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Arrivée .le Napoléou a Parls daus la nuil du :22 au 23 jauvier 1809. - MOfifs de sun brusque retcur. - Profonde allération de
I'opiuion publique. luuu-ohatiou crnissuute ;J l'éga,'tI de J:¡ guer,'e d'Espngne, surtnut depuis que cette guerre semble
devoir enlJ'aJul'" une uo uvelle rupture avec I'Autriche. - Dis¡;¡'aee de M, de Talleyrand, el dunger de M, Fouché. - Altilnde
de Napoléon euvers la diplumutie européenne. - (1 se tait avcc l'ambassadeur d'Autriche , el s'explique franchemcnt avee
les ministre- des nutres puissunces. - Ses cn'urt:~ paul' empécher la guerre, mais sa résolutiou de la fuire terrible, s'i] est
obligé de repreudL'e les armes. - Son intimité uvec M. de Homauzull', resté il Paris POUI' I'uuendre. - Demande de con-
cours a la Russie. Vasles préparatifs militaires. - Conseriptiou de 1810, el nouvenux appcls sur les conscriptious anté-
rieures. FOI'IHaLiüIl des quatrieme el einquieme butuillons duus tous les I'égimcuts. - Déveluppemeut dunné a la garde
impériale. - Ccmpositiou des armées d'Allemague el d'Italie. - luvitation aux prinees tic la Confédérutlon de préparer
leurs coutiugents.v-> Premicrs mouvements de troupes vei-s le haul Palatinnt, la Bavióre el le Frioul, destiués a servir
d'avertissernent a l'Anlriche - Moyens flnanciers mis en rupport avee les moyens milituircs. - Eire! 5111' I'Europe des
manifestntious de Napoléun. -- Dispositious de la cour d'AunIehe. - Exnspératiou el inquiétude qu'nlle éprouve par suite
des événerncnts d'Espagne. - Les emlmrras que cette guerre canse a Napoléon luí semhlent nne occasí..» qu'il ne faul pas
laisser éehapper, apl't's avuir Jlégligé de suisir celle qu'offrait la guene de Polognc. - Eneouragemenls qu'elle trouve dans
l'irrltuuou de l'Allemag'lle el I'opiuinn de l'Europe. - Ses urmcmeuts cxtraordinuires enu-epris depuis lougternps, et rnain-
teuunt poussés a ierme. - i\écessile JlOllf elle (le prendre une résolution , et de choisie entre le désarrnement ou la Hucrre.
- Elle opte pour la guei-re. - Union de l'Autrichc avee I'Auglctcrre. - Effort s du euhinet uutrichicn il Coustantiuople pour
"mene,' la paix eutre les Auglais el les Trn-cs. - Teutatives a Saint-Pétersbuurg puur détaeher la Russie de la Frunce. -
Hefruidissemeut d'Alexandre a l'égard de Napoléou, -- Causes de ce refroidissement. - Alexamu-e redoute 1'0"1 une
nouvelle gucrre de la Frunce avee l'Autriehe, el s'efforce de l'empéeher. - N'y pouvanl réussir, el ue voulaut point encere
ahaudonnel' l'alliance de la Frunce, il adopte une coruluite aruhigué, calculée duus l'Intérét de son ernpire - Gruuds prépa-
ratifs pour finir la guel'l'e de Finlande el i-ecommeucer celle de Turquk , - Envoi d'une armée d'observutíon en GaJlieie sous
pl'élexle de coopérer avec la Frunce. - L'Auu-iche, quuique Inllupée dans ses espéranees il l'égaJ'l1 de la Russie, se nal1e dI'
I'eull'aiuel' par un premier sueees, el se dt'citle a eommeuee,' la ¡;Uel'J'e eu avl'il. - Déelaration de M, de Meltel'nieh il París.
Napuléon, nI' doutanl plus de la gueL'l'e, aeeélere ses pl'épa,'alifs. - Déparl aUlieipé de lons les renfol'ls. - Disll'iuuliou
de I'armée d'AJlemagne en Irois eorps prineipallx. ---lIóles assignés aux maJ'éehaux Davousl, Launes el MaBSéna, - Le prinee
Ilcrlhier parl pour I'Allemagnc avee des inslruelions évenluelles, el Napoléon resle il PaL'is ponl' al'heve,' ses preparalifs.
- Passage de I'lnn le lO avril par les Aulriehiens, el mareile de J"arehidue Chal'les sur J'lsa,', - Passage de l'/sa,' et pl'ise
de Laudshul. - Prujel de l'arehidue ChaL'les de surprl'udre les FJ'Uu~ais avaul leur coneenlralion, en lravel'satIL Je Dannue
eulre Ralisbonue el Donauwerlh. - Ses disposiliollS pOUl' lIeeauler le ma,'éehal DlIl'ousl a Ratisuoune.- Soudaiue el he u-
reuse ul'J'ivéc de Napoléon SUl' le théAlre des Opél'i1Liollfoi. --- Pl'ojet hUI'¡li lle concenlr'aUon, consistanl a amener au poiut
eommun d'Abembel'g les maréehaux Oavousl el )Iasséna, I'Jlu parlaul de Ralisbonne, l'aulL'e d'Au¡;sbuul'g, - Ditlieultés
de la marche tln mal'éehal Davous!, exposé a reueonlre,' la masse pL'esqlle eUliere de l'armée aulriehieune, - Conduile
hauilo el ferme de ce muréehal plaeé elIL"e le Dauuue el I'arehidue Clml'les, - Sa I'elleoutre avee les Alllriehiells eulre
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T, !I~'" l'l Huuscu. - Bcuu couibut tle 'l'cugcu le 1~¡ uvril. -- Bt'UlliulI .lu eorps du maréchal Iravoust avee l'iapoléulI. -
I'I':lpuléulI prend lo moitié de ce CUl'P', avec les Buvnruis (" les Wm'lemlwrgeuis, el perce la ligne de l'archidne Charles,
qui ,'élelld tic MUllidl it Batisboune. --Ila'aille d'Abcnsbci-g Iivnc le 20, - "i:lpoléon poursuit cette opération CII marchaut
SU!' rl~al' el en prenaut l.aurlshut le 21. - Il eulevc uinsi la ligue d'opération de l'urchidue , el rejettt· son uile guuehe en
B:nii'l't" _. Apprell:lllldall' la nuit tlu 21 uu 22 que le maréchul Davou-t a cu de Il<lUVCaU l'archidue ~ combattre ver s
L(lIWlllillH', il se ruhat el gallche SUI' Eck rnühl, oú il ar-rive ~ milli le 22. -~ HaLaillr d'Eck mühl. L'n r-r-h id uc, hnuu , se
1'('jt'tlCen Bohém«. - Prisc de ltutishonne. - CUl'actcl'e des opérutious cxécutées pal' l\'apoléoll pcudaut ces cjllll joul'w:es.
l.eurs gl'Ulllh résultuts ruilituircs el politiques.
Xnpoléon, pnrti t\ cheval de Valladolid le 17jan-
vier! R09, arrivé Ic ,18 h BlIl'gOS, lel 9 iJ Ilnyonne,
élailmonlé eu voilure duns celte dcrniére ville ,
apl'eSnvoir pris t\ peine le tcmps d'expédier quel-
qucs ordres, et se trouvait aux Tuileries le 22 an
milieu dc la nnit, surprenant tout le monde par
la promptitude de son apparition, On nc s'attcn-
dait pas 1\ le rcvoir sitót, et, soít en France , soit
en Eut'ope, on cm devaít rcsscntir quc\qne trou-
hle. Les motifs de ce tronhle s'expliqucnt pUl' les
mntifs mémes de son hrusquc rclonr. 11 était
parti de Valladolid, laissunt iJ ses généraux mal-
hcureusemcnt divisés, et faiblcmcnt rapprochés
par le limide commnndciuent de Joscph, Ic soin
d'acherCl' la conquéte dc I'Espngue ; il était parti,
parec quc de toulcs pads lui élait arril'éc la nou-
nlle que I'Antrichc poursuirail aYee plus dc
vilacilé quc jamais ses armemcnls tant de fois
ralentis, lant cle fois repris clepnis dcux uns;
parce qu'on lui faisail parrenir de Vienne, cle
l\Iunich, dc Dresdc, dc Milan, Ic délail pr¡:eis dc
ces al'lnements, clc manierc h ne laisser aucun
doulc sur l'irnmiuence du danger; paree que dc
Conslnntinople on lui raconlnilles efforls inou'is
de I'Aull'ichc pour bronilIel' les Turcs avec In
France, ct POlll' les réconcilicr avcc l'AlIglclerrc;
parce lJue de Paris enfin on lui mandOlil qu'unc
agitalioli inconlluc sc manifeslait dans les cspl'its,
Ilu'on inlriguail timidemcnt nJais visihlt.'menl iJ
la ('Olll', qu'on parlail h:H'dimcnl 1\ la vilIe, ct quc
pnrlonl en un mol 1m élait in(luict, méconlenl,
aussi lIIal pensanl que lllal disanL Un mouye-
ment d'i1'riLalioll s'élait tout a eoup produil dans
SOIl ¡imc ardenle, ct il u'avail pu s'cmpcciIcr de
revenir immédialemcnt en Franee. Ccux fJu;,
taul au dchors qu'au dedans, avaicut pl'ovoqué
son r!'tour, deyaicnl s'cn l't~sscnlir, cl ils cn étaiellt
agilés iJ l'avancc, La diplomalie curopécnne s'ut-
tcnrlail t1 un l\clat. La COIlJ' cll'rayée eraignail
quclquc rigueur.
l\'apoléon, en ell'et, de relour iJ Pm'is, allait
trouyer la Franee cornme il nI.' l'avail pas encore
vue. Bicn que dqmis dix ans dc rcguc il etit pn
discerner, it travers l'admiration qu'il lui inspi-
rnit, des défianccs, des improbatious méme, il ne
l'avait jamais connuc tclle (IUC la lui pcignaient
en el' ruomcut quclques serviteurs fidéles, telle
enfin qu'il allait l'npercevoir Iuí-méme. Ce chan-
gcml'nt était dú tout enticr a la gnel'l'c d'Es-
paguc, qui commencait iJ produire ses funestos
conséquences.
D'abord on avnit blámé l'eutrcprise elle-méme,
qui sembluis devoir njouter tic nouveaux poids
au lourd fardeau dont l'Empíre étuit déjt\chargé.
On avaít blámé la forme, qui n'était qu'une pero
fidie envers dc malhcureux princes hébétés el
impuissants. Mais on avait cornpté su!' le génie
de Napoléon, toujours heureux, pour vainero ces
nouvellcs diffieultés j on arait été éLloui ct fiel'
des homlllagcs dont il avail élé enlouré I1 Erfurt,
cl on ayait llolté ainsi entrc la crainte, l'espé-
ranee el I'orgueil satisfait. Cependanl cetlc cam-
pagnc lIJcmc, oú il n'avait cn qu'a paraitre pour
dissiper les ley¡:es en massc des Espagnols, avail
inspil'é de trislcs réfiexions. On l'avail YU obligé
de lrnnsporler ses vai\lantes armées du NOl'd,
oú ellcs élaient loujOlll's néccssaires, au I\fidi ou
nueun danger sél'ieux nc mena9ailla France; de
les disperser sur un sol tlévorant, ou elles s'épui.
saient h détruirc des l'assemIJlcments qui ne
lcnaienl nullc part, mais qui rcvivaicnt sans
ecssc cn gnérillas quantl ils nc pouvaient plus
comhal.trc en corps d'al'méc; de fairc rembal'-
qucr Ics Anglais, qui sc reliraicnl en se défcn-
danl énergiqucmenl, pour rerlal'aitrc bienlót SUl'
(\'aulres points du lilloral, aussi lllobiles arcc
Icms vaisseanx quc les Espagnols avee leurs
jnmhes. Dc toulcs pal'ls on sc disait qu'il y ayail
lil Ull gouffre, OÚ Yicndraient s'cnfouil' beaucoup
d'argcnl, Lcaucoup d'hommes, ponr un résnitat
forl incertain, désirahlc sans doule si on se
rcporlait au sicc\e de Louis XIV, in/iniment
moins important iJ une époque ou la FI'ance
dominait le continent, résuitat d'ailleurs qu'on
aUl'ait bien pu ajourncr en préscnce de tanl
d'autrcs cnlrcpl'ises a termincl', d qui clevait
rcndre plus difticile ceUe paix généralc, déj:'1 si
ditlicile et si j ustement désirée. l\Iais cc qui mct-
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tait le comblc 11 la désapprobuticn publique,
c'étuit la conviction trés-répandue que l'Autri-
che, profitant du départ des arruées fruncaiscs
pour la Péninsule, allait saisir cette. oeeasion de
recommencer la guerrc avee plus de chan ces de
succés. A cette certitudc s'ajoutait la eraínle de
voir d'autres puissanccs se joindre 11 elle, el la
coalition redevcnir générale. Dans une faute on
voyait aínsi mille fautes, s'enchainant les unes
aux nutres. ct entrainant une interminable suitc
de funestes eonséquences. En mérne ternps, des
appr-ls réitérés , s'udressant non-seulemcnt 11 la
elasse de 1809, mais 11 celle de 1810, levée un
an 11 l'avance, el rnémc aux classes nntérieures
de 1806, 1807, '1808, I80!!, qui avaient pu SI:
eroire líbérées, ces appels commcncaient 11 pro-
duire un mécontentement universel dans les
fam ilI es, et 11 y faire sentir, coimne une souffrance
tres-vive, eette gnerre qui n'nvait été jusque-Iá
qu'une occasion de triomphe , UIl sujet U'OI'-
gueil , un moyen de faire dcscendre dans les
eampagnes les plus rcculées les prcuves de la
rnunifieenee impériale envcrs de vieux soldats.
Lesanciens royalistes, en partierumenés, s'étaient
tus jusqu'ici, et le clergé avee eux. Mais aujour-
d'hui les rnoins eorrigibles trouvaient dans les
événements d'Espagne et d'Autriehe, dans la
souffranee des Iamilles , un motif pour tcnir des
diseours pleins de fiel. J,e elergé, ordinaírement
uni 11 eux d'intél'l\t et de sentiment, f1vait, dans
les mauvais traitelllents qu'on faisait essuyer au
pape :1 Rome, une cause de lléplaisir tout aussi
grande que eelle que les aneiens royalistcs pou-
vaient trouver dans les renonciations forcées de
Bayonne. Aussi, bien des eurés se permettaient-ils
un langage fort équivlHIUC dans eertaines ehaires
soit de la vi!le, soit de la eampagne, et, SDllS pré-
texte de pl'eeher la soumission ehrétienne, on
cOlllmen,:,Jitaparlel' allXpeuplcs eomme I'Église a
coutume de le faire Jans les temps de perséeution.
On s'exprilllait dans les líeux pubnes avee
une étrange líberté , el ce París si mobile, tour
11 tour si turbulent ou si doeile, si dénigl'anl ou
si enthousiaste, jamais soumis ou ínsournis tout
11 fait, et qu'on peut toujOUI'S s'attendre 11 revoir
sage au momenL des plus grands égarements, ou
illsensé dans les temps de la plus pnrfaíte sagesse,
Paris presque ennuyé d'admirer son Empereur,
oubli:mt llleme la reeonnaissanee qu'illui devaít
pOU\' avoir nbattll I'éehafaud eL rétabli les autels,
pour avoir ramené le calme, le luxe, les plaisirs,
París airnait 1, relever ses torls, :l l;ommenler
ses {¡lUtes, et, 11 travers la satisfaction de fronder,
commencait itéprouver }HllIl' I'avcuir des craiutcs
sérieuses, qu'il traduisuit en un langage triste el
souvent muer'. tes Ionds publies , malgi-é les
acliats .obstinés du trésor , baissaient au-dessous
du taux de quatre-vingts Irancs, décluré normal
par l'Erupcrem- pOUl' la rente cinq pOlll' ecnt, et
seraíent tombés bien au-dcssons, sans les eITorts
qu'on faisait pOllr les souteuir.
Autnur du !\ouvernemcnt on ne montrait pas
moins dinquiétude el d'indiscipline d'csprit. Le
Corps législatíf étnít dcnieuré assemhlé peudant
tout le temps qu'avait duré la courte eampagne
de Napoléon au delll des Pyrénées. On l'avait
occupé , comme c'était l'usage 11 cctte époque,
non de politique, muis d'affaircs finaneiércs, el
surtout de metieres législatíves. JI avait cu 11
diseuter le Cude d'instruction erirninelIc, oiuvre
diflieile, et quí pouvait réveiller plus d'un anclen
dissentiment, Les opposnnts, bien peu nomhreux
alors, qui n'arrivaicnt jamais a donner plus de
dix ou quinze suíírages négatifs aux projets qu'on
leur soumettait, avaient cette fois tcuu téte 1111
gouvemement, el réuni jusqu'a quatre-vingts et
eent suífruges négatifs, SUJ' deux ccnt einquante
11 dcux eent quatre-vingts votunts, dans la déli-
hération des divers tilres de ce Code. L'arelii-
chancelier Cambacérés, qui, avec sa perspicaciié
ordinairc, avait discemé cctte rcnaissancc de
l'esprit dc eontradietion, 'et qui avaít eraint de
l'exeiter en li,Tant 11 la diseussion un Code qlli
Illettait si fort en présenee les aneiens penehunls
des uns pour la liberté, des autrl'S pOllr l'auto-
ríté, l'al'ehiehaneelier Cambaeércs avait prévellu
I'Empereur lle ce danger, et avail cherehé :'¡ le
dissuader de tenniner ect((~ année le Code d'in-
struetion criminelJe. JI aurait prHéré ehoisil'
un moment 011 ron amai! étr; plus cnelin h
bppl'obation, et oú I'Emperem amaít été pl'é-
sent, ear, lui ahsent, tout le monde était plus
hardi. i\lais Napoléon, nI' eOl1lluissant pas d'ob-
stacle, mait voulu que le Code d'instl'uefion
er'iminelle fút mis en délihél'lltion eelte :llInée
mcme, el de vivcs diseussions, suivies de yotes
plus partagés Cjlle de eoutume, avaient étonné
les esprits réfléehis j el conll'ibué :1 indisposer un
maitl'e atlenlif, quoiCjue absent, 11 tout ce qui se
passail en France.
I\neouragés par eette alJsence, e('rtains per-
sonnages ¡¡vaíent aussi donné un liure eOllrs 11
leur langue et 1, leur penehanl pour l'intrigue.
Deux surtout ¡¡vaient poussé jusCju'it J'ímpl'lI-
denee I'oubli d'une sOllmission il laCjllelJe ils
semblaient habitués depuis bientot dix anuées :
L1VBE TBEYI'E-QUATHIEl\IE.
c'étaicnt }nI. Fouehé et dI' Tallcvr.uul. Nous
avons fait eonnaitre ailleurs le caructerc, et le
róle pendant les prcmiéres années du Consulat,
(le ces deux personnages si divers , si hostiles
l'un I1 l'autre, et les plus irnportants de l'époquc
aprés l'archichancelier Cambacér-ós. L'archichun-
celier Cambaeéres, quoíque rnoins consulté que
jadis, s'cffor\'ait toujours en secret, et sans osten-
tation, de fuire prévaloir dans l'esprít di' Napo-
léon des pcnsécs de modération el, de prudenee,
;'1 quoi il réussissait beaucoup plus rnrement
qu'antrcfois. Du reste, les évéucments couuncn-
cuieut 1, le f¡¡tiguer et I1 l'attrister, el il tendait
chaque jour I1 s'cffacer davantage , ce qui esl
faeile en tout tcmps, cal' les aeteurs prcssés sur
la scene du monde ne sont jamais fáchés qu'on
leur laisse la place vide. Napoléon seul s'en apero
eevait avec regret, uppréoinnt sa rnrc sagesse,
quoíqu'il en fút souvent importuné. On songeuit
done beaucoup moins au princo archichancclícr.
}D1. Fouehé et de Talleyrand , au contr-airc,
airnaicnt fort qu'on s'occupát d'eux, et nttirnient
volontiers SUJ' eux-mémes tout ce qui restait
d'attention aun public dont Napoléon occupnit
presque scul la pensée. M. Fouché , excellcnt
ministre de la poliee dans les premiers temps du
Consulat, pnr son indiffél'enee indulgente envcrs
les partís Ifui le portait :1 ménager tout le monde,
avait eependant deux ineonvénients graves pour
un ministre de la poliee: e'était le soin de sc
faire valoir aux dépens du gouvernement, el le
beso\ll de se mc!cr de toutes ehoses, J\Iénageait-
il ec1l1i·ei ou eelui-lit, prévenait-il un aete de
rigueur, il s'en attl'ibuait le mérite aupres des
intéressés,leur oonnant iI enlendre qne sans lui
on al1l'ait bien alltrement soutfert de la tyrannie
d'lln maitre impétueux. Il affectait de contenir le
zCle emporté du p1'éfet de poliee Dubois, fone-
lionnnire pe1'sonnellement dévollé a I'Empereur,
le raillait des Meollvertes qu'il prélenoait fairc,
et traitait de complots chimériques tous eeux qui
étaienl dénoneés par eet agenlo En cela 1\1. Fou-
cllé pouvait avoir rnison, mais il avait IlIi-mcme
ses cxees de zcle. 11 voulait se mcler de tout,
pou!' paraitre influent en tout. Récemment,
uans le désÍl' de se donncr de ¡'importanee, il
avait pl'is sur lui de eonseiller le divo1'ee iI rimo
pératriee Joséphine, eroyant qU'j] plaü'ait aiusi
it Xapoléon, en amenant un sae1'ifiee que eelui-ei
n'osait pas dcmal.ldel',mais qu'iI souhaitait ardem-
mellt. Ces viles trop personnelles, cetle indis-
ere te intencntion dans ce qui ne le l'egardait
pas, avaient déj1\ failli perdre M. Fouché aupres
di' iXnpol¡"on, qui ne vonlait pas nnturellement
qu'on se fit valoir 11 ses dépcns ; qu'on le peignit
aux partís eomme tiur el cruel , en SI' réservant
pom soi les honncurs de i'iudulgcuce ; qu'on
aH'erlrlt l'incrédulité en fait de complots pouvant
compromettre In súreté de son gouvl'rnement;
qn'on se permit enfin de prendre l'initiative dans
(le graH's affaircs d'Í~tnt 011 de famille, qui ne
concernaicnt que lui seul, et dont seul il pouvuit
et voulait juger la maturité.
Une cireonstuneo toute recente lui nvait donné
oeeasion de témoigner :\ cct ég:ml son senti-
mcnt, el il l'avait fait. rl'une maniere fácheuse
pour M. Fouché. Un aneien mílitairc, le général
)Ialet, conspirateur incorrigible, Scr-vnn , nutre-
fois ministre de la gnerre, un ex-couventionnel,
Florcnt-Guyot, un employé peu eonnu du dé-
partement de l'instruction publique, étaíent
eompromis dans une trame peu séricusc, mais
qui annoneait déjll un commeuccrnent de résis-
tnnee au pouvoir absolu, 11 n'v avait lit qu'une
chose grave, et personue IW s'en npercut alors,
c'était la manic du génél'al Malet de penser que,
Napoleón étant souvent ahscnt POUI' la guerre,
il fallnit profitcr de l'une de ses ahscnces pour le
dire mort, et provoquer un soulevement. Le
pl'ojet du général Malet, réaIisé plus tard, était-
il seulement en germe alors, ou déjl¡ fo1't múri
dllns la pl'étendue trame (jue }I. DuLois eroyait
avoir déeouYCl'le, c'est ee qu'il est impossible de
rlécidcl'. M. FOtlehé railla benueoup l\I. Dubois,
el eelui-ei, se selltant soulenll j tl'aita son mi-
nistl'e avee peu de respeeL Napoléon ayerti en
Espngne de ce différend, et n'aimant pas que son
ministre de la police jouút I'esprit fort en ma-
l.iere de eomplots, ou peut-ctre se fit valoir au-
pres des eorps de I"État en étouffant une affaire
dans laquelle plusieurs de leurs memLres étaient
eompromis, preta tout. appui a 1\1. DuLois, et
voulut (lue la question fút examinée dans un
I'onseil pl'ésidé par le prinee Cambaeéres. Le
prudent al'ehichaneclier paeifia la querelle 6n
déeidant que s'il n'y avait pas lieu I1 suivre, iI y
avait du moíns grande altentioll iI donncr 11 ces
premiers symptomes de I'esprit de révolte.
1\1. Fouehé fut vertement réprimanrlé par or'dre
de I'Empereur. Il venait de I'ctre plus durement
eneore au sujet de sa proposition de divoree.
Cette proposition, faite spontanément iI I'impé-
ratriee Joséphine par le ministre de la poliee,
avait paru aeelle·ei dietée par I'Empereur Iui-
meme, cal' elle n'avait pu supposer qu'un mi-
nistre prit sur lui de hasarder une telle démar-
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che s'il n'y avait été uutorisé, et il en était
résulté des agitatious intécicures qui avaient
vivemeut uífccté Napoléon. Cherehaut la stabi-
lité qui lui échappait, íl désirait uu héritier,
et scntnit pel! 11 peu múrir en Iui la résolu-
tion du divorcc, lUais plus il approchait du
moment de cettc résolution, moins il voulait
s'iníliger 11 I'avance une doulcur qui dcvait lui
étre tres-sensible. lU, Fouché íut done désavoué
pour cctte dérnarche, el condamné auprés de
l'impératricc iI des excuses humillantes. M. Carn-
bacérés fut encere l'intermédiaire, le pacifica-
teur de ce différcnd, "[ais M. Fouché put
des Iors s'npercevoir du (11:eliu rapide de son
crédit,
Quant 11 1\1. de Talleyrand, sa situation était
aussifort eompromise, et également par sa faute.
1I avait déja donné plus d'un sujet de défianee et
de déplaisir 11 Napoléon, surtout en quittant le
ministére des aíluircs étrungéres en 1807, pOUl'
le vain motif de devenir grand dignitaire de
l'Empírc. 11 avait l'egagné la fuvcur impérinle en
se faisant l'instrumcnt actif de la politiquc qui
avait amené la guerl'e dEspagnc, et Napoléon
l'avait tour a tOUI' eonduit a Erfurt, ou laissé 11
París, afín de pallier auprés de la diplornatie
européenne ce que cette politiquo pouvnit avoir
d'odíeux et d'inquiétnnt pOllr les cours étran-
geres. Mais 1\1. de TaIleyrand élait de tous les
hommes le moins C:llJablc de résjstel' 11 l'opinion
du jour, el la buerl'c d'Esl'ngne, ayant fini par
encomir In l'éprohalion llnivcr~elle, n'élail plus
bonnc 1, S(~S yeux <¡U'tl désaYOllIT. Allssi ne
rnanquait-il pas de Jil'e IIU'il nI' l'avait poinl
eonseillée, se 1'ondant S:lIlS dout!' sur re qu'il
avait préféré, enlre les projets proposés, le dé-
membrement dc I'Espague a I'llsllrpation de la
eouronne. Les désavellx eOl1ll1leneés, il relllon-
tait jUS(l'l'~ I'arfail'e du dUe: tl'Enghien, cal' dans
ce moment d(~ déf'aveur on revenait sur toulcs
les fnutes tlue "npoléon aV:IÍl pu e0ll1111cltre, et
M, de Talleyrand youlait n'avoir été complice
d'aucune. Son imprudenee élait grande, cal' si
tout se redil yite :'¡ Pal'is, tout se l'edisait IJien
plus vite alors, il rind iserétioll se joi¡.;uant plus
qu'a aueune nulre é[lo<¡ue le goM pedide de
plaire. 1\1. de TalIl')l'óln(llle pouvnit done man-
quer d'élre hienttit délloncé il I'Ell1pcreul'.
Ses tol'ts nc s'élnieul [las I)()l'llés i11lurl<¡ues
désaveux {leu flln(lés, iI s'étnil réconcilié avee
1\1. Fouché, apres dix aus de haine et de déni-
grement reciproques. lis se traitaicnt I'un I'autrc
d'intrigant frivole, aílcctant do dirige)' une di-
plornatic qui , aidée par la vietoirc, allait toutc
sen le ; dintrigant subalterne agitanl I'Empercur
de vulguircs dénonciations, et fuisant étalage
d'une police que la souruission générale rendait
faeile, méme inutile. l\I. de Tallcyrand méprisait
la vulgarité de 1\1. Fouclié, celui-ci la frivolité
de 1\1. de Tnlleyrand, Cepeudant, comrne si une
sítuution grave avait puru exigcr de lcur part
l'ouhli d'anciens resscntiments, MM. de Tallcy-
rund el Fouché, rapprochés par des oflieieux,
s'étaícnt réconciliés, el publiqucrncnt visités, ce
qui nvait produit une surprise générale. Le motif
vrai de lcur réeonciliation, c'est que des circón-
stances pouvaient se présenter prochainement
oú leur union serait néeessaire 11 tous dcux, On
se persuaduit, en eífet, que Napoléon finirait
par rcncontrcr en Espagne le poignal'll d'un fa-
nntique, ou en Autriehe un houlet de canon.
MM. Fouché et de 'I'allcyrand, plus cnclins 11
croire 11 la chute d'un ordre de choses qui n'était
plus de lcur goút, scmhlaícnt partager l'opiniou
(lile la personne de Napoléon succombcrait in-
faillihlement iI un péril trop souvent ln-avé. Que
deviendrons-nous? que fcrons-uous? étnient les
lluestions IIU'ils s'étaient atiressées, et que rer-
tainement íls n'avaient pas résoll1cs. Mais les
intel'médiail'es, exagérant eon1l1lr de eoutuUle
les demi-eonfidences que ces dCLlX personnages
avait'nt pn se faire, pl'étendaient Ilue tout un
plan de gouvernelllclll a"ail été préparé par eux
pom le eas oú Napoll'oll semil frappé. On lem
pecl:]it II1l\mc l'idée de translllct tre la eouronne
impériale iI )Il1l'al, tllli avail porté 1, Paris. avallt
dc se remlrc iI Naplcs, le méeonlentement dc
n'ctre pas roi d'Espagne.
Ces vains bruils ne mérilcl'aiellt pas d'oeeu-
Jler I'hisloire, s'jls ll'attestaient un eOlllmcnce-
lllen!. d'aItI~ration d:lI!s les esprits, réoullal des
faules de Napoléon, et sllrtolll s'jb n'avaient. pas
eu le f;\eheux ciTet de lenir leo élrangel's en
évci[ SUI' ce qui Sl~ passail 1, París, de leur PC1'-
suader que I'alllol'ilé de Napoléoll élait forl afl'ai-
111ie, (lile la nalíon était. Mgoúlée de sa politiqul\
qne ses Illoyen;; (J'action élaicnt ll'cs-diminllés
ct (lile le lIlOlnClIl enfin élait venu de lni d(;t:la-
rer de nouveau In guerre. 1I est cedain que I'état
des esprils it Paris I agit alors benucoup sur l'état
1 Ce !''lit e~t Iri,..,ll'IlH'1I1 pl'llln~ par loulc:s Il'sCUI'I'l'spolHlnn- point lO1l1. ce qlli ~c tli~'-lit:'t Pal'is se I'l'db,lil il Vicuue, ú Berlin.
ees rliplomatir¡u(':, dl~ l'¡;')(l(lllc. On <,:,,1 {~Ionné d\ \'oil' ti quel 1 ú S;lint-Péll'I'",bOlll'g.
,
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des esprits en Europe, e! contribua extreme-
mcnt arallurner la guerre, counue on va hientót
le voír ,
Napoléon connaissait, avant de quitter Valla-
dolid, une grande parlie de ce que nous venons
de rapportcr, et il en éprouvait une irritation
don! iI ne su! pas contenir les éclats, La veille
de son départ , apprenant que les grenadiers de
la vieille garde murmuraient paree qu'on les
laissait en Espagne, du moíns momen!anément;
apprenant aussi que le général Legendre, l'un
des signataires de la capitulation de Baylcn, de-
vait se présenter 1\ lui dans une revue qu'il allait
passer, Napoléon se livra ades mouverneuts de
colere qui afiligeren! profondément eeux qui en
furent témoius. Pareourant a pied les rangs de
ses grenadiers qui lui présenlaient les armes,
soit qu'il cut entendu quclque murmure, soit
qu'il eút reconnu l'un des mécontents , il lui
arrucha son fusil des mains, et le tirant a lui :
" Malheurcux, lui dit-il, tu mériteruis queje te
fissc fusiller! et peu s'en faut que je ne le fnsse, "
Puis, le rejetant dans les raIlgs, el s'adrcssant a
ses camarades : "Ah! je le sais, leur dit-íl,
vous voulez rc!ourner 1\ París pour y rctrouvcr
vos habitudes et vos mnitresses, eh bien! je
vous rcticndrui encere sous les armes it quutre-
vingts ans ! » Aynut ensuitc aper<;u le génél'al
Legeridre, il lui snisit la main et Iui dit: v Cette
main, général, eelte main, commcnl ne s'cst-elle
pas séehée en signant la capitulation dc Ray-
len? " L'inforluné général, foudroyé par ces
paroles, sembla s'ahimer dans sa honte, et eha-
cun s'inelina dcnmt le visagc cnflammé de Na-
poléun, tout cn bltimanl secrelelllenl ces inrlua-
lifiables violenees.
11 parlit ensuitc pour Paris, oú il alTiva,
COlllllle nous l'avons dit, alcc unc rapidilé égale
;'1 ses passions, On lui nnit heaucoup écrit en
Espngrw; cal' indépcndamnwnt de ses ministrcs
il avaH dr~ nombreux COl'l'cspondants, (Iui lui
eonlllluniqnaicnt toul ce qu'ils pensaient el tout
ce (IU'ils rceueillaicnl 1 ; il avait beaneo!lp appris
en roule, lluoil]ne en courant; il avait donllé un
gl'and nombre d'ol'drcs, Ill'cscr'it notamlllent
l'nl'restation tI'un aIJbé Anglade qui, dans la
Gironile, anit mHI p:lrlé en ehairc de la conscrip-
lion, el mandé it Paris l'arehe,-cque de Bor-
deaux, qui a,ail sou(Jert les sermons dc l'abbé
1 Parmi ces corl'cspollflan1s se tl'olllaient 'DI. fiévéc , de
~Iontlosicl', mat1mllc tle Gl'ulis, tI"i u"éerivuient (las pOllr
drllOf!Ccl' , muis pon!' dil'C Icul' Upillioll SUI' ce l]u'ils l'oyuicllt,
et sllr ce (lui .se passail tOllS les jOll1'5 SOtlS lellr~ YClIX. LI!~
Anglade, A peine entré aux Tuileries, il avait
été assaillí par des millicrs de rupports sur ce
qui s'étaít passé en son abscncc. Ces rapports
fort exagérés ne pouvaícnt trompee un esprit
aussí sagaee que le sien, maís on aceueille 1'0-
lontiers ce qui Ilatte l'irritation qu'on éprouve,
et Napoléon erut ou parut croire beaucoup de
ehoses invraisernblables. II appela auprés de lui
l'nrchichancelicr Cambacéres , auquel il redit
avec une extreme animation tout ce qu'on lui avait
raconté, s'emportant surtout contre MM. Fouché
el de Tallcyrand, qui, selon luí, rr'avaient pu se
réconeilier que dans de trés-mauvaiscs inten-
tions, L'archichuncelier Carnbacérés essaya de le
calmer, mais il n'y réussit qu'imparfaitement,
Ce qui blcssait Napoléon, c'était qu'on disposát
de sa sueeession comme si sa more cut été cer-
taine; ce qui le blessaít plus eneore, c'était le
désaveu de sa politique, fait par un homme qui
en avaít été le compliee, et qui avait été con-
duit a Erfurt et Iaissé 11 Paris pour en étre
l'apologiste. Aussi le principal orage devait-il
fondre SU!' la tete de M. de Talleyrand, 1\1. Fou-
ehé ayant déjil recu par écrit de verles répri-
mandes, ct bien que commcncant 11 déplairc,
n'ayant pas cncore assez comblé la mesure pour
étre sacrifíé,
Napoléon, dans un conscil de ministres auquel
assistaieut plusieurs grands dignitaires présenls
aParis, se plaignil de loutes ehoses ct de tout le
monde, cal' il n'était rieu dont il ne fut lllécon-
tent. On nrail perdll á eclte époque, au milieu
du enlllJ(~ de l'Empire, la connaissanee dc l'opi-
Ilion puhlique et de ses brusques revirements j
on eroJait qU'llIl gouvernemenl pouvait la diri-
gel' 11 volonté, et on anit 1\ cet égal'd une foi
puérilc dans l'influence de la police, paree qll'elle
avait. Ulle autol'ité absolue sur les jOl1J'naux,
.l\"apoléon se plaignít de ce IJu'on avait laissé les
esprit s s'égm'fr sur les érénclllents du jom', de
ce qu'on avait laissé inlerpréter sa dernióre eam-
pagne, tOllte marquée par des SllC'2(\S, eonHn'~
une campagnc féconde en revers; hlll~a plu-
sieurs traits ncérés contre eeux qui avaient parlé
et agi COlllme en présencc t1'une succession déjit
ouverte, eomme en (lrésenee d\1l1 rcgne pres
de finir. Il se plaignit sul'lout ayce une extreme
nmertull1e de ceux que, potlr le désaroller, ne
fraignaient pa~; de se déíinvouer CllX -lllcmcs ;
rorresl'0lHhHlees lle M, Fithre onl. élé impl'imées, el pronvent
ql1e Nal'0iéoll se iais>ait di,,!, ),eaocol11' de ehoscs, el ,tes plus
hardíes,
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enfin ne se eontenant plus, pareourant 11 grands
pas la salle du conseil, et s'ndrcssant a )1. de
Talleyrand, qui était imrnobilc, debout, adossé
a une cheminéc, il lui dit en gcsticulant de la
maniere la plus vive: " Et vous osez prétcndrc,
monsieur, que vous avcz été élranger ú la mort
du due d'Enghícn 1 Et vous osez prétendre qlle
vous avcz été étranger ala guerre d'Espagne! ...
Etranger , répélait Napoléon, a la mort du clue
d'Enghien! rnais oubliez-vous done quc vous me
l'avez conseilléc par écrit? Étranger h la guerrc
d'Espagne! rnais oublicz-vous dono que vous m'a-
vez conseillé dan s vos lcttres de reeommenecr la
politiquc de Louis XIV? Oubliez-vous que vous
avcz été l'intcrrnédiairo dc toutcs les négocia-
tions qui ont nbouti it la guerl'c nctuclle? " Puis
passant et repassant devant 1\1. de Tallcyrand ,
lui adressant chaquc fois les parcles les plus
blcssantcs, aecompagnées de gestes menncants,
il gla.;" d'eflroi tous les assistants, el laissa ccux
qui l'aimaient pleius dc douleur de voir abaisséc
dans eette scéne la double dignité du tróne et
du génic J. Napoléon congédia eusuite le eonscil,
fl\ché oc el' qn'il avait fait, ct ajoutaut au mé-
contcntement qu'il nvait des nutres Ic juste
méeonlcntement qu'jl ,lcyait avoir oc lui-mcmc.
)1. de Talleyrann renlré ehez luí éprouva une
sorte de saisissemeul. tes médeeius furent in-
quiets pour sa vie, e,lr il u'avait nullement le
eourage de la disgrace, quoi(IU'il la soutilll avee
une impnssibilillí apparenlc. Cependantl\'"apoléon
était trop irrité pour s'en lenir ,i des paroles. Il
\oulut l)u'une mHnifeslalion ollieielle apprit au
publie que M. de TalleYl'and avait eneouru sa
défavéur. Ce pel'sonnagc, l)ui aimait lous les
genres d'honncur, avait Hspil'é <i ctl'e granel
chambellan lorsl)u'il oecupail les fonelions si
sérjeuses de ministre des alTaires étl'angel'es.
Devcnu grand dignil:,ire, il ,:tait rcslé gl'and
elJambellall, el eu e1l1l111bit les aV:ll1lagcs péeu-
niaires avec ceux de sn nonv!']]e diguilé, Le len-
demain mrme de la séauce oragellse qui avnit en
lieu au conseil des ministres, Xapoléun luí lit
l'edemandel' la ele!' ele grillld chambcllan, el la
fransmit 1\ 1\1. de l\Ionlcsqlliou, fun des mCI1l-
bres rlu Corps législalif les plus juslemellt hono-
rés, qui joignait 11 ses tiln's ,n'tueIs des titres
anciens, fOJ't appréeiés IHll' Napoléon quanel ils
s'ajoutaient iJ Ull mérile rce), Toulefois .~!. dp
Talleyrnnrl, s'a¡H'rcenlnt lju'il s'était t1'op h:1lc
1 te véridiquc el hormclc ~1t1c <le Gni'lc, 1rmúÍn oculaire de
cette SCt~lIe, me rOl j'i1COII!ee aVee les muiJIl!l'es dél.aih 'luel'luCS
jOllrs avallt sa mor!.
de se conduire avec le gouverncment ill1lJ(:rinl
eomme avcc un gouvcrnemunt perdu , cherchu á
rnchctcr par une cxtréme soumission les propos
imprudcnts qu'on lui rcprochait. Deux ou trois
jours apres, ji se rcndít 11 une grande féte au x
Tuilcrics, duns le plus brillant eostumc, s'incli-
nant profondément devant le main-e dont il nvait
cssuyé les outrages , voulaht presque le fuirc
doutcr Iui-rnémo ct surtout faire douter le pu-
hlic de ce qui s'était passé, Il y réussit dans une
ecrtaine mesure, cal' NapoIéon,désarmé par cene
soumission culculée, découvrit le calcul, mais
agréa l'humilité.
Apres avoir réprimé les langucs autour de lui,
suns les réprimer dans le publíc, qu'ou ne pou-
vait pas disgracicr, Napoléon s'occupa sur-le-
ehamp des graves aflaires qui I'avaient amcné 11
Paris. Ces aflaires étaient la diplomatie el la
guerre qu'il fullait conduire de front , cal' ou se
trouvait 11 la veillc d'une rupture nvee l'Autriche.
Cette puissancc, que nous avons vue si agilce
dcpuis trois ans, Ilottant tour 11 tour entre le
désir de venger ses hurniliations el la cruintc de
nouvcaux revers; cherchant suns cesse une ncca-
sion opportune, ayunt cru en découvrir une dans
le hardi mouvement de Napoléou \ers le l\"ord
eu 1807, rayant Iaissée passer sans la saisil', et
regrettant ameremeutde l'avoir manquée; eroyant
en aperceyoir une nouvelle dans la guerre d'Es-
pagne, h,~sitaut dClJUis six mois si ellc en profi-
lerail ou non, et au milieu de ees hésitafions
armant avee une aetivilé tOlljOUl'S erOiss¡lllle,
eelte puissanec semblait enlin pres d.'éelater.
Tout ce qu'elle faisait elans l'étendue de son em-
pire eomllle préparatifs mililaires, auprcs des
cabjnets européens eomrne intriglle polilique,
déeelilit une résolulion presquc arrctée. L"1JI-
pro che du printemps ll'ailleurs uonnait líeu de
pcnsel' qn'on ilurail tout au plus deux ou trois
mois pour se préparer 11 lui ten ir lete. JI Ldlait
done se h:iter si on ne YOldait ctre pris au d,'-
POUI'\'U; mais e'est ¡Jaus l'm-l de bieu employer le
temps et tIe eréer pal' miraelc ce quí u'cxistnit
pas que Napolcou exeellait, el il cn fournit iei
une nouvdle el éclalante preuve.
Avee les prcparatifs militaires, il avait 11 cun-
duire simul!auément les négocia{ions qui de-
yaient ou pl'évenir la gucrre, ou en reudt'e le
résultat plus eertain an moyeu d'allianees hien
mén<lgées. II avnit en qnelques mois auparavant,
á sou premier relour d'Espagne, aYee ramba,,;a-
deur d'Aulriehe, des cxpliealions si frane!Il's, si
dévcloppées, et eepennnnt sl¡[vies ele si peu
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d'eflet, que rceommcncer semblait superflu, et
aussi peu digne que peu cfficace. Napoléon jugea
qu'une extreme réserve 11 I'égard de cet ambas-
sadeur, une extreme franehise 11 l'égaI'(] des
autres, et le déploiemcnt d'une grande activité
administrativo, étaient la véritablo eonduite h
tenir et la seule maniere de proyoquer d'utilcs
réflcxions 11 Vienne , si on y était encere capable
d'en fairc de pnrcillcs. Il se montra done poli,
mais froid et sobre de parolcs, envers l\J. de
Metternieh. 11 enjoignit 11 toute la famille ímpé-
riale, dans le sein de laquelle l\I. de Mettemich
était ordinaircment bien aecueilli, d'irniter eetle
réscrvo, JI se montra au eontraire beaucoup plus
ouvert avee les autres ambassadeurs, lcur avoua
le motif de son rctour 11 Paris, leur déclara que
c'étaient I'Autriche et ses armements qui le rame-
naient si vitc, et qu'il allait y répondre par des
armcmcnts formidables, « 11 parnit, leur dit-il
h tOIlS, que ce sont les eaux du Léthé el non
celles du Danube qui eoulent 11 Vienne, et qu'on
y a oublié les le¡;ons de I'cxpéricncc. II en faut
de nouvclles ; on les aura, et cette fois torrihles ,
j'en réponds, Je ne veux pas la guerre, je n'y ai
pas d'intérét, el l'Europc entiérc cst témoin que
tous mes cIforts, loute mon attcntíon étuient
diriges vers le champ de bataille (Iue I'Anglctcrre
a ehoisi, c'esl-11-dire I'Espagne. 1'A ntt'iehe, qui
a sauvé les AlIglais en 1801), au mOlllent oú
j'alIais franehir le détroit de Calais, les sanve
encore une fois en m'arrClant an mOlllenl ou
j'allais les poursuívre jnsqu'f¡ la Corogne : elle
payera eher eelle nouvelle diversion. On elle
désarmera snr-le-ehamp, ou elle anra f¡ soutcnir
une guerre de destruetion. Si elle désarllle de
maniere 11 lIe me laisset' aucun doute sur ses in-
tentions futurcs, jr l'erneUrai 1Il0i-lllCme I'épée
dans le fouI'reau, cal' je n'ai cllvie de la tirer qn'en
Espagnc, el contl'e les Anglais. Sinon la lulte sera
immédiate el décisire, eL telle que I'Angleterre
n'aura plus 11 I'avenir d'alliés sur le conlinent. 11
L'Empereur produisit sur lons ceux qui I'en-
tendirenl I'eITet qu'il désirait, cal' il étail sinccre
dans son langage, el il disait vrai cn assuranL
qu"íl ne voulait pas la guerre, mais qu'il la [erait
terrible si on l'obligeait :1 la rCCOlIlmeneer. Tout
en pensant qn'il se I'etait attirée par sa eonduite
en Espagnc, chaeun jugca que I'Autl'iehe eom-
metlait une grande imprudence, et s'eITraya
pour l'Europe des eonséqnenees auxquelles cette
eour allait s'exposer,
On avail, lantot par un motíf, tantOt par un
autrc, retenu en Franee, depuis I'ent.rerue d'Er-
furt, l\J. de Romanzoñ, le ministre des afTaires
étrangercs de Ilussic, COD1me il a été dit plus
haut, ce ministre s'était rcndu 11 París 11 la suite
de Xnpoléon p01l1' veillcr Iui-méme aux négo-
ciations qui al1aient s'entanuu- avec I'Angleterre,
et háter auíant quc possihlc l'acquisition des
provinces du Danube. La négoeiation avec l'An-
glctcrrc ayunt échoué, l\I. de Ilomanzoff aurait
pu repartir pour Saint-Pétersbourg, afin de re-
joindre son jeune maitrc, qui l'attcndait avee
une vive impatiencc. Mais un motif', tiré de
leurs désirs communs, avait retenu 1\1. de Ro-
mnnzníf', JI ne fallait pas plus de deux mois, lui
avait-on dit a Paris, pour tcrmíner les affaires
d'Espagnc, pour ramener le roi Joseph h Madrid,
pour I'y couronner de nouvcau , pour jeter les
Anglais h la mer, el inspirer 11 l'Europe des pen-
sées de résignation au lieu de pensécs de résis-
tanee 11 l'égard des desseins eoncus 11 Erfurt, 1I
pouvait done y avoir un intérét vérituble 11 diffé-
rer encere les ouvcrturcs qu'il s'agissaít de faire
11 Constantinople relativement 11 la ~loldavie et a
la Valachie ; cal' si Nnpoléon était complétcment
victorieux, l'Autriche n'oscrait pas cntreprendre
une nouvclle luLle, l'Anglctcn-e ne trouvcrait
pas d'nlliés sur le contint-nt , les Turcs n'cn trou-
veraient ni sur tene ni sur mer, et, sans
eonflagration européenne, la HlIssie acquelTait
les pl'ovinces du Danube, eomnw elle était prcs
d'aequérit, la FinlaIHle, au moyen d'une guerre
tonte loeale et d'uue importanee tres-limitée,
Ce Jnotif valait la peine d'uu nou\'c! efTort de
patienee, cal' ce n'était apres tout qu'un l'etard
de dcnx mois, et ces deux mois, M. de RomanzofT
anit jllgé IIlile de les passer pres des evénements
dont il aUelldait l'issue, Dans l'intervalle iI oh-
senait soigueusemenl le eolosse donl la Hussie
était pOLlr un temps la cOlllplice plutól que
I'alliée; il eu étLldiait la force pnssagel'(, OLl dura-
ble; il ehcrchait il apprecier la valeur des miIle
Pl'OPOS répétés 11 Saint-Pétershocrg par les echos
de In diplomatíe elIl'O[)(:enne, et il virait en atlen·
dant au miliell d'un nnage (l'encens, cal' la eonl'
ímpél'iale anit re~:ll rordre de eomhler de ca-
resses rancien ministre de Calherine, le ministre
aelLlel d'Alexandre, ordre de lous le plus faeile-
mcnl obéi 11 Paris, OÚ ron aime tant h plaire
qLland on ne IUet pas son orgueil 11 blesscr.
)1; de Romanzoff avait passe d'abord deu"
mois, puis trois 11 Paris, ne s'apereevant pas du
lemps qui s'éroulail, el cherehant il ealmer l'im-
patience de son souverain, qni le pressait sans
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en deux mois il avait dispersé les arrnécs esp!l-
gnoles commc de la poussicrc, ehassé les Anglais
ducontinent cspngnol, r.uucné son frére b ~ra­
drid , sans dOIJl)(,], ccpcndaut b pcrsonnc l'idéc
que In guerre (I'Espngne Iút une gueITe finie. Ce
n'était pns li1 ce qu'il avait esperé, ni surtout ce
qu'il avait prornis, cal' on ne pouvait plus se
flatter de réaliscr les grandes ncquisitions projc-
tées en Orient par un simple acle de volonté.
Napoléon, a peine arrivé, vit l\f. de Romanzoff,
exerca sur lui sa puíssanco ordinaire de fascina-
tion, lit par son esprit tout ce qu'il n'avait pas
fait par ses armes, exprima sa col ere de voir
l'Autrichc intervenir eneore 1111 morncnt déeisi[
pour luí arrncher les AlIglais des runins, ear, s'il
les avait poursuivís lui-ruúme, il nc s'cn serait
pas sauvé un seul, disait-il, et cníln il se montra
résolu atirer rl'un tel manque de íoi (il rappe-
lait toujours les prom esses qu'un luí avait faitcs
au hivac d'Ursehitz] une vengeanee éclatantc.
Confiant eomme il l'était dans les immcnses
moyens qui lui rcsíuient, iI ne se montrn envers
le représcntnnt de la Ilussie ni Ianfaron ni obsé-
quieux , mais ferme et positif, el exigen de Iui
I'aeeomplissemcnt des eng:lgements pris b Erfurt,
en homme qui élait pret b se b:1ttre eneore avee
tout le monde, ayee ceux (lui lu i manqucraient de
parole en l'attalJuant, eOl1lme avee eeux qlli lui
manrlueraieut de parole en IlC I'aid:mt pas apnis
s'y etr.e eng:lg/s. " Si votre eIlJ]lel'cur :nail suiri
mon conseil 11 Edu!'!, dif.-il il M. de Homanzoff,
non s ne seJ'ions pas aujourd'hui Ol! nous en
sommes. Au lieu de simples exhoJ'tations, nous
aurions fail des nwnaees sér'ieuses, et I'Aulrielte
aurait désarrné. 1\lais IlOUS avons parlé :m lieu
d'agiJ', et nous allons peut-ótre avoir la guerre,
moi pour ce (Iue je n:ux achever en Espngne,
VOllS pour ee (JIte vous roulez terrniner en Fin-
lande el comllleneer eJl TUl'lIuie. En tout eas, je
eompte sur In ]I:u'ole d(~ votr(~ lIlaitr'e. Il m'a pro-
mis que, si le ca!Jinet de Víenne dC\(~nait l'ag/'(~s­
seur, il llIettl'nil. une a!'nu;c I1 ma disposition.
Qu'il J'elll]llisse ses jH'OJlH'SSI'S; qu'i! couduise
plus aetivernenl la guel'f'c de Finlande, de ma-
niere aen fiuir aree eelle pelite puiss:mee lJui le
lient en éehee; qu'il ait lIne aJ'mée snlJisante su]'
le Danube pour dl'jouer aUIJl'eS des Turcs toutes
les intrigues des Auglais el (les Autriehiens eoa-
lisés; qu'enfin il ait une nJ'mée impos:lIlle SUI'
la haute Vistule ]10m' [ail'c eomprendre il l'Au-
tr'Íche que le jeu est sél'ieux aYl'(: llOUS. Quant it
moi, je vais réuJlír Sllt' le Danube el le PI)
500,000 Fran~ais et 100,000 AIIern:mds, et pro-
hablcmcnt lcur préscnce obligeru l'Autriche a
IlOUS laisscr en paix , ce que j'airno mieux pour
vous el pour moi , cal' daus ce cns vous uurcz la
.1loldal-ie ct la Valachie pres(l'IC sans coup férir ,
el moi jc poun-ai sans nouvellcs dépenscs ache-
ver la soumission de la Péninsule. Si ces démons-
lrul.inns ne sufliseut pas~ s'il faut cmployer la
1'01'1'1', eh bicn ! nous écruserons pour jarnais les
résistanccs qui s'opposcnt 11 nos communs pro-
jets. ~his, nlliance I)QIII' la paix comme pour la
guerrr, alliancc Iranrhe , cífcctivc, voila ce que
j'ai prornis, ce qu'on m'a promís, ct ce que j'at-
tends, JI ,\ ce langage d'un Iromme qui n'était
ríen moins qu'intimídé, Napoléon ajouta ce qu'il
fallait de caresses pour compléter I'effet qu'il
voulait produire, et il ohtint de 1\1. de Romanzoff
les déclarntions les plus satisfaisantes. Ccluí-ci
ne dissimuln pas le ehagrin qu'il éprouvaít a
voir la Russie exposée il une eoIlision avec ]'Au-
tr-iclie, la difficuIté des acquisitions projetées en
Orient 'lIIgmentre de toutes les diffieultés que
rcncontrait 1:1 pnlitique frnncaise en Occident,
en un mot le ccrclc de la Iuttc s'étendant au lieu
de se restreindrc ; rnais il reconnut la nécessité
de parler énergi(luement il Vieuue pour prévc-
nír la nrccssité d'agir; il eomint qu'aux paroles
il faudl':lÍt joindre ('ertaines démonstl'ations, si
on you!;til. que les panJ!es fllssent cflicaces, et
promil. ell conS(:(lIH'ncc que la Russic aurail une
al'II1(\e cn Gn!licie préte aprcndre ou la route de
PI':lgue, OH cdle d'Oltlllltz, qlli I'une el I'autre
menent it Vjellne.
Napol(\on, satisfait de M. de Homanzoff, et
youlant luí prouYl'l' it qllcl point e'étnit la paix
qu'il désirait, et non la guerre, émit ridée d'o[-
frir i1 I'Autriche la rlouble garantie de la Frunce
el de la nussie pOllr la eonscnation de ses États
actuels, garantí e <[ui deyait la rassurel' cOIJIplé-
temen!, si elle élail sinccl'C dans les eraintcs
(lU'dlc disait avoír eOJl0ues pour d1c-IJIeme il la
suite des é,éneIllculs de l!nyonne. L'idée de
celle gat'anlie, en elIet, s'il u'y ayait eu que des
(Tainlcs personnelIes dans les motifs qui déler-
minajcnt l'Autrieitc, nurait ell ele quoi la eon-
tenter, et peutetre aurail pu jlrévenir la guerreo
M. de Homauzofl' l'aeeueillit pOIll' cn fail'e le slljet
tI'une jll'OIlljlte eOlllIl1uniultion tant 11 sa eour qu'a
eelle de Yieune.
A ses en!l'etiens avee 1\1. tic Romanzolf Napo-
léon ajouta mille attentions tiélicates, eOIllme de
le condllire IlIi-meme allx manufactures des Go-
bdillS, de Sóvres, de Versailles, montrant par-
[out 11 ce mÍllistr(' les mervei!les de son cmpire,
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et voulant achaque instant lui en donner des
échantillons , a ce point, disait lui-mérne 1\1. de
Romanzoff, qu'il n'osait plus ríen louer dcvant
un souverain si magnifique, de peur de s'attirer
de nouveaux présents en tapisscrics , en porcc-
laines, en armes de luxe.
Aprés avoir fait ce qui convcnait auprés de
l'ambassadeur de son principal allié, Napoléon
tint un langage tout aussi utilo aux ministres de
la Confédération du Rhin. JI leur dit, et il écrivit
aleurs maitres, les rois de Baviére , de Saxe, de
\Vurtemberg, de Wcstphalie, les ducs de Bade,
de Hesse, de \Vurtzbourg, qu'il ne voulait pas
les exposer a des dépcnscs prérnaturécs en cxi-
geant la réunion irnmédiate de leurs troupes,
mais qu'illes invitnit illa prépnrcr, vu qu'il s'nt-
tendait ades hostilités prochaincs ; qu'il fullait,
soít ponr prévenir la gucrre, s'il en était temps
eneore, soit 1'01] 1' la rendre hcureuse, si elle étnit
inévitable, se rncttre en mesure d'opposer la
force a la foree; qu'il allait , quant 1\ lui , réu-
nir 1;;0,000 Francaís et Ituliens sur le Pó ,
150,000 Franeais sur le haut Dunube , qu 'i!
comptait sur 100,000 Allemands, qu'avcc ces
400,000 bommes il préviendruit la guerre, ou
la rendrait décisive , et garantirait 1\ jauiuis ses
alliés des répétitions que I'Autriehe prétendait
exereer sur les puissances allemalHlcs, autrefois
dépendantes ou sujettes de son empire. JI écrivít
en pal,tieuliernu roi de Bavicre ct au roi de Saxe,
pour leur demander forlllellement la réunion
d'une premierc partie de leurs f(Jr(:es ilutour de
¡Uunich, de Dresde, de Varsovie. Se déllant de
la Prusse, qui pomait etre tentée d'imiter I'AIl-
triche et de cherehcr la l'éparation de ses mal-
heurs dan s un aete de désespoir, jI lui notilia
fIue, si dIe levait un seul 110mllle :m deli, des
!~2,000 (Iue ses eonventions secretes l'autori·
saient 1, rhlnil', jI lui déclarel'ait sur-Ic-chaIllJl
la guerreo Il chargca la Russie de faire savoir 11
Kffilligsberg que le Illoindl'cacle d'hoslililé serait
I'oecasion d'une nomelle lutle qui c!eviend¡'ait
morteHe pour les UllS OH pour les autres, si on
faisaiL mine de se joindre 11 L\utriche.
A ces rnanifestations, qui dcvilient étre
d'autant plus signil1eatiH's qu'eIles reposaient
sur des précautions non moins r("elles qu'ap-
parentes, Xapoléon njouLa des lllouHmCll!s de
ses propres troupes, qui n'élaient (Iue la snite
de combinaisons déjl\ con91les el ordonnéc's
a Valladolid meme. Ces eombinaísons fUl'ent
aussi vastes que le eomnHlllllaient In situntion
et la masse cl'enllemis, tant eOllllUs qu'illeon-
nus, auxquels il devait hientót avoir affaire.
Pendant qu'il se trouvait en Espagne , Napo-
léon, prévoyant que l'Autriche, bien qu'clle eút
été intimidée pUl' la préscncc des deux empe-
reurs aErfurt , bien qu'elle ne Iút pas entiére-
ment préparée, et qu'cllc ne fút pas enfin assez
cxeitée pour perdre toute prudcnce, finirait ce-
pendant par éelater au printemps, avait veillé
avee une extreme sollicitude 1\ l'exécution de ses
orrlres, Les prineipaux de ces ordres avaient trait
i\ la levée des deux conseri ptions autorisées en
septembre ,1808 par le Sénnt. L'une comprenait
les conscrits de 1810, levés suivant l'usage une
année a I'avance, mais ne pouvant étre appelés
avant le 'Í M janvier 'Í 809, el. ne devant pendant
cettc méme année servir (Iue dans I'intérieur,
C'était une levée de 80,000 hommes. Mais
coinme cet uppcl, d'apres ses projets d'organísa-
tiou, ne suflisait pas 11 Napoléon, il avait songé a
revenir SUl' les classes antérieures de 180(j, 1807,
,1808 et 180!), qui n'avaicnt jamáis fourni au
dela de 80,000 hornmcs chacunc. tes cent quinze
départements de cette époque n'offraícnt pus une
population tic bcaucoup supéricuro 11 cclle des
qnatre - vingt- six dépurtements d'aujourd'hui ,
cal', tandis que la classe presente actuellernent
5:20,000 jeunes gens ayant acquís rage du ser-
vice, les ccnt quinze en Iournissaicnt 577,000.
Napoléon prétendait que c'était peu que d'ap-
peler 80,000 hommes sur ;)77,000, et qu 'íl
en pouvait lever '100,000, c'csl-il-dire un peu
plus flu qllal't. On le pouvait (Issllrément, majs
11 eondition de nI' pas recomrneucer sOllvent; cal'
il n'est pas de populatioll qui ne périt !Jientllt, si
on lui enlevait chaque année le quart des m:iles
parvenus 11 I'áge viril.
11 voulut done porlel' iI 100,000 la contrihu-
tíon annuelle de la populalioll, ce qui en reve-
nant en arricl'e l'autorisaitit demander un supplé-
ment de :20,000 hOlllllJeS iI e1Jaeune des elasses
nntérieures. Cet appe! avait l'avantage de lui
procurer des jeunes gens bien plus robustes que
ceux qu'i1 !cnlit oruinaircnwnt, puisqu'ils de-
vaient avoir vingt, vingt el un, vingt-deux,
vingt- trois ans, tandis que ccux de 1810 ne
eOlllptaient qu'environ dix-huit ans. Mais c'é-
taít un gTave ineonvénient que d'al'l'acher a
leurs foyers des 1lO1lI1lIes (Iui avajent pu se croire
exempts de tuut serviee, la elasse 11 laquelle ils
aplJlll'tenaient ayant déji\ fourni son eontingent.
Aussi, pour diminuer le fúeheux el1'et de eette
mesure, ne manqua-t-on pas (I',ljouter 11 la déei-
5ion du Sénat que les e1asses antél'icures 11
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I'an 1806 seraient définitivement libérées , ee
qui laissait sons le coup de nouveaux appels les
malheureuses classes de 180fi, 1807, 1808 et
180\1. Pour adoucir davantagc encere le mécou-
tentcment, on renonca iI tirer de leurs foyers les
hommes qui s'étaient mariés dans I'intervalle ;
mais eette atténuation de la nouvelle mesure
calma peu le déplaisir de la population , qui
voyait les remplaeements rcnchérir tous les
jours , et les appels se sueeéder sans intcrrup-
tion. Du reste, cxeepté dans quolques départe-
ments de l'oucst, oú un petit nombre dr: réfruc-
taires recomrnenca la vie des chouans , el oú la
répression Iut aussi promple (llle sévérc, l'obéis-
sanee étalt génél'aJe, et une fois nu eorps les
hommes prenaient sur-le - champ l'éuergiquc
esprit de I'arrnéo francaisc.
Il fallait employer cettc vasto lcvée de jeunes
gens, et en Iait d'organisation persoune , on le
sait, n'a jamais égalé Napoléon. 11 avnit dcpuis
deux ans déerété la formation de tous les régi-
ments a cinq hataillons. Diverses causes avaient
empéché jusqu'alors la complete exécution de
cette mesure: d'abord le nombre des eonserits qui
n'était pas encore suffisant, el qui n'nllait le deve-
nir que par l'arrivée uux corps des I fiO,OOO hom-
mes réeemmenl appclés: cnsuite la dépcnse ,
lJui ne pouvait manqucl' d'l~tre grande; enfin le
IllOUyelllcnt des régiments (lui se déphl<:aienl
sans cesse, et employaient lell!' lemps, qualld ils
ne eombatlaient pas, 11 se remire dll la Vislule
sur le Tage, ou du Plj sur I'Ebre. Par ces molifs,
la pluparl des régilllenls en étaielll il s'oecuper
de la eréation du quall'ieme halailloll, el presque
aucun n'avail formé le einquicme.
Aprcs avoir envoyé en Espagne lrois eorps de
la grande arm(~e : ceux du maréehal Viclor (au·
trcfois premier corps), du rnaréchal l\Iortier
(aulrefois ciJHluieme eorps), du maréehal Key
(autrefois sixieme corps), et les troupes qni
avaient formé le eorps d n maréchal Lefebvre,
plus tOllS les dl'agons; apees avoir détaehé de
I'armée d'ltalie dll quoi lripler l'arméc de Cata-
logne, Napoléon s'était fort afl'aibli du coté de
I'AlIemagne, surtout en vieux soldats. lJ lui res-
lait sons le litre d'armée du nhin, el sons les
ordres du maréehal Davousl, six divisions rl'in-
fantllrie, Ics belles divisions l\Iorand, Friant,
Gudin (qui avaient jadis composé le troisieme
eorps); I'cxeclIente division Saint-Hilaire, qui
avait fait partie dn eorps du maréehal SouIt j la
fameuse divisioll des grenadiers el voltigel1I's
d'Oudinol, aelue!JeJllenl h lIanau; la division
Dupas, eelle-cí de deux régiments seulement ,
eomposant avee les Hollandais la garde des villes
hanséatiques ; quatorzc régiments de cuirassiers,
lroupe iueomparable devant laquelIe aucune in-
Ianterie europécnne n'avaít pu lenir; enfin dix-
scpt régill1cnls de cavulerie légéro la mieux
exercée qu'il y cút au monde, et une formidable
artillerie. Il íullait ajouter a ces forees les deux
divisions Cana Suint-Cyr el Legrand ayant ap-
partenu au cOl'rs du maréchal Soult, el actuelle-
ruent dirigées sur Paris pour fairc une démons-
tration vers le camp de Boulogne; les deux
divisions Bourlct et ñlolitor, longlemps laissées
sur l'Elbc comme noyau de l'arrnée de réserve
en 1807, ct depuis rarnenées sur Lyon dans la
supposition d'une expéd itíon toujours projetée,
jamuis aecomplie , eontre la Sicile, Ces belles
troupes, les mcilleures de I'Europe, ne formaicnt
pas toutefois une masse de plus de 110,000 horn-
mes, uprés en avoir défalq ué tous les soldats que
leur age ou leurs blcssures rendaient impropres
au servicc. Ce n'était pas avec de telles forces
lluC Nupoléon pouvait réduire la maison rI'Au-
triehc, quelquc bons que íussent les soldats dont
elles se composaient. Voiei eomment il avait
résolu de les étcndre,
L'arrnée du Rhin curnprenait vingt el un régi-
rucnts dinfanterie , qui avaicnt rceu leurs trois
bataillons de gueI'l'e, depuis qll\llI avait eom·
melleé i\ formeI' les quatl'iemes batailIons. I.OI'S-
qu'ils en auraient quatre, ce (luí allait résul-
ter de la création des cinquiemes, ceLle armée
du nhin devail présenle!' quatre-vingtqualre
bataillons el, 70,000 homllles d'infantel'ie. Le
COl'pS d'Olldinot, composé de compagllies de
grenadiel's el de voItigeurs, détaehées ol'iginai-
relllent des l'égiments qui nI' faisaient poinl
parlie de I'al'lllée active, n'avait plus actueIle-
ment les ll\cl\les raisoIlS el'exister. Il devenait
diflieile eo cfI'el, ll1aintenanl que les régiments
agissaient si Join de lellrs d{~pols, qu'ils avaienl
)\ la fois des Lataillons en Allemagne, en ltalie,
en Espagne, de détncher les compagnies el'élite
pOllr les envoyer a de si grandes dislanees.
Ayant en outre dans la gal'de impériale une
lroupe de ehoix, l]ui se développait lous les
jOUI'S davantage, Xapoléon n't:tait plus réduit
eomme aulrefois h en ehel'eher une dans la
réunion des eOll1pagnies de gl'enadiers et de
voltigeul's. 11 ínwgina done tout símplemenl de
convertir le eorps d'Oudinot en Ilne l'éunion de
quall'iemes hataillolls (lui seraiellt délaehés des
régimenls auxqucIs ils appartenaicnl. D'abord,
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comme ce cOJ'ps renfcrmait vingt-deux eo01pa-
gnies oc voltigcurs et <ie gr'enadiers appartenant
al'arrnéc du maréehal Duvoust, illes lui envoya
pourservir elenoyau Itla Iormatiou des quatriémcs
bataillons dans cette armé«, Les cOlllpagnies de
fusiliers devaient partir le plus tót possible eles
dépóts répandus en Alsace , cn Lorruinc, en
Flandre, pour cornpléter ces quatriórncs hatail-
lons. Les autres compngnics d'élite du eorps
d'Oudinot appartenaient 11 trente-six régilllents
qui avaient pussé dAllernagn« en Espagnc. Napo-
léon résolut également de Iaire de ces eompagnies
le lloyau de trente - six quatriérncs hataillons,
qui, pour le mornent, serviraient en Allcmagnc,
oú ils étaient tout transportés , sauf 11 les rap-
procher plus tard de l'Espague, si leurs régiments
eontinuaient a y servil'. Les compagnies de fusi-
liers allaient leur etl'e successivement cnvoyécs
des dépóts répandus dans le nord et l'est de IEl
France. lis devaicnt étre distribués en trois
divisions de douzc butaillous chucunc, ct aprés
leur íormation préscntcr :l0,000 hommcs d'in-
fanterie.
Les quatrc divisions Carra Saint-Cyr, Legranel,
Boudet, Molitor, cumprcuuient douze régiments,
actuellement iI trois bataillons de gucrrc, devant
bientót en avoir quatre , ce qui ferait cncorc
quarante-huit lJat"iJ1ons, et procurcraít envi-
ran 50,000 liornmcs. L'urmdc du Rhin pouvait
ainsí s'élcver a J30,000 IJOJIIIlICS d'infantcric,
sans eompter Ics ;),000 de la division Dupas,
SllI' le vaste recrlltemcnt ordonné, Napoléon
voulut prendre de (llIoi pol'!er ni ,'100 homme,;
lous les régjrncnts d(~ cal'alcrie, ce qlli lle pou-
vait manquer de 1('111' as,;urer noo cllInlJattants,
tes f1uatorze l'égiments de cuirassiers comptaient
11,000 ouI2,0(JO eav:t!iel's dans le rang; ji
espérait, en IJl'ellllnt dans les dépiH,; tout el' qui
élait di,;ponjble, les porter h 13,000 ouI4,OOO
présents sous les armes. 11 se proposait d'étendre
jusqu'a H.,OOO ou D,OOO eavnliers I'cffeetif des
dix-sept régiment;; de eavalerie légcl'e. lIr(:solul
aussi de tire!' parti des Yingt-quatl'e régiments
de drllgons employés .en Espagne, Une JlareiIl('
force était plus que suflisante pour les IJesoins de
eelle guelTe, eu égard Slll'tOut aux hcsoins des
autres guerres qui se pr(:paraicnt 1111 llord dc
l'Europe. Les dépóts en ontrc regorgeaient de
dl'agon,; tout formés, que Napoléon, dans le
moment, eroyait plus utilcs en AII(~nHlgu(: (lu'en
Espagne. JI ol'llol1na dUIle il J'état-llwjor de
)Iadrid de rl'nvoyer au dl:pól le catIre du t1'oi-
sieme escadron de fjuelTe, en versant dans les
deux premiers cscadrons les homrncs capables
de servir, ce qui dcvait lnisscr 1, peu pres au
mérne effectif la force active en Espugne , et
fournir des cndres pOli!' utiliser les cavaliers deja
formés dans les dépóts, Son projet étaít de tirer
successivcment des dépóts, pour les verser dans
le cadre des íroisiemcs et lluatriclllcs escadrons,
tous les hornmes instruits , el de les envoyer
cnsuite en Allemagnc, en composant avec ces
quarante-huit cscadrons douzc régimcnts provi-
soires de dragons de quatre cscadrons chacun,
Les dépóts de dragons étaicnt répandus dans le
Langucdoe , la Guienne , le Poitou , l' Anjou.
Napoléon espérait ainsi uvoir d'ubord 5,000,
puis G,OOO, ct jusqu'u 12,000 dragons, des que
la conscription aurait foumi le pcrsonnel néces-
saire, JI pouvait en conséquence cornpter avant
deux mois sur '15,000 ou H,OOO cuirassiers,
su!' '14,000 hussards et chasseurs, sur 5,000 dra-
gons, prcsque tous vieux soldats, c'cst-á-dire sur
30,000 hommes de cavaleric, Avec150,000 horn-
mes d'infantcric , 50,000 de cavaleric, 20,000
d'nrtillcrie, ;),000 de la division Dupas, 15,000
ou 20,000 de la garde, il se promettait de réunir
200,000 Francaís en Allernagnc, lesq uels, avcc
100,000 Allcmands et Polonuis auxiliaircs, de-
vaient lui ussurer 300,000 combuuants sur le
Danubc. Le mémc systernc de Iormation allait lui
en procurerI 00,000 en JLalic.
Napoléon avait en Itlllie douw régiments d'in·
fanterie dont la formation ¡¡ qnatre bataillons
était presque aehevée, et dont la formatiun a
einq était eommcneée. lls étaient partagés en
quatre divisions de lrojs I'égiments, et de 9,000 a
10,000 hOIlJlnes ehaeune, eJl y compl'enant I'ar-
tillerie. La premicre de ces divisions était a
Ueline, la secunde a Trévise, la troisicme a Mall-
tone, la l1uatrióme 11 Bolognc. On avait rappelé
de l'armée de Dalmatic les tl'oisj¡"mcs hataillons
des huit régiment,; eompos:llIt cetle armée, en
versant les humlllcs valides dans les dcux pre-
mÍf'rs bataillons, el en lre l'allH'nllllt clue le cadre
du tl'oisiómc, ce qui n'avait ]las scnsiblement
::ffaibli la force effective pl'éposée 11 la garde de
ecHe provinee éloignée. Au muyell de ces
flUit eadr('s de tl'oisiemes bataillous, el dc la
eréatioll de Illtit allt!'es résultant de la nouvelle
organisation, Oll avait l'énni seize hatailluns o'in-
fanterie, (lui fOl'ml1ipnt ¡\ Pallouc une ein-
quióme divisioll forte dc 12,000 hummes au
moins. Le !'('llllS dont jouissait J'arlllée d'Italic,
et le soin que Napol(:on anit mis it luí assurel'
sa part dan s ehaque eonseription, avaiellt été
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cause que les nouvelles Iormations y étuicnt plus
avancées qu'aillcurs. Enfin ayer quelques troi-
siémes el quatricnrcs bataillnns de I'anué« de
Naples, el deux régimenls cnticrs tirés del'\:lplcs
mérnc, on avaít composé une bello division,
qui, sous le général l\liollis, gart!ail les Üats ro-
mains, Napoléon avait ordonué 1\ Murat, devcnu
roi des Deux Sicilcs. de distribuer son urmée
en deux divisions, l'une placéo entre Naplcs el
Reggio, l'autre entre Naplos et llornc, de maniere
que cello-ci, pouvunt au besoin détacher une
Lrigade sur HOIllC, rcndit la division l\Iiollis dis-
ponible. les Anglais étaicnt asscz occupés en
Espagne, et devaicnt reitre asscz sur le littoral
geI'IlIaniquc si la guel'l'ese rallumait dans Ic
Nord, llOur qu'on n'eút pas 11 s'inquiéter beau-
coup de leurs tentativos eontre le midi de l'Ita-
lie. On pouvait done reunir six divisions, com-
prenant enviren 1j8,000 hommes d'ínfanterie, la
plupart vicux soklats qui nc s'étuicnt pas buttus
depuis longternps, el qui avaient gl'and désir de
recommencer lenr ancien méticr. Cinq régi-
ments de dragons, cinq de hussarrls et chasscurs,
ce qui sulJisait en Italie , oífraient, en puisant
daos les dépóts , une uouvclle reSSOUI'ce de
8,000 hornmes de cavaleric. Avee 6,000 d'artil-
lel'ie, on était certain d'avoil' une armée de
72,~00 Fri1Il9ais, En y ajoulunl 18,000 11
20,000 Italíens, et, dans le cas oú ron marcherait
en avant, 10,000 Fran<:ais de la Dalmatie, on
pouvait comptcr sur 100,000 llOmIllcs environ
en Italie, qu'il était facile de transporter en
Allemagne. Ces forces réunies permeltaienld'ac-
cabler la maison d'Autriche avec !~OO,OOO com-
hatlaüts.
Ces formalions ol'donnécs pendant que l\"apo-
léon commandait en ]~spagne, e'est-a-dire en
llovemhre et décemhre 1808, accélérées en jan-
vier 1809 pendant (¡u'il s'élail étaLli 11 Vallado-
lid, rurent poussées avee plus d'activité que
jamais depuis son retollr 11 Paris.1\Iais si l'arriyée
des hommes dans les dépots s'eifeeluaÜ rapide-
ment, d'autres parties ue rorganisation avan-
<;aient moins vite. Le matéricl d'habillement,
toujollrs lent 1\ eonfectionner, !'inslruction qui
ne s'improvise pas, la formation des nouveaux
eadres qni exigeait une gl'unde quantité u'ofll-
ciers et de sous-oflleiers capaLles, laissaienl
beancoup 1\ désirCJ'. II est vrai que, sous ee der-
nier rapport, nos vieilles al'lllées oITraient ir
Napoléon de grandes ressourees., l\1ais il fallait
réunil' les élémenls épars de ces diverses créu-
tions, el mcme POUl' le génie la natul'C des
clioses, quoiquc moins rf'!H'lll', ne se soumet
pas absolument, On pcn t r-mployr-r le temps
mieux que rl'nutres, O!l nc sain-ait jamais s'en
passer. Dcux 11 trois urois quon espérait avoir
encore nc suflisaienl JHlS, ct il était 11 craindre
qu'on ne fút pas pret. si la gilerre éclatait trop
tót,
Les dépúls avaieut H'rsé aux divisions de l'ar-
mée un Ilh in, aiusi qu'aux quntre divísions Cana
Saint-Cyr, Lq~l'al\d, Boudct et i\lolitor, toul ce
qu'ils avnícnt de dispo nihlc, de maniere que ces
divisions avaient leurs trois bataillons de guerl'e
bien completa, tant en vieux soldats aguel'l'is
qu'en jeunes soldnts suíllsannncnt iustruits. Les
choscs ne marclraicnt ]las anssi Lien pour 1'01'-
ganisalion des quatriérncs bataillons. C'est dans
cette occnsion que l\apoléon tira un grand partí
de la gardc impérinlc. II s'étaít décidé a lui
eonfier 10,000 conscrits de 1810, et 6,000 a
7,000 des classcs antérieures, pour qu'elle em-
plovát ses Ioisirs :, les Iorrncr-, ce qui avait le
doublc avantagc de prevenir chez elle une oisi-
veté dangcrcusc, el de propager l'exeellent es-
prit dont elle était anirnée. C'est 1¡ Versailles, a
París et dans les lieux envirnnnants qu'elle se
consacraít acette lruYre si Iltil(~, pendant que
les moills ligés des soldats dont elle était eom-
posée servaiellt en J':spllgne sons les ycux de
I'Empel'ellr. rile partir des eonscrits qu'on lui
destillait élant al'l'ivés, elle en avail fail en quel.
ques mois dcs soldals qui égalaient les vieux
sons le rapport de rinstt'uetion et de la tenue.
Na.poléon pril uans ccs recrues les hommes les
plus l'oLlIstes, les plus avancés dans leul' édu-
cation militaire, pour les cOJlverlir en compa-
gllies de grenadiers et de yoHigeul's, qu'il en-
voya au corps d'Olldinot, afin d'y concourir ala
forlllation des tl'enle-six qnatricmes bataillons
qui devaient le compasc)', en remplaeement des
yingt-dellx cOl11pagnies r1éjil restituées 11 l'armée
du Rhin. Il envoya pareillement de ees grena-
diers et voltigeurs aux dépOls de l'armée du
Rhin, pour y faeiliter rorganisation des qua-
tl'iemes bataillons dans celle armée. 11 prcssa
en mcme temps l'arrivée el l'instruction des
eonscrits cncore dus 1, la garde, afin de s'en
servil' ¡Jour recruter les corps qui ne trouve-
raienl pas dans leurs dépóls dcs ressources suf-
fisantes. Il expédia en poste le général 1\Ia-
thicll Dumas, oflicier d'état-major intelligent,
exact, aetif', pour parcouriI' lous les dépóts du
midi, de l'est, du nord, rIepuis MarseiJIe, Gl'e-
noblc, Lyon, Slrasbollrg, jusqu'1\ lUayence el
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Colognc, avec 1IllSSIOn d'en Iairc partir, sans
attendre les ordres du ministre de la guerre,
les compagnies de fusiliers qui étaient déjit
prétes, el qui devaicnt senil' 11 cornplétcr les
quutriómes hataillo ns. 11 ordonna de plus que,
des que les 80,000 cnnscrits de '18'10 cnmmence-
raient ,\ arrivcr dans les Mp6ls, les régimellLs
qui avaient de l'avance sur les aulres procédas-
sent :\ la Iormuíion des einquiemcs hatailluns ,
aliu de prépnrcr les élérnents d'une forte réserve
dans l'iutérieur et sur les cótes.
Les dépóts de cavalerie étaicnl Iort riches en
hornmes el en chevaux, cal' Napoléon n'nvait
eessé de s'en occuper ct de consacrer des Ionds
11 la remonte. II fit partir plus de 5,000 cuí-
rassiers, chasscurs et hussurds, et prescrivit les
dispositions néccssaírcs ponr qu'il en pnrtlt
hientót un nombre égaI. 11 lit acheterl2,OOO che-
vaux d'artillerie, et prépal'er tous les attcluges
de cette arme. II ordonnu au génél'al Lauriston
d'ujouterú l'artillcric de la garue une réscrvc
de qunrantc-huit bouches :'1 feu, et pour cela
d'achetcr t ,800 chevaux en Alsace, oú la garde
les prendrait en passaut avee le matériel de
cette réserve. Enfin, couune s'il avait deviué les
grands travaux qu'il amail 1\ exéeuler dans les
iles du Danube, et IJ1'(:voyant. eel'tainement le
rOle que ee lleuve immense jouerait uans la
proehaine gllel're, il ol'donna de réunir, oulre
les outils qui suivaient ol'dinail'ernent le eorps
du génie, un apJll'ovisionnement ext.raol'dinaire
de einquaule lllillc pioches et pelles, qui devaiellt
etre transporlées :\ la suile de rarmée sur des
chariots du lr'ain. II tira en oulre de Boulogne
un bataiJIon de 1,200 marins qui fut joint 11 la
gardc. Commc il avail sul'lonl Lesoin d'oflicj¡'rs
el de sous-otrieiel's pour les nouycaux catires,
illdépendamment des oflieiel's pris uans la garde,
iI en demanda trois eenls 1, Sainl-CYI'. II voulut
meme ehoisir dans chaque Iycée, Ol! ue se lrou-
vaient que des adoleseents, dont les plus agés
avaient de seize adix-sepl aus, eeux qu'un dé-
veloppement préeoee rendait propres it la guerre,
t Nous eilous eelle ldll'" exll'uordiuui,'e, ljui esl dUuolllhl'e
de cellee-; q Il 'ji éCl'ivil IOI'squ'il comIlH_'Il~~ait ti OI'¡)OIlIlCI' el}Espu-
gne rncme ses pl'emiers pl'epal'Ulik
At~ mild."ilre de la police.
li Ben3vellte, le:H décembre J80S.
~(Je suís illstl'uit que des fUluil1t,S ..1"élUi¡';l'{oS S(lIIstl'~lil'nl
({ leul's enfanLs ü la t.:üll.'!l ription, el 1('.-) l'elienll('ut dalls une
" fáeheu.e el eoupaLle o sivele. II esl de fail que les ralllilles
« ancicuue-sel richcs, qu ne smlt pas duns le ¡.¡yslhnc, sont
au nombre de dix par établissement. 11 ne s'en
tinl pas 1, cettc mesure, et ordonna a~I. Fouehé
de faire le reccnscmeut des anciennes familles
nohles, qui vivaient rctirées dan s leurs torres
sans relations avcc le gouvel'nement., afin d'en-
rólcr lcurs fils malgré elles, el de les I'nvo}'er
dans les écolcs militaires. Si on se plaint, éCl'ivif-
il, vous direz que tel est mOJi Lon plaisir, et il
ajouta une raison un peu iuoins folle, e'est qu'il
ne fullait pas que, graec 1t de fácheuses divi-
sious, une partie des Irunillcs pút se sousü-aire
aux efforts que faisait la génération présente
pOllr la gloire et la gl'andcur de la génération
futuro l. JI prit encore quelques sous-officiers
dans les vélites et fusiliers de la garde, troupe
déj1l forl aguerrie, quoique plus jeune que le
reste du mérne eorps, Ayant heaucoup de cava-
Ieric, et se proposant d'en faire un grand mage
conu-e I'infanteric autrichienne, il ruppela d'Es-
pagne les deux offieiers de cettc arme qu'il esti-
mait le plus, les gélléraux l\IonllJl'un el Lasulle.
1I rappeln de I'Aragon le maréchal Lannes, qui
vcnait de terminer le siége de Saragosse, et
manda auprés de lui le maréchal Masséna,
Sans vouloir commcure encoré aucun aete
d'hostilité, cal' jusqu'íci I'Autriche De s'en étaít
point pel'lllis, il erut eependant utile de rappr-o-
eher ses troupes du lhéatre supposé de la guerre,
el' qui devait avoir le double avantage de les
conduire sans fatigue vel's les poinls de eoneen-
ll'alion, el de dOllner it l'A ulrjche un uvcrtisse-
ment significatif, qui peut-étre la feraíL rentrer
en eJIc-mcme, et lui inspirerait de sages ré-
llexions, En eonséquence iJordonna :\ la uivision
Dupas de quitter les hords de la lller Baltique,
pour se rapprocher de l\lagdeboUl'g. II fit rem-
placer par les troupes saxo-polonaises loul ce
qu'iJ avait eneore de détaehements fl'all~ais a
Danlzig, Stettin, Cuslrill, Glogau. 11 Iweserivit
au maréehal Davoust de s'acheminer de la Saxe
vers la Franeonie, de fixer son quartier général
ü \Vurlzhourg, el de diriger sur Bayreuth l'une
de ses divisions. 11 enjoignit au génél'al Oudinot
n évidemmcnt conlrc. Jc désil'c que vous fassiez Ilresscl' une
" lisIe de dix ,le ee, principales (amilles par d"pu"lernelll, ,'1
" de cinquante pour Pal'is, ell faisaul eonnaíll'e roge, 'a 1'01'-
" tnne. el la '1ualité de ehaque rnemhl'e. Mon inlenlion esl de
I~ prentll'e un décJ'ct pOtll' enyoycl' a l'école mililaiJ'c de Sainl-
" Cyr les jennes gens apl'urteuaut lt ees falllille" ágcs de plus
" de srizc aus el de lIJoins de dix-llUil. Si I'on fail 'juclque
l( olJjectioll , il n~y a pas lPautre l'épollse a I'ail'(', SiUOll que cl'la
" eSI 1IJ0n hon plaisil'. La géncl':llioll fulnr" ne doi' l'0int
(( SOUf1'l'il' des haincs el des pctllcs pU:i~ioJls de la géncration
(1 présente. Si "OllS demandcz aux pl'~frh des rellseigllclDeuts,
" fui tes-le dans ce sens, "
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de se transporter, uvec le eonsentcment du roi de
Ilaviere, de Ilanau :1 Augsbourg , aux divisions
Cana Saint-Cyr ct Legrand de se rendrn des en-
virons de Paris nux cnvírons de Melz, 311X divi-
sions lloudet et Molitor de s'uvancer de Lynn
sur StrasIJtlllI'g. Ces trois poinls dc i-asscmble-
ment, \Vurtzbourg, Augsbourg , Strashourg ,
devaicnt étre pour l'Autriche d'une haute signi-
flcntion, II recommanda au prince Eugéne, non
de faire carnper ses troupes, ce que In snisou ne
comporlait pas encorc , mais de réunir successi-
vemenl vers le Frioul ses quatrc premiércs divi-
sions, son matériel dartillerie , sa cavaleric, de
maniere I1 pouvoir préscuter eu vingt-quatrc
heures une cinquantnine de millo hommes en
hataille. Il renouvola l'ordre aMural de rcporter
ses forces vers Rome, afin de rendrc disponible
la división l\Iiollis. Il decida l'arrnement de
toutes les plsccs d'ltalie, el l'achóvcmcnt des
travaux les plus urgents 1, Osopo, Palma-Nova,
Yenise, }fantouc, Alexaudrie. Enfin il envoya
au générsl l\Jarmont, qui eommandait en Dal-
matie, l'ordre de concentrer son arrnée sur Zara,
en nc laissant aux bouches du Cuttaro et dans
quclques postes intércssants quc les garnisons
indispensahles ; de eonsLI'uire a Z'1l'a un camp
retranehé qui sernit approvisionné pOllr un nn,
de s'y prépal'el' ainsi ou 11 tenir téte peudant
plusiellrs mois 1, des fOI'ces eonsidérables, Oll a
marcher en avnnl POllI' se joindl'e a I'nrmée
d'ltalie.
A ces manifeslations mililail'es qui ne eonsli-
tllaient pas encOl'e des aetes offensifs, Napoléon
ajouta une manifestation diplomatique: il 01'-
donna au général Andréossy, ambassadellr iJ
Vienne, de quitlcr eelle eapitale, non point cn
demandant ses passe-ports, ce qui eul resscmblé
11 une déelaration de guerrc, mais en alléguant
un eongé aneiennemenl sol1icité, et réecmmcnt
obtenu. Xapoléon trouvail dans ce rappel dissi-
mulé, outre l'avanlage de témoigner son mécon-
lcnlemenl, eelui de supprimcr une cause d'ir-
ritalion enll'e les deux cabincls, cal' le général
Antlréossy éprouvait pour la cour de Vicnne une
haine que cdle cour lui rendail. Il avail ordre
de parcourir en rcvcnant tous les eantonnements
aulrichiens, po111' elre !t mcme de donner a son
retour des renscignemenls préeis sur les moyens
militaires de l'enncmi. Ces disposilions si acti-
\CS, si prévoyanles, prouvent du resle que Xa-
poléon metlait it prévcnir la gucl're aulant de
soin qu'illa ¡JI'éplm,r. l\IalheurclIsemcnl sa poli-
tique ambilieuse lui nvait fait de la guerre une
uécessilé íatalc, quand ses goúts ne lui en fai-
saient plus un plaisir.
A ces vastos próparutifs il Iallait adapter les
Illoyens financiers. On a déja présenté l'affli-
gcante remarque quc la gllerl'e dEspagne , en
diminuunt désaslrcusellleut les forces militaires
de la Frunce pHI' lcur dispersinn , dirninuait aun
degré égal ses rcssourccs Ilnancieres, par la
multiplieation cxccssivc des causes de dépensc,
Bien que la douhl« e¡'éation de la caisse de ser-
vice el du trésur de l'urmée mit Napoléon it
l'ahri de toutc gene actuellc, les rcssources eOIIl-
mencaient pourtant iJ éuc moins abundantes, et
il était fneile d'en prévoir le tcrrne , cornme eelui
de la puissance de la France, si on ne s'arrétait
bientót dans eette carríére d'entrepeises exorbi-
tnntes.
Les hudgcts mnintenus rigoureusement dans
les bornes assign(:cs, ce qui était faeile, puisque
les sculs excédants possihles provcnant de l'état
de gllerre étuient couverts par des prélévcments
sur le trésor de l'armée, tendaient 11 se liquider
sans déficit. Les exorcices antérieurs a i 80fi,
soldés nu moyen des bons de la caisse d'amor-
tissemenl (Iesquels n'étaieut , comme on S 'en
souvieut, qu'nne lente aliénation de biens natío-
naux], marchnicut VCI'S leur apuremcnt déflnitif',
Ceux de 180fi e11807, flxés á 730 millions pour les
dépenses générales, 1140 millions pom'les dépcnses
déparlcmenlalcs, ce qui fOI'lnait avee les t 20 Illil-
lions des frais de perccption, un total de 890 ou
noo millions, n'inspiraicnt ancune inquiélude
pour leul' litluidation, sllrtoul les armées au
delil dll nhin eontiuuant :1 ell'e payées sur les
eoulr,jblltiollS de la Prllsse. Il n'en était pas de
m(\mepOlI!' I'excrcied 808.11 avait élé fixécomme
les Imlres II 750 millions de dépenses générales,
/!O lllillions de dépenses spéeiales, I'armée du
nhin étant tOlljOlll'S payéc jllsqu'au 31 déeembl'e
par les eontl'ibutioflS de guel're. i\lais si l'équi-
libre en tre les besoins et les ressources n'était
pas rompu par l'élévation de la dépense, il aHait
I'(\tre par un mouvemenl rétrograde dans les
reeettcs, jus([U'aIOl's ineonnu sous le .'cgne de
Napol(:on. Ce mOllvemenl ne se faisait remar-
quer ni dans It's conll'iblllions indirectes, ni
duns l'em'cgistl'emenl, ee qui aurait aeeusé une
diminlllion de pl'ospél'ilé intél'ieure, mais dans
les dOllanes, et les aliénalions de domaines na-
lionaux. L'imporlation des denrées exoliqlles
avail élé singuliercment rédllite pal' les décrets
de Milan, el on étail fondé it craindl'c une dimi-
nution de 25 million~ dans eetle brancl](' des
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revenus puhlies. Les il-eolllJlte dus d non
aequittés par les acquéreurs de domaines natio-
naux, les ventes de ces dornaines scnsiblernent
ralenties, avaient encere pi-ívé le trésor d'une
quinzaine de millions. Un excédant espéré et
non obtenu sur le hudgct de J807, lequel eepen-
dant avait été porté en recettc pour ;) iI I~ mil- ;
lions en '1808, une insuflisanee de quclques
millions sur les postes, sur les poudres et sal-
pétres, sur les reeettes extérieures d'Italie, éle-
vaient le déficit total i.t 1.7 ou !¡,8 millions pour
l'année J 808, qui vcnait de se terminer,
Ce n'était lil qu'une partie de la diíliculté. Les
exerciees antérieurs de 1807, f 806, 180!), pou-
vaient étre considérés eomme en équilibre 11 la
eondition de compter comme valeurs effectives
des valeurs honues sans doute, mais d'une réa-
lisation éloignée, telles, par cxcmplc , que le
débet des négociants réunis qui était encore
de J 8 out g millions, l'emprunt pour l'Espagne,
qu'on avait supposé de 2li millions, et qui n'uvait
pas été poussé uu dela de 7 ou 8 rnillions, les
encaisses a Bayonne qui n'avaient dú étrc que
provisoires et dcvenaient pcrrnanents cornme la
guerre au delá des Pyrénées , enfin les avances
pour les troupes russes et napolitaines, qui mon-
taient de 2 iI 5 millions et n'avaicnt pas été
remboursées. L'ensemble de ces sommes faisait
un total de rentrées arriérées d'une quuruntaiue
de millions, et constituait, avec les 47 it 48 mil·
lions d'insuflisance de reeettes sur '1808, un défi·
eit général d'environ Ha rnillions. Nllus devons
ajouter qlle pour mettre les eorps en état d'exé-
eutel' lellrs préparatifs de guerre, il avait fallu
leur payer plus tót que de coutume les SOlllmes
restant dues sllr J808, d'ol! il résuitait que cet
exereiee était illa fois en arriere Sl\l' les reeettes,
et en avance sur les uépenses, ce qui doublait la
difficulté du moment.
L'embarras du reste n'avait rien de sérieux
pour le présent, cal' la eaisse de service et la
eaisse de I'armée étaient parfaitement cnpables d'y
suffire. On se souvient sans doute de la eréation
de la caisse de service imaginée par M. l\Iollien,
etdu prineipe ue eette cl'éation. Aulieu de eharge¡'
1 Ceci pOlll'l'a lHu'aitre obscur aux leetL'ul's qui ue se l'np-
pellent pas ce ,¡ni a dé dH dans les volumes p!'éeédents, ou
qui 50nt etrungcl'S ala connaissallce des tinanees. lis se dcman-
deront COllHnl'nt les I'CCeVCLlI'S peuycnt avoil' Ü \'CrSCI' des
fonu5 qu'ils llC t1oi\'cnl pas enCOl'e. Voici l'explicatioll de eeHe
appnl'ente sin~lIlal'ilt'~. Les contribut.iolls ¡¡irecU's, qui constí-
tuenl eu F!'auee la ]H'iucipale !J1'anchc du !,cyenu I,u[die, sonl
ducs pUl' [Hui s, t'esl-¡l-tlil'l' pUl' dOLJzil~JIle,..;. O,, ('{'l'laills COII-
tribua.bles payenl six. l11Oi5, mi an a 1~;H'allce, lundjs que d'au-
ou la Bunque , 01\ unc compagnie de finaneiers,
rl'eseompter les obligations des rcccvcurs géné-
raux, le 'I'résor nvaií institué une caisse , dans
laqucllc les reccvcurs g(-nl:¡'aIlX étaient obligés
de verser leurs fonús des qu 'ils les rccevuient ,
alors mérne que lh)ll'¡"s les reglemcnls ils ne les
devaient pas encere 1. Ou lcur en payait I'intérét
jusqu'au jour oú l'inipót 'lile rcprt'sentaicnt ces
fonds étuit dú , et on les rcrnhoursait avec leurs
obligations échues. Cette opératíon avait dis-
pensé d'escompter les ohligations. Toutefois,
eomme il y en avait tOIlS les ans pour plus
de '12;) millions, qui ri'étaicnt payubles que dans
les quatre ou einq premiers mois de l'année
suivante, on n'aurait pas pu éviter d'en eseomp-
ter une partíe , si Napoléon n'avait prété au
Trésor , au nom de la cuisse de l'arrnée, 8!~ mil-
lions qui s'y trouvaient déposés, De la sorte, la
eaisse avec les avances qu'elle obtcnaít des rece-
veurs généraux, avec les 81, millions qu'on lui
avait prétés , avaít Illl s'abstenir d'escornpter
les 125 millions d'ohligations, échéant l'année
suivante , et eeIles-ei conservées en portefeuille
avaient cessé de fjgurer su!' la place. Les espita-
listes, n'ayant plus la rcssourcc dc ces obligations
pour cmploycr leurs capitaux, venaient prendre
les billets de la caisse de service , qui rempla-
caient ainsi les obligations, it hcaucoup meilleur
marché pour le Trésor , avcc plus d'ordl'e, avee
I'avantage surtout cJ'avoir amen¡: les eomptables
ave!'ser les fonds de I'impútlll'instanl mellle ou
ils les !'eecvaient. CeUe caisse était par'vcnue 11
se proeurer par lit des ressoll!'ees eonsiriérables,
et n'était pas embal'l'assée ue fail'c face aune
insuffisanee actuelle d' une ein'luantaine, et meme
d'une eentaine de millions. S'il y avait, par
exemple, pour 1.0 lIIilliOllS de valeurs d'une
rentrée ditTérée su!' les blldgets antérieu!'s, la
caisse y pouvait suppléel' moyennaut un intéret
pendant la dllrée de ectte avance. S'il y avait 48
a50 millions d'insuflisance dc reeelte sur '1808,
elle pouvait encore y pourvoil', moyennant que
ron cré:\( bieutót une valeur correspondante.
Xapoléou n'y manqlla pas eu effet, et il fit chcr-
che!', soit uans les uomaines nationaux de France,
tl'es deme,,!'clI! en relard, Les ree",'ellrs ,le I'État balaneen!
1'arriére dl'S BIlS par les arances ch'.,,:, autres, l·t dr. plns 011 les
intel'esse Ü l"exnctitulle des rcntrt~cs t'U IcUl' dOllllant a eux-
mémes, sous le nom de bonil1catiollS, dCllX ou ll'ois Ulois de
délai~ce '-tui eonstiLue pomocux une jouissullce ll'jlltér'ct:-;. e'est
ec qui explilllle cornment ¡Is pOll\'uicnl avoil' en eaisse des
fonds '[u'ils ne devaient pas elleore. Ce sonl ces fonds '[u'U"
fUL'ent oLligés de vel'sel' Ü In cais:~l~ lIt',"; .-;eJ'vitl'~, moyeJlnant
l'íutél'ct jus'lu'au jour ou ils les deVl'aienL
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soit dnns les domaines nationaux de Piémont et
de Toscanc, des bicns pour une cinquantaine de
millions , dont l'nliénation , confiéo il la caisse
d'amortissemcnt, eL exéeutée avcc lenteur, devait
eonvrir la somme pour Iaqucllo les rcccttcs
de 1S0S rcstaient en an-ierc des prévisions.
Ainsi la cuisso de service fournissait la ressource
imrnédiate , les hiens nntionaux de Frunce el
d'Italic la rcssourcc définitivc, pour cornblcr le
déficit du budget de 1808.
Le budgct de 180n íut fixé au méme chiílre
que ceux de 180S et 1S07, c'est-a-dire á 730 mil-
lions de dépcnses générales, /~O millions de
dépcnses MpartemenLales, ce qui faisaiLSVO mil-
lions avce les frais de pcrception. Mais, en 1807
et -1808, les troupes nu delá du llhin avaicnt été
payées par le trésor de I'arrnée.Tl f;l11nit qn'i1 en
fút de méme en ISOV. Nous aVOIlS déjil dit que
toutes les dépcnses de nos arrnécs d'Allemagne
étant soldées jusqu'au 51 déecm1re180S, il res-
tajt cnviron 500 millions au trésor de l'arméc,
dont 20 millions provenuut de la gucrl'e d'Autri-
che,280 millious de la guel'l'e de Prusse, Depuis,
Napoléon avait réduit la contribution de la Prusse
de 20millions,illa demande de l'ernpcrcur Alcxan-
dI'C : diversos recfiflcations avaient relevé d'au-
tres produits, el l'actif total du trésor de l'armée
se trouvait fixé définitivcmcnt , en janvierlS09,
it292 millions, dont 84 millions prétés au trésor ct
représentés pnr l¡¡l/'eille somme derentes, '10mil-
lions en exceIlents immcuhles provenant de la
liquidation des Ill'gociants réunis, 24 llIillions
en espeees ou en recol1\Tement, 64 millions
échéant dans l'année 180n, -106 millions dans
les années -1SlO et 181'1, et 5 ou 4 millions
pretés 11 diverses persoIlIles (Iue Napoléon avait
désiré secourir. C'élaient done des valeurs, ou
bien plaeées, ou liquides, ou prochainement
recouvrahles. Les 24 llIillions en espeees on en
reeouvremcnl, joints aux G4 millions échéant
en 1809, eonstituaient une ressource immédiate
de 88 miJIions, sur laqueIle NapoJéon avnit déja
fait eertaines dispositions. JI avait donné réeem-
ment ~,miIIions en gratifieations ilcertains corps,
payé 1 million aux villes qui anient fcté l'ar-
méc, preté 800,000 franes á la ville de Bor-
deaux, 2,500,000 aux propriétaires de vigno-
bIes de la Gironde, 8 millions a la viIIe de Paris,
.. million aJ'Université. Il avait en outre eonsa-
cré 1 milJion a seeonder les expéditions marili-
mes, 10 millions a aequérir le canal du Midi,
t 2 millions a raeheter des rentes pour soutenir
les eoufs, enfin quelques eentaillcs de mille
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franes a créer des bourses dans les lycées. La
plupart de ces emplois eonstituaient de tres-
bons placements, qui, tout en rendant servíce
aux établissements sur lesquels on avait placé,
ou au crédit du Trésor , permettaient de doter
les membres de l'urrnée que Napoléon vouluit
récompenscr. Néanrnoins ils réduisaient 1\ une
cinq uautai uc de millions les ressources de I'année.
11 n'cn Iallait pas davantagc, il est vrai, pour les
hesoins immédiats de la guerreo En eontinuant
11 solder sur le trésor de I'armée les troupes qui
se trouvaient en AlIemagne, il auruit fallu 11
Napoléon, pour ne pas constituer en déficit le
budgct de 1809, qui avait bien assez afaire de
payer les armées d'Espagnc et d'Italie, 77 mil-
lions pour l'année, dont 22 millions aprélever sur
les vastes magasínsqui nous étaient restés, 1Hl mil-
lions sur les valeurs en argent, Napoléon se con-
tenta de prendrc de quoi entretenir trois mois
I'arrnéc du llhin, ce qui exigeait enviren 20 mil-
lious. JI se borna done 11 tirer immédiatement
du trésor de I'armée ces 20 millions, qui, avec
les sornmes avancées aux divcrs eorps sur le
budget ordinaire, devaient les mettrc tous 11 leur
aise. Napoléon pensait que duns les premiers
1I10is de 1809 ses troupes seraient sur le terri-
toire ennemi, ou elles vivraient grassement et
gratuitement, que la victoire ronvrirait la souree
des eontributions de guerrc, et dédommagerait
amplcment le trésor de l'armée des saerifiees
qu'il étnit obligé de lui imposer. Sur les 12 mil-
lions de rentes (en capital, bien entendu) ré-
eemment aehetés, il distribua sur -le - ehamp
7 millions a ses généraux, voulant leur proeurer
quelques satisfaetions avant de les mener de
nOuveall 1\ la mort.
Ainsi, eomme nous venons de le dire, le bud-
get de 1808 allait trouver dans une aliénation
de Liens nationaux le dédommagement de la
réduetion des reeettes; le budget de 1809 aliait,
eonlllle les budgets préeédellts, se déeharger sur
le trésor de l'nrmée de la dépense des troupes
d'Aliemagne; et qllant aux facilités courantes,
en aucmlant quc les valeurs eréées fussent réali-
sécs, la caisse de servicc, qui jouissait du plus
gnllld erédit, la eaisse dc l'aI'mée, dans laqueIle
eoulait ineess:.ullI1lCllt le produit des eontl'ihu-
tions de gllerre, aIlaient y poul'voir immédiate-
rnent. Mais si la gene ne se faisait pas encore
senLil', le terme des ressources se laissail déjl,
entrevoir, et il élait temps de s'arreter, si on ne
voulait ruiner les finanees aussi Lien que rarmée.
Napoléon en jugeait ainsi lui·meme, cal', tandis
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qu'il suspendaít l'emprunt con sen ti envers l'Es-
pagne, etdonnaita son frére pour uniqucressourcc
le produit des laines prises en Castille, et quelqucs
ccntaines de milla Irancs d'argenlerie convertie en
monnaie, iJintcrrompait les achats de rentes, qni
avaient étéeífeetués, depuisnoútj usqu'a décembre
1808, dans l'intention de soutcnir les cours. On
en avait acheté 4(j miJlions, dont '10 millions pOlll'
le compte de la llanque, '11 millions pour celui
de la caísso de serviee, 25 millions ponr eelui de la
caisse d'umortissement (ceJle-ei agissant tant pour
elle que pour l'armée). Indépendarnment de ces
sommes, la Banque en avait deja acquis ,16 mil-
lions pour elle-rnéme, ce qui portait a 62 millions
les achats de cette année, somme enorme, si on
la compare ala masse de rentes inscrites au
grand-livrc, qui était de 1J6 miJIions en 1800,
au capital de 900 milJions. JI avait fallu cet cílort
pour soutenir eontre l'iníluencc des événements
d'Espngne la rente au taux de 80, que Napoléon
appclait le tanx normal sous son regne, aveu
péniLle 11 faire, cal' aprés Tilsit et nvant Ilayonno
ce laux était a 94. En janvicrf 800, les événe-
ments d'Autriehe porlant un nouveau coup au
erédít, et la tendance a la haissc se produisant
encere avec force, Napoléon ne voulut pas
amoindrir ses ressourees disponihles pour al'l'e-
ter un diserédit qni n'était plus imputalJle ;1 la
guerre d'Espagne, mais a eelle d'Anlriehe, Le
mauvais eifet, suivant lui, (Ievailrelombel' sllr
des puissanees parjures, qui vainelles lui pro-
meltaient la paix, et 1\ peine remises de leul' dé-
faite reeommenc;aient la guel'l'e. JI se trompait,
cal' tou t le monde ratlaehait la guelTe d' AutI'iehe
ala guerl'e d'Espagne, et il devenait responsable
du t1isel'édit aeluel qu'il ne voulait plus com-
baltre, comllle de l'ancien qu'il avait su arreter
a fMee d'argent. Sa meilleure j Llstifiealioll au
sUl'plus (levait se trouver dans la vietoire, el il
ne Il('gligeail rien en e[et pOllr la rendre eer-
taine, cal', ainsi <ju'on viellt de le voir, les eon-
sel'ils afllllaient dans les dépóls, les nouveaux
cad res s'organisaient, les l)l'ineipalcs aJ'mées
s'avan~aient elles-memes veJ"s le haut Palalinat,
la Baviere elle I,'rioul, pour obligel' I'Alllriche ¡,
rél1t\chir, ou POlll' I'accabler, sí des menaees clle
passail it l'aelion.
Malheureusemellt eeUe puissanee élait bien
cngagéc pour reeuler. Jarnais elle n'avait pu se
consoler d'avoir perdu en qllinze ans (de 1792 a
1806) les Pays-Bas, les possessions impériales de
Soual)(', le ~lilanais, les Élats vénitiens, le TyroJ,
la Dalm:itie, et eufin la eouronne impél'iale clle-
méme l Peut-étre si le monde avaít pris une
assiette fixe, eomme en 1715 npres le traité
d'Utrecht, comme en 1811> aprés le traité de
Vienne, peut-étre se seraít-cllc soumiso 11 la né-
eessité devant l'irnmobilité géuérale. Mais Napo-
léon exposant tous les jours le sort de I'Europe
et le sien it de nouveaux hasnrds, elle ne pouvait
s'cmpéeher de Iressaillír ¡I chaquc chanec qui
s'offrait, et qnoique ce fLit une cour oligarehique,
pell en communication avee ses penples, elle
n'éprouvait pas une émotion qne la nation au-
trichienne ne I'éprouvát avee elle, cal' jamais les
nations, quclle que soit la forme de leurs insti-
lutions, ne dcmeurenl indiíférentes nu sort de
leur gOllvernement. JI n'est pas nécessaire qu'elles
possédent des institutions libres pour avoir de
l'orgueil et de l'ambition. Aussi, lorsque passant
sur le eorps de la Prusse ponr s'élaneer en
Pologne, Napoléon avait laissé une moitié du
eonlinent dcn-iéi-o lui, l'Autriehe avait songé ¡.
profiter de l'occasion pour l'assaillir arevers.Mais
cette résolulion étuit si grave, il restait tant ¡,
faire avant rl'avoir reeonstitué les armées autri-
ehíennes, Napoléon nvait été si prompt, que
I'occusion a peine cntrcvue s'étnit aussitót éva-
nouie, et on en avait ressenli aVienne un dépir,
presque un désespoir qui avail éclaté dans les
aetes cornme dans le langage. Cette premiere
oeeasion, Illonlrée par la fortune, perdue par les
hésitatiolls de la prudenee, avait amellé un dé-
ehaillernent universel eoutre les hommcs sages
qui faisaient manquer, disail-on, toutes les occa-
siolls d'agil" JI avait fallu alors que Napoléon
I'endlt Brauuau ¡\ I'Aulriche pOllr qu'clle se eal-
mrit un instnnt. Elle s'élail en effet caJmée du-
rant quelques mois, de la fin de 1807 au eom-
meneemcnt de 1808, en voyant Napoléon Jlorter
aillcurs son activité ineessante, la Russie s'unir a
lui, J'Anglelerre donner des griefs a toule I'Eu-
rope par la barLare expédition de Copenhague,
el elle avait meme signifié aeeUe dernit:re puis-
sanee qu'iI fallait se tenir tranquille, du moins
ponr un temps. l\Iais eette résignation avait été
de courle duréc. L"aUenlat commis sur la eou-
ranne (I'Espagne avait réveillé toutcs ses passions.
Elle avait élé sinceremcnt indignée, el elle le
JIlontrait d'autant plus voJontiers que Napoléon
pour la premicre fois semblait embarrassé. te
brusque retour de eelui-ei en aout del'níer apres
. les événements de Bayonne, ses vert.es allocu-
tions aM. de l\Ietternieh, son inlirnité avee rem-
pereur de Russie 11 Erfurt, avaient conlenu mais
non ealmé l'Autriche, qui avait au eontraire
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ressenti du mystere gardé ason égard un rcdou-
blement de dépit et d'inquiétude. Sans en étre
instruite, elle avait deviné que les provinces du
Danubo étaient le sacrifico dont Nnpoléon avait
dú payer aErf'urt l'alliance russc, ce qui n'avait
pas contribué 11 la ramener , Enfin la campagne
que Napoléon venait de faire en Espagne avait
plutót échauflé que rcíroidi son ardcur. Sans
doute il avait hattu les armé es espagnolcs, ce
qui n'étai! pas un miracle, ayant opposé 11 des
paysans indiscipliués ses rneilleurcs anuées ;
mais ces paysans étaient plutót dispersés que
vaincus, el n'étaicnt certainement pas souiuis.
Quant aux Anglais, Napoléon les avait foreés 11
se rembarquer sans les détruirc ; et si la capitu-
lation de Baylcn avait fait gl'and tort au prestige
de la France, la faihle poursuite des Anglais par
le maréchal Soult ne lui en causaít pas moins
dans le momento On vantait les AngIais avec une
exagération étrange, el on répétait 11 Viennc avec
autant de satisfactíon qu'on auraít pu le fairc a
Londres, qu'enfin les Francaís uvuient trouvé
sur le eonlinent une armée capable de leur tcnir
tete. A ces raisons qu'on se donnait 11 Vicnne
pour s'encourager s'en joignaient d'autrcs d'une
égale influence; c'était l'esprit général de l'Alle-
magne exaspérée conlre les Fran9ais, qui, non
contents de l'avoir ballue el humiliée 1:.IIlt dI' fois,
l'occupaient el la dévoraient depuis trop long-
temps. JI est ecrtain que la présenee de nos
tl'oupes dans les pays vaincus, s'ajoulanl aux
souvenil'S 3ll1CrS des dernicres années, produisait
un sentimcnl d'irriLation exlraordinaire. L'acte
odieuxde Bayonn(\ les difficultl:s renconlJ'ées
en Espagnc, avaient tont a la fois, en AlIemagne
comme en Alltriehe, excité l'indignation elrendu
I'espérance. On ne délesLaiL pas seulement, on
méprisail une perfidie qlli n'avait ¡WS réllSsij et
il fallail, disait-on, que l'Ellrope en lidt ven-
geanee. L3 Prusse, privée de son roi, qui, dCPllis
léna, vivait obsenrément [1 Kecnigsberg, n'osant
p3S se faire voir 11 ses sujets auxquels iI lI'avait
rien aannoneel' que la néecssilé de parer eneore
120 millions de contributions, la Prusse était
prete ase révolter lout enticre, depllis le paysan
jusqll'au grand seigneur, depnis KecnigsLerg
jusqu'il Magdebourg. La retraite des l:'ran9ais,
qu'on regard3it, non comme la fidcle exéeution
d'un trailé, mais comme une suite de leurs re-
vers en Espagne, lcnr valait des mépris aussi
injustcs qu'imprudenls. Les dernicI's détache-
ments de nos troupes sortis des places de rOder,
en eseortant nos magasins qu'on réunissaiL 1,
l\Iagdebourg, avnient été partout insultes, et
n'avaicnt pu travcrser les vilIages sans y rece-
voir de la houe et des pierres, tes Francais
osaicnt [1 peine se montrer [1 Berlín, tandis qu'un
ehef de partisaus, le mnjor SchilI, qui en 1807
avait gené par quelqucs maraudcs le siégc de
Dalltzig, (:tait re~~j], Icté nvcc transport, eomme
si un chef de partisuns pouvaít arracher I'AlIe-
magne des inains de Nnpoléon.
Dans les lWYS alliés de la Frunce on ue muni-
Icstait pas des dispositions hcaucoup rncillcurcs.
En Saxc, hicn que nous eussions rendu ala mai-
son régnanle la Pologne et un titre royal, on
disait quc le roi pour ses intéréts personnels
trahissait la cause de l'Allemugne, et écrasait ses
sujcts dimpóts et de levécs de troupes, cal' la
eonscription était déj1l une plaie européenne
qu'on imputait partout aNapoléon. En Westpha-
lie, oú un jeune prince de la maison Bonaparte
uvait remplacé la vieille maison de Hessc, et
íaisait par I'éclat de son luxe, bien plus que par
la sagesse de son gouverneJ1lent, un contraste
singulier avee cette maison de tout ternps fort
avare , on éprouvait la haine la plus vive. En
Buviere, en \Vurtcmberg , dans le pays de Baden,
oú les princes avaient gagné des agrundissements
de titres el de tcI'riloiI'cs que les peuples payaient
en logemcnts de troupes, en conscriptions et
en impóIs, on se plaignait tout halll de souve-
rains qui sael'ifiaient leuI' pays 1\ leur amhition
peI'sollnelle. Chez tOIlS ces pellples le sentiment
de l'indépendanee nationale éveilIait le sen ti-
ment de la liberté, et on parlait de s'affranchü'
de prinees (lui nI' savaient pas s'affI'anehir de
NnpoléoIl. On aHait plus loin, et déja que/ques
esprits plus ardents formaient des sociétés secretes
pour délivrel' I'EuI'ope de son oppresscUI', les
nations de lcurs gouvernements aLsolus. Un
phénol1lene cffl'ayant eommenQait méme 11 se
produire : eertains esprits, s'cnOammanl 11 la
flamme générale, nouI'rissuient see1'etement,
aiosi qu'on le Yerra biellt6L, I'affreuse pensée de
l'assassinat contre Napoll?on, que l'admiI'ation et
la haine du monde dépeigoaient a tous les yeux
eomme la cause unique des événemenLs du siceIe.
En Tyrol, oll subsistait un vieil altachement
Iréréditaire pour la maison d'Autrichc, on snp-
pol'lait avee impatience le jouH de la Baviere.
On monlI'ail hardiment eette impatienee, on
s'assemblait ehez les aubergisles, principaux per-
sonnages de ces montagnes COl1ltIle de ceHes de
Suisse, et on y prépaI'ait une insurrection géné-
l'nle pUU!' le joul' des premiel'es IJOslililés. De
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nornbrcux érnissaires, sans se eacher des auto-
rités bnvaroises qui étaient trop faihles pour se
[airo respecter, allaient chaqucjour annoncer ces
disposítions it Vienne. Ce n'était 111, il est vrai,
qu'un prcmier élan de ceeur ehez tous les peuples
allemands. JI fallait encere pour eux Lien des
souflrances, et pour les Francnis bien des revers,
avant qu'ils osasscnt s'insurger contre le pré-
lendu Attiln. lUais si l'Autrichc lcvait son étcn-
dnrd , el si elle avait un premier succés, nul
doute que l'insurrection ne pút bícntót devenir
générale en Allemagne, et que nos alliés eux-
mérnes ne fisscnt une éelatante déícction.
Ces faits, transmis et exagérés naturellerncnt
it Vienne, y avaient porté l'exaltation au comble.
On se disait que le temps était enfin veHU d'agir,
et de ne plus laisser passel' les occasions cnrnme
on l'avait fait en '1807; que la circonstance de
l'insurreetionespagnole négligée, on ne la retrou-
verait plus; que le moment était d'autant plus
fuvoruhle que Napoléon n'avuit pas 80,000 horn-
mes de troupes en Allemagne (ce qui étuiL
Iort inexaet), disperses dcpuis la Ilaltiquc j usquc
sur le haut Danuhe; que l'Italie cllo-méme s'était
dégarnie pour la Catalogne; que la conscrip-
tion se lcvait avec la plus grande diffieulté ; que
le tyran de l'Europc l'était aussi de la Franee,
cal' il était ohligé pour contenir ses eoneitoyens,
devenus d'abord ses sujets, puis ses esclaves, de
frapper jusqu'a ses meilleurs serviteul's (allusion
¡¡!\1M. de TalIeYl'and el, Fouehé qu'on disait dis-
graeiés). On ajoutait que Napoléon ne pomrait
pas remplacel' les viei!les troupes envoyées au
delit des Pyrénées, qu'on le saisirait au dé-
pourvu, qu'au premie!' signalles États allelllunds
ses aUiés se délacheraient de lui, que les États
allemands ses ennemis se souleveraient avee
enthousiasme, que la Prusse s'éIJranlerait jus-
qu'au dernier homme; que l'empereur Alexandre
lui-mcme, cngagé dans une Jlolitique eondam-
née par la nation russe, aLandonnerait au pre-
miel' revers une allianee qu'il avait adoptée
parce qu'dle était puissante, non paree qu'elle
lui élait agréaIJle; qu'en un IllOt il faUait seule-
ment donne!' le signal, que ce signal donné le
monde enlier le suivrait, et qu'on serait ainsi les
auleurs du salut universe1.
A ces l'aisons fort plausibles on ajoutait pom
s'exeiter des raisons beaueoup moins sérieuses.
On prétendait llue ce n'était pas seulement pour
se relevel', mais pour se sauver, qu'il fallait agir
au plus tbt, cal' la ruine de la maison de Haps-
hourg était résolue, aprcs eelle de la maison de
Bourbon, L'Empereur des Francais voulait ,
disait-on, renouveler toutes les dynasties , el
pincel' sur les tróncs de l'Europe des dynasties
de sa création , On citait avcc une singuliére
insistan ce un propos insignifiant que Napoléon,
sous les murs de Madrid, avait ten u aux Espa-
gnols, lorsqu'il avait mis une sorte d'aífectation
illem faire attendre le re tour de sonfrere J oscph,
u Si vous ne le voulez pas pour rci, leur avait-il
dit, je n'cntends pas vous l'imposer , j'ai un
nutre írónc a lui donner ; et, quant il vous, je
vous traitcrai en pays eonquis. » C'était la un pro-
pos de circonstance tenu pour produire un effet
d'un moment; et si Napoléon songenit vraiment
a un autrc tróne que eclui d'Espagne en profé-
rant ces paroles, il songeait tout au plus au
tróne de Naplcs, que Joseph lui avait redemandé
avec de vives instances, et dont Mural" malade
alors , n'avait pas cncm-e pris posscssion. Mais
eet nutre tróne n'était, it en eroire la haute
société de Vienne, que le tróne rl'Autrichc. 11
fallait done, ou périr honleusement en se sou-
mcttant, ou périr gloriellsement en résistant,
avee chance au moins de se sauver , 11 n'yavait
pas, assurait-on , d'autre allernalive, el, il fallait
prendrc son parti, le prendre surtoul au plus
tal. Vienne enfin oílrnit en! son l'image de Ber-
lin en '1806.
A eelle impulsion naissant de ressentiments
accumulés, s'enjoignait une autre qui nflissaitdes
armements eux-Int1mes, pOllssés si loin dcpuis la
fin de '1808, qu'il f'allaitabsoluJl1enL ou s'en servir
ou y renoncer. L'Aulriche, aprcs ses revers mili·
taires, avail naturellement songé it en reehercher
la cause et ayporter remede. En conséquenee,
elle avait confié le ministcre de la guerre a l'ar-
ehidue Charles, avee mission de réorganiser
l'armée autriehienne, de telle sorte qu'it la pre-
miere oeeasion favorahle on pút reeommeneer la
lutte eontre la Franee avee plus de ehanee de
slleees. Ce prinee, s'appliquant eonseieneieuse-
ment 1\ remplir sa tache, avait d'nbord aeeru les
eadres en complétanL les troisicmes bata ilions
de ehaque régiment, de maniere a les rendre
propres 11 devenir bataillons de guerreo JI avait
ensuite imaginé la landwehr, espeee de miliee
imilée de nos gardes nationales, qui était eom-
posée de la noblesse et du peuple, I'une servant
de eadre aI'autre, et appelée a se réunir dans
eertains points délerminés pour y former des
eorps de réserve. On instruisait eette miliee fort
aetivement, et ehaque dimanehe des jeunes gens
de toutes les classes, portant l'uniforme el les
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moustaches, affectant les allures militaires que
Napuléon obligeait touto l'Europe ase donner ,
manomvraient dans les villes d'Autrichc, sous la
direction de vicnx nobles retirés depuis long-
temps des armées, mais préts 11 y rentrer pour le
serviec d'uno dynastie 11 laquelle ils étaient dé-
voués. Les étrangers qui avaíent connu autrefois
I'Autriehe si trunquille , si mécontente de la
guerre, en la voyunt aujourd'hui si agitée, si
belliqueuse, ne pouvaient plus la reconnaitre.
On venait de tcnir la dicte de IIongrie, et de
luí demander ce qu'on appelait l'insurrection,
espéce de levée en masse , composée surtout de
cavalerie, et indépendante des régiments régu-
Iiers qui se rccrutent avee des soldats hongrois.
La diete avait volé ceuc insnrrection, et en
outre des fonds extmordinaircs pour en payer la
dépense. On ne prenait donc plus la peine de
dissimulcr ces préparatifs, ct on les accéléraít
mémc, comme pour une gucl're qui dcvait écla-
ter au printemps, c'cst-á-dirc sous deux ou trois
mois. On eomptait sur enviren 500,000 hommes
de troupes actives, que l'archíduc Charles avait
mis trois années a orgrmiser, sur 200,000 hom-
mes de troupes de reserve, comprenant ce que
la landwchr eontenait de plus militaire, et cnfin
sur une force qu'il était impnssihle d'évaluer ,
eelle de I'insnrrcction hongroise. Jh~ja on avait
cornrncncé 1\ réunir les régimcnts en Carinthie, en
haute Autriche, en Boll(\me, POUI' procéder 1) la
furmaLion des eorps d"armée. On atlelaiL I'arlil-
lerie, et on la faisait passer en pleill jOllr 1) tra-
vers la vilIe de VieIlne, précédé(~ OH sllivie des
régiments d'infanterie, 1m milieu des aeclama-
tions -du peuple de la capitale. On exéeutait des
travaux considerables dans trois plaees qni de-
vaient entrer dans le plan <les Opél'aLions, Ces
plaees étaieul celle d'J~nns, au eoufluent du
Danllbe et de l'EllS, avec un pont it Maulhallseu,
pour eouvrir Vicnne contre une illvasion velll!e
de la Baviere : ccHe de Brllck sur la Muhr, pour
eouvrir Vienne contre une illvasiun veuue dlta-
lie: enfin, eeIle de Comorn, POlll' pl'éparer une
grande place de déptlt en cas de rdraite en
Hongrie, iudiquant par l11 qu'on vOlllaiL pousser
la gllerre 11 outranee, eL lIe pas regarder la InLte
COIllIlle ¡iuie apl'cs la perte de Vienue. On armait
publiquement cette elerllicre ville , et 011 llissait
les eanons sur ses relllparts.
Le langage adopt(~ pour expliquer it soi el aux
autl'es Hne telle f:onduite tenue en pIeine paix ,
e'cst que la deslrlldion ele la maison d'Espagne
présageait une teIltatil'c pl'oc!wine conLre la mai-
son d'Autriehe; qu'on devaít done étrc prét I)(JUl'
le moís de rnars Ol! d'avril ; qu'on alluit étrc
attaqué infailliblemcnt, et qu'avee une tclle cer-
ti lude il nc Iallait pus se laisser prévenír , mais
prevenir uu ennemi perfldo ; que peu irnportnit
quel scrnit celui qui tirerait le premier coup de
canon, que le véritable agresseur scrait aux
yeux des honnétes gells I'auteur de l'attentat de
Ilayonne. Le gros de la populution croyait iI ces
diseours avee une honne foi parfaite ; la cour y
eroyait peu ou pas du tout, bien que le détrú-
nement des Bourbons l'eút sérieusernent alarmée;
mais elle était surtout exuspérée de ses revcrs,
et aprés l'oecasion manquee de la gucrre de Po-
logne, elle craignait de Iaisser éehapper celle ele
la guerre rl'Espagne. Toute la nohlesse était de
eet avis, mue a la fois par de justes ressenti-
ments nationaux et par les mauvaíses passions
de l'aristoeratie allcmundc, D'ailleurs les nom-
brcux agents de l'Angleterre, réintroduits offi-
cieusemcnt 11 Vicnne, l'cxcitaicnt 11 qui mieux
míeux. tes m-chiducs n'étaicnt pas les moins vils
dans cette sorte de croisad e, cxcepté toutefois le
principal, le plus responsable d'cntrc eux , l'ar-
chidue Charles, qui, destiné .\ cornmander en
chef, frérnissnit non 1\ l'idéo des boulcts , cal' il
n'y avait pus UII soldat plus hrave que lui , mais
á I'idéc tic se retrouvcr encere en fuco du vain-
qucur rlu Tagliamento, jouant centre lui le sort
de la 1ll0naJ'chie :lIltriehiennc. Suivant SOIl
usage, il préparait la guerre sans la désirel'.
Pour piquer SOIJ cuurage, un 1'al'pelait d'un nOIIl
empl'unté aux événemcnls d'Espagne, eelui de
lJl'incc de la Paix. L'empereur Fran«;ois, tou-
joul's sensé, mais peu éncl'gique, s'allandolJnait
1\ un cntraiIlCll1ent qu'il blamait, se eontentant de
lam'er f]lIel<IuCS trails satiri<lues eontrc les fautes
<Iu'illaissai t commettrc, surtout (IlI:\udces fautes
éLaiellt l'ccuvre de ses I'r(-rcs, llécelJ1ment uni,
derlllis sou veuvage, 1) une princessc tic la maisoll
de .1]odcne, laquelle élait la plus illlblle des pI'é-
jllgés null'iehiens, il nvaiL l'avantagc, eommode
pour sa faihlesse, de trollvcr sou intél'ieur de
fmnillc d'aceOl'<1 tout enlieI' avee la tendanee .\
I:H] ucUc il eédait, et de voit' aiusi lous ses pro-
ehes, excepté lui-IIl{~lllc, appl'Olllant ee qui alJait
(ln~valuir. Cela snHisait a son repos el it son
caraetcre. •
Ainsi, toujollrs armant, parlant, s'exalLallL les
uus les aut¡'es deJluis plusicurs mois, les prinees
el grauds seigueLlrs qui gUll\el'll:licut I'Autl'iehc
en étaient venus 11 un éLat d"j¡uslilité OllVeI'te, et
illeur I'allait absolllment pl'endl'e une n~solulion.
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Au surplus le hrusque retour de Napoléon aParis,
l'appel adrcssé aux princes de la Confédératíon
du Rhin, les mouvements de troupes francaises
vers le haut Palatinat et la Baviórc, donnaient a
penser que la Frunce elle-mérne se prépnrait 11 la
guerre par laquelle on avait espéré la surprendre.
Ainsi, en voulant se prémunir centro un danger
qui n'existait pas, on l'avait créé. On aurait pu
sans doute s'explíquer avec Napoléon, et 011 en au-
rait trouvé le moyen dans l'offre de garantie faite
a Paris par la diplomatíe russe et francaise, l\Iais
ce genre de dénoúrnent était usé, cal' iI avait déj1l
servi aprés Tilsit ase tirer d'un semblable mau-
vais pas. 11 était diffieile de sortir eneore une
fois d'une pareille position par un nouvcau
simulacre de réeoneiIiation. Il fallait done prell-
dre ou le parti de la guerre ou eclui du désar-
mement imrnédiat ; car, outrc qu'on no pouvait
plus trouver d'explications spécieuses pour des
préparatifs aussi nvaneés, iI devenait impossihle
d'en supporter la dépcnsc, I\Iais en face de l'Allc-
magne, de l'Anglelerre, de soi-mémc, se dire
tout 11 coup rassuré npres avoir paru si alarmé,
abandonner eeux qu'on nommait les héroíques
Espagnols, laisser perdre encere ce qu'on était
convenu d'appeler la plus helle des occasions,
était impossible. JI Iallait vaincre ou périr les
armes a la main, el d'aillcur« on avnit, rlisaií-
on, bien des chunces pour soi : l'arrnée autri-
chienne réorganisée et plus Ilorissnnte que
jamais; l'AIlellwgne exaspérée faisant des v(l'UX
ardents, el au premier s\lcces prcte 11 passer des
vrnux au concours le plus aclif; I'Anglelel'l'e
oITrant ses sllbsides; la Russie chancc1anlc; la
Franee commen~ant (\ penscr ee que pensait
l'Europe, et dnvant donner llloins d"applli au
conquérant qui pour ravager le monde Upuisail
eIle-mcme; l'al'mée fran9aise enfjn dispeJ'sée de
l'Oder au Tage, des monlagncs de la Bohcme 1\
ceIles de la Sierra-Morena, dCcimée par dix-hllit
aas de guerres incessantcs, et faiblemenlrecru-
tée par de jcunes soldals qll'Oll al'I'ac1wit au
désespoil' de lCllrs familles, dans un ;Ige qui
était 1\ peine celui de l'adolescence. Sous l'rm-
pire de ces mille raisons, un jour, sans sayoir
comment, on se trouva entrainé avec toul le
monde par la passion générale, et la guerrc
fut décidée. On ordonna de réunir cinC{ corps
d'armée en BohCme, deux en haute Anlri-
ehe, deux en Cnrinlhie, un en Galiicie. Val'-
chiduc Charles c!nyait en elre le généralissirne.
Les efforts de la diplomatie se joignil'enl (\ eellx
de I'administration mililaire, pour préparer
un nutre moyen de guerre, eelui des alliances,
On renoua ayce I'Angletcrre des relations qui
n'avaieut été que ficlivement rom pues ; on ac-
ccpta les suhsídes qu'elle offrail 11 pleines mains,
et on continua l'ceuvre d¡;jll eommeneée de sa
réconeiliation avec les Turcs ; on imagina enfin
d'cssayer une tentativo auprés de l'empereur
AlexancIre pour le ramener 11 ce qu'on appelait
l'intérét de I'Europe, et son intérét bien cntcndu
h luí.
La diplomatio autriehienne avait beaucoup a
faire 11 Constantinopla : éloigner les Turcs de la
Frunce, les rapprocher de l'Angleterre, les dis-
poser h se jeter sur la Russie si celle-ci con-
tinuuit 1\ rnarcher avec Nupoléon , ou 1\ la Iaisscr
en paix si elle rompait avcc lui, de maniere
qu'on n'eút affaire qu'1I l'ennemi commun de
l'Europe, était une politique fort bien calculée ,
et quí méritait d'étrc suivie avec activité. Du
reste, les révolutious continuclles de la cour
de Turquie prétaicnt 11 toutes les intrigues
cxtérieurcs.
Dcpuis la chute du sultan Sélim, de nouvelles
catastrophes avaient ensnnglanté le séruil, et
donné 11 la Turquie I'npparence d'un cmpii-c
qui , au milicu de ses couvulsions intérieures,
s'aílaiss« sur Iui -juémc. Le Iarncux pacha de
Rutschuk. Mustaplw-Btll':Ilcta!', soit qu'il fút ,
comme il le prétendait, attaché a son rnaitre
Sélim, soit lfll'il ¡'tit offellsé qu'lIue faction fana-
tique, composée de janissaires el d'ulémas, eut
douné lc scc]Jtrc saJlS le consulte!', élait venu se
placer 1\ Andrinople 1, la tetc d'lIne armée dé-
vOlléc. De 111 il avait parll gOllverner l'ernpire,
cal' tous les pachas lui avaicnt adressé des
dépulés, 011 s'élaicnl rrndus aupres de lui en
personne, pou\' s'informel' de ses volonlés, et
le nouveau sultan lui-meme, l\Illstapha, al'ajt
enl'oyé des ambassarIcurs a son camp, cOlllmc
pour se \lleltrr 11 sa discrétíoJl. Ainsi, sous pré-
lexle de conf¡'rer sur le sorl de l'empirc, l\1usta-
pha-lJaralclar en disposait. llicntot iI .5tait venu
camper sous lcs mUl'S de Constantinople, et un
joU!' enllll iI anit marché sur le sérail ¡Jour
rcplarer Slll' le (rone Sélim, qlli vivait enfermé
aver les felllllles et ganlé par les eunuques.
Mais, au mOll1ent ou il allail exécuter ce projet,
011 avail jelé 11 ses pieds la t(\Le de son maitre
infortuné, prince le meillellr qui depuis long-
temps eul regné 11 Constanlinople. Bara'ietar,
pOUl' venger Sélill1, avait déposé Mustapha aprcs
un regne de eOl1rte durée. A dMallt ¡{'autre, iI
avait été obligé de prenc!re le frere de l\Iustapha
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lui-mérne, Mahmoud, agé de vingt-quatro ans,
prince qui ne manquait pas de qualités, et qui
avait contracté auprés de Séliru prisonnier le
gout de la eivilisation européenne. Cette révolu-
tion opéréc, Mnstapha-llara'ietar avait gouverné
l'empírc pendant quelqucs mois, avec une au-
torité absoluc, sous le nom du jeuno sultau.
Mais une nouvclle révolte de janissaires avnit
fait cesser Ce despotismo en ajoutant catastro-
phes sur catasirophes. Buraictar , surpris pUl' les
janíssnires avant qu'il cut pu regagncr Ic sérail,
s'était caché dans un souterrain de son pnlais en
ílammes, et iI y avait péri sous les cendres et les
ruines.
Mahmoud, qui joignait h de l'esprit quclque
hardiesse, une certainc astuce, n'avait pas été
étranger 11 cette derniere révolution. Délivré
d'un maitre insolent, il avait entrepris de !jon-
vcrner lui-rnéme son ernpire chnncelant, et il
l'essayaít au moment mérne oú la Franco et l' Au-
triche allaient se mesurer encere une Iois sur
les bords du Danube, Attirer les Turcs aelle
pour en disposer 11 sa eonvcnancc, était, eommc
nous vcnons de le dirc, d'unc grande impor-
tanee pour I'Autrichc, cal' elle pouvait ou jetcr
un ennemi de plus sur les liras des Ilusscs si
ceux-ci continuaient 1\ resler alliés de la Franco,
ou les débarrasser de cct ennemi illcommode
s'ils eons(~ntaient il s"tmir 1I ce (lu'on appelnit la
~ause européenne.
La ehose devenaít ('acile depuis la nouveIle
position de la Franee /\ I'égard des Turcs. 11 lui
étail en eITet impossible, unie eomme elle I'étail
avee la Hussie, de rester en confiance avce eux.
Pour colorer le ellangement survenu apr~s Tilsit,
elle arait d'abord pris pour excuse la chll(e de son
exeellent ami Sélilll. A cela le sullan lUustapha
arait répondll tlue ce changelllcnt ne «evait en
rien re('roidir la Franee, cal' la Porte rcstait. sa
meillellre amie. Napoléon arai t. alors répliqué
que, puisqu'il en éLait ainsi, il s'oeeuperait de
ménagel' une Lonne paix entrr, les Russes et les
Tures, mais il n'avait }las osé parlcr des eondi-
tions. Pourtant les Russes, insistant soiL avant,
Boit apres ErfurL, l)(Jur qu·on termimit avee les
Tures, el qll'on leur demando\t les provillcr,s du
IJanuLe; les Tures, de leur eóté, se plaignant
auprcs de la France de ce qu'c!le ne leur procu-
rait point la paix ¡>romise, Nnpoléon, toujours
eourant de JlnyoIlne /\ Paris, (Ir, Paris h Erfllrt,
d'ErJ'urt a iIInc!l'id, nvai!., pOU!' oecuper un peu
les lIns et les nutres, fini pnr iIlsinuer allx TlIres,
nvec les démonstrations du regret le plus vif,
qu'ils n'étaient plus eapables de défendrc la Va-
lachie et la lToldavie, qu'ils feraient bien d'y
renoncer , de s'assurcr 11 ec prix une paix solide,
el de conccntrer toutes leurs ressources dans les
pmvinces qui tenaicnt fortement al'empire; que
si,lI ce prix, ils voulaicnt terminer une guerre qui
mCIHl~aiL de leur devenir Iuncste, il prometlait de
lcur pr'ocurcr un arrangement ímmédiat, et de
garantir au nom de la Franco l'intégrité de
l'ernpire ottoman. Ríen ne peut donner une idée
de la révolution qui se fit dans les esprits 11 eette
ouvcrture de la diplomatie francaise. Bien qu'on
y eút mis de grands ménagements, et qu'on
n'eút dit que ce qu'on ne pouvait pas s'empé-
cher de dire aprés les engagements contraetés
avec la Russie, le courroux du sultan Mahmoud,
du divun , des ulérnas , des janissaires , fut au
comblc, et eette simple insinuation avait agité
si fort le ministérc ture, que l'émotion se eom-
muniqua comme l'éclair 11 la nation tout entiére,
Sur-lc-champ on parla d'armer 500,000 hommes,
de lcvcr mómc le pcuple ottoman en masse, et
de sacrificr jusqu'au dcrnier disciple du prophéte
plutót que de céder. On ne voulut poiut voir
dans la France une amie, qui, 11 son cceur défen-
dant, faisait connaítre 11 des alliés qu'ellc aimait
une néccssité douloureuse ; on s'obstina 11 ne
,oir en elle qU\Ule amie perlide r¡ui trahissait
ses anciens alliés pour les li\Ter 11 un voisin
insatiable. L'Autriche, qui assistait au speelac1e
de ces vicissitudes avee une extreme impatience
d'en proliter, I'Autriche, ayant interprété I'en-
trevue d'El'fllrt comme elle devait I'etre, afiirma
aux Turcs que le seeret de eelle fameuse entre-
vue n'était atItre que le sncrilicc des bouehes
du DauulJe, promis aux Russes par les Fran~ais;
que pour s'assurer l'indulgence de la Russie dans
les al1aires d'Espagne, la Franee lui ¡¡vrait la
Porte, el. qu'ainsi, a¡¡res avoir trahi ses amis les
:Espagnols, elle cherehait h se le faire pardonner
en tl'ahissant ses amis les Tures, et se tirait
d'embarras en aeeumulan! trahison sur trnhisou.
A ces noires peintures I'Autriehe njouta le r(:cit
('ort inexaet de ee qui se passait en Espagne, y
montra les Fran~ais ballus par des paysans
insurgés, surtout par les armées de l'Angleterre;
et comme les mllsulmans ont pour la victoÍl'e un
respect superstitieux, elle prodllisit sur ellX la
plus décisive des impressions en représentant
Napoléon jugé par le résultat, c'est-ll-dire con-
damn(: par Dieu meme, De toutes ees allégations
I'Autriehe tira auprcs des TUl'es la eonc!lIsion
que la Porte devait s'éloigner de la Franee, se
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rapprocher de l'Angletcrre, oflacer le souvenir
du passnge récent des DardaneIIcs par l'arniral
Duckworth, s'appuyer cnfiu sur les aemées all-
triehiennes et anglniscs pou!' résister 1\ l'nmhition
d'un voisin formidable et a la truhison d'un
ami perfidc.
Ces discours adrcssés 11 eles creurs exaspérés y
pénétrcrent avec une ineroyable prornptítudc, ct
en peu de temps on amena aConstantinople une
révolution dans la politique extérieure, tout aussi
étrange que eelles qui avaicnt eu Iieu dans In
politique intérieure, Tandis qu'un an auparavant
les Tures, entourant les Franeais de leurs accla-
mations, élevaient sous leur dírcction de for-
midables batteries eontreles Anglais, ct lancaient
aces derniers des boulets rouges et eles cris de
haine, on les voyait maintenant prodigner l'ou-
trage aux Franeais, au point que ceux-ci ne pou-
vaient se montrer dans les rues de Constanti-
nople suns y étre insultés, et que les Anglais y
étaient appelés par les vreux de la population
entiére, L'Autrichc, attcntive 1\ tous ces mouve-
ments dun peuple ardcnt el fuuatique, avert.it
les Anglais du succés de ses menees, et fit venir
lU. Adair aux Darelanelles. Il y mou illu sur une
frégate anglnise, et n'eut pas longtemps ilattcn el re
la permission ele paraitre 11 Constantinople. T,'in-
vitation de s'y reIlllre lui nyant él,(' ndress(:e sur
les instanees de la diploma tic autl'iehienne, iI y
vint, et, apres queIques pourparlcrs, la paix
eonc:llle avec l'Angleterre fut signée dilns les
premiers jours de janvier ,ISO!). Dcs cel insLant
la Porte fut it la disposition de la I10uveJle coali-
lion, prcte it fnire touL ce que lui inspil'eraient
pour leur cause eOlllmune I'Autriche et l'Allgle-
terreo
Les JIIelH~eS ele l'Autriche n'étaient pas Illoins
actives ¡\ Sainl-Pélcrsboul'g qu'h Conslantinople,
mais elles ne pouvaicnt pas y avoir le meme
sueecs. ta eour ele Vienne avait c1lOisi POUl' la
l'eprésentel' en eeUe eireonsL:.mee le prinee ele
Schwnl'zenberg, brave mililaire, peu exercé aux
finesses de la diplomatie, mais eapable d'illl-
poser par sa loyallté, et de elonner le ehange sur
les véritables intentions de sa COllI', r¡ui lui
etaicnt i\ peine conIlucs. II avait lllission 11'afiir-
mer que les intentions de J'Aull'ic!Je eLaicnt
elroilcs et désintéressées, (Iu'clle ne vouhlit rícn
entreprendre, que son unique préoecupatíon au
eontraire était de se eléfendre eontre des entre-
1 La mission dll pl'ill(~e de Se}¡warzen]wq:;, r¡ui cut ü cP{lt~
époque une gl'l.lIldc importanee, fllt cntiel'Cmellt COlllllle <lu
prises semblables h celles de Bayonno; qne si
l'cmpercur Ak-xandrc voulait revenir i\ une
mcillcurc nppr(:eintion des intéróts curopéens et
russcs, il trouvcrait en elle uno :unie súrc, nnllc-
mcnt jalousc, el He prétcndnnt lui disputer
aueun ngrandissement compatible avee l'équi-
libre du monde. ?tI. de Schwnrzcnhcn; était
ehargé surtout de laire vuloir le grand argument
du moment, la perfidie conunise cnversl'Espagne,
laquellc ne perrneltait plus 11 pcrsonnc de res ter
allié du cabinct francais sans un vrai déshon-
neur. A cet égard, M. de Sclrwarzenberg, qui
était un parfait honnétc hornmc, devait chcrchcr
1\ éveiller tout ce qu'il y avait d'honorablo sus-
eeptibilité dans le cceur de l'cmpercur Alexandre.
Enfin, s'il parvcnait il se faire écoutcr, il devait,
assurc-t-on ¡, oflrir la rnuin de l'hérítier de l'cm-
pire d'Autriche pour la gral1de-duchesse Aune,
ce qui ne pouvait rcncontrcr aucun obstucle de
la part de l'impératrice mere, el, ce qui aurait
rétabli l'intirnité entre les deux cours impéríalcs.
L'empereur Alexundrc, 1\ ectte époque, n'était
eléjil plus sincere dans ses relations avec Napo-
léon , bien qu'il l'eú t ét6 rlans les prernicrs temps,
lursque I'cnthousiasme de projcts chimériqucs le
portait il toul approuver chez son alli«. Alors il
avait sincércmcnt admiré le génie et la persoune
de Napolcoll, qui valoient la peine el'ctre admi-
res, et l'íulérct aielant 1'enthousiasllle, il ctait ele-
vellU un alJi6 tout it f:¡it cordial. L'illusion des,
gl'amls projels anlit uisparu uepuis lJlI'íl né
s'agissait plus dc COllstalltinople, mais seulclllent
de Rucharest et de Jassy. C'et:lit sans eloute un
inIcrct bien suflisalll pour la HLlssie (IHe la eon-
quCte eles proyinces du DanLlbe, lalJuelle n'est
pas mcme ellCore aeeomplic alljourd'hui; toutc-
fois eet intérct plus positif, moins éhlouissanl,
laissait Alexanure plus calme, et le rendait sou-
eieux sur les mo}ens d'e~\t;eLl !ion. n nvait semblé
d:lns l'origine lJLl'il suflirait du eonsentcment de
Kapolcon POU!' obteuir les jlroyinces elu Danuhe;
mais au IIlOlllelll de l'é:¡jíser ce VleU, les djjli-
ellltés pratillues se lllolltraieut bcaueoup plus
sérieuses qu'on !le 1'avait imaginé d'aborel. Si
I\apoléon, SOllll1ettant rapiclcment l'Espaglle, fai-
sanl subir aux Anglnis (lue/que éelalant elésastre,
uvuit ellJpéehé I"Autl'ichede eoncevoir memc une
pellscc de rcsistance; si les TUl'cS d(~s 10l's
n'avaient eu qu'ir sOllscrire 11 ce qu'on aurait dé-
delé ele leurs proYÍnees, l'empcreur Alexanure
e:'lbiJlt'I h'i1lJ0"is IHIL' Il' .... l'ollfidew::l\:' de I'tlllllCl'CUl' Alcxanul'c
Ú ~I, de Call1aillCül1l'L
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aurait pu conservcr, 11 défaut de l'enthousiasme
inspiré par ses prcmiers projets, la fcrvcur d'uno
alliance qui lui rupportait de si súrs ct si prompts
avantages. lUai;; quelque grand que fúL le génie
de Napoléon, quclque grandes que fussent ses
ressourees, il ;;'étaiL eréé de tclles difficultcs,
qu'il avait faiL naitre ehez ses cnnemis de tonte
sorte le courage de l'attnqucr de nouveau. De
son coté la Ilussic n'avait pas eu en Finlandc
tous les succés snr lesquels on avait comptó, tant
11 Saint-Pétersbourg qu'l\ Puris. Ce vasto empire,
dont I'avenir est immense, mais dont le présent
est loin d'égaler l'avenir, véritable Ilercule nu
berceau, n'avaít jamais 1m em-oyer plus dune
quarantaine demille homrnes eflecti fsen Fínlandc,
pendant la eampagne d'été, et il avait employé la
belle saíson 11 y faire eontre les Suédois un genre
de gucrre qui eonvcnait peu asa grandeur. Cette
guerre de Suédc, en un mot, pas plus morulc
dans son principc que eelle d'Espugne, n'avait
pas eu de succés plus décisifs, et les deux empe-
reurs, quoique fort supérieurs it leurs cnnernis,
n'avaicnt cepcndunt pas obtenn de la fortunc de
faveurs enivrantes. Aussi l'ernpcreur Alexandre
n'était-il nullement cnivré. II trouvait que ce
que Napoléon lui abandonnait, il fallait encere le
conquérirpar de péniblcs cfforts, et le désenchan-
temellt, tonjour;; si prompt ehez lui, le gagnait
déjit sensiblement. Il jllgcajt Napoléon emore
assez puissallt POUl' flu'il n'y ctll aUClll1e súrelé
ase brouiller avee Jui ; lllais il nc le j lIgeaiL plus
assez vieloriclIx pour (lU'il y eút le meme avau-
tage aetre son allié, ni surtollt assez pUl' pour
qu'il y eút le meme lJOnncur. Et eOlllllle d'ail-
leul's -il n'aurait prolwlJlemenl pas obtenll de
I'Autriehe el ue l' Angleterre les eon<[uctes r¡ui
eontinuaient 11 ctl'e su passion dominante, e'est-i1-
dire les provinecs du Danllhe, eOIllIlle une nou-
velle révoIllti[)J1 dans ses amitiés raurait désllO-
noré, il étail résolll a pCl'sisler dans l'alJiancc
frall~aise, mais cn til'anL de eelle alliancc le plus
graIltI profit payé par le lJIoindl'e retour possihJe l.
Dans une leJle disposition, eclte gucrrc de la
Franee avee I'Autl'iehc devait ctre pOlll' "\lcxandre
1 Ceux qni OIll dél:cinl A!l'Xalldl'ccommc 1oujOlll'S faux avcc
-"apO't~on :-c soot tl'lllllIJl~.'i llllranl qlJe ceLl\. qui rout. l'l'jJl't'-
,sClltécomlllc t011jOlll'S :"iillccrc. II fut sillcl~re tanI. (llW tlul'el'ctll
son engollcJIlcllt el la fOl'lulIe pl'odisipllse de ;\'lJlOléon. Hlc
fut moills quallll Ú la eOllqll('~le de 1'empil'c lure sllce(~da tlans
ses reyeS la clIllr¡llele de la Yulaehie el de la .Ilulda\ il', quaull
Slll'tout I\'npoh~oll lui nppal'Ltt moiull il'l'l;~i..;1 ¡bit' ct mOiJl6
consL3mIllc'nl lH'III'('[JX. Le r.aleul l'l~lIlpla~'a alors l'cllll1011-
siasme, I'0UL' fail'l~ Jllrll~(~ 1'111.-: tanl;1 un selllimcnt piJ'e Clll,;OJ'e.
Mais,iI faut. l'avoucl', N'al'0lt;ull :;'était attiré ce chaugemcut.,ct
il est <lillieile de !,I'onollcer UHe eondarnHaüon monde eonlre
la circonstance la plus inopportune et la plus in-
quiétante , cal' elle allait rcndre plus diffieile la
COlllj uéte des proviuces turqucs, exígcr un e/fort
coútcux s'il fallait aider Napoléon par I'envoi
CJ"lIIlC arrnéc en Gallieie, ajouter une nouvelle
guerre aux quatrc qu'on avait déjil, centre les
Suédois, les Anglais, les Persans, les Turcs.
Cettc guerl'c allait cn outrc placer la Russie en
contrndictim: eucore plus choquante avec ses an-
técédcnts, cal' elle pouvaít lexposoe il combattre,
dans les champs dAusterlitz , pour les Francais
eontre les Autrichiens, et fournir de nouveaux
griefs il I'aristocmtie russe qui hlámait l'intimité
avec lu Frunce. Enfin, heureuse ou malheureuse,
elle devait arnener un résultat également fa-
chcux : cal' heureuse, elle pouvait inspirer a
Napoléon la Iuueste penséc de détruire I'Au-
triche, et de supprimer ainsí toute puissanee
intermédiaire entre le Rhin et le Niémen; mal-
hcureusc, elle devait rendrc ridicule , dange-
reuse, et iníructueuse au moins, l'alliance con-
traetée avee la Franco, au grnnd seandale de
loute la vicillc Europc, 11 n'y a pas de pire
position que cclle de ne pouvoir souhaiter ni
le succes ni l'insuccés d'une guerre, et ce qu'on
a de mieux i¡ fuire alors, c'est de chercher 11
l'ernpécher. C'était en efIet ce qu'Alcxandre
étnit résolu 11 essayer par tous les moyens ima-
ginables.
l\I. dc Ilomnnzofl' était revenu 11 Saint-Pétel's-
hourg séduit par les procédés de Napoléon, au-
tant que l\I. de Caulailleourt l'était par ceux
d'Alexandre. l\Iais les deux souverains étaient
assez supérieurs illeurs ministres pour éehapper
aux séduetions 'lui trompaient ces derniers.
Alexandl'e se laissa raeonter les merveilles de
Paris el. les attentions uont Xapoléon avait eom-
hlé 1\L ck Honulllzofl', tout comme Napoléon se
laissnit rneonter Jes aimables prévenanees dont
JI. de Caulaineourt était ehaque jour l'objet; mais
illle déria d'auculle de ses résolutions. JI ancLa
d'aeeord avee l\I. de HomanzofI sonlangage et S3
eonuuite eIlvers la France, et cut avee 1\1. de
Caulaincourt plusieurs entretiens fort irnpor-
I'un ou coull'e I'aulre, Les ell[l'eliellS seerels d'Alexal](/¡'e avee
:'J. de CUUlUjilt'UlIl'I, tille celui-ci Jul'tlait ulle scru)luleuse
eXilctilude Ü rapp0l'll'l', l'helcllt res clliUJt;cmenls sllcce&sif~
:i\ec tille n;l'ílé fl'appullle, metllc ti tl'uYel'Stoules les tlatteries
don!. ;\lr\<11111n' aeeollJj~aKna¡l ..':=l'S di:~colll':-;. Le c!langemcnt se
produisail. a\el~ !lile Ila·irel.l~ qui }H'OUVe quc I'llUlumc le plus
Jiu (el A!Cxuudl'e rélait beaueoup) a bicn de la peine á eaeher
la n;riU',. ~;¡pol(;oll llli-lIIt:'JIIe, qlloiquc tic luin, ne ponvait pa~
s'y II'OIllJlCI', e[ luu[ IJI'ullve ['u dIe[ '1u'il He s'y [rompa
gucrc.
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tants, JI ne lui dissimula presque rien de ce qu'il
pensait de la situatíon ; il en parla impartinle-
ment pour Napoléon, modestement pom luí-
mémo. 11 eonvint que la guerre de la Finlandc
n'avait pas été bien conduile, mnis il exprima le
regret que Napoléon de son cote n'cút pas obtenu
contre les Anglais de succés plus décisiís ; il
parut méme penser que les Anglais apres tout
avaient seuls gngné quelque chose i\ l'entroprise
sur l'Espagne, puísqu'ils alluient avoir les colo-
nies espagnoles a leur disposítion, ce qui valait
bien la eonquéte , fort doutcuse du reste, de
Lisbonne el. de Cadix pour les Francais. 11 ex-
prima tout le ehagrin qu'il éprouvernit d'avoir 1\
eombattre les ancicns alliés h coté dcsrlucls il se
trouvait aAusterlitz, les embarras que cette sin-
guliére situation luí causerait 1\ Saint-Péters-
bourg, dans la haute société et mérne dans la
natíon ; il avoua la diíficulté qu'il aurnít de réu-
nir, outre une nouvelle arméc en Finlnndc, des
troupes d'observatiou le long de la Baltiquc, une
grande arméc conquérauto contre la 'l'urquic,
et une armée auxiliaire des I'rancais centre lAu-
triehe , diflicnllé non-seulemcnt ruilituire niais
surtout financiére. 1I alla enfin dans ses coufi-
denees jusqu'á déelareI' que le succes múruo de
la nouvclle ¡!;1H'I're luí iuspirni! des sour-is , cal' ji
verI'ait llvee alanne elisparaitre L\utl'ic!Ie, el Ile
se pretel'ait pas ü ce qu'on la l'cIlJpl:l(;út p,u' uue
Pologne. 11 déclara qlle la p:Jix luí c;t.;¡it IH;CCS-
saire 11 lui, mais qu'i1 la eroyait lléeessaire aussi
aNapoléon; cal;, disait.-il, il ne lui éehappait pas
que la Franee eommell<;ait 11 la dé,;il'el', et 11 eh:l1I-
gel' de sentiment cnvers son glol'ieux sonverain.
C'étaient la tout antant de raisons pom qn'on le
laiss¡\¡ agil' en libedé euyers L\utl'iche, eL laire
tout ce qu'il ponrrait POUI' empcchcr une guerre
dont la penséc scule luí aait sonvel'ainelllcut
dés~lgI'r:ahle.MallJellrensement, :ljolltajt-il, il était
loin de croire ayer Napoléon qu'il sufIit de me-
nacer, ele remettre dcs ultill/utuII/ au nom des
dellx plus gl'andes puissance,; de I'lluivel's, ponl'
i1rt'cter eles gens ciTaré,;, dominés par la haine et
la tcrrellr, ehez lesque[s il y avait, avce bean-
coup d'cxagéralion de langage, ulle p:H-ttleerainte
sincere dOllt il fallait tenir compte. En consé-
quelll'.e il demandait qu'on lui permit de les ras-
surel' et de les intimirlcr tOllt 11 la rois : de les
rassllrer en niant pél'cJIll'toir'ernent le projet I)J'(~­
tendu de les traitcr comme I'EslHlgue; de lcs in-
1 ~1. de Schwarzc1llJcI'g se valltait d'avoir fuit. haÍ,:,,')('J' }('')
yeux il Alcxomlre lorsr¡lI'il llli ami! l'aPl'('lé (jll'¡1 se rClId"ir le
tímider en leur montrant les suites funestos
qu'entrnincrait ponr eux une nouvelle guerreo
Alexandre se refusa en outrc, comme l'auruit
voulu Napoléon, [1 confler In conduite de ceue
affaire aux deux ministres de Ilussíe el de France
it Vienne. Napolcon, tout en souhuitant la paix ,
croyait que ces deux ministres seraient plus
pércrnptoires, et des lors plus écoutés. Alexandre
au contrairc croyait qu'ils iraientdroiti1 la !;nene.
« Nos ministres brouilleront tout, dit-il it 111. de
Caulaincourt. Qu'on me laisse agir et parler, et
si la gllcrre peut étre évité«, je I'éviterai; si
elle ne le peut pas, j'agir';li qunnd elle sera de-
venue inévitable, loynlcmcnt el franchcment. 11
11 n'y uvnit done qu'á Ie Inisser agir, puisquc en
déflnitive ses vues, étant toutcs pacifiques, con-
cordnicnt exactcmcnt avcc cellos de Napoléon,
qui rlésiruit ardemmeut éviter la guerreo lIle
désirait h tnl point qu'il avait secrétement auto-
risé Alexandro it promcttre non-sculement la
double gllrllntie de la Ilussie ct de la France
POIJ)' l'illtégrilé des Üllts autrichicns, mais l'éva-
cuation complete du tcn-itoire de la Confédéra-
tion du Ilhin, ce qui signifiait qu'il n'y aurnit plus
un soldat f)'an<;ais en Allemagne.
Alexandrc, tenant sn parolc, s'cxprirna avcc la
plus entiere franchise rlevunt 1\1, de Se!JwaJ'l.en-
bCI'g, Pea maitre de son cm]¡al'I':lS qunnd le mi-
nistre :llltriehien 1 lui reprocha d(~ se fail'e le
eomplice de l'indigne conduite tenlle a Bayonnc,
il nI' se Jaissa point touel1er pal' l'appcll'ait i1 ses
scntiments en faveur de la causc elll'opéenllc, el.
opposant ü la politiqtw alltriehienne tous les
JJlcnsr)Jlges, tOllles les dissimulatiolls (Iont e1lc
s'était rendue eoupable dcpu is deux ans, cal' elle
ll'ayait eessé de parler de paix (luaJH! ('He prépa-
rait la guerre, il finit par dt\e1arcr qn'jl aYHit des
cllg:lgements fOl'mcls, pri,; dalls le seul illtérr\t
de >ion empire, et aux'lucls iI n'enteudait pas
mHnquf'l'; que si Oll ayait la folie de rompre on
seraít éel'Hsé par Napoléon, mais qu'on ohligerait,
Hussi la Russie lt intervenil', paree ,!lIe l'ayant
llI'omis, elle tiendl'ait paJ'ole, el 1111 ira it ses lroupes
allx troupes [J'all~aiscs ; que eet aiTranchissement
de I'ElIl'ope donL on parlait sans eesse, on ne
l'aJlJClleraÍt pas; qu'on nc feraít, en d(\terminallt
un IlOUVc! elfort de eelui qu'on appelait Ull co-
losse écrnsant, '!ue de le remIl'e plus écrasant
enCOl'e; que I'ullique resu1tat qu'oll obliendl'ait
serait de donner 1\ rAnglcterre, au[re colossc
cOnlpl¡cc d'lltle orlicllse ,poli¡¡liotl ell s('eOllil3111 r"uleur elc 'o
gUCITC d'Espagllc,
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écrasant sur les mers, le moyen d'éloigner la paix
dont on avait un si urgent besoín ; que, quant a
lui, la paix était tout ce qu'il voulait (les provinccs
danubicnncs compriscs , aurait-il pu ajouter);
qu'il fallait enfin qu'on y arrivát ; qu'il tiendrait
pour ennerni quiconque en éloignerait le moment,
et qu'il cmploierait centre cclui-Iá , quel qu'il
fút, toutes les forces de son ernpirc. Alcxandre
écnrta tonte insinuution relntivement a une
allianee de famille avce l'Autrichc , cal' il n'au-
ruit pas eommis l'inconvenance de donncr a un
archiduc une princessc qu'il avait presíJue pro-
mise aNapoléon.
Le ministre uutrichicn Iut atterré par ces
franehes déclarutions, La soeiété de Saint-Pé-
tersbourg, moins ardente assurémcnt que ccllo
de Vienne, lui avait ccpcudant fait espérer un
autre résultat. JI avait trouvé tout le monde du
partí européen centre la Frunce, bien qU'OIl u'osát
point parler ouvertement, par crainte de con-
trarier I'ernpereur . II avait de plus acquis la ccr-
titude que dans la Jarnille impériale on éprouvait
les mérnes scntimcnts, et il s'était flatté de ren-
contrcr un meilleur accueil auprés de l'empereur.
Un arnbassadeur plus expérimenté aurait vu que
sous des scnliments trés-récls, IHu'lagés 11 un ccr-
tain degn: par Alexnndro Iui-mérnc, iI y avait les
iutl:l'(\tS, qui élaient lil:s en ce mOlOent it ecux
de la Frailee; que ,i l'al'istoeratie russe el la
famillc irnpériale pomaiellt ohcir 11 leur eapriee
en se perIl1ellant le langa):;e fluí nllait le lOieux a
leurs prcjugés, I'empcreor el son cabinet avaicnt
IIne aulre conduite il tenir, ct.que s'ils pouvaient
acquérir un Leau lerritoire tandis que Napoléon
dctruirait les Bom'bons, leur role étnit nntmcl-
Icmellt illdiflUé, e'élait de laisser dire les gens de
cour et les 1'el1l111CS, et de faire les af1'airr's de
l'empirc, cn tüeltant de gagller dans ce boule"er-
sement les hOl'ds si désirés du Dallube.
L'execl1enl prinee de SclJ\varzenberg, 11e com-
prennnt rien it ees contradietions nppnrentcs,
I'emplissnit Snint-Pétei'shourg de ses Imnenta-
tions. II f~eri\it it sa ('0111' dl:S dépl\ehes qui
amaient dú la retenir, si elle avait pu cll'e
arrctée eneore sur la pente flui l'entrainaiL,
Alexandrc, voyant qu'il ¡¡vnit produit unc eer-
taine irnpression sur le rcprésentant de I'Autri-
che, se plut il esp(:rer que celui-ei gagnerait
peut-étre qucl(llle ehose auprcs de sa eour, mais
sallS toulefois y eompler, el il fil ses prépaL'atifs
pour une guerrc proe\r'lille. 11 avait 11 emur de
terminer au plus tot ln guene de Finlande. II
envoya un renfort qui portait 11 60,000 ltol11mes
cnviron les forees agissantes dans eefte )11'0-
vinco. 11 ordonna ele runrchcr sur le cenu-e de
la Suedc a travers la nWI' gclée. Une eolonne
dcvait contoumer le golfe de Bothuie pour se
diriger par Ulcaborg SUl' Tornea et Umea. Une
secunde devnit traverscr sur la glaee le golfe de
llotlmic, en partaut de Wnsn pour donner In
main a la prcrnierc SOtlS Umca, La troisiémo ,
qui était la priucipale , devait eheminer aussi
S1lL' l,l glaee, el marcher pat' les iles d'Aland SUl'
Stockholm. La gnrde el dcux divisions étaíent
destinées 11 rcstcr entre Saint-Pétersbourg , Revel
et Higa, pour y veiller aux tentatives des An-
glais contre le littoral de la Bultique. Quatre
divisions d'infautcrie et une de cuvaleric, 1'01'-
mant 130,000 hommes, avaient mission d'entrcr
en Gallieie pour y tcnir la balance des événe-
ments, hicn plus lllle pom y seconder les armées
frnncaiscs. Eníin il était naturcl qlle les plus
gI'ands cfforts de la Russie se dirigeassent vers
la Turquie , cal' si Alexandre voulnit étrc modé-
ratcur en Occidcnt., il voulait étre conqnérant
en Oricnt, el il nvait cnvoyé huit divisions sur
le has Dnnuhc , dont une de réserve íormée de
troisiérncs ha taillons, Celle-ci devait suivre une
directiou moycnne entre la Trnnsylvaníe el la
Valuclric, de fa~'oJl [\ pouroir, 011 seeoIHlel' I'ar-
mée lI'inv;lsion quí maIT!Jnit eontre les Turcs, 011
se ¡'aballre SUI' I'arméc de GnJ!ieie, afin d'y eon-
coul'ir d'UIIC manicre quc!eonque nux événe-
ments flui surgiraicnt (le ce coté. Cetle division
était complée it jI. de Cnulaineonrt cornmc nne
de eelles flui étaient eonsaerées a1l sen-ice de
blliance. I:l'lIsclllbJc des tl'ollpes agissant dnns
cette direction s'éJevail i¡ '120,000 hOllunes en-
vieon. Ainsi, terlllin(~r la confJl1ete de la Fin-
laIlde, ten ir tetc aux 1\nglais, conquérir les
houches dll Dnllube, 1ll0d\:l'el' les évéuemcIlts
fh\lIenwgne, furent les divCl's emplois auxl}uels
AlexalH!I'e_ consnera les 2RO,OOO 1l01lllllCS de
Irol1pes actives dont il pouvait disposer. S'il ne
faisait pas davautngc, il I'illlputait ases finances,
ele l'étnt desqlltdlcs il se plaignait constamment
1\ .\1. de Call1;lineoul'!, pal'!ant sans eesse dl:s
('inq guerres (IU'il allait moil' sur les bras, et
quoiquc toujours fiel' dnns son altitude, deve-
Hanl prcsque humille quand ii s'agissnit d'ar-
gent, el demnndnnt qu'on I'aidat it eontraeler
des emprunts, soit en Fr;mcc, soit en Hollande.
La eonduite de la Hussic c1éeoneer!a heaucoup
le calJillct de Vienne, (ILÚ s'était attendu a la
troll"cr moins eontrail'c 11 ses vues, paree qu'il
aV<lit jllgé du eabinet Jlal' le langage de la no-
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blesse russe dans les cerclcs de Saint-Péters-
bourg. Toutefois, hien qui! regaed:H la mission
du prince de Sclnvarzenberg cornme avortéc, il
se flatta que ce cahinct ne résisterait pas long-
temps aI'opinion de la nation, ct surtout il un
premier succés des arrnées autriehiennes; il se
persuada que ce prernier succés qui devuit ,
disait-on , cntrainer l'AlIcmagne, cntraincrait
aussi le eontincnt tout entier, et qu'il suffirait de
donner le signal, de le donner hcureusement,
pour étre suivi. Les 60,000 hommes destines a
la Gallicie furent considérés comrne un simple
eorps d'observation, auquel il suffiraít d'opposer
des forees tres-inférieures, ehargées également
d'observer plutót que d'agir , On nc prit done ni
le langage ni les démonstrations arrnées de la
Russie eomme un argumcnt contrc la gucrre, et
on se décida au contraire a tout précipiter, de
maniere aremporter SUl' les troupes franeaises,
encore disséminées de Magdebourg a Ulrn, ce
premier succés qui devuit entraincr toutcs les
puissances. On était dans une de ces situations
oú, ne pouvant plus rcculcr , on prcnd chaquc
eirconstance, mérne décourageante, pour une
raison d'avancer.
Les préparatifs de guerre, les allées et venues
de la diplomatie, uyant rcmpli le rnois de Iévricr
et une partie du rnois de mnrs, on voulait étrc
sur le théátrc des opérntions uu commenecment
d'avríl, c'est-á-dirc aux prcnricrs jours oú la
gilerre est possiLle en Aulric!Je, cal' e'est il peine
s'il devait y avoÍ!' alors dc l'heehe sur l(~ sol. On
se fixa donc 11 VienJle sur le plan ,de campagne
a adopter. D'aLord il fut étaLli qu'on no ferail
agir vers I'Italie et vcrs la Gallicie (¡ue les moin-
dres forces de l'Elllpire, On résolut d'cnvoycr
SOtiS l'archidlle Jean une einquantaine de mille
hommes, pour sceonder !"insuJ'!'cction du Tyrol,
et oeeuper par leU!' présenee les forees des Fran-
¡¡ais en !talie. On y ajouta 8,000 1110,000 hOlll-
mes pour bataillcr avec le gén(:ral Marmont en
Dalmatie. On destina l'arehidue Ferdinand aH~C
/1-0,000 hommes i, contelJir l'armée saxo-polo-
naise, réunie sous Varsovie, et it observer les
Russes qui s'avan~'aient f~n Gallieie.
La prineipale Illasse, celle qui eontcnait l(~s
troupes les meillellres, les plus nOlllbreuscs,
devait agir en Allcnwgne, par le !laut DaJlllbe,
et tentcI' J'cntrcprise h:ll'(IÍ{~ de slIqmmdre ]cs
Fran¡¡ais aY:lIIt Icur conccnlraLion. C'était I'ar-
chidue Charles qlli dcvait la cOllllllallflcr eomllle
généralissime, et lJui J'al'aít. organisée conllne
ministre de la guelTe. I\n'y avait pae conséquellt
ríen négligé. Elle était d'cnviron 200,000 hom-
mes, Iorte surtout en infanterie, que l'archiduc
s'étaít appliqué 11 rcndrc cxcellentc, íorte nussi
en artillerie, qui avait toujours été trés-bonuc en
Autriehe, mais moins bien pourvue eu cavalerie,
que l'archiduc Charles n'uvait point augmentée,
et qui au surplus sans étre nombrcusc était aussi
brave que bien exercée. Elle était d ivisée cn six
corps d'armée et en deux eorps de réserve ,
répartis en Bohéme et haute Autriche. C'étaít IIn
total de 500,000 honunes de troupes actives, en
y eomprcnant les troupes destinées a opérer en
Italie et en Gallieie. Derricre cette rnasse prin-
cipalc, la réserve ainsi que l'insurrection hon-
groisc devaient couvrir Vicnne, ct, Vienne per-
due, s'eníoncer en Hongrie, pour y recucillir les
restes de l'arrnée active, et y prolonger la
guerre, Cctte secunde portien, forte de plus de
200,000 hornmes de rnilices peu aguerries, mais
déjh passablcmcnt instruites, portait au dclá de
tiOO,OOO hommes les rcssourccs de I'Autrichc,
qui n'avait jamaís fait un purcil déploiement de
forces,
II s'agissait de savoir comment on emploierait
les 200,000 hommes, composant la masse prin-
cipale, destines á agir en Allemagne et aIrappcr
les prcmicrs coups. Le eonsci\ aulique, réputé la
cause ordinaire des rcvers do I'Autrichc, parcc
qu'il parnlysait, disait-on, l'autorité des géné-
raux, avait (~t6 privé de son inl1uence au profit
du généralissiJne, sans (Iu'i\ dút en résulter
Leau(~oup plus d'unité dans lc eOllllnalldement,
cal' iI n'y a d'unité q uc ]1\ Ul! I'(\gne une volonté
éncrgique dirigée par un espeit fcrme. L'archi-
due, qnoique un prime sage , éclairé, bravc, el
le rneillcur capitaine de I'Autl'iche, n'avait pas
la force d'csI))'it et de earadere néeessaire pour
aSSUl'erl'unité du cOll1lJ1alldcment, et le tiraillc-
mcnt (1 ui n'alJait plus sc tJ'ouvcr dans le eonseil
auliquc devait se produíre autolll' (le luí, entl'c
les oflieicrs jnflucnts dc son étut-major. H.estait,
il est nai, l'avantage d'étaLli,' ce tiraillement,
q ud qu'il fút, plus pres du chall1Jl de Lataille,
et eet avantage lú\tait eertaincmcnt pas a
dédnigner.
Deux avis pal'tageaient en ce nlOllIent l'état-
major de I'arehiduc Chades au sujct du rneíl-
]cur plan :\ suivrc. L'un eonsistait it prcndl'e la
llohcme pOU!' point de d(;pm'l (voir la carte n° 28),
el, supposnnt les Fran9ais encore dispcrsés en
Saxe, en Franeollie, dans le IJuut Palatinat, it
d(;houehel' sur Bayreuth, e'cst-il-dire Slll' le
centre de J'Allemagne, it les lJaltre en détail, ct
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asoulever les populations germaniques par cette
apparition subite et ce prompt suecos. Ce plan
hardi, qui conduisait les Autrichiens paJ' Hay-
reuth el \Vurzbourg jusqu'aux portes mémcs de
Mayence, nvni! I'avantage de les mener sur le
Rhin pal' la route la plus courte, de porler le
désordre dans les cantonnements eles Francais,
et la plus vive émotion en Allemagne. Mais par
cela méme qu'il élail hurdi, il supposait dans
I'cxécution un carnctére que n'ont en général
que les eapitaines supérienrs, ordinaircmcnt heu-
reux, et eonfiants paree qu'ils sont heureux. Il
n'y en avait alors aucun de ce genre ni en Alle-
magne, ni ailleurs, exeepté en Frunce. Ce plan
supposait en outre un degré d'avancemcnt dans
les préparatifs militaircs ele l'Autriehe, que son
administration , plus laborieuse qu'cxpédítivc,
n'était pas encore parvenue 11 leur donner. C'cst
tout au plus si les eorps qui devaicnt se rasscm-
bler en Ilohéme y élaienl concentrés dans les
prcmíers jours de marso tes troisierncs balaillons
manquaient 11 beaucoup de régiments, et les
eharrois d'artiIlerie n'étaient point arrivés. Ce
plan, destiné 11 surprendre les Francais, cút été
bon sans doute si on les eút surpris en effet., et
si la hardiesse d'exécution cut répondu h la
hardiesse de conception; mais dans le cas oú
on ne les aurait pas surpris assez eompléteruent,
iI pouvait devenir funesto, cal' s'ils avaient eu le
temps de se transporter de J'Elbe au Dannhe, de
se rasscmbler entre Ulm et Ratishonne, J'al'lllée
autriehienne était exposée ales avoir dans son
flane gauehe, gagnant Vienne par le Danuhe,
dispersant tous les détachements qu'elle avait
laissés en navil~re, et peut-etre meme eou-
pant sa ligne d'opération. Avee un général si
féeond en manocllvres imprévues que I'était
Nllpoléon, cette dernicre chanee était fort 11
redouter.
Le second plan, plus modcste, plus súr, eon-
sistait a prcnelre la route orelinaire, eeJIe dn
Danube, par laquelle les Fran~ais devaient na-
tllreJIement arriver, 11 cause de la facilité des
eommuniclltions le long de ce granel í1euve, 11
leur faire faee sur eeILe route avee la masse
énorme de 200,000 hommes, et il profiter de
ce qu'on était plus préparé qll'cux, non pour
les surprcndre, mais pour les 1Jattre, avant
qu'ils fussent en nombre suffisant pour dispute!'
la vietoire. Ce plan ne donnait lien 11 aueune de
ces eomhinaisons soudaines de Napoléon, qui
ordinairemenl déjouaient tous les ealculs, et
n'expos~itaaueune ehanee que eeIle du champ
de hntaillc, toujours assez p érilleusc eontre un
tcl capitaine et de tels soldats,
tes deux plans dont il s'agit furcnt longtemps
débattus entre deux officiers de l'état-major de
l'archiduc Charles, l(~ général Meyer et le géné-
rnl Griinn. ct divisércnt les militaircs les plus
éclairés dl' J'Autriehe. MlIis, eomme il avient
toujours en pareille circonstanco, on laissa il
l'événcmcnt 11) soin (le décidcr 11I question, el
on prit son parti quand les espions répandus au
mílicu des troupes francuiscs eurent révélé la
marche du général Oudinot sur UJm, du ruaré-
chal Davoust sur \V urzhourg, On cornprit alors
qu'on an-ivcrait trop tard pour que la honne
ehanee se réalisát au licu de la mauvaise, et
qu'en débouehant par la Bohémc sur Bayreuth
on aurait les Fruncaís dans son flane gauehc,
gagnant Viennc par le Danube. On prit done
brusquement la résolution ele rcporter vers la
haute Autriche les corps quí devaicnt dans l'ori-
gine se réunir en Hohóme. Seulcment, on fit
encere ce qu'on fait. quund la direction est mé-
dioere, on conserva quclquc chose du premier
plan, et le second ne fut adopté qu'en réduisant
la rnasse principale des forces qui aurait dú étre
consaeréc a son exécution, Ainsi une cinquan-
taine de milJe honunes fut luisséc en Bohéme
sous les génél'aux Bellegarde et Kollowrath, et
environ 1¡¡O,OOO furent porLés en haute Autri-
che, Jlour Ctre dirigés 11 travers la Baviere sur
llatishonne, il la l'eneontre des Fran<;ais. Le
premier de ces rassemblcments devait d¡~boueher
par le haut Palatinat sur Earnberg, en étendant
sa gauche vers Ratishonne. (VoÍl' la earte n° 28.)
Le second devait envahir la llavicre, remonter
le Danube en étendant sa d!'oite su!' Ratisbonne,
de maniere que les deux masses, mises en eom-
munication le long du íleuve, pussent se réunir
au besoin, mais avee beaueoup de chanees aussi
d'échoucr dans eeLLe réunion. On s'avan<;a de la
sorte 1\ cheval sur le Danuhe, suspendu pour
ainsi dire entre deux plans, toujours avee l'es-
péranee d'agir avant les Franc;ais, et de se garan-
tir eontre leur marche de flanc par le verse-
ment d'une partie eles forees autriehiennes de la
EohCllle dans la Ilavicre. Le général Meyer, qui
avait, dit-on, souteuu le premier plan, fut en-
voyé de l'état-major de I'arehidue Charles 11 celui
de I'arehiduc Jean, pour y employer en ltalie les
talents dont on n'avait pas voulu en Allemagne,
et le génél'al Grünu, qui avait soulenu le seeond I
resla seul auprcs de I'arehidue Charles, eomme
son pri lleipal eonseillcl'.
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En conséquence de ce nouveau systérnc, le
premier eorps qui s'était Ior.né 1, Saatz son s le
lieutenant gélléral BelIegarde, le second corps
qui s'était formé 11 Pilscn SOIlS le générnl d'rn-til-
leric Kollowrnth, conservcrent les méme« points
de rassernblement, el curcnt ordre de déboueher
avee JO,OOO honunes lJal' l'cxtrérn« Irontiére
de la Bohérnc sur llayreuth , vers les premícrs
jours d'avril. (Voir In (~arfe n° l/f.) Les eorps de
Hohenzollern, de Rosenherg, de l'arclriduc Louis,
qui s'étnient formés aPrague, Piscck, Budweis,
le prcrnier COl'pS de réserve du prince Je.m de
Liechtenstein qui s'étuit formé 11 Jglau, et qui
était eomposé de grcnadiers et de «uirassiers,
recurent ordre de passer de Bohéme en Autriche ,
par la route de lludweis aLintz , de frunchir le
Danube sur le pont de ceUe dcruiérc villc, ct
d'étre rendus dcvant l'Inn , fronticre dcla Bnvíére,
vers les prcmiers jOl1J'S d'avril. Ils devaient s'y
trouver réunis au eorps du lieutenant général
Hiller, formé 11 \Vels sur la Traun, et au second
eorps de réserve du général Kicnrnayer, formé a
Enns sur I'Ens, Ces six corps devaicnt marchcr
ensemble sur la Baviére , la droite au Danubc,
tcndant ainsi 11 rcncontrcr vers Ilatisbonne la
gauehe de Bellegarde et de KoUowrath. Le signal
des premieres hostilités élait égulement donné
ponr le eommencement craHil en Halie el en
Pologne, aussi bien qu'en Bavióre et en Bohéme.
'foutefois on ne pouyait pas, sans Jlousser la
uissimulation for'l au delil des lJornes pcrlllises,
continuer 11 parler de paix lorsqu'on meUait les
al'mées en marche, el qn'on lem expédinit 1'01'-
dre de franehir les fronLir.res sons une f¡uinzaine
de jours. C'eút été trop imiter sur tCl'l'(~ la con-
duite des Anglais Slll' mer, lesquels enlevaient.
ordinairement le eommeree de renn{'mi sans
aueune déeIaration prénlable. D'aillel1fs on n 'était
pas teIlement assuré ue la vic!oÍl'e qu'on os¡]t
transgresser ainsi les regles du droit des gens,
dans l'espéranee de les violer impunément. In
eonséquence, on ordonna 11 M. de MeUernich
de faire au cabinet fran9ais une Melaration
préalable, qui servit de transilion entre le lan-
gage de la paix et le fait memc de la guerre.
te 2 mars, effeelivement, !'tI. de )Ietlel'l1ieh se
présenla 11 París ehez le ministre des aITaircs
étrangcres, l\I. de Champagny, et lui décIara, au
nom de sa eour, que l'arrivée subite ue I'clllpe-
I'eur Napoléon 1, Pm'is, l'iu\'itaLion allressée aux
princes de la Confédération de réunir leurs eon-
tingents, eel'tains articIes de jOlll'uaux, divers
mouvements des lroupes fran9aises, la décidaient
11 faire sortir ses armées du pied de paix oú elles
avaicnt été len ues j usquc-lá, mnis qu'clle n'adop-
tait eetle résolution que lHlree qu'elle y était for-
céc par la conduitc d 11 gouvernemell t íraneuis,
el que du reste elle prcnait ces précsutions
indispensables saTIS se departir cncore de ses in-
tcntions pacifiques.
1\1. de Champagny répondit 1, ccttc communi-
catiou avec froideur et incrédulité, disnnt que
ce passage du pied de paix au pied de gnerre
dutait de six mois, (lue dcpuis six mois en eifel
on se prépnrnit cn Autriclie pOl1r de prochaines
hostilités, que l'empercur Napoléon ne s'y était
pas trompé, el que de son eóté iI s'étaít mis en
mesure; que les alarmes qu'on affcctait aujour-
d'lmi ne pouvaíent étre sinceres, cal' lorsque les
Francuis oceupaient la Silésie avec des arrnées
formidables, l'Autriche nc s'était pas erue mena-
eée, tandis qu'a présent que la plus grande par-
tic des troupes francaiscs nvaient pussé en Es-
pagne, elle aílectait les plus vives inquiétudes ;
que ce ne pouvait étrc la un langage de bonne
foi; qu'évidemmcnt la politiquc anglaise l'avait
emporté a Vicnne ; qu'on s'y eroyait prét, et
qu'on agissait paree qu'on supposaít le moment
favorable pour agir , mais qu'on ne surprendrait
pas la Frailee, el qu'on n'aurait 11 imputer c¡u'a
soi les eonséquences de la guerre, si ces eonsé-
quenees étnient désastreuses.
M. de Mclternic!J, :lmellé 11 s'expliquer davan-
tage, se plaignit alors ct du silenee ohservé ason
égard par I'empereur Napoléon, el de I'ignoranee
dans laqueUe on avait laissé I'Autrichc pendant
les négoeiations d'Erfurt. 11 sembla attribuel'
uniquement 11 un défaut d'explications amieales
le maIentendu qui mel1a9ait d'aboutir 11 la guerreo
l\I. de Champagny répliqua avee !Jauteur que
I'Empercur ne parlait plus a un ambassadeur
que la eour d'A utriehe trompait, Ol! Ijui trompait
la eoUl' de Franee, cal' rien de ce qu'íl avait pro-
mis n'avait élé tenu, ni la suspension des prépa-
ratifs militaires, ni la rceonnaissanee du roi
Joseph, ni le retour ades dispositions pacifiques;
que les explieations étaíent done inutiles avee le
représentnnt d'une eour sur les paroIes de laqueIJe
on ne pouvait plus eompter; que ce n'élait pas
la personne de M. de Metternich qu'on ti'aitait
aussi froidemcnt, maís le représentant d'un gou-
vernement infidele 11 toutes ses promesses; que
I'Autriche avait sauvé les Anglais en passant nnn
en 1SOi:i, lorsque Nnpoléon s'apprctait 11 fl'¡lnchil'
le détroit de CaIaís; qu'cIJe venaít de les sau\'er
eneore une fois en cmpcehant Kapoléon de les
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poursuivre en personne jusqua la Corogne ;
qu'elle avait ainsi a dClIX reprises ornpéché le
triomphe de la Frunce su!' sn rivalc. ct le réla-
hlissement d'une )laix solide, néccssairo 11 l'uni-
vers; qu'elle en portcrnit la peine, et qu'elle ne
trouverait cettc fois Napolr'on ni moins prornpt,
ni moins préparé , ni moins terrible que judis.
A¡m\s quelqucs nutres pJaintes de la mérne
nature , les deux ministres se quittórcn! sans
aucune ouvert uro qni pcrmit d'espércr une
chanca de pnix, i\[, de l\letternieh paruissant dé-
plorer la gucrre, cal' son esprit lui en fnisnit
prévoir les conséquences funestos, el sa situation
11 París lui fnisnit rcgrctter le séjour de cette
capitale; M. de Chsmpagny ne pnraissant pas
craíndro une nouvclle luttc, montraut de plus
l'irritation d'un sujet dévoué qui ne trouvait
jamais nncun tort it son maitre 1.
Napoléon, quoique porté 11 croire ala paix par
le désir qu'il avait de la conscrver. ne pul désor-
milis plus y eroirc aprós la eommunieation que
M. de Melternieh venait de faire au ministre des
relations extérieurr-s. Aussi fut-il snisi de cctte
ardeur extraordinaire qui s'emparait de lui qnund
les événements s'aggl'avaicnl, el dnns les journées
des 5 el 4 mars il donna ses ordres uvee une
aetivité sans égale. Le désiI' et l'espél'ance de la
paix n'avaient point agi sur lui comme sur les
{¡mcs faiblrs, rt. ne I'avaien!. point induit 11 ralen·
til' 011 h négliger ses pr(:paralil's. JI s'était com-
porté an contl'aire ('OllllllC les (¡mes fortes, fjui,
tout cn se livrallt au plaisir d'cspél'er ce fjui leur
¡Jluit., se conduisenl en vue de ce gui leur dé-
plait, Dans la pcrsuasion ou il était d'abord que
I'Autriehe ne pounail pas agir avant.la fin d'avJ'iJ
ou le eommencemelll de mai, il avait assigné
comme points de rassemblcment: Augshourg
pOLIr le général Ondinot, Metz pour les divisions
Carra Saint·Cyr el. 1,egl'and, Slrasbourg pOU!' les
divisions Boudet et MolitOl', \Y ul'zbourg pour le
maréehal Davoust. 1I avait ehoisi ces points paree
que dans ses profondes eomhinaisons ils come-
naient mieux pour la réunion de tous les élé-
mcnts qui devaient eonCOIII'Í!' á ses nouvelIes
eréations. Sur-le-clJamp il en ehoisit d'aulres
plus rapprochés de I'ennemi, et il aceéléra tous
les envois d'homrues et de maléI'iel vers ces nOll-
veaux points, UIm fut désigné pour le rassem-
blemenl des fjuatrc divisions Doudetr l\Iolitor,
Car'ra Saint-Cyr et Legrand. Les deux premieres,
1 Ce n'est poillL 80115 des JoculUl.'llls posilif:-; filie HOUS I'C-
[¡'a~olls cet elllJ'diclI) ('¡l[' il fut ll'anscrit ti. l'insfant meme SOU!,
flll'me ,le ,lema","'s el I'époll~es par ~1. de Champagny, el
déjll en routc de Lyon sur Strasbourg, eurent
ordre de se détoumer vers Béíort, el de se
rcndl'c droit it mm, en travcrsant la forel Noire
pal' la route la plus courte. Les divisions Cana
Saint-Cyr t't Lcgrand curcnt ordre de ne poinl
s'arl'U.el' :\ Jlf'tz, et de ruarchcr par Strasbourg
11 Ulm , snns jll'l'dre un instnut. Les rcnforts, les
envois dI' l1Ialérid, Iurent immédiatcment diri-
gés sur la ligne qu'clles dcvaient suivre de ma-
niere 11 les joiudre en routc, et á les eornpléter
chernin fuisant. 'I'res-heiu-cuscment ces troupes
étaient assez vieillcs 110ur que leur organisation
n'eút pas 1\ souffrir d'une semblahle précipíta-
tion. te eorps d'Oudinot, en marche déjll sur
Augsbourg, n'était pas dans des eonditions aussi
bonues. D'une réunion nccidentelle de grena-
diers el de voltigeurs, il avait dú passer a une
formation de quutriómcs bataillons. L'Empereur
fil partir dix jours plus tót les grenadiers et vol-
tigcurs sortis de la garde pou!' fournir les deux
eompagnies d'élit» de ces quati-iemes batuillons,
et les fusiliers tirés des dépóts pOUl' en fournir
les quatre compngnies du centre, Mais c'est tout
uu plus si OIl pouvait cspércr qu'it l'ouverture
des hostilités ce corps aurait ses bataiJIons á
quatre corupaguies atl lieu de six, qu'il sernit de
deux divisions au lieu de trois, de 20,000 hom-
mes au ¡¡('ti de 50,000. De plus il devait se
former pn;sr¡uc en préseIlec de J'ennemi. l\fais
respril militaire du lelllps, I'expérienee des offi-
eiers, des soldats, des géuéraux, la ehaleu!' qui
animait el sonten:lit lout le mondn, devaient sup-
pléer ace fjui mauquait.
Pon!' le eorps du maréehal Davoust, appelé
enrol'e arm(:e du Rhin, Napoléon ne ehangea
pas le poiuL de l'assemblement. JI y dirigea en
tonte hMe les renforts destinés it eomplél!'r les
tI'ois premiel's hataillons de guerre, et les déla-
chcments qui dcvaient servil' de premiers élé-
lIlents 1\ la eomposilion des qualricmes hataillons.
Chaeune des divisions de eavalerie et d'infanterie
ayant á pass¡;l' par \Vurzbourg devait y trouvCl'
le malériel elle pel'sonnel qui lui appartenaient.
11 ordonna seulellwnl au maréchal Davoust, dont
le quartirr général élail it WurzbolU'g, de por-
t¡;r su!'-Ie-ehanlp ses divisious dans le haut
Palatiuat, de maniere á en avoir bientÓl une a
Bayrenlh, 11I1e 11 Dmnbcrg, une a Nuremberg,
une it Ralisbonne, alin de fairc fare aux tl'oupes
aut.l'ichicnnes de Rohcme. Napoll:on él:lÍt si
rommuniqué Ü rEll}pt~l't'lII·. 11 exisle uux t1l'ellin's des a1l'alt'CS
éll'ungCl'l's.
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pressé que, pour háter le départ dcs recrues, il
cut recours h une mesure fort irréguliére, ct qui,
sous une autre administration que la sicnne, au-
rait eu de graves ineonvéníents, et amcné do sin-
guliéres eonfusions. Ccrtains dépóts abondaicnt
en eonserits instruits el hahillés, tanrlis que d'au-
tres en manquaicnt. Il ordonna de faire partir
les conscrits déja préts pour les régiments qui
en avaient hesoin, qu'ils appartinsscnt ou non 1\
ees régiments. On devait seulement avoir soin,
quand ils seraient arrivés au eorps, de changer
les boutons de Icurs hahits, pour qu'íls portas-
sent les numéros des régiments dans lesqucls on
les vcrsait. Napoléon ernploya en outre la pr é-
caution de ne pas faire connaitre uux cliefs des
dépóts la destination des eonserits qu'on leur
demandait, de pellr que, ne s'intércssant plus 11
eux, ils ne leur donnassent des équipcmcnts de
rebuto Il preserivit la méme disposition pour la
cavalcrie I(~gere. JI fit par-tir tout ce qu'il yavait
de chasscurs el de hussards dr:ja formés, san s
s'inquiéter davantagc de les cnvoyer aux régi-
mcnts auxqucls ils appartcnaient, ordonnant
seulement d'ohserver le plus possible dans l'in-
corporation les ressemblances d'uniíorme. Ce-
pcndant, commc on ne pouvaít pas méler des
hussards a des chasscurs, 1\ cause de l'cxtrérne
différence de l'équipcmcnt, et qu'il y avait plus
de hussards qu'on ne pouvait en employer, il en
composa des escadrons de guides, dcstinés 1l ser-
vir dans l'état-major de chaque corps d'armée,
afin d'épargner a la eavalerie légere le servicc
des escortes, qui la condamne a de noml)l'cux
détaehements et a une f:.ichcuse dissémination.
Nous donnons ees détails dans l'intcntion de
faire eomprendre a qucls cxpédients ~apoléon
était réduit pOllr avoir envoyé ses principales
ressources en Espagne. Apres avoir vaqué a ces
divers soins, il s'oceupa d'organiscr les ein-
quicmes bataillons. Il destinait ces dcrniers,
eomme nous l'avons dit j outre lem róle naturel
de dépóts, aformer des réserves, soit pour ga-
rantir les eotcs des tentatives de l'Angleterrc,
soit pour rendre disponibles un eertain nombre
de quatricmes bataillons actuellement employés
au camp de Boulogne, soit enfin pour parel' aux
diverses évcntualités de la guerre. Ayant déjü
demandé 80,000 hommes sur la eonscription
de 1810, il en voulut lever encore 50,000,
pour porter l'cffcctif des einquicmes batail-
1 Ceiui (Ille nQllS :t\'ons nI roi de !lOS jOUl'Sj el amene par
les évéllcJI\cuLs lI. abdiquer la Clluronnepour se vouer au culLe
lons 11 '1,200 hommcs au moius, el de plus il
résolut de prcndrc sur les eonseriptions passées,
malgré les appcls réitérés qu'on venait de leur
Iaire, 10,000 hOIl11J1es robustos ]HJUr sa garde.
JI presorivit qllP ceux des ciuqu icmcs hntaillons
qui seraient furrués les prcmicrs fusscnt réunis
en derni-brigadcs provisoires , de dcux , truis ou
quatre bataillons chacnnc, ;\ Poutivy, Paris, Bou-
logne, Gand, Melz , l\Iayenee, Strasbourg , Milan.
Quant aux 10,000 conscrits nppclés sur les clusses
antérieurcs, il voulut les employer 11 donner nn
développcmcnt tout nouveau ala gardc impériale.
11 avaít aux régill1ents de grenadiers et de chas-
seurs composant la vieille garde, ajouté en '1807
deux régilllenLs de fusilicrs, qui avaient tres-bien
serví. 11 venait d'imaginer les tiraillcurs, il ima-
gina encore les conserits, en v.u-iant les noms
suivant les circonstances de chaque création, 11
se décida done 1\ créer quulre régimcnts de tirail-
lcurs, quatre de eonscrits, ce qui devait porter ü
20,000 hommcs au mníns I'in fa111 cric dc la g'lrde,
et a 2J,000 le corps tout entíer, en y corn-
prenant sa magnifiquc cavalerie, et son artil-
lerie accruc de 48 bouches 1\ fcu. BientOt les
jcunes soldats dcvaicnt y égaler les vicux cn
esprit militairc, el avoir de plus la supériorité
de la force physique, apanage ordinaire de la
jeunesse, Aueune conception n'uttcstait mieux
la profondc connaissancc que Napoléon avait des
armées, et l'inépuisablo Iécondité de son génie
ol'ganisatctlr. l~n outre il disposa tout pour faire
venir en poste la vieille garue de Bayonne it Paris,
ue Paris 1\ Strasbourg.
11 n'avait adrcssé qu'tm avis aux princes de la
Confédération du Hhill. A partir du 2 mars illeur
intima des ordres, conlllle chef de ceUe COllfédé-
ration. Il demanda ala Bavir~re ,\..0,000 IlOmmes,
afin d'en avoir 50,000, qu'il pla~a SOtlS le eom-
mandement du vieux maréchal Lefe/.¡vre, qui
savait l'allemand, et qui au feu élait toujours
digne de la grande arlllée. Le roi de Baviere aurait
désiré que son fils 1 eOlllmandrit leo troupcs ba-
varoises, Napoléon ne le voulut paso ti 11 faut,
lui dit-il, que votre armée se batle séricusement
dans cette campagnc, cal' iI s'agit de conserver
et d'étendre mcme les agrandissements que la
llaviere 11 re~us. Votre fils, quand il aura fait avee
nous six ou sept eampagncs, ponrra eornmander.
En atlendant, qu'il vienne amon état-major; iI
Y scra aeeueilli avec tous les égards qui lui sont
des al'ts, auxquels il a l'elltlu dan. son pays de gl'allds set'-
vices.
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"dus, ct il y npprendru nolre méiie», II Par trans-
aetion, Napoléon accorda a ce jeune prinee le
eommandement de l'une des divisions bavnroises,
Napoléon fixa Munich, Landshut, Strauhing,
eomme points de rassemblement de ces trois di-
vísíons, assez en un-iere de l'Inn pour qu'elles ne
fussent pas surprises par les Autrichiens , asscz
en avant du Lech ct du Danube pour couvrir nos
rassemblements. (Voir la carte n- 14.) II demanda
au roi de \Vurtemberg '12,000 honunes, qui de-
vaient se réunir 1\ Ncresheim, et servir sous les
ordres du général Vandamme, au choix duqnel
le roi de \Vurtemhc"g résistait, mais que Napo-
léon lui imposa en écri vant ces propres paroles :
\( JI' eonnais les défauts du général Vandamme,
mais c'est un véritable Iromme de guerre, et dans
ce difficile métier il faut savoir pardonner bcau-
coup aux grandes qualités. II Napoléon réclama
du grand-due de Baden une division de 8,000 1,
'10,000 hommes, el une de pareillc force du due
de Hesse-Darmstadt. Elles devaient se réunir
vers la fin de mars aPforzheim el aMergentheim.
Quant aux moindres princcs, les ducs de Wurz-
bourg, de Nassau, de Saxe, il en exigea une divi-
sion eomposée de leurs contingents agglomérés,
laquelle devait rejnindre 11 Wurzbourg le quar-
tier générul du maréehal Davoust.ll demanda au
roi de Saxe 20,000 Saxons en avant de Drcsde,
2Zí,000 Polonais en avant de Varsovíc. Ces
eontingents formaient ensemble 1'10,000 11
1'1;),000 hornmes , en réalité 100,000, dont
80,000 AlIemands et 20,000 Polonais. Le maré-
chal Bcrnadolte, ,cnant des villes hanséatiques
avec la division frant;aise Dupas, était chargé de
prendre les Saxons SOIlS son eOl11mandement, et
de rejoindre ensuite la grande armée sur le
Danube. Les Polonais, couverts par le voisinuge
des Russes, sufJisaient pour garder Vars6vie. Les
événements de la gllerl'e pouvant amener l'aban-
don mornentané de Dresde et de lUunic1r, Napo-
léon fit dire aux deux souverains qui régnaient
dans ces deux capitales, de se tenir prels aquit-
ter leur résidenee, pour se porter au eentre de
la Confédération, leur offeant, si un eourt voyage
en France leur pla isai t, de meltre a leur dispo-
sitian toutes les habitations impériales rnagnifi-
quement desscrvies. Il fit ordonner en outre it
son (rere Jéróme de reunir 20,000 IIessois, et a
son frere Louis 20,000 lIo11andnis, double foree
sur Inquelle il comptait peu, parce que le pre-
miel' administrait sans économie son uouveau
royaume, et que le second au eontraire adminis-
trait le sien avec toute la parcimonie hollandaise.
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Ces forces ainsi préparées, voici l'orgnnisation
que lcur donna Napoléon. 11 n'avaít sous la main
qu'une partie de ses mnréchaux, puisque quutre
d'entre eux, Ncy, Soult, Vietor, Mortier, ser-
vaicnt en Espagne. Parrni ceux dont il pouvait
disposer , il y en avait trois qu'il appréciaít plus
qne lous les nutres, c'étaient les maréchaux Da-
voust , Lunnes , i\lasséna. ]] résolut de partagcr
entre eux la masse de l'armée franeaisc, en agl'an-
dissant leur role et leur commandement , et en
lcur eonfianl 50,000 hornmcs achacun. l\lassélla
avait déj1l commandé des forces plus considé-
rabies, mais Davoust et Lannes n'avaient pas en-
eore eu cet honneur, dont ils étaient d'ailleurs
fort dignes. Le maréehal Davoust dut conserver
de l'armée du Rhin ses trois aneiennes divisions,
lUorand, Friant , Gudin, les cuirassiers Saint-
Sulpiee, une division de eavalerie légére , une
quatrieme division d'infunterie sous le général
Demont, cornposée des quutriémes bataillons de
ce corps, le tout formant 00,000 soldats aguel'-
ris, les premiers, sans aucune comparaison, que
possédát la Frunce acette époque. Ce corps plaeé
entre Bayreuth, AmLerg, Ratisbonne,avait cclte
dcrniére ville pour point de réunion. La division
Saint-Ililaire, détachéo de l'armée du Rhin, avee
une portion de cavalerie légérc et les cuirassiers
du général Espagne, jointe aux trois divisions
d'Oudinot, devait coruposer un autre eorps d'une
cinquanlaine de mille hommes, sous l'illustre
msréchal Lannes, et se eoncentrer iJ Augs-
bourg. NaJloléoll y ajoula une brigade de 'I,DOO
iJ 2,000 Portugais, ehoisis dans ce qu'il yavait
de mieux parmi les trouJles de ecHe nation ean-
tonnées eu France, ennuyées de ne rien faire, el
mieux placees 11 l'armée que dans I'intérieur. 11
y joiguit aussi les clHlsseurs corses et les ehas-
seUl'S du Pó, troupe brave et éprouvée. Les
quatre divisiolls Carra Suiul-Cyr. Legrand, llon-
det, Molitor, avec une bellc division de cavalcl'ie
légere, avee les Hessois, les Badois, devaicul
composer un antre eorps de mCllle force, et se
réunir 1\ Ulm sons l'héro'iqlle l\Iasséna. Les eui-
rassiers et les earabiniel's son s le général Xan-
souly, une nombreuse division de eavaleric lé-
gere, les dragons organjsés commc nous ¡'¡¡vons
dit ailleurs, devaicnl composcr sous le maréchal
Bessieres, en l'absence de Murat, une l'éscrvc
de 14,000 a J¡j,OOO cavaliers. La garde, fOl'le
d'une vingtaine de mille Iromnres, devuil porfer
11 j 90,000 Frullt;ais, les pares eompl'is, edte
masse principalc concentrée enfl'e Cllll, AlIgs-
bOUl'gel Ratisbonne. Les Bavarois, sons le maJ'é-
,)
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chal Lefebvre , íormaient en avaut un excellent
corps auxiliaire d'une trentaine de mille hommes,
Le maréchal Augereau en formait un en aniere
avec les Wurtcmhergcois , les Badois et les Hes-
sois. Enfin, plus en arriere, le prince Bemndotte,
comme Oll l'a vu , dcvait eommander les Saxons.
C'étaient , par conséquent, cinq corps Iruneais.
dont dcux de réserve, ayant un eorps uuxiliaire
en avsnt, tima en arrierc, I() tout mélé de vieux
et jeunes soldats, unimés du souffle de Napoléon,
ne laissant ríen 11 désirer sous le rapport de la
bruvourc , laissant bcaucoup 11 désircr sous le
rupport de I'cxpéricnce el de I';ige, muis , tels
quels, parfaitement propres 11 maintenir 1\ sa
hauteur présente la gloire de la France. Le prince
Rerthier fut nommé major général, el lU. Daru
intendant de cette armée. Napoléon s'en consti-
tua le commandant en chef. Elle recut le titrc
d'armée d'Allcmagne, ct non plus celui de grande
armée , In grande nrméemalhcureusemeut n'étant
plus en Allcmagno ni en Italie, mais en Espagnc.
Le projet de Napoléon était de marchcr droit
de Ratisbonne sur Vienne, par la grande route
du Danube, el de eonfier ace Ileuve son muté-
riel, ses malades, ses écloppés, toute la partic
posante enfin de son armée, ce qui supposait des
le début quclque terrible coup porté aux Autri-
ehiens, C'est dans cette vue qu'il avait fait ache-
ter quantité de bateaux sur tous les flellvcs de la
Raviere, pour!cs fnire successivcnwnt descendre
dans le Danuhe, a mesure qu'i! franchirait les
afl1uents de ce grand fleuve. C'est encore dans
ceUe vue qu'i! avait tiré de Boulogne '1,200 des
meilleurs marins de la flottille, ponr les ajouter
ala garde.
C'était donc 11 RatisLolllle qu'il avait I'inten-
lion de eoneentrer ses forees, en négligeant le
Tyrol et laissant les Aulrichiens s'y engager tant
qu'il lem plairait, certain de les envelopper et
de les prendre entre son armée d'Allemagne et
eelle d'ltalie, s'ils ne se Mtaient pas de rétrogrll-
der. (Voir la earte nn 14.) TOllterois il avait 01'-
donné d'exécuter des travnux aAugsbourg, de
ereuser et de remplir d'eau les fossés, de palis-
sader l'enceinte, de construire des tetes de pont
sur le Leeh, de maniere acouvrir son flanc droit
par un poste fortifié, tandis qu'il marcherait la
gauehe en avant. C'était sa seule précaution pro-
jetée dn cóté du Tyrol, el elle suftisait parfaite-
ment.
Le point de départ de Ratisbonnc était adopté
dans la supposition que les Alltl'ichiens ne pren-
draient pns rofrcnsivc avant la fin d'ani!. S'j) en
était autrcmcnt, et s'ils agissaient plus tót, Napo-
léon avait fixé les ycux sur un point de déparl
moins avancé en Ilaviere , el, HU lieu d'amener
d'Augshourg 1t Ratisbonne les troupes qui se
seraicnt formées sur ce prcmier point, pour
les joiudrc avce cclles qui seraient arrivées de
Wurzhourg sous le rnaréchal Davoust, il se pro-
posait tic choisir un point intermédiaire, tel que
Donauwerth ou lngolstadt (voir la curte n" 14),
pour y íaire desccndre 1(' rassemhlement d'Augs-
bourg, et y faire remonter celui de Ratisbonne.
Aussi voulut-il avoir des magasins de vívres el
de munitions, non-seulement aAugsLourg, mais
it Donuuwerth et 11 Ingolstndt , qui pouvaient
devenir éventuellcrncnt le licu de In concentra-
tion génécalc, et le point de départ de la marche
sur Vienne. Ainsi Iíatisbonnc. dans le cas d'hos-
tilités différées, Douauwerth ou lngolstadt, en
cas d'hostilités immédiates, devaient étre ses
prcmícrs quartiers généraux. Le major général
llerthier , dépéché 1. l'avancc , partit avee ces
instructions, lU. Dar-u en rccut de pareilles ponr
les mouvements du matériel. Des services d'esta-
íctte furent étahlis entre Aucsboure et Stras-b 'ü
bourg d'un colé, entre Wurzbourg et Mayence
de l'nutre. pour joindrc les lignes télégraphiques
de la fronticre, et expédier chaque jour aParis
des uouvelles du théátre de la guerreo Desrelais
de poste furent extraordinail'cment disposés
pour tIue NapoléoJl pút franchir rapidement la
distance de la Seille au Dallube. Ainsi préparé j)
attendit les mouvemeuts des Autrichiens, vou-
lant rester 11 Paris le plus longtemps possible,
afin d'nnimer de sa yolonté I'administration de
In guerre, avallt d'aller animer de sa présenee
I'armée tlestinée acombattl'e sous ses ordl'es.
A ces disposítions s'en joignirent quelques
autres relatives aI'Italie, a I'Espagne et ala ma-
rine. KapoléoIl réitéra it Murat l'ordre d'achc-
miner une bl'igade sur Home, pour rendl'e dis-
ponible la division l\Iiollis. 11 trar.;a au prince
Eugene la dil'ection sclon laquelle i\ devnit aUa-
quer les Autrichiens, lui ordonna de masquer
par quelques troupes légeres la route de la
Carniole par Laybach, et de porter les cinq
divisions fran<;aises, Seras, Rronssier, Grenier,
Lamarque, Barbon, d'Udine a la PonteLa, pour
débolleher par Tarvis sur Klagenfurth, dans
la Carinthie, route direcle de la Lombal'die a
Vienne. 11 ayait fait partir de Toulon qllelqlles
bátiments pour I'Adriatique, nvee l'instruction
de garder les meilIellrs sous voiles, et tle désar-
mer les autres, afin de se procurer 11 Venise
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J ,200 ou J ,;lOO matelots íruncais , qui sernient
fort ul.iles 1\ la délensc de la place. Il cnjoignit il
sa seeur Elisa , gouvernante de la Toscane, de
veiller sur la tranquillité de cette contrée, cal' le
mécontentcment, se répandant des puys enne-
mis dans les pays amis , agitait déjit l'Italie.
Napoléon y euvoya une colonne de gendarmes
franeais , pour y organiser une gendarmerie
italienne, prescrivit de mcttre en état de défense
les cháteaux de Florencc , de Sienne, de Li-
vourne , afin d'avoir des refugcs contre de nou-
velles vépres siciliennes , tant sa prévoyance
reconnuissait elle-mémc les dangers de son im-
prudente politique.
Quant a I'Espagne, il ordonnu 11 Joseph de
eontinuer les préparntifs de l'expédirion de Por-
tugal, que le maréchal Soult devait exécuter
avec quatre divisions, et de n'acheminer le
maréehal Victor sur l'Andalousie que Iorsque le
maréchal Soult aurait dépassé Oporto. 1I recorn-
manda de bien soignel' les dívisions Valenee,
Leval, Dessoles, Sébustinni , restées a .\Iadrid
commc ressource priucipale de la monarchie
espagnole, et surtout de vciller 1\ ce que le ma-
réchal Ney avee ses deux divisions contint
vigoureusement le nord de la Péninsulc. II eonfia
au général Suchet l'ancien corps de ~Ioncey, qni
venait d'achever le siége de Saragosse, avec
ordre de se préparcr 1\ marcher sur Valence,
des que le général Saint-Cyr aurait terminé ses
opérations en Catalogue. 11 repoda le cinquieme
eorps. commandé par le maréchal Morticr, de
Saragosse sur BUl'gOS, pour qu'il pút au besoin,
ou donner la main au maréchal Ney contl'e
le oord de I'Espagne si ccUe région devenait
inquiétante, ou repasser en France si la guel'l'e
d'Allemagne exigeait de nouvelles ressources.
S'occupant enfln de faire concourir la marine
a ses opérations, Kapoléon ordonna a l'amiral
Willaulllez de partir de Brest avee deux vais-
seaux de '!20. et six de 74; de se rendre
devant Lorient et Rochefort, ou les contre-ami-
l'aux Troude et Lhermitte se trouvaient chacun
avec une division; de les débloquer, de les con-
duire jusqu'aux Antilles, ou eeux-ci devaient
porter des vivres, des munitions, des reernes,
et recevoir en échange des denrées coloniales;
de revenir ensuite en Europe, et de rallier l'ami-
ral Ganteaume 11 Toulon, pour y prendre part l.
diverses cxpéditions dans la Méditerranée. Tan-
dis que l'amiral \Villaumez allait exécuter eeUe
course, l'amiral Ganteaume de,-ait surtir de Tou-
Ion a\'ce son escallrc, et pOl'ter a Barcclone un
approvisionnement considérable en poudres ,
projcctilcs el grains. Dans l'Escaut , le contre-
arniral Allemand eut ordrc de faire sortir l'es-
cadrc de Flessingue, de la tenir en riviére, tou-
jours préte a meltre 11 la voilc, ce qui ne pouvait
manquer d'off'usquer les Anglais, et d'occuper
une notable partie de leurs forces. Napoléon
enjoignit, en outre, al'administration de la ma-
rine de réunir une certaine quantité de eha-
loupes canonniéres aux bouches de l'Escaut et
ele la Charente, pour y garder toutes les passes,
et y veiller aux tentatives de destruetion que les
Anglais allaient probablement essayer eontre les
escadres mouillées dans ces parages. 11 ordonna
au ministre Deerés de partir pOOl' les cotes, le
jour oú il partirait lui-méme pour I'Allemngne,
afin de présider ala ponctuelle exécution de ces
diversos insLructions.
Tont a coup, pcndant que Napoléon faisait
ainsi ses derniéres dispositions, on apprit que
les Autrichíens avaient poussé la hardiesse jus-
qu'a saísir a Braunau un courrier Iraneais POI'-
teur de dépéches de la légation de Vienne a la
légation de Munich. Ce eonrrier était un anclen
officicr Irancais, établi 11 Vienne, et qui, aban-
donnant cette capitale au moment de la gucrre,
s'était ehargé de divers plis ponr les ministres
de sa nation, L'enlevement des dépéches qui lui
étaicnt confiées, malgré ses vives protestations,
malgré le cachet des deux ambassades qui aurait
dú les faire respecter, parut it Napoléon l'équi-
valent d'une rupture. JI se lívra 11 la plus violente
colérc , fit adresser de véhémentes interpella-
tions 1\ M. de l\Ictternieh, et prescrivit, it titre
de représailles, l'aJ'l'estation immédiate des eour-
riers autriclJiens sur toutes les routes. Ses ordres
exécutés 11 la riglleur, et san s délai, lui procu-
rcrent sur le chemin de Strasbonrg !'enlevement
de dépcches fort importantes. JI les lut avec
grande attention, et en conclut que les hostilités
commenceraient a la mi-avril. La demande de
ses passe-porls faite par M. de .\Ietlernich aeheva
de 11Ii révéler l'imminence du danger, et il 01'-
donna an major génél'al Berthier de se rendre a
Donauwerth, soit pour réunir I'armée a Ratis-
bonne si on en avait le temps, soit POUI' la
replier derriere le Lech vers Donauwerth si le
temps manquait, saur aoceuper Ratisbonne par
une division du maréehal Daroust. Du resl(', tou-
jours I'ceH sur le télégraphe, NaJloléon se tint
pl'et i¡ partir an premie!' signal.
tes hoslilités, donl il assignait le commence-
ll1l'nt dul ti au 20 aVl'il, COllllliellcCrent un peu
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plus tót qu'il ne l'avalt eru. Vordre, en effet,
était donné en Italie, en Baviére, en Bohéme ,
d'ouvrir la eampagne du 9 au 10 avril. Le lieu-
tenant général nellegarde, qui eommandait les
1>0,000 hornmes destines 11 débouchcr par la
Bohérne , passa la frontiére du haut Palutinat
sur deux points, Tirschenreit et Wernberg , Les
quatrc eorps des lieutenants généraux Hohen-
zo!lern, Rosenberg, archiduc Louis, Ililler , et
les deux eorps de réserve Jean de Liechtenstein
et Kienmayer, formant avec l'artillcrie une
masse d'environ 140,000 hommes, se trouvaicnt
lel e e avril le long de la Traun , et le 9 avril le
long de I'Inn , frontiére franeo-bavaroise, dont
la violation allait déeider la guerre, et arnener
l'une des plus sanglantes campagnes du síécle,
Le 9 BU soir, l'arehiduc Charles, qui s'était mis
a la tete de ses troupes, et qui était suivi de
I'empereur, venu aLintz pour étre plus prés du
théátre de la guerre, envoya l'un de ses aides
de c:unp au roi de Baviére, ave e une lettre an-
noncant qu'il avait ordre de se porter en avant,
et de traiter en ennemies toutes les troupcs qui
luí résisteraient. II airnait, disaít-il, 11 croire
qu'aueune troupe allemande ne ferait obstacle a
l'armée libératriee qui venaít délivrer l'Alle-
magne de ses oppresseurs. Cette lettre fut la
seule déclaratlon de guerre adresséc il la Frunce
el a ses alliés. Pour toute réponse le roi de Ea-
viere quitta sa capitule afin de se rendre it Augs-
hourg, et les troupes bavaroises, campées sur
!'Isar, lt l'tIunieh et Landshut, eUl'ent ordl'e de
résister. Le maréehal Lel'ebvre en avait déjtl
pris le eommandement pour les eonduire tI
l'ennemi.
Le 10 avril au matin,l'armée autrichienne
s'ébranla tout entiere pour franehír l'Inn et
commencer la guerreo Elle nI'. savait pas bien
exactement oú étaient les FraIH;ais, mais elle
élait informée qu'il y en avait ti UJm, a Augs-
hourg, surtout it Ratisbonne, oú se dirigcait le
maréehal Davoust; elle espérait les surprendre
dans eel état de dispersion, atteindre le Danuhe
avanl leur eoneentration définilive, le passer
entre Donauwerth et Ratisbonne, se joindre par
sa droite avec le eorps de Eellegarde, et envahir
viclorieusement le haut Palatinat, la Souabe, le
Wmtemllerg. Le eorps de Ililler, ce1ui de I'ar-
ehidlle Louis, le deuxieme de réserve, formant
une masse de tl8,000 hommes, et ayant le prinee
généralissime a lem tete, l'ranehirent I'Inn it
Rraunau mcme, letO avril au matin. (Voir la
carte n° 14.) Le eorps de Hohenzollern, fort de
27,000 ou 28,000 hommes, le passa au méme
instant au-dessous de :\Iuhlheim. Enfin le qua-
triéme eOI'ps ave e le premier de réserve, présen-
tant une masse de 40,000 hommes, exéeuta son
passage ir Schnrding, assez prés du point oú l'Inn
se jctte dans le Danube. A I'extrérne gauehe la
división Jellachich, d'environ -10,000 hommes,
aprés avoir passé la Salzn , íut dirigée sur Was-
serbourg, pour y traverser I'Inn el mareher sur
Muuieh. A l'extrérne droite la brigade Veesay,
qui cornptait ;¡,OOO hommes, ct se eomposait
de troupes légércs , c!ut longer le Danube pour
éelairer I'armée sur sa droite et oeeuper Pas-
san, place importante a la jonelion de l'Inn et
du Danuhe. Sentant l'irnportance de ce point,
Napoléon n'avait eessé d'adrcsser aux Bavarois
de pressantes reeommandations pour qu'on mít
la place de Passau en état de défense, et avait
méme envoyé des offieiers Irancais avcc les fonds
nécessaires a l'exéeution des travaux, Mais rien
n'avait été fait it lemps, ct le eommandant bava-
rois ne pul que se rendre nux Autriehiens.
C'étaít un rcgrettable point d'appui qu'on leur
avait livré par négligence, el dont ils pouvaient
tirer plus tard un partí trés-avantageux,
L'Inn franchi, les Autriehiens marchérent sur
troís colorines pour se rapproeher de l'Isar, oú
ils dcvaient rencontrer les troupes bavaroises et
tirer les premiers coups de fusil. Quoiqu'ils se
l'ussent applir¡ués 11 remIre leur armée plus mo-
hile, ils s'avanecrcnt lentement, par hahitude
d'abord, par le mauvais temps ensuite, et enfin
par l'embarras de lelll's magasins. Songeant a
faire la guerr(~ d'invasioll, et nI'. sachant pas
vivre partout eomme les Fran((ais, ils avaient
imaginé de suhstituer 11 leurs immenses dépóts
de denrées alimentaires des magasins ambu-
lants, qui devaient les suivre dans leurs mOllve-
ments. TIs espéraient de la sorle pouvoir imiter
plus faeilement les eoneentrations subites et
ordinairement déeisives de Napoléon. A ces
magnsills se joignnient un 1'0rt hel équipage de
pont et un immense matériel d'artilIerie. Ils res-
teren! done embourbés pendant plusieurs jours
entre l'Inn el !'Isar, et n'arriverent que le 15
devant ce demier flcuve. Jusque-la ils n'avaient
aper~~u que des patrouilles de eavalerie bava-
roises, qu'ils avaient nffecté de ne pas aUaquer,
pour prolonger une ilIusion qui leur plaisait, et
qui leur persuadait qu'ils ne l'cneontreraient pas
d'hostilités de la part des AIlemands. L'arehidue
s'apprela it passer 1'Isar devnnt Landshut le len-
demain 16 (voil' la earte n° Mi), et ceUe fois iI
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ne pouvait plus ni se faire illusion, ni en faire a
personne, cal' les Bavarois hordaient le fleuve
avec toutes les apparenees de gens résolus h se
défendre.
1I ehangea un peu la dispositiou de ses 1'0-
lonnes pOllr cette opération importante, qui
était la prcmiére de la guerrc, et (IUC pour ce
motif il fallait rcndrc promptu et décisivc, 1I
détacha de sa gauehe le eorps de Hiller vers
Moosbourg , afin de préserver I'opération qui
allait se faire devant Lundshut de touLe opposi-
tion du coté de Munich , II rapproclm du rorps
de l'archidue Louis, qui rcstait soul par la sépa-
ration du corps d!) Hiller, celui (le Hohenzollern,
et lenr prescrivit it Lous deux de forcer le pas-
sage de l'Isar dcvant Landshut méme, JI pla~n
en eolonne en arriere les dcux COl'(IS de reserve.
1I ordonna au corps du prime de Iloscnbcrg , qlli
tenait la droite, de passer l'Isar vei-s Dinsolfing,
point oú ron n'avait 11 eraindrc aucune résis-
tancc, ct d'envoyer ses LI'oul)CS légcres il Ehels-
bach, pOllr óter 11 l'cnuemi le eOIll':Jge de tcnir
a Landshut en voyant l'Isar passé au-dessous.
Enfin la brigade Veesny, rléjil laucée le long
du Danube, devait pmlSSI'l' ses courses jusqu'it
Strauhing, fort pn\s par eonséqucnt de Hatis-
bonne, afin de se proeurel' oes noun:lIes des
FI'an~ais.
Le 16 au maLin, I'an:hidue Chal'lcs, dirige:llJt
lui·meme le eOI'ps de l'al'ehidue Louís, dont le
général fiadcLzki collJllHll1d:lít ['araIlL- gal'dc ,
s'avanlia SUI' Lalldshllt POlll' y frandril' l'Isar.
Quand on vicnt par la I'ou!e de Braunau, eommc
c'était le ens pour les Autriehiens, on desecnd
par dés coteaux Loisés SU¡' les bOJ'ds de l'Isal',
qui traversc la jolie ville de Lnndshut, et se
répand ensuite dans des prairies verdoyantcs.
La ville est moitié sur le penehant des cotraux,
moitié sur le /)ord du tleIlV!), qui, en la tl'av\.'r-
sant, se sépal'e 1'11 deux bl'¡¡s. La diyision baya-
roise Deroy oeeupait LlIldshut, et ¡¡yait missioll
de disputel' le pHssns\'. Apres Hyoir éyaeué la
ville haute eL toute la pal'Lir (luí cst sur la rile
dl'oite du Ilruye, elle :nait coupé le pont du
grand bras, reJllpl i de nOlllbl'eux til'aillcul's [e
faubourg de Scligeuthal, et s'etait rangée en
hataille de l'aulre colé des IH'ail'ies, sur les hall-
teurs boisées d'Altdorf, qui fonl f:1('e it eelles par
lesquelles on déboudw sur L:JndsliuL Le général
Raoelzki, se pOl'lant tic la yille J¡¡¡ule SUl' le
bord du grand hr:Js el de\[luL le pont eoupé, fut
aceucilli par un feu tres-vif de tirailleurs, aU(IIle!
il répondit par eclui des tiraiI1eurs du régimcnt
des Gradíscans. De son cóté l'archiduc, profitant
des hauteurs pour faire jouer sa formidable ar-
tillerie, en accabla le faubourg de Seligenthal,
situé sur l'autrc rive de l'Isar , mil en ruine eette
partic de la ville de Landshut, et la rendir inte-
nablc POUI' les Bavarois quí s'y étaient embus-
qués. II fit ensuite rétahlir le tablier du pont su!'
ses appuis eneore debout , et le franchit sans
trouver de résistance dans le Iaubourg évacué.
Vcrs midi le eorps de l'archidue Louis déboueha
avee une nornbreuse cavnleric, suivi 11 peu de
distancc du eol'ps de Hohenzollern, et vint se
déployt'l' devant la division havaroise Deroy,
qui étuit en bataillc vis-a-vis, sur les hauteurs
(1'Altdorf', Une vive canonnade s'cngagea entre
les Autrichicns et les Bavarois ; mais eeux-ei ,
reccvant In nouvclle que l'Isar était passé au-
dessus vers Moosbourg , au-dessous vers Dingol-
fing, se retírérent en hon ordre, 11 travers les
bois, par la chaussée de Landshut 11 Neustadt
sur le Danube. (Voir la earLe n° 46.) On avait
pcrdu de purt et d'uutrc une centaine d'hommes.
Les Huvarois, partsgés entre deux sentiments,
le déplaisir de se hattrc pour des Francais centre
des Allemands, et leur vieilIe jalousie 11 l'égurd
des Autrichiens qui voulaient leur óter le Tyrol,
se couduisirent néunmoins trés - bien, lis se
rcpliercnL sur le Danube, dans la forct de Dül'n-
haeh. oi! déjil s'éLaicnL retirées la division du
pl'illee royal venant de l\lunich, et la dil'isioll
du gélléral de Wrcde venallt de Slraubing. lis
étaient Jil pres des FI'all~ais, les :Jttenc1ant avee
une extl'cme impatienee,
L'arehiduc Chnrles :Jvait franehi l'Isar aLallfls-
huI avee dellx eorps, eeux de I'arehiduc LOllis
el, du 11I'inee de IJohenzollern. 11 était immédia-
tement suivi de ses dCllX eol'ps de réservc, Jean
de Lieehtcnsteill el Kienmayer. II avait de plus
11 sa gnuehe oecupé MooslJourg avee le eorps du
général mller, et i\ sa droite oecupé Dingolfing
avee h~ COl'pS de Rosenhel'g. II se trouvait done
au de];\ de rIsar avee les six corps d'armée des-
tinés 11 opcrel' en Baviere, et avec une lIJasse
(l'ellviron 140,000 hOIllll1es. 11 n'avait plus que
queJqlles pns 1\ Caire pour rencontrer les Frnn-
vais, eíll' il n'y a de I'Isar au Danube qu'une
douzHille de licues, et aueun cours d'eau eonsi-
dérable. Mais ponr franchir ees douze licues il
avait 1\ Lraverser tle petites rivieres, telles que
L\.bens agauche, la grosse et la petite Laber a
dl'oiLc, des coteallx, des bois, des marais, pays
fOlllTé, obsenr, difficile. Il fallait heaueoup y
pensel' ilvallt de s'engnger c1ans eeUe region dan-
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gereuse, avec la chance de se heurter a chaqne
instant eontre l'armée írancaise, toujours fort
redoutable quoique n'ayant pas eneore Napoléon
a sa tete. Agauche, I'archiduc Charles avait
Augsbourg et lJIm, adroite Ratishonne. Tout ce
qu'il savait, c'est qu'il y avait des Francais 11
Augsbourg el 11 Ulm, sans pouvoir dire quels ct
cornbien , el d'autres Franeais a Ratishonnc ,
ceux-ci mieux eonnus , cal' c'était le eorps du
maréchal Davoust, dont l'arrivée dans eette direc-
tion élait depuis longtemps annoncée. Le géné-
ralissime autrichien forma le projet de s'avancer
droit devant Iui, atravers le pays qui s'étend de
l'Isar au Danubc, et d'aboutir aee dernier fleuve
vers Neustadt et Kelheim, en suivant la doublc
chaussée qui de Landshut eonduit a ces deux
points. (Voir la earte n° 46.) Arrivé a Neustadt
el Kelheim , il devait se trouver entre les
deux rassemblements eonnus des Francais, eclui
d'Augsbourg et eelui de Ratishonne : il pouvait
se rabattre sur ce dernier point, accabler le ma-
réchal Davoust, enlever Ratisbonne, et donncr la
main au général Bellegarde, Disposant alors de
prés de 2001000 hornmcs, il lui dcvenuit facile
de marchcr sur le Hhin 11 travers le Wurtern-
berg, en balayant devant lui les Francais sur-
pris, battus avant d'avoir pu se réunir. :Mais il
fal1ait franchir ce pays presque impéuétrable,
avant la concenlration des FralH:ais et I'al'l'ivée
de Napoléon, et il était déjit un peu lard pour
réaliser ce projet arnhitieux, fort approuvahlc
du l'cStc, s'il était aussi bien exéeulé qu'il était
bien eonC;lI.
En cntrant dans e(~tte région, l'archiduc
Charles trouvait a sa gauche I'Abens, eourant
dircclement vers le Danllbe, et s'y jetant pres
de Neustadt, apres avoir tl'aversé Siegenbourg,
Bibollrg, Ahensherg. (Voir la earte n" Mi.) A
droite coulaient en passant sur son front la pe-
tite et la grosse Laber, qu'il devait franehir vers
leur source, cal' elles naissenl dans les cnvirons
pom' aIler se jeter dans le ])anube. II devait
s'avaneel' ainsi entre I'Abens qu'il cótoierait par
sa gauche, et les deux Laber qu'il franehil'ait par
sa droite, marehant 11 travers des bois1 (ks rnaré-
cages, pour aboutir au Danube par deux chaus-
sées, eeIle de Landshut a Neustadt, et ceIle de
Landshut iJ Kelheim. S'il ne voulait pas pousser
jusqu'iJ Kelheim et Neustadt, il ponvait se ren-
dre it Ratisbonnl' par un ehemin plus court, en
prenant a <!roite la chaussée dite d'Eekmühl,
laqnclle, arres avoir franehi le lit maréeageux de
la grosse Laber aEekmi.ihl mcme, s'éleve 11 tra-
vers des gorges boisées , puis descend dans la
plaine de Ratisbonne, au milicu de laquelle on
voit le Dnnube se déployer et changcr sa direc-
tion, cal' on sait qu'aprés avoir couru dcpuis sa
source au nord-est 1 il se dirige constammcnt a
l'est aprcs Jlntisbounc.
L'archiduc Charles résolut de suivre le 17 les
dcux ehnussées qui de Landshut méncnt aNeu-
stadt eliJ Kelheim, JI assigna au gcnéral HiJler la
rnission de marchcr de l\looshoul'g 11 l\Iainbourg
sur l'Abens, pour se gardel' eonlrc les Francais
qu'on savait rtl'l' iJ Augsbourg , tandis que la
division Jellachich, placéc plus it gauche, vicn-
drait de l\Iunieh it Freising joindre ce mérne
corps de Hiller dont elle dépcndait. Un pen
moins iJ gallehe, l'archiduc Louis dut s'avancer
par la ehaussée de Neustadt, travcrscr Píaffen-
hauscn, et cótoyer également l'Abens, afin de
veiller sur les Bavaroís amoncelés duns la Iorét
de Diirnbach, Au centre, et en suivnut In chaus-
sée de Landshut iJ Kelhcim pal' Iloucnhourg, le
corps de Hohenzollern, aprés avoir passé les
deux Laher, devait se diriger sur Kelheim suivi
des deux corps de réservc, tundís (IU'1¡ droite le
eorps de Hosenberg et la brigade Vecsay essaye-
raient , par la route trnusversale d'Eckmiihl, une
recounaissnnce sur Hatisbonne.
Ainsi , a\'('e deux eol'ps iJ gauehe, trois an cen-
tre, un sixiéme 11 droitc , ct 11 des distances de
vingt licues, l'al'chidue Charles s'avan9a de l'lsar
au Dnuube, 11 travcl's le pays accidenté que nons
venons dc dél'rire, el (lui est compris entre les
points de Lauclshnt, Neusta<!l, Kelheim, Halis-
bonne, Stl'aubing. Il ordonna an lieutcnant gé-
nér~l RelIegarde, (Iui avait dc]¡ouché dans le
hau! Palatinat, de pousser vivelllent la l/ucue
dn maréehal Davousl sur Hatisbonue, afin de pré-
parer la jonetion géuér~le de loutes les forces
autrichiennes.
L'archiduc marclw le 'i 7 avec mesure, et
moins de lentcur que de l'Outllllle, mais encore
trop lentement pOllr les t:ireonstances. Il s'aehe-
mina sur Pfall'cnhausen d'un cóté, sur Rotten-
hourg de r~utre, Le mauvais lelllps1 les magasins
amhl1lanls qu'il attendait, son grand éql1ipage de
pont, son matériel d'arlillerie, trainés sur des
routes défoneées par les pluies, expliquaient
eette lentcur, si elles ne la justifiaicllt. On lI'eut
affaire pendant le trajet (lu'1I la cavalerie légere
bavaroise, avec laquelle on faisait le eoup de
sabre, n'ayant plus a la ménager depuís gu'a
Landshul on s'était battu ('ontre les Allemands
de la Confcdération du Hhin,
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Le 18, l'arehidue Charles, toujours mal ren-
seigné sur sa gauehe, ayant appris seulernent
que de ce coté il y avait des Buvarois derriére
l'Abens, et des Frnncuis vers Augsbourg, mais
mieux informé sur sa droítc, oú il savait que le
maréehal Davoust npprochait de Ratisbonne,
acquit ainsi la conviction que les Francais étaient
divisés en deux masses, ct se confirma dans la
penséede sejeter d'abord sur le muréchal Davoust.
Incertainencore s'il iraít droit a Kelheim au bord
du Danube, pour dcscendre ensuite le long de
ce fleuve vers Ratisbonne, (JU s'il irait tout de
suite aRatísbonnc en prenant la route transver-
sale d'Eekmühl, iI fit un pas de plus, les eorps
de Hiller et de l'archiduc Louis formant sa gauehe
le long de l'Abens, Hohenzollern et les dcux
corps de réserve formant son centre autour de
Rohr, Rosenberg formant sa droite vers Laneq-
waid, sur la grosse Laber, enfin la brigade Veesay
11 I'extrémité de sa ligne poussant des reeonnais-
sanees par Eckmiihl ct Egglúfsheim sur Ratis-
bonne. Le moment des événernents les plus dé-
cisifs approehait, cal' de toutes parts l'archiduc
était entouré de Francais et de Bavarois, dans un
pays d'une obscurité presque impénétrable, oú
I'on pouvait tout a eoup se trouver faee a faee
avec I'ennemi. 500,000 ou 400,000 hommes,
Autrieh iens, Franca is, Bavarois, \Vurternbcr-
geois, Badois, Hcssoís, allaient se heurter dans
cetespaee rcsscrré, se heurtcr einq jours de suite,
avee un aeharnemenl inouí, l'avantage devant
rester non pas sculement au plus bravo, cal' on
était brave de part et d'autre, rnais a celui qui
saurait le mieux se diriger au mílieu de ce
ehaosde hois, dc Illaréefl~es, de coteaux el de
vallées!
Tandis que les Autrichiens, ayantainsi I'avanee
sur les Frfln~ais, s'apprclaient a les slIrprendre,
eeux-ei hellreusement avee leur habitudc de la
guerre, avee leur assuranee dans le danger,
n'étaient pas gens ase laissel' déconeerter, mcme
avant d'etre en possession de tous leurs avan-
tages. Le ehamp de hataille sur lequcl ils arri-
vaient par le ctJté opposé leur apparaissait en
sens eontraire, mais lout aussi eonfus. A notr('
droite, ct 1.1 la gauehe des Autrichiens, le maré-
chal ~Iasséna concentré sur Ulm aveeles divisions
lloudet, Molitor, Cal'l'a Saint-Cyr, Legrand, mnr-
('huit sur Allgshonrg, Jlonr y rejoíndre le cllrJls
d'Oudinot. Le IIlnréehaI Masséna, par ordre du
major général Berthíel', anil pl'is le cOllllllllnde-
ment de toutes ('es t['uupes, qui ne s'éleraienl
guere au deli\ de o;i,OOO a íiO,OOO hommes, les
reníorts n'étant point arrivés. A vingt-cinq lieues
de la, vers Hatisbonnc, par conséquent a notro
gauehe et it la droíte des Autriehiens, le maré-
chal Davoust débouchait avec l'arrnéc du Hhin,
composée des divisions Murand, Friant, Gudin,
Saint-Hiluire, des cuirassiers Saint-Sulpíce, de
la cavalerie légcre de )Iontbrun, eomptant en-
viron JO,OOO soldats, les meilleurs de l'arrnée.
La grosse cavalerie du général Espagne et celle
du général Nansouty l'avaient déja quittée, la
prerniére pour joindre le corps d'Oudinot , la
seconde pour venir former la réserve de cavale-
rie, On voit que la distribution en trois eorps
n'était pas encore effeetuée, cal' la divisíon Saint-
Hilaire aurait dú se trouver en ce moment avcc
le général Oudinot, pour eompléter le eorps du
maréehal Lanncs, et le maréehal Masséna n'auraít
dú avoir que ses quatrc divisions, avec les Hessois
et les Badois.
Enfin, entre ces deux masses, mais plus prés
de Ilatishonne que d'Angsbourg, vers Kelheim et
Neustadt, se trnuvaicnt les Bavarois couverts par
l'Abens, et réfugiés dans la Jorét de Dürnbach,
au nombre de 27,000 hommcs, Les \Yurtember-
geois y arrivaicnt par Ingolstadt au nombre de
12,000 hommes, C'était done une masse dís-
persée de HO,OOO i\ H¡O,OOO hommes, dont
100,000 Frnneuis, ct cnviron éü.Oüüa00,000 Al-
lcmands. La garde impérinle n'étaít pas eneore
rendue sur les Iieux : les rcnforts présentaicnt
sur les routes de la Souabe et de Wurternherg
de lungues eolonnes d'hornmcs, de chcvaux et de
matérieI.
Le major général Berthier était resté long-
temps it Strasbourg POUI' veíller 11 I'organisation
de I'armée, ne eroyant pas que le moment fúl
venu de la faire cntrer en actiun. Le 11 aVl'il,
averti a Straslloul'g de la marche des Autrichiens
vers rInn, il était partí pou!' se rendre sur les
hords du DalJuhe, el était arriré le 15 au matin
aGmiin(l, le 1:) au soir aDonauwerth, En roule
au miliell des nOllve!lcs eonlradieloires qu'il re-
eevait, il nvait donn(; des ordres souvent eon-
traires, s·appliquant tOlljours a ramener les éré-
nemenb au plan de Napoléon, qui eonsislail,
comme JlOUS l'nvons dít, i\ réunir d'abord I'nrméc
sur Ratisbonne si on en avait le temps, ou sur
Donallwerth si les hostilités eommen<;aienl plus
tót <Ju'OIJ ne I'avait supposé. Parvellu le SOil' tI
Donauwcrth, le major général avait appris que
le IlHlréehal Darousl oceupait Hatisbonne, que le
maréehal ~Iasséna et le général Oudinol étaient
i, AugsbOlll'g, que les Autriehiens nvaient mar-
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clié lentement, que le plan de Napoléon par
conséqucnt était toujours exécutable, et alors
placant sous les ordres du maréchal Davoust tout
ce qui étaít autour de Ratisbonne, sous ceux du
maréchal Masséna tout ce qui était autour d'Augs-
bourg, il avait cru devoir opércr la concentra-
tion de l'arméc sur Ratisbonne, et il avait ordonné
au général Oudinot de s'y acheminer , l\lais rece-
vant tout it coup le 14 une dépéche de París,
dépéche fort ambígué, dans laqucIle Napoléon,
prévoyant le mouvement anticipé des Autri-
chicns, lui rccommandait de tout réunir 11 Augs-
bourg, en Iaissant toutcfois le maréchal Davoust
sur Ratisbonne avee une partie dc ses forces, il
contremanda le mouvement prescrit uu general
üudinot, ct il demeura en présenee dc I'euuerui
jusqu'au i 7, aveeI'arméc partagée en dcux masses,
l'une aRatisbonne, I'autre 11 Augsbourg, les Ra-
varois entre deux. Dans I'intervalle il s'occupa
de rnettre les eorps en ordre, mais n'osa pas
prcndre un parti avant l'arrivée de l'Empe-
rcur l.
Hcureusemcnt que Napoléon fut averti en
temps utile de ce qui se passait, grace aux moyens
de communication qu'il avait préparés it l'avance.
Le12 au soir, en effet, il avait appris le passage de
l'Inn , était monté en voiture daus la nuit, avait
séjourné le f;j quelques lIeures 1\ Stl'asbourg,
le 1 (j quclques heures a Stuttgard, nnit vu el,
rasslIré, chemin faisant, les rois allemands ses
alliés, et était arriyé le 17 au matin 1\ Donnu-
werth, assez it lemps pour tOllt réparer.
Quoiqu'il ne lui fút pas moins diffieile qu'it
I'arehidue Charles lui-meme de pénétrer la vérité,
au milieu de beaucoup de rapports contl'adic-
toires, et dans un pays aussi eouvert que eelui
Ul! I'on opérait, il avait appris pár Ics Bavarois
le passage dcs Autrichiens aLandshllt, et il de-
vina avee sa perspieacité aceolllul1lée que la prin-
cipale armt\e autrichiennc yenaiL donner eontre
1 Cel'lains hibl.Ol'iens out fort ma1t.l'ailé le majol' gcn(~ral
Ilef'lhier pour ¡es ordres donnés pendanl ces ({uelr¡ues jom'"
J'ai lu ces ordres avce Leaueoup de soin, je les ai comparé,
an'c CClIX. de Napoléon, jüUI' pal' jou!" el. heurc par h~llrc, eL
je n1ai ptI rCl:ounailrc la justiCf dll hlúl1Ie adrrss(' au major
génél'nl. Pal'ti dc PlIl'iS a"ee la confictencctiu plan de:'\'apoléoll,
({UL cOllsistait a se concentnr sur Rali~Lonrte, il Yüldul y pl'O-
tc"uer ('1} oruvJlllant le 13 na général Omlinot de mm'cher sl/r
eette ville; mai.s l'cecvaul en route uue tlépeehc lelégl'aphir¡ue
de :'\apoleon, r¡ui {ui onloullail dc tout replo)"cr SUI' le Leeh
et SUl' Atlb~lJOlIrH,CIl cas (l'host.ililés prérnaturees, et dr Iilissfr
dans lous les ras le maréchal DaVoLlst it HatisbollllC, iI l'esta
(I,UIS cette pusitioll jusqu'á J'al'rivée de I'EmperpUl'. Cela
p,'ouI'e une sellle ehose, la fliftielllté de dil'igel' de loin les
npcl'ations militail'es, ear de pros Napoleon aurail ol'donné it
llerlhiel' ce flu'il onlolllJa llli-meme en al'l'il'"ut SIII' les Iieux.
le Danube, dans l'espérance de passcr entre les
Francaís réunis a Augshourg et les Franeaís
réunis 11 Ratishonne. Quelques instants lui ayant
suff pour déméler eette vérité, il prít sa déter-
minatíon avec une incroyahlc promptitude.
Deux plans s'offraieut en ce moment a lui.
S'il avait pu tout savoir trés-cxactcmeut, ce qni
n'arrive jamais 1\ la gllerre, s'il avait pu deviner
par exernple que l'archidue allait se porter sur
Ratisbonne avee plusieurs eorps mal liés entre
eux, il n'aurait eu qU'11 le laisser marcher sur
Ratisbonne, Ol'¡ le muréchal Davoust avee
!jO,OOO soldats l'aurait arrélé pendant tout le
ternps nécessaire, et puís uvee la masse des for-
ces réunics autour d'Augsbourg , avec Oudinot,
lUolitol', Boudet, les Bavarois, les Wurtemher-
geois, c'est-h-dire avec (JO,OOO comhattants, se
jeter sur les derriéres du généralissime autri-
chien, le mettre entre deux feux, et prendre son
arrnée jusqu'au dernier homme, Toutefois e'eút
été braver bien des chances, car Napoléon aurait
laissé 11 l'archiduc l'avantuge de la position con-
eentrique, ce qui étaít eontruire aux vrais prin-
cipes de la guerre, qu'il avait plus qu'aucun
capitaine professés , illustrés par d'immorteIs
exernples. L'archiduc, en cífet, placé entre les
dcux masses de I'arrnée fran~aise, aurait 1m les
battre l'une apres l'autre, et lcur faire essuyer it
toules deux ee que Napoleon lit essllyer lant de
fois it tant d'enncmis divers, D'ailleul's, pour un
lel plan, il alll'nit f,jIlu en saroÍl' plus que n'en
savait N"apoléoll SUl' la situation des ehoses, sur
rétat moral et matél'iel des deux armées autri-
chienllc el fI'an~aise, Slll' ce qu'on pouvait erain-
dre de l'une, allendre de I'autre, entin Slll' la
marche de l'ennemi, cal' plus on veuletre hal'di,
plus il faut eonnaitre it qui et it quoi on a affaire.
AU8Si, apres avoir pensé un moment it ce plan 2,
préféra-t-il le second,qui était le plussúr, c'était
de profiter du temps lJui lui restait pour conccn-
Mais Bel'thier pOllvail-il pl'emll'e SlIl' llli de dOllller 1'Ol'dl'e si
harLii de eOJlccntrcr l'armée, pHJ' UII I!(l!lhle IIlouycmelH de
flanc rxéClIll~ en préscJlcc de l'clIllcmi? On ne saurait SIlCI'C
rimngincl'. l\'llpoléon 11Ii-lIIcrnc, simple chef d'étal-majol' au
licu d'etl'c eOlllmandanl en chef, Jle l'ullrail pl·obalJlcment. pas
osé. Tuul ce {IlI\HI pcut. tlil'c ici de l'uu el de rautre, c'rst 'fue
Berthicr anlit des OI'dl'f'S clIJut. il lI'usa pas s'écarter', el que
:'\apo1éon élail tl'01' loill p01l1' les JIIotliHel' d'"pl'"' les [ait. (Iui
t\laiélll. sun'l'Uus. 011 fut surpl'is par Ics cvénements, ce fJlli
élait la fantr. de la politir¡ue, biell pluo 'lue de la dil'eelioll
imprimée aux opérations JIIilitaires.
2 Ce rail. l'essurt d'UllC COllycl'satioll uyee It~ due ele HoYiHO,
r¡lIi la r"pp0l'le salls en pouvoÍ!' juge,' la 1'0I'I<'e,ne saehanlni
les événemellls r¡ui se passaielll, ni les ord,'e, que N"poléon
avait donues.
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trer l'armée , en amenant le maréehal Davoust
de Halisbonne vers Ncustadt , el en arncnant
d'Augsbourg vers le méme point le rnaréehal
Masséna. ,\101'5 avee BO,OOO 1\ 1JO,OOO hornmcs
dans la rnuin, Napoléon était certain de tout
aeeabler, r¡uelles que fussent les chauces, cal' il
n'y en a jamáis de tres-redoutahles POUI' une
armée bien eoneentrée,qui peut opposer sa rnasse
tout entiere de quelquc eóté qu'on l'aborde. JI
préféra done, duns l'ignoranec oú il était de toutes
ehoses, l'application des vrais prineipes aux évcn-
tualités plus brillantes qui s'oflraicnt il lui. Mais
cette suhite concentrntiun devaut s'opércl' par
une duublc mar-che des maréchaux Duvoust et
JUasséna, en lace de I'cnnemi, présentuit aussi de
graves dangcrs. C'est 11 les surmonter que Napo-
léon appliqua tout son génie, en cxécutaut I'une
des plus belles opérations de sa longue ct predi-
gieuse carriérc.
Arrivé lel 7 aDonuuwerth, sans gurde, sans
muison milituire, sans chcvaux , S,II1S étut-
rnajor, il donna iuuuédialruucnt ses orrlrcs, pl'e-
nant pour les transmeurc les prcmiers officicrs
venus 1]1I'il lrouva sous sa ruaiu , cal' le major
général Berthier était en ce moment á Augs-
bourg.
JI ordonna d'ubord au mnréchal ñlasscna de
quitter Augsbourg le lendernain mntiní S, POUI'
descenrlre par In routc de Pfutlenhofcn SUI'
I'Abens dans le flanc ¡.):Iuche des Aufl'ichiens, se
résenant ensuite de dil'iger In marche de ce
maréchal vers le Danuhe on I'ers nsar, \l'rs
Nellstadt ou vcrs Landshllf, sllivanl la position
que l'armee oceuperait ¡¡ son arrivé(~. (Yoit' la
carte n° 46.) 11 lui enjoignit de laisser il Augs-
bourg un bon eommandant, dcux régiments
allemands, lous les hommes malingres ou fati-
gués, des vivres, des 1Il1lnitions, enfin de quoi
lenÍl' lf"inze jours; de partir en semant le bruit
d'une marche en TyroJ, el puis de deseendl'e
vers le Danuhe en tOl¡(e ¡¡¡\te, ear jnJlJais, ajoll-
tait I'Empere\ll', jI' n'ai eu plus hesoin de votre
dcvouemcnt. ta Mpeehe se lerminait par ces
mots : AclilJilé el vile88e. Au meme instanl jl
ordonna au maréehal Davollsl de qllüter imnu;-
diatement Hatishonne en ) Jaissant un régimenL
Jlour garder eelle ville, de remonler le Danllbe
avee son corps (j'armée, de eheminel' avee pru-
denee mais avee résolution entre le f1cuve et la
masse des Autriehiens, el de venir le joindl'(~,
par Abach et Ober-Saal, allx cnvil'ons d'Abens-
berg, par oú fAbens se jette dnns le Danllhe.
Le maréchal DavousL, apres ce qldl avait déjil
détaché de ses troupes pOUl' composer les autres
corps, pouvait conserver environ !JO,OOO horn-
mes, hcureusement tres-cnpahles de se battre
contre un nombre quelconque d'Autrichíens.
En les rupprochant de l'Abens derriére lequel
étaient cuntounés !CS Bavarois, et oú l'on venait
de díriger les W urtemhcrgeois, les cuirassiers
Nnnsouty et Espagnc, la division Demont com-
posée des quatriémes hataillons du corps de Da-
voust, le grand pare d'artillcrie, Napoléon allait
avoir sous su main enviren 90,000 hommes,
bien sullisants pour attendrc Masséna qui devait
arriver avee 40,000 ou ;)0,000 hommes, Cette
derniére réunion opéréc, il était en mesure de
détruirc la grande arrnéc autrichienne, quelque
position qu'elle eút prise, quclque manreuvro
qu'clle cút faite.
Ces dispositions une Iois arrétées et commu-
niquées iI ceux qui devaient les cxécuter , Napo-
léon quilla Donuuwcrth pour Ingolstadt, afín de
se rapprochcr du point de concentration qu'il
venait ele choisir. Ses ordres expédiés al'instant
méme n'avaieut pas grand chemin á faire pOlll'
porvenir 11 Augsbourg, el l\lasséna put imrné-
diatcmcnt s'occupcr de ses préparatifs dans la
seconde moitíé de la mérno joumée, afin de
partir le lcndcmnin '18au malino Mais la distance
était plus que double de Donauwerth 11 Ratis-
bonue, el ce n'est \Iue forL avant daus la soiréc
que le rnaréchnl Davoust recut les ordrcs qui le
conecl'fwient. Ce man\chal élait dans le moment
aux envÍl'ons de Hatishonne avee qnatre divi-
sions d'infanterie, uue division de euiras5iers,
une division de cava!cric légcre, le tout, eomrnc
nOlls venon s de le dire, formant a peu pres
50,000 homrnes. tes généraux Nansouty et
Espagne avee la grosse eavalerie el une portion
de eavalerie légere, le génél'al Dcmont avec les
quatricmes halaillons et le grand pare avaient
Jlris la gauche du Danube.
POIll' se concenlrer autour de Hatisbonne, le
mal'cchal Davollsl avait eu plns d'lIne difliculté iI
vainere. la division Friant, en eil'et, dans son
trajet de llayreuth 1\ Ambcrg, s'élait trouvce
un instant aux Jlrises avce les JO,OOO hOlllmcs
dll lieutcnanl généralllellegarde. Elle avaiL bra-
vement lenu tete iI l'orage, en l'epollssant éner-
giquclllcnt les avanl-gareles des Autriehiens;
et tandis qn'eHe lellr résistait, le reste du eorps,
préeédé ele la division Saint - lIilaire, s'était
éeoulé vers Hatishonne, le long de la Wils et
de la Regen, La journée du '17, pendant laquelle
Napoléon avait expédié ses ordres, avait elé em-
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ployée tout cntiére 11 échanger une vive canon-
nade avec les Autrichiens sous les rnurs mémes
de Ratishonne, pour donner au général Friant
le temps de rejoindre. La división Morand ,
occupant Stadt-am-Hof au delñ du Dunube, uu
conlluent de la Regen, les uvait arrétés par sa
superbe contenancc, et lcur avait rendu force
boulets. Les projectiles laneés des hauteurs, en-
filant les rues de Ratisbonne, nous avaient tué
quelques hommcs parmi les troupcs qui traver-
saient la vilIe pour passer le Danube, Un obus
était méme ven u éclater entre les jnmbes du
eheval du maréchal Davoust, tuant ou blessant
autonr ele luí les ehevaux de ses aides de eamp.
Les vieux solduts des divísions !\Iorand, Gudin,
Friant, Saint-IIilaire, éprouvaient au plus haut
degré les passions de l'arméc Irancaise, et ils
étaient exaspérés. Un lirailleur francsis avait,
sous les yellx mémes du maréchal, couru sur
un tirailleur autrichien, et aprés avoir bravé
son eoup de feu lui avaít plongé son sabre dans
la poitrine.
11 fallait au rnaréchal Davoust tou.te la jour-
née du '18 pour achcvcr le ralliemcnt de la
division Friant, pour porter la totalité de ses
troupes sur la droite du Danube, pendunt que
la division )Ioraud, eontinnant de rester en ba-
laille sous les murs de Ilatishonnc, conticndrait
les Autriehiens de Bellegarde et eO\1vrirait le
passage du flenve. Les rlivisions Saint-lJilaire et
Gudin passi'l'ent dans eetle journée de la rive
gauche sur la rive droile du Danube. La grosse
eavaleric Saint-Sulpil'e en fit autant, el. la cava-
lerie légcre, sous le brave el intelligent !\Iont-
brun, exée\1ta des reeonuaissanees dans 10\1S les
sens, snr Strauhing, Slll' Eekll1iihl, sllr Abaeh,
ponr avoir des nouvelJes de l'nrehidue, cal' le rna-
réehal Davoust se tl'ouvait entre les ¡jO,OOO horn-
mes venus de Bohcme, el. la prineipale masse
autriehienne venant de Landshut par Eekmühl.
Ces reconnaissanees ayai('nt pour ohjet d'explo-
rer loutes les routes de la rive droite, par les-
quelles le maréehal Davoust se proposait d(~
remonter le Danuhc. Il aurait pu salls doule k
remonter par la rive gauehe, sur laquelle les
Autriehiens n'avaient pas eneore pénétré, et qui
était eouverte de nos détaeheml:llts et de nos
eonvoisi mais les ehcmins y étaient impratiea-
bIes, el ils eonduisaient assez loin du point de
eoncentration désigné par Xapoléon, ('ntre Oher·
Saal et Ahensherg. te maréc!w\ Davoust l'ré-
féra suivre la rive droite, quoique exposée á
l'ellnemi, paree que les eommunications y étaienl
praticahles et menaient plus direelement au but.
Il savait bien que l'archiduc allait le cótoycr
pendant cette marcho, mais il avait des troupes
si fcrmes qu'il no el'aignait ]las d'étre abordé,
encore moins d'étrc jeté au Danube ; el. il était
eertain que si on venait se lieurter contre elles,
elles rendraient choc pour «hoc, et n'cn rejoin-
draicnt pas moins l'Empereur au rendez-vous
indiqué.
II fallaít prendre it revers les hauteurs boi-
sées qui séparent du Danubc les vallées de la
grosse et de la petite Labcr , les franchir , des-
cendre en vue des Autrichicns sur la ponte op-
poséc, ce qui conduisait sur le platean de I'Ahens
11 Abensberg , oú Napoléon s'cfforeait d'arnener
les porties dispersécs de son armée. (Voir la
carte nv ,Hi.) Diverses routes s'oííraícnt pour
exécutcr ce trajet. A droite du maréehal Da-
voust se présentait la grande chaussée de Batís-
bonne iI 1ngolstad t, longeant constamment le
bord du Dunube , et uboutissant par Ahaeh et
Ober-Saal iI Abensberg. Elle élait largc el.helle,
rnais resserréo entre les hautenrs et le Danube.
Le maréchnl Davoust aurait ))\1 la suivre, rnais
s'il avait été surprís par l'ennemi dans le défilé
qu'elle formait , il eút été exposé 11 un désastrc,
JI la réserva pour ses bagages et ses gl'os ehar-
rois d'artillerie, en la faisant gardel' pal' un
bataillon d'infanteric qui d'avance étail alié oe-
euper les passages principaux. A gauche se pré-
sentait la e!tauss(:e tl'ansversale de Ratisbonne a
Lamlshllt, passant la grosse Laber 1\ Eckmühl.
C'était emore une large el beBe route, mais elle
dOJlnait en plein au milieu de I'ellnemi. Il n'eút
faHu la prendre que si on aYait désiré une
grande bataille, ce qu'on nI' youlait pas, puis-
qn'on n'avait que la eoncentration pour but. Le
maréchal Davollst y envoya son avant-garde,
eomposée de qua tre régiments de chasseurs et
hussards, de deux bataillons du 7" légcr, eoOl-
mandés par le général Montbrun, I)()urobserver
les Autriehiens, el les oecuper pendant la mar-
che qu'on allail exéeutel'. Entre ces deux grandes
ehallssées, des chemins de vilJage, passant d'un
reyers 11 I'antre des hauteurs, furent réservés
au gros de l'arnH;c. Les deux divisioJls Friant
et Gudin, fOl'lllant une premicrc eolonnc, pré.
eédées et suivies par les euirassiers Saint-Slllpicc,
durent marcher par BlIrg-\Vcinting, WoJkering,
Saalhaupt, Oher - FckiJlg. Les deux divisions
Saint-Hilaire et l\loraJl(I, fOl'mant une seeonde
eolonne, précédées el suivics pHI' les chasseurs
de JacIJuinot, dUl'ent marcher par Ober-Islíng,
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Gehraching, Peising, Tengcn, Unter- Feking,
Ces den" eolonnes, eheminant ainsí it cóté l'uno
de l'autre , devaicnt parvenir sur le revers des
hauteurs qui séparent 1;1gl'Osse Laber du Dnnuhc,
rejoindre iJ la sortie du défilé dAhach , vers
Oher-Saal, la colounc des bagages, et déboucher
vis-á-vis d'Abcnsbcrg, prés des Bavnrois, avee
ehanee mémo de n'étre pas apcr<¡lIes des Autri-
chiens, tant le pays était boisé , montueux et
obscuro L'avant-gurdc, engagée sur la grande
route d'Eckrniihl 11 Landshut, exposéc par con-
séqucnt 11 donner de front sur la massc des
Antriehiens, qui veuaicnt de Landshut, devaít
s'avancer avec prudcncc et, arres avoir servi de
rideau aux deux colonuos d'infanterie, se rnbat-
tre adroite, pour rcgagner le point de rendez-
vous assigné atout le corps d'arrnée.
Ces dispositions arrétécs avec autant de fer-
meté que de prudencc, le maréchal Davoust
ordonna la marche pour le 19 avril au matin.
Dans la journée du 18, on achcvn de traverscr
Ratisbonnc, el le soir la division Frinnt elle-
mémc, ayant Iranchi les ponts de cette ville,
passa la nuit avec le reste de l'armée sur la
rive droite, Le maréchal Davoust avait réservé
au 6;)6 de ligue le róle périlleux de garder
Ratisbonne contre les armées nombreuses qui
illlaient J'attaflUel' pilr la rive gauehe et par la
rive droite. JI lui aV;lit preserit de fermer les
portes, de barricader les rues, et de se défen-
dí'e iJ outrHllee jUS'lU'il ce llu'on le dég:lgdt,
ce qui ne pouyait man1luer rl'al'l'iver bienio!.
Le 1U au point du j011l', les quatre eolonnes
de I'armée eornmencerent la mare)¡e difficile qui
Imlr éfRjt ordonnée, les hagages admite le long
du Danuhe, deux eolonnes u'infantel'ie au een-
Ire par des c)¡emjns de village, l'avant-garde a
gaue)¡e sl1r la grande roule de Hatishonne 1\
l.ilndshut par Eekmiihl. Les Frnn0ais, partis
ainsi de grand matin, et tra"ersanl des eoteaux
hoisés, n':lper0urenL d'ahol'd aueun ennemi. Ce-
pendallt la reneolltrc ne pouvaiL tarder, ear jI
était impossibJe f¡Ue, manmuvranL I1 Lrois 011
lJuiltre licues les UIIS des autres, des eentaillCs
de mille hOlIlIlleS JJ() linisscnt ¡>(Jin! par se join-
dl'e et par se baLtre. Dans ee moment, en eITet,
I'ilrehidue Charles, ayant passé la journéc atl
camp de Ro)¡r, sur le platean llui sellare l'Abens
de la grossc LalJ(~r, aU rc"ers meme des hau-
te11l'S que les Fran0ais l~taient oeeupés iJ fran-
chir, avait enfill al'rété ses résolutioTls. Appre-
nant ae)¡aque pas, tI"ulle maniere tOlljours plus
posilive, que le maréehal Davoust était a Ratis-
bonne, il avait pris le parti d'y marcher le 19
en faisaut les dispositions suivantes : le général
IIiller, formant l'extréme gauche avec son corps
el la divislon Jcllaehich, avait ordre de venir de
Mainbo11l'g sur Sicgenbourg (voir la carte n- 46),
rcjoindrc l'archiduc Louis, qui avait été laissé
devant Abensberg avec son eorps et le deuxiéme
corps de réserve pour garrler l'Abcns. L'archidue
Charles, suivi du eorps de HohenzolJern, moins
quelques bataillons placés en observation a
Kirchdorf sous le gélléral Thierry, du corps de
Rosenberg, du premier corps de réserve et de
la brigilde Vecsay, ce qui présentaít une rnasse
de 70,000 hommes, devait se diriger sur Ratis-
bonne, aprés en avoir laissé asa gaucho SOIlS le
général IIiller ct l'archiduc Louis plus de 60,000.
Ainsi, tandis que Napoléon faisait les plus grands
efforts pour concentrer son armée, le généralis-
sime autrichíen dispersuit la sienne de Munieh
aRatisbonne, sur plus de trente lieues.
II se mit en rnouvemcnt le 'Í 9 au rnatin, en
méine ternps que le maréchnl Davoust, et dans
un ortlre de marche il peu prés semblable. Deux
colonnes d'infautcrie , l'une composée du corps
de Hohcnzollern, I'autre du corps de Rosenberg
et des grenadiers de la réscrvc, devaíent quittcr
le camp de Rohr, et s'avaneer a travers les hau-
teurs que f!'anchissaient les Fran0ais, la pre-
miere par Gross - Mnss, Jlauscn, Tengen, la
seeonue par Larieqwaid, SehneidarL, Saalhanpt.
La brigaele Veesay, une brigade empl'Untée a
I'arehielue J,ouis, la eavalel'ie légcre, la grosse
cavalerie détachée ele la réserve, devaient, par
la route de T.anclshut 11 Hatisbonne, e'(~st-il-dire
par EcklllÜhl, marcher sur Ratisbonne, et pro-
bablemcnt aroir affaire 11 l'avant-gardc du général
ilJontbl'l1n.
Xous étioIls partis des la poinle du jour, De
nos quaLre coloIllles, eelle des bagages suivant le
bord du Danube, abritée par les hauteurs et la
masse de nos divisions d'infanterie, ne pouyait
reneont\'el' aueun ellllellli. Les deux eolonnes
(finfantel'ic, l'une agauche eomposée de Glldin
eL de Friant, l'autre il droiLe eomposée de
JIorand et de Saint-Hilaire, tontes deux précé-
dées el suiries de la eavalerie, ehelllinerent
assez IOllgteIllJlS sans rien déeouvrir. A neuf
heures du maLifl, la teLe des deux eolonnes fran-
chit les hautcurs, deseendíL sur leur revers, el
entrevit 11 peine quelques tirailleurs autriehiens.
La division Cuelin, flui fOl'l1lait la tete de notrc
colonllc dc ganche, et qui avait répandu all loin
les tirai1Jcurs du 7'> léger, fut seule aux prises
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ayer. les tírailleurs autriehiens du prince de
Rosenberg. On se disputa le village de Schnei-
dart assez vivement. ~Iais nos troupes, ayant
ordre de mareher , ne s'arrétérent point, et,
tandis que les tirailleurs du 7°légel' s'obsti-
naient afaire le eoup de feu, l\Iorand et Gudin,
qui formaient ave e une portion de cavalerie la
tete des deux colonnes, défilérent, par ordre du
maréchal Davoust, accouru au galop pour accé-
lérer la marche de ses troupes. Ces divisions se
hátérent de gagner Ober-Feking et Untcr-Fc-
king, ce qui devait les réunir il la eolonne des
bagages sortie du défilé d'Ahnch, trcs-prés du
rendez - vous général assigné il l'anuée. Les
tirailleurs du 7e suivirent Gudin apl'es s'étre
vaillamment hattus, et cédcrent Schncídart aux
Autrichíens, qui crurent l'avoir conquis 1. l\Iais
les Autriehiens eontinuant 11 s'avancer , les divi-
sions Saint-Hilaire et Friant , qui forrnaient la
queue de nos deux colonnes d'infanterie, ne
pouvaient manquer de les rencontrer. Tnndis
que le corps de Rosenherg, apres avoir eu affaire
au 7e léger, traversait. Schneidart et se portnit
sur Dinzling, le corps de Ilohenzollern s'uppro-
ehait deHausen que les derniéres compaguies du
7e léger venaient d'évacuer , y entrait, et alluít
oeeuper une masse de bois qui se dessinait en fer
aeheval vis-a-vis de Tengen. (Voirla carte n° 47.)
Dans ce moment, le général Snint.-lIilaire,
traversant Tengen avee sa division, apcr~ut
vis-a-vis de lui, a la lisicre des bois, les masses
autriehienncs de Hohenzollern, préeédées d'une
nuée de tirailleUl's. te lOe léger ayant replié les
tirailleurs ennemis, le maréchal Davoust, qui se
trouvait dans I'instant pT'eS dll général Saint-
Hilaire, dirigea le 3° de Iigne 11 droite, le 57" il
gauehe, pour enlevcr ces hauteurs boisées qui
décrivaicllt devallt lui un dClIli-cel'cIe, au centre
duqucl se voyait la fcrme de Hoith. Le 5" s'avan<;a
rapidement, en ehargeant ses armes sous le feu.
lUais ayant attaqué avee trop de précipitation, et
avant d'avoir eu le tcmps de s(~ former, il ne
réussit point, et fut obligé, SOIlS une pluie de
mitraille et de halles, d'opérer un mouvement
, C'cst ainsi IIlIe le rueonle le g'~l1éntl StLlUerlH~illI dans SOll
exeellent I'ceil de la campasne de 1809.11 semble el'oil'e '1ue
Schueidal'l nOllS fuI enlevé.
2: J'ai en fiOllvent beaucollp de pelne pOllr démt;!cr la "t~l'itc
enll'e les asscl'tions conll'adictoil'cs de:; témoills qui rilppOI'-
tent les éYéncmcnts mililail'cs : jc n'en ni jamais Cll autnllt
qu'en ceUe oecasioll, el nOlallll1leIlt JlOUI' Il' comhat de Tensen.
Nous avons le I'ceil sage, clail', modeste <lu géné)'a! Stutlcl'-
heim, el en outl'C beull(,oup de I'c!atiolls allcmuntlcs. l':OtlS
avons, du cOte des FnUl~'ais, le gt'JH~J'al Pt'ld el les fcla/ious
manuscrilcs elesgénél'allx Saint-Hilail'e, FI'ianl, Monlbrull. el,
rétrogradc. Sur ces cntreíaites, le a7e ayant formé
ses eolonnes d'attaque vint se rnettre 11 la gaucho
du 5", et repollssa l'ennerni des mamelons qu'il
occupait en avant des bois. Le 3", bicntót rumené
en ligne, appuya ce ruouvcmcnt, et ces rleux
régiments parvinrent ainsi 1\ rcfoulcr les Autri-
ehicns dans les hois, et (\ s'établir solidement sur
le tcrrain disputé. Pcndnnt ce temps, les trois
autres régiments de la division , les 10", 72" el,
10;)", étuient rangt:s il droite, il gauche, en
arriero de Tengen, préts 1\ soutenir les deux
premiers, l\lalhelll'enscnJent I'artiller¡c, ¡I cause
des inauvnis ehemins, était en retard, et on n'avait
'l uc six pioccs il opposel' (' la massc de l'artillerie
ennernic. Le maréchaJ Duvoust 2, voyant le cornbat
bien étahli sur ce point, courut aux divisions
Gudin et lHorand, qui avaient déja défilé, pour
s'assurer qu'elles étaient parvcnues sans accident
1\ Unter et Oher-Feking, pour les placer a son
extreme droitc, el empécher ainsi que l'enncmi,
dont ilignorait. la position, ne vint par cctto
cxtréine droite l)('rce¡' jusqu'au Danubc.
A I'extrérnité opposée , c'est-á-diro agauche,
le général Friant, ralenti dans su marche par les
mal/vais chemius, avait 1\ son tour débouché sur
Saalhnupt entre midi el une heure, et entendant
un feu violent vcrs Tellgell, s'étaít húté tle venir
prentlre position 11 la ganclie ele la division Saint-
Hil:lirc, dans l'iutention de la sontcIIir. j] lit
aYaneer le 11." léger el le 4~" de ligne sous les
onlres du génh'al Gilly, pOlI!' péllCtrel' dans les
hois, el dégager le Hane de la division Saint-
Ifilaire. II plal)a tIans la plaine, entre Saalhallpt
et Tengcn, la deuxieme brigatle des cllirassiers
Saint-Sulpiec, avee les 55 e , 108e et ""1 e, pour
garanti¡' I'extrémité de sa ligne. Le g(\néral Piré,
qui eommandait un régiment tle cavalel'ie légere,
fut chargé de liel' la division avec l'avant-gi\l'de
du général :\IontbI'un vers Dinz!ing.
A peine il portée dll feu, le géIl(:raJ Gilly vou-
lu t faire (:vaeuer les hois ¡l la gauelie de la divi-
sion Saint-lIilaire. Le chef de bataillon Sarraire
y pÓI étrn avee IJuat.re compagllies du H¡", et en
tlélog(~a les Autriehiclls. Le J :jo et le 48 e pl'il'ent
el' qui vau!. llIiCl1X, UII I'l~cil du maréchal Duvollst hli-m{'lllC.
'funtes res rclaLiorJ;-; :oe CUllll'cdisCIlt., qUUtlt aux lieu:\, aux
hemTs, el <lIlX eorps cnf;nscs. Apres Il's avoit' Jncs et I'IJluc5
j!l~qldl cinq el. 1iix fois elWCUIIC, .ic suis parH\llll aCLablil' les
fails 1ch 'lue.ic le.s 1':IPP)l'{(', el je eroi~ Il~ n'e!t t]lle j'en ¡lOIlIW
aussi l';¡ppl'uclic ¡te la vt'l'ilé que pos:,ihle. Ce do nI jc suis ccr'-
(nin, el,'st d'¡l\oir ciíll:--ervé ~~ 1\'n;llCIIll'lIt ~Oll "l'ai CHI'<lcli',¡"t',
d ¡:'csl ce qui importe 3111'lou! en hisluire, Lt'6 flotes 'lile j'ai
l'éunie::; u eeL rganl COlJlpu~;Cl'ai'~llt ;', elles ",eules uu IlIé-
JUoirc COIllIlW ecux qll'on rcdiBe }l0l!l' L\.clldémic des illSCTip-
liolls.
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ainsi position sur le ílanc de la division Saint-lJi-
laire, el on fit sortir des régiments toutes les eom.
pagnies de voltigcurs, ([U ise mírent 11 éehanger avcc
les tiraillcurs auü-ichicns un feu épouvantablo.
Tandis que er''; mouvcmcuts S'opéI'aient sur
les ailes de la rlivision Saiuí.-Hilnire , le cornbat
sur le íront de la división clle -rnéme avait
plusieurs Iois chungé de Iacc, Le 53e 1\ droitr-,
le ;;7e agauche du fer ;1 cheval, au fond duque!
on voyait la fermc de Roith, avaicnt perdu heau-
eoup de monde, el r'puisé Ieurs munitions, qu'íl
n'était pas facile de rcnouveler, les transports de
l'artillerie n'ét:1II1 pas encere arrivés, Le génr1ral
Saint-Ililaire HI remplaecr en ligne le 33e par
le 72e , le 1)7" pal' le 1os-, et le feu rceornmenca
des lors avee une extreme violence, Le prinee de
Hohenzollem porta en avant les régiments de
l\Ianfl'edini et de Wm-zbourg, couduits pnr le
prince Louis de Liechtcnstein. Ces rr'giments
Iirent, POIll' déboueher P:ll' les extrcrnités du fer
11 cheval dont les Frnnenis occupaicnt le milícu ,
des eflorts inouís. Tous les chels Iurent hlcssés
dans ces tentativos. Le mnréchal Davoust, revenu
ir la division Snint-Ililairc, s'étai! placé au centre
avec un bataillon du 55e , el se jetait sur lout ce
qui essayait de déboueher par les extrérnités,
rarnassant des prisonniers 1\ chaque nouvelle
J)(linte des AIItriehiens.
Les générallx cnnemis VOlllurent alors faire uu
eifOlt sur Jn gallehe de Saint·Jiilnil'e, vel's le poinL
de jonetion :1\'1'1' la dirision Frian!. Le pl'inee
Louis de tiechtenstein se meltanl ir la lete du
régimcnt (le \V IIrzbollrg. et saisissant un drapeau,
déboueha en colonne. mnrehnnt droit nux Fran-
~ais. te général Gilly avee les grenadiers duJ ¡jo
et un bataillon du Ji le se portn 1\ la reneontre
du prinee Louis, l'attaqua a la ba'jonnetle, et le
repoussa, Le Jlrinee LOllis de Lieehtenslein rcvint
a la ehal'ge. re~ut plusieul's eoups de feu, el. fut
mis hors de l'OIuha!. tcs Autriehiens furent
ramenl's. Sur le fl'ont de la division Saint·Hilaire
le prinr~e de Hohenzollern essaya un nouvel efIor!;
mais uotre artillcrie, arrivée en ce moment,
aeeabla les Aulriehiens de mill'nille et parvinl a
les eontenil'. Le lOe llogel', dJargennt alors a la
b:l'ionneUe, pénétra dans les bois qui se dcssi-
naient en eerele devant nous, poussa les Autri-
ehiens S11I' Hallsen, et les obligea a s'y replier.
.xotre ligne loul enticre ¡¡ppuya ce mouvement,
et les Autriehiens allaient etre jetés sur Hausen
quand le Ill'ince :\IaUl'iee de Lieehtenstein, it la
1 Ici "oeOI'" j" l'"ooul'"lIe l"al'''I'Li"emenl '1u" "es chiffl'''s
téte du régimen!. de Kaunitz, arréta la poursuitc
furicuso des Fruneuís. Ce prince fut blcssé en
sauvnnt son corps d'arméc.
La jourriée tenduit vers sa fin, et au milieu de
la confusion de ccttc rcncontre , les Franeais pas
plus que les Autricliicns no voulaient s'engager
íout il fait. Le maréclial Davoust, 11 qui iI suffi-
sait davnir accompli sa mission en gagnant saín
et sauf les cnvirons d'Abensberg , et qui avait
déja sn droitc, formée par les divisions Gudin et
Morand, arrivée au rendez-vous, et sa gauche,
forrnée par Saint-Hilaire el Friant , maitresse du
champ de bataille de Tengen, se contenta d'y
coucher en vainqueur, attendant pour les mou-
vcrnents ultérieurs les ordres de Napoléon. Par-
tout sa marche s'était opérée avee suceés j cal' le
bravo l\Iontbl'un, rencontrant le eorps de Rosen-
berg, lui avait résisté vaillamment, et se repliait
11 la fin du jour sur le eorps cl'armée sans avoir
cssuyé d'échec,
De son coté l'archidue Charles, spectateur de
ce comlrat, était resté immobile sur les hauteurs
de Grnh avec rlouze bataillons de grenadiers,
Iesquels appartenaient an prcmier eorps de ré-
serve. Voyant un comhat ir sa gauehe avec
llohenzollern , 1\ sn droite avec Rosenberg, iI
nvait eraint d'avoir devant lui la prineipale
mnsse des Fran~ais, el. voulnnt rallicr toutes ses
troupes nvant 'd'cngnger une balllille générale,
il avait laissé haUI'c snns le secouril' le eorps de
lIohenzollern. Son intention étnit de reCOIJlmen-
eer la lulte le !enrlemain, aprcs avoir amené a
lui l'llrchidue Louis posté devant l'Abens, et fait
prendre au général Hiller la position que laisse-
rait vncante l'arehiduc ¡,ouis.
Celte journée ayait été fort sanglante, cal' on
s'étnit baltu non - seulement 1\ Dinzling entl'e
1\Iontbrun el Rosenhcrg, aTengen entre Saint-
Hilnire, Friant el HolJenzollern, mais entre les
postes intermédiaires laissés par les Autrichiens
et les Fran~ais pour liel' les deux exll'émités de
leur ligne. Nous avions perdu 200 lJommes 11
l'avnnt-gnrde dll génél'al Montbrun, 500 a la
division ¡crinnt,J ,700 hla division Saint·Hilairc,
quelques homll1es seulement 1\ la divisioll 1\10-
rand, une ou deux centailles de cavaliers du
eóté des navnrois, en tout 2,;)00 hommes, Les
Autl'ich iens en ¡¡vaient perdu 1>00 a Dinzling,
environ 4,1>00 1\ Tcngen, I[ue\ques ecntaincs a
Bueh et Arnhofeu, en tout prcs de 6,000 l. Un
nombre consiMl'ahle de leurs soldats s'étaient
n" pellHllt ,'tI'e 'jll'apl)I'oximalik Les Lllllclins, el le, liÍsto-
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dispersés, Le résultat général, pour la position
des deux unnées , étnit bien autrement impor-
tant, cal' le muréchul Davoust , qu'on aurait pu
arréter dans sa marche de Ratisbonne vers
Abensberg-, el peut-étre jeter dans le Danube ,
s'était heureuscment glissé entr-e le fleuve et la
masse des Antrichiens, avait rejoint pnr sa droite
les environs d'Abensberg, et heurlé victorieuse-
ment par sa gallehe le centre des Autrichiens,
L'archidue Charles, s'il avait marché en masse
plus serréc , s'il avaít moins hésité par erainte
des licux et de Napoléon , aurait pu, en portant
S3 réserve de grenadiers sur Fi-iant et Saint-
Hilaire, les accabler , ou du moins, leur fermeté
rendant un tel suecos diffieile, leur causer un
grave échee, l\Iais iI vil uniqucment dans toute
cette melée des raisons d'attendre que les ehoses
se fussent éelaircies, et que sa gauche se fút rap-
proehée de lui.
Napoléon usa nntremcnt des nvantagcs obtcnus
par le maréchal Davoust, Descendu d'Ingolstadt
u Vohbourg pendant la nuit du l!) au 20 (voir
la earte n" 1.1)), il apprit les événements de la
journée, et, montant aussitót u cheval, il courut
a Abensherg pour faire en personne la recon-
naíssance des lieux, Du haut méme de ce pla-
teau oú il avait appelé les troupcs du maréchal
Davoust, il rcconnut que les Autríehicns n'avaient
qu'une chaine de postes peu nombreux, mal dis-
posés, pour unir les mnsses qui avaient combattu
aTengen avee celles qui étaient répnndues le long
de l'Abens. 11 ne savait pas préeisément ou se
trouvait I'arehiduc Charles avec son corps d'ar-
mée principal, s'il étnit devant Tengen eontre
les divisions Saint-Hilaire et Friant, ou le long
de l'Abens devant les Bavarois : mais il voyail
clairement que le généralissime avait singlllierc-
ment étendu sa ligne, et, profitant des avantages
de la coneentration lJui eommenltaieltt 11 etre de
son cOté depnis l'heureux Illouvement du maré-
chal Davoust, iI songen 11 faire essuyer aux All-
trichiens les conséquenees de la dispel'sion aux-
quelles ils s'étaient imprudemmenl exposés. II
arreta done sur-Ie-champ les dispositions sui-
van tes. 11 prit momenlanément an maréchal Da-
voust une partie de son eorps, et lui laissant les
rien~ qui Oll! copié ces bullelins, parleu! avee uue a"urauee
singllliÍ're dc chiffl'es hiel) ulltl'CmellL élcvés, llIais jc les crois
lous ¡nexae!s. J'ai pour les divisious Frianl el Saiul-lIilaire uu
élal alllhenli'lue des pel'les. Quan! aux AUlriehiens, les ehill'res
loú:tués par le général SluLlerheim sou! démeulis par les
pel'les 10l;,les avouées ala {iu des opél'Ulions '1ui eUI'ellllieu
aulaul' de Hati . ,l"':.fll'. C·t'~L a}ll'~~s de llomhl'cust'.'i ("uJn}Jilrai-
sons que je sui> aníve il dderminel' les uombrrs que je I'1'é-
divisions victorieuscs de Snint-Il ilaire el Fi-innt,
avec les troupes légel'es de Monthrun (en tout
24,000 hommcs }, il s'empnrn des divisions
l\Iorand el Gndin hivaquécs entre Unter el
Olier-Feking, des cnimssier« Saint-Snlpice, des
chasseurs de Jncquinot. POUI' les placer íempo-
rairement sous les ordres du maréchal Lnnnes,
qui venait d'arriver. Il rccommaudn au maréchal
Davoust de tenir ferme ;1 Tengcn, d'y résister It
toute nouvelle attuquc , quellc qu'elle fút , cal'
l'arméc allait pivoter sur ce point pour eníoueer
le centre cnncmi, el le ponsser sur Landshut, l\
ordonna au marécha! Lan nes d(~ marcher droit
devant lui avec les 21;,000 ou 2G,OOO hommes
mis 11 sa disposition, ct rl'cnlcvcr Rohr, qui sem-
hlait former le centre de la position des Autri-
chiens. Ayant lui-méme sous la main les Wur-
tembergeois qui débouchnient en ce moment sur
le charup de hatnillc, il les placa vers Arnhofen,
entre Lanncs et les Havarois. II preserivit a ces
dernicrs de pnsser l'Abens ;1 AlienshCl'g,et de
venir enlever Arnhofen. La division de Wréde
notamment, étahlic derriérc l'Abcns de llibourg
11 Sicgenbom-g. devait nttendre que la ligne en-
nemie íút ébranlée pour passer l'Abens de vive
force, et débouchcr :\ notre droitc SIl1' le ílanc
gauehe des Autrichiens. Chacune de ces auaques
était dirigée sur l'un des postes détaehés des
Autríchiens , qui forrnaient une longue chalne
de l'Abens :\ In Label'. NalJOléoll, tous ces postes
forcés, voulail pousse!' jusqu'uLandshut, s'y
emparer de la Iigne d'opération de J'al'ehiduc,
soit en se jetant sur son arriere-gardc, soit en
se jetant sur ee prime lui-mcl1le s'il se repliail
en personne vers Landshut. Aussi, pour rendre
l'opéral.iou plus sl1re, il se lHita de modifier la
marche de l\Iasséna. I1l'avait fait descendre sur
Pfaffenhofen, perpendieulairement dans le flanc
ganehe des Anlriehiens, se réscrvant de ployel'
sa marche ou sur !'Isar, ou su!' le Danuhe, sui-
vnnt les eireonstanees. Pensant qu'il avait aupres
de lui assez de forces, Jluisqu'il avait le rnaréchal
Davoust qni gardait Tengen avee 24,000 hom-
mes, le mal'échal Lannes qui allail enleve!' Rohl'
avec 21.i,OOO, le mal'échal Lefebvre quí se pré-
parait :. attaquer Arnhofen et Offenstetten avec
seule iei, el je les emis aussi rapprochés que p055i1>le de la
vél'iLe. Jc !le rcvicnurai plus sur un tel Hvel'tisscIIlcn1, qui
<levra se!'Vil' pOllr loule la sui!e de "elle I,isloire. Je me 1>ol'oe
a l'éptHeJ' que tlUIlS les l'écils de gl1el're, stll'Loul qll;Jntl il s'agit
,les nombres, Olllle pelll jamais obtenil' que 1" v,'rité appl'o\i·
mativc\ el que jc n"ai pas la pl'éLentioll d'eH «Ullllel' lIue auLI't'.
l'Jui." j'ajonle (lIJe je n"ni rien JH;glig¡; J)(HlI> ":lIII('IlI'I' Ir' plLl~ pos-
sibil' eelte vérilé approximalive u la vi,dl,; absolne.
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4.0,000 Wurtembergcois el Buvnrois, el enfin la
división Demont el les cuirassiers Nansouty qui
arrivaient sur les derriéres , iJ dÍJ'igea }Iasséua
sur Landshut par Freising et MoosllOurg, lui
ordonnant d'y (ltl'e le lendemain 21 de bonne
heure, afín dinterdire anx Autriehiens le retour
sur Lanrlshut. 11 pouvait se faire, si l\fasséna
arrívait 11 tcrnps, qu'on cnlcvát tout ce qui était
entre le Danuhe et l'Isar.
Pendant que Napoléon se disposait acmployer
ainsi la journée du 20, l'nrehidue Charles, arrété
dans son mouvcrncnt sur Rutisbonno par la ren-
cont.re des deux dívísions Saint-Ililaire et Friant,
aussi pcu renseigné que son adversaire sur la
marche de I'ennemi, mais ne devinant pas aussi
bien que lui ce qu'il avaít a craindre , s'était
imaginé que la violente résistance qu'il venait
d'essuyer décelait la présenee 1\ Tengen de l'em-
pcrcur Napoléon avcc toutes ses forees, et avait
résolu d'attircr alui le eOI'ps de l'archidue Louis,
resté devant l'Abens , en chargeunt le général
HiUer, qui avait dú marchcr toutc la journée
du 19, d'oeeuper la position abandonnée de l'ar-
ehiduc Louis. 11 pritdone la résolution d'attcndre
le 20, entre Grub et Dinzling, la jonction de sa
gaucho, pour renouvelcr le corubat avec la dcr-
niére vigueur. Toutefois, il laissa 11 l'archiduc
Louis la liberté d'interpréter cet ordre , et de
combattre oú il se trouverait, s'il était attaqué
du coté de l'Ahcns.
Ce fut en cffet cette prévisioll qui se réalisa.
Des le 20 au matin, I'archiduc Louis aper~ut des
masses qui débouchaient, les unes de I'Abens par
Abensberg el Arnhofen : e'étaient les \Yurtem-
hergeois, les Davarois, Demont et Nansollly; les
autres de la route de RatisLonne par Reising et
Buchhofen: c'étaient Morand, Gudin, Jacquinot,
Saint-Sulpice. JI vil qu'i! allait etre fort sérieu-
sement attaqué, el au líeu de manffiuvrer püur
rejoindre son frcre le génél'alissime, il songea it
se défendre lit 011 il était, pendant que Ic eorps
de HiHer, amené de Mainbourg sur l'Ahens,
viendrait ason secours.
En ce moment, Nalwléon, placé sur le plateau
en avant d'Abensberg, vit défiler devant lui les
Wurtembergeois, les Ravarois, qui aHaient se
mettre en ligne, et que I'orgueil de combattre
sous el' grand homme remplissait de sentiments
tont fran~ais. 11 les harangua les nns apres les
autres (des officiers wurtembergeois et Lavarois
tracluisant ses paroles), et lem dit !Ju'iI nI' les
faisait ras combatlre pour lui, mais pour eux,
conlre I'amhilion de la maison d'Autriche déso-
lée de ne les plus avoir SOtlS son joug; que eette
fois il leur rendruit bientót et pour toujours la
paix, avcc un tel aceroissement de puissance,
qu'á I'avcnir ils pourruient se défendre eux-
mémes contre les prétentions de leurs anciens
dominatcurs. Sa préscncc et ses paroles éleotri-
sérent ces Allernands nlliés , qui étaícnt flattés
de le voir au milieu d'eux , entierement livré a
leur loyauté, cal' en cet instant il n'avait pour es-
corte que desdétachcments de eavaleriebavaroise.
Entre huit et neuf heures , toute la ligne
s'ébranla de la gauehe a la droite, d'Ober-Fcking
et Buchhofen, 11 Arnhofen et Pruck , (Yoir la
carte n° l.G,) Lannes 11 la gauche s'avanca réso-
himent avec les 20,000 fantassins de Morand et
Gudin, avec les f ,;';00 ehasseurs de Jacquinot ,
avec les 5,500 cuirassiers de Saint-Sulpíce, sur
Bachel , route de Rohr, 11 travers un pays semé
de boís el coupé de nombrcux défilés. 11 ren-
contra le général autrichien Thierry suivi de son
infanterie seulc, paree que su cavalerie marchant
plus vite était d<;jil prés de Hohr. lile fit charger
par les chasscurs de J acquinot , qui se précipí-
térent sur lui bride abattuc. L'infanterie autri-
chiennc ehercha au plus vito un ahri dans les
bois, Mais ubordée uvant de les atteindre, el
sabrée avant d'avoir pu se former en carré, elle
laissa dans nos mnins bcaucoup d'hommes tués
ou prisonniers, Elle se retira en désordre sur
Rohr, se réfugiant d'un bouqílet de bois 11 I'autre.
C'était pitié qu'une telle déroute, la masse des
assailIants étant si disproportionnée avee celle
des assaillis.
A Rohr, les généraux Thierry et Schnsteck
s'étant réunis chercherellt a s"entr'aider. Les
deux divisions d'infanterie de Lannes llIarchaient
vivement sur eux, ayant les chasseurs et les
euirassiers en tete. Les hussards de Kienmayer
chargcrent avee vigucur les chasseurs de Jac-
quinot ; mais un régiment de cuirassiers fran~ais
lancé sur ces hussards les renversa peIe-mele,
et les obligea il se replier sur le vilIage de Rohr.
En ce moment l'infanterie de Morand aborda ce
vilIage. f,e 50", soutenu par les cuirassiers,l'at-
taqua de front, pendant que les 15" et 17" ma-
nmuvraient pour le débordel'. A eette vue, les
généraux Schusteek et Thierry se mirent dc'
nouveau en retraite, et apres une fnsillade sans
efret se replierent de Rohr sur Rottenbourg, par
l'une des deux chaussées qui menent du Danube
11 !'Isar, celle de Kelheim il f,andshut. Au dela de
Rohr, le pays étant plus découvert el la retraite
devenant plus diffieilc, la eavalcl'ie autritIJiellnc
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fit de nobles eíforts pOllr eouvrir son infanterie.
Les hussards de Kienmayer venaient d'étre re-
joints par quatre eseadrons des dragons de Le-
venehr détachés du dcuxiéme eorps de reserve.
tes uns el les nutres ehargeaient achaque reu-
eontre avee la plus brillante hravoure. i\lais s'ils
avaient quclque avantage sur /lOS hussar.ls , nos
cuirassiers, fonrlnnt sur eux, les saln-aient impí-
toyablement, TOIIL ce qu'on trouvait d'infantcrie
en route était pris, On arriva aiusi vers la chute
du jour it Rottenbourg, le désordre allant tou-
jours croissant du cóté des Autrichiens, te géné-
rnl Thierry, deseendu de eheval pOllr rallier ses
troupes, fut surpris par de nouvelles charges et
enlevé avee trois hataillons entiers. Les hussards
de Kienmayer et les dragons de Levenchr payé-
rent leur dévouement par une destruetion prrs-
quecompléte. Les généraux Schustcck et 'I'hierry ,
aprés avoir perdu en morts , hlessés 011 prison-
niers, enviren 4,000 11 ¡5,000 hommcs, auraíent
péri en totalité, si hcureuscment pour eux le
général Hiller, rapproehé de l'archiduc Louis par
les ordres qu'il avait recus, n'avait fait un mou-
vement qui l'amena fort ap1'OpOS !\ leur secours.
An lien de descendre l'Abens jusqu'a Siegen-
hourg el,Bibourg, oú combattait I'archiduc Louis
(voil' la earte n" 46), le général IlilJer, ¡¡perce-
vant de loin la dél'Onte des génél'¡¡llX Thiel'l'Y et
Schusteck, s'étaiL déLoUl'll(; 11 droile, avait COllpl:
pel'pendiculail'emcnt la challSséc de ;\'clIStadL I1
Landshut par PfafTenhausen, et, continllant It
marcher dans le meme sens SUl' celle de Kellleim
h Landshllt, il avait pris position il RoUenhouq~.
Lannes pounit, avee les forces dont iI dispo-
saiL, attaquer le corps de IIiller et cn avoir rai-
son. Mais il avait exéellté une longue mm'che
sans etre rejoint encore par la droite, composée
des \Vnrternbergeois el, des Bavarois, et il s'ar-
reta, la journée étant forL av¡¡ncée, dans I'at-
lente de nouveallx orc]¡·cs. JI avait il peine perdu
200 hommes llom 4,000 011 i:i,OOO lués 011 pris
it I'ennerni. 11 avait de plus ramassé dll canon,
du bagage, el, presque tous les blessés du eombaL
de Tengen, répandus dans les vilJages qu'il ve-
nait de pareourir.
Pendant que Lannes ponssait ainsi en désordre
sur I'une des deux ehaussées du Danube il I'Jsar
les généraux autJ'ichiens Thieny et Scllllsteck,
les WlIrtembergeois et les Rayarois abordaient
avec une cxlreme vigucllr la posilion de Kireh-
dor1', défendue énergiqlJement pm' les Lroupes
des généraux Reuss el Bianehi sous l'al'chidlle
louis. (Voir h em·te n" 16,) Le comhal iei dcvait
étre plus disputé, cm' les troupes autrichiennes
I:f;licnt plus nomhreuses, dans une position tres-
forte, ct , quoique hion attnquécs , ne l'étaient
pns ccpcudunt comme riles auraient pll l'étre paJ'
lr-s divisious Morand eL Gudin ,
Les \Yllrtembergcois avaicnt marché SUJ'
Oñenstetten , se liunt !,at' leur giluche avec le
maréchal Lannes, par leur droite avec les Bava-
rois, Ccux-cí uvuicnt marché par Pruck sur
Kirchdorf'. Le général autrichien Bianchi s'était
replié de Ilihourg sur Kirchdorf', afin de se
joindrc nux troupcs du princc de Ilcuss, pen-
dunt que l'archid ue Louis faisait canonner Sic-
genhourg pour ernpécher la division bavaroise
de Wrédc de déhuuchcr au delil de l'Abens. Le
combat devint fort vif autour de Kirchdorf', oú
les Autríchiens se défcndirent avec une gr'ande
énergie. Plusieurs fois les Bavarois furent repons-
sés, tantó! par la fusilladc , tantót 11 la baíon-
nette quand ils s'approehaicnt de trop prés.
Mais dans l'uprós-midí les Wurtemhergeois ayant
en levé un village qui couvrait la droito des Au-
trichicns , le gl:néral de \Vrl~de ayant en méme
ternps pass,í l'Abens sur leur gauehe, l'ar-chidue
Louis fut contraint de se rctircr par la chaussée
de Neustadt 11 Lanc1s!Jut, passant it PfafTenhall-
sen, Les divisions bavaroises le poursuivircnt
vivement, eL ne s'al'l'elCl'cllt que fort tard, aux
cllvil'ons de PfafTenlwuscn, devl1lJL les gl'c~la­
ti ¡('¡'S d'Aspre, qu i f'ormaienL le rcsl.edu deuxieme
eOl'jls de rés(~rve, et qui I'elldil'(~nt aux gélléraux
Henss PIBianeh ¡ le ser vice que le g('néral Hillel' vc-
naiLde relldre aux génél'aux Thie]'J'YctSe!Justcek.
De ee eMé les Autrichiens avaiC'llt !,erdu envil'on
;),000 hommcs en JIIorts ou pI'isonniers, les Ba-
varois et les \Vurtembergeois environ un millier.
CeHe journée du 20, que Napoléoll a quali-
fiéc de balaillc d'Abellsberg, qnoi<¡u'ellc eúLété
beaucoup moins disputéc que celle du El,
avait cotité anx Autrichicns, en eOlllptant les
perles csslIyées dans les dcux diredions, en-
viroll 7,000 ou 8,000 hommes, ce qui faisait
d(;jilI3,000 ou 14,000 pour les deux journées.
Mais clle avait eomme manmuvre une immense
importanee, el déeiilaiL dll sort de eclte pre-
micre partie de la eamp¡¡gne, cal' elle séparait
l'archidue Charles de sa gauchc, en rejetant
cclle·ei sur l'Isar, tandis y'ue lui-mcme aHait
étre acculé sur le Danuhe vers Ral ishonne. En-
visagée sous ce rapport, elle méritait tous les
titl'es qu'on pouvail. llli déccl'lICI'. Napoléon,
arrivé le soir 11 Rottenbourg, éLait clans I'ivresse
de la joie. Il voyaiL son !ldvcrsaire rcjclé snr
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lIsar des le début des opératious, et les Autri-
chiens démoralisés comrnc les Prussicns npres
Iéna. n ne savait ]las clairement encoré tout ce
que la fortune lui réservait, car il n'avuit pu
disccrner dans les réponses des prisonniers
interrogés oll étaicnt les divcrs archiducs :
inais supposant que l'archiduc Charles pouvait
étre devant lui sur la mute de Landshut, il
résolut de marcher sur Landshut mérnc, pour
le surprendre au passuge de l'Isar, et l'y acca-
hlcr, si l\Iasséna dirigé sur ce point arrivait 1\
temps. II se décida done n s'y porter le lende-
main 21, el i, y pousser les Autrichícns aou-
trunco. De ce qu'il avaít ni dans la journéc, il
dcvnít clrl~ induit 11 conclure que tout s'enfuyaít
vcrs l'Isar , ct que le maréchnl Davoust, devenu
son pivot de gauehe, n'auruit qu'it marcher de-
vant lui p011l' ramasser des débris. Dans cctte
croyancc, il luí cnjoignit de rcfoulcr les quelques
troupes qu'il supposait placees dcvant Teugen ,
de muuicrc ¡\ suivrc le rnouvcmcnt de toute la
lignc Iruncaisc sur' I'Isar , sauf i, se mbnttrc ulté-
rieurcment sur llatisbonuc pOllr écraser Belle-
garde, lorsqu'on en aurait fini avec I'archidue
Charles, n ne soupeonnaít ]las que ces quelques
Iroupes qui paraissaient Hre devant Tengen
étuient l'urehidue Charles lui -nH~lllc avee la
Ill'incipale lIlasse des forees autriehieIlIles.
Cclui-ei, eIl eHet, :¡yait aUendu toute la jOllr-
née du 20 le renonvellement dI! eombnt de Ten·
gen el, la junctiol! de I'nrchidue Louis. Mais le
combat ne s'étant pas renouvelé, l'arehidue
Lonis ne l'ayant pas rejoint, benlleoup de Fran-
<.:ais au eonlraire se montrant sur les deux ehaus-
sées (J:líi conduiscftt dI! Danuhe il l'Isar, il eOI11-
JIlen~a 1\ éprouvrr des enlintes pour sa gallehe,
et il ]Jrjt une position ll'uttenle, afín d'essayer de
la rnllicr si elle n'alait pas essuyé un désastre. JI
imagina done de s'étaLlir sur les hanteurs boi-
sées qlli séparent la gl'osse el la petite Labl'l' de
la Y:lllée du Danube, en tl'uvers de la route flui
de Landshllt mene a Ratisbonnc par Eekmühl.
(Voir les eartes nO' !.G et H,) Toute la réscne
de euirassiers cut ordre de se placer sur le revers
de ees hauteurs, a l'cntrée de la plaine de 1Ia-
lisbol1ne, les grenadiers au sommet, les eorps de
Ifohenzollcl'Il et de Hosenbcrg sur le penehanl
du coté de la J.abcl', 11 dl'oitc ct 11 gauchc d'Eek-
miihl. Dans eelte position, l'al'ehidue aIlait etre
adoss(i 1\ Ratisbonne, faisant front yers Landshut,
lJl,el1. ehanger de ligne d'opération si sa gauche
était ul;fiuitiYCllIcut sépal'ée de lui, et ¡\ sc ren-
foreer du eorps de IleJlegarde s'il étai! prjYé du
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eorps de IIjllel'. De son coté, le licutcunut géné-
ral Hiller, qui commanduit , cutre son eorps,
eelui de l'archiduc Louis par raison d'aneicnneté,
se voyant poussé 11 outrunce sur les ehaussées
de Neustadt et de Kelhcirn qui aboutissent it
Landshut, ne erut pas pouvoir attcindre trop tÓl
ce dernicr point, car il déscspérnit avcc raison
de rejoiudre l'archiduc Charles, et il craignait
que Landshut rnérnc, 01\ ron vcnait de réunir
tout le rnatériel de l'arn](:e uvcc une immensc
qunntité de blessés, ne íút enlevé. En eonsé-
quenee, il ordonna aux colonnes qui suivaicnt
ces deux chaussées de s'y transportar pendant la
nuit, de faeon ay arriver de grand mntin.
Dans la nuit du 20 au 21, les Autriehiens
affluérent sur Landshut par cette double eom-
inunication. tes Fruncais, de leur coté, presr¡l1e
aussi matincux que les Autrichicns, s'y préci-
pitereut eomme deux torrents.
Napoléon n'ayant pas quitté ses vétcments, et
ayant il peine dormi quelques heurcs SUI' un
siége, était 11 eheval des la pointe du jour du 21,
afin de diriger Iui-méme la poursuite sur la route
de Landshut, Quoiqu'il ignorat toujours la pré-
sence de l'archiduc Charles vers Eekmühl, il
uvuit fait de nouvelles réf!exions slIr el' sujel, eL
par suite de ces réflexions il avait détaehé la
divisioll Demont, les euirassiers Nansouty, les
divisions balarojscs du général Deroy et du
prinee royal sur sa gauehe, vers la grosse Laber,
ne vonlant ]las, dans une situation aussi ineer-
taine, laisser le maréehal D:wol1st réduit 1\
2l,OOO hommes. Avee les 25,000 de J,annes, il
eontinl1a de ponrsuivre les eorps de Hillcr el, de
l'arehidl1e LOllis Slll' la route de llottenholll'g 1\
L:llldshu t, tall<!is que le gén(;ral bavarois de
"'['ede les poussait par la route de Pfa(fellhau-
sen. JI eomplait sur I'arrivée de l\Iasséna a
tanclshut ¡¡vee au moins :;0,000 homt11es.
Marehant aH'e I'in!'anterie de .Moralld, les eui-
rassiers Saint-Sulpiee eL la eavalerie légcl'c, il
déboucha de forL bonne heure sur landshut. A
ehnqlle ]las on ralllassait (les fuyards, des bles-
sés, du canon, ue 1:\I'OS bagages. En arl'ivant i.
Altdorf au débol1ehé des hois, d'oú l'on dominait
la plaine verdoynnte de rIsar et la ville de
Landshnt., on apel'~.ut une eonfusioll indicible.
ta eavalerie des Aut.riehiens se pressait vel's les
ponts avee leue infantel'ie, I'tme el l'autre affiuant
par les c!eux ehal1ssées que suivaicnt les eorps
de HiUer et de l'al'chidue Louis. L'eneombre-
men! était eneore auglllenté par le matéric! de
l'armée, el notallll1lent par un supel'bc train de
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pontons amené sur des chariots pOIlr passer le
Danube et le Hhin mérne, si le ciel avait favorisé
cette Icvéc de bouclicrs centre la Franco. Bes-
siéres, comme Lannes, comme l'ernpercur lui-
mérne, arrivé nI'irnproviste, et ayant npeine un
ou deux aides de camp 11 sa dísposition, condui-
sait les cuirassicrs Saint-Sulpice. les chasseurs
rle Jacquinot, et le 15" légcr de la división Mo-
rand. En npcr ccvant le spectacle qui s'offrait 11
lui , il fit eharger par ses chasscurs la cavalerie
autriehienne. Celle-ci, malgré le désordrc, l'en-
combremcnt, le terrain qui étaiL maréeagcux et
¡.;li"sant, se déícndit avcc valeur. l\Iais les cui-
rassicrs franeaís, la chargcant en masse, l'ohli-
górent 1\ se replier. Alors les généraux autrichiens
se hátercnt de lui fairc passer les pouts, en avant
dr-squels íls nous opposercnt leur iuíantcrie ,
pour donner aux Lag:lgcs le tcmps de défilcr, Jls
plucércnt les grcnad icrs rl'Aspre dan s Lnndsliut
mérnc. ct surtout dans des qunrticrs élevés de la
ville. Mais la división Morand arriva bientót tout
cntiére, J,cl 3e leger et lc I 7e de ligne aborde-
rent l'infanterie autrichiennc , tandis que la
cavalerie frnngaise la ehargeait de nOllveall. Elle
!le put résister n ces att:ulues réitérées, et fut
obJigée de se replier eu toute h:lle sur les pOUlS
de Landshut pour les repnsser 1\ temps. Elle les
repassa en eITeL. Inissant dans les pl'aiJ'ics beau-
conp de prisonnicrs, une qU:lIltilé consiclérnble
de yoitures d'artil1ede, et le train de pontons
dout il Yieut el"ctre parir,. lc 15' et un hntailIon
du 1í e se jetórent dans le faubOlll'g de Seligenthal,
qu'ils enleverent sous la plu~ vive fllsillade. JI
restait a franehir le granel pont construit sur le
principal Lras de l'Isa!'. tes Autrichiens yavaient
mis le feu. Le générall\louton, aide de earnp de
l'empereur, ala tcte eles grenadicrs dul 7e , fjll'il
animait du geste et de la voix, les eonduisit
l'épée a la main sur le pont en flanllnes, le tra-
yersa SOllS une gl'cle de Lalles, et gl'aYit ayee
eux les rues escarpées de Landshut situées sur
l'alltl'e rive de l"lsar. En ce lllOlllent arrivnit Mas-
séna avec les divisions l\lolIlor et BOlldd, nvee
hme des deux divisions d'Oudinot, el la eava-
lerie légere du général lilaru ]nz, trop tard pour
ernpecher la retraite des Autriehiens, mais assez
tot pour la préeipiter. A la Hle de cetlc réunion
accahlaute de forees, les Autrichiells évaellerent
tandshut, en uous nhnndonnant, oulre un ma-
téric! illlll1enSe, 6,000 il í ,000 prisonuiers, eL
quclques morLs ou blessés. Lrlll' ligne d"opera-
tion Icur était doue ravie, ct ils avaient perdu
ayec elle tout ce qu'on perd dc riehesscs mili-
~ires, quand on se laisse enlever la prineipale
route par Iaquelle on a marché 11 l'ennerni.
Tandis que Napoléou exécutait cetLe poursuiLe
triomphante avec son centre accru d'une purtie
des furces de l\lasséna, le canon se faisait cnten-
dre 11 sa gauehe, du coté du maréclial Davoust,
auquel il nvait orrIonné de ponsser ce qui était.
dcvnnt lui, et qni vcnnit oc rcncontrcr encere
une fois les masses de l'arehicluc Charles. La
eanonnade, en cílet, était des plus rctcntissantes,
quniqu'on mt i¡ huit 011 nenf licues de Lnndshut.,
et elle avait de quoi inquiéter Napoléon, qui,
tout en croyant poursuivrc le gros de l'nrmée
autriehienne, n'étaít pns bien assuré de n'en
uvoir pas lnissé a eombattre une forre portie au
rnaréchal Davoust. Celui-ei n'uurait-il eu affaire
qll'n l'ormée de Bohéruc, que e'étnit. dé¡a beau-
eOllp pour les dcux divisions dout jI pouvait dis-
pO:ier. Voici du reste ce qui lui était arrivé.
Ayant rccu la veille au soir, commc on l'a YU,
I'm-dre de halayer en quclque sorto les faíblcs
troupes qu'on supposait étre restécs sur la Laber
apr es la bataille dAbeushcrg , il s'étnit mis en
rnouvemcnt des le matin , au momeut meme oiJ
j\""lwléou marc!Hlit sur tandshllt. tes dellx divi-
sions Saint-JIiInil'(l et Frianl, apres s'cLre rCJlo-
sées le 20 du comLat du 10, avaicnt quittr, Ten-
gen le 21 i\ cinq heures du matin, suivnnt les
corps de lIohenzolJeI'll et de Hosenberg, qui
al1aient premlre ]rs positious que J'archidue
(]wrlcs leur arait a."si~Ilées sur le pcnchallt des
hauleurs, cntTe la yallée de]a grosse Lahcl' el
la plnine dI' HalislJOune. t'nvant-g:1J'(le dI' uos
deux dirisions, en d<\bollchant dn nllon de
Ten;rrn d:ms la vallée de la .grosse LaLcr, reu-
eOllt~'a raniere-gan]e des Autriehicns sur un
plaleau hoisé ellll'e Schncidnrt et Piil'ing. (VoiI'
la carte UO 4í.) Les lil'ailIeurs du 'lOe se répan-
dirent en avant. pour rel'0llsse¡' eeux de ren-
nemi, tandis que nos llUssards ellilrgeaicnL sa
Cnyalel'ie légere. Oa fOI'~a ]es Autriehiens de
rétrogl'nder, eL Lientót une ballerie atlelée,
amenée nu ga]op, les eouvrÍt de mitl'aille, et les
obligea de se retirel' en toute ltúle.Les eorps de
RoscnLerg el de Hohenzol1ern, craign:mt d'nyoir
affaire l¡ une parlie eonsidérable de l':lI'Inée fran-
~aise, erlll'ent dCHlir se l'eJllier itlllllédiatelllcnt,
pour ne perdre ni le temps ni le mo}en tI'ocetI-
per les postes qui leur étaient tlésignés sur la
challssée de Lanchhut 11 J\atisbol1ue, [\ dl'oite et 11
gauehe d·Eekmiiltl. Nos deux divisions s'avanee-
rent donc, celle de Saint-lJilaire il droile cotoyant
les Lords de la grosse Laber, eelle de Friant n
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gauchc longcant le picd des huuteurs boisécs
qui íoi-ment l'un des cótés de la vallée. La divi-
sion Friunt, en longeant ces hauteurs rernplics
des tiraillcurs de Boscnberg, avait heaucoup
plus de peine qlle la divisiou Saint-Ililaire en
purcourunt le vallen ouvert de la grosse Laller,
1,1' général Frinnt , voulant se dcbarrasscr de ees
tirailleurs, fit sortir des régiments une masse
considerable de voltigcurs, lesquels , conduits
pHI' le In-ave capitaine du génic Hcnrutz , dé10-
gerent les Autrichiens el íircnt évacucr les hois
qui mcnacaient notro gauehe. On continua de
marchcr ainsi, Fr-innt le long des coteaux , Snint-
lliJaire au han! de la rivicrr'. En avancant, dcux
villages se présenterent, celui de Piil'ing ¡IU pied
des rnchers, cclui de Schierling au hord de I'euu .
Jl fulluit les emporter l'un el. l'nutre. Tundís
que nos tiraillcnrs pénétrnicnt duns les bois,
le général Friant poussu le It8C sur le villnge
de Piiring. Au momcnt Oll il donnait ses 01'-
dres avee su résolution el. son hahilet« accoutu-
mées, ayunt il ses cótés le maréch»l Davoust , un
houlet rcnvcrsn son eheval. Hcmontc aussitót sur
un nutre, il íit enlcvcr sous ses yeux le village
de Pliring ida haíormcttn, et y rccucillit 100 prí-
sormicrs. Au méme instant le général Saint-
Hi!:lirc, dirigeant. une semblahle attaque sur le
vilLlge de Schierlillg, le fit enlever avec une
(:gale vigueur, et y prit allssi quelqurs cenlailles
d'hommes. On aper<;ut a]ors les Ravarois, la divi-
sion Demont, les ellirnssiers .\"ansouty, arrivant
dli coté de Landslilll, ¡HIl' les ordres fort ]JI'é-
v0Y'llIts de )\'apoléoIl. On se IHIta de rétahlir les
ponls de la grosse Labe¡' pour communiquer
aycc ces uliles renfol'ls. Il élail midi, et e'était
l'heure mcme oú l'Iapoléon venail el'entrer dans
Iandshut.
Pendan! que Friant et Saint-IIilaire s'avan-
~~airnt ainsi, les eorps de Roscnherg et de
Jlohcnzollern étaient nll(:s prendre positioll sur
les hauteurs qui hordent la grosse LaheI', au
poinlm(~llle oú la ehaussée transveI'sa1c de LnneJs-
huI. 11 llatishonne COllpe ccs lwulcllrs. Celte
ehaussée, franehissanL ici la grosse Laber elevant
le ch:iteall eJ'Eckmiihl, s\:¡enit en formant des
rampes 11 travers les bois, et déhouehait. enSllitc
par Egglol'slIeim llans la plaine de Halisholllle.
(Voir les eaI'les nO' Mi etH.) A ganche de celte
ChallSS(;e, au-dessus d' EckmühI, se tro" nieul
d(~\lx viJ!ages, eellX d'Oher-Leuebling el. eJ'Unter-
J.ellchling, appll}l:s J'un 11 J'autre, el. dominant
un pctit ravin (Iui (!L:bollehe dans la grosse taller.
Le corps de llosenberg élait Yl'I1U s'élahlir dans
ces dcux ,illnDes. te COI'flS de 11ohenzollcrn,
nyant une avant-gardc au dcla de la grosse
Labor dans la directiori de Landshut, était accu-
inulé 5tH' la chaussée mémc, le long des rampes
qui s'élévent uu-dessus d'Eckmíihl. On le voyuit
trós-distinctcmcnt duns cctte 1'01'te position, har-
rant la route qu'il (:tait clJ:1rgl\ de défcndrc,
Le m.u-échnl Davoust s'npprocha , et vint se dé-
ploycr en faee des Autrichicns, I1 portée (k canon,
aynnt Fi-inn! 11 g:lllehe, dcvnnt les villugcs d'Ober
ct d'Untcr-Leuchling, Suint-Hilnire ct les Hava-
rois adroite, dans les tcrrnins has que h:ligne la
grosse Laber, Tandis qu'on se Mployait rlcvant
cettc position, une colonne de Ilongrois s'avanca
cornme pour Iuire une sortie centre nous. Le
muréchuí Duvoust , place ü la téte de son avant-
g:\l'lle, avnit sous la main une hatterie auelée, II
In fit tire!' sur-Ie-chnmp avcc tnnt d'll-propos que
la eolonne autrichicnnc, ronverséo sous un tlot
de mitraille , se repl in en désordre sur la position
doú elle nvait voulu débouchcr. On s'établit
ulors en facc des Autrichicns 11 pctite portée de
canon, ct on cnmmcncn I1 échanger avcc cux
une cflroyablc canonnado. Cctte canonnade
rlura plusiern-s hcurcs S:lI1S résnltat , cal' les
Autrichicns, n'avant d'auti-e mission IIue celle
de eOlluir les appl'oc!Jes de la plaine de Ratis-
bonne, n'élaicnt pas gens 1¡ pI'cndre J'ofLlIsive ;
el de son cóté le mal'(:ehal Dayoust, se dOl1tant
(IU'il avait dcyant lui des foJ'ccs considérables,
pl'obablel1lcnt I'aI'chidue lui-meme 11 la téte de sa
pl'iJlcipale armée, ne ,oulait pas engager une
bat:lilk déeisire sans les orelrcs de I'Empereur,
el s:ms des moycns sul1\sanls. Il se contenta done
de régn lariscl' sa Jlosition, de In rcndre súre ponr
la nuit, commorl(~ ponr l'a!laqlle du !enc1elllain,
si, eOllJl11C il en étnit. persunc1é, Xnpoléon ordon-
nail ro(rcnsiH~ ane des l1loycns proportionnés a
la dil1\culté. A la llllit, illH eesscI' un fen inutile,
el les .\ulric]¡iens se ]¡D.t¡:'l'ent de sliiue eet
cxel1lple pour prendl'e lln repos dont iis avaient
grand be-oin. te génél'al Friant s'élnulit en faee
d'Obcr-Lcllchling, la gauc]¡e apPllyée aux SOIIl-
mels boisés l]lIi nous séparaienl de la plaine de
Ratisbonne. Le gl~Jiéra] Sailll-lJilaire, appuyant
légercJlJcnl il gauchc, s'étnblit eleyant Cnter-
teuehling, s¡:lwré des l~utri('hiens par le pctit
rnyin IIIÚ gllait se jeter c1ans la grosse tabe!', tes
Rlyarois et la eaYll!cI'ie s'dendjrcnt clanS la plaine
au bonl dc la rivióre. CeUe jomnre, melée de
combats d'arricre-garcle, d'enlc\ements ele di-
verses positions, et d'une longllc eanonnade,
Hyait cueore eoúté 1,'100 honnJ1Cs 11 la diYisioll
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Friant, 500 11 la división Saint-Ililuirc, total
1,400, et au moins :5,000 aux Autriehicns. En
y joignant pour la prise de Landshut 300 hommes
de notro coté, 7,000 enviren du colé des Autri-
cliicns, o'était , dans cette jouruée du 21 avril ,
1,700 pour nous, 10,000 pour les Autriehiens,
en rnorts, blessés ou prisonniers. Les hommes
que ccttc suite de rcvcrs découragcait, el por-
tait a se débander, étaicnt aussi trés-nornbreux
du colé de l'enncmi,
La journée íinic, le maréchal Davoust envoya
sur-Ie-champ le générnl Piré 1\ l'Ernpereur, pour
1(' renseigner cxacternent sur ce qui s'était passé,
et lui marulcr ce qu'on aperccvait de la position
el de la force des Autrichicns, dans ce dédnle
de bois, de rivieres, compris entre Lundshut
el Hatishonne, L'Empereur, soucieux de la canon-
nade entcndue sur sa gauehe vers Eekmiihl, ne
s'étaít pas couché, allu de reeevoir les avis qui
ne pouvaient manquer de lui parvenír de toules
pnrts. Avec sa prodigieuse pénétration, il nvait
déj1l déeouvert en purtie l'étal des choses, ct il
eommeueuit 1, ne plus douter de la positíon prise
par I'ennemi, En effet, Masséna, vcnant d'Augs-
lJOul'g par PfafTenhofen sur Landshut , n'avait
rcncontré qu'un corps de qurlques ruille flan-
qncnrs, qu'il avait pOllssédevanllui, el jeté en
uésol'llre au uelil de l'Isar. Les masses de l'archi·
uue Louis el. du génb'al Ililler, (Iu'on avait pour-
suiYies 11 travers la ville de Lanushllt, ne uéno-
tai('llt ni par leur nombre, ni par auenn autre
signe, la présenee de I'armée prineipale. Lc del'-
niei· combat du maréehal Dayoust, donl la nou-
velle venllit d'arriver elans la nllit, aehevait
d'éelaireÍI' ecHe silnation . .:'\apoléon entl'cyoyait
elairement qu'il avait sur sa gallche, le long
de la ehaussée de Lamlshul 11 H:lti,boIlne par
Eekmühl, on J'arehidue Charles lui-meme ayee
la llIasse Vl'incipalc de ses forees, ou tout au
moins I'armée de Bolll\me, transpol'tée par le
ponl de Hatisbonne de la gallehe 11 la dmile du
Danube. Dans le premier eas, il fallait se portel'
11 EckIllühl ayee toutes ses forees; dans le
seeond, il fallait renforcer eonsiuérablemenlle
maréehal D'1Voust. Les esprits fermes mcUcnt
dans lellrs résolutions toute la d(:cision de leurs
pensées. Napoléon, sllr ce qu'il appril uu eombal
de Leuehlillg, fit partíl' 11 deux heures aprcs
1 Sa cnrr('spondancc) (]Id pClldant eellc nuit se compase
tI'ulle longue suiLe de leltl'CS, d qui esl l'cslt"l~ ignorl"c des his-
1.01'iCIIS, faiL cOIIIlnitl'C ayec la plus BTandc prédsiull la sél'ie
d'idéc~ par hllfllclle iI I'ils,"a a\;lJll tIe f'1't~lIdl'l~ SOl) pal"ti, el. 41p.
UOUUCI' ses onit'es ,li,liuilirs I'0UI' lu kllaille d'EcklJlühl. C'csl
minuit les cuirassiers Saint-Sulpice et les 'Vur-
tombcrgeoís sous le général Vandumme, les uns
ct les nutres rcstés un peu en un-iere de Lands-
hut, et ayant par eonséqucnt moins de chernin
a faire pour rétrograder vers Eckmúlrl. Il ren-
yoya sur-le-champ le général Piré au mm-échnl
Davoust, avee l'annonce de ce reníort , el la pro-
messe de renforts plus considérahles Iorsquc la
situation serait déflnitivcmcnt éeluircic.
En effet les indices, qui pour tout autre que
lui auraicnt été ehose confuso, se multipliaicnt
d'instant en instant, et achevnicnt de Iorrncr sa
eonvietion 1. Entre nutres il Iui en arriva un
qui dissipa lous ses doutes, c'était la prise de
Ratisbonne par I'année uutriehlennc. On se sou-
vicnt que Napoléon avnit ordonné uu rnaréchal
Davoust de laisser a llatisbcnnc un régiment
pour garder cctte ville, ce qui cut élé une faute,
un régiment ne pouvant y sulfire, s'il n'avait été
urgent de marcher vers Abensherg avcc la plus
grande ruassc possible de forces, Le maréchal
Davoust avait done laissé le (j;j', cxecllent régi-
mcnt, eonnunndé par le colonel Coutard, avec
ordrc de harricader les portes et les rucs de la
ville, cal' Ilatishoune n'avait qu'unc símplc che-
mise pour toute fort.ification, el de s'y défcndrc
h outrunce. Le colonel Coutnrd nvait eu aJ!'aire
le 1!) ú l'armée de llohcme, et lui avait résisté Ú
eoups de fusil nvee ulle exlrcme vigueur, si hien
([u'il avaíl ahatLu plus de SOO llOJ1lmCS 1\ l'en-
nemi. ;Unís le ll'ndemain '20, il avait vu para1t1'1'
sur la riye droite I"al'mée de l'an:hidue Charles
venanl de Landshut, et il s'élait ti'ouvé sans ear-
touelJes, ayant usé toutes les sicnnes dans Ic
eombat de la veille. Le maréchal Davoust averli
lui avaiL enroyé par la route d'ALaeh deu:" eais-
sons de munitions eonduits IHI1' son brnve aide
ue eamp Tl'ohiant, lesqucls avaicnt élé pris S:tIlS
<lU'il put entrer un seul paquct de c:trtouches
dans HatisLonne. Le eolollel Coutaru, pl'essé
entre deux arlllées, ll'ayanl plus un ('oup ue fu-
sillt tirer, el ne pouvant uu haut eles 1l11ll'S 011
eles Hles Larrieadées se défendl'e avee ses La'ion-
netlcs, avait été eontraint de se renlll'c. L'arehi·
due Charles était done maitrc de Hatisbonne,
des deux rives dn Danuhe, el UU pojnt de
jonelion avee les tl'oupes de llohemc, ce qui le
déuommageait en partie d'avoir élé séparé de
un sprclaele des plus CUI'ieLlX el tlcs plus iusll'urlifs puur
rél.lJ(ll~ de l'esprit. Iiumain, ({tJe ectle eOI'l'c:-;polldallcc de IjUl':-
qtles III~nl·es. Jc rai lile plusicllI'g fuis arce buill, el fell ai
uéduil les faits que jc ('''I'I'0l'le.
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l'archiduc J.ouis ct du générallliller, mais ce
qui ne le dédommageait ni des 24,000 hommes
déja perdus cn trois jours, ni de sa ligne d'opé-
i-ation enlevée, ni surtout de l'ascendnnt moral
détruit en eutier ct pas~é compléterncnt el u eótl;
de son advcrsaire, Des que Napoléon cut appris
la mésavcnturc du uDe , il fut 11 la fois plein du
désir de se venger, ct couvaincu que l'archiduc
Charles était 1\ sa gauehe, entre Lnudshut et Ha-
tisbonne, puísque le Gti c avait été pris entre deux
armées; que le maréchul Davoust avait devant
luí 11 Eckmühl la plus grande partie des forces
autriehiennes, et qu'il faIlait a l'instant méme
se rabattre it gauche, avcc tout ce dont on pour-
rait dísposer, pour appuyer le maréchal Davoust
el aecabler l'archidue Charles. Nupoléon avait
expédié dans la nuit , cornme on vicnt de le voir
le géneral Saint-Sulpiee uvec quatre régilllents
de cuirussicrs, le général Vandnnune uvec les
Wurternhergeois. Il flt partir immédiatcrneut le
maréchal Lannes nvec les six régiments de cui-
rnssiers du géneral Nansouty, avec les deux
helles dívisions des généraux Morand ct Gudíu,
lui ordonuant de marcher toute la nuit, de ma-
niére 11 etre rendu i\ Eekmühl vers midi, et il
pouvoir donner une heure de repos aux troupes
avant de eornhattre. ~apoléon ne faisant rien 3
tlemi, paree c]u'i1 ne saisissait pas la vérité il
demi, voulut fair-e plus eneore, il voulut partil'
lui-llIerne avee le maréehal 1Hasséna, et les t!'Ois
tlivisions que eommandait ce maréehal. 11 y joi-
gnit de plus la superbe division des cuirassiers
tlu général Espagne. te maréehal ])avoust avee
les divisions Friant et Saint-lIilaire fort réduites
par les cOll1hats du '1!) et du 21, avee les Ilava-
rois et la division DeIllont, eomptait 52,000 ou
34,000 homllles. Les génél'aux Vandall1Ille et
Saint-Sulpiee 1ui en arnenaient '15,000 ou H,000.
te maréc1wl Lannes avee les divisions Morand
et Gudin, avee les euit'assiers ~ansollty, lui en
amenait 2¡j,000, ce qlli fOl'lllait un tolal de
72,000 llOmrnes. Napoléon, suivi du mal'échal
Masséna et des cuirassiers d'Espagne, a[lait por·
ter il !)O,OOO le total des eombatlants devant
Eekmühl. Gétait plus qu'il n'en fallait pOllr a~ca­
blel' I'archidue Charles, fút-il déj:\ réuni 1\ rar-
mée de Bohcllle. Napoh;on lit dire aH maréchal
Davotlst qu'il arrÍYerait avec toules ses forees
entre midi el une heure, c]u"il signalerait Sil pré-
sence pal' plllsieurs salves d'al'tillerie, et qu'il
faudrait il ce signa! attaquer sllr-Ie-ehamp.
Avant de paJ'lil' de sa pCl'sonne, Napoléon
pl'it eneore quclqlles dispositions. IJ donna au
maréclia IBessiércs, dwrgé de poursuivre al! delh
de l'Isar les deux eorps tic Hiller et de I'archidue
Louis, outre la cavalcrie légere de l\Iarulaz et
une portien de la cavaleric allemande, la divi-
síon bavaroisc de Wrede , et la bello division
fran~:aise Molitol', II ne boma pas la ses précuu-
tious. La dívisíon Boudct, l'une des quarre de
l\lasséna, ct la division Tharrcau, la secondc
dOudinot, rcstaicnt disponibles. Napoléon les
échelonna entre le Danube et l'Isar, de Neustadt
3 Landshut , pour veiller 11 tout ce qui pourrait
sur-venir entre les dcux Ilcuvcs, et se por ter ou
it Neustadt sur le Danube, si une partie de I'ar-
mée de Bohérnc essayuit de rncnacer notre ligue
d'opération, ou i\ Landshut sur l'Isar, si l'archi-
due Louis et le général Hillcr, séparés du géné-
ralissimc, voulaieut réparer Ieur échcc par un
re tour ofTensif contt-e le maréchul Bcssiércs,
Ces ordrcs oxpédiés .Napoldon partit au galop,
aeeompagné du muréchal Massénn, pour se por-
ter i\ Eckmiihl, l'un des cluunps de Lataillc
inunortalisés par son génie. 11 partít i\ la pointe
du jour du 22. Depuis le '1!) on n'avait cessé de
comhattrc. On allait le faire, dans cctte jouruée
mémorable, avec hien plus de vigucur et en plus
granel nombre que les jours préeédents.
De par! et d'aulre, en cITet, tont se pr(\parait
IlOur une action déeisiYc. L'archidue Charles 1)('
pouyait plus eonserver aueun espoir de rameller
il lui sa gauehe, rcjetée au deli¡ de I'lsar. 11 ne
deyait plns ayoir qn'un désil', eelui de se réunir
11 I'armée de llohcme, el' qni devenait faeile
depuis la prise de Ratishonne. Mais iI voulnt, it
son tour, tenter quclque ehose qui, en cas de
sueces, anrait l'établi les chanees, et rendu tI
Xapoléon ce qu"il ayait fait aux Autrichiens, en
lui enlenmt sa ligne d"opél'ation. II eOll9ut done
le projet singulier d'essaycr une attaque en trois
eolonnes sur Abaeh, dans la direetion mcme que
le llwréehal Davoust avait suivie ponr remoutcr
de Hatisbonnc Sl\t' Abcnsbcrg. (Voir la earte
n° M¡") Ayant mainlenant le dos toul'Ilé vers
Ralisbonne et la faee vers J~andshut, il n'avait
qu'i¡ faire UIl mouvement par sa droile SUl'
Abach, ponr exéeulel' ce projet C]ui le p!lIc;ait sur
la ligne de eOllllHunication des Fran9ais; et
eOlllllle il n'y avait d'aillcurs vers Abaeh que
l'avant-garde dn génél'al l\Iontbrun, laqueIle,
lIpl'eS avoir combattll le 1!) 11 Dinzling eontre le
corps de Hosenberg, ne eessllit d'esearmoueher
avec les troupes légercs autriehiennes, iI eut été
possible de pereer ~ et de déLouchcr sur nos der-
rieres. Mais l'ul'chiduc toujOl1l'S hésitant, soít pal'
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la o-aintc de ce qui pouvait arriver de toule
cntrcprisc hartlic dcvnnt un udversairo eounu«
Nupoléon, soit par la erainte de compromcure
une arméc sur laqllene rcposait le salut de la
monm-ehic, l'archiduc apporta dans l'cxécutíon
de cclle nouvcllc cntrcprisc des túlollllcménts
qui dcvaicut en i-cndrc lc succés impossihle.
D'ahord , pour donncr al! g(:llél'a! Kollowrath,
détaclu' de larmé« de Bohémc, le lemps de pas-
ser le Danuhe , il décidu (Iue l'attaquc n'auruit
lieu qu'entre midi el une heure, mornent choisí
par ~apoléon pour Iorccr le passage d'Eckmühl.
11 distribua ses troupcs en trois eolonnes. Ln
premieee, cnmposée du corps de Kollowrath ,
ayant une partic de la brigade Vccsny pone
avant-gm-de, devnit marchcr de Dnrg-\Yeinting
sur Abucl». (Voir la carte n"lcG.) Elle étuit de
24,000 houunes. La sccondc, coinposée de la
division Liudcuuu el du reste de la Li'igade
Vccsay, dcvait , sous le pr:nce Jenn de Licchten-
stcín, llwrch,,¡, par Wcilhoo SUI' Peising, Elle
étnit de 12,000 hnmmes, et avnit l'archidue
génél'!,lissirne it sa tal'. La troisiciue enfin , forle
de prós de 40,000 hommcs , composée du corps
de Hosenberg qui était place aux villages d'Oher
et d'Untcr-Leuchling, en facc du maréehal
Dayoust, du corps de lIohrnzo1!(:rn quí hanait
la chaussée (l'Eekrnülil, des f;1'l'lwl!iers (le la
réserve el des clli!'assicl's (l'li g:n'daient l'enlréc
de la plaine de Hntishonnc vers ESslofsheim,
devait rester immouile el déJ'endre eontre les
Fran<.;ais la routc de Landshut it RalisDonnc,
t:lndis que les deux prclllieres colonnes fcraient
JeuI' dIort sur Ahach. L"al'chidllc se prépal'ait
donc apl'mdrc rolYensjye par sa dl'oite, forle de
5G,OOO honllne,;, tandis que sa gallcJ¡e, forte
de 40,000, se tiendl'ait sur la déi'ellSiye, ¡I mi-
cote des hauteu!'s (lui sé]Jal'cnt la gl'osse taber
de la yallée du Danubc. i\apoléon, r\:: son cóté,
rnal'ellant au sceol\l's d 11 l1Inréchal Dnyoust sur
Eckmiihl, allnit se rlirr SUJ' erile gnuche aHe
toutes ses rorees, les dellx génó'ilux cllllcmis
agissant ainsi SUI' les cOlllllllmieatiollS rllU de
!'autrc, mais le pl'Cmiel' avee hésitation, le
second aYee une irré:iistible vigucul'. Celle
gallche de l'arehidlle, qui denit 1l011S disputer
la route de Ratis!;onne aux enyil'ol1s (i'Etkllliihl,
élail dispo-ée eOllUlle iI suit. te roJ'ps de Hosen-
berg éLlit dub!i it mi-cote sur les hauteurs qlli
bordent la Laber, derricre les deux villnges
d'Ober-Leuchlinget d'Unter-Leuehling, i1:lnrl11ant
la challssr:e de Hatisbonne. en pen plLls loin el
plus has s(~ tl'Oll\ai I le corps de HohellZo!tel'll,
occupant les hords de la grosse Labei-, le eld-
teuu d'Eckmiihl , les rampcs que la ehaussée de
Ratisbonnc forme au-rlessns de ce cháteau. Sur
le revcrs uu mi!ien de la plaíne de Ratisbonne,
se tcnait toute la masse des cuirassicrs et des
grenadiers, en avunt el.en arriero d'Egglofsheim.
C'était done en face des dcux vilJages d'Obel' el
d'Unter-Lcuchling, puis sur la chaussée d'Eek-
mühl, el enflu dans la plaine de Ratisbonne, que
l'action devait se passer.
J usqu'» huit hcures un erais brouillard enve-
loppu ce charnp de bataille, de I'aspect le plus
agreste, et oú allait coulcr le sang de tunt de
rnilliers d'horumes. Dl"s que le brouillard dispn-
rut , on se prepara de part et d'auti-e , les uns l.
la défonse , les autres 11 I'attuque. Le rnaréchal
Davoust disposa vers su gauehe la divisiou Friant
pour la diriger sur les sommets hoisés auxquels
s'appuyaient les dcux yillages rl'Oher et d'Untcr-
Lcuchling , vers sa droitc la division Saint-
Hila ire pOllr attaquer de front les dcux vill:iges
que les Autriclncus occupaicnt en force. Plus il
droite el plus has, sur le bord de la grosse Lnbcr ,
il avait r:\llgé les cavnlcrics havuroise el. wurtcm-
bergeoise, et en arriérc les divisions de cuiras-
siers Irancuis qui étaicnt déj:'\ arrivécs. Lns
Autrichíens de leur coté s'étaLlissaiellt de leu!'
mieux sur les hauteurs rltúls avaient il défnndl>e.
te prime de Rosenbcrg avait rait harl'ieader le
vilJage d'L:nter-Leuehling, le plus menacé dcs
deux, placé une partie de ses forees dan s ],inté-
rieul' de ces deux vi!lages, el le reste au-dessus
sur un plateau hoisé qui les dominait. POli!' se
rclier avee la ehaussr:e d'Eckmühl, (Jlli passait
derriere lui, il ayait déployé sur IIn cotean le
régiment de Czartoryski, avee heaueollp d'arlil-
!erie, de maniere 1\ lahonrer de ses boulets toute
la vallée par laquelle deyaient se présenter les
Fran<;ais.ta brigade BilJel', du eo!'p,;de l1ohell-
zollel'lI, l:tait en masse p!'ofonde le long de In
clIallssée all- dessus d'EckmiihI, tandís 'lul'
\VIlkassovich oeeupait avee plllsieurs Mtach,~­
IIlcnts rautre riye de la grosse La1Jcl', atlendant
les Frau<;ais (luí renaient de Landshut. Avallt
midi pns un eoup de fusil ou de emlOll ne tI'UU-
hla les airs. On discernait seulement de \lomhl'cux
1lI0llyelllents d'hommes et de chevaux, et SUl'
ces eoteanx cOllverts de hois, au milieu de te,;
prairies hllmid,~s et verdoyantes, on \oyait se
dessiner en Jongues lignes blanches les masses
de rarlllée autriehienne.
Vers rnidi d'épaisses colonnes de troupes paru-
rent dans la dilTelioll de tilndshut : c'r;.lHit'llt
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les divisions Morand el Gudin préeédées des
\Vurtembergeois, suivies des maréchau x Lanncs
et Masséna, el de Napoléon lui-mcrue, qui accou-
ruicnt tous au galopo Les troupcs francaiscs
arrivant de Lnnrlshu! déhouch;Jient par Buch-
hausen, dune chninc de cotcaux placée vis-il-vis
d'Eckmíihl, et formant la berge opposée de la
valléc de la grosse Labcr. (Voil' la curte n" /¡,7.)
Sans qu'on cút a donner lc signal convenu , la
rencontre des avant-gardes annonea le eommcn-
cemcnt du eornbnt. Les \Yurtembergeois, en
déhouchant de Huchhauscn , Iureut accueillis par
la mitraillc partmIl, dunr: batlcl'ic de \Vubs-
sovicli, el pal' les ehm'gcs de sa eavalerie lé¡,;cl'e.
Rcpoussés d'¡¡bonl, mais ramenés bientót en
avant par le bravo Yandamrno, soutcnus par les
divisions ;\!ol'and el Gudin, ils cnlevereut Lin-
tach , bordércnt la gl'osse Labcr dcvant Eckrniihl,
el se licrcnt Jlar Ieur gauehe mee la division
Demont et les Bavarois , A lcur droite , les avant-
postes de la rlivision Gudin vinrcnt se répandre
entre Dcckenbach el Zaitzkoícn , vis-;I-vis
d'Eckrnühl et dcHocking.
Au premier coup de canon tiré il I'avant-garde,
l'intrépide Davoust ébraulu ses deux divisions.
L'artillcric francaisc voruit u'alJOJ'(1 une greIe de
projeetiles sur tout le front des Autriehiens. et
les ohligea 11 se renfermer dans les villages d'Un-
ter el tl"Ober-Leuc!JJing. Les divisions Friant et
Saint-I1ilnire s"avaneórenl. en ordre, la premiere
11 gauehe sur les bois allxr¡uels s'appuyait la
droite du corps de Hosenberg, la seconrJe 11
dr'oite Sl1l' les villages d'Ober-Leuchling et dTn-
ter-Leuchling, situés tous dellx aune portée de
fusiL Une Illousqueterie des plus Illeurtricr'es
assaiJIit la division Saint-Ililaire dans son mOll-
vement eontre les dcux villages, mais n'ébranla
point eelle vieille troupe, clui était eonduite par
le ]¡rave Snin!-Hilaire, surllornmé dans l'arméc
le c!tel'Ulier s((ns pellr et S((1I8 reproche, Le village
d'Oher-Leuchling, plus enfoncé dan s le ravin
el d'un aboru lllOins dilJjci!e, fut elllporté le
pI'emier. Celui d"Unter-leuchling, plus ell de-
hors, plus escarpé, et barricadé intérieurelllent,
fut t'nergiquelllent défendu par les Aull'iclJiells.
Le -JO" 1t"'g('J' , qui était ehargé de I'attaque,
exposé au doulJle feu d u village et d u bois en
desslls, peJ'(lit en un insUlnt ;iOO llOillmcs morts.
ou hlessés. II ne se troubla point, pénétra dans
le "ilIage barrieadé, y tua a coups de haúll1nelte
tout ce qui résistait, et y fit plusiellFs eentaines
de pl'isoJlnicrs. Le,; rr~g¡ll1ents ele Rellegarde
el de Heuss-(;l'aitz, qui UOlIS avaient disputé
les deux víllages, se retirercnt alors en un-iere
sur le platea u boisé , el s'y défendirent avcc une
nouvellc viguellr. Pcndunt ce temps la divisiou
Friant avnit uttuqué 11 gauehe les beis auxqucls
se liaient les dru x YilJages, ct y avait refoulé les
régirnents de Chastelcr , archiduc Louis et Co-
bourg , forman! la droite du prince de Ilosen-
bcrg. Apres un feu de tiraillcurs trés-meurtrier ,
le Jú3 e et le '1 1J e, conduits par le général
Jlarbancgre, se jctércnt baYonneUe haissée dan s
toutes les éclaircies des boís occupécs par les
masses autriehienncs, ct renversércnt celles-ci.
Le corps de Ilosenherg poussé ainsi d'un cóté
vcrs les JJOis qui eouronnaicnt la cliainc, d(~
l'auti-c au dela des deux villagcs, sur le platean
hoisé qui les doininait , íut acculé vers la eoupurl'
a Iraver, luquel!e pussait la cliaussée d'Eckmüht.
Heliré sur ce point , il essaya de s'y maintenir ,
En ce mornent, duns le bas 11 droite, devant
Eck nriihl, les uttuqucs commencaieut avec une
égale vigucllJ'. Tundis que la cavalerie des Buvu-
rois, appuyée par nos cuirassicrs, chargenit dans
la prairie la cavalerio des Autriehiens, les Ian-
tassins wurtcmbergcois s'étaicnt élancés sur
Eekmiihl pour l'enlever (1 I'infanterie de Wukus-
sovich , Assaillis pal' une gréle de bulles partics
des IIlurailles du chúteau, ils ne se decouragel'enl.
pas, et revenant ;1 la eharge, ils J'emportcrent.
On aper~:ul. a]ors la ehaussée, dont les rampes
s'élcvaient dans la IIlontagne, couverte de masscs
profondes d'infanterie el. de eava]erie. D'un eútt:
11 gauche se voyaient les restes de Rosenberg
déJendant le plateau situé au-dessus des villages
d'Obcr et d'Unter-Leuehling, de 1'autre ccHé a
droitc les Irauteurs boisees de Hocking, ou était
étahlie une partie ue la hrigade Bibcr. 11 fanail
done enlever ces points, et enfoIleer entre deux
les masses qui hal'l'aient la cltaussée.
:xapoleon, aecOlnpilgné de Lannes et de Mas-
séna, ordonua I'atla<lue déeisivc, pendant que le
général Cenoni, bl'ave ofIicier, déployant une
earte SOllS lelll's yeux, élait emporté par un bou-
leL Lanncs concluisit (1 droitc la division Gudin
sU!' les hauteurs boisécs de Hocking. CeUe divi-
sion passa la gl'OSSC Laber au POilll de Stangl-
miihle, tI'un coté gl'aYit dírectement les ha u-
teurs de Hocking, de J'autr'e, prolougeanl son
mouvement a droite, déborda ees hautenrs, el
les enleva suceessiyement iJ la brigade Bibcr,
<[ui les disputa pied a piec!. Sur la chaussée, la
eavalerie 11 son tour s'élan~a sur ce tcrrain, qui
pl'ésentail. une montee assez roide, et qui était
comer! (l"t\1)C épaissl' l'olonne. Ce furent les
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eavaliers havarois et wurtemhergeois qui char-
gerent les premiers et qui rencontrérent la cava-
leric légere des Autrichiens. Cclle-ci, se précí-
pitant avee bravoure sur un terrain en pentc,
culbuta nos alliés jusqu'au bord de la grosse
Labor. Les cuirussíers írancais, venant 11 Ieur
secours , gravirent la pente au galop, renver-
sérent les cavaliers autrichicns , et parvim-cnt
au sommet de la ehaussée a l'ínstant méme oú
I'infantcrie de Gudin, maitresse de la hauteur de
Hocking, apparaissuit sur leur tete. Cette inían-
teric, (1 l'aspcct des cuirassicrs Iruneaís gra-
vissant la chaussée au galop et enfoneant les
Autrichiens rnalgré le désavantagc du tcrrain ,
se rnit (\ battrc des mains en criant : Viven! les
cuirassiers!
A gauehe la luttc continuait entre Saint-
Hilaire et les régimenLs de Bcllcgurde et de
Rcuss-Graitz , qui disputnicnt le plateau Loisé
nu-dcssus de Lcuchling. Saint-Hilairc y pénétra
eníln , en chassa les deux régiments et les re-
fonla sur la chausséc. A cctte vue les hraves
généraux Stuttcrhcim el Sorumurivu s'éluncérent
avec les chevau -Iégers de Vincent et les hus-
sards de Stipsicz sur I'infauteric de Saint-Ililaire,
-'Iais celle-ci les arréta en leur présentant ses
huionnettes , les ramena sur le bord de la chaus-
sée de RaLishonne, et la courOllna d'un coté,
tanllis que l'illfanterie de Gudin la couronnait
de l'autre. La cnvalerie aútriehienne, uccurnulée
:1101'S snr la chaussée, fit de nouveaux eíTol'ts
contre la masse de nos euvaliers, ehargea, fut
chargée a son tour, et finit par céder le ter-
rain.
A cctte heure I'o!Jslncle étnit forcé de toutes
parts, et In chnussée de RutisLonne nous uppar-
tennit, cal' a gallche Frianl, tl'avcrsunt le bois
I(ui surmontait la ehnine, descenduit déjil sur le
revers des huuteurs, et adroite Gmlin, frunchís-
sant aussi cette chaine, comrnen<;aiL:i déboueher
dans la plaine de Ralisbonne vel'SCuilsbach. Les
t1'ollpes de Rosenhel'g et de lIohenzollern, déLor-
dées de droiLe et de gauchc, vinrent chereher
un al)ri deI'I'iere la massc des euil'ussicrs autri-
I'hiens qui élait rangée en bataille iIEgglofsheim.
Notrc cuvalcrie les suivit au grand Lrot, ayanl
1\ gauehe rinfanlerie Friant et Saint-Hilairc, :i
droile l'infanterie Cudin. JI était sept heures du
soir, la nuiL approchuit, et derriere les eavaliers
bavarois et wUl'temhergeois nos alliés, débou-
eludent en masse, fuisant relentir la terre sous
le pas de leurs cllCnlllx, les dix rt:gilllcnts de
cui¡'assiers de Nansonty el de Saint-Sulpice. Un
terrible ehoc était inévitahle entre les deux ca-
valcries , I'une voulant eouvrir la plaine daus
luquellc en ce momenL se repliait l'archiduc
Charles, et I'autre voulaut conquérir cette plaino
pour y terminer sa victoire sous les murs mémes
de Ilatisbonne. Pcndaut que nos cuirussiers
s'avaneent sur la chaussé«, flanqués de In cava-
lerie alliée, centre les euirussie1's autrichiens
placés aussi sur la chuussée, el llanqués de leur
cavalcric légere, la masse des eavaliers ennemis
s'ébranle la prcmiére iI la lucur du crépuscule.
Les euirassiers de Cottesheim fondent au galop
sur les cuirassiers frull(;ais. Ceux-ei, attendaut
avee sang-froid lcurs advcrsaires, font une dé-
eharge de toutes Icurs armes 11 feu, puís une
partie d'cntre eux , s'éluucaut 11 lenr tour, pren-
nent en f1ane les cuirussicrs enucmis, les rcn-
verscnt, et les poursuivent aoutrnucc, Alors les
cuirassiers autrichiens, dits de I'Empt-reur, vien-
nent un secours de ceux de Gottcsheim. Les
nótrcs les recoivent elles repoussent. Les braves
hussards de Stipsicz vculcnt préter appui illcur
grosse eavalerie, el ne craignent pus de se jeter
sur nos cuirassiers, Apl'es un honorable cffort
ils sont eulbutés comme les aun-es, et toute la
rnassc de la cavalcrio autrichicnne dispersée
s'cnfuit au delit d'Egglofshcim sur Kofl'ring.
Tandis que nos cavaliers suivent la clHlussée an
galop, CCIIX des AUlrichiens, tl'ouYanL la plaine
maréeugeuse, veulent regagner In dlllussée, se
mCIcnt ainsi uu tonent des nMres, et tombent
duns nos rangs, Une foule de comba!., singuliers
s'engugenl nlors uux dOllteuses elarLés de la 11Ine,
et au milieu de l'obseurité (Iui eommenee, on
n'entl'nd qlle le cliqlletís ocs salll'es sur les cui-
rasses, le cri des combattanLs, le pas des che-
vallx. Nos cuirassiers porLnnt la double euirassc,
couverts pUl' conséquent dans tous les sens, ollL
moins dc peine 11 se défendl'e 'lile II~s AlItl'í-
chiells, l/UÍ, nI' portant de euirasse fIlie sur la
poitrine, tombent en grand nomJII'e SOllS les
eoups de poinLe l]ll'ils resoivent par del'riól'e.
Lne foule de ecs malhellrellx sont ainsi ]¡lessés
¡I mort. Jamais depuis víngt ans on n'a vu unl'
pareille scóne de désolalion.
Cepclldant la nuit étallt fJite, il tlevient Pl'll-
dent l)'¡lrreler le comhal. En s'aYansant on pellt
renconlrel' cn désordl'c l'urmée de I'ardlidllc
se replianL Slll' Ralishonne, el la jcler dan.'; le
Danube; mais on )leut ullssi lu trou ver rungéf~
en Ordrl), el, en masse, sons les IllllrS de ceLle
vil1e, el eapable d'al'1'eteI' des vainquelll's qui
débollchent sans ensemble, 11 Il'avel'S plllsieurs
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issues, de la vallée de la gl'OSSC Labor. Napoléon
arrive en ce moment avcc l\Iasséna et Lannes 1,
Egglof'sheim. Apl"~s quelques instants de déli-
bérution, le parti le plus sage l'emporle, e! il
remet au Icndemain il livrer une seeonde La-
taille, si J'archidue ticnt dcvant Ratisbonne, ou
11 le poursuivre au den du Danube, s'il se retire
derriere el' ílcuve. Il donne done l'ordrc de bi-
vaquer sur place. C'était agir sagement, cal'
les troupes expiraicnt de fatigue, cellcs surtout
qui venaicnt de Laudshut, Il n'y avait mérno
darrivés que les Wurtcmhcrgeois, l\Iorand et
Gudin. Les trois d ivisions de Masséna se trou-
vaient encere en arrib'e.
Cette journée du :22, dite Lataille d'Eckmühl,
el méritaut le tin-o de hataille par le nombro
des troupes engagées, par l'importance déei-
sive de l'évdnemcnt , nous avait coúté enviren
2, ;iOO hommcs hors de cornbat, la plus grande
partie appartcnant aux divísions Friant et Saint-
Ihluirc, lcsquellcs, par leur conduitc dans ces
quutre jours, obtinrent pour Ieur chef le litre
de prime dEekmíihl , titre glorietIX bien juste-
ment aequis. Elle avait eoóté aux Auu-icliiens
enviren G,OOO morts ou hlessés, un gl'and nom-
bre de Louehes 1, feu, el 3,000 ou 1,,000 prison-
niers, rceueíllis il la nuit dans les villagcs que
ron lraversaiL it mesure que l'al'llIée autrichienne
Lattait en rell'aitc. CeLle bataille avait définiti-
vement séparé l'al'eIJidue CIJaJ'les des eorps de
Ililler el de l'arehidlle Louís, el l'avail n'jeté en
désordre sur la llohcme, apres lui avoil' enlevé
sa ligne d'opél'ation, la llavit're, et la gl'ande
route de Vienne.
Napoléon, pour la premiel'e fois depuis quatre
jOUl'S, put pl'endl'eun instant. de repos, et.le prit
bien eoul'l, e:11' il voulait acllever le lendemain
la série de ces grandes et !Jelles opél'ations. 11 se
doutait hien du reste qu'il n'auj'[\it pas de bataille
a li~l'el', et (lile I'archidue Charles passel'ait le
Danuhe en toule hMe, mais il prétendait lui
remire ee passage diflieile et meme funeste, s'il
rtait possi!Jle.
De son ellté Lu'ehiduc Charles, qui s'était
al'rcté dans son mouvement sur Abaeh en ap-
pl'enant le lllalhcllI' de sa g:wche, el qui n'avait
rien fait pour le pl'évcnir :'¡ temps, I'al'ehidue
eOllsterné, et se J'l'prochnnt vivcJl1ent alOl's de
lI'avoir pas pel'sévél'é davantage dans sa l'ésis-
t:lnce 11 la politique de la guerre, n'anil pas
autre ehose 1, fail'e (Jld, traVl'rser promptemcnt
le Danube pou!' rejoindre l'armée de Boheme,
uont il avail déj:\ I'allié la Illoitié sons Kollow-
rath , el de dcscendro cnsuite le gl'and fleuve
uutrichien sur une rivc, tandis que Napoléon le
dcsceudruit sur l'autrc. Livrer une bataille avee
le Danuhc 1\ dos cút été une faute contre les regles
de la guerl'e, et uue faute tout 1\ fait inexcusable
dans l'étnt de l'arméc autriehienne, qui, quoi-
qu'clle se fút Líen conduite, était revenuc au
scntiment de son i1&;riorité 11 l'égard de l'armée
írancaise. La cavaleric de l'archiduc Charles
d'ailleurs était trop peu nombrcuse POUI' dis-
puter 11 la cavalcric Irancaisc la vasto plaine
dans laquclle on se trouvait , L'archiduc résolut
done de passer sans délai le Dunube, soit sur le
pont de pierro de Ilutisbonno, soit sur un pont
de bateaux jeté un }leu au-dessous de cctte viilc,
au moyen dun mntériel de passage que l'année
de Bohéuic avuit arnené avcc elle. 11 fut déeÍfl,\
que le eorps (le l\.o!lowl'alh, dirigé sur Abaeh
le matin , el ramené le suir d'Ahaeli sur llul'g-
\Yeinting, couvi-irait la retrnite, cal', n'aynnt pas
donné encere, il était moins fatigué 'Iue les
nutres. Le gros de I'arrnéc devait travcrscr Ilu-
tíslionnc, íranchir le Danube sur le pont de cettc
ville, pendant que le eorps de reserve passerait
sur le pout de batcnux jeté au-dessous, el que la
cavaleric évclucrait dans la plaine, l)Uur uccu-
pcr les FI'a¡I~'ais en faisant le eoup de sabre mce
eux.
Le lelldemain :25 les dispositions de l'arehidue
furent exécutées avee assez d'ordre et de sucees.
Bien avant le jOUI', Ics divers corps de ]'a¡'mée
traVerSel'ent Hatisbonne, tandis que le gél1éral
l\.úl!owI'ath, se relit'ant anc lenlcul' vers la viHe,
donllait aux lroupes de l'arehidue le temps de
défiler. J,es g,'enadiers s'étaient agglomérés au-
dessous de 1l;ltisbonne pour opérer I('ur passage.
La eavalcrie IlHIllf.CU\Tait entre OLer-Tl'auhliug
et Burg-W ejllting.
tes Fran~ais de leur coté se mirent en mou-
'elllenl de I'ort bonne henre, tenus en éveil par
la ,ietoire preslJue ¡llItant <¡ue les Autl'ichicns
par la défaite. Dós qu'oll puL diseerner les ohjets,
la eavalcl'ie légóre, par OI'dl'e de Napoléon, s'a-
valJ~a en reeollllaissance sur la eavalerie aulri-
elJienne, pOlll' savoír si e'élail une Lataille qu'on
Hurait 11 li\Ter, ou des fuyards qu'on aUl'ait it
poursuivre. La cavalcrie autl'iehielJlJe, (jui, dans
ces cir'constantes, n'a,ai! eessé de se conduirc
avee ]¡~ plus gmnd dévouemcnt, se préeipila SUl'
la nUtre, et il s'cngagea entre les dcux une
nouvelle melée oú toules les al'llleS tombcrellt
dans une affreuse COlJfllsion. Les eal'aliers autri-
chiens pel'llirent par el' noble dél'ouement prcs
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d'un millícr d'hornmes ; mais se rctirant toujours
sur la viJIe, 11 travers Iaquellc ils défilaient au
galop, ils attirérent notro attention de ce cóté ,
et réussirent ainsi anous dérober la vue du pont
de butcaux par Icqucl passaient les grenadiers.
Un détachcmcnt de cavalcric légcr'e s'en npereut
enfln , signala le fait h l'artillcric de Lannes, qui,
accourue nu galop, se mit h foudroycr les Autrí-
ehiens. On y tua grand nombre de grenadiers,
on en noya heaucoup d'autres , et on détruisit
mérnc le pout , dont les Lateaux désunis el
enflammés furent bicntót cmportés par le Da-
nube, 3Iais le gl'OS des troupes put se retirer,
sauf une perte de quelques centaines d'hommes.
Le mm-éehal Davoust 11 gallehe, uvec les divisions
Frinnt et Snint-Hilaire , le maréclral Lannes 11
droite , nvcc les divisious Morund et Gudill ,
la cavaleric au centre, ne débOllcherent sur la
ville qu'au moment oú les derniers hntnillon»
autrichicns la traversuicnt. Les portes en furent
immédiar ement fel'JIIées sur 110S voltigeurs.
Napoléon y voulait entrer rlans la journéo
mérne, soit pOllr venger I'échec du Gtl e de ligne,
soit pour avoír le pont du Dnnubc , et s'assurcr
ainsi le moyen de suivre l'arehidue Charles en
Boh¡ime, La ville étail. enveloppée d'une simple
Illuraille, avee des tout'S de distanee en distanee,
et un large foss6. Elle nI' pouvait ]Jas donner lieu
aun siége réguJiel'; mais, défendlle pUl' beau-
eoup de mondc, dIe pouvail. tenir qucJ(lUCS
heures, mcme quelques jours, et singulióremellt
ralenLir notre poursuite. Napoléon ol'donna que
J'artiJIerie des mart:ehanx Dayoust et I,annes,
tirée des rangs, fút mise en ligne tout entiere,
pour abattre les l11urs de cette malhellreuse cité.
Sur-Ie-champ un gl'and nombre de picces com-
me!l('t'rent il vomir les boulets et les obus, el le
feu 6c1ata en plusiems quartiers.
Napoléon, illlpatient de venir il bout de ceUe
résislance, s'était approché de Ratisbonne, au
milieu d'un [eu de til'ailleurs que sOlltenaient les
Autrichiens du haul. des murs, el les Fran~ais du
bord du [oss6. Tandis qu'ovee une lunette iJ
observait les Jieux, il l'e~ut uIle bulle au cou-
de-pied, et dit avee le sang-froid d'un vieux
soldat : " Je sllis touché! l' Il 1'était dfective-
ment, ct d'une manicre qui aueuit pu etre dun-
gcreuse, cal' si la baile cut porté plus haut, il
avait le pied fraeassé, et l'amplltation cút été
inévitable. Les ehirurgiens de la garcle aeCOUl'llS
auprcs de lui enlevel'ent sa baHe et placerent un
léger appareil sur la blessurc, qui ét,liL pcu
gruve, A la nOllvel1e que I'Empel'elli' était blcs:;é,
les soldats des eorps les plus voisins rompircnt
spoutauémcnt Icurs rangs, pour lui adrcsser
de plus pres les bruyants témoignages de lcur
affcction, 11 n'y en avnit pas un qui ne erút son
existence atta('h(~e il la sicnne. Nnpoléon , don-
nunt la main aux plus rapproch(:s , Ieur affirma
que ce n'était rien, remonta immédintement :'1
cheval , et parcourut le front de I'armée POUI'
la rassurer , Ce Iut un délire de joie el d'cu-
thousiasmc. On saluait en lui l'heurcux vuinqucur
dEckmíihl , que la mort vcnait deílleurer i¡
peine, pour apprendre ;\ tous que le dunger lui
était couunun uvcc eux, ct que s'il prodiguait
lcur vil', il ne 11ll:nngeaiL glll:l'e la sicnnc. 11 passa
delallt les eorps qui s'étaient le ruieux eond'lils,
lit sor-í ir des rangs les ofliciers et méme les sol-
duts signnlés pal' leur bravoure , el. Ieur donnu il
tous elesrecompenses. Il y cut. de simples soldats
qui rccurent des dotntions de quinze ceuts Iruncs
de rente.
Ccpendant ce n'était IJ1lS tout ;1 scsycux IJlW
¡]'éehanger ces joycuscs Iélieitations, il falluit
achever de vaincre , et il envoyait airle dc eam JI
sur aidc de camp auprcs du maréchal Launes ,
pou!' aeeélerer la prise de Ilatisbonne, Cct intd-
pide maréehal s'él.ait approehé de la porte dl~
Straubiug, et avait rait diriger lous les eoups d(~
son al'tilJerie su!' une nwison saiJlallte qui domi-
nait l'enceinte. Bicntót ecLLe maisoll, abaLtue pnl'
les boulels, s'écroula dans le fossé, el le combla
en partie. L'obslae1e n'¡:tait dós lors plus aussi
diflicile iI vainel'e, mais il restait lonjours un
double esearpement 11 [ranehir' soit ]Jour des-
cender dans le fossé , soit pour rcmontel' sur le
mur ViS·;I-vis, qui n'était fllI'!¡ Illoilié renversé.
On s'étai t procuré qudlues éellelles. Des grelia·
diers du S;je s'en saisirent, el les plaeerent au
IJOl'l! du fossé. Mais ehaque fois qu'tltl d'entr(:
eux ]Jaraissait, des haJles tiré es avee nnc grande
juslesse l'a1JaLtaient 11 hnstant. i\pres que lJucl-
(jllCS honllncs eurent été frappés de la sorte, les
aut.res semblercnt lJésiter. Alors Lannes, s'avan-
~ant tout eouvert de ses déeorations, s'empara
(le l'une de ces éehcJl(~s, en s'éeriunt :" Vous alJez
voir (Iue volre mar'échal, tout maréehalqu'il esl,
n'a pns cessé d'cLre un grenadier. Il A ecLLe vue,
ses aides de eamp, .'\lurbot el Labédoyere, s'élan-
ecnt, et lui arraehent l'échelle des mains. Les
grenadicI's les suivcnl, pl'cnnellt les éehelles, se
préeipiLent en foule Slll' le bord du fossé, et y
deseendent. Les eoups de l'ellncmi, lirés sur un
plus grand nomb!'e d'hommes ;'¡ la foís, el arce
plusdc IJl'écipilation, JI'ont plus la lIICllle jusLcsse.
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On frnnclrit le rOSSI:, 011 cscalndc le mur l. moitié
renversé pnr nos houlets: Les grenadiers du 8tl",
suivant :lnL LnhMoyere el :llar1>ol , pénétrcnt
ainsi dans la vi1le, se dil'igent vers lunc des
portes el I'ouvrcnt au 8:)°, qui entre en eolonne
duus Rntishonne. La ville est 11 nous. On court
de rues en rues SO\lS la fusillade, ramassunt
pal'tolll des prisonniers, ;\!ais tout h eOllp 011 cst
arrcté par un el'i de tcrrcur parti du milicu des
Autrichicns : « Prenez garde l. vous, nous allons
tous sauter en l'air ! " s'écrie un oflicier. Il y
avait en cíl'ct, des barils dI' poudr« qu'on avait
laissés dans une rue, el que le Ieu éeIwngé des
deux I'(ités pouvait fairc sauter. D'uu eommun
aceord on s'arrétc ; on roule ces barils de ma-
niere h les metlre iI l'aLri de I'incondie, et h
s'épaq~ner aux uns COI1lIllC au x nutres un péri!
mor-tel. Les Auu-ichiens se retirent eusuite , el
ahandnnncnt la villc l. nos troupes.
Cette jourucc coútu encore 11 l'cnncmi cnvi-
ron :1,000 houuncs hors de corubnt , ct U,OOO l.
7,000 prisonniers, C'étail la cinquiernc dcpuis
l'ouverture d(~ la c:lInpngnl~. Jetons un rf'gnl'd sur
ces cinq journécs si rcrnplics. Le 1() avril, le ma-
réchal Davoust, I'Clllon!ant Ic ])nllube de Ratis-
bonlle :\ Ahensherg, aYllil rencon:l'é !'are!liduc
Charles ,'. Tengen, lui nvait tellu tele, el !'ayait
arn)té sur place. Le 20, i\apoléon, réunissant la
llIeitié du eo!'ps du nwréchnl Davousl aux Baya-
rois el. aux \V ul'lemLe]'gcois, laIlllis lju'il atti-
rail le mnrt;{'!lal .\lns,;énn Sil]' le {Joilll cOl11mun
d'Ahens/wrg, avait pel'cé vers Ro!lt' la ligne des
Aull'ichicllS, el S(:IJ:lré l'archidllc (l¡¡¡des du gé-
néral IIilleI' el de l'nI'chidue touis. Ll~ 21, il ayait
conlinué ce lllOuvenH'IlI, el déJiniliH'l\lent se-
pare les deux masses ennemies, en pl'cnnnt
Lnndshllt el h ligne d'opération des Autl'i·
ehiens, pendant qlle le llJ(\me jour le maréchal
Dnyout'l., fOl'lJIallt t. g:llIe!le le piYol. de ses mou-
yements, l'enconlrait cncore el cOlltcnail 1'ar-
chiduc C!lnrles it Lellchlillg. te 22, ayerti que
1'nrchidue Chnl'1es nI' s'(\lait pas retiré par Lands-
hUI, nl:1is se trouvail :\ sa gaudle yers EcklllÜhl,
denlnt le corps du Illnl'éC!wl Davollsl, il avait
suhilemenl pris sa délermination, s'ét:iÍt rnhatlu
SUI' Etkmühl, el, dans eelle butaille, liu(:e sur
l'extréllli«\ de la ligne en!Jemie, ayait aeca!Jié el
aecu!l: les Aulrichiells yers Ratis!Jonne. Le 2;) en·
Jiu, il terllJinait celle lulte de cinq jou!'s en pre-
uant Hatis!Jonne, el, en refoulaat en Bohcmc
!'archiduc Chnrles }'éuni :ll'arm(:e dl~ Bdleganle,
mnis sépnré de eelle de Biller el de 1'architluc
LOliis. Ollll'l~ !'av"Jllnge dI' s'ouHir la route de
Vícnne que défendaicnt tout au plus ;';ti,OOO ou
40,000 homrnes démoralisés , davoir pris l'irn-
mensr matéricl qui se trouvait sur la principale
ligne dopération de l'ennemi, d'avoir rejeté l'ar-
ehidnc Charles dans les défilés de la Bohérnc, 011
ccluiui devait étre paralysr' pom longtemps,
d'uvoir rcndu eníln a ses armes tout leur aseen-
dant , Napoleon avait détruit ou pris enviren
(jO,OOO honunes , et plus de ccnt picces de canon.
SUI' ces UO,OOO hommes.jn-és dp 40,000 avaient
été attcints par le íeu de nos fnntassins, ou le
suhre de nos cavalícrs 1. El tout cela Napoléon
l'avait obtcnu en se dirigeant, au milieu d'une
eonfusion inou'ie ele licux el dhommcs , d'aprés
les vrais príncipes de la guene. Sans doutc en
donnant davanlage au hasard, en Iaissant l'ar-
chiduc courir sur Ilatishonnc, sans amener a lui
le maréchal Davoust , Xnpoléon auruit pu se jcter
sur les derriéres de l'ennemi pal' Lnucqwaid et
Eckmiihl , ct pcut-étrc prendre en un jour l'ar-
mée nulrichiennc tout cntiérc, Mais, outre qu'il
aurait fallu devincr le secret de ccttc situation,
ce qui n'est donné il personne , Napoléon auruit
manqué aux vruis príncipes en restnnt divisé en
préscnce duu ennemi concentré, el lui aurait
livré ainsi la possibilité d'Ull grand triolllphe.
Au contraire, en amellant h un poinl cOIllmun le
n'-~r(:ehnl Davollst par sn gaucbe, le maréchal
Mass(~na par sa droile, il se mil en mesure de
füire face it tout, quellcs qne fussent les chanees
des événemenls, et il put couper devant lui la
ligne rnnt,mie, pereer sur Lantlshut, puis se
rabaltl'e agauche, et accabler définitivemenl a
Hatisbonne la grande armée autriehienne. Si
nous l'osions, nous ajouterions tju'il van t pl'esquc
mieux avoir lriomphé un peu llloins en se con-
forillanl aux véritables prineipes de la gucrre,
qui ne SOJlt ~ll)J'es loul que les regles du bon
sens, avoir lrioIlljlhé un pen moins, diEons-nous,
mais sans courir aueune ehance périlleuse, que
d'ayoir trjomphé davnntage en donnanl, trop ~lll
hasard, Napoléon n'eút jnmnis suecombé, s'il
avait uü·jgé la flolitique eOlllmr en celle oceasion
il dirigea la guerre. Du res le , l'Autriche, sous
ces eOllps terribles, aIlait ctre abattuc, l'Allemu-
gne eomprimée, rEurope conteuue : r\apoleol1
n'avail jamais mieux mérité les favenrs de la fol'-
tUlle, qui, dans ces einq journées, sembla de
nouycau lout afait séduite et ramenée.
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I,es Aulri('hicns avaicnt eu J'inlention d'assail-
lil' I('s :IJ'Il](:es fl'an«;aises dispers()es des Lords de
la Vislule au\. borcls du Tage, el malgré leurs
Jeuteurs ordinaires ils auraient réussi peut-ctre,
si l'I'apol()on, oJ'I'ivant il I'improvistc, n'ovait
d(:joué par sa présence, Sil promptitude et sa
vigucllr, ce c1angereux projel de smprise. I~n
einq jours de combat il avait fl'appé lenr princi-
pal rasscmblement, el en anit rejeté les frag-
mcnts désunis SUJ' les deux rives du Danube. lHais
s'i1 avait suppléé a tout ee (Iui manquait encorc
á ses :lI'lnées par son aetivité, son énergic, son
eoup d'ccil supérieur, il nI' pouvait en ctre ainsi
lit oú il ue sc trom'ait IWs, el il JlC se trouvait ni
en lUdie, oú marehait I'arehidlle Jcan ave e les
ltuiticllle et nellvicme C01'pS, ni en Pologne, oú
marehait l'archiduc Ferdinand avee le scpticJIle.
En Italie le début de la eamp:lgne n'avait pas
été heureux, et el' début aurait ecrtainement
excreé une fúehcuse inlluenec sur I'ensemble des
événemcnls, si nos sueecs avaienl été moins
gTnnds entre J.andshut el Ratisbonne. Lit, en
elTel, I'eslH'il téméraire et ineonséquent de 1'ar-
ehiduc Jean, OpPOS(: il I'esprit snge mnis inexpé-
rimenté dn prinee Eugcne, anit t.riomphé un
momcnt de la bravoure de nos soldat.s. Varehi·
dne Jean, suivant la eout.ulllc de eeux flui eom-
millldmt dans \Ine conLJ'ée, aUl'ait voulu tout y
allircr, el cOTlverlít, ntalie en llté;\lre pl'incip:t\
de la guerre. Mais COlllJlle il ne pou\'ait pas faire
que le J)anube ecss;\[ erare pom ~apoléon la
roule dircetc de Vienne, il nI' )lomait pas fair(~
non plus que le gros des forees nutriehiennes ftit
sur le T¡lgliamento, au lieu d'etre sur le Danube.
Jaloux de son frere I'archidne Charles, en tomé
d'ull étal,major jaloux de I'état-major général,
il avail éle\ é plus d'une contestalion sur le
plan aslliYI'e. 11 voulait d'abol'd entrer directc-
JIlent dans le Tyrol pnr le Pllsther-ThaI en pas-
sant des sO\lrees de la Dravc aus sourccs de
I'Adigc (voir la earte n° 51), descendre par
llt'ixen el Trente sur Véronc, el faire tomlwr
ainsi toutes les défenscs anneées des Frall~ais,
en se portnnt d'un trait sur la ligne de l'Adige
par la !'Oule des mont.ngnes, que lui olIYI'ait !'in-
smrection des Tyroliens. N'ayant. pas la erainte
de trouver sur le plateau de Rivoli le général
Bonapai'te ou rinlrépide Masséna, pouvant comp·
ter sur le eoncours anlent des Tyroliens, il avait
d'exccIlents motif,; pour adoptel' un lc/ projet,(lui
entre autres aVilnlages avait ecIui de le tenir it
portée de la Bavicl'e, el en mesure de prendre
parl aux opérations sur le Danube. }Iais eOIllJJle
il al'rive toujours des pIans déhattus entre auto-
rités rivales, eelui-ci fit place ¡\ IlIl plan moyen ,
qui eonsistnil it envahir le Tyrol par un eorps
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détaché, el la haute Italie par le gros de l'ar-
mée. C'cst d'aprés ces vucs que Iurcnt distrihnées
les forees destinécs it opérer en Italic, Le hui-
tiéme eorps se réunit it Villaeh en Carinthie, sous
les ordres du g(:néral Chnsteler auquel il étaiL
dahord destiné; le ncuvicme a Laybach en Car-
niulc. sous le «orntc Jgnaee Giulay, han de
Croa tic. Le général Chustclcr , connaissant bien le
Tvrol , fut Mtaché dn huitiérnc eorps avec une
douzuinc de mille hornmes, et chargé d'opércr
par le Pusther-Thal, en s'avancnnt par les mon-
tagnes de l'est il I'ouest , pendant lllie le gros de
l'arméc suivait dans la plaine la méme direetion.
Le gén(:ral Chnstelcr avec une douzainc de mille
homrnes ct le eoneours des Tyrolicns nvait asscz
de forces cnntre les Bavarois , qui daient ú peine
5,000 ou G,OOO dans le Tyrol. Tandis (llI'íl
chcminerait par Lienz et Bruueckcn sur lh-ixcn ,
les Imitiérne el ncuvicme corps partant l'un de
Villach,l'antre de Lavhaeh , devaient débou-
chcr sur Udine, Ces deux corps présentaient,
en : cornprcnant I'artillerie, une massc d'cnvi-
ron 48,000 hommcs de troupes exeellentes. ene
vingtaine de miJle homrnes de Inndwehr , hien
huhillés , anirnés dun bon esprit , mais peu
instruits, dcvaicnt res ter 11 la frontiere, la gal'-
dl'r, la eouvrir d'ouv!'ages de eampagne, el
forme!' avee leurs hatailJons les rneilleurs une
réserve it la disposition de l'arnH:e agissante. Un
délacltcment de 7,000 tI 8.000 ]lOmrnes, auquel
ele\ ait se reunir I'insurreetion de Croalic, élait
l'harge d'o])sencr la Dalmalie, (rol! ron el'ui-
gnait que le general l\1a!'l11onl ne parvint ade-
lJOueher. Toutefois comme on espér¡li[ sur-
prenclrc les Franc;ais en Frioul aU5si bien qu'en
¡Javiere, et comme on savait égalemellt que la
complaisanec de famille, non moius grande dans
la cour de Napoleon que dans les eours les plus
,ieilles (h~ l'Europe, anit valu uu prillec Eugcne
le commandelllenl de rarméc d'Halie, 11 I'exelu-
sion de Massénu, le ehef Ilaturel de eelte arlllée,
on se ílatlait d'étre bielltót sur l'Adige, llleme
SI11' le Po, et de tenir le g(:nérul l\Iarmollt
cnferml; eu Dallllal ie. Une sOlllma!ion était
déjil prépnree POUl' ce dcrnier, et on eroynit
lúnoir d'autre difficulte avee lui que eelle de
ddwttre el de signer une eapitulation.
Ce n'était pns seuleuH'n1. sur la force des
aJ'mes que ron se Gait pour s'avaJieer vietoricu-
semenl en Italic, mais aussi sllr des menees
seerctes, pratiquécs depuis les lU!mtagnes du
Tyrol juslju'au détroit de Messine. Les Aulri-
ehicns étaient soutellus dans leur téméraire
tentativo par la pcrsuasion que l'Europe cnticrc,
comme la Frunce, était dLU1Ilasse du pouvoir de
Napolr'un , opinion qu'ils avaicnt puiséc dans les
évéucments d'Espagne, et ils avaicnt compté
non-seulemcnt sur le Tyrol , dévoué de tout
tcmps a lAuu-ichc , mnis sur les ancicns ttats
véniticns qui gémissaieut encere de Ieur ruine
réeente, sur le Piémout devenu malgré lui pro-
vince írnncaise, Sil!' les États de I'Église, les uns
convertís en dépnrtcmcnts de I'Empire , les
autres témoins de l'csclavagc du pape, cnfin sur
le royaullIe de Nnples privé de ses antiques
souveruins , separé de la Sicile , ct désirant
rccouvrer su dynastie el son tcrritoire. De norn-
breuscs intclligcuccs nvaieut été pl'épal'ées dans
tous ces pays, soit auprcs des nobles mécontcnts
du régime d'égalité introc!uit par les Francais ,
soit aupres des prélrcs l'egl'elt<lllt la supréruutic
de l'i~glisc, ou Mplorant 1'0ulr¡lgeanle opprcs-
sion dn saint-perc. Cependant, bien que la do-
mination franC;:lise fút desagré:lblc aux Italiens
a titrc de dominntion étl'angere, hicn qu'clle
leur eoútút hcuucoup de sang el d'a!'gent, elle
nvait pour le plus granel nombre dcntr« eux
des merites qu'ils ne méconnaissnient pas, et
que les souífrnnces de la gucrrc ne Icur avaicnt
pas fait oublier entiereIllcn!. On lIe pouvait done
pas remuel' les It.aliens aussi facilement que les
Tnoliens, mais fluant il ceux-ei 1('lIJ' impatienefl
el~ yoir reparail!'e le drapeau autriehien était
extreme. Hien ne peut donner lIne idée de I'at-
t;H'hl'lllent qu'jls pOl'lai(~nt a)t)l's ;\ I'Autriehe.
Ces simples monlagnards, habillH:S au gouver-
nelllent tout paternel de la maison de Habs-
hOlll'g, avaient en '¡80G p¡lssé avee horreur sous
le joug de la BaYii:l'e, qui était pour eux un
voisin déteste. Celle-ei, ne se sentant pas ain](~e
de ses nOllveaux sujets, leUl' avait rendu haine
POU1' haine, el les avait traites avee une dUl'eté
qui n'aYllit fait qu'exaller leur ressentiment.
Aussi n'avaiellt-ils eessc (remoyer il Yienne de
nombreux c\missail'es, pl'clllcttant de se sou]('-
ver mI premiel' signa!, et ofTraTlt, par lenrs reJa-
tions avee les Gl'isons et lesSuisses, d'opérer un
I1loU\'emcut, qui se eomrJllllliquerait hientól ir la
Souahc d'un eüté, au Piémont de l'autre. Ils
avaient meme eontribue pal' leur al'deur il trom-
per la eonr de Virnne, et iI lui pej',,",lladel' qu'il
n'existait dans toute I'Eul'ope que des T}Toliens
ou des Espagnols impatienls de s(,coul'r Je joug
du nouveI Altila. Un employé fo]'t aelif du
dépal'temeBt des nffaires étrnngcres 11 Vienne,
M. de lIormayer, teBant dans ses mains le fil de
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ces intrigues tyrolicnnes, nllemandes ct italien-
nes, avait été ehargé d'accompugncr l'archi-
duc Jean , pour fairc joucr acoté de lui les res-
sorts sccrets de la politique, tandis que le prince
Ierait jOUCI' les rcssorts découverts de la guerre.
On avait naturollcmcut mis les Anglais de moi-
lié dans ces esperances ct ces menees, ct ils
avnicnt promis dc eoopérer activcment avcc les
Autrichiens , des que ccux-ci , envuhissant la
Lombardic jusqu'i¡ Pavie , auraicnt ouvcrt le
Iittornl de l'Afh'iatique de Trieste il Ancóne.
Tout était Im\1 pOllragir en Carintbic le mémc
jour qu'en Baviérc, c'est-á-dire leí Oavril. Cejour,
en cílet, tandis que les uvunt-gnrdcs de larchi-
duc Charles Irnnchissaicnt lInn .Ies arallt-gardes
de l'archiduc Jcan se préscntaicnt aux déboucliés
des Alpes Carniques et Juliennes, snns aucune
déclaration préulnhle de guerreo On avait cru y
supplécr en envoyant aux nvunt-poslcs frcncnis,
H'l'S la Pontchn , un trompctle portcur d'une
d({claration de I'arr-hidue Jean , d,II1S laqucllc ce
prinee disait. qu'il cntrait en Italic, et qu'un eút
i. le laisser passer, sans quoi il crnploicrait la
force. Une derui-hcurc upres , des détnrhcments
de cavulerie ct dinfuntcric Jégcre s'élaient pré-
cipilés sur nos avant-postes, et en i\vaient mcme
cnleré r¡uelques-nlls. Apportant encore moills
de forme 1\ I'égard des lJavarois, possesscurs du
Tyrol, le général Clwsteler ¡¡rait des la ,eilie,
c'l'sl-it-dire le !) avri], eIlvahi la eonlrée llJonla-
gneuse fju'on a!'I)PUe le Puslher-Th,ll, ct qui
s¡;pare In Cal'int!Jie du Tyrol ilalicn,
J)ellx gl'andes routes (voil' la earte n° 51) s'ou-
vraient devant les Aulriehiens ]lOlLl' en\ilhir le
Frioul: ccHeqlli, rcnant de "ienne il trarcrs la
ülriulhie, desecnd des Alpes Carniques sur le
'j"lglialllen[O, el eonduit par Viliaeh, Tarris, la
POllteha, sur Osopo; eelle qni, Yellant de la Cal'·
niole, deseeJld des Alpcs Julienncs SUI' rIzOIlZO,
qu'elle frnnchit entre Goriee et Gradisea, et
lomLe sur Palma-Nova ou [¡lineo Kapoléoll s'é-
tait pl'éeauliollné sur l"une et I'aull'e route eontre
les invasions autl'jehiennes, en eonstl'uisant sur
la premicl'c le rort cl"Osopo, sur la sccomlc !"im-
portante place de P,:lma-·Aon. ~lnis ce fort et
eelle place, trcs-sufllS:lllts pour senil' cl"nppuis
iI tille nrnH\c" ne Jlouvaicnt pas la snpplécJ', el
u'élnicnt qu'une diHieulté, mais point un oLstac:lc
invineib!e. tes ll'onpes du Jll'inee ElIgel1e n'élant
IJ<lS encore rassC'mblées, il était f::eile de défiler
sous le canon d'Osopo et de Palma-Non, de les
lJlolluer el de passel' outre.
l\éanmoins rarehidlle Jcan ne roulut se senil'
ni de l'unc ni de lautre de ces deux mutes, hien
que, duus son cspérance de snrprcndrc I'arrnée
frnneaise , il ne dút craindre de séricux oLstacle
sur aucune des dcux. II préféra une route inter-
médiaire, ccllc qui , passnnt par les sources de
I'Izonzo, débouchait par Cividule sur Delinc. Elle
étuit diflieile surrout pour unc arméc nomhreuse,
ehargée dun gros marériel, rnais acause de cela
elle lui scrnbluit dcvoir ótre rnoins défendue que
les deux autres. JI s'y engagea done avcc le gros
de son urrnéc , composée des huitiell1e el neu-
vicmc corps, el n'envoya que deux aYant-gardes
sur les routcs ele Carinthie el. de Carniole. en
hahilc oífi.-ir-r , le coloncl Wockrnann , dut ayel'
quclques hataillons el quelques escadrons s'ou-
vr-ir la Pontcba , en y faisant la gllerrc de mon-
tagnes con lre nos uvant-postes , tandis que le
g(:néral Cnvassini, passant l'Izonzo nvcc un déta-
chcrncnt nu-dessus de Gradiscn, marcherait sur
Udiuc, point COJJJJIlun oú nlluicnt converger les
diversos part ics de l'nrrnée autrichicnnc ,
Toutcs ces comhiuaisons étaient superflucs ,
cal' le prinec Eugóne, ne s'attcndant pas it étre
a!taqué avant la fin d'avril, n'avait sous la main
(Ine la división Seras devant Udinc, el la divísion
Ilroussier dcvant la Pontcba. Quant ¡¡ lui, il était
ol'cupé a faire de sa personne la revue de ses
!Ivant- postes, ob(;issant en cela 11 un eonseil de
l\,ljloléon, qui lui arait rceoll1nwudé de visiter
les lieux oú bientút jI aUl'ait a¡¡vrer des hatail-
les. tes Alllrichiens n'eurent done que de sim-
ples aHlJ1t-poslcs il rcfouleÍ', sur toutes les routes
oú ils se pl'éSenlerent. Le 10, le eoloncl 'Voek-
mann replia jusqu'i¡ Parles les avant-gardes de la
division Broussier; le général Gavassini franchit
n zouzo sans d ifliClllté, et le eorps principa1débou-
ella :nce JJJoins de diHieullé eneOl'e sU!' Udine,
oú se tromait une seule division fl'an~aise.
Le prinee Ellgene, surpris par eetie soudaine
:Ipparition, et lWU habitué au cOLlJlllandemeut,
quoiCJue déji\ tl'es-habitué a la guerre sous son
pere adopti{', fut vivement ónu <["une siluation
si nouyelle pOU!' lui. Des huit divisions qui
eomposaient son armée, il n'avait uU]Jl'es dc lui
que les dcux divisioTJS fl'nn~aises Seras el Brous·
sicr. Il a,ait I1n pell en arricl'e, entre la Livenza
el, le Tagliamenlo, les divi,;ions fl'an<;aises Gre-
nier el BarlJoll, aiusi qne la division italienne
Si~veroJi, et plus loin, pl'es dc l"Adige, la division
f¡'i1Il9aise LalllarrJllC, la division italienlle Rusca,
plus lcs dl'agons qui eonstituaient le fOllds de sa
eavalerie. Quant asa sixieme dirision fl'lln<;aise,
eelle de Miollis, elle se trouvait. eneore ror! en
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nrriérc, rctcnue qu'ellc était par la situation de
Borne et de Florenee. Dans une telle occurrence
le prince Eugcnc n'avnit qu'unc détcrrnination :\
prcndrc, c'était de se concentrer rapiderncnt,
en rétrogradant ver s la massc de ses forees.
Quelque désagréublc que [út uu déhut un mou-
vemcnt rétrograde, il fullait s'y résoudre avcc
prom ptitudc, ue devant jamais étrc tenue pour
déplaísnntc la résolution qui vous mene 1\ un
hon résultat, Il est vrai que pour hraver cer-
taines apparcnces passagótcs, il faut un général
renommé, tandis que le prince Eugénc était
jeuno, et sans autre gloire quc l'arnour merité
de son pére adoptif', 11 se décida done urétro-
grader, mais ai ce un l'egret qui devait hientót
lui étre fatal, en lompéchunt de pousser jlls-
qu'oú iI faIlait son tuouverncnt de coucentration.
11 ordonna aux divisions Seras et Broussicr de
rcpasser le Tagliaruento, de se porter, jusqu'a la
Livenzu , oú dcvaíent m-rivcr-, en hátnnt le pas,
les divisions Grenier, Barhou, Severoli , Lumar-
(jue et Grouchy. Le ghléral Seras n'eut qu'a
rétrograder sans combuttre. Le général Brous-
sier cut alivrer des combats fort vifs au colonel
Wockmann, qui lui disputa Ires-halJilement les
vallées du haut Tagliamento; mais il se retira
en jonehautdc morts le terrain qu'il abandonnait.
IIellreusement les ,illtriehiens, quoiqu'ils vou-
lusscnt !lOUS sllrpremlre, ne mal'ehaient pas
avee toute la Yitesse possible. lIs mirent qualre
jours a"e rendl'e de la fl'onticrc all Tagliamento,
ce qui nous laissnit, pour opérer notre coneen-
tration, un telllps dont un général expérimenté
au1'ait pu mieux profitcr que ne le fit le prinee
Eugene.
:En repnssant le Tngliamento pour gagner la
LiV<'lIza 1 il rallia les divisions franr;aises Grenier
el Barbou, ainsi que la division italielllrc Seve-
roli, pu is il s'ar'reta entre Pordcnonc et Saeile,
n'étant que trós-Illollement poursuivi par les
Aut1'iehiens. Arrivé H\, il cut le tort de laisser a
Pordcnonc, trop ¡oiu tic lui et tic lout soulien,
une forte aniere-garde, eomposée de deux ba-
laillons du ;:;;:;0, el d'un régiment tic cavalcrie
Irgóre, sous les ordres d 1I gélléral Sahue. Ce
grnrl'al, qui ne monlra pas id la vigilance qu'il
f~\lIt a l'avant-gnrde qlland on marche en avant,
it l'arrierc-garde quand on se retire, ce géuéral
cut le tort, au lieu de battre la eampagne pour
1 L'jl'l'italiull de :'\apolCou dHus eelte ei"eonstanee fn! Iclle
qu"iI6.'rivitI'11lf-icurs ]cllrcs atl princc EUHclIC, eL vUlIlut faire
1'0I1l'slIivre le gt;ncJ'ill ~ahllc; il le youlllt surlout ilpl'CS la
Lataille de Raab, ou ce génél'al ne ['aeheta pas la ralJte de
éclaircr l'armée, de nc P;IS mérne éclairer sa
propre troupe, et de s'cnfcrrner avcc elle daus
Porrlcnone 1. tes Autriehiens, avcrt.is de la pré-
scnce d'unc arriere-garde fl'an~aise:¡ l'ordcnone ,
se portércut en avunt avce un détuchcmcnt d'in-
fnntcric el une troupe considérahlc de cavuleric,
sous la eonduile du ehcf détat-major KlIgent,
ollieier íort intelligent, et memhre fort exalté
du parti de la guerreo Avee su cavalcrie il enve-
loppa cornplétemcnt Pordcnnnc, eoupant tontos
les eomrnnnieations entre ce point et Saeile;
avec son infanterie il attaqua Purdcnnnc méme,
et y surprit les troupes francnises endormies et
rnul ganlées. Celles-ci, attaflnées avant d'nvoir
pll se mcllre en défcnsc, Iurent ohligées de se
retire!' en toute hátc, ct de chcrcher Icur salut
dans une fuitc précipitéc, Mais al! licu de trou-
ver le ehemin ouvcrt en quittant Pordenonc,
elles y rcucoutrcrent une nomln-euse cavnlcrie
qui les assaillit dans tous les scns, Nos hussurds
essayérent de se rail'e jour en chargeant uu ga-
lop ; quelques-uns s'éehnppérent, les nutres furclll
sabrés ou prís. Qunnt i\ I'infauteric , elle ne
chereha son salut qne dans une vaillante résis-
tunee. Les dcux balaillons du 51j", Yieux régi-
ment d'lLalie, se formerent en CHITé, el regu-
renl les eHyaliers aulrichiens de maniere iI les
rebuter, si leur nomhre eút été moins granu.
lis en abattirent plllsjeurs eentaines II eoups de
fusil, etjoncherent la terre de eadavres d'!Jommes
el tic elrevaux. rt1ais bientút, les eartouehes leltl'
manr¡uant, ils n'eu!'ent plus que la poinle de
Icnrs ba'ionncltes eontrc une eavalerie qui était
la meilleure de I'Autriehe. Cinq ecnls dc nos
malheureux soldals cxpiórent en tOlllbanl sous
le sabre des Autriehicns I'incurie de lenr géné-
ral. Les aulres furent faits prisonnicl's.
Celte f{¡ehcuse aventure irrita hC:iIleoup ¡'m'-
mée fran~aise, et diminua sa eonllanee dalls le
génél'al en ehcf. Par conll'e, elle augmenla I'al'-
deur des troupes autriehiennes, qui, POUl' la
premiórc fois depuis longt.emps, voyaient les
Franr;ais reeulel' elevant elles, et commenr;aient
1\ n'etre pas sans espérance de les vainere.
Ce que le prince Eugene aurait en de micux il
fnirc en eeLLe eirconstance 1 puisqll'il avait pris
le pal'li de la retraite, e'eút été de persister 1¡ se
retirer, jllsqu'il ce qu'il tromat une ligne solide
11 défendre, el toutes ses forees réunies derricre
POl'denollc.(\ Le géllé¡"al Sallllc, l:cl'¡\¡(-il, e.,,1 de CClIX <¡ui (mi
((fJSCZ de la 9w:l'1"c.)) ~lallJcul'eu:,clllcllL le nombre 6'('11 <lUSIllCII-
lail tousle3 jOlJl'S par la faute de i'illl'oléoll,
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ecuo ligue. Alors il uuruit obtenu le dédouuua-
gcment dc quelquesjours d' une a ttitudc íacheusc,
el donné un scus Iort honorable i¡ son mouvc-
iucut r(:tr03rade. Mais il éLaít jcunc, plcin d'hou-
neur el de susceptíbilité. Les propos des soldats,
qui avaient conservé tout l'orgueil de la vieill«
arméc d'Italic, lui déchiruieut le e~UI'. Bien
qu'ils aimassent le jeuue priucc, ílls de lcur '
aucicn général, ils jugeaient, discernaicnt son
inexpéricncc , s'cn plaignaicnt tout haut, ne
ménngoaicnt pas davantagc les géll()raux placés
sous lui, el dcmanrlaicut qu'on les menát 11 un
enncmi (luí nvnit I'insolence de les poursuivrc,
d rlcvnnt lcqucl ils n'étuicnt pas accoutumés il
Iuir. Aux propos des soldats se joignait le rléses-
poir des hahitants, qui étaicnt d'ancicns sujeLs
vénitiens rattuchés pour la plupart 11 la Franee,
ellrnyés de l'npprocho de l'armée uutrichicnnc,
ct suppliunt qu'on ne les livrút pas 1\ su ven-
ge;lJlce. Eugcne asscmhlu ses généraux qu'il
trouva déconccrtés counuo lui, cal' ils avaicnt
pris sous Napoléon lhahitudo de se battrc hé-
rolqucmcnt, mais non celle de commundcr. lis
aaieut préts 11 se faire tucr, mais point 1\ don-
ncr un avis sur une qucstion aussi gravc quc
cdle dc sayo ir s'il fallait liner batnille. Ce qu'il
y avait de plus sagc évidernment, e'était de eon-
tinue!' iI se relirer jusqu'1, ce qu'on eút rnlli() ses
forees, et trouvé un lel'l'ain avantagcux pour
combaLtre, En a¡¡aut jusqu';\ la Piave, on allrait
rallié suceessivelllenl cinq divisiollS d'infantcrie
fran«;aise el, une d'infanteI'ie italienne, plus
t1cux belles divisions de dragons, el, la garde
I'oyale lornbal'c1e q ui était une bonne trou pe.
Enlin ón aurait renconlI'é daus la Piaye meme
une ligne exeellente [1 défcndre. IIIais Eugcne
n'avait ni assez d'expérience, ni assez de répu-
tatioll pour 1>raycr palieIlllllcnt les propus de
l'armée. Piqué du silencc dI' ses généranx et de
l'indiserétion de ses soldats, il l'ésolut de s'ar-
reLer en avant de la Livenza, entre Saeile et
Pordenone, sur un terrain qu'il ne eOllllaissait
pas, qui ne préscntait aueune circonstance avan-
tageuse, eLsur lequel ses troupes n'avaient pas
eu eneore le temps dI' se concentrer.
Le '1 ¡j au soir, apl'cs l't~chec dc Pordellone,
il ordonua de fairc halle, et de reprendl'e 1'01'-
fensive sur tous les points. II avait, en l'élI'o-
gl'adant jusque-lil, réllni aux divisions llI'OllS-
s¡er et Seras les divisiolls Grenier, llal'bou,
Scveroli, q u'il avait reneolllrces en avant de la lÍ-
nl1Za. Ces cinr¡ divisioIlS pouvaienl présentcr UIle
force d'emiroll 3G,(){)ü llOIlllllCS : les uns, "ieux
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soldats de l'armée d'ltalie; les autres, solduts jcu-
nes ruais instruits, et composant les quatriémes
bataillons des arrnécs de Naples ct de D:dmatic.
La force des Autrichicns au contraire s'élovait 11
45,000 hommcs enviren de leurs mcillcures
trou pes. La t!JspI'o[lortion étnit done trcs~gl';llHle.
11 est vrai (l'Je le princo Eugl:ne coiuptnit sur UII
rcnfort de '10,000 funtassins ct cuvaliers , que
dcvuieut lui uineuer les gCIll;raux Lamurque el,
Grouchy , actucllcmcut en route pour le rejoin-
dre. Mais cette adjonction n'était pus certainc,
et de plus le tcrrain était fOl't peu favorable. A
notre droite nous avions, entre Tumai, Pulse,
Porcia, des villages, des clóturcs, un sol inoudé ,
de nornhreux canaux, fortement occupés par les
Auuichicns. Au centre, le ter-rain se relevan!
Iormait une arete (fui courait droit devunt uous,
el sur laquelle avaít été prutiquée la route de
Saeile 1, Pordcnone. NOlIs possédions sur ceU(~
route le village de Fontanu-Fredda , vis-a-vis
eelui de Pordcnonc, cnlevé le mutin par les Au-
triehiens. Enfin il notre gaue)¡e, au vr-rsnnt de
cettc arete, le tcrruin s'étcndait en plaine jus-
qu'au pied dcs Alpes. Dcux villugcs s'y apcr-
cevaicnt, eelui de Hoveredo, oeeupé par les
FraIl~ais, ee1ui de Cordenons, ot! bivaquaient
les Alltrichiens. Ainsi it droite un sol eou pc\ et.
h('rissé d'obstac1es, au centre une grande route
allant perpendielllairement de Ilotre ligne 11
celle de l'ennem i, iI gauehe une plaine: td
étaiL Ic terrain 11 disputer. 11 s'o!Tl'ait 1, la vb'ité
une eirconstanee l'avorable, l[ll'il aurait fallu de-
viner, eOlllllle ~apoléon s:naiL le faire d'apr('s
les IJ]ojndres indiees; c'éLait la scparaLion des
AUlriehiens eu deux masscs, ¡'une forul('e tlu
huil.icme eorps, ct plaeée dans les yillages de
Tamai, tle POI'eia, de Palse, derriere les oj¡sla-
eles de tCl'l'ilin (lui élaient 1, notre tll'oite; l'autrc
formée du nellvicme corps el, de la eilYalerie
établie tI:ms la plaine 11 gauche, i¡ COl'denous.
01', úe CordenOIlS il Ponlenone ji y a\ail plus
tI'unc lieue d"un espace nwl ganlé et mal dé-
l'l'ntiu. CeHe circonstauce aper~lIc, il allrait,
fallu laisser les d ivisiollS Seras el Severoli atta-
fJuel' il uotre droile Talllai, Palse, Poreia, et y
atlirel' les Autril'hiens; puis aYee les divisions
Grenier et B,lrbou qui étaicnt au centre sur la
grande rouLe, avee la division Broussier qui
élait 1, gauche dans la plaine, former une masse
de 24,000 hOlllHles, rnareher par la graude
route de Fontana-l'redda sur Pordenoue, iuves-
tir ce det'l1iel' bourg, le séparcl' de Cordenons
oú ('tuit le neuviculC corps, et cOllper ainsi l'ar-
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méo autriehienne en dcux : une fois cela fait, on
aurait eu bon marché du huiticrne eorps cngagé
avec notro droite, el, d'autant mieux qu'il se se-
raíl, enfoneé plus avant dans les terrains difficiles
qui composaient eeUe partie d u ehamp de ha-
taille.
lUalheureusement le prince Eugcne avcc son
chef d'étut-major Vigno]Je, rnettant autant dir-
réflcxion il arrétcr le plan de la batuillo qU'il la
résoudrc, ordonnércnt tout le eontraire de ce
que «ouscillaícnt le tcrrain et la positíon de
l'enncmi . Sans mérne rcconnaitrc ni l'un ni
I'autrc, íI,.; décidércnt que le lnndcrnain J Gavril,
(1 la poiutc du jour, les gélléJ'aux Seras et Scve-
roli pnrtiraicnt de Tmnni pour se portcr sur
Pulse et Porcin, qu'ils clu-rchcruicnt it cnlcvcr 11
tout pr-ix; qu'uu eeUII'(', sur la grande route, la
division Grcnicr s'étaLJil'ait en avant de Fontana-
Frcdda , mnis sans agir oflcnsivcruení , jusqu'au
moment oú 1(" géllél'allx Seras et Sevcrolí au-
rnieut crnporté les nomhn-ux el, diflicilcs ohstn-
eles qu'ils nvaient 11 vainere; qu'it gallche le
général Broussier, vcnnnt so serrer au g(:néral
Grenier i, truvcrs la plainc de Itovcredo , gm'de·
rait la múrnc expcetative; qu'cnfin en nri-ierc le
général Barbou appuierait la ligne frnncnisc :
plan vicieux , qui Iaissait aux Alltrie!¡iens le loi-
sil' de reeliGer lcur POSJliOll, lwndant que notre
droile s'épuiscrait contrI' des obslaclf's 10llt ma-
tét'ieb, el que llOtrc centrc, nolre gallche, notre
arrierc-garde, perdraient ¡CUf' temps [1 ne ríen
faire. C'est ainsi, et aYee eetle inilJtelligelJce,
qu'on prodiguc LielJ soU\'cnl le sang si précieux
des soldats, el. qu'on joue le SOl't des el1lpires!
e'est ajnsi que rois eL répuhJil]lleS eOi1fienl, les
uns [1 des fils ou 11 des fren's illCapables, les au·
tres 11 des fa,oris de la Jl1liltituuc tOtit aussi
ineapaLles, la ,ie des homllles eL le salnt des
i~tats! Le prince Ellgcnc (\tait lln hravc oHieicr,
plein de lllodeslie et de d6 ouernent, pt'oJu'e un
jo u!' 1l hien eonduire une di'isÍon, nwis non it
commander une armee, ni surtout il diriger une
eampagne.
Nos soldats ne sachunt pas Ol! on les lllenait,
mais satisfaits de cornhatlre un ennemj qu'ils
n'aYaient pas l'habitude de craindre, marche·
rent l'esolúmenl au feu le16 avril au malm,
joU!' de dimanehe. Les Fran(,'ais sous Seras, les
Ilaliens sous Severoli, sr, jeterent Lravemenl sur
Pn\se el Poreia, el elllc, erent les premiers
oLslacles quí leur' etail'l1t opposés. L'ardJidue
J ean elail en ce mOlllcllt il In messe avee tout
son état-nwjor. Ce prince, (luOÍ<lu'il eút it la fois
plus d'expérience et plus de prétentions que le
modeste prince Eugene, ne montra pas iei plus
de jugcllIent qne son advcrsaire, cal' aprés avoir
surpris les Franeais la vcille 11 Pordenone, il
s'exposait a étre surpris nu rnéme endroit. Il
monta ímmédiatement 11 cheval avcc son état-
major , courut en avant de Pordenone, ct voyant
dcvant lui, sur la route de Fontana-Frcddn , le
general Crenier 11 notre centre, le gh¡éral Brous-
sier 11 notre gaucho, forrner des masses que le
terrain découvert rcndait plus npparcntes, s'irna-
gina que nous allions rcplier notre gauc]¡e sur
notro centre, notro centre sur notro droite, nc
lira de ce qu'il croyaít yoir que l'inspiration de
rabuttrc le neuvieure eorps de Cordcnons sur
Fontana-Fredda, pour nous cmpéchcrd'exéeutcr
le rnouvcment qu'il supposait, lnissa du reste
l'espacc toujours ouvert entre Cordcnons et Por-
deuonc, el,ne purut point s'inquiéter de son hui-
tierno eorps, occupé it se débuttre avcc les Hé·
néraux Seras el Scveroli, au milicu des terruins
accidentés qui étaicnt entre Tamai , Pulse ct
Porcia.
Cest El en effct qu'cut lieu sous la dircction
de deux généraux en chef pcu cluirvoyants, el
entre des solduts d'une extreme vnillance , une
lutte snnglantc el uchurnéc. Le huitieruc corps
autriehien, heallcoup plus nomhreux que les
di,isioIlS Seras et Se\croli, n'entendait pas leur
ab'llll!onner le lel'rnin (Jont elles ayajent C01Hluis
une parlie. Le gélll:l'al Collol'edo se jeta Sil!' elles
a\ ee une d¡,i,ion autriehienlle, leul' elllcnl 50US
nn feu mcuJ'i.I,ie¡' Poreia el Palse, et r(:t:lblit
ainsi le comLal.. Le gén(:raJ Seras, (lui s'é!.ajt
men:lgé une réscnc, se mit it sa tete, la porla
en avanl, el rcntra dans h~s ,j]];lg('S Jll'rdU5, en
y ramennnt ;¡ la fois les Fran9ais et les ltaliens.
On s'étahlit dans ces malllClll'eUX villages, thé;\-
tre de Llllt de furf'llI's. Alors les All{riehiells,
profilant des rnoindres o¡'slncles, se défendallt
(le nwison ;\ maison, de clMure (¡ e1cHul'e, oppo-
scrent it nos soltlals une resistanee donl ils
rÚ1\ aient )las darllle l'exemple depuis Marengo.
Le général GI'cnier, eondalUné it l'inaetion SUI'
la grande l'oute de Fontana-Fredda 11 Pordcnone,
délaeha deux hafaillons H sa dl'oit(·, pour aider
(1 la eOIll)uete définilive de Poreia. Le génúal
Barhon en cmoya deux de l'anicrc-gnrde SUl'
les memes poinls. Ces renforts eompcnsaienl
, sans doute l'in!'ériorite de notre droile par rap-
port au hllilicme COl'pS l)ll'elle avait (' eombat·
Ire; mais sur ee tcrrain 5rmé d'oLstaeies qu'il
était aussi dimeile de pcnl!'e <¡ue de eonquerit',
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i]s ne dc(;iuaient ricn , notre gauche el notre
centre dcmeurant immobilcs. De pnrt ct d'autrc
on eOlllbaltait avec aeharncmcnl, lorsque le
ncuviemc corps, en s'nvancant nhliqucmcnt de
Cordcnons sur Fontanu-Frcdda , joi¡Jnit la divi-
sion Ilroussicr , qui Ioruiuit notro gaue]¡e. Le
bravo gl;l1cral Broussier avait disposé en échc-
lons les D", 8!~" ct !)';2c de ligne, superhes régi-
mcnts i\ quutre batnillons , dont sa division était
composéc. Il attendit avec sung-froid I'infantcrie
cnnemie , et., la Iusillnnt de tr¿'s-prcs avee une
extreme j ustessc , rcnvcrsu prcsque une ligne
eutierc ; puis la superbe cavalcrie aulriehienne
ayant profitc de In plainc pour le eIlHrger, il la
re~ul en carrc, couvrit la tcrrc de ses morts , el,
toutc bruvc quellc étuit, la remoya dégoútée
de parcillcs tentutivcs. Ccpcndan! le ncuviérne
l:orps, foit nornbrcux , débordHit notro gamhe,
et scmblait mcnaccr en arriero de Fontana-
Fredda le LOllrg de Sncile, oú se trouvait le
principal pont sur la Livenzn. Ce pout occupé,
notro conunuuicution la plus importante était
perdue, el il nc nous rcsrait plus pour nous
retirer que ue mauvais pOlltS sur la partie iufé-
rieure de la LiycuZél. te priJ1(~e Eugene, qui
Il'était résolu qu'nu feu, s'alarma pour ses rom-
Illllnieations, eL Lien que la lutte fút encore
ineertaine, oruonna la rctraite, avcc aussi peu
de motifs qu'jl en avait eu pour ordonner la ba-
taille .
.l'\os soldals, apres ayoir tué autant de monue
qu'ils en a"aient perLlu, se rctircrent vers la
Liyenza, désolés uu nile hUllliliant qu'on leur
faisait jouel' . .l'\otre droite se dirigea sur le pont
de Brugnera, qu'eHe pul. gagner sans désordre,
le sol fort dillicilc de ce coté ne se prl~la¡¡t guere
it la poursuite, et les Autriehiens étant épuisés
par la terrible lulte qu'ils y avaient soutenue.
Tout ]'e{furt de ]'ellnrllti pendant ce mOUyelllent
rétrogl'ade porta sur nolre ganche, (¡ui se reti-
rait sur un terrain dl;('Ollycrt. La di"ision Brous-
sicr par sa superLc altitllde saLIva l'arlllée, tantót
attendant l'infanlel'ie elllH'mie pour la fLlsiller 1\
bou!. portant, tantót receyant en earré la eava-
lcrie qu'elle arrelait avee ses IJa'ionnelles. Lors-
que nutre centre et notre arricregnrde eurent
défilc par Sacile, ellc y entra la derniere,laissant
les ennemis eux-rnemes remplis u'admiratioll
pour sa Lclle conduít!:.
Jusque-lit nous n'avions perdu que des morts,
des blessés, de 1'arlillerie uémontée, et peu de
prisonniers . .Mais dans la nuit le prinee Eugene
ayant eru dcvoir poussel' la retraile jusqll'a
Coucgliano , pour se couvrir le plus lót possihlc
de la Piavc, le mauvais tcmps, l'encomLremenl.
des voitures d'artiHerie el des hagages, lcur
croiscmcut avec les troupcs, produisirent un
désordre fáchcux. Les soldats, peu surveillés par
Ieurs chefs au milicu de eelle confusion, se ré-
pandírcnt dans les iuaisons , au risquc d'y étre
fuits prisonnicrs, L'arméc qui sur le champ de
hutaille avait pertlu enviren trois mille et quel-
qucs ccnts hommes, porte 1\ peu prós égale i\ er-llc
des Auti-iehicns , pcrdit cncorc 5,000 hommcs
en soldats pris ou rgarés. Bientót le désordre
s'augmcntant par suite d'un tcmps cflroyulile
qui tit débordcr les riviércs et reridit les i-outcs
imprnticnbles, on arrivn dcrriere la Piavc dans
un étut qui n'honoruit point cette armée d'Italic,
jndis si admirnhlc. Ilcurruscmcnt les Antriehíens,
pen accoutuurés i\ la vuincrc, prcssés de jouír
de lcur victoirc, et relal'dés par le tcmps qui
reudnit leur poursuitc aussi difficile lJue notro
rctrnitc, restercnt plusieurs jours sans attnqucr
le prince Eugéne. lis lui luisserent ainsi le loisir
de se remct!re de sn défaite, et d'cn arrétcr les
eonséquenees. l! avait ét6 rejoint en roufe, mais
trap tard, par la division u'infanterie Lamarque
et par la division de eayaleric Grollchy. Il lui
alTiva en outre, ce qui dans le moment valait
miellx flu'lln rcnfort, e'esl-a-dire un g(;nér:\l, et
ce ful /'illu~tre )Iacdonald, /'un ues meillellrs
offieiers de la l'évolulioll, bien qll'j¡ eút perdu
la Lalaille de la Trebbia. Ses liaisons avee
Moreau /'avaient eondmllné aviHe pendant pIu-
SiellI'S années dan s une sode de disgl'Úre, et a
langujr dans /,illaetion, t:lt1dis que ses p:1I'cils
d'óge ou de sel'viees, lJuelr¡nes-uns mcme ses
inférieurs, oblenaienl des forlunes Lrillantes. Le
grand hesoin lJll'Oll aYHit de génél'aux el d'otli-
eicrs, par suite de gnerres continues, obligeait
de reHuir 1\ Leallroup de ceux lJu'on ayait
n6g1igés, ~'ayant pas vouln enyoyer l\Iasséna en
Ilalie 1\ cause du prinee Eugenc, qu'il eraignait
de l'éduire ilun rMe serond:lil'l', Napoléon s'était
prclé uce qu'on lui l'moy¡it le général l\Iacdo-
nald, pour lui servir de guide et de soulÍen. te
gl;néral l\Iaedonald, /'un drs hommes les plus
inlrépides qui ajent parll dans nos armées ,
expérimenté, IlHlllccuVl'ier, fraid, saehant se
faire ohéir, fut re~u ayee eonfianee par les sol-
dats, ayee déplaisir par lJuclques généraux, lJlli
yoyaient aregrct une main fel'me pretc us'appe-
santir sur cux, et lJui de plus, le eroyant dans
la uisgraec, eraignaient qll'il n'y cút peu d'ayall-
tage 1\ rendre ues sel'Yiecs saus ses ordl'l's. Le
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général Lnmarque noínmrnent, qui se distin-
gllait;\ l'arrnéc par un esprit reruuant, ruurmurn
tout haut, en disant quc I'Etnpereur n'cnvoynit
le général Maedonald en Italie que pour le per-
d I'C, el que eeux qui serviraieut sous lui scraient
exposés 1\ partager son surt, JI n'y eut pus jus-
qu'i\ la tenue militan-e du général Mucdonald,
Iidelc au eostume des prcmiers ternps de la ré-
volution, qui ne devint un sujct de railleríes
inconvenantes de la part de jcuncs ofllciers sur
Jesquels la modo avait déjit repris son cmpirc.
Mais il n'y avait pus 1\ raillcr avec 1111 hommc du
euractcrc du général l\IaecJonald, et il ruuicua
hicntót 1\ la soumissiou ceux qui étaícnt tcntés
de s'en écarter. 'I'outcfois le prince Eugene, ne
voulunt pas se donncr un tutcur trop visible
dans la personne de eet offleior, u'cn íít point
son chef d'état-major, el se contenta, pour lui
créer une place conveuablc, de distribuer son
armée en trois commandcmcnts, un de gallche,
un du centre, un de droito. Cclui de droite, le
plus eonsidérablc et le plus importaut des trois,
cornposé des divisions Broussier el, Lmnarquc el
des dragons de Pully, fut confié au général ,Mae-
dunald. CcIui du centre Iut utuibué au général
Grcnicr. II eomprenait la división Grenier, qui
passa sous le eOIllmandernent dll 1O(;néral Pacthod,
el la division DIII'uUe, qui eonlellait une parlie
de la division Barbou. Le resle de eelle derni¿'re
division aV:lit (;tI~ jeté COllJlne garnison dan s Ve-
lIisc. Le cOIllmandement de gallchc fut conféré
:lll général llaraguey-d'IIiJlicrs : iI se com]Josait
des Ilaliens el de I]uclques Pran~ais lllclés 1\ eux
pour Icur donner I'exc111 pie. Alce la t!ivision
Sel'as, la garde ilaliennc, les dI'agons de Grou-
chy, le prillee Eugcne se fOI'lJW llne I'ésel'\'e d'une
dizuine dc mille hOlllllles. Le tolal de son arlllée
s'éleva it 60,000 llOllImcs, donl le géuéral Mae-
donald eut 11 lui seni '17,000. Celui-ei pul ainsi
exel'cer une véritaule influenee sur les événe-
lIlents, sans aneune apparenee de eOllllllande-
mcnl en chef. Mais le prinee ElIgenc, qui éluit
aussi modesle que sage, ne manqua pas de le
eonsulter dans toutes les oeeasions imporlantes,
el n'eut qu'it se louer de ses eonseils l. Le géné.
ral Muedonald fil prévaloir lu résolution Je se
retirer lentement, el" en marehanl vers l'Adige
ou l'on devait trouver la force de reprendre
l'oITensive, de s'y transportel' avee une meillellre
tenue. On se rendit en eITel sur I'Adige, on s'y
t C'cst d'apl'l~s lit,:; dOClIlltCllt:; :llIlheHtiqucs ({UC jc ílUIIIlC ces
dl~'Hils, el pll'illl'lucill ;¡~Slll't~ th' ICill' )'jP;ULlrl'u:;e Y¡':l'ilc. La
~i)IT(.';-;PU!HLUlCC Llu pl'iuce EUbcIlC, ccHe üe :'\ilpúlt;UII, dc:~
reposa, on s'y remit en ordre, et on y devint
hicntót plus digne de I'arméc d'Italie dout
on avait un instaut compromis le norn glo-
rieux.
Les choses se passaient plus mal eneore dans
la région montagneusc (lui domine les plnincs
de la haute ltalic, el les Autrichiens obteuaicn¡
dans le Tyrol des avantagcs eneore plus marqués
que dans le Frion!. Le gélléral Chustelcr avnit
franehi la Irontiéro un jonr plus tót, c'est-ii-dire
le 9 nvril, el, passant de Cariuthic en Tjrol
s'était porté 11 Licutz, (Voir la earte n° 31.)
Quoiqu'il Iút convcnu avee les sccrets meneurs
de I'insurrecliuu tyrolienne qu'ils attcudraicnt
le '12 ou le '15 avril POUI' agir, i1s n'avaicnt pu
se contenir, et uvaient écluté des le 11. Le
rnotif', il est vrui, de eetle explosion prérnaturéo
était fort naturel. Les Ilavarois, duns l'impossi-
bilité de disputcr le Tyrol aux Iorccs autrichicn-
nes, avaient cherché ;\ s'aider des obstaeles 10-
caux en détruisant les ponts, ce que les habituuts
n'uvaieut pus voulu souflrir, afín de conserver a
leurs montngucs ces indispensables moyens de
cornmunícation. lis s'étaicnt done tous insurgés
11 la fois, avee une spontanéilé qui n'uppartien;
qu'a la passion la plus vive. Duns toutes les vul-
lées du T}l'ol jlaljen, de Lientz ¡l llI'ixeu, de
Meran 11 Bl'ixell, enfín depuis Brixen jUSfjU';\
Hivoli, ce lI'avait été qu'uu élull, qu'un cri, au
milieu de ces hautes el helles lHoutagnes. Au
rever" de la gl':mde chaine du Brenller, duus le
TYl'ol allemand, le soulevement avait été aussi
pl'ompt (lue généI'al. Hans ecHe cOlltl'ée eomme
en Suisse, les aubergisles qui viveul des rcla-
tions avee les étrangers, élant les plus riehes el
les plus (:elairés, un personnage de eelle profcs-
SiOll, hl nommé Andl'é lIorel', avail pl'is sur ses
eompatrioles un aseendant il'l'ésistible. QuellJues
aneiells lllililair'es du pays, fOI'IlIés au scrvice
d'Autl'iehe, étaienl égalcment les agents les plus
aelifs de la révolte. Parmi eux un majol' Teimcr
s'étail partieulierement dislingué. Lu France
ayanl exigé la réunion sur !'Isar de toute l'arIllée
bavaroise, il n'était resté en Tyrol qu'environ
1:1,000 Bavarois, répandus Sllr les deux vCI'sants
du Bl'enner, de Brixen 11 Inspruek. En fait de
troupes fran~aises, il s"y trouvait, en deux eo-
lonnes, un rassemblemenl d'environ 4,,000 eon-
serits, allant d'Italie en Allemagne reeruler les
t!ivisions Houdet et Molitol', les euirassiers Espa-
mémoircs mUlluscril::; furt l'récicux tlu maréchal ~[ac~lonuld,
J'h"ldl'lIl. Il'UUC lI1alli(':l'C rncol'e plll~ cil'colIsl:U1ciéc tout ce que
jo I'''¡'pol'le ici tle la canlpa"lIe '¡'Ilalio en 18U~,
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gne, et les ehasscurs de Mnrulnz. C'étaicnt des
suldnts qui n'nvaicnt jnmais vu le Icu, qui étaicnt
renfermés dans des cadrcs provisoires de marche,
et cornrnandés par des officicrs de dépót, la plu-
part vicux on fatigués. Plus de 20,000 monta-
gnards intrépidos, enthousiastes, tireurs redou-
tahlcs, joints i, 12,000 Autrichicns, nyan! il
eumbaure ,'1-,000 1\ t5,OOO Bavarois et 5,0001\
1.,000 conscrits Irancais, nc pouvaient pas rcn-
contrer une résistauce bien longne.
En effet, il I'npprochc du général aun-lehien
Chastclcr , tous les postes havurnis fureut enlevés
de Lientz il Brunccken. Ceux qui avoicnt pu se
sallVC)' s'étant réunis dans la plaine lnuuidc de
Strrzillg, il l'extréruité du Tyrol itnlien, vcrs le
pied du Ilrcnnci-, y furent nssaillis par André
JIoferet un nomhreux rassemblement du Meran.
Enveloppés de tous cótés, attaqués avee Iureur.
ils ílnirent par mettrc has les armes, el la guerre
étant une gnene nntionalc, presque une guerre
de race, les excés eontraires au droit des gcns se
multipliórcnt hicntót d'une maniere affligcante,
De pnrt et d'autrc on égorgea des prisormicrs,
snns qu'on sút d'oú élnit venu le premicr tort,
Les Tyroliens pOli!' s'excuser disaicnt qu'on avait
hrúlé leurs ChaIlIlliel'cs, lllé des f(~Ill111eS, des
vieiIJards, des enfallls.1-es Bavarois répondaicnt
t]u'on nrail nssnssiné lellrs prisonniers, rt q1l'ils
n'aYflicnt fait que sc défcndl'e. Qnoi r¡u'il en
soit, el'atroees vengeane!'s fu!'rnt exereécs arrcs
la dél'aile de Stel·zjng. Dcs lors le Tyrol italjen
fllt cnlicI'elllent elélivr(~ juslju'a Hovcredo, ou se
lrouvait le génél'al fran~nis Bnraguey-d'IliIJiers
nVrl: nu~ division italienne.
Dans ce I\lcme moment la longue fi le des
recrues f!'an9aises, s'élendanl de Vél'onc I¡ IllS-
pruck, se vil eoujJée en dcux pnr l'insnrI'eetion.
P:II'lic se rCjJlia sur Vérone oú elle fut !Jors dc
lout danger, partie se jeta nu de!;'l du Brenncr,
Sf: flatlant de l'rneontrer i\ Inspruek les avanl-
plJstes fl'an9ais, Elle marcha suivie en qucue par
Chasteler et André Horer, qui passaient le B!'en·
ller ponr venir opércl' la déJjvl'anec du Tyrol
aIJemand. ~lais au nord comlllC au midi du
Brennel', sur 1'IIIn COlllllle sur I'Adige, le soule-
vement élait violcnt et général. Les postes ha-
vnI'ois, assaiIJis partout en mcme temps, fl1l'ent
les llns pl'is 011 (:gorg<,:s, les autres refoulés dan,
Inspru{:k, contl'ainls de sc rrlldre, et de livrer
lnspruck, le viellx ('cntre de In dominalion au-
tl'ichienne. Les !,'ran9ais nrrivallt sous Insprllck
11 I'inslant ou. la ,ilJe passait il I'ennemi, )lour-
sllivis par les llandes victOJ'iellses du Tyrol ila·
lien et pn!' In petite armée du général Chastelcr,
ne pouvuicnt pus se défcndrc, formes surtout el
cornmnndés comme ils I'étaícnt. lis furent done
foreés de capitulcr , au nombre d'onviron trois
mille , ce qui était douhlcmcnt Iáoheux ; ear
ontre I'échcc moral ponr nos armes, il y avait
privntion ponr plusieurs eorp, dun reerutemcnt
irnlispensnble. Nous eúmes de plus 1, déplorer, iI
I'égard de quclqucs-uns de ces malhcureux Fran-
~ais eonfondus avec les llavarois, des trniterncnts
harbares, qui nttirerent de la part de Napo-
léou de terribles représailles sur le géncl'nl
Chustcler .
Cclui-ci, trouvant le Tyrol allemand délivré ,
crut dcvoir rctoumer nvec André Hofer vers le
Tyrol ítalicn , pou!' concourir aux opérations de
l'arch idue Jean. Revenu par le Brcnncr sur'
Trente, il se présenta avec toute la levée en
rnasse du Tyrol el sept ou huit milIe Autrichicns
devant la position du général llal'aguey-d'lIil.
1icrs. Le général Iruncais tourné par les vallécs
latéralcs ne put garcIer Trente, ct se repIia SUI'
Rovercdo. Tourné de nouvcau , il fut ohligé de
se replier sur Rivoli, oú nppuyé i\ l'srruéc d'Itn-
lic, qui était occupéc it se réorgnniscr, il n'avait
plus d'rnll'eprises sél'iellses 11 el'ninclre. Aiusi en
l1nryingtainc de jOUl'S les deux Tyrols eommc le
Frioul avaicnt pass(~ allx maillS de I'ennemi.
Ce n'étnit ]las selllcment en !talie, en Tyrol,
en BaviÓ!'e, que I'on eomhattnit dans ce momenl;
e'étnit dans tout JI' norel de I'Elll'Ope, oú la dt:-
daration de guerI'e de I'Autriche avait remu(:
tous les eillurs, inspiré de rolJes espérnnees, el
fait éclnter des VWlIX pl'ématul'és; cal' birn quc
Napoléoll rút déj:\ commis de grandes fautes, il
n'avnit pns eommis rneore eelles Ij ui devaienl le
perdl'c, el, jusqu'iei son puiss:ml génie élait plus
fort qne ln hainc des peuples soulen~s contl'e son
alllJ.¡ition. Dans I'Allemagne enliCi'e on (~tail,
eOll]llle on I'a Vtl, indigné contrc les princes
aUaeldos 1¡ son elWl' p[Jr In c¡'ninle ou pnl' l'intél'ct,
et, quoiquc la dominntion I'ran~aise porl¡lt ca-
ehée dans ses /lanes In tivilisation llloderne, on
repoussait des biens qui se présentaient sous la
forme de !'invasion (:ll'angel'e.
En llnvicre, une vieilIe antipathie de voisinage
1\ I'égard de l'Autriche avait Leaueoup atténllé
ces sentimcnts. Mais en Souabe, dans les pro-
vinees anciennement autl'ichiennes, en Franco-
nie, dans les lwtits Elats arrachés a la douce
nutorité drs princes eeclésiastiqucs, en Saxc
mCllle, oú I'adjonction d'une eouronne po!onaise
ne f1attnit que la famille régnante, en Hesse ou
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régnait Jérómc Napoléon, la hainc, eontenue
d'ahord , eommencait a éclater it la nouvcllc de
l'audaeieuse entrcprise de I'Autrichc. A mesure
qu'on s'éloignuit du Ilhin et de la main de la
Franee, la hardicsse dcvcnuit plus granue, el se
ohangcnit en rnanifcstations hostiles. Déjá des
bandos d'insurgés étaicnt dcsccndues des rnon-
tagnes de la Ilcsse sur les bords de l'E1Le, et
s'étaicnt montrécs jusqu'nux portes de Mawle-
hourg, sernblnnt attendre une soudaine appari-
tion du cóté de la Prussc, de Iaquellc on cspérait
un patriotique et vigoureux cílort,
Dans toute la Prusse, en cflet, l'exaspération
était au eomble. Aux souflrunccs génél'alcs des
AlIemands se joiguaicnt dans ce pays des souf'-
frunces toutes pcrsonnellcs it la nation Pl'US-
sienne. Ces Inmcuscs hataillcs mi avait pél'i
l'indtipendaru-o de l'Alleruagne , c'était elle qui
les avait perducs, Elle al ait vu dérnembrer la
monarchie du granel Frédéric , el pour un
moment éclipser sa gloire; el, si elle était sen-
sible aux peines matérielles autunt qu'aux peines
morales, elle avait, duus d'écrusuutcs couuibu-
tions militaircs it pi¡yer, la prcme cuisante de la
domination étrangcl'e. Aussi laurlace avnit-clle
(:té poussée en Prussc plus loin que partout ail-
leurs, Un convoi (rancais d'nrtilieiie, vcnant des
bords de la Vistule pour se reuí'el'lner daus
Magdebourg, avail élé assailli, insulté, aceablé
de trailerncnls indignes. A Berlin, on avait
annoneé toul baut la gllerre d'Aull'iebe avant
qu'dle ftit déelul'ée; on avail également annoneé
des ses débuts qu'cllc serail heul'ellse, IJue le
monde euIjer s'y joindrait, que si le roi Fréd(:rie-
GuillauJlle, abaltll, démoralisé, l'efusait de s'y
assoeiel'. on courrailmalgré lui au-dev:lllt des
nrmées aulrichieuIles. L'nudaec avait mcme été
pousséc a ce point que lors des premicres opé-
I'alions, sans en attendl>e le l'ésultat, le eommau-
dant de Berlin Ilvait douné POUl' mot d'ordre it
la garnison ; Charles eL lluli.súunne.
1I y avait aBerlin un offieier fod eonllU SOllS
le nom de nwjor SehilI, qlli en 1800 el '1807
nvait heul'eltscment fait la guerre de partisans
eontre nous pendant les siéges de Dantzig, de
ColLerg, de Stl'alsund,lI étuit it la tete deqllelque
eavalel'ie, et faisait partie de la garnison de
Berlin, Sa vail!anee tres-vaulée, su baine publi-
que conlre les Fran!(flis. l':n:licnt l'eudu l'illoJe
dll pellple. C'était lui qui devail.. disait-on, le"er
l't;tendard de la n:voItc, au nom du patriotisme
nlIellland, et donner la main it un prinee de la
Jlla isoll rle Rl'líl1swick, :1lI ti 111' de llrnllswÍck-OE!s,
qui en ce moment courait la Saxe et la Silésie,
cmhauchuut partout les oflíciers prussiens oisifs,
et les atlirant en Bohéme pour y former des
guérillas germaniques. Le fanntisme des Espa-
gnols s'était ainsi communiqué it toutes les
tétes, el on croyait pouvoir fnire des lents et
paisiblcs Allernands des coureurs d'aventures,
agiles eornme les coutrcbnndicrs de la Péninsule,
Un soir, au milicu de ccttc cxaltation univer-
selle, on apprit tout it coup que le mnjor Schíll,
qui depuis quclques jonrs passait des revues de
son COl'pS, et les conlinuait jusqu'á une heme
fort avancée, avait disparu it la téte de 500 che-
vaux com posant la cavalerie de la garnison. On
le disait en marche sur l'Elbe, pour se joindre [1
un vasto soulevcment de la Hesse, et se porter
ensuite au-devant des Autrichiens qui s'avan-
eaient sur la Saxe. Cet événernent, eomme il
fallait s'y attendre , produisit une sensation
extraordinaire , tout le monde s'ohstinant [1
croirc que le gouvernement prussicn en était
complico. On se trompait ccpcndant, et c'était
tout simplement la passion nationale qui éelatait
malgré luí. Les ministres éperdus accoururent
ehez l'amhassadcur de Frunce, protestunt de
leurs sinceres rcgrcts, déclarant qu'íls étaient
élrangers a une conduite aussi folle (llIe crimi-
nelle, aíflrrnant avee vérité que le roi n'y étail
pour rien, et annon~ant que la plus grande
rigueul' nllait ctre Mployée envers les hOll1rnes
qlli compromellaient contre son gré le gOllver-
nemellt de leul' palrie. Mais landis qu'ils IHlr1aiellt
ainsi, J'jJ1fanterie elle~meme, imitant la eonduite
de la enyalerie, c!onna de semblables preuves
d'insubordination, et des eompagnies cnticl'cS
s'échappcl'ent 11 la suile du major Sehill. :l1al-
heurcusement on ne pouvnit courir apres ces
insurgés qu'ayec de la cavalerie, el le major
Schill avait cmmené toule eelle qu'on avait [1
Berlin. II fal1ait done atlenclre qu'on eút des
troupes assez sages, assez bien eommandécs,
pour ohéir aux ordl'es de leur gouvernement,
quels qu'iIs fussent, cal' ce n'est pas 11 l'armée it
décider de la polilique extérieure tI'un pays, pas
plus que de sa politiquc intél'ieure, ~lais, el)
atlendant, ces actes étranges alIaienl produire
en AlIemagne une sensation générale, que 11~S
éclatants sueees tIc Napoléon pouvaient sculs
apaiser.
Sur la Vistule se passaient des événements
q ui n'ayaient pas llloins ue gl'avité. Le septicme
eorps autriehien, eommandé par I'arcl\idue FeI'-
dinalld, el j'o:'t I!:: ;;7,01'0 :'¡ ;m,ooo ho:nmrs,
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marchaít su!' Vursovic en dcsccnrlant la Vistulc.
Formé da;ls la Gallieie, jJ n'avait ljue peu ue
chernin 11 Iaire pour cnvahir la Po!ogne, ét:wt
d'aillcurs parti de Irós!Jonne hcurc, ainsi que
tOIlS les CUr¡B nutr-ir-hicns. Ses opérations, COlIllIlC
cellcs d'Allcruagne el dItalic, uvuicut eommeneé
lelO avril. Le prince Josepli Pouiatowski, ce
héros lougtemps endormi dnns la rnollc-sc, et,
a l'exemplc de hcancoup de ses cornpntriotes,
retenu inactif aux picds des hclles Icmrnes de
son pnys, vcnait de se réveillcr au bruit des
armes fean~aises, et avait cmlunssé , cornmc on
s'cn souvient, la cause de la Frailee, qui! (Toynit
uvcc ruison celle de la l'oJogne, si la Pologlle
pouvait rcnaitrc. JI commnnduit l'arrnée po!o-
naisc. Napoléon, tou l occupé de préparcr les
grands COlljlS quil voulai t portee lui-mémc 11 la
maison d'Autriche , avnit eu pen de teltlps 11 con-
sucrer iJ. cette HI'JI)(:e, Tout ce qu'on avait 11II
réunir de troupes régulit':rcs se bornait 1\ une
quinzaiuc de uiil!e honuucs, el U un pcti! déta-
chement saxon resté 11 Vursovíe. Napoléon He
s'étaít guere inquieté de cctte iuférlorité de
forees en Pologne, comptant tout décider lui-
rnémc u Vienne, et, bien qu'il ne se fit pas
grande ¡lIusion sur le eoncours des Russcs,
('royant toutefois que leur présenee sur les fron-
tieres du granLl-duehé suflirait pour paralyser le
eorps autric!lien de I'arehiduc Ferdinand, )Iais
le eoneours des Russes était eneore plus nul
qu'il ne I'avait supposé. L'empereur Alexandre
avait eu soin, en oLsenant, aulantque la déeenee
l'exigeait, le traité d'alliauce, d"emoyer ses prin-
cipales forees en Finlamle et en lloldavie, pour
finir la eonqucte de l'une, el eommeneer la con·
CjuMe de l'autl'e. JI n'avnil. done destiné i\ la
guerre d'Autl'iehe qu'une soixantainc de mille
llOIlImcs, qui en ee moment étaient apeine réu-
nis, par divcrses raisons, la plupart assez fon-
dées, mais faeiles 1\ IIJal interprétcr. D"aLord la
Hussie, comme Napoléon lui-l11cme, n'avait pas
eru ades hostilités aussi proc!Jaines, et elle ne
s'était pas assez hMée dans ses prépnl'atifs. En-
suite son administration, quí avait en tant de
peine u faire al'l'iver en Fin[ande, et dan s un
inlérét éminemmcnt russc, des forces sulli;antcs,
n'avait pas eu le seeret d'ctre plus aetive pour
un intél'N exelusivement fran0ais. La saison, en
outre, avait (:l.é alrJ'euse, et des pluies dilu-
viennes avaient rendu presqlle impratica!J!cs les
vnstes espaccs qui séparaienl le Niémen de la
Vistule. Enlin rempereur et M, de Il.omanzof,
déja refroidis 1\ 1'(:3ard de rnlliance f!'an(.~'lÍse,
étuicnt néaumoins les seuls ula vnuloir , et ils
avaicnt toutcs les volontés il vainero pour se Iaire
obéir, Ior-sq u'il s"lgissait de préter sccours a
Napoléou. II s'était mémc étahli des corrcspon-
dances entre les ofliciers rnsses ct autrichiens,
]lOUI' exprime!' 11 ceux-ci toutes sortcs de sym-
pathic, ct le V(BU le plus vif de marchcr non ]las
contre eLlX, mais avce eux , JI étuit en eífct diíli-
eile d'ohtenir (lue des Iiusscs marchnsscnt centre
des Autriehicns, el avec les Frnncnis , afín de
coutribucr au rétahlisscmcnt de la Polognc. II
cst vrai que le pr-ix de ce concours était la
Finlandc, la Mohla\ie et la Valachic, et que si
le saeriliee était granel, la récornpcnsc étnit
grande aussi I Au surplus, le sccours des Ilusscs
ne prcssait pas, tnnt que Napoléon rcstnit vnin-
queur sur le Danuhe ; ct le plus íúchcux incon-
v(:nienl de ccttc insufIlsanee de conccurs , c'était
la défiance qui en dcvait résultcr entre les dcux
cmpcreurs et les rleux cmpil'es.
C'cst ce qui explique cornmcnt le prime Po-
niatowsk í , 'l ui éLlit fOlldé it cspércr, sinon
l'assistanee directo de GO,OOO Husses , nu moins
lcur assistaucc inrlil','Cte (d iI cst ccrtuiu que
s'ils se fnsscnt poi-tés sur la Gallicie, ils y all-
raient. relecm les Autrichiens), se lronya, le
10 ayril, uyoir sur les hr,ls Lll'l,J¡idllc Ferdinnnd,
eOlIlllle Xapoléon aV<lil l'nl'chidllc Charles, d le
prince Eug¿:nc l'archidue Je;lI1. L'archidllc 1'er-
dinand, dcscend:lIlt en clTet la Vistllle, dontles
sourccs sonl placées eutre la Silésie el la GaJli-
cie, au revers de la l\loravie, s'av:1n9a par la l'iye
ganeho de ce fleuve sur VarsoYie, en pl'odiguant
aux hahitanls les prolcstalions les plus amiealcs.
Conformément au langage adopté, on venait,
disait-il, délivI'er tous les peuples, les Polonais
eOll11lle les autres, d'nne domillation pres!jue
aussi onérense 11 ses amis l/u'U ses ennemis.
Ce n'étaicnt pas les Polonais qu'il était faeile
de tromper avce de pareils eliseours. IIs sentaient
trop clue les anciens eopnrtageants ele leur patrie
ne pounlient pas en (\lre les libéralcurs, que la
Franee seule pouyaiL ctre une amie, amie plus
ou moins secoura!Jle sans doute, mais sincere,
parce !ju'il étnit illlpossihlc qu'clle !le le flit paso
Aussi le prime Porliato\yski s'avun<;a-t-il réso-
lliment avcc une douzainc de mille hommes uu-
de Hll1 t de rarehidue Ferdinand, C'étaient ees
rncmes Polonais, q ui avaiellt fait leurs premieres
armes ayee nous eJl 1807, ct qui joignant 11 leur
Dravoure naturelle, 11 leur pal.riotisme arelent.,
un eommenecment d'éducation militaire rC9uc
11 notrc éeole, eomposaienl. déja une trollpe
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cxccllcntc ¿l opposcr AUX Autríchicns. ~Ialhcll­
reusement ils étaient PnJ' mpport 1\ ceux-cí en
nomhre tellement disproportionné , qu'on ne
pouvait guere espérer de leur part qu'une défen-
sive honorable et éncrgiquc, mais point vieto-
rieuse. Le prinee Poniatowski, aprés quelques
escarmouches de cavalcrie, résolut de disputer
les approches de Varsovie ave e le gros de ses
troupes, Le 1V, jour mérue oú le maréchal
Davoust Iivrait le eomhat de Tengen, le prince
polonais s'arréta ala position de Haszyn , position
formée, eomme toutes eelles qu'on peuL défendre
avantageusemcnt dans son pays, de bois entre-
coupés de marécnges. Pendant huit hcures il
disputa ces hois et ees marécages, avec 12,000
Polonais centre 50,000 Autrichlcns, perdit en-
viron douze ou quinze eents hommes morts ou
hlessés, mais en détruisit heaueoup plus a l'en-
nemi, et craignant d'étre devaneé sur Varsovie,
il rétrograda vers cette cnpitulc.
Fnllaitil la défendrc, privée qu'clle étuit de
moycns de résistance, et I'exposcr ainsi 1\ une
infuilliblc destruction ? ou bien valait-i1 mieux
l'évacucr ala suite d'une eonvention qui adou-
cirait les eonditions de l'oeeupation cnnernic, et
qui perrnettrait de se rctircr intact dans des
positions plus fuelles 1\ conserver? Telle était la
grave et douloul'euse qnestion que le prineePonia-
lowski eu L1\ résoudre, aprós le eomlmt de Raszyn.
Les Polonais les plus énergiques voulaient une
défense opiniM,re, sans tenir alleun eompte des
eonséqllcnces. Les masscs inoífensives avaient
penr d'lln hOlll(~versement.Les patdotes les plus
ú:l¡¡il'és, eL]las les moins Ill'aves, voulaient qu'on
allal, entre Jllodlin et Sieroek, dans le triangle
de la Narew et de la Vislule, derriere de forls
ollVl'ages eonstrllits par ordre de N:lpoléon, cher-
eher un point tl'appui invineible, avee la retraile
assuI'ée des nWI'éeages de PulLusk, et qu'on sau-
v:lt ainsi la eapitale en la remettant lemporai-
rement d:lns les mains de l'ennemi. JI est rare
fju'un pm'eil sacriliee soit sage : il I'était eeLte
fois, et le résll!tat le prollva depuis. Le princc
POlliatowski, pleill de douleur, lina Varsovie,
apres avoil' stiplIlé des eondilions honorables. JI
se porta sur la rive droite de la Vistule entre
l\Iodlill et Siel'oek, ave e le projel de se jeter sur
lous les eOl'ps qui oseraient passer le íleuve
<levant lui, et la ferme résollltion de défendre
par des eombats de détail la patrie infortunée
([u'il lIe pouvait plus défendre par des balailles
rangées. Son attiLude, son noble langage en fai-
sant ce saeriliee, étaient de nature il exalter
plutút fIU'!t rcfroidir le zele des Polonais. Aussi
ne mnnquércnt-ils pns d'nccourir aupres tle lui,
pour l'aider il rccouvrcr la capitule qu'il venait
de céder' momentanément aux Autrichícns.
Ainsi en Italie, nous étions repliés sur I'Adige;
en Tyrol, 1l0US étions assaillis de toutes parts ;
en Allemagne, nous étions menacés, outragés
par des peuples irrités; en Pologne, nos alliés
perdnicnt la capitale, que Ieur avait rendue le
traité de Tilsit. Toules ces nouvelles vinrent sur-
prendrc, et médiocrernent érnouvoir Nnpoléon
triomphant 1\ Hatisboune. 1I avait peu compté
sur le concours des Husses, et Lenait seulement
1\ prollver i\ l'Em-op« qu'íls étaicnt avcc lui et
non avee les Autriehicns, ce que la marche de
Ieur armée, si lenLe qu'elle íút, ne permettuit
pas de révoqucr en doute. Quant nu grand-duché
de Varsovia, il savait qll'il Vicnne il ferait 011
déferait de nouveau tous les Íltats de sa dernierc
création, et que peu importait qu'ils rcstasscnt
dcbout, ou fussent rcnversés pendant sa marche
victorieuse sur cettc eapitale. !\lais les événe-
mcnts dItalie I'avaient un pcu plus affecté ,
p:1ree quils découvrnicnt son Ilane droit, parc<~
qu'ils cxposaicnt ses Íltals d'Italic aux souffranccs
de la gucrre, paree qu'enfin ils portaicnt nt-
tcinte ala jeune renommée de son fils ndoptif',
qu'il chérissait tcndremcnt. Une eirconsLanc<~
partiel1liere avait presque converti SOll déplnjsil'
en irritation. te prinee Eugóne\ rcdoulallt plus
son pere adoptif que l'opinion du monde, avait
1\ peine osé lui rendre eomple de ses revers, I't
s'élait IJol'l1é it lui écrire : Mon pere,j'ai /wsoin
de totre indulgence. Craignall t vutre lilúme si.ie
l'eeul<tis, faí aeeepté la liataille,et je {'aiperduc.
Pas une explicatioll n'avait suivi ees eourll's
pal'oles pour dirc oú en étaient les ehoses, el ce
silenee s'éLait prolongé pendant plusiellrs joUJ's,
ce qui avait I'ort cmbnrr'ass(: l\'apoléon (lui ne
savait qllcllcs élairmt ses pertes, quds élaicnt
les progres dc I'enncmi en Italic, qucls dangers
pOIlVflient menaeer son lIan!: droit pendant sa
uHll'ehe sur V¡eune. " Soyez "ainell, avait ré-
pondu Xapoléoll dans plusieurs le!tres, soyez
vaineH, soit; j'aurais dú m'y aLtendl'e en nOIll-
mant général un jeulle homme suns expéJ'ience,
lalldis (lue je n'ai pas vouln quc des prínees dc
Bavióre, de Saxc et de \VurLembcrg l'Ollllllllll-
dassent les soldats dc IcUl' natioll ! Vos pcrU~s, j(l
vous envcnai de quoi les rt':parcr ; les av:mtages
de l'ellllellli, jr sallrai les llrulrnliser; mais pOllr
cela il faudrait que jr fusse illstrllit, et je ne
sais rícn. JI' sllis réduit 11 c/Hweher dans les LuI-
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letins étrnngers la vérité que vous devriez m'ap-
prendrc. Jc fais ce que je n'ai jamnis fuit , ce quí
doit répugner par-dcssus tout il un snge eapi-
taine, je mnrelic mes nilrs en l'air, ne saclinnt
ce qui se ll:lssesur mes flanes. IJeureusementje
p;¡is tout liraver, gr<\ee aux coups que j'ní Irap-
pés ; mnis il cst cruel d'étrc tcnu duns 1II1e tclle
iguornuce l JI Napoléon ajoutait ces bellos pa-
roles, que nous cilons tcxtuellement paree
qu'clles importcnt it la gloil'e du plus grand de
ses lieutenunts, a ~lassl:lLa: " La guel'l'e cst un
" jcu sérieux dans lcqucl on compromet sa ré-
« putation, ses Il'oupes el son IWYs, Quand on
" cst raisounahlc, on doil se sentir, et eonnain-e
« si ron est íait ou non ponr le méticr. Je sais
" qu'en Italíe vous nílcctez de beaucoup mépri-
u ser i\lasséna 1, Si jc l'cusse onvoyé, cela ne
u scrait point arrivé, 1I1asséna a des talcnts mi-
" litaires dcvantlcsquels il Inut vous prosterncr
" tous, et s'il 11 des défauts il faut les ouhlier,
" cm' tous les honnncs en ont. En vous confiant
" mon armée d'Italie , j'ai fait une faute. J'aurais
" dú envoyer Massélla et "OLlS donncr le eom-
" mandement ¡le la eava!el'ie sous ses ol'dres.
" Le princc rOYIlI de BavjCi'e eommal](le bien
" une di"ision SOllS le dile de Dantzíg! ". Je
te pcnse (lIJe si les eil'eollslm1ees de"ienncnt
" pl'essnntes, vous ¡]eycz écril'c IlU roi de Nnples
" de venir' :'t i'al'llléc; vous luí l'Clllettrez Ic
" eOLl1lllnndement, et vons vous l'angerez sons
li ses ordl'es. 11 est t.out simple fJue vous ayez
", lIIoillS d'expél'ience de la gncrrc qn'nll Itomme
" fJui la fllit depuis dix-huit ans! (Burghallsen,
li le 50 auiI180(),) "
Napoléon, sachant bien qne toutes les illu-
sions de ses ellllclllis, tout lcur eonrage tOl1lhe-
raient :'t la foulIJ'oyante nouvclle des événements
de HalisLolIllC, I'ésolul, en sc ]Jortant vigoureu-
scmellt en nvnnl, ¡]'nrl'(~ter ¡]'abol'd, llllis d'ohli-
gel' i\ rétrograder les forees fJui agissaiellt sur
5('5 f1llncs 011 SUl' ses dcrriel'es. Alors, eomme en
180:;, fondl'l' sur Yicnne (;tllit la manierc la plus
5lhe de bl'iser [outes les eoaliliolls, nées ou :\
naÍtre.
, Ces p",'oles sont une u¡¡usion aux pl'OpOS haLituels que
fell3it j'l cdle épu«lle IIllP jelHlcsse, lU'jllanle llIa¡~ ICgl~I't_~,
ntcourul', Ú la .sldlc de la l'l'staul'ution du 1I'úJlC, sur les
eltamps de LalailJe el (Jans It'S :lllLieh:lml!l'cs de Sapoléoll, se
I1lOlIll'UJlt ulIssi J)I'HVe ~IJl' les LIJIS qlj"l'!i.'g<Jutc tlans ks uull'es,
d JIlt:disanl VOiOIl{i('I'.'i dt~..¡ ,¡eu\ gt..~llt;l'allx t11~ la l'éVOJlIlioll,
el de :llasséna en pal'liculir'l'. Ce uel'lJiel' joiglluil a bcaucoup
d'esllI'illlatlll'd un e~II'i.lell~l·e simple rnais I'lIdc, el pell faciJe,
l.a jClIHe COUI' dc JIjJ¡Ul, cJ'aigllanl qu'on He rCJlyoyt\t COIll-
maudcl' ¡'¡u'mec ti'Ilulic, S'clClll'imait tl'és-tléfuvol'ablcmcut sur
Ccpcndant il se préscntait l'une de ces graves
qucstions, d(~sC]llellesdépcnd le sort des crnpires,
et qui nc sont íuites que pour les grands liom-
mes, it 111 facon d'Aunibul, de César, de Frédéric,
de l'\apoléon: fallait-il suivre impétueusement
la lllrgc voie qui mene sur Vienne, celle du Da-
nube (voir la carte n- 14), laissant sur sn gauehe
I'archidue Chrn-les en Bohéme , poursuivant de-
vant soi les débris du général Híller et de l'archi-
duc Louis, ramcunnt enfin sur sa droite l'archidue
Jcan en un-iere, par l'irnpulsiou d'une marche
victoricusc sur la capitale ? ou hicn fullait-il
laisser it Bcssiércs le soin de rcfouler avcc sa
cavalcrio et l'ínfanterie de Molitor les restes du
g(:nél'nl Hiller el de l'archiduc Louis sur l'Inn,
en se jctnnt soi en Bohórne :\ la suite du prínce
Charles, en s'acharnant il le poursuivre, et en
táchnnt de frappcr dans sa ¡¡crsonne, et non dans
Viennc, la mnnnrchic nutriehienne 2? Nnpoléon
y pcusa (sa correspondancc en fait foí) ; mais s'il
était d'un grand capitaíne comme lui de pcser
.toutcs les nltcrnntivcs, il était aussi d'un gr:md
capitaino eommc lui de ne ras hésiter apresllvoíl'
rélléehi, et de mareher au n\rilable hut, qni
élait Vienne. En eITet il Ilvait hien, en s'aUa-
chant it poursllivre immédiaternent l'archidue
Chal'lcs it \.ravers la Boheme, la ehanee d'aug-
mentel'la désol'gnnisntion de la prineipale Ilrmée
Ilutl'ichíenne, d'en nmener plus vite la dissolu-
lion, et d'cmpéchel' que, reeonstítuée plus tm'd,
elle IIC vint, com"ertc par le J)m1Ube, lui dispu-
tcr l'empire d'Autriehe, dm1s les sllnglallte~
jourl1l:es d'Essling et de 'VagrllJll. Cela est eer-
tain, et lrs IlIlnégyrístes de I'al'ehidue Cllllrles en
ont eonclu que l'íllpoléon saerifia t.out i, la vaníté
d'entl'el' i\ Vienne, Milis e'est H un faux juge-
ment porté sans lenir eompte de la réalité des
ehoses, II est hien Yl'ai que la prineipale armée
aulriehienne, rejetée par ltntisbonne IlU dela <iu
Dllnube, était profondément ébrlllllée, et qU'UIl
nouvenLl eoup pOLlvait cn aehever la destruetion.
~[Ilis la jcune al'méc de Nllpoléon, quoiqlle eXIlI-
tée pa!' le sneecs, (:lllit 11Ilrassée de einq jours de
comhats. 11 n'y aVllit de capable de sU]J]Jortel'
son eomple. La m(,me ehose s'était passée 11 la eour dc l'iaplcs,
ou il n'avait pn restc,',
2 Le gellérul GrÜnn. principal o1Tlcier ,['etal-majol' de l'al'-
clJilluc Clwrlcs, ('t oflieicJ' de hl~:H1COUp d'espl'lt, a plusicul's
fois ll'aité ccHe tbese, (ians des lettl'('s el uc:-; éCI'its UIlÜllJIlII'''';
l'uDliés en Allcmagllc, Illais lUUjOlll's au 1)I'ofitdl~ ~Otl chef, el
tlalls l'illlelllioll (le placel' sa couduitc bien uu-dl'SSUS de celle
tle Xal'0leon, l\'ons el'Oyolls ses I'aisolls ext¡'(,memcnt (,üLIes,
eLd"Lru¡lcs pal' ccl1es 'lue uons pl'esentous dans ee ¡'ecit.
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cette prolougution de faligue que le corps du
niaréchal Davoust, et il élait épuisé lui-méme,
cal' c'est sur lui qu'avait pesé le poids de ces
einq journées, te reste était exlénué. 11 falluit
done avec 50,000 hommes enviren poursuivre
les 80,000 hornmes de J'arehidue Charles, qui,
qnoi q u'on Iit, aurnit deux jours nu moins d'a-
vanee, qui lrouverait quelques vívres sur les
routes déjn épuisées de la Ilohérne , tandis que
les Francais n'y trouveraicnt plus une miette de
pnin , qui perdrait sans doutc dans sa retraite
préeipitée des trainards et des malades, mais
qui n'en sauverait pas moins les dcux tiers de
son monde, et, apres avoir eutrainé Nnpoléon !I
sa suite, reviendrait iufaillihk-uu-nt par Lintz sur
le Danube, repasserait ce flcuve , rallicrait a lui
les 40,000 hornmcs du eorps de lIiller et de l'ar-
chidue Louis, les 10,000 ou '12,000 hommes de
Chasteler , les 40,000 hornmes de lnrclridu« Jean,
el aurait ninsi sur la veritable ligne de commu-
nication les 140,000 hommes les meilleurs de
l'arrnée uutrichienne : suppositíon qui n'a rien
de chimérique, puisque pi us tard les archiducs,
quoique separes par Napoléon resté sur le Da-
nube, ne ccssérent de rever leur union, l'un
devnnt venir de la Bohcme par Lintz, l'autre de
l'ltalie par Insprllek et SalzboUl·g. Il est done
évidenl que si Napoléon avait voulu poursuine
l'arehídue en Boheme il aurail laissé yncanle In
roule du milieu, c'est-a-dil'c eelle du Danube,
que des lors la réunion des arehidues etit cte
eerlaine, et que ces princes en agissnnt avee un
pcu de hardiesse auraient pu revenir sur l'Isar,
meme sur le haut Danuhe, eouper la retl'aile des
Fram;ais en opposant 140,000 hommes réllnis 1)
Napoléon qui n'avait deja plus ce nomhre de
soldats apres les cinq jours de eombats qll'il vc-
nait de livrer. Longer les hords du Danuhe,
suine ninsi la ligne la plus eOllrte pour allcl' a
Vienne, cal' les roules de la Boheme déerivent
par Ratishonnc, Pilsen, Budweis, Linlz, un grand
are donl le Danube est la corde; se tenir sur
eetle route qui était non -seulemcn t la plus courte,
mais la plus eentralc; separer en I'oecllpant 1'ar-
cllidue qui était en Boheme des arehidues qui
élaient en Baviere et en ltalie; bien gnrdcr enfin
en restant sur cclte route ce qn'un g(:nér'al a de
plus préeieux, c'est-a-dire sa Iigne de eommu-
nication. eelle Otl iI a ses malades. ses flIunitions,
ses vivres, ses reerucs, la possibiJitc de se rdi!'er
en cas de revers, ctait done In seule resolution
snge, la seule digne du génie de Napoléon, eelle
cnfin qu'il adopt:l sans :1l1eUlle Ilésitation.
Son parti une fois pris de suivre Ic Danube et
de marchcr droit sur Vienne, Napoléon crnploya
les lIloyens les plus convenahles pOllr l'exéeution
de ses dcsseins. Le plan des Aulriehiens ne lui
était pas eonnu; tout ce qu'il en savait , c'est qLle
la rnajcun- purtie d'eutre cux , sous la eonduite
de l'archiduc Charles, se trouvaicnt rejetés SUI'
la gnuche d u Danubc par Ilatishonne (voil' la
cart« n° 14, ), et que la moindre partie , sous le
gClléral Hillcr el l'archid uc Louis, étaient par
Landshut rcfoulés sur la droíte du Ileuvc au dclá
de I'Is.u-, 11 en couclut des lors qnc tout en mar-
chnnt en avant , et en ponrsuivant l'épée dans
les reins J:¡ portien qui se rcl irait par Lands-
liut sur la rive droite du Danube , iI fallait
prendrr. de grandes précuutions 11 I'égard de celle
q ui se retírait sur la i-iv« guue1te, ccst-u-dire en
llohéme , qui était de b-nncoup la plus considé-
rable, et qu'on allait avoir toujours sur son Ilunc
ou SIlI' ses rlcrriercs. 11 fulluit , en vnillant sur tout
ce q u'clle pourrnit ten ter conlre la súreté de
l'arméc , poder en avant une masse assez puis-
sante pour accablcr le gCllcT'ul Ililler et l'archi-
duc Louis , assez rupide ¡.tour les prévenir aux
divers passages du Danllbe, et empceheT' ainsi les
deux armées ennemies de se reunir en avant de
Vicnne pOllr la couvrir. C'est d'npres cellc douhle
eondition que Napoléon calcula tous ses mouve-
ments avee une prévoynnee admirable, et un
art dont aucun eapilaine ni aneien ni moderne
n'a jamais dunné I'exemplc.
e'cst le 25 au soir qu'on pélletra dans Hatis-
bOllne : e'est dans le eours de eette meme jour-
née, el dans la journée du lendclllaill 24, que
N:lJlOléon ancla loutes ses disposil.iOIls. IYabord
le 22, en quillanl I.alldshut pour se porter a
Eckmiihl, il avait déja dirigc le maréehal Bes-
sil~res ayec la eavalerie légcre dll général ~jaru­
lnz el lIne portion de la eavalerie allemande au
deJil de I.andshut, afin de poursuivre il outranec
les dellx eorps baltus du general Hiilel' et de
I'm'chiduc Louis. Il y avait ajoute la division de
\Yrede. et, pour plus de surete eneore, la divi-
sion ~jolitor. I'une des meillellres et des lIIieux
eOlUfllnndécs de I'arméc fran<;aise. Gdce :'¡ ce
dCT'nia nppui, il était assuré qne lout relour
offl'mil' de l'ennemi serait énergíquement re-
poussé. Le lendcnwin 25, pendant que I'on ca-
nonnait Hatishonne pour y entrel' de vive I'ol'ce,
il a"ail youlu que la Iigne du DnnnlJe fút oecupée
par I'un de ses plus intn:pides lieulenanls, par
:Masséna lui-mcme, afin que ce dernier suivit
loujours le }JOj'(1 d u f!{'I"l', el InH ernp(\ehcr
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ton le réunion des archiducs, qu'ils cherchnssnnt
a pnsser de Ilohéiue en Iluviére , ou de Baviere
en Bohéme, (Voil' la carie n° '14,) Napoléon 01'-
donna au maréchal :llasséna de dcsccndrc sur
Strauhing avec les divisions Bondet. J.egrand et
Cm-rn Saínt-Cyr, et pour le dédornmager du dé-
tournoment de celle de :\Iolitor, il lui ndjoignit
l'une des divisions d'Oudinot, la división Clapa-
rede. Ainsi deux colorines dcvaicnt puursuivre
les Autrichicns Sil!' la droite du Danuhc : cclle
du maréchal Hessiéres, eliargée de marcher pnl'
le centre de la Buviere el de tulonncr fortemenl
le génél'allIiller el l'archiduc Louis au passage de
tous les nffluents un Danuhe ; cello du mnréchal
Mass('na, e1wrgéc de longer ce ílcuve el d'occu-
per avant les archirl ucs les passages importants
de Straubing, Passau , Lintz , qui forrnnicnt les
points de eommunicntinn entre la Bavierc et la
Bohúmc.
Ces précautions priscs sur son Iront el sur sa
droitc , Napuléon disposa du corps du rnaréchnl
Davoust pour garder sa g-:lul'he el, ses dei-rieres,
centre un rctour ojfensif de l'nrchirlue Charles,
au cas lJue ce prince fút tenté de nous attaqucr
en Ilanc ou en qucuc. Napol(:on rendil a ce ma-
rr'chal lcs Lelles divísions Gudin et :lTorand, qu'il
lui av.1it cmprunlres mOl11cntanément pour l"af-
fain' d'AlJensherg, el lui ó!a la division Sainl-
lJilaire, ucslinée ayee les deux clivisions clu
général Outl¡not 11 former le rorps du m:ll,échal
l.:mnes. [('S tmis div!sions Frian!., l\forand,
Gutlin, hahilul:es ;\ servir avee le maréehal
Davousl dqmis le eamp de Boulogne, toujours
restécs 1101'S de Franee depllis eelte époque,
eOTllposaient une vr(ritable famille sous les yeux
d'un pel'e, inflcxible mais dévoué 11 ses enfan!.s,
et ofi'raicnt le mod<'-le aecompli de l"illfanterie
propre l" la gr'ande gllert'e, Elles ne pillai~'nt pas,
ne manquaicnl de rien parre qu'elles ne pi!laienl
pas, n'avaient jamais un homme en aniere, ne
reeulaient jamais non plus, el enfon~:llÍellt tout
enncllli, que) qll'il mI" quj se rcncon!.rait sur
leur pass:lge. .chee ]:1 cavallTie légere du grnéral
~lonlhrun , et malgI'é leurs perles, elles eomp-
tajent eneo]'(' 2!l,000 ou 30,000 hommes, .\'apo-
((on ordonna au rWll'(:ehal Davoust de quitter
l1atishonne le 24, de mnrcher sur le,,> traces de
l'arehidllc Charles jusflll'aux f1'ontieres de la
Boh(~me, de elICrchc]' 11 savoir s'iI les ayail frnn-
e1lies, puis, cclle ('ertilude aequise. de rcjoindl'e
k Dnnuhc, d'cn desccndre le COlll'S Slll' la l'j"e
droite, tanuis que le g(;II(~ral Montbrun desccIl-
drait par la rive g:lllC!J(' :IViT SIl cnvalcl'ic lég<':re,
furetant sans cesse le Bóhmer-Wald , longue
chuine de montagnes boisées qui séparc la Bo-
heme de la Ilaviére. Le maréchal Davoust devait
done, une fuis bien renseigné sur les mouve-
mcnts de l'archiduc Charles, suivre la marcho
géllérale de I'armée en lougcant le Danube der-
riere le muréchal Masséna , ocellpe)' Straubing
quand le rnaréchal l\Iasséna marchcrait sur Pas-
san, oecuper Passau quand celui-ci se porterait
sur Lintz. Le général Dupas avec une divísion
Irancaise de 4,0001\ 1UlOO hornmes , et les con-
tingenls des petits prínces, en lout 10,000 horn-
mes, cut ordre de se rendre immédiatement 11
Ratishonne, afin d'y remplaeer le maréchal Da-
voust , quand celui-ci quitterait cette ville pour
dcscendre le Dsnuhe. Il devait le suívre 11 son
tour, el le rcmplaccr aStraubing, 11 Passau , 11
Lintz , lit móme oú le maréchal Davoust aurait
remplacé le maréchal Masséna , Eníin le prince
Bcrnadottc avec les Saxons avait ordre de quittcr
Drcsdc , que ne rnenaenit aucun cnnerni , de re-
montcr la Saxc , de traverscr le haut Palntinnt ,
d'cntrcr 11 Ratisbcnne, pour y rernplnccr la divi-
sion Dupas. Le Dnnube ne pouvuit ainsi manquet-
d'étre bien gardé, puisque les deux rneilleurs
corps de l'arrnée , ceux des mnréchaux Mnsséua
el Davoust , escortés de drux eorps alliés , de-
vaient en suil'l'ele cours, tandisqlle.par le centre
(le la Baviere, une forte avant-gnrde sons le
rnaréehnl Bessieres talonnerait les eorps de Hilll'I'
el ue l'arehidue Louis. l\apoléon résolut de mar-
cher lni-meme avee la belIe division Saint·
Hilaire, ayce la division Demont, avee la moilié
disponible du eorps d'Oudinot, avee la garde qui
venait d'aniver. avee les quatorze régimen!.s ue
euirassiers. et d'eseorler Bessieres par tandshut,
pour appnyer el' dernier s'il relleontrait quelque
diffieu\lé de la part ties eorps de HilIer et tie
I"arehidne Louis, on ponr se rahaltre sur le bord
du flcuve si !'arehidue Charles tentait de le re-
passcr sur notre flane ou nos derrieres. POllr
eompléter ce! ensemble de préeautions, Napoléon
jeta les I1avarois sur sa droite, avee mission d'oe-
cuper ~lu\1ieh, d'y rame\1er leur roí, de rcfoulel'
la division Jellachieh. qui, eomme on s'en sou-
v¡enl, avait élé uét:H'h~e du eorps de HilIe!', de
la pousscr de ~Iunich sur Salzbollrg, de pénétrel'
ellsllite dans le Tyrol, pour replncer ce pays SOIlS
la dominntion de la maison de Bnvicre. CeHe
dcrnicre mesure, en rappelnnt les Baval'ois ('hez
enx, avait l'avanlage d'éelairer la marche de
l'arlllée dn ('olé de J'Italie, el de la mettre eJl
garue eOlltrc toutc tentative de I'arehiduc Jcan,
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Les eorps longcant le Danuho eurent l'ordre
lI'a¡'I'cter les hatraux , de les amcner il la rive
droitc , rl'en eompuser des convois pour trans-
portcr les vivres, les munitions, les mnlades, les
recrues, de préparcr sur lous les points des fours,
des farincs , du hiscuit, de mettre cnfin en étut
de défcnse Straubing, Pnssan, Lintz , de maniere
11 pouvoir garder le íleuve avec pen de forces
quand on en aurait Iranchi les divcrs échelons.
Napolénn s'occupn ensuite de procurcr 1, ses
COl'pS les renforts dont ils uvuieut besoin , soit
pour réparer lcurs pertes , soit pour compléter
Icur cffeetif projeté, D'une pru-t, ils s'étaient fort
aífuihlis par les corubats de cette premiere pé-
riode, cal' si nous avions cnlevé 1i0,000 ou
(jO,OOO hommes aux Autriehicns, nous en avions
hicn pcrdu 12,000 011 11;,000, dont un ticrs
seulernent devnit reparaitrc dnns les rangs;
d'autre part , Ics eorps étaicnt entrés en aetion
avant d'avuir re<;u le complément de leur effec-
tif', Les vieilles divisions depuis longtemps 01'-
ganisées, eomme celles du maréchal Davoust ,
comme les quatre moins aneiennes du maréchal
Mass(\na, eomme la division Saint-Hilairc , n'a-
vaient p:lS re<;1I de leurs dépóts les conscrits qui
leur étaient dus; et les nouveaux corps, comme
ee!ui d'Oudinot, formé de quatriemes bntaillons,
étaient loin de posséder tous leurs eadres. llenu-
eoup de ces qual.riemes hataiJlons n'avaient e1l'ee·
tivement que deux, trois 011 quatrc eompagnics,
su!' six qlli leur étaient destinécs. Enlln les re-
erues venant d'lLalie pOllr les eorps qlli avaient
I(~urs dépbts (bns eelle eontrée, :lvaient été arrc-
té('s en Tyrol, et il fallait les remplaeer par
d'mllres. N:lpoléon don na les ordres néeessail'es
ponr que les eonscrits tirés des dépóts, les eom-
pagnies qui manquaicnt encore aux qllatricmes
bataillons, fllssent prompl.ement aehcminés sur
ceUe route si hien jalonnée de la Bavic¡'e, el pour
que la cav:llerie re¡;úl.les ehevallx dont elle avait
sUI'lout hesoin. Napoléon venait d'elre rejoint
pal' les grenadiers, chassems, fusiliers el tirail·
leurs de sa garde. II réitéra ses ordres pour la
prompte organisation des quat!'e régimcnts de
eonscrits de eelte garde, et du I10uveau détache-
ment d'artiJlerie qui devait en porter les bouehes
1\ feu au nombre de soixante. JI éerivit en meme
temps :mx rois de Baviere, de Saxe, de \Vur-
lemherg, pou!' leu!' annonecr ses écJat:lnls suc-
c(~S, et faire appcl a leur zele dans le recrlll.e-
ment de lellrs eorps. II éerivit ason frere Jéróme,
a son frere LOllis, pour presser la réunion de
lcurs troupes, alln de ponrvoir 11 la súrcté de
J'AlIemagne eonlre les rnouvemcnts insurrcction-
nels qui éclntaicnt de toute part, JIordonua qu'on
f1t expliquer le roi de Prussc sur la singuliére
aventure du mnjor SchiJl, et en annoneant ses
victoires 11 :\1. de Cauluincourt , il ne lui cnvoya
pns de Iettre pour l'ernpereur Alexandre, dési-
rant marqucr it ce prince, pal' nn pareil silencc,
ce qu'il pensait de In sincérité de son eoncours,
II défendit en outre il notro amhassadcm- d'écou-
ter aucune parolo relativo au sort Iutur de l'Au-
triehe, et aux conditions de paix qui pourrnient
étre la suite de suecés si rapidcs,
Tandis que ses corps ehcminaient devant lui,
Napoléon était resté i, Hatishonne l10ur cxpédicr
les ordres nombreux qu'exigcaient la conduite
de si gr:lndes opératious et le gOllverncmcnt de
l'crnpire , qu'il ne négligeait pas, quoique absent.
Entré le 23 uvril au soir dans Itatisbonnc , il Y
p:lssa les journées du 2.1, et du 21i, et il pnrtit
le 26 pom Landshut , afin de rejoindre I'nrméc
et de la dirigcr en persoune. Ayant trouvé sur la
route la garde et les cuirassicrs , il marchu ave e
ces hellcs troupes iJ la suite de Bcssiercs et de
Lannes , qui s'aY:lIl<;aient, eomme nous l'avons
dit, par le centre de la B:lviere, tandis fjll'11 droite
les Bavarois longe:lient le pied des Alpes tyro·
lienn(~s, et qll'i1 gmlche Masséna en tete, Davollst
en qucue, suivis de Dupas et de llel'Iladotle,
descendaient le Danuhe.
Pendanl ce temps, les ghléraux :lutriehiens
adopt:lienl 11 peu prcs lc pl:lI1 de retraite (lue leur
avait prelé Kapoléon. L'archidue Charles, rejelé
avee environ 80,000 hommes dans le haut fl:lla-
tinat, n'avait, dans le fail, d'alltre parti i, prend¡'e
que de sc retit'er par la 1l0hellle, de travcrsel'
eelle provínee le plus vite possihle, de l'(~passcr
le Danube soit it tintz, soit 11 Krellls, de s'y ral-
lier :lU génél'al IJiHer et it J'arehiduc Louis, et
meme, s'j] le pouvail, d'y lllllCller l':lrehiduc Jeall
par le Tyrol insurgé. te gt:nél'al JliUer et J'ar-
chidlle LOllis, rcjelés par Landshut 1m deL" de
J'Isar en Bavierc, avee environ /~O,()OO hOHltlles,
n'avaienl, de ICUl' eúté, pas micux iJ 1'aÍl'e que de
disputer les lignes de 1'1nn, de la Tr:luu, de J'Ens,
aflluents du Dauuhe, de retarder ainsi l:l nl:lrche
de Napoléon, et de donner aux arehidues Charles
et Jean le tcmps de se réunir 1, eux, pOllr eOllvl'ir
Vienne avce toutes les forees de la JIlonarchie.
Cest en eiret le plan lJu'adopta l'arehiduc Charles,
et qll'il prescrivit a ses freres, ce qlli achevait de
justifie¡' complétemcnt la marche de Napoléon le
long du Danuhe, puisqll'eJle le pla¡;ait SUl' le ehe-
mill-direet de Vienne, entre tous les arehidues,
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de maniere II les isoler les uns des autres , et
.'¡ les devaneer sur tous les points de eoneen-
tratiou ,
Conformément au plan arrété , I'archiduc
Charles se htlla en quittant Ilatisbonne de venir
prendre posiliou 1, Cham, 11 I'entrée des défilés
de la Ilohémo, JI s'étahlit entre les deux routes
de Furth et de Hootz, qui méuent 11 Pilsen, ayant
le corps de Hosenberg 11 gauehe, cclui de Hohen-
zollern adroite , eelui de Kollowrath nu rnilieu ,
le prinee Jcan de Lichtcnstcin en an-iórc avcc
les grcnadiers el les ruirnssiers, el enfin le eorps
de Bellegardo détaeh(; au couvcnt de Schoenthnl.
Ccttc position de Cham dait trcs-fortc , ct valai L
la peine d'dI'C disputée , si on (:tnit vivemcnt
poursuivi. Le priucc Charles y attcndit son ma-
I{;ricl, ses trainards , ses é¡;arés, résoln 11 se dé-
ícndre avcc les 80,OUO liornmcs qui lui rcstaicnt,
s'il était de nouveau nttaIJué par les Franenis. Le
maréchal Duvoust l'y suivit pal' Nittcnnu , non
poinl dans l'inteution de luí livrcr bataille, mais
.lans eelle d'observcr sn 1J1:1J'chc el, de connaitre
,cs projcts. Voulant toutcfoís , suns engager le
r-umhat, conscrvcr l'nsccndant des armes, il re-
(ouln lnusqucmcnt les avant-postes autríchicus
jIlSqll(~ pl'ÓS de C11Hm, ct se préscnta dans l'utti-
lude (i"Lln ennemi 1)I'(\t 1\ en Hnil' flUX mains. Soit
que I'al'ehidue lIe voullit ras eourir la ehance
,\'tUle llouvelle Lalaille, soit (lu'jl enit avoir assez
attendu, il déeampa, laissanl ,ltI mal'éehal Da-
H)USt llÍen des voitul'es, bien des malades , Lien
des lraillards que celuí-ei liL prisonniers. te
projel élant de se relirer, il etit Illieux valu le
faire plus tút, ear, partí le 24 au malin des envi-
rons de llatisLonlle, le généralissime aulríchíen
resta en position 1lChalll jusfJu'an 28, et peroit
ainsi deux jOllrs SUl' quaLre, ce qui élait fúehcux,
IHlis(IUe son premier inléI'ct élaíL d'atteindl'e le
pont de Linlz, par le(Iuc1 jJ ponvait se réunj¡'
aux eorps ue IIiUer et de l'arehit!ue Louis, La
ulute intérieure de 130hcme formant un are, pnr
Pilsen, lludweis, Lintz ( voir la earle n° 14 ), il
al'ait 11 t!éerire un long eireuit, tandis que Napo-
Jéon, suivant les bords elu DnnuLe, mnrelwit
directemellt au poinL si important de Lintz, par
UIIC l'outc superbe, el avee le seeours du fleuve
'lui LransporLaitune pUl'Lie ele ses plus lourels 1''11'-
deaux. te prinee aulriehien aurait done bien fait
de se hMel', au rislJue ele laisser beaueoup de
monde en arriere, cal' il valait eneore miellx
al'l'iver lIloins rort au rendez-vous de tintz, que
de lIe IWS y al'l'iH:r uu Lout.
<..!uoi (IU'il en soít, l'al'c1Jídue Charles se retira
en Ilohémc, déeidé á rarnnsser en chcmin tout
ce qu'il trouvcrait de renforts, et 1t regagner la
riv« di-oite du Danuhe le plus L¡jt possiblc. Se
doutant néanmoins qu'il ne réussirait pas 11
marcher assez vite, il cnvoya le général Klcnau
avec ncuf bntaillons, le général Stutterheim avec
quelqucs troupes l<'geres, pour aJler, par les
chcrnins les plus eourLs, détruire, si on nc pou-
vait les oeeuJler, les pouts de Passau et de Liulz
sur le Dnnuhc, Ces précHutíons priscs, nc pou-
vant s'cmpéchcr de eéder au décourngcrucut 11
In vue <J'¡lJlC gnerl'e qui commcncait si mal, iI
proposu al'empcreur d'Autriehe de faire, sous
pretexte d'uu éehange de prisonniers, une tlé-
mareh« pacifique aupres de Napoléon. L'ernpe-
reur Francois, qui avait consentí 11 la gneITe
sans y étrc conduit 1><11' une couvictíon bien
urrétéc, el qui voyait it que! point son Irórc le
géllél'ulissirne étnit d<\jil découmgé, ne se rcfusn
point 11 ccttc démarchc puciíiquc, pns plus qu'il
ne s'étuit rcfusé ¡lla gnerre, mais en demandant
toutcíois qu'on ne montrát pas Irop de Iaiblcssc
au debut mérnc des hostllités. En eonséqucncc,
I'archiduc Charles IlL rédiger, par son chcf'd'étut-
major Grünn, une Icttrc dans laqucllc, Iélici-
tant lcmpereur Napoléon de son arrivée all
f/uartier général fl'an¡¡uis, ce donl ii avait pll
s'aperceyoil', disait-il avee l1Joelestie, it la tOllr-
nurc des événements, il lui pl'oposait un édw1'l.;e
ele pl'isouniers, pOllr adollcir les mallx de la
gllel'l'e, ]¡eun:llx, ajuuLait-il, si des le eOllllncn-
l'elllenL des llOslililés on pouvuit leul' imprimel'
un euructere moins violenl el moins neerbe. 11
continua ensllite sa Illareheit II'<1\er8 la nohéme,
npl'cs nvoír enjoinL 1t son fráe Jean de passer (~Il
Baviel'e, et it son frcre Louis et ¡I son lieutenant
Hill(:r de dislJllll'l' forlement eette eontrée aux
Fran~ais, pour donlll'r le temps 11 toutes les
forees aulriehienlles d'opért'r l('ur jonelion del'-
riere la Trann, nux enl'irons de LinLz.
Le maréchnl Oavoust, des qu'il viL I'arehitllle
Charles s'enfoneer en 13ohcme, rc]¡roussa nnssi-
tot l'hcmill, I'CVilll Sllr Halisbolllle, relHlssa le
Danube, et eOlllll1ell~a d(~ descentlre ce lIcu ve
par la rivc dl'oile, en se faisant éc1airer sur la
rive gallche par le général l\Jolltbrull. 11 s'aehe-
mina sur Pa8sau 1t la sllite ti u maréehal i\lassénl1,
qui devait s'al'heminer SUl' Lintz, et se fit rem-
placer h nulisbollne par le général Dupas aycc
10,000 hommes, llloitié Allemands, moiLié Fran-
~ais.
Tandis (¡lle l'<n'chidue Charles dOllllait 11 sa
rcll'aile la dil'eclioll (lile 110US YCllons d'indirIllCr,
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le générnl Hillcr ct l'archiduc Louis. méme avant
d'avoir re¡;u l'ordre de dispuler pas it pas le sol
de la Baviére, s'y étaient décidés, ct ci-oyunt que
Napoléon s'attacliait 11 poursuivrc l'archiduc
Charles, ils avaient résolu un mouvement offensif
eontre I'avant-garde du maréchal Ilcssiéres, afin
d'attirer I'ennemi 11 cux el de cIegager le géllé-
ralissime. La résolution était honorable et bien
entendne, cal' ils pouvaient surprendre llessiércs
avant qu'il í'út joint par le renfort que lui en-
voyait Napoléon, et dnns cet état de eonflanee
imprudente qu'inspire souvent la vietoire.
Les deux généraux autrichiens avaient. en-
cnre, en comprenant dans Ieur eílectif les restes
de la réserve de Kienmayer et la división Jclla-
ehich , environ 50,000 homrucs. te général Jel-
lachich était vers l\lunich, nvec ordre de se
retirer sur Salzbourg. Privés de son concuurs ,
et rejoints par un régiment. de lUitrowski ct
quelqucs hussards de Stipsitz , ils devaicnt possé-
del' de 58,000 a1,.0,000 soldats. ~¡arch:lllt SUl' le
maréchal Bcssieres qui en uvait 1, peine 15,000
ou 14,000, et qui s'avancait avcc une ex-
tréme témét'ité, ils pouvaient I'accablcr. En eífet,
le 24 au matin, avant que l'archidue Charles eút
définitivement opéré son mouvement de retraite
vers la Bolréme, et pendant que le maréchal Bes-
sicres pénétrait au del1\ de I'Isar, ayaut la cava-
lerie légere de 1\Iarulaz en tele de sa eolonne,
les llavarois du général de 'Yrede au centre,
I'infaolerie de Molitor aJ'arricre-garde, les dellx
gé.oéraux autrichiens se reporterent en avant,
ayee l'intention de rcjcter ravant· garde des
FJ'3n(;ais dans les maréeages de la Roth, pres de
Neumarkt. lis se présenlel'ent en trois eoloones,
et reoeootrcrent d'aLord la eavalerie de Maru-
laz, qui les ehargea plllsieurs fois ave e une rare
brayoure, mais qui oc pouvnit obteuir de succes
sérieux contre une masse de 50,000 homIlles
marchant résolúmcnl. ta eavalerie de ;\¡arulaz
)'efoulée, le générat de \Vrcde cut son tour, et
dut résister avee six Ol! sept mille hommcs d'in-
fanterie 11 plus de trente millc. Les Banll'ois
n'étaient pas indignes de se mesure!' :lvee les
Autriehiens, quoiqu'ils leur fussent inférieul's,
et i1s se monlnlicut asscz animés dans eelle
guerreo l\Jais il leUI' étnit ÍruJlossiLle de tenir
contre la masse qui allaít les presser eu tete et
sur les fln1lCs. lls n'avaient pour unique relraite,
1\ travers le IWYs humide el boisé qui borde la
petite riviere de la Roth, qu'uo pont de eheva-
lets faible et tremblant, ineapable de porler les
fortes masses ¡¡ui le traversaient 1\ pas préeipités.
Dcrricrc étaít situéc la ville de Ncuniarkt, oú
Bcssiércs élait 1\ tublc, pcndant que son avant-
garde, refoulée sur son centre, cournit le uangc¡'
détre eulbutéc. Hcurcuscment le géuéral ¡\Ioli-
tor, oflicier d'infnnteric formé alécolc du Rhin
et le premier des Iicutcnnnts génél'aux de ce
temps, arrivait suivi de sa division, II avait
reeonou le danger et en avuit íait part au ruaré-
chal Bessiércs, qui, voyuut 111 une affaire diu-
fanterie, cut la sage modestic de le Iaisscr agir.
Le génél'al Molitor passa surlc-champ le pont
de la Roth avec ses quatrc régimenls, ct apcrce-
vant sur la gnuche une huutcur boisée d'oú ron
pouvait prutéger la rctraitc, il se háta de I'oc-
Cil!Wr uvcc le 2" de ligue, en jll'éeipj[¡lIlt du haut
en bas une troupc autr-ichienue qui la défcndait.
Puis il rangea 11 droite les '1 ti" el 57" régiments
dans une position nvuntugeuse pour se servil' de
leur Ieu, En ce morucnt, la cavnlcric légere re-
foulée rcpussnit la Iloth apl'cs nvoir essuyé des
pertes , el le général havuruis de \VI'ede était
aux priscs avec lcnncmi al'h:¡rIH\ i¡ détruil'e un
de ses hatailJons. IIlais [out. 11 l'Olljl l'attitud« de
la division )lolitor calilla l'ardcur des Autri-
chicns. tes feux rnulants et bien ajustes des .¡ G"
et 57" de ligue, la Iorte position du 2", les arré-
tel'ent, el bon gré, mal gré, ils laisscl'ent les
Bayarois rl'passer tranlfllitlelllent, la Holh. tes
J 6" el 57" régirnents défilel'ent ensuile, prolégés
par le 2e , <¡ui cut avee les AutrichiellS un enga-
gement. terrible. Ce Imlve r¡;giment était si
obstiné 11 lutler que le génér:d MoJitol' cut
grand'peine 11 le ramenel' eH aniere. Avaut de
repassel' le pont, iI clwrgea plusieu)'s fois 11 la
ba'ionnettc, et fOI'~a ilinsi les Autl'jehiens 1\ lui
laisser opél'er sa relraite, qu'il exéeuta le der-
nier ayee un aplomh admiré des ennemis eux-
lIIemes.
Celte affail'ceOti la r¡uelqnes eentaines d'hommes
aux BaYill'ois, et quellful's eheyal/x an général
1Il:ll'lllaz. Elle cút pu devenir fúeheuse ponr
l'avant·garde tout enliere, sans la préyoyanee de
N"apoJé:on, 'lui avait lIlénagé au mal'échal lles-
sicl'es rilppui dn général ~Iolitol'. Toutefois bien
qu'arrétés sur les hOl'ds tle la Holh, le g¡~néral
Ifiller et l'al'ehitlnc Louis n'aurnient pas renoneé
aleur mouycment offensif, s'ils n'avaient appris
dans la nuit toutc réteIlllue des désastres du
généralissime, ainsi qne sn rell'aite en Bohcrne,
et sils n'avaient rceonnu la néecssité de se reti-
rer de leul' coté, cal' Napoléon ne ponvait man-
quer de fOlldl'e hienltit sur ellx nvee des masses
éerasanles. lis résolul'enL donc de se l'epliel' sur
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I'Inn , et de l'lnn sur la Traun, qu'ils avaient
I'espérnnce de défendre micux que l'Inn, puree
qu'ils dcvaicnt avoir plus de temps pour s'y
asscoir , et que d'aillcurs ils avaicnt quelque
chance d'y trouvcr l'un des srchidncs, ou Charles
Oll Jean.
Napoléon arriva sur ces entrcfuites, suivi de
la ¡sarde el des cuirussiers. préeédé par Lannes
avr-e les troupes des généraux Saint-Hilaire ,
Demont, Oudinot. n reporta en avant le maré-
chal Bessiércs, et imprima 11 la poursuite la
vigueur d'un torrent qui a rompu ses digues,
Tout le monde de la droite a la gaucllP marcha
S1lI' l'Inn (voir In cartc n° J!~), les Bavarois se
dirigeant pUl' :\lll1lieh et \Vasserbourg sur Salz-
hourg, le maréehal Lanncs pnr :\Iühldol'f sur'
Burghauscn , le mnréchnl Bessiercs par Ncuruarkt
sur Braunau, Appuyant ce mouvemcnt le long
du Danube, le mnrécl.nl :.\1 asséna pénétruit <fans
Passau, qu'il enlcvait hrusquemcnt uux Autri-
chiens, lesqucls n'nvaicnt pas eu plus que les
Bavarois la prévoyance de s'y étahlir solide-
ment.
Le 28 ct le 20 nvril , dix jours apres les Ill'e-
mieres hostilités, on était parvcnu sur lous les
points it la ligue de l'Inn , et on était occupé sur
chaq uc route 11 n:tahlil' les ponts, que les Autri-
ehiensavaientdétruits ou brúlés jllS(JlI'au niveau
des enux, qunnd ils en avaient eu le lemps.
Napoléon, I'lItr'é le28 it Eurghausell, fut olJligé d'y
alteudl'e pcnd:lI1t dellx joul's le ]'(:talJlissement
du pont r¡ui était d'lIne grande irnportauec, el,
l]lIi avaitét(; compJ¡:tcmcnt illcc]l(lié. Ayant re~u
la leHl'e paeiti(lue dI' l'al'chidue Charles, il la
renvoya a :\1. de ClwmlHlguy, flui sniva it In
flllartier génél'nl, el lui Ol'donna de n'y pas ré-
ponllre. Plein de couti:lllee dans le résultat de la
enmpaglle, nI' prévoyant pas loules les dillleul-
tés qu'il pourl'ail. rClll'ontrcr plus (anl, il eroynit
tenir dans ses llwins le dcslin de la rnaison
d'Autriehe, el lIe voulait pas se laissel' ancter
dans ses :ulILitieuscs pcnsées par un mouyement
de générosité irl'éfiéehie. JI preserivit done le
silclIee, <fu rnoins pOllr le moment, se réser-
vaut de répoudre plus tard suirant les eireon-
stanees.
Le rnarédwl Masséua étant entré aPassau, et
le mnréehal Davoust le suivullt de pres, tandis
que l'arl1lée entiere était sur I'Inn de Bl':¡unau
il SalzLourg, iI fallnit mareher SUJ' la Tralln salls
relard. C'dait la ligne cssenticlle a eonrluél'ir,
ear elle eorl'espollduil arce le déhouehé de Lintz,
IHIl' IctIue! l'urehidue Charles pouvait rejoindl'c
le général Hiller ct I'archidue Lonis. Cette ligne
conquisc avant que le gént'l'alissime auu-ichicn
y fút arrivd, il reslait a celui-ei une seeonde et
dcrniére chunce de jonction en avant de Vienne,
e'était d'attriudre a temps le pont de Krcms, et
de venir' se pincel' 1\ Snint-Polten pour couvrir
la capitule, Napoléon résolut de lui cnlever tout
de suite la p['cmiere de ces deux chances, en se
portnnt sur Lintz d'une nwniere iinpétueuse.
Étant parvenu avec tuus ses eorps sur l'Inn, et
en ayant réta hli les ponts le 50 avril, il ordonnn
le mouvement grnér;¡J pour le 1e r mai. 11 pres-
crívit il Masséna de mnrchcr rnpiderncnt de
Passau sur Efferding, d'Efferding sur Lintz,
arrivé la de s'ernparer d'abord de la vi/le de
Lintz , puis du pont sur le Danubc s'il n'était pas
ddruit, ct, l.intz necupé, d'aller droít a1,1 Traun
qui coulc 11 deux licues au-dessous. La Trnun ,
qui cst pour les ¡\ utrichiens l'une des lignes les
plus importantes I1 défendre quand ils vculent
arréter une armée en marche sur Vienne, des-
cend des Alpes Noriques eomme l'Ens, et va
tornhcr dans le Danube un peu aprés Lintz , Elle
Ionge le picd d'un pluteuu qui s'étend jusqu'au
llanube, el sur Icquel une armée peut se postor
uvantagcuscmcnt, pour s'opposer aux progres
dune invasión. Aussi le pont sur le Dunube,
relui qlli servait de eomll1uniealion militaire entre
h Boh('me et la haute Aull'iehe, était-il piaré
non ¡¡as iI Linlz meme, nltlis au-dessous du eon-
fluent de la Tnllln dans le DanuLe, e'cst-a-dire
11 Mauthauscn. JI étnit aiusi eourert pnr la Trallu,
et pUl' le plateau dont nous venons de parlel',
au soml1let duque! s'apercevuient lu vilie et le
ch;iteau d'EbersLerg.
Mnsséna cut done le jer mai I'ordre de se por-
ter virement de Passan it Lintz, de Linlz it
ELersberg. l\lnis eomme la diffieulté pouvait ('tre
gl'nudc si les 5(l,000 hommcs restant nnx dcux
généraux aUlrichiells venaient se poster aEbers-
berg, Napoléon voulait aLordel' la 'l'J'allll sur
plusieurs points it la fois, iI EbersLerg, a Wels
el. 1, LamlJaeIJ. En eonséqllenec, il dirigca toutes
ses eolonnes dI' nun sur la TraulI, dI' maniere
11 y nrrirel' le 5 mai au matin. Lc géuéral de
\Yrede, nyallt avcc sa diYÍsion traversé Salz-
bonrg, devnit, apres y avoir été remplaeé par le
reste des Bavnl'Ois, s'ueherniner par Straswalchen
sllr Lambnch au Lord dc la Traun. (VOil' la
carte n° 14.)Le Ilwréchal Lannes avee les troupes
des g(~nérallx Oudiuot, Saint-Hilaire, Demont,
devait se reudre iI \Vels, pour y passcr la Traun,
immédiatement au-dessus d'ELcrsLerg. Eufin le
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maréehal Bessiéres avee la gal'lle, les cuirussiers
ct la cavalcric JégCI'C, devait, ou passel' 1\ Wels,
ou se rabattro sur EbcrslJcrg, si on cntcndait
sur ce point une eanonnade qui nt sllpposcr une
sérieusc résistance. Le major g(:néral Bcrthicr
cut ordre de Iuire suvoir.. ct lil savoir en eífct il
Masséna, que si les obstaclcs étaicut trop gl'alllls
de son cóté, il trouvernit dnns le passage de la
Trnun operé au-rlcssus de luí, soit iJ \Vels, soil 1\
Luruhach , un secours pour l'aider il les vaincre.
11 lui fuL LouLcfois rccomruundé, dans ces 1I0U-
vcaux ordrcs eOI11I1le duus les précédcnts, de J\C
rien négligcr pour cnlcvcr proruptcment, nOIl-
seulemenL la villc de Lintz et le pont qu'ello
avnit sur le Danuhe, mais encere le pont dc
l\lalltlwusen, plncé, coiume nous vcnuns de le
dirc, au conllucnt de la Traun , sous la protec-
tion du elrátcnu dEbersbcrg 1.
Nos eoJonncs s'nvanccrcnt dans l'ordrc indi-
qué: Elles étuicnt íoutcs le 1cr mni au delh de
lInn, aprés en nvoir rl~labli les ponts, ñlasséna
se dirigcalll de Passau sur Eflcrding , Lanues l'l
Bessicrcs de Burghausen el Bl'aullau Sld' Hied.
lis rceueillirellt sur les roules un nombre eonsi-
dérabJc dc ,oilures ct enviroll dellx il trois mille
prisonnicrs. Mnsséna, 'lui Illarc!wil la gnllehe
an DanulJe, reneontra parlont sur son ehemin
l'arriere-gal'de des eorps de Bil!e!' et de I'ur'ehi-
due Louls, eL puL apcrecvoir, dI' l'aull'C eólé du
lleuve, les tl'oupes de l'arehidlle CJ¡¡lr]cs, qui
,enairnt 11 II'HH'rs les délilés de la Do]¡cme oeCll-
IH'r on délruirc le pont de Liutz. Il senlaiL done
1, cIwque pas I'imporlancc de devauee!' le géné-
l'alissime soit il Linlz, soH 11 ElJcrslJerg, lJien
lIloins PUU[' conquérir ccs poinls de passage que
puur les enlcver a I'cnnerni, el p01l1' cmpcehcl'
dcrl'icre la TraUll la réunion de toulcs les 1'orees
de la JIlonal'ehic autl'iehicnnc. (VOil' la carte
n° 14.)
tc 2 JIlai nn soir, l\lasséna éehallfíca en avant
d'Efrerdillg quclflues eoups defusil avee l'anicrc.
gal'de du génél'al IIiller, fil des prisonlliers, ct
s'apprt~la 11 llHIl'Cher le lendelllain SUl' linlz.
l.e ;) au malin, il partiL, pl'écédé par la eavalerie
l«~gcl'e de IIIarulaz, et sllivi de la division Clapa-
rcde du eorps d'OudillOL. JI pal'lIt devalll Lilllz
1\ la poillte du jour. Y entrer, cullJulcr quclques
postes qni se l'elir,1icnt en hdle, s'cmparer de la
ville, nI' fut que l'aITaire d'un instant. Les déta-
1 J'!ln:lI)',e iei Jidélemcnl les Idll'c, tic N"poi"oll el du
Jlrill(~e Ih.'l'llJit'1' uu liHuécJlUl ~Jnssélla, POIlI" fJU 10Il puisse Líen
"l'l'récicr il 'lut:! poiul étnil motiv" le combal d'Eber,bcrg,
ehcmenls de Klennu et de Stuttcrlu-im , dépcch{'s
par l'archiduc Charles pour occupcr le passnge,
n'avaicnt pu que détruirc le pout de Lintz ct en
umcncr les butcnux :'l la rive gauehe. ~lHss6lJa
en posscssion de Linlz l'lait done nssut-é qne ee
pout du Danube ne pouvnit plus senil' 1, la jonc-
lion des archiducs, l\l;¡is le pout n:¡'ilabJemcnt.
propt'e il la jouction était celui de ~¡aIlLhansen,
situé h dcux licues nu-dcssous, el ruuvert., couuuc
nous l'avons el it, par la Trnun. Tant qu'on ll'étnit
pas maitrc dr, cclui-lñ, iI était possible qlle l'ar-
chiduc Chut-les s'cn senil pOli!' se réunir au
général Ilillcr et i{ I'archidu« Louís, el, on nc
savait pas en cffel si les détacheuicnts qu'ou
nperccvait au del;] du Danuhe élaicnL les uvanl-
g:lI'lles de la grande urruée nuhichicnuc. on de
simples détuchcrncnts sans sout.ion, 1\ (\lail dix
!Icures du malino ~J;ISS{:lIa ldlésila pas, traversa
Lintz au pas dc coursc, el se porta sur la Truun ,
c'cst-u-rlirc dcvaut Ebersberg. La position s'ufh-it
lout ;\ eOIlJl avcc de formidables aplwrenc.('s.
On voyait devant soi la Truun coulant de
droite tl gauehe ¡l/lU l' se jetcr it travCl'S des ¡¡es
boisées dans l'iml11ense lit du Dannbe. On apcr-
eevait sur eetle l'ivicrc un ponL d'une ]onglleUl'
de plus de 200 toises, puis au delil un plate:w
escarpé, au-dessus duc¡ucl s'élevaiL la pctitc ville
d'EberslJcl'g, plns hallt encore le tldleau for!.
d'Ebersbel'g, 1rérissé d'al'tillel'ie, et cnfin soit en
avant du pont, soit sur l'esenrpement du plaleau,
nne masse de lroupes qu'on lJOuvait 6raluer de
3G,OOO it ,W,OOO l10111mes. II y avail ]¡\ de quoi
1lI0dérel' lout nutre l'aracll~I'C que celui de Mas-
séna cL lui inspirer I'idée (I'nLlcndrc, surtoul s'jl
faisail la rél1cxion fOl'!. simplc (IlI'!l lIuel{llll'S
1¡eues au-dessus d'ElJerslJerg ¡¡lusieurs eololllll'S
fr'an~aises dcvaicnl, dans la journée ou lc leude-
main, opél'er lcur passage, el tournel' la posiLion.
~lais eelte eel'lilude n'cmpcehnit pas Ijue penl-
clrc dans la jOUl'née les al'ehiducs ne se réunis-
senl pal' le ponl de l\Iaulhauscn, si on lc laissait
en leul' pouroil'. II y alHiL dOlle lIn intél'CL Vl'~l'i­
lable 11 le leur culele!' sur-Ie-clwmp, en empor-
lanL la "ille eL le elHileau d'ElJel'sbert;. Dll reste,
e'esl avee son caraclcl'c, elleOl'C plus qu'aYec sa
r¡¡iSOB, llu'on se décidc it la gueITe, el Masséna,
reneontI-anl l'enncm.i qu'il n'alaiL pas eu Cl]('Ol'e
l'occHsion de saisil' COl'pS il corps dHns eelle Ci1ln-
pagne, n'épl'ouva qu'un désil', eelui de se jetel'
l'lln des plus lcl'l'il>lcs de nos long[(cs gIH'J'J'l'St el fjui, 10ut en
fai:'iUIlt. rcssoJ'l.il' la pl'odigicu~c (;Ilcl'¡.de dc JlasséllH, lui fui
cepClldall1 rcproché eOJllfllC lJlle illlJlilc cfi'u;ioll de ""ng,
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sur lui , pour s'empuror d'une posilion jugéo
décisivc, llar ces moLifs il ordonnu l'attaquc sur-
lc-champ.
En avanL du pont d'Ebersherg, se trouvaient
autour du village de Klcin-álunchcn des tirail-
Ieurs autriehiens, el quelqucs postes de cavalerie
légóre. Le général Marulnz fiL ehnrger, et dis-
perser a eoups de sabre, les UIlS et les nutres.
Les cavaliers repasserent le pont, les tiraillcurs
se logerent dans les jardins el les maisons de
Klcin-Munchcn. La prcmiere brigade de Clupa-
redc, eommandée par I'inLrépide Cohorn, mar-
chuit a la suite de la eavalcrie légóre de I\Iarulaz.
Le générnl Cohorn, dont nous avons (~U oeeasion
de parler déjil, descendant du célebre ingénieur
hollanríaís Cohorn, rcnfermait dans un eorps
grcle et petit l'une des [unes les plus fougueuses
et les plus énergiques que Dieu ait jnmuis don-
nées aun hommc de guerreo Il était digne d'ótre
I'cxécuteur des impétucuscs volontés de Masséna.
.\ peine arrívé sur les licux , iI eourt 11 la tete des
voltigcurs de sa brigade sur le village de Klcin-
Munehen, s'empare d'abord des jardins, puis se
jctte dnns les maisons, prend ou passe pal' les
armes tout ce qui les occupnit., pousse au ddh
du villngc, se porte 11 l'entrée du pont, qui était
long, avons-nous dit, de deux eents toises au
moins, chargé de fascines ineendiaires, et erihlé
des feux de I'ennemi. Tout autre que le genéral
Cohorn se serait ancLé, pour attendre les ol'dres
dn maréchal :\fassélla; mais l'audacieux gén!':J'al,
l'épée a la main, s'engage le premier Sl\l' le
pont, le traverse au pas de eourse, fait lucr ou
prendre ceux qui essayent de lui en disputer le
passage, laisse, il est YI'ai, sur les planches du
pont, beaucoup des siens, morLs ou mourants,
mais avance tOlljOUI'S, et, le défilé franc1Ji, lance
ses eolonnes d'aLtaque sur le plateau, qui était
COllvert des masses de I'infanterie autrichienne.
Cohorn, sous une grele de bailes, gravit avee le
mcme emportemcnt la rampe esearpee qui con-
duit h Ebersberg, penetre dnns la ville, déLollc]¡c
snr une grande place que le chateau domine, el
oblige enrin les Autriehiens 11 se replicr sU!' les
lwutellrs en urriere. l\falheureusement ils eon-
servent le elHiteau et font pleuvoÍI' du haut de
ses murs un feu dcstructeur sur la peLiLe ville
devenue nolre eonquCte.
Pendant ceLte suite d'aetes téméraires, l\fas-
séna, resté au pied de la position, prend ses
mesures pour nppuyer Cohorn, <¡ui n'avait en
al1'aj¡'e jusqu'iei qU'!l l'avant-gnrdc des Autri-
chiens, et qui bienlót devait les avoir Lous sur
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les hras. POUI' tenir LeLe ala fnrruiduhle artiller¡c
du platcau, il améne les bouehes afcu de tout le
eorps d'armée, et les poste le plus avantageuse-
ment possible. Nos officiers d'artillerie, toujours
aussí intelligents qu'intrépides, essaycnt de com-
penser pal' la justcsse du tir et le hon choix des
emplacements le désavnutage de la position. Une
effroyable canonnade s'engage ainsi d'une rive 11
l'autre de la Traun. Cela íait, Masséna lance :"
travers le long défilé du pont les deux nutres
brigades de Claparéde , celles de Lcsuire et de
Fieatier, lcur ordonnant de gravir le platean
pour aller dans Ebersbcrg au seeours du général
Cohorn. Puis il dépéchc une foule d'aides de
eamp afin de háter l'arrivéc des divisions Le-
grand , Curra Saint-Cyr et Boudet, dont on a
grand besoin pOUl' sortir de ccttc redoutable
aventure. Lui-méruc il se tient au milicu des
halles et des houlcts pour donner ses ordres ct
pourvoir il tout,
tes deux brigades Lesuire et Picaticr arri-
vaient á propos, cal' le génél'aIHilll'r, rernarchant
en avant , s'était jeté avcc des forees considérables
sur Cohorn, et l'avait obligé de rcntrer dans
Ebersberg, puis d'évaeuer la gl'ande place. tes
Franeuis la rcprennent , en chassent les Autri-
ehiens de nouveau , et tentent de s'emparcr du
chátcau, dont ils approehent sans pouvoir y pé-
nétl'cr. l\Iais les AuLrichiens, qui sentaient I'illl-
portauee du poste, reviennent plus nombreux,
ce qui leur était fneile, puisr¡u'ils étaient trente-
six mille eontre sept ou huit mille, fondent en
masse sur le chateau, en éloignent les Fran9ais,
s'intl'oduisent dans la ville, la traversent, et dé-
Louehent CIIeore une fois sur la grande place. Le
brave Claparede avee ses lieutenants se réfugie
alors dans les maisons qui la bordent de trois
eotés, s'y étaLlit, et des fenetres fait pleuyoir sur
I'ennemi ulle gréle de baIles. On se dispute ces
maisons avee fureur, sous I'artillerie du ehateau,
<¡ui til'e sur les Autriehiens comme sur les Fran-
~nis. Des obus rnettent le feu ú eette malheureusc
pelite "ille, qui bientót devient si brulnntc qu'OIl
a peine 11 y respirer.
Cet affreux massaere continlle, et la fureur
ayanl égalisé les eourages, I'avantage va res ter
au nombre. Les Fran9nis vont ctre préeipités
dans la Tl'aun, et punis de lcur audaee, quand
par honheur la division Lcgrand commenee it
paraitre, préeédée de son intrépide général.
Celui-ci, toujours calme et fiel' dans le dan-
ger, et pOI'Lallt sU!' sa heIle el m~lJe figure I'cx-
pression de ses qualités guerrieres, arrive 11 la
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téte de deux vieux régiments, le 2G" d'infanteric
légérc et le '18" de ligue. 11 s'engage sur le pont
cncomhré de rnorts el de hlessés. Pour y passcr,
il Iaut jcter dans la Traun uno foule de cadavres,
pcut-étr-e des hlessés respirant encoré. Enfin on
le traverse, el au dcla on reneonlre un nouvcl
encombrcment de cornbattants rcfoulés qui se
rctircnt , Ol! de hlessés qu'on cmporte, Un offi-
eier clicrchant 1\ expliquer la position au général
tegrand, celui-ci l'interrornpt brusquement :
« Je n'ai pas bcsoin de conseils , luí dit-il , mais
de place pour ma divisinn. " On se rango , et il
s'avance , I'un de ses régiments 11 droitc , pour
d\~border les Autriehiens qui avaient enveloppé
Ellcrsberg extéricuremcnt , un nutre au centre,
p~lr la grande ruc de la villc. Tuudis que plusieurs
de ses batnillons , forrnés en colorines d'aUaque,
refoulent les Autriehicns qui entourent la ville ,
les nutres, la trnvcrsant par le milieu, parvicn-
ncnt :\ débouehor sur la granúe place, la font
évucucr uvec lcurs haionnettcs, et dégagent ainsi
Claparede qui n"en pouvait plus. Legrand s'at-
taque ensuitc au cháteau , ct y monle sous un feu
meurtrier. Les portes étant fermécs, il les Iait
ubattrc :\ coups dI' hache par ses sapeurs, pl~nelrc
dans I'intérieur, el passe par les armes tout ce
<ju'on y trouve. Des ee moment, Ehersberg est 1\
liOUS, mais ("est un mOlleeau de ruines fumantes,
li'Ull s'éehappe une or1eur insupportaLle, eelle des
eadan'es eonsumés par les lhlllllnes. On se ltúte
de rlépasser ce lieu aussi alfreux it yoir qne dilTi-
de 11 eonquériJ'. On marche aux Autriehiens
¡;lablis en hataille sllr une ligne de hautClll's en
aniere. Ceux-ci, voyant de Join dans la plaine ,
entre Lintz el Ebel'sberg, arriur les longucs Iiles
¡Ics divisions Carra Saint-Cyr et 130ulieL yoyant
de plus 11 leur gauehe une llIasse de eayalel'ie
franyaise qui avait fl'anehi la Traun :1 \VeIs, ne
entrent ]las devoir prolonger cette llltte furicuse,
el sc retirel'cnt, nous ahandonnant ainsi le con-
flnent de la Traun, et le débonch[~ important de
l\iauthausen. Du reste, le pont étahli en eel en-
droit avait disparn eOJUme 11 Lintz, les eOlll'eurs
de I'arehiduc Charles I'ayant détruit, et en ayant
envoyé les bateaux sur Krems.
Celte c3yalerie qu'on avait aperyue était un
miUier de ehevaux, que J.annes, apres avoir
passé la Traun 1\ WeIs sans dill1cuILé, avait dépc-
chés sous le général DUl'osncI, pour déborder la
position des Autrichiens. II est done eertain que
si Massénaayail pu dcviner que rarchirltlc Charles
ne serait point 11 Mal1thauscn avee son armée, el
q u'un peu au-dessus des passages dtUi\ exéeutés
fcraient tomhcr aussi vite la position d'Fbcrs-
bcrg , il aurait dú épargner le sang versé duns
cctte terrib!o aUafIue. Le charnp de earnage était
aflreux , el la ville d'I~hershcrg tcllement en
flammes, qu'on ne pouvaít en retirer les hlr-ssés,
1I nvait méme Iullu , pour elllpeeher l'inccndic de
gagner le pont , cnlevcr la partic du tabJier qui
était aux deux extrémités , de sortc que la corn-
munieation se trouvu interrompue, pendant quel-
ques hcurcs, entre les troupes qui avaicnt passé
la Traun el eelles qui arrivnicnt a lcur secours.
Celte échauflourée nous coúta 1,700 hommes
tués , noyés , ln-úlés ou blessés. Les Autrichiens
perdircnt ;),000 hommes mis hnrs de combat ,
4..,000 prisonnicrs , heaueoup de drapcaux et de
can011S. lIs s'en allcrcnt terrifiés par tant d'au-
duce. Nous avions done de grands dédomrnagc-
mcnts de cctte oruelle journéc, et l'cflct moral e11
devait égaler l'eílct matérie!.
Nupoléou étnit accouru au galop, attiré par la
violcnce de la eauonnudc. Quoique fort Iwbitllé
uux horrcurs de la gllerre, tous ses sens íurcnt
révoltés 1\ la fois par eel abnminuhle spcctuclc ,
[I\le ne justiíiuit poinL assez la néccssité de com-
haUl'c, eL sans I'adlllirnLion qu'il ayait pOUl' le
génie gueI'l'iel' de l\IassénH, sans le eas qu'¡¡ fai-
sail IOlljours de l'éne1'gie, il aurait peul-ctre
exprimé un hlúlIle eontre ce qui ycnait de SI'
passer. II n'en tlt rien, mais ne YO¡illlt jloint sé-
journer dans Elwl'sherg, el s't~tahlit en dehors au
milieu de sa g-arde.
L'arehidue Charles, m:tlgr'(\ le I)f'ojet 1'01'1. arrúé
de se réunir 1\ ses frr'l'es, derri(\re la Tl'aun, par
Lintz ou l\Jaulhausen, n'avait ni marché assez
Yite, ni assez bien ealcul(~ ses mouyclIlents, pour
arriver It Lintz en tcmps \Itile. Il n'élail qu'i!
lJudweis eu llohcme (yoil' la carIe n° H.), quallu
:liasséna rlépassait si illll)(:tueUSl'11ll'nt Lintz el.
Ebel'sberg, el il ne lui rest(lit plus que le délJOu-
cIté de Krl:lllS auquel iI pút alleindl'c. Le g¡;n(;-
ral Hillel' et I'archidlle Louis allaient s'y rcndre
par Euns, AmsteUcu, Saint·Polten, en conlimwnt
dc délruire lous les ponts sur les rivieres qui ('ou-
lent des Alpes NOl'iques dans le Danuhe. Quant
11 I'archidue Jean, il élait encore moins probable
qu'il pút arrirer assez lúl, qu'il osat mcme s"en-
gager dans les Alpes, en laissanL 11 sa gauche le
prillee Engr''l1 e , et en s'exposant 11 renconlrer 11
sa droile la grande arméc de NapoJéon, dalls la-
quelle il serait tombé eomme dans un ahime. Il
ne faUail clone guere eompter sur lui. IIlais il
suffisait, pour ramener qUc!fIne c!wnee hellre\lse,
que I'arehidue Charles donn<1t la mai11 par Krcms
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au gl\lll\l'al Hiller el a l'archidue Louis, q ui opé-
ruicut leur retraite le long du Dnnuhc, car aprós
uvuir cmployé hcaucoup de telllps 1¡ rullier des
trainards,1I ramusscr des lundwchr, aincorporor
les troisieines hatuilious des régimeuls gal!iciens,
iI arrivait avce plus de 80,000 homrncs, et pou-
vait, réuni il ses deux líeutcnants qui en avaicnt
uu ruoins 30,000, se trouver avec 110,000 com-
battauts a Saint-Poltcn, Il étui; nlors possible d'y
dispute» la victoirc 1\ Napoléon , el, si on la ga-
gnait, l'cmpire Iraneais , au lícu d'étre renversé
eu 1811" l'eút élé en 180U.
Napoléon, cnchanté d'avoir cnlcvé aux archi-
ducs la priucipalc chance de réunion en occu-
pau! Lintz el Mauthauscn, se hát« de rnarcher
sur Krcms, pour leur oler eette derniérc I'es-
sourcc , el attcindre Vienne avant qu'aucun
obstaele pút lui en intcrdire l'cntrée.
Apl'es la Traun s'offrnit l'Ens, qui coule paral-
Iclcmcn! t\ cette rivierc, haignallt dans son eours
l'autrc eóté d u platcau qu'on vcnait de franehir.
l\l:lis tous les ponts étaicut radicalement détruits
sur l'Ens, el il ne íallait pas moins de vingt-
quatrc ou de quarnnte-huit lieures pour les ré-
tablir. C'<'tail Ulle eontrariété l'üeheuse, mais
inévilahle. Quoi<]ue le .{. lllai au malin Lannes se
lI'ouyúl aSlcyer SU!' rEns ayee les Jivisions De-
JIlonl el Sainl-IIilail'c, quc llcssi¿Tes oecupút la
viJle d'Enns ayee la eavalerie légl'l'e, le eorps
d'Ondino! el une division de l\Jasséna, j) falIul
atlendre loulr, la jourrJ(~e du :i, fureé qu'on était
ele reconslmil'e les punls Lrúlés jusqu'a ilcur
d·eau. On ne pul traverser rEns que le (j au ma-
lin, ponr se porter sur AmstcUcn. Bessieres,
avee Ía cavalerie el l'infanterie d'Oudinot, passa
le premier, hienlól suivi de Masséna, el rcjoint
par L~lnnes qui vint se fondre ayee la eolonne
principale, une seule roule restant dcsormais it
l'arlllée enlre le pied des Alpes et le Danube.
On enlra le soir dans Amstetten sans eoup férir.
te lendcmain l'année continua sa marche sur
31iilk, belle position sur le Danube, que couronne
la magnifique abbaye de l\Iülk. ~apoléon y éLa-
blil son quarlier général. II ne reslait plus
ljlL'une journée pour al'l'iver 11 K.l'ems, Ol! se
lrouve le pont de Maulern, le dernier par lequcl
l'arehidue Charles pút se réunir au général Hil-
ler et 11 l'arcltidue tOlLis. On élait déja eertain
d'y parvenir sans obslacle, cal' rien n'unnon<;ail
la préseuee d'ulle gralllle urmée devant soi. Le 8,
lIotre avant-garde se porla 11 Saint-Pollen, posi-
tion importante et trcs-eonnue sur les ilanes du
KahIenberg, ¡¡ui esl llll eonlre-fort des Alpes,
projcté jusqu'au Danube, et derrierc Icquel cst
située Vicune. (Yoir les cartcs nO' J4 el 52.) C'est
lil qu'auruit dú se former le grand rassemhle-
ment des Autríehiens, si les archiducs avaicnt en
le tcmps de se rcjoindre, car i¡ Saint-Poltcn se
trouvcnt, a l'aln-i dune cxcellente position mili-
tairc, la réunion des ron tes de Bohéme, d'Italic,
de haute et hasse Autriche, el enfin le débouché
sur Viennc, qui passe ¡\ travcrs les gOl'ges du
Kahlcnbcrg. lHaison n'a percevait que des arriero-
gardes en rctraite, les unes ¡\ notro gauehe se
repliant vcrs le pon! de Krerns ponr se mettre 11
eouvert derriére le Danuhe, les autrcs dcvant
nous se repliant 11 travcrs le Kahlenbel'g sur
Vicnnc, II étuit done évideut qu'on ne rcncun-
trcrait pas une grande bataille 11 livrer en avant
de la capitule, ct q U'OIl n'auruit plus qu'á hruver
les dilliellllés rlu ne nttuquo de vive force, si
Vicnno était délcndue. Ces diffiuultris pouvaient
11 la vérité devenir íort cmbnrrassnntes, si I'ur-
cliiduc Charles, continuant 1¡ dcsccnrlrc Ic Danube
par la rivc gauehe, arrivait avant nous 1¡ la ha u-
tcur de Yicnne, y Iranchissuit le Danube par le
pont du Thahor , et venait nous offrir la hataílle
adossé 1¡ eelte grande v¡He. IleureuselIlent ee
qui s'était passé ne le faisail gUCre erailldre.
En elfct, l'arehidue Charles, ayanl perdu au
moins eleux jours it Cham, r¡llelr¡ucs aulres jours
eneore sur la roule de Cham 11 BuL1weis, par le
c!ésir, il est yrai, de ralliel' J'al'mée el ele la ren-
forceJ', n'avait atteint que le 5 mai au matin les
euvirons de lluc1weis, au moment meme ou 31as-
séna enlevai t ELers1Jerg. Dans I'espoir vague
J'une jonetion it Lintz qui élait cependant peu
présumable, il s'élait avancé de Buelweis sur
Freysladt pres d u DanuLe (voir la earle n° 52)
au lieu de marcher droit sur 1\.rems, ce qui lui
aurait épargné un nouvean déloul' el une nou-
velle perle de temps. En s'approehant du Da-
nuLe, il avait appris l'oeeupatiou de Lilllz et de
la Traun, reeonllU des 101'5 I'impossiLilité de
faire sa jonction par ee déLouehé, et avait repris
la route de l'intérieur de la llohéme par Zwoet-
tel, en eonservant elleore la fausse espérance
d"al'l'iver 11 Krems et it Saint-Polten avant nous.
Prévoyant toutcfois le eas oú il n'y arriverait
pas, iI avait autorisé les deux généraux qui dé-
fendaient la rive droite 11 repasser sur la rive
ga ucIle q uand i1s se sentiraient trop pres-
sés, sauf a détaeher sur Vienne les forees né-
eessaires pour mettre celte capitale a¡'abri d'un
eoup de main. e'est effeetivemell! ee que ve-
naien! d'exécutel' le généra! lliller et l'al'ehieluc
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Louis parvcnus 11 Snint-Pultcn. Craignant d'ctre
attaqués par des forces supéríeurcs avant d'avoir
attcint Vienne, et d'essnyer un nouvel échec
scmblable acelui d'Ebersberg , i1s avaient comrnc
en 1800 repassé le Danuhc au pont de Krems,
détruit ce pont, replié tous les batcaux sur la
rívc gauche, et cnvoyé seulcment par la route
directo de Saint-Polten un fort détaehement sur
Vienne, afín de concourir a sa défcnse avee la
populntion et quelques dépóts,
Telles avaient été les résolutions des généraux
autrichiens, que le simple aspeet des ehoses suf-
fisait pour révéler , ear, ainsi que nous vcnons de
le dire, on voyait agaucho de grosses masses de
troupes achevcr le passage du Danube vers
Krerns, et devant soi des colonncs s'enfoncer
dans les !:jorges du Kahlenberg pour prcndrc la
route de Vienne. Nupoléon, eonséqucnt dans
son plan d'étre sous les murs de Viennc avant
les archidues, et d'ajnuter 1J l'eífct moral de son
entrée dans eette capitule I'effct matériel de
l'oceupation de ce grand dépót, arrcta toutes les
dispositions néeessaires pour y arrivcr immé-
díatement. De l'abbaye de M1ilk oú se trouvait
son quartier général, il ordonna les mesures
suivantcs,
Ce n'était pas avee de la eavalerie qu'on pou-
vnit prcndre Vienne, et il falIait par conséquent
y amener de I'infanterie. Le maréchal Lannes
~lut y mareher des le 9 mai avce l'infanterie des
généraux Ouelinot et Demont. Le maréchnl Mas-
séna dut les suivre irnmédiatcment, tanelis que
le gros de la eavalerie longerait le Danube, pour
en observer les borels, déjouer toute tentative
de passage de la part de I'ennemi, et se gal'dcr
ellfin eontre la masse de troupes réunie sur
l'autre rive. La eavalerie légcre fut répaneluc
entre Mautern, TuIln, Kloslcrneubourg, eonfor-
mément auxsinuositésdu fleuve autour du pietl du
Kahlenberg. Les euirassiers furent eantonnés en
arricre entre Saint-Polten et Sieghartlskirchcn.
Ces préeautions prises a notre gauehe, le géné-
ral Brllycre anotre droite e1ut, avee sa eavalerie
légcre et un millier tI'hol1lllles de l'infanterie
allemantle, remonter par Lilienfeld sur la route
d'Italie, pour e1ésarmer les montagncs de la
Styrie, et veiller sur les 11l011vemenls de l'arehi·
due Jean. Napoléon suivit Lannes et Jlasséna, avee
la garde et une par tic eles euirassiers. Le maré-
chal Davoust, e1éji¡ renelu tic Passau }1 tintz, cut
ordre ele se transporter de Un tz a 1\J ¡jjk, de
l\lülk a Saint-Polten, afin tic résister denlllt
Krems aux tentalivrs de passilg(' qui poul'l'lIient
étre cssayécs sur nos dcrriéres, ou bien de mur-
ehcr sur Vienne, si nous nvions une granele ba-
tnille 1, livrcr sous les rnurs de cette capitale.
Pourtant, comme Passau el Lintz importaicnt
presque autant que Krems, le général Dupas dut
res ter h Passau, en attendant l'arrivéc du muré-
chal Bernadotte, ct le général Vundammc, avcc
les Wurtembergcois, fut ehargé de garder Lintz ,
Napoléou prit en rnéme tcmps les plus grands
soins pour l'arrivéc de ses convois par le Da-
nube. Il leur ménngca partout, sur la ríve quc
nous occupions, des 'ports pour s'y reposer, s'y
ahriter, y prendre langue, Ces eonvois, compo-
sés des hatcaux rccucillis sur le Danube et ses
aíllucnts, portaient du bíscuit, des munitions,
des hommes fatigués. Outre les points de Pas-
sau, de Lintz , déja militairement occupés, Nupo-
léon fit établir.des postes fortífiés a Ips, Wald-
sée , Mülk et Mautern. Lit ses convois devaient
reprenelre la route tic terrc par Saint-I'oltcn ,
paree qu'cllc était la plus courte et la sculc súrc,
le Danube au dcla coulnnt trop prés des Autri-
chiens et trop loin des Frnncaís. Enfin ne pen-
sant pus qu'il suffit, pour se garder, d'intcrdire
le passage du Danubc, mais jugeant au eOIl-
traire que le meillour moyen rl'assurcr ses del'-
rieres c'était d'avoir la faculté de paSSCI' le fleme,
afin de e10nner h I'ennemi les inquiélutlcs fl"C
nous aviolls pour nous-mémes, et ele l'obligel'
ainsi }l disséminer ses forces, Napoléon preseJ'i-
vit I'établissemellt elc clenxponts dehateaux, ('un
aLintz, l'autre 11 I\rems, aveeles llJatéJ'i:lUX qu'on
parviendrait ase JlrOCUI'er.
Apres avoir vaqué h ces soins, Napoléon, al'-
rivé le 8 a Saint-Polten, fit mnrcher le !J sur
Vienne pUl' Siegharelskirchen et SdlOC1 Ihnlll11 ,
Lannes et Bessiel'es s'avan~~aient en premi(~re
ligne, l\Iasséna en seeontle, la g:u'de et les cui-
rassiers en troisieme. J,e maréehalDavoust Yen;lit
aprcs eux, laissant derriere lui les postes que
nous avons indiqués 1l gauche sur le Danube, 11
droite sur les routes e1'llalie.
Le !J au soir le général Oudinot coucha :1
Sieglwrdskirchen. Le J Omai au matin, la brigade
Conroux, du eorps d'Ouelinot, tléboucha par la
ronte ele Sehmnbrunn devant le fanhourg de
Maria-Ililf, un mois juste aprcs l'ouverture dcs
hostilités. Cette marche oITensive, il la fois si sa-
yante et si rapide, était digne de celle de '18(lr)
elans les mcmes lieux, de eelJe de '180G }l travers
la Prusse, et n'avait rien e1ans I'histoire qui lui
fút supéricul', II était díx henres du malin,
Napoléon était aeeouru :1 cheval pOllrdirige" luí·
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méme les opérations centre la capitnle de l'Autri-
che, qu'il voulait prcndre tout de suite, mais
prendrc sans la détruire. Ici eomme aMadrid, il
avait mille raisons de se faire ouvrir les portes
de la ville, sans les enfonccr par le fer et la
flamme.
L'archiduo Charles, ayant pcrdu du temps en
détours inuliles, n'était pas le '10 au matin I¡
portée de secourir Vicnnc. Néanmoins eette ea-
pitalc pouvait étre déíendue, Nous avons déerit
ailleurs sa forme et ses fortifieations. Nous ne
Ierons que les rnppelcr iei..Le centre de Vienne,
e'cst.-ü - dire l'ancienne villc, est rcvétu d'une
bello et r((gulicre fortification, eelJe qui en 1GB;)
résista aux TUI'es, Dcpuis, I'angmentation non
intcrrompue de la population a donné naíssance
11 plusieurs magnifiques faubourgs, dont chacun
est aussi grand que la ville principalc, Ces Inu-
hourgs sonL couverts cux-mérnes par un mur
tcrrassé, de pen de rclicf', en zigzag, dépourvu
d'Ollvrage6 avancés, milis capnble de tenir plu-
sieurs jours. Enfin il y avait ¡¡ Vienue ce que
Nupeléon avait toujours considéré eomme le
moycn le plus puíssant de défcnsc, des boís, que
les Alp~s ct le Danuhe y versent en prorligicusc
quantité. On pouvait done s'y retrnncher, et
avee un peuplc fort animé eontrc l'étranger ,
cornme les Viennois l'étaient dans le moment,
trouvcr faeilcmcnt de nomhreux travailleurs.
L'nrsenaI de Vienne eontenilit :jOO houehes il feu.
La Hongrie pOllvnit y filÍre relluer des quantit¡:s
immenses dI' vines, et glaec il eet ensemble de
moyens, iI était possible de renrlr'e la résistanec
assez longue pOUl' que les nrchidues arrivassent
avant la reddition. Ol! nI' eompt'end done pas
llu'ayant affaire it Napoléon, ce eonquéranL de
ealJilales si redoutable, les All1t'iehiensn'eussent
pas songé 11 défendre Viennc.
On a beaueollp parlé des fautes de l'arehidue
Chades dans eelle earnpagne. Celle de n'avoir
pas mis Vienne eu état de défcnse est eerlaine-
mcnt la plus grave. Le général IIilIer el, I'al'ehi-
dlle Louis, enferlllés dans l'eneeinte de eette
eapitale, derriere tous les ouvt'ages qu'on elit pu
réparcr ou élever, auraienL rendu Viennc illl-
prrnahle. Les armées d'Ilalie et de llohcme,
ralliécs ensllile sous ses 1ll1lrS, n'y auraient pas
été fneiles il baltre. Caguer en l'nsc campagne
une grande hataille eontre Napoléon était sans
doule uue prélention témérairc, surtout s'il fal-
lait arriver 1, ecUe aelion décisiYC par de hardics
el sav,mles milnQ'uvres. Mais aeeeptcr 1\ la Lele
de toutes les fOl'ees de la mOllal'ehie Hut!'Íchienue!
et adossé HUX murs de la capilale, une batuille
défensive, c'était préparer a Napoléon le seul
échec centre lequel pút éehouer alors su Iortune
toule-puissante.
Au licu de cela, on n'avait rien préparé a
Vienne pour s'y défendre, soit imprévoyance,
soit répngnance de recourir (\ de telles précau-
tions, ou craínte de convertir la capitalc en un
ehamp de bataille. On n'avaít pns songé l. garantir
les faubourgs au moyen de la muraille terrassée
qui les environnc, et on s'étaít contenté d'armer
de ses canons la vieille place forle, qui ne pou-
vait s'en servir qu'en tirant sur les faubourgs.
Pour tous défenseurs 00 avait arneuté quelques
gens du has peuplc, aux mains desquels on avait
mis des fusils, et quí ajoutaicnt tout uu plus
deux (\ trois mille foreenés ala garnison. Celle-ci,
commandée par l'archiduc Maximilicn, se corn-
posait de quelques bataillons de landwehr, de
qnelques dópóts, d'un détachernent du eorps de
Ilillcr, fuisant ensemble H ,000 Oll 12,000 hom-
mes. te jeune chef de cettc garnison, ardcnt
ruais incxpérimcnté , n'avaít point . éLudié les
cótés forts ou faihlcs du poste important qu'il
avait a garder, et tout son patriotismo s'était
épuísé en proclamntions aussi violentes que sté-
riles.
A peine la cnvnlerie de Colhert et I'iníuntcrie
du général Conrollx (division ThalTCilu) eurent-
elles paru ¡¡ la pOl'te !In filllbourg de i\lnria-Hill',
fermée par unI' gl'ille, qu'unc sor te de tumulte
populail'e (:c1ata dans les rues envil'Onnanles.
(Voil' la earle n° 48.) On avait trompé eelle po-
pulatioll en lui disant que les Fran~ais étaienl
hattus, que l'arehidue Charles était vainqueur,
que si ce dcrnicr se trouvait eneore en Bohéme,
c'étail pal' suile de manceuVl'es habiles; que
sans doute Napoléon pourrait détaehel' une divi-
sion sur Vienne pour menaeer la eapitale, mais
que eette diYision serait bientot aeeablée par le
l'etour de I'al'ehidue Charles vielorieux, qu'il
fallait done résister 1¡ une tentative de ce genre,
si elle avait lieu, cal' elle nI' pourrait ctre qu'unc
témél'ité et une insolenee de I'ennemi. Aussi la
populllee se mit-elle (. eourir les rues en pous-
sant des eris de fureur, plus eifrayants du reste
pour les habilanls paisibles que pour les Fran~ais
eux-memes. Les maisons, les boutiques furent
fermécs immédiatement. Un parlemcntaire ayant
été envoyé 1\ I'état-major de la place, il fut
assaiIli el blessé. Son ('heval fut pris, et employé
1, promener en tl'iomphe un gar~on boueher, qui
avait cOllullis eelle vio!aLioo dll dl'oit des gens,
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Pendunt ce temps, la colnnne du général Thar-
reau étuit arrétéo uux grilles du Iaubourg, attcn-
dunt qu'on les ouvrit, Tout ¡¡ eOllp un officier
francais, le capitaine Roidot, escalado la grille,
et le sahre 1\ la main obligo le gardieu 1\ livrer les
elefs. Nos colorines entrcnt alors, la cavalerie
Colbert au galop, l'infanterie de COI1l'OUX au pas
de charge, On arrive uinsi en rcfoulant la garui-
son jusqu'á la vieille villc, dont l'enceinte cst
retranchée el urrnéc , A peine eston purvcnu a
l'esplnnude qui separe les faubourgs de la villc,
que l'artillerie des remparts vornit la rnitraille.
Quclqucsuns de nos hommes sont blessés, ct
parmi eux le général 'I'harrcan. On investit la
place sur tous les points, on la somme, et pour
uníquc réponse on recoit une grcle de houlets
qui ne causent de dommagcs qu'aux bcllcs liabi-
tations des faubourgs.
Cependant Napoléon voyant rlue, múme en brus-
quant l'attaque , on n'en linirait pas en Ull jour,
alla s'étnhlir ¡¡ Schccnhrunn, pour y attendre
I'arrivéc du gros de I'arrnéc. JI nomma gouver-
neur de Vicnnc le général Andréossy, qui avait
été son amhassadcur en Autriche, ct qui con-
naíssait cette capítale autant qu'il en était conlll!.
Napoléon voulait indique!' par 111 que son in ten-
lion n'était pas de recomir a la rigueur, cal' on
n'aurait pas choisi pour ce rMe un hommc qui
avait vécu plusiellrs annécs au milieu de la
population virnnoise. Napoléon ajouta a cette
nOl1lination une proclamation rassllrante, pOli!'
rappeler l'exceJlcnte conduite de I'arm(\e fran-
lJaise en 18015, et p!'omettre d'allssi hons traite-
ments si on se cORduisait envers les Fran~ais de
maniere ales mériter.
Sur-le-champ le général Audréossy se trans-
porta dans les faubourgs, organisa dans ehaeun
d'eux des munieipalités eomposées des princi-
pallx hahitants, forma une garde hourgeoise
clwrgée de maintenir I'ordre, el ehereha 11 éta-
blir des eommuniealions avec la vieille vi!le,
dans !'intention <le metLrc un terme a une
défense qui ne pouvait Ctre désastreuse que IJOur
les Viennois eux-mcmes. Le feu ayant eonlillu(:
et eallsé quelljucs <lomlIlages, une déplltation des
f:lI1 hourgs proposa de se rendre aupres de I'ar-
chirllle l\faximilien, pOllr réclamer la cessation
d'une résistanee imprudente, Avant de tenter
une parei!le démarehe, ecUe d(:putation aIla voil'
Napoléon, et recueillir de sa houehe les paroles
rassurantes fllI'il irnportait de Caire parvenir allx
habitants de la viIle 1'01'1 ifiée. Elle p('nétra eusuite
dans l'inLériellJ' de Vienne le 11 mai au matin.
La réponso aecUe démnrchc coneiliante fut une
nouvelle canonnnde. Nnpoléon, ne se contcnunt
plus, résolut d'employcr le fer et le feu, de fncon
toutefois ¡¡ épaJ'gner autant que possihle aux
malheurcux faubourgs les suites dun eombat qui
allait se passer entre l'ancicnuc ct la nouvelle
ville,
Nos troupes étaicnt arrivécs par Sicghardskir-
ehen el Schrcnbrunn dcvant le fuuhourg de
Muría-Hilf. (Voir les curtes nn. 48 et 49.) Napo-
léon chercha un nutre point d'attnque. Il fit il
chcval avec lHasséna le tour de la place par le
midi, et se porta du eMé de l'est 11 l'eudroit oú
elle se joint au Danuhc. Lit un bras sccondairc,
détaché du gl'and bras du íleuvc, la longe en
fournissunt de l'eau 1\ ses fossés, et la sépare dc
la fameuse prorncnnde du Prutcr , De ce colé on
pouvait établir des batterics qui, en accablant
la ville fortifiéc, ne dcvaicnt atLi['er le ícu que
sur des hnbítations trés-clair-scmécs, el sur les
iles du fleuve. De plus, en opérant le passage de
ce In-as, on s'cmparuit du Prater, ct en rcmun-
tant nn peu uu nord-est (voir plus purticulierc-
ment la carte n° I.¡)), on isolait Vienne du gl'and
pout du Thabor, qni eonduit 11 la rive gauche.
On la séparait ainsi de tout seeours exlérieur;
on enlevait tI I'arehidue Charles la possibilité d'y
rentrer; on Otait enfin nses défenseul's le cou-
rage de s'y renfermcr, cal' ils avaient la certitude
d'y etre pris jusqu'au dernier. L'archiduc Maxi-
milien en partieulier ne pouvait se résigner 1\ y
re,;ter, étant sltr de devenir notre prisonnicr
sous quarante-huit heures.
Kapoléon ordonna sur-Ie-champ n dcs na-
geurs de la division Boudet de se jeter dans le
Lras du Dannhe lju'iI s'agissait de fl'anchiI', el
d'aller ehercher l}uelques naeelles a la rive gau-
che. lis le firent sous la conduile d'un lll'ave aide
de ealllp du général Boudct, le nommé Sigaldi,
qui fut des premiers h se pl'écipitel' dans le
lleuye. lis ranwncrent e-es naeelies sous les coup"
de fusil des avant-posles cnnemis, el fOlll'niJ'clll
ainsi il d(~ux eompagnies de voitigcurs le moyen
de se transporter S1ll' I'antl'e rire. Elles s'ernp:l-
rereut dn petit pavillon de Luslhaus, situé dans
le Pratel', el dont ou pouvait se senil' comlllr
d'un poste rclranelui. Elles en ehassel'ent les
grenadiel's antrieltiens, et s'y éfahlírcnt, de f':Il:OIl
que ce pavillon devint la ¡de dn ponL r¡n'on se
hAla de jeter avee des bateaux I'ccucillis dnu:;
les envil'ons. En mcme lelllpsNapoJéun fit meUre
en haLtcl'ie sur le bord que 1l0US occnpions
qninzc bOllehes 1\ fen, qui haltnicnt.ln rive oppo-
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sée, et prcnaicnt en écharpe l'avenue par laquellc
on aLoutissait au pavillou de Lusthuus. On avuit
ainsi le moyen de sccourir les dcux compagnics
de voltigelll's, cn nttcndant qlle le pont achevé
pcrmit ades forees plus nombrcuses d'aller les
rejoindre, On construisit aussi, et simultané-
ment, une hatterie de vingt obusiers, il I'extré-
milé du Iuuhourg de Landstrass, pres du liras
que 1'on venait de franchir. (Voir encoré la curte
n° 4\).)
A neuf hcurcs du soir , apres une nouve!le
sommation , et tandis que le travail du passage
continunit, 011 cornmenca su!' la ville fortifiéc un
feu d('vaslat('llr. En (lucJIlues heuresl ,800 oLus
furent Iancés sur cctte malhcurcusc viJIe. Les
mes y sont étroitcs , les mnisons hautes, la po-
pulation aeeumulée, comme dans toutes les en-
ceintes fortifiées 011 l'espnce manque, et hientót
l'incendic éclutu de toutes parts. Le has peu pIe
vocíférnit dans les rucs ; la classe nisée et pai-
sihle , pnl'Ulgée entre deux terreurs , cello de
l'étrnnger el, ccllc de la mu!lilude, ne savait que
désircr. Au mérnc instant on apprcnuit it I'étut-
major de la place le pnssnge commcncé du ¡¡elit
hrns du Danuhr. JI faJIait empceher edIl' lenln-
tiv(', dout le sucees relldail lout seeours impos-
sibIl', et l'ondamnait 11 devenir prisonniers tous
cellx qui défendrnient Vienne. Deux hatailIons
de grenadiers furent pendant la nuit dirigés sur
le pavilloll de Lustlwus, pour cnlever ce point
d'appui au pont préparé par les Fran~ais. ~lais
les voltigeurs de Boudet se tenaient sur leurs
gard('s. ÉtalJlis dans ce ¡¡aviIJon de LusLhaus,
couverts par des ahatis, iis aLlendirent les deux
DataiHons, el les aecueiJiirent par des déeharges
meurtricl'es exécutées 11 hout portnnL. En nJ(~Ille
temps l'artilIerie, plaeée sur la rive que nous
oecllpions, ouvrit un feu de mitraille sur le
flanc de ces deux LalaiJJons, et les mit en dl(-
route. Ils reDroussel'enl ehemin vers le haut dll
Pratel'.
D(', ee moment le passage du bras et l'inves-
tissement de Yienne étaient assllrés. t'arehidue
l\faximilien, elfrayé par la perspective de devenir
prisonnier, sortit le 12 au maLin de eelle eapi-
tale si malatlroitement eompromise. Il emmena
en se rdit'ant la meiJIeure partie de la garnison,
et ne laissa au g(~néral Oreilly, ehargé de le rem-
placer, qu'ull ramas,is de mauvaises troupes,
avec quelqUl'S gens tlu peurle qu'on avait eu
l'imprudence d'anner. Apres avoir passé le Da-
nUDe il détruisit le pont du Thabo!'. Le général
OreilIy n'avait plus i]ll'tll1e eondllite 11 tenir, s'il
ne voulait pas faire inuLilement ineendier la
ville, c'étnit de capitule!'. Dans la matinéc du -12,
iJ demanda J:¡ suspension du feu, qui fut accor-
dée, ct il signa la reddition, qui garantissait pomo
les personnes et les propriétés un respeet que
Kapoléon se piquait d'obscrvcr et dont il ne se
fút point ecarté, la viílc n'cút-clle Iait aucunc con-
dition, JI fut convcnu que le lcndcmaín t 3 mai
les Franr-ais entreraient dans Viennc. IJs y en-
trercnt eílcctívemcnt au ruilicu de la soumission
générale, ct des dcrniers írémisscmcnts d'un
peuple qu'on avait vaincrneut agité, suns prcndrc
les moycns véritahles dutiliser SOIl patriotisme.
Ainsi en trcnte-trois jOUl'S, Napoléon, surpris
par des hostilités soudaincs , avait d'un prcmier
conp de sa redoutable épée coupé en deux la
masse des armées autrichiennes 11 Ilatisbonnc, et
cnloucé dun sccond coup les portes de Vicnnc.
JI él:lit étahli maintenant nu sein de cette capi-
tale, mnitro des principales ressourccs de la mo-
niu-chic. Mais lout n'élail pas fini, il s'cn fullnit.,
ni en Autriche ni en Allemagne, el il avait en-
1'01'1' ¡'¡ dl~ployer ]lcaucr,up de VigtH'IlI' et de g(~nie
p01l1' éeraser les ennemis de tout gen!'!' qu'il
avait suscites eOlltre lui. Sans doute les arclJi-
dues ne pouvaient plus lui préscnter ala t(~te de
1W,OOO hOlllllles une hataiJJe ddcnsive sons
Vicnne, et e'était terlainelllcllt un impol'tant
résulLat quc u'm oir empcehé une telle eoneen-
lralion de forees sur un te! point d'appui. Mais
il restait une grande et déeisive dijf¡euJté anin-
ere, l'UllC des plus grandes qui se puissent ren-
eontrer ala guerre, e'était de passer un fleuvc
immcnse devant l'ennemi, et de livrer bataillc
ce fleuve ados. Cette tlif1leult6, Napoléon n'unit
pu la prévenir, et elle résu!tait fureément de la
natnre des choses. Il avait dli prendre, en eIfet,
en quittant RatisDonne, la route qui était la plus
courle, qui [enait!cs arehidues isolés les uns des
autres, et qui le rapproehait lui-lllcme rJu prinee
Eugene en eas de nouveallX malheul's en HaJie.
Il avait dú par eonséquent suivrc la rive droite
c1u Danubc (voit, la earte n° 14) en abandonnalll
la ['ive gauche aux Autriehiens, sauf it leUl' óter,
pour se les assurer 1\ lui-mcme, les moyens de
pass el' tI'un bord it l'autre. l\Iaintenant parvenu
it Vienne, en deseendant ee fleuve, il al!ait avoir
dcvant lni l'nrchidue Charles, renforeé des restes
c1u général Il iller el de l'arcllidue Louis, mais
a1Tuibli par la néeessilé de laisser des forees sur
ses clerrieres, et pouvant néunlllOins préscnter
J00,000 hornmcs en ligne lorsqu'on traverserait
le Dallu!Jc ponr aller le eombattre. En 180\ les
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Autrichíens, par suite des événements d'Ulm ,
n'étaient arrivés k Vienne qu'avec des déhris, el
i1s avaient k Olmutz la grande armée russe, JI
était des lors naturel qu'ils s'éloígnassent, el
qu'íls allassent a quarante lieues de la capitale
se réunir al'armée russe, pour ten ter aAuster-
litz la fortune des armes. lUais cette fois ayant
vis-k-vis de Vienne le gros de leurs forees, sans
aucun secours a espércr plus loin , ils n'avaient
qu'une conduile a tenir, c'était de constituer
Napoléon en violation des regles de la guerre,
en le réduisant apassel' le Danube devant eux,
el k livrcr bataille cc fleuve k dos. Ce n'étaít
plus a Austerlltz., c'était la, vis-u-vis de Vienne,
sur la rive gaucho du Danube, entre Essling ,
Aspern, Wagram, noms á jamaís irnmortcls, que
devaít se déeider le destin de l'une des plus
grandes guenes des temps modernes. On yerra
plus tard tout ce que fit Napoléon pOUl' conjurer
les diílicultés de cctte opération gigantcsque, cal'
les regles qu'il s'agissait de violer avaient été
posées a des époqucs oú ron avait eu afrauehir
des fleuves de 100 ou 150 toises, avee des arrnées
de 50,000 11 40,000 homrncs. CeLle fois il s'agís-
saít d'un eours d'cau de tiOO toises , el d'arrnées
de oJ 50,000 hommes chacune , passant avec 500
ou 600 bouches k íeu, dcvant des forces parcilles
'luí les attendaient POU1' les précipiter dans un
abimc, lIIais le génie qui avuit vaineu les Alpes
suvait eomment vainero le Danube, quelque largo
et impétueux que fút ce fleuve. Ccpendant, avant
de s'oeeuper d'une parejJJe opération, il avait
beaueoup de soins pl'éalnbles aprendl'C, et non
moins urgents que ec1ui d'aller sur I'autre rive du
Danube aehever la destruetion de ses ennernis,
D'ahord il fallait s'éLablir solidernent uVienne,
s'y étahlir de maniere a profiter des grandes res-
sourees de eeUe en¡¡itale, de maniere iJ n'nvoir
pas d'inquiétude pOtll' ses eomrnunieations, de
maniere surtout a rallier le prinee Eugene, en
empcehant I'archiduc Jean de rejoindl'e rarehí-
due Charles. 11 importait en efIet que les dellx
armées belligérnntes d"Italie étanl amenées sous
Vienne par le 1ll0UYClllent imprimé allX opéra-
tions, la joneLion de rune CUt ménagée k Napo-
léon, sans procurer la jonction de l"auLre a I"al'-
chidue Chnrles, C'était la un difficile probleme
qui fut ndmirablemellt résolu, apres des alterna-
tives dont bientbt 011 yerra la suite sangl:mte.
Napoléon était entré u Vienne aycc les troupes
des généraux Saint-Ilílaire, Demont et Oudinot,
sous le maréehal J.n nnes , avee les quatre diri-
8iol1s lloudet, Carra SainL-Cyr, Molitor, Legrand,
sous le mnréchal Masséna, avec la garete el la
réscrve de cavaleric. Obligé de faire Iace u l'cn-
nemi, soit devant Vienne, au moment oú il fau-
drait passer le Danube, soit plus haut, a Krems
par exemple , si I'arehidue s'y présentait pom
essayer une tcntatíve sur nos dcri-iércs (voir la
curte n° 14), iI disposa le corps d11 maréchal
Davoust de faeon que celui-ci pút en une jour-
née se portee tout cnticr ou sur Krcms, ou sur
Yienne, Duns ce but, illui assigna Saint-Poltcn
pour quartíer général, une division devant étrc
répandue de Mautern al\IOIk, les deux autrcs con-
ccntrécs aSaint.Polten méme, Les 50,000 hom-
mes du maréclial Davoust pouvaient ainsi, en se
réunissant sur le Danuhe vers l\Iautern ou ~Iülk,
résister a quelque tentative de passage que ce
fút 'o et sí cette tcntative était faite avee des
moycns consídérables, donner le temps u l'armée
de revenir de Vicnne sur le point menacé. Ils
pouvaient également, rendus en une journée u
Vienne, porter I'arrnée princípalo il !JO,OOO horn-
mes au moins, force suffisante pom' livrcr il
I'archíduo Charles une hataille décisivc au dcla
du Danube,
Cependant il étai] possible que le danger se
préscntát plus loin cn arriérc, c'est-á-dire aLintz
et mémo k Passau. Quoiqu'il fút moins probable
de voir l'archiduc Charles s'y diriger, a cause de
la distance , Napoléon laissa le général Van-
damme aLintz , avec '10,000 Wurternhergeois ,
en lui donnaut la mission de rétablir le pont de
eette Yille, d'y eréer des tetes de pont, et de faire
de continuelles l'eeonnaissanees en 1l0hCme. 11
plat¡a en outre au poinl si important de Passan
le mal'éehal Berna(lolte, qui arriyait nvee les
Saxons. Ce rnnréehal , devenu pl'ince de Ponte-
Corvo, a titre de parent de I'Empereur (i! avail
éponsé une swur de la reine d'Espagne), éLaiL
pourtaut méeontent de son sort, ne se trouvait
pas a la tete des Saxons pIacé d'une maníel'e
digne de lui, cI.envoyait sur ces lroupes des ren-
seignements extrclIlement défavorahles, meme
injustes, cm' si elles ne valaient pas des troupes
frall~aises, eL si elles él1l'ouYaíellL smlollt les sen-
timellts 'luí travaiIJaient deja le eleur des AlIe-
mands, il n'en élait pas moins vrai que derant
des AuLriehiens elles pouvaienL se te'nír (~1I ha-
taille, et l'emplir leur devoir nussí Líen que les
Bavarois et les 'Yurtemhe!'geois. Avee quclques
Fran<;ais pour les soutenir et leur donner I'exem-
ple, elles devaient pl'esque valoir ees Fran~ais
eux-memes, Aussi, pOllr satisfaire le prinee llel'-
nadotte dont les plaintes I'illlporLunaient, Nnpo-
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léon fit-il deux parls de la división Dupas, et
laissant les troupes allemandes des petits princes
aRatisbonnc sous le général Rouyer, il dirigea
sur Pussau la origade franeaise sous le général
Dupas lui-mérue. Le maréchal Bcrnadotte avaít
done sur ce point 4,000 Franeais , 115,000 it
1G,OOO Saxons , ce qui lui composaít un eorps
excellent de 20,000 hornmes enviren. Ainsi avec
6,000 AlIemands 11 Ralisbonne, 20,000 Saxons
et Francais aPassau, 10,000 Wurtembergeois 11
Lintz, et 50,000 Fruneais, vieux soldats, it Saint-
Polten, Napoléon était gardé d'une maniere in-
faillible sur ses derriéres , en conservant les
moyens de livrer bataille sur son front. (Voir la
carte n"f,l.)
JI n'entendait pas du reste consacrer toujours
autant de troupcs it la gnrdc de ses communi-
cations , et il se proposait , lorsque les Bavarois
auraient sournis le Tyrol, et que les Autríchicns
anrnient evacué l'Italie , d'amener encere plus de
forees uu point déeisif, c'cst-a-dirc sous Vienne.
C'est par ce motif qn'il prescrívit 11 Ilntisbonne,
11 Passau , aLintz , ;\ iUlilk, 11 l'nbbaye de Gottweit
prés Mautern, des trnvaux imrncnscs , et tels
qu'un tres-fnible eorps avee beaucoup d'artillerie
pút s'y défendre plusieurs jours de suite. A Ha-
tisbonne il y avait pen it faire, puisqu'il existait
un pont dc pierre, et c¡u'il sumsait de rendre la
muraille qui cnveloppait la place de meilleure
d()fense. )Iais 11 Passau, situé au eonfluent du
Dallube el de rInn , jJ ol'donna des travaux 1'ort
importants, qui devaient etre le eommeneement
de eeux <¡u'il vOlllait exiger plus tard de la
Bavicre, afill <¡u'elle eut en eet endroit une place
de premier ordre eoutre l'Alltriche. Il déeida
<¡u'ún y eonstruirait des ponts sur' le Danuhe et
sur rInn, avee double tete de pont sur l'un et l'au-
tre flt~uve, avee un eamp relranehé pour 80,000
hommes, ayee des fours ponr 100,000 rations
par jOlll', avee un approvisionncment conside-
rable de gl'ains et de munitions, el des hópitaux
fOI't vastes. Ce sllrcroit de préeautions autour de
Passau avait pOlll' objet de proeuI'el', en eas de
lIlouvemenl retrograde, un appui solide h l'al'-
mée, dCl'ricl'e les deux lignes du Danube et de
l'Inn, ear ce eapitainc, qui, ualls la politique,
avnit l'iml)]'ud('n(~c de ne jamais supposer la
mauvaise fOl,tu ne, la suppo.,ait toujours 1, la
gueI'l'c, el se précautionnait adrnirahlcment eon-
tre elle. A Lint:.l, autre débouehé tic la lloheme,
iI ordonlla également un pont avee double tete
de pont, des fOllrs, des amas de Yivres, des hopi-
1aux. A la helJe aoLaye de Molk, qui n'était pas
l'un des déhouchés de la Bohóme, mais qui do-
miuaít avantageusement le Danube, et contenait
de vastes bátiments, il preserivit de eonstruire,
avee du bois et des ouvrages en terre, une petite
place arrnée de seize bouchcs a Icu, et que
1,200 homrnes pouvaient tres-bien défcndre.
Elle devait aussi contcnir un hópital pour plu-
sicurs milliers de malades, Il decida l'établisse-
menl d'un semblable poste aI'abbaye deGottweit,
vis-u-vis ele Krems, dans une position élevée,
d'oú l'on découvrait tout ce quí se passait 11 plu-
sieurs licues sur l'une et l'autre rive du Danuhe,
Enfin aKrems ménic, un pont dut étre étahli au
moyen de bateaux rumassés le long du fleuve,
avec double tete de pont, de faeou 11 pouvoir
intcrdire le passage al'cnncmi en le conservant
libre pour notre propre usage. Par ce systémc
de savsntcs précautions, Napoléon avait tous les
bords du Danube gardés de la mcillcure maniere,
puísqu'ils l'étuicnt 11 la fois défensivement el
ofIensivement, puisquc en interdisant 11 I'ennemi
de passer on pouvait passer soi-méme, et le tenir
ainsi dans de eontinuelIes inquietudes. De plus
on avait, en cas de rctraite, une suitc d'éche-
lons, sur une route jalonnée de magasins et
d'hópitaux , vers lesquels auraient été dirigés
d'avanee les blessés et les maladcs. On avait
enfin une suite de ports pOllr les eonvois par
eau, et un ensemble d'onvrilges sur la ligne ele
eommunieation, que peu d'!rolllllles Sllffisaient 11
défendre,ce qni perlIlettait d'amener de sa queue
h sa tete, ou de sa tete Ir sa qneue, une rapide
coneelltration pom' les jonrs de grandes La-
tailles. Voil1l ce que peut la vigilanee du génie
pour assllrer les opérations les plus difliciles et
les plus délieates.
II fallait 11 ecs pl'éeautions sur le fleuve, e'est-
ll-dire it gauche, ajouter quelqlles précautions
dans les mOlltagnes, c'est-il-dil'e 11 droite, eontre
ragitntion qui s'ételldait depuis le Tyrol jusqu'it
la Styrie. (Voir la eUl'te n° 51.) Napoléon avail
d'abord ehargé le maréehal Lefebvrc de sou-
meUre le Tyrol avee 24,000 Rayarois, apres en
avoj¡' laissé (¡,OOO 11 Jlllnieh. Cclte mUVl'e ter-
minée, les Ravarois devaient se portel' ir Pass¡lU,
el Y remplacer les Saxolls, qui pourraient des
lors se rendre it Vienne. Plus pres de lui en
Styrie, Napoléon avait déja envoyé le génél'al
BrllycI'e avee un millier de ehevaux sur la route
tl'Halie, par Lilicnfeld, Il eonfia la mission d'ob-
server ecHe routc 11 son aide de camp Lauriston,
en lui donnant, outre ces milIe ehevaux dn
général Bruyere, deux it trois millc fantussius
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budois, bons soldats, Iesquels, parlant allemand ,
étaicnt propres apersuader le pays autant qu'a
l'intimider, et ale rnmener au calme par la pro-
messe de bons traitemcnts. Le général Lauriston
devait reinonter jusqu'a 'Iariazel1, et regagner
Vienne par Neustadt.
Un autre avantage de ce mouvcmcnt élait
d'éclaírer les routes d'Italic par lesquellcs il fal-
lait s'attendre 11 voir hicntót paraitrc l'urchiduc
Jean. Ce prinee n'étant venu se réunír 11 l'archí-
duc Charles, ni ¡\ Lintz , ni aKrerns, ne pouvait
le rejoil1flre qu'nux cnvírons de Vienne, 1\ tra-
vers la Carinthie, la Styrie et la Hongrie, par
Klagenfurth, Grátz et OEdeubollI'g, (Voír la carte
n° 51.) ]\"npoléon avait deux ehoses afnire 1\ son
égard : la premiére, de l'empécher de tornber 1¡
l'improviste sur Vienne, en débouchant hrus-
11I1CI11ent par la route de Léohen et Neustadt
(voir la curte nn ;)2); la secundo, de le contrain-
dre 11 décrirc le plus granel détour possiblo ponr
se réu nir 1¡ l'urchidue Charles, de l'ohligcr-, par
exemple, it passer par Giins, Raah et Komorn,
plutót que par OEdenbourg et Preshourg, cal'
plus le cercle qu'il purcourrnit seruit grand, plus
Napoléon aurait de clianees de r-allier 11 lui son
m-rnr'c d'Italie, et d'l~mJleclH'r l'archirlue Charles
de rallier la siennc, le jo ur de la hataille déci-
sive. C'est en étendant habilemellt ses posles
autour de lui, au moyelol de sa nomLrellse
cavalerie, que Napoléoll atteigllit ce double
Lul.
AillSi tandis I¡ue le géllél'al Laul'iston devait
venir par ~Iariazell s'établir it Nellstadt, rOllle
direcle d'Italie, le général Montbrun, enlevé au
maréeh:ll Davoust qui n'en avait plus Lesoin, fut
placé en l'ecolln:iissance ayee deux Lrigadcs de
eavalerie légere 1¡ Bruck, plusieurs marehes au
deIa rle Neustadt, sllr la JlH\me route, (Voir la
earte nn ;)2.) Le gélléral CulLert, ayer, des tI'OU-
pes de la llll\me arme, fut cantonné de Neustaclt
:\ OEdenhoUl>g, le génél'al l\Jarulaz le lung du
BanuLe jusqu'it P,'esbourg et au-dessous, les
uns et les autl'es ayant ordre d'etre toujours en
reconnaissanec aulour du lae de Neusiedel, POUI'
s'écIairer du eoté de In I1ongrie, Derriere eux la
grosse cavalerie fu t cantonnée depuis IJaimhourg
jllsqu'll Baaden, ayer, ordre {le les soulcllir au
bcsoin, Graee a ee I'éscau si bien tendu, rieu ne
puuyait paraitre sans qu'on en ftit irnmediate-
ment averti, et en meme temps I'arehiduc Jeau
était forcé de r1écrire un tres-grand cCJ'de, et de
joindre le Dallube plutlit a Komorn qn'i, Pres-
Loul'g, ce qui dinlinlJait ses chances de coop(~r'lT
ala grande bataille préparée sous les murs de
Vienne.
Pcndant que Napoléon , irnpalient de la livrcr,
disposait tou t pour en nssurer le succcs, les ar-
mées qui, en l talie el en 1'olognc, devnicnt de
pres ou de loin concoui-ir 11 ses cornbinaisons,
étaíent, comme lui, occupécs 11 marchcr ct 1{
comhattre. Les Aun-iehicus nrrivés si fiéremcnt,
quoique si lcntcmcnt, jusqu'u l'Adige, s'l':taient
arrétés dcvant ccttc limite, n'osant pasl'attaqucr,
d'abord ¡¡ cause de sa force naturcllc, puis 11
cause de l'arrnée d'Italic qui s'était réorganisée
et ren forcéc, et eníln 11 cause de I'incertitudc
qui régnait 1¡ celte époque sur les événcmcnts
d'AIlemagne. I1 étnit tout simple qu'avant d'es-
sayer aLI dcl1l de l'Adige une opération extrérue-
ment hasardcusc, I'archidue Je:m voulút savoir
si son frfire le gén()ralissime avait été licureux
ou malhcureux sur le Danuhe. Le priucc Eugelll',
inspiré par le général l\bedonald, avait proflté
de ce retard punr reprcndro haIcine, et pou!'
Iamili.u-iser uvec la vire de I'cnncmi, non pa, ses
soldats, qui n'cn avaicnt pas hesoin, ruais lui-
meme et ses lieutenants, intiruidés par ln défuitc
de Sacilc. II s'était appliqué, dan s ce hut, it fair('
sur le hau t Adige de Iréquentcs rceonnuissances ,
qui avaient SOlLvent toul>né en vé"itahles eom-
bats. Ce prinee commen~ait dl'eetivement ¡¡ se
remctl.re, lorsque le '1 c, mai, d:lIls l'lI!le de ces
reeonnaissanees, le générall\Iacdonald aper~ut 11
l'hOl'ÍZOll \lile irnrnense quantité de charrois
paraissant rétl'ograder vel'S le Friou!. A celle
date on ne sayait rien encore au quarliel' géné-
ral du prince Eugcne dcs événcments de Ralis-
bonne, et on était inlpúet pom l'Allemaglle
aLItant que pour I'Italie, l\Iais le générall\lacdo-
nald, !le pouvant attribuel' un pareilmouvelllcnt
IIu'a des dMaites que les Aulrichiens :lllraiellt
essuyées en BaYicre, poussa son cheval au galojl
yers le prillce Eugcne, el luí prenant In main:
(( Vieloire en AlIemagne, lui di t-il, c'est le mOlllent
d{~ mareher en avant! " Le prinec, charmé, lui
serrn la main it son tour. Tous dellx coururellt
nux avant-postes, I'econnUl'ent de leurs ycux el
apprircllt hientlit par tOllS les rapporls que les
Autriehiens lwttaient en retraite. Ainsi se faisait
sentil' il distance la puissante impuIsion de l\apo-
léoll. Sa marche victorieuse en Bayj¡il'e obligeait
l'arehiduc JC,Il1 arebrousscr ehcllJin, et:'¡ retoul'-
ner en Fl'iou!. Le prince autl'ichien :wrait bif'n
voulu tl'avcrseI' les Alpes, pour pOl'lel' sceours a
ses frcres, en se rendant sllr le Danube, mais 1
1 Le gélll'l'al Mayet', amei",' altaeh,: " i'<'lal-lIIajlll' de 1'011'-
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il n'osu point lenler une lelle hardicssc, cal' s'il
pouvait it la vérité tomlicr dans le Ilunc de
Napoléon, ce qui cút été un grGllll avanlage dans
le cas oú tous les archíducs auraicnt converge
vers le mémo poinL i! s'cxposait aussi il tomber
seul dan s ses mnins, el it y étre étouífé. Dans
cctte sítuntíon , l'archiduc Jcan se háta de rétro-
grader, avec la pcnsée tout au plus de paraitre a
temps sous les murs ele Vicnne , et plus proba-
hlernent nvcc cellc de rrjuinrlrc son frcrc au-
dessous de cette capilale, pat' la Styrie et la
Hongrie. Quoi qu'il en soit.I'nrrnée nutrichienne
huttit en rctrnite il pnrlir dul er mai, et le princc
El1gcne, c¡ui n'avai] pas nutre cliose il fuirc qu'á
la suivre , se mil aussitM 11 ses truusses, pour Iui
cnuser le plus de mal possible. i\rais :'¡ l'instant
rnémc le moral des Autrichicns alluit perdre lout
ce qu'allnit gagner cclui des Francais. Les Autri-
ehiens, n'ayant désotmnis d'autr« hut en défini-
tive que d'évacuer le pays, dcvaicnt le disputei-
nvcc peu déuergíe, el les Francais, voulant se
venger de leurs t(checs, dcvaicnt au contrairc
nttnquer :lVCC plus de hnrdicsse et de vivacüé.
Des les premió!'cs marches, en dfet, on yit
ceux-ei se battre mieux que ceux-lit, el chaque
soj¡' lle nombreux prisonniers, des Lagages eon-
sidérables étaient amenés dans les lignes des
FI'anr;ais, tanllis r¡u'on n'en amcnait aucuns dans
edles des Aulrichiens.
Le prince Eugóne, eonsernmt l'orgrmisation
que nous aYOIlS dt:jh déerite, ell trois corps et
ulle résene, marcha, 31acdonald it droite dilns
la plaine. Gr('ni(~l' au eelltre sur la grande route
du Frioul llal'a"uey-d'I1ilJiel's il "audIe le Ion"
, tJ 01 Ü Ü
des monlngnes, la réserve en arricre, le tout
formant environ GO,OOO hommes. Les dragons
de CrollchY et de Plllly galopaient en tete, ¡Jour
pl'endre lts détaelte/llellls Ol! les convois Illal
gardés. Les I'outcs ét"icnl eneore l1lauvaises, les
ponts détruits, el la marche moins rapide qu'on
ne J'aurait dt'siré.
On s'ayanr;a Slll' le revel's méridional des l\lpes
(voir la Cal'te n° ;)1), de l'Adige il la llrenta, de
la Bl't'nta it la Piave, COlIlme Napoléoll sur le
l'evers septentrioual de rIsar 1\ I'Inll, de I'Inn 1.
la Traun, et a peu prcs dans le meme telllps.
rlJidllc .Jt'i1Il, dl;Y{)IJ(~ comlllC de jllsle ~l Sil gloil'r , el lH'aueollp
moius a relle del':lI'clJilltlc f:hal'lc~, a pn"lendu, dans 1111 récil
.Ioul 1101lS UVOllS dl:jÜ parlé, qne l'al'chiduc Jean voulait IJtJSSCl'
:J tl':lVCI'S les Alpt,~: r.l S{~ jelt')' en ll:l\'i(~r(', 11I;¡ÍS <fll'j[ en ¡'lit
clIlpcehé pal' Jn pn:eipilHlioll du géJH:l'al f.IIH.';(Clcl' a a!lllll-
dOlllJCl' le TYl'ul jl.dicn. D'aprcs ce rérit, le tJ~lH~I'<ll Ch[bll'~!(¡I'l
se hutan! 1"01' de e"uril' dnlh le T)'.'ol allcmauL! ponr y lenil-
11"II~ aux Bflral'ois, al/JaU liVl'I'~ il rarméc fraIl~lli.sc tl~I!ali(' la
te 7 mai au soir , on étnit au bord de la Pinve,
dont I'ennemi avait coupé tous les ponts, On
résolut de la truvcrscr agué, et de se précípiter
sur les Autrichiens, qui semblaient Iaire une
halte , appnremment pour donner a lcurs Lng:lgcs
le ternps de défilcr. Le lendeinuin, les dragons
de Grouchy ct de Pully passercnt avec une
avant-gnrde d'infnntcric, et fondircnt sur les
Autrichiens , Ccux-ci íurcnt d'abord repoussés,
mais, comrne ils avaicnt Ieurs bagnges it délen-
drc, ils résolurcnt de résister, et se reportcrcnt
en II13SSe sur I'avant-gardo du priuce Eugcne,
qui , se trouvant de sa personnc uux avant-
postes, vit bientót avcc cflroi sa cavalcríe et son
infunterie refouléos en désordrc sur la Piavc.
L'arméc n'avuít pas encere frnnchi la rívicre , et
eelles de nos troupes qni avaient passé les pre-
micres pouvaicnt es,uyer un grnve échec. Heu-
reusement la droitc, sous le génél'al Macdonnld ,
:l]']'ivait en toute ll;\te. Celui-cí la lit entrer
hardimenl duns le ílcuvc, et prcndre position
au delito Puis vint le géIléral Grcnicr, et on
marcha tous ensemble sur les Autrichicns, qui
furen! promptement culbutés, el !aisscrent das
nos mains heaucoup de canons , de bagages,
2,1.)00 rnorts Oll blessés, plus un nombrr a pl'n
prcs égal de prisonniers. On en avait déjiJ ramass(\
2,000 de l'Adige ala Piave. C'ét:lit done prcs de
7,000 sol(!ats enleves en quelques jours 11 l'arclli-
due Jean.
Le !) mai, üIl entra dans Conegliano; le 10 on
arriva devant le Tagliamento, qu'on fl'anehit au
gué de Valvassone. ta eavalcrie fut envoy(:e it
droile vers Udine pour déhloquer Palma·Nova ;
le gros de i'armée mareha agauche, en remon-
tant le Tagliamento vers San-Daniele et Osopo.
Les Antriehiens, parvenus aux gorge5 des Alpes
Carni(llleS par lesqllelles ils avaient débouché,
furent eontraints de disputer eneore le tel'l'aiu
pour sauver leurs hagages, el firent une non-
velle perte de 1,500 homl1les tués, blessés ou pl'i-
sonniers. Lesll et ,12 mai, au mornent oú Napo·
léon oceupait Vienne, ilne restait plus d'ennemis
en Halie, L'archiduc Jean, qui avait pénétl'(~
dans eette coutl'ée avee environ 1.8,000 homml's,
en sortait avee 50,000 toul au plus. La cOllfianee
l'Olllc des Alprs, ell't'lHlu impossiLle le monv(':ment de l"al'clJi-
dile .lean vers l'areJ¡idut' Charles. Je dois Jil'e (!UC rieu tIC
jllslific ecUe asscrliun, inspil'él~ P:II' le :zéle d'un lieu1emwt
flour la 1'L'lIumrnée de son ellef, el que 1011t pl'ollve an contr[li¡·c
que L1J'chiduc Jl'alJ, en appl'C'l)unt les événrnlclIts de Ratis-
honnr. He sOllgea lJll'¡J se l'etil'cJ' vel'S la HOll;!I'ic, )HHII' n'ell'c
pas débordé pal' le Illouvrmen{ de NUl'uléun SllI'Yienlle.
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qu'il avait éprouvée en débutant l'avait aban-
donné , pour passrr tout entiere uu cceur de
sou [eunc adversaire.
Le prinee autriehíen, rejeté uu delú des Alpes,
fit une nouvelle répartition de ses Iorccs, II déta-
(ha de Villa eh sur Laybach , par la route trnns-
vcrsale qui va de la Carinthie ala Camiole, le
han de Croatie, Ignnee Giulay, avee quelques
bataillons de ligne, díx-huít escadrons, plusieurs
hatteries, en lui donnant mission de le ver I'in-
surrection eroate, rl'appuycr cnsuite le général
Strúchevich, qui était opposé au général Mar-
mout, ct de eouvrir ainsi Lnybach eontrc les
arrnées franeaíses d'Jtalie et de Dalmatie. Ce dé-
tachement faít, I'archiduc Jeun al' eonservait
qu'environ 20,000 hommes, Sa résolutiou étuit
ou de se porter par Villach sur Lilicnfeld et
Saint-Polten, afin de coopérer a la jonetion tant
projetéc des archiducs, ou , s'il n'en étuit plus
temps, de rullier :\ luí les généraux Chnstelcr el
Jellachich par Léohcn, de se diriger avcc eux de
Léohen sur Grátz , pour se réunir en Hongt'ie 1,
la grande armée autrichienne, et coneourir a la
défense de la monarchie, suívant des vues qu'il
dcvait concerter avec le génél'alissillle. Mais il
était vívement poursuivi par le pl'inee Eugéne
victoríeux, et il allait rcneontrer le I'éseau de
cavalerie tendu par Napoléon de llrllek 11 Pres-
hourg.
La Imll'che de l'arehidue Jcan eomnHlIHlait en
quelque sortc ce1le da prince EugcIIú. Cduj·ej
était obligé de Yciller a la {ois sur lcs mouye-
ments de l'arehidue Jcan el sur ceux du han dc
Croatie, pour que le pI'emier se joignit le plus tanl
}JOssible el avee le moins de forees 11 l'arcltidue
ChaI'les, pour que le seeond n'empeehat pas la
jonetion du général Marmont avee farméc fl'an-
¡¡aise d'ltalie. 1I ét:1Ít dilIieile de pourvoÍl' aux
diverscs exigenees de eclle situation, si on eon-
linuait de marehcr en une seule massc, cal',
quclque vite eL bien gu'on manccuvrat, il se
pouvait que, si l'on se dirigeait immédiatement
sur Vienne pour renforeer Napoléon, l'arehidue
J ean et Giulay reunis aeeablassent le g(~lléral
:\Iarmont, et que si, au contraire, on faisail un
détour ycrs LayLaeh pour appuyer le général
Marmont, l'arehidlle Jean, libre de eourir sur
Presbourg, vint jeter dans la halanee le poids
déeisif de I'armée autrichienne d"Italie. Dans ce
dOllte, le princc Eugene prit un partí moyen llui
convenait assez aux circonstances. 1I donna au
général l\Iacdonald 15,000 OH 1G,000 homlllcs
de ll'OupeS excellcntcs, qlli dcvaicnt suiue ltl
ronte de Layhach, débloquer Palma-Nova, occu-
per Trieste, rallicr le général l'lal'mont, íormcr
avce celui-cí 26,000 iJ 27,000 hornmcs, et avec
ccttc force trés-respcctahle rejoindre par Gl'ütz
l'armée rl'Itnlic sur la mute de Vienne. Qunnt a
lui, il s'en réscrva :50,000 iJ 32,000, et prit
la route qui rlevuit le conduirc le plus dírec-
temenl vers Napoléon. Ce plan oílraít néan-
moins des inconvénicnts , cal' l'archiduc Jeau,
s'il cút été un vrai général, aurait pu, en ma-
nceuvrant entre ces divers eorps, les battre les
uns apres les nutres. :\Jais ce prince spiritucl
coneevait iJ la gllel're une foule d'idées, el n'cn
suivait aucunc résolúment. De plus, il avait des
troupes démorallsécs , el peu capnhlcs de ces
mouvernenís rapides, qui supposcnt de 1:1 P:II'!
de, soldats autant de confianee dnns le génél'al
que de dévouement 1\ ses dcsscins. Le plan du
prince Eugéne al' préscntait done (ins les in con-
véuicnts qu'il nurait pn avoir en fuco rl'un autre
advcrsairc, Ces deux portions de l'urmée d'Italio
se séparcrent lel,~ rnai, pOlll' ne plus se rcvoir
que dans les plaines de Wagrarn.
Dans ce moment, le général Murmnn}, ayer
'10,000 ou '1'1,000 honuncs de vícilles troupes,
envoyées en Illyrie apres Austcrlitz , truvcrsait
les pays montueux de la Cl'oatie, pOllr se rendl'e
par la Caruiole dans la Styrie, el rejoindre la
grande armée d'Allemagne. 11 eonullisait entre
ses eolonnes un eonvoi de viVI'es porté sur des
chevaux du pays, qui devai(~nl se clWJ'geI' de ses
maJades et de ses blessés, l]llalld ils se seraient
déc1wrgés des grains eOllSOJlllllés par l'armée.
Apres avoir dispersé les h:mdes du général
Stolehevich, il s'avan¡¡ait [lI'llllemment atl'avrrs
une sorte d'obscul'ité, ne sachant quellc ren-
eontre il allait fail'e enlre les tmuées fJ'an~aises
el autrichiennes, flui pouvaiellt les unes el les
autres s'oJIril' a luí a l'improvisle, en nmies ou
enllemies, el en nombre biell supéI'icuI'. Il se
comportait dans celle marche difiieile avce sa-
gesse el fermeté, eherchant 1, aroir des nouvclles
du général )Iacdonald, qui de son coté eherchait
11 avoil' des sienlles, san s qu'ils parvinsscnt ni
I'un ni I'nutre it s'eIl pl'oeureI'.
Ces événements survenus en ltalie en nvaient
amené de selllhlables dans le Tyrol. Le génér:ll
Chasteler, aUiré du Tyrol italien dam le Tyrol
allemand par le danger des Autl'ichiens sur le
Danube, avait eoUl'U a Inspruck, et d'Inspl'tlck
aKufstein. Il avait poussé qucl1lues avant-postes
sur la route de SalzboUl'g pal' Lofen et Rciehen-
tha!' Un autre eorps autl'iehien, ec!ui dn général
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Jellachich, qu'on a vu au déhut do la eampngno
marcher lntéralerncnt au corps de Hillcr , uvait
suivi, en se retiran! conunc en nvaneaul , la
routc qui Ionge le picd des monlagncs. II s'étuit
rcplic sur Salzbourg, dc Salzbourg sur Léohen,
aprés avo!!' défeIlllu centre la division de Wrcde
les postes de Luegpass et d'Obtcnau , Les troupes
rénnies de .J cllachich et de Chastcler s'élevaient
de 1(;,000 1\ 17,000 hounncs sans les Tyroliens,
cl , bien commandées, résolucs it s'enfermer dans
les montagnes, elles aurnicnt pu eréer sur notro
droite et sur nos derrii'!'es une f;\cheuse diver-
sion, ~!:lis elles uvaicnt re9u pour instruction de
se joindrc aux masses agissnntes; elles étaicnt
divisécs eu plusicurs eorps indépcndants les uns
des nutres, s'entcndaicnt mal avcc les Tyrolicns,
ct nc pouvaieut pas di,s lors se rcndrc f'orf re-
doutables. Le maréchal Lcícbvre, aprés avoir
rcfoulé dans la vallée de l'Ens supéríeur (voir
la cartc 11° 51) 10 eorps de Jcllachich, en lui
opposnnt la división de Wréde, rumena cettc
rlivision 1\ lni, revint sur I(~ fort de Kufstein qui
(;tnit bien défcudu par une garnison buvaroisc,
I(~ déhloqua, ct, faisant remonter de Roscnlicim
sur Kufstein la division Dcroy, s'enfon<;a avee
ces d<:ux diYÍsÍons dans le Trl'Ol allemand, qu'iI
'I\":¡it lIlission de SOulllcttl'e. Ce viei! officier, peu
eajlablc de conduirc ulle grande opél'ation, était
exeellenl pOllr liner avee vigueul' el intel1igence
une suite de pdits eombats. JI repoussa partout
les nvant-postes 'llllrieltiens, et enfin, le13 mai,
reneon(l'a le génél'nl Cllllstelel' dans la position
de ,Vorgel. CcIui-ci s'était retrnnehé sur des
hanteurs, arant del'ricre des oUVl'ages les trou-
pes alltrichieuIles, el au loin sur ses ailes les
TFoliens inslIl'gés, qui tiraillaient avee une
¡:jl'ande justesse, et roulaient d'énormes roehers.
Le vi('ux LefebHe, ajll'cs avoil' essnré vers ses
deux ailes d'un eombat de til'ail1eurs désavanta-
geux pOli l' ses troupes, aborda de front I'ennemi,
enleya sous un feu terrible les positions de Chas-
teler, 1)J'it enyiron trois mille llOmmes, dispersa
la nuéc eles inslIJ'gés, et mit les Autriehiens dans
nne déroute complete. Puis brulant quellJues
villages tyroliens sU\' son passage, il se porla
sous Insprnek, qu'on olTrit de lui line!' moren-
nant eerlaines conditions. Il parvínt a y entrer
sans rien aeeol'der, gn\ee au désaeeord des Ty-
roliens, qui voulaienl, les nns se rend)'e, les
nulrcs résister i1 oulranee. "Iaitre J'Inspruek, iI
pouyait se eroil'e assuré de la soumission du
Tyro1. Maisl'allber,~is!e Hofer et le majol' Teimcl'
s\~ rolirCrent n:1S les ('illles iuaecessibles <¡ui
séparent le Tyrol ullcmand du Tyrol ítalien ,
préts i. en dcsccndre de nouveau si l'occasion
rcdevcnait Favorable. Le général Chasteler avec
sa tronpc Iort réduitc, le général Jclluchich
avec la sienne, fort réduite aussi, se mirent en
marche pour se retirer furtivcment vers la Hon-
gric, en coupnnt transversalerncnt la route qui
mene du Frioul 11 Viennc, cxposés areneontrer
dans ce périlleux u-ajct ou la tete ou la qucue de
I'arméo dn prinee Eugéne.
Ainsi , apres un promier revcrs en Italie el.
une vive corumotion en 1')'1'01, tout réussissait
au gré du conquérant, dont la fortune, un mo-
ment élu-anléc, se relcvuit par la puissance de
son génie, La situation ne s'étuit pas rnoins ame-
lioréc en Pologne. Le prinoc Joseph Poniatowski
vcuait de tcnir dans ces eontrées une conduitc
aussi habilo qu'hcurcuse, Ayant livré avee Var-
sovie la rive gauehe de la Vistule aux Autri-
ehiens, il s'étuit promis de leur faire cxpier cet
avantagc des qu'ils voudraicnt passer sur la rivc
droite, dont il s'était réservé la possession.
Quclques corps antrichicns nyant en eífet voulu
Irunchir la Vistule, il les avait surpris el dé-
truits. Puis, tandis que I'archiriuc Ferdínand,
prcssé de reeueillir des triol1l]Jhcs 1'aeiles, eon-
tínllail 11 descendre la gnuehe de la Yistllle, de
Vaesovie 11 Thorn, et sOll1l11ail inutilement eeUe
dcrnicee place, le priuce Poniatowski remontnit
la droile du fleuve, se poelait sur Craeovie pOlle
eonquerir celte vieille métropole de la nationa-
lité polonaise, et venait lever en Gallicie l'éten-
dard de l'insurreetioll. Li\ aussi les ClCurs baf-
taient see1'etement [Jour l'indépendallee de la
Pologne, et une vive émotion ayait éelaté aI'as-
peet du héeos polonais. Si les Russes, plus zélés
on plus eX[Jéditifs, avaient sccondé lc brave Po-
niatowski, en traversant la Vistule 1\ Sandomir
ou 11 Cracovie, ils aUl'aient eoupé la retraíle a
I'archiclue Fel'dinalld, et eclui-ei n'eút jamuis re-
passé 1:1 fl'ontiere qn'il avait si tf~mérairement
franehie.
Tels étaient en !talie, en AlIlriche, en Po]o-
gne, les événenH'nls jusqu'au 1t¡ ou 18 mai.
L'oceupation de Vienne, 11 la suite desfoudroyan,
tes opéralions de Ratíshonne, avait rendu ala
1'ortune de Napoléon tout son ascendant. 1'.1lle-
mngne, quoique en seerct 1'rémissante, se con-
tenait mieux qu'au début de la guerre: le major
Sehill, obligé d'aballdollncr le haut E1lleel de
se refugier vcrs le lilloral de la Ballique, tI'OU-
vait partollt des elClIrs amis, mais nullc parl des
IJl'as prCts 1l le seeol\ller : la P1'llssc, intimidée
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par les nouvelles du Danuhc, d'ahord niées, puis
udmiscs, íuisait courír aprés le major Schill, et
ndressait au eabinet fruncuis des protestations
d'amitié et de dévouernent. Nupoléon ayant bien
ussuré son établisscmcnt ¡¡ Vienne, hahilcment
jalonné sa route par la présence des Allernands
des petits prinees 1\ Ilatisbonnc, des Saxons a
Passau , des Wurtcmbergeois 11 Lintz , du corps
de Davoust ¡¡ Saint-Polten, voulait en finir en
passant le Danube pour se jeter sur l'archiduc
Charles, qui étuit venu se placer en face de lui
avec sa principale nrméc, Pouvant s'adjoindro
le rnuréchal Davoust , el se procurer ainsi
VO,OOO eombattants, il avait le moycn de ter-
mincr la guerre, sans attendre ni le princo
ElIgene, ni le générnl Mnedonald, ni le générul
Mm-mont. L'archiduc Charles renforeé de qucl-
qucs hataillons rceueillis 11 travers la Bohórne,
des restes du génél'ul Ilillcr et de l'archiduc
Louis , ne pouvnít pas lui opposcr plus de
lOO,OOO hommes. II n'y avuit pas lil de quui
l'intirnidcr. Franchir le Danuhe devant ceítc
arméc était done toujours la diffieulté avainero
ponr tcrminer la guerreo
l\Iais eomment franchir un tel fleuve, en pa-
reille saison, uvec de si grandesmasses, et contre
duutrcs masses non moins eonsidérahles? C'est
SUJ' quoi Na)loléon méditait sans cesse. D'a!Jord
f¡\lIait-il passer sons Vienne? Cette premien:
(1 uestion était résolue dans son esprit. (Voir la
curte n° 52.) Hevenir en arriere, ¡¡ Krems par
exemple, pour déroher a l'ennemi l'opération
du passage, était impossible, ear Vienne, fré-
missante et dévouée it la maison impériale, elÍt
appelé a l'instant I'archidue Charles, a moins
d'ell'e contenue par une force qui aurait manqué
le joU!' de la bataille déeisive. Napoléon eút
done couru la chance de pel'dre ¡¡ la fois la eapi-
tale, les ressources qu'elle eontenait, ses moyens
de eommunieation avee le prinee Eugene, et
!"aseendant moral des armes. Dcseendrc plus has
(~tait moins pralicahle eneore, e:11' au dauger de
s'absentcr de Yieune s'en serait joillt un plus
p'avc, eelui d'allonger sa ligne d'op('l'ation, de
se crl~er par eonséqucnt un point de plns 1\ gar-
der, el de se prive!' de2;J,OOO Ü50,000 huml11es,
indispensables pour livrer bataille. ViclIne l~tait
done le point furcé du passage. Les deux adve!'-
s:lires y élaientaltaehés, l'Iapoléon pa!' les l'aisons
l] ne nous vcnous de dil"e, l'al'ehiduc Charles par
la pt'ésence de Napoléon.
Mais un pOllvait passe!' une licue au-dessus,
ou une licue aU-Il!;ssous, sans manquer aux
gl'aves considérations qui précedcul, Les olli-
cicrs du génie avaicnt l'eeOIlJ1U le Dnnubc dcpuis
Klosternenbourg, poiut oú ce ílcuvc sort des
montagnes pour s'épanchcr dnns la magnifique
plaine de Vicnue , juS(¡U'¡¡UX envirous de Prcs-
bourg. (VoÍl" les curtes 11'" 32 cl.1.8.) lis avaicnt
constaté une grande diversité duns les dillioultés
du passage. Devant Vicunc et un peu nu-dcssous
le Danuhe s'étcnduít . se divisnit en une mul-
titude de brus, dcvcnait des 101's plus la1'ge,
mais rnoins rapidc et 1II0ins profond. Plus bas
qu'Ebersdorf , en approeh:mt de Preshourg , il
s'cncaissait de nouvcau , devenail moins largc,
moins coupé, muis plus profoud el plus l'upide,
el bordé de rivcs cscarpécs , ce qui était un
séricux inconvénicnt pour l'établisscrucnt des
ponls.
l'Iapoléo!l elioisit pour son opération la par tic
du Danuhe la plus voisine de Viennc, aimnnt
mieux roncontrcr le ílcuvc 1:ll'ge que rapide el
profund, el snrtout le rcnconí rer- parlagr\ en plu-
sieurs bras el, scrué dilcs. car iI trouvait ainsi la
diflicullé urnoindric, cumme il an-ive d'un fur-
deuu qu'on rcnd mnni»LIe en le divisant. J'\apo-
léon songea pm-tinuliércmcnt h se scrv ir des iles
qui Iormcnt la séparution des In-as, pOLlr s'aidcr
11 passer. Si, par cxempl(:, il s'ell pré:;ent:lÍl une
asscz eonsidérable pour eonlenil' une nOl1lbreuse
armée, dans laquelle on pourl'ail dcscendre en
s{¡reté 11 I"abri des l'cgards et des ]¡olllcts des
Autl'iclIiells, el apl'eS IaquelJe il n'y :wrait plus
qu'un faible hl'as 11 traH'rscr pour déhoLlelJCI' de-
yant J'cnnemi, lrt dillieuIté da )lassage dcvait en
l~tre fort diminuéc. Fallút-il pou]' y aborder fran-
ehir la plus forle musse des eaux du DUllube,
ce qui étail inévitable, si on youlait n'aroir plus
qn'un faiLle hl'as 11 passer derant J'ennemi, i!
yalait la peine de le lenter, puisquc la partie la
plus péJ'iUeuse de I'opération s'exéeuterait SOtlS
la proleetion de ectte ¡le, de scs bojs et de su
profondeur. JI y en avait deLlx dans ces eondi-
tiom, eelle de Sehwal'ze-Laken, vis·11-vis de
XLlssdorf, uLl-dessus de Vienne, et eclle de
Loban,11 deux licues :lII-dessous, yis·¡¡-vis (l'En-
zersdol'f. (Yoir la carte n" ..\·8.) J'\apoJéon jeta les
ycux sur I'Il11e el, l'autl'e, el vouIut donh!er ses
ehances, en essayallL de se servil' de totltes les
deux. l\1ais la lenlative faite sur la prellliere,
plutOt a titre de démonstl'aliun que d'entl'epl'ise
sél'ieuse, échoua, paree t¡u"clle ful exécntée ayee
trop peu de moyens ct trop )leu de vigilanee. Le
géllél'al Saint-llilaire y en \OP cinr¡cenls hOllllnes
el un chef de batuillon, sans ayoi!' prís ganlt: 1\
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une jetée qui liuit eette ile de Schwarze-Luken
avcc la rive gauehe 'Iu 'occupaicnt les Autriehicns.
Nos cinq cents hornrnes, transportés il l'aide de
harqucs, et se croyant cnuverts par le petit hras
qui restait i. travcrser, tinrcnt bon contre la
íusillade el la eunonnade, mais furenl bicntót
ussaillís iuopiné.ncnt pnr plusieurs balaillons
Illli uvuicnt passé sur la pctite jetée. Apres une
¡úist:mee héroique , ne pouvant repasser le
gt'nnd In-as, ils íurent tués ou pris. Il y nvait a
cel éclicc uue cornpcnsntion , c'était d'attirer rat-
tcntion de l'cnncmi SUJ' le point de Nussdorf', el
de I'(Qoignel' de rile de LoIKlU, p:lr laqueIle Na-
po!éon était résolu de fuíre sa principalo tentativo
tic passnge.
L'ile de Lobau dont il s'agit., ile 11 jnmuis cé-
ldH'e par les événemcnts prodigieu x dont elle
devint le théátre, était on ne peut pas plus heu-
rcuscment couforméc pour les projets de NilPO-
léon. (Voir les curtes nOS 48 et 4~.) Elle étuit ClI
p:n'lie Loisée, et pn~sentait dans sa longucur un
rideau cont.iuu de ln-aux arhrr-s cutre l'cnncmi
el. nous. Elle était íort vastc, cal' elle avait une
Iieue de longucur el une licue el dcmie de lar-
gem', d'oJ1 il résullait que, lIléme en se lrouvant
d:ms le miliell, on élait g~U':lIlli des boulets autri-
chiellS, ene fois :LJ'1'ivé dans rile de Lobau, on
n'arait plus il fraTH:hir qu\m hrns de soixante
loises, diJliellHI( gr:lllue eneore, qui ne dépassnit
jlas toutefois les proportions ordinail'es. !'IIais il
fallait se tl'nm'pol'ler dans eelle lle arce une
nOlllbreuse armée, et pOUl' cela travers(:r le 6'1':111(1
llnnube, eomposé (le deux bras imlJ1enst's, hm
de llellx eent (Iuarante toist's, !'autTe de cent
rill¡.;t, .sl':parés p~lr un Lane de saLle. Un pou!'
;1 jeter sur une telle masse d'eal! eouranle élail
une opél'alion des plus diflieiles; m:lis eomllle
OJl devail I'enll'eprcnul'e h I'imlJr(wiste, arant
que les Autl'idJiens IlUssent s'en npereevoir, en
filisan!' arce des har1lues une Lrusljlle illvasioIl
dans l'ile de LoLau, 1"élnbJissemcnt de ce ponl
devcnnit pratieahle, puisqu'il ne denlÍt pns avoir
Jieudev:lllt l'enllemi.lIne s'ngissait de construire
devant l'ennemi (Iue le dernier pon!', sur le IJl'ns
dI: soixante toises, qui s(~parait la Lobau de la
I'ive gnuehc. 1'opération aillsi di\iséc arait
chnnee de réussir. Il restait une seule diffieulté
naiment grave, eelle de la' réunion des maté-
ri:lux, 11 fallait en dIet soixnnte et dix a quatre-
ringts hate:lux de forte dill1ension, plusieul's
Illilliers ue mnuriers, el SUl'tout de puissanles
amarres, ponr retenir le pont contre un eourant
exlrcmement rapiue. 01' les Autrichiens, aux-
quels il élait facile de prévoir que le pass~lge du
Danuhe serait l'opérntion importante de Inguerrc,
n'avaient en quiltant Vicnne montré de la pré-
voyance qUI! relativcmcnt il cet objet, lIs avaieut
brúlé ou coulé a fond la plupart des gros ha-
teaux, el Iait dcsccndre sur Presbourg ceux
qu'ils n'avaientpas délruits. Les bois abondaient,
mais les gros eordages étaieut rares. En un rnot,
on mauquait presquc absolument des moyens de
s'aman-cr. Les ponts qui cxistaicnt auparavant
dcvuut Vienne étuicnt des ponts de pilotis, et
n'avaient par eonséqucnt jnmais exigé d'nmarres,
eomme les pouls de batcaux. JI etit Iullu ou
plantel' des pilotis pour y attaelrcr les hatcaux,
ce quí aurait été long, et ee que l'cnucmi aurait
npercu, ou se procurer ·dll fortes ancrcs, 01' sur
edte partie du D:muLe les fortes ancrcs n'étuicnt
pas :\ I'usage de la navigation, et on no pouvait
en obtenir que tl'es-d iüicilcmcut.. Ce n'était qu';l
Pl'eslJourg ou Komorn qu'on en aurait trouvé un
nombre sufíisant. Néanmoins Napuléon s'elforru
de suppléer par divers moycns au matériel qui
lui manquait , ct fut fort aidé dnns ses eílorts par
les généraux Bertrand el Pcrnctti, l'un du génic,
I'autre de I'al'lillerie.
Qn:llll aux baleaux, on en d(~couvl'it quelques-
uns dans Vienne, cal' eellX qui deseendaicnt le
Danube en convois étaienl, en général d' un éehan-
lillon qui ne eonvrnnit pas, ou lIíen a\aient été
rcteuus pour les ponls de Passau, de Lintz et de
I\.l'ems. On en relir'a un certain noml)]'e de
dcssous l'cau, qu'on eut soin de releve!' el,de ré-
parer. On s'en procura de eette maniere environ
l(uatre-vingt-dix, les llIlS destines a porler le
ponl, les autrcs il eonduil'e les matériaux jus-
qu·au ljen Oll i1s devaient élJ'e employés. A force
de reeherehes dans eeLte gl'ilIlde viHe, on dé·
counil. des cordages, enr la navigal,ion d'tm
fleuve COJllUle le Danuhe devait loujours eu exi-
gel' un :lpproYi-sionnl'ment assez eonsidérable.
On se procura des madriel's par le seiage des
Lois, dont ];1 eontrée ahondait. Enfin, qualIt aux
¡meres, on aUl'ait pu en faire fabriquer dans les
forges de StYl'ie, non loin de Yienne; mais ecHe
fabrieation etil elltl'ainé une assez grande perle
de temps, et ~apolé(Jn, eroyant avoir SOllS la
main les forees néeessaiI'es pour Lattre l'arehidue
Charles, vOlllait en [¡nir aussi vite que la pru-
denee le permettrait. En eonséquence iI imagina
de suppléer au:\: anel'es en jctant dans le fleuve
des poids tres-Iourds, comme des canon s de
gros calibre trouvés dans l'arsenal de Vienne, ou
bien des eaisses remplies de houlcls. Si le flcuve
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ne venait pas h croitre subitemcnt, ainsi qu'il
arrive quand les ehalcurs sont precoces, ce moycn
pouvaít suffire. On s'y Ila, et on disposa hl'avance
les poids qui dcvaient remplaccr les ancrcs pOlll'
n'avoir plus au dernier mornent que la peine de
les jeter dans le fleuve.
Tout étant prét vcrs les ,16 et 17 mniaVienne,
on fit descendre les matériaux 11 la hauteur de
I'ilc de Lobau vis-a-vis d'Ebcrsdorf. (Voir les
curtes nO' 48 et 49.) En rnérne tcmps les ordres
de concentration furent donnés aux troupes qui
alluicnt combattre au dclá du Danuhe. Tonte la
cavalcric, sauf une division de chasseurs laissée
en obscrvation sur la frontiére de Hongrie, fut
ramenée de Presbourg et d'Olidenhourg sur
Vicnnc. Duns le nombre des régimcIIts rappelés
se trouvaícnt les quutorzc régírncnts de cuiras-
sicrs. Le maréchal Davoust, qui devnit d'ahord
venir avec son COI'pS tout entier sur Vienne, re-
cut ordre d'y conduire deux divísions sculement,
celles de Friant el Gudin, el de répartir la divi-
sion ~Iorand entre i\lülk, i\Iautcrn et Saint-
Poltcn, ponr s'opposer uux tentativos du corps
de Kollowrath que l'archiduc Charles avaít placé
[1 Lintz , Avcc les eorps de tannes et de 'la8s(:l1a,
avee la garde, la réseryc de eavalerie, et les
denx tiers du corps du lIlaréchal Davollst, Napo-
léon pouvait mettre emiron 80,000 honlllles en
ligne eonlre les AuLriehiens, et c'éLait assez,
cal' l'archidue Charlcs élait hors d'état d'en réu-
nir plus de !Jo,oao.
Le matériel tle passagc et les trou pes des ti-
!lees acombattre fnrent amenés du 18 au '19 mui
vers la petite yille d'Ebel'sdorf. Le eorps de Mas-
séna ayait été aeherniné le premie!' sur ce point,
ct notamment la meillcme de scs divisions, celle
de Molitor. Dcs le 181'0pération eOlIllllen~a sous
les ycux de Napoléon, qui ayuit quitlé Sehmn-
brunn pour établir son quurtier general [\ Ebers-
dorf. La division Molilo!' fut placée dans des
bal'ques, et transportée suecessjyement atravers
les denx grands beas du Danube dans l'ilc de
Lobau, (Voir la earLe n° !t9.) Quelqucs avant-
postes aulriehiens en oeel1paient la partie qui fait
faee 11 Ebe!'sdorf. Le général Molitor les refonla,
et ne dépassa poiut le milien de rile, afin de ne
pas donner 11 I'enncmi l'iMe d'une entreprise
sérieuse. II se contenta de disposer ses troupcs
derricre un pcLit canal, large 11 peine de douze
il quinze luises, faeile [\ passer h gué, et qui ne
coule h trayers l'ile de Louau que dans le eas de
tri~s-hauLes eaux. Pendallt qu'il opérait ainsi. le
génél'ul d'artillerie Pel'nettí truvuillait al'étublis-
semcnt du g!'and pont, On y cmploya prés de
soixante et dix hatcuux de fort échnntillon, pour
írunchir les dcux grands bras, quí, sur ce point,
formcnt la presque totalité du ílcuvc, II fallut
s'y prendre 11 ]JI usicurs fois pour ruum-rcr les
batcaux que le courant cntruinait sans cess«.
J\Ialhel1reuscment ce courant devcnait ;1 chaque
instant plns rnpidc, par suite d'une cruc dout
les progrés étaient menueants. Eulln, iJ force de
plongcr, 11 défaut d'ancrcs , d'énormes poids daus
le íleuvc, on finit par fixer les hutcaux, et OH
put établir avcc des madriers le tublier du ponto
Toute la journée du '1!J ella rnoitié de celle (lu20
furent ernployécs 11 tcrrnincr ce vaste ouvl'age.
Ceci fait, le passage dans rile de LoIJ:llI était
assuré, 11 moins d'accidents extraordinaircs. On
se háta de jctcr un pont de chevulcts sur le petit
canal de dome ou quinzc toises qui travcrse par
le milieu la grande ilc de Lohnu, et qui, bien
qu'il fút hnbituellcmcnt a scc, se rernplissait
déja sous l'influcncc de la crue des euux, tu divi-
síon Boudct, l'une des quatre de 1\I:1SS(:lIa, p:ls,a
sur-le-champ, et alla rejoíndrc eelle de l\Iolitor,
Puis vinrent la división de cavalcrie légel'e (le
Lasalle, et plusienrs trains d'artillcrie. C'était
asscz pour ualaycr \'1Ie de Lobau, ce que le g(:-
néral Molitor exécuta promptcment. II ramassa
quclques prisonlliers. On traversa rile dans toufe
sa largeur, et on arJ'iva:lIl dernier Iwas, f]ui avait
soixante toises, [. peu prcs comme la Seille SOl18
Paris en tcmps ordinaire, Ce n'était plus d('5
lors qn'une opél'ation praticable, n](~me en faee
de I'enncmi, sí toutefois il !le se jetait pas en
masse sur les troupes r¡ui I'exéeuteraient. l\Iais
évidemmentl'archidue Charles n'était pas encol'e
pl'éyenu, et jusqn'ici on n'ayait affaire qu'~ une
avant-garde. Le géneral l\Iolitor avait tronvé un
point des plus favorables au passage, elle signala
a l'Empcrcnr, qui en approuva eompletelllcllt le
ehoix : c'était un rentrant que fOI'mait vers nallS
le bras a traHTser (yoir la carte n" 49), de ma-
nicre qu'ell pla~ant de l"artíJIerie a dl'oite et [\
gauehe, on pouvait couyrir de tant de mitraille
le terrain snr Icquel on dcvait df'scendre. que
I'ennemi sel'ait dans I'impossibilité d'y restel'.
C'est ce qui fut fait sur-le-c11amp, et ce qni d'¡¡il·
leurs n'etait pas mcme néeessaire, cal' iI n'y arail
sur le rcntrant, dont on allait se sel'vir pour dé-
boneher, que fjuelques tirailleUl's. Le licutenant-
coloncl Aubry, appartenant 11 I'al,tillerie, fut
ehargé d'enLreprendl'e dans celle aprcs-mid i
du 20 I'tÍta1JlissellJl'ut flu dernier pout. POllr
cclui-ci on anlit réservé 1'e(juipage de pnnlulls
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pl'is ¡l Landsliut, ct transporté sur des haquets.
Un aidc dc calllp du maréclml Masséna, M. de
Sainte-Croix, un aidc dc carnp du maréchal Bes-
sieres, 1\1. Baudru, se jctércnt dans des hnrques
avec deux cents voltigeurs, refoulércnt les l irail-
leurs autrtchicns, ct attncherent Ic cáblc sur
lequel le pont devait sappuyer. Quinze pontons
suflircnt, la lurgcur de l'cau n'étant sur ce point
quc dc cinquantc-quatrc toises; ct cn trois hcures
la eommunication fut établie. Imrnédiatcmcnt
aprés, le général Lasaile pussa sur la rive gauche
avec quatre régiments de cavalcric, et il fut suiví
par Ics voltigeurs des divisions Molitor et Bou-
del. Le pont franchi, Ol! trouvait un pctit hois
([11i s'étendait de gauc)¡c 11 droite, et venait
aboutir aux dcux cótés du renlrant formé par le
ílcuve. On fouilla cc hois, ct on en chassa qucl-
qucs détachemcnts autrichicns qui l'oceupaicnt.
Au dcl1l du hois, le terrain s'élargissnit, et OH
reucontrait il gancho le village d'Aspern , il droite
ccluí ¡n\ssling, licux inunortcls dans l'hístoire
des hommes, qui I'appcllent sans douLe POUI'
l'hwnanité des somenil's lugllbrcs, mais qui
l'appclIellt allssi pour Ics dellx nations fran¡;,aise
et autrichicnnc des sOI1Ylmirs ¡\ jamais glorieux.
Cnc sOl'te dc fossé peu profollll, l'elllpli d'eau
senlclJlent qnand le fleuve déborde, s'étendaiL
de ('un it l'autl'e de ces deux víllages. ta ca"
valeric pouYait ll~ traverser, ear e'élait plutóL
une dépression du terrain qu'un fossé véritable.
Le gélléral Lasalle lc franehit nu galop aYee sn
enyalerie, dispersa les nv~nt- postes euncmis, et
balaya celle plaine dite le Marehfeld, flui, par
une pente tlouee de dcux it trois licues, s'élcve
insellSj1JlelJlenL j usqLI'a dcs hal1 te¡ws portn nt d'au-
tres noms immol'lels, ccux de l'\eusicdel et de
\Yagram.
Par eelle journée de printemps, ehauae et
pure, mais tirant sur sa fin, on ne pouvait apcr-
ccvoir dans !'obsclIl'ité l/u"unc forte avant-garde
de cavalel'ie. Cette ayanL-garde fit mine de se
jeter sur le général Lasalle, flui se retira, repassa
l'espece dc fossé que nOlls venons de décrirc , el
évita ainsi un engagement illutile. Que!ques
centaines de nos voltigeurs embus<]ués dans le
pli du terraill re¡;'llrcllt la cavalerie autriehienne
par un feu ¡¡ hout portant, eouvl'irenL le sol de
ses blessés, et !'obligcrent 11 se retirer. Ainsi
eOIllmen9a le 20 mai au soir la sanglnnte batai!le
II'Essling!
te ])anube était franehi, et si les Autrichiens
dont on aYait vu les avallt·gardcs se pl'éscntaient
le Icndclllain, un avait, il muins de méeomptes
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írnprévus, la certitude de débouchcr et de se
dcploycr avant qu'ils pusscnt fairc cffurt pOllr
culhuter I'armc« fraucnisc dans le Ileuvc. Un
aceident toutefois n'était pas impossible. En cffct,
dans cctte apresmidi du 20, pcndant qu'on pas-
sait le petiL In-as dcvaut I'cnnemi, le grand pont
établi sur les dcux hras principaux vcnait d'étrc
rompu par l'cnlévement de quclqucs hatcaux ,
qui attachés non ¡¡ des uucrcs, muis it de grauds
poids, avaicnt eédé a la violcncc du courant. Une
eme subite de trois picds, provenant de la fonte
préeoec des ncigcs daus les Alpes, avnit produit
cct accident, ct pouvuit lc prorluir» encer-e. Ln
cavalcrie légere du gélléral Mnrulnz s'était vue
eoupée en dcux par la rupturc du pont. enc
portion était parvellne jusquc dnus lilc dc
Lobau . tandis que l'autre était restée a Eher-s-
dad. JIeureusement les góló'allx Bcrtrand el
Pcrnetti s'étant mis it l'ouvrnge uvcc une extreme
activité, le grand pont fut rétabli dans la nuit.
Saus étre bien résolu it Iivrer hntuillc, uvcc
des moycns de passagc aussi inecrtains quc cellX
dont il disposnit, Napoléon ecpend:mt ne voulait
pas abandunner le résu!tat de l'opération eom-
lIlcncéc, et iI était déeidé it gardcr cettc impor-
tantc communication, sauf a la perfeetionner
plus tard, a la rendl'e plus súre et moins in ter-
mi!tellte. On avait dans le rentrant que formail
le petiL bras, el qu'unc forLc nrtillerie de droite
et de gauehe eouHait de ses feux, un terrain
exeellellt pour débouelJer. Les deux villagcs
d'Aspero 1\ gauche, d'Essling it droite, líés par
une sorte de fossé, étaient de préeicux appuis
pour le déploiement de ('armée. Cne telle posi-
tion valait done la peine d'ctre conscrvéc, que la
bataille fút ou ne mI, pas difTérce. En consé-
queme la division Molitor alla coneher 11 Aspern,
la division Boudel i\ Essling. La cllvalerie dLl
général Lasallc bivnqua entre les deux vilIages
cn nvant du petit 1>ois. NapoJéon avce un déta-
chemellt de sa ganle s'élablit au mcme Jieu , et,
sllivant sa coutllDlC, dormit tral1quillemellt et
tout habillé. Plusieurs oflieiers ellvoyés en re-
eonnaissame pendant la nuit rapporterent des
rellseignemcnts eOlltradietoil'es. Les uns !Jréten-
daicnt (11lC les Autriehiens étaient dans le Mareh-
fcld tout pl'Ctsa eombattre, les autres soutenaient
l1u'on n'avait pas devant soi d'armée ennemic,
et que ee qui s'apcrecvait équivalait tout au plus
it une forle avant-garde de eavalerie. A1I milieu
de ces assertions si diverscs , on a!tendit le len-
dcmain, tout élant prépal'é pour la batailIe si
l'arllléc parvcnait 11 pass!.'r, ou pour In retraiLe
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dans rile de Lobau, si on no pouvnit Iranchir le
Danubc avcc des forees suflisantcs.
Le granel pont aynnt été réparé dans la nuit,
la cavalcric du général 1[arllla¡" les euirassiers
du général Espagne , la division dinfuntccic
Legrund , et une partie ele I'artillcric, purcnt
passer le 21 au matiu. 1I:lis l'cxisteuce d'un seu l
pont, tant sur ]1' graml hrus que sur le petit, la
largeur de l'ile de l.uhau qu'il Ialluit traverser
tout entierc, rendaicnt le défilé trés-lcnt, Vers
midi le major génél'al Berthicr, étant munté sur
le clocher d'Essling, discerna claircment l'arméc
el u prince Charles dcsccndun t la plainc incli uée
du ñlarchícld , el déerivant autour d'Aspcrn et
d'Eoislinfí un vaste dcmi-cercle. Le major général
Bcrthier était l'homme de son tcrups qui appré-
eiait le rnicux il I'eeil I'étcuduc duu tcrrain , el
le nombre d'hommes ¡¡ni le counaien L 1I évnlun
11 !JO,OOO hornmcs cuviron I'arlllée autrichicnnc,
el, vit hicn qu'ello venait jlolir accablcr I'armée
f'ranenise au moment du passagc. L'urchiduc
Charles, en eílct, avcrti le 1() de l'app.n-ition des
Frnncais duus l'ilc de Lobau, n'avuir sungé 11 les
n:eonnaítre que le lendcmnin 20 ;1 In tcte de sa
cavalel'ie, et eonvaineu de leHr inlention apI'cs
les avoir observés de pI'CS, iI lúlvait éLralllé ses
lroupes que le maLin du 21, de maniere it elre
en ligne dans h1prcs.midi du mcme joUl'. S'¡¡
cút paru le 20 au soir, ou Ic matin du 21, entre
Aspern et Essling.Jn portion ele l'armée Irancaísc
c1éjl1 transportée au delá du flcuvc se serait trou-
véc dans un imrnense péril.
Le rnajor gélléra! ndressa sur-Ie-champ son
rupport il l'Empereur, qui nc vit daus ce qu'on
lui appl'cnait (lue ce qu'il avait souhaité lui-rnómc,
c'est-á-dirc l'occasion de battrc une fois de plus
I'armée nuti-ielriennr: ct tren finir avec elle.
J1ais tout il eoup on vint lui annoncer une nou-
vclle rupture du granel pont, produitc par la crue
des caux qui augmenrait d'heurc en hcure. Le
Dauubc, qui sétaít élcvé de trois picds depuis la
veille , veuait encere de s'élcver de quatre.
Toutes les amarres cédaicu! uu eouran!. Napo-
léon, en ce momcnt (aprcs-midi elu 21), n'avait
il\ ce lui que les trois divisions d'infanterie ;',loli-
tor , Boudct , Lcgrand , les divisions de cavuleric
lé~ercLHsalJe et l\ial'ulaz, la division de cuiras-
síers du général Espagnc, ct une partie de l'ar-
tillcric , ce qui représcntait une force d'environ
22,000 il 25,000 horurncs 1, cousistaut, il est
vrai, en troupes exccllcntcs, mais trop pcu nom-
In-cusos pOllr qu'il fút possible avee dlesde liHer
balailleit unearlllée de !)Ü,OOOholllllles. Ildonna
done l'ordre Il'avandonner Aspern et Essling, de
lTpasser le pont du petit Lras, suns loutc1'ois Ic




Ce r¡lli porle les forees [Jum' le [JI'el/licI' jou:' á un lolal
de, . ~"2,500 passés Je nwtill dll 21.








¡¡,OOO uu 12,0(10 Illllllllles.
de,;,,; chiH'reiD plus ('len:s, l1lais ('es
iupxacts.
ilUflS la soil'éc du 21 i1 passa :
La Ji\isiun Cal'l'a Saillt-Cyl'. .
Lcs Clli!'\.lssiei'~ Saillt-Gcl'maiu.
Tula!. , ,






La divi,..iun SUillL ~
Hilai"e _
Ainsi, en l'énlilé, la )Jl'cmicl'c jOUl'nec (l'Esi)lillg, ('(']Jedu 2f ,
cOllllllel:~'a avec 2':1,000 ou :-13,000 hOlllllll':-O;, el s'aciJeva
an~c jO,OOO. La secollllc, t't la I'llls l('rriblc, eelle tlu :.2~. fut
ljn'ée ayec GÜ,OUO lIOlllffiCS ('ontl'c CJlVil'OIl :HJ,UUO, Jjai~,
COTl}lI}C al! le vena plus IUL'J, ce !le l'ul'Clll Jiil:'i L's fo/'ees qui
lJ1aIIíJtlL~I'ellt, ce fUl'ellt Il~::; munit.ions. Aree ces tiO,OOU IJOl!llllcS
J\apoiéol1 nlll'HiL gagne la lJalaillc, si Il~S cLlII\'ui.'i d'arliUel'ie
ayaícnt pu luí Hl'l'Í\'cr.
1 J\li fait ponr éy;¡lllCr les ful'cCS cr:":pioYt'cs ílans ces deus
~t'[ll1dcs jOUrJH~CS dll 21 el illl 2:2 mai, et qll\IIl apIH~11e haf;\ille
dOEssl¡¡;g en France, bntnil1c dlA~rl'rn en Al!cHJ'-I~.Ile, de:;
t.:fí'orls COllscicllcieux, uiusi que POUI' loules le .... alltres giandes
journécs de eelle l;JlO(jll(~. On lHJs';;;l~de Ú ¡tUL" :::lIjl'l, CUlllllle
docurnculs, des OU\T~ge.;;; impl'irlH;3 tant en Frailee qu'ü réll'ul1-
gel', el. qui cOllticnllClIl ]e,., aS.'cl'liolls les pius e~aDérées tlUIlS
UlJ SCIlS CUIIlllle L1ans I'aulrc. Oil pu~sede CJI oull'e ie" l~lala UU
d{~put ¡lc la gucrl'c l qlli SJllt I'cdiHI:..... Irop loiJl t1t~S [<lils, pub-
qn'on les 111'e-;.~a¡t Ü Pal'is, pOUl' l]u"iis I'UisSClIt cll'e cxacts :
011 IHI.S~c(;le en,nn, le:-i propres [ivl'l'fs de ~~Em¡~l'reLll', di:e.",sesti
11!lat-maJ0I' gCllel'al paL' les blli'l'i.iU\. de uerllller, {'j (PlI pal' ('e
llIotif sont plu::: I'nppl'ocht;s de la verile, TOlllcfais ce:-; dt'l'llicl's
I'nX-J1H~nH'~ ~ont c0l1:-;tilu6 en t'1'l'l'Ul' pilL' les iiSS{'I'(ions des
géueruux (J1ü ne S'¡i1tl'i1Jaenl pus toujOlll'S dans ll'lIJ'S rccits le,:;
JlOJ,lÍJl'eS lle comha',(ants que len!' altriouaicllllcs llul'C'[ltlX de
lh'l'lhicr.En compnl'unt ces doeumcnts, on vefit. {ILle Je~ .Autl'i-
cJ¡iclls ont suppo::;é tIlle tonte l'ill'lIlée frall~,-'.ise U'"ait jHISB(~ le
Danubc, eL ~e ~ünt dOllllé 70¡000 homllles, cOlllrc NO,OOO
ou 1110,000. Les iti::;{ol'icns fl'all~ais, au eOlllrilil'e, onl parlé de
40,000 Fl'anpis lllttalll deLlxjocll'S cOlIll'e 100,000 AlIll'iehiens.
Lit vet'ité csl enlre ces extremes. La yoici, rCfll'otiuite aussi
exaelemenl 'Ine possihle.
Les fUl'ces passces le ::lO el uans la malince ULI 21 fLlI'ent :
La (livision l\Iolito¡'. Ü,:;OO lHJnJllH:~S.
La uivi~iun Boudet. . • . . . . • _ ;),OOU
La divisiua Legrand. . • . . . • . . 4,;jOO
Les di\isioll~ de ('avalcric légcl'c }lal'ulaz et
1.asall" , .
tes cuirassiel's Espagne. . • . . .
22,:.HHJ hommes.
Cesl-á-uil'c 22,000 Ull 23,000 humilles, Les ,'Ials donncnl
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íleuv e, de le proléger contrc l'ennerni par une
masse formidable d'urtillcrie. 011 pnuvait attcn-
dre lil, sous la protcction (]'UII cours d'euu de
soixnute toises , dcvcnu tres-rapide el, tres-pro-
Iond. qlH: la consolidalion du gl'and pont et la
haissc des caux pernrisscn! dc préparcr une
opél'alion súre ('l décisivc, Cct ordre cerumen-
~'ail u s'oxócuter , lorsque les gÓlél'aux de divi-
sion élcvercnt des objcctions forl nuturclles
couu-e I'ahandon de )loinls teIs qu'Essliug et
Aspcrn. Le général }¡otilor lit nhscrver 11 l'Em-
pereur que le villHge dAspern, dans lcquel sa
division nvait couclui, uvai! une importunce im-
mensc, que pom le rcprcndre il en coúteraít des
torrente de sallg, qu'au contrairc une force peu
cnnsidérublc suflirait ti le défcndrc longtemps
eonlre de gralllls eflorts , el, qu'il Iullait y bien
rMléchir avnnt de se résoudre u un tcl sacriílce 1.
Ln cliosc étnit tout uussi vraie pour Essling. Si
on abandormait ces deux points, on dcvait renon-
ccr II pnssel' par cel cndroit pourtant si favorable,
ajourner pOU!' on ne suit comlricn de ternps l'opé-
rntion si urgen le du p1ssage, délaisscr les tra-
vaux cxécutés , s'cxpuser en un mol, aux plus
graves iuconvénicnts. 'l'andis que Napoléon pe-
s~lil ces observations, on vi nI, lui appl'endre que
le grand pont élait délinil ivement rélnbli, que
l('s eallx hnissaient, que les eonvois d'al'lillerie
chargés de mUliÍtions cOI1lTlleIll;aicnl 11 défller,
<jll'il pOllvnit done se regal'der cOlllme assuré
<faloir en quelllues hCllres toulcs ses reS50urces.
POllrvU IIu'i! cul une vingtaine de mille bommes
dI' plus, nolaml1lcnl les ellil'assiers, el stll'lout
S('S caissons 11Ícn apJll'(l\jsionnés en munilions,
N:Jpo}¡~on ne er;lignait rien, el il rcssaisit a\'ee
joie roccasion, qu'il avait vu l::i éclwjljlel' un
mome1ll, de joinc1re et d'accablcr la grande
nl'mée autricJ¡ienne. En cow;équenee, ilonlonna
au gr:néral Houele!, r¡ui n';lvait jI;lS qllilté Essling,
dclerléfenllreéncrgiqucllIcnt(voir la carteno49);
il anlor;sa 1cgénéral }1olitor, donlla divisionavait
Mjil qllitté Aspel'll, d'y rentrel' de vive force,
uYant que l'eTIlwmi eÍlt le temps de s'y élablir.
Le marcehal Lanncs, qlloique son torps n'eLÍt
point en('.ore fl'anchi le Danube, voulut elre 111
]]Jcme oú ses soldats n'élaient pas encore, el il
pl'il le cOI1lIllandcmcnt de ¡-'lile droile, e'est-a-
dire d'Essling et des troujles qui dev:Jient y
nrril'cr sueeessivemenl. ta cavalerie fuI, plaeée
sous ses ordn~s, ce qui lui subordonnait le maré-
chal Uessicres, qui la eOlIllllalldait. l\1asséna fut
1 Jc liells ces t1éLails de lulJouellC meme de al. le ma-
I'éehal )Julitol', SUllS la dieLée dU'lue! je les ai éCl'its te jauI'
chal'gé de la ¡.;auclIC, c'est-á-dirc d'Aspcrn , que
la divisiou }folitor allait réoccuper, La división
tr'gl'and dut étrc plucée en arriérc d'Aspcrn,
avec la cavnlcrie lég(\l'e de ;\farulaz. La división
de cavaleríe légi~l'e de Lnsalle el la division des
cuirassiers ESJlllglle rcmplirent l'espuce entre
Aspcrn el Essling. Toul ce qu'on avait d'artille-
ric fut disposé dans les intcrvallos. Une nuée de
t irnillcurs fut répauduc dans cette espócc de
fossé donl il u élé parlé, et qui était le lit des-
séché d'un hras d'cau cuulant autrcíois d'Aspern
it Esslíug. Ces tirailleurs attcndnient l'arrne char-
gée que les Autrichiens Iussent 11 portée de fusil.
Ainsi 2::1,000 il 25,000 hommcs allaicnt en corn-
battrc enviren 90,000.
L'arcliiduc Charles avait divisé son armée en
cinc¡ colouucs. La prcmiér«, sous le général Hillcr,
devait s'avanccr le long du Dauubc par Stadlau,
attaqucr Aspcm, ct tacher de renle\'er de con-
ccrt avcc la sccondc colon no. Ccllc-ci, connnandée
par le lieutcnnnt général Bellegardc, dcvait mar-
chcr par Kagran et Ilirschstatten sur ce mérne
village d'Aspcrn, qui , appuyé au Danube, sem-
hlait cou vrir le pont de l'arrnée Iruncnisc. La
troisiéme, cOIlllJ1andée par IIohenzollern, mnr-
eltant par Breitenlée sur le mcrne point, devait
l'nttaquer aussi pom plus de eel'titude de I'em-
portero Les quatricmc el, einquieme eolounes,
forlllécs du eurps de Hosenbe"l:;, dcvaient eom-
pléter le demi-ecrele tracé autolll' de l'nrmée
fran\~aise, et altaquer rune E,sling, I'autre la
petite villc d'EllZersdorf, située au del!, d'!issliug.
COIllIllC EuzersrlOl'f, faiblement oecllpé par les
Fran~ais, ne paraissait pas offrir de grands
obstacle,; it yaincrc, les dcux eolonnes ayaient
ordre de l'éulJir lellr eITort sur Essling. Ponr
lier ses lrois eolonncs de druile avee ses deux
eolounes de gauc!Je, )'urchidue ayait plaeé en
IJalllille-entrc ces deux lJIasses la réserve de eava-
lerie dlL prince ele tidltenstein. BealleolLp plus
en arriere, 11 Bl'eitelllt\e, se trollvaicnt eomme
seconde réserve les grenadiers d'éJite, Les restes
clu eorps de l'al'ehiduc Louis, fort affaibli par les
détachemenls I"issés sur le hnut Danube, étaient
en o!JsC'J'Vation vel'S Sl'lmersdorf, vis-u-vis de
YienJle. Le eorps de KolIowrnth , ainsi qu'on J'a
vu, élail uLinLz.Les cinq colonnes agissantes, ayec
la cavalerie de tiehtenslein el, les grenadiers,
pouvaient présentel' enviroJI 90,000 eombat-
lants 2, el, pres de 500 bouehes 11 feu.
Bien que l'arehidue eut réuni de grandes forces
oil it me le. donnaj¡, pour ne pa~ en perdre Je souvenir,
2 JI e,l encore plus dijficile d'ap[lrochcl' de la vérilé Jlour
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contre Asporu, qui était le point essenticl aem-
porter, puisqu'il couvruít le petít pont, néanrnoins
le demi-eercle tracé autour d' Aspcrn, d'Essling
et d'Enzersdorf, était Iaible dans le milieu, et i
pouvait étro brisé par une eharge de nos cuiras-
siers. L'arrnée autrichieune, coupée alors en
deux, aurait vu tourner centre elle la chance
d'abord si rnenaesnte pour nous. Napoléon s'en
apereut au premicr eoup d'osil, et résolut d'en
profiter des que ses principales forces auraient
franehi le Danube. Pour le mornent, il ne songea
'lu'a bien garder son débouché, en défendant
vigoureusement Aspern a sa gaucho, Essling it
sa droite, el, en protégeant l'espace entre deux,
au moycn de sa cavaleric.
A peine Napoléon avait-il aulorisé le g(;néral
l\Iolitor 11 réoccuper Aspern, le général Boudel 11
conservcr Essling, que la lutte s'engagea vcrs
trois heurcs de l'aprés-midi avec une extreme
violence , L'avant-garde de IIiJler, sous les ordres
du général Xordmann , avait marché sur Aspern ,
et, profltant du mouvement de rctraitc de la
division Molitor , y avait pénétré. Ce qui étaít
plus grave, elle avait pénétré aussi dan s une
prairic boisée, agauche d' Aspern, laquelle s'éten-
dait de ce village au Dauubc, et, ontouréc d'un
petit bras du fleme, présentait une espeee d'!Jot.
(Voir la earlc n° .-l.!),) En s'emparant de eet Jlot,
I'ennellli pouvait passel' enlre Aspel'n el le Da-
nube, lourner notre gauche, et eouril' au pctit
pont, seule issue que nous eussions pou!' ddlOu-
eher ou nous retirer. Le général IIIolitol', a la
tete des 16" el 67° de ligue, régiments aeeomplís,
eommanués par dcux des meilleurs eoloncls de
l'armée, Marin et Petit, entra au pas de eh urge
l't:va1nalion ,!c., forces aull'iehieulles '1U" pour I'évaluatiou
des forces fL·an~aiscs. Püllrtallt un récit <rE6.':ilillg, fülll'ni par
l'archiduc Chal'les, dOllllC en balaillolls l~[. t'scad,'olls, I'(HIl'
lIiller, Ire eolouue, .. 19 halaillous, 22 ese:\l1mlls.
Bellega!'dc, 2" eoloone.. 20 I!¡
lIoheuzolle,'u, 5e eolouue. 22 8
Hosen},e!'!;, 4c eoloune. 15 8
Hosenbe"g, OC eolonne, 15 IG
Grenadiers, , , . 1G
Hese!'ve de eavalerie, 78
Tolal. ,105 balaillons, 148 eseadroni.
La diffieu\lé eonsisle iJ évaluer la force des balnil!ous, fo!'ee
'1u'oo iguorail probablemenl iJ retal-major aul"iehicn le jOlll'
de la balailIe, '1ui était de 1,000 ou 1,200 bommes t\ ]'ou-
vCL'lur'c de la campagne, et qui ucvail etre HU moifls de
GOO Otl 700 hommes les 21 el í!2 maL Ea supposatll m¡O hom-
mes par bataillon, 120 iJ 150 pat' eseati¡'ou, on oblien! environ
6,,000 hommes d'itlfanlerie, 20,000 de e"valerie, el eu eu Stlp-
posatll ",000 d'arlil!erie potlr deux eeul <¡ualre-vingl-huil bou-
ches a fell, évalt1a1ion fort. modérée, un al'l'iYe Ú envil'on
90,000 hommes. Les btll1elius f"Ol¡~ais ..elaleul tlue for!'e plus
tun~idél'<tLle, llw.is ibe ~olll éYiticllJIUtul illcxucti:i. UO)UOU hom-
dans la rue qui Iormait le milieu d'Aspern afin
d'en déloger les Autrichicns. Ces deux régiments
pénétrerent ba'ionnette baisséc dans cette rue
fort large, cal' les villages d'Autriche sont vastes
et constru its tres-sol idemen t : ils repoussérent
tout ce qui s'opposait 11 eux, se portérent au delil,
et firent évacuer les environs de l'église, sítuéc it
l'cxtrémité de la rue. Le général Molitor placa
ensuite ses deux régimcnts derriére un gros épnu-
lement en terre qui entourait Aspero, et attendit
la colonne de Ilillcr, qui vcnait au secours de
son avant-garde. 11 la laissa approcher, puis
commenca de trés-prés un fcu mcurtricr, qui
abattit daus ses rangs un nombre d'homrues
eonsidérable. Apl'es avoir entretenu ce fea qucl-
que tcmps, le hrave générall\1olitor Ilt sortír ses
soldats de I'épaulement qui les couvrait, les lanca
a la ba'ionnelte sur la eolonne autrichienne, et
la culhuta au loin. En un instant le terrain fut
évacué, et la prcmiere attaque chaudemcnt re-
poussée. Cet aete de vigueur exéeuté, le général
:Uolitor, cmployant hahilcment les deux nutres
iégiments de sa division, uirigea le 57c it gauehe
sur lilot dont il vient d'ctrc parlé, le reprit, et,
proíitant de tous les aecidents de terrain, s'étudia
it le rendrc inaccessiblc, 11 pblQa lc :2" adroile de
l'entrée du village , aUn d'empceher qu'on ne
fút tourné. l\lasséna, assistanl it ces uispositions,
anit rangé it droite el en arriere d'Aspern la
division Lrgl'and, pour la lancer qlland íI serait
néecssail'c. LA rHvalcl'ic c1u général l\Iarulaz,
eom posée de quatre régimcnts franQais et de
dcux allelllands, formait la liaison avee la eaVA-
Icric des gc'n6'aux Lasallc et Espagne vers Ess·
ling. Du colé d'Essling, la division nouuet n'avait
mes me scmblcut l'assl'l'lion la plus YI'aisvmbJab1e. La Yt~l'il Ó
absolnc rll ce gClH'c est impossilJle a olllcnil', commc jc rai
,lil bien des fois. Il fatll exigel' de !'hislo,'ien 'l,¡'jl s'ell al'p1'''-
che le plus f'ossiblc) el nc pas lui dcmandcr ce llue JlC saY:li,'nt
pas nH~me h~s chefs des ul'lJIées cOlllballantcs. ;\lui:; 2,OUO OH
3,000 ltomrnes imporlenl petl, el ne ehangell! I'us le earaele,'c
de PéYl~lIel1lent. AncHll guuvcl'lIcmcnl l lIl~lIiC le miCllx serYi,
eelui qni a la meilleure eomplabiJile, ne s:lit, '.luallll il¡l:Iye
10U~OOO llümmcs, qlli sont vruimcnt dans le raIlg, ciJllILien jI
y eH a qui sel'yenL ulilemcnL le jOUl' tI'une haLaillc, CUI' iI y a
les detaehés, les mala,1es <le la rUNte, les mala(les de la >eille,
CC{LXdu mutin, CCllX dll soir. LlÍli:'JLoil'c BC pcut dune pl'étcndl'e
en savoir plus IllW Ic.~ gOIHcl'ucmcnls CllX-mt~me~l qui paYl'llt
les Ul'lnces, L~impol'l;_lIlt esto de conSCl'ycr le CUITlctel'C dc eco;
grnnds evéncmcllts, cl e'est a quoi on arI'i\'c eH slcJrOI'~~nnL de
se tcnir, pon!' les noml)l'('s, les dislnncc~, les dlll'í.'-cS, Jcs ('il'-
eOllslanees de délail, le plus pres possible <le la veril,;. J';)i la
COIlSCil'llCe de Il'avoir rien IJéglig(~ Ú cel égrll'L1, etje crois u\'oil'
réuni plus de tlocumt'nts, plus ll'Hyaillé sur ces dOCUlllclIls)
qll'on ne Pavait f<lit. avant moi. Jc ne suis jarnuis cn l'cf'0s, jI'
I'alfi,'me, quand ilresle ({ue!'1ue parlull doeullJent 'lue je IÚli
pas l'0sséde, et je ue me tiens poltr salisfail 'lile 10rs'¡llcj'ai plt
le l'o!l~lIHcr.
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encoré ~tr~irc qu'aux avnut-gurdes de Rosen-
lJCl'g, qui étaient en marche vers Enzersdorf',
~rais ce n'était 1;\ que le prélude de cclle
cffroyablc journéc. Hillc)' repoussé rcvint bientút
ti I~ eh~rge, appuyé de la colonnc de Bcllcgardc.
Celle-ci, arrivée en ligue, se scrrn a In eoloune
de llillcr, et loutes dcux abordércnt en masse le
yillage d'Aspern , par le cóté voisin du Danuhe et
par le centre. Les 1(jo et 67" de ligne placés en
avan 1d'Aspem, íuisant [\ ITcs-pelite distaucc un
íeu non iuterrorupu, imrnolércnt au picd de
l'épnulemeut des milliers d'cnnemis. Mais les eo-
lonues autrichicnncs, réparant sans cesse lcurs
perles, avnucercnt jusqu'ñ cet épaulcment , et
s'y élancercnt Jl1~lgré les deux régiments du
génél'al Mo]itor qu'clles obligércnt 11 se replicr
dnns l'intérieur du villuge. Le génél'al Vacqunnt
parvint rnéme 11 s'emparer de I'cxtrémité de la
grande ruc oú se trouvait située l'église. A cet
aspcct I'intrépidc Molitor, avec le 2" qui était en
reserve, se précípito sur le général Vacquant.
Une horrible melée S"eng~ge. Un flux et rcflux
s'étahlit entre les Autrichiens et les Francais,
qui, tantót vaíncus, tautót vainqueurs, vont et
vicnncnt d'un bout [\ l'autre de la longue rue
d'Aspern. De nouvclles troupes s'npprochent au
dehors, cal' les eolonnes de Ililler et de 13ellcgarde
eomptent il elles deux ~u moins 5G ,000 110 111 III es,
contrelesquels la division Molitor lutte avee 7,000.
)lasséna, pour les lenir [1 dist~nee, jettc sur ("!les
les six régiments de envalel'ie légcre du général
Marulaz. Celui-ei était I'un des plus vnillants et
des plus hahilcs olliciers de eavalerie formés p~r
nos longues guerres. JI s'élance au g~lop sur les
lignes de l'in[anterie autriehienne qui se rnngent
en earrés pour le recevoir. 11 ('nfonce plusieurs
de ces carrés, mais il est nrr0té par des m~sses
profondes qui se trouvent au dcla. ObJigé dc
rcvenir, jI r~ml~ne qucl<luCS picecs de canon qu'il
a IJl'ises, et, quoi<lll'¡l ne pllisse pas faire éva-
cuer le lerrain, iI le dispute ccpcndnnt 11 l"ellnemi
qu'il empcehc de porter toulcs ses forces sur
Aspern. A l'inth'iellr dll village, le génér~ll\foli­
101', u~l'l'icadé dans les m~isons avce troís de ses
r(-giments, se sert pour résister de tous les objets
¡¡ui tombent sous sa nwin, voiturcs, eh~rrues,
ins(rUllJellts de lauouragc, et uéfend le poste qui
lui est confié ~vec une fureur égale :\ eclle que
les Autricltiens mcttent 11 l'ass~illir.
PCllllant ec eomuat ~eh~rné Boit ~11 dedans,
soit au dellors rL\spern, L~nnes, it Essling, pre-
lwit les plus Il~hiles dispositions pour eonserver
(~e village, (jllÍ, d'ahrwd lIIoins fortement attarlué,
nvnit fini par h',tl'e violcmmcnt aussi, lorsquc les
qunu-iéme et cinquiérno eolonnes, composées du
eorps de Iiosenherg , étaicnt parvenues 11 se réunir.
La cinquiéme, Iormant I'extréme gaucho des Au-
triehiens, et faisant fuco 11 nutre extreme droite
vers Enzersdorf, aprés avoir enlevé ce poste peu
défendu , en avait débouché pour se jeter sur
Essling. Alors la quntriémc s'était mise en mou-
vement, ct toutes deux avaient commeneé leur
attaque eontre notro seeond point d'appui. Lanncs
les avait rccucs commc on l'avait fait 11 Aspern,
en se couvrant d'un épuulemcnt en terre dont
Essling était entouré, et en criblant de mousque-
terie et de miti-aillc les assaillants, qui s'étaícnt
arrétés au pied de cct ohstacle sans oser le fran-
chír ,
:\!ais le comhat allait devenir plus terrible,
paree que la eolonne de Ilohenzollem, qui était
la troisiemc el constituait le mílieu de la ligne
autrichicnnc , entrait enfin en action , soutenue
par la réserve de cavalcrie du prince J can de
Líchtenstcin. Elle marchait sur notre centre et
pouvait , en percant entre Aspem et Essling ,
isoler ces dcux points I'un de l'autre , assurer
leur conquéte, et reudre notre perte infaillihle.
A cette vue Lannes, qui était en dchors d'Essling,
observant les mouvemellts de l'ennemi, sed(;eidc
11 ordonner un plliss~nt c11'ort de eavalel'ie. Il
arait 11 sa disposition les quatre régiments de
cuiI'~ssiers du génér~l Espagne, ct les quatl'e
régiments de chasseurs du génér~1 Lasalle, plaeés
tous les huit sous les ordres d IJ maréellal Bes-
sicres. Sans tenir compte du grade de ce deruier,
il lui fait ordonner impérieusement de charger
11 la t(~tc des euiI'assiers, et de chal'ger a{OJul.
Quoique blessé de eelte derniere expression, cal',
disait-il, il n'~v~it p~s I'ha!Jitude de chaI'ger
autrement, Bessicres iébraule avee le général
ESjl~gne, le premier ofileier de gI'osse eavalerie
de l'armée, el lnisse L~salle en résel'ye pour lui
servil' d'appui. 13essieres et Esp~glle s'élancent
au galop 11 la tete de seize cseadrons de euÍl'as-
sic!'s, enlcyent d'ahord l'~rtillerie cnncmie dont
ils sabrent les e~nonniers, et se jlréeipitent en"
suite sur rinfanterie dont i1s enfoncenl plusieurs
earrés. Mais apres avoir fait reeuler la premiere
ligne, ils en trouvent une seeonde qu'ils ne peu-
vent atteindre. TOllt 11 coup ils voient paraítrc la
mnsse de la eavalcrie antrichienne, que I'arehi-
due Charles ¡¡ laneée sur eux. Nos euirassiers,
surpI'is pendant le désordre de la eharge qu'ils
viennent d'exéeuter, sont violemment ass~iIIis et
rmncnés. L~salle, avce ce eoup d'(Bil el cette
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vígueur quí le distínguent, vole 11 leur sccours,
11 engage le '16 e de chasscurs si il propos, si vigou-
reusernent, que ce régiment culhute les cavaliers
autriehiens acharnés 11 la poursuito de nos cui-
rassiers, et en snhre Ull hon nombre. Au inilieu
du tumulte, le bravo Espagne est tué rl'un his-
curen. Bcssiéres est enveloppé avee son aide de
carnp Baudru par les uhlans, Iait Icu de ses deux
pistolcts, et mct le sabre 11 la main pour se dé-
fendre, lorsque les cliasseurs de Lasalle s'apcrcc-
vant dn péril vicnncnt le dégager. Les cuirassicrs
se rallicnt , chargent de nouveau, toujonrs ap-
puyés par Lasalle. On aborde ainsi plusieurs fois
l'infanterie autrichicnnc, on I'arréte, el on cm-
peche Hohenzollcrn de pereer notre centre entre
Essling et Aspern , et d'envoyer un rcnfort aux
deux eolonnes de Hiller el (le Rellegal'de, qui
n'ont pns cessé de s'aeharner sur Aspem.
Mais ces dcux eolonnes sont suífisantes 1\ elles
seules pour accablcr dans Aspern les sept mille
hommcs de la division l\folitor. Cette division ,
dont la moitié est d¡'j11 hOI's dc comhat , ne se
soutient qne par I'hérolsme des coloncls Pet it el
Marin, el, du grnérall\folitor lui-mérnc, qui, don-
nant sans cesse I'exernple 11 Icurs soldats , se
montrcnt ala tete (le tnul,es les aUar\ues. Enfin
le général Vaequant, Lien secondé, parvieul, 1\
pénétrer dans Aspern et i¡ s'en emparer lJI'esque
enticrcment, aprcs une lutte de ciJl(I hCllt'es. Le
géneral Molitor va ctre rejeté de l'intú'ielll' de
ce vilJage, si précieux a conserver, cal' si on le
perd, on est refoulé sur le pont du pclil, 1Irns, el
peut-etre jeté dnns le Danube. Ileurellse!llent
qne le grand ponl, rétahli a permis it uue brigade
des cuirassiers de Kansouty, celle de Snint-Ger-
main, de passer vers la fin dll .iour, ainsi qu'il
la division d'iufanterie Carra Saint-Cyr, la qlla-
tricme de )Iasséna. JI reste done des l'essourees
pOU!' parer aux aecidents imprévus, et Mnss{~na
peut disposer de la division tegrilIHl qu'il anit
rangée denillre ,\spern en qunlité de résene.
JI place Carru Saint-Cyr en arriere avec onlre
de yeiller au pont, et 11 la tcte de la dirision Le-
grand, il entre dans Aspcrn. L'hel'o'ique Legl'and,
suivi du 26 e d'infanterie l¡:g<\re el,duIS" de ligne,
ces mémes régiments avee lesquels il avnit enle~é
ELershcrg, vient au secolll's de Molil,or éPllisé,
traverse au pas de charge la grande rue d' Aspern,
refoule les troupes de llellegarde i¡ rantre extré-
mité du villagc, et ohlige le gen¡Srnl Vacquant 1\
s'enfermer dans réglisc. Au ccntre, Lannes, vou-
lant encore dégager le milieu de la ligne, ordonne
dI' nouyelles clHlrges a Be"si¡\re", La d ¡vi"ion
Espagne a pcrdu un qum-t de son effectif; mais
Nansouty , avce la hrignde des cuirassicrs Saint-
Germain, prend la place des cuirassiers Espagne,
charge Yigoureusement I'infanteric nutrichicnne
el, prolongo la résistnnce, qui n'est possible sur
ce point qu'avcc de la cavalcríc. On renversc de
nouveau l'infanterie des Autrichicns , mais 011
attire encore leur cnvalerie., qui se jette sur nos
euirassicrs , et i\larulaz, remplucnnt Lasalle acca-
hlé de fatigue, recommence avec le 25e de chus-
scurs ce que Lasnlle a exécuté deux heures
auparavant avec lel (le. 11 sccourt nos cuirus-
siers, repousse ceux de I'cnnurni, et fond ensuite
sur plusieurs carrés. Entré dans l'un de ces car-
rés, il y est démonté, el,va étrc pris ou tné , quand
ses chasseurs, ruppelés pUl' ses eris, le Mgagent,
lui donnent un chcval , el r-cvicnncnt en pnssant
sur le corps d'une ligne d'infuntcrie.
Il y avnit six heures qne durait cc!te lutte
opiniMre : a Aspern, 1¡ Essling, des funtnssins
acharnés se disputaicnt des ruines en flammes ;
entre ces deux villnges, des musscs (le cavalicrs
se disput.iicnt la plaine 11 eOllps de subre , L'¡¡¡'-
chidue Charles, eroyunt uvnir assez Iait en nrrc-
tant I'arméc fl'an¡;aise au débollr.lU: du pont, el
se flaltanl de la pl'r'eipiter lr~ l('ndemain d:ms le
Danube, prit le parti de susI)('ndrc le f(:n POllI'
proclll'er it ses tl'oujJes le temps de se r!'[>osel',
pOlle rapproeher ses masscs, el sllrlont pOllr
nmener en ligue la réseryc de grenadiers fJui-
était l'est(:e 1\ B,'eitenlée.
Napoléon de son ctHé ayant assislé de ga PCI'-
sonuc it eelle prcllliere bataille, sons les houlch
(lui se croisaienL entee Aspern et Essling, avait
eOllsen~¡¡ toute sa confianee. Qlloiflur~ la moiti(:
de la division Molitor fút couchéc par LelTe dans
les rucs el les maisons lL\spern, quoiqn'un
<¡Ulll't (les cuir'llssiers d';':spI'gne, des chassenrs
de LasalJe el de .\larulaz eút 1)[:I'i SOIlS la miteaillc,
il !le dOlllait pas du résultat, s'jl ]HlU\ilit faire
venir encore par les ponts du J)anub¡~ une ving-
taine de mille hommcs, et principalement ses
parcs de lllnnitions. On pIlssail, SUI' le graud
pont, maIgré la crue loujours plus fOl'tr, rnalgn:
les eorps flottanls qur le })anulw rléllOrrlé ell-
[ra¡nait dan s son conrs. C'étairnt tanl¡)t des
trones d'arhres énormes déracinés par les caux,
tantól, des hal,eaux mis il see SUI' ses rives qllr le
fleuve remettait 11 tlot en s'élevant, tant¡)t enrin
de gros moulins enflm11Iués, que l'enncmi lal)-
~ait avee intention de détrllire notre uniCjlle
communication. A chmlne instant il fallait ou
rlétoHJ'ner ces masscs f1otl,nntes, ou reparer les
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lJl'('dlC's qu'cllcs occasiunnaient 11 nos ponts, en
y cmployant des hatcanx de rcchang«, Le passnge
continucl contrihuait aussi it faliguer ces ponls,
et ou voyait parfois les hateaux presquc subruer-
gés sous le poids des caissons d'artillcri«. el nos
soldats t"!lvel'sel' le fleuve les picds dans ¡'C;lU,
ce qui ajoutait 1\ la lcntcur du défilé , Cepcndunt
les génér;lllx Pcrnctti el Bertrund assuraicnt
toujours qu'ils mainticndraicnt le passagc, el
qu'au jour on aurait le eol'ps rlc Lanncs, In garde,
pcut-étrc les dcux divisions da maréchnl Dn-
voust dcscenducs sur Ehcrsdorf', et surtout le
parc d'artilleric ehargr~ de munitions. l\npoléon
n'rút-il qu'uue p:lrtie de ces troupes , s'il avait
ses IlHrcs, était ccrtuin d'en fluir avee lcnnerni ,
el de déeider entre Essling ct Aspern les rieslins
de la maison d'Autrichc. 11 ordonna done de
proíitcr du répit que l'ennerni nous laissait pour
aceordcr aux troupes qui s'étnient hnttucs un
repos dont elles avaicnt beso in . TI liivaquu en
arriere du bnis , en avant du petit pont , pour
assistcr en lwrsonne au passnge de ses eorps
d'nrméc, qui devaicnt employt:l' toutc la nui! il
défilcr: Au moment oú il allait luimcme pren-
dre un peu de repos, il en fut détourné par une
vive a1tereation qui s'engagea l'nlre rleux de ses
principaux lieutenants. C'dail Bessiercs qlli se
plaignait du langllge d:ms lequel Lanues lui
avait fail parvenir ses ordres. l\Iasséna, présent
sur les licux, fut obligt; d'ancter ces hraves
gens, qui, apres avoi[' suppOI'lé loule une journée
le feu eroisé de trois eeuls pieees de canon, étaient
prets 1\ metlre I'épée it la main pour I'iutérct de
leur orgucil blcssé. Napoléon apaisa leut' diH'é-
rcnd,llue I'ennemi devnit !crmincr le lendernain
de la maniere la plus cruelle pour eux el pOllr
I'arl11éc.
Le dl'fIlé souvent intenorn¡HI continua pen-
daut une partie de In uui!. lUais vers minuit le
grand pont se rompil de nouveau. C'était la troi-
sieme fois. Le Danube, élevé d'abord de sept
pieds, venait encore de s'élcver de sept, el' qui
faisait une crlle tolnle de quatorze pieds. ta for-
tune donnait donc de nouveaux signes d'incon-
stance 11 Napoléon, ou pour mieux dire la na-
tme (les ehoses, qui !le se plie pas it [a volonté
des eonquérnnts, lui donnait de nOUVelltlX avis I
l\Iais si c'étaiL une faute d'avoir voulu passer le
Danube dan s la saison des erues slJ1lites, el, avec
un matéric! insuffisant, il n'y anit plus 11 reculer
maintenant, et une portion de 1"armée étant pas-
sée, il falIait la souteuir, el sortir de ce mauvais
pas 11 force d'énergie. Les généraux Bertrand et
Pernetti se remircnt t\ l'ouvrngc pOUJ' réparcr le
grand punt , et uffirruercnt itérativcment qu'ils
nmintiendraient l(~ passage. Avunt la pointe du
jo.n-, en el!'t't, le pont íut réparé , la cornmuni-
cation rétahlíe. La hcll« división Suint-Hiluire ,
les dcux divisions d'Oudinot (Cüm[losant a elles
trois le eorps de Lanncs}, la g:mle <1 pícd, une
sceoudc brigade des cuirussit-rs Nansouty, toute
I'm-f illr-ric des eorps d« Jlnsséna ct de Lanncs,
une reserve dnrtillcrie attachée nux cuirassiers,
dcux dívisions ele envalcrie l('gere, et eníin la
pctite division Dcmont, forrnée des quatriemcs
Lataillons du eol'ps de Davoust, passéreut 1\ la
fin de la nuit el vcrs le puint du jour. Les pares
coutinuercnt 11 déflIcr entre les intervallcs de
ch:H¡Ue COI'pS. Ainsi les 25,000 hornmes avec les-
(¡twls 1:1 hataillc uvnit cornmcncé la veille 1111 mi-
lícu di! jour , aynnt été portes le soir <1 30,000,
JI ul' I"alTiYl'c de la di\ ísion Cari-a Saint-Cyr ct
des l'Uil';l,siers Sniut-Gcminiu , Iurnnt por-tés aen-
viren GO,O(J() par el' dcrnicr pnss,ige exécuté le 22
uu matin. C'était asscz pour vaincre. l\Jalheurell-
scmcnt I'ar-tillcr-ie était insuffisnnte, cal' Lunncs ,
i\l nsséna ct la grosse cavalcrie ne comptnient
pas plus de ecut <]ll:lj'ante-qllatre pieees de canon,
et il faUait soutcnil' l'eITort de trois cents bOliches
il feu que les Aufriehiens j10uvaienl mettre r'n
batterie. Toulcrois si, nne 30,000 hommes et
cinqu:mtc pii'ees de canon, on avait la veille ar-
r(~t(~ les ¡\utriehil'ns, on devaiL les baUre aujour-
d'hui ane GO,OOO hommes cl ecnt cint]u:mte
bOllehcs it feu. ta ellOse était ecrtaine si les Jl1U-
nitions ne manqnaicnt paso Dll resle le pont était
maintenu, el elles eontilluHÍenl il alTiver.
A la pointe du jour tout le monde était debout
dnns les deux nrmées, el les tiraillellrs éehan-
geaient des COllpS de fusil des ¡¡uatre heures du
matin. Napoléon, llui n'avaÍl presque pas pris
de repos, étail it ehend, entouré tic ses mnré-
ehallx, ct leul' donnant ses ordl'es avec la plus
gl'llnde eonflance. En voyant tout ce qui avait
pnssé, il ne doutnit pns de finir la guerre dans la
journée. Masséna devait réoeenpel' AspeI'n en
eutier, el reeonqll61'ir l'église I'eslée au généI'al
Vaequant. Lnnnes était ehal'gé de repollssel'
toutcs lcs attaqlles flui aI!aient se renollvc!er
eontre Essling, el puis, profilHnt de la disposition
de l'eunellli flui eonsislait toUjOllI'S en un vaste
demi-eeI'e1c, devait le perecr dans le milieu par
un eITort vigollrellx de nolre droite porlc~e lJI'llS-
qllemcnt. en IIvant. Le maréehal D~\\oust, don t
deux divisions élaient tt EberscIorf, de l'autre
cóté d ti Danllbe, élanl attendll dans peu d'in-
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stnnts, devait, en se pOl'tanl. derr iérc Lannes, le
couvrir par la droite pendant le mouvement que
cclui-ci alluit opérer.
D'aprés ces vues, :\Iasséna et Lannes cou ru-
rent, l'un aAspern, l'autre 1\ Essling. Apprécianl.
la néeessité de bien licr Aspern au Dauube,
Musséna avait placé la division Molitor tout e n-
t ierc dans le pel.il. ilo! agauche. (Voir la carte
n° 1.9.) Les faíbles défenses de ce poste, couvert
par un petit canal, par des arbres, el. par un
épaulement en terre que I'ingénieur Lazowskí
nvait élcvé dans la nuit, suflisnient 1\ l'énergie
de la división :\lolil.or, quoiqn'elle fút réduite de
7,000 hommcs a4,000. La division Legraud s'était
battuc vers la fin .lu jour précédent dans Aspern,
et s'y était maintenue. Masséna lui donna I'appui
de la division Carra Saint-Cyr, laquelle fut reui-
plaeée dans la garue du petit pout par la división
Demont. Na poléon dirigea encere sur Aspern
les th-ailleurs de la ga¡'de irnpérialc, avec quatre
piéces de canon, afin que cettc jeune troupe ,
récemmeut formée, fit ses premíeres armes sous
l'in trépido Masséna,
A Essling , Lannes, laissnnt au génél'al Iloudet
le soin de garder l'intéricur du village, pla~a a
gauche el en avant, dans l'intervallc qui séparait
Essling d'Aspcrn, la divisjon Saint-Hihlire d'a-
bord, pujs, plus ;\ gauche, vers le centre, les
,leux divisions Oudinot, les cuirassjers, les hus-
sards et les chasseurs. Cl'S clerniers servirent de
liaison avec le eorps Li() :\fasséna sous Aspel'll. En
nrrierc au centre, les fusiljers de la gal'de et la
vieille garde eIle-mcme resterent en résel've.
Toutefois eette beIle tronpe forma un crochet
vers Essling, pour fel'mer l'espace flui séparait
Essling du Danube, espace ouvert, par lequcl
l'ennemi pouvait ctrc tenté de pénétreJ" depuis
qu'il étaít maitl'e de la petite ville d'Enzersdorf.
(Voir la carte n° 4U.) D'ailleurs, jI fut cncore
pourvu 1\ ce danger pal' une forte hatterie de '12,
qui, plade de I'autre coté du petit hras, prenait
en éeharpe le terrain dont il s'agit. L'arlillerie
fut disposée dans les intervaIlcs de cette ligne de
hataille, pour seconder renort de toutes les
armes.
C'est dans eet ordre que la luttc reeommen~a
dl~S le matin. Masséna résolu aehasser le général
Vacquant de l'église, située 11 l'extrémité occi-
dentale d'Aspern, oú eelui-ci s'était reLranehé,
avait envoyé au général Legrand le secours de
deux régimcnts de la division Carra Saint-Cyr.
Ces régiments étaient le 24" léger et le 4" de
]igne, hahitués iI servjr ensemhle. te coloncl
Pourailly, omcier exccllcnt , marcha aussi vito
que le permettaient les cadavres cntassés dans
la grande rile rl'Aspern, et se porta sur l'église.
Les génél'aux lIiller et nellegarde, chargés tou-
jOUl'S (ragir eontre AspeI'JI, s'y étaicnt cntassés
de bonne heme. Tanclis que le 24" étnit aux
priscs avcc eux , il se vit déhordé le long d'une
rue latérale par une colonnc uutrichicnne , quí
traversait le vilJage en sens contraire. Le 4e ,
commnndé par le brave colonel Boycldieu , fui-
sant un détour 1\ droite, coupa la colonne (luí
s'était avancéc parallelcment, el. s'crnparn des
deux bataillons qui la composaicnt, Puis le 2/~o
et le 4", conduits pal' Legrand, s'élancérent sur
l'église et le cimetiére , el en expulsércnt les
Autrichiens. De son clité la division Molitor,
placee dans l'ilot 1\ gauche, et couvcrte par des
abatis, tuait a coups de fusil tous les tirailleurs
nutriohiens asscz hardis )lollr se montrer 1\
portée ele sa mousqueterie.
Le moment était venu d'cxéeuter le mouve-
ment offcnsif projeté SUI' le centre dcs Autri-
chíens, cal' tandís que les génlÍraux Hillce et
Bellegarde étaient repoussés d'Aspern, Rosen-
hcrg, toujours formé en deux colorines. était
tenu it distance d'Essling par les feux de la divi-
sion Boudct , et au milieu du demi-ecrcle de
l'armée autrichienne on ne voyait que le corps
dc Hohcnzollern faiblemellt lié 11 celui de Rosen·
herg pnl' la eavalerie tle Liehtenstcin, et appuyé
de lres-Ioin par la réscrve de gl'enalliers. Il étaít
douteux que le centre des Autrichiens pút ré-
sister 11 une masse de 20,000 falll.assins et de
(¡,OOO cavnliers, que f.annes allaitjetcl' sur lui.
Lannes, en eITe!., au signal donné par Napo-
léon, s'éul'anle pour exécul.er l'aUaque dont il
esL ehargé. },aissant Boudet dans Essling, il
s'avanee, la droit(~ en t¿te, sur le eentre des
Autrjehiens. Cest la division Saint·Hilaire qui
marche la pl'emicl'e, rangée en cololllles senées
par régiment, dispositiou qui donne prise au
boulet, mais flui présente lIne solidlté 1l l'ahri
de tous les ehoes. Plus 1. gauche, el un peu en
aniere, les deux divisions Clapareue et Tharrean
s'avancent ensuitc dans le mellle ordre, en pr(;-
scntaut des échelons successifs. Plus 11 gauche
encore et plus en arriere, la eavalerie forme le
dernier de ces échclons dirigés sur le centre de
l'enuemi.
Lanncs les mct en mouvement ayee celle vi-
gueuI' qu'il apporte dan s toutes ses attaques.
tc 1:í7 e de ligue ele la division Saiut-Hjlail'c,
r(~giIllcllt redoutahle entre tOU5, plneé :'t notre
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extrémc droitc, mm-che nu pus de chargc sous la
mitraille el la fusillade, eL obligc I'infanteric
autrichicnno 11 plier. Toutc la riivision appuic
le 1>7e , el amesure que les nutres I'égiments for-
111l;S en uulunt de colonncs serrées arrivcnt 11
pnrtée de I'cnncmi, ils s'urrétent pour fairc feu,
puis s'avanccnt de nouvcau , gagnallt du tcrrain
sur les troupcs qui leur sont opposécs, Les dcux
divisions d'Oudiuot prcnnent place 11 leur tour
duns ce mouvcrnent oflcnsil, et hicntót l'impul-
sion se eommuniquant atonte la ligne, les Auu-i-
chiens vivcment pressés eommeneent 1\ se rctirer
en désordre. A ce spcctaclc, l'archiduc Charles,
comme tous les cnpitaines indécis dans le COI1-
scil, mais In-aves sur le champ de hataille, mon-
tre le dévoucmcnt dun prince héroíquc. II
accourt de sn personne ponr prévenir In cnta-
strophc dout son centre cst mcnacé. D'nne part
il ordonne nux grenadiers qui étaicnt aBreiten-
ll:e de s'approchct; de l'autro il prcscrit 1\ llclle-
garde de se rcpm-ter d'Aspcrn vers Ess!ing, ponl'
rcnforcer le milicu de Sil ligne. En attendaní
l'exécntion de ces ordrcs, il prend en maín le
drapean du régimcnt de Zach qu'il ramene en
avant, Ses plus hravcs ofliciers sont frappés 11
cú!é de lui, notamment le cOI11Le Col1oreuo, qu'il
voit tomber sous cc feu épouvantable, et dont iI
scne la main avce douleur.
lannes, lJui cOlllmelui est a la tete de ses 501-
dats, contillue sa marche offensive, et, voyant
I'infantcl'ie autric!Jíenne éOl'anlée, lance sur elle
Bessiel'es avee les cuirassicrs. Cellx-ci se preci-
pitent sur le eorps de IIohenzollern, enfoneent
plllsieurs earr¡;s, et enlevent des prisonniers, des
eanons, des drapeaux. Dejt\ nOU5 touchons 1\
Breitenlée, point ou l'archidue avait placé sa
résene de grenildiers. Lanncs, nI' doutant plus
du SIIec¡\s, envoie 11 Napoléon l'offieier d'état-
nliljor César de Iilville, pour l'informel' ue ses
pl'ogres, et lui demalluel' de euuvrir ses der-
rieres, pendant que, s'élcvant dans eette plaine,
il Vil laissel' un si vaste espaee entre son corps et
le village d'Essling.
l\I. César de Laville C01ll't en toute ldLc pour
porter fl l'El11pereur eelle c0I11111unication, et le
1 te Eéllél';.ll C6:ar de LayiHe, cx.ccllcnl offieicl' ol'jginail'e rlu
Piémolll, aussi érlCl'giCfuc qne spil'itlJcl, digne SOtl5 ious les
rnppOl'lS de sa LI'avc nUlioll, est mort l'éCt'IllHWIlt. en Fl'i.lnce,
oú ils'elail d"hli, Cesl de su propre botlel.e que j'ai l'ecucilli
tOllS Il'S délails J'appOl'll'os ¡ci, eL ponl' CtI'C plus sur ttc lIla
Ilu:moirc, jc le priai tic lile les CCl'il'c, ce qu'j] (jI. de SajnL-Silll~
,,"CUI' en 1844, (lalls ulle lcltre curicuse de villgt-quut.r"c pages,
que rai rOnSlll'\'ée eommc un monumclIt hislodquc de:" plns
inléressanls, Je me sni.> .,eni d'un tlocnment non IDoins
trouve 1t un cnrh-oitdiL la Tuilerie 1, entr-eEssling
et Aspci-n, assistant íroidement 11 ce gt'and spec-
taclc, dont il dirigenit la formidable ordonnance.
Napoléon ne témoigne pas au récit que lui fait
l\I. César de Laville la satisfaetion qu'il uurait dú
éprouver. En eífet un sinistre accident venait de
se prcduirc. Apres des cffurts inouís de la part
des généraux Bcrtrund et Pernetti pour mainte-
nir la communicatíou entre les deux rives du
Danulie, la crue toujours plus forre, les arbres
déracinés , les buteaux rcníloués pilr l'élévation
des caux, les moulins enflammés lances par lcn-
nemi, avaícnt enfin determiné une rupturc corn-
plete du grand pont, établi entre Ehcrsdorf et
I'ile de LOOilU. Cette rupture était survcnuc au
moment oú six beaux régiments de cuirassicrs,
les deux divísions du mnréchal Davoust et les
caissons de I'artillerie se préparaient a défiler.
On avait vu un cscadron de cuirassicrs cuupé en
deux s'en aller :tla dérivc, partic 11 droite, partie
11 gauche, sur les bateaux cntrainés par le cou-
rant. Pourtant ce n'était pus la privatiou de
troupcs qu'il fallait le plus regrettcr, cal' les
60,000 hommes passés dans les deux jours pré-
cédents Suflisilicnt, surtout ilvce l'élan donné,
pour euJllllter I'armée antriehienne : c'était la
privation des munitions, dont une prodigieuse
quantité avait déj11 été consol11mée, et dont on
devait bicntót manquer.
A eeUe triste 110uvelle, portée par 1\1. de 1\101'-
temart, Nilpoléon, devenu trop prudent peut·étre
apres avoir été trop téméraire, eraint d'{\tl'e tuut
11 cour jJrivé de munitions sur ce vaste champ
de bataille, et de n'avoirplus (Iue des ba'ionnettcs
et des sabres 1t opposcr 11 I'ennemi. l\ erilint
ilussi, ayant engilgé tout.es ses troupes, et n'ayant
plus que la gardc 1\ pied et les fusiliers pour cou-
vriI' les derri/\rcs d u milréchal Lilnnes, d'eLre
SilnsreSSOllrce confre un retollr suoit de fortune,
retour qui scrait désastreux sur le bord de
I'abime auqucl on est adossé. II se résout done
;\ un saerifice douloureux, et il renonee 11 une
victoire prcsfJue cerlaine pom ne pilS s'exposet'
1\ des risques que la silgesse ne peI'met pas de
oraver. Ce parti si c['uel pris en un instant avee
cnrienx de)1. Baudru, aide de eamp lln mal'echal Bessiel'es,
qlli a bien YOUlll m"éeril'e uussi lout ce qu'il 3.vait "·U. J1a i
rfeucilli eneore d'aut,'es r1t'tails de la bouche du m"l'e"hal
Molito.', oIu general dne de )lot'lelllat't, du gene,'"l Pet;l, dll
gene,,,,! Marbot, 0111 mal'érhal l\eille, 101ls pl'ésrllts " Essling
el 11 Wag.'am, et j'ai compléló avee lenrs renseigllemellls la
fuuIc de UUClIIll('IIls écI'its contenu8 an t1épút dt, la gUf'ITe. Je
me sllis .1t1 reslr tOlljOlll" bUl'né aux délails qlli etaicnt d'une
a nt hent kite ineolllestable,
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la r ésoluí.iou d'un véritflhl(~ homme de gnerre,
Napoléon ordonne UM. de Laville de rctourner
aussi vite qu'il est venu uupres du maréehal
Luuncs pOll!' luí dirc de suspcndre son mouve-
rnent et de se rcplicr pcu ,\ peu, san s Irop cnhar-
dir l'cnncmi, sur la ligne d'Essling ct d'Aspern.
JI luí fuit recommandnr aussi de ménagcr ses
munitions, qui nI' tardcront pus i¡ Iaire faute l.
Lunnes ct Bossiéres, en reccvunt cet ordrc,
sont obliués mal "Té de vifs rcarets de s'arréter
t'J' b b'
au milieu de cctte irumense plnine du Mareh[dd,
inondée de feux. L'archiduc, si viverucut prcssé
vei-s Brcitenlée, voit nos colonnes devenir subí-
tement immobiles, sans pouvoir s'cn cxpliqucr la
cause. JI profitc de ce moment de répít ponr
reporter de su droite i¡ sa gauehe une partie du
eorps de Ilcllegarde , el pour ranger en Jigne
derriére le eorps de IIohenzo!!ern les seize hatail-
lons de grenndier's qui formaient Sil réserve ,
plus une 11I<ISSe énoruie durtillcric, cal' il possé-
dait prcs de trois ccnts houehcs i¡ feu, et pouvait
en réunir deux ccnts sur ce poinL si mcnucé,
Remis ainsi de son prernicr trouble, il faiL diriger
sur Lannes une eanonnade eirroyable. La divi-
sion Saint-Hilaire, la plus ayancée des trois,
plaeée en J'air pOLlr ainsi (Jire, re~ojl de front et
de Hanc un feu de mitl'ail!e conlinuel. Elle rétro-
grade lentrmen!, a\'ec bplomb l[ui eomienL, et
aux yieLlX rt"gilllcnts don! elle est composée, el
au chcvalcresque Saint-IIilairc <Ju'elle a POUI'
chef. Par malheur ce hraye offieier, anejen alui
(le Napoléon, tombe frappé á mor!. d'un bisealen.
Sa division, saisie de douleur, se maintient
eependunt. Lannes aecourl pour remplaeer Sain!-
Hilaire, et ramener sa division sur un lel'J'aill
Illoins exposé. 11 rélrogradt', mais eomllle un
lion lJu'il est dangereux de pOllrsujVl'c. Les eorps
qui veulent le serrCI' de tmp ¡Ji'eS essuiellt de
rudes chuz'ges u la halonnettc, et sonl violelll-
ment repollssés. Passnnt de la diYisioll Sajnl-
Hilaire aux dcux djvisions d'Ondinot, Lannes les
eOllduit ayee la m0me Yigueur dmant un adver-
1 Dans une !cttl'C CUl'ictlsc ndl'c:,St;(~ i1U mHl'cchal DayolIsl
tlU miliclI de la ha/niJ]!.' 1 li~ majo!' l:;énél'al BerlIJil'1' l;crit qu~
d~,:, dix helJl'l'~ du nwiin lt·:-; lllllnitiOIlS WUI1flut'l'f'nt. l\ous
cilons eclte lcttrc: (fui dOllllr Ü la jourlllic SOIl ,Tui el silli~'l'c
l.'al'ac!cl'e.
l\ Le majú?' général aH due d'Alli'Tstredt, Ú r¡e'JIu(~.
({ HiYe gauehe du DanuLe. a la tele du pOn!,
le 22 mai HW0, a Illidi el dl'mi.
" L'illlel'l'llplion du ponl nons a eml"\chés de !lOOS uPl"'o-
Yisiolll1el'. A dix 11l~uJ'(l" UOllS ll'u\'ioJl~ plu~ dI' lHlillilioll-':';
saire que notre retraite a rcmpli de confiance.
Malheureusement Ies soldats dOudinot souffrent
plus lJue les autrcs , paree qu'on n'a pas osé
déployer en Jaco de l'ennemi des lroupes aussi
jeunes. Rangés en colonncs profoudcs , ils perdcllt.
par le houlet des files cntiercs.
Peu a peu Lannes rumene sa ligue il la hau-
teur du fossé qui s'étcnd d' Esslingj US(I u'it Aspcrn ,
el. qui presento une sorle ll'abri derriere lcqu«l
son iníanterie peut se mettrc a couvert , Son
art iller-i«, quoique inféricurc en nombre et en
approvisionncmcnts it eelle de l'cnnemi, reste
seule su!' la par-tic saillante de ce fossé, nfin d'ar-
réter le mouvcment des colorines uutrichicnnes
qui s'avancent ponr faire une tentativo tlésespé-
réc. En eflct, on voit le cor'ps de lliller et une
purtic de cclui de Bcllcgardc se rcportcr SUI'
Aspcrn, les dcux colonucs de Ilosenhcrg s'ap-
prochcr de nouvcau dEssling , enlin le eorps de
Hohenzollern rnllié, rcníorcé d'une pnrtic de
celui de Bellcgarde, des grcnadiers, de ln cava-
lerie de Liechtenstein, préparcr eontre notro
centre un efforl sernblablc il r-elui que Napoléon
a tenté sur le eeulre des AlItrichiens.
C'est en effet sur notre eeutre que l'orage
paralt d'ahord se diriger, cal' le eorps de Boheu-
zolIern, les grenadiers, la eavalel'ie de Lieehten-
sleiu s'avaneenl en forman! une nwsse compaete.
.\'apolé.on s'en aperyoit, prévient Laruws, qui
s'en est également aperyu, et ils demandent it la
division Saint-IIilaire, :wx divisions Oudino!, i¡
la eayalerie, de se (!l:vouer eucere une fois au
salnt de l'armée. Lannes, dis]Josant en prclllicre
ligne les divjsions Saint-Ililail'e, ClaparCde el
Tharreau, ';ll seeonde ligne les euirassiers, en
lroisicmc la vieille garde, laisse approeher la
rnasse épaisse du eorps de lIohenzollern el des
gl'enadiers Udemi-porLée dI' fusil. Puis jIordonue
un Cel! de mousqueterie el de mitrml1e, exéntté
de si prcs et avee tant de juslcsse, lJu'on voit
bien!út. les lignes de l'ennemi s'éc!ajl'eir. Illance
cnsuile les ellirassiers it bride abatlue sur l'in-
l'ellnrmi s~en ('-s1. apcr~ll, et a J't'marché ."In!' núus. Dcux eenls
liouehes il J'eu, auxquclles dqHlis dix. hcurcs IlOUS Hepouviull~
répondJ'c, IlOUS 0111. "ait beaucollp de mal.
(( Dans ceLte situatioll de chos('s, I'accommodcr les ponh:,
1I0U~ cflvoyel' des lliuniliülIs el des "jVI't's, faire SlIl'Vt'iJJt'I'
Vir.IlIIt_~ I est cx.ll'cmerncnt import:_lIlt. Eel'ivez au pl'illee de
Pontc-Col'YU pOlll' qu'ilnc S~('llgagt' pa.-; d:ms la Buhcmc 1 el au
geJlél'ul Lalll'i:-;!on pOllr qu'il soit pl'l~l a se rnpprOdltT de
llOllS, Yoyrz ,1. Dal'll puur IIu1jI nous clIvoie tle.s eJl'els J'um-
hulanrc el. des vi\'l'e;; de (oute c~pcce.
l{ AU::isilol. que le pont sera Pl'ct,au dans la lluit l venez vous
"bollchel' uvec ¡'Empereur,
\( Sifjué .. AU:XA~DRE. "
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íanterie autriohienne, qui , cédant en plusieurs
points, est entr'ouvcrte comme une muraille
dans laquellc on a Iait breche, Le hruve prince
Jean de Lichtcnstcin se precipite it son tour arce
sa cavalcric sur cclle de Ilcssiórcs. -'bis Lasullc,
Marular, vicnnent avec lcurs chasscurs el Icurs
hussards au secours de nos cuirassiers , et ce
vasto terruin ne presente hicntót plus qu'une
immcuse confusion de quiuze mille cuvulicrs
Irnneais et autrichicns, se ehargeant les uns les
nutres avec furcur, unís quund ils s'éluncent,
désunis qunnd ils rcvicnnent, el se ralliau l saus
eesse pour cliargcr de nou vcau.
Apres cottc longue melée, le mouvcmcnt de
l'enncmi sur notro centre parail suspcndu , et le
corps de llohenzollcrn, cnnuuu paralysé, s'arrétc
en faee de l'épnulernent qui sctcnd d'Essling it
Aspern. Non-e artillcrie , en partie démoutée ,
reste sur le rcbord du fossé , tirunt avecjustcssc
mais avec lcntcur , 1\ cause de la rarcté des mu-
nitíous , el expos(~e uu Ieu de plus de rlnux ccnts
picccs de canon. J\os fantassins s'aln-itcnt dans
le Iossé ; notro eavalm-ie, formant. un ridenu en
arril're, el i-cmplissan t lcspnce d'Essling itAspera,
essuie ayer une admirable impassibilité une
eanonnade ineess:1nte. Ainsi rexige une impé-
ril:usr néce,;sil.é. li faut tenir jlls([u'l\ la fin du
jOlll', si OIl lIe vcut (\tre préeipilé d:1ns le Danube
qui eonlinlle de t;l'ossil', En ce mOITlent un alfreux
m:1lheul' yienl frnpper !'armée. T:1ndis que tan-
nes galope d\1ll ro]'ps it r:1l1tl'e pOlll' sO:ltenir le
eoura¡.!;c de ses soldals, un offilier, e1l'r:1yé de le
,"Oil' en bulle it tant. de périls, ]e supplie de
mettre pied ;\ terre, pOllr deJ[]('urel' moins
expos(~ :1IlX eoups. Jl suit ce eomeil, CIuoil]Ue
hien peu habitué it ml~nager sa yie, et, eomme
si le deslin était un maitre allquel on ne saurait
éclwpper, il eSt. 1, rinstant mcme atteint pat' un
houle! qui lui fl'aensse les deux genoux. Le ma-
réclwl llessieres el le chef d'cseadron Césnl' de
J,¡(yille le retueillent nOYI\ dans son snng et
presque l~Y;1Il011i. Bessieres, qu'il ayait fort mal-
traill; la veille, serre sa main défaillaute, mais
en détonrn:1nt 1:1 tete de peur de l'offcnser IHU'
sa présenee. On I'étend sur le manleau d'tlll
tUil'assier, et on le transporte pendaut une demi-
licue jusqu'au petil pont Ol! se trouyait une mn-
lmlnnee, Cette nouvelle, eonnue bientót dans
tonte l'arll1l:e, y répnnrl nne pl'ofrmde tristesse.
Mais ce n'est pas le temps de pleurer, cal' le
danger s'aterolt 1\ elwque minute.
Les cfrorts de I'ennemi, arretés au centre, se
tournent avee fureur sur les ailes, eontre Aspern
et Essling. Du coté d'Aspern , les généraux IIil-
ler et Vacquant dirigent des attuqucs réitérées
sur ce malheureux Yillage, qui n'est plus qu'un
amas de ruines el de eadanes. On n'y marche
que SUI' des décornbrcs, sur des poutr-os hrú-
lantcs, ou sur des mourunts, dont les souffrances
n'importenl plus en présencc du dangcr qui me-
nace tout le monde. Les tiruilleurs de la garde,
que Napoléon avait coníiés it :\Iasséna, Illalgré
leur jeune ardeur , malsré les vieux oíliciers qui
les eommandcnt, sout cux-mémes poussés en
dchors du village. Aussitót Lcgrand avec les
débris de sa division , Carra Saint-Cyr avcc la
moitié de la sienne, rcprenncnt ce tus de ruines
fumantes sous les yeux de Masséna, qui est au
milieu d'cux brisé par la fatigue, mais élevé au-
dessus des faiblcsses de la nature par la force de
son ámc. Legrand, chargé dcxécuter ses ordres,
se moul re p.u-tout, la pointe de son chapeau eou-
péc par un boulct, el ob!iSé souvent de rccourir
11 son épée pour IQoigller les lnúonuettcs cnuc-
mies de sn poilrine. Agauche, 1\I0litor jette da ns
le liras dcnu dcrrierc lcquel il est posté les Au-
trichiens qui vculcnt cnvahir lilo}. GI'ÜCl~ it
cctte héroiquc résistuncc, Aspl'rn nous reste. :Mais
I'al"chidue nOIlJ'rit un dernicr espoir, e'est d'eu]·
porter Essling. II fait envcloppel' celle position
p:lr les deux eolonnes de Hosenherg, et dirige
avee les grenadiel's llu'il couduit en personlle
une aflaqne ful'ÍelJse sllr le centre meme du vil-
lage. lJessil'res, qui a remplacé L:lllnes, voit ce
nouveau péril, et s'oeeupe d'y parer. Napoléoll,
Jlour le sccourit', lui envoie lcs fllsiliers de la
gal'(le, troupe sllperhe, fonuée pcndant ]es ealll-
pagnes de Pologne et tl'Espagne, el pres d'al-
teilldl'e:\ ectte pe!'feetion qui se rcneoutre enlre
l'extl'()ll1ejeuncsse el l'eX¡],()J!1e vieillesse du sol-
dat. C'est ll~ gélll\ral I\Iouton qui est ehargé de
les tOulIn:mder. " Brare Mouton, lui dit rElll-
pereur, faites eneore un dIo!'t pour sauyer rar-
mée; mais finissez-en, cal' aprcs ces fusiiiers je
n'ai plus que les grenadiers el les chasseurs de
la vieille gal'de, derniere l'essouree qu'il ne faut
dépensel' que dans un désastre, JI illo11ton pal'l,
el se dirige Slll' ]a gauehe (l'EssJing, oú rattaqne
des grenadiers autrie!Iiens parnissait plus iJ
eraindre. Bessieres, placé plus pres des ]ieux,
voít. le danger a droite, cnlre EO'sling ct. k
Danuhe, et il n'hésite pas a c1J:mger la diree-
tion indiquée par l'Empereur. Il envoie parti(~
de ces qua[l'c hatailloIls dans Essling lllcme,
partie iJ droite en tre le village et le fleme. Ce
"ecours élait urgent, ear de front Essling était
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menncé l)il]' les gr(~na(liers, el:\ droite par les
colonnes de Hoscnbcrg, prétes ¡¡ passer entre
Essling et le Danubc, C'était le géll('ral lloudet
qui défendait encere Essling dcpuis la veille.
Cinq fuis les grenadiers conduits par le fcld-
muréchal rl'Aspr« !':taient rcvonus 1\ I'attaque, et
cinq fois ils avnicnt été rcpoussés tantót par la
íusillade , tantót par des chnrges a la baíonnet Le.
Néanmoins sur la droite du village, (llle peu de
monde défcndait, ])oudet tourné, cnvcloppé par
l'une des dcux colonncs de Hosenbcrg, avait été
ohligé de se rctirer dan s un gl'enier, vaste édi-
fiel', crénclé eOIl1I1lC une Iortcrcsse. II s'y main-
!enait avec une ténaeité indoniptahle ; muis
assailli de tontos parts, il alluit sueeombcr quand
Mouton arrive ayel' les Iusiliers de ]¡¡ gard c. Cette
hellc jcunessc arraehe aux grenaJiers d'Aspre
une partie dn village, ct nrréte les soldats de
Hosenherg le long de I'espacc qui s'étcnd jus-
qu'au Dnnulic. Pourtant ce premier acte d'éner-
gie ne suflit pas centre un cnnemi quatrc fois
plus nombrcux , et résolu a tenter les dernicrs
cfforts pom réussir, Mais Rapp survicnt avec
deux nouveaux bataillons de ces mérncs fusilicrs,
et propose au général )Iouton de faire une charge
générale a la balonnetle. 'fous deux en se ser-
rant la main adoptent cette maniC!'e d'en finir,
et fondent tete haissée sur les Autriehicns. lis
leur porteut un tel ('hoe qu'ils les refoulcnt 11
I'inslant d'lln hout du yillage ¡\ l"antre, elllbll-
tent les soldats d'¡\spre sur eenx de nosenhcl'g,
et les rejetlent tous an dela d'Essling. AUl11eme
momcnt I'artillcrie de la J.obau, prenant en
(:clli\rpe les masses <¡ni ayaient passé entre le
fIeuve et le village, les eouvre de mitraille. Essling
se trouve aínsi délivré.
Il y ayait trente heures que eeLle lutte durait.
Varehidne Charles épuisé, désesp«(rant de nOllS
jete)' dnns le Dannbe, eommen<jant luí aussi 1\
manr¡ner de mnnilions, prend enfin le parli de
suspendre celte sunglantc lJataille, I'une des plus
uHreuses du siecle, et se décide 11 dore la jOUl'-
née en envoyant ce qui lui reste d'ohus et de
boulets sur les eorps plaeés entre Aspern ct
Essling. Aussi, taIlflis (Jue duns Aspern les géné-
raux HilIPr et Dellegarde s'ac1wrnent eneore 11
disputer quelques débris de ce malhellreux yil-
lage, vers le centre et vers Essling, I'arehidue
Charles fait diseontinuer les ulLaques, et se borne
1\ porter son artillerie en anmt Jlour tirer 11 ou-
trance sur nos lignes. A un périJ de ce genre il
n'y avait 1\ opposer fIu'une froide iml11ohilité.
Notre nrLillcrie, démontée en grande partie,
s'arrétc eomme die avait déj1, Iait sur lo hord
du fussé qui ¡IOUS couvrait , tirsnt d'intcrvulle
en intcrvallc pour gagner la fin du jour, L'in-
fantcrie s'étahlit en arriere 11 moitié comerle
par le terrain, et plus en urrierc encere se dé-
ploie notro bolle cavalcric , présentant deux
fronts, l'un d'Essling it Aspem, pour couvrir le
centre de la posítion , l'autre en retour, pour
couvrir l'espuce entre Essling et le Ileuve. Enfin
la garde impérialc, préscntant deux íronts pa-
ralléles it ceux de la cavaleric , demeure impas-
sihle sous les houlets, et ou n'entend au milieu
de la eanonnade que ce cri des oflieiers : u Ser-
rez les rangs! 1I 11 n'y a plus en eílet que cctte
manreuvre it exécuter jusqu'a la nuit , cal' il cst
inipossiblc , soit d'éloigner l'cnncmi , soiL de le
Iuir par le pon t qui eonduit ¡t la Lobou. Ccue
retraite par une seule issue ne peut s'opérer qu'ñ
la faveur de l'obscurité , et dans le mois de
muí il faul attcndre plusicurs heures encere les
ténebres salutnircs qui doivcnt Iavoriser notro
déparL.
Napoléon n'avait cessé pendunt la joumée de
se tenir dans l'nngle que décrivaít notre Iigne
d' Aspern ¡l Essling, d'Essling au fleuve, et ou
passaicnt tant de boulets. On I'nvait pressé plu-
s[eurs fois de mcttre ¡l I'abri llne vie de hlquelJe
dépendait la vil' de tous. II ne I'avait pus youlu
tant qu'iJ avait pu craindre une nouvelJe attaque.
1I1aintcnant que I'ennemi épuisé se bornait a une
eanonnatle, jJ résolut de reeonnaitre de ses yellx
l'iIe de Lobau, d'y e!toisir le meilleur emplaee-
ment ponr I'armée, d'y faire en un mot toutes
l¿.sdispositions de retraite. Certain de la posses-
sion d'Essling que les débl'is de la r1ivision Ruu-
det et les fusiiiers oceupaient, il fit demunder a
l\Iasséna s'il pouvaiL compter sur la possession
d'Aspcrn, cal' tant que ees deux points J'appui
nous rcstaient, la retraile de I'arlllée était assu-
rée. 1"ollieiel' J"état-major César' de LnviIle, en-
voyé ú Masséna, le tl'ouva assis sur des t1éeom-
bres, harassé de faligue, les yeux enflal11més,
mais toujours plein de la meme énergie. Illui
transmit son message, et l\Jasséna, se levant, lui
répondit avee un aceent extraordinaire : "Allez
dire 1¡ I'Empereur que je tiendrai dcux !temes,
six, vingt-quatre, s'il le faut, tant que cela sera
ll(;cessaire au salut de J'armée. "
l'íapoléon, tranquillisé pom ces deux points,
se dirigea sur-Ie-c!tamp vers l'ile de Lobau, en
faisant dil'e 11 l\fasséna, 1¡ Ressicres, 1\ Rerthiel',
de le venir joindre, des qu'ils pourraient qllilter
le poste confié 11 leur garde, afin de concerter In
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re traite qui devait s'opércr dans la nuit. Il cou-
rut au petit bras , lequel eoulait entre la rívc
gauche et l'lle de Lobau. Ce petit brns était
devenu lui-méme une grande rivíérc , et des
moulins lancés par l'en nem i avaien t pI usieurs
fois mis en péril le pont qui servait 11 le truver-
ser. L'aspeet de ses bords avait de quoi navrer
le cceur. De longues files de blessés , les uns se
tralnant eomme ils pouvaient, les nutres placés
sur les bras des soldats , ou déposés 11 torre en
attcndant qu'nu les transportút dans I'ile de
Lobau , des cavaliers démontés jctaut lcurs cuí-
rasscs POUl' marcher plus aisérncnt, une foule de
chevaux blcssés se portant instinctivernent vers
le íleuvc pour se désnltércr dans ses eaux , et
s'cmharrassnnt duns Ics eordages du ponl jusqu'á
devenir un danger, des ccutuines de voiturcs
d'artillerie 11 moitié ln-isécs, une indicible con-
fusion et de dnuloureux gémissements, tclle était
la seene qui s'offruit , ct qlli saísit Napoléou. II
descendil de chcvul , pril de l'cau dans ses mains
pour se rafra/ehi" le visnge, el pnis apercevant
une litiere faite de branehes d'arbres, sur laquellc
gisait Lannes qu'on vcnnit d'amputcr, il courut 11
lui, le sena dans ses hrus . luí exprima l'cspé-
rnnce de le couscrver , et le trouva , quoique tou-
jOllrs héro"ique, vivement alIeeté de se voir arre-
ter silOt d:ms eelle earr"iere de gloire. \1 Vous
:illez pel'(J¡,c, lui dit Lannes, eclui q ui fut votre
Illeilleur ami et votre fidclc eompagnon d'armes.
Vivez i'L smnez l'al'IlH:e. " La maheill:mee qui
('Ol1lmeIl~ajt :\ se c1éehaincr contre N'apoléon, el
qu'il n'avait, hélas I que trop proyoquée, répan-
djt alors le bruit de prétel1l1us reproches que
Lannes' lui aUl'ait adressés en mourant. n n'en
fut rien eependant. J,annes re<¡ut ayee une sorle
de satisfaclion eonyulsivc les étreintes de son
maitrc, el exprima sa douleUl' sans y melcr au-
cune parole amcrc. Il n'en était pas besoin : un
scul de ses rcgards rappelant ee fIu'il ayait dit
tant de fojs sur le danger de guerrcs incessanles,
le speetaele de ses deux jambes brisées, la mort
d'un autre héros d'Italie, Saint-IIilaire, frappé
dans la jOllI'née, rIlOrrilJlc héealombe cle qua-
rante l. cinquante mille homllles eouchés aterre,
n"élaient-ce pas la aulant de reproches ¡ISSeZ
eruels, assez fnciles it comprendre? Napoléon ,
aprcs avoir sené Lannes dans ses bras, et se
disant eertainelllent 11 lui-mcme ce que le héros
1110urant ne lui avait pas dit, ear le génie qui a
eOllll1lis des fautes est son juge le plus sévcre,
Napoléon remonta it eheyal, et youlut profiter
de ce [lui lui I'eslait de joul' pour visiter l'ilc de
Lobau , ct arre ter ses dispositions de retraitc,
Apres avoir parcouru rile dans tous les sens ,
avoir examiné de ses propres yeux les divers
liras du Danube qui , ehangés en véritahles
hras de mer , roulaient les débris des rives
supéricuros, il acquit la conviction que I'arméc
trouvrrait dans rile de Loba u un eamp retranché
oú elle serait inexpugnable, et oú elle ponrrnit
s'abritcr dcux Oll trois jours, en attendaut (11lC
le pont sur le grand bras fút rétabli. Le pctit bras
qui la séparait des Autricliiens était impossiblc
aIranehir en présence de Masséna, qui serait lit
pour en disputer le passage. La largeur de rile
ne pcrrncuait pas qu'en l'accablant de boulets on
la rendit inhabitable pOllr nos soldats. Enfin, en
ernployant tout ce quil y avait de bateaux sur
la rive droite , on parviendrait it apporler des
vivrcs, des munitions , de maniere que l'armée
cut de quoi suhsister et se défendre. Ces vncs
promptemcnt concucs et nrrótócs , Nnpoléon
revint il la nuit vers le petit brns. te rnaréchal
Masséna s'y était transporté des qu'il avaít cru
pouvoir confíer la garde d'Aspem 11 ses lieute-
nants, Le maréchal Bessiéres, le major général
Berthier , quclques chcfs de eorps, le maréchal
Davoust venu en batean de la rive droite, étaient
réunis 11 ce rendez-vous assigné au hOl'd du
Dallllbe, au mjJjeu des débris de eeUe sinistl'e
journée. VI on tinL un (:of\seil de gllerre. i'\;¡PO-
léon n'avait pus pom habitllde ch1ssemblcl' de
ces sor tes de conscils, dans lesquels un esprit
incerlain cherehe, sans les trmlver, des résolll-
tions c¡u'il nc sait ¡¡as prellllrc lui-meme. Cd!e
{'ois iI avait besoill, non pas de demander un avis
it ses Jieutenants, mais de leur en donner un, de
les rcmplil' de sa pensée, de relever l'ame de
eellx [lui étnient ébraulés, et il est eerlain lJue,
quoique lcm courage de soldat fút inébranlahlc,
leul' esprit n'emlJrHssait pas ass('z les difIicuHés
et les l'essourees dc la sitllation, pOli!' n 'etre pas
1t quclque degr(~ sLll'pris, tl'oubl(\, [IbaUu. Le
c:lractórc !]ui fait supporter les revers est plus
rare que I"hérolsme qui fait braver la mor!. Na-
poléon, calme, eonfiant, cal' il voyait dans ce (lui
étllit arrin: un pUl' aceiden! qui n'avait r¡en d'ir-
réparable, pl'ovoqua les oflieiers présents 11 dir(~
leur avis. En écou!ant les discours tenus aevau t
lui, il put se cOl1Yaincre que ces deux journées
avaient prodllÍt une forle impression, et que
ql1elques-ulls Je ses lieutenants étaient parli-
sans de la l'ésolution de repasser tout de suite,
non-sculement le petit hl'as afin de se retirer
dans rile de Lobau, nwis aussi le ¡jl'alllJ bras,
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afin de se reunir le plus íót possiblc au reste de
l'armée , au risque de perdre tous les canons ,
tous les chevaux de I'arüllerie el de la cavalcrie,
duuzc ou quinze millo blcssés , cníin l'honncur
des armes. A peine une tclle peusée s'était-elle
lnissée entrevoir que Napuléon , prenant la pa-
role avcc l'autorité qui lui nppartcnait , et avcc
la confinnce non pas feinte, mais sincere, que
Iui iuspiruit l'étcnduc de ses rcssourccs, exposa
ainsi la situation. La journée avait été rude ,
disait-il , mais elle nc pouvait pas étre eonsidérée
eomme une défaite , puisqu'on avait conservé le
charnp de bataillc, ct c'était une rncrvcillc de se
retirar sains et saufs aprés une pm-cille lutte,
soutcnue ave e un immcnse fleuvc 11 dos, el avcc
ses ponls détruits. Quanl aux hlcssés et aux
morts, la perte était gl'andc, plus grande qu'au-
cune de cellcs que 1l0US uvious cssuyées dans
nos longucs guerl'l's, mais eelle de l'enucmi avuit
(lú óu-e dun tiers plus furte; on Jlouvait done
ótl'e ccrtnin , assumit Napoléon , que les Autri-
chicns se ticndraicnt n-nnquillcs pour longtemps,
el qu'on aurait le loisir de rallier I'armée d'Italie
qui arrivait victorieuse 1\ travers la Styric, de
ramener dans les rangs Ics trois quarts des lJlcs-
sés, de tirer de France les nombrcux renforts qui
étaicnt en marche, d'établir sur le Danubc des
ponts de charpcnte aussi solides que des ponls
dc piclTe, et qui feraient dll pass:lge dn í]1'UVC
IIne opération ordinaire. Xnpoléon ,¡joutait
qll'aprós tout, lorsque les blessés seraicntrelltrés
dans les rangs, ce ne seraient qlle '10,000 !lomllles
dc llloins de notrc colé, pour ,1 a,OOO du C(M d(~
l'uclversaire, eL d(:ux mois dI' plus dans la durée
de la carnpagne; qu'1¡ cinq cents licues de Paris,
soutcnant unc grande guerre au sein d'unc 1110-
narebie eonquisc, au milieu meme de sa eapitale,
1m aecidenl de eellc espeee ,,'avait rien qui dút
étonner (les gens de eourage, ricn qne dc trcs-
natUl'('l, rit'n meme que d'bellrcux, si on SOll-
seait aux difTiCllltés de 1'elllrcprisr, qui consistait
11 passcl> (ienlllt unc armt:c enn('mie le plus grand
{lellve de l'ElIrope pour ;iller livrer hataiJlc au
<lela, JI ne fallait done, suinlllt lui) ni s'alarmer,
ni se df;eourager. Il y aYait un mouvement
rétrograde qui était eonvenahle et néccssaire,
c'était de repasser le petit hras du Danuhe,
Iltlur se renfermer daus I"lle de Lohau, POUI' y
attcl1llre l'ahllissement des caux eL le rélablisse-
llIenl dcs ponts sur lc grand bras; mOllven1Cnt
facile, qui se f('rait la nuit, sans inconvénienL,
sans perdre ni un blessé, ni un ehevnl, ni un
canon, sans perdre surtout l'honneur des armes.
Mais ji y avait un autre mouvcmcnt rélJ'ogra<le,
a la fois déshouorunt ct désasu-eux , ce sernit
de r('passer non-sculcmcnt lc petit hrus, muis
le grand, en repnssant eclui-ei tant bien que
iuul , uvec des harques qui ne pourraicnt trans-
poi-ter que les homrncs valides, snns un cannn , ni
un chevul, ni un blcssé, cn rcnoneaut surtoul it
rile de Lobau, qui était une conqucte précicuse,
et le vrai tcrrain d'uu p,lSSage ultéricur. Si on
agissait de la sortc, si HU lieu de (jO,OOO qu'on
était au dépm-t , on rcpnssnit au nombre de
40,000, sans artillerie. sans ehevan x, en aban-
donunnt uu moins '!0,000 hlcssés capnblcs de
servir dnns un mois, on Icrnit bien en rcvenunt
dn ne p<1S se montrer aux Vicnno¡s. (111i accHblc-
ruient dc mépris lcurs vuinqueurs, el appclle-
rnicnt liientót l'nrchiduc ClHldes pour ehasscr
les Francnis dune c:lpit:l1e oú ils n'étaicnt plus
dignes de rcster. EL d.ms ec cas co nétait pas
11 une retruito sur Vicnno, mnis it une retrnitc
sur SLrasbourg quil Ialluit se pl'éparer. Le prinee
Eug('~ne, en marche sur Yienne, y trouverait
l'cnncrni, <1U licu de I'armée írnncaisc, et périrait
dans ce coupe gorgc; lcs alli(;s ell'l'ayés, devenus
Ll'aitrcs par fllihlcssc, se relou rneraient contre
nOlls; la forlune dcl'empirc scrait anéantie, et la
grandeur de laFr:mee dl~tl'ujtl'en quclques semai-
nes, En un mot ~apoléon prévit, annont;a avec
précision, eommc devant SI' réaliscr SOllS (Iuinzc
jOLJrs, tout ce que sa politillue lui a valu einq
ans plus tard, si au Jiea de sc retirel' fiercJnent
d:iJls la J,OhHU, on amit la filihlcssc dc traverser
]lrécipitarnlllcnt le gr:md Vnullbc, laissant a
l'allll'e hord scs c:lInaradcs !Jless(~s, sun matériel,
son hOllneur. Pour agje d'aillcul's COlllllle il le
l'onseiliait, il ne fallait que pcu d'cfTol'ts. )Iasséna
tiendl'nit 11 Aspera jlls:¡U':\ minuit, défilerait
ensuite avec r:lI'luéc Sill' le pelit pont, déf'cndJ'ait
la Lobau le lendcmain contre les cntreprises de
renmmi, el nltendt'ait del'rii:re le petit lll'as du
J),i\luhc les viyres cL les lIJunitions qU'on allait
lui ('moyer en hatcaux. Pcndant cc temps un
rét::blirait le grnnd ponl, et si, contre toute vrai-
semblance, rarehiduc Charles osait faire ulle
tenlative, en descend:mt sur PresIJollrg OlJ en
J'eJ11ont:lllt jusqu'i, I\.rcms, Jlour se trilllsportcr
sur la rjye dJ'oite, eL vl'\lir \lOUS disputer YicIlne,
le maréelJal DavolJst lui tiendrait tete flvee ses
50,000 lJoll1ll1es, qui va]¡JÍcnl (jO,OOO AllLri-
chicns, avee le reste des euiJ'assiers, Hvee la eava-
leric de la gardc flui Il'avaient point passé, avee
les \YlIl'tembergcois, les Bavarois, les Saxons.
11 Ainsi l\1asSéIlG) DavousL, lem> dit-i1, vous vivez,
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el vous sauvcrez l'arméc , en vous montrant
dignes de ce que vous avez déjit fuit, )1 Masséna,
souvent mécontcnt , hlámant mérnc avcc amer-
turne la précipitation qu'on avait mise 1, passcr
le Danuhe, Massén«, transporté de tant de raison
et de fcrmeté, saisit la rnaiu de Napoléon el lui
dil ; " Vous étes, sire , un homrnc de cceur , et
digne de nous commandet-! ~on, nne faut pas
luir eomme des láches, qui auraient été vaincus,
La Iortune nous a mal ser-vis, mais nous SOll1J1lCS
victorieux néanmoins , cal' I'ennemi qui aurait
dú nous précipítcr dans le D:ll1uhe a rnordu la
poussíerc dcvanr nos positions, No pr-rrlons pas
nutre attitudc de vainqucurs. hornons-nous it
repasscr le petit hras <in Danube, el je vous jure
d'y noyel' tout Autrichicn qui voudrait le Iran-
c1JÍr a notro suitc, " Duvoust prornit de son
('óté de gaI'der Vienne, el, de rcpousser toutc
uttaquc qui vicndrait par Pl'eslH)¡¡rg ou par
Krcrns, pendunt lupérutiou du rétublisscmcnt des
pouts, opél'atioll apl'~s laqucllc l'nrméc, réuuio
sur une sculc rivo , naurait plus ríen 11 craíudre
de l'archiduc Charles.
Tous les cceurs se trouvercnt raficrmis a la
suitc de ce couscil teuu uu bord du Danubc, SOllS
les elcl'l1icI's houlets lancés par les Autrichiens.
11 fut COl1venu que l\fassénn prendrail le eom-
mandement en e!lef de l'armée, emploierait la
nuit it travcrSlT le petil hras, lnndis que Napo-
Jéon,l'epassalltde sa personne le grand uras avee
Bcrthier el, Davoust, ir¡¡it diriger lui-mcllIe Ins
deux opérations (lui pressaienl le plus, I'envoi
I!nns la Lollilu de munitions ele gue!Te el de
IJouchc, el ¡(~ rétalJlissement du gt'und ponl. On
se (luillIl eonsolés, I'ésolllS, eoufiallls les 11IIS daus
les nutres. Pendanl llue;,Ltsséna retournail. il
Aspera, Napoléon se rendit a travers la Lohan
sur le hord d u lJl'as principal du Danuhe, apres
,¡voir donné tuus ses unlres. llcut de la peine a
feanehir plusieurs gros rllisse;mx qui s'étaient
f()\'més <I,ms l'intérieur de nle par suite de la
cruc des canx. IJ mTiva entre onze IJeur'('s du soir
el minuit au Lord du gl'all<l Danllbe, et vOlllul
le passer il1lmédiatement. LeIJ(\ril él¡¡it grave, cal'
outre une oLscurité pro[onde il [allait hI'aver les
énormes eorps f10ltants que le eouranL entl'aillait
et qlli, henrtallt la [rele harqlle dans Iaquclle
l\"apoléon a¡¡ait monter, pOllVaicnt la suhmcrger.
~Iuis il n'y uvait pas il hésiter en pl'ésence des
grunús dcyuirs qui restaicnt il remplir', et avee In
confianee de César au milieu des flots de l'Í~pire,
:'íapoléon s'embarqua sur un esquir, aeeompagné
de Berthier et de Savar)', eonduit par quclques
pontonniers intrépidos, quí le transportércnt
sain et sauf sur I'aulre rive. A peine débarq ue a
Ebersdorf', il donnn ses prerniers ordrcs ponr
attircr sur ce pointtonteslesharquesdisponihles,
les rcmplir de hiscuit , de vín, d'oau-de.vío, de
gargousses, de cartouchcs, dobjcts de punsemon t,
et les diriger sur rile de Lobau , Les batecux
détaehés du grand pont détruit suffisaient, dans
le morncnt, I)(JUI' portcr le n('ccssaire h l'armée
de l'autre cóté du Ilcuvc. On commcnea eette
operation dans la nuit mérnc, ou plutót 011 la
continua plus activcnrent, car aprós la rupture
du pont, on avaít déj:\ el! recours 11 ce moyen
dans le courant de la journée,
Pcnduut ce ternps, ~lasséna, investí du com-
manderncnt en chef, avait couru il Essling ct
Aspern pour pr¡'parer la rctraite. Les aunques
dircctcs centre ces deux poillts avaícnt ccssé. Les
Autríchicns s'en tenaient 1, une canonnade, tou-
jours plus lente h mesure que la nuit avaneait.,
el qui de Iuiu en Iuin , ici 011 1:'1, faisait quelqucs
vietimes dans I'omhre. Nos adversaires épuisés
se laissaient tomher de Iassitude sur ce chnmp
de earnage, tundís que lel vigilanco , indispon-
sable dans notre position critique. HOUS obligeail
11 nous tenir dcbout, bien que notre faLignr. fUt
(\gale aeelle des A.utriehicns. Yel'S Ill:nuit, Mas-
séna fiL eomll1eneeI' la retraite par la garue im[l(;-
ri:lle, (lui était la plus rapprocll!'e du fleme.
Cliaqne COl'pS d,:vail dl;¡¡ler par le petit pont,
c!fJportant ses L!essés, nmmcnant ses ealJons,
Jaissant i'eulei\Jent ses moets, dont, hélns! le
nomlH'e n'était que trop eonsiderahle. Apres
la garde vint la grossc eavalcrie, el eomme L¡~all­
eOllp de soldals avnient jnté !nurs euirasses,
Masséna lcs lit ramassee 1':11' les eavaliers el('mon-
tI;s,ne ,ouJan tahanc!ollneril I'ennemi que le nJOins
de trophées possibl{~. (; l1e pal'tie ue la eavalcrie
l,:gcre uemeura en ligne avec les ,oltigeurs pour
[,jire deYal1l Aspern el Ess!ing IIn sClI1b]¡mt de
résistance, Pui, les divisions Saint.·IIilaiec el
Oudinot défjliorent it letír lour, chaeunc empor-
tUllt ce qui llli l'cstait eneore de hlcssés sur le
le!Tain. Les di,isions Legrund, Carra Sninl-Cyr
suivi('nnt, et enGu, it la poinle du jour el u 25, les
g('nér:wx BOlleld el l\Iolitor, <juiltant Essliug l'L
Aspem, s'enfoneel'ent dans le bois qlli eouHait
le l'enlrant du flcuyc, escoelés par une Iluée de
leuI's tirailleul's. I:ennellJi harassé ne s'aper~ut
pas dI! mOllvement rétrogrmle de nos troupes.
Ce ne fut que yers einq ou six heures du
matin que, voyant nos pestes avaneés dispa-
I'aitre pCII 11 pcu, il eon0[\l le SOUp~OI1 de not¡'e
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retraite et songea anous suivrc, IIJe fit lentement
sans nous inquíéter bcaucoup. Entré toutefois
duns Essling et parvenu au Lord du tleuve, il put ¡
découvrír le petit pont sur lequel passaient nos
dcrniercs eolonnes. Il diriges aussitót ses boulets
de ce coté, tnndis que ses tirailIeurs, déboucliant
il travers le bois, nous décochaicnt des halles.
Masséna avec quelqucs offieiers de son état-rnajor
était resté sur la rivc gauehc, résolu i! passer
le dernier. On lui fit remarquer que nos postes
commcncaient 1\ étrc vivement pressés, qu'il
pouvait étre subitement ussailli, que le morncnt
était venu de replier le pont, et de metlre fin 11
eet te résistance sans cxcmplc, Il ne voulut rien
entendre tant qu'il apcrcut SUl' la r ive gallche
quelque déhris 1\ sauver. Courant en tout sens,
il s'assura par lui-rnémc qu'on ne luissuit pus un
hlessé, ras un canon, pas un objet de quelque
valeur dont l'cnncrni eút Il s'euorgueillir. II fit
raruusser encore ce qu'il put de fusiJs, de cuí-
rasscs jetés le long dn Danubc, et eomrne <;11 et
Ji! des clievaux blessés et sans maitres erraicnt
au bord de l'eau, ii les fit chasscr vers le fleuve
pour les obliger 1\ le traverser 11 la nage. Enfin
He voyant plus aueun dcvoir 11 remplir sur corte
rive devrnue un sol ennemi, et les baIles des
tirailleurs pleuvant déjl, auloll1' de lui~ il s'ell1-
barqua le derniel', aussi fiel' que lorsqll'il sorlait
de Geues dans une simple embareation sous le
feu de l'eseadre allglaise. II jit eonper les amarres
du pont ql1e le courant du llcure reporta bientót
H'rs l'autre horr!, et en quelrlues minutes il fut
tLmslaLoban, les AlItriehiens se contentant d'as-
sister i!la relt'aite rolon taire de leurs adversaircs.
Ainsi se termina eeUe bataille de deux jOUl'S,
hme des plus sanglantes du siccle, el qui COIl1-
lIlenQa la séric de ces abominahles eal'nages des
dCl'lliers tcmps de rEmpire, oú ron détruisait en
une journée Uqllivalenl dc la population d\lIle
grande ville. Le nomhre des morts ct des blesses,
pour eelle-ei eomme pour les autres, ne saurait
Ctre que dillicilement precisé. On pCllt évalller
la perte des Autriehiens 1\ 26,000 ou 2í,OOO 1
IllOf'lS et hlessés, 11 Hi,OOO ou '16,000 eelle des
Frlln~ais. De notre e6té, la pénllrie des re5-
50Ul'eeS dan s l'ilc de Lobau, pendan t les premiel's
momrnls, devait rendl'e les blessures exlrénw-
ment dangerellses. Ce qui expliquait rénorme
différence des pertes, e'est que les Autl'iehiens
araient eombattll lOlljours 1\ déeouvcrt, el que
1 tell], bulletin oOi"ic! aYOlllliL 20,000, el 'Iuand on sllil a
CjlHd poiJll ils y défi~ul'aicHt la Yél'itc ü leur ::nantage, un doit
Slll'POóCl' un noml" e illfiniment pluo eomidél'ahle. e'est
nous au contraire avions été abrités durant une
partie de ces journées par quelqucs obstucles de
terrain. Quant aux prisonnicrs, il n'en avait élé
fait d'aucun coté, sauf quclqucs eentaines cnlevés
dans Aspern ct Essling , et envoyés dans la
Lobau, C'était une hntaillo sans aulre résultat
qu'une abominable cílusion de sango effusion ,
comme on vieut de le voir, plus grande pou!'
I'ennemi que pour nous, et qui HOUS laissait tous
nos moycns de passage, puisque rile de Lohau
nous restait. La plus grave conséquence de ces
journées d'Essling, c'était ce qu'on allait en dire,
e'étaient les exag(;rations de nos enncmis prompts
11 puhlíer en Allemngne el dans toute lEurope
que les Francaís étaicnt vaincus, uccuhlés, en
pleine retraite. 01', Napoléon , comhattant HU
milieu du eontinent prét i! s'insurger centre luí,
obligé de se maintenir au sein de la capitule
cnncmie , oú quutre cent mil!e hubitants n'atteu-
daícnt qu'un signal pour se soulever , ayant
besoin sur ses derricl'es de routcs súres POlll'
amen el' ses renforts, ne pOUY11it se pusscr dll
prestige de son invincihilité. M:ll(~riellement il
étaít plus fort , puisqu'il avait rnoins pcrdu que
son adversaire , el qu'il avnit retr('mpc le creur
de sa jeune armée dans une éprcuve formidable;
liloralement il était plus faible, paree que ses
enllemis allaient triompher d'ulle pre(endlle
défaite, qui en réaliLe ctait une vietoire, cal'
c'élait vainere que de soutenir llne telle lutle
avee ses ponts détruils. Quant 1\ su eonduile
commc géncral, on ne pouYait qll'admjrer le
choix de l'ile de Lobau, ehoix r¡ui avait rend u
possible une operation dans tout autre eas illl-
pratieable, et qui permettait qu'une position
désastreuse, d'oú ron n'aurait dú sortir (lile
noyés ou prisoIluier's, flIlit par la plus facile, la
moins troublée des relraites. ,1lais on devaít
hlamer la pl'écipitatioll que N:lJ>oléon mailmise
it travcrser le tIeuve dans une telle snison, aV:lnL
d'unJir reuní des moyens suflisants de passage.
Eu cela il était reprochable asslll'ément, nwis
tant de motifs excusaient son irnprtticncc d'oecu-
per les deux rives du Danubc, qu'ou peut luí
pardonner d'avoir trop eompté sur la fortullc,
dans le desir d'ep1lrgner le Lemps. Son lort véri-
table, son tort éternel, e'était eette politique sallo
fl'eín, (jui, aprcs l'avoir porté sur le Nicmell
d'oú il était revenu it force de miracles, !'avnit
porté ensuite sur l'i~bre et le Tnge, d'oú il elait
lPapl'c.s diycrs doellIncllts COIllCJlllS aH uépót de la HUPI'I'I', d
émallés de, ÁlILriehiens clIx-mcllles, r¡ue je m'al'!'cle au ('hinrc
illdi'lllé id.
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rcvcnu de sa pcrsonne en y laissant ses plus
bcllcs armécs, l'entrainait muíntcuant de nou-
veau sur le Danuhc 011 iI ne parvcnait i¡ se SOll-
tenir que par d'autrcs mirncles, rníracles dont la
suite pouvait a tout mornent s'interrompre, et
aboutir a des desastres. C'est lá , disons-nous,
qu'était son tort , cal' le générul ne commcttait
de Iautes que SOllS la coutruiute qu'exercait sur
lui le plus imprudent des politiquea.
Quant 11 l'arcliitluc Chm-les, fort critiqué depuís,
surtout par ses cornpatriotes , cal' c'cst ordinai-
rcmcnt chez ses coucitoycns qu'on rccueille le
plus d'amertume, i[ déployn une grande énergie,
quoi qu'on ait pu dire; et si on trouve étonnunt
qu'il n'ait pas precipité l'armée Irancaise dans le
Danube, e'cst qu'on oublie la puissancc des posi-
tions ehoisics par son ndvcrsairc, I'impossíbilité
d'arrachcr Essling et Aspern it soixante mille
Franeais, commandés par tannes et Massénn, et
réduits il vninr-r-e OLl i¡ périr ; c'est qu'on oublie
les avantages de l'i!c de Lohau, qui, Essling et
Aspern nous rcstant, ét,lit faeile il regagner, et
devcnuit alors un asile Inviolable. Chercher a
f'orcer le pctit bras devnnt Masséna , sans avoir
de pont, ou nHime en ayant un, c'eút été de la
pnrt du généralissillle autrichien une cntreprise
folle, que lui out fort reproché de n'avoir pas
tentée des gens qui auraient été ineapables de
I'exécutel'. Ce qll'ont r1it ayee plus de raison eer-
tains juges impartiaux, c'('st que pendant la
batnille il l\tendit beaucoup trop le dClIli-cere!e
traeé autour des Fran<;ais, el l'étendil au point
de s'exposcr a ctre eoupl: par le milieu; e'est
qu'en se coneentrant davantage a sn dl'oite, et
en elIlpIoyant toutes ses forees it í'nirc UlW percée
yers Aspern, iI aurait eu plus de ehanee peut-
étre de nous e(lllper du Danube. En r(:pétnnt ees
criti(lues, il fant njouler allssi que s'il cut agi de
la sorte, il cut p1'obablement tL'OlIYé il Aspern les
forces qu'il n'aurait pas attirées nillcurs, el qui
se scraient reportées SUl' le point qu'il aurait
exclusiyement attalné. Apres une si alIl'euse
lulle, apres de si héro!(lues dIorts, il í'nut sayoir
admirel' le déyouemwt et se taire, qu('] qu'ait
étl\ le résuHat, dcvant des acles d'énergie que les
hommes ont rarclllcut égnlés.
e'cst pendant les jours qui suivi1'ent qlle I'ar-
ehiJuc Chnrlcs eút )lu cx(:euter des ehoscs qu'il
n'essnya mcme paso L'armée fran~aise, en dIet,
partie dans ]'jle de Loliau, partie sur la rive
droitc du DilIllI!JC, eoupée en deux par la p1'in-
eipale lIlasse des eaux Ju ncuve, se tl'ol¡Y1lit dans
Mne position critique. Certes, iXnpoléoll, dans sa
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jeune ardeur, quund , général d'Italic, iI pour-
suivait si uctivcmeut ses succcs, n'aurnit p~lS
Iaissé écliapper l'occasion qui s'oífrait en cct
instant. Si, cffectiveuient , il était impossihle i\
l'nrchiduc Charles de Iorcer le petit hras du
Ilcuve qui le sépurait de la Lobau , de le foreer do-
vant ?\Iasséna ct les quarantccinq mille hommcs
qui restnient il ce dcrnier , il n'était pas i¡ Lean-
eoup prcs aussi impossible de tcuter, au-dessus
OLl au-dcssous de Vicnne, l'un de ces passages 'lIle
Napoléon rcdoutait si Iort, et centre la réulisatinn
desquels il avait employé tant et de si ingéuicuses
précuutions.
Si, en effot, I'nrchiduc Charles eút marché
sur Presbourg, qu'il y mil traversé le Danube,
et qne, remontunt la rive droitc, il [lit vcnu
atluqucr le maréehnl Davoust, qui n'aurait pas eLI
quarnnte millo honuucs illui oppose1', il se scrait
douné sans Joule de bolles chances de nous fuire
essuycr un désastrc. ?\Iais il auraít eu quelque
chancc aussi d'cn essuyel' un lui-jnórne , car il
ne lui aurait pus fullu moins de dcux jOUI'S ponr
desccndre le Dnnube , deux pou1' le rcmnnter , et
dans ces quatre jOUI'S, il y ayait beauconp de pro-
babilité qne le grand pont rétabli momcntané-
Jllent permettl'ait al'arméc fl'an<;aisc de repasser
sur la l'ive droite. Dans ec cas I'archiduc Charles
aurnit tromé RO,OOO llOmmcs 1\ eomlJattre, n'en
pOllvant amen el' llue 70,000 tout au plus, cal'
la bataille d'Essling lui en avait eoMé 2G,OOO
ou 27,000. 11 plHlyait done etre refoulé, détrnit,
rejelé en picces sur la IIongrie. II restai t a
tentcJ' une aulre opéralion, allssi hasardellse,
mais plus déeisi .... e eneore, si elle cút réussi.
C'était, au lieu de deseendre le Danube, de le
remonter an eontraire, de rallier les 25,000 hom-
mes de Kollowrath, ce qui eút reporté l'armée
alltrichiellIlc Ú !l1j,OOO eombattants, de franehir
le neuyc 1, l'un des puints qui se tronvent entre
1\.rell1' et Lintz, d'y surprendre le Jlnssnge eOlltre
les Saxons de Bernarlottc ou les \Yurtcmbergeois
de Vandnlllme, et de déboucher Sllr les d(~rrieres
de :"apoléoll. lei le pnss:lge étaít moins eertain,
pllisqll'il fallait le disputer, mais iI oITrait de
gl'andes ehances de réussile eOIltre les troupes qlli
gard~,ient le fleme, il se [aisait avec 2ti,OOO hom-
mcs de plus, il amenait nne eoneentration de
forees sllpériclll'e il toutes eelles que Napoléon
pOUYJÍt eX(~elltel' dans le mOlUent, il n'exigeait
qne dCllX OH tmis .iours; i¡ pl'oeuraitle moyen de
baltre en détail, ayanl Icur rénnLon, les Saxons,
les \VlIl'tembel'geois, les divisions du maréehal
Dnvoust dispersécs cutre Saint-Polten, Vienne,
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Ebcrsdorf ; enfin, en eas de succes, il placait
Nupoléon rlans la posilion du gélléral iUdas aprós
la hataillo de :\larengo. }[ais nussi en placnnt un
tcl adversaire, une tclle ariuée, dans de (elles
cxtrémités, il provoquuit de Ieur part des dI'lrts
cxtraordinaircs , un dé"Ollcmcnt dont il fullait
pen SI) flatter de trioinpher , ct par eonséllllent
des périls iuuucuscs. Plus décisif cncorc, ruais
plus husurrleux , ce plan était done moins présu-
muble de la part de l'archiduc.
Quoi qu'il en soit de ces divcrses comhi-
naisons , l'archidue Charles raisounn nulrcmeuf.,
OU, pOli!' micux dire, il agit autrcmcnt, cnr dans
ces occasious on ne raisonne pas, on agit instiuc-
ti, crncnt , d'uprcs son caractérc ; et ce n'cút pas
élr: un tort, si en suivant le plan le plus con-
forme 11 son carncicre , le gélléralissinle nutri-
chien uvait fait tout ce qui était possihlc el
eouvcnuhle dans le systcmc qu'il adoptuit. Il
n'nvuit su que le 23 mai , c'cst-á-dirc le lende-
muin des dcux journées rlu 21 et du 2:2, s'il élait
vninqueur ou non, et hieu qu'il écrivit pnrtout
qu'il l'étnit, il n'en avait pas la couviclion sin-
C(Te, cal' tout en ayant cmpéché :\'npoléon de
déboueher au dclit du DanulH', il ¡ú\yait pu
l'l'mpeeher de se retirer paisiblement daus la
Lo"all, de garder son ehamp de hataille, et S:JI'-
lout de eonscner des mayens ultél'icl1l's de pas-
sase. Outre que su yietoire pOllyait (\trc consi-
dél'ée cOll1ll1e douteuse, l'al'ehiduc se rC'isl'lltait
cruellement de ces deux jours de combats aehal'-
Ill'S. Son armée c!iminllée de pl'es d'lIn licrs était
épuisée, et dans un dat d'aceahlement dont ne
sc rendcllt pas compte ceux qui, jugrant Ics
génél'aux apres l'éYéuelJlenl, leur l'rpl'oehcnt de
n'ayoir pas suivi des plans auxquels jI n'y ayait
Ilas mcme 11 pensrr en face de la l'éalilé drs
choses. 11 était personnellclIlent ¡WU disposé:\
reeOlllUlencer. Pour la I)l'ClllicJ'e fois il se trou-
yait devant Xapoléon sans ayoir sllecambr', et
tout étonné de ce tl'iomphe inusilé, il youlait ('Il
jOlljr avant de eauril' de nouvclles chanecs.
11 avait dans ses perlcs, dans l'insllfEs:tllce des
forces qui lui reslaient, dans la destl'llelion de
ses ll111ni(ions qui étaient enticrement consolll-
mécs, i! avait des ll10tifs d'attendre, et de
goútel' en r('pos le plaisir d'lln succes incsp,'ré.
Et jI Y avuit bien, il faut le reconnaítre, (Iue]lllles
considcl'alions sensées :\ faire valoil' en f:n'cu!' de
ceUe Illllniel'e dc se comluil'e. Il pouvait sc dire,
en elfet, que le lemps élait :\ son avanlllge, que
ne pus périt' était bruucoup qu:md on sr, bnttait
dnns son pays,:\ porlée de ses ressolll'crs, entoul'c
de toutes les sympathies de l'Allemagnc, qui ne
dcmandait qu'une oceasiou pOll!' écluter. Il POll-
vait se dirc que Napoléon uu contraire, 1\ plu-
sicurs ecntniru-s de licues ele sa fronticrc, vivant
au milieu de populutions eunr.mics , au scin dune
capitnlc cnnquise el Ircmissuutc , ne sy ruuinte-
nant que par le prcstigc rk son imill['ihililé,
avait hesoin pour se soutcnir de eonps r]'r:dat
contiuuels, ct surtout d'en finir vite po111' en
fluir il son honncur; lllle pour le gcnéral frnn-
cuis, pusser le Dunuhe élait la condition indis-
pensable de tout succes délilJitif, ct qu'uvoir
éehollé dans ce passage était un échre moral
autaut quun cdwe m;¡túiel; quil val.ii! mieux
¡H\!' conséqueut pcrsistcr it lui opposer un genre
dobstacl« qui seul I'avait anelc jusqu'ulors, ct
pcrsévércr dans uue tuctiqu« qui avaít réussi,
(lile d'allcr soi-mémc s'oflrir it ses coups, el
risquer des hataillcs doutcuses en cssayunt un
pas:iage hasm-dr-u x , nu-dcssous ou au-dcssus de
Yil~t1IW, L'archiduc Charles pouvait se fail'c ct
se lit ces raisonnenn-nts , qui étaieu!. s;lges, qui
rncritaient múme d'(\lre ;lPP"OIlV(;S, si, adoptant
un pal'eil plan, il le suivai! dans loulcs ses
eOllséqucncrs, sil elllployait le telllps qui al1ai[
s'éeolller it renforeer l'armce autrichicuur, 11
rendre le Dunube de plus en plus diflit:ile it
franchir, et Il soulever autoul' de Napo!éon les
l'r'sist.anees de taute nature, qu"rm :Ivautagc
olJtenu sur lui d(~vait natUl'ellclllent ¡JI'oV()(luer.
e'esl au moins ce qu'il parut faire dans les
IH'emiers mOflle1lts, s"aLlaeltaut :\ g:m]el' plus
fOl'temenl (Iue jamais sa posilioll vis-il-vis de
Vienne, s'étudiant:'¡ augmenter le.'i dilliclIltcs de
tout passage u!tél'iellr du na nube , conecull'ant
sur el' point le plus de forees possiblc, dOlllwnt
:\ l'al'ehiduc Jeuu 1'01'(1re de l"y rl'joillfll'l' au pllls
tat, et surtont ehantant vietoire en Allcm;lgnc,
écrivllnt partonl ql/e lf's Fr:lIl1::lis ll\;¡i()]ll úé
halLus, pl'esquc délruils, F~\rJalll de 30,000 it
40,000 morls ou bIessl:s, rhlUlnnt tle prison-
niers, de fn<;on que si ces 1¡¡'lIils avaient été
vrais, il ne serait pas res(¡~ un soldat 11 Xapo-
léon; pfll'lant. rn out.re d'ulle rctr'aitc inévitable
el proehaine des Fran~nis Slll' I.intz, Passan et
Strasbollrg 1lJ(\mc; promdtant cufin :\ (OllS leur
délivrance gcuérale et crrtaine, si l'Europe, el
particllliercmeut L\llernl1guc, voulait seconder
L\lltriehc par uu scul clfort, lIeurcllSel11ent
ponr Xnpoléon, ce l¡Ue l'arelJirllle Sllt faire de
miellx pou!' IIse!' de sa vicloirr, ce fut de ~c
vaule!' du sncces ohtcnn, et vanitl: iJ part, e'élail
quc1que chose d\llile, on le yerra bientot, qt.¡c
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de se vanter beaucoup, mérue au dcla de toute
Y(:rité et de toute mesure.
En eITet, Napuléou avait hicu muins :'¡ rcdoutcr
In conséquoncc matéricllc de la bnluille d'Essling
que ses conséqlleIlccs morales. En réalité, bien
qu'il cút, conunc nous l'avous déj:¡ dit, échoué
dans un passage du Danube tenté prérnaturé-
mcnt , il couscrvait en gardanL rile de Lobau la
hase de tout passage u!térienr, et il avait bcau-
COllp plus aITaihli l'cnncmi en solduts qu'il ne
s'était aífnihli lui-móurc. Mnis ce qu'on allait
dirc en AlIemagne, en France, en Europa, de ces
deux grandes joumées, pnuvait provoqucr des
résistances iniprévucs, diminucr l'asccndant mo-
ral dont il avait hcsoin pour étro ohéi, el pOllr
au írer i, lui toutes les rcssources de son empíreo
Cepcndant il nc s'inquiétn pas plus qu'il ne fallait
de l'avnntngc qu'on alluit tircr des dcrniers évé-
nements ; il écrívit en tous licux pOlll'redrcsscr
l'opinion, pour que les dcux journées d'Essling
íusseut cnvisagées commc elles dcvaicnt l'étrc, ct
par-dessus tout, il p,'it des mesures vigoureuses
nfin de réparcr ce! échee apparcnt ou réel ,
alin d'en tirer méme dans un avenir proehain
des résultats inattendus et d(:cisifs.
Le premier d:mger alHlue! il fallait pOlll'yoir,
e'était une tentative de l'anhidue Charles pour
passcr le IH'lithras du DanuLc, et enyahir rile de
tohau. 1\ap(Mon ne le eJ'aiguail guel'e, llluyen-
Hant que les (IUarante-eilllllllillc hOlllll1es dcmcu-
1'és SOtIS :llasséna dans cel te ilc immensc etIssent
des vines, des munit:ons, des cfrets de panse-
mento Son premiel' soin, eOlllme on vient (le le
yoir, fut de leu]' eIl en\oyer dans la nuit 1l1(\llIe
du 22et dans la joul'née (lui suivit. Ce qui reslait
de oateaux du graul] ponl détrllit fllt. clllployé
iL eel nsage, el en trcnte·six heures jlasséna cut
assez de gargousses el,de tnrto\lches pour arrl\ter
tont essai de passagt), assez (le Liscuit pOlll' pré-
server ses solda Is de In faim. Les eerrs d les ('he-
'Teuíls,qui exislaient a!Jondarnment dans rilede
Loh:m, dcvaient fournir la Yiallde aeeUe troupe
de (IUarallte-eilHlmille ehassL'ul'S. Ainsi, gl'úee au
dévo\lemcnt des pontoIlllic1's, (Iui, malgl'é la crue
cxll'aordinail'e du DallulJe, lIlalgré les énormes
eorps flottants dont il fallait hl'aYer le ellOe, ne
eesserent d'opérer au milieu des plus granels
pfrils un tr':ljet extrclIlelllcnt pénible, l'armée
cut le nécessail'e pour se Mfcndre el pour vivre.
te seeoml danger dont on deyait s'oeeuper
sur-Ie-champ, c'était la possiLilité (l'un passage
yers Presbourg, le seul allqucl Napoléon aeeor-
cl:it quelqlle eré:wee, paree que c'était eelui qui
cxigc:lit le moins de hnrdiesse. l\Iais pour parct-
tI celui-la, iI fallait avoir vaincu une grave diñl-
culté, c'étnit de rétab]jr le pont sur le grand
hrus , ne fútce que tcuipnrniremcnt , car , sans
ce pont, le rnnréchal Davoust était cxposé a se
trouvcr seul avec dcux de ses divisions, et avee
ce qui n'uvait point passé de la garde et ele la
grossc eavaleric, pom' r-ésister' i\ l'nrchiduc Char-
les. La troisiémc rlivisinn du maréchnl Davoust,
cclle de l\Iorand, restée entre Saínt· Polten et
Vienne, serait évidcmment indispensable pou!'
eontenir la capitule pcndunt que les deux autres
coinbattraicnt. Il cst vrui que ce Yigoureux licu-
lenant de lEmpcreur avnit répondu sur sa tete
d'arréter avec 2;),000 ou 30,000 hommes tout
ce qui viendraít rlu coté de Presbourg, et
on pouvait attendre de l'opiniátre vainquenr
d'Auerstredt la réalisation de ccttc promesse,
l\Jais c'étaít lü une position íort cr-itique, et il
importait au plus hnut point d'avoir rétnhli
prornptcment les communications entre la rive
droite ct rile de Lohau , pour que l'armée pút au
hcsoiu se réunir tout cntiere sur cettc rivc,
Napoléon s'y appliqua sans reláchc, bien qu'il
sút dans quel état il avait laissé I'armée autri-
ehiellne en repassant dans rile de Lohau, et que
la rlollble expérience Cju'il anil de la guerre et
du earactcre de son ad re!'saire suITit pout' lui
apprcnrlre qll'apres deux jOllrnécs eomme eelles
d'Essling, jI n·(:tait. pas a eraindre d'en ayoir
immédiatement une troisieme. Les marins de la
g:mle, Illanll(~s de Dou]ogue a SlJ'nsIJouI'g, de
Stl'asboul'g it Yienne, yenaicnt heureuselllenL
(rarrivcr. On s'en servit pour aceélércr le réta-
hlissement des communieations. Jls s'y eonsa-
cri'rcnt. alee lenr zr\le et leur habile[(~ aeeolltll-
lIlés. Tonjoui's en eroisiere sU!' le Danu!Je, soit
pour tralls!,o~tel'des lIlunilions, soit IJOur andel'
ks corps flo!lants laneés pal' l'cnncmi, jJs aide-
rent it dominer l'obstade que préscnlait ce flem'e
immense, rapide eomme un torrent et yaste
COltll11C un 11l':IS de n1l'r. En attendant la reeon-
sll'uetion du ponl, on eOlllrnell~a t\ faire repasser
d:lIlS des hateallx une partie de l'inf;¡nterÍc
de la garde, de rile de Lobau a ElJersdorf.
Le 2:;, au moyen des pontons qui ayajent servi
pour le passage du petit bras, el des bateaux
ranwssés sur le f1euY(', on parvint a étahlir un
pont, sur Icqucl il n'cút pas faIlu eompte!'
pour entreprcnrlrc une opération oITensive,
mais hien assez solide pour une retraite, qu'¡¡
sutrisait d'opérer it intervalles suecessifs. Chaque
détaehement transporté sur la riye droite met-
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tait le maréchal Davoust en état de mieux
résister aune attaque vers Presbourg, et, quant
acclle qui aurait 1m étrc dil'igée eonlre rile de
Lobau , elle n'était visiblemcnt plus a crainrlre
des qu'elle n'avaít pas été tentée le 25 ou le 24.
Aprés la garde on tit repasser la divisíon
Demont, ensuite la cavalerie légere, qu'il impor-
tait d'cnvoycr en reconnaissance autour de Preso
bourg, puis la grosse cavalerie, et enfin le eorps
de Lanncs tout cntier, qui depuis la hlessure
mortclle de ce dernier avait été mis SOIlS les
ordres du grnéral Oudinot, et ne pouvait pas
étre en meilleures mains, Ces passages de trou-
pes achcvés, et ils le furent dans la journée du
27 mai, on n'avaít plus rien a redouter , cal' le
maréelial Davoust avait au moins 60,000 hommes
a sa disposition, et aucnne tentativo de l'arehi-
dile Charles sur la rive droite no présentait des
lors de chunce de sncces. Napoléon dirigea
Lnsnlle et l\Iarlllaz sur lIaimbourg, pour sur-
veillcr et eonlenir, avec neuf régiments de
cnvnlerie légere, ce qui pourrait venir de Pres-
bourg , que ce fút l'armée de l'archidue Charles,
ou sírnplement l'insurrection de Hongrie, qui
commeneait ase réunir. (Voir la earte n" 52.) Il
dirigea l\Iontbrun sur OEdenbourg, de l'autre
cóté du lac de Neusiedcl, pour ohservcr les
rutiles de la Hongrie et de I'Italie, par oú POtl-
vait se monlrer l'arehidue Jcan, en relraite
devant le prinee Eugene. te général J,auriston
n'avait pas eessé de se tenir aBruek avee les lla-
dois et la eavalerie dll général Brnycre, pour
teudre la main au prinee Eugene engagé dans
les roules de la Styrie. Napoléon pla<;a, eomme
il avait déjll fait, la grosse cava lerie en arriere
afin de soutenir la eavalerie légere. Enfin le
maréehal Davoust, avec les dcux divisions
Friant el Gudin, avee la division Dernont, av!:'e
tout le eorps d'Oudinol et la garde, c'esl-!\-dire
avec 00,000 ou GO,OOO hommes, l~tait a Ebers-
dorf, prct a se jeter sur l'arehiduc Charles, de
quclque coté qu'il se montl'át.
Kapoléon I'ésolut d'amener eneore quclques
forces sur Vienlle. Pensant que les llaval'ois
suffiraient udéfendre leur pays, non-seulcmellt
du coté eles montagnes du Tyrol, mais vers le
Danube, iI ordonna au maJ'échal LefeLvre el'en-
voyer une dívision bavaroise ti Lintz, pom y
remplacer la divisiún Dupas el les Saxons qui,
sous les ordres du maréchal Bernadotte, gar-
daient ce point. Le général Vandamme dut res-
ter avee les \Yurtembergcois II Krems, tandís
(llIe le maréchal Rernadolte, nvce ses '18,000 hom·
mes, eut ordre de s'avaneer sur Vienne, pour y
angmenter l'accumulntion des forees. Le eorps
de Masséna, dont nous n'avons pas parlé dans
cette énumération, fut laissé tout entier dan s
rile de Lobau, afin de gnrder cctte llc, qui,
malgré l'usage qu'on venait d'en faire, étaít
eneore le lieu le plus propre au passage <In Da-
nube. Napoléon, dans la profondeur de sa pen-
sée, avait Mjll cherehé et trouvé le mOJen de
s'en servil' d'une maniere si nouvelle, que l'en-
nemi, bien qu'avcrtí par une tentativo anté-
rieure, y fút súrcment trompé. II avait calculé
que soit pour réunir et employer le matériel
néccssaíre, soit pour Iaisser venir la saison des
basses caux, il lui faudrait tout un mois, el qll'íl
ne serait prét aporter le eoup qui devait tormi-
ncr la guerre, que vcrs la fin de juin, ou le
commcnecment de juillct, C'était aussí le tcmps
qu'il lui Iallait pour reeevoir ses rcnforts, orga-
niser plus complétcmcnt sa lignc d'opérntion , rl
amener sous Vienne l'armée du prinee Eugene.
II se mil done 11 préparer l'accomplisserncnt de
ces divers desseins avcc un imperturbable sang-
froid , une incroyuhle activité, el une attitude
aussi fiérc qu'il auruit pu l'avoir le lendemain
d'une grande victoirc.
D'abord il s'oecupa de préparer partout des
matieres. Vienne était remplie de bois : iI en
ordunna ]n reeherehe, le ehoix, le transport sous
Ebersdorf. Les ouvriers de Vienne manquaicnt
d'ouvragc ! il résolut de les cllIployer, en les
payant ave e le papicr-monnaie autrichicn, dout
l'cgorgenient les eaisses puLliques qU'OH a"ait
saisies. Il attil'l1 dans nle de Lobau des eonstrue-
teurs, et en lit mcme venir de Franee, qui
durent Clre transportés en poste. Il comrnanda
des bateaux de loule forme, de toute d imensioJl,
d'apres un plan que nous ferons conl1ailre,
qlland le moment en sera venu. Enfin, srtns
perdre un seul jour, il donna les ol'dres suivanls
pour le reerutement de l'armée. Comme il avait
cu soin de remplir les dépúts, soit al'aide d\me
antieipation sur la eonseriplion de 1810, soit :1
l'aide d'un nOllvcI appcl sur les elasses anlé-
rieures, il pouvait en tirer aujourd"hui les hom-
mes levés précédemment, eertain qu'ils seraiell t
remplacés par les derniers appcles. En eons6-
quenee il lit achcminer sur Stras!JolII'g lons les
eonserits déjll instruils, en les r((unissnnt cn b;¡-
taillons de marche qni denienf. porler les nUJIH:-
ros dcs di\isions militaires Oll élaient silués les
dépóts. ~lais il avait un moyen plus stir eneOl'e
de se procurer immédiatement des hOIlll1lCS lout
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formés, c'étaít de les prendre dan, les derni-
brigades provisoires qu'il avaít organisées dans
J{~ Nord, sur les Irontiéres du Rhin, el méme en
Italie, en les composant de quatriémcs el cin-
quiémes hataillons. II ordouna d'y puiscr , pour
les corps de l\Iasséna, d'Oudinot, de Davoust, de
nombrcuscs rccrues, en envoyant les unes di-
reetement a leur régiment, en incorporant les
nutres dans les rf~giments auxquels elles n'ap-
partenaient pas d'origine. Napoléon avait déja
eu recours 11 ce dernier moyen; il persista it
l'employer , vu l'nrgenee des eírconstances, et il
l'appliqua 11 trois régiments revenus rlepuis une
année du Portugal, et restés sur les eótes de
Bretngne, oú ils avaient été largement pourvus
de jeunes soldats, Il en tira 5,000 11 !k,OOO horn-
mes parfailement inslruits, et qui, moyennant
leur ineorporation dans d'autres régimcnts. pou-
vaicnt servir it reeruter eeux dontles dépóts man-
quaient ele eonserits. 11 designa ainsi 20,000 11
25,000 fantassins qui devaient étre fournis par
les dépúts de Frunce, et G,OOO 118,000 par ceux
d'Italic, Il adopta les mémes mesures pour la
cavaleric qui avait dans ses dépóts des ressources
considérablcs, vu qu'on n'y avait pus beaucoup
puisé jusqu'alors, et il Ilt diriger de nornlireux
eseadrons de marche du Rhin uu Danuhe. 11
travailla surtout 11 la remonter, cal' elle avait
perdu des ChCValIX, plus eneore que des hommes.
~apoléon preserivit la fOl'matioll de dellx dépots,
un en llaviere, pour acheLer des ehcvaux alle-
mands de gl'osse et moyennc eavalerie; un en
Hongrie, pour se proeurer des ehevaux dc cava-
lerie l((gere. 11 s'oeeupa enfin, avee un soin tout
partieulier, d'augmenter son artillerie. Cclle de
l'ennemÍ lui avait tant fait de mal 1\ EssJing, que
pour renforeer la sienne il cut reeours a un
essai que I'expérience ne justifia pas, e'éLait dc
<lonnc1' aux l'égiments d'infanlerie des canons
servís pHr les l'égimcnts eux-mcmes, au moyeu
de fanlassins exceptionnellement dressés [1 ee
serviee. La dinieulté de tirer des eanonniers des
dép<its, en nombl'e suflisant, en temps utile,
l'avait déeidé it cet essai, que son taet supérieur
ralll'ait conduit 11 repousser dans toule autre
circonstance, cal' il était facile dc prévoir
qu'en fait d'armes spéeiales, rien ne pouvait
remplaeer ehez les hommes une édueation pro-
longée, et surtout que I'infanterie ne saurait
jamais soignel' le matéríe! eOIllllle un eorps ex-
c1usivcment destiné a ce serviee était eapable de
le faire. Napoléon résolut de donner deux ~ents
houehes 11 feu 11 l'infantel'ie, sut' le pied de quatI'('
par régiment, en consacrant a cet usage les
piéccs de calibre inférieur, eelles de 5 et de 4 par
exernplc. Il voulut , en outre, porter de soixante
piéces de canon a quan-e-vingt-quatro la réserve
d'urtillerio de la garde, en tirant d'Italic et de
Strasbourg les compaguics d'artilleurs dont il
aurait besoin. Il eomptait se procurer ainsi
sept cents pieces de canon, masse de feux aeea-
blante, qui supposaít enviro n quatrc pieces par
j ,000 hommes, ct dépassait toutes les pl'opor-
tious adrnises jusqu'a ce jour. Ces divers appels
devaient amener de Frunce et d'Italie environ
40,000 hommes, sous un mois ou deux. C'était
un renfort qui cornpensaít et au dcla toutes les
portes de la campagne, dont on pouvuit se
passel' it la rigucur pour livrer une bataille déci-
sive , cal' on rccevait en ce moment le recrute-
rncnt demandé aprés Ratisbonne, mais qui dans
tous les cas mettrait Napoléon en état de conti-
nuer la gucrl'e, quelles qu'en fussent les alter-
nativos.
lndépcndanunent de ces soins aceordés aux
divers corps de l'arrnée , Napoléon s'occupa
aussí de la garde irnpériale. Il avait avee lui les
grcnadicrs et les chasseurs cornposant la vieille
garde, les fusiliers et les tirailleurs composant
la nouvellc. 11 avait ordonné I'organisation des
conserits, formés, eomrne nous l'avons dit, non
pas en pren:mt des hommes d'éJite dans l'arméc,
mais en ehoisissant de bons sujets dans la eon-
seription. Deux régimenls de ces conserits, l'lln
de gl'enadiers, I'autre de chassellrs, se tl'ouvaient
11 Augsbolll'g, y remplissant lIne double tache,
eelle de s'instl'uire, et eelle de servir de réserve
eontre les mouvements du Tyrol et de la Souabe.
l\'apoléon fit diriger sur Vienne les deux régi-
ments qui étaient a Augsbourg, et sur Augs-
bourg les deux qui étaient en forlllation a Stras-
bOllrg. La réserre d'Allgsbourg dcvait ainsi
n'ctre pas diminuée. CeHc réserve intéressait
beaucoup Napoléon, dans la prévision de ce qui
pouvait se passer sur ses dcrriúres, a la suite de
la cornrnotíon produite par lesjournées d'Essling.
Elle se eomposait des détaehcments envoyés pour
rceruter l'arméc, et qui faisaient des séjours
sucecssifs 11 Augsbourg; du G1:i" réorganisé,
depuis sa mésaventure de Ratisbonne, tant aHe
des conscrits qu'avee des prisonniers de ce C01'PS
qu'on avait reeouvrés moyennant échange; cnlin
de six régiments provisoires de dragons, formés
avec les troisicmcs eseadrons des rcgiments ser-
vunt cn ESIHlgne. Celles des demi-Lrigades pro-
visoÍl'es qu'on ne <lcvait pas dissoudrc pOllr le
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rccrulement de l'armée se réuníssaicnt dans le
méme but 1\ 'Yurzbourg, 1\ lIanau, 11 MaTcnce.
Le soin que Napolcou se donnait pour la recoin-
position du {jJe 11 Augsbourg, il se le donnait en
Italie pour la recomposition du 5;'je surpris 11 Por-
denone, et íllustré par son dévouement dans
eette circonstance malheurcuse, Comptant tirer
des dépóts d'Itulie , gráce aux mesures qu'il avait
prescrites, sept Ol! huit milIe hommes avec leur
matéricl, il envoya le général Lernarois il Osopo,
POUI' s'occupcr dc tous ces mouvemenls d'homrncs
et de choscs, saclrant que, sans un chef spécial
chnrgé d'y veiller par-liculicrerncnt, l'attentinn
nécessaire manque souvent aux objels les plus
essenticls, et qu'un détail négligé entraine par-
fois des ealaslrophes. Une eolunne de eonserils
ayant déja été prise rlans le Tyrol , il prcscrivit
de diriger les nouvellcs eolonnes eu force de
quatrc mille hornuies au moins, sous un général
de brigade, et pal' la ruute de Carinthie, que
le prinee Eugénc dcvait suivre dans sa marche
sur Vienne.
Le prinee Eugcne vcnait offcctivemont d'arri-
ver sur ecttc roure, et l'effet moral de sa jonc-
tion uvec Napeléon allait cornpenscr limprcssion
produite par lesjournées d'Essling sur des csprits
pr('venus, qlJi croyaient 11 nos revers paree
q u"ils les désiraiellt.
Le viee-roi avait pris la I'outc de Carinthic 11
la suitc de I'arehiduc Jean, el. le généralllIaedo-
nald anit pris eelle de la Cal'lliole ;¡ la suite
d'Ignace Giulay, ban de Cl'Oatie. Celte pour-
sllite s'était eontinuée peudaut les journées qui
s'étaieut éeoulées aYant et npres la batai!Je d'Ess-
liug, avee le meme aHlnt.agc pour les Fran~ais,
les memes perles pour les AUll'ichicns. Le
1{j mai, le pl'ince Eugcnc parvint it I'eutrée des
gorges des Alpes Carniques, devant le fort de
Malbol'ghetto, qui iulerdisait tout passage il
I'artiJIcrie, landis que l'archiduc Jean eampait
de l'autre colé, sur la posilion de Tarvis. On
entra ha'ionnette baiss(;e dans le villagc de l\lal-
bOl'ghetlo, et on se contenta de hlo<] uel' le fort
qui barrail la grande route. L'infauleric et la
cavalerie dépassel'ent l\Ialborghetto, pour se por-
ter devnnt Tanis, oú elles arrircrenl san s artille~
rie en présenee des Autriehiens qui en avaieut
beaueoup. 11 fallnit surlir d'une telle situalion
qui aUl'ait pu devenir erilirlue: le prime Eugcne
s'en tira par un coup de vigueur. A force de
tourner aulour du fort de l\Ialhorghetto, un finit
par déeouvrir une position, sur laqueIle on pnr-
viul1l éleyer une hatt.erie eUl1lpos(jc de plusieurs
bouches 11 ícu. Alm\s nvuir hien hattu lc fOl't, on
résolut de l'cnlever malgré le relief des ouvragcs.
On y réussit gder 11 l'audnce dcs troupes. qui esea-
laderent des fortiflcntions J'(~gulicres sous la mi-
traille, en perdnnt tout au plus ecut ou deux cenls
houimes. 1\'os soldats , auimés par la diffieulté,
passércnt au fil de l'épée une portie des malhcu-
rcux défenseurs du Iort , prircnt lo reste, ctarboré-
rent le drapeau Irancais sur le sonunet des Alpes
Carniques. Cet acto audacieux cut licu le 17 mai.
On marcha dans la ménie journée sur Tarvis
avcc l'artilleric quaucun ohstacle n'arrétait plus.
Lcs Autrichicns, qui nous croyaient sans cnnons,
voulurcnt défcndre les bords rsenrpés de la
Schlilza . .'I1ais ils furent Licntót détrorupés pnr
la mítrnille qui pleuvait sur eux, ct abordés
vivcmcut par les troupes que les avantages
obtcnus rcmplissaicnt d'élun. Ils pcrdireut
5,000 hommos el quinze piéces de canon, Duus
le mérne moment, le génél'td Seras, délaehé sur
la route de Cividalc, cnlevait le fort ele Pretlcl
uvee la mérne vigueur et le mémc succés,
L'archíduc Jcan ainsi poursuivi ne pouvait
plus se jeter duns la haute Autriche, eOI1l111e il
en avait eu d 'ahord la peuséc, et mémc I'l~ll
l'orrlrc, quand on s'élait Dallé de réunir les
archidues Slll' Linlz ou sur Saint-Polten, en
avant de Vienne. La marche r;lpide de J'nrmée
f!'un~aise, la porlant sur les routes du Tyrol el. de
la haule Anlriche (voir la carte n" 51 l. nI' bis-
sait au priuee autrichien d'uutre parli it prendl'c
que eelui de se dil'iger vers la Ilongl·je, oit il
avait ehanee de remIre eneore d'utdes se!'Viees,
soit en renf()r~ant l'arehiduc Charles, suit en
empeehant la jonelion de I'armée d' Allell1agn(~
avee le prime Eugcne, UHe les généruux i\Inc-
donald el Marmoul. Ce dcrnier role élait eelui
qni eonvenait le plus au goút (IU'il avait de s'iso-
ler, el de s'aequérir nl1(: gloire h pnrt dans ectte
guerre. Mais son frere le généralissime, par
désil' de toul i'aire cuneollrir 1\ raetion prineipale,
était u'un ,nis diITérenl, et vouLlit qu'jl vinl se
ranger derriere le DanuLe 11 Presbourg, en
remetlant 11 l'insurreclion hongroise et mI 1>;111
Giulay le soin d'oeeul)('!' le prinee Eugene, les
généraux l\1acdonald et l\Iarl1lont. L'ilrehidue
Jean, plaeé entre ses 'désirs personnels et les
instruetions de son frcre, se retira sur Griilz,
pour y attendre les nouvraux ordres qu'il avail
sol1ieités. Ayallt pcrdu pres de lli.OOO hOI1JIlll':;
dans eelte eampagnc, eu aY;lIlt donné environ
10,000 ouI2,OUO au han GilJlay, il ne lui en
restait guere que i ;;)000 en marcha nI sur Griltz.
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l\Iais il eomptait SI1l' diversos jonetions pOI1l' se
refaire une uruiéc. Ne pcnsant plus qu'il y eút
grand'ehose ase prnmr ttre des Tyroliens, depuis
le comba! de \VorgeL il avuit r-i-u dcvoir reí.irer du
Tyrol le géJl(;ral Chastelcr , qui s'y était enfermé
avcc enriron !),OOO ¡\ J0,000 hommes, ll~ gl;néral
Jellileh!ch qui s'y était rél'ugié avcc 8,000 ¡t
9,OUO. Jl nvait ordonné 11 tOIlS les dcux (le se
faire jour a lruvers l'ururé« du prinee Engi'ne, en
se jctnnt it l'imprnvisto ou sur son avunt-gurde
ou sur son arl'i(\re-gm'de, de maniere ,\ débouchcr
par Lr'oben sur Gl'iilz. (Voir lae:uteno51.) En sup-
posant ljue ces deux gt;Jll;rallX laissasscnt quel-
ques délachelllellls en T} rol, pour servir d'appui
uux insui-gés,ils pouvaient amcner une quínz.unc
de mille hornmcs en llongrie, qui, ajoutés il ce
qu'il eonservait, lui formeraient un cxccllcnt
ef)J']Js rl'r-nvirnn 50,000 comhuttants. Avee les
10,000 ou -12,000 de Giuluy, avee l'insurrcction
hongrnisc el cr-oatc, avce quclques bataiIJons de
landwelrr , il espérait se proturer encore un 1':15-
scmblernent de :JO,OOO :\ (iO,OOO Iiouunes , et
tenir la eampugne, en occupnnt tnutes les forces
franeaises de l'ltalie el de la Dulmatie.
C'étai; la un révc cornmc n'avnít ccssé d'en
faire 1'archidlle Jean peud:lllt ceUe ealllpagne, (~t
ce rcve supposait vaincues toutes les uillieultés
qui restaient h surmonter pour opérer tant de
jonetions diverses, en pl'ésenee des forees du
prinee Engi'J1(', du générnl M:lcdonalll, dll gén';-
rnl Mnrmonl .. En clfct, tandis que le prince
nutriehien s'étnit rrtiré sur Griítz, envoyant aux
généraux .1eIlaehieh el Chasteler rordre de le
rejoindre, le prince Eugene, pressé de se réunir
a I\"apoléon sous VieHIle, avait marché sur
téoben, en suivant la gr:\IIde route qni dn Frionl
déhouelIe par la Cnrinthie ct la Styrie sur la
has"e Aulriej¡I'. (Yoir la eade n° 31.) Le géné-
ral JclIaehich, se eOllforlllanl anx ordrcs lJu'il
Hvait re~'us, avait (luitlé le TY"ol en loute hMe,
el avait essayé de se glisscr it Iravers l'armf~e
fran0nise d'Italir, en se ('arhant dans les gorges
des Il1onlugncs, pour l;pier l'occasion favorable.
lUen:lllt !l,OOO hommes avre lui, il pouvait pas-
ser snr le corps d'une avanl- garde ou d'une
a:'l'ü\ce-gal'de, el deseendl'e eIlsuile sur Criílz. 11
parvint ainsi le ':W mal, trois jours apres la
Lataille Il'Essliug, ¡¡ la positiou de Saint -"iebcl,
en aV:llIt de léou('[\, tundis que le prínce Eegene
se trouvait un peu il droite du c(¡té de CrtiL", OL!
il s'était porté lHlIlr ohservrr la mnrehe de l'ar-
ehiduc Jeun vers la lIongrie. tes patroui]]es de
c:lvalerie eurent bielltóL appris aux lIns et aux
nutres la rencontre qu'ils vcnaicnt de fairc, et
Jellnchidl, séparé de l'arehiduc Jean par le
prinee Eugenc, n'eut aucun moyen d'éviter le
eombal. Il prit position sur les hautcurs de Saint-
l\lichel, pl'l':" de Léobcn, se ílattant, gra,ee aux
lieux, de résister 11 des forees inflniment supé-
r ieurcs. Mais l'armée du prince Eugi'ne, qui,
aPI'eS nvoir détnch d le générall\1aedonald, n'était
pas de moins de 3:2,000 it 33,000 hornmes, qui
était d'nilleurs en vcinc de suecos et de térnérités
hcurcuses, 11e pouvait gnere s'arrétcr devuut un
eorps troís fois moins noruhrcux qu'ellc, Il fulluit
frunchir une riviérc, puís gravir des montagnes
ponr ahorder les 9,000 hommcs de Jcllachir-h.
'I'out cela fut exécuté avcc une hnrdiesse extruor-
dinnirc, malgl'é la Iusillade et la mi traille, l't
Jcllachieh cnfoncé perdit en quclques heures
enviren 2,000 morts ou lilcssés, et 4,000 pri-
sonnicrs, Jl cut beaucoup de peine, en se dis-
persant dans tous les scns , ct a la íavcur
d'un (liIYs lout dévoué il l'Autriche , 1\ suuver
5,000 hOlUUlCS qu'il eonduisít vers Cralz a1'a1'-
ehiduc JeillL
Il y avait bien moins de chances encore ponr
la jouction du général Chustcler , qui ne pouvait
pas amener plus de ri,OOO a 6,000 hommes, apres
les détaehl~ll1('nls laissés dans le Tyrol, et qlli
dcyait trouver la 1'Ollte de Carinthie et dc St)Tic
dl;(jniti\l~II1ent oecupée par les Fl'lll1~ais. 1'ar-
ehiduc Jean yoynit done ses forces portées tout
au plus :\ 'IS,OOO hommes par la jonetion des
débris du général Jeliaehieh, et lle savait encore
ce que dn iendraít le ban Cinlay, qui, avee son
détadlement et les levées croates, avait affaire
nux g(;nérnux :l\1acdonald eL l\Iarmont. Croyant
prudcllt de se rapproeher ue la Hongrie, il mit
une garnison dans la forteresse de Criilz, el se
(lirigea sur la ltnnh, aUrnd:mt toujOUl'S les ordrl's
de son frl\re le généralissillle,ellaissantll~ prime
Eugene Yirlorieux marcher sur Vicnne, oú aueull
oLstade nI' pOllvait l'empcehcr ll'al'l'iH'r,puisquc
le délaehcment du géné['al tauristoa était a
/lrllck pour lni donan la maía. Les a\'nnt-gardes
fran~aises se reeonuurent en effet aux environs
ue lll'uek, s'embrassÓl'ent, et le fait si important
de la réunion des nrmées fntalie et d'Allemagne
fut des lors eonsollllllé.
le génér¡¡j MaeJonald, avee les 1(J, 000 ou
] 7,000 hommes qui lui llvaíent été eonflés,
n'al ait pas m:lre!J(\ moins heureusement sur la
ronte d'l::dinc it I.nyLneh. Il avnit passé I'Jzonzo,
tourné le forl de Prévalu qu'il a"ail fait tomhel'
en le tOllrnant, et avait débonehé sur La)baeh,
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cnlevant tout entier un bata ilion rcncontré sur
la route. Pendant ce tcmps, I'UI1 de ses détache-
ments occupait Tricste. Parvenu devant Lay-
bach, aprés avnir recuei!li heaucoup de prison-
níers, lc général Macdonnld y avail trouvé un
vaste camp retranché, construir agranos frais,
et défendu par une forte colonnc de troupes quí
en rendait la prise presque impossible. Le gé-
néral Macdonald hésitait a I'attaquer avee el'
q uil avait de forces, cl'aignanl de s'alfaiLlir pUl'
une tentativo iníructueuse , ct de n'étrc plus
ensuite capuble de tenir la eampagne. II allait
done passer outrc, pressé qu'il étaít de rejoindre
le prince Eugcne, lorsqu'il avaít recu du com-
mandant éperdu I'offre de traiter. Le générnl
Maedonald, nyant accepté ccttc oifre, avait fait
ainsi en passant quutre it cinr¡ mille prisonnícrs,
íl<:<:upé les bccux OUHlI¡';í'S de LlI) bnch , cl l't'ga-
gllé la routc de Grñtz , oú il cspémit retrouver le
gros de I'arméo d'Italic. I! y était arrivé le
50 mai, ayant heureusement travcrsé une vasto
étcndue de pays, et mcnant devant lui sept a
huít millo prisonnier-s rccueil!is it Prévald, a
Laybach el sur la route. Il s'arréta aGralz, pOLll'
y attendre les ordres du vice-roi, el il enyora
des patroui!les sur les routes de la Carniole,
pour avoir des nouvelles du génél'al l\Iannont,
qlli du reste, ayant dix mille soldats arel' lui eL
des meiJIcurs, n'avait l'ien aernindre des troupes
du ban Giu]ay, et des rassemblements d'insurgés
épars snr son chemin.
NapoJéon avait, dans eetLe jonction, qui lui
proeurait, alui, environ 45,000 a50,000 hom-
mes de renfort, et tout au plus 15,000 it
18,000 1\ l'enncmi, un sllr moyen de se vcnger
(les journées d'Essling. Voulant dédommager
son fils adoptif du tort C]u'avail pu lui faire la
jonrnée de Saej]e, prcnant plnisir 11 le réeom-
pellSer de ses sueces pendant sa marche de
y é1'one Il Léobcn, altaehnnt surtont une grande
imporlanee 1¡ publier les préeieux avantages qui
devaient résu!ter de la réunion de tou les les
n1'mées fran~aises, il rédigen un ordre du jour
]willant, Ol! il paya 11 l'armée d'Italie un juste
tribut d'éloges, et exposa s/~s hauts faits avee
une eertaine exagéralion r¡ui n'élait pas, d'ail-
leurs, fo1't éloignée de ]a vérité, cal', depuis
1 1I fanl Lien qll'i1 en ,oi! ainsi pon!' explique)' el jnstifil'1'
l'asscl'lion dt.'sIl<.tL'raleul'S aULl'jchicIls1 rpli /le dOllnenl pn...; plus
ue i2,ú{)O hOllllllrs a l'al'rhiJlJc J(~:lll al'l'ivé a Gralz, tandís
(lll'il eH uvalt cel'tainClHcnt quaranLc eL qudquC's Btillc SOllS
"<'l'one, Arel' le d<'lae1l1'Illl'1I1 tlu b.lll Gilllay jI lIl' lui elll'eslait
pilSplus de ~O.OOO il21"tl1lO eu {'Jul. 11 u'y a <toue pas exa¡;él'a-
y érone, le prinee Eugéne et le général ~Jaedo­
naid n'avaíent pas enlcvc .en morts, bIessés ou
prisonniers, moins de 20,000 hommes it l'eu-
nemi 1, contre 4,000 h ;j,OOO honimcs, faUgués
ou hlessés, qu'ils avuicnt laissés en route.
En supposant que le prinee Eug/\ne pút four-
nír en présents sous les armes 50,000 hommes,
le générall\laedonald 15,000, c'étuit, sans cornp-
terle génél'all\la1'Illont, qu'on pouvait un hesoin
Iaisscr en Styrie ou en Ilongrie, une force de
4J,000 hommes, et de 40,000 au rnoins, ajou-
tée 1t I'armée francaise sous Vicnne. En les
joignant aux 100,000 que dcvait proeurer la
réuni.on du maréchal Davoust , du maréchal
Masséna, du général Oudiuot, dc la reserve de
cavalerie, cle la garde impériale, el des Saxons,
Napoléon allait avoir sous la muin, mérne avant
l'arrivé(~ de ses l-'cnfol'ls, la ynnssc énol"n."H': df,;
.J 4.0,000 hommes, bien sufllsante pour livrer
une hataille décísive au dela du Danubc, L'ar-
chiduc Charles n'était pas en mesure d'en réunu-
autant, ni d'une uussi bonne qualité, eút-il l'art
qu'il ne fallait guere présurner de lui, de con-
centrcr ses forces le jour de la bataillc, comme
il était certain ([L1e l'íapoléon saurait le faire,
quand le moment serait venu. Napoléon avait
done le moyen de finil' la gllerre, des que ses
immcnses préparatifs pOlll' passer le Danube
serajent aehevés. Cependant, résolll eelle fois a
jouer aeoup SÚI', il ne voulait liHer ceUe aelion
dernicre et déeisive que 10rsque d'une partle
Danube serait vaineu par des travaux d'une so-
lidité infaillible, et. lorsque cle l'autre le prince
Eugene, les généraux l\Iaedonalcl et Marmont,
seraiclIt prets a coneourir direetement ou indi-
reetement aux opérations devallt Viellne.
e'est vers eeUe fin Cjue furent clil'igécs toutes
les instruetions au prime Ellgene, Cju'il eondui-
sil, des qu'j] l'eut 11 sa porlée, eonlllle un fils,
eOl11llle un éJeve dont il était i1l1ssi jalollx de
faire ljriller les talcnts qu'impatíent de s'assurer
la eoopératioll clans les grands év(~nements qui
se préparaient.. " Vous avez maintenant., lui
éCI'ivit-il dans une suite de lettres admirahles,
divcrs hlltS avous proposel' : le premier, d'ache-
ver la poul'suile de l'archiduc Jean, afin qu'i!
ne reste sur la droite du Dauube et 1t la frontiere
lían daHs l'évalualioll de ses perles, que lIOUS dOllJlUIlS it:i,
ui1rCs uvoil' ocaucoup allélHlt; les rUpporls uu pl'illce Eugellc
el du geutl'ul ~lacdollaJd, l'uppOl'Ls {fui :-ion! ¡.Idns au reste
lrune l'cm:lI'qnaLle 11lOUC",1 ie, eLfOI'HH'Il! un sj¡lgulicr cuntraste
a\"ce les l'ceíls f~\s( ueux des ;.\'t.~llél'aux aqtrith jl'll"! I
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de Hongric aucun rnssemblement capable de
nons inquiéter pcndant que nous manrcuvrc-
rons autour de Vicune ; le seeond, en ncculant
ce prince au Danube, de le réduire a passer le
fleuve aKOlJlOI'n plulót qu'tl Presbourg (voir la
cnrte n° 14), de maniere que l'arc qu'il décrira
étant le plus étcndu possible, il ait moins de
chances que vous d'étre préscnt a la proehainc
Latnille ; le tr oisiéme, de séparer l'archidue Jean
de Chnsteler , de Giulay, de tous ceux qui pour-
raicnt grossil' son rassemblement, tandis que
vous au contraire vous ralliercz Macdonald el
Mal'11l0nt; le quutriéme euíln , d'occupcr la
i-iviére de la Hunb, qui, tomhant dnns le Dnnuhc
prés de Komorn, forme une barriere dont on
peut se couvrír contrc la Ilongrie, de s'cmparer
pOlll' cela de la place de Iluah, qui cornmandc
cette riviere vers son cmbouchurc, et de la cita-
dellc de Griitz, quí la domine prés de sa souree,
de facon qne quelques détachements laissés sur
cette lignc puissent la défendrc, pendant qne
l'armée d'Italic, dérohant sa marche, viendra
Iormcr sous Vienne I'une des ailes de la grande
arruée. )\ Tels étaicnt les huts principaux que
Napoléon assignait au princc Eugenc, JI lui assí-
gnait, conune huts ncccssoires, de profiter luí-
méme el de faire profiter la grande armée
des vastes ressourees dI' la I1ong['ie, en grains,
fourrages, bétail, ehevaux, malériel de naviga-
lion.
Pour J'exéeution de ces desseins, Napoléon
lui reconllllanda, aprcs avoir accordé quelque
1'epos t¡ ses lroupes, de laisser des délac]¡cmenls
aKlagenfu1'lh et 11 Uoben afin de jalonner sa
roule, lmis de se diriger sur OEdenbourg 11
I'ouest du lac de Ncusicdel, ou il dcvail troLlvel'
le g¡:néral taUl'iston avec Ics Badois, la eavale-
rie de Colhert ct de Montbrun, ce qui aJJail lui
lH'oeurer un 1'enl'ort de 5,000 fanlassins et de
4,000 e]¡evaux ; de se porler ensuite sur la Raah,
de pousser ses rccollnaissflnces au deJi\ de eelte
rivicre, pOllr savoir al! juste quelIe marche sui-
vrail I'arehidnc Jean, et, une fois bien éclairé, de
manffiUVrC[' loujours de maniere 11 placer ce
IJI'inee enl['e le llHll'(:ehal Davonsl, qui était vers
Presbourg, el l'armée d'Italic, ponr elIlpccher
(lu'iJ He se jetal sur l\IaeNonald ou sur lIfar-
mont; de tenir scs fOI'ees réunies afin d'avoir
50,000 homllles sons la main, et 56,000 avee
Lanriston, 10l'squ'il rencontrerait eneOt'e une
fois l'arehídue Jean; de presser la prise de la
eitadelle de Griitz, la réunion de Maedonald el
de Marmont; de veíl1(T soigneusemellt sur ses
derriércs, afin de prendrc Chastcler comme on
avait pris J ellachich a la sortic du Tyrol ; de
diriger sur Vienne , ou de renvoyer SUr Osopo,
tout ce qui étai t mulade ou hlessé, el incapuble
de renlrer dans les rungs ; de forme!' de vastes
amas de vivrcs , d'expédier a mi-chcrnin de
Vienne les caissons de l'arrnée d'Italie qni étaient
vides, pOlll' que le pare générnl les rcmplít de
munitions ; enfin d'étre toujours prét, soit a
livrer une nouvelle hataille a I'archiduc Jean,
soit aconcourir avec les gélléraux IIJacdonald et
Marmonl a la grande et dernierc bataille, qui
ullait se livrer , SUl' les bords du Danube, centre
toutes les forccs de la monarchio autrichiennc,
Napoléon prescrivait de plus au prince Eugéue
de ruénager les I1ongrois s'íls se monlraient pa-
cifiques el bienveillants envers les Franeais,
sinon de lcur faire subir les couséquences ordi-
naires de la guerre, c'cst-á-dire de vivre aleurs
dépens, mais en les traitant dans tous les cas
avee plus de ménagcments que les Autrichicns.
tes lIongrois, en effet , méritaient cette diífé-
renco de traiternent, cal' ils ne manifestaicnt
pas a I'égard des Franeais la rnémc animosité
que les autrcs sujels de la maison d'Autriehe.
Quoiqu'ils eusscnt plus d'une fois fait preuve de
dévouement envcrs ccttc maison , ils étaient
ecpendallt eonlraires 11 1'exereiee direct de son
antorité, el ils voyaicnt dans Napoléon le repré.
senlant de la révolnlioll frant;aise, révolution
qui avail éveillé ehez cux beaueoup de sympa-
lhie. JI y avait dans toul le pays on nI' sait.queJ
1Jl'uil répandu, que Napoléon songeait :'1 1'affran·
chisscment de la JIongl'ie COlllme acelui de la
Pologne, et les esprits porlés vers les idées nou·
yelles avaient témoigné pour lui une sor le dc
penehant, indépendant de l'admiration qu'in-
spirait uu monde sa prodigiense eanicre. Néan-
moins les inslanees tle 1'al'chiuue Palatin, la pré.
sen ce de la eOlll', 1'action qn'elle exert;ait sur la
haute noblesse, avaient eontre-balaneé les in-
fluenees opposécs, et la Hongrie s'était levée 11 la
yoix des archiducs, mais, selon Leaueoup de
rapports, Illoins par cnthonsiasme que par ealeuJ.
Elle avai! voulu, disaicnl ces rapports, sous pré·
lexle de la ]cH;e en masse, s'exelllptcr des ehar-
ges réguliCres en hommes et en argent qui
auraicnt pesé sur elle, si elle avail été lruitée
eomllle les aulres provinees de la Illonarehie. 11
faut rceonnailre qu'elle n'avait pas fOllrni pal'
la levée en lllasse plus d'une vinglaine de miJIc
hommes, dont sept on hnil mille de cavalerie
noble, el dOllze milIe de mauvaise infanterie,
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cellc-ci composée d'Allemands qlle les nobles
payaieut pour les remplucer dans le eontingent
de l'ínsurreetion.
Connaissant ces dispositions douteuses, Napo-
léon avait adressé aux Hongrois des proclama-
tions amicalcs, pOllr leur prornettre 11 1<1 paix
l'indépcndance, el pcndnnt la guerre l'exemption
de toute espéce de ehargrs, s'ils renoncaicnt 11
prcndre les armes centre lui. L'eflct de ces pro-
clnmutions n'avait pas été oc les détacher de la
maison d'Aun-iche , maís d'attiédir leur zele
pour le gouvernement autriehien, et de les
disposer it accucillir les Franeais nvec moins
d'hostilité,
C'est 1\ cet état de choscs qlle se rapportaient
les instruetions données par Napoléon au prime
Eugene conccrnant la IJongrie. Elles étaicnt
parfaitcment sages, de mérne que toutes les
instructions militair-cs qu'il adrcssait presque
ehaque JOIIl' il ce jcunc prinee. Cclui-ci, eomme
on vn le voír, les Silivit de son mieux dan s la
mesure de sa eapacité, et :\ peu pl'l~S aussi bien
que Nupoléon pouvait le désirer pour le résultnt
général de la campagne.
Établi a Neus!adt, puis a OEdrnbourg (voir
les eartes UO' 51 et 52) dans les premiers jours de
juin,1I quelques marches de Vienne, et sur la
frontierc de Jfongrie, le prince Eugene avait
fait reposer son armé(:, rappl'oché les divrrs
corps qui la ('omposaient, et rejointles généraux
Lamiston, Colberl el ~IOlllb¡·lIn. Fídele au plan
que NapoJéon lui avaít tracé, il se mit 11 la
reeherehe de I'arehidue Jean, tachant de le pla-
cer entre le maréchal Davoust et l'arm!\e d'Ha-
lie, tOlljOUJ'S pour l'empécher de se jeter sur Ics
généraux Macdonald et Marmon!. Ayant appris
que l'arrhíclue Jean était 11 Kormond sur la
haute Raab, ou devaient luí parvenir Ics nou-
veaux ordrcs du génl':ralissime, il marcha sur
Guns, Imis sllr Stein-am-Anger, afin de.rattein-
dre el de le eombaftl'e. II fit part en mcme
temps de sa posilion el dc ses projets au général
Macdonald, pour <¡uc eclui-ci le rejoiglllt le plus
tút possible, Le gélléral ':Uaedonald s'était aneté
aGriitz, attelld:mt le général )Iarmont, et taeh:mt
de s'cmpare¡' du fort de Grj¡lz, qui domínait la
ville, el par la ville la eontl'ée. l\!ais ee fort,
bien armé, sitllé d'une maniere qni en rendait
l'attaque tres-difJicile, ne pouvalt etre assiégé
qu'avec de la grosse artillel'ie, dont le général
l\Iacdonald mallquait absolumen!. Il avait essayé
de battre les Illuraillcs ave e des obus, puis d'ef-
frayer le comm:llldant par ses menares, mais le
tout étaít resté sans suecos. On était. done muitre
de la ville de Gr¡¡tz, el réduit 11 hloquer la cita-
delle qui en faisait la principalc force. Le géné-
ral ñlacdonald , en recevant les cnnununicatinns
du prínce Eugénc, se J¡¡\ta, dans l'espél'anec de
pnrticiper aux opérations qui se préparaieut, de
se mettrc en route avec la división Lamarquc,
les dragons de PulIy, dcux bntuillons de In diví-
sien Broussicr , ct la plus grnndc partie de l'ar-
tillerie. II luissu le généJ'nl Broussier dcvunt
Grütz , ayer huit hataillons seulcment, deux ré-
giments de cavalcrio I¡;gól'r, el dix piéccs de
eampagne, lui abnndonnant le soin d'aeeomplir
la miss ion qu'auruit dú accomplir le COl'pS tout
enticr , ccllc de prcudre la citad elle de Griitz, de
rnllier l'nrméc deDalmatie, et d'cmp{:eh('l' l'Autri-
chien Chnstr-lur de passer du Tyrol cn Ilonur-i«.
Heureuscmcnt <¡ucles troupcs étuient cxeellcntcs,
el, pouvaicnt , eomme ellrs le pronvercut hientót ,
résistcr 1\ des forces infinimcnt supér-icurr-s.
Le génó'nl I\lacdonald, partí pour Kormond
le !J juin , y rejoignit le prince Eugóne sur la
Rnub, OL. tous dcux íurcnt eharmés de se rcvoir
suins et saufs , aprcs un mois de monvements
dívergents et périlleux , au milieu de contrées
ennernies. le plus simple eút éLé de mnrcher
désormais ensemble ponr comhattrc l'archidue
Jean, et., en lui faisant cssnyer nn deJ'IlicJ'
revers, d'apporter aux génér:llIx Bl'oussier f't
Marmont le sceours puissant <¡uoi<¡uc inoircet
d'une hntaille ~agnéc 11 eMé d'eux. M~lis le prime
Eug(\ne, senLant eonfusément l'íneollvénjcnt de
laisser le génél'al BI'oussíl'!' sPld :\ Grlitz . crut y
parer en laissnnt le général Maedonal(l seul 11
P:lpa, pOUl' que eelui-ci fút 11 portée des géné-
raux Brol1ssier et Marmont., ce <¡ui, loin d'etre
une atténu¡¡tion, était une nggrnvation de la
fante eommise, puisqn'on :J1laít ctre paJ'l:lgé ell
quatre détachements, le gélléral lU:lrmont ¿IHC
10,000 homIlles, le général BrOllSsiel' avee 7 ,000,
le gl;nl:ral l\Jacdonald avec 8,000, le prime
Eug<\lle avee 50,000. te général l\JHcdonald fut
done renvoyé vers Papa, taIldis que le prince
Ellgóne, revenu de Stein·am-Angcr sur Sarv:!I',
deseendit la Haab 11 la suitc de l'archidllc Jcan ,
avec 2!),000 ou 50,000 hornmcs de son armé!',
el (¡,OOO 11 7,000 du détaehement de Lauriston.
Pendant ces marches du vice-roi, l'm'chiduc
Jean, apres avoir erré entre la Mu]¡r et la Huah,
en meLlant dnns ses mouvemcnts eneore moins
tle précision et de justesse qne son adversnirp,
avait fini par cédcr aux OI'dres réitérés du géné-
ralissirne, el par S(' rappl'o(:!Jer tlu nanllbe. Son
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désil', cornmc OIl fa vu, cút été d'obtcnir la faculté
d'opércr isolérucut sur la Irnntiere de Hongrie,
de rallier les généraux Chasteler el Giulay, de
se eomposer' ainsi un rasscrnhlernen t de ¡jO ,000
a 60,000 hommcs, l'insnrrection hongl'oise eom-
prise, de lrattre altcrnativemcnt le eorps d'Eu-
gcne, de Manlonald et de Marrnont, de venir
enfin se placer sur la droíte découverto de Nnpo-
léon, pOUl' lui Iaire sentir dans le flane la poiule
de son épée. Sans doutc, si une tclle sério de
succés avuit été ccrtuine , 011 seulcmcnt proba-
ble, il eút valu la peine de s'imposer des saeri-
fices ponr se la ruénagcr , cal' en privant NHIJO-
léon des ~O,O(JO hnns soldnts qui lui arrivaient
d'Italie el de Dnlmutic , en mcnucant en outre
su droítc et ses dcrriercs, on le réduisai! 11 l'im-
possihilité <le rien teuter de décisif autour de
Viennc, et de réparer le premie!' passage du
Danube par un seeond plus heurcux, )Cais, pOU!'
agir cormue le projctuit l'arehidue Jenn , ¡¡ Iul-
luit uu á-prcpos , une rupidité de manreuvres ,
qu'on ne dcvuit attcudrc que du plus hahile
capituinc, que des troupcs les IlICillCUI'CS, et,
puisqu'on ne pouvuit gucre y comptcr , iI valait
ruieux se Iiorncr a Iwreder la druite de .i\a]Jo-
léon avee les inSlIl'l'Cctions hongroise et eroale,
et disposer des] 8 ,000 ou 20,000 homllles qui
rcslaieut iI I"archidue Jean, pOllr ctl'e en mesure.
uu prl'mie!' uppel de se porter sur Vieunl'. L'or-
drl' avait done été dOIllH; itérativl'llll'ut au jJrjuec
aulriehicJI de l¡¡jSSCl' au gr:nél'¡¡j Slo'Íclievich, au
hun Giulay, iI Clwstelel', le soin dc lwreelcr les
Fran~ais '()l'S la lIollgril', de jetl'r Ulle garnisoll
lhus PresLourg, el ele se placer cmuite aYee la
llleilleme parlie des tl'ollpes d'!talic delTiere le
Danllbe, pom eoneoul'ir a la lultc, qui l<lt ou
turel devait s'eug;lger eneore une fois sur les
hords ele el' grand flellve.
Vainell par des ordres allssi positifs, 1'al'c11irllle
Jean avait élé eUIlll';lint de se rap]Jroeher du
Danube, ce ljll'il avaitfait en suivant les bords de
la RaaL par Kormond, Sanar, Pupa el la vi!le ue
Haab c[]e-IllClllC, Celle YillcfortiJiée, mais uégli-
gée depuis longtemps, et en ee moment médio-
erement a!'mée, ctait siluée Slll' la riviere dll
IlICllll' nom, pas loin de son embouehure dans le
llanuLe, cntre PrcsLourg et KUIllOI'll. (Vuir la
earte UO 52.) lu eamp l'etrunché élait lié ir la
place, et ofl'rait une bonne position sur la RanL.
L'archidue Jean y avait élé rejoint pUl' son freTe
J'arehidue Palalill avee les forees de l'inslll'ree-
tion hongroise. Les deux prinees pOLlvaiellt pré-
sen ter aux F!'an~ais ellviron 40,000 homl1les,
dout mnitié de troupes régulicres vcnues d'Italic
et rlu Tyr-ol , et moitié de troupes ti peine Ior-
mées de l'insurrcetion liongroise. Celles-ci se
divisaien ten 12,000 1101IlIlll~S d'infanterie, espece
ele rnmassis de toutes les populations magyares
ou allcmandes du pays, et en 8,000 hornrnes de
cavalcric noble, peu hubituée aux rudos guenes
de cctte époque. C'cst avec ces 40,000 hornmes de
qualité si inégalc, que les deux archidues voulu-
rcnt ten ir tétc cncore une fois au prinee Eugéue,
avant de lui abandonncr la rive droite du Da-
nube, et de se rcléguer sur la rive gauehe.
Déjir les 12 et ,15 juin ils avaient élé talonnés
par les avnnt-gardes du prince Eugcnc, et le '!;)
au soir íls s'étaient postés autour de Hnah, cer-
tains davoir une affaire fort ehaude le lende-
main, s'ils ne eonsentuicnt 1\ battre en retraite. La
position leur pnruissant avuntugcuse , ils s'éta-
hlireut sur un platcau , lcur droite appuyt:e 1\ la
Ilaah , lcur dos tourné au Danube qui couluit
queJq ucs lieues en nrriérc , leur gauche 11 des
marécages qui s'étendnicnt au loin. Ils einployé-
rcnt la soirée du 15 juin et la matinéc du I4 it
rectificr leur positiou, et surtout 11 rnéler cnsem-
ble, pour donner aux unes la consistance des
nutres, les troupes réguliéres et les troupes de
l'insurreetion. Ils suivaient en cela un ordre
fOl'lllcl de J'arehidue Charles, ordre fort sage,
mais qui en eelte oeeasion leur fit perdre Leau-
eonp de lemps, l1s ne fUI'ent pas pr(\ts a eo[)]-
baltre arant onze heures du matin, le1!~.
lIeul'eusement ponI' eux, le l)I'inee Engl~t1l',
quoiq u'il cut marché avee une g!'ande LOIlne
volonté de les atteindl'e, n'était pas lui-mcll1e C1I
mesure de [es aborder avant anze hcures ou midi.
JI avalt longe;, eomme les dellx prinecs autl'i-
chiens, les Lords de la Raah, laquelle couJe
presque perpeIllliculairement au Danuhe (voir la
earte n° 52), el, u'en est plus qu'a quclques
lienes ala huuteur de la ville de Raab. II s'avan-
9aiL la gauehe it la rivicre, al! les Autrichiens
av¡¡icnl leur droite, et la droite dan s la plaine
maréeageuse oú les Autrichiens avaient leUl'
gauche. JI marehait en plusieurs échelons, la
diYision Seras furmant le lll'emicr ir droite, la
division Durutte le sceond au eentl'e, la division
ilalienHe Severoli le tl'oisicme agaurhe. La divi-
sion Paethod et la garde i lalienne placées en
al'riCl'e eomposaient une cJoubleréseI've. La eaV3-
lerie était répartie sur les ailes, Cette dispositjOll
était eommandl:e par la nature des lieux et la
distl'iLulion des forees enncmies sur le platean
ljU'OIl al1ait attaquer. Dans la pluine JIlaréea-
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geuse 11 notre droite on aperccvait la masse de
la cavalerie hongroise, présentant 7,000 11
8,000 cavaliers enviren, fort lnillants d'aspect,
mais pas aussi redoutablcs que Leaux avoir, lIs
étnícnt soutenus par des hussards réguliers,
moins brillants mais éprouvés dans la eumpagne
rl'Italie , le tont sous les ordres du général
Meeszery, Un peu moins adi-cite, el tirant vers
le centre, derriére un ruisseau fungeux , on
voyait l'infanterie de Jellaehich et de Colloredo,
occupant les bátiments fort solides d'une grosse
fcrme dite de Kismcgycr, et le village de Szabnd-
hcgy, Enfin, de ce dernier villsge a la Haab,
c'cst-a-dirc vers notre gauche, on découvrait l'in-
Ianterie de Frimont, qui formaít vers la riviere
et le camp retranehé la droite des Autri-
chiens. Quutre a einq milIe hOJUl11cs des ruoius
bonnes troupes déícndaicnt ce eamp retranehé
que hloquait le géneral Lauriston avec les Ba-
dois.
Le prince Engene, aprés s'étre concerté avec
les généraux Grouchy , Montbrun, Grenier,
Seras, Durulte, convint des dispositions sui-
vantes, Tandis que la cavaleric déployée de
l\Iontbrun masqucrait les mouvernents de notre
infantcrie, les trois divisions Seras, Durutte,
Severoli, s'avaneant en échelons, devaient atta-
quer successivement la Icrrnc de Kismegyer, ct
le village de Szabadhegy, par l'un el l'autre cóté.
La división Pacthod et la garde italienne, res-
tées en réserve, étaient ehargées d'appuyer eelui
des trois échclons qui aurait besoin de seeours.
Grouehy et Montbr'ull adroile devaicnt se jeter
sur la eavalerie ennemie, pendant que Salllle 1\
gauche lierait l'armée avec le détaehement de
J.auriston. Le prinee Eugene, sentant alors mais
un peu tard la sagesse ues prineipes de Napoléon,
dépecha aides de eamp S\ll' aidcs de camp aupres
du général Maedonald, pour qu'illui amenat de
Papa les 8,000 hommes qui l'auraient complélé
si a propos dans le moment, cal' il n'en avait
que 5G,OOO eontre 40,000 élaLlis dans une forte
position. Napoléon eependant lui avait repelé
sans eesse que, meme avee les troupes les l1leil-
leures, il fallait, pour ne rien donner au hasard,
manamvrcr de maniere a ctre plus nombreux
que l'ennemi sur le terrain ou se livraient les
bataitles. lIeureusement que Maedonald, pré-
voyant qu'il pourrait etre utile a RaaL, tandis
qu'a Papa il ne faisait rien ni pour Broussier ni
pOUl" Marmont, s'élait mis spontanément en
route, et déj1' se lllontrait dans le lointain, pl'é-
cédé par les dragons de PulIr, Il Yavait done la
une ressource contre un aeeident peu probable,
mais possible.
Vcrs inidi on s'ébranla pour attaquer la posí-
tion cnncmic, La division Scras, ehargée de Ior-
mer l'échelon le plus avancé a droite, n'étant
pas encore en ligue, l\lontbrun étaIa ses quatrc
réaiments de cavalcrie léaére et fit sous UI1 feu1'> t> ,
violent d'artillcric , et avec un admirable sang-
froid, les évolutions qu'on aurait pu exécutcr
sur un champ de manceuvrc. Puis lorsque l'infun-
terie de Seras fut en ligne, et qu'il lui sembla
opportun d'aborder la cavalerie hongroíse, il mit
ses régiments au galop, et fondit sur la brillante
noblesse venue en hésítant au secours de la
rnaison d'Autrlche. Quelque lirave que soit une
nation , rien ne sauruit remplacer chcz elle
I'habitude et l'expérienee de la guerreo En UI1
instant cette troupe se dispersa dcvnnt les légers
eavaliers de l\fontbrun, hahitués a faire le eoup
de sabre mérne avee les cuirassiers , et Iaissa 1,
découvert la gauehe des Autrichiens. Ilestaíent
les hussards réguliers de I'arehiduc Jean , qui
étaient dignes de se mesurer avce les nótres, Ils
chargórent l\fontLrun, qui le leur rendit sur-le-
ehamp, et les obligea ase replier SUl' leur corps
de butaille.
Pendant ce tcmps I'infanterie de Seras, rangee
sur deux lignes , avait abordé le plateau oceupé
par les Autrichiens, en se dirigeant sur la Ierrne
de Kismegycr. Avunt d'y ulteindre, elle reneontra
le ruisseau fangeux qui eouvrait la position de
l'ennemi, et le trouva plus diffieilc it franehir
qu'on ne l'avait supposé u'abord. Ce ruisseau
était profond, présentait peu d'aeees, et était
défendu par de braves et adroits tirailleurs. On
parvint cependant ale tl'ayersel', et on marcha
sur le vusle batiment earré eomposant la fcrme
de Kismegyel', dont les murs étaient erénclés ct
défendus par 1,200 hommes de la meillcllrc
infanterie. Tandis quc Seras a!luit se heurter
eontre eet obstaele redoutaLle, Durutte avee son
inf:ll1krie, forlllant le sceond éehelon, arl'ivait
aussi devant le ruisseuu, le passait, gravissait le
plateau sous une grele de projeetiles, et abordait
par la droite le "illage de Szahadhegy, que la
division italienne Severoli a1Jordait également
par la gauehe. En cet instant on était cngagé sur
toute la ligne, et l'arlillerie des AutI'iehiens ,
jointe a leur mousqueterie, faisait sur nos
troupcs un feu plongeant des plus meurtriers. Le
prinee ElIgcne, eourant d'un bOllt 1\ l'autl'e du
ehamp de batnille, prodiguait sa vie en vaillant
offieicr, jaloux de compenser par sa brllvoure ce
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qui lui manqualt encere sous le rapport du corn-
mandement.
Le général Seras, apres s'étre Iort approché
de la ferme de Kismcgyer, cssuya par toutcs les
ouvcrtures un si ten-iblo íeu de mousqueteric,
qu'en quclqucs minutes il cut 700 a800 hommcs
couchés par terre, dont une soixantaine d'ofll-
ciers, 11 tel poiut que ses troupcs, sinon ébran-
Ices, du moins un pcu étonnées, curent besoin
d'un secours qui rernontát lcur ardeur el Ieur
conliance. Le général Seras replia la prcrniére
ligne sur la sceonde; puis , qnnnd scs hravcs sol-
dats eurent rcpris lmlcine, il les ramena, l'épée
a la main , sur le formidable ohstac!e d'oú par-
taient des feux si destructeurs. lI/algré les dé-
chargcs rcdoublécs de la mousqucterie ennernie,
il vint poi-ter la hache des sapeurs eontre les
portes du hátimcnt , Ics cnfonca , ct, cntrant
haíonnettc Laisséc, vcngea, sur les malhcurcux
rléfcuscurs de la fcrrne de Kismegyer, la mort
des 700 ou 800 hommcs qui avaicnt péri SOIlS
ses mnrs. Aprós avoir passé au fll de l'épée
quclques ccntniuos d'cnncrnis et pris les nutres,
ilmarcha SUl' la gauche de la ligue autrichicnne,
qui, CH sc rcpliant SUl' le haut du plateau, Iaísait
eneore bonne contcnance. Dans ce tcmps, Du-
rutte avait gravi le pl.rtenu, ct attaqué Szabad-
hegy de eoneeJ't avee l'infanterie italienlle de
Severoli. leí le eombat ne ful pas Illoins opi-
niatl'e que devant la {erme de Kisrnegyer. Les
Autrieltiens se dérendirent avee vigueur derri6I'e
les maisons d 11 vilJage, el nous en firent payer
eher la eonquéle. lIs se replierenl un instanl,
rnais pour revenil' 11 la chal'ge, Le gl'OS des trou-
pes eomposant leur centre el leur droite, rarnené
par I'arehiduc Jean sur ce village, y renlra au
pas de eharge, el culbllta vers le ruisseau, d'un
coté Dl/rulte, de !':lUtl'e les Haliens de Severoli.
La premi(~l'e ligne de ces deux divisions, se re-
pliant, passa dans les intel'valles de lcur seconde
ligne, sans que eelle-ei s'ébranl:\t ou se laissat
enlralner. Loin de lit, clle se porla en avant,
rarnenant la premiere ligne avee elle. Les géné-
raux Durulte et Severoli conduisirent leurs divi-
sinns sur le vilJage tant disputé, et l'emporterent
de conceJ'l avee la premiel'e brigade de la di\'i-
sion Paethod 1 aecourue ;\ leur seeours, Des 101'5,
on s'avan~a de droite et de gauehe, au dela des
dcux points d'appui de la ligne ennemic qui ve-
naient d"rtre cnlnú, C'était pour la eavalerie le
moment d'agir. Montbl"Un, Gl'ouehy, ColbeI'l,
s'élaneel'cnl. pOllr eOl/per la retraite aux Autri-
ehiens, 'Iui chcrehaient il g:lgner le Danube.
)Iontbrun enfonea plusieurs carrés 1 et fH de
nomhreux prisonniers, Cependant iJ fut arre té
pal' l'attitude de l'armée autriehienne, qui se
retirait en musse et en bon ordre. Agauche,
le 8" de chusseurs de la división Salme, se trou-
vant plus avancé que le reste de sa division, s<;l
précipíta avcc une ardeur cxtraordinaire sur
la droite des Autrichicns au mornent oú elle
s'éloignait de Ilaab, ct cnfonca tout ce qu'il reno
contra sur son chemin , Déjil il avait fait mcttre
has les armes 11 plusicurs milliers de fantassins
cnncmis, pris une nomln-cuse artillerie, loraquc
les Autrichiens , s'apcrccvant qu'il n'était pas
soutcnu, revinrent de leur trouble, firent feu
sur luí, et ils allaient le mnltraiter gravement, si
le reste de la division Sahuc, tardivement ame-
née par son génél'al, n'étuit venu le dégager. Ce
hruve l'(~giment conserva néanmoins -1,500 pri-
sonnicrs, quclqucs canons et des drspeaux.
Les archiducs, voyant que la hataille était tola-
lement pcrduc, ordonnerent enfin la rctraite,
qui, graee au terrain et 11 la nuit, ne fut pas
aussi désastreuso qu'ils auraient 1m le craindrc,
el. s'effcctun, par Saint-Yrany, vers les terrains
inondés du Danuhe. Cctte jouruéc qui, pou!' le
prinee Eugene et l'armée d'Italie, réparait glo-
ricuscment la défaite de Saeile, nous coúta h
nous 2,000 morts ou blessés, et aux Autrí-
ehiens environ 5,000 hommes hors de cornIJal,
2,1'>00 prisonniers, 2,000 soldats égarés. Elle
mettail I'arehidue Jean el l'arehiduc Palalill
hors dc cause, assurait la jonetioll des généraux
Broussier el l\larrnont, et ne 1l011S laíssait plus
exposés sur la rivc droite qu'l, des courses dc
hussards, eOUl'ses pell redoutables, allxquelles
iI devait suffire d'opposcr quelques délachemenls
de eavaIerie. Le général Maedonald arriva nrs
la ehule du jOUl', pour elllbrasser sur le ehamp
de bataille le jellne prjnee aux sueces duquel iI
s'jnlél'essail vivcment..
Tandis que sur ce point le plan de Napoléon
s'exéeutail, sauf de légel'es fautes de détail,
d'une maniere si conforme 1\ sa pensée, le rallie-
menl des généraux Marmonl et Bl'oussier s'opé-
rail aussi, malgré ql1l'1ques aeeidents, les UllS
naissanl des eirconstancrs, les autres de mau-
vaises eomhinaisons que Napoléon, 1\ la distallce
ou il élait, ne pOllvail pas toujours reetifier il
temps. Le général Brollssier, bissé seul aGralz,
ctit été fort compromis si ses trollpes n'avaient
pas été des plus solides, Apres avoir eornmeneé
par canonner avee des obusicrs la eitadelle (le
Gralz, sans réussir il la soumettre, le eOUBuan-
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danL s'étant montré résolu anc céder que devant
une attaque sérieusc, il avait prís ses disposi-
tions ponr resler maitrc de la ville , indépcn-
damment de la ciladellc, et pour tcnir la carn-
pagne au loin , afin de tendre la rnain au général
l\Jarmont qui s'upprochait. JI avait fait plusicurs
excursions vers la Croatie, dans la direelinn que
suivait le génél'allHnrmont,jusqu'a des distances
de douze ou quínze licues; et chaque fois, avcc
;),000 a (j ,000 hommes, il uvait livré au han
Giulay de petitcs hatailles, dans lcsqucllcs il
l'nvait cornpléterncnt battu. Mais, en s'éloignan;
loujours ainsi de Gditz, il n'avait pu garder
suífisarnment les routes du Tyrol, et le général
Chastcler , traversant les postes de l'urruée
dItalie, avait gagué la Hnngrie, avec !~,OOO nu
5,000 hommcs , beaucoup plus hcurcuscmcnt
que le genéral Jdlaehieh. Sur ces cntrcfnitcs, le
général Marmont, qui s'était arrété quelques
jours en appreuant les rcvcrs dc l'arrnée d 'Italie,
nvait hicntót repris sa marche, s'était avancé
jusque prés de Griitz, avee antant de prudenee
que de hardiesse, et il vcnait de donner avis de
son approehe au généJ'al Broussier. Celui-ci, ¡,
cctte nouvelle, se háta de desccndrc la )Iuhr,
dans l'cspoir de joindrc le genéral l\farmont il
Kalsdorf, laissant rleux hataillons du 81'c dans
IIn fauhonrg de Griitz pOIll' garder la "ilJe. Mais
pendant qu'il ueseendait la ril e droite de la
"111111', le ban Giuby en j'emonlait la gauehe it
1.1 tete tic 1:;,000 hommes, 1l10itié de troupes
rt:gulieres, moitié dt~ l'insurreetion el'oate, et
vrnait assaillir 11 rimproviste les deux balail-
lons ehargés de défendre Gratz. Ces deux batail-
lons, aHaqués par LouLe une urmée, résistcrcnt
dix-ncuf heures de suitc avce un eouragc hén¡'j-
que, sons les ordreo du e010ncl Gambin. Ils
tllt':rcnt 1,200 hommcs ¡¡ i"ennerni, en prir<:nt
400 ou bOO, et dounel'cnt le tcm]Js au génél'al
IJl'ollssiel' de "enir 11 leur sccours. Ce général,
en cffet, averti dl.l mouvemcut du ban Gilllay,
r{'mollta précipitammenl la l\Iuhr, tomha sur
leo troupes de Giuby, les dispel'sa, el Mgilgca
les deux lJataillons du 84°. Les avallL-ganles dil
génél'al :Ua1'1l101lt se montrcl'cnt enfill iI une ou
dl~IIX marches, Aillsi <:e corps de '10,000 hom-
lJ]es, le meilleul' de i"armée aprcs celui du marr;-
ehal Davoust, rejoignit les masses belligéranteo,
et les gélléraux ~Jarmont, Bl'ollssier, :\laedonald,
rt)lInis au jJrinee ]~ugelle, furclll des lors en
meoure de fournir 11 Kupoléon le coneours de
toutes les forces de l'ILalie et de la Dalmatie. Les
cOJ'ps de Slolchevich et de Giulay élaient de plus
entieremellt dispcrsés , el leo deux nrchirlurs
(Jcan et le Palatin) rcjctés détinitivcmcnt au
delil du Danube.
JI y avait lb de quoi dédommnger Napoléon
des jonrnées d"Ess1illg, et il en avait hesoin, cal'
encourugés par ees jouruécs Iamcuscs , seo cune-
mis s'agilaient plus que jamais, el essayaient
encoré de soulcver le Tyrol, la Souabc, 1;1 Saxe ,
la \Veslphalie, la Prussc. Au hruit de la prétcn-
dile défnite des Fruncuis 1\ Essling, le Tyrolicn
Ilofcr el le major Tciruer étuicnt dcscendus des
cirncs du Breuner, quoiqu'ils fussenl fort irrités
contre le gouveJ'nclllenl autrichicn qui leur avait
retiré les dcux corps de Jcllnchirh et de Chaole-
lcr, Lcur liaine eontre la maison de Ilnvióro Sllp-
pléait ¡¡ leur amour r cfroidi ponr la maison
d'AuÍJ'iehc. Le général bavarois Deroy, luissé
seul a la défcnse d'Inspruck , s'()tait vu assailli
de toutes les hnuteurs voisincs par 1IIH' nuée de
montagnurds, mnuvais solduts en plainc, rnais
trcs-bons í.iruillcu rs dans les ruontugncs, et illl-
vcrsaircs lrcs-l'etlouta!Jles quand on élnit réduit
¡I hattrc en rctraitc. O!J¡igé de Ir-m- tenir tMc
penríant plusicurs jOUI'S, le gén,ira] Dcroy avait
épuisé presque toutcs seo munitions, el crui-
gnant d'en manquer, eraignant surlollt frelre
privé de vivres par suite de U'trojt bloello éta-
bli autour d"Inspruck, il s(:t;lil relil'() a,·ec sa
di,ision sur le fort de Kufstein, ahanrIonnant
une scemllJe foio la e:/pilnle ¡jll Tyrol. Ce! ()vú¡e-
mt'nl ¡j,~ pell d'illlporUIJlec en llli·I:I'~llle nyait
prodllit néanll10ins uJle pl'tJf'ulllle illlpression
dano tOI/le la Raviere, el slIl'toul 11 la (our, Ilui
1'l't1oulait forl tl"Mre eontraillle cneore 11 évacuer
MUllich. Les habilanLo tlu YOJ'arIberg se mon-
traienl aussi fort rcmuants. Sur les bordo du
lae de Cons!nuc:e, sur I{~ hallL Danuhe, dans
toute la SOlln!Je enfin, ]'agifilfion éUlit scnoi1Jlr"
el il élail é,ident que si nous (:jlrolniollS un
rners plus r¡:e! que ec1ui d'Esslillg, nos der-
rieres seraient sél'ieusemenl lJIerJileés.
Les Autriehil~ns, q\li cOlluaissaienl cet état de
ellOses puisqu'i[o en étaient les alltelll'o, venaienL
de l'aggl'avel' p:~r ulle dispooitioll tl'cs-dange-
n'l.IOc pOllI' nol.ls. lls ay;¡icllt doum\ au dile de
Brullswick OEls, fils du fameux dlle de Ul'llnS-
wick, les moycns de lever un eorps eOIll]José
de r,:rugiés de lontes les provinecs aIlemandes,
parliculi¿'rcmellt de Pl'llssiens. 11, lui avaienl
en o::tl'e ndjoinl (juc!IJUf'S {roupes l'I;guliel'f's et
quellJues landwchr, le toul fOI'JIlllllL b peu pl'es
8,000 homIlles, el I'avaient dirigé de la BohéJlle
vers la Saxc, cnle faisanl pl'éeédel' des bl'uits les
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plus mensongers sur la prétendue victoire rern-
por: ée sur les Francuis aEssling. Ils avaient en
méme tcmps dirigé un nutre corps de quaLre
millo hommes enviren, moitié troupes régulicres,
rnoitié landwchr, de 1;1 Bohéme vers la Franconic,
en scmant les mémes bruíts sur son chcrnin, te
prcmícr eorps s'étuit uvancé d« Pl'ague sur Drcsdc,
OlJ jj étuit entré saus eoup férir', apr()Snvoir Iorcé
par sa sculc approrhe la cour de Drcsdc 11 se réfu-
gier aLeipzig. Le second avait marché d'Egra sur
Jluyrcuth , en profitant du dcmuucut oú la gucl're
du Danube nvait laissé nos nlliés de la Bavicre
eL GU "'urlem[¡erg. Lcur [.lun élait de pous-
ser sur la Thuringo, de s'y réunir en une scule
ruassc, sous les ordrcs du général Kienmaycr , ct
dcu trcr CIl \Y cstphalie 110ur en expulse!' le roi
JÚÚme. Celui-ei,dTrayé rlu (j¡¡ngfT qui le incna-
~aiL, s'dait húlé de denrandcr ;'IParisues rcssour
ces qui n'cxistaient pas, el ses eris de détrcsso
avaicn! fluí par y produirc une sortc d'nlarmc.
t'appaJ'ilion de ces diverscs co!onnes avait
excité une vive ;¡gilalion en Allcuiugnc, ruais
snns y pro\oquel' eepcndant aucun mouvemcnt
insun-cctionucl , llIalgré [OLLl ce que s'en étaient
promis les AuLrid¡il'ns, paree que le preslige de
Napol(\on était e/I('.o)'e cnlier, parce qu'on r('gar-
dait cOInme diflieile 11'al),lltrc Sil puissanee, et
que toul en r(:pandant qu'i! I~lait vaincu, on n'en
élaiL pus assez pcrsuadé pour osel' prendre les
armes, t'exelllJlle de ce qui venait. d'al'rirer au
majol' Schill n'avait de flllOi tl'nLel' perSOIlTJe,
Ce hardi pal'lisan, er,lyanL ohéil' a la penséc
secrete de son gouvcrnclJIent en désohéissant ;'1
ses ol'(lres palenls, dail, eOlJllJle on l'a vu, sOl'li
de llerlin avee un eOl'jJs de eavaler'ie prussicnnc,
el s'¡'tail mis [' eOllrir la eamp;¡gne, dans l"csp0Íl'
qu'il entrainerail 11 sa suite I'armée et Il's jlopu-
Lilions. Bien ;1I:cu(,illi de toul le IllOn(!e, sans
(\/l'e suivi de l'el'sonne, eL mcme d(~COllCerlé par
les dédaratlOlls sé\'(~ces parties de Ktcnigs1Jerg,
i! s'étail enflli en lUeeklcmhourg, ]mis en Pomé-
ranie, ct avail surpris la place mal gardée de
Slralsund, avee I'inLenlioIl d'y soutenÍl' un siége.
Assailli LicnttiL par un eOl'ps hollantlais, et mcme
pat' UlI eo¡'ps danois qui avaiL voulu donner a
l\:ljJoléon ceLLe preuv(~ de dévollemcnt., il n"avaiL
pll d(:fendre unc place fol'lc ane de la eavalcrie,
el tlelWllt de se sauvel' par une porle, (;¡ndís que
!t's tT'OLipCS hoIlandaises enlraiellL par l'alltl'C, il
élail lOlllbé sous le sa!JI'e thJII eanlicr llOllan-
dais. Le lIIal]¡cllreux, yielime de son patrioli,;mc
dc"sordonné, avait vu en expiralll sa troupe prise,
délruitc ou dispersée. C'étail juslJu'alors le seul
fruit des insurrcctious allcmandcs. tes eceurs
n'en étaicnt pas rnoins cxuspérés contrc nous,
et il ne fallait qU'1111 revers, non pas supposé,
muis r éel, pour que les peuplcs encere intimídés
Iisscnt explosion d'un DOUL du contincnt al'autre.
En Pologne, la eampagne, habilement conduite
par le prince Poniatowski, avait eu des résultats
iucspérés , quuique peu Mcisifs. Livraut la rive
gaucho de la Vistulc it I'impnticnoo des Autri-
chicns qui, non coutcnts d'occupcr Varsovia,
avuicnt cu I'imprudcnce de dcsccndre jusqu'a
Thorn , ce prinee S'¡'l;liL reservé la rive druitc,
les avait i-cpoussés toutcs les fois qu'ils avaicnt
voulu la Iraucliir, puis l'avait I'emontée jusqu'cn
Gallicic, POUI' révciller lesprit insurrcctionncl
des Polonais couvant sourdement dans cctte pl'O-
viucc. A son upparition , en cílct, une partie des
Gallicicns s'était levée, el lui avait offert des
vi vrcs, des munitions ct des hommcs. 11 était entré
aSandornir , ct mcuacait mérne Cl'aco,ie, L'archi-
d uc Ferdinand, r amené en al'l'icre par les upé-
rations du prince Poniatowski, avait élé obligé
de Iairc une retruite rapide, qu'on uurnit pu
intcrrompre el rcndrc désnstrcuse en passunt de
In rive droite sur la rive gauche, pour l'al'rcLer
dans son Illouvement rétrograde. Un eOl'ps polo-
nais de ;),000 homllles sons le général Dom-
hrowski s'était proposé ce plan, nwis jI élait
incapahle a lui seul de l"aceomplil', et eourait
la ehauee de se faire éerasel" sans avoir eclle
(1":1I'1'cter l"cnlJemi. tes Russes, sous j(~ pl'inee
Gallilziu, anivés en lignc vers Ics def'llieT's jours
de jnin, taudis qu'ils auraienL du y ct¡'e en
anil, pouyaicnl exécllter ceLtc manceuvre, et ne
pas laisscl' revenil' cn GaI1icie un seul AuLriehiell.
Le pl'inee Poniatowski, les sllppliant d'agir aiusi,
lIvail troLlvé ehez eus une mauvaise voloulé
t\vidente, quc n'cxpliquaient plus la saison, le
ddwrdcment des rivieres, l'impcrfeetion de
l"adlllinislration I'llsse. te uaí molir de leur
üwelion, c'esL qll'j]S éprouvnient, adétruil'c les
Autriehiens nll profiL des Polonais, une répu-
gnancc telle qll'ils désouéissaicnt alls ol'dl'es
IIIcltles de ¡eur gouvel'llcrnent. Le jll'incc GaJlil-
zin, fOI'Lemenll'épl'jmalld(i par Alcxandl'c, avait
lllontl'é un peu moins de fl'oideur au princc
Ponialow"ki; IlHlis iI n'av¡¡il den fait pour
vainel'e la l'ésisl anec de ses lieulenants, et. I'lln
d'eux, le pl'inee GOl'tsc!l;¡kofT, avall mcme écrit
l]ll'iI <lrrivait dans l'e"pérullee de se jn:ndl'e nux
Alltrichiens et non aux Polonais, CCllx-ei ayant
intercepté la lelll'e l'araicllt enroyée avec heau-
coujl d"uutl'cs a Suint-Pétersbourg. Partout oú
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les avant-postes russes el autrichícns se rencon-
traient, ils se tendaicut la main en se prorncttant
de servir bientót ensemble. En un mot, les divi-
sions russcs parvenues enlin sur le terrltoirc de
la Gallieie ne sernblaicnt y étre venues que pllUl'
comprimer l'insurrection gallieienne. Sous pré-
texto de prendre possession du pays, elles sup-
primaient partout les nouvellcs autorités polo-
nnises, et rétablissnicnt les ancicnncs autorités
autrichiennes.
Tandis que les Russes manquaicnt ainsi 11
lcur parole, probablerncnt eonlre le gré de leur
souveruin, les Polonais manquaicnt de leur coté,
centre le gré également de Napoléon, 11 eelle
qu'on avait donnée aux Russes, el annonenient
dans toutes lcurs proclamations le procliain
rétablissement de la Polognc. Napoléon lcur
avait néanmoins bien reeommandé de ne pnrler
que du grand-duc]lé de Varsovic, el de ne pas lni
aliéner la Russie par un lnngage irnprudent. 11
n'uvait ccssé de lcur dire que le jour vicndrait
oú, sans faillir il ses engagemenls, sans s'attircr
plus d'cnnemis qu'il n'en pouvait cornbattre 11 la
fois, il achéveralt lcur reconstítution en agran-
dissant peu a peu le duché de Vnrsovie ; qu'il no
pouvait pas tout faire d'un scul eoup; qu'il Iui
fallait, pour achevcr son mUVI'e, du ternps et des
oeeasions; qu'en ce moment manifcslel' des espé-
ranees, exprimel' des V02UX prémalUt'és, e'élait
le meltre inutilelllcnt en pél'il, et s'y mellre
soi-mcme. Napoléon, en donnant ces eonseils,
n'avait pas été plus éeouté par les Polonais
lju'Alexandre par les Russes, Toute[ois il faut
reeonnaitre qu'Alexal1lIre, s'il s'y était appliqué
sinccrement, aurail pu sur les Russes beaueoup
plus que Nilpoléon sur les Polonais. :\Iais il était
Russe aussi, et tl'availler au rétablissement de la
Pologne en aidant les Polonais contre les Autri·
eltiensluieoútaitpresqlle autantqll'i1 scs soldals.
Lui-lllcllle, sans s'ell douter, était le premier en
révolte eoutre sa propre politiquc.
Telles étaient les perplexités de rEurope
entiere, pendant quel'areltiduc Chades et Napo.
léon lllttaient run conlre !'aull'e, sous les mllrs
de Vienne. Bien qu'il y eút Jil des symplollles
graves, qui auraient dú servir d'avertissel11ents
iI un poli tique silge, il n'y avait rien flui pllt
alarmer, ni détollrner de son but csscntie!, un
illlssi grand eapitaine quc Napoléon. Qllelqlles
pl'ogrcs ou qllelques revers en Pologne, qucl-
flues eourses de pm'tisans en Saxe el en Pomé-
ranie, une nouveJIe J'etraite des Bavarois en
T}Tol, étaient peu de ehose. Passcr le Danube,
baltre l'archiduc Charles, était l'opération déei-
sive, qui devait Iairc tomber toutes les dísposi-
tions hostiles, fussent-elles suivics (le commenee-
ments d'insurrection plus ou moins inquiétants.
Aussi Napoléon n'en était-il que médiocremeut
érnu, et n'attachait-il dimportancc fllI'!l ce qui
se passait antour de lui entre Lintz , Léobcn ,
Baab , Presbourg el l'ile de Lobau. 11 s'étuít
done horné 11 un pelit nombre de précaurions
fort sages, fort bien concucs, et surtout tres-
sufIisantes dans le cas OL! il réussirnít a fl'apper
11 Vienne le coup principal et défínitif, JI avnit
envoyé 11 jJilan le génél'al Cafarelli, ministre de
la guerre du royaume dItalic, pour remplnccr
par une autorité élevée le priuce Eugcne. Il
lui ordonnu de réunir tout ce (IU'iI y avait de
détacherncnts disponibles ponr bloquer le Tyrol
italien, en occupant les débouchés des monta-
gnes. JI prescrivit au princc Eugcne de laisscr
In division Ilusca 11 Klngenfurth, pOllr opérer le
méme blocus du coté de la Curiuth ic. Le général
bavarois Dcroy dut en faire autant dn coté de la
Baviérc, en oecupant Roscnhcim el Kufstcin, de
maniere iI renferrner cctte cspéce d'iuccndic
duns des limites qu'il ne pút frauchir , sauf :,
sévír plus aetivcmcnt centre les Tyrolirns, Iors-
qu'on en aurait fini uvcc la gl'ande armée
nutrichienne. Quant a la Souabe et au VorarJ-
]¡erg, ~apoléon avail de quoi les eontl'nir dnns
le rassemblement formé [1 Allgshonrg, ra"selll-
hlemenl qui se eomposait dl's dragons prmi-
soires, du fiJ" de ligne, des régilllenls de eon-
serits de la garde, enfin des nombreuses trollpes
de pnssage. Il prescrivit au général Beaumont
de s'établir, avee quelques-llnes de ees trolll)('s,
1l Kempten, 11 Lindau, le long du lae de Con-
stance, aun de refolller tout ce qui yondrait
déboueher des montngnes.
Le g(;nél'nl Boureil'l' commanc1ait lt Passau le
Mpot général de la canllel'ie. 1I avait Jil tOllS les
hommes 11 pied, les délachelUenls de reerllCS,
les ateliers de sellerie, lIn marché ollverl POlll'
les achals de eheYnnx, et iI remeltait en élat de
scrvil' les hommes démonlés, fatigués ou n](l1:l-
des. Napoléon lui orc1onna de se délouI'llel' UII
mament de ec (!l:pot, d'y laisscr un rcmpla~allt
capable de le suppléer, puis de prendre avee Iui
deux régiments de dragons forlllant l!eux milll'
ehcvallx, le r(~gilIlent 11 eIteval de 1ll'rg, pllls
deux [1 lrois miJle Bavarois tiré, des phiecs dll
Palatinat, el de s'avaneer sur Bayrelllh. De son
coté, le générnl Hivaud, étabJi il WlIrzboul'g ir
la lete de deux deJlJi-brjgadc~ provisoires, devait
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se diriger de \Vurzbourg sur llayreuth, s'y réu-
nir au générnl Bourcicr, ct rnarcher avec lui
centre le pctit corps qui venait de sortir de la
Bohérne. Celle courte oxpédítion terminée, le
général Bourcícr avait ordre de retourner it Pas-
sau pour y rcprcndre le commandcmcnt de son
dépót de cavalcric. Le général Rivaurl devait se
joindre a quutrc demi-Lrigades rassemblées a
Ilanau sous le maréchaí Kellermann, el se por·
ter vers la Saxe contre les Autrichiens enlrés 11
Dresde. Napoléon écrivít aParis, soít au ministre
de la guerre Clarke, soit au minislre de la poliee
Fouché, pour Ieur rcprochcr sévórcmont les
craintes qu'ils avaicnt trop facilcmcnt enneues 11
I'occasion des événcmcnts de Dresde ct de Buy-
reuth. Les ministres restés 11 Paris nvaient été
Iort érnus en eITet des cris de détrcssc poussés
par le roi Jérómc, el ils étaieut allés jusqu'ú
croire {lue la Prusse se préparai] a déclurcr la
guerreo u Si quelqucs courses insigniflantes vous
alnrmcnt ú ce point, lcur écrivit Nnpuléon , que
Iericzvous done si des événements graves sur-
vcnuieut, de ces événeincnts de guerre qui peu-
vent cepcndant arrivcr sans qU'OIl succombe ?
JI' suis bien peu satisfait, ajoutait-il , de voir les
hommes attachés 11 mon service montrer si peu
de earadere, et donner ellx-memes le signal
des plus ridicules terreurs. JI nI' peul y avoir
d'évéflell1enLs sérieux que sur le Lhélilre OL[
j'opel'e, et 111 jI' suis préseut pOl!l' lout do-
minero "
les alarmes que ron eoneev:lil si faeilclIj('ul
11 Paris élaient pOllr la polilique de Napuléon
une erilique imolonLaire dout il s'il'l'itait, eL
qu'il ne pardonnail pas lllcnrc 11 ses servileurs
les plus dévOllés, Du resle, il a,ail raison de
dil'e que lOlll (~lait de peu d'importance aillelll's
tille SlIr le théMre oLI il opéraiL, flue viclorieux
sur ce thé:1trc iI le serait parlouL. Aussi ne né-
gligeait-il ríen pour I'ctre proellainement el
complétenH'n L.
Une fois le prince Eugi'ne niu(l'lcur 1, HaulJ,
I'arehiduc Jean el I'arehiduc Palatin ['ejelés all
delit du Danube.. ct la jonetion des ,muées {rIta-
lie et de Dalmatie assurée, ."íapol{;on n'¡¡,ail plus
iI s'oecuper que d'un seul objet, ,mlJll de livrer
sa dernicre hataille, e'é1ait d'empccher que les
deux archidues, repnssant le DanuLe 11 PreslJourg
ou 11 Komorn, lIe suivissent les armées fl'an-
¡;aises d'!taJie el de Dalmatie, quand eelles-ci
Yiendl'aieul eombatlre SOIlS les lllUI'S de Yienne.
(Voir la cm'le UO 32.) Il faUait Jlour cela illler-
dire aux Aulrichieus rusage du pOllt de Prl!s-
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hourg , el de plus oecuper la Iigne de la Raab,
dcstinée iI llOUS couvrir du cóté de la IIongrie,
de maniere qu'elle pul arre ter les Auti-íchiens
pcndant trois ou quatrc jours, temps fort suíli-
saut pour exéculer le mouvement des arrnécs
d'Italic ct de Dalrnatic sur Vicnne. Les Auír-i-
chions avaicnt un pont 11 Preshourg, et une tete
de pont au villagc d'Engcrau , IIs avaicnt en
ouLre conservé la place de Raab, nprcs la victoirc
rcmportéc sur la riviere de ce 110m par le príncc
Eugene.
Nnpoléon , qui avaít porté le maréchal Davoust
uvec une de ses d ivisions jusquc devant Prcs-
bourg , lui assígna la luche d'enlcvcr Engerau,
de détruire le pont ele Prcshourg, et méme, s'il
le pouvait, eelui de Komorn, situé bcaucoup plus
baso JI assigna au prince Eugéne la tache de
prcndre la place de Raab , ne tcnant sa recente
victoirc pOut' vérítablcmcnt fructueuse qu'au-
tant qu'clle procurcrait eette conquétc. Il Iit
éehelonner tous les chevaux d'nrtillerie, qu i
n'étaicnt pas employés uux travnux de l'ile de
Lobau , sur la routc ele Preshourg el de Ilaah
pOllr y amencr du gros canon, et en tircr en
retour les grnins dont la IIongrie ahondait.
Quoique aucun général ne fút moins cruel que
Napoléon, il étnil inexorable loulefojs dans I'nc-
eOl1lplisscment de ses desseins, et il ordonna de
pOllsser remploi des moyens de guerre, 11 I'égarel
de Presbollrg et de lI.aaL, jusflu'a la dernicre
riguellr, afin de s'emparel' de ces dcux lioinls.
Les moyens pl'escrits élaienL lerriLles, mais
ainsi le voulail le salut de I'armée el de I'em-
pire.
Le maréclwl Davoust, pIncé sous les murs de
Peesbourg des les del'niers jonrs de mai, com-
mrnq:¡ par alL;HlIH'!' avec la division Gudin les
rell'anchemcnts d'Ent;erau, (lui senaicnt iI
couYI'ir un pont de hateallx jeté elevant Pres-
bourg, et appuyé sur plllsicul's Hes. Ces relran-
cbrlllenl" se eomposaicnt d'(:paulemenls en terre,
líes nu villagc d'Engerau , et défcndus par une
nümbreuse artillerie. Le IJIarédwl Davoust les
fil abonler avee la yigueU!' que ses soldals dé-
ployaicnt en louLe oeeasion. lI1ais les Autri-
clJiens, qui appréeiaienl l'imporlance de la posi-
lion qu'ils d(:Cenc1aienl, la disputcrent avcc une
égaJe f?uergic. lIs perdircnt 1,t)DO OU'1,800 hom-
lIles, et nous 800 dennt eelte simple tele de
pont. Les ouvrages enlevés, le rnaréehal Davollst
se t.rollyait an bord du flellye. La partie du pout
qui aboulissait de Ilotre coté avail été repliée,
mais les porliolls restantes étaielll élablies entre
\)
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des iles retranchées, qu'il eúl fullu conquérir
l'une aprés I'autre, ce qui aurait exigé une OP(:-
ration eles plus diílit iles el des plus longues, On
employa ponr détruire ces nutres portions du
pont Ious les moycns inwginables. On lalH;a des
bateanx chargés de pierres, des moulins en Ieu ,
comme avnient fuit lcs Autrichiens pour rompre
notro granel pont, lors des joumécs d'Essling ,
I\lais cclui qu'ils avaicut 11 Presbourg , U'UYI'e du
lr'l1IpS, gardé d'aillcurs par dos hateliers qui
arrótaicnt les corps ílottunts cntruinés IHU' le
fleuve, résistait 1, toutes ces tentativos, ct n'cn
était uullcrncnt ébranlé. te maréclial Davoust
alors, par l'ordre de l'Empereur, disposa (les
battcríes de pierriers, d'obusícrs, de mortiers,
sur le bord du Danubc , et fit tomhcr sur les
Hes une horrible pluíe de feu et de fer , Les sol-
dats autrichiens supportcrcnt ce gellJ'e dattuque
uvec une rare résignation, et n'cn dcmcurórcnt
I'as moins dans les iles qu'ils avaicnt mission de
défendrc, Poussé 1\ bout par cette résistance,
Napoléon ordonna ele sommcr la ville de Prcs-
bourg elle-mémc, et si elle refusait ou de se
rendre, ou au moins eledétruirc son pont, de la
ruincr jusque dans ses fonelements. te maréchal
Davoust, qui était un parfait honnéte homme,
muis un militaire impitoyable, commcnea sans
llésiter eelte eruelle exéelltion. ,\ prcs avoir
sornmé le gÚléral llianehi, ('ornmallllant de
Preshourg, il donna le signal du feu, el en
qnelques heures iI jeta une innombrable quan-
tité de bombes sur la malheureuse ville con-
d:mmée 11 subir toutes les horreurs de la guerre.
Apres :lVojr aIlumé un inrendie dans pll1siellrS
quartiers, il somma de nouveau le commandant,
ne demandant que ce dont iI ne pOllyait pas se
départir, la destruction du ponto Le g(:nél'al
Bianchi répondil que la conservation du ponl
étant nécessaire 11 la défense de la monarehie
alllrichienne, la YiIle de Prcsbourg supporterait
les derniel'es extrémités plulót que de consentir
aux conditions qu'on mettait 1I son salnt. Le ma-
réehal Davoust rceornlllen~a ses rigucurs. Mais
voyant qu'eIles resteraient sans résuHat, cal' le
général autl'iehicn s'obstinait dans sa résistance,
il eéda enfin a un mOllyement d'hnmanité, et
cut reeours a des morens différents pour annu-
ler les eOllllllunieations (I'une !'ive araulre. Que
faHait-il, apres tout, pOll!' atteindre le but qu'on
se proposait? Arreter pendant trojs ou quatre
jours le corps uu triehien qui se présenterail ue
ce coté, temps qui sufl1sait ala eoneentration des
trOU}leS fran~aises sons les murs de Vienne. Le
maréchul élabljt done une suite (le retranehe-
ments qui se liaicnt au cliátcau fortilic', de Kitt-
séc, !l rile fort étendue de la SeJIIJ!t, :1 la riviere
ct 11 la place de Hnab. (Voir la curte n° 3'2,) Qucl-
ques mil le homnics s'écl,lil'anl le long de nlc de
la Schutt et de la rivierc de la Haab pae de la
cavalerie légere, défendalll les rclr,lIll'hellJ('nls
d'Engerau, se rrpliant , s'ils étuieu! fol'l'(~s) SIII' le
chúteau de I\ittsée, tandis que la plar'c de lIaab
se déícndrnit de son cóté, pOLI' aienL rctcnir l'cn-
ncmi pcndant le nombre de jours m'ccssairc,
el, ralcnlir' son arrivée jusqu'au IIIOIlIl'llt oú tout
serait déeidé sous les JIlUl'S de Vicunc, Ces
dispositions convcnues avcc N~lpolé()1l fUI'('1l1 dé-
Iiuitivcmcut exéclltées, et dispensl:renl de con-
tinuer plus lougtcmps la dcstruetiou de I'rcs-
hourg.
Sur ces cnlrefaitcs le g(':lléral Luuriston, se-
condé par le gélléral !.asaIle, avuit enlamé le
siége de Haah, laissant i, l'mmée d'H;ilie le soin
de le couvrir , ce qui permettait :l ccllc-ei .dc se
reposer de ses fatigues. OlJ Il/,"H!"ait de gros
canons ; mnis Napoléon en avait cnvuyt' quelqucs-
uns de Viennc uvee des obusiers el des pieccs
ele elouze. I1eureusement la place, mal répuréc,
eneore plus mal armée, oceupée touL au plus
par deux millc hommes, Ile pouvail pas U'nir
longtclllps. ImmédjatellJent npl'l\s ]n bntail!<:
du -14, les l¡'avaux fUl'ellt entrepris. OlJ ayaiL
Ollyert la trunchée, constl'uit des LaLlel'ies de
sirlge, et commellcé le feu de bróche. Aprós
quclques jonrs de celte attaque improYisée et
bien eonduite par les généraux LaLlrislon et
lasaIle, la place offJ'it de eapituler. Comme on
tenait médioereIlleut 11 la maniere de la eonqué-
rir, mais geaudeJl1cnt 1\ la rapidité dc la eon-
quete, on fut faeile sur les cOllditions dcmandécs
par la garnison. On entra dans RaalJ le 'Z2 juin,
sans en ayoir endommagé les omrages, et suns
y avoir d(:pensé ni Leaucoup de Il/llnitiolls, ni
Leaueou p ¡rIlOlJlllles.
D'apres les ordres précjs et fort détailIés de
NapoJéon, la place de Haah fut armée de nou-
veau, et mise en meilkur rltat de défeuse qll'all-
paraYant. On y intruduisit des IlIuniliulJs de
gllerre et de bouehe; on lui eomposa Ulle gar-
llison fOl'mé<: de tous les hommes fatigués ou
malades de I'arlllée d'ltalie; un lit aux oU\Tages
les répuratiuns indispensables; ¡'lJjiu SUpO!loOll
lui dOlllla UIl ilIustl'e eOIllIlJalHl,IllL : el' fut le
eomte de Nal'!lOnne, j,uJis minislre de la gUl'I'l'e
sous Louis XVI, I'un des dCI'niers survivants de
l'ancienne Iloblessc fl'an~ajse, rClllarquaIJlc Ú la
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Iois par le courage, l'csprit et l'éléganee des
mreurs. 11 vcuait de se ruttaehcr 11 I'Empcrcur ,
qui, avant dc l'cmployer d.uis des postes émi-
ncnts, voulait lui Iaire aelictcr son cntréc au ser-
vice par une rnissiou peu élcvéc, mais qui suppo-
snit une vél'iLavle confinncc.
Xapoléon ílt rnrncncr sur Vienne tonte l'artil-
icrie inutile a Prcshourg et 11 Rnah, replier sur
les hópitaux de la Lombardic el de la haute
Autri che les blcssés des armées d'Italie ct de
Dalmatic, ne voulant laísscr en prisc a l'cnncmi
ni un canon, ni un honimc. 11 ordonna au princc
Eugcnc, aux généraux J\Iacdonald, Jlroussier et
J\larmont, de se pl'él'arer 11 marclicr au premier
signal, de nc conserver dans le rang ni un
ée1oPl'é, ni un malade , d'avoir leur urtillcric
hicu altclée el bien npprovisiounéc, de conícc-
tionner du biscuit pour nourrir leurs troupcs
pcndant une semainc, de se procUl'er de la
viande SUl' picd prcle i¡ suivr«, de tout disposer
enfin poue étrc rcndus 11 Yienne en trois jOUI'S
au plus, Le prime Eugene, cantouné 11 Haah,
pouvait íranchir en trois jOUI'S la distuncc qui le
sépamit de Vienne. Les généraux Marmont,
Broussicr, :\Iaedonald furent échelonnés de fa~on
11 cxécuter le trajct dans le méme espace de
teuips. te maréchal Davoust n'avuit, lui, que
dl'IIX marches a fairc. Il fut convclIu que le
]lJ'ince Eugelle laisserait le général Baragul'Y-
d-IIil1iers avel' une dirision italicnnl' derant
Engcrau, pour gardcr les approcItes de Pres-
lJOUl'g, tandjs que l'ilI'IlH;e d'Italie se porterait
lout entióre sur Vienne. Xapoléon, ne voulant
pae; l'ousa('rl'r a une simple sun-eillanee de postes
dui¡¡;ués des troupes telles que ecHes de 1Ilont-
lJl'uU el Lasalle, les éehclonna de maniere a
puuyuir les attirel' 11 lui en qum'allle-huit J¡l'ures,
el les relllpJa~'a sur la ligue de la B.aab pal'
douze ou <¡ uinze eenls cIJCvaux provcnant des
J'l\;illlents de marehe l'éeelllment arriVl;s. Le
¡;énéral LasaHe, qui, pendant le mois lk juin,
n'avail eessé de pareourir la ligne de Pres-
lJourg a HaalJ, et qui en connaissait les moili-
dres particulaeilés, eut ordl'e avan t de se l'eplilT
de plaeel' !ui-meme les postes, et de donner
aux eommandallts de ces pos les les instrue-
tions dont il,; auraient !Jesoin afin de se bien
gm'der.
'fout étallt ainsi préparé snr ceUe ligne ponr
<¡u'on pú l s'y dérober rapidemcnt, en se eou-
nant par de simples arriere-gardes, Napoléon
prit ses mesures sur le hallt Danube pOUl' que
de ce colé 011 pút desccndl'e sur Vicnne avec une
égale vitesse, et accroitrc des qu'il le Iaudrait la
massc des troupes dcstinécs a livrcr butaille. JI
avait déjil attiré a lui le eorps du maréchal Da-
voust r épandu en ce moment de Vienne aPrcs-
bourg, le eOl'ps saxon du prince Bernadottc, et
la division franeaiso Dupas. Il n'avnit laissé sur
le haut Duuube pour oeeuper Saint-Poltcu,
IIIau tern , ~lOlk, Amstcttcn, Enns, Linlz .vuir la
curte lIO 32), (lue les Wurternbergcois et les
Havarois , furl réduits les uns et les mitres par
cette eampagne, si courle maís si active. Les
"\Yurtembergeuis sous Vandarnmc étaicnt disu-i-
hués entre Tulln , Mautcm , Saint-Polten, 1Iliilk.
Les lluvuruis chargés de défendre la Haviérc
étaicnt la división du généeal Deroy 11 lIIunich,
Hosenhcim et Kufstein , les deux divisions du
général de Wrede ct du prinee royal 11 Lintz,
Quoique ce ne Iút pas trop POUI' gurdcr la Bu-
viere dans les cireonstances actucllcs , c'était
hcaucoup SUl' le point partieulicr de Lintz ,
depuis que l'archiduc Charles, voulunt de son
colé eoncentrer ses troupcs , uvait amené le
eomte Kollowrath devanl Vicnnc, en ne laissant
que () ,000 a 7,000 hommes dissérninés sur le
Danube entre Passau , Lintz , Krems, Tulln et
Klnsterneubourg. Se doutunt de cette circón-
stance d'nprés plusieurs rcconnaissunces cxécu-
lées au dela du Dallube, par le général Van-
damnw, Napoléon ordonna au m:Jréchal Lefebvre
de tenir prete ir llIal'cher l'exeelleute division
de \\' redc aHC vingt-quatre bouclles 1\ feu. Les
divisions du général Deroy el du prince !'Oyal,
les "'urtembergeois suflisaient avee tout ce qui
élait en l'oute, avee lout ce LJui restait it AlIgs-
bOllr'g, a Passau, 1¡ Ratishunne, pou!' maintenil'
pendanl (IUelqucs jours la séenrité sur lIOS der-
rieres. A Halisbonne se lrouvait la dirisioll
ROllyer, eomposée des contingents des pe!ils
princes allemands. II n'y avait évidemment rien
11 eraindee de ee eoté, si la uel'llie!'e balaille élait
gagnée. Si, eoutre lllUle vraisemblanee, elle était
perdue, les préealllions élaient assez bien prises
aSainl-PoItCll, a :\liilk, 1\ Amstetten, atintz, a
Passall, pour que nos blessés, nos malades ne
fussent pas eompromis, ¡lOur que I'armée en se
retirant tromat partout des "ivres, des muni-
tions, et des poinls d'appui parfaitement solides.
Napoléon avait ainsi eonsaeré le mois de juin
11 prél'arer la eoncentration de ses troupes sur
Viennc. Il l'avail elllployé aussi, conune nous
l'avolls dit, aprepareI' le passage du Danube, et
a le rendre te!Jernenl súr eette fois, LJue I'acei-
dent arrivé a ses ponts pendalll les journées
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d'Essling ne púl pas se rcprudnirc. C'est le mo-
ment de faire connaitre pae qucls travaux gi-
gantesques iI avait aplani, prcsque nnnulé la
diffieulté de franchir un vasto cours d'cau, en
présence de l'enncmi, avcc des masscs d'hommcs
que jamais jusqu'alors aucnn capitaine, aneien
ni modcrnc, n'uvait cu a mouvoir, On a Mja vu
par quellcs raisons décisivcs il étuit obligé de
passer le Danube devant l'archidue Charles, pour
aller lui livrer bataille au dclú de ce grand
ílcuve. Ilester en eifct sur la rive droitc, en
Iaíssant les Autrichiens tranquillcs sur la rivc
gauehe, c'était prolonger indéfinirnent la guerre,
pcrdrc son prestige, mulliplier Ics chanccs d'ac-
cident, nccroitre enfin I'ébranlement général des
esprits en Europc, et méme en Frunce. A passer
le ílcuve, c'était a Vicnne, commc nous l'avons
cncore dit, non au-dossus, non au-dcssous, qu'il
falIait le fnire : cal' nu-dessus, c'élnit rétl'Og1'ader
en m-riere de Vienne, abandouncr les immenses
I'CSSOUl'ees de cctte capitalc, l'cffet moral de sa
possession, le point principal d'intcrsection des
routes d'Autrichc, d'Italie et de Hongrie: all-
dCSSOllS, c'était allonger inutilement notre ligne
d'opération, c'était se donner un point de plus
agarder SU/' le DanllLe, et se priver d'un eorps
cl'nrmée n{~cessairc le jour de la bataille. II falIait
done passer 1l Vicune meme. Cne licue de plus
ou de moins u'y faisait rien, mais il fallail
absolnrnent passer en vne dll c!oeher de Saint-
Í~tienne.
On eonnalt égalernent les propriétés de l'ile de
Lobau, si heurensement ehoisie par Napoléon
pour faeiliter I'exéention de ses projets. Ceae ¡le
spaeieuse, sitnée au deIa fIn grand bras, et
séparée ele la rive ennemie par un bras el'une
médioere lal'genr, réduisait l'opération eln pas-
sage a I'entreprise de frane!lir un fleU\e large
eornme la Seine S01lS Paris, a1l lieu ¡J'un fleuve
large eOll1me le Hhin devant Cologne. 1'entre·
prise, en restant difIieile, deveuai[ pratieable.
Mais pour y réussir, il fallait el'alJOnl rendre in-
fuillible le passnge clu bras prilleilHlI, qui cOlldui-
~ait dans l'ile, puis convertir nle elIe-mcllle en
un vaste eamp retranché pourvu d'abondantcs
ressonrees, et y tout disposer J\ l'avanee ponr
lJu'on pút franc!lir sans danger le pelit bl'as en
présenee de I'ennemi. C'est 11 fluoi Napoléon
cmploya les quaranle jours qui s'¡;eoulórent du
~5 mai nn 2 juillet avee une activill~, une fécon-
dité d'esprit incI'oyables, el dignes du gralld
eapilaine lJui avait passé le Saint.Bernard, el.
1'I'wlu possiLle la travcrsée du Paso de-Cabis.
Le pont de batean x sur Ic bras pt-incipal ,
scrvaut h communiquor avcc rile de Lobau ,
avait rt(~ rétahJi quelques jours arres la hataillc
d'Essling , cornme on I'a vu ci-dessus, ct avuit
foumi le rnoycn de rcpm-tcr l'al'lnée sur la rive
droitc, sauf le corps de Massénn, laissé dans I'ílo
pour nous en aSSUl'eI' la posscssion. De nouvcaux
hateaux ramassés sur les hords du íleuvc par
les marins de la garde, fixés avcc de meiJleures
amarres, avaicnt consolidé ce pont de maniere
1\ inspirer coníiance. Il avait pourtant été coupé
eneore deux on trois fois, par suite des crucs du
mois ele juin , et ce n'éU¡it pas avcc des COIllIllU-
nications inccrtaines, quoique bcaucoup mieux
établics, que Nupoléon voulait s'engager au dclit
du Danubc. 11 résolut done de lier l'ilc de Lohau
an eontinent de la rive droite , de telle facon
qu'clle ne fit qu'un avcc cette rive qui devait
étre notro point de départ. Pour cela il y avait
un seul moyen, c'était de jctcr un pont sur pilo-
tis, Nopoléon s'y décirla, quclquc Iahoricusc que
fút cette opération sur un íleuve eornme le Da-
nube nu-dcssous de Vienne. César avuit cxécuté
une semblahle entrcprisc dix-huit eents ans au-
paravant sur le Hhin. Elle étnit plus diflieile :1lI-
jourd'hui it cause des moyens de deslruetion dOlll
I'ennemi disposait. C'est l'arme du génie {lui
fut chargée de eet ouvrage, tandis que l'artilIe-
rie cut la construction de tous les ponts de hn-
teaux. Il y avait 1\ Vienne des approvisiorlIle-
ments considérablcs de lJOis, deseendus des
cimes des Alpes par les nillucnts du Danulle.
Tons les soldats du génie, tous les cJwrpenticrs
oisifs flui avaient besoin de gagner leur Yie, tOIlS
les ehevaux de 1'al'tillerie dcvenus disponihlcs
par I'interruption des eOlllbats, furent occupés
soit a préparer ces bois, soit a les transporler.
Amenés de Vienne par un petit bras qui com-
lJlunique avee le grand, deseendns ensuite jlls-
qu'a Ehcrsdorf (voir la cal'le n" 48), iIs y étaienl
al'l'ctés pour etre employés 1\ l'ccuvre immense
qu'on avait entreprise. De nombrenses sonnetles
existant 11 Vienne, oú I'on exéeute beaucoup de
travaux en rivióre, avaient été réllnies devilrll
Ebersdorf pour I'enfoneelllent des pilotis. Apl'es
une vinglaine de jours Oll avait vu soixante pi/es
en hois s'élever au-dessus des plus hautes eaux,
el sur ces piles s'appuyer un laroe tablier, q11i
pouYait donner pnssnge 1\ n'importe Ijuelle lJuan-
titl\ d'artillerie et de cav~¡JcJ'ie, A vingt toisf's
an-dessolls de ce pont lixe, on conserva, en le
consolidaut, I'alleieu pOllt de hateaux, (Iu'on
vouJut fail'e servir 11 !'iufantcl'ie, de maniól'c
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que le rléfllé des diverses armes pút s'opérer si-
multanémcnt, et que les eomrnunications avcc
I'He de Lobau en fussent plus prornptns. On
s'était procuré un grand nombre de batcaux, on
avait trouvé aRaab de forles ancres, et gráee a
ces nouvelles rcssources, les amarres deveuues
parfaitcmcnt sures ne laissnient plus craindrc les
accidenta qui avaient failli perdrc l'armée it la
fin de mai,
Quoique ces deux ouvrages se protégcasscnt
l'un l'autrc, puisque le pont sur pilolis placé en
amont garantissait le pont de bateaux, Napoléon
cependant avait voulu les mcttre tout it Iait 11
I'ahri du choc des eorps flottants, et pour y
parvenir il avait essllyé des moyens de toute
sorteo te premier avait été de tirer de l'arscnal
de Vienne une cliainc giganlesque, dont les
Tures s'étuient servís dans le siége de 1685, el
quí était reslée comme une de leurs dépouillcs
lriomphalcs. Aujourd'hui que nos vaisseuux pos-
sédcnt de ces chaincs énorrncs, on seruit inoius
étonné des dimensions de celle que les Turcs
avaient laissée 11 Vicnne, Mais alors elle était
l'egnrdée comrne un des plus mcrveilleux ouvra-
ges de ce genre. 011 résolut done de la tendre
sur le grand hrus, pour qu'clle pút arréter les
eorps lancés par l'cnnemí eontre nos ponts, Mais
il fallut y renoneer, les machines manqunnt pour
la tcndre 1\ une hautcur sufilsamment égale au-
dessus de l'eau. Napoléon imagina de eonstellire
ulle vaste estacade, eonsistant en une suite de
gros pilolis profondément cnfoneés, (Iui, aulieu
de eouper perpendiculairement le eours du
f1euve, le eoupaient ohliquement, ponr donner
llloins de príse a la force du eourant. eeUe
ccune non moins extraordin:lire que le pont
sur pilotis fut aehevée presquc aussi vite. l\Iais
elle ne pal'ut pas d'unc elTieaeité certaine, ear
on vit plus d'une fois la ligne des pilotis forcée
par des hatellux charg(:s de mlltériaux qui
s'étaiellt étlH\l'pés des mnins des ouvriers. Napo-
léon s'y prit alors autI'ement, il élahlit une suJ'-
veillance eünlinuel!e au Illoyen dcs mal'ins dc
la gal'de, lesqucls, eireulant sans ecsse dans des
Lal'qucs au-dessns de l'estacnde, hnrponnllient
les haleanx glli desccndaíent, et les amenaicnt
sur les rives. De la sorle, si l'cstacade ne snflisait
pllS aLsoluIllent 11 les retenir, les marins aeeou-
rant 11 force de rames devaient les anCler, et les
détourner de leur marche. Avc(~ eet ensemble de
préeallt ions, les coml111lnientions établies entre
la l'ive droite el rile ue Lohau avaient aequis
11l1e ('ertitlHln infnillihJ¡',
)Iais ce n'éíuit pns nssrz, aux YCliX (le Napo-
léon, 11ne d'nvoir mis S('S ponts 1] l'abri de tout
danger de la part du ílcuve, Une surpríse de
l'ennerni, une invasión subite dans l'ile de 1.0-
hau , peut-étre une rctraitc en désordre aprés
une hataillc pcrduc, ponvaicnt les exposer aune
destruction imprévue et inévitalrle, Napoléon
voulut les proteger par une vasto tétc de pont,
élevée dans rile de Lobau, de maniere que eette
ile venant 11 nous etl'e enlcvéc, quelqucs batail-
lons pussent les défendrc, et que I'arrnée con-
servát ainsí le moyen de se retirer en súreté de
l'autre coté du fleuvc.
Cette suite d'ouvrages liuit d'une maniere in-
dissoluble rile de Lobau tant 11 la rive droito qu'á
la petite ville d'Ehersdorf, devenue notro base
d'opérution. Il fallait s'oceupcr encero des tra-
vaux it cxécutcr dans l'íle elle-mémc, POU!' en
faire un camp retranc1Jé, spacicux, súr , corn-
mode, salubre, pournl de tout ce qui serait
néccssairo POUl' y vívro quelques jours. Nnpoléon
satisfit 1t ce bcsoin arce autant ele prévoyance
qldl tous les autres.
Il y avait dans rile de Lobau des terrains has
et murécageux, souvent exposés it l'inondatíon.
On .Y voyait aussi de petits eanaux, desséehés
quand les eaux étaicnt basses, et qui devcnaient
de vél'itahles rivieres pendaIlt les hautes eaux.
On en avait eu rexcmple lol's des grandes crnes
des 21,22 et 25 mal. Napoléon fit élever des
ehaussées sur les parties Lasses de rile, pour
servir au passage des troupes en tout temps. 1I
fitjeter sur ehaque petit eanal desséché vlnsieurs
ponts de chevalets, de fa90n 11 assurer et amul-
tiplier les eomlllunieations, qneHe que fút la
IwuleuI' des eaux. Voulant que nle devint un
grand dépot qui put se suflire it lui-meme, quoi
qu'il a1'l'ivút, il y fit eonsll'uire nn magasin [t
pondre, lequcl re9uf. des arsenaux de Viennr
une quantité eOl1sidéeable de Illnnitions eonfec-
tionnécs. II y ti! construil'e des fonrs, transporter
des farines tirées de Hongrie, el parquer plu-
sieurs milliers de Lccuf's amenés vivants de la
meme contrée. Enun iI y cnvoya des vins en
abondanee, et de qnalité telle, que l'armée fran-
9aise, exeepté en Espagne, n'en avait jamais Lu
de pal'eils. J:aris!oeratie autriehienne et les
eouven{s de Vienne, qui possédaient les plus
riehes eaves de I'Eueope, fournil'ent la malicre
de el' précieux approvisionnemenL Ainsi rirn
ne devait manquer aux troupes darís ce vaste
eamp retl-anehé, ni en pain, ni en viande, ni en
li<l\lides. Vou!an! remIre rile dr J,nban Ilussi
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íacíle 1\ travcrscr la nuit qne le jour, Napoléon
en fil éclairer toutes les mutes par des lanternos
suspcndues h des potcaux, ahsolumcnt cornmc
on aurait pu le faire pour les rues d'unc granele
ville.
Restait la demiére et la plus diflieile opéra-
tion 11 préparer, celle du passage du petit hras,
qui devait s'exécuter de vive force en facc d'un
ennemi nombreux, avcrti, et tenu tonjours en
éveil par notre présencc dans rile de Lobau.
Qurlque avantngc qu'oílrit le lien choisi pour
I'ancícn passnge, puisqu'il formait un rentrant
(voir la carte n° 49) qui permettait de couvrir
de feux le point du débarqucmcnt, íl n'était
guere présumable qu'on pút s'cn servir encere,
l'ennemi devant avoir pris toutes ses précautions
pour nons en interelire l'usngc. Les Autrichiens
en effet, se souvenunt dc ce qui leur était nn-ivé
nn mois aupuravant, nvnient en quelquc sor te
muré eette porte, en élevant dEssling aAspern
nne ligne de retranrhements liérissés d'nr-tillo-
ríe. Une demiérc raíson enfin ohligcait ele re-
nonecr 11 ce déhouché, c'était le défnut d'espnce
pour le déploiement d'une armée considérahlc.
L'enncmi était si averí i que ce scrait par' lilc
de Lohau qu'on ferait irruption sur la rive gau-
che, qu'on elevait s'attendre it le trollver rangé
en bataille vis-ll-vis de soi, tandis que la pre-
miere fois on avait en le temps de lh:filcr par
le pont du petit hras, de traverser le bois, et de
se mettr(l en ]igne, un eorps apres 1'autJ'e, sans
reneontrer aUCllll ohstae]c au d(~p!oiement. Il n'y
avait plus 11 espérer que les rhoses se passassent
de la sorte, et eles ]ors il fallnit se pl'éparer a
rlébollcher presfJue en masse, pour eomhattl'e
nn moment mcme 01'1 l'on toueherail 1t la rive
gnuehe.
Par ces rlivers motifs le premier point de
pnssage ne eonvenait plus, Napoléon songea a
en ehereher un autre, tout en feignant de per-
severer dans la préférence donne arancien. Le
petit bras de soixante toises qui restait a fran-
chir, pnrvenu a rextrémité de nie, se détoUI'-
nnit brusquement pour se elil'igcr pel'penrlieu-
lairement vel'S le grnnd brns. (Voir les eartt's
nO' 4,8et Id),) 11 déerivait ainsi sur ]e ílane elroit
de rile de Lobau une ligne droitc, ]ongue de
dcux mille toiscs. Si pour le trnverser on rhoi-
sissait l'un des points ele celte ]igne, on deseen-
dait dans une p]aine unie, fort commode POUI'
le déploiement d'une armée nomhreuse. C'est
en eifet par cette plaine que KapoIéon réso!ut
de déboueher. Il est vrai qu'on ne derait y Ctre
protege par aucun ohstacle de terrnin ; mais, en
passant en une seule mnssc, on devait étre pro-
tégé par cette massc méme, et d'ailleurs il n'était
pas impossible de snppléer it la protcction du
ter-rain par eles moyens d'artillerio habilernent
disposés,
Sur la rive gallehe, au point mérne 01'1 le pctit
hras se détoumait hrusquement pour rejoindre
le granel bras, se trouvait située la villc peu
considérablc d'Enzersdorf (voir la carte n° 4!J),
couverte d'ouvrages défensiís et d'artillerie ,
eomme Essling et Asperu : puis, un peu au-
dessous, s'étondnicnt au loin la plaine ouvertc
dont il vient d'étre qucstion, et enfin des bois
touflus, qui couvraíent le sol jusqu'au confluent
des deux liras du fleuve, C'est entre Enzersdnrí'
et ces bois que Nnpoléon résolut d'opércr le
pnssage.
D'abord il fil tout ponr persuaden :1 l'enncmi
qu'il passcrait pal' rancien endroit, c'est-a-dire
par la gauehe de rile, et, dans cette vue, il y
multiplia les trnvaux , jngeant utile d'aillcurs
d'nvoir des ponts pnrtout, 1t gauehc comme 1t
droite, cal' plus il nurait de communications,
plus il ant-ait (le chanees de Irnnchir le ílcuve i't
ele se déployer rapidemcnt apres I'avoir frunchi.
Mnis les travaux les plus importants furent nccu-
mulés sur In droite de l'i1e, le long de ln ¡iglle
qui s'étend d'Enzersflorf 1\ !'embouehul'c ela pctit
hras dans ]e grand. Que]ques Bes selllées au
milieu de ce petit hras, et que I'armée avait
qua]iflées de 110ms de eirconslanee, tels II"C
eeux (rile ¡J/asséna, ile des flJoulil/.8) Ue Espagne,
ile POllzet, ile Lannes, ile Alexandre, furelll
jointes au eontinent de la Lobau par des ponts
fixes, et hérissées de batteries de gros enlibre.
Ces hatlcries armécs de ccnt neuf bOllehes I1
feu, tant pieces de 24 qu'ohusiers ou morticrs,
élaiellt destiJ1(~es aeouvrir de p¡'ojectiles l:meés
11 une grande distanee tous les points 01'1 ron sc
présenterait. CclIcs de rile Afasséna, de I"ile des
!l!o/llins, de rile Espagne, dcvaicnt aceabler' de
feu Aspel'lI, Essling el les oUYI'ages élevés de cc
cóté. CeIles de rile Poazct devaient en dellx hcu-
res réduire en eenrlrcs la ma]hcureuse ville d'f:n-
zcrsdorf. CelIes enfin de rile Alexandl'c denicnt
hattre la plaine choisie pO\ll' le déploielJlcnt, et
y yomir une tclle massc de III itraiJIc qu'aueune
trollpe enncmie ne pút y tcuir. Le temps nI'
manr¡unnt pas, elles furent étnblics avee un soin
infini, pOllrvues d'épnulements en terre, de
plates-formes, de petils rnagasins 1\ )loudre. Les
pieces de gros calibre, qll"une arnH\e ne trnirw
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jamais avcc elle, avaicnt été príscs rlnns l'arsenal
de Vienne. Quant nux añúts, on les avuit Iuit
construir-e par les ouvriers de I'arscnal ,
Indépcndammcnt de ces rnoycns ¡J'artillerie
inwginés pour protr:gel' le P¡¡Ss:lge, Napoléon
cut recours, pour le rcrulrc rapidc, simultané,
foudroyant, a des comhinaisons inconnuos jus-
flU'i1 Iui, 11 vouluit qu'en quclques minutes plu-
sicurs milliers d'hornmcs, jctés au del a du petit
hras, cussent fondu sur les avant-postes autri-
chicns pour les surprcndro et les enlcvcr ;
qu'en dcux licurcs ciuqunute millo nutres lus-
scnt dépluyés sur la rive cnncrnic pour y livrcr
une prcmiére hatnille ; qu'cnfin en quatrc ou
cinq hcurcs cent cinquantc mille soldats, qua-
rante millo chevaux , six eents bouehes a fcu
eussent pnssé pour décidcr du sort de In menar-
chic nutrichicnne. Jarnais de telles opérutions
n'nvnienb élé ni projctécs, ni exécutécs sur une
parcillc écheJ!e.
Lorsqu'on vcut íranchir un fleuvc, on corn-
menee par transportcr inopinément quclques
solrlnls r(:50Ius d.ms des hnrques. Ces soklats,
bien rhoisis et bien commandés, vont dé,;;armer
ou tuer les avnnt-postes enneruis, puis íixcr des
am:u'rcs auxqueJ!es on attache les hnleaux flui
doivcnt porter le ponl. Ensuite J'armée elle-
m(~me passe aussi Yile que possiLlc, cal' un pont
esf. UIl défilé lOllg et étroit, que (les masses d'in-
fanlerie, de cavalerie et d'artillerie ne peuvent
traveI'ser qll'en s':ll1ongeanL henucolljl.
ta jlJ'ellli(\('e de ces oph,:ltions était la plus
diflieile en pr(~Sellee (¡'un ellnemi aussi nom-
hrellX, aussi préparé que ]'(;Iaient les Autri-
chicos. Kapoléon pOllJ' la facilite!' lit constl'uirc
de gl'ands haes, capables de pol'ler 500 hommes
chneun, de\'ant t~tre eonduits ¡lla rflme sur I'au-
Ire rive, el ayant, IHHll' mettre les !lolHllles a
J'ahri de la mousljllrlerie, un mnntelet lllo!Jile
flui, en s'allall:lllt, sel'YaiL:\ descenrlrc :\ terl'r.
Ch,HJlH~ eorps d':l['Iuée fut POlll'VU de cinrI ele ees
haes, ce flui f;lisait une nvant-g:lrde de 1,500 hom-
mes transJlort(:s il la fois, et 11 l'impro\i .;te, sur
('h:HIue poillt de pass:rge. 01' il Úail peu présu-
l1l:lhle que l'elllll'mi, n-ét;mt pas rXilcl.ement in-
fOI'nH~ dll lieu oú l'opération s'exéeulrI'ait, Jlul
nons o(lposel' des aYnnl-posLcs aussi eonsid(:ra-
llles, A rinstant une cinqlll'l1ellc (dhlc auque!
les haes sont atLnchés, el le long dUljuel ¡]s eou-
lent dans leur 1ll0UH'lllellt de ya-el-vient). une
ciur¡ucl/cUe fix("e 11 un arbre devait fournir Ir
Illoyen de COllllllelleeI' les allées et vellues, et de
tl'ansporlt'l' snccessivcmenl les troupes. Immé-
diatement npres, l'établisscment des ponts devait
conuucnccr. Tous les Latcaux étant préparés,
tous les agres dísposés , les lieux ehoisis, les
hommes instruits de ce qu'ils avaient afaire, Oll
était Ioudé a croire que deux heures suffiraicnt
pour jetcr un pont de soixante toises, opération
qui exigcait autrcfois dome ou quinze heures,
si on était prét , vingt-quatre et quarantc-huít ,
si on ne I'était paso Nspoléon décida que quntro
ponts au moins , deux de butcaux , un ele pon-
tons, Ull de gros radcaux ( cclui-cí pour la cava-
lcrie ct 1'artillerie), scraient jetés sur le petit
hras, de maniere i\ Iuirc déboucher u-oís corps
d'armée á la fois, eeux du maréchal :Uasséna, du
géuéral Oudinot et du maréchal Davoust, Ainsi
plusieurs milJiers d'hornmes , trnnsportés dans
des hncs en quelques minutes, sulliraient pour
accahler les uvunt-postcs cnncmis, Cinquante 11
soixnnte millo hommes, débouehant en deux
heures sous la protection de battcricsformidablcs,
tiendrnicnt tete aux forees que l'cnncmi aurait le
tcmps de réuuir en apprcnant le point du passage.
Enfin , en quatro ou cinq hcures, l'armée aurait
déhouché tout cniierc, préte i1 Iivrer bataillc , et
pourvue de moyens de retruite aussi assurés qne
si elle n 'avait {las eu un grand íleuve sur ses
derrióres. 1Iétait meme pl'ohable que ]'opératioll
serait terminée avant que l'ennemi eút lHl la
trouhJeT', eal' la nuit, le feu ue hatteri(~s IHlis-
santes, la simu!tanéité ues passages, devaient le
plonger dans une extreme eonfusion.
Cependant, aux yellx de Napoléoo, ce n'était pas
assez que d'ayoir réduit adeux hel1res l'étahlisse-
ment (hm pont de soixanle toises, ¡¡ui en exigeait
quelquefois dOllZe, vingt-quatre, quarante'!lIIit :
il yorllait flu'une colonne d'infanterie put débou-
eher it l'insl:mt meme, el aussi vite que les
nvant-gardes ll'ansporlées dans les baes. Pour y
panenir 1 il inventa nll pot\t d'uII genre tout
nouyeau, dont il eonfia l'exéClllion 11 un offieier
fort intelligl'nt. le capitaine Dessales. Or(linaÍl'e-
mcnl c'est en amarrant l'un a c(¡té de l'alltrl'
une snite de bateaux qu'on rÚlssit it étnhlir un
pont. IJ imagina d'en jdl'r un d'une seule pieee,
cornposlÍ de bateaux liés (1'ayanee entre eux av('(~
Ul' forll's poutrelles, ¡¡tÚ)]] deseendrait le long
de la riyc oú ron uésirait l't~tablír, qu'oll atla-
eherait. par un !Jout :1 celle rive, (lU'on lincrait
eusuill' au eournnt qui le pol'lerait llli-meme ala
rive opposée, oú des hommes iraient le llxer en
le traversant au pas de rourse. Cela fait, iI ne
resterait plus qu'a jeter quelques ¡meres pour lui
senil' de jloiuts d'appui dans sa longueur, 011
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avait calculé, et lc résultat le proura depuis, ([ue
quelques minutes sufliraicnt acette prodigicuse
opéra tion ,
L'inconvénient de ce pont construit 11 l'avance
était d'índiquer , par le lieu oú on le préparait,
le lieu oú il serait jeté. On remédia t\ eel incon-
vénient par le moyen que voiei. L'ile de Lohau
nvait été eouvcrte de chuntiers, comme aurait
pu I'étre un des grands ports dc Franco. Ces
chnnticrs étaient placés au bord de plusieurs
Ilaques d'enu, aboutissant par des canaux inté-
rieurs au petit hras, C'étaít la que l'on construí-
sait les nombreux batcaux , pontons, rudcuux ,
destinés t\ l'étahlissement des ponls, sans indi-
«ntion du Iieu oú s'opérerait le passage. Il y
avait derrióre I'ile Alexandre, sur le flane droit
de la grande ile Lobau , nu-rlessous d'Enzersrlorf,
viS-ti-vis de la plaine oú I'on avait le projct de
débouchcr , un canal intérieur, largc, long, nsscz
profond, el. oú dcvaicnt s'achever les demicrs
njustemcnts de cheque OUV1'age. C'est Jil qu'on
disposa le pont d'unc seule piéce, avcc projel de
le Iairc sortir au dcrnier mornent, POU¡' l'intro-
duirc dans le petit bras. Cependant, comrne ce
canal préscntait un eoude ti son extrémité,
Napoléon ponssa la prévoyance jusqu'1I faire
adapter plusieurs articulations au pont d'une
seule pieee, afin qu'il pút tour illour se eourLcr
et se redresser, suivant les inl1exiuns du canal
dans lequel il avail ét6 préparé.
Pensant bien qu'au moment meme de l'opéra-
tion le hcsoin de communieations rapides entre
les denx rives se fe!'ail vivemcnt senlir, Napo-
léon, voulant réparcr jn;;qu'u I'execs l'imprudence
de son premier passage, fit réunir dans ces
canaux inlérieurs, des bois, des radeaux, dcs
ponlons tout prets, pour jeter au hl'5oin quatre
ou einq ponts de plns, ponr h;\[er ainsi autant
que possible le déploiemcnt de son arm6e, eL
rendre, en cas de revers, la rctraitc aussi facile
que sur un ehamp de bataillc ordinaire.
Il avait fait venir, outre les marins de la
gal'de, des eonslrueteurs de France. II en avait
recucilli sur les Lords du Danuhc, qui, SOIlS la
dircetion des ingénieurs fran9ais, eoncouraient
ti eonstruit'e ceUe flottille d'un nOllveau genre.
Dcs milliers d'onvriers de toute origine travail-
Inient aimi avee une ineroyaLle activité, dans
ceUc ilc devenuc semblablc aux ehanlicl's
d'Anvel's, de Erest ou de Toulon. Des eom'bcs
pl'ovenant des Alpes ou tl'ouvées 11 Vienne,
d'énorJlles poutrclle:i, d'innombrables mndriel's,
transportés par les chcvaux de l'nrtillcrie, ve-
naient de tous les pnints s'cmharquer sur le
Danuhe , qui les urueuuit jusqu'á Ebersdorf', de
lit étaient introdnits dans les eanaux intérieurs
de la Lohau , el, saisis par la hache des charpen-
tiers, prenaient la forme qui convenait h lcur
destination. Les marins de la garde dans des
ehaloupes arrnées d'ohusiers eroisaienl sans cesse
pour survcillcr ces immenses u-avaux , pour
fouiller les iles et les replis cachés du ílcuve ,
pOli!' acquérir ainsi une connaissnnce dcs licux
qui seraít fort utile le jour de la graude opéra-
tion. Napoléon avait rccouvré un précieux déhris
de l'arrnée du général Dupont, c'était le brave
capituinc Baste, commnndant des marins de la
garde dnns la eampagne d'Andulousic, nussi bon
officier d'infantcrie qu'hnbile oflieier de rner, el
le seul auquel Napoléon eút pardonné la cata-
strophe de Baylen, cal' iI l'uvait élevé en grnde
tnndís qu'il poursuivait snns pilié ses compagnons
d'iníortunc. te capitainc Baste, devcnu eolonel ,
commandait encoré les marins de la garclc, et
devait étre préscnt purtout 11 l'heure du péríl.
Napoléon, partant presque tous les jours de
Schccnbrunn il chcvnl, traversait au ga10p l'es-
pace qui le séparait d'Ebersdorf, veuait surveil-
ler, diriger, perfeelionner les ouvrages qll'il
avait ordonllés, el 11 ehaque visile eonecvait une
idée ou une eomhinaison nouvclle, pour arrivcr
a une réalisalion plus certainc de scs projets.
tes Viellnois, sous les yeux, quclqucfois mcme
avee le concours desqucls s'exéeutait ecttc pro-
digicuse entreprise, frémissaient en sceret, et,
sans la puissante armée qui les conlcnait, au-
raient fini par se soulever, ear s'ils étaienl doux,
ils étaient palriotes1 et animés des scntimcnts
qui eonviennent 11 un grand peuple. IIIais Napo-
léon anit pris des soins exlremes pour les
calmer. ta discipline avait él6 rigoureusemcnt
ohscrvée. Pas un propos, pas un acte offcnsant
n'étaient permis; toute infraction (~tait répritnée
t\ ['instnnt mcme. Les vivres manquant, Napo-
léon nvait tiré ele IIongrie des qllanl.ilés consi-
déralJlcs de grains eL de nomhreux convois de
Lestiaux, de telle sorte qu'ón vivait ¡\ Vienne
sans paycr les suhsistances trop eller. II avait
consenti ¡¡ employer la hourgeoisie pour le main-
lien oc l'ordre, paree que nos trollpes ne p:ll'Iant
pas la langue du pays, étant d'ailleurs étrllngcres
el enncmies, étaient moios propres qu'une Illiljee
nationale 11 se fairc écouter quand jI y avaiL du
tUl1lulte. ~Inis il avait limité it six mille les
hourgeois employés 1( cet usagc, el ne lem avait
laissé (lile 1,bl)l) fWiils, nomlJI'c égal tl c<'lui des
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hommes qui étaícnt de gard-c chaqué jour ,
Napoléon en outre exercait une survcillancc
sévere sur les hahitants. Saehant que beaucoup
de soldats de l'ancionne garnison s'étaicnt eachés
dans la ville, SOIlS I'hahit civil, préts a seeonder
la prerniérc révoltc populairc, iI avait ordonné
quelqucs acres de rigucur, en se bornant toute-
Iois il ce qui était indispensable. Quant aux gens
du peuple, qui avaicnt besoin de travail, il leur
('JI fournissait it un taux raisonnable, et pas
toujours pour le serviee de l'armée, souvent au
contraire pour l'utilité ou l'cmbellíssemcnt de
Vicnne, afin qU(~ le pain qu'il leur proeurait ne
leur parút pus trop amer,
Te! fut I'aspect de l'ilc de Lobau et de la ville
d(' Vienue penrlant le moís de juin. Au 1cr juillet
lont étant prét , et les corps d'armée dont on
pouvait disposer étnnt an-ivés 011 sur le point
d'nrriver , Napoléon donna ses ordres pour que
les troupes conunencassent it se réunir dans rile
de Lohau dés le 5 juillet, qu'cllcs y fussent ren-
rlucs le 4, qu'cllcs passassent le petit hras dans
la nuit du 4 au 15, poul' combatlre le 1:1 si on
rencontrait l'ennemi en déhouchant, le 6 s'il ne
se préscntait pas imrnédiatcmcnt. te '\er juillet
il quitta Schrenbrunn, et nlla établir son quar-
ticr génél'al dnns rile de Lobau, laissant voir
ninsí ce qu'on ne pouvaít plus ignorer, que ceUe
He serait son point de Mpnrt, mais ne laissant
soup90nner a personnc queHe scl'ait la partie de
eclte ílc vers laquelle s'exéeutcrait le passage.
te eorps du maréelwl :lIasséna s'y trouvant Mja,
Napoléon y fit venir suecessivement le eorps du
général Oudinot, la garde, le eorps du maréchal
Davoust, la eavalerie légcre, la grosse eavalerie,
enfin I'immense artilIerie de eampagne qu'il
uvuit prépilI'ée, La eavalerie et l'artillerie pas-
saient le grantl Lras sur le pont de pilotis, l'in-
fanterie sur le pont de bateaux. Le général
MalIJieu Dumas avait été clHlrgé de veil1er lui-
meme au défilé, afin d'évíter les eneolllbrc-
ments. Des potcallx indiquaicnt l'clllplaccment
de chaque corl's d'armée. D'apr¡\s les ordres
expédiés, l'arlllée d'Italie devait aniver le 4 au
JlIULin, 1'armée de Dalmatie ct lcs Bavarois le 1)
au plus tanl, Les Saxons rendus u Vienue de]Juis
,(IUeI<¡llCS jOlll'S, ainsi (lue la d ivision fran~aisc
Dupas, passcl'ent ane les premicrcs troupes
dans I'ile de Lobau. Les corps étaient reposés,
1 Les hislol'iens ulleiell:;et eeux du moyen :l.¡;e Ollt allégué
en r¡uelque. oeeasions des lluml>!'es de eoml>ultunls l>euucoup
plus eOlbidél'ul>les, mais IIl1e foule de l'uisOIlS, iuuliles n
I'UI'I'0l'lel' iei, \,,'ol1\ent 'lile ces ull¡"galiolls sont lout It fail
bien nonrris, et animés des meillcurcs disposi-
tions, Quelques bataíllons et escadrons de mar-
che, arrivés en juin, heaucoup d'hommes sortis
des hópítaux, avaíent serví a réparer, non pas
la totalité, mais une partie des pertes, La garde
était superbe , complete en toutes armes, mais
surtout en artillerie. En additíonnant les troupes
de Masséna , d'Oudinot, de Davoust, de Berna-
dotte, du prinee Eugéne, de Macdonald, de
Mannont, du Iluvaroís de Wréde et de la garde,
on pouvait supposer un total de '11íO,OOO hommes,
dont 2G,000 cavaliers et 12,000 artillcurs ser-
vant !'l1íO houehes 11 feu, force énorrne que
Napoléon n'avait pas encoré réunie sur un ruéme
champ de hataille, et qui, si on consulte bien
l'histoirc du monde, n'avait encore figuré sur
aueun J. Outre cette force si considérnble, Na-
poléon avait auprós de lui l'invincihle Masséna,
meurtri d'une chute de chcval , mais capuhle de
dominer un jour de hataille toutes les douleurs
physiques ; l'opiniátre Davoust , le bouillant Ou-
dinot, l'intrépide Maedonald, et une foule d'uu-
tres qui étaient préts ¡¡ pnycr de leur sang le
triomphe de nos armes. L'héroique Lannes, mort
des suites de ses blessures, 11 Ehersdorf, entre
les bras de Napoléon et au miJieu des regrets de
toute l'arméc, y manquait seul. La destinée le
privait d'assister 11 une vietoire il la<¡ueUe il avait
puissamment eontrilmé par sa eont!uite t!ans
cettc eampagne, mais elle le dispensait aussi de
voir les alfreux revers qui nous frappcrent plus
tard : il mourait heureux, puisqu'il rnoUl'ait
dans le COllrs cln dernier de nos triomphcs.
Napoléon transporté dans l'ile de Lobau fut
saisi d'une inqlliétude subite : il craignit, d'apres
qllclques indices, que l'arehidue Charles ne lni
eút échllppé en desecndant le Danube jusqu'it
Presbourg. II est eertain que l'archidl1e aurait
pu l'eeourir Ucclte maneenvre, et la preuve qu'eHe
cut été bien cOll9ue de sa part, e'est que son
adversaire la redoutait singnlicrement. En quit-
tant la position qu'il oecllpait vis-u-vis de Vienne
sur les hauteurs de \Vagram, ilaurait, il est vrai,
livre sans eomhat le passage du Danl1be; mais
avce les moyens imagillés par Napoléon, il y
avait peu de chanees d'empeeher ce passage, el
en s'enfolH;ant en I1ongrie, il obligeait les Fran-
<:ais i\ s'affaiblir par I'al!ongcment de leUl' ligne
d'opération, it laisser un corps ponr g:mler
exagél'ées. Je erois done nai de dit'e qu'il lle s'élail pas
rcncontl'c CIJCOl'C uuLuul u'honuucs, armes d'au:isi puissanls
moycns dI' rlestl'Uclioll, SUr llllllleme champ de bulaille,
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Viennc, tandis que les Autrichiens se renfor-
eaient de l'archiduc Jcan et de l'insurrection
hongroíse. II aurait done pu eoneevoir ce plan
sans eomrnettrc une faule, et on pouvait uvcc
quclque fondement lui en prétcr la pcnsée, ~apo­
Iéon, pour dissiper ses doutcs, fit une tentativo
hardie, qui , tout en I'éclnírant sur les projets du
généralissime autrichicn , était destinée 11 trom-
per ce dernier sur le véritable point du pas-
sage.
La division Legralld dn eorps de l\Iasséna
avait été plneée prés du rentrant qui avait serví
au prcmier passage. Un brave et hahíle officier
de pontonniers, le capituino Baillot, avait été
chargé de jetcr de ce cóté un pont de hateaux,
Vers la nuit I'artillerie fut répartie a droite ct 11
gauehc du renlrant; les voltigcurs de la división
Legrand s'crnhnrquercnt dans des nacellcs, sous
la dircction de raidf' de camp de Massénn , Saintc-
Croix, franchircnt le petil brus, et s'cmpnrercnt
du débouché rualgré les avant-postcs autrichicns ,
qu'ils repousscrcnt. En moins de dcux heurcs
le capitnine Baillot, opérnnt avcc des matériuux
preparés a I'avance, sur un terrain hien éludié,
réllssit it élaLlil' UII pont de 1ateallx, el la divi-
sion L('grand passant sur ce pont en toute hMe,
¡JUis traversa nI, le pelit hois qui s'élend au dcla,
vint débouchcr entre Essling ct Aspcrn. Apl'('s
flvoir ramassé quclqucs prisonniers el, tué quel-
ques hommcs, la divisioII ntliJ'a, en se IlIontr~lIIl,
une vive cflnonnade de la pnrt des redoll tes eIlne-
mies, et qlland le jour fuI, venu elle aper~lIt un
déploicmcnt de forees qui ne Iflissflit aueun doute
sur la présenee en ces licux de InprincipaIe armée
:mtrichienne. Des ce mO/llenL Napoléon n'flvnit
plus iJ cl'aindre que I'ennemi eúl clisparll; iI était
certain nu contraire de l'avoir de"ant lui, et de
pouvoir bientoL !lnir la guerrc dans la vaste plai ne
(Iu Marehrcld,
L'arehidue Charles se trouvait en erret vis-i¡-
vis, sur les hauleurs de \Vagram, l10tlflnt entre
mille projcts, ne sachant auquel s'ancter, et,
eomme d'usagc, ne s'atlaclwnt 1\ en exéeuter
aucun. 11 avait employé les premicrs jours qui
a"ilienl suivi In bataillc d'Essling ase laisser fdi-
cj[cr de sn vicloil'C, it se preler I/lcrne it des exa-
gérations ridicules, qui pouvaienl Loulefois avoir
un tiiLé sérieux, eclui d'agir utilcment sur les
esprits. :Uais il n'ayait rien fait pom se procu-
rer, apres un sllcees c1outeux, un sueees incon-
testnble. Ce n'est pflS assurément de n'avoir
poinL envahi la Lobau, comme nous I'avons dit
aillclll'S, qu'on pouvait l'aecuser; ce n'est pns nOIl
plus de n'avoir point essayé, au-dcssus ou an-
rlessous de Viennc, un passage qui aurait (lU
amener la délivrance de l'Autrichc, mnis aussi
sn ruine totale; mais sans imposer au géncralis-
sime des plans eompliqués et hnsardeux , pour-
quoi, puisqnc la bataille dEssling lui avait paru
une merveille, pourquoi ne pns profiLer de la
lccon, et nc pas en tirer une aulre hataille d'Ess-
ling plus complete et plus déeisive? Cet événe-
ment tant vanté par les Autrichiens était I'cx-
pression de la diffieulLé militairc que Nnpoléon
avait it vnincrc , ct qni eonsistait it passel' un
grand Ileuvc, pour livrcr bataillc avcc ce Ilcuve
¡\ dos, JI fullait des lO1'S nc rien négliger pour
accrnitrc cette diffieulté, et la remire méme
insurmonlable, si on le pnuvait. C"élait lit un
jeu simple, StU', éprouvé , et sans y faire de pro-
dige, il suffisait qu'on eút cncore une Iois arr(\[,:
Nupoléou au Lord du Danube. ponr le chnsser
hicntót de l'Autriche. 1I y avait ponr cela dcu x
mesures fort simples it pren.lre , c'était d'¡l!JoI,d
d'njoutcr un tcrrnin du combat , qui aaíL COllllll
d'avancc, loule la force qu'nne posilion défcn-
sivo pcul rccevoir eles efforts de rart; e'él:lil
cnsuj!e (1'elllployel' la I'C'SSOllrcc des ~r:llIdes
manreUVl'es ¡)()ur y concentrel' toules les armées
de la monarchie. De ces dcux mesurcs, rarchi-
duc, hcureusement, n'en ayaiL pI'is aueune.
Ainsi ~apoléon avait accuJJ1ul,; les redoutes
sur lout le POlll'tour de rlle de Lobau pour M-
Loueher sous la protee!ion d'une puis.,aule ~Irlil­
Icrie de gl'os ealiLre : n'élait-il pas d(':s lors nalu-
re! crélever vis-a-vis des redoules (luí 1'(,IHlisscnt
la riye OPPOS(;C ina1ordable? J.a gt'osse artilleric
Be m:lI1quait [las 1\ uue puissanee lJui se haU:lil
chez elle, et qui était l'tIlle des miellx I'olll'nil's
de rEurope en malérjel, 01' I'archidue anil
retranché Essljng, Aspern, Euze!'sdo!'f, pa!'ec
qu'on s'était b"tlu sur ces trois poials; nwis
d'Enzersrlol'f au confIncnt des dcux hl'as, S11r
toule la droite de la toLau, daas la plaine unie
que NapoJéon avait choisie pou!' dlq)Ollchcl', il
s'était bomé 11 eOBsll'uire une redoule, lWÓS el'un
endroit dit la J.lfllison-lJlllllche, armée de si,
eanons, et it logel' quclques trou[les dans Ic' pdil
ehóteau de Sachsengang, situé au milieu de.s
bois, La possibilité du déhouehé pa¡' nolre
droile, 'luí était la ('omhinaison sur !afIlIellr,
~apo!éon avait métlite quaranle JOIl"S, n'avait
pas un mOll1en! frappé I'archidue Charles, el il
n'avait eonstt'uit de vél'i taLles ouvragcs que (1'As-
pern it Essling, d'Essling il Enzersdorf. (Voil' la
earLe n° q.!l.) EncoI'e ees oUYJ'ages n'étaient-ils
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pas de force 11 résistcr 11 des soldats aussi impé-
tucux que les soldats fruncuis.
Apres avoir rcndu le passage du Danuhc aussi
diflicile que possiblc, en couvrant d'ouvrages
puissants la rive opposée it rile de Lohau, il res-
tnit it se creer en arriére., dans la plaine du
Mnrehfeld, qui était le champ de hataille iuévi-
tnhle des deux armées, une posiLion défcnsive
tcllc, qu'on eút pour soi toutes les chances. Or,
en supposant (Iue l'ennerni íút parvenu a fran-
dril' le Danulic, si on ¡pfíllait sur lui une hataille
defensivo, on puuvait , le 1cndemain 0\1 le jour
mémc, passer de la defensivo it l'offcnsive , et
essayel', avcc grande probabilité d'y réussir , de
le jeter d.ms le íleuve. Le ter-rain oflrnit pour
cela des rcssourccs nombreuses, La plainc du
Marchfcld ullait en s'élevaut douccmeut pendunt
deux licues; puis surgissait une perite chainc de
hnutcurs , de Xeusierlcl a \Vagralll, donl le picd
(~LaiL haign(~ par un gros ruisscau , profond ct
mnn:cageux, le Ilussbach. (Voir les cnrtes n'" /}8
et MI.) C'étnit dcrr-icre el' ruisseau que l'nrchiduc
avait campé ses principales íorces.Tl y nvait plael~
trois de ses corps d'arrnéc, le prcmicr sous Bello-
garde, le deuxicmc SOIlS Hohenzollcrn 1, le qna-
trieme sous Ilosenbcrg, c'cst-u-diro íri,OOO horn-
mes environ , 11 eút ét(~ facile, en rrolitanl des
hautenrs et dll ruisseau qui cireulnit 1\ lem pied,
d) ncycr des ouvragcs formidables, qu'auenne
impétllosill~,mcme fran~aise, n'aurait 1111 nin-
ere. CeLtc position venait se rdier an Danubc
par une seeonde ligne d(~ hauteurs en forme de
demi-cercle, passant par Aderklau, Gerarsdorf
et Stammersdorf, dont. l'ncees n'ét.ait pas intcrdit
par nn rnisscau profond, nwis r¡ui n'en av,lit
ras besoin, ear e'est le cOlé par leqne] on aurait
dú prendrr l'olTensive, pendant qu'on aUl'ait
opposé SIl!' l'autre une défensive obstinée et
ímineible. L'archidue nvait ]:\ cneOl'e G~¡,()OO on
íO,OOO llOmmes, se eomposant dn troisiellle
corps sous Kollowrath '1, du einr¡uiellle sous le
prinee de Rellss 3, du sixieme sous Klenan 4. Ce
derniel' gardait le hord dll flellve. La double
réserve de cavalerie et de grenadiers, eantolll]{:e
entre \Vagram et Gcrarsdorf, liait les dCllx
masses de rarmríc autriehieJlIle. Cdle de gauehe,
(lui eampait enLrc NellSiedeJ el. "'agram, aurait
pu défendre les IJautcurs opiniütrément, et,
p(~ndant ce temps, celle de droite, qlli s'étcnlhlit
de Gerarsdorf 1\ Stammersdorf, aurnit dú prendre
t C'élail Ko!lowratl¡ 'l"i le commant1ail au ¡J,'bul de la
gUCITC.
, COlllmalldéanporavalll pal' IJOI,ClllOllCI'Il.
l'oflcnsive , se porte!' dans le ílnnc des Frnncais,
les séparer du Danuhc, ou les jeter rlans ce
fleuve. L'urchirluc pensait cflcctivernent 11 se
eonduire de la sorte, eomme on le yerra hientót,
mais sans avoir eonstruit aueun des ouvrages
qui auraiont rendu inabordable la position entre
Wagrnm el. Neusiedel.
Enfin la demiere précaution 11 prendre eút
été de coucentrcr ses forces, de fn~on 11 étrc sur
le champ de hataille supérieur en nombre 11 son
ac1versaire. Le mouvcment successif de cnnnen-
tration qui amenait , les uns aprcs les nutres,
les corps írancais sous Viennc , était en pnrtie
connu du généralissirne uutrichicn , hicn qlle la
manoiuvrc principale, eclle qui devait faire par-
ticipcr l'arméc d'Itnlie 11 la grande bataillc, lui
Iú t huhilcmcnt dérohée. Cette maniere d'ngir
aurnit dú luí servir de lccon , et le porte!' a
réunir entre la Lobau et \Yngram tontos les
troupcs qui n'étuient pus iudispensahlcs ailleurs.
Ccpcndant, comme IOllS les esprits indécis , il
n'avait que tres-irnpnrfaitcment suivi l'excmple
si instruetif de son adversairc. Il avnit en elfct
appelé de Lintz it Wagrnm le eorps de Kollo-
wrath , ce qui l'avait renforcé rl'unc vingtaino
de mille liommes. Mais il en avait luissé sur le
haut Danuhe au moills une douzaine de mille.
dont iI aurait pu attil'cr encare une partic, les
Franr¡ais n'nyant évidelllment aucun projet de ce
eMé. Il songeait il fnire venir l'arehidue Jean ,
tandis qll'jl aurait dL(jh dú I'avoil' aupres de lui,
la ville de Presbourg pouvant se défendre avee
5,000 ou.1.,OOO hommes de garnison. II allrait pu
lui adjoindre le génríral Chnstcler avee 7,000 ou
8,000 hommcs, ellr pour hatnilIer en IIongrie
avee les poslcs frans~ais reslés sur la Hanh, le
ban GiuhlJ sllfTisait, ce qui aurait élevé de 12,000
11 20.000 ]¡olIlmcs I.c renfol't que lui eút amelH~
I'archirlue J can. Enfin rarebid ue Ferdinand faisai t
en Pologne une eampngne inutilc, el employait
50,000h 50,000 bommes d'excellcntes troupes en
eOllrses ridicules rle Thorn aSanrlomir. En eon-
servant dans eelte par tic d u thé<itre de la glJeJ'l'(~
une quinzaine de mille homllles pour COlltenil'
non les Rllsses, qui étaient peu ti erllindre, nJ:lis
les Polonais, qui se montraient assez enlrepre-
nants, on aurait eu eneore une villgtaille de mille
hommes (Ini eussent pu eoneourir it sauver la
monarehie sous les murs de Vienne.
Ainsi en llHlll(Dll\Tant coml1le Napoléon, avec
3 r.OllHllallilt~ ;Jllpararant pUl' le princc Louis.
4 CommandC anpUl'Uralll pUl' le géni'rul Jljller.
HO LIVRE TRENTE·CI:\'QUJE~IE.
cet nrt qui consiste 11 nc laísscr en chaque lieu
que I'indispensuble, pOtIr porter sur le point
déeisiftout ce qui peut y étre réuni sans faire
faute ailleurs, l'archiduo Charles auruit eu le
moyen d'amcner 20,000 hornmcs de Presbourg ,
9,000 a to,ooo de Lintz , et 20,000 de Cracovíc,
ce qui eút ajouté ~0,000 hommes 11 ses forees,
et peut-étre décidé la question en sa faveur.
Que seraít-il arrivé, en effet, si les Franeais
débouehant avcc 140,000 011 150,000 homrnes,
en eussent reneontré 200,000, dont 80,000 dans
une position inexpugnable et 120,000 lcur tom-
hant dans le ílanc pendant I'attaque de eette
position? 11 est probable que, malgré tout son
génie,Napoléon, dans eette plaine du Mnrchfeld ,
eút trouvé troís ou quntrc ans plus tót le terme
de sa prodigieuse grandeur.
L'arclriduc, entrcvoyant mais ne voyant pas
súrcment que tout se déciderait entre \Yagram
et l'ilc de Lohau, n'avait ríen cxéeuté de ce que
nous venons de dire. 11 avait campé ses troupes
StH' les hautcurs de Neusiedel h \Vagram, les y
avait baraquécs , les Iaisait manceuvrer pour
instruiré ses recrues, les nourrissait assez abon-
damment ave e du puin et de la viande fouruís
par les juifs, mais les laissait manquer de paillc,
de fourrnge , d'eau (exeepté pour les eorps placés
prés du Russbaeh), et par eonséquent ne les
avait pas meme mises 11 l'aLI'i des privations,
bien qll"il ftit dans son pays, et seeondé par le
patriotisme de toutes les populations. 11 n'avait
presque rien fait pour remonter la eavalerie,
fIuoique l'Autriehe abondat en chevaux, et il n'oh-
tenait pas d"un pays dévoué tont ce qu'en tirait
Napoléon, qui en était abhorré atitre de eonqué-
rant étranger 1. On pouvait évaluer les six eorps
dont il disposait, en y ajuutant les deux réserves
de grenadicrs et de euirassiers, it HO,OOO hom-
mes environ, suivis de /.00 hOllehes iL feu; et
iI eomptait en outre sLlr '12,000 hommes de
I"arehidne Jean, ce qui faisait 11 Jleu prcsl bO,OOO,
1 Lrs Aulric1liens, apr¡'5 la balaille de "'agram, oul chel'-
e!lé ü réduire le ehifree des ll'onpes donl il, pouvaienl disposer
t1aus celte balaille. Les réeils par eux puhliés onl <'valué ICUI'
il¡'mée U1{5,000 homllles, .sa1l5 y cOlllpLcr le (Jl'illce dl~ RI~lISS,
qtli clail a Sli1lUme¡'s¡lorf, \'is-;)-vis de YiCllllC, el (IU"¡I sOlll
omis IJat'('l~ qu'il n\lgit pas uUII5 ecHe jOllrnéc. S'll Il'a~dl pns,
ce fulJa faute du g('~llél'al en chef, mnis ¡ln"cH élail pas moins
sur le lerl'ain. Eu é,aluanl sun curp, il 14,000 ou 1:\,1JOO 11O/ll-
mes, ce .'iel'uit UIl total de pl'CS tle130,OOO hOBlme.s, ~ans
I'nrt1li¡luc Jean. ~Ia¡s ces évalutlliüns SOllt all-{les~otls lle toule
naÍ;emhla!lce. Le 1" elle 2' eOI'r" (Bellegarde"l KolIO\II'alh)
ayaicllt pl'is peu ue paJ'l nux J'rincipaux COllluats de la cam-
pa!;nc, el ne ,Ie,aient pa, cOmpll'I' beaueoup Jllojus ,le
¡¡n,noO hOTl1Tiles. Les 5' cl 4" nvnicul sOIlITel'!, mal" ils uvnicII!
tandis qu'il nnrait pl1 en réunir prt\s de 200,000.
Ses troupes lui étaicut fort attaehécs ; muis en
estimant su bruvoure et son savoir , en le préfé-
rant a son frérc, elles n'avaicnt pas dans son
génic une suflisante conllnnce. Elles craignaient
de le voir en préscncc de Nupoléon presque
autant qu'il craignait lui-mérne de s'y trouvcr,
Comme l'accumulatíon succcssive des troupcs
francaises vers Ebersdorf annoncait des événe-
ments proehains , I'archiduc Charles, déjit tcnu
en éveil par cette accumulation, prit l'alarrne en
entendant la eanonnade provoquée pat' la di \'i-
sion Legrund , el rnit ses troupes en mouveruent
duns la persuasión que le passage allait recoin-
mencer sur le méme point, Déj11 une avant-gurde
SOllS le général Nordmann oceupait Enzersdorf',
la plaine h droite de l'ilc, la pctite redoute de la
l1Jaison-Blanche, ct les boís situés au conílucnt
des dcux bras rlu Danubc, Tandís que ce paila
le plus menacé était gardé par une simple avant-
garcle, le général Klcnau , avce le sixicmc eorps
tout en tiel' , oeeupait les ouvrages entre Aspcrn
et Essling, devaut Iesquels 00 supposait que
l'arrnée francaise se présenterait de nouvenu
pour comhattre. L'archiduc Charles descendí!
des hauteurs de Wagram dans la plaine du
Marchfeld, avee les corps de Bellcgardc, Ilohen-
zollern, Boscnbcrg (les J er, 2",4"), pour appuyer
Nordmann et Klenau. Il fit deseene/I'e aussi du
demi-eerelc de hauteuI's qui formait sa dI'oite
de \Vagram au Danuue, le eorps de Kollowrath
(le 5"), laissant en position le IH'j¡¡ee de Heuss 1\
Stammersdorf, vis-a-vis de Vienne, afín eI'obser-
ver si lcs Franc:ais ne teuteraient rien de ce coté.
La duuLle réserve d'iufanterie et de eavalerie
resta en arricre, aux environs de GeraI'sdorf.
n demeura ainsi en position le lo' et le 2 juillet,
puis He voyant point paraitre les Frangais, illla-
ginant que le passage ne serait pas iIlll1lédiat,
et répugnnnt it tcnir daus eelte plainc, au milíell
d'une chaleur étouffante, son armée exposée a
éle considt'¡'ahl,'menl I'fe,'ulés, En les pOl'laul 11 20,000 !lOIll-
Illes ehaeun, 011 1!'ouve Jeja un 101'11 de \10,000. Iícslaienl
le G' sous Klcnau, le ti' SOHS Ic pl'inee tic neuss, enfill la douLle
réscl'Yc dout le clJi1Tre <1youé elait llc 8,000 llOmnH:S il"jllfnn-
1l'l'ie, el de S,OOO de eal'alcl'ie. On !le peu! P"" elaluel' Ces
1L'ois rorps a JIIoins de !}O,OOO hOlllmes l l'lI supposant le COl'pS
de Klenau de 20,000, celuí de I\en" de 15,000, la doul,l"
I'esel've de IG,OOO, ce '1ui pl'oduil un lotal de 140,000 ''111.
rlll'ehitlue Jeall, el,lc 1::i2,()(I0 lIvee lui. ün ¡,eu! done avallee/,
u\'rc la plus grflllllc Yrni~emb1ancc que les drlJX :ll'mées ct~¡jellt
¡le nH~me force. les calculs les plus l'iguurrux douncnt tU
elIl'1 envil'oll t40,000 IIl::iO,OOO hOJllme. POtll' I'évuluatioll de;
fOl'ces de I'arlllec fl'un\'aisl',
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toutcs les privutions , il la ramena sur les huu-
teurs 011 elle était habituée 1] eamper. JI maintint
I'avant-garde ele Norelmann entre Enzcr-sdorf' et
la ¡lIaison-R/allche, le eOl'ps de Klenau dans les
ouvragcs d'Essling et d'Aspern , uttcndant une
démons!ration plus séricusc, pour dcscendrc de
nouvcau dans la plaine, el livrer hataille,
te 5 juillct, Napoléon ne fit rien que préparer
détlnitivemcnt, ct secretemcut, dcrriere le rideau
des bois , le maléricl de passnge, et attendre les
troupcs qui ne cessaicnt ele franehir les granels
ponts pom se rcndrc dans la Lobau, L'agglomé.
ration toujours croissantc des troupes pouvait
méme se discerner 311 10Ül, ct I'archiduc Charles
avcrti ordonna , le 4, 11 I'artillcric d'Aspcm ,
d'Essling ct d'Enzcrsdorf , ele tircr sur l'ile de
Lobau , pour y envoyer eles houlcts dont aneun
ne devait étre perdu , en toml!ant uu milieu
d'une telle accurnulation d'hommcs. Jamáis en
effct on n'nvnit vu dnns un cspaee d'une licue
ele lal'geur, de trois licues de tour, 1:'>0,000 sol-
dats , t):jO houehes 11 fcu , et 40,000 chevaux ,
cntassés les uns sur les nutres. llcureuscment
l'ile étnit trop profondc pour que les projcctiles
lancés d'Essling et d'Aspcm pusscnt avoir un
eIfet mcurtricr , JI nuruit fallu pour cela de gros
caliln-es, cornrue ceux dont Napoléon avait eula
prévoynnco d'arrncr ses buttcrics , tundis que
l'arehidue n'arait elans ses ouvrages que des
picees de campngne. Cependant les troupes de
lIIasséna, les plus rojsines de 1'ennemi, perdirent
quelques hommes par le boulet.
Le 4· , ala ehute du jour, l\laRséna, Davoust,
Oudinot, eOIlYCl'ts par le rieleau eles bois, s'ap-
proeherent de la droite de l'lIe, et se placcrenl
l\Insséna vis-tI-vis d'Enzcrsdorf (voir la carte
n° /~!J), Dayoust un peu plus bas, vis-i\-vis de la
Jl1aisuli·Jj{al/e!le , Oudinot en elcssous, en faee
des bois touffus tlu eonfIucnt. Le colone! des
marins Bnste monilla prcs de ce dernier enelroit
avcc scs barques nnuées, lnú a convoyel' les
tmupes de el(~barqueI1lent. A neuf heures, le
eorps d"Oudiuot eommen9" son passnge. La bri-
gi,de Conroux, tle la division Thnrreau, embar-
quée sm les gros baes dont nous avons parlé,
et eseol'lée pnr la fIottille dn coloncl Baste,
sortit des golfes intérieurs tic rile tic Lobau, et
se porta vers les bois tlu confIllent. La uuit étnit
profontle, et le eiel, ehaq;é d'épais nuages,
unnolH;nit un violent orage d'été, ce ¡¡ui ne pou-
nit que favoriser norre entrcpl'ise. te petit l)rns
fut {l'aYerSl~ l'U peu de minutes, quoiqu'il s'élar-
Sit en se rappl'oc!Jaut dll gl'aud. Aprcs avoir
déharqué sur la rive opposéc , Oll cnlcva les
sentinelles cnncmies qui appartenaicnt i\ l'avant-
gnnle du général Nordmann , on s'empara en-
suitc de la rcdoutc de la Mcieon-Blanche , et
tout cela, exécuté cn un quart d'heure , coúta
tout au plus quclqucs hommcs, La cinqucncllc
fu t aussitót attuchéc 1] un arbre désigné d'avancc,
ct les bacs, commcncant lcur va-et-vient, trans-
porterent rupidement le resto de la division
Tharreau. Au méme instant le cupitaine Laruc ,
toujours seeondé par le eoloncl Baste, amena en
position les matériaux du pont qui dcvait étrc
établi 11 l'cmbouchm-c du petit bras dnns le
granel, et conduisít son travail ele maniere 11 le
terrniner en moins de deux heures. Pendant ce
tcrnps, la division Tharrcau tiraillait sur I'autrc
rivc , ct il travcrs l'obscurité , contre les avant-
gareles autrichienncs qu'ello n'avait pas elepeine
11 repousser, et les divisions Grandjean (autrc-
fois Saint-Ililairc) , Frcrc (autrefois Clapurcde},
qui cornplétaient le eorps d'Oudinot , se ran-
geaieut en eolonnes serrées , attendant que le
pont fút jeté, pour passer 11 lcur tour et rejoindrc
la división Tharreau.
te maréchal Masséna avait rceu ordre de nc
commcncer son passage que lorsquc le généJ'al
Oudinot nurait fort avancé le sien, et pris pied
sur la rive ennemie. A onze heures il se mil en
mouvcment avee les frois divisions Eondet,
Carra Saint-Cyl', MoljtOl', celle de Legrand ayant
d(:j¡\ franclIi le fIeuve entl'e Essling et AspeJ'u.
Quinze ecnts voltigeurs emharqués sur eÍrHI
gros haes, eseortés pal' le eolonel Baste, et eon-
dllits par le brave aide de eamp Sainte-Croix,
débouehcl'ent clu canal inférieur de ríle Alexan-
dre, et trayerserent le petit bras, sous le fen des
avant-postes anLrieltiens, que la fnsillade el'Ou-
dinot avnit attirés. lIs bravcrent ce fen, et ton-
ehcrcnL bientót i\ In rive opposée. Les baes ayant
de la peine i, y 3bordel', les soIc!ats se jctcrent
dans l'eall jusqll'iJ. la eeinture, les uns pour com-
battl'e eorps 11 eorps les lÜ'ailIeUl's ennemis, les
mItres P01ll' tirer les baes 11 terreo La cinCIlle-
nelIe ayant été attaehée aun arbre, on eom-
men9a les trnjets sueeessifs, et on porta seCOllrs
aux vo!tigems engagés avec l'avant-garde de
l\"orelm:mn, Sur ces entrefaites le pont el'une
seule picee, dirigé par le eommanelal1tDessalles,
sorlnit du canal de l'ile Alcxandl'e, s'infléchis-
sait lJOur suiue les sinuosilés de ce canal, se
redl'essait aprés les avoir franehies, ¡mis ljyré
aH eourant allait s"¡lrréter b lIne eiIHlllanlaine de
toises an.dessous, afin de lnissel' le passage libre
L1VHE THE'xTE-CI.~Q(JIEl\1E,
aux matéi-iuux des nutres ponts. Quolqucs pon-
tonnicrs intrépides s'avancant dans une nncelle,
SOllS la mousquctcric ennemie, vinrcnt jeter une
ancre sur laquelle ils halercnt le pon! pour le
i-cdresser et le placer trnnsvcrsalcmcnt. Tandis
qu'on le fixait Iortemcnt de notre cóté , les
troupes de la division lloudet s'élancércnt dcssus
pour aller le íixcr 11 l'autre bordo Quinze Oll
vingt minules sufTirent a I'achévcrncnt de ccttc
bello opératinn. Le reste des troupes de l\Iassena
déílla aussítót pour prendre possession de la rive
gallche, avant quc les Autrichiens eussent le
tcmps d'opposer des masscs au déploieruent de
l'arruée fruncaísc.
Le pont de pontons, puis eclui de radeaux sor-
t.ircnt sueeessivement du canal dertlcAlcxalldl'c,
muis en piéces détachées, el furcnt disposés au-
dessus du pont d'uue seule piccc , 1. eenl toises
les uns des autres. Le pont de pontons étaít des-
tiné 1\ l'iufuntcrie dn maréchal Davoust, le pont
de rndcaux h l'artilleric et 11 la cavulerie des
ruaréchaux Davoust et Masséna. Le premier de-
vait étre achevé en moins de deux heures el
demie, le sccond en quntre ou cinq, Les pon-
tonniers travaillaient sous un feu continuel, sans
se trouLlcr ni se rcbutcr.
Son projet étant dérnasqué , Napok'on avait
orrlormé al'urtillerie des redoules de cOlllmencer
il lirer, pour uemolir d'abord la pelile vilIe
u'EnzersdoJ'f, de maniere qu'ell(~ ne pút servir
de poinl d'appui a rennemi, et ensuile pour
eouYl'ir la plaine au-dessaus de tant de mitl'ailIe
l/ue les troupes de Nordmann fussent dans l'im-
possibilité d'y tenil'. I! uonna le mcme o]'(ll'c
lIon·seulemcnt aux ballel'ies plaeées iI la droite
de rile, mais il eelles fjui élaicnt placées a
¡;auehe, ycrs rancien passage, afin d'étollrdir
les Autrichiells par la sjmullanéité de ces alla-
(lues. Tont a eoup eent nenf bouches iI feu dn
plus gros ealihre remplirent raíl' de lcurs déto-
Jlalions. te coloncl Baste pareollrant le Dnnllbe
n\'ce ses hal''Iues arm(\es, tant au-dessus qu'nu-
dessous de I'ile de J,ohau, se mit a Ci\nonller
pal'lout oú ron aperee"ait des f"eux, au poinl de
fail'e perdl'e ('esprit iI renllcmi le plus enhne et
le plus résolu. Bientot le eid lui-meme joignit
son tonnerre iI ec1ui de Napoléon , et rorage,
(Jui ehal'geait l'atmosphere, fondil en torrenls
de pluie et dc greIe SUl' la tete dcs deux al'lnecs.
La foudl'e sil10nnait les aiJ's, et fjlland clle a"ait
cessé d'y bl'iller, des milliers de bambes ct
d'oLllS, les sillonnulIl aleur tour, se pl'éeipitaient
sur la malheureuse "i!le d'Enzel'sdor1'. Jamuis
la gllerl'e, dans ses plus grandes furcurs, n'avnit
presenté 1111 spectacle aussí épouvantalilc. Na-
poléon courant a chcvul , d'un hnut al'auu-e de
la rive oú s'exécutnit ccttc prodigieuse entre-
prisc, dirigeait tout avcc le calme, avcc la súreté
qui accompagncnt des projets Iongucmcnt iné-
dités, Ses oíliciers , aussi préparés que Iui , IlC
rcsscntaicnt , au milieu de cettc nuit, ni trouhlo
ni embarras. 'l'out marcliait avec une régulnrité
parfuite , malgré la gr('le, la pluie, les bailes,
les boulets, le roulcmcnt du tonncrrc el de la
canounudc. Vienne , éveillée par ces sinistres
hruits, apprenuit cníln que son sort se dccidait.,
et que la pcnsée de Nnpoléon , si longtemps me-
nucantc, était prés de s'uccomplir.
A dcux hcurus aprcs minuit, l'arrnéc avait
déjh trois ponts, eelui du conílucnt, celui dune
seule piece au-dcssous de rile Als-xanilre, celui
de pontons en face de cctte He. Oudinot pussa
sur le prcmicr , .'lasséna sur le second, el en
livra irumód intemcut I'usuge au maréclra! Da-
voust. Les troupos défilércnt ave« rapidité et en
colouncs scrrécs. Bícntót I1 droite le general
Oudinot cnlcva les hois du conflucnt , repo\lssn
quclqucs postes de Norrlmnnn , franchit un petit
In-as, celui de Sleighieghl, sur des chevnlcts, ct
porta sa gauehe 11 la ¡llaison-Ulanche, sa droitc
au I)('tit llamean de l\Iuhlleilen. Dans ces divers
engac;ements il J11'il tl'ois pieces dll cauon el quel-
ques eenlaines d'!lOfllIlH'S, Vn peu asa t1l'oite se
tl'ouvait le chútcau forljfi(~ de Sachscngang, dans
leque! s'él<lil jct6 un Iw[ailloll autJ'idJicn.lIle fjt
eel'nel', et eriblcr d'ulms, Pendant ce lemps "'las-
séua avait ddilé avee toute son infant<'l'ie; mais
l\'aynnt pas eneorc ses canons, il s'élait rappl'O-
ehé de la rive du f1euve, afill d'clre COUVCl't par
rarlil!cl'ie des redou(es. Sous eelle nrtil!el'ie a
gt'fllllle port(~e la plaine Manl devenue inhahi-
table, lcs II'oupes de Nordfllann se retirérenl
pe\\ 11 peu, Le corps d u maréella 1 J)avollst tt'a-
yersa cnsuile sur le 1'ont qui avail ser"i aux
(J'oupes dc l\Iasséna. [ne horrible eanonnade
conlinua d'accahler ];nzersdorf, dOIllles maisons
s'éeroulaiclI( au llJilieu des Ilammes.
Quand le jour vinl éelaircr les bords du f1euve,
ver, quatre heures du matin, un spectacle des
plus imposanls se présenta aux yeux sUl'pl'is des
deux iJrlllées. VOl'age etait dissipé. Le soleil se
levan! I'adieux faisait rc1uire des miJliers de
balonneUes et de casqucs. A dl'oite le génl~ral
Oudinol s'élc\'ait dans la plaine, landis que son
al'riere-garde fOlldI'oyait Ic c1vlteau de Sacllscn-
gang, (Voir les eartes n'" q.ij eL 49.) A gaucIIe
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!\Iassúw s'appuyait 1\ la ville d'Enzersdorf', qui
brúluit encoró satis pouvoir rcndre les feux dont
rllc étuit cribléc, cur son urtilleric avait élé
éteintc en quelques instauts. Entre ces deux
eorps, cclui de VavolIst, paSS(1 tout eutier, rem-
plissai! lintcrvallc. Une partie de l'artillerie et
de la cavalcrie uvuit déíilé sur le pont de pou-
ItIlIS; le reste se pressuit sur le pont de radcaux.
La garde impériale suivait, pom' passer a son
tour. 70,000 hornmes étaient déja en Lalaille sur
la rive euneinie, cupablcs 11 eux sculs de tenir
ll'te aux forccs de l'archiduc Charles. Ber-na-
dotle, aHC les S,IXOIlS, s'apprétait 11 déliler aprcs
la g:Il'dc iJlJprl'iale. tes armées d'Italic et de
Dallllatic, la división havaroisc, trauspm-tées
pendant la nuit dans la Lohau, s'avancaiout de
lcur cóté, Tout mnrchait nvcc IIn ensemble 1111'1'-
vcillcux el irresistible. Les soldals, it qui 011 avait
tléCendu d'nllurncr des Ieux pendant la nuit,
j)(lUr ne p:IS oflrir un hut aux projcctilcs de l'cu-
ncrni, el qui élaienl tout mouillés par la pluie,
se l'(:ehaull'aient aux prcrniércs m-dcurs d'uu
soleil de j uillct , Quclq ues-uns serta icu l des rangs
pour cruhrasscr des parcnts, des amis, qu'ils
n'avuieut pas vus dcpuis des années, car des
corps venus, les uns du fond de la Dalmatie, les
aulres des eonfins de la Pologne et de fEs pague,
se I'eneonlraieut sur el' uouveau ehamp de ba-
taille, ilpl'CS s'ótl'e séparés 11 Auslerlilz, POUl' se
J'(:lHll'e aux extl'(:lllilés opposées du coutillCllt.
Des Havarois, des lladojs, des Saxons, des Polo-
uais, des POl'tugnis, des llaliens, mc]¡:s 1\ des
Fl'allc;ais, se trouvaieut 1\ ee rendez·vous des
nntions, prets 11 se Lultre pom une politique qui
lelll' élait éll'llllgi.'l'e. La joie de uos soldals éda-
lait de lOlltes parts, bien que le soir lllcme un
grand nomure d'entre eux nI' dusscnt plus exis-
ter. te soleil, la eOllfiallce dalls la Yicloire,
ramour du slleecs, 1'espoir de réeompenses écla-
tan les les alliIIJaieuL. lIs étaient enchnnlés sur-
tout de voir' le Danuhe vainclI, et ils adlllil'aient
les ressoUl'ecs ti u génie qui les avait transportés
si vite, el en IllaSSC si iIIJpOsallte, (rune I'ive 1\
ralllre de ec grand llCUyc. Apereevallt Kapoléon
Ilui eourail 1\ eheval sur le front des liglles, iIs
Illellaient leurs shakos au 1JoutdcIeurs b;¡ÚlI1l1et-
tes, el, le salllaient des eris de vive 1'EllIpercur I !
Jraprcs fOl'llre de Xapoléon, on dllt s'emparer
1\ gauehe de la ville d'Enzersdorf, a tlroile du
ch:\teau de Saeltsengang, afin de nI' pas laisser
1 Jc nc donne poiUl id clt'5 dlilails (le fanlaisic, fJuÍ m'olll
LuUjulll"S ~t'lIlbll; ilUJi311{'~ de rIli:-,toi,'c. Jc puise cf.'llx-ci dalIs
Ulle foule de méIlloil'Cs cOnlcInI'Ol'ujll', l'uLlié" ou inédils,
d'enncmis sur ses dcrriéres, en se déployaut
duns la plainc, Quelques ouvrages de campagne
d'un trcs-faible rclief couvraicnt les portes de
cctte petite ville, a rnoitié réduite en cendres.
en Lataillon autrichien la défenduit , mais il avait
presque épuisé S($ munitions, et il allait étrc
remplacé par un nutre, Iorsque lHasséna ordonnu
l'auaque. Ses dcux aidcs de eamp, Sainte-Croix
ct Pclct , nssaillircnt l'une des portes dEnzers-
dorf avec le 4Gc, tandis que Lasallc, cnveloppant
la ville avcc sa cavulcrie légerc, empécha qu'on
IH~ lui portát sccours, L'infunlcrie cnleva 1; la
lnúonuctte les ouvragcs élcvés uux portes, cntru
dans les rues en flammcs, el prit du Lalaillon
cnnemi tout el' qui ne fut pas tué, Les lronnucs
qui essayerent de sortir furcnt snbrés par la
cavulerie du général Lasulle,
DI' son cótc, le géné!':II Oudinot, uprcs avoir
cauouné le ch:Hcnu de SaellsclIgang, le lit SOI11-
mcr. Le connuandant de el' chútcau, se voyant
commc Iloyé uu milicu de cent cinqunntc millo
hommcs, se rendir saus résislancc. Des 101'5,
farmée n'avait plus ríen sur S(~S ailcs qui dút
I'inquiéter ou la genero DIe pouvait se déployer
dans la plnine, Yis-l\-vis de farelJiduc Charles, et
lui o/frir la Lalaille au pied des hauteurs de
\ragram. Ce ]J1'inee voyait cn ce IIlomenlloutes
ses ]Jn:vjsions enlellement trompées. Croyant
q l/e les Fran~'ais passel'aicnt cOInnw la prelllic1'e
fois 1\ la gaue]¡e de I'ile, il u'avait plaeé 1. la
droite que Kordl11ann, sans I'n]Jpui d'aucull ou-
uage, et avait rangé le eor]Js de Klenau tont
entier derl'lcre les retranchemenls d'Essljng el
(L\spel'l1, devant lesqucls 1l0US nI' devions pas
débouehcr. AlH'CS une telle méprise, il nI' restait
1\ ses annt·gal'lles (1'aUtl'e rcssource que eelle de
se retirer, cal' si clles s'obslinaient, Klenau allait
ólre prjs 11 revcrs dans les rcdoules d'Essling et
d'Aspel'l1. Au surplus, 1'areltidue généralissime,
111' jugeant pas eneore la situation aussi grave
(IU'eIle félait véritaLlelllellL, erut que le ]Jass<lge
n'était cll'cctué qu'en p"die, que l'arlll(~e fran-
~~:lise elllploierait au 1lI0ins vingt·quatre heurcs
pOllr frarH:lJir le lleuve el se déplo)cr, et qu'jl
HlII'aiL le temps de I"assaillir avant qu'elle fút en
mesure de se défendre. Piaeé sur une hauteur, il
eólé de son frCre l'em]JereUl', qui lui demandait
eomple des évéllemcnls, il lui dit qu'il la ,érité
les Fraulfais avaient forcé le Danuhe, mais qll'il
les laissait passer pOU!' les jeter tlans le fleme.
ccux nolallllllcnt des mUl'éehaux Mueliolluld, nlurmollt, Da-
vousl, ele,
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« Soit, répondit I'empcrcur arel' íincssc, mais
n'cn laissez pas passer un trop grand nombre t. "
L'archiduc Charles, qui n'avait plus le choix, fit
ordonner 11 Klcnau de ne pas se compromettrc,
ct de se replier avcc ordrc sur le gros de l'arméc.
Napoléon, ayant les trois quurts de son arrnéc
au dela du fleuve, ne songca plus qu'a gagner
du Ierrain nfin de pouvoir se mcttre en bataíllc.
Marehant toujours avec une extreme prudenee,
il ordonna diversos préeautions avant de s'avan-
eer davantage. Quoiqu'il cút asscz de ponts pour
transporter ses troupes d'une rivc 1\ l'autre, il
voulnit recevoir son matériel plus vitc, el sur-
(out, en cas de mnlheur, avoir de nombrcux
moycns de retraite. En conséqucnce, jI fit jeter
eneore trois ponts, qui, ajoutés aux quntre qu'on
avait établis dans la nuit, Iaisaient sept. Tous les
matériuux étant préts, il allait étre ohéi en quel-
ques heurcs. 11 prcscrivit en nutre d'élcver un
nombre egal de tetes de pont , les unes en fas-
cines, les autres en sues 11 terrc préparés ;\
l'nvancc, aun que l'arrnée en s'éloignant ne pú t
pas étrc privée de ses cornmunications par une
hrusquc invasion sur ses derriéres. Enfin jJ con-
fiu 11 un exeellent oflieier, déji\ forL eonnu, ct
tres-propre a la guerre défensire, al! general
Ilcguícr , la garde de rile de Lohau. 11 lui laissn
sept butnillons, dont deux rlcvnicnt garder les
grands ponts, un le pont du conlluent, un les
ponls du petit beas, trois forIller une résene au
ecntre de l'ile de Lobau. Ordre éLait donne de ne
laisser passer personne de l'autre coté du fleuve,
si ce n'est les blcssés.
Ces préeautions prises, Napoléon cOlllmen<¡a
11 se déployer dans la plaine, sa gauche irnmo-
bile prcs d'Enzersdorf eL du Danube, sa droiLe
en marche pour s'approchcr des hautcurs de
\Yagram, opérant par eonséquenL un mouve-
rnent de conversion. Il était formé sur deux
lignes : en premicre ligne on voyait l\Iasséna 11
gauehe, Olldinot au eenlre~ Davoust 11 droite; en
seeonde ligne on voyait Bernadotte 1\ gauchc,
Marmont et de \Yrede au eentrc, l'armée d'Italie
1\ droite. La garde et les euirassiers présentaient
en arriere une superbe réserve. L'arlilleríe
s'avan<¡ait sur le fl'OI1t des eorps, cntrernelée de ,
quelqucs détaehelllents de eantlerie. Le gros de
la cava1crie, hussards, ehasseurs et dragons,
élail répnndu sur les ailes. Napoléon était au
1 Cc lllllL remarr¡ua!Jlc est ¡'csté lradiliolluel parmi les mili-
taires dll tcmps.
2 Le. !Jullelius de (elle joul'1lée purleu1 de prisolluiel's biel)
centre, calme, mais naLure!lement un pe\l cnivré
de sa puissancc, comptant sur une victoire cer-
taine et décisive.
On continua de gngner du tcrrain , en pivo-
tnnt toujours sur sa ¡;Iluehe, les corps qui étaient
en prcmiérc ligue s'éearlant les uns des nutres
pour faire place sueccssiverneut 11 ecux qui
étaient en seeonde, et l'arrnéc entiérc se dé-
ployant ainsi en évcntail dcvant l'cnncmi qui se
repliait sur les hnutcurs de Wagram. Notro artil-
lerio tirait en murcliant ; notro cavalerio char-
geait la cavulerie nutrichienne quand elle pouvait
l'attcindre , ou cnlcvait les arriere-gardcs d'in-
Iantcrie quand il en restuít 1\ sn portee. Le eorps
de Davoust trouvant sur son chemin le village
de Rutzendorf, contre leque! on ne pouvait se
servir de la cnvaleric, le fit attaqucr ct ernporter
par de linfanterie, (Voil' les curtes nO' 48 et Id),)
011 Y recueillít quclques ccntaines d'hommrs.
La division fran~,aisc Dupas, marchant :1\CC les
Saxons de Ilernadottc, cnlcva de mérne le villnge
de Rasehdorf. Sur ce point la cavalcrie autri-
ehienne, ayant voulu soutcnir son Infnnteric ,
fut vivcmcnt repousséc par les cuírnssicrs saxons,
fluí, sous I'aido de camp Gérard (rlcpuis mnré-
chal), se cornportcrcnt vaillammont, Masséna,
rernontant avcc lcntcur les bords du Danuhe ,
rencontra dans son Illouvelllent Essling, plIis
Aspcrn, les prit 1\ reyers, et y entra suns résis-
tance. Le sjxiclUe eorps de Klenau se retira pa!'
Leopoldau sur StamlUe!'sdorf'el Gerarsdorf. Ain"i
I'audaee de notre délJOuché sur la droile aniL
fait tomber toules les défenscs de I'cnllcIlli su!'
la gauche, et il ne lui reslait d'autl'e rcssoU!'ce
que de nOllS disputer la plaine du Marchfeld cn
nous livrant le lendemain une bataille snnglalltc.
Le D, 11 six heures du soir, nous bOl'dions daLls
tOllte son étendne la Jignc des haulems de \"a-
gram, aprcs avoir penlu, pour exéeuler eeUe
opéralion magnifique, quelqnes ceutaillCs ¡¡U
plus de nos soldals, mis hors de eomhat, pr¿~s de
denx mille Autrichiens, et fnit 11 Sachscngaug,
11 Enzersdorf, aRaschdorf, 11 Rutzendorf, envi-
ron trois mille prisolllliers ~.
L'armée fran~'aise, qui s'étaiL déployéc en
marchant, ne formait plus qu'une longue liguc
d'environ trois lieues, paraIlcle aeelle des A11-
trichiens, laquelle litait presque droile de Neu-
siedel 11 \Vagrarn, majs combe HU centre ycr:i
plus nomLrcux, muís ce SOllt la cyidcDlmcut. tic.,: eX;JhCI'i.lliulI:
calculéc~.
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Aderklau, et se continuait demi-eirculaircmcut I
par Gerarsdorf eL SLammersdorf jusqu'au hord
du Dannbe. (Voir la cm-te nn !~~J.) De Neusicdel ,
villogo dominé par une tour carrée, i¡ Wagraiu,
s'étcndaicnt en pcnto rlouce les huuteurs sur
lcsquclles était carupée I'aile gauehe de Fm-ruéo
autl'ieliicnlle, un nombre ele 7;j,OOO hommes
environ , e1, sous la protection dun ruisseau
Lourbcux, eelui du Ilussbach. C'est liJqu'avec le
sccours de I'art on aurait pu, eomme nous
l'avons déjil dit, élevel' des rctrnnchomen!s in-
vincibles, mais on n'y voyait hcurcusemcnt que
les bnraques du eamp. A Ncusiedcl , c'est-a-dirc
iJ l'cxtrémc gauehe des Autrichicns, se trouvait
le pr-incc de Iloscnhcrg avee l'avant-gnnle de
Nordrnann et une nomhrcnse cavnlcric : moins
iJ gallche, vors Baumcrsdorf', étuit étnhli le eorps
de Hohenzollem . et en appl'oc!J:lllt du centre,
iJ \Vagram, le eOl'psde Bcllcgardc avee le quar-
ticr général de l'archid ue Charles. C'est vers ce
pnint que la ligne de hntnille commencait 1, se
rccourher pour joindrc le Dunub« et (¡ue cessait
rutile protcction dn Ilussbach , Les Autrichicns
avaient aleur centre meme la réserve de gl'enn-
diers ct dc cuirassiers, s'étendant en dellli-cercle
de \Yagl'am 11 Gerat'sdot'f. lIs avaient it leur
t1l'oile le tl'oisicme eol'ps sous le f;énéral KoJlo-
wt':llh, le sixii'me sous le général Klenall, leqnel
vell:lit de se retirer d'Essling el, rl'Aspcrn, enlin
le einqllii~mc sons le prinee de Heuss, entre
Gerarsdorf, Stammel'sdorf el le D:mu be.
La ligne frant;aise suivait exadement les eon-
tours de la ligue cnnemie. Devant raile gauche
des Autriehiells nOlls nvions notrc aile droite,
e'est-1L-direDavonst étaIJli nn vi":lije de Glinzen-
dorf, faisant faee au eorps de Hoseuberg, el
Oudillot ét:lbli an villagc de GrossllOfen, fais:\llt
face au eorps de lIohenzollern. Au ccntre se
tl'ouvnit ral'llléc .ntalie opposéc nn eorps de
Bellcgarde. En toul'Ilant 1\ gauehe, vis-iJ-vis de
\Vagr;ulI, on vopiL, an viUage d'Adcrklan, Ber-
nadolle aHe les Saxons cllargé de tenir téte 11 la
douhle réserve des gren:ldiel's et (les cuil'assiers;
enHn Lout 1\ fait [\ gauehe, de SüssenlH'ullll 1l
Kagl'an, les qnatre divisions de l\Iasséna desti-
nées 11 contenir les eorps de KoIlowrath, de
Klellnll el, tIc Henss. An eenlre, ell arricre de
I'al'mée d'Italie et des Saxons, l'íapoléoll avait
gardé en réserve le ('orps de MarmonL, la garde
impél'inlc, les Bnvarois et les enirassiers. Ainsi
sllr eeLLe vasle ligne tIc hatailIe, t1J'oite, eomme
nous vcnons de le dil'e, de l'íensiedd 1, \Vagram,
eourbe de W ngram 11 Stammersdorf, Ics Au-
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trichiens avaícnt leur plus grande force sur
lcurs ailes , et leur moindro au centre, pnisque
la réserve de grenadiers el, de cuirassiers íor-
rnait seule In liaison des deux masses principales.
Nous possédions au contraire une force suffi-
saute [' notro aile droite de Glinzendorf 1, Gross-
hofen,oú ét:lient Dnvonst el, Ourlinot , une tres-
medique it nntre aile gaueJw de Siissenbrunn
iJ Kagran, oú était Masséna seul , mnis une
considérnble au centre entre Grosshofen el.
Adcrklau, puisque en eet endroit , outre I'arm(:e
d'Italío ct les Saxons, il y nvait l'arrnée de Dal-
matie, la gnrde impériale, les Bavarois, toute la
gl'osse cnvalerie. Ccttc dispositíon était assuré-
mcnt la mcillcure, celle qui permctlait de pour-
voir le plus vito aHX chances diverses de la
bntaille , en se jetant rapidcment ou 1¡ droite ou
1¡ gauche suivant le besoin , celle aussi qui per-
mettait de frapper l'm-mée aull'iehienne 11 son
endroit faiblc, c'cst-a-dirc au milieu de la ligne.
En clTet, iei eonunc 11 Essling , l'archiduc Charles,
voulaut envelopper l'arruée Irnncaise JlOlll' l'cm-
jl(\eher de déhouehcr-, s'ctail afínibli au centre,
ct donnait prise sur ce point 11 la puissante épée
de son adl'ersaire.
Cet étaL dc ehoses , qui ne pouvait éehapper
:1 un mil aussi exereé que eelui de Napoléon, lui
inspira la tcntation (ren Hnir le soir mcme par
UII aete dl;cisif, qui raurnit disJlensé tIc verser
le lelltIcmain des torrents de sango 'fous les
rapporLs imliqunient tlue I'ennemi ne tennit
nuJle part, el, se retil'ait ayee une étl'nnge faci-
lité. L'arehidue Chnrles, en cfl'ct, surpris par la
soudaine npparition tIc I'm"mée fl'ant;aise, n'Hyait
pns fniL de dispositions (l'attnrfllc, eL, remeLLa nI
la h:lt:lilIe au 1endernain, n'avaiL donné it ses
avant-gardes que l'instruetion de se repliel'.
]\'npoléon eSIH;ra done, sur le rapport trop légc-
remenL aecneilli de l]uelques ollleiers, qu'en
cx(;eutant [\ la ellUte du jOUl' une aUaque lJrus-
(Iue sur le platean de \Yagrnm, on enlc,'erait le
eentrc de J"ennelni avant qu'il eúL suflisal11ment
pourvll :\ sn Mfense, et que l'arll1t;e autrichienne,
eoupce en deux, se retircrait d'c1le-memc, ce qui
réduil'ait la Hn de la eampagne 1[ la poursuite
active eL destruetive des deux fl'aetions de eelle
armee. lei se faisait sentir l'inconvcnient r1'agir
ayec des masses d'hommes enormes, el sur des
('spaees immenses. Le générnl en chef lIe pouvnnL
plus ni tout voir, ni tout diriger en personne,
était rér1uit 11 s'en fiel' 11 des lienlenants qui 01-
servaienL médioerell\ent, el, l)ui souvent meme ,
eomme on va en jugel',agissaient snns ensemhle.
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Napoléon ordonna done, avec une impru-
dence qui ne répondait pas a l'admirable pl'é-
voyance déployée dans ces journées, d'enlever
le platean de \Vngram, centre lcqucl pouvaient
agir Oudinot , en attaquant Baumersdorf, l'ar-
mée d'Italie en passant le Russbach entre Bau-
mersdorf et Wagrurn , Bernadottc en se jetant
par Aderklau sur Wagram ITJ(~me. En effet ,
dapres I'ord re qu'ils cn rccurent , Beruadouc
avec les Saxons et la division Dupas, Macdonald
el Grenier avcc rleux divísions de l'arrnéc d'Ita-
lic, Oudinot avee son eorps tout entier 1 s'avan-
cérent 11 la nuit tombante sur la position des
Autrichiens, (Voir les curtes nO' 48 et 49.)
Oudinot marcha sur Baumersdorf', le cunonna,
y mit le feu avce des obus, et s'cíforca de l'cn-
lcver aux avant-gnrdes de Ilohenzollcrn , qui
avaíent dnns le Ilussbach nn pnissant moyen de
résistunce. Au eóté opposé , Bernadotto avec les
Suxons se precipita sur Wagrnm , que défcndait
un détachcment de Bellegarde, en devint presque
le maitrc , mais pas assez eompléternent pour se
por ter au dclá, Pendant qu'Oudinot ct nema-
dotte luttaicnt ainsi aux deux extrdmités de ecuo
aUaque pour s'cmpsrcr des deux points d'appui
de I'cnnerni, au milien Dupas et Macdonald
uvaicnt abordé le Husshach ponr le frnnchir. Cc
¡'uis;;pau peu large, maís profond, offraiL un
assez grand obstacIe 1\ vainere. Dupas, avee
fe ¡je légcr et le l!Je de ligne, s'y jeta au eri de:
Vive I'Empercur! Dans leur empressement quel-
qurs soldaLs, qui avaient reneontré l;¡ pnrtie de
I"cau la plus profonde, se noyerent. Les autres
tl'iompherent de l'obstaeIe, se rallicrent apr(\s
I'nvoir sllrmonlé, eL gravirent les pentes du pla-
teau sous les bailes et la miLraille. Les eorps
auLrichiens 11 eelte bI'usque allnque s'étaienl
forllH~s en arriere des haraques du camp, et en
earré. Des tjl'aiIlcurs bloLtis derriere eet abri
s'en servajent pour faire un feu tres-viL ,Les
(!eux braves régimenLs fl'an¡;ais de Dupas dé-
busquerent les tirailleuI's ennemis, dont ils pri-
rent environ lrois eents, dépasscrent la ligue des
b¿¡raqnes, el se préeipitcrent sLlr les canés. Le
¡j" léger, q ti i était en tete, enfon9a l'un de ecs
CmT¡~S, lni pI'it son drapean, et le fit prisouuicl'.
Lel !Ie appuya eelte aetion vigoureuse. Deu.':
bataiJlons saxons aLlaehés a Dupas, les grena-
diers de ]ludlof et de Melseh la seeonderenL
l'galernent. Déja la figne autriehiennc était prcs
d'elrc eoupée, quand on re¡;ut par derricre un
feu qui causa une extreme surprise, et Leaueoup
d'inquiétude. Les deux eolollnes de !'armée
d'Italíe , l'une eommandée par Maedonald, l'au-
tre par Grcnier, apres s'étre élancécs dans le
Russbaeh ct l'avoir frunchi, montaient sur le
platean l'rumc au hrns, et ulluient joindre Dupas,
lorsquc apcrccvant les Saxons de celui-ci, et les
prenant pour cnnemís, elles firent feu sur eux.
Cettc attuque inattendue sur Jeurs derrieres
éhranla les Saxons. lIs se repliercnt en tirant
sur les troupes de Macdonald et de Grcnier.
Celles-ci se croyant chargées de front , el cssuyant
en rnéme temps du cóté de Ilaumersdorf', que
le corps de IlohenzoIlern n'avait pas quitté, une
nttaque de flnnc, éprouvérent un trouble, que
la nuit convertir hicntót en panique. Elles se
précipítérent vers le has du plateau, suivíes par
les Saxons épouvantés, et se mirenl 1, luir dan s
un incroyablc désordre. Dupas resté scul en
pointe avec ses deux régiments francais, assailli
de tout cóté par le eorps de Bellegarde que
I'archidue Charles avait rallíé Iui-ruóme , fut
obligé de cédcr le tcrrain , ct d'évaeuer le pla-
teau sous des chnrges réitérées d'iníanterie et
de cavalericc Oudinot intcrrompit l'attaque de
Baumersdorf': Bernudoítc abundonna \Vagram
qu'il avait presque conquis, pOlJr se rapprocher
d'Aderklau.
Cctte éehauffouréc eotita 11 la division Dupas
un mi1licr d'hommes, la dispersion de ses deux
LataiIJons saxons, qui s'étaient rcndus aux Au-
trjehiens avce trop d'empressemenl, et quelquc
mille hommes égarés a l'armée d'Italie. I1ellrc\l'
sement que la envalerie, laneée dans (oules les
dil'eetions, cut bienLút ramené 11 lellrs eorps les
soldats isolés. ;\'otrearmée, toujollI's aussi h1'ave,
était eependant moins expérimentéc que eeIle
d'Auster1itz Oll de Friedland, ettrop nombrellse,
melée d'éléments trop divers, ponr Ctre ferme,
solide, manll'uvricrc autant qlúmtrcfois. DlI
reste, e'était 111 un éehee de Jleu de eonséqllenee
entre le meneilleux passage qui venait de s'ae-
eomplir, et !'ée!atante vietoire qll'on étaÍt fondé
a espérer pour le lendemain.
Napoléoll preserÍyj¡ 1\ tous ses eorps de bi-
vaquer dans les positions pl'ises it la fin de la
jOllI'IJée, son centre étant toujours ¡j'une grande
I'oree, et capable dI' porter seeours 11 celIe de ses
niles qui en aUI'ait besoin. II n'y avait aueun
bois dan s la plainc, el on ne pO\lvait faire de
feu, ce qui était une péniLle privation, cal',
qlloiqu'on {lit en juiIlet, la nuit élait froide.
Chaeun eoueha dans son manteau. I.es soldats
se nourrirent de biseuit et d'eau-de-vie. Napo-
léon n'eut que le fen de qucIques bottes ele
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paille pour se chauffcr 11 son hivac. Il cm-
ploya plusieurs heures 1, confércr avec ses ma-
réchaux pour Ieur Iuirc bien connaiu-e ses inten-
tions. 11 les renvoya avant le jour, exeepté
Davoust, qu'il garrla jusqu'ñ l'aurorc. C'était la
troisiemc nuit qu'il passait dehout Oll 1J cheval.
Pcndaut ce tcmps , l'urchiduc Charles uvait
enfin arróLé de séricuses dispositions de bataille,
cal' il fullait , des le lcndemnin , culbntr-r I'arrnrte
írnnenise duns le Danuhe , ou rcndre son épée
au vainqucur de Marengo et d'Austerlitz. te
généralissime nutriehicn avait toujours eu la
pcnsée, inspirée par rMude trés-anciennc de ce
champ de bataille , d'opposcr au mouvement
offensif des Fr-anenis sa gauehe campée SlJ]' les
hautcurs de Neusicdcl :1 Wugrum , puis , tandis
que les Francais scraient oeeupés dcvunt cette
espéce de enmp retranché , de prendre l. son
tour l'offcnsive eontre eux ave e sa droiLe ployée
en avant , de se jetcr ainsi dans leur flanc , de
les séparer du Danube, et une fois qu'il les au-
rait réduíts il la défensive , de fairc deseendre
des hautcurs de Wngrarn sa gnuehe clle-méme,
afin de les pousser dans le fleuve avcc toutes ses
f'orces réunics, II espérait en outre que pendant
que sa gauehe défendrait les bords du TIlIssbaeh,
que sa droite attaqncrait les Fran¡;nis en f1ane,
I'arehidlle Jean, rernontnnt de Preshourg, vien-
drnit les assaillir par del'riere, et qu'ils ne tien-
draient point eontre un tel eoneours d'cITorts.
Tout cela eut été possilJle, probahle móme, si,
man(Cuvrant cornme X:!poléon, l'arehidue eút
a!llené sur le champ de bntaille 30,000 ou 40,000
hommes de plus qu'il alll'ait pu y avoir; s'il eút
avel'ti en temps utile son frcre l'arehid lIe .Iean;
si enfin profitant de ecUe eirconstanee que le
champ dc halaille était eonnu d'avanee, il eút
aeeullJulé enlre Neusiedcl ct \Vagram des tra-
vaux qui auraient rendn el' eamp retranehé
inexpugnable. AJors une attaque de flane sur
les Fran9ais, déjh épuisés par une tenlative
infruetucuse, alll'ait produit des résllltats infail-
libles. Mais l'arehid ue Charles n'avai trien fait
de tout cela, eomme on l'a vu ; il s'dait horné h
élevcr sur le terrain qll'il fallait défendre des
Laraques pour ses troupes, et il n'avait expc:di¡:
h son frere I'arehirlne J ean I'ordre de le joinrlre
que la veille an soir, e'esL-11-dil'e le 4. L'obstac!e
que ees haraques avaient présenLé dans I'éehauf·
fOlll'ée de la nuit, et qu'elles préselltcrent le
lendemain, suflit pour prouver ce qui aurait pu
arriver, si des onvrages eonsidérables avaient
été ajoutes 11 la con[jguration des lieux.
QlIoi qu'il en soit , dans l'une r1es maisons IJ
moitié ineendiées dn village de Wagram, évucué
par Bemadottc , l'archiduc Charles dicta ses
ordres. Il prescrivit h sn gauchc de n'entrer en
action que lorsque sa droitc , mise en mouve-
ment des la nuít móme, aurait abordé les Frun-
cais , et eommenré 1, les ébranler par l'attaque
de flunc dont elle était chnrgée. Certe aile, corn-
posee des corps de Klenan el de Kollowrath ,
devnit se mettrc en marche tout dc suite, c'est-
il-dire i. une ou dcux heures du matin, se pré-
cipiter sur notre gauehe qui n'était composée
que du eOl'ps de Masséna , la repousser de Ka-
gran sur Aspern, de Siissenbrunn sur Breitenléc.
Immédiatement aprés, les réserves de gren:lllicrs
et de cuirassiers , forrnant entre Gcrarsdorf el.
\Vagram la liaison de la droite avec le ccntre,
devaient s'avancer sur Aderklau , et s'y joindre
arel' une partie du corps de Bellcgarde, des-
cendu it cet dIe! du platcau de \Vngram. Ce
mouverncnt une fois prononcé, la gallche, com-
poséc des eorps de Hohcnzollern et de Rosen-
herg, avait ordrc de desccndrc 11 son tour sur
Baumersdorf et sur Ncusicdel , de Iranchir le
Itusshuch , denlever les villagcs de Grosshofen
et de Glinzendorf qu'occupuit le rnaréchnl Da-
voust, et de eomplétel' ainsi eette uOllble
man(Cllvre de flane et de fronl, qui, d'apres le
géllél'aIissime, devait alllencr le refoulC'ment des
Franr;ais dans le DUlluDe.
Dans ce plan, on ne sait pOllrquoi le (;OI'PS dll
pl'ince de Reuss, qui élait eonlre le DauuDe
mCll1e, plus pr(~s de ce l1euH que le eOI'jJs de
Klennu, et qu ¡ terminnit [lreS de Stammel'sdol'f
raile droile des AutriehicIls, n'ayait pas ordre
de eoneourir aux opérations de celte aile, el de
l'endre ainsi plus irrésistible I'attaque qu'elle
était ehargée d·exéeuter. te besoin d'observer
le déhouehé de Víellne n'élait pas assez grand
pOll/' paralyser un eorps tont enticr, cal' iI était
évident par le passage des Fr:m<;ais 11 travers rile
de J.obau qu'íls n'en méditaitllt pas un autre
ailleurs. Enfin iI aurait fa\ln que les ordres fus-
sent ealculés sous le rapport de la dislanee et
du temps, de manii:re 11 fflire agir ellllqne eOl'ps
au moment 0pp0l'tun, et que la ganclle, par
exemple, qui, IJ cause de sa proximité, aHait
reeevoir les ordres du généralissime bien :Jvant
la droite , ne se mil en mouvement qne lorsl[lIe
eelle-ei aurait produit parllli les FraJl(;aís rt·lmlIl-
lement de flane <¡ni pl'rmeurait de les atlnqner
de [ront avee sueces. Maís il n'y a que les esprit s
nets qui, en toutes choscs, gucrre, adminislra-
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tion ou gouvernement, sachent se fairc com-
prendre el obéir.
Les ordrcs du génél'alissime, expédiés de
\Vngrnm rlans la nuit, parvinrcnt en moins d'une
heure il In gnlll~he, e'est-iHlil'e 311X eorps de
Ilolienzollern el de Roscnberg , qui étnieut it une
licue, entre \V ngrnm el Keusiedel , el, exigcrcnt
plus de dcux heures pour étro transmis Il la
droite , c'est-h-dire aux eorps de Kollowrath et
de Kleunu , qui étaient it plus de deux licues
entre Gerarsdorf et Stammersdorf', el qu'il fullut
cherchcr au milien d'une extreme confusion.
Pnr sureroit de malheur, daus la retraite opéréc
le soir, le corps de Klenau s'était trop rapproclié
de Gerarsdorf', et était vcnu occupcr la place
qui élait dcstinée 11 celui dc Kollowruth. II fullut
done, soít pour joindre dans l'obscurité les
corps cornposant la droite , soit pom' lcur fairc
prcndrc leur positiou de bataillc, plus de temps
qn'on ne l'avait supposé au quartier gén(~ral, el,
i! était déjil pres de quatrc heures qu'ils eom-
ruencaient á peine 11 entrer en mouvcment, Au
contraire, á ce méme moment la gauehe, uvertie
plus vi te, ri'étant pas exposéc 1\ perdre du temps
pour chcreher su posilion, aUait agir la pre-
micre, tandis qn'elle n'aurait dli agir que la
seconde, et bien alwcs la droite.
Pendimt que tout (~tajt en rnouvement dans
le camp nulrichiell, et que les trollpes, pour
reetifier des posilions mal prises, se fntiguaient
au lieu de se reposer, un cnlme pJ'ofond régnait
ehez les Fran¡;ais. Couehés sur le terrain oceupé
la veille ils dOl'l1lf1ient, gdce Il Napoléon, qni,
ayant bien renforeé sa droite, 1\ cnuse de I'ar-
rivée possible de l'arclliduc Jean, mnis plus
cncore son centre, oú il avnit aeeumnlé des
forees considérables, n'avait qn'l. se tenir trau-
CllLiIle, en nttendnnt que l'ennemi prille soin de
d('m~squcr ses desseins, JI avail done ordonné 11
ses maréchaux d'(\tre sons les armes 11 la rointc
dll jonr, mnis de laisser les Autrichiens se
prononccr avant d'ngir, pour saisir avee cer-
titude le point oú I'on pourrnit les frappcr
morldlement. II inelinnit toutefois it faire
enlever pnr Davoust el, Oudillot les hauteurs
de Neusiedcl /\ \Vngram, /J exéeuter en n](~me
tcmps une pereée au eentre avee l'armée d'Ha-
lie, les Saxolls , et le corps de l\Iarmont, talldis
que l\Iasséna se bornerait 11 eontenir nvee ses
(Iuatre divisions la dl'oite des Autrjeltiens t!'A-
del'klau au Danube. Napoléoll se réservait les
Bay,\rois, la gnrde impériale, et In grosse eava-
lerie, pour parer aux eas imprévus. Ces desseins
enx-rncmcs étaient subordonnés 11 l'événement.
A quatre hcuros du matin , le Gjuillet, jour-
née 11 jamais mémornhle , le feu commcnca
d'nbord 11 la gallehe des Autrichicns , el 11 la
droite des Francais , Le pJ'inc(~ de Rosenuerg,
SUI' l'indiention mal donnée qui Iuí désignait
quan-e hcures eomme le moment d'cntrcr en
action , dcscendit des hauteurs de Neusiedcl,
sigual<\es au loin par une grosse tour carrce ,
traversa le Husshach nu village mérne de Neu-
sicdcl, ct se porla en dcux colonncs sur GI'OSS-
hofen et Clinzendorf, qu'il nttaqun avcc une
extrúmc vigueur. Le maréchnl Dnvnust nvait 11 su
disposition ses trois d ivisions ord ina ircs, l\Iorand,
Friant, Cudin , la petitc division Puthod, corn-
posee des quntriérucs batnillons 1, six régimen!s
de cavulcrie légcl'e sous le général Monthrun,
trois de rlragons sous le général Grouehy, les
quatrc régimenls de cuirassiers Espngne sous le
général AJ'J'ighi (depuis duo de Padoue). La
gauehe dn général Friant , la drnite du génél'al
Gudin euvoycrcnt des détnchcments 11 la défcnse
rlu villnge de Glinzendorf, lalldis que la division
PlltllOd se chargcn de disputer :'1 l'cnnemi le vil-
lnge de Grosshofen, dcrriére lcquel elle avait
hiraqué. De fOl'tes levées (1<: teree s'étendnient
de l"un de ces villnges 11 l'aulre. Nos soldats,
plaeés ayee intelligenee derricee ce rctranelw-
ment natnrc!, firent un feu de mousqucterie
bien nonrri, qui eausa infiniment dc mal aux
Autriellieus, sans rpw eeux-ti non s en fissenl
essnyer bcaneonp. Au hl'uit de ces délonntions,
Napoléon envoya le géll(':l'al 1U:llhieu Dumas
porlee 11 ses lieutenants l'ordre de ne risquer
nuellll Illonycmenl o[fensif, de se horner 11 biell
dispute!' le terrain (ju'ils occupaient, jusqn'i\ el'
qn'illeur eút adressé ses instrllctions (](,Iinitives,
et il eoul'ut 11 droite Olt se trouvait le I1lnréehal
Dnvoust. En ehemin il apel'<;ut tl'cs-distincte-
ment les denx colonnes nulriehiennes, qui,
débouclwnt au delll uu Russbach, ;lttaquaiellt
les villages de Glinzendorf et de Gross]¡ofen. II
étnit suivi pae une brignde des euirassicl's de
Nallsouly, pourvlle de quelques halleries d'ar-
tillerie h'g(\rc . .\'a]1ol('oll les fit diriger SIlJ' le
flane de la colollne qui nllaqnait Grosshofen, ce
qui, exéeuté instantanémcnl, vint fort 1\ propos,
cal' eeHe eolonne, fatignée d'essuyer inutilclllent
unc mousqueterie meul'tr'i¿'rc, avait assailli ce
villnge el l"nvait emporlé l. la ]J;)JonneHe. l\lnis
1 Elle avait pussé .les l.'1't11'es t111gl~W_:I'd I n':'l1lonl alfX ol'dl'es
du géné.'ul Pulho<1.
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le général Puthod , résolu 1\ le reprendre, s'y
jeta 11 son tour a la tete d'une reserve, et,
secondé par l'artilierie légere de Xansouty ,
réussit 11 s'en rcndre mnitre. Les Autrichicns,
repoussés uinsi de front , milraillés en flane ,
íurcnt oj¡ligés de rétrogl'adcl' j usqu'au Ilusshach.
l\I(~lfle chose nrriva 11 la colonnc qui, ayant dé-
houché de Neusicdcl sur Glinzendorf, trouva en
rae(~ la droite de Gudin, la gauchc de Friant, et
en Ilauc l'artillertc légere des cuirassiers du gé-
uéral Arrighi. Elle fut obligée de se rcplier
\~galeIllent sur le Russhach. Cette premiére ten-
tativc allait etre renouvelée avcc une plus grande
éncrgic IlnJ' le prime de Hosenberg, lorsque
I'urchiduc Charles, pcnsaut avec rnison que sa
ganche commcneuit la bataillc prématurément,
lui ordnnna de rulcntir son action, et de ne pas
trop s'engagcr encoré. Le prince de Hosenberg
reprit alors sa position sur les pentes de 1\cu-
sicdel, en arriere du Ilussbach.
En ce moment le bruit de la fusillade el de la
eanonnade était devenu g(~néral sur ce front
immcnsc de trois Iieucs, le long duqllel500,OOO
hornmcs ct l, lOO piéces de canon étaicut en
présencc. Napoléon.qui voyait partout une sorte
d'atta(lue sirnuItanée de la part de I'elluemi,
sallS projct elail'ernent dessiné, jugea néanllloins
l/u'il fallait, dans tous les eas, el1lever les hau-
teurs de l\'eusiedel, afin d'oeel1per le point vers
lequel J'archidue Charles et l'archiduc .Iean pou-
yaient se rejoindre. t"inspection des lieux indi-
quait eOl1ll1lent il fallait s'y prendre pOl1r triolll-
pIter de celte espeee de eampl'elranehé, Jusqu'1I
Xeusicuel les hauteUl's cOll1posant le plaleau de
'Vagl'H1ll longeaient les hortls du Hussbach. A
Neusiedcl et 1\ la lour eaI'I'ée, elles faisaient un
tlétour en arriere, et s'éloignant dn Hussbaeh,
eIles ne présentaient qn'une pente intlniment
adoneie, d'aeces tres-faeile, Il snflisait done de
passer le Husshaeh un peu plus ü t/¡'oite et loin
du feu tic l'cnnerni, puis de se ployer pour el1l-
hl'asser la ligne dcs hanleurs, e! prendre en
flanc la position des Autriehiens. I.a eavalerie
legere de Monthrun, les dragons de Grouehy
furent chargés de préparer l'apidelllent les
moyens de passage. Ensnite les divisions Moraml
el Friant cnrent ordre de franchir le Hnsshaeh,
de s'av:meer en forlllant un angle droit avee les
diYisionsGndin elPutllOd, et, pendant que eelles-
ei attaqueraient le platcan de front, de J'attaqller
par coté el 11 revers, Cne fois l'angle, dont la
tour earrée mar<jllait le sOlllmet, enlevé, Napo-
léon se prometlait de faire assaillir Eaumersdorf
pal' Oudinot, \Vagrarn par I'anuéo dItalic. Ces
divers points emportés, I'archiduc Jean pouvnit
paraiu-o sur le chainp de bataille : il n'y vicn-
drait que pour assister a un désastre,
Ces dispositions étaient apeine nrrétécs nvcc
le maréehal Davoust, qu'une multitude d'aidcs
(k earnp, d('pechés par Masséna et Bcrnadotte,
vcnaicnt uunoncer 11 Napoléon un mauvais coru-
mencerncut de journée tant it gauehe qu'au
ecntrc, el réclarncr ü la fois sa présence el ses
seeours.
De graves événcments, mais tres-réparnblos,
s'étaicnt passés cn cífet au centre et it gauehe,
eomme on doit le deviner d'aprés les disposi-
tions qui ont été précédernrnent indiquécs. Le
maréchal Bernadotte , qui avait été la veiIJe
obligé d'évaeuer \Vagram, et de se rctírer sur
Adcrklau (voir la carte n° 49), se trouvait encore
le matin dans eette position , préscntant une
pointe au sein de la ligne courbc que décri-
vaieut les Autrichicns. 11 voyai] á sa droite
Bcllegnrde, obéissaut aux instructions de l'ar-
chiduc Charles, desccndrc des hauteurs de 'Ya-
gram sur Adcrklau avee la lwrtie la plus consi-
dérublc de son COl'pS : il voyait it sa gauehe la
réserve des cuirussiers et des grClwdiers s'avan-
cer sur Sussenbl'unn. Il résolut done de se
replicr sllr un petit plateau situé en arl'jel'e
d'Adel'ldau, pour se rapproeher de l'al'll1éc d'Jla·-
lie Cl'tlll c<lté, et du corps tle l\lasséna de rnufl'e.
11 n'avait pas plutbt achevé el' mouvclllent, qtW
les avant-gardes de Bellcgarele s'Úaientjelées SUt'
lui, ct qu'un combat achanté s'était engagé aYee
les Saxons, incapahles de tcnir longtcmps con-
tl'e une telle attaque. 1I avail done été ramcn(~
for! en aniere.
Au llleme inslan! les quatl'e faibles di "isions
de iUasséna, pr(:sentant tOLtl au plus 18,000 hOllJ-
lllCS eontee les GO,OOO de 1\lenau, de Kollowrath
el de Liehtellstein, avaient été obligécs de
rétrogl'aeler POUl' prcndre sur notre gauche ulle
position 1Il0ins étcmlue. i\Iassélla, meurtri cn-
core de la chute de ehcval llu'i! av;Jit faite qud-
flues JOUJ'S nuparavalll, assistnit 1\ la batailIe,
C01lll1le il ravait promis it l\'apoléoll, et, tout
emcloppé de eOl1lpresses, eommandait dans UlW
enleche ouverte.
Masséna, jL1gcant que, si ron n'opposait pas
une résistance énergique sur lc point que Ber-
nadolte vellait. Crab;llldonncr, on serait biclltüt
rcfoulé, ct lJue non-seulement la gauehe serait
cOlllprolllise, mais lUcrne le centre, se húta ele
diriger la divisioll Carra Saint·Cyr sur Aderklau.
J!iO LIVRE TRENTE-CIl'\QunbIE.
Cctte division, comp osée de deux braves rrgi-
ments, y entra téte baissée, Malgl'é l'ohstacle
des murs de jardins ct des maisons, le 24" léger
ct le 4" de ligue, conduits avec une rure vigueur ,
cnlcverent le village. Au lieu de s'y arrétcr, el
de s'y étublir solidcment, ces dcux régiments,
n'écoutant qoe le;;r ardeur , débouchérent au
delil, et virucnt se placer a déeouvert, dans la
position oú Ilernndottc avec raison n'avait pas
voulu rcstcr , reccvant par leur droite et de front
le fcu de Bcllegarrie, a gauehe le feu de la
réserve de grenadiers. Aprés une héroique
obstinatíon, ils furent contraints de céder au
nombre, et de se replier SUI' Aderklau, privés
tic leurs deux coloncls. Alors le géuéral "'Jolilor
vint se serrer au général Curra Saint-Cyr, puur
le soutcnir ; mais Legrand et Boudet restés
sculs devanl Klenau et Kollowrath, íorrnunt tout
au plus 10,000 hommes eontre Mi,OOO, furent
coutruints de se retirer sur la gauehe, et d'aban-
dnuucr une grande étendue de tcrrain.
Tel étaít il ueuf heures du matin l'état de
choses qu'on vint unnuncer it Napoléon, Hassuré
sur sa droitc, oú il luissait le maréchal Davoust
bien instruít de ce qu'il avait a faire, il partít
au galop, suivi de son étal-major, POUl' a!ler, a
une distance de prcs de dcux licues, réparer
1'accidcnt donL les conséqllences pouvaicnt eom-
promctl!'e son centre, 11 trollva Bernadottc fort
agité, le raSSllra, et COllrut ellsuile á la ealeche
de Masséna, autour de laquelle pleuvaient les
IWlIlets. Dans ce moment les grenadiers d'Aspre,
cxcilés par la présence de l'archidllc Charles, qui
s'élait mis 11 leu!' tete, traversaient Adcrklau
aprcs l'avoir enlcvé il la divisiou Carra Saint-
Cyr, et s'avanyaienl Yicloricux. Le géuéral i\loli-
tor, se déployalll devant eux pour arreter la
trollée, avait été obligé de se former un flane
avee sa droite repliée, pOllr u'ctre pas débordé.
N:lpoléon, pcu trouLlé par ce speetaclc, et
comptant sur les vastes rcssollrces dont il dispo-
s,lit, s'entrctint (luelques instants avee i\1asséna,
et arréta avee lui son plau de concluile. Déjll on
pouvait jugel' d'apl'cs la dircclion des fcux que
130udet était ramcné fort en al'ricre, et que 1'al'-
chid ue touehait par sa droile au Danube, Dcs
oflieiers lllCl1Ie venaienl dire que Boudet élail
1 Qltel(lIle temps apl'es; -''-'poléol1 ulliJnl ,isilcl' les tl'uul'cs
qui clIlIlpaicllt aux Cllvil'UIlS de Bl'UIllI 1 el les fdisUlll JIlUlitCll-
'Ter Hu'le ehalllp de liill.aille J'AuSLCl'lilz, pal'Jail dl~ la quaJite
des li'ollf'C::i eH g0-11L'l'al, dc,., Hl"llél'S qu'il ayuiL cümmulldécs,
des hataillcs ((u'il ilyait IbTlies, ell'cYt'lHlnt Ü la del'uíül'(', cclle
<le Wagnllll, 'llI'íl e<JIIIpardil it cr1le IL\u;lI'rLiz, iI dil 'lu'i1
araif. hien songé;j cmploycr la mí.lIlLCll\'I'C dont il esLtllH'sliull
refoulé jusque dans Aspern , npres avoir perdu
tonte son artillcric. On aurait pu avcc des lrou-
pes aussi fermes que celles d'Austerlitz, qui sur-
tout n'auraieut pas eu le souvenir trop présent
encere de In journée d'Essling , se Iaisscr déhor-
del' par sa gauehe, ]Jourvu qu'on tint bon au
centre, et qu'on prit 1\ droite une oflcnsive vie-
torieuse. Le maréchal Davoust devant bicntót
cnlcver le platea u dc \Vagl'am, Adcrklau ne
pouvant manquer d'étre reconquis, nous uurions
eu tout avantage 11 trouver la droite des Autri-
chicns entre nous ct le Danube. Nous l'aurions
prise tout cntiórc, el la maison d'Autriche aurait
peut-étre succomhé dans cettc journée. Napo-
léou en cut la peusée, qu'il Iit conuaitrc quel-
ques jours aprcs l. Mais avcc des troupes jeunes,
préoccupées du souvenir d'Essliug , c'étaít COUl'Íl'
un gros risquc, La sculc nouvelle que l'ennemi
était aux ponts pouvait les troubler profondé-
ment, Il rcpoussa donc une comhinaison qui eút
été Iécondc, rnais qlle les circonstances renduient
périlleusc , et ne sOIlgea qu'á arréter sur-le-
ehamp le progres des Autrichicus vers le centre
ct vers la gauche, par une promptc disposilion
des lroupes qu'il avait en réserve.
e'est ici qu'ilreeueillit le prix dc sa profonde
prévoyance. Il avait pour principe que c'élait en
eoneeutrant sur un méme poiut l'aetion de cer-
taines arrues spéeiales, qu'on parvenait a pro-
duire de grands effets, et e'est pour ec molif
qu'il avait voulu procurer a la garde une im-
mense réserve d'arlillcrie, et couserve!' sous la
maiu une réserve de quatorze régiments de eui-
rassiers. II ordonna donc qu'on nt avancer au
galop toute l'artilleric de la garde, en y ajoutant
celle dont on pourrait disposer dans les corps.
Pl'éeisérneut le "énél'al de Wrcde arrivail sur len
terrain avee vingt-einq pieccs d'une excellente
artillerie, et demandait l'honueur ue eoncourÍl'
a ce llIouvemellL uécisü. Napoléon yeonsentit,
et voulut qU'OIl amenát toute eelle artillel'ic au
pas de eourse. 11 fit mander en outre le géné-
ral lUaedOllald avec trois divisions de l'armée
d'Italie, les fusiliers el les grenadiers 1. e!leval
de la garde, et les six régimenls de euirassiers
du généralNansollly. Son projet était d'ébrauler
le eeulre des Autrichiens avee eent bouehes a
id, el 'iu'jl raurail fail s'il arai! eu ¡es lrou!,,,, du "amp de
Buulugnc j mais 11U'UYCC ues tl'üupe.o::: dout lIlIe parlie claiL forl
jeulIe eL fUl'l illlpI'Cs~iol.lllalJle, jJ lJ'arait }las u~é I'isqucl' lIlle
cuwbillaison fécOlldc, qui aUl'ail cxip\ cJ¡cz ses soldats un
sung-fl'üid fOl't rare, ce1ui de ~e laisscr LUUl'IlCL' .salls etL'e
¡¿hl'allll~S,
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Ieu, puis de le percer avee les baYonnettes de
:lfacdonald et les sabres de Nansouty, 11 decida
en méme temps que l\lasséna, avcc les divísions
Carra Saint-Cyr, Molitor et Legrand, forruécs en
colonnes serrécs, fcrait un adroite, puis se diri-
gerait pcrpendiculail'ement vers le Danube nu
secours de Roudet, exécutant ainsi une marche
de flanc sous le íeu des corps de Kollowrath et
de Klenau. Du reste, les tetes de pont qu'i! avait
fait construirc partout le rassuraient suffisam-
rnent, et il recueillait encere en cela le prix de
sa prévoyance. l\Iais il ne voulait pas que ses
jeunes troupes pusscnt entcndre le canon sur
leurs derriéres, el avoir des inquietudes sur les
cornmnnications de l'armée avcc le Danubc,
A peine donnés , ces ordres sont obéis a
l'instant mérnc. Les divisions Carra Saint-Cyr,
l\folitor et Legrand, sous la conduite de l\rasséna,
se forment en eolonnes serrées par divisiou ,
font dcmi-lour i¡ droite, puis défilent en une
Jongue eolonne pour se rapprocher du Danube,
rcccvant avcc une impassibilité héroíque ct en
fIanc le feu de KJenau el de Kollowruth. Les
génél'aux Lusalle et l\Iarulaz, les couvrant pen-
dant cette marche, chargcnt et repoussent la
eavalerie autrichicnuc, Tandis que ce mouve-
ment s'exécute vers la gauche, Napoléon, au
centre, impatient d'étre rcjoint par Lauriston et
Macdonald, lcur envoie oflieiers sur officiers
pour les presser de háter le pas, el. monté sur
un cheval pel'san d"une éclatante bJaneheur,
parcuUl't sous une grcle de boulets ce tenain
abandonné par l\fasséna. J,a canon nade en ce
lIloment a acquis la fréquenee de la fusillade 1,
et (onte le monde i'rémit il l'idée de voir l'homme
sur qui reposent tant de destinces emporté par
I'un de ces aveugles pl'ojectiles qui lraversent
I'espace. Ellfln arrivent au galop, et en faisant
trembler la terre, les soixante bOliches a feu
de la garde, suivies de <¡uarante bouches afeu
fl'anyaises et bavaroiscs. L'illustre Drouot, sur
une indieaLion de I'Emperelll', se pose en jalon,
et les cent pieces de canon qn'il dirige viennen!'
s'aligner sur son épée. En un instant commence
Ja plus affreuse canonnade qui ait signalé nos
longues guerres. La ligne llutrichienne présente
de Wagram 11 Aderklau, d'Aderklau a Sussen-
bruno (voir la carte n' 40 ), un angle ollvert,
dont les denx cotés sont formés par Bellegarde
d'une part, par les grenadiers et les euirassiers
de I'autre. Les eent bouches 11 f'cu de Lauriston,
1 Expressioll lexlncJle dn maréeha¡ Molilo!'.
tirant incessamrnent sur cette double ligne, la
eriblent de boulets, et démontent bientót l'ar-
tillcrre ennemie. Napoléon regarde it la luuette
I'cflct de cettc hattcrie formidable, et s'applau-
dit de la justesse de ses coneeptíons. l\Iais il nc
suflit pas de l'artillerie pour briser le centre de
l'armée uuu-ichicunc. il faut des balonnettes, et
il demande ave e un redoublement d'impatienco
calles de l'arrnée d'Italie, qui accourcnt au pas
aecéléré. L'intrépidc }Iacdonald, récernment tiré
de la disgdce, marche a la tete ele son eorps,
étonnant ceux qui ne le counaisseut point encere
par son costume d'ancicn général de la républí-
que, et s'apprétant ales étonner bien davautage
par sa maniere de se comporter au feu, 11 déploie
sur une seule Iigne une portie de la divisíon
Broussicr, et une brigade de la división Seras.
II range en colonne scrréc sur les ailes de ecuo
ligne, a gauche le reste de la divisíon Broussier,
it droite la divisíun Lnmarque , et presente uinsi
it l'enncmi un can-é long, qu'il formo avec les
vingt-quatre escadrons des cuirussiers Xansouty,
Napoléon , voulant lui donner un appui, place
sur ses dcrriércs, sous le général Reille, les íusi-
liers et les tirailleurs de la garde impériale, nu
nombre de huit batailluns. l\ y ajoute la cavalc-
rie de la ganle pour fondre uu moment opporLun
sur l'infanterie ennemie, puis il attend , les yeux
íixés sur ce grand spectuclc, le succes des ma-
noeuvrcs qu'il a ordonnées.
l\Iaedonald, dépassant hientot la ligne de
notre artilleril' pom joindre les Autrichicns,
s'avanee sous une pluie de Ieu, laissant il chaque
pas le terrain couvert de ses IllOl'ts et de ses
blessés, serrant ses rangs sans s'ébranler, t'l
eommuniqu:mt ¡¡ ses soldats la flcl'e attitude
qu'il conserve lui-mcme. "Quel brave homme!"
s'écI'ie plusieuI's fois Napoléon en le voyant
marcher ainsi sous la milraiJIe et les boulets.
Tout it eoup le prince J can de I.iehtensteiu
s'ébrunle avee sa grosse c<1valerie, pour essayer
un efTort contre cetle ini'anLerie qui s'avance si
résolúment sur le centre de l'année autrichienne.
Maedonald ancte alors son carré long, ordonne
aux deux colonnes <¡ui en formaient les cotés de
faire front, et oppose ainsi 1\ l'ennerni trois
Ijgnes de fen. Le sol retentít sous le galop des
euirassiers autrichiens, mais ils sont accueillis
par de telles décharges de llIOusqueterie qu'ils
sont forcés de s'arrcter, et de rétrograder sU!'
Ienr ini'anterie, que leur fuiLe jetlc dans un véri·
table désordre. Le moment de charger est venu
pour notre cavalerie, qui pent, en profitant de
i 1)2 LIYHE THENTE-CINQUIEJllE.
cet instant de confusion, rccucillir des milliers
de prisonniers, Macdonald en donne I'ordre 1\
Nansouty; mais ce général, ohligé d'amener sa
troupe sur le Iront du carré dont elle occupait la
derniére face, pcrd malgré lui un ternps pré-
cieux. Lorsqu'il est prét 1\ s'élanoer, le désordre
de I'infanter ie autrichieune est en partie réparé.
Toutefois il charge et enfonce plusíeurs canés.
Macdonald , dans son impaticncc, s'adresse a la
cavalcrie de la garde qui était pres de lui, et que
commandait le génél'al Walther, Mais celui-ci
ne doit recevoir d'ordre que du maréchal Bes-
sieres, et ce maréchal vicnt d'étrc renversé par
un boulct. Macdonald se dépite en voynnt ainsi
lui échappcr le íruit ele la vietoire : eependant,
s'il n'a pas bcaucoup de prisonniers, il a du
moins fait rétrograder l'armée autrichienne, et
rendu vaine l'entrcprise tentée sur le centre el
la gauehe de notre lignc.L'archiduc, désespé-
rant de nous refouler vers le Danube, commence
1\ se décourugcr, et se dédommage en prodiguant
su vie au milicu du feu. Ses troupes évacucnt
peu a peu Adcrklau d'un cúté, Sussenbrunn de
l'autre,
En ce moment le grave danger qui menncait
I'arruée est conjuré. Masséna , se dirigeant en
colonnc sur le Danubc, et rccevunt le Ieu de
l'cnncmi en flanc, cst arrivé prós du Ileuvc,
vers Aspcrn, a fait front 1\ droite, et précédé
de sa cavalcrie n repris l'o1fensive eontre Kol-
lowrath el Klenau. lloudet s'est remis en ligne,
et lous, nWl'ehant en avant, ramenent les Autri-
chiens sur Breitenlée et sur Hirsehstatten. En
tcte de leur infantcrie, Lasalle et l\I~rulaz exéeu-
lenl des eh~rges brillan les ; mais Lasalle, aUeint
d'une baIle, termine sa glol'iellse carriere en
voyant fllir I'ennemi.
Ainsi le centre de l'arehidue ébranlé paJo ecut
bouches 1\ feu, arrelé par Macdonald, bat en
re traite. Sa droile suit ce mouvemcnt rélrogl'ade.
Si le maréclwl Davoust, eomme il en a rec;u
l'ordre, ellleye 11 la gauehe des AlllridlÍens la
posilion de Neusiedel, c'eu est fail d'ellx, Cclle
positiou enlevée, la ligne des hauteurs de Neu-
siedel ;1 \Vagram 11e pellt plus lenir, et l'al'ehi-
dllC Chat'!es, privé de ce dernier appui, v~ elre
coupé de la rOllte de llollgrie, sépal'é de l'archi-
dile J can, et rrjeté en llo]¡cme. AlIssi Napoléon,
rassuré sur son centre et sa gauehe, a-t-ill't:cil
loujours tourné sur sa droile, vcrs la tour earrée
(lui domine le yiIlage de Neusiedel. Il n'attend
que le progres des fellx de ee c(¡té pour laneer le
corps d'Olldinot sur \Vagram. Illui resle, dans
le cas oú survicndrait l'archiduc Jean, une moitié
de l'armée d'Italie, le corps de l\1armonl, la
vicillc ganle, les Ilavarois. Il a done, quoi qu'il
arrivc, des rcssourccs pour parer a toutes les
chnnces de cettc journée.
La eonfiance que Napol(:on a mise dans le
maréchal Davoust est ici, comme toujours, plei-
nement justifiéc. Les géuéraux ñlonthrun el
Grouchy, l'un avce la cavaleric légerc, I'autre
avr c les dragons d'Italie, ont prépnré le passage
du Russbuch sur notro extréme droite, soit POIII'
eux, soit ponr I'infautcric. Les divisions Morand
ct Friant frnnchisscnt ce ruisseau 11 la suite de la
eavalerie, ct, ployécs par un mouvement de
conversion sur le fleme de la position de Neusie-
del, forment un angle droit ave e Gudin et Puthod,
qui sont restés devant le Ilussbach , de Neusiedcl
a Baumersdorf', Le ruoment d'attaquer étunt
venu, ces bravcs lroupes, dignes de leur chef,
gravissent le revcrs de la position de Neusicdel
avcc une rare intrépidité. Morand, placé 11 l'ex-
treme droile, s'avance le prcrnicr , paree que la
ponte plus douce de son cóté olfrc un abord plus
fuelle. Fr iant, placé entre Mornnd et Neusiodel ,
oú il forme le sommet de l'anglc , attend que
lIforand ait gagllé du tcrrain sur l'cxtrémité de
la ligne ennernie , pour attaquer la hautcur 11
son tour. 11 se borne quuut 11 préscnt 1\ un yio-
lent feu d'al'lillel'ie, (lU'il sontient avee soixante
pieees délaehées de plusieurs divisions.l\Iorand,
secondé it gallehe par celle eanonnade, it dl'oite
pnr les ehal'ges de eavalerie de Moutbrun,
g!'avit froit!ement le tel'l'~in qui s'éleve t!evant
lui. H.osenberg, pou!' faire faee 11 cetle atlaque
de flanc, replie sa ligne en arricre. La mousque-
[erie de tOllle eelle partic de la ligue alltri-
chienne n'arrctc poinl MOI'and. Il conlinue ;'1
monter sous un fen plongeant, et ¡lUis aborde
I'ennerni en colonne d'alla(lue. Le princc de
Itosenherg dirige alors UII e!rol't SlII' la gaudJe
dc Morand, formée par lel7" r(;gilllcnt de ligne,
el I'oblige un instant t\ eéder. A celle vue Frian!
envoie au seeollrs du '17° la brig~de GiIly, com-
posée dul J" légel' et du 53" de ligne, lesquels
s'élaneent 1\ la ha'ionnelte sur la haulellr, ct
refolllent les tl'ollpes de Hosenherg . .Les diri-
sions Pulhod el Gudin, restées en faee du Huss-
bach, enlrent 1\ leUl' tOIll' en actioll SOU5 la
eonduile d u maréehal Davoust. Puthod se jette
dans Neusiedel avec ses (luall'icmes biltaillons,
pénclre dans les rues de ce village, et les dispute
aux troupes alltriehienlles, (JlI'il eontraint H]Jl'eS
de granels efl'orts 1, se retirer sur la haulelll' en
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urriérc. Au mémc instant, Gudin, qui a franehi
le llussbach, escalado audacieusemcnt sous un
feu mcurtricr le plateuu de Ncusicdel, tandis (IUC
Fr-iant a dl~j¡1 gaflllé du terrain SUI' les dcrricrcs
de Ilosenborg. LJ tour carrée cst en ce momcnt
dépass¡:e p!lr le douhle mouvemcnt de Friant et
de (iudin. Tout u'cst pas Iini ccpcndant. J us-
qu'ici on n'a cu ;\ comhattre que Hosellbcrg
favorisé par la position. Maís Hohenzollcrn,
derncuré irnmohile au-dessus (k Baumersdorf en
íacc dOudiuot (luí n'a¡.;it pas cncore , porte une
moitié de ses troupes vers la tonr carréc. ct les
dirige sur la druit.c de Gudin POUl' la précipiter
dnns le Husshach. Vainemcnt a travci-s les bara-
ljUI'S du ealllp essuye-t-ou de Inire défiler les
cuirussicrs d'Arrighi, pour les Iancer SUI' la huu-
tcur qui se termine en platcau. Ces cuírussicrs,
assaillis par un feu des plus viís il trnvcrs les
routes étroitcs du eamp, ne pcuvcnt pas eharger
avee avantage, el sont ramenés en désordrc.
Le ss- de ligne de la división Gudill, accueilli
par la plus violente Iusilladc, cst prcsque arrelé
dans son ruouvcmcnt. Les nutres régiLllents de
Gudin se liátcnt de venir á son secours. La divi-
sion tont cntiere lutte uvec Iloheuzollcm , qui
est peu h I)('U repoussé, tandis que Frian! el,
l\Io!':llld gafíl1cllt du terrain sur le derriere t1u
plaleHu, en poursuivant les troupes de Rosen-
berg l'ép(:e dan s les reins.
Pendant (Iue le nHlréchal Davoust aceompljl
ainsi sn túche, N:I puléoll, voyan t ses feux dépasscl'
la 10111' earrée, Ile dOlltc plllS du sueeós de la
jOUI'l1(:c." La Latail!e est gagnée!" s'éerie-t-il, et
iIen fait poder la nouvc!le all maréehal Masséna,
!lU pl'illce EU¡';¿'lle, au gl~llél'al l\Iaedonald. Mais
¡[ ne se borne pas l' pousser UIl eri de vieloire,
il ordonne au corps d'Oudinot de marcher sur
llaulllerstlo!'f el \Ya¡.;ralll, el d'enlever eette
parlie des ltautellrs. Les troupes t1'Oudinot s'é-
lalleent sU!' le vill:Jge dt: Baulllel'sdorf, (ju'elles
lúnaient pas pu cJIlp0l'lel' la veille, le traver-
sent, et s'élevent sur le platcau, vennnt se
joilltll'e iJla divjsion Gudin par leurdroite.t'éJ¡¡n
devient alors général. On rdoule partont 1<1 lignc
autriehienne, et en ce moment la division GlIdin
s':t!ignant sur celles de Friant et de Morand, 011
voiL le corps entier de Davoust ne plus forme!'
(Iu'une longue ligne oblique, quí balaye dans
toute son étendlw le platean de "-agl'am, (Voir
la earte n" !~8,)
ta divisioll T1Hlt'reau du eorps d'OudillOt se
dirige snr \Vagl'am, eharge h la lúioullCtte
plusieurs lJataillons, eu prend deux, ellleve le
villnge, el Y recueille de nornbrcux prisonuicrs.
ta división Frcre ( seconde d'Oudinot ] passe 1\
droitc du villnge. La division Grandjeun , nutre-
Iois Saint-Hilairc, suit ce mouvement, repousse
l'infauterie uutrichiennc, et l'ahorde viverncnt
des qu'elle essaye de résister, Le 10" d'infantcrie
légó!'e se jcuc sur un hataillon qui s'étuít formé
en carré, ct le Iaít prísonnicr. Napoléon voyant
l'arrnéc uutrichienne partout en re traite et notre
ligue s'étcndrc, s'alfaihlir mérnc en qud(IUCS
points, 1) mesure qu'clle s'avance, cnvoic des
secours L') oú ils sont nécessaires, ct en particu-
lier au général Mucdonald , qui se trouve ísolé de
Masséua agauehe, de Bcrnadotte au centre. 11
dirige vers Iui l'infanterie bavaroise du général
de \Yr(}de et la cavalerie de la garde. l\Jaedonald,
en s'approchant de Susscubrunn , reneontre de
l'infantcrie cnncmic qui tient encere. 11 emportc
ce villagc, el, faisant charger par sa cavalcrie
ll~góre, enleve d'un seul eoup !~,OOO ¡( :i,OOO pri-
sonniers,
SUI' un front de trois aquatre licues, a l'ex-
treme ganehe devant Masséna, uu centre devant
Macdonald, iI droi!e dcvant Oudinot et Davoust ,
l'arrnéc autrichiennc, ne pouvant Icuir nulle
par!, se retire en flottant sous la poursuite plus
ou Illoins vive des Frant;nis. Il est troís heures :
notre gauehe a rcfoulé Klenau sur ,Jedlersdorf,
KoJlowralh SUI' Gerursdorr; nol!'e een[l'e a poussé
BelIeg:ll'tle sur Jlelmhoi', notre droile a rejeté
lIolll~nzolIern et Hosenbel'g sur Bocldliiss. L'ar-
ehidue Charles, eraignant de perdre la route de
la Moravie, et d'clre entrniné loin du centre de In
monarehie vers la Bohcme, donne alors I'ordre
de la retl'aile. Cent vingt mille Fl'an~ais pour-
suivent eent vingt mille Autrichiens, livrant t;i\
et lit une foule de eombats de détail, et recueil-
lant :\ ehaqlw p:1S des prisonniers, des eanons,
des drapeaux.
'reJle est eelte eélóbre batuillc de \Y:lgr:lIl1,
eOlllmenc(:c iI quatre hcures du matin, tel'luinée
il ljuutl'e hemes de l'ap"cs-Illidi. Xapoléon avait
eneol't~ en J'(\sene le corps de l\Inrmont, une
portion de I'armt;e d'Itnlie, la vieille garde, e'est-
IHJire tren le milIe hommes. an eas ou I'archidue
Jean arriverait pour 11I'endre part illa hataille.
Ce prince approehait en/in de la plaine du Mareh·
feltI, et ycnait se nwntrcr ü drojle sur nos der-
rieres, HTS Siebenbl'lInn. Ses eoureurs, rcncon-
[rant les naIres, prodllisirent une sorte de
¡Hlni,/ue. ]~Il un clin tfwil les Yivandióres, les
lougues files de soldats emportant les blessés,
erllrent (Iu'une seeonde armée se présenlait
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pour reeommeneer le eomhat. lIs se mirent
il courir en poussant des cris de terreur. Purmi
ces fuyards se trouvaient beaucoup de jeunes
soldats épuisés par la ehaleur du jour, et qui,
selon l'usage, quittaient le terrain sous pré-
texte de rarnasser les Llessés. Le tumulte fut tel
que les corps restés en réserve durent preudre
les armes, et que Napoléon, quí avait mis pied
aterre pour se reposer aI'ornbre d'une pyramidc
formée avee des tambours, fut ohligé de remon-
ter 11 cheval, 1I crut sérieusement que l'archiduc
Jean débouchait, et il s'apprétaít a l'arréter nvel'
les forees qu'il avait gardées intaetes , lorsqu'on
vil le danger s'éloigner-, ct Ics tetes de colonne
qui s'étuient montrées un instant disparaitre a
l'horizon. L'archíduc Jcan, en cffct , avcrtí le ti
au rnatin, par un ordrc expédié le 4 au soir, de sc
rendrc I1 Wagram , était parti le ;¡ 11 midi seu le-
ment, avait couché a Mai-chcgg, était repartí un
pcu tard le (j au matin, et arrivait quand la
batuille était íinie. Il n'avait pas voulu trahir
son írére assurément, rnais il avuit marché
comme les caracteres índéeis, qui ne connaissent
pas le prix du ternps. Serait-il survcnu plus tót,
il aurait ajouté a I'effusion du sang, sans changer
lcs dcstinées de la journée, puisqu'aux 12,000
hommes qu'il amenait, on pouvait opposer les
-10,000 hommes de l\larmont, Ics '10,000 qui
restaient au prince Eugene, et au hesoin la
vieille garde. Il avait mal ohéi 11 la voix d'un
chef qui avait mal commandé.
Les résultats de la bataille de 'Vagram, sans
ctre aussi exlI'núI'dinaires que ceux d'Austerlitz,
d'Iéna ou de .Friedland, étaient fort gl'amls néan-
moins. On avait tué ou blessé aux Autrichicns
environ 24,,000 hommes, parmi lesquels se
lrouvnicnt les généraux l\ordmann, d'As]Jl'e,
'Vukassovich, Vecsay, Rouvroy, Nostiz, Ilcsse-
Hombourg, Vaer¡ uant, lUotzen, Stutterheim,
IIomberg, i\!erville. On leur avait fait 9,000 pri-
sonniers, lesqucls ave e ccux de la veille 1'01'-
rnaient un totnl de -12,000 1 au moins. On avaiL
ramassé une vi ngtaine de pirces de canon. On
avait ainsi aiTaibli les Autrichiens de 56,000 sol-
dats. NO\ls avions pcrdu en morts ou Llcssés dI:
15,000 11 '18,000 hOlumes,dont 7,000 it 8,000 ne
dcvaient pas se relever. C'était done une mémo-
rabIe bataille, la plus grande que Napoléon eút
livrée, par le nombre des eomhattants, et l'une
eles plus jmportantes par Ics conséquenees. Ce
1 Les hll11l'tlns UIlL ;:,:uJlposc beuu{;oup plll." de' jll'í5011Ilicrs l
mHL~ iIs ont cxagéré al! tlelá dc ton te vérité.
qu'elle avaít de mervcilleux, ce n'était pas
eomme autrefois la quantité proeligieuse des pri-
sonniers, des drapcaux et des canons conquis
dans la journée : c'étalt l'nn des plus larges
flcuves de I'Europe franchi dcvan t l'cnnerni avec
une précision, un ensemble, une súreté admi-
rables; c'étaient vingt-quatre hcures ele cornbats
livrés sur une ligne de trois licues avec ce fleuve
ados, en conjurant tout ce qu'avait de périlleux
une telle siluation; c'était la position par laqucllc
le généralissime tenait les Franenis en échec
emportéc, I'arrnée qui rléfendait la monarchie
autrichicnnc vaincue, mise hors d'état de tenir
la eampagne! Ces résultats étaient imrnenses ,
puisqu'ils terminaient la gllcrre! Du point de
vuc de l'art, 1\apoléon avait dans le passagc du
Danube surpassé tout ce qu'on avait jamais exé-
cuté en ce genre. Sur le ehamp de bataille il avait,
avcc une rare promplitude, reporté du centre
a la gauche la réserve qu'il s'était habilcmcnt
ménagée, el résolu la question par un de ces
mouvemcnts décisifs qui n'appartiennent qu'aux
grands capitaines ; et, s'il s'était privé d'un im-
portant résultut en arrétunt trop tót les Autri-
chicns préts it s'cngager entre lui el le Danube,
il l'avait Iait par l'inspíration d'une prudcnce
profonde, et digne détre admiréc. Si dans ces
prodigioux événemcnts ou peut rcprendre qud-
que chose, ce sont les COnSél[UenCes dérivant
déjit de la politiquc de Napoléon, telles que
I'extrcllle jellnesse des tl'oupes, I'étcndue déme-
surée des opérations, les mépriscs naissant de la
réunion de nations de toutc origine, enGn un
commeneement de confusion, imputahle non ir
l'esprit de eelui qui eommandait, mais it la diver-
sitc el a la quantité dcs éléments dont il était
obligé de sc servir, pour suffil'e al'immensité dc
sa tache. Son génie était toujollrs extraordi-
naire, cl'autant plus exlraordÍJwire qu'il luttait
coutre la naturc des choses; mais 011 lJouvait
voir déja que si ccUo lutte se prolongcait, cc
n'était pas la llature dcs choscs qui serait vaincue.
Quallt al'advel'sairc, il avait cté brave, dévoué
11 sa cause, ingénieux, mais indécis. Sans recou-
rir pour le juger atous les plans, plus ou moins
spéciellx, qu'on lui a reproché de n'avoir pas
suivis, tels que d'assaillir nlc de Lobau aprcs
Essling, de passer le Danuhe au·dessus Oll au-
dessous de Vienne, il est incontestahle <¡u'i! y
avait afairc certaines choses, simplcs, d'UIl eiTeL
immanquab[e, et qu'il ne tit pas, heureuscment
ponr IlOUS, comme de lIlultiplicl' Ics obstacles au
passage clu flcuve sur tout le ¡Jourtour de rile
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de Lobau, eomme de retraneher le camp qui
devait servir de charnp de bataillc , ce qui lui
aurait permis , aprcs avoir tenu tete anx Frnn-
cais, de les prcndre en Ilanc eL de les ncculer au
fleuve qu'ils avaient fi-anehi, eomme de donner
ses ordres avcc asscz de précision pour que fa e-
tion de la gauehe ne dcvaneát pus cclle de la
droíte, cornme de réunir enfin pour cette journée
decisivo toutes les forees disponibles de la
monarchie , dont 40,000 homrnes nu moins
derneurerent inutiles en Hougrie , en Bohéme
et en Gallicie. Ce sont ordinaircrncnt des choses
simples, dictées par le bon sens, ct imprudem-
ment ornises, qui d écident des plus importantes
opérations, surtout ¡¡ la gucrre. On serait fondé
I1 dire aussi que le prinee autrichien donna un
peu trop tót l'ordre de la retraite, cal' il pouvait
tenir tete eneore 11 l'armée francaise, et il se
serait assuré en persistunt l'apparition en temps
opportun de l'archidue Jean sur le churnp de
hntaillo. 11 faut reeonnaltre qu'une plus longue
oLsLination pouvait rcndre la défaitc si complete,
qu'il ne serait plus rien resté d'une armée 1\ la
conservar ion de laquclle était attaché le salut de
la monarehie. En s'ohstinaut on se ménageait, il
cst Hai, plus de chames de victoire, mais beau-
eoup plus de chanees aussi de périr sans res-
sourees. Quoi lju'il en soit de ces divers juge-
ments, qui, dermis un demi.siecle, ont été
portés par tous les hisLoriens sur ces mémora-
Lles opératiuns, il n'en resle lJas Illoins vrai
qu'il y a gloirc mcme iJ se tromper quand on se
bat si hérolquement pour son pays, et qU'OH
prend part ¡¡ de si grandes choses. La gucrre
d'aillcuI's toudwit ¡¡ son terme, cal' ce n'était pas
avee les 12,000 hommes de J'arehiduc Jcan,
et les 80,000 qui restaient 1\ l'nrehidue Chnrles,
(púl était possible de sallver la monarehie. Si,
en dIet, ce dernier n'en avait perdu que trente
el (lue1ques mille, tués ou Jlrisouniel's, il en
avait vu disparaitre des ran!)s de la landwehr
un nombre au moins égal, qui eouraient In eam-
pagne pour rejoiudre leurs foyers. Se retirer
dans l'une des provÍllecs de la lllonal'ehic qu'OIl
aurait bien ehoisie, s'y refaire le mieux possible,
et par la menaee d'une guerI'c indélinilllcnt
prolonfíée améliorer les conditions de la paix,
était la seulc espéranee qu'on pUl eonserver
eneore.
NapoléoIl appréciait ainsi le résultat de la
hataiJle de \Vagralll, et tout en regardant la fin
des hostilités CO!Ilme Jll'oehaine, il voulait que
eelle fin fUt telle que la paix dépendit absolu-
rnent de lui. Si au licu d'cnvoycr en Espagnc,
pour y pér'ir inutilement eontre des ohstacles
naturels, la vicille armée de Boulogne , il l'eút
gardée entre le Rhín et le Danuhe , pour cn
uccabler l'Autrichc, il auraít pu effacer cette
puissancc de la carte de l'Enrope, pendant la
durée de son rcgne, bien entendu. Mais obligé
de lutter avec des íorces réunies ¡¡ la háte centre
les imrucnscs urrnemcnts de l'Autrichc, iJ avait
fait miraclc de la soumcttre en trois mois, et,
s'il pnrveuait alui imposer la paix , et ¡¡ la punir
de cette quatriérno gilerre par de nouveaux
sacriflces de territoire, de population et d'argcnt ,
e'était asscz pour sa gloire personnelJe et pour
le maintien de sa grandeur. Aussi avait-il déjll
rcnoncé ir l'idée de détróner la maison de Habs-
bOUI'g, idéc qu'il avait coneue dans le premici-
mouverncnt elesa colerc, ct aprés les prodigieux
n-iornphes de Ratisbonne. Punir eeLte rnaison en
l'ahaissant cncore, el [aire tomber du mémc
eoup les résistanccs qui uvaicut menucé d'éclatcr
en Europe , était désormais le prix uniquc, mais
assez grand, asscz éclutunt , de cettc dernierc
campagne, luquellc ne dcvait pas parairrc moins
extraordinaire que toutes les autres , surtout en
comparunt les ll10yens aux résultats obtenus.
Napoléon ne songea done ¡¡ poursuivre les
Autrichiens que poue les amener 11 se soumettre
définitivement. Mais il nI' lui était plus possible
d'agir COIllIne il le faisait autre1'ois, e'est-a-dire,
ajll'cs avoir eom1Jattu une jOlll'née entiere: de se
rcmctt¡>e ¡¡ marcher imméuiatcment, de maniere
a tirer toutes les conséqllenC{'S de la vietoire.
Son al'mée était trop nombrellse, il avait trop
de points 11 surveiJIcr, il avajt trop de cadres
nouveaux, et dans les cadres viellx trop de
jeunes solrlats, pour jlollvoir repartir le soí!'
méme, ou le lendcmain matin, S;lUS s'inquiétcr
de ce lju'il Jaissait dcrricre lui. n y avait en efIel
des l'égiments dans lesqucls une foule de soldats
étaient, ou liHés 11 la marallfle, ou ocellpés
1\ transporter des hlessés. Tel régiment de
2,t)OO hommes avait :lOO !JoIllmes hors de com-
hat,! ,000 détaehés, el se trouvait ainsi rédllit
;'¡ 1,COO pl'ésents SOllS les armes. La ehalellr était
cxeessive, les vins aloll(laient clans les villages,
le soldat jouissait de la vietoire avee un ccrtain
Msordre, et il faJ1ait J'immense aseendant de
Napoléon pOllr maintenir la soumission, la rn'é-
senee au drapeau, 1'attaehement au devoir, Déjil
tout était devenu plus diflieile ir celte époljue, et
NHpoléon le savait sans le dire.
Le lendemain 7 jllillet, il se I'enuit de sa per-
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sonne ala résidence de Wolkersdorf', de Inquello
l'empereur Francois avait assisté 11 la bataiIle de
Wugram, et il y établit son quartier généraI. II
aeeorda cctte jouruéc 11 chaque corps pour porter
les blessés aux ambulances de rile de Lobau,
rallier les soldats détachés ou égarés, rcfaíre les
vívres, remplacer les rnuuitions, se mettrc, cníin,
en mesure d'exécuter une marche longue et
rapide. En attendant, il uehcminu les corps de-
meurés intaels sur la route oú il était vraisern-
hlable qu'on trouverait l'cnncmi, La roule de
la Mornvie étaít eeIle 01\ il paraíssait raisonnable
de le chercher, cal' la }Ioravie étunt placée entre
la Bohérne et la Hongric , permettant de restcr
en eommunícation avec l'une ct avee l'autre de
ces !:jl'andes provinces, d'cn tirer les ressources
qu'elles pouvaient eontenir, d'adopter l'une ou
J'autre pour une résistunce prolongée, seinblait
dcvoir s'oflrir au généralissime vaincu eomme
le lieu de retraite le mieux choisi. Napoléon
dirigea d'ubord la cavulcrie du général Montbl'un
sur la route de Nikolshourg (voir la cartc n° 52),
el la fit suivre des le 7 au soir par le beau corps
de l\Ial'mont, qui, n'ayant pas combauu daus la
joumée du 6, étaít en état de mnrcher ímrné-
diatemcnt. lllui adjoignil les Bavarois dLl géné-
ral de 'Vrerle, dont l'a!'tillerie seule avait ríltí
cngagée, et en leur assignant il tous la ronte de
:'\Ioravie, il leur laissa la faculté de se jete!' it
droite ou 11 gauehe, sur la IJongl'ic 011 sur la
Bohéllle, suivant ljue les reeonllaissanees d1l
général i1Iontbrun révélcrnient rune ou J'autre
direetion dans la retraite de l'ennemi. Il enjoi-
gnit 1\ i\Iasséna de rallier ses troupes le plus tót
possihlc, et avec eelles de ses divisions qui
avnient le l1loins sonlfcrt, notalllment eclles de
Lcgralld et de Molitor, de 10ngeI' le DanuLc,
POLU' ohsener la route de nOj¡t~llle par Korllcn-
]Jourg, Stocker,llI eL Zn:úLIl. II luí laissa la cava-
l('['ie tasalle, ljui al)]'es la mort de ce!ui-ci avait
(;té eommnndée paI' l\Iarulaz, eL, ce deJ'uiel'
ayant dé lJlcss6, par le général BI'uyere, Il y
njouta les cuirassiers Saint-Sulpiee.
Le lendemainS, Napol(Son, n\Stant cncot'c que
tres-illl]Jarfaitemcnt rellseigné sur la marche dcs
Autriehiens, que la eayalerie lég<'~"e signalait il
la fois sur les routes de i\Ioravie el de llohclllC,
el jllgeant toujou!'s eclle de Moravie comLIlC la
plus natnreIlement indiquée, envoya le maré-
chal Davoust, dont le cOJ'ps (Lll'Inéc était tout it
fait l'emis de la joul'll(;e du G, yers Xikolshourg,
il la suite du gtSn(;ral lHarl1lont. IIlui avait laissé
les dragons de Grollehy et les cuit'assiers du
général Al'l'ighi. Ces troupes , avcc eelles du
général Marrnont , présentaient un total d'au
ruoins 4;) ,000 homincs, capablcs de tenir tete 1\
toute I'al'lnée de I'archiduc Charles. Napoléon
dirigea en mérne tcmps les Suxons sur la Marche
pour surveiller I'urchiduc Jean , et lo coutrain-
dre 11 se tcnir au dcla de cette ligne, II laissa le
prince Eugene avec une portien de son armée
sous Vienne, soit pour contenir la capitale si
elle remuuit, soit ponr arróter l'archiduc Jcau,
si, ahandonnant la rive gnllche du Danube que
nous venions de conquérir , il Iaisait sur la rivc
droitc dégm'nie une tentativo, 11 luqucllc les
généraux Chasteler et Giulay auraient IHl préter
la main. Le génél'al Vandammc fut de plus
amcué it Vicnne uvee les Wurtcmbergcois. Na-
poléon achemina le gt;nérall\Incdonald 11 la suite
de l\Iasséna, et resta de sa personne encere
vingt- quatre heures it Wolkersdorf , avcc la
garde tout cntiérc, ave e les cuirassiers de Nan-
souty, avec les jeuncs troupes d'Oudinot, pour
savoir , entre les deux rouíes dc l\Io!'avie el de
Bohémc, quelle scruit eelle oú l'on aurait la cer-
titudc de trouvcr l'cnncmi.
Bien qu'il ne crú t pas il In possihililé d'une
résistancc prolongéc de la plll'L des Autrichicns,
néanmoins, ne voulanl rien livre!' au basar"
pendant qu'il allait s'éloigner de Viellne, ¡\'apo-
léon ne se borna jJas it eonsaerer ulIe partie de
ses 1'orees i\ la garde de eette eapitale; il prit les
mcsures néeessaires pour la metlre eJI état de
défense. I1 ordonua d'y tl',lJISpoI'ter les ecnt JIeuf
bouehes it fen de geos calibre (lui ayaient pro-
tégé le passagc de l'aellll;e, de les rlípart.iI' SLIl'
les murs de la villc, de fermer tOllS les Iwstions
i\ la gorge, afin que la gamison fúL doublemcJIt
garaJItie eontI'e le dcclans et eOJILl'e le delwrs,
d'y rénnil' des viYJ'(~s et des Illunitions POUI'
J0,000 honlInes el po nI' trois JIlOis, d) fairc
remonter les nOllllJl'eux hateaux (luí :Iraient
sen j aux ((iverses o/Jl:rations de rile de Lobau.
tIc reeonstruiI'e le pOJIt tIu Thahol', tIe l'établir
SUI' tIes Lateaux en atlendant. <¡u'il le fút sllr
pilolis, tIc le cOllHir en outre sur les deux riyes
de deux ras tes tctes de ponto ¡;¡¡e de Loba u
pouvail désormais se suflire avec les ponts en
pilotis jetés sur le grand et sur le Jlctit lJras,
llllisqu'elle n'élait plus <¡u'un lieu de dl;pót, dans
leque! on avail entassé les prisonniers et les
Llcssés. Avec une eOllllllunieation assmée dcvant
Vienne, et une autre ;\ la hauteLlI' tIe rile tIe
LolJau, Napoléon avait des moyens de passage
sullisants pour toutcs les tÍventualités de gucrre
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imaginables. Il ordonna en mérne tcmps de como
pléLcr l'arrnemcnt de Ilanh, d'uchcvcr les n-a-
vaux de Molk, de Lintz , de Passnu, toujours
destinés 1¡ assurer sa ligne d'opérntion. Enfin,
loutcs ces précautions prises pour le cas d'unc
lutte prolongée, il résolut de tirer de la victoirc
de \Vagram l'unc de ses conséqucnces les plus
essentiellcs, ccllc qui dcvait lui procurer immé-
diatement des ressources financieres , et il frappn
sur les provinccs de la monnrchie qu'il occupnit
une eontribution de gucrre de dcux ccnts mil-
lions, laquelle r'tant une fois décrétée ne pour-
rait plus erre mise en qnestion dans une négo-
cinlion ultérieure de paix, si, comrne il le
crovait , une I1('gociatioll de ce genre vennit
bienf6t 11 s'ouvrir. II l'mploya ainsi u Wolkers-
dorf les journées du 7, du 8, et une partie de
celle du 9, attenrlant le résultat des rcconnais-
sanees cnvoyées duus toutes les dircctions.
L'ar-chirluc Chrn-les avuit, on ne sait pourquoi ,
adopté la Bohérne pom' líeu de retraife. Soit
qlle, par la direction qu'avnit prise la bataille
dc Wagram, il er:lignit de ne pouvnir gagner
JI tcmps la !'Oute de 1\loravie, soit qu'il voulút
conserver l'irnpm-tante provinre de Bohóme ala
monarchie el dorncurcr en rapport avcc le
cenfT'e de I'Allcmagne, qu'on avait toujours la
pr(:lcnfion rl'ins!lJ'geI',il s'était retiré sur la route
de Znaún, qui mhle JI Prague par Iglall. (Voir
les em'tes nO' 28 et 32.) Cétait de sa parf une
étrange l'ésolufioIl; ear, s:lllfJa satisfactioll de se
sépareI' de son f¡'l:re l'arehidue Je:m, en lui
laissnnl le soin de soulevcr la Hongrie, tandis
qu'il irait lui-mcme meltre en Yalelll' toutes les
I'cssoupces de la Boht\lllc, on nc HJit pas trop
quels avantages iI espérnit en reeueiJlir. En se
porlant en Bohcme, il s'enrermait dans une
sorte de eharnp dos, que son adversaire pour-
rnit (raversel' lou t cnfiel' en ([uelques lIlardleS
eL sans s'éloigller IH'aueoilp du D:mube, ce qui
faisait tout d(;pcndre d'llne proehaineet dernicrc
reneontre, dont l'isslle n'(;tait pas douteuse. Au
eontraire, en s'enfon~nnt en Ilongrie, il aurait
rallié tout ce qui restaít de forees I1 la maison
d'Autriehe, alliré son adversaire dans les pro-
fondeurs de la monarchie, oú l"al'mée autl'i-
ehienne devail toujours alle!' en augmentant et
l'nrrnée fran~aise en dimínuant, oú il aurait
refrouvé peut-N,re l'oecasion d'UIle nouvelle
Lataílle moins malheurcuse que eelle de \Yn-
gram, et eré¡; enfin I1 Napoléon In seule diflieulté
avee laquelle on pút le haUre, la seule avee
laquelle on l'ait battu depuis, eelle dcs distanees.
L'iuconvénicnt de pcrdre les ressourccs de la
Ilohéme n'(\tait pas bien considérnble, cal' d'une
part cctte province n'avait presque plus ricn ;\
fournir, et de l'autre Napoléon n'avaít pns de
forces a consncrer ason occupation. On ne pcut
done s'expliql[('r un tel choix que par ce trouble
<le la Mfaile, qui presquc toujours ameue les
résolutions les plus raeheuses, et faít souvcnt
qu'un malhour en cntraine bicutót de plus grands
el. de plus irrépnruhles.
;\\1 surplus, quoi qu'on puisse penser de ses
motifs, I'archiduc Charles avnit pris la routc de
Praglle par Znaun , SIU' ccttc routc, qu'il avait
gagllé(~ par Korneubou-g et Stockcrau, il mar-
cha avec les corps de Bcllegarde, de Kollowrath
el dc Klcnau, avee la reserve de grenndiers el
celle de cavalerie, le tout ne forrnant pas plus
de GO,OOO hommes. Le corps du prince d('
Reuss, qui avnit pcrdu la journée du (j 11 obser-
ver le débouché de Vierme , nayant pas souílcrt
.lnns J:¡ hntnillc, {[aiL clwrgé de larriére-garde.
Sur In route de Moravic, par Wilfersdorf el.
Nil.olshourg , l'archidue Charles laissa se retirei'
les corps de Rosenberg el. de Hohcnzollern ,
pour tlnnqucr l'arrnéo prineipale, ce qui pcrrnet
de sup)loser qu'il y cut en eette eireonstance
quelqllc chose de pis <¡u'uuc lIIauvnise résolution,
e'csl-:,-(lire ahsenee mcme de résolution, et que
e]¡:Hlue eorps prit le chemin sur Iequelle ,jeta la
balailIc qu\m venait de penlre. La gauche, en
dfcl, eomposl:e de I1ohcnzollern et de Hosen-
bcrg, anil été poussée sur la route de :\roravie;
le ceulrc el. la dl'oite, eomposés de llellegarde,
de'; résel'\'es d'inCanteric eL de cav,alerie, de
Kol1owralh, de Reuss et de Klenau (3", ¡je el
(j" eorps), avaient élé pOllSsés sur eelle de Bo-
heme. C'est aiasi que souvent il n'y a )las eu de
molirs, lil 1Il1\me mI l'ltistoirc s'épuise a en
eherchcr, ct <¡u'au líeu de faux caleul, iI y n
lout simplelllent d¡;raut de ealeul.
Potll't:m t celte double marche, qui plar;ait
loin de l'al'ehiduc Charles peut-etrc 20,000 ou
':W,OOO IWlllmes de ses forces les meillelll'es, cut
un anmtage moml'ntané : elle laissa Napoléon
dans une iucertifude eomplMe Sllr la ¡'oate que
l'ennemi suivait, eL elle l'exposa u se t¡'omper
dan s la direelion 11 donner 11 ses colonues. Ainsi,
sur la route de :\[Ol'avie, par \Volkersdorf el
j\ikolshourg, il avait em'oyé :\Iontbrun, ~rar­
lIlont, de \Vrl:lle 1, Dayoust, c'est-u-dire
45,000 hommes eontre 2;),000, et sur la route rlr~
1 Le ~t;nl'1'al ¡le 'Vl'elle avait élé hlessé. C'élflit sa d¡",ision
,{ni ",i\"uil le CO"1'5 tic )181'1l10nl, el e'esl pOlll' cela que nOll;
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Znaím, Masséna, }Iacdonald, Marulaz, Saint-Sul-
pico, c'est-á-dire 28,000 hommes centre GO,OOO.
11 est vrai que placé entre deux avec la gnrde,
Nansouty et Oudinot, il pouvait apporter en
quelques heures le sccours de 50,000 combat-
tants a celui de ses Iieutcnants qui en aurait
besoin,
l\Iasséna d'un cóté, Marmont de I'autre suivi-
rcnt chaeun l'itinéraire qui leur avait été trace.
Le 8 juillet, Marrnont talonna l'arriere-garde de
Rosenberg, ramassant partout des trainards,
des blessés, prineipalement des hommes de la
landwehr, qui abandonnaient les rangs de l'ar-
mée. Arrivé le !J it Wilfersdorf', il npprit par les
reconuaissances de Montbrun, toujours exéeu-
tées avee autant dintelligcnee que daudace,
que le prince de Rosenberg avait íait un h gau-
che, el, qu'il abandonnait la ronle de Moravic
pour cclle de Bohérnc. En cfId, les deux lieute-
nants de l'archiduc Charles, ponr rejoindre le
gros de l'unnée nutrichienne, se reporlaienl de
la route de Moravie sur eelle de Bohéme, ohéis-
sant en cela it une volonté dont hientót on va
voír les étranges incertitudes. Le general Mar-
mont., que Napoléon avait laissé libre de suivre
la route sur laquelle il croirait trouver l'ennemi,
adopta le vrai partí qui convcnnit aux eireon-
stances , Se détournant de la Moravie, 11 I'imita-
tion du eorps qu'il poursuivait, il prit, par
l\Iistelbaeh et Laa, la direelioll de Znallll. Sen-
lement, ayant 11 faire part au mareehal Davoust
de sa nouvelle marehe, il n'osa pas l'aLtirer It
lui, ne saehant pas si le détaehement dont il
suivait les traees était le gros de l'ennemi. II
l'informa de son délour i\ gauche, sans rien faire
pour l'rmpeeher de continuer sur Nikolsbourg
el sur la Moravie,
Le 9, 1\ llJoitie ehemin de Laa, iI reneonlI'a
1,200 chevaux et dcux bataillons dr Rosrnhrrg,
les eulllllta, et leur enlen qurlqucs centailH'S
de pl'isonniers. 1I arriya le 9 au sojr il Laa, SUI'
la Taya, riYiere (lui passe suceessivement it
Znalm, it Laa, et vient, en travcrsant le milieu
de la l\Ioravie, se jeter dans la Morava. La eha-
leur élait étoufTunle, dans celle provinee abritée
au norel par les montagnes de la Bohcme, de la
llaute Silésie d ele la Hongrie. L(~s caves du pays
úaient richement fournies, et mulgré le soin
avee lequel les troupes du général J\larmont
étaienl tenues, elles se dehanderent, entrainees
par la fatigue, la ehalellI', le gout du vin, et
tui en CGllSC1'YOns le nomo Le général Miuutiruvuit rcmplaeé
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aussi par la confiance excessive que Ieur inspi-
raít la víctoire. Le général Marmont parvenu a
Laa n'avnit pas le qunrt de son efTectif dans les
rangs. 11 assemhla les olliciers, leur exposa le
danger de compromeure par une négligence
coupablc le résultat d'unc grande eampagne, lit
cxécuter deux soldats pom l'exemplc, et a la
pointe du jour il put rallier son monde afin de
marcher sur Znuím. Pret 1, partir, un nouveau
détour de l'cnncmi faillit le rejeter dans de
Iáchcuscs ineertitudes. Le eorps de Rosenberg,
qui avait pris :i gauehe pOIll' gagner la route de
Znaím, prenait maintenant i, droite pour rega-
gner eelle de Bríinn. Le généralissime uutri-
chien, eontinuanl d'attirer it lui le corps de
Hohenzollern, renvoyait au contraire ccluí de
Rosenberg sur la Moravie, OIl nc suit en vérité
pourquoi, cal' ce eorps n'était guére de force 11
.léfcndre cctte province si Jes Francais melLaient
du prix it l'occupct . C'était une preuve de plus
que les deux eol'ps de lIohenzollern el de Rosen-
berg avaient el<: laissés snns réflcxio» sur la
roule de l\lol'avie, el qu'ils étaicnt., sans réflexicn
eneore, portés tnntót sur la route de Znaím,
tantót sur celle de Brünn, Du reste, il y avait
dans ces divagations des corps autriehiens de
quoi troubler l'esprit du général frall(:ais qui
était en tete de la poursuite. Néanrnoins le
genéral l\larlllont, avce une rernarqunhlc saga-
cilt~ militaire, persista dans sa marche sur Zna'im,
laissant Hosenherg faíre un nouveall délour a
dl'oile, el continuant lui dans la direction oú iJ
erorait trouvcr l'ennemi, et oú il le trouva en
efTet.
Vers le milieu du mcmejour, le génó'all\lar-
IJlout, parvenu 11 une position oú il avait it sa
gauehe la Taya, et sur son front un ravin pro-
fond quí allait aboulir 1\ la Tnra, aper~ut au
delit de ce ravin le bassin dans lequcl s'élevait
en Hl1IplJilhéúlre la viiJe de ZnallTI. En ce mo-
ment les Autriehiensse pressaienl sur le pont
de la Taya, et lraversaient en toule hMe la ville
clle-mr~e de Zna'im, pour gagncr a temps la
route de Bohemc. Loin d'Ctl'e m mcsure de se
placer en lravers oc eelLe roule afin de la harrer,
J(. général 1\¡armont, ayant '10,000 hOlTlmes lt
opposer 11 GO,OOO, courait an eontrail'e de grands
dangers. l\lais il était separé du h,lssin de Znalm
par le ravin sur lequcl il yenait d'arriver, et
dont les Autriehiens oeeupaient les Iiords. 11 les
leuI' enleva par une attaque vigoureuse du 8" el
!lu 25" de ligne, s'empara en outre ou village de
Teswitz, situé au-dessous, et d'ou il avait la pos-
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siLilité de eanonner le pont de la Taya. Il
s'ernpara vers sn droite de deux fermes propres
alui servir d'appui, et plus 1\ droite encere d'un
bois qu'il rernplit de ses tiraillenrs. Ayant ainsi
son front couvert par le ravin dont il étaít mai-
tre, sa gauchc par la Tuya, el sa droite par des
formes et un bois fortement occupés, il pouvait
gener avee son canon le pnssage des Autrichiens
sur le pont (k la Taya, sans Nre trop exposé 11
leurs représailles. Il se mit done 11 canonncr ce
pont, faisant partir aidcs de eampsUl' aides de
earnp pour informer Knpoléon de la position
singuliére oú iI se trouvnit,
Cctte canonnade incnrnmode et périlleuse in-
quiétant les Autrichicns, ils fircnt une tentativo
pour s'en débarrasser, en attaquant séríeuse-
ment le village de Teswitz. A la vue des prépa-
ratifs de cette attaque, le général Mnrmont y
envoya des troupes bavaroises pour la déjouer.
Les assaillants redonblant d'efforts, il fallut
soutenír les prcmiercs troupes par la division de
Wréde tout cnticre, ct l'attuque n'ayant pas
ccssé, par l'cnvoi sur ee mémo point du 81e de
ligne. II suffit de ce rt;giment francais pour
mettre un termo aux entreprises de l'ennemi, et
tenir les Aulriehiens 11 grande distunce. La
journée s'acheva sans nutre événement. Vers la
chute du jour une canonnade, enlendue dans le
lointain iI gauehe, annon~a la marche de :\Jasséna
sur la route de Boheme, it la suile de la princi-
pale armée autrielIienne, Napoléon averti no
pouvait manqlH'l' non plus d'aniver par la droite.
Le général Marmont rassa done la nuit tranquil-
lement, avec la conllance d'un bommc qui n'avail
I'ien négligc pour garantir sa position, et qui
partieipait du restc 11 la témérité que la vic10ire
inspirait alors 11 tout le monde. en fait d'ailleurs
était de nature a le rassurer. Un Fran~ais resté
au scrviee (1'J\utriehe, 1\1. de Frcsncl, venail de
se présen ter de la part du général comte de
Bellegar'de, pour demander un armistiee. Le
général Marmont n'ayant pas de pou,:oir pour
eonelure un te! aete, et espél'ant de plus qu'on
pourrait encore enve!opper le lendemain l'armée
autriehienne, dépcelHl cet envoyé au quartier
général de l'Empereur, sans prendre sur lui de
suspendre les hostilitcs.
Dans le moment, les Fran9ais arrivaienl par
la gauehe et par la droite, par la route de
Boheme et par la route de :Uoravie, sur la trace
des Autriehicns. Masséna, parti le 8 de Stoeke-
rau avee les divisions d'infanterie Legl>and,
Carra Saint-Cyr, l\folitor, avee une division de
grosse eavalerie, avait talonné sans eesse I'ar-
riére-garde du prinee de Reuss, et lui avait
enlevé de nomhrcux prisonniers. II avait joint
eette an-iérc-garde le 9 au pied des hauteurs de
Mallebern, ct le JO 11 Hollahríinn, oú il cornbat-
tait , tandis que le général Marrnont était oeeupé
a s'établir devant Znaim. L'archiduc Charles,
instruir de la présence d'un eorps francais aLaa,
avait envoyé les grenadicrs et la réserve de cava-
lerie pour s'emparer du pont de la Taya, les
avait suivis lui-méme avee les corps de Bello-
garde, de Kollowrath et de Klcnau, ahandon-
nant au prince de Reuss le soin de disputar
IloIlaLrünn le plus Iongternps qu'íl pourrait.
C'était done lui qui, avcc les corps que nous
vcnons de désigner, traversait, sous les yeux du
gcnéral Marmont, le pont de la Taya devant
Znaun, appelé pont de Schallcrsdorf. Tandis que
les ehoses se pnssaicnt de la sorte agauche,
Napoléon :1 droite, prévcnu le 9 de la marche
de l\Tarmont vers Znairn , s'étuit mis en mouve-
ment par 'Vilfersdorf avec la garde, le corps
dOudinot, et les cuirassiers de Nansouty, Il
s'était rendn IeI O de Wilfersdorf 11 Lan, espérant
amener la garde :1 Zna'im dans la journée du J J.
Devancant ses troupes de sa personne, il s'était
mis immédiatcment en route pour arriver,
le -t t au milieu du jour, au quartier général de
l\Ja1'II10n1.
Le t Jau malin, en effet, les Autriehiens eon-
tinu(\ront a déllIer sous les yeux du général
Marmont, qui, du vilJage de Teswitz, les eanon-
nait au passage de la riviere, el l\Jasséna, sui-
vant en queue le prinee de Renss, les eulbuta
au milieu du jonr sur la Taya, apres un enga-
gemenl vigoureux. Parvenu jusqu'au pont de
Srliallersdorf, qui élait harrieadé, l\Iass(:na le fit
altaquer par la vailJante division Legrand. Le
chef de cette division, eonduisant ses soldats au
feu aveesa valcur aeeoutumée, et ahordant
l'obstaele de front pendant que l'artillel'ie de
l\Iass(~na le prenait en enfilade, réussit it s'ap-
proeher du pont, en escalada les harrieades , el
s'en renelit maitre. Aprcs eet acte d'audaee, le
général tegrand porta sa division dans la pelite
plaine qui formait le bassin de la Taya, en pré-
sence des troupes du prince de Reuss et des gre-
nadiers autrichiens adossés a la ville de Zllai'm.
Lt) général l\Tarmont, du sommet des lJauteurs
siluées 1\ dl'oite, de l'aulre colé de la Taya
assislait 11 ce spectacle, impalient de secon·dCl:
utilement le marécltall\Iasséna,
Ce derllier, ne voulant pas s'en tenir a un
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prcmier acte de hardíesse, résolut d'atraquer les
Autriehiens , de les culbuter sur Znarm , d'y
cntrcr aIeur suite, et de les jeter au del!l, dans
l'espoir que les troupes de Marmont leur bar-
reraient la routo de Bohémc. l\Iais il n'avait au-
pres de lui que la division Legrand, ct devait
étre rejoínt par la division Carra Saint-Cvr , cellc
qui avait été si imprudemrnent héro'ique it Ader-
klan. JI n'en aborda pas moins les troupes du
prince de Hcuss el les grenadiers nvce la scule
division Lcgrand, se Iaisant secondcr par son
artillerie rcstée en dec;1\ de la Tuya. Le ponl
fr.mchi , il s'engagea dans le village allongé tle
Schallorsdorf', l'cnleva, s'crnpara á gauelte d'un
gros couvent appelé Klostcr-Brück , et dans la
plaino adroite lanca ses euirussicrs, qni cxécu-
ll\l'ent plusieurs eharges vigoureuses sur les Au-
trichiens. Mnsséna lultait en cet cnilrnit uvcc
7,000 ou 8,000 hornrncs eon!re plus de :lO,OOO,
snns cornptcr 50,000 nutres rangés par delñ
Znaim , dans les plaines que truversait la route
de Bohéme. Un épouvantnhle orage étant sur-
veuu , le combat fut presque suspendu par l'im-
possihilité de faire feu. Lesgrenadiers anu-ichicns,
protilant de eet!.e eirconstanee, s':1Yanecrent
sileneieusement 1\ travers le village <le Sehallers-
dorf, surprirent nos sohlats, <¡ui ne 11IIuvaient se
senil' de lelll'S fusils, et. pour un momenl se
!'eudircnt lIlalL¡'es du pon!. l\rassénH vonlut. jete)'
sur ellX les cllirassiers, mais le t(,ITaín devenu
glissant ne pounit les portero Un grale aeeidcllt
était 1\ cl'aindre, quand pnr honhelll' arriy;¡ la
Jivision CaITa Saint-Cyr. Cel1e-ei, lancée su)' le
ponl, le rcprit, travel'sa Jans sa longueur la
coJOllne des grenadiers, enfit 800 pI'isonnicrs,
et déIJoueha vieto!'ieusl~ dans la plaine de Znai"m.
En ce momen L, le génél'nl l\r:ll'lnont, ne VOltl:lIlt
pas laisser le ll1nl'édwl Massélla luller tout seul,
avait déhoucl[{~ de Teswitz, el, de moitié aYee
lui, poussait les Autrichiens sur Zn:I'im. On les
avait aeeulés, on leu!' anit cnlevé unc masse
eonsidérable d'hommcs, tué ou blcssé beaueoup
de monde, et on al1ait, cn forc;nnt Znai"m, les
eontrail1llre 1\ une retraite désordonnée. ~Iais la
garde n'étan t pas encore arrivée, il n'y avait.
alleun espoir de les envclopper. 11 es! uni qur
tI'ois mille ehevaux de ceUe garde avaient déjl1
paru, el.que, joints ala eavalcrie <le l\Jonlbrun,
aux eui)'assicrs de Saint-Slllpiee, ils pouvaient
l'CIHlre la retraite des Alltrichiens singuliórement
meurlril~re.
lUais Napoléon, SUl'venu au miliell de ces
ent¡'efailes, arait rencontré I'emoyé dll général
llcllegarde, el rccu le prince Jenn de Lichten-
stcin lui-rnéme , qui venait demande!' une sus-
pcnsion rí'armcs, el l11'ol1leUre au nom de I'hon-
neur militan-e I'ouverturc ()'¡1I1e négoeiation POut·
la conclusion iuunédinte de la pnix. Napoléon ,
avec le major général llcrthicr , M. Maret, duc
de Bassano , et le grand maréclral Duroc, conféra
un instant sur le parti iI prcndrc. 11 pouvnit, en
occupant les Autrich iens quelques hcurcs de plus
Jlnr un comhut opiniátrc, gngner pcut-étrc nsscz
de tcmps pour les lourncr , et tout au moins
lancer a lcm- su ite rlix millo chevnux , qui les
aurnicnt jetés d.ms un désordrc (:pouv:lIltable.
Mais sans rccourir 11 ce /lIoyen il nvait la ccrti-
lude d'ohtcnir les conditions d¡~ paix les plus
avantageuscs , et son orgucil étant sali"fait dl~
voir le plus brillant, le plus uohle ofíicier de
lurmée nutrichicnne , venir implOl'el' humble-
rucnt la fin de la gucl'['e, il inclinnit 11 s'nl'l'cter
dans sa marche victoricusc. Jl y eut plusicm-s
avis sur ce snjet. Les uns disnicnt qu'il fallnit en
finir uvec la niuison d'Aul['jclJl~, et hriscr sur sa
lcle le nu.nd de toutcs les ('o:ilitious, pour qu'on
ne les yit pas l'ellailre qwmd on relou!'llerait en
Espagne p01ll' y tcnniller la gue!'l'e. Lcs nutres
:dl('guaient le danger de prolollger une lutte
cntl'('IH'ise aH'e des moyells illlproYisés, fillie 1'11
trois mois lwr ullll1iraclr, de g¡:nie, mais qui, en
durant, pourrait pl'oyorjuer le souI¡~relllent (Ic
L\llellwgllc, ('nlrai¡wr ll){~!UC les RlIsset' peu dis-
POS(:s :\ Inissel' d¡~lrllire In mnison d'Aulriehe, el
clllb¡':lser ainsi Ir, contillenL lont enlilT. Xapo-
léon, scnlant eonfus(~ment qu'il avait d¡:jll fort
ahnsé de la fortune, espérant <¡II(' ee1.te nonHlle
](\~on emp'!eherait dl;sormais L\ulriehe de le
trouhlcr dans sa 11Itle aYee I'Espagne el. L\ngle-
terre, voyant aprós L\ul.riehc yainelle l'Espagne
facile 1\ sOllnwttre, el la pais géuér:de COlll'on··
nanl ses inJlnenses lrar:lllx, tnnrIjs qlle si au
eontraire il poussait les host.ilill:S :\ outl'nnee,
jusqu'll la dcsl.l'uction palO cxemple de la lnaison
(rAnt.J'iel)(~, il am(\nerait pl'ohahlement les Russes
;\ se m(\ler de la querelle, et s'attil'crait une
gucrre un irerselle, qui pourra i1. devenÍl' le terme
de sn gl'andeur; Napoléon, tont 1\ la fois satis{ilit
el. faligué, s'écria, apres avoir enl.elldu ceux qU(~
pou!' la premióre fois il atlmetlait 1\ donner un
aYis devant lui ; .' II Ya assez de sang repandu!. ..
f:lisons la paix! "
Il exigea du pl'ince .lean de Lichtenstein In
promesse rlue des plénipolcntiail'es seraicnt en-
yoyés sur-le-ehamp ponr negocier, r,t laissa Ber-
thiel' pOIll' la Franee, 1\1. de Wimpfen pOUl'
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l'Autriche, stipuler sur le terrain du comhat les
conditions d'un nrrnistice.
Tandis que les cheís d'état-major des dcux
armécs discutaicnt ces eonditions, on dépécha Io
eolonel Marbot et le général dAspre uux avnnt-
postes, lJOur fuirc ccsscr les hostilités. lIs arri-
verent entre Schcllersdorf et Znann au rnorncnt
oú les troupes de Masséna étaient aux prises avec
les grenadiers autrichicns. L'acharncment était
tel que les eris mille fois répetós de : Paix l
]luix! iVe tirez plus! nc suflircnt poiut ponr
séparer les comhuttants. Le eolonel l\Iarbot et le
général d'Asprc furent méme légércrncnt blessés
dans leurs eíforts ponr arrétcr le combat. lis y
parvinrent enfin , el un profond silence , inter-
rompu seulement par la joie des vainqucurs ,
succéda [¡ une affrcuse canonnadc. Cctte jour-
née nous coúta , tant nu eorps du général Mar-
mont qu'ü cclui du mnréchnl 3Iassénn, environ
2,000 morts el Llcssés ; mais elle en coúta plus
de 5,000 aux Autrichicns, avec 5,000 ¡\G,OOO pri-
sonniers. C'étuit une dcmiere vietoire qui cou-
ronnaít digncment cctte grande et hcllc carn-
pagne.
Entré en aetion 1\ la fin d'avril avcc des troupes
Iormécs ¡\ peine ct encere éparscs, centre l'archi-
due Charles qui marchait avec une armée orga-
nisée de lüngue main et déjil réunie, Napoléon
avait réussi en quelqlles jours ¡\ eompléter la
sienne, 11 la l'allier, ;1 la eoneentrer devant l'en-
nemi, 11 eourer en deux eelle de l"archidue
Charles, et ¡¡la jeter partie en Bohcme, partie en
Lasse Autriche. Tel avait (~té le premier aete de
la eampagne, terminé, eomme on s'en souvient,
devant Ratishonne. POUl'suiyant ensuite jusr¡u'[¡
Vienne les Autriehiens dispersés sur les deux
rives du Danube, Napoléon mair marché si vite,
et si súrement, r¡u,il n'ayait jamais pel'mis leur
raIliement avant Vienne, et (~tait entré dans eelle
eapitale un IJ]ois apl'l~S rüU\ e['ture de la emn-
pagne, r(;pal'ant ainsi les revers lIc ral'lnée d'!ta-
lie, et arrctant ;1 leul' origine tous les pl'Ojcls
d'illsurger le eoutinent eontre la Franee. Vülllant
franehir le Dnnube pOlll' termineI' la gllcne par
une Lataille déei,ive, et ayant été interrOlllpu
dans son opération par une erlle suhite d u
f1euve, il avait, dans les deux journées (fEssling,
soutenu par des prodiges d'éllergic rentl'eprise
si dangcreusc de eOI1lLattl'c aYec un f!CllVC 11 dos,
grace 11 la pcnsée aumiraLlc ue choisil' nle de
LoLau eomme terrain de passage. Repassé sur la
rive drüite, il anit imaginé de magnifiques tra-
vaux pour annuler presl]ue enlicl'ement l'ob-
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stacle qui le séparait des Autrichiens , ameno a
lui les armées d'Italie el de Dalmatie, concentré
ainsi toutes ses forees pour une lutte décisivc ,
et alors opérant en quclques heures le rnirncle
de travcrser en préscnce de l'ennemí un large
fleuvo avec 1;;0,000 homrnes et einq eents hou-
ches ¡1 ícu , il venait, duns l'une des plus grandes
batailles des siécles, de terminer eette quatriémc
guerre dAutríche, guerre non moins mérnorablc
que toutes eelles qu'il avait dirigées, ct dans
laquelle le génie surrnontant ses propres íautes
avait suppléé par des mcrveilles d'industrie et
de persévérancc 11 toutes les ressourees qu'une
poli tique inscnsée faisait défaillir autour de lui :
gucrre pendant laquelle les avertissements de la
fortunc s'étaíent renouvelés encere une fois,
connne pour prémnnir le granel eapitaine eontre
les crrcurs du politique imprudent et follement
ambitienx !
Napoléon , dans la stipulation des termes de
l'nrrnisticc , vcilla surtout 11 Lien assurcr sn po-
sitien militaire pour le cas el'une repríse dIiosti-
lités, si cctte reprisc devait résultcr de l'impos-
sibilité de s'cntendre sur les eonditions de la
pnix , JI exigea d'abord qu'on lui laissát oceuper
d'une maniere permanente toutes les provínces
qu'il avait sculement traversées avee ses troupes :
c'étnicnt la haute et la hasse Autriehe, la Jlloitié
de la l\Ioraúe eonsistant dans les distriets de
Znaún et de Briinn, la partie de la Ilongl'ie r¡ui
s"étend de la Haab 11 Vienne, la Styric, la Carin-
thie, une portio n de la Carniole néeessai['e pour
eommuniquer avee la Dalmatie et I'Italie. De la
sortr~ la ligne de séparation entre les armées bel-
ligérantes devait passer par Lintz, Krems, Zlla"im,
Brünn, Güding, PresLourg, Raab, Grütz, Lay-
baeh et Trieste. (Voirla earte n028.) En outl'e,
eomme appui de cetle ligne, la eitade!l(l de
Briinn, la ville de Presbourg, Irs plaees de Haab,
de Gr[ltz et de Laybaeh, durent lui ótrc OH lais-
sées, ou liH'ées immédiatcmellt. Napoléoll oe-
cupait ainsi plus d'un tiers de rempire d'Autriehe.
Établi au centre ele eet empire, appuy(~ S\lJ' la
eapilale el les principales places, il pouvait, dans
le eas d"hostilités pro!ollgées, partir de Vienne,
eomme base d'opératioll, et pousser ses eon-
lJuetcs juslJu'au fund des provillees les plus re-
eulées. 1I aeeorda Ull mois pour la dmée de
l'armistiee, et stipula l'obliglltion, en eas de rup-
ture, de se prévenir quinze jours d"avance. Un
mois suffisait, pour les négoeiations si véritable-
ment on voulait s'entendre, et pour l'arrivée des
renforts mandés de Franee si on ne le voulait pas.
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Quclque dures que fussent les conditions de cet
armistice, les troupes de l'archiduc étaíent dans
une situation trop fácheuse ponr qu'on ne préfé-
rát pas tout ala continuation des hostílités. L'avis
unánime dans l'étnt-major auti-iehicn fut de céder-,
et on céda. :\1. Wimpfcn , au nom du généralis-
síme, lc major genéral Berthier, au nom de Napo-
léon , donuercnt leur signature. La grande arrnée
autrichicnne avaít bravcment combattu, et, mal-
gré ses malheurs, elle pouvaít se dire qu'elle nvait
}JIu tót relevé que laissé déchoir la puissance au-
trichienne, bien qu'il fallút s'attendre ade cruel s
sacrifices , si I'on voulait obtenir la paix d'un
vaínqueur justement enorgueilli de ses avan-
tages.
L'armistiee fut signé aZnaím le '1 '1 aminuit,
et dut porter la date du 12 juillet. Napoléon ,
uprés avoir rccu les compliments de l'archiduc
Charles ct lui avoir Iaít portcr les siens , aprós
<elre fait promettre par le vaillunt princo ,1 can
de Lichtenstein qu'on imposeruit sileuce en
Autriche au par ti de la guerre, et qu'on enver-
ruit promptcrncnt des négoeiateurs a Vienne,
partit pour Schcenhriinn , afin d'employer toutcs
les rcssources soit pour avoir la paix , soit pour
terrniner la guerre par un dernier cílort, eourt
et décisil'. On pouyait, dans le eourant dn mois
d'aoút, ayoir ou fini dc négocie!', Ol! reuni tous
les llloyens de recornmcncer eu septcmbrc une
derniere carnpagne, qui mettrail fin ;1 l'existcnee
de la maison d'Autriehe. Napoléon ordonna done
de nouveanx préparalifs, eOlllmes'iln'avait rien
rait encare, et cOlllme s'il anit en, non pas des
,ieloircs a exploiter diplomatiquement, mnis des
éehees a reparer.
D'aLord il répartit scs troupes entre Vienne
el le cerele tracé par l'armislicc, de maniere il
y vivre largcment, et il pouvoir se concentrer
rnpidement sur l'un des points (lllrleonques de ce
('erele. Il pla~a le générall\Jarmont 11 Krems, ee
(Jui devait Je ramener en Carinthie par Saint-
Pollen, qnand il faudruit renlre¡' en Dalmatie ;
le maréehal Masséna iI Zna"im, pays qu'il ye¡wit
de eonquérir; le muréehal Davoust iI llrünn,
point Yers lequcl il se dirigeait; les Saxons
entre l\Iarehegg et PresLourg, ligne oú ils étaient
drjil ; le prinee Eugene sur la HaaL, oú il avait
(:u~ Yietorieux. Le général Grenier devait aussi
oeeuper la Raab, le général Jlaedonald, Gr¡ilz et
LayLach. Le général Oudinot, avee son corps et
la jeune garde, dut s'établir dans la plaine de
Vienne. La vieille garde vint bivaqucr dans la
helle résidence de SehccnLriinn. Comme l'un des
avantages de l'armistice était de pouvoir em-
ploycr juillet et aoút 11 la soumission du Tyrol ,
les Bavm-ois furent reportes en entier vcrs I(~
TYl'Ol allemaurl , tnndis que les troupes italieuncs
du prinee Eugcne marchercut sur le Tyrol ifa-
Iien, De nouvelics forces Iurcnt cnvoyécs dans le
Vorarlberg el. la Frnnconie.
Napoléon , sachant quil nvait bcaucoup de
jeunes solduts dans les cadres , craignant pour
leur santé le séjour des villes , pour leur esprit
militaire le rcpos d'nn armisliee, ordonna de les
carnper sous des baraqucs. La saison 1 le pays,
tout était beau, le vin , la viande, le pain abon-
daícnt, Les contributíons lcvécs sur les provínces
autrichicnncs, et pnyahlcs soit en papier, soit en
dcnrées, étaicnt un moyen d'acquitter la vnleur
de tout ce qu'on prendrait, sans ruiner per-
sonne , en pcsant sculcmcnt sur les financcs de
I'État. La solde fut mise un courant , et des ale-
licrs furent étahlis it Vienne , it Lintz , iI Zuauu ,
1, Ilrunn, it Prcshourg , ;, Gr¡ilz, pOllr confcction-
uer des hahit», des soulicrs, du finge, du hurnn-
chcmcnt , tOlljOUI'S Cll p;Iy¿lIlt les muticres pec-
mieres et la ruuin-d'rcuvrc. En un mois l'armée
uourrie , veLile , reposée , instruitc, devait rcpa-
raitre florissantc ct terrible. Ce n'était pas tout :
il fallait la l'endre aussi lIo1llbreuse lju'elle seeait
disciplinée et bien jlOlll'\UC, Ell vertu des urdecs
qu'il avait expédil:s ('ll juill, .:\"apoléon allait
receyoÍ!', di's les premi('I's jou!'s dc juillet,
50,000 llOmmes de reufort , tOIlS partis déjit de
St!'as1ou!'g, C'était plus qlle les pef'!es de la eam-
pagrH',SIlT"tOU t apn's la T'('lltl'ée (lans les rangs des
pelils úless(:s, qllalifieation ]'(~seT'Vée ;, lous e('u\
dont. OH esp(:rait la gUt~l'iso n SOllS tl'ois ou quatre
semaines, Il domra de llOllvcallX ordres pour
;¡jollter au moins :JO,OOO hOI1l11Tes aux 30,000
qlli lui arri,-aient, ce (lui devait portr~J' ;1
2:J0,000 Frnnºai-i, el it t;o,OOO al1j(:s, I'at'llléc
;lgissalltc uu eelllre de];1 tnonarchic aulriehienne.
C'dait une fllrct] tlouhlc de ('elle llll<~ pouvait
réunir' rAut!'iclre, dans l'hy plll!t('SI: la plus favo-
rable. Pour} panellir, Napoléon inwgina un
moyen singuliórement propre ;\ faciliter le re-
el'utement. des eOl'jls. A l'm'nH'c, par sllite des
pertes, les cadres (;taiellt loin L!'Clrc ]'()lIlplis,
landis que dans les dépbls il y avait alJondauce
de conscl'its, au den meme de ce (IUC les cadres
pouYHient eontcnir, dl1 maniere (Jlle, tl'es-o!'di-
nairement, 011 manquait de soldats it l'extérieUl',
et de cadres dans l'intél'icur. Napo!L:on fit vcl'see
fons les solc!ats de la dirisíon PuUJOd, (lui eom-
pl'enait les quatl'iómcs balaillons du corps du
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maréehal Davoust, dans les trois premiers ha-
taillons de ce corps, ee qui dcvait les reportcr a
un effcctif considérnhle, surtout apres la rentrée
des petits blessés, JI en fit de mémc pour l'an-
eienne división Barbou de l'armée d'Itnlie , la-
quellc contcnait les troisiémes et quatriemcs
bataillons 1111 corps de ~Iarlllont. Elle eut ordrc
de verser ses solduts duns le eorps du général
:Uarmont, qui se trouva report(~ (le méme ü un
effectif tres-elevé. Les quatriemcs bataillons corn-
posant le eorps du gélli:ral Oudinot appartcnaiont
ü plusieurs des régilllents du muréchal Masséna.
lis fournirent lcurs soldats a ces régiments, et
resterent vides comme ceux des divisions Puthod
el Ilarhou. APl'CS avuir vidé ces cadres , pal' le
verscmcnt de lcurs soldats dans les eorps dont
ils dépendaient, Napoléon les expédia aussitót
sur Strusbourg , ufin d'allcr y chcrchcr des con-
scrits tout formes, et revenir ensuito pt'endre
rang dans I'armée nctiv«, lIs dcvnícut, cheiuin
luisant, rcndre un uutre scrvicc , c'était de cuno
duire Ü Strasbourg :W,OOO prisouuicrs , qu'on
avuit déposés daus 1'1Ie d(~ Lobau , ct qu'ou no
voulait pas y laisser , daus le cus , qu'il Iullait
prévoir, d'un reuou vellcmcnt d'hostilités.
Napoléon, eomrnc nous I'avons dit Lien des
iois, ;nait el'éé des dcmi-bl'igades provisoü'cs,
avee les l'Ílllluielllcs et (luaLl'icllleS baLaillons de
certains r<\;illlents Il1ns avancés que les autres
tlans Icur ol'ganisation. 11 íit dissoudre ollio:e
de ces dellli-brigades, comprenant au moins
2U,OOU hOll1mes, lese¡ uds CUl'ellt orclrc de se
remire ti SlrasDourg oú les cadres des r¡uatrie-
mcs bataillolls devaienL Ics reeevoir. II lit uue
nouveJlé revue des Mp(lLs qui ne s'étaieul pas
(;puisés pour former des demi-brigades, el lem
demanda ü lous des hataillolls de marche, dis-
¡ingu()s enlre eux par les numéros des divisious
miJitaires aux(juelles ils appnrtielldraient. Une
fois arrivés h Ralisbollne, ils auraient en lJuel-
(Iue sorte acheYl~ leur voyage, cal' des moyeus
de transporL étaicut prépal'és dans eelte yjj]c
pour les eonduire 11 VicHne pal' Ir, Dallube. Na-
poléon exigea en outre une dizniue de mili e
hommes de I'Itnlie. QuanL h la cavalerie, il
,¡'¡¡vait presque pas (nlOllImeS h demamler, cal',
suivanl rusage, il avail pel'du pe\.l de cavaliers
el bcaucoup de chevaux. Pour l'éparer ees perles
il étabJit de nouycaux lllal'ehés de chevaux il
Passau, il UnLz, h Vienne, ti HaaL. Enfill, salis-
fait du service de l'al'til1crie, il voulul la !'en-
fOl'cer encore, el de Cillll cenL cinquallLe Louches
t\ feu la por ter 1\ sepL cenls, non pas en aug-
mentant I'artillcrie des régimcnts, ce quí étaít
un retour 11 d'anciennes coutumes peu justifié
jusqu'ici , mais en augmentant I'artillerie des
corps , et particuliórcment celle de la garde
impérialc. CetLe artilleric de la garde avaít admi-
rablcmcnt serví a "7agrnm, OÚ elle comptait
soixantc piéccs. Il décidn qu'clle sernit portéc it
cent ving!: pieccs. Díx-huít couipaguícs d'artillc-
rie, tirées des dépóts, el en pnrticulicr des dépo!s
d'Italic, Iournircnt le personncl de cette augmcn-
tation, Le rnatériel en íut tiré de Strasbourg
el des places Iortes d'Italie, Tous les calibres fu-
rent élevés. L'artillerie de marine dut rernplacer
l'artillerie de terre dans la gardc des cótcs, et les
compagniesdes cotes remplaeer au dépót des régi-
ments les compagnics envoyées ü I'armée active.
C'est ainsi que dans le courant du mois d'aoút
bO,OOO hommes allaíent suivrc les 50,000 qui
étaicnt uctuellcmcnt en marche vcrs les eamps
de l'anuéc d'Allcmagne. Les trnvaux de défcnso
it Haah, Viennc, l\lülk, I.intz , Passau, Iurcut
poussés uvcc une nouv elle activíté. Les blcssés
Iurcnt divisés en trois eatégorics : les amputes
íurcnt oxpédiés sur Strasbourg ; les houuues
gravement aucints furent répartis entre i\IüJk,
J.inLz, Passau, de manicre qu'ils pussent rnjoin-
dre !eurs régiments dan s deux ou tl'ois mois.
tes petits Llessés furent dirigés sur ehaque
eamp. De la sorle aucun embarras lIe gcncrait
les lllouvements de l'armée, si elle reprenaiL les
!JostiliLés. Tandis (lue touL se préparait pour la
renforcer, elle devnit faire sucdder t1 ses 1l10-
Illents de repos des exerciccs fréquents, mener
ainsi une Yie melée d'aelivité, de jouissanees et
de loisil's, cal' il régnaiL une abondanee géné['ale
dans Ics eamps. Alín de t!Ol\llCr alons l'cxemple
du déHlllement, la jeune garde euL onlre de
eamper sous Viennn avee ses ofTiders, jus(lu'au
grade de eolone!. Fusilicl's, tirailleurs, cons('l'ils,
au nombre de !JuiL régimcnls, furent llar;Hlul:S
entre Yiellut' d \Vagl'illll. Les grenadiel's el.
ehasseurs de la YÍciIle ganle, (Iui Il'avaient rien
t¡ appl'eIJ(lrc, furen! seu!s dispcnsés de celLe
t;\che, et vécurenl dans la paisible l'elraite de
Sch~l\bl'iinn autour du maltrc qu'ils aimaient
eL dont ils (:laicnt aimés.
A tan! de tl'unux se joignirent Jes récompen-
ses, en co¡¡¡men~ant Col1l11le (rusage par les chefs
de l'nrlll(:e. le g(~Iléral OUc1ÍllOt, qui avait bien
remplacé le IlHIl'(:chal Lannes it la tete du
deuxÍ<':llle coqJS, le géné ntl l\Iarmont, <[ ui avai!
faiL, du foud de la DaJmatic jus(lu'au lIlilieu de la
l\Ioravie, une llIarehe hardie et prudente, le gé-
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néral l\'Iacdonald, qui avaít monteé dans toute la
campagne d'Italie une profonde cxpérience de
la guerre, et 1, Wugram la plus raro inLrépidité,
furcnt nommés maréchaux, Des graLifications
furent accordécs aux corps , et surtout aux
hlessés. Un acte de sévérité vint se méler it ces
actes de gl'atitude et de muniflcence, Le muré-
chal Bernadottc, qui, par sa faute ou celle de
son corps, n'avaít pus su garder le poste qui lui
était assigné entre Wagram el Adcrklau , n'en
avaít pas rnoins publié un ordre du jour adressé
aux Saxons, dans lequel illes rernerciait de leur
eonduite dans les journées des t5 et Gjuillet, et
leur attribuait pour ainsi dire le gain de la ha-
taille, Cette maniere de distribuer 11 lui-mérne
et a ses soldats des louanges qu'il anrait dú
attendre de Napoléon hlessa vivemen t ce1ui-ci,
parce qu'elle hlcssait l' armée tour cnticro ct ses
o1\1)1\E Df rorn.
« Suu.r-nbrün n, le ti nout l$O~.
(,1 Sa lHajeslé témoigue son mécontentemeut nu mm-échal
priuce de Punte-Corvo pOlll' SOIl oi-drc du jour daté de
Léopoldau, le 7 juillet, qni n élé inséré Ú une mémc époquc
dans prcsquc tous les journaux, dnns les termes suivuuts :
¡, Saxon." dan s la jourué« du J juillet, 7,000;18,000 d'cuu-e
II vous out pcrcé le centre de l'arrnéc cnncmie el se sonLporlés
" ú Deut>ch-'Vagl'arn, rnalgl'é Il's elforls de J,O,OOO hommes
((souLcnns paL' cillflu:lIlle lJollchrs :1 Ce!l. Yous avcz eombaltll
f( jllSI!U'it minuit eL bivaqué au milien des ligUl'S aull'i-
tt chicnnrs. Le Gl de~ la poinle du .iOIIl', vOus av('z ncnmmencé
l( le eombat. :.lVCC In mhnc }llTS(;Vl'~l'allCC et :J11 milicll des l'aVH-
('( ges de l'artilleric cIlncmic. Vos colOllncs "i"allles sOllL ¡'es-
(1 lees inuIlobilcs COUlUle Pairain. Le grand N"apolt;nn O Vil
\( rotrc dévonement : il vous comptc p31'mi sc~ bl'UYCS.
(( SaxoIls, la fortunc d'un solrlat consiste Ú l't'mplil' sc~
..: devoil'S; vous u"cz digIll'mellt fait le vúll'c,
lo:: Au bivnc de L{~opolllau, le i jllilld HWn.
«( Le 'maréchal d\,'mpi'1'c cormnaHdaJlt le De ('or}Js,
« S/fj/lé:.1. Ihn:'dfJOTIE. ))
« Illdépelldamment da ee que Sa )lajrslé eOllllllalllle son
nrméc en pCl'SOlllll', c\:st uclle sl'ule qu'i1 appal'lÍl~lll de dis-
tribllCl' le <iq';Té de gloil'e qne ehaClIn mél'Í(c.
1.': Su :\Jajei:it(~ doil le stlcce,-; dc se:; UI'IllCS aux ll'OllpCS fl'an~
c;aises ct non ti nUCllll drallg'el'. L'OI'dL'C (lu jOlll' du pl'Ínce de
Ponte-Corvo, l('lJ(hint ü tlUllilCl' dc fa(Js,..;c~ pnqcllliollS Ü de,.,
troupes all moins llll;diocl'e:-, cst cOlllI'airc ú la "érit(~, ti Ir!
politillHC, Ü l"llOuncur nalLullaJ. Su I\lajeblé <luil le slH.Tes dc
ses armes aux. IIHu'édlUUX duc de nivuli el Oudillot, (luí ont
pcrcé le c('nfrc de l\~nn('mi ,~n ml~mc 1emps que le tIue
d'Auerslredt le tOlll'llail pUl' SU gauc!le,
• Le viJlage de Deutsch-Wa¡;l'Um n'a ¡"'s élé en notre pou-
voir dans la joul'néc do:i. Ce \Iilla!:;"c a élé pl'is; Illais iJ He l'a
été que le (j, a miLii, par le eorps <111 marée!lai Ülldinol.
(( Le COl'PS au pl'incc de Ponte-Corvo n'e:"t pa. I'estt~ i111mo,:,
bile eomme l'uirain, 1J a ballll le premier en relraite, Sa )1'1-
jeslé a été obUgée de le faire eonuir par le eol'JJS t1u vice-roi,
chef's. Napoléon rédigcn, pOHr l'cn punir, un
ordre du jour des plus sév!'lres, qui íut cornmu-
niqué circulaircmcnt aux maréchaux seuls, mais
(luí était sullisant pour réprímer un tel empor-
tement de vanité, e;]1', adl'cssé 11 des rivanxvil
n'était pas probable qu'il rest:lt sccrct l. Enfln
Napoléon alla lui-ruém« visite!' ses camps de la
haute Autriche, de la )1oravie et de la Hongrie,
sachant que par cette vigilance menacante il
assurait mieux la eonelusion de la paix, que
par tous les cílorts de ses négociateurs. La ville
d'Altenbourg venait d'étre désígnée pour les
réunir. C'est aínsi que cet infatigable génie
cmploynit le temps de I'armisticc de Znaím ,
infatigable génic, disons-nous, qui comprenait
tout, excepté cette vérité si simple, que le monde
n'était pas aussí infatigable llue luí.
par les .llvisions Brnusaicr el, Lnmarque commanrlées par le
mnrriclml JIutt1ollald, par la divislon rle gl'OSSC cavnler-ie aux
ordrcs dn gl;I](~I'al Xansouly, e{ pae une parlie de la eayaJel'ie
de la garde. C'e...;t it ce marccho í el ú ces tl'OllpC.j qu'est dú
rl~loge que le princc de Ponte-Corvo s'ntuihue.
(( Su Majc:o;ll' dliSil'c que ce lémoignngc de son mccorucnrc-
mcnt serve d'cxcrnple pnlll' quaucun iunréchnl ne s'unrihue
la gloire qni uppnrticnt aux uun-cs. Sa Majcsl(~, ccpeudant ,
Ül'llOlllle que le pl'éseut OI',II'e du jOUI', qlli pOllrt'ait affiigrl'
l'ill'UH',C saXOllnc, quoiquc les soldaLs ~adl(:llf bien qu"ils nc
mél'itent ras le.'; élogcs qll'OIl len1' tlulIlH'l rcstcra Sl'C'l'ct el.
sera sculemenL cnvoy¡;, illIX rn;lI'¡'~f'lHlux CtlrnnFlllllnllt lc." rOl'ps
IPnrméc el an ministl,c secl'{~lairc (n~tat. ))
11 SciJccnbriinll, le t: aoót 1809.
«( YOllS fl'ouycrez ci-joint nn ordl'e dll jOIH' Cjll() vous en vcr-
rez flllX mHI't'chuux, en IClIl' faisallt connnill'c (fUC c'cst pour
CllX senLs. YOllS ne l"t.'IlvCrl'eZ pas HU general Heynier. Vous
l'euycl'I'CZ flUX drtlx minisIL'('S de la guerre. Vons Pcnvcrrcl
également uu roí de We,lphalie.
« N!POLÉON. }l
I( Aa m..iuis[rc de {a [jue,.r~.
« Sebmnhl'iinn, le 2D juillct 1809.
f( Si "ons arez oernsiOll d4' yoir lc pl'iIlCC de Ponte-Corvo,
t(\ll1uiFlIt'z-lui mOIJ mc:eolllcll1t'I1H'Jl[ du "idicllle ordl'c du jau!'
(ln'il a f{lit illJjll'imc¡' dalls l-olls le:.; jUlIl'nallx, d'alilunt plus
d,;plucé !lu'il m"¡1 Illll'll\ pelldan( lonfe la jO'!.lI'llCC des plaintes
sur lt' .... Saxülls. Cet ordl'c dI! jOIlL' eonlit'ut ll'uil1euL's des
faus.;,;el(í:-;. Cc.... L le gén(·~I'i.lI Oudinol qui a f,ris \Vagl'arn le 6 a
lllidi. Le ¡"'inee de Ponle-Co/'Vo n'a done pas pule prcndre. Il
lI't·:it.l';¡S plus Yl'Hi que les Saxons nient enfuncé ie centre de
l'enJlt'/lJi le;j; ils J)\ont pas tiré un cou]) uc fusil. En génél'al,je
slIis bien ni~c (IlIC '"0115 saehipz que le pl'iJll'e de Ponte-Corvo
lI'a pn::i l~_H1jullr~ bien faiLdans ectLe call1pagllc... ta vériLé r~sL




0I"'I'ntioJl' des F,'nJl0"is en Espagnc peudant I'aunée 1809. - Plan de eampagne POU1' la conquétc du rnidi de la Péuinsule.-
lJéfaut d'uuit.' daus le eorumandcmcut, el iucunvcnieu rs qui en résultent. - La guelTe d~ALlll'jclJe réveille toures les c."ipé-
rauccs el tontos les pnssiuus ,les E:il'agllol~. - Zcle de l'Angletcn-c tl mu ll ipl icr ses expéditions cunll'c le Iiuorul euru-
PÚ'll, l'I CIlVOÍ lrUIIC nouvelle UI'IllVC ln-ítunnique el] PÜl'lugaJ. - Ouver'tu r« de la call1lHll';lle de f80~ pal' lu marche
du muréchul Sou\L SUl' Opodo. -- lnutile efrwt I){l!lI" pa~.'iel' le ~Ijllho a Tuy. - Détour sur Orense, el marche u travei-s la
prcvincc de Tras-Iüs-~Jollks. ---- Suit« de rOlllhnh POLI}' eutrci- UChuves ~t. a BI'i1P;i1. -- Bnta illc d'Oporto. - Difiicilc situu-
iiou du IWH'cchal Sordl dan ... le uorrl du Pol'l.lI;~:d. - Des fll1e SOIl eutrée en Portugal cst counue, l'étut-rnajor de Madrid
dil'ige le, IlHu,(':clJal Victol' sur I'Esu-amnduec, el Iuit upr11ycr ce dcruier pUl' UIl mouvemcnt .lu générill Sébustiani sur
la ."lanche, - Pas~age du 'filgc ¡'1 Allllill'<l1., et nrrivóe rlu mnréehal Yieror et du gélléral SdwstiHni SUI' la Guudiana. - Vic-
toircs de Medelliu el de Ciudud-Ilcul. - Ces deux vict oircs font dubord présager une heureuse c:uup"¡.;ue dans le midi
de la Pénill5ulc, muis leur cífort est hieutút uuuu lé par des évéuemeurs Iúehr ux au nor-d. - Le générul de la Romana,
que le maréehul Suult. nvait luissé sur se:" del'l'ióre~ en truversaut OI'CIlSe, pa~se entre la Gali,~c el. le royaume de l.éon,
soulevo tout 1(', nord .le l'Espugnc, et mcnaco les cunnnuuicutious des marcchuux Soult el Ncy. - Vains eílorts du lllul'cc)¡al
~cy pOll!' conuu-imer les inslIl'gés de la Gallee et de~ Asluries. - A défuut du lIlal'él'hal Mortiel', que ses instructions
rct icnueut Ü Bllrg(Js, on envoic 6,000 OH 8,000 ho nuncs SOllS le géllél'al Kellcrmaun pour rétahl ir It's eomruunicnrions avec
II's ur.uéchuux Soult et ~('y. - Événcrucnts ü 0pO('IO, - l'rojct de convertir en royaume le lloro du Portugal. - Divísious
dans l'armée du marédlill SOIlIt, el ufluihlisscrncnt de la di:-eiplinc dnns cctte nI'IIH~e. - Sccréres communieatiuns ayer. les
AlIgl,<i.;. ~ Sir A"liJ'lI' Welksl1'y, ,h'hal'qué au x cuviruns de l.isbouuc , ameuc une nouvellc arméc dcvaut Oporto. - (;,'úce
anx in{elliSCfl(~es [1I'aLiqnées dan,.; la pluce, il :oiurprcud 01'01'10 en pl('ill jour, ~ Le mar-échnl Sonlt obIi3(~ de s'eufuir en sucri-
íiuut SUJI urfilleric. - l\elraite sur la Gallee. - Eutrcvue it I.ugu de, maréchuux ;'ley el Soult. - l'lan concerté enlre ce,
deux uuu-échuu», It'(IUd reste sall:; exéeuLioll pal' le JliuurelJwut ¡ltl lU,u'écbal Stlult sur Zamoril. - FIIIlf'stc di"lSioIl culre
tes dCllX llIal·éclJallX.~OI'dl'c CXpéllié uc SdH.ellDI'UllIl, avaJlt 13 cOlHwissance des éléllrrncnls d·Oporlo, rOUI' réuIlir dUll:;
la main dll maréehal SOlllt les Il'ois cOJ'ps des mUl'l'chaux l'\c,Y, ~lortiel' el Soull. - <':oll~é(I[ll'Il(.'es jmpré"lll'S de cel ordn'.
- Le mill'échal Soult a SalalllallCJUC [Ol'me 1111 }H'ojd de Cfllllpar;IIC ba~é Slll' la suppositioll de l"illtlcliUB des ¡\llglais jusqu"<.m
Illois de ,eJ'lembl'e. - CcLle supposilion esl lJieJltúl d';"'''l<lie 1'''1' l','vel<emclll. - Sil' Arlhul' Wcllcslcy, apl'é, a\'oil'
r'\IHJlsé les FI'~lll~ais du POI'fugal, :;c rcplíc sur Aurull(c:;, -" H se COI1CCl'tc avcc don Gn'C:0l'io de la Cuesta el Vénégas puur
ugil' Slll' le Tuge. - Sa marclie en juin el juilld \-TI'S Placcllci;.l, ('t sun al'rilú~ (levant Tal:1\'I.'I'<1. - Le I"ui Joscph, qui avail
I'<.lnlelh~ le lIlal'('e1lal Victo!' dans la Y<lIItc du Ta~('l se joinL a luí aYI:C le COl'11s du gélH;I'ul Séba~lialli l'l une l't~~el've til't;c dI::
.Madrid, en Ol'dUllllaut aH 1l1aJ'{:chal Sou1t .Ie dl;lJOuchel' pUl' Pli.lcCJl('Ü¡ .sur les del'l'it"ITs dl'~ AlIglais, - Jos('ph Ics attl.llluc
tl'o[l túl, el sal1S asgez d'ell~eIfJLlc, - llal.aille illdl!cÍsc de TabY('l'a Ji\l'é(~ le 2K juillct. - 31ol1H'Da'IIl I'élrogratle ~Ul'
Madrid. - APl'ill'ilioll tl.ll'lliH~ du man'rilal Soult. SUI' Il':::; tlcl'l'icl'e.s de sil' AI'lhuI' \\'elles]!.')'. ~- Ht'll'aile IH'éciIJilée de l'¡¡!'Iuce
an~'l¡¡be t'll AlIlla¡oll~il', npl'cs avoil' Hballtlullllt~ H'~ IIltdaLlcs et ses blc~sés. - Ca¡'uclcl'c des C,"élH.'IlIl'lIl~ lPEsp<lgne 1)('11-
dan! la l~ampagllc de l~O~l. UI~J>lai~ir .le Napoléoll Ih~ ce qu'on u'a pus tiré llleil1t'Ul' paJ'li I1ct' ,;,~Ie:j llJoyells I'tUlIb dilJj~
la Prllin~lJle, el illlportunce IjU'jJ atlaclJé a. (C~ éH~W:JllCuts, á ealll"ic des ut'gociuliolb IJAllcJJbuurg. -- Et'fuJ'ls des Allr;lui:)
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pOLlr apporter aux négocíatcurs uulrichir-us 1(~ SCCOUI'S dllJllC !:;TUnUC l'XjH!í.1iliou SOl' le coutinent. - l'rujct de dcu-uirc sur
les radcs les armernents mari times prépar és par Napoli!on. - Lxpédirion de Rochcfort . - ProdiBicllsc qUilntité de luúlots
luncés 11 la Iois eoutre Pescad re de l'Ilc d'Aix, - Quatr-e vnisseuu x el une fl'l'gale, reholl('s sur les rochers drs Palies, sont
brúlés par J'ennerni. - Apre .... Ilochefort, les Allglais toui-ncnt lr urs forces navales contre l'étahlissement (rAII\'(lr'~, dans
I'espéranee de le trouvor dénué de tout moyen de défeuse. - QuaI'alllc vaisscuux, ueurc-huit fl'égnles, quau-e ccnts traus-
ports, jcttcnt 4rJ,OOO hommes nux bouehes di' I'Escnut. - Dcsccntc des Anglais dillL"'i l'ilt~ t1P 'Valc]¡erell et siége de
Flessingue. - L'esca-lre fl'all~'ilise purvient Ü se retirer sur Anvers, et ~l s~y lIIplfl'e a l'ahri de tnut d;¡f1~el". - 3IaIJil't'P, lle
eonsidérer I'expédition nn~hlisc aParís el a Schn-nbruuu. - Napoh~onl prévovnnt que la Hen'!' sr-ra le plus I't'ool1lahle adver-
suire des Angbis 1 orrlouue de se couvru- de rcrrnnchcments, f{'amenl'I' del'l'il'l'l! ces l'elranl'll('IllCl1ts It,~ Il'oupt's 11u'OIl
purviendrn a réunir-, el de Be pas risquc¡ de Lalaillp. -- JI prescri¡ la levée (l{'~ g'll'drs nnlionalr:x, et 11é:·.;igllC Il~ Ill:lréchal
Hl'l'Jl:\llotlc I~Olllmr géll/'I'ai en 1'1wf dt·s troupcs rcuuies sous Anvcrs. - Hcddit ion de FI{'s~ilif!:lIc..~ Ll'6 Allgl:ds, .ryunt
pcrdu leur tcmps Uprcndrc Flcs-ingue, sonl. informés fJ"~AnV('I's ei't eu étut de déf'cnsc, el. nosent pi us avnncer.._. I.a
ficvrc les attuque uvec une violence extruordinniro, ct les obllgc ü se ,'etil't-'papl'cs des p('l'le~ énortues.i--Toie de :'lapoléall en
apprcnant ce résultat, surtout acause des Ilégociations eutnmées ú Allenbourg.
Ce n'est pas seulcmcnt sur les bords de la
Druve, de la Raab. du Danube el de la Vistule,
que les Frnncnis répnndaicnt Ieur sang pcndant
cctte année '1809, c'était aussi sur les bords de
l'.tllT'e, du Tage, du Douro , sur les hords mcme
de l'Escaut, el sur la plupart des mers du globo,
Parlou t, el presque simultanérnent, on les voyait
procliguer leur vil' dans ccttc terrible lutte, en-
g:lg(~e entre le plus ambitieux des hommes et la
plus viodientive des nalíons. Tandis qu'avee des
sol{bts presque enfants Napoléon terminait en
trois mois la f.\uerre d'Aulriclle, ses généraux,
pI'i\(~s de direction, n'obtenant de luí qu'une
atlention d'istraile, et malhellrellsement divisés
entl'e eux, nI' pouv:lient aver les premieI's 501-
daIs du monde venir 11 bout de quclqlles handrs
indiseiplinées, et d'une poignée d"Anglais sa~e­
meot eonduits. La guerre d'Espagne s'éternisait
aiosi au déll'iment de nolre puissance, quel1lue-
fois mcme de notre gloire, et 11 la confusion de
la dynastie impériale.
Napoléon, quí avait fnit exéeutel' 11 ses troupes
rl'Espagne ulle eampagne d'hiver, qui leur nvait
fait JiHer en décembre et janvier les hatailles
d'Esl'inosa, de Burgos, de Tlldela, de Molins-del-
Hey, de la Corogne et dUeles, avait voulu qn'on
lenr accordAt un 011 rleux mois de repos, telllps
néccssaire a la santé des hommes et a la répara·
t.ion dll maléríel, el que partant ensuite des
points qll'elles avaicnt conquis on les dirigeat sur
le midi de la P(:ninsule, pour en aehever la sou-
rnissiollodepuis Lisbonne jusqu'1I Cadix, depuis
Cadix jUSqU'11 Valenee. Le plan qu'il anit laissé
en quittant Valladolid pour se rendr~ en Autri-
clH', el qui, tout bien con<;u qu'il était, nI.' POll-
lait remplacer un bon général en chef, a été
pr(:céllcllllllent exposé ; mais il faut le rappeler
bric\cmenl ici pour J'inlelligcncc des opérations
de IbO!).
Le maréehal Soult avec les divisions Merle,
l\Iennct, Delnhorde, Heudclet, les dI',¡golls Lorge
et Lahoussaye , la cuvnlcrie léger'e de Frnnceschi ,
cnmprcnant dix-sept régimenls d'ínfantcrie, dix
de eavalerie, et un pare de ;j8 houehcs il Icu,
devait , apres s'étre reposé dans la Galice des
{ntigues enrlurées pendant la poursuitc des An-
glais, se mellre de 1l011V('au en rnouvement,
passer le l\linllO a Tuy (voil' la cadc UO !~5 ), s'a-
vanecr par Jlraga sur le Douro, preudI'e Oporto,
et d'Oporto marcher ensllile 1\ In eOIHluc(e de
Lisbonne. Napoléon avait espéré que ce eorps,
dont ¡'eí/edif nominal s'élelait 11 4G,OOO hOlll-
mes, fournirait cllviron 5G ,000 eOllJhattallls. Ce
n'él'lit malheureusemenl pas exacl; 11 cause des
bIessés, eles malades, des hOlIlllles faligués, lles
nombreux détaehemellts, il était impossible d'en
réunir plus de 25,000 a24,000. Cordre étnit de
parlir en J'évrier pour arriver en mal'S 1\ Lis-
bonne, afiu de profiter eles douceurs du priu-
temps si précoee dans ces régions. DelTicl'e le
I1lflréchal Soult, le tnaréchal Ncj', nlee les Ll',ncs
dilisions Marchanu ell\laul'ice :lIathiclI, lIe comp-
tant plus que 1G,OOO eombatlnnts sut' 1111 cfI'eetil'
de 55,000 hommes, avnit pou!' instrllctioll de
rester dans la Galice, d'en achevel' ),1 soumission,
et de courrir aillsi les eommullieations du corps
expédi tionnaire de Port uga!.
Pendant que le Illaréchal Sou:t envahirait le
Portugal, Ic maréchal Victor, vainqucul' aEspi-
Ilosn et a Ucles, e1evait, avee les Lelles divisiulIs
Villattc, Ruffin et Lapisse, composaut le IlI'elllicl'
eorps, avec douze régiments de ea"del'jc, s'éJoi-
gner de i\Iadrid, s'avancer, pal' Ull 1Il01lVCllICIlt
sur sa droite, de Talavera vers )!cridn, du Tage
vers la Guadiann, afill d'exécuter dalls l'Estl'allla-
dure et I'Andalollsie une lllarThe correspondaJlt
11 celle du mal'éehal Soult en POl'tugal. I1 devllit,
des qu'il se serait assul'é ele I'cntréc du mar¡'clHll
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Soult aLisbonne , se porter sur Sévillo, ou il rc-
ccvrait uu besoiu l'nppui d'une division dLL ruaré-
ch;JlSoult. On luí préparait á Madrid un équipage
de siége, coruposé de piéces enurt es de 2/., pollr
qu'il pút Iaire tOllillCl' les murs de Seville el de
Cndix, si tes capitales étaieut défcudues. Le rna-
réehal Victor n'avait eu ce moiueut sous la main
que deux de ses trois divisions, cclle du général
Lnpisse étant restée h Salamanque, depuis la
tOllceuLratiol\ de troupes que Nnpoléon avaiL
opérée dans le nord pnur accabler le général
~!oore. CeUe divisiun, pcndant IILLe le maréchal
Sonlt desecndruít dc Tuy sur Lisbonne , avait
ordre de dc-ccudrc de Sulamanque sur Alcautarn ,
de J'(~joiJllIj'c son chef h l\Ierida, el de le suivre en
1\ndalousic. On croyait quc ce corps, I'enfoI'cé de
l'cxccllente divisíon allemaudc Leval, ct s'élcvant a
un dTeclifde 40,000 homrues, en donnerait50,000
en réalité , el suílirait , avec les renforts qu'on
pourrnit fui envoycr de l\Iadl'id, pour dominer le
midi de la Péuinsule,
Le roi Joseph , ayant pOllr chef d'étut-rnajor
le maréehal Jourdnn , étaít autorisé tI conserver
inunédiatement sous ses ordres les hellcs divi-
sious íraueaises Dessoles eL Sébastiani, la division
polonnise Vulcncc, les dragons dc lIlilhaud, qucl-
(IIICS Lrigades de cavalcrie légcre, formanL en
lout onze /'egiments d'iufanterie, sept de cava-
leric, et lIne force réeIle de 56,000 IlOmmes,
pour un elrectif nominal de ;jO,OOO. Dans ce total
étai('ut eompris la garde pe!'sonlJelle du roi
,!OS\~í'II, le parc général, eL une infinité de dt:póts.
Le J'oj devait avec cclLe fO/'ce ceutrale contenir
;\Iadrid, se porte!' au hesoiu 11 I'appui dll nlHré-
chal Victor. pou/'Ioi¡' en un mot (1 lous les cas
imprévlls, Le corps du general Junot, qui vcnai-t
de terminer le si¡~ge de Sarngosse, et qui etait
aclucllernent SOllS les OJ'dres du géner'al Suchet,
n'arnnt que ,1 (;,000 homrnes de disponibles Sll/'
30,000, devait se rcposer en Aragon, surveiJIer
cc~llc province, puis en pa¡,tir, si les événemcnts
prcnaicnL UIJ(~ tOUl'fllJre favora hle, pOllr s'avancer
par Cuenca sur Valencc. Ueslail en uniere pour
le soulenir, ou pLJur garder l'Aragon, le corps d u
nUll'échal j{orticr, qui s'était I'eu fatigué pendant
le si(:ge de Saragosse, el,qui, sur25,000homlllcs
d'eifcctil", pl'ésclltail 18,000 COlJlbaUanls. ;X'ayant
pu prévoir lout d'aLord ce que deviendrait la
f;uerre d'Allcmagne, Napoléon avait défentlu
d'¡'lnployer aetivc'ment le corps du marrehal
l\Iorlicr, el avaiL ordonné de le consener intact
;IlJ pied des PYI'énées, entre Sarngosse el Tudcla,
~oil pour le dirigel' sur le mitli d,: I'EsIJllgnl', ~uit
pour le rall1ener sur le Rhin, selon les événe-
meuts, Le gl~lll;ra¡ Saiut-Cyr , vainqucur des Es-
pagnols a Cardedeu , a Molins-dcl-Hey , dcvait
avcc 48,000 houunes dellcctif', 40,000 de force
réclle , achever la couquéte de la Cutalogne par le
siégc de ses places Iortcs, Enfin le nord de I'Es-
pagne, constituant nolre ligne d'opératiou , était
confié a une troupe de cavalcrie, et a une multi-
Lude de eOI'ps séparés , qui formaient les garni-
sons de Burgos, de Viuoria , de Pampelunc, de
Saiut- Sébnsticn , de Bilbao, de Santander, et
qui pouvaicnt en cas de néccssité fouruir quel-
ques colonnes mohiles. Depuis le départ du
marécha 1 Bessieres , c'étaient le général Kcllcr-
maun eL le général Bonnet qui commandaient ces
eorps, l'un dans la Castille , l'autrc dans la Bis-
caye. Ce mélange de soldats de toutes armes,
emprunté atous les corps, ehargé du service sur
(lOS dcrriéres, préseutuit 35,000 ou 51,,000 horn-
JIIes, dont '15,000 11 18,000 étuicnt capables de
rendre d'utiles services , et portait 11 200.000
comhattants, sur 500,000 hornmcs d'cJTectif, la
masse énorme des forces consacrées 11 la Pénin-
sule, C'étaient en grande partie les meilIeures
troupes de la Frailee, cclles qui avaient fait les
eampagnes de la Révolution eL de I'Empire, qui
avaicnt vaincII I'!talie, I'Égypte, I'AlIemagne et la
Rllssie ! Voilll oú nous avai t eond uiLs eeLle con-
qUCte de fEspagne, reg:u'dée d'abord eomme
I'affaire d'un simple eoup de main. On y avait
perdll son renom de droiture, son prestige d'in-
vilJcibiiité, et on y ell\"oyaiL périr homme par
hornmc des armécs admirables, f0l'I11ées par dix-
huiL IIllS de gllerl'es et de victoires. ,
l'iapoléon supposaiL que ces trois cent mille
IIOJIIllleS, qu'i! ne croyait pas aussi diminués
qu'ils I'étaient réellement par la fntigue, les ma-
I:irlies, les disséminalions, serairnt plus que suffi-
sants, mCJJle réduils a deux ceut mille, pour
soumettre J'Espagne, les Anglais devanL etre fort
dégoútés de secollrir les Espagnols apres la eam-
pngne de la Corogne. Ces ueux ccnt miIle hOlllmes
allraicnt été sllfilsants sans doute avec lIne ("orte
dil'e<:tion, hien que la passion de tout un peuple
soule,é contre l'éLnmger soit eapablede produire
hien des mirae1es; mais l'anlOl'ité que Ñapoléon
laissait 11 Madrid pour illleJ'préter scs instl"Uetions
et les faire exécuter, IJe pouvail remplacer ni
son génie, ni sa VOIOIlté, ni son asceIJdaIJ( sur les
hOlJlmes, eL les plus puissants moyens devaielJL
éehoucr non contre la résistanee des Espagnols,
rnais coutre l'alwrc!lie IlliliLaire qui allait Ilaitre
de sou aLscuce.
En effet, le roi Joseph , doux el sensé , asscz
contenu dans ses mmurs, n'avait, ainsí que nous
l'avons tléja dit, aucune des qualités du corn-
rnandement, bien qu'il ambitionnát fort In gloire
des armes, comrne un patrimoine de famille.
Mais il u'uvait ni uctivité, ni vigucur, ni surtout
aucunc expéi-ienco de la gueJ'l'e,ct, a défaut d'ex-
périence , aucune de ces qualités supérieures
d'esprit qui la su ppléent. 11 avait , cornme !lOUS
l'avons dit aussi, adopté pour mentor le digne et
sage maréehal Jourdan, au jugcmcnt duquel il
soumettait ses plans miJitaires, mais le plus sou-
veut sans l'écoutcr-, se décidant, aprós avoir
longtemps floUé entre lui et ses Iarnilicrs, comrne
iI pouvait , ct suivant les impressions du mo-
mento Napoléon, qui avait disecrué ses préten-
tions pendant la derniere campagne, s'en était
moqué 11 Madrid, et s'en rnoquait cncore á Scliren-
brunn avcc ceux qui allaient en Espagne ou qui
en rcvcnaicnt, 11 n'uimait P:1S le mnréchal Jour-
dan, acause de ses opinions passécs el nrémc de
ses opinions présentes , le soupconnnnt (. tort
d'étre l'inspirateur des jugements asscz sévéres
qu'on portail sur lui dan s la nouvelle cour d'Es-
pagne. II voyait dans la tristesse et la froideul'
oe ce grave personnage tout un blame pour son
regne; et tandis qu'il se r¡¡ilJait de son fl'ere, ne
pouvant se railler du maréehaI Jourdan qui ne
pretait pas ala moquerie, iI le dépréeinit ouver-
tement. Ce maréehuI était, parmi les ollicicrs de
son grade el. de son aneienneté, le seul sur lequeI
NapoIéon n'eút pas fait descendre ['une des opu-
lentes réeompenses flU'il prodiguait il ses servi-
teurs. Des railleries POlll' le roi, une aversion
visible pour son major général, n'étaient pas un
moyen de relever l'un el I'aulre aux yeux des
généraux quí devnient Ielll' obéir. Comment en
eITet dcs maréchaux qui n'étaient habitués 11 obéir
l]u'a i\apoléon, chez le(lue! ils recounaissaicnt un
génie é3,d :1 sa puissance, aUl'aienl-ils obéi tI un
frere (IU'il dis'lit lui-lIlclIle n'ctre pas mililaire,
et it un vicux maréchaI disgracié, dout ji niail
les la!ents?
Les disposilionsadoptécs pour assurer la hiérar-
ehie du eommandement élaicnt elles-memes
tres-mal entcndues 1. NapoIéon aVHit bicn dil
dans ses instructions que le roi Joseph le relll-
plaeerait a la tete dcs arlllées d'Espagne; mais
ehacun des chcfs de corps, mal'éehaux ou géné-
1 lei COIIHIlC ail1eufs jc parle, non lrU¡H'CS des conjeefur·c .... 1
lililí..., tI'al)l'(\s des fails cCl'tains. J'ni pO:-isédé Ic~ VOlllllllllCUX et
\éridilJtlCS ~lémoil'l'Sdu lIlar~chal .1oUl'llall,tutore JlHlllU:;CI·it~)
~d corrCopOI1lIHIICC, ccllc du l'oi Jo,cph HVCU i'iHl'uleOIl, lc redt
raux, devait correspondre dircctcmcnt uvee le
ministre de la guerre Clarke, et recevoir les
ordres de eelui-ci pour toutes Icurs opérations,
de maniére qu'ils considéraient l'autorité du roi
Joscph comine purement nourinale, tandis qu'ils
considéraicut COlllIllC scule réelJe I'autcrité sié-
geant aPnris. Napoléou, ordinairernent si arrété
en toutes choses, n'avaít pus Sll se résoudre 11
conIier le commandement cflcctif h un frére qu'il
n'en jugeaít pus eapablc, ct en le lui luissant POUl'
la formc , il I'avait rctenu en réalité pour lui-
mémc. El bien qu'un comrnandement inspiré par
lui semblát devoir étrc préférnble it tout nutre,
il est vrai de dire que les ordres de Joseph, quoi-
que donnés sans connnissance de la gncrre el
sans vigueur , partunt eependant de plus p1'C5,
ruíeux adaptes aux cireonstanccs actucllcs de la
guCl'\'C, auraient arnené des résultats meilleurs
que les ordres de Napoléon, donnés a une dis-
tance (le six ccnts licues, el ne répondunt plus,
quand ils arrivaieut , 11 l'état préscnt des chnses.
te mieux eút été que I'Empereur , arrétunt Iui-
ruémc les plans g(:néraux de cfulIpagne qu'il étuit
scul eupnble de concevoir , lnissát a l'étnt-rnajnr
de Joscph le soin dcn ordonucr sOllyerainemellt
les détails d'exéeution, l\/ais dOllx, indulgent,
patel'lleI, eonllant ayee le prinee Eugene, qu'iJ
trollvait modeste, soulllis el rcconnaissant, il (¡tait
sévere, railleUl', d(:lianL avec ses frcres, qui se
lIlontraienl vaíns, indocilcs et tri's-peu reconnais-
sants. 11 IJ'avait dOllc dél(:gué aJoscph fjU'UIlC
alltorité nominale, eL avait préparé ainsi sans Ic
vOllloir une flluesle anarehie militail'e dans la
Péninsule.
A ces causes de conflit s'en joignaient d'autres
!out aussi facheuscs. La guerrc d'Espagne, outre
qu'elle était ruineuse cn hommcs, J'était encorc
en urgen!. ~apoléon, ayanl reconnu qll'il ne POI1-
vait y suffire, aV:lit décidl: (lile l'arlllée ViVJ'flil
sur le pa}s oceupé par elle. 01', Joseph, cOlTIme
le l'oi touís ell lIollande, eomme le roi 1\/urat il
l\'aplcs, aUl'ait hien vouln se p0]lu1ariscr p:ll'lui
ses nOllvcaux sujets; el, pour gagner lCUl' ('mur,
illes défeudait eontre I'armée fran~aise, 'luí élail
cepcndanl chal'gée de les lui conquérir. Cctlc
arlliéc, qui se disait que des ill(~diocrcs frel'cs de
son génér<ll elle avait !"<lit des rois, était élollnée,
indignée memc flu'on préférát des sujds l'évoll(:s
11 des soldats allxquels on dcyait la couronne, el
des nombrenses missions dc ~1. I\ocilcl'cl' auprcs tic Joocph,
dOlll il éta.il l\uui , el jc U\IYilIlCC ricll <pw ::illl' prclIyc::i aulhell"
tillu!.':;.
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dout on étaít non-seulement les obligés, mais les
computriotes. Les généraux, les offieiers, tous
jusqu'aux soldats, lenaient les plus étranges
propos sur les royautés créécs de leurs mains, el
en rcvanche dans la cour de Joseph on parIait de
l'arrnée fran/?aise, de ses ehefs, eomrne auraient
pu le íaire les Espagnols eux-rnémes. Napoléon
nvait, pour le représenter aMadrid, M. de Lafo-
rét, amhassadeur de Frunce, le général Bclliard,
gouvernenr de ~Iadl'id, M. de Fréville, agent du
Trésor ponr la gesljon des biens eonfisqués sur
les familIcs proscrites, Ces autorités diverses
vivaient dans un élal de eonflit perpétuel avcc
les agents du roi Joseph. Napoléon, par exemple,
avait ordonné l'incarcération de tons les mem-
bres de I'ancien eonseil de CastilJe : Joscph les
avait fait relácher, rlisant qu'on ne les poursui-
vuit que pour avoir leurs biens. Napoléon s'étnit
approprié, ~ titrc d'indemnité de guerre, les hiens
des dix plus gl'nndcs fumilles d'Espagnc, ainsi
que nous I'avons rnconré nilleurs, et de plus il
avait saisi les laincs apparteuant aux plus grands
seigneurs des provinces conquises. Le total de
ces confiscations n'était pus loin de valoir dcux
eents millions. Qnant aux dix grandes íamilles,
disait Joseph, je dois en abandonner les pl'O-
Ill'i(:tés it J'Empereur, qui se les est attribn(\es ;
JIlnis (!uant aux alltres famil!es, en plus grand
nombre, pOllrsuivies pour f;lit de révolLe, Jeurs
biens doil'ent m'etre Inissés, ou pOllr les leur
J'endl'e, si elles se soumellenL ou JlOIIJ' récom-
peflser, si elles ne se soumettcnl pas, le dévolle-
lTIent de eeux qui se c!onnel'ont I1 moi. Qllant
allx laiues, Joseph IJI't'tendail aussi en l'elenir nlle
partie, it divcrs titres plus Oll Tlloins contestables l
311éguanL du reste qu'il lI'avait rien h donncr ~
personne, lIlI'il !le pOllvail pas meme parer les
o1Ticiers de sa maison, qu'jl y avait dnns Madl'id
six mjlJe domestiques, soit de I'nncienne gran-
d('sse, soil de ¡'aneienne cour, dont iI pOllrrait
s'nltaclJer Ilnc pm'fie, et qui, faule de pO\lvoir
vine, exeitaient contre lui le pcuple de la eapi-
tnle.
Sn Mll'l'sse, etl eITd, ,;t¡lit extreme. Les nrrnées
fl'nn~aises tlnns les provinces qu'elles oecllpaielJt,
I'illsllrl'ee:tion dans les jH'o"inces dont elle élait
restée maitl'csse l absol'bnienl toulle produit des
impulso Ce qne les nnnées fl'an/?aises prenaiellt
(Iin'etemenl lle suffisail cepebdanl ¡JOint il Jeur
entretien; ca¡' si, cn pren:1llt tout dans les pro-
vinees eonquises, elles pr>rvenaienL I1 se nourrjr
el il se n\lir, il restait les services généraux de
I'artillerie et du génie, tous fort eOt1teux, for/.
importnnts, nuxquels on ne pouvait suffirc en
s'crnparant du bétail, ou en coupant les récoltes
SUI' piel!' POUI' ces scrviccs il aurait fallu de l'ar-
gcn/., et iI n'arrivaít au Trésor que eelui qu'on
pcrcevait 11 Madrid mérne, En mettant la main
sur toutes les ressourees que la proseription ou
la eonfiseation pouvuient fournir, on ótaít a
J oscph Je moren, disait-il, soit de se ménager
des créaturcs, soit de pourvoir aux servíces les
plus indispensables. 11 demandait qu'on laissát au
moins achever pour son eompte un emprunt
commeneé en Ilollande, lequel aurait pu procu-
rer au Trésor espagnol quinze ou vingt millions.
Sur ce derníer point seulernent Napoléon lui
avaít accordé satisfaction; mais sur tous les nutres
il n'avait répondu que par des refus, lui repro··
ehant amercment quclqucs aetes de munificence
cnvers des Iavoris qui n'avnient ríen mérilé; sup·
pu taní , avec un regrct visible de l'avoir entre-
prise, tout ce que lui avait déj~ coúté la gurrre
dEspngn«, tout ce qu'elle devait lui coúter encore;
cal' bien que les soldats frnneuis vécussent sur les
Iíeux, il fallait uéanrnoins les y faire arriver,
vétus, armés, organisés; les pourvoir en cutre
de matériel, ce qui ne pouvait se faire qu'avec
de grandes dépenses , sans eornptcr celles de la
guerl'e d'Autriehe, qui étail la suite de la gllel'l'e
tl'Espagne, et qui elel'ait enll'ainel' de bien autres
charges pour les finances de J'Empire. NapoJéon
se disait done ruiné par ses frcres, réJuit a faÍl'e
l'eSSOUI'ee de toul. Du resLe, distrait par d'aulres
guerl'es a six eents licues de Madrid, il abantlon-
nait le soin de videl' ces querelles 11 ses agenls,
qlli se eOI\l [lortaient avee une illso!enec inoule,
se eroyanL, en qualité elereprésenLanls de l'empe-
reU1' Xapoléoll, forl snpériellrs it de simples I'e-
présrmtantsdu roi Joseph. Les ehoses avaient élé
poussées i¡ un tel point qu'au sujet des biens
séquestrés, 1\L de Fréville, s'étant emparé des
clefs des palais disputés, en tlvail I'cI'llsé I'entl'ée
allX agenls dll Trésor espagllol, pl'Ct, disait-il ,
pou\' se fail'e obéir, á reeouril', s'jl le fallail, a
1'armée fran/?aise. Le roi Joseph avait répondu I1
eelle anoganee en disanl qu'ji allait faire mettre
1\1. de Fréville dans une cl1aise de posle, el l'en-
voyer en F1'ance l. On eompl'end ce que de pa-
1 NOlls citerolB les leUres sllivullles en pI'cnve dc ces Iristcs
délnils:
" A l'EIIIJlcl'cur,
( :Madl'id, le {7 févl'ier 1&09.
l( SInE,
" Je vois avec pcine, ¡"11' lu leltre de Yolre Mujeslé, no 2,
'[n't'lle <'eonte SUI' les utl'air,'s .te Madrid des personnes inlé-
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reils débats, connus de tout le monde 11 Madrid,
dcvsient produire de déconsidératiun pour la
nouvelle royauté. Hale des Espngnols, rnéprisée
des Franeaís, il était bien diffieile qu'elle purvint
ase faire obéir par les uns et par les autres , et
qne les rneilleurs plans pussent réussir, exéeutés
SOIlS la direction d'une autorité aussi faible et
aussi contestée.
Quoique les forees francaises Iussent immenses
en qunntité et en qnalité, la résislance devenait
tous les jours plus sérieuse, Nulle pnrt les Espa-
gnols n'avaient tenu en ligne. A Espinosa, 11
Tudela, 1, Ilurgos, 11 Molins-del-Hey, 11 Deles, ils
s'étaient cnluis en jct ant leurs armes. Les Angl¡lis
eux-rnérnes, troupe régulicre et solide, entra inés
dans la eommune défaite, avaicnt élé obligés
d'nhandonncr en toute lulte le sol de l'Espagne et
de ehereher un refugc su!' leurs vaisseaux , l\faís
ni les uns ni les nutres n'étaicnt ubattns pnI' la
suite des revers qu'ils avaient essuyés, Les Espn-
gnols, dans leur 1'01 orgueil , l:j¡lient incilpab!es
rl'apprécier ce que valait l'armée rbn~aise, ti.
leur ignoranec les sauvnit du déeouragement.
ressées il la trompero Votre ~Injcs(t~ n'u pa:3 dnns moi une
cntiére confluuce, el ccpendan! la plael' n'cst pas tenub!e .... nns
cela. Jc ne répflel'ui plus ce que rai érl'il pIIlSit'lJl's rois SUl'
la situar,ioll des finances; jc donne toules mes faellllés allX
affi.lircs dl'pnis llllit IWlIl'cs du matill jusqu'ü üllZí: }¡cun's dn
soir; je .~(Jl'~ lIne fois pnr srrliuinc ~ je n'ai pa .... un .'iOU Ú dOIlIlf'1'
a personne; je sllis ú mOl quull'ieme anru;c ue l'i'~Ill'; el je VOi5
rneare ma g¡lI'de ayer le preluiel' 1'1'(1(' q!!('.ic tui HVilis dUIlIJt~
il Y:l tl'ois HllS; jc suis le Lu! de loule:'. le:-o piailJ(fs; fai ¡olltl'~
les prévelltions avuincl'e j mon pouvoir I't;el !le s·('~!l'lul pas ,HI
del" de ~¡"dlid, el á '¡adrid meme je 'lIi.' journellemrnt rOIl-
tl'iJl'ié par des gens flui SOllt f:lchés que 1('111' syslcme He soit
plus en vogne ... VII/re Majesl": ayait Ol'dOllllC le ~l~qut:'slrr dI'..,
bicns de dix fnmillf':", il a été e!t'lldu ü plll~ du dOl1blc: tU:III'~
les JlJili"'OIlS logeabJes sont occupees pal' des gal'dcs-scl'ik;
six mil/e dOmesli([Ires des séqucstl'és sont dans lc5 I'U(':::i: tUIIS
demandent raulllonc j Ic~ pllls hardis eSt'iJyenl de voler ou
d':ls,sa,s.-;il]er, )Ic~ omtiers, tont ce qui a ~llel'i¡¡e Hvee moi le
royaumc de Naples, es!. CIlCOI'C logé par billet dl~ logemcnl.
Sans l'upilUlIX. sans cOIlII'illutiClIlS, .'~allS aq;cnt, que pl1i~-je
fuil'!''! Ce lablruu, quel qu·il suit, II-e~l }las exaEél't" ellcl <-¡u'il
c.':il, il n'~poll'alllel'ait pus moo COlll'ugC, le ciel m'en a (lollnt~
as~ez }lOlll' ccla j mais ce qlle le eiel m'a l'('fusé, t~c.st lIHe orgu-
nisalioll l'i1pable dc SUPPOI'tr.l' les in:.;ultes eL 11:'& cOIlLI'arj(~¡t':;
de ceux qui dC"J'aient me serYir, ct SUl'lout de l'ésisll~l· :llIX
mceonlenlemellls d'lIf1llOmme que Tai l!'op aimé pour pouvoi"
j;IHlais le hall', - Ainsi, .sil'c, si lIla lie Cllliere ue vous a pas
dOIJl1é duns moi la conllance la plus aveugle, si je duis 1:'!l'e
insulté el hllmilic jllsque d'II1S ma eapiLale, si je n'ai pas le
dl'oil de llommer !e:-¡ CUIIHllulldauls et les gou\'cl'Jleul's que raí
tonjoul's sous les YCIlX, si ,"olre Jlajesté Iie veut }las mejllg(,l'
SUl' les résultaLs, t'I perfilet qu'on (;¡cve un proccs StlL' ell<HlliC
pas que je fais, duns ee ca~, 6il'l\ je lI'ai pas dl'IIX jlill'tis Ú
I>!'cud!'e ... _. JI' ne sllis I'oi d'Espap;ne que plll' la force de
vos ormes, je pOll!'l'ais le devenj¡' pHI' l"aIllour des Espagno1~,
mais pour cela ii fnut (¡lleje PUiSbC goUyel'lH'I';} mn maniere ...
« De Vol!'e ~¡ajesle, sire, lc dévoué serviteur el Il'el'e,
« J0Sl:PJI, n
S'cnfuyant Jll'~sqlle sans se hnltre , ils sOllffl'!lipllt
peu , car il n'y a que les défuites íortcment dis-
putées qui snient profondément senties; et ils
étaient préts 11 recomrnencer indéílnimcnt une
guerre qui ne coútait de desastres qu'aux villcs,
qui plaisnit 11 leur activité dévorante, el répou-
dait 11 tous leurs sentimenls religieux et plllrio-
tiques. S'ils avaient d'ailleurs été décourugés un
moment pnr leurs nomlrreuscs défaites, ils avaicnt
rcpris eOUl'ilge en apprcnant le départ de Nnpo-
léon el la guerre d'Autriche. Rctirée il Sévillc,
oú elle était plongée plus profundément daus
l'ignorancc et le fanatisme de la nation , la junte
cont inuait de soufflcr au pcuple íoutes ses 1'11-
reurs. Composée d'un mélallge de vieux hornmes
d'Íltnt inca pahles de comprendrc les ch-coustanecs
nouve!les, et de jeunes fanutiques incilllllbles den
cornprendre aucunc , contrariée par mille résis-
tanees, elle di.igeait la guerre comrnc on peut
le Iaire dans des ternps de désordre. i'llnis elle
animait, excituit , pnussait aux armes les popu-
lations de Valcncc, de Murcie, cl'Andalousie,
d'Estrnmadurc , corrcspondait uvcc les AlIg!nis,
i( ~hdl'id, lelO uiar-s 18'.~l,
" Sm e,
« Yolrt' ..'tldjl':::lé me prescrivuit, pil!'."a leurc <lu 11 férríel',
de eUlIscrvl'1' Ü M. ¡fe FrrvilJe la dirceliun des atraires I'elali\t,~
illl~ t'O]Hlamncs\ CIJ m'allllOIl~aHt qu'eJie VOIII:lil tOJl.'itrVt'I' h~s
hicil!ii de ces dix furnilles POlll' m'ó!."., la 1{~Ilt:jtiorr de les !t'IU'
I'cndrc. - Je suis hien iIJlli~IH)sr :lIIjO!lI'll'fJlll COJlll't~ ~J. dt~
Fl'é\-il1c; fai l'e:,pcclé: C\JIIIIlIC je Lli lItl, les L)jt~IlS de ('(','" di\
L'ÜWiUlIlIil'.s el JCUl'S IllllisUl,S, Oluis fai Ol'dOJIIlli Ü ['atilllillisl¡'a-
¡ioll di's dom;¡ilH'S que je \'íCJI.-'; dí' el'éel', ¡JI.' fll't'ndrc poss('~­
:"iioll de fotl...; les ;¡lllr('~ bjt~ll:' (hUI'....; eCllX des dix COlld'JJlIJit;."i;.
~J. de Fr'évillc s'es! pel'llIis d'cllvoyel' dt~ nllit t''llt'VIT les cid'i
ti'l'~ n:fllsollS ~rcIlli si n:es par Hllli, il jJ dOliflé fOI'dl'c allx illli'll-
dnnls des rrni~Tt;S de Ilr poillt ouéil' ti. n}('~ a~ellls; e'e~t
t1l1jounrlllii la f¡¡blt~ dc la "jIJe. Jc "¡('liS d(~ fail'(~ dUllill..T rOI'dre
:'l )J. de Fl'évi!le, Ilui me par:til fUII, de 1'l'llIclLl'C le6 elds de~
IlJ;¡isoll~ ti. I'admilli~fl'atiou dcs dumuÍncs. S'il s\lhstinc Ú IIJC
dé.';iihl~iJ' jt~ lui fel'ui dUllllCI' Pürdl'e de se 1'1'lltil'C en Fl'UIlC~\ el
le I'cmplal'crai pal' 11. IJ'('illa,'d, autlilt'uI'. - 11. d,' 1"'1" illI'
esl Inalade, s-tlns doulc. 11 IIP I'CrOllllai! I'a:-; 1\10li <lul(ll'itl.;; il "
dl's correspolldallees dil'ft:tcs uvee Voll'e ~1:ljt'.'.;lé, el, U !'l'/l-
lendre, il est ii:i son l'l'Pl'é:-;l'litUllL Voll'c JJajesk o1JSt~níTa
fjUe jc ll'ui pus touclIé alIx 1n:¡i~lJl)S el QUX hieu." de~ dix COJí-
darnncs.
" JI' p!'ie Yolre 11ajeslé de fail'e I'al'l"'!el' 'i, JI' F,'';\i1le de
Madl'id; son séjolll' iti, d'aJll'~~ la srelH' qlli ViCllt dc se paSSl'I',
me serait plus nllisi1Jle que lOU5 les dl'url:-; dc PlnJ'unlauu el d('
Cuesta .. ,
u J'ai des relllel'e1mCIILs Ü faire ü Vol¡'e Jl:Jjeslé POUI' l'iH-
lCIlUon (/u·elle m'-lllifeslc dc lever le scqucsll'C qui aVilil. 1"lt~
mis ~'U1' les sq)l milliolJs de l'empl'uut de lloJlaudc. Jam;l;,..,
gOIH·el'Il{luJeIlI. Il'l'fi ('ut plus bcsolll IJla~ le Illiell .•Ie !le ve!:.\.
pas m'appCSi111lir ~lll' des délails qui ne püul'l'uicnt (l'údHi~{'J'
\"oll'e ~j"je,lé; mais enfin il Sllílil qUl' \"oll'e 1(a.iesté satill'
qu'el!e He satlruil n~scz lót h'vcl' le~ ohslal'lp,... (luí m'eIllIH'chelil
de 10llehel' les j llIillious dc Jlllllalldl', et les ~ 011 :¡ des ¡ai,,,'s
de Ilayonlle,
( De \' ofre )Iajcsté, sirc l le Ih;voué sl'l'vifclll' et fl'erc l
" .JOSEPJr,
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el. envoyait snns cesse de nouvelles reerues aux
armécs de l'insurreetion. L'Angleterre lui four-
nissnnt en quantité des armes, des munitions,
des subsides , elle avnit reformé I'srrnée du cen-
tre, confléo dcpuis la Lutaille de Turlela au duc
de l'Infantndo , et dcpuis la bataillc d'Uclés au
généraJ Cartojal. L'armée d'Estramadure battue
il llnrgos, iJ Somo-Sierra, a Madrid, s'en étant
vengt:e pilr le mcurtre de l'iufoi-tuné don Juan
Benito, avait été reerutée ct eonfiée au vicux
(;regol'io de la Cuesta, qui semhlnit avoir repris
entre les généraux cspngnols un eertaiu aseen-
(1;1I1t. uniqucmcnt paree que n'ayant pas livré de
hntnille. il n'en avait pns pcrdu , Ces deux armées
l:chclonl](:rs, I'une sur les routes de la ~Iallche,
dppuis Ocaña jusqu'au val de Peñas [voir la carte
n° 43 l, l'autre sur les routes de I'E,tramndure,
depuis le pont d'Almuraz jusqu'a Merida, devaient
inquiétel' Madrid, et disputr-r le terrnin aux
tl'OUPPS fI':ln¡;aises qui tcntcrnient de desccn.h-e
vers /1' mirli. DIIIlS le nord de I'Espagne, le gélll~­
r:d de la Iirnnnnu, qui nvait suivi la retruite des
Ang!nis. Ill:¡i, qui , pOUl' leurInisscr libre 111 route
de Vigo, avait pris cellc d'Orcnsc, étnit resté sur
la fl'onlif'l'e du POl'tl'gnl, le 10llg du .\Iinho, entre
les Portugais exaltés pm' lelll' récente délivrallce,
el les ESl'a~lloIs de In Galice, les plus opini¡\tres
de tous le, insuq,;és de la Péni Ilsule. Il maillte~
n:tit aillsi nu nord 1111 dnngereux foyer d'exeita-
tion. Entin pal'tout 01" les nrmées f'rnn~:lisrs
f1'ét:iÍent P:1S, la jilOte le\'ait ]lubliquellH'nt des
solllals; et I:'! oú elles (~Inieflt, des bundes de
COIII'eurs, se cnc!lnllt dans les monlnglles et les
défilés, ntlendaient nos eOllVois de b!essés, de
Ill:d:uies ()u de mllnitions, pour égorger les IlI1S et
f'nlever les nutres. Dans les Asturies le gélll:l'nl
Ballesteros osait se TllOlltrel' 11 fjuelques lieups du
gt;JI(:rnl Ronnpt. Dans I'Ara15on, le tprrihle exelll-
pie de Silr;lgosse n'avait ngi que sur la ma!hell-
reusI: ville. léllloin et vietime du siége. Oans la
CdtillogllC, les bnl:iÍlles de Cardedcu, de Molius-
dl'!-Rey, u'nl'aicnt ilgi Ilue sur ¡'armée du générnl
Vives, et les miquelels :Irn\fnif'nt nos trollpes h
tous lps pnssages, 011 tes troublaient d::ns les
siégps d'Hoslalrich, de Gil'one, de Tarl"lgonc
'I1I'('lles deynient exéelltel' ]'un Alll'eS I'nlltl'p. Bien
((lI'i I n'y eJlt que dellx mois d'écou lés dcpuis (lile
les w(nérnux de Nnpoléon, eonduits pAr lui,
nVilient rcc01lHé dans une dizaine de halailles la
moitié de l'EspAgne, cf tout conquis des Pyré-
nées au T,lge, la nouvel1e de In guerre d'Alltl'i-
che, propngée, eommentée en eent filyons, avnit
ranimé tOl1tes les f'spéranees, réveiJ1é IOlltps les
Iureurs , et fait suecéder a une terreur momen-
tanée une excitation presque aussi grande qu'a-
prés Baylen , On croyuit que Napoléon , obligé
de quittcr l'Espugne de sa personne.serait hientót
obli~é d'en rctirel' ses meillcurcs troupes , et
qu'on viendrait fueilerncnt h bout des autres,
Les Auglais, de leur coté, battus en eornpagnie
des Espagnols, avaient égalelllent repris con-
fiance, se flattant eux aussi que la guerre d'Au-
tríchc, exigeant le rappel de nos viei!les bandes,
Ieur permettrait de rccouvrcr le terrain perdu
pendant les deux mois de la présence de Napo-
léon au delá des Pyrénées,
L'armée du génél'al ~Ioore, qu i aurait dú périr
dans sa rctraite a travers la Galice, mais qui
ilVil it, bien que faiblement poursnivie, perdu ses
chcvaux , Hile par-tic de son matéricl et un quart
de son eífectif', avaít été ramenée sur les cótcs de
I'Anglcterrc, La on la recru tait avec des engngés,
sortis des famcuses milices qui dcvaient jndis
résister 1, l'expédition de Boulogne, el. qui, depuis
qllc l'cxpédition delloulogue n'occupait plus per-
sonne en Angleterrc, Iournissaicnt avee lrurs
déhris une ample matiére arecrutemcnt. Ainsi
en agitnnt le monde entier , Napoléon avait p:u'-
tout suscité des sohlats. L'Anglelerre, pensilnt
avee raison que la guel'l'e IL\utriehe éUlÍt une
derniere oceasion, ofTerte par la fortunc, qu'JI
ne filllail pns laisser éehnpper, avait rl-solu IhllS
eefte eampaglle de f\tire les plus grands efforls
pou!' attaquer Napoléoll sllr tous les points, et
lui préparer pilrtout des ohstneles et des périls.
Elle avait le projd non-seulement de reeommen-
eel' ulle expédition dans la Péninsule malgn\ le
nwuvnis sueces de eelle du génénl! Moore, mais
11'en organiser une formidnb!e eontre les cOtes de
Franee, de Relgique el. de HolJande. Le dénu-
lIIellt dans Jequcl Napo'éon élait forpé de laisser
les eotes du eOlltinent, defluis Rayonne jusfju'i\
Jlnmhollrg, oITrnit bien des chanees de détruire
les grandes floftes eonstruites 1\ Roel1el'ort,:\
Lorient, 11 BI'es!' a Cherbourg. 11 Anvers. L'idée
d'assnilJil' l'Esenut el d'y livrer nnx flammes les
magllifiques e1J:llltiers é:cvés sur les bOl'lls de ce
flellvC, oeellpait en partielllier le enbinet bl'itan-
níque, et provoquait chez lui un singulier redon-
blement de zMe. Le moins en eITet qu'jl put faire
ponr I'AlIlriche el POUl' lui-rrll\me, e'était de
rncltre le littoral européen 11 f'eu el 11 sang, afin
de détollrner de Vienne et de l\ladrid une parlie
des forces dirigées vers ces deux e:1pitales. Mnis
en atlendant qu'on fUt enticrernent fixé sur ces
vnstes projets de oeslruetion le plns pressé
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c'était I'Espagne. 11 fallait la sccourir sans retard,
si on ne voulait la voir succomber avant que
I'Autriche eút réussi h In dégagcl'. Des troupes
anglaises qui avaient enlevé le Portugal au géné-
rnl Junot, et qui recrutées plus tsrd avaicnt
conlribué a l'expédition du génél'al )lo01'e en
Castillo, il était resté une partie aux environs de
Lishonne , entre Aleobaza el Lciria, sous les ordres
du général Cradock. On s'était IHIlé de les ren-
forcer avec des détachements tirés de Gibraltar
el d'Angleterre; on voulait les renforcer encoré,
et en faire une arrnée capable de disputer le Por-
tugal au marécha! Soult, Sir Arthur Wellesley,
qui avait été le véiitable Jlbérutcur du Portugal,
purgé dcpuis de tout reproche rclativcrnent á la
convention de Cintra, pHI' le tribunal ch~rgé de
juger les auteurs de cette conventiou , pouvait
maintenant étrc cmployé sans diíflculté. Sa jeune
renornmée, son habileté incontestahle le dési-
gnaient cornme le chef naturel de la nouvcllc
expédition. 11 se fuisait fort, disait - il , avcc
50,000 Anglaís, 30,000 Portugais, et une qua-
rantaine de mille hommes de milice portugaise,
ce qui devait coúter euviron 70 ouSO millions par
an au Trésor hritunnique, d'occupcr eent mille
ennemis au moins, de conserver le Portugal, et,
le Portugal conservé, de remIre étcmellement
préeaire la situaLion des Fran~ajs en Espagne.
Ayant jugé avee un )'nre bon SCIlS les év(:nements
des dellx dernicres eampagnes, il avait aper<¡u
tout de suite cornment les Anglais devaielll se
eomporter dans la Péllinsule, el malgré I'avis de
eeux que I'expédition de 1\1001'1' avait profondé-
mellt cffrayés, il affirmait r¡ lI'on pOllrrai t toujours
se remharquer á temps, en sacJ'ifianl tout au
plus son matrrie!; il allail mcme jusqu'il désigner
d'une maniere presque prophétique ulle position
dan s laquelle, appuyé SUI' la mer el couvert de
retranehements, il serait assuré de tenil' plusieurs
années contrI' les armées victoriellses de la
France. La confiunce qu'inspirail ce général,
d'un esprit droit et ferme, avail vaineu la répu-
gnanee de son gouvernement 11 risquer de nOll-
velles armées dans l'intérieur de la Péninsule, le
plan surtollt consistant ane s'éloigner dll PorLu-
gal que le IlIoins possihle, et arendl'e précai¡'e la
situation des Fra[)(;ais á Madl'id, pal' la seule
préscnce des Anglais h tishonne. Il fuI done
arrcté qu'on le fcrait partir avee des (orces qui
devaient porte)' il 30,000 hornmes I'armée bl'i-
tannique en Portugal, et al'ee des ressourees,
soit en munitions, soit cn argent, qui meUraient
11 mcme de lever une nombreusc armée portu-
gaise. L'cnthouslasrne insurrcetiounel des Poi-tu-
gais, parvenu au eomhle depuis l'expulsion du
général Juno! \ pcrrncttait de tont espérer de
leur purt. 11s accournicnt en effct au-devant dcs
Anglais, el se prétaient [\ Icurs Iccons milituires
uvec un zéle qui ne pouvait ctrc inspil'é que par
la passíon la plus vive.
Tels étaíent les changements survenus dans In
Pénínsulo a la seule annonee de la gucrl'e d'Au-
tri che : de soumise que I'Espagne sembluit étre
quand Napoléon I'avait quittde, elle se levait de
nouvcau í de délaíssée qu'on la croyait par ses
alliés, elle allait étre de nouveau sccourue par les
Anglais, et occupée par eux , pour n'cn étrc plus
abandonnée qu'i¡ la fin de la guerre !
Les iustructions de Nnpoléon avaicnt désigné
le inois de février cornme le moment convenahle
pour l'cntrée du rnaréchal Soult en Portugal. 11
avait supposé que ce maréchal, arrivé 1'11 rnars
á Lisboune, uiderait le maréchal Victor iI occu-
per Séville et Cadix presque en mérne tcmps, el
que la conquéte du midi de la Péninsule se trou-
verait ainsi aehevée avant les chaleurs de l'été.
)lais les événements dcvaíent bientót montrer
qu'il lui serait plus faeilc á lui d'étre rnaitre de
Vienne, qu'a ses généraux de dépusser la ligue
du T:¡ge et du DoUl'o. Le corps dll maréchal
Soult, á peine rernis des fatigucs qu'il avait en-
durécs Jlendant sa marche sur la Corogne, avait
été réuni entre Saint-Jacr¡ ues de Compostcllc,
Vigo et Tuy, pour s'y reposer, s'y refaire, et
rt~IH!l'Cr le matcriel d'artilleJ'Íe, auqucl avaient
été jointcs plusieurs pieees de {ort ealil))'e, pour
le cas oú I'on allrait quelque muraille de ,i!le 11
abaltre. l\Ialgré les instances dc l'étal-major dc
Madrid, et malgl'é le zele dOllt le maréchal Son!t
était lui-mcme animé, l'armée du Portugal ne put
pas avant un rnois, e'est-il-dire avanl la lIli-
février, ctre prcte á mareher. Cette armée, COI1l-
posée des divisions Mede, Mermet, DeJa!Jorde
et Heudelet, lirées les unes de l'aneien corps du
mal'écha! Bcssiercs, les aull'es de l'aneien eorps
du géllcraI Junot, de la eavaler'ie légel'e de Fl'all-
cesehi, des dl'agons Lorge el Lahoussaye, ne pul
pal> fournir plus de 2G,OOO hommcs présents
sous les armes, bien qu'on cut eompté sur tren te
et quelques mille. tes fatigues, les com!Jats. les
délaclremcnts, avaient réduit 11 ce elJitl're l'eiTcctif
nominal qui était de quarallte eL qúelques millc
homllles, Tout clant prct, le lJlar'éeh:l! Sou!t
partit de Vigo le 15 février, Son projel était de
franehir le iUinho, qui fO.l'me en cet endl'oit la
fronli(\re du Portugal, d'en forrel' le passage un
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pcu nu-dcssous de Tuy, trés-prés par consé-
qucnt de l'cmbouchure de el' lleuve dans l'Oeéan,
el de s'nvanccr , par 1:1 grande routc du Iitlorul,
de Braga il Oporto. (\'oir la curte n° !f3.) l\lais
des ohstuclcs insm-munlu hles ernpéchérent cette
marche, flui, rl'aprés {n nature des lieux, était la
plus simple ella plus indiquée.
Les Portugais, partageunt l'aversion des Espa-
gllols pour les Fram:nis, singuliórorneut encou-
ra"és d'ailleurs par l'cxpulsion de J unot, s'étaicnt
tous insurgés, sous liníluence de leurs nobles et
de leurs prétres. lIs uvuicru harricadé les villages
et les villes , obstrué les défilés, el paraissaicnt
résolus ¡I se défcndre jusclu'a In dcmiére extré-
mité, Partou t on entendait le toesin, et on voyait
nccouri» sur les mutes des bandos de pcuplc,
mcuécs pnl' des prclres qui nvaicnt le crucífix a
la uinin , el par des seigneurs qui braudissuient
de vieilles épécs depuis longtcmps suspendues
uux murs de leurs chútcaux , Les Portugais, s'at-
tcn.lunt it l'an-ivé« des Franenis, avnient eu soin
de recucillir tous les hateaux du Minho, et de les
amcner sur la rive gauehe qu'ils occupaicnt.
:\"otro cavaleric h~gel'e, en battant le pays dans
tous les scns, n'nvai t pu en déeouvril' un seu!.
En yoyant ce qui se passait, le HJar(;ehal Soult
imagina de deseendre le alin!Jo jusqu'a la mer,
el de s'cmparel' des nombreuscs Larques de pe-
cheurs qlli apparlenaieul au village de Garda,
silué pres de l'embouelIure du fleuve. 11 lrouva
en efIel SUl' ce point beaueoup de Lateaux qu'on
n'avait pas eu le lemps de soustraire it ses
troupes; ji en prjt un assez grand nombre pour
transporte!' cnviron deux milJe hommes ala fois.
Il ess:lya cffeetiverncut de les elnlJarquer, et de
les jeter de I'aulre colé du fleuve, espérallt qu'i]s
seraient asscz forls pou!' s'y défendre conlre les
Portll,pis, el pour rélahlir les eommunications
entre les deux rives, aIais on étail réduil ¡I passer
le l\linlJO pt'CS de la mel', el les tempcles de la
Sllison ne permirent qu'ú lrois ou <¡lIatre Lateaux
d'opél'cr la ll'ave!'sée. Une einrluantaine u'holIl-
mes, au plus, parvcnns il I'autre bord, s'y halti-
rcnl bl'avement, d:ms l'espoir u'ctre seeourus;
mais ils furent bienlOt olJlígés de reHdre leurs
armes, et de se melll'e a la djserétion d'une
popldaee féroee.
Apri:s eeUe mallIeureuse lenta tive, le maréehal
Soult nc vit d'autre I'essouree que de remonter
le Jlinho jusqu'aux montagnes, pour le passer
vers Orense, ou il se flaLtait de ne pas reneontrer
les lllcmes obstacles. Le '1 G, il se mil en marche
de Tuy SUf' (hense, remontant la rive droite du
)rinho. a[ais en suivant cette route il devait
trouver sur son ehemin l'armée de la Romana,
qui s'était étahli aOrense, comme on l'a vu pré-
cédcmment, en se séparant des Anglaís, L'11rlJ1ée
de la Romana u'étaif pllS fort redoutable en elle-
firme, milis sa préscnce avait enflanuué l'esprit
de toutes les populations , tant espagnoles que
portugaises, et on avait vu deux nations si long-
tcmps euuemies se tendre les mains d'un bord
a l'autrc du Minho , el se promcttre de résíster
ensemble et il outranee il l'invasion etrangere.
les viliages situés au bord du fleuve et sur les
hau tcurs avaient tous été harricadés, et se trnu-
vaient occupés Jlat' une populace fanatique. le
maréchal Soult s'avanca précédé par les dragous
Lnhoussayc le long du fleuve , et par la división
d'infanterie Hcudelet sur les hauteurs. Plusieurs
Iois les drugons furcnt oIJlq:jés de meure pied a
tcrrc Jlour se [rayer un pas,age, et culever des
ban-icades le fusil ¡lla maiu. Le genéral Ileudclet
cut partout des positions formidables acmporter,
ct de terribles exéeutions i1 fairc. Marchant ainsi
au rnilicu des ohstacles de tout geme, on ne put
atteindrc Orcnse que le 2'1, aprcs uvoír Leaucoup
hrúlé, beaucoup détruit, bcaucoup tué, el en
essuyant soi-lI)(~me des perles eonsidérables, <¡ui
faisaient eraindre de n'arrh'cr ;'¡ Lishonnc, si on
y arrivail, qu'avee la moilié de ses forees, On
devail dans ce eas s'aUendre il un sorl aussi
f'üeheux que eelui du génél'al J unol en -1808, cal'
les Anglais !le pouvaient manquel', en 180n
eomme en '180S, de parailre bientot sur le rivage
de Lisbonne.
Si Napoléon cul inspiré a ses lieulenau!s une
soumission moins avcugle, c'élail le eas pour le
maréchal Soult de pn;voil' le désasll'e auquel iI
allait s'exposer, et de demallder de nouveaux
ordres, avanl de s'engager dan s une eonlréc sau-
vage, ou l'on allJ'ail a combattl'e ¡\ ehallue pas
une population sanguinairc, el Ol! )'on anive1'ail
afTaibli, épuisé, devant l'uue des plus belles a1'-
mees réguJióres de J'Europe, l'arlllee anglaise.
On cút foJ'l uéplu sans doule ¡i Napoléon en con-
trariant ainsi ses projcts, majs Leaueoup moins
assurémenl qu'en lui l'amenanl deux lIJOis apres
une armée vainene el désorganisée.
Quoi qu'il en soit, le maréehnl Soult, apl'es
avoir poussé devant lui au dela d'Orense les
bandes de la Romana, prit le parti de se raba! tre
adroite pour passel' le Minho, et d'entrel' dans
le Portugal par la provinee de Tras-Ios-Monlós.
Son projet étail de se diriger vers Chaves, el de
deseendre ensuite de Chaves sur Braga, ce qui le
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rurncunit npl'¿'~ un long détour su!' la routc
directo de Tuya Oporto, qu'il n'avait pas pu
prendre. (Voir la carte n" 45.) QUHnt au ¡;énéral
espagnol de la Homnna, reíoulé d'Orcnse sur
Villufrunca , JI imagina de s'en tircr pnr une
marche dérobée , digne d'un chef de partisans.
La haute Galiee, qui confine avec le royaume de
Léon, était ouverte en el' moment, ear d'un colé
le maréchal Soult venait de l'évacuer pour envu-
hir le Portugal , et de l'a utre le rnaréchal Ncy en
étnit dcsceudu pour netloyer le littornl. 011 pon-
vait done s'y porter cn travcrsant la chaine des
avant-postes franeais , qui liaient lcs troupes des
deux mnréchaux avce eelles de la Vieille-Custillc.
Le général de 1<1 Romana résolut de le faire, ne
fút-ce que pour jeter un gr'and trouble sur notre
ligne de cornmunication, sauf a se rélugicr plus
tard dans les Astur-ies, si le maréchal Ney rcve-
nait en arricre pour le poursuivrc,
Tandis que le grnér:ll cspagnol allnit e811Ser
cettc désagr-éable surprise aux Franeais. le maré-
ehal Soult fiL ses dispositions pOUl' traverser la
provinee de Tr-as-los-Jlontcs. 11 avait déjh plus
de 800 ma 'ades ou blessés, par suite de ses prf.-
miórcs opérations. Une partie des chevaux de
son nrlillerie cl:iÍent en fort m811yais élal, soil h
cause de la diOicultc des rOlltes, soil aelluse du
dl;l'aut de fOllr'rage. 11 rcsolut done de se Mhilr-
rasscl' de tout ce qui seraiL troj) diflicile a tl'ans-
porler, et il envoya 11 Tuy, doul il élail lllaiLl'c,
ses fHalades, ses LJlesscs, sa grosse artil!erie, se
réserranl, qUiIIld il serait descendll sur Rl'aga,
de les faiJ·c venir par 111 route direele el. t(¡rl
eourte de Tu)' it Braga. 11 dé posa ainsi 56 hou-
ehes il feu, nvpe cnvjron 2.000 hommes, dans
l'en¡'eiule de Tuy, et se eontentn d'emmenrr
22 bouehes 1\ feu hien Iltlelées. el pourvues des
mUllilions ncees,aires. Le 4 mars, il travcrsa la
f'l'lJntirrc dll Portugal, mandant a l'clat-JTwjor de
Madrid qu'il serait hientot rrnou it Oporto.
La POPUl8tiou de ceUr partie dll Portugal rtnil
agglolllrrée lIutour de Clw\cs, IIvee quelques /lIi-
lices et quelques détachements de lroupes rrgu-
Ijpres, sous les ordres des générllux Sylveira el
Bernandin Frere. Ces derniers. dont les instrue-
tions avaient été dictées pal' I'élllt-mnjor angl:lis,
avaient ordr'e de ne pas livrel' bataille, mais de
harcelel' saIlS eesse les Fran<;ais. el de leur tner
dans eha(llIe défilé, au passage de c1wquevil!age,
le plus de monde possible. En eonsrquenee de
ces inslruetions, les dellx géllcraux portugais,
aprcs avoir disputé la route d'Orense a Chaves,
n'auraient pas voulll S'AJ'l'etrr d~ns rett!' ilrl'-
nierc vi/le, et y comprornettre inutilemenl une
partic de leurs Iorces pour la défendre, !Hais ils
íurcnt ohligés de erder R la populace soulevé«,
et de laisser dnns Chnves un détachement de
troupes, pour y tenir gnrnison de conccrt avec
cette populace. lis se retirercnt ensuitc SUI'
Bragn.
te ruaréchal Soult, urrivé devnnt Chaves aprés
plusieurs corubats, vit une multitude Iur-icuse,
eomposée dt~ paysans, de prétrcs, de fernmcs, de
soldats, prolérant du hnut des 1Il11l'S mil/e mena-
ces et mille mnJédieLions. CcLle tour-he Ianat ique
pouvait bien étro suffisante pour surprcndre UJl
convoi ou égorgr,r des hlessés, mais elle ne pou-
vait arréter vingt-quatre mille soldats fl'¡lll~nis,
cnnduits pnr d'exeelleuts oíliciers. Le In;lréeh:d
Soult ayant menaeé de passer par les m-mes tout
ce qui résisterait, on lui livra la ville de Chavos
11 moitié dépeuplée, II y trouva de l'artillerie
sans aflúts , el des munitions en assez grande
quant ité. Une petite citarlel!e, honne pom' ,,(~
gill'antir de la populuce, éiait jointc il la villc. JI
en prnfita pOllr )' laisser SOIlS la g:lI'l1e d'unc
faihle garnison les rnaladcs PI les blcssés d((jiJ mis
hnrs d'étnt de suívre pllr la nuu-r-he d'Ot'cnse :'1
Chnves. Tclle est la trisle condilion de IOllle
opérDlion offensiyc au miliell de p0l'ulaliolls
soulevées, quand ces pOjlu1Hlions sont I'cr'ol'r,s ('1
résolnes iJ se défeudl'e. Chaque rnnlade ou hle,s(~
exige un so/dat valide pOllr lrg:l('(le¡', el In guerr l :
de posle éLant ee)Je qlJi lI1et le pllls d'holl1n)('s
1101'S de combat, on peut :lis(;IIll'nl se figurer ('('
que deviennent. bicnLoL les :ll'rnées I'rgulicres,
dnns une invasion de quelquc élcndne eL d,'
quelque durée.
Le mnrcchal Sonlt se dirigea de Clwvcs SUI'
RI'aga en descelldanl vel's le I¡lloral :lIltanf. (I"'jl
étail remonté Yel'S les monln¡¡;nes rlans ,a mnrclt¡·
de TIlY 11 Ol'ellse. Pendanl Jn mule. In e:lvl"Cf'i(~
de Frnnreschi ell'infanlel'ie dc Mermct, qlli 1'01'-
lTlHient la lele de l'armée, cllI'ent de nombrell);
obstacles a vainere. J)ilns plllsicurs p:lssage,
(:ll'oils, oú les eo!ollnes étaient ohligces de s'HI-
longel' [JOUI' dén!er, oú l':lrtillerie avail la pillO;
-grande peine il elJelllincr, 011 fllt nssnilli par de,o;
nures d'i nsnrgés descendus drs mOlllagnes voi-
sine" el. exposr artre eOllpé, déll'lIit, nvanl (lile
la <¡licue des eolonncs pút sccoul'ir 111 tele, Pill'-
LouL les djvisions marchaient sépnl'(:es les unes
des au tres par d'épaisses masses d'ellllemis. Entin.
lOUjOlll'S tllant des insurgés el sc ehargeallL de
nouyeaux blessés, on arJ'iva devalll Braga jll
'17 nUll's. Le général Fri'l'c ,v était en posilion
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avec 17.000 nuI R,000 hommes, tant de troupes '
rcglllieI'(~s quP de paysans armes. Voulant, rl'aprós
ses instructious, se retirer sur Oporto sans ha-
snrder une bataille, il-Iut assnilli JI'lr la populace
el, égorgé avec plusieurs de ses officiers , ¡JOW'
se/Ti!' Il'e:ample aux traitres, cunuue disaient
ses soldats. [in ofTicier hanovrien qui lui suc-
céda fit qur:lques dispositions de hataille pour le
lcndemaiu '18. )lais la populace qui égorge ne
se délcnd gucrc contre de vieux soldats, JA~ ma-
réchal Soult attaqua la position de Braga, qui
fut enlevéc sans ditriculté, el, avec une porto de
40 tués ct dc 1liO h'cssés tuut uu plus. Nous
perdions plus de monde dans l'assaut des viJlages
de la mute. Nos soklats ne tirent p:!s bvaucoup
de prisollniers, grdce aux excellentes jamhcs des
Portugais ; mais tout ce qui fui. surpris avant
d'nvoir pu s'enfuir fut tué sur place, Quelques
milliers de morts ou de rnourants couvrircnt les
environs de Braga. La gllerre prenait ainsi un
earnetcl'e ntr-occ, car ponr dégoútel' cctte [lOpll-
latían de la crnanlé, il fallait devenir presque
aussi féroce qu'ello.
te rnaréchal Soult, maitr-e de Braga, n'avait
~a¡¡;né qu'une ville ; rnais il avait acquis quelque
chose de miellx. t'd"ít la rOlltc dil'ectc de Tuy,
1);11' laquel/e il pouvnit anH'TH'r le malérie! laissé
en arri(\¡'e. Du reste toute la populntion était
insurgée ,Jlltour de lui, el. plus furieuse que
j;¡mnis. D(~s FI"llI<;ais 10m II(:s all pOllvoir des
i¡ISUr~és avaient élé !Wl'I'iblCTIll'lIt lIlulii(;s 1',11'
dps femmcs harhlll'l'S, el les (L;¡,,·is de leurs eorps
souillaicnt la roule dr' RrHga. En mr\me temps,
011 appI'ellail que le Mpót la!,sl: a Tuy r'tait
hloqué, ~ssailli de loules parts, et qll'íl anrnit
h('soin de prompts sceom's ponr n'elre pas
erllevé,
Aprcs avoír profité des ressourccs de Braga 1
(Iue la populalion fllgitive n'avait. pll empor'tel'
ni d(~ll'uire, le 1n:II'éehal Souil se dirigea entin
sur Opodo, laissant en anícre une de ses divi-
sions, celle dn w;nél'al Heurlelet, POUI' occuper
EI'lIga. garder lcs Llessés, échclonuer la route,
el secourir le dcpót de Tuy.
On tronva de la résistanee au passage de l~
riviór'e de l'Ave, nlilis on la surmonta. et on
c1lilssa les Portugais, qui, lú encare POLll' se ven-
g¡'I' d'un enuemi vainqueur, cgorgcrent un de
leurs g(:néI'aux, le brigadier VH!lOllgO. Jls se I'l"
plicl'ent ensuite sllr Oporto, avee la rcsolulioIl
de livrer I1ne Lntaille gr:nérale sous les mllJ's de
('rlte ville, Ils s'y rénnirent au I10mbre ue (JO,OOO,
fant soJ¡lnts régllliel's (lile pa.vsans el ~ens dll
peup!e. Leur générnl en chef'. Lien digne d'un»
telle urmée, était l'évéque d'Oporto , cornman-
dnnt en costurnc épiscopal. La populace soulc-
véo, hcnucoup plus cffrayanle pour les gcns
paisibles que pour l'enncmi, s'était tout a Iait
rendue maitressc d'Oporto qu'elle upprimalt ,
n'ohéissant qu'i¡ l'évéque, et lorsqu'il eornrnan-
dnit dans le sr-ns des passions popu'aires. Elle
avuitjeté dans les prisons. oú elle les martyrisait ,
une Ioulc de familles fl'an<;aises, dont elle uvait
pillé les maisons, et qu'clle menacait de mort si
le mnréchal SOlllt essayait d'cntrer iJ Oporto, te
gcnél'al Foy , qui par exees de térnérité s'élait
laissé prendre dan s une reeonnaissanee, c\tait
au nombre de ces prisonniers exposés aux plus
grands rlsngers. Bi-aucoup plus occupée de corn-
rnetlre des erunulés que d'élcvcr des ouvrnges
défcnsifs, la populace roHlIgaise uvait construit
ala háte quelques redoutes SUI' le pourtour exté-
ricur rl'Oporto , Cf'S redoutes. cmbrassaut la vil!e
d'Opcrto, forrunicut une ligne dcmi-circuluir-e
qui pnr ses dcux extrérnités venait aboutir au
DouJ'O. Un pont linit la ville , située SUI' In rivo
droite par laquelle nous nrrivious , avec les fau-
hom'gs, placés sur la rive gauehe. Les ouvl'Hges
assez Illal entendlls des Portugais ctaient arlJlé,
touterois de dellx cents houel1es it feu de gl'Os
calibl'e, et présentaient un obstae!e qui allrait
cIé diflicill' Ú vail1ere, s'jl cút été défendu par
des troupes qui Il'cussent ctrS que médiol'I'es.
)lais bien que comptal1t IIl1e soíxantnine de
mdle homllles, tant soldats que gens du peuple,
Lien que eou"crte de rcll'nnchelllents et de deux
rents rieees de canon, l'armée ptJrtllgnise, aVI'c
son é"eque génl-ral, n'était ]las capnble d'arn\ler'
les 20,000 Fl'all<;ais qlli restaiellt au mat'éehal
Sou!t.
CcllIi-ei, ,¡nivc le 27 mars de Braga devant
Oporto, fut frappé, mais non intimidé, pal' la
VllC des díftieultésqu'il avail. il vaincrc. II ne dOII-
tait pns de les SUl'llIollter lou(.('s avee les sold,lls
et les officiers qu'il eommandait. :.\1ais il pl'é-
voyait que la riehe ville d'Oporto. la plus impor'.
tante, sous le rnpport eommereial. de Lout!'s
cclles du pays, serait s:!ecagée, el, il allrait vonlll
égal'gner ce rnalheur au Portugal, ason nrmée,
i\ I'humanité. En cOllséquence ji somma la place,
nn moyen d'une leLtl'c tlui s'adressait ala raisou
des ehefs, et il aUendlt la rcponse en recevan't
dans ses bivaes, sans s'émouvoir, les houlets
lancés par la grosse artillel'ic de la place.
Ses ollvertures, eommc on devnit le prévoir,
df'menrerl~nt sans e!fet, el il résolnt de Iivrer
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l'assaut dnns la journéo du 2fl marso ll ne íullait
centre l'eunerni qui lui était opposé qu'une
attuque brusque et vigoureuse POlIl' emporter
les retranchcrncnts d'Oporto , quelque forrnida-
Lles qu'ils pussent parnitre. Le runréchnl , aprés
amir fOI'lIlé ses troupes hors de portee de I'artil-
leric, marcha rapidernent en trois eolonncs,
celle de droite sous le général Merle, celle du
centre sous les généraux Mermet el Lahoussaye,
cclle de ~auche 50US les g(:néraux Delaborde et
Franccschi, Au signal donné, la cavaleric par-
tant nu galop balnya les postes avancés de l'cn-
ncrui, puis l'infanlerie aborda les retranchements
couvcrts d'une fouIe furieuse , qni n'obéissaít
pas, el que le bruit du canon rcmplissnit de
rngr, mais non de bravourc. tes retrunchements
escaladés au pas de course íurcnt pnrtout eule-
vés, el nos colorines. se jctant 11 la haYonnel{e
sur la muHitude des luynrds, la poussercnt dans
les rues rl'Oporto, qui ne préscntérent bicntót
plus qu'une aífreuse eonfusion. te géuéral Dela-
borde, ayant pénétré dans ces rues ct les Iraver-
sant au pns de course, nrrivn au pont du Douro,
qui liait le eorps ele la ville avec les fuubourgs,
La cavalerie ennemie confondue avee la jlopula-
lion fugitive se pressai! sur el' pont de baleaux,
essuyant la mitraille que les Porlugais lanc;aient
de J'autre rive pour arretet' les Frangais, lJielJtOt
le pont eédant sous le poids s'abima avee tou t ce
qu'il portait. Les Franc;ais suslwndil'ent un mo-
ment leur marehe en préscnee de cet 1l0l'riLle
spectacle, llUis rélablirent le jlolll, et le franehi-
rent au g~¡]op pour ancler les fuyards. A droile,
l/ne troupe de POI'lugais, aeeulée par le général
Merle au DOUl'O, voulut s'y jeler, espéran! se
sauYer A la nnge, mais pél'it presque tout entiet'e
dans les fio!s. [ne antl'e hande, ayant eherehé 11
se d(:fendre dans J'(:veché, y fut eompldement
délruile. Bienlot les FratJgais, nninlés par le
combat, se laisserent entrniner aux execs qui
suivent ordinairement une prise ll'assaut, et se
répandirent dans la ville pour la piller, Ce qu'ils
npprÍI'ent des tortures essuyées par leul's eom-
patt'Íotes p'était pas de nature a les calmer. lis
se eonduisil'ent a Oporto conHne 1\ Cordoue:
mais 11 Oporto, aussi Lien qU'il Cordoue, nos
ofJieiers, pleins d"lJ[Jmanité, s'efforcel'ent aulant
qn'ils purent d'arreler la fureut' du soldat, et
s'employcrent eux-memes 11 sauvel' les malheu-
reux que le lleuve étnit pl'es d'engloutir. te ma-
réchal Soult fit de son mieux pour rélablil'
I'ordre, et pour donner a sa COIHIuete le earac-
tf~re qui eotWient:1 un pcuple ci\ilisl~. Celle alta-
que importan le lui avait coúté tout au plus
500 ou 400 hommes, et en avait eoúté 9,000
a10,000 aux Portugais, tunt en morls et hlcs-
sés qu'en noyés. Elle lui valut en oulre dcux
cents bouehes it feu,
Les ressonrces de la ville d'Oporto étaient
considerables sous tous les rapporls, el d'un
grand prix POUI' I'armée. On y trouva beaucoup
de vivres, beaucoup de muuitions, un vasto
matéi-iel de gucrre apporté par les Anglais, et
une innombrahle quantité de bátiments chnrgés
de vins précieux. Le muréehal SOIlIl se háta de
metu-e de l'ordro dans l'emploi de ce hutin , IHIUl'
que l'armée ne manquát de ríen, et aussi pour
que la population , rassurée peu a pcu.s'accoutu-
mát ases vainqueurs. l\lais la fureur cnntre llOUS
était nu eom lile. Au dell1 du DOUI'O, toute la p0)lu-
lalion des eampagnes s'était unie nux vaincus
d'Oporto , et aux Anglnis, qui occupaicnt en ce
moment la route de Lisboune, Notro armée,
réduite 1, 20,000 hommes tout uu plus, avait
déJit une de ses divisions détachéc ií Bl'aga: il
lui Iallut en détacher une nutre it Amnraníc,
au-dessus d'Oporto, afin de garder le cours supe-
ricur du Douro. Elle était done obligée de se
divisel" tandis qu'elle aU!'ait eu be,oin de dc-
meurel' réunic pOU!' tenir tete nux Anglais. La
posilion allait bientot exiger une grande habilelé
de la IlRrt du génél'al en ehef, soit POUI' se main-
tenil' en Portugal, si on ponvait y restel', soil
pour s'en tirel' sans désastl'e, s'il fallait hattl'e eu
retraite devant un ennemi trop supérielle. Le
mal'échal Sou]l se déclara gouvernem' génél'al
du POl'lugaL fit ce qu'il put POUI' apaism' la
populatiOlI, donna des ordl'es sur ses denióJ'es
pour qu'on allat de Braga déhloquet' le dépút de
Tuy, el envoya plusieurs oflieiers 1\ Madl'id )lill'
la route qu'j¡ avait suivie, afin de fail'e savoil' la
siluation roet critique Ol! ji ne manquerai't eel'-
lainement )H\S de se trollvel' sous peu. JI élait
probable, et e'était précisément I'un des dan-
gcrs de eette sil\lation, q~'allcun des oflieiel's
expédi((s ne pourrait arriver i\ sa destination.
C'était le génér'al la Romann qui était cause de
eetle inlerru ption des commllnicalions, Ce géné-
l'al eS)lHgnol, négligé par le 11Iarl'ehal Soult, qlli
n'avait pas songl~ 1\ le détruire avant de s'enfon-
cer en Porlugal, seeondé pill' I'ahsenee du maré·
chal Ney, qni avait été conlraint de dcseendre
sur le littoral pour inlel'dil'e les eommunieations
avec les Anglais du Fel'rol 11 Vigo, ce génél'al
avait envahi la région mOJlltngneuse qui forme
la ]¡~llte Galiee, et la fronli(~re du I'oyaume de
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Léon. 11 avait par son influenee, par la propaga-
(ion des nouvelles d'Autriehe, soulevé la popu-
lation du nord, que la 'Cm1Jpagne de novernbrc
et déccmhre avait terrifiée pour un rnomeut, Le
Mpart tic la garde impérialc qui, 1\ eette époque
(ulars ·1 RO!)), s'était mise en marche comrne nous
I'avons dit ailleurs, pour se rendre sur le Da-
nube, avait secondé cette recrudescence de l'es-
prit insurreetionnel. Aussi le mméchal Ney sur
le littoral , le maréchul Soult 11 Oporto, étaicnt-
ils eomme séparés du reste de l'Espagne par une
vasto insurrection, qui n'allait pas jusqu'á pro-
duire une arméc, mais qui suíflsait pOLlr égorger
les mnlndcs, les courriers, et arréter souvent les
eomoi§ les mieux cscortés,
Depuis le ';Ut févricr , on ignoruít 11 l\Iadl'id ce
qu'était devcnu le maréehal Soult; mais eonfiant
dnns la force de son eorps d'armée ct dans son
expérienee de la guerre, on ne doutait pas de ses
suecos, et on se bornait 1\ comptcr les jours pour
supposel' les lieux 01'1 il devait étrc, Ayant re9L1
de lid l'assurnncc qu'il arriverait dans les pre-
micrs jours de m.u-s i\ Oporto, tandís qu'il n'avait
pu y nrriver que le 2!J de ce mois, on avuit
imaginé qu'il seruit hieutót rendu 1, Lisbounc,
que naturcllernent il y serait enlomé de beau-
COII/1 de r1ifficultés, et on se disait qu'il fallait
f!líre rnfin partir le mnréehal Vietor pour le
midi de la Péninsule, ¡¡fin que par sn préscnee il
pút aUirel' 11 lui une par tic des ennemis, qui
smlS eerle préeaution se jertcraient en masse sur
I'nrmée de POI'tuga!. AsslIl'élllellt rien n'était
plus raisounable dans tous les cas, cal' IcsAuglllis
et les Portufjais cllx-rncmes (l'événement le
prouvn) ne pOllYaicnt P;\S Ctl'e insensibles 11 la
marche d'une armée fran9aise sur Mérida et
Barlajoz.
L'état-major de Joseph arait done réitéré au
lIIt1n:rh!l1 Viclol' I'ol'dl'e d'exécnter la pnrtie des
instl'lletions impéri¡dcs qni le eonc:el'l1ait. Ce ma-
r(:chal avnit. op]José a cet ordre (juelques objec-
tions fondées SlII' la dispersion aetuelle de son
corps. En cffet, il n'av:lit sous la main que les
divisions Vill,ltte et Uuffiu. La division Lapisse
étnit eneore aSalamnnque ~ et il disait qu'avant
d'aroir pn le rcjointll'e, en dcseendant toule
n~sf.l'all1adllre, elle serait peut-ctre retenue pour
le seniee de la Castille ou du Portugnl; qu'il
aurait alors, mCfIle en eOlllptant la divisioll a1le-
mande Leral qu'on lui avait adjoinle, tout au
plus 23,000 hOlllllles, et que ce serait trop peu
pom' cnvahÍl' I'Andalousie, oú le général Dupont
arait suecolllLé avee un nOlllL¡e au lllOius égal
de soldats. On lui avuit répoudu que l'ordre for-
me! étnit expédié ú la división Lupissc de le sui-
vre ; qu'avcc ce qu'on lui avait donné de cavale-
rie, avee les Allcmands de la división Lcval, il
aurait 24,000 hommes ; que cette force suflisait
pou!' commencer son mouverncnt oJl'ensif, la cer-
titude d'ailleurs lui étant dunnée d'avoír bientót
avec luí In division Lapisse, et d'étre seeondé par
un eorps d'arrnée qui allait partir de iUadrid pour
travcrser la !\lanche, el se porter sur la Sierra-
Morena. On avait raison d'insister aupres du
rnaréehal Victor , car , nutre la nécessité d'opérer
vers le midi un mouvcment paralléle 11 celui du
rnaréchal Soult, on avait, pom' agir dans ecuo
direction , un motif non moins urgent, celui
d'empéchcr le génél'al espagnol Gregorio de la
Cuesta de s'établir sur la gauche du Tage, vis-a-
vis du pont d'Almaraz. Trop peu inquiété de-
puis un mois de ce cóté, Gregorio de la Cuesta
avait occupé la gaurhe du Tage, détrnit la
grande arclie du pont d'Ahnaraz , et pris, su!' les
hautcurs escarpées qui bordcnt le fleuve, une
Corte assiette, de lnquelle il ne scrait bicntót plus
possible de le tléloger, si on ne s'y prenaít pas i\
tem ps.
Pressé par ces raisons, ct par les ordres réi-
térés qu'jl avait !'e9us, le ma['éehal Vidol' se mit
en marche (hlllS le milieu de mars. L'¡llleien qua·
lrieme eo!'ps, placé l'allnée prér.édente sous les
ord!'es du maréchal LeCebuc, fut reeonstitué cn
partie SO\lS le gt\núal SéLastialli, el acheminé
vers Ciudad-Heal, pour opércl' dans la Manche
un 1Il0uvcment eOlTcSpOndallt Ucelui du man:-
chal Vietor dllns l'Estranwdu!'c, et attire!' de SOIl
eóté I'armée de Cartoja!, pCII!h\nt flue le m:l!'é-
e!Jallui-llleme :lurait affaire il !'<Irmée de Grego-
rio de la Cuesta. Le quatrieme corps, cOlllposé
antérieureIllent de la division Sébastiani, dcs
Allemands de Leval, et dps Po!onais de Valencc,
fu1 forlllé des melllcs divisions, saur les Alle-
mands donnés au IlwrécllOll Vietc)!'. Complélé
avee les dragons de Milhaud, il s'avan9a dans la
Manche, fo!'l de '12,000 ou '13.000 llOmmes.
Lc premie!' soin du Jlw!'éehal Vietol' devait
()ll'e tic franellir le Tnge. Les pOll!S de Tnlavern,
de l'Arzohispo ne pouvaieut suffil'e, vu qu'ils
ll'aiJoutissajeut point 11 la grande route d'Estra-
madul'C, celle de Truxillo et de Mél'icla. Le véri·
tabIe Jloint su!' lcquel iI f¡ilJait passer le T'lge
pour se troliVC1' sur la graude route de l'Estra-
madure, était eciui d'AJllJal'az, et 1:\ le ,icux
pont, vasle et magnifique ouvrage eles temps au·
ciens, anit été eoupé dans son archa lJl'incipale,
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large el haute de plus de cent pieds. Le matériel nnnt posítion 11 Fresnedoso et Deleytosa, IJI)J'es
manquant partout en Espagne a cause du défaut plusieurs comhnts vifs el, heureux, Cette marche
de cornmerce intéricur, on ne savait comment s'y combinée ayant dégagé la grande route d'Esu-a-
prendre pour étahlir nn pont, el, le maréchal madure, les dragons de Lntour-Jluuhourg purcnt
Victor était au milieu de mars aussi pen avancé se présenter avec le pare de siégc rlevant Ir, pont
daris eelte portion de sa táchc qu'aux prcmicrs d'Almaraz , l/U'OIl achevait de rétahlir dans le
jours de íévricr. On lui envoya de Madrid quel- I .ruoment, el qu'on s'cíforeait de rcndl'c prnucable
qucs ressources, et surtout les généraux Lery et aux plus lourds Iardeaux. Ce soin était néces-
Senarmont , qui, apres de grands efforts, parvin- saire, car, d'apres l'ordre de Nnpoléon, on avait
rcnt h construire un pont de bateaux proprc au adjoint au eorps de Viclor quclqucs pieces de 2/~,
passage de la grosse artillcrie. Le 15 mars, le el quclques obusicrs, POUl' rcnvcrscr les rnurs de
muréchal Viclor se mil en ronte de Talavera Séville s'ils étaieu] rléfendus.
avec son corps, qui. en attendant l'arrivée de la Le général Grcgol'io de la Cuesta, qui avait
division Lapisse, comprenait les divisions Iran- cornpté sur les obstaclcs nuturels qu'oífre la rive
t;aises Villalte el Ruffin, la división allemande gauche du Tage pOI1l' résister au mouvcment des
Lcval, la eavalerie légcre Lasalle, les dragons de Fruneais, se rcplia sur Truxillo le J ~J mars, el
Latour-Haubourg, Iormant un total de 25.00011 de Truxillo sur j\h~ridn, voula nt cssnyer d'une
2!~,000 hornmes, dont Hi,OOO a16,000 dinfan- nouvelle résistauce derriere la Guadiana. Le lIIa-
ter-ie, 6,000 de cavalerie, 2,000 d'artillcrie. Le réchal Victor le suivit avcc sa cuvaleric légt)l'eet
mnréchal Victo», pour facilitcr son débouehé, son iuíantcrie, quoique ses dragons el sa grosse
franchit le Tage en trois colonnes. Lasalle el artilleriu n'cusseut pas eucure franchi cnt iere-
Lcval le travcrsercnt sur le pont de Talavera , rncnt le ponl d'Ahnnraz. Le duc dcl Parque lai-
ViJ!atte el Ruffin sur celui de l'Arzohispo, tandis suit avec de la cavalcrie I'arricI'e-garde de l'armée
que Latour-Jlaubourg, uvec la grosse artillerie, enncmie. Le bravo el intelligcnl Lasalle 1. pour-
descendait la gnlJchc du íleuve jusqu'a Almaraz , suivant les Espagnols avec viglJeUl" les elwrgea
oú devait passer le matériel le plus encombraut. partout oú il put, el leur enlevn 200 ehevaux
Les deux premieres eolonTJcs, eompo,;ées de dans une rencolltre. Pnr llIalhelJl' le 10" dc chas-
cHvalerie It:gere el, d'infanlerie, devaienl déloger seurs se lajssa surpl'elldre le leIluelllaill, eL perdit
Grcgorio de la Cuesta ue ses posilions esear- 62 eavaliers, que les Espagno!s, nprós les avoir
jI(:cs, et, celn fait, donner la main, en aV,lnt égorgés, mulilereut de la ulHuicre la plus alroce.
d'Almaraz, 11 la eavalerie de ligne eL au parc de En trolJvanL sur leur ehellJin ces lrisles preuves
siége. de la férocité espagllole, JlOS soldals jurcrelll tle
Ces sages dispositions s'exéculcrenl eomme \Cuger Ieurs cOlllpagllOils d'armes, el ils tiiJl'eut
elles nvaient élé COllt;Ues. Les Al!emands de teya!, cruellcmeul pnl'ole quc1I[UeS jOUl'S apres, eOlllme
se eonduisanl en dignes alliés des Fraut;ais, sous ou va le roir.
les yeux desqllels ils eOlllhattaient, panilll'eul au Taul que le passagc du puut d'Almaraz u'était
dcla dll Tage en faee de hauteurs dilJleiles 11 gra- pas aehné. le uJaréehal Vielor ne pOllrait pas
vil', oú la dextérilé dcs fanlassins esp¡¡gnols, s'avauccr résolúmcllt jusqu'il la GUHllii\lla. Cctte
!eur hraroure si tenace qlland elle était prolégée opéJ'ation élaut lerllliuée du 24 au 25mllrs, el le
pnr des o])stae!to,; maléricls, avaienlles plusgr11uds nHlIéchal apuL élé rcjoiuL par les d¡'agolls de
avanlagcs, lIs les en délogerent néanmoins, les Lalour-~lallbourg, ¡¡ se dirigcH vers les hurds de
ell;¡sscrenl de rochers en roehers, jusqu'h la Mesa- la Guadialla, et la franehit h Medellin. (Voir la
de-Ibor, leur f'rirent sepl llOllehes 11 feu, el leur earte un !l5.) Pnrrenu sur ce puint, il fuI uhligé
tuáent OlJ blessiTrnllln millicr d'holllllles. Pen- de se dégaI'llir uu jleu en iuf¡\uteI'ie el en cava-
dallt ee temps, In IH'nve dirision Villalt.e, dl;¡¡on- lcrie pOllr garder ses oelTicrrs, el eUlltellil' les
rhanl 11 la suile des AlleJllauds par le pünL de rasscmLJlrments forlllés aulOllJ' de lui, dan s les
l'Ar-zobibPO, appu)'i1it leur mouvemenl, en pre· monlnglles sauvages qu'il avaiL l¡'aversées. Il
1 On a vu dans le \'olurne précedent le W;IIl:ral La.;ulle (j~llrel'
U\·C(' (;clut el mourir llObl ..melll :,llI' les Lords fin DanuiJp PUlir
eOfllpl'l'IHll'c eomment il put a dt'S époqHes si rHpP"or'hées se
fl'ollvcr sur deux. tll~úIJ'f's sí difTcl'l'nls, iI faul s<lvuil' qu~i1
quilla l'E~paglle qnelques jours aprés le passage du lage ella
bala iHe de )ler!el!in, c'esl-á-di re itla fin de lIlars. I.a néee;silé de
rcvl'l1ir en Hl'ricl'r pOlll' I'rpl'rndl'f~ It'Sé,"énrmf'llts lPEspagne,
tlu1 ,s"élaicIIl }HbSés en mcme telllpS (IlIe eCHX d'.-\utrieh{', 1I0US
cxposc ainsi Él remetlrc en scclle un otlicicr dont 1101IS avons
d"já ,'aeonl,' la mOl'L lHit'oi'!tle. Le; dale; ex!'I;'l'lelll eelle
cOIlII'i1dielÍoll appal'clll,c. Tu!!! Sl~ pa:'se silllllllanérllent dans la
nalnre, taudis que dans les réeils de l'hisloirc lout do;1 t'lre
succcssif. C'l'st Pune des g'l'auJe.s t1ilficu[¡t's de la cOmpo:'iilion
J¡¡"lol'ill!lC, d01l1 1I0US n~lIl'o!llI'OIlS ir:i Hile prcu\"c frappalJlc,
el 'lile nol.ls signalull." ('11 pilf'~anf.
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laissa 1\ Truxillo quelques Hollandais détachés de
In división Leval, et se priva de deux régiments
de dragons, l'un pour observer la route de lUé-
rida , l'autre pour veiller sur les montngncs de
Guadalupe. qui étaieut infestécs de guéI'illas. Ces
d.~taehelJJeflts fuits, il ne lui restait pas plus de
18.000 11 H),OOO homrnes ; rnais c'étaient des
troupes d'une telle valeur qu'il n'y avait pas 1\
s'ínquiéter de leur petit nombre.
Don GI'cgorio de la Cuesta, qui affcctait sur la
junte et sur ses cOlllpagnOflS d'nrmes uue supé-
riorité qui ne Jui avait pas été rcconnue d'abonl,
mais qui lui étuit coneédéc duns le moment par
suite des malheurs urrivés aux nutres générilux,
nr: pouvait pas reculer plus longtemps sans étre
rilngé au nivcau de ccux qu'il avait la prétention
du ruépriser. D'ailleurs un pns de plus, et il per-
duit, apres la ligue du Tnge, eelle de la Gua-
diana. et découvrait Séville , capitale dc l'insur-
i-cctinn. dcrflier asile de la fidélité espag-nole.
Iflf'ormé que le mnréchal Vietor s'étuit alfnibli en
route, renforcé lui-méme par la division d'Alhu-
lJuet'que qui vcnait d'étre détnchée de l'nrmée du
centre, comptant ainsi 56.000 hommes les mieux
organisl~s de l'Espagnc, il se erut en état de Ji-
HCI' bataille, (-nI' il avait juste le dOI¡ble des
forces de son adversaire. En eonséqut'nee il se
po:;la del'riere la Guadiana, au dcl~ du petit
lonent de rO!'ligosa, dans une position assez
avantageusc. pour y reeevuir les Fr,mt;ais. On ne
]louvail du reste rien faire qui leur fút plus falO-
rabie. qui COIJrint mieux alenrs gOlrts el aleu!'s
intércls.
te maréchal Victor, maitre de :\ledeJlin Otl il
(:taitenl,l'é sans <liffieulté, av,lit la possession
assurée de la Guadi::IIl1, el pouvait sans ineollv(:-
nient se porter an dela. Ayant franchi ce ¡'euve
le 2H nm's au matin, il déeouvrit bientól, sur su
gauehe ¡'armée espagllole cachée en partic par !a
forme du tefI'ain, el, paraissunt plutot disposée a
avanecr qu'a rt'euler. Il s'eu réjouit fort, el, il
résolllt d'ullel' sur-Ie-champ il elle. Pour la join-
dl"l~, il fallait franchir le torrenl, dc l'Ortigosa,
qui vient se jeter dans la Guadiaua un peu all-
dcsslls de Medellin. Le IIwl'éclwl V¡dor n'hésita
poini, el passa 1'0rligosa avee les deux ticrs de
,;c)ll armée. II laissa au ponl de I'Ortigosa, en
<le<;:\ de ce torrent, la division !tuffiu, POUI' fail'e
f':lce :1 un fOl,t délaehcmeIlt qlli se montrait de ce
(M(~, ct se porta en avant avee Lasalle, les Alle-
mands, ce qui rcstail des dragons de Latour-
3Iauhollrg, l'artillerie, la division Villatte, le tout
forlllad cmil'on12,OOO hOlllillCS. L'OrLigosa ,
franchi, on rlccouvrait un platea u Iort étcudu ,
qui, assez relevé iI nolre droite , s'ahaissait vers
notre gauehe, et allnit finir en plaine prés de
don llenito, On n'apereevait que le hord me me
du platean, et la partie de l'armée cspagnole qui
le cournnnnit. Le reste étail caché par la déeli-
vité du terrnin. Le Illal'échal Victor lit prorupte-
ment ses dispositions.
JI lanya a droit.e, pour gl'avir le bord du pla-
tcau , Latour-:\Iau[¡otll'¡';, deux bataillons alle-
mands et dix bouches 11 feu , en les fnisnnt appnyel'
par le \)4" de ligue de la division VillaUc, Ces
troupcs dcvaicnt eulever le platean, et culhuter
la purtion de l'arrnée espagnole qu'on y spercc-
vuit, Agauche oú le tcrruin s'abnissait JUSI/U'a
don Benito, et oú l'on apercevait aussi des musses
cspagnoles fOI,t épaisse«, le maréchal se contenta
de diriger Lasalle avee sa eavnlerie j¡:gere, et les
deux hntaillons nllcmauds qui lui restnicnt. Au
centre il range¡1 en bntaille les V3" el \)t)" de la
divisinn Villalte en colonne serrée , plus le 27" lé-
gel' IIU peu 11 droile POli]' se lier aIluflin. JI donna
ensuire le sigual :'¡ Latour-Mauboui-g , attendant ,
pOll!' ndoptcr d'autrcs dispositions, I'effet de cettc
prcmiere nttuque.
Les Allernands gI'avirent le plateau avec
ap!olllb, suivis de lellrs dix houehes n feu, el
des einCj escar!t'olls de dragons du génél'al Latonr-
Mallholll'g. A pciuc ces tl'oupes cUI'ent-elles frall'
chi la hautcIlI', qu'cllcs déeouvrirent le teI'l'ain
dan:; toute son ételldue, aiusi que I'arrnée espa-
gnole qui le couVI'ail au Join. A nolre droite on
voyait ulle cel'taiue portion d'illf'anterie et de
cal'a!cl'ie, mais 11 gauche on apel'ccvait dans la
1'!:Iillc le gros de l'arlllée espagnole Illlll'chant en
1ll,1SSe cOlllre la faiIJle troupe de Lasnlle, avec
J'inl,ention évidenLc de nous coupe!' de la Gua-
dialla.
A eet aspect nos tl'(Jupes de la droite se húte-
I'('nt de bl'usquel' l'all1l(lllC, Les AlIemands, apr¿,s
Hvoir replié les rit'ailleul's cspagllols, ¡aissi~J'ent
s'¡¡vancer nos dix houches a fcu, qui, apres avoir
¡;ral'i le plateau, del'aient produirc IJeaucoup
rl'dl'et sur le tel'l'ain qui s'élelldait en pente.
L'i1ll',1 ntel'ie espagnole, en voyant eclte al'liiJel'ie,
fit sur elle un feu précipilé, mais conf'us et lIlal
dirigé. 1.\os hral'cs artilleurs, S:lJlS S'élllouvoil',
s'al'ancel'en!. jusqn'a trt'nte ou <¡uaranle pas de
l'inl',mtcl'ic espagno'e. et la eOlivl'irent de mi-
traille, tl'aitement Huquel elle était pen habi-
tuéc. Gregorio de la Cuesta voulut. alors lancer
sn eavalerie sur nos canonniers, pour essayer de
les saiJrcr sur ¡eurs picees. l\L.i, on lIe f,lÍs,lÍt l'as
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de lelles choses avec de la eavalcrie espagnolc
eontre de l'artillerie íraneaise. Cette cavaleric,
deja éhraulée par la mitruílle, et surtout intími-
dée par la vuc des dragons de Latour-Maubourg.
s'avanca mollement et uvec le sentiment de sa
prochaine défaite. En cffct , tI peine avait-elle
approehé de nos piéccs, qu'un cscadron de dra-
gons, la prenant en ílanc, suffit pour lui faire
tourner Lride. Elle s'eníuit sur son infanterie,
qu'elle renversa en se retirant. Gregorio de la
Cuesta, qui étaít plus orgucilleux qu'habile ,
ruuis qui avait une bravoure egale ¡1 son orgueil,
se jeta au milieu de ses troupes , et fit de vains
ciforts pour les retenir sur le clmrnp de bataille.
Les einq eseadrons de Latour-Jlaubourg culbu-
tant tout devant eux , mirent en fuite l'iufanterie
counne la cavalcrie , et, poussant la gauehe des
Espagnols sur la déclivité du terrain, la menércnt
battant jusqu'a don Benito. Le brave Latour-
~Iauhourg, sachant qu'on n'avuit de résultats
uvec les Espagnols qu'en les jojgnant 11 la pointe
du sabre , s'acharna ¡, leur poursuitc , soutcnu
par le Ü4," de ligue, qu'on lui avait donné pour
appui.
l\Iais si íout était ílni iJ droite, au point de
n'avoír plus un seul ennemi dcvant soi, ji n'cn
elait pas ainsi au centre el ¡l gauche : la posilion
lllcme)' (Ievenail crilique. Ta:lClis que la gau-
che des Espagno!s s'enruyail ¡l loules .imuues,
]eur centre et Jeur droile, forls de :2í,000 ¡l
:28,000 hOlllllles aUlJloins, s'aYan~aienl en Illasse
eoulre les 5,000 ou ~.,OOO homl1les de Lasalle,
qui cOllsisfaienl, eOUlllle 1IOllS venons de le dire,
en quelques régiments de eavlllerie légere, et en
deuxbalaillons d'infanlerie allcmande. Lasalle,
sc eomportant avee autant de S<H1g-froid que
d'inlelligcnee, arrclail par des eharges exéeulées
apropns les Mlaehellleuts de l'infanlerie espa-
guoJe (Iui se montraicnt plus lwrdis que les au-
tles, cl ralenlisS:lit aiusi le mOllvement de la
m:lsse. :\Jais les Espagnols, audaeieux eomme ils
avaient conlumc de I'étre lorsqu'ils se el'oy:¡jcnt
viclorjeux, mm'ehaient résolúment, poussanl des
(Tis, IJleua~ant d'une deslrnelion eertajne la poi-
gnée de Frafl(¡ais qu'ils avaient devanl ellx, et
lcnanl pOli!' infaillible la perle de nolre armée
s'ils plll'\cnaienl 11 se rendl'e mailres de la Glla-
diana. Bien qu'une telle esperance fút fort pl'é-
somptliellse, puisr¡ue uous avions toule la divi-
sion nUflill en arrjere pour gardef' la ligne de
I'Ortigosa et la ville de Medellin, néanmoins on
pouYait pcrdre la halaille, si 011 nI' se halail de
preudl'e ulle résolulion déeisi\e, C'était ll'op
assurément que d'avoir laissé toule la division
Ruflin en de~a de l'Ortigosa, Jlour fairc Iuce ¡\
quclqucs coureurs peu redoutsbles ; mais nvec
les trois régimenls restants de la division Vil-
Iatte , avee les troupes que Lntour-Hnubourg
n'avait pas enlrainées dans sa poursuite nvcntu-
reuse, on avait eneore le moyell de fairc es,uycl'
un desastre aux Espagnols, te m.u-échnl Victor
prit avee bcaucoup d'á-propos loules les dispo-
sitions qui pouvaient amener U1I tel résultat, 11
ordouna uux G5e el [)ti' de ligne de la division
Villatle de se portcr ¡\ gauehe, et de s'y déployer ,
afln d'arréter la masse des Espagnols. II ordonna
nux Allemsnds de [aire la mérnc manteuvre, et
aLssalle de eharger les Espagnols it outrunce ,
lorsqu'on les aurait eontenus par ce déploiement
d'infantcric, Deux hataillons allemands et dix
houchcs 1) Ieu , qui n'avaicnt pas suivi le génél'al
Latour-Maubourg, étaient restés a notre droite
sur le platean. 1I leur ordonna de se jete!', par
une soudaine conversion de droite ¡1 gauelte,
dans le flanc des Espagnols, de les erihler d'un
double feu de mitrailJc et de mousqucterie ; enfin
il enjoignit 11 Latour-Haubourg et au ü4e de ligne
de suspendrc lcur poursuite , et de profiter du
mouvemeut trop précipité qui les pla~Hit sur les
derricres (le I'cnnemi pour le IJI'eJJdre eu ¡¡uene,
]'envelopper el. J'aecahler.
Ordounées a pI'OpOS, exéeulées vigourense-
menl, ces disl'osilioJls ohtinrent un sueees eOllJ-
pIel. Les ESIl:lgnols, qui s'aYan~aient avee l1n(~
aveugle conliHnee, s'aninwnt pHI' leurs eris el
pal' le speelacle ele lenr massc illlposante, fUI'eu!
surpris en voyant le d(~ploiement eles '¡eux régi-
menls de V¡¡¡alte. Ce déploicment, exéeuté avee
;t¡llomb, quoique devant des troupes Lien supé-
r¡eures en nombre, et suivi de feux sOlllenus,
ancta les Espngnols, qui, ne sachanl (las d iscer-
ner s'ils avaient devant eux toute 1';lrmée Íl'Hn-
~aisc ou l!eux régimenls seule!llenl, comlllenec-
ren 1úmnreher moins vite, 11 tirer lllflladroitemen L
eonfusément el sans erre!. Profilant de celle IIl;si-
lalion, Lasalle les ehnrgea ¡l fOlHl, el eulbula plu-
sieurs halaillons les uns sur les aulres. A J'aile
opposée s'ouvrait au lllcme iuslaut le feu des dix
pjeecs de canon de nolre dl'oile, lesquclles, tiran!.
de haut en bas sur une masse épaisse, )' produi-
sirent des efIels meurlriers. 1I n'en f;dlait pas
tant pour metlre cn déI'Oule ces tronpes nOIl
aguerries, dont la solidité n'égnJait pas l';mleur.
Elles ne larderent pas a Júeher pied, cl Lienlo!.
sUJ'prises sur leurs delTiercs (laJ' l'appHriliotl de
Latolll'-l\Jauboul'g, donl la ¡¡Iule de\cllüil lInc
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bounc fortuuc, elles Iurcnt saisics d'une tcrrcur
impossible 1\ déerirc, En un instant elles se dé·
handérent , ct s'cnfuircnt dans un désordre inoui.
Mais Lasalle et Latollr-Mauhoul'g élaicnt placés
de maniere 1¡ ohtcnir les résultats qu'on n'obte-
nnit sur les Espagnols qu'cn les ernpéchant de
fuir. Fondant avec 3,000 chevaux , el. en seus
opposé, sur cellc massc épaissc, ils la sabrerent
impitoyabk-mcnt , el pleins du souvcnir des
soixante-deux chasseurs égurgés quelqucs jours
auparavant, ils ne firent uueun quat-tier. La ea-
valerie ne 1'111. pas seuIe en posítion de joindre
les Espagnols. Le (Me. plncé fort au loin sur leurs
dcrriércs, en put attcindrc un bon nombre avce
ses hal'tIJ1lleltcs, et ne les ménagea pns, En moins
d'uuc hcurc H,OOO a 10.000 morís on hlessés
couvrirent la terrc. Qualrc millo prisouníers
demeurerent en notro pouvoir , nvcc seize bou-
ches it ícu composant toutc l'artillerie espagnole,
el une grande quantité <le drnpcsux.
Cctte bataille, dile depuis hataille de i\Iedcllin,
faisait autnnt honneur it nos soldals qU'il leur
cénérul. Elle nvnit éié en réalité livrée par
12,000 homrncs centre 56,000, ct elle resta l'un
des plus sanglnnts souvcnirs de cette époque, cal'
jarnnis on n'avait obtenn de résultnts plus déci-
sifs. Le mnlheurcnx Gregorio de la Cuesta n'an-
rajl pas pl1 réunir le soir un seul balailloll, Ce
beau fait U'al'lIleS relllplit de confiance le eom-
mandanl du premier cor[1s; el ta!luis que quinze
jours auparaYnnl il hésitait it s'avnnccr du Tage
su!' la Guadiana, il écrivit irnmédiatemcnt au roi
.Josrph qu'iI était pret nmareher de la GlI<l(liana
sur le Guarial<luivil', de )Iérida sur Séville,
POUl'VU qu'on Ilt\l:H ycrs lni le mOl1vement de
la Jivision Lapisse. II emoya ses Jlrisonnicrs IJ
)Iaflrid, mais 2,000 au plus sur !~ ,000 mTiv~rcu t
11 Icur destination. Il fil eamper son infantcric
sur les bords de la Guadiana, de Mede\lin jus-
qu';\ l\Jérida, pour qu'elle véeúl plus il raisc, et
ré[1andil au loin sa eavalcric POli!' disperser lcs
gucl'ill"s el. soumellre In coulrcc. La saison étail
supcrbe en ce momcul (28 mars), Le pays n'ctail
point eneore épuisé, el nos soldals pnrent goúler
toul 11 leur nise les fruHs de lem vietoire.
Tandis que le maréelwl Viclor gagnajl eeltc
importantc balaillc sur la route du )lidi, le géné-
ral Sélwstiani, opéranl de son eól(~, el. a lr,ners
la Manche, un IlIollvement semblublc, rempor-
lait des aVflntages pareils, proporlionnés loulet'uis
1¡ la force de son eor'ps. Avec sa belle division
l'ran<;aisc, aver. les Pulonais du ¡;éné!'al ValeJlce,
avee les dragons de 3Iilhaud, il cOlllplait erniron
12,000 a 1:;'000 hommes contre l'Espagnol Car-
tojnl, qui en eomplaill(i,OOO ou -17,000, repré-
scntant l'ancicnne urrnée du centre, vaincue SOI1S
Castaños aTudcla, el sous le due de I'Infantado
aDeles. Il s'était avancé au de111 du Tage pae
Ocaña et Consuegra sur Ciudad - Real (voir la
earte n° 45), en rnéme temps que Víctor avaít
marché d'Alrnaraz sur Truxillo el l\Icdellin. Ar-
rivé le 26 mars SHt' la Guadiana, il lanca nu deEl
de eettc rivicre le général Millwud, qui devan-
9[lit beaucoup I'infanterie. Celui-cí , s'étnnt rendu
maitre du pont , le franehit, el poussa l'arrnéc
espagnole quclques licues plus Ioin , jusque sous
les murs de Ciudud-Real. Les Espagnols, s'nper-
cevant que l\lilhaud n'était point soulenu, et
qu'il n'avait avcc lui que ses dragons, reprirent
cournge, el revinrcnt sur leurs paso Le genéra!
lUilhaud se rcplia avec hnbilet é el sang-froid sur
la Guadiana, chargcnnt vigoureusorncnt eeux qui
le serraient ele trop prés. Ayant l'egagné sans
pertc le pont qu'il avait témérairement franchi,
il l'obstrua , el y mit quelques dragons 11 pied
pom en assurer la défcnsc.
te lcndemain 27, le génél'al Sébastiani étant
arrivé n'hésita pas areprcndre l'oñensivc. II porta
les dragons el Jes lanciers polonais au del11 du
pont, pour' s'ouvrir ce débouché en obIigeant
I'armée espagnole 11 lui céder du terruin. Puis il
rlétila avce lou te son infanlerie, et, la formant
en colonne d'atlaque an momenl ou elle passait
le pont, jI assail1it l'aemée espagnole, a peine
remise des eharges de la eavalerie franc¡aise. I~n
un elin d'ccil eelte armée ful eulbutée par les
rnagnifiqncs régiments de la division Sébastiani,
qui avaient [¡lit les eampagnes r]'Autriche, de
Prusse et de Pologne, et qu'aueune lroupe n'é~ail
('apahle d'arrelCl'. Les Espagnols s'enfuirenl en
désordre sur Ciudad-Real en abandonnanl leur
arlil!erie, 2,000 morts uu bIessés, et prcs de
.1,,000 prisonniers. Le général l\Iilhaud dépassa
Ciudad-Rpal, el les poursuivil jusqu'a Allmgro.
te lcndcmain on poussa jusqu'l¡ laSierra-.\Iorena, 11
I'cntrce de pcs lIlémes défilés ll;moins du dl'saslre
du ¡.;énéral Dupon!..el on r:llnassueneol'e un milJier
de prisunnicrs el SOO L:lcssés, AillSi,dans ces juur-
nécs <lu 27 et du 28 rnars, qui étaicnl eelles de
l'nrrivée du maréehal Soult devant Oporto, on
enIenil 7,000 1\ 8,000 hommes a I'armée du
ccnlre, 13,000 a U,OOO 11 l'nrmée de l'EslraIl1a-
dure, el on leur Ilurail ólé loute confianee, si les
Espagnols n'ayaienl pas Cl! celtc singuliere pré-
sUlllptioll qui fail perdre des batailles, mais tpÚ
ernpcehc aus,;i de senlir qu'on les a perdues.
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tes dcux brillantes victoires que nous venons
de raconter comblérent de joie la cour de MMlrid,
et éelaircirent un peu le tablean rembruni qu'clle
se Iaisait de la situation. Joscph espéra devenir
hientót le maitre du midi de l'Espagne pm' la
mill'che du mnréchnl Victor sur Séville , el par
celle, qu'il ne cessnit de dr-mnnder instammont ,
du général Suehel sur Vnlcuce. JI réitéra au
¡;('/l(:ral Lapisse l'ordre de drscendrc de Sala-
manque sur Mérida, cal' la réunion de cette di-
visiou étnit pour le maréc1JaJ Vietnr In condition
iudispcnsublo de tout succés ultéricur. Joseph
(Toyail múmc qu'il suflirait de l'npparitinn du
ru.u-échnl Victor, pour que tout se soumit daos
k.s provinces mér-idionales. JI avait nnp],(':s dc lui
le famcux 31. de ':UorIa, si arrognnt ponr les
Franeais a l'époquc de Bnylen , si hurnhlc il l'é-
peque de la prise de 3bd[,id. accusé il tort de
trahison par ses eompatriotes, coupahle seule-
mcnt d'une versatilité intéressée , et cherchant
aujourd'hui auprés de la roynuté nouvellc un
reruge contre l'injustie« des partisans de l'an-
cicnue royauté. l\l, de MOI'la avait en Andalousie
des relutious uombreuses , qui faisaicnt espérer
au roi Joseph une promple soumission de celle
¡JI'o,inee dégoütée dI] gouvel'llement de la junte,
filtiguée de la domination des généraux, de la
«Le roi Joscph ,i l'EmperCltr.
« Madl'id, le 28 m:n's 1800.
O( l.e pOnf pl'es (L\lm:l1'f1z esl. :lllj01U'(rillli hirn rOIl .... olidl;;
réquipage de siége poul'ra y passcl'; le géllél'al Senarmont en
al'rire.
f( Le mnr'(~r]¡nl ViC'lor lloil é!.l'e :J. M('l'ida, l"al'mée tnIlrmic
étail "" pleine retraite.
" I.e g','nél'al Séuastiaui ¿¡ait il 3Iurlrid".ios;.i" le el'oi5uu.iour-
,l'iJlli:i Villa-Real.
" .fe u'a; pas <1" nonvelles rlu ma]'éeha! Sonl:. Mais tonl me
faíl pl'(~sngel' une hCUl'ellSC is~uc ü'loules l(~s opél'f11ions mili-
taires; je le drsire pllls qne jftmais pO11I' pOllvoir I"f'llvoyer Ü
\'oll'e -'laj('slt~ :-50,000 hornmc5, re qlli me SC,'il po:,sible Hpl'CS
la ~ournissioll <le Sévillc el. de Cadix.
(( Les postes de la Biscaye abaudonllrs par les lroupes qui
olll dll njoindre 11'111' COI'!':'.dOIlllenl rI!lelrllll'~ inr¡uictwies aux
yoyagl'lll's : fai ül'donlH: des r~ofonnesmollifr:-.
u He \'otl'e l\I<ljf~sté, sil'c, le Jé\'oué sCl'vitem' ct t'rt~l'e,
(( JosErn, ))
" Le ,'oi Jose!,h ri I'EII!Jlerellr,
« Madrid, le 2 avril1809.
{( SinE,
" Le eorps <In mal'éeha! Vietor vienl de ,·cmpo]'tet· une vie-
tnile eOlllpléle sur le eorps du général Cuesla le 2~, Ic melllc
jOlll' filie le g(~nél'al SétlasUaIli buUnit rcnnemi a Sanla-Cl'uz,
.f'envoie il \'olre Majeslé Ics rapporls du maréehal Vielor.
" l.a divi5ioll Lapissc u Irouvc Civil~-Rodl'i¡:o en Cl~l de
tyrnnnic de la populace, etdes eharges écrasantcs
que la guerre faisait peser sur elle. Anssi Joseph,
rempli un momcnt d'illusions, écrivit-il aNapo-
lénn qu'il ne déscspéruit P:1S de pouvoir hientót
lui rendrc ñO,OOO horumes de ses hclles lroupes,
pour les employer en Autriche '.
II est ecrtain que, dans tout a(Jlrc p:IYs. deux
hutaillcs commc celles ele Medellin el, de Ciudad-
Ileal auraient décidé d'une campagne , d peut-
étre d'u ne !:IncITe. Mais les Espagnols ne se
décourageaient pas pour si pell, Lajunte déeerna
des réeompcnscs ¡'¡ tous ccux qui avaient hicn ou
mal cornbattu, ue di,gl':Icin point Gregorio de la
Cuesta. car le systcrne de réparcr des échecs par
des disgdees de génér;lIlx oommeneait 11 clre dis-
crédité , lui euvoyu des renforts , el, udrcssa de
nouveau 1, I'Espagne el 11 toutcs les nutions un
manifeste pOli!' leur dénoneer ce qu'elle appelait
la crirninelle eutreprise des Francnis contre la
royauté légitime. Le pcuple , réponduut a son
zéle, n'cn fut pas moins hardi 11 se lcvcr partout
oú il n'était pas sous la muin imrnédiatc des
Fruncais. de maniere qu'cn J'1:a!ité le mouvemeut
avancé du génúal Sébastiun! cl du maréchal
VietOl' sur in Gundiana dnit plulút une a;;gl'a-
vation de dimcultés qu'uu a\'llllagc. PlusienJ's
postcs en elTet fUl'cnt eulevés SUI' la mule de
dé!'en,e; .ie tui ui donné J'ol'dl'c dc I'ejoillt!re il 1l,,<I".inz Ic
mat'l;rhal Viel.ol' (tlli, avcc ce l'enrOI'I, l'sL en élal lfeull'Cl' a
Sévi!le,
II J"t'nvoic des gellS bien illlrntiollllrs ct Lirn \'lJS 1""' la
jlllllt' de s(~\ ¡Ile, afin de 1t'l'minel' la ~1I('ITe pHI' la ~OllIHi~sjon
yolontain.' dc J1i\JJdaloll:,ie, el ti" :;'('rllpllITI" de Cadi\ ('1 des
('5('ad]'(':-3 aynnl lJue le dt·'~e.;poil' 11'5 ait je!{:.:j CilLl'e le~ lll:till.'S des
Allg!(li~. J"ai heaucollp:l lile IOllel' d(~ ~1. ~lol'la.
{( Poinf. de nou\'cllcs tlu mal'écll~:d SOlllt dPllIli." le 10 marso
(e Le HWI'(~('hal1'\ey doi!.l~tl'e en IIl0lJvcnH'IlL eOllll'e Il'S deht'i~
de la Romana el. les ASl1Jrics, jc n'en ni IIUS de lIouvcllrs
tli!'rcles el positivcs.
H Je pl'('S~C ¡('due d"Allf'an!es -1<pom' qll'jJ lIJaI'cliCsu)' Ya/cllce,
dan:::: l'espoir df~ l('I'lllincr les alfail'l's <-fu IlJidi de I'It~Jlar:;lle
nyanl les clJa1clll's.
l( .le pl'ie Voll'e 31ajeslé dc ne pus Iluhliel' les aralH'Clllcuts
dClll;\ll(i~s par Ir lIlaJ'(~('hal Yido!' el }(' gl;II¡;j':l! Sd"I::;tiulli, ct
de se l'aPIH'ler al1~si dl'6 aV<lnCClllCllls dCllld¡H;é.'i pUlIl' Jes ü111-
eiers r¡ui se SOllt (li¡;;lingnés ú [('Il's, que \'011'(' ~)ajl'~lé m'all-
Ilon~a vou\oil' ul'col'del', gI'iI.I't'''i dOfll jt~ ()I'l~\,jll"; J~ lIIill'ú:lml
Victo)'.
(ll)epui.s le.smOl1YCJlu'n1.s de l'Aull'idle,f;li 1IIldé:::ir'ilil'1I plus
vil' cncol'e ti!.' lf'rmilll'l' ici 1 afill de ponnJiI' 1'II\'oyer;) Yoll'c
~Iajestt' ,;0,000 !Iol1lmcs, Jc mc I'uppetle ']111' Yoll'" )Iajeslé lle
,"oulul pus m'um.dblil' it Nal'les 10I'i'i de la dlTllicl'e b"PtTl', je
me l'3ppellc aussi qu'il y a eti des til'C01l6IaIlC('6 Otl di\ mille
bruycs dc plus eussclIl décidé pltls tül lle Hl'allds é\'(~lIelllcilts.
" De Vot]'e .\Iajesté, Sil'C, le d,,,coué ser,ilcuI' el uffeeliouué
f['ere,
(,JllSEPlJ. l)
.. Le duc d~Abrantes avait reprl!'l le commandemcnl du tl'oi~ii:me
COI'JIS drlns les dcrniersjouu de mün,
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Ciudad-Real. La ville de Toléde , en voyant le
maréchal Victor 11 vingt ou trente licues d'clle ,
faillit s'insurger. Les habitants des montagncs
qui s'étcndcnt entre Salumanque el Talnvcra
inondérent de guérilIas les hords d u Tietm: el du
T¿q.;e, jusqu'il meuacer le pont d'Alrnaraz. II n'y
»vnit que quelqucs [ours d'écoulés depuis les deux
victoires de ñledellin el de Ciudnd-Rcal , que déja
iI Iallnit envoyer de Madrid l'ndjudnnt cornnian-
dan! MoelJuel'Y avec 500 hornmes pour contenir
Tolede , I'adjudant cornmundant ll.igneris avec
GOO hornmcs (Jour garclcr le ponL rl'Almamz . 11
íullut eníin réparer les petits forts de Consuegra
el. de Manzanares pour échelonner la ligne de
commnuication du g(~néral Séhastiuni avcc :.\la-
dJ'id l. Ainsi dans cet étrange pays, les vie-
toires , en étcndunt les poiuts 11 giu'(ler, el. en ne
pruduisant qu'un eífet moral bientóL oublié ,
aífaiblissaicnt plutót qu'elles ne r cnfurcaient le
vainqneur.
C'était surtout dnns le nord que le mal corn-
mcncait il se Iairc gl'avement sentir. Le maréchal
Ncy, plein cornmc toujours d'aetivité et d'éncr-
gie, avait coneu le désir el l'espérance de sou-
mettre la Galice , n'imnginant pas que ses dcux
bolles divisions , qui avuient vaineu les nrmées
russcs , pusscut échouer centre des montngnards
fannti'Iues, qui ne savaient qne fuir, tant qu'i1s
nI' trollvaient pas quclque défilé on quelque mai-
son ou il leur fúl possible de eombattre a eou-
vert. Il fut hienlO!. détrompé. ApnL plus de cent
licues de cotes il ganler, depuis le cap Ortega] jus-
fjll';'( l'elllhouehllre dlllUinho, ayant adéftndre des
points comrne le Ferrol ella Corogne. h interdire
ies communications des Anglais avee les Iwbi-
tants, aeontenir des een(res de population tels
1 Extl'ail des Jné1noircs mC(llllScrt"ts dtt manichal Jourdan.
« Dans d'autres lHlI'lws tic rElll'OpC, deux IJatnill¡,s, eomme
CioJ1 es de .\JedelJiJl el dI' CitHhd-Hf'a!, :l1lraiellt nmené la SOllOlis-
SiOll lles habitanls de la contl'éc, el les nl'n}(~(l~ YidOril'lIS('S
a:ll'aielll pI! fOlllillllt'j' 1('III'~ opél'<ilinns. El! E.;;"pasnc, c'dait
(out le cOlllnlil'c : plus les l'<-'ve)'s essuyrs pUl' Jes ;II'nH~l'S
naliollales elail'llf ST~llld"" plu:-i les Jlopulaliolls se montl';¡it~lIt
di,,(!usces:1 se ~olllc,"CI' el. il pl'('ndl'c Ic~ a rlll e:; ; plus lc~ Frall-
~'aL.; gngnnicnl du tCITain, plus lenr po~ilion dCH'[lflil dange-
n'use. D('ja les tOflllllunic:1tions ayer 1(; g('Jl(~tal SéiJaslialli
("lai(~lll, illt¡~I'Ct·P\(~('~; d¡"ju piusieul's (Jmci{'I'~, pinsi<'Ill'S eour-
ricJ's t'l qnrlqul':' détachemcnls avaielll élp mass3crés lJIIe
jW:lIII'J'PclioJl flll mcrnc sur le point d'ccla1cr u Toll~de, OIl iI
Il'dait I'esll" qU"lIne failJle gill'lIi,son. L'ntljllllant cOInmandant
MUCljlll'ry y ul'riva fol'l. Ü }H'OpOS, ayer, UIl I'~nl'ort de JOO hOlU-
mes, el, par ~a prudence autanl que pUl' ~a fel'meLé, parvint ú
"alme!' ¡rs esprits el "rel,,])li,' ¡'","ti "e. Le pelil fort de (;on-
~uqjl'a eL cclui de "Jan:l.allal'cs fUl'cnt I'épal'l:s. On fOI,tifta
fjuelllUl's l.wll'Cl; postes SUI' la J'oulc, eL on y (lla~a ,les dcla~
ehements pom eseorler Ir> eourrirl"s el les officiel's eu mis-
::.iull.
que Saiut-Jncques-de-Cornpostelle , Vigo, Tuy,
Orease, iI avait élé obligé de dcscendre avcc son
corps tout entier sur le littoral, d'abandonner par
eonséquenl ses eornmunieations avee la Vieille-
Castille, el mérne dc dcmundci- dusecours, loin de
POUVOil', eomme on l'avait espéré d'abord, domi-
ner aJui szul tout le nord de I'Espagne. Ou n'au-
rait eert.es pas cru cela d'un eorps aussi agueni,
eL nussi bien comrnundé que le sien; et ce n'était
pas qu'il eút manqué d'habileté OH d'énergie ,
mais les difIieultés s'étaient multipliées 1\ I'infini
aulour de lui, te maréchal Soult , ayant hcurté
en pussaut le corps de la Romana sans s'inquiéter
de ce qu'il dcvicndrsit , ce eorps, eomme nous
l'avons dit, avait travcrsé le pays entre la Galiee
el Léon , surprís un bata ilion francais laissé 11
Villa-Frnnca , soulevé sur son passage le pays
étonné de sa préscnce et enthousiasmé par la
nouvellc de la guerre d'Autriche. Le marquis de
la Romana s'étaít eníln jeté dans les Asturies,
que le général Bonnct ne pouvait eontenir avec
dcux régiments. C'était pour faire face 11 ces
difficultés que le maréchnl Ney avait été ohligé
de courir partout , de cornbattre partout , nc
trouvant nulle part des révoltés , si fanatiques
qu'ils fussent , qui résistassent a sa terrible im-
pétuosité , mais les voyant reparaitre sur ses
denir\res des qu'i1 étail parvenu a les balLre sur
son front. Ainsi, landís qu'il avail porté le géné-
ral Maurice l\fathieu vers lUondonedo pour tenir
té te aux Astul'iens, il avait été eontraint d'en-
voyer le général Marchand snr Saint-Jneques-de-
Compostelle pour y délruil'c 1.1.)00 insurgés qui
venaient de s'y élablir. II avait fal1u cnsnite eou-
rir sur les pOl'ts de Villa-Garc.ia et de Carcil, et
les hrúler pOli!' en écarler les Anglais. J1uis,
l( 'Sur la liglle de coml1lunic:1fion avec le fcr corpsl les dIOses
1l'"Iaieut pas dans un meilteur dal. Des bandes qui se for-
maient SUI' le Tielar Illl~tli,l~iJienl de se parIcl' SUI' Almarnz
pOUI" d.'1I'l,il'l' le pont. Si re pl"ojet cril eté rx.'enlé, le due de
Bt'llulle S(~ St'l'ail1l'ouvé fOI'tcmenf eOfllp,'omis. I1CllI'cUSCllIl'nt
Ir I'oi ful p¡'<,vellll Ü 1l'lIIp5 qlIe ec IlHl1'éclHll n'nvait pas jugé a
pl'OpOS de J:¡isscl' d'ulltl'rs 1raulles 5!1I' le point important
rl"AJm:lI'[l! que ¡les 1)(H'lnnniel':i el qllclquC's eallonniel's. Il y
Cllvova de slIifr: bOO Iwmrnes d'infutllerlc el cenl. ciJcvaux dl' la
g:¡r!lison tle Madl'id, COflUllftlldl'S par l"adjlldullt COIlIllJ(Ulllant
J~:Jgllel'is, Ce dl~lache\llrllt rloigna les 1H1Iltles et mil les ponts
ell sUI'c1é. lnthípendammenl des ülJYI'a¡.;es fJ.ll'on fit élcycr sur
les dcux riYcs du Tage, pom' les rncltre a cOIl\'ert 7 on répara
le fOl'l Jc Tl'uxillo, pOllr IH'o!cígel' les COInmullical ious du
1rr ror!,s. l'l (lH mil ell (j[at de ddrnsr eeux de }Iedetlin el eciui
de !\Iél'idn, p011I' re51('1' maltl'e des pnssnges de la Gundinm1 1
quand 011 se POl'll'l'ail SUI' Gadiljoz ou en Andalollsie.
« L'EmpereUf' ayalll Ül'dünné tIe ue poillL laisscr péJlétl'er
les troupes en Andalousic 1 a\':InL ,l'avoir appris raI'ri\'(~c ¡Iu
due de Dalmatie aLis!lonue, les opél'alions du maréchal Vietor
el du géuéral S"baslialli furrllL suspClIllues .•
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apprenant que les insurgés portugnis assiégeaíent
le dépót d'artillerie laíssé par le maréchal Soult 11
Tuy, il y était accouru, el avait été obligé de
Iivrer des combats ncharnés pour le déhloquer ,
ce qni avait Iicu au moment mérne 011 le génél'al
Heudclet s'npprétait 11 y marcher de son colé,
Dans ces diversos reneonlres, le rnaréchal Ney
avait tué plus (le G,OOO Espagnols, enlevé vingt-
deux picccs de canon, une immense quantité de
matériel provenanl des Anglais , sans produirc
un npniscruen! sensible dans la population. Ce
qui parnitra plus cxtraordinaire eneore, c'est que
le maréchnl Ney, place sur la route du maréchal
Soult , n'avait eu de ses nouvelles que par la
eolonne qu'il avait envoyée 11 Tuy , laquel!c s'y
était reneontrée avcc celle du géneral Heudelet ,
el nvnit appris ainsi qu'on n'avait pu ontrer que
le 29 mars 11 Oporto, et la torehe 11 la maí n,
Quant au mruéchal Ney lui-mérne, ou ne savait
ríen 11 ~la(ll'id des eombats qu'il livraít , sinon
qu'il luttait éncrgiquement contre les insurgés, et
qu'il no pouvait pas, tout en les battant par-
tout , assurer ses cornmunicatlons avec la Vieille-
Castillo.
Aussi, malgré les victoires de r.fedellin et de
Ciudad-Real, 00 fut bientót aUristé 11 Madrid par
l'apparition d'une multitude de bandes dans le
nord de I"Espagne, par l'enJevement des eourriers
sur toutes les routes, par I'impossibilité ahsolue
d'aroir des nou\eJIes des lIlar(~ehnux Soult el
l'\ey, par la eel'!itude cnfin que toutes les eO!ll-
munieafions avee rnx (;taient interrompucs, Le
1Il0uvement du général Lapisse, qui avnit quitté
SaJamanrr"e, tl'aversé Alcanlnra, franehi le Tage,
et rejoint le maréchal Victor, toujours en com-
battant, n'avait que favorisé lIaranLage les iosur-
gés de la Vieille-Caslille, lesquels n'nvaient plus
pel'sonne ponr les eontenir, Aussi le gl'néral
Kellermann, ehargé du commanclemeut de la
Vieille-Caslil1e, s'était-il hMé de mal1l1cr h Jla-
drid que le nord tout entiel' all;¡il éehapper aux
FI'an~ais, si on n'agissait avee vigueur eontTc les
I,andes 'lui s'y monll'aient de toules parts. Bien
que le maréehal Vielor eliL été renforeé par I'al'-
rivée du général Lapisse, ce n'élait pas le eas,
lorsqu'on éluit in(luiet pour le nord de I'Espngne,
lorsqn'on ne savait pas ce que devenait le maré-
chal Soult, Jorsqu'on ignorait s'il pOlll'rait ou ne
pOlll'rait pas perecl' jusqu'il LisIJonne, ce n'était
pas le eas (le pousser les arl1lées de I'Estrarnad ure
el de la Manche vers le rnidi, et d';¡joute1' illa
diffieulté des eommuniealions en augmentaot
I'étenclue des I'ays oeeupés, Un résolul done,
avant de poursuivro I'exéeution du plan traeé par
Napoléon, d'atteudre l'apnisement des provinccs
septentrionales, et les nouvellcs du maréehal
Soult.
L'idée viut fOl'L il l))'opoS au roi Joseph el au
rnaréchal Jourdnn d'euvoyer le maréehal Morlíer,
des cnvirons de Logroño oú I'avaicnt fixé les
ordres de Napoléon, 11 Vallndolid, pour y rétablir
les cornmunicutions avee le mal'échal Ncy, et
secourir au bcsoin le ruaréchnl Soult, si ce der-
nier se trouvaít dans une situation cmbarrns-
santo, comrne on cornmcncnit ¡. le craiudrc. llieu
n'étaiL plusjuste qu'uue lelle comhinnison , pujs-
fjue Napoléon lui-rnéme l'ordonnnít du fond de
I'Allemaguc, en rcccvant les dépéches d'Espagne.
}Iais en attendant fjue l'on connút au delll des
PyI'énées ses recen les volontés, coneucs et expri-
mees sur le Dnnubc, le rnaréchul MorLier, ayant
pou1' instruction de rester aLogroiio , ne pouvaít
guere prendre sur luí de désobéir, et il ne rosa
pas l TcI estl'ineonvénient attaché aux opératious
dirigées de lrop loin. Le roi Joscph ayant écrit
au maréchal l\Iortiel' pour lui prescrire de se
renrlre 11 Valladolid, ce maréchal se trouva fort
embarrassé entre les ordres de Paris ct ceux de
Madrid. Toutefois par lransaetion il eonsentít 1,
se reudre 11 llurgos. Mais ce n'étnít pns assez pour
réprimcr les insul'gés du nonl, el rouvril' les
eommunieations avee les maréclwux Ney et
Soult, On détaeha de l'a1'rnée d'A1'Hgoo, a till'e
d'Clllpl'ulIL IlJOllleIllané, dellx régimcnts donL ou
eroyait qu'elIe pOln'niL se passel' dCJlllis la prise
de Saragosse, et on les cmoya au génél'al Keller·
mann. On tira de Ségovie eL des postes environ-
nants un balaillon polonais eL un batailIoll
allcmand, fjui furent remplaeés par des troupes
de la gnrnison de l\I;Hll'ilI. On pril dans la garní-
son de Burgos quclques autres déLachemenls, el
avee le touL on eOlllposa au géné1';¡1 Kellernl;lIJlI
un eorps de i,ODO h 8,000 homllles, aH'e leque!
il dcvait se chigel' sur la Gnlice, a(in de rétaIJlir
les eOlllllluuicatiolls intcrl'ompucs dHI\S les pl'O-
"i!lecs du nord,
Ces dilerscs I'éunions ne furenl achcvécs que
le 2i aníl, et le général Kellcrmann n'arr;\H que
le';! mai a Lugo, apl'es avoir lirailié sur Loute 1;1
l'oute avee les paysans de la conLI'ée. I1lrouva le
g(;néral l\Iauricc l\IalhiCll a Lugo, ou ec!ui-ci
s'élait rendu par OI'dl'c du mal'écllill N(~y POIII'
rouvl'Í1' ses eOnlllllHlÍeations avec la Vieille-Cas-
tille, 1I fllt reconuu enlre ces généraux que le
mal venail surtout de ce qU'OIl s'étaít enfoncé,
les llllS en Porlugal, les alltres SUI' le vcrsllnL
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maritime de la Gallee, sans avoir préalahlement
délruit le marquis de la Romana: iI fuL done
convenu qu'on le poursuivrait dans les Asturias,
et qu'on táchcrait de l'y détruire, ce qui proeu-
rerait le double résultat de paciílcr ceue eontrée,
ct de fair'e díspnraiu-e I'auteur de toutes les
ngiLntions du nord de l'Espagnc. Celle pensée
adoptéc, on convint que le maréchal Ncy mar-
chcrnit sur les Asturies par la route de Lugo a
Oviedo, que le génél'al Kcllermann y rnarcherait
par la route de Léon, ce qui faisait cspércr qu'cn
prcnant ainsi le marquis de la Romana en deux
sens différents, Otl parviendrait a l'euvelnpper ,
Les d('ux corps se séparercnt cnsuite avee la
réso!ntion sincere de eoneourir de lcur mieux au
succés I'un de l'autrc,
Tout le mois d'avril s'étnit passé en tristes
tátonncments, par suite de l'inccrtitude oú ron
était 11 Madrid sur le sort d n maréchal Soult, et
par suite aussi de l'impuissnnce oú l'on était de
diriger a volonté, ct selon le hesoin du morncnt,
les générnux fr:IfJ(;ais opérant en Espagne. Igno-
rnnt ce que deveuait le maréchnl Soult, on
n'osait pas envoyer le eorps du maréehal Vielor
sur Bndajoz et Séville. No disposant pas complé-
tcrncnt des gén(:rnllx, on ne pouvait pas diriger
le maréehal )Torlier sur les del'l'icres des maré-
dHlllX SouIt el Ney. C'ét,lit done le plus impor-
tnnt mois de l'nnnée perdu, eelui 011 l'on :llll'ait
pn olJtenir sur les Espngnols el su l' les Anglais
les résuItnts les p:us tléeisil~. ta sl'lIle op(;rnlion
exéeulée pendant ce temps pl'éeicux du coté de
l'Estl'amadure, fut de ramenel' le eorps du ma-
réehnl Vietor de )Iedellin SlIl' Aleanl:ll'a, POUI'
chasser les insurgés espaguols et pol'lugnis de
eelle dernicre ville, dont i1s s'élaient el1lparés.
te roi Joseph et le maréchal Jourdan \'oulaient
d'nbOl'd s'opposel' a ee ll10uvement rétrograde
du maréehnl Víctor, eraignnnt le mauvais effet
lIu'il produir:lit en Andalousie. !Uais ils se déei-
dCl'enl 11 le laisser cxéeuler Sllr le rapport d'un
espíon pm'ti u'Oporto, qui annonc;ail qlle la situa-
t JI n'y n pa.; d~IIlS la IOIl~IIt' iJisloil'c de nos gUCfI'C':-; 11\;\'13-
rll'nJcJlls plus tl'istcs, plus oll."ic II1',";, plus f~\ehn".: pom' nos
ilI'UH'S que ccux (lue nous ~llon5 I'UCOJltCI'. CUllllll~ ils l·:\.i¡jt~Jlt
tIe I'ltisioriclI sillté,'e le cou!'uge tIt tIi!'e des v""ilés péuiLlcs, jc
ml' ;o;llis ('HlolJl'I~ de:.; I'rnH'iH'Ill'JHcnts les plus Ull\hcntiqucs, el
fui JlIi"é uans I'omhre lout ce qni 1I','tait pa.' completelllell!
]11'011\'1.\. OulJ'c les JIIémoil'c.s vél'idi<lues eLimpal'üau:x. du ma-
rédwJ JuunJun, CIICOI'C mallUStTits, j'ai IOllguemcnt con~uIt.é
la COI'l'e~JlolldallCc intime du IlIilli~tt'c de la gncl're i.H"CC .:\apo-
h'OD, Ce milli~ll'e rit, inlcl'rogca, enroya meme ü Sellccllhl'unu
un ~l'alHl uomhrc d\JfIicitTS '1ui uvuicul ussisté c.ux é\"(~ne­
JUCII(S d'Espaguc, el dans sa C:Ol'l'eSplllldaucc pl'esqllc l)\Iuti-
uieulle ne eessa de raconle!' ill'Emperell!' lout ee (Ill'il 31'[I!'e·
Ilait ehaqlle jOut'. J'ai mis de n\tc les allégalioll' qui m'olll
tion du maréchal Soult y étaít des plus critiques,
et que les Anglais uvaient de nouveau débarqué
aLisbonne. La possibilité d'événemcnts sínistres
de ce cóté rcndait indispensable la possession
d'Alcantara, car c'était par le Tage et Alcántara
qu'on pouvaií venir le plus directerncnt au secours
de I'arrnéc do Portugal. Alcantara íut done repris,
les insurgés furcnt passés au fil de l'épée, et, irn-
médiatement aprés, le maréchal Victo!' retourna
P,ll' Almaraz sur Truxillo , afin d'cmpécher Gre-
gorio de la Cuesta de réoccuper les positions
dont on l'avait chassé en marchant sur l\ledcllin.
Les nouvclles indireetes qu'on avait l'eQues
d'Oporto n'étuicnt mnlheureuscmcnt que Irop
fondées. La position du maréchal Soult a Oporto
étnit, en eflet, devenue des plus difliciles durant
le mois d'avril, par la faute des événcmcnts, et
aussi par cellc eleshommes l. A peine entré dans
cette ville, le rnaréchal avait son¡.;é 1t s'y étuhlir
solidcment, croyant avoir asscz Llit d'étrc arrivc
jusqu'au DOUI'O, et laissant ;¡UX circoustances le
soin de décider s'il rétrogl'atiel'nit, 011 si al! con-
trairc il poussernit plus' loín ses couquétes, De
tous les partis a prcndrc, cclui-ci était le plus
dangereux, CnJ' rester il Oporto, sans projet ar-
rété , ne pouvaít évidemmcnt ameuer que des
désastl'es. C'étaiLdéj1\ un granu dangcl' que tI'rtre
avee vingt el (Juelqlles rnille homllles HU milictI
u'un,lwys illsurgé, uans lcquella passion pOjlu-
ltlil'e contl'e les Fran~aís élait. parvellue au dcl'-
nier degré de vio1enee. TOlltcfois avee la In'ale
~trlllée et les exce!lcnls olliciers qu'oll avait., iI
élail possible de semailllcuil.l!:lllS le lloru du
Portugal. MaisiI existaíl environ17 ,000 ou18,000
Anglnis a Lisbonne, et tout a[]non~ait qu'il en
surrienurail Lientot le double, par les eonvois
partis d'Angleterre. Dcs lors se dél'endl'e ueI'I'iere
la Jjgne du Douro, eonLJ'e une al'mée réguliere
plaeée au dela de eeLLe ligne, et eontre une armée
d'insul'gés plneée en ue9i" devenuit pl'esque im-
pl'alieablc. On pouvait en jugCt' pal' ueux événe-
ment.sreeent,. La petite garnison laissée ir Chayes
pal'U OH hasul'llét',5 ou iJljul'iru::.:es,PUlIL' u"adoplC{'que les I'ecits
IJuí m'unt par'u les plu:'i cxads. La justice, {luí fut suisic {r,lIDe
partic des füilS, lu'a fúuJ'ui aussi su pal't de lumiel'e. La COI'·
res/Jo]]da]]ee du uue de We¡¡iulltoll, pllbliée dC[illis, m'a 111"0-
curé ue sou cute ues dé¡ails lo,'! impot,tuuis. ,!'ui en cutíll les
papiers des m::lI'éclIUUX fluí .... e (l'ollvcl'cnl en conlt:slalioll duus
cctlc campagne, clje n'cll ai fait ilue rusagc le plus ré:icl'Yé, He
voulaut l'as les jUfCl' d'll1'l'CS ce qll'ils out dit les uus ues
nutres. Ces! ill'aide de lous ces malériaux que fai composé
le I'éeit qu'ou va jire, réeil 'lile je erois é'luílaLle, que j'aul'Ois
el'U I'clHll'c bcaucoup plus sével'e, si jt~ u';}viJis voulu l'esll'l'
fid¡,Je iJ mOl) systi,me dc justiee hislOl'ique, calme, égale pour
tous, orLiillairelllenl illllulgen!e, el .évére .cnlellleut qnanu la
,,'us él'¡,leule néecssitc en fait un uevoil' iJ l'hislol'ien.
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ponr garder nos malades avait été enlevée par
les Portugais, Le dépót Iaissé it TlIY nurait été
pris également, si la división Heudelet, expédiée
de Braga, et le maréchnl Ncy, venu de Galice,
ne l'avaíent déhloqué. Et eneore une pmIic de
ce dépót, envoyée 11 Vigo, avait été cnlevéc. II
faut ajouter que ce n'élaient pas de faibles postes
auxquels étaient arrivés de parcils accidents, cal'
le dépót de Tny, renforcé suoccssivcmen t par des
troupes en route, avait été porté a!~,500 hom-
mes, et eelui qui avail été pris 11 Vigo étnit de
1,500. On avnít done 11 redouíer 11 la fois, ct
l'arméc anglaisc qui ne pouvait manquer de se
rendre hientót du Tage sur le Douro, ct les mil-
liers d'insurgés fanatiques qu'on avait del'l'ii're
soi elu Douro au lHinho. Des sccours il n'en Iallait
gucre attendre, cal' le eorps du ruai-éehal Ney
était occupé tout cntier en Calice, et quunt aux
arrnécs qui uui-uicut pu venir du centre, e'est-ñ-
dirc de Madrid, par Alean!ara ou Iladajoz, les
instructions de Napoléon prévoyaicnt bien le cns
oú le maréchal Soult, maitre de Lisbonnc, scrait
appelé a sccourlcr le mnréchnl Víctor aSévillc ,
mais ne prévoyaient pas l'hypotlrése, iuipossible
du reste aréaliser, oú fe maréchal Victor , rnailre
de Sévil!e, devrait aller au seeours de Lisboulle,
Il y avait par eonséqllent le plus grand elnngeI' 1)
rester 1l Opol'io, au milieu de millieJ's d'illsurgés
eourant dal/s tOllS les sens, en présellce d'tllle
armée anglaise prete apreIJ(lre I'olIensive, n'nynnt
eontre tant d'ennemis aueu n espoir de seeollrs,
et il fallait sor-le-clJamp ou rétrograJer Ibnche-
ment jusqn'all l\Iinho, ou remonter par Bragnnce
vers la Vieílle·Castille, afin de venir s'appuyer a
la masse pl'incipa)e des armées fran<;nises opéI'anl
dans le centre de l'Espagne, de meltl'e aillsi entl'e
soi et les Anglais des espaecs diffiei!cs afnll/chir,
et ele se réserver ultérieurelllent l'allernative, 01/
tI'etre utile en Espagnc, 00 de ]'eparaitre en
Portugal avec des forees sullisuntcs pOllr s'y
maintcllir. Surtollt avce les Auglais, il falJait sc
eonduire de maniere it n'avoiI' désorrnais I/i UII
éehee, ni n](~lIle ulle aetion douteuse 1. i\Iais pour
l'étrogradcl' it pro pos, il faut al/tant de résolutjoll
que ponr s'avaneer hanliJllcnt, et ce n'est, it la
gllcrre eomme ailleurs, que le privilége des es-
prits fermes et elairvoyants.
Une fois it Oporto~ le muréehal Soult, n'osnnt
ni marcher sur Lisbonne, que les Anglais gal'-
daient aveel 8,000 hO/llllles, ni n"I/Hluer aux
1 Ce jllgelllenf. n'cl"t point le miel!: m:lis eelui <fu llIaréehal
JOIlI'tlan et de Na!,oll'on a SehlCnb¡'unn, exprilllé dan, une
cone'l'0ndunee r01't tletaiIJée.
volontés de Napoléon, qu i avalt prcscrit la con-
quéte elu Portugal, se contenta de res ter ou il
était, en nhnndounant a la Iortunc le reglement
de su conduite ultéricure. De [acheuscs illusious,
qui naquirent duns son esprit ele circonstnnec»
toutes locales, contribuércnt aussi 11 l'abuser , ct
a lui faire perdrc UlJ tcmps préeieux. Il uvait,
eomme on l'a vu , envoyé le général Ilcudclct :\
Tuy l'0ur débloqucr son dépót, laissé un déta-
chement 1\ Braga pour gnrele¡' cette ville impor-
tunte , distribu:' sur sn gnllehe des postes consi-
dérnblcs soit 11 Pennflel, soit 11 Amaranthe, pour
s'assurer des routes tic C]HII'es et de Bragunce, ct
obtenir aiusi le double résultnt de contenir le
pays, et d'en occuper les eOlllmllllielllions. A
Amarnnt he , qui était sur le Tamega, il avait
placé quclqucs mille hommes sous les ordres du
générnl Loison. Ces mesures étaient bien entcn-
dues quoique insufflsantcs, ct elles produ isirr-nt
sur le pays, saisi par tous les eótés iJ la fois, un
court intervalle non pus de soumission, mais
d'i mmo lJ ili té.
Quand les Frnncais furent étahlis it Oporto, il
se rnanifcstn daus uue partie de la populatiou
ulle tIisposition, quí s'était révélée déjit plus d'ulle
fois, et qu'un mOJJJcnt de calme rendít en cure
plus sensible. La elasse, nous ne dirons pas écLli-
rée, mais aisée, amie de la paix el. dt¡ repos, aVilit
hOITcllr de la populaee violente qn'on avait M-
ehainéc, et ljui rcndnit l'existellee illsupporlab:e
1\ tont ('e fJui anlit quelque hUlJlanité, quelque
doueenr de JIlCBurs. Celte dasse ne se faisait pas
illusion sur le zele que les Anglais a¡¡¡ehnient POUI'
le Portugal. Elie voyait bien que dominant son
eOIll/lleI'ee peudant la pHix, voulnnt llendal/t la
gueITe en laire leur ehalllp de bataille, ils lIe
songe¡liellt qu'a s'elJ sen ir' pou/' eux-mcllles, ce
qu'j]s prouvaient du l'este tl'es-cJuircment e/l dt:-
ehainant pour 1cur sCl'I'icc uJle multitude tél'OCI',
devenue l'etl'roi de tons les ]¡onuete..; gens. Aussi,
sa/lS ¡¡imet' les FraIH;ais, <¡ui iJ ses ycux l/e ees-
saient P'lS tI'elre des éll'augel's, cHe étaít !mlte,
dnns la nécessité d'opteI' enll'c eux ct les Allglais.
iJ les prél'érer comlllc un JIIoilllll'e mal, eOIl1/l11'
une Jin de la gue/'l'C, eOllJlIJe l'espél'allee d'uu
l'égime plus libé!'al que cellli sous Jequel le Por-
tugal avait vécu depuis des siecles. (luant iJ la
maison de nraganee, la elasse (Iont IIOUS pm'lons
tendait 11 la considél'er, depuls la fuite du régenl
au llI'ésil, eOJIIllle un vain 110m, don! les Ang:ai,
se sel'vaient llour bOllleverser le llays de I'ond ClI
eomble.
La pl'éSCllCe dll JIIarécIwl SouIt, ses déclaratiolls
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rassurnntcs, ne firent que eonfirmer les gens
sages dans leurs inclinations pacifiques. e'est
surtout il Oporto, ville riche , commercantc,
muins cxposée ([UC cellc de Lishonuc aux an-
cieunes iufluuncos de tOUI', et Iort occupée de
ses intéréts, que se mauifestercut uvec plus d'évi-
dence les dispositions que 1l0US vcnons de dé-
(Tire, malgré I'évrl[nc pau-iote et Ianatique qui
domirwit le has peuple. La elasse Il!oyeIlllc répon-
dit avce une sorte dc sutisfuction aux lémoignages
du mur échul S:IllII" cl pnrut résolue il dcmeurcr
trnnquille, s'il tcuait parolc, s'i! muiutcuait une
bouue discipline paJ'ljli ses sojd;lls, s'iIl'épr'imail
la Iwpu!aec, ct ¡;roellr';lil iL ehacuu la liberté de
yaquel' il ses nfluires. Parrui ces résigués ([ue le
chut-me du rl'lJOs soumcuait uux FraI10,¡is, se
montraicnl avcc un ernpresscmeut siu;-,ul¡er les
juifs, fort nombrcux , f01'1 actils, Iort riches par-
tout , muis surtout daus les lH1YS peu civilisés , 011
OJl lcur uhaudunue le conunerce qu'un ne sai!
pas ¡¡Iire. 011 en eompLlil plus de deux ccut mille
en Portugal, vivant sous uue dure opprcssinu , el
tres-sntisfuits d'cuu-cvoir , sous la duuiinution des
J:<'nI1l0ais, lIue égaJilé eivile qui leul' selllbj¡íit la
plus souhaitaLle des forllles de gouve¡'nellleJlL
Apr¡~s etre entrés en l'elations avee I'adllJÍuistra-
lion lt'iIJl~aise, POUl' l'entl'eliell de l'armée, POUI'
la perccjlLioJl des I'cvenus, iIs en vinl'ent. IJienlúl
11 des ollverl.nl'es jlolitilllles sur la lIIaJliel'e d'Úa-
lJlil' en Portugal un gOllvel'lJClueut I'éguliel'.
Beaueoup de négoeiallls du pays se joignirellt il
eux, el laisscrellt voir ljue l"idée de fomlel' un
royaume il parl, un roya ulile de la Lusitatlie
seplenll'iolliile, aillsi qu'un traité de Napoléou
l'avaíl J'(:glé en oetoiJl'e H;o¡, lors du pal'lage du
Portugal entre l'Espagne el la Franee, que eeHe
idée eOllVienL!rait forl ú la prO\lnee d Oporto. OJl
tiéelara qU'lIlle lelle résolUl.ion, aJllJoneée puuJi-
(IUelllellt, el iICCUllljJ:If;llée d'une adillinislration
équitalJle el dOllee, ferait eOJlsidél'er les Fran~u¡s
11011 plus eOIllJlle des cllvahis:ieurs, qui dévorenl
en eouraut les p;,ys oú jls pussenl, mais eomme
desalllis fluí lJlén'lgent une wutrée oú ils Hulenl
restcr, et formel' un établissellwnt durable. C't:tait
11 NilP(MolI a dc:sigllcr le plus tut possilJle le
pl'i!lee fl'aur;¡¡is qui pOl'lerai1 eette uouvel1e cou-
ronne, couronne d'Oport.o aujounrJlUi, veut.étrG
d'Oporto el de Lis!Jollne plus tardo Mais eOUll1le
les Cil'COIISlallces pressaient, !le pouvait-on pas
aller aussi vite (llle ces cil'eoust.ances el1es-mcmes,
el puisr¡ue I'on vivail dans un temps oú les roi,
se prenaient pa¡-¡lli les généraux, n'élail-il pas
tout simple de faire du ljeutenanl de Napoléon
le roi de la Lusitanio septontrionalc? Cctte pensée
fut-elle suggérée IH1I' la perite eour militaire du
muréchal uux officieux qui Iui scrvaient d'iuter-
ruédiaires, ou bien le Iut-elle par ces officieux
cuxmémcs aux arnis du maréchal , voiln ce qu'on
ne saurait dire, et sur quoi les asscrtions varió-
rent beaucoup , lorsquc le détail cntier de cette
siuguliére aventure Iut soumis depuis au jllge-
ment de Napoléon. Quoi qu'il en soit, l'idée de
íaire du marcchnl Soult un roi du Portugal Iut
hicutót répand ue iI Oporto, et duus les villes de
la province d'cnue Douro el MinllO, jugée asscz
ridicule par les gens sages, accucillie avcc d'jn-
sultantes railleries par l'nrrnéc, mnis acccptéo
]lar les comrnercants qui voulnient uu protecteur,
par les juiís qui voulaient un rcpréscntunt de
l'i'galité civilc , par ces militaires jntl'igants qui
flallent toujours les généraux en chef, el sout
leurs plus dallgereux cuneuiis. Ces derniers aflcc-
tuicnt de considérer cettc cornbinaison corurne
une idée d'une grande piofondeur , cur elle ser-
vuait, disaicut-ils, iI s'auucher les Portugais, il
les ddtachcr des Anglais el de la muison de Bru-
ganee. Dile circonstancc les cncouragcait surtout
tt eette audacieuse cnlreprise, si/IOn de i'dÍJ'e, dll
IIIoius de prépal'el' ulIl'oi salls la vololllé expl'esse
tic I'Elllpereur, e'éluit j'éloignemelll de eet E1I1-
perelll', lr¡¡¡¡sl'0rté en ce lllOllICllt sur les !lord s
du DalllllJe, it une autre extrélUilé du eOlllinent,
el engngé dalls des évéllel1lellts dout I'issuc était
ineollnlle. Toules les al1lhitions exeilées par son
exeJllple, ém';lIeipées uussj par la dist:¡nee, se
donllajelll earricre, el il ne JlllllHjuait pas d'es-
prits faligués, qui se disuient lju'¡j üdlait elltill
sOllger aBoj,cl, pUiSqll'OIl était eOllllulIIllé il pl'O-
diguel' sa vie all !Jout du mOllde ]JoU!' la gralldeur
el 'ulle filJllille insaliahle, profiter de 1'oeeasioll
(Iui s'oil'I'<lit de s'él"b!ir oú I'on éluit, el de s'y
Lien étaIJJir. l\'u]Joléon peut-etre le tl'ouverail
mauvais, maís 011 apprcnail lous les jours pUl'
expérienee eombien sa puissanee djlllinuait du
Rhin aux Pyréllécs, des Pyréllées au Tage; el
d'a¡llcurs il avait lellement besoin de eeux qu'i]
envoyail si loin eonquérir des royuumes, qu'on
]Joll\ait bien !'etenjr quelquc clwse de ce (IU'OIl
aHait e01J(1 uéri!' pour lui, salls eOIll1J ter la cha nee
assez Vl'aisellllJla!lle de garder, lui 1II0l't ou vainea
sur le DarlLl!Je, ce qu'on auraiL pris sur les bonls
du Douro ou du Tuge.
TOllS les esprits sans doute n'allaient Fas aussi
¡oía dans eelle voie, UJais iI y ell avail de fort
téméraiJ'es, el ees dCI'niers troulJlerenl a te!
pOiUI le jU3cmcnt l/u mal'ée!Jal (lu'jl consentit it
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répandre une circuluire étrange, destinée aux gé-
néraux eornmandant les divisions, dans laquelle,
raeontant ce qui se passait, l'olfre adressée au
maréehal de prendre un roi, ou dans la farnille
de Napoléon , ou par-mi les personnnges de son
choix , on ajoutait que la population d'Opnrto , de
Braga, et de plusieurs villcs voisines, avait prié
le maréchal Soult de se revétir des attrihuts de
la souveraineté, el d'cxcrccr I'autorité royale jus-
qu'a la réponse de Napoléou; qu'en attcndant elle
jurait de lui etl'e fidclc, el de le défendre contro
les enncmis de tout genre, Anglais, insurgés ou
1 Voici le lexle mémc de la circuluirc :
Le gelléral Ricani, oh.e] d'étal-major du 20 corps d'urmée en
Espag"e, a¡JI, le ,qei/tral de dioision Qn"slltl.
« Oporto, le i 9 uvril 1809.
{( ~ron générnl,
"Son Execllenee M. le maréchal dile de Dalmatie m'a eharge
de vous écrire POUl' vous faire connaiu-c les dispositions gllc
la gruude ruujurité des huhítants de la proviuce du ~!illlJO
mnnifesteut,
lC La ville de Braga, qui une des premíercs s'étuit portée ü
I'[nsur-rectiou, a été aussi la premiúre H SI.', lH'ononcl'l' pour un
cllUlJg(~nll~lll de syslemc, qui aSi:'Lll'úl. a ravellír le l'l'}JOS el. la
lJ'angnillilé des familles, l'l I'indépendnuee d" POI'luga!. Le
corregidur CJue SOl) ExccJlellce uvait uomnH.i s'était retiré ti
0pol'lo 101'5 t1u tIépnrt des traupes fl'all~'aiscs, tlans in cJ'ninle
ffue les 1I0mbl'Cux émissaircs que SylYciJ'uenyoyail. n"excilas-
sent tIc lIUllVenUX tl'ouhles, el n'atLclltas~t'nt h sa vie. Les
hahifnnfs 0111. al01'5 lIl'IlJifL'::;llí le 'll~Ll que Cl~ di¡;lle m:lgisll'al
h~l1I' ftH J'cnYoy(~ d UIH' d(~rlltnlioll {le douze mCllll)1'cs a élt; :1
eet eITet envo;'é~ pl'CS Sou Excellellee. Pelldnlll ee lemps!e,
emissai¡'es de Svlveil'rI étaient :JJTefés eL empriSOlll1t"S.
"A Oporto el a Enl'eel05, les habilants ont aussi nwnifesle
les mcmes scntiments, eL tous scntcnt la néccs:;itr (rayoil' l~ll
appui fluquellc.s citoYf.'I1S bien iIJll~I1lionnr~ puisscnl ~c rallie!'
pOl1l'Ia défeuse et le salllt de la palrie, et ponr la eonsel'Valion
des l)J'oprieleso A ee snjel, de nouvel1es dépulalions se SOllt
]H'ósclltécs il Son Excellcncl', pOllr la sllpplicl' ¡J":lpprollvel'
'1uc le peuple de la provillce ,111 1lillho mallifeslat aulhen[j-
quemenl le vceu de ,,"ehbnee du Il'úlle de la maison de Era-
gallee, el qu·en Jll{'me tempo" Sa I\1ajesté l'EmpeHur et roi flIt
supplié de fh:~igner llll pl'lIlce de sa mai~oll, ou de SOIl clJoix¡
pour régnl'r en Portugal, mais 'Iu'en aHeudanl que rEmperenr
nit}lu fail'c eonIlailre;] ce slIjet ses inten1ions, Son ExcelIencc
le dnc de Dalmatie srrail prié de prelldie les renes dll gOIl-
vCl'nemenl, de l'epréSenlcl' le sou"cruin, et de se revctil' de
toules les allrihu[jons de ¡'autol"Íle supreme : le pell!,le 1'1'0-
mellant el juranl de Ini elre Iidt'le, de le sOllteui¡O et de le
défendre anx depens de la vie ct de la fOl'lulle eOllll'e tOllt
opposunt, el envcrs méme les insnrgés des nutres pI'OVÜ1Crs,
jnsqu'iJ rentiere soumission du royaumeo
(( Le maréchal a uccueilli ces pl'opositions, et il a autol'isé
les cOITegidol's des ca margues, a fuil'c ussembler les ciJUlll-
bloes, a y appelcl' des deputes de tons les o¡Odl'es, des cOl'p0l'a-
Lians, el du peuple dans les t~aJIlpagIlcs, pOllr drcsscr l'acle
qui doi! Cire fait, el y apposer les signalures de I'universalile
des eitoyenso 11 m'a ordonné de vous fail'e pal'! de ees dispobi-
liOIlS, I;onr que, dalls I'al'rondisselllent oú vous comlllandez,
fOllS en favol'biez rexéclIliou, el qu'cllsuitc ,"ous en pl'opl.lgiez
J'elfet sur tous les points du royaume oú vous poul'l'n en
faire panenil' la nouvclle.
" ~1. le mllrechal ne s'e~t pns "issimule qll'Ull éyenemcnl
nutres, qui voudraient nésister 1\ l'acte spontané
qu'elle sollicitait de sa part. La circulairc invitait
les génr:rilllx 11 provoquer un vmu sernhlable de
la par! des populntions placécs sous leur com-
mandement '.
Quoique eette eirculairo Iút en quelque sortc
eonfidentielle, elle ne pouvait dcmcurer secrete,
Elle dcnna 11 rire aux uns, elle blessn les uutres,
elle alurma les mcilleurs. On railln le maréchal ,
dont la réserve jusque-Iá fort grande se dérnen-
tait,1I l'aspect trompen)' d'uue couronnc, jusqu'a
mnnifester les d.'sirs les plus imprudcnts, Ou
daussl gruude importnuce dOIJlH..'f'U l.eaucoup de monde, ct
dnit pruduii-e des impressious divi:l'St'S j mais il n'n pa~ CI'U
dcvuir s'urrótcr a ces considcrations : sou árne es! trop pare
pom' qu'il plli~se pCJlsel' quon lui auribue uucun projet amhi-
tieux. Irans tout ce qu'il f:át, il ue vuit que la gloil'e des armes
de Sa 31ajeste, le succés de l'expéditiou qui lui est confiée , el
le hícu-étre dune nution iutércssnutc, quí, malgré ses ép;ar'l'-
meuts, est Ioujourx digne de nutre cstiruu. 11 se sen! fnrt de
l'añeclion de larmée, el il bl'lHe du ""si,' de la pl"l'senler ;',
lErnpercur, glol'ieuse et u-iomphuntc, nyant rcrnpli rcnp;~\gc­
meut que Su -'Lljeslé a elíc-rnéme I'l'i.s, de plantel' i"aigle
impér-ia}e sur les fo!"ls de Lisboun«, apre.s une t''xpédiliull
311bSi d.Illci!e que péi-illeusc, oú tous les [ours 1I011S avons l.:lt!
dans la nécessité de vuillcl'c.
(l Son Exel'II"llcc He s\~:"t P:1S dis;sillllllé nOIl plus que llcpuis
Burnas l'annéc a cu des combnls c.olltiIlUc1s ;'l f'ollf.cnil'; elle a
J'én;:hi sur les múY('IIS lr~vilCI' ti l"uvellil' les maux que cd r;¡:rt
dc ~uerrc orcas,ionnc, l't die 1I~t'.n il pilS 1rou\'l:~ de plus proIH"c
(pie"ce1l1i qui lui C5toffel't p:.ll' la ~"I'ilndc IJlnjül'ilt~ dl~s IJ:Jhi-
lants des prineipal,os ,illes tlu 11illllO, d'alllaul plus <¡u'e1le a
rcspuir dl~ \oir prop:lgcl' ¡}alls Il~S alltns IH'uvillLocs cd cxt'm-
pie, el qll'ainsi {'c Lcau pays ~cl'a pl'óCl'vé de nOllvP!)cs cHla-
mil"so Les i"tenliouE de Sa 11ajesle seroul plLlS lúl t:l plus
glorieusement n'mplie.':;, et notre PI'f',,,(lnec ('11 Pürtllgul l qlli
d'abol'd avait élé un 5Ujet. d'('JI'roi pOllr If'S halJil:UJls ,)' S('I'Ó(
\'lIC UYCC I'laisil'~ en mcmc tcmps qu'clle f:oulrilJuera ilneulrH-
lise!' les erforls des ennemis de rElLlperelll' sur eeUe pa¡,tie lILl
conliilcnt.
u 1.a tache que M. le marl~c}¡al s'irnpose dalls celle cil'con-
stance est immensc, mais il a le coul'agc de l'clllIJl'aSSCI', t'l il
el'oit la l'cmplil' meme u"pc SUeteS, si vous rOlllel Licn Paidcl'
dans ~Oll execlJlioll. 11 desíre qne ,"OH S }ll'opflgif'z les idét\s que
je vi('n~ de vous communiqucr, que \'ous fús.::iiez Pl'ült;gcl'
d'unc manil'I'C pal'liculiere }('6aulurilj;s Oll cjruyells quelcoll-
qlles qui ('llJhl'u:-,~el'{)lltle IJOU\('<lU systvrnc, e1l Jill'll::mt le::; lJll:i
r( les nutres tlalls It~ (':IS de:;c pI ononccr el d'agil' ir rurcJlil' en
cons(~(lul'ncco Vous ycillcI'l'Z plus soi81leuSeHlellt que jamuis u
la cOlHluitc de yolre tI'OUPC, I'PIIIJleI'lH'rl'z de commclll'eaUCllIl
dégúl on insulte qlli Jloul'l'ail il'l'ilcl' les IHi.Lil;\111s, l't V(JtlS
all~'I'Z la hOlllé, ~1. le géllél'al, d1instl'uirc fh!l}lIcmment Son
Exeellrnce de resprit des hahita"ts el dn resultat que ,ous
uUl'ez obtenu.
« JOai rhOllrIClIl' (le vous pricr ll'agl'écr l'homrnl.lgc de IlJOII
l'espect el <le mon sincere aUatlJcment.
" re géuáal e!le(de rétat-major 9éll':I'«/,
,,8¡'g1ll;: RJr:.4.RO.
(( Pom' copie conforme ü Poriginul, resté enll'e les maios du
¡j("llél'al de divisioll Qucsncl.
" Paris, le 11 juil!et 1809
(( Le millislrc de la 9w~rre,
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s'emportu dnns une partie de l'armée, surlout
parmi les vieux oíficiers qui uvaient gardé au
fond du creur les scntímcnts d'índépcndancc
particuliers i¡ l'urrnée du Rhin, qui se battuicnt
par dévoucmcnt ;'llelll's devoirs, mais qui étaieut
sccrétemcnt indignés de voir leur sang eouler a
toutes les cxtréuiités du monde, pOU1' faire des
rois ou íaibles, 011 incspnblcs, ou dissolus, el
g(;néralelllellt pell fidóles 11 la Franee. JI y avait
duns l'arrnée de Portugal plus d'un oflicicr pen-
sant de la sorte, el purmi cux un surtout, le gé-
néral Delahordc, celuj quí avait si bien trouvé
l'art de battrc les Anglais, etqui l'avait Iait d'une
maniere si brillan le 'IU comhnt de ltolica. Il était
Iicr, ínteJljgent el hrnvc, et il tint un langage
que chncun répéta hicntó! autour de lui. Enfin
des milituires de curactcre plus reservé, uniquc-
ment préoccupés du maiutien de la discipline,
furent désolés de ¡'dIet moral qu'allaít produire
l'excm pie du gélléral en chef parmi des officicrs
et des soldals M,jll trop cnclíus I1 s'aflranchir de
toute n\gl(l, el toujours préts a se dédommager
par la licence des souffranees qu'ils enduraient
daus des P;¡ys lointuins. C'était lcur donner soi-
méme le signal du désordrc, c'était surtout divi-
ser l'nrrnée, qui , dans la position p,;rilleuse OL!
rile se trouvait, avail besoin plus que jamnis
tI'unjon, de force ct ele honne conduite. Ces
sages ¡:íÍlit,íÍre,; se préocr:up'lÍenl ;¡ussi dn juge-
ment que pOl'ternit l'Empereur de tous eeuxqui,
plus ou llIoins, se pnhl'l'nienl it des aetes si
cll'anges, eontenant une eensur'e involonlaire,
mais si fl'appantc, de la polilique impér'iale.
te génér;¡1 Quesnel, eOIllmandant d'Oporlo,
adressa quclques obsenations au mar·éehal
SoulL 1, qui les accueillil lIlal, el lui I'épondit
avee hautellr que l'[lppr'obation 11 oblenir de
l'Empc'l'(~ur le reg;¡rtlail seul, et ne devait point
oeellper les officiel's servan! sous ses ordres. Le
sort i,dligr\ aux lieutenants ¡Iu géllc:ral Dupont
pl'ouve, luí I'(:pliqua le g¡:nél'al QlIesnel, que
l'Empel'elll' ,¡lil au bcsoin faire dcseendre la res-
pom;¡bilité du gén(;ral en ehcf jusqu'a eeux qui
ont pal'tagé ses faules.
Trois 11artis se 11I'oduisirent aussitOt dans l'ar-
mée : ec!lli des ofliciers t¡ui, sans antee IlIotif
que le respeet de Icurs del'oirs et leul' fidélilé 11
I'Emperenr, ne voulaienl pas se pecler 11 une
prise de possession du pouvoir royal qu'il n'avait
poinl approuvée; eelui des oflieiers, autrefoís
repllblieains, que les exeós de la politi(lue impé-
1 Ce rlCLail esl l'appOl'lépa,' le minisLre ,le la guel'l'e "I'Em-
pe¡'elll' dun. I"uuede .es 1eltrcs eonfidelltielles.
riale ra mcnaient a Ieurs opinions primitives ;
celui enfin <le quelques mécontents plus audu-
cicux, qui nc s'inquiétuient guered'llne désohéis-
sanee a l'Ernpereur , et n'avaient pas non plus
graJl(1 rrgl'el de la Bépubliquc, mais qui étaient
lout siuiplcment, sans se I'avouer peut- étre ,
de vrais royalistcs, jugeant la Hépublique, le
Consular, l'Empire lui-mérnc, tout ce qui s'était
passé depuis vingt ans en Franee, eomme une
suile d'aífreuscs convulsions, devant ton tes abou-
tir 11 mauvaise fin. tes PI'OPOS des anciens roya-
listes se trouvaient deja dans la houche de quel-
ques officiers. On en citait un notamment qni
les tcnuit quelquefois, c'était le coloncl du /~7· de
ligne, fort eonnu depuis sous le nom de gén6ra[
Dunnadieu. Ce qu'il ya de pi liS singulier, c'cst
que ce paeti peu nomLreux, mais qui commeneait
11 sc íairc cntcndrc sour dcmcnt dnns l'arméc, sur-
tout en Espagne, oú les souíl'rnnces étaient hor-
ribles, et le hut pOllr lequel on les cndurait d'une
claeté plus sensible. ce par-ti se composait non
d'ancicns roya listes (presquc aueun de ces mili-
taires n'avait el! le ternps de I'étre}, mais d'un-
ciens républicaíus de l'arrnéc du Hhiu , dégotités
de lravaux qui n'uvaieut plus pour oLjet la gran-
deur du pays, mais eelle d'ulle fami]]e. La g!oil'e
ayait caché un rnoment le ,'ide on I'égolsllle de
cette poli tique. tes premiel's reyers amenaienl
la réncxjon~ et la rl:f1exion amenait le dégotit.
A peine ces di\'isions avaient-elles éciaté, que
le langagc de 1'.11'1111:1', de\'enu aussi impnldent
que les actcs qui ¡'avaient proyoqué, fut d'une
audaee ineroyable. On !le parlai 1 de ríen moíns
que d'al'l'éler le géneral en ebeL s'jl donnait suíle
asa eirell!airc, de le rléposel', et de le remplaeer
par le plus aneien des lieutenants généraux. On
cOlllpl'end (oul el' qu'avail de dangercllx, au
miliell d'un PDYS ennemi, en pl'é,enee d'une al'-
llIée anglaL,e eondllile p'lr un capitaine habile,
un tel éUl'anlcment de la discipline. BienIO! toul
s'en l'essentit. Le service se fit aYee une fIlollesse,
IIne négligcnce, qui eurent des eonsé'luences
dép!ol'ab!es, Ces soldals, obligés d'cntl'er de yjye
force dan, ehaque liel! hahité, alltorisés I¡ yexer-
ce)' le dl'oit qu'on a sur toule ville pl'ise d'¡¡ssaul,
avaient contraeté le gotit du ¡¡iUage, et malheu-
reuseIllent, depuis le sae d'OPOl'to, Leaueollp
d'entre cux étaient chargés d'or. Lellr faire aban·
donner de lelles mmurs éltlil urgent, et on ne le,
pouvait guóre dans I'état d'lIldiseiplinc ou l'al'lllée
tout entil,re élait tombée. Voulaít-on les ramener
11 l'ordre, ils se plaignaient ¡\'élre s:lcriliés 11
une population dont on ehel'ehail 11 s'atlirer les
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su If¡-: I¡.;es ' Les oflicicrs, (Ili i eux-ruémcs lcur avnien t
donué I'exemple de ees propos, n'avaient plus
assez de force pOlir les réprimer, el 'en peu de
temps le désordrc fit de rupides el Iunestes pl'O-
grcs. Ou ne tarda P:IS 11 en avoir la u-iste preuve
dans un étrange incident, qui, quclqucs mois
aprés , conduisit un offlcier iJ une mort infa-
mante.
Duus une pureillc situation , l'assiduité 11 rern-
plir ses devoirs n'étant poiut fuelle iJ demander
et aobtenir , les offieicrs quittaieut souvcnt leur
poste, saus qu'ou s'euquit de el' qu'ils étuient
deveuus. Un oíficier de cavalerie , eapitaiue
au 18" de dragons, tres-intelligent, trés-bravc,
et surtout trcs-remuunt, ayant acquis la Iuveur
de ses chcís pm' de bons et rnuuvais motifs, pal'
la bravoure el par la complaisauce, était de ccux
qui disaieut tout haut que le Consulat, si gIo-
rieux d'abor.i, convertí depuis en Empire , n'était
plus que le sacrifico de tous les intéréts de la
Frunce a une ambition dérnesurée. l\"é dans le
l\Tidi, pays royaliste , il était prémnturément
amené aux sentimcnts qui édat(~rent en '181:;1
quand la Frauce , fatigllée de trente ans de ré-
volution, se jeLa dans les bl'ns des BOllrbons. Cet
offieícr avait I'réquenté les colonc!s et les gCllé-
raux quí se plaigllaielll le plus ouvel'temcnl du
eomrnandallt en chef, et s'exa¡;érant leurs pen-
sées d':lpl'cS leUI'S paroles, il el'ut voír d:ms leu!'
méeolltcnteuleut une eonspirution, dont on pou-
vait se servil' sur-Ie-eham¡J pour amenCl' (le
croirait-on!) le renverserncnt en 1809 de Xapo-
léon et de son empire. Comme tous ces ctrcs
jnquiets llui se pré¡;jpitcnt dans les eonspira-
tions, il avait dcs 1Jcsoi ns autan t flllC des opinions,
et par goút de I'argent autant (lue pnr aeLivilt:
dí:sordollnéc, iI cut I'idcc d':lUcl' traiLer aH~e sir
Artbur \Vellesley, flui était en ce moment 11
Collll1JJ'().
Ce célebre génél'ul, vainqueul' de Vimeiro,
ruppelé, COlUIIle on I'a vu, aLl eommundelllent
de I'armée britanni(lue dcpuis la mort du général
1\Ioore, avait été expédié d'Angletel're avce
un renfort de '12,000 homllles, ce qui por-
tait 11 50,000 environ les forces anglaises dans
ectte eontrée. Son pl'cdéeesseur, intérinwjre, le
gétl(;ral Cl'adoek, n'avait pas osé s'opposer au
nlOLlvelllent du maréclwl Soult sur Oporto,
préoeeupé qu'il avait été de I'apparitíon du
maréehal Vietor vers l\lél'ida, et du général
1 On peu! til'e á ce sujel la eOl'respontlanee <lu dlle de
WellillgtolJ, illlJlrilllée i1 l.ondres, la'lue]]e cOIJJirJlle enliérc-
Lnpisse vers Alcantara, et il était resté aux cnvi-
rous de Lciria sur la route de Lishunue. Sil'
Arthur \Vellesley n'était pas hornuie 11 dcmeurur
inactif', ct il était résolu, dans la limite de ses
instructions, qui luí cnjnignaient de se bor ncr 11
la défense du Portugal, d'éhranler le plus qu'il
pourrait la domination des Francnis dans la
Péninsule. Il voulut d'abord Iairc évacuer
Oporto par le maréchal Soult , ct, Ic nord du
Portugal délivl'é, se portcr eusuite au ruidi,
pour voir connucnt jJ pourrait s'y IJl'(~ndl'e POLlI'
déjoucr les projcts du roi Joseph SUJ' le sud u(~
I'Espugne. Il avait dabli son quurticr g(~néral :1
Counbre, oú ji se uouvuit it la «\Le de vingl el
quclqucs ruil!e homrucs, el il av.ut dirjgé SUJ'
Alu-antes une division anglaise avcc une division
portugaise, ]JoLIr obscrver ce que íeraient Il's
Fruncais de ce cole.
te capitniue Argenten, c'útuit le nom de I'om-
cier don t nous raeon loris les criuiinelles intrigucs.
pal' suite de l'iucroyablc rclúcheuieut (luí S'(;[l!l t
introduit dans l'arméc, put se dérobcr iI ses
devoirs, se rendre déguisé d'Oporto iJ Colrulnc,
et se préscutcr clandestiucuicnt iJ sir Arthur
\Vellesley. Les cornpluisunccs de I'autorité fr:1I1'
<;aise pOLlr les haLitants d'OporLo qui avaielll
des affaires 11 Lisbonne, et auxqllels on permel-
tait d'aller el de venir, Illalgl'é ¡'Mat de gucrJ'c,
ne eontribllaient Ims peu 1¡ lueiliLer les conllllU-
nicatiolls de el' gelll'e. Argenton vit lc général
anglais J, luí pa¡-]I¡ des divisions de l'armée fri¡n-
<;aise, des partis qui s'y étaient formes, exagera,
slljvant la contume des gens de son espiéce, i:1
rcalité qui n'était déja que trop triste, lit de
simples meeonlents des eOllSpirateurs, dc gcn;
quí mlll'l1luraient des gens qlli VOltlllient agil',
d'holllllJes qui cédaient i¡ des impnbions diJI'é-
rentes paree lju'l'!les cLaiellt sinceres, des 110m"
mes quí \oulaienL tous une IlIcme ehose, e'est-,\-
dirc rellyerSer Ull régilllcl'ujneux pour la Frallce,
et s'insurgel' conlre l'llulorjté de l'Empereur,
Sell1blable en lout aux brouillons qni prenllcnl
de tels roles, Argenton s'altrihull une missioll
qu'il n'alait pas l'c~ue, et prétendit, en nOlllllWlI[
ea]o!llllieuSellíenl une foule de géncraux et Lle'
colonels, llu'il était ehargé par eux de se préstn-
tel' au géncral en ebef de ¡'armée brilallni'lue,
et de traiter a\TC lui. Cclait un mens()J]gc,
m¡¡lhel1reuselllent f01't eOmllll111 en pareille ciJ'"
eOllstanee, et trop souvent eru, quoique SOllVClIl
menL les renseiguerncllLs manuscl'ils ([ui exislent aux archi\'l.'~
de Franee,
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démasqué. Le plan que ect iutrigaut proposait
était le suivuut, Si la population d'Oporto s'y
prétait , le maréchal Soult, disait-il, ne manque-
rait pas de se proclauier roí, ou du moins,
eomme l'nunone.iit la eirculuire , de prendre
provisuircmcu! tous les attributs de la souverai-
neté royale. II suífisait d'une teIle d émarche POUl'
qu'une révoltc éelat,\t dans l'urmóe. Alors on
déposerait le maréchul, et aprcs ee premie!' éclat,
les généraux iruicnt plus loin. IIs proclame-
ruícnt la déchéuucc de Napoléon Iui-iuémc, et
puis, si l'armée auglaise voulait traitcr avcc eux
et ne pas les poursuivre, ils se retireraient par
journées d'étape jusqu'aux Pyrénées, CeL cxcm-
pIe serait en un clin d'ceil imité par les trois
ecnt mille hoinrncs qui servaient en Espngne , et
on verrait la vieille anuée de la Hépublique et
de l'Empirc, se souvenaut de ce qu'elle avait été,
indiguée d'étrc sacrifiéc aux projets d'un runhi-
ticux , almudonnr-r la Péninsule, se rctirer SUI'
les Pyrénées, et de li¡ proclamer la délivrance
de la Frunce et de I'Europe , pOllrvll toutefois
que les Anglnis ucccptassent ce qu'on leur pro-
posait , e'cst-a-dire de suivre, sans les combattre ,
eeux qui allaient par ce mouvcrnent spontuué
rétnblir la paix du monde.
C'étaicnt Ji¡ de folles exugérutions, Ce qu'il y
avait de vraí, e'est que I'armée qui sait aussi bien
que la nation juger ce qlli se passe sous ses
yeux, tout en restant fidele il ses devoirs, avait
nppr{:eié la po!itiljue de N,qwléoll, la b18IJwit
sccretemcntqlloiquecn la senantavec bé1'oJsme;
qu'elle pensail ainsi surlOlll cn Espagne, et qu'il
<'üt sufli de Ijuelqucs jours d'indiscipline POUI'
que ,le eh"os de sentilllellts qlii venait de se lJI'O-
duire ¡l Oporto se produisit dans les sept 011
huit corps tlH1rg(~s de cOllquérir la PélJinsulc.
Mais de cel élat de cho~es au projet dout on par-
bit, il Y avait allssi loin qu'j] y a loin oI'dinaire-
ment de la réalité flUX illVentions des conspi1'a-
leurs.
Le généra( anglais usa iei de sa prilleipale
qualiié, le bon sens, ct iJ appréeia ce qu'i[ pou-
vait y Hoir de vraí dans les assertiolls du
llofi}llIé Aq,enton. Il vit cJairemenL <¡ue la poli-
tique conljuéralltc de Napoléon étaitjugée mClIle
dans hll'llJée frau<;aise, que eelle armée ét;]it
divisée, que les liens de la discipline y élaient
/'ON re!¡lehés, que les devoi!'s miJitaires, si gl'ande
que /'út la L1'avoure dans ses rangs, devaient y
élre mal remplis, el, snns eroire a une révolle,
qlli, eomlllell~aJlt pal' la déposiljon dll maréc!wl
SOlllt, pOllrrait jjuir par ecHe de N~lpo!éon lui-
mémc, il cspér» quelque chose de plus vraisem-
bluhle, et malheureusement de plus praticnble,
e'était de surpreudre les Frnncais en pleine villc
dOporto , et de leur faire essuyer un revers
humiliant ,
Quoiqu'il n'njoutút aux ouvcrturcs d'Argentou
que la foi qu'cllcs méritaicnt, il ne le repoussn
poiut, l'engagea i¡ revenir, lui en Iournit les
moyens, refusa de traitcr avec l'arméo Irancaise ,
et surtout d'engagel' les hubitants d'Oporto :1
proclamcr le maréchal Soult rui de Portugal, ce
qui aurait, suivaut Argenton, precipité la erise.
11 déclara que, pour tous ces objcts si graves, il
allsit en référer a son gouvernement. Mais
voyunt it quel point l'élat de l'armée fraueaise luí
offruit d'uvuntages pour une surprise, il prit la
résolution de nuu-chcr sur Oporto, en aynnt soin
de remplir a l'avanee cette ville de ses espíons,
lesquels, sous le titre rl'hubilunts d'Uporto ou de
Lisbonue, et sous le pretexte d'affaires de négocr,
ohtenaicnt , de la cumplaisance de l'uutorité lruu-
caisc, la liberté d'aller et de venir.
Argenten, revenu uu ealllp sans qu'on pr it
garue iI son uhsenee uttribuée ades IIIOLifs de
Iibcrtiuagc, recommcnca plusicurs fois ses cri-
minelles exeursions, vit de nouveau le général
anglais, chercha 11 le convertir a l'idée de Iavo-
riscr la royauté du nWl'éehal SOlllt pour préei-
piter un mouvement dans j'arl1léc, el de lraite)'
ensuite aH~e les autellrs de ce !1101l\elllent, lIe
panint en insistant auprcs de lui qll'iJ 1'éelairel'
davalllage sur rétat moral des troupes frall~ajses,
et a le confirmer dnns son Pl'ojct de surpn:lldl'e
Oporto.
All!'etour de sa demicre exeUl'sioll, Ar¡;enLoll,
traYCl'sa nt la Lrigade du géllérnl teCeuVI'e 11 [1 í
foul'llissait les avant-postes fl'allc;;¡is sur la ri'e
gauehe du Doul'o, eL lrouvaut celte brigade
exposée aux enll'epl'ises de l'nrmée anglaise <¡u'il
avait laissée eu mal'e[¡e, fut saisi d'un dOllbJe
déslr, celui de préseneI' le général l.eJelnl'l'
qu'il a¡mait paree <¡u'j] avait ser vi sous ses
o1'dl'es, et celui de l'aílilier it la p1'étendue con-
spiration, dont il élait l'uuÍllue al'tisan. 11 dit au
gélléral Lel'e1JVJ'e que sa posi[ioll lui l'nisait courÍl'
les plus grallus périls. Celllj-ei voulant savoi¡'
qllelS étaiellt ces périls, Argenton Hui! par 1cs
lui révéler. II lui déclal'a que l'armée anglais,~
appr'ochait, lui avoua, pour se faire eroire, qu'il
en vellait, ajoula faussement qu'i! y était allé
pOllr le compte de la plupart des généraux iudi-
gnés d'etre sae1'ifiés 11 l'am1Jitioll de la famillc
Bouapal'te, et le supplia de se joindre il ses call1a-
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rades pour contribuer a sauver l'année el la
France ",
"Le général Lefebvre, profondément agité de
ces confldcnccs, quoiqu'il lui en coútát de livrer
Argenton, révéla au maréchal Soult ce qu'il
venait d'apprendre, en le priant de ne pas per-
dre un malheurcux qui, tout eriminel qu'il était,
avait ccpcndant un tilre 11 su reconnaissance,
celuí d'avoir voulu l'avcrtir et le sauver , Le
maréehal Soult fit sur-le-champ an-étcr Argenton,
ct sut ainsí tout ce qui se passaít dans l'armée.
H avait pu s'apercevoir des méeonlentements
excités duns son sein ; mais rcfusant de les atlri-
buer a leur cause véritahle, iI cut la Iaíblesse de
eroire a une conspiration , dont HU reste il fit
peu d'éclat, scntunt que la situution était difficilc
pour tout le monde, cal' il n'y avait personue
qui n'eút des reproches it se Iairc. Le liruit dc
cette arrestation se répandit cornmc s'était ré-
p.uulu le bruit d'un projet de royauté, et alors
on s'accusa it qui mieux mieux, les uns de eon-
spirel' eontre le salut de l'arméc, les nutres de
méditer une usurpation. Le désordre el la con-
fusion n'en furent (lile plus geands,
Il y avait plus d'nn mois (lile le maréchn] Soult
était a Oporto, occupé du soiu de se mettre en
relation avee les habitants, mais ne prenant au-
cun parti relativement IlIlX opérlltions mililaires,
ni eelui d'avancer, ni celui de se relirer, Avancer
l~t¡¡jt il peu prcs im[>ossible, cm- jI aueait j'al/u,
Olltre la populalioll, vainel'e l'arméc anglaíse, el
bien qu'avee 20,000 Fran91ljsaguel'l'is, et un gé-
nél'al habae, cela fLlt a la rigueur possible, il
élait souverainemenl imprudent de le fentel'.
Rester étail tout aussi impraticllble, cal' iI s'ngis-
sait toujours de combnltre et ue vainere l'armée
anglaise, en ayan 1 11 sa droite, it sa gauehe, sur
ses dCl'I'icres la population insul'gée a eontcnir.
Se retirer par les routes qui alJOulissaienl 1\ la
Vieille- Caslillc, e'esl-11-diee par Amaranthe,
Chln"eS, llr.lgance, ou miellx pae ¡es I'outes qui
ramenaienl en Gnlice, e'cst-a-dit'e par Draga eL
Tuy, en rennant vcrs son poinl de départ, était,
qlloique peu brillante, la seule conduile 1, suivl'e.
NI' pas le f¡¡ire, c'étajl préférer un désllslre a un
désagrément.
Malhellreusement le maréehal Soult n'y son-
geait gucrc. Occupé de pacifiel' le nouvenll
royaulllC de la Lusílanie septentrionale, il avait
aboli certains impots, créé des lampes pcrpé-
tuelles pour eertaines madoues, el recueilli le
1 C'~sl a la déposition du ~éllél'al LrJ"cLVI'c que rrs dl'lails
sonl clllf't"uutés.
vceu des diverscs víllcs qu'on avait déeidécs a
dernander l'établissement d'une royauté fran-
liaise. Les députations de Braga, OP111'1o , Bnrce-
los, Viana, Villa de Condé , Fcira et Ovar se
suceédérent , el vinrent en pompo le prler de
donner un roi au Portugal. Toutes ces cérérno-
nies avaient l'aspcet et la forme du baisernain
espagnol. L'arrnéc, qui en était spectatrice , re-
douhlait de raillerios, tenait des propos capnhles
d'ébranler toute aulorité militaíre, et n'en élait
, que plus disposée 11 négliger ses dcvoirs, Au rni-
lieu de ees vaines occupations, le mnréchal Soull
apprit que sir Arthur W ellesley élnit Mbnrqué
depuis le 22 avril avec un renfort de 12,000 hOU1-
mes, que 50,000 soldats anglais cnviron, suivis
de toute l'insurrection portugaisc, allaient mar-
chcr sur Oporto, el reconnut enfin que le scul
partí 11 preudre était d'abandonner la capitule
du nouvcau royaumc projeté. l\Iais cette leiste
nécessité, qu'il aurait élé Lien utile de rcconnui-
tre plus tót, une fois admise, il Jallait se décidcr
ct agir le plus promptemcnt possiblc I)OUt' ne
ríen Inisser aprés soi, ni son mutéricl , ni surtout
ses blcssés et ses malades, qu'on ne pouvait livrcr
a la discrétiou d'un peuple feroce. II fallait choi-
sir sa ligne de retraite ou par Amurauthe sur
Zamora, ou par Braga sue Tuy. Se retirer par
Amaranthe avail I'apparence u'une lllaU<.elJlTe,
qui siluvait. I'allloul'-pl'Opre du géué¡'al eH cher,
cal' on semhlail se portcr sur la gauche des An-
glais, sans fjuilter tout afait le Porlugal; tandís
que se relirer par Bragn, c'étail tont simplemenL
retourner cornme on érait venu el pal' le mcme
ehemin, Mais la I'cll'aite par Alllal'aulhe élail
difficile et delllandait heaucoup de tel1lps, elle
devait S'opél'eI' SUl' une route donL on ne possé-
dait aucun point, en uue longue col011ne que les
blessés el les malades renr!raienl cncore plus
longue, dont il faudeait proléger la tl.\le el le
milieu eontt'e I'insurreetion, la e¡ueue contre les
Anglais, En se retÍl'antpar Be<lga sur Tuy, la
rDute él<lit courte, tout enticre aux Feallt;ais
dans chacun de ses POilltS, et en se concentranl
a J'aI'I'icl'(:-garde avee ses mcilleures troupes pour
ten ir tete aux Anglais, on eouvrail de sa masse
meme tout ce qu'on aurait envoyé en avant.
C'élail done la seule relraite súre, faciJe, admis-
sibIe, quoiqu'ellc fúl la moins capable de f¡JÍI'e
illusion sur ce qui aIlait se passer, e'est-il-dirc
sur l'¡¡bandan forcé du Porlugal.
Quoi qu'il en soit, quclque ligne qu'on préfé-
I'at, il fallail se résoudre sUI'-lc-clwmp, ellVoyee
vers Amaranlhe, si on arloplail cellc dCI'nicl'e
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direction, une force eonsidéraLle pour crnpéchcr
que les Anglais ne franchissent le Douro sur
nolre gauehe, el nc coupnssent la route qu'on
aurait choisie. Il fallait surluut faire pnrtir les
malndcs, les blessés, lc gros rnatéricl. Le ruaré-
chal Soult. avcrIi des le 8 mui des mouvements
de sir Arthur \Yellcsley, se borna 11 concentrer
ses divers postes de Braga, de Viana, de Guirna-
rucns sur Amaranthe, et 11 ordonner au général
Loison de Iaire une pcrcée au deln du Tumega ,
pour s'assurcr le p:lssngede ce pctit lIeuve. Mais,
11 0POI'to méme , il ne lit nucun prépnratif de
dépurt , ce r¡ui élait cxtrémcmcnt Iácheux, car ,
sans allcr jusqu'n prévoir nn désasrre , il était
évidcnt que la rctraite scrait d'antant plus diffi-
eile qu'on la eommeneerait plus tard. Il s'élait
propasé d'abord de partir le '10 mai, aprés qua-
ranle jours d'établissenicnt 11 Oporto ; puis iI
adopta le '1 '1, puis cnfin il voulut encere ntten-
dre jusqu'au '12, pour ordonner ses derniers
préparntifs. ~Jais le 12 étuit destiné pal' la Provi-
dcnce I)(JUl' l'un des plus étranges événemenls de
eette funesto guerre!
Sil' Arthur Wclíesley , nprés avoir envoyé,
comme on l'a rlit , une brigadc angluise et une
division POl'tllgaise sur Ahranlrs, afin d'observer
les mourements des Frnneais sur le Ta""e. réso-
. " '
Jul (le marcher en pel'sonne slIr le DOUl'O, et de
se présentel' a Oporto meme, pnrfaiLemrnt in-
fOl'mé qu'il était de re qui s'y passait, el de J'in-
rl'oyahJe désordre dans Jequel y étaient tombées
loules clIoses, Le g(~uéraIBcredol'd, c¡largó spé-
cialemcnt rlu eOl\lllJantlcmcnt des Portugais, fut
dirigé par lui de Co'irnhl'e sur Lall1ego par Viseu.
(Yoir la carte n° ,~.'3.) L'inLention du général an-
glnis était tout 11 la fois d'inlereepter la rOtlte de
Brngnnee, et de détourner l'aLlenlion de 1n ville
d'OjJorto, 0\1 devait se f,jire la prineipale tentil-
tiH~. En Jl]r;lllc tCllljJS il dirigea ses deux princi-
pales CO'O[}[}CS, l'une 1\ gauclie, par la raute du
lillor:¡], d'Aveil'o:'t Ovar, !'autl'e i¡ dl'oite, par la
route de I'inlél'ielll', tI'Agueda 1\ Bell1posla. Celle
de gnllche, al'l'ivl:e ;'¡ A\eiro, nvait 1\ franehir tic
lflngues lagulles paralleles ú la eÓle de PorlngaL
el sllr les(\Ilelles 011 pouvail naviguer. Sil' Arthur
'YelJesley y cll1h'lJ'{IUa un [ort Mtachement. 'luí,
en ali:lnL drseenr1re ú Ovar, t!cvait se LI'ouver sllr
les rlerri(\I'cs de I'nvailt-g:u'de frallttaise, formée
d'illfan[eríe et de eav,ilerie, et commandr:e ¡Jal' Je
général Fr;lnceschi. Sir Arlhu)' 'Yelleslcy ordonna
¡l la eolonne de droile t!'attaqurr de frollt FI"1I1-
ccschi, des que les trollpes rléb,\l'(luées a OvnI'
sCl'aienten position de se jeter 3til· ses derrieres.
C'est le '10 mni (Ille s'opéra ce mouvcrucnt, te
brave génér,¡J Frnnceschi, surprís et assnilli dans
lous les sens, se conduisit nvec le plus rarc sang-
Iroirl. chargca sous In mitraille tantót I'infanl.e-
ric, tantót la cavnlcrie anglaisc, détruisit autant
de monde qu'il en perdit, el. se tiru de ee mal/-
vais pas avcc un extreme bunhcur. Cette surprise
était la triste suitc d'un étnt de ehoses 011 nous
laissions tout savoir aux Anglais, sans par-venir
arien savoir d'eux, Le JI, nos détachcments, re-
pliés sur Oporto, dans les funbourgs de In rive
gauehe du Dourn, repnssércnt le fleuve, en ame-
nunt tous les bateaux á la rive droite.
Il sernhle qu'averti lelO el lel! par la pré-
senee de I'armée anglaise, le maréchal Sou!t au-
rait dú avoir tous ses malades et ses blessés non
pas dans les hospiees d'Oporto, rnais sur la route
d'Amaranthe, el s'étre assuré d'une maniere po-
sitive de la possession de eeILe dcrniero ville.
l\fnis le f 1 aueun des blcssés n'était parti, ct Oll
cornptait sur la possessíon d'Amaranthe sans en
étre eertain. Le mnréchal aILendit encare lel2
pour quitter définitivemenl ecuo vil!e d'Oporto ,
de laquelle il avait tant de peine il se détacher,
La sculc précaution prise avait été de noyer les
poudres qu'on ne pouvait emporter , de faire le
partage entre la grosse :ll'lil!el'ie illlJlossihle 11
lrniner, et l'lll,tillel'ie de eampagne qu'on avait
les Illoyens d'alleler, et de se procurer avee
eelle-ei un parc mobile de vingt-deux pieees.
e'est le 12 que devait avoir lieu le départ. Le
gros de l'nrmée élail échelonné sur la roule
r/'Amaranthe par Bnlthl\l', el In division Mermet
élait répartie dans ¡'inlérieur d'Oporto pour cou-
vrir le mouvelllent de relrnite.
Mais sir Arlhul' "\Yel!esley, dans la nuít meme
du '11, nnit eonttu un projet qui eút élé d'une
hardicsse extravagante si le gt:néral anglais avait
été moins bien informé de l'état vrai des choses,
e'éLait de pnsser le Douro devant I'nl'mée fran-
ttaise, el d'cn!cH'r Oporto sous ses yeux. Dans
la nu it dull , il ellYoya deux batail10usaAvin L:IS,
il dcux O/l trojs licues au-tlCSSUS d'OpOl"to, avee
mission de I'ranehir le Douro 11 l'insu des FI':ln-
ttais, d'y ralllasse\' loutes les harclucs qu'on lrou-
verait. et de les [aire deseendre avant le jOUl'
jllSljU'¡'1 Oporto. 11 se plattn lui-meme avee Je gros
de ses tl'oupes dnns les fauuoul'gs de la rive
gauclIc, parl¡liteIllelll caché par les maisons, et
at.tendant le moment d'exécuter son plan, dont
il n'avait donué le sceret qu'aux deux lieulc-
lIants généraux ehargés de dirigel' les colonnes
d'aUaque.
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Le 12, en cílct, de trés-grund matin , les deux
hataillons envoyés sous J ohn .MulTay tI Avintas
ayant recueilli un nombre suflisant de bateaux,
et les ayant cxpédiés sur Oporto, on s'cn servit
pour débnrqucr avant le jour quclques bntnillous
cormuundés par le lieutena nt genéral Pagct, le-
que! vint prendre ter-re 11 l'improviste, et dans
le plus grand secret , tI l'extrérnité supérieure
d'Oporto. Il cacha ses tl'OUPCS dans UII bátirucnt
dit de l'Évéehé, qui dominait la rive droitc. Ce
point de déharqucmcnt bien occupé, on trans-
porta, délachemcnt par détachement, le reste de
la hrigade lIill, et il était plein jour que l'état-
major francais ne savait rien de ce qui se pnssait,
el refusait de croirc les avis qui lui en avaicnt
é¡é donnés par plusieurs térnoins oculaírcs. Le
généra! en chef, au Iicu d'aller s'en assurer pal'
ses propres yeux, s'en fia d'abord au rapport
négalif de ses Iioutenants, qu'il accusa plus turd
de l'avoir trompé, gui eurent tort sans doute,
mais moins que lui , cnr dans des cas sernblables
la responsalJ¡lité gTandit avcc le grilde. Cett.e
prerniére incrédu!ité ayant perrnis aux Anglnis
de jeter quelques millo homrnos sur la rive droite
du Douro , ils eurent le lemps de s'établir dnns
la vilJe d'Oporto, el Lientót méme ils ne prirenl
plus la peine de se eaeher. l\Iais le général Foy
s'¡:!anl enfin transporté de sa personne sur les
lie\lx, et s'élant eonvaincu dn péril, COllrnt aux
e1Isern('s, fi! prendre les al'mes aux troupes, el
dirigea le 'J 7" léger sur le hatimenl que les An-
glais avaienL occupé. CC\lx·ei, malheure\lsement,
u\le fois en position n'étaient pas faciles adépos-
ter, el Oll fit inutilement le eoup de fusil avee
e\lx pour les expulser. Le général l\lermet, qui
forrnait l'arriere-garde avee sa division, porta
ses troupes sur le point donL les Anglais s'étaient
rendus rnaitres, l'éso!u a les attalJuer vigonren-
semenl et tI les préeipiter d:lns le fleuve. l\Jais en
se dirigeant YC)'S la partie snpc\rieUl'e d'Oporto il
en dél'ounit le eentre, et !e lirutemnt général
Sl:crbrooke, profilanl de ,'nlwndon 011 (:taiL !<Iissé
ee ec\lé de la ville, y délJarqlla rnpidement su hri-
¡':':Ille, de m~lIJiere C¡lI'en un instant Oporto fnL
rcnlpli d'Anglais. Le bravc générnl DelabO/'de, a
hl tele du 1·" d'infanterie légcre et du ,1 ti" de
Jigne, les c1wrgea 11 oulr:¡nee, les repoussa jus-
lj\l'ilU llorel du fleuve, mais ne puL jamais Jeur
arrHeher les 113timents 4ui Iellr scrvaienld'appui.
II fut Llessé, ainsi que Ir général Foy, sans l'éussir
1 Le due de Wl'1linglon se comporta di¡.;nemenl en eelte cir-
cOllslunee. 11 jit dl'mullllrr il ¡-armée fl'unraihc ses propres
11 venger l'honncur de I'armée de ccltc surprise
Inouíe.
Au point oú en étaíent les choses, résigné
qu'on était aquitter Oporto, il dcvcnuit jll'esque
inutile de disputer uu prix d'une imruenso effu-
sion de sang une villc qu'on aurait été obligé de
rcconquérir , rue aruc, sur des troupcs '11I'on ne
chassait pas comme les Portugnis des posiLions
dont elles s'étaicut ernparécs. Il es! vrai qu'iJ
restait un millicr de blessés et de maladcs daus
Oporto, dépót sacré qu'il importnit de sauver.
Mais il auraitfullu posséder la villc pcndant pIll-
sicurs jours encere Jlour avuir le temps de les
évacuer, el il élait impossible de J'espércr. C'est
ce motif qui décida la retraile des Francais,
apl'cs une lutte énergiCIlIc du général DeJaJ)()/'de,
el une perle de quclques centnines d'hommcs que
le rnaréchnl Soult ct sir Arthur Wellcslcy évalue-
rent dopuis 11 un chiflrc exngéré. te plus fácheux
c'était de laisser nos hlcssés el, nos maladcs au
pouvoir de l'enucrni, d'y Iaisser surtouL l'hon-
neur de 1'111'/1]((e, cal' une pal'eille SUl'JlI'ise n'avai]
pas d'cxemple dans les annales de In guerre.
Ilcurcuscment OH étuit rcmplucé 11 Oporlo par le
général d'une nution civilisée , et nos rnalarlcs,
qui eussent conru le dangel' d'etl'e égorgés,
s'ils étaient restés au pouvnir des insurgés, ne
eouraient eetle fnis que le danger d'etre négli-
gés 1
On se retira done le soír du 12 11 llalLhar, forl
irrités les uns contre les anlres. les généraux ae-
eusant le eommalldant en chef d'ayoir lout laissé
tomlH'r dans ¡'éta! rl'ineurie qui ayail rendu pos-
sible la sUI'prise d'Oporlo, le commandant en
cbef areusant ses lieulenants de lui avoir laissé
ignorer le passage eommencé rlu Douro. On avait
emmené aYec soi le coupable auteur des commu-
nications avee I'armée anglaise, le nommé Ar-
genton, que le mnréehal ayait. fili! ilrn\lcr pO!lJ' le
trarl¡iÍl'e en jllgemCnL. Il vou)iliL le donner en
garde an généra! DeJaborde, mais les cboses en
élaienl vefllies il ce poilit., que le gl:néra! ])e1a-
borde refusn de s'en c1largl'l', disant qu'on n'avait
qu'un désir, ee!lli de fclil'e éV'lJer {'el intrigant
puur eOIIYril' d'un voile ce C¡lIi s'étai! passé, et
que lui, désil'(llIt la Illmiere, n'entendait pas
etre responsable d'une teIle évasion. En cffet,
Argenton, qui était plein de dextérité, paJ'Vint
tI s'éehapper. eL s'enlllit clIez les Anglais snns
qu'on pút raisonnablement aeeusel' peJ'sonne de
ehil'llI'girn.'"\ ponr SOiglltl' ses malades, en necorrlant acrs clJi~
l'urgicl1s des sallf-(,oll<iuils }lollr lel11' ,·cnllc el len!' l'dUIlI'.
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connivcnce, bien que dnns l'arméc on en aecusát
tout le monde 1.
Parvenu le soir 1\ Ilallhar , le maréchal Soult
apprit un nouvel accidcnt, plus funesto encore
que cclui qui était arrivé le mntin á Oporto. te
;,:,<:nérfll Loison n'uyant ras les forces suífisantes
pour s'ouvru le passage du Tamegn, ct craignnnt
d étre coupé d'Oporto par le grand nombre d'en-
ncmis qui s'étaient présentés 11 lui , avnit evacué
Amarantho, La route de Brngance se trouvait
ninsi livrée aux Anglais. Celle dcrniere contrn-
riélé devennit un desastre, car pour rejoindre la
route directo (fOpOl,to iI Tuy (¡nI' Braga, qu'il
cut rnieux valu cent fois ndopter des le rléhut, il
fall;dt revenir jusque íort prés dOporto , et on
dcvait naturellement snpposeJ' qu'on y rencun-
trerait I'arrnée angl:1Íse préte :'1 nous barrer le
passnge, 01' eomment se Iaire jour pour gagner
la route directo de Braga? 11 Yavait hcnucoup ele
ruisons (ren déscspérer, dans l'étnt oú se trou-
vait l'armée , et on ne savait i¡ que! par ti s'arré-
ter. Ccpendunt uvec un peu plus de sang-Iroid le
maréchal Soult aurait pu faire un ealcul qui se
présentait assez naturellemcnt i¡ l'esprit. l\Ial¡;l'é
la sUl'prise du matin, il n'était pas a eroire que
le g(~néral all¡;lais cM Mjl¡ transporté toule son
armée d'unc I'ive il I'autl'e du ])ouro. De telles
operations, quanll on n'cn a ]las préparé les
!ll0rens longtemps 1, I'avanee, ne s'exéculent que
lcntement. Vell t-íl fait, il n'était pas prohable
,¡u'íl eút déjil concentré toules ses tl'lJUpes sur
il's derricres rles FI':1I1~ais, de maniere i( inter-
dil'e it ceux-ei le pHssngede la route d'AnM]>llIlthe
1\ eelle de Ilrngn. Dne aV:lIlt-gardc pouvait tOllt
:w plus se trouver au point d'interseelion des
dcux routes, et des lors on avait chance de lui
passer sur le corps. 11 est vrai qne dans ces sor Les
de situalions ce ne sont pas les chances les meil·
lcul'es qu'oa est porté il supposel" mais les plus
nWllvaises, et qu'apres a\ oil' ll'op aceol'dé alfl
forlune, on lui aeeorde tl'OP pen. Dans ce eas-ei
not:\Inment, le maréelwl Soull elit réussi en étant
plus eOllfiant, cal' sir Al'thur \Vellesley ne fit
oecupel' Valongo, premie]' point an delil d'Oporto,
que te lendemain 15 au nHltin, avee Ulle simple
:lV:lIIt-gm'de, et il lle s'y présenla luí-meme Ilue
le 11. a la tcte de son armée. Mais ne pouvallt
uevjner eeUe eil'eonstance, ne sachant pas la
prévoir, le maréehal Soult prit un parti déses-
péré.
Il avait devant lui une ehaine esearpée, au deli¡
I Il fut l'cpris quelqucs mois a¡,,'cs, ju~é el fusillé.
de laquelle se déroulait la route de Braga, et
mieux encore que la route de Braga, eelle de
Braga a Chuvcs, sur Iaqnelle il pouvait se jcter
direelement sans descendre jusqu'a Brflga, ce qui
lui perrncttait d'attcindrc Cliavcs avnnt les trou-
pes du génrral Bcresford . N'ayant pns d'uvanee
ordonné ¡¡ Tuy des prépnrntifs pour le passnge
du Minho, il lui fallait, cornme la premiere fuis,
remonter j usqu'á Chavcs. pourtravcrser ce íleuve
dans les montagnes vers Orcnse,
Mais pour íranehir cette chaine, qu'on appclle
Sierra de Santn-Cathnlina , on était réduit asuívre
des sentiers de chévre, oú les cavalicrs ne pou-
vnient passcr qu'en ructtaut picd i¡ terre, et les
fIl'l illeurs qu'en abandonnant lcurs canons. II
f:lIlait done se résoudrc au sacrifica de toute l'ar-
li1Jerie. 01', apres celui de déposer les armes, il
n'y en a pas de plus hurniliant, paI'ce qu'il n'y
l'lJ a PilS de plus funesle pour une arrnéc. Mais
cette résolutíon une fois prisc, le mnr-échalSoult
cut le mérite de l'exécutcr sans perte de tcrups.
11 fit réunir sur-Ie-charnp son artillcrie et ses
eaissons, pour les Iairc sautcr , On cut soin au-
paravant de mctlre sur le dos des soldats tout ce
lju'ils ponvaient porler de eartouehes; on voulut
metlle liVl'CI' unc portion du trésor de l'armée a
leuJ' avidité, mais ce fut en vain, cal' la plupart
avaient déja leurs sacs remplis. La plus gr:Hlde
partie de la caisse fut abandonnée á 1'explosion
qui détmisil 1'artil!erie.
Ce (Tue] sacI'ifiee al'eompli, on se dirigea sur les
flanes escarpés de la Sierra de Santa-Catllalina,
vers laquel]e on avaiL déji¡ aehellliné une tete de
eo!onne, et un employa toute la jouruée du 15 a
la ('ranchir. Les soldats eUI'ent beaueoup il souf-
Cr:r pendant eeUe route, par'ee r¡u'ils <'taient tr'cs-
chaq;t;s, et avaient a gnlvir des seutiers fort
difliciles, Eufin le soir on Hniva ¡¡ Guimaraens,
Ol! ron trouva le corps du général Loisoll ¡¡ui
s'était I'eplié sur ce!tr \ ille en quittant AlI1al'an-
the, et en outre les divcrs détaehemcuts qui suus
le general Lorge av¡¡ient evacué le 1i!toral. L'ar-
mée élait aiusi n;uuie ¡out entiel'e, el, gl'Üce au
sacrilice qui l'avait pI'jvée de son ~ll,ti¡¡erie, ea-
p:lble de passer pal'lout.
C'dait un flvantage trop cllcrement Hcheté
pom' ne pas en pl'ofiter, surtout afin de se pré-
server de la pouI'suite du genérallleresfonL qui,
apres l'oeeupation d'Amaranthe, pouvilit se porter
directernent sur la route de Chaves, et intercep-
ter de IlOLl\'eau notre ligne de eOllllllunieation.
On mareha sans s'arrctel' sur Salamonde et Rui-
vaens. On renon~a mcme, pOllr plus de súl'eté,
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11 passer par Chaves, Otl l'on était ccrtnin de
trouver les Portugais qui avaient enlevé la gnr-
nison franeaise lnissée dans ecuo víllc, et on se
diriges sur Monte-AJegl'e , d'oú une route plus
courte conduisait 11 Orensc.
Mais bientót on nppi-it que les insurgés, POUI'
donner au général Beresford le temps d'atteindre
l'arrnée frnnenise , eoupaient les ponts , et oh-
strnnicnt les défilés. 00 sut nouunmcnt que le
pont de Puente-Novo avait été coupé par des
)1nysans, et qu'ils étaient cmbusqués dans les
environs pour défendrc le passage. u faIlait 11
tout prix franchir cet obstucle , ou hien on élai!
pris en Ilanc par le généI'a! Ileresford sous yingt-
quatre heurcs, en qucue par sir- Arthnr Wcllcsley
sous quarnn!e- huit, te mnjor Du!ong, du 51e
d'infuntcrie légere, se ehal'gen de surmnn ter fa
difliculté, Il prit avec luí eent hommes d'éiitc,
marcha nu pont dnns l'ohscurité, le trouva coupé,
el gardé par les paysans. ITeureusemcnt ceux-ci
uvaicnt pour leur usage laissé deux poutreIles,
et de plus, níln de se meure l. l'ahri du lemps
qui étnit aílrcux , ils s'étaicnt blottis dans une
bnrnque oú ils ne songeaient qu'!¡ se chauffor, te
mnjor Dulong , profitnnt de la négligenee portu-
gaise, passa sur les poulrelles ayee les braYes
qui le snivuienL puis se jeta snr In baraque dans
laqueHe s'étaient abl'ités les Portllgais, les rgm'-
g"a tous, et, délivl'é d'ClIX, se h:ila de r(:tablíl'
le pont aYee les hois qlli lui tombef'cnt sons la
main. A la )1ointe du jour dulG, I'armée Irollvn
le pont réparé, et put ddiler, sauvée des fautes
de ses chefs par la Lravoure d'un ofllcier et
par un hien fait du hasard. Bienl6t elle reneonlra
1In n01l\'CI obstaele au pont de l\Iisarclla, prcs de
Villa-da-Ponle. Au fond d'une gOl'ge étroilc, oú
a peine deux hOJlllllcS pouyaicnt mareher de
front, et des lwulenrs de laquelle de nomhre1lx
pnysans tÍl'aient sur nos soldats, s'offrajt un ponl
eouyert d'abatis, dont les Portugnis ayaient eom-
meneé la desll'uelion. En mcme temps on enten-
dait 1\ la ljueue de I'arméc le feu glli commcn~ait
entre nolre al'riere-garde el l'avant-garde da
génél'al Ueresford. 11 n'y ayait pas besoin de tant
de eireonsfanees pour exciter la térnél'ilé de nos
soldnls. lIs s'élnnccrent Ill'avement c1ans la gOl'ge,
malgré le feu des hauteurs, enlevcrent les abalís,
tuerent les Por'lugais ljui les défcudaient, et fran-
chirent le panL Mais [\ I'arriere-garde il y cut
du désof',lre, el on pcrdit un reste de bngages
porté Stll' le dos de <]uel\ll1eS Illulets. On passa
OII1re, fOl't consolé de eelle perte, et on gagn:!
enfin la route d'Orense, oú ron arriva le 1nmai,
exténué de fatigue, sans chaussure, presquc sans
vétements , ayaut marché souvcnt sans vivrcs,
par des pluics de printcmps , qui dans eelle
eontréc sont horribles. Le plus g!':ll1U sujct de
ehagrin, outre la perle du mntéricl , c'était
d'avoir Iaissé a Oporto de nombrcux maladcs,
que l'honneur anglais allait protéger sans doute,
surtout d'avoir abanrlonné sur les 1'011 tes hcau-
eoup de blcssés et d'écloppés que l'hunncur PO['-
tugais ne prolégeait pas du tout, cal' les insurgés
les égorgeaient en nous suivnnt., Quoi qu'on en
ait dit depuis, la cnpitulation de Cintrn, nprés la
hntaille de Virnciro, vnillnnuucnt livréc quolquc
pcrdue, nvnit moins coúté 11 la gloire de l'nrllléf~
et :1 son cflcctif que J:¡ surpr-ise d'Oporto , la
destruction de uotre nrtillcrie 11 Pcnuíicl. et cette
mal'che !Jl'(~cipitée :\ trnvers les gorges de 1:1 pro-
vinco de Tras-os-Montés, L'état moral de nos
troupes répondait 11 leur état rnutéricl. Les sol-
duts, bien que leurs sacs fusseut pleíus, étaieut
mécontcnts de leurs chcfs et d'eux-rnémes, el.
tout en persistant dans leur indiscipline, sévercs,
eomme ils le sont toujours , ponr eenx qui les
y avaient laissés tomber, Les railleries SUl' la
royauté évanouic d'Oporto ajoutaieut :1 la Ir!s-
tesse du speetaele.
A peine arl'ivé 11 Orense, le mnr6('hal Soull fuI.
ohligé de se rendl'e 11 tugo POUI' dl:gagcl' eetlc
viJIe, que I'nbsenee dll Illnréeh;l! Ncy laissait
exposée aux entrepl"ises des insurgés de la Ga-
lice. te maréehal Ney, eomme non s l'aHlIls diL
sentant la nécessité de purger les Asluries dI' la
présenee du marquis de la Romana, ayaitl'l.:solu
d'y faire nvee le g(:Ill(raI Kcllermann nne eXI)(:-
dition eommune, [1 laque]]e ils deYaicJll. eoneOll-
rir, I'un en se portant 1\ Oviedo par I.ugo, el
!'autre en s'y portant pa!' Léon. Le premier, !J:lr
eonséqllent, devait suivre le Iitloral, le second
tI'ayerser les rnont:lgnes (lui séparen t la \' ici!!e-
Cnstille des Asturies, lis ayaient tenu pnJ'Olc en
hrnyes gens. te Illar(:ehal Xc:" parti de tugo,
avee 10.000 eombatlanls le -13 mai, lenrlemain
de la sllrprise d'Oporlo, avait gngné les sourees
de la l\aYin, et, !aissant les Espagnols poslés le
long du lilloral, les aynit r1éborMs en se fl'aynnt
un ehemin a trayers des monlagnes épouvanla-
bIes, ]¡~s nyait séparés d"Oviedo, était entré dans
eelte ville au mílieu de leurs hanrles r1ispersées,
et n'nyait pl1 la sauver d'une espete de sneca¡;c-
IlIcnt, s\lile d'un eomhat de riles enlre les Espa-
gnols et les Fran~ais. Le m:ll'(lllis de la Bomana,
arres avoir aUiré lOl1s les genres de eJlamil~s
sur eette eontrée malbellreuse, s'était cnflli aYce
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quelqnes officlers 11 hord des vaisscaux anglais,
pour alle]' rccomrncncer ailleurs son triste sys-
teme de guerre. 011 nvait trouvé i, Gijon des
riehesses considérnblcs. De son coIto, le général
Kellerrnann étnit ]Jartí de Léon , nvni! trnversé
les montngnes des Astnries, et, descendant SUI'
Oviedo, y avait donné la main aux troupcs .lu
maréehal Ney.
C'est pendant ces opérations comhinées que
les insurgés de la Galice. profitant de l'ahscnec
dn mnréchal Ney. avnient assailli Lugo el Saint-
Jacqucs-dc-Compostellc. te mnréchnl Soult, en s'y
portnnt , les dispersa, el Iut rcjoint par le ruaré-
chal Ney qui, les Astur-les délivrécs , étnit revenu
en tonte hale pOllr délrloquer les villes mena-
eées. Quand les deu x corps furcnt rnppr-ochés,
les détails de l'expédition d'Oporto se communi-
quercnt de l'un il l'autr«, el provoquercnt dans
eelui du maréchal Ney un jugernent sévere, Les
vieux solrlals du mnréchal Ney, pauvrcs, sages,
disciplinés, rnillérent les soldats, plus [cunes,
plus riehes rl fort indocilcs du mru-échal Soult,
qui n'avaient pas dans Iern-s victoires une excuse
de leur maniere d'étre. Ces demicrs se justifiaient
en rcjrtant leu!'s fautes sur lelll's ehefs, qu'ils
aeeusajent de tous les malheurs de I'armée '. 11
était évident que la paix pouvait ctre trollblée,
si les deux eorps restaient longtemps ensemhle.
'folltefois le maréehal Ney, impétueux, mais
loyal, se comporta euvers son eoll¿'gue avee la
courtoisie d'un génl(I'eux eompagnon d'armes. JI
ouvrit ses magasins pour fournir aux troupes du
lIlaréehal Soult une parlie de ce qu'elles avaicnt
perdu, et s'oeeupa smtout de remplaeer I'ar·til-
lerie qu'cIles avaient été obligées r!'abandonner.
Les deux maréehaux, satisfails I'un de l'aulre,
avisl'ren! iJ la eon<1uite qu'ils avaient 11 tcnir dans
le pl'/s gr:wd intérCt des armes de I'Empereur,
eOll1me on le r!isait alors, du reste ayee vérilé,
cal' il s'agi"sait bien plus de la grandeul' de ~a­
poléon que de eelle de la Franee, fort eompro-
mise par ces guerres lointaines. Le maréehal Ney,
apres avoir gllerroyé plllsicurs mois dans la
Galiee et les Asturies, eonservait environ '\2,000
eOIIJbattants présents sous les armes, le maréehal
Soult 17,000, hien que j'effectif de I'un et de
J'autre flit du double. Avee eelte force, destinée
bientút iJ s'aeeroitre par les sOl'ties d'hopitaux,
avee eelle force employée fl'unehement, sans
aneun senliment de rivalilé, ils pouvaient aehe-
1 Je l'(lconle ici eXaClCffil'ut ce que les uidcs de calllp du
ministre de la gllel'rc, envoyés Slll' les lieux p01l1' s~infol'mel'
de relal dcs choscs, ¡ni ruppo!'l.el'cnl a lcm' rcton!'
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ver la soumission de la Galiee et des Asturics ,
cxterrnincr les insurgés, et si les Auglais s'obsti-
naient iJ rester sur les bords du Minho, uu méruc
osaicut le passer, les accnbler illeur tour, et les
acculer il la mer , Si a11 contrnire, comrue c'éLniL
prolrablc , sir Arthur \\'elleslcy se rcportait du
nord vers le sud dll Portugal, POlll' Iaire face aux
entl'eprises des Frnncais sur le Tage, l'un des
dcux mnréchnux , ou tous les dcux , pouvaicut
quittcr la Galice, cótoyer le Portugal par la
Yieillc-Eastille , se poi-ter de Lugo vers Zamora
et Ciudad· Rodrigo (voir la cm-te n° '>5 ), tom-
ber ensemble avec le muréchnl Yictor sur l'ar-
mée britannique , el la dcgoútcr pour jamais de
rr-paraitre sur le continent de la Péninsulc,
C'étai! la, ccrtaincmcnt , ce que Napoléou eút
ordonné s'il avait él(\ sur les lieux ( ses instruc-
tions en font foi), et c'est la ce qu'eút prescrit
l'état-major de ;\Iadl'ill s'il avait pu se faire obéir.
Pour le momenl les dcux maréchaux pouvuient
exécuter spontanément la premierc part ie do ce
plan, en purgeunt en quclques jours le rív:lge de
la Galiee des révoltés qui s'y étaient établis, ct en
coupant les comrnunications avec la marine an-
glaise, cornmunications qui foumissaient le pI'in-
eipal aliment de la guene. Le général Norllña,
avec une douzaine de mille hommes et quclques
équipages anglais uébarql1és, avait créé iJ Vigo
un étahlisserncnt formidable. te marquis de la
Homana, transporté des Asturies en Galiee avce
ses offieiers et quelqlles troupes de ehoix, s'élail
(:tabli a Orense. depuis le mOll\ement dll mart\-
chal Soult sur tugo, et y devenait mena<;anL. 11
était indispensable, si les dellx maréehaux ne
devaienl pas t!emeurer l'éllnis, de ehasscr les
chers inSlll'gés de leur t!ouble établissement, saur
11 se porter ensui!.e lit ou ils croiraient plus uLile,
plus conforme 11 leurs instruetions de se remire.
D'ailIeurs les insll'uelions un maréehal Soult lui
laissaíent une grande latitur!e, cal' il n'en aV:liL
en d'autres que eelles de eouquérir le Portugal,
e! de donner ensuile la maiu au maréchal Vil:tol'
en Andalousie : 01' au lieu d'cll'e it Lis1Jonne Otl
Badajoz, il était 11 Lngo, revenu vers son poiul
de déparL Un lel résulta! n'ayant pas été supposé
par ~apoléoIl, ríen ne lui avaiL élé preseril pOlll'
le eas tout 11 fait imprévn de son retour CH
Galice. II était done entíeremcnt libre d'agir ]Jo11l'
le mieux. Mais il avail UIJ prnehant visible :'] se
porter en Vieille-Caslille, vers Zamora el Cíudarl-
Hodrigo, sur la fI'unlicre orientale du Portugal,
soil qu'en cófoyanl ainsi le ¡¡ays <¡u'il avail dú
I eonquél'ir, il se sentil un pru moins doigné d,~
1:
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son hut, soit que rester confiné dans la Galice, a
y rcmplir une táche qui étuit particulierement
cclle du maréehal 1\ey, ne tlattdt pus bcuucoup
son amhitíon, soit enfin quc les pro pos fort nni-
més, fOI'l malveillants , qnelquefois seandaleux
qu'amcnait le coutuct entre les deux corps, Ini
fussent désagréahles. Il exprima done au mnré-
dial Ney I'intcntion de se rendre a Zamora.
pOUl' opérer , disait-il, en Castille un mouverncn!
correspondant 1J eelui que les Anglais semblaient
projcter vers le sud du Portugal, en se reportant
du Minho sur le Domo, du Domo sur le Tage.
Celte résolution avait quelque ehose de fundé,
bien qu'on nc pút encore rien affirmer du mon-
vcn.cnt snpposé des Anglaís vers le sud du Portu-
g:d, et que le plus pressnnt fút de baltre I'ennemi
qu'on avait devant soi, cal' autrernent il allait se
eréel' sur la cóte de Galice une situation des plus
fortes. Les Anglais, du pas dont ils marehnient,
ne pouvaient ótrc sur le Tage nvant un mois ou
dcux , eomme le prouva depuis l'événernent ; on
avait bien, dans un pareil espace de ternps, le
lIlOYCII de détruire leur étahlissement en Gallee,
f't d'étre ensuite lous rendus sur le Tage par
Zamora et Alcantara. On devait rnéme avoir le
Joisir de se refaíre, et de se reposer quelquesjours,
Le rnnréchal Soult toutefois, pour répondre
aux désirs ct aux bons procédés de son eompa-
gnon d'armes, conyint avec lui, par llne stipu-
l:ition éCl'ite, qu'ils feraient une expéditiou en
Galice, ponr y détruire les deux rnsscmblements
des insurg{~s, nprcs quoi le I1Jnréd,al Soult sc
s¿'pareraiL du maréehal Ney, pour se porter sur
la Vieille-CasLiHe par Puebla de Snnabria et
Zamora, lis eouyinrent que le mnréehal SouIt,
<¡ni ('[ait it J,ugo, descendrait par la valIée du
Minhn sur j}[ontforle de Lelllos, Orense eL Hiba-
daYia, j1lSqll'i, ce qu'il eúL joint et détruit le
marquis de la Homana; que le Ilwrécllal Ney,
protL'fjésur son fl,mc gauche par ce llJouyement,
rel'nit évacuer Saint-Jncques-de-ColllpostcIle, et se
portel'ait ensuiLe sur le liLtoral POUl' y nttaquer
le" redoutaLles ouvl'ages élevés 1, Vigo p:lr les
Anglais et les Espagnols. 1,e l1J,michal SouIt
;rrant pill' In deslrllclion du marquis de IH Ho-
malla I'eudu pratieable I'opération tres~ardue que
le maréchal Ney devHiL essayel' sur Vigo, pour-
rait alors remonter pnr le val (.\'Ores sur PueLIa
de Sallab¡'ia et Zamora, Les deux maréehaux,
aprl's avoir signé ces arrangements a J,ugo le
:1D mni, se séparcrent pOllJ' eommeneer le plus
1M possible les opérations qu'i1s avaient résolues.
1,e maréehal SOllltquííta Lugo le 2juin, apres
avoir fait tous ses préparatiís pour une marche
ven Zamora, et s'avanca SU¡' l\Iontl'orte, d'oú le
marquis de la Romana s'cnfuit en descendant
sur Orcnse. Al'riYéle s I¡ l\Iontforte, le maréehul
Soult s'arréta, eL nu líeu de continuar adeseen-
dre la vallée du "li,lilO jusqu'á Orcnse, comme il
en était eonvcnu avcc le mUI"chal Ney, il diri-
gen ses rcconnaissauces sur le cours su pél'ieur
du Sil. l'un des affluents d u :\Iinho, vers Puebla
de Snuahrin el Zamora, Ce n'était point la le
ehemin d'Orcnsc, Touteíois il séjourna 1J Monto
íortc, dans une sorte d'irnmobilité.
Le rnaréchal Ney, partí de son eoté des envi-
rons de la Coroguc avec 18 bataillons, se porta
sur Saint-Jaequcs-dc-Compostcllc, que les insurgés
évacuérent lJ son npproche, Le 7 juin, il se rcn-
dit a Pontevedra sur le Lord de la mero (Yoir In
carte n- 45.) Pour arriver IJ Vigo, il fallait eli-
toyer une foule de petits golfes, couverts des
eanonniéres anglaises, et déíller sous leur feu. 11
n'y avait pas la de quoi arréter l'intrépide maré-
chal. Mais arrivé pI'CS de Vigo, il reneontra une
position que la nature et I'art avalent rendue
formidable. 11 fallait traverser une perite rivíére,
sans pont et :1 portee de la mer , escalador
ensuite des retranchements qui étaient armés de
soixante bouches 1, feu de gros calibre, et der-
riere lesquels se trouvaient plusieurs milliers de
marins anglais avce 12,000 Espa!jllols. Une
pareille position pouvait ctre emportée par l'illl-
pétuosité <fu J11HréeiJal et de se;:; soldats. Mais on
devait y percJ¡'e beaueollp de monde; on eOlJl'ait
en outre le dangcr de ne pus réussiI'; el. eneore
fallait-il Ctre asslll'é que, pendant eelle auda-
cieuse tenlalivc, on n'aurait pas sllr les flanes ou
sur les del'l'iCJ'es une brusque allaque de la
RomanH, lequel, pell 11 craindrc dans IIne si-
tllation ordinaire, le devielldrait fort qlland 011
serait oecupé a enlever les ¡'edoutes anglaises.
AIIssi le nHlr(:ehal Ney, qlli savait le maré-
chal Sou!!. it Montforte, et le gém:ral la Homana
l. Ol'ense, altenilait-il un llIouyement <fu pre-
miel' eontre le seeond, avant de COillmenCe!' sa
pél'ilIcuse enlreprise. II attendit ainsi jusqu'au '10
I'Hecomplissement de la parole <fonnée, vOlllant
avec raison que le rassemblemcnt de la RomHna
fut dispersé avant d'attaquer Vigo.
Majs sur ces entrefaites, il l'e~ut du géllé¡'al
FOIII'llier, qu'il avait laissé 11 Lugo pour certains
détails, un avisqui le remplit de défianee aI'égard
de son collegue, et de circonspeetion aI'égal'd de
l'ennemi, deux scntiments qui r¡'étaient pns ordi-
naires ason caraetere eonfiant et lémérail'e, Legé-
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nérnl Fournier était parvenu ¡Ilire daus les mains
du gl~Jléral Rouyer , resté 1\ Lugo pour y soigner
les hlessés el les malados de l'armée du Portugal,
des instructinus Ires-secretes, dans lr-squelles le
mm-éclml Soulllui enjoignnit , des que les blessés
elles malndes dont il avuit la garde seruieut en
élat de marchcr , de les achcmine¡ directemcnt
sur Zamora, et lui rccommandait de tenir ces
ordres eachés pour tout le monde, surtout pour
le mnréehal Ney 1. En i-ecevnut avis de cettc rlis-
positinn , qui nuruit été assez uaturelle si elle avuit
été uvouée, puisque Zamora élait le hut définitif
du maréchal Soult , le maréchal Ney se crut
trahi. VOY:.llIt de plus le iuuréchnl Soult, au lieu
de descendre sur Orease lJOur en chasser la
Homana, s'arréter 11 1\Ionlfo1'tc, il n'hésita plus il
penser que son eollégue lui manquait volontai-
rcment de parole. Avant d'en arriver 11 un éelat,
il Iui éerivit le 10 une lettre , dans laquclle il l'in-
formail de sa situation fort périlleuse, lui disait
qu'il comptait encere sur l'exécution du plan
eonvenu, maís ajoutait que si, contre loutc pro-
habilité, ce plan était abandonné, il Ie priait de
l'en prévenir, cal' un plus long séjour en face de
Vigo, avee le débouché d'Orense ouvert sur ses
flanes, serait infiniment dangereux.
Apres eette lettre, le maréehal Ney attendil
cluelques jours sans recevoir de l'éponse. Frappc:
de ce siJmee, voyanl la posilion des Anglais de-
venir tOLlS les jours plus forle a Vigo, eraignant.
s'il s'affaiblissail pour l'enlev~r, (Iue les illsurgés
lIe lui lombassellt ~Ul' le eorps lous 1\ la fois, el
'1 !le le rc!our vers la COl'ogne ue luí devinl dilli-
cile, il rélrogl'adu sur Saint-.laeques·de-Compos-
lelle, le etcur plein d'une il'l'ilatiou lIu'il avait peine
¡, I'onlenir. La il appl'il que le mm'écha! SoulL
¡oiu de deseelldrelc Min1Jo, eu uvuit au conLl'uirc
remonté les affiuenls pour se l'endrc par Puebla
de Sanabria sur Zamora. Ce mur(\ehal, en effct,
impatic'lIt de quitter la Galiee pour la Vieille-
Castille, apres elre (lemelll'é jusqu'aull il Mont-
forle, s'était mis en route pour fl'anehir [es
chaines qui sépal'enl ces provillees. IJc gél1él':d
la Romana voulant l'arreter dans sa mar'ehe, ille
I'epoussa, et crut aiilsi avoir rempli scs cngage-
luents, ce qui n'élait pas, cal' Lattre le général
espaguol sllr les affiuculs supérieurs du Minho,
e'élait le rejeter sur le eours inférieur de ce fleuve,
e'est-l,-dire le ramener 1, Orense; oú justement il
élait convenu qu'on ne le laisserait point. Se
eroyantquitte envcrs son collegue, il prit la roule
1 Je ,'oppol'le ir; le rontenu d'Ulll'OppOI'I du g¡'nél'ol Clarke,
miuist¡'eue la gUHJ'l', U Napoléofl.
de Zamora, sans [aire aueune réponse 11 la lettre
qu'il en nvait regue. Le tnaréchal Ncy , eonsidé-
rant le silcnce observé 1, son égard, la marche
sur Zamora, el le sccrct rccornmanrlé au général
Ilouycr, cnnune les I))'('u"es d'unc eonduite dé-
loyale cnvers lui , s'ahandonna aux plus violents
emportements.Tl était du rcstc dans une position
des plus rlifficilcs, cal' il peine le maréchal Soult
avait-il prls SUI' lu i de renlrer en Castille, que la
Romana étnut revenu sur Orcnsc, ct pouvnnt se
juindre it Noruña , le séjour devant Vigo devcnait
des plus dangereux. Ayant vu plusieurs Iois ses
eommunieations iuterrompucs avec le royautlle
de Léon el la Vieille-Castillc, pendant qu'il était
enfoncé sur le littoral, Ic maréchnl Ncy dcvait
s'atteudre il les voir bien plus gravemeut corn-
prornises, maintenant quc les insurgés excités
pUl' l'approche des Anglaís, par la retraite du
maréchal Soult, allaient dominer tout le pays, et,
probablernent, rcmonter d'Orense jusqu'a Lugo ,
pour occuper en force ecuo position décisivc, qui
barre complétemcnt la route de la Corogne [1 Be-
navcnte. Si, lorsqu'il n'y avait que quelques in-
surgés épars, il avait fallu toule la division l\Jau-
rice Mathieu , donnant la main au génél'al
Kellermann, pour rouvrir Ics communieatiollS
avee Léon et la Vícille-Castille, qu'al'l'iverail-il
quand les géuéraux Noenfta el. la Homana réullis
viemlr'aient s'aahlir en foree iI Lugo? en autre
rfanger pouvait surgíl', et ee[ui-Il1 élait de llalul'e
afail'e cl'aindl'e un nOllyeall Daylen. Les Anglais,
ycnus jllsqu'au ?llinho, avaient 1, ehoisil' enlec
deux pnl'lis : ils pouvaient reeommeneer In enm-
pngne du génél'al }loore, et se porle!' en Vieillc-
Castille, 011 hien eetourner au midi du POl'tugal
sllr le T:I(.\e. S'ils prcnaicnt le premier parti el se
porlnicnt en ensti!le, le maréehal Xey avee 10,000
ou 12,000 Franyais eontre 20,000 Anglais el
'.0,000 Oll ¡jO,OOO Espilgnob, 6Llil perdu. 01"
I'idée de capitule!' clJnune le gó}(íral Dupont, ou
de se sauver en sncriJlunL son ul'tíllel'ie eomme le
maréehal Soult, llli était c~galclTlenl insupp0l'ln-
hle, el il l'ésolut d'(ívaellcr la Galiee. Quoiqllc
eelle détermination fót grave, et dól entl'aincl'
de gl'andes eons¡íqllenees, (~lle élait 1lI0tivée, el.
fon(léc au surplus sur des instruetions souvenl
renouvclées, cal' Joseph el Napoléon, blamant
son ardetlr 1, se porler sur les diles quand ses
derrieres n'étaient pas stlffisammentgarantis, lui
avaient écrit qu'avant de se ronsaerel' exelusÍl'c-
ment a la soumission du litloral, il devait sont-\'cl'
I1 aSSUl'er ses eOllllllunicatiolls avee la Víeille·C:ls-
tille. LOl'squele mal'éeliHI SoullélHit en Portugal,
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e'ét~it un devoir de hon camru-ade de gardcr
Orcnse et Tuy; mais aujour-d'hni que ce maré-
chal avait évacué le Portugal, iI n'y avait plus
aucune raison de res ter en Gulice , exposé il
tous les dangers, notamrncnt 11 celui de se vnir
enveloppé par les Anglais el les Espagnols
réunis,
Le rnaréchal Ney, en prennnt la résolution
d'¡:vaeuel' la Calice, n'avait de regret qne pOLlr
la Corogne et le Fcrrol. Mais les Espagnols,
jaloux de lcurs établisscments maritimes, n'étaient
pas gens a les livrer aux Anglais, et d'ailleurs,
POlJJ' plus de súreté , il Iaissa dans les forts fin
Fcrrol une garnison francaise bien approvision-
née; puis, faísant marcher devant lui tout son
matériel, n'abandonnant ni un hlessé ni lJ n ma-
Iade , iI remonta lentcment vers Lugo , cnlcvnnt ,
égorgennt jusqu'an dernier tous les postes d'in-
surgés qui oserent I'approcher , Parvcnu 11 Lugo ,
il rccueillit les malodcs du maréchal Soult, el les
condnisit avec les siens 11 Astorga, oú il arriva
dans les premiers jours de juillct, n'ayant perdu
ni un homme ni un canon. La il s'occupa de
)'(:organiser et de refaire son corps. Au morncnt
oú il atteignait Astorga, le maréchal Soult entrait
11 Zamora,
L'irritation du maréehal Ney avait pnssé dans
ses soldats, au point que les aides de camp du
ministre de la guerre, cuvoyés sur les licux, dé-
clarcrent 11 eelui-ci qu'il y aurail péril a laisser
I~s delJx eorps l'nn ::mpres de I'aulre. Les pro pos
les plus oulrageants étaient répandus 11 Astorgn
contre le maréehal SOlllt et son al'mée, qu'ou
aeel1sait de tous les malIlenrs de la eampagne,
cal' en partan!, disait-on, il avait passé aOrense
sans détruire la Romana, qu'il avnit jeté ainsi
sur les derrieres du maréchal Ney; et en reve-
nant, tandis qu'on lui tendait ID main pOllr
détruil'e la Romana en commun, il se retirait
clandestillement en Caslilie, laissant eneore le
maréchal ;\ey en Galiee exposé 11 tous les dangers.
Le maréehal Ney ccrivíl, tant au roi J oseph qn'au
maréehal Soult, les lettres les plus blessantes
pOllr ce dernier. " Si j'avais vouln, disait-il, me
résoudre 11 sorlir de la Galice sans artilierie,
faurais pu y res ter plllslongtemps, au risque de
m'y yoir enfermé; mais je n'ai pas voulu m'ex-
poser 11 en partir de la sorle, et j'ai fail lIla re-
traite en elIlmenant mes blessés, mes malades,
meme cellX de l\I. le maréehal Soult, restés iJ ma
clwrge. )l 11 ajoutail, 11 l'égard de ce maréehal, que
1 Le tablcHu de~ ¡{eux ol'mé(':-, l'~t [I':Iee dlll1S ec~ l'<lppnrl.:,
aVl!C IleS eouleul's bc'lueOlll' plll~ vi\'e.~ (lue celJc...; qur j"t'ltIploie
qucls que fussent les ordres de l'Emprreur, iI
étnit décidé 11 ne plus servil' avee lui,
Ces tristes détails sont indispensables pour
Iaire apprécier comrnent était conduite la guerl'e
eu Espague, el commcut Napoléon, en étendant
ses opérntions par delit les limites auxquclles sa
surveillancc pouvait aUeindre, les livr.iit au
hasard des événements et des passions. el expo-
sait n périr inutilement des soldals héroíques, qui
devaient bientót munquer 11 la défense de nníre
malheureuse patrie. Pcndant que le maréchal
Key se trouvait 11 Astorga. exprimant avec la
véhérnencc de son naturel l'in-itation dont il était
rcmpli, cxcmple que ses soldats ne snivaient que
trap, le maréchal Soult , 11 quelquc distance de
la, c'cst-h-dire :1 Zamora, paraissait dévoré de
chngrin, profondément ahattu , et constamment
préoccupé. C'cst ninsi du rnoins que les officiers
chargés de rendre compte nu ministre de la gnerre
dépeignaient l'état d'csprit des deux maré-
ehnux 1,
te roi Joseph, npprcnant toujours les nouvelles
fort 1:lI'U, ne snchant I'évaeuution un Portugal,
l'évacuation de la Galicc , la querelle des deux
mnréchaux , qU'1I1l mois aprés l'événerncnt, en
éprouva le chagrín le plus profond, cal' illui était
facile de prévoir' les eonséquences de ce triple
rnalheur , I1 ne songea plus des lors 1\ pousser le
maréchal Víctor en Andalollsie; il le rctínl au
eontraire sur le Tage, entl'e Almaraz et Alcan-
tnra, )lour fail'e {'¡¡ce aGregorio de la Cuesta, si
celui-ci youl;¡it I'cpassel' le Tuge, 011 aux Anglais,
si ces der'niers étaicnt tentés de le remonter de
Lisbonne jusqu'en Estramadure. Les reyes bril-
lanls du mois d'avril, inspirés par les vicloires
de l\ledcllin et de Ciudad-Real, étaient évanouis j
il falIait se borner a reponsser vietorieusement
une atlaque, si on en essuyail nne, et i, ehercher
dnns les eonséqllences de eette attaque helll'euse-
rnent repoussée le moyen de rétahJir les a[aires
gravernent compromises. La nouvelJe de la ba-
taille d'Essling qu'on recevait dans le moment
n'ét¡¡it pas de nature ). embellír le tablean fort
sombre qll'on se fll:sait 11 Madl'id de la situation.
TOlltefois, les t',ois eorps réunis des maréehallx
Ney, l\lortic,' et Soult, pOllvant présenLer plus de
;;0:000 hommes des qu'ils seraient I'eposés,
étaient suflisants, si on les eonduisait hien, pOllr
jeter ala mel' tous les Anglais de la Péninsllle.
l\Iais il fallait qu'ils fussent bien conduits, sur-
tout par llne seule main, et dans I'état des choses
jei, coulcUl's que la dignité ,le l'lli~lojl't.~ lJe ¡¡el'met pas de
rrpl'OrllIi,'e,
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il clait impossihle d'espérer qu'il en fút ninsi.
Telle était la situation lorsque survint de
Selunnhrunn une dépéche tout 11 f,lit imprévue,
émannnt de Nupoléon lui-méme, el qui íouruis-
sait une nouvelle prcuve de ce que pouvait étrc
In dir'eelion des opérations rnilitnires imprirnée
de si Join l. Tundís qu'on cn étaiL en Espague il
I'évacuution du Portugal el de la Callee, Napo-
Iéou ú Schccnbrunn en était aux premiers actes
de I'eutrée du rnuréchal Soult CJl Portugal , et de
la descante du maréchal Ney sur le liltoral de la
Gallee. De méme IIue Joscpli uvai! vu alee peine
les comrnunicatinns des deux m.rréchnux ncgli-
gces, et le marécha! :Uol'tier oisif it Logroño ,
"11 poléon , meilleur jugo que Joseph , et juge
lout-puissant de la marche des choscs , anlit
désapprouvé ce qui se passait , el avait voulu y
remédier sur-Ie-chnmp. Pour cela il n'avait ricn
trouvé de mieux que de reunir les trois corps des
maréchaux Soult, Ney, Mortier' dans une méme
main. Ne sachant pas encorc la posiliou que les
événcrncnts avaient faite 11 tous les ti-ois, il avnit
déeel'lIé le commandemcnt en chef au uiaréchnl
Soult, par raison d'ancienneté. Aussi écrivit-il la
dépeche suivante au ministre de la guerre :
" Vous enverrez un officier d'état-major en
" ESlwgne ayee l'ordre que les eOl'ps du due
, d'E1ehingen, du due de Trcyise et du due de
" Dalrnalie ne formenl qu'uIle armée, sous le
" COUlIJWlIdelllenl du duc de Dalmatie. Ces trois
11 eorps doi,ent ne n¡;¡nCCIl\rer Ilu'ensell1b!e,
11 mareher eontre les AngJais, les poul'suivre sans
" rc1:1ehe, les baltrc el les jetel' dans la mer.
" .l\Iettaul de e6té toule eonsidération, je donne
" le cOlllmandement au due de D,dmatie COlllllle
11 au plus aneien. Ces tl'ois eorps doivclll forlller
11 de ;jO,OOO 11 (jO,OOO 1101ll1lles, el, si eetle réu-
11 nion a ¡ieu promptemenl, les Anglais seronl
" délrnirs, el les affaires d'EsIHlgne lel'minées,
" "lais jI faul se réunir el lIe pas marcher 11<11'
11 pclits paquets; cela esl de prineipe gcnél'al
" pour tout pays, mais surlout pour un pays oú
11 1'0n ne pellt pas avoil' de eOlIlmuniealions. Je
11 ne puis désigncl' le lieu de réunion, paree que
11 je !le connais pas les éyénements qui se sonl
" passcs. Expédicz cel ortlr-e au roi, rou tlllC de
" Val/nalie el aux ueux autres lIlal'éehaux par
" quatre voies différcnlcs. 11 Qrwnd eelle uépeche
1 Ces faits u'uIItjalllais éll; l'<IppOI'lés ~uiYaulletll' euclHülle-
I1H'lIt naLul'l;), d il\'t'e kul' \ ¡'<ti SCIIS , ¡HU're ((1I'il...; IW rU111
jamais été d'al'l'cs la COJ'l'('spollddllce }JarLiculicrc de .\apüleOll.
dc Josl'ph, uu millistrc C1al'ke1 el des lIHII'ti,e1lilUX. AIIssi .'iOIlI-
ils I'C~t(i~ incxpli(lllt>s el jlln:plicilhlc:-i. C·L~l avec t(':; düe{1-
parvint en Espague, c'est-a-dire daus les der-
niers jours de juin , elle y causa uue extréme
surprisc, non pas qu'on désapprouvát la réunion
des trois eorps en une seule main, maís paree
qu'on ne comprenait pas qu'il fút possihle do
Iaire servir ensemble les maréchaux Ney, Mor--
l.ier, Soult, et surtout les deux premiers sous k
dernier. Si Napoléon cút élc sur les Jieux, iI eút
certainement l'('glé les ehoses autrcment, 11
aurait, cornmc Joscph le Iui écrivit avec heau-
eoup de sens, laissé le maréclial Soult pour gar-
del' le nord de l'Espagnc, et fait passer les rnnré-
chaux Mortier el Ney sur le Tagc , pour y
renforcer le maréchal Victor, qui allait avoir
hesoin de grands llloyens eontre les Iorces réu-
nics de l'Espagne el de I'Angleterre. Et si le
maréchal Ney, que sa grande situation et son ea-
ructére impétueux rendaient peu propre á servir
sous un autre chef que l'Empereur lui-mémo ,
u'avait pu étre ernployé sous le maréchal Víctor,
il l'uurnit plucé dans la -'lanche afin d'y tenir tete
a l'arméc cspagnole du centre, et il eút réuni sous
le ruuréchul Victor Je général Séhastiani et le
rnaréchal )lortier pOllr eomballre les Anglais. La
modestie du mm'cclwl i\Iortier permeltait de J'em-
ployer ¡¡arloul, u'importe dans quelle position,
pounu qu'il cúl ues seniees 11 rendre. Les trojs
eorps de -'lortíer, Séilastiani el Vietor nUl'aient
suJli saus nul doute pour aceaille!' les Anglais.
~lai5 NapoJcon était loin, el Joseph n'osail pa,;
ordollucr, de crainte de n'(\lre pns oLéi. Du
reste, graec iI uu eerlain bOB 5eHS militaire dont
jI élail douc, eL aux sages conseils de 'son cite/'
d't'lal-major Jourdan, il eut l'lteurcuse icl<'e de
tire!' le mnrcchal Ney de la lausse posilion oú
eeiui-ei se lrouvajl, et de l'appcler iJ Madrid pOllr
luí dOHIlCI' le eOlllllHlIluemelll du corjis du géné-
ral Sl;basliaui, 'lui opérail, eOlllme OH le s¡¡it,
dans la proviuee de 1,1 Mauehe. Le marcehal Ncy,
toujoms Idus exaspérc, youlul reslel' 11 Beua-
vellte, ne pouvunt se décider iI quiltcr ses soldats
qu'iJ ai maiL eL dont ji étclil aillJé, el il y resta
dalls ulleattÍLude lellcid'égard du Hlal'éehalSoult,
qu'jl y avait 1'01'1 [1 douler de son obéissanec il
cc marcchal quand il en recevrait des ordres.
ToulcJ'ojs, le milI'éehal Ney eonnaissait trop
bien ses devoirs pour relúscr d'obéjr au marceha!
Soult, eH atlcmlanl que ~a.fJ0léon mieux éclairé
melllB SOlIS les YCIIX <[Ilcje dOllllC les délails qui SUi'Cllt, ddail....;
dont je Eill'i.lntis l'illltltclJ!ieilt\ el dUIIL fai ~elLlcmeJlt atlüuci 1"
eouleul', youlanl rain: cOllll::dtl'c les pa:,siolls du tclllp:':i, sall~
t'1l 1'1I11Il'eiudl't' HiOIl n;eil,
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fiL óquitahlcuiont la pal't de chucuu, et on pou-
vuit de la réuuiou des trois corps uttcndrc cucore
des résultats satisfaisants. Mais si lcur sépnration
avait cornpromis la prcmióre moitié de la cnm-
pagne de '1809, lcur réunion, tout nussi fatalc ¡I
cause du moiuent oú elle étai t ordonnée , devait
en rendrc stérilc la seconde rnoitié, el Iaire que
des torrcnts de sang coulcrnient inutilement en
Espagnc, du mois de Iévrícr au mois d'aoút de
eelle anuée, La suite de ce récit en fourniru
hicutót la triste preuve.
Yoiei quclle étuit la situatíon des troupes hel-
ligl:rantes par suite des dernicrs événerncnts,
L'évacuation de la Galleepar les deux maréchaux
Soult ct Ncy avait livré lout le nord de I'Espagne
aux insurgés. Sauf les Asturies , oú le bravc gé-
nérul llonnet avec quclques millo hornrncs tenait
tete aux rnontagnards de cette province, la Galiee
tout entiérc, les proviuces portugaises de Tras-
os-Monlós, d'cntre Douro el l\Iinho, la lisiérc de
la Vieille-Castillc jusqu'á Ciudad- Rodrigo, une
purtie de l'Esuumadurc dcpuís Ciudad-Rodrigu
jusqu'á Alcántara, étaíent aux Espagnols, aux
Portugais el aux Anglaís réunís, sans eompter le
sud de la Pénínsule qui leur appartenait exclusi-
YClllenl. (Voir la earte n° !~5.) J,es Espagnols faí-
saient de grands efforts pour armer la place de
Ciudad-Rodrigo.
Le ddachemenl de Portllgais envoYli devant
Abrantes par sir Arthur \Vellesley s'étaill'eudu ¡¡
Alcantarll, en ~¡vait été repoussé pal' le mal'échal
Vie[or, et y était rentré cnsuite, ce mnréchal
n'ayant pns vouln laisser nne garuison dans III
place de penr <le s'affaiblir. Le maréchal Victor
s'étant replié sur le Tage depuis la nouvclle des
(;chees du mal'éciJal Soult et l'arrivée connue
d'lInc forte armée angl;¡ise en PortngaL le géné-
r:¡l espagnol Gregorio de la Cuesta s'élait reporté
dc III Guadiana sur Ic Tage, au col de Mjl'abete,
vis-a-vis d'Almaraz. Dans la Manche, le général
Véllégas, quí availremplacé le gélléral Carlojal a
la tete de l'arméc du centre, s'élait avalJcé sur lc
corps <Iu général Sébastiani, faisant mine de vou-
loir l'aUaquc!'. Le roi .Joseph élait alors sorti de
Madrid avcc sa gal'de etune portion de la division
Dcssoles pour se jeter sur Véllégas ; maís ec1ui-ci
s'était aussitót replié sur la Sierra-Morena, apres
lJuoi Joseph était rentré dans la eapitale, lais-
sant le cor]Js de Sébastiani entre Consuegra et
:Uadridejos (voir la carte n° !~5), ct lc corps de
Victor sur le Tage meme, depuis Tolede jusqu'a
Talavera. Ces trou]Jes, qui n'avaient point agi
depuis les hatailles de Medellin et de Ciudad-Real,
qui, eu avril , ruai , juiu, u'uvnicut ex(:culé (lue
quelques marches de la Guudiaua au Tage, l:laiclIl
rcposées, bien nourries et superhcs. Quunt (¡ !:,
province d'Aragon, dont il n'a pas éu; parlé depu is
le siégc de Saragosse, et a cclle de Catulogne,
dont il n'a pas élé qucstion davantage depuis les
batailles de Cardodcu el de I\Jolills-dcl-Hcy, le
géuéralSuchct se hattait tlans la lll'emj(\l'c coutre
les insurgés de LELre l)ue le siége de Sal'agossc
u'avait pas découragés, le générll[ Suiut-Cyr avait
eommeneé dans la seconde les siégcs dout il étnit
chargé, oblígé ponr les eouvrir de livrer chuque
jour de nouveaux cornhats.
Te! était le spcctaclo qu'oífrait en ce moment
la guerre d'Espagnc. Tout allait dépcndrc de ce
que Ieraicnt les Anglais. Sir Arthu» Wel/c'''c)
allait-íl, eomme le général 1\1001'e, se portcr en
Víeille-Castille, pour y menaeer la ligue de eom-
munieation des Francais, et les obligcr aévacuer
le mídi de la Péninsule afin de sccourir le nord?
ou bien allait-il, apres avoir dégagé le Portugal,
et rejeté le maréchal Soult au delit du l\Jillho, se
rabattre sur le Tage (voir la earte nO) 45), lJ()ur
arréter les entrcprises que, depuis la bataille de
Mcdollin, on avait 11 craindre de la part du maré-
chal Viclor? Telle élait la question lju'O\l pOIl-
vait difficilcment résoudre it Madrid, He eOlluais-
san! pas les inslructjons du général anglais, mais
que, d'apres e('rlains Índices, le maréehal Vielor
h Talavera, lc lIIaréehal Joul'dau (1 Madrid,
avaicnt l'ésolue d;IIIS le sens le plus Vl'aj, en
admeUant eomllle tres-probable le retonr de Sil'
Arlhur \Vellesley Yers le Tagc. lis avaient pensl:
avee raison que sil' Arlhlll' Wellesley ne vOlllirail
pas s'ellJ'oncer en Galiee, allonger ainsi délllesu-
rément sa ligne d'opération, et ollVl'ir aux Frall-
~ais la roule de Lisbonne par Aleautara; que des
lOl'S il aimerait bien mieux revenir sur le Tage,
pOllr mareher avee toutes les forees de l'Espaglll:
SUl' 1Jadrid. ])ans eelle Vlle, Joseph n'av~lÍl pas
voulu laisser accullIulel'en Vieille-easUlle des
forees qui étaient inutiles dans celf.e province, el
en aUendanl que le maréehal Soult, illVestí du
eommandement génél'lll des trois eorps, mt en
mesure de les fllire agir ensemble, il avait, de sa
pl'Opre aulorité royale, amené le llIaréehal l\lOI'-
tier de Valladolid sur Villaeastin, au SOllllllet dll
Glladarrama. Ce maréehal pouvait ainsi etrc sur
le Tage en deux ou trois marehes, soit it Toledr,
soit 11 Talavera.
L'état-major de Madr»J, en opérill1t de la sorle,
avait parfaitement ent~vlL les illlcnUous dll gó-
néral anglais. Celui-ej, d'apres des instrnetions
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qui avaient été rédigées sous l~pressioll des re, Douro , du Douro sur le Tage, en OP¡:08'1I1L aux
vcrs du génét'al Moore , avait ortlre de ne poiut vives rédamatiolls de la Ilomana, qui le dcmnn-
se hasarder en Espagne. Il dcvnit cxclusivcmeut duit 11 Orcnse, celles de Gregario de la Cuesta qui
s'attaoher i1 la défenso du Portugal, et borner 11 l'appclnit it 3Iél'ida. JI se trouvait it la mi-juin it
cette défense les seeours prornis aux Espagnols. Ahrantes, se préparant it remontcr le Tage, dr"
JI He devait franclur la froutierc portugaisc fllIl' qu'il aurnit 1'1'011 rle quoi ravitailler et recruter
le muins possiblc, cn cas de néeessité urgente, el son arrnéc, luquelle eu avait grand hesoin aprós
de suecos inlinimcnt probable. Ses instructions la campagne qu'clíc veuait d'cxécutor sur le
étuient ruéme sous ce rapport tellement étroites, Douro , Il se plaignait vivcmcnt de rnallquC'r d'iu-
qu'il avnit été obligé de les faire modifier pour gent, de rnatériel, de vétements, cal', malgré Sil
obtonir un peu plus de liberté de mouvement. richesse el ses moyens imrucnses de trausport ,
1'<Il' ee 1110ti1', il s'était anclé sur les bords du le gouverncrnent anglais, lui aussi, fuisait qucl-
~Iillho, el apprenan! que les Francais devenaient quefois atlendre it ses sol.lats ce dont ils nvaicnt
I'IH't menaeants du colé d'Alcantaru, il était re- besoin. Sir Artlun' \V cllesley se pl:lignait surtout
descendu iI marches Iorcécs du l\Iinho sur le de son armée, qu'il accusait en termes Iort viís I
, Je cite les propres ·parol"s du due de Wellill¡:loll duus
¡{'UI' langllP ol'iginale. C'est le seul moycl1 de dire la vérité
saus offenser une noble nation, qui nous a souvent accusés
d'avoir devasté l'Espagne, el qui nous perrnetu-u de luí fuire
remarquer 'lile 1I0llS n'avons pas été les seuls a ruvuger ce
pays,
" To {he lIigh{ HOll,.I, Villicrs,
ji CüJUlLrJ, 3tsl )by. t80~j.
" ~Iy dear Yilliers,
( 1 llave long IIcen (Ir opinion lila!' a B¡'jli:,11 ill'llJ)' could
bt~ar lIcithcl' sllcec~·s 1101' failul'C', and 1 lw"e h.ld manifest
!,,'oofs 01' Ihe IruLh 01' Ihis opinion ill Lhe H"sl or ils hmllehes
in lhe ¡'eceul cOII,luel 01' lhe soldiel's of lhis anuy. They have
1""l1del'ed Ihe cOlluLry mosl lerribly, \\ hieh has lliVl'U 111(' Ihe
BTcalrst coW·CJ'lI...
(( Thcy JHnc plulIdcrcd Ihe I'co[lle 01' hullot'ks, amoJlg olhe['
pl'ofler'ly, fur wlJut l'caSUIl 1 alll surc [do Ilol klJ(nv, CXf:('pt it
bp, :1;-; j Illldl'l'starltl j.., i1lCiL' 11I'ucliee) lo bd! tlicm lo liJe
/iCllPli' ag,lin. 1 .~llulJ he H~L'Y mlH~JI ohliged lo you ir rOl! will
Hlt'lllion t1Jispl'<lclirc to Ihe iUinislel's uf the Hcp:cncy.. HII{l hCj;
llwlIl Lo issuc a ,,,'odalL.lHlion fOl'bjdl1ing lhe llcople .. iu lh!.:
mos! po~iliYe ICl'lll.'"i, lo pUI't'has(~ allytllil1g from lhc suldi,'r::i
01' Lhe BriLish arl1l)',
,-' 'Ve al'C Lcrribly disll'c::iscd fol' mOlle)'. I UlU couvinct'tl
LiJal ;500,0001. ,,,luid uoll'ay our d!'iJls; alul Lwo 11I0U!iJ,' 1"1)
isduc Lo lhe ::u'm)'. [suspecl LheMillistcl's in Euglulld are "Cl',\
illtlill'ei'clIl !o 0111' opel'alions in Lllis eoulIlI'Y ...
!( llclil'\'c lile, cte.
I( AnTlIun 'VELlESI.EY. l)
" To Vistolr"l Castlcrcagh, Srcl'elary ul'Slalc,
\( Cuimbl'a, 31st May, 180\.1.
" 31y tleal' LOl'd,
"Thl' a ('111)' beiJa,!' Iel'l'ibly ill, TI "'Y a,'e a ral,iJle ',\ ho caUlll' I
JJcar sucec~s uny morc lhun Sil- JOhll .1\I00I'e'-" Ul'lll}' cOl!ld
lJl:al' failul'e, I um clHlcHvuuriug lo lallle lhem; bul if 1.'"ihúuld
nol. ~Ilf'et~{'ll, I mus!. nwke al) úilleial eOll1plaill1. 01' 1hem, aw.l
seud oue 01' lwo eO\'[1shOnle in disgraee, They plullde\' in all
direelions, ,.
ro lleJicyc me, ele.
{C ÁH'I'HUn 'VELLESLEY. "
" 1'0 Fúcoull{ Castlcl'eagh, SCCJ'daI'Y uf' Slale.
« Abrantes, 17th JlIllC', 180~1,
n ¡)Iy tlC¡U' Lo!'(l,
" I caullol, \\ ¡lb pl'opridy, omit lo draw YOUl' atlentiulI
agaiu to lhe statc 01' discipline 01' Lhe a,'my, whieh is a subjer-t
of ~_;''l'iolls conceru lo me, aud wclJ deservcs the cousidcrntiou
of Il is ~bjes!y's 31i1liste,'s"
« It is impossiblc lo describe ro vou the irrcguluriücs aud
oulrages committerl by lhe troops. They ate uever uul of í hc
síght of their offlccrs, I uHlY ulmost say uevcr out 01' tlre siglll
of I1w cnmrnanding ofllrers of íhrir l'PHimt'lIls l un.l t he
geuenl1 officers 01' the a\'my, that outragcs are conuuittcd ,
und uotwithstandiug Lllt' pains whi"h I lake, 01' "Ilidl ¡he]'e
wi!1 be ample el idellce ;u my ardedy b"oks, uoL a post "" a
eoul'ier comes ill, nol au omeer arJ'ives f]'om Ihe real' of Ihe
Ul'mYl Ihal. dut's nol. bl'ÍlIg me aecoullls of oulragcs eomlllilled
hv Ibe soldie\'s wllO have beell lefl hehiud ou the mareh,
11~\vinH Leell sick, 01'having stragglcd from t!wil' regiruculs, 01'
"ho llllve heell lef! in itosl'ilals.
(' \Ve IlilYC il pl'ovosl mUl'shal, and no Icss lhan f'ollJ' a..;ús-
lauls. IIlC"Cl' allow u m<tll lomarch wj!lllhcLagt,'iJgt'. [lIeVel'
lea\'t' al! 11O:;;pilal wililOlIl a 11llmhcI' of uUiecJ':; alld llon-CUlll-
malldillg ollict'l':-i propoL,tiollable lo 111e lIUIllbel' uf soldicl'c;;
alld nevel' allow a dclat'lunl'Ilt lu mUl'ch, lInless lindel' lhe
cOlllnlaud 01'an oHiccl'; ami yet Illcre is llot an outrage 01'auy
desel'iplio!l, "hitlJ has lJOL hecll cUllJmillrd Oll il l'e0l'lt~ wlln
llave UIliful'IlIly I't'cciycd liS as fl'icluls l by soldiers ,,110 IIt'\"CI
yct 1 foL' ulle IlIOIlIClIl., sufl'ercd the sli¡.;lllcst '"aHl, VI' lIJe
smalles! priYalion,.,
h Reliere me, ctc.
!t AnfHtJR \YELLESU.L "
Voici la IruduclioJl lit, I;t:;, Idtl'es lkHlI' 1'115;q,e des I[clell!'s
{lui ne .-aul;liellt pu~ r:llIg1ai~.
"A 1'/lOllorab/l'.I, Villias.
(, ClJ'itllhl'f', l(~;ji nui lt;WI.
(l Jloll thel' Villiers,
{( Jc lH'usais dt'JHlis longtrllllt5 qll'uJle UJ'JlH:e uuglai~e I¡('
SHlll'ait SUppOl'tCl' lli lCj ~lIeCe6 lli Je:::i l'c\'eI'5, el la CUJiLlllitc
I'écente ues soldals dl' celle al'lllce me fUUl'llit drs ld'cUH':,
l1I<lIIife:;;tes d,~ la vél'ilé de crile Opillioll quant au suect"'s. 11..,
ou!. pjJlé Jc pays de la malIie-rc la plus tl'rrible, ce qui m'a
cause In plus Yivc peine, ..
{( Eutre mItres chuscoS ils onl enlcvé tOlloS Je~ b(('l1f~~ o::-:un.-:,
;\l1lre motif que ]'juleutioll de les I'eveudl'e Ü la pOplll::lioll
'1u'ils out dépolliJlée : e'esl leur habilu(Je. ,le vous ,e¡'ai 11'e.'·-
obligé de vouloil' bien fuiL'C conllaitl'e ce faiL aux Ulilli~II'CS di'
1" régcnce, e! de les príer de dCfeudre Lres-exl','essellH'1I1 ü la
populaliou de rieu acheler absollllllelll. eles solda!s de ra!'mée
an;.daise.
" i'i'01l~ ,>iomOleS rlalls une extreme dCll'e.s~e d'urgcnt.
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de ne pas savoir supportcr les succés plus que les
rcvcrs, el qui pilluit indigncmcnt, disait-il , le
P:IYS qu'cllc était venue secuurir-. Elle pillnit ,
ajoulait-il, non pas pour vivre , mais pour umusser
de I'argelll, ca!' elle rcvcudait aux populutions le
Lelaíl qu'elle leur avait enlevé. 11 I'avait réunic
1¡ Abrantés, attendant de Gibraltar deux regi-
mento; d'infantcrir-. un de cavnlerie, et lu brigadc
Cr;;wfllrd tout cntiérc. II espérait ainsi se pro-
curcr 2G,OOO ou 28,000 hommes, présents sous
les armes, pou!' remonler le Tuge jusqu'á Alean-
tnra , oú ji pcnsaít arriver dans les prcrniers
jours de juillet , et donner la main aGregorio de
la Cuesta, pcndaut que le général Ilcresíord ,
ehargc d'organiser l'armée portugaisc, ganlenlit
le nord du Portugal svcc les nouvclles lcvr'cs, et
le détachcment anglais qu'il avait sous ses orrlrcs,
La eoneentralion des forces Irancaiscs au mi-
lieu de la vallée du Tsgc, sur le soup~on de l'Hp-
pro che des Anglais dans cettc dircction , était
done une résolution fort sage de la part de l'étut-
mejor de Madrid. Malhcurcuscmcnt IH réunion
des trois eOl'Jls dans la main du maréchal Soull
¡dJait devenir un obstaelc falal iJ cettc I'c501uUon,
Pl taudis qu'on avait eu a regl'eltcr qu'i!s !le
1'11,SClIl pas rcunís trois mois aupar;\Vallt, on
nliail l'cgretler amerement <¡u'ils le fus,ent. (];llIS
le mOlllcut adue!. llicn que le eommandemcnt
dl:fé!'é au mar'l~('hal SOllll l'eLit éll; avalll la eon-
!l¡li,S;lllee des cvcllemcnls el'Oporto, el que cc
llwreeha! eúl cneol'e 11 eraindre j'cJfct que les
infoI'illations ell\oyées iJ Sdr<.Cnbrunn pourraicnt
;;OO,UUO livrcs 11e sufijl'uiellt pas a paYl~r nos dctlc.s~ el il es!
lIú dl'IL\. nwis de solde il raf'JlJ/~e. Je ,sOIlJJl;Olllle 1I0S Il1illi.~lrcs
ell AIJg!ctrl'I'C í.lrtrc Lres-ilHliJ1't~l'efll~Ú nos 0l'r:'<.lliollS dans Cl'
pa."s ...
tI Croycz-moi 1 etc.
(1 .1uvicomlc.: COSllCfl'ugh, sccrélui]'c tl'J~~I(fI.
" Jluu "ber 1uI'd,
L1 a r Ill l;t' se compurlc hOI'l'ihleDlCul mal. Ccst ulle e(\llaillc
qui IIC suppul'le pus mieux le 6ut'crs <Ille rarmét..' de sil' .JulUl
']uore IIC ~uI'pol'lait. lt's l'eH'J'S. Je m'e1]'ol'ce de les UOlllplel':
Illais:ji je II"Y réllssis pas, il f:wllra que je m~cn p)iJignc otlitie!-
klllcul\ fL (lue .ie renvoie en disgl'ÚCC un on dClIX corps en
A"glt'lerrc. lis plllcfll parton!.
'( Cl'o:\cz-moi, ctc.
(l ARTIlUH "~ELJ.ESLEY. H
({ Au rit'oJ¡IJe Castlerca[jh, sccn:{airc (rEtal.
(( Abrant¡'s, le 17 jLlin 1809.
;, )Ioll cItel' hH'd,
(( .le ne puis me di:;lH..lll~el' ti'appelcl' de nouyeuu \'otre atlcn-
produire sur l'esprit de Napoléon, il étuit déj:,
Iort satisíait d'avoir ses rivuux sous ses ordres,
el tout cnorgueilli du role qui lui clail ussigné, il
iinngiua un vasto plan, peu assorti HUX circuu-
stancvs , dont il Iit part au roi Joseplr en lui oc-
mandant de donncr des ordrcs pou!' SOl! exccu tion
iuunédiatc. Ce plan, n'ayant pas été cxécuté, no
mériterait pas d'étre rapporté ici, s'il n'avait été
la cause qui cmpécha plus tard la réunion des
forces francnises sur le champ ele bataille oú se
déeida le sort de la eampagne. Le voici en peu de
molso
Le maréchul Soult supposnit que les Anglais ,
fatigues de leur cxpédition sur le Douro el II~
:\1i 11 ho , allaient s'urréter-, el qu'íls utteudrnient
pour rcntrer en 3elion le morncut oú , la moisson
étunt finic, les Espngnols et les Portugnis pour-
raient se joindre 1\ eux, ce qui plaeait en sep-
ternbrc la reprise des opérations militaircs, On
avait done, suivant lui , du temps pou!' s'y pré-
pnrer, et comme il était plus spécialcment
chargé , pnr la réuuíon dans ses mains des Irois
corps d'armées du nord , de rejetcr les Angluis
hors ele la I'éninsulc , il culcudait opércr par la
ligne de Ciudad-Hodrigo et d'Almcida sur Conn-
}¡re. C'élail, sdon son opinion, la ,éril<lble route
pom' pcnclrer en PortugHI. Dans ce hUI il fallail
entreprenrJre immédiatclIlelllle siége de Ciudild·
Rodrigo, puis eelui ¡j'Alrncida, cl enrployer 11
s'emparcr de ces deux plaees I'intervalle de repos
sur ]e1luel on nrajt ¡iel! de eOlllplel'. 11 se ehaJ'-
gcnj( de s'en rcndre maitre arce les DO,OOO 1\
tion sur l'élall1c la discipline de' I\u'méc, ce qui est IlOlH' moi
le slIjel de la plus Yive pl'cocellpaliolJ, cl lllcrite dI' ¡¡XCI' les
l'I'Q'anls deoS IIlilJisl_I'CS tic Sa i\lilit'.sll~.
~ II m'cst ii/iJ)Qssiblc de VO~I~ décl'Íl'c fOlls )1~S dt~sordl'cs el.
tou[c~ les violcuccs que e'JllHHcltcnL !lOS ll'OllpCS. Elles lIC .sout
pas pInlót llOl's de la "lIC de II~lII'S UniCiCfS, je til'YI'ais mt~JIIe
dil'c JH)J'~ de la YIJC des ehcfs de eol'ps I'l des oHicicl's gell(~­
nHlX de l'arll1éc, (lll~elle~ se livl'cnt Ú des CXCC;5; el mulgT(~
{oules les Iwilll'S tIlle jc 11I1' dUIlllC 1 jc lit' l'q~ois pns IIJl(' <!l;péclJc,
pus liD CUlIl'l'icr <¡ui He m~appol'tc le n;cit d'olltr<lges commis
pal' le-; ~oldat:::o laLssés en ~IlTiel'c, soit. '1II'ib fll ...... clIl maJades
el rcs{t:s da liS des 1l(ipilaux, soil ([lI'iL'i ~c fllsscnt CCfll,tés de
leurs l'lígilll~·lIls.
~t ~OIlS ;)YOIIS UlI gl';lIHl Jlrt~rM, ct pns moin~ oe quall'e ;¡:-;~t~S­
SCU1'5. Jumais jo tIC souJl'¡'e <¡u'U mUl'elw un scul hamme <JH'C
les hagagcs; j<llllais je ¡le J;¡i~se un ]l()l'ital sans un nombre
J"oHieit,l's 1)I'(iPOI" ionné au nomul'c dc solJuts qu'il rCllferlIJc ;
jamai.sjc ne Jai~sc marcher un détachelllcnt qu'jl ¡le soit COlll-
mandé pal' un oOic¡cl'j el ct'pl~[]dallt HIl'Y a p3S un,oulraKc,
de quelf{ue gl'Ilf'C qlle ce soit~ que n'aicnt. commis C!l\'crs lIIH~
population lJtli nous a unanimelllcllt l'C~US COlIllUr des amis,
nos sol¡lats, lluí, jusqn'a ee moment, U'OHt jamais soufl'crl de
la moilldl'e pi'ivation ...
(( CI'oyez-moi\ elc.
" AHTIIn: \Yf:"LtESI.U:. JI
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60,000 hommes qui ullaient se trouvcr sous ses
nr.lres, el, npres cette double conquéte , il se pro·
posait d'cntrcr en Portugal. Mais aun de pouvoir
opércr uvce sécurité, illui f;dlnil, disait-il, trois
nouvcllcs eoueeulratious de forees, une forlllée
avce des truupes d'Aragun ct dc Catalogne (oú
l'nn sait que les généraux Suchct et Suint-Cyr
[le se soutenaicut que diflieilernent) pour lui
fournir un eorps d'observation au nor-d : une
nutre forlllée avec une partic des troupes réunies
duns la vallée du Tuge (Iesquelles y étaieut tout
il íait iudispcusnhles] pour le fl.uiqucr vcrs Alean-
tnra ; en/in une tl'oisiclIle fonnée nvcc la reserve
de :\ladrid (oú il I)C rcstait qu'uuc bien fuililc
gal'llisonlursque Josrph en sortait) pOIIl' lui ser-
vir d'lIl'I'i¡\re-ganle ~ quaud il sernit cníoncé en
Portugal. Le runréchnl Suult dernandait. en ou-
tre, la réunion d'un pare de siége, et une somme
d'argeut considerable POUl' préparer SOIl muté-
riel. 11 aurait done fallu pour prendre une place
qui servirnit pcut-ótro un jour dans les opér-a-
lions conlre le Portugal, el pOUI' fairc face aux
.\ng!:lis l'll septcmlnc, dnns une province oú I'on
n'étuit pllS nssurd de les rcncontrer, leur livrer
tuut de suite le Tllge oú ils mruclmíent , el. lais-
SlT i\I:llirid, I'Aragon, la Calaloglle S:1I1S troupes.
Le l'oi Joscph et le muréehal JoUl'dan, rega¡'-
d;llll un pnrcjl plan eornme inadmissible, ré-
jlollilircut C¡U'OIl ne puuvait reLirer un humlllc
(le l'Aragon, ni de la Catalogne, sans penll'e aus-
sitút ces pro\ inecs ; que les forees reslées d:llls
:\Iadríd sllflisai('nl il peine pour ren{orcer de
lcmps cn kmps les eorps uu général Sébastiani
el du mal'éehal Vielor; que la seule présenee de
ces deux corps sur le Tage fl;ln<juait assez le
nwn;ellal SoulLvers Aleanlara; que d'aillcurs les
,\nglllis, au ¡ieu d'ajourner leurs 0IH;ratiolls jus-
(IU',UI lIlois de septclubre, 1Ie larderaient pas á.
se rendre Slll' le Tilge; (lue e'était lit qu'il ü¡]]¡¡it
songer il ngir, et nU11 sue la ligne de Ciudad-
Rodl'jgO el d'Alllleida; (lile de J'aq2,cnt OJl n'('n
:nait pas, que le roi vivait d'nl'genterie fO!llllle it
la MOllnaie \ et c¡u'cnfin, pllisque le 1lH\l'édwl
voulait délmLel' par le siége de Ciudad-Itodrigo,
on allai t f<lire de son mieux pour lui priJeure¡' un
pare dc geosse arLillerie.
Ce qu'il y eut de plus facheux dans ces pro-
jels, ee fut I'ordre donllé au maréehal i\1ortier
de quitler V¡rlaeaslin pour Salamauqlle. Joseph
réelallla eontl'C cet ordre, jllgeant aYee rajson
quc le rnal'éel];ll i\fortier transporté 11 Salamanque
(VOil' ]n earte n° 43) sel'!lit a[tiré dans la spllcf'e
d'nction d'une armée lluí , d'aprcs les plal1S de
son chef, d('I'leUl'lTait assez longtemps inutile ,
tandis qU'I'] YíI!;l('!lsli II iI pouvait, en attendant
que les forccs d 11 msrérhal Soult fusscnt prétes 11
agir, rcndrc des serviccs déeisifs sur le Tage,
}J;,is le innréchal Soult insistant, il Iallut se pri-
ver du mnrécbu! }loI'Liel', qui fut aiusi nrraché
du licu 011 sa préscncc aurait pu , ainsi qu'on le
yerra hieutót , arnener d'immeuses résultats,
En cffet , contrnircment aux prévisions du mn-
réclinl Soult, ce lI'étail [las en septemhre que les
Auglais et les Espngnols devaicnt rcpnrnitre su!'
le théátrc de la guerre, mais c'était immédiate-
mcnt , c'est-il-dil'e duus les premiers jours de
juillet, des qlle les rcssourccs de tout geme qu'ils
attcndaicnt seraient réunies. Sir Art hur 'YeUes-
ley, cornme il Iallait s'y uttendrc , était el) con-
tcstation arce l'état-major espagnol quaut 11 la
maniere d'opércr sur le Tnge. Gregorio de la
Cuesta, ayant toujours la craintc de se trouver
seul en préscncc des Francnis , voulait ahsolu-
ment que I'arrnée Hnglaisc vint le joindre sur In
Guadiana, et qu'elle Iit ainsi un tres-long détour
qui l'obligcrait il dcsccudre jusqu'a Badajoz pour
rcmonter ensuitc jusqu'á l\1érida. Sil' Arthur
'Wellesley, croyant eneore le lIIaréchal Vietor
cntre le Ti¡ge et la Glladiann, voulait sui\'l'c un
plnn beaueollp plus naturel et plus féeond en
résultats; e'élnil de n'nJonter la vallée du Tage
par Abrnnl<"'s, Cnslcllo-BI'anco, Alcan(¡n'i¡ (voi¡' la
earte nU 4.3), de tOllrner ainsi le maréehal en
oeeupant eelte vallée sur ses derrjcles, et d'arl'i-
ver pcut-étrc il Madrid a,ant lui, Pom réu5'ir il
SUffiSilit ([ue Greg(Jl'io de la Cuesta relinl le mH-
réchal Vietor sur la Guadiana par quelqlle entre-
prise simulée, et lIe eraignit pas de s'exposer seul
i1 la reneonll'e eles Frall~ais pendllllt lJuelques
jours, Mais le relour du maréchal Vietor de la
Guadiana SUt' le Tage euupa eourt ;J toutes ces
eontcstalious. II fut eonvenll que le général an-
glais se rendaut d'AIJraulcs it Alcillltura par l'all-
eicnne route (ILúlvaiL suivie Junol, que le géné-
l'al espagnol se Jlortant de la Guadiana au Tage
IHJr Tr'uxil1o et Almaraz , feraient leur jonelion
au bord d u Ti¡ge entre Alcanlara et Tala\"era ,
el que eelle jonetion opérée ils se eoneertcraiellt
pour donner Illeur réunion des suites déeisives.
Conséqncmment it eetle résoluti(JIl, sil' Arthur
Wellesley ayant rc¡;u de Gibraltar quelques
troupcs qu'il allendait eneore, et les ressourees
en argent et en matél'iel donl. il arait un urgenl
besoin, parlit le 27 jllin d'Abr:mles, ct s'avan¡;a
par Castello-llraneo, Roslllaniñal, Zarza-Major,
en Estrallladure.lI élait le 5 juillet 11 Zarza-Major,
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grandes diffieultés. JI fallait, pendant qu'on agi-
rait sur le Tage, se garlj¡'r du coté de la Vieille
Castille, (l'oú ponvait déboucher le rnru-échal
Soult. Le bravo g(:nl:ral Franceschi , enlcvé par
un gllél'j!las furucux , le Capuchino, et hori-ihle-
UICIIt rnaltrnité par ce handit , nvait fom-ni au
i génér:l1 a/lglais la preuve curtaino de l'arr-ivéc du
mnréch»! Soult iI Zamora. Mais Sil' Arthur 'V el-
lesley croyait le maréchal Soult occupé pOli l'
IOllgLemps h se refaire, el ji ignoraiL la réunion
.lc Iorccs opéréc en ses mains. JI pensait done
qu'en garl1:lnt les rlcux cols pal' lesquels on dé-
houche de la Vieillc-Castille dnns I'Esh-amndurc .
ceux ele PCJ':i1i:s et de Haños. on sernit il l'uhri de
toul dnnger de ce eoJt.l:, Il se ehargeait bien de
faire gardel' le col de Perales, placé le plus pri:;
du Portugal, par des détachernents de Iíercsford:
1I111is cclui de Baños, plucé plus prés de la Cuesta,
Ini semblait dcvoir erre défeudu par les troupes
espagnolcs. Il uvait , pour en agir ainsi , une
exccllcnte raison ; e'était de ne pas disperse» les
troupes anglaises, les seules sur lesquelles on pút
compler un jour de batuillo, et de consucrcr nux
usages nccessoires les Espagnols, dont le nombre
importait peu dans une renconlre décisive , 01"
ils étaicn! plus cmbarrassants qu'ut.iles. Aprés di'
vives eontcstatious, OH se mit (LICCOl'd, en en-
voyant sous le gélH:ral \Yilsoll 1J1lc!l!IICS lIlilic
Espagnols, qllclques mille POl'tugais, avee 1111
lIlillicr d'AlIgJais, le long deslIloTltagnes qui sél'a-
l'ent I'Estl'anwdlll'e de la Castille, afin de l1:lllqlH'I'
les al'mées eOllllJinées. On disputa ensTlile su!'
les viHes et Jc:, trllnsports que les Espngnols
avaient promis de 1'OIll'nir illlX Angl<lis, moyeu-
nant qu'on les leur pay:H, el (!u'ils ne leUl' fOllr-
nissaienl Il]ell]e pas conlre argento Les dwses fu-
rent poussécs it ce point que sir Arlhul' 'Vellesley,
yoyant les Esp:lgnols bien pourvus, et ses soldats
eOlldamnés il toules les pl'ivations, melJ:l9a de se
retirer si on n'était pas plus exnct il luí procurel'
ce dont il manquait, aquoi les Espngnols répon-
direlll (Ille les Anglnis n'en avaient jamais assez,
<¡u 'jis ne snvnient que se pJaindl'e, que Hl Olt ib
se trouvaient d:ins la misi:re, eux, Espagnols, se
regnl'dnicnt comme dalls l'abondanee; eontl'adic-
lion qui s'exp1i(luait 1'aeilement pnr la diITérence
<le leurs lIlmurs et de leur malli<"l'e de viHe.
Ces arrallgements eonelus tnnt hien que mal,
sir Al'llJur Welleslcy retourna le 15 juillet. 11 Pla-
cellcia. Apr<"s avoir donné a la réunion de queJ-
ques détaehernenls qui étaienl encore en aniere
le temps néeessnire, il rnnrelw sllr le Tietar qu'il
franehit sans diffieulté jej 8 juillet. JI se pOI'ta
le ti 11 Coriu , le 8 11 Placcncia , Arrivé en cct en-
droit , il voulut se concertcr avec Gregol'io tic la
Cuesta, et se rendit 11 son quartier général sur le
T,lge, au Puerto de l\lil'ahele. II avuit ordre de
u'entretenir avcc les génél'aux cspagnols que le
rnoins de rapports possiblc , 11 cause de leur ex-
treme juctunce , de nc communiqucr avec les
ministres de la junte que par I'ambassudeur
d'Angleterre qui était 1\ Séville, en un mot, de
nc pus multiplier sans une impérieuse nécessité
des relations qui étaient toujours désagréablcs ,
et amenaicnt le plus souvent la désuuion. En
voyant l'orgueilleux et intraitablc Gregorio de la
Cuesta, il put appréeier la sagesse des instruc-
tions de son gouvernement. Don Gregorio de la
Cuesta, dominant pour quelqucs heurcs la mobi-
lité de la révolution espaguole , se eouduisait en
ce moment eomme un maitre, el traituit avec une
singuliére arroganee la junte insurreetionnelle,
que tout le monde du reste voulait alors rempla-
cer par les cortés. On disait méme qu'il allait
dcvancer le vmu puhlie en rcnvoyant la junte,
el en eréant un gouvCI'nement de sa faeon. Sa
mOI'gue cnvcrs ses alliés était proportionnée it ce
I'Me supposé. JI Iallut bien des débats pour ar-
re ter arel' un lel pel'sollllage un plan d'operution
laut soit peu raisonuablc. Cc!ui qui se présentait
au premier aper<;lI, el sur lequel il était impos-
sible de !le ]las se tromer u'aceord, c'élait de
réunir entre Almaraz et Talarera, ou entre Tala-
vera et Toli:de, les trois généraux, WclJesley, la
Cuesta et Vénégas, llOur nHu'eher tOllS enseluble
Sllr Madrid. On évaluait les forees de V(;n(:gas
dans la Manche it 18,000 hommes, ecHes de la
Cuesta iI 36,000, cellcs de sil' Artllur \Vel!esley
it :.26,000, en écartanl toute exagél'alion. C'él:\iL
une force imposante, eL qui eút été ;¡ccahl:lllte
pOllr les Fran9ais, si elie n'arait de: composée
pOllr plus des dellx tiers de tl'ollpes espagnoles.
D'accorll SUl' la jonction, il s'agissait de savoir
l'Olllment on I'exéeuterail, D'apri:s I'avis fOI'l bien
motivé de sir Arthur \Velleslcy, on cOllvinL que
vers le 20 ou le 22 jujllet, Vénégas ferait une
fOI'te démonstration sur Madrid, en essayant dc
lJ:lsser le Tage aux environs d'Al'anjllez (roir la
earte n° 45); que les Franlj[lis aUirés alors EUr le
eours supérieur du Tage, on en jJl'ofiterail pour
réunir l'armée anglaise a la prilleipale armée
espagnole, eelle de Gregorio de la Cuesta; que
eelle premiere jonetion opérée, on remonterait le
rage en marehant sur ses deux rives, et qu'oll
irait ensuite donne~ la main 11 Vénéglls aux ell-
virons de Tolede. Un point devint le sujet de I
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sur Ürope;,i1 , se réuuit p:u' les ponts <1' Almnrnz I
el dc ¡'Arzobispo aveo Gl'cgorio dc la Cuestn , c1.
l'cjcta les nrrierc-gurdcs du corps do Víctor' SIl!'
Tulnveru • oú il cutru le ,;U juillel. Sil' Arthur
\\'cllcslcy aurait voulu nltuqucr les Francais tout
de suite, sachant qu'ils n'()taiclIl pas encore con-
ccnués, el S(; (1:ltUlllt d'accahlcr , avcc l'nrméc
«ombinéc qui était de pllls de üO,OOO honuues
( :W.OOO Auglais ct 3G,000 Esp<1gnols), les
~2,OOO Fruncais du mnréchnl Victor , ~Iais GIC-
gorio dc la Cuesta dé(;la['<1 qu'il fl'aait llilS pl'l\t,
el on lnissa le coeps de ViellJl' sc rctircr !l':ulIluil-
lcmcnt del'ri('rc !'AlbcrcJ¡c, lIl'iit cuurs d'cau qui
desccnd des Illo:lt:lgnes, el se jetto d.rns le T:lge
uu peu au deja de Tnlav era.
C'est :" ce IlIOIIlcuL que les Fruncais apprircut
culiu d'unc muuier« J)['()cise la marche des géné-
r:IlIX eoalisés , et la réunioll, Pill' les débouchés
d'Almaruz et de l'Arzobispn , des nrmées anglaisc
ct cspagnole. Dcpuis une quiuzaiuc de jours , ils
:Iv:licnt eu avis rlu mouvcmeut de sir Arthur
Wellcsley vers Abrantés el Alcaularn ; umis illeur
rcstait des doutcs sur su dircction ultéricure, sur
sa jonrtion flllul'e alce les .Esp:¡gnols, sur son
plan de eampagne. Ce plan éfaiL aujonrrl'hni
évident, el dCs le ':20 eL le ':21 juillet, le maréehal
VictOI' le lit cOIlII:dlre 1, :\ladl'id. Ne saehant pas
"il serait appuyé, il avail J'epassé I'Alhcl'ehc, et
ji élait l'ésn!u ilretrogradel' plus loill encare, jus-
qu'it un aulre pelit eours d'eau (Iui se preeil'ile
dalls le Tage des 1t:H1lcurs du Guadar'rama, dont
il porte le Ilom,
Jo,;eph, averti le :1':2 el {:e!airé par les cOllseils
du Illal'éeh:d JOUI'l]all, I'l'it sur-Ie-eh<llllp son
padi, et se déeida :1 portel' toules ses forces au-
deY:'llt de 1':í1'lIlée I'lJIuhil](;e. Hile pouvait ¡uicux
i'aire aSSllrL)lIlCnt. 11 H\ait :\ sa disposilioll le
CO/lls tIu gélléral Sehastiani (1,e [,orps). ¡¡ui, CIl
dét::cfJ:lllt :i,OOO hOllllnes pOli!' la g:mlc de 1'0-
li,tIe, eOIJS('J'vait eneol'e I í ,000 ou 1M.OOO sol-
d:lts exeel!euls, Il ay;¡it cellli dUlllareclt:d Victo!',
qni, toute défaleation i'ailc, en comptait 22,000
lout aussi hons, Il pouvilit tirer de Madrid une
brigaJe de la division Dessoles, Sil garde, un peu
de eavillerie légere, fOl'mant une réserve de
;j,OOO hommes el. de quatorze bouches 11 feu, ce
'lui pl'ésentait un total de Mi,OOO hommes de la
!lleilleuJ'e qUillité. Dilns la rnain d'un génrSral
habile, une jl:tl'eil!e foree aUJ'ail éLé plus que
suffisante pOllr acealJlcr l'armée combil1l:e, qui
ét:tit de (W,OOO a (j8,OOO hommes, el] y compre-
nant le détachelllent du générill Wilsol1 place
dans les monlngnes, mais dout ':2(),000 seule-
ment l~taient de VI';Jis soldats, Il n'y aurait rneme
en aucun doutc sur le l'c;sultat, que! que Iút le
génrSl'al qui COllIJn:wd:1t nos troupes, si le maré-
chul ~lol'!ie!', laissé a Villacastin , avait pu étrc
1'(Ji'(C) ('IJ dcux marches il Toledc. Un renfort de
IR,OOO a :20,000 vicux soldats aurait donné a
I'arrnée fl'aul:aise une tollo supériorité que I'ar-
mée angio· espagnolc n'aurait pu résister. Ce
p!'eeieux aYalltagc avait rnalhcurcuscmcut ele;
sacrifié it l'idée de fondre les trois COl'pS du nord
('Il un scul, idée concuc par Napoléon , :\ six
cents licues du th(;:itl'c de la guelTe, et il trois
mois du momcnt OLI les rSYéncmenls dcvaieut
s'nccomplir , Néanmoius il était encere possihlc
de réparcr I'inconvénient de eette réunion iu-
tcmpestive, en ordnnnant au uiaréelral Soult de
marche!' de Snlamuuquc sur Avila , p01l1' deseen-
dre entre Madrid el Tulavern (voi!' 1:1 curte
n° 45), et s'il u'y avait pas moycn de réunir ses
trois eorps immédintcmcnt , d'acheminer cclui
des t..ois qui serait p!'et. le premie!', sauf 11 fairc
rejoindre plus ínrd le sccond , puis le troisiémc,
N'arrivát-il que eelui du mnréchal lUort.ier, qui
e!;lÍt lll'ct depuis 10ngLemps, il suffisait POIII' :tS-
sllrer a Joseph une sllperio!'ilé décisive. Joseph
et le mal'eehal Jourdan eOJlt;lJl'ent. en eIfet eette
idee, mais eslilUallt qu'amenel' les for'ces du m:l-
réelwl Soult H~rs }ladeid enlrainer;¡it lIlW per!',
de tnmps eOllsid(;ralJle, qu'eJl le faisant d('hou-
che!' di1'eeleme!lt de S;J1al1l~nr¡lle Sil!' Pla(~cJ\('i:t
il pourrait etre l(~ 50011 le 31 ,iuillct. Sil/' les drr-
rieres des Anglais, iis aímerent Illieux lui dOlllter
l'e derllier ol'<1l'e qne cl'!ui de débone!Jer paJ'
I .\\ila entre Ta1,IVe1',I ct. ~Iadrid. Il y ,l\:lil :1 ccla
rinconvenicnL de se pl'ésenter it l'ennemi CIl deux
I1lnsses, I'une tIcsccndant, le Tage de Tol(~de :,
Tal~YCI';l, ¡':1l1lre le I'emontant d'AIJn:II'nz it Tala-
vera, et d'olfri¡' 11 sir Arlll\ll' \Vel1cslcy, qui ser'ait
plac(\ entre clles, la possilJilit.e de les haltre l'nue
:Iprcs I'anlre, eomllle arail i'ait (ilnt de fois le
géllé¡'al Bon,lparle autollr de Yérone. Mais sil'
Artltlll' \"ellesley, qnoiqlle un exeellenl capi-
laine, I\'était pilS In géllér~l Bonaparle, et ses
wldals slldont ne marc1wient pilS commc les
soldats fl'an~.ais, II n'avait que 26,000 Anglais,
el. il ne pourail pas avee un pareil nombre hattre
tour a tour les Ml,OOO hOll1mes de J oseph et les
:jO,OOO qne devait amencr le mal'éeha! Soult. Si
ce demiel', recevanL le 24 juillet l'o1'dl'e envoyé
le 22, se mettait en ronte le 26, ce qui éLaiL pos-
sible, il pouvait etre le 50 juillet 11 Plaeeneia, et
l'armée nnglaj,;e prise en queue, tandis qll'on la
pousserait en tete, devaiL sueeomber. Le maré·
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Cllill Soult ne pút-il pas réunir le corps du ma-
I'édwl Ney, placó prés de Hcnavcnte , il suffisait
qu'il mnrchát avec son corps , lequel rlevait étr«
uujourrl'hui de 20.000 hornmes, avec celui du
nu.réchul Morticr quí était de 18,000, pOllr
aeeahler sir Arthur Wclleslcy qui n'cn avait
(/lIe 26,000, et qui probahlcment serait ou déj~
vnineu , ou du moins forcé a battre en retraite
el séparé des Espagnols , lorsque la reneontro
nurait licu , Le roi Joseph envoya au maréehul
Soult le général Foy avec les instructions que
nous vcnons de rnpporter-, et la priére la plus
instante de se mettre sur-le -champ en route.
DII reste, le général Foy, qui arrivait du camp
du 1ll11rl;chal Soult, affirm» it(:rativelllcnl que ce
dernier pourrait étrc Oll on le désirait , et a
l'époque indiquée t, Joseph ordonna cnsuite au
général Sébastiani de se porter par Toléde sur
Talavcrn , au sccours du maréehal Vietor [voir la
carte n° 45), el partit, dans la nuit du 22 au 25,
avec sa réserve de 5,000 hommes, pour le mémo
point de ralliement. 11 Iaissn le général Belliard
dans Madrid avec la secunde brigndo de Dessoles,
une foule de malades et de convalesccnts , qui
pouvnient tous au Lesoin se jeter dans le H.e!iro,
el s'y défendre plusieurs sernaines. Vn régiment
de dragons dul pareonril' les bords dll T:lge au-
dt"ssus el au-dessous c1'AI'anjuez, 110111' donnel'
avis de la prellliere appal'ition de Yél](:gas, Les
3,000 hOlllllles dl'tnehés du eorps de Séhnstiuni
furent ehargés de gal'der Tolcde, de maniere
que depuis les sources du Tage jusqll'ú T:¡]avel'a,
les pl'éeaulions étaicnl prises sur la gauehc de
1'arlllée frun9aise pour ralentir la marche de
Vénégas, pendant qu'on fel'ait face it don Gre-
gOl'io de la Cuesta el 1\ sir Arlhul' WeJlesley,
Ces disposilions, qui révélaient les eO/beils d'un
llIi1ilaire expérilllenlé (e'était le mart\eh:¡[ JOllr-
dan), et faisaient honnelll' au jugemellt du roi
Joseph qui les avnit Huoptées, devaieJlt, si e!les
étaienl bien exéeutées, ameJler la desll'lletioll
totaJe des Anglais~ cal' ils allaient l\lreassaillis paJ'
45,000 hommes en tctc el par 38,000 en qlleue,
dans la supposition la Illoins fal"oraLle: que POli-
raicnt faire 6G,000 honJlnes, parmi lesquels ji
n'y avait qll'un tiers de vél'ilables soldHts, eontrc
une [elle masse dc forees?
Joseph, partí dc Madrid dans la nuit du 22 au
23 juillet, marcha sur l!¡eseas, et le 25 parvint
1\ Vargas, un peu en arriere du petit eouró
d'cau du Guadarrama, sur lequel le maréehal
1 J'éCl'L.; id d'''pl'es les llIémoil'cs du II1aréclwl Joul'dan, el
d'apl'es la eOI'l'f'~pondnl!cr de:' maréc!iau\. ell\-Il11~mL',"i.
Victor s'était rcplié pout' upércr sn jonction a, ...e
le génera! Sébastiani, Ce méme jOUI' 25, les tl'oís
m:ISSCS, eelles de VietoI', de Sébasti:lIIi, flt~ Jo-
scph (Yidor, 22,5!d; Sébastinni ,1 í ,690; Jo-
seph , ¡¡,Oí?), Iurent réunies it Vargas, UII pcu
au delá de Tolede. Si on n'avait pas autant
compté sur la prnmpte an-ivée du rnnréchnl Soult
11 Plucenciu , il cut été plus pruilcnt tic ne P,I,
trop s'avancer , (le se tenir 1\ portée de couvrir-
Madrid contrc une tentativo de Vénégns, et de
ehoisir eu mém« temps une houne position dé-
fensive pou!' amcner les Anglais au genre de
guelTe qu'ils snvaicnt le moins fuire, 11 la guerre
offcnsive, 011 aurait douné ainsi au maréchal
Soult le ternps de se préparer, el, de p:mdll'e SI1I'
1 le tliéátrc des événcmcuts, lUais cspérant trop
fncilemcnt la prochaine appm-itinn de eelui-ei ;\
Placeucia, no tenant pas assez compte des retards
imprévus qui souveut 1\ la guerre déjouent les
calculs les plus justes, on n'hésita pas aéloignel'
les coalisés de :H:ldrid, en marchnnt rlroit it l'UX,
el en les poussant S\ll' Oropesa rt Placencia 011
I'on croyai! qu'ils trouveraíent leur perle, Ou
résolut done de se porter le lcndcmnin en <1"1111,
et de reprendre une o1Tensive énergi1lue, Les
nOllvelles dll maréehal Soull étuient cxecllentes.
Désabusé enfin sur l'épolJlIe de ['entrée en aclioll
des Anglais, et renolll:ant 1, ses prcmier,; plans,
il avait écrit a la date du 24 que le eorps du
maréehal l\fortier et le sien pourrnient parlir de
Salarnanquc le 2G,ce qui devnit, mell1e en Inissilllt
en arriere le m<lrechal J'ley, alnPIlCI' uue masse
de forees suflisa!lte SUI' les d('I'ricres des Anglais
du 50 au 51. Ifapres une lclle noul'elle, on hésita
cncore moins it marcher en aVilnt, el a poussel'
les coalisés sur l'aLime supposé de PJuceneia,
Don CI'egol'io de la Cuesta, qui le 25 n':lvait
pas été pret pour attaquer le mal'éehal Vietor
alors isolé, s'était 1'01'1 animé en voyaJlt les
Frall9ais Lnttre en retl'aile, et uV<lit pass(: l'AI-
berelIe del'l'ier'e eux, les poul'suiv'llIl vivement,
et éeril'ant 11 son allié \Vellesley tlu'on!le \1011-
vait joindl'c ces misél'ables Fran<;ais, taut ils
fUY:licnt vit<~, Ayant marché Ic 24 et le 25 sur
Aleabou et Cebolla, iI les trouva le ';l6 1, Toni-
jos, résolus eelle fois 11 se laisser joiudre COlllll1e
iI en avait exprimé le désir, el eOlllllle ne le
souhaitait pas sir Arthul' Wellesley, qui ne ees-
sait dc lui répétcr qu'en n);lrehant ajusi il allait
se faire battre. On va roir eOlllbien était gl'and
Je Lon sens du générul unglais.
La e,lvalerie légere de .'Ier!in, appartenant
au eorps du général Sé!>a-tillni, lIlarchait ayee
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les dragons de Latonr-3lauhourg ill'avant-garde.
Don Grcgorio de la Cuesta, Ilu i regrettait si
fort la íuite précipiiéo des Frnncais, s'nrréta
court en les voynn; préts il )'(:sisl('I' , el se húla
de rétrGgrader pour chcrchei- appui auprcs des
Anglais. ElIlre Torrijos el Alrahon, il avait 1\
pnsscr 1111 défili:. ct, PO\lI' se couvrir pendant le
passagr, il presenta en hataille l~,OOO hommcs
d'inf'anterie, el. 2 mil!e chcvaux sous le general
Zayas. Le général Latour-ñlaubourg, qui com-
mandaít en chef les trnupcs de l'avnnt-gardc,
aprés avoir déhouché d'un champ d'oliviers,
d éployn ses escadro ns en ligne paralléle 1\ l'en-
nemi. Les Espagnols tinrent d'abord en ne
voyant devant eux que des trnupcs 1\ chcvul ;
mais des qu'ils apercurent la tete de I'infanterie,
ils commcncércnt il se rcplier en toute hátc, el
se jeterent dans Alcabon. te genéral Beauruont
s'élancn alors sur eux avcc le 20 de hussards et
un escndron duao de chasseurs, te genéral Zayas
r-ss.rva de lui opposer les drngons de Villavi-
eios~; ; maís nos hussnrds el nos ehasseurs char-
gcrent ces dragons en tou t scns, les enveloppé-
rent et les sabrercnt. A peine s'en sauva-t-il
quelques-uns, Apres eet flete de vigueur, on se
précipita sur l'arriére-garde, qui s'enfuít péle-
me le avec le eOl'ps de baíaille. Si, dans le moment,
le 10 r eorps [celui du mareehal Vietor) avait été
I'n mesure de donner, I'arméc espagnole tout
entiere aurait été mise en Mroute. Mais les
ll'oupes étaient fat.iguées par la chaleur, le ter-
l'ain presentait de nOlllbreux obstacles, et le
marécÍHlI Vietor ne voulut pas ]'is4uer une nou-
velle aetion, bien que l'état-major de Joseph l'en
pressát vivement 1.
On se horna le soir acOllcher il Sanla-Olalla.
Le lenlemain, 27, on partil 11 deux heures pour
profiter de la fl'aiehellr, et on se porta sur l' AI-
herche, afin d'arriver le jour mellle 11 'Talavel'a,
dans l'inlention de pousser I'armee eombillée
SUI' PI~lceneia. te '1 er eorps, precedé de la eava-
Icrie de Latoul'·~lauhourg, formait t.oujours la
tl\te de la colonne. En approehant de l'Alherche,
on rencontra sur la gauehe les Espagnols qui
passaient en désordre cet amuenl du Tage pour
se replier sur Talavera, et 11 droite une colOlJne
d'Anglais qui étaient venus vers Cazalegas au
seeolll's de don Gregorio de la Cuesta, malgre
leur répugnance h s'assoeier 11 ses imprudenees.
(Voir la earte n° na.) Du sommet d'un platea u
qui domine le eours de l'Alberche, on apercevait..
1 A,;sCl'liUIl tiu marl:chal Jourdan.
SIIl' l'au tre rivo un vasto hois de chénes et d'oli-
viers. ct plus loin une suite de mamclons, tres-
saillants, tres-for-terncnt oceupés, se liant d'un
('otl: l. une haute ehaine de rnontagnes, de l'au-
(re 1. Tulavcra iuémc , el, an Tage qui ti-avcrsc
cctte ville. La plus grande partie de l'armée
anglaise était en position sur cette suite de
m.unclons. derriérc une nombreuse artillerie,
des ahat is , et de solides redoutes. La poussiére
qui s'élevnit au-rlcssus de la forét de chénes el
d'oliviers prouvait que les troupes ennemies
qu'on avait eombattues In veille étaient en retraite
l. travers cctte forét, et on pouvaít cspércr de
les joindre avant qu'elles eussent atteint la posi-
tion retranchée de l'urmée anglaise. Le ruaré-
chal Victor-, qui avait grande eonfiance dans ses
vieux soldnts, qui ne connaissait p8S encore les
soldats anglais, et qui j gráee 11 son grade élevé,
croyait pouvoir prendre beaucoup sur lui, s'em-
pressa de passel' l'Alherche 11 gué avee ses
trois divisions, 11 s'avanca, la division Ruffín 11
droitc, eel!e de ViIlatte au centre, eelie de Lapisse
a gallehe, Latour-vlaubourg en ílanqueur , el.
envoya dire au roi Joseph de le [aire appuyer
par le corps du gl~neral Sébastiani et par la
réservc, Bien familiarisé avec les Iieux, qu'il
avait souvent parcourus, il se flsttait , si les
cireonstances le favorisaient, et si on le seeoll-
dnit il Ill'opos, d'enlever la posilion au moyen
d'un simple eoup de main.
J,es troupes franehirent.l'Alherehe, en colonne
sCl'l'ée, ayant de I'eau jusqu'a mi-eorps, et s'en-
fonecl'ent avee ardeur dans la foret. La division
Lapisse, qui était a la gauehe du mareehal Vie-
tor, se trouva engagée pres de Casa de las Salinas
::vee la hrigade Mackenzie, qui forlllait I'nrriere-
gal'de anglaise. et fil hienlót. le eoup de fusil
avee elle. Le 1 ()" léger serrail de pres les Anglais,
d, parlout oú le terrain le permettait, les Hbor-
":lit vivement. Arrivé prcs d'une éel11ireie favo-
rahleau déploielllCut des tl'oupes, le génér,ll
Clwudron·Rousseall ordonna IIne eharge a la
ba·ionnelte. Les braves soldats du 16 0 , jaloux de
¡¡rouver qn'ils Ile eraignaient pas plus IIne armée
solide et régulicI'e que les tl'oupes inaguerries
des Espagnols, s'élancerent brusl]uemenl SUl' les
deux régiments anglais (le 51" et le 87"), qui
leur élaielll opposés, les l'ompirent., et leur cau-
sCl'en1, une perte eonsidél'able. Les Anglais se
rejelerenl préeipitamment sur le gros de leur
arrnée, qui était en position, eOIllme nous venons
de le dire, jJres de Talavera, entre le Tage el, les
montagnes. te maréchal VirtOJ'voulait.les suivrc,
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mais il íallait attendre la división Villattc qui
achevait de passer l'Alberehe ; il fallait atten<ll'e
aussi la cavalerie, l'artilleric, qui ne l'avaient
point passé : il fallait surtout én-e rcjoint par le
eorps du genéral Sébnstiani , qui était encare en
arriérc. Si, au Iieu d'un roi courngeux de sa per-
sonnc, mais inexpérirnenté et réduit 11 consultor
un vicux maréchal , 011 uvnit eu pour diriger
l'nrmée un vérif ablo gt\néraJ en chef, vcnaut lui-
mérne ;1 la tete de ses avant-gardcs recormaitre
les lieux, et prendre ses r ésolutions á ternps, O~l
se serait pressé de franchir l'Alhcr-che eu mussc ;
et en profitant de l'éehee des Anglais, el de la
confusion avec laquelle se retiraicnt les Espa-
gnols, on cut pcut-étre enlcvé la position de
l'ennerni. Maís chacuu suivait sa propre direction,
ou attendaít un cornmundement qui u'arrivait
qu'aprés coup, et apres de longues consultations.
Touteíois iI faut reeonnaitre qu'il était un peu
tard pour couronncr la journée par un acte aussi
décisif, cal' le maréchal Victor lui-rnéme n'arriva
en faee de la posítion des Anglais que vei-s la
chute du jour. En sortant de la forét de chénes
et d'oliviers qui se reneontrait au delñ de l'AI-
berehe, on s'avanr¡ait SlIl' une sorte de platean,
¡]'Otl J'on apercevait distinetement la position des
Anglais. (Voir la earte n U 50.) C'était, eomme
llOUS i'avons dit, une suíte de mamelons, dont
It' plus élcYé se rnonlrait a notre dl'oite eouvel't
de troupes anglaises et d'artillerie, dont les
autres en s'abaíssant vers Talavel'a se royaient 11
notre gauehe couvel'ls égalemen t de troupes el
d'llrtil1erie, eelles-ci appartenant ti I'armée espa-
gnoJe. Au centre de eelte position était une
grosse redoute, hérissée de canons, gardée en
comnHlIl par les tl'oupes des deux nations. I1lus
]oin, iI notl'e gauche, des hOllqnets de ehenes et
d'oliviers, des abatis, eles elótuJ'es s'étcndaienL
jusqu'il 'ralaYCra el au hon] <lu 'rage, et sel'-
vaicnl d'appui au courage de I'armée espagnole,
qui ne bril1aiL, avons-nous dit sou\'cnt, que !OI'S-
qu'iI Irouyait unsoutiendans la naturc des lieux.
JIpOll\'aityavoiren position 2;) ,000 d1l2(j, 000 An-
glais, trcnte et qllelques millc Es¡wgllols, plus la
division Wilson qu'on distingllait sur les mon-
lagnes anotre droite, pressée de rejoindre l'ar-
mée prineipale : e'etaient done (H),OOO ou
íi6,OOO ennemis ;1 combattl'e avee ~,;¡,OOO soldats
qne nous amenions, mais excellenls, et raehelant
par leur qualilé l'inférioI'ité du nombre. L'illl-
portant élait de bien eOlJlbatlre, el de ne pas en-
gager maladroitement leur courage, aussi feI'me
que bouillant.
Oulre que la position des Anglais ct des Espa-
gnols était forte, elle était en rnpport avec leur
prineipale qualité , qui consistait 11 bien résister'
dnns un poste défensif. Pour les nborder, il ful-
Iait frnuehir UIl ravin assez profond , qui les sépa-
rait du platean sur legue! nous avions déhouché
en sortant de In forót, puis gravir sous le feu une
chaine ele marnelons escarpes. II était possible
toutefois de tnurner cette chaine de rnamelons
par non-e droí te, gr:\ee iI une eireonstanee de
terrain dont 0/1 aurait pu profiter uvantngeuse
ment, En cffet , le marnclon , point extreme de la
positiun des Allglais, était séparé par un largc
vallen de la haute ehaine de montagnes qui borde
la vallée du Tngc : un pouvait, en dcscendant
dans le ravin dont il vient d'étre parlé, marcher
droit a l'ennemi, puis, remonlant a droite, s'iu-
troduire dans le vallon, el tourner le mamelou
qui formait l'extrérnité de la position des Anglais,
et sur lequcl était campée la división HiH. JI eút
fallu amener la une portíon notable des fOI'CI"
franeaises sans que h-s Anglais s'en apereussent.
puis attaquer résolúment leur ligne de Iront et
it rcvers. Gniee il eet clIst'mble de el ispositions 011
l'eut \.rcs-probablement enlevée, eomme on va
bíentOt s'en eonvainere.
Le maréchal Vietor, qui avait rellHII'qué une
grande eonfusion dans la retraite des troupes
ennemies, s'i lI1:lgina que par une hrusque atta-
(Iue, tentée 11 la chute du jour, il elllpol'terait le
mamclon qui était il noLl'e droite, que ce poinl
cmporté la position ne sel'a;l plus tenable pour
les Anglais, et qu'il aUI'ait ;1 luí seul J'honne\ll'
de gagncr In Lataille. Celte résolution spontanée.
résultaL d'un úle ('xtreme et d'une hravoure
brillante, n'eút eertainelllent pas élé prise sous
un gúné¡'al en chef (lui Illlrait eommandé avee
alltorité e[ viglleul'. On n'aurait pas commen('/:
1\ son insu, par une aile, ;t une heure du jour si
avnneée. une grande bataiHe, sans qu'il eúl régll:
le monH'n\. de eelte hataille, In maniere de la
¡i\'rel', el surtollt sans qu'il ellt décidé s'il f¡¡lIn;t
<¡u'eUe fút livrée.
JJe maréelwl Vielor, entralné par son courag(~
et ignorant :1 <¡ueHes trollpes il avait afTail'(',
Iall~a la divisioll Ruffin sur le mamelon entH'
neuf el dix hellres du soil'. Cette dívision, l'un('
des meilleul'es de la grande armée, se eomposait
de trois régiments aeeomplis, le !)o Iégcl', l('s
24 0 et !J(ie de ligne. Elle avnit pour la eonduil'e
.de!lx ofliciers de gl'llnd mérite, le genéral dí'
division R!lflIn, el le gérl(:ral de brigade Barrois.
Le mal'éeiJal Viclor ordollna au 9° Jégel' d'aUa-
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quer de front le mnmclon principal qui s'élevait
vis-a-vis de nous, au 24e de le tourner en déholl-
chant 11 droite par le vallen fluí nnus séparuit
des montagncs, et au !)(¡c de se porte!' h gauche
pour appllYCl' dil'ec:lel1lent le !Je. te maréchal
conserva les divisions Villalle ct l.npiss« en
I'ésenc aun de ten ir l'ennemi en respect SUJ' la
gallelw. L'artillcrie braquéc surle platcuu auruit
pu agir centre les Anglais, en ti rant par-dcssus
le rnvin ; mais dan s l'ohscurité on craignait d(~
fuire feu sur les nutres, el Oll la laissa iuactive.
Nos troupes s'avancérent resolúment dans
l'ohseurilé vers le Imt assigné it leurs cfforts.
Le !Je légor, flui s'était mis le preruier en mar-
che, dcsccndit du plateau dans le .mvin, et
aborda de front le mamelon qu'il s'ngissnit
d'cmporter, Les Anglais, s'étant nper<;us dc ce
mouvcment, ouvrirent un feumeurlrier, quoique
dirigé duns les ténehres, sur nos bravos soldats,
mais ne parvinrent pas a les arréter. Ccux-ei
franchirent les pontos de la position, repoussant
:i la baionnettc la prcmiére ligne qui leur dait
npposée, et, toujours sous le fe11 , pnrvinrcnt
jusqu'au sornmct, Déjil quelques compngnies
du !le léger avaicnt uttcint le huut du mamelou,
el y avaicnt méme enlevé quelqnes Angl:lis,
lorsqne le général Hill, voyant que ces hardis
assaillants n'étaient soutenus ni de droile ni de
gallelle, porta dans leur flane tlne partie de ses
t.J·oupes et les :1rJ'éta dans lenr sueees. te !le,
att:ulu(: ell t(\tc el par sa 10" udle, fu 1 oLligé d('
I'étcogradel' ('n laissanl hOIl nomhre de soldals
morls on Llessés sur le sommeL du plateau. Ce
(Iui avait causé ce reH~rs, e'élnit le J'elard dn 90e,
fJul, reneontrnnl d¡I/lS le fond du ravin des
oLsLaeles imprévlIs, arail mis iI le franehir lJlus
tle telllps l]U'OIl ne 1'avail snpposé, el. le retal'd
allssi dn :24", qui en s'engageanl 1l droile dan s le
vallon s'y élait é1Oal'(;, Ces dCllX J'égimellls aCTi-
vHnl SUJ' le leJ'l'ain du eombal fl'onvcl'ent le
!)e légcr en retrailc, mais non en dérollle, et
conservant sous le fcu des Anglais un aplomb
inéLranlahle. 11 :wait perdu t['ois eents hommes
dans eelte tcntative avol'téc. Son eolonel Meu-
niel' avait re¡¡u t1'ois conps de feu. Le maréchal
Victor ne crut pas devoil' pousser plus loin eet
cngagelllenl noelUl'ne, et pensa qu'il eonvenail
de donner l]uelqllc repos 1, des troupes, qui,
parties de Santa-Olalla 1, deux heures du matin,
comLatlaicl11 pr¡':s de Talavel'H :1 dix heures du
SOil'. 011 hivaqu:J oú ron élait, sur le plateau qui
faisait face aux Anglais. A gauchc la cavalcrie
liait les troupes du maréchal Vielol' avec eelles
du génél'al Sébastiani et de la réserve , qui
avaient enfin passé l'Alberche, et s'étaient dé-
ployées en Iace du centre de I'ennemi. Les dra-
gons de Milhaud a l'exlréme gallehe cbscrvaiont
Ja grande route de Talavera, De ee cóté les
Espagnols, poussés vivernent par notre cavalc-
rie , se n-ouvaiont dans une coufusion cxtraor-
rlinnire. el s'étalrlissaient commc ils pouvaienf
dnns leur position. Toul troublés, ils se crurent
auaqués en cntendant la fusillade de la division
Huffin, el se mirent atirer dans l'obscurité , sans
savoir ni sur qui, ni pourquoi. Aussi prétendi-
rent-ils le Iende.nnin avoir eu it repousser une
violente attuque de nuit, Ce qui était moins
pardonnahle, les Anglais plaeés du mérne coté
répétercnt ce mensonge.
Le lendemain 28, jour mémorable dans nos
guerres d'Espegnc, le rnaréchal Victor, tenant il
réparer l'échec fort nccidentel de la veille, vou-
lut entrer en aetion des l'aurore, ne doulnnt pas
de I'emporter eeUe fois quand I'attaque du ma-
me\on serait exéeutée avec l'ensernble convcua-
hle. Parcourant le terrain achcval , voyant l'ur-
mée anglaise établie sur la suite des rnamelons
dont on avait assailli le principal, I'arméc espa-
gnole derriére des clótures, des abatís, des bois,
il se persuada de nouveall qu'en enlevant eelui
de ces mamelons qui était plaeé vis-a-vis de llotl'e
droile, I'armée eombinée, al'l'ae\lée en fJuelque
sOl'ledc sn posilion, sernil I'efoulée SUI' Talavel'il.
el prohnhlclIlent préeipitée dans le Tagf~. Il ré·
so[ul donc d'allaqnel' sUI'-le-ehamp, el nvce In
dcrnicre vigueur, en faisanl dil'e au mi .Toscph
(le porfer immédintement snr le eenll'e de l'en-
Ilcllli lcs Iroupes du généJ'ill Sl'lJilsti,lni eL de la
I'l\serve, afin (llle les Auglais ne se jetassenl point
en masse sllr lui, pcml:mt lIu'jl sentil oeellpl:
contre 1'exll'émité de Icul' ligne.
Pren:ll1t eneore sponlan(~lllenf.eeUe audaeieusc
n:sollltion, il voulut fourniJ' iI la divisioll Huilln
!'occnsion de sc dédolllIllagcJ' de l'illslleei·s de la
,cine, el lui orclonna de se précipitel' sur le
Ilwmelon avec ses trois régiments il la fois. JI
pla~a la division VilIaUe en réserve en al'l'icl'e, el
ehargea la division Lapissc nvec les dl'agons de
Lalour-MaulJol1l'g de fcindl'e 1. gauche un mOIl-
vernent sur le centre des ennemis. l\lais el'
n'élail pns assez d'une feinte si on pI'élendait
les empeeher de fondre en masse sllr la division
Ruflin.
CeHe Lrave division s'éLranla en efIet des le
poinf. du jour avee un seul ehangement dalIS son
ol'dl'e de marche. Le ge , déja décimé dans la
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prr-miere tentntive , dut altaqucr it droitc par le
vallon ; le 24", qui n'avait pas joint l'cnnemi, dut
attaquer au centre et de íront ; le !lije, I¡ gauche
comme la veillc. Ces troís rrgiments desccnrli-
rent dans le ravin , puis le traverserent sous le
feu de toute la división Hill, avcc une fcrrneté
qui lit l'admiration de l'arméc anglaisc. 115 Iran-
chirent les prcruiércs penles, et arrivérent sur
un terrain qui formait en quelque sorte le pre-
miel' étagc dc ce mnrnclon , opposant I¡ la mous-
queterie et a la mitruille un sang-froid incompa-
rable. Mais sir Arthur \Vellcslcy, placé au milicu
de son armée et se ennduisant en vrai général,
discerna parfaitement quc la división Lupissc,
rangée aglluche de la división Ruffin , n'étnit pllS
I1 portée d'agir, et Ic reste de l'armée Iraneaise
eneore moins. Allaut alors nu plus presse, il
dirigea une partie de son centre, cornposé des
troupes du gélléral Sherhrooke. sur la dlvision
Ruffin. Cclle-ci , traitée en ce rnoment cornme
l'avait été lc ge pendant la nuit, e'est-a-dire prise
en flanc , tandis qu'el!c essuyait de Iront un feu
terrible, fut conlrainte dc rétrogradcl'. Elle re-
cula lenlcmcnt, en ótant aux Anglais le eourage
de la pouJ'suivre. Mais clle paya et son alllla-
dense a!taque, el. sa hellc retl'aite, d'une perte
éllorme. Ellvil'On tlOO hommes par régiment,
ce qui faisait 1,))00 POUI' la r1ivision, jonchaiellt
les degrés de ce fatal mamclon, contl'e Jequel
venaient d'éehouel' dcux altaques suceessives,
exécutées avee un rarc héro'isllle.
Le mal'éehal Victor, qui de sa personne ne
s'était pas nH;nagé, reeonnul que eontl'c des
tl'oupes plll'cillcs ou n'enlevait pas une position
en la bl'usqualll. Nc se découragcant pas toute-
fois, et toujours confiaut dans la victoil'e, iI
I'emit l'allilllue décisive au moment oú J'armée
fl'an~aise pourrllit agil' fout cnticl'e. Il était dix
heures du matin. Joseph, accolll'u au premier
COl'pS, POUI' y jouel' cnfin son role de eomman-
(Jant en chef. fint eonseil Avee le maréehal Jour-
dan, le maI'échaJ Yictor et le génél'al Séhastiani,
sur le P31'li It prendl'e. Avant de décidcr com-
lIIent ou atlaqueraif, il fallail savoir d'abol'd si
on atf;lqueraif, c'est-II-dil'e si on livrerait ha-
tai\le. Telle était la pl'emicl'e qucslion it l'ésoudre.
On sc partagca sur ceUe question essentielle. Le
maréehal J ouedan avee sa grande cxpérienee se
pronon9a conlre l'idée de livrel' balail1e. II en
uonna d'exccllentcs raisolls. Sclon lui on avait
manqué I'oeeasion d'cnlcver la position de l'en-
nemi qu'il venait de recollnaiLre, et dont il savait
maintenant les eOtés forts et faibles, JI auraif
Iallu , lorsquc les Anglais ignoeaient encore le
vrni poin l ¡J'nllnque, porter pendant la nuit
dnns le v.illnn une part.ie eonsidérnhle (le l'ar-méo
Irnncuisc . el) g:ldnnt le I'este en ligne poue
masquei- ce !Il!lIlH'IIH':lI, puis assnillir h l'impm-
viste, avec viglJCllr el ensemble, le mnrnelon
principal avaut que l'euuemi pÜl y rnportcr (les
moyens de dércnse suffi-nuts , el, le m.unelon
cnlcvé , rcfoulcr l'm-méc comi¡juée sur: Talavcra
et le Tagr, oú on auraít pu lid Fairo subir uu
véritnh!e désnstre. ~lais il n'étnit plus lemps
d'opércr ninsi, papee que sil' Arthur' Wellesley
-était averti pae deux tentativos succcssivcs du
vrai point d'attaque, paree qu'il était joru-, papee
que le moindrc rnouvcment serail apcr~u, ct que
le géuél'al cnnemi ne manqucruit pas de reporter
It sa gauche nutant de troupes que nous en re-
porterions It notre droite: quc rl'ailleurs en exé-
eutant ce changcmenl de front, on n'aurait , POUI'
sc rctirer cn cas d'échcc, que los routes imprnti-
cables qui conduiscnt It Avilu, el (!'Ie la retraite.
si elle devenait nécessaire, ne POIII']'ail se fnirc
qu'en sacrifiant l'nrtillerie et les éqllipages de
¡'aromée. D:ms ce! état de choses, l'attaquc de
f'ront étant douteuse, I'attaque de flanc trop
tanlive ct de plus pél'illeuse pOlle la relraíte, il
fallnit telllpol'iser, se repliel' del'l'icl'c I'AJl>crche,
y ehoisie une position dérensive, et atlcud¡'e qU('
le maréchal Soult avcc ses trois eorps réllllis
débouehat sur les denicl'es de l'armée allglo-
espagnole,
Le maréchal Viclor, rClllpli d'anlcUl', aY;lIlt 1('
désir de se dédolllmager des dcnx tentalivcs ill-
fruelueuses de' la vcjlle et du malin, eonfianl
dans l'énergie de ses ll'Oures, SOlllinl que e'aai!
faute d'appui vers Ic cenlre quc ses llllllljUCS
n'nvaieut pns réussi ; que si le qllall'icllle COl'pS,
eclui dn génél'al Sébastiani, se poetait, snivi dc
la l'ésene, conlre le centre de l'armée auglaise,
il se faisail fo!'t. avee son eorps sl'ul, de s'cmpn-
rer dn mamelon qui était la rlef dc la position.
11 répéta plusicurs fois qu'il f"lIai! renoneer ;']
fairc la gucrre, si, avee des (I'oupes eOlllme les
sicnnes, il n'enlevait pas la posilion de l'enncmi.
.Joseph, placé cutre la fl'oide [leudenee dn m:m:-
chal Jourdan et la fouglle cntraillante dn mn-
I'éehal Victor, hésitait I ne sacllaut quel part¡
pl'endre, lorsque arriva uue Jcttre dll maréehal
Soult annon9ant que, malgl'é ce qu'jl avait p1'o-
mis, il ne pourrait }las etre av:mt le ;) aoúl su)'
lcs dCl'I'icres des Allglais. Pou['tant le eorps du
maréehal Mortier élait lc 26 a Salamanque, le
eorps du maréehal Soult était le meme jour
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moitié 1\ Salamanque, moitié a Toro, el il semble
que rien n'uurait dú l'ernpéchor d'étre le 29 OH
le 50 aPlacencia, avec 38,000 ou 40,000 hom-
mes. Quoi qu'il en soit, on étaít au 28, et il
aurait fallu attendre six jours l'apparition du
maréchal Soult. 01', pendant ces six jours, pour-
rait-on ten ir tete 1\ sil' Arthur Wellesley ct adon
Gregorio de la Cuesta d'un coté, 1\ Vénégas de
l'autrc, celui-ci menaeant déja Toléde ct Aran-
juez? Ces eonsidérations et I'ardcur acoinbattrc
du maréchal Victor fircnt pcnehcr la balance en
faveur du projet de livrer bataille, el ji fut dé-
cidé qu'on attaquerait immédiatcment. Les dis-
positions furent arrétécs sur-lc-charnp. II Iut
convcnu que cctte fois l'attaque scrait simultnnée
de notro droíte a notre gauehe, afin que l'en-
nemi, obligé de se défendro partout , ne pút
porter de renforts sur aucun point, Le maréchal
Victor devait s'y prendre autrernent qu'il n'avait
íuit la vcille elle matin. Au licu de gravir dircc-
tcmenl le mamelon, il devait fairc Iller la divi-
sion Ruffin dans le vallon qui séparait la position
de I'ennemi des moutngncs, la couduire par le
fond de ce vallen 011 l'Anglais Wilson eommen-
~ait a se montrer, ct ne lui faire escalader le
mamelon que lorsqu'ello l'auraít complétemcnt
débordé, Pendant ce ternps, la división Villatte
aurait l'une de ses dcux brigadcs au pied du
mamc!on pour le menacer et y reten ir les An¡;his,
I'autrc duns le vnllon pour y soutenir Ruffin
contre une masse dc cnvalel'ie qu'on apereevait
dans le lointain. Quant il la division Lapisse,
formant la gnuche de Victor, elle dev~ljt, de con-
cert avee le eorps dll génél'nl Sébastialli, aUaquer
le centre d'nne maniere vigoareuse, et de f¡]~o!l
11 y attirer les plus grandes forees de I'ennemi.
Cest lorsque eelle atlaque atl centre am'ait pro-
duit son ciTe!, et que la division Ruffill aurait
gngné assez de terl'nin dans le yallon sur la
gauehe des Anglais, <¡ue le général Villatte
devait, a"ce ses deux bl'igat!cs, assaillir de fl'ont
le mamelon, ainsi que I'avait déja essnyé la divi-
sion Ruffin. 11 était permis de eompter qu'en s'y
prenant de la sOl'le l'allaque ¡'éussirait. Les dl'a-
gons de Latour-}IauboLll'g devaient, aYce la ea-
yaferie légcre du générnl Merlin, se pOl'tcr a
droi!e, el suine la division Ruffin dans le vallon
oit se montl'nit, comme nous venons de le dire,
heaucoup de eavalcrie anglaise et espagnole. Les
dl'ngons de 31ilhaud étaient destinés il agit' vel's
¡'exll'eme gauehe, cl 11 oeeuper les Espngnols du
cúté de Talavcra. La réserve de Joseph, plaeéc
en :1fI'icre au centre, urnit mission de seeourir
CO'SI'LH. ;).
ceux quí en auraicnt hesoin. Enfin I'artillerie du
mnrcchnl Victor, établic sur le platean vis-a-vis
de la position des Anglais, devait les eouvrir de
projectiles, en tirant par-dessus le ravin. Ccs
dispositions, bien exécutécs, Iaisaient espérer le
suceés de la bataillc.
Les ordres de l'état-major général transmis et
recus promptement, gráce au pcu d'étendue du
ehnmp de bataillc, nc commencérent ecpendant 1\
s'cxécutcr que vers deux hcures de l'aprés-midi,
a cause des nomhreux rnouvements de troupcs
qu'il fallait opérer, La division Ruffin, deseen-
dant par une trouée dans le vallon, le remonta
en eolonne serréc sur le Ilunc des Anglais, tandis
que les deux brigades du général Villatte, des-
eendues dans le ruvin qui nous séparait de I'en-
nerni, el faisant faee l'unc f1U vallen, l'autre uu
mamelon, étaient prétes 11 sejoindre aRuffin, ou
11 se retourner pour assaillir de Iront la position
si opiniátrément disputée depuis la vcille. Pen-
dunt ce tcmps, I'artillcric dirigée par le colonel
d'Aboville, tirant par-dessus le ravin , couvrait
de fcu les Angluis. Enfin la division Lapisse s'ap-
prétuit 1\ fondre sur le centre de la ligne, el. le
eorps du général Sébastianí s'ébranlait pour en-
lever la redou te vers laquelle se joignaienl les
deux arrnécs eombinécs. :Hais, tandis que ces
mouvements s'aeeomplissaient avce ensemble, un
aeeident y appol'ta quellJlIe tl'ouble. La division
allemande Leval, reporlée depuis quelques jours
du eorps du maréchal. Victor a eelui du génél'ul
Sébasl.iani, avnil été plaeée a gallche dc ce del'-
nier, pour le flanquer de concert avee les dragons
de ;\Iilhaud, en eas que les Espagnols voulussent
débouehcr de Talavera. Ayant ordre de se tenir
1\ la hauteur du gélléral Sébastiani, et ne discer-
nant pas bien son poste a travel'S les boís d'oli-
viers el de ehenes <¡ui eouvraient le terrain,
elle se t.rouva tout a eoup sous le feu de la
redoute clu centre, et assaillie a droite pUl' les
Anglnis, u gauche par de la eava/crie espagnole.
Les Allcmands, formés ell earré, re9ul'enl eetle
cavalerie par un feu a bOllt portant et la disper-
screnl. lis llJal'ch('rcnl cnsllitc en avant. Dan s
leur mouvemellt olTensif, ils débordcrenl un
régiment ang!ais qui les altnLJuait par la dl'oile,
et, I'ayant enyeloppé, ils allaient le faire prison-
nier lorsque le génó'al de Porbeek, eommandant
les tI'oupes badoises, fut tué d'un eoup de feu.
Cet aceident laissalll les lladois sans chef, les
Anglais euren t le temps de se reeonnailre, de
rét.rograder el de se saurel'. L'état- mnjor dc
J oseph, en voyant celle aclioll pl'énw lurée, voulu t
1'.'."
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arrétcr les Allemands de peur qll'ellfiagés trop
tót ils he fisscnt fnute plus tard sur le fl anc de la
division Sébastiani , el ordonna au général Leval
de se retirer , l\lieux cút valu pnursuivre vigou-
reuscment eelte attaquc , en usant de la réserve
ponr le ras d'une appnrition suhite des Espagnols
SUI' le fl.uic du gélléral Sébasti:lIli, que de retro-
gl'ader dcvant l'cnnerni. Quoi qu'il en soit , on
reporta la division Leval en nrriére , ruais au
inilieu des olivicrs on cut de la peine 11 rarncncr
l'arullcric dont [es chevaux avaicnt élé tU(;S par
le fcu de la rcdoute, et on abandonna huit pieces
don! l'euuemi se ílt plus tard un trophéc.
Aprcs avoir ainsi paré aulanl que possible 11
cct accident, les généraux Sébasliani et Lapisse
se porterent l'un et l'antr-c en nvnut, Le gélléral
Lnpisse, couduisant lel (io léger et le ~"Jo de !igne
déployés, el suivi des 8" el 54' de ligllc en eo-
Iounc scrréc, assaillit les hauteurs qui tlanquaicnt
k muiuelou principal el le Iiaient 11 [a plaine de
Tuluvcra , Malgré le Ieu des Angl:iis, ii gagna du
tcrruin. Le géné¡'al Sébastiani, avec sa bello
division francaise, cornposée de quatre ré¡.;i rnents,
anaqua ú gau('hc du géuéral Lapisse. Les Anglc¡is
se jetcI'cnt sur fni avee flll'eUl'. S:I brigade de
oroile, eOllllllllllllée par le géu(:ral He)', el eOlll-
pos::e des 28" et 5:2", leul' tint tete. et les reponssa.
La hrig:ide de ganche, COllllII'lIlflée par le géu(:rai
lleiair, fuI assaillie il la fois pHI' les Espagnols et
par les Anglais, mais elle ne se montra pas rnoills
ferme que eelle du gén(~ral Hey, el, eOlllHle elle,
tinl tete 11 une muitilude c1'e/lllemis. Le T;je et
le 58' arreterent les charges de la eav,derie espa-
f:\noJe, pendanl que]('s AlIemands de Leval s'a-
van<;aienl de nOllVC:1l1 en plllsieurs {,nrrés. De ce
coté. COllll1le du eolé de la divi,ion Larisse, on
gagnail Icnte:ncnt du terrain. Tandis que ces
évéuelllcuts se puss:lienl 11 gauebe el au centrc, n
dl'oile CII face dll l"HlllcuX JIlHmclon, J'arlilicrie,
eonlinuilnl. de tiJ'CI' par-dessus le l'ilvill. produi-
sail un elTct llleLlrtrier sur lu dilisioll llill; Ic
génél'al rililltle atteudait tllnjoul's Jans le fond
du ravin le signal de I'altalliie, et la division
llu/lln eiJelllinail dans le valloll sllt'!a gauche lÍes
Anglais. Dans ce Jl)omcnt. la cavalerie pOJ'lugaise
d'AlbU<llicJ'I]L1e, joinle 11 ia c:n:ilel'jc anglaise,
vouliJt br,ITer le chemin du v,i1lon il la division
Huílill, d se por la sllr elle au galopo eclIe c1il'i-
sioJl, voyant venir la clwrge, se rallg(~a POU]' la
laiss(l' passer, et la cava!crie anglo-porlllg"ise,
lancée 11 loule lJride, r<"<;ul aillsi le feu de Humn
et de YiJlaUe. Une partie rebroussa chemln;
lIIais le13e de d;'agons anglais, e!lllJOrlé pUl' ses
chevnnx. ne put revenir. La brigade de cavalcrie
Irgere du gélléral Strolz , manreuvrant huhile-
ment, attendit qu'il elIl passé, puis se jeta a sa
suite, et le chargca en ílanc et en queue, pen-
dant que les laueiers po!ollnis el les chevau-
légcrs westphaliens I'auaqunient en tete. Ce mnl-
hcur-eux régi mcnt , envcloppé de Loules parts ,
ful sabré Oll p-is en cntier.
TcI étnit l'étnt des choscs vcrs notro droite ,
lorsque nu centre le g(\Il(:!'al Lapisse, qui condui-
sait sa división en pcrsonne, el avait déj1l gravi
les hauteurs occupées par l'cnnemi , 1, la tete du
16 c légcr , fut tué rl'un coup de Ieu. Ccue mort
prnduisit une sorte d'ébranlement dans sa divi-
sion , qui , chal'gée aussitót pal' les Lroupes de
Sherhrooke, fut ramenée en arriera, Le maréchal
Viclor, avcrtí de cet incideut , partit au galop,
el vint sous le feu rallicr ses troupes, et les
rcportcr en ligue. l\Iais l'ennemi. insistnnt pour
conserver ce premie)' succés, se jeta en masse
surla división Lapisse. Au mémc instant le corps
du générnl Séhastiani, découvert par le mouve-
mcnt r{:trogrnde de la división Lnpisse, fut vive-
ment nssnilli sU!' sa droite. Les 28 e el 52e , se
conduisnnt arce leur brnvoure aecoutumée, tiu-
1'cnt ferllle sous les ()l'{lres du général Rey, et nI'
cédercnl. q!j{~ ee qu'il fallait de terrain ponr se
remeltre en ligne avec les troupes qui venaicnt
de rl:lrograder.
C'était le moment de rcclouhler d'éllergie, de
por le!' la ré~erve au secours des divisiolls Lapisse
et Sébasliani, el de jetr!' enfin les deux hJ'igades
<fu génér<ll Villatte sur le HWl1lelon que Hufliu
élailjlllnenu ~ délJol'de1'. Tout en effet dOllnait
lien d'espérer la vidoire. Les Anglais, Illitraillés
par nos batteries du plnteau, Iwraissaient ébJ'an-
lés; lell!' ~Irtillerie élait dérnontée, et leur fcu
presque éteillt. Un eiforl Silllll!t:llIé el vigoureux
teulé alors devail vaiuere leur téllaeiléordinairc.
j\jais Joseph, qui, tont. en se laissant entrainer
par la chnleuJ' du lllarédwl Vil'lo!', avnil élé /'ort
sensible aux 1'él1exious du lllnrl,chal Jourdan,
voyall! la jOllrnée fH-,uH:ée el la vicloire cneore
douleuse, voulul suspcndre !'aclion, s:¡u/' ~'1 re-
eomlllClICCl' le lcndelllain. Ce n'(:lail assul'élllcnl.
pas le C:IS de sc décourilger, e,lI' on aIlai, l'elll-
porler. Mais n'ayaut lIi l'lwbilude ni la télHlcüé
du clWlIlp de Lataillc, il lil eoutreol/andel' I'nl-
taque. 11 éLail ciJHl hcures iJ peu pres, el au lIlois
de juil!el on pOllvait compter sur plusiellrs ]¡cllrcs
de jou1' pour terminel' la balaille. I.e mal'échal
Vietor accou!'u 1 aussilol, lit v:iloir la ecrti lude
du succes, si Humn, (lui avail p{:néLré daus le
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vallon a la hauteur convenuble, attaquait les An-
glais par derriérc, tandis que Villatto les atta-
querait de front; il allégua l'éhranlement visible
de l'ennemi, et toutes les rnisons qu'on uvait de
pousser a boul ccttc journéc, en upposant asir
Arthur' ,,-elleslcy une eonslanee égale ala siennc.
Joscph , lonehé de ces raisons, allait céder a
l'avis du nun-échul Victor , lorsque divcrs oíflciors
ucroururcnt lui dire que elesdétaehemenls espa-
glluls. remontant les hords du Tage, semhlaient
gagller l'Alhcrchc ; lorsque d'autres , arrivaut de
Tolcde en toute háte , viurcnt lui apporter l'in-
quiétantc uuuvcllc de l'apparition de Vénégas
devaut Aianjucz et Madrid. Le carar:1 ere iucertuin
de Joseph ne résista puint á l'cílct rcdoublé de ces
n!,ports : il erai,;nit d'étre tOUl'UC; et coufirmé
duns son appréhension p:lr le maréchal Jourdun ,
qui blámait la butaillc, il lit dire au maréchal
Victor de se rctirer , et d'iudiquer uu général
Séhastiani le morncut précis de sa rcu-aitc, pour
que celui-ci ojJ(;l'itl la sienne simultanérnent.
Le lIl:lrée/wl Victor , n'osant pas déso]¡éir eette
lois, manda :I\J général Séhastiaui qu'il batlrait
en rctraitc V(,I'S miuuit , mnis il réitéra ses in-
slances auprcs de .JosepiJ ]Jour dre autorisé 11
contiuucr la Lataille le Icndemain. Joseph passa
une parlie de la lluil dans de Ol'ucllcs perplexi-
lés, ('nlotlJ'é d'officiers qui disaicnt, les IIllS
qll'on était déuOI'l,lé par la dl'oile ct par la gauche,
les autres au eOlltraiJ'e qne les Anglais paJ'i1is-
saient itlll1lobiles daus ieul' position el. hors d'élat
de ¡'"il'e un pas en avant, Placé ainsi cntl'e la
c)'aillle d'éll'e rlébordé s'jl pCl's6érait a CO\ll-
!laUl'e, el eclie (I"élrc aeclIsé de fai iJlcsse aupres
de l'Empcl'eur s'il Ol'donnait la rell'aile, ii appl'it
lout a eoup quel'arrnée quittait sa position, et
I'ut de la sorte tiré de son i!'l'ésolulioll pnr les
éYénements, qll'iillC eonduisail plus. En ciret le
général Sébasliani, ayanl re9u l'avis que Victor
lui anil donué par obéissanee, en avail eonelu
qu'I1 devait se replieJ', et s'élait rel'lié eífcclive-
ment, Le maréehal Victor, de son colé, qui au-
raíl voulu resler en posilion pOllr recommencer
le lendemain, voyant le gélléral Sébastialli se
retirer, ¡¡nit pllr rélrograder Hussi, el. toule I'ar-
mée le 29 11 la poinle du jour se lrouva en mou-
\'Cuwnl pour I'epasser l'Alberelte. Ainsi le ltasal'd
1 L'ol'drc de se retil'cr donné ainsi presquc sans manfs HU
IlHU'éeflal Vietor, qui Hele 11'ansmit au gl~nérLlI Sl'baslialli que
}lilr obéjssullcc, muis dUllS l'cspérl.lllCt~ qU!' {'el ordre sCl'ail
révOllué, tlc\illl "occasiull d'une vi\c cOlltes(atioll eHI!'!! le I'oi
Josel''' el 1" llla,'¡iellUl "jelor J¡li-Illcme. J'aj lu les mélllOircs
¡le rUll el de l'un11'c ndrrssés n l'Emp{'rrUl', l{'ul' ,iuE I ' j'l ItH1S ,
el. c't:d Jc lClH' lU11l}'tll'ai:.-uIt1 raill~ il\~C ilJlparli.l1iiu, I!Ue fui
aprés avoir cornmencé cette butaille se chargeait
de la Iinir 1. Au surplus nolre arrnée repassa
l'Alherche snns étrc poursuivie , et en empor-
tant tous ses hlessés. tous ses bagages, toute son
ai-tillerie, snuf les huit piéces de la división Le-
val laissécs dans un charnp d'olivicrs.Les Anglais,
fort lreureux d'étrc déharrassés de nous, se sc-
ruient bien gardés de nous poursuivre. Ils
avaient plusieurs ghJéraux lués ou blessés ct
7,000 it 8,000 houunes hors de comhat , dont
5,000 )Jour leur eompte , el le reste ]J0lll' le
eompte des Espagnols. C'étai! surloul nutre ar-
tilleri« qui avait produit ce ravage daus leurs
rangs. Nos pertes n'étaient glJeI'e muindres :
llOUS avions enviren 6,000 blcssés et un miilier
de morts. Le gr;nérlll Lupisse , ofticier tres-
regrettable, avait étó tué. Plusieurs généraux ct
cnloucls étnient également rnorts ou hlessés.
Cette blllllille, dCllleul'ée indécise, cut été certai-
nement ¡.\agr)(\e, si le maréchal Victor n'cút pas
attaqué iutcmpcstivcmcnt et sur un seul point,
íant la vcille que le matin ; si, lorsque l'attaquc
de partielle était devenue générale, on cut donné
le ternps a la droitc de sccondcr l'action de la
ganehe; si on 1Ie se fút pas retiré tl'OP tot; si
on n'eút pas terminé ¡'actioll eOlllllle OH I'avait
cOllllllencée, c'cst-a-diI'c au hasard; si enfin tout
Il'cúl ras élé livré a la eoufusion, raule d'enlente
el de \olonlé, La h:llaille de Tlllavcra esl I'une
des plus importantes de la gllerre d'Espagne, el
I'une des plus jnstl'uetives, cal' elle offre (1 cllc
sellle une imuge eomplóle de ce qui se passait
dans eeUe eOlltrée, ou l'on \oyait des soldats
héru'ilIues perdre les fl'uits de leuI' héro'isme par
défaut de dil'cetion, Assllrélllent le roi Joseph et
Ic lllaréeiJal JoUI'dau, oLéissanlllniquemenl I'un
11 son bOI1 scus Ilntul'el, I'autl'e ason expéricIlce,
eussellt hCHueoup mieux agi qll'ils ne le pou-
nient faire, s'ils n'avaicnl point été placé;; entre
des généraux insubordonués d'unc pllrt, el I'au-
lorité lrop éioignée de Napoléon de I'autre, entrc
uue désoh(;isSHUl'e qtli déconeertait tous Icurs
plau;;, el. UIle \o!ol1té qui, 11 la díslance ou elle.
élait d'eux, le;; paralysail saIlS les gllider. Tala-
vera rt:sllmajt cOlllplélellleut ce triste élal de
ehoses.
JoseplJ, qui élait surtoul ramcné Yers Madrid
cxll'ni( les délni!s quc jc rnpl'0rle ieí. J'ai el'U rievoil' l'''ulIir
les pieees de ce sing'ulicl' pl'ue~s, el, a cause de 1t'1II' étendllc,
les l'ejctcr ü la fjn de ce \'o\(IIlH', pOlll' donuer ulle idee rlu
cl);tü:-i des volullles )ú uU 1\<\po1('01l u'ctuit lIa~. 011y yerra
ilnssÍ, .ie respel'c, comLiell el! pcigllunt les pas.-;iolls- du temps
jc :mis loill de fIl") ;):-iSurjtT, l't d't:1l rt.'ll1\duil'c le laJl5usc.
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par la crainle des dangcrs qui rnenacaient ecuo
capitale, se reporta sur Santa-OlaIla, nullement,
il Iaut le reoonnaitre, avee la précipitution d'un
vaineu, car il ne l'était pas, mais au contraire
avec la lenteur d'un ennemi redoutable, que le
calcul et non la défaite oblige a s'éloigner. Ses
soldats avaient la fierté quí eonveuait aleur bra-
voure, et ne demandaient qu'a rcncontrcr de
nouveau les Anglais. Mais I'attitude de ces der-
nicrs prouvait qu'on nc seruit pas poursuivi, et
on s'attendait d'ailleurs a les voir bicntót dans
une position cruellc, par la prochaiuc arrivée du
maréchal Soult sur Ieurs derrieres. Néanmoins
Joscph Iaissa Victor sur l'Alberche, pour les ob-
server, el prcndre aux événcmcnts la part qui
pourruit lui éclioir 11 I'apparition du maréchal
Soult. Puis, afin d'arréter le général Vénégus et
de couvrir Madrid, il se porta sur Toledo et
Aranjucz avec le eorps de Sébastinni et la ré-
serve, qui étaicnt plus que suffisuuts, malgré
leurs perlcs, pour lenir tete 11 l'armée dc la
Manche, que le générul Sébastiani seul avait déjit
hattue aplate couture,
Sir Arthur W clleslcy , bien qu'il eút recu la
brigada Crawfurd le lendemaiu de la bataillc de
Talavera, ce qui lui valait 5,000 a4,000 hom-
mcs de renfort, avait élé si gravcmcnl maltraité
qu'il se trouvait dans l'impossibililé de livrcr
une nOllyelle bataille. I,a plupart de scs pieces
de canon étaient dérnontées, et scs munilions
singulicrement diminuées. Quant a ses soldats,
ils avaicnt nbsolumenl besoin de sc remettre
dcs violcnts cfforts qu'ils avaicnt fails. Aussi n'y
avait-il pas 1\ craindre qu'il renouvel:'tt lIne ma-
nmuvrc, imilée de l'Iapoléon, qu'on lui a repro-
ché dcpuis dc n'avoir pas exéeut(:e, cclll' d'aJler
se jctcr SUl' lc rnaréchal Soull, aprcs aroir tenu
tete au roí Joseph, cl dc lcs batlrc aiusi ¡'un
apl'cs l'autl'c. Achaque siecle, qmmd ecrtaiIws
maniercs dc procéder out réussi, on les eon-
vcnit ca type obligé, typc sur lcquel on veul
modelcr loutcs choscs, et d'aprcs lcqucl on eri-
tiquc les actcs dc tons les hOlllllles du temps.
Napoléon en effet repl'Ocha dcpuis au maréchal
Jourdan d'avoir amcné Ic maréehal Soult sur
Placencia, au lieu de l'¡¡mencr sur Madri(l par
Villacastin, d'avoir a¡nsi plaeé sir Arlhur W cl-
lesley entrc les dcux armées franc;aises, cc qui
oITrait 11 ce1ui -cl ]'occasiou u'un Lcall triollJphe;
et ¡,lcnr tour lcs crüiqucs qui outjugé sil' Arlhur
\rellesley J'oul Llamé el'avoi!' Iaissé éehapper
ectte helll'cllse oecasioll. Mais auclln de ces re-
Jlroches u'est fonué, Pour amellel' le ll1al'éclHlI
Soult sur Madl'id par Villacastln, ct de Madrid
sur Tulavern, il eút Iallu avoir huit ou dix jours
dc plus, ct on élait si pressé par les trois armées
de sil' Arthur Wcllcsley, de don Gregorio dc la
Cuesta et de Vénégas, qu'on nc pouvnít pllS sans
péril s'cxposcr 1\ un tel rclard. De plus, cn dé-
bouchant avec 00,000 hommes sur Placeueia , le
rnaréchnl Soult était asscz fort pOllr nc IHIS
craindre 1\ lui seul la rencontre de l'nrméc an-
glaise. Ce qui eút été plus simple assurément,
c'eút été de dirigcr lc eorps du mm-échnl )lol'lier
sur Talavera par Avila, sauf 1, porter plus tnrrl
le rnaréchal Sou!t par Plaecncia sur les dcrricrcs
des Angbis battus. )lais ce sont les ordrcs dc
Schrenbrunn qui empéchercnt cettc Iacon si natu-
relle d'agir , el! plaeant Ic maréehal Mortier sous
les ordres du maréchal Soult, II n'y avait done
rien areprocher au rnuréchal Jourdan. Quant il
sir Arthur \Vellesley, ses soldats ne marchaicnt
pas cornme CClIX du général Bonaparte en Itulic ,
et avee les 18_000 Anglais qui lui restaieut arres
la hataillc de Tulavera , que I'arrivée dc la brigadc
Cruwfurd portait peut-étre a22.000, qu'auruit-il
íait eonlre les 1}O,OOO hommes du maréchnl
Soult ? Évirlemment ricn , sinon dc s'cxposer 11 un
désastrc. II n'y a donc )lasa lui reprocher d'avoir
manqué iei 1'0ccasion d'une gl'ande victoire.
Du restc sil' Arthur W cIleslcy avail eu apcinc
vingt-quatre heurcs pour se remeltrc de eeHc
rudc balailJe, qu'il npprit par Ics gcns du IWYS
qu'on pl'éparait des vivres cn de9a el au dcla du
col de RailOs, sur la route qui menc dc Cnslille
cn Estramadurc. tcs avis rccueillis !le parlnient
qued'une douzaine dc mille hommcs, ce qui n'avait
pas lieu dc l'inquiéLcr Leaucoup. 11 voulut aussi-
tot sc porter au-dcvnnl lÍ'eux, en laissant don
Gregorio de la Cuesta sur scs derrieres pour oh-
scr,er lc maréclIal Vietor. En eonséquenec il se
dil'igra S1ll' OI'opcsa, route dc Placencín, POIII'
rcccvoir les Fran9ais qui s'avanc;aicnt de cc e6[(',
el qui ne dcvaicnt etrc, d'apres scs conjedlll'ps,
que le eorps du Hlat'éehal Soult, déj'l baltu f'n
Portugal.
Ce maréclIal arrivail ennn, mais !rois ou qua-
lrc jours apres lc momcnt Oel sa préscnee amait
pu produirc d'immcnses resultals. Le 2G iI ¡¡v¡¡it
'sous la main lc eorps du maréehal lUorricr :',
Sal,lll1anque, et lc sien meme a unc marche en
nrricre. En parlant Ic 2ü ou lc 27, il aurait pu
en lrois ou <]uall'c joul's déboucher sur Placcn-
Ci:l, et ell'c le 30 ou lc :H sur les r!erriÓl'cs dc ,ir
Arthul' \VelJeslcj'. te surprenant ('llUisé par ulle
gt';llldeLalaillc, iI dc"ait, avee lcs 38,000 hOmlllC:i
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qu'il amenaít, le jeter en désordrc sur le Tuge,
el lui faire payer cher la demi-vieloire de Tala-
vera. Mais le maréchal Soult, n 'osant pas se ris-
quer sans avoir toutes ses forces rénnies, voulut
attendre le maréchal NeYllJui s'était háté d'obéir,
mnis qui vcnait de trop loin pour rejoindre i1
l'époque indiquée, II voulut aussi rcmplacer
quelqucs porties d'artillerie qui lui manquaient ,
et il ne put étre avee son avant-gardc que le
5 aoút il Placencin, ce qui justifie nolre assertion
que la réunion des trois eorps des maréchaux
Ney, l\lorticr, Soult , causa autant de mal a la
fin de la campagne, que Ieur séparation en avait
causé au corumeneement. Sans cette réunion, le
maréchal .'lortin, comrne nous l"ávolIs déjil fait
renHlrquer plusicurs fois, libre de ses mouvc-
mcnts el luissé il Villacastin it la disposilion de
Joseph, l'auraít suivi 1, Talavera, et cut déeidé
la victoirc. Buttue dans cette journée, on ne sait
pas corument l'armée britannique auruít passé le
T:lge, ou regagné Aleantara , poursuivio par des
soldats franeuis, marchnnt deux foisplus vite que
les Anglais.
Quoi qu'il en soit, sil' Arthur Wellesley nyant
appris it Oropesa que les renscignemcnls transmis
du colde Baños étaicnt incornplets, car il arrivait
pa/' ce col 40,000 ou ~¡O,OOO hornmcs, au lieu
de 12,000 Iju'on avait d'abol'd nnnoneés, ne crut
pouvoir pl'elH1I'e UII Illeillcur paI,ti que de se
llIeltre 11 eourel't derricl'e la ligue du Tuge, ce
Ijui, de ]'élat de vainqlleur qu'il sc\'antnit d'élre,
allait le faire passer 11 J'étnt devaincu, avee loules
les eonséquellees de la défnile la plus complete.
JI ne fallai! pas qu'il perdit un moment eutl'e
Vietor, qlli pouvait rcveuir sur llli, et le eorps
de i\[ortieI', qui, l)J'éeédunt le lI1aréclwl SOlllt,
s'av:lIlt;:ait eu toule h<itc. 1I résolut de fl'!mchir
le Talje sur le pont de l'Arzohispo qui était le
plus i, sa porlée, bien qu'en passant sur ce pont
il fal!ut, pour rejoillllre la grande route d'Estra-
madure, dcseendre la rive gauehe du fleuve jus-
qu'a Almaraz par des chel11ins presque imprali-
cables. I1eureusement 110111' lui) le maréehal
Viclo/', que Joseph a,ait bissé sur I"Alberche
pou/' observer les Anglais, avnit pris omhrage
des courellrs de \Vilson dans les lI10n lagnes, el,
les voyaut s'araneel' sur sa droite veJ'S Madrid,
s'était replié dans la direetion de ceUe eapitale.
S'il eúl úé SllI' I'Alberche, I'armée anglo-espa-
gnole, assaillic nll passagc du fleuve, aLlraiL lJU
cssuyer d'éuormes dommages. Sir Arlhur \Vel-
lc,ley l'epnssn (Ione le pont de l'Arzobispo, en
nhnndonuant 1, Tahnera 4,000 1, ;í,OOO b\essés,
qu'il recounnuuda il l'huruanité des generaux
francais, et heaucoup de matériel qu'il ne put
cmporter. C'étaient autant de prisonniers qu'il
nous livrait, et qui nous procuraícnt tous les
trophées de la vietoire, cornme si nous eussíons
g:lgné la bataille de Talavcra, Sir Arthur Welles-
ley vint prendre position vis-a-vis d'Almaraz ,
sur les hauteurs qui dominent le Tage, et oú il
attendit que son artillerie eút parcouru les routes
aífreuscs de la rive gauehe de ce Ileuve, depuis
le pont de l'Arzobispo jusqu'a celui d'Almaraz,
Les Espagnols de la Cuesta furent chargés de dé-
ícndre le pont de l'Arzobispo , ct de s'opposer a
la marche des Franeais,
Le maréchnl ?llorlier, qui marehait en tete,
avant débouché des moutngnes, se trouva vis-a-
vis de I'Arzobispo les 6 et 7 aoút, suivi bientót
du maréchnl Soult, quí Iormuit le corps de ha-
tail!e. L'armée, qui arrivait si tard , voulait natu-
rellernent signaler sa présence, et ne pouvait
laisscr échapper l'ennemi sans chcrcher a lui
eauser quelque gl'and domrnnge. En conséquence,
on résolut d'cnlever le pout de I'Arzobispo. C('·
tait une démonstration de force bien plus qu'une
opération de sérieuse conséquence. Le maréchnl
Morticl' Iut ehargé de cette entreprise hardie. JI
l'exécuta le S aoút, Les Espagnols avaient obstrué
le pont de l'Arzohispo en y élcvant des ban-i-
cades, pIaeé de ]'infantcl'ie dans deux tOUI'S
situées au milieu du pon!' élevé su/' la rive oppo-
séc, tanl 1. droite qu'!. gauche, de forles balte-
ries, et ral1gé sur les hauleurs en arriere le gros
de ICll!' armée. Con'~erts pnr de tels obstacles, ils
se croyaieul invineibles. Le mar('ehallUortier lit
eherelter uu gué un peu au-dessus, et eu déeou-
vrit un aquelques eenlaínes de toises, Ol! la ea-
vnlerie et I'iufaulerie pouvaient passcr. Pendant
que l'artillerie frnn<)aise foudroyail le ponl aiusi
que les balteries établies it droite el agnuelJC,
les dragons du général Caulaincourt frauehirellt
le gué, pl'olégés par UIle nuée de voltigeurs, et
suivis des 54c et 40c de ligne. Don Gregorio de
la Cuesta voulut les nrrcLcr en leur opposanl son
infanterie formée eH pll1sieurs canés. Les dra-
gOl1s s'élnneCrent sur elle, el la sabrerenl. Mais
ils curent bientót sur les bras loute la eavalcrie
espagnole trois ou quatre fois plus IIombreuse,
et se scruient trouvf~s dans UIl véritable péril s'ils
n'avaient manceu\Té avec heaucoup d'habileté el
de sang-fl'oid, souteuus par ]'infanterie qui les
avait suivis. Ileureusement que dlll'ant ceUe
aeLion si vive le premier bataillon du 40c , mar-
eItant sur le pont malgn~ le feu des Espagl1ols,
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en for<;a les barrlcades, el OUVI'iL le passage it
I'infanterie du maréehal Morlier. Celle-ci prit it
rcvcrs lcs battcrics des Espagnols, et s'en cmpal'H.
Dés cet instnnt les Espagnols ne purent plus te-
nir, et s'cnfnirent en nous abandonnant 50 piéces
de canon. un grand nombre de chevaux , et
800 blessés ou prisonniers, Cet acle de vigueur
prouvnít ce qu'étaient les corps de l'ancicnne ar-
mée, et les officiers qui les eonduisaient.
Mnllrcs des pouts du Tage, il s'agissait de sa-
voir si les Fran<;nis poursuivrnicnt l'arrnée anglo-
espngnole aujourd'hui Iugitivc, qui se disait vic-
torieuse quelqucsjours nuparavant. lIs nvaieut a
leur disposition les ponts de l'Arzubispo el de
Talavern. i\lais pOllr gagner la grande route
d'Estramsdure, seule pr.u icable u la grossc artil-
lerie, il fallait aescendrcjnsqu'il celui d'Almaraz ,
dont la principale urche était eoupéc, et qu'on
avnit un moment rempIacée par des hnteaux
rnaintenant détruíts. Les Anglais, pour amener
Ieurartillerie par la rive guuche jusqu'a la grande
route d'Estramndurc, en face du débouché d'AI-
marnz , y avaient perdu cinq jour-s, en employaut
les bras de tous les gens du pays. II fallait done
ou les suivrc presque sans artillerie, pour les
combuttre dans des positions inexpugnables, ou
jetcr 11 Almaraz un pont , dont on n'avait pas les
premiers matériaux. D('s lors il lI'était gucl'e
opportun de les pourslJivre, 11 llloins qu'on ne
voulút oeeuper le pays du Tage u la Guadiana,
d'Almaraz 11 )Iél'ida, ou hien cornmencer irnlllé-
diati'rnent la marche en Andalousie. Mais la
premicre de ces opél'ations était de peu d'uli-
lité, le pays enlre le Tage el la Guadiana aYilnt
été ruiné par la présenee des arrnécs belligér-antes
pendant plusieurs mois. Quant a la seeonae, la
saison élait évidernment trop ch:mdc et les YiHeS
trop rares pOlll' l'entreprcndl'C i1c!ucllemcnt. JI
valait rnieux altendl'e la moisson. la fin des
grandes c118Icurs, et surtout lesinsLructioIls de
Napoléon, qui deyenaient indispensables aprcs
le bouleversement dll plan de campagne de eelte
allllée, 011 s'anCla done au pont de l'Arzobispo,
apres l'acte brillant qui nous l'ayait livré. En
attendant les opérations u1térieures, J'état-rn:ljor
du roi distribua les tl'oupes du rn:ll'échal SOlllt
sur le Tage, ct en reporta une pill'tie en Vieille-
Caslille, te ¡jo corps (eelui dI! maréchal Mortier)
fut placé it OI'opesa pour observer le Tage d'AI-
rnnraz 11 Tolede. Le 2" (eclui au maréchal SOlllt)
fut établi a Plaeeneia pour obscrver les débou-
ehés au POI'tug~1. Ellfill le maréehal Ney, qn'il
y ava!t toujoul's grande conyennnee 11 éloigner
du mnréchal Soult, fut reporté u Salamanque ,
pOllr dissoudrc les bandos c/u duc del Parque,
qui infestaient la Vieillc- Castillo. L'iutrépide
mnréchal, parti le '12, traversa le col de Baños
en comhaltant et dispersant les bandes de
Wilson, et prouva, en exéeutant ceue pénible
marche en rnoins de quaLre jours, qn'on aurait
pu arrivcr plus vite sur les derrieres de l'anuée
anglaise,
Pcndnnt ce temps sil' Arthur Wellesley s'était
retiré SUl' Truxillo, et de Truxillo se pruposait
de marche)' Slll' Hndajoz. Réduit il une vingtaine
de mille hommes, obligé de laisscr ses muladas
et ses blcssés aux Frnncais, brouillé avec les gé-
nérnux espagnols pour les vivres, pOllr les opé-
rarions a exécuter, pOU!' toules choses en un
mot , il u'avuit pas mieux réussi que le p;énér11[
Moore dans son expédition it l'intérieur de I'Es-
pilgnc. Aussí revcnait-il plus convaincu que ju-
rnais qu'il fallnit se rérluu-e it la défcnse du Por-
lugn!, et ne pénétrcr en Espagne que dans des
cas d'urgence. el avcc des probabilités de succés
presque ccrtaines. Du reste, ríen n'étnit plus
triste que les leurcs qu'íl écrivait ason gouvcr·
nement l.
En se séparant des généraux espagnols, iI leur
avait Iort conseillé de ue pas se hassrder u livrer
hataille, de se borner 11 défeudre le pays llJonla-
gncux de I'Eslramadure entre le T¡¡ge et la Gua-
di:lIJa, bal'1'ícre dCl'l'icl'e Iaqnclle iis potH'I'aienl
se l'éol'ganisel', d I'ceevoir mcme le eOllcours ¡JI,
I'nrl!H;e brilanniqlle, s'jls méritaient que ce eon-
eours leur fut continué. M:Jis jls étaient peu ca-
pablcs rl'appréeier et de suiv!'e d'aussi sagcs COI/-
seils.
Le prmllier d'entre el1x qui aurait dI) cn faire
usage était Vénégas, lJui s'était dirigé sur Ma-
drid pendanl que sir Al'LhuI' Welles!ey ct dc la
Cucsta sc ¡'étlIlissaient ¡J Talavel'a, et ('ontre Je-
qucl Joseph dIe général Sébilstiani m,Jrchaicllt
en el' moment, en l'elJlOntfllJt sur Tolede. Apl'es
avoir poussé quelques parLis alldelh du Tage, iI
s'ÚHit promptclllellt rcplié en de~~:'I, en npprenallt
le r('[our de l'arIll(\c frall<;aise, et il s'ét,lit ancté
iJ Alrnon:lcja, vis-u-vis de Toledc, dans une forte
positioll, oú ji eI'oyait étre en mesure aver:
50,000 hommcs de braycr les forccs que Joseph
pouvait diriger eontre lui. 11 elit micux rHit aSSII-
l'ément de suivre les eonseiJs de sir Arthllr WeI-
lesley; mais ji n'en tint eompte, et résolut d'at-
telldre les Franr;ais sur les hallleurs d'Allllonacid.
1 00 II'ouve"a ces lellres" lu fin elu voJume,uvee les picees
I'l'lafives It La hataillc ,le 101,,1'1'1''',
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Il avuit sa g,iIlehe établie sur une colline éle-
vé." sen centre sur un platcau, sa droite sur les
hauleurs escarpécs d'Almouncid. dominécs eiles-
rnémes par une nutre position plus cscarpée. uu-
dessus de ¡aqlldIe on apercevnit un vicux chdteau
des lUores. Le gt;llél'al Séhustiuui , devaucant le
loi Joseph , s'était porlé par le punl de Tulcdc en
luce de V(;négas, et était arrivé devant lui le
'10 aoút ¡IU soir. APl'eS les perles de Tuluvern, il
cumplait tout uu plus 15,000 hnmmes. Le roi lui
en amenait ti,OOO, Le 11 au mutin , Il fit assaiJ!ir
par la division Leval la gallchc de \' énégus. Les
Polonais gl'i1vircnt les prr-m.ers la eolline qu'oe-
eupaicnt les Espngnols, Vént;g¡ls jeta sur eHX une
partie de su ré-erve, 1\Iais les Alleruands, H'UUS
au secours des Polonais, résistércnt al! choc, ct
enlevérent la gauehe des Espaguols, pendant que
les qualre rt"gilllcnts íraneais de la division Sé-
Lastiuni, les:28e , 32",58" cl 750, sborduicnt Icur
centre el leur droite, suivis de la brigade Godi-
not qui app.u-tcnuit 11 la divisiun Des-oles. Tuut
fut cmporté, et les .Espagllo!s se viren! Iorcés de
se replier vers le cháteau d'Ahuouacid. Ou a uruil
pu tourucr cette positiou, ;'l'lis les vieux régi-
ments de Sébilstialli et Dessoles lIe vouJ'lielll pas
qu'on kul' épal'línal les dimeultés. lis gl'ilVil'ent,
sous le feu, des positions presque inaccessiLles,eL
aeheverenl de lllettre en déroule ce qui l'eslail
d'ellllCJltis. Ou lua ou blessa 5,000 a4,000 bUlll-
liles aux Espaguols. Ou leui' fit un nombre a
JlCU pres égal de prisonnicl's, el on leur pl'it
16 voucltes 11 fCII. Les Fl'anr.;ais, a eilusc des po-
sjljons atlaqllél:s, perdil'cllt plus de monde que
de coulUllle. lis eUl'ent plus de 500 tués, el ell-
viroll. 2,000 hlessés.
L'armée allglaisc élant en r'ctraÍle sur Bad'ljoz,
!'armée de la Cuesta ohligée de la suiYl'e. ecHe Je
Venégas tout 11 rail dispersée, J oscplr n'avait plus
qU'il I'etourllcr ~ ,\latil'id. JI Y rCIIL¡·a apl'es U\ Oil'
cllvoyé le lIlal'éeha! Victor duns la Manche, et
laisse le gellél'al SdJasliani a Aralljucz. 11 y lJU-
I'aissait cn ll'iomphuteul' aux yeux des Espagnols,
ea!' Gregorio de la Cuesta, Vcuégas, sir Arthul'
\Vdk,lcy (eelui-ei aHe plus de l'éservc, eOlllBle
il cOllvcllait il sou gr:.Hld llll:rile), >1\ uicnt aurwJlcé
lelJr proehaiue eutrée d'lJis Madrid, el la déJi-
nance de I'Espagne. Loin de POUyojl' réuliscr
ees pOllljleuses promesscs, ils se l'cliraicn! les uns
et les aulrcs sur la Guadiana, les Anglais déeou-
rabés, les Espagnols non pas décOlll'Ugés, muís
disjlers(;s. Joscjlh pouvait done se llJonlrer il sa
capitule avee touLes les appa.!'ellCcs de la vjeloirc.
Ce n'élait ljue po u!' les Lons juge" 1"1111' eeux
qui cnunaissaieut les moycns aceumulés en Es-
pagne et "'-, cspérdnecs coneues pour cette cn1l1-
pagne, qu'il étuit possihle , en cornparnnt les
résultals esperes et les résultats obtenus, d'up-
jJl't;CiCl' ¡t~S o¡;l:l'atiolls de ecuo année, Avcc
300,000 vicux ,soldals, les mei.lcurs que la
Frunce ait j.unuis possc.lés, dounalll200,OOOCOIlI-
Luttants préscnts au Icu, Oll s\:laill'rolllis d'eu-o
en ju illet [1 LisLonne, iI Sévil.c, il Cudix , it Va-
lence: el cependuut OU était, non pas [1 Lishouuc,
non P:IS meHIC ji Oporto, ruuis a ,blol'ga; non
pas a Cudix, non p,¡,; 11 Séville, muis 11 Madrid;
UOll pas it Vnleuce , muis ji Sarago;sc! L'opiuiá-
trcté des Espaguols, Icur íurcur putriotique et
sauvHge, leur présomption qui les suuvait du d,;-
courugcuient, le coucours eílieaee des Angl;lis,
la ti ésuniou de nos générHux, l'éloigncmcn t de
Napoléun , sa dircctiou qui , donnée de trop 10Íll,
cmpéchait le simple LOH sens de Jourdan ct de
Joseph de sa.sir les oceasious qlle la Ioi-tuue leur-
olf'rait , étaicnt les cause, générales de la proíonde
diílércucc entre ce qu'ou avuit espéré el ce qu'on
avait accurnpli. Des causes géncra1cs passaut aux
causes purticuliércs, il faut ajuuter <lue si, au
lieu d~ fuire partir lJOur le Purtugal le maréc!lal
Soull avee sou eorps lout seul, ou l'eút expédie
avee le nlUréelral lUOl'lier; qlle si le l1Iaréeha!
Soult, se ré,ignaul a ten ter ceLLe expédítiou arel'
des lllO)Cllo insullisallls, u'eúl pas laissé la Ho-
malla su!' ses denieres salls le Jé,truÍJ'e; LJu'ur-
ri~c a Oporto il n'y eúl pa, penlu sou kmps,
qu·jj lle sy ¡úl pus laiosé sUl'j.Jl'elldl'e, ou qU'JI eút
faíl uue meil!eure retraite; que, l'l'utré en Ga-
liee, il eul miellx secondé le maréchal Ney;
qll'ayant OlJlClIll une rcuniou de troupes, dési-
raLle en mai's, regrLllaLJe en juiu, jI ue les eut
pas jlJuttlelllcllt rcleuues aSalamallllue; que Jo-
seplr, pomalll alors l'étlllir a¡Uile COl'pS de ;\101'-
tiel', se ¡úl préscnlc it Talarel'a avee Jes forces
irré"istlJ.¡le,; qlle ll'¡lyaul pus ces forces, il eú,
telll[Jol'i,é et alLelldu ie lIIaI'éelrui Suu!l, ou que
ne LltleuJaut pas il eút aLtaqué 11 Talavera alec
plus d'eusemLle el de eOllstauee, el que meme
UUCUlle de ces clrases lIe se réalisulll, le lllal'éelral
Soult eut marehé plus vite sur' Placeneia, les
An¡;lais cusseut élé \ iclol'ieuSelllent repoussés de
I'tspague, et cruellelllellt punis de leul' i:lterven-
tioH JallS la Féninsule. Une ou deux de ces faules
de I1JOins, el le SOlt de la gucrI'e était elrallgé!
LOl's<jlle Napoléou qui elaíl it SelrcclILl'Ulln, oe-
cupé a lIl;gociel' et it preparer ses armées d'Allc-
ma!:)lle, pour le eas d'une reprise d'hostilites,
aplJl'il les évéllCllleilts de la Péuinóule, i1 en fat
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prolondément affccté, car il avait hesoin, pOllr
négoeier avantageusernent et n'étre pas obligé de
eombattre de nouveau , que tout se passát bien
partout , et que l'Autriehc ne trouvát pas dans
les événements qui s'accomplissaient ailleurs des
motifs d'cspérnnce , Ne se faisant point a lui-
mérne sa pm-t dnns les fnutes eommises, et, tout
granel qu'il étuit, restant homme, ne voulant
voir que les Iautes des autres sans i-econnaitre
les sicnnes, il jugea sévérerncnt tout le monde.
Il cut un vifrcgret d'avoír sitót tranché la qlles-
tion entre les mnréchnux Ney, Mortier, Soult,
par la réunion des trois eorps duns la main du
dernier; il hláma le maréchal Soult d'avoir mar-
ellé en Portugal sans avoir détruit la Ilomana ,
de n'avoir pas pris de partí aOporto, de n'avoir
pas rouvert ses cornmunications avec Zamora,
d'avoir fait une triste relruite. 11 concut d'é-
Irangcssoup~onssllreequi s'était passé a Oporto,
et un mornent rnérnc il éprouva une irritation
telle qu'il songeait h mettre le maréchal en juge-
mento Mais il avait déjá le procés du générnl
Dupont, qui était devenu une grave diffieulté;
iI avait dú sévir 11 moitié eontre le prinee de
Ponte-Corvo, et trop de rigueurs ;. la fois pré-
sentaient le douLle ineonvéuient de se monlrer
sévere envers des eompagnons d'arrnes, auxquc's
chaqllcjour il demandailleur sang, et surtout de
réléler le Lesoin de la severile. Que ele plaics
en dTet 11 reveler s'jl se pOl·tait 11 un éelat! Purmi
ses licutenants, les uns flnissant par faiLlil' ele-
vant !'immcnsité des périls, el'aulrcs s'essayant
it !'insuLordinalion, el'alllres encare devenant
amlJilieux :1 leur tour, el rClant la destinée ele
ses frcres! Touterois Kapoléon ne prit point de
parti : il flt mander aupres ele luí les principaux
officiers qui avaient flguré aOporto, et orelonna
u'informer avee la plus grande rigueur eontre le
eapilaine Argenton et les compliees qu'il pou-
vait aloir. 11 autorisa le maréehal Ney ;1 rentrcr
en Franee, pour le tirer de la fausse position Olr
on I'avait luissé; iI garda le silcnce envers le ma-
réehal Soult, le Jaissant plusieul's mois de suite
elans les plus grandes perplexités. Enfin il n'é-
pargna point Joseph, et eneore moins son chef
u'état-major Jourdan, envers lequel il avait ]'ha-
bituue rl'ctre injuste. 11 les LlAma ,'un et ['aulre
amcremcnt d'avoir fail débouehcr le marechal
Soult par Plaeencia el non par Avila, reproche
qui n'étnit pas mérilé, eomme nous l'avons man-
Iré ailleurs. 11 les bluma avee plus de raisoIl de
n'avoir pas attenrlu, pour liVI'er bataille, I'arri-
vée clu maréehal Soult, puis de n'avo'ir ras livré
la bataille avee ensemble, et de n'uvoir pas per-
sisté plus énergiquement dans l'attaque des posi-
tious enncrnies ; en un mot, quand on avait, avce
VicIO!" Sébustiani , Soult, Mortiel', Ney, prr\s
de ,¡ 00.000 homrnes , de s'étre trouvés avec
45,000 hommes centre (¡(i,OOO! reproches tous
vrais, don t les dispositions orelonnées de Schren-
Lrunn sans eonnaitre les faits , étaient en partie
la cause. Ses critiques du reste, pleines de ceue
justesse, ele eette pénétration supérieures, qui
n'apparlenaient flu'it lui, ne réparaicnt rien , et
n'avaicnt que le triste avantage de soulager son
mécontentement, en désolant son frere. 11 ex-
prima paniculiéremcnt heuucoup de colere de ce
qu'ou luí avait laissé ignorer la perle de l'artil-
lerie de la division Leval , et ajouta avee raison
que eles qu'il pourrait aller passcr un peu de
i ternps en Espagne il en aurait híentót fini. JI
ordorma d'attendre la fin des chaleurs pOlll' re-
prendre les opérations, et surtout la eonc1usion
des négociations d'Altenbourg, paree que, la
paíx signée, iI se proposait de renvoyer vers la
Péninsule les Iorces qu'il attirait en ce moment
vers l'Autriche. Au surplus, tandis qu'il écrivait
h Joseph que Talavera était une bataille perduc,
il disait aAltcnLourg que c'était une bataille ga-
guée (nssertious cgalelllcnt fausses}, el il fuisait
raeonter avee détait l'état pitoyaule dans lequct
l'armée flnglaise se retirait en Portugal, cal' les
evénements ne l'inléressaieut plus qu~ par l'ill-
fluenee qu'ils pouvaient exerccr sur les négoeia-
tions entamécs avee I'Autl'iehe.
Mais iI n'étail pas au terene des elifIieultés que
lui préparaient les Anglais, soit pour venir an
seeours de I'Autriehe qu'ils avaíent de I10uvenu
compro mise, soit Jlour satisülire leur ambition
mal'itime. lis IJ'avnient eessé, depuis l'ouvertllre
de la earnpagne, de promettl'ea la eourde Vienne
quelque gl'osse expedilion sur les cotes du eonti·
nent, et par les cotes du eontinent ils cntendaicnt
les cotes septentrionales, cal' toute expédition
en Espagne, fort utile it Ja politique mal'itime de
la Gnlllde-Bl'etagne, étail dans le llloment pres-
que iudilTércnte POUI' I'Autl'iehe. Une armée an-
glaise de plus Oll elemoins en Espagne ne pouvait
y faire venir óu en faire pal,tir un régiment fl'an·
I/ais. JI en était alltrement d'une tentative SUI'
les cotes de I,'rance, de I1ollamlc, OH d'Al1eml1-
gne : sur les cotes de Franee ou de I1ol1ancie elle
devait y attirel' les renfol·tsdestines al'Autriche;
sur les coles d'Allemagne eUe pOllvait y déter-
mincr une explosiono Aussi, depuis l'ouvel'ture
des négoeiations, n'aVflit·on eessé de demancler
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aux Allglais l'uccomplissernent de leur promesse.
D'ailleurs, eomme ji s'agissait de détruire des
ports, de brúler des ehantiers, d'cxercer en un
mot des ravages maritimes, on pouvaít s'cn fiel'
:1 leur zele, et s'il y avait rctard , il ne fallait l'im-
puter <¡u'!\ la nature des ehoses, ou 11 l'inhabileté
de leur gouverncmcnt, qui, tout haiucux ct
puissant qu'il fút , n'était pas eonduit avcc le gé-
nie qui présiduit alors nux opérations du gouver-
nement frnneais, lis avaient perdu Nelson et
Pitt : il leur restait 11 la vérité sir Arthur Wel-
Iesley, supérieur :1 l'un et :\ l'antre , Mais celui-cí
se trouvait eufermé dans un théútre limité, et
l'administration actuclle étnit loin d'étre hnbile,
Le projet des Anglais,olltre leurs cílorts pour
débarrasscr l'Espagne des Franeais, eonsistait 11
détruire sur tout le littornl de l'Empire les im-
ilienses prépuratifs maritimes de Napoléon, On
a ,'U précérlernmcnt que Nnpoléon, ne pouvant
tenir la mer avcc ses íloues centre la marine
hritannique, n'avait pourtant pas rcnoneé it corn-
baure l'Angleterre sur son élérnent, et avait
imaginé pOUl' y parvenir de vastos eombinaisons.
Partout oú il régnnit, partout oú ji exercait
quelque influencc, il avnit préparé d'innombra-
bIes cOJlstructions navnles, et, autanl qu'il I'avait
pu, des équipages proporlionnés aces eonslruc-
lions, se résel'vant, des que ses at'mées seraient
disponibles, de former des eamps ¡i porlée de ses
vaissenux. pour fail'e pnrlir al'jmpI'ovisle, lanlól
d'tm point, tanlót d'un nulre, dc gt'nndes expédi-
tinns pom l'Inde, les AJllillcs~ I'Í~gyple, pcul-Ctre
l'Irlandc, A Venise,)¡ la Spczzia, :¡ Toulon, ¡¡ Ro·
ehefort,1, toricnt, :i llrcst, )¡ Cherhoul'g, aBOll-
logne, oú la floltille oisive eomrnen<;ait 11 pOllrJ'ir,
aAnvers surtout, eréalion donl Napoléon s'oeeLJ-
pail arce prédi!cetion, des armements de loules
les fOI'mes oeeupaienl les Anglais, les troublaient
oulre mesure (en quoi les vlJes de Napoléon se
trouvaienl justiliées), et IClJr inspirnienlle désil'
al'dent d'éloigncr d'ellx des dangers d'autant
plus inquiétants qu'ils élaient ineonnus.
Deux points avnient altil'é toute leur atlcntion
pendant I'année dont nous raeontons l'histoire,
e'étaient Roehefort et Anvers. A HoellCfort s'étnil
opérée, d'apres les ordl'es de Napoléon, une rél!-
nion d'eseadl'es qui mouillaient dans la rade de
l'i1e d'Aix. A Auvers se prépnrait un établisse.
menl irnmense, (lui, par sa position vis·a-vis de
la Tamise, eausait !l Londl'es de rérilables insom-
nies. te seeoul's que les Anglais voulaicnl appor-
t.el' 11 l'Autriehe, seeoul'S f'ort intéressé, e'étail
de détrllire Hochefo)'l et Anvers, quelfjucs eITor'ls
qu'il pút leur en coúter. Vu la plus grande faci-
lité d'agir centre Roehefort, ou il n'y avait qu'une
flotte !, incendier , ils avaíent été en mesure de
boune heme. Les préparatifs plus longs, plus
vnstes, plus dispendicux eontre Anvers, n'étaieut
encere qu'uno menace non exéeutée, pendant
que ron comhnttuit ¡l Wagram ct a Talavern.
L'expédition dirigéc eontre Ilochefort avait été
préte des le mois d'avril, AHochefort étuient réu-
nies en ce moment deux helles divisious navales,
sous les ordrcs du viee-arniral Allemand. Elles
y étaient par suite d'une comhinaisou de Napo-
léon, íort ingéniense, mais fort périlleuse, eomme
toutes eelles nuxquelles il éta it obligé de recou-
rir sur rner. D'aprés ses ordres, le contrc-amirnl
Willaurncz avait dú sortir de Brest avee une
división de six vaisseaux et dc plusieurs frégates,
rccucillir en passant la división de Loricnt, puis
celle de Rochefort, se rendre aux Antilles, y por-
ter des secours en vivres , munitions cl hommes ,
revenir ensuite en Europc, traverser le détroit
de Gibraltar, et jcter l'aucre 11 Toulon , oú se 11I'é-
paruit peu a ¡¡en une gl'unde force navale, soil
POUI' joindrc la Sieile il Kaples, soit pour nppl'o-
visionner Bnrcelonc, soit enfin pour menacer
l"Égyple, que Napoléon n'avait pns renoneé are·
prendl'e un jour. Varniral 'Villaulllez, parti en
cffet dan, le 1II0is de févricr, avnit manqué la
division de Lorient, par crainte de s'y t.l'OP arre-
ter, et n'avait pas lrouvé celle de Rochefurt
prcle ,i metlre it la voile it son apparilion, ce qui
1':lvail forcé 11 s'ancler aHoehel'ort rncme. Celle
l'l\ullion avait porté 11 '1 '1 vaís,;eaux. eL a 4 fré-
gHtcS la foree navale JIlouillée d:llIs ce porto Le
hrave, iee-amiral AlIcnHllld, qui avnit si heureu-
scment tl'aversé le détroit de Gibrnllar POUI' ralo
lier Ganleaullle en '1808, ct qui araít exécuté
avee luí l'expéditioll de Corfou, venait d'éll'e
nppelé au eommandement de l'escaure de Ro-
cfwforl. Ses inslruetious iui prcserivaicnl de
prend,'e In mer a la p['emiere oeeasion. C'était
un hel aI'memenl que eelui dont il disposnit,
hien que, sous le rapport du pel'sonnel, eel
arrnemellt laissl\t heaueoup 11 désircr, eomme il
Hrrive toujours ljuand une mnrine est réduitc :1
se formel' dans les l'ades. Les Anglais avaient
conl1u le projet de détruÍl'e la flotle de Roehefort,
par les plus ter['jbles moyens qu'on púl imagi-
ner, fussenl-ils au dcl:i de el' que la guelTc 1)('1'-
mel en fail de erunutés et de harbaries.
]Is n'avaient pas lfl prétention de remontcl' /a
Chfll'cnte pOllr se pl'ésenler 11 Roehefol't meme.
Cesl aillcurs qu'jls vOlllnient faÍl'e tlne tcnln\\\,\\
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de ce genre, tal' elle exigeait une arruée et ils
n'en avaient pas deux aleur disposition. Jlais a
Rochefort, ils voulnieut dérruirc la flotte fran-
eaise 1111 mouillagc. L'nmirnl Garnbier Iut done
envoyé uvec treize vaisseuux , gl'aull nuuilu-e de
frégalcs, eorvettes, bricks et hombardes devant
l'ile d'Aix , et il vint har.liment mouillcr dans la
rade des Basques , profitant de ce qu'a cette
époque ces pin'ages si irnportants n'étaicnt pas
encore assez défcrulus. Le fort Boyard n'cxistait
alors qu'en pl'ojet. Les Apglais avaient résolu de
convertir en hrúlots une masse eonsidérable de
bátimcnts, et de les sacrificr .quoi qu'il pút lcur en
eoúter, 11 la ehance de brúler I'eseadre fruncaise.
Ordinairerncnt lorsqu'on veut cmployer ce lIIoyen
d'une légitimité contcstée ala guerre, p;lree qu'il
est atroce ( cornrne le bomhmdement des placcs
qunnd il n'cst pas ahsolument indispensable),
lorsqu'on veut, disons-nous, ernploycr ce rnoyen,
on se sert d'anciens hátimcnts qu'on cl.argc
d'nrtifices incendiaires , quelquefois me me de
machines 1\ explosiono Apl'cS les avoir translor-
més ainsi en volcans préts a Iaire éruptíon , on
les eonduit devant une llolte, puís cho.sissant le
moment oú le vent et le eourant les portenl vcrs
le !.Jul, 011 les abandonne aeux-mcllIes aprcs y
avoir' mis le f( u, f1e retirant les équipages que
lorsque I'illlrtlinence dll pél'il oblige a les sauve-
ter dans (les c!wloupes. Un seul suflit sOUYelll
pour produire d'imlllenses raV(lrye,. Ce \Iloyen
e,t surtout dangereux qWllvl J'escadre qu'on
aUnque est nombreuse, rapproehéc, el que les
brillots sont a,sul'és, quelque part qu'ils tom-
bell t, de causer du ma!. te d¡ill~er s'aecroit na-
turellement avce la quantilé des IJnilols. Les All-
glais eureut idéc ~'cn porter le flomhrl1 a treute,
ee qui lle s'était jamais V~l, et ce qui lI'élait pos-
sibil' qn'a une marine infiuilllcnt puissallte,
aj':lnl dans son vieux mató'icl des ressourccs
cOllsidérablc, a sacl'ifier'. Trente hMilllcnts eon-
'sacrés apérir pour' en déLl'llirc pcut-¡'tre trois ou
qU(llre, e'élail agir avcc UL1C fUI'cur qui lIe cal-
cule pas le mal qu'dle essuie, POUI'VU qu'elle en
fasse;'¡ l'ennelllj. 011 avail poussé la passion de
la destrucLion jusllu'!t placel' pa¡'mi ces búti-
llIellts-Ill'lHots des f'rég;¡leS, et IllCllle des vais-
seaux, afin que la force d'impulsion fUt plus
grande eOlltre les ob"tac!es que les Fralll;nis
pourraiell t leur oppo,er. Les Anglais demeurcrent
ulle vinglaine de Jours au mouiUage, pour pré-
parer eelle expédilíOll sans exemple dans les an-
nales de la marine, disposant a mesure qll'ils les
rceevaient, sUI'les );átimellts destinés 11 périr, les
matiéres qui devaient les rendre si formidables.
Le vice-amiral AlIcmand, en les voyant mouil-
](\s aussi !ongtemps dans la rade des Bnsqucs, nc
put pas douter de l'exislenee d'uu projct ineen-
diaire centre le port de Rochefort el contre la
flotte, Il placa ses onze vaisscaux et ses quatre
frégales sur dcux ligues d'embossagc forl rap-
prochécs l'unc de l'autre, et appuyées a droitc
pal' les feux de l'i!c d'Aix , 1\ gauche par eeux du
has de la riviérc. Elles préscutuicut une direc-
tion non pns opposée illl eonrant mais pnrallelc,
de maniere (Iue les corps flottants destinés 11 les
atteindre , au licu de venir le- heurter. pnssus-
sent devant elles, Le vice-nrniral y ajnuta la pré-
eaution d'une duuhle estncnde. I'uue Ú 400 toi-
ses, l'autrc 11 800, fcrmée de bois flottauts
f'orterncnt liés ensemble , el fixés·a l'aide de
lourdes aucres qu'on avait jctées de distance en
distaucc. A 1l1e,UrC IIJle le mouicnt critique ilp-
prochait, il ()['galljsa en plusicurs divisions les
chuloupes el les eanots des vaisseaux , les arllW
de canous, les lit monter pal' des honuues intré-
pides, qui , rnunis de crochets, étaicnt chargés de
Iwrponner les hrúlots el de les détourner de
lcur but. 11 les mil de gardc ehaque nuit le long
des estaeades. 11 fit dén'l'gucr t1¡U te, les vuiIes
inutiles pOlll' offl,ir au fClJ le moills d'alimellt
possi!.Jlc, placel' il fOlld de cale loules les maticres
infiallllnalJles. enlever cnlin tous les o!Jjcls qui
POU\ aient scrvir de moyens d'accl'ochemcnt, ClIl'
le danger des hl'úlots esL cn tomb¡¡nt SUI' les
yaisseaux qu'i!s l'cnwntl'ent, d'y rester aLtachés
pnr ce qui fajl saill¡e d,Lns la JlHiture Oll !a cUllue.
11 dcmanda en outre nu pqrt de Hoehero!'t be:lu-
eoup de llHlt¡cres, qu'on ne put pas luí fournir,
parce lju'ellcs mall<j\!cnt presque toujours lIpl'CS
une longue guerre <Iui n'a pas éLé heurcl:sc. Quoi
'Iu'il en soit. il lit, aYee les l'essourecs dont il
disposail, lout ce lju'il pul POUI' se lIlettl'e II
!'aiJri de la cal:lstrophe, qu'il croya;L rcdoll-
table, lIlais qu'il t:lait loin de se figurel' aussi
terrible <¡u'elle devail 1't\Lrc.
Dans la uuit du JI au '12 ¡¡vril. par un venl
tl'cs-prononeé de nord-nol'd-oucsl <¡ui portajt
sur nolre ligue d'embossagc, et aune heure oú la
lllaJ'ée poussail dans la meme uil'ection, les Au-
gl,ais p¡u'uJ'eut en plusieurs divi,ions de gr:llIds
el peti.Ls bMiments, ayee I'intenlion manifesle
d'envcloppel' notre escadrc. Uue division de fl'é-
gates el de eoncttes se détaelw eusuilc en se di-
rigeant sur' l'eslatade. C'étaient les fl'égaLes el
c\ll'\ettes qui cscorlaicnt les hJ'úlols. Le viec-
amiral AHemund s'atlendanl, d':lpl'(~S les t'xemple5
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eonnus, il «inq OH six brúlots peut-étre, avuit
donné l'nrdre 11 ses canots d'étre sans cesse en
station le long des deux estacados, lorsqu'on vit
soudain une ligue enflamrnée de trente brúlots.
lesquels, ahandonnés tout :i eoup pilr Ieurs équí-
pages, con ti nuóren t" entruinés par le vent et fe
flot, ase diriger sur l'escadre franeaise. Jamais
pareil spectncle ne s'étuit vu. Trois de ces af-
freuses machines sautereut prés des estacados, et
les rornpircnt. tes nutres, lancant des artifíces
de' tout genre comme des volcaus en éruption ,
ernportérent sous l'impulsion du flot et du veut
les restes des estac.ules , et vinrent se répandre
autour de nos vaisseaux , En vain les divisions
de canots voulurcnt-cl lesaccrocher ces bát imcuts-
brúlots. lis étaient de trop Iort échantillon pOUI'
étre retenes par de f¡¡ibles ehaloupes, et ils en-
trninaicnt avec eux eenx qui étaient assez témé-
raires ponr s'nttacher ¡l leur flanc. A l'aspect de
ces trente machines enflammées, il y avait peu de
eOOUl'S qui ne fussent émus, non par le danger,
auquel les hornmes de mer sont hubitués, maís
par la erainte de voir tous les vaísseaux détruits
sans cornbut. Dnns eette horrible confusiou,
mélée de détonatious affrcuses, de lueurs ef-
frayantes qui moritraient le danger sans éclairer
la défense, il étnit impossihlc de recevoir des
ordr'cs et d'eu donner. Clwque capitainc, livré
ir lui-mcrne, n'avait qu';1 songer a son vaisseau,
et tI fail'e ce qu'i I pourJ>ait pOllr le sauver. Le
premier mouvcmcnt ehez 10lls fllt de se d(:bar-
r'ossel' des Lrulo!s qui veuaicut s'atlaeher h ¡eurs
f1ancs. Le vaisseau amir'al rOtéan a luí sell! en
avnit trois. te moyen le plus súr de se souslroire
11 ee-s fllnesles aPllI'oches élait de ('011 per ses
cables, et de s'enf'uir 011 l'on pouvait, eu s'orre-
taul sur de nouvellcs anl'J'es pour lle pas se oriser
:m rivage, 011 employail eucore uu autre moyen,
(:elui de tirel' sur les 1Jrulots, nfin de les couler
Las; et eOllJllle ehaclIu avait pel'du sa positioJl
dans la ligne d'ernoossage et qu'on étnit pele-
mele,on tir':Iit ainsi sur les sieus en mellle temps
que Slll' les enuemis. Toutdois par un singulier
oonhellr uos vaisscaux se sauverent saus de trop
grands dommages sur divers points de la eote en
sr ¡aissant eouln sur des aucres jelées J'ulle apl'es
J'aulre. Ceux qui a"aient eu le feu :'¡ oord étaieut
parvenus ;\ J'éleindl'e. QlIanl allx brulots,échollés
<;il et la sur les ¡ies \oisilles, les uns sautaut en
I'aír avee d'horribles détoJlotions, les au' I'es lan-
<¡ant des fusées, des greuades, des bOlllbes, ils
brülaient CII (;elair}lIlt au lo;n la rauc. A la ¡,oinle
du jonr,non:i eurnes la satisfaeLiún d(~ voir les
trente bátiments incendiaires éclioués eomme
nous , achevant de se consumer , et n'ayant in-
ceudié aucun des nótrcs. Jusqu'ici la rage des
Anglais n'avait détruit que des riehesses an-
I .g,alscs.
Mais la scene n'était pas finie. Nos vaisscaux ,
eomme on vient de le voir , avaient coupé leurs
cables, el étaient allés s'échoucr a l'embouehure
de la Churente, du fort de Fouras Ú I'ile d'Enctt.
Par malheur quatre d'cntre eux, surpris palo la
marée descendante, étaient restes attaohés aux
pointes d'une chainc de rOdlCI'S, qu'on appelle
les Palies, el qui forme l'un des deux cótés de
l'embouchure de la Charcnte. C'étaien t le C«(-
cuita, le Tonnerre , l'Aquilon, le Yarsovie.
Presque tous les eapitaines, obéíssant aun mou-
vcment spontané, avaient jeté Ieurs poudres it la
mer, de pellr de l'explosion en cas d'incendie,
D'autrcs avaicnt été, au niilieu de cette confu-
sion, prives de Ieurs emharcatious et des mate-
lots (luí les moutuient. lis n'étuieut done guére
en étnt de se défcndre.Lcs Angluis, exuspérés par
le peu d'efí"et de leurs brúlots, voulaient, en ve-
nant atlaquer les quatre hátiments échoués sur
les Palies. les prendre ou les dctruire, ct se dé-
dommager ainsi de l'insuecés de leur atroee
eornbinnison. Le Calcuit«, abordé par plusieurs
vaisseallx el fregates, eanonné uans lous les sens,
et apnt a peine J'lIsage de son artilleric, fut dé-
I'endll quelques hellres, ¡JUis abandonné par le ca·
pitaine t3fon, qui, n'ayant plus que 23Ühomrnes,
eI'ut, dans I'impossibilité ou il était dc conserver
son navire, devoir s~uver son éqllipage. Le m¡¡l-
heurcux ignorait aqllelles rigueurs il allait s'ex-
poscr! Le Caicutta ainsi aLandollllé sauta el)
rair (juelqucs inslants apreso L'Aquilo1t et le
Varsor.:ie, ne pouvant se défcndI'e, furent ohl;-
gés d'amener lellr pavillon, et brules par les An-
glais <fui y mirent cux-Inemes le fen. Deux nou-
velJes explosions apprircnt a l'eseadre le sort de
ces vaisseaux, Enlin le TQunerre, ayant ulle voie
d'eau, se traina péniblcment prés de l'Jle Ma-
dame. Le eapitaine ClélllcnL Laronciere, aprcs
avoir jeté ala mer son artillerie, son Iest, tout
ce dont il put faire le saerifice pour s'al1,é¡.;er, ne
l'éussit poillt a se relever. Apres des efrorts
inouls, eontinués sous le [eu des Anglais, se
voyant eondamné asombrer ala ma,rée haute, il
débarqlla ses hommes sU!' une pointede rocher,
d'ou ils Jlouvaient a marée basse gagner rile ~Ia­
dame, IlUis il partit Ic del'Jlier, en rnetta,ntlui-
meme le feu ason navire, qui s'aLima de la sorLe
sons les (;ouleurs fran~aises.
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Ainsi sur onze vnisseaux quatrc périrent, non
par la renconlre des brúlots, mais par le désir
de les éviter. Le brnve amiral Alleruand était
au déscspoir quoiqu'il en eút sauvé scpt , sans
cornpter les frégates qui ; sauf une seule, furent
toutes conservées, II les fit remonter dans la ri-
viére el désarmer. Son désespoír se convertir en
une irascibilité si grande, qu'íl fut impossible de
lui laisser le commandernent de Rochcfort, te
minislre Decres l'envoya 11 Toulon avec ses équi-
pages qu'on fit voyager par terre, aíin d'arrner
les vaisseaux de la Méditerranéo. 11 falluit a
Roehefort de nouvcaux travaux de construction ,
avant qu'on pút y former une nouvelle división.
L'amiral Garnbier regagna les eótes d'Angletcrrc,
arce la gloire douteuse d'une expédition ntrnce,
qui avait coúté ~ l'Angletcrre beaueoup plus qu'it
la Franco. te résultat le plus réel ele cette expé-
dition fut une profonele intimidation POUl' tontos
nos flottes mouillécs dnns des radcs, et une sorte
de trouble d'esprit chez la plupart de nos chefs
d'escadre, qui voyaient des brúlots pnrtout, et
imaginaient les plus étrangcs précautious pour
s'en garantir. te ministre Dccrés , malgré ses
rares lurniéres , ne Iut pas exempt lui-mérne de
cette forte érnotion, et propasa 1\ l'empcreur ele
faire rcntrcr 11 Flessingue la belle flolte con-
struite dans les ehanliers d'Anvers, el mouillée
en ce lJloTllent aux bouehes de I'Escnut. Mais
I'amiral lUissiessy, csprit froid, intclligent et
fcrme, s'y refusa, en disant qu'll l~lcssingue elle
serail exposée 11 pél'ir par les bombes ou les
fievres de "'aleheren, dans une immohilité dés-
hOBorante, Ilrépoudit de manceuVI'er dans I'Es-
caut de maniere a ne perdl'(~ ni son honneUl' ni
sa floUe, et obtint une liberté d'action dont jI flt
bientot un glorietJX nsage. VEmpereur ne pres-
erivil d'aulre mesure que la mise en jugement
des malheureux eapitaines qui nvaient perdu
leurs vaisseaux dans la rade de lloehefort.
L'expédition de Roche/'ort n'était pas eelle que
les Auglais avaient le plus iJ ceeur. Ils auraient
été /'01'1 satisfilils sans doule d'an6nntir au mouil
lnge I'une de nos principales flolles; mais ils
voulaient surLout se rlélirrer de I'inquiélude, du
reste exagérée, que leur eausait Anvers. lis se
figuraient toujollrs qll'arcc le lemps il pOl1l'l'ail
sorlir de ce port, non pns les dix vnissenux qui
monjl!aient alors iI Flessingue, mnis vingL el
trellle que Napoléon avait le moyen d'y con-
stl'uire, eL surtout une flotlille, he[[ucoup plus
dangereuse que eelle de Boulogne, ('nI' elle pou-
vail cn une marér jctre llilC nJ'll'ée de drbarquc-
ment des bouchcs el e l'Escaut anx bouches de la
'I'amise. Le grand armernent qu'ils avaient pro-
mis a l'Autriche de faire partir avant la fin des
hostilités, et que depuis l'armistice de Zna'im ils
prornettaient de faire partir avant la fin des né-
goeiations, ils l'achevaíent en ce momcnt, non
pour insurger l'Allemagnc, mais pour détruire
les étahlissements marí limes eles Pays-Bas.
Dcux raisons les déeidaient 1\ se diriger sur
Anvers: l'importance de ce port, et l'espoir de
n'y trouver nucun préparatif de défcnsc, Des
espions cnvoyés sur les lieux leur avaient nppris
qu'il n'y avait que sept ú huít mille hommes sur
les rives de l'Eseaut, de Gand a Berg-np-Zoom,
Avcc de la hardiesse, ils pouvuient rnéme uller
plus loin , causer d'immenses ravages, el ré-
pandre un jour bien fácheux sur In politique
qui, portaut toutcs nos forees ~ Lisbonne, a l\1a-
drid , aViennc, n'en gardait aucunc pour proté-
gel' nos rivages, Leur ardeur pour une cxpédi-
tion aux bouches de l'Escaut était done extreme,
et ils avaicnt résolu d'y consacrcr quarnntc millo
homines au moins, et douze uu quinze cents
voilcs. On n'aurait ríen vu d'aussi considerable
dans aucun siecle , s'ils altcignaient l'étcndue
projetée de leurs armcmcnts. ;lIaís le temps dé-
pensé 11 préparer eette cxpéditiou devait étre
proporlionne 11 sa gl'andeur, Mise en discLlssion
des le mois de mars, n;solue en avril au moment
Otl Nnpoléon pnrtait pour J'Aull'iche, ell(~ n'étnit
pas sous voiles le jour de la halaille de \Vagram,
et poinl arrivée le jour de eeile de TalaveJ'a. Le
cnbinet brilannit¡ue y voulail consacrel' J'arrnl:e
du genéral Moore, qlli élait une al'mée éprouvée,
et une masse eonsidérahle de batiments ele tout
échantillon. Mais celte al'JIIée avait Lesoin
d'clre eomplélée, et fort. aeel'ue pour ctre élcvée
11 !~O;OOO hommes : el eOlllme il fallait de plus
embarquer un grand é(juipage de siég(~, e'étnit
la SO!11lJle énorme de eent mille Lonneaux de
transporl 11 I'(:unir. Ln mnl'ine I'()y~ile en pouvnit
/'ournir vingt-einq rnille; il I'estait done iJ s'en
pl'oclll'er soixanle el qll ime mille, soit. en les tirant
des arseuaLlx de I'Úlal, soiL en les demnndanL au
eOlllmel'ec. Mais Mjll bcnu('()up de b:HimenLs
anienl élé envoyés sur les cotes d'.Espngne pour
le service de sil' AI'Lhur \Vellesley, et on ne mu-
lait pas lui oter eet indispensable !lloyen de l'e-
traiLe, un revel's étanL toujours il prévoir dans
la Péninsllle. Il fallait done se proeurer tout. eu-
tiere I'immense quanti téde soixante ctquinze mi!le
tonneallX ¿le transport, et la passion du eabinet
IJrilnnniqueétnit tpllcqll'un insl:mt il aVilil wnp;é 1\
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prcndrc d'uutorité, sauf'á les payer plus tnrd, tous
les neutros qui étaient sur les horrls de la Tnmise .
On rcnonca á eette rcssnurcc pour ne pas appor·
ter ce nouvcau trouhle nux relations eornmer-
ciales, ct 011 se cnntenta d'élever le Irct á un prix
exorbitant. Cela Iait, on prepara le matcriel , on
rceruta I'armée avce des volonta ires choisis parmi
les nneiens miliciens, et de délnis en délnis on
fut eondnit de mai en juin , de juin en juillet. On
était ú peine prét á la fin de ce mois. 11 falluit se
háter , cal' si on n'agissaít pas avant que la paix
eút (~té an-nchéc á ¡'AIif.I'iche, on aurait sur les
bras les arrnées francaiscs rcvcnues des borrls du
Danube, el toute cxpédition de ce gcnre dcvicn-
drait une folle entrcprise, sans cornpter qu'on
alll'ail lnissé encere une fois accahlcr ses nlliés les
plus súrs,
Vers le 24 ou le 2;) juillct, on fut en mesure
de partir nvec 58,000 homrnes d'infantei-ie ,
5,000 d'artilleric, 2,:;00 oc cavnlcrie (en tout
.H,OOO horurncsenviron), !} ,000 chevaux, 'Í 50 pie·
ces de ::!!~ ou gros morticrs , le tout embarqué sur
40 vaisscau x de ligne, 50 frégates, 8 /• eorveltes,
hricks, hombardes, 400 11 ¡lOO transports. et un
nombre iufini tic chuloupcs cunouniéres. Bien de
pareil ne s'élnil jamais Vll. On devait parlir de
POl'fsrnollth, de fLlrwieh, de Chatham, de Dou-
vres el des DIHles. En possession de la mer, on
n'(\tait dominé 11ne par ses pl'opres eonvellHnees
oans le choix des points de départ. Sil' John
Sll'achall eommandail la llottc, lord Chatharn
I'armée. La missioll éLait de preurJre Flessingue
si on pouvail, de délrllire en merne tcmps la
tlolte de l'Eseau!, d'aller ellsuife incendier les
ellalitiel's d'Anvers, enrin d'ohsfruer les passes
de rEscant en yplongeanl des eorps de forle di-
l1Iension, qui rcndissenl ces passcs impl'opres a
la llavigation, Le but el les llloyens avaient une
égaJe gr'lIldellr.
On avnit IOllgtemps disenlé le meilfeur plan 11
su iVl'e , en eonsnltanl soil des Hollandais émig"és,
soit d'alleiens olTiciel's angl;lis qui avaient fHilles
eam¡wgnes de Flandre en 'l7U:2 et 'I7!J:i. Dellx
plans pl'ineipallx avaient été propos(:s : débar-
quer:1 Osleude, ct se reIlllre par lerre it Anvers,
en mal'ehanl par Bruges et le S;lS de Gand, ou
bien ,d!l'I' par l'nu en remontaut I'Escilul. (Voir
Jn e;lrle n° rll.) Fail'e vingt-einq Oll trente licues
par lerre, sur le sol rranc;ais, en présenee d'une
111llion aussi helliqllellse flue la uótre, parut lrop
p(;rilleux. Et cependant e'élail le seul plan qui
eút des clwuees, cal' on auraiL 1\ peine lrouvé sur
~Oll clIcmin lroís OH llualre lIIille hOlllllles llispeI'-
sés .lans toul e la Flandrc, En se mcttunt en mar-
che avant que dcs secours pussent étrc cnvoyés (el
l'euvoi de secours n'cxigcuit pas moins de quinze 1,
vingt jours), on scrait aJ'['jyé 11 Anvers sans coup
fl:ril'. On cút brúlé les chanticrsainsi que la flotle,
et on se serait rcmburqué sur les transpoi-ts ame-
nés sous Anvers, lorsque les troupes írancaises
auraient commcncé 11 parnitre. Mais l'idée de tra-
verscr une parcille étendue du terriloire de
I'Empire , fut un épouvantail qui fit renoneer 1,
ce plan. Ilcstait celui de remontcr l'Escaut en
naviguaut jusqu'a Batz ct Suntvliet (voir la carte
n° ¡¡1), point oú , de golfe, l'Escaut se change en
fleuve. Ce projet donnait eneore lieu 1, de nom-
breuses contestations.
L'Escaut a dix lieucs au-dessous d'Anvers se
divise en deux brns : l'un qui, continuant de cou-
ler direclemcnt 1, l'ouest , débouche dans la rner
entre les fcux de F1essingue et de Breskens, el
qu'on appelle 11 cause de sa dircction l'Escaut
occidcntal ; l'autre qui h Santvliet se détnurne au
norrl , passe entre le forl de Batz et la place de
Berg-op-Zoom, déboucho au nord-ouest, el porte
Je nom d'Escaut oriental, uniquement parce qu'i!
coule moins directemcnt a l'ouest que le préeé-
dent. L'un el I'aulre, plus larges et moins jll'O-
fonds que l'Eseaut supérieur eOlllposé des deux
bras I'éuuis, se rendenl a la mer h II'aH'l'S une
suite de bas-fonds, présenlent par conséquent
beaueoup d'obstaeles 11 la navigalion, et baigncnl
une eoutrée appelée la Zélande. Cette conll'éc,
la plus basse de la lIollande, formée de lel'-
rains infél'ielll's la plupart 1m niveau de la mel',
u'exisle ljll'h la conrlilion d'Ctre toujours pro-
tégée par des digues élevées, n'olfl'c en été que
des prairics verdoyantes, de jolis saules, des
pellpliers élancés, mais SOllS eel aspeet I'iaut
cache une mort hideuse, cal', déeouvel'le par la
mal'ée deux fois parjollr, elle exhale des minsmes
pestilenliels, (tui s'éehappent des "ases que lui
apporle lc flot sans eesse JJlontant el descendanL
Anssi entre toutes Ics fiCHes n'y en a·t-il pas dc
plus l'unesle que la ficvre dite de Walehcren.
L'Eseallt. occidental, eelui lJui va direetement it
la lIler de rest :1 I'ouest, esl. le plus ouver! des
deux 11 la grande navigation. Seul iI peut por'ler
des vaissC<llIx de ligue. Cest eelui que Napoléon
arait deslin(\ :1 conduire ses 110tles d'Anvers 11 la
mel', et que pI'otégent.les fcux de Flessingue dnlls
rile de \Valeheren, les feux de Breskens dans
I'ile de Cadzand. (Voir la earte n° ¡jI.)
En se décidanl it prendee la voie de mer pom
gngner Auvers, lequel fallait-il ehoisit, de l'Escallt.
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occidental ou de I'Eseaut oriental? lci eucore le
plus hardi des deux plans était le meilleur, cal'
lorsqu'ou veut fairc une surprise, le chernin qui
mene le plus vite au but est non-sculement cclui
qui promet le plus de succés, mais celui qui pro-
met aussi le plus de súreté. 11 íallait entrer har-
dimcnt dans lEscaut occidental en bravant les
Ieux de Flessingue et de Breskcns. au risquo
d'éehouer plus d'une fois, car les balises qui si-
gnalaient les passes devaient naturellement avoir
disparu, s'avancer précédé par de petits LMi-
ments qui navigucraient la sonde a la main ,
nccahler la flotte fr:m<;¡¡ise si on la rencontr-ait ,
déharquer l'arrnéc 11 Santvliet, et rnarcher droit 11
Anvers. On y cút mis plus de tcmps, trouvé plus
d'obstacles qu'au trajet de terre donl il vient d'éu-e
parlé, rnais on scrait eertainement ar-rivé en
moins de dix jours, et en dix jours Anvcrs n'au-
rait pas re<;u les seeours dont il avait hesoin pOUI'
se défendre, ainsi qu'on le yerra hientót. Cetle
íois encere on adopta l'exécution la plus timide
d'une expéditinn audacicusc, et comme d'usage
on arrétn un plan qui, contcnant quelques-uncs
des idées de chacun, courait la chance de reunir
eequ'il y avaiL de plus mauvais dHns tous les
projets proposés.
11 fuI eOllvenu qu'une division navale, sous la
conduite du contl'e·amir,il Oltway, d('~hHrquel'ait
une do'uzaine de mil!e hommes daus I'ile de 'Val·
cheren, avec lesquels le commnntlant en second,
EFe-Coote, prendrait Flessingue; qu'une se-
conde division, sous le eommodol'e Owen, dé-
ban\ucl'ait a I'ile de Cadzand quelqnes miJle
lJOmmes, avee lesquels le mal'quis de Huntley
}ll'cndrait le fort de llreskens et les hntLe!'ies de
celte ile; que les feux de droiLe et de gnnehe
éLnnt llinsi éleinls pllr la possession des deux iles
qili fOl'lllent l'enlrée de I'EsenuL oceideulal, 011
s'y engagel'ait avee le gros de l'expédition sous
les (lI'd,'es du eontre-mnil'al Kentes, des [jcute-
nanls généraux Júhn Hope, Rosslyn, G¡'os\enor,
des deuxchefs principallx John SlraciJan et lord
ClJathnm. lis devuicnl déh:mlucr pres de Sant-
vliet avce 21),000 hommes, et s'nchellJillcr
el1suite sur AnvCl's.
Te! élaiL le plan définitiv'ement adopté ¡¡n
mOfllent du d(;pal't. Vers le 25 jllillct, la plus
!:\I'ande pHl,tie de l'expcdilion étnit sous yoile 11
l'orlslllouth, a If:lrwieh, il DouVJ'es, nux Dunes.
Le resle dcvait s'embnrquer suetcssivement el
raltier I'expédilion. Ver's le 2!1, 011 se tl'ouva en
VII!: des Lasses lerres de I'Eseilut. Mais un yeut
daugcrellx qlli pouv,lil faire elwvircl' les embar-
eations, ou les briser a la cóte lorsqu'on YOu-
drait descendre les troupes , ernpécha de débar-
quer sur-le-champ. Les dcux divisions qui
dcvaicnt se diriger, 1'1Ine sur l'ile de Walehcren
au nord de I'emhouehure de lEscuut occidental,
l'autre sur !'ile tic Cadzand au sud de cette mérnc
cmhouchure, stationnerent devant ces dcux iles
en tenant la mer de leur mieux , malgl'é un
temps asscz diffieile. La colonne prineipale, qui,
sous le contre-amirnl Kentcs el sir John Hope,
devait s'cmhouchr-r hardimcnt dans l'Escaut
pour le remontcr, altcndit également SOIlS voile
des circunst.uiccs de IlICI' plus Iavorubles.
Mais le vcnt ne changcaut pa" el un rcnsei-
gl1cllIeut inau endu ayant apllI'is quc la floltc
francaise. au Jieu d'étre remoutée sur Anvers, se
trouvait encorc it Flessingllc, ou modifia le pian
arrété au départ. D'ahord POlll' parer au mnu-
vais tcinps on résolut de contourner l'ile dc "'al-
chercn en s'élevant au nord. ce qui conduisuit a
l'entrée de l'Escaut oriental, de venir par la
passe du Iloompot, duns le bras iutéricur du
Veere-Gat (voir la curte n° ¡jI). el d'y débar-
quer les troupes a I'ahri du rcssue qui rncuucait
d'englout.ir les emharcations si 011 essayui! de
déiJarquer en dehors. TCJJ:int complc en olllre
du renseignclIlent oblcl1u relali\'emelll a la
floUe" 011 reg:ll'da COllllIJe dangcl'eux de l'alla-
quer au milieu dcs batle¡'ies qlli la prolégeaicnt,
dans des passes qll'eJle eouuaiS6ait hieu, et on
i llIagirw, UII I¡eu de I'abol'(lel' de frout, de la
tIHlrnf'I', en profit:lI1ldu IIlUU\Cllleul qll'on allait
Ihire alltour de l'ile de "'alc.hcl'cu, ¡JOur s'en-
fonce!' d:lns J'Escaul ol'ielllal. On se déeida donc
a s'engHger dan,; I'Esenut Ol'ielll,Ji le plus anlJll
qu'on pourl'ait, avee une fol'te p¡¡¡,tie de l'expé-
dilioll, pelld:lIll que I'autre allaqllerail les iles
de '" aleheren et de Cadzillld, de débarquel' les
ll'ollpesdans les ¡¡es du Nord elou Sud Beve/and,
de les eonduil'e par Lerre i; la jOllctioll des deux
EStauls \Cl'S le fOl'L de llatz cl Sanl\liet, ce qui
perll1cttl'nit d'interceptcr la í10Ue i'l'all<;ilise, et
de !'empeeher de relJlonler sur Anvers. Des lo!'s
elle scrait híelllól C,lplul'ée, el !le pút-on pas
aller jllsqu'á Anvers, ce ~erait déjit \ln beau
rcsultat, que d'¡l\oir pris les ¡les de Walelleren
et de Cadzand, la place de Flcssinguc et la í10tte
frall~~ai,;e. Les ordl'es furenl aussilOL dOllllés
eonséquemmeuL aee plan, qui élai[ le troisicme.
On atlendit l'aI'J'ivée de la dcrnicre division sons
les lielltellants généraux Hossl}n el GroSYCllor,
pour eu dlsposer suiva!lt les évéuemcuts, et on
pla¡¡a l'amiral Gal'llner 1\ l'cntrée de l'Escaut oCú-
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dental POIIl' Y tenir télc 11 la ílotte franeaisc, soit
qu'clle voulút risquer une hataille navale, secou-
rir Flcssingue, ou agir centre la división déta-
chée vers l'ile de Cndzand ,
Les ehoscs étant ainsi ordonnées , et pendunt
que le contrc-nmiral Gal'dnel' lenaít la mcr avee
ses vaisscaux de ligne, que le.commodore Owen
se préparait avec ses frégates et ses hátirnents
lt:gcrs a débarquer les troupcs du marquis de
Huntley dans rile de Cadznnd , la forte division
du eontre-amiral Oltway. chnrgée de déharquer
-12,000 hornrncs dans Walcheren , remonta l'ile
au lloro le 2!J et le 50, et, cntrant dans l'Escaut
oriental. vint mouiller 1, l'eutréc du Veere-Gat.
Le temps n'était plus un obstar-le, des qu'on
pénétrait dnns leseanaux intérieurs de la Zélnnde ,
el <¡U'OIl ccssait d'étre exposé uu coup de la
plcine mero Sur-le-charnp on tit les préparatifs
du débarquernent. Les Anglais avaieut une telle
masse d'emburcations que la dcsceute 11 Ierrc
d'un grand nomhre de troupcs a la fois était
ponr eux la plus Iacile des opérations.
On ne pouvait surprendre le territoirc Iran-
<;ais dans un morncnt plus favorable pOUI' l'in-
sulter impunérnent. Il n'avait été fait dans I'Ilo
de Walcheren , ni dnns la r¡:gion cnvironnante ,
aucun prriparatif de défense, non pas que les
avj~ eussent mallllué, milis paree qll'un n'avait
pas aUaché :'1 ('es avis l'illlportanee qu'ils méri-
Llienl. JI était ecrtainement impossiLle qu'ulle
amsi vaste réunion de forees eút lieu sur les
rivages d'AuglclcfTe, S:lilS qu'oll cn sul quel<¡ne
chose sur ceux de Franec, lllalgl'é I'interrnption
des comrnunieations. En drct, des pl'Ísollniel's
fl'an~ilis éclwf'(lés, des espions Iden payés. avaienl
;I\crti les autorités du liltlwal, et eelles-ei avaient
informé il leur tour les ministres de la marine
el de la guerre. Mais le ministre de la mal'ine,
tuut plein un sOllvenir de ROlhefort, l,':wait cru
q:¡'i! un envoi de brulots destiné, a incendier la
l10tte de l'Eticaut, el a\'ait vouln, COllJlIlC nous
J'avons dit, enfermer cette flotle dans Flessingue,
I:C que J'amil'al Missiessy avait refusé de fail'c ,
ponr des raisons que l'événemeJlt justifia. Qu,lIlt
HU ministre de la guerre, n'ayant rien il envoyer
¡¡ Anvel's eontl'e ulle armée de 4-0,000 so[dats,
Jj'OS:lIlt pas prenurc SUl' lui de détourner' du
DanuLe vers J'Eseaut le toncn! d'hummes et de
IlIdlÍel'CS r¡u'un dirigeait sur I'Anlriehc, meme
dcpnis l'arUlistice, il n'arrcta aucune meSUl'e, et
ailua mieux croil'e avee le ministre de la nJal'ine
que l'expédition annoncée se réduil'dlt ades bl'ú-
10ts, eontre Jesquels il fallait se prémunir en
intcrccptant les diverses passes de I'Eseaut. Il nc
se trouvait done it la portée d'Anvers que le carnp
de noulogne, quelques cornpagnies de gardes
nationales cousscrées SOl/S le sénateur Rampen
11 la surveillauce des cotes, quclqucs demi-hri-
gades provisoires , mais le tout dispersé, sans
organisation, sans urtillerie, sans cavalerie , ete.
Dnns rile de Walcheren notamment, rien n'était
pr(>pat'é pOlll' soutcnir un siége. L'ile avnit été
depuis plusieurs années partagée entre la Franco
et la Hollandc, tes Fram;ais cccupaient la place
de Ftessinguc, a cause de snn port el de ses feux
qui commandent l'Escsut occidental, et les 1101-
landais avaient gardé le territoíre de l'ile , avec
la capitule }Iiouelhonrg. et les petits Iorts qui
dominaient l'Escnut oriental. Le général Monnel,
l)]'lIve hormnc qui s'était distiugué dans les
gllcrl'es de la révolution , se rcposaít en com-
mnndnnt Flessingne de ses campngnes autérieu-
res, Il n'avait. PUlI]' dérendre l'ilc , ni artillerie
auelée, ni eavnlerie, ni rien ele ce qu i constitue
un eorps destiné a tcnir la eampugne; et il
navuit pour déícndre la pince qu'un rarnassis de
troupes composé d'uu hutaillnn irlandais , d'un
liatnillon colonial, de dCI1X hataillous de déscr-
tcurs prussiens, de quelques eentaines de Frnn-
~:I¡S. le tout sBcvant 11 5,000 hOlllmes. Le com-
lllaIl(j¡JIlt hllllandais avait iJ l\Jiddelbourg, etdal/s
les pods dc la cOle, quelyucs ccntaines de vété-
1"111-;. ta plaee de Flcssingl/c ne pl'ésenlait pour
toulc I',)l,tifieation qu'une simple ehemise bas-
tiollllée, entourée (rUn fossé guéable partouL.
E:le !le possédait de fortes batteries que flu coté
de la lIIer. Rien n'était done plus facile que ¡i'en-
]clel' l'Ue de \Va!chcrcn et la plaee de Flessin-
gl/l', quand on y débarquait ,n'ee 45,000 hommes
el cinq a six cents voiles.
Des que les Anglais eurent été aper<;us, il fllt
aisé, en les voyant stationnel' oLstinément :lUX
Loul'hes de l'Eseaut, de deviner le but de leur
l'xpédilion. Le général J'dolJnct. ne voulant pas
s'éloiv;ner de Flcssingue, se l¡¡\la d'envoycl' le
g(:néJ'al Ostell avec 1,200 ou 1,1)00 hommes, c'est-
a-d ire a\'ec la Illoitié de sa gUl'nison, sur le rivage
tln 1I0rd de J'ile, pour SOPPOSCl' de son mieux
au délJarquclIlent, et aYec le res le il se mil il pré-
parLT la dél'elJsc dc Flcssingnl'. On eOlJlflosa au
grnéral Oslen nne artilleric de campague, en
prenant dans la place deux pieees de teois ct dcux
de six, lju'on attcla avec des cltevaux du pays
non dressés et eonduits par des p"ysans. Le
général Osten, qui était foet brave, se porta en
avau! avec sa pclite tl'OUPC, el la dispusa de
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droite agauehc, du fort de Den-Haak II Dorn-
hourg, le long des digues, pour faire feu sur les
Anglais au moment oú ils toucheraient au
rivngc,
Ceux-ci s'étaient avances en Iorcc imposantc,
et étaient desccndus aterre nu nombre de quel-
ques milliers, protégés par l'nrtillcrio de plus de
soixuutc lrátimcnts. Les soldats du général Os-
ten, sans discipline el, sans esprit nationnl , n'y
tinrent plus des qu'ils essuyerent le feu des vais-
se:HIX, bien qu'ils fusseut couverts par des
dignes. lis se repliércnt en désordre, mnlgré les
cíforts de leurs chcfs pour les ramener aI'ennemi.
Les quatre piéces du général Osten, tirécs II propos
centre les Anglaisqui s'avuncnicnt sur-les dignes,
nuraient pu les arre ter, ou du moins ralcntir
leur marche. Mais les chevaux non dressés se ea-
brérent, les paysaus eouperent les traits et s'en-
íuircnt avec leurs attelages. Deux pieces sur
quntre furenl ninsi abaudonnées sur le terrain.
Le géné¡'al Osteu.nprós avoir ('ait de vains eíforts
ponr maintenir sn troupe, la rarnena sur Scroos-
kerke, dans I'intér iour de li'e , et anno1l9a au
g(:nérnl lUonnet ce qui s'érnit possé.
Tandis quc lc général Osten, par le mauvais
esprit de ses soldats, était privé de I'houncur de
disputer les digues anx Anglais, un grnél'a[ ho!-
Inndais, Bl'uce, ICUI' ¡ivrait le fort de Dcn-Ililllk,
eelui de TCJ.·veere, et In plncc dc 1\liddelboul'g
clle-mcme, ll'aynnt pns la mojndre enYic de se
faipe tnel' pou!' les FI'illJ9ais, scnlimcnt que P:lI'-
lagcaicnt alors tous ses eOllJpatl'iotes. 11 pomuit
dire d'ailleul's pour sa juslitlcation qu'il n'avnit
P:1S de moyens suffisunts pour résister aux forees
ennemies.
Le 5-1 juillet, les Anglais répandirent ulle quin-
zaiue de mille hommes dans l'ile de 'ValeherelJ,
et !'enveloppcl'elJt de plusieurs eenlaines de voí-
les, Cal' ils vinrcnl se placer avee In plus grande
partic de lenrs forees Havales dans les brns du
Veere·Gal ct du Sloe, qlli séparent l'ile de Wal-
eheren de eelles dll Nord et dll Sud Reveland.
( Voir la cm'te n° lB.) 1[5 se porlérenl sllr Mid-
dclhourg, et de 1\1iddclbourg sur Flessinglle. Le
générnl Osten se replia du miellx qu'il put, dé-
fendant le tcrrain pied 1\ pied qllalld le eouruge
de sa troupe répondaíl au sien; et lJicn qu'il
n'oblinl pas de ses soldnls tout ce qu'il auraít
vOlllll, il comrit hOI1Ol'ablement sa retraite par
la perte dc deux ou trojs cenlaines J 'hommes,
et pnr la deslruelion d'un plus grand nombre a
l'cnnemi.
Le gélléral 1\1onnet Yint le reeevoil' sur les
glacis de Flessingue, et ils fircnt lcur jonction
SOllS le Ieu de la place, résolus 11 en déíendre les
approehes, nvant de se renferrner dans son
éü-oite eneeinle. Le générnl Monnet oeeupu plu-
sieurs postes au dehors, et un notamment ir
droite, vers Rameskens, afin de pouvoir eouper
les digues, et noyer l'lle tout entiere, quand il
n'aurait plus que ce moyen de résistancc. 11 se
háta d'organiser un peu mieux sn gnrnison, de se
faire avec des soldats d'infanterie des artilleurs
dont il manquait , d'organiser In populution en
légions de pompiers poU!' pare!' aux suitcs d'un
bombardernent, et d'écrire il l'Ilo de Cadzand ,
pour qu'on 11Ii envoyát des troupes írancaises,
pendant que l'Escaut oceidcntnl étuit encere
ouvert. C'était 1111 trnjet fncile, long de troís ;\
quatre portées de canon, et qui était possihlo
encore, si dans rile de Cadzand on avait SOllS la
main les forces nécessnires.
Cette ile était eommandée par le générnl
Rousscau, oíficier plein d'activité et de cournge,
et appartennit au département de l'Escaut, COIll"
pris duns la vingt-quatriémc division rnilitairc.
A peine le général Ilousseau avait-il dé avcrti de
la présence des Anglais, qu'il avai t fait prévenir
le génél'al Chambarlhae, eommnndant la vingl-
quall'ieme division militnire, et attil'é I1 lui les
troupes plaeées dans le voisinnge. JI avail eom-
meneé pnr distrihuer dans les batteries de la eole
les qllelques centaines d'hommes dont il pouvait
dispose!' tout de suite, et par organise!' quelques
pieees d'nrtillerie de enmpagne. Puis deux qua-
lriemes bnlniJlons, run du (1)-, 1'autre du 48',
lui nyant été envoyés, il s'étnít mis il leur tete le
long du rivnge, pret il se jeter sur les premicres
tl'oupes ennemies lJui débarquernient.
Ces dispositions, prises avee promplitude et
résolution, étaient parfaitement visihles de la
haute mer, cal' le sollle présenlait qn'ulle plaine
hnsse et unie, eomme la mer elle-mcme, el elles
pouvnient faire sllpposer qu'un eorps considé-
rahle de tr'oupes se trouvnit en nrricre, Le com-
modore Owen et le mnrquis de lIutltley, qui
commandnient les forces destinées 11 l'j[e de Cad-
zand, apercevnnt de la passe de Vielingen~ ou ils
11Ittaient eonlre le mauvais ternps, les lI'ouJles
du général Rousseau, n'OSel'ent point descendrc.
lIs voyaient douze ou lJuinze eenls hommes qu'ils
prenaient pOllr trois ou qualre mille, el tl'ayant
des ehalouJles que pour délJarquer 7001lOlJJIIleS
11 la fois, ils craignirenl d'etre jctés 11 la mel' s'ils
se I'isquaient a mettre 'pied iJ tene. Si en ce
momcnt I'amiral Strnchan el lord Clwlhalll ell~-
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scnt porté vcrs rile tic Cadzand toutcs les forces
el tous les moyens de déharquernent cmployés
sans utilité dans l'Escaut oriental, ils y auraient
pénétré infailliblement, se seraient empares de
toutes les batterics de la gauche de l'Escaut, et
sernient nrrivés sur laTéte de Flandrc, íaubourg
d'Anvers, avant tout secours, lIeureusement il
n'cn fut point ainsi. Le commodorc Owen , le
mnrquis de Jluntley, intimidés par l'attitude du
général Rousseau , dcmandércnt uu contre-amiral
Gardner , qui eommandait la divisíon des vais-
senux de ligne dans la grande passe du Deurloo,
de leur euvoyer les cmbarcations dont iI pourrait
disposer afin de débarquer plus de monde a la
I'ois; mais celui-ci en avnit besoin pour les opé-
rations ultérieures dont il était chnrgé, d'uillcurs
le gros ternps l'empéchnit de les faíre parvcnir,
d cettc attaque de l'ile de Cndzund, qui nurait dú
réussir , ne s'cxécutn , ni le 29, ni le 50, ni le 51.
Les ehefs de I'expédition, satisfuits d'avoir pu
débarqllel' il Walcheren , se trouvant fort t\ leur
aise duns l'intérieur de I'Escaut oriental conLre
le rnauvais tcmps, toujours plcins de l'idée de
s'ernparer des Bes du Nord el du Sud Revcland
qui sépnrent les deux Eseauts, et dont la posses-
sion permettait de toumer la flotte, rappelerent
il eux lc eonunodore Oweu et sir Hllntley, pour
les amener dans ]'Eseaut orientnl. lis y attircrent
(;gnlemcn! le reste de l'expédiLionqui venait d'ar-
!'iver SOllS les lieulenanls généraux Grosvrnor el
Hosslyn, eL remplirent ainsi les lmls ctu Vee!'e-
Gat et du Sloe. lis eommcneerent ensllite 11 dé-
Larquer duns les Hes du Nord et dll Sud BeveJand
tout ce qll'ils n'avaient pas déharqué de froupes
dans rile de Walcheren, afin de cOUl'ir au point
de jonction des deux Eseauls, e'est-tl-dire au fo!'t
de Batz, et de tourne!' ainsi la flotte fl'an~aise,
pcndant que le resfe de I'Brmée exéeuterait le
siége de Flessinguc.
Heurel1sement que dans ce premier moment
rleux hommes énergir¡lIes se trollvcrent sur les
liCtlX, le général Rousseau et l'amiral l\fissiessy.
Le général Rousseau, en yoyanL s'éloigner la
division navale ljui rnenayait I'ile de Cadzand,
n'avait plus ell dcs lors autant de crainLes POlll'
la rive gauehe de I'Eseaut, et s'éLait privé sans
hésiter des deux bataillons du 6!)e et du 48"
pou!' les envoyer par eau de Breskens aFlessin-
gue. 11 fallait travel'ser I'Eseaut occidental, large
en eet endroit de quclques eenlaines de toises, el
iJ lit suceessivement passer tous les détache-
mcnts qui llli arril'nienL songeant a son yoisin,
dont il apereel'ait les pé/'ils, plus qU'il lui-mcme.
(O~5\lLAr. "
De son cóté l'amiral Missiessy, qui avait dt>-
mandé it ne pns s'cnfermer dans Flessingue , oú
iI aurait péri par les bombés et par la fiévre,
couronnait la sagesse de ses conseils par la Ier-
melé et l'hahileté de sa conduíte. Sa constancc it
demeurer dcvant Flcssingue, sans s'y enfermer.
nvait déjil suff pour donner a l'cxpédition ano
glaise un cours différent , et le plus dangereux
pour elle, le plus avantageux pour nous , comme
on le ven-a bientót , celui de l'Escaut oriental.
l\laintenant il ne fallait pas plus se laisser pren-
are il la jonctíon des deux Escauts, vers Batz et
Santvliet , qu'a Flessinguc méme. Aussi arres
avoir fait bonne eontenance it Flessingue les 29
el. 50, il prit son partí résolúrnent , en homme
sensé et fcrme qui savait ce qu'il avait afaire, el
se mit en marche le 51, profitant du vcnt qui
était favorahle pour rcmonter l'Eseaut. Le iH :1lI
soir, il avait dépassé le fort de Bntz, et il était
entré dans l'Escaut supérieur, composé des deux
Escauts réunis. A eet cndroit, dcux de ses vais-
senux échouerent sur une rase molle el bour
beusc, mais sans danger d'y rcstcr attachés pOIll'
longlemps. Le lendcmain en cffet il rcmiL 11 Ji
voilc, el 11 la marée haute tous ses hátiments
renfloués remonterent entre les forls de Lillo et
de Liefkenshoek, qui fcrmenl le passage du
fleuve par des feux croisés difficilcs a franchil'.
TOlls ces poinls, les fOl'ts de'llalz el de Santvliel,
les forts de Lillo et de ticfkenshoek, étaicnt né-
gligés eOll1me ils uuraient pu l'etre dnns une
paix profonde, chez uue nation ¡¡eu soigneuse.
L'amiral l\Iissiessy, qni voyaiL dans ces forts sa
propre stirelé, s'oecupa de leur défense. Il pla~a
une frégate en lravers du canal qui joint l'Eseaut
occidental i\ l'Escaut orienta!, qu'on appelle canal
de Rerg-op-Zoom, el que dominent les forts de
Batz el de Santvliet. Il débarqua une eentaine de
canonnie\'s hol!andais dans le forL de BaLz, et
mil garnison franyaise dans les forls de Lillo el
de Ijefkcns]¡ock, en ayant soin de les approvi-
sionner des munilions néeessaires. 11 fit con-
strllire ensllite plusieurs estacades pour se ga-
rantir des brúlols, el nI' voulut point se renferme!'
dans Anvers, se réscnunt de se 1l10uvoi!' libre-
ment sur le fleuve, el de eounir ainsi les
alenlours du feu des rnille picces de canon que
portait son eseach·e. JI était suiri d'une flottillr.
détachée autrefois de eelle de Boulogne, et établi('
dans l'Eseaut. Gr,)ee a ces hahiles dispositions,
,ce n'était plus le róle de réfugié, mais eclui de
dérenseur, qu'il se préparait ~ jouer dans Anvcrs.
Bien lui avait pris d'opáCl' si a propos S3
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retruite duns le haut Escaut. cal' dcux jOUl'S plus
tard les Anglais l'auraient tourné, en se plaeant
entre Butz et Santvliet , ct eusscnt donné ainsi ú
l'expédition de l'Escaut un prcmier résultat fOl'l
írnportant, celui d'cnlevcr toute une Ilotte
ncuve, de l'cmmenerou de la détruirc. En eífct,
les troupes de la division Hope, desecndues dans
les ¡les c/u Nord PI. du Sud BcvcJand (voir la earte
n° 151) p:u' les passcs du Vcerc- Gat el c/u Sloe,
avaient marché le plus vite qu'ellcs avalen I lJlI,et
étaient nrrivées le 2 aoút devant le forf de Batz ,
occupé par une garnison hollandaise, et le général
Bruce , qui avait déja livré les postesretranchés de
l'lle de Waleheren. Ce fort garni de trente bouches
it feu , placées 11 fleur d'onu , et trés-dangereuses
IJour les bútirnents qui I'auraient attaqué, n'avait
pas de grands moyens de se défendre contre une
attaque venan t du cóté de terreo Toutefois avec
une garnison et un bravo cornmandaut, il aurait
pu tenir quclques jours, JI avait l'une . et point
I'autrc. Le général Bruce ne voulant pas plus 11
Batz qu'1I l\liddelbourg résister á outrance dans une
perite place sans casernates, sans blindage, oú
I'on devait étre aceablé de feux , et cela pour le
compte des Francais, évacua le forl dans lequel
les Anglajs enlrcrent sans eoup féril', Des ce
moment, ils devinrent maitres du passage de
1'1In 11 l'auire Eseaut, et s'ils s'étnient halés d'ame-
mI' loute leur armée, par' le chemin des ¡les dll
Sud et ,lu Nord Beveland, eomme ils l'avaient fait
pour la division Hope, ils pOllvaient en peu de
jours al'river sous Amers, qui étail une place
fermée 11 la vérüé, mais fel'mée par de vieux
ouvrages, il moitié détruits, oú se trouvaient au
plus 2,000 hornmes snns un canon sur les rem-
parts, et 00 régnait aulant de trouble chez les
nutorilés surprises par I'apparition de !'ennemi,
que de malveilInnce dans la population flamande
pnr l'origine et les sentimenls. Heureusernent
les <.Icux COlllll1andallts <.le I'expédition anglaise,
sir Jolm Slraehan el lord Chntham, penserent
lJu'i! ¡(¡llait auparavant aehevrr le siége de Fles-
singue, ee qui prrmeltrait d'introduire la tota-
lité de la flolte dans I'Eseaut occidental, et de
parvenir par mer 11 Batz et Santvliel, point de
départ pou!' conduire l'expédition de tene jus-
lju'il Amers. Cetlc disposition donnait quelques
jours au gOllveruement frant;nis pOllr organiser
tes premiers llloyem de défense.
Le téll-graphe avait annoueé le 31 juilIet, 11
Pal'is, le débarquement des Anglais dans l'ile de
Walehcren, el le 1er aOtlt le gouvernement tout
enlier avait ét6 informé de la gravité dll p6ril.
En íahscnce dc Napuléun , le gouYememellt se
composait des ministres présidés par l'nrchíchan-
celicr Cambacérés. Parmi les ministres, lrois
sculcmcnt ponvnielll en eetle oceasion jouer un
róle, les ministres de In guerl'e ct de la marine,
l\f~1. Clarkc el Dccres, paree qu'ils étaient spé-
ciaux dans une affaire qui intéressnit la súreté
du territoire et de In flottc, el le ministre de la
pollee Fouché , paree qu'il étnit le seul qui clil
conservé une sortc d'importauce politique depuis
la retraítc de JI. de Talleyrand. 11 avait vu son
existenee menacée, lors de la disgráce de ce der-
nier, et il en étail devenu plus remuant que de
coutume, soit pour se remettre en faveur s'it
réussissait it sigualcr son zéle dans un rnotuent
difficile, soit pour étre persounage principal si
les affaires de l'Empire vcnaient t( péricliter, ainsí
que bien des gens commcncaient les uns 11 le
eraindre, les autres 11 I'espérer. Beaucoup d'es-
prits, en effet, voyaient des signes d'affaihlísse-
meut pour le pouvoir de Nupoléon dans la guerre
d'Espagne qui tendait it s'éterniser, dans la
guerre d'Allemague qui uvait paru IIn instant
douteuse, dans I'iuquiétudc qui déj1l gagnait pell
11 peu les populations, dnns le mécontentement
qu'excitaicnt les affair'es de l'Église dont nous
ferons bientO! eonnaltre la snite. C'élait donc
pour un pel'sonnage inquiet, peu sur, voulanl
ctre en tete de tous les ehangelllents ue In for-
tune, une oeeasion de s'agiter.
Bien qu'il flaltat beaueoup I'Empereur, IU. l'ou-
ehé était l'allié seeret de tous les mécontenls,
gémissaut lout Las m'ee cux sur leurs déplaisirs,
ou sur les maux de I'Elllpir'e dont en public il
exnltail la gloire, Ainsi, l'amiral Decres, el'
ministre de taut d'espl'it, mais qui n'avait que
des malheurs dans son administralion, étail mé-
eonlent parce que l'Empereur, s'en prenant
injllstement a lui des revers de la marine el
Llessé surfolll de son langage enllstique el hardi.
ne s'était pas pressé de le faire due. M. FoucIll:
était aussilot devellu le eonfident et I'ami de
i l\I. Deeres. Le maréchal Bernadotle, renvoyé de
I'al'mée pour son ordl'e du jour nux Saxons,
avait porté 11 Paris son orgucil et ses ressenti-
ments. l\f. Fouehé lui avait aussilót serré la
main, s'était apitoyé Slll' l'ingratilude dont iI
élait l'objcl, et en public avait pl'is le role el'un
Jlentor qui voulait, en modérant j'irritation d u
prjllce marechal, I'empeeher de commettre de
nouvelles fuutes, L'expédilion de Walcheren fut
une oecasion de faire écIater ces diverses dispo .
sitions, et si quelque ehose en e1fet pouvait déee
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ler déjll l'nffaiblissement du regne, c'était qu'on
osát, sous un maitre lel que Nspoléon, aspirer a
un róle politique quelconquc,
A peine la nouvelle du débarqucmcnt nrr-iva-
t-elle, que M. Decres courut chez les ministres
pt ehez l'archichnncelier pour provoquer des
mesures extraordiuuires. 11 mit dnus ses démar-
ches une chaleur extreme, paree que depuis
l'événement de Rochefort il ne dorrnait plus, 1I
voulait qu'on fit partir de París tous les ouvricrs
disponibles, qu'on levát les gardes nationales en
rnassc, qu'on pl;lc;at a leur téte un maréchal de
France, le maréchal Rernadotte, par exemple,
et qu'on imposát aux ennernis par un grand dé-
ploiement de forces, apparentes sinon réelles.
;\L Decrés parlait en cela avee la sincérité d'un
ministre alarme pour les intéréts de son dépar-
tement. M. Fouché qui , par un singulier con-
cours decirconstances, rernplacait provisoire-
ment le ministre de l'intérieur , 1J. Cretet, attcint
rl'unc maladie mortelle , avait dans les fonctions
qui lui étaient accidentellement déférées un
motif toutnaturel de se méler beaucoup de l'ex-
pédition de Walcheren. Convoquer les gllrdes
nationales , presque en son noiu et pour son
compte, écrire rlcs proelamations, mettre un
granrl nombre d'hommes en mouvement, choi-
sir un chef milita ire de S11 propre main , tout
cela convcnait 11 5:1 double vue, de paraitre il
Schrenhrunn trt:s-zélé, et il Paris trt~;-influent.
JI approuva bealleollp [es idées dc M. Deeri's, et
le eonseil s'étant réulli le 1ce aotlt au matin,
sous la présidence de l'archichaneeliel' Camua-
eéres, il appuya les proposilions du ministre de
la marine, Cclui-ei fort véhément, comme un
homllle trcs-préoceupé des dangers que eOUl'ait
Anvel's, demanda la eonvocation extraordinaire
de cent mille gal'de~ nationaux, et la nOlllina-
!ion du mat'éeha! Bel'lladotte pour les eomman-
der. Ces pl'oposilions, qui avaien t Iíeu de paraitre
exeessives, meme dans le eas le plus grave, sur-
prirent et mirellt en défianee lc ministre de la
guerre Clarke, donl le caraetcre n'était pas plus
sur que celui de M, Fouehé, mais qui avait bcau-
eoup de sens, de pénétration, et qui doutait extre-
lllement du gout de Napoléon soit pourles gardes
nationales, soit pour le prinee de Ponte-Corvo,
II soumit ses doutes au eonseil, et énuméra
ensuile les moyens qu'il avait a sa disposition
sans reeonl'ir aux gal'des nationales, moyens qui
eonsistaient dans les demi-brigades provisoil'es
instituées par Napoléon, uans la gendarme¡'ic,
dans les gal'des nationales d'élitc déja organisées
, sous le sénateur Rampan, daus les lroupes du
I carnp de Boulogne. Le tout pouvait faire une
trentaine de mille hommcs , sous le sénateur
Saintc-Suzanne, ancien officier de l'arméc du
Rhin, que Napoléon , dans la prévision d'une
expédition anglaise, avait char·gé du eomrnando-
ment des cotes depuis la Picardiejusqu'a la Hol-
lande. Ce sénutcur. quoique malade , avait
l[éclaré qu'Il était prét a prendre son comman-
dernent. II restait enfin le roi de Hollande lui-
rnérne, qui accourait uvec quelques troupes SUJ'
Anvers, et qui en sa qua lité de connétable avait
déja en 1806 été revétu par Napoléon du eom-
mandement des cotes, II y avait la de quoi se
passer des levées en masse , et d'un ehcf disgra-
cié comrne le princc de Ponte-Corro.
L'archichancelier , qui d'un coté se défiait d u
zéle de 1\1. Fouché, qui de l'autre craignai t qu'on
ne f'it pas assez Jlour In circonstanee, ne se pro-
nonca pas trés-ouverterucnt. mais calma l'ernpor-
tement de 1\1. Decrés, et sernhla ineliner vers
l'avis du ministre de la guerreo Des lors 11, Fou-
ché, ne soutenant plus avee autaut de vivacité
son nouvel ami 1\1. Dccrés, se contenta de lui
dire a l'oreiJle qu'il était de son opinion, et qu'au
surplus il ferait de son chef tout ce lIU'OIl n'allait
pas résoudre en conseil. Ou se sépara sans avoir
adopté les propositions de MM. Decrés el Fouché,
et on consídéra cormne suffisantes pour le pre-
miel' moment les mesures imaginées par l\I.Clul'ke,
sauf ce qu'ordonneruit hientot I'Empereur, que
des courricrs extraordjnaires allaient avel'Lir a
Sehrenhrunn des derniers événements.
Le ministre de la gllel'l'C donna sur-le-champ
des m'dres conformes aux idées qu'íl avait émises
dans le eonseil. 11 y avait 11 Paris deux demi-
brigades eOlllposées de quatriemes bataillons,
la 5' et la 4·e : iI les fit partir en poste. 11 y avait
dans le Nord un bala ilIon de la Yistule, quel-
ques escadrons de lanciers polonais, plnsiems
batteries d'artillerie destinées a se rendre sur le
Danube; iI Y avait les 6", 7- et 8" demi-brigades
placées entre Boulogne et lll'Uxelles, quatre
bataillons de divers régiments eantonnés 11 Lou-
vain: il dirigea le tout sur l'i1e de Cadzand el
Anvers. Le général Hampon uvait, eomme r:1l
d'autres oecasions, été ehargé de eomman¡]e¡'
environ six mille gardes nationaux d'élíte, dont
l'organisation était déja eommenece. Le ministre
Clal'ke lcur ordonna de se rendre a Anvel's, Il
I'eeommanda au maréchal Moncey de réunil'
, tonte la gendarmerie a cheval des départements
du Nord, s'élevant a environ 2,000 chevaux, et
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enfln il prescrivit, des qu'on sernít rassuré ponr
Roulogne, d'en détaéher sur Anvers toutes les
troupes don! on pourraít se passer-, Les trois
derni-brigades dn Nord, les deux de Paris, les
quatre bataillons de Louvaín, eelni de la Vistule
formaient apeu prés 10,000 hommes d'infante-
ríe, les gardes natíonaux d'élite 0,000. Avec
la gendarmerie, l'artillerie , les dépóts tirés .des
envirous, on pouvait eompter sur' une force de
20,000 hommes, 1\ laquelle devaient s'ajouter le
carnp de Boulogne, et une division de IIoJlandais
que le roi Louís arncnait 11 sa suite, C'était un
total de 50,000 hornmes, qui suffírait en s'ap-
puyant sur Anvers pour empécher un eoup de
main, La difficulté consistaít uniquement a les
fniro arriver 11 temps, ear le plus grand dangcr
que l'on courút dans le moment, c'était la pl'Omp·
titnde que les Anglais apportcraicnt dans leur
npération. Il fallait au moins quinzc jours pour
que ces fOI'CCS fusscnt réunies il Anvers avcc Ics
chevaux, les officiers, le matériel néccssaire, et
en quinze jours les Anglais pouvaient hien nvoir
pris Flessingue, et mis le siége devant Anvers,
La quantité des forees importait done moins 4ue
la eélérité, vu que dcrriere les murs et les inon-
dations d'Anvcrs, le nombre el la valeur des
Iroupes devenaient d'une imporlanee seeondaire.
Le général Clarh donna les Ol'dl'es néeessaires
pour que tous ces mouvements s'exéeulassent le
plus lot possible. 11 envoya it Anvers nn offieier
du génie du premier mérife, 1\1. Deenux, depuis
ministre, et il éerivit HU roi de Hollnude, pour
lui insinner que s'il voulait le eommandement, il
ne tenait qu'it lui de le prendl'e en qnalilé de
connétnble.
Cependant 1\1. Fonché eommen9a de son colé
le grand mouvement dont le eonseil n'avait pns
paI'U etre d'avis, et jJ éerivil it tous les départe-
ments de la frontih'e du Kord, pour les inviter
au nom de I'Empereur 1\ lever les gnrdes natio-
nales. La lettre ndressée aux préfets, et destinée
aclre publiée, faisait nppel a l'honneur, nn pa-
triotisme des populations, leur disnit que Knpo-
léon, en s'éloignant de ses frontieres pour s'en-
foncer en Autriche, avait compté sur elles, et que
sans doute elles ne souffl'iraient pas qu'u!1e
poignée d'Anglais vinssent insuller le tel'l'itoire
saeré de l'Empire. CeUe leUre, qni était une
espece de proelamation, se ressentait du style
rléc!amatoire de 1792, et avait évidemment pour
but d'émouvoir les esprits. Des eireul8ires admi-
nistratives, jointes 11 la leUre du ministre, indi-
qunient les moyens d'appeler les hommes, de les
levcr , de les habiIJer, de les réunir. Le zcle des
prr'fcts était mis en derneure d'agir avee la plus
grande eéléríté.
Tandis que ces mesures d'apparat étaient an-
noncées, les mesures plus rnodestes el plus effi-
caces du ministre de la guerre s'exécutnicnt,
mais malheureuserncnt moins vite qu'il ne l'au-
rait fallu, Une extrérne confusion régnait a
Anvers, oú I'on avait ;', peine quclqucs ccntaíncs
d'hornmes et d'ouvriers il meUrc sur les rem-
parts. Le roi de Ilollunde , avce un zéle louable,
s'y était rendu en tonte háte, amenant avec lui
enviren 15,000 Hollanrlais, seules troupes dont il
pút disposer , et qu'il avnit étnblies entre Berg-
op-Zoom et Anvers. Ce jnince. devcnu éeonome
pour plaire aux Hollundais, n'avait sur pied qne
res cinq mille liomrncs, plus qnatre régiments en
Allemagne, el un ou rlenx hataillons en Espagne.
11 avait laissé dépérir son armée el sa tlotte pOllJ'
se conforrner il l'esprit de ses nouveaux sujets,
el en portan! ce qu'il avait au sccours de l'Escant ,
il exposait la Hollando aux tentativos des An-
glais. Ce pa1's, autrefuis arnical pour la Franco
el hostile 11 l'Anglctcrre, était eomplélement
ehangé dcpuis que I'allianee de la Franco était
devenue pour lui l'interdiction des mers. JI
voyait venir les Anglnís presque comrne des libé-
ratcurs. La Relgique tout enlicre pensait de
meme, par les mcmes raisons, et de pllls par
esprit !'eligieux. en sncees des Anglais pouvait
trcs-faeilement y déterminer un soulcvemenl.
des populalions. Le clergé, si influent dans eeUI'
contrée, se monlrait, depuis la I'uptu!'e avec 11'
Pape, ardcnt eontre la domination fran~aisc, el
sauf I'arehcveque de Malines, nommé par Napo-
léon, tous ses membres dil'igeaient leurs effo!'h
dans le sens des Anglais.
I,e roi Louis, arrivé 11 Rerg-op-Zoom, porla
ses troupes entre Santvliet et Anvers, de maniere
1\ pouvoir seeourir eelle derniere place. SUt' la
simple insinuation que eontcnail la leUre dll
ministre Clarke, il prit le comm:.llldement géné-
ral, et, se livrant 11 son imagination fort vive, il
Iwoposa des mesures qui auraient prémalurémenf
boulcversé le IWYs, et causé beaueoup de tort il
!'étahlissemcnt d'Anvers. Il voulait qu'on inondM
tOllte la eontrée, depuis Anvers jllsqu'an has
Escaut, qu'on coulat dans les passes des earcasses
de navires, qu'en un mot, pour écarfel' Irs An~
glais, on [jt presque autant de mal qll'ils auraicnl
pu cn causer eux-memes. Le eommand:lIlt De-
caux, homme d'llll gl'and sens et ingénieur fo!'t
habile, réussit il calmer I'rfferveseenee d'csprit
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du roí de Hollande, s'occupa de mettre en meil-
leur état les forts de LilIo et de Liefkenshoek , fit
tendre l'inondation autour de ces forts, de ma-
niere 11 les rendre inacccssiblcs.Ja diíféra autour
d'Anvers, s'entendít avec I'amiral Missiessy pour
I'établisseruent de plusieurs estacarles SUl' I'Es-
eaut , fit réparer les murailles d'Anvers , el,
apport« en fin quclque ordrc dans les mesures dc
défense, Déja quelques milIe hommes des 5",
1," et 6" demi-brigades étant arrivés, les doua-
niers, la gendarmerie, les gardes nationaux sur-
venant les uns aprés les nutres, on eut vers
le 10 ou leJ2 aoút huit Ol! dix mille hommes
mal organisés, mais suflisants pour fournir la
garnison de la place. D'aílleurs les Anglais heu-
reusement s'achurnaicnt au siége de Flessingue.
Le général )IOllnet avait recu environ 2,000 hom-
mes avant la clóture de l'Escaut occidental, et si
I'on ne devait pas sc flntter qu'il résistát jusqu'au
bout, il procurait du moins le temps néccssaire
pour orgalliser la défense d'Anvcrs. Le général
Rousseau de son coté, ayant recu la 8" demi-
!Jrigade el quclqucs gardes nationaux d'élítc, con-
tiuuait d'occuper la rive gauche de l'Escaut, dans
l'ile de Cadznnd , On retardait aiusí les pi-ogrós
de l'cnncmi, et e'était assez pour faire échouer
I'cxpédilioll hritannique. La fIoUc ilvait échappé
aux Anglais; Allvers dcvenait d'heul'e en heure
el'un aeces plus diffieile (1OUI' ellx; Flcssinglle seul
élail expose 11 devenir leur proie, et en tout cas on
pouvait espél'el'qu'il serait ¡em unique Irophée.
LorsqlleNilpoléoll ilppl'it par eourriel' extraol'-
dinail'e la nouvelle de l'expédition dc \Valche-
ren, jI n'en fut pas surpris, ear il s'attendait it
quelquc entrept'ise sur les eótes~ et dans eelte
prévisiou ji avait laissé en Franee les dellx
demi-IJrjgades provisoires de Paris, les tl'ois dll
Nord, ainsi qU'UIl certain nombre de compagnies
d'artitlerie, dont ji n'avait pas un besoin indis-
pensablc. S'jl n'en fut pas slll'pris, iI en fut en·
cOl'e moins tl'oublé, cal' des Ic premier momenL
il jugea la porLéc de celte expédition, et fl1t
eonvaineu que, sauf quel(lues dépemes pOllr lui,
1 Hans cclte euricuse alTaírc de Wa!elw,.ell, pos plus 'Iue
dilllS les uutres, jl~ He fais de supposiLiollS, 011 memc de l'Oll-
jcCll1l'Cs, Je parle d'ap""s les pí"cc, a"ihcutí'l"e" d'apr"s 1"
eOI'J','spollllanrc de '(apoleon, de ~DI. Clar\ce, Fouehé, Call1ba-
cél·e~. Becl'cs; d'apres les rnémoiL'cs illéciits de ]'al'chichancc-
licl' Cambncél'cs, el jc puis, appuyé SUI' ces docllmrll[s iuton-
BUS j l1sQU\\IIj oUl'{i'hu i: L'cetifiel' les f'1'I'ellI'5 puérill's rrpantlu CE
sur re!. illl[lol'tanL événemellt. Ainsi on a el'U que la dis~n\cc
,le 1\1. Fou('lH~ :lVaiL éL{: due a ce que) eontrc l'ol'lll'e Utl la
\olonté (le l'Emprl'cul', il avait COl1\'ütllH~ les gal'lles llalionales,
d fuil IIOIlHllcr Ill',."adol(c. C1est tout le conLL'tlil'c qui c.':;L la
'(Tite. Plus 1al'd1 ~aIl'" dOIlf<'1 ~npo]roll {'on1l11Cn~a a blfunel'
tout le mal scrait pour les Anglais, qui périraient
inutiIernent de la fiévre , sans prendre Anvers ni
la flotte, 11 moius que eelle-ei n'eút été mal diri-
gée. S'il avait jugé uvec plus de désintéressement
sa position, il aurait vu toutefois que ccttc expé-
dition faisait a son gouvernement UI! genre de
tort assez grave, cclui de révéler d'une maniere
frappante les dangers d'une politique , quí ,
ayant 500.000 hornmes en Espagne, 100,000 ea
Italie, 500,000 en AIIemagne, n'avait pas un
soldat pour garder Anvers, Lille et París.
Au prcmíer abord, ehose singuliérc, il ne fut
point dc l'avis de eeux qni avaient cru ótro du
sien, c'est-a-dire de l'avis du généraJ Clarke et
de l'archichancelier Cambacéres 1. L'un et l'autre
avaient supposé qu'il n'approuvcrait ni la réunion
des gardcs nationalcs, ni la nomination du maré-
eha lBernadotte. lIs l'avaient mal dcviné.Bien que
Napoléon n'aímát point rccourír ades popula-
tions raisonneuses qui mettent des eonditions a
Icur concours, et qu'il pressentít tout ce qu'i1 y
avait de hnine pour luí dans le cceur du prime
de Ponte-Corvo, néanmoins il savait sacrilier ses
ornbragcs quand il voyait un grand intérét a le
faiI'C. D'abord il n'était pas cxactemcnt rcnseí-
gné sur l'importuuce de l'expédition dc Wal-
cliel'en, et quojque ayee sa sagaeité transcell-
dante iI cntrevít le résu1tat déflnilif, il n'était
pOttl'lHnt pas exelllpt de toute inquiélude en
entcndant parler de 40,000 11 tJO,OOO soldats
anglais, soldats dont I'Espagne lui avait appris la
valeur. 11 ne pcnsait pas qu'i] fallut dédaigncr
une telle force, et SUl'tout iI ne vouJait pas qu'on
pút demeurer indi1férent it son apparition. JI
aurait done souhaité qu'au prcmier signal la
nation se montrat indignée, et pressée de fondrc
sur l'ennemi insolent qui oSilit violer le sol de
l'Empire. C'eut été l'éunir l'enthousiasme de 1792
avec !'orc1l'e pl'ofond de 1809; mais on n'allic
pas 11 volonté des ehoses aussi eontl'aires. :\'éan-
moins, 11 mesure qu'il pl'enc1 des années, le pou-
voir dcvient singuJicrement complaisilnt pou!'
lui-méme, que]quc gl'ill1d qu'il soit par ¡'esprit.
la c1Jnt1uile de :\1. Fouché dtllls la levée des gal'dps lli1liOlWlt'_~.
el sa erH'I'r.'ipolHlancc pel'mct de fixcl' uyec précisioll le mo·
IlH'nl el le molif de ce challgemcnt d'opillion. il'ous le diron.,
CIl ~ou licu. QUUlit al/X fai!s lllililuires de rexpédiliotl, LI
\'olllminellS{~ cllquefc ordulllléc en Angletcl'l'c: el la COI'I'eS-
pondflllce du ministel'e (le In ~llerl'e en Frunce, foul'llisscnt les
plus aml,}es documclJts, el. les plus suffisnnts. C\'st de 1011S CC¡t
llla{éL'iaux que j'ai raÍ( llsap;t', arres les tlvoil' soignl'tl."l'UlCll!
eompubés, pOllr redl'e:-scl' le."l Cl'l'eu)'s tommi~es sur ce slljef,
ine~actcmt?nt l'üconté, commc tous les autres, pUl' les his1o-
l'iI'H~ conlempOl'ajns.
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C'cst une faiblesse de la durée, Napoléon, bien
qu'il commcneát afaliguer la nation, bien que
l'évidence de son ambition donnát aux guerres
cntreprises un sens qui ne lui était pas favorable,
Xapoléon croyait qu'on lui devait tout; qu'au
prcmier dangcr suscité par sa faute tous les Fran-
~ais devaient étre debout ; et il s'était cree d'ail-
leurs le préjugé d'un homme de génie, e'cst qu'un
gouvernement, quand il le veut, peut faire faire
H une nation tout ce qui lui plait. 11 fut done
mécontcnt que ses ministres n'eussenl pas, ala
premiere apparition des Anglais sur le sol de
I'Empire, fait appel a la Franee, provoqué son
cnthousiasme, réclamé son dévouement, 11 croyait
qu'ils l'auraíent dú , qu'ils l'auraient pu, et il
bláma Ieur extreme froideur, I1jugeait surtout
utile, el, ici ce n'était plus faiblesse, mais raisou
supérieure, de dégoúter les Anglaisde semblables
cxpéditions, en jetant sur eux des masses de
peuple. II regardait comme une grande conve-
nance du moment de prollver aux Autrichicns,
avcc lesquels ilnégociait, que la Frunce était préte
it s'unír uluí ; et enfin, si on veut connuitrc son
dcrnier rnotif franchement exprimé dans ses
Icttres, il désirait, la matiére du reerutement
eonuncneant a lui manquer, s'en procurel' une
uouvelle , en tirant d'une forte eommotion
soixante a quatre-vingt mille jeunes gardes na-
tiouuux, qu'uno fois levés il retiendrait SOtlS le
drapeau, attaeherait au métier des armes, et
converlÍl'ait en conserits de la plus beJle espere,
ear ils auraient tous de vingt 11 trente ¡\liS. 11
blama done :Imcremenl le général Clarke, I'ar-
dlichancelier Camb[leércs de leur prudence exces-
sive, et bláma plus encore ~Dl. Fouehé el Dccres
de n'avoir pas pel'séveré r1ans I'avis (ju'ils avaient
ouvert, que :\li\1. Clarke et CamlJ[leeres de Hes'y
ctl'e pas rangés. 11 écrivit aux uns et aux autres
qu'il ne eomprcnait pas leUl'S 1tésltations; qu'au
premier signal ils auraient r1ú Icver soixantc
milIe gardes nationaux, convoquer le Senat,
s'en servir pour parler 11 la Franee, et prouver
que derriere les armées employées [lU loin, il
restaitla nation el!e-mcrne, préte u les appu}er,
11 les suppléer partout. Si on compare ces idées 11
eelles qu'on lui a pretées dans tous les réeits
contemporains, on yerra combien l'histoire est
rarement bien informée.
Loin l{'en vouloir 11 )r. Fonehé el'avoil' agité la
nation, Napuléon lui reprocha de ne ]'avoil' pas
assez fortement l'cmuée. Quant au choix du com-
mandant en chcf, i1 montra iei combien son juge-
ment était supél'ieur Ú scs p:lssions, qWllll1 un
granel intérét I'exígeait. JI avait pour la vanité,
l'ambition, le caractére tout entier du maréehal
IJcrnadotte, une aversión profunde, et devinait
parfnitemcnt ce que son eoeur contenait de tra-
hison présente et futuro; et néanmoios le jugeaut
le scul hommc capable, entre tous ceux qui se
trouvaient a portee du théátre de I'expédition
hritannique , de prendre le commandemcnt , il
rcgretta vivement qu'on ne l'eút pas nommé
général en chef des troupes réunies dans le Nord.
11 reprocha done il ses ministres de ne l'avoir pas
choisi, et leur orrlonna de lui confércr le com-
mandement s'il en était temps encore. II con-
damna tout aussi vivement I'idée qu'on avait eue
d'oífrir le commandement uu roi Louis. 11 corn-
mencnít 11 conccvoir une extreme irnpatience dc
voir son frere gouverner la HoIlande dans un
intérét étroit , de le voir tolérer la contrebande ,
favoriser les relations elandestines avec l'Angle-
terre, seconder médiocrement et souvent aban-
donner la cause du blocus continental, abonder
enfin dans un systéme d'éeonomies, llgl'éable aux
Hollandaís, mais destructcur de Icur arrnée et de
leur marine. S'exagérant mérne les torts de son
frérc envers la politique impériale, il allait jus-
qu'a se défier dc lui, et il reprocha ases minis-
tres de n'avoir pas vu que le roi Louis songerait
en cctte occasiun 11 la Hollande plus qu'á la France,
et pour préserver Amsterdam laisserait prendrc
Flcssingue ou hrúlcr Anvcrs. Ríen u'était plus
injuste qu'une telle sllpposilion, cal' le roi Louis
aceourait en ce moment au secoul'S du terl'i(oire
fran<;llis, et pour eourrir Amers déeollvrait
. Amsterdllll1. Mais il'l'ité par une cOl'fcspondanee
, avee son frere qui devenait tous les jours plus
aigre, Napuléon bblllla la eonliance qu'on avait
Clle en lui, et joignant la raillerie au blame, il
éerivit uscs ministres: Est-ce paree qu"il porte le
titre de connétablc que vous avcz choisi Louis '!
Mais MUl'at porte eelui de granel amiral : que
diriez-vous si .ie luí donnais une floUc ú eom-
mandcr?
Ces points réglés, la eonvoeation des gardes
nationules étant adoptée, le maréchal Bernadottc
étant designé pOllr le commandcment en ehcf, il
donnu sur la conduitc ü tenil' des instructions
d'unc prudence, d 'une habiJcté, d'unc prévoyallec '
admirables. N'[lllez pas, écrivit-il a ses minis-
tres, ess:lyer d'en Hnir aux mains a"ee les
Anglais. Un homme n'est pas Uli soldal 1. Vos
, Expl'cs>ion lextuelle de :'Iapolcou. Cequi suit e,t IIneana-
Iyse fidele d"ulIe centainc de 1clt¡·cs ,,,IIll;",i!J[c; '111' I'expcdi-
lion de Walehel'ell. .Pai eru devoi¡' 1'11 !,1I"1 i!',' r¡uclr¡UCS-UIl!"
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gal'des natiouaux , vos conscrits des demi-bri-
gndes provisoires, conduits péle-méle il Anvers,
presque sans officiers, avee une artillcrie a peine
forrnée , opposés aux Landes de Moore qui out eu
affaire aux troupes de la vieille arrnée, se feraient
battrc, et fouruiraient aI'expédition anglaise un
hut qui ne tardera pas 11 lui manquer, si elle n'a pas
pris la ílotte commc je l'cspére, et si elle ne prend
ras Anvers eomme j'en suis sur. I1 ne faut oppo-
ser nux Anglais que la fievre, qui bientót les aura
dévorés tous, el des soldats blottis derriére des
retranchemcnts el des inondations pour s'y orga-
niser el s'y inslruire. Dnns un mois les Anglais
s'en iront couvcrts de confusion , décimés par la
ficvre, et moi j'aurai gagné a eette expéditiou
une armée de 80,000 hornmes, qui me rendra
bien des services si la gucrre d'Autriche doit
continuer.
Conséquent avee ces pensées, Napoléon ordonna
au général IUonnet de défendre Flessingue 11 ou-
trance, afin de retenir les Anglais le plus long-
temps possible dans la région des fievrcs, et de
donner it la défense d'Anvcrs le tcrnps de se
compléter. II luí enjoignit fm-mellement de ne
pas perdre une minute pour rornpre les digues,
et plonger l'ile entiel'e de Walc]¡eren SOllS les
eaux. Ensnite il ordonna de faire remonter la
flotte ú Anvers et meme au-dessus, si on ne
J'avait pas eneore fait, de tendre les inondations
lit seulelllent 011 elle,; seraient nécessaires, de
bien se gardel' de eOlllel' (les eareasses de vais-
seaux dans les passes, cal' iJ He vOlllait pas lju'on
perdít I'Escaut dans J'illlentioll de le défendre;
de réllnil' a Amer,; sou,; le lIIaréehal Bl'rnadotte
les .derni.brigades provisoires, les gardl's natio-
II¡\UX d'61ite du général RampolI, les batailIolls
de dépót disponibles, la gendarmerie du m¡¡ré-
dHll Moneey, les Hollandais du roi Louis, le tout
pouvant eOllstitller unearméede 25,000 hommes,
<¡u'on élahlirait :lUtOUI' d'Anvers, derriel'e des
digues et des iJlOndations, de maniere il l'endl'e
la place illaccessible. salls toulefois 1¡\Ter de
hataille, la fievre devant seule, répétait·íl, IlIí
faire raison des Anglais; de formel' apre,; eette
prellliel'e arlllt:e une seconde, exclusivernent
composée de gardes nationaux, distribuée en
cin(llégions eomlllillHlées pal'autant de sénilteurs
anciens llIilitaires, laquelle s'étendl'ait depuis la
TeLe de }'!andl'e (fauhourg d'Anvers) jnsqu'a
n le de Cadwlld, POUt' ga1'llel' la gauchc de I'Es-
C¡¡ut, en cas filie les Angl¡¡is essayassent d'y des-
qU'OIl II'uun'l'a il la Jill de l:e YlJl!lI11(', .le les cile pUUl' mOIl-
I¡'l'l' "omlliclIl ~apoléoll jllg,t'll l'('lit' ('(~It\bl'e rxpérlilion ~ pI
cendre; d'orgnniser le mieux possib!e eette
nouvellc armée, d'y appeler non des officiers
réformés , anciens serviteurs de la République,
mais des officicrs tirés des dépóts d'infantcrie ,
notamment les mnjors qui presque tous étaient
excellents ; de rassernblcr le matériel et le per-
sonnel de quatro-vingts houches a feu, ce dont il
donnait le moyen en Iaissant en France dix corn-
pagnies d'ar-tillcric sur cclles qu'il avait demau-
dées; de mettre enfin cette secunde arméc sous
les ordres du maréehal Bessiéres, qui était guéri
de la blessure recue 11 'V¡¡gl'arn , sur le dévoue-
ment duquel i! comptait, ct qu'il n'était pns taché
de placer it colé du prinee Jlernadottc, pour
seconder et surveiller ce derniur. A ees deux
armées, Nnpoléon snchnnt qu'on n'obtient jamais
que 1¡¡ moitié de ce qu'on ordonne et de ce qu'on
paye, voulut it tout risque en ajouter une troi-
siérne sur la lIIeuse, qui vieudrait du Rhin, el.
qui aurait été composée de quelques demi-bri-
I gades dcstinées d'ahord itse rendre sur le Danubc.
IJ avait deja recu des hópitaux, des dépoLs d'Ita
lie, des demihrigades venucs par Strasbourg el
embsr-quécs sur le Danube , une musse considé-
rnble de soldats , qui nvaient été versés dans
l'armée d'Allemagne , et l'avaicnt reportee au
plus bel elTeetif. IJ pouvait done se passer d'une
partie des I'essourees qu'il a"ait demandées, et
en conselfuenee il prescrivit d'¡¡rrcter it Stl'as-
bOlll'g tout ce qui éLaíl eorps ol'ganisé, eomlllc
les dellli·brigades paJ' excmple, de les faire des-
eendl'c par le Rhin sur la l\Ieusc, de ne conlí-
nuer a diriger sU!' Vienue que ce qld éutit simple
dét¡¡chement propl'e it reernter les IJ!\Laillons, de
comllleneer Ú )Jaestricht, sous le nwréelwl Kel-
lermalln, un I'assemblement de 10,000 homllles,
eOUlplet en loutes armes, afin de f1anquer le
mm'échal Rcrnadotte sous Anrers. Eslimant le
corps de B'Tlladolte it 50,000 homllles, celuí de
Bessicres it40,000, eelui de Kellel'mann ilj 0,000,
Xapo!éon espérait avoir en Flalldrc L1ue armee
de 80,000 hOl1lllles, dont 50,000 au Illoins pas-
sablemcnt organisés, qui ¡¡l!aient s'instruire
d'ailleurs en peu de temps, et que plus l¡¡rd íl
viendrait peut-ctre 11 I'improriste eOlllmHnder
lui.rneme, s'il y avait quclquc hon piége ú tendeL'
aux AngIHis. H.L'tenant eeux-ci dans un dédak
d'ile,;, de lHaréeages, de bras de met', il Iil'
déscspél'ait pas de joindre it la fiene quclque
eOlllhill1li"üll souduine, qui leur fCJ'ait paye\" cllt'\"
leul' immensc expédition, de sorte que loin d'CtI'c
l'UllIbiclt ~t~~ jU~t'lilt'llh dHl't'I'l'llt de ('t'll\ quc le pllblil..: lni ;'1
pnll¡', ..
affligé d'une tentative qui au fond révélait ,
cornrne nous l'avons dit, l'un des cótés íácheux
de sa politique , il en fut charuié , pHl'CC qu'il
entrevoyait la probabilíté d'une revanche écla-
tante, et la eréation d'une armée de plus ajoutée
atoutes celles qu'il avait déja.
Lorsque ces instructions arrivérent a Paris,
elles remplirent d'orgueillU. Fouehé, d'ernbarras
:\'Il\I _Clarkc et Cambacérés. Mais ehaeun se mit
al'ceuvrc pour obéir de son mieux aux inten-
tions de Napoléon. 1\1. Fouché avait déja sonné
un véritable toesin pour la levée des gardes
nationales. II avait d'ubord Iait appel adix dépar-
tements : il cut recours it víngt aprés les lettres
de Sehcenbrunn, ct se prépara rnémc á rcccurir n
un plus grand nombre. L'Escaut, la Lys, la l\Ieuse-
Inférieurc, Jemmapes, les Ardennes, la l\Iarnc,
l'Aísne, le Nord , le Pns-de-Calnis, la Sornme , la
Seine-Inférieure, l'Oisc, Scine-ct-Oise, la Seine,
Seine-et s Marne , I'AuLe, I'Yonne, le Loíret ,
Eurc-ct-Loir, l'Eurc, furent mis a conu-ibution
pour fournir des eontingents de gnrdes natio-
naux. Les préfets convoquérent les maires, et
organisérent une espéce de conscription, qui
dcvuit étrc volontairc en appnrence, mais qui
était foreée en réalité, et Ú laquelle on échappait
en payant ú tant par jour les ouvricrs sans tra-
vail, ou les mauvais sujets dont on nc savait que
fuire. 11 y eut, en elfet, trés-peu de citoyens
zélés qui s'olTrirent a servir eux-l1lcmes, cal' on
voyait dans eeUe réunion de gardes nationales
une nouvelle forme de la conscription. On ne
croyait pus fort au danger de l'expédition bri-
tannique, et en tout cas 011 I'imputait a la poli-
tique qui déeouvrait les fronticrcs franc;aises pour
envahir les fronticres étrangcl'es. Dans les dépar-
tement~ belges, paree qu'on avait un mauvais
esprit, dans les départemcnts du Centre et c1u
l\lidi, paree qu'a distanee on appréeiait plus froi-
dement le péril, on se prcta peu 11 ces lIouvelles
levées. Mais dans les aneiens départel11ents, qui
se rapproehaicnt de la frontiere du l'íord et du
liUoral, et ehez lesquels la haine des Anglais a
toujours été vive, on se p;ésenta avee un eertain
empressement. Ces derniers avnient déja fourni
au géné¡'ill Rampon des compagnics d'élite, com-
poséesd'aneiens soldats. lIs fournirent cneore des
hommes pour les nouveaux eorps dont Napoléon
avait ordonné la formation. 1\1. Fouehé, agissant
révolutionnaircment, n'hésita pas 11 ordonner sur
1 La colleetioIl de ces hullctins cxhlc CIlCOl'e~ hien tll1P
~!. Fouché "il fuil délrui,'e tout ce qui appartenai! it la poliee.
Elle se trou\"c da"s le., !,,,piCI" de ),'''['01<'01:, c! elle ré\"éle UlI
le budget du ministére de I'intérieur des dépeu-
ses considérnbles pour hahiller les gardes natío-
naux. l\1oitié zele, moitié oslentation, il déployn
une activíté qui dcvait bicntót finir par étrc
suspecte, cal' elle sortait des bornes du simple et
de l'utile. A París surtout il montra une ardeur
qui parut étrange. Dans cette grande capitale,
habituée 11 passer si rapidement de l'enthousiasme
11 la raillerie, on avait changé de sentirneuts envere
Napoléon depuis la guel'l'e d'Espagne. Avoir les
Anglais si prés de sui quand on était a lIladrid et
;\ Vienne, tenir le Pape prisonnier ;\ Borne,
quand on l'avait tant caressé ;\ Notre-Dame, tout
cela semblait d'une inconséquence qu'on ne pre-
nait plus la peine de ménsger, París , ;\ Iire les
hulletins de la poliee t, n'était pas reconnaissablc
depuis un an, et, ehose deplorable, qui résu!tait
de I'abus de la guerre, Nupoléon avait tellement
fatigué le patriotisme, qu'on faisait circulcr secré-
tement les. bulletins mensongers de l'archidue
Charles, qui niaient les succés de l'armée Irau-
eaise, non pas qu'on Iút déjh assez coupable pom
ne plus les désirer, muis parce que, sans douter
du génic de Napoléon, on commeneait 11 douter
de sa fortune, et qu'il avait fait renaitre le goÍlL
dangereux de la critique. Par ces motiís, M. Fou-
ehé avait en de la peine 11 émouvoír la jeunesse
qui aime les chevaux et les uniformes, et it urga-
níser quelques hataillons de g;n'de nationale it
Paris. 11 lui anlit fallu parler d'une gal'dc
d'honneur qui cscort.erait la personne dc I'Empe-
reur sans aIler bien loin il l'étranger, et lllcme il
avait été réduit, ponr en eompléter les rallgs
vides, apayer des hommcs sans ouvrage. Il s'élait
livré ensuite au plaisir de les passer en revue,
plaisir dangereux qui plus tard devait lui eOllter
ehel'. Quant au ministre de la guerre, 1\1. Clarkc,
il s'occupait, lui, plus sérieusement. Au rec;u des
lettres de Napoléol1, il avait mandé le p¡'ince dc
Ponte-Corvo, eL l'avait fait partir pour Anvers.
Déj11 les demi-hrigades disponibles s'approchaient
de I'Escaut ; la gendarmerie réunie par les soins
du maréehallUoneey avait fourni deux mille ehe-
vaux; l'artillerie détournée des rontes de I'Alsace
était SUl' eelles de Flandre ; et' bien qu'avec beal!-
eoup de confusion, les moyens de défensc COlll-
menc;aient a s'aecumuler sur les points d'ahonj
dégilrnis d'Anvers, de la Tetc de Flandre, d"
Sas de Gand, de Brcskens, de rile de Cadzand.
Heureltsemen l les Anglais avaient tiré pett de
:--:ingulieJ' l'CVi!'CIlH:Ht 0J!~ré dall ., i('.'i t'sjlJ'ih dl:'.'- 1Hon. la;Jt la
~:nH'l"l'e lrEspu¡.;nc ¡¡yuit ehnllgt; lil furllllJ!' !In re;:Ole.
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profit du temps écoulé, Ils avaient fini par réunir
loutes leurs forees de terre et de mer dans l'Escaut
oriental. Lcur Ilotte était répandue daus les divers
eauaux qui sépareut l'ile de Walcheren des iles
du Nord et du Sud IJcveland; leuis troupes stu-
tionnaient dans l'ile de Walchcren autour de
Flessinguc, el dans celle du Sud Beveland autour
du Iort de Batz, Ils ne croyaient pas pouvoir
rnarchcr en súreté avant d'uvoir ouvert a leur
floue le passage de l'Escaut oecidcnlal par la
prise de Flessinguc, ce qui devait lcur permcttrc
rl'amencr par mer lcur armée tout eutiére de-
vant Batz el Santvlict. Gra,ee 11 cctte déterrnina-
tion, ils avaicnt employé les premiers jours d'aoút
en travaux d'approchc devunt Flessingue, et ils
avaient eonsaeré 1\ ces travuux leurs uieilicures
lroupes. Legénérall\Ionnet, qui avait recu, eornme
on a vu, deux mille hormncs de divers régilllenls,
uotamment deux bataillons franeais, I'un du 48°,
l'aulre du Gti e , en avuit pro filé pour disputcr le
tcrrain mieux qu'on ne l'avait fait dans les pre-
iniers jours. Les nouvelles troupes qu'on lui avait
envoyées étaient, quoique jeunes, pleincs d'hon-
neur, et remplissaient mieux leur devoir que le
ramassis d'étrangers dont se composait d'abord
la garnison de Flessingue.
Aprcs avoir pel'llu 1,200 out ,tJOO homllles, il
étail vers le ,10 ¡¡Otlt entierement resserré dans
la plaee,et eommuniquaitse1llement par sa droile
avee le poste de Rameskens, point par lequel il
;¡vait essayé de e01lper les digues, eonformément
aux ordres pressanls de l\"¡¡poléon. Mais soit que
la marée ne fút pas assl'Z haute, soit que le ter-
rain nI' hit pas disposé 11 reeevoir l'inondation, il
était entré peu d'eau dans r¡le, et les Anglais
logés sur le sommet des chaussées avaíent llU
rester elevant Flessinguc, ou ils travaiHaient a
établir des })uUeries pour sOllmettre la vi!le au
moyen d'uIle masse de feux aec~¡jJlante. C'était la
le moment cl'itique pour la défensc, cal' le géné-
ral ~Jonnet manquail de easemates ou jI ptit abri-
ter ses trou]les. Il avait.dans la vilIe une popula-
tion peu disposée en favcUt' de la Fl'ance, eomme
toutes les populations mari limes ; il avait dans la
garnison un tiers de Franljais ]len aguerris mais
fideles, et deux tiers d'étr<1ngers, Hais bandils
(lui profitaient du désonll'e d'tm siége POUl' piller
el cxaspérer les habitants. La eondition était done
dcs plus mauvaises pour resister aux afl'reuses
extrémitcs qui se pl'L;paraienl.
Les Anglais, se conformant aux bons prineipes
de l'alta<!ue des places, avaient résolu de ne faire
agir lems moyens d'artillerie que tous a la fois.
D'unc part ils travaillaient a élever lenrs hatte-
rics ineencliaires, de l'autre a introduire dans In
passe du Deurloo uno portien de la divisiou
Gardner qui eonsistait en vaisseaux de ligne et
en frégates, de maniere a canonncr la place par
mer et par terreo Deja mérne ils avaicnt réussi a
la tourner par le dedans, en suivant le Veere-
Gat et en dcsccndant dans le Sloe. (Voir la earte
n° ;JI.)
Lel! aoút, les frégates, aprés avoir eu de la
peine a pénétrer, vu que les pilotes manquaient
el que toutcs les balises avaient été enlevées,
cornmcncercnt ir s'introduire duns la passe du
Deurloo , et 11 défilcr devant Flcssingue en diri-
geant sur ses rnurs une canonuade qu'on lcur
rendir vigoureuscment, Elles opérércnt leur jone-
tion avec les bátiments de rnoindre éehantil1on,
dcsccndus par le Sloe jusque devant Ramcskens.
Le 12, les vaisscaux cntrérent dans la passe ala
suite des Irégatcs, et aussitót le général anglaís,
ayant sommé Elessingue, lit agir les hatteries de
terre et de mer it la fois. Jamais sur un moind re
cspace ne tonnerent plus de bouches a feu. Les
hattcrics de torre coiuptuicnt plus de soixantc
piéces de Iort calibre, soit en canons de 24, soit
en gl'OS mortiers. La clivision de vaisseaux, de
frégates, de homJJurdes, entrée par la passe du
Dellrloo, en avait de mille a onze eenls qui 111'
eessaienl de vomÍl' des hOlllets, des oblls el. des
bombes. Aprcs vingt-llll<!ll'e heures de eeUe
eITroyable canon nade, la ville se trouyait en feu :
toutes les maisons étaient pereées ajaur, toutes
les toitures enfoncées. La pOlmlalion poussait des
eris de désespoir, Les halteries qni avaient aetion
sur la mer ripostaieJJt avee vigueur, et eausaient
a l'escaure britannique de sérieux dommages.
lIIais eeHe-ei était assez nombrellse ponr rempla-
eer dans la ligne les batilllen ls ellllomll1agés, el,
de plus, graee II la liberté de ses lllouvements,
elle s'était plaeée de maniere 11 atteindre nos
batteries par le travers. La ll1tte ne pouvait se
soutenir longtemps sans que JJOS eanonniers fus-
sent tous hors de eombat. Des le 14, ils étaient
pour la plupart tués ou híessés. On avait cherehé
!l les remphJeer par des soldats de la ligne; maÍs
ceux-ei, n'ayant aueune expérienee, nI' pouvaient
suppléer des artiI1eurs, et d'ailleurs les picees
elles-memes étaient presque toutes démontéec.
Le '14, le général anglais, voynnt les fellx de la
place presque éleints, luí aceorda un répit pom
la somllJer de noureau, l.\'e l'eeevant pas la ré-
ponsc irnmédjalement, il reeomll1en~a ir tirel'.
Cetle nouyelie ulIlonnade mit Flessingl1c dalls
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un tel état qu'il n'étaít plus possible de résister.
On ue ripostait point , cal' 1I0S battcries élaienl
détruites j usqu'á la derniére. Les troupes, sauf
les Franeais qui formaient le moindre nombre,
refusaient le service et n'étaient occupées qu'á
piller. La population désolée demanduit a se
rendre, cal' plusieurs pans de mur abattus al-
lnient l'exposer 11 un nssaut , C'est dans ees eir- I
constances que le général Monncl consentir a
capituler , en signant la reddition de la place le
I ti aoút, Bien qu'il ne faille jamais excuser les
capitulatious, on doit reeonnaitre qu'ici une plus
longue défense était impossible, qu'elle n'eút re-
tardé que d'un jour In rcddition, en exposant la
garnison et les habitants a toutes les suites d'un
assaut, Du reste le général Monnet en retenant
l'ennemi dix-sept jours devant Flessingue, le
général Rousseau en ernpéchant le déharquernent
dans l'ile de Cadzand, avaient ruiné l'expédilion
brítannique.
Flessingue pris, il fallait immédiatement s'a-
vaneer sur Anvers : mais ici l'opérntion devenait
plus délieate et plus périlleuse , puisqu'il s'agís-
sait de marcher en pleín territoire fraueais , 11
travers de vastes inondations, pour allcr mettrc
le siége devant une place considérnhle , déji\
remplie des rcnforts qui lui avaient été envoyés
de tous cótés, Le plus simple, si on eút été en ce
moment aussi résolu qu'au dépnrt, e'eút été de
débal'quer ton tes les troupes avce leUl' matériel
dans les iles du Nord et du Sud lleveland, de tra-
verser' ces ¡les apied, eommc avnit fail la division
llape pOllr aller prendre le fort d(~ Balz, de se
porter ainsi tout dl'oil SUI' Santvliet; sans perdre
le temps d'llluener au fond des deux E,eauts l'iu-
Ilombrable quantité de vnisseaux, de fl'égates, de
ll'ansports qu'oll avait avee soí. Une vive eon-
testalíon s'élevn sur ce sujet entre les deux com-
mnndants des nrmées de lerre et de mer. comme
il nrrive toujours dmls les expéditions dc cegcnrc,
oú eonCOlirent des forces de natul'C si différenle.
L'amiral, qui \ oulait qu'on débarqwit. slll'-Ie-
ehamp pour se remIre pm' lerre 1\ 13atz , faisaiL
valoir la difficulté de eonduire it tl'avc¡'s les deux
Escauls, sous le feu des batteries rcstécs aux Hol-
lnndais et aux Frau9ais, 11 travers des passes il
fond illeollllu, une multilude de b:itiments (aut
de guerre que de lrnllsport, s'élevaut avec les
tllaloupes eanonnieres a douze ou quillze eents,
et de se touer pour remonter les eouranls, ee
qui exigerait un nombre de joul's indélerllliné,
tandis qu'¡>n rlébnrqunnt oú l'on ('tait, on srrait
l'endu aBntz en qnilrnnle-huit hClIr¡>s. Le eOIll-
mandnnt des forees de lene au contrun-c voulnit
avoir tout son matériel déposé aBalz ou aSan!
vliet, alléguant l'impossibilité de parcourir avce
ce matériel si cncomhrant des tcrrnins coupés
par tant de bras de mer , de canaux, de digucs,
pour parveuir au Ioud des deux Escauts. Il faisait
valoir surtout la néccssité d'avoir des moyens de
passage pour franchir le canal de Herg-op-Zoom,
et se transporter de l'Ile du Sud Bevclnud sur le
eontinent oú est situé Anvers. II est prohable que
le général sur qui pesait la rcsponsabilité de
l'enlreprisc de terrc , u'étai l pus raché de faire
trainer en lougueur une expédition qui l'épou-
vantait, muintenaut qu'il Iallait cheminer sur le
sol de l'empire.
Apn~s une forle altercatiou, le géuél'al corute
Chatharn , 11 qui appartenait de déeider eomment
il ernploierait son armée , ayant exigé qu'on
transportát ses troupes el son matériel par can
jusqu'a Balz ct Santvlict , l'amiral n'avait plus
qu'a se soumettre, et it entreprcndre I'iutroduc-
tion de cct imrncnse armement dans les dcux
Escauts, C'cst ce qu'il essaya en eflet, taut par
l'Escaut oriental que par l'Escaut occidental, in-
troduisant dans le premier les bátiments de Iuihlc
échantillon, el duus le sccond les gTallds báti-
mcnts, lels que fl'égates et vaisseaux, Mais il íal-
lait chaque jour attendre la marée, et, quand k
vcnt n'etuit ras favorable, se ¡¡Jirerernorquer OL!
se touer le long <iu rivHge. A partir du 16 aout,
luus les marins de l'eseadrc furent employés 11 ec
péniblc ]HIJcur.
Pendant ce telllps, le pI'irlce de Poute-Cuno
s'¡:lait ¡'endu ü Anvl'l's, oú il étnit entré le 1;J, ~
apportant for't il pl'0POS l':lutol'ité de son grade.
Le roi Louis qui, au milieu de eeae eonf'usiou de
gens eITarés, de troupes 11 peiue organisées, ne
savait plus i. qui enLendre, s'était cmpI'essé de
trHnsmettre le eOlllmandemeut :l!l pl'iuce maré-
chal, et s'élait retiré 11 Bel'¡.;-op-Zoom, de Hel'g-
op·Zoom a Amstcrdam, pour vciller il la sÚI'ett:
de ses propl'es États. Du rcste, il avait laissé se,;
cinq milIe Hollallllais entre Sautvlicl et BCI'g-op·
Zoom al:l dispositioll du maréchal l1ernadottc,
qui avait pouvoir de les joindre I1 ses troupes.
Le mnréchal avait trouvé en arrivHnt trois
derni-brigndes déja réunies, plllsicllrs quatl'iemes
batailIolls tirés de la vingt-quatriellle divisioll
militaire, UlI IJnlaillon polon:lis-, tl'ois aquat['(:
milIe gHrdes natiounux d'élite, envil'On deux milk
gendarmes ;. chevnl, un lllilliel' de cavalicl's venus
des dépóts, plusieurs eOllllwgnies d'artillerie, le
toul formant vin;;t el. '1"<'I'Iu('s Illillc hOIll[JlCS,
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préscnts sous les armes, dont douze ou quinze
millo étaient capables de se montrer en lignc,
avec vingt-quatre piéces de canon assez mal atte-
Ices. Ce mélange de troupes eút mal figuré dcvunt
l'armée 3llglaise, surtout si elle avait été corn-
mandée connne. elle l'était en Espague ; mais der-
riere les inondations de l'Escaut et les murailles
d'Anvers, sous le eommandellJCnt d'un maréchal
habitué ala guerre et inspirant confiancc, il était
sufflsant pour déjouer l'attaque qui se préparait.
11 est vrai que la confnsion dans Anvcrs étaít
grande, et que le moment eút été encere assez
Iavorable, pour un cnncmi audacíeux qui, Fles-
singue pris, eút marché sur Auvers, oú il aurait
pu étre rendu 11' 17, alors que le rnnréchal apeine
arrivé, ne connaissnnt ni la place ni son arrnée,
u'avait pu cneore se saisir du commandcmcnt,
Le sueces, facile le 1er aoút si 011 ne se Iút pas
arrété 11 prendec Flcssingue, devenait difficile le
i /} aprés la prise de Flcssinguc, quand il y avnit
d,:jiJ dans Anvcrs un rasscmblcment considérablc,
quoique mal organisé, des munitions et un chcf;
ct il allai¡ chnquc jour de difficile devenir im-
possihle, cnr cutre que les forces devaient sans
cesse allgmenter, elles allaient s'organiser-, ce qui
vnlait rnieux encore que de s'augrncntcr.
Le maréchal Hernadotte , en ellet , se concer-
lal11 i1\"eC deux hOlllmes de tete, I'amiral Missiessy
d le commandant du génie Decaux, compléta les
disposifions priscs pour le cas d'une mnrche des
;\ Ilg1ais su!' Aun~rs. Les for/s de Lillo el de
LiefkelJshoek furellt cnlicrement mis en élat de
défense, el enlourcs d'illllllcnses inondations. En
nl'ricre de ces fOl'ls, dellx estacades lll'olégi~rent
In fioUe,En de~1I des dellx eslnendes, une nom-
JJI'euse fIottille pareourant les bOI"ds de j'Eseuut
devajt les couvrir de l'eux rasants; et les dix
,aisseaux de la floUe, libres dI' lcm's ulOlIvemcnls,
u'ayaut plus iJ el'aiudre les h¡'úlots, pOllvaient
secondel' la dMense d'Anvcrs avee hllit i¡ neuf
ecnts picces de caUlJU de gro, caliul'e. Eufin la
place, autoul' de laquclle on clait prét il teudre
les iuondatiolls, se eoulTail de ref J'anehemcnts, dc
palissades, de canons, et s'emplissnit de troupes.
Le llJ~ll'échal Hernadolte I¡¡",s:lit ces trollpes en
revue, les organisait1 les prcpar:lit il vlJirI'ennemi
de prcs, leul' donnHit UIl COIllIlIeneement de eon-
fiaIlee en elles-mellles, et achel Hit (l'nltdel' Icur
iu,tille/,ie, tandis qu'en 1I1'1'iel'e, depuis la Tete de
Flandl'e jusqu'it Bl'ugcs, se fOl'lllaient de nOIll-
breux rassemLlcments de gardcs nationaux, dcs-
fincs a cOlllposel' l'armée du lJIlII'éclwl Bessiel'es.
IA~ hl'Hre gcm;l'al Rousseau, al ce une des demi-
brigades envoyées sur les lieux , gardait tous les
abords de l'ile de Cadzand et la gauche de l'Es-
caut ,
Aprés avoir consacré dix-sept jours a prendre
Flessingue, les Anglais en mirent dix encere 11
eonduire soit iJ la voile, soit en se faisant remor-
quer, leurs douze ou quinze cents bátiments au
fond des deux Escauts. Le 25 ils avaient, entre
Batz el Santvlict , deux Oll trois cents írégates.
corvettes , bricks , ehaloupes canonniéres , el
étaient en mesure de franehir avee leur armée
le canal de Berg-op-Zoorn qui forme, avons-nous
dit, la jonctíon de l'Escaut occidental avec I'Es-
caut oriental. lis pouvaient le traverser ou duns
leurs innornbrables embarcations, ou iJ gué, vers
l'heure de la marée hasse, en ayant de l'eau jus-
qu'aux épaules. Mais au delñ il falJait alIron/er
le territoire de l'empire, un général expérirnenté,
et une armée dont la renommée, grossic par les
exagérations des Francais et par la peur des An-
glais, passait pour étre de quarante milie homrnes.
Ce n'était pas tout : le fléau qui avait ménagé le
eorps ehargé d'auaq lICI' Flessingue, paree que
l'activité garantit en général les armécs de la
flévre , avait atteint non-seulement les troupes
descendues dans le Sud Beveland, mais la divi-
sion qui, aprés avoir fini le siége de Flessingue ,
se trouvait au repos daus J'i1e de \Valcheren.
L'oisiveté, la mauvaise eHU qu'on buvait, et <Jui
était une eall de marais, avaient agi avee d'autanl
plus de violence que le nombre d'hommes ras-
semblés élait plus granl!. Du -Ui aout, époque de
la reddition de Flessinglle, all 26, époque de
I'arrivée des forces navales devant Bafz, douzc
ou quillze miJle homllles avaient été atteints par
la fierre, et chez bcaueoup d'entre eux elle avait
pris un earactet'e perniciellx, lis mouraicnt par
milliers, et on ne savait oú les loger, cal' il yavait
peu de ressourccs dans les Hes toujours 11 demi
inondées de la Zclande, el Flessingue n'olIrait
plus une toitlll'e sous 1¡¡<JncHe on pút abriter des
maIades. Apres avoir laissé quelques mille hom-
mes 11 Flessingue, il ne reslait, en défalquant les
hlessés et les malades, que 24,000 a2;),000 sol-
daIs Sll1' 44,000, 11 conduire sous Anvers.
Lord Chalham, en voyant eet état de ehose, ,
intimidé de plus par ce qU'Oll raconlait des
moyens réunís sous la main du maréchal Bcrna-
dolle, lint un eonseil de guerre, le 26 aout, a
Hatz, POUI' délibérer sur la suite adonner 11 J'ex-
pédition. Tous les lieutenants généraux assis-
taient iJ ce conseil. Au point oú J'on était arrivé,
iI était bien évidellt l(u'il serait impossible de
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travcrser le canal de Berg-op-Zoom , soit l. gué,
soit dans des embarcations, el de marcher ensuite
sur Anvers sans s'exposer a un désustre, On
devait en eflet rencontrer sur son ehemin des
diffieultés invincibles , si les Franeais avaient la
sagesse de ne pas livrer de hataille, et d'opposer
seulement l'obstacle des eaux. On ne pouvaít
manquer d'étre arrété devunt cet obstaele, tandis
que la flévre, eontinuant ses ravages , réduirait
de 21-,000 a 20,000, peut-étre a '1):;,000, l'ar-
méc agissante. Comment alors, si on avait échoué
devant Anvers , ainsi que tout le présageait ,
connnent ferait-on pour se retirer devant les
Francais , qui se háteraíent de surtir de leurs
rctranchcments, et de poursuivre une arrnée dé-
rnoralisée par la fiévrc el l'insucces ? C'est toul
au plus si on conserveraít la ehanee de repasser
sain et sauf le canal de Berg-op-Zoom.
Ces raisons étaient excellentes, et si IeI er aoút
on avait loule ehance de réussir, si le 16 il en
rcstait quclques-unes , le 26 il n'y en avait plus
une seule, et on ne pouvait sans folie poursuivre
plus loin le but de l'expédition. Il Iullait done se
conlenler de la conquéte de Flessingue, conquéte,
il est vrai , qu'on ne conservcrait point, qu'on
aurait payée de dépenses énormes, de quinze ou
vingt millo malades , et de la houte de voir ré-
duitc au ridieule la plus grande expédilíon mari-
time du siecle. Mais il u'y avail poinl1J délibérer.
On envoya sur-Ie-champ l'avis du eonseil de
guerrc 11 londres. En quarante-huit heures un
batiment pouvait l'y porter, el en rapporter la
I·éponse. Pendanl ce temps, on s'occupa de ré-
trograde!', et d'embarquer des malades pour les
transférer en Angleterrc.
te 2 scrtelllbre, le caLinet brilanuii]ue ap-
prouva l'avis du conscil de guerre, et ratifia
l'abandoll de celle expédition qui avait eoulé
lallt d'cITorts, ct promis de si vasles I'ésu!tats.
Les Anglais cOlllmcllccl'entde uouveau la diffieile
opération de lrainer le long de ¡'Eseaut douze ou
quinze eenls balimenls de toute forllle et de
toute graudeur, d'emIJal'f]ucr leurs hommes,
leurs chevaux, leurs eanons. Un graud noml)l'e
de batiments mirenl 11 la voile pour les Dunes.
Mais on ue pouvait laisser !'armée oú elle se
lrouvait. Déjit Hi,OOO ou18,000 soldals, tom-
hés maIades, étaient hors d'état de senil'. Ou les
cmbarqua comme on put, exécutanl un va-et-
vient eontinllel entre !'ile de 'Yaleheren el les
Dunes. Comme on He voulait pas avouer l'in-
sueees eomple! de celle expédition en éV;¡Cllant
immédiatement Flessingue, on résolut d'y laissel'
une garnison d'une douzaine de mille hommes ,
et l'eau qu'on huvait élant la principale cause de
la ílevre, on décida qu'il serait envoyé huit eents
lonneaux d'eau par jour, des Dunes aFlessingue.
Les bátimcnts de transport cuntinuercnt done ce
Irajet incessant, apportant de I'oau , ramenant
des malades. Quatre miJIe avaicnt déja pérl it
Walchcrcn, Douze mille avaicnt été transportes
en Angleterre oú beaucoup mouraient en arri-
vant , el la garnison de Flessingue diminuanl
chaque jour, il fut résolu qu'il n'y resterait que
le nombre de troupes strietcment uécessairc pour
dé!'endre la place. On se reserva rnéme de l'éva-
cuer définitivcrucnt , en faisant sauter les ouvra
ges, si la paix, qui devait étre hicntót signée,
ramcnait les armées francaises du Danuhe sur
l'Eseaut.
Quand les Franeais s'apercurent du mouve-
meut rétrogrnde des Anglais (et ils ne furent pas
longlemps 11 s'en apercevoir}, la joie éclata bien-
tót parini eux; les raillorics suivirent la joie , el
Anvers présenta le spcctacle tumultueux de
vainqucurs cnivrés d'une victoire qui leur avait
peu coúté. Le succes obtenu était dú exclusive-
ruent ala ferrne attitude du général Rousseau qui
avait préservé l'ile de Cadzand, a la résistance du
général lUonnet qui avait fait perdrc aux Anglais
un ternps préeieux, enfin uu saug-Iroid de l'ami-
I'al )líssicssy qui avait sauvé la flolte par d'IJa·
Liles manreuvres. Néanmoins le maréchal Bet'-
nadolle, toujours pl'Oll1pt a se louer luí-memc,
adressa un nouvcl ordre du jour 1t ses ll'oupes
pOlll' s'applaudir du triolllphe qu'elles yenaienl
de rell1porlel' sur les Anglais, ol'drc du JOUt' qui
nc devait pas mieux réussil' a Schrunbl'unn que
eelui qu'il avait adressé aux Saxons aprcs la ba-
taille de Wagram.
C'était le eas maintenant d'arretel' la levée des
gardes nationales, qui reIllplissaient ¡J'agitatíoll
le pays de tille aGand, de Galld iJ AlIver~, qui
exhalaiellt en parlant nn méconlentement fú-
cheux, qui en JIlarcllHnt déset'taient pour la phI·'
parl, el qui al'riyces semontraientaussi bruyantcs
f]u'indiseiplinées. C'étaill'avis du générHJ Clarke,
maís le ministre Fouehé, <¡ni avait eu l'appl'oba-
tion de J'Empercur pOUl' la Ill'emicl'e leYée, qui
trouvait dans les rerues de París, dans le mou-
remenl général impI'imé aux populations, Uile
oecasion de se faire valoir, contillua ces levées,
et les éLendit it tont le littoral de J'Empire, meull'
jusqu'it Toulon el [\ Genes, sous prctexle que les
Anglais, obligés de <¡uitler la Zélalllle, élaienl
bien eapables d'aller se venger en Guienne,
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en Provence, en Piémont, de leur desastre en
Flandre,
Tout cela fut mandé 11 Napoléon des les pre-
miers jours de septemhre. JI en concut une
grande joie melée rle heaucoup d'orgueil , car il
nttribuaít ce succés á son hcurcusc éloile. Ayant
Vil ceue étoile prés de pAlir rleux on trois íois
.lepnis les níT¡lires d'Espngue , il crut [a voir en
ce moment briller d'un nouvel éclat, " C'est ,
(:erivnit-il. une suite dn bonheur attaché aux
cireonstances aetuelles, que cette cxpéditiou, qui
réduit 11 ríen le plus grand cílort de I'Anglelel'l'e,
el nous procure une armée de 80,000 hommes ,
qne nous n'aurions pns pu nnns proem'er nutre-
ment. 11 --- JI voulut que J'on contíuuát :\ orga-
niser l'armce rlu Nord , :\ reunir cinq !rgions de
gardcs nationales, SOllS cinq sénntcurs, en rédui-
sant leur cffcctif 1, tout ce qui élait jeunc, vigou-
reux, disposé aservir; <¡ue 1'0n achevát d'attelcr
l'artillerie , afin de chasser les Anglnis de Fles-
singuc s'ils tcntnicnt d'y rcstcr , ou de se reportar
vers l'Allemagne si les hostilités reprcnaient avcc
l'Autriche. En/in Napoléon , mécontent de nou-
veau du muréehal Bernadottc , de son gOlit 1\ se
vanter apres les opérations les plus simples, le
voyant avec défiance 1, la tele d'une arrnée corn-
posée d'anciens oíficiers républícaíns et de gardcs
natíonales, le fit remereier pnr le ministre Clarke
de ses services, el ordonna au maréehal Bessiéres
de prcndre le eommandernent général de l'armée
du Nord.
Tels avaient été eetle année les eflorts des
Anglais POUl' disputer la Péninsule aNapoléon ,
el détruirc su!' les cotes ses vastes arrnements
mari limes. Avee peu de soldats el un bon géné-
ral, ils avaient en Espagne tcnu tete 11 des troupes
admirables, faib1cmenl commandées ; et en Flan-
dre , avee des troupcs exce!lentes privées dí'
général, ils n'avaicnt essuyé qu'un désastre de-
vant les reerues qui remplissaient Anvers. !\Iais
sur l'un eomme sur l'autre théátre, la forlune de
Napoléon I'ernportait encere : sir Arthur 'Velo
lcsley, poursuiví par la massc des arruées fran-
<¡aises, se retirait en Andalousie , mécontcnl de
ses alliés cspagnols , ct n'espérant presqlle plus
rien de cette guerre; lord Chatham rentrait en
Anglclerre couvcrl de confusión. Napoléon pou-
vait done nrracher 11 l'Auü-iche abandonnée une
paix brillante, el sanver sa grandeur et la nutre,
s'il profitait des lceons de la fortune, qui cette
fois encere semblait l'avoir maltraité un moment
pOl\l' l'avertir plutót que pour le détruíre.
LIVRE TRENTE-SEPTIEME.
LE DlVORCE.
}Iurehe des négocíations d'Alteuhourg. - Nupoléon aurait dé,iré la séparutiou des tl'oi, COII"OIlMS de la maison d'Au-
triehe, ou leur trunslatiou SIIr la tete du due de Wurzboul'g, - l'íe voulant pas faire eucor« une campagne POUI' altcindre
ce but , il se contente de uouvellcs acquisitions de terr-itoire en Italic, en Baviere , en polngne. - Hésistauce de L-\ulriclH'
aux sacriflces quon llli demnnde. ~ Lentem-s cnlculéos de JI. de 3Ietternich el du ¡.;énél'ül NUgCIll 1 plénipof r-ntiuires autri-
ehieus. - Essai d'une dcmnrche direete auprús de l'íapoléon, par l't-nvoi de JI. de Bubna, porteur d'une !eltrc de l'em-
pcrcur Fruncois. - La négociation d'Alteubourg cst u-uusportée u Vicnuc. - Der-niers débuts , el siguature de la pilix le
14 octobre 1809,- Ruse de Napoléon pour assurcr la ratiflcaticu dn traité. . Ses urdres PUU" l'évaruation de I'Aull'iela',
el pour I'envoi en Espague de toutcs les forees que la pnix rell<[ d ispo nihles. _., 'I'entative .I'assnssinu; sur su personul'
ilans la cour du pnluis de Scluanln-uuu . Son retuur en Frunce. - Afl'ilire~ de l'Églisc pf"llfLwt les événemenls politi-
ques et mílilaires de l'année 1809, _. Situation intolérable du Pape iI Rome en présence des iroupcs fraucnises. - Nupo-
léon, pour la faire cesser, rend le décret du lí mai, qui réunit les ~:Iats du saint-siége ti l'Empire Irnucais. - Bulle d'ex-
cornmunlcation lancee en réponse il ce déeret. - Arrestation du Pape el sa translation iI Savone. - Élat des eSIJl'iLS ('U
Frailee /¡ la suite des évéuements ruilitaires, politiques et religicux de I'année. - Profonde altératiou de I'oplnion publique,
-- Ál'I'ivée de Napoléon 11 Pontuíncblcnu. - Son séjour dans cet le résidence eL sa nouvclle maniere d'éu-e - Réuníon iI
Paris de pr-inees, pnrents 011 alliés. - Retonr de Napoléon iI Parls. - La résolutiou de divorccr mürir duns sa téte pelldaul
les derniers événements, - Confidcnee de cette résolution a I'archichancelier Camhacérés et au ministre des relatiuus
extérieures Ch.unpagny. - Napoléon uppellc ü Paris le priuce Eugene, pour que celui-cí prepare su mere au divurce , e l
Iait dcmander la main de la grande-duch~sse Aune, sceur de l'emper-eur Alexaudre. AI'J'in1e ü París du pr-ince Engene.
Douleur et résignaLioll de Joséplrine , _. Formes ndopiées pOlll' le divorcc, el consommation de cet aete le 15 décembrc. -
Retraite de Joséphine á la ~Ialmaison el (le l'íapoléon il Trianon, - Aceuel! hit iI Saint-Pétcrsbourg á la demande de
Napoléon, - L'ernpereur AlexaJlllre couscnt auccorder su so-ur. muis ven t ruttacher cette unian :i un n-airé centre le r-étab l is-
sement éventuel de la I'olol\ue, - Lenteul' ealeuléc dc la l\ussie et impalience de ,'íal'0!éOll. -- Secreles comlllunieatious l,al'
lesquelles 011 appl'eud le r1ésil' de I'Autl'iehe de ,lOlll}el' 1IIle al'ehiduchesse á Napo]éon, - Conseil des grauds de l'Empil'e,
dans leqllel est discul.,' le ehoix d'ulle nouycllc épollse, - Fatigué des lenteurs de la Hus;ie, Napoléon 1'01111'1 ayee elle, el se
tlécide bl'usquement il épouser lIue are!lidueh,'ss. d'Autl'idw. -11 signe le méme ,jOtll', 1'''1' I'inte,'médiaíre du prinee de
Sehwal'zeuberg,sou cout"al de maria!!c avee Made-Louisl', copié sU!' le coutraL de mal"Íage de Jlal'ie-Antoinelle. - Lr'
lll'illee Berlhier ellvoyé '1 Vielllle pOlll' demallde¡' omeiellemrnt la main de I'al'c!liduehesse }farie-Louise, - Aecueil empressé
qu'il rc~oit de la eour d'Autriehe, - Jladage eClébl'é a Viellue le 11 lIlal'S, -- )Iariage eélébl'é iI Pads le 2 aVl'il. .'- Heto,"'
momenlané de I'opiniou publi'lue, et dernieres iII11sions de la France iur la durée du regue impél'Íal.
Ce qui touchait le plus Napoléon dans l'affail'l'
d~ 'Yalchcl'cn, c'était I'influence de cette expé-
dition sur les négociations d'Altenboul'g. 1Iavait
employé le temps écoulé depuis l'llI'mistice de
Zna'im a l'cmcttrc son arméc ¡J'AlIcmagne dans
I'état le plus f1ol'issant, dc fa~on apouvoir acca-
bler les Autrichieus si les conditious de la paix
proposée ne lui convcnaient paso Son armée
campée 11 Krems, Znaím , Hriinn , Vienne, Pres-
bourg, OEdenholll'g, Gditz, bien nourrie, bien
reposéc, largement recrutée par I'nrrjvéc el la
dissolution des demi-brigades, rernontéc en
thcvaux de eavalerie, pourvuc d'une nombreuse
I'f, superbe artillerie, était supéríeure il ce qu'elle
avait étó 11 aucune époque de la eampagne, Na-
poléon avait formé sous le général Junot, avee
les garnisons laisséos en Prusse, avcc quelques
clemi-brigades conflées au généJ'al Rivaud, avec
les réserves réunies it AngsboUl'g, avec les régi-
ments provísoires de dragons, avec quelques
Wurtemhergeois el Bavarois , une armée de
30,000 fanlassins el de 5,000 cavaliers , pour
surveiller la Souabe, la Franeonie, la Saxe, et
ernpécher les courses soít du duc de Brunswick-
OEls, soil du général Kienmayer. Le maréchal
Lefebvrc avee les Bavarois hataillait dans le
Tyrol. Enfln restnít la nouvelle armée d'Anvers,
dont sans doule jI s'exllgé¡'aít bcaucoup le nom-
bre el la valeur, mais qui n'en était pas moíns
une force de plus, ajoutée a toutes eelles qu'il
possédait déjil. JI était done en mesure de traíter
avantageusement avec une puissance qui, tout
en faisant de son colé de gl'ands efforls pour
réOJ'ganisel' ses troupes, n'était Jlas en état de se
I'elever. Néanmoins, malgré les ressourees im-
menscs dont il disposait, Napoléon voulait la
paix, et la voubít sineerement par des motifs
excellents.
Au début de la guerre, se flattallt d'accaLlel'
I'Autriehe du premier eoup, oubliant trop la
grandeur des moyens gu'elle avait préparés, Na-
poléon avait été surpris de la résistanee qu'il
avait rencontréc, et bien qu'il n'eut jamais été
ébranlé dans sa eonfianee rn lni·meme, il avait
cm nn peu moins a la facilité de renverser la
lIlaison de HabsLourg. Ne songeant plus main-
tenant ou presque plus ;1 la détruirc, la guerre
était sans hut pour lui, eaJ' ayant óté it eette !
puissanee les Etats vénitiens et le TYI'OI en 1805,
il n'avait plus rien a en détacher pour Iui-mcme.
Arracher encorc a I'empereur d'Autriehe deux
ou trois millions d'habitants pour renforeer le
duché de Varsovie vers la Gallieif" la Saxe vers
la Bohcme, la Baviere vers la haute Autriehe,
I'Halie vers la Car!liole, n'était pas un intéret I
qui vahit 1I11e lIouvclle ealllpagne, quelque bril-
lante qu'elle pút etre. Ce qui cUt tout a fait
l'empli scs désir,s, c'eút élé dc séparer les [rois
l'ouronnrs r1'AlItl'iche~ de Bohéme et de Hongrie,
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de les disperser sur des tetes nutrichiennes 011
allemandes, d'abaisser ainsi pour jamáis l'an-
cicnne maison d'Autriche, Oll bien de faire abdi-
quer l'cmpereur Francois, ennemi irréeonei-
liable, pour le remplacer pal' son frére le duc de
Wurzbourg, suecessivement souvcraín de la Tos-
canc, de Salzhourg, de \Vurzbourg, prínce doux
et éclaíré, autrefois ami du général de l'arrnée
d'ltalie, et aujourd'hui encoré ami de l'Empercur
des Francais, Dans ce cas Napoléon n'aurait pas
exigé un seul saerifiee de territoire, tant son
orgueil eút été satisfait de détróner un empereul'
qui luí avait manqué de parole, tant sa politique
eút élé rassurée en voyant le tróne de l'Autriche
occupé par un prince sur l'attachernent duquel
il eomptait. Mais séparer les trois couronnes,
c'était détruire la maison d'Autriche, et POUl'
cela il fallait eneore deux ou trois bataílles acca-
blantes, que Napoléon avait grande ehanee de
gagner, mais qui pcut-étre provoqueraient de
l'Europe désespérée , de la Russic alarmée et
I dégoútée de notre alliance, Ull soulevement gé-
néral, Quant au ehangcment de prince, il n'était
pas faeile d'amener l'empereur Franeois 11 céder
sa place au duc de Wurzbourg, quoiqu'on le dit
dégoúté de régner. II n'étaít pas séant d'ailleurs
de faire une telle propositíon. 11 auraít fallu qur
l'idée en vint aux Autrichiens eux·memes, pHI'
rcspéranee de s'épal'gner des saerifiees de terri-
toire. Ainsi le sceond plan ne présentait pas
heaueoup plus de ehanees que le premier. Affai-
bJir I'Autl'ie!le en Gallieie au pl'ofit du gl'and-
duché de Varsovie, en Bohcme au profit de la
Saxe,_en haute AUlriche au profit tic la Baviere,
en Carinthie, en Carniole pour se faire une large
r~ontinuité dc territoire de I'Italie il la Dahnatic,
el s'OUVl'ir une route de tene vers l'empirc ture,
élait en ce moment le seul projet pralieable.
Napoléon résolut done de demander le plus pos-
sible sous ces divers rapports, de dcmander
meme plus qll'il ne prétendaít obtenir, afin de
se faire payer en argent la portion de ses de-
mandes dont il se départirait 11 la fin de la né-
gociatioIt. S'il trouvait la eonr de Vienne trop
récalcitl'ante, trop fiere, trop remplie eneore du
senliment de ses forces, alors iI se décíderaít [1
lui porter un dernier eoup, et 11 reprcndre ses
projets primitifs de destruetion, quoi que pú[
en penser l'Europe tout ent¡¡~re, la Russie COIll-
prise,
A l'égard de eette derniere puissanee, Napo-
léon entendaít eontinuer 11 se montrer amical, 11
tenir la eonduite d'un allié, mais sans lui laisser
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ignorer qu'il s'était aperc;u de la tiédeur de son
zele pendant la derniére guerre, et qu'il ne fai-
sait plus fond sur elle pour les cas difficilcs.
Cerlain d'aillcurs qu'elle u'était pas disposée 11
recommcncer la gucrre avcc la Frunce, eroyant
qu'elle ne s'y exposerait point pour améliorer le
sort de l'Autriche, il nc voulait la brsver que
j usqu'oú il le faudrait ponr níluihlir suffísam-
ment l'Autrichc, ct priver ti jarnais l'Angleterrc
oc cette alliée. Néanmoins, comme il était ton-
jours prét aux résolutions extremes, il était dé-
terminé, si les diffícultés des négociations l'arnc-
naient a une derniére Iutte avec l'Autríchc, 11
tout risquer avcc tout le monde, afín de cloro
au plus tót ceUe longue earriérc d'hostilités, que
lui avait vnlue l'étendue gigantcsque de SOIl nm-
hition, En conséquence, apres avoir garué un
silcnce long, et méme dédaigneux , arce Alcxan-
ore, il lui écrivit pour lui íuire part de ses suc-
ces, lui annoncer l'ouvcrture des négoeiations
avec l'Autriehe, el l'inviter 11 envoyer ;\ Altcn-
iJourg un plénipotcntiair-o qui fút muui de ses
instructions relativernent aux eonditions de la
paix, N'indiquanl du reste aucune des eonditions
de cette paix, il demanda que ce fút un négo-
ciateur ami de l'alliance, de cette alliance qui
nvait déja procuré la Finlande a la Russie, et
quí lui prornettait la Moldavie et la Valaehie.
Qu'Alexandre aeeéd:Hou non 11 ceUe proposition,
qu'il envoytlt ou non un négociateur :1 Alten-
bourg, Napoléon y voyait autant d'avantages
que d'inconvénients. Un négoeiateur russe pou-
vait eompliquer la négoeiation ; mais aussi, forcé
de mareher avec les Franc;ais, il engagerait en-
core une fois sa eour eontre I'Autriche, si les
hostilités clevaient reeommeneer.
TcIles étaient done les dispositions de Napo-
léon lorsque s'ouvrirent les conférences pour la
paix : il avait, comme nous venons de le clire,
avee le désir d'en finir, 1'inLention de demander
beaueoup plus qu'il ne voulait, afin de se faire
payer la différenee en eontributions de gucrre,
ce qui était assez juste, les frais de cetic campa-
gne ayant été énormcs.
En conséquenee, M. de Champagny pal'tit pour
AHeniJourg, petite ville placée entec Raab et
Comorn, aqueIques licues du ehateau de Dotis, oú
I'empereur Fl'anltois s'était retiré nprcs la hatailIe
de Wagram. l\I. de Champagny avait mission de
poser pour base de négociation l'uti possidetis,
e'est-a-dire l'abandon a la France du territoire
que nos armées oeeupaient, en I¡¡issant le choix
al',~ utriche de reprcndre dans ce que nons orcu·
pions ce qui serait 11 sa convenance, POllJ' le
remplncer par des concessions équivalentes.
Ainsi nous avions Vienne, Ilriinn : il était bien
évident que nous ne pouvions gardcr ces poinls ;
maís daus le systérne de l'ul'i possidetis, l'Au-
tri che céderait en Bohéme, en GaJlieie, en Illyrie,
autant de ten-itoire et de population qu'on lui
en restituerait au centre de la monarchie. Tout
en lui offranl cetle facilité dans la répurtition
des sacrifices, on lui demnndait prcs de neuf
millions dhahitants, c'est-á-dire plus du tiers de
ses États, ce qui équivalait it la détruirc. Mais ce
n'était l!l qu'un prcmicr mot pOUl' entamer les
pourparlers,
Les négoeiations s'ouvrirent au moment oú
I'on cormnencait 11 savoir en Autriehe que I'ex-
péilition de Waleheren aurait peu de succés ; et
naturellcmcnt elles Ianguircnt jusqu'au jour OÚ
l'on sut définitivement que cctteexpédition n'au-
rait d'autre résuItat que de faire perdre 1\ l'An-
gleterre quelqucs miJIe hommes el hcaucoup de'
millions, et de procurer it Napoléon une armé..
de plus. L'empcrcur Franeois, amené par In
porte de la bataille de Wagram, par le danger
de son armée il Znaim, par la dérnm-alisation de
tous les cheís milituires , arneué malgré lui a trni-
ter, avait chargé l\J. de Mctternich, son ambas-
sadeur aParís, de négoeicJ' avee J\I. de Champa-
gny en profil8nt de relalions déjil étahlies. M. dt,
l\Ietternich dcvait I'emplacer dans la direelion
des afl'8ires :U. de Sladion, qui s'élnit constitUl:
le representant de la polilique de guerre, moins
par sa pl'opre impulsion que par celle de son
frere, prCtre passionne et fpugueux, et qui avail
senti apres la bataille de Wagram la nécessité de
donner sa démission, POUl' céder la pl8ce aux
purtisans de la poIitique de paix. Toutefois)J. de
1felternich n'avait consenti il devenir le sueces-
seur dc J\I. de Stadion, que lorsque les deux
pnissanees auraient. formellernent oplé entre la
paix el la guerre, par la conelllsion d'un trailt:
déf¡nitif. .Jllsque-lil, lU. de SladiolJ avail dti res-
ter avee l'armée aux environs d"Oimutz, et gérer
les affaires par inlérim. L'Empereur était venu
en IIong¡>ie, tI la rcsidenee de Dotis, el. i\f. d('
Melf.ernich, donl la paix devait ctre le triomphe
el assurer l'entrée au cahinct, avail aeeeplé la
mission de négocier:\ Altenbollrg. On lui avait
adjoint. :\l. de Nugent, chef d'étal-majOl'de l'ar-
mée autriehienne, pour tous les détails mili-
tail'es, el pour la discussion des poinls relatifs au
tracé des frontieres. Du rest~, tandis qu'on né-
gociait, on lúchaÍI aussi, comOle le faisait NaIJo-
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léon lul-mérnc, d'exeilcr le zele des provinces
dcmeurées 1, la monarehie, de recruter l'nrmée,
et de reeonslruire son matériel.
Les preruiers pourparlers eurent licu 11 la fin
d'aoút, plus d'un mois aprés le combat de Znaun
ella signaturr, (]r, l'arrnistice, tant il avaít fnllu de
tcrnps pour reunir les plénipotentiuires , el lcur
tracer leurs instructions. On avait fucilcmcut con-
sentí il cette prolongation de I'armistice qui n'au-
rait dú avoir qu'un mois de duréc, cal' personne
n'étuit prcssé, Napoléon paree qu'il vivait aux
dépens de l'Autrichc el qu'il uvait ses renforls a
rcccvoir , et L\lIlriche paree que, bien qu'elle
Iwy:\t les Irnis de notro séjour, cllc voulnit refaire
ses forces, et connaitre le résultat de l'expédition
de Wulchercn. En attcndaut elle voulait surtout
que les négociateurs Iruncnis s'cxpliquassen! sur
l'étcndue véritable de leurs prétentions.
Des l'abord M. de Champagny se montra doux
ct calme, comme il uvait coutume d'étre, mais
fiel' du suuvcrnin (1 u'il rcpréscutnit ; ~I. de
Nugent, sombre, cnssant, blcssé, comrnc il devait
étre duns son orgueil de militaire ; ,1. de Metter-
nich , froid, fin sous des formes dogrnatiques,
longucment ruisonueur , elicrchant , cornme il
convenait 1, son role, a répal'er les écarts du
collcgue (/,1'011 lui anit donné 1. Aprcs C/llelqlle
temps, un eOlllmClIcement de confianee sllecéda
it la gene des premiel's jours, 1\1. de Nugent
dcvint moins a1ucr, i\I. de 'lettel'Ilich moins
fonnaliste, el M. de Clwmpngny, (Iui eiJangeait
]len, resla COIllI1lC il était, e'estil-dire absolu,
non P;l1' l'elTet de son earactere, mais par cc!ui
de ses instruetions. M, de l\Icllcl'llieh dit l/u'jl y
avail deux manieres de eoncevoir la paix, I'uue
large, g6néreuse, féeonde en résultals, eonsistant
11 I'cmlre aI'Aulriche tOLltes les provinces c¡u'on
"enait de lui enIevcr, a la laisser teIle qn'elle
étnit Ilvllnt les hostilités ; (/u'alors louchée d'un
lcl procéM, elle oUVI'irait les brns aqui les lui
am'nit ouverts, deviendrait pour la Frllllce une
alli6e bcnueollp plus sLire que la Russic, paree
qu'elle lú:tait pas Illlssi ehangeanlc, et une aI1iée
au moills aussi puissante, ainsi qu'on nvait 1m
s'en apcrcevoir dans les derniel'es bataillcs; qu'un
pareil r(:sullat vatait miellx qu'unc nouvelle
disloc,lfion de son territoire, qui lJl'ofiterait il des
alliés ingr,l1s, illlJlnissants, insati~lbles, tel, qlle
la Baviel'e, le "Tul'telllberg, In Saxe, ponssnnt ¡'¡
la guel'l'c pOllr s'cnl'iehil', et ne ,alant pas ce
1 .Jr. n'ni pas Lcsoin de I'(·ptqcl' ClH'ore ql1'aimant. lIniqne-
Illenl la vrrilé, el 11011 les pcjlllul'es de fanlaisie, je I'l'ellds
dallo Ics eo""e'pondollCcs iulj¡lll'. de ¡'ial'0lcun, de ~IM. de
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qu'ils coútaient, 1\1. de Metterních dit qu'il y
avait cettc maniere de conccvoit In paix, et puis
une nutre, étroite , difíicile, peu súre, cruellc
pour cc!ui auquel on arraeherait de nouveaux
sacrifiecs, peu profitable acelui qui les obtien-
drait ; apres hUI'.IeIle on seruit un peu plus
mécontonts les uns des nutres, ct résigné a la
paix tnnt qu'on ne pourrait pas recornmencer la
guerre; que cette maniere de traitcr, consistant
en supputations de tcrritoíres , était un vrni
marché; que si c'était (-elle-Ji¡ qu'on préférnit ,
COl11l1le il le crnignait fort , on dcvait dire ce
qu'on vouluit , el parler les premiers , car eníiu
ce n'était pus i¡ I'Autrichc it se dépouíller elle-
mérnc.
M. de Champagny répondit aceue íacon d'cu-
n-er en mntiére, que le prernier systéme de pa ix
avait dé essayé , essnyé apres Austerlitz, m.iis
en vain ct sans profit; qu'a cctte époque Napo-
léon, vainqueur des arrnées autrichiennes el
russes , avaít re9u I'empereur d'Autriche iI son
bivac, et sur la parole qu'on ne luí ferait plus la
guerre, avait restitué toute la monarchie au-
trichicnne, salir de Iégcrs dérnemhremenls ;
qu'apres avoir conservé un empire qu'il aurait pu
détruiro , il avait dú cornpter sur une paix dlll'a-
hle, et que cependant iI peine engagé contrI' les
Anglais en Espngne, il anit vu toutes les pro-
messes ouulices, la gucrre l'eprise sans aueun
souvenir de la parole donnée; qu'apres une selll-
blahlc expérienee, iI n'était plus permis d'ctl'c
géncl'cux, et qu'il fallait que la guerre eoútdt :\
eeux qui la rccommcl1I;aicnt si faeilelllcnt, et avce
si peu de serll pule.
l\f. dc l\Ietlcrnieh réplic¡ua par les mille gl'iefs
qll'il élait si faeile ele puiser dans l'ambition de
Napoléon. Il objecta, et avec raison, la destruc-
tion de la maison d'Espagne, I'effroi causé clflllS
toutes les eOllrs par cette ('ntl'eprise alldaeieuse,
el lnndis qu'on alll'nit dú les rassurer, I'étnblisse-
ment (rune intimilé profondc aVec la Russie,
iutimité qui faisait eraindrc les plus redoutablcs
projels coutre la súret6 de tous les Í~tats; enfín
le refus d'admcttre I'Autriellc, sinon dans eelle
inlimité, dn moins dans la connnissanee (le ce
que la Hussic et la Franee préparaicnt au
monde. Apres la longue énumératioll de tous ces
griefs, qui prit plus el'une eonfél'cnce offieiellc, el
plus d'un cntrctien partieulier, il ülllut en venir
il aI'lieulcr une prélention, les Autriehiens pcr-




sistnut 11 soutenir que les Frnncais, qui doman-
daient des saerifices , devaient parler les pI'emiers,
!'tI. de Champagny, quoiqu'il sentit I'énormité
de ce qu'il allait énoncer , mnís obéissant a son
rnaitre ,présenta la hase dcl'lItípossidetis) d'aprés
laquelle chncun gardc ce qu'il n, sauf échange
de ccrtaincs portions de tcrritoire eontre d'au-
tres, M, de MeUcl'IJieh répoudit que si e'était sé-
ricusemcnt qu'on fuisait une telle proposítion,
il fulluit se préparer 11 se battre, et a se battre avec
furcur , cal' c'étaicnt neuf millions d'habitants
qu'on demandait, c'cst-a-dire le tíers au moins de
la monarchie, c'est-á-dire sa destruetion, et que
des Iors on n'avaít plus a traiter ensemble,
Aprés ce premier mot, on SI' tut pour quelqucs
jours. Une préeaution de Napoléon njuuta une
nouvelle froidcur a la négoeiation. De pellr qu'a
l'occasion de la Gallieie et de l'agrandissernent
du duché de Varsovie, on nI' lui prétát ce qu'il
ne diraít pas, et r¡u'on ne lui attribuát le projct
de rétablir la Pologne, afin de le brouillcr avec
la Ilu-sie. il voulut qu'on tint un procés-vcrbal
des couférences. La précautíon n'était pns sans
utilité, mais elle a!lait rendrc la négoeiation
interminable, "Nous ne sommes plus des négo-
ciuteurs, nous sommes de pures machines, fit oh-
scrvcr lU. de l\Ielternieh, La paix est impossihle,
répétait-il sans e('sse, II et la-dessus, se montrlUlt
triste el découragé, il avoua 11 M. de Champagny
qu'il eonsidérait eelte négneiation eomme illu-
soire, eaJ' cHe rcssemhlait a toutes eelles que lu
FI'anec avait en!amées avee l'Angleter1'e, et qu'au
fond ii croyait l'cmpereur NHpoléon résolu 11
continuer la guel'l'e. 1\1. de Cbampagny, qni
savuit le cOlltraire, l'épOlldit qu'jl n'en était rien,
que Napoléon désirait la paix, avee les avantages
qu'il avait droit d'attendre des résultats de la
guerreo ,,;\lais alors, répliquuit ~l. de lUette1'-
nich, pourquoi un principc de négociation inac-
ceptahlc '! pou1'quoi ces formalités interminables
et qui tllent toute conllance ? II
JI {'aHait sortir de eetle impasse, et Napoléon,
satisfait du résuitat déja visible pour lui de
l'expéditioIl de \Valcheren, n'cn voutant pas
tirer le moycn de continuer la guerre, mais
au contraire eclui de conelure une paix avanta-
geuse, autorisa l\I. de Champagny [\ faire une
prcmiere ouverture d'accol1lmodcl1lent. Si l' Au-
triche, par exemple, laissait entrcvoil' qu'elJe
eonscnlirait a des sacrilices, a des sacrifices tels
quc ceux auxqucls eIle alait eonsenti 11 Pl'es-
bourg, et qui avaient eonsisté dalls l'abandon de
trois millions de sujcts emiroIl, on répondruit
acette concesslon par uuc autrc, on prendrait
un termo moyen entre neuf millions et trois,
qua tre ou cinq , par exemplc, et on vcrrait
ensuite as'entendre sur les détnils.
Cette ouverture, faite confldentiellernent 11
M. de Metternich, luí révélait co qu'il supposait
déji., c'est qu'on voulait se départil' de ses pre-
miéres exigences, mais on prétenduit 11 trop
eneore pour qu'il s'expliquát au noin de sa COUI'.
Le mot essentiel, quelle était préte aIaire de
nouveaux sacriflces de territoire, ce mot lui coú-
tait a prononeer, cal' jusqu'ici elle étuit toujours
partie de cette base, qu'ellc donucrait de l'ar-
gent et point de territoirc. Cependant M, de
Mettemjeh eu référa 11 sa cour , qui était 11 quel-
ques licues d'Altenbourg, c'cst-a-dire a Dotis.
En attenrlant , les deux diplornates uutrichicus
demanderent qu'on s'expliquát foi-mellement sur
ce qu'on voulait garder , et sur ce qu'on voulaít
rendre, lis demandérent qu'on laissát de coté ces
principes généraux de négocintion, tels . que
I'utí lJUssidetís, el ce qu'on appelait les sacrifices
de Presl)()ulg, lesquels no signifiaient rien, ou
sígnifluient des ehoses inaeceptables,
Napoléon , qui désíruit la paix , se déeida done
11 faire Ull nouveau pas, et rédigea lui-mérne une
note fort courte, dans laquclle il commcncait a
parler clairemcnt, et dcmandail Sl/I' le Danuhe,
la llaule Autridle jusqu'1I la ligne de l'Ens, pour
l'adjoindre 11 la Bariere, se réservnnt d'iudiquer
plus lard le saerifice qu'il croirait devoil' exiger
du coté de ntalic. C'étnit un prcmicr sacriGec
dc 800,000 lwlJit:Jllts, (¡uí privait L\ull'ichc de
l'imporlantevillede I.inlz(vnil' Jaca:le n° 31). des
ligues de la Trauu ctde J'Ens, et portai t la fl'ontieJ'e
bavaroise 11 quelques licues de Vicune. Les diplo-
mates autrichicns re9u¡'cnt eettc note sans aueune
obse1'Vatiou, la prenant ad refcrendam, c'est·
a-dire sauf cOl1ll1luIlieatioIl 11 leUl' {'(JUl' . .11. de
J\Ietlernich se contenta de dire cn convcrsatioll
a ~l. de Champagny: "lJ parait que votl'e maUre
ne veut pas que J'empcrcur Fran90is rcntre 11
"ienne, puislJu'il place Ics Buvarois aux pOI'tes
de cetle capitale.:> II est eertain qu'en concé·
dant ce que rlemnndait Napoléon, il nc rcstait
plus que la positioIl dc Saint PolLen 11 r1is)lutel'
POUl' cOlIvrÍJ' Vienne, et que l'cllll'crcur Fl'an-
l¡ois n'av;¡it qu'1t tl'ansportel' sa capit;¡le 11 Pl'es-
hourg, ou 11 COJ!lOrIl.
Apl'es deux jOUI'S, les diplol1lates aulI'ichiens
répondirent lc 27 aoút pHI' unc dédaratioll au
proCes-veJ'bal des conférellces, que tant qu'ils ne
saUl'aienl )las ce lJu'on exigcait du cú!é de l'lta!ie,
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il leur seraít impossible de s'expliquer, et qu'ils
priaient le négociateur franeais de vouloir bien
déclarer en enticr les désirs de son gouverne-
ment , Napoléon, obJigé de décliner- ses préten-
tions l'une apr(':s l'autre, rédigea encere une
note, qu'il fit significr i, Alteubourg par' 1\1. de
Cliarnpagny. JI cntcndait , disait-il, du coté de
I'ltalie, se réscrver la Car-inthie, la Carniole , el,
il partir de la Carniolc, la rive droite de la Save
j usqu'aux Irontieres de la Bosuie. (Voir la curte
nv 31.) Ainsi Nnpoléon se réservuit, prerniérc-
ment le revers des A'prs Carniques, la haute
vallée dc la Dravc, Villach et Ciagcnfurth ; secon-
dcment, le revers des Alpes J ulienncs, la haute
valléc de la Suve , Layhach , Tricstc, Fiurne , ce
qui liait par une large ct riche provincc lItalie a
la Dalrnuti«, el le menait par une ccntiguüé non
interrornpuc de territoire jusqu'uux Irontiéres dc
l'crnpire tUI'C. Ce uouveau sacrifice découvrait
Vienne du cbté de l'Italic, connne on l'avait
découverte du etlt.é de la hauleAulriche,puisque
les positions de Tarvis, de Villach , de Clagen-
íurth passaient duns JlUS mains, el qu'il ne res-
tail plus pou!' défcnrlre cettc capitulo que Ics
pusitions de Léobeu a Neustadt, c'est-á-dire
le prolongemcnt des Alpes Noriques, Comme
populalion, c'était une perte de 1,1.00,000 a
l,:iOO,OOO hahitants,
eeHe scconde note eommulliqu6c a la tliplo-
nwtie autl'iehif'nne la t!'ouva silencieuse et triste
de meme que la premiet'e. Lps plénipotentiaires
J¡¡ ret;n!'ent (~nco!'e arl refel'PlIllum. ~I. de Met-
lcl'llich, qui tOllS les soirs voyait l\I. de Champa-
gny, se borna 11 Ini dire qu'on démembrait ainsi
la Illonarchie pieee a pieee, qu'on déeouvrait la
eapitale de tous les cotés, qu'on faisait tomoer
Slll' lCS dellx mutes J'¡\ llemagne el. d'Italie les
défenses quí la IH'oll~gcaiellt, qll'évidcmmenl on
IH: roulait point la paix; qu'au surplus on se
tl'Ompait si on c!'oyait la puissanee autriehiellue
déll'uite, que les j)l'oviuees restées a la mouar-
chic ulOutraienl un zele ext!'aord ¡naire, el que
la glle!'!'e, si elle continuait, serait une guene
de désespoir : aquoi M. de Challlpagny répondit
que sur le pied dcs sacrifices acluellcment
demandes et en y ajoutant ce qu'on avait l'ill-
tention de réc\amer en Bohcme et en Gallieie, le
total des prétcntions de la Frllnce ne s'éleverail
pas a la moitié de l'lItí possidetis. ~I. de Cham-
pagny ajonla que qllant a la guerre on ue la
craignait pas, que Napoléon avait employt\ les
dCllx moís de I'al'mistiee I1 dOllbler ses forees,
lju'il avaiL, sans relirer un seu] llOIllllle ues
arrnées d'Espagne, 500,000 combattants sur le
Danube, nutre 100,000 sur l'Escaut, ces derniers
dus a l'Iicurcuse expédition de Walcheren , et
qu'avec un mois de plus de guel'l'c, la maison
d'Autriche scrait détruite. A ces déelarations
i\f. de l\Iettefllich répliquait par des expreso
sions de douleur, qui laissaient voir que son
opinion différait peu de eelle du négociateur
franeais.
Le lerseptembl'e, on reeut une nouvelle signi-
fication des plénipotentiaires autrichiens, ten-
daut a dcmandcr que la totalité des prétcntions
fi-ancaises íút produite. Cet abandono disaient-
ils, de la haute Autriche, de la Carinthie, de la
Carniole, d'une partie de la Croatie , n'était pas
tout certainement , la France ne voulait - elle
rien ailleurs? On a vaít besoin de le savoir avant
tle s'cxpliqucr.
Napoléon, qui de Sohrnnhrunn dirigeait loute
la négoeiation, mélant ace travail diplornatique
des courses a chcval a travers les eantonnements
de ses troupes, Napoléon lit répondre le 4 sel'-
ternhrc par une note (¡U'iJ uvait encoré rédigée
lui-ruéme, Dans celte note, il disait que la ville
de Dresde , capitule de son allié le roi de Saxe,
se trouvant a une marche de la frontiere de
Bohérne, situation dont la derniere campaglle
avait révélé le danger, il réclarnait trois ecrcks
de la lloIH~lIle, pour éloignel' d'autant la fl'outit:re
autrichienne. C'était un nouveau saCl'ifiee de
400,000 halitants, et qui, nalurellement, pour
eouHir Dresde, découvrait I'rague. Enlllll\'apu-
léon, pour faire conuaitre la lotalité de ses pré-
tentions, indiquait d'unc maniere génél'ale qu'en
Pologne on aUl'ait a slipuler IIne espeee d'uli
pussid(:tis apart, et qui, sans l'exprimer, suppo-
sait I'ahandon de la moitié de la Gallicie, c'est-a·
dire de 2,400,000 hahitants sur 4,800,000
eonstituant la population des deux Gallieies.
Napoléon ue voulait cntrer dans aueun dévcJop-
pelllent SU]' ce slljet, de crainte qu'un ne le
eOllljJrolllit avec la Russie, en parlant du réLa-
blissement de la Pologne. Le total des sacrifiees
exigés dans les direl'ses provinees de la Illonar-
chic s'élevait done aeinq miIJions, au lieu des neuf
millions que supposait l'uti possidetis. En Alle-
mague notaullnent, l\"apoléon, pOllr prix de la
haute Autriehe, de quelques eereles en Boheme,
de la Carinthie et de la Camiole, rendait la Sty-
ric, la basse Aulriehe, la Morade, provinees
supel'hes, q ui eontenaient Vicnne, Znallll, BI'ÜIlIl,
Gralz, el qui flwmnicut le eenlre de la monar-
I chic, Du reste, qUCltIllC spécicuselllcnt raisonnéc,
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quelque doucement écrite que Iút la note du
/~ septemhre, quelque soin qu'elle mil ti fuire
ressortir la difTérenee des prétentions actuclles
avec celles qu'on uvuit d'abord énoncées, elle
n'cu étaít pas moins cruclle a recevoir. La léga-
tion nuu-ichienne se tut encore, mais áí. de Mct-
ternieh, dans ses en tretiens particuliers. continua
11 déplorer le systerne de paix adopté par Napo-
léon, el qu'il nppelait la paix étroite, la puix
eruelle, la poix marche, au lieu de la paix gt\né-
reuse, qui eút procuré un long rcpos, et une
pacification definitivo.
Ccpcndant les Francais s'étant tout ¡\ fait
expliqués, il fallait que les Autrichicus 11 leur
tour s'expliquasscnt, ou rompisscnt. 11 n'était
plus possiblc de se fairc illusiou sur la situation.
tes forees de Napoléon s'augmenl nient tons les
jours ; l'cxpérlition de Walchcrcn n'avait eu
d'autre conséquence que celle de l'aurorisor 11
lever des troupes ele plus (les diplomates alle-
mands l'écrivaicnt ainsi 11 leur cour); enfin la
Russic vcnait ele se prononcer, en envoyant
M. ele CzerniehefI, porteur d'une lettre pour
I'empereur Napoléon, et d'une nutre lettre pour
I'empereur Franeoís. Le czar déclurait qu'il ne
voulaít pas avoir un plénipotentiaire Il Allen-
hourg, qu'il abandonnait la conduite de la négo-
ciatioIl 1\ la Franee seule, ce qui laissait la Russie
libre eren aceepter ou ti'en refusel' le résul!n L,
majs ce qui laissait aussj l'Autl'ic:he ,ans applli,
11 conseillait 1\ l'empcreur Fran<;ois les plus
prol1lpts saeJ'ifices, 11 l'el1ljlere\\r .Napoléonla mo-
dération; el il ne elcl1l11nelait forl1lellement 11 ce
dernier que de ne pas lui eréer une Pologne,
SOllS le nOI1l degrand-duché ele Varsovie. ~!oyen­
llnnt qu'il ne eummit (las eelte infractjon ;1 ralo
liance, .Napoléon pouvait évidemmcnt faire Lout
ce qu'il vo\\d rait. 11 rcssortait nleme dll langage
l'usse que les préLentions de Napol(íon en Alle-
magnc eL en Italje seriljent vues de mejJlellr mil
que ses prétentions en Gallicie. D¡l/ls un tel élat
de ehoses, les A\\trjc/¡jens devaicnt se résigllC'l' 11
traiter. En ce moment, M. de SLadjon avait tité
rappelé auprcs de l'empercur pour lui donlleJ'
un dernier consejl, et a"ee lui avaient été man-
de:, les prinej paux (lersonnages de I'ar/ll(íe autrj-
chiennc, tcls que le prinee Jean de Ljehtcll-
stein, JI, de Bulina, eL alltres, pOUI' dire l('ul'
avis sur les l'CSSOllJ'ces q lIi resLaient i\ la mOllar-
chic, el, all lH'sojn ponr aller en missioll aUpl'l'S
de :\"apoléon. To\\s ces pCI'sollIlages éLajent tom-
hés d'aecor([ qu'jl faJlait rajJ'(~ la paix, que la pro-
IOllgatjoll de la gucrrc, bicn que I'0ssiblc avec
les ressonrees qu'on préparait, serait trop páil-
leuse, qu'on ne dcvait rien atteudre, ni de l'ex-
pédition ele Walcheren , ni de l'intcrvcntion de
la Ilussie ; qu'il fallait done se résigner 11 des
sacrifices, moindres toutefoís llue eeux réelamés
par Napoléon. Parmi ces mémes hommcs, les
uns rivaux de )1. de )Iettel'llieh, commc M. de
Stadion, les nutres cuclius, en qualité de mili-
taires, ir rallier les diploma tes, 11 les juger lents,
formalistes. filtigallLs, on se montrait porté il
croirc que c'était la légation autrichienne qui
nienait mal la Hégocialion, qu'elle pcrtlait 1111
tcmps préejeux, qu'clle devait íinir par' indispo-
ser el irriler Napoléou, qU\1Il militaire aliunt
s'ouvrir Iranchernent ir lui, avce une Icltrc de
I'ernpci-eur Frnucois , lui dcmandor de se con-
lente!' de sacrifices modérés, réussirait proba-
hlcmcnt mieux que tous les diplornntes avec leur
marche posante et tortueusc. CeL avis fut adopté,
el il fuL décidé I¡U'On cnverrnit ;1 Schreuhrunn
M. de Bubna, aidc elecarup de l'empercur Frun-
cois, militaire et homme rl'csprit. pour s'adrcs-
ser :'r certaines qualités du caracterc ele Napo-
léon 1 la bicnvcillaucc, la fileililé d'hurncur ,
qualités qu'on évcillait aisément des qu'on s'y
prenuit bien. Ainsi d'une pm-t la légation autri-
ehienne ú AlLeuLomg dcvnit , ponl' répondl'(~ ;\
un protocole par Ull protocole, offrir SalzlJOurg,
plus qllelqucs saerjfiees en Gallieir" vaguement
indiqués; d'autre lHlI't )1. de Buhna devait 5'011-
vril' a Napoléon, le calmer sur la modieité de
]'ofIre qll'on lui faisaü, l'ameller ir préférer des
tel'J'itoires en Gallicie ir eles tel'l'iLoires en Alle-
/llagne ou en 1talie, chose que désirait heaucoup
I'Alltl'iche, car eile avait trouvé la Gallieie peu
I1dele, et eile aurait aimé ir jeter ajnsi une
poml1le de discorde entre la Franee et la Uussic.
M. de Bubna dev~ljt r,nfin lui insinuer qu'il étnit
trompé sur le cilraetcre de )1. de Stadioll;
qu'avec ce ministre la paix serait pllls jlrolllple,
plus súre, et plus facilement aceeptée, dans ses
dures conditions, de I'cmpl:l'eur' Franl)ois.
CesL le 7 septelllbrc (llle M. de Bullna pal,tit
pOllr le quartier gélléral de Napoléon. Celui-('i
étajt en course ponr ,isiteI' ses eamps. 11 re~ut
¡\jo de llubna 11 son l'etour, raceueilliL amien!I'-
ment, graeieusement, eomme il fais;lit <jualld on
avajt recuurs il ses llOIlS sCIlLilllents, eL pilrla
avee une franchj>c extreme, qui auraiL IllCfIle pu
ctre Laxee e1'imprudence, s'il n'avait élé d~lIls II ne
position 11 reJltlt'e presquc inuti!es les dissimu!a-
tiolls diploIl1Htil¡Ues. 1\1. de llulma se plaignit des
¡enLeurs ele la negociatioll, dcs exigences de la
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Franco, rejetn tout du reste sur M. de Meuemich
quí , disait-il , conduisaít mal les eonférences ,
invoqua ensnite la générosité du vainqueur , el.
répéta le therne ordinaire des Autriehiens, que
Napoléon n'avait rien it gagner it agrandil' la
Snxe, la Baviérc, a s'appropríer un ou deux
ports sur I'Adriatiquc ; qu'il valait rnieux pour
lui necroitre la nouvelle Pologne, s'entendre avce
J'Autrichc, se lattachcr, et prendrc en gl'C M. de
Stadion, qui était bien revcnu de ses idées de
guefl'C. Napoléon, excité par 1\1. de Buhna , se
laissa allcr , ct lui découvrit toute sa pensée avec
une sineérité d'autant plus adroite au fond, qu'elle
avait plns l'np¡;arcnce d'un entraincment invo-
lontaire '. "VOUS avez ruison, lui dit-il, il ne
Iaut ]las nous en tenir 11 ce que font nos diplo-
mates, lis se conforment 11 lcur méticr en per-
dant du tcmps, et en demandant plus que nons
ne voulons, vous el nous , Si on se décide h agir
frnuchcment avco moi, nous pourrons termincr
en quaran!e hnit heures. JI esl bien vrni que je
n'ai pas granrl inlrl,(it il procurcr un miIlion dha-
Litants de plus it la Saxe ou 1, la Bavierc. Mon
intérét véritablc, voulez-vons le savuir ? C'est ou
de détruirc la monnrchic uutrichienne en sepa-
rant les trois eouronnes, (L\utriehe, de Boh(ime,
dc Hongrit~, Illl de m'aUachel' J'Autl'iehe pal' une
nl!ialll'c intime, Ponl' séparer les trois eouronnes,
il fauUl'ait JlOUS bnttre encore, et hien que 1l0US
devions peut·etre en finil' par lil, je vons donne
ma parole quc .ir n'en ai pas le désir. Le seeond
pl'o.iet me eonviendl'alt. Mnis nne nlliance intime,
COl1lll1ent l'espérer de votl'e empereur? II a des
ljualités sans doute; mais il ('st faible, dominé
pnr son entourage, rt il sera mellé par M. de
Slndion, qni lui-meme le sera par son frere, dont
tout le monde connait l'nnilllOsilé et la vioIenee.
n y aurait un moyen eel'tain (l'amener l'al1ianec,
silJeel'e, complete, et quc je Iwyerais, comll1e
vous al1ez le voir, d'un prix bien beau, ee scrait
de faire abd ¡<Iuel' I'empel'eur FJ'anyois, et de trans-
porter la couronne snr la tete de son frcre, le
gl'and-duc de WUI'zhourg. Ce dernier est UII
prinec sage, éclairé, ljui m'aime et ljue j'aimc,
(lui n'a eontI'(~ la Franec anenn préjugé, el. ljui
ne sera mené ni par les Stadion, ni par les
,\nglais. POUI' cclui·lil, savez-vous ce queje ferais'l
Je me rctj¡'erais sUI'-le-champ, sans demandel' ni
IIne province, ni IIn écu, mal~ré tout ce que
m'a eoúlé eelle gnerrc, et peut-etre fcrais-je
1 1I exis1(~ all~ HI'l'hil'cS impériales plns dl un compte-rentlu
de eel enlretil'lI, l'al'Pol'té tanl pal' Napoléoll Jui-llIétlle que
pal' )1. ri,' Bubll:l.
mieux cncorc ; peut-élre rcndrais-jc le 1\1'0], qui
est si difficilc a maintenír dans les mains de la
Bavierc, Mais quelque helles que fussent ces con-
ditions, puis-jc moi entarner une négoeiation de
ce gcnre, et exiger le détr ónerncnt d'un prince
et l'élévation d'un autre ? Je ne le puis pas."
Napoléon accornpagnant ces paroles de SOIl
regard interrogateur et percant, 1\1. de Buhna se
háta de lui répondre, quoique avec l'cmbarras
d'un íidele snjct, que I'empereur Franeois était si
dévoué 1. sa maison, que, s'il supposait une telle
chose, il ahdiqucrait 1\ l'instant mémc, airnant
mieux assurcr l'intégl'ité de I'ernpire 11 ses sue-
cesseurs que la eouronne SUl' sa propre téte. -
Eh bien, répondit Napoléon avee une incrédulité
marquéc, s'il en est ainsi, je vous uutorise 11 dire
que je rends l'cmpire tout cntier , it 1'instant
mérne, avec quelque chose de plus, si votre mai-
trc, qui souvent se prétend dégoúté du tróne ,
vcut le eéder it son frére. Les égurds qu'on se
doit entre souverains m'cmpéchent de ricn pro-
poser 11 ce sujct, milis tenez-moi pour engagé, si
la supposítion que je fais venait 1\ se réaliser ,
Pourtant, ajouta Nupoléon , je ne crois pns h ce
sacriflce. Des 101'S, ne voulant pas séparer les
trois royaumes au piix d'lll1e prolongation d'hos-
tilités, ne pounnt pas m'assurer l'alliance de 1'A u-
triche par la transmission de la couronne au dll(~
de \Vuezbollrg, je suis forcé tle reehercher que!
est l'intérét que la Frnnce peut conserver dans
celte négociation, et de le fnire triompher. Des
territoires en Gallicir m'intél'essent peu, en
llohcme pas davant.nge, en Autl'iche un peu plus,
cal' il s'agit d'éloigner v(Jtre fl'Onliere de la notre.
J[ais en Italie, la FnlIlce a un grand et véritable
intérct, c'est de s'ouYJ'il' une large route vers la
Turquie pnr le ljttoral de l' Alil'iatiq ue. L'influenec
sur la l\1éditerl'anée dépenel de l'influence SUI'
la Porte; je ne l'aul'ai eelte influence qu'en deve-
nant le voisin de I'elllpire turco En m'cmpéchant
d'acc~lblcr les Anglais tou tes les fois que j'alIais
.Y réussir, en lll'obligeant arepol'ler mes ressour-
ces de l'Ocbn sur le continent, votre maitre m'a
eontraint 1¡ chereher la voie ele tene au lieu de
la voie de mel', pour étendre mon influence
jusqn'it Constantinople. Je ne songe done pas 11
mes alliés, mnis 11 moi, 11 mon ernpire, quand jr
vous demande des territoires en llIyrie. Cepen-
dant, poursuivit Napoléon, I'approehons-nous les
uns des autres ponr en finir. Je vais consentir ¡,
de nouveaux sacrifices en faveur de votre maitl'e.
Je n'avaispas eneore rcnoncé formel1ernent 111'uti
possidetis. j'y renonce pour n'en plus parlero
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J'avais réc1amé trois eereles en Bohéme, il n'en
sera plus question. J'avais cxigé la haute Autri-
che jusqu'á l'Ens, j'abandonne l'Eus et méme la
Traun : je restitue Lintz. Nons ehereherons une
ligue qui, en vous r endant Lintz, ne vous pluce
pas sous les murs de Passau, eomme vous y étes
aujourd'hui. En Italie,je renoneerai 11 une partie
de la Carinthie, je conserverai Villach , et vous
restítuerai Clagcnfurth. l\fais je gar'dprai la Car-
niole, et In droite de la Save jusqu'á la Bosnie. Je
vous dcmaudais 2,600,000 sujets en Allernagne :
je ne vous en demandcrní plus que '1 600,000;
Reste la GaIlicie : In il me faut nrrondir le grand-
duché, faire quelque chose pour rnon allié l'ern-
perellr de Russie, el. il me scrnhle que, vous
comme nous, nous devons étre fáciles de ce coté,
puisque nous ne tenons guére 11 ces territoit-es.
Si vous voulez revenir dans deux jours, dit enfin
Napoléon, nous en aurnns terminé en quelqucs
hcures, ctje vous rendrai Vicnne tout de suite ,
tandis que nos diplomates, si nous les laissons
faire 11 Altenbourg , n'en flnirout jntuuis. et nous
amcneront encore :] nous eou per la gorgc, " Aprés
ce long et amical entretien, dans lequel Napoléon
poussa la familiarité jusqu'a prendre et 11 tirer
les moustaches de 1\1. de Ilubna 1, il I1t aeelui-
ei unsuperbeeadeau, et le renvoya Sérlllit, reeon-
naissant, et oisposé a plaidel' !t Dotis la cause oc
la paix, de la paix immédiate, au prix de saeri-
tices plus grands que eeux auxquels on l~tait dé-
eidé d"abord.
JI faIlait repasser par AItcnbourg pour se ren-
dre a Dotis. M. de nllhna, qui par métier étuit
dll parti des militaires et non des diplomatcs,
racouta 1t Altellbourg la partie de son entretien
qui coucernait les dl'ux légations, el les raillel'ies
que Napoléon s'était pel'mises!t l'pgard de l'llne
et de I'au Ire, ce qui amigea la légation autri·
ehienlle, el, persuada davantage eneore aDotis
qu'il falIait se passer des diplomates, et eontinucl'
1, se servir de l'entremise des militait,cs.
lU. de llubna s'aUaclHl fort aI'assurer l'elllpe-
reur Frun~ois sur les inlentions de Napoléon ,
SUI' son oésir fl'évaeuer l'Antriehe et Vienne en
particulicr, des que la paix serait sigllée. 11 ne
lui pada de ce qui eonc:ernait un ehangement de
regne qu'aver. les ménHg(~ments que eornportait
une telle proposition, et comme d'uue oITre peu
sér'ieuse, a laqueIle ilne fulIait pas attaehet' d'illl-
portanee. Quant aux 1l0uvel1es eOlJ(litions obte-
1 CeUe circonstance familiere, qni ne se¡':li¡ pas dillne de
l"hisloire, si elle nI' p ..¡gnail le caraetere de liapoléon el son
nues de Napoléon, il ne lui fut pas Iacilc de les
f'1ire agréer, cal' la légation d'Altenbourg s'effor-
eait de les rnontrcr eomme désastreuses, et d'ail-
leurs l'empereur Franeois, entretenu par eeux
qui l'cntouraient dans de eontinuellcs illusions •
ne pouvnit se I1gurer qu'il íullút , pour avoir la
paix, abandonner encere ses plus bolles provin-
ces, notarnment les ports de l'Adriutique, scul
point par' lequel le terrítoiro auh-ichien touehát
1,la rner. Ce prinee s'était hahitué a l'idéc qu'a-
vec Salzbourg, la portinn dI' la Gallieie détachée
le plus réeemment de la Pologne, il pourrnit
solder les Irais de la guel'l'e, 'lIJe toul nu plus
fuudrnit-il y ajouter quclque argent : il s'élait ,
disons-nnus , tellemeut habitué il I'iMe que ee
scmit l~ le pis des sacrificcs a subir, qu'íl ue pOi!-
vait apprr'cier heaucoup ce que lui apportnit
M. de Bulma. Pourtant il deveuait indispensable
de prendre un parti, de céder ou de eombattre,
et il fut résolu lJue 31. de Ilubna retournernit
aupres de Napoléon, avec une nouvelle lettre -de
l'ernpereur tI'Autriche, pour le rcutercicr de ses
dispositions pacifiques, mais lui diJ'e qlle les con-
eessions qu'il avait faites étaient presque nulles.
et luí en dcrnander d'autrcs, afin de rcndre la
paix possible.
C'était le 15 septernbre que M, de Buhnn était
retourné aDofis; il rcvint le 21 il Sch~nhrunn,
avee la nouveIle lelfre de l'emperelll' Fran~ois,
Napoléon en la reeevant ne put se déL ndr'e d'un
vif IllOUVCHlent d'impatience, S'ClllpOl'ta contre
eeux qui peignaient 1\ J'cmpel'eU!' Fran~ois I'état
des eh oses d'une manicl'e si complétcment
inexaete, et dit llue les UllS et les alltl'eS ne sa-
vaient pas meme la géographie de /'Autriehe.
"Je n'avais pas enellre rennneé, dit-il, 11 la base de
I'uti p08sidetis, ct. j"y ai renoneé sur le désir de
votre empereur! j'avais I'édamé I¡,()O,OOO ames
de poplllation en Bohcme, el j'ai eessé de Ics
exige,' I je voulais SOO,OOO ames dans la haute
Autriehe, ptje me contente de !~OO,OOO! j'avais
demandé '1,400,000 {uues dalls la Carinthie et la
Carniole, el j'abandonlJc Clagenftll'th, ce qui est
eneore un sacl'ifiee de 200.,000 úmes! Je res-
titue done une populatioIl d'un mi!lion de sujets
!t vott'e maitr'e, et il dit que jI' ne tui ai rien eon-
eédé! Je n'ai gardé qne ce qui m'cst nécessaiJ'e
pour éeal'ter J'enuemi de Passau et de I'Inu, ce
qui m'est néeessail'e pOU!' établil' une contigui'té
de territoir'e entre /'lUdie et la Dalmatic, et pour-
enlrctien mélé de ruse, d'cnlrain('mcnt, d(' sédll('tioll, esl rap-
porlee 1""' ~1. di BublJa lui-lIll'lIle.
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tnnt on lui dit que je ne me suis départi d'aucune
de mes prétentions l Et c'est ainsi qu'on repré-
scnte toutcs choses ú l'empereur Franeois, c'est
ainsi qu'on l'éclnire sur mes intentions! En l'abu-
sant de In sorte, 011 l'a conduit ala guerre, et on
le mónera déflnitivemcnt 11 sa pertcl » Napoléon
retint M. de lIubna Iort tard uupres de luí, el,
sous l'empire des sentimcnts qu'il éprouvnit,
dieta une Icttre fort ViH, Iort amere, pour
l'ernpcrcur d'Autriehc. Toutclois, lorsqu'il se fut
calmé, il s'abstint de la remcttrc al\f. de Bubna ",
en faisuut la remarque qu'il IIC Iullait pas s'é-
erire entre souverains pOlll' sndrcsscr des pa-
roles injuricuses, et se reprochcr de tu: pus saooir
ceqU'Ult (l,suit, JI lit appclcr M. de Ilubna , répéta
dcvant lui tout ce qu'il avait dit la vcille, dé·
I Voj"i une lettre á ~1. Mm'el, qui expr-ime purfuitr-mcnt ce
(tui se passa en 1u i ti ce sujet :
" Sehrenbrunn, le ~3 septcmbre !80!).
« Vous trouvercz ci-joint une réponsc a l'cmpcrcur-, que
vous l'clUclll'<.'z un gl;ul=l'ul Bnbua, Jc vous en cnvoie la copie,
1'0111' lJue vous la 11Ii Ii~iel Vous luí din'z que j'uvais d'uhord
fait une lellre .le trois pagc.', mnis que eelte \e1ll"e pOlJvant
conlenil' des eh05e, qui anraient 1'11 ell"c désagl"t'able5 a I'em-
pert~ur, pOli)' lIle tirer de ce mauvab pas, j'ai pris le pal'U de
oc pa5 ""rril'e. En erret, il o'esl pa, dr ma digliilé de dire a
un pl'incp :l\ Vous lit' sn\'Cl ec que VOllS <lites;" 01" c'est ce que
je me 1,I'OIlYiJis ohligé de lui dire, [IuisclllC sa leUre élail basée
~UI' IJlJe fuusscté.
(1 NAI'OLÉUN. ))
• Je eile eelle nole, tlui exprime tl"es-eolllplétemenl retaf
de la néHoclilliou : »
" A ,11. dr Champaf}II.'1.
It SChl~llbl'ulln, le n septembl'i lS09, a miJi,
".le r"~ojs voll'c Iclll'e du 21, avec Ic proloeole de la séance
1111 nH~n}(' jonr. VOII'l' I'('~ponsc ne nll' p;ll'ail ras ::truj¡o le CHI'ac-
lel'r de snpél'iol'i1éfllle doil avoil' 10ut re qui virnt de noll'c
PUI'l. 11t'aut ¡t'UI' laissel'le ruhachage el I1'.S L(~list~s. U'aillt':lIl's,
\o'-uLl"e l'épulISC ne I'emplil pas mun lJlll; il fauL CIl fair'c UHC
~('eünde dalls les lel'mes de la I¡Ole ci-joillle"
(( p" .s. C~'Ue note élallt lOa preruiél'c dicléc, iI ya hcaucoup
de c1wses de slyjc á al'J'uIIr¡;eJ', je vou.s I¡¡isse ec SOill,
u NAPOL-r.ON" 11
NOTE,
... Le son~si~llé a lrnllsmis a l"EmpcL'clIl', ~on maiLre, le
prolocoh' dI' la scance du 21, el. a re~n ol'(ll'r de fait'c la I'é-
ponsc suivante nux ohscl'valions tlcs pléuipotcllliail'('s Hull'i-
ciJicJls.
• Les loase.' eOlltenll('S ,bns le ]>rolo('01(' dll ..... ,onl 1'(Jlli-
maflllll d(' 1" Fmpt'l't'IIf', dll((llC'l il ne sflurait sr déparlil·. En
mellan! les 1,(jllll,llOll ámes ,ur la frontiere de r1nn el snl' lu
fl'Oulie¡"c d'Jtalic, Sa )Iajeste a erll fail'c uuc etwse agl'éa1Jic ¡J
rAlIll'idll~ ell lalilis:-i:lnl maitresse de fail"c ellc-Illcme les cuU-
IHII'f'S, t'lI f'on ..nltant. les localilés el ses convellflnces, ~1i1is
c'cst un cflraclél'e pal'IÍcllliel' de la nép:oeialion tille tont. ce
lfui esl fail dan s le SCHS dc l'avulllage ue l'AuLl'iche el imagine
pnnr dimímH'r les I'll:ll'~:c'~ ljlli lni :-.lllll dl~mandt'~e,..;, ('SI ('oll,d-
clara de nouveau que ses dcrnieres propositions
étaient son ultimatum, qu'en de~a il y avait la
guert'e, que la saison s'avancait , qu'il vouJait
faire une campagne d'automne, qu'on devait done
se háter de lui répondre, sans quoi il dénonce-
rait l'arrnisticc ; que dans un prernier rnouvernent
il avait écrit une lettre qui n'aurait pas été
agréable a l'empereur, qu'il se décidait ane pas
I'envoycr, pour ne pas blcsser ce monnrque ,
mais qu'il ehargeait M. de Bubna de rcporter it
Dotis tout ce qu'il avait entendu , et de revenir
le plus tót possible avee une réponse définitive.
illais ce qu'il ne voulut pas écrire directemeut
a l'empereur, il le lit dire aux négociatcurs a
Altenbourg, en leur adressant, par i\I. de Charn-
paguy, tlne note des plus véhérnentes ~, dans
déré dans un seus inverse, soit que les pléuiputenliaires
auu-ichien-, n'y venillent pa, réfléchir, soit qu'il solt duns Ieur
volonté de s'attacher a tour ce quí pe uf contt-arier la mu rchc
de la négoclation.
" Ainsi done Sa ~!ajesté a Iuit uue chose plus avautugeuse a
I'ALltl'irllC, lorsqu'elle a demandé I,GllO,llOll ámes sur la [I'OU-
tiére de I'Inn et sur eelle dItalie, a classer selon le désir dcs
pléuipotentiaires auu-iehicns, que si, en marquunt Clle-IJII!IIIC
le,; limil(',; de (cs l,GOO,OOll ámes, elle se túl expusée á fl'oi"e,'
davantage les inlé,'eLs de I'Aul ..iehe.
u Une auh'e asseJ'tion , non moins singuliere, est. ceBe par
laquelle les pJénipolentiail'es uu!riehieus prétendeut que
SalzbuuI'g, la huure Autl'¡dll:~t la t:urinlhic, Ja CarlllOic. ic
litlora!, el la pal'tie de la Croa tic au midi de la Suvc, ,le "en-
ferment qtl 'apeille 1,600,OOll hubitunts. PUl' eellemaliglle illll"'-
p"élalion on venl persuade]' á I'empereur Fl'Un~ois qne I'CIll-
pereul' i\apuléoll lIe luí fail ancune COllccssion, que la l'onfiaJa:e
qu'iJ a monh'ée en lui a été en pllr" perle, el par Ii! les
ministres qlli dirigtnt les atl'ail'cs monlrenl leur mauvaise
volonté, Salzbourg, la l,uute Antriche, la Cal'inthie, la CUI'-
ojolc, la Croalie Jepuis lu Savc fOI'llIenl une populaliun <le
2,200,Ollll habitan!s, les eereles de Iloheme 400,000. Cest
dOlle 2, GOO,llOO habitants qni ont élé th'mundés, En dcmandan!
ces 2JtJ.OO,OOU hJLilulltS, on n'uyait pus l'rnoncé iI la buse de
l'uli }JUss¡del¡~·. D'Ull srul eoup, Su l\Jajestl~ a faÍl d'imml'uscs
conce:-;sioll~1:l renoneé a la b:lse dr l'uli possidclis, el a déclal'é
qu'clle se eontentait de 1,tiOO,OOll au Jieu de ¡¡,GllO,OllO, faisanl
par lü UIle eüncessiuu d"uu miHioll. Su M[Jje~lé a Jéclm'é d~'
plus qne ces j ,(iOO,OOO ames 3craienll'épal'til's cOIlJme le dl;!'i-
rCI'aicllt les plenipolentiail'es Hull'ichit'lh, 1!II11'c lcs fr'OIlt"el·í'.~
de J'Inn el de l'ltulie, ce qui vcnl dire, puisque enlin il fUllt
~~t:xpli4Utr, el que les plénipUll'llliail'cs aUll'iclliClIS, eH }oiC
plaiglluut (Iue la uég:oeiulion ne mill'chc pa~, s'allacllt~nt a
ne vonlolr rien eornprrndl'e, que Sa ~Iajeslé se rédnit :'1
4llll,llOO ámes '111' 1'11111, elle en avait demandé SOll,OOll; qu'clle
be eolllenle de l,200,00ll habilanls sur lu fl'ollliere d'llalie,
eile ell avait prée,'dellllllCllt delll"llllé 1,{ll(),llllO; ce qui forme
done nnf', cOllcrssioll de GOO,OOO ames, indépendammcnl de la
,'euoncialioll d",; {Oll,OOO des eel'eles de Bohéme.
" En d(,lllallflaul 40ll,OllU hdJÍlauts SUI' 1'lnu au lieu de
Sllll,llllO, \'¡\nlrie!Je ré'''''luiert la frontirre de rEns, eelle di' la
Tl'ann, la villc de Unfz, et la plus grande pal'lie ole la haute
Aulriehe; en uc dl'm;}lldaul que 1,200,000 ames du eólé <I'lt"-
lie, Sil ~(ajc.slé I'CIWlIce au cCl'dc de Clagenful'Lh,
" Yoilá rc que les plénipoteoliaires aull'iehiens allr"iellf 1'u
facilemeut comprelldre, s'íls chcrchaicllt a facilitf'l' la IlPgu-
cialioll el a s'entenrlre, all lieu de s'excitc," et de s'aigril', Les
ph:llipo\('lItiail'('~ auirkhiens mrnrH~e~;1 tUlljulll'S de la I'epl'i~c
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laquelle iI exhalait tous les sentiments dont il
avait eru devoir épargner l'expression al'cmpe-
reur lui-méme,
Cette eontroversc I'avait entiérement ehangé,
et bien qu'il ne considérát poin] les quelques
lieues de tcrritoire, les quelques milliers de su-
jets qu'on se disputait, cornme valant une nou-
velle guerre, l'idée de tous les mauvais vouloirs
qu'il apercevait dans la eour d'Autriehe lui rcve-
nait vivernent al'esprit, et la résolution de dé-
truire cette puissanee rcnnissaít pen ;'1 peu, Il
donna en eiTet des ordres forrnels pour une
reprise d'hostilités. Son armée s'était accrue
chaque jour depuis l'ouverture des négociations.
Son iuíunterie était eomplétée, reposée, ct aussi
helle que jarnnis. Toute sa eavalerie était remon-
tée. Il avaít ¡lOO piéces de canon auelées, ct 500
autres bien servies sur les murs des places au-
triehiennes qu'il occupait. Il avait renforeé le
eorps de Junot en Saxe, et voulait le joindre a
Masséna et Lefebvre en Bohérne, ce qui devait
composer une masse de qualre-vingt mille horn-
mes dans cctte provinee. II se proposait, avcc
les eorps de Davoust, d'Oudinot, largement re-
crutés, avec la garde uctuellcrncnt Iorte de Yillgl
mille homrncs, avee l'arrnée dItalie , le tout
formant une masse d'envil'on cent cinquante
millc hommes, de débouchel' par Presuourg, 011
il avait exéeuté de gl'ands travilllx, <I"enll'er en
Hongrie, el d'y porter les del'lliers COUIJS it la
maison d'Autriehe. 1I avait employé les maté-
riaux de rile de Lobau a créer lIualre équipages
de pont, pour franehir tous les eonrs (l'eau que
les Aulriehiens voudl'aient laisser entre eux et
lui. JI avait aeheyé de rnetLl'e en état de défense
Pilssau, Lintz, :\lo1ek. Krems, Vienne, llri.inn,
Ilaab, Gr¡itz et Clagenfurth, et il avait ainsi au
centre meme de la monarchie une base fOl'mida-
Lle. Puis, bien que les Anglais n'eussent plus
qu'une gal'llison a \Yalchel'en, il al'ait ol'donné
d'aehever rorganisalion de !'armée des Flandres,
en réunissant en diYisions les demi-bl'igades
<¡u'on y avait rassemblées, cn complétant l'atte-
lagc de l'artilleric, et en réduisclnt les gardes
des hostilités; ce langage n'esl rien moins 'lile pacifique, el
l"avenil' pl'ouvera l COIUme l'cxpérience ra pl'ouré plus d1une
rois, 11 qui sera funeste JI' rellouvellemenl des hosliJités. Jalllais
un He yit dUlIS une IlégociatioH rléploycl' moins de dcxtérHé ,
d'esp"it eoneilianl el d·aménilé. Le rule parall I'envel'sé Les
pléuipotentiall'cs seuls méritent le "('pruebe de nc pas fjjLI'C
un pas, de mellre des cntl'aves il tout, de se pel'melt,'e sans
eesse le reproche 'lile le pl,;nipotenliairc frall~"isn'avanee pas,
de faire VDil' tOlljollrs la fél'ule le"ée, el. d'avoLI' saos cesse la
mellan' ala bouehe, Voili, ce que lout hommt imparlial verra
nationalcs aux hommes disposés (\ servir. Enfin
il avait pris un déeret ponr lever sur les an-
eienncs conscriptíons {ressource récente qu'il
s'étuit ouverte) une dernierc contrihution de
56,000 hommcs, qui dcvnicut étre versés dans
les quau-iérnes batuillons envoyés en Frnucc. Ces
56,000 couscrits, agés de 21 il 2;j ans, alluicnt
lui procurer une honne réserve si la gucl're eon-
tinuait, ou, si la paix était signée, coutribuer a
recruter I'arinéo d'Espagne, Aussi ordonna-t-il
1'1 l'archichaucelier Camhacérés de préscnter im-
médiutement ce déerct au Sénnt, pour qu'il Iút
volé avant la fin des négoeiations.
A la téte de cctte force imposante, jI nttcndít
la réponse de Dotis, aussi eneJin ;'1 la guerre qu'iJ
la paix , par suite des mnuvaises dispositious qu'il
avait cru apercevoir duns la cour d'Autriche,
Dans la prévisinn méme de la reprise des hosti-
lités, il alla visiter, soit du coté de la Hongrie,
soit du coté de la Styrie , des positions qu'il
n'avait point encere vues, et qu'il tenait á con-
uaitrc de ses yeux, au cas oú i! aurait des opéra-
tions ultérieures 11 dil'igel' dans ces contrécs.
A celLe nouvclle apparition de :\1. de Bubna
il Dotis, il Iallait prendre son parti, et se décider
pou!' la fluene, Oll pOllr des sacrificcs conformes
aux exigenees de Napoléon. L'initation qu'on
avait remarquée en luí, el qu'il avait déversée
assez injustement sur la légation d'AlIenbourg,
qui, apl'eS tout, vouIait la paix, bien qu'elle eút
fort décrié les coneessions ohtenucs par M. de
lluuna, !le permettait gucl'e de laisser dans les
mains de l\DI. de lHetternich et de Nuge~t la
suite des négoeiations. On imagina d'adjoindre (\
l\l. de Bubna le prinee Jean de Lielttenstein,
brave militaire1 de peu de tete, mais de ueau-
coup de eamr, el ayant su plaire it Napoléon
par son humeur guerriere ct franehe. Ol! les
envoya done lous denx aSchmnurunn pm' Al-
tenbourg, avec POllVOir' de consentir' aux princi-
pales bases posées par Napoléon, lIlaís en leur
reeollllllandant de se défem!rc heaueollp sur les
saerillces exigés du coté de la hante Autriehc,
sur les eontrillUtions de gllerre dont on pré-
dans les protocoles, el Jes braves nations géllli¡'ollt de voir
leul's affaires ll'aitées de ecHe singuliel'c mUlliere.
(( 11 ne l'cstc plus au sOllssigné qu'a l'éilél'e¡' que la pl'oposi-
tioll faile par Su 3Injesté I'Empcl'cul', son mnitl'(', {'si une ce~­
"ioll de 1,GOO,OOO ames, telle qu'dle esl de Ilouveau e'plj'Juée
dUlls In pl'éscntc nole; fIue l'illtclItion de Sa "Jajl'sll~ (~st Je
mainLcllil' IDUjOUI'S en favcul' tll'S pl(onipolclIliail'es ~lIll'irlliells
la raeullé de I'ép"l'til' ce.' I ,GOO,UOU llUles eJltre les frontie¡,.,s
susmenliollllées, comUle eela IruI' p<u'aitl'u lc plLlS COllye...
nable.
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vovait la demande, enfin sur tous les détails du
tr¡;ilt:, de maniere t\ le rendre le moins désavan-
tugeux possihlc.
Cette légutiou toutc militairc réd uisant aune
véritablc nnllité la Irgalion laisséc i, Altenbourg,
1\1. de Mcttrrnich ne vonlut point prolongcr son
séjour dans un lieu OL. les pléuipotentiaíres ne
serviraicnt <ju'il dissirnuler la négoeiation réelle
qui se passcrait 1\ Vienne, et il retourna 11 Dotis,
peu satisíait du role que ~I. de Sladion ou I'ern-
perelll' Iui avaient fuit jouei- dans cette circón-
stance. II devnit en étrc bicntót dédornmagé en
prenant , pour la gaeder quarantc ans, la direc-
tion des aíluircs de I'Autriche. Du reste il IJI'é-
voyait que les militaires, exccllents pour résistcr
sur un chnmp de bataillc, mais tres-rnalhabiles
sur le terrain d'une négoejation, seraient hientót
vaincus pnr Nnpoléon ; ct en conséquencc il les
avcrt it de bien se tenir sur leurs gardes, mais
il réussit de In sorte plutót t\ les effrayer UU role
qui les uttcndait qu'¡l les prérnunir contrc 1'11s-
eendant de Napoléon. D'aílleurs, il valait beau-
eoup micux pour lui que les militaires qui
avaient eu In gloire de figurer 11 Essling et a
\Vagram (el c'en était une, qu'on cut été vaincu
ou vainqucur dans ces joumécs ] portassent
seuls In responsahilité des crucIs saerjflecs qu'on
allail etre eontraint de faire, merne nprcs s'Ctre
vaillallllllelll bnltu. AlIssi voyant 1\1. de Liehten-
stein, dI/'ayé de ses nvis, hésitcr IH'csclue i/ partir,
~I. de Mellemieh l'encomagea-t-il viVl:ment ;\
persister, el. ;) se rendl'e ;\ Schumhl'lll1n.
1\BI. de Lichtenstein el de llubna, arrivés le
'27 septcmbl'e it SehccnIJrllnn, furcnt pnrfnite-
llIent aceneillis pal' Napoléon, el comblés de tontes
sor les de soins. Déja ~1. de Liehtenstein, snns
avoir rien demnndé, avait obtenu de Napoléon
les téllloigrwges les plus t1atteurs. Ordre avnit été
donué de lIlénagel' ses possessions nutoul' de
Vienne, et de ue pas loger un soldat dans ses
eháleaux. Les deux IJlénipotcntiaires laisscrent
apercevoit' 11 Napoléon qu'jIs étnicnt autorisés a
accepter ses princilHiles conditions, sauf eertains
détails sur lesqucls ils avnieut mission de résister.
AlIssi voyant qu'il était mai!re d'cux, et qu'il
] NOLls eilons la Ie"re .uivalllc, qui révéle parfailelllenl les
impl'e:-isiulIs qu 1épl'OUYU .i'iapolcon opn\;; u,'oil' Vll le pr.inc~
JeaJl de tic]¡lcnstt'iu.
(l A H mild~uc de la gltcrrt!.
/( Sdw!IlLrunn, le ~i septembrB ,1809.
(~ Je m\'IIlIH'e~se de VOtlS fail'c connallre que la COul· llc
!Jnl is pal'ait enlin avoiJ' adopte lIles bases,
" Le p,-inee de Lichlenstcin es! onivé iei, el la poix penl
allnit en fluir, au prix de quelques milles earrés,
de quelqucs mille habitants, et de quelques mil-
Iions, il voulut s'épargner des dépcnses inutiles,
et il preserivit au ministre de la gllerre de sus-
pcndre tnus les mouvements de troupes vers
l'Autrichc, qui avaient recornmencé depuis que
l'expédition de \Yaleheren ne donnait plus d'in-
quiétude J,
Le 50, apres nvoir conduit les négociateurs au
speetacle et les avoir cornblés de prévcnanccs, il
les obligea ti se renfcrmcr dans son eahinet, et
arréta avec enx les principales bases du traite.
Du eóté de 1'Italle on étuit d'accord : c'était le
cercle de Villach sans eclui de Clagenfurth, ce
qui nous ouvrnit toujours les Alpes Noriques ;
c'étuit Laybach et la rive droite de la Save jus-
qu'a la Bnsnie. (Voir la cnrte n° 51.) n« CGtl) de
In Bnviórc , Nnpo]¡~oll nvnit d'ahord voulu l'Ens ,
puís la Tr:1U1l pOlll' limite: il rcnonea cncorc de
ce ciJlé 1, quclques portions de territuire , et 1\
quclqucs mill icrs de sujcts, pour faeiliter la né-
goeiation. JI consentir t. une ligne pt-ise entre
Passau et Lintz, partant du Danuhe aux environs
d'Eílurding, Iaissnnt par eonséqucnt un terri-
toire autour de Linlz, vcnant tomher 1t Schwan-
stadt, abandonunnt vers ce point le territoirc d(~
Glllünd, et se rattnehant enlin pnr le lac ue
Kalllmer-Sée au pays de Salzbourg qu'on eédait
a la llnviere. Du elité de In Rohellle il se contenta
de t¡neI<¡lIes enclaves que I'Autriehe avail. en
Saxe nnx portes de Dresde, et ne comprenant
pas ¡jO,OOO :imes de poplllation. En somme, ala
pl:lce de 1,600,000 sujets en ltalie et en Autri-
eheqn'il avnit demandés en dernier lieu, Napoléon
n'ell exigeait plus que 1,400,000 Oll 1,¡¡00,000.
En Gallieie la question était plus diffiei]e, paJ'ce
qn'elle ét:Jit plus nouvelle, J\'npoléon aynnt dif-
i'éré de s'expliquer au sujet de eette contrée ú
cause de la llllssie. La Gallieie se cornposait ue
]'ancienne Gnllicie, que l'r\lItriehe avnit obtenue
lors du premier partage des provinees polonnises,
Iaquelle bordnit tout le nord de la Hongrie, et
de la nOllvclle Gallieie obtenue lors du Uel'lliel'
partage, laquelle descendait par les deux rives
ue la Vistule jusqu'nux portes de Varsovic.
elre signé!' ¡fans peu de jollt's. ~Ion illtenlion esl '1ue cee! "eslc
SCC1'CI. Je Il'Cll ccl'is (¡U 'a \'Oll~, ufin que s'il ya des tl'oupes en
marche ]lollr rOI'mée, vous puissiel les oneter, telles 'l"e la
cavalcric fluí elnit au llOI'ti, el que je l1irigeais sur llanon'c.
Vous pou\ez la dirigrl' 5111' París, uinsi que ce qui cx¡~le (lilllS
les depóls, cal' JUon intenlioll esl de faire filer lout cela dll
coLéde I·EsflaHra.~1 pOli!'en fiuil' pl'omplement de ce coté.
" S'il y aloil des eonyois de bouIels, de pOLld)'c, ele, 01'1'';-
tez-les ~ l'elldl'oil ou i1s se tl'ouven!.
Crlle-ci cnmprennit rl'un r(\t(~ lr's pnys entre le
nllg el la Vistule , de l'autrc les IWYS entre la
Vistule et 111 Piliea. (Voir la earte n" 27.) Napo-
léon avaít vouln qu'on !ui eédát. dune pnrt loute
eette nouvelle Gallicie pOlll' arrondir le grund-
duché de Varsovie , plus deux cercles autour de
Craeovie pour eomposer un territnire 11 cette
antique métropole, el d'autre part trois eereles,
eeux de Snlk iew , de Lemherg et de Zloezow,
vers la partie oricntale, pour en faire ala Ilussie
un don qui la consolát de voir agrandir Ir grana-
duché de Vursovic. C'ét:¡it un sacriflce de
2,400,000 sujets, sur 4 800,000 dont sc corn-
posaient les deux Gallieies réunics. Sur ce point
encere Napoléon abandonna ,1.00,000 a 500,000
ames de popula!ion pOllr fneililel' la négoeiation.
n n'exigea plus qne la GaJ!ieie nouvello de la
Yistulc ala Pilica 1\ gnuche, de J:¡ Vistule au Bug
adroite, plus lr cercle d(~ Zarnnsc, avcc un moin-
dre urrondíssemcnt antour de Cracovíe. mais
avcc un tel'l'iloiJ'r qui assuruit aux Polonais les
minrs de se! de Wieliczka. Enfin il rcnonca nu
eerele de temherg, el. se enntrnta pour la RII~~ie
des cercles de Solkicw el de Zlorzow, re qu i ré-
duisait le total de ses prélclIlioJls en Ga!Jici(' a
enviran I ,900,000 ames.
Sur ('es bases on fut 11 peu pres d'areord. :11 :lis
denx points restaicnl arrglcr, deux points d'lIlle
gl'~lnde importnner, I'lIn la /'rc!nctioll de l'nrnll'e
aut/'i('!liennr, l'alltl'l' la l'ont.l'ihnlion de glH'JTe
par laquclle Nnpolron voulnil.,'indemniser de ses
délJCnses, La P,usse par fl'nilé serret s'était o]¡li-
gre 11 n'nvoir pns plus de 40,000 hOJllmes sous
les armes, el aI'ayrr une énorme eontriLulion.
Napoléon vGulait de meme ronfJ'aindre J'AlIlri-
che, non pas 11 J'rdllirr son cffrrtif il 40,000 horn-
mes. mais it rliminllel' healleonp son armre, el :']
pllyer UDe parlie ues frais de la gucrrc. On n'a-
vnit parIr; de ces objets que de vin' voix, el on
n'avail rien écril, tant J'honncur rt nntrrCt
finaneier de I'Autriche se trouvnienl engngés
dans nn tel déha!.. Nnpnléon entendail t¡U'il
I'avenir I'Alltriehe se rédllisit 11 150,000 horn-
mes, et. qll 'elle enmptat -100 millions, pour solde
des 200 millions de eontl'ibulions de gUI'J'I'e
donl ji n'nvait encore perlfu qll'lInr einqllantaine,
Les dellx négocialeUl's consentaient bim a I'tl-
/llener I'armée autriehiennl' a J50,000 hOlllmes,
les I1nanees de L\ utriehe ne lui pcrmrttant gurre
d'en rntretrllir davnntage. mais il leur fnIlait
une limite de temps, sans quoí une telle ('on-
trainte s('rait c1evenue llne vassalité intolérHhle,
POI11' donner a eettl' rOllflition nn srns rnoins
humiliant , il fut convenu que l'Antrich« ne scrnit
tenue !l se renferrner dans eel effectif que pen-
dant la durée de la gllrrre maritime , afin d'órer
a l'Angleterrc fout allié sur le contincnt. Enfiu
Xapnlénn , en conscntant il évncuei- snr-le-chnmp
les pays conquis. el iJ laisser une partir des con-
tr-ibutions innequittées, dcmnndait 100 millions
sous un href délai. Sur ce poinl les deux uégo-
ciatcurs nutrichiens n'nvaicnr pas de latitude , el
npres une lnnglle soirée ernployée 1.1 discuter on
se quitta sans nvoir pu se mcttrc rl'accord . 11 fut
convcnu (Ille les jours suivants :\1. de Bubna se
rendrait aDotis, pOllr aplnnh- les dernieres dilli-
eultés.
Bien qu'on e¡J1 esperé d'a!JOI'(I tinir en trois ou
quatre jours , on passa jnsqu'nu ¡¡ octobre iJ dis-
pule!' la carte 11 la mnin, sur eertains eontours
de territoire, sur quclqucs millícrs de sujets a
prendre ou :'1 laisser ~a et la, et principalernrnt
Sil]' les rnillions demandes )lfII' Na)lolt:on. La con-
tribution faisait surtout l'objct d'une difficnllé
qui parnissait insoluble. te 6 octobrc, Napoléo»,
cornmeneant de nouveau 11 perdre pnticnce, laissu
aM, de Chnmpagny un ultirnatum foruicl, et qui
ne permettait plus de t.ergiversalions. La saisnn
étnit belle eneore, et iI yavait el'rtninrs positiollS
de la Slyr:e (IU'il dési!'nit !'evoir pnr ed illstillil
qui le pOl'tnit a éludier de ses YCIIX les lieux 011
la guerre pouvait I'appclel' un jour, 11 résolul
d'allrl' les visiter, entendnnl Lien il son rrtour il
Vienne tronver In paix ou la gurrre déeidée,
mais l'une ou I'au!re d'unc maniel'e positive qui
n'ndmit plus de doule. Celte fois JI(;anmoins il
voulait plntót intimider que rompre, ear pom'
les dilférrncrs qui le sépnraient des Autl'iehiens il
n'allrait ecrtainelllenl pas reeollullellcé la gnerre,
quoiqur la eontrihlltion lui !int fort:1 eomr, ses
linnJlees ay:ml grand hesoill d'un seeoUl's drangcl'
el immédial.
Les deux négo(~iafeurs nutl'iehíens eurent l'e-
('ou!'s 11 Dolis, el d:lIIs ee dernier Illoment 011
hrsitn bealll'oup nutour de I'emperl'llr Franyois
aVHnt. de se résignrJ' a de tels sael'ifiecs. Perrlre
en ltaJie la fron!i("re des Alpes, r'n Autriehc erJl(~
de I'lnn, agrandil' pHI' I'nhando/1 de la Cnllieir' le
grand-auché de Varsovie, er gel'llH' rl'1II1e nOll-
velle Pologne. pPl'llre ainsi :'í ,?iOO,OOO sl/jets;
payel' '100 miIliolls, onlrc ;;0 d(~jll soldés, Sll-
hil' ellfin I'hullliliation d'une limite imposée il
I'dTcctif de l'arrnée nutriehirnnll, était nne erndl,'
punilion de la del'llicre glleJ'/'e. OJl se eonslIlta
pOIlJ' snvoil' s'il n'y aurnil pns q¡¡elque nouve!lll
bntniJle ¡]'Essling a pspér'el" ef Slll'tout qudqllr
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seconrs l. attendr-e (le l'une des puissances de
lEui-ope. Mais d'une part les militnires étaient
tous daecord SIIr l'impossibilité de résislcr ; de
l'autre les rcnseignernents les plus fachcux par-
venuient de Iuul es les porties de I'Europe. L'Es-
lHlgne, mlllgré les vantcries de ses généraux,
était vaíncue du moius pOIlJ' le momeut. JI n'y
avaít qu'it s'en rupporter aux lettres de sir Authur
Wellesley ponr en etre persuade. L'Angletcrre
venait de perdre 11 Walcheren la moitié de sa
meilleure armée , et cette expédition élait. deve-
nue chez elle une vraie pomme de discorde jetée
a ton s les partís. La Prussc était tremhlante 11
I'occasion de I'imprudcnec cornmise pllr le major
Sehill. La nussio scule était drhout, el, visible-
ment peu satisfaite du róle asscz ln-illant joué
par les Polonais dans cette guerre, et de l'agran-
dissement que leur eonduite devait leur valoir,
l\Iais engngée dans les liens de l'nlliance fran-
eaise, ne ponvant pas donner encere une fois,
eomme it 'I'ilsit, l'cxemple d'un reviremcnt poli-
tique opéré en vingt quotre heures, ayant gagné
la Finl:lIIde a cette alliancc, en espérant la Mol-
davie et la Vulnchie, elle ne voulait pas se déta-
cher de Napoléon pour passer a l'ernpereur
Francois ; et comme une eontinuation de la
guerre nI' pouvait que la placer dans le plus
extreme embarras, puisqu'il lui faudrait, it la
repl'ise des hostilités, ou rompre avee les Fl'an-
9ais, ou mareher avee ellX, elle venait de s'expli-
quer d'une maniere catégol'iflue 11 Dotis, el de
déclarer qll'en eas de lll'olongation de guerre
elle agirait résolt'nnenl avec Nilpoléon. Elles'étnit
exprimée ainsi POU[' f¡¡ire cesser av('e plus de eel'-
titude la gnerre entre la Franee et l':\utriehe.
Elle y réussit ('n eITet, cal' I'emlwreur F['an90is,
aeeaLlé par eel ensemble de eirconstallees, eéda
enfin, en autorisant MM. de Liehlcnstein et de
Bublla 11 consentir aux sacrifiecs exigés, sauf
toutefois le chiffre de l'indemuité I'éelamée, sur
lequelles dcux négoeiateurs em'ent ordre d'ill-
sister eneore, afin d'ohtcnir une Ilouv('lle rédlle-
tion. e'est tout 1m plus s'ils étaicnt autorisés a
souscrire 1\ 50 millions, au lieu de -lOO que
demandait Napoléon.
Le '10 octobre ils s'aboueberent avee tu. de
Champngny, et se monlrel'ent rort aífligés des
exigences de Napoléon a I'égard de la eontribu-
tion de guerre, les seules auxqueIJes il leur fUt
inlerdit de satisfaire, l. cause du déplorahle état
des finanees autriehiennes. On ne se rlit rien de
par·t ni d"autre qui pút avoir la signifieatioll d'une
J'uptnrt~, el on employa Irs trois jours suivants a
rnanier el, remanier les articIes rlu trnité , tel;¡
au soir Nnpoléon usa de tout son aseendant su!'
1\11\1. de Bubnn et de Lichtenstein, et les amena
a une contribution de guerre de 81) millions.
snns cornptcr ce qui était déjll per9u sur celle de
200 millions frnppée le lcndcmain de 111 bataille
de Wngrarn, Le prince Jean, le plus grand peI'-
sonnage de la cour d'Autriche. prit sur lui de
sortir de ses instruetions pour sauvcr 11 son pays
le désastre d'une nouvelle eampagne. Sa brn-
voure héruique l'autnrisait d'ailleurs suffisam-
rnent á lH'IH:heJ' ouvertemcut pour la paix. Na-
poléon ponr le déeidel' lui répéta que ce trait é
n'était qu'un projet soumis 11 la ratification de
son souvernin, et qu'il restait 11 cclui-ci la res-
source de ne pas rntifier dnns le cas oú les con-
ditions ne conviendraient paso Enfin le 14 octohre
au mntin , 1\1. de Liehtenstein signa avec M. de
Chnmpagny le traité de paix , qualiflé traité de
Vienne. le qualriérne depuis 1792, et destiné,
pou!' notre mnlheiu-, 11 ne pas durcr plus long-
temps que les nutres. La paix était. cornmune u
tons les alliés de la France, L'Antriehe eédait
tout ce que 1'011 a précédemment énoncé : en
Italic, le cerele de ViIlaeh. la Camiole, la rive
droite de 111 Save jusqu'a 111 írontiére turquc ; en
Bayiere, I'Inndertel, avee une ligne d'Efferdinf;
au pays de Salzhou!'g; en Pologne, la nouHlIe
Gallit'ic avec le cerele de Zamose pour le grand-
dllché, plus les dcux eereles de Solkiew et de
Zlorzow pour la Russie. Les art¡eles secrets eon-
lenaient ¡'engagrrnent de ne pas Jlorter I'armée
autrichienne all dl'lit del 1)0.000 hOlllmes, jns-
qu'l. la paix maritime. et 1'ohligation de verser
8;) millions pOllr solde de ce que devaicnt les
provine!:s autriehirnues. dont 30 millions eomp-
tant le jour de l'évaeuHlion de Vienne. JI n'était
aceordé lJue six jours p:l!Ir la ratifieation.
Ce dOllb!e traité signé, Napoléon en ressenlit
une ,éritahle joie, renvoya l\DI. de Buhlla et de
Liehtenstein eomblés de ses témoignages, et fit
aussitól Ilnnoneer la signature a eoups de e:lIlon.
C'était ulle ruse habile, cal' le pcuplc de Vienne,
qui dési!'ait la fin de la guerre, étant mis Ilinsi
en IlOsses;;ion d'lIne pnix anlcmmcnt souhaitée,
il ne serail plus possihle de l'en dessaisir par UII
rcfus de ralifieation. Napoléon se proposa d'y
ajolller une' ruse pltlS profonde eneore et plus
difficile a déjouer, e'é!ait de partir llli-Illcme
pOtll' Paris, en laissant 11 Ilrl'thicr les soins de
détail que devait ent¡':Jincr l'évacualion des pnys
eonquis. fI expédia slll'-Ie-ehmnp. avee son aeti-
vitrorrlinairr, les ordl'es (llIC eOlllpol'tait la paix
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qu'il venait de signer. 1I preserivit l1U maréchal
~Jarmont d'aller s'établir aLaylmch en Carniole,
uu prince Eugene de rentrer en Frioul nvec l'ar-
mée d'Ilalic, nu rnaréchnl J\ll1sséna de se portcr
oc Znaim a Krcms , au maréchal Oudínot de
quilter Vicnne pOlll' Snint-Polten, enfin 1111 ma-
réchal Davoust de quiuer Brüun pour Vienne.
Ce dernicr dcvait íairc l'arriére-garde oc l'arrnée
avee son magnifique eorps, avee les cuirnssicrs,
nvec l'artillerie, tandis que la gal'de irnpériale en
formeruit l'avaut-garrle. Une partie des chcvaux
de I'artillerie devait aller vivro cn Carniolc, une
nutre suívrc le maréchal Davoust dans les pro-
vinces du nord de I'AlIemagne, une nutre passer
en Espagne. Il était eonvcnu que l'évacuatíou
cornmencerait le jour des ratiflcations, et se eon-
tinucrait l1U íur et ü mesure de l'acquiuement
de la contribution de guel'l'e.
Nnpoléon , lout plcin de l'idée d'en finir sur-
le.champ avcc les alluires d'Espngnc, en y en-
voyant une rnasse considerable de Iorces, sans
rien distruire toulefois des eorps orgnnisés qui
vcnaicnt d'exécuter la campagne d'Autlidle, re-
porta vers les Pyrénées tout el' qui était en
marche vers le Danubc. te corps du gl;nél'al
.funot, en y ajollll1nt ce qrri l:lait en SOlln!Je et les
gl1rnisons de la Prusse, pouvait presenler cnvi-
ron 50,000 hommes d'illfanterie, et en y joi-
gnant les dragons provisoires, les l'cgilllcnls de
1lIa1'ehe de hllssal'ds et de c!WSSClIJ'S, l"llrtillerie,
11 peu pres 40.000 hommes de tOllles armes.
L'armée drr N"ord, des que le mnréeh,,1 Bessieres
nul'ait repris \Valehel'cn, et sans y COlll prendre
les gal'des naliona lcs, devait compter -15,000 hom-
mcs de tronpes de lígne. Les dépÓ\s dll cenlre, de
111 Bretagne el des Pyrénées conlenaient en eon-
serils lout fOI'més une Irentaine de mille IlOm-
mes. I1uit nO\lveaux I'égimenlsdc la gHl'de (qrrntre
de eonserils, quatre de liraillellrs) I'cprésentaient
pres de dix miIle jeunes soldals ]l!cins du désir
de se sigllaler. J<~nfin la dívision ROllyel', eom-
posée des eonlingents des pctiLs primes alle-
Illands, que Napoléon se pl'Oposait d'el1\'oyer en
E,pagne, en devl1it donner einq mille. TOllS ces
eorps rt:unis ne faisaient ]las moins de cent mille
llOmmes, a la tete desqllels l\:apoléon, npres l1\'Oil'
expédjé a Parjs ses n1TaiJ'es les plus urgenles,
voulait entrer en Espagne, des que les grands
fl'oids de l'hjver lireraient 1, lellr fin. L'idée de
tout lerminer avee l"Eul'ope, et de llIellre un
Icrme a ses eontinuelles gilerres, le préoeellpait
a tel point, ljll'il enjoignit immédiutcment de
dirig('J' sur 1'.Espngrre ll's forces que norrs ycnolls
d'énumércr, afín qu'á son arrivée aParis l'exécu-
tion toujours longne d'ordres pareils fút dejo\
commencéc. 11 pressa viverncnt le maréchal Bes-
siércs de háter la reprise de Walchcren uvee 11'5
-15,000 011 20,000 hornmes de trou pes de lígne,
et les 50 .. 000 hommes de garde nationalc dont il
disposait. On uvait levé 65,000 hornrncs de ces
gardes nationales , ce qui avait causé un trouble
profond dans les provinccs du Nurd, el entralné
des dépenses considerables. Sous prétexte de
garder les cótcs de la l\IédileJ'ranée. 1\1. Fouehé
allait jusqu'á rnettre en mouvement tous les dé-
partements du )Iidi. En mérne temps 011 avnit
tiré de leur rctraite beaucoup d'officiers de la
Révolution, les uns réfol'més pour iuenpacité, les
nutres pour mauvais esprit. M. Fouché n'uvait
pns été faehl; d'en flauer ainsi un certain nombre,
el le ministre Clurkc, Iaute de mieux , n'avait pu
se dispenser d'acccplcr Ieur concours. Napolénn ,
prompt it se défier. bláma fortcmcnt 1\1. Fouché
de remuer ninsi In France pour un dnnger déjil
fort éloigné du momcnt présent , íurt éJoigné sur-
tout des provinces qu'on agilait par des nppels
intcmpestifs. 11 dit qu'il compreuait qu'nn levát
50,000 ou 40,000 hornmes dans le Nord , pl'ÓS
du point de la desccnte des AIIg;I,¡ís., le lende·
main de cclte descente, mais fIlie demander jns o
qu'ü 200,000 hOlllllles, en Pro"enee, en Pil;mont,
11 trois mois de date de l'expédilion, était de fa
{utie. I1 insinua meme qu'íl y yoynit anll'e ehose
(¡n'un Jéfaut de prllJellee el de hOIl sens. 11
ordonna le licenciemcnt de In garde nationale de
París, composée de jeuncs gens qui avaient la
prétention, non point de servir, mais de gart!el'
lu personne de I'ElllPereur; el il leur fit dire
qu'iJ faIJait, pour avoir cet honnenr, qllatre
qUl1rliers de noh¡essl~, c'cst-il·dil'e qllalre bies·
sures re~ues dans qualre grandes bataillcs, et
qn'il n'a":1Ít pas 1esoiu de gens qui ne vOlll:lÍent
pas de dangers, mais de bel1ux uniformes. 11
¡Jrescrivit de remoyC'l' dalls lellrs foyers la plll-
part des offieiers tirés de la relraile, en reeOlll-
rnand;¡~t de ehercher des sujets d¡ms les majol's
de l'l;giment, IluÍ élaiellt lous des offieiel's de
mérite, Enfin apl'es avoj¡' exprimé séverement la
dl:fiance que luí inspirl1it l'ngilatioll qu'on aV<lit
~i témél'aircmcnt proc!uite, il donua des inslrul'-
tions pour qll'avant son l'ctour Chl1lJlIe ehose
I'entrat duns l'ol'dl'e accoutumé, et qu'un reflux
des forces disponibles s'opérút de toules parts
yers I'Espagne.
Ses dispositions ninsi alTetées en vingt-qualre
hCllres, il s'apprcll1 1¡ pal'tir Sflns attcndrc la ré-
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ponse de Dotis, afin de rcndre le refus de ratifi-
cation impossible , car il n'était pas probable
qu'on osát courir aprós lui pour dire qu'on refu-
s.iit la paix , Un incident survenu un pell avant
son départ doun« beuucoup it ¡¡enser tant lt lui
qtdt ccux qui l'cutouraicnt. Le J:2, au matin , il
passait 11 Schrenbrunn I'une de ces grarides re-
vucs , oú figul'aienL les plus belles troupes de
i'Europc , et oú ron accourait avec autant de
curiosité 11 Vienne, il Ilerlin , i, Varsovie, iI Ma-
drid qu'a París. Une foule innncnsc de curieux,
sortie (le la capitalc . assistuit iI cct imposant
spcctaclc. prcssée de voir son vainquuur , qu'elle
admirait en le détcstnnt. D'aillcurs la paix était
annoncée eomme eertaine, et une sorte de joie
corumcncait ;'t snccé.lcr 11 la juste douleur de la
natiun antrichicnnc. Napoléon assistait tranquillo
ct souriant uu défilé de ses lroupes , lorsqu'un
jcu ne hOIlJ me revétu duuc grando rcdingote ,
comrne aurait pll lótrc un ancien militaire , se
presenta, disant quil voulait reuicttre une péti-
tion 11 l'empereur des Francais, On le repoussa.
11 revint avce une ohstination qni l'ut reJlJarquée
par le princc BertIJicl' el I'aidc de carnp Happ, el
altira lellemcnt leuJ' atkntion qu'on le liHa aux
gendarmes (l'élite ehargés de la police des (]uar-
tiers ¡;éncl'aux. Un oflieiel' de ces gendarmes,
ayant sentí ('n saisi,sant ce jeulle hornme un
COI'pS dur sous sa redingote, le fouilla, et lui
trOllya un eoutcall fort long, fort tranchant, et
destiné vísiblemcnt 11 UII e/'iIlH'. Le jeul1e homme,
ayee le calme resol u d'lll1 fanatique, deelara qu'en
se plagant ainsi armé SUI' les pas de l'empCl'cur
Napoleon il avait en e/ret le projet de le frapper.
On en avertit N"pol<:on, qui, aprcs la revuc,
voulnt voir ct inteIToger son assassin. 11 le lit
amener dev;lIIt lui, et le qucstionna en présence
de Corvisart, qu'il avait mandé 11 Schmnbrunn,
paree IjU'j¡ :Jimait les cn!.reticns de ce nH\dcein
célclJl'e, el (IU'il désirait le consulter sur sa santé,
quoiqu'elle ftlt généra!cmen!. bonlle.
Le jeune homlllc a/Teté, dont la figure était
doucc el, 1I1(;lI1e assez bclle, dont rmil arden!.
Meclai!. une ame exaltéc, élait ¡¡Is d'un ministre
pl'Otestant d'Erfurt, et se nommait Slaaps. IJ
s'était enl'ui aH'e que\que al'gellt de ehez ses pa-
renls, lem' laissan!. elltrevoir (]u'il noul'l'issait un
grand desseill, et les désolallt par sa [uile el ses
projeLs, qu'ils redoutaient sans trop les connaL-
tre. Jj ;illait, disait-il, délivrer I'Europc du con-
qllél'ant qni la houleversait, et surtout alfrall-
('hil' sa patrie. Cétait IIne mission divine (IU'íl
prétentiait avoir regue, el iJ 1:HlucIle il etait résolu
de saerifier sa vie. Il n'avait pas de eompliee, et
son úrnc, cnivrée de cette folie erirninelle, s'était
isolée uu licu de se cornmuniquer a d'autres.
Xnpoléon l'aynnt intcrrogé avec douccur SUI' ce
qu'il étnit vcnu fairc iI Schrcnbrunn , il avoua
qu'il était venu pour le frappcr d'un eoup mor-
tel. Napoléon lui dcmundant pourquoi, il répon-
dit que c'était pour affranehir le monde de son
funesto génie, el. particuliercment l'Allemague
qu'il foulait aux pieds. "Mais eette fois au moins,
rcprit Napoléon, pour cll'e juste, vous auriez dú
diriger vos coups contrc l'empercur d'Autrichc
et non eontre moi , cal' c'est luí qui ma declaré
la gueI'l'e,,, Staaps prouva par ses réponses quil
n'cn savait pas tant, et que cédant au sentiment
uuivcrsel, il nttribuait a i'empereur des Franeais
seul la cause des rnalheurs de I'Europc.Nnpoldon,
considérant ce jeune homme avec une pitié bien-
veillantc, le fit exumincr pal' le médecin COl'Vi-
s.u-t, qui declara qu'il n'était pas maludc. cal' il
avait le pouls calme, ct tous les signes de la santé.
Napoléon demanda ensuite au jeune Stuaps sil
rcnonccrait a son projct crimine], dnns le cns oú
on lui fcrait gr~\ce. "Oui, dit-il, si vous donncz
la paix :\ lllon pays, non si vous ne la lui donnez
paso II Toutel'ois, 1'nssassin, eonduít en priso",
pal'ul étonné de la dOUCCUI', de la biCllvcillante
hauteur de celui qll'il nvait voulu fl'apper, el cut
besoin de réveiller en son ereur son fél'oce pa-
Iriotisrne pour ne pas éprouHT de I'cgrcts, Il se
prépill'i1 11 mourir cn 1)('i'lllt Dieu et en éerivant
iI ses parents.
Napoléon se monlra pcu ému de eet ineident,
el alfecta de dire qu'il était dillieile d'assassinel'
un honlIne tcl (lue lui. II comptait, outre la di!'-
fieulté de l'approeher, sur le prcstige de sa gloil'e,
et SUJ' sa fortune, á laquelle il avait confié tant
de fois sa vie avee une insollcianee héro'ique. Lne
rdlexion néanrnoius le préoeeupa beaucoup, e'cst
quc ce ll'élait plus la révolulion !'ranc;aise, mais
luí, lni seul, qui devenait l'objet de la bainc uni-
vCl'selle, eomme l'nuteur uni(llle des maux du
sicde, comme la cause de l'agitation ineessnnte
et tel'lihle du monde. Déj11 l'Europe !le nommail
plus que lui dans ses tiouleues. Que ne tirait-il
de la bouche (le ce fanatitlue une legon pl'ol'ondc
et dlll'<lblc, an lieL! d'nne impression passagcl'e,
melée d'uue ec('tiliae pitié POUl' son assassin, el,
de(I'Jelquc tl'istesse poue lui-memc! Tout en c:lI'et
révélaít <lu'un senlillJent violeut naissait dans les
ames, cal' la poliee reeueillit plus d'un pro pos at-
testant des pensées d'assassinat; elle obtint merne
lilrévélation d'tlll soldat 11 qui, tlam' rile de tobllu~
on avait Iait la propositiou de tuer I'Empereur.
Napoléon eonuncneait a sentir son isolcment
moral, et se promit d'y penseJ'; mais il orrlonna
de ne faire aucun bruit de cette aventure J, son-
gea méme un instant iJ gI'acier le coupable , puís
réfléchissant qu'il fallait eífrayer les jeuncs fana-
tiques allemands , il Iivra Staaps it une eOIIlIIIis-
síon militaire, et partit dans la nuit du 1 tí acto-
hrc, laissant l'ordre de lui faire savoir aPassau ,
iJ I'aide de signaux, ce qu'on aurait résolu a
Dotis. Ces signaux étaicnt organisés de Vienne 1\
Strnsbourg , le long rlu Danube , au moyen de
pnvillons. Un pavillon hlanc lui apprendruit que
la pnix était ratifiée, un pavillon rouge qu'ellc ne
l'étuit pas ; et il se proposait dans ce dernier cas
de revenir sur-le-champ pour reprendre les hos-
tilités, L'évucuation, au coutruire, devait com-
mcncer sans délni, si la paix était ratifiée. En se
rctírant on devait faire sauter les fortificaüons
de Vienne, de Ilrünn , de Ilnab , de Gl'iitz, de
Clugenfurth , triste adieu aux Autrichiens, mais
conforme aux droits de la gueerc.
Pendant que .i\'apoléon rcmontait rupiderueut
la vallée du Danube , uu urilícu des eolounes de
sa garde qui était d¡ljil en marche vers Stras-
bourg, el qlli le saluait de ses aee!amalions, la
eOlll' de Dotis avait ret;u avee une SOl'te de déses-
poil'!e tI'Hilé conelu aVienne. Vüinclllcnt MM. de
Liclilenstein et de llubna fit'ent-ils valoir rim-
po,sibiJit¿ oú ils s'élaicnt Irollvés (roblenir
IllICUX, et la certitud e qu'jls ayaicnt aequise
d"lIne J'eprise iUllnéuiate d'hostilités s'ils u'avaient
pas eétlé, on les accabla ue reproches dUl'S el
violcnls. Les diploruates, si souvellt raillés pour
leur lenleur par les mililaires, se vellgeJ'ent de
el'ux-ei cn les taxant dc duperie. M. de Lichlell-
strin, m,J!gré la gloire dont il s'était COllyert dans
la deI'Jticre eampagne, 1\1. de llubIW, malgré la
faveur dont il jouissait, flJl'enl pour aiusi dire
frappés de disgniee, et I'envoyés a l'aeméc. Tou-
lefois on aeeepla le traité dont Oll disait lant de
lila1, POUl' n'avoir pas In guelTe ayee Napoléon,
(( .Al' minisl're de la poUcc.
«Se1Jrenbrunn, le J2 octoblf~ 1800.
'l rn jctl!lc hOlllme de dix-~l'pt ans, fils d'ull m¡ni~tl'e
1111lIt'~rie!ld·EI'I'urr., a rherrhé,:) 13pnrillle ¡l'anjonrd'lwi, ¡'¡Sl ap_
p,'ocIJe,' <le moL 11 a eté al"'Clé pal' les olliciel's, el, eomme 011
a r('lJlarC(IH.·~ lhl Il'ouL:e dilllS ce pclil jl~llllC JlllllllIJe, cda a
t~Xr.</I'~ df's s(Jllp~on.~~ 011 ra fOllil1é, l~' on luí a (I'oll"é un poi-
gllal"!.
\l Je ¡"al fait vI~nir~ et ce pclil mi~érahlt" qui m1a pal'll asst'z
instl'uil, l1I'a dil qll~il Hml:lit JiJ~'ls~'l."isill('l' pOlll'déli\Tf'r l'Au-
l,'irhe ole la pl'é,enee tles Fl'an~ais, JI' n'ai démelé en ¡ui ni
faJlaI iS/Ile rcligicllx. Jli faJlalisme polili'lllc. 11 ne m'a P"s p'lI'n
bien ,al oir el' 'lile c"élail 'jlH' 1l1'lIll1s. La tiene tI'e,,,llalion
el surtout pOllr ne pas arracher ace bon peuple
autrichien une paix dont Napoléon l'avait mis
en possession pae une publieation anticipée. On
choisit un nouveau négociateur , M. de Ilrhna ,
grand ehamhellan de I'Empercur , pour portcr les
ratifications , avec rnission de J'éelalller quelques
ehangements dan s le ehiflre et les échéauces de
la contribution de guerreo Ces r-éclamations
écoutécs nvee politesse , mais renvoyées iJ l'Ern-
percur, furent suivies de I'éehange immédiat des
ratificatious, qui cut lieu le 20 octolll'e au mntin.
Sur-Ic-champ le prince Berthier, qui n'ntteu.lnit
que ce signal pOllI' eommencer l'évucuution , 01'-
donna au maréchal Oudiuot , qui carnpait sous
Vicnne, de se mcttre en mouverneut pOllr suivre
sur la roule de StrasLourg la gm'de impél'iale;
au maréchal Dnvoust de se rendrc de Hriiun il
Vienne ; iHI muréchal l\Iassélla de se rcndre de
Znann a Krems; au maréchal MaI'lllont, qui
carnpait 11 Krems, de prcndi-e pat· Saint-Polten et
Lilienfield la rente de Laybach ; au pri nce Eu-
gene de prcndre par OEdclJbonrg et Lénhen celle
d'Italie, En rnóme temps il ordonnn de mettrc le
feu aux mines pratiquées sous les rcmparts de la
eupitale , et tundís que les Vicnnois regard:lient
partir nos trnupes avec des yeux oú ne se pei-
gnaít plus la eo!et'e, ils entendirent les dr':lolla-
lions répélées qui lenI' anllonc;aient la destruelion
de leurs murailles. I1s en furent vivelllcnt alfec-
th, et pent-etre allrait-on pu lelll' (;par'gneI' celtc
dcrnii:I'e affiictiolJ, en I'enon,:nnt a un ade de
prévoyanee d'une nlilité rOl't doutense.
Napoiéoll s'était d'¡¡uol'd refldu il Passan, pOllr
y Ol'dOflUCI' les Irav:lLIx au mO)'I'n dcslJllels il
voulait f~il'e de eette v¡lIe une grande place de
la eoufédél'ution. Les SigflUlIX luí ayaflt appris
qu'il n'y avait rien de nO\ll"eau, il s'était rendu a
"'lullieh, oú il avajt altcnuu, dans la famille {Iu
prinee Eugcne, les dép(~ches qui dev¡¡ient le
ramener 11 (-l¡¡ris ou a V¡eflne. Ufl eouITjer lui
ayant enfin npporté la uouve!Je des r¡¡tifieal.iOlls,
il jit ses adicllx it ses alljés, agl'andis eneore ulle
ou il é!ait a eDlpcchc .I\'Il sa\oi .. ¡luvullt:lge. Oll PinlCl'l'ogcl'a
IOl'squ'iJ SfTil rdl'oidi el. ;J jClIll i il scrail po~sihle fiLIe ce ne
fLit ricn. 11 sel'a truduit lIevant nne (~ommission militail'e, -
J'ui \'oulu \OUS iuful'llJel' de cet événcmcnt, atill qu'oll ne Je
fassc pas plus cuns:dél'able 'lu'ilnc pal'alt r{~lre. J'e:-!I:I~I'C (fu"il
Ile ['tillél ..",'a pas_ S'il en élail t¡lleslioll, il falldrail faire
passcl' cct individll pOllr fOIJ. (riJl'd(,Z cda POIll' vous "ec,.~te­
IIltnl, si rOl! n'ell pUl'le paso Cela JI'a rail ü la pu¡"udc aueun
esclalldre j moi-rnl\mc jc nc m·cll suh: (las apel'~lI.
( P. S. Je vous rép~te de 1I0llve3U ~t vous COJllPI'l'lllll'f'z
vieJl ,¡u'jl raul qu'il !le soíl aUCIIllemelll '¡lIeslioJl de ce raíl.
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íois par sa protection, el il partit 1J0ur la Franee,
011 s'étaient accumulées de gl'aves alfaires , trop
longtemps négligées Oll n-op brusquement con-
duites , pcndant qu'il les dirigcait du milieu des
eh:1111pS de Iwli.lille.
Au nombre des aífaires qui alluicnt l'assaillir,
la plus sérieusc, la plus aífligeantc, étnit celle de
Iiuruc, dont il est temps de íaire connaltre les
Iris les vicissitudcs, On se souvient saus doutc
que lursque Nnpoléon , disposé a détruire le
vicil ordre de choses eurupéeu , voulut l'OllJpre
avce la maison d'Espaguo el, avee le Pape, il
s'cmpur« des Légalioils, qu'il uttachn au
1'0) uume d'Italie sous le titrc de d,;partel1lents.
el tit occuper Rome par le gélléral Miollis. Pour
justiílcr ecuo occupatíon , il avaít pretexté la
né..essité de lier par le ceuu-e de la Péuinsule
ses arruécs du nord et du midi de l'Itulie, el en
outre le l.esoin de se prérnunir couu-e les meuécs
hostiles donl Hume élait eonstamrnent le Ihéáu-c.
A partir de ce jour, la situatiou était dcvenue
inlolérable. te Pape, ayaut lJuilté le Vutican
pOUl' le Qllil'inal, s'était enfermé daus ce dcr-
nier palais cornrne dans une l'Ol'lel'esse, el y
al ait donué lieu 1/ des secnes aussí déplorahles
POlll' le pouvoil' Oppl'csseUl' tlue pour le pouvojl'
oppl'illlé. Le géu(;ral Mio!lis, eondamné a un
role des plus iJigl'als, pOlll' leqllcl iln'élait pas
fail, cal' cct jutl'épide soldat était aussi eul-
ti\(~ pal' l'espr'il qlle ferme pm' le c(Cur, le géué-
ral s'('lfol'~ait vaillelllenl d'ildoiJeir sa uli"sioIl.
Pie VII, iudigné au plus haul poiut eOlJ1llle POIl-
til',~ de la violellc¡~ eXCI'eée eIl\ers I'É¡;lisc, uicéré
eOlllllle lJI'iuee de l',ngl"lti lude de ~apo:éou ,
q'l'ilélait alté s:le/'cr aP:ll'is, ne pouvait plus
eoulcuir les scntilllenls auxqucls il élail cn proic,
et qui, salls dilllinuer Ic lendrc el rcligieux inlé-
rél qu'i! lll¡;ritait, lui faisaient pcrdrc une pal'tie
tie sa dignilé. Le gélléral Miollis ayant loulu le
vislter au pl'clllie.r de 1'an a la lete de S01l élat-
mHjor, il avait refusé de le reeevoil'. Les cimH-
l1allX de lenr eóté n'avaient lJib tleeepté les
invitalions que le gérH~l'al !cur adressait, sous
prl~lexle qu'ils élaient Ilwlades, et eclui-ci avai!.
;¡trecté d'envoycr chereher de leurs nouvclles.
lIuliu le Pape n'ayanl plus les eaisses romaines
asa disposiLion, et résolu a ue l'ien demander,
¡n;!it luis en gage la belle tiare donl Xapoléon
lui arait l'aiL pl'ésent lors du eouI'oI1nelllenl;
triste COlnlncreed'épigrallIllles, qui n'aurail. pas dú
rahai"ser les rapports déja si difliciles qu'avaienL
entre elles des puissanccs si différemment grandes.
I1I1'd¡¡if P:15 posslble qlle de ees prw:édés ol1'ell-
sants on ne vint bientót aux violences. Comme
on avait appris que le Pape adressait des protcs-
tations aux cours étrangcrcs. 011 avait arrété ses
courriers, ce qui prouvait suffisamment la vérité
autrefois si bien compríse par le Premíer Consul,
qne, pour étre indépcndant. le Pape dcvait étre
souveruiu temporel du terriloire dans lequcl il ré-
sidnit, Pie VIL se disant alors prisonnier-, n'avait
plus voulu eorrespondrc avec personne, pus plus
avec le gouvemerncnt fraul):lis qu'svee d'autres,
Les troupes romnines adroitcment f1attées par
le génél'al ñliullis, qui Ieur avait porsuadé qu'en
se laissaut iucorporer daus les troupes fraucai-
ses elles cesseraient de porter le vieux sobriquet
de soidiü» tlu. Pape, avaient eonsenti 11 cctte in-
corporation. Le }l11pC, voulant les punir en les
déuationalisant , uvuit c!rulIgé luniíorme et la
cocarde des troupes romaines, et ri'avait accordé
cctte uouvclle cocarde qu'aux troupcs 'Iuí lui
élaient rcstées Iidclcs, c'cst a-dire a la gaI'de
noble et 1\ la garde suisse quí occupaieut son pa-
Iais. Ilícntót les jcunes gens de famille qui COlll-
posnient la garde noble, blcssés de ce qu'épruu-
vait leur souverain , avuicut bravé les Francais
avee une arroganee quj dans leuI' position était
un eourage mél'iloil'e. Le g(;néral frun~ais lt son
tour, eé(lant 1\ UII scnliment de lierlé ble..;sée, avait
envahi le Quil'inal, cufoncé les pOl'les,ct désal'lIlé
la gardc uohle, dans le propl'e palais du some-
rain poulife. Apr'es un lel oulrage, il n'y aV¡lit
plus alleune vjolenec qu'on ne pút se pel'lIwttre.
Pie VII, depuis qu'il s'élait privé du eurdinal
Consah i. al aÜ prjs sueetssivellIent ponr seeré-
taiJ·(·s d'État le cardinal Gabridli et le eardillal
Pacca. 011 avait voulu ar'reter ce deruicr an mi-
Jjeu du Quil'inal; mais le Pape, déilJoyant en
celle oceasiou loute la IIwjesté de son áge et de
sa dignité sllpréme, éLait VL'lIU en Irabits ponli-
lieaux couvrir son seerétairc d'Élat, 'lu'on n'av¡¡it
pas osé saisir en sa préscllce. Del'uis il ¡'avait
fait eoucher dans une ehambre 11 colé de la
sienne, et il vjl'ait au milicll de qudllucS domes-
titllles IiJeJes, qui se sueeédaient pour ved1er jour
ct nu il aloutcs les jssues du paJajs Quirinal, dont
les portes et les fenCll'es étaient eonslaIIIlllent
fCl"Ilrées.
NapoJéon, ainsi enlrainé dans une lutte ¡¡chal'-
née eonlrc le ,jeil ordre européen, lulte donlla
dél'lorable caLaslrophe de Yü¡cenncs avait élé le
premier acle, dont la spoliatjon de BayonlIe élait
le secoIlll, Ja caplivité de Pie VIl le lroisielllc,
et pas le moins triste, oubliait a I'égard du pon-
tife lout ce (l'úl devait de l'espeet :l son rang, :l
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sou ágc, it ses vertus, tout ce qu'il devait de grati-
tudo iJ sa eonduite, ct surtout de rnénagcment it
une puissunce qu'il avait rétablie , el qu'il ne
pouvuit renvcrscr sans In plus déplorable incou-
séquence. Combien nI' prétaitil pas a i-irc de
lui, tout gr[lCll! qu'il étuit, aux quelques philo-
sophes rcstés 11 Paris autour de i\BI. Sieyés, Ca-
hunis, de Tracy, et qui avaicnt tant hlamé le
Concordat l Plutót en effct qne d'cn arriver au x
seenes du QlIi!'inal, il est bien certain qu'ils
avaient en raison de vouloír que les dcux J1l1 ¡s-
sanees, au líen d'eutrer en rapports et de signer
des truités, s'oubliasscnt tout ú fait, et vécussent
cornmc cntiércmcnt élr[lngel'es l'unc ú l'au t¡'C :
MaisNapoléon,aveuglr: parla passion , ouhlinnt
qu'aprés s'étre Iait It Vinccnncs ]'¡:1l11l1e des !'(:gi-
cides, qu'uprés s'étrn fait 11 Bayonne l'rgal de
ccux qni déclaraient la guerre ú I'Europe pour y
élahlir la république univcrselle , il se fuisnit nn
Quirinnl l'égal nu moins de ceux qui avaicnt détróné
Pie VI pOlll' crécr l» république rornuinc, oublia nt
qu'il avait aecablé les uns et les nutres de méprIs,
et qu'jl avait oblenu In eouronne en aifeetanL de
ne pas I('ur resscmbler, Napoléoll avait bienWt
mis le eornble it ses pl'oeédés inou'is, en l)J'ellant
la résollltioll de détl'oner Pie VII, eL de lllÍ <Her
le seepll'c en lui laissant la ti:lre, Que ccux ¡¡ui
avaienL imnginé la eonstitution civile du eleq,é,
et eréé la ¡'épublique romaine, cn ngissellt ainsi,
ricn n'étnit plus simple et lIe plJllvail plus hOllo-
rablemellt se justiticl', pllisqu'ils élaient eomain-
cus! l\Iais \'autelll' dll Coneordat se conduil'e de
la sorte! CétaiL dc sa pal't un ollbli de lui-merne,
désolant pOllr les admirateurs de son rare génie,
alarlllan! pour ecux qui songeaient ~ i'avenir de
la Frnnee, impossible melllc 11 cxpliquel' si Oll
l1'cn tÍI',liL pilS la lel¡on, tant de fois rC¡H'oduite
dans l'histoirc, que l'hornme le plus grnnd n'cst
plus qn'un enfant, des que les passions s'empa-
rent de lui.
Il/tw/ qlle celte comédie finisse, avait diL Na-
poléon dans une de ses lcttres, et jI esL Hui
qu'e1le nc pOllYait pas dm'cl' dav:lIltage. Í~gol'gel'
le pontife, ce dont assurément lr~ noble emm de
Napoléon éL[liL ineapable, etit mieux valu <¡uc de
le laissel' au Quirinal s'agite!', se dégl'ader I'res-
que par l'íl'ritalion qu'il épl'ouvait. l\:apoléon
avait done pl'is le parli de supprimer la puis-
snnee temporelle dll Pape, el il avaiL allendu
pOllr prononeer sa senlenee qu'iI n'etit plus de
ménngemenls it gm'der envers I'Autriche. Lel7
mai, en eifet, npres les balailles dc RaLisbonne
eL d' Ebel'sLerg, "IH'CS i'cntréc 1\ "icnnt, il ay¡lit !
3 Schrenbrunn décrété la suppression de la
puissance tcmporclle du Pape, et Melaré les
États du Saint-Siége réunis á l'Empirn. 11 avait
nommé pour adrninistrcr ces Étals une consulte
eomposée de pi-inccs et de hOIlJ'geojs romains,
proclamé I'abolítíon des suhstitutions, de ['in·
quisition, des eouvents, des juridictions ccclé-
siastiques, et appliqué cnfin il l'ÉlaL rumnin tous
les prineipes de178!L Il avait laissé :1 Pie VH
les palais de Home, une liste civile de dcux mil-
lions, et toute la rcpréscntatiou pnntificnle. di-
sant qne les Papes n'avaicn! [las hcsoin dI' la
puissanco teuiporelle IH)UI' excrccr leur mission
spiritucllc, que ccttc mission mómc avait souffcrt
de lcur double role de pontilcs et de souveruins ,
qu'il nc chaugcl'ait ricn 1. \'i~gljse, :'1 ses doglnes,
I1 ses rit.cs, qu'il la laisserait indépendant«, )'iciJl':
et respectéc, mais que, succcsseur de Charlcrnn-
f;ne, il rctirnitseulcmcnt Ia dotalion d'uu royuuine
tcmporcl que cet elllpereur avnít faite au Saint-
Siége. Tont cela était diL CII un langagc impé-
ricux , grandiose, spécicux, maís bien (:tl'ange
dans la bouche de l'aneien Premier f.onsul!
Ce déereL fuL publié 1\ Rome le 11 juin l. son
de trompe, au milien d'une population pal'lagr:c,
le bas peuple eL le elel'gé jndignés de la yioJellee
faite 11 leur pontife,les classes moyennes, t¡uoirl"e
rorl disposées 11 se passer du gouverneltlenl. ecclé-
siastillue, se défianL sillgulicrcml'nL de ce ¡¡ui
venait de J'homme ((ui avaiL cOlllprilllé la l'élO'
lution fl'anl¡aise. te Pape n'altendaiL que ce del'-
niel' aete pom' I'ecouril' aux seules nrlllts <¡ui
restasscnt dans ses mains. ee\les de l'exeol1llllu-
nieation. Plus d'une fois il avait songé a s'eJI
servÍ!'; mais la erainte de monLrel' élJlOussées
des ~Irllles autrefois si puissanLes, la erainLe, si
elles retl'ollvaient quclque eIlieaeité eoutre IIn
prinee d'origine nouvelle, de le pousse)' anx plus
redoutables extrémilés, avaienL (¿lit h('sit.el' les
conseillers du Saint-Siégc. Nénnmoills on élait
tombé d'aceord que si la sUPl)J'ession de la puis-
sanee tempore\le éLait déel'élée, il f:dl:liL fulmi-
nel' l'anatheme. D:lIIs la pré\opnce de cet (ívé-
nernent., les bulles élaienL toutes I'édigées :\
!'avallee, transcrites de la pl'o[ll'C main du Pnpe,
el signées. Elles pl'ollon~aient l'au:lthómc avec
ses eonséquences non pas contre N~lpoléon lIO-
lI1inaLirClllcnt, mais conll'e t.ous les :liIteurs el
compliees des acles de violclH'e el de spoli:i1.ioll
exercés sllr le Snint-Sirge el le p:lll'ill1oinc de
Sainl-Piel'l'l'. A peine In publienliolJ dtl déel'et
du 17 mai avait·elle ell Jieu, (JII'all moyen des
illtdljgences prati<luéco eH dchoro du lluil'inal,
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des maius cuurageuses et Iidéles affichérent dans
Saint-Pierre, et dans la plupart des églises de
Rome, la bulle d'excommunication, qui osait
írupper NapoIéon sur son tróne, et qui , n'ayant
plus pour elle la force du senliment religieux
dcpuís longtcmps aflaibli. en devait trouver une
eependant dans la justice humaiuc, révoltée des
violenees, des ingratitudes comrnises par le
guerrier envers le pontife qui l'avait sacré,
La police Iruncaise enleva ces audacieuses affi-
ches, mais la bulle, courant de mains en mains,
ne pouvait manquer de se répundre bientót jus-
qu'aux extrémités de l'Europc. Ces deux actes,
dout l'un répondait 11 I'autre, devaient pousser
au rlernicr degré d'exaspérauon les deux puis-
sanees persouniíiécs dans le général francais et
le pontife romain, et il n'était plus possible
qu'elles continuassent de se trouver en face l'une
de l'autre sans en venir a la violcnce matérielie.
Napoléou pour les affnires de Rome correspon-
dait avcc le général ¡\lioIlis, et sur-tour avee son
boau-frere !\Jurat, qui, en qualité de roi de
Naples, comrnandait en chef les troupes d'occu-
pation. 11 luí avait écrit, daus la prévoyunce de
ce qui pourrait arriver , qu'il fallait, si on reu-
contrait de la résistancc au décret du 17 mai, ne
pas traiterle Pape autrerncnt que I'nrohevcque de
Paris it Paris mérnc, et au hcsnin aneter le car-
dinal Paeca et Pie VII. Cctte instruction, qu'il re-
¡jretta dCJlllis d'avoir donnée, contellue dans divcl'-
ses lellres du '!7 el du 19 juin 1, pal'vint a llame
par l\IUl'at, au mOlllent Ol! régnait la plus grande
inquiétllde Slll' la situation. Un armement an-
glais, dont on s'exagérait l'ílllporlanee el qui
1 \'oiei ces ieltres:
" .l" rui de ,,"uples.
'1 Schombl'Ullll,le 17 juin tSOli.
" Je re~oi5 la !ellre ,le Volre Majeslé du 8 juin. Vons aurez
opp¡'is dans ce momenl la mo,'l dc Lannes el de Sainl-lIilaire,
Durosnel el Foule,' onl "té fail; IH'isoJlllie,'s dans des charges
'l·es-élojgnl~es. ,le désil'(~1'3is bcaucollfl que vous fllssirz pl'es
¡le moi; ~lais dal1s ces drcollsfallces il esl cOllvenaLle que vou:;
HP- vous éloigniez puiut de Nijpl(~s. AUlle <lulJ'C camlJugue 1 101's-
que les choscs sel'onlloul it f~dl as~is('.; tIe Yoll'C cóll;, il sel'a
possihle de vous appeler a ¡'al'm,',·,
H Vous :llll'ez vu pnr mes décL'eLS {Iue j'ui fuit bCHUCOUP de
bien HU Pape, mais c'cst 3 cülldJlioll llu'il se tiClldl't1 tnw-
quill~. S'il Vt'LIt fail'c une n'L1I1ion de cal)alrurs~ trIs <¡Ile le
cnrdinuJ Pacca, etc .. il ¡¡'en ftlull'iell soull'ril', el agil' a HOllle
comrnc j'agirais avcC le cal'dinal ul'chcrcqlle tIe Paris. J'ni
\'oldu vous donner celtc cXl'lieatioll. On duit padcl' au Pape
clai¡', el ne soufl'I'Íl' UUCIlUC (~Spe,cc de coutra6le. Les cOIIlInís-
..:ions militail'cs doi\,pnt fail'e justice des moilles et agents qui
~e pOfleraiellt:1 des exceso
{( l:ne des }H'cruien',.. me3111'CS Je la cOllsulle duil eLn:: tle
~\lPpl'ÜlH'l' rinq nisi lioIl.
\ :XAVULJÍ:ON, "
n'était qu'une démonslration des forces britan-
niques résidant en Sicile, se trouvait en vue de
Civita- Vccchiu. Le peuple de Rome était fort
agité. L'aholition dans ton tes les communes du
gouvernemcnt ecelésiastique, et son remplace-
ment par des autorités civiles provisoires, pro-
duisaient un trouble généraI. Achaque instant
on disait que le tocsin allait souner dans Rome,
et qu'a cet appel les Transtéverins se jetteraient
sur les Franeais, qui n'étaient plus que trois 11.
quatre millo. le roi Murat ayant porté toutes ses
forces sur le littoral, pour observer la marine
britannique. On s'attcndait a cet événement
pour le 29 juin , qui était la fete de Saint-Pierrc,
On prétcndait que Pie VII en habits pontifican x
devait sortir ce jour-Iá du Quirinal, prononecr
Iui-rnéuie l'anuthéme, délicr tous les sujets de
l'Empire du serrncnt prété aNapoléon , et don-
ner le signal d'une insurreetion généra le en
Itulic.
Il Y avnit alors il Horne, oú il avuir été envoyé
pour diriger la policc, un offieier de gendarme-
I'Íe, le colonel Hadct, trés-rusé, trés-hardi , u-es-
propre a un coup de main, chargé d'organiser
la gcndarmeric en ltalic, Logé 1)1'(:s du Quirinal,
au palais Ilospigliosi, il avait rcmpli d'espions la
derneure du Pape, et placé des mains sures prés
du eloche!' du QuirinaL p01Jl' s'clllparer de la
<:loche d'oiJ devait partir le sign;)I du loesin.
Qlloiqne ces bruits ne sc fllssellt point réalisés,
ils ayaiellt excité I'imagination des autorités
fran9aises, et leur avaient persuadé qu'il n'y
, aurait 11 Rome aucune súreté, taut qu'on y souf-
fl'íl'ait le Pupe et SUl'tout son ministre, le cardi-
A11 rui de iYaplc$.
\.:: SChcellbl'lllUl, le 19 jlliu 01809.
" Je vous expédie voH'e aide de camp. 11 vous portera la
Ilouvelle de In balnillc que le prinee Eugene vieut de gagner
sur J'arclJiduc Jeun eL l'arehi<luc Palatin l'éunis, le jour nnni-
versail'e de In balaille tic :lJa,'cngo,
" Je "OIlS ai éeril par CalIa,'elli, qlli rsl pal'li le ti tI'ici. A
son Ul'l'ivée PIl Italie ii VOIlS aUfa C'xpédié mes depcches par UlJ
coul'l'icl'. - Jc vous ni fail cOJlllailrc que moa iulenlioll élait
que les ufi"tdl'l's de Home fus~ellt condllites vivement, el fjU'OIl
j¡C IwJIlUgcul aUClIlle l'~pl:ce ue l'é~j6lullec. AUCUll asile ne uoil
etl'l' l'esp{'clt~ si 011 llC :3C SOuIllet lJus Ü IllOIl dt:'cl'el, el satIs
11111~lqlle })I'étt'xte que ce soit Oll !le doit soutrI'ir aucu~1C l'ésis-
tallcc. Si Ic Pape, euntl'e l'tSlll'it de SuB étal el de J'Evallgile,
prcdw la l'C'YlJJtc, el "cut ~e se}',¡!' de PimullIlüté de ~a maisuu
pour fail'c imprimol' dc~ eiI'Clllail'e~~ on doit rarl'éler. Le
lelllpS dc ees sténcs esl passl'. Pltilippc le Bcl íit arl'0tcl' lloul-
raee, el Chadeo-Qllinllillllollgtemp, en ¡",¡sou Clémenl YII,
d ceux-]u uvuieut fuil cuco re IIlUill:;. rn prélrc (lt1i pl'c<:lle
UlIX pUi~S;111CeS temporelles la discorde et la *,UCl'I'C , uu lieu de




nal Pacca, qui était réputé !'agent principal du
partí eccIésiastique le plus exalté. Arréter' le car-
dinal Pacea sans le Pape dont il ne quittait plus
la personne, puraissait impossih:c et insullisant,
et urrétcr les dcux scmhlait étrc dcvcnu le seul
moyen de salut , On reculait toutefois devant
cet uttcntat , digne eonséquencc de celui de
Bayounc, Iorsque les lcttrcs si imprudcrumeut
éeritcs par Napoléon il Murat , et eommuniquées
par ce dernier au général Miollis, levérent tous
les scrupulcs. Néanmoins le générall\liolJis hési-
tait cncore, mais le colone! Radct insistant, par
In ruison que Home n'étuit plus gouvcrnable si
on ne faisait aete de vigueur, on résolut d'arré-
ter le Pape avec les précautions eonvenables, et
de le transporter en Toscane, oú l'on déciderait
ce qu'on fcrait de ce personnage sacré, fort em-
barrassant a Home, mais destiné 11 étre ernbar-
rassant partout, paree que partout il serait le
témoignagc vivant d'unc odicuse et inutile
violen ce.
Les dispositions faltes, la gendarmerie éche-
lonnée sur la route de Romc il Florence, le co-
lonel Rudet assaillit le Quirinal le ti juillet a
trois hcurcs du matin, moment méme oú notro
armée se déployait POUI' Iivrer la butaille de
Wngrarn. tes portes étant fermécs, on Iranchit
les mnrs du jardín aver des échellcs, on péné-
tr-a dans l'inlcrieur du palais par les fenctres, el
on al'riva it l'appal'tcment dl1 Pape, qui, avertJ
de eet assaut. s'était revCtll en toute [¡úte dI' SOIl
eostlll1le ponlificnl. Le cardinal Pacca se t¡'ouvail
aupres de lui, avee quelques personn3ges ecclé-
siastiqlles el eivils de sa maison. Le ponlife élail
indigné, Ses yeux, ordinairemellt vifs mais
doux, Innt;aient des flammes, A I'aspeet du eolo-
ncl R:lllet, qui élait a la tete de nos soldats, si
odieusement travestis en vainqueurs d'un vicil-
lard sans défense, le Pape demanda ee qu'il ve-
nnit faire aupri:s de lui par un tel chemin. Le
colon e! Hadet, (roublé, s'exeusa en alléguant des
ordres auxqllc!s il ctait obligé d'obéil', et lui dit
qu'il était chargé de le conduire hol's de Rome,
Pie VII, sentant que tOllte I'ésistancc serait
inutile, demanda il ctl'e suivi du cardinal Pacea
et de que/ques personnes de sa maison; on y
consentít,;] condition c]u'i1 parliraitsur-Ie-champ,
et quü les personnes dont il vOlllnil Ctl'e suivi
nI' le joind,'uicnt que qnelqllcs heures apreso Le
ponlife s'étant resigné, Oil le plaga dans une
voiture, et le colonel R:,dd s'asscyant sur ]e
siége de drn'llL on travel'sa Home pI les pre-
miers relais sans etre rerOllnu. On eourul la
poste snns s'arréter jusqu'á Radicofnni. Lá , le
Pape étant fatigué, et ne voyant pas arrivcr les
personnl's qu'il avait rlemandées , refusa d'alier
plus loin. D'ailleurs une ¡iCHC assez Iorte l'avait
saisi , el il etait irnpossihl» de ne pas lui aceor-
del' un pel] dc reposo Apri~s une journée on se
remit en route, puís on traversa Sienue , au mi-
lieu d'un peuple á genoux, iuuis soumis, et un
arr-iva lc 8 au soir 11 la Chartreuse de Florcnce.
La grande-duchesse Élisa, sceur ainée de I'em-
pereur, laquelle mctlait autarit de soin que d'ín-
telligence 1\ bien gOllveruer son heau duché de
Toscane, et avuit quelque peine a y contcnir les
esprits échappant lil comrne ailleurs aI'ascen-
dant de Napoléon, fut épouvsntée d'avoir un
semhlable dépót il garder, et craignit qu'un
simple soupcon de eomplieité dans une telle
violenee ne lui aliénát tout 11 fait ses sujets, Elle
ne voulut done point avoir le Pape 11 Florence.
La promptitude de l'enlévernent ayant devaneé
tous les ordres qui auraient pu émaner de Schcen-
brunn en pnreille circonstance, cliacun pouvait
s'exonérer du fardeau en le rejelant sur son
voisin. En conséquencc , la grandc-dllchesse
ordonna de fairc partir le Pape pour Alexandrie,
oú il serait dans une place forte, el sur les bras
du prince Borghése. On le mit en route le 9 pour
Genes, SOtlS I'eseorte d'un offieier de gendarme-
rie italien, doux et fait pour plaire 11 Pie VII. La
gr~lIlde-duchesse avait douné sa meilleure voi-
ture de voyage pour y pllleer I'augllste voyageur,
envoyé son propre médeein. et ajouté tous les
soulagements propl'es iJ remire la route moins
fntigante. Le noble vieillard, se voyant avee re-
gret éloigné de rItalie, irrité par la fatigue,
affiigé de reneontrer des visages nouveaux, s'em-
porta un moment eontre ce qu'on exigeait de
lui, et partit eependant pour Genes. Peu 11 pen
il se calma en voyant les égards qu'on lui témoi-
gnait, et surtollt en apercevant 11 genoux autour
de sa voitul'e les populations qu'on Inissait appro-
cher, el qu'il n'y avait pas grand inconvénient
a laissel' approeher, ear si dans tout l'empil'e la
haine eomment;ait 11 remplaeer I'amour, la erainle
restait entiere, el, tout en plaignant le Pape, per-
sonne n'eutosé hraver l'autorité iOlpcriale pour le
déJivrer. Né:mmoins aux portes de Genes on sut
que la popula tion était debollt pour salucr le pon-
tife. On!'embarqua donc il quelque distanee de la
"ilIe, dans un canot de la douane, et on le con-
duisit par mer a Saint-Pierre-d'Arenn, d'ou il
fut transféré <\ Alexandrie.
Le prince Borghese, gouvcl'ueur gélH\1'a1 du
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Piémont , cfírayé ason tour d'avoir un tel pri-
sonnier 11 gardel', et n'aynnt pas d'ordrc, vou-
lut s'en décharger, et envoya le Pape a Gre-
noble, oú il arriva le 21 juillet avec le cardinal
Pacea, qu'on avait momentanément sépnré de
lui, et qu'on lui rendit 1\ Alexandrie.
A Greoohle le Pape fut logé a l'évéehé, en-
touré de soins, de respeets, mais tenu prisonnier.
Lorsque l'Empereur apprit 11 Schoenbrunn
I'usage inconsidéré qu'on avait fait de ses leures,
il Llama l'arrestation du Pape, et regretta fort
qu'on se fút permis une telle violeoee 1, Mais oe
voulant pas plus l'avoir en Frunce que le prince
Borghése n'avait voulu l'avoir 11 Alcxandrie, ct
la gl'ande-duehesse Élisa a Florcnce , ignorant
d'ailleurs que le Pape fút déja aGrenohle, iI dési-
gna Snvone, dans la riviere de Genes, mi il y
avait une bonne citadclle, et un logement con-
venable pour recevoir le Pape. Le ministre de la
pollee, sur .cette lettre, lit partir Pie VII ele Gre-
noble pour Savone, mouvernent que Napoléon
bláma également lorsqu'il en fut informé, crai-
gnant que ces dcploccments répétés ne parus-
sent une suite de vexations indécentes 11 l'égsrd
d'un vieillarrl auguste, qu'il airnait encore en
l'opprimant, dont il étaít aimé aussi malgré eette
oppression. Il ordonna qu'on envoyát de París
un de ses charnbellans , lH, de Salmatoris , avee
une troupe de valets et un mobilier considérable,
afin de préparer au Pape une représentation
digne de luí. 11 ordoona qu'on le ¡aissat faire
tout ce qu'il voudrait, aecolllplir toutes les eéré-
monies du culle, et rccn'oil' les hommages des
populations nombreuses qui se déplaeeraient
pour venir le voir. En meme temps il pl'eserivit
11 Au ministre de la polir'e,
* SchrenbruDu, le 18 juillet 1809.
" Je re~oís en méme lemps les deux lellres eí-joinles dn
général Miollis, el une lroisii,me de la gl'ande-duehesse. Je
suí, faehé qu'on ail arrété le Pape: e'esl une grande folie. 11
fallail arl'éler le cardinal Paeea ellabse,' le Pape Iranquille a
Rome; mais enan iI n'y a poinl de remede: ce qui esl faíl esl
fait. Je ne sais re QIl'3ul'U fait le prillcc llorglll~se; mais mon
inlenlion esl qne le Pape n'enlre pas en Franee. S'il es! eneore
dans la riviere de Genes, le meillenr endroil on ['on ponrraí!
le place,' sel'ai! Savolle. 11 y a la une assez g/'ande maison on
il serail assez eonvenablemenl, jnsqu'iJ ce 'ln'on sacbe ce que
cela doil devenir. Je ne m'oppose poinl, si sa démenee anit, a
ce qu'il soi! renvoyé aRome, S'j] élail enll'e en Frunce,
faítes-Ie l'étrogl'3der sur Sayone e! sur San-Hemo. Failes SUI'-
veiller sa eorl'espo!Hlanee.
" Quanl uu cardinal Paeea, failes-le enfel'mer uFeneslrelle,
el. faites-lui conllaHre que s'j[ y 8 un Fran~ais assassillé par
['effel de ses insl.igalions, il sera le lJl'emier qni payera de sa
tele.
11 ~.\ PÚLÉO!'l', )}
la translation it Paris des cnrdinnux , des géné-
raux des divers ordres religieux, des persormn-
ges de la chancellerie romaine, des membres des
tribunaux de la dateric ct dc la pénitencerie ,
enfin des archives pontificales, roulant dans sa
tete Ic projct de placer 11 coté du chef du nouvel
empire d'Oceident le souverain pon tife, et
croyant qu'il pourrait ainsi établir 11 París lc
centre de toute autorité ternporelle et spiri-
tuelle, singulier signe de vertigc qui, dans eel te
tete puissante , avait déj11 Iait de si étranges
progrés ~ !
Tels étaient en tout genre les événerncnts qui
s'étaicnt accornplis pendant cette prompte carn-
pague d'Autriche , et chacun devine aisément
l'effct qu'ils avnient dú produire sur les espríts.
Cet effet avait été grand et rapíde. L'opinion de-
puis un an , c'est-a dire depuis les uffaires II'Es-
pagne, n'avait ccssé dc s'ultércr par la conviction
universellement répandue qu'aprés Tilsit tout
aurait pu fin ir, et la paix l'églll'l' uu rnoius sur le
continent, sans l'acte irnprudeut qui avait ren-
versé les Bourbons d'Espagne POUI' leur substi-
tuer les Bonaparte. La guerre d'Autrichc, bien
CIuc la eour de Vienne cut pris l'oflensive. était
rattaehée par tout le monde it eelle d'Espngne,
eomme asa cause ccrtaine et évidcnte. On était
effrayé de ces gilerres ineessantes qui mettaient
en péril la France, sa grandeur, son repos,
l'Elllpel'ellr lui-mcme, en[' tout en impl'ouvant
son insntiahle amhitioll, 011 tcnait encorc it !ui
eOJllllle 1, \10 sanvcul', el on lui en voulait alltant
de risquer sa pel'sonne que de compromelt¡'e la
Franee, ainsi qu'il le faisait tous les jours. La
fatigue, devenue génél'ale, avait presque COl'-
, Voíei une lellre bien eOllr[e, ealllllle loules eelles au moyell
des'Inelles Napoléull décidall de si grandes choses, el. '1ui
exprime c!airement sa pensée iJce slljel. :
" A u ministre de la policc',
(, Sehcenbrunn, leit; septembl'e HW\).
" J'ai lu la leLlre que le Pape éerít au earllínal Capl'al'U,
Camme ce cardiual est un homme SÚI', vous pOllvez!a lui fail'e
remel.lre apl'es en avoíl' fail. p,'endre e'pie. Le mouvcmenl de
G,'enoble á Savone a élé fUliesLe eOJIlIllC iDUS les pns I'rll'u-
grades. Vous n'aycz pas saisi mes iutenlions. Ccst ce pas
I'étrogl'ade qui a dunnc des CSpcL'<\IICeS Ü ce funaliquc. Vous
voyez qu'j[ vondrait nous faire réfol'tllel' le eode Napaléon,
1l0US oler nos lihel'lés, ele. 011 ne penl ~tl'e plus inSCJl:-il;.
l( J'ai deja donné l'OI'rlre que tous les génél'uux d'ordl'c el
les cardinaux qui n'ont pas d'évcché ou ¡¡ni n'y résitient 1l(J~,
soit italiclls, soil toscans, soit. pÍemonfais., se rell!iissellt U
Paris, et probablement je fillil'ai loul eela en y faisanl veuil'
le Pape lui-meme, que je plaee,'ai allx environs ue Pari;. JI
est jnsle qu'il svil a la tete de la eh"étirnté; cela fera une
nouveaulé les premiers moís, lIlai. qui finj¡'a bien vite.
(( N'APOLÉON.•)
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rompu le patriotisme, et des malveillants, !lOUS
l'avons dé,la dit, avaient colporté scerétcmcnt la
trnduction des bulletins mensongcrs ele l'archiduc
Charles, La bataille douteuse d'Essling avait im-
primé a ces sentiments une vivacité plus grande
encore, et la lcvée de bouclicrs du rnajor Schill,
l'''ppnriliol1 des bandos allemandes insurgées
ta nt en Saxe qu'en Frunconie, étnnt venues s'y
joindrc, l'inquiétudc des esprits s'était presquc
changt:c en hainc, 'Vagram avait dissipé ccs fd-
chcux sentirnents, mais \V"leherrn les avait fail
rcnaíu-c, et quoique le désastre essuyé par les
Anglais eút 11 son tour cíf'acé I'alarme produitc
par Icur débarqucmcnt, on avait pu remarquer
la répugnaul'e des gardes nationnlcs ¡¡ partir, leur
indiscipline une Iois pnrties, indiscipline poussée
si loin que le général Lamnrque , comrnandant 11
Anvers une division de ces wu'des natioun'cs,
av¡¡it élé obligé de faire íusiller quclqucs hom-
mes, On avait vu il Puris les aneicns cíficicrs
tirl:s dl' la réformc continuer-, quoiqu'on cut re-
cours a eux, leur rúle de mécontcnts, et tenir un
luugnge des plus fácheux , Aulour de l\I.U. Fou-
che, Ilcrnadottc, Tnllcymnd , on avuit vu se
réllnil' heaucou]: d'cunemis de l'Ernpirc devcnus
plus hnrdis que de eoutullle. Les ancícns roya-
lisIes s'élHient llgités d;llls JI' f;llILourg Saint-
Germnin, el avaíent sellJLlé ('etrolller lIH pcu de
méllloirc fioUI'lc,.¡ BOlll'Lons. lis accouraient en
fonje I1 S,lint-Su'pice nux confél'encl's d'un pré-
dicnteur déjil célebre, :.11. dc Frayssinous, avee
un elllpressellJCnl que [euI's sentirnenls religiellx
ne suflisaient pns il expliquer. Dans ces confé-
rcnees on drveloppait, il Ieut' grande snlisfae-
tion, des doclrinrs fort en désnecord avec eelles
du décl'el du17 rnni, qui avait supprimé la sou-
vcraineté lemporeHe du Pape. Une déeision de
la polier, en les fais:1ll1 cesser, avait llonné lieu
a des propos plus f;\cheux que les eonférences
eHes-memes. Le clergé surtout étail eonstel'né de
la Ilonvelle déji\ r(;panrluc, qu'apl'es Lien des
seenes scandaleuses, les choscs avaienl été pous-
sres 11 ROlIJe juS([U':1 l'ellJerelllent du Pape. On
priait dans [es églises pOlll' lui, OH se riail du
Concol'dat dans les s;dons Otl restaient encOI'e
l]llelqul's traces de l'aneien esprit philo:iophique,
et par"lollt oa trouvail tI se plnindl'e, afl'onder,
a déprécicl' dans 1'Iapnléon I'holllllle politique,
quoiqu'on adlllit':.H loujoul'S l'n lui le gl'aad ea-
pitaillc. Le Lruit d'un assassinat COllllllis sur sa
persollne s'était mcme propagé plusiellrs fois,
eOlllmc si le senlirnent qui Jlousse les U!lS il mé-
diter ce crirnc, poussait les autres ale prévoir.
Enfin il était évirlent qu'une révolution s'opérnit
déjil dans l'opinion publique, el que le mouve-
ment des esprits qui soulevait l'Europe centre
Napoléon , commencait 11 détacher la Franco de
lui, Toutcfois, la dernierc guel'l'e, miraculeuse-
ment conduite a son termo en quatre mois, la
glorieuse paix qui s'en étaít suivie, le eontinent
encoré une fois pacifié, rnmenaicnt l'espérance,
avec l'espérance la sntisfaction , l'ndmiration, le
désir de voir ce rt\,nc se ealrner , se consolider ,
s'adoucir , se perpétuer dan s un hériticr , el bien
qu'cn la snehant frivole on aimát Joséphine
comrne IIlIe uimalilc souverainc, qui représentait
la bonté, ];¡ gl'ace, ú cóté de la force, un dési-
rait , en la rcgr'cltanl, un nutre maringc, qui don-
náf des hél'itiel's Ú ['Empire. Ou ue se hnrnnit
pas ale souhaitcr, on l'uunnncait indiserétement
cornme déjú résolu, pla;gnant celle dont 01) de-
mandait le sacrifico, dispnsé peut-étrc Ú blámer
l'Empcreur qui l'aurnit sacrifiéc, ct a voir , sui-
vant le choix qu'il ferait pour la remplace!',
dnns une nouve!1c union un nouvcl acto d'arn-
hitiou.
Tcl étnit l'état de:i esprits que ;\'apoléon avait
pnrfnitcrncnt discerné, mais qu'il n'aimail pas
qu'on lui présenlal tel qu'il était, se contentant
de deviuer les ehoses qui lui déplaisaient, et lIe
voulant pas les retrouver dans la boul'he des
nutres. Pendant lil guerre d'Aul.riehe, le pl'inee
Camb;¡eércs s'ét¡¡it tu pour n'avoir pas ú les dir'e,
lllais l\'npoléon avait lui -mcme provoqué son
diser'et arehichaneelier, c{, eelui-ci, sornl1lé de
s'expliquer, avajt toul dil avec une mesure infi-
nit', milis avee une honnete sineér'ilé. Nnpoléon,
pressé ele lui parle!' de ces importanls objets, de
lui en parler avant lout aulre, de lui en pnrJel'
avee les plus grands dévC!oppcmenls, l'avait
mandé á Fontainebleau pour le 26 Oelobre, JOUl'
Olt il espél'ait y aniver.
Le 26, en eITel, Napoléon fut rendu it Fon!aí-
nebleau avant loulle monde, llvnnl Sil maisoll,
llvant I'impél'alriee, anlllt ses ministres, L'ar-
ehiehaneelier, nussi exael que discret, y él.ait des
l'aurol'e. Napoléon l'necueillit ayee eouliance,
avee alllitié, mais avec une h:mtellr qui ne lui
élait pas ordirJ:iire. Plus il selltail l'opinioll
,'éloigner, plus il se rnontrait fiel' clne!'s elle,
Illcme il l'égard de eeux flui la représentnie:lt si
lllllÍL'alement uupres dc lui. I1 se pl¡¡ignit ;'1 ]'<11"
chielwlleelier tle la rniL!esse avec ¡aquelle Oi!
aVilit supporlé il Paris les angoisses de eetl('
courle campagne, des alat'mes qu'on ¡¡v¡¡il si fa-
c¡¡ement eonl¡ues pour quelques eourses du ma-
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[or-Schillel dc quclques autres ínsurgés allcmands,
de I'agítatíon i\ laquelle on s'était livré iI l'occa-
sion de celte expédition de l'Escaut, qui était,
disait-il , un cffet de son heureuse étoile j il té-
moigna quelque dédain pour le pen de caractére
qu'on avnit montré dans ces diverses circón-
stsnces, et se plaignit surtout qu'on cut mis tant
d'hésitation a lever les gardes nationales quand
elles auraieut pLl étre utiles, et tant d'indiscré-
tion 1\ les nppclcr turnultucuscment quand elles
ne pouvaicnt plus senil' qu'it troublcr le pays, 11
laissa voir plus de défiance que de coutume 11
l'(;gard des auciens répuhlicains et royalistes,
semilla méme étcnrlro ectte défiance a ses pro-
ches, uífecta de cousirlérer les aífail'cs du clergé
comrne de médiocre importance, se réscrvunt,
mainlenant qu'i! était de rct.our , de les réglrr de
concert avec le priuce Cambncéres, parla enfin
nvec un siur-;ulier mépris ele la mort, des dan-
gcrs qu'il nv.rit COIII'IIS, nffcctant de croire, el
l-royanL en cflct, qll(), POIU' un instrurnent de 1<1
Providcucc leI '111() luí. il n'y avait ni hnulets ni
poignards :1 craimlr«. I! arriva cn-uite :'t l'objct
csscntiel , h celui qui le pI'coecul'~ille plus, il In
disso.utiou de son mariuge avee l'ilupúatriee
.Josl~p]¡iue. Il nilllail eelte aneienne cOI1JJl~Ene de
'in ;ie, bien qu'j! ne lui fjardút ¡¡oint une serupll'
leuse íid,;:ité, el iI en eoülnit (Tllcllelllent i:t son
eccur de se sépaI'er d'e!le; mnis ú mesul'e que
l'opinion s'éloifjnait, il se plnisnit asllpposer que
ce n'daienL pas ses 1'11111es, nwis le défnut d'¡¡ye-
nir, qui IIIcIHI~ait d't1l1e caducitc préeocc son
tróne glorietlX. T.a pensce de consolider ce qu'il
senlait trembler sous ses pieds, élaiLsa prcoecu-
patiou dominante, eomme si \lne nouvclle
remme, ehoisie, ohtcnue, placee aux Tuiiel'ies,
devenue mere d'un hériliel' male , les fautes qui
lui avaient aUiré le monde cnLier sur les bras
avaient dli ne plus el!'e que des causes sans cllcls.
Il élajt utilc sans doute d'<lIoil' un héritiel'
incontesL(;, mnis mieux, eent fois mieux elÍt vaiu
elre prudent eL sage ~ Cependant, taudis que !'e
besoin d'avoir un fils n'avait pu, apri's T¡!sit, au
faite memc de la gloire et de la pniss:mce, a1'1'1I-
ehel' 1\ :\apoléon le sacrifiee de Josépj¡ille, ji
venail cnfin de s'y résoud!'e, paree qu'il avait
senti l'Elllpire ébranlé, et jI allait cherehcr dans
un nwriage nouveau la solídité (IU'il eút f,tllu
demander i¡ 11l1(~ conduiLe habíle et modél'ée 1,
1 L'ol'cl1ichancplier CarnbacPl'h H l'~con!ó :liCC di:-lcl'elion
dU!Js se...: lIlémnil"c~ ll' IOllg f'lilrcliE'tl (fll~jl ('ut ce jnlir-Iü [J\,C(;
rErnIJel'CIlI", el JI":l 1"1l01!('t' qllC J{\:; ¡itl'f'S de:>: ollj('b 11011l il fuI
!ltle,..,tiuH, Ccst tlails ll..'''' 1l01l1bI'CIl~¡->:-' Ic1l1'rs de :'\'lJlokoll ({tl('
OGTORP.l' ison.
II parla done de ce grave projet au prince
Cambacérés, luí déclara qu'il n'y avait aucun
prince de sa famille qui pút lui succédcr, jeta
sur les misércs ele cette Iamille un regard triste
et profnnd , dit que ses frcres étaicnt incapablcs
de régner, profondément jaloux les UDS des
nutres, et nullemcnt disposés aobéir a son suc-
cesscur , sí l'hérédité directo ne leur faisait une
l~i de reeonnaitre dan s ce successcur le conti-
nuateur de l'Empire. II montra toutefois ponr le
prince Eugene une préfércncc marquéc, se loua
de lui , de ses scrviccs , de sa modestic , de son
dévouement sans bornes, mais déclnra que ra-
doption ne suffirait pas pour le [,lil'e acceptcr
aprés sa mort commc hériticr de l'Ernpirc ; ct il
ajouta que, ccrtain d'nvoir des cnfunts avec uno
nutre femme que Joséphine, il avnit pris la réso-
, lution de divorccr , quil n'en avait rien dit sur-
tout it cellc qui a¡¡nit étrc sacriflée , r¡ue cet avcu
lui éraíl. tres-pénihlc, quil attcndait le prince
Eugenc ehargé de préparcr S1\ IIICl'e, el que jus-
quc-Iá il vouluit que le sccrct le plus a!Jsolu fút
ganlé. Le prince Cnmbncéres apprit avcc un vil'
déplaisir cctte grave déterminalion, cal', ninsi
que tout le mOJ1(le, il aimait Joséphine, et il
sentait bien q\lc Na¡JOléon, en la répudi:IIlt, allait
s'(;¡oigl1<'l' dav:mtage eneore de son passé, passó
'1ui ét:lÍt cellli des saincs idées, des desseins mo-
dérés, passé dans leque! élaient eompris lous les
homlJles de la HévoluLion, et duque! Napoléon
ne se séparerait pas sans rompre aussi a"ee eux.
1.a mcme prlldcnee 'luí ravait porté i:t condam-
ner la eonversion du Consulat eu Empire, le
port.ait 11 eondamnel' une alliance ayec quelque
aneienne dynastie, sentant hien que la plus sÍJre
consolidation e'daít la duréc, el que la durée
dépendait uniqul'Il1ent de la s:lgessc dans la con·
duite, JI fit qll('blues timides représentations
fondées sur la (aveUl' dont JoséplJine joui:;sait en
France, sur l'aífcetion qne llli avairnt youée le
peuple et surtout les militairl's lw!Jitués 11 "oir en
elle l'épouse 1il'nveillante de lellr général, sur
les souvenirs réyolutionnnires Cjuj se rau:>eh~ient
a elle, sur le nOllvcau /las qu'il semhlcl'ait faire
Hrs rancien régilllc eu éJoiglHmt la veuY(~
Beauharnais pOllr épousel' une HHe des Habs-
bourg 011 des HomanolL A tontes ces remal'lll1es,
présel1lécs d'aiI!eul's arce une extreme l'ésel've,
Napoléon réponl!iL en I1Hlitre absolu, don! In
¡',d pll rdro1.ncl' le ~Cll:, de Cf"llC eon"crsalio!l, rt c'est Uillb
f'rs d()I~llnlcllls [l(llhcllliql:C-': fJllf'fui IH'is, en la I'cpl'odlli~nJit
avec tille sCI',rpuicu.-::e exarlitudc, la pellS(;C de :'lapokoll su!'
CI)¡!qUl~ c,lJ.;l~l.
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volonté planant sur le monde était en quelquc
sorte devenne le destin rnéme. Illui Iallait un
héritier : cet héritíer obtenu, I'Empirc, suivant
lui, scruit fondé définiLivement. Le vieux con-
sciller' du Prcmier Consul, confondu de la hau-
teur de son maitre, se soumit en silencc, dédorn-
magé du reste, par une bienveillance infinie, de
l'inflcxibilité des voloniés qu'il avait essayé de
combattre 1.11 fut convenu qu'on se tairaitjus-
qu'ñ I'arrivée du princc Eugene.
L'infortunée Joséphine n'arríva que dans I'a-
prés-midi 11 Fontaineblcau, déj1t tout alarruée de
n'avoir pas été rccue la premiére, Napoléon l'ac-
eueilliL avee aífeetion , mais avee l'embarras du
pesant sceret qu'il n'osait dire, Cette princesse
qui, sans avoir de l'esprit, avait un taet infini et
la pénétration de l'intérét personnel, se scntit
pOlll' ainsi dire frappée 11 mort. Entendant de
toutes parts la foule des adulateurs, plus empres-
sée 11 flalter 11 mesure que l'opinion comrneneait
it blúrner, répéter qu'il fallait eonsolidcr I'Em-
pire, voyant toutes ehoses Lcndre it ce qu'on
appclait la stabi!ité, elle se remit 11 répundre les
hu-mes qu'ellc avait versees tant de íois, lorsque
son triste avenir lui avait apparu. Su filie, dcvc-
nuc reine de Hollundc, malhcurcuse par les
sombres défianccs de son époux, separée de lui,
éluit accourue aupres de su mere pou!' la conso-
ler, et, cn la tromant si désolée, elle finissait
presque par désirer poUt' elle I'explicalioll, quelle
qu'elle fLit, de ee seel'el fUlleste. Une foule nOlll-
bl'euse remplissait Fontaineblcau, et plus ectte
fOllle avait été alal'mée des évenements d'Espagne,
de la hataille d'Essling, plus elle afTectaitde pro-
eLimer invineihle celni llu'elle avait eru si (lees
d'etre ,'aineu. A I'cntendre, persoIlIle n'avnit
naint, n'avuit doulé, n'u~ail cté imllliet. Les
Anglaís avaient eté ineptes, les Autl'iehiells fol-
lell!en t pl'ésom ptneux. Les Espagno!s allaien t etre
acc::iJl(:s. Dn Pape, de I'inlllile et otliense vio-
lenec qu'il avait suhie, P[IS un mol. N,qlOl,:on ne
voulanl pas llu'on en parI~it, on n'en p,lrJait pas,
aIJll rlue ce l'Lit, eOllllIle il le eOl1Jmanduit , rhose
de pen de conséqueIlCe, affaire de prctres, r¡ui
n'était plus digne d'oceuper la gravité dUXIX"sic-
de. Et puis toute conversation sur les afIaires
publillllCS finissuil pUl' une confidence )1 l'oreille,
sur le malheur de voír le lrone oeeupé par unc
1 Yoici ('ommenL le prinee Call1bacél'(~Sexpl'illl(, Cl~ qne luí fii
t~l't>oll\'el' celle CdllVCJ'sation: (( ~ous fumes seuls J1endant plu-
.-dclIl's hcures. L'Empc!eur I"u'i"uit vouln ainsi, afjn dc ffi'cn-
IJ'el{'lIi,' a ]oisil' eI'une fouJe d"oLjets ... Pcndallt cet enll'crien
S<ljJoléon 1l1C lJurur JlJ't:ucl'lIpé de ~a gl'andeul'; jI ovni! fai"
souveraine fort attachante, rnais stérile. II fallait
se garder de sondcr la pensée du tout-puissant
Empereur, mais il n'était pas possiblc qu'il ne
songcát pas acompléter lédiílce qu'il avait élevé,
en donnant un héritier I1 l'Ernpirc. Tous les trónes
de l'Europe , disait-on , s'emprcsseraicnt doflrir
la mere de ce futur maitre de l'Occident, ct alurs
cet enfant né, l'Ernpire serait éterncl ! EnIJn,
tandis que París commcneait 1\ parlcr , 1\ centre-
dire, tout en adrnirant encore, 11 Fontainebleau
on se taisaít, 11 moins que ce ne fút pour dire en
un langage humble, banal, insípido, ce qu'on
avait entrevu dans le regard dominatcur de
Napoléon,
Toute sn famille avait demandé avenir pour
expier, ceux-ci quclques faihlesses ou quelques
résístnnccs, ceux-Iá quelques pl'OpOS dont ils
avaíent été la cause involontairc, Jéróme, roi de
Wcstphalie, avait mal dirigé le peu de mouve-
ments militaires qu'il avait eu 1\ exécuter; il ami!
trop dépensé pour ses plaisirs el pas asscz pour
son armée. Louis, roí de Hollando, non point
pOllr sutisíaire it ses goúts de luxe, mais pou\'
pluire a I'esprit parcimonieux des Hollanduis,
n'avait point entretenu assez de troupes, et sur-
tout il avait Iavorisé , ou du moins nullement
réprimé, le comrnercc intrrlo¡«: avcc l'Angleterre.
~¡ urat., éloigné de I'armél' pOllr régner il Naplcs,
Ol! il essayait de flaLler loules les classes de ses
sujets, Mural avait. probulJleJIlent Sdns le savojr,
donné 1¡eu a des prop>s IruJlsmis par la police
jusqu'it SchocnbruJln. On disaít que, dans la pl'é-
voyance d'une calastrophe sur le Danube, quí
eút emporté la personne ou ti fortulle de Napo-
léon, )Il\l. Fouehé el ele Talleyralld, 10llrllant les
yelIx vers Murat, s'elaient entendlls pour pré-
parcr sur la rOllte d'llalie les rclais qui devaienl
l'amener de Naples 11 Pari;. Du reste, c'etaiL
moins il son aml>ilion it lui, qu';\ celle de sa
fernme, rlue se rnppol"luienl ces propos. Napoléon
avail accueilli Jerome a\ ce indulgenee, bien [Ille
le saerifiee des [1!Taires aux plaisirs fút it ses yeux
le plus grave de tous les 100'tS, Mais il parclon-
nait beaucoup au dl"vonement de ce frel'e, el il
lui avuit laissé espérer un arrangcmellt avanta-
geux rclativelllenl au Ilanovre. Il avail eté plus
sévcre envers touís, lju'jl estinwit, maís don!' la
somIJre inrlépclldance, ¡'extreme asservissement
de se }J"ú'flwnrl' an mill'{'u de sa gloirc. Ce qu'jI dit avait un
eHl'aelél'c de ¡'Qulenr qni me lit el'aímlrc de Jle plus ohlcnir de
lui aucun d(' C('5 mtín:lgt'rnl'nfs déjirnt-", donl il flvilit llli-
:neme fTCOrJllIl la J)éces~(!é pOlll' condllil'l' un pL't1ple I¡hl,t., Oll
qld \'('(11 P:H'Hilr'e 'el. )1
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'lUX volontés des Hollandais , devenaient pour la
politique de la Franco une vraie défection. Il
laissa entrevoir nu roi de Hollando les plus sinis-
tres résolutions relativement il son territoire,
Quant a I\lurat, qu'il n'avait pas vu depuís long-
temps et dont le nom, présent a la pensée de
tous les intrigants, l'offusquaít parfoís , il lui
uvait térnoigné son déplaisir , mais moins 11 lui
fJu'il sa femme, dont I'esprit inquiet présageait
plus d'une faute eapitale. Amical d'ailleurs ,
comrne il était toujours envers ses proches, il
affectait davantagc ::. leur égard l'attitude d'un
rnaítre. En avanennt dnns la vic, il avait vu de
plus prés, chez eux cornme chez tous eeux qui
I'cntouruient, le Iond des affections humaines ;
el, en approehant, sans le voir , mais en le prcs-
sentant quelquefois, du terme de sa grandeur, il
sernblait avoir eontre lout le monde on ne sait
quelle amerlume cachée , que l'heureuse et
prompte fin de la guerre d'Autriehe n'avait pas
suffi a dissiper, et qui se mnnife.fuit par une
expression d'autorité plus absolue l.
La famille de Nupoléon n'était pas seule venue.
Les rois ses alliés, ayant tous quelque intérét a
débattre , ou quclques remercimeuts a adresser ,
avaicnt demandé ale visiter. e'étaicnt le rui de
Saxe, le roí et la reine de Baviére, le roi de
\Vurlernherg. L'Emperel1l' avajt répondu a leurs
df'mandes de la fa9un la plus eourtoise, el lout
:mnon9ait, pour la fin de I'automne, la plus bril-
l:mle l'éunion á París de ll\lcs euul'ollnées. En
:1tlendant on avait á FontainelJleaLl une suite de
fetes magnifiques. Les speetac1es, les hals. les
chasses se succédaient sans interru ptioll. La ellassc
a LI eérf SUl'lOll t semblai t, dans ce momcnt, le
plaisir le plus agréalJle a Napoléon. II passait a
cheval des heul'es enlicres, et le faisait dire dans
les journanx, paree que, pendant la derniere
eampagne, un avail douté de sa sanlé allssi bien
(111e de sa forlune. Ay:mt vou!u avoir le Illédeein
Corvisart allpres de lui, autant pOLI!' jouir de sa
cuuvcrsaliou daIls les loisirsde Schccllbrunll. (llIC
pour le cOIlsultcr sur quclq(J('s doulenrs suurdes,
présage de la muladie dont il mourut douze nns
plus tard, jI avait douué lieu h bcaueoup de vains
propos sur I'élat de sa santé. Pour dérnentir ees
bruits, il eourait done du malin au soir, se Yan-
tant de sa force qui élait graude eneore, et VOII-
lant qu'un y e['lIt. L'aspecl de sa personne avait
sillgulil~l'ement chan"l; des eelte époque. De
sombre el rnaigre qll'il était autrefois, il était
, 1I {'sr cerluin qlle des (~{'Llc l~poqLH~ le lUll de sa eOl'rcs-
pondilllcc COI1lIJl('I1~~ail a Ch!lll~rl', \ju"il était pln:" sé\'t!l'c, plus
devenu ouvert, assuré, plein d'cmbonpoint, sans
que SOIl visuge fút moins beau, De tacitume, il
était dcvcnu parleur abondant, et toujours écouté
par l'esprit ravi des uns, par la bassesse docilc
des nutres. De hrusq 'le et sec, iI était devenu irnpé-
tueux, bouíllant, quelquefoís dur, quoique tou-
jours calme dans le danger , ct bon des qu'il
voyait souffrir. En un mor, sa toute-puissantc
nature s'était coinplétcmcnt épanouie , el elle
allait décroitre, comme sa íortune, cal' ríen ne
s'arréte , Enfin, au milicu de I'aílluence empres-
sée de sa cour , il avait distingué une ou deux
Iemmes, et il s'était peu gené pour ínontrer ses
goúts, malgré les accés de jalousie de I'irnpdra-
trice Joséphino , qu'il ne ménageait plus, qu'il
désesp-irait mérnc par sa maniere d'étr«, cornmo
sil eút voul.: la préparer a renoneer a lui, ou
puiser lui-rnéme dans des désagrémcnts inté-
rieurs le cOlJrage de rompre qu'il n'uvait pos.
TeJ1e était sa vie au retour de la gllene ti'Au-
triche , et l'éclat II 'I'n était pas moins gran!!
qu'aprés 'I'ilsit. cal' il scmblait que 1'..1' des em-
prcsscments sans hO:'d"S on ehuehM á lui faire
oublier les doutes ((UJH;nS un moment sur sa
prospérité,
Toujours travaillant, du reste, au milieu des
plaisirs, il avnit , de Fontaincbleau mémc, donné
ses ordres sur une Ijllanlité d'objets. JI avait
accéJéré l"organisatio:1. la réllnioll et le dl\plaee-
melll des eorps deslinés pour J'Espagne, !es-
quels se eomposaienL nínsi qu'on I'a \ u. de cclni
du général Junot dispersé d'Augsuourg jusqu'il
Dresde, de edui du nHu'éehallles:;icI'es co;¡s;¡el'é
a reprendre 'Valehercn, des résenes prépm'écs
dans le centre el l'ouest de l'EllIpirl" des ([¡'a-
gons p¡'oYisoil'es, des jellnes régimenls de 1:l g¡¡rdc.
Les Anglais ayant fini par se retirer entie:'cmcnl
des bouches de l'Escaut, en fa:sanl saulrl' les
hassins et les oUVI'ages de Flessinguc, J\ilpu 1éon
arait défillitivellleut mis les trollpes de lignc de
el' l:orps cn marche vers le .Midi, el dissOllS le.;
gal'r!es n¡¡tionnles, sauf quelqucs batailions ('om
l)(JS(\S du petit nornlll'e d']¡ommes 11 qui élail yellU
le goút de st'nir. I1 avait rait continucr l'éracua-
lion de I'Aulriche uu rUl' et il mesure des paye-
ments eITeclués, et dirigé le eol'ps du maréchal
Oudinot sur l\1ayenee, le COl'jJs du maréc!J¡¡[
l\1asséna SU¡' les Fléllldl'cs, le eOI'ps du marée!Jai
DavolIst sllr les parties de l'AlIemagne qui rr,s-
taielll encorc 11 la Francl~, telles qlle SalzlJolll'S'
Bayrcuth, le Hanovl'c. ]] yuulait dissoudre le
déOant. plus aLsol", el 'I"'jl sClJlblaiL ell'" Illéeonlcni de ton!
le moude.
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corps du maréehal Oudinot composé de quatrió-
mes batailIons (sauf I'ancienne division Saint-
Hilaire), pour rendre les quatriémes bataillons a
ehaque regimento JI avait renforeé et régularisé
les belles divisions du eorps du maréchal Mas-
séna, voulant leur donner le littoral du con ti-
nent 11 garder, depuis Brest jusqu'á Hambourg.
Quant au corps du maréchal Davoust, il l'avait
r éuni a la cavalerie , et se proposait de le faire
vivre en Hanovre, ou aux dépens de ce pays, ou
aux dépens du roi Jéróme, s'il eédait le I1anovre
aeelui-ci. n avait dirigé le eorps du maréchal
J\larmont sur le camp de Lnybach , pour le faire
vivrc en Carniole. II eherehait ainsi les cornhi-
naisons les meilleures, pour ne pas diminuer
réellement ses forees, et pour les rendre en mérne
tcmps moins dispendieuses, cal' la gucrre d'Au-
triehe ne lui avait pas rnpporté ce qu'il avait
espéré (elle avait produill:JO millions il peu
prés), et l'expédition de Waleheren luí avait
coúté beaucoup d'argcnt , pour I'armemcnt et
l'habillemcnt des gaJ:cIes nationalcs. Les finanees
étaient dans le moment le souei le plus vif de
Napoléon, et la cause cIe la plupnrt de ses déter-
minations. Voulant mettre un tenue aux affaires
el u continent , il traitait avcc 13 Bnvicre pour la
pacification du Tyrol . pom la répartition des
territoires de Salzbourg, de Bayreuth , cte. ; avec
la \Vcstphalie. pour la eession du I1allOVl'e; avee
la Saxe, pom le don de la Gnllieie. Il demandnit
aux uns des dotations pour ses généraux, aux
nutres des moyens d'entretien P01ll' ses armées.
a tous un arrangement définitif, 'lui fit eesser
les oeeupal.ions extraordinaires de lroupes, et
proeudt enfin au eontinent un aspeet de paix
el. de sLabilité. Pour tous ces arrangements on
n'avait aneune diffieulté iJ vainere, cal' Napoléon
donnait des territoires. et des lors il était maitre
de fixer les eonditions a yolonté. Dans tous les
cas on ne pouvait manquer d'ctre eontent.
l\'apoléon n'avait de diHicnlté sériellse '1u'avee
son frere Louis. 11 était irrité au dernier point
des facilités aeeordées par ce dernier il la eontre-
bande, cxigeait en punition 'lu'on lui livrat le
territoirc eompris entre I'Eseaut el. le Rhin,
(l'Anvcrs i¡ Hl'eda, e,pél'ant se miCllx garder eon-
tre la eontI'ebande 10rs'1ll'il aurait eelte ligne, et
Illenac;ant meme de prelldrc tonte la Hollando, si
les abus dont il se plaignait eontinnaient a se
reproduil'e, 11 orgallisait le dOlllaine oxtraordi-
naire, dirigé par ~'1. Defermon. el formé avec le
ti'ésor de I'nrmée et les propriétés de tout genre
'pl'il s'L:tait ré,cnécs en divers pay';, POUt' faire
ainsi reposer sur des bases durables la fortuno
de ses serviteurs, Enfín , Napoléon s'occupnit de
l'É~lise, et songeait a un nouvel établissement.
qui placcrait son chef dan s la situatinn des
patriarches do Constantinople 1, 1'L:gal'd des
empereurs d'Orient. 11 avait rail. traitcr le Pape
avec beaueoup d'égards, et lui avait cnvoyé,
eomme nous l'avons di', son charnbellun. 1\1. de
Salmatoris, avec une nombreuse livrée, pour
qu'il fút entouré de tout l'éelat d'un souverain,
Le Pape, revenu 11 sa douceur aeeontumée apres
quelques jours d'irritation , mais persévérant
dans sa résistance, avait répondu que le néces-
saire lni suffisait, que l'éclat serait inconvennnt
dans sa nonvel1e silnation; que souverain il ne
l'était plus, que prisonnier il y aurait de la déri-
sion 11 l'entourer de magnificence ; qu'un modesto
entretien, eelui qu'on accordait 11 des prisonniers
qu'on respeetait, suffirait POUl' sa pcrsonne et
cclle de ses scrvitcurs. On n'avait point écouté
Pie VIl, et sa maison était restée princiérc.
Qllant aux affaircs de l'tt~lisc, le Pape avait
I'efusé de se méler d'aucunc, tant qu'on ne luí
nurait pas rendu un eonseil de cardinaux , et un
secrétaire d'f:tat de son choix, Quan] 11 l'institu-
tion des évéqucs, affaire toujours urgente, il
avait également fcrmé l'orcille. Précédernment,
et rnéme depuis !'cntl'l'.c du général }lio]Jis il
Rome, Pie VII <1vait eonsenti 1\ institucr les éve-
r¡nes nommés par le gouvernement impérial,
moyennnnt le rell'anehement d'unc forma lité
tonle de déférenee, et 'lui a\'ailrapport 11 l'Em-
pereur. Ainsi il avait necordé la bulle qui instituc
l'éveque aeeepté par I'Église, eelle qui s'adrcsse
au clergé, eelle qui s'adrcsse nux fideles du dio-
cese, mais refusé eelle qui s'adresse au souverain
temporel dans les ttats duquelle nouveau prélal.
doit exereer ses fonelions. l\'apoléolJ proposait
qu"il en fllt ainsi désormais, mai, le Pape avnif
meme l'efusé re terme moyen, depuis sa eapti-
vité il Savone, Les dispenses et tons les aetes
ordinaires s'aecordaient h Home par le cardinal
di Pietro, laissé dans la capita[e de I'Église pour
y vaquer allx soins du gouvernement spil'ituel.
conformément aux usngcs adopt('.s 1'0111' I'absenee
des papes . .N apoléon nI' s'était point ému de ces
diffieultés, et s'étnit flatté de les résoudre dós
qu'il al1l'ait Pie VII aupres de lui. Son projet
était de l'amencr il FOJltainebleau, d'excrccr Jit
l'illfluenee de In rloueeur, la séduction de I'\,s-
prit, puis de lui faire aceeplel' liIl mngniliquc
étah!issement i\ Saint-DelJis, oú le souvcraill
pontifical s('rHit elltolll'é ¡j'autanf ¡j'éelilt <¡u'a
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Rome mérne. Persuadé qu'avec la force on fait
tout, Nnpoléon s'était imaginé qu'aprés quelque
résistancc, le Pape, lorsqu'il verrait qu'il n'y
avait ríen 11 obtcnir, finirnit pal' se rendro ; que
les cardinaux. les grands personnages de l'Eglise,
amenés 11 París it 'la suite du ponlife, riehement
Ira ités, íiniraicnt eux aussi par préférer une
situation opulento et respcctée a la pcrsécution ,
et que les Romains auxqucls il destinnit une
cour, la plus brillante apres la sicune (nous
dirons plus tard laquellc}, se passemient volon-
tiers d'un pontificat qui les soumettnit au gouver·
nernent des prétres ; que les cntholiques de
Franco seraient llattés d'avoir le Pape chcz eux,
flue les catholiques d'Enrope, réduits 11 de bien
nutres sacrificcs, se résigneraient <i le voir cn
France, el qu'il en scrait de ces vieilles hahi-
tudes catholiques, les plus ancicnnes, les plus
cnrncinécs, Ics plus opiniárres ehez les popula-
t.ions curopécnncs , comme de l'une de ces fron-
tieres qu'il clwngeail :'t son gré, en écrivant un
nouvel al'tiele de traité avcc ia pointc de son
épéc, le lcndcmain d'uno victoire. Et Iuis.mf.,
selon son US'1gc, suivrc In couception de ses
volontés de leur exéeution irnmédiate, il avait
renotlvelé I'ordre de trans[ét'cr;1 Pilris les eareli-
nanx siégeHnt ,'1 Romc, de quelque natíon qu'ils
fussent, les générnnx d'Ol'dre, dominicains,
harnahites, senites, enr!1les~ cnpucins, théa-
tins, etc" les membr'es des tribunallx de la da-
terie et de la pénit('J1e(~rie. JI anJit ol'dollné en
outre que les archives si précieuses de la conr
romaine, e!wrgées sur cent voilures, fllssent
aelleminées sur la route de Rome a París, Le
ministrc des euItes avait été envoyé a Saint-
Denis, pOli!' en visiter les hatiment.s et combiner
les moyens malériels d'lIn granu étahlisselllenl.
TOlltcfois, eomme les eOllseieuces ne se pretaient.
pas lIussi f¡(cilemcnt que J'íapoléon l'imaginHit a
ces nouveautés, el, que le elergé, n'osant. l'ésistcl'
ouvel'temellt, employait une voie détolll'l1ée pour
exhaler son méeontenlemcnt, eelle des Illissions
extraordinnires, dans Ieslluclles on a,ait Vll les
l'oyalisLes du i\Iidí et de la Brelagne aeeourir en
fOllle, il avait intcrdit pmement et simplemenl
les missions, tant. au dedans (ju'au delJOI's de
¡'Empire. "Ponr le service dI! euIle au ded¡lns.
Hvait-il dit, le elerg(( ordinail'e sllffiL Jeprésume
assez de ses IUllJióres et de son zcie POlll' cruire
qu'il n'a pns bcsoin de prédieateul''; amhuJ~¡llts
pour le supplr:er. Quant au dclJol's. je n'ai pas le
zele du prosélylisme, Je me contente de prol<\,;ee
le tulle ehez moi. .Te J)'ai pas l"ambition de le
propager chcz antrui. - Le cardinal Fesch ayant
voulu faire sentir qu'une pareille intcrdictiou
alnrrnernit les fldeles bcaucoup plus que tout
ce qui les avait affiigés jusqu'alors, Napoléon lui
nvait cnjoint de s'abstcnír de toute réflexion, ef
de donner le prernier l'exemple de l'obéissance.
cal' une simple appa)'ence de résistance serait
plus sévérement réprirnée chez lui que chez tout
autre,
Tandis que Napoléon , mélant les affaires sé-
rieuses aux plaisirs, les résolutions scnsées d'une
grande adrninistration aux illusions d'une poli-
tique aveugle, se reposait dans la belle résídence
de Fontainebleau des fatigues et des périls de la
guerre, l'arrivée 11 Paris des souvcrains allíés le
décida il s'y rendre pour les recevoir, C'étaient le
roí et la reine de Baviérc, le roi de Saxc, le roí
de \Vurtemherg, qui venaient se joindre anx
princes pnrents, aux rois el reines de Hollande ,
de Westphalic, de ~aplcs, Napoléon fit su rentrée
ir Paris i: cheval le 14 novemlrre. II n'y avait
point paru dr-puis son déparl pour l'armée , le
12 svril. Lf'S f¡\tes pour la paix s'ujoutant a tout
I'éelat d'uno réunion princiére snns exemple ,
Puris jouit d'un automne brillunt et qui arrivait
il propos, aprés un été ct un prinLemps qui n'a-
,-aienl présenlé (¡UC solilude eL lristesse.
Mais, au milieu de ces retes, r\apolron prépa-
rait cnfin la grande résollllion qui devait tant
eOtlter il son ('mur, tant pJ¡¡il'e il son orgueil, et si
peu servir sa puissancf), nOlls voulons parler dll
divorce el dll lIlaringe qui aHait s'emuivre. Les
scenes de jalousie, devenlles plus vives amCSUI'(~
que I'infortunée Joséphine C1'oyait s'apcl'eevoiJ'
qu'on lui caehait. fJllClqlle chose de plus grave
qu'une infidélité, initaient Napoléon sans luí
donner pourLant la force de rompre. II s'y essayait,
en devenanl plus froid, plus eonlenu, plus duro
;\Iais eet. élal lui élail insupportable, el. il avait.
hate d'en finir. Il fit partir pOllr Milan un eour-
riel' qui portait au prinee Eugcne I'orlire de vcnir
sUI'-le-ehamp il Paris. II y retint la reine Hor-
tense, afin d'enlouI'er Josrphine de ses enfants
dans le moment diflicile, ct de lui pl'(:parer ainsi
les consoJations qll'il pellsait devoir lui étre les
pllls douees. II mandn l'arehichanceIicr Camha-
cért's, :\L de Challlpagny, et s'ollvrit séparément
il CllX, mais :1 CllX sculs, de la résolulion qu'il
avait drfinitinmcnl prise, et;\ laquelle ils ét,lienl
appel(:s :1 eoncom-ir chaeun de son có!é. Avee
brehie!wnceJiel' CnllJhacrl'cs il s"oceupa de la
forme du divorcc. JI JUt dit que Joséphine s!~
lloufail de ce flui se prépal'ait, mais qu'il aHen-
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dait le prince Eugenc pour lui tout avouer ; que
jusque 111 il désiraít le secret le plus absolu. et
qu'il voulait en finir immédiaternent aprés, II lui
répéta ses raísons de dívorccr, tirées de la néccs-
sité d'assurer un héritier al'Empire , un héritier
incontesté , devant lequel se tairaient toutes les
jalousios de famille. JI laissa voir encoré toules
les ilIusions qu'il se faisait, attaehant la durée
non ala prudence, mais 11 un mariage qui, bien
qu'il eút son utilité, serait de peu d'importanee
cnntre l'Europe conjurée. Il parla du reste pour
ordonner , non pour consulter , et moutra In réso-
lution Ol! il était d'entourer eet aete des formes
les plus affcctucuses , les plus honorables pour
Joséphine , Il ne voulnít ricn de ce qui pouvait
ressemblcr 11 une répudiation , et n'adrncttait
qu'une simple dissolution du Iien eonjugal, fon-
dée sur le eonsentemcnt mutuel , consentemeut
fondé lui-rnóme sur I'intérét de I'Empirc. II íut
convenu qu'aprés un conseil de famille, dan s
lequel l'archichancelier recevrait l'exprcssíon de
la volonté des deux époux, un sénatus-consultc
rendu par le sénat, cn forme solenncllc, pronon-
cerait la dissolution du líen civil, et que dans ce
méme aete le sort de Joséphine serait assuré
magnifiquernent. Napoléou avait déeidé qu'cllc
nurait un pnlais 11 Paris, une résidence prineiére
I1 la eampagne, trois millions de revcnu , et le
prernin rang cntee les prinecsses apres la fulme
imp(:ratriee réglHlIlte, 11 entcndait la conserver
aupres de lui, eomme la rneitlelll'e et la plus ten-
dre amie,
Dans tous ces arrangerncnts, Napoléon avait
oublié le líen spil'itllel, qll'i! fal1ait dissoudre
allssi pour que le divorec füt complet. 11 ne pa-
I'aissait pas y aUaeher grande importmwc, eornp-
1ant qne le seeret avail eté gardé par le cardinal
Feseh el Joséphine sur la consécration religiellse
lJui avait cté donnée 11 lem mariagc la ycille elu
eonronncment. Mais le cardinal Fesch en avait
parlé 11 l'nnhiehaneclier Camhacrres, et eelui ei
fit sentir 11 Napoléon qUl~ les eOllrs étr~lllgeres
allxlJlIclles il songeait a s'unir poul'l'aicnt biell
aUaeher a la queslion rcligieuse une ílIljlort:mcc
qll'il n'y attachait ]las lui-mcme, qu'il fallait done
s'occuper de díssoudre le lien spiritud commc le
lien civil. Napoléon s'irrita heallcoup contre le
cardinal Feseh, dit que b eeremonie faite sallS
témoins, elans la chapel!e des Tuilnies, n'avait
alleune valeur, qu'elle avait uniquement eu pon!'
but de tranqniJ!iseI' la conscienee du Pape, el que
vouloir en ce moment lui créer un pareil obsta-
ele, était une perfielie de son onele le eardilla!.
11 fut néanrnoins convcnu que l'nr chichancelior
Cambacérés, eles qu'on ne seraít plus obligé de
garder le seeret, réunirait quelques évéques
pour reehereher le moycn de dissoudre le lien
spiritucl sans recourir au Pape, duquel on ne
pouvait ríen altcndre dans l'état des relations de
l'Ernpire avee l'Église romaine.
Napoléon s'occupa ensuite de la princesse qu'il
nppellerait 11 remplaeer Joséphine sur le tróne de
Frunce, et :'t ce! égard il prit pOll1' unique confi-
dent lU, de Champagny, eomrne il avait pris le
prince Carnhacéres pour uniquc eonfidenl rela-
tivement aux questions de forme, JI fallait que le
nouveau maringc, en lui donnant un hérilier, et
en servant ainsi sa poli tique de foudateur d'em-
pire, servit aussi sa politique cxtérieure, en
consolidant son systéme d'allianccs. II pouvait
choisir une épouse ou dans les petites cours ou
dans les grnndes, comme font les monarques
prépondérnnts. En cherchant lcurs épouses dans
les grandes eonrs, ils se vcnforcent de la bonne
volonté des grands États, milis pas pour long-
temps, ninsi que l'cxpérience le prouve, les
grands Í-:tals étant néeessairement jaloux les uns
des autres, et les alliances de Iamille n'étant que
des tréves 11 leurs jalousies. En s'nlliant aux peti
tes, ils s'nttachent plus solidement les seules
cours qui pnissent lenr etre fidel(~s. paree que
n'ayant pas de raison el'étre jalollscs, elles peu-
vent elre fide!cs, quand leur intél'cl toutefois est
pleinement sfllisfait. En dcmandant sa nOllvclle
épouse 11 une eour secondflirc, Napoléon avait un
choix simple et honorable iJ faire, e'était erlni d!.
la filie du roi ¡le Saxe, le prinee allcmand qui
llli était le plus attaché , qui lui devait le plus,
qui rnéritait le plus d'cstime, La prineesse était
(],¡Ige m¡ir, hien eonstituée, respectable dans
ses rnreurs. Toul était faeile et SUl' dan s ceu'e
uníon, quoiqu'clIe présentat ]l('n d'eelaL
En portant ses regards vers Ics grandes cours,
Napoléon nf: pOllvait ehoisir qu'cntrc I'Autriehe
el la Rnssie. Bien n'était plus nohle, plus pres
de ce qu'on appelle légitimité, qu'une alliancc
avec l'Autriche. et eette alliance était possiLlc,
cal' les représentants de la cour de Vienne
avaient insinué en cent fattons que eette eour nt~
dernanderait pas mieux que de s'unir i.t Napoléon,
l\lais les haines élaient bien recentes! On vcnait
de s'égorgcr : s'emhrasser, s'épouscr sitot apres
les batailles d'Essling et ele Wag¡'am , n'élnit-ee
pas une ineonséquenee ehoquante ]lou1' le bon
sens des peuples? D'ailleurs (et eelle raison était
la ]lrincipale), e'était renonee!' 11 ralliance I'lISSe,
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quí depuís Tilsit faisait le fondement de la poli-
tique de l'Empire. Napoléon avaít cu dcpuis six
mois plus d'un sujet de froideur avce Alexandrc,
notamment dans la dcrnirl'c guerre oú- il en
avait été si mal seeondé; rnais il regardait encere
I'alliance russe comme la principale, eomme
cclle qui lui suffisnit pour tenir le continent
cnchainé et I'Angleterre isolée, ne dút-ellc, dans
sa froideur , produire que la neutralité. 11 vou-
lait done la conserver, lout en disanl a l'cmpe-
reur Alexandre, comme il n'avait P,lS manqué
de le faíre dans ses dcrniéres cornmunicntions.
en quoi il avait licu d'étre contcnt ou méeontent
de luí. Un mariage avcc la eour de Ilussic était
naturellernent indiqué par tout ce qui s'était
passé auparavant. A Erfnrt, Napoléori avait
amené l'empercur Alexandre aluí parler de son
union possible avcc une princesse russe, la
grnnde-duchesse Anne qui restait a mnricr , Le
czar s'était montré, quant a lui , tout disposé a y
consentir, et n'avait parll prévoii- do difficulu;s
que de la part de sa mere, princessc respcctahlc,
mais orgueilleuse, et remplie des préjllgés de
l'aristoeratie européenne. Celle-ci s'était hátéo
d'unir la grande-dllchesse Cathcrine, princesse
remarquable par la bcauté , l'cspi-it, le caractére,
el d'age tout aIait propre au mariage, aun sim-
ple due d'Oldenbourg, afin d'éviter une demande
qu'elle cnlrevoyait, el qu'elle redoulnit. 11 était
done aeraindre qu'elle ne fút gllere disposée I1
donner sa seconde filie aNapoléon, n',¡yant ¡laS
hési té 11 préei piler le J1wriage de la premi¡\¡'(',
pour éviter une al!ianee eontraíre ;1 ses sen ti-
ments personnels. r\lexandre néanD10ins avait
promis ses 10ns ollices et presilue le sueees, sans
toulefois s'engager, résolu qu'íl t:tait it ne pas
violenter sa mere. ta-dessns, eommi~ nons 1'a-
vons dit en son licu, on s'était quitt(~ enchanté
J'un O(·l'autre. Aprcs de tels pourparlers, iI était
impossible de song!.'r 11 une autre union, sans
rompre l'alli,lIlce, ee que Nnpoléon nI.' vOlllait
paso 11 espérait d'aillcurs qu'tm semblable JlIa-
riage l'endrait a I'alliance russe ton te la elwlellr
qu'elle avait pcrdnc, et toute I'influcnce qu'il en
attendait sllr l'Europe.
En conséqllence, il ordonna h 1\1. de Champa-
gny o'écl'ire 11 Saínl-Pétershonrg une dépeche
qu'íl chiffr'crait de sa propre lIlain, que 1\r. de
Caulaincourt, oc son cOté,d(;chiffreraitllli-mcmc,
(luí rcslel'ailun sccrct pom tout le monde, mcme
1 .le parle, commc on tIoit S'ClI ,1olllcl" d"apre:o: les ol'igiJlUllX
tux-memcs , rcsll:s jliCOtlUUSjusqu'ici. Ricn n'cst plus cudcux,
plus défiglll',' dans les réeils plIhlit's, que ee qui ('Olltt'rne le
pour 1\1. de Homanzoff, et quí ne serait connue
qlle de l'ernpcreur Alexanrlre en pcrsonne. Dans
cctte dépéchc datée du 22 novembre l, 1\1. de
Chnmpagny disait :
" Des propos de divorce étaient revenus a
Erfurt aux oreilles de l'cmpereur Alexandre, qni
en parla 1ll'Empereur, et lui dit que la princesse
Aune sa sceur était a sa disposition, Sa Majesté
vcut que YOUS abordicz la question íranchement
et simplement avcc l'cmpereur Alcxandre , et que
vous luí parlicz en ces termes:
" Sire, j'ai lieu de penser que l'Empercur,
II prcssé par toute la Frunce, se dispose au
" divorce. Puis-je mander qu'on pent cornptcr
« sur votre sreur ? Que Votre l\Iajesté y pense
II deux jours, el, me donne franehement sa ré-
" poose, non eomme 11 l'amhassadcur de France,
" mais eornme aune personne passionnéc ponr
" les dcux Iamílles. Ce n'est point une demande
" forrnclle que je vous fnis, c'est un épanchement
" de vos intentions que je sollieite. Je hasarde,
"sire, ccttc démarehe. paree que je suis trop
t: accouturné a dire a Votre ?lIajeste ce que jc
" pcnsc , pou!' craindre qu'clle me cornpromette
" jamais. II
.: Vous n'en parlercz pas ú ~1. de Romanzoff,
sous quclque prétexte que ce soit, et lorsque
vous allrcz eu eelle cüDycrsation avee ]'cmpereul'
Alexandre, et eelle qui doit la suiHe deux jours
apres, YOUS oublierez enlierement la communi-
ealion que je vous fais. Il YOHS restera il me faire
eonnaitre les qualités de la jcune prineesse, el
smtaut l'époque oú clle peut elre en état oe
devenir mere, cal' dans les eal(;llls aetuels six
mois de dill'érenee font un objet. Je n'ai poinl
besoin de reeommandcr a Votre Exeellcnee le
plus inviolable seeret, elle sail ee qu'elle doit a
eet égard 11 rEmpereu r. JI
Ces dépcchcs étan( partirs, el tont étanl p!'é-
pClré ponr amener la dissolution du maringe avce
rimpcl'atrÍ<'e Joséphine, el. la fOI'rnation d'une
nOllvelle alliallce avee une pl'inee:'se russe, Na-
poléon allcndailimpaticlnment I'arl'iveec!u prime
Eng(\ne pom lout dire a Joséphinc, IIJrsqul' le
redoutable sccrct s'éch:\ppa COlllllJe malgré IlIi.
Chaque jour I'infortunce étant plus triste, plus
agitée, plus importune dan s ses plaintes, Napo-
]¡:on, fatigué, eoupa eour( 11 ses reproches, en lui
disant qu"il fallait du reste songcr iI d'autre,
nccuds que eeux qui les unissaient, que le salu t
djyol'Ce el le rnnl'iage de Nnpoléoll ..réeri~ Ir;tp~'CS la C'orl'f'S-
pondance seGl'clc, f't (rapl'¿~5 les mémoircs illédils du pl'inct'
Ca()lb¡),cl"'I'f~S t'I de la I'cine Hurlense.
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de l'Empire voulait cnfln une grande résolution
de leur part, qu'il comptait sur son eourage et
sur son dévouernent pour consentir aun divorec ,
auquel il avaít lui-mérnc la plus grande difficulté
11 se résoudre. A peine ces terribles mots étaicnt-
ils prononcés que Joséphine foudit en larmcs, et
tomba presque évanouie, L'Empereur appela
sur-le-champ le ehambellan de scrvícc, )1. de
Beausset , Iui dit de l'aider a relever l'Impéra-
trice qui était en proie ades convulsíons vio-
lentes, el. tous deux la soutenant dans leurs hras
la transportérent dans ses appartcments, On
avertit la reine Hortense, qui accourut auprcs
de l'Empcrcnr, qu'clle trouva tout ala fois érnu
el irrité des obstaclcs OppOSl~S 1\ ses dcsscins. Ji
dit brusquement, prcsque durcrnent a la jcune
reine, que son partí élait pris, que les lnrrncs,
les cris ne chnngeraient rien 11 une résolution
devenue inévitable , et nécessairc au sulut de
l'Ernpire. Il se montrait dur connnc pour arre ter
des pleurs devant lcsquels il se scntait pret 1\
rléfaillir. La reine Hortense. dont la Iierté suuf'-
frait en ce moment ponr cl!e et ponr sa mere, se
háía d'nssurci- l'Empcreur que des pleurs, des
cris, il n'en cntcnrlrnit pas, que 1'lrnpél'atl'iee nc
manqnerait pas de se soumcttrc 11 ses désil'S, et
de deseendl'e dll trone eomme clleyé!nit mOlltée,
p:lr Sil volon!é; quc ses enfants, satisl'aits ele re-
noneer 11 des gralllleurs qui ne les ayaicnt P'IS
renelus heurellx, il'aient yolontiers consnCl'er
leur ,ie 11 conso;er la meillcure et la plus tendl'e
des mCI'es. L'épo\lse infortlluée dll roí Louis
¡¡vait bien des 1IlOtifs pour parJcr ainsi. lUais en
récoutant Xapoléon, ramené sur-Ie-champ d'une
dureté qu'il aITeelnit a I'emolíon vraie qu'iJ res-
sentait au fOlld du rmur, se mit luimeme a
répandre des larmes, il exprimer 1\ sa filie adop-
l.ive toute la douleur qu'il éprouyait, tonte la vio-
lence qu'il élait ohljgé de se faire pour prendre
le parti CJu,j[ nvait pris, toute la gravité eles mo-
tifs qui ravaient déeidé il ngir de la sorte, et la
supplia de ne point le quitter, ele rester allprcs
de lui, d'y rester ayec le prínee Eugclle, pour
l'aider 11 eonsoJer lenr mere, :1 la rendre enlllle)
résignée, hellreuse méme, en devenant une amie,
d'épouse qu'eJ]e He pouvait plns ctrc. }\'apoléoll
raconta alors tout ce qu'il vOldait fnirc ponr elle,
afin de lui Jissimuler autanl que possibJe le
changemeut de situation (lui nllaí! suiH'e ce pé-
nible díYol'er. Des paiais. des chMcaux, dc ma-
gnifiques reyenus, le pl'cmicr rang 11 lfl cour
apres eeluí de l'illlpél'atriee régnante, tout cela
sí pcu que ce fút, en deseendnnL dll trone, étaiL
quelque ehose néanrnoins ponr l'esprit mobilc
et Irivole de Joséphine. La reine Hortense, qui
aimait tcndrcment sa mere, courut auprés d'elle
pour cssaycr de la eonsoJer, ou du moins d'at-
ténuer sa doulcur. Elle cut d'abondantes Iarrnes
a "oír coulcr , et 11 vcrser clle-méme. Pourtant
Joséphine se montra plus calme les jours suívants.
Elle attcndait son fi's. Tant qu'il n'était pas ar-
rivé, tant qu'un acle solcnnel u'était P:1S ínter-
vcnu entre elle ct son époux, elle cspéruit encere.
Napoléon , clu reste, la cornblait de soins main-
tenant que le terrible sccret étaít révélé, et de
maniere iJ lui faire presquc illusion,
Cepcnr'ant les éclnts de In doulcur de José-
phine cntcn.lus pHI' les scrvitcurs du pnluis
avair nt hicntót rctcnti dnns les Tuilcries, et des
Tuilerics dnns Paris. D'uilleurs la joic de la fa-
mille Bonapartc, toujours jalousc de la famille
Bcaulnu-uuis. se munifcstant par des indiscrétions
jJl\ olontaircs , uuruit suff I)(Hlr tout révélcr,
Dl\jil mémr: une cnur ingrate el euricus«. devan
<cant les propos du public, ou hliait l'uupératric«
détrónée, pour ne s'occuper qnc de l'impératrice
Iuture , et In chorcher sur tous les tróues de
l'Europe. Nnpoléon voulait faire ccsser une si-
luation aussi pénible et nussi Iaussc, et n'uttendait
pour cela que Llrriv(:e du prillee Engene.
Cel exccllent prinec UrI'iVH it Paris le adécem-
bre. Sa smur, aeeouruc a sa rellconlre, se jeta
dans ses brns en lni annon<;allt le trjsle sort de
leur mere, II nnit cté jusqlle-l11 dans l'ineerti-
lude, eL au Iieu de prévoir un nHllheur, il avait
cté imlui! un moment aespél'cr le comble des
grandellI'S, cal' la IH'incesse Augusfe, son épouse,
lui avait dit qu'on le mandnit peut-etre pOlll' le
cléclarer héritier de I'Empire, Ses succes dans la
derniere guerre aVflient eonlríhué alui proeurer
eelle eourte illusion. Au surpllls, ee prjnee, mo-
deré dans ses desirs, en apIH'('nun t le lI10tif qui
le f¿¡isait mander 11 Paris, fut Jlrineipnlement
ailligé pour sa femme, cal' jJ étflit évident que si
;'\npoléon a\nit pour sncccsseur un fils, jI n'amoin-
cll'jrait [las I'héritage de ce fils, et n'en détache-
raiL pas le l'oyallme (l'ltalie. 1l fallait donc non-
sculement renoncer an trone de Franee, :,uqllCI
jI n'avait ilprcs tout ni a,piré, ni eru, mais au
trone (l'Italie, <¡u'une longur possession sembJait
]'ayoir desliné 11 eonsencr COll11l1r patl'Íll1oine.
JI se rendit néanmoins aupri's de l'Empe['eul',
J'¡:signé 1\ tout, sOllfIl'nllt POlll' Ics siens bjen plus
que ponr lui-mellle. :\a[loléon, <¡uj I'aimajt, le
oerra dnns ses bras, lui expliqlla ~cs mOfifs, fui
démontra l'il1lpossibjlité de le faire régner, lui
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Beauharnais, sur les Bonoparte si diíficilcs 11 sou-
meltre, et lui retraen ses projets pom conserver
aux Beauharnais une cxistence conforme aux
quelqucs annécs de grandeur dont ils avaient
joui, n conduisit ensuite les deux enfants de
Joséphine aleur mere. L'cntrcvue fut longue el
doulourcuse. tr Il Iaut que notro mere s'éloigne,
répélait Eugéne, comrne déj1l l'avait dit la reine
de Hollandc, il faut que nous nous éloignions
uvce elle, et que tous ensemble nous allions
expier dans la retraite une grnndeur éphéuiere ,
qui a troublé plus qu'embelli notre existenee."
Napoléon , ému , boulevcrsé . plcurnnt comme
eux , IcU!' dit quil fallait au contrairc restcr
aupr és de lui , arce Ieur mere, dans tout l'éclnt
de situation oú il voul.iit les maintenir, pour
Lien attest!'r que Joséphine n'éUlit ni r(:plldiée
ni disgraciée, mais saci-iflrie 11 une nécessité d'État¡
el réeompensée de son noh'c sacrifice par la
grandeur de ses cnfauts , et par la ten.lrc u.uitié
de ce/ui qui uvait élé son époux. - Apr('s henu.
eoup ¡J'cx:lgér;¡tiolls, cal' les cxagérations apaisent
la doulcur comtne les lnruu-s cllcs-mémes, les
enfnnts de Jos(:phine, eOlllblés des téllloiglwges
d'affeetion de Napoléon, eprouYt'rent un sOlda-
gement quí passa dans le eu.:ur de leUl' mere.
Ln peu de e:llme succéda 11 ces violentes agilil-
tions, mnis elles ];¡iSSl'rent Slll' le nohle visage dc
l\'npoléon des traces pl'ofondes, dont fUfent trap-
pes eeux qui ne le croyaicnL eapable de eoncevoit'
dans son :1 111 e imp(:riellse que des volonte,; fortes
et allCllne affectioll lendre. Le saCl'ifice ctanl fi\;t,
il fallait le rendre irrévocable. Le 15 deeembre
fut le jour ehoisi pOllr consommer la dissollltion
du lien civil, d'apres lcs fOl'lnalitcs arrctées avee
I'archiehance]jer Call1hnccres.
Le 15 au soir, tonte la fall1ille impérinle se
réunit dans le eal1ínet de I'Empereur aux Tuile-
rics. ÉtaienL prt:scnts l'impcratriee mere, le foi
et la reine de Hollandc, le roi ct la reine de Na-
pIes, le roi et la reine de \Yestphalie, la princcsse
Borghese, le cltancdier Call1lJaeéres et le eomte
Rcgnaud de Sainl-J ean-d'Angély, ces denx der-
niers remplissant les fonelions d'ofilciers de retat
civil pom la famille ímpériale. Xapoléon, debou l,
tcnant p:\r la main Joséphinc qui était en plcul's,
et ayant llli-mcme les larmes aux yeux. lut le
díscours snivant :
"lUon cousín!c ]JJ'incc éll'chielwneclicl',je vous
" ni cxpédie une lcltl'c elose en datc de ce jour,
" ponr vous ordonner de vous IT!lI!r-e dans moa
" cabinet, afin de VOIlS fairc connaitre la réso!u-
,tion que moi el l'impéralrice, ma tres-eltere
« épousc, nous avons prise. J'ai été bien aise que
11 les rois, reines el. princesses, mes fréres et
" sreurs, heaux-Iréres et hclles-sceurs, ma helle-
" íllle et mon beau-flls, devenu mon fils d'adop-
II tion, ainsi que fin mere, fussent présents ace
II que j'avais avous faire connaitre,
u La politique de ma monarchie, l'intérét et le
11 besoin de mes peuples, qui ont constarnrnent
II guidc toutes mes aclions, veulent qu'aprés moi
u je Iaisse i\ des enfants, héritiers de mon arnour
« pour mes peuples, ce tróne oú la Provídence
« m'a placó. Ccpcndant, depuis plusicurs années,
« j'ai perd 11 l'cspérance d'avoir des eufants de
« mon mariage avec ma bien-aimée épouse I'im-
« pérarrice Joséphine : c'est ce qui me porte ú
\l snerifiel' les plus douces nífcctions de mon cceur,
\l 11 n'écoutcr que le bien de I'État, et a vouloir
« la dissolution de nutre ruariagc.
« Parvcnu it l':lge de quarante ans , je puis
" concevoir l'espéruncc de vivre assez pour éle-
« ver duns mou esprit et dans ma pensce les
« cnfants qu'il pluiru ala Providencc de me don
" ner, Dicu sait comhien une pareille résolution
« a coúté it mon cceur ; maís il n'est aucun sacri-
" fice qui soi! au-dessus de mon eourage, lol's-
II qu'il m'est démontl'é qu'il esL utile au bien de
\l la Francc.
" ,raí le besoin d'<ljouter que loin d'avoir ja-
" Illais eu il me plaindl'c, je n'ai au contraire qu'il
II mc ¡oucr de 1'<ttlac]¡eJllent et de In tendresst'
" de ma lJien-aimée épouse. Elle a elllueIJi quinze
II ans de ma vie; le souvenir en restera toujours
« gravé dans mon cmur. Elle a été eoul'onuée
" de ma main; je veux qu'clle conserve le rang
" el le titre d'lmpératricc, mais surtout qu'elle
" ne doute jamais de mes sentiments, eL qu'elle
" lile tieune 101ljOUl'S pour son meilleur et sou
" plus chcr ami. "
Napoléon ayaut cessé de parler, Joséphiue,
tcnant un papierdans ses mains, essaya de le lire.
:Hais les sanglols élouffant sa voix, elle le trans-
mil 1\ )1. neglwud,qui lut les paroles suivantes:
\l An'c la pel'mission de IIIOJl auguste el cher
" époux, je dois déelarel' que, ne eonscrvanl
" aul'tm e5po:1' d'avoir des enfanls qui lJUissent
, satisL,il'e les Lcsoins dc sa poli tique et l'illté-
" r{~t de la Fl'ance, jc lIle plais a luí dolltler la
" plus grnnde ]ll'CllH d'nttnclH:ment et de dévoue-
" ment I[lJi nit clé donnée sur la teITe. Je tien,
" tout de ses lJontés; e'esl sn main qui m'u eou-
" l'onllée, et, du haut de el' ll'(\ne, jc n'ai rer;u
" que !lrs lémoignages d'affeetion e! d'amour du
,. peuple fl'an~ais.
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" Je crois reconnaitre tous ces sentirncnts en
u consentant a la dissolution d'un rnariagc qui
" désormais est un obstacle au bien de la Franco.
" qui la prive du bonhcur d'étre un jour gou-
11 vernée par les dcsccndants d'un grand homrne,
11 si évidemment suscité par la Providenee pour
11 eflacer les maux dune terrible révolutíon, el
11 rétablir l'autel, le tróne et l'ordrc social. Mnis
11 la dissolul ion de mon mariage ne changera
" ríen aux scntimcnts de mon coeur : l'Ernpc-
" reur aura toujours en moi sa meillcurc arnic.
11 Je sais combicn cct acte, commandé par la
11 poli tique et par de si grands intéréts, a froissé
11 son creur , mais l'un et l'autre nous sommes
11 glorieux du saerifiee que nous faisons au bien
11 de la patrie. "
Apres ces paroles , les plus belles qui aient été
prononcées en pareille eirconstanee, paree que,
il faut le dire, jamais de vulgaires passions ne
présidercut moins a un acte de ce genl'e, apres
ces peroles I'archiehancelier dressa procés-verhal
de cettc double déclarntinn , et Napoléon emhras-
sant Joséphine la conduísit chez elle, et l'y laissa
presque évanouie dans les bras de ses enfants. Il
se rendir immédiatemeut a la salle du conseil ,
oú, eonformément aux coustitutions de l'Ernpire,
un conseil privé était réuni pom rédiger le séna-
tus-consulte qui dcvait prononcer la dissolution
du mariage de Nupoléon et de Joséplrine. Le
sénatus-consulte rédigé dut étre porté le lende-
main all Sénat.
Il le fut en effet, et ce grand eorps, réu ni par
OI'dre de l'Empereur, s'assembJa pour rccevoir
la déelaration des deux augostes époux, et sta-
tuer sur lem résolution. ta séance commen'ta
par la réccption du pI'Ínee Eugt')[)c eomme séna-
teur. Nornmé 11 l'époque de son départ pOllr
l'Halie, il n'avait pas eneore pris possession de son
siége. On lui avait préparé fjuelques paroles
dignes et simples qll'il prononya a l'oeeasion du
nouycall sénatlls--eÚllslllte. 11 ;\la mere, nw sceur
11 et moi, dit-il, nous devons tout. aI'Empel'eUl'.
II 11 a été pOllr nous llll véritaLle pere; iJ trou-
II vera en nous, dans tons les temps, des enfanls
II dévoués et des sujets soumis.
11 Il importe all bonheur de la Franee que le
, fOlldatelll' de ecHe quatrieme dynastie vieillisse
II envil'onné d'une deseendance directe, qui
" soit notre garantie a tOllS, eomme le gage de
" la gloire de la patrie.
11 LúrsqlIe lIla mere fut eouronnée devant
II tOllte la uation par les mains de son auguste
" épou~, elle contracta l'obligation de saerifier
11 toutes ses affections aux intéréts de la Franco,
r: Elle a rernpli avec courage, noblesse et dignité,
" ce prcmicr des devoirs. Son time a été souvcnt
II attendrie en voyant en bulle a de pénibles
11 comhats le creur d'un homme accoutumé a
II maitriscr la turtune , et it marcher toujours
11 d'un pas ferme a l'accornplissement de ses
« grands desscins. Les lar mes qu'a coúté cette
II résolution a l'Ernpereur suflisent a la gloire
" de ma mere. Dans la situation oú elle va se
11 trouver , elle ne sera pas étr'(lIlgere par ses
II vceux et par ses sentirnents aux nouvelles
II prospérités quí nous attendent, et cc sera avee
II uue satisfaction mélée d'orgueil qu'elle yerra
11 tout ce que ses saerifiecs auront produit
11 dheurcux POUl' sa patrie et pour son Empe-
11 reur. II
T.e sénatus-consultc fut. adopté séunce tenante.
11 prononeait la dissolution du mariage contraeté
entr-e l'empereur Napoléon et l'impératrice José-
, phinc, maintenait aeelle-ei le rang d'Impératrice
couronnée, lui attribuait un revenu de deux
milJions, et rendait obligatoircs pour les succes-
seurs de Napoléon les dispositions qu'il ferait en
su favcur SUl' la liste civilc. Ces dispositious
furcnt le don d'uue pension armuelle d'un mil-
lion payée par la liste civíle, indépendamrnent
des deux millions payés par le Trésor de I'État,
I'abandon en toute propriété des chátcaux de
Navarre , de la Malmaison, et d'une foule d'objets
prccicux.
Le lendcmain 17 déeembre, tOlltes les picees
flll'ent insél'ées au ft-lonileur, ct la dissolution dll
mariage connlle du publico On fut ému du sort
de Joséphine, qui était aimée pour sa bonté,
meme pour ses défauts, conformes au cal'aetere
de la nation. :\lais apres un mament d'intéret
aeeordé a sa disgraee, on ne songea plus qu'a
deviner eelle quj la remplaeerait. L'opinion était
partagée entre une prineesse russe et une prin-
cesse alltrj¡~hienne. En général on croyait plus á
l'uIlion avee llne pl'ineesse russe, se fondant,
eomrne Napoléon Illi-mcme, sur le motif de
l'allianee avec la Russie. Quant ala malheureuse
Joséphine, elle s'était l'etirée 11 la l\Ialmaison,
Otl elle vivait cntouréc dc ses cnfants, qlli eher-
chaient a la eonsoler, sans beaucoup y rénssír.
Napoléon élait alIé la voir des le lendemain, et
il continua de la visiter les jours suivants. 1I
erut devoir s'envelopper d'une sorte de deuiJ,
et, quittant les hotes ¡¡lustres qui étaient yenus
asa cour, jI se retiI'a it Trianan, pour y chasser,
y travailler et y aUendl'e la suite des négoeia-
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tions comrnencées. De nouvclles dépéchcs avaicnt
été expédiées il Saint-Pétershourg le 17 (jonr de
l'inscrtíon du sénatus-cousulte au j!1uniteur) , afin
de presser la cour de Ilussic de répoudre sur-le-
champ par ouí ou par non. Elles disaient que
loutes les conditions seraient aeceptées, mérne
cclles qui seraient rclatives il la rcligion; qu'un
scul point pourrait faire obslaele, c'étaient ]'age
el la santé de la princesse , ear avant tout on
voulait un hériticr; mais que si on pouvuit espé-
rcr de son agc ct de son état de santé qu'elle
eút des enfants, et que si sa famille consentait
i¡ l'union proposée, il fallait que la réponse
nrr ivát sans autuu r etard , et qu'on célébrát
imrnédiatcmcnt l'alliancc désii-éc , la Frunce ne
devant pas étre tenue plus longtemps duns I'in-
certitude.
L'archichancelicr f:ambaeeres avait été chargé
(le poursuivre la dissolution du lien spirituel,
afln de lever les scrupules des cours de religion
cathnlique , si 011 était r¡¡mené;\ une princesse de
cette religion. Pour le lien spirituel ainsi qne
pour le líen civil, l'annulation du mariage fondee
sur une raison de forme, ou sur une raison de
grand intérét public, avait été préférée au di-
vorce ordinaire, eomrne plus honorable pour Jo-
séphine, et plus conforme aux idées religieuses
qui dorninnient, tu résolution de se passer de
l'intervcntion du Pape avait également prévalu.
L'archichaneelier Cambacéres fOl'l expert en ces
rnaticrcs, et en génél'ul dan s tOtltes celles qui
exigeaicnt du savoir, de la prudence et cllle
grande ferlilité d'expédients, réullit une eom-
mission de sept éveques, auxquels il soumit le
cas dont il s'agissait. C'étaient l'éveque de MOll-
tefiaséone (cardinal Maury), I'éveque de Parme,
I'archeveque de Tour's, l'éveque de Vereeil,
I'éveque d'Évreux, l'évéque de Trcl"es, l'evcque
de Nantes. Ces savants hommcs, apres un examen
approfondi, reconnurellt que, si pour dissoudl'e
un mariage régulier dans un gl'and inlél'ét d'i;tat
la seule autorité compélente élait le Pape, I'auto-
rité de I'offieialité diocésaine suffisait pour un
mariage irrégulier, eomme ec!tli dont iI s'agis-
sait. 01', la eérémonie occulle qui avait été e~:é­
brée dans une ehapelle des Tuilet'ics, sans té-
moins 1, sans consentemeut suffisimt des parlies
eontractantes, ne pouvait, quoi qu'efl dit le ear-
1 Ccst sur une fau."se inuication d'ull memuire CUlltempo-
"Ulll el manu~cl'il qllc fui díl. pl'ecetll'mlllf'nt, que ~DJ. de
TalleyranJ. el ncrthie!' assisli'I'Clll comIllC lémoills au ma r i:.lge
J'eligiellx seeJ'elemelll ""Iéhré allX Tuileries la veille du suere,
L'Alli,'ur de ce mémoi,'e tenuil les fuil, dé la hOllche de l'iltl-
dinal Fesch, constitucr un mariage régulier, Il
fallait done en poursuívre l'annulation pour dé-
íaut de forme, dcvant l'offlcialité diocésaine en
prerniére instancc, et devant l'autorité métropo-
litaine en seconde instance.
En conséquence de eet avis, une procédure
canonique fut instruite san s hruit , a la requéte
de l'archichancelier, représentant de la famille
irnpériale , pour parvcnir a l'annulatíon du ma-
riage religieux, existant entre l'cmpereur Napo-
léon et l'irupératrice Joséphine. On cntendit des
témoins, Ces témoins furent le cardinal Fesch,
:MlU. de Talleyrand, Berthier et Duroc, le pre-
miel' sur les formes observées, les trois autres
sur la nature du eonsentement donné par les
parties. Le cardinal Fesch déclara s'étre fait re-
mettre par le Pape des dispenses pour I'inobser-
vanee de eertaines formes dans l'aceomplissement
de ses fonetions de grand aumónicr-, ce qui jus-
tifiait, suivant lui, l'ahsence de témoins et de
curé. Quant au titre, il en atllrmait l'existcnce ,
et pal' la rcndait inutile la précaution qu'on avait
prise de retirer des muins de Joséphine le certi-
fieat de mariage, qui lui avait été délivré par le
cardinal Feseh, et que ses enfants avaícnt obtenu
d'elle ave e beaucoup de peine. MM. de Talley-
rand , Bcrthier et Duroc afiirmaient que Nnpoléou
leur avait rlit a plusicurs reprises n'avoir voulu
consentir qu'á une pure cérérnonie, pour russurer
la conscience de Joséphine et ceile du Pape,
mais que son intention formelle 11 toules les épo-
<[ues avait eté de nc point eompléler son union
avec !'Jmpératriee, ayant la malheureuse certi-
lude d'étec obligé bientót de renoncer a elle,
dans l'intéret de son Empire. Ces témoignages
rc!alaient des circonstanees de détails qlli ne
laissaient aucun doute 1\ ce sujeto
L'autorité eec!ésiastique, tout examen fait,
reeonnut qu'il n'y avait pas eonsentement suffi-
sant; mais, par respect pour les parties, elle ue
\oulut point s'appuyer spécialement sur celle
nllllité. Elle s'altacha 11 d'autres nullités ton!
aussj importantes, ct (lui provenaient de ce qu'jl
n'y avaít point eu de témoins, point de pru}i1'(,
prt3lre, c'est-it·dit'e pas de curé de la pal'oisse
(seul 11Iinistre acerédité pal' le eulle eatholiqlle
IJour dOlluel' authenticité au mariage rcligiellx).
Ellc déeIara que les dispcnses aecordées au eal'-
péralrice Jo:;(Ópiline, el uvait élé induit eH f'l'reur. Vcxarnen
des pieres oillrielles que jr n'ai pu me procure!' que plus laJ'd
me fOlll'nit I'occasion de ¡'ertiflcr ecHe el'reul', qui n'a du reste
'Iu'une pUJ'e importan"c de fOl'me,
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dinal Fesch comrne grantl aumónier, dune ma- ¡
niérc générale, n'avaient pu Iui conférer les
fonctions curiales, et que des lors le rnariage
était nul pour défaut des formes les plus essen-
tielles, En conséquence, le mariage fut cassé
devant les deux juridictions diocésaine et métro-
politaine , c'est-a-dire en premiere et seconde
instance, avec la décence convenable, et la pleine
observance du droit eanonique.
Napoléon était done libre, sans avoir recouru
11 ríen de ce qui a déshonoré dans l'histoire les
répudiations de príncesses, sans avoir recouru iI
la forme Gil divorce , peu conforme iJ nos rnmurs ,
et avec tous les égarGs dus a l'épouse infortunée
qui avait si longtemps partagé et cmbelJi sa vie,
comme il veuait de le <Jire lui-mdrne. Du reste, on
ne lui demandait pas tous ces serupulcs, On ne
lui demandait que son nouveau chuix , pour sa-
voir ee qu'il Iuudraít pcnscr de I'uvenir, 1\ attcn-
dait lui-mérne pom le connaitrc les répunses ele
Saint-Pétcrsbourg , et s'imputieutuit de ue pas les
recevoir,
La counnunication dont avait été chargé l\l. de
Caulaincourt était délicate et diffieile, et quoiquc
la grande favcur dunt il jouissait auprós de
l'empcrcur Alexaudre lui facilitat toutes ehoses,
eependant les cireonstanccs u'étaieut pas heu-
l'eusement ehoisies pour réllssíl'. La dernicre
gucrre avait forl aItéré l'alJianee des deux COllrs,
D'abord, si les ehoses s'ét<licnt miellx passées
eette année en Finlande, si une révolulioIl que
nous ferons connaitre plus tartl anit renvcl'sé
du tróne le roi de Sucde, amené la paix et la
cession de la Finlande 11 la Uussie, les événements
en Orient étaient moins favorables 11 l'ambition
russe, et, depuis qu'on avait elonné ir l'cmpercur
Alexandre toute liberté 11 l'égard de la Tll!'(lllie,
il n'avait presque faít aUCUll progrcs sur le Da-
nube, de manicre que la Moldavie et la Valachíe,
bicn que eoncédées par Napoléon, n'étaient pas
eneore conquiscs sur lcs TUl'es. On était done
un peu moills satisf<lit de I'allianee fran~aise :'t
Saint·Pétel'sboul'g, quoíqu'on ¡úút iJ se pJailllll'e
que de soi, et non de eelte allianee, qui aV<lit
tout aceordé. Sccolldemenl, N,lpoléou, mécon-
tent du pcu de CO\1eOurs qu'i! avait r('<tu de son
a!lié, l'avait trüité avee quelque négligcllee PCIl-
daut la camllilgne, ne llli avait é¡;l'Íl qu'il[ircs
lju'elJe anlÍt dé Jinie, el avait mis unc singuJierl'
hallteUI' ti relever, sans tOlllei'ois s'en plaindl'e,
I'inefficaeité des seeours russes. Alcxandl'e, obligé
¡l'avouer ou l'iusuffisance de son gouvel'nement,
ou sa mauvaise volonté, et préférant de bcaucoup
faire le prernicr aveu que le second, en avait in-
finiment souffert dans son arnour- propre. " Que
voulaít-on , répétait-il sans cesse, que je fisse?
Mes affaircs en Finlandc, en Turquíc, n'ont pas
été míeux menées que eelles de l'empereur Na-
poléon en Pologne. Pouvais-je Iaire pour luí plus
que je n'ai fait pour moi-méme ? .• 1I Et il allé-
guait, pour s'excuser du peu de scrvices qu'il
avait rendu a Napoléon , les distanees, les sai-
sons, l'infériorité de l'adrninistrntion russe qui
ne présentait ni en personnel ni en rnatériel les
ressources de I'udministration francaise. Mais ce
qui, plus que tout le reste, avait blessé l'empe-
reur Alcxandrc, c'étaicnt les conditiuns de la paix
conclue avcc I'Autriche , et I'agrandisscmcnt de
prés de deux millíons de sujets accordé au grand-
duché de Varsovie. Il avait vu l~, et on avait vu
it Saint-Pétcrsbourg , encore plus que lui , un
présagc certain du rétablisscment prochain de
la Polognc, et pendant quinze jours la cour de
Russie avait retenti de cris violcnts contre la
Frunce, au poiut que l\I. de Cuulnincourt osait :1
peine se montrer , Le don ti la Russie d'un lot
de quatrc ceut rnille sujets n'avait paru qu'uu
lcurre, destiné t] couvrir le rétnhlissement de la
Pologn«, que les opposants disaient rnéme corn-
plétement réalisé par la l'éuuion de la Gallieie au
grand-due]¡(~ de Varsovie. AlexaJH!r'e, 1lI0ins tou-
<'lIé dc ses pl'opres omhr~lges que de ¡;eux qu'oll
rcssentait autour dc lui, n'avait cessé de se plain-
dre dermis le deJ'Ilier traité de Vienne, et de
demander des garantíes eontl'e le fae]¡cux avenir
qu'on lui laissait entrevoir.
On lui avait remis ulle lcttre fort rassnrante
de l\"apoléon, lettre dont il avait fait eoufidenee
:rux pl'ineipaux personnages de la eonr de Uus-
sie : mais les déclarations contenues dam eette
leU¡'e n'étant, luí disait-ou, que des paroles, il
avait été obligé tle demander de l'olficiel (expres·
sion tcxtllelle). On avait consentí it lui en dOIl-
ner; et M. de Caulaineourt, apres de vives
instances de sa part, avait été autOl'isé d'unc
manióre générale ti signer une conrenlion rcla-
live a la Pojogne. 11 s'était laiss(\ entraincr a en
signeI' une, qui devait Ctre dans l'avenir nn ¡ien
des plu.s embanassants lJOur Napoléon. D:lIls
eette cOJneution, il était dit que le royaumc de
Polognc ne seraít jamais réUlhli; qne les noms
de Pologne el de Polonais dispal'aitl'aicnt dans
tous les acles, el nc sel'aient plus employés désor-
mais; que le graud-ducllé ne poul'1'Hil s'agralldj¡,
plus tarel par l"adjonetion d'aueulle portion des
alleicnnes provinees polonaises; que les ordres
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de chevalcrie polonnis sernieut ubolis j qu'enfin
tous ces engagemcnts liernicnt le roi de Saxc,
gl'and-dnc de Varsovic, comme Napoléon lui-
méme ". Cette étl'angc convcntion, qui exposaít
Nupoléon it un role si singulier uux ycux des
Polonais , n'avait 1m étre refusée aux ardcntcs
priéres de l'empereur Alexandrc, qui avait parn
décidé 11 rompre l'alliance si elle n'étnit pas rati-
Ilée.
C'est dans cctte situntion , un pcn avant la
rédaction déflnitive de la conveution précitée,
au milieu mérne des débats de cettc rédaction ,
que survint la demande que ~r. de Caulaincourt
était chargé de faire it la cour de Hussie. Ayanl
recu du 8 au 9 décembre le prcmicr courrier de
París, il ne put voir immédiaternent I'empereur
Alexandre qui étaít absent de Snint-Pétcrsbuurg ,
II en obtint une audicnee des son retour , et lui
lil directcment l'ouverturc dont il étnit ehargé 2.
L'empcreur Alexandre, un pen surpris , ne nia
point l'cspéce d'eng'lgemenl pris aErfurt , enga-
gement qui, suns gnrantil' le succés, l'obligcait 11
tcnter un cílort auprés de sa mere, ponr obtenir
la main de la grande.duehesse Arme. Il térnoignn
le désir et meme la forte esp(:rance de réussil' j
Illais il voulut avoir du tcmps ella liberté de s'y
prendre cOll1me il l'entenc!rait, ponr parvenir 11
srs fins. Soit c¡u'il f¡Jt sincere dans les grands
ménagements qu'il affeetaít envers sa mere, soit
que ce flil une maniere de se préparer au besoin
des moycns de refus, il dit qn'il ne parlerait
point an nom de I'empereur Napoléon, mais en
son nom propre j qu'il se présenterait non eomme
intermédiaire d'unc demande déji\ faite, mais
d'nne demande possible, probable meme, et
ehereherait 1\ obtenir le eonsenlcmenl de sa
mere, en allégnant l'inléret de sa politique plutót
que l'intention de satisfnirc ¡¡ un vmu exprimé
par l'empereur dcs Fran¡;ais. Apres avoir comblé
i\I. de Caulaincourt de lémoignages qui dcvaient
élre transmis :\ l\apoléon, il ajourna sa r{:ponse,
en la promettant aussi prompte que possihle.
Que l'elllpereur Alexandre, qui aimait sa mere
et en élait aimé, bien qu'une certaiuc jalousie d'au-
lorité existat entre eux, lui nt un mystere d'un
événement aussi important pour la famille im-
périale, c'élail peu vraisemblable. Il est probahle
qu'i! voulait, dans le eas Ol! l'allianee de famillc
avee l\apoléon ne eonviendrait pas, que I'amour-
1 Ces fails si impol'tanls, el si Jécisifs (lans la qucstion uu
mUl'iagc) n'onljamais eleCOIlIIUS, el 110LlS ll'SCXposolIS tl'apl'l\~
la COI'I'csl'oJlllance alllhenliqlle de ,1. de Call1aincoul't arel'
Nal'0léon.
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l)I'oprc des rleux cours fút moins engagé, sa mere
étant supposéc avoir fait un reíus a I'empereur
Alcxanclre, et non h l'cmpereur Napoléon, qui
n'auraít pas figuré dnns la négociation. 11 cst
probable surtout qu'il voulait se réserver une
liberté plus grande. afin de Iaii-e payel' son con-
sentement d'un plus haut prix , el ce prix est
celui qui a été indiqué précédernment , la con-
vention relative ala Pologne.
M. de Caulnincourt écrivit done 11 Paris le 28
décembre que ses ouvcrturcs avaicnt été parfai-
ternent accueillics, que tout en faisait cspércr le
succés, mnis qu'il fallait des ménagemcnts infi-
nis, et un peu de paticncc, Prcssé par les cour-
riers de M. de Champagny qni se succédaient
sans interruption , il usa des latitudes qui lui
étaicnt données, el flt savoir 1\ la cour de Russie
qu'on nccepterait tontes les conditions, rnérne
cclles qu i découleraient de la ditl'érence de relí-
gion. 11 vil de nouvcau l'cmpereur , qni lui parut
satislait du résultat de ses prcmiéres ouvcrtu-
res, qui presenta comme a pen prés certain le
conscntcment de sa mere, cornmo tout a fait
assuré celui de sn sreur la grandc-duchesse Cathc-
ríne, et eomme trcs-prochain le eonsentement
général et otlicicl de toute la famille impériale.
Néanmoins l'empereul' Alcxandl'e réclarna eneore
quelqucs jours pour s'expliquer d'une manii're
définitive.Il étllil évir!ent que l'empereur Alexan-
dre allait finir par consenlir, puisC[u'il donnait
eomme ncquis le eonsenlemen!. de sa mere et de
sa smur, les seuls qui fissent difficulté; il était
évident qn'il n'oserait pas faire pour son propre
eomple un refus qui, en blessant I'orgueil si
sensible de Napoléon, amcnerait une rupture de
l'allianrc, un ehangemenl total de poliliquc, la
perle de ses plus eheres espéranees 11 I'égard de
l'Orienl, el enfin une allianee alarmante de la
Franee ayee l'Autriehe. Les déplnisanecs tout
aristoeratiques qu'on pouvait trounr dnns une
alliance avec une dynastie nouvellc, fort atté-
nuécs d'aillcms par l'illcomparable gloire de
Napoléon, ne valaient cel'laillcment pas le saeri-
fiel' des plus granrls intérets de l'Empíre. 11 n'y
avail done pas de doute quan!. au eonsentement
définílif, mais la convcnlion I'clative ala Pologne
était le motif manil'rste fJui retenait encare
Alexandl'e. On élait parvenu, apres des difIieul-
tés de rédaelion de tou t genre, il s'entendre sur
2 PL'E'.S(Jue tOllfcs les Iettrcs relntives UlI mnl'ingc on1 élé
délruitcs. POUl'lant iI reste dalls les frngmcllls su!Jsislanls, l't
surlout dalls la eOtTeSpolldallcc de l'íapolt'oll, ues moyens
sllffisants de l'établir les fails.
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cette convention ; mais ce prinee ne voulait pas
s'engager, quant au murínge , avant de teuir dnns
ses mains le prix essentiel de l'alliance, c'est-á-
dire la ratifiealion de la convcntion qui le déli-
vrerait du danger de voir s'élever SUI' ses Irou-
t iéres un royaume de Polognc. II avait demandé
dix jours d'abord, puis il demanda dix jours en-
core , et promit de s'étre expliqué dans la seconde
1II0itiéde janvier-, La prcmiére ouvcrture datnit
du milieu de déeembre.
Napoléon , quí uvuit éel'it le 22 novembre, qui
comptait sur une réponse vers la fin de Meembl'e
ou le cornmencemcnt de janvier (les coun-icrs
meltaient alors douze et quatorze jours pour aller
de Puris 1t Sain t-Pétersbourg), était fort impatient
de savoír 1\ qnoi s'cn tenir , et déja un peu blessé
des lenteurs qu'on mettait as'expliquer avec lui,
JI se regarduit cornme supéricur a tous les
princes de son tcmps, non pas seulement par le
génie (ce qui n'était pas en questíon}, mais pnr
la situation qne ce génie lui avait faite. JI croyait
qu'on devait accepter sa rnain des qu'il censen-
tait 1\ l'ofIrir, et ces affectations de ménngemcnts
pour une vicille prineessc, qni en réalité dépen-
dait d'Alcxandre. le disposercnt assez peu Iavo-
rnblement. Une eirconstance contrihuait SIlI'tOut
it lui faire prcndre en plus mauvaise part l'hési-
tation Haie ou ealwlée de la Hussie, c'était I'em-
presscment que manifestaient les autres cours
aux1luelles il pouvait s'allier.
La maisan de Saxe, bicn entendu, ne deman-
dait pas mieux. Le viellx roi de Saxe, en eonsen·
tant 11 dOllner sa filie, princesse d'nn ~\ge déj:\ uu
peu avancé, mais parfaitement élevée, et con~ti­
tucc de fa~rn 1, faire espérer une prompte et
saine postérité, le roi de Saxe semblait ne pas
faire un saerifice ala politiquc, mais céder a un
penehant de son c(Cur. Il avait en efIet eont;u
pour Napoléon un véritahle attaehement.
De la part de l'Autriehe, les démonstrations
n'étaient pas moins favol'ables. Des communica-
tions indircetcs s'étaient établies avee eelle eour,
et avaÍcnt appris que son désir de s'allier 1t Napo-
léon était des plus vifs. Le prinee de Sehwarzen-
berg, passé de l'ambassade de Saint-Pétersbourg
1, J'mnbassade de Pa¡'is, venuit d'arriver en
Franee, et avait éprouvé en y arrivaut le ehagrin
d'y représenter une eour vaincue, et qui allait
I'etre hicn plus encore, si J'allianee de la Franee
avec la Russie devellait plus étroite. e'était ectle
alliance qui avait fait éehoucr la derniere levée
de boucliers de I'Autriche; e'était eeUe al\ianee
continuée qui allait la maintenir dans un état de
nullité eornpléte, et peut-étre la livrer aun ave-
nir ineonnu. en maringe avcc la Franco, quand
iI ne rendrnit pus 11 l'Autriche une situution bien
forte, ferait eesserau moins l'alliance de la Frunce
avee la Ilussic , assurcrait d'uillcurs la paix
dont on avait grand hesoin, ct dissipcrait les
craintes plus ou muins fondées qne l'événement
de Bayon ne avait inspiróes 1\ ton tes les anciermes
dynasties. Aussi tons les négociateLlrs antriehiens,
tant civils que militaires, avaient-ils fait :\ cet
égurd des insinuations ({IJi n'avaient pas été
aecueillies pm' Napoléon, tout plein alors de
l'idée d'un mariagc russe, mais qui étaient rcstées
en sa mérnoire. M. de lUctternieh, devenu pre-
miel' ministre h la place de :\1. tic Stadion, fami-
liarisé it París avec les prinees et prineesses
d'origine récente, n'ayant eontre eeux-ei auoun
des préj ugés des anciennes eours, aurait voulu
naturellcment inaugurer son ministére par un
mariage de si grande conséqucnce politique, el.
le pr-ince de Sehwarzenherg, informé des díspo-
sitions de ce premier ministre, désirait autant
que lui substituer l'Autriche 1, la Hussic, dans la
nouvelle intimité qui allait, croyait-on, doruincr
l'Europe , Mais arrívé 11 París, iI voyait avce cha-
grin le pl'inee de KOllrakin, earessé, flatté,
eomllle le représent:mt de la eour avee laqllelle
on allaít eont.l'aetcr mariage, et sa sitllation, déja
f¡\ehcuse pm' suite de la derniere guerre, devenir
plus f¡\eheuse encare par suite de l'unjon qui sc
préparaiL On avait élé infOl'mé de ees disposi-
tions par le seerétaire de la légation aulriehicnne,
M. de FIOl'et, lequel en avait padé it M. de Sé-
monvil1e, el. eelui-ei, se mr~lant le plus qu'il pOll-
vait de toutes ehoses, avait redit iI M. l\faret ce
qu'il avait appris de M. de Floret. On a"ait de
plus sous la main un Fran~ais fort lié avee M. de
Schwarzenberg, e'était lU. de Lahorde, fils du
eélehre banqnier du XVlIl e siccle, établi en
Autriche pendant la révolution, el l'éeemment
rentré en Franee. M. de Laborde était fort eonnu
de l\I. de Champagny, qui remploya en eette
eirconstanee pour pal'venir 11 pénétrer exacte-
ment les dispositions de l'Autriehe. Le prime de
Sehwarzenherg fit part a1\1. de laborde de ses
inquiétudes, de scs déplaisirs, dll chagrín gu'il
avait de remplir aParis une mission qui devenait
des plus désagréables, surtout le mm'iage avee
une prineesse russe semblant assuI'é, d'apres
toutes les apparenees. M. de Laborde se hata de
rapporter ces détails a M. de Champagny, qni
l'autorisa a ínsinuer que le ehoix de l'empercur
Napoléon n'avait ríen de définitif, que tout ce
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qu'on disait dans le public était trés-hasardé, et
qu'il n'était pas impossible que la politíque de
l'Empcreur le rarnenát bicntót vers une alliance
aulriehiennc. Ces paroles rediles, sans caractére
officiel, avec benucoup d'adresse , cornmc bruits
recueillis abonne source, causércnt une ¡jI'amle
satisfaction au prinee de Schwarzenher'g, qui se
hála d'écrire aViennc, pout' snvoir cornment il
rievrait accueillir une demande de mariagc,
si le sort des négoeialions luí 1'11 Iaisait arri-
ver une.
Peudant ces négociations uvce la cour de
Saint-Pétersbourg, el ces secretes communica-
tions avce la cour d'Autrichc, la croyance iI un
mariage russe étnil génél'alemcnt t;labli,~ aParís,
mais les désirs Iort partagés entre une priuccssc
russe et une princcssc autrichicn ne. La plupart
de ceux qui enlouraienl Napoléon se faisaient
uue opinion suixant leur position , leur passé,
leurs intéréts ; quelques-uns, en petit nombre,
suivant leur prévoyancc désintéresséc. Tous ceux
qui nvaient une aífinité quclconquo avec l'ancien
l'égiml', comme 1J. de 'l'alleymnd, par exemple ,
et qui voyaicnt duns un mariage autrlchien un
pns de plus en arriere , opiuaicnt pour une filIe de
l'empel'cuI' Fran~ois. M. de Talleyrand anlit en
outre un penehant invHI'iable pour l'Aut!'iehe
conlre les puissanees du Nol'd, et des liaisons
aree eelte eou!', quisouvelllavaienl parll s\lspeetcs
~. Napoléon. jI. MUl'el, que M. de TalIeYI'and
Iraitait avee un extreme rlédnin, se troul'ait eelte
fois d"aecord arce lui, el tous deux semulaient
s'etre enteudlls pOUI' tenir le mcme langage.
,,1. Ma!'e! n'avait pas d'autre l'aiwn que d'avoir
éte l"illtel'mediairc, par l\lM. de Sémonville et de
F!Ol'ct des premicres eonndenees de l'Autl·iche.
Dans la famille impériale, la familIe Beauharuais
[out enticre inclinait POUI' I'Autriehe, el sur
ulle (juestion qui n'aul'ail jamais dú provoquer
de sa part aueun ali" die se h,ltait d'en avoir
un el de I'exprilller' aree une étr'ange vivaeité.
Son motif vrai, e'étaille désil' d'une paix durable
en ltalie el en Bal'icre, ee qui pour le prinee
Eugcne et son heau-pcre étail d'un fort gl'and
intéret. Bien lJ ue le prinee Eugóne ne fú t pas
destiné il régnel' en Halie si Kapoléon avait un
hérilier direcl, il étail appelé 1\ gouvel'l1er ce
l'oyaullle, en qualité de vice-roi, peudaut la vie
de :\'apoiéon, e'est-i,-dire pendant vingt ou trcnte
ans (on supposait alors celte durée ason rcgne
el, it sa vie) , et il souhaitait que ce royaume ne
fút pas cOlllllle dans In dC1'Iliúre guerre exposé a
,oir les Autridlicns 11 VéI'olle..Ios((phine, (Iui se
dédommagcait de sa chute par son ardeur a ser-
vil' les iutéréts de ses enfauts, avait fait i, ce
sujet les plus indiserétes ouvertures it madame
de Mettemich qui n'avait pns quitté París.
Au contrnire , tout ce qui tenait a la révolu-
tiou. tout ce qui airnait peu l'ancicn régime, tout
ce qui appréheudait UIl trop complet rctour vers
le passé , tout ce qui avait aussi quelque pré-
voyanee militairc et polilique, souhaituit un mu-
riage avee la Ilussie. La famille 1Im'at, goU\el'née
surtout par la reine de Naples, eraignail que
bientót une princesse uutrichienne n'apportát au
milicu de la eour impériule une morgue dont
auraient asouffrir les prinees ct princesses de la
Iamille llonapartc, qui n'avaient pas cornmc Na-
poléon lcur gloire pcrsonnelle pour les rehausser.
L'archichaneelier Carnbacérós, resté par goút et
par sagesse attaché 11 ce qu'il y avaít de fonda-
mental dans la révolutíon de '178\l, craignant
toujours les penehants amhilieux de Napoléon et
ses faiblesscs cachees sous sa grandeur, partageait
I'éloignement des Bonaparte POUI' un mariage
autrichicn , qui étail une sorte d'alliancc avcc
l'ancicn régime. De plus, son laet particulier
pour juger de l'csprit du pa)'s uc lui faisait pres-
sentir aucun avantago pour Napoléou 11 ressern-
bICI' en quelque ehose i, Louis XVI, et sa s,~gaeilé
poliliquc lui faisai! enlrevoir que eelle des deux
Jluissanecs dont I'allianee serait écarLée devicn-
til'ail hienlot une ennemie; que si e'étail I'Au-
lliehe, ilu'y aurail acela rien de noU\eau ni de
bien rcdoulable; que si e'étailla Russie, la chose
seraíl plus grave, cal' quoiqu'on eúl tl'ouvé deux
fois le chenJÍn de Vienne, on n'avail pas cneore
tl'ouré eelui de Saiul-Pétershourg. i\Iaís, chose
siuguliere, il fallait déja du counlge pour con-
scillel' al'íapoléon Jemariage russe, tant un seeret
instine! apprenail 11 tous que le llHlriage avee une
archiduchcsse élail eelui qui denJÍt Hallel' le plus
l'alllour'lH'opre d'un cmpel'eur <¡ui n'élail pas
légitime (suil'ant la langue de eeux auxquels il
voulait rcssclllbler), el qui tenait 11 le devcnir
aull'elllent encore qlle par la gloil'e.
Ccpendant au milieu de ces opinions eontl'aires
Napoléon /Iotlait ineel'lain. On devinail vérita-
bIemenl ses secretes faiulesses, <¡uand on croyait
que la tille des César's était eelle qui flallcrail le
plus sa vanilé, paree qu'clle le rapprocherait le
plus de la situation ti'un Bourbon. Mais sa pré-
voyanee, que ses faihlesses ne pouvaienl pas
ohseureir, lui faisait sentir, bien que les al'mées
aull'iehieJllleS ¡;e fusscnl vaillamment cOllduiles
dan;; In dcrnicl'e guerre, que se Ill'ouilleJ' avee la
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Russie était beaucoup plus grave que de rester
brouillé avec l'Autrichc , et que la guelTe avcc
l'une élait une affaire plus pérílleuse qne la guerre
avec l'aulre. Il désirait done l'allinnce alee les
Homanoff, bien que moius conforme 11 ses idées
uristocratiques ; ruais les retards qu'on mettait a
lui répondre lui inspiraient une humeur q-i'il
avait peine a coutenir, et qui pouvait a tout
rnouieut arncner une déterrninatiou hrusque et
imprévue,
Dans cet étut d'inccrtitude d'csprit, il provolllHl
aux Tuileries un conseil privé , pour cntcndre
l'avis de tout le 1J1OIHle, désirunt prcsquc, luí qui
6lait en général si résolu, ü-ouver dans l'opiuíon
d'autrui des raisons de se décider.
Le conseil fut subitement convoqué un dirnan-
che, 2'1 janvicr, au sortir de la messe. On y ap-
pela les grands dignitaircs de l'Empire , parmi les
ministres eelui des affaircs étrangéres, et le secré-
taire d'État Maret remplissant les Ionctions de
secrétaire du eouseil , enfln les présidcnts du
sénat et du COI'pS législatif', ~BI. Garniel' et de
Foutaues. Napoléou.gravc, impassible , assis duns
le Iauteuil impérial , avait a su droitc l'archi-
ehancelicr Cambacérés , le roi Murat , le prince
Berthiel', asa gauche l'arc!titrésorier Lebrun, le
prince Eugene, "DI. de TaJleyraml, Gal'lliel', de
Fontanes; M. Maret, fermant le cCl'ele, était assis
it l'extl'émité de la taLle du conseil, Yio-il-vis de
I'EmpcreLll'.
" Je vous ni réunis, dit Napoléou, pom' al oir
votre aYis sur le plus grand intérct de ['ttat, sur
ie choix de l'épouse qui doit dOllner des héritiers
a l'Empire. Écoutez le rapport de ill. de Challl'
lwnny apl'cs (1 uoi vous vourJrez Lien me dOllucl'eh:c~l; volre opülion. " 1\1. de Champagny pré-
senta un rapport disert et développé sur les trois
aJlianees ent/'e lesqucllcs il s'agissait de c!lOisir :
l'aUiance russe. rallianee saxonlle, l'alliancc au-
triehienne. Il ufiirma que les trois étaient égale-
ment possihlcs, les trois eours étant également
bien disposées (assertion un peu exagérée quant
iI la Russie, mais suflisallllllcnt Haie pour <¡u'on
pút la pl'ésentcr comme telle a ce eomeil). 11
compara ensuite les avantages pcrsonuc!s des
t['ois princesses. La princcsse saxonne était un
modele de vertns, un peu avancée cn age, llIais
parfaitcment conslituée. La princcsse autl'i-
chicnne avait dix-!tuit ans, une excellcllte cou-
stitution, une éducation digne de son raug, des
(¡ualités elouces et attachantes, La princesse rus,c
était Ull pCIl jellne, ú"ée el'environ (luiuze Hns,
douée, disa.l-on, des qualités désil'ablcs dans une
souvcrainc, mais d'une religión qui n'était pas
cclle de la France, ce qui entrainerait plus d'un
embarras, celui notamrncn 1d'une chape.le gl'ecque
aux Tuileries. Quant aux avantages politiques,
jJ. de Chumpagny n'hésita pasoII n'cn voyait , il
n'cn montra tlue duns l'nlliance avec la cour d'Au-
triche. 11 parla SU!' ce sujet en aneícn ambassa-
dcur dc Frunce aViennc.
Aprés ce rnpport il y cut UII grand silence,
pCJ'solllle n'osant pnrler le premier , ct chacun
attendant, pour ouvrir la bouchc, une invitation
de l'Ernpereur, Napoléon se mit alors ;1 recueil-
lir les voix , cu courrncncant par la ganche, c'est-
á-dire pal' le coté oú allaient étre cxprímés les
avis les moins séricux, bien (Iue M. de Talley-
rand s'y trouvát, II se réscrvait les avis les plus
gl'aves pour les dcrniers. L'm-clutrésorier Lebrun,
vieux royaliste, resté tel ¡\ la cour impérialc
quoique tres-dévoué il l'Empire, sortit d'unc
sorte de somnolencc, qui lui était habituelle,
ponr émettre une opinion qui ne manquait pas
de sens, 11 Je suis POIIl'Ia princessc suxonue , dit-il ;
ecHe princesse ne nous engage rlaus In politiquc
de personne, ne nons brouille avcc Jll'rsonne, et
de plus est de Lonllerace.:> L'archiu-ésorier n'eu
dit ]las davan!age. Le pl'ince Ellgene, parlant
apres le pl'ince LeLrnn, repl'oduisit en termes
simples el nJOues(es les raisons que dOllnaicnl
les pal,tisans de la politiq ue autl'iehienne, et qui
fnrl'nt répétécs av(~(: plus de force, (luoique avee
une eoneision sell!cncieuse, pal' 1\1. (Ic TaIJey-
ralllI. Celui-ci ét<!it, nprcs I'arelrielrancl'lier, le
jugc le plus cOlllpéteut en pal'eille mati(~re. II dit
que le tClllpS d'aSSUI'('I' 1n staLilité de rElllpire
étnit vcnu, que la politlque (lui rappl'odwit de
l'Autriehe avait plus lIu'une autre cet avalltage
de la stabilité, que les aHiauccs a\Ce les eours du
;'\lord avaieut un earactere de politiquc ambi·
lieuse et ehangeante, que ce <¡u'on voulnit c'dait
une alliance (lui lJil'lnit de lulter avcc I'Anglc-
lcne, que l'alliancc de ·17;)6 était lil pour np-
pl'cnelre qu'on n'avail. tl'OIlYé que dans l'intimité
ayeC l'Autridw la sécllrilé eontincntale néecs-
sai¡'eil ungrand déploiementde forecs maritillles;
qll'enfln, époux d'une archiduchesse d'Autriehe,
dwf du nou\C1 Empire, on n'aurait rien il enl'Íl'l'
aux llourbons. Le diploma le grand scigucur,
parlant avel' une finesse et une brievcté dédni-
gneuse, s'exprima eOlllme aurait Jlll le fllire la
noblcsse fran<;aise, si elle ;-¡yait eu il émettre un
avis sur le mariage de Xapoléon. Le sénate1ll'
Garniel' se Ill'onoll~:a poul' ccl uli, moyen qui nc
eompromettaiL aucun intérét, l'alliance saxonne.
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:11, de Fontanas s'élcva avee une chaleur toutc
Iittéraire, mérne avee une sorte d'amertumc roya-
liste, centre les ulliances du Nonl. 11 parla comme
on parlait aVcrsailles quand legrand Frédéric et
la grande Catherinc étaicnt sur les trenes du Nord,
Cuntre l'lIsagc, M. Ma!'et, simple secrétairc,
chargé découter el de rccucillir l'opinion des
uutrcs , fut admis adonner la sienne, et émit un
avis qui n'nvuit pas grande importanee aux yeux
du couseil. II avait été l'iutcrrnédiaire de qucl-
ques eonfidenees de la légation d'Autrichc, et,
par le motif du hasnrd , il opina pou1' la prrncesse
autrichienuc. En passaut [1 sa droite, Nupoléon
devait rencoutrcr des scntiments diífércnts. Il
eutendit bien M. de Champagny répéter el' qu'il
avait elit dans son rapport, le prinee Berthier
qui aimait l'Autriche se prononecr pour elle, et
une forte majorité se déclnrer uiusi pour une
archiduchesse, )Iais il resluit [' consulte!' "Jmat
et l'archicliaucclicr Cambacércs, Murat monu-a
une vivacité extréruc, et exprima au ruilieu de
ce couscil des grands de l'Empire tout ce qui
restait de vieux sentimcnts révolutionnaircs duns
l'arrnée. JI soutint que ce mariage avce uue prin-
cesse autrichienne ne pouvait que révcillcr les
funestes souvcuirs de MaJ'ie-Antoinette el. de
I.ouis XVI, que ces souvenirs étaient loin d'étre
clracés, luin d'ctre agréaLles 11 la uation; que la
lallJille impél'iule devait tout 11 la gluire, 11 la
puissanee de son chef; lju'clle u'avait rien 1¡ cm-
Ill'untel' iJ des alliances étrangeres; qu'un rap-
proehemcnl avee LllIeien régime éloignel'ait une
iufinilé de ereUl'S aUaehés it l'Elllpire, sans eon-
lJuérir les cmul'S de la noblcsse f¡'un~uisc. II s'e111-
porta meme avee toutes les formes du. dévoue-
ment eontre les partisans de l"lllianee de famille
avee l'Autriche, uflil'munt qu'une telle alliauce
n'avuit jiu etl'e illlaginée par les amis dévoués de
I"Emperellr. 011 croyait voir derrierc lui les
Uonaparte l'inspirant eontre les Beauharnais, et
)J. Fouehé eout!'e M. de T:dlcyrand. A la chu-
leul' du I'oi de NapIes suceéda la froidc prllllence
de l'arehichaneelicl' Cambaeéres, s'énou~allt en
IIll langage sillJple, c1aiJ', modél'é, mais posilif.
11 dit que le pl'emier intéret u eonsultcr ét¡¡it
cellli de proeurel' ties héritin's u J'Empil'e, et
(!U'i! lallail suvoir si la prillccssc l'nsse était
eapaLle d'en donllel'; lJue, si elle était dalls ce
I'as, il u'y avait pas 11 hésiter; que, POUI' ce (lui
J'eganlait la I'cligiou, on ohiiendl'ait ceJ'taine-
rnent, en s'y ilJlpliqllaut, que la ('our de HlIssie
1 L'al'chichallcclicl' Call1bacére,~, dalls son l'écil: 1~1I I'OllI'OIl-
dalll eH HU seul deux tOllseils lJui furellt tenus sur le meme
rcnoneát 11 des exigenees qui pourraient choquer
les esprits en France ; que, relativement ir la
poli tique, iI n'y avait pus un doute aeoncevoir;
que l'Autriche, pri vée [1 la fois dans el' síécle des
Pays-Bas, de la Souabe, de I'Italie, de l'Illyrie.
et enfin de la couronne impérialc, serait une
ennemie [J jamuis ir-réconciliahle ; que de plus
ses pencliuuts naturels la rendaient incompatible
avec une monarchie dorigine nouveIle; que la
Ilussic, au contrairc, avait SOI\S ce dcrnier rap-
port moins de préjugés qu'aucune autre cour (ce
qui était vrai alors}; qu'elle avait dans son ter-
iitoirc, dans son éloignement, des ruisons de
tout genre d'étrc' I'alliée de la France, aucune
d'étre son ennemie; que repoussée elle ne pour-
rait pas manquer de devenir hostile; que la
guerre avce elle serait infini ment plus chanceuse
qu'avec l'Autriche, el. qu'cn la négligeant on
abnndonnerait une alliauce possible el facile pour
une alliancc uicntcusc et impossible. Il eouclut
done de la maniere la plus Iorrncllc en Iavoui- du
mariage avcc la princesse russe.
Ces deux avis, le dernicr surtout provenaut <le
l'hommc le plus gl'ave d u ternps, avaient forte-
ment contre-halancé les opinions émises en Inveur
de l'aliiancc autrichienne ; mais eomme c'était au
surplus une eonsultation plutót qu'unc délihé-
ration que Napoléon avait lll'oloquée, il n'y avait
pas de résolution <1éfinitive it pl'cndl'e. Les opi-
nions de chaeun eXIJl'inlées, tout était fini. Na-
poléon, resté ealme et impénétraLle, sans qu'on
púl 11 son visage devinel' de quel coté il penehait,
rellle]'(:ia les mcmbres de son conseil de leurs
excellents avis. 11 Je pesel'ai, leur dit-il, vos
raisons dans mon esprit. Jc demeure eonvaineu
que, quelque difIérenee qu'il y ait entre vos
manit':l'cs de voir, l'opinion de ehaeun ele vous a
été détel'l1Iinée par un zcle éciairé pour les inté-
rcts de n"~tat, et par un fidele aUaehement pour
ma pertionne. :>
te conseil fut imlllédiatement eongédié, el. il
Y cut dalls le palais, lllalgl'é la discrétion que
Napoléon imposait autolll' de lui sans se l'impo-
ser toujours [llui-meme, un gl'an<1 rctentissemcnt
de toutes les opinions éJlliscs. La famille Mural
erut mcme nn instant (lue la cause de l'allianee
russe élait gagnée, et le dit au prince Camuaeé!'es
avee de gl'ands signes tie joie. Mais les événe-
menls devaiellt déciJcr la question bien plus que
l'opinion personnellc de Napoléon 1.
On atlenclait ayer. impatiencc un cOUl'l'ier de
su.iet~ l·:.J(~Ollk qU(~ lout lui pal'ut Hl'rulIgé dalls ce conseil, t't
'Jue I'Opillioll de ¡"'¡"poléoll él,,;! f"ite 'Juund il les "ppela il
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Russie, lorsque le 6 février il arriva eles dé-
péches de M. de Caulaineourt faites pour prolon-
gCI' l'ineertitude 011 l'on était depuis plus rl'un
mois et derni. Lel6 janvier , avait expiré le der-
nier délai de dix jours demandé par I'crnpereur
Alexandrc 11 l\I. de Caulaincourt. Le 2J il n'avait
pas eneore répoudu, Évidemment il voulait
g¡¡gnel' du temps, et obtenir la ratilieation du
traité rclatif a la Pologne avant de s'engager
irrévocablement 11 accordcr la main de sa sreur ,
JI avait répété 11 M. de Caulaincourt quc l'impé-
ratrice m(we ne refusait plus son conscnternent,
que la grande"duchessc Catherine donnait égale~
ment le sien, que les ehoses enfin iraient eomme
le désirait Napoléon, muis qu'il lui fallait encore
un peu de temps avant de rendre su réponse dé-
íinitive. Une cireonstancc plus grave, c'était la
san té de la jeune princcsse, qui ne répondait pas
cntiérornent al'impaticnce qu'on avait de pro-
curer IIn héritier il I'Empire, et l'exigence de
l'impérntrice mere qui voulait absolument une
ehapcllc avcc des prétres gl'ces aux Tuileries.
Du reste, i\I. de Caulaincourt ajoutait qu'il atten-
dait prochuinement une explication formelIe, et
qu'il ne doutait pas qu'elle ne fút favorable. Le
caractérc irupétucux de Napoléou ne pouvait
pas s'accommodcr d'un tel état d'incertitude.
Soit qu'on hésitat paree qn'on répugnait il s'unir
i\ lui, soit qU'Oll cherclull 11 gagner du temps afin
de lui arracher nn tl'ailé iJl'plaisaut pour le pré-
sent, imprndent pOIll' l"avenil', il fut égalernent
révolté de ces hésitations et de ees ealeub. JI lui
était en outre souverainerncnt désagréahle dc
res ter plus longtcmps l'objet de tous les propos,
comme ces riehes hériticrs auxquels chacun 11
son gré donnc une épouse. 11 se laissa done aller
iJ un de ees mouvcments dont ii n'était pas maÍ-
trc, et (luí ont fini par déeidcr de sa destinée;
il résolut de rompre avee la Russie, et de pren-
elre les Icnleurs de cette eour pour un rcfus qui
le dégageait euvers elle. JI n'avait pas laissé
d'ailleurs d'étre sensible aux raisons alléguées en
faveur de l' Autriehe et contre la Russie, arineon-
vénient d'avoir une épouse qui peut-etre lui ferait
,lttendl'C des enfants deux ou trois an;, qui
n'assisterait pas aux eérémonies du culte natio-
nal, qui alll';,it ses prCtres 1, elle, circonslallee
accessoire, mais mcheuse ('hez Hne nation comlJle
la natíon franraise, qui, sallS eLre dévote, a toutes
dOIlHfT lellJ' nvi~. Ct~:--llllle CI"'Clll' de mélllllil'e ql1i ~t~ produit
SOllvcnt ('hez le:-; esprilb le;:; plus fermes el les plu:-> exaets.
Lors dn pl'cmiel' CÜll~(~ill N"npoh;oll tlait loin (rc!¡'C f1xé. ~Iaís
il en fn! lenn un seeonll j., 7 f"\Tiel", qui ,,'('ni Jien en e1!'el
les suseeptibilités de la dévotion la plus vive. JI
éprouvait de plus pour l'arrnée autriehienne un
retour d'estime depuis la derniére eampagne, el
considérait eomme aussi grave d'avoir affaire il
elle qu'!¡ I'armée russe. Ces raisons réunies, com-
plétées par la plus puissantc de toutes, l'orgueil
blcssé, agissaut sur lui, il se décida sur-Ic-champ
et avec l'ineroyaLle promptitude qui était le trait
distinctif de son caractérc, Apres avoir 111 les
dépéchcs de 1\1. de Cuulaineourt. il lit appeler
1\[. de Champagny, lui orrionna d'écrire 11 Saint-
Pétersbourg, ct de déclarer le jour méme it 1\1. de
Kourakin que les leuteurs qu'on mcuait ;1 lui
répondre le déliaicnt non duu engagemcnt (il
n'y eu avait jamais eu aErfurt), mnis de la pré-
fércnce qu'il avait eru devoir a la SecUI' d'uu
prinee son allié et son ami; qu'unc plus longue
attente était impossiblo dans l'étnt d'anxiété oú
se trouvaient les esprits en France ; qu'nu sur-
plus les nouvellcs qu'on lui donnait de la santé de
lajcune princcsse ne réponduient pas au motif qui
lui avuit fait dissoudre son ancien mariage pOllr
en conu-acter un nouveau ; lJue par ces raisons
iI se déeirlait pour la princcsse auu-iehienne,
dont la Iamille.Ioin d'hésiter, s'offrait ellc-mérnc
avcc un empressernent qui avait Iieu de le
touchcr.
Quant a IH eonvention relative il la Pologne,
il s'expliqua l]"une maniere plus vive eneore, el.
qui dénoluit mieux 11 lJuel poiul. le désir de se
soustl'ail'e al/X exigcnees qu'on voulait lui illlpo-
sel' infiuait sur le eiwix qu'il venait de fair'e.
H Pl'enul'e, rlil.-il, l'engagement absolu et géué-
ral que le royaume de Pologne ne sera jamais
rélaLli, est Ull acle impl'lHlcnt et sans uignilé de
ma parto Si les Polonais, profitant d'une circon-
stanee favorable, s'insurgeaieut il ellX seuls et
tenaient la Hllssie en écliec, il faudrait done que
j'employasse mes forees il les SOllmettl'e'? S'ils
trouvuicnt des alliés, il fauurait que j'elllployasse
toutes mes forees pour combaltre ces alliés? C'est
me demallder une chose illlJlossible, Jéshono-
]'anle, indépclldante d'aillcurs de ma volonté. Je
puis dire qu'aueun coneOllrs, ni direct ni indi-
reel, 11esera fourni par moi 11 une tentalive pour
I'eeonstituel' la Pologne, mais je ne ¡lUis aller HU
del!l. QUHnt il la suppression des mots POLOGNE
et PoLO~_US, e'est une barbarie quc je Ile saul'ais
COllllllettre. Jc puis, dans Ics acles diplomHti-
que pour la forme, ct. c"cst. le sOllvlmir' de ('l' dCl'lIiel' llui, se
eonfondan! avcc le premicr, aura JaÍbsé dans le véridiqtle
ardtielmucclieJ' l'imprcssion d'l.1nc secne nrrnngée d\n'tUlcc.
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ques, ne pas cmployer ces mots, mnis iI ne dl;--
pend pas de moi de les effacer de la langue des
nations. Quant a la suppressíon des aneiens 01'-
dres de chevalerie polonais, 011 ne peut y con-
sentir qu'á la mort des titulaires actuels, et en
eessant de eonférer de nouvelles décorations.
Enfin, quant aux agrandissements futurs du
duché de Varsovie, 011 ne peut se les interdírc
qu'ú eIwrge de réeiproeité, et acondition que In
Hussie s'cngagera i¡ ne jarnais ajouter ases ttats
aueunc portion détachée des anciennes pr-ovinces
polonaises, Sur ces bases, ajoutait Napoléon, je
puis consentir :', une convcntion , rnais .ie ne puis
en adrneure d'autres. )\ En conséquence il lit
rédiger un nouvcau texte conforme aux obser-
vations que nous venons de rapportcr, et 01'-
douna 11 :\1. de Champagny de l'cxpédier sur-le-
champ. Tout cela évidemment dcvait étre plus
tót ou plus tard la fln de l'alliance, et l'origine
d'une brouille ratale.
Nnpoléon ne s'cn tint pas i\ rompre avee l'une
des deux puissances entre lcsquclles il uvait ha-
lancé, il voulut eontraeter le jour rnéme avec
I'autre. On n'avait cessé d'entrctcnir par :\1. de
Laborde des communications secretes avec :\1. de
Schwarzcnbcrg. On avait su que sa cour, répon-
dant it ses questions, l'avait non-seulernent auto-
risé aacceptcr toute oílre de mariage, mais :¡ faire
ce qn'il pourrait sans eompromcttre la dignité de
I'empercltt' Fran~ois, JJOUI' décider le ehoix de
Napoléon en faveur d"ulle arehidllehesse. On lui
fit deman(ler, le SOiI' mcme du 6 févricr, s'iJ élait
pl'ct :1 signer un contl'at de mariage. Sur sa ré-
ponse allirmative, les artieles fment rédigc:s, et
rendez-vous lui fllt donllé pour le lendemain 7
aux Tuileries. Tonjours bl'usquant toutes choses,
Napoléon convoqua de nonveau un eonseil des
grands dignitaires anx Tllileries, lenr soumit
définilivement la (Iuestion, mais pon!' la forme
seulement, puisqlle son parti était pris, et dis-
llosa tout ponr que le lendemain son sort fúl
définitivcment lié 1, eelui de l'al'chiduchesse
d'Autriehe.
Le lenclcmain en eITet sa volonté fllt exécutée
sans désemparer. Il avait fait p!'endre aux archi-
ves des alfaires drangeres le eontrat de mariage
de Marie·Antoinette, et il le fit cxaclement rcpl'o-
duire dan s la rédaclion du sien, saur quelques
diITérences de langage , que lc temps et sa dignité
lui scmblaient exiger. Ainsi, il ne voulut aueune
mention d'une dot, ancune précaution pour en
assnrer la remise, et vonlut que tout fUt marqué
an cachet de sa grandeur. Il déeida que Berthier,
son ami, l'intcrpréte de ses volontés il la guetl'e,
irait dernandcr la priucesse a Vienne, en Y dé-
ploynnt la représentation la plus magnifique.
Commc d'aprés l'usage monarchique , Iorsque le
prince qui se mari e ne va pas épouser en per-
sonne, on emploie un procurcur fondé, et que
le procurenr fundé doit étre lui-méme prince dn
sang , Nupoléon fit choix de son glorieux adver-
saire, de l'archidue Charles, pour le représenter
uu maringe, et épouser :\ S:1 place l'archiduehesse
Marie-Lollise. Ou flt rr-chcrcher eomrnent les cho-
ses s'étaicnt passécs aux maringes de Louis XI\',
de Louis XV, dn grnnd daupliin péi-e de
Louis XVI, et eníin de Louis xn lui-rnéme. Ce
dernier mariage surtout devint le modele auqucl
on voulut se rupportcr, bien que la cruelle fin de
ce prince ct de son épouse infortunée fussent de
tristes présages. .\Iais loin de la, plus ils étaient
tristes, plus on yvoyait un contraste a l'avan-
tage du préscnt. Napoléon aurait la gloir'e non-
seulemeut d'avoir ramcné la royauté du martyre
i, la plus éclatante des gl'andeurs, mais d'avoh-
restauré jnsqu'au systérne de ses allianees. On
mesurernit sa gloire, ses serviees , par la diffé-
renee quil y avait de l'échafaud 011 avait monté
Marie-Antoindte, au tróne éblouíssant 011 devait
mantel' :\lill'ic-Louise! 011 alla consultor les plus
vicux scigneurs de l'ancieunc cour, notarnment
M. de Drcux-Brézé, nutrcfois militI'c des eéré-
monies, ponr sa,-oi!' eomll1ent toutcs cllOses S'(:-
tilient passées an rnariage de ~Iarie-Antoinettc, el
pour les reproduire exaetcment, avec une seulf'
difl'érence, eelle dc la magnit1ecncc. On laissa
pour la rorme la mcntiun mcsquine d'ull douaire
de quelques centaines de millc franes en faveur
de la future impératriee, en eas de vCllvage, et
Napoléon fit stipuler pour elle un douaire de
quatre rnillions. On prépnra des joyaux de la
plus grande richesse. Napoléon était si impatient
qu'il fit calculer la marche des eourriers, de
maniere quc la nouvelle du eonsentement étant
parvenue i\ Paris par le télégl'ilphe, Berthicr plit
partir le JOUI' meme, demander la prineesse le
jour de son arrivée 1\ Vienne. eélébrer le ma-
riage le lendemain, et amener la nouvelle épouse
sur-le-ehamp <1 Paris, pour eonsomme!' le ma-
riagc vers le milieu de marso Le prinee de
Sehwarzenberg eonsentit iI tout ce qu'on voulut,
et expédia son courrier en sortant des Tuileries,
apres avoir pris Slll' lui de signer pOLll'l'archidu-
c]¡esse :\Iaric-Louise une copie liUél'ale du eon-
trat de mariage de Marie-Antoinctte.
Le eoul'l'jer expédié de Paris le 7 févricr arriva
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le 14, aVienne , el Y causa la plll'; vive satisfac-
tion. Le partí de la gllerre vaincu dans la per-
sonne des Stadíon , conlondn par le résultnt de
la derniére Call1pa~JJe, uvait fuit place uu partí
de la paix , 1\ la tete duque! se trouvnit l\f. de
Melternich. L'idéc de ehercher 11 l'avenir le rcpos,
la súreté , un rétablisscmcnt d'influcncc dans
l'alliance avec la France , laquelle devait amener
la dissolution de l'alliunce de la Frunce uvec la
Russie, cette idéc dorninait Vienne, dorninait la
cour et la ville. On ne pouvait donc que bien
accueillir un résultat qu'on avait ardemmeut
désiré. M. de Metternich trouva l'empereur Fran-
eois parfaitement disposé au projet de mariage ,
eornme souverain et corurne pere, Comrne sou-
verain, il Y voyait une combinaison heurcuse
pour sa poli tique , cal' la couronnc des Habs-
bourg était garanlie, et l'union de la Russie avee
la Franco détruite. Comme pere , il entrevoyaít
pour sa filie la plus belle fortune imaginable, et
il pouvait mérne espércr le bonheur, cal' Napo-
léon passait pour facile el bon dans ses relations
privées , indépendamment de tout ce qui devait
chez lui exalter l'imagination d'une jeune prin-
cesse. ~r. de MeUernieh, (lui avait véeu 1\ Paris
dans le seiu de la famille impériale, pouvaitd'ail-
leurs, sous ces c1cl'niers rapp0l'ls, rasstll'er COI11-
plétement l'emlh'renr Fran<:ois. Toutefois, ce
lIlouarque qui aimait hcaueouj> sa filie, el qui ne
youlait 1\ aueUll degré la cOIllraindre, ehargea
M. de i\letternieh d'aller lui en parler lui-m(\me.
Ce ministre se rendit done :lllpr(\s de rarehi-
duehesse l\Iarie-tonise, ponr lui faire part du
sort qui I'attendait, si elle youlait lJien l'agréer.
Cette jeune prineesse, eomme nous l'avons dil,
avait dix-huit uns , une beJle taille, une exeel-
lente sanll:, la fraiehcur allelllande, une éduea-
tion soignéc, quelque esprit, un earactcl'e doux,
les lJualilés dé·;irables enfin ehez une mCl'e.Elle
fut surpt'isc et satisl'aitc, loin trelre eITI'ayée ,
d'aller dans celte Frailee oú le Illonstrc réyolu-
tioIluairc dévorait naguel'e les rois, et oú tll1
eonquérallt, dominant aujourd"hui le mOllstre
révolntionnairc, faisait IrernLler les rois i\ son
tour. Elle aeeneilli t avee la réserve eonycnahle ,
mais avee une joie sensible, la nonvelle dn sort
brillant qui lui était of}"ert. Elle eOIlscntit 11 de-
venir l'épouse de Napoléon, la mere de l'hérilier
du plus geand empire de l'univers,
Ce eonsentcment donné, on se hatil de tont
disposer 11 Vienne pour satisfaire l'impaticnee de
NapoléoIl. On aeeepta le eontrat de mariage
signé 11 Paris le 7 févrie¡' par le pl'inee de Sehwar-
zenherg , 11 condition d'une rédaction plus dévc ..
loppéc, el contcnant diversos stipulations d'usnge
dans la maison de Hah-bourg. On entra dans
l'idée de :Nnpoléon de copier en tout les formes
employées Iors dll nwria~e de Marie-AntoincL!r,
sauf', eomme nous l'avnns rlit, 11111' íorte :mgrnen-
tation de magnificence. La cour de Vicnne, aiusi
que celle de Paris, se livra 1\ la joie ele cctte
nouvenuté, el 11 la joic, loujours un pen IlllPri/c'
el, toujours involontaire, des apprt\ts ele féte.
Dans ces oeeasions. on se laisse aller. on se con-
fie, on se réjouit, sans étrc hien súr quil y ait
lieu de le [aire, cornme les cnfunts, pal' le scul
hesoin physique du mouvcmcnt el du plaisir.
Tout en entrant dans les vnes d(~ Napoléon, el
en se décidant, ponr luí cornpluirc, :! précipiter
les choses, on ne pouvnit pas aller nussi vite
qu'il le voulait. paree qu'il nurait fallu ornettrc
11I1e foulo de cérémonies, fort irnposautes. el
qu'il eút été contre son desscin de négliger.
L'nrchiduc Charles fut accepté comrnc procnr('ur
fondé de Napoléon pour épouser la princesse, et
Berthier, conune son mubassadeur exu-aordinuire
pour la dcmaudcr. Le muringc fut Gxé aux pre-
miers jonrs de marso
La nOHH'lle de l'aecHeil fait ;. ses propositions
c]¡anna 1\"apoléun et sa cour. Avee tout ce 'luí
l'enlourait, il se livra an plaisil' des f(\les, des
préparatifs, des détails (l'(:tilluette. Bientot le
pnblie se mit de la partie el, s':¡ssoeia aux senti-
menls qu'il (:IJl'ouvaiL tes nnagcs élevés par la
derni0re gUf'ITe scmhlai';nt se dissiper pilr en-
ehanlcll1cnt. On rcvint iI l'cspél'anee. 11 l'enthou-
siasme. La vieille noblesse, oecup(:c ;1 médire
dans le fanhollrg Saint-Germain. s'éltlut. elle-
mellIe, et une nouvelle portion sembla pl'cte:1 s'cn
détaehcr pour se rendrc 11 l'époux el'une are]¡idu-
ehesse d·Autriehe. JI T cut des ralliements nOll-
veaux,.car on pouvaitbien sel'yil'eelui que la plus
grande famille n:gnante de l'llnivers eonscnlait 11
aclopter pOllr gendl'e. Cet empl'cssenlent était tel
qu'il faisait nilitre un danger, celui el'olfllsquel'
les grandenrs récentes nécs de la Révolution et
de l'Empire. 1\"apoléon fit preuve d'tlll taet par-
raít dans la eomposition de la maison de la jeune
Impératriee, en ehoisissant pour sa prelllicl'e
dame d'honneur la duehesse de l\lontchello,
veuve du maréchill Lannes, tué 11 Essling par un
boulet autriehiell ! Tout le monde devait appI'ou-
ver eet aete de gralitude, et la personne ehoisie,
par sa eonduite, par sa r1istinelion, non pas héré-
ditaire mais persollllelle, méritait le rule élevé
qu'on lui destinait. Des tlPIH'ets magnifiques
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Iurcnt ordonnés, el Bcrthier húLa son d(:parl
afln r1'Nl'e rcndu dans les premlers jours de mnrs
:'1 Víenne. La reine de "aples quitta Paris de
son ['<lté avce une cour hrillnnte. ponr n11(,I' it
Hrnunau rccevoir la nouvelle Jmprratriee nux
fl'OJllirl'cs de la Confr:,h:r:ltion du Hlrin.
Berthier, :lrl'iv¡~ le 1· 1ll:II'S 1810, tit le lende-
mnin 1) son ontréo solcunellc :\ Vicnne , nu mi-
lieu rl'un concours inoui de grnnds scigncurs et
de peuple , Tnute Jn cour étnit nllée asa rnnronl rc
avce les équipuges de la couronnc qui dcvnient
le trnusportr-r nu pnlnis, Le penple de Vir nnc.
dans IIn excés de conkntclncnt. voulait détl'1er sa
voiture pour la trnincr-, et on eut heaucoup de
peine il ernpécher eelte manifestutio n tumul-
tucuse.
Le (j el le 7 sr: p:ls~¡\l'ent. r-n f(\les. Le S, Iler-
thier , suivant les usages de la eour rl'Aunich«, ct
conformément i, ce qui s'était pratiqué pour le
mnriage de l\farie.;\nloineUc, Iit la demande
soJcnnelle de la main de I'archidnchcsse Marie-
Louiso. qui fut suivie du cousenlement donné
dnns les formes les plus pornpeuses. Les jours
suivnnts Iurent eonsacrés il de nouvclles forma-
lités el 1t de nouvclles fétes. Le 11 cut lieu le
mariage, au milieu de In plus gl'ande alllueme
de monde, avec un Ilppareil qni déll.1Ssait {out
ce lJn'on avait vu jarlis, aH'C une joie f1ui égaJait
toutes les joies populail'es. t'arehiduchesse,
épousée !,al' l'archidue Chal'!es, fuL slIl'-le-ciJ:lIup
tl'ailée comllle impéralrice des fl'anl?ais, el cut
mcme le (las ,;Ul' toute sa fam ille, Ilftr nn exc¡\s de
eourloisie de l'empereUl' Fran90is et de l'illJpé-
I'arriee sa seeonde femmc.
Le t:5 était le jonr désigné pom lc départ de
j'jmpél'atrice des fl'an~;¡is. Le peuple tic Vienne
la sU¡I'íl nvcc des aeclamalions, avee un scnLi-
ment alTectllcux, inquiet meme au dernier mo-
ment.; cal' en Ja qlliltanl, le sonvenir du ¡Hlssé, le
sonvenir de J'inror{unée Marie-Anloinetle, sc
1"~l'eiJlait comme invololllairemenl. Toule la eour
aceom¡l:lgnn Marie-Louise.
L'empel'eur Fl'alll?ois, qui aimait sn filie, vou-
lul J'embl'asser encore ulle fois, et il partit elan-
destinernelll POUI' Lintz, a/in de I'y sUI'IJI'endl'e,
el de lui aclresseJ' un oernicl' adicn.
Elle élait :', IlI'(lUIH1U k '1 (j marso Tout. y avnit
,:ré pl't:Jl.1l'r: eomrnc pOllr le mm'iage del ¡70,
objet d'une eoustante ill1ilation. Trois paviJlons
Ijr:s I'un :'1 1':IUIl'(~, le pl'emier réputé autl'il'iJien,
le second tleut.rt~, le ll'oisicme franl?ais, avajenl
élé dl'essés pour recevoir' la jeune impél'alrice.
Elle fuI amenée rlu pal'illon autril'hien clans le
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pavillnn ncntr« par la mnison de son pl~re, el 1:\
eonfiée au prinee Bcrthicr , représentnnt de I'EIll-
pel'CIlI', avec la dot, les joyaux, le contrat de
mal'i~gp, puis inn-oduite dans le pnvillon frnu-
~ais, oú In reine de Naplcs, srem- de Napoléon, la
I'e<;ut en l'ombrnssant. De Braunan on la con-
r111isit;\ i\fllnieh, de Mnniell :1 Strashonl'g, pnrtout
aeeompagnée par les ncclumatinns des pnpula-
tions nllenrnndcs el fr-ancniscs, :llra\'el's lesquclles
passait ce speclaelc étl'angc, tle la filie des Césars
allant éponser le soldat heureux, vainqucur de
la révolution Irancaise el de l'Europe. A la Iievrc
de la gnclTe avait succédé une ficne de joic et.
d'espérance.
Le 2;'; mars, I'impéral ricc ~l~rje-Lollise entra
:\ Slrasbourg , accueillie par le memc cnthon-
sinsme popu In ire , Elle passa par Luuéville. Naney,
Vilry. C'est :1 Cornpiégne qu'elle devait voir
Napoléon pour la prcmiére fois cntour-é de toutc
sn cnnr. lHais, pour 11Ii ':pargne!' I'embarras d'unc
cul r-evue oíficielle , Nnpoléon partit de Corn-
picglle uvcc MUI'nt, el al!a la sUl'prendre en route,
JI se jeta dans ses hras, et scmbla contcnt du
genre de hcauté ct d'csprit quil crut apcrccvoir
en elle :1 la prcmíóre vue, Une fcmme bien con-
stituée, j¡onne, simple, eonvcnnhlemen! éJevée,
étnil lout ce ljll'il désirail. 1I pnl'nl pal'f';lilement
heurellx en entranl ayee elle tI:IIlS le ehAleau de
Compi¡\gne, le ':27 mars au soil·.
lIs y restcrent. jusqll\m 50. Ce jour.Ill jI parl it
avee In nouvelle impérnll'jee pour Sainl-Cloud,
01'1 devaiL se céléhrel' le ll1:1l'i.1ge civil. tes eéré-
monies r¡lli avaienl eu lieu i, Vienne, eonformé-
ment aux usages des aneiennes eOllrs, suffisaienl
pour rendre le marjage cOlllplet. et irrévoeable.
Leur l'enounllemenl a Paris n'était plus qu'une
forme, une soIennjté due ú la nalion chez la!Juel!e
"enait rég-lJ('1' la nouvclIe souHrainc.
Le 1ce aHil, cn présenec de toule la eOIl!' illl-
périale el dans la gl'andc galel'ie tle Snju t-CIOlld,
eut I¡eu le renollvelJelllenL du mariage civil entre
Napoléoll et l\larie-tollise, par le ministcre de
J'al'chidwncelil'r ülIllhaeél'cs. Le 2 avril, del'ail
se faire aux TlIileries le renollvellemenl dll llla-
riage religiellx l](lur Ic peuple de Paris.
Le 2, en elYcl, NnpolúlIJ, pl'r:C(~dé de sa gal'(le,
entolJl'é de ses mar(\ehaux il chevaI, suivi de sa
famille eL de sa 1'0111' eontenues dan s CCllt voi-
tIB'C'S magnifiques, fit son entréc dans Paris, par
l'are de triomphe de ri;toile. Ce monnmenl, dont
les fondelllents étaienl it peine posés alors, nvait
dé figuré 11 peu llJ'{?S rom me iI existe aujouI'-
d'hlli. NapoIéon passa sous sa voúlc rlans la voi-
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ture du sacre, voiture 11 ~laees, qni pcrrnettait de
le voir assis il cote de la nouvelle irnpératricc.
11 pm'courlll les Charnps-Elysées en pnssant entre
une doul.lc rangée de sornp tueuses décorations,
el 11 travcrs un pcuple immense.
11 entra dnns le pulais des Tuileries par le
jard in. On avait choisi, pour y dresser l'autel
nuptial. le granel salen oú sont rnssernhlés au-
jnurd'hui les plus benux ouvrages de lart , et oú
ron urri ve par une galerie de tableaux, la plus
longue. la plus riche qu'il y ait au monde, el qui
réuuit les Tuilcrics au Louvre, Toutc la popula-
tion opulcnte de Paris rcsplcndissante ele toilette
nvuit trouvé place sur deux r:mgs de ban-
qucttes le long de ecttc galerie. Napoléon don-
mm! la maja a l'impératricc, et suivi de sa fa-
millc , fit le trajct 11 picd , et vinl recevoir
rlaus la grande salle, oú était préparée une
chnpcllc éblouissantc d'or et de lumiérc, la 1é-
uédiction nuptialc. Des eris d'cnthousiasuie cou-
ronncrent la fin de la eérémonie. Lo soir il y
cut un banquet de noees dans le grand théátre
des Tuilcries. Les jours suivants furent employés
en íétes élégautes el magnifiques. Toutes les
elasses prirent part aeelte joie, qui suceédait aux
sombres impressions que la derniere guene avait
fait naitre. En voyanl de nouveau Napoléon tout-
puissant et hcur eux , on oubliu qu'un mornenl il
avait failli ne plus ¡'etre. En le voyant si bien
marié, on crut qu'il était déflnitivcment établi,
On repoussa loin de soi des prcssentirnents
passngers, comme un réve siuistre et sans réalité,
On rccommcnea a croire 11 la grandeur infinie
el éternelle de I'Empire, comme si on n'en
avait jamais douté. J~n eflct, la victoire de \Va·
gram, quoiqu'elle n'eút pas (:galé celles d'Aus-
tcrlitz, d'Iénu, de Fricdland, par la grandeur
des trophécs, toul en les égalm1t par le génie, la
vietoire de \Vagram, eomplétr:e par le mariage
avec :\larie-Louise, replaeait Napoléon a son
plus hnut degl'é de puissance , et que la pru-
dence venant réparcr pcu 11 peu la grande
faule de la gllerre d'Espagne, les dcmiéres illu-
sions nées de ce mariage pouvaient se réaliser,
Mais POUI' qu'il en fút ainsi, il eút fallu changer
quclque chose qu'on change moins que le dcstin,
il eút fallu ehanger le caructere d'un homme, et





Situntion de l'Empire "Pl'I'S le maria!,e qui uult les cours de Franee el dAuu-icbo. - Napoléon HU! profilcr de la pnix ponr
npuiser ]('5 CSIH'ils ('11 EUI'OPt', ct POLII" tei-miuer en mérne terups la guprl'e uvec rE~pagnc el arce l'Allglelcl')'c. - 11 .'il' kite
de disn-ibucr il Sl':o; ;dli,'s Ips Lenitoi,'es qui luí restent cutre le nllill el la Yi- tule, alln d\'vueul'l' prochaiue.ur nr l'Allt'lIwgne.
Rl;pal'lirioll des ur-mécs Iruuenises en Illyrie, en Itali«, en 'Ve:oilpl1alit.·, en Ilullnnde, en Xormuudic , en Brcl:lgne, d.ui-, le
u-iple illlél'cl .lu 1':OCIIS eOllljllcllt:ll, de la gllel'l'C t1'Espagnc el. de l'érollllmie.-- DiOleull(\s l111<lllciere;,;. - I'l~:lrolt"oll \'('111 raíl'e
Sllpr()I'(L~1' a I'E:-;p;¡f;lle une parlic des d(~p{'I1scs ..Iont elle cst I'occnsion. - Le projct de Xilpoléoll c-t de fOrel']' le.-; Allglais il la
pai x parun p-I'alld l'(~\-CI'S dall'; la Péuiusulu el par' le hlor.ns eoutiucu!nl. - Etut dc la qucstion nuuit imc , el 1'0JediHkilc des
Arnél"ii'aiw; elltre l'I\l!gklf'¡Tt~ et la Frailee. - Loi arncricuiuc de l'CJiiÚ(O'go, ct afl'esl;llioll dc tuus les lIavig<llt'lll'S de l'Lnion
dans les POI't" de lEmpire. -- 31('sul'(j:~ de ~~ap()léLJIl pOLII' fer-mcr a L\llglt'll'lTe le~ I'ivoge~ du r-unt ineul. - S{?S l'XigeIH'e,...¡ ü
l'égnrd de la HO!l:lIHI(', dr-s ville-, hnuséutiqucs, du Duncn.nrk , de la Sucdc, de la I\u:,s:c. -- Hl's¡~lallce de la Ilultun.l«. - T'out
en se livrunt 11 Cf~:-i tlivel's trnvnux , ~T:lroléOIl s'occupe de meltrc fin aux querelles religieusos. - Faut c de quclque- e.u-dinnnx
a loccnsion de son IlJaI'i,lf;c, e{. rjgllclIl's qui en so nt la suiie. - Situaí iou du del'gé el du Pape. - EtTol'ls POlll' crécr une
adnriui-Irnj ion prmi;.;oire dr-s rg-li:,cs, el résistunce du clergé ü ceue udministrution. ~ Cal'acll'l'C el conduii« du cardinal
Fcsch, du cardinal 'IuurYl el de )131. Duvo i...-in ct EmL'I'Y,- Elaldisst'llIf.'Jll f111I' .:\apokon destine ti 1;1 p:JpUlllé:lU scin du nuuvel
empir« d'Gccldeut. ~ Euvoi üe deux cardinaux a Suvone pour négocicl' avcc Pie VlI, l't, en cas de (l'Op gl'ilndl's dimt'l~l!l;s,
TJl'oje! d'llll concile. -- Suile dl's afluir-es nvec la Hollundc, - Nupolcou veut que la lJollallc1t' fel'tlle loul a('ec~ au commcrce
ln-itunniquo, ct qu'el:c lui pn}le plus dlleacemt'llt le sccours tIc ses Iurces IWVilll~"", Le rui l.ouis se l,erll~'f' ;1 tuus leo; moyeus
qlli pourruir-ut nssurr-r ce duuh!c ré.':Ldlat. ~ Ce priucc songoe Ull rnonu-nt tI sc UlCUl'L' en révcltc conll'C sou fl'e:·c, el ti ~e jetcr
duns les liras de." (\Ilg~ai", - )Iiellx eunseillé, il y fl'1l01leC, el se l'end Ü Pill'i~ I1oUI' lll:gocier - Yaillc:, Il'Ilt:l!i\'l's d'af:ClJlllflIO-
denwlll.-· l\apuleon, n\~:,p~l"alll plus I'ien ni de la I10lJunde lIL de son fl'CI'C, esl dispos{; iJ la l'éUliil' Ú ¡'Empile, cl s·en l'xpli[Iue
fl'~nchement. ~ CppC1Hlallt, :lI'I'dé )HlI' Ic elJug-l'ill d~ ~Oll fJ'el'l~, il iluugiJle un p};lIl de lIi'gocialioll Sl'CI'I~I{~ ilvce le cabinet uJ'i-
tunni(lue, consislan!. Ú }ll'O[l0Sl'¡' ti ce del'lIiel' de 1'L'."pcctel' l'illtl6pelldallce de la IIollandp, s·il cOllscnl Utraite!' de la p'lix. _
1\1. Fouché inleniPllt dans ces diycl'sCS alTail't,s, d illdilillC M, de LabülIcherc COnlnle l'inlrl'llIétliail'c le plus fll'ofll'c Ü l'cmplil'
1ll1P- lIli~sion a l.olldl'CS. - Voy:q;e tlc:\1. de Laboucht~l'e en Allglekl'l'e.- I.e cabillet ilril<lI'lIiquc!lc YCUl point agilpr i'npillion
puhlique P:lI'l'ouvcl'ture d'ulIe IIl·'goei;¡ tion qui He se¡'<tit pus sél'icllSe, f'l rellvoic JI. de Luhuuehcre arce la dl;eI3J'ill iOIlful'1ul'//c
que {(lllle lJl'Opo:-:.itioll equivoque n'~lt'ra salls I'(~pon:'c. - l.a lJég~¡cial.jon, ü demi ab,lIlílolluce, est I'él'l'i..:e sccl'l'll'melll pilr
:'tI. FUlIcliéSllllS la p;lI,ticipalioll ¡le .\upoléon. - Le roi Lotlis sc SOUllIet UllX volantes de soJ] fré¡'c, el. Si¡';IIC un II'aile en "crIn
duquella I1011alHle teLle a la Frallce le BI'ab;¡llt sI'plcnll'iol111l jusqu'au 'Valml, COibCIlt. il hlhscl' oC'cuPCl' ses cúle:o; pill' Ilns
tJ'oures, uuunuonnc le jugcmcnt dc~ prises a l\wtOl'ité fl'al)~aisc, el s'cngngc ti l'éUllil' IIne 11011 e nu Text1 (10m' le fer jlliilct.
- Rt'loul' du l'oi Louis en lIollnfHle, - Yoyage de .:\apoleoll aVeC l'impel'ulrice en Fluudl'C, en Pjcnl'dic el. ell i\'ol'm;Jndic.-
Grtlllds Il'uvalIX d'AlIH'I'S. - ~apoléon d~couYl'e Clll'Oute que la négociation avec l'AllglclclTC a été l'I'JlI'isl' 1'11 .,,-pcl'd el i¡ ~Oll
insu pal' 1\1. FOLlC!lé, - Db;gl'úee el tlestilution tle c.~e 11IiuLstl'c. ~ Cont!uitc du l'oi Luuís apJ'cs SOIl l'CtOlll' en JIOllalldc, -
Au ¡¡el! de chcl'chel' 3 calmcl' les lIollunduis, illes excile par rexpression puulique des ~(-'Iltilllen{s les pllls e\:Jgl'I'l'S. ~-- Son
oppo~iiion patelllc ;) la JiVl'uison des ctll'guisuns uIllcl'icaincs, Ü l't.'luulisscHlcnt des dOllunes rl'an~uiscs, a I'orcupnlioll de la
NOJ'd-Ho¡lande, el u la fOl'lIwtjoJl ti'uue Holle au Texel. - t'acheux iueitieut (['uue insulte fuile u ['tuJlbassuuc j'J'un~uise IHU' le
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peuple d'Amsterdarn. - Napoléon, in-iré, onlonnc un mnréchul Oudinot d'cntrcr 1l Amslc!'dam cnseígues Mployées. - Le
roi L.ouis, nprés avoir fuit de vnins el1'or[s POlll'empécherl'entrée des troupes ft'an~aises dans sa capitule. abdique la couronnc
en Iuveur de son ílls, el place ce jeunc princc sous la régenee de la ruine Hortense. - A celle nonvelle, Napoléon déer"le la
réunion de la Iiollande u l'Empire, et couvertit ce royaumo en sept ,j¡:pa!'lemenls fl'ar,,:ais. - Ses efforts pour rétablir les
flnauces el la marine de re p.1ys. - Vaste développcmcnt du systcme continental Ula suite de la l'éullion de la Ilnllnnde. -
Nouveau )'égirnc imaginé pom' la circulntiou des denrées cnloniu les , ct pcruilssicn de les fnir'e circlller necordé« a tous les
détcnteurs moyeununt un droit de;-;O pon r cent. _. Perquisitions ordonnées pOUl' les soumcurc á ce droit. - Invituüou aux
J~LaLs du continent d'ndhcrcr au nouveau systcrnc.- Tous y "adhcl'ellt.: cxcrpté la Russie. - Inunenses saisies 1'11 E:'lpagnl\ PIl
Italie, en Suisse, en Allemagne. -- Tr-i-reur inspirée u lons les correspondarus de l'Angle!e""e. - Hétablissemenl des rclations
avcc I'Arnérique, a condition que celle-ci lntcrrompra ses relu tions avee l'Angteterru. - Siluatiou du eornmerce g"lIé,';¡J ,',
ceue époque. - Eñlcaeité el péril des mesures concues pal' Nupoléon,
Napoléon, vainqueur 11 Wagram de l'Autriche
et des derniers soulévements de l'Allemngnc,
enrichi de nouvelles dépouilles territoriales en
Gallieie, en Bavíérc, en Illyrie, prodiguant 11 ses
allíés polonnis, ullemands, italíens, les provinees
enlevécs it ses cnncrnis, nyant poussé eneore plus
loin vers I'orient son empire déj1\ si étendu au
nord, 11 I'ouest et uu midi, époux snns en étrc le
ravisseur d'une arehiduehesse, sernblait rcplacé
a el' falte des grandeurs hurnaines, duque! ses
ennemis avaient espéré, et ses amis avaient ernint
un morncnt de le voir deseendre. Le monde qui
juge des ehoses par le dehors était encere une
fois ébloui, et avait motif de I'ctre, cal' cxecpté
la Russie, 011 d'aiIJeurs on téll10ignait aNapoléon
beaueoup de défét'ence, execpté l'Espagne 011
une vaste insurrection populai!'e lui disputait les
exfrémités de la Péninsule, le eontincnt entier
se Illontrnit profondément soumis, et l'hulllilité
des peuples eomme celledes rois paraissait sans
bornes. L'Angleterre seule. protégée par l'Oeéan,
eontinuait d'éehnppcr :\ eette prodigieuse domi-
nation; el si en Franee on était fatigué de la
gnerre mal'itime, on n'en était ni sUl'pl'is, ni ef-
frayé, eL on se llattait que la mer ne sel'ait pas
toujours invineible pour la tene.
FraJlpé de ce speelac!e, le parti royaliste et re-
ligicux, de lous le plus len t 1\ s'éclairer et ase
sOllmettl'e, sentait ses forees dCfail1ir. 11 tendait
a se rattaehcr ti la dynastie impériale, ct beau-
eoup de ses rnembrcs jusqu'iei les plus dédai-
gncux, lcs plus médisants, vennient d'aeeepter
des plaees de <'our. lis répandaicnt ml\me, soit
qu'ils y crussent, soit qu'ils youlussent y cher-
eher une exense 1\ lem faiblesse, les bruits les
plus étrangcs. NnJ'oléon, suivant eux, allié
de ~larie-Allloinetle depuis son mariage avee
J\larie·Louise, allail revenir aux errements du
passé, rchnlJiliter glorieusement la mémoire de
Louis XVI, écartcr les régicides du gouverne-
ment, peut-Nre meme du lel'l'iloire, et s'en-
tonrcr ('nfia de J'alleienne cour. Oa ajoutait 1, ces
bruits une nouvelle plus singulier« : e'est que
Morcan, qui élait fort populaire parrni les amis
des Bourbons, allait étrc ruppelé de l'cxil, et
élevé 11 la dignité de maréchal avcc le titre de
duc de Ilohenlinden t. Quant aux républicains,
il cút élé rlifficilo de recueillir quelque chose de
leur houche , cal' ils scmblaient nc plus existcr,
Quelques-uns d'entre cux survivaicnt 11 peine,
cachant leurs erreurs et leurs cxcés dans l'om-
bre el dans l'oubli. Mais :\ leur place surgissnit
une certainc disposition 11 l'examcn el au hlámc,
qui présagcait dan s un temps assez proehain un
tout nutre état des csprits que celui qui se maní-
festait alors. Toutefois ces eommcneerncnts d'jn-
dépendance étnicnt it peine sensibles, et le pres-
tige qui avait longtcmps entouré Napoléoll
paraissait enticrement rétabli.
Pourtant, sous des apparences encore éblouis-
santes, les esprits rdléehis cntreroyaient eer-
taines réalilés faclleuses. NapoJéon en éponsnnt
une prineesse autriehienne avait henueoup lité
de sa vraisemblanee au projet sllpposé de détr<'mer
les vieiHes dynasties, et qllelqne peu amorti la
haine violente qll'il inspit'ait :\ I'Autriche; mais il
ne I'avait pas dédommagée des perles qu'eJle
avait essuyées depuis quinze ans; ji n'avait pas
consolé la Prusse de ses revers, ni distrait rAlIe-
magne de sa profonde humiliation. JI avait blessé
irremédiablement la Hussie par ses proeédés a
I'oceasion de son mariage, et par le rcfus loyal
mais altier de la eonvention relative a la Polo-
gne; il lui ayait préparé une souree de défiances
en s"¡llliallt avee I'Autriehe; il avait blessé I'ltalie
en s'appropriant sllccessivement la Toscanc, les
Ugatiolls et Horne; il avait dans la guerre (I'Es-
pagne lIne plaie tOlljours saignante, dalls la Illline
de I'Angleterre une cause d'hostilités don! on ne
voyait pas le terme. De plus, pour pnrcr 11 ces
difficultés de tant d'especes il faHait elllretenir
I Le~ rappol'ls .Ie la poliee furrn! pendun! plus L!'un mois
rcmplis de ces bruils.
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au nord, a l'est, au midi, des arrnées innorn-
brubles, dont la paix du continenl ullait fuirc pc-
ser l'entreticn sur la Frunce seulc, el dont le re-
crutcmcut était devenu pour les familles éplorées
une sourcc inccssantc de douleurs. Napoléou
avaít enfin dans les querelles avcc le P:IlJe non
pas encore un schisme, mais un cnchalnemcnt
de contcstations prcsque inextricaljle. Toutcs ces
choses aperf(ues par les cnncinis, qui découvrcnt
le mal paree qu'ils le souhaitcnt, méconnues IH11'
les arnis qui se le caclicnt parce qu'ils en sont
importunés, presque cntiéremcnt dévoilécs aux
csprits sages IOUjOUl'S si raros et si pcu écou tés,
souveut tres-bien disceruées par Napoléon luí-
ruémc, ne constituaicnt pus sans doutc des dan-
¡.;crs insunnontablcs pour lui, si une modération
étrangórc 11 son caracterc altier el passionné, si
une application paticnte el soutcuue 11 terrniner
ccrtains desscius avant d'cn entrcprcndre de
uouvcaux. venaicut l'uidcr it résoudrc les norn-
hreuscs diflicultés dans lcsquellcs il s'était en-
gngé.
Si, par exernplc, il s'appliquait :'1 tircr de sa
recente union les avantagcs qu'cllc pouvait oflrir,
en rassurant pcu :\ peu l'Autrichc, en luí Iuisant
cspérer et en lui restiLu:lllt, pOlll' pl'ix d'une al·
liallce siucere, les proviuees ilJYJ'ieunes donl il
u'avait clue f"ire; s'il ¿lpaisaiL I'Allelll:lgne, en
Uvacu:1ll1. cntieremcnl; s'il rcstreignait au líeu
<1(\ les ételllj¡'c les adjollcLions continucllcs all ter-
l'itoire de I'Empire; si cu s'appliquant iL reudre
le hloeus cOllliucntn! plus ¡'igoUI'eux il u'ell fni-
:-nit pas un prétexle pour de nouveaux envahis-
selllents; s'il portnil en Espngne une massc acel1-
hlnnte de forces, et la plus grande de loutes les
fOl'ces, sa pcrsonne ellc-llIcrne; s'il renoll<;ail it
toute guerl'e aV:IIlL d'avoir fini ce!le-Il\; s'il prépa-
l'<lit dans la Péninsule de Iels éehecs 11 I'Ang!e-
U'I're qu'elle fút cOlllrainte :'t la pnix; s'il savait
ménager les croYl111eeS religiellses ljll'il avnit tant
Ilntlées 1\ ses débuls, eu amewlIlL Pie VII 11 un
arrangement ljue ce pontife d6sil'aiL au fond du
cmur; si en nssuraut ainsi nu dchors l'éLablisse-
men! de l'Empil'e par la paix générale, il savail
au dcdans aecorder qllelque lihcrté aux esprits
jln;ls 1\ se rél'ciller, il étnit possible de prévenir
lIue grande cataslrophe, ou du moins de prolon-
gel' l'existencc du trop vaste édifice lju'il avnit
élevé, nous disolls prolollger, ear, pOUI' l'éternÍ-
sel', il eL! L f:dlu l'enoncer cour:lf\cuseIllcnL11 des
acquisilious ljue la nalurc dcs choscs cOlldarn-
nail, iI cút fallu renoncer a avoir des préfets 11
!tollle, 1\ Florenee, 11 taybach, iI eút fallu se res-
treindre aux Alpes, au Rhin, aux Pyrénées, que
I'Europe alors ne songeuit plus :i nous disputcr :
et qucl magnifique erupirc que celui 'luí, mérne
renfermé dans ces limites, aurait cornpris Genes,
le mout Ccnis, le Simplon, Genere, Huninguc,
Mayence, Wescl , Anvers, Flcssingue!
On dirait qu'avnnt de perdre les hommes, la
Providcnco , en mere indulgente , les avcrtisse
plusicurs Iois , et les invite en quelquc surte ú
réíléchir afín de s'aruendcr! A Eylan, it Ilaylen,
11 Essling , la Providence avait elaircment indi-
qué 11 Xapoléon les bornes qu'il ne devait pas
('ssayer de franchir, ct en lui accordaut la vic-
toire de \Vagl'Hm aprcs ]a difficile campagne
d'Autrichc, en lui donnant une épouse du sallg
des Césars POUl' servil' de mere 1\ l'héritier du
nouvcl ernpirc, elle sernblait Iui accordcr un
délai pour revenir sur ses pns et pour se sauver l
Lui-mémc , avee sa rare pénétratíon, en fut
Irappé , y penSil, voulut en profitci-, el dcpuis
son retour it Pnris se mcntra tout occupé du soin
de rassurcr l'Europe, d'apaiser I'AllellJngne, de
íiuir la guel'l'e d'Espagne, de désarmcr Ol! de
vainero l'Anglcterre, de ménagcr les finances de
la France , de terrniner les querelles religicuses,
el de rendre eníin le repos au monde éll11 isé de
fati¡.;uc. l\Ialhcureusemcnl j¡ mil :i l'ésoudl'e ces
difficultés le earactere qu'il avaitmis 11 les eréer :
au lieu c1'en dénouel' le nwud il voulut le IJI'iser,
el des lors, loujours vaste, son génie ne fut plus
henl'eux, ('\ selllbla Illoius habile.
L'un de ses ]ll'emiel's acles aprcs son mariage
fut d'adresser une cil'clIlaire aux ¡¡gents diploma-
tiques de I'Empire, pour qu'ils en lirassent la
lIlaLiel'e de lcurs cntrctiens : " Cctle circu-
laire,)l écrivait Napoléon au millistl'e des affnil'es
étrtlllg(TeS c!wrgé de la rédiger, "ne scra point
1: impl'imée, mais elle scnira de langage ames
1: ngents. Vous y direz qu'un des principaux
" nlOyens donl se servenl [es Anglais pour ral-
1: IUllJel' la guerre dn continenl, e'est de snpposer
" (Jll'il est dans rnoll intentioll de détl'uire les
" dynastics. Les cjrcollstallces m'ayanl mis dnns
,( le cas de ehoisir une épouse, j'ai voulu lenr
" oler le prétexte funesle d'agiter les nations el
" de semer les discordes qUt oul ensanglanlé
(( l'Europe. Híen !le m'a pal'u plus pl'oprc a eal-
(( 111er les inquiétudes que de demandcr en ma-
" ringe une archidllchesse d'Au~riehe. Les bril-
" lantes el émincntes qualités de I'arehiduchesse
" l\1al'ie··Louise, dont il m'aVl1it été parLiculiel'e-
(( mcnt l'endu compte, m'ont mis amcme d'agÍl'
(( coniol'mément 11 ma politiqueo La demande
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" en aynnt été fnite et consentic par l'cmpe-
" l'CUJ' d'¡\lItl'ir'he, le p-ince de NClIelll\!el es!
« p.n-ri, etc. J'ai été bien aise de celle circón-
({ stancc IlOur réunir deu x grHndes nations, el
« donner une preuve de mo n estime pour la
« nutinn nulrie1Jicllne el les hahitants de la ville
u de Yionue. Vuus ujoutcrez que je désire que
u lcur !angage soit conforme aux liens de pa-
u rellté qu i m'unissr-nt ¡J la muison d'Auu-ichc,
« saus cel,ell(l:lI:t rien dire qui puisse Hltél'er
11 Ilion intime ulliauce avec I'cmpcreur de Rus-
H Sie ", ~l
'l'outc la pnlilique de Napoléon en ce moment
se uouvnit contrnuc dnns ces lignes. S'"ll;J('h¡'r
L\IIII'iehe a lnquclle l'unissnicnt drs licns de pa-
rent';, snns s'aliéncr la Itussie sur lnquello il
n'avait pas ccssé de Iouder son syslclllc d'alliHnee,
íut poin- quclque trmps sa principale f;tnd¡'. 11
hlltn CIl dTd /'(;\ aeuat.on des Élats autriehiens,
il SI' munt ra facile dans le pnycrncnt des contri-
l.ut ínus de gucrr(', il cOl1snItil a un ernpruut que
I'Autricho voulait ouvr.r il Amstcrdnm , et le fa-
vurisn rnéuie PilI' une intr-rventinn dirccle; il
écouln complaisnmrncut que1ques pnrolcs vngllcs
5\11' la dcstillaliolJ délillili,e des provillCt'S illy-
l'iellllt's. r¡;cculllJ('nl dOllliées i¡ln FI"lIIec. et dOllt
1<1 ¡'('slitulioll eút él(; \llI ]¡CIHI Jll'éscul de lIoees
pOlll' la COIII' de Vi('lllJe. II Jil le lIlcillc;.J' Ilceucil
it '\1. de 1\lt'tt; nllch, qlle I'clllJlCl'('III' Frll!l'.'ois
alnit cn\oy¡~ I1 Paris ]HlIlI' y élnblir les relaliolls
toutl'S 1I01l\c]lcs qui devaient clre la sl,ile dll
lnilr·i;,~e.
"', de "lettel'l1ieh en en!rHlIt dans lc ('abinel
nutr'ie!lll'n. oú i! cst demcIII'¡; prcs dc r¡lInl':lllle
illllH;CS, in:íII;':lIrail une Jloliliqlle Il'cs-diJl',;n'nlc
dc ('clle dt' ses [ll'(;dt"el's,cllrs, celle dc 111 bOlllle
C¡III'lllc alce la FI"II1CC. Afin dt~ la préJlillTl' iI
,uulut \ cni!' ú P,¡l'is, d'abord POUI' guidcr les
j1rt'1I1icrs p'¡'; dc I11 jeunc IllIpé!'all'icc d:lns \lile
('0111' dOllt il COlllI:lissail tOllS les délours; sceoll-
dellH'lIt pOlll' s'a,surt'r si le COllt¡lléralll a!lait
coulraclc¡' dcs llabillldes plus pilciliqu('s d:lllS les
douceurs d'ulll' bl'il:anle ullion, ou bieu s'eu f,Jire
UIl poiut dl~ d':j1ilrl. pour de llollvelles el. plus
vaslts el,II'('PI'iscs, Quclques selllaincs eOI,silcrées
it l'l' r10uble objct u'claieu! poiut un IClllpS
Jlcl'iln, cll'clIljlcl'cur FnuI'.'ois antil consenli il el'
que SOIl fulllr lllillislrc, aVilllt d'elllrcr ell fone-
tlollS, al!ill rempli¡';\ Pal'is eelle demicre et lIlile
lllbSIOIl.
t !.elll'e ,le I\'npoléon uu duc dc Cadol'c, exi,lunl au dél"j¡ de
la Sccl'l:luil'cl'ie lrl:~luL.
Napolénn , qui avait cu longtemps 1\1. de l\Iet-
t.ct-uich auprés de lui , l'accueillit avcc crnprcsse-
ment , ct s'appliqua fo!'t:\ lui plaire. JI voulnit
surtout Ie rcmlre témoin tlll houhem- de la jeune
Imphatrir:e, afin qu'i l Init II'aoqllil!isel' l'cmpe-
]'('UI' Fruucuis SUI' le sort de sa fillc. Un jour, en
l'Ifet. :\1. de l\Icllerlli..h :IY:lnl demandé a voir
I'Empcreur pendan! que cr-lui-ci élail chez l'Im-
pératrice. 011 introdui-it inunérlintcmnnt le mi-
nistre autrichien daus I'in!érielll' du palnis. N~l­
POI(;Oll, le cund uisnnt dans la chumbre mérn« de
.\Iaric-Louise.lui dit : a Venez voir de vos ycux
ronrhieu votrc jeunc archiduehcsse esl malheu-
reuse, et surtout dans quel eflrui continucl elle
passe Sil vic.» Puis le quiuant aprc...; t¡ucJllUC'i in-
stunls, il ajouta : " Jc vous laisse uvcc rnadallle,
vous nurr-z ses confideuccs , vous cntcudrez ses
plninrcs, et. vous pourrl'z les J'apporlel' :1 I'ClllpC-
relll' Francnis ! ) - M. tic ~Ielll'rnieh surpris ,
l'resque emhaJ'I':lssé de tunt d'abundnn, res la ce-
pendunt auprés de l\liJrie-Louisc, qui p.uut par-
faite llJCIl1 heurrusc de son nouvel étnt. el lui di!
avcc plus ¡j'csprit 'l1I'c1le n'cn monlrail ordinai-
l'l'Ill('nl: " f'rob;IJ¡II'l!lellt on croit a Vicnu« 'lile
j'ai grantl'¡H'uI' de mon l'edoul;¡]¡le (;poux. Eh
bien, dites a mes aneiens eOI1l¡'illriotcs qu'il a
plus peur de moi, que.ie IJ'ili P(,II1' de luí.» - En
dIel. ljll:1I111 il1:tric-Louise ('ollllnellail qllel'llle
inl:dyerl:lJ1ce ron ex('usahlc 11I1 IlIilieu d'/¡oolllJ('s
I'l de choscs 'lui ]ui étnicn! (:ll':ln~('I's. N'ipol(;o[)
os~it 11 Pt'il'C i'cn Il\c]'lir, cllui f~jsail plll'venir,
par jI. de l\l('nc"d ou p!lr 1'1'l'cllic!Jal1cclicr, les
~vjs (¡u'jl hé,ituit it lui adrl'ss¡'!' dircclcnll'1I1.
La conH']'s¡¡lion de 1\1. de ~lt'ltel'nich avec
i\lllrie-l.ollise al':lit. dllré 11I'¡'s d'lIne hClIre, lul's-
¡¡u'il entendil f'rl!liJ)('r it la porte, el vil entrer
¡\!lpolt~on. qui lui dit ;lVl'e la n)(;IIIC gllldé : 11 Eh
bi('n, m'ld:IIJ1C vous a-!-clle tOllt !'!leonlé'! vous
a-tclk OUH'r! son C(Bur? Y a-t.-il !)I'ilnd regTt't Ú
;:IO!]' de ee Ill:n'i:lge pOlll' le !Jollhelll' de la feulllle
qll'on lIl'a confi¡;I'? l~crivez tont ce qllc "ous avez
nppris 11 !'elllpcJ'('ur Frnn'.'ois s!lns méua3('lIIcnt
el s!lns I'ét¡ccucc, » - I1 Cllllllt'na ensllitc :\1, de
1\11'1 tC!'11 ieh POlll' !'cnlrl'leni (' dcs grllVl's sujels
qni nntlll'cl'en)('nl del':ti¡'llt I'el"plir les elllrctiens
dc Nnpol¡:oll el ¡l\1ll persolln:l¡.::e dcstiné :'¡ deve-
nir bienlút le premier ministre de la eOllr dc
Vienne. l\I!lIIJ('UI'l'lIsemelll au lIlilicu dc toul ce
d¡;ploi('l1l('nl de gdccs, N:lpoléoll, Jors¡!u'on Ilr-
I'Iv:til illlX Idl"lircs s¡~riemes, lorsllu'jj p:,I'l:¡it de
t(,¡le JluisslIllec 011 de telle aulre, de j';nenir el
de ses projelS, ];¡iss!lit éC]¡lIpper des sai!lies ti'IIU-
dilce, de ranClllle, d'orglleiJ, d'alllbition, r¡ui
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épouvantaient cclui que pourtant il voulait ras-
surer. Ainsi ce lion, un moment endormi sous la
mnin qui le fluttait, se réveillait lout h Cüup en
frérnissant, si quclque image ínauendue avait
excité ses inslincts rcdoutables.
Les rclations étaicnt plus diffieiles avec la
Russie, qui était blcsséc de la précipitation que
Napoléon avait mise iI rompre le mariage un
moment projeté avec la granrle-duehesse Arme.
qui de plus était inquiete de la maniere dont il
se cnmporterait envers elle lnrsqu'il croírait
pouvoir compter sur l'Aunichc, ct troublée du
rcfus qu'il avait fait de siguer la convcntion rela-
tive a la Pologue. Quant au mariage presque
aussitót rompu que proposé , Napolénn nvait
chllrgé 31. de Caulaiucourt de dire aSaint-Pétcrs-
bourg, que les hésitations de la cour de Bussie,
rnais surtout l'extrérne jeunesse de la prineesse
russe l'avaient contruint d'aceeptcr l'archidu-
chesse d'Autriehe, qui réunissait toutes les con-
dirions d'afle, de santé, de naissanec, de honne
éducation désirablcs, qu'il en étaít resulté déjil,
et qu'il en résultel'ait encere des rapports plus
aJTectueux entre les cours de Vienne et de Paris,
mnis aucun challgell\Cnt dans le systérne des
alliances politiques, que ce systérne restait le
meme, qu'il reposait toujollrs fondé sur I'intime
union des dellx cmpires d'Oricnt et d'Occident;
que Nlljloléon souhaitait les sueces des Russcs
Sll[' les Tures, et la conc1usion de la paix qui
devait assurer 1, l'empel'eur Alcxalldre la rive
gauehe du DHllllhe, e'esl-il-dirc la Moldavie el la
Valachie, confol'm(:ment aux stipulalions secretes
de Tilsit; que, relativemcnt ala Pologne, il élait
toujours pret a signel' l'engagelllcnt de ne favo-
riser aueune tenlalivc qui tcndt'ait an rétablisse-
mcnt de I'aneien royaume de Pologne, se eon-
tentant a ce! égard du grand-duehé de Varsovie
récemmenl agl'andi, mais qu'i! ne pouvait pren-
dre I'engagement général, aLsolu, et lrop pré-
somplueux, de ne jamais rétahlir la Pologne. -
"Ceeí, disail Napol(:on, ne dépend ni de l'cmpereur
Alexandre ni de moi, quelque jlujssants que nous
soyons, mais de Dieu, plus puissant que nous
deux. Je puis m'engagel' 11 ne pas provoq uer, h
ne pas seeonder les desseins de Dieu, ,ie ne ]luis
pl'orneltre de les cnchainer! " - l\lotlestie rare,
qui lui venllit fort en aide eelte fois, et donl il
usait habilement pour eombntlre les raisonne-
ments de ses lldversaires! !\tais eomllle s'il n'avait
janwis pll s'cmpecher de fail'e sentir la poinle de
son épée au milieu meme des démonstralions les
plus amieales, il ajoutait que, toul en désiL'ant
heaucoup la eontinuation de son inlimité avcc la
Russie, il verrait cependant avec peine qu'clle
voulút outrc-passer la ligne du Danubc et de-
maudcr aux Turcs tout Oll partie de 111 BlIlgarie;
qn'cn rr-tour des eonecssions Iuites au czar, en
i-ctour de la Finlande réccrnmcnt adjoiutc ason
ten-itoire, de la I\Ioldavie et de la Valnchio qui
devnient lui échoir prochainement, il cspérait et
voulnít une pcrsévérante cuntinuutiou de ri-
guelll's h 1'rganl de l'Anglctcrrc , la clótm-e
nbsolue des ports russcs, en un mot le fl.lelc
concours qu'on lui avnit promis une prcmiéro
fois :l 'I'ilsit, une seconde fois iJ Erf'urt , el qu'il
avnit payé des plus grands saerifices. Tout cclu
était dit avec un mélange de eourtoisie, d'aruilil:,
de hautcnr , qui n'aurait point hlessé sans douLe
une puissance entíérement satisfuitc, mais qui
ne suffísnit pas pour ranimer I'amiué d'un allié
déjiJ sensiblerneut refroidi.
M. de Homanzoff ir Saint-Pétcrsbourg , 1\1. de
Kourakin a Paris , écoutércnt ces cxplications
avcc une apparenee de grande satisfnctíon, cal'
Alexundre, avec un orgueil tres-bien en tcndu,
s'il resscntait des déplnisirs, ne les voulait pas ma-
nifestcr en ce momenl, de peur qu'on ne les
attribuát HU dépit d'un 1l1ilI'iage manqué, mnriago
du reste qu'il Rvait pell désil é, et donl il n'avait
éCOllté la proposilion que pOllr étt'e plus sur
d'aequét'ir la rive gauche dll Danube. Aussi pour
mjellx remplir ses inlentions, ~¡, de Kourakin,
atteint de la goutle le jOUI' de la cérérnonie nup-
tiale, s'était-il fait pOI'lel' lout eomet't d'or, de
piel'rcrles el. de dentelles, ¡¡la cIlllpelle du Lou-
vre, monlrant au rnilieu de doulelll's aigues une
joie risible, ne tarissant. pas de louanges sur le
maintien et la Leauté de la nOllvclle Impél'atrice,
jusqll'il ernh?rrasser;\1, dc I\letternich lui-meme,
qui, ne sachant. plus que I'éponrlre allx eompli-
ments I'éiléI'és du diplomatc 1'1Isse, llli dit :" Oui,
elle est bien belle, mais elle n'est pas jolie 1, JI
Toujours ardent a la besogne, KapoléOIl s'oe-
eupa ensllite de lerminer les divel'ses aífaires
qu'il avait avec l'Allemagne, dans l'intention fort
sage de l'évacuer. Par le dernier traité de paix il
avnit eonsel'Vé les deux Tyrols, l'allemand et
l'italien, qu'on avait aehevé de soumettrc pen-
dant les négoeialions d'Altenbolll'g; il avait
aequis SalzLourg et quclqlles disll'iels sur la
droite de I'Irm. II lui restait de ses eonqlletes
antérieures la pl'ineipauté de BaYI·eut.!l dans le
haut Palatinat, IIanau et Fulde en FrancoIlle,
1 nll!,!,o!'l tll! due tle Rovigo UI'ElIll'cr'cur',
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Erlurt et plusicurs aulrcs enclaves en Saxc,
MagdeLollrg en Westphalie, enfin le Hauovrc
dans le nord de l'Allcmague, 11 résulut de distri-
bucr sur-le-cluuup ces divers tcrritoires , el,
aprés avoir cxigé une partie de leur valcur en
argent Oll en dotutions uu profit de ses généruux,
dc retircr suceessivcmcnt ses troupcs, sauf cclles
qui scraicnt néccssaircs pour garder le nouveau
I'oyaume de \Vcslphalie. Qnoiqu'il fút rrgretta-
hle de dcmcurcr en Westphalie, en pr ésencc
des huines nllemandes, et des inquietudes euro-
pécnnes qu'il aurait fal1u s'attaehcr 11 culruer le
plus toL possiblc, c'était déj11 cepcudant un utile
rhangerncnt, aprcs avoir disposé de tous les ter-
ritoírcs qui rcstaient 11 donner , de rarnener eent
ou dcux cent rnille honuncs en de<;i\ du Ithiu, el
de ne laisser de troupes Irancaiscs qu'uuprés
d'une royan té franeaise, ou sur le littoral des
villes hanséatiques, que celles-ci n'étaicnt ni ea-
pahlcs ni empressécs de fcrrncr uu commerce
britanniquc.
Napoléon, counue il étuit naturcl , trnnsmit 11
la Ilnviérc tout ce qu'il avaít acquis sur l'Iun et
dans la haute Autrichc. 11 n'cn pouvait fnire un
usage plus eouvennhlc et mieux eutcudu. 1I lui
abandonna l'Inviertel , Salzbourg. le Tyeol nl1e-
mand, et une parlie du Tyrol italien. Mai, il l'é-
serva au royaullle d'[talie la partie du Tyeol ita·
lien 'lui était uécessaire ~ la bonue délilJlitation
,le ce royamne. Il aecorda eu outre 11 la Baril'l'e
la priJll'j)lullté de llatisLonne (IU'il culera au )ll'inee
primat ([equcl devait, ainsi qu'on va le roir, et/'e
doté autremenl), enfin la l)J'incipauté d() Bnyreu Lh,
jadis conqllise sur la Prusse. 11 y availl!l de quoi
dédornmager largemenlla Bavicre de scs cITorts
et de ses dépenses pendanl la dernicre gllcne.
Napoléon pouvail mcme, sans diminuer hcaucoup
la va~eur de ce dédolllnlllgement, llli demander
eneorc d'a1Jandonnel'l iJO,OOO limes de population
au 'Vul'temhcrg, qui en c(;derait 2:;,0001\ Baden
et E; .000 11 DarlllsladL Moyennanl ces divcrs
éehallges. les ICl'l'itoires de ces al1iés devaient
ell e sufIisalllmcnt agralldis et plus cOllvenaLle-
lllent limités, t:lm devait échoir auWurtemberg,
tundis que Hatisbonne el Bayreuth scraienl trans-
férés á la Baviere.
Napoléon exigea, hieJl enLelldu, qlJe pour prix
de ces coneessions de tcrritoire 011 ne lui deman-
dúl rien IJOur les consommations de ses armées
pcudant leur séjour dans les pays de la Eaviere,
du \YllJ'lellJbcl'g, de Baden. C't:tait le milréclwl
DavolIst, dont l'es)l\'il d'tmlre et la probité ofl'raient
tOLltes garanties, qui élait ch:lrgé de diriger i'évu-
eualion. Ce rnaréchal uvait fait succcssivcmcnt
passcr les troupcs francaises de Vienue i¡ Salz-
bourg, de Salzhourg it UIm, d'Ulm en Wcs f.-
phalie, el ce qu'clles avaient consounué PCIl-
daut cctte marche rétrogrndo de plusieurs mois,
se trouvait acquitté. Napoléon exigen de la
Ilavicre qu'ellc ratifiát les donations accordées
aux officiers franeais de tous grades, dans les
provinces cédées, ~ moins qu'ellc ne préférú!
les rachctcr Ú des taux déterminés. II voulut en
outre qu'elle versát une sornme de 50 millions,
payable en bons 11 longne échéance, afin de dé-
douunager le trésor extraordinairc des eharges
que cettc eampagne avait fail peser sur lui,
~leme aces conditions le lot de la Ilaviere était
Iort hcau, el de beaucoup supéricur i\ ses sacri-
fices. Nnpoléon rccornmanda it la Ilaviére , en lui
ussurant de nouveau le Tyrol .de donner ace pays
une constitution qui pút le satisfaire , de méme
qu'en cédant 1\ Baden diversos porties du Pala-
tiuat, il exigen des traiterncnts convenables POUl'
les catholiqucs, car iI est rcmarquahle que chez
lui, lorsquo les passions n'égaraienl plus le con-
quérant, I'homme d'État sage et hurnain reparuis-
sait sur-Ie-champ.
Nos alliés de I'Allemague mériuionale élanl
satisfaits el lenrs lerritoircs éraellés, Napoléou
s'occupa du ceutre el dll no1'd ue ceUe eoull'l;e.
II faIlait fixer le sorl du prime primal, ancieu
éIeetetll' el al'c1Jercque de Mayellce, devenu chan-
eelicl' et pl'ésident de la Confédél'alion du Hhill,
et dont la dotatioll reposail partie sur la princi-
pauté de Ratisbonne qui avait été récernment
aceordée ~ la Bavicre, partie sur l'octroi de navi-
gation dll Hhin qui ofTl'ait un revenu variable
pour le pl'éSellt, et sujet it IJien des vieissitlldes
pour l'aycni]'. Napoléon, qui voulait bien t¡'aitel'
ce prinee dévouc it ses volontés, disposa en sa
t'ayenr des principantes de Fulde et de Hanau
l'cstécs entre ses mains, ;\ condition qu'iI cédel'ail
quelques portions de teI'l'itoil'e aux duehés de
lIanau d de Ifesse-Darmsladt, RalisDonne 1\ la
llaric1'e, eL l'oetroi du Rhin au tI'ésor extl'aordi-
naire. Cet oetroi deyail coneourir 1\ formel' la
dotation des princi¡Hlutés d'Essling. de \Vllgl'am,
d'Eckmiihl, altribuées aux mnn\dlllU Ji. lHasséna,
Berthicr, Dayoust, en 1'éeompense de leUI'S ser·
viees dans la demicl'e guerre.
Napoléon trouva dans celte disposition un
nouvcl avantllge : ce fuI eelui d'aSSlll'el' i'avenir
du prince Eugene, reslé sans dotation princicre
par suite du mal'iage avee Marie-Louise. 11 n'y
uvait plus en efTct d'esperance d'adoplioll en
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faveur du vice-roí depuis que tout fuisait pré-
~agel' que Napoléonaurait des cnfants, De plus la
~I:pariltion rlu ruynume d'Italie d'avcc I'Empire
Irancnis neutrait pas dans les vucs de Napoléon,
et tout au plus admettait-il que I'hér-itier direct
de l'Empir« füt pnssagércmcnt vice-roí d'Italie,
sous la suzcraincté de l'Empercur, pendant qu'il
ne sCJ'ait qu'héritier présomptif, Dans toutcs ces
suppositious Ic princc Eugene, doté pOllr sa vil'
de la vice-rnyauté dItalie , n'avuit ríen 11 traus-
rucllrc 11 sa dcsccndunce. Ce prince rloux ct sou-
mis, tout en couuncuant des fuutes it Sacile, avaít
ccpcndunt acquis de véritalilcs titres militaircs
pendant la dcruiérc eampagnc; il était eher ,\ Na-
poléou , qui voulait d'autunt niuins le maltrnlter
qu'il vcnait déja de luí causer UIlC vive peine en
répudiant sa mere l'impéi-atricc Joséphinc. La
princcsso Auguste dc Buviére , dcvenuc épuuse
du vice-rol, priuccsse digne dc son rang el douéc
d'une rcrnarquablc force de caructérc , abor.Io
résolúrnent Napoléoll, lui rappclu les dcvoirs qu'il
avait coruractcs cnvcrs elle, en allunt la cherchcr
sur l'un des plus vicux tt'unes dc ¡'EuJ'ope, pour
la donner a un épollx sans naissanee pt'incicre et
sans palrimoine, et lui fil sentir cOlllbien il lui
dl'yait de lIe pas la laisser, au milieu de ce pcr-
p(:IIj(~1 relwmiement des eouronnes, sans dolation
pOllr ses enfants. Napolt~on, toucbé des remo n-
trauces de la pI'inccssc, du c1wgI'in sceret du
priuce J;ugi~ne, Icur aceorda la I'éYCI'sibililt; de la
Jlourel!c dotation lJu'iJ H'nait de el'éer cn f¡¡vcuI'
du lll'lnce primat, sous le titre de lJl'illcilJ:lutéde
FraJleforl. AeeLte belle dotaliun se tl'onlait joinle
IIne chal'ge importanle, celle ue fll'ésidcnt de la
ConfédéralioIl du Bhiu 1 11 la condítion, bicn en-
lenuu, que louteel édifiec dnnil, supposilioIl qu'il
fau t tOlljours admettre quaIld on rappoI'te les
fails de eelte épolllle 110111' appréeiel' lcs ehoses
il lenr jllste va1cur. Du reste la raible sanLé du
l'l'ince primal ne devail pas eondamllcr la famille
du ¡¡rinee ElIgenc i¡ IIne longlle attenle.
Dans Ic désir qu'il éproll\'ait de IrMel' la dis-
ll'ibulion et l'él'aclIalion des territoires allemands,
Napoléon s'occupa cnsuitc de régler ayee le roi
JérolJle divcrses contcstations terrilorialcs et
fiuaneicl'cs enCOl'C pend:\IItes, el fod Msa[p'éa!J:es
pour les dcux fl'cres, Le roi Jéróme n'alait point
satisfait Napoléon pendant la guerre qui lCnait
de {inir, non pas qlle lor-sll"'il al'ait pm'u au fell
il s'y hit montré faible, ¡oin de lit; mais il Mait
entré tard cn campagne, il al'ait dalls SOIl adllli-
llistralion pllls aeeol'dé :llIX dépl'Ilses de luxe
qu'uux dl)pellses d'ulilité; il ne gouvernuit pus
son royaullle de maniere 11 plaíre aux Allcmands,
et ji uvuit luissé suscite!' aux donataires frnncais
qui uvaicnt recu des dotations territoriales en
Westplwlic, des contrariétós que, dans son zclo
pour le sort de ses soldats, Napoléon n'cnten-
dait pas soulfrir. Pourtaut ne voyant parmi ses
írcrcs que lc rui Jérórnc qui fút vrairnent mili-
tairc, l'ayant toujours Irouvé souuiis ct dévoué,
il contiuuait 11 étrc indulgcnt 11 son égard, tout
en le lraitant quclquefois, eomme les nutres
mcmbres tic sa famille , avce une extreme dureté.
11 résolut de lni céder déflnitivement Magde-
bourg , ct de plus le Hanovrc, qui Iormuit en
Allemaguc un vnste et beau territoirc resté cu
suspenso Ce n'était pas ujouter bcaucoup iI la
diflieulté de la paix avcc l'Anglctcrre, car si dc-
(mis plusieurs unnées cctte puissanco s'étnit habi-
tuée a considérer les iles Ioniennes, Multe, le
Cnp, el plusicurs nutres conquótcs, eommc des
pl'oprir\tés anglaises, Lien qu'aucun trnité générnl
ne les luí cút déíiuitivcment attribuées, elle sem-
hlait avoir contraclé aussi une sortc d'habitudc
d'csprit 11 l'éganl du llauovrc, ct ne plus le regal'-
dCl' eOJllme anglais. La famille royale, il est uai,
y tenait tOlljollrs comme il son patl'iulOinc per-
sunuel; mais ou cúl dit qlle la nation cIIYisageait
cette perle eomme un soulagement. POllr prix de
edle eession, lc roi Jél'ome dut Jll'cudrc pOUt'
to:de la durée de la gu~l'l'C l'engagelllellt de
soldeL' une al'lllée dc 18,:;00 lromllles ele tI'oupes
fran\'aises, destinées t\ l'l:sidcr en \Ycstphulie. 11
dut en outl'e payer en bons partallt intérct, et
relllLoursaLles en quclques années, les conlri!Ju-
tions cxtraordiuail'es de guerre non aequittées
pi¡r lc Hano\Te, et reconnaÍtl'e toutes les dona-
tiOIlS faitcs sur ce pays allx militail'es franyais,
leslfuelles montaient iI prcs de onzc millions de
rcvcnu, Moycullant ces eontiitious, Ic roi Jéróme
fut déelul'é suuverain de la Hesse, de la \Vcst-
phalic, du Hunovl'e, cut Cassel POUl' eapita1e,
)J:¡gdeLoLIl'g pour eitaddle, et dcvint aprcs le roi
de Prusse le premier des souvcrains gerlllaniflues.
Ces at'l'angements lCl'rninés, il ne l'cstait en
Hotee Jlossession que la ville d'F:rCul't avce qucl-
ques cnelaves destiuées al! roi de Saxe, gl':lI1d-
due de Varsovie, apl'cs f]uoi ¡'état de I'AlIemagnc
dcvait ótre déliuilivelllt'llt cOllstitué pour une
durée de temps (lui serait ceHede l'Empil'e fl'an-
¡;ais lui-ll](~ll1e.
Dans lcs arrangcments qui préecdent, l'cntl'c-
tien d'un eorps dc troupes franyaises formait,
eomrne on vient de le voir, lc prix assigné il la
cession du Hallone. Celte condition n'était pas
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d'aecord avec la pensée que Napoléon avait con-
euc d'évacuer I'AlIemagne POU1' y apaiser les
haines nationales, mais dcux rnotils I'cmpéchnient
en ce moment de persisler cuticrcmcut dans ce
sage desscin : c'étaient l'état de la Prusse d'auord,
ct cnsuitc l'cxécutiou des décrcts de Berlin el de
Milan, qui constituaicnt cc qu'on appelle le blocus
continental. La Prussc s'étnit.conduite en puissancc
11 la Iois malheurruse el ineonséquente, cal' ricn no
rcnd plus inconséqucnt que ¡'agitilt ion du malhcur.
Tout en protcstant de SR sournission aux dures
eonditions souscrites a Tilsit, tout cn aflcctant
une gl'ande résignation, tout en montrant un
extreme emprcsscrncnt aréprimcr la révolte du
pnrtisan Sehill, elle avait au lond du cceur cotu-
plétcrncnt pnrtagé les sentlmcuts du patriotiqne
insurgé qu'el!e faisait poursuivrc, el un mornent
nourri et laissé voir I'espcrance d'éue délivrée
du joug qui pcsait SUt' l'Allcmugnc. Rien nétnit
plus nnturcl, et, ajoutons, plus légitime, car il
faut savoir approuver partout la haine de l'é-
tr':lllgcr, mérne quand on est eet étl'angee détesté.
Malhcurcuscment POlll' elle, la Prusse avait joint
aces sentiments bien naturels rl'assez gl'<WCS irn-
prudcnces. E'Ie avuit rccruté ses régiments,
acheté des chevaux , opéré ccrtains l'a";seIlJIJle-
IIH'Uts de trollpcs, sous ¡m:lf'xte (ie prépal'l'l' le
eontingent. pl'otllis ;\ la Franee. Un p:m~jl pré-
texle ne pouv<lit trollllHT un esprit aussi péné-
trant que eelui de ;'\;Ipoléon, el de pltls il en
uvait cOtlté bl'aucoup aux fillances pI'u·;sieuul",
Il était résu1t.é de eette eonduite de la Prusse,
outl'e de f<1chcux symptólJles de ses dispositions
secrlites, un griln,l retard dans l'ae<¡uiuelllent
des eontributions qn'clle 1I0US (Icvuit el]('OI'C, ear,
a peine la gILel'l'e de 1809 eotnIlleneée, elle ;Ivait
laissé protester :;2:1 millions de leUres de ('hange
sOllsct'ites au pro[il du tré,;or exll'aorJinaire.
Napoléon Il'¿wait rien témoigné d'ahord, mais
apres la paix de Vienne il aYait réclarllé avee la
viglleur <¡ui lui étail ordinairc, et avec un ton
tellcment péremploire, qu'il étail devellu illlpOS-
sible de désobéit'. Bien que la tour de Prusse
s'ohstillat [' demcllrer 11 Kumigs!Jerg par trislessc
ct par e:dcuL elle u'en était pas lIloins sous la
m:liu de Xapo!éon, et si clle lIe p:lyait pas toul,
il fallait uu Illoins qu'elle payat qllelqne chose.
- "VOUS avez ellcore mauljué I'occasiou, lui di-
sait l\'apoléou, de VOIIS relever, en IJlotJlratJl il
Pl'OPOS votre !Joune roi ala Franee. Si vous uviez
su pl'évoil' que la d('rniere levée de !JoLleliel's de
I'Autriehc ne pouvait la eOtJduil'e qu'il des dé-
failes et a de llouvclles pertes de territoit'e,
vous aur-iez dú, sans augmenter vos tronpes,
sans accroin-e vos dépcnscs, VOIIS unir il moi, me
donner le eontingent de quinzc mille hommes
qne vous étiez eug:lr:;ée i\ me fournir-, fnire hon-
ncur Hvotrc signature, payer vos 22 millions de
Icttres de ehange, et me prollver que vous reve-
niez franchement a la politique qui nurait tou-
jours dú étre la vótre , celle de l'alliance fl'an9aise.
Probahlcmcnt nlors je vous nui-nis tenue quitte
du reste de vos contrihulions. ct jo vous nurais
rclevée. ngl'alldie, l'cpher:e bien prés du degl'é
de gl'andelll' (I'oú vous étcs desccndue, Pcut-étre
Mngdebourg, peut-étre le Hanovre auraient rc-
compensé ce retour ;\ de meilleurs sentiments.
)Iais au.lieu de me sccondcr , vous m'avcz me-
nacé, au licu de dépenscr pOllr me payer, vous
avcz dépcnsé pour nrrncr eontre moi : je suis
victoríeux , il ínut expicr vos fautes, non par de
nouvelles perles de tcrritoir-e, mais par l'aequit-
teruent :1lI moins de vos engagcments, Vous rn'o-
b!igez, en difTél'anl de vous acquitter. il Iaisser
des garnisons dillls les places de l'Odcr. et pour
soutcnir ces gal'ltisons de l'Oder 11 entreienir des
tl'OUPCS sur ¡'EIIJc. Ccttc occupatiou m'cxpose il
des dr:pcllses, ct , cc que je regrette bien plus, a
eles déulOllslrations milituires au sein de rAlIe-
magne, qui eontrarient mes vues politiqtll's.
Vous empechcz done le ealme de retJaitre dans
les esprits, el vous me enusrz ninsi autant de
dUl11lnage moral <¡ne de dommage m:ltél'iel. 1I
faut <¡ue ect élal de ehos~s finisse, finisse d'iei a
un :1Il, Oll je llle pnyel'<li de 1111'S malns ; je prcn-
drai nne de vos provinees, la Silésic peut-etre,
el jr la donnerai 1, <¡ui me p"Fra, »
Te! (~l;¡it le langnge leuu sél'iellSemellt it la
Prllsse, el que Napoléon aecornpagna de eomptes
détaillés dont il dcm:mdait I'aeqniUcment. La
Prusse, l11eme dcpuis la l'éduction de sa dcUe,
était restée déIJitriee de 8G millious. N:lpoléon
exigca qu'c1le les fOUl'nit il raison de 4 JlJillions
par JlJois, ce <¡ui, en un an, dcvail. produire
48 millions. llcstaient 38 millions, donl Napo-
léon cnteud:lil. Clre payé au moyen d'nn emprunt
ele p:ll'eille somme qni devait Ctl'e eontl'ael¡: en
lJoJlanele. 11 se ehargeait pOUl' la Prusse de faire
rempliJ' cet cllJprunt pal' les Ilo!landuis, en etll-
plo)Hllt dirers moyens il sa disposition, La Pl'usse
épollvanléc ayait prolnis lout ee qu'r] avnit youiu,
mais loujoul's avec l'aI'l'iere·pensée d'éluder I'exé·
eution de ses engagements.
N'lJ)Oléon sentant bien que s'iJ ubundonllait
les plaees ele I'Oder, Glogan, Custrin, Steltin,
relenucs 11 litre de gages, sa créanee ne Ini serait
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point payér, résolut de eonti nuer ales oceupcr
par des garnisons cornposécs de troupes Iran-
~aises et polonaises. tes troupcs polonaiscs
¡Igllerries 1:1 notre école étuicnt devcnues exeel-
lentes, et elles avaicnt toujours été dévouées.
Quoique apl'arlcn:1lI1 noruiuah-meut au rni de
Saxc, grarlll.-dlle de Varsnvie , elles se trouvaient
en ¡'calilé it. la disposition de la Frnnr-e, Les p'aces
de Glogall, Custrin , Stcllin recuren! chacune un
régiment saxon-polonais. L'arullcrio el le génie
de ces places Iureut composés avcc eles troupcs
franenises, el eOIIlJl1e ces armes ne formnir-nt pas
le cinquiúrne de l'eflcctif', les gHl'llisolJS ne sem-
blaient pas étre francniscs. Napoléon 111 davan-
lage pour Stettin , qui avnit plus d'iJl1IJOI'IHnee,
el qui Iouchait illa mer Haltiquc ; il Y ujouta un
I'é¡.;imenl diufuntcr¡e emprunté au COI'pS du
mnréchal Davoust. Dantzig était dcvenue une
sorte de viJIe hunséatique, dotéc dunc indépen-
dance flctivc, et dcstiuéc par les truités, quand
la gllene mar itimo !'exigcl'nit, [1 recevoir gilrni.
son franc;aise. Sous le prétr-xto , IrCoi-Sp{;cieilX, el
asscz fundé, que les A"glais pnun-nicnt étre len-
tés d'occupcr une ville précicuse par son port ,
pal' sa situation sur la Vistulc , pa!' son étcnduc,
iI y élablit lIne gnrnison se,ubl~¡hle [1 eelles de
1'01"'1', IIJais plus fode. Ollll'e le general Hnpp
qui e1l fut /lomme gOII\'erUCUI', N"apoléon'y plat;H
deux régimellls polon:lis, dellx l'égimenLs fran-
~:ais, I'un d'inr'\Iltel'i{~, I'anll'e de c:1\'alel'ie, plus
le, !roupes d',lrtillerie l'f. de génie qui furenl
ég:del1lcnl I"ralll:aises eo111 nJe ;"1 Slcltin, Custrin eL
Glogau. Ce fut dOlle en ré:dité unc force fran-
{:aise, {Iui, sous une appnrenee pololwise, occllpa
ces plaees impOl'lanles, au moyen dCoiqllelies N"a-
polétln éLlil maítre en pleine paix dc ['Oder el
de la Yistllle.
Ces occupatioll'i militaircs élaicnl sans doule
en CO¡I Lradielion incc le S} st¡"IUC cI'apaiscllJcnt.
qui consliluait pour']e mlllllent la poliliqlle de
Napolú)ll; mais eIles élníenl un llIliyen dI' con-
tenil' la Prllsse, {ren exiger le payement de ce
(]u'elle nous devail, et el!es Pl'(:p'lraient une h"se
d'opéraLion formidable conlre la Hllssie. Sijdlll:lis
la guerre recommenc;aít avee eelle puissance, de
mallll'1'e que, lout en pl'ojdant la paix, N'IjJOt¡:on
11e pOlll'aÍl s'em peche!' dc pl'évoir el dc pl'ép!lJ'eJ'
la guerreo Au sUI'IJ!us les dettes dc la PI'IISSC, la
présenec mena¡;allte des Anglais dans la Haltique,
la néeessilé d'oceuper le lilloral de eette mer
pour veiller il !'exl;eulion des lois dll hloells, ex-
pliquaient suffisalllJl]l'nL la présellce des lroupes
franc;aises, el empeehaienL que le bien produiL
par l'évacuation du reste de I'Allemagne ne íút
entiércmen t pcrd u,
1I íullait d'ailleurs , non-seulemcnt appuyer
les garnisons lnissées su!' la Vistule el sur l'Oder ,
mais oLligcl' les vílles hnusé.uiqucs ir rcnouccr au
counucrcc britanniquc , et y couu-aindrc la Hol-
laude ellcmérnc, qui nc se pretait flas plus au
hlocus continental qne si elle nvnit été régle par
un prince allcmand, ou 1);11' un prince anglais.
l.ors mérn« que les gOllvcrnemenls étaicnt de
honne foi, les peuplcs, n'enlrant pas far-ilrmeut
dans les vues qui avuicnt inspiré I'idée du blocus
continentul, se livraient ¡¡ une contrebnnde qu'on
avait la plus grande peine it. empécher , lout en
y npportant une extreme rigueur. Ce quí se pas-
snít en Hollnudc, devcnue une munarchie íran-
t;aise, et «ú copcnd.mt le comrncrce anglais était
fort peu gené, prouvait assez la difficulté de l'en-
treprise. Napoléon était décidé 11 metlre la main
il l'exécution du bloeus cout.incutal , maintcnnnt
surtout qu'il avait du loisir et des troupes dispo-
nibles, et 11 íaire en personne ce genre de guerre,
certainement l'un des plus cfficaces qu'il pút
cmployer eontre l'Angleten-e, Toutes les puis-
sanees liées pae traité iJ cette partie de sa poli-
tique ne pOllvaíent done pas raisonnablernellt
s'opposer á ce <¡u'jl cut des troupes i¡ I1ambourg,
Breme, ElIlbdcn, eomllle il cn avaít déja aSLel-
tin el [1 Uantzig.
La plus large part possiblc ayant élé fnite it. la
polilique d'évaeualion, Nal'0l¡\on dist.rii.Jua ses
trouI'esavee une pl'ofol1de lialJilelé, dans les vues
diverses de soulager I'AIlemagne, d'appuyer ses
garnisons de la Vislule et de 1'0der, d'oeeuper
les cotes de la Baltique, de la mel> du N"ord et de
la Hullande, de l'eCOTllIllCneel' les rassemble-
ments du camp de Boulogne, d'expédier des
rl'nforts eonsir!¡\I'ables en Espagne, el enfin d·ob·
tenir les {:eonomies donl ses fin:ll1ces avnienl un
Ul';.(ent lH'soin. II avnil l'envoyé á Laybaeh I'ar-
mée de D:dl1lalie, qui élail venue de Zara a
Vienlle SOLrs la conduite du lllaréeIlil! Mannont,
eL il dt;cida qu'elle sCl'aít enll'ctenuc par les pro-
vinees illyrieunes, qui de\"ilicnl produil'e annuc!-
lelllellt el1viron '1:2 ou '13 Inillions, saus cOlllpler
une SOlllll1e de ti ¡¡i Illillions en dornail1es alié-
nables. JI aVilit. reuvoyé I'nrrn¡;e d'!talie dans les
pl~liues du Fr'ioul, de la Yénélic el d¡~]a Lombard ie,
oú elle avait toujonrs élé enlrclcnllLl par le ll'é-
sor fran~ais, moyennant un subsidc allnuel dc
30 millions fourni par ntalie, porté lous les ans
ell recetles au budget de I'EJIlpi,'(\ et ne repré-
senlant du l'esle qu'une partie de la dépense. I1
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avait sueeessivement fait refiuer vcrs I'Espagnc
tous les renforts qui avaient été d'abord elirigés
sur le Ilanube, pendant les négociations qui de-
vaient mettre fin 11 la guerre d'Autriche. 11 res-
tait les trois eorps des maréchaux Davoust, JIas-
séna, Oudinot, qui constituuient la force de la
gI'ande arrnéc 11 Hatisbonne, Essling et Wagram.
Ilameués successivement ele la basse Autriehe en
Baviére, en Souabc, ils avaient véeu pendant le
trajet sur les provinces dcstinées aux monarqucs
alliésr oú lcur éeot se trouvait payé e1'avanee en
beaux territoires eédés a ces rnonarques, Napo-
léon adopta déíiuitivcmcnt la distribution sui-
vante. Le eorps du maréchal Oudinot, qui se
composait d'une division de vieux régiments,
sous le hrave général Saint-Hilaire tué aEssling,
el de deux divisíons de quatriómes bataillons,
fut dissous el réparti SUl' les cótes dc Franco.
Les régiments de la división Saint-Hilnire furent
pnrtagés entre Cherbourg , Suint-álalo , Brcst,
afin de menaccr l'Anglcterrc. Les deux divisions
de quatriémes bataillons, qui uppartenaient a
des régimenls faisant la guerre en Espagnc,
furent plucées sur Ics cótes de Rochcfort a Bor-
deaux pour se por-ter sur les Pyrénées, si le sup-
plémcnt de ccnt millc hommes qu'on vcnaít d'y
envoyer ne snJIisait pas. Le eorps du maréehal
l\lassélla, composé des vieil!es divisions Molitor,
Legrand, Eoudet, Carra Saint-Cyr, plus vail-
lantes que nomlJrcuses, passa de Somlbe en Fran-
conie, et descendit le Hhin POLI!' oeeupcr le camp
de Eoulogne, le Brabant et les fl'ontieres de la
IIollande. De ces quatre divisions la pl'incipalc
fut plaeée a Emhden, pour fOrIner liaison avee
les viHes hanséatiques.
C'était le corps du maréehal Davonst, le plus
heau, le plus solide, Ic plus forlelllcnt organisé,
fluí devait fournir les troupes d'oeeupation pour
lc nOI'd dc I'Allemagne. Napoléon ;nait eu pln-
sieurs raisons pour se délerminer-;\ ce ehoix. 11
voulait, en faisant toujours Yivrc ce eorps dans
les contrées seplentrionales, lui conserver son
lempérarnent vigoureux, ses I\1ccurs guerricres,
ct lui inspirer presquc l'oubli du sol natal. De
plus, les troupes dont jI sc eornposait, sages et
probes comme leur chef, eonvcnaient 11 un genrc
de serviee <tui exposait eeux lJui cn craicnt char-
gés 11 une dangereuse eOl'l'uption, cal' les contrc-
bandiers ponr violcr le lJloeus ne lllénageaient
pas les sacrifiees. Enfin, s'il devcnait indispensa-
ble un jour de donner encore un eoup de lJélier
ilU granrl empire du Norrl, l'jnYiJl(:ible !I'oisierne
eorps sel'ail la tele du bélier, cal', il faut mal-
heurcuscment le répéter , Napoléon, au milieu
de projcts de paix sinceros, nourrissait cepen-
dnnt , par prévoyance soit dc lui-mérne soit des
autres , des pcnsécs de guene qui devaient faire
avorter tót ou tard ses résolutions les plus paci-
fiques.
Les troís divisious Morand, Friant, Cudin,
bien que leur organisation fút 11 peu prés par-
faite, suhirent encere quelques rcmaniements,
On les completa avec un des régiments de la
division Saint- Hilaire , et on les porta toutes ir
cinq régimcnts d'infunterie de quutre bataillons
chacun, sans couipter les troupes d'urtillerie qui
servaient plus dc quaLre-vingts houches 11 feu. II
leur fut adjoinl la division de cuirussicrs du ge-
neral Bruycrc, la división de cavalcric h:gerc du
genel'a) Jacquinot , et un vasto pare de siégc. La
dépense de ce superhe eorps d'arrnée íut répartie
entre le l'oyaume eleWestphalie , les villes hanséa-
tiques el les pluces retenucs en gage. Le général
Cudiu dut garder le Hanovre, le g(;néral Morand
les villcs huuséatiques, le général Friant lUagde-
bourg et l'Elbc. te maréchal Davoust , résidant 11
Hambourg , dcvait, pendunt que ses collcgues
iruient jouir du n'Jlos de la paix , s'occuper sous
le rude elimat du Nord de l'éducation des trou-
pes, et de la rigoureuse application des lois du
bloeus.
tes divisions de gr'osse eavalel'ie <¡ui ayaient
hahiluelleruent servi auprcs du maréelwl Davoust
rentrercut eu Franec, 11 !'exeeption de la division
Eruycrc, laissée dans le Nord. Les euil'assiers Es-
pagne, dcvenus euil'assiers de Padoue, furent
mis sur le pied de paix, et calltollnés en Norman-
die, ou abondaicnt les fourrages. Les caraIJiniers
et les cuirassiers, alleienuemellt Saint-GerJllain,
furellt l'épandus cn Lorrainc, en Alsaee. tes
lronulIes hors de service rentrel'ent dans leurs
foyers avec des réeompenses. Les jeuncs soldats,
dont l'édllcation était ir peine aehevéc, furent
reeondllits au dépút, pour c(re bientót dil-ig(~s
dans des cadl'l's de marehc vers la Péninsule.
Les régimenls de eavalerie furent ainsi ramenés
de I'c/Teetil' Illoyen de 1,000 cavaliers, auquel
Nap(JI(~on avait voulu les portel', 11 eelui d'envi-
ron (j00. On suspendit les marc!rés pour les re-
llIonles, et ceux que des engagemellts pris ne
permettaient pas de rompre scnircnt a fournir
des ehevallx iI I'Espaglle. Leschcv:lux d'artillerie,
toujours si eoúteux a uourrir, furent enyoyés,
partie en Il1}Tje oú ils vivaient aux depens d'une
I'rovince COJ1(luise, partie en Alsaee et Lorrainc
oú ron ayait le projct de les eouner aux paysans
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(essai que Nnpoléon, en qucte d'(:(,oIlornies, ve-
nait d'imaginer], partic en Espngnc Ol'¡ il Iallait
trainer de vasles pares de siégc alin de prcndrc
les places, Enfin, les états-rnnjors inutilcs furent
dissous, et on ne conserva cntier que eelui du
eorps de Davoust, seu1maintcnu, conune OIl vient
de le dire, sur le pied de gnerre.
Napoléon, pour procurer un peu de repos 11 la
population de l'Empirc, et lui fnirc sentir les
douceurs de la paix, avait résolu de ne pns lever
de conscription en ,1810. 11 comptnit y trouvcr
une double éeonomie, par la réduction de l'ef-
fcctif, et par la suppression pour ecuo anné« (les
dépenses de prcmier équiperncnt. 11 avait projcté,
índépcndamment de la garde qu'il voulnit dirigcr
tout entiere vers les Pyrénécs, d'envoyer en Es-
pagne un renfort de cent millo hommcs. suivi
hientót d'une réserve de trente mille. Les levées
de l'année précédcnte el de l'annéc actuelle POII-
vaient suílire a ce douhle envoi. On a VI] qne les
dcmí-brigades provisoires, formées de quutriemes
el de cinquiérnes hatuillons, aeheminées d'abord
vers la Souabe, la Franconie et la Flandre, et
reportées ensuite vcrs l'Espagn«, avaient été diri-
gées définitivement sur les Pyrénées. Napoléon
les remplit de lout ce qui élait disponible dans
les dépuls, ¡Ifin que les cadres arrivassent bien
eomplets dans la Péninsule. I1 prit. dans la grosse
cavalerie les hOJl1llles l)ui n'avaient. pas fail cmll-
pagne pour aceroilre le 13" uc cuirassiers (lui
servait en Aragon, Il prit cn outre tous ceux
qui étaient uisponibles dans les dépúts de la ca-
valerie légcre pour recruter les douze l'égimenls
de ehasseurs et (le hussards reslés en Espagne. II
avail pendant la eampagne d'Aulriehe dístraÍt des
vingt-quatre regimenls eomposant I'arme des
dl'agons, les troisiemes et quatriemes eseadrons,
afin de les conuuire en formations pl'ovisoires sur
le DaIlllDe. La paix concIue, il les renvoya vers
les Pyrénées, en versant dans lelll's cadl'es tons
les eonscrits des dcrnicl'es levées qui étaient
propres aservir dans eett.e arme. De eeUc ma-
niere tous les dragons furent renuus lt I'Es-
pagne.
Par ces dinrs moyens, uans l'empJoi uesquels
il cxecJlait, Napoléon, toul en eonservanl au
nonl un fo!'t noyan d'a!'mée, en cnveloppant les
villes hanséaliqnes et la JIollande <!'un réseall de
troupes d'obsel'Vation, avait alIégé autant que
possiblc la dépense de ses armements, et aehe-
miné sur la Péninsule toutes ses forces disponi-
bles. C'était, selon lui, 11 rEspagne a payer la
guerre dont elle était le théalre et la cause. Na-
poléon avait ('on~1I de cette guerre, de tout ce
qu'elle lui coútait, une hurneur qui retombait
non-seulcment sur 11' pays, mais sur son írére
lui-mérnc. Joseph, toujours humillé de l'étut de
sujélion dans lcqucl il vivait, mécontent des gé-
néraux Iraneais, de leur arrogallee envers luí,
de leurs exces envers les Espagnols, affectant de
croire, ou croynn; mérne que si on le laissait
conduire it son gré la pacification de l'Espagne,
il Ieraít plus pal' la persunsion que Napoléon par
la force hrutale, avaít Iini par devenir suspect it
celui-ci, et par s'attircr de verles réprimandes,
Napoléon, irrité de dépenses imrucnses qui n'ern-
péchaicnt pas nos arrnées de manquer de tout,
écrivít aJoscpli el lui fit écrire par ses ministres
les lettrcs les plus dures et les plus péremp-
toires. - "A l'impossible , disait-il, nul n'est
tenu, Le revenu entier de la Franco ne suflirait
pas aux dépenses de I'arrnéc d'Espagne si je n'y
niettais un ter-me, Mon cmpirc s'épuisc d'hornmes
et u'argent, et il y a urgence ü m'arréter , La
derniére guerre d'Autriehe m'a coúté plus qu'elle
ne m'a rapporté ; l'expédition de Walcheren a
fait sortir de mon trésor des sommes considéra-
hles, el. si jc persiste, mes finances auront hientót
succornbé. Il faul done qu'cn Espagne la guerre
nourrisse la guel'l'e, el que le roi fournisse aux
principales dépenses dll génic, de l'artillel'ie, des
remontes, des hupilaux el de la nourriture des
troupes, Tout ce que je puis fail'e, e'est d'en-
voyel' pour la solde un supplélJ1ent de deux mil-
lions par mois. ,le ne Imis ríen an delit. L'Espagne
esl. trós-riche el. peut payer les dépenses qu'cIle
eotlle. Le roi trouve bien tI doler 11 Madrid des
favol'is auxl)uels il ne doit rien; qu'il songe a
nourrjr mes soldats auxqucls il doit 8a eouronne.
S'i! nI' le peut pas, je m'emparerai de l'adminis-
tration des provinecs espagnoles, je les ferai ad-
ministrer par mes généraux, et jI' saurai bien
en tjref'les ressourees nécessaires, eomme j'ai su
le faire dans tous les pays conquis oú mes troupes
ont séjourné. Qu'on se eonduise d'apres ces don-
nées, cal' ma vo10nté, ajoutait-il, est irrévocable,
et elle est irrévocable, paree qu'ellc est fondée
SUr des néeessités invineibles 1. J)
Kapoléon avait raison de s'inquiéter de ses
finllnees; car, pour eonserver bien organisées et
bien entretenues les armées nombl'euses qui lui
sCl'vaient 1\ eontenir I'Europe de la Yislule HU
Tage, du délroit de Calais aux bords de la Save,
t Je ne fais iei qn'analyser une suitc de Jeures, don! le lan-
gage est beuueoup plus éne"gique que eelui que j'emploie pour
les résumer,
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il luí íallnit autant d'argent qu'il lui fnllait
d'hommes, et, en persévérant dans sa marche
acluelle, il s'exposait aépuiser son trésor autunt
que sa population. En cílct, d'aprcs le produiL
des irnpóts cxist.uits, qu'on ne pouvnit angmen-
ter sans les rcruh-e onércux, il était obligé de se
renfcrmer dans un chiffre de HO millions de dé-
penses, lequcl, avec 40 millions consacrés au ser-
vice départcmcntal , et 120 de frais de pereep-
tion, eomposait upproximativcment un total de
900 millions, ainsi que nous l'avons dit plusieurs
fois. Tous les nus ji dépassait ce total de 50 :\
!~O millions quand il ne faisait pns ln guel'l'e,
de 80 OLl 100 quaud il la faisait. La dcrniérc
campngne d'Autriche avnit mérnc cnúté fort au
delil de eette sornmc , et c'étuit toujours le trésor
de l'arrnéo (qualifié désormuis du tilre de trésor
extraordinuire) qui avait dú y suffire. 01', quoi-
que eonsidór.rhlc. ce trésor se t.rouvait déji1 fort
nmoindr-i , cal' il était la caissc oú Napoléon puí-
sait tnntót pom récompcnser ses solduts, tantót
pour achcver les gl'ands monurncnts de la capí-
tale et lcs canaux, tantót pom' secourir les villes
ohérées ou Ics popula tions souílrantes, Ce trésor,
eomme il a été dit précédemrncnt, était réduit
11 292 millions, HU moment de la guel'I'e d'Au-
triche. Celte guel'l'e l'avait accru de 170 mil-
lions " la vcnte dcs laines d'Espilgne de JO autres
millions, une ccssiou du trésor sur le mont Na-
poléon de ,10 encore, ce qui l'av"it reportt' 11
48;! millious. N~lpoléon lui avait cmprllnlé 8·1. mil-
lioos pour la g\l(~rre d'Autriche, 28 pOLlr le Lou-
vre et divers monuments, 12 pou l' dotations,
4 pour quelques dépenses extraol'dinaires de la
COLlronne, ce qui le rHIlIenait 11 3tí!~ millions.
11 faut ajoute!' que cette sOIllme n'était pas en-
ticrement liquide, cal' elle compreuuit Leaucoup
de eréances sllr les l~tats vilinclls, notarnment une
ereance de 86 millions SUI' la Pl'usse, quc N,IPO-
leon, ainsi qu'on l'a vu, avaiL Leaucollp de peine
it se faire paycr. Les S4 mil!ions emprLlntés 11 ce
tresor pour la campague d'Autriehe nI' rePI'e-
scntHient pas tout I'excedant de depense que eette
guerre avait cotite, il s'en fallait, cal' sur les lieux
meules les troupes avuient faít des consomma-
tions eonsidér;lbles non portées en eompte, et le
blldgct de ¡'tlat, dans lequcl 550 mil!ions étaicnt
eonsacrés aux frais ordinaires de la guerl'e, avait
dti fournir, en outre, un exeédant de 46 mil-
lions, ce qui eomposait un total de 480 millions
1 Purtie en cont,'ibutions levées sur le puys, parlie en uno
conll'ibulion de guel'l'e slipulée pUl' le truilé de puix.
pour la campagne, sans les eonsommations lo-
cales.
JI fallait done ménngcr ce trésor extrnordi-
naire qui avai! re01l des einq guerrcs dont il était
le produit 80tí rnillions, el qui étnit déjit rélluit
i\ 0:)4 par les dépcnses de ces mémcs gllcrl'rs.
Aussi Nnpoléon avait-il la résoilllion bien prisc
de ne ]las y puiser tous les nns, En 1810 comrne
en 1809, il avait présenté nu Corps législaLif, :1S-
sernblé Iort obscurémcnt., un hudget limité pro-
visoiremcnl iI 740 rnillions de dépenses générales,
a 40 millions de dépenses rlép:ll'lementales men-
tionnées p01lJ' mémoire, 1, 120 millions connus,
mnis non mcntionnés, de frais de perccption,
formnnt le total de aoo millions de dt:penses
prévues, ct toujours dépassées, mérno SOllS un
mnitrc nhsolu el fort ordonné dans ses cornptcs.
Nnpoléon savait bien qu'avcc les arrnées qu'il
enlretenait en Itlyric, en Italic, en Allemagne ,
en Ilollnude , en Espngne, quoiqu'une partir de
ces années véeussent nux dcpcns des pays oc-
cupés, la somme de 5:)0 millious, nccordéc aux
deux ministcrcs de la guerre, serait ecrtainement
insuffisante. JI se doutait qu'un cxcédant de 500u
40 millions, pcut-étre 50, viendrait troubler ré-
quilibre fietif de ses revenus el de ses dépenses
de paix , et il avait prépal'é plus d'unc ressource
pour y faire face, snns toucher au trésor exll'aor-
dinaÍI'e. Ces ressourc('s se eomposaient d'abord
(les hirns des grandes familles l'spagnolcs POLlI'-
suivics eOlllme cOllpablcs de haute trahison, ct
possédaut prcs de ;lOO rnillions de patrimoine,
el cnsuite des lJOlllhreuses saisies ([u'il exéeutait
ou sollicitait contre les faux neutres qui s'étaient
introduits dan s tous les pOl'ls soit de l'Empire,
soit des pays alliés. Ces snisies pouvaient égale-
ment s'élever i1 plusieurs ecntaines de millions.
N~lp(Jléon se fbttait done, eu observant un ordre
sévcre dans ses d¡:pcnses; de pouvorr suffil'e ~llJX
vastes armements que la situalion de l'Europe
pacifiée mais non ré,ignée, que la gucrre d'Es-
pagne micux eonduitc mais uou tel'minée, I'obli-
geaient i, maintenir.
On peut, d'aprcs ee qui pl'écede, se former déja
une idée des projets que Napoléon ¡¡vait eon0us
pour achever enfin sa longue lutte avee ¡'Eu-
rope. Tandis que ses troupes, tout en évacuant
l'Allcmagne, tenaient cepcndant le nord du
conlinent en respcct, el en garclaient les cMes
contre le eOmll1el'ce britannique, il vou!ait por-
ter vers la Péninsule les jeunes recrues que la
guerre d'Autriehe ne réclamait plus, et qui, ver-
sées duns les vieux cadres de I'armée d'Espagne,
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dcvaient les eompléter et les rajeunir, Il venait
d'y joindre sa propre garde qn'il avait mise en
route des le printcmps del 810, nprcs lui avuir
douné quclqucs mois de repos, el il se proposaít
de se trnnsportcr iui-rudrn« au sein de la Pénin-
sule, d'y réunir 'IDO mille hnmrncs dnns sa maiu ,
d'y pousser les Anglais 1\ la mcr , et, en leur fui-
sant essuyer uu gr:lIld désastrc, de rail'e peneher
la h:J!anee duns le parlcmcnt britannique en fa-
veur du partí qui voulait la paix.
A ce moyen éncrgique d'un grand échcc in-
fligé it l'armée nnglaise, Napoléon, pour obtenir
la paix , projclait den iljouter un autre non
moins cfficucc, c'était de rcndre sérieux enfin le
hlncus onntincnlul , qui n'avait dé exécuté avec
rigucul' que d.ms les ports de la vieille Franee,
qui ne l'avait prcsquc pns éte dans ceux de la
Frunce nouvcllc, eomme la Bclgiquc, ct nulle-
ment dans les Í~t,ats parcnts ou alliés, eommc In
I1011:lnde, le llanovrc, les villes hanséatiques, le
Dancmnrk. Son ardcur pour ce "enre de gnerre
n'étnit pas moindre que pour celui qu'il faisait si
bien sur les chnmps de bataille. Ce n'étaient pas
seulernent les tiSSIlS de eoton ou les divers pro-
duits de la métallurgie qu'il s'agissaít d'écarter
du continent, si on youlait portel' un graud pl'é-
judiee aux Anglais, e'(~taient surtout leurs mar-
ehandises coloniales, teIles que le suere, le café,
le eoton, les teintures, les hois, etc" qui eonsti-
tuaient la monnaie dont on papit dans les
Indes oecidentalcs et oricntales les produits ma-
nufacturés de Manchestcr et de llirmingham.
Non-seulement leurs colonies, mais les eolouies
fran~aises et lwllandaises qu'ils avaient suceessi-
vement eonquises, mais les colouics espagnoles
qu'ils avnient réussi a s'oUYl'il' depuis la guel're
d'Espagne, ne les payaient r¡u'en denrées colo-
niales, (ju'ils étaieut rédllits 1\ vendre ensuite en
EUl'ope pour réaliser le prix de leurs opél'atious
industl'ielles et commerei,des. lIs avaient ima-
giné, pour parvenil' a intl'oduil'e ces denn:es su!'
le eontinent, divers moycns fort ingénieux.
Ainsi, outre le grand dép(it de Londres, oú tous
les neutl'es étaient oLligés de venir toueher pour
prendre une partic de leul' eargaison, ils avaient
établi d'nutres dépols nux A~ores, a Jlalte, a
HCligoland, oú se trouvaient aecnmulées des
rnasses énol'n1es de rnarchandises, et oú les con-
tl'ebanc!iers allaient puiser la maticl'e de leur
tr.1fie clandestino A Héligolaud, pnr exemple,
ils avaient créé un établissement singulier, et
qui prouve ou en était ven u, dans ce temps de
v¡oleoces cornmcreiales, l'art du commeree inter-
Iope. JIéligoland cst un ilot situé dans la mer du
NOI'd, vis-a-vis l'ernbouchure de I'Elhe, divisé
en partie basse, oú les nnvires pouvuient ahor-
riel', et en partic haute, uvcc lnquelle on ne pou-
vnit communiqucr que par un cscalier en bois
de deux ccnts marches, qu'il était faeile de rorn-
pre en quelques iustnnts. Six ccnts Anglais,
pou!'vus d'une nombreuse artillerie. défeudaient
cette partie haute, ainsi qne les vastes J1)ngasins
qu'on y avait eonstruits, et qui contenaient pour
trois ou quatrc eent.s millions de rnarchandises.
Une llottille anglnise croisant sans cesse autour
de la par tic hassc en déíendait les approches.
C'cst la que les eontrcbundiers vcnaient puiscr
les mnrchnndises quils purvenaient aintrnduire
sur le eontinent ma'gré les lois de Napoléon, Les
ferrniers qui eultivaient les tcrrcs le long des
cótcs étaient les prcmicrs entrepositaires de ces
marohandiscs ; c'étalt c!lez cux qu'on allait les
prendrc pend.mt In nuit pOll!' les répandre en-
suite en tous lieux , et ce geme de fraude était
établi non-seulerncnt dans les villcs hanséatiqucs,
mais encere dans toute la Hollando, mslgré ses
Jiens avec la Fl'ance. La population de ces divers
P:1YS secondait avec ernpressernent les eontre-
bandicrs, ct. se joignait it eux pOIl!' assaillir les
douaniers, les desarmer, les égorger ou les
séduire.
Inrlépendammcnt de ces eontrebandiers clan-
destins, il y avait Ics f:wx ncutres pratiquant
l'interlope presqlle ouvel'tement, et introduisant
en ahondance les pl'odllit.s intel'rlits dansles ports
f1'an<;ais ou alliés.
Pour comprendre le role de ces faux neutl'es,
jI faut se rappeler les déerets anglais et fran<;ais,
si souvent eités dans eette hisloire, el. eomposant
alors la législation maritime. Les Anglais par un
premier acle de violenee avaient, en 1806, dé-
ciaré bloq\1és tous les ports de Franee, depujs
llrcst jusqu'allx Louc]¡es de l'Elbe, bien qu'ils
n'e\1ssent pas, eonformément. aux rcgles du droit
des sens, une force efTective pour en fermer
l'entrée. K;IjJOléon, en vertu de ses déerets rle
llerlin, avnit immérliafement. répondu á ce Llo-
ells fictif par le hloeus génet'al des iles Lritauni-
ques. avait dérendu de cOIlll11uniqller avee elles
par leUres 0\1 par !J¡itiments, et interdit. l'aeees
de ses pOl'ts 1\ tont nnvire non-seulement anglais,
mais ayant touché au sol et. nux eolonies de l'An-
gleterre. A ce déeret, l'Anglcterre avait réplir¡ué
par ses famenx ordres du eonseil de 1807,
d'apres lesquels aueun batirnent neutre ne pou-
vait circule!' sur les rners, quelles que fussent
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son origine et su dcstination , s'il nc vcnait tou-
cher aLondres, 11 Malle ou dans certnins lieux
de la dornination britannique , pour y faire véri-
fiel' sa cargaison, payer des droits énorrncs, el
prcndrc lieenee de navigucr. C'est ;\ cet aete
cxtrnordinnire de souveraineté sur les mers que
Napoléon avait répondu en novembre1807, par
SOll décret de Milan, qui déclnrait dénationalisés
el de honne prisc, partout Ol! I'on pourrait les
nttcindrc, les bátimcnts qui se seraient soumis 11
eelle odieuse législalion.
C'est entre ces denx tyrannies que se déhat-
taient les malheureux navigateurs neulres, obli-
gés d'aller prcndre 11 Londres la liecnee de navi-
guel', et exposés, pour l'avoir prise, 1\ étre captu-
rés p~lr les Fraueais. On ne pcut rien dirc pour la
justiflcstion de ces dcux tyrannies; tout au plus
peut-on alléguer pour cxcuscr la seeoude qu'clle
avnit été provoquée par la prcmiérc. Les Anglais
poussaient I'exigenee a ce point, que tout le
monde dans la Méditerranéc devait pusser 1\
Mallc, et dans l'Océan 11 Londres, pour payer la
lieenee sans laquelle on ne pouvait navigucr, ou
pour eharger des mnrehandises anglaiscs. Par
excmplc, les Ilollnndnis, qui, pour lcurs salni-
sons, vcnaient chereher' du sel sur les cótcs de
Frunce, étaicnt obligés d'allcr paycr ü Londres
la permission d'elllporter celte mafiiTe premiere
de Ieur prineipale indllstrie.
Les A11lérieains, révo!U;s ele eeUe double viola-
tion du droit des neutres, qll'ils iml'ulnient SUI'-
tout aux Anglais eomlne pl'ovoenteurs, avaient
renJu un aete, dit loi ({'embargo, par' lequcl ¡Is
avaient défendu a leurs b;itimellts de navigucr
entre la Franee et l'Ang1cterre, de venir merne
eu Europe. lis leur avaient preserit dc se eonsa-
erel' exc1usivement au trafie des riyages améri-
eains, et avaient meme résolu d'employer lellr
propre colon en devenanl eux-mcmes mauufae·
lUl'iers. En retour, ils avaient déclaré saisissable
tout baliment anglais ou fran<;ais qni oserait
toueher aux cotes d'Amérique, apres l'ahstention
des rivages anglais et fran<;ais qu'ils avaient eu
le eourage de s'imposer 11 eux-mcmes.
Ccpendant, les armateurs amérieains, moins
ficl's qne Icur gouvel'llcment, avaient pour la
plllpart enfreint ces lois plus honorables qne
lliell calelllées, Ainsi, comme l'cmbargo n'altci-
gnait qne eeux qlli étaient rentrés dans les pOl'ls,
la plupart étaient restés en aventul'iers sur les
mers, pensant hien que de tellcs meslll'es ne
dureraiellt pas plus d'une ou deux allllées, et
vivaient en allant de ports en ports pour le
eoruptc des maisons qui les avaicut exp(:dit:s.
Presquc tous se rcndaient en Angleterre, y c1WI'-
geaient les denrécs coloniales dont rcgorgcaicnl
les magasins de Londres, les transporlaient qucl-
quefois pour lenr cornpte , plus souvcnt ponr le
compte des négocinnts anglais, hollandais, han-
séates, dnnois ou russes, prennient des licences,
se fuisaicnt de plus convoyer par les flolles bri-
Ianniques, entraient :\ Cronstadt, Higa, llanlzig,
Copcnhaguc, Hambourg, Amsterdarn , s'introrlui-
snient mérne 11 Anvcrs, au Havre , 11 Jlordcnux , se
présentuient dans tons ces ports connue neutros
puisqu'ils étaicnt Américains, sfflrmuicnt n'nvoir
pas communiqué avce I'AnglelelTe, étaient erus
fucilcmcut en Hussie, en l'russc, 11 Hambourg,
en Ilollnndc, OÚ ron ne dcmnndait qu'á étre
trompé, un pell plus difficilernent 11 Anvers. nu
Ilnvrc, a llordcaux , muis , 11. mérnc, trouvaicnt
souvcnt Ic moyen dc motu-o en défaut la vigi-
lance de l'adrninistration impérialc , presque
toujours impuissanle, aprés les plus minutieuscs
recherclics, a eonstaler les commnnicatinns ave(~
I'Anglctcrro et les actos de soumíssion 11 ses
lois.
Dans la :.\lédilerl'anéc, les Crees, qui nlors cotn-
mencnient lcur íortuue cnmmcrcialc SOIlS le
pnvillon ottoman , allaient ehcreher 1. :.\J:¡ltc des
Sller('S, des eafés, des eolons ang!:lis, et les por-
laicut ;\ Tricste, 1\ Venise, 1. Nnples, 11 Livuul'lll',
1\ Genes, 11 l\Ial'seille, en se donnant pour neutl'es,
puisqu'ils étnienl. Ollomnns, et iI y nvail. 1\ !cUl'
éganl allssi hien qll':'l I'égard des Amél'ieains
grande peine il démontrcr la fraude.
La Fl'anee avait un intél'et capital 1\ emlH\ehel'
ce vaste eommercc interlope. Si en eITet les Anglais
ne pouvaient plus vendl'e en Europe ces denl'ées
coloniales, qui élllienl 0\1 le produit de leul's
nombl'euses eolonies, ou le prix dont on avait
payé leUl's produits manufaclul'és dans les eo!o-
nies des nutres nalions, Ieur immellse négoee
étail arrclé toul eourt. L"énorme quantilé de
papier fondée SUl' ces valeurs, et déposée 11 la
banque d'Anglelel'l'e pUl' la voie de l'escompte,
élait pl'Otesfée en plus ou Illoins gl'~lIldc pal'tie;
le el'édit de la banr¡uc sc trollvail altcint, et ses
hillels, r¡ui fOl'lllaient (depuis la suppl'ession des
paycments en nrgenl) I'unitjue ou In Ill'inciJlale
monnaie de l' Anglelcrre, élnient frappr:s d'un
disel"édit immédiat. Déjit ¡ls perdaient 20 pour
eent par rapport 1. l'argent; le e1wnge anglais
qui élai t fort bas, cal' la Ji\Te sterl ¡ng <¡ni vnllt ord i-
nairement 2¡¡ franes se vendnit a peine -17 franes
sllr le eonlinent, devait haisser davnnlage, el il
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pouvait arriver bientót que, le billet de hanque
perdant 50 pour ccnt. la livre stcrling tombát a
H¡ el 14 franes SUl' le continenl, et que dans ce
cas toutes les aílaircs de l'État et des partieuliers
d evinssent presque impossibles. Commcnt [aire
alors ponr se proclll'el' au dehors tant de produits
dont le luxe anglais ne voulait pas se passer mómc
en temps de guerre? cornmcnt surtoul pnyer l'en-
tretien des arrnécs anglaises dan s la Péninsulc,
lcsquelles nc pouvaicnt obtcnir ehez leurs a!liés
I(~ pain, la viande , le vin que centre de 1'01' ou
de I'argent? Si 011 songe en outrc qu'cn Angle-
terre dcux partis politiques , dont les forees,
ordinairemcnt ínégales, se baluncaient pourtant
quelquefois dans certaines questions, voulaicnt
l'un la guerre, l'autrc la paix , on comprcndra
qu'ajouter a de grands échecs militaircs une non-
'elle dépréeiation des valeurs commcrcinlcs ,
c'était donner des armes au parti de la paix , et
npprocher du termo oú la mer et le continent
(~tnnt pacifiés ala fois, l'ceuvre de Napoléon seraít
cníin accomplie.
Quclque víolcnts que fussent les moyens que
Napoléon était réduit a cmployer, l'importance
rlu but a atteindre était si grande, qu'on ne peut
s'empéchcr d'exeuser ce qu'il lit pour arriver a
ses íins. On se convaincra mémc que son prin-
cipnl tort fut Licnlbl de n'avoir pas été asscz
pcrsévéranl dans ses vucs. Sentant tout d'abord
la dilliculté dc discel'ller si les prétcnd liS ncutres
avaient, oui ou non, consenti asubir les lois nn-
glaises, il prit une décision radicalc qui coupait
C.OUl't illa diflicullé. Il ne vOlllllt plus qu'on rc~út
ni Ottomans, ni Am(''!'ícnins dans les ports fl'an-
ftais oualliés, et se fonda pom en agir aiusi sur
des raisons trcs-soutcnables. Pou!' les Oltomans,
peu surveilIés par leur gouvel'Ocment, et surtout
ne louchanl qu'nllx por'ls fl'an~ais Olí prcsquc
fl'anftais, comme ceux de ~Iarscille, dc Genes, de
Livourne, de Naples, de Venise, dc Triesle, il
décida qu'on les rccevrait provisoil'cment, que
lellrs papiers seraient cnvoyés iJ Paris, vus par le
direclellr des dOllanes et par lui-meme, el qu'on
ne les cxcmpterait de In cOllfiscalioll (peine in-
f1igée iJ toule fraude) qu'apri:s ect examen I'igou-
reux. L'inconvénient de maltraiter ces Grccs
prétendus Ottomans n'était pas grand, car la POI'te
s'intéressait peu [\eux, et de plus on nc se souciait
pas IJeaucoup d'elle.
Quant aux Américains, la difficullé d'en agir
rígoureusemcnt ¡¡vec cux était plus grave. 115
vcuaient non-sculement en Franee, mais en lIol-
lande, en Allenwgne, en Prusse, en Russie, pays
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oú il ne suffisait pas pour étre obéi d'intirner un
ordre, rnais oú il fullait présenter des raisons
plausibles, appuyées sur une grandc influence.
Ces Arnérícains appartcuaicnt de plus a un gOll-
vcrncment puissant , qu'il importait de ménngcr,
car il y avait chancc en le ménagc:mt de l'amener
prochaincment 11 d éclarer la gllerrc 1\ la Grande-
Brctagno. Napoléon défendit de rccevoir les Amé·
ricains dans les ports írancais on quasi fl'an~ais,
et insista pour qu'on refusát de les rcccvoir en
Prussc et en Russie, en alléguant la rnisou ll'i~s­
fondée qu'ils ne pouvaicnt étrc que de Iuux AlIIé-
ricains. Certains d'entre eux en cITet usurpaient
la qualité qu'ils prenaient ; les autres étaicnt des
expntriés qui, ayant renoncé a Icur pays POl\l'
plus ou moins longtemps, et ayant adopté pour
unique patrie les enti-cpóts britanniqucs, n'avaient
plus droit il l'nppui de lcur gouvel'l1cmenl. On
pouvait done leur contester la protection dn pn-
villon américain , et se diro qu'cn les arrét.mt
on arrétaít le commerco nnglais Iui-rnémc, el.
qu'on le r éduisnit 11 la contrehande nocturnc qui
se íaisait en détail le long des cotes mal survcil-
lées.
Napoléon nlla méme plus loin 11 leur égnrd, el
ne se bornaut pas 1, leur fcrmer l'enlrée des
ports du eontinent, il ordonna leur saisic (bus
les pOl'ls fran~ais ou clépendants de In Franc(',
et la réclnllln énergiquelllent en Prllsse, en J)a-
nemark, en Hussie. Pour cxécllter eette mesure
chez lui, iI al1égunit ulle raison dont iI se mon-
trait plus louehé {fu'il ne I'était n"I'il:Jhlrlllenf,
c'était la snisie ol'donnée en Alllériquc contre les
batjments franyais qui nvnient violé, en touchant
aux porls de I'Union, la loi de I'cmbargo. 11 y en
avait, en effct, trois ou quatl'e, quí, nynnt eu la
hnrdiesse de s'aventl\l'er sur I'oe(;an Atlnntique,
avaicnl violé, sciemmcnt Oll non, la loi amél'i-
caine, el avaient été saisis; il Y en avnit trois Oll
quatrc, disons-nous, contrc des een!aincs (le
vaisseaux amérieains entrés dnns les pOl'ts de
France, et fl'appés de séquestl'e. "C'est bien dll
dOlllmage, disait le ministre nllléricain chargé de
défendrc il Pm'is ses compatl'io!es, ct aVOllan! dI!
reste leurs torts, e'cst bicn dll dommage pour !In
imperceptible dommage causé aux Fran~ais! --
Vélcndue dll dommage n'est ricn, répondit N'H-
poléon, l'honneur du pavillon es! !out. YOllS
avez mis la maiu sur des batimcnts fl'anyais. cou-
VCl'ts de mcs coulrurs, el un seul altcint Bnllil'nit
pour que J'arrctassc tOlltr, la mm'iue nllló,j('aine,
si je In tcnalB. \1 C'étaít la une raicon d·apparat.,
et Napoléon n'élait pns si courroucé qll'¡l nlfec-
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tait de I'étre, Il cherehait un préLexte spécieux
pour saisir en Hollando, en Franco, en Italie, la
massc des bátimen ts américains qui Jaisaicnt la
fraude pour les Auglnis. et qui se trouvaient a Sil
portée. 11 en nvait effeetivement séquestré un
nombre eonsidéruble, et il y avait dans leurs
riehes cargnisons de quoi íournir ason trésor
des rcssources presque égllles11 celles que lui pro-
curaicnt les contributious de guerre imposées
IlUX v.rincus. Du reste, sentant parfaitcmcnt l'in-
térct qu'il avait a sc rnpprocher des Américains
pour les hrouiller avcc les Anglais, il ouvrit une
négociatíon avec le géIléral Arrnstrong, repré-
scntant it París le gouverncmcnt de l'Union, et
n'hésila pas arcconunítro en termes formels que
ses décrets de Berlín el de Mrlanétaient une vio-
Ience, mais une violence appelée par la violence,
II soutint qu'il n'avaít pas eu d'uutrc moyen de
répondre a l'insolente prétention britannique de
levcr un octroi sur les mers, et déclara qu'il était
prét eependaut 1. renoncer a ses décrets en fa-
vcur des Arnéricains, 11 une condition, c'est que
ceux-ci résisteraicnt 11 la tyrnnnie Lritannique,
et qu'ils obligcraient le cahinet anglais arappor-
ter les farneux ordres du conseil, ou bien lui
déclareraient la guerre. A eette condition, disait-
il, il était tout prót 11 restituer aux Américains le
droit entier des neutres.
CcHe saisie des Américnins n'étnit pas difficile
it eXl;euteJ' en Frailee; elle He I'était pas llIellle
dalls les villes hanséutiques, aux bouches de I'Elbe
et du 'Veser, Ol! les tl'oupes fl'arH;uiscs se trou-
vaient eampées; mais elle I'était en Hollande. oú
le roi Luuis résistait aux volontés de son frill'e,
et oú run anlit vu s'abaUre un gl'and numbre de
navires fraudeurs; elle l'élait dans le Danemark,
qui scrvait volonticl's d'elltrcpót aux marchan-
dises prohibécs, et les répandait sur le eontinent
par la frolltiel'e du Ilolsteill; dans les POl'tS de la
Prusse, qui n'avait pas gl'and intél'ct ni grand
goút 11 tourmcllter ses populations ponr assl\I'er
le triumphe de Kapoléoll sur I'Anglcterre, et,
enfin, dans les pOl'tS de la Russie, qlli, ayant un
extreme hesoin du commel'ce brilannique pour
vcndre ses pl'oduits agrícoles, unique fOI,tune de
scs gnmds scigneurs, se dédommngeait de la
clótUl'e des I\lers en faisant sous te pavilIon
américain une partie du trafic dont elle avait
promis 11 Tllsit et aErfurt de se pl'iver complé-
tcmcnt.
Qu'il cssuy~\t des résistances en Danemark, en
Prllsse, cn Hllssie, Napoléon I'admctlait, avee dé·
pit, il est vrai, avee culere meme, et en se plai-
gn:mt de ces résistances avee une vivacité peu
conforme a sa politique, actuellement concilia-
trice; mais qu'cn llollande, pays conquis llal'
les armes de la France, donné en royaumc aI'uu
de ses feCrcs, il trouvát une rnauvaise volonté
plus prononcée qu'en aueune partio du littoral
européen, iI ne pouvait le supporter, et it chn-
que instant il menacait d'un coup de foudre les
téméraíres qui osaicnt ainsi le braver. On devine,
au simple énoncé de ses gricfs, le motif qui, dans
la récente distribution de ses troupcs, l'avait
porté 11 placer une partie des unciennes divisions
Masséna autour des írontiéres de Hollando.
Voynnt qu'il ne pouvait porvenir a cmpécher
les Ilollanduis de se livrcr il la contrcbande, il
avait d'abord rendu un décret pour interdire
toute communieation commerciale avec eux ,
C'éiait les frapper de mort, cal' 1\ moitié séparés
de l'Angleterre par l'état de guerre, s'ils étaient
eneore séparés du continent par nos lois, ils
allaient étre condamnés a mourir dc faim, Le
roi Louis s'était alors jeté aux pieds de son frérc,
et, en promettant de ehanger de conduite, avait
oLtenu que le déeret fút rapporté. Bientót ses
promesses étnient devenues vaines, et les Amérí-
cains, malgré nos réclamutions, avaient été ad-
mis dans tous les ports de la Hollando. A ce
nouvel acte de désobéissanee, Napoléon, \le se
eontenant plus, avait rétabli le déeret de séplll'a-
tion, et annoncé tout haut le projet de réunÍI' la
Hollande 11 la Franee.
Depuis quclque tcmps, en eITet, cette pcnsée
eOtnmell~ait 11 le préoccupcr. S'apel'cevant qu'il
ne pouvait tirer de la Hollande, meme sous la
royauté d'un frere, ni un eoneuurs efficace de
forces navales, ni un eoneours sinecl'c de res-
trietions commereiales 1 il se prépal'ait, quoi
qu'on pút en penser, ala réulIÍI' a I'ElIlpire. Le
langage triste et amer du roi Louis n'était pas de
nature a le faire ehanger d'avis. Pourtant sa fa-
mille, un reste d'affeetiun, l'Europe l'arreLaienten-
coreo Un personnage dont iI avait furt remarqué
le rné1'ite, qui luí en était tres·reconnaissant sans
etrc moins attaehé asa patrie, l'amil'al Vel'llllcl,
s'cIror~ait de prévenir un éc1at racheux et pres-
sait les deux frercs de se voir. Napoléon n'en
avait guere le désir, eraignant de se laisser flé-
ehir quand iI se trouverait en présenee de sun
frere; et le roi Louis ne s'en souciait pas davan-
tage, craignant de tombcr aParís sous une main
t1'Op puissante, eraignant aussi de reneontrer la
reine Hortcnse, son épousc, de laquelle il vivait
éloigné. Toutefois, sur les instances de l'amiral
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Verhuel, qui avait fait pour chacun des dcux
íreres les pus que l'nutre ne voulait pas fuirc, le
roi Louis avait «(uilté la I1ayc, el venait d'arriver
i¡ Paris aun d'y réglcr un diflérend d'ol1 POll-
vaicnt sortir les plus grilves événcments de I'é-
poque. On clait en pourparlers au moment dont
nous tracons le tubleau et pour prcrnicr acte de
soumission le roi Louis avaít consentí it laisser
nrrótcr les Américains qui s'étaicnt introduits
dans les ports de Ilollande,
Napoléon s'était oeeupé cnsuite de l'exéeution
de ses déerets dans les nutres États du Nord.
Admettre les Iaux neutres, pour les séquestrer
cnsuite , plaisait fort it son esprit rusé el pCH
scrupuleux dans le choix des moyens, surtout 1\
l'égard de fraudeurs effrontés, qui violaient ala
fois les lois de leur pays et eelles des pays qui
consentaient 1\ les admettre. 11 les avait fait sai-
sir par ses propres agents dans les villes hanséati-
qucs, et eonseil1ait au Danernark ainsí qu'á la
Prusse de les laisser entrer, pour les arréter en-
suite, eertain qu'on serait de n'arrétcr que des
Anglilis sous le faux nom d'Arnéricains. Le Dane-
mark, la Prusse, se défendaíent timidement, en
alléguant que, si bcaucoup d' Amérieains étaient
des Iraudeurs, d'autres pouvaient ne pas I'étre,
et qu'on surveillait trés-activement leurs papiers
pOllrs'assurer s'ils avaient touché aux POI'ts bri-
tanniques. Mais Napoléon niait qu'on pút éLab]j¡,
une distinction entre eux, cal' le moins eoup:1Lle
n'avait pu naviguer sans violer au moins la loi
amérieaine qui défendait de venir en Europe.
On balbutiait d'asscz mauvaises raisons en ré-
ponse; 011 promettait d'obtempél'er 11 ses ]ois,
sauf a s'en écarter Leaucoup dans l'exécuLion, eL
afrauder soi-merne pour protéger les fraudeurs.
Le Danemark était peu excusable, cal' I'Angle-
terre I'avait traité en ennemie implacable, et la
F'ranee, au contraire, en amie sÚI'e et fidele; en
outre, il s'agissait de ses droits les plus précicux,
cal' aucun État n'était aussi intéressé 11 réoister
au régime que les Anglais voulaient établir sur
les mers. l\Iais la Prusse, qui élait vaineue eL
opprimée, qui n'uvait pas d'intéret dam les ques·
tions maritimes, éLaiL fort excusable de lIe pas
se pretcr Vololltiers au triomphe des eombinai-
sons politiques de son vainqueur, et de ne pas
aimer a y contriLuer par de crucIs sacrifices.
Néanmoins elle ne rcfusait pas aLsolurncnt de se
conformer aux désirs de ]\"apoléon, mais elle
éludait les explications, et en fait elle admcttait
les Américains sans les arretcr. Nupo]éon, qui
lisait lui-mcme la eorrespondanee de ses eonsuls,
et soutenaít la querelle en personne, avait pro-
posé it la Prusse une eomhinaison digne des
fraudcurs auxquels il faisait la guerre. On
annonenit dan s le moment de nombreux convois
qui, sous le pavillon menteur des Américains,
devaient entrer duns lcs ports de la vicille Prussc,
notammcnt it Colbcrg, 011 nous n'avions pas un
soldat. « Laissez-Ies entrer, avait dit Napoléon ;
arrétez-Ics aprés ; vous me livrerez les eargai-
sons, et je les prendrai en déduction de la dette
prussicnnc, JI 11 était sur le point de réussír
dans cette étrange négociation.
De tout ce littoral du Nord, il ne rcstait d'ou-
vert aux prétendus Arnéricains que la Pornéra-
mil' suédoisc, que Napoléon vcnait de rendre it.
la Suede, it la suite d'une révolution soudainc,
mais íaci!c a prévoir sous un roi dont les extra-
vagances continuelles cornprornettaient 11 la fois
la dignité et la súreté de son pays.
On a vu la folle direcLion que Guslave IV
avait donnée it ses forces pendant la triste guerrc
de Finlande. Acharné eontre le Danemark au
lieu de s'oceupcr de la RlIssie, alaquelle il aurait
pu disputer longtemps la Finlande, il avait porté
une partie notable de ses forces vcrs la Norvége
pour l'envahir, et vers le Sund pour mcnacer
Copenhague. tes Suédois, exaspérés de se voir
enlever ]a Finlalldc par un emploi malhclll'eux
de Iclll's braves tl'oupes, s'éLaÍenL l'évoltés eontre
un roi en démcner. CesL dans I'armée de Kor-
vége qu'avait éelaté la révoIte. ConduiLe pal' un
officier renllw!lL et hardi, eeUe arrnée s'étaÍt
pOl'tée sur Slockhollll. De fidMes scrl'iteurs du
roi Gustave IV, s'eJToI'~:mt de I'éclairel', I'avaicnt
suppli<\ vainemcnt de faire it la nation justemcnt
soulcvée des saerifiees néeessail'es. II ctaiL a]ors
tombé dans ulIe sor te de frénésie, s'était jeté
sur I'épée d'un aide de camp, on ne sait dan s
¡ que! hut, avait été enlin désarmé eL gardé avlle
COlllllle un malade atteint de folic furÍcnse. Dans
cdte extrémité, les Í~lats, assemblés cxLl'aol'-
dinairemenL, I'avaient déclaré incapablc de ré-
guer, et avaient appclé au tl'one son onele, le
due de Sudermallie, pl'inee doux et sage, qllÍ,
pendant la minoriLé du roi détroné, avait déjil
gOllyerné le royaume avee hcaueoup de pru-
dence. C'est pour prévenir de plus grands mal-
heurs que le nouveau monarque venaiL de eon-
clure la paix avec la Russie et la Fl'ance.
ta paix avee la Rllssie avait coúté ala Sucde
la Finlande; la paix avcc la Fr,mee luí avait valu,
au eontl'aire, la restitutioll de ]a Poméranie et dll
port de Stl'alsund, pris pal' les l<'l'an~~iI¡s en f 807,
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ct oceupé par eux jusqu'en 1810. Mais Napoléon
nvait aecordé cctte restitution ala condition d'une
interdiction absolue des ports suédois aux An-
glais, surtout cclui de Stralsund , le plus impor-
1anl de tous, puisqu'il était placé sur le continent
allcruand, et pouvait alui scul rendrc nul Ic vaste
nppnreil du blocus continental. Malheureuscment,
aprcs la perle de la Finlande, il n'y avaít pas de
plus dur sacriflce pour les Suédois que eelui du
commcree hritanniquc. A cette époque, pl'esque
tons les peuples de la Baltiquc, riches en produíts
ngl'ieoles, en matiércs navales, tels que fers, bois,
chnnvres, goudrons, ne pouvaient se passer ou
de l'Angleterre on de la France , et jnmais de
tou les les deux a la fois. Etre brouillés avcc la
Frnnce leur Iuissnit l'accés de I'Angleterrc, ct de
plus les rcndnit les instruments d'une profltahle
contrebandc. Mais étre brouillés avee l'Anglctcrre
leur fcrmait les ports britanniques sans Ieur ou-
vrir les ports de Frunce, qui étaient étroítcmeut
bloques, de maniere qne la hrouille avec l'An-
glcterre équivaluit h la rupture nvec les dcux
puissnnces, tes Suédois, apr('s avoir promis ¡I
Napolcon de rompre avec les Anglais, leur avaicnt
cffcctivement fermé le grand entrepót de Gothem-
houl'g, si eommodément situé pour la eontre-
I,:mele. l\(nis ils leur avnient immédiatement
Iwrmis de transférer cet cntrepcit dans les Hes
voisines dc GothemlJonrg. el, 11 l'cxemple de lous
ks pctits riverains de la Baltique, ils se liraient
(l'cll1hnrras ¡Il'égard de la France avee force pro-
J\lcsses toujours violées.
Nnpoléon, cxactell1ent informé par ses con-
suls, fui tres-mécontent d'apprendl'e qu'on le
f r'c)lllpait en Sucde eomme ailleurs, rappela les
nlolifs qui lni avaient fait décl arel' la guerre a
Gustave IV et conclure la paix avec le due de
Sudel'llJaníe, et annonc;a f[ll'il allaít réoeeuper la
pOIlJ(lranie suédoise, recornmencer merne la
;:;1]('ITe contre la Sucde, qlloi qu'on plit en pen-
ser dans les eabinets du Nord, si les presel'ip-
tions :'rl'égard dll eornmerce In'itannique n'étaient
pns rigourellsemcnt ohscrvées.
l\H'íni ees eabinets dll.iXorcl, un senl, eelui de
Hlh:,ic, avouait ;\ moil ié sa r(:sistance. Ce caLinet,
dissi'llulallt le déplaisir qu'il avail l'essenti des
jil'oe('dés de Napoléon dans la quesl.ion dll ma-
¡-¡¡¡ge, el. du refus que eelui-ci avait fait de se lier
" l'égard de la Pologne, dissimulant aussi les
ombl'ages que pouvait lui inspirer la l'éeenl.e in-
timill; de la Frailee avec I'Alllriche, avait une
raíson de tout. supportel' dalls ce moment : c'élait
le désir de terminer la gllerre avee les Tures, afin
de leur arraeher la l\foldavie et la Valachie. Un tel
rnotif valait bien, en effet, CjU'OIl souífrit sans se
plaindre beaueoup de désngréments. D'ailleurs
l'idée d'une nouvelle guerre avec la Frunce ne
sourinlt alors h aueun homme sensé en Ilussie,
Néanmoins, quoique résolu iI bcaucoup endurer,
Alcxnndre conservait, cutre sa ficrté pcrsonuelle,
la fierté dun grand cmpirc,
Offensé de la domination que Napoléon pré-
tendait excrcer sur toutes les cótes du Nord, de-
puis Amsterdam, Bréme, Hnmbourg, jusqu'á Higa.
et mémo jusqu'á Snint-Pétorsbourg. Alexandre
s'y résignnit toutefois, en considérution du hu t
qu'il poursuivaít ('\1 Oricnt; mais il voulait que
dans ses propres Étals Napoléon y mit quelquc
réservc ; ille voulait par un sentirnent. de dignif(i
qui était 1'01'1. avouablc, el par Ull intérét ~lgl'ieolc
et couimcrcinl qui l'étai; un ppu moins, En con-
séqucncc, il opposa au cnbinet Iranenis la rnison
aIléguée en ce momeut par tous les nutres Ét.ats,
raison qui ne valait rien tant qu'existait Ia loi
américaine de l'cmbargo : c'est que les Amcri-
cains n'étnient pas tous des Iraudcurs, que pnrmi
eux il y en avait de sinceres pratiquant un corn-
rnercc légitime, qu'il n'admcttrnit que eeux-Iá ,
qu'il arrcterait avee soin tOIlS les autres, ct que,
priré de eommercc nvee I'Ang]eterre, ji voulnit
ahsolument conserver' eelui de I'Amél'ique. Val'-
gUll1entation était mauvaise, cal' la loi de l'em-
bargo constituail en étnt de fraude tout Améri-
eaio navigllant en Europe, el. de plus on savait
avee eertitude que les Anglaís ne laissaient pas
passer un seu] navire sans f[u'il pay:H leur oetroi
de navigation, Ol\ chargeút des rnarehan(lises
anglaises,
Malheureusemeot Napoléoll, par le désir im-
modél'é de eumuler tous les avantages h la fois,
venait, en per'mettan t par les licencc,~ certaines
communications avec la Grande-llretagne, de
fournir contre lui des argllments tres-plausihles
it tous eeux que froissnit le hloeus continental.
Voiei eommenl. il avai t été amené aces exeeptions
¡I son propre systcme, qui le pla0aient dans un
état de contradjction avee lui-meme extremement
emhanassanl..
Les Anglais avaieot en besoin de blé vers la
fin de .j son, et, 11 toutes les époques, des matieres
navales du Nord. lis avaicnt done perrnis atous
les hátiments, mcme cllllcmis, de lenr apporter
des Llés, des bois, des chanvrcs, des goudl'ons,
se gardnnt de lenr faÍl'e payer un oetroi qui se-
rail retomhé sur eux-memes, puisqu'il aurait fait
rCllehérir les matieres dont ils voulaient se pour-
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voir. Par suite de cette tolérance intéressée, 011
avuit vu sur les quais de la Tumiso des hátiments
bclges, hollandais, lmnséates, danois, russes, tous
en état de guerre avee la Grnndc-Bretagne. Na-
poléon, s'apcrccvant du Lesoin que les Anglais
éprouvaient des mutiéres qu'ils laissnient intro-
duire d'uuc maniere si cxccptionnclle, avait
inwginé d'en proíitcr pour leur fairc acceptcr des
produíts francais, et avait accordé le libre pas-
sage aux bátirnents qui , en portant du bois, du
chanvre, des hlés, formeraient en rnéine temps
une partie de leur eargaison avec des soieries,
des draps, des vins, des eaux-dc-vic, des fro-
mages, cte. 11 permcttait d'apporter en retour
eertaines matiéres déterminées, non pas des lis-
SIlS de :Hanchester ou des quincuilleries de Bir-
mingham, non pas des cafés 011 des sueros, mais
quelqucs objets dont nos manufactures man-
quaicnt, tels que des indigos, des coehenilles, des
huiles de poisson, du bois des iles, des cuirs, etc.
Ve mérne qu'un avaít vu des vaisseaux Iruueuis
cn Anglcterre, on avait vu en rcvauehe des
vuissenux angluis en Frunce, lIaviguant les uns
elles nutres avee des passc-ports ;lppelés liceuces,
menlant dans les deux pays sur leur origine, et
servant singuliércrnent 1\ Ill'opager la fraude. Les
Franenis, en cílct, ohligés de poda uvee dn lIlé
des soieries, les eonfiaient i¡ l'entl'ée ele la Tamise
it des contrebandiel's qui se ehargeaient de leul'
illtroduction elandestine. tes Anglais 11 ICUI' four,
ol)ligés pOllr sOl'tir libremen t de ehez enx el'ex-
porter des tissus de coton non admis cn France,
les livraient prcs de nos cOtesaux contrebanrliel's
qui sc chargeaient de les intl'oduire, et ne se pré-
sentaient dans 1I0S ports qu'avec les maticl'cs
perrnises. C'était un trafie qui eorrompait le
COlllllleree en I'hahiluant au tllensonge et mcme
au erime de faux, eal' il y ayait 1\ Lonell'es des
¡ilbrieatenrs de papiers de IIord falsifiés, excr~anl
lellrind ustl'ie publiqnemen t. C'étnient, du rcsle,
de grands jnconvénients paur de ml~dioeres ayan-
t;¡ges, cal', en France, le COIt1JlIerce par l¡"cences
ne s'était pas élevé 1\ plus de 20 millions,
exportations et ill1portations eomprises I de
l'année 1809 it l'allIll:e 1810. l\Iais le plus grand
danger de ce eommeree, c'était de placer la
Franee daus un étal de eontl'adietion avec elle-
mcme vraimcnt insoutenable, surtont devant
ceux auxqllels elle dernandait l'obscl'Vation ri-
goureuse des lois du bloeus continental.
l( Vous exigez, lui disait la llllssie, que j'in-
terelise it mes sujets loutc eornmunieation avec
I'Allglelerl'e, que je les prive de venelre leurs
céréales el leurs matiéres navales dont ils ne
peuvcnt trouver l'emploi qu'auprés des négo-
ciunts anglais, que je les eondamnc 1\ ne pus
recevoír en éehange des sucres, eles cafés, eles
tissus, dont ils ont indispensablement besoin, el.
vous, vous n'hésitez pas it portcr vos soierics,
vos draps, vos vins en Anglcterrc, et 11 en rup-
poi-ter les sueros, les cafés, si sévércmcut cxelus
par vos lois de tout le reste du continent. Nc
soyez done pas si rigcurcux pour les nutres en
étant si Iacilcs pour vous -mérncs, surtout lorsque
les autres n'ont qu'un intérét presque nul, ct
que vous avez, au contraire, un intérét iinmensc il
ce que lc systéme de rigueur soit universclleincut
admis el pratiqué ] ))
Cet argumellt avaít une valcur que Napoléou
s'cíforcait en vain de méconnaitrc, el iI le re-
poussait uvec eourroux, ne pouvant pas le corn-
battrc avec de bonnes raisons. "Tout ce qu'on
dit de mes liccuces est fnux, répondnít- il i, la
Russie; jo n'introduis pas moi-mérnc des sucres
el. des cafés en Francc ; mais les Anglais aplllt
besoin de nos hlés, j'en proflte ponr les obliger
1\ reccvoir quelques soierics, qllelques dl'aps,
quelques vins, et je me puye avcc des mntiércs
indispensables 1\ l'industrie fruueaise , surtout
avce des guinées (lui sortcnt dc la Tamise Ji:lr les
smogleurs, et dont la sortie eontribue 1\ ruine]'
le clwngc de I'Angleterre. "
Ccllc répollse ne manquait pas de véJ'ilt~, mal,;
ce qn'elle en contenail sllflisait ¡¡Otll' proUY:~l'
eombien était insignifiant ce eommcree pal' l i-
('enees, ú la fois cOl'rllpteul' et ineonsétlllcrll,
produisant peu de bénéfiees, beaueoup d'immo·
ralités, et fouruissant d'embarrassantes raisnns
aux advel'saircs nombreux clu bloeus conti-
nental.
TOlllefois, Napoléon en persistant dans SOIl
systcllle, en sUl'veillant lui-lIlcme les eúles de
Franee et des pays alliés l en lisant e!Jaque jOIll'
les états d'entrée el de SOl'tie des navires. ell
exigeant l'illtrodllction des dO\l;mes et des trou-
pes franc¡aises en I1ullande, en eharge:1nt le
maJ'ée!Jal Davollst tIu soin de garder HJ'(\me,
Ilambourg el Lubeek, en se préparan t 11 r(~oeeu­
per la Poméranie suédoise, en for~ant la Pl'usse
h fermer Colberg et Kmnigsberg, en pressanl la
llussie, sans toutefois la poussel' a boul, de fa-
mer Riga et Saint-Pétersbollrg, était pres d'oiJ-
tenil' de grnnds résuitats. Sans dOllte il pouvaiL
rester quelques issues 11 dcmi ouvertcs aux pro-
duits de l'industrie hritannique; mais ces pl'O-
dllits, obligés de remonter aux extl'émités du
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nord sur des vaisseaux, pour redescendre ensuite
au midi sur des chariots russes, devaient arriver
aux lieux de consommatiou , ehargés de tels
frais, que le débit en serait impnssible, Le bloeus
continental, ainsi pratiqué, s'il était maintenu
avee pcrsévérance, muis aussi sans provoquer
une guerre avec le Nord, ne pouvait man-
quer, ainsi qu'on le yerra bientót, d'arnener la
Grande-llretagne a un état de détresse insoute-
nuble.
Tandis qu'il eherehait a eontraindre les Anglais
1\ la paix par un granel revers dans la Péninsule,
et par un systeme ruineux de genes cornmer-
ciales, Napoléon s'oeeupait en mérne temps et
avee une activité égale des affaires intérieurcs de
I'Empire. 11 s'étaí! enfin emparé de la grande
affaire des eultes, qui n'était pas la rnoindre de
ee!les que lui avnít attirécs la fougue impétueuse
de son caracterc,
Le Pape, transporté a Savone, y était prison-
nier, et se refusait obstinément a remplir les
fonctions de la ehaire apostolique. 11 n'y avuit
pns schísme, cornme dnns les derniers temps de
la Révolution, oú le c1crgé divisé, divisant les
fidélcs, se vcngeait en troublant I'i~tat des per-
sécutions qu'on lui avait fait essuycr, Le clergó
it cette époque était uni, tranquille, soumis,
céléhrnit partuut le cultc de la mérne maniere,
ifjnorait ou feignait d'ignorer la bulle d'excom-
municatiun lancéc centre Napoléon , hlárnait
assez généralement le Pape d'avoir recouru it
cette extrérnité, et de s'étre ainsi exposé , ou
h révé!er la faiblesse de ses armes spiriluelles,
ou [\ ébl'anler un gouvernement que, malg!'é ses
f'¿lutes, OIl J'cgardait comme néecssaire enCOl'cnu
salut de tous. Cependant, ceux mcmes qui pen-
s~licnt de la sorte désnpprouvaient f'ortcmcnt
l'eIlleveIlJent du Pnpe, déplol'aient sa prison,
désiraient la fin d'lln élat dc ehoscs amigeant
pour les bons catholiques, et pouYant tót ou tard
dégénérer en schisme. On souhaitait presqlle
unanimement que le Pape s'cntendit avee I'EIll-
perenr, qu'il en olJtint nn dab1issement com-e-
nable POUI' le chef' de I'j.:glise, sans cspél'cl', SllllS
d{'sirer meme llu'íl put obtenir le rétablisselllcnt
de la puissHIlee temp0l'el1e, r<'ganlée alors eomme
irrévocablement détruitc. Chose singuliere! sons
la prcssion d'llll gouverJlcment tOllt-puissant,
l'Úglise, ou!Jliant en ce moment 11 que! POillt la
puiss:mce t._'mporeIle des pontifes était néees-
saire 11 l'índépendance de leur puissanee slliri-
Luelle, I'tglisc, dClJUis si exigeante, penchait a
admetlre que le Pape devait renoneer it ses
États, et se eontenter d'un établissement consí-
dérable, qui, quelque magnifique qu'on l'imagi-
nát, ne pouvait étre, aprés tout, que eelui des
aneiens patriarches résidant aupres des empe-
rcurs de Constantinoplc.
Tel était l'avis de la grande majoríté du clergé,
Mais une minorité ardente, cellc qui avait re-
poussé le concordat , partageant toutes les haines
des anciens royalistes, tracait de désolantes peiu-
tures des souífrnnccs du Pape, répandait aetive-
rnent la bulle d'excommunieation, et provoquait
ouvertemcnt au schisme, Elle soutenait que
prendre le domaine de saint Pierre, c'était atta-
quer la foi, que le Pape prisonnier devait se re-
fuser 11 tout aete pontifical, que le clergé catho-
líque privé de eommunieation avec son chef
devait bientót se refuser lui-méme a administrer
les sacrements, En un mol, de mérne qu'autrefois
les parlements pour vaincre la royauté prétcn-
daient arréter le cours de lajustice, ces prétres
pour ernbarrasser Napoléon voulaient allcr jus-
qu'ú suspendre l'exercice du culte,
Le jour méme de son mariage, Napoléon
venait d'avoir un exemple des obstacles que POli-
vaícnt luí créer des prétres méeontents ligues
avee les ancicns royalistcs. 11 avait, comme nous
l'avons dit ailleurs, appelé it París la plupart des
dignitaires du gouvernement pontifical, et iI avait
déja réuni nuprés de lui vingt-Iwít cardinaux de
toutes nations, qui assistaient presqlle tous les
dimnnches il In messe de sa chapelle, bien qu'il
Iút exeommunié. Le jour de son mariage, treize
eardinaux SUI' villgt-huit manquerenL [\ la eéré-
monie. Le motif qu'on n'osait pas donncr, mnis
qu'on désirait faire cOlllprelldre au pllblie, e'est
que sam le Pape Napoléon n'avait pas pu divor-
cer, et que des lol's le premier llJariage subsis·
taut, le seeond n'était pas régulicr. Le motifétai[
sans fondcment, puisqu'il n'y avait pas en divol'ce
(Jeque! en clfet ctant repoussé pal' l'Église n'au-
I'nit pll ctre pr-onolleé que par le Pape), mais
allnulation du mariage avee Joséphine, pronon-
eée pnr In j uridietion de I'ordinaire, aprés <1 ue
tous les tlegl'és de la juridietion eeclésiastique
avaient été épuisés. Quoique faux, le motif, indi-
qué plutót qu'allégué, ne tcnuait it ríen moins
qu'a faire passer pour une eoncnlJine In princcsse
auguste qne la cour d'Autriche avait donnée en
mariagc aNapoléon, cn croyant la donner d'une
maniel'e réguliere, et pour un enfant adultérin
j'hériticr de I'Empire, que la Franee alol's atten-
dait avec impatienee !
Napoléon, dont ¡'ccil saisissait tout, s'éttlit
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aper<¡u pcndant la cérémonie nuptiale que {es
robes rouqes, comme illes appelait , n'étaicnt pus
toutes présentes! "Comptcz-Ies," avait-il dit 11
un prélat de Sil chapelle; et ayant obtcnu la cero
titude que treize manquaient sur vingt-huit, il
s'était éerié 11 demi-voix, avec une violence dont
il n'était pas maitre : « Les sots! ils sont tou-
jours les mémes ! ostensiblement soumís, secrete-
ment factieux! ..• mais ils vont voir el' qu'il en
coúte de jouer avee ma puissance!. .. II A peine
snrti de la cérémonie, il avait mandé auprés de
lui le minislre de la police, ct avait ordonné d'ar-
réter les lreize cardinaux , de les dépouilIer de la
pourpre (d'ou i1s furent dcpuis désignés sous le
nom de eardinaux noirs), de les dispersar dans
diITérentcs provinces, de les y garder 11 vue, et
de séquestrer non-seulement leurs revenus ecclé-
siastiques, mais leurs biens pcrsonncls,
On ne pouvait répondre par plus de violen ce
11 une plus imprudenle et plus condamnablo op-
position. Dans le nombre des treize curdinaux se
trouvait le cardinal Oppizoni , que Napoléon ,
IlI:1lgl'é beaueoup de nungcs répandus sur la vie
privéc de ce prince de l'Église, avait nommé ar-
ehevéque de Bologne, cardinal et sénateur. 1I le
fit appeler chez le vice-roí d'Italie, et rnenacer des
plus sévéres ehátiments s'il ne donnait imrnédiate-
mcnt sa dérnission de toutes ses dignilés ecelé-
siastiques. Le prélat ingl'at, frappé de terreur ,
avait. reJlJis la démission demandée en versant
d(~s torrents de larmes, et avait sur-Ie-challlp ¡
quilté Paris pour la rctraite, moitié exil, moitié
prbon, qui lui était assignée.
Le lendemain de ces déplorables violenccs, les
scercts insligaleurs qui les avaient. provolJuécs
se ¡'éjouissaicnt fOl't del'aeeusation d'adultere lan-
eél' eoutre un mariage d'0I1 devait naitre I'héri-
ticl' de ¡'Empirc, des rxees de pOllvoir dont eelle
accusalion avait été la cause, et. s'applaudissaient
de semer ainsi une infinilé dc maux sur les pas
d'un gouveJ'nement détesté, dont malhcllrellsc-
ment la sagesse n'égnlait plus la gloirc. Le clcl'gé,
que I'espl'ít de partí ll'aI'euglait poillt, déplorait
1\ la fois [a f!lule et le e1Jfltiment, et appelait de
tous ses vceux la fin d'un état de ('hoses ([ ui pou-
vait enll'ainer les eonséquenees les plus graves.
Mais il était diflicill' d'amener I'Elllpel'cul' 1\ se
Illodérer, le Pape 1\ se resigner, seul ulOyen pour-
tant de négoeier un aecord entre les deux puissun-
ces spiriluelle et temporcHe!
Le Pape 11 Savone, quoique entouré d'une ex-
treme surveillance, eachée sous de grands égards,
eommuniquait avee la pOI,tion remuantc des ea-
tlioliques, et, cornprenant aussi bien qu'eux la
tactiquc du moment, se refusait avec constanco
h tous les acles du pontifical. JI ne voulait ni in-
stituer les nouveaux évéques nommés par Napo-
léon, ce qui laissait déjh vingt-sept síégcs vacan ts,
ni continuer aux évéques la faculté de distribuer
certaincs dispenses, notamrnent pourles maria-
ges. 11 interrornpait ainsi autant qn'il étaít en
lui I'exercice du culto en France, ce qui pouvaít
tourner ou eontre le culto Iui-rnéme, ou centre
le gouvernemeut, suivant que les populations
prcndraient partí pour le Pape ou pour l'Ernpe-
reur. Pie VII, vivant dans le paluis épiscopal de
Savone, y disant tous les jours la messe, et y
donnant la bénédiotion 11 des íldélcs souvent ve-
nus de loin pour la reeevoir, accueillait les au-
torités poliment rnais avcc tristessc, et réponduit,
quaud on lui dernandait de se préter aux fonc-
tinns les plns ind ispensnbles du pontificat, qu'il
n'était pns lihre, surtout qu'íl n'avnit pns de con-
seils, puisque les cardinaux étaient ou prison-
niers, ou réunis 11 París uutour du tróne hnpé-
riul, et que dans eet isolcmcnt il ne pouvait Iairc
aucuu neto qui fút vulable. qui íú t méme excrnpt
d'erreur, n'nvant auprés de lui aucune des lu-
miéres de I'Église.
Napoléon, informé de ce que faisaít ct disait le
Pape par les rapports d'ailleurs hienvcillauts ct
eoueilialeurs du préfet de lIfontenotl.e, l\l. de
Chabl'ol, ne rcslait pas el! Hl'l'il're de fincsse. el
disait (¡ne lní non plus n'était pas press(:, <¡n'en
attendant que le Pnpe devint raisonnable, il
eontiuncrait h administrer l'Église pnr cerlains
Illoyens provisoires, iI est Yrai, mais sllfTisants
POUI' un temps mcme assez long. JI avaít done
prescrit lc silence sllr les affail'cs eecl(;r;iastiques,
el. s'était abslenu depuís une année de preudl'c
un parti, non pas seulement pnl' caleul, mais
~iUssi par illlpossibilité de suf1lre 11 tOllt, ear les
affaires se JUl1ltipliaientineessamment SOIIS sa
Illaiu, méllle depuis qne la guel'l'e d'Autl'íche
était fiuie. Cepcndnnt, il désil'ait mettre un terme
11 la (]uerelle avee le P:lpe, youlanl étendre it
l'i':glisc la paix qu'il venait de donnc¡' 1\ rEu~
rope.
Le Pape, fjui, lout en priant avee fel'venr, sen-
tait le poids de ses fers, qui voyait tous les joul's
se I'ésolldl'e llne fonle d'impOl'lanles questions,
se succédt:r des lrailés, des divorees, des ma-
riages, et flui ne troun~iL jamais daus la bouche
dn préfet, avee de grands respeets, que des eon-
seils sans espérance d'al'rangcment, finissait par
s'impatientcr, presqlle par s'emporler. l( On
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songe atout, disait-il, excepté a Dieu! On s'oc-
cupe de ton tes les aífaires, excepté de celles de
l'Église. Elles ont pourtant leur importuncc
mérue ternporellc, ct on le sentirá si jamáis la
chainc des prospérités vicnt as'interrompre. On
veut me pousser 11 hout ! eh bien! j'userai de
nouvclles armes, je ferai un nouvel éclat, j'aurai
rccours aux moyens que Dieu a mis en mes
mains pour sauver son ]~glise !. .. 11 Et sans s'ex-
pliquer davantage, l'infortuné pontife, passant
comino les caracteres doux et vifs de la paticnce
a l'cxaltation , donuait á entendre, en termes
menacants, qu'il provoquerait un schisrne par un
uppel solennel aux eonsciences, et replaccrait le
gouvernement impérial dans les embarras oú
s'étaieut trouvés les gouvernements révolution-
naires, cal' le schisme est toujours bien voisin
de la guerre civile, Apres ces mcnuces, il retoui-
bait dans son abattement et sa doueeur, se ré-
paudait en longs entretiens avec le préfet, ct lui
demandait sans ccsse comment il se faisait que
el) général Bonapartc, qu'il avait tant aimé, dont
il avait tant fuvorisé l'élévation, poU!' lequel il
avait bravé tant d'opposítion afin de venir le Sü-
crcr 1\ París, pouvait lc payer de tant d'ingrali-
tudc, et opprimer, abaisser , ébranler l'Église,
apres l'avoir si habilement, si courageuserncnt
rétablie par l'aele glorietlX du coneordat?... Et
il se Illontrait eonfondu d'étonl1ement, de dou-
lelO', it l'aspeet de si étranges conlradictions, -
~r. dc Cha1Jrolle consolait, le ealmait, et lui fai-
sait espéreI' que tout s'aI'J'angerait, sans lni dire
préeisément aquelle condition, mais en lui lais-
;;ant dClincr qne ce serait au prix de sa ¡mis-
sanee temporelle. A cela le Pape ne répondait
rien, aiJectanl de n'étre soucieux que des intérCls
de la puissance spirituelle.
1I falIait pourtant en finir, el aniver 1\ un ar-
rangement qucleonque. Napoléon le sentait bien,
cal' les 1Il0yens provisoires employés pOUt· gou-
Yerner l'Église sans la parlicipation de son chef,
l;taicrü fort insuflisants, forl contestés, fort eon-
tl'ariés, surtont dans lem applícation. Vingl-sept
si('ges élaient devenus vaeants dans l'.Empire,
delJUis la querelle ayee Rome : 01' ehaelln sait (lue
sallS son évcque on un représentanL de son ¿ve-
que lout dioecse est arrelé dans sa marche, que
le elergé n'est plus gouyerné, qne cerlains aetes
de la Yie civile sonl suspendus, paree que ehez
les eaLllOliques la Yie civile s'aeeomplil sous les
yeux 1 avee la conséeration de la religion. Ce qui
est plus grave peut-clre que la prjyation d'un
éreqlle, e'est l'exislcIlee tI'un éycllue non acccpLé
des fideles, paree qu'íl veut eommander et n'cst
pas obéi, ct qu'au licu d'étre en attente l'j~glise
est en révolte. Et c'était la en cífct le péril duns
les vingt-sept dioccses vacnnts, cal' Napoléon,
qui n'était pas homme it Iaisser chómer sa préro-
gative, avait en hátc de les pourvoír de nouveaux
titulaires. 11 avait proposé au Pape de conférer
aux prélats nornmés l'institution canoniquc, en
consentant que dans les bulles d'institution le
pontife ne fit pas mention du souverain tempore!
dont il confirmait les actos. Napoléon pouvait
avoir ccttc modestie sans danger pour son auto-
ríté ; mais il ne voulait pas, et avec raison , qu'on
ernployát une forme dont le Pape fait usage
pour les siéges 1\ l'égard dcsqucls iI réunít le
double pouvoir de nommer ct d'instituer, forme
qualifiée de proprio motu. C'était justement cclle
que le Pape avait employée, notammcnt pour
M. de Pradt , transféré du siége de Poitiers a
eelui de i\Ialines. Napoléon avait rejeté ces bulles
qui étsient non pas l'omission, mais la négntion
de son autorité, et avait voulu que les vingt-scpt
prélats nommés par lui, quoique non institués,
s'emparassent du gOllvernement de leurs dio-
ceses. POUI' leur en fournir le moyen, il avait cu
recours 11 un expédient indiqué par les aneiens
usages de I'Église, et il leur avait Iait attrihucr la
qualité de vicail'cs capitu!ail'es.
f,orsque en eITet un sirge devient vacanl par
la mort. de son pasteur, le chapilre du dioeese
élit sous le titre de vieaire e:lpilulaire un admi-
nislrateUl' provisoire du sirge, qui remplit les
fonelions de l'épiseopat jusqu'a l'installation du
nouveau titulaire, mais qui se borne toutefois 1,
remplir les fonetions indispensables ct ne jouit
d'aueun des honneurs de l'épiseopat. Jadis les
évcques nOIllmés élaienl quelquefois élus vieaires
eapitulail'es, et entl'aient :linsi en possession irn-
médiate de lellrs siéges. Napoléon, ne pouvunl
pas obtenir l'envoi des bulles telles qu'il les dé-
sirait, avait vOlllu que les sujcts nommrs IHII'
Ini fllssent investís de la qualité dc vieaires ca-
pilulaires, mais il avai! reneontré presque par-
tout. les plus viles résislanees. Les ehapitres
avaient en géné¡'al élu leur' adminisll'ateur pro-
visoire avanlla nomination par I'Empereur des
nouveanx éveqnes. lis alléguaient done I'élee-
tion déja faite pour n'en pas faire une seeonde,
ou bien, quand ils élaient plus hardis, ils osaient
sontenir que eeUe fa~on de proeéder n'éluil
qu'une maniól'e détollrnée d'annuler l'institu-
tion eanonique appartenant au Pape, et niaient.
que les rógles de I'Í\glise permissent de défél'el'
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aux évéques nommés la qualité dc vicaircs capi-
tulaircs.
Vraie ou non, la doctrine Icur eonvenait, cal'
ils s'étuient bientót apereus qu'en se prétant ¡I
l'adrninistration provisoire des églises, ils ótaient
au Pape le moycn lc plus sur d'arréter Napoléon
dans sa marche. Mais le moycn étaít dangcrcux,
cal' arrétcr un homme commc Napoléon n'était
pas facile, et, pour y porvenir, interrompre lc
culto lui-méruc n'était pas trés-pieux, Vainc-
ment quelques prétres éclairés, se rnppelant quc
lIenri VIII uvait pu, pour des motiís honteux,
faire sortir de l'Lglise catholique l'une des plus
grandes nalions du globe, se disaicnt que Napo-
léon, bien autremcnt puissant quc IJcnri VJII,
appuyé sur des molifs bien autrement avouahlcs,
pourrait causer 11 la foi de plus granus maux que
le monarque (rtlglais, surtout dans un siécle in-
différent, heaucoup plus 11 craindrc qu'un siécle
hostile. Mais les instigateurs de l'opposition cléri-
cale, aveuglés par Icurs passions, s'inquiétaient
pcn du danger de la rcligion, et uvaient porté 11
Puris mérne le théátrc de ecuo guerre périlleuse.
Ccqui s'était passé dans ce siége importanl olfruit
le tahleau le plus frappant de l'état de I'Église
fraueaise acctte épuque, et des rapports de Na-
poléon avcc elle.
L'archcvéché de París étant dcvcnu vacaut,
Napoléon y a,'ait nOllJmé le cardinal lCesch, son
oncle. Cclui-ci apeine nOllllllé, se eonduis;)nt au
sein du clcrgé COlllllle les fl'el'es dc Nnpoléon dans
leul's royaumes, avait songé non pas ü payer sa
dette de reconnaissance, mais 11 se populariser.
Le cardinal Fesell, ainsi que nons l'avons dit
aillcurs, de fournissclll' d'armée devenu tout 11
coup catllOlique fervent, prélat alisli~l'C, ayait
youlu se rendre l'idole Ull c1ergé, COlllllle Lonis
des I1ol1andais, Joseph des .Espagnols, Mural dcs
Napolitains, ct, se IllonLrant soumis en pn~sence
de son tel'l'i!Jle neveu, ne manquait jamais hors
de sa présencc de gémir hypocritcment sur les
lllallX de ]']~glise, jurait de hrayer le lllartyre
plutot que de se soullletlre il la tyrannic, et atlee-
tait dc dédaigner une parcnlé dont il c~tait plus
orgueil1eux et donl le clergé faisait plus de cas
que de scs équivoqllCs vertllS. Napoléon, indigné
de tant d'orgucil eL d'ingralitutle, le traitait du-
relllent, surtout quand il venait étalcr Llevanl
lui un savoir tlJéologique de fr[¡iche date, et lui
Llemandait Ol! il avait appris ce qu'il savait, si
c'élait cn spécuhlllt sur le pain dcs solLlats!
" Amcnez-moi, lui disait-il, l'aLLé Éme¡'y ou
bien i\I. Duroisin; ecux-Iü sarcnt ce qu'ils disent,
et valent la peine d'étrc écoutés, II L'abbé
Émery, savant préti-c, plcín d'une ferveur qui
n'excluuit pas les lurniéres, ayant rcíusé tous les
dioceses pour dcmcurcr supéricur du séminaire
de Saint-Sulpicc, étaít le chef adoré d'un établis-
scrnent qui avait fourni des prétres et des pré-
lats 11 pl'csque toute la Frunce, 11 était royaliste
secret, ct ennerni de Napoléon , qui le savait
sans trop s'en émouvoir. 1\1. Duvoisin, évéquc de
Nantes, était un prélat fidéle ases devoirs, pro-
fondément instruir, et doné d'une grande sa-
gesse. 11 eroyait qu'au Iieu de miner le pouvoir
du grand Empercur, on devait au contraire le
modérer, le diriger et le ramener 11 I'Í~glise. Na-
poléon voulait entcndrc I\I. Émery, mais ne dé-
férait qu'a I'avís de i\I. Duvoisin, et quant a son
oncle, n'écoutait pas plus ses díscours qu'il ne
suivait ses conseils.
Aprcs avoir nommé archevéquc de París le
cardinal Fesch , déja archevéque de Lyon, il
avait voulu que son oncle se saisit du siége, et le
gouvermit commc titulaire définitif', Le cardinal
avait résisté , d'abord pour no poinl déplairc au
clel'gé, secondement pour res ter en méine temps
archevéque de Lyon et archevéquo de Paris ,
c'est-á-dire POUl'VU des deux plus grands siéges
de I'Empire. Ce curnul dc deux siéges n'était pas
sans exemplc, mais le Pape consulté s'y était rc-
fusé comrne aun abus emprunté mal a propos
aux temps anciens, ayait exigé que le cardinal
optat entre Lyon et Paris, et du reste ne voulait
pas plus l'instituer que les autres nouveaux titu-
laires.
Le cardinal, tenant 11 conserver le siége de
Lyon, dont il élait ¡¡la fois titulaire noml1u! ct
inslitué, persistait it s'appeler earLlinal-arche-
veque dc Lyon, simple administratcur du dioccse
de Paris. Pour remIre plus visible la situation
qu'il avait prise, il u'lwlJitait POillt l'archeveché
de Paris, mais un ¡Jotel qu'¡¡ possédait rue du
:\Iont-Blanc. Napoléon aVHit d'abord supporté
ceLte conLluite équivo(lue penuant qu'il laissait
languir les aITaÍJ'cs de I'Église. Mais arrivé au
momeu Lde s'CH accupcr sérieusement, et s'étant
par hasard trHnsporlé á NoLrc-Dame POUl' faÍl'e
on ne sait queHe visite dcs lieux, il n'y avait point
rencontré le cardinal Fesch. Cette eil'constancc
lui aYHit fait scnlir vivement l'inconvenance de
la position prisc pat' son oncle, et ji avait dit que,
lorsqu'il honol'ait de sa visite le clergé de la mé-
tropole, il vOlllait trom'er I'archeveque de Paris
au pieu des tours de Nolre-Dame. - Apres cette
apostrophe, tnHlsmise par le ministre dcs eultes,
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il lui avait fait demander son option immédiate
entre les deux siégcs. Ohligé de choisir, le car-
dinal oncle avait jUgl\ plus sur, plus conforme a
sa politique ordinaire, de se prononcer pour le
clergé orthodoxe, et avait opté pour LYOll, siége
dont il était canoníquement investí. Aussitót un
eri s'était élevé dans toutes les sacristies de Franee
en faveur du prélat sí désintéressé, si fidéle a
l'Église, qui faísait pour elle de si nobles sacri-
tices, el. on avait partout exalté son courage et
son abnégation. Napoléon avait répliqné par un
ehoix éclatant, et qui devait cxciter au plus haut
degré la jalousie de son oncle, il avait nommé le
cardinal Maury archevéque de París.
Cet illustre défenseur de l'Eglise, qui dans
l'Assemblée eonstituante avait déployé tant d'é-
loquenee, d'esprit et de eourage, qui , par ses
saillies, son sang-froid , avait défendu le clergé
comme un gentilhomme formé a l'écolc de Vol-
taire aurait pu défendre l'aristocratie, retiré de-
puis a Borne oú il avait vécu quinze années dans
l'exil ct la consolation des beaux livres, avait
enfin uccepté avec empressement l'occasion de
rentrcr dans sa patrie, el.paree qu'il s'était montré
rcconnaissnnt cnvers Napoléon anquel il devait
son reto ur, iI aVllit Jlenlu en un jour- le [ruit de
la plus g]orieuse lurte, el. d'idole du elergé et
des royalistes était devcnu l'objet de leur dédain,
presquc de leur hniue , Ce personnuge avait quel-
qucs-uns des défauls qui suivent parfois le ta-
lent, Illelllela piélé : il aimail la table, les propos
fallliliel's, ne s'élait pas corrigé de ees défauts en
Halie, et fournissait ainsi aux hypocrites médio-
crités de l'I~glise des prétextes pour le dénigrer.
Aussi malgré son esprit et sa gloire n'avait-il pas
grande iuflllencc sur le elergé. Le cardinal Feseh
en pm'ticulicr nourrissait eontre lui la plus al'·
dente jalousie, et Nupoléon, qui n'avait pas été
faché de eauser a son onele le double chagrin de
nOlllmer au siégc de París, et d'y nomIller un
personnage eélóbre, n'avait guere réllssi a lui
opposer un contl'c-poids, cal' tous les talenls du
cardinal l\laury ne pOllvaicnt lutter d'influenee
avee I'hypoerisie, le pédantislllc, l'ingratitude el
la pal'enté elle-méme du enl'dinal Fesch.
Cette nomination it peine signée, Napoléon
avait exígé que le cardinal MallI'Y fUt investi de
I'administratíon du dioeese, ce que le chapitre
n'avait pas osé rcfllser, mais ce qui étail devenu
I'occasion de tracasseries eontinuelles, et vrai-
ment dégradalltes pour le cardinal, pour son
c1ergé, pour l'autorité iIllpériale. On laissait bien
le cardinal l\Ialll'Y administrer le dioeese, et pré-
sider aux eérémonies ordinaires, mars si, dans
ccrtnincs solcnnités, il faisait, suivant un privilégc
de sa dignité, porter la croix devant lui , 1I1le
partie du chapitre s'eníuyait de l'autel, laissant
lil les cleros inférieurs ct les fldéles stu péfaits.
Le soir, on se réjouissait dans les eercles dévots
et royalistes des échees essuyés par rancien dé-
fenseur de l'Église et de l'arisloeratie, devenu
l'élu de la faveur impériale.
Le eardinall\laury s'était háté d'écrire au Pape
pour Iairo nppel ason aneien attachcment, et en
obtenir, il défuut de bulles, l'entrée en posses-
sion provisoire du dioqése de Paris, On attendait
la réponse du pontife, sans espérer qu'ellc fút
favorable.
On voit quelles diffieultés de tout genre susci-
tait cette administration provisoire des diocéses,
mais Napoléon ne s'en inqniétait guére , dans la
eroyance oú iI était de eonelure un arrangement
prochuin uvec le Pape. Afin de le vaincre par
des résolutions déja prises , sur lesquellesper-
sonne He pút se ílattcr de revenir, il s'était halé
de convertir en statut orgnuíque la réunion
des Étals romains. Déjil il avait prononeé la
réunion des duchés de liarme et de Plaisance sous
le ti/re de départelllent du Taro, el celle de
la Toscano sous les titres de départemcnts ele
l'Arnu.de l'Ombrone et de la Méditerranée. Cctte
fois ¡I réunit la province romaine SOllS les titres
de départements de Trasimcue et du Tjbre. Dans
le sénalus-eonsulte, I'lln des plus eélehl'es du
temps et des plus remarr(ués, iI déclara Bome la
seconde "ille de l'Empire; il statua que I'hél'iticr
du tl'onr, dont on annon~ait In naissallce eOlllllle
si on avait en le seeret de la nature, portel'ait le
titre de roi de Borne, et serait sacré suceessive-
lIlent il Notre-DalllC et aSaint-Piel're. Il décida
en otitre qu'un prime du sang tiendrait toujOUI'S
une eour a HOllle, que les Papes résideraient
allj1res des emperelll's) siégeraient alternalivc-
ment 1, Home el. il París, jouiraient d'une riche
dolation, prCteraient serlllent a I'Elllpj¡·C, el.
auraicllt alltour d'eux les trjbunaux lle la pélli-
tencerie, de la dalerie_ le saeré eollége, tous les
étnhlisscments en un mol de la ehancellerie 1'0-
maine, les<¡llels devaient etre transportés ilParis
et devenir dépenses impérü¡)es. A la suile de ces
drcisions, NapoJéon ordonna immédiatement des
travaux aI'arehcveehé de Paris, an PanlhéolJ, it
Saint-Denis, pour y reeevoir le gOllvernement
ponlitlcaI et le ponlife lui-Illeme. 11 ]Jrojeta éga-
lement des tl'avaux aAvignon, pour que le Pape,
Yivant habituellement 11 Paris aupres de lui, put
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néanmoins se montrer aussi dans les diverscs et
antiques résidcnces ele la papauté.
On se croit placé sous I'íllusion d'un songe
lorsqu'on cntend raconter ces choscs, que I'Église
ellc-rnéme était loin alors de considérer comme
impossiblcs! l\1ais Napoléon pensait qu'aprés
quelques jours d'étonnement on s'habituerait a
cet étut nouveau, que le Pape résidant aupres de
lui deviendrait plus traitable, que les cardinaux
vivant cn Franee prendraient un pell eI'esprit
francais, el qu'eníln elevant ce proeligieux spec-
tacle, qui rnppclait d'une maniere si frappante
I'ancicn empire d'Occidcpt, les contcmporains
ébahis laisseraient échapper de lcur bouche vain-
ene le titre si envié d'cmpereur d'Occidcnt, titre
auquel Napuléon a tout sacriflé , tout, jusqu'a son
ernpire mérne !
Dans la persuasion oú il s'entretenait complai-
samment, Napoléon n'avait qu'un souci, c'étaít
de se ha ter, pour que l'arrnngemcnt avcc le Pape,
qu'il rcgardait cornme proehain, embrassát tout
ce qui pouvait toucher au régime de I'Église. 11
s'occupa en cífct de régler sur-le-champ l'étahlis-
scmcnt ecclésiastique quil fnudrni t Iaisser itHeme,
de disloquer l'ancicn, de reconstituer le nouveau ,
de maniere que le Pape, trouvant tout eonsommé
qnnnd on arriver,lifll eles pourparlers, fút obligé
duccepter cornme irrévocablemcnt uccornplis les
ehangcrncnts qui lui déplairaicnt le plus.
Il cxislait dans la proVlJ1ee rornainc tren le dio-
eeses pour une population de 800 mille haui-
tunts, dont plusicurs sous le nom de siéges sulm/'-
/¡icaires fournissaient eles litres el. des dolatio!ls
aux principaux 1I1emUres du sacré eollége. Il
existait en outre une inllombl'a1Jle quanlité de
COllvents et de cures rielIemcnt POUI'VUS, et ab-
soruant le revenu tic biens consielérnblcs. Sans
hésiter, Napoléon a1Jolit tous les siégcs de rÉtat
romain, a I'exeeptioll de tl'ois qui furenl dotés
chaeun de 50 mille ¡¡'ancs de revenll, supprillla
les couvents d'holllllles el de femmes, en allouant
des pensions vingeres nllx membres des ol'llres
supprimés, fit dem:mclcr In serment il tous les
eul'l\s, ordonna l'exil en COl'se de ceux qui le
refllscraient, et arl'l\ta une nouVf'l!c eirconserip-
tion des cures, moins divisée et plus économi<¡uc.
II OI'donna égalelllent la suppression des ordres
religiclIx en Toscane, dans Parme el Plaisanee, ne
laissa subsister lJ'IC quelques couvenl, de f('mmes
et quelques ordres voués a la uienfaisanee, fit
séquestrer tous les biens ecclésiastiqlles montant
it Rome il 200 rnillions, en eonsacra ..00 it la
elette romaine, aux hospices, aux nouveallX
siéges, aux cures eonservées, et disposa des 1!J0
restants an proflt du dornaine ele l'État , auquel
íl les déelara réunis.
Ces déercts, rendus avee une ineroyable
promptitude, furent immédiaternent expédiés a
Rome pour étre mis tout de suite it cxéeution.
Trois eolonnes d'infanterie furent dirigées d'An-
cóne, de Bologne, de Pérouse, sur Rome, pour
apporter au général I\fiollis un renfort de neuf a
dix mille hommes, en eas qu'il en eút besoin
eontre une populatíon fort influeucée par les
moines. Ce général rceut I'ordre, au premier
mouvement, de ne pas traiter les Ilomains avec
plus de ménagements que des Espagnols. -
1( Gráceit la paix, éerivait Napoléon,j'ai du temps,
j'ai des troupes disponibles, et il faut en profiter
pour terrniner tontes les affaires en suspenso
D'ailleurs dans deux mois je tr-aiterai avec le
Pape, et il faudra bien, ou qu'il résiste, ce qui
luí est impossible, ou qu'íl s'nn-angc, ce qui le
foreera eI'accepter eomme accomplis les clinnge-
ments que j'ai apportés it I'Í~ta t de I'Église. 11
Leprojet de Napoléon était d'cnvoyer a Savone
quelqucs cardinaux et quelques évéques, ponr
faire sentir au Pape qu'il était ternps de s'enten-
dre, cal' les intéréts les plus sacres souffruient de
ces longues dissensions ; pou!' lui dire qu'aprés
tout on ne touchait en rien aux dogmes de la
rcligion, qu'on nc s'en prenait qu'á l'État ternpo-
rel du Pape, et qu'un Pape vraiment attaché it la
foi ne pouvait en eompromettre le sort pour des
intérels purement tcmporels; que la Fl'anee et
I'Europe voyaiellt elairement ce dont iI s'agis-
sait; que l'on ne pouvait méeonnaltl'c elans Napo-
léon I'homllleprovidentiel (Iui, apres aroir relevé
I'Église, ne eessait ele la prot<'ger tOllS les jours,
el d'élenelre son aetion soit par In création de
nouvclles cures, soit par l'établissement de I'in-
f1uenee religiellse dans I'édllcation ; que, dans sa
futte avec le P:lpe, on voyait non nne querelle de
religion mais une querelle d'État; que Napoléon,
voulant constitller I'Italie, avait comllle tous les
empercllrs rcneontl'é les Papes pour adver-
saires, et qu'cn politique prévoyant il avnit
voulu, dans In persollne de Pie VII, se déb,u'-
rassel' non du ponlife, mais du souverain tempo-
rel; <lue ce n'étail pas en Franee apparemment
que son ambition rcncontrernit des improba-
teurs; que lit merne Ol! elle pOllrrait en trouver,
le Pape serait blamé de sacl'ifier la foi it sa S011-
veraineté princiól'e; <¡u'il ferait donc mieux,
avant que Napoléon fUt amené peut.etre itjOller
le role de Henri VIII, d'nceepter d'ctre le chef de
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l'Église, aux mémes eonditions que ses prédéces- Bonaparte, et employant cette ardeur ~ se tour-
seurs I'avaient été sous les empereurs d'Oecidcnt, menter sans eesse, se eroyant voué au malheur ,
de sacrifier S3 puissance tcmporclle désorrnaís se plaisant 1¡ supposer que sa Iamillc entiére était
perdue asa puissanee spirituelle qui n'était pas conjurée contre lui, confirmé dans ces idées
menaeée, et de ne pas s'cxposer par nne obstina- désolantes par une santé des plus rnauvaises,
tion folle a voir retrancher les deux tiers au appelé enfin 11 régner sur un pays qui, par son
moins du terriloire européen de la comrnunion cicl et sa prospérité présentc, n'étai] pas fait
romaine, - Telles étaient les raisons que Napo- pour le distraire, devait tót ou tnrd étre urncné
léon voulait faire parvenir au Saint-Póre, et elles a un éclat, et devenir pour I'Empire l'occusion
paraissaicnt d'autaut plus plausibles, que la plus des plus fatales résolutions, Du reste, le pays
grande partie du clergé curopéen, placé eomrne dont il était roi se trouvait dans une situation
tous les hommes sous l'impression du présent, I aussi triste que lui-rnémc. l\lais les rnalheurs de
quí agit sur les cspri ts avec la puissanee des cffets la Ilollandc étaicnt antérieurs a la révolution
physiques, les jugcait soulenables et mérnc eon- francaisc, a l'Empire et au hlocus continental,
cluantes, Napoléon ehoisit les cardinaux Spina et tes Hollandais, placés aux confins de la mer
Caselli, qu'on supposait agréablcs au Pape, pour et de la terre, sur quelques plages de sable dont
aller le visiter-, l'entretenir, et lui faire une pre- ils avaient éloigné les eaux avee un art aduii-
rniére ouverture s'ils le trouvuient bien disposé, rablc, et sur lesquelles ils avaient fait naitre de
Si le Pape au contrairo se montraít inabordable, geas páturages, étaient dcvenus tour iI tour
Napoléon songeait a un autrc moyen fort ordi- pécheurs, cultivateurs, élevcurs de bétuil et
naire dans I'aneien empire d'Occident , c'était de commercants. Faisant saler le poisson (IU'ils
convoquer un eoncile, el d'y réunir I'i~gljse chré- péchaient sur leurs coles, le laitage qu'ils recueíl-
tienne, dont il avait la presque totalité sous son Iaíent de lcur hétail, allant offrír en tous lieux
autorité ou sous son influenee, el qu'il se Ilattait ces précicux aliments au moyen de leurs vais-
de diríger 11 son gré. II donucrait ainsi la paix it seaux, ils s'éíaient mis en rapport avee les con-
l'Églisc, comme il I'avaít donnée al'Europe, en uées les plus divcrses , et bicutót s'étaient
tracant les eondiLions de eette paix avec la pointe constítués les eonllnissiond~I'es de toutes les
de son épée, nations, transmettant aux unes les produiLs des
Tels éLaient en ce moment les efIorLs de Napo- nutres, allant ehereher au Nord les bois, les fers,
léon pour illll)l'imcr une plus grande acLivité 11 les 1)lés, les chanvres, ponr les fournil' nu Midi,
la guerre d'Espagne et au hloeus euntinentlll, d"ol! ils raplJOrtuienL les vins, les hujles, les
pour obtenil' au moyen de I'une et de l'aulre la soies, les draps, et enun depuis que la navigatiun
paix maritime, eomplément si désil'é de la paix avajt embl'assé toutes les mers, allant verser
eontinentale, POUI' apaiser les querelles reli- dans les lndes les industries de I'Europe, et re-
gieuses, pour terminer sons tous les rapports verser en EUl'ope les épiees de I'Inde. lis étaient
l'organisation de son vaste empirc, el s'nsseoir devenus ainsi les premiers navigateurs, et en
entin, la eouronne de Charlemagne en tcte, sur mcme telllps les plus adroils, les plus l'iehes
le lrbne de l'Oeeident paeiué. négoeiants du globe. Braves et saehant défendl'e
Au milieu de ces travaux si diverso son frere I lellr prospérité sur terre et sur mer, répuhli-
Louis élait arrivé aParis, et la gl'av¿ quesLion ' cains, lihres, divisés, éloquents, mais capabIes
de la IIollande, laquelIe ful hientol POUI' I'Europe de eoulenir leurs passions, aimant les arts, les
la goutte d'eau qlli fail débol'ller le vase, eom- pratiquant avee une originalité due ~ leul' sol et
men<¡a as'agiter. te roi Louis arrivail en Frunce it leurs mceul'S, ils avaieut donné tous les spee-
nvee des dispositions [{¡eheuses, que rien de ce taeles, eellx de la guerre, de la liberté, de la
lju'íl aHait y trouver n'éLait propre;\ dissiper. eivilisation; el aprcs avoir secoué le joug de
Ce prince singulier, doué d'un esprit dislingué l'Espagne, elllpcché la dOlllination efe la Franee
lllais plus aetif que juste, aimant le bien mais de s'élendre SllI' I'Europe, lulté d'influence avee
s'en faisant une fausse idée, lihéraJ par rcverie, I,ouis XIV, qui les avait hUllliliés, et fju'i/s
despote par tempérament, brave mais poinl avaient humilié 11 leur tOUI', ils avaient uni par
mililuire, simple et en memc temps dévoré du dOllner pour rois 1¡I'Angleterre des prinees dont
désir de régner, se défiant de Iui-mcllle et plein ils n'avaieul daigné faire chez eux que des stat-
pourtant de l'amoul'-propre le plus irritable, houders.
renfermant dans son úme I'ardeU!' naturelle des l\lais tout passc, la jeunes'ie, la gloirc, la for-
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tune, la puissance , ehez les peuples eomme cJlCZ
les individus, Les poissons salés, les fromnges,
premiére origine de l'immcnsc négoee des Ilol-
landais, ne pouvaicnt en étre un fondement
durable. La plus gr:lllde de leurs industries,
c'étaít de porter aux 1I0S l'iudustric des nutres,
et Crornwell, qui s'en était apcrcu , leur avait
causé un dornmage mortel, en introduisant dnns
le monde, par son acle de navigation, le prin-
cipo qu'on ne doit portcr ehez autrui que ce
qu'on a produit soi-méme, Le príncipe ayant
hientót été adopté partout, les Ilollandais, qui
ne se présentaieut dans les ports du glohe
qu'avec des produits étl'angers, nvaicnt vu dé-
cliner rapidement leur prospérité commercialc.
Tundís que l'Angletcn-e leur était ainsi fermée,
la eherté des cnmmissions dans leurs ports faissit
passer aux villcs de Hrórnc, de Ilarnbourg, moins
cxigeantes et heurcusement situécs sur le Wcscr
el l'ElLe, le négoco de l'Allemagne. Enfin les
guer'res du dix-huitiérue siecle se passant entre
le grnnd Frédéric el ses puíssants voisins sans
que la Hollandc cút aucun role 1\ y jouer, son
importancc en nvait été Iort diminuée, et elle
nvaií vu déchoir ainsi sa puissanee politique aprés
sn puissance commerciale,
~I:lis si tout passe, rien ne passe vitc. 11 était
resté nux Hollandais, comme i, ces aneiens rielles
dont la fortuJle Ile décl'oit pas salls les laisser
encore fort opulents, d'aboJldantes sourees de
prospérité. lIs conscrvaicnt de Jlombl'euses colo-
nies, Ull grand commcree de denrées coloniales,
et d'immeJlses capitaux, fruit de I'éeonomic. 115
faisaienl, par exemple, un commeree tout parti-
culier sur les suercs et les cafés. QlIieonqne avait
aen vendre, el ne pOllvait s'cn proenrer le débit
immédiat, était assuré de lrouver dans les vastes
entrepOts de llotterdam el d'Amslerdam un
marché Otl on les payait comptant, et ou l'on
savail atlendre le jour du renchérissement pour
les revendre avec avantage. Les Uollandais
étaient ainsi devenus les plus grands spéeula-
teurs de denrées coloniales dn monde entier. lis
s'étaient mis de plus il manipuler les maticres
(Ill'ilsavaient en si grande quantilé sons !:J maill,
et ils s'étaient fails raffineurs de suere el prépa-
J'alenrs de labae trcs-habiles. Eofiu regorgeant
de eapilaux lenlement économisés et supél'ielJl's
aux lJesoins de leur cornmercc, i1s pretaient 11
lous les gOllvcl'nelllents, el les ernprunts avaient
¡ini pal' Clre la prineipale de lenrs industl'ies.
Par ces divers moyens ils avaient réussi ú se
maintenir daus une grande opulcnce, jUSqU'il
l'époquc de la révolution franeaise, qui les avait
trouvés portagés entre une hante bourgeoisie,
toute clévouée au stathoudérat et aux Anglais,
dont elle avait les rnreurs, pleine aussi eontre la
Franco de préjugés qui rcmontaient au temps de
Louis XIV, et une bourgcoisie inférieure qui dé-
testaít les stnthouders, aimait peu les Anglaís,
el pcnchait pour les Francais, surtout depuis
que ceux -ci avaient échappé en 1789 au double
joug de la royauté et de I'Église.
Mais la faveur dont les Francais jouissaient au-
11I'(\s de la démocratic hollandnise avait été de
eourte duréc, et elle s'était totalement évanouie
quand OIl les avait vus passer si vite d'une liberté
snnguinair« au despotismo d'un soldar, et surtout
quand la lIollande était devenue leur sujelte.
Tontos les industries du pays avaicnt presque
succombé 11 la fois. La navigation s'était trouvée
il peu prés iutcrrlitc par la gilerre maritimc. Les
imrnenscs magasins d'Amsterdarn et de Rottcr-
darn ne pouvant s'apjn-ovisionncr que par les
Anglais, et les cornmunications avee les Anglais
n'étant possibles que par la contrebande, les spé-
eula tions sur les denrées coloniales et la raffine-
rie avnient été Irappées du mérnc coup. Le traíic
des tabacs avait éprouvé un dommagc non moins
grand par l'établisscment de la régie Irnncaise,
qui s'attribnait la fnlll'ication et la vente exelu-
sives des tabacs. ta peche, déja ruinée par les
Anglnis, avait manqué de sel PUlll' la salaison de
ses produits, depuis que le sel était ohligl~ d'aller
payer a tondres un oelroi de navigation. Et si,
Imlgré tanl d'elltraves, qlleJques bMiments ncu-
tres, ou soi-disant neutres, apporlaient en Hol-
Iande les produils des eoJonies hollandaises, les
eorsaires franlfais embusqués a I'entrée des
passes de I'Eseaut, de la Meuse et du Zuyderzée,
les arrctaient, et privaient le peuple aITamé
d'Amsterdam Oll de Rollerdam de gagner un
reste de salaire sur le déehargement, le trans-
port et la manipulation des rares marchandises
éehappées an blocus britannique. Enfin I'indlls-
trie des emprllnts avait également souffert par
suite de la dl~t!'esse uni\'erselle. L'Espagne avait
fait banquel'oute. L'Autriehe nc servait qu'avee
beauconp de peine les intércts de sa deUe; I'An-
gleterre y suffisait avee un papier dépréeié. La
Prusse payait diffieilement; la Russie exacte-
ment, mais non sans dOJllmage pour ses eréall-
eiers. 11 n'y avait pas un lIolJandais qui ne perflit
¡jO pOlll' 100 des eapitaux plaeés sur les gonver-
ncments étrangers.
tes finanees de I'État, non moins obérées (Iue
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celles des particuliers, et ohérées pour le service
de la France, présentaicnt 11O millions de res-
sources pUl' rapport aEH) millions de dépenses,
dans lesquelles la dette seule figurait pour 80.
Afinde se proeurer ces1 '1 Omillions dc rcssources,
pourtant si insuffisantes, iI avait faIlu recourir
aux irnpóts les plus durs eL les plus vexatoircs.
Aussi les travaux des chantiers étaient-ils aban-
donnés, les ouvriers et les matelots en fuite vcrs
I'Angleterre, les officiers de marine dans l'indi-
gcnee. En présenee d'un tel état de ehoses, on
eoncoit eomment avaient pu se réveiller tout a
eoup ees vieilles haínes qui, depuis Louis XIV,
représentaient les Franeaís comme politiques
ineonséquents et légers, catholiques intolérauts,
marins malheureux, dont l'aIliance ne pouvait
exposer qu'a des défaites, voisins ineommodes,
aussi envahissants sur terre que les Anglais sur
mer, et méritant une défiance au moins égale.
A peine arrivé en HolJande, le roi Louis avait
fait comme tous les fréres de Napoléon récem-
ment élevés au tróne : il avait voulu régner pour
lui et pour ses peuples, et non pour la France et
pour Napoléon; iI s'était applíqué a donner le
moins possible de soldats et de vaisseaux, et sur-
tout a supporter le moins possible aussi de
restrictions eommercinles. C'était naturel , et
Murat 11 Naples, J érómc 11 Casscl, Joseph 11 Madrid,
Louis a Amstcrdam, disaieut avec un eertain
fondement 11. NnpoIéon : Si vous nous avez faits
rois, e'est sans doute pour que nous vous fassions
honneur, pour que nous rendions nos peuples
heureux, pour que nous fondions des dynastics
durables, cal' autrement vous seriez engagé,
nfiu de nous soutenir, dans des guerres rui·
neuses et sans termc. " Sans doute, répondait
Napoléon, dans des letlrcs dont nous reprodui-
sons le sens mais non l'amertume, je vous ai
faits rois pour que vous régniez dans l'intéreL de
vos peuples, Il1nis nussi pour que vous eomprc-
niez 1'inté¡'ct de ces peuples eommc il doit etre
eompris, pour qu'éIevés par le sang de mes sol-
daIs, non par vos services, vous soyez les alliés
fideles de la France et non ses eunemis. - Tout
par la France et 1l01l1' la France, lcur répétait-
il sans eesse. Vous avez tous un intérct suprcmc
avaincre la domination anglaise, ear vous per-
driez, vous Murat, la Sieile, vous Joseph, l'Amé-
rique, vous Louis, les Indes, si la France ne
l'emportait pas sur I'Angleterre dans eette lutLe
déeisive. Vous y perdricz en oulre la liberté de
uaviguer et l'honneur de votre pavillon! 11 faut
donc entendre l'intérct de vos peuples dans le
sens de ma poliLique, le leur faire cntcndre dc
mérne, vous populnriscr non par votre condes-
eendance 1\ ICUl'S fuihlcsses, mais par votre éco-
nornie, votre sobriété, votre npplication au trn-
vail, votrc cOllrage h la gllerrc, par vos vcrtus
enfin, el aussí par vos ménugemcnts pOllr le
parti francais, qui en tout pays cst le parti de la
démocratie, et qu'il faudrait partout chercher ;\
s'uttachcr. Mais pressés de VOIIS entourer de
grands seigneurs qui détestent la Frnncc, les
Bonapartc, ct moi surtout , vous avez éloigné le
parti qui seul pouvait nous aimcr, et qui, gdcc
avos maladresses, nous hait mnintcnant á I'égal
de lous Ics autres ! Aussi n'y a-t-il pas un de
vous qui se soutiondrait nn jour, une heme, si
je perdaisnne bataille! lO
Napoléon aurait en raison sans doute, s'il
n'avuit exigé des peuples alliés, confiés 11. ses
freres, que des saerifiees modérés, proportionnés
11 leur force, el calcules cxelusivement dans l'in-
térét évident de la politique commune; mnis
quand, ponr une ambition de monarchie uni-
verselle, il les eondamnait 11 une guerre éter-
nclle, a la privatiou indéfinic de tout commcrcc,
it une conscription de terrc et de me¡' dont ils
n'avaicnt pas l'habitude et qu'ils auraient diffici-
lement supportée ponr eux-rnémes, 11. des dé-
pemes écrasantes, il demaudait l'impossible, eL
aynnt raison centre les faíblesses de ses frercs, iI
leur donnait raison contre sa politique. lJ n'est
déj1l. quc lrop diflicile en tout temps, en tous
liellx, d'obtenir de peuplcs nJliés les effol'ls né-
eessaircs it la cnuse qui leur est commune! Mais
défigurcr cctte cause par une ambiLion sans
frein, imposcr des saeriliccs saus borncs, eharger
des royautés éll'angeres, désagréaLles au moins
quand cHes ne sont pas odicllses, d'exiger ces
saerifices, c'était aggraver au deja de toutc me-
sure la difficulté ordinaire des alliances, c'était
convertir les alllitiés nationales les plus natu-
relles en haincs ardcntcs, e'était enfin se pl'épa-
rer de crucIs mécomptes, dont on allait avojr le
triste prélude dans les querelles de N"apoléon el
de son frere touis, 11 l'occasion de la Hollande.
Les griefs de Napoléon contre son frere LOllis
étaient les suivants. Il se plaignait de ce que la
Hollal1Je ne lui étnit d'alleune ntilité ni ponr la
guerre mari time, ni pour la répression de la con-
trebande; qu'ellc lui rendait beaucoup moins tIe
services sous la royauté de son frere que sous la
république et sous le grand pensiol1nail'e Schim-
melpennil1ek. Il l'appclait qll'a eeLle dernicl'c
époque elle cntretcnait ú Doulogne llne floLtillc
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de 1)0 chaloupes canonniéros et de '150 batcnux
canonniers, une escadre dc ligne au Texel, ct
une armée sur les coles; tandis qu'aujourd'hui
n'ayant point de ílotte au Texel, elle av.rit il peine
70 batenux canonnicrs dans l'Escaut oriental, el
tout au plus quelques millo soldats insuffisnnts
pOllr garder son propre littot-al. Il se plaignait
de ce que la Hollando était pomo le eommerce
angJnis un vasto port, ouvert eomme en pleine
pnix ; de ce que les Amérieains étaicnt rccus mal-
gré ses ordres formels, sous le prétexte men-
songer d'étre des neutrcs ; de ce qu'il régnait
dans toutes les elasses 11n esprit hostile 11 la
France aussi pen dissimulé qu'a Londres méme ;
de ee qu'on avnit développé imprudcmrncnt cet
esprit en favorisant le parti aristocrntiquc, en
éloignant de soi le pnrti Iihéral, en rétablissant
l'ancicnue noblesse , en y njoutant la nnuvellc , en
ehargcunt le trésor de dépenscs onéreuscs pour
la formation d'u ne garde royalc, inutile en llol-
lande, pour une créution de maréchaux tout aussi
inutile, POUI' l'institution de dotntions suns mo-
tifs dans un ¡¡ays oú personne n'avait rcruporté
de victoire,
S'appuyant sur ces gricfs, Napoléon dissirnu-
lait peu la disposition oú il était de réunir la
Ilollande a l'Empirc, a rnoins qu'on ne lui don-
nát pleinc satisfactíon. Or, il déelarait lIC pou, oír
étre satisfaít qu'a la condition qu'on cntretint,
outre une f10tlille considél'ablc dans les deux
Escaut, une escadl'c de ligne au TexcJ, et 25mille
hornmes de troupes de terre sur le liltol'al;
qll'on supprirnalla garde royale, les rnaréchaux,
les dotations lIobiliaircs, et qu'i¡ ces éconornies
on en ajoutat unc qll'il regardait comme indis-
pensable, la réduetion de la dclte au ticrs du
capital existant, cal' ectte dctte, élant de 80 mil-
liolls sllr un budget de 150, rcndail tout service
publie impossible. l\lais ce n'était pas tont: iI
demandait eneore qu'on admil un systerne dc
répl'cssioll énergique contrc la eontrehande, flue
pour assurer l'aclion des corsaires fl'all(;ais on
déférat le jugernent des prises ason proprc tri·
bunal, qu'on lui l¡vdt enlin pour en disposer 11
son profit tons les vaisseaux amérienins entrés
dans les ports de la HolJande. Sans s'expliquer
clairernent, Napoléon ajoulait que la récente
expédilioll des Allglais dans l'iJe de Walcheren
révéJait dans le tracé des frontieres de la France
et de la I10JJande des défectuosités qui exigeraient
certaines rectifieations vers les deux Escaut, et
peut-etl'e vel'S le nhin lui-meme.
Le roí LOllís l'épondait aux griels de son frere,
compléternent sur quelques poínts, trés-incom-
plétement sur quelqucs nutres. Il soutenait que
sa flottille n'était pas moindrc qu'au ternps dont
Napoléon rappelait le souvcnir; que la plus
grande partic de cette flottille gardait l'Escaut
oriental, qu'il était indispensable de surveiller
si on ne voulait pas que les troupes franeaises
stationnées dans l'Escaut oeeidcntal íusscnt tour-
nées , et que le reste oeeupait les nomhreux
golfes de la Hollando. Il ne faisait aucune réponse
satisfaisante relativement au désnrrnement de la
flotte du Texel. Qnant 11 l'arrnée de ligne, il pré-
tendait avoir plus que le chiffre exigé de
21i,OOO homrnes, cal' outre 5 mille envoyés en
Espugne , cutre plusieurs mille enfermes dans
les placesIortes, el plusieurs autres mille atteints
des fiévrcs de Walchcrcn , il lui en restait en-
viron J 5 mille employés 11 garder l'immense
ligne de cótes qui s'étcnd des bouches de l'Eseaut
aeclles de l'Erns. 11 n'alléguait rien qui fút mérne
spécieux pom justifier la dépense d'une garrle
royale, d'unc nomination de rnaréchaux , et de
quelques autres créatious du mérne genre.
Quant au rétablissement de l'ancienne noblesse,
et 11 la eréation de la nouvellc, il répondait que
toute I'ancienne aristoeratie s'étant rattachée a
son gouvernement, il avait dú la récompenser en
lui rendant ses ti tres ; qu'il avait imaginé la nou-
velle pour se ménsgcr quelques créatures qui lui
fussent personnellement dévouées; que les dota-
tions accordées entrainaient une trop faihle
aliénation du domaine public pour en tenir
eompte; que s'i! s'était éJoigné de ee qu'on ap-
pelait le parti franc;ais, et rapproché du pal'ti
prétcndu anglais, c'étaít simplemenl parce qu'il
anit cherché 11 ral1ier 11 lui tout cc qu'il y avait
de plus eonsidérablc dans le pays.
Le roi Louis amait pu ajouter qu'il n'avait pas
agi autrement que ses freres 11 Cassel, aNaples,
11 Madrid, et son oncle le cardinal Fesch dans le
clcrgé, pas autrement que Napoléon lni-rneme
cn France. :Maisde ces contestntions il ressortnit
évirlemment que ce que Napoléon voulait faire
lui-llleme, il n'entendait pas le laisser faire ases
freres, paree qu'1I la vérité il le faisait mieux,
plus grandelllcnt, a sa maniere enfin, parce que
apres tout il s'appelait lion, voulait et pouvait
etre le maitre.
Que les raisons de l'un ou I'autre f['ere fussent
bOllnes ou mauvaises, peu importait: il s'agis-
sait de savoir si ]'on obéirait, oui ou non, aux
volontés formel1ement exprimées du plus fort
des dcux. Le roi Louis se résignait Lien 11 concé-
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der, ou du moins 11 prometlre, outre le maintien
de la flottille, l'équipement d'une cscadre de
Iígnc au Texel, la répression rigoureuse de la
contrebande, !'exclusion des Amérieains des ports
hollandais, un re tour de fuveur pour les démo-
erates batavcs, sauf 11 tenir ces prornesses e0ll1111e
iI pourrait. Mais réduire la dette au tiers, rap-
por ter des décrets déjh exécutés relativement a
la noblesse, retirer des ti tres eonférés, révoquer
des maréchaux déj:\ nomrnés, absndonner les
droits de la souvcraineté hollandaise jusqu'á
renvoyer le jugement des prises aParis, livrcr
enlln au séqucstre les Américains entrés dans
ses ports sous la foi de son aulorité, lui semhlait
une suite d'humilíations pires que la mort, et il
faut reeonnaitre qu'il uvait raison. Pourtant Na-
poléon insistait avee de grandes menaees, et
)'inforfuné roi de Hollandc, déjh porté aux pen-
sées sombres, s'exaltait pell I¡peu jusqu'au point
de ne voir dans son fróre qu'un tyran, dans tous
ses pi-eches que des parcnts égolstes agenouilJés
devant le chef do leur familIe, et dans sa íemme
qu'une épouse infidclc complico do tous les
maux qu'on lui faisait cssuyer. Les éloges des I
Ilollandais , qui connaissaient sa résistanee,
l'excitaient encore, et il roulait dans sa tete fié-
vrcuse les projels les plus cxtremes. Quelqllefois
il ne songeait 11 rien moins qU'il lever i'étenrI3rd
(le la révolte eontre son pro¡1I'e frcre 1, 11 plonger
la IIoIlande sous les eaux en rOIl1]Jant les digues,
el,ase jeter en un mot dans les bras des Anglais,
sans le seeours desquels toute résistance h Napo-
léon eút été évidemment impossible. 11 était
meme, en quittant son royaume, convenu secre-
tcment avec le ministre de la guerre, 1\1. de
Krayenhoff, de préparer les moyens de résister
a la France, si on voulait luí forcer la main il
Paris, et il avait donné l'ordre aux eommantlanls
des plaees frontieres dll Brabant, telles que
Bois-Ie-Duc, Breda, Berg-op-ZoOlll, d'cn refuscr
I'entrée aux troupes fran9aises, si elles se présen-
taient pour les occuper.
En arrivant aParis le roi Louis n'avait voulu
résidcr ni ehez la reinc sa femme, ni aux TuiJc-
ries, ni mcme ehez aUClln des membres de sa
famille, el il avait manifesté I'intention de des-
cendre simplement 11 l'hótel de la légation hol-
landaise. Cependant, commc on lui démontra quc
ceUe conduite ajouterait fort il I'irritation de Na-
poléon, il consentit a l'eeevoir l'hospitalité ehez
1 Cesl lui-meme qui le raconle dans le lome 111, pages tt¡6
el l5i de ses lJocll1"enls hísloriq1les S1lr le g01lvel'1Wnenl de la
Holla/lde.
sa mere, qui occupait Ull vaste hótcl du fauhOlll'g
Saint-Gerrnnin. A peine arrivé, son premier acte
fut de demanrler sa séparation d'avcc sa fcmmc,
et de r éclamcr nn eonseil de famille ponr en dé-
cider. 011 lui Ilt entendre raison acet égard, et
il fut convenu que les deux époux vivraient éloi-
gnés I'un de l'autre, sans I'éclat Iaclicux d'une
séparution, Ces questions de fnmille écartées,
on s'entretint des graves aífaires de la Hollnnde.
La farnillc du roi Louis, sa mere, ses srnurs
surtont, occupées les unes ct les nutres de calmer
sa sombre déflancc, et de le rnpproclier de Na-
poléon, vcillaicnt n ce que les questions difficiles
qui l'appelaient ú París ne fussent pas traitécs
dircclement entre les dcux frércs. Louis était
triste, agité, opini:ilre; Napoléon vif', impérieux
par caractere, et devenu tellement absolu par
hahitude de communder , qu'on n'osait déjh plus
lui résister. Un violent éclat était done á craindre
si on les mettait tous rleux en préscnce. Aussi
avait-on disposé les ehoses de maniere que Napo-
léon vi! son frere en famille, lui purlát pcu d'af-
fuires, et que tout se t ruilút entre ~L RoelI, mi-
nistre des affaires étrangércs de Hollando, homme
éclairé , cxecllent patriota quoique orangiste, et
le duc de Cadore ()1. de Champngny), ministre
des nífaires étrangéres de France, homme aussi
doux que sage.
Un personnage eonsidérable dont ees úéne-
mcnts allaient interrompre la earrierc, et dont
I'habileté, avons-nous dit, était sans cesse COIl1-
prolIlise par la manie de se meler de toul,
1\1. Fouché, ministt'e de la police, rencontrant
iei une oecasion de s'immiscer dans les démelés
intérieurs de la famille impériille,et dans les plus
graves affaires d'État, fréquenta heaucoup la
demeure de I'impératrice mere pour y voir le roi
Louis, et pour devenir son intermédiaire aUI)J'(~s
de Napoléon. l\lais il n'avait pas grande ehanee
de se faire aecepter eomme tel, cal' le roi Louis,
se défiant meme des hommes les plus dignes de
confIance, n'incIinait guere as'ouvrir 11 1\1. Fou-
ché, et Kapoléon, quoique au·dessus de la dé-
fiance, eneourageai t peu I'activité oflieieuse d'un
ministre qu'on voyait 11 tont instant intervenir
dans les affaires ou on ne l'appelait pas.
Toutcfois le roi Louis par besoin d'avoir un
appui, et Napoléon par une sorte de laisscr aller
que le dédain amime presque aussi sOllvent qne
l'estime, avaient fini par aceepter ce négociateur
si obstiné 11 s'offrir. 1\1. Fouehé devinl avec 1\f. de
Champagny l'intermédiaire quotidien de ceUe
longlle négoeiation, traitée talltot de vive voix,
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tantót par lettres, bien que les pCl'sonnélgcs qui
s'y trouvaient mélés fussent tous h Paris l.
Napoléon fut eommc do eoutume tres-net dans
I'expression de ses volonlés, et mnnifesta lout de
suite la résolution .l'exigcr de la IIollande trois
choses surtnut: la répression éncl'gique de la
cnntrehande, la eoopératiun séricuse ~ la guel're
maritirue , et la I'éduetion de la dette. II ajouta ,
ce qui devenait ularmant , que d'aprés sa convic-
tion [amais il n'obtiendrait ni ces trois ehoses,
ni d'autres fort importantes, de son frere ; que
celui-ei n'oserait jamais se brouiller avce le com-
mcrce hollandais, seul moyen il'cmpóchcr la con-
trebande, ni se brouiller avec les capitalistes,
seul moyen dc réduirc la dctte et de faire face
aux dépcnses de la fIoUe; qu'il promettrait tout,
puis rcntré en Hollando recommcncerait comme
par le passé; qu'il Iaudrait alors reprendre ces
pénibles explieations, pour nboutir lOt ou tard
au mérne résultat; que rnieux vaudrait en finir
sur-le-champ, et reunir la Hollande iJ. la Frailee;
que, puisquc son frére parlait toujours des ennuis
du tróne, des charrnes de la retraíte, il ferait bien
de eéder 11 ses gouts, et de ehoisir des aprésent
cette retraite que l'empcrcur des Francais était
ussez puissunt, asscz riche pOU\' lui proeurer
bello, opulente et douee; que rclutivernent HU
sort de la Hollande il pouvait etre trnnquille, que
Napoléon se chargerait bien de la faire revivre
en I'administrant, de la tirer tout nrmée el toule
pavoisée de ses eaux nujourd'hui lallgllissantes,
de lui donner une existenee enti()r'ell1enl nou-
velle en I'affiliant 11 la Fl'ancc, el de lui assurer
ainsi un róleglorieux pendant In guerre, immen-
sément prospere pendantla paix; que par foutes
ces rnisons, il vaudrait mieux traitel' tout de
suite elela réunion c1le-mcme, seule solution qui
fút simple, sérieuse, et non exposée á de pénibles
retours.
1'expression ferme et tranqllille de ces volon-
tés, transmise au roi Louis, le plongea dans une
véritable consternation. Bien qu'il répétat sans
cesse que le trolle le faligllail, et (IU'il n'aspirait
qu'a en deseendre honorablement, il availle désir
ardent d'y rester. 11 y lenait non-seulcment par
l'ambition forl naturelle dc l'égnel', mais par un
sentiment d'amour-propre fort naturel aussi,
c'étnit de n'en pas desecndre comme un préfet
deslitllé, apres épreuve faite de son incapacité ou
de son infidélité envers la Franee. Se regardant
1 Ces lelll'l'Ssonl n0ll10"ensl'S, sUl'toul eelles dUl'oi Louis el
de Napoléon. Elles oul élé eonservées, et e'esl d'alm)s leul'
infaillible lémoignage qne jI' l"aee ce réeil.
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toujours eomrne un étrc "acl'j(jé, eomme scul
malheurcux au scin de la plus heureuse famille
de l'univcrs, il voyait dans ce projet de le dé-
tróner nn affrcux eomplément de dcstinée ; il Y
voyait surtout une condarnnation flétrissante pro-
noncée par son frére, jugc que le monde devait
croire aussi juste que bien informé. Ccttc humí-
liation lui était insupportahlc, et il n'étnit point
d'extrémité qu'il ne Iút prét a braver plutót que
de la subir.
Aussi dans le premier moment, déplorant
d'étre vcnu aParis s'y engagel' dans une sorte de
guet-apens, il voulait repartirsoudainement POlll'
la Hollande, el y déclarer la guerre a son frére
en sppclant les Anglais ason secours. Mnis il se
croyait fort surveillé, beaueoup plus qu'il ne
l'étaít vérítablement, et désespéraít de pouvoír
arriver aux frontieres de l'Empire sans tombcr
dans les rnains d'un Irére in-iré, que sa fuite a11-
rait éclairé sur ses projets de résistancc, 11 revint
done a d'autres idées, el, se jetant en quelque
sorte aux pieds de Napoléon, il se déelara pi-ét a
faire tout ce que celui-ci exigerait, a eéder sur
tous les points contestes, POUI'VU qu'on lui laíssát
son tróne, prornettant, si son frérc eonsentait a
le mettre 1\ une nouvelle épreuve, de 11Ii donner
toute espece de satisfactions,
Napoléon répondait que Louis ne tiendrait pas
sa pat'ole, qu'apres avoir rait les plus belles pro-
messes et les plus sinceres, il l'etomberait, une
fois rentré 11 Amsterdam, dans les mains des
frauc!eul's et des eapitalistes hollandais, et n'au-
rait la force de remplir aueun de ses engage-
menls. ÉIllU néanlIloins en voyant son frere si
malheurellx~ sensible aux ]ll'ieres de sa mere el
de ses sceurs) ¡¡ui toutes sollicitaient pour Louis,
rendant justiee a I'honncteté de cclui-ei, malgré
que[qlles pcnsées eOllpables qu'í! disccrnait bien,
Napoléon se rclaeha de ses vues absolues, et se
montra c1isposé, moyennant des eonditions qui
remettraiellt tuut le pouvoil' en ses mains ct ren-
draicnt la royauté de Louis presqlle nominale au
moins pendanl la guerr'e, 11 le rcnvoyel' aAmsler-
dam POUI' y régner quelquc temps eneore.
Un certain rapproehernent étant l'éSllIté des
derniel'cs cxplieations, les !'elations devillrent un
peu moins indirectcs cntl'e les deux f!'eres, et ils
se virent. Napoléon re~utLollis aux Tuileries, lui
cxpliqua ses desseins, lui répéta que le premie!'
de ses vooux, paree que c'était le premier de ses
hesoins, e'élait d'arraeher la paix á l'Anglelerre;
que sans celle paix il n'avait !'íen fait, que son
établissement et eelui de sa fnmille restaient en
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suspens, et la grandeur de la Franco en ques-
tion ; mais que pour arracher la paix 11 I'Angle-
terre il n'y avaít pas d'allié plus titile, plus
néeessaire que la HolIande; qu'il se i-cprochait
tous les jours d'avoír eelte eontrée 11 sa disposi-
tion et de ne pas suvoir s'cn servir; que, ne vou-
lsnt plus méríter ee reproche, il était résolu 11 en
tirer toutes les ressources qu'elIc eontenait, ou
par les mains de son frere ou direetement par les
siennes; que ee motif seulle portait quelquefois
a la pensée de la réunion, mais que l'arnbitíon
d'agrandir un empire déja trop vaste n'y enlrait
pom ricn. Développant ee théme avec sa vigueur
d'esprit aeeoutumée, et meme avec honne foi,
cal' dans le moment il était bien plus oeeupé a
vainero l'ángleterre qu'a s'agrandir, il dit dnns
un de ses entretiens a Louis : « Tenez, j'aüache
tant d'importanee ir la paix mari time et si peu ir
la Hollando, que si les Anglais voulaient ouvrir
une négociation, et traitcr séricuscment avcc
moi, je ne songerais ni h réunir votro territoire,
ni ir vous imposer des genes dont je reeonnais la
durcté ; jI' laisserais la Hollando tranquille, in-
dépendante et intacte. JI Puis, comme entrainé
par son sujet, Napoléon ajouta : " Ce sont les
Anglais qui m'ont obligé am'agrnndír sans eesse.
Sans cux , jo n'aurais pas réuni Naplcs, l'Espagne,
le Portugal 11 mon empire. Maisj'ai voulu lutter
et étendre mes cotes pour accroitre mes moyens.
S'ils continuent, ils m'obligeront 11 joindre la
Hollando ames rivages, puis les villes hansénti-
ques elles-memes, enfin la Poméranie et peul-
Ctre meme Dantzig. Voil1l ce qu'il faut qu'ils sa-
chent bien, et voilir ce que vous devricz vous at-
taeher l. leul' faire comprendre. Vous en avez la
possibililé, cal' vous avez it Amsterdam des négo-
eiants qui sont associés des maisons anglaises :
eh bien, profitez-cn pour apprendre aux Anglais
de quoi ils sont mcnaeés; informez-Ies qu'il nI'
s'agit de rien moins que de la l'éuuion de la Uol-
lande, ce qui pour I'AngleLerre sera un immcnse
dOl1lmage, et ajolltcz que, s'ils veulent ouvrir une
Ilégncialion el faire la paix, i1s sauveront votrc
indépendance et s'épargneront un grave danger,"
tll -dcssus Napoléoll inwgina 1 séance tenante,
d'ouvrir une négociation avec I'Angleterre, fon-
dée sur l'imminence méme de la rénnion de la
Ilollande. Le conlinent élait paeil1é, devaient
dire les HoJIandais; Nilpoléoll venait de prendrc
dél1nitivemcnt place parmi Ics l)('inccs légitimcs
en épousant une archiduehessc d'Autriche; il
avait couvcrt de ses troupes lous les l'ivages du
Nord; il allait ref'ormer le camp de Boulogne,
porter en Espagne une masse de forces écra-
sante, probablcment jeter les Anglais 1\ la mer,
resserrer le blocus continental jusqu'u le rendre
impénétrable, peut-étrc conquérir la Sir-ile , el,
par une suite naturellc de son plan, occuper la
Ilollande, la réunir mérne ir I'Empirc írancais,
pour s'crnparer plus cornplétemcnt des rcssourccs
qu'elle eontenait, Avertis de ces périls par la
franche décJaration qu'illeur en avnit faite, les
Hollandais avuient demandé quelques jOUI'S pour
aller a Londres s'en ouvrír avec le cahiuct bri-
tannique, et le supplier de mettre fin it une Iutte
qui désolaít le monde, de mcttre surtout par la
paix des bornes 11 une puissance qui grandis-
sait en proportion méme des efforts qu'on faisait
POUl' la restreindre. - Apres nvoir eoncu I'idéc
de ce discours , Napoléon forma le projet de rcn-
voyel' sur-le-ehamp 1\1. Roell ir Amsterdam, d'y
convoquer les ministres, de leur adjoindre quel-
ques membres du Corps législatif hollnnduis, de
les faire délibérer tous ensemble sur la situatiou,
et puis d'cxpédier en leur nom un homme súr :i
Londres pour avertir le cabinet britannique de
ce qui se passait, et le supplier d'épnrgner il
l'Europe le malheur de la réunion de la Hollando
ir la Frunce.
Louis, ébloui par le projct de son fl'ere, YOU-
lut le mcttre á cxécution sans aucune perte de
ternps. 1l n'était pas possible de tenir ces détails
eachés au duo d'Otrantc, devenu, par son obsti-
nation as'y mMer, le confident de tonte l'a!Tail'e
hol1andaise, et on fut ohligé de les lui eonfier.
Aussiloll'espl'il de ce minislre prenant feucomme
ce1ui de Napoléon, il imaginn de conlri!Juer, luí
aussi, ir la paix, en y lravaillant pour son propre
compte, et en y fOI'<¡nnt meme un peu Napoléon,
s'il le fallait. Tout fiel' de l'initiative récenle qu'il
avait prisc en armant les gardes nutionales IOI'S
de l'expédition de Walchcren, fIatté des bruils
qui araient couru 11 cctte époc¡ue et qui le l'epré-
sentaient eomme un génic audaeicux, dont la
puissanee personneIle s'élait mainlcnue méme a
etité de ]\'apoléon, iI croyait qu'il ajoulerait hean-
COllp ir son importunee si, la paix géllérale SUI'-
venant, on pourait lui attJ'ibuel' une pUl'! de
cet immense bienfait, objet des vroux du monde
entier.
Depuis l]nell]ue temps 1\1. Foncllé s'était faiL
le protce!eul' de M. Oml'al'd, lui avajt pcrmis
de sortir de Vincellnes pOllr al'l'auger ses alfaiI'es
finallcieres, et uvait la l'aihlesse de réeonlel' SUI'
lous les sujels. JI éeoutait Ilon-seulement i\I. Ou-
vrard, mais cl'rtains éCl'ivains royalistcs, qui
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alors lui adrcssaicnt des plans 1, en oílrant de se
dévouer au grand homme appelé par la Provi-
rlence h ehangcr la face (le l'univers. Il fallait,
disaicnt-ils, profiter de I'occasion du IIJariageavec
Mnrie-Louíse pon!' conclure une paix qui embrus-
scrait la mcr et la terre, le nouveau monde et
l'aneien ; qui, en laissant la dynastie napoléo-
nienne sur les trónes qu'elle occupait , ferait la
part de la maison de Bourbon elle-mérne, de la
hranche qui avnit régné en Espagne cornme de
eelle qui avait régné en Franco, pacificrait ainsi
les nations, les dynasties, les partis, et perrnet-
trnit nux hahiles inventeurs de cette combinaison
de se rattacher au pouvoir réparaleur qui aurait
donné satisfnction a tous les intéréts, mérne a
ceux des Ilourbons.
Pour arriver aces rnervcilles, il fallait partager
la Péninsule , en laisscr la plus grande partie it
Joscph , rcndre le reste it Ferdinand VII, qn'on
aurait soin ele mnrier a une princesse Bonaparto ;
ii fallait en OU[¡'C consentir 1t la séparation déja
opéré« des eolonies espagnolcs , leur nccorder
déflnitivemcnt l'indépcudauce qu'elles allaieut
conquérír elles-mcmes si on la leur rcfusait, mais
la lcur accordcr sous forme monarchiquc, en leur
donnant POIl1' roi (le eroirail-on'?) Louis XVIII,
alors héritier légítíme de la eonronne de Franee
,1lIX yeLlx des roya listes , et bien heureux , on n'en
doutait pas, de sortir de sa retraile pou!' montel'
sur le trone du nouyeau monde.
YoiJa quelles étaient les invenlions des finan-
eiers et des éerivaills oisifs quc l\I. Fouehé écou-
tait. Nons ne citel'ions pas ces puérilités si elles
ll'avaient eu d'assez gl'aves eonséquenees,
Tou! plein dc ces inspirations, et impatient de
cor\tl'ibuer a la paix, lU. FoucIJé avait déjl. en-
yoyé un agenl seeret it Londres POlll' sonder Ic
eabiuet brilannique, el l'avait enyoyé sans en
ricn dirc al\apoléon. Des qu'j[ cut cntendu par-
ler du nouveau projet, il se hata d'y meUre la
main, et chereha lui-meme l'ínlermédiaíre de la
négoeiation secrete qu'il s'agissait d'ouvrir. 1\1. de
Labouehcl'e, chef respeetablc de la premiere
maison de hanque de Hollande, assoeié et gendre
de l\I. Baring, qui était de son coté chef de la
pl'emiere maíSOIl de lJanqlle d'Anglelerre, se
tl'ouvait alors a París pour affaires de finanec.
J\(. Ouvral'd, qui lui avait vendu des piaslrcs lors
de ses grandes spl:eulalions avec l'Espagne, et
s'était meme servi de son entremise POlll' en réa-
liser quelques millions en Amérjelue, l'avaíl mis
'Ces plans existenl, el j'en ai Vil le manllseL'ildan s les al'-
chives secl'~les de la scel'élairerie d'J~lal,
en rapport avec le due d'Otrante, et ccluí-ci
I'avait accueilli avec les égards dus 11 un banquier
riche, habile et probe, A peine cut-en parlé de
la négoeiation a entamen avec I'Anglcterre, que
1\1. Fouché pensa 11 1\1. de Labouchére, el le pro-
posa. 1\1. de Labouchére fut accepté eomme par-
failement choisi, el eomrne tres-propre a une
couununicaticn de ce gcnre, cal' il fallait un
agent non offlciel qui n'uttirát pas l'attcntion, et
qui eút cepcndunt asscz de poids pour élre ac-
eueilli et écouté avec attcntlon,
On fil done partir 1\1. Roell et J\I. de Labou-
chére pour Amsterdam, et en attendant on sus-
pendít toutes les résolutions dont la Hollande
pouvait étre l'objet. Louís auraít désiré profiter
de l'occasíon pour relourner dans son royaullle;
mais Napoléon, qui ne vouluít pas le luisser par-
tir tant qu'il n'y aurait ríen de convcnu sur les
affaires de Hollande, le retinl 11 París, et l'obligcn
d'y attendre les prcmiércs réponses de 1\1. de
Lnbouchere,
On avaít eu quelques dillieultés 11 s'entendre
sur les formes 11 suivre duns eette négociation,
sur l'aulorité au norn de luquelle on se présente-
rait a Londres, et sur l'étendue qu'on donnerait
aux ouvertures pacifiques qu'on allait essaycr,
Aprés de plus múres réflexions, il avait parll dií-
Iieile de réunir les ministres hollundais el les
rnembres du Corps législatif sans ébruiter toute
l'affaire, et peu eonvenable anssi de présenter les
prineipallx membres du gouvernelllenl hollan-
dais parlant de la suppression de leut' pall'ie
eomme d'une mesure inévitable el presque natu-
relle, si I'Angleterre ne se hUtait de la prévenir
par des saerifices. On avait done jugé plus exp(i-
dient d'envoyer 1\1. de Labouehere, non pas au
nom du roi Louis, qui ne ponvait guere enlrer
en rapports direets avec les Anglais, mais au nom
de ueux ou trois des prineipanx ministres, tels
que 1\IM. Hoell, Vander IIeim, l\Iollerus, qui se
disaient initiés par leur roi 11 lous les secrets du
eabinel fl'an~ais. JIétait impossible qu'un homllle
tel que !\l. de Labollehcre ne rÍlt pas éeouté, quaml
iI viendrait de leUl' part cléelarer que, le mariage
de Napoléon ehangeant sa position, on pouvait
obtenir de lui la paix, si 011 la désil'ait sincere-
ment, et empceher ainsi de Ilouveaux envahis-
sements, malheurcux pour I'Europe, et tre,,;-
regrettaLles pour rAnglcterre elle-mcme. 1\1. dc
Labouchere, sans arliculer aucune eonditioll,
élail auforisé 1l déclarer que, si l'Anglcterre se
monlraitdispo5ée 11 quc!ques saerifices, la Franee,
de san coté, se haterait d'en aecorder qui seraient
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de nature 11 satisfuire la dignité et l'intérét des
deux pays.
Tout avant été définitivcmcnt eonvenur M. de
Labouchére s'cmhurq W1 clandestinement aBrielle, !
en usant des moyens dont se scrvaicnt les An-
glais et les Hollnn.lais P0!ll' eommnniquer entre
eux , m-riva hientót aYnrrnouth, et se rendit im-
médiatement h Londres. Nous venous de dire que
l\f. de Luhuuchérc élait tou t a la fois associé et
gendre de .M. Baring ; il faut ajouter que l\f, Ea-
ring, le plus influent des membrcs de la Com-
pagnie des Indos, s'était lié d'une étroite amitié
avec le marquís de vVellesley, ancíen gouverneur
des Indes et Irére de sir Arthur Wellesley, qui
commandait les arrnées nnglnises en Espagne.
M, de Labouchére n'avait donc qu'a se montrer
pour éu-e accucilli , écouté et cru. Quant au
fond de la mission ellc-rnérnc, lc succés dépcndait
et de la nnture des oífrcs qu'il scrait ehargé de
faire, et de la situation dans laquelle se trouvait
alors le eabinet britannique. Cetle situation était
en ce moment assez diffieile.
Aprcs la retrníte des lords Grenville et Grey ,
conlinuatcurs de l'allianee opérée entre :\1. Fox
et 1\1. Pitt, retraite qui avait eu pour cause la
qucstion des catholiques, les exagérateurs de la
politique de M. Pitt leur avaient suceédé, sous la
présidencc du vieux duc de Portland, et tout en
se maintennnt, ils avaient subi de nombreux
éehees. D'abol'd lonl C:lstlel'eagh et M. CUi,ning,
le premier fcrme, appliqué, habile, mais point
éloquellt, le seeond, au eontl'ail'e, ayant ('1\ ta-
lents oratoires toute la supériorité qu'avait le
Jlremier dans le maniement des affaires, s'étaient
jalousés, desscrvis, offellsés, et I'etjrés du eabinet
pour se hattre en due!. lis n'y étaient pas ren-
trés. Depuis, lord CI13tharn avait suecombé ala
suitc de l'expéditioll de \Valchcrcll, et le due de
Portland étilit mor!. Dellx pcrsonnages avaient
hérité de l'illflllence dans le e:,binet, M. de Per-
ceval et le lllarquis de \Vellesley. M. de Pereeval
était un avocat habí!e, dOUí~ d'une eertaine élo·
quence, d'Ull earactl're inflexible, et illlbu des
plus aveugles p¡'éjugés du parti tory. Le marquis
de \Vellesley, au eontraire, appelé a remplaeer
M. Canning au Foreign-Office, joignait aI'esprit
le plus éclairé, le plus libre de préjugés, un rare
talent de s'exprimer simplement et élégamment.
11 avait nwins d'empire sur le parti tory que
M. de Perecval paree qu'il avait moins de pas-
sion, mais iI jouissait d'une eonsidération im-
mense que la gloire de son frel'e augmentait
ehaque jour.
La position des minislres anglais, bien que la
majorité leur fút acquise dans le parlernent, n'é-
tait pas pnrfaiternent solide. lis avnient éprouvé
une alternativo de suecos et de revers. Quoiquc
la vietoíre de 'I'alavern ftit une vietoire doutcusc
el qu'elle cút été suivie d'une rctraitc en Estra-
madure, elle avait eu néanmoins pOllr les An-
glais deux avanlages, d'abord cclní de tenir
l'armée francaise éloignée du Portugal, el secón-
dernent cclui de Icur permettre de se main-
tenír dans la Péninsule en face de toute la
puissance de Nupoléon. C'était en revanchc
un grand rcvcrs pour eux que d'avoir , avec
quarante mille soldats, échoué devant Anvers,
en y sacrifiant quinze mille homrncs, les uns
1110rls, les autres atrcints de íiévres ]1I'esqlle
incurables. Aussi la situation des ministres res-
tait-elle ineertninc, eomme le jugement du pays
sur Ieur politiqueo L'opposition , ayant 11 sa téte
deux personnages éminents, lord Grenville et
lord Gny, plus la faveur trés-nvouée du prince
de GaIles, que la santé chaneelante du roi pou-
vait a tout morncnt porter au tróne ou 11 la ré-
genee. soutenait que la gllel'l'c était continuéc
au dcla de toute raison ; que ehaque année de
prolongation avail fait grandir le eolossc dont
on poursuivait la destruction , qu'on y avuit
perdu, sinon le Portugal, du moins I'Espagne et
Naples; qu'en continuant, on y perdrait tous les
rivages du Nord jusqu'aux houehes de rOdcr;
que la guerre de la Pénillsllle en partieulier
était bien dangereuse, cal' si Napoléoll allail avee
eent milIe homllles se jeter sur l'armée angl:¡ise,
il ne reviendrail pas un soldal de ceHe arlllée;
que la senil' foree eapable de défendl'e le terri-
toil'e serait ainsi détruite; que tous les jours on
perdait quelque nouvcl allié, que récelIlment on
avait pel'du la Suede, et qu'on était menacé
bienlót de perdre l'Amériqlle; que les finanees
se ehal'geaient d'un f¿ll'íleau énol'me, que le
papier-monnaie s'avilissait ehallue jour davan-
tage, que le change suivait le sort du papier;
qu'on approehait du moment ou les rclations
avee le dehors seraicnt ruineuses; que persister,
uniquernent pour n'en avoir pas le démenti,
dans une pareille politique, n'était ni sage, ni
prudent. - TeIle élait la subslance des diseours
quotidiens des lords Grenville et Grey, et il falll
reeonnaitre que, pour tous eeux qui ne pré-
voyaient pas alors les égarements auxquels Na-
poléon serait bientot entrainé, il y avait hien
des raisons d'incliner vers la paix. Pourtanl,
sauf les millions qu'í! en eotllait tous les ans
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pour soutenir cette longue lulte, saufles hommes
en petit nombre qui péríssaient dans I'arrnée de
lord WeJlington, laquclle n'était pas trés-consi-
dérable et se recrutait par des volonlaires, la
population britanníquc sentait peu I'état de
guerre, et s'y étaít pour ainsi dire habituée, Elle
nc souffrait pas beaucoup encere dans son corn-
merce, cal' si elle avait perdu des déhouchés sur
le continent, elle en avait trouvé de considéra-
hles dans les colonics espagnoles, qui venaient de
s'ouvrir 11 ses produits, Elle n'était menacée de
sérieux dommages que daus le cas oú Napoléon
parviendrait a fermer rigoureusement aux den-
rées coloniales les avenues du eontinent. Jusque-
l~, malgré le désavanlage du ehange, elle entre-
tcnait au dehors d'immenscs relations; ses
manufactures avaient recu un dévcloppement
prodigieux; le peuplc espagnol lui était deven u
ehel' ; elle cornmcncait 11 n'avoir plus d'inquíé-
lude pour ses troupes en les voyant se maintenir
si bien dans la Péninsule, et cnfin, sauf quelques
plaintes poussées de temps en temps plulót contre
les genes que centre l'élévation de l'incornc-tax,
elle upprouvaít de son silenee la politique du
!\ouvernement, suns trouver néanmoins que l'op-
position eút tort de demander la paix. Le moin-
dre événerncnt pouvait ainsi la faire pencher
dans un sens ou dans un autrc,
IJ en était autrcment des ministres, et parmi
cux notamrncnt lU. de Perceval s'étnit opiniálré
:" poursuil're la gllerre ayce l'aveugle fureur
d'ull tory. Le marquis de \VclIesley, au eon-
trnire, pieill de lumieres et de modél'ation, u'ap-
porlait auculI cll(ctcment dans la ]lolitique dll
eilbinel, et bien quela eontinuation de la gucrre
PI'OCUI':it heaucou]l de gloire:'1 sa famílle, eIJe lui
faisait eouril' tant de dangers et en faisnit tant
eourir allssi :'1 l'Angleterrc, qu'il lle eessait d'en
avoir grand souci. Il aurait done inclillé 11 la
Il<1Íx, si on lui cút aJlJlorté une oITre sél'iellsc de
négocier, el sllrlout UIl nnangcment aeecplable
rclativemeut a I'Espagne. 1\lais agiter l'opinion
publique pour des pourpar]ers insignifianls,
d(~touJ'l1er les esprits du eomant (IU'ils snivaicnt
paÍsiblement POUl' les jetc)' dilns un eourant op-
posé sans etre eertain d'atteindre un résnltat.
ti lile, les délourner de la guerre pour les pOllS-
ser vers la paix silns etre ilssllré de la leur don-
ner, lui SClIlblait une grave imprudence qu'il
était décidé 11 ne pas eommettre. Il s'était déj1l
eonduit eonfol'rnément aces idées enrer, I'ilgent
seeret récemmcnt cnvoy(\ par 1\1. Fouehé, et lui
anit fait une réponse évasiye eomlllc la mission
dont cet agent était chargé. Ancien officier dans
I'armée de Coridé, ayant quelques relations en
Angleterre, l'cnvoyé du due d'Otrante s'était fait
présenter par lord Yarmouth, qu'il connnissait.
Le iuarquis de Welleslcy l'avait re9u polirnent,
et lui avait répondu qne l'Angleterre, sans avoir
le part.i pris d'une guerre éternelle, éeouterait
des paroles de paix quand elles seraient portées
par des ngents ostensibles, suffísammcnt aceré-
dités, el chargés de propositions conciliables avec
l'honncur des deux nations.
1\1. naring ayant aunoncé I'arrivée de M. de
Lahouchéro conune porteur de couimunicatíons
importantes, lord WelIesley se háta de le rece-
voir , I'accueillit avec beaueoup d'égards , ct
l'écouta avec grande attention. Mais aprés I'avoir
entendu, il montra une extreme réservc, el se
renferma dans des assurances générales et va-
gues de dispositions pacifiques, répétant que, si
la Franco inelinait sincérement 11 la paix, I'An-
glelerre de son coté s'y préterait volonticrs,
Mais il exprima les plus ~rilllds doutes sur les
sentimcnts véritables du cabinet francnis , et
donna pour raison de ses doutes l'ohscurité
méme de cette mission, cntiércnrent secrete
dans Sil forme, extrémement vague dans ses pro-
positíons, et laissaut toutes ehoses dans une pro·
fonde incortitude. Il ne dissimula poiut qu'il
avait déjarecu une ouverture de la mérne nnture,
apportée il est vrai par un persollllage beaucoup
moins I'espectable que lU. de Labollehcre, mais
exacteflJellt pareiJle pour le fond et la forme, cal'
elle n'énon9ait que des dispositions pacifiques
sans en offril' auellne ]weuve tant soil peu siglli-
ficative. te marquis de WeIlesley répéta que
loute mission c1slldestine, toule proposition
illcel'laine, qui IIC dOllllcrait pns I'espoir fondé
d':il'J'irer :'1 un arrnngement houorable POUI' l'AIl-
gletcl're, n'obtirndrai!aueun aeencil. Qusnt 11 la
Hollande et au dangel' de la voir hientot réllnie
11 la Franee, le marlJuis de \VeIlesley s'en 1Il0n-
tra médioeremenl afrecté, Tandis que lIíapoléon
trouvait la HoJ!alJdc tl'Op anglaise, le ministre
britannique la trollvait trop fran¡¡aise, lui en
voulait d'avoir si peu secoudé les Anglais pen-
danl l'expédition de Walehcren, et semb]ait
croire qu'cntre son état aeluel et la réullion
la ¡"rance la diffél'cuce n'élait pas grande. Quunt
aux genes eOlllll1ereiales don! on menac;ait I'An-·
glcterre, ilne s'en faisail pas une idéc bien elaire,
n'cn prévoyait pas I'étenduc, et, en fOil! eas,
répélait qu'on s'altend,iÍl deplIis Jongtemps a
tous les aeles de lyrannie imaginables le long du
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Iittoral curopéen, et qu'on s'y était resigné
d'avance.
Ces explications , ineertaincs eommc les ou-
vcrtures dont 1\1. de Labouchére était ehargé,
étaicnt aeeompagnées de témoignages affeetueux
pour lui et de l'assurance réitérée pour le gou-
verncment franeais que, si un personnage quel-
conque porteur de pouvoirs ostensibles et de
propositions aeccptables se présentait il Londres,
il serait súr d'étre accueilli et admis il négo-
cier.
te marquis de Wellesley, si diseret avee l\f. de
Luhouchére , s'ouvrít davantage avee 1\I. Baring,
eL lui dit la vérité presque tout entiére, Lui et
ses collcgues , affirmait- il , ne s'étaient pas fait
de la guerre éternelle un systéme ; ils se sou-
eiaient peu de rétablir les Rourbons de Franco
sur le tróne de Louis XlV, et ils étnient préts
il traiter avee Napoléon, mais ils se défiaient de
la sineérité de ce dernier; ils eroyaient a un
píége de su part , au désir d'agiter l'opinion pu-
blique en Angleterre par une négoeiation simu-
lée, et ils étaient décidés ane pas se préter il ce
calcul. Par tous ces motifs, ils ne voulaient ad-
mettre qu'une négociation officicIle ct solcnnclle,
Résolus en outre it ne pas abandonner l'Espagne
it Joseph, la Sicile 11 Murat, el 11 ne jamais se
dcssuisir de Malte, ils voulaient préalablement
que tout négociateur fút muni de pouvoirs tels,
qu'on pút sur ces points essentic1s cspérer un
accord.
Dcvinant ce (/u'on ne lui avouait pas, 1\1. Ba-
ring, (lui était fort sagaee, fit part de scs obser-
ntions personnelles it 1\1. de Labouchere, eL lui
dit que l'Angleterl'e s'était résignée 11 la guerrc,
I]u'elle s'y était mcme habituéc, qu'cllc n'en
souffrnit pas encore asscz pou!' eéder; qu'avee
une grande inquiétude sur le sort de son armée,
elle avait pOlll'tnnt fini pal' se rassurCl' en voyant
cellc al'lllée sc maintcnir au milieu de la Pénin-
su/e, qu'il faudrait pom la décider 1\ la paix un
revers, actuel1cment peu probable; que, POUI' le
rnoment, clle nI' consentirait point 11 eéder l'Es-
pagne aun prince dc la maison Bonaparle; qu'il
faIlaiL étrc bicn fixé a ccL égard et ne noul'rir
aucune illusion. Parlant en toute liberté el cher-
chant les diverses eombinaisons imaginables,
M. Baring IJr(~,cnta eomme possible, !lon comme
rertaiu, et unillucment C¡)lIlme émananl de lui
seul, un arrangement qui, en laissant Malte:1 l'An-
gletel're, attl'ibuel'ait Naples a Murat, la Sicile
aux Bourbons de Naples, ct rendrait l'Espagne
11 Ferdinaml, saur l'abandon ala France, pour
frais de la guerre, des provinces de la Péninsule
jusqu'á l'Ebre.
Bien convaincu qu'un plus long SéjOIlL' 11
Londres ne lui procurerait aucune lumierc nou-
"velle, 1\1. de Labouchére repartit ponr la lIol-
lande, y arriva par les voies qu'il avuit déjil
suivies, et fit parvenír nu roi Louis 11 París le
résultat de sa dérnarche , rcstée absolurncnt
secrete pour tout le monde. 11 devenait évident,
aprés ces comrnunications , que l'Espagne étnit
le véritable ohstacle 11 un rapproehement, ct
qu'ayant déj11 obscurcí la gloire de Napoléon,
ayant fort épuisé ses finances el ses armées , elle
scrait dans toute négocíation ultéricurc un ern-
péchement insurmoutahlo 11 la paix , 11 uioins
qu'on ne parviut a obtenir sur les Anglais un
tríomphe décisif dans la Péninsule,
1\Ialheureusement Napoléon s'étuit habitué a
la guerre d'Espagne, comme l'Anglctcrre h la
guerre mari time qu'cllc soutcnait coutrc {out
l'univers. 11 s'y résignait cornmc al'un de ces
maux graves qu'on supportc grAcc 11 une Iortc
constitution, dont on souflre dans ccrtains rno-
ments, dont on se distrait daus d'autres, et avec
lesquels ou vit, en chcrchant ase faire illusion
sur leur gravité. Des qu'il cut la réponse de
M. de Laboueherc, il ccssa de croirc qu'on pút
ébraulcr les résolutions de I'Anglcterre en la
mcnaeant de réunir la lIollande a la Frunce, ct
il prit le partí de traitcr il part, ct de tcruiiner
tout de suite l'aífaire de ses dérnélés ulec son
frcre. Cependant, JlC youlant pas laisscl' lombel'
entícremenL les 1'e!atioIlS indireetes commendes
par M.de Labollehcre, il dicta Ulle note it rcmcttre,
dont le sens étail le suivunl : - Si I'AngleLc1'J'e,
disait-il, était habituée ala gnel're el en soufl'r(lil
pell, la france y était habituée tuut alltant, et
en souff1'ait moins eneore. La France étail vieto-
1'icuse, riche, prosperc, condauJIlée, iI CSt Hal,
11 payc1' cher le sucre et le cafl~, mnis non pilS
eOIldamnée 11 s'en passer. En effet, el/e étalt fo1't
dédommagée pnr les nouveaux sucrcs que la
ehimie model'lle avait inventés. Ln chel'lé des
produiLs m:lllufacturés avait procuré 11 ses fdhri-
lJucs un essor irnmensc, el une souffrancc pnssa-
gcre étail ainsi devenue le gage assuré d'un
progl'cs inou!. Naples, l'.Espagne, le Levant, lui
apportaienL pom ses manufactures des colons en
suffisante quantité, et si la mcr étnit fel'mée t(
ses vaisscaux, le continent entjel' offrait un vaste
Uébouehé ascs soieries, ases dl'aps, h ses mOlls-
selines, 11 ses toiles peintes. lme pourait, par
conséquent, slJpporter longtcrnps encore une pa-
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rcille situation, Quanl 1, l'Espagne, la gucrre y
avait duré deux ans el demi, paree que Napo-
léon, obligé de marcher encore une fois a
Vicnne, n'avaít pas pu s'cn occuper suílisamment,
lHais il en avait fini avec l'Autriche, et il prépa-
rait 1l1lX Espagnols, IlUX Portugais et aux Anglais
de cruelles surprises, A considérer les choses
dans leur ensemble, il n'étuit done pas raché
dune intcrruption de rclations maritimes qui
dévcloppait les manufactures francaiscs, ct de
la continuation d'une gllerrc qui, en atlirant les
Anglais sur le continent, allait lui foumir l'oc-
casion arrlemment désírée de lcs joindre COl'pS a
corps. Si, dans de telles occurrenees, il songcait a
la paix , c'est que, marié avec une archiduchesse,
tendant i, se rnpprocher de la vieille Europc, il
inclinait iJ tcrininer la luttc de I'aucien ordre de
choscs centro le nouvcau. Quant aux royaulllcs
créés par lui, iI no falIait pas attcndre qu'il en
sacrifiát aucun. Jamais il ne détrónerait ses
íréres Joseph, Mural, Louis, Jéróme. l\Iais le
sort du Portugal et de la Sicile était en suspcns :
ces deux pays, le Hanovre, les villes Iranséatiques,
les colouies espaguoles, pouvaient offrir la ma-
tiére ele largos compcnsations. D'ailleurs, s'il élait
difficile de s'cntendre sur ces divers points, il
était au moins possíblc d'imprirner toul de suite
un e~ll'acl¿'re plus humain 11 la guerre. Les AIl-
glais avaient rendu les orrlres du conseil, aux-
quels Napoléon avait I'(:pondu pal' les décrcts ele
Bcrlin ct de 1IIilan, et on avait ainsi convertí la
l1Ier en un Ihéatre de violenecs, L'Angleterre
plus que la Vl'ance avait intél'ct 11 mettre un
tel'me il cet étal de ehoses, Cal' la guerre avee
I'Al1lérique pOlIvait en résulter pour elle, Si elle
pensait ainsi, elle n'avait qu'il se désister de ses
lois de blocus; la France, ele son coté, se désis-
tcrait eles sicnnes; la Hollande, les villes hanséa-
ljllues reslcraient alors indépendantes et libres;
les mcrs seraient rourertes aux neutres, la
guene perdrait son earacll~re acel'Le, el il élait
possible que cc premier reloul' il des procédés
plus modérés fút suivi bicntat d'un enlier rap-
prochement cntre les (Irllx nations dont la lutte
divisait, agilait, tourmentait le monde.-
Triles élaient les considéraliulls que M. de La-
lJOuehcl'e fuI, chargé de présenter 1, M. Baring,
M. Baring au marquis de \Vellesley, en suivant,
pour les faire parvenir, les voics que I'un el,
I'au Ire j ugel'aient comenables. 111. de Labouchere
était autorisé ou il correspondre, ou, s'il le
cL'oyait néecssaire, a[aire aLondres un nouveau
'voyagc.
11 fallait en revenir i\ la Iíollande, et prendrc
un parti ason égard, car la négociation dont elle
avait suggéré l'idée, remise indéfiniment, no
pouvait pas fournir le moyen de résoudre par
la paix les différends qui étaient survcnus. Napo-
léon voulait une solution imrnédiate pour opérer
sur-lc-champ la clóture complete des rivages de
la mer du Nord, et, bien qu'il persistát il regar-
del' la réunion de la Hollande 1, la Frunce cornmo
le moyen le plus sur d'arrivcr 11 ce résultat, ce-
pcndant, en voyant le chagrín de son frére, en
écoutant les instances de sa mere et de scs SffiUI'S,
il étaít disposé 11 se désister d'une partic de ses
exigences, II avait déja , par affeclion pour la
reine Hortense et POUI' I'impératrico Joséphine ,
assuré le sort du fils ainé de Louis, et !ransféré a
cet enfant le Leau duché de Berg, devenu vaeant
par l'avénemcnt de l\Iurat au tróne de Naples.
Louis, loin d'y voir une preuve d'affection, s'était
persuadé, au eontraire, qu'on avait voulu 1'01Ten-
ser en lui ótant l'éducation de son fils , qui ,
devenu souvernín minenr d'une principauté dé-
pcndante ele l'Empire, passait sous la tutclle du
chef cornmun ele la famille impériale, c'est-á-diro
de Napoléon lui-mérne, I\Jalgl'é ces folles ínter-
prétations , Napoléon , touché de l'élat de son
frérc, eonsentit 11 entendre parler d'un arrange-
ment autre que la réunion, arrang-emcIJL qui, en
changeant la fl'olllicre, en atlribuant h J'autol'jté
fran<:aise la garde des cótes dc la Hollande, en
oLligeant celle-ci 11 certaills armements, pút pro-
duire quelques-uns des grands résultats qu'il
avait en vue.
J usqu'ici la Franee ayan t eu la nelgique sans
la I1ollande, la fronticre anit quitté les hords du
Rhin au-elessous de 'Yesel, passé la lIfeuse entre
Grave et Venloo, laissé en dehors le HI'abant sep-
tentrional, el, rejoint I'Escaut au-dessous d'An-
vers, en attribuant, par eonséquent, b. la Hollande
non-seulcment le \Vaha], mais la lI1cuse et l'J~s­
caut ol'ientallui-mcllle, qui lui avaient toujours
appartenu. Napoléon voulait, tout en laissant la
lJollande 11 son frcre, rectifier la fronticre, prcll-
c!re le Waha! pOUI' ligne de séparation (on sait
que e'est le nom du bras principal du Rhin, une
fois que ee fleuve est entré en Hollande); adopte\'
ensuite le Hollands Diep et le Krammer POU1'
limite extrcme, ce qui faisalt passer sous la sou-
verainelé de la France, la Zélande, les Hes de
Tholen el de Sehouwen, le Brahant septentrio-
nal, nne partie de la Gueldre, l'ile de Bommel,
les importantes places de Berg-op-Zoom, Breda,
Gertruielenberg, Hoís-Ie-Due, Gorcum, Kimeguc,
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e'est-a-dire un einquiéme de la population de la
Hollande, 11 peu prés 400 mille árnes sur 2 mil-
Iions. et des positions plus importantes encare
que les peuples qu'on faisaít sujets de l'Empire.
Indépendamment de el' changement de fron-
tíeres, Napoléou voulait que, jusqu'á la fin de la
guerre mari time, le commcree hollaudais se fit
avec des licences délivrées par luí, que toules les
embouchures de la Hollando fussent gardées par
une armée de dix-huit mille hornmes, dont six
mille Francais et douze mille Ilollandais corn-
mandés par un général franeais, que toute prise
fút jugée aParís, qu'une escadre de !) vaisseaux
et 6 frégates se trouvát sous voiles au Texel le
1er juillet de l'année courante (1810), que toutes
les cargaisons amérieaines introduites en Bol-
lande fussent livrées au fisc fraucais, que les
mesures imprudentes décrétées a l'égard de la
noblessc fussent immédiatement rspportées, qu'il
n'y cut plus de maréchaux, et que I'arrnée de
terre ne fút jamáis au-dessous de vingt-ciuq mille
hommes présents sous les armes.
Parrni ces condi tions, au moins aussi doulou-
reuses que la privation du tróne, il y en avait
plusieurs qui affcctaient plus particulióremcnt
l'infortuné frére de Napoléon , bien puni aujour-
d'hui d'étre devenu roi pour quelques années :
c'était d'abord la pcrte des territoires ala gauche
du Wahal , qui allait désoler le patriotismo des
Hollandais, et fort appauvrir leurs finanees déja
sí obérées; c'était la juridiction des prises attri-
lmée a l'autorité franyaíse, qui el1tI'ainait une
sorte de déplilcement de souvel'aineté, et enfin le
eornmandement de l'armee hollandaise défcré a
un général fran~ais, qui était a la fois un dépla-
cement de souveraineté, et une eruelle hUl1lilia-
tian, Louis priait, suppliaít qu'on ne lui rendit
pas son tróne ades conditions si dures, el, dalls
son ehagrin, revenant a l'idce d'llne résista nce
dé~espérée, il avaít envoyé sous main allX minis-
tres Krayenhoff et l\Iollerus !'avis de fortifier
1 Nous citons iei une dépeehe de Napoh'on <¡ui pro uve son
étoL d'exaspération, mais donl il ne faut pas prendre loules
les cxpressious au pied de la lettre, cal' dans ses coleres, sin-
ceres il un ce!'luin deg!'é el au de!;] calculées, il mena~ail de plus
de Illal <¡u'il u'eu voulail faire.
{¡ Al' ministre de la poNec.
(( Par!ll, le E mar!! 1810.
" Je VOUS prie de \i!'e eeUe ¡eHre (fetlre dI' M. de Laroehe-
fotleanld allnonrullt l'inlClltioll des habitan!. d'¡j1llslerdam de
se défend,'e eontre les Franrais) el de vous I'end!'e chez le !'oi
de lIollande, auquel vous en donnerez connaissnnee. Ce prinee
eSl-i¡ devenu loul il fait fou 7 S'il n'y avai! que la leUl'e de
Amsterdam el les porties de la Ilollande les plus
susceptibles d'étre défendues. 11 avait renouvelé
aussi l'ordre de refuser aux Francais l'entréc des
places íortes hollandnises.
Maís pcntlnnt les ilgitations de ce malheureux
prince, les troupes de l'ancien corps de Masséna,
commandées par le muréchal Oudinot, avaient
descendu le Rhin, et envahi le Brabant sous pré-
texte de garder le pays contre les Anglais. Le
général Maíson, s'étnnt présenté aux portes de
Bergop Zoom, les avait trouvées ferrnées, et,
ayant insisté pour qu'ou les luí ouvrit , avnit
arnené le gou verneur 1\ luí montrer la lcttre du
roí qui prescrivait d'en refuser l'entrée aux Fran-
eais. Craignant d'outre-passer les intentions du
gouvernement en allant jusqu'h une collision, le
gélléral l\Iaison s'était arrété SOllS le canon de la
place pour attcudrc de nouveaux ordres. En
mórne temps des avis venus d' Amslerdam annon-
eaient qu'on remuaít de la terre autour de cette
ville, qu'on y construisait des redoutcs, et qu'on
les arrnait d'artillcric,
Ces faits, des qu'il les connut , rernplirent 1\'a-
poléon de colére. 1I envoya coup sur coup le duc
d'Otrantc et le duc de Peltre chcz son írere, pour
dcuraudcr qu'on luí ouvrit ton tes les portrs de la
Hollando, déclarant que , sion hésituit 11 le fuire, il
allait les forcer. 11 rendir Louis el ses ministres
responsables du sang qui coulerait, et exigea
mérnc qu'on lui livrú! les ministres qui avaicnt
donné de tels ol'dl'es 1.
Les dues d'Oll'ante et de FPltl'e (ce dernier
inspirilit une assez grande confiallee 1\ Louis)
peignirent en de tels traits l'írritation de Napo-
léon, que le malheureux roi de lIo11ande épou-
vanté céda sur tous Ics points, donna l'ordl'e de
receroil' les tl'oupes franyaiscs dans scs places, et
consentít 11 la destítlltion des deux ministres ac-
cuscs de pousser ala rcsislance, "Sil'c, 1I écrivít-il
ason ffere, " j'expédie celte nuit un cOllJ'rícr
" portant la dcstitlltion du ministl'e l\IolIel'us et
}J. Lal'ochefollC3nltl, fCIl rirais, el jc lile conlcnlcl"ais de I.nJlI-
vel' Ja chosc nusUl'tic; milis jc n'cll pnis ¡lire autnnt apl'cs la
I'éponse dll minislre hollandais. Vons lui direz 'Ju'jl a voulll
pCI'UI'C son roynunlP, el que jC!le f(',l'uijam:.lis ü"ilrrallgr-lIll'lIIS
(fui fCJ'uicllt el'oire :\rcs gl'ns-la qu'ils m"ont illlposé. Vous tui
demnndel'rz si c'('~t par son Ol'dl'e que ses milJistl'cs ont agi,
Oll si c"est de lcul' chcf~ el.vous ¡ui dédal'cl'cz que, 6i C\~6t de
le nI" chef, jc les ferai :IITelcr '" 1el11' ferui eouper la IeIe it tUIlS,
Slils ont agi pal' ol'¡ll'c tllll'oi, que dais-JI.' pl'lISl'1' (lece pl'illce?
ct commcnt nprcs cela pl'ut-il vOllloil' cOlllmandcl' mes tl'üU-
pes, puis']u 'il l'urj ure ses sermen Is7 Vous appellcl'ez )1)1. noell
el. Yl.'l'hul'I, al1n qu'ils soicllt présenls a cc que vous dit'ez au
roí, Yous Olll'CZ SOill de ne pas vous dc:,saisir de crs pieces 1 el
de vous rcndre ehez lUoiuI'issue de celle eonférencc, "
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" du ministre de la guerre de KrayenhoIT; ee
u sont les seuls qui ont été cause des prépara-
H tífs et de la note dont Votre lUajesLé a parlé.
H Si elle veut la destitution de quelque autrc, je
H suis prel aobéir 1, sa volonté des que je la con-
\! naitrni, JI
Brisé par le chngrin et la souffranee, le roi
Louís adressa encore 11 son frére la lettrc sui-
vante, qui révclc bien quellc était la situaLion des
ehoses acette épnque. H 11 n'y a point eu , JI écri-
vait-il, « d'empirc d'Occirlent jusqu'iei ... Il va
« y en avoir un bicntót vrnisernblablement...
tr Alors, sire, VoLre l\lnjesté sera bien súre que
" je ne pourrai plus me trornper et J'indisposer.»)
(Louis Iaisait iei allusíon al'état de vassalité bien
définie qui en résultcrait, et qui rcndrait 1, cha-
cun l'obéissaneo faeile.) u Veuillez eonsidérerque
" j'étais sans expérienee, daus un pays difficile,
" vivant au jour le jour. Permettcz-moi, puisque
H je suis au mornent de perdre tout afait votrc
H nmitié ct votrc soutien , de vous eonjurer de
" tout oublier. Jo vous prorncts de suivrc Iidéle-
" ment tous les en3agemenLs que vous m'impo-
" serez. Je vous donne ina parolc d'honneur de
H les suivrc fidélerncnt et loyalement des que je
. . .
" m y scrai engage ... "
La soumission de I,ouis étant complete, il ne
pouvait plus y avoir de difficulté sur l'arrange-
ment des aflaires de IIollande. Lígne du Wahal
jusqu'au Kramlllcr, c'est-il-dire ligne du nhin
dans sa plus grande cxlemion ¡¡ossibJe; occlIpa-
lion des eOles llilr une armée partie 11OlJandaise,
partic fl'an\:lise, eOlllmandée par un généra!
fran\ais; jugement des ¡¡rises transporté i¡ Paris;
saisie el abandon a la Franee de tous les lJáti-
lIlents am6ricains; ar,nelllcnt d'une f10lte de
~J vaisscaux el 6 frégates au 1er j uillet; aboliLion
de la di;;nité de maréclwl et de eel'klines insti-
tutious IJoLiliaires; enfin éloignelllent des mi-
nistres qui avaient cneourag61e roi dans 1(1 poli-
tique antifran9aise, tout fut admis et renfermé
dans un trnité par lequel l\apoléon s'engagea,
de son etité, it maintenir 1'intégl'iLé de la Hol-
Jande, du moins l'intégrité de ce qui en l'esLaít.
Ou n':;vail épargné au roi 1.ouis que la l'édue{ion
de la delte publique an tiel's. Seulement, pour
le Illén,¡ger aux yeux des Hollandais, on cut soin
de consigner dans un PI'oees-verbal diplomati-
que, destiné 1\ rcster scel'et, ce qui éLait relatif
au eOllllllnndel\1eut de I'al'méc par un géneral
frali~ais, ala saisie des !JúLimellts amú'icains, a
l'abolition de c/T!aincs dignités, an renvoi de
eel'tains ministres. Il fut ajollté iJ ce proees-I'er-
bal une eondition singuliére, e'est que le roi
Louis n'aurait plus d'ambassadcurs ni a Vienne
ni aSaiut-Pétersbourg , Napoléon, se défiant des
relations que ses freres pourraient nouer dans
ces capitales, au fond ennemies, avait imposé lh
mérne eondition a Murat sous prétexte d'éco-
nomie.
Ces sacrifices une fois consentis , Napoléon
éerivit a Louis une lettre qui indique parfaite-
rnent sa vraie penséc,
AV ROl DE HOLLAl\DE.
" París, le 15 mnrs 1810.
( Toutes les raisons politiques voulaient que
« je réunisse la Hollando a la Franee; la mau-
" vaise conduite des homrnes qui appartiennent
« a l'administration ni'en fuis.rit une loi; mais
" je vois que cela vous fsit tant de peine, que,
" pour la prcmiere fois, je fais plier ma poli ti-
" que au désir de vous étro agréable. Toutefois,
" partez bien de I'idée quil faut lJue les príncipes
u de votre administra! ion chungent, et qu'au
« prcmier sujet de plaintc que vous me donnc-
" rcz , je ferai ce que je ne fais pas aujourd'hui.
" Ces plaíntcs sont de deux natures , et ont pour
~ objet. ou la continuation des rclntions de la
u Hollando avec I'Anglcterrc , ou des discours
" et édits réacteurs, eontraires á ce que je elois
" alleudre ele yous. 11 faut ir l'ayenÍl' que tonte
Ii voLre eonduite tende il inculquer dans I'espl'it
" des Hollandais I'amitié de la Franee, eL nOIl a
" leur pré~ellter des tableaux propl'es 1, exciter
" leur inilllitié, et a fOl1lenter leUl' haine natio-
11 nale. J e n'aurais pas mcme pris le Brahant, et
" j'aurais augmenlé la Hollande de plusieUl's
« millions d'habitants, si vous aviez tenu In con-
\! duite que j'avais dl'oiL d'nttendl'c de mOll
« frel'e eL d'un pl'inee fl'an9ais. !\lais le passé est
" sans remede. Que ee qui est arrivé vous serve
" pOlir l'avenir. Ne eroyez pas qu'on me trompe,
« et n'en voulez a personne. Je lis moi·meme
« tou!es les pieees, et pro1.JablcmenL vous sup-
« posez que je eonllais la force des idées eL des
« phrases.
« Yous m'avez écrit pOLlr l'ile de Java. C'est
" une question bien prématurée, et dans l'élat
" de puissanee oú sont les Anglais SUI' mer, il
« fallt, avant de se livrer iJ des entreprises,
« augmenter ses forees. Je eompte que vous
« pomrez bientót m'aider, et que votre eseadre
« pouna eoncollrir avee les nÚelllJes. »)
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Apres l'aceord dont nous venons d'exposer les
conditions, iI y eut entre les deux fréres une
sorte de rapprochernent. Napoléon aimait Louis,
dont il avait soigné la jeunesse, et en était aimé
quand de sombres visions nc troublaient pas
l'esprit défiant de son frére, lIs passérent ensern-
blctout le temps des fétes du maringe, puis Louis
partit en avril pOU!' aller expliquer aux Hollan-
dais les dcrniers arrangernents, et leur íaire
eomprendre qu'il avait été placé entre les sacri-
fices auxquels il s'était resigné et la perle totale
de l'indépendance natíonale , que des lors il
n'avait pas dú hésíter. Pour eux, autant et plus
que pour lui, il avait bien fait, cal' tant qu'il
restait ala Hollande le principe de son exislcnce,
elle pouvait eonserver l'cspoir d'étre dédomrna-
gée un jour de ses perles actuelles, D'ailleurs, la
plupart des conditions stipulées, sauf celles qui
conccrnaient les frontieres, ne devaient avoir de
duréc que jusqu'á la paix. Relalivemcnt aux
perles territoriales, Louis avait supplié son frére
de le dédommager en A1Jernagnc, et Napoléon
n'avait pas rcfusé , laissant toujours entrevoir
que la Hollande scrait récornpensée SCIOll sa
eonduite, Pour que l'apparcncc de la réconcí-
liation mt plus complete, Napoléon exigea que
la reine Hortense couduisit son fils alué , le
grand·duc de Berg , en I1ollande, et y passát
quelque temps auprés de son mari. Sa présence,
l)uoique momcnlanée, devail tendl'e!l persuader
au publie que loules les difficultés élaient apla-
nies. Plus tard, quand elle s'éloignerait de 1I011-
veau, ce qui ne tal'da pns en effet, sa santé fort
affaiblie serait l'explicalion de son absenee.
Louis parli! done de Paris pour la Haye, ainsi
qll'il en avait le vif désir. l\'apoléon, de son colé,
se hAta de donner les ol'dres que eompol'tai! le
nouvel arrangernent. Il pre~cl'¡vit au mnréehal
Oudino! d'occuper le lklballt septenlrional, et
la Zélande jusqu'au Wahal, de pl'endre posses-
sion définitive de ces provinces, el d'y enlever
sur-Ie-champ, avee l'aide d'lIn délaehemen! de
douaniers, loutes les mnrchandiscs an¡;laises et
les denrées coloniales qu'il scrait possible de
saisir. La HolIandc en étant devenlle l'enlrepot,
et les IH'ovinces fl'onlieres surtou! qu'on venait
d'aequérir servan! ales inlrot!uire en Franee, il
y ayail chanee d'en trouver une grande quantité.
Napoléon ordonna ensuile au maréehal Oudi-
not de passer le Wahal et de pénétrer avee Irois
régimenls d'infanlerie et deux régimenls de ea-
valerie dans le nord de la HolIande laissé 11 Louis,
tandis que le général lUolitor, eoneentrant Sft
división vers I'Ost-Frise, serait pret 11 y entre!'
! par l'est, si les événements l'exigeaient. Le ma-
réehal Oudinol devait avoír son quurticr général
a ULreeht, étre rejoint par une légion de doun-
niers fran~ais, et oeeupcr sur-lc-champ les passes
navigablcs. 11 lui était reeomrnandé tie requérir
la livraison des cargaisons américaines, et de les
acheminer par les eaux intérieures sur Anvers,
011 allaient étre établís I'cntrcpút el le marché
des marchnndiscs saisies. Outrc l'cflct que Napo-
léon par ces mesures cspérait produirc en An-
gletcrre sur le erédit, et par le crédit sur l'opi-
nion publique, il comptait ohtenir une largo
addition au doinnine cxtruordinuirc, et joiudre
ainsi les avanlages flnuncicrs aux avantagcs po-
litiques.
Au mílieu de ces oceupations divcrses, Nnpo-
Iéon avaít atteint la fin d'avril (1810), époque la
plus favorable pour les opérutions militaires eu
Espagne, et c'était le mornent pOli!' Iui de partir',
s'il persistait adiriger en pel'SOllne la eal1lpagne
décísivc qu'il voulait fuire ecuo auuée dnns la
Péninsulc. lIIalgl'é le désil' qu'il en avuit, désir
lellemenL réel , qu'il avait envoyé au deja des
Pyrénées presque toulc sa garde, une foule de
raísons le retenaient au sein de I'Empire. l\larié
le 2 avril, il n'était pas convcnable qu'il quillat
sitót sa jcunc épouse pour nller commander des
arrnées. Le hlocus conlinenlal, donl iI se pro-
mellaiL de grands l'ésullals s'il réussissuit il le
remire rigourellx, nI' pouvait le dercnir ([U'!I la
conclilion d'y vciller lui-l1ll\me. I.es démclés avec
son frel'e Louis, proYisoirement terminés, exí-
gcuient une vigilance et une fcrmeté soulenlles,
pour elIlpcchcr que les eaux de la Hollande ne
fussent bicnlot rouvel'les au COlllmel'Ce bl'ilan-
niqlle. Le sysl(~llle commercial, tres-compliqué
delJUis les lieemes, réclamait néecssaírcmcnt de
nouveaux I'('glclIlenls dont l\'apoléon était fort
oeellpé, ct dont il n'eút confié la rédaelion :1
personne, ca!' c'élilit par le conlllleJ'ce alllant que
par les armes qu'il se flattait de vaincre l"Angle-
terr'c. Enfin, bien qu'il espédt pen de la nl'go-
eiatíon eonfiée it M. de Lahonehel'c, poul'lant il
n'en désespérail pas asscz pour I'ahandonne!'
enlÍerelllent en s'éloignant de Paris, On venait,
en eITet, de roir arrivel' a 1I10l'laix un commis-
sairc britnnnique pOllr I'éelwnge des p!'isonniel's,
et ce commissaire apporlait des inslruclions qui
réréJaient un notnble ehangcment de di,:){)si-
tions dans le eabinet de Londres. On pomait
cl'oire que les derníc!'es ouverlllres n'avaient pas
dú ctre ét!'angcres il ce changemcll t.
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C'étuieu] la bien des raisons pom' retenír Na-
poléon it París, sans eompter que cette funesto
guerre d'Espagne, qu'il voulait seul, malgré
tous, il voulait que tous la fissent, excepté lui;
non pas qu'il eraignít un coup de poignard ou
de fusil, comme I'en menaeaicnt beaucoup de
rupports de police, mais paree qu'il no voyait
pas d.ms la Péninsule , ainsi qu'en Prusse , en
Pologne, en Autriehe, le moycn de tout terminer
JHlI' une savantc manceuvrc ou par une grande
bataille , paree qu'il y apcrcevait, au eontraire,
une série interminable de petits cornbats livrés
il la suite d'un ennemi insaisíssablc, des siéges
plutót que des hatnilles , une guerre méthodique
comportant plus de paticnce qlle de génie, ct
Iacilc it diriger de loin aussi bien que de prés,
rA~S Anglnis sculs pouvaient oflrir l'occasion
d'opérutions iuiportautcs ; rnais par-mi les muré-
chaux il y en avait un quí, joignant a une raro
éucrgie Ics hautes lumiercs d'un général en chef,
d s'étant couvcrt d'une nouvelle gloire dans la
dernicrc eamp:lgne, semblait pl'Opre a une
parcillc túchc, c'élait le maréchal Masséna. Na-
poléon Iixa SOIl choix sur Iui pour l'opposer aux
An¡;lais, D'ailleurs, ectle eampagne ullait s'ou-
vi-ir par le siége des places qui séparent l'Espa-
gue du Portugal , ct plusieurs mois devaient
s'écouler av.mt le commcncement (les opérations
offcllsives, Xapol(\on scrait done toujours le
llli\itre de se porter pllls tard sur les lieux, s'jI
Ir jllgeait n(~cessaire, 11 ohIigea le vieux gnerl'ier,
fatigué, soufi'rant, mais reeonnaissant des magni-
fiques récornpenscs l)ui venaienl de lui ctre
proL! igu(\es, de partir pOllr le Portugal, afin
¡¡',dIe1'. dil'igcr les op(:l'al.ions contl'e l'arl1lée an-
¡.;lnise.lllui composa le meilleur état-major qu'on
I'ú! alor;; n':unir, lIIil sons ses ol'dl'es le savant
Ikynicr, le )¡rave Juno!, l'intrépide Ney; illui
donna POUI' cOl11l11andcr sa eilvalerie le premier
of1i(:iel' de eelLe ¿mne alors vivan!, le général
Monthrun. OuLl'e ces bl'iJlants lieutenants, illni
promiL (InaLre-vingL mille hornmcs, et le nt par-
t il' it peine remis de ses faligues, en le eomblan!
de eal'esses, en le suivant de ses HCUX el de ses
Idus légitimes espéranees. Qui pouvait supposel',
eu ([el, que Masséna, Je IH'emier de nos géné-
rHUX apl'~s Napoléon, avee une snperhe armée,
!le viendrilit pas ahont (l'une poignée d'Anglais,
1 ,1<' ¡lIcollle res "Ifain's si ~oflll'¡¡'lllées de la lIollande, de
lil JII.í¡';l'!'íalíon H\{'e l'AII¡.;lelt'l'l'c, de l'ínlcl'vcnlion de j)I. FOll-
rlu'~ d"Hhectle Eégociatioll¡ d'upl'c.:::i des docurncnts authrn lifIlles,
qlli me pCL'llletlrollt, jc 1\~.sp.~I'C, d'~e1ait'eil' des évéllements
I'c,le> j''''[lI'iel f01'I oh,cul's. Ces d0euJlJenls sonlles letll'es de
inféríeurs en nombre 11 nos soldats, inférieurs
méme en qualítés rnilitaires, quoique égaux en
bravoure ? On yerra bíentót ce qu'en déeida la
destinée,
Apres avoir arrété ces dispositions, Napo!éon
imagina de faire un voyage en Belgique, en pro-
fitant du printemps, qui était fort heau eelte
année, pour moutrcr sa jeunc femme aux popu-
lations impaticntcs de la voir, pour agir par sa
présence sur les Belgcs, qu'il importait de ralla-
eher 11 l'Empire frnneais en les ílauant, pour
aller reconnaitrc de ses yeux le théátre de la
derniere expédition anglaise, pour ordonner des
ouvragcs qui rendissent impossiblc une expédi-
tion du mérne genrc, pour rcvoir les grands
travaux d'Anvers , pour inspector la flotte de
I'Escaut , pour ohserver de plus prés la nouvelle
marche de son friTe, et se rapprocher plutót que
s'éloigner de la négoeiation avec l'Angleterre.
On ordonna les uppréts de ee voynge de maniere
11 y consacrcr la fin d'avril el toute la durée du
mois de mai.
La négociation avcc I'Angleterre venait de
prcndrc en ce rnomcnt une dircction singuliere,
et a laquelle on se rcfuseraí t 11 ceoire, sí des
documcnts incontestables n'en fouruissuient la
preuve authentique l.
Napoléon avait indiqué avec heaucoup de ré-
serve le sens dans JequcI lU, de Labouehere
était autol'isé 11 eonlinuer les ouvertures eom-
Illeneées <lnpl'cs du eabinet bl'itannique. 11 avnit
monlré eombien de temps la Franee ponvait
encore soulenir la guerre sans en souffrir, si-
gnalé fortement les points sur lesqucls elle ne
transígernit pas, et laissé entrevoír sur quels
points elle scrait disposée 11 des saerifiees. Dans
rétat des csprils en Anglelel'l'e, ces indieations
ne fournissaient pas de grands moyens de con-
tinuer la négoeiation, eneore Illoins de la faire
réussir. i\I. Fouehé, avee raison, le pensait ainsi;
iI aV<lit le hon sens de vouloir la paix, e! de la
trouver for! aeeeptahle aux eonditions qu'on
j lIgeait admissibles 11 Londl'cs. Mais au hon sens
de la désircr, il joignaít la folie de vouloir la
fflire 11Ii-meme, sinon malgré Napoléon, du moins
ir son insn, se prometlant, aprcs I'avoir seerete-
ment préparée, de yenÍ!' la lui oITrir toute faite,
el de ¡'eIJtrainel' par le prestige ele ce granel
l'íal'0léoll, dll roi Louis, du ministre Charul'"f(llY, de 3L de
L(l};ollchcl'e, de ~I. Fouelié, el cllfin les interl'0KtllOil'cs f(u~on
lil subir del'llis ü lous les personnages eompl'omis dUlls la né-
goeiation. J'ai ¡tI el rclu iDUS ces originnnx, el je n\lYnnCC pas
tln fnit sans en avoil' etl SOtlS les )'CIlX la l'l'euve matél'ielJe,
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résultat apeu prés ohtenu. C'était une entreprise
insensée SOllS tout gonvcrncmcnt , plus insensée
encere SOllS un maitre aussi absolu , aussi vigi-
lant que Napoléon, et qui n'est explicable, de
la part d'un homme habile comrue M. Fouché,
que par eette passion de se méler de tou t, aeeruc
ehez lui avee I':ige, alee l'irnportanee acquise,
et , il fuut le dire aussi POUI' son excuse, avec
l'évidence des périls de I'Empire. M. Fouché
était secondé Ol! poussé dans cette voie par
Ics autcurs de projets dont il s'était entouré, et
dont nous avons déja fait connaitre quelques
idées , eomme de restituer une portion de la
Péuinsulc aux Bourhons d'Espagne , eomme
d'attribuer les colonics espagnoles anx Bourbons
de France , cte... A ces idées, ils en avaient
ajouté quelqucs nutres. Si, par exemple, Napoléon
nc voulait pas dépouillcr son Irerc Joseph, et
rcndre l'Espagnc, mérue murcclée , 11 Fcrdinand,
ils avaicnt imaginé de dnnner 11 Fvrdinand les
colonies cspagnoles, sauf 11 réscrver aux Bour-
huns de Frunce un dédommagernent, certcs, bien
éuange, car ce dédommagcment u'étnit pas moíns
que l'Amérique du Nord, les Etats-Unis eux-
mémes l 01', voiei l'origine de cette eoneeption
fabuleuse: les États-Unis, par lcur loi d'embargo,
s'étaien] hrouillés tout ala fois avec la Franee et
avec L\ngleterre; c'étaient des républicaíns in-
grats envers la Frunce et odieux 11 I'Angleterre,
(lue 1,ouis XVI avait eu le tort d'affranehir, et
qne Napoléon, réparaleuI' de toutes les fautes de
la Révolution, devait re placer sous une autorité
lllolHu'chique et européenne, Il n'était pas possi-
ble que I'Angleterre ne tressaillit pas de joie en
voyant les Útats-Unis restl'eillts dans leur lel'ri-
toire, eOlltenns dans leur essor, punis de leur'
r~volte !
1\1. Fouehé avait trop de bon sens pour eroire
a de pal'eil!es chimercs, mais il trouvail Napo-
léon beaueoup trop aiJsolu dans ses eonditions, et
pcnsait qu'iJ f:¡]lllit donncr [1 ~1. de Labouehere
des instruetiolls toutes dilféI'entes de eelles qu'on
lui avait adressées jusqu'iei, sans rIllOi la négo-
eialion allait ctl'e I'ompue des le début, et la
paix res ter impossible. Pressé par 1\1. Ouvrard,
qu'il avait eu le tort rJ'initier 11 une affaire aussi
gl'ave, il consentit ale laisser partir pour Amster-
dam, alin de voit' 1\1. de tabouehere et de diriger
la eorrespondance de ce dernier avee Londres,
de JIHllliere it eontinuer la négoeiatioll, non de
maniere t1 la rompre. ~l. Fouché était persuadé
qu't\ la lollgue, en insistant avee doueeur et
patience, et la guerre d'Espagnc n'olfrant pas
de meillcurs résultats, on aménerait Napoléon 11
faire le saerifiee de la royauté de Joseph, dont il
était fort désenehanté, pcut-étre de la royauté
de Louis, dont il était plus déscnchanté encere, el
que si on avait eu soin, en mérnc tcmps, de mé-
nager les Anglais de faeon ane pas rornpre , on
finirait par reneontrer le point oú un rnpproche-
ment avee eux serait possiblc, ou la paix dcvíen-
drait négoeiable; mais tout cela, selon lui, il
fallait le préparer sans Napoléon, quoiqu'on ne
pút pas, bien cntendu, le eonclure sans luí.
1\1. Ouvrard partit done, tout plein non-seulc-
mcnt des idées de 1\1. Fouché, mais, ce qui était
bien pis, des siennes, tout enehanté d'étre melé
a une si grande affaire, et se flattant de recou-
vrer par un serviee signalé la favcur de Napo-
léon depuis longtemps perdue, A peine arrivé a
Amstcrdum, il parla au nom de 1\1. Fouehé, dont
il nvait en main plusíeurs lettres, fut eonsidéré par
M. de Labouchérc eomme le représentant direct
et accrédité de ce ministre, et par suite eomme
le représentaut de Napoléon lui-mérne. Des lors
1\1. de Labouchére se trouva eneouragé, par ce
qu'il entendit et par ce qu'il lut, 11 envoyer de
nouvelles eommunieations aLondres d'une na-
ture heaucoup plus sntisfaisantc pour la politique
britnnnique que celles qu'on avait adressécs jlls-
quola. M. Ouvrard , en effet, lui avait dit que sur
la Sieile, l'Espagne, les colonies espagnoles, le
Portugal, la HoIlande , Napoléon ne serait point
absolu uans ses volontés; qu'il /le fallait jlOÍllt
le dépeÍllllre ainsi a Lonrll'es; qu'il voulait la
paix, la voulait sinecl'ement; qu'on se trompait
en Angleterre sur scs uispositions; qu'il y avait
d'ailleurs en ce moment uu point eommun entrt'
lui el le eabinet brita/lni(lue, et que e'était le
désir de punir les Amérieains de lcur eonuuite.
M. OUV1'ard toneha 11 tous ces sujets d'une ma·
niere plus on Illoins préeise, éel'ivit plusielll's
notes, prcssant salls cesse 1\1. de Laboueh(\re de
les transrnettre 11 Londrcs.1\I. Fouehé, ayallt l'im-
prudence de seeonder eelte extraYUgante négo-
eiation, eut reeours 11 un !lloyen étrange, et tel
(lue la police peut les imaginer, pour donller
e\úlit 11 M. de Labouehere aUlwCS du gouvernc-
ment hritannique. Un inconnu qui se faisllit
appeler baron de Kol!i, et qui paraissait appar-
tcnir 11 la paliee anglaise, s'était présenté ir
ValCllt;ay pour mén:lger au prinee Ferdi/land des
lIloyens d'évasioll. On l'avait arrcté, et on avait
CI'U faire ainsi Ulle capture importante, qui devait
contrarier fort leeabinet bl'itannir¡ue, dont les me-
n(:esallaiclll Clrepublilluement dévoilées.1\1. Fou-
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ehé autorisa M. de Lahouchére 11 écrire au mar-
quis de Wellesley que, s'il le désirait, ce person-
nnge lui serait rendu. Ce devait étre a la fois
une preuve de honne voJonté envers le cabinet
britanniquc, et une maniere d'accréditcr puís-
snmment M. de Lnbouchére.
Les communications étaíent alors rares et dif-
ficiles avcc I'Angleterre, non-seulernent a cause
de l'impcrfection des routes, mais a cause de la
guerreo Il Iallait douze et quinze jours pour en-
voyer une lettre d'Amsterdam 11 Londres et avoir
la réponse, en sorte que cette singuliére négo-
ciation pouvait durer encore assez longtemps
snns qu'on Jút arnené il des éclaircissernents dé-
cisifs. En attendant , iU. Ouvrard , écrivant a
iU. Fouché, lui peignait la négociation eomme Iai-
sant des progrés qu'elle ne faisait pas, et 1\1. Fou-
ché, trompant i¡ son tour 1\1. Ouvrard , Ini re-
présentait Napoléon comme instruit et satisfait
de ces pourparlers, ce qui était absolument faux ,
cal' iU. Fouehé, différant tant qu'íl pouvait un
aveu dillicile, se réservait d'inforrner Napoléon
lorsque l'ceuvre serait asscz avancée pour étre
avnuée,
Pendant ee temps, l' empereur était parti de
Paris avec une eour brillante, eomposée de l'im-
péralriee, du roi et de la reine de Westphalie,
de la reine de Naples, du prince Eugéne, du
grand-due de Wurtzbourg , oncle de Marie-
Louise, du prince de Schwarzenherg, ambassa-
deur de la cour d'Autriehe, de M. de I\Ietternich,
premier ministre de cette cour, et de la plupart
des ministres fl'an9ais. Napoléon se proposait de
visiter Anvers, Flessingue, la Zélande, le Bra-
bant, provinees nouvelIement eédées a l'Em-
pire, puis de revenir en Pieardie, et de rentrer
par la Normandie aParis.
Les peuples, ennuyés de la monotonie de lellr
vie, s'empressent toujollrs ¡J'accourir au-devant
des prinees qui passent, quels qll'ils soient, et
souvent les applnudissent, ala veilIe me me d'une
eatastrophe. Quand Napoléon paraissait quelque
part, le sentiment de la curiosité, eelui de l'ad-
miration, suffisaient pour attirer la foule, et,
dans nn moment ou il venait de eomplétel' sa
prodigicuse destinée par son mariage avee une
archiduchesse, l'empressement et I'enthollsiasme
devaient etre plus gl'ands. Partout, en effet, ou
il parut, les transports fllrent vifs et unanimes.
l)'aiHeUl's sa présenee annon9ait toujours la con-
tinuation ou le eommeneement d'immenses tra-
vaux, et on applaudissait en lui non-seulement
le gl'and homme, mais le bienraiteur.
Parti de Compiégne le 2i avril, il arriva dans
la joumée 11 Saint-Quentin. Cette ville lui devait,
outre le rétnblisscmcnt de I'industrie des linons,
[es heaux travaux du canal de Saint-Quentin,
repris et achevés dcpuis le Consulat. On nvait
illuminé le souterrain qui réunit les eaux de la
Seine 11 celles de l'Escaut, et Nnpoléon le 11'a-
versa avec tonte sa eour dans des harques élé-
gamment décorécs, et pour ainsi dire en plcin
jour , Il accorda , ehemin faisant , [1 1\1. Gayant,
l'ingénicur qui avait dirigé ces beaux travnux ,
une forte pcnsion avcc un grade dans la Légion
d'honneur , et pnrtit ensuite pour Camhrai el le
chúteau de Laeken. Il ne devait visiter Bruxelles
qu'au rctour.
Le 50 avril , il s'embarqua sur le vaste canal qui
de Bruxcllcs va rejoindre le Huppcl, et par le
Ruppcl l'Escaut lui-rnémc. Tous les canots de la
grande flotte de l'Eseaut, pavoisés de millo cou-
leurs, manreuvrés par les équipages des vais-
scaux, étaient venus le ehereher, et le transpor-
tércnt sur les eaux soumíses de la Belgique avee
la vitesse des vents, Le ministre de la marine
Decrés, l'amíral Missiessy, eelui qui avait montré
tant de sang-froid pendant I'expédition de Wal-
chcren , commandaient la flottilIe impériale.
Bientót on arriva en vue de l'escadre d'Anvers,
eréée par Napoléon, et récemment soustraite a
la torcho des Anglais. Tous les vaisseaux, fré-
gates, corvettes, chaloupes canonniéres, bor-
daient la haie : l\Ial'ie-Louise passa sous le feu
inolfensif de mille picees de canon, qui portaient
11 tous ses sens émus le témoignage de la pllis-
sanee de son époux.
La eour impériale fit son entrée a Anvers au
milieu des populations belges accourues a sa
rencontre, et ouhliant leurs sentiments hostiles
en présence d'lIn si grand spectacle. Napoléon
avait beaucoup a faire aAnvers, et iI s'yarreta
plusieurs jonrs. La paix conlinentale lni permet-
ta i t de se livrer ases projets ponr la marine de
l'Empire et des États alliés: iI allait disposer,
celle année, d'une quarantaine de vaisseaux,
dont 9 au Texel, promis au! er juillet, 10 aetuel·
lement sous voiles a Anvers 1 2 aCherbollrg, :-; a
Lorient, ti aToulon, 1 a Vcnise, lotal 42. Il
eomptait en avoir 74 en 1811, ,100 ou 11 O
en '1812, capables, en y ajolltant la quantilé de
fl'égates eL de corvettes nécessairc, d'emhar-
quer au hcsoin 150 mille hommes pour tuutes
les destinations.
Afin d'atteindre ace nombre, il lui fallait en
avoir neuf de plus 11 Anvers, dans l'cspaee d'une
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année. Jl était indispensable pour edil d'augmen-
ter les hassins, et d'attirer les hois et les ouvricrs
dans ce port de prédilection. Napoléon donna
les ordres qui convenuient, el flt lancer en sa
présenee un vaisscau de 80, qui entra majes-
tueusement dans I'Eseaut sous les yeux de l'Irn-
pératriee, et au milieu des bénédietions du elergé
de Malines, eonvié 11 eette féte navale, Napoléon
avait auprés de luí le prinee Bugéue, auquel il
désirait rnontrer tout ce qu'il íaisait dans les
lagunes de la Fluudre, pour I'exeiter 1\ en faire
autant dans les lagunes de I'Adrialique. 11 Quand
on a la terre, on peut avoir la mer , répétait-il
volontiers, pourvu qu'on le veuille el qu'on y
metle le temps. JI Le temps! ... justement ce
qu'on se procure par la sagesse seulc, et ce dont
Napoléon devait bientót se priver Iui-rnéme !
Son frere Louis était venu le voir , et, quoique
moins agité, paraissait toujou rs profondément
triste, triste de sa propre trislesse et de eelle dé
son peuple, que tant d'afflictions avaicnt frappé
a la fois, Napoléon tácha de le ranimer en lui
montrant ce qu'il avait cxécuté 11 Anvers, ce
qu'il se proposait d'y exéculer encore, lui re-
commancla instammcnt d'avoir sn ílottc próte au
Texel au! cr juillet, lui développa ses vastos
projets mari times , lui annonca que ses troupes
allaient étre amenées sur les coles, que sous peu
de temps il y aurait aux bouches de I'Eseaut, 11
Brest, 11 Toulon, de vastes expéditions pl'etes II
porler des armées enticres, que Masséna mar-
ehel'ail sur Lisbonne avec SO mille hommcs, que
dans deux mois on presserait vivcment les An-
glais SUl' Ions les poinls, et que eelte gnerre,
dont ils semhlaicnl s'etre fait une habilude, on
la leur rendraiL bielll<it insllpportable, SUl'lollt si
par le bloeus rigoureusement observé on les al-
teignait forlement dans leurs intérets mercantiles.
A ce sujet, Napoléon cnh'etint son frere Louis
de la négoeiation Labollehere. Par un singulier
hasard, iI venait de rencontrer et d'apereevoir
en route lU. Ouvral'd, qui se rendait en toute
hale d'Amsterdam 11 Paris, pOllr la sllite des
étrangcs eommunications cngagées enlre la Hol-
lande et I'Angleterre. Napoléon, avee son ordi-
naire promptitnde d'esprit, avait enlrevu que
I\L Onvrard, jouissanl de la favenr de 1\J. le due
d'Otranle, fort lié d'affaires avee lU. de Labou-
ehere, était venu se meler de ce qui nI' le rrgar-
dail pas, ehereher 11 surprendre quelquc seeret
de la négoeiation, pcut-Clre donner des eonseils
dont on ll'avait pas besoin, peul-etre aussi asseoir
quelque spéeulalion sur des prohabílilés de paix.
Plein de singuliers pressentiments, il fit défenrlre
¡, lU. de Lahouchére toule relation uvce 1\L Ou-
vrurd , luí fit mérnc dcrnandcr loutcs Ics lettrcs
échungécs entre Amstcrdam ct Londres, et ajouta
l'ordre de les Iui cnvoyer pcndanL son voyage
partout oú il se trouvcrait, Louis rcpnrtit pour
Amsterdam sans avoir voulu assister 11 aucune
[etc, surtout dans un moment oú Napoléon allait
entrer sur le territoire réeemment cnlevé I¡ la
HolIandc.
Napoléon, aprés avoir ernployé cinq jours I1
prescrire les travanx nécessaires, el surtout les
nouvelles défenses qui devaíent rcndrc Anvers
imprcnublc, ordonna ala floUe de deseendrc SUl'
Ftessingue, et pour lui en laisser le ternps il alla
visiter les nouvcaux tcrritoircs ncquis entre la
"feuse et le \VaIHiI, ainsi que les placcs de
Berg-op-Zoom, Brcdn, Bois-le-Duc et Gcrtruideu-
herg.
A Breda , iI re~nt, avec les autorités civiles el
militaires, le clergé prutestnnt ct cnthrrliquc.
Dans ees territoires nouvellcmcnt acquis 1. I'Em-
pire, les catholíqucs se lrouvaient nflranchis de
la domination protestante, el eepend:mt ils
étaient loin de se montrcr satisfnits. Tandis que
le principal ministre protestnnt était vcuu ave!'
le grand costumc de son état, le vicaire apostó-
lique, au eontraire, s'était préseuté en simple
habit noir, eomme s'il eút craint, en pareille
oeeasion, de revelír des habits de f(\te. Napo-
léon, 11 la simple altiludc dcs assislanls, al"ait
deviné tous leurs senliments, el, prenant ehaque
jOUl' davantage la faeheuse habitudc de nI' plus
se eontenir, iI se IilTa 11 un mouvemcnt de eo-
lere, en partie sincere, en partie calculé. Feignan t
d'abord de ne point apereevoir le vieaire aposlo-
lique, il écouta avee bienveillanee le ministre
protestant, qui, le IWl'anguant avee beaucoup de
simplicité et de modestie, lui adl'essa quel1lues
paroles de résignation, les seules eonvenables
dans la bouehe de eitoyens qui venaient d'ctrc
arraehés 11 lenr ancienne patrie pour Ctre atta-
ehés it une nouvelle patrie, grande mais étrau-
gere. (1 Sire, dit le l'eprésenlr.nt du elergé pro-
testant, vous voyez en nous les ministres d'une
eommunion elJl'étienne qui a pour eoutU[lle
invariable d'adorer dans tout ce quí se passc la
main de la Providenee, et de rendre 11 César ce
qui est 11 César. "
(1 Vous avez raison, répolldit sur-lc-ehamp
Napoléon, et vous vous en trouverez bien, cal' je
ve\IX protéger lous les euItes. 1\his pourquoi,
monsiellr, Ctes-vous revetu du grand eoslume de
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votre ministerc ?-Sire, cela cst dnns l'ordre.-
C'est done l'usage du pays? J) reprit Napoléon, Se
retournant alors vers le elergé catholique : u El
vous, rnessicurs, lcur dit-il, pourquoi n'étes-
vous pas iei en habits saccrdotaux ? étcs-vous
des procurcurs , des notaircs ou des médecins ?
m vous, monsicur, s'adrcssant au représentant
de l'Église romaine, quelle cst votrc qualité? -
Sirc, vicairo npostolique.i--Qui vous a nommé?-
Lepnpe. - 11 n'en a pas le droit, l\Ioi seul, dans
mon cmpírc, je désigne les évéques chargés
d'adrninistrer l'Église. Rendez 1J César ee qui est
a César. Ce n'est pns le pape qui est César, e'cst
moi. Ce n'est pas au pape que Dieu a remis le
sceptre et l'épée, c'est a moi. Vous catholíques,
Iongtemps placés sous la dominution des pro tes-
tants, vous uvez été aílranchis par mon frérc,
qui a rcndu tous les cultos égaux ; vous allez me
devoir une égalité plus eompléte encore, et vous
cornmencez par me manquel' de respect l Vous
vous pluignicz d'étrc opprimés par les proles-
tants: il parnil par votre conduitc que vous
l'aviez mérité, et qu'il fallait íaire pesel' sur vous
une autorité forte. Cctte nutorité ne vous man-
quera pas, soycz-en súrs, J'ai ici In preuve en
mnin que vous ne voulez pas obéir 11 l'autorité
civilc, que vous refuscz de prier pour le souve-
rain. J'ai déj1l Jait nrrl~tel' ueux pretrcs indoeiles,
el, ils resteront en prison. Imitez les prolestants,
<¡ui, tout en étant fideles ú lem foi, sont ci-
toyens sOllmis aux lois et sujets fidMes. Ah!
vous ne voulez pas prier pour mOl! reprit Napo-
l(\on avee un aeeent de eolel'e croissant. Est-ee
]Jal'ee <¡u'un pretre romain m'a exeommunié?
~Iais qui lui en avait donné le droit? Qui peut
iei-1ns délier les sujets de leur serment d'01éis-
sanee au souve)'nin institué pnr les lois? Per-
sonne, vous deycz le savoir, si vous eonnaissez
voll'e religion. Iguorcz-youS que ce sont vos
eoupables prélenlions qui ont poussé Luther et
Calvin 1J séparer de llome une partie uu monde
eal.holique'? S'il eút élé néeessaire, et si je n'avais
pas lrouvé dans In religion de Bossuet les moyens
d'assllrer I'indépendanee du pouvoir civil, j'au-
rilis, llloi aussi, affl'anchi la Franee ue I'alltoril.é
romnille, et quaraute millions d'hommes m'au-
raient sllivi. Je ne rai pilS vouln, paree qne j'ai
el'u les vrais pl'illeipes du culte eal.holique con-
ciliables avee les prineipes de I'autorité eivile.
Mais renoneez 1l me meltre dans un eouvent, 11
me raser la tete, eomme 1\ Louis le Débonnaire,
el. soullleltcz-vous, cal' je suis César! sinon je
vous banllirai de mon empire, el. je vous disper-
serai eomme les juifs sur la surfaee de la lerre... JI
En prononcant ces dcrniéres paroles, In voix de
Napoléon étaít rel.entissante, el son regard étin-
celant. Les malheurcux prétres qui avnient pro-
voqué eet éclat étnient tremblants. « Vous eles,
ajouta-t-il, du diocése de Malines; allcz vous
présenter it votre évéque; prétez sermcnt entre
ses mains, obéíssez au coneordat, etje verrai alors
ce que j'aurai 11 ordonncr de vous. »
Celte scéne, calculée pour faire eílet, en fit
bcaueoup. Les paroles de Napoléon, recueillies
:1 l'ínstant mérne, et répétées avec la perrnission
de la poliee dans la plupart des journnux du pays,
produisirent une grande impression.
Emhrassant tout dans son activité, Napoléon
passa rapidernent 1J d'autres objcts, 11 visita Berg-
op-Zoorn, Breda, Gertruidenberg, Bois-le-Duc,
prít partout des résolutions utiles, et dietées par
sn eonnaissanco profonde de la guerl'e et de
I'adrninistration. En voyant ces eontrées si fer-
tiles en lin et en chanvre, iI déeréta qu'un milJion
seraít aeeordé 1\ l'inventeur de la maehine 1\ Iiler
le lin. Il trouva aussi dans ces provinces des
manufactures oú ron produisaít 11 trés-bas prix
du drap eommun, trés-bon pour les troupes, et
il décida qu'il en serait fait un empIoi eonsidé-
rnble, Arrivé au hord du Wahal, qui préscnte
une si puissanle fmntiere et un si beall moren
de communieation intérieure, il sentit se raHu-
mer en lui toutes les nrdeurs de son ambition
pour la Franee, et il imagina un reglcment POUI'
assurer exc!usivement nux bateliers fran~ais la
navigatiou du Rhin. 11 déeida que tout batiment
non fran~ais entrant dans le llhin devrait rom-
pre eharge a Nimegue s'il venait de Hollande, I1
Mayence s'il vennit de I'Allemagne pal' le Mein,
pour livrer sa cargaison ades batiments fl'an~ais,
lesqucls pourraient seuls naviguer Slll' ce gl'and
fleuve. Napoléon traitait aiusi les eaux fluvial{'s
eomme les Anglais traitaicnt les eaux de I'Oeéan.
J alOllX d'avoir des bois de construction pour
Anvers, il ordonna que tout bois de eeUe espeee
navigllant ou floltant sur le Rhin, serait obligé
de venir en Belgique, au liel! d'allcr en Hollande,
011 les Hollandais, graee a leurs vastes eapitaux,
I avaient eoutumede les attil'er. Il rendit en meme
ternps diver's r¡\glements pour faire venir de Brost,
Ol! ron eonstruisait peu, faule de bois, les ou-
VI'icrs oisifs, et les employer 1J Anvers.
Apl'es avoir visité les plaees de la fl'outiere et
s'ctl'e tl'ansporlé sueeessivemenl dans les lIes de
Tholen, de SeholJweu, de Sud et Nord-Bevelaud,
de Waleheren euftu, j] décida, 11 cause des fu-
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nestcs ficvres de ces c-ntrées, qu'ou u'y ga¡'de-
ruit que les postes indispensables: en uyant soin
de les bien choisir et de leur proeurer toule la
force défensive dont ils seraient susceptibles. Il
prescrivit il Flessingue d'imrnenscs travaux pOllr
mcttre la garnison a l'abri du f'eu des vaisscaux,
el aeeablcr de projectilcs destructeurs l'escadrc
ennemie qui voudrait franchir la grande passe.
A la vue des ruines de Flessingue, il se monlra
plus juste envers le malheureux générall\Ionnet,
qui avait réccmruent succomhé en défendant la
place, et donna les ordres les mieux entendus
pom que rien de ce qui sétait passé ne pút se
renouveler 11 l'svenir. D'aprés l'observation 50U-
vent faite que les hommes d'áge múr el acclimatés
prenaient moius la Ilévre que les homrnes jeunes
et nouvellement arrivés, il décrétu une organi-
salion en verlu de laqucllc la gal'ue de ces iles
devait étre réscrvéc aux bataillons de vétérans
et aux bataillons coloniaux, Il voulut qu'une
nombreuse flottille de ehaloupes canonniéres fút
toujours jointe a la f1otte, et que les bassins de
Flessingue fussent disposés pour recevoir vingt
grands vaisseaux de ligne. Tandis qu'il prescri-
vait ces choses, sa eour donnuit et reeevait des
fétes, et s'occupait de la partie frivole du voyage,
dont il se réservait la partie IItile.
Son séjour s'étant prolongé jusqu'au '12 mai
. dans ces parages, il remonta I'Escaut, nI' fit eelte
rois que traverser Anvers, vint monlrer son
épouse il Bruxelles, redeseendit ensuite aGand et
a B¡'uges, pour arre ter les travaux nécessaires
sur la gauehe de I'Escallt, et ue la se rendit a
Ostende, d'oú une armée anglaise aurait pu en
tlébarquant marche¡' droit sm Anvcrs. Napoléon
y décida les ouvrages qui pouvaient assurer a
cette place une fOl'ce sllffisante, lmis partít pour
Dunkerque, oú il preserivit quelques réparations,
ch,itia la paresse de quelqucs ofliciers du génie
tI'ouvés eH faute, visila le camp de Boulogne,
théatre abanuonné de ses pl'cmiers projets, y
passa des revues pom inspil'er de I'inquiétude aux
Anglais, aceorda ueux jours a Lille, et enfin se
tl'ansporta au Havre, oú iI s'oecupa attentivemcnt
de la úéfense de el' pOl't considérahle. Le '1 cr jllin
au soil', il était deretour a Saint-Cloud, satisfait
de ce qu'il avait vu et ordonné, de I'aceueil fait
partout a l'Impératrice, et des espérances que la
nation semblait placer sur la tete de eelte jeune
souveraille.
POlll'tant, malgré les nombreux slljets de satis-
faetion que lui avait procurés ce voyage, il rcve-
nait avee une profonde irritation, et e'était le due
d'Otrante qui en étaít principalemcnt l'objet. Le
roi Louis, en effct, cornme le lui avait prescrít
Napoléou. avait demandé iI 1\[. de Lahouchcre
tous les papiers rclatifs aux eommunications avcc
l'Angletcrre , el cclui-ci, eroyant de honnc Ioi
qu'eu continuant, a I'instigation de 1\[. Onvrnrd ,
les ouvertures comrncncées, il agissait d'aprós les
ordrcs du duc d'Otrante, et par conséquent de
l'Empereur lui-mérne, avait livré sans dissimu-
latíon tout ce qu'il avait écrit :l Londres, et tout
ce qu'on lui avait répondu. Napoléon, lisant en
route ces papiers transmis pa]' son írérc, y acquit
la eertitude qu'on avait con tinué anégocier 11 son
insu, ct sur des bases qui étuicnt loin de lui con-
venir. Ces papiers n'apprenaient pas tout ce qui
s'était passé, car il y munquait la corrcspondanee
de :\I. Ouvrard avec ~f. Fouclié, mais tcls quels,
ils suffisaient pour prouver a Napoléon qu'on
avait négocié sans son ordre, et d'aprés d'autres
indications que les siennes. 11 se doutait , sans
en élre bien assuré, que l\I. Fouehé avaít pris
une grande part 11 ces singuliéres menées, et il
voulut s'en éclaircir sur-Ie-champ,
Le lendemain mérne de son arrivée, c'cst-a-dirc
le 2juin, il eonvoqua les ministres 11 Saint-Clou.I.
~I. Fouehé était préscnt. Sans auenn pl'éambule,
Napoléon luí demanda compte des aJlées el \'e-
nues de M. Ouvrard ell IJollandc, des pourpar-
le!'s avee l' Anglele!'re eontinués, 11 ce Iju'il parais-
sait, en dehors de I'aetion du gouvemement. II
lui demanda en Olltre, et eoup sur eoup, s'jl sa-
vnit quelque chose de eet étl'ange mystcl'e, s'il
avajt ou non envoJé lU. Ouvral'd aAmsterdam,
s'il élait ou non eOJllplice de ces mnnmuvl'es in-
qualifiables ... 1\1. Fouehé, qui s'était réservé de
parler plus tard il ]'Empereur de ce qu'il avait osé
tenter, surpris par eelte sonuaine révélation 11
laqueHe il ne s'attendait pas, pressé 11 brúle-
pourpoint de queslions embarrassantes, balbulia
quelques exeuses pour M. Onvrard, et uit que
c'était un intrigant qui se mclait de tOllt, et aux
démarchcs duquel il faIlait nI' pas prendre gardc.
Napoléon nI' se paya point de ees raisons. "Ce
ne sont pas la, dit-il, des intrigues insignifiantes
qu'iI faillc méprispr; e'est la pllls inollle des for-
faitnres que de se permetlre de negocie!' avee un
pays ennemi, aI'insu de son propre souverain, /¡
des eonditions que ee souverain ignore, et que
probablement il n'admeltrait pas. C'est une for-
faiture que sons le plus raible des gouvememcnts
on ne devrait pas lolérer, 11 Napoléon ajouta
qu'il regardait ee qui venait de se passer eomme
tellement grave, 'ln'il voulail qu'on arretllt
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]H. Ouvrard sur-le-champ, M. Fouché, eraignant
qu'une telle arrestation ne fit tout découvrir,
essaya en vain de calmer la colére de Napoléon,
rnais ne réussit qu'a l'accroitre en aggravant ses
soupeons, et en les attirant sur sa pl'opre tete.
Napoléon, qui avnit résolu d'avance l'arrestation
de ]H. Ouvrard, se garda bien d'en eharger
M. Fouehé, de peur que ccluí-ci ne le fit évader,
et, sortant du conseil a I'instant mérne, il donna
cette mission a son aidc de eamp Savary, devenu
due de Rovigo, et investi de toule sa confiancc.
Le dile de Rovigo lui avait servi souvent, comme
on pcut s'en souvcnir-, pour des expéditions de ce
genre. En deux 011 trois heures 1\[, Ouvrard fut
adroitemeut arrété, et tous ses papiers furent
saisis. Au prernier examen, on reconnut qu'en
eifet, la négociation avait été poussée encere plus
loin qu'on ne l'avait cru d'abord, etque 1\1. Fouché
avait été au moins pour moitié dans la singuliére
intrigue qu'on venait de découvrir.
Napoléon avait été fort mécontent de l'esprit
remuant de ce ministre, quí déji, , dans diverses
occasions, avait pris une initiative déplaisante
ou dépassé le but assigné, ainsi qu'on avait pu le
remarquer dans la premiérc tentativo dc divorce,
dans I'extension cxccssivc donnée (' l'arrnement
des gardrs nationales, et enfin dans cette ré-
eente négncintlon avec I'Angleterre. Napoléon y
voyait it la fois un esprit d'elltreprise des plus
téméraires, et une ambition de se falre valoir
qui, dans eertaines oeeasions, pouvait devenir
infiniment dangerellse. 11 apereevait notamment,
dans ccUc irnpaticnee de conc!ure la paix pres-
que malgré llli, une censure indireetc de sa po-
litique, et le désir d'aequérir des mérites a ses
dépens. Il fallt ajoutel' qu'il eommenttait aeon-
cevoir un vague méeontenlement eontre tous
ses anciens eoopérateurs, cal' tous, el surtout les
plus distingués, semLlaient, ehacun a leur ma-
niere, improuver manifestement ce qu'jl fajsait.
1\1. de Talleyr'and par ses sareasmes, le sageCam-
baeéres par son silenec, !'tI. Fouehé par le mou-
vement qu'il se donnait pou!' nmener la paix,
étaient eomme autant de désapprohateurs, plus
ou mojns avoués, de la politique ambitieuse et
indéfiniment guerroyantede l'Empil'e. Napoléon
avait plus d'une fois fait lomber le poids de son
humeur sur ;\l. de Talleyrand. AII silence de
l'arehielrancelier CalIlhaeeres, il répondait par
IIn silence qllclqllefois sévcre, et ü\elreux surlout
pour llJi-nH~me, eal' il se privait ainsi de eonseils
préeieux. Quant it 1\1. Fouehé, qu'une grande
eonsidération ne protégeait pas, el qu'une fatlte
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recente lui livrait sans défense, il était décídé
eette fois a ne pas le ménager.
La correspondanee trouvée chez M. Ouvrard
ne laissait plus de doute sur la part que le due
d'Otrante avait prise a la seeonde négoeiation
Labouchére. Le lendemain, 5 juin , était un
dimanche. Tous les grands dignitaires étaient
venus eutendre la messe aSaint-Cloud, et assis-
ter au lever de I'Empereur. Apres la messe, Na-
poléon fit appeler dans son cabinet les grands
dignitaires et les ministres, exeepté 1\1. Fouché,
et s'adressant aeux: t< Que penscriez-vous, leur
dit-il, d'un ministre qui, abusant de sa position,
auraít, al'insu du souverain, ouvert des commu-
nícations avec I'étranger, entamé des négocia-
tions diplomatiques sur des bases imaginées par
lui seul, cteompromisainsi la poli tique de l'État?
Quelle peine y a-t-il dans nos codes pour une
pareille forfaiture? •• " En achevant ces paroles,
Napoléon, regardant atlentivement chacun des
assistants, semblait provoquer une réponse qui
lui fucilítát le sacrificc du due d'Otrante, ear,
mórnc au milieu de sa toute-puissance , c'était
quelque chose qllc de frapper ce personnage. Les
complaisants, cherchant dans ses yeuJ( la réponse
qui pouvait lui convenir, se réeriaient que c'étaít
la un crime abominable. M. de Talleyrand , qui
eelle foís n'était pas l'objct de la colére impé-
riale, souriait nonehalammen!; I'arehielranee-
lier, devinant qu'il s'agíssait de 1\1. Fouehé, et
persistan! dans son ro!e ordinaire de eoneilia-
teur, mcme enVCl'S un ennemi déclaré, répondit
que la faute élait fort gi'ave sans doule, et llIéI'i-
terait, en effet, un sévere ehútiment, a moins ee-
pendan! que I'auteurde eeUefaute n'eút été égaré
par un exees de zcle. " Execs de zele, reprit Napo-
léon, bien étrange et bien dangereux, qlleeeluiqui
eonduit aprendre une telle initiative !... JI El il
ra('onta alors avee véhémcnee fout ce qlJ'il savait
de la conduite de )1. Pouché. 11 finit en annon-
<¡nn! la résollllion irrévocable de le destituel'.
Puis il demanda aux assistants de le conscilleI'
dans le ehoix d'un successellr.
lei cOllJmen~a pOllr tous un grand embarras.
D'abord, le ehoix élait diffieileit fairc, tant le mi-
nistere de la poliee avait acquisd'importanee pae
suite de l'immense 8I'bitI'aiJ'e dévolu alors an
pouvoir, !ant aussi 1\1. FOllChé avait su aceroitre
cette importance et se la rendre propre ! TUlltle
monde en outrc eraígllait de nc pas rencontrcI'
le ehoix qlli était dalls la pensée de N"apoléon, el
de contrilmer, meme indireetement~ ala destitu-
tion d'un ministre qu'on redoutait jusque dans
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sn disgl,aec. Aussi chacun répétait-il 11 l'envi qu'il
fallait bien y penser avant de trouvcr le rcm-
placant d'un homme lel que 1\1. Fouché, 1\1. de
Talleyrnnrl seul , qui assistait i¡ cette scene en
silcnce, et avce une I.'¡,;c!'c exprcssion d'ironie
sur son impnssiblc visage, 1\1. de Tullcyrund , se
penchant vers son voisin , dit asscz liuut pOli!'
étre entendu : 1( Sans doutn, M. Fouché a eu grand
tort , et moi, je lui rlnnncrais un remplattant,
mnis un seul, c'est M. Fouché lui-mérne. JI Im-
portuné de cette réunion qui ne lu i procurait
pas de grandes lurniéres, et qui lui avait valu
une sort e de rnillerie de la part de l'un des assis-
tants, Nnpoléon sortit hrusquernent , emmenant
avec lui I'archichuncelier. cBclle ressouree, lui
dit-il, que de eonsulter ces messieurs! Vous
voyez qucls utiles avis 011 en peut tirer... Mais
vous n'allcz pas croire appnrcrnment que j'aie
songé n les consulter sans avoir pris mon parti.
Mon choix est Iait, ct le due de Rovigo sera mi-
nistr-c de la police. J) Napoléon nvait drjn, soit
11 l'srrnée, soit dans l'intérieur, éprouvé la dexté-
rilé et l'audace du duc de Rovigo, connaissai!
son dr'voucment, savait bien qu'il n'imiterait
pas 1\1. Fouehé, et que par exemple il nI' s'attri-
buer8it p8S exclusivemenl les aetes de douceur,
en I'ejelanl sllr le chef du gouvernement les
artes ele riglleur. De "Ius, le tille de RoYigo
devait inspin'l' une g¡'ande fraycllI', et Napoléon
n'en rtait pas f'iiclu;. Pourtanl ce ehoix inquiéta
I'arehiclwneelicr. Toul en rendant juslice au dlle
de Rovigo. tout en reeonnaissant que chez luí la
rélllitli valait mieux que I'apparenee, il objeeta
1'eITet qu'allait produire eette poliee militail'e, et
indi<¡ua, sans I'oser dire ouvel'tement, que, I'opi-
nion publique eommenttant 1J s'éloignel', ce n'élait
pas avee un ministre de la police en uniforme et
en holles qu'on pourrait la l'allJener. - A ces
observations. Napoléon répondil: 11 Tant mieux!
le d ue de Hovigo est fin, résolu, et pas méehant.
On en nma pem', et par cela mcme il lui sera
plus facile d'elre doux qu'a un autre. JI Il n'y
avait pas arrpliquel', el il faul reeonnailre que,
pal'mi lcs ehoix que Napoléon fit 11 cette époque
pour remplacer suceessivemcnt les personnages
eonsidél'llbIes des premiers temps de I'Empire,
eelui dont il s'agit, lout eITI'ayant qu'il paraissait,
fut de beaueou pIe meilJeur, cal' le duc de Rovigo
étail intelligent, délié, hardi, peu scrupulcux, iI
('st H:li, mais dénu(; de méehaneeté, et au 1Il0ins
par dévouement capable de dire la vérité a son
maltre. Il !le manqua pas, en eITel, de la lui dire
quelquefois ayee une surle de familiarité solda-
tesque. Malheurellsement la vérité , quclque
forme qu'on ernploie pour la faire arriver aux
oreilles des souvcrains, quand leur esprit s'y
refuse , est un bruit inutile et importun fait nune
porte qui ne veut pas s'ouvrir.
le mouvement des choscs vennit done d'em-
porler en moins de trois ans les deux ministres
les plus importants dans la politique, ec1ui des
8ITail'es étrangéres et cclui de la poliee, 1\1. de
Tallr-yrand el 1\1. Fouehé. La place de ministre
des affaires étrangeres, bien que rcmplie avec
modestie, prudence, discrétion, par 1\1. de Cadorc,
semhlnit vacante depuis que I\I. de Tnlleyrand
l'avait quittée, Un pel'sonnage poli et d'exlérieur
avantugeux, :1[. de Hassano, dévoué a I'Ernpc-
reur , désirant le bien servir', rnais cherehant it
gagnel' sa confianee en étnnt sur toutes choses de
son avis plus que lui-méme, et tandis que M. de
Talleyrand donnait quelquefnis 1\ sa maison le
ton de la ruillerie, donnant 11 la sicnne celui de
l'entbousiusme, aspiraít au ministere des affaires
étrangcres, et, pour s'en ménager les voíes, aurait
voulu porter au ministére de la poliee UII ami
tout pcrsouncl. Cet ami étaít 1\1. de Sémonville,
esprit cynique, hardi dans le propos, souple
dans la conduile, ayant d'uu ministre de la
poliee les doctrines peu scrllpuleuses, mais non la
sUI'eté de jngement, le taet, la vigilance et le
cOllrage. M. de Bnssano avnit eontribué a la
chute de ~1. Fouehé en se faisant I'éeho de plus
d'un bruit faeheux, et il préparail I'avénement
de 1\1. de Sémonville en vantant outre mesure
quelqlles sel'viees sceondaires rend IJS par ce per-
sonnage dans la uégoeiation du mariage. Mais
s'i1 y avait auprcs dc Napoléon, comme auprcs
de tous les hommes supérieurs, quclques aeecs
ouvel'ts a la médioel'ilé eomplaisantc, il y avait
eependant peu de ehanees d'agir avee de petits
artifiees sur son esprit pllissant, surtout quand
il était question d'un choix aussi important 1, ses
ycux que eelui d'un ministre de la poliee. En
effet, tandis que M. de Bassanoavait mandé M.de
Sémonville ¡l Saint-Cloud, le tellant tout prct
CII cas que Napoléon se laissat gagner, 011 enten-
dit appele\' plusieurs foís el avee préeipitatioll
le dlle de Rovjgo pour qu'il se rendit dans le cabi-
net de I'Empereur. Les antiehambres étaient
remplies de curieux venus a Saint-CIoud avee
I'espoir d'assister aqnelque l'évolulion dans les
hauts emplois. Le due de H.ovigo, nttendll quel-
ques instants, arriva enfin, et fut fort slll'pris de
ce que lui annoll~a Napoléon. " Allons, lui dit·il
sans préparation, vous etes ministre de la poliee,
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prétez scrrnent, et eourez vous mcttre it l'mu-
He .• Le nouvcau ministre balbutia quelqucs
excuses modestos que Napoléon n'écouta poinl,
prcta serment, el traversa ensuite les nppnrte-
mcnts impérinux , retcntissant du hruit que
M. le due de Rovigo était nornmé ministre de I»
poliee, el ;\L le duc d'Otrnnte disgracié. Cettc
nouvclle produisit un eílet fácheux , tnnt acause
de cclui qu] sortuit d u ministérc, que de celui
qni vcnait d'y entrcr. l\f. Fouché, aprés avoir
été fort utile jadis , pal' sa counnissancc des
homrnes, par son indnlgence pour les partis, par
son adresse il les calrnor et h les corrompre,
avait sans doutc hcaucoup diminué le mérito de
ses ser-vices par son indiscretc activité, rnais
instinetivemcnt le publie regrettait en lui l'un
des hommes qui avaient eonseillé Napoléon dans
ses bclles années. Le public ressenlait pon\'
M. Fouehé les regrets qu'il avait éprouvés pour
M. de Talleyrand et pOU!' Joséphiue ellc-mérne ;
il regrettait en eux les témoins, les actcurs dun
temps qui avait été excellcnt, et qu'on pouvait
craindre de no pas voir égalé par les temps qui
alJaient suivre.
Napoléon, lout en disgraeiant M. Fouclié, vou-
Iut cependall t luí donlleI' un dédommagemenl.,
et il le nomma gouvel'lleuI' des États romnins,
011 son taet, son expél'ieneer1cs révolutiolls, pou-
vaicnl, en efre!., MI'e emp\oyés avec avanlage. Il
fit précéd.cr cclle résolution de deux lettres,
l'une pulJlique ct ¡¡Ieine de témoignages eonso-
lauls, l'autre secrete el plus sé"Cre. Voici la
seeonde, que nous eitons paree qu'elle est plus
conforme ala vél'ilé des cllOses.
" Saillt-CIOlld, le 3 jllill 1810,
" Monsicur le due d'Olranle, j'aí re~u votre
" Iclt\'e du2jllin. Jeconnais lous les se!'vices que
u vous m'avez rcntlus, et je erois :\ vot\'e atta-
u chcment 11 lIla personne et it votre zele pou!'
" mon service. Ccpendant il m'est impossible,
u sans me manquer 11 moi-mcme, de vous laissel'
" le portefeuille. La place de ministI'e de la
" police exige une cntiere et ilhsolue eonfiance,
" et eelle confianee ne peut plus exister, puis-
" que d,:jit dans des eireonstances importantes
" vous avez eompromis ma tranquiIlité et celle
" de I'État, el' que n'excuse pas, 11 mes yeux,
" mcme la Jégitimité des motifs.
« Une négoeiation a été ouverte avee l'Angle-
~ terre, des eonférenees ont eu lieu avee lord
" Wellesley. Ce ministre a su que c'était de
" votre part qu'on parlait, il a rlÚ croire que
" c'étai! de la micnnc ; de lil un honlevct'sement
(( totnl dans toutes mes rclations politiques, et,
(( si je le souffrnis, une tache pour mon eru-ac-
« tére, qne [e ne puis ni no veux souflrir.
" La singuliérc maniere que vous avez de
« eonsidérer les devoirs d u ministre d(~ la
\i policc ne cadre ¡las nvce le bien de l'État.
« Qlloique je ne me défle pas de votrc attache-
u ment ct de votrc fldélité, jo suis cependant
" obligé a une survcillance pcrpétuelle qui me
(( fatigue, el it laquclle jI' ne puis pas étre tcnu,
" Cette surveillance est néeessitée par nombre
(1 de ehoses que vous faires de votre chef sans
1I savoir si elles cadrcnt avec ma voJonté, avel'
" mes projets, et si elles ne eontrarient pas rna
1I politique générale.
" J'ai vouIu vous faire connaítre moi-mérne
« ce qui me portait it vous oler le portefeuille de
II la policc, JI' nc puis pas espérer que vous
« ehangiez de maniere de faire, puisque dcpuis
« plusieurs années des exemples éclatants et des
" témoignages réitérés de mon méeontentement
" ne vous ont pas changé, et que, satisfuit de la
1I purcté de vos intentinns, vous n'avez pas voulu
" eomprendre qu'on pouvait faire beaueollj) de
" mal en ayant 1'intenlion de faire beaucoup de
II bien,
(( Du reste, ma eunflanee d:lns vos lalents et
" dan s votre lidélité est enliere, et jc désire
" trouvcr des oceasions de vous le prouver, et
" de les utiliser POUI' mon service. JI
1\I. Fonehé, en qllitt:mt le rninislel'e, cut süin
d'en hrüler tOIlS les papiers, et mit une véritable
rnaliee 11 tle livrel' 11 son sueeesseUl' aueun des
nomhreux fils eomposatll la trame assez sublile
de la police. Le due ele Hovigo, introduit tout lt
coup dans ce d(:pnrtcmenl saus en eonllnill'e les
détollrs, sans en eolltwitre SUI'tout les agenls
seerets, que ;\1. Fouehé ne lui avait pas indiqués,
fn t d'abol'd sllrpris, et presque épouvanlé de sa
nou\elle situalioll. II ne lanla pas 1r se ealmer el
11 (Iiseerner ce qui all premier a"pecl lui avait
pal'U confns et incxll'ieab:e. Il vil petl il peu re-
venir allpI'CS de lui ces agenls myslérieux dont
un ministre de la police a besoin pour ctre in-
formé, moins utiles qu'on Be le suppose générale-
lIJent, lltiles pourlant, senant it jll'opol'tiou, non
de leur esprit, mais de ¡'esprit du minislre qui
les emploie, espeee d'animaux timides el atra-
més, comme tous ceux qui vivetlt dans l'ombre,
fuyant 11 la moindl'e épouvnllle, mais revenant
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bien vite, attirés par la faim, vers la main qui
prcnd soin de les nourrir. En pell de ternps, ils
mirent le duc de Rovigo au fait de toutes les
mcnées secretes, p\us souvent puériles que dan-
gcreuses, sur lesquellcs il íaut veiller sans trop
s'cn préoecuper, et cc ministre parvint ainsi 11
se mettrc assez vite au courant de ses fonetions.
Il commenca mérne 11 faire un peu moins peur,
sans jamais toutefois aequérir I'autorité de
1\1. Fouché, dont on croyait les yeux pereants
toujours ouverts sur soi-méme,
De toutcs les trames dont le due (le Rovigo
dcvait rechercher le secret, il n'y en avait aucune
dont Napoléon fút plus curieux de pénétrer le
fond <lue de la singuliere négociation poursuivie
11 son insu, Napoléon voulait absolument savnir
qucl role ti1. Fouché, M. Ouvrard, M. de Lahou-
cliére lui-mérne, avaient joué dans cctte intrigue
diplomatique.M, Ouvrard fut interrogé souvent ,
et tenu au secret le plus rigoureux; liI. de La-
bouchcre fut mandé 1\ París avec ordre d'appor-
tcr les papiers qu'il pouvait avoir encoré en sa
possession. En comparant ces papiors, conformes
du reste 11 ceux qui avaient été trouvés chcz
1\1. Ouvrard, cn questionnant M, de Labouchére,
on réussit bientót 11 déméler la vérité lclle que
nous I'avons exposée; on rceonnut que M. de
Lahouehere s'élait eonduit avec discrélion, eon-
venance, sineérité, qu'il ne s'était melé ele ces
ouvertllres que paree qu'il avait cru ol¡¡:ir aux
voloni és du gOI1\ crnement ; que meme, par une
sorte de réserve qui lui était natureJle, il s'était
toujours ten u en ele911 ele ee qu'on lui disait, et
qu'il s'était borné le plus souvent 11 transmetll'e
les notes envoyées par l\1. Ouvrard; que M. Ou-
vrard, pour ren!rer en rapport aveclc goU\"cr-
ncmcn!, l\I. Fouché, pour amen el' la paix, avaient
repris une négociation :\ dcmi ab¡i.ndonnée, et
av,,!ent de beaueoup dépassé les premicres in-
structions de Kapoléon, en le montrant comme
disposé iJ sacI"ilier Cl~ qu'il ne voulait abandonner
il allcun prix. Ce qui blcssait partiClllierement
Kapoléon en [out eeei, e'élait l'idée peut-Ctre in-
spirée II l'Ang!eterre lju'il voulait la tromper par
de doubles menées, Slll'tOut qu'il était pret il
transiger sllr les royaumes donnés a ses h'ercs,
et spéeialernent sur eelui d'Espagne. II faisait
done fouiller tous les replis de eet!e affaire, vou-
lant savoir au juste I'étendue du mal. Une eir-
constance nouvel1e eontribua notamment ill'alar·
mer heaueoup, et le décida 11 convertir la disgri\ce
11 demi dissimulée de M. Fouché, en une disgrace
publique et éelatanlc. On avait découvrrt qu'in-
dépcndamment des cornmunications qui avaíent
été établies par lU. de Labouehére, il y en avaít
eu d'autres fort antérieures 11 ces derniéres, ct
qui supposaient une bien plus grande audace ,
cal' il ne s'agissait pas d'une négociation reprisc
ct continuée un peu au delil de son lerme, mais
d'une négociation spontanéuicnt entamée par
M. Fouché, et sans I'entrainement d'uno affaire
déj11 commencée. Des le mois dc novembre, en
effet, l\J. Fouché avait fait choix, comme nous
l'avons dit, d'un intermédiaire appelé Fagan,
ancien officier dans un régiment lrlandais, assez
bien apparcnté en Angletcn-e, et ami de lord
Yarrnouth , qui l'avait introduit aupres du mar-
quis de Wellesley. On était fondé acroire qu'il
y avait eu en cctte occasion quelques cornmu-
nications éerites. Cette demiére circonstance
frnppa vivcmcnt Napoléon, mit son imagination
en travail , et sur-Ie-charnp il expédia l'ordre l.
lU. Fouché de livrer tous les papiers existants
dans ses mains , luí faisant entrevoir les plus
graves eonséquences s'il mettait la moindre ré-
serve dans la production des piéces rlcmandées.
L'envoyé dont il s'agit avait rapporté de Lon-
dres des papicrs peu nombreux et peu impor-
tants; M. Fouché les avait brúlés parce qu'ils
n'offraient aucun i ntél,(~t, et que d'ai1\elll's la
prudence ronseillait de détruire les traces les
plus insignifiantes d'une initiative allssi témé-
raire. 1\I. Fouehé, qu'on étaital1é chercher hrus-
quement 11 son cháleau de Ferrieres, ayant dé-
cIaré qll'il avait eH peu de ehoses 11 IJl'lller, el
qu'en tout cas il avait tout brulé, Napoléon
s'abandonna aux plus violents emportements de
colere, cal' il eraignait qu'il n'y eut de redollta-
bIes mysteres dans la dissimulation obstinée de
:.\1. Fouché. Il lui retim le gouvernement de
Rome, et I'exila dans sa sénatorerie, qui était
celle d'Aix en Provence 1.
DlI reste, il était racile d'éclaircir les doutes
alarmants qu'on avait COIH;US. L'agent, cause de
tant d'inquiétHdes, se tl'ouvait 11 Paris. On le fit
veni¡' : ilrépondit sillIplemenl, franehement sur
tous les points, déclara avoir vu le IlHU'quis de
\V ellesley, el livra meme la seule piece qu'il en
eut re~:lJe. C'était une nole de six lignes, répétant
ee theme ordinaire des ministl'es anglais lila tri-
bUlle, ql1'ils étaient disposés 1\ traiter quand on
ouvrÍl'ait une négoeiation sineere, sérieusc, COI11-
t 11 <'st peu <le sujels sur ¡es(ju.,]s les auteul's de Memoíl'es
aieul débité plus de fables que sur eeilli-ei. Oua pl"éteu,lu tlO-
tammelll que ~L Fouehé fuI disgL'aeié pour avoir I'efusé de
reudL'e les lellres de Napoleoll, et des leures fort eompl'omel-
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prenant tous les alliés de l'Angleterre, et notam-
ment l'Espagne,
Tout examiné, ce qui subsistait de ccttegrande
affaire, c'était unc étrange hardiesse de M. Fou-
ché, mais ríen dc bien gravc quant aux censé-
qucnces possiblcs ct probables. Le danger n'était
poiut, aprés tout, qu'on erút aLondres Napoléon
trop aceommodant ; s'il y errnvnit un, c'était
bien plutót qn'on lc crút trop diffícile, et qu'on
abusát peut-étre des propositions puérilcs d'agir
en commun centre l'Amérique, dans un moment
HU l'Amérique semhlait ílotter entre la Franco el
l'Angletcrre. Napoléon ne supposait pas alors que
ce dernier résultat seraít le seul un peu séríeux
qu'il cut 11 rcdoutcr d'une intrigue plus ridicule
que dangercuse. Éelairé.bientót sur cette bizarre
aventure, etappréeiant le mal 1\ sa juste vnleui,
il seealma, sans revenir toutefois SUl' la disgráce
de 1\1. Fouehé, qui demeura privé rle toutc fonc-
iíon, el condarnné 11 l'exil daus sn sénatorerie.
Craignant néanrnoíns d'étrc accusé de sncrifier
légérement ses ancíens serviteurs, iI Ilt réunir
les pieces de cette affaire, et voulutqu'on les
eomrnuniquát 1t quelques-uns des ministres el dcs
grands dignitaires qui avaient été térnoins des
explosions de sa colb'e eontrc le duc d'Otnlllle.
« Il faut qu'on yoie, dit-il, que, IOl'sque JI' sévis
eonlre d'anciens scrvitcurs, ce n'cst pas gratui-
tement et sans 1l1OIils."
De eelle tentative de négoeiation il ressortait
evidemment que sans le sacrifiel' de I'Espagne,
ljue Nnpoleon ne vOllluit pas faire, la paix était
irnpossible, el llU'il nI' restait qu'it eontilllleJ' la
gllel'rc avee vigucut" et 11 rcsserrer le plus pos-
sibil' le bloeus continental. Des lors la HolIandc,
nont le eoncollrs nll Lloells était indispensable,
méritait un redoublement d'attention.
Si le J'oiLollis eút élé un esprit sensé et mania-
bIe, i! cut pl'is son parti de ce qui venait de lui
arriver, et, pllisqu'i! s'était résigué, POUI' sauver
l'indépendanee de la Hollande, 11 sncrifier une
partie de son tC'ITiWire, il cut taché, apres s'etl'e
résigné lui-memc, de faircentrcr la résignation
dans le emur de scs sujcts. Au foud, les Hollandais
tanles, lln'y a rien de Hai da", eelle a,sertion, Les le[[res de
Napolcon a ni, Fouehé étaieui peu nombrelL;es, el pas plus
eOItÍl'l'omeUantes 1lue eelles 'Iu'iléerivail ú 101LS ses a~enls, el.
dalls lesquelles, se Jivl'anl a son impéllLo,ilé nalurelle, iI di-
sail sOllvent: Jc {('mi C6'lfJCl' la téte á tel o({ tel, sallS sOllge" Ú
le faire, Il se soueiait lI'ailIelLl's fort [lell de ce 'Iu'ilavaít éeril,
el He sOIlgcait gllCI't~ a 'en rougil', étanl déja si peu emL{\l'l·n.s~é
lIe ce '1u'il avail fait, méme de la morlt]u 1lue d'Enghien. La
vé"ilé esl '1u'il s'élait fol'!. éehaullé I'esp"¡l Slll' l'envoi de
~I, Fagau iI Londres, el tlU'il eroyait avoil' été plus eomp,'omis
les plus snges ne souhaitaient ]las autre chosc. lIs
étaient convaineus que, puisqu'on se trouvait SOI\S
la main de Napoléon , il I'allait songel' 1t le satis-
Iaire, que Napoléon n'étuit pas, apres tout, un
ennemi pour cux, qu'il était un allié exigeanl,
lcur imposant des conditions cruclles, mais cal-
eulées dans l'intérót de la cause comrnune. Mal-
heureusemeut Louis avait le cccur ulcéré, Adouci
un morncnt tI Paris par les díscours de sa famillo,
il retrouva, revcnu 11 Amstcrdarn , tous les sentí-
mcnts de déllnnce, din-itation, quí remplissuient
ordinaírementson ame, sentiments cncore ac-
erus par les sacrificcs qu'on lui avait al'l'aehés. 1I
lui semblait, en rentrant duns sa capitule, lire
SUl' le visage de íous ses sujets le reproche rl'a-
voir ahandonné les plus beIles provinces du
royaullle, el, pour n'étre pas en arriero d'eux, il
se háta de paraitre plus irrité qu'eux, II arriva
suiví de la rcine, quí luissait voir autant de con-
trainte que lUÍ, et nI' rnontra :l ses sujels attcn-
tifs, obscrvant son visage avec une curiosité
inquiete, qu'un front ehargé d'cnnuis, ne tint que
le langage rl'un opprimé qui en pcnsait cncore
plus qu'il u'en disait, Ce n'était ni le moren de
plaire it París, ni le moyen de produire a Am-
slcrdam la résignation qui sClllc aurait pu l1l'évc-
nir de plus grands éclats. Par malhellr les actes
du roi fureut ellcore plus imprudents (lile son
alliludc et son lan¡;age.
II cOlllmcJl<;a pal' écrire les lettl'es les plus
afl'eetllcuses nux deux minislres dont h Paris il
ayait fait si facilcment le sllcJ'Ílice, l\Br. l\lollcrlls
et de I\.rayeJlllOif; 1)(\1' donncr dcs titres nobi-
]inires aux personnages qui vena¡enl de perdre la
qualité de maréchaux, dédommngement COlll'C-
nable peut-etrc, mais conlraire 11 la politique
qu'il avait promis de suiyre; pa¡' dcslitueí' le
Lourgmestl'e YauderPoll, qui n'avait pns voulu
se prcter 11 l'arl11crnellt de la ville d'Al1Isterd~lIl.
A ces aetes, il en ajouta enfill un bcaucoup plus
grave. Ayant jll'is en aversion l'ambass"dcul' dc
Franee, l\l. de l.arorhcfollcauld, qu'il regardait
eomme un sl1l'veillant ineommode plaeé allpresde
lui pOllr obscrvcrsa eondllite, il voulut profiter de
qu'jl ne I'élail vérilalJ¡emcnl, Ses o,'tlres el sa eOl'nspoudance
prOl1\'Cllt que la scconde el la plu:i éelutantc di.::igl'úec de
~1. FOllehé fui motivée par le "erus de lin'er des pie.:es qlie
celui-ci n~avail plus, I'clnlh"Clllcut a la mission de I\l. F~)gall.
)Jais le pllLlie~ uimaut leoS myslel'cs, 5UrlOUt les my~ll!l't.·s sinls-
tl'CS 1 Cl'ut, el bcaucollp d\~cI'ivains tlnssi puél'ils (i"e le pllblic
répélerent, qu'il y al'ait lú d'alIreuses leUre, tlonll'lapolt'oll
youiait o!Jtcni,' I<l restilutioll, el dout le I'cfU5 pl'ovo(lua UII
Houl'el éelal tic sa pa,'!. 11 n'en est I'icu, et iln'y a de Hai dan.>
toute',; ces ,upposilions 'Iue ce '1ne nO\lS lCuons de rarporter,
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ce que cet arnhassadeur était abscnt pour reeevoir
le corps diplomatíque, et ne se trouver en pré-
scnce que de 1\1. Séruricr , simple ehargé d'affaí-
res. 1\1. Sél'uricr était. un hornrno prudcnt ct ré-
servé, se bm-nant [1 exéeutel' avcc ponctualité,
mais avcc égards, les ordres de sa cour. Il méri-
tait qu'on le traitát au moins avce politesse. Le
roi passa dcvant lui sans lu i adrcsscr ni un mot,
ni un rcgard, et 11 ses eotés mémc enrnhla de pré-
venanccs le ministre de Ilussie , Cette scene uvnit
été trés-remarquée ; elle produisit dans Amster-
dam une extreme anxiété , et dut étre rapportée
11 Pnris par I'agent francais, r¡ui ne pouvait pas
tairc 1\ son gouvernement des fníts devenus l'ob-
jet de l'attention générale.
A ces diíficultés, naissant du caractéro person-
ncl du roi, se joignirent bientót cellcs qui nais-
saient des choses cllcs-mémcs, Le dcrnier trflité
irnposnit aux Hollandais les plus durs saerifiees.
D'ahonl, il fallflit livrer lcscargaisons américnines
intrcduitcs en Hollando sou51e~ pavillon eles États-
Unis, et suisies a la demande du gouvernement
francais. 01', la plupnrt étaíent , ou la propriété
de maisons hollandaiscs qu i Iaisaient pour lcur
comptu le commcrec interlope , ou la pl'Opriété
de mflisons flnglaises flssociél~S 1, des négoeiants
hollanrlais. Toutes ces maisons résistaient, allé-
glwnt. les unes qlle ces cnrgaisons se composaieIlt
de IIHlI'chanclisl's hollaIHlaises yenllCS sous pavil-
1011 amél'ic:lin des colonies de la Ho!Janele; les
autres qu'clles ne eOlllp!'cnaient que des 111a1'-
ehandiscs naimenl tirl~es eI'Amérique par l'in!er-
médiaire des Alllérieains. En place de ces eal'gni-
sons, le roi essaya de IÍ\Ter des prises failes par
nos eorsaires et JI'I1I' nppartcnflllt. 01', la linaison
des cal'gaísons amél'ieaiJlI'S éLail l'un dcs m'licles
du Iraité auxrruels NélpoléoJl tenait le plus, soit
Jlour altarruer la source ]ll'inl~jpale dc la eontre-
llande, soit pou!' cnrie!Jil' son lrésor extraordi-
naire aux d(:pells eles fraueleul's, 011 éclwngca
done sur ce sujet ]('S eornmunications les plus
vives et les plus uigl'es.
1'établisscrnent des douanes fran9aises le long
des cotes de la lIolIandc Il'était pas moins diíli-
cile.I1 étai! vellU de Bouloguc, Dunker'llle, An-
"ers, Clc~ves, Cologne, lIIaycnec, des I(:gions dc
dOLlaniers fl'ulI<;ais, nc parlant pas le holluniluis,
habitués a une rjgucur de sllJ'l'eillanec extrcme,
el flpportant dflllS I'exel'eiee de leUl's fonetions
une sorte de poiIlt d'honneur militaire qui les
rendait Ill'llsques et peu eorrnptibles, C'est pOLlr
les gouvcrnements qui ont leurs fronticl'es 11 dé-
fendl'e la !11eilJc>ure espece d(\ dOllaniers, mnis la
pire pour les commereants, JI fallait que les IIol-
landais souffrissent sur leurs cotes et dans lcurs
ports la présence de ces agents étrungers, el su-
bissent leur visite minuticuse, qui était insup-
portable pOlll' nn peuple prcs<]ue cxclusiverncnt
navigateur-,el habitué ele tout ternps 11 une grande
liberté de cornmerce. El encore , s'il n'avait
fallo les supporter qu'a la frontiére extérieure ,
la g<\ne qnoiquc grandc eút ét.é moins péuib!e.
¡Uais la eonflguration de la Hollande rendait leur
préscnce nécessaire au cceur mérne du pays. La
Ilollande, en cílct, est non-seulement traversée
dans tous les sens pUl' une multitude de riviéres
et de eanaux, mais elle est pénétrée en quclque
sorte par une vaste rner qu'on appellc le Zuyeler-
zée, et qui met en rapport toutes les parties du
pays entre elles, au moycn d'une navigation in-
térieure des plus actives et eles plus cornmodcs.
Si ccttc mer, dans laquellc on entre p~lr les pas-
ses du Helder et pnr quelques nutres plus élevées
au nord, n'avait offert qu'une issue, on aurait 1m,
en gardant eette issue, laisser au dedans une li-
berté entiére de communications fluviales el ma-
ritimes, Mais cornme il n'en était pas ainsi , on
avai! été {'ol'cé de hérisser de douaucs l'intél'ieur
clu Zuyderzée, et la Frise, 1'0ver-Yssel, la Guelelre,
ne pouvuient porter ¡ellrs denrées ala Nord·Hol-
lande, pour en rapporter les proeluÍts exotiques,
qu'1t travers une surveilbnee intolérable. FaiJ'e
décharger par exelllple jusqu'1t des batcHux de
tOllrbe, pOU!' s'assurcr qu'i¡s ne caehaient pus de
eontTehanele, était ou incxéeu!flhle ou révoltant_
Ajolltezque, pour donner aux mesUJ'es employées
la force d'une sanetion pénale, ilavait fa\lu for-
mer eles eOllllllissions composées de douaniers et
de mjljtaires fl'an9ais, qui devaient j uger som-
mairement et sur place les déli ts et les délinquants.
A eet empiétement sllr sa souveraineté, Louis n'y
avait. pas tenu, et avait ordonné l'élargissel1lent
de tous les individus arrctés pour canse de con-
trchande.
Inrlépenrlamment de ces dilliellltés, I'occupa-
tion lIlili!aire en préscntait une plus grave que
tOll tes lcs autres, el qui ('roissait a mesure qne
les postes frfln~ais s'approchaient d'Amsterdam.
Le maréehal Oudinot, eOlllmandant des forees
cornbinées qui devaient garder les avenues de la
I1ollanelc, avait son quartiel' général h U1reeht.
11 anit plae:é des postes tl'ULrceht aux bOliches de
la Mellse, et, en remontant les cotes de la Nord-
Holl:mrle, des hOllches de la Mellse jusqu'u la
hnuleur ele IfI Haye. l\Iuis jI fallait, I'emonter en-
core plus haut si 011 vou!ait fermel' aux pavillons
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contrebandiers le Zuyderzée el l'entrée d'Am-
sterdam , 01', c'est ce que le roi Louis, inspiré ou
par lui-rnémo, ou par les pnrtisans secrcts d'une
révolte, ne voulait pas souffrir. Que les troupes
fraueaises fussent a Utreeht, mérne ala Huye, il
s'y résignait, paree qu'une défense désespérée
était a la rigueur possible, en inondant le reste
du pays, et en appelant les flottes anglaises. 11
scraít resté, en effct, cette péninsule si riche de la
Nord-Hollande, toute dorninée par les caux , s'é-
lcvant depuis les écluscs du Katwyck j usqu'au
Tcxel, entre l'océan du Nord d'un cóté, la mer
de Harlern et le Zuyderzéc de l'autre, eouverte
de páturages verdoyants, de jardins fleuris, de
villcs opulentes, telles que Leyde, Harlern, Am-
sterdam, En coupant cette vasto langue de terre
aLeyde, en couvrant d'eaux ses abords, on s'y
scrait rendu invineible, el on aurait pu longlemps
disputer a Napoléon l'indépendanee batavc ,
cniumc on l'avait, deux siéclcs auparnvant dis-
putée a Louis XIV. Mais il fallail" pom que la
ehose fllt possible, no pas laisser monter les
troupes Irancaises au-dessus de Leyde,
Il y avait pOllr le roi Louís une autre raison
d'cn agir ainsi, e'était de ne pas subir, au milieu
de la eapitale du royaume, la présencede soldats
étrangcrs, el, de n'avoir pas l'apparcnce d'un roí
préfct. Aussi ne cessa-t-il d'insister auprés du
maréchal Oudinot pour que les lroupcs Irancai-
ses ne s'élevassent pas plus haut que Leydc, ullé-
guanl, pour s'y opposer que son honncur, sa di-
gllilé, ne lui pel'llJettaienl, pas de supportcr dans
sa résideneeroyaledestroupesqui, bienqll'amies,
etaienl, pourtanl, étl'allgcres, Enfin, une annl-
g;i1'de s'él,ant présentée devant IInrlelll, l'cnll'ée
de eelte ville fuI fermée allx Frangais, et l'aigle
illlpériale fut obligée de rétrograuer.
A lous ces fails, plus ou moins eontraires au
traité, se joignail, l'illexéelll,ion patenle d'un ar-
lide aUlluel Nnpoléon teuait infiniment, e'él,ait
!'¡lI'lllemenl de la Dolle du TexeJ. On avail réllni
qllclques bál,iments sous l'amiral ue \Vinter, mais
ils eomptaíellt a peine 200 hornmcs d'equipilge
au líeu de 700 11 800, el eelte condition, la plus
fncile it remplir, la plus propl'e aealmer Napo-
léon, la plus utile, quelque parli que ['on prit~
mcme eelui ¡le la résístanee, eeUe eondil,iou, faute
de moyens finaneiers, n'était pas exécutée. Tous
ceux quí revenaient du Texd rapporl,aient que
les armemenls annoncés y étaicnt dérisoil'es.
Ces nOl1lbrellSes eontcstalions étaient naturel-
lement eonnues uu public, cnvenimées par eeux
quí voulaíent qu'on sc jctltl, uans les bras des
Anglais, déplorées par les esprits sages qui en
prévoyaiont les conséqucnccs proehnincs, et con-
sidérées par les rnasses souffrantes conune nulant
de preuves de la tyrannie iusupportublo qu'on
prétcndai! excreer sur elles. Animé cormue le
dernier des ouvriers qui se réunissaient tous les
jours sur les quais vides et déserts d' ,\ mstertlarn ,
Louis, au lieu de calrner les esprits, les excitait,
au contraire, par son ultitude el, son langage,
disait tout haut qu'il ne souflrirait pas l'occupa-
tian militairc de la capitule, ct prenait ainsi des
engagements d'amour-propre SUl' Icsquels il lui
serait bien difficile de revenir, JI désespéraít
méme les HoJlandais sages, qui era ignaient de
voir leur patrie disparaitre au milieu de ce
confllt.
Les choses en étaient arrivées 11 ce point que
la moindre eireonstance pouvait amcner une
explosiono en jour de dirnanclre, en cflct , 1'1In
des domestiques de I'ambassade de Franco, se
trouvunt sur une place publique en livrée, fut
reeonnu, maltraité en paroles, puis hattu , el ue
put éu-e arraehé qu'avec peine aux mains de la
populace ameutée.
En tout autre temps un tel ineident eút été de
peu d'importance: mais dans le moment il dcvait
inévilublement arnener une crise, Bien que les
íaíts que nous venons d'exposer eussent ctl; rap-
porté" sans aucune cxagération par le mnréchal
Oudinot ct par M. Sénn-ier , Napnléon en les
:¡ppl'enanl, ne se eonfint plns. Sou clJ:lrgc d'af-
faires presque oIY,'IlSl', ses aigles repüussées de
Harlern, la liVl'ce de son ambassadeur oull'agée,
lui selllblaient des afIronts qu'il ne pouvait plus
lolérel', surtoul les conditions esselltielles du
traité étant mal exéeutées, ou nI' l'élant point
du tout. 1I fil, donller ses passe-ports it i\1. Vel'-
Itllcl, qui était >llllbassadeur de lIallande 1\ París,
el, quoiqu'il l'Hillla! beaul'Oup, il le fit inviter a
user de ces passe-ports salls délai. JIdéfendit a
1\1. de Laroehefoueauld de retollrnel' it son posle,
et it l\I. Sérut'Ícr de repal'flitre 11 la eoUl' du roi
Louis. Il demanda qu'on lui livdt sUI'.le-chHl1lp
les eoupables de l'olTeme faite i\ la IiVl're de
I'lullbassadeul'; il voulul, que le bouJ'gnleslre
d'AlIlsleruam fuI irnmédial,emenl réinstallé dans
sa eh31'ge, Cju'on onvdl, aux traupes fr'>ln<¡aises
les portes nOIl-seulement de Harlem, mais d'Am-
slerdam, que le maréchal Oudinol, enlr:ll dans
ces vilIes tambolll' batíanl, enseignes déployées,
que les eargaisons amél'ieaines fussenl, liVl'ées
sans exeeption, que les dounniers frangais fus-
sent l'eyUS pal'tout, et qu'on s'expliquat sur
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l'armement de la flotte promis pOlll' leI cr juillet,
Il annonea enfin que, si une seule des eonditions
du traité restait incxécutóe, il alJait terminer ee
qu'il appelait une comédie ridicuJe, et prendre
pussessíon de la Hollande, cornmc il I'avait faít
de la Toscane et des États romains. A la mcnacc
il ajouta des acles. Les troupes de la divisíon
Molitor, qui étaient 11 Embden, reeurent ordre
d'entrer en Hollando par le nord, celles qui
étuient dans le Brabant d'y entrer par le sud;
les unes el les autrcs durent aller renforcer le
maréchal Oudinot,
Ccs íoudroyantes nouvelles, si faciles aprévoir,
arrivérent coup sur coup 1¡ Amsterdam, et y fu-
rent intcrprétées de la maniere la plus alarmante
par l'amíral Verhuel, qui avaít quitté Puris sur
l'injonction qu'il avait regue, et qui connaissait
parfaitement les intentions de Napoléon, 11 fit
sentir 11 tous les hommes placés 11 la tete des
uífaires qu'il u'y avait plus 11 balancer, et qu'il
fallait prendrc ou le parti de la résislance, qui
serait prohablement désastreux, ou celui de Ia
soumission absolue, qui pouvait seul mettre fin
au péril. Le roi Louis cut reeours 11 une grande
consultation; il Y appela non-sculement ses mi-
nistres présents, mais ses ministres passés, et en
mitre les priucipaux pcrsonnages de l'arrnée et
de la marine, Excepté quelques inscusés dépour-
vus de toute raison, ou quelques intéressés voués
" l'Angletcn'c l"'I'les plus tristes llwlirs, tOLlS les
110111111co ¡¡mis úe leur pays se prononccrent dans
le mcme sens. Tout en détestant le joug de
Kapoléon, jlsjugerent que cclui de l'Angletcl're,
JlOur lequel ils sel'aient forcés d'opter inévita-
hlemcnt, serait bien plus redoutable encOl'e,
OuLre <fu'il faudrait sur les mcra se sacl'ificl'
pour la cause de J'Angletcrre, qui n'était pas celle
de la Hollande, on ne pourrait disputer aNapo-
léon que la moindre partie du territoire; la plus
gl'ande lui serait fOl'cément abandonnée apres
d'affreux ravages; la plus petile ne serait sauvée
de ses mains qu'en la noyant, ct en livrnnt aux
Anglais les chantiers, les arsenaux et les fIoUes.
[j n'y avait pas un hommc ayant couservé quel-
que sens et quelC¡lle patriotisme qui put se pro-
lloucer pour une telle résollltíou, 11 I'exceptioll
de uellx ou trois fanatiques égarés par une haine
aveugle. Les homllles sages, en presque totalité,
laisserent "oir par leur visage et pUl' ]curs uis-
COUl'S qu'ils regardaicnt la résistance comme 11 la
fois impossible et coupable, de maniere que le
roí Louis se trou"a bicntót abandouné par ceux
memes auxquels il avait cru se uévouer. D'ail-
lcurs, si le pcuple qui nous altribuait sa misérc,
si quelques grandes familles liées d'intérét et de
sentiment 11 l'Angleterre, avaient contribué it
Iormer une opinión publique toute contrairo aux
Francais, la hourgcoísie, jadis poetée vers cux
par ses inclinations politiques, s'on étant déta-
chée depuis par ses souffrances commerciales,
commeneait as'apercevoir du danger qui mena-
<¡ait la Ilollande, voyait bien qu'il Iaudrait, si l'on
eontinuait, la jeter ruinée et ravagée aux pieds
de l'artstocratie anglaise, et se prononeait ason
tour contre les imprudcnces du gouvernement.
Le roi Louis, engagé par ses déclarations publi-
ques 11 ne pas soufírir les Francais 11 Amsterdam,
et en mérne temps délaissé par les sujeta mérnes
dont il avait trop chaudement épousé les pas-
sious, ne savait ¡¡ que! parti s'arréter, et sentait
son esprit se troubler et s'égarcr.
Dans cette cruelle situation, il cut encere la
pensée, comme il l'avuit quelquefois, mais tou-
jours passagercmcut, de se soumettre aux volon-
tés de son frére, et de rcnoncer a une lulle
évidcmmcnt inípossiblc. 11 manda aupres de lui
le chargé d'affaircs de Frunce, 1\1. Séruricr, qu'il
avait si mal rccu quelqucs jours auparavant, lui
fit cette fois le mcilleur accucil, réclama ses con-
seils en prorncttant de les suivre tres-exactcmcnt,
offrit de déférer aux tribunaux les gens qui
avaicnt insulté la livrée de l'ambassndcur, dc
réillstllllCl' le lJ011l'glllcstre d'iiwslc['(]am,pcrI
empressé du resle de rcpl'endrc scs fonctions, de
liVI'Cl' les cargaisolls alllúicaíncs, de subir les
douanicrs fl'au~ajs, de hüter I'armemcnt de la
fioUe, tout cela pourtant 11 une condition, c'est
qU'OIl ne l'obligerait pas 11 rccevoir les Fran~ais
uans sa capitale. C'é~ait pOUl' lui, uisait-iL Ulle
humiliation i¡ laqueIle il ne pouvait se résigner.
Ce malheureux prince avait taut répélé ¡¡u'il nc
soufiril'ait pas qu'on mit dcs (I'oupes étrangel'es
dans sa l'ésidcnce, qu'il ue eroyait plus pouvoir
revenir sur cct engagernen t sans se cOUVl'iI' de
honle. Il faut ¡¡jouler quc, dans sa pro ronde et
iucurable défianee, iI étnit persuade que Napo-
léon avait résolu de le déposel', et qu'ulle fois lcs
Frall~ais admis dans Amsteruam, il serait pro-
chaincment délroné sallS avoir au ll10ins le triste
110nneur d'aIJuiqucI', 11 insista donc pour obtenir
un délai a !'entrée des tl'oupes fran~aises.
Mais les ord I'CS de Napoléon éLaient si positifs,
que ni le rnaréehal Oudinol, ni lU. Sél'uricI',
n'Oserenl differcr une mesure qu'il avait illlpé-
rieusement presel'jte. 1\1. Scruricl' conjura le roi
de rre poinl s'alarmer de la présencc des soldats
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francais, quiétaiont sescompatriotes, qui l'avaient
élevé au tróne, qui rcspccteraient toujours en
lui le frere de leur empel'eur, qui de plus avaicnt
l'ordre de se comporter comrne il couvenait en-
vers une royuuté arnie, alliée el proche paren le.
Mais il ne pouvait niodifier les instructions mi-
litaires que le maréchal avait rccues, et il fut
obligé de Iaisser approcher les troupes francaises,
en se dépéchant de mander a París ce qui se
passait 11 Amsterdam.
Placé entre les Hollandais, qui nc voulaient pas
d'une résistauce ruineuse pou!' leur pays, et les
solduts francais, qui s'nvaneaient toujours vcrs
Amsterdam, ne voyant plus pour snuver sa
digllilé d'autre ressourcc que de rcnonccr uu
tróue, le roi résolut d'en desccndrc volouluirc-
mcnt, seule maniere de lcquittcr qui lui parút
n'étre pas déshouorante, JI assembla ses minis-
tres, leur annoneacn grand sccret sa dctermi-
nation, leur dit qu'il allait abdiqucr en íavcur
ele son Iils et coníler la régence 1, la reine; qU'lI11e
Iernmc, une mere, chére il Napoléon, !'ésignée
afaire tout ce qu'il exigerait, le désarmcrait IHlI'
sa Iaiblesse rnémc, et pourrait ceder a loutes ses
volontés, sans étre déshonm-ée, Ses ministres
écouíerent en silcnce ses déelarations, lui cxpri-
mérentquelqucs rcgrcts de se voir pi-ivós d'un
roi si dévoué a la Hollande, muis lI'insist¡~l'cn 1,
pas, cOIilI))'enant bien qll'au point oú ell étaielll
IllTirées les choscs, la royauté d'un enfan\" sous
la tutelle d'une rellllne, était la dCl'niere forme
sous ¡¿¡quclIe on put essay...r de prolonger encore
l'indépendanee de la Hollande. SUl' les vives in-
stances du roi, on promit de garder le seel'et le
plus absolu, afin qu'il c¡Jt le temps d'abdiquer,
el de se retirer en liLerté oi! il le désirerait.
Cette préeaution, iuspiréc par l'o]'(linllil'e dé-
fianee de Louis, était superflue, cal' ni M. Séru-
rier, ni le mal'éelwl Oudinot, ne pouvant l'el\1~
peche¡' d'aLdiquer, n'aul'aieIlL sOJlgé 11 melll'e la
main sur sa personne.
Quarante-lluit heures seulemcnt flll'ent consa-
erées aux préparatifs de celle abdication. Le
ehargé d'affair'es de France, le gélléral en chef
ne surent rien. II fut conyenu que le roi parti-
rait sans suite, et sous un déguiselllent qui ne
permcttl'ait pas de le reeonnailre; que !'acte
d'abdication serait porté immédiatement au COl'pS
législatif, que les ministres, formés en eonseil de
régenee, gouverneraient au nom du jeune roi
jusqu'au retour de la reine, qui n'était restée
que peu de jours en Hollande, et qu'on appelle~
rait eette prineesse aAmsterdam, pour la ehar-
gel' de la régence et de l'éducation de l'héritier
du tróne. Tous les actos furent signés dans la
nuit du 2 au 5 juillet 1810, el aussitót aprés les
avoir signes, Louis, montant en voiture, se mit
en routc, sans que ses ministres, qui savaient
tout, counusscnt la rctraite dans laquelle il avait
le projet de se renfermer. Le 5 juillet au matin,
la ville d'Amsterdam, surprise et inquiete, l'am-
'Lass/lde francaise et l'armée franeaise profondé-
ment étonnées, apprirent en méme temps eette
résolutíon extreme du Irére de Napoléon.
Les ministres allerent complimentcr le jeune
enfant devcnu roí, ct confié morncntanément
aux soins d'uncgouvemantc respeetahle. Ils se
rendirent ensuite au Corps législatif pour lui
faire part de I'événemcnt qui s'étaít accompli.
Duns le courant de l'aprés-ruidi, l'armée fran-
caisc, arr ívéc déj1\ aux portes d'Amstcrdam, fut
rccue par rancien bourgmcstre Vander PolJ, qui
avuit élé réintégl'é, et par les autorités militaircs
hollandaises. L'accucil fut presque amicul, Le
has peuplo ne fit aueuuc tentativo de résistancc.
La masse des habitants, regrettant le prince qui
s'était dévoué sans beaucoup de prudence ases
intéréts, pellSa qu'il Iallait maintenant mettre
tout son espoir en Napoléon, et ehereher duns
la réunion au plus vaste empirc de I'univers le
dédol11111agement de l'jnclépendanee qu'on venait
de IWJ'(lre et des souflranees qui allaient résu!ter
du syst(~me eontinental rigoureuselllent appliqué.
On allendit doneavee unesorte de calme, et avee
une eUl'iosité fort intéressée, les résolntions qui
seraient arretées 11 Paris.
M. Sél'urier avait expédié sur-le-ehalllp un
employé de la légation fI'an~aise pour porter il
Napoléon la nouvclle de l'étrange abdieatioll de
Louis. Mais le jOUl' meme ou eet emplQyé arl'Í-
vait il Paris, e'est·1\-dire le (j juillet, on avait déjil
présenté 11 Napoléon, d'apres ses ordres, un rap-
port destiné amotiver la réunion de la Hollande a
l'Empire l. Son parti était done pris mcme avant
]'alJdiealion de son frere. Cepentlant, touL déeidé
qu'il était, NapoJéon sentit, au moment de pas-
sel' du simple projet a l'exéeution, la gravité de
I'aete qu'il était SUl' le point de eOIllIllettre. En
dfet, le lelldelllain llu traité de Vienne et du
mariage avee Marie-Louise, iI aV/lit dirigé toutes
ses pensées vers la paix, et avait distriLué ses
forees de maniere iJ évacue!' l'AlIelllagne et a
rassurer lespuissanees continentales: quelle ma-
1 Ce rappol'texistcaux archives des afi'nit'cs cLI'angCl'es, u\'cc
la uale ,lu GjuilJe!, jour mome oú ~/. de Cal'aman, l'0rlcllt'de
la Ilouvcllc dc l'abdicalion, arrivail aParís. 11 avail donc dé
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níéro de rendre la séeuríté a l'Europe alarmée,
que de se saisir en trois mois, d'abord du Bra-
bant et de la Zélandc, puis de toute la Hollande,
d'arljoindre ainsi deux millions d'ámes a I'Em-
pire, de porler ses í'rontiéres de l'Escnut au
Wahal, du "Vahal a rEms! Cet esprit incessant
de conquétc, tant reproché ala Franco, n'allait-
il pas de nouveau éelater de la maniere la plus
alarmante? Et J'Anglcterre, qui tenait en ses
mains la derniérc, la plus désirable paix, eellc
des mers, n 'allait-elle pas devenir plus irrécon-
ciliable que jamais, lorsqu'il faudrait lui faire
supporter, OUtl'C l'annexion d'Anvers et de Fles-
singue ala Frunce, eelle d'Helwoet-Sluys, de Hot-
tcrdam, d'Amsterdam et du Holder? Napoléon
scnlait bien ces diffieuHés; mais, tressaillant de
plaisir 11 l'idée d'adjoindre de pareils territoires,
de pareils golfes, de poreils ports ala Frunce. de
fermer surlout au commeree hritannique d'aussi
larges issues, se rcgard:wt d'aílleurs eomme abo
sous d'une telle usurpation pm' la situation for-
eée dans laquelle le plaeaít l'abdieation de son
frére, il passa oulre, et pronon~a la réunion a
I'Ernpirc. Avcrti le (j au soir , il ne prit que deux
jours pour régier les eonditions de eette réu-
nion, et la décréta le !) juillet 1810.
Le motif donné au public Iraneais et euro-
péen, c'est que, la Hollnnde se trouvant sans roi,
la nécessité de la souslraire aux Anglais ohli-
geait Nnpoléon /¡ la faire passcr sous ]a vigi-
lante el vigoul'cuse adminislration de J'Empire;
que, réunie, b JIollallde proeurerait 11 la elluse
eommulle des forees navales importantes, et une
vaste prolongation de eótes rigoureusement in-
tcrtiites llU eommeree brilannique. te motif
dOllné llUX lJoJIandaís en partieulier, e'est que,
plaeé, aetuellcment entre ]a mer ferlllée pal' les
Anglais, el le eontinent fermé par les Fran~ais,
ils allraient été bientót exposés a llJourir de mi-
sere, et condamnés en tout eas a I'impuissanee
sous le roids d'une dette énorme ; que, réunis au
eontraire au plus gl'and empire du monde, ils
auraient au moills le eonliuent ouvert pendant
la guerre, et pendant la paix la me)' et la ten'e
ouvertes /¡ la fois ; que lem' eommeree sel'ait plus
étcndu qu'i] ne I'avait élé ill'époque de ]eur plus
brillan le prospél'Ílé; que leur marine, maillte-
ot'(lonné, el avail du ell'e t'cdigc avanL que I'on eonnlill'abdi-
eation de Louis. une plll'ase de ce t'appo!'l, d"aillelll's, pro uve
qu'j! esL unte"¡eu)'" h eonnaissallee de 1'abdieulion; elle dil
que S. )1.1. esl !'ésol"e a mp/lclrr a"I,"és d'b'lIe le pr;,,!'e all-
gll'/!' q,,'ElIe avail ¡JI'i" "alis su (amllle ¡;out' le donner a la
Hollan"., 11 [\sl done ee!'lain que, décidé pa!' el' 'lui se passait,
nant anéantie, adjointe désormais 11 celle de la
Franee, verrait renaitrc les jours glorieux oú, di-
rigée pm' Tromp et Ruyter, elle disputait la do-
mination des mers a la Grande-Brcrngne ; que
ses eitoyens, devenus égallx acoux de la France,
assis a titre égal dans ses conseils, retrouveraicnt
dans une nouvelle et puissnnte patrie le dédorn-
magement de la patrie perduc.
D'apres ces rnotifs , qui étaient spécieux , et
que le temps auraít reudus vrais en partie, si cet
état de choses avait duré, Napoléon déeréta,
avec une audace de langage surprcnantc, que la
Holiarule élait réunie a la Frunce. 11 décida en
outre qu'Arnsterdam scrait la troisiémc ville de
l'Ernpire. Rome vcnnit , quau-c mois auparavant,
d'étre déclarée la seeonde, 11 établit qu'á l'avenir
la Hollande aurait six membres au sénat de
l'Empire , six députés au conseil d'État, vingt-
cinq au COl'pS Jégislatif, deux conseillcrs a la
cour de cassation, C'était un puissant appát oílert
atoutcs les ambitions. 11 confirma les offieiers de
terre et de mer dans leurs gl'adcs, ndjoiguit la
garde royale hollandaise a la garde impéria!e
francaise, et ordonna que les rrgiments de ligne
hollandais prendraient rang' dans l'arrnée It-an-
eaise it la suite des régimenls de ligne déj¡\
existants, et par orrlre de uuméros, Rien ne
pouvaít plus ílaucr l'armée hollandaise qu'unc
telle afliliation ?
Le territoire fut parlagé en neuf dépal'te-
ments, dellx pour la pill'lie dc:jh réunic, SOllS le
titre de déparlrll1ents des Ronches-de-l'Escllut
el des llouches-du-Rhin, el sept pOllr la lIollanrIc
elle-lUcme, SOllS le titre de départements du
Zuyderzée, des llouches-de-la-l\lellse, de I'Yssel-
Supéricur, des Bouehcs-de-I'Ysscl, de la ],'rise,
de l'Ems occidental et de l'Ems oricntal. Les
laxes artucllement pcr9ues furent maintcnues
jnsqu'atl 1cr jauvier J8It. A eclte époque, les
impóts fl'an9ais, beaneollp Illoins onéreux que
les illlpóts hollandais , devaiellt clrc étaLlis dans
le tel'l'itoil'e des neur nouveaux départements.
tes finanees étaient, avee le eommeree, ce
qlli soulTrait le plus de l'isolement dans lequel
avait véeu la Hollande. 11 fallait évidrmmcnt
prendre UII partí a l'égal'd de la dctte. Dans un
huelgel de 105 mil1íons environ de dépcnses, et
J'iapoleon ul1aiL I'é,mil' la Hollande 11 la Frailee, IOl'srl"e ,on
fl'el'e pl'it la I'ésulution d'uL[li'lue)', Le faiL n'a pos gl'al111e
impol'Lanee, asslIl'émenL; il fUlIt eependallt le conslalel' dan.,
]'inLé!'ét de la Vel'iLé, qu'on doil ehel'e11el' arant 101lt en his-
toi)'e, indépendumment de toutes les cOllclusionsqn'on pelll en
Lil'el'.
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de 110 millions de revenus , la dette seule ,
eomme nous l'avons dit , était inserite pour une
somme de 80 millions. Il y avait impossibilité
de eontinuer un tel état de choses, et ce qui le
prouvait , c'cst qu'en fait les intéréts de In dcue
n'avaient pu étro payés ni en 1809, ni en 1808.
tes divers serviees publies nc s'exécutaient qu'au
moyen de Icttrcs de change du trésor , qui s'es-
cornptnient avee une perle eonsidérable, et qui
étaient une antieipation sur les revenus. C'est
ainsi qu'on avaít été amené it laisser tomher la
marine holl:mdaise, el qlle trois mille matelots,
pOllr vivre, s'étaient décídés 11 érnigrcr en An-
gleterre.
Napoléon, pensant que ce prernícr moment de
perturbution était le plus eonvenable pour une
opération doulourcusc, et assimilant la situní ion
de la Hollande aeelle de la France arres la révo-
lution, prononca par l'acte mérnc de la réunion
la réduction de la dette publique au tiers, Mais
il ordonna l'aequittemeut irnrnédiat de !'nl'l'il:ré
des années 'Ison et 1808, mesure qui, pour
beancoup de petits rcntiers trés-souffrunts, était
un précieux soulagement, et les dédommageait
un pcu d'une réduction de titrc déjil fort prévue.
Napoléon espérait qu'cn rayant du grand.livre
hollandnis les créances nppartenant it divers
pl'inees étrnngers, ennemis de la }<'I'ance, teIs
que les pl'inees de IIcsse el d'Orange. une SOl11mc
de 20 millions assurerait le scrviec anllucl tIc la
detlc aprcs sa I'ét!uctioll :in ticrs ; que llilJ' la sup-
11I'cssioll dc J¡cancoup de serviecs désormais illu-
tiles, eomlTIr eeux des alT:lires élrangercs, de la
liste eivile, ele., un somme de 14 rnillions suffi-
rait pom les diverses administrntions; qu'on
ponrrnit alors eonsaerer 20 millions 11 ]'arméc,
26 11 la mnrine, ce (¡lIi eomposait un total de
80 millions de dépenses, et ser<lit pom la lIol··
lande aeenblée el'illlprltS un illlportant dégl'cve-
ment. Lu marine avait toujours été ponr les lIol-
Inndllis un ohjet de prédilection. Napoléoll, en
se mén¡¡geant les moyens cle la rétablil' et en
ol'lionnant sur-Ie-elwmp des Iravanx dans les
ehanliers, se f1altait de réveiller dans les pOl'ls
une aelivilé qui réjollir~,it les eS¡ll'its, el leur
fel'ait eoneevoir un heureux augure de la réll-
nion,
Restait a s'oeeuper du eOIllmeree hollandais.
L'aholilion ue la ligne de douanes entre la 1101-
¡ancle et la Franee devait clre pour ce commeree
un grand bienfait. Néanmoins il élait impossible
de la prononeer avant que les dOllanes fran9aises
eussent pris possession du littoral si déeoupé, si
accidenté de la Hollande, Napoléon décida que
la ligne des douanes subsísterait jusqu'au J er jan-
viel' 1811, époque fixée pour la fusión com-
plétc des intéréts ties dcux pays. Il Yavait toutefois
une satisfnction immédiatc á donncr au comrnerce
hollandnis, qui dcvait en mérne ternps plaire beau-
eoup aux eonsommatcurs Iraneais , c'était de
laisser écouler dans l'intérieur de l'Empire la
quantité considérablc de sucrcs, cafés, eotons,
índigos , qni s'était successivement amassée it
Amsterdnm et aIlotterdam. La díspersion (le ces
immenses accumulations, en procurant un im-
portnnt avantage au commercc liollandnis , de-
vait rendre 1\ l'avenir la survcillance plus nisée,
Cepcndanl, en Hollandc, 11 cause de la facilité des
introductions, le prix des dcnrées coloniales ne
s'élevait pas nu quart de ce qu'il (:tait. en Franco.
Autoriser l'intruduction oc ces denrées sans ríen
paye]', c'eút élLi procurer aux négoeiants hol-
Iandais un hénéflee cxorbitnnt, sur lcqucl ils
n'nvaient jnrnais (hi eompter, et causer un gr,1Ve
dommage aux nrgoeiants franenis , qui avaient
fait leurs approvisionnements it des prix fort
supérieurs, i:\ apoléon y pourvu t en pcrrnettaut la
libre introduclion des denrées coloniales de Hol-
lnnde en France, moyennanl un droit de [jO pour
ceut , qui laissait encoré dcs b{'néfices incspérés
aux Hollanuais, rendait l'inégalill~ de pl'ix moins
dangel'euse pOUI' les eomm(T9~lnfs fl'nn9ais, et
devait aSSllI'CI' nu tréwr une ahondanle rceetle.
A eelte mesure, il ajoufa divel'scs disposilions
pour l'étaIJlissemcnl des dOlianes sur les cotes,
depllis Flessinglle jllsqu'nu Texcl, ol'donTla la
saisie laut de !'ois demandée des eargnisons nmé-
rieaines s6qnestrées, ainsi ([lIC leul' translalion
a Anvers, promit enfiu d'aecordcr aux Hol1an-
dais, paL' de I:,rges lieenees, un eommeree aussi
étendll que pouvaitle eomporter l'état du monde.
TeIles furent les mesures génél'ales qui aecorn-
pagnerent le Meret ou 9 jllillc(. II y en cut
quclques autres eueore destin(\es ¡, diminuer
pOllr les Iloll:ll1dais les désagt'émcnts inévilabJes
de la réunion, Afin qll'Amstcrd:lln ne flit pas
immédiMemcnt privée (¡'une eont', Napo]ron
voulut que, dans eette viUe, eoml11e Ú Turin, iI
Florenee, a Borne, résir!at un pcrsonnagc consi-
dérablc, chargé de déployer une grande repré-
senlation, el u'exeree!' I'autorité impériale avee
une sorte d'éclat. N'ayaut aueun prinee de su
famiIle sons la main, aucun d'eux d'ailleu!'s !le
pouv:lIlt remplneer déeemment le roi Louis, et
sllffil'e aux détails finaneicrs et ndministl'atifs de
la réunion, Napoléon ehoisit pou!' l'envoyer it
Amsterdam l'architrésorier Lebrun, esprit doux,
coneiliant, trés-cxpcrt en matiéres de finanecs,
saehant quclquefoís ínsinuer la vérité iJ son
maitre sous la forme d'une plaisanterie aimable
et fine. Napoléon nc pouvait pas faire ehoix d'un
représentant mieux adapté au caractere bollan-
dais. L'arehilrésorier répugnait fort ase charger
de cctte diffieile mission; mais Napoléon, sans
ten ir comptc de ses répugnanccs, l'expédia sur-
Ie-champ, en lui attribuant des émoluments con-
sidérubles et des pouvoirs trés-étcndus. 11 lui
adjoignit 1\1. Daru pour prcndre possession des
propriétés du domaíne, des arscnaux et des ma-
gasins, 111. d'Hauterive pour se saisir des archives
des aífaircs étrangéres , 111. de Las-Cases pour
recueillir les cartes et plans dont il avait besoin,
afin d'arréter ses projets maritimes , et l'hahilo
ingénieur 1\1. de Ponthon pour inspector les rad es,
golfos et porls, depuis Flessingue jusqu'á Emb-
den. II espérait en quinze jours avoir recu tous
les rapports demandes, el pouvoir douner les
ordres néccssaircs, tanl pour l'établissernent ri-
goureux du Llocus continental que pour la défensc
du nouveau territoirc acquis a l'Empire, ct pour
le rétablissement de la marine hollaudaisc. Enfin,
il fit partir tout de suite le génél'al Lauriston, son
aide-de-camp, afin de s'emparcr du prince royal et
de l'amener 1. París. TI n'irnnginait pas qu'on osát
lui résister, en opposant nn fantóme de royauté
hollandaise á son décrct de l'éunion. En tout cas,
il allait y pOUl'Voil' en se saisissant du prince, et
en le rendanL 1\ sa me!'e, lJui était chargée de le
garder et de l'élever.Ce jculle princc ucvail po!'tel'
le titre de grand-uuc de llel'g en dédolllmagement
de la couronne dc Ilollallde 'lttÍ venait de lui ctrc
ravie.
Le général Laurislon, par ti cn IHite pour Am-
slerdam, y arriva Ic 13 juilJct, trollVa tout le
monde altcntif, eUI'ieux, el résigné d'avance a
une rélJnion trop prévue pour lni causer ulle
grande émotioIl. On Iui relllit le ¡¡rinee royal,
qui avait été gardé avce respcet, mais avee la
convietion qu'i! ne l'égnerait poinL. L'arehilre-
sorier Lebrun arriva le lendcmain, 14 juillet, el
fut aecueilli avee beaueoup de eonvenanee. On
avait eOlHolJué la garde royale, la garde natio-
nale, et les autorilés civiles pour le reeevoir aux
portes de la vilJe. La garde royale, satisfaite de
devenir garde impél'iale, poussa quelqucs eris de
rive I'Empereur! La foule dcmellra paisible.
Les fonetionnaires, aspirant 1, eonserver leurs
cmplois, salllerent le nouveau maitre eomme ils
font en tout temps et en tout pays. Le lendemain
ils prétérent serrncnt, et ce fut l'un des nouveaux
ministres hollandais qui rappcla au princc Lebrun ,
toujours un peu dístrait, qu'il avait oublié d'or-
donner des priéres dans les églises pour l'Empc-
rcur. Le spiritucl arehitrésorier l'avoua lui-mémc
11 Napoléon, en lui faisant remal'lJuer avee malice
qu'iln'était pas en Hollando le plus empressé de
ses sujets,
Les Hollandais sont calmes, solides, réservés,
et, 11 une droiture véritablc, mélent beaucoup de
finesse et de calcul. En general, ils ne voulaient
pas se hrouiller avee lc maitre inevitable que la
destínéc vcnait de donner 11 la Hollando comrnc
1\ beaucoup d'autres pays, ct, en outrc, ils sen-
taieut que la réunion pouvait avoir ses avantagcs.
L'existence ísolée, agitée, qu'ils avuieut eue sous
le roí Louis, plus Ilollandais que les Ilollandais
eux-mémcs, n'était plus possiblc, Plaeés entre les
Anglais ct les Franeais, condamnés 11 étre tyran-
nisés par les uns on par les nutres, ils se rési-
gnaient 11 appartenir aux Francais par l'espé-
rance de devenir au retour de la paix les com-
missionnaires du plus vaste ernpire du monde.
C'est la surtout ce que se disaient les hommos
seusés, Leur cceur souffrait, mais leur raison
n'était pas révoltéc, Les porteurs de rentes
étaicnt, il cst vrai, allligés de la perte des deux
ticrs de lcur rcvcnu ; mais, en géuéral, on s'in-
tércsse pcu 11 ces petits eapitalisles, point assez
dehes pom allÍl'er les regareis, pointassez pcu-
pIe pour intéresser la multilude. Le gros eom-
merce, plus inlluent, était satisfaiL de I'écoule-
mcnt aeeordé aux denrées coloniales. Lc pcuple
d'AmslertIam et de Rotlerdalll, habitué 11 domi-
ner, ase fait'e eraindre, avait été favorablement
disposé par l'ouvel'lure immédiate des ehantiers.
L'amiral de "Tinter, voulant épargnel' 1l son pays
de nouvelles faulcs, et fort aimé des gens de
mer, s'était attaché 11 leur inspirer confiance
dans les intentions de Napoléon, et il leur pro-
meltre la proellHine restauration de la marine
hollaudaisc. Toutes les elasscs trouvaient done
dans ce qui s'était passé eertains l1Iotifs de con-
solation. Restait 11 savoir cornment on prendrait
plus (ard les logements de troupes, la eonscrip-
lion, I'inscription maritimc, la cIOture prolongée
des mrl'S, les ineommodités enfin tI'une domina-
lionétrangere, qui donnait ses ordres de loin, et
dans une autre langue que la laugue uationale !
A peine en posscssion des premiers l'appol'ls
envoyés par scs agents, Napoléon arrCta ses pro-
jets relativement ala marine. RoLtcrdam et Am-
stel'llam étaicll t les deux grands por!s de la Hol-
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lande, les deux grands centres de population
ouvrióre ; maís c'étaient des ports de eonstruc-
tion et non d'arrnemcnt, Les bátiments con-
struits a Rotterdam allaicnt par des canaux
intérieurs a Heiwoet-Sluys ; ccux qui se eon-
struisaient il Amstcrdam se rcndaient par le
Zuyderzée au Ilelder-, exaetement comme ceux
qui sortaicnt des chantiers d'Anvers deseendaient
:\ Flessingue, pour y étre arrnés et y prendre
leur position militaire, Napoléon déeida qu'il
y auruit trois floltes vers les embouehurcs des
Pays-Bas, eeIle de FJessingue construite 11 An-
vers, eeIle d'Hclwoet-Sluys [\ Ilotterdarn, cclle
du Helder :\ Amsterdam. II ordonna qu'on mil
sur-Ie-charnp des vaisseaux et des frégatcs en
construetion, soit il Iloucrdam, soit aArnster-
darn, qu'on radouhát les bátiments qui pouvaient
eneore tenir la mer , et qu'on cút tout de suite
1) vaisseaux sous voile !\ Ilelwoet-Sluys , 8 au
Helder, avee un nombre proportionné de fré-
gates et de corveues, L'année suivante, les eon-
structions el les mises :\ la mcr devaicnt étrc
donblées. Napoléon Ilt lcvcr des matelots, el bien
qu'il y en cút un eerlain nombre d'expateiés en
Angleterre, il put espérer , en payant bien, d'en
avoir assez pour les armements pl'ojelés. Les
matieres navales ne manquaient pas, et eelles
qui n'étaient pas en lIollande meme se trouvaient
en Suisse; elles y consistaient en bois coupés et
non expédiés faute d'argent. Les fonels ne pou-
vaient pas plus llIaJHluel' que les maticres, lmis-
que le droit de 1iO pour eenl sur les marrhan-
dises 1, introduire, et la vente des cargaisons
amél'ieaines allaient remplir les caisses dcs dé-
partements hollandais. En attendallt ces rentrées,
Napoléotl avait 11 sa disposition les bilIets de la
caisse d'amortissement, qui avaient eours par-
tout, et qui étaient aeceptés eomme de tres-
bOlines valeurs. l\ en fit pI'éter pour une SOfllme
de 20 millions au trésor de lIolJande, et en rc-
vanehe il ahandonna 1\ la caisse d'amortissement
un magasin de girofies qní vahit 10 millions,
plus 10 millions de biens-follds choisis parmi les
meilIcUl's domailles nationaux des nouveaux dé-
partements. Ces vingt millions de bons de la
caisse d'amortissement, pl'is volontiers par les
capitalistes hoIlanrlais, qlli en connaissaient le
mérite 1 firent I'offiee d'argent comptant, et pcr-
mirent de tout meUre en mOllH'.mellt dans les
ports et les chantiers de la IIolIande.
La réullion s'opéra donc avee plus de facilité
qu'on ne I'aurait d'abord supposé, et I'aetion du
blocus continental put s'étendrc sans ohstaclc
jusqu'aux bouches de l'Ems. Quant au roi Louis,
qui s'était ponr ainsi dire enfui aprés avoir ab-
diqué, on apprit qu'il était arrivé aux bains de
Tteplitz. Napoléon fit ordonner a ses agents di-
plomatíqucs de le traiter avee les plus grands
égards, d'attribucr dans leur langage tout ce qui
s'étnit passé asa mauvaise santé, et de mettre a
sa disposition les fonds dont iI aurait besoin.
Ainsi pour le mornent toutes les diflicultés de
eette réunion s'nplanissaient , mais qne de pas
faits en six mois! Napoléon, aprés la paix, aprés
son mariagc, ne songeait qu':', apaiser l'Europe,
acalmcr les inquietudes des cabinets, a évacuer
l'AIlemagne, a rentrer chez luí, il renfermer ses
entreprises dans la guerre vigoureuse qu'il vou-
lait diriger centre les Anglais militairement et
eommereialement; el. déjil, par le désir de fer-
mer ses cótes plus exacternent , de mieux tracer
sa frontióre , d'y compreudre tantót l'embou-
chure des fleuves qu'il disait Irnncaís, tantót les
golfcs qui scmblaient propres a rccevoír ses
nornbreuses f1ottes, il s'était laissé cntrainer 11
étendre son territoire de l'Escaut au Wahal, du
Wahal ü la Meuse, de la ~Ieuse au Helder, du
Ilelder aI'Ems! Oú s'urréter dans cette voie? et
que dirc nux puissances européennes pour justi-
fiel' il leurs yeux de si dangereux envahisse-
ments?
Napoléon, ala Vél'ité, ne s'inqlliétait guere des
explieafions f(u'il aurait alenr fournir, Aveeune
llJobilité d'esprit qui tenait a la vivacité meme
de ses sensations, il avait presque ouhlié son dé-
sil' réccnt de l'aSSllrer I'Europe, 11 force de se
préoceupcr du 1110CllS continental et de la réor-
ganisation de la marine européenne. Aussi e'est
apeine s'il daigna présenter quclques eonsidéra-
tions insignifiantes aux divers eabinets pour leur
expliquer eeUe vaste addition au territoil'e de
I'Empü'e. 11 l1t di!'e par 1\1. de Caulaineourt it la
Russie, avee une sorte de négligence, que la
HolIande, par sllite de la réunion, n'avait pas
réelJement ehangé de maitre, cal' clle appal'te-
nait :\ la France sous le roi Louis tout autant
qu'aujourd'hui; qu'au surplus iI n'avait pas pu
agir autremcnt, son [l'el'e ayant, par I'cITet de sa
mauvaisc santé, pris le parti d'abdiquel' le tróne;
qu'il n'y avait en HolIande que des lagunes, des
ports, des ehantiers, étl'angel's au continent, ne
pouvant nuil'e qu'!, I'Anglelerre, et n'oITrant de
poinls oITensifs que eontre elle seule; que le hlo-
eus continental nc eommcneerait vél'itablement
qll'a partir de la réunion, que les rOl'ces navales
des alliés en sel'aient augmentées, et que la paix
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générale, objet des vceux de tous, en serait plus
prornptcmcnt obtenuc.
Napoléon ne fit pns de discoui-s aussl longs h
l'Autriche, et n'ndrcssa pl'esque pas un mot aux
nutres États. Les cnbinets auxquels il daigna par-
Ier nc répondircnt rien, cal' il n'y avaít plus
rien á dire : ils observniont. pcnsnient, et se tai-
saicnt, attendant en silcnce ]'(~yénement imprévu
qui lcur perrncurait de manifester les sentiments
intérieurs donL ils avaicnt le creur plein. Il Iaut
remarquer toutefois que l'Autriclrc. fort sensible
du coté de Tricsto , étai t indiílércnte du coté
d'Amsterdum, ct que la Russie ne trouvait pas
que le I1eldcr Iút eneore assez prés de Higa pour
prendre fait et cause en favcur de la Hollando.
1\1. de MettcI'nieh quilla París 11 cette époque
pour aller définitivement se rncttre a la tete du
cahinet autrichicn. Comme on pcut se le rappe-
11'1', il était vcnu en Franee apres le mariage de
l\Iarie-Louise, avcc une mission secrete de l'em-
pereur Franeois. Sous prétexte de servir de
guide i1 la jeune impératrice dans les prerniers
instants de son étuhlissement 11 Paris, il devait
observcr Napoléon de prés pour voir si le ma-
ringe ealmerait le conquérant, 011 s'il n'amene-
rait qu'un ajournernent mornentané de ses pro-
jets sur l'Europe , si en un mot on pouvaít
compter sur un repos durable ou sculement sur
une treve passagórc. ~I. dc l\Iclternieh, en se
mettant en route, éerivit 1\ son empereur que,
tout bicn examiné, c'était a la seconde de ces
sllppositions qu'il fallait croire.
En attcndant les eonséquences de sa politjque
envahissante, qu'il aimait 11 se djssimulel', Napo-
léon, exclusivement dévoué en ce moment 1\
l'ceuvre importante du blocus continental, ne
songeait qu'a profiter dcs tel'ritoires nouvelIe-
ment aequis, pOul· rendre ce bloeus tout 11 [¡¡jt
cflieacc. Malgré la suneillanec la plus rigou-
reuse, malgré les peines séveres prononeées eon-
tre quieonque exer()ait la contl'ehande, une ccr-
tainc quantité de denrécs coloniales ou de pro-
duits manufaeturés anglais pénétl'ait toujours
sur le eontinent. l\Ioyennant 40 ou ))0 pour eent
payés aux eontl'ebandiers, on réussissait eneOI'e,
quoique moins souvenl, a introduif'C des mar-
ehandises prohibées. Mais l'jntroduetion s'opé-
rant i¡ ce pl'ix, la perte pour le négoeiant anglais
restait eonsidérahle; l'avilissement des valeurs
aceumulées dans les entrepots bl'itallniques de-
vait rait'e des progr'es rapides, et les manufactu-
riers du eontinent qui cherehaicnt 11 mer, a
tissel' le coton, 11 extraire le sucre du raisin ou
de la bctterave, la soude du sel marin , ou les
teintures de diverses cornbinnisons chirniques,
devaient trouver dans une diIférenee de prix,
qui élait souvent de ))0, (JO et mérnc 80 pour
cent, un cncourugemcnt suflisant pour lenrs
cflorts. Aussi les manufactures du eontinent,
surtout eelles de la France, étuicnt-clles en
grande activité. I! est vrai que le cnnsurnmatcur
supportait la chcrté de lcur fabricatíou ; rnais il
y était résigné eornme ir une conditíon de la
gueITe, et on alleignait pal' ce moyen un dou-
blc but, cclui de eréer I'industrie fl'ant¡aise, et
celui de déprécier les vnleurs sur lcsquelles re-
posait le crédit de I'Anglctcrrc.
Pourtant, outre le déplaisir de supporter une
prime de :;0 ou 60 pOul' cent au profit des frnu-
deurs de ton tes les nations, il y avait a cet état
de ehoses l'inconvénicnt grave de faire payer les
produits aux consornmatcurs francais plus eher
qU'il tous les autres. Ainsi, iI mesure que l'on
s'éloignait de Pai-is, le suere, le café. le cotón,
l'indigo baissaient de príx. Ces marehandises
étaicnt moins cheres i¡ Anvers qu'lI Paris, a An::-
sterdarn qu'a Anvers, i¡ Harnbourg qu'i¡ Amster-
dnm. La cause de ce phénomcnc commercial te-
nnit tout simplernent i1 el' qu'en s'éloignant du
centre de l'adrninistrntion fruneaise, la vigilance
devenait moindre, ou moins eflieaee. Sans doute
l'oeeupalion de la Hollande, la présence du ma-
réehal Davoust avee ses trollpes sur le lilloral de
la mer du Nord, allaient dirninucr beaueoup
eettc diIférenee, en rendant la surveillanee plus
égale; mais on ne pouvait pas se Haller d'arriver
aniveler 1cs prix.
Ce double ineonvénient de payer une prime
énorme aux eontrebandiers, et de la payer plus
grande en France qu'ailleurs, de maniere que
les Frant¡:lissoufTeaientd'avoir une administratioll
plus parfaile, metlait l'esprit de Napoléoll 11 une
sorte de torture. Le spectaele de ce qui venait de
se passel' en Hollande lui suggér'a tout 1\ eoup
une solutioIl propre :¡ Ic saLisfaire. ~'aynnt pas
voulu que les Hollandais fllssent privés dll bien-
faít de la réunion, íl avait permis que les mar-
ehandises coloniales par eux aeeulIlulées péné-
(rassent en Franee, mais 11 la eondition d'un
deoit de ))0 pour cent, afin de ne pas trop ré-
eompcnser leLlr longue insuhurdin,ltion, el de
ne pas trop nuire au eommeree frant¡ais, déja
approvisionné a des prix fort élevés des denrées
qu'il s'agissait d'introduire. Cette eombinaison
avait contenté les Hollandais et procuré d'im-
portants Lénéfiees au lrésor.
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Nspoléon, en parcourant les états des douanes
qui révélaient ces faits, fut saisí cornme d'un
trait de lumiérc. Il tcnait jusqu'a deux conseils
de commerce par semaine, et dans ces conseils
on l'importunait sans cessc de celle oLjeetion,
qu'aprés tout la eontreLande foreait ses fron-
tii~res qnoi qu'il fit, et qu'elle perccvait sur les
marchandiscs frauduleusement introriuites une
prime tres-fort«, ct plus I'orle sur les cousomma-
teurs francais que sur tous les nutres. "Eh bien!
dit-il un jour, j'ai trouvé une comLinaison au
moyen de laqucll« je déjoucraí les ealculs des
Anglais et des fraudeurs. J e vais pcrmettre l'in-
troductíon des denrées coloniales aun droit tres-
cousidérable, celui de 50 pour cent, par exern-
ple ; je conservera¡ ainsí entre les entrcpóts de
Londres et les marches du continenl l'obstacle
qui muiutient ces denrées a si has prix sur la
place de Londres, el 11 un prix si elevé sur les
pluces de Hambourg, d'Amsterdarn et de Pnris,
ohstacle dont une différence de 1>0 pour cent
exprime toute I'irnportance. Loin de me rcláchcr
de ma survcillance, je la rendrai tOl1jOUl'S plus
rigoureuse, et jo nc pcrmettrai les importations
que moyennant l'acquittcment de ce droit, de
maniere que les Anglais, tout en vendant leurs
denrées coloniales eomme ils parviennent eneore
ale faire aujourd'hui, ne pourront pus les ven-
dre plus cher, puisque les conditions resteront
égales, puísqu'ils seront obligés de supporter les
mémes frais de transporl 1 les mcmes eommis-
sions, la m(~me prime d'illtrorllletion. La senle
tliITérence qu'j] y aura, e'est qu'ib paycront eelte
prime d'íntrodnetion a mes douaniers au lieu dc
la IHlyer aux eontreband iel's; et en perpétuant
pour eux l'avilissemeut de leurs denrées, je con-
serverai pour mes manufaeturiers les hauts prix
qlli leur servent d'eneouragement. Enfin, mon
trésor pel'eevra tous les profits de la eontre-
hande, et j'oLligerai ainsi les Anglais asupporter
les frais du rélaLlisselllent de ma marine. 1I
Napoléon se fit apporter des renseignements
recueil1is dans lesdiverses plaees de I'Europe, et,
apres de nombreuses eomparaisons, il reconnut
en eITet que le droit de 50 pour ceut maiutien- I
drait aLondres les prix avilis qui rllinaient les
Anglais, sur le eontinenl les prix élevés qui pro-
tégeaient les manufactures fran9aises, el de
plus que la cherté qu'il eontinuerait d'imposer
aux eonsommateurs du conlinent, a raison de
I'étal de gnerre, serait égale pour eeux de Paris,
d'Amsterdam, de Hambourg, de Suisse, en un
mot que les filateurs de rdulhouse ne payeraient
pas le eoton plus cher que eeux de Zurieh. En-
fin, il espérait de ce nouveau lar'if des recettcs
dont ses finanees appnuvries devaient retire)' un
profit important. Cette dcrniére considération le
toucliait dans le moment autunt que toutes les
autrcs,
Ilésolu de írapper sur toutes les denrécs colo-
niales le droit que nous venons d'indiquer , mais
ne voulnnt pas donner par cctte eombinaison un
dérnenti a son systéme de hlocus continental,
Napoléon maintint daus toute sa rigneur théori-
que la défense de communiquer avec les Anglais,
de recevoir, soit leurs produits manufucturés,
soit leurs denrées coloniales, et ji décida , comrne
par le passé, que toute marchandise de ces deux
espéces, rcneontrée avec pr'euve de son origine,
serait immédiatement saisie et eonfisquée. }[ais
il y avaít pour les denrécs coloniales d'autres
origines qu'alors on appelait origines permises ;
c'étaicnt, par excmplc, les ventes provcnant des
prises de nos corsaires ou des corsaires alliés, les
cargaisons apportées par des bátiuients a licen-
ces, ou par des neutres vr-aiment neutros. Napo-
léon décréta que les dcnrées coloniales provenant
de ces divcrscs soui-ces circuleraient Iihrcrncnt
avec des certificats d'originc , et en payant
tiO pour cent, Toutefoís elles n'auraient pas sufli
a I'approvisiounernent du eontinent, ni fourni
d'abondantes pcrceptions au trésor , mais il fut
entendu qu'on ne scrait pas rigoureux sur la
recherche des provenanccs 1, qu'on tiendrait
pour valaLles les eertitieats d'ol'igine fabriqués 1\
Londres, ou délivrés par des consuls eorrompus
(et malheul'eusement iJ y en avait alol'S plus u'un
de eelle espeee); qu'on lnisserait inlroduire et
circuler toutes les denrées éo;oniales moyennant
le droit de 50 pour eent, qui serait exigé soit a
leur entrée sllr le continent, soit it tout passage
de frontiere, La pereeption d'un dl'oit si élevé
devant étre dillicile avant la vente des denrées,
i!fut eonvenu qu'on pOllrrait payer on en al'gent,
ou en lettres de change, ou en nature, e'est-a-
dire, en linant dans ce derniel' cas la JIJoitié en
poids de la denrée elle-méme.
Ce prineipe une fois posé, toute denrée colo·
niale devait avoir payé le droit dans quelque en-
droit qu'on la reneontrat, et si elle He pouvait
pas prouver qu'elle 1'avail aequitté, elle était
déclarée introduite en fraude et eonfisquée. En
1 Cette tolérullce, dalls Jaqllel1e cOllsi;tait loute la eomLi-
naison, fui formellemenl aulorisée par la c"rrespondullcc des
doualles, laquelle existe encore aujourd'hlli duns les archives
de celle administral ion.
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eonséquence, Napoléon ajouta 11 son systérne cette
disposition qu'on exécuterait simultanéruent 1
dans tous leslieux OÚ il aurait le moyen de se fairc
obéir, dcsvisitcs soudaincs, pOllr constatcr l'cxis-
tence desdenrées coloniales, potll' lcur faírc payer
le droit si elles étaient síncérement déclarées, ou
les confisquer si leur existence était dissimulée.
De la sorte on espérait les saísir presque partout
en mérne temps, et en prcndre pour le trésor de
Napoléon, ou pour celui des États alliés , la
moitié en eas de déclaration, le tout en eas de
dissimulation. On eomprcnd ce que pouvait 1'1'0-
duire une telle mesure appliquée it presque tout
le eontinent a la fois, et cc qu'ellc devait eauser
de terreur aux nombreux eomplices du com-
merce brilannique. Ce n'étuit pas seulernent en
Hollande que se trouvaient de vastes entrepóts
de denrées coloniales provenant des ínfiltrations
du eommeree inlerlope, c'était 11 Brérne, aIlam-
bourg, dans le Ilolstein, en Poméranie, en Prusse,
i, Dantzig, duns les grandes villes eommerciales
d' Allemugnc, telles que Leipzig, Francfort, Augs-
bourg, dans la Suisse devenue une sorte de suc-
cursale anglaise, enfin dans toute l'Italie , 11 Ve-
nise, nGenes, aLivourne, aNaples, Des visites
dans ces nombreux réceptaclcs de la contrebande
ne pouvaient manquer de soumcttrc au droit ou
ala eonfiseation des valeurs considerables.
Pourtant, si Napoléon consentait 11 laisscr in-
troduire les denrées coloniales nppartcnnnt it
I'Angletel're, telles que sucre, café, cacao, coton,
indigo, coehcnilIe, hois de teinture, tabae, cuirs,
a dcs eondilions aussi onél'euscs pour le eom-
merce britannique qu'avantageuscs pour le trésor
de Franee, il VOlllait faire essuyer autre ehose
qu'un avilissement de prix anx produits manu-
facturés qui venaienL, non du eommerce des An-
glais, mais de leurs fabriques. 1I voulait, par
exemple, faire aux toiles de coton de \\Ianchester,
11 la quincaillerie de Birmingham, une guerre de
destruetion, et il décida que les produils nwnu-
faelurés anglais, faciles a reeonnaitre, seraient,
que! que fút le lieu oú on les découvrirait, quel
qu'cn fUt le propriétaire, eonfisqués et brulés
publiquement. .
Ce systlime fut établi par un décret du ;) aoút, I
et apeine ce déeret rendu, Napoléon expédia des
eourriers pour tous les États de la Confédération
du Rhin, pour I'Ilalie, la Suisse, l'Autriche, le
Danemark, la SuMe, la Prüsse el la Russie c1le-
meme. Napoléon, par ses pressantes argumenta-
tions, imposait ce systeme aux uns, le préconi-
sait auprcs des autres, Icur disait 11 tous qu'en
íoreant avee l'épée des douaniers les dépóts de
marchandises coloniales, on trouverait ou 11 frap-
per d'un droit de ¡¡O pour eent, ou aconflsquer
les immcnses quantités de denrées coloniales
Irnudulcuscmcut introduitcs par les Anglais, a
en prerulr« ainsi pour soi la moitié ou le tout,
qu'on aurait de la sorte le triple avantage de
s'enrichir aux dépens de l'cnncmi , de porter un
coup funeste 11 son eommeree, et de rendre 11 l'a-
venir la fraude presque impossible par la disper-
sion de ces vastes amas intérieurs, qui auraient
toujours été trés-difficiles 1\ surveiller,
Napoléon se hátu de préeher d'cxemple, el fit
sur-le-charnp proeéder aux saisies. \\Iais ce n'é-
tait pas précisément dans l'iutérieur' de I'Empire
qu'elles pouvaicnt étre le plus fruetueuses, cal'
les dounnes írancaiscs n'avaient pas laissé entrer
beaucoup de denrées prohibées. Les dépóts
c1andcstins étnicnt surtout venus s'établir sur la
frontiérc. Napoléon cut l'audaco de déclarer que
tout dépót établi 11 quatre journées des frontiércs
frnnenises l'avaít été dans l'intention évidente de
nuire :\ la Frunce, constitunit des Iors un délit
commis centre elle, ct qu'il se considérait eornmc
autorisé It le punir en y faisant des visites. En
conséqucnce, il ordonna aux générallx qui occu-
paientIe nord de I'Espagne d'cxécuter des fouilles
dans tous les lieux suspccts, Il prcscrívit au
prince Eugcne d'envoyer it l'improviste six milIe
Italiens dans le canton du Tessin, pour y saisir
IIn dépót qui versait des denrécs dans toule l'l-
talil~. Qllilllt 1, la partic de la Sllisse fluí rcgardail
la rrilnee, e'est-1t-Jire 1, Berne, 1\ ZUl'ieh surlout,
Napoiéon ne voulut pas cmployer des troupes
fl'an<;aises, il se borna 11 y dépeehel' UIl directeur
de nos JOllanes ehargé de dirigcr les troupes
suisses dans leurs rcelterehcs. A Francfol't, il ti!
opérer la saisic par les soldals du maréehal Da-
voust fluí s'y tl'ollvaient de passage. A StultgUI'd,
aBaden, ¡\Munieh, aDresde, 1\ Lcipzig, on avait
consenli 1\ l'adoptioIl Ju déeret du ¡j aoút, et on
le mit immédiatement it exéeution. A Bl'eme, a
IIambourg, Ú I,ubeck, Napoléon, sans tenir
compte des autorités de ces ,i!les, déeollvrit des
dépóts immenses et s'en empara. Il agit dc meme
aStettin, itCustrin, vi!lesprllssicllnes, 1\ Danlzig,
ville polonaise, toutes eontenant, eomme on doit
s'cn souvenir, des garnisons fr3n<;3ises. IJ fut an-
noncé 1, la Prussc, qui <lu rcsLe avait eonsenti au
décret du ti aoÍ!t, que les marehandises saisies
sur son territoire scraient vendues, et comptées
en déduetion de sa delte.
Le Danemark, qui, bien que fidCle ala CaUSC
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des neutres, avait eepcndant laissé introduire
bcaueoup de contrebandc dans le Holstein, sous
le prétexte d'y vcndre les priscs de ses corsaires,
avait ndhéré au décrct du [) aoút. Mais Napoléon,
se defiant un peu de I'exéeulion de ses Iois li1 oú
il ne comrnandail pas du-cctemcnt, imagina une
eombinaison digne de la fiscalité la plus subtile.
Outre qu'il était rempli de denrées coloniales, le
Holstcin, qui hordait le territoirc des villes hauséa-
tiques, avait une fronl icrc diflicile a gal'dcl'. Na-
~oiéol\ \l.iffill. miel\1\. vi,k\' s\w-k-dH,mp "el .nu"",
de contrehandc, en lui donnanl pour dcux mcis
la faculté d'écouler en Allem:lgne tout ce qu'il
contenait, a la condition de payer le droit si
avnntageux de 50 pom' cent, te dépót se trouva
ainsi supprimé, el la perceptiou du droit assurée
sur des quantités considérablcs.
Napoléon réitéra ala Suéde la déclaration me-
nacante et sérieuse, on n'en pouvait doutcr, de
rompre la paix récemmcnt conclue, et d'oceuper
encere une fois la Pomérunie suédoise, si on lais-
sait 11 Stralsund se forrncr un nouvc! eutrepót de
rnurchandises prohibées.
Tous les États, COI1lIlle on le voit, la Russie
exeeptée, se soumirent au décret du 5 aoút, La
Russie cepcndant ne s'opposa point ace qui se
faisait pl'e~que partout ; elle se contenta de dire
que le nouveau tarif, bon pellt-Clre aillellrs, ne
eonvenait pas chez elle; qu'elle ne l'adopterait
done point~ mais que, fidCle 11 l'alliance, et enga-
gée direeteIllent dans la guerre eoutl'e la Grande·
Bretagne, elle ne eesserait pas d'ojJposer au com-
merce britanniquc les ohslaeles qu'ellc avait
elle-meme intéret 11 Illultiplier. En meme temps
elle exprima une certaíne inquiétude de voir les
lrollpes fran~aises s'étendre successivemenl le
long des mers du 1\"ol'd, jusqu'11 portel' une tete
de colonne 11 Dantzig. Du reste, ellc ne présenla
ces remarques qu'avec une extreme mesure, et
avec les ménagements d'une puissance qui était
en état d'oLscrvation, el non d'hostilité. Ainsi,
exeepté la Russic, qui lit ces timides résel'Ves,
exccpté l'Autriche, qui n'avait plus de ports, tous
It's gouvernclllents, la Pl'llsse comprise, adhér'e-
rent au systeme violent mais luer;ltif de 1\"apo-
léon; et si tous n'exéclltaient pas le décl'et du
5 aoút COll1l1le lui, cal' tous n'avaient pas son in-
t¡:rela le faire, sa volonlé, ses douaniel's exacts et
probes, ils tI'Ouverent et saisirent néanmoins des
l1lasses énormes de marehandises. 1\"os dOllaniers
purvinrellt á opérer de nombreuses captures dans
le nord de I'Espague, en Italie, a Livourne, a
Genes, aVenise, et pal'lieulierement dans le Tes-
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sin. Les Suisses, trouhlés dans leur fraude, éle-
vérent quelques réelarnations, mais Napoléon
lcur répondit qu'il ne soufTrirait pas qu'un pays
pacifié par lui, rendu pnr luí fll! rcpos ct al'in·
dépendance, doviut le cómplice de ses ennemis
et I'écueil de S<l puissaucc. A Francfort, aBrérne,
11 llambourg, 11 Stcttin, :'t Dantzig, les quantités
imposées ou confisquéos íurent considerables.
On avait accordé aux douaniers et aux soldats le
cinquiémo des pr-iscs, el c'étaít assez pour Icur
inspirer 1:\\\tnnt de joro tIlle üo zG\c.
Le trésor, indépcndamment de ses rccettes
en argent, qu'on évaluait 11 prés de eent ein-
quante millions ¡wur ecuo année, ressource alors
tres-importante, le trésor se trouva tout acoup
propriétaíre de quantités ínuncnses de marchan-
dises qui provcnaicnt ou des aequitternents du
droit en naturc, ou des conflscutions. Celles qui
provenaient de la Hollando íurcnt cxpédiées par
les canuux sur Anvers; cclles qui avaient été sai-
síes daus le nord de l'Allemagnc furent ernma-
gasinées sous des tentes, dans les bastions de
Magdebourg. Napoléon destinait les voitures d'ar-
tillerie rentrant en France 11 portcr cesmarcliandi-
ses aStrasbourg, aMayence, 11 Colognc. Une vente
aux cuchéres.oú accourureut tous les marchands
de denrées coloniales de l'Ernpire, fut cornmencée
aAnvers, el eontinuée pendant plusieurs semai-
Hes aux prix les plus avanlageux. On devait en
cxéculer de semh!alJles aJlayenee, aStrashourg,
11 Jlilan, a Venise. Tandis qu'on saisissait ainsi
sur le cOlltilleut tout entier les sucres, les cafés,
les colom, les indigos, el que le trésor fI'an~ais,
devcnu le principal délenleur de ces précieuse~
marchandises, les vendail aux encheres, on brú-
lait puhliquclllent les tissus anglais partout ou 011
les déeouvrait. La qWllltité de ces tissus était
cOllsidérablc, particulierement ell Allemagne, el
leur deslruetion par le feu causa au cOlllmeree
inlerIope une vél'ilable lerreur. Aussi le eontre-
eoup de ces mesures fut·j! grand en AlIgleleI'l'e.
Une circoustallee aceidenteJ!e eoutrihua mel1lC a
le rendre plus rude encore. Les vents conlraires
avaienl longlelllps retenu des rnullillllles de M-
timents anglais 11 l'entrée de la BalUque. Il s'en
était aceulllulé en vuc de la Suede el du Dane-
mark plus de sil' ou scpt cents quí mouiJlaicnt
ou ils pouvaient sous la prolection des flottcs bri·
tanniquea. La nouveJle de ces I'igucul's venant
les surprendrc au l1leme inslanl, ila ess¡¡Yl~l'ent
de rebl'oussel' chemill presque tous ala roís, bien
que Napoléon, pour les attil'cr, eút diminué la
sUl'Veillanec 11 l'cntrée des pOI'b, el les ti ílS tom··
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hércnt dans les mains de nos eorsaires, les antros
vinrent augmenter la masse des marchandises
invendues qui tourmentaít l'Angleterre, ct lui
faisait éprouver la misére au rnilieu de l'abon-
dance. Voulant réduire le commeree britannique
aux dernieres extrémités, Napoléon prépura tres
en secret aux embouehures de l'Elhe el du Weser
une petite expédítion navale, qui devait prendre
deux OH trois millc hornmes a bord, se porter
rapidement a Hélígoland, et enlever ce repaire
de contrebandiers, rcmpli en ce moment de ri-
clresses.
Insatiahle du succés pour I'inrlustrie tic la
Franco eomme pour ses arrnées, et en adminis-
tration eomme en guerre ne gardant aucune me-
sure dans l'emploi des moycns, Napoléon s'atta-
cha 1I combattre d'autres rivaux encore que les
Anglais. Les Suisses lui avaicnt déplu, paree qu'ils
étnient grands contrebandiers, et paree qu'apt-és
les Anglais ils étaient les plus redoutablcs concur-
rents de nos manufactures. IIs filaicnt et tissaient
le colon moins bien que les Francaís, mais plus
économiquement, par suite du bJS prix de In
main-d'osuvre dans lcurs montagncs, et des com-
binaisons frauduleuses llal' lesquelles ils se pro-
curaíent la matíére prerniére ú trés-bon marché.
Aussi vendaient-ils leurs tíssus cornme anglnis en
AlIcmagne et en Italic, Napoléon défendít au
prince Eugene de reccvoir ces tissus, lui écrivant
qnc l'Italic pouvait bien faire qlleJques saerifiecs
pour la France, qui en avait tant fait pOllr elle,
et qu'il ne la ménagerait pas plus que la HoJIallde,
si elle se conduisait de meme. Il lui imposa une
nutre gene. L'Italie exportait une quantité con-
siderable de soies brutes, qui se rendaient par le
1I0rd de l'Allemagnc en Angleterre, Oll on les
fabriquait pour les expedier ensuite dans toutes
Ics Amériques. Napoléon éleva d'lln ticrs Ic dl'oit
de sorlie sur les soies brutes lorsqu'eJIes passaient
par la Suisse et le Tyrol, afin de les enlever 11
I'Angletcrre et de les attirer en Franee par Cham-
1él'y et Niee. JI voulait par ce moyen que Lyon
dcvinl le plus grand marché ele soie de I'univel's,
et que les Lyonnais pussent joindre ¡\ lem habi-
leté sans rivale le choix des plus belles rnalíeres
premieres.
Dans son désir ele tout regle1' a sa volonté,
Napoleon eompléta son systeme dc liccnees en le
genéralisant, et en I'appliquant au commerce tout
, Cesl apl"" avoir In lonle la COI'¡'l'spondunee des douanes,
du ministre de riuttrielll', de.s minlstres des fillances el du
lI'ésol', enfin de nos consuls 11 J'étrangel', que je snis pancnn
il traccl' ce lableau des cQmbinaisons el des clfels du bloens
entier. II n'y avaít eu dans l'origine que certains
bátiments qui naviguasscnt en vcrtu de Iícences.
Désormais tout bátiment qui naviguerait dans
I'Oeéiln ou la Médilerranée dut, pOllr n'étre pas
saisissable PaJ' nos cnrsaires, prendre une Jicenee
stipulant le lieu d'oú il partuit, celui oú iJ tou-
eherait, et la nature de sa cargaison soit au dé-
part, soit au rctour. IJ lui était permis, en dissi-
mulanl sa natiunalité, de se rendre méme en
Angletel'1'e, malgré les décrets de Berlín et de
:\Iilall, pourvu qn'il ernportát des produits na-
tionaux , et ne rupportút qlle ecrtuines marchan-
discs détcrminées. Les bátimeuts cxpédiés de
Frnnce on des pays nlliés pouvuient charger 11 la
sortie des gr¿¡ins,des toiles, des soieries, du drap,
des objets du luxe parisien, des vins surtout, I't
introduire au retour des matiéres navales , des
eolons d'Arnériquc, des índigos, des cochenilles,
des bois de teintm-e, des riz , des tabacs, Lessucres
et les cafés étaient soigneusement excluso Dans la
Médilerl'anée,en particulier, les hátiments franeuis
pouvaieut emporter des grains,des huiles, desvins,
des drnps, des vcrrcrics, des savons et aulres
produits francais, el rapportcr des marchandises
d'une origine certaine, comme des cotons dits
du Levant, des cafés de :\Ioka, el diverses dro-
gueries. L'cnsernble du commerce se trouva ainsi
détcrminé par déerct, c'cst-a-dirc rendu presque
impossible. 'fOllt l'arl dn monde, en cffet, ne
pouvait pas faire qu'en ne voulan! pas prendl'e les
pl'oduits de l'Anglcterre nons pnssions 1'0bJiger
Il prendre les nótres, Toutefois le résultat que
Napoléon avait réellemenl obtcnu, c'était d'avoir,
par des moyens d'une sin¡.;uliere violence mais
d'une grande efficacité, porté un rude eoup au
crédit hritannique, en avilissant toutes les dell-
rées qui servaient de nantissemcnt au papicl' de
la banque d'Angleterre. En persévél'ant dans eelle
roie sans se elétourner du but, il était impossi-
ble de prévoir oú s'arrcterait l'effet de ces redou-
tables mesures 1.
Tandis que Napoléon faisait au eommerce an-
glais eelle guerre si active et si ruineusc, il lui
pl'éparait un autre danger, ceJui d'une ruplure
avee l'Amérique. Tout en saisissant Ics Laliments
américains sous prétexte que quelques naviresfl'an-
(;:lÍs avaicnl é!é saisis en Amérique en vertu de la
loi d'emoargo, il n'avait pas ccssé de corl'espondre
avcc le gouyerncment de J'lJnion, ct de lui déela-
eontinenlal. Je erois done ponvoil' nffi,'mCI' la parfaíte exneti-
tnde de lous les délails dans lesqnels jo' suis enll''', el '1nim'ont
scmblé uliles 11 la eonnnissnnee tles temps donr jI' raeonle
]'histoire.
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par un hlocus flctif el général de toucher a de
vas tes contrées, qui ne pouvaient étre ni assié-
gécs, ni bloquées, En vnin l'Angleterre leur
répondait-elle que la révocation pour eux seuls
des ordres du conscil était tIéja une immense
concession, que Napoléon leur faisait de belles
prorncsscs , mais qu'il n'en tiendrait aucnne,
qu'il avait au eontraire manifesté réeemment et
secrétement au cabinet de Londres les disposi-
tíons les plus hostiles a leur égard (aIlusion aux
ridicules propositions transmises sous le eouvert
du due d'Otrnnte), les Américains n'écoutaient
point ces réponscs. Nanti du décrct de Napo-
léon , qu i déclarait les reja tions cornmcrcialcs
pleinement rétablies avce les Arnérieains au
'1 er novemhre, si ceux-ci faisaient respeeter leur
pavillon , le président de l'Union annonea, par
une proclamation, que, si nu 2 fl\Vl'ier suivant
(18 tI) l'Angleterre n'avait pas révoqué toutes
ses mesurc s, mérne celle du Lloeus fictif, Fin ter-
dit commercial serait levé pour la France, et
maintenu contre I'Angleten-e, avcc toute In ri-
gueul' qu'il dépcndrait des Américaíns d'y nppol'-
ter, De I'iuterdiction des relations commercíales
avee l'Angleterre h la gucrre centre cette puis-
sanee, iI n'y avait qu'un pas, cal' il était proLa-
hle que les Anglais nc laisseraient pas entrer les
vaisscaux amél'ieains dans les pOl'ts frnn9ais,
<Ju'ils les eaptureraienL en chemin, et que des
lors, quelque disposée que l'Amérique Hit a la
paix, cIle ne pOllrra it pas souITrir que ses vais-
seaux fussent détoul'nés de lenr roule, et peut-
ctre pris en pleine mer, sans venger son hon-
neUl' out¡'agé, sa sÚI'eté eompromise.
Tels furent les moyens que Napoléon employa
pendant le eours de J'annéc 18-10 pour ruiner le
eommeree britannique, tandis que ses généraux
étaient oeeupés dans la Péninsule a pousser les
armées allglaises h la mero Ces moyens, qui révr.
laient 11 la fois I'étendue de son génie, la pro-
fondeur de scs caleuls, et l'emportel11ent de ses
. passions, pouvaient mener au but, mais ils
Jlouvaient aussi mener Lien au dela! Il fallait
prendre garde, en eITet, que, pour disputer a
l' Angleterre l'aeees d u eontinent, ce qui avait
eonduit tantot 11 s'emparer de la Hollande, tanto!
aopprimer les Éta ts de la mer du Nord et de la
Baltique, on ne lui procurat autant d'alliés
seerets qu'on se donll,lit a soi de eoopérateurs
apparents du Lloeus; iJ fallait prendre gnrde
que, pour soutenir eelte guerre de douanes, on
nI' se mit bientot snr les bras une guel'l'e d'Ull
tout autre genre, :\vee ceux qui refuseraient de
rer qu'il était toul prét a lever pOlll' lui seulles r
décrets de Berlin et de l\Iilan, si l'Améríque fai-
snit respecter sa neutralité par l'Anglcten-e. II avait
en ontre singuliérement flatté l'ambition de ce
gouvernement en lui déclarnnt que la Frunce ne
s'opposernít pas 11 ee qu'il prit la Floride, que
I'Espagne évidcrumcnt était incapahle de conser-
ver, el 11 ce que les colonies cspagnoles devins-
sent libres, Conséquent avec ses déclarations, Na-
poléon annonca par un décret qu'au 1er novernbre
suivant (1810), les Américains ne seraient plus
passibles des décrets de Berlin et de :Hilan,
qu'aiusi ils pourraicnt entrer dnns les ports de
Frunce, s'ils avnient, ou obtenu des Anglaís la
révocation des ordres du conseil , ou refusé (le s'y
sournettrc , et pris des mesures pour s'y sous-
ti-aire.
Rien n'était mieux caleull: qu'une telle poli-
tique, car les Américains, lorsque la Franee leur
rcndait le droit des neutros, ne pouvaicnt pas se
dispenser de l'exiger de l'Angleterre, méme au
prix d'une guerreo Les choses, en eílet, sem-
hlaient prendre cette marche. On a vu que les
Arnéricnins, ayant également a se plaindre des
deux nntions Lelligérantes, avaient défendu a
tout eitoyen de IlJ nion de naviguer dans les
mers tI'Europe, et a tout Franc;ais et Anglais
d'entrel' en Amúique, 11 moins d'y ctre forcé
par la tempete. A eel aete, trop rigoureux pour !
('ux.m(~mes, et qui les punissait des fautes d'au-
trui, ils venaient de substituer une nutre mesure:
(:'était d'interdire a leurs nationaux les rela-
tions ave e la Franee et avee l'Angleterre seu le-
ment, et de déclarer en meme temps qu'ils
étaientdéeillés 11 lever eet interdit a l'égard de
eelle des deux puissane.es qui renoncerait a son
systeme de violenee eontre les neutres. L'An-
gIeterre ellerehant, elle aussi j a earesser les I
Amérieains, vcnait de révoquer ses ordres du
eonseil llar rapport a eux, el les avnit dispensés
de relaeher dans la Tamise pour y payer tribut ;
mais elle avait suLstitué a eet oetroi de naviga-
tion son fameux systcme de Llocus sur le papier,
et déelaré que les neutres pourraient se rendre
partout, excepté dans les ports de l'Empire fran-
~'ais, qui restaient bloqués depuis Embden jus-
qu'en Espagne, depuis ~Iarseille jusqu'a Ol'Li-
tello, depuis Trieste et Vellise jusqu'a Pesaro.
Les Amél'ieains disaient avee raison, qu'en
eessant d'exiger d'cux la rehiehe dans la Tamise
et le paycmenl du tribut, on était loin de leUl'
avoir eoneédé ce qu'on leur devait, qu'en prin-
eipe on n'avait rien fnit si on leur interdisait
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se soumettrc eux-mérnes 11 toutes les privations
qu'on voulait imposer á I'Angleterre. JI importait
done de ne pas prolonger un état de gene odieux
a tout le monde, ct des lors de se vouer exclusi-
vement 11 une seule guerre, eelle d'Espagnc, de
lui eonsaerer tous ses moyens, afin de porter il
la Grande-llrelagnc le eoup décisif', qui, joint it
ses souffrances commerciales, l'obligerait proba-
blement a signer la paix, et a souscrire 11 la
transformation de l'Europe. C'était par eonsé-
quent en Espagne qu'nllaít se décider, et que se
décídnit eífcctivement, eomme on va le voir, le
sort de l'Ernpirc, cal' il fallait de ce coté Irappr-r
fortement et frapper vite, si on ne voulait pas
prolonger au dclá de la patience de tous une
situation quío avant d'étre insupportable pOllr
I'Angleterrc, pourrnit bien le devenir ponr les
allíés eontraints de la Frunce, peur-étre pour
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Apres la bataillc de Talavera el la perte du
pont ele l'Arzobíspo , les Anglais et les Espagnols
s'étaieut repliés précipitammcnt du Tage sur la
Guadiana. Bien qu'indécise, eette hataille ayant
amcné la réunion des forces francaises autour de
l\Indrid, avuit pour eux les e!Tets d'une bataille
pcrdue, cal' elle ne leur laissait d'autre ressource
que de s'enfoncer en toute IH¡te dans le midi de
la Péninsule, cn abandonnant leurs blessés, leurs
malades, et meme une partie de leur mntél'ieJ.
les Espngnols s'étaicnt réfugiés en Andalousie
delTierc la sierra l\lorenn. Sir Arthur Welles1cy
était venu prendre position au fond ele I'Estra-
madure, dans les cnvirons de Badajoz. L:\, se
plaignant, suivnnt son usage, de la faible coopé-
ration des Espagnols, surtout de leur négligencc
alui procurer elesvines, eomme s'ils aYaient dti
pourvoir aux besoins de ses tmupes quand ils ne
savaient pns nourrir les lrurs, établi du reste
dans un pays f'ertilc en eéréales et rielle eu bé-
tail, avee unc retraite nssurée en Portugal, résolu
11 ne plus s'aventurer légerement dans l'intérielll'
de la Péninsule depuis ql1'i! appréciait le dan gOl'
auquc! il avait éehappé miracu1cusement, sil' Ar-
thur WeIlesley alIéguait pour motiver son inae-
tion les ehalcurs accablantes de ectte année, et
conseillait aux Espagnols d'évitcr les grandes
batailIes, de prendre une bonne position sur la
sierra Morena, d'y bien déf'endrc l'Andalousie,
d'y attendre les cfIcts du temps, toujours con-
traire it l'envahisseur sous un climat eomIlle cclui
de I'Espagne, d'apprenclre enfin a se gouvel'llcr,
as'administrer, h discipliner leurs armées.
Ccs eonseils fort sensés, mais plus racHes it
llouner qu'a suivre, et exprimés dans un langage
qui n'était pas propre 1\ les faire aceueillir·, ne
pouvaient etre d'une grande utilité aux Espa-
1-\l1ols, jetés par mllonr pour la royauté dans une
I révolution presquo aussi violente que celle dans
laquelle I'amour de la liberté avnit précipité les
Franeais vingt ans auparavant, apportant a tout
ce qu'ils Iaisaient l'arcleur naturclle aux peuples
méridionaux, et ayant avainero la doublc difli-
cuIté de se gouvcl'ller et de se défcndrc eontre
une formidable invasion. Des peuples moins pas-
sionnés, moins inexpérimentés que lcs Espagnols,
aUl'aient pu eu pareiUe situation se montrer aussi
malhabiles, el difficilement aussi fcrmes. Au sur-
plus, n'aeeeptant pas pour eux-mcmes les repro-
ches offcnsants de sil' Arthur \Vellesley, ils les
rcnyoyaient it la junte centrale, qui avait rem-
placé la régence d'Aranjuez, et :\ laquelle e'élait
la eoutume '1101'S de s'en prendre de tout ce qui
ani,ait, non pas de hien et de mal, mais de mal
seulement.
Si les Anglais étaicnlméeontenls, s'ils avaient
plus de besoins qll'on lIe pouvait en satisfail'e,
s'ils étaient iIllmohiles par un dfet du calcul OH
des chaleurs, si dcs troupes indiseiplinées con-
duites par des moines ne pouvaient tenir téte
aux vieilles bandes de Napoléon, la faute en élait,
disait-on, au mauvais esprit, :\ l'ineapacité de la
junte centrale. Cette malllCurellse junte avait
pom lui donner des le~ons, indépendamment
de tOl1S les partis qui pensaient autrement qu'eIle,
les juntes proyineiales, jalol1ses comme toujours
de I'aulorilé supérieure. La junte provineiale de
Séville, imporlunée de voir la junte eentrale
gOllverner ehe1. elle, la junte provineiale de Va-
lence, fiere de sa prétendue invineibilité, la junte
provinciale de Badajoz, se faisant l'écho des An-
glais retirés sur son territoire, lui prodiguaient
les outragcs de tou t gen re, et la sommaient
chaque jour de convoquer lcs cortes, qui étaient
le nouveau remede duquel on espérait daos le
moment la guél'ison de Ious les maux.
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Bien n'eút été si Iacilo quc d'obéir a ce vreu,
et la junte eentrale, fatiguée de son triste el péril-
leux role, se serait hátéc de résigner son autor-iré
entre les mains des cortes, si l'on eút été unanime
SUl' l'opportunité de lCUI' convocution. ;\Iais il
n'en était ricn. Quoique l'Espagnc n'cút pas
commcncé sa révolution eommc la Franco,
en 1789, par une explosion dc libéralismc,
qu'elle l'eút commcncée, au contraire , par une
explosión de royalisrnc, elle en était hientót ar-
rivée au méme point, et elle agitaít toutes les
questions que les Fl'nn<;ais traitaicnt jadis dans
I'Assernblée constituante. II y avait un parti
d'hommes éclairés qui voulaient qn'on profitát
de l'absenco de la royuuté pour opérer les ehan-
gements quc Ic temps commnnduit, el lui rendre,
quand elle revicndrait, l'Jrspagnc réforrnée et
rajeunie; qui croyaicnl en avoir , outre le droit
uaturcl 1\ toutc uatíon , le droit acquis par leur
dévoucmcnt il la dynastie, et qui, au point de
vuc de la défense nationale, rcgardaient cornme
habile, en réformant eux-mérnes les abus, d'éter
a Napoléon le seul prétexte dont il avait pu
colorer sa conduite, cclui d'avoir envahi l'Espa-
gne POUI' la régénércr, Ce n'étaít pas spécialc-
ment chez la bourgcoisie que se rcneontrnit cette
maniere de penser, e'était chez elle, sans doute ,
mais aussi parmi licaucoup de membres de
l'al'istocratie espagnole, et parmi dcs hommcs
instruits dispersés dans toules les elasses, Ill1Iis
réunis par les eireonstances en un seul parti que
les éVÓlCll1ents rendaicnt puissant. L'opinion
opposée se tl'ouvait répandue également dan s
dil'erses c1asses ; clle se rencontrait dans la por-
tion peu éelairée de la Jloblcsse, dans le clergé,
dans la magistrature, dans l'armée, daJls lInc
portion aussi de la bourgeoisie espagnole, et
meme ehez queJques hümmes instruits qne la
rérolution [ran~aise avait remplis d'épouvante.
Tandis qne les uns, prnehant ponr une réforrne
complete de la monarchic, demandaient qu'oll
rasscmblAt les cOI'tes, seul instrurnent possible
pour unc révolutioll soeiale, les autrrs, qui ne
voulaient pas de rérolution, dcmandaient que,
loin de s'engager davanlage dans le régimc des
assemLlées, on en revinL au plus vite 11 eelni
d'une régcnee royaJe, par leque! on avait eom-
meneé 11 Aranjuez, et que I'on eomposcrait de
cinq ou six personnages eonsidérables choisis
parmi les généraux, les memhres du haut elergé
et les aneiens ministl'es de la monarehie. A la
tete de ce dernier parti fig1l1'aient les Palafox,
défenseurs de Sarnijosse, le due de !'lnfnntado,
le général Gregorio de la Cuesta, un personnage
singulier, le comte de ¡Uontijo, noble vivant au
milicu du peuple dont iI aimait a fomenter les
passions, le marquis de la Romana, cornman-
dant les nrmécs du nord de I'Espagne, enfin
l'ancien ministre Flor-ida-Blanca. A la tete du
parti contraire se lrouvaient le célebre 1\1. de
Jovellanos, et beaucoup d'hommes tels que
1\nr. de Toreno , Al'guc!es et autres, moins con-
nus 11 eette époque qu'ils ne le fureut dcpuis, el.
s'essayant alors adonner 1\ leur pays un gouver·
nement digne d'une nation civilisée.
Aprés une longue lutte entre les dcux partís
contruires, une oirconstance Imprévue amena le
dénoúment, On avaít découvert une sorte de
complot des grands personnages, chef; du partí
opposé 1\ toute révolution, pour dissoudrc la
junte eentrale, s'emparer du pouvoir, et gouvcr-
ner monarchiquemcnt , et sans réforme. I1s
avaient voulu s'assurer l'appui des Anglaís, el.
avaíent fait une ouverture a Henri Wclles'ey,
arnbassadeur d'Anglctcrre ct frere d'Arthur Wcl-
lesley, général de l'armée britannique. L'ambas-
sadcur , quoique l'Angleterre no fút pas favora-
ble alajunte centralc et au systcme d'une réíorme
générnle, avait loyalemenl averti les prineipaux
mernbres de cette junte. Le complot fut ainsi
déjoué, maís la junte centrale, seutant l'impossi-
Lilité de se maintenil' plus longtemps, voulut
eLrercmplaeée pal' les vrais représentants de 111
nntion, el déeréta que les cortes seraient eonvo-
quécs pOllr le eOJIlJlleneement de 1810, se réser-
vant de fixer plus tard le mode, le lieu et rin-
stanl préeis de leur eonvoeation, d'apres les
eireonstanees de la guerreo Reeonnaissant en
meme temps le Lcsoin d'llne autol'ité plus con-
eentl'ée, elle instilua une commissiOIl exécutive
de six lI1embres, 11 laquelle furent déférées tOll-
tes les mesures de gouvernement, tandis qu'elle
ne s'atlriblla il elle-meme que les matieres légis-
laUves. Au nombre des memLres de eette eom-
missioll exécutive se trouva le marquis de la
Romana, personnage rell1uant, promellant tou-
jours de grandes choses et n'en ayant jamais
aeeompli qu'une seule, eelle de s'échapper du
Danemark avee sa dirisíon. JIavait été ll'ansfél'6
de la Vicillc-Caslille en Andalousíc POUl' y l'éol'-
galliser les troupes de eetle pnrtie de la Péninsulc.
Les armées espagnoles étaíent divisées a eeUe
époque en armée de gauche, comprenanl. les
troupes qui disputaienL la Vieille-Castílle, le
royallme de Léon, les Asturies et la Galiee au
général Ke!lermanll 1 au génél'al Bonllet, au l1lU-
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l'éehal Ney; en armée du centre, cornprenant
les troupes qui gardaienl l'Estramadure, la Man-
che, I'Andalousie, qui avaient perdu les hatailles
de lUedellin, de Ciudad-Ilenl , d'Alrnonacíd , el
croyaient avoir gagné celle de Talavora , paree
que les Anglais avaicnt bien défendu leur \,osi-
tion; enfin en nrmée de droite, comprcnunt les
troupes qui, sous les généraux lleding et. Bla ke,
avaíent essayé penrlant toute l'nnnée ,ISO!) d'ar-
racher la Catalognc au général Saint-Cyr , et
l' Aragon au général Suchct.
La prétcntion de la nouvelle cornmission cxé-
cutive était de créer une vasto arméc rlu centre,
pour revenir sur la Manche, et rcconquérir' Ma-
drid sur le roi Joseph, qui, ayant réuní sous sa
main les eorp5 des maréchaux Victor, Mortier.
Soult , des généranx Séhastiani et Dessoles, pou-
vait faire agir ensemble RO millo homrnes dcs
prerniéres troupes du monde. En vain sir Arthm:
\Yelle5ley conscillait-il de ne plus livrer de
grandes hataillcs , tant qu'on ne pourrnit pas
opposer aux Franeais des Iorces mieux OI'gani-
sées, les nouveaux ehefs dn gouverncmcn t espa-
gnol ne tenaient pas grand cornpte de ses avis,
el se donnaient hcaucoup de rnouvement I)(Hlr
l'organisalion de cetle nouvelle armée du centre.
Ils avaient rassemhlé ponr la former les troupes
qui sous Grcgorio de la Cncsta s'étaient hattues
aTal3vera, eellesqui 50ns Yénégas avaient perdll
la bataille d'Almonacid, et qui conslituaien! en
ce moment les armées de I'Eslramadure et de la
Manche. On y avait. ajoulé un détaehement
de Valeneiens, et pour en eomposer le mat(:-
riel on avait employé tout ce qn'on reee\ait
journellement de la main des Anglais. On se
flaftait de former ainsi une armée de VO :1
líO mil1e hommes. ponrvue d'une belle eavalcrie,
et d'une arlil1eri(~ qui étail la meilleure rl'Espa-
gne. L'orgueillellx Grcgorio de la Cuesta devaiL
d'abord eomrnander eetle armée ; mais In junte
Tle J'aimait gllere. el, snr qllelqlles offres de dé-
mission qu'il avait faites suivant son usage de
toujours menacer de sa retraile, on I'avai! pris
au mot, et on lui avait donné pOlll' successeur le
général Eguia, dont le seul mél'ile était de n'a-
'Voir pas pcrdu les dernicl'es batailles. On se pro-
posait, les dwleurs passées, d'agil' olfensivement
eontre les troupes que Josf'ph avait rassemblées
autour de Madrid, el. en attendant on pressait
les armées de gauche el. de droite d'agir sur les
derrieres des Franc;ais, pour amener eeux-ei h
reporter leurs forees au nord, el 11 se dégarnir
vers Madrid.
Pendant ce tcmps, en e/Trt, il se passait des
événernents assez graves en Catalogue et en
Arngou d'un cóté, en Vicillc-Castillc de l'autre,
En Catalogue, le génél'al Saint Cyr avait lutté
toutc I'année f ROn conrre les Catslans el centre
les troupes du générallleding, qu'il avait fini par
rejcter dans Tarragonc. 11 s'étnit cnsuite re-
porté sur Barcclonc, pOllr y mettrc quelque
ordre, y verser des vivrcs, et en extrairc les
prisonnicrs Iaits dans les qualre hatailles qu'il
avait gagnées sur les armées de Catalogne. 11
avait coriduit ces prisonniers jusqu'á la fron-
liere, et couuncncé cnsuitc le sir\ge de Girone,
que Napolr1on lui avait asslgné un peu légére-
ment commc une táche facilc, et qui dcvait étre
le couronnernent (le ses gloriellx serviccs. Le
génél'al Verdier fut ehal'gé de dil'igel' les trn-
vaux d'altaqne, ct le générnl Saint-Cyr se réserva
la mission de les couvrir. 011 ne savnit pas en-
core assez, mémc apres la prisc de Saragossc,
que les siéges r:taienL en Espagne de grandes
opérntions de guerre, bien plus diffieiles (/ue les
bataillcs, et qlle le plus habile ehef, nvec une
paríaite uniré de eommnndcmcnt , sufllrait ;¡,
peine pOllr f riornphcr des forlercsses espagno-
les. Des siéges immortc\s et. terribles devaient
bienlot nous l'llpprendre.
Le général Saint-Cyr bissant au général Ver-
dier toutcs les forces dont il pul se priver, ell
n'emmenant avee luí que douze mille hommes,
surprit adroifement la fertile plaine de Vich, s'y
procura pour lui et le génr:l'al VerrlieJ' des "ines
:Issez eonsirlérahles, puis s'étabJiL dans une posi-
tion Ol! jI était en mesure d'aneter les armées
(]u'on ne pouvait P:IS manquer d'envoyer al!
seeolll's de Girone.
La grosse artiliel'ie, longlemps attendue, étaul
enfin :Inivée, le gr:néral Verdier eommenc;'a les
t.ravaux d'npproehe. La "ille de Girone, située
1m )¡orrl dll Ter, nU pierl de IWlltellrs forlifi':es,
en louree d'ouvrages r(:gnliers. remplie d'une
population fanatiqlle, dans lar¡llelle les femmes
elles-memes jounient un role aclir sous le titre
de compaguie de Sainte-llarbe, défendlle par
une garnison de srpt mille hommes el par un
commanrlant héro'i(lue, don Alvarez de Castro,
s'était prornis de s'immol'taliser parsa résistanee,
e! on ya VOil' qu'elle tint paroJe. D'ailleurs, le long
intcrva!le de temps cmployé il prépnrer!'atlaque,
par suite de la rliflienHé des t1'ansports, lni avait
perllli;; de pOllr"oil' eomplétemcnt :\ sa rléfense.
Le généraI Sanson, officirr hahile, ehargé de
dirige!' les opéralions dll géllie, llyant décidr~
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qu'il fallait comrncnccr par la eonquéte des hau-
tcurs, on ouvrit la tranchéc devant le fort de
~/ont.ioujch, et nprés de longs cheminemcnts on
parvint 11 Iaire breche. MalhcurcusemenL le siége
n'étant pas conduit avec la précision convcna-
hle, on laissa s'écoulcr plusieurs jours entre le
moment oú l'assaut était devenu possible et celui
Olf ji fut donné, de maniere que I'ennerni put
tout disposer pom une résistance éncrgique.
Nos troupes, arrótécs par la vaillance des assié-
gés, et surtout paI' les obstncles élevés dorrióre
la breche, furent repoussécs, ce qui excita dans
la population de la ville une exaltatíon extraer-
dinaire.
Aprés cette éprcuvc, le point d'attaquc centre
le íort de l\!ontjolJieh paraissant mal choisi, on
le changea, et des travaux d'approchc furcnt
enlrepris contre un autrc bastiono On devine ce
que devaient conter de ternps, de sang, d'efforts
inutilcs, ces chaugements dans la direction du
siége. En préscnce de ce qui se pnssait , le zclc
de nos soldats n'avait pas dLi s'sccroirrc, ni le
Ianatisme des habitants s'attiédir. Enfiu, la breche
étant de nouvcau praticnhle , les Espagnols
scntant cet!c fois l'impossibilité de uous disputrr
le fort de Montjouich, l'évncnérent pendant la
nuit. Ce fort derint ainsi notre eonquete, mais
aprrs nn nombl'e de joul's (Iui égalait déja la
!lm'ée des plus gl'ands sirges.
Fatigués du lemps employé aux opérntions
prélimillaircs, nos soldats entreprirent l'atlalJue
do la plaec elle-mellle, en dCScclldunt sur les
!lords t1u Ter, ct en 'cllanl s't;lablir sous le fcu
plongeant des lwntcul's restres au pouYOil' de
I'ennemi, (J1l nom'eall siégo fuI, cntrepl'is contrc
!'enecillte de la ville, et la hreehe étant devenue
accessible, on I'ésolul (le liVl'er I'assau!. Don
,\Ivarez tic Castro, 11 la tele de sa garnison,
apnt rlel'riúre lui tous les hahilants, hommes el
femmcs, arait juré de mourir pIulot que de se
rendl'e, et d'opposer :lIJX Fran<¡ais, n défaul des
llIurailles renversées par kili' canon, des mon-
eeaux de cadaVl'es. L';tSSallt, en dlet, fnt donné
avee la plus gl'ande vígueur, rcpoussé et recom-
meneé avce ae]¡arnernent SOtlS le fnl dc la place
el, des hauteurs, :lU brnil des clochcs el, des eris
d'llne population fanatiquc. Plnsicurs fois nos
braves soldats parvinrent it gravir le sornmct de
la muraiJle, el, toujours ils y trouverent une foule
d'homllJes fllrieux se pressaut derant eux, et
leur opposant drs masscs impénétrables. Des
femmes, des prctres, des enfants se lIIontraient
avee les soldats sur eeUe hreche inondée de
sang, eouverte de feux, et il fallut enfin céder
au noble delire du patriotismo espagnol. C'était
le second assaut qul ne nous avait pas réussi
pendant ce siége. Jamais rien de pareil ne nous
était arrivé dcpuis Saint-Jean-d'Acre.et ne devait
nous arrivcr [neme dans les siéges d'Espagne.
Nous dúmcs rcnonccr aux atraques de vive force,
ct rccourir au bloeus, qui, du reste, semblait
suffísant, cal' le typhus, la fumine, dévoraient
l'héroíque population de Girone et emportaient
ses dcrniers défenscurs. Son gouverncur lui-
mémo était atteint des lors d'une maladie mor-
telle,
Empéchcr le ravitaillcment était dorénavant
l'unique condition du succés, el ce soin rrgar-
dait le général Saint-Cyr. Ce général venait de
s'attirer une disgrácc, facile I¡ prévoir, en relc-
vant avcc trop peu d'égards ce qu'il y avait
d'irréllexion dans les orrlres envoyés de Paris.
Il avait été remplacé par l'un des vieux compa-
gnons d'armcs de Napoléon, par le rnaréchal
Augcrcau, resté sans ernploi dcpuis Eylau , ct
sollicitant vivernent sa rcntrée au servicc. l\Jais
le maréchal, apres avoir désiré ar.lemment cetle
nomination, ne s'était guere pressé de remplir
ses devoirs, et il avait fallu que le grnél'al Saint-
Cyr eontinlHit, dans les conjonctul'es les plus
difficiles, tic commander une armée qui avait
cessé de lui ~lpparte[}ir, et qu'il n'avait plus sous
ses ordl'es que l'0ur lJuelques jours.
En ce moment le genéral Blake, sachant que
Gil'one éLlit menaeée de suceolllbel' par la fa·
mine, avait réllni tons les débl'ís des armees de
Catalogne el d'Al'agon, el s'élait avancé avee UII
eonvoi de mille betes de SOllllJle pour ravitailler
la place, Aeeouru au plus vite, le genéral Saint-
Cyr se plil<¡a Slll' la route de Bareelone pour tenil'
tete aux Calalans dans la partie la plus aeees-
sibIl' et la plus menacéc tic la ligue du bloens.
Le général Vel'diel' resta chal'gé de défendre les
hords du Ter el les approehes immédiates de
l'encrinte. On dcmeura Irois jOllrs entiers les
uns devant les autres, et plongés dans un brouil-
lard épais, it travers leque! on entendait la voix
des hommes sans les apereevoil'. Mais tandis
que le général Saint-Cyr contenait eet ennemi
invisible, la division Leechi, du eorps de siége,
se laissa surprencll'e, et le général espagnor put
faire entrer tlans Girone, outre le eonvoi de
vivres, un renfort de quatre mille hommes,
secours plus dangereux qu'utile, cal' les assil;-
ges ne manquaient pas de hras, mais de sub-
sistanees
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Le malheureux Alvarez de Castro, don! cette
opération n'avait point augmenté les ressources,
ayant fait parvenir au général Blake un avis se-
cret pour réclarncr de nouveaux secours, celui-ei
s'efforca encere une fois d'intruduire un convoi
dan s la place, quel que pút étre le péril, cal' la
Catalogne entiére demandait qu'on sauvát Girone
a tout prix, 11 s'approcha , en elfet, avec d'im-
menses approvisionnements par des routes dé-
tournées el difficiles. Jlais eette fois le général
Saiut-Cyr, no s'en fiant qu'á lui-mérne, prit les
meilleures dispositions, el cacha ses forees de
maniere 11 laisser arriver le convoi et les troupes
qui l'accompagnaient jusqu'aux portes mémes de
Girone, Tout á eoup ses colonncs, adroitement
cachées, arrétéreut en tete, prirent en flanc et
en queue le convoi ainsi que son escorte, enle-
vércnt plusieurs milliers de bétes de somme ri-
chement chargées, el firent en outre quelques
milliers de prisonnicrs. Les pauvres assiégés
virent, du haut de leurs murs, passer au camp
des assiégeants les vivres dont ils avaient un
urgent hesoin, el bientót, décimés par la fiévre,
le typhus, la famine, privés deleur cornmandant,
qui était prés d'cxpirer, ils furent obligés de se
rendre le 1,1 déecmbre, nprés plus de six mois de
siége, laissant dnns l'histoire un souvenir immor-
tel. Le général Saint-Cyr , partí aprés avoir re-
poussé le corps de Blake, n'eut pas l'honneur de
reccvoir cette reddition, bien qu'il en cút tout le
mérite. JI fut méme mis aux arréts pour etre
parli trop tot, et le marécllfll Augereau, qui
n'était anivé que pour assister iI I'ouverture des
portes, obtillt de Napoléon les plus grAndes féli-
eitations. Ainsi le gouvernement impéI'ial se eom-
portait déja eomme ces gouvernements affaiblis
el areuglés, préférant les favoris qui les f1attent
aux bons serriteurs qui les importunent par l'in-
dépendanee de leu!'s nvis.
Tels avaient été les événements en Catalogne
pendant la fin de 1809. Cctte grande province,
tlésolée mais non soumise par la prise de Girone,
ne devAit rien ten ter d'im1'ortant pendant l'hiver
de 1809 a 1810. Eu AI'ilgon, les évéllements
avaient en aussi leur gravité. Apres la reddition
de Saragosse, le 1)" co!'ps, sous le maréchallUor-
tier, s'était porté sur le Tage, et le 5", épuisé
par le terrible siége de Saragosse, était resté en
Aragon. Heureusemellt ce corps venait de rece-
voir un chef sage, habiJe et ferme, c'était le
général Suchel. Ce général, exceIlent a la fois
dans la direetion des opérations militaires et
dans l'administration des armées, double méritc
assez rare chez les lieutenants de Napoléon, plus
habitués it ohéir (IU'a commander, savait au
rnérne degré se faire aimer du solda! el estimar
des pcuples, malgré les souffrances inévitables
d'une guerre affreuse. Son eorps était com-
posé de trois vieux régiments d'infanterie, les
14", 44' de ligne el 5' léger, de quatre nouveaux,
les 114',11 ti", 116",117' de ligne, de trois l'égi-
ments d'infanterie polonaisc, du 15' de cuiras-
siers (seul corps de eette arme qui se trouvát en
Espagne), de quelque cavalcrrc Iégére, enfin
d'une bello artilleric, II s'ernpara forterncnt de
ces troupes, et s'cílorca de faire rentrer dans
leur cceur le sentiment du devoir , ainsi que la
résígnation 1\ une guerre que le siége de Sara-
gosse leur avait rendue odieuse. Aprés leur avoir
procuré quelque repos, iI les rarnena droit 11 l'en-
nerni. Le général Blake, qui, eomme on vient de
le voir , commandait toutes les armées de droite
(suivant la dénomination cspagnole), ayant formé
le projet de profitcr du départ du ;)e corpspour
se jeter sur l'Aragon et reconquérir Saragossc,
le générnl Suchet ne voulut point attcndre sou
aunque, et alla a sa rencontre vers Alcanitz.
l\Iais le gélléeal frnneais put bientót s'apercevoir
que la fatigue, le dégoút, une organisatiou insuf'-
fisante avaicnt produit sur ses lroupes des effets
plus f<lcheux qu'il nc le supposaít d'abord, el,
aprés uno conduite assez molle de leur part, il
fut ohligé de les reporte!' en arriérc, Par bonheur
le g6néral BJake, ne profitant pas de ce premiel'
arantage, lui ¡aissa le tem1's de eoneentrer ses
forces a Saragosse, d'y rceruter ses régiments
avec quelqucs nouveaux soldats tirés de la Na-
rarre, de les réorganiser, de les vetir avec les
ressoll!'ces du 1'i'YS, de les soulager de leurs sour-
frances, de les ranimer, de leuI' rendl'e enfin de
l'assurance et dc l'ardeur aeombattre. Lorsque
le général Suehet les cut ajnsi remplis d'un esprit
tout nouveau, il Attendíl á Maria I'arrnée de
Blake, qni arriraít eonfiante etrenforeée, aceepla
la bataille dan s une position défensive bien elioi-
sic, ct puis, apres avoir laissé s'épuiscr la pl'C-
!Hiere ardeur des Espagnols, passant de la dé-
fense 1\ ratlaquc, il les eulbuta dans d'Afl'reux
ravills, el leuI' causa une pel'te considérable. Stir
désormais de ses troll1'es, il suirit I'armée espa-
guole á Belehile, la trouva de l10uveau en bataille
el disposée á résister, I'assaillit vigoureusement,
lui enleva toute son artillerie et plusieuI's mil-
liers de prisonniers.
A partir de ce jour le générAI Blake dut re·
noncer adisputer les eampagnes de l'Aragon au
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général Suchet , et celuici n'eút plus affaire
qu'aux guérillas ct aux places fortes. C'était alui
et au maréehal Augereau u prcndre Lerida,
Mequincnza, Tortose, Tarragonc, avant de son-
gel' 1, pénétrer dans le royaume de Valcncc. lUais
le siége de Girone pcut donner une idée de ce
que devaient étre des siéges dans ces eontrées.
Le général Suchct, maitre de Saragosse et des
fértiles campagnes d'Aragon, s'était des 10l'S
appliqué 11 calmer le pays, a y faire renaitre un
pcu d'ordre, a en éloigner les guérillas, aen
tirer les ressources nécessaires a I'arméc avec
le moindre dommage possible pour les habitants,
et apréparer cnfin I'immense matériel de siége
qui était indispensable pour la conquétc des
places. Sachant par de nombreuses expérienccs
que dans un pays riche la chargc d'une arméc
eonquéranle, lourde sans doute , ne saurait
pourtant étrc ruineuse , si POUl' se procurer le
néeessaire on cmploíe, au lieu de la main dévas-
tatrice du soldar, la maín discrete d'une adrni-
nistration intelligentc et probe , il convoqua les
aneiens membres du C"0llvernement de la pro-
vinco, et entre autres l'archevéque de Sarngosse,
Ieur exposa les bcsoins de SOH arrnée , le désir
qu'il avait de ménager les habitants en la
Iaisant vivre, la volonté bien arrétéc chez lui de
les rcndre lieureux autant que possible , s'ils
sccondaicnt ses intentions bienfaisantes. Ils re-
connurcut ason langsge persuasif, ason visage
doux el intelligent, l'homme honnóte et habile,
Ilui1 ehargé ele les soullIctlre, ne voulait pns les
opprimer, el ils prircnt la résolution de l'aider
oe lous lcurs moycns. Saragosse, par son hé-
rOlque résistancc, croyait avoir payé sa deltc
al'int1épendancedc I'Espagne, el l'avait payée
cn cITc!. D'aillcurs, tous les caractel'eS passion-
nés et implacables avaient été 011 détruits, ou dis-
peI'sés, cL le reste de la populntion elemandait
un repos cherement aehelé. Ces dispositions
vinrent a propos seeondcl' les intentions du
général Suchct, et en pcu de mois Saragosse
sembla renaitre de ses cendrcs, Le génél'al
rélablit lcs anciens impóts, les aneiens pcrcep-
lcurs, Ics anciennes autorités, ordonna, d'aecord
avee les membres de I'administl'ation provin-
ciale, que tous les revcnus fussent vcrsés dans
la caisse de la provinee, en abandonna une
gt'ande partie pour les besoins du pays, et prit
le surplus pOllr les besoins de son armée, cn
faisant la proll1esse, qu'il lint scrupuleusemcnt,
dc respecter les personncs et les propriélés,
Tout cn ne laissant IlHlIHluer ses soldats de rien,
il ent l'art de faire 11 propos ccrtaincs dépenses
do naturc aflattcr I'esprit du pays. Au lieu de
vendré l'argenteric de l'église de Notro - Dame
del Pilar, objet de la vénéraííou générale , il la
rendit; il consaera quelques fonds au rétablisse-
mcnt du canal d'Aragon, latéral 11 l'Ebre, ainsi
qu'a la réparation des édifiees les plus endom-
magés par la guerre; pendant ce temps iI faisait
réunir, réparer la grosse artillcrie, tant celle
qu'on avait apportée que eellc qu'on avait trou-
vée en Espagne, et préparait ainsi tous les
moyens d'assiéger les importantes plaees de
Lerida et ele Mequinenza , qu'il fallait prendre
néeessairement avant que I'armée de Catalogue
pút seulement s'approcher de Tortose et de
Tarragone.
Il n'y avait qu'un obstacle 11 la pacifiealion
complete de I'Aragon, c'étaient les guérillas.
Tandis que la junte ccntralc d'Espagne , dont
tout a l'heure on a lu la trisle histoire, s'effor-
cait, de Sévillc oú elle résidait, d'organiser des
arrnées réguliéres toujours vaineues , il se for-
mait spontanément des troupes irréguliéres, que
personne n'avait créécs , ne songeaít u nour-
rir ni adiriger, qui, sorties pour ainsi dire du
sol, eonduites par l'instinct, agissant d'aprés les
circonstances du rnoment , ne manquaícnt dc
rien parce qu'elles se nourrissaient ellcs-mémes
de lcurs prorres mains l réduisaient au eontraire
les Franeais amanquel' de tout , paraissaient a
l'improviste li¡ oú on les attendait le moins, se
dispersaient si l'ennemi était en force, reparais-
saicnt si elles lc trouvaient disséminé pour la
garde des postes ou l'escorte des cOl1Vois, renon-
t?aient a lc vainel'e en masse, mais le détrui-
saient homme a homme, et, comme l'humanité
n'était pns la qualité de la nntion espagnole, ni
le dcvoil' d'un peuple pel'fidemcnt envahi, ne
se faisaient faute d'égorger jl1sql1'au dernier les
Llessés, les malades et leurs escortes, A la longuc,
un tel systcme d'hostilités, infatigablcIl1cnt sou-
tenu, suffirait a détruire les plus nomLreuses,
les plus vaillantes armées, cal' elles ne sont ras
toujours réunies cn masscs, elles ne le sont
mcme que ral'ement, et une parlie lIotable de
leur efl'ectif est conslamment SUI' lellr ligne
d'opéralion employée a cher'cher des vivres, 1,
eseorter des munitioIls, a convoyer des maladcs,
des blessés, des recrlles, Une armée dont on
détruit les détaehements est un arbre dont
on eoupe les racincs, et qlli est destiné, aprcs
avoir langui quelque temps, 11 bientot séeher et
mourir,
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Les guérillas, qui nous avaient drja beaueoup
ineommodés, s'étaient multipliées it l'infiui de-
puis la destruction des troupes rrgulieres de
1'Espagne, et on voyait venir' le mornent oú
bientót il ne resterait plus dans le pays qu'une
armée organisée, eelle des Anglnís, et des mil-
liers de bandes impossibles it eompter, adési-
gner meme par des noms, sans qu'on pút dire
qui contribuait le plus a la défcnse de la Pénin-
sule, ou de l'armée anglaise qui livrait des
bataillcs, ou de ces milliers de eoureurs qui n'en
livraient pas, mais qui nous enlevaient les Iruils
de la victoire et rcndaient désastreux les résul-
tats des défaitcs,
Tantót un offícier, resté sans service aprés la
dispersion des arrnées, tantót un moiue influid,
un curé voulant défcndre son village, un ferrnier
troublé dans ses terres, un étudiant quittant
voloutiers ses études ou un pátre ses troupeaux
pour embrasser une vil' nouvelle, un contreban-
dier privé de son état, les uns poussés par le
patriotisrne, les nutres par la relígiou, par l'es-
prit d'aventurc, par la eupidité, reeueilIaieul <;a
et la quelqucs paysans, surtout quelques déser-
tcurs des armées battues, quelques prisouniers
échnppés des mains des Francais, prcnaient cou-
ruge s'ils avaient du succés, ou allaient se réunir
1\ d'autres qui avaient ucquis du rcnom, s'éta-
blissaient adcrncurc dans certaines provinces, y
dOlllinaientles habitanls par la eomll1uuauté des
sentiments ou Pal' la terreur, obtenaieul d'eux
des renseignelllents súrs, des vivres, des asiles,
les empeehaient de se souJl1ettre, faisaient des
exemples lerribles de quieo/lllue passait pour
ami des Fran<;ais, se transportaient d'uue pro-
vinee dans une autre s'ils étaíent poursuivis ou
s'ils avaicnt une opération a eombiner, tour-
mentaienl ainsi leurs vainqueurs, ne leur lais-
saient aueun repos, les rcndaient aussi malheu-
l'eux, aussi troublés, aussi dénués que les vaineus
memes. Tandis que le centre de l'Aragon avait
été soumis par les armes el, la politique uu
général Suehel, tout le pourtour de cetle belle
province s'était couvert en quclques lUois de
bandes hardies et quelquefois nombreuses. Vn
officier sorti de Lerida, le nOll1lllé Renovales,
s'éluit élahli dans la val1ée de Jaca, au sud des
PYI'énées, dans un couvellt presque inabordable,
et tres-vénéré de ces contrés, celui de Saint-
Jean de la Peña. Au scin de la NaV3ITe, un jeune
étudianl dont le nom devait bientót devenir
eélebre par ses (Cuvres et celles de son oncle,
lUina, ulor, agé de dix-neuf uns, s'était mis ala
téte de quelqucs ccntaines d'hommes et inter-
eeptait complétemcnt la route de Pampelune it
Saragosse, qui était la grande routc de l'armée
d'Aragon. Au midi de la province, un anclen
offieier, Villaeampa, ayant réuní autour de lui
les débris des régiments de Sorin et de la Prin-
eesse, aveo un eertain nombre de paysans fana-
tiques, dominait les environs de Calatayud. II
donnaít la main au eolonel Ramon-Gayan, Icquel
avee enviren trois mille hommes était posté dans
les moutagnes de Montahan, au eouvent célebre
de Notre-Damc del Agui!a. Tous deux étaicut
en relation avee un partisan non moins fameux,
l'Ernpccinado, qui iufestai! la roulc de Saragosse
aMadrid par Calatayud, Siguenzu, Guadaiaxarn.
Enfin, Garcia Navarro, a la téte de dcux millo
ciuq ccnts insurgés, s'appuyant SUl' Tortose vers
le has Ebrc, tcrminait en quelque sorte la ligne
d'invcstisserncnt tracéc autour de la proviuco
d'Aragon, qui, fort paisible au centre, était
lroublée aiusi sur toute su circonférencc.
Le général Suchct, aprés avoir dispersé l'ar-
mée régulicre du général Blake et rétahli I'ordrc
dans l'admiuistrntion de la provinco, s'était mis
11 fairc la guerre aux bandos. Il avuit confié au
général Harispe le soin de poursuivre ¡Uina, Ce
général, aprés une poursuite acharnée, avait ílni
par prcudre le jeune guél'íl!as, el, sans le fusil-
Ier, cornrne 011 Iuí en uvait expMié l'ordrc de
Paris, l'avait envoyé en France, oit ce prisonuiel'
devait etre enfermé ir Vinecnncs. Mais apeilJe
Mina avait-il été pris, qu'ull oucle de ce jeune
hOlllllle, jalollx de la gloil'(' de SOIl JlCVell, avaít
l'ccueilli les dcbris de sa bande, et eommencé tI
se montrer en Nava!'l'e. Le général Suehet ¡nait
dirigé une expédition sur Jaca, el fuit enleve!' it
Renovales le couvent de Saillt-Jean de la Peila.
Sans purgel' taut II fait les PY!'énécs, on était
pal'VelJl1 aiusi ti dégager la grande route de la
Naval're. Au midi de la pravillce, le calonel
Henriod avait hattu el dispersé pour qllelllue
temps la Laude de l'illlrépide et infatigable Vil-
laeampa, et lui avait cnlcvé Origucla. VII autre
détaehemellt f!'all~ais avait surprís le eouvent de
Natre-Dame del Aguila, et dispersé la hande de
Ramoll-Gayan. Par ces heureux eoups de main,
les roufes de Valenee et de Madrid étaiellt de-
veflues libres, et on pouvait se pl'ollletll'e (lue, les
places de Lerida, de l\Iequinenza une fois priscs,
el, apres elles eelles de Tortose el Tal'ragone, la
province d'Al'ugon, peut-etre ecHe de Catalogue,
seraient paeifiées.
Mais ce progres, dú autant (1 l'habileté adllli-
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nistrative qu'ü l'hnbileté militaire du général
Suchet, on était loin de l'espércr dans la Biscuyc,
dnns les deux Castillos ct le roynumc de Léon.
Les g(:néraux Thouvcnnt en Biscaye, Ilonnct
dans les Astnries, Kellermann en Vieillc-Castille,
s'épuisníent vaincment a courir aprés les handes
el n'y savaient plus que faire. JI est vrni que le
paysse prétait beaucoup aux courses vagahondes
des guérillas, el que d'autrcs círconstanccs lo-
cales les favorisaient égalcmcnt. Ainsi, indépen-
damment de la nnture des lieux , trés-difficile en
Iliscaye, dans les Asturies, aux environs de BUl"
gos el de Soria, il y avait dans les soufíranecs
seules du pays des causes incessantcs de soulévc-
ment. De Bnyonne aBurgos, de Burgos 11 Ségo-
víe, ou de Burgos iI Somo-Sierra, suívant qn'on
prcnait la route de droite ou eelle de gauche
pour se rendre 1\ :Uadrid, le passagc continuel
des arrnées ruinait la contréc, et l'aurait poussée
a la révoltc, rnémo eontre un gouvernement
qu'elle eút aimé. Outre qu'il fallait satisfaire a
l'avidité des bandes, il fallait suflire aux contri-
hutions en vivres ou en argent exigées pour les
troupes franeaises en marche. Des généraux qui
n'avaient pas la sagesse du général Suchct, et ne
songeaient qu'á nourrir 11 la háte les troupes de
passage, ramassaient oú ils pouvaient des grains,
du hétail, du fourrage, souvent enlevaient les
récoltes S\Il' pied ou les donnaient a mnnger en
herbe aux chevaux , ne s'inquiétant ni du lende-
maill, ni de !'égnle répartition des charges, mnis
prenant ce dont ils avaient !Jesoin au premier
endroit vellu, l'arraehant meme 11 la misere de
popnlations déjh ruinées. Si par surel'o1t de
malheur, au lieu d'un militaire hurnain, eelui
qui eommandait était un oflieier endurei par
vingt ans de guerre, aigl'i par la souffranee, ir-
rité par les erimes eommis eontl'e nos soldats, il
fusil/ait des infortunés qui n'avaient fait allcun
mal, qui tont au plns avaient eherehé adéfendre
le pain de Jeurs enfants, et les fusillait en repré-
sailles des assassillats eommis par les guérillas.
Puis, apres nos détaehernents, venaient les han-
des, qui pendaient ades arbres nos soldats ra-
massés sur les routes, et souvent a cOlé d'eux
pendaient de pauvres Espagnols aeeusés d'avoir
favorisé les Franl(ais. On avnit fréquemment
tl'Ouvé, iJ coté des vietirnes, des écriteaux expli-
quant par u'atroees raisons d'atroces assassinats.
Anssi, dans ces malheureuses provinces, mnl-
traitées par les Espagnols autant que par les
Fl'anl(ais, régnait-il un sombre désespoir, et
comme en définitive e'était 11 notre présenee
qu'on atu-ibunit Lout le mal, on s'eu prcnait iJ
nous seuls, et des excés de nos solduts, et des
erimes des Espngnols.
Les bandos, dans ees contrées, étaient innom-
brables. El Pastor dans le Guipuscon, Campillo 11
Santander, Porlier dans les Asturies, Longa en-
tre l'Aragon et la Castille, Merino autour de
Burgos, le Capuchino et le euré Tapia dans les
plaines de Castille, el Amor 1\ la Rioja, Duran
dans les montagnes de Soria, don Camillo Gomez
dans les environs d' Avila, don Jnlian Sanehez
(brave militairc que la mort de son pére, de sa
mere et de sa sceur, avait arruché de ses ehamps
et rempli de fureur), don Juli.m Sanchez anx
environs de Salamanque, et une infinité d'autres
qn'il seraít trop long de nommer, couraícnt les
montagnes 11 pied, les plaincs a eheval, tantót se
réunissaient pour de grandes expéditions, tantót
se séparaícnt pour se soustraire 11 nos poursuites,
ou quclqucfois méme, eomme Porlier daos les
Asturies, s'embarquaient a bord des vaisscaux
anglais quand ils étaient serrés de trop prés,
pour al/el' descendre sur d'autres rivages, Leurs
erimes étaient épouvantables, et leurs ravagcs
désastreux. Indépendamment des hlessés , des
malades, qu'ils égorgeaient sans pitié, des dépé-
ches qu'ils enlevaient et qui révélaient nos plans
aux Anglais , indépendnmment de l'ohscurité
qu'i1s entretennient autour de nous, du retard
souvent fatal qu'ils apportaient dans la tl'ans-
mission des ordres, indépendamment des sommes
qu'ils enlevaient, de J'inquiét.ude eontinuel!e
dans laquell~ ils faisJi~nt vivre tant les agenls
franl(ais que les agents espagnols entrés anotre
service, ils empechaient toute espeee d'appro-
visionnement en eapturant les ehevaux, les mu-
lets, les eondllcteurs; ils rendaient impossiblc
enfin le recrutement de nos armées en oblig~ant
les bataillons ou les eseadl'ons de marche as'ar-
rét.er dans le nord, et a s'y épuiser en eOllrses
stérilcs avant d'avoir pu rejoindre les régimenls
qu'ils étaient destinés a complétcl'.
Napoléon, suivant son usage, envoyait en ba-
taillons ou en eseadrons provisoires de marche
les nouvcnux soldats qui devaient reeruter les
eorps. C'étaieot des conscrits apeine adolescents,
eonduits par des officiers de rebut, incapables de
s'oeeupel' utilement de lcurs hommes, surtout
de les eommander dans le dangel', et ne mellant
pas, d'aill(mrs, grand intérct 11 leur eonscrva-
tion. Ces détaehemenls n'étaient pas plus tot ar-
rivés 11 Pampelune, Tolosa, Vittoría, Burgos,
Valladolid, qu'on s'en emparait pour les bcsoins
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locaux, Ou employait a courir aprés d'infatiga-
bIes guérilIas ees conscrits, nuIlement rompus
aux fatigues, peu formés aux eombals, inférieurs
individuellement aux handits qu'ils avaient a
poursuivre, et on les condarnnait ainsí 1\ faire de
cette guerre un apprentissage morte!. La plu-
part aprés quinze jours a1Iaient pourrir dans des
hépitaux, qui n'étaient nutre ehose que eles cou-
vents ou de vastos églíses, dépourvus de linge,
de médieaments et rnéme de lits, infeetés degales
hideuses, de fíevrcs dévorantes, présentnnt, en
un mot, le spectacle le plus révoltant, Aussi, de
tant d'homrnes destinés aux arrnées agissantes,
n'en parvenait-il pas le qunrt jusqu'a elles. La
destruetion des chevaux n'était pas moindre que
celle des hommes, et on avait vu des troupes de
trois eents cavaliers réduites en quelques jours 1\
quatre-vingts ou cent hommes montés. A peine
arrivait-on 11 ces premiéres stations de l'arrnée
d'Espagne, qu'on y respirait un aír empesté, et
qu'on y était atteint d'un profond décourage-
ment. Soldats el oíficicrs s'y regardaíent eomme
sacrifiés d'avance a une mort inutile et sans
gloire. La certitude ou presque certitude de u'y
étre jarnais sous les yeux de NapoJéon n'ajoutait
pas peu a ce senlimentde répulsion el de désespoir.
Pour détruire les bandes, canses de tant de
maux, les généraux eommandant les diversos
stations,livrés ehaelln a leur imaginnliou, pro-
posaient des moyens ou ridieules ou odieux, tels
que d'abatlre les bois 1t une eertaine disl:mee
des routes, de eouper les jarrets des mulets et
des ehevaux du pays 1 afin d'en prive!' les gué-
rilIas, de brúler ou de décimer les villages qui
avaient des jeunes gens dans les bandes. Le plus
sensé d'entre eux, le général KelIermann, ne
saehant plus aquel proeédé reeoul'ir, adressait
de Valladolid les réflexions suivantes au major
général Berthier :
" La force dont je dispose est évidemment
" insuffisante, puisque, indépendamment des
« eorps enuemis auxqucIs il faut faire faee, il
" faut aussi se garder eontre les essaims nom-
" breux de brigands et les fortes bandes orga-
" nisées qui infestent le pays, et qui, par leur
" mobilité, et surtout la faveur des habitants,
" éehappcnt a toutes les poursuites, et revien-
" nent delTiere vous un quart d'heure apres
« volre passage. C'est le syslcme de ehieane qlli
" parait avoír été adopté par les insllrgés.
1 Je pal']e ici d'apt'es la correspolldance aUlhentiqne des
généraux el dn ministre de la gUCI'I'C, el jl' n'ajoute ricn aux
tristes couleurs de ce tahleau.
« Permettez-rnoi , prinee, de vous déclarer
" franchement mon opinion. Ce n'est point une
" affaire ordinaire que la guerre d'Espagnc; on
( n'y a point, sans doute, de revers, d'échecs
« désastrcux 11 craindrc, mais eelle nation opí-
" niátre mine I'arrnée avce sa résislanee de dé-
" tail , C'est en vain qu'on abat d'un e¡)té les
" tetes de l'hydre, elles renaissent de l'autre, el,
" sans une révolutíou dans les esprits, vous ne
« parviendrez de longtemps a soumettre cette
" vaste péninsule ; elle absorbera la population
'( et les trésors de la Franco. Elle veut gagner
" du temps, et nous lasscr par sa constan-e.
« Nous u'obticndrons sa soumission que par las-
" situde el par I'unéantlssement de la moitié de
(l la population , Te! est l'esprit qui anime eelle
le nntíon, qu'on ne pe lit mérne s'y crécr qnelques
" partísans. En vain use-t-on avcc elle de rnodé-
« ration, de justiee, 11 peine cela vous vaut-il
« quelque considération , quelqucs épithétes
« moins dures: mnís dans un moment diffieile
" un gouverneur ou chef quelconque ne trou-
« vcrait pas rlix hommes qui osassent s'armer
u pOl1r sa défensc.
« JI faut done du monde: l'Empereur s'cnnuie
u pcut-étre d'en envoyer , mais il en faut p0111'
" en unir, ou se contente!' de s'aflerrnir dans
t: une moilié de l'Espagne pour faire ensuite la
" eomIIH:te de l'autre, Cependant, les !'essoUl'ees
" clirniuuent, les moyens de I'agl'icullure se dé-
\( truisent, I'argent s'épuise ou disparaiL; I'on
" ne sait ou donner de la tete pour poul'voil' a
" la solde, il I'cntl'etien des ll'oupes, aux besoins
" des IHipitaux, enfin au délail immense de ce
" qui est néeessaire 1\ une armée aqui il faut
" tout. La miscre et les privations augmentent
" les maladies et affaiblissent eontinueIlement
" l'armée, tandis que d'un autre colé les Landes
" eourent en tout sens, enlcvent ehaque jou!'
" de petits partis ou des hornmes isolés qui se
" hasardent en eampagne avee une imprudenee
" exll'eme, malgré les défenses les plus positivcs
(( el. les plus réitérées.
« Quand je m'enfonce dans ees réflexious, je
" m'y perds, et j'en reviens adire qu'il faut la
" tete et le bras dlJercule. Lui seul, par la foree
" el l'adresse, peut lerminer' ectlegrande affaí¡'e,
" si elle peut etre terminée. " (Lettl'e du yéné-
ml J(ellermann au prince de Neuchátel, extraite
dlt dép6t de la yuerre.)
Cela signifiait qu'il falIail, outre des fo!'ces
immenses, la présenee meme de Napoléon pour
lerminer celle odiense gucl're. Bien que le ta-
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bleau tracé par le général KclIermann ftit loin
d'étre exagéré , et que la haine de la nation
espagnole pour nous íút aussi ardente qu'il la
dépeignnit , toutefois les diffieultés n'étaient pas
égnlemcnt gl'andes dans toutes les provinees.
Avee du tcmps, avcc de la persévérancc, cn dé-
truisant d'abord les armées réguliéres, en S':lt-
tachant surtont a cxpulser les Anglaís, et. aprés
avoir óté ainsi anx Espagnols toute espérance
séricuse de résistance, en s'uppliquunt a bien
administrer le pap, en se résignant a des dé-
penses eonsidérables pour lui allégel' le fardeau
de la guel'l'c, ce qui supposaít un énorme ernploi
d'homrnes et d'argcnt, il étnit possible de réus-
sir. La paix générale survcnunt ensuite, l'eeuvre
de Louis XIV pouvait se trouver une scconde
fois accomplie, dans des circonstances au rnoins
aussi difficiles que celles qn'avait rencontrées
Philippe V, mais la prerniére coudition était
d'appliquer exclusivemcnt 11 cette ceuvre toutes
les ressources de la Franee et tout le génie de
Napoléon.
Les provinces du nord, comrne nous venons
de le dire, élaicnt les plus difficilcs a soumcttre,
par la nature des lieux et par I'exaspération de
la population. Outre les bandes, il y avait une
armée réguliére a vainero : c'était celle du due
del Parque, dile arméc de gauche, et que le
marquis de la Romann avait commandéc, Cctte
armée se eomposait des troupes réllnies de la
Galiee, des Asturies et de Léon, que le lllaré-
chal Soult avait négligées pour s'enfonecr en
Portugal, que le maréchal Ney avait reponssées
mais point déll'lIites, el. auxquelles il avait été
foreé.de ¡ivrer la Vieille-Caslille pour se porter
sur le Tage, lorsqu'ou lui arait ordonné de se
joindre aux nutres maréehaux sur les delTieres
de I'nrmée brilannique. Le maréehal Ney, apres
la journée de Talavera, s'était rendu 11 Paris
pour s'expliquer avee Napoléon sur tous les
sujcts de eontest.ation qui l'avaient brouillé avee
le maréchal Soult. Son corps(qui étail le sixieme),
réduit par les fatigues, par les maladies de l'au-
tamne, 1\ !l mille eombaltants, était a la fin
u'oetohre 1809 en présence uu uuc del Parque,
qui en avait pres de 50 mille. Celui-ei, reeevant
de la junle I'avis réitél'é qu'on allait repl'endre
I'offensive, mareher meme sur Madrid avee l'aro
mée du centre réorganisée, s'avanya jusqu'll
Tamamcs, route de Ciudad-Rodl'igo it Salaman-
que, pour essayer de eoncourir en queIqne
ehose aux vues ambitieuses du gouvernement de
Séville. (Voir la earle n° 4;).) Pl'ofiLanl de
I'excmple des Anglais, iI se posta avee prudenee
et quelque hahileté sur une suite de rochers
d'aceés trés-difficile, et du haut desquels une
infanterie tirant bien pouvait arréter les Lroupes
les plus vaillantes, si elles n'étaient pas con-
duites avec beaucoup de précaution. Le général
J\larehand, tout plein de l'esprit audacieux de
son chef, habitué 11 ne pus compter les Espa-
gnols, s'avanea sur Tamames le 18 octobre, et
n'hésita pas it attaquer la position de I'ennemi.
Ill'assaillit en trois eolonnes et au pas de eharge.
Quelqucs piéces de canon, eouvertes par de la
cavalerie, se trouvaient en avunt des hauteurs
occupées par les Espagnols. Nos cavaliers en un
clin d'mil enlevérent cette artillerie aprés avoir
sabré les canonniers, tandis qu'un de nos ha-
taillons d'infantcric, porté en avant, reeevait la
cavalerie espagnole sur ses baíonnettes, et la dís-
persait a coups de fusil. Mais, aprés ce faeile suc-
ces, il fallait íorcer la position elle-rnéme. Dcux
régiments a notre gauehe, le (lo léger el le 69'
de ligne, ayaut voulu grayir les hauteurs sous le
feu de quinze mille hommes que leur situation
rassurnit, essuyéren t en un instant une perte
considérsble, et furent ramcnés en art-iére par
le général Marehand, qui craignait de perdre
t.rop de monde rlnns cette atraque téméraire.
Toute notre ligne suivit ce mouvement rétro-
grade, et l'intrépide (le corps pour la premiére
fois s'arréta devant les Espngnols, Le fen était
tel, qlle nous ne púmes eonserver I'artillerie ('on-
quise sur I'enncmi, tOIlS les ehevaux (Iui la tral-
najent ayant été tués.
C'était la un écllCc insignifiant, mais tres-
propre ú exaltcr les Espagnols, et a les encou-
rager dans Icur projel dc eampagne offensive, 11
ne pouvait du reste ríen nous arriver de plus
heureux que de les voir venir anous en grandes
masses, cal' minés par les eomhats de détail,
nous n'avions que des succes dans les actions
générales, te gouvernement central l'ésidant a
Séville, déja fort disposé, malgré les conseíls de
sir Arthur \Vellesley, 11 porter encore une fois
l'armée du centre en avant, n'hésita plus, apres
le comhat de Tamames, a ordonner la marche
sur l\fadl'id, que souhaitaient ardelllmenl heau-
conp de personnages eonfillés en Andalonsie
depuis ¡cm sorlie de la eapitale. La junte cen-
lrale, trouvant mcme le général Eguia trop ti-
mide, l'avait rernplacé par don Jllan de AI'ei-
zaga, jeune officic!' qui s'étaít disti IIglléau combat
d'Aleanílz contre les troupes du général Suehet.
Ce nouveau chef, qui avait quclque activité et
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qnelque éncrgic , nttribuant aux offieiers seuls 1
les revers des armées espagnoles , en réforma
quelques-uns, et leur suhstitua des sujets plus
jeunes et plus habitués aux grands périls de la
guerrc actuelle. On applaudii Iort tI son esprit
réformateur , et on se flatta de rentrcr bícntót a
Madrid rnnlgr é les méprisantes remontranccs de
sir Arlhur Wellesley. On dít qu'on se passcrait
bien des Anglais puisqu'ils nc voulaicnt poinl
agir, ct on poussa la eonfianec jusqu'a discuter
dans le sein du gouvernement ccntrnl lcs mesures
qu'on prendrait une fois arrivé aMadrid.
Don Juan de Areizaga aynnt réuni sur la
sierra Morena les troupcs de I'Estramadure, au-
trefois conduites par Gregorio de la Cuesta, eeIles
de la Manche cornrnandécs par Vénégils, plus un
détaehement de Valencicns, traversa la Manche
dans le courant de novcmbre, et vinl border le
Tage au-dessus d'Aranjuez, ~IUX environs de Ta-
raneon. (Voir la cartc na 45.) Il comptait sous
ses ordres einquante el quelqucs mille fantus-
sins, un peu plus habitués que les nutres soldats
de I'Espagne 11 se lenir en ligne, quatre-vingts
houches afeu bien servics, et sept 11 huit miJIe
bons cavaliers. Du reste, la confiance ordínaire
aux Espagnols animait cette armée dite du cen-
tre. On apprit avec joie 11 l\Jad,'id que les Espa-
gnols approchaicnt, ct 011 s'appréta 11 les bien
reeevoir.
Le mal'éehai SOlllt, devenn nwjor g~néral de
l'armée d'Espagne dejluis le départ du maréchal
Jourdan, ehargé par consé'lllent de régler le
mouvement des divers eorps, cut d'abord qucI-
que peine 11 démeler les intenlions du générnl
espagnol, qui étaient assez diffieiles 11 discerner.
L'ennemi pOllvait venir par la route d'E,trama-
dure débouehant de 1'ruxillo sur Almaraz el, le
pont de I'Arzobispo, par la roule de la Manche
débouehant de l\Iadrilejos sur Oeaña et Aran-
juez, enfill par la route de Valenee débouchant
de Tarancon sur Fuenteduena et Villarejo. Le
maréehal, ayant une grande partie de ses troupes
derriere le haut 1'age, vers Aranjuez, élait eu
mesure de faire fHee 11 l'enuemi dans toutes les
dil'ections, et n'avait pas 11 se presser de prendre
un parti. La disposition de ses forees était la
suivanle. Le 6" corps, sous le géuél'all\Iarehand,
était relourl1é eu Vieille-Castille, OU, eomme on
vicnt de le VOil', iI Hait eu affaire au due del
Pal'que au eombat de TllInames. Le 2", qu'avait
eommandé direetement le m:ll'éehal Soult, et qui
était maintellant sous les ordl'es du génél'al Heu·
delet, se trouvait a Ol'opesa, del'l'iere les pouts
d'Almaraz el de l'Arzobispo, observant la route
rl'Estr-amndurc. Le tia, sous le maréchal Mortirr,
étnit h Tulnvci-a, prét iI appllyer le 2", Le .le, au-
trefois commandé par le maréchaI Lefebvre,
mnintcnant par le génh'al Sébastiani , était re-
parti entre Toledc el Oeañ». Le ,ter, toujours
comrnandé par le mm-échal Victor-, se tronvait
ca avant d'Aranjuez , an riela du Tage, glll'dillll
les plaincs de la )Iaaehe jusqu'a l\ladrilejos. La
division Dcssoles, la garde royale de Joseph,
occupaíent Madrid. Avce les 2e, ¡je, !.e et1 ercorps,
le rnaréehal SouIt pouvait réunir au moins
60,000 hommes de troupes excellentes, el c'était
deux fois plus qu'il n'cn falluit pour dispersor
toutes les armées régulicres de I'Espagne. Dans
l'impossibilité de deviner les plans dun eunemi
qui n'cn avait gncre, le maréchal Soult fit des
dispositions convcnahles pour parer a tous Il'S
cas possililes. Il reporta le 2" corps (général Heu-
delct) d'Oropesa aTalavera, avec ordre d'avoir
I'oeil toujours fixé sur la roule d'Estramadure,
par ou seraicut venus les AlIglais sils avaient
dú venir, 11 rarncna le tie (maréchal l\Iortier) de
Taluvera 11 Tolcdc, et concentra le J.e (génél'aI
Sébastiani ] entre Aranjuez et Ocaña, Le 1c "
qui était au dclá d'Aranjucz au milieu de la
Manche, fut reployé sur le Tage. Dans ceue
situation, on pouvait en deux marches réunir
trois corps SUI' quatre pour les faire agir vers le
rnéme point. On était done pret POUI' tous les
caso
Vers le 1J novembl'c, l'cnnemi ayant tout a
f¡¡il quitté la route de Sévillc pOUl' eelle de Va-
lenee et paru se diriger eontre notre gauehe, le
maréehal Soult porta le 1e,eol'ps vers Santa-CI'uz
de la Sarza, et fil faire un premier mouvement au
génénll Sébastialli dans le mcme sens. Pourtant
don Juan de Areizaga, apres quclques ineer-
titudes, craignit d'eLre eoupé de la route de
Séville eL rejeté sU!' VaIence, ce qui cut décou-
verl I'Andalousie; il ehangea done dc direetion,
et, marchant par sa gauehc, se reporta sur not¡'e
droite vers Oeaüa et vis-a-vis Aranjllez. Le ma-
réchal Soult, suivant avee attentioll les mOllvc-
lIlenls de I'ennemi, ramena le 4" (génél'al Sébas-
tialli) de gauehe 11 droite, et lui ordonna de passer
le 1';lgeprcs d'Aranjuez, au pont dit de la Iteyna.
11 attira le 1)e (maréchal l\Iorticr) de Tolede su/'
Aranjuez. VoulanL assurer I'unilé du commall-
dement, il pla~a les 4e et 1)e eorps sons I'aulorité
supérieure du maréehall\lortieI', et leur enjoignit
de Mboueher dans la jourllée sur OeaiJa.1l pres-
crivit au maréchal Vidor, avce le 1ar eorps , de
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p~sser le Tage entre YilIareja et Fuenteduena,
sur la gauehe des corps de Séhastiani et Mortier,
mouvement un peu décousu, et qui pouvait ren-
dre inutile le maréchal Victor, mais qui n'avait
aucun danger devant un ennemi que l'un de nos
eorps d'armée, méme réduit 11 lui seul, n'avait pas
i, craindre. Le maréchal Soult partit lui-méme de
Madrid avec le roi Joseph, la garde espagnole de
ce prinee, et le reste de la division Dessoles.
Le t8, dans l'aprés-midi, le général Sébastianí
s'approcha du Tage avce [es dragons de l\li1haud,
dont trois régiments seulernent, les O", 16", 20 e ,
étaient actuellement sous sa main; les deux autres
avaicnt été envoyés en reconnaissance. Le général
passa le fleuve au pont de la Reyna avec sa cava-
lerie, laissant en arriére son infanterie, qui était
encere en marche. Quand on quitte les hords du
Tage en suivant la route de la Manche, on gl'avit
pnr des pontos assez rapides le hord d'un vaste
platean qui, d'Oeaña, s'étend presque sans inter-
ruption jusqu'a la sierra Morena et compose ce
qu'on appelle le plateau de la Manche. Le général
Sébnstiani, parvenu au bord extreme de ee pla-
teau, apereut la cavalerie espagnole qui couvrait
le gros de l'armée d'Areizaga en marche de Santa-
CJ'uz sur Oeaña. Cette troupe présentait une
masse d'environ 4,000 cavaliers, bien montés,
bien équipés, et faisant bonne contenance. N'ayant
pas plus de 800 a 900 dragons, le général Sébas-
tiani se trouvait dans une disproportion de forces
embarrassante, Heureusement que le maréehal
Morliel', arrivé dans le moment a Araujuez ,
s'était pressé de venir a son sccours, et de lui
envoyer le 10' de chasseurs avec les lanciers
polonais. Le général Sébastiani cut alors asa dis-
position environ 1,000 ehevaux.
Le général Paris, qui eommandait lelO- de
chasseurs et les lanciers polonais, déuoueha im-
médiatement sUl'le platcau, et opéra par notre
gauehe un mouvement oITensif sur la eavalerie
espagnole, afin de la prendre en flane. Jusque·lú
eette eavalerie avait montré de la fermeté, mais,
en se voyant menaeée sur sa droite, elle voulut
reployer une partie de sa ligne en arriere pour
faire raee a eette attaque de flane. Le général Mil·
halld, saisissant l'a-propos, la ehargea de front
avée ses dragons, tandis que le général PUI,is la
chargeait en flane avee le 10- de ehasseurs et les
Polonais. En un instant, toute eelte masse, d'a-
bord si imposante, fut eulbutée. Les lanciers
polonais détruisirent un régiment presque tout
entier. Quatre ou einq eents eavaliers furent
tués, blessés ou pris. Il nous resta environ cinq
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eents beaux ehevaux POUl' .remonter notre cava-
lerie, l\lalheureusement le général Páris recut
une blessure mortelle en ehargeant de sa per-
sonne avcc la plus grande bravoure. Ce brillant
íait d'arrncs était d'un bon augure pour la jour-
née du lendemain, dont ou apcrcevnit déja les
préparatifs. On distinguait, en cfíct, derriére le
rideau actucllcrncnt déchiré de la cavalerie es-
pagnole, le gros de l'armée d'Arcizaga , qui se
portait de Santa-Cruz sur Ocaña pour y livrer
bataille,
Le lendemain, t 9 novembre, le maréehal Mor-
tier , commandant en chef les 4e et 1)0 eorps
aetucllement réunis , fit ses dispositions pour la
journée. Le général Sébastiani cut, cornme la
veille, la eonduite de la eavalerie. Le général
Leval dut commander les Polonais et les Alle-
mands du 4· eorps, le général Girard la Jre divi-
sion du 1)e, la seule enligne; la seeonde était encoró
11 'I'olede. Le général Dessoles dut avoir sous ses
ordres, cutre la partie de sa division qui était
présente, les régiments írancais du 4e corps.
La garde royale se tenait en reserve en arriére.
Ces troupes oITraient environ un total de 25,000
a24,000 eombattants, tres-insuffisant pour eul-
buter les 00,000 ou 05,000 hommes du général
Areizaga.
La petite ville d'Oeaña, autour de laquelle
s'était eoneentrée l'armée espagnole, est placée
au Lord du platean élevé, étendu et presque uni
de la !\lanche. Un ravin qui de ce plateau vient
tomber dans le Tage, court aulour de la ville ,
el y présente une défense nalurelle dont les
Espagnols s'étaient couverts. Ce ravin comrnen-
~ait vers notre gauehe en formant un pli de
terrain presque insensible, puis eour'ait derant
notre centre, et allait vers notre droile finir dans
le Tage, en formanl une eavité sueeessivement
plus profonde et plus auruple. C'était au deJa
de eet obstaele qu'il fallait qu'on allat ehel'cher
et vaillere l'armée espagnole. Le maréehall\lor-
tier, avee ueaueoup de jugement, pensa qu'il
eonvenait d'aborder les Espagnols par notre
gauehe et par leur droite, 111 ou le ravin a peine
naissant était faeile a fl'anchir. II confía la tetc
de l'attaque au génél'al Leval, qui menait avee
lui, comme on vienl de le voil', les Polonais el
les Allemands. lIle fit appuyer par les exceJlents
régiments du génél'al Girard. II pla~a le génél'al
Dessoles vers le eentl'e, avee missioll de lirajl1er
par-dessus le ravin, et d'oeeuper ainsi les Espa-
gnols sur leul' fronl. Toute la eavalerie dut sui-
vre le mouvemellt de la gauelIc ponr franchir le
2tl
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rnvin 1\ son origine, el. fondre sur l'arrnée espa-
gnole Iorsque nutre infantcrie l'auruit rnmpue,
La bataille, d'uprés toutes les nppareuecs, allait
rcproduiro le combat de la veillc, el on peut le
dir«, sous l'inspiration du tcrrain, qui dictait In
mérne mnnreuvre, te 111aréchal Soult , arri n\
an'c le roi Joseph au mornent oú s'cxécu taicut
ces mouvements, n'eut qU'11 conflrmcr les orrlrcs
rlonnés par le maréchal MOl'ticr.
A onze heurcs du matin, le génér'nl Leval,
ahortlant hravement la droite de l'anuéc enne-
mic, traversa le ravin a sn naissancc, ct se pré-
scutn en colonne serréc par hataillous. Le géli(:ral
Areizaga, devinant ]'intention des Franeais, porta
Sil L' sa droite toute son artillcric avec ses rneil-
lcures troupes, Cetle artillerie bicn servil' couvrit
de projcetiles les Allcmanrls et les Polonais, qni
n'cn Iurent point ébranlés. Pourtant l'infnnteiie
cspagnole s'étant approeliée du I'li de terruin
C¡II'¡¡ Iallait Irunchir, ct faisant des Ieux bien
nourris de mousquetcric, produisit un ccrtaín
flot tement dans les l'angs de nos alliés. Le gé-
néral Leval fut blessé gl'i(\vcmcnl, deux de ses
1\ides de eamp furent tués ; plusieurs de ses piéccs
furent dérnontécs. Le mnréchal Morticr orcionna
alOl'S all général Giranl d'enlrCl' ilJlmédiatemcn!
cn aetion, en passant par lcs intervallcs de no!re
¡wenticre ligne. Ce dernicr, forman! allssilot cn
colonne les 54", 40" et 64' I'égilllcnls (l'infllnle-
rie, penrlnnt qu'il opposait le 88c 11 la e:l,,:¡jerie
espaguole qlli nrellllt;ait son flane gauehe, f¡'lIn-
ehit le ravin, passa cnsllite a tra\'ers les inler-
valles laissés entre les Polonais et le,; Alkmands,
opéra ce passagr~ de liglles avec un aplomb re-
mal'quaLle, sous le feu de l'artillerie ennemic,
et abol'(la le,; Espngnols résolúment. J)evnnt eelte
3ttaque, exécutée avee autant de préeision que
de viglleur, les Espagnols eommeneCl'ent 11 eéder
le teI'l'ain en rétrogradant sur Oeaña. Les régi-
ments du ;)" coI'[1s, appnyés de eeux du 4', qui
s'(;¡aicnt ralliés 1\ tem' sllite, poul'snivirent le(Jr
all:lquc, et bienlot on vil. se manifcster queJqlte
rlésoI'Cll'e dans la masse de l'armée cnnemie. All
111(\111(' moment le géIlt'ral Dessoles, qlli jusque-Ia
s'était contenté de ennonncr par-dessus le ravin,
dont la profondeur en eeUe partie oITrait un
oLslaele embal'l'HSSill1t, n'hésila plus 11 Ir) I'I'an-
ehir des que I(~s Esp;¡gnoJs p:lrurellt éLralllés.
II y desecndit, le rClllonta, el. débonch:! bl'llSIIUC-
ment sur Oeaüa, don! il parvint 11 s'emparer.
SlII' ces entrrfaites nutre eava!erje, p!aeée a l'ailr.
opposée, fondit an galop sur la canilerie espa-
gnole, qui eOllVl'ait les hagages vers la rOllte de
Santa-Cruz 11 Ocaña, la culbuta, et se précipita
cnsui te au milieu des mnsses rom pues et íuyantes
de l'infanter!e. Ce ne fu! bicntót qu'une horrible
eonfusion. Les Espagnols cene fois, aynnt essayé
de tcnir ferme, purent étre joints, cnveloppés
et pl'is. En quclqucs instants, il en tomba quatre
Oll cinq millo sous le sabre Oll la baíonnette de
nos soldats, Quarnnte-six bouches 11 fcu, 52 dra-
peaux, Hí,OOO prisonnicrs , restérent en notre
pouvoir. On ramussa , en outre, bcaucoup dr-
b;¡gr.gcs, et au moins 2.:;00 011 5,000 ehevaux
de selle el de trnit.
Truis lreures avaicnt suff ;1 celtc action , eon-
duite avec nutant de sngesse que de vigllelll'.
Va rrnée espagnole pou V:I j 1. étre eonsidéréc
connue détruite. cal' elle avait perdn au moins
20 millc hornmes sur ¡¡O mille, el. on n'était pas
au terme des résultats qu'ou devait se prornettre
de eclte journéc. te lcndemain , en effet, 011
poursuivit 11 outrancc les débris de l'armée cspu-
gnole. Les paysaus de la lUanehe, qui étaient
moins nnimés que d'uutres contre nous, et qui
n'avaient pas envíe de voir la guerre s'étnhli r
chez cux , révélaient eUX-llll;mes 1, uotre cavalorie
les routes suivies par les fllyards. On ramassa
encOI'e ¡j 1. 6 mille prisonniers, ce qui porta a
2¡j ou 2(1 mille le nombre eles soldnts pcrdus par
dun Juan de Al'ciznga. En que!qlles jours tout
fut dispers(í, et jI ne rentl'a dans la sielTa ~Io­
rena que des handes désol'ganisées, ¡1l'esquc sans
rtrtillerie el sans cavalerie. Outre l'elTet mural,
qui devai~ are grand, 1';ll'In6e fl'an~aise avait
aequis une quanlité eonsidérnLle de bagages, el.
plllsieur, miJliers d'exeellents ehevaux dont elle
avnit uu extreme besoin. 011 fit défiler atravers
Madrid environ 20,000 ¡ll'isonniers, qu'on dil'i-
gra immédiatement sur la Franee. JI ne mall-
quait a ce triomphe que d'avoir été remporté sur
les Anglais.
t'agitation fut naturellelllCnt trr\s-vive .i Sé-
villc, et amcnn un nouveau déehalnemellt conlre
la junte eentl'nle. Leprojet de lui subs~iluer tlne
régenee royale se reproeluisit en eetle oeeasion
plus hardimenf, (Jue janwis. Toufcfois le marquis
de la Romana, qui autrefois \'ouJait détroner la
junte centrale, maintenant qu'il avait I'e~u d'clle
la pI'incil'alc pnrt du pOllvoir exéclltir, se hata
(le réprimer les allversaires les plus remuanfs
de eeUe junte, et lit alTeter le ('omle de ~Iontijo
et Francisco Palarox. Par malheur les mauvaises
nOllveJles se suceédaient de la maniere la plus
alnrmante. On apprenait dans le moment que
Girone s'étaÍt rendue, que lc génél'al KeIlermann,
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joint au général ~(al'Chand, avait vengé l'éehcc
de Tnrnarnés, et repoussé le duc del Parque au
cnmliat d'Alhn de 'formes, que la paix avait été
signée entre l'Autriche el la France, quc Napo-
léon était revcnu it Paris victoricux, el qu'il
dirigeait a marches foreées des troupes norn-
brenses sur la Péninsule; (Iue les Anglais eníln,
Llámant plus que jamais l'irnprudence de la der-
niere eampagne, s'cnfonenient dans le Portugal
pour y ehereher lcur súrclé dans la distaucc,
Sous tant de coups l'(;pétés, la junte, ne voyant
plus d'asile súr qu'au fond méme de la Péuinsu.e,
dcn-iére les lagunes quí couvrent Cadix, décida
qu'elle se réunirait dans rile de Léon au com-
meneement de 1810, afín !I'y préparer la convo-
Lltion et la rén nion des cortés ponr le 1c r marso
Ainsi, malgré les immenses difficultés inhé-
rentes 11 la guel'l'e d'Espagne, mulgré toutes les
traverscs de ecuo annéc 'ISO!.!, pcndant laquelle
on avait faít un si triste emploi des admirables
troupes accurnulécs dans la Péninsule, on peut
dire que la eampagne se terminait avantageuse-
ment et rnérne avee éclat, Il était done permís
d'espérer , si touteíois on savait tirer parti en
1810 des forees préparées par Napoléon , si lui-
méme surtout apportait aux affaircs d'Espagne
l'application suffisante, sans se laisser détolll'11er
de son bul par d'autrcs entreprises, il était per-
mis d'espérer, disons-nous, une fin heureuse,
peuHilre meme assez proehaine, de eette lougue
et erueHe guerreo
Mais, eomme il al'rive ordiuairemcnt, eL
presque loujours, ['embarras, le cl13grin, ne
régnaieut pas seulcment ehez les vaineus : il y
ayait aussi bien des miseres , bien des ennuis,
bien des angoisses 11 Madrid, dans In eour du roi
aetuellement victorieux. Joseph n'avait pas en
Espagne moius de soucis et de sujcts de eontes-
tation avee son puissant frere que Louis en
Hollande, et s'il n'en était pas autant ngité, e'est
qu'avee moins d'énergie de sentiment, il avaít
nussi plus de sens el de pl'udenee. On a déjil vu
qu'il n'était pas snns préLentions militaires, que
de plus iI se eroyniL habile l. enptiver les e(Curs,
prudent et sage dans I'art de gouvcrner, qu'i!
1 On posscdc (:11 AnglclCJ'I'C liBe pal'tic de la eOI'fl's}Jondance
]H'l\ée de ,JOS('p1t 1 pUl'lirulicl'f'llH',lll avec la rt'ille SOIl ';pollse,
(Juí élail resl,'. iI Paris, (,1 Ini racolllail avee le plus flralld dé-
tni] touL ce qui rinLt'l'e..,suit, en chel'chuut <fu I'e:,le a le calmc!'
piulut (JlI'''' ¡'irritel', JI exi~le aussi ;j nos ul't.:hivcs la Col'¡'CS-
pOlldance au!o~TaJll}(' de .Josepil avee Napo"'oll, eelle de l'am-
bassadeur de Frailee, ~l. de Laforest, eelle d'un ehd de la
poliee frall~aise en Espa,;ne, homme spiriluel el modéré, M, de
Laga¡'de, celle cnlln du génel':t1 fieJ1ia¡'d, gouVe¡'UClU' de ~Ia-
était persundé, si 011 le Iaissait ngll' a son gré,
de venir plus Incilcrncnt 1t hout des Espagnols
avec des séductious que son Ircre avcc la Ioudre ;
que pal' un pcnchant couuuuu 11 tous les rois
devcnus rnis pal' la gl'íÍce de Napoléon , il avnit
épousé la cause dl~ ses nouveaux sujets, sur-
toul centre les armécs Irancaiscs chnrgées de
les lui soumcttre ; qu'il se plaignaít sans cesse
des mnuvuis trnitcmcnts des Frnncais centre les
Espagnc>ls, et ql!C Nnpoléou. aprcs s'étre moqué
de son génie militaire el de son al'L de séduire
les peuples , considérant moins gaiement ccttc
partie de sa politique , s'cmportait vivement
quand il voyait les Espagnols plus clicrs 11 Joseph
que Ics soldats Irancais qui versaicnt Ieur sang
pour faíre de lui un roi dEspagne, II se lívrait
11 des éclats singuliers, qui, rapportés sans ména-
gement 1t l\lath'id, produisuient entro les deux
conrs une irritation des plus fáeheuscs, et surLout
des moins décentcs, Les Allglais uva'ent , en
eITet, reeueilli de la main des guérillas plus
d'une lcttre intcrccptée sur des courriers Iran-
~ais 1, et ils ne munquaieut lJas dans leurs
journaux d'étalcr le triste spectacle des divisions
de la famille impériale,
Naturellement , le roi Joseph avait voulu se
crécr une cour i. Madrid, comme ses frc/'cs tI
Amstcrdam, 11 Cassel, 11 Kaples. Quclques Fl'nn-
~a¡s complai,;anLs , militaires ou adrninistrateurs
médioeres, qllclques Espagnols parlisans de la
I'oyaulé nouvclle, lIlais rougissant aux yeux de
ICllrs eompatriotes d'un parti qu'ils avaient pOllr-
tant adopté de boane foi, eomposaienl ectle
eour, 11 laqueHe Joseph aceordait toute sa eon-
fiaare, mOlltrail volonlicrs son esprit, distri-
huaít les seules faveurs donl il disposat, et qui
en reLour admir¡lil son sens supérieur, sa bonté
rare, son nrl de traiter avee les hommes, le
trouvait diITérenL sans doule de son glorieux
frel'e, mais, quoique diITérent, pas aussi inférieur
qu'on se plaisait it le dire en Frailee. Ces flatteurs
de Joscph aimuicllt iJiell it répétcl' que Napoléon
était entomé de flatteurs qui exagéraienl son
mérite aux dépens de eelui de ses f¡,eres; qtlC,
sans cOlltrcdit, il avaiL un génie militail'e qu'on
dl'id, el c'cst Juns Cl';~ documcnl:'l fWt!It~lILiqlles, sourcnl cou-
IL'adicloil'es~ JlI,tis radie.'; ¡'¡ meitl'C ¡Llccord qlHllld on sail th:-
melel' In vél'ilé a lrrtVcl'S le~ passiolls CGnlt'JIlp0l'n¡IlPs,qlle je
pllisc les dclnils rappol'16, ¡r.í) ('1 t10nt jt~ Harantis la ri~ou­
reuse rXi.H.:lllutle. Suivaul ma cOlllllme, j"adoaeib les cOlllclIJ's
pOlO' étn' plllS \ rai, cal' les COIl!CU:'.-; tlu lemps sont lúujoul's
f'x:lgél'ees, el jc 111' VCIlX fonder llIes I'écits que SUl' la j>Hl'tie
illconleslahle des doclImen!s quc j'emploit"
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ne pouvait méconnaitre , mais aucune mesure,
aueune prudence ; qu'il ne savait tout faire que
par la force et avec une précipitation désordon-
née; que peut-étre un jour viendrait oú il pel'-
drait lui et su famille ; que Joseph, au eontraire,
plus doux, plus politique, tout aussi a~r-éa!Jle 11
la France quoique moins odicux 11 l'Europe ,
vaudraít peut-étre mieux pour aehever l'ceuvre
impériale. Quelques- uns de ces flatteurs de
Madrid, si bons juges des flatteurs de Paris ,
avaient en l'imprudence , pendant la tampagne
de Wagram , de ealculer les ehanees qui me-
nueaient la tete de K apoléon, et, en vantant
mérne sa bravoure personnelle, de dire que
sans doute ce serait un bien douloureux aeci-
dent que la mort d'un si grand hornme , un
deuil profond pour quiconque aimait le génie ct
la gloire, mais que ce malhcur ne serait eepen-
dant pas pour l'Empire aussi grand qu'on l'ima-
ginait ; que la paix en deviendrait aussi facile
qu'elle était difficile nujour.l'hui ; que ron ponr-
rait rendre 11 l'Europe des pays térnéraircmcnt
réunis 11 la Frunce, sntisluirc l'Anglctcrrc, laisser
retourner le pape aHome , soulagcr les popula-
tions épuisées de fatigue, remettre l'ahondunce
dans les finances, rendre l'arrnée francaise meil-
leure qu'clle n'était en ne gnrdant que les
honnnes voués par habitude et par golit au
mclier des armes, renvoyer les autres aleurs
foyers, repIaeer la famille impériale elle-meme
sous une autOl'ilé plus douee el plus concilian le
qne ee!le de Napoléon, donner enfin 11 la FraIlee,
11 l'EllI'ope, un rcpos arJemnleIlt désil'C, unc
stabililé qui manquait au bien·etre de tout le
monde. Ces choses, qui n'étaient pas sans vérilé,
les filmiliers de Joseph avaicnt I'imprudence de
les dire devant des gélléraux qui les répétaienl
a Napoléon par haine de la eour d'Espagne,
devant l'ambassadeur de Franee qui les tl'aIlS-
mettait pal' devoir, devant une poliec qui les rap-
portait par métier, et on eon90it l'irritalion qui
devait en résulter a Paris.
Joseph, dans sa détresse, ,1U1'ait bien voulu
payer ses eomplaisants de lem admiration, mais
il ne pouvait pas beaucollp en leur faveur. Il
n'avait pOllr tout revenu que l'octroi de :\Iadrid,
cal' aucune des provillccs occupées par nos
troupcs ne lui envoyail d'argent. La seule pro·
vince bien administrée, I'Arilgoll, nourrissait iJ
peine I'armée; mais la Catalogne, la Navarrc, les
Asturies, la Vieille-Castille~ affreusement l'ava-
gées, étaieut dans I'ímpossibilité de suffire a
d'autres charges que eelle qu'on aequittait en
nature, pour nourrir les troupes de passage.
Joseph ne touchait gllel'e, en comptant l'oetroi
de )Iadl'id et quelques recettes de la province
environnunte, qu'un million par mois, tandis
qu'il lui en aurait fallu au moins trois pour les
plus indispensables besoins de sa maison, de sa
gaf'(le, el des fonctionnaires qui recevaient ses
ordres. Il ne lui était resté qu'une rcssouree,
c'était une création de rescriptlons sur les
domaines nationnux, espéce d'assignats servant 11
aeheter dcs hiens qu'on avait saisis sur les moines
et sur les familles proscrites, (Napoléon toute-
fois s'était réservé les biens des dix premiéres
maisons d'Espagnc.) (elle ressourcc, qui nomi-
nalcrncnt s'élev.ut iJ une centaine de millions,
se réduisait a trente on quurante, par suite de
la déprécíation du papicr, Joscph achevait de
l'épuiser ilprcs avoir absorbé le prix des laines
saisies a Burgos, dout une partie seulernent lui
était revenuc, JI avait sur cette sornme distribué
quelques lal'gcsses ¡j ses favoris, y avait ajouté
quclques titres de noblesse, quclqucs decora-
tions. et culi n quelques grades dans Sil garde,
cal' il avaít, lui aussi, eréé une garde, laquelle lui
coútait bCilUCOUP, et était composée de prison-
niers espaguols, qui acceptaíent du service pour
n'étre pus conduits en Franee, et désertaient
ensuite, emportant les beaux habíts qu'on leur
avait faits.
Pour juslifier ces aetes, Joseph disait qu'il
f,lllait bicn qu'un roi cut quelque ehose 11
donmr, qu'il put réeompenscr les Franlfais atla-
chés ason sort et l'ilyant suivi de Paris aNnples,
de Naples aMadrid 1 qu'il put aussi dédommager
les Espagnols quí s'étaient séparés de leurs eom-
patr¡otes pOUl' se vouer 11 lui; qu'il était bien
obligé encore de formel' un noyau d'armée
espagnole, cal' l'Espagne ne pouvail pas toujours
etre gardée par des Fran~ais. Ce dire était fort
soutellable.
Joseph avait cependant quelqlles autres fai-
blcsses 11 se reprocher. Assez froidement aeeueilli
par les troupes fran~iljses, qui ne voyaient en lui
ni un ami ni un génél'al, plus froidement encore
pal' ses sujets de Madrid, qui ne voyaicnt pas en
lui ¡cm prime légitime, il vivait au fond de son
palais, ou au Pardo, maisoll royal e dans laquelle
il faisait beaueoup de dépcnsc, pour avoit', eOl1JIIle
Philippe V, son Saint-Ildcphonse. 1\ passait lit
une grande pnrtie de son temps, entouré des
amis complaisants dont nous avons rapporté les
discours, et il y avait reneontrc allssi Ulle prin-
eesse des Ursins, daos une pel'SOlllle belle et
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spirituclle, qui était du tres-pctít nombre des
dames espsgnoles qui osaient se montrer a sa
enur.
II n'y avait done pas fort a reprendre dans la
conduite de Joseph, sinon quelques faíblcsses
comme il s'en trouve dans toute eour ancienne
ou nouvellc; mais Napoléon, irnpitoynhlo pour
des travers qu'il voulait bien se pardonner a
lui-mérne, et non 11 ses freres, qui n'avaicnt pas
eomme lui la hrillante excuse du génie et de la
gloire, Napoléon, irrité par une multitude de
mpports malveillants, par l'idée surtout que,
dans tel memhre de sa famille, des courtisans
maladroits chcrchaient peut-étre un sueeesseur
a l'Empire, ne ménageait pas plus la cour de
Madrid qu'il n'avait ménagé cclle d'Arnsterdam ,
et rnérne moins, cal' a tous les sujets d'humeur
que nous venons de rapportcr, s'ajoutaicnt sans
eesse les chngríns poignants de la guerre d'Es-
pagne, JI disait a la femme de Joseph, retenue 11
Paris pour raison de santé, nu maréchul Jour-
dan rappelé en Franee, a tous les généraux qui
allaient et venaient, a 1\1. Hcederer , qui avait
souvent servi de médiateur entre les deux
frcres, il disait que Joseph n'avait aueune idee
de la guerre, qu'il n'en avait ni le génie ni le
caractére, que sans les Francais, au nombre non
pas de trois ccnt mille, mais de quatre cent mille
(nombre qui allait bientót devenir nécessairc),
Joseph ne resternit pas huit jours en Espagne;
que les prétendues séductions dc son caraclere
le ramencraient sous peu de tcmps a Bayonne
comrne en 1808 ; qll'en eontrefaisant I'empereur
dans un conseil d'ÍHat, au milieu de quelqnes
médiocres personnages qui savaient pcu d'admi-
nistration et parlaient tant bien que 111:11
de qllelqnes aITaires administratives, on n'élait
pas un poli tique , pas plus qu'on n'était un
général en suivant I'arméc el en laissant I'aire un
chef d'état-majl)]" 011, ce qui était pis, en ne le
laissant pas faire; que la douceur pouvait avoir
son prix, mais apres que la force aurait pl'évatu;
que jusque-Ia il fallait se rendrc redoulable,
fusiller sans pitié les handits qui égorgcaient nos
soldats, s'occuper de nOllrrir les Fran¡¡ais avant
de songel' :1 ménager les Espagnols; que sans
doute c'élait 111 une maniere de régner fOlo[
pénible, fort cruelle pOllr un caraelere aussi
doux que celui de Joseph, mais qu'apres tout lui,
l'íapoléon, ne I'avait pas forcé a devenir roi
d'Espagne, qu'il le lui avait oITert mais pas
imposé, et qu'allI'cs I'avoir acceptée, il fallait bien
porter eelle eouronne, quelquc pesante qu'elle
fút ; que quant aux embarras finaneiers, íls
n'étaicnt imputables qu'a l'incapacité de Joseph
el de ses ministres; que l'Espagne avait déja
coúté deux ou trois cents millions au trésor
imperial et qu'on ne pouvait pas pour elle ruiner
la France; que I'Espagne était riehe, qu'elle
conteuait d'immenscs ressourees, que si lui,
Napoléon, pouvait y aller, il se chnrgerait bien
d'y faire vivre ses armées, et d'y trouver eneore
le surplus nécessaire ponr les services civils;
qu'il allaít envoyer '120 miJle hornmes de renfort
pour flnir celte fácheuse guerre, mais qu'á la
dépense de les équiper , de les armer, de les
instruiré, il ne pouvait pas ajouter celle de les
nourrir ; que tout au plus pourrait-il fournir
deux millions par moís pour la solde (nous avons
déja rspporté et expliqué en la rapportant cette
résolution de Napoléon}, mais qu'au dela il ne
íerait rien , cal' a I'impossible nul n'était
lcnu; que lorsqu'on était aussi géné que son
frére disait l'étre, on ne devait pas avoir des
favoris, des favoritos, prodiguer a des eomplai-
sants sans utilité les ressources dont on avait
si peu; que quant a une garde, c'étaít une
eréation inutile et mérne dangereuse, qui absor-
berait en pure perte un argent néeessaire 11
dautres usages, qu'elle déserterait tout cntiére a
la premiére occasion ; que prendre des prison-
nicrs d'Ooaña, eomme 011 l'avait fait, pour les
convertir en garlles du roi, était un seandale et
une du perie; que c'étaient des ennemis qu'on
réchauITait dans son propre sein; qu'il fallait
pour beancoup d'années se contenter de soldats
fran~ais; qu'on ehcrcherait en vain dans la eré a-
tion d'une arméc espagnole une indépendanee
de la Fl'ance, illIpossilJle dans l'élat présent des
choscs; que ecUe indépendance avee qualre eent
rnille Fran~ais en Espagne était le eOIll1>le du
ridieule; qu'¡¡ fallait se résignet' on a n'etre pas
roi, ou aI'Ctre par Napoléon, a son gré, d'apres
ses vues et ses volonlés; qu'on serait bien heu-
reux qu'il put y aller passer quelque temps (la
eoU!' de Joseph le eraignait, el laissait voir ses
craintes a cet égard); que par sa présence iI met-
trait ordre a tOllt, el réparerail bíen des fautes;
mais qu'i¡ défaut de sa présenee il fallait y sup-
pOI'ler sa \olonté; que dll reste, si on ne voulait
pas administrer et gouvel'llel' autrement qu'on
le faisait, il aurait recours au moyen le plus
simple; ce serait de convertir en gouvernements
militaires les provinees oecupées par les armées
fran9aises, sauf a rendre ces provinees au roi a
la paix, mais qu'alors meme il faudraít pcut-etre
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que la Franco trouvát Ull dédornmagement de ses i
cíforts, de ses dépenses, dérlommagcment que la
nature des choses indiquait assez clnircurcnt si
jamais on y avait recours, et que ce seraicnt les
provinces eomprises entre les Pyréuées et !'i-:bre.
Ces propos reportés a Joseph, et ceux-ci sans
exagération, CHr il était irnpossible dcxugérer les
paroles do Napoléon, vu qu'il allait toujours a
!'exlrémité de ses pensées, ces propos jctaicnt le
malheureux roi dans la désolation. 11 se trouvait
déja, disait-il, bien assez aplaindrc, réduit qu'il i
était a endurer millo inconvenanccs de la purt
des généraux francais, mais que, s'il fallait encere
nvoir chcz lui des gouvernements ruilitaires, et
de plus annoncer a son peuple le démcmbrc-
ment de la monarchie, alors ce serait non pas
quatre cent millo 110m mes, mais un milIion qu'il
Iaudrait pour contcnír les Espagnols! ..• Ce mil-
lion rnéme n'y suffirait pus, et la France tout
entiérc, passát-cllc les Pyréuées, ne réussirait
(lue lorsquc ehaque Francais aurait tué un Espa-
guol pour prcndrc sa place dans la Péninsulc.
Lui destiner un tel róle, c'était vouloir le faire ré-
gner sur des cadavres, et mieux valait le détró-
ner tout de suite que de le faire régner a ce
prix, -
On peut remarquer que, sous des formes dilTé-
rentes, la querelle de Louis avee iXapoléon se re-
produisait en Espagne, et que Xnpoléon ne ga-
gnait pas beaueoup 11 employer des freres COBnne
instruments de sa dOllJination, cm' malgré cux
ils clevenaient les représentants des intérc)ts fJu'il
youlait immoler ases inflexibles desscins. Dans
son frere Louis il avait vn se eabrer I'esprit mer-
eantile ct indépendallt des Hollanclais; chns
Joseph il voyait se dresscr' une partie des sauf-
frances de Ja malhelu'euse Espngne. 11 était 11
cl'aindre que, dans l'un eornmc dans I'autl'e pays,
la force des ehoses méeonnue ne sc soulevat
bientót avee une énergie yengeresse, dont les
frc~res de Nnpoléon n'étaient, sans qu'ils s'en
rloutassent, sans qu'iI s'en ¡Jontat lui-meme, que
les préeurseurs fort acloueis.
Quoi qu'il en soit, Joseph, en ce moment eon-
solé par la vietoire rl'Ocafln et par la prise de
Girone des ehagrins de cetle année, reeevant de
ses émissaires en Andalousie J'assnranee que le
midi de I'Espaglle, faligué de I'agitntion des par-
tis, ne demandait qu'h le voir pour se donner
Ülui, se flattait de toueher au tcrme de ses peines,
el Napoléon, attendant un résultnt cléeisif des
grands moyens réunis pour 1810, se flattait de
son coté de loucher au tcrme de scs snerifices.
L'espérance tempérait le désespoir de l'un, l'im-
péricuse colore de I'autre, el ils ne songeaient
lous dcux qu'á rcndre aussi tructucuse que P05-
sihle la eampagne qui allait s'ouvrir.
Joseph voulait comruenccr cette campagnc par
une expédition en AndaJousie. Ses miuistres,
Espagnols rattaehés a la nouvelIc dynastic, et
gens de quclquc rnérite , tels que 1\11\1. O'Farill,
d'Azanza, d'Urquijo , pensant comrne lui qu'il va-
lait rnieux la doueeur ((ue la force, qu'on avait
besoin en Espagno de peu de Franeais el de
heaucoup de millions, qu'il falIait y parlcr tres-
peu de Napoléon, beaucoup de Joseph, et jamais
de démembrements de territoirc , croyaíent
avoir trouvé dans une conquéte de l'Andalousie
une occasion de faire prévaloir leurs vues. Écou-
tant des Espaguols étahlis h Séville qui leur pei-
gllaient l'Andalousie eomme fatif;uée du gouvel'-
nement de la junte, et préte 1\ se rendre a la
nouvelle royauté, i1s se figuraient qu'on y urri-
verait sans résistanco, que la force ayant peu de
part 1\ la conque te y conservcrait peu d'empire,
que Joseph par son art de gagner les creurs se-
rait le scul conquérant de cclte bello provincc,
qu'il en aurait la gloÍl'c el aussi le profit; que
Grenade, Valence feraient bientót eomme Sé-
ville, et Carlix comme toutes trois; qu'il aurait
ainsi presque tout le midi de I'Espagne sous son
autorjté direc[e ; qn'il pourrait s'y procurer des
ressollrces financieres, (lue dans ces rrssonrees
et dans l'éloignelllent iI tl'ollverait une cel'taine
indcjlendanee de son frcI'e; qu'en un mot il ne
cornllleneCl'ait h elre I'oi d'Espagnc qu'en Ancla-
lousie, et que la scrait le triomphc de son S}S-
teme, de sa personne, ele sa l'oyauté. Joscpb,
auquel il avait élé aisé ele persuader ces choses,
elemandait avee instance, aParis, la permission
de faire la conquete de l'Andalúusic. Le lllaréehal
SOlllty voyant les memes facilités, surtout depuis
que les Anglais scmblaient s'enfoncer en Port.u-
g~l. désirant ce succes pour eifacer le souvenir
d'Oporto, appuyait aupres de l\apoléon I'idée
d'une expédition en Alldalousie, et, pour y encou-
ragel' davantage Joseph, se eonduisait ason égard
en licutenanl sOUlllís et dé\'oué.
Napoléon hésitait pOl1l'tant, ee qui ll'était pas
sa coutull1e lorsqu'il s'agissait de résolutions mi-
litaires. 11 élait sensible aux avantages de possé-
del' sur-Ie-champ l'Andalousie, et peut-etre par
l'cntrainemenl de I'cxelllple les royaull1cs de Va-
lencc, de Murcie, de Grcnadc, ce qui Ini aurait
soumis d'un seul coup tout le midí de la Pénin-
sule, 1\Iais son granel sens 1Il i¡ilaire le portait h
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penser que le prernicr, le plus capital cnueuri en
Espagnc, c'étaient les Anglais; qu'il fallait, nvant
toute autre chose s'attacher á les vaincre pour
les forcer a se rembarquer; qu'eux expulsés de
la Péninsule, iI serait íacile de se ruhattre du
Portugal, oú il nurait Iallu les poursuivrc, sur
l'Andulousie, oú les Espugnols, restés seuls, se-
raient saus force, ct memo sans courage POU!'
résíster; que s'i!s cssayaient de se défendrc
quelques jours encore, cette défense ne serait pas
de longue duréc, cal' l'expulsion des Anglais
aménerait inévitahlcmcnt la puix génét'ule, et la
paix généralc couclue, les passions des Espagnols
seraient un fcu sans alirncnt destiné bicntót [1
s'éteindrc. 3Iareher tout de suitc et avant tout
aux Anglais, était done, sclou lui, le plan le plus
politique et le plus militaire [1 la Iois ; et c'est.,
en efIet, dans ces vucs qu'il uvait preparé une
u.asse accablantc de Iorces pO!lr se jeler toul
d'abord sur lord \VeJlington. Mnlheureusernent
il se Iaissa détourner de ce projct salutaire par
I'assurance qu'on cnvahiruit la }ianche ct l'Au-
dalousíe sans eoup férir , quc ce serait dios Iors
une mm-chesaus obstacle qui procurcrait les ri-
chesses de Grenade et de Sévillc, el en oulrc le
POl't de Cadix, qui oterait ainsi aux Anglais la
rrssollrce de s'établir tlans ee grand porl; cal' il
y anit [1 craindre, si on les c1wssail du Portugal
al'<U1t dI' possédcl' I'Andalousie, flu'ils ne S'Clll-
bal'qllasscnt [' Lisbonne pour revcnir ;\ Cadix, ce
'luí ('lit. él!; un (.iclicux ineidl'nt. 11 se laios;¡
vainere Sl1l'tout par la l'a¡son que les tron pes
'lu'il aeheminait vers la Péninsule, el (lui de-
vaient envahir le Portugal, u'y étaient pas ren-
dlles cncore, (lu'ellcs n'y sceaient piS en élat
d'agir avant le mois d'a ITjl ou de mai, qu'alors
rexpéditioIl d'Andalousic, pour Jaqucllc on nI'
demalltlait Ijue quinze jours, scrait finie, et que
le.; forees qu'on y aurait elllp!oyées, rallJenées
du coté de Bndajoz, se trouvcraient toutes por-
técs vers le Portugal, et [iourraient seeondcl' par
la gauehe dn Tage eeUes flu'on y fcrait c!l'scendre
par la droite. NapoléoIl, ne prévoyant point alors
eoml.Jien serait grande la eOIlsommation des
hommes lorsqu'on s'étenclr;lit dans eette contn(e
dévoraIlte, et nI' considérant I'expédilion d'All-
dalollsie que eornme un emploi lllomentané des
heJ1es trollpes qll'il arail alltolll' de Madrid, em-
ploi qui pel'lllellrait de les reporlc!' iillltlédiale-
Illent de Sérillevers J,isbonne, consentít aI'expé·
dition d' Andalollsie, sans se douter des eO¡isé-
'1uenees de celle fatalc résolution. Ainsi qu'oIl l'a
Vtl préeédernmcllf, iI arait prélH1ré cnviron
t::lO mille houunes de rcufurt POUl' l'Espagnc, el
il songeait 11 élcver ce reníort [¡ HiO millc. Ces
USO millo hommes, tous en marche, avaient été
íouruis de la maniere suivante.
D'aborrl , on avaitj('f(í dans les clépob qui
étaient cantun nés le long des cótes de llrcldgne
el des Pyrénécs, et dout les régírnents apparte-
naicnt, les uns 11 l'arrnée de Portugal, les nutres
aux armées d'Espugue, les 56 mille conscrits
leves quelques jours avant la paix de Vienne,
pour les besoins de la Péninsule, Ces dépóts
avaient 1m fournír sur-Ie-charnp , en conscrits
des préeédentes classcs rléjil instruits , 2:; mi!!e
homrnes d'iufanteric, que les 56 milIe conscrits
avaicut remplaces immédiutement. Napoléou
avuít formé de ces 25 mille recrues deux licllcs
divisions, l'u ue sous le général Loison, viril
officier plein de vigueur qui avuit íait la carn-
pagne d'Oporto , l'autre sous le général lleynicr,
oflicier distingué de I'arméc di! Ilhiu , pell cm-
ployé dcpuís les événemeuts d'Égypte, ct plus
savant qu'heureux Ula gucrre,
Ces deux divisions, euvoyées en toute li;He,
nvaieut serví d'abord [t rclever uue foulc de dé-
tachements retenus dans les proviuccs rlu Nord
et enlerés ainsi aux corps qu 'jls étajent destinés
it rceruler. J}une des dellx, eelle du g6nél'dl
n,'}'uier, a'Hit dci dissoute, cl. les bataiiJolls
dout ellc élait eomposée expédiés it leurs régi-
meuts. Vautre, lonte forméc de !Jataillous du
G' earps, avait été donnée á ec eorps pOllr lui
eOiuposer lIne tl'oisieme di\·ision, sou,; les 01'-
dres du r;énéral Lobon. Napoléon se Pl'oposait
de porler le G" eorps a 30 mille llOl1lllleS el d'en
faire, sons le maréehal Ney, un élémellt prin-
eijJal de la grande armée de Portugal, qu'iJ vou-
lait 0pl'0ser aux Anglais. Allssi, HlllCS a,oir
cntcndu lc IllHrc'chal Ncy, l'avait-iJ obljgé [\
parlir de Paris, luí disant qu'il n'avait P;IS de
meilIcur emploi 1, fairc de son éncl'gie que de le
rcuvoyer en Espagne pour y servir cLlntre les
Allglais, Le man:cltal élait en effet vcnll se
rell~eltl'e [1 la tete du 6' eorps renforcé, et avait
,'labli son quartier général 11 Salanwnque,
A ce premier ellvoi exéculé d'urgence, Napo-
1(;011 en ,lvait njouté tln alltre. Il avait antél'ieu··
rement rénni eu Souabe, SOtlS les onll'es dn
gén(\ral Junot, un eertain nombre de lroisicl11es
el qllatricmes hatail!ons des régimen!s SCl'Yaul.
en Espagne, nfln de composer une réserve en
"ue de la gucne d'Alllriche. II ycnait depuis la
paix de les aehemincr de nouvean yers les Py-
rénées apl'cs les aroir recl'utés en route, les UllS
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ponr rejoindre en Espagne leurs régiments res-
pectiís quand le voisinage des eampements le
perrncttrait , les autres pour former sous J unot
un second eorps de trente mille hommes, des-
tiné a faire partie de l'arrnée de Portugal. 11 res-
tait tille troisiérne ressouree dans les dépóts
d'infanterie stationnés sur !'Elbe el sur le Rhin,
et contenant une foule de jeunes gens déja
instruits et n'ayant plus d'emploi dans le Nord.
Des cadres détaehés de ces dépóts devaient les
eonduire en Espagne, et, aprés les y avoir dé-
posés, revenir au Nord, leur séjour habitucl. Ces
diverses combinaisons pouvaient procurer cnvi-
ron 80 miJIe hornmes d'infanterie, Les dragons,
dont les troisiérncs et quatriemes eseadrons, au
nombre de quarante-huit, allaient retourner en
Espagne, d'oú ils avaíent été éloignés un rnoment,
devaient fournir 9 a 10 mille eavaliers. Les
dépóts de douze régiments de eavalerie légére,
consaerés 11 l'Espsgnc, devaient de leur coté en
fournir 5 a 6 mille. Les troupes du train, du
géníe et de I'arlillerie portaient aplus de 100
mille hommes le renfort total. Quinze a dix-huit
milie hornmes de la garde déjá partís, sept ahuit
mille !irés du Piémont, oú résidaient les dépóts de
l'armée de Catalogne, eomplétaient les 125 mille
hornmes dont la réunion était projotée. Restaient
enfin deux belles divisions , eelles qui, dans la
dcrniére campagne d'Autriehe, avaíent servi sous
le maréehal Oudinot, 11 coté de I'héroíque division
Saint-lIilaire, et appris la gueITe a Essling et a
\Vllgram. Elles étaient eomposées de quatriérnes
bataillons. Ceux qui appartenaient a des régi-
ments stationnés dan s le Nord en avaient été
détachés pour relourner 1, leurs eorps. Ceux quí
appartcnaicnt a des régimellts servant en Espa-
gne avaient été aeheminés vers l'ouest de la
Franee, oú ils se reposaient sous le général
Drouet (eomle d'Erlon), [irets 11 former une nou-
velle réscne 11 la suite de 111 grande armée de
Portugal. C'est ainsi que Napoléon enf,endait se
proeurer le renfort de 150 mille hummes qu'il
voulait envoyer dans la Péninsule en 1810, et
qui eomplélait la masse de plus de 400 mille
hommes dévoués a eeUe guerre dévorante.
Napoléon en permettant l'expédition d'Anda-
lousie, que Joseph devait exéeuter avee 70 miJIe
vieux soldals réunis sous Madrid, Ilvait pensé
que 50 mille au rnoills de ces soldats pourraient
se détaeher, l'expédition terminée, et se porter
vers I'Alenlejo; que ces 50 mille hommes se diri-
geant sur Lisbonne pllr la gauehe du Tage, tandis
que 1HlIsséna y Il1llreheraít par la droite avee les
60 mille hommes de Ney et de Junot, avec les
115 mille de la garde, avec les 10 mille cavaliers
de Montbrun, sans parler de la réserve de
Drouet, il serait impossible aux Anglais de
résister a une rnnsse aussi accablante de forees,
et que leur ernbarqucmcnt devenu inévitablc, la
eampagne de 1810 serait peut-étrc la derniére
de la guerre d'Espagne. Avant d'avoir appris par
une eruelle expériencc ce que devenaient les
arrnées sous le climat de la Pénínsule, on pou-
vait eoneevoir ces espérances mérne avee la
grande clairvoyance de Napoléon !
En eonséquenee, sans se détourner de son
objet cssentiel, qui était toujours l'expulsion des
Anglais, Napoléon permil l'expédilion d'Anda-
lousie, laquellc ne devaít elre. a ses yeux que
l'emploi utile des troupcs coneentrées autour de
Madrid, pendant que se réuniraient en Castille
les éléments de la grande armée de Portugal
destinée a marcher sur Lisbonne sous la eonduite
de l'illuslre Masséna.
En eonsentant a l'expédition d'Andalousie ,
Napoléon preserivit a Joseph les précautions a
observer dans cctte opération, Il lui ordonna de
marcher avcc trois eorps, le 4° sous le général
Sébastiani , le 5e sous le maréehal Mortier, le
1e' sous le maréchal Viclor, la division Dessoles
restant en réserve. Quant au 2", qui avait suc-
cessivemcnt passé des rnains du maréehal Soull
11 celles du général Heudelet, el tout réeemmcnt
acelles du général Reynier, illui enjoignit de le
laisser sur le Tage, vis-a-vis Alcantara , alin
d'observer les Anglais, dont on ne pouvait guére
discerncr les projets d'nprés Icur mouvement
rétrograde en Portugal. Napoléon lui recom-
manda d'cmmencr du gros canon , afín de n'étre
pas arrété devant SévilJe. eomme le maréchal
Moneey I'avait élé devllul Valellce par le défaut
¡J'artillerie de siége. Avec les trois corps qu'il
emmenllit, avee les aneienncs divisions de dra-
gons, Joseph allait avoir cnviron 60 miJle
hommes, sans eompter la réserve du général
Dessoles qui devait garder ses dcrricres, sans
eomptel' le eorps d'observation du général Rey-
nier qui devait veiller sur sa droite, ce qui faisait
un lotal de 80 mille hOlllmes au moins, C'étail
beaueoup plus qu'il n'en fallaiL dans l'élllt des
forees des Espagnols pour envllhir I'Estrama-
dure, I'Andalousie, les royaumes de Grenade et
de Mureie. Garuer ces provinecs était une aut¡'e
tache, a laquelle on ne pcnsait pllS eneore dans
le moment.
Ces instl'uetions expédiées~ N'apoléon enjoignit
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au général Suchet d'employer 11 prendre Lerida !
et Mequinenza le temps que Joseph emploierait
11 conquérir I'Andalousie. Le général Suchet ,
aidé dans eelte tache par le maréchal Augereau,
pourrait 11 son tour aider ce!ui-ci 11 prendre
Tortose et Tarragone, et marcher cnsuite sur
Valenee, oú s'achéverait la conquéte du rnidi,
eommencée par Joseph. Le maréchal Ney en
Vieille-Castille dcvait pendant le rnéme temps
organiser son eorps, donner la chasse aux insur-
gés de Léon, étendre la rnain vers le général
Bonnet dans les Asturies, préparcr les siéges de
Ciudad-Bodrígo et d'Alméida, par lesquels devait
débuter la eampagne de Portugal, et auendre
ainsi dans une sorte d'activité peu fatigante que
tous les éléments de l'arrnée de Portugal fussent
eomplétement réunis.
Quand Joseph cut reeu cette autorisatíon de
faire l'expédition d'Andalousie, il en éprouva une
véritable joie, surtout devant agir hors de la
présenee de Napoléon, et avee le eonseil seule-
ment du maréchal Soult qui lui servait de major
général, et qui alors se montrait 11 son égard
plein de la plus grandc défércnce. Le maréchal
n'était pas moins joyeux de marcher en Anda-
lousie, oú, en l'ahsencc des Anglais, l'on n'avait
que des bataillcs d'Ocaña 11 craindre , c'est-á-dire
aespérer.
Joseph fit des appréts somptueux, et fort sem-
blables ir CtlUX de Louis XIV marchant vers la
Flandre avec sa cour, 1I avait avee lui quatre
ministres, douze conscillcrs d'État, ses eourtisans
d'habitude, et un nombre infiui de domestiques.
Afin de se procurer l'argcnt nécessaire a eette
fastucuse rcprésentation, il avait escompté atout
prix des resel'iptions sur les domaines nationaux,
et des letlrcs de change sur llordeaux, dont les
laines et les dellrées coloniales saisíes en Espagne
étaient le gage. Il partil en janvier cl arriva le
15 de ee mois aux défilés de la sierra l\Iorena.
(Voir la earte n° 45.) Le maréchal 801l1t, qui
dirigeait les opérations, avait aehemillé le 4e corps
(génél'al Sébastiani) par la rou le de Valence sur
San-Clemenle et Villa-Maurique, afin de tourner
par la gauehe le défilé principal de Despeña-
Perros aboutissant aBaylen. II avait fait mareher
le ;le eorps (maréehal 1\Iortier) par la gra nde
route de Séville sur le défilé meme de Despeña-
Perros, et le 1er (maréchal Vietor) par Almaden,
afin de tourner ee défilé par la droile, en dcs-
eendant sur le Guadalquivir entre Baylen et
Cordoue. II planait une sorte de terreur supel'-
stitieuse sur ces défilés de la sierra Morena, de-
puis les malhcurs du général Dupont. Les Espa-
gnols ne pouvaient pas s'empécher de s'y fiel', et
les Francais de les eraindre. Cependant, lesmines
qu'on disait y avoir été préparées par les Espa-
gnols, les déhris de l'armée ballue aOcaña qu'on
y avaít réunis eonfusément, n'étaient pas capa-
bIes de tenir une heure devant les admirables
troupes qui accompagnaient Joseph,
Bien que l'autorité de Joseph fút fort íncer-
taine sur les eorps qui n'étaíent pas plaeés imrné-
diatement aupres de luí, le maréchal Soult, se
servant de son nom, écrivit au général Suchet
pour lui {aire abandonner l'idée du siége de
Lerida, et pour l'engager arnarcher sur Valenee
afin de eouvrír la gauehe de l'arrnée d'Anda-
lousie, Adressant un ordre du mérne genre au
maréchal Ney, illui rccommanda de eommeneer
tout de suite le siégc de Ciudad-Rodrigo, pour
attirer les Anglais vers le nord du Portugal, et
dégager la droite de cette arrnée d'Andalousie,
qu'on protégeait de toutes les manieres cornrne
si elle avait eouru aux plus graves dangers.
Ces précautions prises , on s'avanea sur la
sierra Morena avec l'intention d'attaquer le i 9
ou le 20 janvier 1810. Le général Areizaga com-
mandait toujours l'armée espagnole 11 moitié
détruite aOcaña el dispersée dans les nombreux
replis de la sierra Morena. Le général de la Ro-
mana, chargé de réorganiser cette armée, avait
beaueoup prornís et presque ríen fait, Elle était
a peine dc 2)) mille hornmcs, démoralisés, dé-
pourvus de tout, et rangés en trois rlivisions a
peu prés en faee des trois passages d'Almaden,
de Despeña-Perros el de Villa-Mauríque. Une
división détacliée de la VieiJle-Castille, sous le
duc d'Albuquerque, avait passé le Tnge aux en-
virons d'Aleantara, et se porlait sur Séville pour
eouvrir celte capitale.
Le 18janvier, le maréclwl Victor marcha d'AI-
maden sur la sierra Morena par une route peu
propre il l'arlillerie, el. s'avanc;a le 20 ir travers
les montagues, de maniere adéboucher sur COI'·
dllue, et ir tourner ainsi le défilé de Despeña-
Perros. Il ne trouva devant lui que des troupes
en fuite, eOllrant précipilarnmcnt sur Cordolle et
ne tenant sur aucun poinl. I.e 20, le maréehal
Mortier aborda de front le principal défilé, celui
de Despeña-Perros, qui déhouehait sur la Caro-
line et Baylen, Iiellx témoins de si funestes évé-
nements. A peine ful·il aperc;u,que les Espagnols,
faisant sauler quelques mines qui ne rendirent
la route impratieable nulle part, s'enfuirenl de
hanteurs en hauleurs, tirant de loin et sans
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eífet. On arriva en les suivant sur la Carolino el i
Baylen, ou l'on entra aprés avoir rarnassé quel-
ques piéces de canon et un millier de prison-
nicrs, Au mémc moincnt le general Sébastiuni,
débouchant de VilJa-:\faurique sur le col dc San-
Estevan, y rencontra un peu plus de résistance,
mais, g¡'l\CC 11 eette nH~IIlC résistance, put ohteuir
des r ésultats plus iniportants, cal' il prít ;) rnille
hommes, des drapcaux ct du canon. Le 20 jan-
vier au soir , toute l'armée fraueaise se trouvait
réunie sur le Guadalquivir, dc BaczaaAndujnr ,
d'Andujar aCordoue, et ces redoutables défilés,
cntourés d'un si affreux prestige, n'étaient plus
qu'un fantómc évanouí.
Les troupcs qui , sous le genéral Arciz;'ga,
avaient si mal déícnd u les défilés de San-Esteran
et de Despeña-Perros, s'étaicnt retirécs cn tuute
háte sur Jaen, POUI' couvrir Grcnadc. Lcs autres,
celles qui d'Ahuaden s'étaieut repliées sur COI'-
doue, avaicnt opéré Ieur ictrnite non pas vcrs
Séville, de laquelle les Espaguols attenilaient }Jell
de résistancc, mais vers Cadix, uú ils espéraient
trouver un asile assuré, derriére les li1gunes de
rile de Léon et sous le c.mou des Hottes anglaises.
L'armée francaise suívit cn partie cclte doublc
directioll. Ie 4.: cOJ'jls, formant notre gauehe
sous le général Séhastiani, poursuiYit vel's Jaen
les dcux divisions ql¡i se retiraient dans Ic
royaurne de Grenade, afin de leul' enlcvcl' cc
royaulllc e! le por! de Malaga. Le 5" eorps (nHl-
réchal l\Ior!ier) forman! nolre centre, ¡¡nivé Slll'
le Guadalquirit" touma adl'oile, el vint rejoilldre
le 1er corps, qui, sous le maréchal Victor, élait
descclldu sur COl'doue. (Voir la carte n° 45,) De
Cordouc ils se dirigeren! sur Séville, d'oú par-
taien! une foulc d'avis, qui lous ;lppeIaicnt I'ar-
lIlée fran9aise avee prol11csse d'une reddilion
imlllédiate. 011 marcha sur Carmona et on s'ar-
réta dalls ectte petite cité, ]len distante de Sérille.
Joseph, <¡ui ne tenait pas ¡'¡ prenrlrc des villes
d'¡¡ssaut, voulut séjomlll'r 11 Carmon¡¡¡¡find'attcn-
drc I'clTet dcs rc!ations sccretes que :\IlU. O'Farill,
d'Azanz¡¡ ct Urquijo avaiclIt essayé de nouer avee
l'intérieur de SévilIe.
Pendant qu'on attendai! cc résultat pacifiquc,
il y aur¡¡it eu micux 11 faire que de restcr inaetifs
i\ Carmona : c'eút été de laisscr SévilJe adroite,
ct dc courir dircctement sur C¡¡dix, pour inter-
ceptcl' les troupes, Ic matériel, et surtout Ics
memLI'es du gouvernerncnt qui al!aient s'y réfu-
gier. La possession de Cadix, en dIe!, importait
bien plus que ccIle de Sévillc, cal' on était tou-
jours súr de rcnvcrser les I11ms dc Séville ayee
du canon. rnais on ne l'était pao de Iranchir les
lagunes qui séparent Cadix de la cote ferme
d'Espogne, et il n'y avait qu'une surprise, qu'une
apparition soudaine de nos troupes, qui pút nous
livrer ccltc vílle importnnte, si toutefois il y
avait chance quelconque d'rn hrusquer la cou-
quétc.
Joseph propasa de dit'jger IIn détachcment sur
Cadix aliu d'intercepter tout ce qui s'y rendait,
et de marchcr avce Icler corps sculement sur
Sévillc. Il cút uiíeux valu assurémcnt se porter
en masse sur Cudix, que se diviser, eL nrriver
dh'isés dcvaut les dcux puints priucipaux dela
province, ruáis tclle quellc cette proposition était
prélérnble it celle dc ne rien emoyer aCadix,
Elle fut appuyéo par plusieurs généraux, e! corn-
Inttue par le maréchal Soult. La eraintc de
trouvcr corumc it Valcncc des portes bien fer-
mécs , OH eomme :1 Saragossc un siége formi-
dable, le próoccupait tellement, qu'il s'opposa de
toutes ses forces ala proposition de Joseph J, 11
objccta qu'ou s'(;tait déjiJ affuibli par l'envoi du
général Sélmstiani devaut Grcnade, qu'il ne fal-
luir pas s'uílaiblir cncorc en envoyunt UII déta-
chcment sllr Cadix, que Séville Iwise, Cadix
tomLerait de lui-mcme (ce IIIIC le résultrlt ne
dcyait pi1S juslif!er), et il dit 11 Joseph; " RépolI-
dez-Illoi dc Sévilie, c!je vous rc'ponds IleCadix. JI
L'autorité dn maréchal détollrna Jose[Jh dc sa
prcmiere idéc, et au licu de telldrr, un tras vers
Cadix, afin d'interceplel' au nwins tout ce qui s'y
rendait, el d'étendre l'nutl'e sur Sévillc pOllr
s'cmparer dc la cnpitalc, on ne songca qu'¡¡
Sévil1e seulc. et 011 y marcha de suite avec les
eorps réunis des l1I:ll'éehallx Morticr et Victor.
On va VOil' qu'jl Be falIait pas quarllllte lllil!c
hommes pOllr y entrcr. La réserve SOl1S le géné-
ral Dcssolcs fut laisséc aux défilés de Dcspeña-
Perros, entrc le Val dc Peüas, la Cnroline ct
Baylen.
L'approehe dcs Fran~;:is uvait fait éeJatel' dans
Séville une agitalion extraol'dinajrc. La juntc
eetltrale, pl'évoyan! ce r¡ui allait arrivc!', avaít dé-
cidé par décret de se transporter il Cadix, et
laissé ¡¡ la cOlllmission cxécutivc le soin de dé-
fendl'c Sévillc, soin f[ui regardait cxclusivcment
eelte cornmission. En voyan! partir I'un apres
!'autl'c lcs Illclllbl'cS de la juntc ccntralc, on pré-
1 ,JI' I'appol'tr irí le I'éril tia marérhal Joul'tlan rlall.' ,"'s
~kmoil'es manlJscl'ils. l.e mar'éehal s'appuic sur le tl;lJlujgnj!~e
de plusicul's génél'aux 'luí étaiellt IlI'é.."enls, d SIll' une ICUre
fo1'[ 11t"'cise tlu l'oi Joseph, qui e'poc'e Iui,méllle avee tiélail
les cil'eonsluul'l's du l'Ouseil dI' SUl'lT" ll'llU ~ CUl'lIloua,
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tendit qu'ils abandonnuicnt au momeut du péril
la nouvellc capitule de la rnonarchie, on outrageu
el maltraita plusieurs d'entre eux , puis on fit ee
qu'on avnit anuoncé plusicurs fois, el ce qui
étaít fort dans les mmurs du pays, Oll s'insurgea,
en proclamant la junte de Séville junte de dé-
feuse, et en tirant de prisou le couite de l\Ionlíjo
el don Francisco Palafox, pour disputer aux
Francais la capitalc de l'Andalousic. On adjoi-
gnil les généraux la Romana el Eguia 11 la junte
provincialc, et cn déchaínuut un peuplo Iurieux
dans les rues, en sonnant le tocsiu, en traiuaut
tumultueusernent des canons SUI' une sorle d'é-
paulement en terre qu'on avait élevé autour de
Séville, on crut fairc hoaucoup pour sa défensc.
Il faut dire pour l'excuse de ccux qui agissaicnt de
la surte qu'on n'avait gllere le moycn de faire da-
vantage, L'esprit de la population n'était pas
celui de Saragossc, lorsquc cette villc héroique
jura de périr, el périt en eílet prcsquc tout en-
tiere pour résister aux Franeais. L'éncrgie (le
Séville s'était épuisée en dissensions iutestincs.
Tous les partís avaient succcssivcmcnt d('goúté
la population d'eux-mémes, el inspiré prcsque
le désir de voir arrivcr le roi Joseph, dont on re-
préscntaít le caractcre cornme doux el bicnveíl-
lan!. Une porlion assez notable du pellple étail it
la vérilé en grande effeneseeucc, el dcmandait a
f.out prix la tcte de eeux qu'clle appelait les
traitres, nom que la lllultilude donDe vo!onliers
aux hOlllmes qu'ellc n'airne pas, et sur qui elle
veul se venger de sa PCUI'; mais Hulne s'oITl'ait
pour la diriger, et le c!cl'gé intimidé, eraigllant
que les Franl,'ais ne punissenl sur ses biens,
mcmesur la personne de plusieurs de ses mem-
bl'es, la résistanee qu'ils rcneontreraient, lIe
poussait nul1ement a une défense telle que ecHe
de Sal'agossc ou de Git'one.
Pendant ces stériles agilalions, les Fraul,'ais
s'étaient ayaneés jus<¡u'aux portes de Só-ille, par
la route ue Carmoua. Le due d'Albuquerqne,
arrivé avee une diyision assez eonsidérablc de
I'flrmée de la Vieille-CaslilIe, avait tourné au-
tour de Séville sans y entre!', nI' voyant pas d'a-
vantage ¡¡ s'y enfermer, et aVHit gagué la route de
Cadix par Utrera, 11 l'exemple des troupes qui
s'élaient l'etirées de Cordoue devnnl le corps du
maréehal Victor. Les unes et les aulres se hú-
taicnt u'atleindre le has Guadalquivir pour eher-
eher asile dans me de Léon. Le 2!:l, le eorps du
lI1al'échal Victor parut en vue de Séville. Toutes
les c!oehes sonnaient; le peuple, aeeumulé SUl'
les l'emparts, sur les loits des maisons, poussait
des cris furieux ; un certain nombre de pieces
de canou étaicut braquées derriére l'épaulement
en terre qu'on avait élevé autour de la ville. Mais
ce n'était pas avcc de parcils moyens qu'on pou-
vait arréter les Franeais. Le maréchal Viclor
fit sornmer la place, et annonca que, si on ne lui
en ouvrait pas les portes, iI allait attaquer sur-
lc-charnp, el passer au fil de l'épée tout ce qui
résisterait, Ces mena ces, jointes aux eorrespon-
dances secretes avec l'intérieur de la ville, ame-
nércnt des pourparlcrs pcndant Iesquels la plu-
part des principaux pcrsonmges, le rnarquis de
la Romana en téte, s'échappércnt de Séville. La
junte alors (eelle de la province ) consentir 11 li-
vrer la capitale de I'Andalousie , el, le .¡ e' février,
les portes eu furent ouvertes 11 I'armée de Joseph,
qui flt son cntrée tambour batlant, enseignes
déployécs.
La villc était presque déserte. Les classes éle-
vées uvaient fui ou 1\ Cudix, ou dans les provinces
voisines, ou en Portugal. Les moines avaient éga-
lement cherehé ase soustraire au vainqueur, et
le peuplc, daus un prernier rnouvement d'effroi,
s'était rópandu daus les eampagnes enviren-
nantes, Mais les Francnis ne commircnt aucun
désordrc, et, se hornant 11 prendre des vivres
pour leurs bcsoins, rvspcctérent les Jlersonnes el
les propl'iélés. Joseph, se hútant de faire iei
l'ajJIIlieation de son systeme, pl'omil un pardoo
absolll 11 tons eellX qui rentrcraient, earessa le
c1ergé, fo!'ldisposé 11 revenir, el en qllclqllcsjours
ramena le pellple, dont la eolcl'e avait passé avee
la peul', et qlli s'ennuyait de snpporter la faim et
le froid dans les ehamps voisins. 011 trouva a
Séville des viHes, des lllunitions, de l'arlillerie,
el SLll'tOlll des valeurs assez considérablcs, soit en
tabae, soit en produits des mines d'Almaden.
C'étaienl lout aulant de ressourees dont on avail
granel besoin, el don! on se hMa de faire usage.
Mainlenant restail 11 savoir si, comme l'avait
atllrmé le maréehal SOlllt, la conqllMe de Séville
Sel'ilil le gage infailliLle de la I'cddition de Cadix.
te mouvemen! de nos uivers eorps d'HI'mée allait
bienlot nOLlS I'apprcndre.
Le tic eorps, dirigé sur I'EstramadUl'e, avait
dispersé en route quelques détaehemellts eon-
duits par le marquis de la Homana, et fail des
prises ¡}'une certaine ill1Jlortance, en hagages ou
en argenl, sur les Ilomhl'eux fllyards qui a!laienl
ehereher un abri derl'iüe les forles murailles de
Badajoz. Arrivé aux portes de Badajoz, il avait
sommé la place, dont les fortifieations considé-
rahlcs el hien entretellues étaient oeellpées par
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une puissante gamison, dont les approvisionne-
ments étaient ahondants et faciles a renouveler,
dont la population, accrue des nombreux Espa-
gnols quí s'étaient réfugiés dans ses murs avec ce
qu'ils possédaicnt de plus précieux, demandait a
n'étre pas livrée aux Francais, Le gouverneur
avait répondu au nom du marquis de la Romana
que la place cntcndait se défendre, et qu'elle op-
poserait la résistance qu'on devait attendre de sa
force naturelle el de l'énergie de ceux qui y corn-
mandaient, Le maréchal !\Iortier, n'nyant rien
de ee qui était néccssaire pour un siége, avait
pris une forte position sur la Guadiana, et s'était
mis en rapport avec le 2° eorps (général Reynier),
posté d'abord sur le Tage, et avancé maintenant
jusqu'a TruxiIJo.
De son cóté, le général Sébastiani avec le
4" corps, chassant devant lui les débris d'Arei-
zaga, étart suceessivement entré dans Jaen, dans
Grenade, et avait cnsuite par u devant l\falaga,
ou le peuple en furie annoneait une violente
résistance, Mais une avant-garde de cavalerie et
d'infanterie légéres, ayant hrusqucmcnt assailli
Afalaga, avait cnmprimé les fureurs de la popu-
lace, et amené la prompte rcddition de eet irn-
portant port de rner. Le 4e corps pouvait se pro-
mcttre de faire dans le royaurne de Grenade un
établissement assez paisible,
Malheureusement, sur le point le plus impor-
tant, eelui de Cadix, les choses étaíent loin de
prendre une tournure aussi favorable. Les mi-
nistres OU roi Joseph avaient écrit a plusieurs
membres du gouvernement et adivers généraux,
qui a Séville mérne avaient paru disposés a se
rendre, fatigués qU'ils élaient d'une guerre dé-
vastatriee et de dissensiotls civiles interminables.
!dais ces derniers, con Ienus maintenant par tout
ce qui les enlollrait, ne répondaient que d'une
maniere vague et peu satisfaisante. Quant aux
habitants de Cadix , fort confiants dans la foree
naturelle de leur villc et dans I'appui des troupes
anglaisesqui leur était assuré, ils pouvaient désor-
mais donner earriere il leurs passions, oppose!'
aux sommations des Fran~ais des brava des ou-
trageantes, s'agiter, se diviser, s'égorger entre
eux, et tout cela presque impunément.
Lne junte locale insurrectionnelle s'y était
formée el s'était emparée de la défense de la
place. Flatlée de voir Cadix devenir le siége du
gouvernemenl, eette junte n'avait pas aussi mal-
traité la junte centralc que I'avaienl fait les ha-
bilnnts de Séville. Elle lui avait fourni ce quí
était nécessaire pour siéger, el nvait tres-bien
accueilli tous les grands personnages eivils et
rnilitaires qui avaient eherché un refuge dans ses
murs. A ces nomhreux et importants réfugiés
politiques s'étaient joints le duc d'Albuquerque
avec S'1 division, et les troupes qui d' Almaden
s'étaient retirées sur Cordoue, et de Cordoue sur
I'ile de Léon. Sans livrer le grand arsenal de la
Caraque aux Anglais, sans méme ouvrir la rade
intérieure 11 leur flotte, la junte de Cadix leur
avaít ouvert la rade extérieure, et avait consenti
a recevoir dans I'enceinte de la place qustre
mille de leurs soldats. Ayant déjil dix-huit mille
Espagnols en armes soit dans la vilJe, soit dans
l'ile de Léon, de plus le gouvernement el les
cortes, dont la réunion devait étre proehaine,
elle ne craignait pas d'étre exposée aune domi-
nation ineommode de la part des Anglais, ni
surtout a voir passer dans leurs mains les ri-
chesses de la marine espagnole.
Ce n'était pas avcc de telles ressources que
Cadix pouvait songer a se remire, Les passions
les plus violentes y fermentaient, et tout le mou-
vernent politique qui avait été interrompu it Sé-
ville par l'arrivéc des Francuis , alluit se conti-
nuer El Cadix avcc une violence plus grande, el
aI'abr i d'ohstacles naturels etmilitaires presqllc
impossibles avainero,
Le premier résultat de ce mouvement, con-
tinué et accéléré, devait étre et Iut la dissolution
de la junte centrale, qui, persuadée clle-mérne
de l'impossibilité de conserver plus longtemps le
pouvoir, se IHUa de le résigner. Aux applaudis-
sements universels des habitants et des réfugiés
de Cadix, elle convoqua immédiatement les cortes,
arréta la forme de cette convoeation, et nomma
une régence royal e ehargée d'exerccr le pOllvoi¡'
exécutif. CeHe régenee fllt eomposée de einq
rncmbres, l'évéque d'Orense, esprit médioere et
fanatique, le général Castaños~ personnngc nrlroit
et sage, mais plus habite 1, éluder les difrieullés
qu'a les résoudre, le conseiller d'Élat Saavedra,
ancien fonctionnaire forl experl en fait d'admi-
nistralion espagnole, un marin de renom, don
Anlonio Escaño, et un Espagnol des eolonies d'A-
mérique, don Miguel de Lardizabal, :Ippclé it
représenter dans le gouverncment les provinces
transatlantiques. Apres ces deux aetes, la junte
se sépal'a, et, ne lui sachant aucun gré de son
désintéressement, les furieux qui la poursui-
vaient aceablerent ses membres des plus mauvais
traitements. OIl alla jusqu'a en arretcr plusieurs
pour visiter leurs hagages et voir s'ils n'empor-
taient pas les fonds de I'Étal, outl'agc fort immé-
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rité, cal' ils passaient généralement pour de
trés-honnétes gens.
A peine la nouveJIe régence avait-elle été
instituée, qu'elle s'empara du pouvoír, fit tant
bien que mal, avec la junte de Cadix, le départ
entre les nttrihutions locales el les allributions
gouvernemcntales, et luissa voir assez cluirernent
le désir de retarder la convocation des cortes.
Mais le pcuple de Cadix voulait la réunion pro-
chaine de cette assernhlée , les réfugiés la dési-
raicnt aussi, et afin de la rendre plus ccrtainc ,
nn établit que, pour les provinccs cmpéehécs
par les armées fraucaiscs, les élections se feraient
it Cadix mérnc, par I'inlervention des réfugiés.
Les cortes si désirées devaient étre réunies au
1II0is de marso
C'est dans cette situation que le J e r- corps ,
sous la conduite du maréchal Victor, arriva de-
vantle canal de Santi-Petri, trois ou quatre jours
aprés l'cntréc des Frsneuis 11 Séville. S'U cut
pam devant Cadix avec des forccs imposantcs ,
quand le gouvernement , les armées, les esprit s
les plus ardcnts se trouvnicut encare it Séville,
peut-étre il cut réussi it surprendre la place et
11 en décider la redditiou, Mais depuis quc les
membres de tous les pouvoirs, depuis que des
troupes nombreuses et les tétes les plus cxaltées
de I'Espagne avaient eu le tcmps de se rassem-
hler a Cadix , depuis que les Anglais étaient ae-
courus, il y aurait eu folie a cspérer la reddition.
Aussi malgré quelques menées secretes, les ré-
ponses publiques furenl-elles hautaincs et méme
outrageanles, el il fallul se décider a faire les
prépal'atifs d'un siégc long et diffieile.
Toul le monde connall le sile de celle grande
place maritime, eenll'c de l'anlique puissance
navale de l'Espagne, el assise aux bouehes du
Guadalquivit' comme Venisc I'est aux bouches du
lló et de la Bl'enla. (Voir la carIe n° 52.) Une
espece de rocher peu élcvé, dominant la mer de
quelques cenlaiues de pieds, terminé en plateau
dans tous les sens, couvel't de Ilombrcuses et
riehcs habitations, forme la vilJe méme de Cadix,
el puis par une laugue de te1'1'e plate et sablon-
neuse se raUache aux vastes lagunes qui bordent
la cote méridionale d'Espagne. L'espace de mer
compri~ entre Cadix et ces lagunes forme la rade
intérieure. Au milieu de ces laguncs, les unes
culliYées, Ics autres couvertes de salines, s'éleve
le célebre arsenal de la Caraque, communiquant
avec la rade par plusieurs grandes passes. Tout
autour de ces lagunes un canal large, profond,
aussi difficile u franehir qu'une riviere, s'éten-
dant de Puerto-Real au fort de Sanli-Petri, sé-
pare de la terre Ierme cet ensemble d'établisse-
ments, exeepté le eorps mérne de la Caraque, et
trace la limite dei-riere luquelle se trouve ce
qu'on appclle I'ile de Léon. 01', pour enlever
cclte ile el la ville de Cadix elle-rnéme, il fallait
passcr de vive force le canal de Santí-Peu-i, de-
vant une armée ennemie el malgré les norn-
breuses flottilles des Espagnols el des Anglais,
puis s'avancer a lravers les lagunes en Iranchis-
sant une multitude de fossés tous faciles 11 dé-
Icndre, conquérir l'un nprcs l'autre les bátiments
de In Caraque situés au dela du canal, el enfin
eheminer sur la langue de terre qui conduit au
rocher de Cadix , en prenant au moyen d'une
attaque régullére les fortifications dont elle est
eouverte.
JI cst vrai que de quelques points saillants du
rivage, comme cclui du Trocadéro, situé 11 droite
et en dehors du canal de Santi-Pctri, OH pouvait
envoycr des projecliles incendiaircs sur Cadix ,
et pcut-étre s'épargncr une attaque direete el
réguliere. Mais c'était une opération trés-diffi-
cile, trés-douteuse , el qui en exigeail préalable-
menl bien d'autres, Ainsi il fallait d'abord s'em-
parer du Troeadéro pour rétablir le fort de
Matagol'da, d'oú il était possible de tirer sur
Cadix, puis étahlir le long du canal de Santi-
Petri une suile de petits eamps retranchés , afin
de former I'investissernent de l'ile de Léon. L'ar-
tilIcrie néeessaire pour armer ces divers ouvra-
ges, il falluit la faire venil' de SéYille, et meme
la fondrc en partie dans I'arsellal de ceHe "ille,
parce que ceIle qui s'y tl'ouvail n'élail pas d'un
assez fort calibre. Les mortiers it grande pOl'tée
n'existnienl pas 11 SéviIle, et on étail réduil 11
les créer. Enfin on ne pouvail se dispenser de
eonsll'lIire une flottil\e, soil pour franehir le ca-
nal de Sanli-Pelri, soit pOllr traverser la ratie
intérieure au moment de l'attaque décisive, soil
aussi pour tenir 11 distance les flotlilles ennemies,
qui ne manqueraienl pas de venir contrarier les
tI'avaux des assiégeants el de enllonner leurs ou-
vrages. On avait aPuerlo-Real, a Puerlo-Santa-
Maria, a la Caraque eIle-meme (dans la parlie en
de9a du canal), les élémenls d'une lIollille, bien
que les Espagnols 11 nolre approche eussenl fail
paaser lous leurs baliments, de la rade intérieure
que nous pouvions atteindre avee nos projec-
tiles, dans la rade exlél'ieure qui échappail en-
tierement 11 nos feux. Indépendamment du ma-
tériel de eette flottille, HOUS avions dans les
marins de la garde un personnel toul organisé
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pour la manceuvrer. lUais il Iallait bien du
tcmps pour réunir ces moyens d'attaque si di"
vers , el une considération frappait tons les
esprits, maintenant qu'on était répandu dans
cette immensc eontrée qui de Murcie s'étend a
Grellade, de Grenade 1, Cadix, de Cadix aSévillc,
de Sévillc aBadajoz, c'est que nolre belle armée,
deux fois plus consídérable au moins qu'il ne
fallait pour envahir le midi de l'Espagne, suífi-
rait difficilcment pour le garder. te maréchal
Víctor avee 20 mille hommes avait apeine de
quoi formcr l'investissemcnt de rile de Léon et
de quoi eontenir la gnrnison de cette He, plus
nombreuse mais heureusemenl moins vaillanle
qne le 1er- eorps; et s'il avait assez de troupcs
pour préparer le siége, iI n'en pouvnit pas avoir
assez pour I'exéeuter. Le ¡je corps, sous le ruaré-
chal Mortier , obIigé de fournir une garnison a
Séville el un corps d'obscrvation devant Iladajnz,
devait rcneontrer de grandes difficultés duns
I'uccornplissement de cettc donble tache. Le gé-
néral Séhastiani avec le 4' corps, obligé de tenir
Malaga, d'occuper Grennde, de faire face aux in-
surgés de Murcie qui s'appuyaient sur les Va-
lencíens , n'avait pas un soldat de trap. La di-
vision Dessoles, qu'on avait postée aux gorges de
la sierra !\lorena, afin de protéger la ligne de
communication, y dl~vait élre cmployéc tout en-
liere, cal' elle lIy¡¡it agarder, outre les défilés de
la sierra Morenn, Jaen qui commllnde In route
de Grcnade, et les plaines de la Manche qu'il
faut traverser pour se rendre a Madrid. l\Iais il
fallail aussi aMadrid, Ol! l'on n'avait laissé que
quelques Espagnols et des malades, une gamison
fran¡;aise. ta division Dessoles, chal'gée (le la
fournir, allait done se trouver partngée entr'e ces
deux taches, en restant proLahlement inSllffi-
sante pour les remplir toutes denx. Enfin, le
2" eorps, sous le génél'al Reynier, établi sur le
Tage, entre Almnraz, TruxiJIo, Aleantara, ne
pouvait sans imprucienee clre retiré de ce poste,
cal' e'est par lit qne les Anglais avaient passé
l'année préeédente pour se rendJ'e d'Abrantcs a
Talavera. Tont au plus pourl'ail-on, en Inissant
ce corps sur le Tage, le por ter plns avant en Por-
tugal, si une armée fran~aise s'avanr:ail sur Lis-
honne, et la joindre rm\me ú elle; mais nlors le
conrs enlier du Tage, tle Madrid it Aleantara,
resterait liné aux innombJ'nLles cOUl'eurs de Sa-
\amaut¡uc, ll'Avila, de Plasencia, de I'Estrama·
dure. Voila done celle nombrense et belle armée,
la plus vaillanle de tontes celles de I'Empil'e,
n'ayant de rival e que le eorps du maréchal Da-
voust en Ilnnovrc, qui , nu nomhre de 80 millo
hommes environ, était déjit dispcrsée entre les
provinccs de Grenade, de l'Andalousic, de I'Es-
trnrnadurc , au point de n'étre en force nulle
part, et de ne pouvoir certaíncmcnt prétcr aucun
secours 11 l'nrrnéc qui, en Portugal, allait agir
centre les Anglais! L'espérnnce d'en pouvoir re-
porter une partie vcrs Lisbonnc, qui avait décidé
Napoléon 11 consentir 1\ l'expédition d'AlHblou-
sic, devait par conséqucnt s'évanouir bicntót et
faire place 1, la crainte de la voir méme insuffi-
santo POUl' In garde de l' Andalousie.
Déjil en eifct la garnison de Cadix s'agilait,
el moutrait des tetes de colorines au poinl de
fuirc cruiridre de suhites apparitions sur la torre
Icrrne. Les populations ú moitié sauvngcs des
mon tagues de Ronda, accrues des eontrebandiers
de Gihrult.u-, parconraicnt el ravageaient la cnm-
pagne. Les eorps réíugiés duns Badajoz, réunis it
un Iort détuchemcnt anglais, prouvaient plll'
leurs mouverucnts que nulle part les Espagnols
nc voulaicnt resler oisifs.
La nouvelle r(~gence gouvcrnant l'insurrection
du ruilicu des lngu\les de Cudix, avait chnrgé le
marquis de la Romaua de prcndre le couunau-
dcmcnt des troupes de l'Estramadure cnrnpécs
autour de Badajoz. Cette méme régeuce uvuit
appelé le génél'al Blukc de la Catalngne, oú elle
l'avait remplacé p;lr le général O'Donnell, el.
I'mait mis a la tete de !'nrmée du centre, donl
les dr\hris s'étaicnt réfugiés dans le l'Oyaullle de
Murcie [\ la suite du gÚléral Areizaga. Blake de-
vait les rallier, el, de eoneert avce la gnl'nison
de Cadix, diriger des expédilions sur Grenade,
sur SéviI1e, partonl enfin Ol! il pourrait, afin de
soutenir les guérillas de Ronda. Il raut njouter
qne la double diversion oruonnée SllI' nos ailes,
el eOllsistaut a pousser le maréehal Kcy sur
Ciudad-Rodrigo, le générnl Suchet s\lr Vnlence,
n'avait point r(:ussi.
I:ordre irrélléehi donné au maréchal Ney,
d'aller altaquer l'importante place de Ciudad-
Rodrigo sans artillerie de siége, el. dans le voi-
sinage des Anglnis qui s"étaienl reportés vers le
nord dI! Portugal, n'avnil pu amener qu'une
yaine hl\IYadf'. Le mal'éehal Key 3vait dú se bor-
ner acmoycr eonlr'e les lI1urs de la plnee qucl-
qnes \¡oulcls nvee son artillerie de campngnc, el
it sOlllmer ensuite le gomernelll', qui a"ait fait. 11
sa sOlllmalio\l In réponse qne méritait une pa-
reille tentalivc. Il était revenu 1l Salamant.¡ue.
te général Suchet, eroyanl que l'ordrc de mar-
cher sur Valenee élait concerté avee Napoléon,
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et devait prévaloir sur celui d'assil~ger Leridn,
Mequinenza, Tortose , s'était avancé en dcux
colonnes, l'une le long de la mer, l'autrc par les
montagnes de Tcrucl. et aprés leur jonetion
opérée 1\ Murviedro, s'étai; montré devnnt Va-
lenco. Il s'étnit nH~I1IC emparé du fauhourg du
Grao, el nvait lancé des houlets dans la villc, que
plus d'un avis préscntait comme disposée a se
rendre. 1\lais les Vnlenciens. l'0ur toute réponse ,
avaient al'rel[:, pcrsécnté les hnbitants supposés
douteux ou portés á la paix , notamment l'arche-
véque de Valcucc, et avaicnt opposé une l'ésis-
tnnce que, sans grossc artillcric, on ne pouvnit
vainero. Le général Suehet avait dú se retirer
en toute húte ven l'Aragou. C'était la seconde
urrnée írancuise (en cornptant celle du mnréchal
Moncey] qui , aprés s'ótre moutréc dcvant Va-
lenco, était obligéc de rétrogradel' sans avoir pu
forcer les portes de cette orgueillcuse ville.
L'exaltation des Valcnciens en devait étre singu-
liércmeut augrncnu'c.
Tuutcfois, on n'uvait ríen acraindrc en Anda-
lousie, avcc l'année qu'on y avnit réunic, el le
mal, bien grand il cst vrui , se réduisait 11 para-
Iyser 80 mil!e vieux sold.us. Pnur le moment
un dominait tout 11 Iait de Murcie aGrenade, de
Grenadc !t Cordoue, de Cordouc 11 Séville. Ces
importantes cités élaicnt suul11ises el payuienl
l'impot. Juscph se prollJenuit en roi dc l'une 11
l'aulre, et la ellriosité attirant aulour de lui une
certaine affiuence, la fatigue de la gllerre lui
procurant qllel'Iues adlJésions, iI Iaisnit IIIl
voyage que ses courtisaus disaient tl'iolllphal,
que les 110111 111 es sensés eonsidéraieut cOlIlme peu
signifiratif'. 11 faut rceonnaitre eepenebnt que
la mobile et ineonsé'Iuente populare des villes,
tout en détestant les Fran~:ais, applaudissnit ce
ro; fl'aIl~ais de maniere alui faire illusion. Aussi
ses f1atteurs ne man'luaienl-ils pas de répéler
'Iu'on avait bien raison de penser qu'on obtien-
dl'ait plus avec sa graee personnelle el sa bonté
que Napoléoll avee ses teI'l'ibJes soldats, et que,
si on le laissait faire, iI aurait hientot SUbjllgué
l'Espagne, oublianl, 10l'Squ'ils parlaient ainsi,
qu'ils avaient autour d'eux 80 miIle de ees ter-
ribles soldats pour les protéger, et pOlJI' ménager
;IU roi Joscph le moyen d'essnyer ses ehllrmcs
sur le peuple de J'Andalousie. Joscph était done
satisrait, el Il~ nwréehal Soull se ílatlait d'avoir
beancoup ajouté !t la SOmni¡: des ¡itres clont il
eroyait avoir' besoin devant le sévere tribunal de
Napoléon,
lUais tandis qu'ils s'applaudissaienl ¡'un el
I'autre d'avoir exécuté cetíe cxpédition d'Auda-
lousic, un eoup de foudre partí de Paris venait
changer les joies de Joseph en ameres tristesses.
L'expédition d'Andalousie avait rernpli en Espa-
glle les premiers mois de 18fO, et e'était le rno-
ment mérne des plus graves dérnélés avec la
Ilollande. Napoléon n'avait pas seulement des
contestatíons avec le roi Louis, il en avait avec
le roi Jérómc pour le Hanovre, et pO\1I' l'exécu-
tion des eonditions flnanciércs attachécs 1, la ces-
síon de ee pays. Fatigué de reneontrer auprés
de ses fróres des diflicultés incessantes, ne sachant
pas reconnaiu-e qu'íls n'étaient en réalité que les
agents passifs de la résistance des choses, il se
Iivrait 1\ leur égard aux plus vives coléres, et s'en
prcnaít a eux non-sculcrncnt de Ieurs fautes
mais des siennes, cnr , apres tout, les ohstacles
eontre lesqucls il se heurtait aelraque pas, qui
les avait créés, sinon Iui , en voulant partout
tcntcr l'impossible ? Dans ces disposltions irrita-
bles, recevant une multitude de rapports sur la
cour de Joseph, sur le langage qu'on y tenait,
sur le systen.e qu'on cherchait a y faire préva-
loir, sur quelqucs largcsses aeeordées 11 certains
favoris, il prit des mesures fort dures, et qui
n'étaient pas de nature !t faciliter la tache de .10-
seph en Espagne. D'abord, il trouva tres-Illallvais
qu'on eút détoul'né le général Suchcl du siége
dI' Lerida, pour le porter sans grosse arlillerie
sur Valenee, ee qui avait exposé I'armée fran-
~aise 1\ paraÍtre deux fois en vain devant les murs
de cette ville. 11 Llama Joseph, il bhlma le géné-
I'al lui-nH1me, et Iui défendit dorénavant d'obéir
a aucune antre autorité 'lu'!t eelle de Paris, 11
désapPl'ouva égalemcnt \'imprudente pointe 01'-
donuéc au nwréchal Ney sur Ciudad-Rodrigo,
el eelle foís encore aLtr'ibna la faute aI'état-major
de Madrid qui avait preserit ce mOllvement. ;\Iais
e'étaill1l le moins f'áeheux.
Voir donner de I'argenL quelque ]leu que ce
[Lit, a des favoris, quand les ressourees man-
quaient partoul, lui avait déplu au delade toute
expression, ,. Puisqu'on tl'OUVC, clisait-il, de 'luoi
donner a des oisifs, a des intrigants, on doit
pouvoir uourrir les soldals 'lui lll'odiguent leur
sang an roi Joseph; et puisqu'on ne veut pas
poul'voil' aleul's besoins, je vais y poul'voir moi-
méme. II Cela dit, iJ eonvertit en gouvernemenls
milítaircs la Catalogne, l'Aragon, la Naval'l'e, la
Biseaye, qui comprenaiellt les quaLI'e pl'ovinces
11 la gauchc de I'Ebre. JI élablJt que, dans N'S
gouvel'l1emenls, les généraux eommandants exer-·
ccraicntl'autorité, tant civile que rnilitaire, qll'ils
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percevraient tous les revenus pour le compte de
la caisse de l'armée, ct n'auraient avec l'autorité
de Madrid que des relations de défércnce appa-
rente, mnis aucune relation d'obéissanee ou de
comptabilité. C'étuít a lui seul que les ehcís de
corps, Augcreau, Suchet, Heil\c, Thouvcnot ,
dcvaient rendre comple de leurs actos, el de fui
scul qu'ils dcvnient reccvoir leurs instructions.
Aprés avoir ainsi pris posscssion militaire des
territoires situés iI la gauche de J'ELI'e, Napoléon
éerivit en secret a chacun des générnux, pour
leur communiquer sa véritable pensée, qui était
de réunir lo rive gauehe de J'Ebrc a la France ,
afín de s'indcmniser des sacriflees qu'il faisait
pour assurer In couronne d'Espagne SUl' lo tete
de son frére. Toutefois, ne voulant pas annoncer
encore ce projct, il Ieur recornmanda la plus
grllllde discrétion ; mais, daliS le eas oú on Icur
enverrait de Madrid des ordrcs contraircs aceux
de Pnris, il les autorisa a déclarer qu'ils avaient
reeu défense d'obéir au gouvernement espagnol,
et injonction de u'ohéii- qu'au gou vcmcment
franeais, Une parcille résolution était fort grave,
non -seulemcnt pour l'Espsgne, mais pour J'Eu-
rope. 11 sembluit, en effct, que Napoléon, insa-
tiable dans la pnix comme dans laguerre, quand
il ne conquérait point par son épée, voulait con-
quérir par ses décrcts. Il venait de réunir a
I'Empirc la Toscano, les États romains, la I1ol-
lande , 11 songeaiL en ce momenl, snns en parler,
a faire de mérne pour le Valais et les villes han-
séatiques, Ajouter eneore ¡I ces acquisitions re
l'evers des Pyrénées j usqu'a I'ELre, c'était dire
au monrle que rien ne pouvnit échapper a son
avidité, et que toute terre sur IlIquelle portait
son tel'l'ible regnrd était tlne tene perdlle poul'
son possesseur, ce possesscur fUt·il merne un
frere! Prétendre que la gauche de J'Ebre devait
devenir I'indemnilé des dépenses de la Frnnee
en Espngne était une étrange dérision! Sans
doute, si Napoléon avnit laissé Ferdinand sur le
trone, qu'ill'eut nidé, par exemple, a eonquérir
le Portugal sur les Anglais, el qu'il lui cut de-
mandé la rive gauche de I'Ebre en dédommnge-
ment, on aurait pu le eoneevoir, sauf les justes
ombrages de I'Espagne et de I'Europe ! mais im-
posel' a I'Espagne une dynastie malgl'é elle, for-
cer pT'esque celle dynastie a régner (cal' Jose)1h
n'était gucre mojns contrainl que les Espagnols),
et puís demander a l'une el al'aulre de payer ce
Lient'ait d'un démembremenl de territoire, était
une véritaLle folie d'ambilion! C'était ajouter
aux causes nombl'euses qui exeitaient la haine
des Espagnols eontre nous, une cause plus puis-
santo que toutes les nutres, eelle de voir cctte
péninsule si chére 11 leur cceur, envahic, mor-
celée par un arnbitieux voisin, qui, aprés les
avoir privés de leur dynastie, les privait en cutre
d'une partie de leur tcrritoirc. C'étaít enfln
réduíre au désespoir el rejeter t, jamais daus les
rangs de l'insurrection tous ceux que l'cspérance
d'un meilleur régime, le hesoin vivernent sentí
d'une régénération politique, avaient rattachés
un moment 11 la nouvelle dynastíe,
Le seerel ordnnné aux génél'aux relativement
a la réunion des quatre provinces n'était pas
Iongternps possihle. L'établissement des gouver-
nements militaires dans ces provinces aurnit
sufii seul, a défaut de toute indíscrétion, Jlour
révéler la véritahle pensée de Napoléon, el per-
sonne, en effet, Be s'y trompa, comme 011 le yerra
bientót, Du reste, Napoléon ne s'en tint pns t'
cette mesure. II en prit d'autres, qui Iimiterent
aux portes mémes de ~rndl'id l'autorité royale de
Joseph. En dehors des cornmandemcnts ei-dessus
mentionnés, il divisa les arrnées agissantes en
trois, une du midi, une du centre, une du Por-
lugal. Il placa 11 la tétc de I'arrnée du midi le
maréchal Soult, dont, aprés réílexion, il avait
renoneé a rechercher In conduite a Oporto, et
lui confia les 4', '!er et De eorps, qui oeeupaient
Grenade, I'Andalousie, l'Estrarnadurc. Il com-
posa I'armée du centre de la seule división Des-
soles, y ajouta les dépóts généralemcnt établis a
:\Iadl'id, et la confia it Josc}Jh. Enfin, eelle du Por-
tugal dut se tl'ouver formée, ainsi qll'on l'a vu,
de loutes les troupes réunies ou 11 l'éunir dans le
nord, pour marcher sur Lisbonne, sous les ordres
du maréehal l\fasséna. Chaeun des généraux
eommandant ces armées ngissantes, nyant l'au-
torité qui nppnrtient 11 tout chef d'une force
armée sur le terrain OIl il opere, ne devait obéir
qu'au ministcre fran\lais, e'est-a-dire a Napoléon
lui-meme, qui a"ait déja prjs le titre de eomman-
dant supreme des nrmées d'Espagne, et avait
nommé le prince llerthier son nwjor généraI.
Ainsi J'oseph n'avait rien a ol'donner aux gou-
verneurs généraux des provinees de l'Ebre, rien
aux ehefs des [rois armées agissantes; seulement,
eomlIle chef de I'armée du eenlre, il avait 11
I'égard de eelle-ei le dl'Oit de donnel' des ordres;
mais elle était la lIloins nombreuse, n'avait
qu'une tache insignifianle, et se eomposait de
20 a 21) mille hommes, sains ou malades, dont
12 mille au plus en état d'agir. On ne pouvail
l'endre son autorité ni plus restreinte, ni plus
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nominale, et ce n'étaít pas assurément une ma-
niére de le relever aux yeux des Espagnols. De
plus, les prescriptions relatives aux finanees
furent aussi sévéres que les prescriptions rela-
ti ves a la hiérarchie militaire. Les revcnus re- ,
cueillis dans les provinees de l'Ebre furent alloués I
aux arrnées qui les occupaient, Les arrnées agís-
santes durent se nourrir sur le pays oú elles fai-
saient la guerre, et comme il était possible
qu'elles ne lrouvassent pas assez de numéraire
pour leur solde, Napoléou consentit a envoyer
en Espagne deux millions par mois seulement.
Des lors Joseph, déja réduít sous le rapport du
eommandement aux troupes stationnées autour
de Madrid, allait étre réduít pour les revenus a
ce qui se percevait aMadrid méme, e'est-á-dire
11 l'oetroi de cette capitale, et la haine que lui
portaient les Espagnols, non a cause de lu i, maís
de l'invasion étrangére dont il était le représen-
tant , allaít se convertir en un sentiment plus
redoutable eneore, eelui du mépris.
Joseph reeut ces nouvelles aSéville, et en fut
aeeablé. Que dire, en présence de tels aetes, a
ses sujets tant soumis que rehelles, tant ralliés
que tendant a se rallier? Indépcndarnment de
son autorité rabaíssée et exposée 11 l'arroganec
des généraux, le démembremcnt du terrítoire
dcvait inspirer atous les Espagnols sinceres un
vrai désespoir. Déja ils voyaient les eolonies leur
échapper, mais a eette perte ajouter celle des
Pyrénécs et des provinces a la gauche de l'Ebre,
c'était subir toutes les calamites ala fois. D'ail-
leurs, le prétendu secret avait percé dans les
provinces insurgées comme dans les provinccs
soumises; les ennemis triomphaient de ce dé-
membrement proehain qui justifiait leur haine,
et les amis en étaient eonsternés, cal' il ótait
toute excuse 11 leur soumission, La régénération
de la monarchic, se fUt-elle réalisée, n'était rien
au prix du dérncmbrement du terrjtoire; el
d'ailleurs eette régénération, tant promise, se
bornait jusqu'a présent au ravage du pays et a
l'efIusion du sango MM. Q'Farill, Urquijo, d'A-
zanza, d' Almenara, qui avaient aceompagné Jo-
scph a Séville, étaicnt en proic 11 un profolld
chagrin. Ainsi, comme on le voit, Joseph n'était
pas beaueoup plus heureux qlle Charles 1V con-
finé a Marseillc, que Fel'dinand V11 prisonnier
aYalen9ay, que tant d'aut/'es rois vaineus et ué-
trónés, les nns privés d'une partic, les autres de
la totalité de leurs États.
Frappé d'un eoup si rude, Joscph n'avait plus
aucun gout de demeurer 11 SévilIe, cal' sa pré-
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senee, Iorsqu'clle était précédée ou suivie dc
pareils actes, ne pouvait plus avoir sur ses nou-
vcaux sujcts l'effet qu'il en avait attcndu, Il se
trouvait en outre sans autorité en Andalousíe,
le maréchal Soult étant devenu général en chef
de I'armée du midi, et illui fallait aussi se rap-
proeher dc la Franee, afin de traiter avee son
frére, et de lui exposer les conséquenees proba-
bles des derniéres mesures prises it Paris. Il
partit done avee ses ministres, laissant le maré-
chal Soult maitre absolu de I'Andalousie, el
eharmé d'étrc débarrassé d'une royauté nominale
qui ne pouvait plus que géncr sa royauté réelle.
Ainsi quatre-vingt mille hommes, les meilleurs
qu'il y eút en Espagne, venaíent d'étre paralysés
pour faire non pas Joseph, mais le maréehal
Soult, roi de l' Andalousie!
Joseph pareourut rapidement et sans éelat
cette Andalousie oú il faisait naguére des pro-
ménades triomphales, et en traversant les dé-
filés de la sierra l\Iorena, oú était cantonnée la
division Dessoles, la seule force active qui lui
restát , il la rapproeha de Madrid, cal' avec les
blessés, les malades, les dépóts, avee les soldats
des équipages ct du pare général, avcc les Espa-
gnols qu'il avait eu .l'imprudence de recrutcr
parrni les prisonniers d'Ocaña, il avait a peine
de quoi garder la eapitale et ses environs les
moins éloignés. JI laissa quelque infanterie aux
défilés de la sierra l\lorena, IIn ou dcux régi-
ments de dragons pour battre la Manche, et con-
centra autour de Madrid le peu dc forces sur
lesquelles il pút cornpter.
Aussitót rentré dans sa capitule, oú, quoique
vainqueur de I'Andalousie, il apportait le ehagrin
le plus amcr, il recut de Séville les plus étranges
communications. Le maréehal Soult, ne se ju-
geant pas assez riche en troupes avee les tl'Ois
eorps qu'on lui avait eonfiés, et qui comprenaient
ce qu'il y avait de rneilleur en Espagnc, prétcn-
dait que tout ce qui se trouvait dans l'arrondis-
sement du midi relevait de lui, el en consé-
qllence il enjoignaiL a la brigade qui était ent/'e
la Manche et l' Andalousie de se ra pproeher de
lui pour reeevoir ses ordres. Le général Lahous-
saye, a qui ces injonctions étaient aUl'cssées,
répondit qu'il dépendait de l'état-rnajor de Ma-
drid, et qu'il ne pouvait sans l'autorisation de
eclui-ci quitter le poste qu'il oecupait. Le maré-
chal Soult répliqua en aceornpagnant scs ordres
de menaces sévercs s'il n'était pas obéi. Joseph
maintint ce qu'il avait ordonné, et défendit au
général Lahoussaye d'obéir au maréchal Soull.
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Tandis qu'il nvaít une pnrcillc querelle avcc le
maréchal Sonlt, iI essnya un nouveau désagré-
ment non moins pénible que tous les nutres. Les
générllux qui stationnaicnt dan s le royaume de
Léon et dans la Vieille-Castille, oú n'étaicnt pas
encare établis des gouvcrncments militaires ,
mcttaicnt en pratiquc le príncipe posé par Na-
poléon, que chaque armée devait vivre sur la
provinee qu'elle occupait, et levaient des contri-
hutions sans employer l'intermédiaire des agents
finaneiers de J oseph, sans méme tenir aucun
eompte de son autorité. Ces eonps répétés hurni-
lierent J oseph au dernier point. Ayant déji\
songé aquitter Madrid pour retourner 1\ Naples,
il était pret a abdiquer, méme sans compensa-
tion, la lourde eouronne d'Espagne, Soutenu
toutefois par ses ministres et par quelques hom-
mes de sa eonfianee, qui n'auraient pas voulu
voir disparaitre le roi auquel ils s'étaient atta-
chés, iI ehargea sa femme, qui étaít aParis, et
deux de ses ministres, MIU. d'Azanza et d'Hervas,
qui allaient s'y rendre , de négoeier avec son
frére, pour lui faíre comprendre que la perte
des provínces de I'Ebre l'exposait a la haine des
Espagnols, la réduction de son autorité a leur
mépris, qu'i1 valaít micux des lors le retirer de
la Péninsule que de l'y laisser a de telles con-
ditions,
Napoléon rccut sans dureté maís avec un pcu
de dédain les ministres espagnols, qualifls de la
maniere la plus méprisante la politique de Jo-
sel)h, qui s'imaginait, disait-il, qu'avec de I'argcnt
sans solrlats on réduirait une nation implacable,
alaquelle on ne pouvait son gel' a tendre la main
qu'apres l'avoir terrassée. JI se montra inflexible
sur l'article des finances; il déclara qu'i1lui était
impossible de suffil'e aux charges de la guerre,
que, si on ne payait pas les troupes, il serait
obligé de les rappeler, que Joseph ne sachant
ou ne voulant pas tirer de I'Espagne l'argcnt qui
s'y trouvait, iI fallait bien qu'iI le fU lui-meme
par la main de seR généraux; que d'ailleurs illes
surveillerait de pres, et les obligerait averser
dans les eaisses de Joseph tout ee qui dépasse-
rait les besoins de leurs armées; qu'au surplus
il restait a Joseph, pour y percevoir des c.ontri-
hutions, la Nouvelle-Castille, la Manche, Tolede,
provinees iJ peu prcs soumises; qu'en fait de
subsides envoyés de France, il ne pouvait rien
~ljoutcr aux deux milJions qu'il avait promis
pour fournir la portion de la solde payable en
argent; que tout au plus eonsenlirait-i1 a ee que
l'armée du centre, eonfiée 1\ Joseph, prit sa part
de ces deux millions; que quant aux divers
eommandements, il no pouvait en ehanger la
distribution ; qu'il fallait deux graneles armées,
celle du midi et celle du Portugal, pour con-
courir a l'cxpulsion des Anglais, que lui seul
était capable de les diriger, et que laissant entre
deux une armée au centre, il avait concédé tout
ce qui était possible en la confiant 11 Joseph, qui
en disposerait eornme il l'entcndrait ; qu'cn défi-
nitive les généraux commandant les arrnées
actives n'avaient d'autorité qu'en ce qui eoneer-
nait les opérations militaires et l'entreticn de
leurs armées, que pour tout le reste ils étaient
símplement les hótes du roi d'Espagne, et lui
devaient respcet cornme roi et cornme frérc de
l'Empereur; qu'il allait réprimander vertement
ecux qui lui avaient manqué (le maréchal Sou!t
notamment), mais que le eommandement mili-
taire devait dcmeurer absolu et non partagé,
Ilelativernent aux provinees de l'Ebre, oú il
avaít institué des gouvernomcnts, Napoléon
ne dissimula pas son projet de les réunir
plus tard 11 la Franco, afia de s'indemniscr de
ses dépenses; toutefois il ajouta qu'il ne les
réunirait pas sans cornpensation , que le Portugal,
adjoint un jour al'Espagne, pouvait en fournir
une fort helle, mais qu'avant de le donner il
fallait le conquérir, que pour cela il fallait en
chasser les Anglais, et, aprés les avoir chassés,
leur arracher la paix, ce qui n'était pas aisé.
Pour le présent il reeonnut la difficulté de rien
statuer, le dangel' d'annoneer quelque cllOse, et
la convenanee de l'ajournement et du silenee.
Apres avoir répété ces discours en plus d'unc
oecasion, NapoIéon retint aupres de lui les mi-
nistres de son frere, et parut vouloir remettre
sa déeision sur les points difficiles jusqu'apres les
événements de la eampagne de 1810, qui peut-
etre, en terminant la guerre dans l'année, ferait
eesser les perplcxités de Joseph, et tranehel'ait
heureusement les questions soulevées. Les mi-
nistres espagnols resterent done aParis, afin de
négoeier et de saisir toutes les oeeasions d'agir
sur l'inflexible volonté de Napoléon.
Pour le moment Napoléon leur promit d'ajou-
ter quclques troupes al'armée du centre, répri-
manda le maréehal Soult sur sa maniere de
traiter le roi, repollssa la prétention de ce maré·
ehal d'attirer a lui la brigade de la Manche, et
s'oeeupa de déeider définitivement la marche des
opératíons pour 1810. C'était un vrai malheur
de ne s'étre pas jeté tout de suite sur les Anglais,
des le mois de février ou de mars, avec ce qu'on
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avait de forces, car dans le midi de l'Espagno la
saison des opérations militaires pouvait com-
meneer de trés-bonne hcure. Sans attendre en
effet les troupes du général Junot, seulement
avee In division Reynier et Loison, dont l'unc
avait scrvi 11 recrutcr les anciens corps, don!
I'autre avait été employée 1\ complétcr le 6e (ma-
réchal Ncy), avec ce qui était arrivé de la garde,
ct les 80 milIe vicux soldats que l'on avait réunis
sur le Tage aprés la bataille de Talavera, il eút
été possible avant les chalcurs de marcher eontre
les AngIais, et de les pousser vivement sur Lis-
honne. Mais les 80 rnille vicux soldats campés
autour de Madrid ayant été dispcrsés cntre Bay-
Icn, Grenade, SévílIe, Cadix, Badajoz, il falIait,
pour que J'arméc de Portugal devínt suffisante,
attendre que toutcs les troupes en marche vers
les Pyrénées y fussent arrivées. Des Iors ce n'é-
tait plus une campagne de printemps maís d'au-
tomne qu'on pouvait faire contrc les Anglais, cal'
pendant l'été, surtont dans le midi de la Pénin-
sule, les chaleurs rendaient les opérations presque
impossibles. Restait done a employer fruetueu-
sement les mois de maí, juin,juillet, aoút, Napo-
léon, se voyant réduit, par la faute commise en
Andalousie, aune guerre plus lente, imagina de
la rendre méthodíque, en assiégeant les plaees
avant de eommeneer une nouvclIe invasion du
Portugal. Déja il était eonvenu que le général
Suchet assiégerait Lerida et Mequinenza, que le
maréchal Augcreau assiégcrait Tortosc el Tarra-
gone, avant de marcher de nouveau sur Valcnce.
Napoléon décida que le maréchal Soult, tout en
essayant de prendre Cadix, cssayerait aussi d'en-
lever Badajoz, sur la frontiére du Portugal; que
le maréchal Masséna, de son coté, pendant que
son armée achéverait de se former, exéeuterait
les siéges de Ciudad-Rodrigo et d'Alméida, qui
élaient les elcfs du Portugal du coté de la Cas-
tille, et que ces points d'appui une fois assurés,
on prendrait l'oITensire dans le eourant du mois
de septembre, en marehant tous ensemble sur
Lisbonne, le maréehalMasséna par la droite du
Tage, le maréehal Soult par la gauehe. D'aprcs
ce nouveau plan, tout I'été devait ctre eonsaeré
ti faire des siéges. Les ordres furent donnés pour
qu'on I'employ¡it de la sorte, et avee la plus
grande aetivité possible.
Le général Suehet avait en eITet, des le mois
¡j'auil, entrepris la tache qui IlIi était assignée.
Aynnt promptement réparé la faute qu'on lui
avait fait commettre en I'attirant sur Valenee, il
s'élait. porlé devanl I.erida pOllr en commcnccr
le siége. Le 10 avril , il avait établi son qunrtior
général 1\ l\Ionzon, sur la Cinca, point oú il nvait
réuni a I'avance le matériel de siégc, tel que
grosse nrtillerie, fascines, gabions, outils de toute
sorteo Son corps, complété 1\ l'effectif de trente
et quelques mille hommes par l'arrivée des der-
niers renforts, ne pouvait pus fournir plus de
23 a 24 mille combattants. 11 en avaít Iaissé
enviren dix mille 1\ In garde de I'Aragon, et avcc
13 ou 14 mille il s'était acheminé sur Lcrída,
dont j[ avait formé l'invcstisscmcnt sur les deux
rives de la Ségrc. Ces forees suffisaient a la
rigueur pour l'attaque de la place, mais on avait
lieu de eraindre qu'elles ne fussent insuffisantes
s'il fallait couvrir le siége eontre les tentatives
trés-vraísemblables du dehors. A la vérité Napo-
léon avait ordonné aux deux armées de Cata-
logne et d'Aragon, commandées par le maréehal
Augereau et le général Suchet, de profltcr de
leur voisinage pOllr se secourir mutuellemcnt,
Le maréchul Augereau devaít eouvrir les siéges
de Lerida et de l\Icquinenza pendant que le gé-
néral Suehet les exéeuterait, et le général Suchet
ason tour devait couvrir eeux de Tortose et de
Tarragone, pendant que le maréchal Augereau y
consacrerait ses forees.l\Jalheureusement l'arrnéc
de Catalogne, partagée entre mille soins divers,
tantót oecupée de couvrir la frontiére franeaise
que les handes venaient insulter chaque jour,
tantót obligée de eourir aBareelone pour proté-
gel' cette ville ou la nourrir, tantót enfin appelée
aHostalrich, dont l'investisscment était entrepris,
ne réussissait souvent qu'á manquer ces huts
divers, pour les vouloir tous attcindre, Il cut
fallu l'esprit ala fois le plus ingénieux et le plus
aetif pour satisíaíre atant de devoirs, et le vieil
Augereau, successcur du général Saint-Cyr, n'é-
tait pas eet esprit rareo Dans le moment il se
trouvait devant I10stalrich et non aux environs
de Lerida. Le général Suehet arriva done seul
devant eette del'llicre place, el ne s'en émut
poinl, cal' en sachant se partager apropos entre
les opérations du siége et l'expulsion de l'armée
qui viendrait le troubler, il se llattait de venir 1t
bout de la douhle tache qui lui était eonfiée.
La place de LeI'ida est célebre dans I'hisloire,
et depuis César jusqu'au grand Condé elle a joué
un róle important uans les guerres de tous les
siceles. Le grand Condé, comme chaeun le sait,
ne réussit point a la pI'endre; le due d'Orléans y
réussit dans la guerre de la Succession, et on
pouvait échoucr dans eetle enlrepl'ise sans qu'il
y eút rien d'ex[raordinaire. La place est sur la
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droite de la Ségrc, riviére qui court perpendicu-
lairument vers I'Ebre, el lui porte les caux d'uno
moitié au rnoins de la chaine des Pyrénées. (Voir
la carte n° 5:2.) La vilIe, située au picd d'un 1'0-
chei- que surmonte un cháteau fort, bátie entre
ee rocher el la Ségrc, est protégée par les eaux
de cettc rivierc sur une partie de son front, et de
tous les cótés par les ícux plongeants du chá-
tcau. Le rocher qui porte ce chátean , taillé presque
11 pie de toutes parts, n'est abordable que vcrs le
su.l-ouest., par une pente adoucie qui se eontinue
nu delá de la ville ; mais vers son cxtrérnité cettc
rente se releve brusquement, et présente divers
saillants sur lesquels ont été construits le fort de
Carden, et les redoutes de San-Fernando el du
Pilar, en sorte que le cóté acccssible du cháteau
es! Iui-méme déícndu par de bons oLlYrages. JI
íallait done prendre la ville sous les feux du cha-
tean, et aprés la ville le chatea u lui-méme, en
forcant les ouvrages qui en défendaicnt l'appro-
che, amoins toutcfois que, par une attaque bien
entendue, on ne dirígeát le siége de maniere a
entraluer In chute de la vil/e et du cháteau apeu
pres eu méme tcmps, Une honne conduite des
opérations pouvait , il est vrai , arnener ce douhlc
résultat prcsquc le rnéme jour l
La ville rcufermnit.í S mille ames d'une popu-
Iatiun fanatique, plus une gamison de 7 11 8 mille
hommcs cornmandée par un chef jeune et éner-
¡;iqlll', Gar'cÜI Conde, qui s'étuit distingué nu
siége de Girone. Elle ne manqllait ni de vivres
ni de l1111nitions, meme pour un long siége.
L'ha!Jile officier du génie I1nxo résolut de
cOlllmencer pnr attnquer In ville, en l'abordanl
par le nurd-est, c'est-it-dire entre In rhiere el le
chalcau, el par son coté le plus peuplé, de fa<;on
11 Illettre le eourage des habitan!s a une rude
épI'euve. Il est vrai qu'on étajl ainsi exposé a
lous les fellx du ch[ilcau, mais la nature du ter-
rain y Iendait le tranil des !I'anchées facile, el
en s'approelJrlIlt rnpidement ces feux devaient
devenir si plongeants, qu'on aUl'ait benucoup
1lJoins 11 les craindee. De plus, on avait I'nvnntage,
en atlaqunnt de el' coté, de n'avoir pas derriere
sOl le fort de Garden, qui est pincé sur le revers
opposé.
Pendnnt qu'on se disposnit a ouvrir la tran-
elrée, une Icltre interecptée appril au général
Suchet que le généJ'al espagnol O'Oonnell arrivait
avec les trollpes de Catalogne et d'Aragon ponr
fairc lever le siége. le génél'nl Suchet ne se hata
pns d'allcr 11 sa rcncontrc, ne voulant s'éloigner
de Leridn ni trap tot ni it trap grande dislnncc;
mais il avaít des ponts sur la Ségre, et il pouvait
en quelques heures passer la riviére, et porter la
masse de ses forees au-devant de I'cnnemí, en
laissant devant la place une arriére-garde suffi-
santo pour contenir la garnison.
Le 22 avril, en cflct, on sut que le général
O'Donnell s'approchait, et n'était plus qu'á une
marche. II venait de Catalogne par la gauche de
la Ségrc, pendant que la ville et les troupes
assiégeantes se trouvaient sur la droite. Le géné-
ral Suehet flt ses dispositions de maniere atenir
téte a l'cnnemí du dehors el acelui du dedans.
Le générnl Ilarispe demeura au pont de la ville
sur la Segre, par lequel In garnison aumít pu
counuuniquer avec l'm-mée de secours. II devait
conlenir a la fois la gal'llison et le corps d'O'Don-
nell. Le générnl Musnicr , plaeé un peu plus haut
sur la Ségre , a Alcoletge, était en mesure de
passer la riviére sur-le-charnp, et de tornher dans
le flanc de l'ennemi qui se présenterait devant le
pont gardé par le général Hnrispe,
Le 23 avril , a la pointe du jour, le général
O'Donncll parut it l'extrémité de la plaine de
l\fargalef, qui s'étend a la gauehe de la Ségre, et
entra tout de suite en aetion. II était précédé
d'une avant-gnrdo d'infanteric et de cavalerie
légeres, et marchait en deux eolonnes, fortes
ensemble de lJ 11 10 milIe hommes, l'une 11 droite,
l'autre 11 gnllche de la route. C'étuicnt les meil-
leures trollpes de la Catnlognc et de I'AI'agon.
A peine le générnl Harispe fut-il él'eil!é par le
feu des nvnnt-posles, qu'il monta 11 chevnl avcc le
4· de hussnl'ds, se fit suivre pnr deux eompngnies
légeres des ti 5" et 117" de ligne, el n'hésitant
pas 1\ la vue de l'avant-gnrde ennemie, la chnrgea
11 toute bride, et la culbuta nu loin dalls la
plaine. Ce premier avnn!nge lui donnait le temps
de revenir vers la ville POIll' contenir la garni-
son, qui, réunie tout entiere, eommen~ait 11 dé-
boucher par le pont de la Segre, el au miliell
des cris de joie des habitants. Le général Harispe
avee le 117" el son brave chef, le coloneI Rober!,
aborda eeUe garnison 11 la ba'ionnelle, la refollla
sur le pont el la eontraignit de rentrer dans la
place.
Ces deux aetions rapides avaient donné ala
division Musoier le temps de passcr la Segrc a
Alcoletge, qui est, avolls·nous dit, un pcu nu-
dcssus de Lerida, et de se tennsporter sur le
ehnmp de bntaille. Le générnl Mllsnicr, an lieu
de dcseenure le long de la Segre, afio de rejoin-
dl'e le général lIaeispe, et de faire fronl avec lui
sur la grande route que suivait l'ennemi, tomba
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diagonalement et par la ligne la plus courte dans
le flanc des deux divisions cspagnoles, a travers
la plaine de l\Iargalef. Son infanterie était pré-
cédée par le 15- de cuirassiers, seul régiment de
grosse cavalerie servant en Espagne , fort de
douze cents chevaux, et commandé par un ex-
ccllent oñicier, le eolonel d'Aigremont. A peine
arrivés a portée de l'ennemi, les cuirassiers se
mirent en batailIe, ayant du canon sur leurs
ailes et menacant le flanc de l'armée espagnole.
Apres un feu d'artillerie asscz vif', la cavalerie
ennemie se portant en avant pour couvrir son
infanterie, les cuirassiers la chargércnt au galop
el. la culbutércnt, Les gardes wallonnes se for-
rnerent aussitót en earré pOllr protéger a Ieur
tour leur cavalcrie. Mais les cuirassiers, conti-
nuant la charge, les enfoncérent, et renversérent
ensuite tout ce qui voulut imiter I'exemple <les
gardes wallonnes. En quelqucs instants ils firent
mettre has les armes aprés de six mille hornmes.
Le reste se précipila a toutes jamhes vers les
routes de la Catalogne. On prit en grande quan-
lité du canon, des drapeaux, des bagages.
Apres ce brillant succés, on n'nvait plus a
craindre que le siége fút troublé. Le général Su-
chet, voulant savoir si ce combat, qui dcvait priver
la garnison de tout secours, l'aurait ébranlée,
étala ses prisonniers dans la plaine, en oflrant au
gouverneur d'envoyer un offieier pour cn faire
le dénombrerncnt, et le sornma de sc rendrc. Le
gouverneur répondit fiérernent que la garnison
n'avait jamais compté, pour se défcndrc, sur un
secours étranger. JI fallut done entreprendre le
siége,
011 ouvrit la tranchée le 2!J avril. Les travaux
en fUl'ent diffieiles, non acause de la durelé du
sol, mais des caux.de la Segre qui se répandaicnt
dans les environs, du printemps qui étail plu-
vieux, el de l'artiHerie du chateau qui était fort
incornmode. On pratiqua des barrages daus cer-
tains eanaux, pOllr détourner les eilux de nos
tranchées, et on se défila le mieux qu'on put des
feux du chatcau. Talldis qu'on cherninait, le
coloue! Haxo, estimant qu'il scrait d'un grand
avantage de prendre le fOl't de Garden, qui était
la vraic clef du chateau, fit atlaquer les deux
redoules eleSan-Fernando el du Pilar. On réussit
dans l'atlaque de I'une et on éehoua dans eelle
de l'autre, ce qui obligea de renoncer aux deux,
du Illoins pour le moment.
Pendant ee temps on arait continué les tra-
vaux d'approche en se dil'igeant sur deux bas-
tions, ceux du Carmen el de la Madelcille, et on
avait repoussé une forle sortie de la garnisou.
Les 6 et 7 mai , toutcs les batteries étant eon-
struites et armées, les unes pour éerCter Ics pa-
rapets el faire taire l'artillerie de la place, les
autres pour envoyer des feux com-bes SUI' le
cháteau , on commenea la canonnade, Notre ar-
tillerie la soutint d'abord tres-viverncnt, miliselle
cut beaucoup asouITrir de celle du chátcau : elle
cut plusieurs pieces démontées , et fut obligée
de suspendre son feu pour disposer des hatteries
nouvclles ct modifier la direction des anciennes,
On en établit une sur la gaucha de la Segl'e ,
afín de battre le pont de la ville, et de tirer it
ricochet SUl' les hastíons attaqués. Ces nouveaux
travaux absorbércnt du 8 au 12 mai. Le 12, on
recornmenca le feu, cette [oís avcc un succés com-
plet; on éteignit celui de la place; qunnt aeeluí
du chatean, on l'avait rendu moins dangereux
cn se rapprochant davantsge. Enfin , on pul bat-
tre en breche et pratiquer une large ouvcrture
dans l'enccínte, de faeon arendre l'assaut prati-
cable.
Jusqn'iei la pensée du general Suchet et du
colonel I1axo avait été de faire tornber ensemble
la ville et le cháteau, en dirigeant le siége de
maniere 11 refouler la population tout entiére
dans le chatea u , oú elle nc pourrait vivre plus
de quelques jours. Pour assurer ce résultat , iI
fallait étrc en possessiou du fort de Gnrden, ou
au moins des ouvragcs extéricurs dans lesquels
la population aurait pu trnuver un asile.
Le 12 mai au soir , le général Suchet lit attaqucr
les redoutes du Pilar et de San-Fernando ainsi
qu'un ouvrage acornes qui les reliait au Carden,
par trois colonnes d'élite, 1¡ la téte dcsquclles
étaient les généraux Verges et lluget, el 1'0flicier
du génie PlaguioI. La redonte dll Pilar fut en-
levée. L'ouvrage 11 eornes fut enlevé aussi, partie
par esealade, partie par une attaque direete sur
l'une des entrées, dont le sergent l\Iallry ouvl'it
la barriere aeoups de hache. La redoute de San-
Fernando fuI égalemcnt emportée a l'escalade.
Nous pCl'dimes dans ces diverses aetions une
centaine d'homll1es, etl'ennemi en perdit tl'ois ou
quatrc ccnts, QlIoique le fort melJle du Gm'den
ne fut pas en notre pouyoir, le bul étail alteiut,
cal' les terrains environnants ne pouvaient plus
servil' de refuge 11 la population de la ville.
Cctte prévoyante disposition ayant aiusi ob-
tenn un plein sueces, le genél'al en dICf el le eo-
¡one! I1axo voulurent donner l'assaut HU eorps
dc la place le jour mellle du 15 mai. Lcs breches
étaient tout a fnit praticables aux bastions du
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Carmen et de la Madeleine, et il n'y avaít plus
qn'á les enlever. Deux eolonnes étaient destinées
it monter simultanément 11 l'assaut : l'une, a
gauehe, le long de la riviére , devait assaillir le
hastion du Carrnen , tandis que le général Ha-
rispe, foreant le pont de la Ségre, essayerait de
prendre 11 revers les défenseurs de ce bastion;
l'autre, a droite, devait assaillir le bastion de la
l\Iadeleine, tandis qu'une eompagnie de mineurs
irait abattre 11 coups de hache une porte située
dans le voisinage, afin d'y introduire l'armée.
te général en chef et le eolonel Haxo, 11 la te le
des réscrves, se tenaient dans les tranchées,
préts 1\ se porter oú besoín serait. Le général
Hahert et le eolonel RoueHe, de service ce jour-
11\ aux tranchées, eornmandaient les eolonnes
d'assaut.
Ala chute du jour, quatre bombes ayant donné
le signal, les deux colonnes fondirent des tran-
chées sur les breches et les gravirent malgré un
feu épouvantable de front et de flanc, Ál'rivées
sur le rempart, elles furent un moment éhran-
lées; mais le général Habert les ramena en avant
l'épée ltla main, et elles cntrérent dans la ville,
qu'clles trouverent barricadée en arriére des
Laslions qu'on venait d'emporter. Les attaques
secondaircs élaicnt deslinées 11 pourvoir a cette
difficulté. Le lieutenant de mineurs Romphleur,
aprés Ull combat corps ,\ corps, lit ouvrir la
porte située prés du bastion de la Madeleine , el
introduisit les eolonnes qui altendaient en de-
hors. Ces colonnes s'avancércnt dans la grande
rue, qui était barrée ; le capitainc du génie Val-.
lcntin, avec le sergent de sapeurs Raptiste, sauta,
malgré un feu des plus vifs, sur la principale bar-
riendo et l'abattit. On fit ainsi tomber I'un aprés
l'autre les ohstaclcs élevés en arriére du bastion
de la l\Iadelcine. Du coté du lnstion du Carmen,
le succes íut éga1. Le général Ilarispe enleva le
pont de la Segre, el de toutcs parts nos eolonnes,
pénélrant alo1's dans la vi!le, pousserent pele-
mcle la garnison avee la population ve1's les
rampes qui eoncluisaient au chateau. Bientot
ecltc population épollvantée se précipita 11 la
suile de la garnison dans le chatcau mcmc, et
chercha refllge jusqlle dans ses fossés. Toutc la
Huil le général Suchet lit aceabler d'obus, de
hombes, de grenades, eette étroite enceinte rem-
plie d'hol11mes, de femmes, d'enfants, qui pons-
saient des cris aITrenx, sccne terrible qu'il était
impossible d'éviter, cal' la fin imméeliate du siége
dépendait e1u désesp0Íl' auqnel on réduirait ces
malheurcux habitants accumulés e1ans le clulteau.
QueIque dévoués en effet que fussent le com-
mandant et la garnison, il Ieur était impossible
d'abriter, de nourrir cette population et de la
laisser mourir sous leurs yeux au milieu des
éclats elesbombes et eles obus, Le 14 mai 11 midi,
le gouverneur Gareia Conde arbora le drapeau
blane et rendit sa garnison prisonniére de
guerre, aprés avoir fait toute la résistance qu'il
lui était possible d'opposer aux Franeais,
Ce beau siége, qui nous avait conté un mois
d'investissement, quinzc jours ele tranchée ou-
verte, et 700 morts ou blessés, nous procura,
outre la place la plus importante de l'Aragon,
7 milIe prisonniers, 155 bouches 11 feu, un mil-
lion de cartouches , une grande quantité de
poudre et de fusils, ct des magasins tres-bien
approvisionnés, L'ennemi avait perdu enviren
1,200 hommes, Cette conquéte produisit une vivc
sensation dans eette partie de I'Espagne, et di-
minua beaueoup la confianee que les habitants
avaíent prise dans leurs murailles depuis la ré-
sistance de Girone.
Napoléon, hientót mécontent du maréchal
Augereau, venaít de le rernplaeer par le maré-
chal Macdonald, qui était tres-solide sur un
champ de bataille, mais peu propre 11 une guerre
de ehicanes, Ol! il fallaít étre jcune, actif', fertile
en expédients. Voulant laisser au général Suchet
la conduite de cettc guerre de siéges, dans la-
quelle il paraíssait exceller, Napoléon lui adjoi-
gnit une rnoitié de l'armée de Catalogne, avec
une moitié du territoire de cette province longue
et étroite, ct lui donna la mission difficíle, quand
il aurait achevé de prcndro les places dc l'Ara-
gon, de conquérir aussi celles de la Catalogne ,
notamment Tarragone et Tortose , situécs l'une
sur le rivage de la mer, l'autre aux bouches de
I'Ebre. (Voir la carte n" 45.) Le maréchal Mac-
clonalddevait coneentrer son action entre Earec-
lone, Hoslalrich, Girone et la fronticre, en se
portant toutefois sur les points ou il pourrait se-
condel' les grands siéges dont le général Suchet
était désormais chargé.
Pendant que ces événements se passaient en
Aragon, Napoléon avail enfin obligé le maréchal
!Hasséna de quitter Paris pour se rendl'e aSala-
manque. Nous avons déja fait connaitre les lIlolifs
qui, en l'empeehanl de venir se placer lui-meme
1\ la tete de ses armées d'Espagne, I'avaient dé-
eidé 11 déférer le principal commandcment au
maréchal Masséna. Le maréchal Soult, cssayé
deux fois contre les Anglais, dalls l'affaire de la
Corogne et en Porlugal, n'avail pas, au juge-
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ment de Napoléon, montré assez de vigueur pour
leur étre opposé de nouveau, Le maréchal Ney
possédait, au eontraire, I'énergie d'action néces-
saire pour lutter contre de tels ennemis, rnais il
n'avait jamais eommandé en chef, et devant un
capitaine aussi avisé que lord WeIlington, il fal-
lait un général consommé, joignant á une grande
énergie de caractére eette habitude du cornrnan-
dcment qui élargit l'esprit, et forme l'árue a
toutes les anxiéíés d'une responsabilité supé-
rieure. Dans tout I'Empirc , il n'y avait que le
maréchal I\lasséna qui, avec son esprit naturel et
prornpt, son eoup d'oeil cxercé, son ame de fer,
fút propre a un tel role. Le maréchal Masséna,
avee Ney et Junot pour Iieutenants, si Ney vou-
lait eonscntir ti ótre le secoud , et si Junot ou-
bliait qu'il avaít eornrnandé en chef en Portugal,
devait surmonter tous les obstacles. Malheurcu-
sement le maréchal Masséna, éprouvé par vingt
années de guerres, se ressenlait déj11 de scs Ion-
gues fatigues. Doué d'un sens politique égal a
ses talents militaires, il n'avaít pas besoin de la
sanglante et gloríeuse lecon d'Essling pour aper-
eevoir que la limite de la prudenee étaít partout
dépassée sous le regne actuel, et qu'on marchait
11 gl'ands pas vers une catastropho, Ayant faít
tous les genres de guerre, en Calabre, en Italie,
en Allemagne et en Pologne, il n'augurait rien
de bon de cclle qu'on s'obstinait a soutenir en
Espagne, et il n'éprouvaít nuIlement le désir
d'aller compromcttre sa haute renommée sur un
théátre oú scrnblaient se rencontrer 11 la fois
toutes les diffieultés que Napoléon avait suscitées
contre sa fortune. Aussi montra-t-il une grande
r(:pugnance 11 se clJarger de la eampagne de Por-
tugal, et, obligé de donner ses motifs aNapoléon,
il allégua, outre les diffieultés de !'opération,
outre I'insuffisanee de moyens qu'il soup~onnait
sans la eonnaitre encoro, su santé déja fOl't
éJ¡ranlée, son moral peut-etre aíTaibli avee sa
santé, et !'inconvénient de commander 11 des lieu-
tenants qui se rrgardaient eomme ses égaux, et
n'avaient I'habitude d'obéir qu'a Napoléon seu!.
Lcs démélés entre le maréehal Ney et le maré-
chal Soult, dont le bruit éLait venu jusqu'a Paris,
1'avaient peu encouragé it aecepter le eommande-
mcnt qui lui était oíTert. Napoléon, aveceeltcfa-
miliarité séduisante cL dominaLrice qu'il savait
prendre a I'égurd de ses auciens eompagnons
d'armes, avait earessé le viellx soldat, lui avait
rappelé sa gloire, sa vigueur proverbiale, lui avait
diLec qu'on aime ú cntendre répéter meme sans
le eroire, tlu'il ne s'étuit jamais montré plus
jeune, plus vigoureux que dans la derniére cam-
pagne, que I'armée était pleine de son nom, que
personne n'aurait assez peu d'esprit parrni scs
lieutenants pour s'estimer son égal; que si avee
d'auLrcs que lui ils avaient marchando l'obéis-
sanee, aucun d'eux n'oscrait la refuser asa supé-
riorité , a son age, 11 la confianee irnpériale dont
il scrait maniíestement investi ; que s'ils étaient
maréehaux et ducs , il étnít prinee, il était Mas-
séna ; qu'au surplus on saurait y pourvoir, et
soumettre les mauvaises volontés en les brisant;
que quant 1\ sa san té, le clímat du Portugal était
le plus salutaire qu'il pút désircr pour la remet-
tre; que du repos, iI en avait pris et en prendrait
encore, car on avait Lrois ou quatre mois a em-
ployer 11 des siéges avant de commencer les opé-
rations offcnsives ; que quant aux moyens, on les
lui Iournírait en abondance, qu'il n'aurait pas
moins de 80 millo hommes sous ses ordres, avee
un immense matériel ; que c'était bien plus qu'il
ne fallait eontre 50 miJIeAnglais, si bien secondés
qu'íls fussent par le clímat et par l'insurreetion
portugaise ; que c'était un dernier coup de collier
11 donncr. et qu'en lui confiant eette opération,
on lui réservait la derniére gloire qui restát peut-
étre aconquérír, cal' la paix s'ensuivraít probable-
ment, et le nom de MasséIla, prononcé I'un des
prcmiers au début des guerrcs du siécle , serait
encore le dornier qui retentirait aux oreilles de
la génération présente ; qu'il scrait 11 la fois le
plus glorieux des solduts de la Frunce et le plus
populaire, en allant eonquérir eelle paix marí-
time, la seule désiréc, paree r¡u'eIle étilit la seule
qn'on l1'eut pas cncore oblenue. Toutos ces ré-
flexions, aceompagnées elellliIIe propos familiers
et earessants, avaient entrail1é sans le persuadel'
le vicux Massél1a, qui d'ailleurs nommé prince
d'Essling depuis quelques rnoís, comblé d'lion-
neurs ct de richcsses, ne ponvait rien refuser au
plus généreux des maitres, 11 s'était donc soumis
avec la lristesse d'un esprit pénétrant qui, par
gt'atitude, par obéissance, pouvaít se rel1dre,
mais non se faire illusion.
Masséna, ayant aceepté de gré ou de force le
cOlUmalldement de l'armée de Portugal, s'élait
rcndu 1\ Salamanque, oi! son arrivée avait été
aecueilJie avec eífroi par les insul'gés, avec eon-
fiance par les soltlats, avec quelque déplaisir par
ses deuxprincipaux lieutenants, Junot et Ney.
J unot avait été général en chef en Portugal,
presque roi, et y rentrer en lieulenal1t eoutait
beaueoup a son orgueil. Le maréehal Ney, qui
avait servi malgré lui sous le maréehal SonIt, au-
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quel il se croyait supérieur, servait avee moins
de dépit sous le rnaréchal Masséna, réputé le pre-
miel' hornme de l'armée franeuise ; maís il avait
espéré l'honneur d'étre opposé seul aux Anglais,
et il éprouvait une pénible déception en se
voyant appclé 1\ commander en second, Toute-
fois, il ne térnoigna pas tout le déplaislr qu'il
ressenlait, soit respect d'un grand nom, soit
aussi crainle des sévérités de Napoléon, qu'il
avait failli encourir l'année précédenle. ~lais les
sentiments dissimulés ne tardent pas areparai-
tre, surtout chez les ames ardentes que les ter-
ribles secousses de la guerre exeitent fortcment.
Ney et Junot dcvaient en fournir bíentót la
}lreuve.
Par surcroit de malheur, Masséna, s'il avait
la vígueur du commandement, n'en avait pas la
dignité. Simple, dépourvu d'extérieur , ne cher-
chant pas amonlrer son esprit, qui était pourtant
remarquablc , négligent mérne lorsqu'il avait
encoré toute l'activité de la jeunesse, déjil tres-
dégoúté de la guerre, sacrifiant beaucoup ases
plnisirs, il n'avait pas cette hauteur d'attitude,
natureIle ou étudiée, qui ímpose aux hornmes,
qul est l'un des talents du commandement, que
Napoléon Iuí-mémc négligeait quelquefoís de se
donner, mais qui étuit suppléée chez lui par le
prestigc d'un génie prodigieux, d'unc gloire
éblouissantc, d'une fortunc sans égale. Masséna,
arrívant a son quartier général avec trop peu
d'apparcil, accueil!ant ses lieutenants déja mé-
eontcnts avec une simplicité amicalc rnais peu
empressée, suivi d'un entourage fácheux, et
notamment d'une courtisane, se plaignant in-
discrctemcnt de sa fatigue, ne captivu ni l'affec-
tion ni le respeet de eeux 'lui devaicnl le secon·
der. "Masséna a vieilIi, " fut le propos qu'on
entendit rép(;tcr tout de suile aulolll' du maréchal
Ney á Salamanque, aulour du général Junot a
Zamora. Soit qu'en eifet Ney et Junot eussent
jugé :Uasséna vieilli, soit que leurs flatteurs (cal'
les étals-majors n'en eontiennent pas moins que
les eours) eussent deviné que le dire était une
maniere de leur plaire, ce propos désobligeant
se trouva presque aussitot dans toutes les bou-
ches. Ncy et Junot affichel'ent de plus, aeause
de ICIlI' ímportance personnelle, la prétention
de n'etrc pas des lieutcnants ordinaires, et de
n'elre pas astrcints a ]a commune obéissance.
A les cntendl'e, l\Iasséna devait se Lorner adil'i-
gel' I'cnsemble des opérations, et laisser achacun
d'eux dans son corps ]e róle de général en chef.
Ces díscours et ces prélentions ne pouvaient pas
rester ignores du maréchal Ma5séna, cal' s'il y a
des f1atteurs qui inventent des propos, il y en
a d'autres qui les rapportent. « lis trouvent que
je suis vieilli 1 s'écria-t-Il avcc humeur; je leur
ferai voir que ma volonté du moins n'a pas
vieilli, et que je sais me faire ohéir par ceux qui
sont placés sous mes ordres. " C'était cornmen-
eer une campagne diffieile sous de fácheux aus-
pices, et e'était de la part des futurs lieutenants
de Masséna une conduite condamnable, surtout
de la part du général Junot, qui n'avait ni le
mérite ni le grade du maréchal Ney, dont 1'01'-
guei! par conséquent était moins excusable, et
qui, tout jeune encore, ayant été pIacé sous les
ordres du maréchal Masséna, dcvait étre habitué
aluí obéir, en troísiérne lieutenant, le généraI
Reynier, dont le eorps devait rejoindre l'arrnée
de Portugal, se eonduisit mícux, du moins dans
le commencement. Élevé a l'arrnée du Rhin,
habitué a la discipline, peu gáté par la fortune,
il aecueillit l'arrivée de son general en ehcf avec
le respeet d'un officicr modesto et grave, et le
lui témoigna par une eorrcspondance pleine
d'exactitude et de déférence l.
Ces dillicullés de personnes n'étaient ni les
moindres ni les plus séricuscs parmi celles que
Masséna allait rencontrer. Napoléon avait bien
préparé plusieurs eorps dont la réuníon pouvaít
présenter une force imposante, mais ils n'étaient
pas encore organisés en arméc, Il n'y avait ni
état-major général , ni intendanee militaire,
ni hópitnur, ni moyens de transport, ni pare
général d'artilJerie, ni surtout artillerie de siége.
Pour réunir le rnatériel nécessaire, on aurait eu
hesoin d'argent comptant, paree que si en pre-
nant impitoyablcment sur les lieux le bien des
haLitants, on trouve du LIé, du vin, du bétail,
on n'y trollve pas des canons, dcs mortiers, des
afmts, des olltils, des caissons; mais, comme on
l'a vu, l'iapoléon ne voulait plus envoyer de fonds
en Espagne, afin d'oLliger ses généraux as'en
proeurer. Fatigué en outre de ceUe guerre qui
consumait sccrctement les forces de son empire
el commen~aitarehuter son esprit, il n'y don-
nait plus J'atlenlion suffisante. 11 faisait lire la
correspondance par le major général llerthicr,
répondait par I'inlermédiairc dc ce confident
laLorieux, elsa volonté, 'lui, cxprimée de sa
hOllehe sur les lieux mcmes, avec la véhémence
qui nalt de ]a vue des ehoses, aurait a peinc
1 On cst souvcn! expose, lorsqu'on vcu! cntrcr tlans tic
pareillc. particularités, " nc donllc" 'Iue des délails imagi-
nuil'cs, lIeureusemenl, on peul id rellllre aHe cxactitude le,
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suffi pour vainero les difficultés propres al'Espa-
gne, sa volonté formée sur des analyses de cor-
respondance, transmisc par des intcrmédiaircs,
n'était plus qu'un son répercuté, et aífaibli par
de lointains échos, Aussi ne s'exécutait-clle que
rarcmcnt, et en trés-faible partie.
C'est le triste résultat de cet état de ehoses
que Masséna trouva partout en arrivant a Sala-
manque. On avait bicu reeu quelques portions
de matériel envoyécs de Franco depuis la paix
avee l' Autriche, quelques mulets, quelques che-
vaux, quclques caissons; rnais chaque corps s'en
emparait s'il pouvait les saisir au passage, et les
usait pour ses hesoins journalicrs avant l'entrée
en campagne. De plus, le temps avait été affreux
dans les Castilles encere plus qu'en Aragon, et
de Salamanque a Ciudad-Rodrigo, douze che-
veaux attelés a une piéce de vingt-quatre fui
faisaient apeine parcourir deux licues par jour,
Qu'on joigne 11 ces difficu1tés la préscnce de
bandes plus nombreuses et plus audacieuses que
jamais, intereeptant les convois s'ils n'étaient pas
gardés par des forees considerables, ct l'on sera
encere loin d'avoir míe idée exacto des obstacles
que le maréchal lI1asséna avait a surrnonter.
L'urgenee des besoins de l'arméc y avait fait
naítre des abus que Ics chefs, par fatigue ou
eomplicité, avaicnt fini par ne plus réprimer.
Les soldats et quelqueíois les officicrs prenaieut
le bétail ou le hlé du paysan, uon pour s'en
nourrir, ce qui est toujours une excuse chcz
l'homme de gucrre, mais pour le revendre et se
procurer un peu d'argent. Jls se livraient aussi
a la contrebnnde des denrées coloniales, en lais-
sant passcr des troupes de mulets chargés de ces
denr¿cs, moycnnant un tribut, et ils allaient
mcme jusqu'a vendre aux pl'isonniers espagnols
leur liuerté, en les laissant s'éehapper 11 prix
d'argcnt. Bien que peu sévcre, Masséna fut pro-
fondément affiigé de voir abaissée (\ ee poillt la
disciplinc dc !'armée fran¡;aise, dans eette con-
trée si funeste pOllr elle. n n'y a qn'une cltose
qu'il retrouva sans altération sur le visage ba-
sané de ses vieux eompagnons d'armes, c'étaiL
une assurance martiale que jamais le malheur
secnes 'luí se sont pa,sées enlre le général en chef el "CS licu-
teJlallts, paree qu'jntlrpt'llllammcnt de la COl'l'Cspontiallcc ,le
plusicurs ollieie)'s, íI y a eelle de I'iulcndant géuéral dI' la
poliee de Porlugal, dout j'aí Mjil pa"¡é, Icqucl élait un hülllllle
spirilucl, hienveillanl, élrnnger 11 lous les pal'lis 'lui divi-
saienl I'ar'mée, trcs-intél'cssé au succc~ de 1l expéd ition , n'cn
,,'uulant lfu'a ccux qUl le compl'omctluienL, et rnctlant un pl"Íx
iufini 11 di,'e la vérilé á Napoléon, sous les ycux duquel sa
correspondance élaíl placée díreelemell! pal'le due de Royigo.
n'avait ébranlée, et que l'Europe entíére réunie
un jour sous les murs de París ne devait point
Iaire fléchir.
Indépendamment de eelte situation générale
de l'arrnée, chaqué corps avait ses miséres par-
ticuliéres. Il n'y avait en Vieille-Castille, pou-
vant F1gir immédiatcmcnt, que le 6- corps
[maréchal Ney) et le s" (général Junot); encere
ee dernier avait-il été obligé de s'étcndre jusqu'á
Léon, c'est-a-dire a une distanee de trente ou
quarante licues. Le 2° (général Reynier) était
demeuré sur le Tage, de l'autre cóté des mon-
tagnes du Guadarrarna, ct ne devait se joindre a
I'arrnée de Portugal qu'aprés les siéges que cctte
armé e allaít exécuter. 01', la force de ces eorps
n'était pas ce que Napoléon avaít espéré et pro-
mis. Le corps du maréehal Ney, qui aurait dú
étre de 50 mille homrnes aprés l'adjonctíon de
la división Loison, n'en comptait que 25 ou
26 mille, tant la seule entréc en Espagne réduí-
sait l'effectif des troupes, A la vérité il était
composé, sauf les nouveaux venus amenés par le
général Loison, de soldats admirables, rompus
aux fatigucs, ayant figuré aElchingen, a léna,
aFriedland, ainsi qn'it toutes les SI'andes jour-
nées de la gnerre d'Espagne, préts 11 tout entre-
prendre, enthousiastes de leur chef, mnis n'obéis-
sant volontiers qu'a lui. Le S", qui avait dú étre
d'abord de 40 millc hornrnes, puis de 50, aprés
hícn des détaehements envoyés aux nutres eorps,
ne s'élevait guére it plus de 20 ou 21 millc hom-
mes. Tout récernrnent on l'avait diminué d'une
división pour vciller aux eomm unieations, me-
sure qui avait beaucoup ajouté au dépit du
général Junot , Quant it ce eorps, il était entie-
rement formé de eonscrits, ce qui était une
grande cause de faiblesse, non pour le combat,
mais pour la résistanee aux fatigues. Les troi-
sicmes el quatricmcs eseadrons de dragons,
arrivés en partie, et réunis 8pl'eS un tl'avail
d'asscmblagc a leurs pl'emiers et scconds esea-
drons, fOUl'llissaienl au général Montbrun une
réserve de 4,000 eavaliers exeellents, ce qui
portait a 1B ou t):t millc hommcs l'armée du
maréchal Masséna immédiatement disponible.
eelle correspondan ce tres-délaíllée peint loutes les phases de
la campaglle avee une vérilé r.'u!,pallle, el une sincérilé qui
,¡aisil 11 la premie!'c ¡eciure, GI'~ee ~ eelte correspondanec, fai
pl1 repl'oduil'c r.cl'taines pUl'licularités prccicuses, san s pnHcr
á rhisloirc des coulcurs de fantaisic, COllll1le OH est exposé a
en elllployer lors'!n'on vcul faire agir ou pal'ler avee lrop de
tlétaíl des pl'l"sonnages quí llC sont plus, ct (luí out empOl'lé
.lalls la lombe le sOllrenil' de ce <jllis'esl fait ou di! eu leul'
préscnee,
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Elle devait s'augmenter, il es! vrai, du 2" eorps
destiné arejoindre plus tardo Apres tout ee qu'il
avait souffert en Portugal sous le niaréchal
Soult, et plus récemment sur le Tage, le 2° eorps
cornptait au plus 11) miJle hommes, privés de
solde depuís plusieurs mois, presque nus, maís
aussi solides, aussi aguerris quc ccux du maré-
chal Ney, et préts, quoiquc mécontents, a tout
ce qu'il y avaít de plus difficilo en fait d'opéra-
tions de guerreo En appelant le général Reynier
auprés de Iui, le général en chef pouvait done
réunír tout au plus 66,000 hommes, mais les
maladies de I'été, les siéges qu'on allait entre-
prendre, les garnisons qu'on seraít obligé de
laisser dans les places eonquiscs, dcvaient réduirc
ce nombre de 115 ou 16 mille hommes, et rame-
ner I'arméc de Portugal 11 une force totale dc
50 mille eombattants, La garde impériale était
bien arrivée aBurgos, mais Napoléon, voulant
se la réserver pour le cus oú il viendrait luí-
méme en Espagne, avait défendu de la déplaeer,
amoins d'un besoin pressant. Restait le corps
du géuéral Drouet, composé des deux anciennes
divísíons Oudinot, évalué d'abord a 18 mille
hommes, en eomprenant seulement 115 mine, et
occupé eneore a se refaire sur les cotes de Bre-
tagne. l\Jasséna ne pouvaít done compter que
sur les eorps de Ney et de Junot pour le mo-
ment, sur celui de Ileynier quand il Iranchirait
la frontiére du Portugal, mais dans aucun cas
ne dcvait reunir au delú de 50 millc hommes,
puisquc I'arrivée des troupcs de Reynier ne
serait que la compensation 11 peino suffisante
des pertes résultant des siéges, des garnisons et
de la saison. A I'aspeet de tout ce qu'il vcnait de
découvrir sur les Iieux memes, infériorité de
nombre, défaut de matériel, mauvais esprit des
chcfs, deslruction de la discipline, l\Jasséna en-
trevit de grands malheurs, et écrivit aNapoléon
des lettres tristes mais profondément sensées,
telles enfin qu'i! appartenait de les écrire 11 I'un
des homilles dc guerre les plus clairvoyants et
les plus expérimentés de ee siecle. 11 dit la vérité
sans I'affaiblir ni I'exagérer, et réclarna tout ee
qui lui manqllait, n'affirmant pas merne le suc-
ces si on lui envoyait ce qu'il demandait, tant il
regardait eomme diflicile de fairc la gucrre, non
pas eontre les Portugais et les Anglais réunis,
mais contre le sol, Ic climat, la stériJité du Por-
tugal. Vicux, fatigué, dépourvu d'iIJusions, iI se
mit eepend:mt aI'reuvre avee plus d'application
qu'i! n'enavait montré aallcunc époquc desa vico
On lui avait donné un intend:mt de son choix,
l'ordonnateur en chef Lambert, un officier d'ar-
tillerie accompli, le général Éblé, un bon ofli-
cier du génie, le général Lazowski, et enfin un
chcf d'état-major qui lui était dévoué, et qui
avait du scns, de l'cxactitude, du courage, le
général Fririon. Aidé de ces colJahorateurs et
du général Thiébault, gouverncur dc Salaman-
que, il s'appliqua a eréer ce qui n'existuít pas,
11 réparer ce qui était délabré, Pour y parvcnir
il cornmenea par fairc verser dans la caisse cen-
trale do l'armée les contributions que chaque
corps avsit frappées POUI' son usage sur les pro-
vinces qu'il occupait. Les chefs de corps ne cé-
dérent pas sans résistancc, mais AIasséna l'cxigea
et l'obtint, Il pressa J'arrivée de quclques fonds
de Paris, afín d'acquitter la solde arriérée, puis
avee les rcssourccs qu'il s'était procurées il en-
treprit de créer aSalamanque des magasins gé-
néraux. II attira vers luí les mulets achetés dans
le midi de la France pour les besoins de l'armée
de Portugal; il fit monter sur affúts de siége
toute la grosse artillerie qu'il parvint a réunir,
en accéléra le transport vcrs Ciudad-Rodrigo,
el y ndjoignit les outils, les munitions dont il
put charger les roules. Ciudad-Rodrigo, placé 11
trois ou quatre marches de Salarnanquc, était
situé dans une vaste plaine, aride, deserte, large
de vingt ou trente licues, et oú il fallait tout
portcr avec soi. On y trouvait 1\ peine du
vert pOllr les chevaux. l\Iasséna y envoya ce qu'il
put pour fuire subsistcr les troupcs qui alJaient
5'Y rassembler; ces trou pcs étaient celles du
maréchal Ney. Masséna leur ordonna dc s'ap-
procher de la place, d'y construire des fours,
des baraqucs pour Ics vivres ct Ics munitioIls,
d'y fonuer en un mot l'établisscment néccssaire
aun siége. Comrne il se pouvait quc les Anglais,
qui, depuis notrc entrée en Andalousie, avaient
quitté I'Eslramadure espagnole pour sc rendrc
dalls lc nord du Portugal, fussent tcutés d'inter-
romlH'c nos opérations, il enjoignit au général
Junot de quitler Léon et Benal'ente, et de sc
por ter entre Ledesma et Zamora, afin de pou-
voir se concentrcr sur la droite du maréchal Ney,
s'il en était besoin. Grtice aces ordres, dont il
suivait !'exécution avec une vigilance qui ne lui
était pas ordinaire, Masséna COIl1Il1CIl<;a aréunil'
a Salamanque le matéric! d'une armée considé-
rabie, et 11. concentrer autour de Ciudau-Rodrigo
une par tic dc ee qu'cxigeait un grand siége.
lUalhcureusement la route entre Salalllanque et
Ciudad-Rodrigo, défoncée par des charrois nom-
brcux, était en outre infestéc par les guérillas,
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qui osaient s'y montrer malgré la présence inees-
sanie de nos troupes, et parvenaient souvent a
y produire des troubles fáchcux, Aussi le ruaré-
chal Masséna ne manqua-t-il pas d'écrire a
Paris pour demander la prom pie arrivée du corps
du général Drouel, affirmant qu'aprés SOn dé-
part pour le Portugal toutes ses communications
seraient inlerccptées, si des forecs nombre uses
n'étuient chargées de Ics couvrir,
Tandis qu'on allait ainsi eommencer par le
siége de Ciudad-Rodrigo la nouvelle campagne
de Portugal, une premiére question s'éleva entre
le maréchal lUasséna et ses lieutenants, Les An-
glais étaient campés aViseu, a trois marches de
la írontiére. On variait beaucoup sur leur nombre,
qu'on porlait depuis 20 jusqu'a !~O mille hommes,
paree qu'on confondait les Anglais avcc les Por-
tugais , mais personne n'attribuait aux Anglais
cux-mémes plus de 24 mille hornmes. Ccvoisinagc
faisait fermenter l'ardent courage de Ney. 11 trou-
vait bien long, bien fastidieux d'exécuter deux
siéges comme eeux de Ciudad-Rodrigo et d'AI-
méida, d'épuiscr ainsí eontrc des muraillcs la
noble ardeur de ses soldats, pour un résultat
d'ailleurs assez médiocre, celui de prendre des
places qui seraient., il est vrai, une incommodité
de moins sur la rou te de Portugal, muis qui ne
seraient pas d'un grand secours dans la guerre
de partisans dont on élait menacé sur les der-
rieres. 11 pensait, au contraire, qu'cn se portant
directemcnt con Irc les Anglais, en allant Ics as-
saillir al'improviste avec le 6" et le 8e corps, avec
la cavalerie de lUonlbrun, e'cst-h-dire avec 50 mille
hommes environ, on avait grande ehance de les
battre, et, les Anglais battus, de voir probable-
iucnt loutcs les plaees tomber d'elles-mcmes. On
aurait ainsi, des les premiers moments, presque
aUeint le hut de la guerreo
Le nUl¡,écllal Ney proposa cette maniere d'opé-
rer au général en chef, la soulint avee la ehaleur
qui lui était nalurclle, et en meme temps éerivit
au général Junot pour la lui suggérer, et pour
que, réunis dans le mcme avis, ils fissent 11 eux
deux une sorte de violenee 11 l\lasséna. Les lettres
de Ney 1\ Junot étaient si instantes, eontenaienl
des propositions lellement contraires 11 la sou-
mission d'un lieutenant, que I'Oll pouvait consi-
dérer la violalion de la discipline eomme déjú
flagrante. II n'y manquait que le seandale, cal'
heureusement ces lettres étaicnt secretes. Le fou-
gueux Junot joignit ses inslances 11 celles de Ney,
dont il partageait l'impatienee; mais iI lI'oblint
rien de la fermcté du général en chef. Cclui-ei,
par une singularité dc situation, étnit réduit a
résister ases licutennnts, en parlageant leur avis,
cal' il aimait mienx les hatailles que les siéges,
ayant le génie des unes et trés-peu la patience
des autres, Mais les ordres de Napoléon étaient
formels. lIs lui enjoignaient, avant toute opération
offensivc, de eonquérir les plaees de Ciudad-Ro-
drigo et d' Alméida , nutrefois construites I'une
eontre l'autre, aujourd'hui dirigées toutes deux
eontre nous; de ne pas s'avancer en Portugal
avant la fin des grandes chaleurs, et la réunion
d'un eonvoi de vívres qui pút nourrir l'armée
pemlant quinze ou vingtjours. Devant des instruc-
tions si précises, il n'y avait pas 11 hésiter, quclquc
opinion qu'on cut coneue , et il fallait suivre la
volonté d'un rnaitre dont le pouvoir était absolu,
et les lumiércs sans égales. Masséna répondit 1\
ses lieutenants en leur communiquant les instrue-
tions reeues de París, et ccux-ci, loin d'avoir la
bonno foi d'attribuer aNapoléon le plan qui allait
prévaloir, répandirent dans les deux eorps d'ar-
mée que c'était Masséna qui, au lieu d'une carn-
pagne active et décisivc, préférait des siéges
cnnuyeux et meurtriers; qu'évidemment il avait
vieilli, et n'était plus le mérnc homrnc. Ces PI'OPOS
colportés de toutes parts furent un premier sean-
dale que ~lassénadédaigna, rnuis ne putapprendrc
sans un vif rcssontirnent.
Pourtant les uns et les autres avaient tort de
n'exéeuter les ordres de Napoléon que eontraints
et forcés, Sans doule, si le général anglais avait
été disposé a les attendre il Visen, ils n'auraient
pas dú hésiter aaller l'y chercher, cal' e'était un
immeuse résultat que de le battrc des l'ouverture
de la campagne. D'ailleurs, quelques jours de
vivres sur le dos des soldats auraient suffi pom'
une opération asi pelite distance. ~Iais le général
anglais n'était pas homme ase conduire au gré de
ses adversaires. Il ne les aurait pas attendus a
Viseu j il se serait. retiré a nolre approehe, eommc
il le flt bientOl, se serait fait suivre par nos braves
soldat.s, haletants de soif et lllourants de faim,
et puis sc serait, ou jeté derriere les ouvrages de
Lisbonne, ou anclé sur un terrain bien choisi
sur lequel il nous cut été impossible de le baUre,
el d'oú il nous aurait faUu revenir sans un mor-
eean de pain, en trouvant deux plaees ennemies
sur nos derrieres. Le plan de différer jusqu'a ce
que tout le matél'icl ftit réuni, jusqu'il ce qu'on
put avee des vivres suivre l'ennemi partont Ol!
il irait, d'attendre ainsi la fin des grandes eha-
leurs, et de se débarrasscr dallS l'intervalle de
deux plaees fort dallgereuses 11 laisser derricre
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soi, était évidemment le plus sage, le mieux
calculé, le plus digne, en tout point, de la haute
saga cité de Napoléon. Bien que dans cetle guerre
il se trornpát quelquefois , faute dc voir les
choses d'assez prés, il avait ici plcíncment raison
eontre ses lieutenants.
Les desseíns du général anglais étaient au sur-
plus la plus complete justifieation de ses vues,
Sir Arthur Wellesley avait acquis sur le gouver-
nemcnt, et mérne sur le publie hritanniques, un
grand erédit par ses demiéres opérations, De-
puis la retraite précipitée, et qui aurait pu étre
si désastreuse, du généraJ Moore, les Anglais
frémissaient sans cessc 11 l'idée de voir leurs sol-
dats préeipités dans la mer , el ne les laissaient
qu'en tremblant sur le sol de la Péninsulc. Ce-
pendant, en voyant leur nouveau général Arthur
WeJlesley, loin d'étre expulsé de la Péninsule,
expulser au contraire le rnnréchal Soult du Por-
tugal, puis oser venir par le Tage jusqu'á Tala-
vera pour Iivrer bataille aux portes de Madrid,
se retirer ensuite assez paisiblernent en Estrama-
dure devant les armées francaises réunies, ils
avaient commeneé aprendre confianee, ct avaient
aeeumulé sur la tete d'Arthur Wellesley ces
honneurs inoufs, qui dans notre síécle ont au-
tant honoré ce général que la natiou qui lui
témoignait une si juste reconnaissance. lIs ve-
naientde lui déecrner le titrede lord Wellington,
des récornpenses péeuniaires considérables, et
pour lui rendre tout plus facile, d'envoyer son
frére, lIenry Wellcslcy, auprés de la junte ccn-
trale de Séville en qualité d'ambassadeur de la
Grande-Bretagne. Son autre írére, le marquis
de Wellesley, était, comme on l'a vu, secrétaire
d'Élat des affaires étrangéres. On ne pouvait done
étre ni plus consídéré ni plus Iortement uppuyé
qu'il ne l'était en Angleterre. Pourtalltles sel'vi-
ces déja rendus 11 son pays, la grande réputation
qu 'iI eommen<;ait 11 acquérir, ne le garantissaient
ni des attaques de l'opposition, qui vOlllait la
paix, ni des objections du gouvernement, qui ne
ccssait de eraindre un désastrc. Aussi le gouver-
nement britannique entretenait-i[ allx bouches
du Tage, et 11 grands frais, une immense flotte
de transport, afin d'ctre loujours en mesure de
recueillir I'armée si elle était hattue. La paix de
la FI'ance avee I'Autriche l'cdOllblait ses appré-
hensions, cal' iI se disait qu'il n'était pas possible
que Napoléon ne diI'igeát pas Lientót vers la
Péninsule sa meiileure armée et son meilleur
général, e'est-u-dire lui-meme, et [' eette idée
l'Angleterl'e tout enticre frémissait d'effroi pour
lord W ellington et pour l'armée qu'il cornmandait.
Dans ce redoublement d'ínquiétudes produit
pal' la paix avee l'Autriche, le publie anglaís
tourmentait le eabinet, et le cabinet tourmen-
tait lord \VelJington par l'expression de terreurs
continueJles. On le suppliaít d'étrc prudent, et
Ioin de lui prodigucr les moyens en proportion
du danger, on les lui fournissait avee une cer-
taine parcimonie, de peur de le trop eneourager
a rester dans la Péninsule, Lord Wellington
sentait vivernent ces eontrariétés, cal' les ames
faites pour surmonter les grands périls n'ont
souvent de I'insensihilité que les dehors; elles
se dorninent sans éprouver moins que d'autres
les angoisses des situations difficiles. L'intrépide
général souffrait, mais n'était pas eneore assez
puíssant pour oser témoigner ce qu'il sentait,
soit au eabinet, soit au parlement britanniques.
11 cndurait ses cnnuis, et répondait avec ména-
gement a ses ehcfs, quand iI eút été souvent
tenté d'en agir autrement. Avee une rare péné-
tration, iI avait jugé la marche des ehoses dans
la Péninsule micux que Napoléonlui-rnémc, non
qu'il eút un esprit égal. il s'en failait, mais parce
qu'il se trouvait sur les lieux, et qu'il n'était
égaré par aucunc des illusions que Napoléon,
engagé dans une mauvaise voic, prenail plaisir
[\ se faire u lui-mérnc, 11 nvait apprécié la force
de résistanee que les haines nationales, le elirnat
et les dístanees opposaient aux Franeaís, l'épui-
sernent de leurs forees quand ils arrivaient au
fond de la Péninsule, le décousu de leurs opé-
rations sous la dircetion de généraux divises,
I'invraisemhlance de I'arrivée de Napoléon sur
un théátre de guerre aussi lointuin, enfin le
désaccord de celui-ci avee Joseph, désaccord qui
prouvait que le systérne exeessif de Napoléon
cnmmcucait a dépusser méme le zcle de ses
propres freres, et iI se disait, avee une convietion
q'ue rien n'avait pu ébranler, que ce vaste éeha-
faud¡'ge de grandeur élait miné de toutes parts,
(lue sans doute Napoléon pourrait s'emparer de
la plus grande partie de la Péninsule, mais qu'il
n'en pourl'ait pas conquél'ir eertains points ex-
tremes, tels que Gibraltar, Cadix, Lisbonne,
protégés par l'éloignement et par la mer; que
si I'Anglelerre de ees points extremes continuait
[' exciter et a soutenir pal' des sccours la haine
des Portugais el des Espagnols, on verrait re-
naitre sans eesse ecUe lutte qui épuisait les
forces de I'Empire, que I'Europe tllt ou tard se
l'évolterait eontre le joug de Napoléon, et que
eelui·ei n'aurait plus alui opposer que des armécs
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amoítié détruites par une guerre intermiuahlc
el atroce. CeHe opinion, qui honore au plus haut
point le jugement militaíre et poli tique de lord
Wellington, était devenue ehez lui une idée
invariable, et il y persévérait avee une súreté
d'esprit el une opiniátreté de caractére dignes
d'éue adrnirées t. 1Uais dans ce plan de eonduite
tout dépendait de la résislanee qu'on pourrait
opposer aux Franeais, lorsqu'on aurait été ae-
culé, eomme il fallait s'y attendre, aux extrémi-
tés de la Péninsule, el lord WeIlinglon avaít
cherché avec une grande attenlion, et diseerné
nvec une rare justesse de eoup d'reil, une posi-
tion presque inexpugnable, d'oú il se flattait de
braver tous les eíforts des arrnées franeaises.
CeHe position, qu'il a rendue immortelle, était
celle de Torres-Védras pres dc Lisbonnc, (Voir
la earte n° 55.) JI nvait remarqué en effet, entre
le Tage et la mer, une péninsule largo de six a
sept lieucs, longue de douze 011 quinze, faeile a
intercepter par une ligne de lravaux presque
invineible, et derriére laquelle Lisbonne , la
grande rade de eette capitale, la flotte d'cmhar-
quement, les vivres et les munitions de I'armée
seraient hors de toute atteinle. Une fois eette
posítion choisic, il avait tracé lui-rnémc a ses
ingénieurs, en leur laissant le soin des détails,
I'ensemble des ouvrages qu'il voulait faire éle-
ver. N'ay:mt découvert son plan a personne,
n'ayant point acraindre la publicilé des jour-
naux de Lisbonne, alors absolumcnt nulle, il
avait, sans qu'on le sút en Europe, réuni plu-
sieurs milliers dc paysans portugais, qui ga-
gnaicnt leur vie en consll'uisant sous la direction
des ingénieurs anglais les célebres lignes de
Torres-Védras. A peine le savait-on dans I'ar-
mée anglaise, eL on y confondait ces t¡'avaux
avee quelques ouvragcs défensifs qll'il élait na-
turcI d'exécuter autour de Lisbonne. Plus de
six eenls bouches a fcu soit portllgaises, soit an-
glaises, se préparaient pour armer les nombreuses
redoutes qui s'élevaiellL en travers de la pénin-
sule du Tage.
Lord Wellington nvait ensuiLe taché de pro·
pOl'tionner ses forces ace plan si profondément
combiné. En 1810, l'armée anglaise sernmt
direcLement sol1sses ordres élait d'environ tl'entc
mille hommcs; il Y avait en outre quelques
1 Lu pensee <In due tic Welliuglon " l'<'garll de lu gue",.e de
la Péuinsule esl parfuíLemenl connue tlepuis lu publicatiou tic
~a eorrespondance. 011 la tl'ouve eOllsignée a toutes les rage~
tle celte conespolldance, el elle faiL le plu. gl uud hOllnelll' 11
su s"¡¡aCiléel 11 la iu,'elé de ion esprit.
millo soIdals anglüis teuant garnison, les uns a
Gibraltar, les nutres a Cadix. Les trente milIe
placés directement sous la main de lord WeHing-
ton élaient presque tous présents S01lS les
armes, grace aleur arrivée par mer, a la len-
teur de lcurs mouvements, al'abondance dont
ils jouissaient , et eufin a la maturité de leur
~\ge, cal' la plupart étaient de vieux soldats
ayant fait la gucl're en Flandre, en Égyple, en
Danemark, en Espagne. Mais le général anglais
avait singuliérement ajouté a l'étcndue de ses
forces par I'organisalion de l'arrnée portugaiss,
C'est le maréchal Béresford qui avait été chargé
de cette orgnnisation. On lui avait donné d'abord
beaueoup d'officiers anglais, plus un matériel
considérable , et des fonds pour la solde que
l'Anglcterre acquillait sous forme d'un subside
au Portugal. Le soldat portugais, plein de haine
centre les Franeais , sobre, agile, brave , et de
plus équipé, nourri, instruit comme les Anglais
eux-mérnes , les égalail presquc lorsqu'il se bat-
tait a leurs cótés , et valait dans tous les cas
heaucoup plus que le soldat espagnol , non qu'il
lui íút supérieur par nature , mais paree qu'il
avait une discipline qui manquait a ce dernier.
L'arrnée portugaise, payée pom' fournir 50 mille
hornmes , en fournissait en réalité 20 mille.
On y avait ajouté une miliee assez bien équipéc,
et en état de rendre de bons scrviees, paree
qu'on avait íntroduit dans ses rangs tous les
offieicrs portugaís dont les Anglais avaient pris
la place dans I'armée de ligne. Elle ne présentait
pas moins de 50 mille hornmes. Enfin une sorte
de Ievée en masse, convoquée par les hidalgos
dans les prorinces envah¡es, animée de passions
furicnscs, était une derniere l'essouree dont on
pouvait tirer parli en la jetant sur les derrieres
dcs FI'anttais. Lord Wellington avait donc a sa
disposition, sans compter la levée en masse,
environ 80 mille hommes, Anglflis ou Portugais,
soldats l'éguIiers ou miliciens, dont cinquante
miIJe au moins tres-eapablcs de se battre en
ligne, et trente miIJe tres-bons a employer daos
une position défensive. Sept ou huit miHe mulets
espagnols, bien payés, portaient asa suite tout
ce dont iI avait besoin. Ces forees eoutaient a
I'Angleterre au moins eeut cinquante millions
de franes, qu'on peut bien évaluer a troís eents
de notre époque.
te gouvernemen! portugais, composé d'un
l'égent réfugié au Brésil et d'une régence coIlec-
tire résidant a Lisbonne, subventionné par
J'Angleterre l ne vivant que par sa protection ,
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eontrariait souvent lord Wellington, maís se
soumettait hien vitc des quc le général anglais
agitait son redoutable soureil, Lord WeIlington
était done le maitre de cette partie de la Pénin-
sule , et y pouvait diriger la guerre comme il
I'entendait, II donnaít aux Espagnols des conseils
qu'ils ne suivaient pas, mais il ne les comptaít
guére que comme I'un des obstacles naturels
opposés aux Franeais par le sol de la Péninsule,
et dirigeait ses opérations indépendamment de
tout concours de leur parto
Des que les Franeais avaient cnvahi l'Anda-
lousie, lord WelJington s'étaít háté de quitter
I'Estramadure, ne voulant plus étre compromis
dans des opérations communes avec les Espa-
gnols, et il s'était retiré en Portugal dans le désir
de se consacrer exc!usivement 11 la défense de ce
pays, ce qui le rcplacait dans le texto préeis de
ses instructions, et suffisait pour l'accomplisse-
ment de ses vues, cal' peu importaít que les
Anglais fussent en Espagne ou en Portugal,
c'étaít assez de leur présence sur un point quel-
conque dc la Péninsule pour y soutenir I'espé-
rancc des ínsurgés ct y perpétuer la gucrre.
Dans eette pensée de se borner actuellement a la
défense du Portugal, il avait pris la position la
mieux appropriée 11 l'olijet qu'i1 se proposait,
Les Francais pouvaient envahír le Portugal,
ou par le nord , en débouchant de la Galice sur
Oporto, ou par l'cst , en se portant de Sala-
manque sur Coimbre, ou par le midi, en se
dirigeant de Badajoz sur Elvas, afin de pénétrer
par I'Alentejo. (Voir la carte n° !~;).) Leurs ras-
semblements autour de Salamanque, tout prés
de Ciudad- Rodrigo, indiquaient que Ciudad-
Rodrigo allait devenir leur hase d'opération,
que des lors ils allaient agil' par l'est, Les troupes
du maréchal Mortier réunies autour de Badajoz
auraient pu faire naltre des doutes, si elles
avaient été plus nomhreuses et plus actives.
Mais la force des eorps réunis 1\ Salamanque, et
l'activité déployée devant Ciudad-Rodrigo, ne
laissaient aucun doute sur la direetion véritahle
des Franr;ais, et prouvaient qu'ils allaient mar-
cher par la route de Salamanqlle 11 Coimbre, en
suivant la vallée du i\Iondego, route sur laquelle
les Espagnols avaient construit Ciudad-Rodrigo,
et les Portugais Alméida pour se résister les uns
:mx autres.
En conséquence, lord Wellington avec le gros
de ses forces, c'est-1I-dire avee 20 mille Anglais
et 1t:i milIe Portugais, s'était établi 11 Viseu, ¡\
I'entrée de la vallée du Mondego. Ne eomptant
pas entierement sur l'inactivité des Francais du
coté du mídi, entre Badajoz ct E1vas, il Yavaít
placé son meilleur lieutenant, le gl~néral HiII,
avcc 6 mille Anglais et 10 millc Portugais.
Entre deux , sur le double versant de I'Estrella
(voir la carte nv 55), qui est la continuation de
la ehaine du Guadarrama, et qui , sc prolon-
geant de l'est 11 I'ouest , sépare les grandes val-
lées du Douro et du Tage, il avait dispersé qucl-
ques miliecs pour servir de liaison entre ses dcux
eorps prineipaux. Une raute intérieure dont il
avait exigé impérieusement la construetion de la
part des Portugais, et -qui allait du nord au
midi, dans la direction de Coimbre 1l Abrantés,
luí permettait de se concentrer rapiclemcnt lors-
qu'il rétrograderait sur Lisbonne, Ne supposant
pas que le eommencement des opérations actives
dút étre prochain, iI avait laissé sa eavalerie sur
le Tage. Son projet était de surveiller de sa
position de Viseu les mouvements des Franeais,
de ne pas les altendre s'i1s venaient lui livrer
bataille, de rétrograder devant eux jusqu'a ce
qu'il cut rencontré une forte position, et que
par la longueur du trajet il les cut épuisés de
fatigue, de les comhattre alors aprés avoir mis
toutes les chances de son coté, maís jusque-lá de
ne rien hasarder pour sauver les plaees espa-
gnoles ou porlugaises, ou pour épargner aux
provinees de ses alliés les ravages de I'ennemi.
Tout suhordonner au succés de la gucl're, était
sa résolution inébranlable, II avait rnéme rendu
des ordonnanees cruelles, enjoignant aux Por-
tugais, sous peine de rnort, de le suivrc quand il
se relirerait, de tout détruire en se rctirant , et
annoncant qu'il brúlerait lui-rnéme tout ce qu'ils
n'auraient pas détruit, La régence portugaise
ayanl élevé quelques objeetions centre ce systémo
de guerre si ruineux pour le Portugnl , il avait
répondu qu'i1 fallait choisir entre I'obéissanee (1
ses ordres ou le départ de son arméc, que si on
ne faisait pas ce qu'i! voulait, iI se remliarquc-
rait, et ahandonnerait le pays aux Franftais, qui
ne le traitel'aient pas mieux que lui. La régence
s'etait tue en maudissant cet allié presque autant
qu'lIn cnnemi.
Le plan qui consistait pour les Franr;ais 11
prendre Ciudad-Rodrigo, puisAlméida, 11 y créer
de grands magasins, a n'en partir qu'avee des
vivres portes 1\ dos de mulet, était done le seuI
pralieahle, puisque de son eiHé lord WeHington
était résolu 11 ne pas aceepter la batai1Jc qu'on
vóulait lui livrer, et 1l se relircr en nous laissanl
mourir de faim 11 sa sllite. Ce qui cut meme
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rendu ce plan plus sage eneoro, e'eút été de
n'entreprondre le siége de Ciudad-Rodrigo
qu'aprés avoir réuni tous les moyens néces-
saires, non-seulement en vivres, mais en outils,
en grosse artilIerie, en munitions. Cependant,
i! était difficile de retarder le siége plus long-
temps, sans se mettre dans l'impossibilité de
commeneer la campagne offensive a la fin de
l'été; par ce motif le maréchal Masséna vers les
prcmiers jours de juin autorisa le maréehal Ncy
1\ investir la place, et rapprocha de lui le corps
de Junot pour le cas oú les Anglais seraicnt
tentés de troubler nos opérations. lUais, avec son
tact exereé, le maréchal Mnsséna avait parfaitc-
meut discerné le systéme défensif de son adver-
suirc, et, justement paree que nous devions le
désirer, pensait bien que lord Wellington ne
viendrait pas nous livrer bataille sur notre
propre terrain, la méme oú nous avions le moyen
de vivre, Aussi, bien qu'il prit ses précautions
contre I'apparition des Anglais, il n'y croyait
guére, et pendant que le maréchal Ney allait
entrcprendre le siége de Ciudad-Rodrigo, i1
resta de sa personne aSalamanque pour préparer
les magasins de l'armée, et envoyer aux troupes
assíégeantes l'artillerie, les munitions, les outils
dont elles avaíent indíspcnsablemcnt besoin.
Vers le commcncemcnt de juin, le maréchal
Ney ínvestit Ciudad-Hodrigo. Cette place est
située sur I'Agucda, pctite riviérc qui descend
de la sierra de Gata (laquelle fait partie de la
sierra de I'Estrella) pour se jeter dans le Douro,
(Voir la carte n° 52.) Cctte petite riviére était
aIors trés-grossie par la pluie. La ville est con-
struitc sur une hauteur taillée presque 11 pie du
coté de l'Agueda, qui la baigne uu sud, et suffi-
samment défendue de ce coté par l'escarpernent
du lit de la riviérc, A l'est et au nord elle domine
égalemcnt le terrain cnvíronnant, mais s'y rnt-
tache par une pente assez douce, ce qui la rend
naturellemenl aecessible vers ces deux catés.
Aussi était-ee a I'est et au nord que I'art avait
jac1is multiplié les défenses. A une ancienne en·
ceinte du moyen age, eonsistant en un gros mm'
flanqué de tours carrées, on avait joint c1ans les
temps modernes une enceinte IJ3stionnée, a
fronts inégaux, avee tcrrassemcnt et fossé revetu
des deux catés. Au sud-est se trouvait un fau-
bourg, celui de San-Francisco, flanqué de gros
couvents qll'on avait retranchés en les liant par
des ouvrages. Au nord-ouest se rencontrait un
autre gros eouvent, cc1ui de Santa-Cruz, bien
défendu, et pouvant résister au canon. La place
avait un excellent gouverneur, vieux maís plein
de savoir et d'énergie, Iegénéral Herrasti. Averti
par les préparatifs des Francais, il avait pris
toutes ses précautions de longue main, I1 avait
mis 1\ couvert sous des hlindagcs, les vívres, les
munitions dont la place était abondamrnent
pourvue, el revétu de terre plusieurs édifices
afín de les garantir de la bombeo I1 eornptait
4,000 hommes de gamíson, plus une population
fanatique de six milIe ames, acerue des richcs
propriétaires du pays, qui, ayant eherché asile
dans la plaee pour eux et pour leurs biens transo
portables, avaient fourni un beau bataillon de
rnilice de 800 hornmes. Son artillerie était nom-
breuse et bicn servie, et le brave partisan don
Julian s'était réuni ti luí avec quelques centaínes
d'hommes achevnl, dans l'intention de le secón-
del' de son mieux. Tout était done dísposé 11
Ciudad-Rodrigo pour une longue et vigoureuse
résistance,
Le général Lazowski, commandant du génie,
n'étant point encore arrivé, et le général de l'ar-
tillerie Éblé étant retenu 11 Salamanque afín de
préparer le gros matériel, le maréehal Ney se
servit des officiers du génie et d'artillerie de son
eorps, pour eommencer le siége, Apres s'étre
consulté avee eux, il discerna tres-bien le vrai
point d'attaque, et choisit le coté nord pour
commeneer les travaux, c'est-á-dire le coté oú
il n'y avait que des défenses artifieielles qu'on
pouvait abattre avec du canon. Au midi la place,
comme nous venons de le dire, était inabordable
a eause de l'escarpement de l'Agueda; mais iI
y avait dc ce coté un pont de pierre sur 111
ríviére, et un faubourg non déíendu, qu'on
appelait le faubourg de Puente. Ney jeta sur
l'Agueda, un peu au-dessus de la ville, deux
ponts de ehevalets pour le scrvice de l'armée,
porta sur l'autre rive, outre sa cavalerie, une
brigade d'infantcrie, et fit enlever le faubourg
de Puente el le pont dc pierre, de maniere 11
relldl'o I'investissement complet, et les eommu-
nieations avee les Anglais impossiblcs.
Apres ces opérations préliminaircs, le maré-
chal fit commencer les travaux d'approche. Au
nord de la place se trouvait un large plateau,
nommé le Teso, abonne portée de canon. (Voir
la carte nO 52.) De ce tcrrain élevé on pouvait
voir les deux ellceinles, la nouvelIe qui était
bastionnée, et l'ancienne qui était flanquée p:u'
de grosses tours, ct il étail possible de faire bre-
ehe dans I'une et l'autre, meme a une assez
grande distanee. On espérait ainsi abréger beau-
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coup les travaux du ~ié¡;e, el, la breche devenue
praticable, emporter la place par une de ces
attaqucs audacicuscs dont les soldats de Ncy
étaient plus que tous autres capablcs de donner
l'exemplc.
Les assiégcants, attaquant par le nord, sur le
terrain élevé du Teso, uvaient la droite au eou-
vent de Santa-Cruz, la gauehc au couvcnt de
San-Francisco, ct au faubourg de ce nomo Dans
la nuit du 15 au 16 juin , sans s'inquiéter du
elair de lune , on ouvrit la tranchée 1\ 500 me-
tres de la place, sur nn développement de 1,500.
Lc maréchal Ney, pour détourner I'attention de
l'ennemi, avait ordonné une fausse attaque vers
le pont de pierre de l'Agueda, et au couvent de
San-Francisco. Graee accUe double diversión,
le clair de lune nous fut pcu nuisible, et l'en-
nemi ne s'apereut des travaux que lorsquc nos
soldats eurent assez creusé la terre pour se mel-
tre aeouvert. Pourtant nous eúmcs 80 hommes
hors de comhat, dont 10 morts et 70 blessés.
Les jours suivants on continua les cheminements
avee activité, étendant la tranchée 11 droitc
vers le eouvent de Santa-Cruz, et 1\ gnuchc vers
le couvent et le faubourg de San-Francisco.
L'enncrni chorcha 1, interrompre nos trsvaux
par des sorties répétées, mais ces sorties n'a-
vaient pas grand succés contrc les soldats du
6° corps. Toutes les fois qu'il parut devant nos
tranchées il fut repoussé it la baionnctte, et re-
jeté avec grande perto dans la place.
La pluie qui avait duré tout le mois de mai,·
et qui se renouvela eneore dans la premierc
quinzaine du mois de juin, nous causa plus de
dommage que les sorties de l'cnnemi. l\Ieme sur
le sol élevé du Teso elle rendit qllelquefois nos
tranchées inhabitahles , et il fa\lut, sous le feu
des Espagnols, creuser ues canaux pour les des-
séeher. L'état des routes ayant ralenti l'arrivée
du gros canon, nos soldats étaient exposés 1\
travailler sans la protection de l'arlillcrje. Le
maréehal Ney y suppléa en formanl pour la du-
rée du siége six eompagnies des meilleurs tireurs
de son armée, et en les distribuant en avant des
tl'anehées dans de grands trous qu'on avait ereu-
sés poul' les mettre aJ'abl'í. Ces trous avaient été
disposés de maniere 11 pouvoir contenir trois
hommes avec des vivres et des eartouehes pour
vingt·quatre hellres. De cet abri nos tirailleurs
faisaient un tel feu sur les eanonniers ennemis,
qn'ils diminuerent beaueoup pour nous l'ineon-
vénient de travailler devant une arlillerie qui
n'était pas eontre-battue.
Les travaux de tranchée ayant été poussés as-
sez loín , el les emplaeements pour les batteries
étant préts, on cornmenea il y placer I'artillerie,
dont une partie était arrivéc : c'étaít eelle de '12
et de 16; quant 11 eelle de 24, elle se trouvaít
encere en arriero. Pourtant ace poinl d'avance-
ment des trnvaux , le maréehal Ney et les offi-
eiers du génie atlachés i son eorps furent d'avís
d'cnlcver le couvent de Santa-Cruz, quí par
sa position génait beaucoup la droite de notre
attnque. En conséquence, dans la nuit un 2f au
22 juin , trois cents grenndicrs, forrnés en dcux
eolonnes, furent laneés sur le couvent. L'une,
dirigée par le capitaine du génie lUaJtzen, el
vingt sapeurs armés de sacs 11 poudre, devaít es-
sayer de pénétrer par une porte de dcrriére,
tandis qu'avce I'autrc le capitaine d'infanterie
Franeois attaquerait de front. A la nuit, ccs
deux colonnes s'avancercnt hurdiment. Le capi-
tuine Maltzcn lit sauter une prcmíére porte, puis
une scconde , au moyen des sacs 11 poudre, et
vint donner la main au cspitaiue Franeois, qui
avait abordé le couvcnt directement. Tous deux,
ayant Irauchi les murs extéricurs, poursuivirent
les Espagnols, lJU i, voyaut les portes Iorcées,
s'étaíent cnfnis dans les parties les plus reculées
et les plus élevées du hátiment, Marchant a la
hite de leurs soldats sous un feu mcurn-íer, le
eipitaine l\IalLzen el le capitaine Franeois reeu-
rent l'un et I'autre des blessures mortelles. !\Iais
leurs soldats, loin de se rebutcr, contiuuérent il
disputer ce eouvent, un hátlment aprés l'autre,
aux Espagnols furieux. Le eapilaine du génie
Treussarl vint lui-meme, sous une grcle de
bailes, placer au pied de l'un des murs un baril
de poudre qui produisil uue horrible explosion
sans ouvrir de breche. N'ayant plus u'autre res-
source, le hrave eapilaine Tl'eussart tenta de
meltre le feu. Une sdme épouvantable s'cnsuivit.
Une partie des Espagnols pérircnt uu miJieu des
f1arnmes. Les autres éteignirenll'jncendie, et se
maintilll'ent sur quelques points de ces décom-
bres fumants. Nous avions ainsi une 1Il0ilié du
eouvent, les Espagnols une autre moitié. Mais
il était évident que la constance de nos soldats
ne pouvait pas contre de gros murs suppléel' au
canon. On tljoul'lla done J'achevemcnt de t'ctle
conquetc jusqu'au moment oú J'on serait en me·
sure de faire breche.
Sur ces entrefaitcs, le général en chef était
arrivé an camp desassiégeants le 24juin au soir.
Apres avoir vu et appl'ouvé les travaux, il pressa
vivcment l'élablissemenl des batteries, afin qu'on
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pul sur-le-champ essayer d'ouvrir la breche.
Le lendemain, 2tJ, on commenea la cnnonnadc.
Quarantc-six houchcs 1\ fcu, les unes tiran t de
droite ct de gauchc pon!' ricocher les défenses
de la place, lcs nutres tirant de front pour abat-
lre le mur d'enceinte, causércnt d'assez grands
dégilts aux ouvrages de l'cnuemi. On vit snuter
plusieurs dépóts de munitions, l'incendio éclater
dans quelques maisons, et la créte des dcux en-
eeintes s'nbattre dans les fossés. Néanmoins l'ar-
tillerie de la place répondit 11 la nótre, et nous
causa rnéme quelque dommage. Nous cúrnes
plusíeurs piéces dérnontées , et bon nombre
d'artilleurs hors de combar, Le feu fut continué
le 2G, et ce mérne jour on voulut se déharrasser
du eouvent de Santn-Cruz , qui, bien que con-
quis en partie , incornmodaít toujours la droite
de nos tranchées. On essaya done de l'enlevcr
définitivcment. 'I'rois ccnts grcnadíers s'y jete-
rent par une ouvcrture qu'avnicnt pratiquée
nos sapeurs rlu génie, et en expulsérent les Espn-
gnols, qui íurent forcés enfin dc se retirer dans
I'eneeinte de la ville, Agauche on ehcreha 11 en
Iaire autant au couvent de San-Francisco, mais
ce couvent, lié nu faubourg du mérne nom ,
composait un ensemble d'ouvrages qui ne per-
rnettait pas qu'on en brusquát l'attaquc. 1[ fal!ut
y renoncer.
Pendant ce temps notre feu n'avait pas cessé:
le maréchal l\Iasséna, ne lc trouvant pas assez
nourri, el se plaignant des officiers du (JO eorps,
ordonna il1lpé!'ieusel1lent au général Éblé de
prendre le eommandement direet de l'arli!lerie.
Ce fut un nouveau déplaisir pour le lI1aréehal
Ney, -qui prenait gl'and soin 11 eompter tous
eeux qu'il endurait, inévitables ou non. Le géné-
ral Éblé apporta quclques ehangements 11 la
di~position des batteries, réussil 11 remIre notre
feu plus destruetcnr, et le 28, gdee ases eITorts,
les deux eneeintes qu'on avait pll battre de loin,
par suite de la position dominante du Teso, ne
présenlerent plus que des déeomhres qui rem-
plissaient le fossé. A en juger du point Ol! l'on
se trouvail, les deux hreehes étaienl praticables.
Le maréehal l\Iasséna voulul ill1médiatement
donner I'assant, cal' l'eneombrcment des troupes
sur ce terrain ingrat les exposait 11 des maladies,
et les Anglais, malgré l'invraisemblanee d'une
opération oITensive de leur part, avaient passé
la Coa, petite riviere pal'allcle 1\ I'Aglleda, el
mena9aicnt de s'approcher. On somma le géné-
ral lIerraslj, ell luí disanl qu'il avait assez fait
pOllr son honnellr, (lu'jl ne pouvait avoir la pré-
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tention d'arrétcr sur une bréehc ia bravourc de
l'armée de- Portugal, et que s'il persistait, il ex-
poseruit sa garnison aétre passéc au fiI de l'épée.
Les troupes de la garnison commcncaient
en cfTet a se découragcr, rnais les moines eon-
tinuaient aexciter le peuple, ct les réfugiés du
pays, qui avaient apporté dan, la ville ce qu'ils
possédaient de plus préeienx, ne voulaicnt pas
qu'on se rendit, Une circonstnnce fnvorisait leur
intention de résister. La breche ayant étr; Oll-
verte de loin, avant que les Fran~ais cussent
eonduit leurs travaux d'approchc jusqu'au hord
du fossé, la eontresearpe (ou appcllc ainsi le
mur du fosséopposé 11 la j)Iaee) était intaete. Des
lors la breche, praticable du cóté de la ville, ne
l'était pas du coté de la campaglle, cal' on ne
pouvuit se jeler dans le fossé pour monter al'as-
saut qu'cn se précipitant de la hauteur d'un mur.
La défense pouvaít done, d'uprés les regles de
l'art, se prolonger encere. le gené!'al Herrasti ,
quí tenait, non par fanatisme, mais par hon-
neur militaire , 11 rcmplir son dcvoir duns toute
son étendue, fit valoir cette raison pour l'epous-
ser la sommation du maréchal Massélla, et cxpé-
dia 11 lord Wellington un émissaire ponr le
supplier de venir a son secours,
Cette résislance inattcnduc cnusa au maréclral
i\Iasséna le plus vif déplnisir, On assembJa l'état-
majol' du maréchal Ney el eelui du maréchal
)fasséna, on disputa eomme d'usage sur ),l cause
du mal, on le rcjeta les uns sur les autres, Les
officiers du (jo eol'ps dirent pOUl' s'excuse!' qU'OIl
avait voulu a!ler trop vite, et qu'arant essay(:
de faire breche avant d'avoir ahatlu la eon-
trescarpe, on se Lrouvait ll'uvoil' pas gagné heau-
eoup de temps. lis avaient raison, mais il n'en
était pas moins vrai qu'il faIlait l'eprendI'e les
travaux d':.lpproche, et les diriger du Teso sur
la crcte du glacis el sur le Lord du fossé.
Le générul en che!', ill1patienté, ehoisit dans
le 8° eorps un officier de grand mél'ite, le colo-
nel Valazé, qui s'était déj11 distingué au siége
d'Astorga, et le ehargea de dÍl'iger la suite des
travaux, afin d'arriver le plus tM posihle 11 ee
bord si désiré du fossé. On parlait de douze jours;
le maréchal Masséna elemandait avec instanee
(Iu'on taehtit el'en finir en sept ou huit, cal' les
vivres manquaient, et le Go corps aVl1it été mis
ala dell1i-ration.
A peu pres aeelte époque du siége on cut une
fallsse alerte qui retarda la coneentration du
8e corps sur la droile du Ge, eoncentration que
le voisinage des Anglais rendait ehaque jour plus
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désir~ble. On était ven u dire qu'un détachemcnt
de troupes anglaises débnrqué :1 I~ Corogne
nttnquait Astorga , et le générnl Junot s'étnit vu
obligé d'allongcr sa droite nfin de sccourir eetle
place, qui Icrrnait les avenues du rovaumc de
I.éon nux insurgés de In Galice. Heurcuserncnt
reUe nouvelle se trouva fort exagérée. C'étaicnt
ks Galiciens, dont quelqucs-uns portaient des
hnbits rougcs fournis par les Anglnis , qui mena-
caient Astorgn. On les cut bientót rcconnus el
rcpoussés, el le S" corps enfln pul se por-ter sur
la droite du fie, il San-Felice el Chico.
Du reste, cette conecntrntion , dictér pm' la
prudcncc, était moins urgente qu'elle n'avait
paru l'étre, Lord \Vcliington s'était bien avancé
jusqu'aux bords de la Coa, mais il ne vouluit p~s
cOlllbattre; vainement les émissairrs du générfll
Herrasti étaient-ils venus le presser de secourir
Ciudad-Rodrigo ; vaincment le marquis de la
Ilomana était-il venu de Badajoz pour le supplier
d'interrompre les opérations des Francais, il
avait répondu qu'on ne pouvait sauver la forte-
rcsse espngnole sans lince bataillc, et qu'il était
hien résolu 11 ne pas risquer le sort de l'arméc
angiaise ponr conserver une place ú peu prés
prrdue. Cctte dure réponse , quoiquc nppuyée sur
dcs motifs lres-sensés, dése,péra les Espagnol"
el les remplit de eolcre ::onlre ce qll'ils nppe-
laienlle froie! égoYsme des Anglais,
Les nO!lveaux travanx ordonnés par le Illnré-
eln¡] :\[asséna étaicllt presqllc achevés, mais ils
:I\::ient eoúlé les dix ou douze jours ¡J'nbord
dcrnandes, el malgré tous les efforls du colonel
Valnzé on n'avait pas pu parvenir avant le ¡j ou
le f¡ juillet sur le boru dlr fossé. Quoiqlle le
¡;éiléral Simon rút en levé [1 la haYonnetle, et avee
Hile rare bl'H\'oure, le f'aubollrg et le eouvrnt de
San-Francisco. pour déGager la ganche de nos
t ranehées, la place n'en avait point paru ébralllée,
I't il ~lvait fallu arriver' par des zigzags eontinus,
el 'ous un fru qui nc se I'alentissait pas, jusqu'it
la eonlresearpe. Enfin, dans la nuit du (í au
7 jtli1let, Oil entl'a en galeríe eouvel'le pour aller
joindl'e la contrescarpe. Le 8, on y appliqtla une
mine de 1.00 kilogrannnes de poudl'e, el. on reno
versa la ma<¡onncrie dans le fossé. Mnlhcureuse-
ment le eo1ollel Valazé, atlrint d'une gr'enade
:t la telr pendanl qtl'il dil'igeait les travaux, fut
réputé mor'l l/uehjue. lreul'es. Mais le travail
n'en souffril point, et bienlúl la bl'(;che se ll'ounl
pralieable des deux cútt:s UU fossé, c'e,t-a-uil'c
a Ja descente et [' la llJonlée.
Le 9 juil1el au matin, le gt~IH~l'al en chef Jis-
posa tout pour l'ussnut , 11 avait ordonué que
l'urtillcrie se préparat [1 une derniére journée de
feu, afln d'aplanir encoró les breches et de bou-
levcrser l'artillerie de la place. Dés quatre heures
du matin nos hatteries. qu'on avait portées au
nombre de douze, vornirent sur la mnlhenrcnse
ville de Ciudad-Rodrigo une grele de houlets,
de bombos el d'obus, L'enncrni répondit d'abnrd
avee quelqnc vivacité, rnnis bicntót son artilleri«,
hattue pnr des feux de front et de ricochet, fut
obligée de se taire. Les rleux breches. labourées
en tOIlS sens par nos projectiles, ne présente-
rent plus que des tnlus de décombres accessibles
il l'agilité de nos soldnts, Entre trois et quatre
heures de l'aprés-rnidi, le génie ayant déelaré
les breches parfaitemcnt praticables, Masséna
ordonna l'assaut. Le maréchal Ney forma deux
colorines d'élitc, sous les généraux Simon et
Loison , et les plae», musique en téte, dans les
tranchées, prétes :1 déboucher au premier signaL
Suivant l'usagc, il demanda quelques hommes
de bonne volonté POl11' filler sous le Icu de l'en-
ncrni, et en Iace des deux nrrnées, Inire l'épreuve
des breches. D~lI1s ces moments solcnnels, sur-
tout par-mi les troupcs ehez lesquclles le senti-
ment de l'honneur cst vil', le cournge est porté a
son comhlc. 11 fallnit trois hommes. iI s'en om'it
ulle erlltnille. Ney envoya sur la l))'cche les
nommés Thirion, caporal de grrnadiel's, Bom-
bojs, e;Jrabinier, Billeret, chassellr. f.es trois
hraves gens gravil'ent nu pas de conrse la hrt~che
de la premiere eneeinte, puis celle de la secoude,
et, arrivés all somrnet, firent feu au cri de t( Vivr
I'EIlJ pereur! "lis revinren t, sansavoir été atleinls,
au miliell des acclamations de l'¡¡rmée. Ney
donna alors le signa!. Les deux eolonnes s'élan-
ecrent jusqu'au pied de la premicre brcche, et
taudis qu'elles s'apprétaient 11 la frllnehil', le
drapeau blanc, indice de In reddition, parut SUI'
la seconde. Un vieillaru en ehevenx hlanes, le
général Herrasti, seprésenta pour traiter. 11
s'aboucha avee le maréchal Ney sur les ruine,
memes de ses murailles, et y discuta avec luí les
eonditionsde la capitulation. Ney lui serra la main
eomme aun brave hommc. lui aeeorda les hon-
neUl's dlls it une Lelle tléf'ense, et dlicida que les
offieiers espagnols gardel'aicnt. leur épéc, et lcs
sllldats leur sae. f.es conditions arl'ctérs, nos
troupes cnlrcrent (lans la placr. Le gt;néral Loi-
son, avee ses colonnes d'assaut, y pénéll'a pat' la
lJl'cche. te reste du 6" eorJls fut inll'ouuit Plll'
les portes de la ville livré.:s inllllédiatcment il nes
troujws.
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11 était temps que cette longue résistanco fút
vaincuc, cal' nos soldats cornmcncalent a man-
quer du nécessaire. On trouva dan s Ciudad-
Rodrigo bien moins de ressources qu'on ne I'avait
espéré. Pourtant on y rccueillit des fm-ines, du
biseuit, des viandes salées, des liquides, en un
mot de quoi nourr-ir I'arrnéc pendant plusicurs
jours. On y prit cent et quelques bouchcs a fcu,
beaucoup de cnrtouches, de poudre et de f'usils
nnglais. On y fit 5,:;00 prisonniers. La garnison
avait perdu pres de 500 hornmes. Le siége ne
nous en avait pns coúté moins de 1,200, dont
200 morts el 1,000 blessés, quelques-uns tres-
gl'icvernent, eomme le sont pl'esque toujours les
hommes atteints dans les siéges. M:llheureuse-
ment les chaleurs, ayant immédiatcment suceédé
¡¡UX pluies, nous avaient valu un grand nombre
de malades. On en comptait déji¡ trois a quatre
mille.
Ce premier acre de la eampagne de Portugal
s'était bien psssé. Les troupes, malgré l'esprit
indocile des chcfs, malgré l'indisciplíne produite
par la misére , avaient montré leur vigueur
aecoutumée. On pouvait tout attendre d'elles en
présenee de l'ennemi, Le eoloncl VaJazé avait
réparé les premiéres fautes eommises dans la
direction des travaux, et si I'on n'avait pas plus
t¡Jt surmonté la résistance des Espagnols, c'était
justernent pour avoir voulu la surmonter trop
tót, cal' I'histoire de la guerre de siéges prouve
que tout travail qu'on veut s'épargner, s'il est
néeessaire, reste iI exéeuter plus tarrl avce une
plus grande perle de temps et d'hommes.
Ciudad-Rodrigo pris, il fallait altaquer AI-
méida. Mais eeUe fois le maréehal l\Iasséna étail
décidé 11 ne rien brusquer, et 11 ne pas perdre du
temps aforce d'en vouloir écoJlomiser. Ciudad-
Rodrigo était tombé le 9 juillet ; on ne pouvait
pas eommencer les opérations ofi'ensives avant la
fin des chaJeurs, c'est-a-dil'e avant le mois de
septembre. On avnit done les mois de juilJeL et
t!'aoút pOllr assiéger Alméida, et iI résolut de
retourner de sa personne 1¡ Salamanque, afin
d'achever la formalioll de ses magasins, la réu-
nion de ses moyens de transport, et la eréalion
d'un parc de grosse artillerie plus eomplet que
eelui dont on s'était servi eontre Ciudad-Rodrigo.
On disait Alméida encore mieux fortifié et mieux
armé qlle Ciudad-Rodrigo, et il ne voulait en
entreprendre le siége qu'apres ¡¡voir réuni tons
les moyens de le conduil'e rapidemcllt.
Avant de guillel' Ciudad-Rodrigo, il orJolllla
la l'éparatioll des breches et la mise en état de
défcnse de la place. La ville contennit les hnhi-
tnnts les plus riches de la contrée réfugi(:s dnns
ses murs, l\Iasséna frappa SUI' cux une contrihu-
lion de ?ion millo Irancs, dont il avuit un urgent
besoin pour payer les dcpcnscs de l'm-tillcric et
du génie, el imrnédialernent aprés il i-etouma il
Salamanque, oú, en son ahseuce, leschoses les plus
prcssantcs avaient fait peu de pro¡.;rcs, non pns
que ses agcnts cusscnt mnnqué d'activité, mais
parce qu'ils nvaicnt manqué d'autorité pour
lcver les obstacles, Ses tronpes, par suite de la
conccntrntion autour de Ciudad-Rodrigo, nyant
été remplacées 11 Léon par celles du général
Kellerrnann, et 11 Valladolid par eellcs de la
garde, on ne vouluit pas lui livrer le produit des
contributions pcreues an nom ele l'arrnée de
Portugal. II Iallut (aire aete rl'nutorité si on vou-
Iait assurer la rentrée des fondsqui appartenaieut
11 eelte arrnée, el.le murdchal :\Iasséna se vit con-
traint de forcer la caissc des payeurs pour en tircr
les fonds qu'on y avait déposés indúment, te
maréchal Massénn avait de la répllgnance 1\ se
compromettrc dans des affaircs de ce gcnre, de-
puis les rudcs lccons que Napoléon luí avait
données en Italie, et cette violation oblígéc des
caisses du payeur fut pour lui une nouvellc cause
de dégoú L. 11 s'y résigna eependant, et gdce 1t
ce qu'il obtint par ce moyen, grace iI un envoi
de fonds de Paris, il lit acquitter quelqucs mois
de solde arriél'ée, sallS pouvoir néanmoins rae-
guiller en entiel'. Le 2" corps resla eneOl'ecré¡¡n-
cier de trois mois de solde, le 6e et le 8e eledeux.
Masséna parvint ensuite ir rassemIJler des grains,
des hreufs, des mulets, sllrtout des anes, et puL
espérer d'entrer en Portugal avee vingt jour, ele
vivres, dont lIloitié sur le dos des soldats, moilié
sur des Letes de SOlJIme, enlaissantIes placesde Ciu-
dad-Hodrigo et d'Alméida approvisionllécs pour
plusieurs mois. I1 réunit en outreune soixanlaine
de pieees de grosse arlillerie, et les achemina de
Ciudad-Rodrigo sur Alméida. tes LJés élanl
múrs, il se procura des faueilles dans le pays, et
fiL fair'e la moisson par les 6e et 8' eorps. Ce
genre d'oeeupation ne déplaisait pas au solda!,
et devait lui valoir quclque abondance, cal' eeUe
année la Illoisson élail en Espagne de la plus
grande Leauté. l\lalheureusement il y avait moi·
tié des terres, ou deflleurée sans semence, ou
dévastée d'avanee par la pMure en vert ¡¡laquelle
OH avait eu rccoul'S aun de noul'rir les ehevallx.
Cependant, ce qui restait devait fOllrnil', outre
I'alimentation IJl'ésente, un utile cOlllplément
pour les magasins.
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Pendant ce tcmps le génó'al en chef avnit 01"
donné qu'on procédát il l'invcstissement d'AI-
méida. Le maréchal ~cy s'était avancé nvcc le
/J" enrps , suivi du 8e , ponr refoulcr les Angluis
sur la (:0<1, petitc riviére qui , cornrnc l'Agucrla ,
coulc de la sierra de Gata (ou Estrella) dans le
Douro , en pnssnnt a une portéo de canon d'AI-
méirln. (Voir la cartc n" 55.) Alll1éida est sur la
¡lmile de la Coa, el. par conséquent se trouvait
de notro crilé. Lord \V ellington , pcrsistant dnns
son immnhilin' malgl'é les eris de malédiction
.lr-s Espaguols , qui étaient irrités nu point de ne
¡¡1115 cunuuuuiqucr avce lui , étnit campé il AI-
verca , sur le penchnnt des hautcurs qui forment
l'cnceintc de la valléc du l\Iondego, el de lil ob-
servait froidement ce qui se passait, II nvait seu-
lrmcnt une avant-garde de troupes légércs sur
1:1 .lroitc do la Coa. Cette avant-garde, forte de
six mille hommes d'infanterie et d'un millier de
chevaux , était sous les ordres du général Craw-
íunl . Le gén¡:rnl en chef cnjoignit IIU mnréchal
j\:ey d'éloigner cette avnnt-garde , et de le pré-
venir it l'instant mérne si les Anglais paraissaicnt
disposés 11 tcnir , ce qui n'aurait guérc concordé
nvec Ieur attitu.lo actuelle. Voyant approeher le
moment des opéralions olTensives, il avait pres-
erit it HeYllier de passer le Tnge avee le 2° eorps,
rl de Hn ir l)I'endre position sur le rerers de
la grande chaine, qu i, eomme !lOUS l'avous dil,
s'appclie Guadarl'ama entre Ségovie et Madrid,
~i¡'l'I'n de Gata elltre Cil1dad-Hodrigo el. Alcan·
tara, el, sicna de ¡'Estrella quand elle a pénétré
en Portngal. 11 lui ordoTlna ¡l'~lYoil' ses avant··
postes veJ's Alfayates et Sabugal au débouehé
des mOl!lagnes, tout en reslant encore il Coria
pour observer la valJée du Tage.
Les ehaleUl's, les travaux dll dernier siége
anicnt fatigué le (je eorps , et mis heaucoup de
ses soldats il l'htljlilal. Par ce molif le maréchal
Nry aurnit voulu aIler eherehcr la frrdcheur dans
la partir monlngneuse de la rontrée, y attcndre
('I! repos la fin des chalem's, pour agir ensuile
Yrrs l'allfomne eontre Alméida, et Alrnéida pris,
eontl'e l'al'Juée :mglaise. Le général en chef,
~lI)rl:s nvoir accord¡; un repos de quinze ou
vingt jOlll'S en jllilJet, voulnit qu'Alméida tOI11-
b:\[ en noúl POUl' prendre l'olTensive en sep-
lf'rnLre. JI ordonlla done I'illvestissement d'AI-
ml~ida.
Le llIaréektl Nf'Y exéeula les ordres qu'i\ anit
re~lIS, et avee une rare énergie eomme on
"n le voir. JI ohligen les anicl'e-g:rdes anglaises
it se rrpljer précipit:llnnH'llt. et les rhnssa ¡Ievnnt
lui jusqu'á un Iort dit de la Conception, ouvrage
réguliel' établi sur la route de Ciudad-Rodrigo il
Alrnéida, el au somrnet d'un platean qui com-
mandait cette route. Les Anglais nvaicnt miné
ce fort, ne voulant ni se priver d'une garnison
pOllr le défendre, ni le livrer il nos tronpes.
)Iais notre eavaleric s'uvanea si vite , qu'ils ne pno
rent fnirc sautcr que dcux bastions. L'ouvrage
pouvait étre facilement réparé ; on s'en garrln
Lien, cal' on ne se soucinit pas plus que les An-
glais d'y laisser une gamison. Le maréchal Ney
avee la cavalerie de l\Ionlbrll n, el l'infunterie
de Indivision Loison, arrivn le 24 juillct devant
Alméida, serrant de trés-pres le général Craw-
Iur.l , qui était, avons-nous dit, en avant de In
Coa avec einq it six millo fantassins el un millier
de chevaux. Ce général se relirait en une ligne
briséc, dont la droite s'appuyait il la Coa, et la
gaucha a Alméida, sous la protcction des feux
de la place. Le maréchal Ney, dont l'ardeur
bouillonnait il In vue des Anglais, se proposait
de eouper d'abord lcs Anglais d'Alrnéida, el puis
de les précipiter dans le ravin profond de la
Coa. 1111'S fit charger sur lcur gallehe, vers Al-
méida, par l\Ioutbrun avcc la cavalerie légerc,
avee un régiment de dragons el les eompagnies
de lirailleurs forrnées pendanl le dernier siége.
II fit en mcme temps ahorder vivemenl Icnr cen-
tre el leur dl'oite par I'infanterie du général
Loisoll. QlIoique les Anglais ne fllssent pas de
grands marchcurs, ils pouvaient néanmoins for-
eer le pas pendant quelqllcs helll'cs, el ils nI'
prrdirent. pas de t.emps pomo se rapproeher de la
Coa, en taehant de se tenir il portée des fellx de
la plaee qui les eouvrail, el du pont dc la COII
qu'ils lIva¡ent il franchir. Le rnaréehal Ney les
poursuivil aussi vite qu'ils se retiraienl. l\Iont-
LrulI lIvce Sil eavnlerie el ses tirailleurs les chal'-
gea SOllS le fcu merne des Cflnons d'Alméida, f't
les obligea 11 s'en éloigner, tandis que Loison,
enfon¡;ant lenl'Ínfanterie, les rcjelait sur le pont.
S'ils avaient eu moins d'avanee, il ne se serait
pas échappé un senl homme de ce COl'pS. Néan-
Illoins on leur t.ua ou prit 700 1, 800 soldats, perlc
tres-sensible pour les Anglais, qui élaicnt en pe-
tit nombrc, et qui avaient la prétention de ne
se Inisser jamais entamer. Apr(\s ce hrillant eOllp
de main on investit Alméida, el. on cOllllllenea
les élabJisserncnts néeessaircs P;ll1l' le (jo corp~,
¡lui allail elre ehargé de ce siége eornme il I'n-
vait ét<~ du préeédent. Le général Junot uur¿lit
"oulu que eel hOlllleur appal'tint au 8e eorps,
mais il eftt f,lll11 changer I'ordre de hatuille
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pour qu'il en hit ainsi , et lc general en chef s'y
refusa,
Le mnréchal Ncy, sachan! qu'on aurait [1 pas-
ser deux mois dans ces cantonnements, y fit con-
struire des baraques pOlll' ses troupcs, ct puis
envoya les soldats u la moisson. Le Llé était su-
perbe, le bétail ne manquait pas, el l'armée put
séjourner en cet cndroit sans essuyer aucune
privation. En mérno temps elle s'étendit au loin,
afín de eouper les fascines dont on allait avoir
grnnd besoin pour les travaux du siége, surtout
11 cause de la nature du sol.
Alrnéida était un pentagone l'égulier, parfai-
tement fortifié, complétcment armé, pourvu
d'une garnison de ti,OOO Portngais, et établi sur
un sol de roe, dans lequel il était trés-dífficile
d'ouvrir la tranchéc, 11 falluit done, pour se cou-
vrir , bcaucoup de sacs aterre, bcaucoup de
fascines et de gabions. On cmploya la prerniéro
quinzaine d'aoút :'t 1lI0iSSOUller, Use procurer le
matériel indispensable, et 11 uuendre la grossc
artilleric. Le 15, jour de la Saiut-Napoléou, on
ouvrit la tranchéc. l\fasséna s'était transporté
sur les lieux, et on avait ehoisi pour point d'at-
laque le lront du sud, ainsi que le hastim: de
-San-I'cdro , qui scmblait moins défendu que les
aulres. La natul'e piel'l'euse du solne 1)('l'lllil pas
d'aLord de s'y enfoneel' pl'ofondémeul, rt il falIut
se eouvril' avee des sacs il terreo Les jours sui-
vants Oll approfondit la tl'anchéc, on la prolongea
il dl'oite et il ganche, alin d'OCCUP(T des posilions
d'ou il étail possib!e d'élnblil' des feux de rieo-
chet sllr le bastion altarjlll:. Ce, Ir~lvaux coutc-
reut des hOlllmcs el, dn tcmps, cal' on élait mal
abrill:, el, on avait resol u de n'employel' I'nrtil-
Icric que ]orsrlu'on pourrilit lleployer tous ses
feux 1\ la fois. Allu d'y supplécr on pla0a dans
des trons, COlllllle 11 Ciudnd-Rodrigo, des til'ail-
leurs qui úaien t chal'gés de til'CI' SUI' les eanon-
lIiers e/lllemis. Cepcndallt, on eheminait lenle-
menl, Cal' ;'1 lout mome/lt O/l trouvnit la roche
vive, et il falIait recollri¡' 11 la mine P0\l[' ereusel'
les trnnch(:es, A peine la pr('miel'e p:lI'Idlcle
était-elIe onvcl'te sur tonle son étewlue, ([u'on
dl:boueha cn zigzag pOllr pl'océdel' :\ I'ouverture
de la seconde, et on la conuuisil lres-pres du
haslion de San-Pcdl'O snlls avoir tiré un eoup de
cnnon.
Taudis qu'on exéeutai t les travaux d'approehe,
011 avait eonsll'uit Olll(' batteries, et on les avait
armées de (J1. picees de gl'()S ealíbl'e, amenées
de Ciudad-Hod¡,j¡;o et de Salalllanque, Le 2li aout
au matin, ]'arlillerie étant prcte, le mal'eehal
Masséua ordonna d'ouvrir le feu , Les projcctiles
tornbant dans lous les scns sur une pctite place,
qui, quniquc bien fol'lifiée, Jlouvait étrc prcsque
enveloppéc pal' les batterics des assiégeanls,
y causérent de gl'ands dommagcs. L'enncmi ré-
pondit avcc vigucur, mais sans pouvoir teuir
téte 11 notro artillcrie , qui était scrvie avcc au-
tant de précision que de vivacité. Plusieurs éd i-
tices se trouvaient en flnmmcs. Vers la nuit une
bombo heureusernent dirigée, tomhant sur le
magasin 11 poudre qui était au centre méruc de
la ville, et dan s le chátcau, y détermina une
explosion cflroyablc. Unc pnrtic des muisons
furent rcnversécs, ct prcs de 1)00 hommes péri .
rent. soldats ou habitauts. II y cut méme des
piéces de canon précipitécs dans les fossés. et
des portions de rcmparts eutr'ouvertcs. Nos
lranchées avaícnt été rcmplies de tCITe, de cail-
loux, de déhris de tout genre, nu i'0int d'cxigcl'
d'assez grnnds lravuux 1'0111' les délJlayer.
Ce fut surtout le lcndemain 27, quund il lit
jour, que le désastre de la ville parut duus toute
son horreur. Les habitsnts consternés dcman-
daient qu'on ne les cxposá! pas davantage 1, ces
ravages de la Ioudrc, Les troupcs de la ga ruisun ,
indignécs eommc les délcnscurs de Ciudau-!\o-
dl'igo de l'illlll1obilité persévéJ'ante des ;\n"l:1is,
disaient qu'ou ne devail pas les saeriilcl' plus
longtelllps l. Ur;o'ísme d'uu alli(~ iillpiloyahle, el.
parlaicllt aussi dc se remire, ~l;lssé.¡Jil, jUgCilllt
tl'es·hien du désol'drc qni dcrait l'I1gncl' d:lIJs la
place, la lit somuler dalle la jOUl"nei) du :J.7, ell
éerirant au gouvel'neul' <¡u'apl'es nll aceident
eOllll1le eclui lfui vcnait de le frappel', il était
impossihle qn'i! pOLlssút plus loin la r(:sislancc.
Le gourerneul' se mit aparlelllcnler el, :1 dispulcr
sur les coudilions, Pend¡\I!L (:c temps, un g(:nél'nl
portugais, le ll1arr¡uis d'Alorna, 'lU'OIl mcnail
ayce soi, aillsi que plusieUl's autres ollicicrs dc
la mcme nation, a[jl! d'cssnycr dc ¡CUl' ¡nflucnce
sur l'armée portugaise, se lllontl'a sur le ,'cmp,lI'i,
s'aboueha avec quclrlucs ofilcicrs dc la garnison,
et fut aecucilli trcs-amie:Jlclllcut. Tout proll\'ait
que eelle garnisoll ne youlait plus se dCfcndre.
Poul'tant le gouvcrlleur ayant eneo!'e disput6
loute la joul'l1ée, MasséJla fit reeOll1menCel' le f'ell,
mais n'cut que quelques eoups de canon il tircl'.
cal' 11 onze heul'cs du soir la capitulation fut
aeccptée aux cOIlui¡ious lJue pous avions dicrécs.
tc lendemain 28 aoút, le (jo eorps, qui avait
eu la gloil'e dc ce second siége COl111l1e du pre-
mier, entra dans Alméida, et. eOllllllcnc:a ainsi
par dcux fails d'nrmes glorieux l'invasioll du
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Portugal. On IrOUHI pres de ;j mille hornmcs
dans la place, d'usscz gl'ands approvisiouncmcnts
en vivres, et une hcllc artilleric. Les ti mille
pr isonnicrs de la garnison se eornposaient du
:21." régiment de ligne portugais et de milieiens.
l\fasséna était assez cmbarrassé de ces prison-
nicrs, particulierernent des derníers. Les Anglais
avaient eherehé il persuader aux habitants du
Portugal que les Francais avaient la eoutnmc de
tucr tout ce qu'ils prenaicnt. 11 pensa que c'étnit
un démenti utile 1\ donner a ces bruits que de
rcnvoyer ces milieiens, paysans pour la plupart,
en les chargcant de dire a leurs eompatrioles
flue ceux qui ne se défendraient pas seraient
traités avec la rnéme indulgenee. Quant au
~~," portngais, sur l'avis du marquis d'Alornn,
Masst'nu Iui proposa d'entrer au service de
Franee, a I'exemple d'autres Portugais déja en-
rólés dans l'arrnée fruncaise, et le trouva disposé
1\ aeeueillir eelte proposition. Tous, soldats et
officiers, acceptórcnt, les uns pour déserter bien-
tót , les nutres pal' ressentiment eontre les An-
glais, qui les laissaient battre sans les secourir.
:\lassélla fit ensuite réparer Alrnéida pour le re-
mettre en état de défcnsc.
La premíére pnrtie du plan de eampagne, eelle
qui consistait dans la couquéte des forteresses
de la frontiére, était done hcurcusemcnt accorn-
plie. On avait une bonne base d'opérations,
LOllne loutefois si on pouvait approvisionne!' les
places eonqllises, y eréer des hopitaux, des ma-
gasins, el y metlre des fOl'ees suffisantes pou!'
couvrir les eomllluuieations. Seulement on avait
trop de Ciudad-Rodrigo et d'Alméida, ear e'élaient
deux garnisons au lieu d'une 11 laisse!' en aniere,
c'était dOllble approvisionnement a se procure!',
doub!e soin de défcnse pour un meme oLjet, cal'
les deux places étaient si voisines, que I'une ser-
vait au meme usage que l'autre. Aussi 1Hasséna
youlait-il l1élruire Alméida, ce qui eút élé fort
heureux; lllais, ignorant que Napoleon 11 Paris
pensait comme lui 11 eet égard, et ne l'ayant su
(lIJe plus lard, jI déeida la l'épaI'ation et la mise
en état de rléfense de ce poste, et il eOlllment:a
cnfin ses derniel'es disposilions pour I'cnlrée en
Porlugal.
On étaít en septembrc, et il se proposait de
fl'anelJir la frolltiere du 10 an ni. Napoléon,
apl'eS l'ayoir beuucoup félieilé de la pl'ise de Ciu-
dad-Rodrigo et de celle d'Alméida, l'avail vive-
ment pressé d'entrer enfín en action, et, une
fois en marche, de se jeler 11 corps perdu sur les
Anglais, 11 Ils He sont pas plus de :25 milIe, lui
écrivait-íl ; vos soldats doivent, méme aprés les
siéges et les maladies de l'été, s'élever au nom-
bre d'environ 60 mille; et comment vingt-cinq
mille Anglais pourraícnt-ils résíster 11 soixante
mille Francais commandés par vous? Hésiter
serait un scandale de faiblesse qui n'est pas ;\
craindre d'un général tel que le duc de Rivoli et
le prince d'Essling." Masséna n'avait pas besoin
qu'on le prcssát d'aborder franehement les An-
glais quand il les reneontrerait sur ses pas;
muis il voyaít avec douleur les illusions que se
faisaít Napoléou sur la force des deux armées, et
avait le vague pressentiment qu'il serait, lui, la
prcrníér« victime de ces illusions, en nttendant
que Napoléon le devint a son tour, ce que per-
sonne ne prévoyait alors, exeepté peut-étrc le
général britannique, seul bien placé en Europe
pour en juger sainernent,
Masséna n'avait malheureusement pas tout ce
que supposait Napoléon, et les Anglais étaient
autrernent forts que celui-ci ne l'irnaginait. Les
trois eorps réunis de Reynier, Ney ct Junol, qui
ne eomplaicnt pas 80,000 hommes, eomme OH lc
eroyait a París, mais 66,000, pouvaient tout au
plus en réunir 50,000 en entran! en Portugal. En
effet, les siéges avaient coúté au moins 2 mille
homrnes uu COl'pS du rnaréchal Ney. La saison,
ayant rnpidemcnt passé de pluies eonlinuellcs 11
des chalcurs étoufIantes, avait enlevé au corps
de Ney, et surtoul a celui de Junot, qui était
composé de jeuncs gens, au moills 7 118 mille
hOJlJmes. Il fallait laisser dans les places d'Al-
meida et de Ciudad-Rodrigo des gal'llisons qui
Hepouvaiellt pas elre moindres de '1 ,200 hommcs
dans I'une, de 1,800 dans l'aulre, ce qui faisait
5 mille. II faHai! enlio quclques tI'oupes valides
sur les derricl'es, el le gl~néral en chef, malgré
son rlésir de ne pas disséminer ses forces, ayait
résolu, illdépendamment des garnisons d'Alméida
et de Ciudad-Rodrigo, de ¡aisser an général
Gardanne une coJonlle de Imis mille hommes,
eomposée d'un millier de dragons et de dcux
milIe soldals d'infanlerie, ponr rendre les routes
pl'aticables entre les diverses places qui fo\'-
maient noll'e Lase d'operation, pour achever les
vasles magasins qu'il imporlait d'avoir sur HOS
derrieres, ponr reeueillir enfin les hommes SOI'-
tallt des hupí laux. Pat' cesdivers motifs, lI1asséna,
dans le momenl, ne pouvait partir qu'avce
50 mille hommes tout au plus. C'élait Lien peu
eontre lord \Vellingtou, Ifui venai! de rameller
le gélléral Hill sur Abrantes, des qu'il avait
apen;u le monvement rlu général Reynicr vers
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la siena de Gala, el qui , avee les 20 mille An-
glais, les I ti mille Portugais qu'il avait déjiJ, pos-
sédait ainsi un total de 50 millo hommes d'ex-
celleute qualité. Contre les positlous defensivos,
quí en Portugal se reneonlraient i:t chaque pas,
et que lord Wellington savait si bien choisir et
défendre, il nous aurait fallu au ruoins U1I ticrs
de plus pour Iutter avec un avanlage égal. En se
retirant, IIH'd Wellington allait voir son armée
augrncntcr cucore par le rallicment des Portu-
gais, par la jonction des Espngnols de Bmlajoz,
par l'arrivéc aLisbonne des renforts de Cadix, Il
devait done avoir SOllS les murs de Lisbonnc,
indépendammcnt des liglles de Torrés-Védras,
dont I'existcnce était ignorée des Frsneais, une
force d'euviron 80 mille hommes. An-ivés devant
ces ligues, [¡ quel nombre seraient réduits les
::;0 mille hommes de ~Iassélla, obligés de Lout
por ter avec eux, ayant eu bcaucoup de combats
a soutenir , et probablement méme quelquc
grande bataillc 11 livrer ? Ce n'était pas faire une
supposition bien exagérée que de les croire ré-
duits a 40 mille, mourants de fairn devant les
80 mille Anglais, Espagnols, Portuguis, de lord
'VelJington, qui seraiont, eux, bien ponrvns de
tout, et retranehés dans queIque forle position
défensive, avee la mer et les escadres britanni-
qnes pour appui. Ce n'est pas lont encore. Mas-
séna devait aI'l'iver par la gauehe du Tage, qui
entre Abralltes et Lisbonne est un vasle Ilenve,
el se lrouvel' sans moyen de passage en présellee
des Anglais, que ¡eUI' matériellllaritime mellrait
en possession des deux rives. II aurait done faHu
qne 25 ou 50 rnil1e Fl'aoJ;ais, partant de J'Anda-
lousie.avee un équipage de pont qu'on aurait pu
faire deseendre d'Alcaolara, vinssent douner la
main 11 l\Iasséna sous Abranles, que Masséna lui-
meme cut 70 mille cOllloallants au lien de 1)0,
et alors, en déduisaut les pertes, il y aurait eu
ehauee de sueees eontre lord 'Velliugloll, sauf
tonjours la difJieuIté de vine, laqllelle eút été
1'01'1 diminuée IOlltefois par l'oeeupation des deux
rives uu Tage, Cal' l'Alentejo présentait des res-
sourees uont les Fl'anc;¡¡is venus tie Badajoz pon-
vaient s'elllparer avanl que les Anglais eussent le
temps de les délruire.
Le IlIaréehal l\Iasséna, tout en se résignanl 11
ohéil" éerivit ue nouveau a Napoléon pour lui
dire que se~ forees élaient insuffbantes par rap-
port 11 eelles des Anglais, que les routes étaient
épouvantables, qu'i! ne trouverait rien pon)'
"ivre, qu'a peine parti toutes ses eommunica-
tions seraicnt intereeptées, que c'esL 1\ peine s'iJ
serait possible de communiquer de Salaiuanque
aCiudad-Rodrigo, qu'il ne pourrait ríen recevoir,
que c'était done un grand probléme de savoir
eommcnt il pnrviendrait 1:1 subsister devant les
Angtais POUI'VUS de tout, fOI'1 accrus en nombre,
tandis que lui serait fort réduit, et qu'il n'avait
aucune ehanee de succés si on ne faisait pas
arriver promptement sur ses derriéres un eorps
consldérablc, qui apporterait nou-seulcment Ull
secours d'hommcs, mais des vivrcs, des muni-
tions de guerre et des chevaux pour les tralner,
Ce que Masséna découvruit dans sa prévoyancc,
ses lieutenants le découvraient comme lui. Ncy,
Junot, Reynier, sur qui ne pesait pas, il est
vrai, la charge difficile de contredirc l'Empercur ,
déclaraicnt ehaque jour que I'entreprisc n'étuit
pas sage avcc les moyens dont on disposait, qu'il
était íacile de rédigcr des plans a Paris, eL de
donner, loin de la réalité des choses, des ordrcs
qui sur les lieux étaient inexécutables, qu'il fal-
lait oser faire de séricuses représentations 11
I'Ernpcreur , et refuser de rnarcher taut qu'il
u'aurait pas envoyé ce qui était néeessaire pom'
réussii-. Malheureusement JUasséna, q ui , nous
l'avons déja dit, venait d'étre comblé de Iaveurs,
et qui eraignait de passer pom' timide aux yeux
d'un maitre tres exigeant en fait dénergie, 1\I:lS-
séna cut un tort, le seul grave de eeUe eampa-
gne, torl que partagcnt souvent mcme les cal'ae-
teres les plus inu(ipendants sous des maitl'es nou
contredits, celui d'aceepter une missiolJ dérai-
sonnable, et iI se déeida 11 mareher en aV¿lIIl.
D'ail1eurs, il eomptait sur la prochaine al'l'ivée
du général Drouet avee 20 mille hommes, SUl'
celle du gélléral Gardanne avee 8 ou !J llli1!e, el,
mcme sur le eoneours probable des trouJíes
d'Andalousie; iI eomptait SUI' eelte fOI'Lune qui
depuis vingt ans nI' I'avail jnmais tI'ahi, et eulju,
tout fatigué qn'il élait, il sentait dans le fond de
son ame la eonfianee que, s'jJ pouvait joindre
I'cllncllli quelqne part, illui fer,¡it épl'ouver un
tel éehce, que la guerre serait pcul-ctl'e termi-
née en une hataille, et qu'il n'aurait plus que de.,
débl"is a poursniVl'e jnsqu'aux bords de rOeéan,
QuanL 11 N"apoléon, malgré les leLtres qlÚ[
rc~ul, il pCI'sista, s'étanl aeeoutumé depuis long-
temps acnlendre les généraux exagércI' les res-
sourees de l'ennemi et diminucr les leurs, Ile
tcnant eompte dans I'armée anglaise que des
Anglais, qu'il é\'aluait sur de faux rapporls it
25 mille hOlllmes tout au plus, eonsidél'ant
comme rien les J~spagnols el les POl'tugais, se
figurant des lors 'lue 50 mille 1"rauJ;ais YiCH-
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drnient facilemcnt 11 bout de 25 milIe Anglais,
ignoranL I'cxistence des lignes de Torrés-Védrns,
n'Imaginant pas tout ee que l'ennemi trouverait
de ressourccs dans la distunce, le elirnat, la sté-
rilité des lieux, ayant enfin contracté l'habitudo
qui scmblcrait ne devoir étre que ceIle de la
médiocrité, mais quí grace 11 la flatterie devient
quelquefois celle du génie lui-méme, I'habitude
de croire 1\ l'accomplissemcnt de tout ce qu'il
désirail , 11 répondit 11 toutes les objcctions qu'il
falIait marcher, ct ne pas marcluuuler les Anglais
quand on les rencontrerait, Masséna se decida
done 11 partir, cspérant qu'on lui enverrait ce
qu'on lui avait prornis, et que la fortune et son
grand courage ne Iui feraicnt pas défaut. Il avait
fixé le 10 septembre pour le passage de la fron-
tiére ; il ajournu jusqu'au I 6, afin d'étre mieux
préparé, et de Iaísser passer les chaleurs, qui
étaicnt encoró trés-fortes a celle époque, Il s'était
flatté ele pouvoir urnasscr six mois de vivrcs 11
Ciudad-Rodrigo et Alméida , uvec des approvi-
sionnements suffisants pour le cas d'une retraite
de l'arrnéc ; il s'était promis aussi dc transportar
avec lui vingt jours de suhsistances, ce qui, pour
cinquanto millo hornmes, supposaít un miJlion
do rations. En ccci eomme dans tout le reste, In
réalité se trouva bien au-dcssous de l'espéranec.
Le mornent du départ vcnu , il n'avait pu intro-
dujre que quatre mojs dc vivres dans les deux
plaees; il avait du renoneer :\ la formation de
rnagasins sur les derrieres de l'armée, et n'élait
parvenu :\ réunj¡' que pour seize jours de vivres,
meme apres avoir ruiné tous les moyens de
transport du pays, delmis llllrgos jllsqu'a Sala-
manque. 11 est vrai que des marehés passés, des
réquisilions ordonnées devaient proeurer eneore
1,200 milIe rations de grains, et qu'illaissait a
ses agents 11 Salamanqlle le soin de s'entenclre
avee le général Gardanne pour continuer en son
absenee I'exéculion de ses orclres. De seize jours
de viHes l]u'il avait réunis, le solclat en portait
six dans son sae, eL dix devaient suivre sur des
lIlulets, des unes et des breufs. Au lieu de
100 houches a feu, qui n'auraient l'eprésenté
que deux pieees par mille hOll1mes, il pouvaiL
:1 peine en atteler 72, par la néeessité ou il se
tl'OlIvaiL de porter des munilions de gllerre pour
Joule la campague. Ses ehevaux d'arLilleric
('taient déjil tres-fatigués par les deux siégcs
allxquels on les ¡¡vait employés, mais dcux mille
bU'ufs les aidaiellt h trainer le gros matérieI. Des
tl'ollpcaux de mOlltons enlevés h la contrée sui-
vaient ehaquc eorps d'armée; en un mot tout
était dísposé comme pour la traversée du désert.
L'armée, malgré l'humeur chagrine de quelques
chcfs, voyait approcher avee plaisir le moment
oú elle allait sortir de sa lougue inaetion, et
aborder enfin les Anglais. tes deux eorps de
Ney et de Reynier étaient formés de soldats
éprouvés, Le cO¡'PS de Junot seul était jeune,
mais instruir, el avait déj:, reeu la tlamme de
I'esprit militaire au eontaet des deux nutres. 11
était, en nutre, débarrassé de tout ce qui était
faíble et malingre, ayant laissé aux hópitaux
einq miIle hommes sur vingt mille, L'infanterie,
mal vétue, mais hien ehaussée et bien arméc,
mure d'age et d'expérienee, respirait la eonfiance.
Les dragons, formant la prineipale force de la
cavalerie, étaient noircis au soleil, rompus 11
l'cxcrcicc du chcval, armés de longs sahres de
Toléde, qui causaicnt 11 chaqué atteinte des bles-
sures mortelles, Si jamáis la valeur avait pu
vainero la nature des ehoses, cette arrnée était
digne de le ten ter ! Masséna,Ney, J unot, Reynier,
s'ils avaient été d'accord, n'auraiont pas été au-
dessous d'une pareille tache, et, a la tete de
parcils soldats, ils n'étaicnt pas sans chance de
l'aeeomplir!
Ses derniers préparatifs achevés , Masséna
ébranla son arrnéc le 16 scptembrc au malino
Avant de monter h eheval, il expéuia eneore ti n
aide dc eamp 11 I'Empereur, pom' lui redire tout
ce que nous venons de rapporter des diffieultés
ue l'eIltreprise, et pom' demander illstamrneIlt
de prompts seeours en hommes et en maléric!,
puis il se mit immédiatement en ruute. L'armée
déboucha sur tl'ois eolonnes au delil des fron-
tieres du Portugal. (Voir la earte n° 55.) Le
corps de Reynier (le 2c) , amené du versant sud
de l'Estrella sur le \'crsant nord, devait joindre
!'armée 11 Celorico, el former la gauehe. Ncy,
avee le 6°, marchant par la voie directe sur le
meme point de Celorieo, formait le cenLre.
J unot, avee le 8e eorps formant la droile, devait
passer par pjnhel, et se tenir un peu en arriere,
afin de protéger I'énorme eonvoi de breufs, dc
mulets, u'úlles, dont Ol! était suivi, et qui porlait
ce dont OIl avait lc plus besoin, du pain et des
cartouehes.
Les premiers pas faits dans ce funeste pays
justifierent tout ce qu'ou avait eraint. Ou s'était
attendu ale trouver al'ide, cal' Leaucoup de sol-
dats l'avaient déja traversé, mais on le trouva de
plns dévasté par le fer el, le feu. Par(out les
villages étaient déserts, les moulins hors de ser-
vice, les mcules de graiu ou de paille en f1ammcs,
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Tout ce que la population n'avait pas détruit,
les Anglais s'étaient chargés de le détruire cux-
mémcs. 11 ne se présenlait pas un guide dont il
Cut possible de se servir. A peine rencontra-t-on
quelques vieillards qui n'avaícnt pu suivrc la
population fugitive, et desquels on ne tira pas
de grandes informations. 00 y suppléa avee trois
ou quatre officiers portugais attachés al'armée,
et avec quelques houunes du 24" portugais, les
seuls qui n'eusscnt pas deserté. Ou s'éclaira
cornmc on put au moyen de ces guides, su!' des
chemins a peine propres aux plus mauvais ehar-
rois de I'agricullure. Toutefois, au milicu de ce
désert picrreux , desséché par le ciel, incendié
par' les homrnes, s'il ne reslait ni blé, ni bétail,
il restait des pommcs de terre, des haricots, des
ehoux de tres-honnc qualité, dont le soldat cut
grand plaisir a rernplir sa soupe.
Le 17, Masséna ralcntit un peu la marche du
6° corps, qui était le plus alerte, pour donner
HU 2' le temps de rejoindre. 11 arrétn le gros (k
l'arrnée 1\ Juncaís, sur la route dc Viscu. Junot
avait suivi péniblerncnt, ct était encere en arriero
avec la masse des bagages.
11 s'agissait de savoir quclle route Oll suivrait
dans ceHe valléedu l\1ondego,qui porte 1\ 1'0céan
les eaux du versant septentrional de I'Estrclla.
Le JUondego, deseendu du nord de l'Estrella,
irait se confondre nvcc le Douro, si une chninc
sccondaire, appeléc sierra de Caramula, no ve-
nait I'arl'ctel', le détoul'nel' vers l'ouest, et le
conlraindre 1. se jeter dalls 1'0eéan apres avoir
traversé Coimbl'e. Ce fleuve eoule dOlle entre les
eontre-forls de l'Estrella ct les pentes moins
abruplcs de la sierra de Caramula, enfcrmé
ainsi dans une espeee de bassin arrondi, j usqu'a
ce qu'il en sorte par une ouverlure étroite qu'i1
s'est violemment ouverle un peu avantCoimbl'e.
Que l\Iassél1a passat 11 dl'oile, qu'il passélt a
gauche du l\Jondego, pour se rendre 11 Coimbre,
Ol! il devait trouver d'abondantes ressoul'ces el
I Le duc de Wellinglon, dans so CO¡','c.ipondanee si scnséc
el en général si imparliale, blame beaucoup le maréchaI Afas-
séna d'avoi,' a,lopté la roule de Viseu. 11 prélcnd que e'es! la
plus ruanvaise que le mal'écllOI pül ehoisi,', el il n'en donn<:
aneune raison valable, I'llisqu'on ne pal'lai! poinl de la Galiee,
ainsi clu1un 1'avail fait srtllS succes dans la campagne )H'écé-
dente, pnisqu'on nc dcsccnuait (las jUSf}U'Cn Estrumu<lul'c, ce
qui eu! enlraiué un long délour pour gagner ¡'Alenlejo, il ne
reslait ü suivre que la vallée du Mondego, siluée au nord de
I'Estrella ; el, dalls la vallée du Mondego, la ri ve droite, eOJllme
plus ferlile, élai! évidemmen! préférable, e! n'olIrail pas plus
que la gauchc dcs posilions favorables uu génie défellsir des
Anglais, 11 es! vrai qn'on anrai! pu passer par le versa nI s",l
de l'Eslrella, au lieu de passer pI' le versan! nord; mais Oll
la grande route d'Oporto aLisbonne, il avait de
nombreuscs difficultés 11 vaincre. Agauche il
devait rencontrer les contrc-forts esearpés de
l'Estrclla, a droite les fortes ondulations de la
sierra de Caramula, les uns et les autres faeiles
1. défcndrc, et dans tous les cas, au fond mérne
de la valléc, [1 son débouché sur Coimbre, une
sortc de gorge que les Anglais ne manqueraient
pas de fermer. Ayant done les mémes obstacles
a surmonter de l'UH eomme de l'autre cóté, il
préíéra la rive droitc a la rive gauchc, paree
que sur les pcntes moins abruptes de la sierra
de Cararnula il avait chance de trouver plus de
culture et plus de ressourccs pour son arméc,
01', tout ce qu'on pouvait recueillir de vivres en
route était une économie faite sur eeux qu'on
portait avee soi, Par ce motif, arrivé aCelorieo,
l\lasséna quilla la rive gnucho pour la rive droite
du ñloudego, et se dirigea sur Visen, petite ville
de scpt 11 huit mille ámcs, oú se tenait un grand
marché dc bestiaux '.
Le 2· et le 6° corps arrivercnt le 1!l aViseu,
dont toutc la population étuit en fui te, a l'excep-
tion seulemenl de quelques ímpotcnts, hommes
ou femmes, qui n'avaicnt pu s'en aller, Quoique
les Anglais eussent détruit les fours, les moulins,
les greniers, et mis le feu aux meules de grains,
pourtant on reeueillit beaucoup de légumes,
mérne assez de bétail, ct les soldats, qui avaícnt
eru ne rien trouver que ce qu'ils apportaicnt
sur leur dos, se montrércut satisfails et eonfiants.
Quclques-uns mcme eurent l'imprudenee de je-
ter sur les routes le biseuit dont ]eur sae était
rempli, se disant (IU'ils sauraient bien vine
pHl'lout.
La partie de l'armée la plus 11 plaindre était
I'artillerie, eL prineipalelllent lc eorps ehargé
d'cseortcr les bagages. Les ehemins étaient pres-
que impratieables, et trois jours de marche
avaienl sufli POllt' épuiser les ehevaux, et mettre
dans le plus mauvais état le charronnage de
y aurait t,'ouvé la roule de Caslcl-Bl'aneo, slll'lo'lnelle Junot
avail failli périr lroisannées aupaL'avan!. Massénan'avait dalle
pas une au!re roule Ü ,"iHe que 1'1'111' de Viseu, el on a dl'oi!
de s'éiolluel' tI'une erilique 'luí es! sOlll'Cnl répélée dans la
eo¡'¡'c,pondance imprimée du duc de "'elliuglon, sans l'appui
.l'aueune [¡onue raison. On peul tlire '1u'elle n'esl pus digne de
la jus!esse e! de la jusliee ordinuil'c. de sesjugemen!s, el on
regl'elte [Iue l'illuslre general brjlannique n'ai! pas élé plns
é'Iuilable envers Ull I'Íral nOIl moins illustre que lui. 11 es!
Hai qlle les dépechcs tlu noble dlle étaient deslinées Ü SOLl
gouvel'nemen!, dietécs pou,' le moment présenl, e! [Iue plus
lard, jngeant fOil rÍYi.l1 alee l'élcvuLÍon qui cf¡nycnait a sa
gloÍL'e, il I'endait Llne éclalanle juslice au ma"éelJllI Masséna.
parlieuliél'emen! pour eelte eampaglle,
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l'artillerie, La colonne des convois avait mérno
essuyé une vive alerte, Le colonel Trent, partí-
san trés-hardi , suivi de quelques Anglais et
Portugais, avaít proflté d'un moment ou l'es-
corte étaít éloignée, pour assaillir la colonne des
hagages; mais l'escorte étant revenue sur lui, il
avaít été obligé de lácher sa proie. On n'avait
perdu que quelques trainards surpris isolément
sur la route,
Masséna, que ricn ne pressait, el qui, tout en
désirant joindre les Anglais, aimait micux les
rencontrer dans un pays plus découvcrt, accorda
dcux jours 11 l'armée afin de rallicr le 8" COl'ps,
et de faire réparer les charrois de l'artillerie,
Le rnaréchal Ney, qui n'était pas plus faeile
pour ses inférieurs que pour ses supérieurs,
s'étaut brouillé avee le vieux général Loison,
Masséna avait composé [' eelui-ei une divisiou
d'avant-garde avee des Iroupes légéres, el illa
faisait marcher en téte de l'armée, a coté de la
eavalerie de Montbrun. 11 leur ordonna a tous
deux de se porter en avant, tandis que la rnasse
des troupes se reposerait aViseu, elles ehargea
de rélablir les ponts détruíts par les Anglais sur
les deux petítes riviéres du Dao el du Criz, qui
desccndent de la sierra de Caramula dans le
Mondego. Monlbrun el Loison employérent le
22 et le 25 aréparer les ponts el alraverser les
ríviéres sur lesquellcs ces ponts étaicnt jetés,
livrant achaque pas de petits cornbats d'arriére-
garde qui furent tous 11 leur avantage.
Le 2iJ, le corps de Reynier agauche, eelui de
Ney au centre, passércnt la petite riviere du
C!'iz. Junol adroite quilla Viseu. Montbrun el
Loison se porlerent sur la riviere de MOl'lao, la
derniere a franehir avallt d'C/re au fond de la
vallée du Mondego, et troU\cl'ent les Anglais
plus résistants ceHe fois; mais ils les obligerent
11 se replier el a leuI' aballdonner le lil escarpé
de eetle petite riviere.
Arrivé acel endroil, on se lI'ouvail au fond
du uassin daus lequel eoule le MOlldego, et dont
il ne sort, avons-nous dit, que par une gorge
étroile, pour tl'averser la vi!Je de Coimhre.
C'élait la évidemment que les Anglais devaieut
essayer de nous eombatlre, cal' sur I'une et
I'autre rive ils avaient des positions égalernent
fortes a nous opposer. Si nous passions le ~Ion­
dego pour nous por ter sur la rive gauche, nous
rencontrions un eontre-forl détaché de l'Es-
trella, et qui, sous le nom de sierra de 11ur-
celha, se dressait devant nous cornllle un obslade
presque insurrnonlable. En reslant Slll' la rive
droite, nous avions en face la sierra de Cara-
mula, qui, en se reeourbanl pour fermer le
bassín du l\Iondego, et prenant ici le nom de
sierra d'Alcoba , nous présentait un obslacle
moins élcvé, mais non moins diffícile avaincre ,
Deux chernins, presque paralléles, permeUaient
de franehir ectte sierra d'Aleoba, pour descendre
ensuite sur Coimbre et rcjoindre la grande route
dOporto 11 Lisbonne. Sur l'un comme SUl' l'autre
on voyait des postes nouibreux qui les barraicnt,
el au-dessus , sur des sommets couverts de
hruyéres, d'olivicrs, de pins, 011 distinguail dcs
troupes qui scmb!aienl aller de uotre gauche 11
1I01l'e droite. Les paysHlIs disaienl qu'au dela il
y avait une plaine. Était-ce un platean couron-
nant la chaine, duqucl il Iallai; desccndrc ensuite
daus la plainc de Coimbre, ou bien était-ce la
plaine de Coirnhre elle-méme ? Avait-on devant
sui l'urmée anglaise, voulant disputar le Por-
tugal sur ces hautcurs si bien appropriées iI sa
maniere de eombattre , ou seulemenl deux forles
arriére-gurdcs n'ayant d'autrc désir que eelui de
disputer le passage, pOllr rctardcr notre marche
el se douncr le tcmps d'évacucr Coimbrc?
D'aprcs ce qu'on avait sous les yeux, ces deux
su ppositions étaíent également vraiscrnhlables.
Rcyuicr et Ney, aprés s'étro cornmuniqué leurs
impressions, furent du mérne avis. Quoi que
voulussent íaire les Anglais, ils ne paraissaient
pas encorc bien établis sur le terrain oú 00 les
apercevait, el il falIait les assaíllir sur-le-charup,
pom' les refouler brusquement s'ils étaient en
relraite, pour les fCH'eel' dans leur posilion avant
qu'ils y fussent soliJemenl assis, s'ils voulaien~
comballre. Ney el ReYllier avaienl raison. Par
Illa!hcur Masséna n'élait pas encore sur le Ler-
rain. 11 n'arriva que dans la suirée, soit que la
fatigue a laquelle il eommen~ail aetre fort scn-
siblc eul ralcnli sa marche, soit qu'il eut été
oecupé de faire avaneer la qucue de son arJllée,
qui était toutc composée dc charrois tres-embal'-
rassants. Ses lículenants, n'ayant pas osé en son
absence cngagel' ulle action générale, avaient
allenJu sa pl'ésenee, et lorsqu'il fut rendu 'sur
[es lieux, il restait lout au plus le temps d'exé-
cuter une rcconnaissanee, pour délibérer sur la
eonduite 11 tenil' le lendemain.
Le général en chef, al'l'eS avoir rCCOllnu la
position de l'ennemi, con~ut la memc opinion
que ses liculenants, el pensa que les Anglais se
prt\paraient1l livrer halaille sur ce lerrain. Évilel'
celle bataille était difficile. Si on s'était porté sur
la gauche du l\londego, qu'il aUl'ail fallu, faute de
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ponts, passer a gllé pour aller ensuife gravit' la
sierra de Mureelha, on y aurait probablcment
trouvé les Anglais, qui, découvrant tous nos
rnouvomcnts des hautcurs qu'ils occupaícnt ,
n'auraient pas manqué de les suivre, pcuf-c!J'c
de se jeter sur nous pendant cette marche de
flunc. S'enfoneer dans la gorge mérne du Mon-
dego, pour la passer en logeant le ílcuve , et
déhouchcr au uela sur Coimbre, était impossi-
blc, les hautcurs en cet ellliroit scrrant tellernent
le ~londrgo, qu'il n'y avait aucune routc pratica-
ble, ni adroite ni 11 gauche. II ne restait done
que les dcux chcmins qu'on avait devant soi,
travcrsant dircctemcn t l'un el l'autrc la sierra
d'Alcoha, a rnoins qu'on ne cherclrát 11 passer
sur la droite, VCl'S le point mi eetle sierra se
raltache 11 cclle de Caramula , dont elle est le
prolongement. En eet endroit, en cffet, on aper-
cevait un abuissoment du terrain qui pouvait
donner passage a une armée. Mals les gens du
pays, sans doute mal questionnés , affirmaient
qu'il n'existaít de ce cóté aucun chernin pratica-
hle aux voiturcs, On u'avait done pas le ehoix,
et il fallait ou cmporter la position qui nous
faisait obstaclc, ou nous retircr. Les opinious
furent eependant partagees. Le mnréchal Xcy,
Ilui tout iJ. l'heure était d'avis de eombattre,
n'était plus de cet avis lIlUinteIHlnt. 11 dit qu'il
aurait fallu assaillil' les Anglais sur-le-champ, et
avant qu'ils se fussent établis dans leUl' position,
qu'i1 jJrésent iI élait trop tard, qu'il vaIait mieux
rétrograder que de pel'Clre une bataille dans ces
gorges afI'l'euses, sans savoir conuncnt on se
retirerait en ayant iI sa suite Ull ennemi vieto-
riellX. A ces raisons iI ajonta uiverses consiuéra-
tions, désormais iutempestives, sllr une campa-
gne cOlllll1cncéc avec des moyens trop )leu
proportionnés aux diJIieultés qu'elle prés('lllait,
~Iasséna repoussa vivemen t la P¡>oposition de
se relirer, qu'iI élait laeile au marechal Ncy de
faire paree <ju'il u'en dcvait pas porter la res-
ponsabilité. Il dit qu'un te! eonseil n'étail pas
digne du maréehal, et soutínt qu'íl I'allait liVl'e)'
hataille. Hcynicl', ordinairement cireo!lslwd,
opinant eeUe fois au rehoul's de sou Cal'aCtere,
cornme Ney au l'ebours du sien, appuya l'avis de
I\Iasséna. JI aml'ma qu'apres avoil' bien étudié la
po,ition, il eroyait pOUl'oir l'enlever. !'tIasséna
aceueillit eette opinion, et la hataillc fut résolue
pOllr le lendemain. Heynier s'elant fait furt
d'emporter la position, c'était a lui de l'ahorder
le premier, et il fut eonvellll qll'il essayel'ait de
tl'cs-bollne heure de pel'eer par le chemill de
gauehe, dit de San -Antonio, tandis que Ney
essayerait de pereer pUl> celui de droite,dit de
Moirn (celui-ci aboutissait a la chartreuse de
Busaco), que Junot, qui était arrivé trés-tard
dans la soiréc, restcrait en nrrióre-garde IlOur
protéger la rctraite si on n'avait pas réussi, que
l\fontbmn avcc toute sa cavalerie se tiendrait en
balaille au pied des hautcurs, pour saln-er' les
Anglais s'ils cherchaient a en descendre, et que
l'artillerie, qu'il était impossihle de mener avec
soi ir l'assaut de ces ravins , serait plncéc sur plu-
sieurs mumelons, d'oú elle pourrait cnvoyer des
boulets a l'cnnerni. Masséna devait se tenir de
sa personne entre les deux colonnes d'attaque,
pOllr ordonner les díspositions que les événe-
ments de la journée rcndraient nécessaircs.
Les généraux francais ne se trompaient point
en supposant que lord WeIlington était déeidé a
combnttre SUl' ces hauteurs. Le général anglais
en effet, quoique trós-prudent , ne voulait pas
rentrer dans ses Jignes en fugitif, et il était bien
résolu, lorsqu'il rencontrerait l'une de ces posi-
tions centre lesquellcs l'impétueuse bravoure
des Franeais scmblait devoir échouer, de livrer
IIIle hataille défensive , qui lui permettrait de se
rctirer plus tranquillcmcnt , (IU i ruffermirait le
morit! de ses lroupes pour le ('as Oli elles au-
raient adefentll'e les lignes de Torres-Védras,
qui méme, si elle tournait tout I¡ fait 1\ son avan-
tage, le uispenserait de se replier sur Lisbonnc.
Dans eeUe peusée, il IH'ait jugé que la sierra de
l\Iureelha et eelle d'Alcoba, qui viennent, avons-
nous dit, se joindl'e sur le hord du l\Iondego au-
dessus de Coimbl'e, lui offriraient l'une ou I'autre
le champ de bataille désiré. Ignorant laquelle
des dCllx les Frallc;ais essayeraient d'emporter,
il avait plaeé sur la sierra de l\Iureelha le eorps
uu général Hill, qu'il anit réeemment appelé 11
lui, et s'était étahli ele sa personne avee son
eorps d'aI'lnée principal sur ee\le d'Aleoba. Ayant
aper~'u de la posilion dominante qu'il oeeupait
la marche des Franc;ais, et leur réunion sur la
rive droile du l\Iondego, au picd de la siena
d'Alcoba, il avait attiré a Ini dans la joul'flée dll
26 le eorps du général Hill, lui avait fait passer
le l\Iondego et gravir 1;.1 siena d'Aleoba, ce qui
avait donllé ¡ieu 11 ces mouvements remm'qués
par les Franc;ais a travers les pillS et les bl'uyeres
(lui eOlll'onnaiellt les hauteurs.
Le 26 au soir, l'armee anglo-portllgnise était
done 11 peu pl'l\s reunie tout entiere, au nombre
d'environ 50 mille homll1es, sur le platcau de la
sielTa d'Alcoba, depuis les SOI1lmets qui domi-
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naicnt apie le Mondego jusqu'á la chartreuse de
Busaco. Lord Wellington avait placé a l'cxtré-
mité mémc de la sierra, centre le IIl0ndego, le
détachement portugais qui servail avcc le général
HilI. Ensuite, en tirant sur sa gauehe el sur
notre droite, venait la division HilI (la 2°), puis
la division Lcith (la ¡jo), eclle-ci fermant en par-
tie le ehemin principal de San-Antonio que
devait attaquer le général Heynicr. La division
Pielon (la 3·) achevait de ferrner ee débouché,
Puis venait la division Spencer [la fr.), qui,
oeeupant une position inlermédiaire entre le
chemin de San-Antonio et cclui de Moil'a, pou-
vait accourir vers I'un ou vers l'autre, La siena
d'Alcoba se détournant iei pour se relier 11 ecllc
de Caramula, formait vers-Ta chartreuse de
Busaco une ligue courbe, au centre de laquelle
aboutissait le ehemin de l\Ioira, que devait enle-
ver le maréehaI Ney. C'était le généra[ Crawíurd
qui, avec les troupcs légcrcs anglaises et le gl'os
des Porlugais, occupait eeUe dcmiérc position,
de maniere que le ehemiu de l\Ioira, conduisant a
la charlreuse de Busaco, était battu a la fois par
les feux du général Spencer el par ceux du
général Crawfurd, Enfin la división Cole ([a 4°)
formait l'extréme gauche de l'arrnée brilannique,
vers le point oú la sierra d'Alcoba se reliait a
eelle de Cararnula. Lord Wellingtou, croyant
comme le maréehal Masséna qu'au delá ne se
trouvait point de routc praticablc, avait borné
sa surveillanee de ce coté a 1'envoi dc quelque
cavalerie légére sous le partisan Trent. Au-dessus
de la sierra régnait un plateau large de eent ou
deux cents toises, fort pícrreux, mais sur lequel
I'espace nc manquait pas POUI' se déployer. Lord
Wellington avait disposé sur ce plateau de fortes
réserves d'infauterie et d'artillerie, afin de
fondre 1, l'improvisLe sur les lroupes assez har-
dies pour gl'avir le sommet de la position. 1\
était done eneore plus fortement établi 1\ Rusaeo
qu'a Talavera, el iI attendail, non pas sans
anxiété, mais sans lrouble, la journee du 27,
Les Fran~ais, vus de tous coles et voyant 1\
peine leurs adversaircs, s'inquiétaient pen des
formidables obstacles accumulés sur leurs pas.
lis étaient environ einquante mille, eomme les
Anglais, et se sentanl supérieurs a ceux-ci en
plaine, ils eroyaient pouvoir trouver dans leur
audace une compensalion aux difficultés de ter-
rain qu'ils auraient a vainere, Le 27, 11 la poinLe
du jour, les corps de Reynier el ele Ney étaient
formés, I'un en avant de San-Antonio, I'autre en
avant de IIIoira, prets agravir la sierra; I'artil-
leríe prenait position sur quelques mamelons en
face de l'enncmi : la cavalcric eL le 8" corps
étaient en bataille dans la plainc, pOll1' recueillir
l'arrnéc si elle était rcpousséc, l\'Iasséna avait
prís place au centre de la ligne, sur un terlre
élcvé, oú , bien qu'exposé 11 toutc l'artillerie
ennemie, il pouvait a peine discemcr les deux
points d'attaque , tant le pays, qui éLait pour les
Anglais d'une clarté paríaite , était pOllr nous
obscur eL difficile.
Des la poinLc du jOUI', Rcynier , conformé-
ment 11 ce qu'il avait promis , entra le prernier
en aetion. La división Merle marchait en této ,
guidéc parle capitaine Charlet , qui [aveilleavait
fait au rnilieu des plus gl'ands périls une soi-
glleuse rcconnaissance des lieux , Elle était sui-
vie par la brigade Foy de la division lIeudeleL.
Un brouillard épaisprotégcaít nos deux colonncs.
Apres avoir suivi quclquc ternps [a route de
San-Antonio de Cantare, qui allait et venait en
forme de rampes sur le f1ane de la montagne, la
division Merle se jcttc 1\ droite de cetle route, et
s'efforce de gravir la montagnc :\ travers les ar-
hres et les hroussailles qui la couvrent. Les 'le le-
gel' et le 56e ele ligne, couduits par le general
Sarrut , le 4' léger par le general Graindorge,
s'éleveut péniblement, en s'aidunt de tous les
gros végétaux dont ces hauteurs sonL hérissées,
tandis que sur la route continuent de mareher
en eolonne le 51° leger de la division Heudelct,
el rlerr-iere celui-ci les 17' léger el 70" de ligne
de la mérnc division , forrnant la brigade Foy.
Aprcs une heure d'efforts, la division JUerle, pro-
tegee quelque tcmps par le brouillard , parvient
au sommct, essouffiée , épuisec de faligue, Aus-
sitoL arrivée sur le Lord du plateau, elle se jette
sur le 8° portugais, qu'ellc eulbute, et a'lui elle
enleve son artillerie. Mais la division Pieton est
la tout entiere, appuyée d'un cMé par la dil'Í-
. sion Leitl~, de I'autt'e par une rOI'te batterie et
par la division Speneer, qui de la posilion inter-
médiaire qu'eIle oeeupe aceourt pOllt' se porter
au dange!'. A peine la division Mcrlc essaye-t-eHe
de se deployer, qu'elle est aceueillie en fiane par
la mitl'aille de I'artillerie placée a sa droite, et
de fl'ont pal' la mousqueterie de la divisiou Pic-
ton LiranL a quinze pas. SOllS ces déehal'ges
meul'Lriel'es, le général 1\lerle, le colonel Mel'!e
du 'le légel', le génél'al Graindorge, qlli marchait
a la tete dll 4' leger, et Ic colonel de ce meme
régiment, Desgraviers, tombrnt blessés morlcI-
lement. Un grand nombre d'o1ficiers inférieurs
el dc soldats sont également aUeints. Voyant le
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succés de ses feux, le général Picton, qui se sent
appuyé de droite et de gauche, porte en nvant
les 88° et Mio régimenls, le 8e portugais rallié, et
chargc 1, la baíonncttc nos troupcs surpriscs, ha-
letames eneore de leur pénible escalade, et pri-
vées de presf/ue tous leurs chefs, II les ohlige
1\ se rcplier jusqu'a l'cxtrémité du platean. A ce
mérne instant le 31° de In división Heudelet,
précédant In brignde Foy, débouche par la route
sur la gauche de la división Merlo, et se húte de
la soutcnir. Mnis , assailli, avant qu'il nit pu se
former, par la mitraillc et la mousquetorío, privé
de son colonel Dcsmeuniers, il cst refoulé .i LlS-
qu'au déhouehé de la route. Nos soldats, uussi
intelligcnts que braves, loin de se laísser préei-
piter du haut en has de la position, s'arrétent a
In naissnnee de I'esearpcment, et fonL, de Lous les
points qu'ils peuvent occuper, un feu de tirail-
leurs meurtrier pour l'ennemi, IIs donnent ainsi
le temps i, la brignde Foy d'nrriver , Cclle-ei,
ayaut suivi la grande route, apparalt cnfln sur le
plateau, aecompagnée du 51°, qu'clle a rallié, et
ayant 11 sa droite el. 1\ sa gauche les restes de la
división 1\Ierle reformés par le général Sarrut,
Mais en ce moment lord Wellington, ayant dirigé
la división Leith sur notro gauche, la división
Spcncer sur notre droite, avcc toutes ses réser-
ves d'nrtilleric, cornbat avcc plus de quinze mille
homllles, parfailement rcposés ct établis sur un
tenain solide, contre sept ahuit millc de nos
soldats, essouffiés, pouvant a peine se tcnil' au
bord d'un précipice, et tolalcment dépourvus
d'artillcrie. Aprcs les avoil' eriblés de mitraille,
lord Wellinglon les fait aborder ab ba"ionnette
par la masse enticre de son infanteric. 1.\'os sol-
dats, assaillis ainsi par des fenx époul'antables,
poussés sur un terrain en penle par des forces
doubles, sont inévitablement culbutés, et sc re-
tircnt empol'tant dans leurs bras, outre lcs géné.
raux que nous aVOllS déjit nommés, le général
Foy blcssé grievement. Heynier, qui suivait l'at-
taque, avail eneore asa disposition le reste de
la division IIeudelet; mais, comptant déja
2,tiOO hommes hors de combal, iI craignait de se
trop aITaiblir par une obstinalion imprudenle,
laquelIe d'ailleurs ne pouvait avoir des clwnccs
de succr'~s que lorsque 11' maréchall\'ey aurait at-
tiré :'¡ lui une partie de I'armée britannique.
Pendnnt ce le",ps, en cITet, le maréchal Ney
élllit entré en ligne, malheUl'eusement un peu
tard, ce qui s'expliquait pnr la dislance it par-
courir, le villagc de Moira, qui lui servait de
point de départ, élant plus éloigné que celui de
San-Antonio, d'oú le génel'al Rcynier s'était mis
en marche. Les difficultés n'étaient pas moins
grandes de son colé, cal' vers notre droite la
sierra formant une combe pour rejoindre ceJle
de Caramula, on avait 11 supportor pour la gra-
Vil' une rcdoutublc convergenee de feux. La
route traeée sur In créte d'un eontre-fort venait
déboucher sur le pare de la chartreuse de Bu-
saco, qui étuit couvert d'nhatis et occupé par la
masse cntiére des troupcs portugaises. La divi-
sion Loison marchait In prcmiére, suivie á quel-
que distance par la division ~IarcllUnd en colonne
serrée, Une troisiéme division, cclle du général
Mermet, élait tenue en reserve.
Apres un combat de tirailleurs assez vif, dans
Icquel nous avions l'avantago de I'intelligcnce,
mais le désavantage des Iieux. le maréchal Ney
lance ses troupcs sur la posítion. Loison quitte la
route avec ses deux brigades, ct cherche 11 esca-
lader le Ilunc de la sierra, tandis que Marchand
continuo 11 suivre la grande routc. A ce flanc de
la sierra se trouve atlaché le village de Sul, báti
le long d'une rampe it mi-cote. Le génél'al Simon
s'y précipite audacieusernent a la tétc du 26e de
ligne ct de la légion du Midi. JIen ehasse les Por-
tugais, y prend du canon, ct en fait un poínt
d'appui pom essayer de s'élever jusqu'au sommet
de la montagne. Un peu a droitc de la brigade
Simon et contI'c Ic meme c~carpement, la brjgade
Ferrey, composée des 52° léger, (j(j0 et 82e de
ligne, gl'avit pr;niblclllent la hauteur, sans J'ob-
staele, mais aussi sans l'appui du village de Su/.
Les dellx brigades, 1\ force de constanee et d'opi-
niutrclé, s'attachant a chaqllc roeher, 3. chaque
nrbre, parvienncnt cependant SOllS le fcu meur-
tri el' des Portugais jusqu'all sOlllmet, lorsque
tout :\ coup I'artilleric du général Crawfurd les
COUVl'e de lllitraille presque a bout portant. Au
meme instant, le général Crawfurd fail eroiser la
ba"ionnette 11 la division légere et 1\ la brigade
portugaise de Colman, et culLute nos régiments
avant qu'ils aient pu se former et opposel' quclque
résistanee. La brigade Simon s'arrele au village de
Sul, apres avoir perdu son général, resté blessé
dans les mains de I'ennemi. La brigade Fcrl'ey,
nc trouvant 11 se eramponner nlll1e part, est ra-
menée au picd de la montagne. Dans 1'1' moment,
la division Mnrchand, demellrée sur la rOllle, et
parvenue au point ou la division Loison s'est dé-
tournée IJOur se porler sur le village de Sul, se
voit placée au centre d'un demi-certle de fellx
partis de toulcs les hauteurs. En Ilutle par su
droite a une grele de balles des troupes portll-
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gaises et unglaises du général Crawfurd , elle
hésite, et au lieu de s'élancer au pas de course sur
la chartreuse de Busaco, elle se jettc a gauehe de
la route, et vient s'ahriter eontre un escarpoment
presque ;r pie. Li\ recevant par-dessus sa tete
quclqucs fcux de la division Spencer, qui revient
de combnttre Ileynicr , et en flnnc tous les fcux
rlu général Crawfurd qu'elle a vouln évitcr, elle
se trouve dans une impasse, et ne peut ni gravir
l'escarpemcnt contre lequel elle est blottie, ni
reparaitre sur la route qu'ellc a quiuéc, ct oú des
milliers de projeetilcs I'attendent. Le morncnt
d'enlever le pare de la chartreuse par un élan
vigoureux est, des lors, passé pour eette division.
Le maréchal Ney nyant rJéja perdu 2 millo hom-
mes, parmi lesquels plusieurs colonels et géné-
raux, et raisonuant eomme le général Reynier,
remet 11 une nouvelle tentative de son voisin
I'elfnrt désespéré qui pourrait tout décidcr,
MalhellreusemenL il était trop tard pour lan-
eer de nouvcan les troupes épuisécs de fatigue,
d pour essayer rl'ébranlcr un ennemi victorieux,
devenu encoré plus eonfiant duns ses forces et
duns sa position. Masséna, qui, s'il cut eornmandé
une simple division, aurait probablement renou-
velé I'attaque, et peut-eLre triullIphé de lous les
obstacles pnr son opiniaLrelé sans égale, jugea
eomme générnl en ehef que e'éLait assez d'avoir
déja perdu dans une tentntive infl'uclueuse,
4,1)00 hOlllmes, IlIorts on blessés, et sallS déses-
pél'el' de déloger les Anglais, résoIut de s'y
prendl'e autremenL. II réunit antoUl' de lui ses
lienlenants, auxquels il aurait eu plus d'une oh-
servntion ;\ adresser sur eetle journée. Le géné-
ral Reynier avait te/lu paraJe et fait ee qu'il avait
pu; mais le maréehal Ney avnit attaqué tard, et
certainemeut ne s'élait pas montl'é aussi auda-
eieux qu'a Elehingen. Si, en effe!, pendant que le
génél'al Loison esenladait la hallteur, il cut lancé
luí-meme la division Marehand sur le pare de la
cll3rtl'euse, en la faisant appuyer par sa troi-
sieme division, qu'il était inuLile de laisser en
réserve, puisque J unot fOl'l1lait In résene de toute
I'armée, il cut peut-cLre I'éussi, et en for~anl
I'un des deux débouehés, il elit aidé Reynier a
foreer I'autre. Massénn ne leur adressa aucun
repr'oche, et les éeoula avee le sang-fl'oid imper-
turbable qu'i! eonscrvait dans les situations diffi-
eiles. Reynier exposa sa eondnite, el elle étnit
irréproehable. Ney déelm'a qu'il avait agi de son
mieux, el réerirnilla de nouveau eontl'e une expé-
dition tentée sans moyens suffis:lnts, et contre le
tort qu'on i1vait de ne pas dire la vérité 1l1'Em-
pereur. II indique clnirement que le plus sage
seruit de rehrousser chernin, et d'attenrlre entre
Alméi.ln et Ciudnd-Hodr-igo de nouveaux rcn-
Iorts. i\lass.5na ne chercha pas a s'exonérer du
résultat do la journée en accusant ses lieuteunnts,
ni a cxhalcr son ehagrin en vnincs dissertations
sur ce qu i aurait pu etl'c [ait, genre de plaintes
dans lequel les limes faibles trouvent un soula-
gement; il se contenta de repousser avce hnuteur
toutc idée de marche rétrogradc , puis aprcs
avoir ordonné a ses lieutenants do rallier lenrs
troupes au pied de la sicrrn, de relever leurs
blessés, et de se tenir préts 1\ marcher , il se retira
ponr arrl\tel' ses résolutions. De pareils moments
étaient le triomphe de cette árne forte.Masséna se
dit qu'aprés tout, les Anglais avnient dú cssuyer
aussi des pertes eonsidérables, el (Iue, sans doute,
ils n'oseraient pas desecndre des hauteurs dans
la plaine, ou iIs rcneontreraient, outre notro
infanterie toujours parfaitcment résolue, notro
cavalcrie el notre nrtillerie nuxquellcs ils n'avaient
pas eu uffaire sur le sommet de la siena. (Et il
voyait juste, cal' les Anglais, quoique vietoricux,
el'aignaient une nouvelle aunque, et n'osaient pas
quitter leur position.] Il se dit eneul'e que cer-
lninemcnl il devail y nvoir quelquc issue, surtont
vel'S la droite. Slll' les cl'oupes abaissées par les-
quelIes la sierra d'Alcoba se rattachait ala sierra
de CaI'amula; qu'on avail ern tl'Op Iégcremenlles
premiers rapporls rceueillis sur les lieux, et qll'il
n'était pas possihle qu'!\ droite, la ou le terrain
devenait plus faeile, les habitants n'cllssent pas
établi des eommunications. 11 envoya done le
géllérall\Ionlbrun et un ofilcier d'un rare mél'ite,
le eolone! Saintc-Cl'oix, eourir avee les dragons
vers In droite de I';1l'lnée, ponr elllployer la
nuit tt chcrcher une eommunieation. Quanl it la
gauche, ilne songeait pas ay passel', cal' il aurait
fallu frauehir le Mondego devant les Anglais,
sans snvoir si on t.l'onverait des gués, et cmporler
des positions tout aussi diffieiles que eeHes de
TImaeo,Ses résollllioIls prises, iI altendit paticm·
ment le résu1t.at. des invcstigations ordonnées.
Le génél'al 1\I0nlhruIl et le eoloncl Saiute-
Croix eOllrnrent vers les eoteaux moins élevés
<¡ni rattnchnient les denx sierras, s'enfonccrent
dans leurs ,iuuosités avee eelle sagaeité que dé-
vcloppe I'habilllde de la guerre, déeollvrirent un
ehemin qui n'était ni plus mauvais ni meilleur
que lous eeux du Porlugal, el qui de plus éLait
pl'atieahle ;\ l'art.illerie. II s'ngissait de savoir
JllSqU'OU iI les conduil'ait. Arrivés presqlle au
sommel de ces coteaux, a un point d'ou 1'00
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pouvait apercevoir la plainc de Coimbre et la
grande route de Lisbonne, ils rencontrérent un
paysan qui leur dit que ce chcmin s'étcndait
jusquc dans la plaine , et allait rcjoindrc la
gl'llnde routc de Coimbre prés d'un lieu nornmé
Sardao. (Voir In curte n° 55.) lis étaient par-
venus en ce moment a un village appelé Hoialva,
(Jui étnit un peu sur le revers de la sierra, el qne
le brigadier Trent n'avnit pas songé 1t occuper ,
l\1ontbl'un et Sainte-Croix y lnissércnt un régi-
ment de dragons avec de l'urf.illerie , en échelon-
nérent trois autrcs en arriére avcc ordre de
défendre le village de Boialva a tout prix, pnis
dcscendirent au galop jusqu'a Sardao pour s'as-
snrer qne le paysan avaít dit vrai , reconnurent
l'exactitude de son rapport, et revinrcnt en toutc
hale apporter a Mnsséua la nouvelle de leur
heureuse découverte,
Massélla la rccut le lendcrnain de la bataille,
c'est-a-dire le 28 a midi, Les Anglais, eontenus
par la présonce de l'arrnée Irnncaise, inquíets de
ce qu'elle pouvait tcnter, navaient pas rernué,
el semblaient presque aussí paralysés que s'ils
n'avaient pas été victorieux. ~Jasséna, sans per-
dre de ternps, ordonna 1t J unot, dont le eorps
était inlact el plus rapproché que les nutres de
la J'Oute de Bo'ialva, de décamper en silence ú la
chute rlu jour, de se porter, guidé par les dra-
gons rle ;Houlhrun, SUl' la route qu'on venait de
l'eeonnaltre, et d'aller occuper la plaine au de111.
J[ enjoignil a Ney de 5uivre .TUIlOI, 11 la colonne
des bagagcs, qlli était chargée de trois mil!e
blessés mais déeharg¿'e des viHes eonsornmés,
de suivre Ney, et aReYIliel' de ferrner la marche
avee son COl'1'5. La moítié des dragons qui n'a-
raíent pas aceompagné j\]onthrlln a Bo'ialva de-
vait former I'extreme arricre-garde.
Dans la soirée du 28 en ellet, quand I'obscurité
fut complcte, on décampa sans bl'Uit. Junot, par
la positioIl de son eorps, était lout porté SUl' la
route de Eo'jalva. II marcha pendant la nuit en-
ticl'e, arriv'a sans obstac1e 11 EOlalva, ou il ren-
contra les dragons, que I'ennemi n'avait pas songé
11 troubler, et, le ~9 an point du jour, descendit
dans la plainc de Coimbre, qui devenait en ce
moment une sorLe de ten'e promise, eul-elle
(~lé aussi dénllée qu'elJe élait fertile et riche. Ney
cul quelque peine 11 suivre Junot, cal' les bng3ges
el les h!essés, n'observant pas exaetclllcnt I'ordre
de marche indiqué dc peur de res ter en al'l'icl'e,
interI'ompuicnt l. chaqne instant J"écoulelllcnl
des eolonnes. Néanmoins, dans la journée du 2!),
le eorps de Ney se trou va Lout entier au dela de
Boíalva, et ala fin de cette journée Reynier s'en-
gagea sur la méme route, sans étre poursuivi
par un piquet anglais, Nos dragons purent ra-
mener 11 petits pas tous les trninards et tous les
blcssés, dont il n'y cut pas un seul de pcrdu.
Ce fut dans cctte soirée du 29 que le général
anglais s'apereut enfin du mouvernent de l'armée
frnnenise, Il était resté deux jours immobile dans
sa position, se demandant ce que faisait son ad-
versaíre, et ne cherchant pilS 11 le découvrir au
moycn de rcconnaissances bien dirigées. 11 ne le
devina que lorsquc les casques des dragons frnn-
cais remplirent de leur éclat la plaine de Coim-
breo Vainqueur le 27 au soir, il était pour ainsi
dire vaincu le 29, et tandis qu'on illurninait a
Coimbre pour la prétendue victoire de Busaco,
il fallut se préparer a fuir cette cité malheu-
reuse, en détruisant tout ce qu'on ne pouvait
pas sauver. Lord Wellington s'ernpressa en ell'et
de décamper , et do traverser Coimbre en toute
háte, forcant les hahitants aquitter la ville et a
détruire ce qu'ils n'ernportuient paso lUontbrun
et Sainte-Croix, poursuivant 11 outrance les trai-
nards anglais et portugnis, en sabrereut un eer-
tain nombre.
Telle fut, sous le commandement du maréchal
l\Iasséna, eelle premiere reneonlre de l'armée
franc;aise avec rurmée anglaise. Gn a souyent
blamé ce maréchal rl'avoir livré hataille sans
ehance suffisante de vaincre, et d'avoir ainsi
eompromis inutilement la vie de beaucoup de
ses solrlats, et jusqu'a un cerlain point on a eu
raison. l\Iais on a trop oublié quc sans ce eombat
meurtl'ier de Eusaco, qui retint dans Jeur posi-
tion les Anglais intimidés, Masséna n'aurait pas
pu exécuter tranquillement le mouvcment de
nanc sur Eo'jalva, all moyen duquel iJ fit tumber
la position de son adversaire. 11 eut été mieux
sans doute de ne pas aUendre, pour reeonnuitre
la route de droite, un éehec qui obligeait de la
trouver 11 tout prix, de la reehercher 11 I'avance,
cal' le seul aspeet des lieux en indiquait l'exis-
tenee, et, apres I'avoir trouYée, de faire sur
Eusaco une simple démonstration pour tromper
les Anglais, pendant que le gros de I'armée au-
rait défilé sur Bo'ialva. Gil aurail pu ainsi oecu-
per lord Wellington sans grande ell'usion de
sang, le devanecr clans la plaine de Coim!Jre, el
J'y renconlrer sur un terrain découvert ou toutes
les chances étaient pour les Fran<;ais. l\Iais pOllr
etre juste il faut se garuer ue ees jugemenls
fondés sllr des eireonstances qu'on a connues
apres l'événement, et que le général dont oa
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apprécie la conduíte ne connaissait pas, el pou-
vait difficilement eonnaitre. Quoi qu'il en soit,
si Masséna n'ohtint pas le résultat qu'il poursui-
vait le jour de la hataille, il l'obtint le lende-
main , et, quant au général anglais, il fut grave-
ment en faute, cal' établi dermis Iongternps sur
les lieux, entouré de tous les renseignements du
pays, posté sur des hauteurs d'oú l'on découvrait
la contrée entiére, il est surprenant qu'au seul
aspeet du sol et de la position des villages, il
n'ait pus eompris que des eommunications dc-
vaient exister entre ]a vallée du Mondego et la
plaine de Coimbre, par la partie abaissée des
sierras d'Alcoba et de Caramula. Et comme 11 la
guerre on est souvent puni de ses fautes dans la
journée mérne, il perdit en quelques heures le
fruit de ses sages dispositions, et fut obligé
d'abandonner le Portugal [usqu'a Lisbonne, mais
jusqu'á Lisbonne seulement, ainsi qu'on le yerra
bientót par la suite de ce récit,
Lorsque les Francais entrérent dans Coimbre,
ils trouvércnt la plus grande partie de la popu-
lation en fuite, et tous les habitants riches
embarqués avec ce qu'ils avaíent de plus précíeux
sur des bátiments dont on coupait les cables ,
pour descendrc par le l\Iondego jusqu'a la mero
La plupart des maisons avaient été dévastées par
les Anglais et non par les habitants, qui n'avaicnt
pas la moindre envie de ravager leurs propriétés
pour allamer les Francaís. Masséna, désirant
leur faire eomprendre que c'étnít dnperie 11 eux
de suivre le eonseil de lord Wellington , aurait
voulu ne rien détruire, afin de les convaincre
qu'en conservant leurs viJIes ils les eonservaient
pour eux-memes hien plus que pourlesFran<;ais.
11 avait donc ordonné 11 tous les généraux de
respeeter les propriétés, Illais la discipline était
diffieiJe 11 imposer 11 des soldats aITamés, et habi-
tués 1\ voir les Portugais ruiner eux-memes leurs
propres habitations. Entrant dans des maisons
vides ou déja pillées, trouvant les grains épars,
les tonneaux de vin défoncés, ils ne se faisaient
aueun scrupule d'achever un ravage commencé
par les projJriétaires eux-memes, ou par leurs
alliés. De plus, iJ faut répéter qu'i1s avaient faim,
et que beaucoup d'entre eux ayant jeté leur
eharge de biscllit dans l'espéranee de vivre sur
le pays, ils taehaient de réaliser celte espérance
aux dépens des lieux qu'ils traversaient. Ils au-
raient pu tres-bien "ivre 11 Coimbre, cal' la viHe
était trop considérable pour qu'en qnclqlles
heures les Anglais fussent parvcnus aemporler
on 11 détruire tout ce qn'ellc conlenait. Il y avait
en effet dcs subsistnnces dans les maisons et dans
les magssins, Malheureusement le général J unot
cut le tort de ne pas s'occuper assez de réprimer
les désordrcs, ct les mngasins furent inutilcment
gaspillés. D'autres magasins forrnés par les An-
glais sur le has l\Iondego, 11 Montemor, ne furent
pas mieux conserves. On y em'oya Ics dragons
de Montbrun; mais le défaut de moycns de
transport ne permit pas de les uliliser ; on COl1-
somma ce qu'on put, et on anéantit le reste.
l\lasséna, s'apercevant qu'nvee des précautions
on pourrait trouver des denrées ulirncntnires en
Portugal, et surtout intércsser lcs Portugais ¡\ 11('
pas les détruíre, réprimanda vivement ses líen-
tenants, particulieremcnt Junot , et par ecuo
réprímande ne les disposa pas mieux en faveur
du commandant en chef. II tacha néanmoins
d'arréter le ravage, de rassurer les hahítants, de
les ramener dans Coimbrc, Il parvint elfective-
ment 11 en apprívoiscr un grand nombre, et 1\ les
fairc rentrer dans leurs maisons nbnndonnécs,
Apres avoir rernis quelquo ordre dans la villc,
il songea ¡\ luí confier un dépót hicn précieux,
celui de ses blcssés rarnassés sur le ehamp de
bataiJlc de Ensaco. lJ en avait enviren trois mille
transportés sur des mulets el sur des áncs. II fit
disposer un hópital spacieux, approvisionné de
tout ce qui était nécessaire, y placa une portie
des officiers de santé de l'arrnée, el une garde
d'une eentaine de marins attaehés 11 l'cxpédition
de Portugal. Cette garde était suflisante pOllr
garantir la súreté de l'hópital centre un désor-
dre intéricur , mais point pour défendre la villc
elle-memo eontre une attaque du dehors, Pour
parer 11 un tel danger, il n'auraít pas fal1ullloins
de trois mille hommes. 01', Masséna avait Mj:'¡
perdu plus de ¡¡natre mille hommes aEusaeo en
morls ou blessés, et prcs d'Ull millier depuis
Alméida, en hommcs tombés malades en roule.
11 ne lui restait done gucre que 45 mifle comhal-
tanls en arrivant 11 Coimbre. S'il avait faflu se
priver de trois mille encore, et se réduire ü
42 mil1e eontre les Anglais, qui en s'approchant
dI' I.isbonne allaient s'augmenter d'un tiers au
moins, et avec lesquels il se flattait d'avoir bien-
tot une nouvelle rencontre, c'eút élé Irop donner
au hasard, el il aima llIieux s'en remetIre ponr
ses blessés 11 la foi des habitants, que s'exposer il
perdre IIne balaille par insuffisanec de forces.
11 assembla donc les principaux )¡ahitanls de
Coilllb\'e, leur recommanda ses blessés, promit
de payer les soins ¡¡u'on aurait POli\' eux en mé-
nagcments envers le pays, et mena~a la viJIe
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d'un chátiment terrible s'il arrivait qnelqne mal-
hcur aux soldats impolcnts qu'il confiait 11 son
humanité. Ces dispositíons achevées dans le
moins de lemps possihlc, c'est-ñ-dirc en lrois
jours, J\tasséna continua sa ron te snr Lishonne,
II avnit formé son s Monlhrun une nouvelle avnnl-
garde! composée de toute la eavaleric légere et
d'une partie des dragons, et luissé 11 l'arrierc-
garrfe le reste des dragons sous le général Trcil-
hard, Il fit talonner vivcrnent les Anglais par
cette avant-garde, rcnforcée de quclquo infante-
l'ie légól'e, afin de leur oter le temps de tout
rlétruire en se retirant, En eflet, en quíttant
Coimbre pour se porter 11 Condeixa, on trouva
des rnagnsins que les Anglais n'avnient pas dé-
lruits et qu'on eut le tcmps de sauver. Mais
Junot cut encoré le tort ele les laisser gaspiller
par ses soldats, ce qui lui attira de nouvelles
rernontrauccs du gélléral en chef. On continua
la poursuitc de I'ennemi par Pomhal et Lcyría.
(Voir la earte n° ti3.)
En murchant du nord au sud vers Lisbonne,
le long de cctte chaine abaissée qui est, avons-
nous dit, le prolongement de l'EstrelIa, cornme
l'Estrella n'est ellc-rnérnc que le prolongement
du Guadarrama, et qui en s'abaissant 101lj0l1rS
va finir entre la mer et l'cmbouchure du Tage,
on avait troj s routes 11 suivre: la route du Tage,
qu'on gagnait en traversant la chainc des hau-
teurs entre Pomhal et Thomnr , el en longcant
cnsuítc le fleuve d'Abrantós 1, Sautarem, de San-
larem 11 Lishonne ; la route dn milien, tracée
pn\s de la erete des hauteurs par Pombal, Leyria,
l\foliano, Candieros, et descendant aussi sur le
bord du Tage par Aleoentre et AleIlquer; la
l'Oule enfin du bord de la mer, qni passait par
Alcol)ll~:a, Obidos et Torrós-Védras. Al'I'ivé i,
Pombal, le génél'al anglais se débarrassa du
corps de IIill, lui eonfia ee qu'il avait de plus
encomhrant, et le dirigea sur Thomar, en fui
ordonnant de ne pas perdrc un instant pour ar-
river sur le Tage, y embarquer ses plus lourds
él}uipages, el. se eonvl'ir de ce fleuve s'jJ était
pOllrsllivi par les Fran~ais. II lui réitéra I'orrlre
rle lont d(;truire, et plus particulicl'ement les
barqucs qui auraient pu servir 11 jeter des ponls
sur le T'lge. Avec la partie la plus solide de ses
lroupes, il prit les deux nutres roules, les divi-
sions Spencer et Leith marehant sur eelle du
milieu, les divisions Cole et Pieton sur eelle dc
la mer, les unes et les autres se luitant le pllls
possilJle pou!' échapper aux vives poursuites de
nolrc avant-garde.
rO'Sn,,\T. 5,
l\Iontbrun, eneffet, avee le brave Sainte-Croix,
qui avait autant d'esprit quc de bravoure, était
sur les traces des Anglais, et en sabrait tous les
soirs quolques-uns, Le 6 octolJre, ils avaient
atteint Lcyria, serrant I'ennemi de prés, pas
assez touteCois pour sauver les approvisionne-
ments que renCermait eette ville, L'armée, mar-
chant 11 une joumée de distance, y arriva le len-
demain, I\Iasséna, incertain de la direction suivie
par les Anglais, cal' on les apereevait sur les
trois routes 11 la foís, avait adopté la route du
milieu, qui était la plus eourle, point la plus
mauvaise, et qui, dans le doute, I'éloignait le
moins possible de I'ennemi.
Le 8, I'avant-garde, toujours eonduite par
Sainte-Croix, franehit les hauteurs pour deseen-
dre sur le Tngc, heurta de nouveau les Anglais,
et reeueillit 11 leur suite quelques barils de bis-
euit et de poudre, Le 9, elle se porta sur Alen-
qucr, y prit une eentaine d'hornmes, et en mit
hors de cornbat UIl nombre égal, Elle envoya une
reconnaissance sur l'ímportante ville de San la-
rem, qui est en arriero sur le Tage, et oú I'on
npprit que le général HiII en étail partí l'avant-
veille, On dísait que tout y était détruit. Le
Icndemain 10, I'avant-garde entra 11 Villa-Nova,
qu'elle trouva bien fournie de toutes sortes d'ap-
provisionnements, et elle poursuivit jusqu'au
píed des hauteurs d'Alhandra les nrriérc-gardcs
des généraux Crawfurd et Hill, qui disparurcnt
derriere des rctrnnchcments d'un aspcct impo-
snnt,
Le lendemain 11, I'armée rejoignit sueressive-
lllenl et vint prendl'e posilion devant Alhandra
et Sobral, en faee des ouvrages que l'armée an-
glaise avait oeellpés la veille. De quelque coté
que la vue se portlit on découvrail des haulelll'S
couronnées de l'edoutes; on en voyait sur le
versant qui vient aboutil' an Tage, et, en passant
sur le versant opposé, on en apereevail égale-
menl jusqu'1I la mero En route, on avait bien
entendu dire que les Anglais avaient exéeuté des
travaux en avant de LislJonne, mais on ignorail
(jucls étaient ces travanx, et on était loin de sup-
posel' qn'ils fussent de foree it nous retenir long-
temps. Les tres-rares habitan!s qu'on avait arre tés
en arrivant devant Alhandra, Sobral, Torn\s-
Védras, parlaient d'une premiere ligue de re-
dontes armées de plllsieurs eentaines de pióces
de canon, puis d'une seeonrle cncore plus forte,
qu'il i'a\l(lrait emportel' si on élait vellU 1\ boul
de la premicre, et enfin d'une lroisióme, I'ort
resserrée, ¡aqnelle eouvl'ait un port d'embarquc-
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mcnt oú tonto la Holle anglaise était constam-
ment préte arcecvoir Wcllington ct ses soldats, Cc
Iut pour I'arméc, qui nrrivait plcine d'ardcur et
de conflancc, nullerncnt démornliséc par Busaco,
convaincue nu contrairc de sa sllpériorité sur les
Anglais, demandant agrands eris qu'ils s'arré-
fnssent pour se mesure!' avcc elle, et leur prorli-
guant millo (:pilhel<'s injuricuses qunnd ils se re-
Iirnicnt , ce fut, disons-nous, pOIll' l'arméo une
pénible surprise r¡ue oc voir l'enncmi qn'ello
pnursuivnit lui échapper subitcuient el s'cn-
íermcr dnns IIlI asile d'un nspcct si formidable!
Conflante, du reste, en cllc-mémc , rlnns ~las­
séna , dans la réuniou de forces (¡ni ne pouvait
mnnqucr de s'opércr dcv.mt Lishonue, elle ne
vit dans cet obstnele qu'unc diffieulté passagérc
dont ellc Iriompherait bicnlM. en versant un
sang dont elle n'était pas avnrc, --- Nous en viene
rlrous i, bout, disnicnt les soldats, comme nous
serions venus ti bout de Ilusaco, si on u,(·tit pas
fait cesser l'attaque. - C'était un admirable
esprit qnc celui de cctte nrrnée, si malhcurcu-
selllent saerifi(ie II une poliliqne Mnnée de lonle
]';¡ison! Mais ¡'obslacle dont elle parl:1il si lég(~­
rement élail plus diffieile :1 yniml'e qu'elle lIe ¡e
snpposait.
C'esl ici le lil~u de faire eonnailre ces fameuses
lignes de Tones-Védras, dont 1I0US n'ayons
indir¡ué plus haut que I'ohjet, le sill~ et le nomo
Com1l1e il a MI: d6jil dit, e'est yers le mois d'oe-
(ohre de r:lIlnéc préeédenlc qne 101'(1 \Vdlington
:I\ait songé :\ s'assnrel' allx exlrémit6s de la Pé-
ninsule une posilion retl'anehée, autant que pos-
sihle inexpugnable, d:ms laquelle il ptll résister
nux fOl'ces nrculIlulées des Fran<;nis, ef. atlendre
la décadellre du syslellle impél'ial, qui. selon lui,
(~tait proehnine. I,e promontoire formé par l'ex-
lrémité abaissée (le I'Eslrelln. s'avan<;ant enlre
"Oeéan el I(~s eanx (:panchées du Tnge (appelées
In mer de la Paille), lui ayuit sernhl(~ le sile le
lIIicux adapl(: :, son p,'ojet. (Voir la caI'le 11" ¡¡j.)
IYahord les dircrses ligues d'ouvrages par les-
!Juelles il YOlllnil IJarrer ce promonloire élnnt!t
lluelqnes licues en aranf. dc Lishonne, et les
I'Olltes qu i les liaienf. entt'e elles ne passanl point
pnr Lishonne meme, il devait s'y tI'ourer tout
:, fait inMprnl!anf. de In poplllntion de celle ea-
pitale, la plns nombreuse de la Pénillsule, la
plus agil(:c, YOII!:II\! lanlót ulle ehose et tantót
uue autre, el ral'cment ec qnc youlai! le général
anglais. Lord \VcIIington, hahitué aux institu-
tions de son pnys, apnt la sagessc rare dr, les
aimrr fJuoi'Jn·il Cl'd. souvent :\ en sOI,rr"il'. hals-
sait les agilations populaires par Iesquelles In li-
berté commeneait il se produirc sur le continent.
Homme de sens, allant impitoynhlcmcnt :\ son
hut, n'hésitant jamais :\ immolcr nses plans les
pcuplcs dont il vcnait défendre I'indépendancc,
íl'n'enlendait pas qu'un certnin jour on I'obligrat
nlivrer hatnillc pour meare fin nux souffrances
d'uu hlocus, ou qu'un antro jonr une popular-e
nmeutée l'empdchát de lever l'ancrc, si la súreté
de son nrméc lui cornmnnduit de s'embarquer.
Par ces motiís, il avnit voulu étre inrlépendant
dn peuple de Lisbonne, ct, n'avoir pns mérne :,
s·inquí.:lrr dl~ le faire vivre, hien résolu h nour-
rir d'ahord son arméc, puís l'arrnée pOl'tugaísc
donl il tiruit gl'and pnrli, el enfin, la population
d(' Jlnysans qu'il nvait cntralnéc :. sa suitc, et qni
luí fournissnit d'utiles travailleurs. Cette popula-
tion, qui rlépnssnit en nombre les dcux armées
angltlisr et portugaisc réunirs, qu'il avnit cntió-
rcmcnt ruinéc, el don! les ln-as robustos et P:l'
tien ls lui servnicnt tour !\ tour il élever des mono
tngnes ou :tles abaisser , était devenue l'ohje! de
ses soins les miellx ralcul<~s. Au lieu de la laiss('l'
ar('nlllulée dans les riles de I,ishonne, cxposée 11
la contagion, nIn faim, a la révolle, iI la 1r,llnit
en plcin nir dans ses lignes, uú elle élait dislraile
par le trnvail, nourrie par la marine :mglaise, et
oCf:lIp6e :1 eonstruire lous les jours de nouvrnllx
oUVI'ages SUI' les pas des Fran<;nis. Voiri (Jllel
(:lnit le plan de ces ollvrages.
A neuf 011 díx licues en avant de tisbollne,
enlre AI1Iall(1I'a sur le Tage, et Torr(~s-Védl'as
vcrs I'Océan, il avail sougé il el'éer une premiere
ligne de relr:lllchemeuls, qlli devnit eOllper 11'
promonloirc :\ douze lielles nll moins de son
exlrémité dans la IIIer. CeUe premiere ligne se
composait des ouvrages suivallls. Sur le versnn!
dn Tnge, les 1Iauleurs d'Alhnndrtl, d'ull e<il(~
lomhant a pie dnns le Hruvc, dc I'autre remon-
lan! jllsqne vers Sohral, formaient sur un espaer
de f(uafre h einq licues dl~s eSctlrpCrneJlts presquc
illarcessibles, et baigués dans toulc ¡eUl'élendllc
par la pelite l'iviered'Arruda. On avaiteoupé par
des barricndes armées de canons la roule qui pas-
sait entre le picd de ces hauleurs et leTage, etqui
conduísait aLisbonlle pnr le bord <fu fleuve. De
ce point en remontan! jusqu'a Sobral ou nvait
escarpé de main d'homllle toutes les collin('s quí
n'oll'l'níent pas un acees nssez diffieilc. Dans les
cnfoneemenls formés par le lit des ravins et pré-
sen!allt des pelils eols nef:cssihles,on nvaif. ét:tLli
l;tnló!. <les relloulrs, t:mlut des ahatis qni fel'-
m;tipn! tout :, f"i! Il's passagrs. Enfin sllr les
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sommets principaux on avait élcvé des forts,
nrmés de gl'osse artillcrie, se ílnnquant les nns
les 'nutres. et commandant au loin les nvcnues
pnr lcsquelles l'ennemi aurait pu se préscnter.
A Sohral mémc, qui forrnalt le point de par-
tagc entre les denx versants, se trouvaít un pla-
tcau, el 1:1, le tcrruin o/Trant rnoins de rclief, on
y avnit suppléé par une multitudc d'ouvrages de
la plus gl'ande force, et on avait mérne construir
SUI' une éminenee qu'on appelle le l\Ionte-Agra~a
une véritnblc citadellc, dont il n'nurait été pos-
sible de triomphcr que par un siége en regle. Au
dela commcneait JI~ vcrsant maritiinc, sur lequel
s'étendait une nouvellc chninc de hautcurs qui
se prolongeait jusqu'a la mer, el qui était hai-
gnée par le Zizalllhro. Cette petitc rivierc dans
ses détours passe a Torres-V édrus , d'oú les
lignes dont iI s'ngit ont reeu le nom, désormnis
immortel, de lignes de Torres-Védrns. Lit, eomrnc
du coté d'álhumlrn, on avnit tantót escarpé a la
pioche le ílanc des hnutem-s. tnntót fermé les
gOl'ges par des abatís ou des redoutes, eouronné
et lié entre eux les sommels par des forts, et
surtout rendu presqlle impratícnble le cours dn
Zizambro, en construisant dnns son lit des bar-
rages qui retennienl les eaux, et entrelenaienl
les maréeages en toute saison,
tes ouvrages de forl.ifieation étaient les IIns
onvel'ts ala gorge (e'était le moind['e nomhre),
les autres fermés. Tons avnient glacis en tene,
I'OSS')S, eseal'pes en pierre s(~ehe, magasins en
hois pOllr les vivres et les munilions. II y en
avait c¡ui étaient armés de six bonches it feu; il
yen avait qui en eonl.enaient einc¡uante,depuis les
calibres de 6 et de 8 JUSqU'!l ceux de 16 et de 24.
Ces bOliches a reu étaicnt toutes montées Slll'
affuts de position, de maniere a ne püuvoir
servil' a l'enncmi en eas de mouvement rétro-
grade d'une ligne sur I'autre. On avait vidé le
riehe arsenal de Lisuonne pour fourni1' eette al'-
tiHerie, et employé tous les breufs du pays pour
la mettre en place. Les garnisons étaient perma-
nentes, et quelques-unes s'élevaient jllsqu'¡¡ miHe
hommes. Des routes larges et faciles avaient été
pratiquées entre ces divers ouvrages, de maniere
11 y eonduire les renforls avee une extrcme ra-
pidité. Un systeme de signaux emp1'unté a la ma-
rine (le télégraphe était alo1's dans son enfanee)
pouvait en quclc¡ues minutes apporter au centre
flc la ligne la nOllvelle 11I'écise de ce qui se passait
1, ses extrémités. A son cntl'éc mCllIe, c'e5t-1I-
dil'e vis-l,-vis Sobral, se trouvait une sorte de
ehamp de hfltaille, préparé iJ I'nvanee pOllr qlle
l'nrmée anglaise pút aecourir tout cntiere vers
la portie la plus nccessiblc, et joíndrc sa force
propre aux mille fcu x(Il's ouvrages cnvironnants,
Naturcllement 011 avait plncé les Portugais dans
les fortifleations, el on leur avait adjoint trois
mille canonnicrs, Porlngais aussi, Ionguernent
formés 1\ la manceuvrc du canon, et tirnnt justc.
L'arrnéo anglais« avce ce qu'il y avait de plus dis-
ponihlc, de plus manmuvrier dans I'nrrnée de
ligne portugaisc, étnit destinée iJ oeenper les
carnpcments prineipaux , qu'on nvnit habilement
disposés pres des points supposés d'attaquc. TOII!.
avnit été soigncuscmcnt IJI'(~par(: pOli r qu'cllc y
mt hien abritéc, bien nourric, ct lJu'(~lle pút y
pat'tager son ternps entre le repos et les mano-u-
"res.
Le géné1'al IJiIl, qui en se rctirnnt nvait suivi
le Lord du Tage, avnit pris posítion derriérc les
hautcurs d'Alhnudra ; le génél'al Crawfurd s'étnit
élllhli avcc la di visión légérc entre Alhnndrn el
le plnteau vis-a-vis Sobra!. te gr':né¡'al Pieton,
qui avait suivi la roule de la mer , occupnit les
bords du Zizambro ct les hnuteurs en arri(~l'e,
jusqu'á Torrés-Védrns, te génél'al Leith glll'daif
I'entrée meme de eet imrncnse e:l1np l'elranc!H',
ct avail. pour sOlltien les divisions Speneer, Cole,
Campbell, lJui avnient Opél'é lelll' reh'Dile par la
route dll milieu, et devaient se pl'(~senl.cr en
masse si I'ennemi tentait d'assaillir les lignes ]la!'
leur partie la moins escarpéc.
Lord 'Vellington ayant dcmalldé all mal'(luis
de la Romana dc laisser Dadajoz, dont la dé-
fense importait moins que eelle des lignes de
TOl'res-Védl'as, et de venir le joindrc aLisbollne,
eelui-ei lui avait nmené environ 8 mille Espa-
gnols, excellents pOllrle rt)le défensir auqllel on
les destinail. Le génél'al anglais avait done ;)0
mille Anglais, 50 et qllelll"es mille POI'Lugais,
8 mille Espagnols, ee qlli faisait 70 mille hommes
de troupes réglllieres POUI' défcnrll'e ces posi-
tions; ilnvait en onlre beallcollp de milíces el
une nombrcuse population de paysans, fluí sans
doute coul.ait ¡¡ nourrir, mnis ll'availlait sans
cesse ade nouveaux otrl'Tages.
11 faut lljouter (111'11 trois ou qllatre licues en
arriere se déployait une seeonde ligne d'ouvrages,
barrant égalemcnt le promonl.oire, du Tage 1,
rOcéan, SIIl' lIne Iongllelll' de sept 11 huit liclles,
dominée par les SOll1ll1ets de l\fafra et de Monta-
ehique, et aceessihle en lIn seul endroit, le défilé
de lluecellas, don! on avait I'ait un vrai eoupe-
gorge pour quiconrllle vOlldrait s'y engaget'.
Enrin, derri('rl' l'('tte se('onrll'1'1 formidable li;.\ne,
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11 l'cxtrémíté mémc du prornontoirc, se trouvait
un dernier abrí, espéce de réduit qui consistait
dans un demi-cerele de montagncs cscarpées et
héríssées de eanons, inabordable du coté de la
torre, et offrant dans sa concavíté tournéc vers
la mer un mouillage SÚI', ou toutc la flotte an-
glaise pouvait s'aLriter. Ce dernier réduit, en
supposant que les deux premieres lignes d'ou-
Vl'ilges eusscnt été emportées, devnít tenir en-
eore plusieurs jours, c'cst-ñ-diro le temps néces-
sairc pom cmbarquer les troupes et les soustruirc
it la poursuite d'un ennemi víctoríeux.
Te! était ce systéme colossal de lignes défensi-
ves, digne de la nation qui l'avait concu, et de
I'ennerni dont il s'agissait d'arréter la puissance,
Des milliers d'ouvriers y travaillaient depuís plus
d'un an, sous In condui te des ingénieurs anglais
et sous la police de deux régiments de ligue por-
tugais. Presque achevé al'époque de l'entrée des
Anglais, il nc le fut tout 11 Iaít que quelqucs
mois aprés, et il ne cornpta pilS moins de 152
redoutes, ct cnviron 700 bouclics 11 fcu en bat-
tcric, Il avaít fallu abattro cinquaute mille oli-
viers, quí formaient avec la vigne la prineipalc
végétation du pays. On avait assez bien payé Ics
paysans qui avaicnt prété leurs bras, mais fort
mal les propriétaires dont on avait coupé les
arhres. Les Angluis pensaicnt que ce n'était rien
que de ravager le Portugal, pourvu que I'on
pardnt 11 le disputer aux Franc:ais, et lenr pro-
tection lui était certainement plus dOlllll1ageable
que ne l'eút été notre invasíon. Quant aI'indé-
pend:mee, nous ne lui en aurions pas laissé
moins qu'il n'en avait sous lord 'Vellington.
Les ouvrages que nous venons de déerire
éLaicnt sllr la droite du Tage. Sur la gauehe ¡¡
avait été exéeuté quelques travaux, mais de peu
d'importanec, malgré les vives instances de la
Régenee portugaise. Ici eneore s'était révélée
dans sa eruelle simplieité la politifJue militaire
du général Lritannique. Vers I'embouchure du
Tage dans l'Océrln, la rive gauche se rapproehe
de la rive droiLe, el forme en se rapprochant
eetle enLrée du fIellve, si eélebre dans les récits
des voyagcl1l's par son aspeet pittoresque, par la
multitude et la bcauté des palais qui la décorent.
De la rive gauehe on pOllvait bomharder Lis-
Lonne, incendier l'église et le palais de Belem,
le ralais de Quelm:, et tous les édifices de eette
eapilale, renouveler ninsi de maill d'homme les
horreurs dll lremblement de terre du derllier
siccle! Mais ee point si vulnérable éveillait mé-
diocremcnt la sollieitut!e de lord Wellington.
QII'on jetát des homLes sur la bello ville de Lis-
bonne, c'étuit fácheux sans doute, mnis pou
IF'Hve, sclon lui, pour la défense du préeieux
promontoiro de la rivo droite, d'oú il pouvait
tenir en échce la puissnncc de Napoléon, et pro-
voqucr les nations européennes aun soulévcmcnt
génó'al. 01', pour défendrc la rive gallche il au-
rait fallu s'affniblir considérahlernent sur la rile
droite, ee qu'il ne voulait fairc 11 aucun prix. On
lui proposait, il cst vrai , de construire sur cette
rive ganche, entre Aldl:a-Gallégo et Sétubal, un
eamp retranehé, mi l'on attirerait toutes les po-
pulations de l'Alentejo; rnais lord Wellington les
regardait eomme incapables de le défendre, et il
eraignait, si le eamp, eomme iI n'en doutait pilS,
étaít enlevé, qu'il n'cn résultát IIn ébranlement
moral parrni les défcnseurs des lignes de Torres-
Védras, Il disait encere avee heaucoup de sens
que les Franeais n'avaient pas assez de forees en
Andalousie pour opérer une invasión dans l'Alen-
tejo, que s'ils s'y présentaienL ce serait pour
venir se joindre vers Abrantes al'arméc du ma-
réchal Masséna , el s'acharner avec celui-ci eontre
les lignes de Torrés-Védras ; que Lisbonne ne
courait done aucun danger séricux de ce cóté ;
que si elle recevait quelques boulets, il n'y savait
que faire, qu'il fallait le laisser tranquille, el
libre de s'oecuper exelusivement d'une táchc rléjll
bien assez diflicile, eelle de défendre la rive
droite, de laquelle dépendait le salut dll Portugal
et de l'Europe. Cependant, pour répondre aux
eriailleries dcs habitants de la eapilale, il avait
eonsenti :\ élever queJques ouvragcs sur les hau·
teurs d'Almada, vis-u-vis Lishonne, bien eertain
du reste qu'il seraient pris 11 la premiere aUaque
sérieuse. Mais tous les palais de Lisbonne ne va-
laient pas a ses yeux une seule des redoutes de
Torres-Védras, et militairement il avait raison.
Lord Wellington, ainsi appuyé sur trois lignes
de retranchcrnents formidables, qu'il défent!ait
avee 70 mille hommes et une nombreusc popu-
lation de paysans rMlIgiés, pouvait eonsidérer
avee quelque séeurité la Ll'ave armée fl'an<;aise
qu'¡¡ avait devant lui, bien que, d'apres toutes les
probahilités, elle dút s'aeeroitrc considérable-
mento Aussi, eonsulté par son gouvernement sllr
sa situation, au moment meme oú il prenait posi-
tion derricl'c ces lignes, et sur la possibilité de rap-
pcler la floUe de transport, qui eotitait helle seu le
plus de 75 millions par an u l'Angleterre, iIrépon.
dit <¡u'íl se regardait eomme en parfaite sUl'elé a
Torl'cs-Védras, que, si on voulait aLsolllment lui
cnlever la fIoUe de transport, on élait libre de le
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faire, qu'il ne se eroirait pas perdu par suite d'une
telle mesure, mais que ce ne serait pas conforme
aux regles de la prudenee; ear, a tout moment,
l'armée Iraneaise pouvait étre renforcée par des
troupes venues de la Vicille -CastilIe, et par
d'autres troupes détaehées de I'Andalousie ; que,
si un ordre partaít de París, le maréchal Mas-
sena attaqueruit, et qu'en présence d'un parcil
général ct de pareils soldats, il fallait, malgré
toutes les probabilités, se garder de répondre du
résultat ; qu'on ferait done bien, quclque coú-
teuse qu'elle fút, de lui laisser la flotte de trans-
port, bien qu'íl espérát n'en pas avoir besoin.
11 sjoutait enfln , ce qui honore infiniment son
intelligenee politique, que probablcmcnt le ma-
réchal Masséna serail faiblcrncnt seeouru du colé
de la Castillo, el aueunement du coté de I'Anda-
lousie.
Te} élait I'obstacle imprévu devant lequcl le
général en chef Masséna venait de se trouver
urrété avcc son arméc. Personne ne se doutait
de I'existcncc de eet obstacle avant de l'avoir
apcrcu, el, méme aprés I'avoir vu, il fallut une
reconnaissanee de plusieurs jours pour en appré-
cier toute la force. Des le 12 oelobre, le eorps
de Junot était arrivé sur le platean de Sobral:
le J3, Masséna, voulant juger de la situation et
des intcntions de I'ennemi, fit auaquer par ce
eorps le village de Sohral, qui était en dchors
des ligues, et en quclque sorte aux sourccs des
dcux perites riviércs de l'Arrudu et du Zizalllbro.
tes Anglais dispulerent ce village avee vigueur,
mais unÍllucment pOUl' I'honneu1' des armes; cal'
ji n'était pas dans l'enceinle des rctr:mehemenls
qu'ils aVAient un intérct absolu 1\ défendre. tes
t1'oupes de JUllOt le leur enlevcrent a la ba'ion-
l1ette, et leur tucI'ent environ dcux eenls h0111-
mes. La Jlerte fuI 1, pcu Jlrcs \;gale de notre eot(;.
Mais il peine étions-nous maltres de Sobral, qu'en
voulanl déboucher uu delll, un feu violent, pArti
de tous les forts, nous indiqua la ligne des ou-
vrnges ennemis, leul' force et leur liaison. On ne
pouvait plus conserver de doute sur l'existence
d'un vaste camp rctranch6, embrassant le pro-
monloire entier de Usbonne de l'un a l'autl'e
vel'sant, de l'elllbollehure de I'Al'l'udH dans le
Tage, ul'embouchure du Zizambl'o dans l'Océan.
Massénn, avant de rien décider, tit prendre 11
ses troupes une position d'attente. J unot resla a
Sobral et sur les coleaux environnAnts, vis-a-vis
les aVHnt-postes des Anglais; Reynier s'établit
pres du Tage aVilla-Nova; Ney en anicre vers
Alenquel'. (Voir la earte n° 55.) Les Anglais
n'étant pas obéis aux portes de Lisbonne eommc
daos les provinces du nord qu'ils occupaient mili-
tairement, et ayant , d'ailleurs, travcrsé le pays nu
pas de eourse, n'avaient 1mni détruire eux-mémcs,
ni faire détruire les ressources de cette provinee
du Portugal qui était l'une des plus riches de tout
le royaume. On pouvait done y subsister quclques
semaines, et se donner le temps de réfléchir
avant d'arréter un parti sur la conduite qu'il
eonvenait de tenir. Masséna se mit done 11 recon-
11<11tre lui-mémc la position des Anglais sur l'un
et l'autre versant , et employa plusieurs jours u
opérer cette reconnaissance de ses p1'oprcsyeux.
Le 16, se trouvant sous l'une des hatteries ennc-
mies, qu'il ohservait avec une lunctte appuyéc
sur un pctit mur de jardín, les offieicrs anglais,
qui apercevnieut distinctement l'illustre ruaré-
chal, éprouverent a son aspect un sentimcnt
digne des nations eivilisées, quand elles sonL
réduitcs au malhcur de se faire la guerreo lis
pouvaient, en faísant fen de tontes leurs pieccs,
eribler de boulets l'état-major du général en
chef, et probablcment l'attcindrc lui-mémo : ils
tirerent un seul eoup pour l'avcrtir du péril, eL
avec tant de justesse, qu'ils renvcrsercnt le mur
qui servait d'nppui ñ sa lunctto. l\lasséna comprit
le courtuís avertisscment, saluu la baLleric, el,
remontant 11 chcval , se mit hors de portee. n en
sax ait assez , nprés tout ce qu'il avait vu, pour
n'avoir plus de doutes sur la vuleur des vastes
ouvrages élevés dcvant luí. Quclques paysans
rallHlssés dans les environs, quelqucs individllS
aUiré, hors dc Lisbonne par les ofl1eie1's por tu-
gais qui suil'aient l'al'mée, afl1l'lncrent unanillle-
ment qll'aprcs eette prelllicrc Iigne de retran-
ehelllents, il en exislait une seeonde, lmis une
troisicllle, les lrois armées de 700 boue]¡es 11
fcu, gllrdées par 70 mille hOlllmes, aUllloins, dc
11'0n pes régulicres, sans eomptel' les milices el
les paysans réfugiés. Ce ll'était donc plus un
simple ealllp retl'anché dont on pouvait brusqllcr
l'a!taque avec de l'audaee, c'était une suitc d'oo-
staelcs natn1'cls, dont l'art avait singlllicrement
allgmenté la diflicullé, fluí étaient liés, en outre,
par des fOI'tifieatiolls fermées la plllpart 11 la gorge,
impossibIcs it cnlevel' dans un moment d'élan, et
tout aussi diffieiles asUl'pl'endl'e; cal', taudis quc
les Anglais, gl'úce aux roules qll'ils avaicnt eon-
struites, aux signaux qu'ils avaient établis, pou-
vaient se porter en quelques hemes d'un versant
1\ l'alltrc, et réunir la masse enticrc de leurs forees
sur le point attaqué, les Fran~ais reneontraiellt,
de leur coté, un accident dc tenain, qui leur in
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terdisuit tuuto manceuvrc de ce genre. En effct,
sur la purtic du promontoirc qu'ils occupaicnt,
une montagnc élcvéc, appcléc le Monte-Junto,
dépourvue de toute route, séparait les deux ver-
sants, el ne pcrmettait pas qu'cn feignanl d'at-
taquer sur l'un on pút soudaincment se trans-
porler SU!' I'autrc, Le vcrsant sur lequel ils se
déploicraicnt serait íorcémentcclui par lequels ils
devraient attaqucr, et ils scraicnt des lors assurés
d'y trouvcr réunis les 70 mille hommes de l'armée
anglaise.
Tout considéré, la position purut inattaquable,
au moins pour le moment, et le jugement qu'en
porta l\Iasséna prouve que, chez lui, I'énergie
n'cxcluait pas la prudence, Cerles, ríen n'auraít
mieux eonvenu a son caractórc et asa situation
qu'une tentativo audacieusc, dont l'heureuse issue
cut terminé la guerre, mais il cut le bon sens de
cornprcndre que ccttc tentative ne présentait pns
assez de ehanees de réussite pour qu'il dút la
faire, tandis que I'insuccés, qui était tres-pro-
bable, l'cxposait it une perle iníuillible. 11 était
loin d'avoir alors les tiO mille hommes uvcclesquels
il était entré en Portugal. L'attaque de Busaco lui
nvaiteoúté1.,1iOO morts ou blessés ; la marche lui
avait valu 2 mille maladcs ou écloppés. Quelques
blessés de Busaco, lége!'emenl atteints , avaicnt,
il est vrai, rcjoint l'urméc ; les maladcs de la mar-
che devuicnt étre bientot rétablis~ au Illoins en
parlie, et lorsque les uns el les autres seraient
rentrés dans les rangs, il pouvait eompler SUI'
euviron 4ti lllille soldals vraiment en état de
eombatlre. C'élaient sans doute des troupes excel-
lentes, capabIes de tout ten te!' : qlle pouvaient-
cHes eependant eontl'e 70 milIe ellnelllis, qui, en
plaine, n'auraient eertainelllent ras tenu devant
elles, mais qui, dans des positiollS défensives,
valaicnt les lIIei\lcUl'es tl'oupes du monde? Pour
enlever ces lignes, il aUl'ait f'Jllu aroir 90 ou
100 mille homll1es, en porter 20 mille SU!' la rive
gauche du Tage, 70 ou SO mille SUl' la droite,
attaquer non·seulement sur les dellx rivcs, mais
sur les dellx versants de la rive droite, troubler
I'enuemi par la simultnnéité de cesattaques, I'obli-
ger, au moins, il se divisel', premh'e, s'il le fallait,
par des siéges r¡:guliers quelques-uns des princi.
paux ouvl'agcs, esealader les autl'es, faire ainsi une
trouée en for~ant l'enlrée de la ligue it coups
d'!Jomlnes, et. en eas de revers, étre assez fort
pou!' ne ]las eraindre le lendemain. l\Iais si avee
415 mille hOJllllleS, avee la possessüm d'une seule
rive ¡JI[ '}'age, l\Iasséna eút altaqué les lignes,
el qu'il y eút inutilelllenl sacriflé 10 mille
honuucs en morts ou blessés, ce qui était inévi-
table, comrucnt aurait-il pu, le lcndcmain, reduít
a5ti millo hommes, se retirer devant un ennemi
enhardi par le succés, le poursuivant sans relá-
che, au milieu de populations íuricuses , et a
travcrs un pays déjil ravagé, oú il ne trouvcrait
ni un jour de repos, ni un morccau de paiu?
Prohnblemcnt il n'nurait pas rcgagné Alméida
sans avoir perdu presque toute son arméc, et sa
ealllpllgne, qui devait étre une conquétc, serait
devenue un vrai désnstre. Ajoutons que Mas-
séna, obllgé de tout porter avec lui, vivres et mu-
nitions, avait bien eneore assez de munitions
pour livrer une bataillc, mais pas assez pour en
livrer deux, el, qu'aprés ce qu'il auraít consommé
dcvant lcs ligues, iI n'aurait probablcment pas eu
de quoi se défendre dans sa retraite.
II n'y avait done point il hésiter, ct il íullait
rcnoncer 1\ attaquer immédiatemcnt les lignes de
Torres-Védras.l\Iais de ce qu'on ne les attaquait
pus immédiatement, il n'cn résultait pas qu'on ne
les attuqucrnit pas plus turd, et qu'cn aucndaut,
ou n'auruit rien a faire sur les bords du Tagc,
entre Alu-antes, Suntarcm et Alhundra. D'ahord ,
ou obtcnait, en restant sur place, un prcmicr
résultat : c'était de tenir les Anglais bloques,
dans des perplexités eontinuelIcs, que leur gomer-
nement ne tardcruit pasit pnrtagcr ;on en obtenait
un seeond, si on les bloqllait longtemps, e'étail
de les priver de subsistanees, non-seulemenl pOllr
eux, mais pOlll' l'immense jlopulation de Lis-
bonne, <¡ui, !le reeevanl plus rien de l'intéI'ieur
du pays, ne l'olll'rait vine que pnr la mer, et
bienLot it des prix qui rendraient l'alilllentatiolJ
du peuple porLugaiS' il11possible. 01', que11lue
dédaigneux que fút lord Wellington des moure-
ments populail'es, il élait il11jlossíble <¡u'il résis-
t;it iJ. un peuple alIalllé, demandant ou lJu'on le
nourl'il ou qu'on laisslll entrer les Frall~ais; et ee
peuple, vaineu par la faim, ouvranl les portes
de Lisbonnc du coLé de la rive gauehe, les lignes
de Torrcs-Védras devaient bienlót tomber d'el\es-
mcmes. 1Iy a\'ait done bien des ehanees favorables
pom' 110US en reslant devant les lignes anglaises;
lllais il fallait d'abord y restel' longlemps, el, en
chcI'ehant i¡ alrmner les Anglais, ne pas eoml11cn·
eer par mourir de faim I10US-melllcs. II était in-
dispensable pour cela d'oeeuper les deux l'ires du
Tage,afin de fermer 1Il'ennemi loutes les sourecs
d'approvisionnel11enl,el de se proeurer 11 soi loules
lessuhsistanees de la fertíle provinee d91'A lentejo,
ce (Illi n'était possihle que si un fOI,t délaehement
de l'armée d'Andalousie, apres avoir pris Badajoz,
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se portait, par la rive gauehe du Tagc, sur Lis-
bonnc, II Iallnit done auparavunt s'établír solide-
ment SUI' le Tage entre Alluuuh-a, Santurem ct
Abrantes, se procurer Ics nlOycns d'y vivrc, jctcr
un pont snr le fleuvo, afln dc manrouvrcr sur les
deux rives, (aire en mémc lemps connaitrc sa posi-
tion 1\ Napoléon, POUI' qu'il envoyát de la Vicillc-
Castillo tous les rcnforts dont il pourruit dispo-
ser, et pour qu'il ordonnát 11 I'annéc d'Anda-
lousic dc se porter S11l' Lisbonne, attendre ainsi
l'effet de ces mesures, el puis, quand les renforls
scraient arrivés, tcnter avcc des forecs considéra-
blesunc attaquefuricusc sur les lignes anglaises, si
le blocns n'avait pas suffipOllr en amcner la chute,
Masséna, plaeé it cinq cents licnes de París, 1\
cent licues dc Salnmnnquc, duns un pays affreux,
au milicu de populations féroccs, tellcmcnt coupé
dc ses communications qu'il n'avnít pas rceu une
seule dépéchc dcpuis son dépurt d'Alméida , in-
ccrtain de ses moyens de vivrc, urrété devaut un
olistaclo réputé prcs{llIe iusunuoutublc, uu llelil
duqucl il no pouvait pas aller cherchcr l'cnncmi,
el d'ol! l'cnncmi pouvaít loujollrs fondre SUJ' luí
avee des forces supéricul'cs, l\Iasséna IIC sc trou-
Lla point, imposa a lout Ic mondc la résoluliun
qui était dans son amc, s'appliqua, malgré scs
lieulenants qui parlaient eneOI'e dc sc retircr,
1, persuader a toute I'arméc c¡u'i! fallait savo!r
prendre patienec, reslcr oll l'on étail, altendl'c
les renforts qui nc tardcraient llaS d'al'l'iver, el,
loin de eonsidérer Ics ligucs eOllllllC invinciblcs,
prépal'cr, au eonlrairc, SOIl couragc 11 les a11'1'0 n-
tel', des qu'on aurait Ic nomLl'c d'humllles ctla
qUlInlilé de lIJunilions lIéeeSSllil'es pour les assaillir
aver ehance dc sucees.
Son premier soin fut de se ehoisir un champ
dc Lataille, cn eas que les Anglais vin5scllt ]'at-
taquer. Junot 11 SoLral élait tOlljours exposé 11
nne irruption de l'ennemi. 1\I assella lui tra~a sa
lignc dc rclrailc ycrs des cotcaux situés cn ar-
rierc, ceux d'Avcyras, sur lesc¡uc!s Ney était Mjh
élaLli, Ol! Hcynicr pOllvait se porter r;lpidement,
el Ol! l'armée cnticrc, eoneentrée cn l]uelques
heures, serait en mesure de I'eccvuir les AIIglais,
et de les accaLlcr s'ils osaient prclldl'e l'offensivc.
Cela fait; il sc mil 1, la reehel'chc des subsis-
tances.
La ville la plus importantc sur la par tic du
Tage qU'Oll oecupait, élait cellc dc Santarelll. On
l'avait lrouvée aballdonuee el 11 demi dévastée.
Les soldats affames ayaicnt ajouté aux rav;¡gcs dc
l'enncmi. :\Jasséua, afin ¡J'aI'retel' lcs degftts, y
envoya 1'adlllinistl'alellI' en chef dc ]'arméc et Ic
général d'artillcrie Éblé. Aprés quelqucs reclicr-
ches, on rcconuut qu'il rcstait dsns l'intérieur de
Santarern des rcssourccs asscz considérahles ,
qu'il yen avait dans les villages cnvironnants, ct
qu'cn les rccucillant ayer soin, cn les distrihuant
avec ordrc, un pourrait nourrir I'arrnée pendant
quclquc ternps. Ou y étublit un hópitnl pOUl'
dcux ou trois millo maladcs , et ou réunit, soit en
meublcs, soit en linge ct litcrie , de quoi pour-
voir cct liópital de lout ce qui lui était néccssnirc.
On découvrit encoré d'autrcs dcurées dont les
Portuguis avaicnt l'habitudc de se nourrir, telles
quc lanl , poisson sale, huilc , I{(gulncs sccs,
SUCl'e, café, rhum, vins cxeellcnts. Au dchors un
ramussn un peu de Iroinent, bcnucoup de mnis,
el dans les ilcs du Tage du bétuil en asscz gl'ande
quantité. Les pctítcs ilcs cnvironnautcs rcnler-
maient aussi des vivrcs, quc les Anglais n'avaicnt
eu ni le pouvoir ni le temps de faire disparaitre.
11 n'y avait d'cntiércrneut devasté ([UC les mou-
lins, cl encorc lcur mécanismc fort simple étuit
plutót disloqué que détruit. On nvait parmi les
soldals de l'al'tillerie el du génie des ouvriel's
apllt depuis longlemps négligé IcUI' 11ll(tier, mais
prcls il lc repl'endl'e pour Ics Lesoills dc l'arlIléc.
Avec leul' secouI's, le géuéral Éblé répara les
moulins, et parvint bientOl 1\ lllo11dre lcs grains
(;u'on avait tl'ouv'és. On lit des l(ll'S des dislri-
butious l'(:gulicres, ct l\!assélla ordouna de for-
mer dans ehaque COI'pS, arce les exeédants tic
J'nppl'ovisjonUl'lllellt quotidicn, un approvisiulI-
neIllen! dc réscrve. De Snnlarclll, cn remontant
vers le ZeZ('I'e el HI'S ALl'alllcs, s'¡"lelldail uue
riehe pVline, ecllc (lc Golgao, dans laquellc Ic
eOl'ps de Ney s'élail d(;jil l'épalltlll, et Ol! ¡'on
avait la cel,titllde de se proeurel' de gl'andrs res-
sourccs. 011 eOIJllllen~a doue 11 sc raSSllrCI' sllr
Ics subsislauccs, el, malgl'é le paiu de mals dont
nos soldals lI'arnient ¡¡as l'hnbil.ude, J'ahondallcc
de la viaudc, dn poisson s!llé, dll 'in, du sncre,
du cufé, des Jiqlleurs, !CIII' l'elldnit la rie SUPP()l'·
taLle. lls Be mU]((lnaiellt que de souliers, mais
hCllrcusemcnt on trollva du ('uit' dans Santnrem,
cl tant bicn 'luC mal on répara Ics challssUJ'cS.
A pcinc sur cetle rive, pcuplée dc ¡¡elites viHcs
ct de villages, l'esl!lit·jl quelques eenlailles d'ha~
bilnllls. 011 vjvait de tonl ce qu'avaicnt nban-
donné les 3utl'es.
¡1Iassénn aurait \'UUlllqllCl'admillislration een-
lrale de l'arméc recucillit ces rCSSOIIl'eeS1 et les
administ1'Ú1 dans l'illLél'Ct comllllln de l'al'lIlée.
~lais íl y avail eonll'c cetle adlllinistration IIn
cri general, eomme si ellc eút été eoupable de
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toutes les privations qu'on endurait. Il fallut
done laisser chaque eorps s'admiuistrer luí-
méme, soit par son général, soit par son chef
d'état- rnajor. Chacun des lors s'arrangon du
mieux qu'il put, pour vivro suívant les lieux et
les cireonstances. JUais ce n'étaicnt pas les sub-
sistanccs qui constituaient la plus grande des
diffieultés du momento Il fallait avant peu, soit
pour bloquer Lisbonne sur les dcux rives, soit
pour s'ouvrir I'Alentejo, soit pour donner la
rnain 11 l'armée d'Andalousie si elle vcnait, soit
enfin pour prendre !'importante ville d'Abran-
tes, passer le Tage au-dessus ou au-dessous de
eette villc, C'était Ji¡ l'opération eapitale qu'on
devait se proposer, mais qui sans un équipage
de pont était inexéeutable. 01', pour unique res-
source on avait trouvé deux barques dsns San-
tarcm, l'cnncmi ayant détruit ou emmené toutcs
les nutres, Il en fallait eependant beaueoup, cal'
le Tage , inégal commc la Loire en France ,
cornmc tous les eours d'eau qui ne prennent pas
leur source dans des montagnes neigeuscs, et
qui, vivant de pluies, sont tour 11 tour ou dessé-
ehés ou torreutueux, le Tage s'élcvait ou s'abais-
sait alternativemcnt de plusicurs picds, ct il 111'
fullait pas rnoins d'une eentaine de grosses barquea
pour en embrasser la Iargeur, Le Zezere, qui
vient s'y réunir. et qui nous séparait du g"os
village de Punhete et de la ville d'Ahrantcs,
méritait aussi qu'on y étahlit un POllt, Slll'tout
aun de s'ouvrir la route de Castel-Branco, I'une
de eelles par les1luelles on pouvait COlllllJuuiquer
avee la frontiere d'Espaglle. On avait Lesoin ue
cent vingt barques pour ces deux ponts.
Le générall\fontbrun, malgré son silroir·fail'e,
"enait de nHlIHjUel' vingt-cinq grosses har1lucs
dans une ile, pres de Chamusca. 11 ne rcstait
done aueun moyen de s'en procurer daJls le
pays. Le général Éblé, vieux général d'artillerie,
distingué par uIle haute intelligellee autant que
par un dévoueIllcnl ct uIle activité sans hOrJlcs,
se ehargea de construirc des bal'q ues pourvu
<¡u'on lui donn:H des ouvriers. Il existait des
f(¡rges dans Santarem, du fel' qn'on pouvait rc-
lirer des démolilions, et Illellle du bois; Jlwis 011
avait peu d'oulils. Le général Éblé, apres avoir
réuni les ouvriers de J'arlillerie, lit fabriquer
des haches, des seies, des marleaux. Puis jI lit
démolir des maisons pour avoir des bois, mais
ces bois nI' pouvaient pas foul'Ilir de grosses
planches. Ayant déeouvert une assez belle foret
a quelque dislanee dc Santal'em, on y eoupa des
Ilrbres, qu'on transporta en les tixant pal' J'une
de leurs extréniités sur un avant-train de canon,
et en les trainant ainsi jusqu'a la villc. J\lalbeu-
rcuscment on usaít par ce travail futignnt les
hommes et les ehevaux, On avait de la peine i\
trouver des ouvriers, paree qu'on ne vivait pas-
sablement que dans l'intérieur des eorps, 011 la
maraude était régulierement organiscc, tes sol-
dats travaillant pour tout le monde dans les
chantiers, et n'ayant pas le ternps d'aller ;\ In
maraudc, étaient exposés amnnquer du néces-
saire, Aussi venaicnt-ils peu volontiers aux ehan-
tiers de Snntarem, ou s'en échappaient des qu'ils
en avaient l'occasion. Les punir lé¡jllrclllent n'eút
servi de rien. Les punir sévércmcnt duns la po-
sitien 011 l'on était, personne n'cn avait le creur,
Restait 11 les payer; mais 011 n'avait point d'ar-
gent. Masséna fit une eolleetc parmi les officicrs
supérieurs et les cmployés, qui se cutiscrcnt
pour préter 20 ou 25 millo franes t\ la caísse de
l'arrnée, Gráce 11 ces cfforts, les constructious
commencérent, et on no désespéra pas de possé-
del' bicntót les mOJens de frauchir le '1'llge.
Tandis qu'on se livrait 11 ces travaux sous la
direction du général Éhlé, J\lasséna voulut s'étcn-
dre j usqu'á Punhetc el Abraníes, oú l'ou se ílat-
tait de trouvcr de gl'andes ressources. Loisou el
Montbrun , en cITet, passércnt le Zczerc iJ. force
d'aULlaee et d'adresse, y je!llrellt un pont de
ehevalets, et finirent par s'établit· sur l'aull'c
honl de cellc riviere, Illalgl'é de s({l'ieux dilll-
ge1's, cal' le pont était si fragile et le ZezcI'c si
torrcntueux, que la comlllulliealion pOllvail it
tout moment etre illterl'Olllpuc. PIJul'lant on
finit par consolider les clJCralets, el en pénétrallt
dans Punhcle on y décOUVI'il des appl'ovisiolllle-
ments. llicntót meme on pensil qu'il falJ¡lit y
transférer l'étahlissement et les clJanticl's dc
Santarem, parce que le pont SU1' le Tane, dout
on ayait tant de peine a l'éullir les malél'iaux,
serait plus facile it jetel' viS-ti-vis de ])¡lllhCtc, Ic
Tnge en cet endl'oit n'ayant pas encol'c I'e.¡u ll's
eaux du Zezcre. On décida donc ljue les chall-
licl's y sel'aicnt lransJiortés. Les lJdl'qucs déji,
construilcs pouvaient rcmontel' par cau, et l'il'll
de ce qu'on avait fait 111' devait etl'c pcrdu.
Pllnhete conguis, le ¡)énél'al Monthl'un pOlls~a
des reconnaissanees jusflu'nux portes IL\Lrallt¿~s.
Mais le peuplc de eeUe ville, nOlllhrcux et I'ou-
gueux, soutellu par des troupes de l'armée
an[¡lo-porlugaise, avait élevé des dél'ellSes fout
autollr de scs murs, el il fallait, pOlll' en vcnir iJ
hout, une attaque en rcgle, ('x(~eul(~e avce du
gros calibre. Cette aUaqnc d'aillelll's Jl'avait pas
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chancc de réussir tant que les assiégés pour-
raient recevoir par la gaucho du Tage les sccours
de 101'd Wellington. 011 différa done ceHe eon-
quétc importante jUS(IU'aU jour ou ron serait en
IllCSUI'e d'agir sur les deux rives du Tage,
Lorsque le rnaréehal lUasséna eut Ilperyu la
possihilité de s'établir soJidement sur ce fleuve,
d'y vivre, de le franchir, et d'attendre ainsi en
súreté les résolutions ultérieures de Napoléon,
il mit ses soins a r eeheroher un eampement plus
sur, plus tranquillo, mieux adapté 11 ses deux
opérations esscnticllcs, qui eonsistaient, eomme
on vient de le voir, dans la créatíon d'un équi-
page de pont et dans la conquéte d'Abrantés.
Obligée en ee moment de toueher par sa tete
tI Sobral, par sa queue a Abrautés, notro arrnéc
s'était trop étendue, et se írouvait exposée
chaque jour ades eombats inutiles et rncurtriers.
D'aillcurs, le terrain qu'elle occupait devant les
lignes anglaiscs avaít été déjil dévoré, et il était
devenu impossible d'y subsister. l\Iasséna songea
done ase rcplicr 11 quelques licues en arriére, et
il s'établir le long du Tage, depuis Santarern jus-
qu'a Thoruar, avec une division a Leyría, pour
surveiller le revers de l'Estrclla , el garder la
grande route de Coimbre, soit centre un retour
ofIensif des Anglais, soit eontre les irruptíons des
insurgés espagnols et portugaís, qui dcvcnaicnt
fort ineommodes, cal' ils avaient envahi Coimbre
dcpuis le départ de l'arrnéc, et fait prisonnicrs,
sans tontcfois les égorger, les LJessés que nous
avions laissés dans ceHe ville. La nouvelle posi-
tion qu'il s'agissait de l)['endrc entre Santarem et
Thomar, en nous playant 11 quelques lieues des
lignes anglaises, ne nous empcehait nullement
de lcs bloquer rigoureuscment, du moins sur la
rive droite du Tago, la seule en notre posses-
SiOIl, el en meme temps nOlls proeurnit un éta-
blissement plus paisible el plus assUl·é. Losl)etits
combats de tous les jours qu'une armée inaguer-
rie peut sOllhaiter, mais qui faliguent inutilement
une armée éprouvée, nous étaient épargnés; et,
quant a une aUnquo sérieuse, la seule que IlOUS
dussions désirer, elle ne pouvait, u cause de la
distanee c¡ui al1aitnous séparer, ctre tentée sans
(lue I'ennemi dérnasquat ses intentions, ee qui
rendai t les surprises impossibles. Enfin eette
position nous reportait plus prcs de Punhcte, ou
étaient nos chantiers, et d'Abrantcs, dont il
importait de s'emparer.
En conséquence, le 14 novembre, apres un
mois de séjour devant les lignes anglaises, l\Ias-
séna ramena son armée en arricre, et mit heau-
eoup d'urt dans eette opération. 11 fallait en effet
dérober le mouvcment de Junot aux Anglais,
avee lesquels il était tous les jours aux prises,
sans quoi ils auraicnt pu se jeter sur lui en
masse, ct lui faire essuyer un gravo éehee. Pour
les tromper, Masséna répandit partout le hruit
qu'il allait attuqucr los ligues, ce qui réjouit nos
soldats, el inquieta les Anglais au point de les
relenir imrnobiles dans leurs ouvrages. Puis il
ordonna 11 J unot, qui étaít 11 Sobra] sur le pla-
teau central, el 11 Reynier, qui était 11 Villa-Nova
sur le Tuge, d'cxpédicr d'avanee leurs malades,
leurs hlcssés et la partie embarrassantc de leur
artillcrie. A la nuit, le maréchal J1Iasséna lit dé-
camper Junot en toute háte, en reteuant sous les
armes lleynicr , qui avait des troupcs plus aguer-
ries, ct qui occupait d'aillcurs la large route du
Tage, sur laquello la retraite élait facilo. Au jour,
J unol se trouvait hors d'attcinte, et Reynier a
son tour cornmcneait h décamper , tandis que
les Anglais, attachés tI la gnrde de leurs retran-
chcments, ne songcaient nulIement anous pour·
suivre.
Ney avait déja gagné Thornar. Junot le suivit
en passant par Santarcm, et le lcndemain Rey-
nier suivit Junot en prennnt la méme route. Au
moment de son entrée dans Santarcm , Ilcynior
eut une fausse alerte. Les Anglais, s'apercevant
enfin de lcur méprisc, s'étuient mis sur nos
traces, próoccupés de l'idée que nous voulions
elllporter Abrantcs d'assaut, et nnturellement
trcs-pressés de nOlls en d((tollrner. Parvenu il
Santarem, posilion dominante sur le Tnge, a
laqucHe on arrive par une ronle traeée au milieu
des IlHlréeages du fleuye, el qui peut etre toul'Ilée
paree qn'e1le ne se relie pas éll'oitelllent a I'Es-
trelln, Reynier se vit poursuivi par des forees
eonsidérables, et eraignit uu instant d'etI'e enve-
Ioppé. Il se tl'oulJln et demanda du secours h
l\Iasséua, qui, dédaigllallt trop ses terrem's, ne
le seeourut que fort lard, L'alerte n'eut pas de
suite, et mcme deux rógimcnls anglais qui
avaient "oull] gagner dn terrain sur le flane de
lleynier faillirent clre culevós. La seule eonsé-
quenec faehcusr. de eetle aventure fut que \)eau-
eoup de blessés et de maIades de l'hópita! de
Santarem, érnllS par les alarmes de Rf~ynier,
sortirent préeipitamUlent de ¡eurs lits, et que
parmi eLlx qllclqlles-uu5 ll10Ul'ureut dans les
rues.
Bientót on s'assit solidemment dans la UOll-
"elle position qU'Oll était venu prendr'e. Heynier
s'ótablit sur les hautellrs de Santarem, ou il était
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eouvert par des marécages, des cscm-pcmcuts,
des abatís, par le cours du Hio-~layol', el relié
avec la chainc principalc de l'Estrella pal' une
brigado de Junol eantonnée de Tremes ;'. Al-
canhédc, 11 n'était mal partagé que sous le rap-
port des vivres; rnais, pour le dédonnnagcr, on
lui abandonna une portion de la riche plaino de
Golgao. Junot campa au centre de ccttc pluine 11
Torres-Novas, Ney placa son quartier général ;'1
Thomar : il avuit une divisíon, ccIJede Loison, il
Punhéte , deux il Thomar méme, et une brigade
d'infanteric avcc toute sa cavulcrie 11 Leyriu, sur
le revers de l'Estrella, de maniere i. OCCUPCI' la
roule de Torres-Védras a Coimbre. 11 pouvait
ainsi couvrir les chanticrs de Punhéte, incnaccr
Abrantés, et se porter par un mouverncnt de
gaucho a droite sur Leyria, si lord Wcllinglon
essayait de nous tourner,
Cctte position était inexpugnable, el en mémc
tcmps adnptéc uux divers objets qu'on avait en
vuc, lesquels cousistuicnt it préparcr le passagc
d u Tagc, aprcndro Abrantés, aLloquer enlin les
lignes anglaiscs, en attendaut I'arrivéc des ren-
Iorts dcmandés a Napoléon. Le maréchal Ney,
habituellcmcnt mécontcnt de ce qu'ordonnait le
tluartier tjénéral, aurait vouln que l'arlllée fút
réullie lout en ticre entre LeYl'ia et Coimbre. l\Iais
s'éearlel' lt ee point de Usbonne, c'était com-
meneer une sol'le de rell'aite, c'élait aIJantlonner
les bords du Tage, et I'cnoncel' au passage de ee
f1cuve, ainsi ql.l'lt toul projct sU!' Alm\lltes, sans
se pl'oeUl'er ni plus de sécurilé, ni plus tic ehan-
ees decommunilluel' avec Alméida. Au eonlrairc,
en tenanl seu!emcnt la cavalerie el une brjgadc
d'infanlcrie ti Leyria, on étail stir dc rcgngner la
roule de Coimbre et d'Alméida quand on le von-
draiL, sans renoneer t\ aueUll des objcts essenliels
qu'on devail se proposcl'. D'ailleurs, en ayant
des posles sllr le Zezere, on se tronvait plus prcs
d'Alméida qu'it Leyria meme, cal' on élait en
mesure de cOlllllluniquer avee la fronW~re espa-
gnolc par une roule moins infestée pUl' Ics bandes
de Tl'ent, vu '1u'elle passait au sud de I'Es-
trella.
L'armée dans eeUe nouvelle posilion parut
confiante, assez satisfaite de sa maniere de vine,
el pleine de l'espéranee de reprendre hientot sa
tache, lors(lue des rCllforts venus de la YieilIe-
Caslille par la I'oute d'Alméicla, ou de I'Anda-
lousie par eelle de nadajoz, se sel'aient joints lt
elle. En atlendant, les pl'épal'atif's pon1'passer le
Tnge et pour aUaquer Abralllcs oeeupaient ses
bras et son esprit. Massénn s'était halé d'employer
les moyens néccssaires POIIl' Iaire urrivcr lt París
la couuaissance de sa situution el de ses Lesoins.
S'il u'cút élé que dcvant une urruée cspuguole, il
n'uurait pas eu fort ú s'inquiétcr, mais ayant af-
faire 11 une arrnéc angluisc, commaudéc par un
sage et hahile capitaino, placé i\ une grande dis-
tanee de sa base d'opémtion, condamné tI vine
de maraude pendunt l'hiver qui s'approohait,
campé pres d'uu f1cuve dout il n'avait qu'uuc
rivc, tandis quc son adversairo les possédait
toutes dcux , eomptanl eu fait de Iorces un tiers
de moins que l'ennemi, n'ayant de munitious
que pour une scule bataille, cutouré de 10HS
cótés de partisans qui ne luissaicnt passcr aucun
coun-íer, le moins qui pút Iui arriver c'étnit de
1111mq'IIT le hut de la campagne, et de se rctircr
sans avoir forcé les ligues anglaiscs, taudis qu'il
pouvait lt tout morncnt essuyel' un désastrc, si, t\
force de vigilance, de fcrruclé et de discernement
dans le choix de ses positions, il ne savait se
rendre inattaquablc. 11 se décidu done nexpédicr
vers París un oflicicr intelligent el hrave, en le
faisnnt aeeolllpagner par un pclit corps de trou-
pes, cal' ce n'élait llu';, cctte conditíon qu'ou
avait chancc de rejoindre la [routicre cspngnole.
JI désigna pour cclle mission Icgénéral Foy,
qu'il avait SOllS ses ordres depllis ZUI'ieh,qui étail
vif, allaehanl, doué du lalenl de bien exprinwr
sa pensée, et décol'é d'une blessure I'e¡;ne il Ru-
saco. II lui eonlia le soin d'exposer les opéralious
de l'al'JlllSe dCPllis le départ (l'Alllléida jusqll'it
I'élablissement 11 SanlarcJll. Indépcndulllment des
d(;pcchcs qu'il lui remit, il le chargea de tOllt
expliquer verbalemenl il I'Ell!pcreul', et de de-
mander daus un délai tl'cs-rapproché des muni-
tions, des vivres, des renf'orls, soil par Alméida,
soit pal' Bndajoz, protlleltant de fiuir bientol la
guerre eonlre les Anglais si ces SCCOIll'S an'i-
vaient alemps, d lll'onosliqu:ml de gl'ands mal-
Ileul's si on les lui faisail alteudre.
I.es deux homlllcsde gncl're supéricurs lllle la
deslinée venail de placer eu préseuee l'un de
l'aulre aux exlrémilés du Portugal, ne pouvaienl
gucre tcnir ulJe autre condllite que eelle qu'ils
leuaient en ce lllOtlICnt. L'lln ne pouvail pas
Illieux dél'endre celle exlrérnilé dll Portugal,
seuIe porlion lJui lui reslát dn sol de la Péuin-
sule, l'aulre ne pouvail pas mieux se pl'éparer a
I'altaquer. De ce prollloHloil'e extreme nl/ail dé-
pendl'e le sorl des nalions eut'()péellUes, cal' les
Anglais une [ois expulsés du POl'tugal, tout dc-
vail lendl'e en EUl'ope [\ la paix générale, et au
coulraire leul' siluation eonsolidéc en ce pays,
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l\lassénaobligé de rchrousser chcmin, la fortunc
de l'Euipire commencait 1, rcculer devant la for-
lune britanniquc, pour s'ahimer pcut-étre au
milieu d'une catastrophc prochuinc. La qucstion
était done d'une immcnsc gravité. lUais elle dé-
pendait moius des deux génél'aux chargés de la
résoudrc par les armes, que des deux gouVCl'lle-
ments clmrgés de leur en íuurnir les moyens, A
ces dcrnicrs était rcportéc la solution de cette
grandc question , qui n'était pas moins que ecllc
de I'empirc du monde, On va voir qucl coneours
ces deux généraux recurent, I'UJI d'unc patrie
agilée par les partís, I'autre d'un maitrc aveuglé
par la prospérité,
Quelque sérieux (Iue suient 11 la guelTe les em-
barras d'uu chef d'nnuéc, il faut se garder de
croirc quc son advcrsairc n'ait pas aussi les sicus,
Napo!éon, qui avait aequis au plus haut point la
philosophie de la guerre, commc les hommcs qui
out beaucoup vécu flnisscnt par acquérir la phi-
losophic de la víc, Napoléon aimait 1\ dire qu'a-
prés une bataille chacun acait son C()1I/}Jle, et
que, si les générallx étaient bien couvaíncus de
cette vérité, ils ne se laisseraient pas si Iacile-
ment découragcr par les apparcnccs, ou meme
par la réalité d'un rcvcrs, et qu'en pcrsévérnnt
ils auraient souvcnt l'occusion de ramcncr la for-
tune. Si en efIet le nwréehalMasséna se trouvait
tlans une siluation gl'ave, lord Wellington tic
son coLé n'était pas dans une situation exemple
d'embarras. Tandis que le général frnn<¡ais eon-
sidél'ait eOllHne t1inIcile t1'emporler les liglles de
Tol'1'cs-Védras, le général anglais de son coté
eonsidérait comme tres·diIIicile de les défendl'e,
si les Frant;ais lenaienlla eondllile la pllls natu-
rellelllenl indiquéc. Aiusi lord Wellington avait
deux dangers 11 courir : c'était d'abord que les
FI'an<¡ais ne réunissenl lelll's forees ycrs Lis-
lIoune pour I'cn aecabler, c'élait ensuile (Iue le
gouvel'llelllent britannilIue; divisé cOll1mc dcvait
I'elre tout gouvcrnemcnL libre en présenee d'une
queslion si illlporLante, ne le rappehH du Por-
tugal, ou ne prit des mesures qui rcndraienl sa
pel'sévérauee illlpossible. Ces deux daugcrs (:ga-
Icmeut gl'aves, mais )ioint également pl'oL~IIJles,
se présentaient cependant elJacun avee assez de
Haisemblanee pOUl' inquiéter profondément son
:'tme, quclquc forte qu'elle flit.
Quant 11 la eOJlcentl'atioll des forees des Frall-
~ais devant Lisbonne, qui pouvait r(;suller ;\ la
fois de l'envoi des trllllpes réunies dans la Cas-
tille sou, le général Drouel, el dll rel1ueOlenL des
arlllées d'Andalollsie vers le Portugal, elle élait
fort 11 prévoir, et tellcrnent iudiquéc, qu'il cut
fallu étre aveugle POUl' no pas la craindrc, On
purlait bcaucoup, en cffct, de l'arrivéo des fa-
mcuses divisions d'Essling (cellcs qui des mains
du maréchal Oudinot avaicnt passé aux mains du
général Drouct), et de leur influcnee probable
sur le sor! de la guerre ; on parlait aussi de I'ap-
parition du tic eorp, sous le maréehal l\Iorticr,
qui s'était porté, cornmc on l'a vu, de Séville sur
Budajoz. Ilclativcment aux divisions d'Essling,
réeemment entrées sur le sol de la Vieille-Castille,
lord \Vellington, ordinairerncnt bien renseigné,
pensait qu'elles n'étaient pas aussi nombrcuses
qu'on le prétcndait, qu'elles auraícnt beaucoup
d'oceupation dans le nord de la Péninsule, qu'au
sin-plus elles viendraicnt renforcer Masséna pal'
la rive droite du Tage, ct ne lui apporteraient
pas ti n moyen de pius de passer sur Ia rive
gaucho. Quoiquc l'arrivéc de ces deux divisions
íút un fait inquiétant, il y en avait un autrc bien
plus alarmant 11 rcdoutcr , c'était le refluernent
des truupes de l'Andulousic vers Lisbonue, les-
qucllcs, particllcmcnt ou en masse, pouvaicnt
venir tcndrc la main au maréchal l\Iasséna par
la rive gauche du Tage, luí en assurer des 101'5
les doux rives, ct lui procurel' les moyens d'atta-
(luer les ligues de Torres-Védras uvec des forees
formidables. C'étnit 111 le principal souci du gé-
néral anglais, fluí eraiguaiL par-dessns !outes
choses que les Fr:llH;ais, négligeant les siéges de
Cadix et de IJadnjoz, IIe se porLassent en masse
sur Lisbonne, pour airler le mm'échal lItasséna 11
enlever les ligncs de TOl'1'es-Védras. Aussi pres-
saiL-il vivement la I'égenec espagllole de dOl1llel'
aux Frallr;ais le plus d'occupation qu'elle pour-
r<lit devanl Cadix, de couper Lous les ponts de la
Guadiana afin qu'ils lruuvasscnt de grandes diIIi-
eultés 11 franchireetlel'iriere, et de faire d'E1vas,
de Campo-l\IayOl', de lladajoz, des forteresscs
tellemcnt importantes, qu'ils n'osnssellt pas les
négliger pour marcher sllr tisbonne. El comme
lord Wellington doutait for! que ses conseils fus-
sent exactemcnt suivis, il aurait voulu transfor-
1I1er la helle provinee uc l'Alenlejo en un déserL,
eOlllllle il avaiL faiL de la provillce de Cuimbl'e,
afin ue meUI'e les Fran<¡nis, s'ils I'envahissaient,
dans l'illl possihilité d'y viHe. l\Iais Hle dcrnan-
dait sans l'oLtenir de la régence de Portugal, qui
n'enLendait pas, pour afIalller les Fl'ant;ais, s'af-
famer clle-meme, et (lui lui disait souvent avee
aigreur qn'au licn de comballre les Franr;ais par
la I\nnine, nlOyen éga!ement funeslc aux deux
partís, il fcrait ¡Jien micux tic les eombatlre par
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les armes, et de délivrer le Portugal au lieu de le
ruiner,
Ces réponses irritaient le général anglais sans
ébranler sa sage résolutiou, qui était toujours de
ne pas risquer le sort d'une bataille centre les
Francais, cal' il était beaucoup plus súr de les
détruire par la misero que par des actions au
moins doutouses s'il prcnait I'oílensive. Mais ce
n'était pas sans peine qu'íl persistait dans son
plan, quelque bien concu que ce plan pút pa-
raitre. Les vivres coútaicnt prodigieuscment cher
dans Lishonne, quoiquc la mer fút ouverte et
protégée par le pavillon britanuiquc, Le blé ne
manquait pns, le poisson salé non plus, mais la
viande était devenue fort raro ; les légumes frais
avaieut disparu, et tous les alimenta, quels qu'ils
fusscnt, n'étaient ncccssibles qu'a l'opulence, 11
el' point qu'au lieu de payer au peuple de Lis-
bonne ses journées en argcnt, il avait faUu les
lui payer avee des rations. On avaít mérne été
obligé de turifcr le prix des logements pour les
malheureux qui avuicnt rcílué des provinces
dans la capitalo, A ces vives soufIranees se joi-
gnaient des anxiétés inccssantes, cal' 1. chaqué
mouvcrnent des Franeais on annoneait une atta-
que, ct on en prédisnit le succés. Dans l'armée
angluisc ellc-uiérnc, malgré sa rigoureuse disci-
pline, malg¡'é l'estimo qu'elle Hl'ait pour son
chef, il s'(;levaitplus d'un mUI'mUl'e, meme parmi
les omeiers. Au lieu de nWl'cher et de comhallre,
ce 'lui est pOUl' l'hom me de guel'l'e la mcilleure
distraclion des soufrrances, res ter sous toile, ex-
posós sur ce pl'omontoi¡'e élevé de Lisbonne 11
tous les vents de I'Oeéan el il des plnies eonti-
uuelles nI' eonvellait guere llUX soldats de lord
'Yellington et aux nornhreux rMu¡¡iés eouehés
illelTe au milieu des lignes de Torrcs-Védl'as.
lleaucoup d'olficiers sr, plnignaient hautelllent,
éCl'ivair,nt 1. Jeurs compatl'ioles des lettres fa-
cheuses, et conlribuaient il aecroilre les inquié·
tudes que I'on avait eO!l~ues en Angleterre sur
le sort de I'lll'Iuée hritanni<Jne.
A Londres, peu de personnes, meme pal'mi les
memhres du gouvernelllent, eroyaient 11 la pos-
sibililé de se maintenir en Portugal. A tout mo-
IlIcnl on eraignait d'apIJl'endre que I'armée s'était
embarquée, et on désil'nit qu'elIe le fit spontn-
némenl, au licu d'attcndre lJu'elle y fUt eon-
trainte par les Fran'tais. Aussi le ministcre, plus
vivcment atlaqué que jamais, ne cessait-il de
reconJIuandeI' la prudence 11 lord ,ycllington, el
de la lui recolllmander jusqu'it l'importuner,
jusqu'iI luí faÍl'e redouter un proehain abandon,
ou du moins un trés-faible coneours. Un accidcnt
fáchcux arrivé en Angleterre avait lout 11 eoup
aggravé la situation du cabinct, el par suite
rendu plus difficile eneore eelle de lord W1'1-
Jinglon Iui-mérne. Le roi Georges 11[ vcnait
d'éprouver une rcchuto dans sa santé, et d'étre
une seconde fois atteint d'aliénation mentale.
On avaít d'abord voulu se faire illusion, se per-
suader que l'atteintc ne scrait que passagére, et
gagncr un mois avant de proposer au parlcment
les mesures que réclamait une tellc défnillance
de l'autorité royale. Le parlemcnt et le puhlie
s'y étaiont prétés volonLiers par respect pour
Gcorges 111, par éloiguerncnt pour le prince de
Gallos, appcló 11 exorcer l'autorité royale sous le
titrc de l·égent. Copendant, aprés avoir attendu
le plus Iongtemps possible, il avait fallu s'adres-
se¡' cnfiu au parlerncnt, et lui dernandcr de dó-
férer la régence au prince de Galles. Celui-ci
était l'ami de tous les ehefs de l'opposition, et
ou no doutait pas alors qu'il ne leur confiát le
pouvoir. Aussi le vieux porti de lU, PHt, resté le
parti ministéricl l. travers toutes les transforma-
tions du cabinet britanníque, el resté surtout le
parli de la guerre, avait tout íuit pour limiter
les pouvoirs du régcnt, el l'opposition, au 1'011-
trairc, tout Init pour les étcndre, Par une sorto
de coutrndictiou qui se reneontre souvent chez
les partis, c'était l'opposition qui profcssait la
doetrine la plus monarehique, et le gouvcl'lle-
IlIcut eelle qui l'était le moins. L'opl'0sition pré-
tendait <Iu'iI n'y avait pas de loi l. rcndl'e, cal'
une foi, d'aprcs une eonstitutioll anglnise, 5111'-
I'0sait I'actjon des trois pouvoirs, et lIotanllncnt
la s:lIletíon royal e, (lui élait impossiblc iei, puis-
(lue le roí est incapable d'aueun aete. En eonsé-
quenee de ces prineipes, elle voulait qu'on se
borlHit 11 présenter une adresse au régent pour
(IU'il se saisit de !'nutorité royale, qui lui rcve-
llait de pleill dl'oit pendant l'ineapaeité de son
auguste pe¡'e, et pour qu'en la saisissant il
l'rxer~¡\t lout entie¡'e, cal' l'autorité ¡'oyaJe élait
une, indivisible, et nI' devait, dans aueun cas,
subir d'amoindrissemellt, si on tenait il conservel'
intaet l'élluilibre des pouvoil's. Le ministere, HU
con tl'i1 il'e, soutenait (IU'il fallait un biIl, qne la
sanction royal e serait supplrée par un ordre du
p'lrIement enjoiguHut aux dépositaires du seeau
royal de sal1eLiouner le Lill; que I'autorilé du
l'égent, devant élre lemporaire (on I'espérait du
moills), nI' ponvait et¡'e aussi cntióre que si elle
avait dti elre délinilive; qu'il serait illeollvellanl
de lui douner la faculté d'intcrvcrlir l'état de
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choses 11 ce point que le roi, s'il revenait 11 la
santé, trouvát la marche du gouvcmement tclle-
ment changée, qu'il ne pút reprcndre la politique
de son r¡\gne. Cette argumentation était singu-
licrement sophistir¡ue, et prouvait que l'intérét
(:gat'ait le ministére dans sn logique, eomme
l'intél'ct avait éclaíré l'opposition dans la sienne.
l\-Inis la mnjorité faisanl nalurellement la loi, on
avait déféré par IIn hill la régcnce au prince de
Galles, et on la lui avait déférée ineornplétc,
avec inLerdiclion de nornmcr des pairs, de pro-
Jloser ccrtains bilis, de s'occuper de la garde du
roi , de ehoisir les offieiers de sa rnaison. 011
n'avnit pu cependant lui ótcr la nomination des
ministres, et on s'attendait a le voír appeler au
ministérc lord Holland, lord Grey, lord Grcn-
ville, parents ou anciens eollégues de 1\1. Fox.
Toutefois le régent, quoiqu'il n'uimát polnt les
ministres actuels, et en particulier 1\1. Perceval,
craignait d'opércr en ce moment nn changement
trop eonsidérablo en appelant ses arnis de l'oppo-
sitien, el de prcndre une trop grande responsa-
hilité en passant du systéme de la gucrre 1\ eelui
de la paix, Il voulait savoir , avant de se décider,
si l'infirrnité du roi sernit assez longue pour qu'il
valút la peine d'npporter une modifieation no-
table 11 la politique de I'État. Il avait 11. cet effet
eonsulté les médecins, et fait part de ses doutes
aux lords I1olland, Grey el Grenville.
Cette el'ise dans les afIaires intérieures de l'An-
gleterre avait líeu en décelllbre '1810, il J'époque
mCllle ou le maréchnl Masséna el lord Welling-
ton élaient en présence l'un de J'autre devanl les
lignes de Torres-Védras. C'est ordinairement
J'espéranee qui redouble l'ardeur et J'aetivilé des
partis. L'opposition anglaise, sentant que d'un
succes au parlement, ou meme d'un demi-sueees
dépendl'ailla conduile du prince régent, mulli-
pliait ses attaques eonlre le eabinet, et il fau!
reeonnaitre que les événements donnaient une
valeur véritnble ases critiques, qu'ils les auraient
meme rendues eomplétement vraies si on s'était
eonduil en FI'anee eomme on amait dú le faire.
Indépendal1lll1cnt des inquiéludes ineessantes
qu'exeitait la guerre et des eharge!> aceablanLes
qui cn résultaient, I'opposition anglaise avait 11
faire valoir les souffranees d'une erise eommer-
ciale des plus graves et des plus étranges. Les
mesures de Napoléon, jointes 11 eertaines circon-
stances, en étaient la cause. Les eolonies espa-
gnoles, ayant refusé de reconnailre l'autorité de
Joseph, et profité de l'oecasion pour se déclarer
indépcndantes, avaient ouvert leurs ports au
commerce ln-itanniqne. A cetto nouvelle les ma-
nufacturicrs anglais, se conduisant avee I'avengle-
ment de l'nvidité, qui n'est pas moins grand que
eelui de l'ambition, avaient fabriqué bien un
dela de ce que toutes Ics Amériqlles aurnient pll
consornmer, el surtout payer. Jls avaient envoyé
des masses immcnscs de marehundises dans les
eolonies espagnoles, et une portie de ces mar-
chandiscs étnit revcnue sans avoir pu étre ven-
duc. Cclle qui avait trouvé des aeheteurs avait
élé pnyée en denrées coloniales qui, transportées
aLondres, avaient ajouté aI'encornbrement dn
marché. Tandis que ces ehoses se passaient en
Amérique, les six a sept cents bátiments partís
de la Tamise pour porter dans la Baltíque une
portion du trop-plein, ayant été, commc on l'a
vu, ramenés pour la plupart en Angleterre,
l'avilissement des marehandises coloniales était
devenu extreme. De plus, la faculté de déposer
leurs denrées a Londres ayant ¡lté aeeordée nux
eolons espagnols et portugais, méme aux eolons
francaís dont les possessionsavaienl été envahies,
la massc des marehandises exotiques invendues
s'était acerue au point que beaucoup de eargai-
sons en sucrcs, cafés, eotons, tabacs, bois, indi-
gos, ne valuicnt plus les frais de magasin, te
papier émis sur ces valeurs était sans gage, la
plupart du temps protesté, et la Banque qui l'a-
vnit dans son portefeuille se trouvait dans le plus
sérieux embarras. Le billet de banque avait
essuyé une nouvelle dépréeiation, et le change
anglais, déja si nhaissé, était deseendu de JGou
17 pour cent de perle 11 plus de 20, de fa90n que
I'Angleterre, obligée eelte année de payer a
I'élranger plusieurs cenlaines de millions afin
d'entretenil' son armée et sa marine, ne savait
plus eomment s'y prcndre pour exéeuler ces
payements. On venait de voler un seeollrs de 15
11 6 millions sterling au commerce el 11 J'industrie,
faible soulagement dans unesiluation si fachellse.
Les uns s'en prenaient aI'imprudenee des manllo
faeturiers, les autres ala Banque et presque tOllS
au gouvernelllent qui, par son ohstination a
eontinuer la guerre, et surtout par ses ol'dres dll
eOllseil, était l'autcllr de tous les maux qu'on
déplorait.
On comprend tout ce qu'une opposition pres
de saisir le pouvoir, et sincere d'ailleurs dans ses
critiques, tl'ouvait adire au milicu de telles cir-
conslanees. Voilh, s'éeriaient les lords Gl'enville,
Holland, Grey, les dépulés des eommunes Tier-
ney, Burdet, llrougham, Huskisson, voila oú nOllS
a conduits une gucrre prolongée au dela de toute
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raison. Pour avoír VOU111 hurnilier la Franco, on
l'a poussée de ~randeurs en grandel1l's ;\ la rlo-
mination de l'Europc, on l'a rcndue souvcraine
d'une partic de l'AIIemagne, de l'Italie, de l'Es-
pagne, tout récemment de la I1ollande, el, si I'on
continuo, qui sait oLI s'arrétcrn l'cxtension de sa
puissance ? Nous percevons, ajoutaicnt ces ora-
leurs,57 millions sterling d'ímpóts (fl25 millions
de franes) et nous en dépensons rlG (1,400 mil-
lions), ce qui exige 1!J millions d'crnprunt lous
les ans (475 millions de frenes). II est irnpossihlc
de demander chnquc année une telle somme au
erédit sans se ruiner, et en méme tcmps on ne
pcut ujouter ni aux taxcs indirectos, les impóts
de consommation ayant nttcint Icur dcrniérc
limite, i1i aux laxes directe», l'incomc-tux étnnt
dcvenu d'un poids nccablant, La mussc du papiCl'-
monnaie sans ccsse aecrue va bientót rcndro les
transactions commercinlcs impossihlcs an dcdans,
et les scrviccs de la gucrrc el de la mnrinc im-
prnticahlcs :111 dehors. 11 fnnt donc metlre un
terme acettc guerre ruineuse par une paix ho-
nornblc, et fucile ir eonclure si 011 le vcut. Les
victoires dont on se ílatte sont le plus dangereux
de lons les leurres, eat' fluoique I'armée hrilan-
niqlle se soit hien condllilc, elle est dnns une si-
t!lalion alnrmnnle pour les hons eiloycns. Tandis
qll'on dOlme ason chef des lilres, des pensions,
d'ailleurs fOl't mérilés, elle a laissé prendre sous
ses yeux deux for'teresses import.antes, Ciur!ad-
lloul'igo et AlIlH~ida; elle a repoussé f'ennemi I1
BlI5aeo, mais pom perdl'e le lenuemain Coimbre
et le rl'ste du Porlugal ! nelrguée mainlenant Slll'
une langlle de lerre Otl elle ne vit que dll pain
appor,té pal' mer, exposée h unc aUaque des
FrfllH:ais, qui seraienl bien malavisés s'ils ue
réunissaient loutes leurs forces pour l'aecabler,
elle n'existe que par miracle, et peut 11 lout in-
stant essuyer un uésaslre! Que deviendrait I'An·
gleterre si eeHe armée, notre unique espoir
eonlre l'invasion, finissait par suecomher,ou par
signer queIque capitulalion qui la constituttt pri-
sonnicre de gnel'l'e? Quels sont les avanlages
poli tiques, qucllcs sont les conquCtes lerritoria-
les 11 mettl'c enhalanceavecdepareils dangers'?, .•
- Tcl était le langage quotidien dI' I'opposilion,
el il faut dire qne si les Anglais, !labilués alors it
(les imp¡)[s éerasanls, Illm papicr:monnaie dépl'é-
cié, 11 des empruIlls :lI1ulleI5, se résignaient il ces
manx, en considération du développement inon!
de lenr eornmeree, ils frémissaient 1'11 songcanl. ú
la sitllal.ion de leur al'Jnée. L'idéc de la voir ex-
posl~e anx rOllps de Napolt'on les fais:lit I.rel1lh1er,
el sous ce rapport iIs syrnpatbisnicnt cornpléte-
rncnt avcc I'opposition. Chnque jour un vote im-
pl'énl pouvnit done arnencr le princc régeu! :'1
changcr le cubinct el h substituer la politiquo de
la pnix 11 la politique de la glle!'l'e. ,
Le ministére, rccevant le contre-coup de ton-
tes ces craintes , de loutes ces agil:llions, ne
ccssait rl'écriro 11 Lishonne les rIépcehes les plus
pénihlcs pour lord Wellington. Son fréro lni-
mémc, le marqnis de 'Vellesley, atteint de l'in-
qniétudc g(~néralr~, se laissnit allei- :\ cl'aiudre
que son frero, par obstinntion de rnl';1ell)l'e, par
amhition peut-étrc, ne ennunit quclque impru-
dcnce, ct ne compromit l'armée anglnise en res-
tnnt trop longlelllps sur le coutinent, La 1'01'-
rcspondnnce ministéricllc avcc le grn(:ral an~lnis
étnit pleino de ces appréhensions, el pleine anssi
de plnintcs sur la r1éprnse oxccssivc de ('elle
1>nerl'(', dépcnso qui, ind¡:pendallllllent dn suh-
sidc nlloué nu gouvel'l1ement pOl'lngais, n'érnit
pas moindrc de ~:;O millions P:II' nn, dout Ti un
SO pOlll' In flolte r!e transport. On lui dcmnurlnit
s'il ne lui scrait pns possihle de snivre I'exemple
des g(~nl~J'aux frnnenis, qui vivaicnt nux dr'pcns
du p:1YS o,", ils faisaienl la guel'l'e, el s'jl ne ponl'-
rnit pns hient()t se pass('!' de eelle imnlenS(~ flulle
de trnnsport, trHljlHJI'S U'nuc SOllS voiles, I't qui
coútnit si ehel' ; on le supplinit de ne poinl s'ol,5-
tinel' mal il propos. el. de se l'I~lirel' de la Pénin-
sule pllllflt que de fnirf~ courir 1111 dangel' s(~l'ienx
11 celle armée lll'ilnnnique, considf~rée alot,s
COflJflJe le oOIlc!ier de J'Augleterre eonll'e nne
invasion, dont la el':iÍnle élait fort diminuée sans
doule, mnis dont le viellx Illnlúiel de noulogne,
r¡lIoique it 1lI0iLié ponrl'i, était le fanltime tOll-
jours inquiétanl.
Ces d(~jlcches inspirair'nt au chef (le l'ar111(:e de
Portugal un dépit fln'il n'osait pas monll'er lout
entier, cal' iI n'anit pas aequis eneore assez
(I'aseendant pour se permeltre les Jibertés de
langnge allxqlll'lIes il se I¡un depuis; nwis il en
laissait voir une partie, disanl qu'il étnít bien
péniole pour lui, malgré sa longue expl~l'i(lnCe
de eelle gllelTe, malgl'é deux années passécs
dans la Péninsule :\ la faee des lcrant;.ais , de ne
P:1S inspil'cr plus dI' ('onfiallre~ et de ne pas voir
vcni!' un courl'ier rI'Angleterre, pas un offieieJ',
pas un cllriellx, qui lIe ¡ui apporlt\t I'cxpression
de ces doutes hllmiliants; qlW s'il I'estail Slll' le
sol <llJ Porlugal, e'est pm'ce qn'i1 el'oyail. pon-
VOil' y (lelIleurer snns pél'il, du lUoins d'apres
lous les enleuls de la IH'lIdence humaine; que
lorsqne Ir flilngrr serail. I'érl, il n'IH~si(el'ail pns
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11 se retirer plutót que de eompromettrc l'annéo
brítannique et sa propre gIoire; que si, malgré
cctte cnnfiance , il voulaít garcier la flouo de
transport , dont la dépense était si coútcuse, c'cst
qu'il y aurait vraimont trop de témérité it consi-
dércr cornrne certain ce qui n'étnit que probable
et :, se privcr de tout moyen de transport conunc
s'il n'y nvait cu nucuno chnnce d'étr« expulsé
de la Péninsulc ; qu'il croyait bien entrevoir que
Napoléon n'cnvcrrait pas beaucoup plus de forces
en Espagnc qu'il n'cn avait envoyé jusqu'ini ,
mnis qu'enfln ces rlivisions d'Essling dont on
parlnit tnnt pouvaicnt arriver-, que l'Andnlou-
sic surtout pouvait détncher une force eonsid(:-
rahle sur Lisbonne ; que si par excmple il venait
1tí mille Franeais de Salnmuuquc sous le gén(:I'nl
Drouct , 2ti mille de Cndíx ct de Iladujnz SOllS le
rnm-échnl l\Iorlicr, il aurait hicntút (lO millo
hornmcs acombattrc sur les deux rives dn Tag();
qu'au prcrnier orrlrc du maréchal Massénn ces
!JO mille 1101II1l]('S s'élnnccraíent comme des fu-
rieux sur les lignes (le Torrés-Vé.lrns ; qu'on ne
pouvait pns se faire une idé(', lorsqu'on nc les
nvniL pas vus, de ce donl. ils éLajent capaLles,
I'L que ee sCI'nit une gl'au(le lénH'rjLé d'alTil'llJer
(/u'ils ne viendl'nienL poinL 11 hout de la prcmi(\I'e
eneeinte; mais que dans ee eas ji lui rester:lil la
seconde el la lroisii'me, eL que gdee aIn tl'iple
ligne de srs refl'nnehemenLs il auraiL encore le
!emps d(~ s'emhnrquer; que e'aait la réunion de
la flotte eL de ces I'elranehements qui rendaít
sa sl~eurilé si grande, eL útnit 11 sn eonduitc ce
caracl(\rc d'imprudcnce qll'on se plnisnit :\ Jui
pr(\ter trop sOllvent; que lJuallt ala dl~pense jI
lui était impossihle de la réduire; que nourrir
la gllel'l'e par la guel'l'e, dlOse si faeile nvce des
Frnn~ais, étail une chimcre nvec des Anglais;
que 1'armée frnn~aisc n'él.nit pns un ranwssis
(l'hommes pris parmi ce qll'i! y nvait de pire
(Jans le pnys, eL domptés par une diseipline de
fer, mnis lJu'elle élail prise par la Ioi Slll' le gl'os
de la nation, le hon eL le mnuvnis lllélés en-
semhle, el le hon I'emportant de henueoup;
(IU'cIle nIlait ehereher des vivres 11 vingt et trente
lieues, puis relournait exaeLemenl au r!raprnll
salls qn'jl y mnnquftt prcsque un seul homme;
que si l'on eropit pouvoir faire ayee des Anglais
ee que le lIJa réell:JI Mnsséna faisaiL avee des
FraJl(;ais, on s'nhusnit Órangement j qu'aprcs
fluclqucs jOlll's de maraude aeeord('s :lIIX soldals
anglais ponr ,'i\Tr, ji ne revien(lrait pas un
homlllc an d¡'apean; ¡¡n'il falIajt tI'ailIenrs qu'on
se rleman<lM si Ir lil)l't' pars d'Anglelel'l'e 501\f-
frirnit qu'on traitát la vio de soldnts mereenaires
cornrnc Napoléon traitait la vie de soldais ci-
toyens, appelés par la loi , et dont ji périssait
une moitié de misérc tous les ans, suns que les
journaux de París en dissent ríen il la nation ;
qu'il ne pouvait avoir des soldats qu'en les nour-
ríssant, en les payant, en les tenant cxaetemcnt
sous les drapcaux ; (/lle s'il quíttaít la Péniusule.
iI donneruit le signal de la soumissíon glintSrnle
:\ I'Espagne, pcut-étrc á l'Enropo, que la dépense
qu'on no voulait pns faire POlll' soutenir la gnerre
11 Lishonnc, il Iaudrnit l:l fairc POtll' la soutenir
entre Douvrcs et Londres; qu'il défendnit I'An-
gleterre de l'invasion ñ Lisbonnc bien pl us súro
rernent qu'entrc Londres et Douvrcs ; qu'il fal-
lait, enfln, que I'Anglelerrc supportát la dépense
el. l'inquiétude, lorsque Iui et son nrrnée suppor~
taienL quclque ehose de bien pire, c'cst-ñ-dirc de
formidables comhats el d'horrililcs souflrances.
Telles (:taient les diffieultés que rcncontrnit
cct hnbile el forme général de la pnrt d'un pays
libre, oú In pcnsée de la gucl'/'e el celle de la paix
incessamment opposées l'une ñ l'autrc, avec une
force de raisous pres¡¡ue ('gale, produisaicnt des
1iraillements inéviLnhles dans un ministóre 'luí
n'aynit plus de ehel'. 1I semhlc que I'illustrendvel'-
saire de ¡(mI "Tellington, le maréehal lUasstSnn,
n'arant alTail'e CIu':\ un homllle de génie, il
Napoléon, qui n'avnit de lutte 11 soutenir (/lIe
('onl.l'e lui·méme el.. en soutcnait rnnlheureuse-
rnent lrop peu, HUI'niL Jú t¡'ouvel' louLe sorte de
secolll's ponr la solulion r¡'une queslion miJilnire
de l:uIllelle dépcndait le sorL du monde! C'élail
le eas, en en'et, ponr Napoléon, inslrlliL de ce
qui se pnssait 11 Londres el. (1 Lishonnc, e'éLail le
cas de déployer les vastes reSSOllrees de son génjc
admilíisll'al.i f afin de rl~nIiscr loutes les craintes
de lord \Vellington, et lous les désirs de son
lielltenalll Massélla ! On jllgel'a de ce qll'il fit
par le rceit contenll an liHe suivallL.
te générnl Foy, expérlié de Sant:lI'em pour
porter :1 Paris les demandes de son général en
chef, el répondl'e de vive voix :\ toutes les ques-
lions de I'Empereur, exéeuta /a Lraversée la plus
périllcuse, mais en mcme temps la plus heureuse
qui se pút imnginer en Espagne. On lui avaiL
donné quaLre eenls hons marehem's et hons
t.ircurs, ehoisis dans plusielll's r(lgiments, en Ini
indi(flwnl eOl1lllJe la route la plus stlre In V:llllle
du ZezCr'e, (Iui passe au sud de I'Estrella, I'l va,
par SolJl'eira~ Formosa, SaI'zedas, TIelmollle, I'e-
joindl'e Ciudad-Rodrigo, (Voje In enrte 11" 5:5.)
Le gPllP¡'nl LoisOIl, des postes duqurl il de\'3it.
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partir, dirigea une forte reeonnaissanee sur
Abrantes afín d'en effrayer la garnison et de
l'empéchcr d'arréter le détachernent du gémiral
Foy des sa prcmiére journéo. La garuison
(1' Abralltcs épouvantée prit cette petite troupe
voyagellse pOllr l'nvant-gnrdc de l'arrnéc fran-
l¡aisc, et en se rcnfcrrnant dans ses murs lui
laissn le passage libre. te génél'al Foy se hátn de
poursuivrc sa marche, entre un corps espagnol
qui gardait a Villa-Velha les hords dn Tage, et
les coureurs de Trcnt et de Silveyra qui ródaicnt
dans les environs. 11 ne rcncontra qu'une bnude
de deux eents homrncs de la lcvéc en masse por-
tugaise, nppcléc I'Ordennnzn, lui passa sur le
eorps, en íut quitte pour la pcrte de quelques
hommes hlessés ou fa tigués, ot apr¡'~s six ou sept
jours de hasards et de dangers de tout genre nr-
rivn sain et sauf a Ciudad-Hndi-igo.
Il y trouva le g(~n(~ral Gardanne, que le maré-
chal l\fasséna avuit laissé sur les dcrrieres , pour
nettoyer les routes, POUl' réunir les hommes sor-
tis des hópitaux, pom protéger l'arrivée des
eonvois, et qui, assuilli de tous les cótés par les
handes, n'uvait pu rcmplir que la rnoindre par-
tic de sa táche. te général Gnrdanne avait pres-
que autant consommé de vivres qu'il en avait
amnssé duns les deux placcs írontiéres d' Alll1éida
et de Ciudad-Ilodrigo , ct sur six millo hommes
qu'on espérait tirer des hópitaux, il en avaít
réuni a peine deux mille. Le ¡sénéral Foy ll'ans-
mit IlU général Gllrdanne I'ordre de partir sur-
le-charnp par la route que lui-rnérne venait de
suivre, lui laissa pour guide un de ses officiers
qui avait été du voyage, et lui prescrivit en
'outro d'cmmcncr , sous l'eseortc des homrnes préts
a rejoindre, toutes les munitions qu'il pourrait
tra nsporter,
te général Foy traversa cnsuite la Vieillc-
Custille, désolée par les guérillas dont l'audace
s'nccroíssait chaque jour, trouva les Espagnols
pleins de eonílancc el les Franeais de découra-
gcment en voyant la gucrre trainer en longucur
malgré les nomhreux renforts cnvoyés cettc
année, en voyant l'expédition d'Andalousie se
réduire 11 la prise de Séville, eelle de Portugal 11
une marche jusqu'au Tuge. Il trouva le général
Drouct n'ayant eneore réuni qu'une de ses deux
divisions aBurgos, et attcndant la seeonde, enfín
le gélléral Dorsenne ayant la plus grande peine
avec 115 a18 mille hommes de la garde nproté-
gel' la route de Burgos aValladolid. Il don na :\
tout le monde des nouvclles de l'armée de Portu-
gal, dont on ne savait rien, que ce qu'en disaient
les Espaguols avee leur jactnnco accoutumée ; il
pressa le général Drouet de s'achemincr vers
Coimbre et Thomar, et se rendir a Paris, en
mettant enviren vingt jours pour se transporte]'
des bords du Tage 11 ccux de la Seine. Il yarriva





liispositlons ,['e,pl'it de Napol"on au moment de l'urrlvée rln génél'al Foy il Parls. - Accucíl qu'il Iuit " "e :.r"nérul rt
IOllgllP.~ t~xpli(~ations nvee lui. - Néccssitt; d'un nOIl\,('1 cnvoi de (jO ou RO millo hornmcs en Esp:lgur, l't impossihillté aC{llcll(~
d(' di:.;posel' .l'un pnreil Sl~COLlI·S. - ClI1sc,S J',',('(' 111es de f:l'tlc impossildlilé.-- Derniers ernpiútemcnts de Xupoléon sur le liuorul
dt' 1:> nu-r du 11'0"'1. - lléuniou ¡, l'Empiro dt" vi/ks hauséutiqucs .l'une purtie du Ilauovre el du g'l'and.duellt' dOldcnbonrg.
-- ~lét:olilelltCJllCllt .le l'eurpereur AIt'\afldl'c en :IJlfll'cn:ult la dépo:;sp:-ision de SOIl ouele le gl'<uul-dllC d'OlLlcllbourg.-
AII licu ¡le mt{tlagel' l'empereur Alexundrc, Nnpolcou insiste d'unc maniere mcuueuute pOllr lui f¡d¡'e adopter ses IlOUH."HIX
l't'~I('p1t'lIl~ ('11 tuut iere tic commerce. _. Bésistallce du ez.u- el ses r-xplications avec IU. de Cnulaincourt. - l.'empcreur
Alcxnudre ue désire pus la gucrre, muis s'y nucnd, el ordouue quelqucs ouvruges défensifs sur la Dwina el le Duiéper. --
Na}luléoll, iutorrné dc ce qui se passe a ~aint-Pélel'sboul'g, se húte d'armer lui-u.éme, peudunt que la Russie cngagéc en
Ol'it'1l1 !le 1J1'ut répondrc iJ. ses arrueruents p,w eles llUslilités iuuuéd iutes. - Premiete idée d'une gl':.tndc gllCl'I'C uu ~Ol'tl. --
lmmeu-es IlI't'pa,'atifs de Nnpoléon. - Ne vouluut distrnire aucune par-tic de ses forces 1'0111' les ellvoy,'r .lans la Péuinsulc,
ji ~e JJOI'IJ(' ú orrlouncr au x génél'3ux DOl'SClIlIC el Iu-ouot , uu mnl'l~dwl Soult. tle secourir )Ias~:éua.- lilusious de Xnpohion
SIII' retlieacil,' de ce sccours. - nctour du géuerul Foy á l'armée de Portugal. - Loug séjour UC ceue armée SUI' Ic 'j'agc,-
Son iuclu-Lr-i e el sn sobriúté. -- Excullcnt esprit des solthlt:" déeouragement dc.:-i chefs. -- Forme ututude dc itlusséna. - Le
géllt'l'ul Gal'tiaullc, pal'li de la Irontiére de Custille uvce un COl'pS de troupes pour (lol'tel' des dépécl.cs a I'aruréc de Portugal,
arrivc IH'CSqll~ jusqu'á S('S avnntposrcs, el rebroussc ehrmin saus avcir commuuiqué avcc elle. ~ Le génét'al Drouct, .lont
Irs dcu x divisions eomposcnt le ge COl'pS, truverse la proviuce de ileil'a nvee la divisinn Conroux , et arrivc u Leii-ia - Joie
de lurruée á l'uppurition du nO' corps, - Son uhatternent qunud elle apprcnd que le secours qui luí cst pai'Vellll se réduit it
:-;l'pl. uiil!e houuues. - AI'l'i\'ée du générní Foy, et couunuuieution des instruurions dont iI csl POI'lclll'. - Héullioll de¡., gélH~­
I'HIIX Ú GoI¡.;:ao pOllr confél'CI' sU!' l'(~xécutioll lies 0l'tlrc5 'il'1l1l3 de PUl'is, el ('ésollllion de rcstel' sur le T¡¡g{~ en c.;;,sayunl. de
pa-Sl'J' e" l\"uve POUI' vine des 1'''SSOUI'CCS de !'Alclltejo. - Divel'gellcc <l'avis Sllt' les moyells de p:lSSCI' le Tage, - Atlmil'abl,',
f'f'ftll'l:-; dll gl;Htíral ]~hlé POllt' creer un élJuipnge dc punt. -,-- 011 se elécide a attendl'c, pOUl' tentcr le pUI'i~age, que l'U1'nllie
d'AlHla¡ollsit~ vicllnc pUI'}a rivc Hallche uOllller la main arUl'mce de Portugal. - ÉvéllcmcJlls surVCllUS dUlIs Jc r(~stc de l'Es-
pague pClHlilnl le séjoUl' SUI' le T¡¡ge. - Suile des siéges C'xécutés pal' le general Suehcl I~n Al'agoll el en Calalognc, -
IlIveslisSt'Illl'1I1 dc TOl'lose á la fin de IHIO, elp"i,;' tic eelle placc enjanvicr ISII. - !'"eparalifs da siéW' dc TalT<lgolJe,
ÉI"'lIelll"lIl' ell AIIt!alollsie, - Épa"llillemelll de !'a,'mée ,!'Andaloll,ie enl,'e les p"ovinces de Geena,le, d'Andalo'bie el d'¡':,-
ll'allladun~. -- Emhal'l'us tlu 4" COl'pS, oblip;é ele se pUJ'tagcl' cnl-I'c les insul'gcs de ~llll'l~ic el \('SinsuJ'ge.; dt's r:lOllLlgne:o de
HOllda, ,,' EfrorLs du 1'" cO"P' pOli" eonUllellee" le siég-cde Cadix, - Dilliellltés el IlI'l'paratifs de ce siege, - Opél'aliom du
;;" COI'!,' ell E,[rallladlll'c, - Le mal'echal SOllIL, llC eruY,llll pas pouvoir su¡¡¡"e 11 su l"ehc UVl'e les [rolll'''s uOlll i/ dis-
pose, d"Tllande un secours de 25 millc hommes,- L'ordre deseeol1l'Íl' n¡asscna luí ctaut anil'" ,1lI' ecs elll,'efaile" il s'y "efuse
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absolullIcnL- Au Iieu de mnrcher SUI' le 'ruge, il euucprcntl lc siego de Badujoz . - Hutuille do la. Ccvorn. - [){,Sill'udioll
de I'armée eSl'u¡;nole venne au secours de Budajoz. - Reprise el lcntcur des travaux du siége. - Détresse de l'arrnée de 1'01'-
tllgal pendant qne 11a1'nl(~c d'Audulonsi« n."si¡·'gl' Ihulujoz ..- llliscl'c CXll'CIIlC du corps de Heyuicl' el indispeusuble nécessité lle
hnurc en rctruite, - Jlas~ ..nu. Be pouvnu: plus s'y refuser , se dl~cidc a un mouvement t'ét,l'ogl'adc SI1I' le ~IOlltl~gO? uflu de
s'élablír a Coimbre. - Ret¡'aile corumencée le 4 mnrs 1811, -- Belle marche de I'arméc el poursuite des Angluis. -- Ani"é
¡l Pomhal, MasséllH veut ~'y arréter dcux joUI'S, pour donnr-r ases mal.ules, a ses blessés, ti ses bagages le temps de s\:eoll]t'j'.
-- Fácheux différend avec le g(~néral Druuut. - Craintes du rnnréchul Ncy pOli!' son COl'pS d'urméc, et ses contestutinns uvec
Massénu SUI' ce sujet: -- Su rcn-uite SIII' Hedinha. -- Beau coiuba! <le Iterlinhn. - Le maréchnl CiI'Y évncuo pi-écipitnmmcnt
Condeixa, ce qui obligo I'al'm(\e eníiúrc il se reportee sur la routc de Pontc-jlureclhu, d rlc rcuoucer nl'étuhlis-a-mrut il
Coimln-e.i-- llare!lCs et conu e-marches pendunt la jOIlI'n"e <le Casal N"Vll.-- Afluire de Fuz ,l'Al'lInee, - Itelrnite Sil" la sierra
<11' lln¡'eellla. -- Un faux mouvernent du génél'al Rcynier oblige l'armée il renu-er défiuitivcmeut en Vil'ille-Caslille.- Spcc-
tacl e que TII't:s(mlc l'turuéo au moment de sa renhée el! EspaKlle. ---Oh.-tiuation de i\J;¡ss(~na a rccnrumcnccr immédiatemeut les
opérutiuns offunsives, el Sil résulutiou de revenir Sil" le Tuge 1"'" A!t'allla"a. - Heflls d'obéissaucc da mnréchul NeJ'. - Acle
Iranlo";I,' du g<'néral en chef ct rcnvoi <In maréel"d Ney 5111' les dl'ni" res de l'urmée. - Diñlcultés qui crnpéeheut lJasséna
.l'cxéeutcr son projel ole murcher sur le Tnge, el qui l'ohligcnt de <li'l!ersel' son nrrnée eu Yicille-Cnsril!c, pour Iui 1,,'oelll'cl'
'l"elqlle 1'1'1'05, - Afl'l'euxdénürucut <le eelle nrméo. - Yaincs promcssrs <111 maréehul Bessiércs. de\I'1I11 eum munduut "Uelu-f
des provinces du 1101'11. - Avnutugcuse siruation de IUl,tI Wellingtnu depuis la rctraile <les FI'all~~(lis, el triomphe du parf i de
la guerre dans le pm-lemeut ln-it.urulque, - LOI',I Wcllingtou luisse une purtic de SOIl urruéc dcvnnt AllIléida el euvoie l'uuue
'1 Badajoz pour en Iuiru leve!' le siége.-- Tur-dive nrrivéc de ce ""'OUI'S, el I'l'ÍSl' .le Badajoz pal' le maréchnl SOIl!!.'- Celui-ei ,
apl'es la prise de Hndnjoz, '" porto sur Cudix l'OUl' appuycr le nuu-éehnl Victor,- Beau eomha! de Bal'ossa, ¡iVl'éal" Anglais
p~ll' le mfll'écJlal Víctor. - Le mal'écll~1 Sonlr lrollve les liHne<~ de C¡ulix dt:J13rrassres de:; rnllcmis qni les mcmJ(;uit~I1t, IIInis
il est hienlOt !'amellé SII1' Badajoz par 1'lIplJ<lI'ilion des Anglaís. - A SOJl loul' íl demaude du Sl'eOlll'S U l'am,,'e de Portugal,
({u'iI It"tl pas SeCOllI'UC,- tes Anglais invl~stiss(~nl lladnjoz,- Cdle mnlhclIl'clIse villt·, assil~gt'C el pl'ise p:u' les I<'l'an~'ais, csl (le
lIouveau assiégt~C pat' lts Anglais. - Pl'ojCl formé par M:lsséna. ,1alls cel, iutcl'valle <le tcmps. -" Qlloil)lIc Cort mal sccontlé )HU'
Lu'mée II'Audalonsie, ilmétEte .le iui l'elldl'e un 8"l'an,1 sel'viee 1'11 allanl se jete!' SIII' les Allglais 'lui hloll"cut Ahnéida, -- el'
111'ojel, retardé pal' les lenlclll's du mUl'éclwl Bessicl'cs, ne COlllmcllCC Ü ~'cx(~CnICl' que le 2 mai, atllieu dn 2,1. avril. _. Par suile
de ce !'elard, 101'1\ Welliuglon a le lellll's de ,'evenil' de I'Esll'nma,lllre, pou,' se mel1,'" ala lele.t" son a¡'m';c. -- Balaille di'
Fuentes tPOiíol'O, livJ'r.c les :3el;) maL -- Gr:lJuk (\nel'gie dr. J1;¡~s{~lla dans celle nH~mOl'ahle Lntaillc, -- Nc pourulll déhlo-
'lnel' Alméida, Mnsséun le !"aíl ~'Ult"I', - Hé,'o'irl"e évasiuu de la gnl'ui,DH d',III1,,';,la, --- Massl'na I'mll'e ('U vieille-Coslille,
En ESlrama<llll'e, le mUl'ée11:'! SOllll, ayalll voulu vellil' aH seeOlll's ,le Iln,lajoz, lil"l'e la hatnillc II'Al!>uel'a, cinc penl"I'lIs>ír
a éJoigner l':lI'nH~C [U1glai,~e. - (;randes pt~r¡t"~ de parl, d tl":.w1 l'f', d cOlltinllulioll .la ~it~ge tIc Uadajoz. - llcllc ddense di' la
garníson, - Siluation diflicilc 11e~ FJ'all~~ab en ESp3gIlC. - Résumé dt~ leul's ()P(~I'l1tioIlS en 1810 eL ('1) ISl i; causes <tuiOllt faíl
échollel' !cIll'S effol'ls dans ces denx enmpagncs, qui delníenl déci.tl'¡' Ilu sorl de l'Espagne el tic l'Emope. -- Fnule~ dI' .'iapoléon
el ,le ses lieutcllanls, Injusle Ilisgl'aee de llass,'nn.
Le génér~l Fo)', si eélebrc rlrpuis eomme
orateur, joignait a heauI~oup de bravoure, :\
Leaueoup d'CSPI'it, unc imagin~lion vive, SOlivcnt
mal réglée, mais lll'illante, et ql1i éclatait en
traits de feu sur un visage ouvert, altrayant,
rortemellt eal'aetél'isé. Napoléon aimait I'esprit,
bien qu'il s'cn dé/hit, te gélléralle eh:lI'maIJarsa
eonversation, et:1 son 10Ul' ill'éhlollit, cal' c'étnit
la pl'cmicre fois 'lu'il I'admctlait fnmilicrcment
auprcs de lui. Le, 1l0uvellcs arrivées par cclle
voie étaient les sellle, qll'on ellt re~ues de I'al'-
mée de Port.ugal, el. jusque-ll1 on avail. été réduit
11 en c1lerelter dans les jOllrnaux allglai,. Le
général 1'oy trouva Napoléoll par/ilil.emenl. eon-
vaineu de I'imporl.anee de la 'luestion qui allnit
se l'ésourlrc sllr le 'fnge, ear sur la situalion
généralc il en sa\"ait plus que persoulle, et il
élait pel'slladé 'lue uattrc les Anglai" Ol! llll\me
les tenir Jongtrmps en (;ehee Ilevanl. Lislwnne,
e'étnit dOlln('I' les plus iF:lIHles e!wnl'cs 11 la paix
elll'opéenne. l\Jais le génél'al Foy le (¡'OliVa plcin
eneore d'illllsions sur les cOllditions de 1:1 gucrl'('
d'Espagne, hien ehangérs depuis 1808, sllr I'illl-
mense consommation d'hommes qll'elle exigeait,
sur Ja peine qu'on avait a (aire vivre les (l['nH~eS
"ans la Péninsule, SHl' la dillieulté de hal.tre les
Anglais; illr: trom'a 1I'(~s·injusle envers I\Jasséna,
aimant mil'llx s'en prendre a eet ilIlIst.re lieute-
naut de n'avoil' pas fait l'impossible, qu'u lui-
mcme de l'nvoir ordollm:. Napoléon avait tou-
jours il la bOllche le ehilfl'e faux de 70 mille
Fl'an~ais et de 24 mille Anglais, eomme s'il eút
élé un de ces Jll'inees paressellx el ignares qui
jugent des clioses d'nprcs le dire de ministres
eoul'tisans, el sont trop illdolents P0ul' eliereher
la vérité, OH trop peu inLelligenls pour la eom-
jll'elldrc. Kapoléon, qui avait ordonné ilérative-
ment de Jincr balaille, se plaignail maintennnt
de ce qll'on nit tenté l'att~l(lue dc Eusaco; lui
qlli avnil voulu qu'on pOllss:it les Anglais l'épée
daus les I'cins, se plaignaiL mainlenant de ce
(1'1'011 ne s'élait. pas nrrNé aCoiJllhre, eL ltIalgl'é
sa prodigieuse sagaci(é, il avaiL de la peinf) :1 se
figlll'(,[' e0111l11ent, an lieu de 70 mille FI'ant;ais
ltIeuant lambolll' !Jattant 24· milIe Anglais, nous
élions 4,;) mille hraves soJ¡(!l!s vivaut p:n' mirac!e
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devant 70 mille Anglo-Portugais, bien nourris et
presque invincibles derriére des retranehemcnts
formidables. Ccpcndant, nu fond, la diíflculté
de le convaíncre ne venait pas de la diffículté
d'écluircr un si admirable csprit , mais de l'im-
possibilité de lui fnire admetlre des vérités qui
contrariníent ses calcula du moment.
te général Foy défcndit bien son chef, ct
pI'ollva qne, dnns toutes les oecasions, les opérn-
tions reprochées al! mnréchal l\Iasséna avaient
été commundées par les circonstaneos. Il soutint
qu'une fois arrivé dcvant Busaeo il falIait Ol! se
retirer honteusemcnt en sacríflant l'honneur
des armes, OtI eomhattre ; que si on n'avait pas
enlevé la position, on avait produit au moins
ehez les Anglais cetle immobilité eraintive qui
avait pcrmis de les tourner ; que s'arréter 11
Coimbre aprés y avoir paru eút été un nveu
d'impuíssance tout nussi fácheux que le refus de
combalfre il Ilusaco, que d'ailleurs on ignoraít n
Coirnbre l'cxistence des lignes de Turres-Védras,
ce qui était henucoup plus excusable que de les
ignorer 11 Paris, au centre de toutes les informa-
tions; qu'étre parvenll devant ces lignes, méme
pour yrester imrnobile, n'était pas a regretler,
puísqu'on y hlnquait les Anglais, puisqu'on les
faisait vivre dans des perplexités continuellcs ;
qu'on devait méme obtcnir bienlót un résultnt
décisif', si des seeours sufl1sants al'rivaicnt en
temps utile par les t1eux rives du Tage; qu'en un
mot, si tout était engngé, rien dl1 moins n'étnit
compl'omis, puurvu qu'averti par I'expérienee,
011 proportionnat les moyens au grand but qu'on
avait en vue.
Chaieurel1x pOU!' les intérets de son chef, le
général Foy se rnontra, quancl iI fallut peindre
les désolantes réalités de la guerre d'Espagne,
aussi vrai que le permettait son désir de plaire,
non pas au pouvoil', mais au génie. Toutefois
il n'était pas néeessaire d'eIl dire beaueoup 11
Napuléon pOUl' I'éc!airer, et il eonnut, en quit-
tant le général, une grande partie de la vérité.
Ce qu'il fallait faire, iI le savait bien, el qui
aurait pule savoir, s'il ne I'avait su?
En eiTet, quoique la guerre d'Espagne eom·
rnen9at a lui causer autant de fatigues d'esprit
qu'c!le causait de fatigues de eorps 11 ses soldats,
et que par ee molif il délégwlt trop au major
général Rel,thier le soin el'cn suivr'e les détails,
il n'avait cessé, meme avant I'arrivée d u géné-
ral Foy, de donncr des ordl'es qui étaient déj1l
duns le sens des bcsoins et des désirs du maré-
chal Masséna. 11 avait recommandé plusieurs fois
au général Drouct de háter son mouvemeut, de
por ter sa prerniérc rlivision au moins jusqu'á
Alméida, d'y réunir lout ce que l\Insséna avait
laissé sur les dcrriercs, tout ce qui était sorti
des hópitaux, et, avee ces forccs, de balayer les
routes, afin de rouvrír les eommunieations avec
I'arrnée de Porlugal. (J avait ordonné aux géllé-
raux eommandant les provinees du nord, au
général Thonvenot, gOllvel'l1eur de la Bisenye,
au générnl Dorsenne, gouverneur de Burgos, de
ne pas retcnir la scconde división du génél'al
Drouet, et de la diriger immédiatement sur
Salamanque . 11 avait méme, dans la prévision
d'une grande perte d'hommcs, préparé une diví-
sion de réserve avee des conscrits tirés des
dépúts de l'arméc d'Andalousie et de Portugal;
il Y avait ajolité quelques cavnlicrs pris dans les
dépóts de la cavalerie d'Espagne, el enfin deux
bataíllons de gardes nationalcs, les seuls restnnt
de la grande levée de 'Valehel'en, el attachés
dcpuis ala garde impériale. Ces détachernents,
forrnant 10 a12 mille hommes, avaicnt été en-
voyés sous le général Caffarelli en Castillo, pou!'
y servir SUl' les derriércs jusqu'á ce qu'ils pus-
sent étre versés dans leurs eorps rcspcctifs, el
pOU!' rendre disponibles en attendant les deux
divísions du général Drouct, Napoléon nvait, en
outrc, adressé de vifs reproches au mnréchal
Soult, pour avoir tiré Ull faihle parti des lrois
eorps eomposant I'arméc d'Andalonsie, eol'ps
qu'il évaluait 11 SO mille homrnes, COllllIle il éva-
¡uait 11 70 mille l'at'mée de Masséua. Illui rep!'o-
ehait d'avoir conduit mollement le siége de
Cadix, qui n'élait défendu, disait-il, que par de
la eanaiIle, d'avoir laissé le marquis de la Ro-
mana se jeter en Portugill su!' les flanes de :\Ias-
séna, ilU lieu de le fixel' eu Estrallladure en I'y
aUaquantsanseesse; d'avoil' pel'mis que le 5"col'ps
s'enfermat tristelllent dans Séville, peudant tout
I'été, d'ctre, en définilive, c1epuis dix Illois en
Andalollsie sans y avoir rien fail, que de prendre
Sévillc, dont il avait lrouvé les porles ouvertes. Il
lui avaitenjoiut dedétachel' loutde suitc 10 mille
hommes vcrs le Tage, afin de donner la main au
maréehal Masséna. Enfin, iI avait censuré lout
aussi vivemeul Ic commandant de I'armée du
centre, c'cst·a-dil'c son fl'cre Joseph, pour s'etl'e
confiné dans ~Iadrid avec une vingtaine de mille
hommes, et s'etre borné nd'insignifiantes eourses
eontre les guérillas, dans une direetion du resle
assez mal choisie, eal' ces eourses avaient été
dil'igées vers Cuenca et vel'S Guaclalaxara, eOlltl'e
le famenx partisan l'Empecinado, et lwn vers
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Tolcdc et Alcantara, oú elles nuraíent pu rlr'e
fort utilcs a l'armée de Portugal. Pour appuyer
ces critiques, il lui avait dit, conune au maréehal
Soult, cornme au génél'al Drouet, que c'était 11
Snutarcm, cntre ¡\bi'antes et Lisbonne, que se
décidait en ce mornent le sort de la Péninsulc,
et prohahlement de l'Europe!
Napoléon nvait done, quoique de loin , en-
trevu ccttc situation , et prévn en pnrtic les dis-
positions qu'olle exigcait, ~Inis, apprenaut cnfln
la vraie posi tion de 1\Iasséna, il résolut de tout
íaire converger vers lui, taut les troupes díspo-
nibles en Vieille-Cnstillc, que eelles qu'on avait
eu le tort d'cngager en Arulalousie, et il prépnrn
les ordres les plus formels pour les généraux qui
devaient concourir 1l ceue réunion de forces vers
le Portugal. Ccpendant, si on pouvait , en sacri-
fiant beaucoup d'ohjets sccondaires a I'ohjet
principal, accroitre sínguliérement les moyens
de l\lnsséna, et le mettre améme de remplir une
partie de sa tache, n'était-ce pas le cas de faire
un supremo eílort, et puisqu'on avait commis la
faule de s'engager en Espagne, de s'y engager
tout 1, íuit pom en sortir plus vito, de détourner
encere des hords de l'Elhe ou du Rhin l'unc de
ces armées qui s'y trouvaicnt utilement placécs
sallS doute, mais de les en détonrner ponr les
ernployer plus utilement ailIcurs, de marchcr
avee lJuatre-vingt l11ilIe hommes au seeonrs de
:l\lnsséna, d'y marcher en personne, d'amenel',
pa¡' ce mouvement irrésistiblc, SonlL Dronel,
Dorselllle, devnllt Torres-Védras, et de tcrmi-
ner la lutle enropéenne par un eoup de I'ouclre
frappé sur Lisbonne '? S'il y avait danger 11 dégilr-
nir le nord, ce danger n'eul-il pas disparu avcc
la paix génél'ale, conquise aux extl'émités du
Portugal? L'Empire élait tranquille : la Hollande,
qu'on avait privéc de son inrlépt'ndance, éfait
conslernée mnis sonmise; la jculle Impératriee
portait dans son sein I'hél'iticr du llPHld empire,
el, quoiqu'il dút cn coúler a son époux de la
ljnitter, on sait bien qu'il était tonjouI's prel
1, mettre ses desseins au-rlessus de ses affcelions.
Quelle raison pOllvait donc cmpcchcI' une réso-
lution si ind iquée el si décisive? 1\Ialhcureusc-
lllcnt, pcndnnt que se passnient dalls la Pénin-
sule les événel11enls que nous avons rar:onlés,
Kapoléoll venail rI'en pl'ovorlucl' de fort graves
an nonl, et la siluation qu"il s'était créée par son
iHnhilion ('xor"Litanle le tyrannisait plns qu'il nI'
tyrannisail l'Europe. Ceglorieux despole¡ COIllIJlC
il arrive sonvent, était esclave, esclave de ses
propres f:mtes.
On a ni qu'nprés nvoir terminé la eampagne
de Wagram ji avait voulu se rattachcr l' Autri-
che, apaiser l'AIlemagne, distribuer tous Ics
territoires qui lui restaient afln de pouvoir éva-
cuer les pays au dela du Rhin, cnnsncrer exc1u-
sivcment ses soins a la gnerre d'Espngne, et
contraindre l'Angletcrre 11 la paix par le douhle
moren du blocus continental el d'un grand
échce innigr~ :, l'armée de lord Wellington ; mais
qu'avec ces intentions si pacifiques il avait, pOlll'
rnndrc le blocus continental plus efficacc, rrnni
la Ilollnnde 1, l'Empirr-, étendu ses occnpntions
militaires sur les cotes de la rner r1u NOI'eI jus-
qn'a la froutiérc du Holsteiu, imaginé un vaste
systerne de tarification sur les dcnrées coloniales,
fort lucratif pour lui et ses alliés, mais extreme-
ment vexatoire pour les peuples, et qu'cnfin il
avait prcscrit aux uns, recommanelé aux autres,
la Hussie eomprise, I'cmploi de ce systéme
presque intolérahle. [)(\ja, par une eonséquence
inévitable, cette politique dont la paix était le
hut, mais dont les cccupations rnilítaircs, les
usurpations de tcrritoirc, les confiscations vio
lentes, les exnetions ruincuses, étaient le llJoyen,
cettc politique avait réveillé loutes les défiances
que Napoléon aurait voulu dissiper. En elfet,
convertÍl' en départemenls frnn¡;ais non-scnle-
ment ROl11e, Florenee, le Valais, mais enCOl'e
RoHerdam, Alllsterdam et Groninglle, n'étail
pas propre a rassurer ceux qni supposaient a
l\'apoléon le projet de soumeUre le cont.inent ;\
sa domination lIniverselle. Nnpoléon ne S'CII
était pas tcnll la; il avait considéré comme fort
gennnt de n'avoil' dans les villes hanséntiqucs
qu'llnc alllorité purement militaire, el il avait
pensé qu'étendre le terriloire de l'Elllpire, Mjil
porté a l'Ems par la rélluíon de la Hollande,
jnsqu'au 'Vcser el a I'Elbe par la réunioll ele
Breme, de Ilamhonrg et de tllbeck, sel'aíl 1'01'1
utile; qll'il envclopperait ainsi dans la vastc
étendue de ses rivages les mers au sein elcsqllelles
s'élevc I'Angleterre, et que ee front mena¡;ant rk
Boulognc, si importun pOllr elle, sc trouverait
de la sorle prolongé jUSf(U'il Lubcek. Quellcs
difficllltés pouvait-il y avoir 11 l'accomplisscment
d'lIn tel dessein? Les vilJes hanséatiques étaient
sous sa majn; le Hanovre, donl ji fallait prenell'c
qllclqlles partjes, apparlenait 1\ son frerc ,Jéróme,
qui n'avait pas rempli les conditions auxquelles
il lui avait dOllné ce royanll1c, soit en nI' pnyant
pas exaetement les troupes fran¡;aises, soil en ne
faisan! pas pour lcs donataires fran¡;ais ce qu'i[
lui avait promis; les tel'ritoÍl'es de ecrtains
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princes allcmands, eeux d'Arcnborg et de Salm
notamment, que cettc nouvelle délimitation de-
vait englober, étaicnt autant a sa disposition que
ccux d'uu sujct Irancais. En laissant aces prinees
lcurs biens prives, en les dédommageunt pour le
reste avee des dotations constituées en Frunce,
la diíliculté était lcvée 1. Icur égard. 11 y avait., il
est vrai , le princc d'Oldenbourg, dout le terri-
toire plaeé entre la Frise et le Hanovre , cutre
les bouches de l'Ems et celles du Wescr, ne
pouvait pas étre omis, ct qui de plus était I'oncle
de l'cmpcreur de Ilussic. Faire de ce prinee,
tres-ehel' ason ncveu , un simple sujet de I'Em-
pire franeais, dcvait paraitre un proeédé bien
trenchant. Mais par husard nous avious encoré
dnns nos mains un fragrnent de ces nornbreux
Étals ¡.;ermaniqucs, réccmmcnt distrihués par
Napoléon, c'était Erfurt, véritable mielLe tombée
de la table du eonquérant. En accordant Erfurt
au duc d'Oldenbourg, Napoléon eroyait eombler
la mesure des bons procédés envers la Hussie.
Ilestait cnfin le grand-duc de Rerg, fils bien
jeune encoré de Louis, dédummagé par le beau
duché de nerg de la couronne de I1011ande, qui
avait été un moment déposée SUl' son berccau.
On uvait besoin d'une partio de ce duché pour
compiéter les nou vellcs démurcations, ruais e'é-
tai t la UlI arrangement de famille, dont il n'y
ilVllit P(lS i, s'illl[uiétl'r, La ehose liue fois arretée
d<lus 1:. pensée de l\apolron fut mise immédiate-
llIent il exéeution.
Napoléoll avait déjit, eomrue on I"a vu, eon-
verti en départements fl'an<¡ais la Toseane, les
Üats romains, la IIollaude. Par un déerctsuivi
d'uu sénatus-wnsulte du 13 décemLre18'10, il
come¡'lit en trois dépal'telllenls fran~ais, dits de
l'Ems supérieul', des Bouc1Jes-du·\Vesel', des
lJouehcs-de-I'Elbe, le duché d'OIJenboul'g, le
lt'l'ritoil'e des prinees de Salm et d'Arenberg,
IUW portion du lIanoYre, les tel'l'itoires de
llrcme, de IIambolll'g, de Lubeek, et par la
nlcme oeeasiou ij s'empara uu Valais, qu'il eOll-
HTlit eu ut~parLemenl fran~ais, sous le litre de
dépal'lement du Simplon. Une «imple signiliea-
tion fllt adrcssée aux }Jrinees dépossédé", et
quant au prince u'OIdenholll'g, oUt'le d'Alexan-
dre, ou Iui anuolJ~a que, par considération pour
I'crupereur dc Russie, on lui acconlail en dé-
dommagement la ville d'Erfllrl. Napoléon était
Lien teuté de réunir aussi les deux pl'ineipau Lés
de Meeklenbollrg, ce (Iui lui aUl'ait donué lIne
assez grande étendlle de cotes sur la llaltique, et
aurait plaeé sous sa main la Poméranie suédojse;
pourtant il n'osa point aller jusque-lá. II se con-
tenta de déclarer aux dcux princes de MeckleJl-
hourg qu'il voulait bien lcur Inisser leurs États,
mais i1 eonr1ition qu'ils lui seraient aussi utiles
dans sa lutte eontre I'Angleterrc que s'ils étaient
annexés 11 I'Ernpire, c'est-ñ-dlre qu'ils lui Iourni-
raient des matelots, qu'íls armeraient Rostoek et
Vismar de maniere 11 n'y ras laisser stationner
les Anglais, et qu'cnfin ils fermeraicnt leurs coles
au eommeree britanníquc, aussi bien que POUl'-
raient le faire les douaniers francais ; que si
une scule de ces conditions n'était pas remplic,
la réunion de Ieurs États a l'Empire suivrait
imrnédiatcmcnt I'infraetion constatéc, cal' il n'a-
vait de ménagements it garder envers personne,
les Anglais n'en gardant aucun dans leurs me-
sures maritimes,
Ce u'était pas la Prusse eachnnt Sil. haine sous
une profonde soumission, et ayant d'aillcurs de
bien autres ehagrins 11 dévorer ; ce n'étaient pas
les princes allernands, les uns détrónés et rem-
plaeés par le nouveau roi de Westplialic, les
autrcs liés aI'Empire par la crainte ou par la
complicité des agrandissemeuts tci-ritoriaux ; ce
n'était pas I'Autriche enfin, réduite il concentrer
son arnhition sur la conservation du ten-itoire
qui lui rrstaif., que ces mesures pouvaient révol-
ter, bien que tout prinee portant une couroune
dút trcmbler a la vue d'une telle m:miere de
proeéder! Mais la Russie, traitée si légcrement
it l'ócension du mariage avee L\utril'he, IJlessl;e
et alarmée d II refus de signer la convenlion re-
lative a la Pologne, tres·exaetelllent averlie de
l'allgmentation progressive de la garnison de
Danlziek, [rappée de voir la fronticl'e de Franee
dépasseJ' sueee"sivcl1lent la HolIande, le Hano-
vre, le D:wemark, attcindre la SUl:de, et s'ap-
proebel' aiusi de Memel el de Ríg<l; la Hussie,
,aineuc 1\ Allsteriitz el a Fricdland, rnais non
]las "lJatlue jusqu'¡i tOllt souíl'l'ir, devait ctre
forternent lH'éoeeupt:e de ces extensions de ler-
riloire, el o1fcll:iée de la fa<¡oH expéditive avee
1all ueIle 011 tr'aitail un pal'ent qui lui tenait de
pl'l\s, et pour lequel plus d'uIJe fois elle avait
téJlloigné le plus vil' iuléret, notamment il ¡'é-
poque de" al'l'angements de l'Allemagne enl80ií
el en 1806. Les formes fllll'aient dú au llloillS
cOlTiger UIl peu ce que ces actes avaieut d'in-
quiélant et de ble:isant; nwlheurellsement, les
formes furent presque aussi rudes que les actes
eux-melllcs.
Déj;¡ Napoléon avait fait demander a Alexan-
dre de ne poiu t recel'oir les Alllérieains qui,
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scIon luí, étaicut de faux neutres, ot d'appliquer
aux dcnrées coloniales le tarif fran¡;ais du Daoút,
qui en admcttant ees denrécs les Irappait d'un
droit de líO ponr ccnt, N'étant pas satisfait des
réponses reeuus de Saint-Pétcrsbourg, il avait
renouvelé ses demandes avee des instanees pres-
que mcnaeantes ; il avait fait dire dans un
langagc plein d'amcrtume qu'on avait vu aux
foires de Leipzig et de Franefort de grandes
quantités de marchandises coloniales, qu'en re-
montant al'origine de ces marchandíses on avait
trouvé qu'elles étaient venues en Allernagno sur
des chariots russes, qu'évidemment elles étaient
le produit d'une contrebande tolérée par la Rnssie
en infraction de l'alliance de Tilsit; que de son
cóté, il étaít prét arernplir toutes les eonditions
de cctte alliance, pourvu ccpendant qu'on les
observát ason égard ; que parrni ces conditions
il tenait principalement a celles qui tendaicnt a
détruirc le commercc britanníquc , que leur
observation était indispensable pour arnener
l'Angletcrre it une paix dont tout Ic monde avait
bcsoin, la llussie aussi bien que les autres États;
que pom' luí l'alliance avee la Hussie était (, ce
prix , et uon-sculcmcnt l'alliance, mais la paix
clle-mérnc , qu'il était résolu i¡ ne souITrir nulle
part de complicité publique on cachéc avcc
I'Anglctrrre, et qu'il reco!l1menccrait la guel'l'e
avcc le contincnt lout cnlier plulol que de le
pcrmcHre, cal' c'était I'unique moycn d'obtenir
la paíx mari lime, e'cst·ll-dire la paix générale.
A ces rcprochcs qu'i1 cnvoyait aSaillt-Péters-
bourg, au licu dcs cxplic<ltions qu'i1 aurait dú
adresser pour Ics dct'nieres usurpations lenito-
riales, Nnpoléon .s'étail contenlé d'ajouter, en
termes du resle <lSSCZ polis, I'annonee fort breve
de la réunion du pays d'OIdenbourg al'Empire,
et du dédommagcment d'Erfurl accordé, disail-il,
cn considél'ation de !'emperelH' Alcxandre.
Tant d'actes inquiétnnts ou offensanls, neeom·
pagnés d'nn lang<lge si peu fait (lour les <ltténuer~
avnicnt dú profondément affccter l'empcl'eUl'
Alcxalldre, surtoul lorsqu'ils vennicnl il la suite
I\'un llIari<lge vivcment sollicité d'abord, IJllis dé·
d<ligneuscment éenrlé, it l<l suile du l'cfus jusle,
mais pércmploire, de tout cngagcment rassllr<lnt
:'1 I'égard du l'établisscmcnt de la Pologne, ct ils
prou\'<licnl qu'avee Napoléon la pcnle qui eon-
uuisaitdu refl'oidissemcnl alagucrre était r<lpide.
L'empereur Alexalldre n'aurait pas VOUIll par-
cOllrÍl' ccttc pente allssi vite, et il n'ctil pas mcme
demandé miellx que de s'y <lrreter tout i\ fait.
D'abord il avait beaucoup de raisons pour éviter
la guerre, ou pour la retardcr s'il lui était im-
possible de l'évitcr. llicn qu'il cut conflance dans
ses Iorces, dans la puissancc des distanees, dans
le concours que pourraicnt luí procurer les hai-
nes européennes, iI n'avait p<lS le moindre désir
de braver encere les dangers qu'il avait courus a
Eylau et 11 Fricdland. De plus, il était I'auteur
de la politique d'alliance avec la Franco, politiquc
qui lui avait vnlu beuucoup de critiques ameres,
soit ehez luí, soit hors de chcz lui, el il lui en
coútait de donner gain de cause a ses eenseurs,
en revenant si vite de l'allianco ñ la gucrre. iUais
s'iI devait étre réduit lt eette extrémité, il dési-
rait nc p<lS l'ompl'e l'alliance avant qu'ello eút
produit les fruits qu'il s'cn était promis, el qui
pouvaient seuls juslifier sa conduite <lUX ycux
des juges sévéres qu'ellc avait rcncontrés. La
Finlande était acquisc, mais les provinccs danu-
bicnncs ne l'étaicnt pas, et il voulaít les avoir en
sa possession avant de s'exposer eneol'e une foís
aux redoutables chances d'une ruptura avee la
Franco. La eampagne de t810 contre les Turcs
s'étaít hien passéo, quoique Ics progrés des gé.
néraux russcs cussent été assez lcnts. Aprcsavoir
cnvahi dans les annécs précédentcs la Moldavie
et la Valachie, ils avaícnt cctte année frunchi le
Danube a Ilirschova et Silistric, eulcvé ces dcux
placea, marché sur Routschouk par leur droitc,
sur Varlla par leur gauehe, cmporté Bajardjik
d'assaut, bombardé Vnrna sans résultal, échollé
dcvant Tschuml<l, oú les Turcs avaicnt un calllp
considérable, mais pl'is noutsehouk, cL gagné aux
enviro liS de cette place une viel.oit'e impOJ'I<llllc.
Pom'tant, quoique se hatlant a\'ce une mala-
dresse égale alcur bravoul'c, lcs Turcs n'avaicnt
pas encorc définitivement }lerdu la ligne du
Danube, cl il faHait dcs sucees hcaueoup plus
décisifs pum Icur im}loser les grnllds saerificcs
de territoil'e que la Russie cxigeait d'eux. Elle
prélcndait. cn eITet leur arrachc!' non-seulcmcnL
la l\Ioldavie, mais la Val<lehie, en 3doptant POUI'
limile le lit du vieux Dnnubc, qlli va de Hnssova
aKustcndjé, plus la souvel'aineté de la Servic,
qu'elle Lcnait iJ rel1llre il1lh;pcndantc, ulle portio n
de lcrl'ituire le long du C<lucase, et une sommc
d'argent représentalive des fl'ais de la guerrc.
Pou!' obLcnir de lcllcs eoncessions de la POI'lc,
flui était résolue it mainlenir l'inlégrité dc son
empire, il faHait au moins unc campaglle cncorc,
cl dcs plus heureuses.
Par lous ces motif's, J'empercnr Alcxandl'e nc
rcchel'chait pas la guclTe avcc la Fl'allCC, ct sur-
louL, s'il y était l'éduit, t1ésirait qu'clle fúl t1ilTé-
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réc, l\lais il y avait des sacrificcs qu'il étnit décidé
á ne point nccnrdcr.un lcs rcíusunt toutcfois nvcc
des forilles qui pusscnt rendre ses rcfus suppor-
tablcs, OH du rnoius en retnrdcr les conséquen-
ces. Ces sacrifices nuxquels ji nc voulait IlaS se
résoudre étaicnt des sacrificcs conuncrciaux.
11 en avait fait de cousidérnblos en déclnraut
la gucrre it l'Anglctcrrc, qui était le principal
consommatcur des produiís naturels de In Rus-
sie, et dont l'abscncc des marchés russes appau-
vrissait bcaucoup les gr¡lIlds propriétaires de
l'empirc. Mais il s'était résigné a eeUe guerl'e
paree qu'ello ét;lit la eondition de l'alliance fran-
enise, et que cctte allinnce était la condition des
dcux grandes cnuquétes qu'il poursuivait.Jn Fin-
laude [In nord, les provinces duuubienncs au
midi. Aller al! delu, el apl'es s'dre privé de tout
comrncrcc uvec l'Angletcn-c, se priver encere du
commerce qu'il f'aisait arce les Alllél'ieains, était
chose a lnqucllc il désirai! se soustrairc, afin de
ne pas trop irriter ses sujcts. Les rnisons adon-
ncr POUI' s'cn dispenser u'étaient pas des meíl-
leures, cal' les Américains étaieut presque tous
des fraudcurs. Ou ils étuicnt sortis d'Amérique
pcndant l'embargo, corume nous l'avous déjil el it,
el. alors ils étaienl. des f'l'audeur:i meme pour
j'autorilé américaine; on ils éLaient sorlis elepnis
la 1e"éc de I'emhm'go, el. la plupm'l (on le savait
aver eerlitude) ailaient 11 la Havane, il TéuérifTe,
il I.ondres méme, aehctcr eles elelll'écs coloninles
qui él.aient propl'iéré anglaisc, se faisaient ensuite
eonvoyer par le pnvilIon de I'Auglcterl'e, aI'l'i-
vaient ainsi escortés dans les pOl'ts russes, y veTl-
daicnl. les sueees, les cafés, les eotons, les indi-
gos, Irs bois de Leintme dont le eontinent élait si
avide, dont il n'cnlrail plus que de tres-faibles
quantités dCJluis la police continentale el'ééc par
Napoléon, el rapportaient ltLondres les gr'ains,
les fers, les chanvrcs, (luí eomposaicnt le prix de
/elll's eargaisons, les AllIérieaius ll'élaient pas
les seuls faux neutres que la Russic voulúl ¡'eee-
"oir : les Suédois étaient des inLel'médiaÍl'es non
moins eOllllllodes pour elle, el. encore plus cf-
I'nJIlLés dans la silllulation de Imu' qualité. Bien
fIlie Napoléon cut accordé la paix allx Suédois 1,
conoition de romprc tuute relaLiuu eommcrciale
¡wee l'Anglcterre, ils avaienl. établi it Gothem-
bourg, au fond du Catlégat, un immensc entre-
PcJt, oú sous le prétexte de reeevoir des ncntl'es,
et notallllllent des Amél'ieains, ils reecvaient tout
simplemenl. les Anglais eux-ll1cmcs, sans Il\cme
vérifier la natiolHllité du pavillon, chal'gcaient
ensuite les mnrclwudises qu'ils en avaienl rc¡;ues :
sur leurs propres vaisseaux , et allaient SOIlS leur
norn les porte!' dans les ports russcs, 11 est vrai
qu'Alexandrc, voulant se rcnfermcr dans la
stricto obscrvation des traités, avait institué un
tribunal des prises pour coudarnncr les Améri-
caius qui trop évideinmcnt ne vcnaícnt pas
d'Amériqucv ou les Suédois qui apportaicnt trop
notoircmcnt des mnrclmndises nnglaises. 11 en
faisai t ainsi snisir ct conlisqucr un ccrtain nom-
bre; mais s'il consentait a géner el. 1\ diminuer
son commcrce, il n'entendait pas le détruire.
Les négoriants ~ [a longue barbe pouvaicnt en-
rore écllHngcr les gl'ains, les bois, les chanvrcs
centre des sucres, des cafés, des eotons qu'ils
déhitaicnt en Ilussic, ou qUI', par Ull vasto I'OU-
lagc, trós-profitablc aux paysans russcs, ils trans-
portaient ~ Krenigshcrg sur la frontiére de la
vieillc Prusse, 1\ Brody sur la froutiére d'Autrí-
che. De ces points le roulagc allcmand les portait
aLeipzig et h Frnnefort, Le haut prix auquel le
blocus continental nvait fait montee ces mar-
ehaudiscs pcrmcttait d'cn payel' le transport
quelque eoúteux qu'il Iút, et il arrivnit qu'une
qunntité de sueros produite I¡ la Ilavanc, trans-
Po¡'t¡(e de la lIavallc en Angletene el de I'Angle-
tene en Sllede PaJ' des vaissenux anglais, de la
Suede en Russie par des vaissenllx américains ou
suéelois, deseelldait ensuite ¡fe Hussie en Allc-
lIlagne sur des t:!wriots russes !
Quoir¡ue ee tralic fú t fo1't peu commode 1
Alexalldrc aurait hien consenti ú le gener eneore
un pcu plus, mais jan:ais ;'1 le supprimcr. II y
avait un alltl'e inlér'ct de SOft eOlllmCI'ee dont iI
était 1'ésolu 1\ ne pas fail'e le sac1'ifice. Le ehangc
haissait d'ullc maniere alal'llHlnte, el on pouvait
el'aindre que les re!nlions au dehors lIe devins-
senl rout iI rait irnpossibles, s'jl fallait longlemps
eIleo!'e do Illlel' une aussi grande I[nantité de
vnlellrs T'USSCS IJOU!' se procure!' eles valellrs
alfemalldes, fl'nll~aises I't anglni-es, aJjn de
payel';'l Frallcfort, ú p;¡¡'js, á Londres, ec (ju'on
y fivnit al'heté. La pl'cmicre cause de la baisse du
ehange étnit c1ans le pnpicr-nlOnnaie. JI iln'ivait
eu efTct au rouble ce qui arrivait 1, la livre stel'-
/ing, el il élait nalul'el l[Ue les étrangel's ll'aeecp-
tasscnt le l'ouble eOllJllle la livre stcrljng qn'all
taux réduít du papier. La diminution qui se
manil'estail. (bns rcxpOl'tatioll des produits
russes pnr suite de la guerl'e, était une seconde
cause de eelle baisse. L'infé¡'iorité des Russes
SOIlS le rapport llIanufaeluricr, laqueIle les eOll-
(!<lllluait 1\ PI'cuc!l'e au dchors tOU5 les objcts de
luxe, était la troisieme. On ne pouvait pas faire
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cesscr Ics dcux prcmiéres, cal' il eút faIlu substi-
tuer 1'01' et l'argcnt au papicr-monnaio , ou
rcndrc aux cxportations de la Hussie une facilité
que la guerrc ne eornportnit pas. l\lais les corn-
mcrcants russes s'étaient figuré que si l'on pro-
híbait les drnps, les soieries, les toiles de colon
ct autrcs objets venant de l'étranger , l'industric
russe les produirait, et qu'une des causes de la
haisse du chango serait des lors supprimée. Avee
le temps, c'étaít possible ; y eompLer dans le
morncnt móme, était une de ces espéranees chi-
niériqucs qui sont la eonsolation ordinaire des
intéróts souffrants. Une eornmission de négo-
eiants russes, formée auprés du gOllvernell!enl,
uvait elevé de tellcs réclamations 11 ce sujct,
qu'Alcxundre s'étaít vu forcé de rendre un ukase
qui interdísait tous les produits manufactures
anglais, plusieurs produits manufaeturés alle-
mands, el quelques produíts mauufucturés írun-
~ais, réputés Iaire eoueurrenee a l'industrie
russc, tels que les draps el les soieries. Des
peines sévercs , assez semblables a eelles que
Napoléon avaít introduitcs dans son codo de
douancs, la eonfiscalion el le brúleincnt, étaicut
prononeées dans cet ukase.
Telle étnit ln maniere dont l'empcrcur Alcxnn-
dre prétendait s'acquittcr des engugcmcnts pris
1!. Tilsit. Voyant Napoléon ne point se gener
dans ses combíuaisons commerciales, et t.intót
intcrdnc absolumcnt par des peines terribles les
¡;roduilS anslais, taulot en admelll'e des <¡llan-
tités eonsidéraLles au prix d'un impót fort lu-
Cl'atif, le voyant égalernent repousser du sol
fran<;ais les produits des nations amies, telles
que les Suisses ou les Ilaliens, (IUand ils faisaient
coneurrence Ú I'industl'ie fran~aise, il s\:lait
l:romís de suiV!'e, lui allssi, scs eOUveIHllJCCS
partieulicres, en se renfermant dans la leltre
matérie!le des trail(:s fort él1'oitcment enlelldllc.
Ces limites posées, il élnit tlécidé á s'y défcndre
doneement dans la forme, opiniatrément dClns le
fond, it [¡ieher de s'y maintcnir sans l'ujllure
Hyee la FrallCe, en tout eas 11 ne s'exposer ala
g\l('ITC qu'al)\'(\S s'cLre déLal'rassé des Tures,
mais al'aeeepler plut6t <¡u'ú supprimer les rcstes
de son COmllle1'ee,
Craignant eependant qu'avee un earaelere
aussi eutier que ecIlli de Napoléon les formes
merne les plus douees nc Illlssent ras préYenir
une brollille, il résolul ue ]ll'enure quclqucs
préeautions militHires, point mella<;alltes mais
effieaees. Ilne voulut rien faire de trop 1'a]1pro-
clIé ues fronticres polonaises, (luí étaient en
quelque sorle des frontiéres Irancaiscs. Aban-
donnant par ce motif la ligne du Niérncn , il
choisit sa ligue de défense plus en arriérc, c'cst-
á-dirc sur la Dwína el le Dniéper-, fleuves qui,
naissant l'un prés de l'autrcvtraccnt, en courant
le prcrnier vers la Ilnltique, le seeond vcrs la
rncr Noirc, une longue Iigne trnusvcrsalc du
nord-ouest au sud-est, laquelle est la vrnie ligne
défensíve de la Russie 11 l'intérieur. (Voir la earte
n° 54.) Devant un adversaíre aussí impétucux
que Napoléon il faJlait abandonner du cliamp, el
placer au dedans de l'empirc le terr-ain de la
résistancc. Alexandre, s'occupant lui-méuie des
détails militaircs en corupuguic d'honnues expé-
rimentés, fit ordonner des travaux de fortifica-
tion 1\ Riga, it Dunabourg, aVitepsk, 1\ Smo-
lensk, surtout 11 Bobruisk, place nssise sur la
Bérésinn, au milieu des marécages qui hordcnt
celle riviére, A ces travaux déíensifs, qui, sclon
lui, ne devaient pas étrc plus provuqunnts tlue
ceux que Napoléon cxécutait it Dantzig, a M¡¡tI~
lin, aTorgau, il joignil quclqucs mesures d'or-
ganisation militaire, 11 était resté en Fiulandc,
depuis la Sucl'l'e avec les Suédois, un ecrtain
nombre de régiments appartcnant a des divi·
sions statiounées ordínaircrncnt en Lithuanic. 1I
lit revenir ces l'rgimenls en Lithuanie móme, et
s'occupa en cutre de teuir SUI' le pied de gul'l'l'C
toutcs les divisiuns plucécs sur les frontiércs (k
Pologne, et delllelll'ées pour la plupart dans les
IllClllCS eantonnements tlcJluis la paix tic Tilsil.
Ces mesures prises, Alcxantll'e eul soin <I'a·
tlapter son Jangage 11 sa polili(lue, II avait 1.
s'explí(luel' avee l\L de Caulaincolll't sur l'i1dlllis-
sion des lleutres uans les ports ¡'usses, sur I't'X-
lension des frollticres fl'an~aises jllSllll'!1 I1,ilU-
bourg, sur la prise de possessiou du pays
c1'Oldenbourg, sur la formation évidt'llte, <jl¡oi-
que dissimulétl, d'uue puissallle g'lrnisoll a
Dautzig, el il résollll de s'cxpliqlle¡' SUl' tous ces
sujels avee doueeUl" et en mellJe IcmJls a\Ce
fermelé, de maniere a prouvel' qu'il éla:t bien
informé, qu'il ue reeherehait pas la gllCI'I'e, mais
qll'il la faait si on exigeait de lui eerlains sacl'i-
fiees (IU'il étail décidé arcfuscr, de uHlIliere eulín
a ne rien brusIIuer et a n'anwller aucune erise
proehaine.
Il avail monlré quclque fl'oideur a ~l, de Cau-
lailleoul't depuis le mariage lllan'lué el dcpuis le
refus de la eOllvelllion rclative it la Polognc,
froidcur lJuí s'adl'c"sait au gOllvel'llelllcnt fl'au-
«¡ais, el qu'avec beaueoup tic lael il s'(:lait appli.
qué aue pas l'cndre persouneIlc a1\[. de Caulaill-
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court, 11 savait que l\[. de Caulaineourl, scntant
"a positiou devenir diíficilc, ct désirant rcntrcr
en Fvancc pOli!' s'y marier, avait demandé el
obtcnu son rappel; il ne voulait done pas ren-
voyel' mécontcnt IIn liommc qu'il cstimait et
(I"'il aimait; de plus, il désirait donner 1¡ son
hlllgage un caractóro amical qui n'était plus dans
ses actes, Par ces diverses raisons il aílccta de
remire aI'aiubassadeur de Franco toute la faveur
dont celui-ci avait joui h Saint-Pétcrsbourg ; ille
rcvit aussi sonvent, aussi farniliércrncnt qu'autre-
Iois, et multiplia avec lui des cntretiens intimes
dont voiei la substnnce ordiuairc.
Napoléon, disait Alexnndre , était visihlcmcnt
clJUllgp ason égard, ct d'allié intime it 'I'ilsit , non
moins intime aErfurt, élait dcvcnu un de ces
amis iudífférents, bien prcs de devenir des en-
ncrnis. Il l'apnrccvnit, el s'cn affligeait profondé-
meut , cal' il ne souhuitait pas une rupture , el
íerait tout pour l'évitcr. Iudépcndarnmcnt de ce
(iue la guerre présenlait de hasnrdcux eontre un
aussi gl'and cupitaine que Napu'éon , centre une
aussi vaillante arrnée 'Iue l'arrnée francaisc, elle
était POIIl' luí une véritaLle huuiiliution, cal' elle
contenaitla condumnation du systémc d'alliance
que, (Iepuis trois allnées, lui et M, eleIlOlllallzotr
sOlltcn,¡ient seuls dans I'ellipire. Ce systcllJe d'¡¡I-
li:mee, il y pc,'sistait, el ue dissimulait pas 'jI/il
y lrouvait SOIl avanlage en o!Jtenant la Filllaudc
el les provinees elu Dauu!Je, ces deI'llicres toute-
fuis re,lant 1, aeqllérir, peul-ctre un pell par la
faute ,le la Frunce, ljui n'arait pas assez secondé
la Russie il Constanlinoplc. Mais si la HlIssie ga-
gnait 1, cesyslcllle, que u'y gngnait pas b FrallCe,
(Iui depuis1807 avail cmalli ¡'[spagae, nl'1'aché
11 I'AlItrichc 1'1I1yrie el une p,¡;,tie de la Gallicie,
el qui récellllllenl (~neOl'e venail de converti1' en
pl'ovinces f1'all0aises les IÚats romains, la 'foseane,
le V¡dilis, la lIo11antle, les ville, hanséati(IUcS? La
Finlande, les pro\ inees danuuienllcs aaicllt·ellcs
:\ eomparer it ces vastes roya!lll1eS, 11 ces Lelles
possessiolls eonlinentales et IllaritiIIIes ? 11 pour-
rail se pl¡¡illdre de eette m:miere de maintcuir
I'équilihrc entre les deux empires, el surtout de
eelle extension de tel'I'iloire, (Iuj, en portant la
Franee jusqu'l¡ Lubeek, la relldait f¡'onticre du
Dunemurk cl de la Sucde, el presque voisillC de
la HlIssie, mais il aimait mieux ne pas le faire,
voul:lnl Lien eonvainere Napoléon qu'il n':¡vait
ailCUIJe jalousie eoutre lui, Pourtant, s'jl renon-
~ait il se p\;lindre de ee défaut d'égalité dalls les
avantagcs que ehaeuu tirait de I'allianee, ]Jou-
vait-il se lai¡'c sur l'oeeupation de ee duché t1'0I-
denbourg, de si minco irnportnnec pour Napo-
léon , mais si intéressunt pour la fumillc régnante
de Russic , el dont on aurait bien !'U ne pas,
s'cmparcr, puisquc, en acquérant si peu, 011
causaít tant de peine i¡ un allié auqucl on devait
uu moins des égards? L'ind enmité d'Erfurt, qu'on
offrait, n'était-cllc pas d.'risoire, el no semhlait-
elle pas ajoutcr la rallleric au domrnagc causé?
Et el' dommage, ajoutait Alexandre, il en aurait
pris son parti , se réservant d'indcmniser luí-
mórne un onele qui lui étuit chcr; mais le défaut
d'égards cnvcrs la Ilussic le touchuit profondé-
ment, ruoins pour lui que pour la nntion russc,
susceptible et flcre rommc il conveuuit 11 sa gran·
dcur , Les enncmis de l'ulliancc, si nornbrcux en
Europc, avaicnt bien asscz dit que Napnléon
trailait le czar couimc UJl jcune homme sans ex-
péricncc el saus cnractérc, dont il avait fait un
elient cngoué et soumís, et dont il se soucinit si
peu.qu'il lui occasionnerait tous lcs désagrérnents
qu'il pluirait ú son hurneur cuprieieusc de lui
fairc essuyer! Fullait-il lcur donncr si tot el si
compléternent raison ?
L'occupatlou d'Oldcnhourg , disait Alexandre
en insistant SUl' ce sujet, I'avait louché, SUl'tout
11 cause de ¡'ea'e[ proullit it la conJ' et dalls le
puhlie, ciTe I déplol'able, assul'ait-il, Illcme en
mellanl de cOlé tout vaill alllour-pl'opre. Quant
it !"inc!elllllité d'E!'ful'l, il ne pouvait I'aceepter
sans ,e coun!r de l'idjeule, et du rcste en la re-
fltSanl il ne c!emallL!ailrien, cal' on n'avnit rien it
lni ofl'rir (lui ne fúl enlevé 1¡ qnelque pamre
prinee d'Allellldgne, fo]'t illllOeellt de toutle mnl,
et il ne voulail pas qu'on I'aeeusüt de coutl'lLuel'
i,l'une de ces dépossessious violentes, (Iui avaienl
tantrévolté, depuis vingt ans, Insentilllent 1l101'ul
de I'J~lIrope. S:ms doute il n'anlÍt pas besoin de
dt~elal'er que pour le duché c!'OluenLoul'g il ne
fCl'lIit poinl la g\lcrre, 1lI11is il \OUlllit l,ien ll"'OIl
SÚllJll'il é{;ljt b'essé, Slll'tout afiligé, el qu'il espé-
rait, san,,; l'exigtT, sallS la désigner, \Ine rélH1ra-
tion 'lui satisfit la dignité offensée llc la nation
russe.
Et tandis qu'il avait taut de rllisons de se
plaindre, uisait eneore AlexanciJ'e, on venait lui
suscilcl' une querelle au sujet des neutres admis
Jans ses pOl'ts, au sujet surtoul de I'ukase du
3J déeemLrc ! Eh bien, il le dée!al'uit franche-
lllelll, insistel' sm un Id poinl, c'était lui de-
Jllan(h~l' la ruine enticre du cOlllmeree russc,
déjl\ hien réduit par lIlille enlraves, et il ne pou-
vait y consentir. Toul le I\loude en Ellro)Je ne
cOlll]Jrenait pas l'iutéret t¡u'avaient les natillns
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maritimes 11 résistcr aux prétcntions de l'Allgle-
torre, el [¡ s'ímposcr pour un te! motif de cruellcs
privations, et il n'étaít pas étonnant qu'on cut
de la peine 11 le eomprendre en Ilussie. Alexan-
dre seul ct quclqucs sujets éclairés de SOIl cmpirc
scntaient eet íntérét , mais la mnsse ne voyait
dans le hlocus continental qu'une de ces volontés
despotiqucs de la Frunce, qu'il étaít bien cruel
de subir quund on était si loin d'elle, ct, en tout
cas, asscz puissant puur se faire respccler. A
que! titre, d'ailleurs, demandait-on les derniers
sacriflces exiges pal' Napoléon '/ Au nom des
traités ? La Bussie cxécutuít fidelellleJlL eclui de
Tilsit. Elle avait proruis 1, Tilsit de se rncttrc ClI
guene avcc l'Anglcterrc, des lors de proscrire
son pavillon, et de souscrire aux quatre articles
du droit des neutros, et elle l'avait fait. Elle avait
déclaré la guene it l'Angletcn-o sans un intérét
qui lui Iút propre; elle avaít fcrrné tous ses ports
au pavillon britanniquo j elle avait rnómc si soi-
gncusernent rechcrehé ce pavillou SOIlS son dé-
guisement américain, que daus le COUl'S de ceuo
année plus de eent navircs, se qualiflaut améri-
eains, avaient été saisis, eondamnés et eonfisqués.
Ceux qu'on avait admis ne l'av;lÍent cIé qu'aprcs
un sériellx examen de lellrs IHlpiers, rait lle COII-
eert avee le minislre dcs Élals-Unis, ~I. Aua,;].
Napoléon, il cstvrai, prétcndaitque tous [es Amé-
rieains aumis avaienL touché le sol de I'Anglc-
terre, ou avaient été convoyés par ses vaisseaux,
ce 'lui prouvait liBe connivence inléressée avec
elle, et ce qui (;tait eon[r;Jire aux déerels ue Der~
lin et ue Milan. Mais ces déerets, ljll'il avait phi
it Napoléon d'ajouler au droit maritimc it titre
de représailles, et qui déclaraient dénationalisés
tous vaisseaux ayant louehé en AnglcteI'l'e, ayant
subi sa visiLe ou son eonvoi, ces uéercts, aprcs
ton t, étaienl-ils obligatoil'es pour la llussie ? l\'a-
poléoll s'étaiL-il concerté avee dIe pour les ren-
dre? el suffisait-i1 qu'il déerétat, qneJqne chose it
Pal'is pOllr 'lu'1, l'inslant nH~me on fút tenu de
s'y soumetlre 1, Saint-PétersbouI'g? Parce que les
deux empires étaienl alliés, cel;\ voulait-il diJ'e
qu'ils fussent confondus SOllS la main du meme
maitre? Beaucoup d'hommes éclairés, mcme en
Franee, contestaient l'cmeaeiré u(~S nouvelles
mesures, eL prétenuaient qll'on se faisail 11 soi
autant de mal qu'1\ l'ennemi. N'élail-il pas permis
de penser ainsi en llussie, et de se conduü'e sui-
vant ce que l'on pcnsait? Napoléon lui-meme,
qucl cas faisail-il de ses propres dl\crets? Aprcs
les avoir l'cndus, apl't:s avoir voulu les imposcl'
non-seulemenl. 11 la Franee, Illais a tout le eonti-
nent, ne venuit-il pas d'y mauquer de la faeon
la plus élrange en adopta nt le systéuie des li-
eenees, d'aprés lequcl lout navire pouvait aller
dans les ports d' Allglel(~['re, el, moycnnant ecr-
taines conditions, en revenir ehargé de produits
britanniqucs ' N'nvait-il pas fuit davantage par
le tarif un ti a0I1t, et n'avait-il pas autorisé des
introduetions immcnses de produits anglais,
moycrmant un droit de ))0 pour ecnt? Or, en
supposant que les Amérieains admis dans les
ports russes fussent tous Anglais, ce qui n'était
pas, la Russic ferait-cllc une chose plus étrange
que eelle que faisail la Frunce plll' ses derniers
déercts, el s'il élait pcrmis 11 ccllc-ci de violer le
hlocus !I eondilion qu'on cxportcrait ses vins ou
ses soicries, el qu'on lui payerait un impót
énorme, ne pouvait-il pas étre permis aeelle-lá
d'adrncure des produits, anglais pcut-étre, mais
plus prohablemcnt arnéricnins, afin de débiter
ses bois, ses chunvres, ses Iers, ses grains ? Quand
la Franco ne savnit pas supporter , pOllrunccause
qui était la sieuuc. toutcs les privatious du hlo
eus, les nutres nations, pour une cause qui n'était
que trós-acccssoircment l¡¡ leur, scraicnt-ellcs
done seules oblig(;(~s il des saerifiees; it un dé-
VOl.lelllent, donl, OH ne 1cul'lloIlllait pas l'exelfJJ!lc?
On Jle pouvait exige!' une telle soumission que
dc la parl d'eselavcs prodigllanl leue vie pOllr
dMendl'c un llIailre qlli ne (higlle pas mClllc
s'exposc¡' ~'t nu uanger. 01', la Ilussie n'en était
pas lú, et eulendait n'en ell'e li1 envers personnc"
Elle <ll'ait ]H'is l'engagement dc se llletlre en
guel'l'e avee l'AlIgletel'l'e, el eel engagement e\le
¡'anit lenu. Elle avait exclu le pavillon britan-
ni(Iue, elle contilluel'ait it l'excltlre, eL ;, le rc-
cherehel' mcme sous ses divers déguisemeuts,
lllais elle n'irait pas au dclil, eL elle continuerail
11 l'ecollnaitl'e et il admellre des neulres. Quanl
it l'ukase du 51 décemhre, il n'y avait pas un
seul mot 1, dil'e POIll' qui voulait eonsidérer le
vrai droit puhlic des nations. Chaeun était hien
aulol'isé, sans se lllettre cn hoslililé avec une
PUiSS:llleC, 1\ l'epollsser lels ou lels lwoduits ve-
n:lllt de ehez elle, ualls le hut de favoriser ehez
soi b créatioll de pl'oduiLs sernhlables. Ce n'étaiL
ni une hoslililé, ni méll1e un sigue de malveil-
lance, cal', tout en profcssant de I'alllitié pour
un aull'e l'euple, il étail bien permis de préfércl'
le sien. 01', la Hussic croyail que l'aehat trop
considérable des pl'oduils manufacturés étl'an-
gers eontribuait il la haisse du cllllnge chez elle,
baissc dcvenue alm'mante; clle se croyait propre,
elle aussi, a fabriquer des lissus de eoloIl, des
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draps, des soieries, des glaces, ct elle voulait le
tenter , Elle en avait cortes bien le droit ! Ce
u'étuit ni par froidcur, ni par huuicur contre la
Franco qu'elle excluait telle ou telle marchandisc
francaise, c'était POUI' les faluiquer 11 son tour;
et la IH'euve, c'est que, par le rnérnc acte légis-
Ialif', elle venait d'interdire tous les produits ina-
nufacturés anglais, el plusieurs pruduits alle-
manos. La France cllc-rnémc n'avait-clle pas
frapp(:, dans de scrnblahlcs vucs, certaincs pro-
vcnanccs russes, comme les potasscs par excmplc ?
11 n'y a done pas, répélait Alcxandre, un mot dc
reproche 11 m'adrcsscr, cal' je suis rigourcusc-
ment fidéle il l'alliance. J'admets, il cst vrai, des
Américains dont quelques-uns pcuvcnt étre An-
glais, malgré ce que je fais POUI' disccrner ces
derniers, mais j'ai besoin d'eux, cal' saus eux
une partie de mes sujets mourraicnt de fuim, J e
ne manque en cela qu'aux décrets de Berlin el
de Milan, qui ne m'ohligcut pas, auxquels Napo-
léou est le premicr á rnanquer , témoin ses lieenees
et son tarifde ¡;O ¡¡OUI' eent, ct il doit uro laisscr
en paix pour une conduitc qu'il tient lui-nréme,
plus que rnoi, el moins légitímement que uioi,
cal' il devruit se eonsidércr du 1II0ins eomme
asll'eint ul'espeeter ses propl'es d(~ercts. Du I'este,
je le déclare fl'allehemeut, sur ee point.ie ne pnis
flas eúlcr; je !le cé(lcrai pas, sachcz·le bien, el
lIe lile lIleltez pas inlltilcmellt 11 la torlure, cal'
vous me foreeriez il la guerre, el je ne la désire
paso Je veux, au conlraire, pcrsévérer dans I'al-
ljance. Cette alliauce a du hien, elle a du llJal
pour lIIoi,mais j'y su is enlré, j'y veux reste!', par
dignilé d'abol'll, pa/' inlérct ensllile, cal' un sys-
teme lIe porle ses f1'Uits qu'en y persévúanl jus-
fjll'il malurité. J'ai aequis la Fiulandc, je le re-
connais ; j'acquerl"ü la Moldavie el la Valaehie
si mes généraux me servent Lien, el si mon allié
ne lile dessel't pas 11 COllstanlinople; je conviens
que ce sont de heallx frllits de l'allianee, llIoins
Leitllx IOlllefois que l'I~spagne, les Üats rOlllaills,
la Toscane, la 'Veslphalic, la IIollande, les Yilles
hanséati(lues. Néallmoins, sans eomparCl' les avau
tages, .ie veux persiste/' dans l'alliance, el en faire
sOl'tir la paix avee I'Angleterre, qlli eonsolidera
toutes nos acquisilions, et (IU'OIl Hepeut en faire
sorlir que pal' la persé\'érallcc. Quel{lueS harri-
Ilucs tle SU(Te el de earé (llle je prendrais a
LOlldres salls le savoil', ou mcme en le saehanl,
1 J'ai l'cp¡'oduiL ici arce !lile l'xaetilu<ic HTlIpull.'use ~cs COIl-
Vl'l'satiolls (L\lexuntlI'C COIlt.CllUCS en ccut dépccllC5, el jc ¡{oís
llile rpt'on ('si rl'uppé, en les Ibant, de la cOllllaissnnec des
dll'ail'l's '(ue ee I'l'illee 'lIair ae'lui,e it eelle él'o'lue, Le plus
comrne le fait l'cmpercur Napoléon, ne valent
pas un rcfroidisscment, no sout pas 11 comparer,
cornme inconvénicnts, aux propos que fait tenir
Mjll, el que fera tcnir cncore davantago notre
mdsintclligcncc. L'espoir de nous désunir causera
eent fois plus de satisfaction 11 I'Angleterre, que
ne lui en ferait éprouver I'introduetion de tout
le sucre, de tout le colon qui encombrent Lon-
dres. Restons done unís, fermement unís, en
nuus pardonnant les uns aux nutres bien des
choses inévitahles ct nécessaires, en nous épar-
gnant surtout des querelles inutiles, qui bientót
seraicnt ébruitées au gl'and dommage de l'al-
liance el de la paix générale, Quant ú rnoi, je
sais bien tout ce qui se prépare aDantzig, je sais
tout ce que disent les Polonais, je ne m'en of-
fusquc pas ; je nc fcrai pas un seul pas en avant,
et si le canon doit étrc tiré, je vous le Iaisserai
tircr les premicrs, Je prendrai alors Dieu, mon
peuplc, l'Europc POUl' jugos, et, avcc ma nation
tout cntióre, nous mourt-ons l'épéc 1\ la main,
plutót (Iue de subir un joug injusto. Quelque
grand que soit le génil' de l'empereur Napoléou,
quclque vaillants que soient ses soldats, la jus-
ticc de notro cause, I'énergie du peuple russe,
I'immensité O('S distanccs, nous <¡ssurent des
chanecs dans une guene gui de notre pal't ne
sera que défcflsive. Mais laissolls la ces lristes
pronoslics, ajolltait AlexallU¡'e en sel'l'ant affee-
tucusemenl la main de M. de Call1aineourt; je
vous donne ma parole d'honnellr que je ne veux
pas la guerre, que je la erains, el qu'elle eon-
lral'ie tOllles mes vues. Si on m'y oblige eepcn-
daul, .ie la fcrai énergique el désespél'ée, mais
je ne la YClIX pas, je vous le déclare ('n souveraiu,
en honllcte homme, en ami, qui, iltous ces litres,
rOllgil'ait de vous trompel'.
Chaqlle fois qu'AIcxaudl'e disnit ces choses, et
cela lui al'l'ivnit souvent, il Ics disail avee un
aeeenl de vérilé frappant, avee uu mélange de
gdee, de douceur et de foree \; il touehait, il
embarrassail M. de Caulaineourl, 'lui ne sav<lil
que répondre illant de raisons, les unes vraies,
les autres an moins plausibles.
Quant il moi, en hislorien sincere, aimilnt
111011 pays plus (lIle ellOse au lIlollde, mais pas
jusqu'ülui saerifier la vérit(), je dois le déelarer,
aprcs avoir lu tous les doeulllents, l'cmpereur
Alexandre, d'apres mon seuliment, ne voulail
habile des eonseillel's d"Élat frallraís ou ['usses n'out'ait pas
miClIX cxposé Jes I'llisons fIlie le CZUI' lirail des ll'ail~s el de la
législolion, pOllr soulenir la lhese ,¡u'íl avail adoptée, el. '(ui
élail de son poínl de nle finement el solidemellt I'aisollnée.
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pas la guerreo II la redoutait profondémcnt, et
bien qu'il comuieneát 11 s'y préparer, par dé-
Ilnnce du caractórc de Napoléon, il aurait tout
fait pour l'éviter , cal' elle était pour lui, outrc
un grand danger, la coudamnation de S3 poli-
tique personnellc, un avcu qu'il s'étnit trompé
en adoptant l'alliance francaise a Tilsit, la re-
nonciation a la Valachie el a la l\Ioldavie (ainsi
tlue l'événemcnt l'a prouvé), enfin une témérité
inutile et suns but, II B'Y avait qu'une considé-
ration qui pul décider Alcxandre 11 la guerre,
e'était l'intérét de son commercc. Gener ce
cornmerce nu delá de la limite qu'il s'était traeéc,
lui était irnpossible dans I'état des csprits en
Hussie, Au point de vue du droit strict, il était
fondé dnns son dire quand il soutenait lIue les
décrcts de Berlín et de l\Iilan, au nom desquels
on voulait défendre l'adrnissiou des Américains
qui avaicnt communiqué avec les Anglais, ne
l'obligcaient pas, Au point de vue de l'alliance,
et 11 titre d'arnitié, il aurait dú ssns doutc cxclure
les Américains convoyes la plupart par les AB-
glais; mais Nupoléou aynnt par les lieences et
pal' le tarif du [i aoút perrnis l'inu-oduetion des
dcurées coloniales allglaises, nous ne pouvious
n'aimen(, pas demander pour Ilolre cause uu
zele que nous lIe Illon(,rions pas nOlls-nl(~mes; 1'1
il raut ujolllCI' 'lU':iprcs les procéd(s dans I'affairc
<In m:ll'iage, apr('s le reCus, tres-honorable d"ail-
¡eurs, de la conventioll rclative :\ la Pologne,
nous u'él iOllS plus fonr!(is 11 exiger el, ;\ eSJlérer
un dévouemeBt salls bornes, Il y avail, en llIl
IlIot re[roidissclIlclll ehez I'elllpereur Alcxandre,
iI u'y avai I pas pl'ojet de rOlllpl'c. C'élait 1\ nous
11 déeidcl' s"il nOlls eonvcllait de passer, ce qui
lI'est fIne lrop faeile, dll rcrl'Oid issemenl 11 la
gnerre,
'relles étaient les dispositiollS de la eOUI' de
Hussic,;'1 la suite des illeol'poralions territoriales
'lui avaiellt pOI'(,(i les frollli¡"res frallf;aises jus-
flu':\ Lubeek, el des llOIlHllcs (~xigellces 'lue
N:\poléon avail mallifcstées relalivemen(, h l'exé-
cutioll du bloeus coulillelltaJ. M. de Caulaill-
COUI'l., avec \Ine par!'ailc sineérité, avait tout
lJJaudé 1\ Paris, et avait exprimé son selltimen(,
personnel, e'esl que le CZaI' ne voulail pas la
gucl'I'e. Jl n'avait tu qU'lIne chose, paree qu'il
J'igllorait, e'est le commeneement dc prépaI'alifs
llIililail'cs que 1I01lS avons melltionné, el qui
étnit la suitc des défianees eorl(;ues par I'empe-
relll' Alcxandl'e. )Inis ce qu'illl'¡nait pu déeou-
uir de Saint-Pélershourg, ce lju'il n'avait pu
I'eeueillir au milieu du silenee ql1i régnait autoul'
de Ini, les Polonais dn grand.duehé, ccux de
Iurméc snrtout l'avaicnt bicntót apcreu , et
publié avee leur vivacité nccoutuméc. Appeluul
la gucrrc de tous lcurs vreux, paree qu'ils en
attcndnient l'cntiéro restauration de lcur patrie,
placés :1I1X uvnnt-postes sur les Irontiercs de
Ilussic, ils n'avaícnt pas tardé h savoir, malgré
le soin que la poliel' russe mcttuit i, interdire
les communicatious, qu'on remuait de la lene
sur' la Dwinn et le Dniéper , qu'ou exécutait des
travaux il Boln-uisk, :¡ Vircpsk, 1, Smolcnsk, a
Duuabourg, mérne 11 Biga. lis avaicnt apprís de
plus (Iue quelques troupes revonaicnt de Fiu-
Iandr- en Lithuanic. De la mciilcm-e foi du
Illonde ils avaicnt pris ces faits pour les signes
infaillibles d'une guel'l'e prochaine, ils les avaient
grossis ct mandés au général Rapp, gouverneur
de Dan[zig, lequel en avait donné connaissanco
ú Napoléon, comme c'était son devoir. En peu
de sernaincs toute la Pologne avaít retenti du
hruit d'unc rupture certaine entre la Franco el
la Hussic, et rnille éehos avaicnt pOI,té ce ln-uit
de Pologne en Allemagno. La FI':1I1ee seule,
dont tous les éehos étuicnt muets, ne l'avait pas
reproiluu ; mais le connncrcc, par corrcspou-
dance, en uvuit l'e~u el tl'allsmis le relentisse-
ment.
Napoléon, en apprenant }In!' :\1. dI' Call1ain-
eour'! les I'éponses qu'Alcxalldl'e opposait il ses
I'elllolltrances, el par le général Rapp les faits
que les Polonais avaícnt reeueillis, fut I(¡rlement
(:¡Ull.lI (~prouva et témoignu beaucollJl d'!lulllcur
cOIIlr'e M. de CUlIlaineourt, disant llue ee!ui-ei
lIe eonnaissaít pas les qurstions trai(,ées par
l'ernpereur de Russ¡e, et qu'jl s'étuit montré J¡ien
raible dans les discussions <¡u'il avait eues avce
cc prince. II ordonna de répli(IU('f' sur-Ie-dlamp
(1 ue les AméI'ieaills étnient tous AngLtis, cal' sans
cela les Anglais ne les laissel'aient point passer';
(jll'jl rw {':Illilil l'ecollllaill'e UW:Ull neul!'e, cal' il
lI") en avait plus; que les hcenees dont 011 fai-
sait un al'gulllent eoutI'e lui u'avaient pas la
1Il0indl'e importamc; que les Anglais ayaut be-
soil! de gl'ains, iI leul' en ellvoyait tllleltllle peu,
et les COnd:lllllwit 1\ le payer bien cher, en les
obJigcalll 11 recevoir des vins ou des soieJ'ies;
qlle (luallt il ['illtroductioll plus considérahle, ji
e~t vrai, des denrées coloniales moyenrwnt lc
dl'oiL de 50 pour eeut, e'élait une illtl'oduction
I'uineuse pOllr le COlllmerce allglais; <¡u'en la
pCl'lnetlant on nI' fai,ait que se suhstituer' 11 la
eont!'ebande, qui, avee lIlIe prime, (le ;)0 pour
cenl, pal'venait toujOUI'S, quoi flu'on fil, h illlro-
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duire des sucres d des cafés; que du reste il
consentait l. ce mode d'introduetion, et méme
avait pressé l'empereur Alcxandre de l'adopter
en Hussie , cal' le trésor russe en tirerait grand
pro lit ; que la gU('I'I'(] aux produits anglaís était
le plus súr moyen d'obtenir la pnix maritime;
(11](, les cornhinaisons qu'il proposait étaicnt les
mieux adaptées aux dlfficultés nnturelles de l'cn-
tl'epr'ise, qne ses alliés rlevaicnt s'en rapporter il
son cxpérienee, et l'imiter s'ils étaient sinceres,
el que, pour lui, il ne les reconnnin-ni] pour alliés
véritahles qll'il eette eondition.
.\Iais Nllpoléoll éprouva un tout nutre senti-
rnent que l'irritation ou 1(, désir d'm-gumenter ,
en apprenant les travaux SUJ' la Dwina et le
Dniéper-, et les mouvcments de troupes de Fin-
lande en Lithuunie, Avee la prornptitude ordi-
naire de son esprit et de son earactere , il vit
sur-le-champ dans res simples précuutions la
gilerre projetée, décIarée, eommeneée, et il
concut le désir rmpétueux de se mettre en me-
sure. II avait drjll éprouvé tant de fois, avee
I'Angleterre en 1805, avcc I'Autriehe en 180ti
ct en lS0n, avee la Prusse en 1806, avcc la
Russic en 18tH), qu'un prcmicr refroidissemcnt
nmenait la défiancc, la défianee les prépnratiís,
el les préparatifs la gucl'l'e. que, tout plcin du
sonvenir de ce rapide enehaillement de eonsé-
qllenees, il ne doula pas un instant que sous un
an, on sons quelqucs mois, il n'cút la Hussie sur
les hras, S'il avait su se rendJ'e justiee a lui-
mrme, et s'avouer pou!' eomhien son eilractl'l'e
enlrait dans eetle prompte sueeession des chosc's,
il allrilit pu recounaitre que, meme la llussie
armant par une défianec hien naturelIe, la guerre
reslait en son pouvoir a lui, avee lihre ehoix de
I'avoir 011 de ne pas I'avoir, moycnlJant qn'il sút
résiHer l. ses passiolls, cal' évidemment la Russie
Jle la voulait paso it moins qu'i!lI'exige:it de cette
puissance plus qu'elle n'était disposée aeoneédcr
l'e!atil'empnt Illl commerce. 01" ce que Napoléon
demandait 1\ la Rllssie n'était pas indispensable
llll sueees de ses desseins, cal' en eontinuant a
exiger d'elle l'exéeution du hloeus continental,
tel qu'c1le le pratiquait aetllelIenll'nt, en I'm"i-
geaJlt mcme un peu plus rigOlJl'ellX, er' qui était
possible, en se tenant en paix avee cHe, en 1'es-
tant libre des lors de por ter de Ilouvclle forees
rlnns la Péninsulc coutre les AJlglais, en persévé-
rallt dans le systeme adopté de lem faire éprou-
ver une gl'ande gene eommereiale, et un éehee
militaire imporlant, il devai t aboutir Lientot ti la
paix mari time, c'est-a-dil'c générale, et obtenir
ainsi la eonséeration de sa grandeur par le monde
entier. l'IIais habitué 1, eommander en maitre ,
il'J'ité de trouvcr quclque opposition de la part
d'une puissance qu'il avait vaíncue, mais point
accahlée, pensant qu'il fallait lui donner une
nouvelle et dcmiére lecon , se faisant a el' sujet
des sophismcs assortis 3 ses passions, cornme
s'cn tont mémc les plus grands esprits, se disaut
qu'il lallait profiter de ce qu'il était assez jeune
eneore pour éeraser toutcs les résistances euro-
péenncs, poU!' laisscr au íutur héritier de I'Em-
pire une domination universelle et définitive-
ment ncceptée , commcncnnt surtout, avee la
mobilité d'un caractére ardent, l. se d(~goúrer d 11
plan qui consistaít [' ehereher en Espngne la fin
de ses longues luttes, fatigué des obstaclcs qu'il y
reneontrait, des lenteurs qui rctardaient sans
cesse I'aeeomplissement de ses desseins, s'en pre-
nant de ces lentcurs, non ti la nature des ehoscs
mais ases lieutcnants, snbitcment enehanté de
l'idée de se chargcr lui-rnéme de la grande solu-
tion en llégligeant le rnidi pOli!' aller írappcr au
nord l'un de ces terribles eoups rl'épée qu'il sa-
vait Irappcr si juste, si fort et si loin, ct d'en
finir ainsi en quelqnes mois an lien de se trainer
eneore pcnrlant des années dans les inextriea-
bIes diffieultés de la guerre de la Péninsule, en-
trainé, dominé, aveuglé par une foule de pensées
qui vinrent l'assaillir l. la fois, iI vit tout a eOllp
une nouvrlle gilerre avce la Russie eomme un(~
ehose éerite dans le Jine des deslins, eOlllllle le
terme de ses grands lravallx, et il tronva fout
al'l'ctée c~n lui la résolution de la fairc, sans qu'il
IllH se rendrl' eOlllpte du jour, de l'heure oú
eette r('solulion s'ct.ait formér.
Cette iMe vivement eonl(,ue dans son esprit, il
en entrcprit la réalisation aver une inel'oyahle
promptitlllle. Sans reehel'ehel' si le tOl't était [1
luí on 11 la Rm;sie, si la cause du eouflit p!'évu
étail en lui ou en elle, s'il nI' dépendrait pas de
sa volonté seule. de sa volonté mieux éclairér,
de le prévenir, il tint pOli!' eertain qne la Russic
lui ferait la gnerre dans nn temps assez proehain,
qu'elle ehoisit'ait pour la lui déclarer le moment
Otl, vietorieuse des Turcs, lenr ayant arrnehé I'n-
bandon des provinees d:lIlubiennes, elle aurait la
libre disposition de toutes ses forees. qu'alorseJle
eonelurait la paix avee l' Angletel'l'e, et apl'cs
:woir o)¡tenu par lui la Finlande, la ]Holdavie, la
Valaehie, elle taehclait ¡)'obtellil' par I'Anglelcl'l'e
la Pologne, an grand dommage, a I'étemelle
eonfusion de la Franee; el de tout cela il tira la
eonséquencc qll'il fallait prendre ses préeautions
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sur-le-cliamp, el se mettre en mesure avant que
In Russie y Iút ellc-mérnc. Des ce morncnt (jan-
vier el février 1811) JI cornmenea les prépnratifs
d'une guel'l'e décisive dnns les vastes plaines du
Nord. Une fois décidé it ne plus garder aucun
ménagement avec la Russie, 11 la soumcttrc ah-
solumcnt comme la Prussc el l'Autrichc, il avait
certaincmcnt raison de s'y prendre le plus tót
possiblc, avnnt qu'elle fút délivrée de la gllerre
de Tnrquic,
La principale difficulté it vaincre dans une
grande gllerre au Nord , c'étnit celle des distan-
ces. Porter cinq ou six eent millo hommes du
Rhin sur le Dniépcr.Jcs y porter avcc un énorme
matériel d'équipnges de ponts nfin de trnverser
les principaux fleuves du continent, avcc une
quantité de vivres extraordinnirc non-seulement
pour les hommcs mnis pour les chcvaux, afin de
subsistcr duns un pays oú les cultures étuient
aussi rarcs que les habitants, et qu'on trouverait
probablcment dévasté, comme Masséna avait
trouvé le Portugnl ; suivrc avec ce matéricl 1111
pcuple au désespoir a trnvers les plaines sans li-
miles qui s'étendent jusqu'nux mers pelaires,
(:lait une flifileuIté JlI'odigiclIse, et que !'nrt mi-
Jitaire n'avait pas eneOl'esnrmonlée, cal' !orsljuc
les barbares se jelcrent jad is sur l'empire rOllJnin,
et les Tartares snr la Chine et sur I'Iude, on vit
la barLnrie envahir In eivilisation, et vivre de la
fertilité de celle-ci ; mais la eivilisation, que/que
hahile ct quclqne eourngclIse qu'elle soit, a une
difliculté bien grave 11 SUl'montel' si elle veut eu-
vahir la harbnrie pou1' In refonlc1': c'est de porler
avee clle tout ce qu'elle nI' cIoit pas trouyer sur
ses pns.
Quoi(lue lcs emharras de tout geure qu'íl aV:lit
rus en 1807 fussellt dfSj11 un pell effaeés de sa
rnémoire, Napoléon, prévoyant d'apres les dcSvils-
tations de 101'd 'Vellington en Porlugalles moyens
désespérés que ses ennemis nI' mnnqueraienl pas
d'ernployer, sentnit que les distances seraient
le principal obstaele que luí opposel'aient les
honllnes et la nature. Pour en tl'iompher il fallait
ehanger sa base d'opération; il fnllait la placer,
nou plus sur le Rhin, mais sur I'Odel', ou sur la
Vistule, et mCllIe, si 1'ou pouvnit, sur le Niémen,
c'csl-a-dil'e 1, trois ou qualre cents licues des
fl'onlicres de Franee; el déjil, dans sa vasle in-
telligem:c, Napoléon nvail I'apidement arreté son
plau d'oprrnlion, cal' ("esl uans ces combinaisons
qu'il c~lait extl'no1'dinnire et S:1I\5 égnl.
JI avait sur I'Elbe I'importante p!;lCe dc Mag-
dehourg, préeieux débris de la eouronne du
grand Frédérie resté entre ses mnins, et it peine
donné a son frere Jérúmc ; il nvait SUI' l'Odcr
SteUin, Custrin , Glogau, nutres drbris de la
mnnarchie prussienne, gardés en gage jusqu'á
l'acquittcmcnt (les eonlribntions de guel'l'e dues
pUl' la Prussc ; il nvuit de plus S111' la Vistulc la
gramIl' place de Dantzig, cité nllemanrlc el slavc,
prussicnne ct polonaise, constituée en ville libre
sous lcprntectnrat de Napoléon, mais libre eornme
on pouvait l'élre sous un lel pi-otocteur, et oc-
eupée Mja pal' une garnison Irnncaisc. Enfin,
entre ces différentes placcs se trouvnit le COJ'pS
du maréchal Davoust, pouvant servir de noyau
11 In plus bello nrmée. C'est do tOLlS ces échelnns
que Napoléon cntcnduit se servir POUI' faire ar-
river sans retard , el poui-tant sans éclnt. un im-
mense mntériel de gueI'l'e, et avcc ce matéricl
une immense réunion de troupcs du Rhin ,1
I'E!be, de I'Elbe 1, 1'0deI', de l'Odcr ,'1 la Vislule,
de la Vistule au Nlémen. JI espérnit y réussir en
dérnhnnt ses prcmiers mouvcments h ¡'mil dI'
I'ennemi, puis, qunnd il ne pourrnit plus les (:a-
cher, en nllégunnt de raux pretextes, puis, qunnrl
les prélextes cux-mémes ne vaudraient plus ríen,
en nvouant le projet (I'ulle lll~gociation nrlllé¡', et
enfiu, au dernier moment, en se portant pnr
11Ile marche rapide (le Dantzig ;'1 Kmnigsber~, de
m:lIlicrc :\ llIettre dCI'l'Íl~l'e lui, 11 snuver de la
maiu des nusses les l'iehes enmpagues de la Po-
logne et de la vieilIe Prusse, 11 s'en approprier
les ressou1'ees, el 11 éeonomisel' de la sorle le
plus longtcmps possih!e les Iwovisions qu'il au-
rait r(;unies, C'est en se sel'vanl ainsi de ces ¡li-
vel'S rchelons que Napoléon voulait porlel' sa
base d'opérations 11 tl'ois 011 qua trI' ccnls lieul's
en avnnt, pour faire que le Rhin fllt sur la Vis-
tule ou le Niémcn, que Stl'asbourg el Mayenee
fussenl it Thorn et :\ Dantzig, peut-ctre m¡\me :'1
Elbillg et á KfCnigsberg.
Mais ces mouvemenls d'holllmes et de cllOses.
quclque soin qu'on mil 11 les enchet', ou du moins
it en dissimuleJ' I'iulcntion, fl'appel'aient tOI1-
joul's assez les yenx les moins e!airvoyanls, pOllr
que la Russie avertie prit aussi ses préeautious,
se jel{lt peut-(:ll'c la prcmiere sur les eontrées
qu'on vOlllait oceupl'l' avaut elle, et ehel'c1Hit
ninsi al'endre plllS vasle I'('space ravngé qui nOIlS
séparel'ait d'elle. Dans ce eas, outre le dangel' de
!aisser en prise 11 SI'S arnH~cs les champs les plus
fertiles du l\'ol'd, jI y nvait l'incOllVl:nil'nt de
rendre la guerre inévitnble, cal' si le g¡'and-
duehé de Vnrsovie était. cnvnhi par la nussie,
l'honneur nI' pel'nwUail ras de I'rsl.cl' en p:lix,
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01', Napoléon , qui I'l'gnrdait une rupture ;1\'1'1'
cette puissnnce cornmc inévituhlc, ue demandnit
eependant pns mieux (Iue de la prévenir, car,
il íaut le rrdirc, ce n'était plus t' son gOlit pour
la !!;uerl'e qu'il obéissait en s'uunqunnt tantót aux
lIUS tnntót nux nutres, mais :'t sa passion de do-
mination, et il nvait fait ce caleul, qu'cn ('01Tl-
Illew:nnt ses prépm-atifs :, l'instnnt mérnc, tnndis
que la Ilussio occupéc en Orient scrait obligée
d'ajoumcr ses rcprésnilles, il pourrnit étre tout
IJI'M, tout armé sur la Vistulc, qunnd elle rcvicn-
rlrnit des bords rlu Danuhc ; qu'alors il scrnit en
mesure de soustrairc 11 ses ravnges la Polngue et
la vicille Pl'lISSC, ct pcut-étr« réussirait iJ I'iuii-
mider il tel point, qu'il obticndrnit d'clle, par une
IH:goeiation nrmée, la sournission iJ ses vues qu'il
éluit résolu i\ eunquérir pal' la gUl'rre, s'il lui était
impossible (le I'ohtcnir nutrcmcnt. II poussait
méme les rt\ves de sa vasto imagiuntion jusqu'ú
espérer que gl':lCe 1, ses immenses moyens, gr;lee
:1 ses nomln-cuscs populations qu'i I croyait fnirc
fr;mt¡aises ('11 les plat¡:1I11 rlnns des eadrcs francais,
gr:iee il ses richcsscs, n'sultnt de son économio
et de ses exnetions commcrciulcs, il pourrait il la
fois eontinuel' la guel'l'e au milli et la pl'ép:Jret'
au nOl'd, poul'suivl'e (I'un ('oté les Anglais jus-
qu'allx extl'émilés de la Péninsule, et amllsser de
I'autre tnnt de soldats en Pologne, que la Russie
efft'llyée se souIllettrait 11 ses volontés, ou semit
foudroyée! FataJe prétention de tout ernhrasser
Ilui (Ievait luí devenir funeste, ellr, quclque
grlllHl qu'il fUL il Yavait il eraindre que ses deux
bl'llS ne pllssent pas s'étendre i.t la fois de Clldix
:l Moseou, ou que s'ils le pouvaient, ils nI' fussent
plus assez forts pour porter des eoups d(~eisifs,
surtout quand il faudrnit pour aUeindre le Volga
Lravcrser des ehamps eouverts de ruines, héris-
s(:s de glllees, semés de haines !
Tclle fut done la pensée de Napoléon en eOIll-
men¡;ant sur-Ie-champ ses préparatifs, ce fuI. d'a-
horo, si on devail.llyoirinévitalJlernellt la guerre,
de la fail'e avant que la Russie ftit débarrassée
de la Turquie, de ehoisir ensuite pour armer le
mornenl. ou celte puiss:mee, oeeupée aillellrs, ne
pourrail. réponelre 1, un acte llIelHlt¡ant pllr un
acte ~lgressif, de se trouver ainsi sur la Vistule
aV<lllt elle, et avee de telles forers, qll'on pút ob-
teui!', meme salls guel'l'r, le r(:sultat de la gUCl'I'e.
))ans I'ensemble des mesures il prendre, Dant-
zig, pnr sa position SI Ir la Visl.ule, pal' son éten-
due, par ses fortifications, devait ell'e le pre-
miel' oLjet de nos soins, eal' il Mait appeh~ it
de"enil'le MpOt. aussi vasfe que SÚI' de toutes 1I0S
ressources matériellcs. Aprcs Dantzíg. les places
de Thorn el. l\Todlin sur la Vistule, ele Stettin,
Custrin, Glogau sur l'Odcr, de l\fngdehourg su!'
l'Elbe, méritnient III plus grande attcntion. Na-
poléon avnit déjil renforcé la gm'nison de Dant-
zig; il donna tout ele suitc des ordres pOl1l' la
porter iJ '11) milIe hommcs, 11 y nugrnentn les
trou pes d'n!':illcrie ct du génie qui étaient fran-
eniscs,y joignit un régiment franenis de cavalerie
légere, et y fit envoyerun nouveau renfort d'in-
fantcric polonaisc, laquellc étaít aussi súre que
la nótrc, Cettc infantcric, tirée des plnccs de
Thorn, Stettin, Cuslrin, Glogau, y fut rcmplacée
Pal' des régirncnts du maréchal Davoust, de ma-
niere que ces mouvcments de troupes, cxécutés
de proche en prochc, fussent moins rcmarqués.
Napoléon demanda iJ son frcre Jérómc, au roi
de Wurtcmberg, au roi de Ilavierc, de lui tour-
nir chacuu un ll:giment, afin d'avoir i\ Dantzig
des troupcs allernandcs de tonte la Confúdérntion.
11 cornplétn il S('S frais les approvisionnerncnts
des placcs de Stottin, Custrin, Gloguu, l\Iagde-
bourg, Il exige:1 du roi de Saxo la rcprise des tra-
vaux (le TlIm'jl sU!' la Vistlde, de i\lodlin nu
eonl1uent de la Vistule el du nug, place imp(JI'-
tante, qui, on doit s'en souvenir, rempla9llit
Val'sovie, (~fl]Jitale tl'OP difIieile 11 dél'endre. I,e
l'oi de Saxe manquant de ressourees finnneícres,
Nnpoléon ill1ngina divers moyens de lui en pro-
emer. 11 pril d'ahorcl iJ la solde de la France les
deux nonvellUX régimcnts polonais qu'il venait
de lui demander, IlUis il lui lit ouvrir un em-
pl'unl i\ Pnris, au moyen de la maison LnfIitte,
qui dllt ,1dl'esser les fonds provenant de eel em-
prunt nu I.résor saxon eomllle si elle les avait
l'e<tUS du puhlie, landis qu'en réalité cHe les rcce-
nit dn tré$or imprl'ial. Napoléon envoya en
outre des eanoris el. einquante mille fusils :1
Dl'esde, sous prétexte d'ulle Jiquidation existant
entre la Saxe el la Franee, laquelle se soldnit,
disail-on, \'n envois de matériel. JI fit partir le
général Hnxo, en!cvé aux sil:ges de la Calnlogne,
pour qu'jl tl'n9:itle plan de nOllyelles forlifications,
soit 11 Dlll1lzig,soit it Thol'n, les unes el les autl'l'S
aux fl'llis de la F!'l\lll~e. Les Lois et les fel's nLon-
dant i.t Dantzig, Nnpoléon ordonna d'y pI'éparc]'
plusiellrs équipages de pon!'s, portés sur haquets,
e'es!'-:l-dire Slll' c!W['ints. ¡¡tli devaient ctre [rninés
par plusieurs millicl'S de chevnux, et ser "il' i\
franchidous les flell\es, 011, cOll1me disait Napo-
J,:on, ti dé"Ol'cr IOl/S (('s o{;slar;{cs. JI aehemina pnl'
les eanallx ([ui nnissent In "Testplll\lie avee le
Hanovre, le ll:nlflVl'l' avee le Brandehourg, le
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Br::mdebourg avec la Pornéranie, un immense
convoi de bateaux ehnrgés de boulets, de hombes,
de poudre et de munítions confectionnées. Un
détaehemcnt franeais établi sur ees hateaux de-
vait veillcr aleur garde, el quelquefois les traincr
rlnns les passagcs diffíciles, Le général Rapp cut
ordre d'acheter, sous prétextc d'approvisionncr
la garnison de Dantzig, des qnantités considé-
rables de blé et d'avoine, et de faire un rccensc-
ment secret de toules les céréales qui cxistaíen t
ordinaircmcut dans ccttc place, afin de s'en cm-
parer au prernier momcnt. Dantzig étant le gre-
nier du Nor.!, on pouvait y trouvcr l'nliment
d'une armée de cinq 1\ six cent millo hommes,
Sur toutes les choses qui nllaicnt passer par ses
mains, le général Rapp, eomme le lui écrivait
Napoléon , dcvait agir el coupel" sa lanqu».
Outre les points d'appui qu'il avait dans le Nord,
tels que Dantzig, Thorn, Stettin, Custrin , N;lpO-
léon songeait 11 se créer al! milicu de l'Allemagne
un dépót aussi vaste, aussi sur que cclui de Dunt-
zig, mais placé entre l'Oder et le Rhin, et capa-
ble d'arréter un ennemi qui viendrait par la mero
JI nvait déjit, dans ecttc position, l\Iagdebourg,
place d'une grande force, et il laquelle il y avaít
pcu afaire. Mais )1:lgdcbourg était trop haut sur
l'E1be, trop loin de la mer, et n'était Jlas situé
de maniere it contcnir le HanoVl'e, le Danemark,
la Poméranie. Hal1lbourg aV;lit au contl'aire lous
les avantages tll' sitlwtion qlli manquaient iI
Magdehollrg. ta lloJllbl'cu,e populatioll de eelle
ville, si elle oITrait qudque dangel' de réiJellion,
présentait allssi des ressourees immenses en ma-
térie1 de lout genre, el Napoléon pensaít avec
raison qu'une armée ne trouve tout ce dont elle
a besoin qu'au milieu des pOJllllations accumu-
lées, largemcnt pourvlles de ce qu'il leur faut
pour manger, se loger, se vctir, se voitul'er. 11
avait fait aussi la l'I~flcxion que IIambourg étanl
le principal c1wf·licu des trois llouveaux dépal'te-
ments hanséatiques, on y trouverait tOlljours en
douaniers, perceptcurs des conlrilmtiolls, gen-
darmes, marins, soldats sortant des hópitaux,
bataillons de dépbt, dix ou douze llliJle FranQais,
qui tous ensemble fourniraient une gal'llison
llllissanle, nlOyennant qu'on eút laissr; dans Ja
Illace un fonds pel'lIlanent de troupes dn génic
et d'artillerie, Hambourg avait de plus I'avantage
de pOllvoir donner asile it la flollille des ebtes,
cal' elle recevait dans ses caux defortes eorvettes,
et jusqu'll des fl'égales. Napoléon ordonna donc
de grands travaux pour embrasser, sinon dans
une eneeintc conlinue, au moins dans une suiLe
d'ouvrages bien liés, cette vasto cité hanséatiquc ,
qui allait devenir la tete de notro établisseruent
militnire au milieu de l'Allemagne et sur la route
de Hussie,
Aux nomhreux appuis placés sur son chcmin,
Napoléon devait ajouter des mOYI~ns de trans-
port extraordinaires, afln de vaincre cette rcdou-
tnble difficulté des distnnccs , qui allait Nl'c,
couune on vient de le dirc, la principnlc dans la
gnerre qu'il própurnit.J! avait déjll heaucoup fait
pour cette impor-tante parti{~ des serviccs militaí-
, res. En effet.dans les gllerres du commenecmcnt
du siécle, les vivres, les munitions , I'artillc-
ríe elle-méme, étaient couíiés :¡ de simples char-
retíers, ou requis sur les Iicux, ou fournis pa!'
des cornpagnies finaneióres, et s'acquittant fort
mal de leurs devoirs surtout daus les momenls
de danger. Napoléon avait Ir, premier confié 1':11'-
tillerie, les munitions dont l'artillcrie a la gal'de
et le transport, [1 des conducteurs soldats, gou-
vernés cornme les autrcs suldats par la discipline
ct l'honncur militnirr:s, IIavait fait de méme POlfl'
les bagages de l'arméc, tels que vivres, outils ,
nmbulanees, en instituant des bataillons dits du
train, qui couduisaicnt des cnissons numérotés
sous les ordrcs d'officiel's et de sous-ollieiers. Il y
avait de ces hataillons en Fl'ance, en Ilalie, en
Espagne. Ceux qui se trollvaient dans cetle der-
niere eonlrée, ayant perdu leul's voilmes et
lellrs chevallx, ne comptaielll pre,;quc plus que
des eadres, et dans eel élat ne pOtlvaient rendrc
dans la Péninsule atlcun scnice, Napoléon, aprcs
avoir l'éllni dans un pelit nombre de ees cadres
el' qu'il reslait d'hommes et tle ehevaux, dirigea
sur le Rhin les eadres devcnus disponibles, Cll
ordonna le reerutement, et, sans dire ponr qud
motif, Ill'escl'ivit une nombreuse fabrication de
eaissons 11 Plaisance, aD6Ie, 11 HesanQon, [\ Ham-
bourg et1l Dantzig. 11 nereslaitplus ase proeur'er
que les ehevaux, qu'il sllflil'ait d'ac!letel' au der-
nier moment en France, en Snis,;e, cn Ilalie, ou
les ehevaux de trait abondent. Napoléon avait
le pl'ojet, indépcndamlllent des vastes magasins
placés sur la Vistule et le Niélllen, de tl'ainer
apres lui vingt ou trente jours tic "ivres POlll'
une armée dequatl'e cent mine solda!s. A allcune
époque la gucrre lI'avait élé eonQull d'alll'cs de
telles proportions, et si des causcs morales ne
venaient déjoucr ees pl'odigicux eITor!s, la eivi-
lisation dcvait oITl'ir cn 1812 le spcetacle dc la
plus gl'ande dillieulté qui eut jarnais élé vainclle
par les hommes.
Napoléon, pour faire faee 11 toules ces dé-
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penses, avait le produit des saisies de denrées
coloniales, lesquclles avaient procuré des sommes
considérubles, surtout dans le Nord. 1I avait
done I'argent sur place. Aux soius pour le maté-
riel devaicnt se joiudre les soins pour Ie person-
nel de la future armée de Ilussie. Pour la pre-
miére Iois dcpuis longternps il avait laissé passer
une année, cclh: de '1810, sans lever de con-
seription. II cst vi-ni que In classc de 1810 avait
I~lé levéc en 1809, pal' I'IHlbilude antéricure-
ment coutractée de prcndre ehaque classe un nn
:\ I'avanec, llnis eufin les yeux de la population
s'étaient reposes toutc une année du spectacle
amigeant des appels, et la conscription dc 18H
restait intacto au cornmeneement de 1811, sans
avoir été appelée avant I'áge révolu du servíce.
Napoléon résolut de la lever imrnédiatement, en
réservant pum 1812 celle de 1812, si des prépa-
ratifs il fallait passera la gucrre méme, 11 01'-
donna done au ministre Clarkc (due de FeItre)
de vider les cinquiémcs hataillons (qui étaient
eeux dc dépot) pour verscr dans les quatriémcs
halnil10lls les conscrits déjil formés, et [aire place
dans les cinquiémes a In conscription qui al1ait
étre appelée. JI déeida que les super-hes régiments
rlu corps du rnaréchal Davoust, destinés 11 étrc
le noynu de la grande armée, seraient neerus en
nombre d'un régiment légel', ce qui dcvnit les
porter a seize, reeevraient immédiatcment leur
l[uatl'ieme hataillon (il u'y eu avait que trois au
I'orps), et l[1l'on leur ndjoinol'ait les I'égilllenls
IlOlJamlais l'él'ellllllcnl iuC'ol'pol'és dans J'armée
fJ':1I19aisc, ninsi que les til'aillcuJ'S du Po et les
til'ailleul's cUJ'ses. CeUe helle infantel'ie avee
quall'e l'égilllcnls de cuil'assiel's, six régilllCuts de
eil\;¡]erie légcl'e, et 120 honehes;\ fcu, dcvait
l'1'I;SCnlCl' un eorps de 80 mille hommcs, sans
(:galcu EUl'ope, excepté parmi certaines tl'onpes I
de 1'al'lllée d'Espagne, Nnpoléon ol'dOlJlla le re-
cl'utclllclll illllllédial des euirassiers, chnssclIl's,
hussards, répandlls dnns les eanlonnements de
la Pieanlie, de ln Flnnd('e et de la Lorraine,eolll-
pl'cnnnl plus de vingt I'egiments, pouvant fOllr-
nil' encore vingt mille cnvalie!'s aceomplis, les
diglles COlll¡wgllons de l'infanterie du maréchnl
Davoust. tes rives du Rllin, les coles de la
}Ialll'j¡e et dé la Hollal1lle conlcnnienl les régi-
mcuts d'iufan tCl'i e des fameuses divisious lloud et,
Mol i101', Cal'J'a-Snillt-CYl" te¡'\I'nnd, Saint-lIi laire,
'luí avnicnt soutenu les combals d'Essling et
II'Aspcl'n.En rqlOl'lnul eneore des batailtons de
dépól dans les Lalaillons de guerre les eonserits
déjil formés, on pouvait procurer ti ces régiments
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trois benux bataillons, et plus tard quatre, si la
gilerre n'avait lieu qu'en 1812. Jls devaient pré-
senter les éléments d'un seeond eorps aussi puis-
sant qne le premier, éehelonné un pcu au delá
du Rhin, et appelé arernplacer SUI' J'E1Le eelui
du maréchal Davoust, lorsque ce dcmier s'avan-
cerait sur I'Oder, Rcslait l'arrnée d'Italíe, ap-
puyée adroite pnl' eelle d'Illyri«, en un-iere par
celle de Naples. Napoléon avait déjil atliré en
Lornbardie plusíeurs régiments du Frioul, et
lcur avait substitué dans celle provincc un nOI11-
hrc égal de régiments d'IlIyrie. 11 avait attiré
aussi plusieurs régiments de Naples donl Murnt
pouvait se passer. Ne eraignant pas de se dégnr-
nir vers l'Italie, dans l'état de ses relations avec
l'áutriehe, il se proposuit de Iormer entre Milan
et Véroue un heau corps de 15 a181'égiments
d'infanterie, de 10 régilllents de cavalerie, au-
que! viendraient s'ajouter les 50 mille Lombarda
eomposant l'armée propre du royaurne d'Italic,
II étaít f'acile de le recruter avec les hommes
déjil instruits dans les dépóts , et qui allaicnt y
I~tre rcmplacés par la conscription de J 811. On
pouvait done avoir en trés-peu de temps au dé-
Louehé des Alpes un troisiéme corps, qui au
premier signal passerait du Tyrol en llavitwe,
de la Baviere en Snxe, ou il rencontrerait loules
prépaJ'ées et l'attendant les armées saxollne el
polollaise.
Le projet de Napoléon si la gucl're nvcc la
Hussie le sUl'prenait dans I'année mcme, c'est-a-
du'c en 1811, ce (IU'il ne eroyait poillt, étnit de
porler immédialemenl Slll' IH Vislule le eUl'ps du
Illaréehal Davoust, qui étail de 80 mille homl1les,
et dont les avant-postes élaient déjil sur l'Oder,
1lI0UVemel1f. qui pouvait s'('xl:ellter en un elill
d'a~il, Hussilót que les Russes inspireraient IIne
inquiétude sériellse. Ces 80 lllille Fran~ais de-
vaient trouver 50 mille Saxons el Polonais échc-
lonnés de la \Varlha ala Vislllle, une garnison
de 1ti lIlille hOlllll1CS !I Dantzig, el. préscnter niusi
aI'ennemi une premiere lllaosed'environ '140mille
comLnltants, tres-suffisante pour ancter les Rus-
ses si ceux-ei avaient déployé une aetivité pell
presumable. Yingl milJe euirassiers el ehasseurs,
les plus vieux eavaliel's de I'Eul'ope, devaienl
suivre salJS retardo Le eorp, formé sur le Rhin,
et fort d'au moins GO 1I1illc llOnJllleS, seraíl prél
apeu de jours d'intervallc. Un mois apres, l'al'-
mee d'ltalie, les contingents allellHllllLi, la g,l/'(le
impériale, pOl'lel'aientil plus de 500 Illill(~ llOllllUes
les forces de l'Elllpire contrI' la Russie. Il est dou-
teux que les Russes, meme en sncrifillut la ¡Ollel'J'e
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de Turquie, eussent pu, dnns cet e~l'Hce de ternps,
réunir des moyens aussi étcndus,
En supposant donc une surprise peu vr aiscm-
blable, c'est-a-dire les hostilités en 1811, Napo-
léon devait (:tre plus préparé que les Ilusses.
l\Jais si, comme tout I'annoncait, la guerre étuit
it la fois inevitable et difTérée, Napoléon, ayant le
temps d'appcler la eonscription de -t 81 2 :\ la suite
de cclle de 18J 1, était en mesure de se proeurer
des forccs bien plus imposantcs encorc, cal' il
pouvait porter les régiments du maréchal Davoust
~l cinq bataillons de guel'l'e, ceux du Rhin uqua-
tre, ceux d'Italie 11 cinq, tous ses régimcnts de
cavalerie uonze eents homrncs, et verser cnfin
le surplns des conscriptions de 18B et de 1812
dnns une centaine de cadres de bataillons tirés
d'Espagne , en ayant soin de ne preudre que le
cadre el de laisscr en Espagne l'efTeetif tout en-
tier. Grácc 11 ces divers moyens, il pouvait avoir
500 mille Franeais el 100 rnille alliés sur la Vis-
tulc, une réserve de J00 mille Francais sur I'E loe,
'155 bataillons de dépót oceupés dans l'intérieur
de l'Empire 11 instruirc les recrues et u garder
les frontieres, san s que par toutes ces mesures
les íorces consacrées 11 la Péninsule eussent été
sensihlement afTaiblies; armement formidable,
qui devait faire trembler l'Europe, enivrcr d'un
fol orgueille eonquérant possesseul' de ces mul-
titudes armées, et peut-étre méme assurer le
triornphe de ses gigantesqucs prélentions, si le
lien qui tenail unie eclte immense maehine de
guerre ne venail a se brisel' par des aceiL!ents
physiques toujours a eraindre, par des causes
morales rléjil trop faciles aentrevo ir.
Napoléon ne s'en tint pas a ces pl'écalltions
mililaires, il donna asu diplomatie une direction
conforme a ses pl'ojels, pal'liculiel'emenl en ce
qui eoneernailla Turquic el I'Alllriche.
En Turquie, il avait élé fidele aux engage-
Illenls pris envers l'empereur Alexandl'e soil it
Tilsit, soit aErfurt, et n'avait jarnais rien fait qui
pul délournel' la Porte d'abnndonnel' 11 la Hussie
les provinees danubiennes. Toutefois, par son
c'hargé d'afTail'es, i\I. de Lalour-Mauoourg, il
avait fail dire secl'elelllent aux Turcs qu'il ne les
eroyaiL pas en état de disputer longtemps la lUol·
davie et la Valachie a la RlIssie, lIu'il leur ('on-
seillait done de céder ces provinces, mais rien
au deL'I, et que si la !lussie pOllssail ses préten-
tions plus loin, il était pret 11 appuyel' lenr ré-
sistance. En efIel, lorsqu'il avait élé quesl.ion, 1\
propos des limites de la Ressllrahie et de la lUol-
davie, de porter la frontiere rllsse jusqu'au vieux
Danube , dunl le lit se retrouve de Rassova a
Kustendjé, il avait conseillé aux Turcs de reíuser
cette eoncession, ct leur avait meme ofIerl un
trnité de garanlie, par lcquel la írontiérc du Da·
nube étant une fois stipulée avec les Ilusses, il
s'engageait [' déícndre l'indépendnnce et l'inté-
grilé de l'empire ottomau en de¡;1I de ccttc fron-
tiére,
Mais en donnant ces conseils el ces térnoigna-
ges d'Intérét, la diplomatie fmncaise avnit trouvé
les Turcs Oll ne pcut pns plus mal disposés pour
elle. Depuis les cntrevues de Tilsit et d'Erfurt,
dont les Anglais uvaient communiqué tous les dé-
tails 11 la Porte, en les exagérant beaueoup, les
Turcs s'étaíent considérés commc absolument li·
vrés par la Frunce a la Russie, ct trahis, suivant
eux, dans une amitié qui datait de plusieurs síé-
eles. lis en étaíent arrívés a une telle défiance,
qu'íls ne voulaicnt rien eroire de ce que leur di·
sait la légation fraucaísc, réduile alors uun sim-
ple ehargé d'afIaires. lis étaient non-seulernent
profondément atteints dans leur plus pressant
intérét, eelui des provinces danubiennes, mais
ofTensés dans leur orgueil, paree que Napoléon,
soit négligence, soit premiérc Iervcur pour l'al-
Iiance russc, avait laissé sans réponse la leltre de
notifieation par laquelle le sullan Mahmoud, en
suceédant au malheureux Sélim , lui avaít fait
part de son avénement au tróne, Les Turcs sup-
portaíent done 11 peine le représenlanl de la
France }' Constantinople, ne lui parlaicut que
pour se plaind re de ce qu'ils a¡¡pelaient nolre tra·
hison, ne l'éeoutnient que pour lui témoigner
une méfianee presque outrageanle. Au consei[ de
céder les provinees danubiennes, ils n'avaient
répondu qu'avee indignation, dr.elarant qll'ils
n'abandonneraienl jamais un pouce de leur ter-
riloire, et 11 l'ofTl'e de les appuyer si on exigeait
au del!\ dc la ligne du nouvcau Ilanube, ils avaient
répondu avee une indifférenee qui prouvait qll'ils
ne eomptaient dans aueun eas sur no[re appui.
Napoléon s'élait flatlé qu'aux premiers soup-
,<ons de notre brouille avee la Russie eclte situa-
tion changerait tout a coup, que I'Anglelerl'e,
voulant faire cesser la guerre entre les Turcs et
les Russes pour procurer uces derniers le lihre
usage de leurs forees, serait amenée elle-meme
a consciller au divan I'aoandon des provinces
danubiennes, qu'a partir de ce moment les Turcs
seraient aussi mal disposés POUl' l'Anglelerre
qu'ils I'étaient aetuellement pOllr In Franee, que
bientot méme, voynnt en nous des ennemis des
Rllsses, ils recommcneeraient it !lOllS regarder
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comme des nrnis, et qn'on réussirait alors 11 leur
f:Jire écouter des propositions d'allinnce. I1 01'-
donna done 11 M. de Latour-álauheurg, en lui
recommandant la plus grande réscrvc cnvers la
/(;gation russe, de ne ríen négligcr pOli!' se rap-
prochor des Turcs, de lcur avouer 1, dcmi-mot le
refroidisscmcnt de la Frunce avec la Russic, de
leur Iuire comprcndre (lue la Ilussie serait bien-
tM, obligée de portcr ses forees ailleurs que sur le
Danuhe, qu'ils devaicnt done se gurdcr de cono.
clure UIIC paix désavnntngcusc avcc r.llP,.et al!
coutrnirc continucr la guclTe en eontrnetant avec
la Franco une solide alliance. II chargea M. de
Lntour-Maubourg de leur expliqucr le passé par
leurs propres fautes 11 eux , par la mort de Sélirn,
le meilleur ami de la France, qu'ils avalent cruel-
lement égorgé, par la íaiblessc , la mobílité avee
laquclle ils s'étaient abandonnés a]'Anglctcn-e,
ee qui avait forcé la Franco 11 s'allier 11 la Russie.
Maisc'était ls , devait dire M.de Latour-Maubourg,
un passé qu'il Iallait oublicr, un passé désormais
évanoui, ct no pouvant avoir aucunc fácheuso
conséqucnce pour les Turcs s'ils rcvenaient 11 la
Franee, s'ils s'unissaieut Iranchcmcnt 11 elle, cal'
ils sauveraient ainsi les provinees danubiennes,
qu'une paix inopportune avee la Russie mcnaeaít
de leur fuirc perdrc.
lU. de Latour-Mllllbourg ne devait dire tout
cela que peu 11 peu, une ehose élan t ameuée par
I':mtre, et lorsque la Lrouille de la France avee !
la RlIssie arl'ivant slIeeessivemcllt 1, la eonnais-
sanee tlu publie, les lrndances de la Frailee a
s'cntendre avee la Porte pourraieut ctre présen-
t(:csala Russie cOlIlme le résultat de sa eonduite
il r]]e-JnclIle, M. de tatollr-Maubourg avait urdrc
d'Nre trcs-prudent, et de se eomporter de ma-
nir:rr 1J pOllvoir revenir en arricre, s'i1 s'opérail un
J'npprochemcllt imprévll avee le eabinet de Saint-
Phcrsbollrg. On devait I'avel'lü' du Jnum('nt ou
les relations avee ce eabinet ne laisscmicllt plus
allcune espérance d'aecommodemcnt, et ou I'on
pOIIJ'J'ait agir il visage décollvert.
A J'ég<ml de I'Aulriche, des ouverllll'es de la
mt':'lIlc natllre durent ctre faites, et :1\'('e tout nu-
l~ltIl de prudenee. AVienne, les embarras élaient
Inoind.'cs qu'a Constantinople. Le mariage avait
rapP,'()chl; les deux cours el les deux pcuples;
l'aecollchcment lle l'impératriee l\Iarie-Louise,
i]u'on attendaitil toute heure, s'il donnait surtout
1In hé"ilicr JIlaJe, rClldait le rapprochement cn-
core plus f'¡lcilc et plus complet. Napoléon avait
renvoyé M. de Metternieh aVienne avee la leUre
In plus amieale pour son beau-pcre, et avee la
rcnonciation il l'article le plus important du dcr-
nícr traité, celui qui limitail a11:)0 millo hornmes
l'armée autrichicnne. C'étuit une preuve de con-
fianee et un signe de rctour des plus marqnés.
Dcpuis, l\I. de Sehwarzenberg avait Iait certuincs
insinuations desqucllcson pouvaitcouclure qu'unc
alliance serait possilile. Napoléon, abnmlonuant
l'alliance russe aussi vite qu'il l'avait emln-assée
aTilsit, ordonna 111\1. Otto, dans ses pourpmlers
avcc l.\I. de Melternieh, de puraltrc ne plus eOI11-
prendre el' que voulnit la Hussic, de se moutrcr
íncomurodé, fatigué de l'esprit inconstant, in-
quid, mubitieux de cette eour ; d'cxprirncr un
vil' regret au sujet des provinccs danubiennes
qu'on s'était engagé ulivrer aux Husses, d'ajouter
que ce serait bien le eas, maintenant qu'un
mariage unissaít les deux eours de Schrenhrunn
et des Tuileries, qu'un héritíer scrnblait dcvoir
naitre de ce mariage, de ne plus sacriflerI'orient
de l'Europe 1\ des haines heureuscment éleinles
entre la Franee et l'Autriehe. Ces ouvcrturcs
devaient étre faítcs avec mesure, avee lentcur,
par des mots dits saus suite, el qu'on rcndrait
plus signifieatifs lorsquc les rcpréscntants de
I'Autriche /¡ París et 11 Vienne auraient lémoigué
le désir d'en cntcndrc davantage. Un grand se-
cret , de grands ménagements étaient rccoru-
mandés a 1\1. Otto envers la légation russc a
Vieune.
11 était impossible que tant de mouvements
mititaires, que tant de revircments diploma-
tiques fusseut longtemps un seerct pOllr la eour
de Rnssie. JI y avait de plus la levée de la eOI1-
seriplion de 181 '\, qui, s'exécutant en vertu d'un
déeret du Sénat, était un acle pubJie destiné 11
ctl'e llniversellement eonnu, le jour meme Ol! il
s'aceomplit'ait. Napoléon ecpelldant était l'ésolll
11 dissimuler de ces opératiolls tout ce qu'il en
pourl'ait eaelwr, et de n'arriver alJx aveux qu'l,
la dernicre extl'émité, voulanl toujours ell'e solio
demell t établi sur la Vislnle ayalit que les Husses
eussent pll s'en approehet'. En conséquenee, iI
régla de la manict'e suivante le langagc de ses
:lgent~ aI'égard du cabiuet de Saint-Pétel'sbourg.
Relativement 11 la garnison de D:mtzig qui alJait
()tre augmentée, OH devait dil'e qu'un immense
al'lllClllent anglais dirigl: vers le SUlld, el portant
des troupes de débal'quement, exigeait ¡¡u'on ne
laÍssút pas une ville eOl1Jme Danlzig exposée aux
en!l'eprises de la GranL!e-lll'etllgne, d'njolllel'
d'aiJIeurs que les h'oupcs en marche su!' eeHe
ville étaient allemaudes, que dcs lors il n'y avait
pas 11 en prendre ombragc. On devait cxplicluer
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de la mérne faeon les envois de mutériel par les
eanaux allcmands qui allaient du Rhin 11 la Vis-
tule. Quanl aux fusils , aux canons cxpédiés en
Saxc, on devait alléguer que le roi de Saxc a) ant
quclqucs somrnes I1 recevoir de la France , et
n'ayant pus un utatéricl proportionné it ses nou-
veaux Í\!ats, on le payait en prorluits des manu-
factures francaiscs, réputées alors les premiéres
de l'Europe pour la fabricntíon des armes, Qllant
1, la conscriptíon, on dcvait dire que n'en ayant
pas levé en 1810, et la gllerre d'Espagnc absor-
bant beaneoup d'hommes, on nppelait unique-
nicnt pour eette gllerre une partie de la classe
de 181 L Enfin, lorsque toutes ces explieations
seraicnt épuisées, et auraient fini par ne plus ríen
valoír, 111. de Caulaincourt était autorisé it dé-
claror qu'en effet il était possiblc que la Franee
arniát 11 douhlc fin, eontre les Espagnols ct les
Anglais d'une part, et eontre les Russes de 1'1lU-
tre ; qu'on ne voulait pas sans doute fairc la
gucITc I1 ces dernicrs, maís qu'on était pleín de
défiuncc 11 leur égard; qu'on venait d'apprendre
qu'il urrivait des troupcs de Finlande en Lithua-
nie, qu'il se construisait des relrauchemcnts sur
la Dwina et sur le Dniépcr , que par eonséquent,
si le cahinct de Saint-Pétershourg voulait con
llaHre la vraie cause des armements de la Franee,
il devait la ehereher dans les armements de la
Russie; que s'il deIllandait une explication, on
en réelamait une a son lour, et que, s'il faJlait
IJarler franehemenL on supposaH d'aprcs les pl'é.
paratifs de la Russie, d'apres sa conduite dalls
la qucstion des neutres, qu'elle avait le p¡'ojet de
terminer Lient<it la guerre de Turquie, puis, le
prix de l'alliance avec la France étallt recueilli,
la Finlande, la ~roldavie, la Valaehie ayant élé
ajoutées I1 I'empire des ezars, de conclure la paix
llvec I'Allglelerre, de jouir ainsi de ce qu'elle
aurait aequis, en abandollnant l'allié auqncl elle
en serait redevablc; qlle d:ms eelle hypothese
mcme, qui Il'était pas la pire qu'on pú! imaginer,
qui n'était pas la trahison, mais l'abandon, cal'
on n'allait pas jnsqll'il supposer une déelaratioll
de guerre a la Fr:mee, il ne fallait pas se faire
illusion, le partí de Napoléon élait arrclé, et que
la paix seule avee l'Anglelerre, sans mcme y
ajouter les hostililé, eontre la Franee, scrait con-
sidérée comme une déelaralion de guerre, et
'illivie L!'une prise <!'arIncs imlllé<!iate.
JI. de Caulaineourt avnit done OI'dred'opposer
qllestion 1t 1}1Icslion, querelle 1¡ querelle, mais
loujours sans rien préeipiter, cal' Napoléon vou-
lait gagncr OU temps, afin de pouvoir s'avancer
pel! a peu sur la Vistulc, pendant que la Russie
étaít retenue sur le Danube par le désir et l'es-
poir de se faire céder les provinees danubiennes.
Telles avaient été les mesures de Napoléon aux
premiers signes de mauvais vouloir qui lui
étnicnt venus du cóté de la Ilussic, el qn'il s'était
attirés pnr ses propres acles, en la trnitnnt trop
légerement il l'occnsion du projct de mariagc
avcc la grande-duehcsse Anne, en refusunt de
signer la convcntion rclntive 1¡ la Pologne (seul
point sur lequel il eút raison), en poussant ses
occupntions de territoirc vers la Bultique d'une
maniere alarmante pour les États du Nord, en
traitant enfin le due d'Oldenbourg avee un
étrange ouhli de tous les égards dus 11 un proche
parent de l'empereur Alexandre. Quoi qu'il en
soit des causes de cette situation, les faits étaient
irreruédiables, et Napoléon, voulant se meltre
prornptement en mesure I1 J'égard de la Russie,
ne pouvait plus donner al'Espagnc qu'une attcn-
tion et des ressources partagées. Quanrf sa
présencc, qui 11 elle seulc cút valu hicn des ba-
taillons, il ue Iallait plus y penser; et ses armécs
d'Espagne, privécs de Ini en 180!) par la gncrre
d'Autriehc, en 1810 par le mariage avee Mario-
Louise el par les affaires de lIollande, allaient
l'étre enI 8 I1 par les préparatifs de la guerre de
Russie. Quant 11 une foree supplémenl.ail'e de
60 ou 80 mille hommes, venant lout 11 eonp
aeeabler les Anglais 11 Torres-Védras, il ne fallait
pas y penser davanlage dans l'état des ehoses,
puisqu'il s'agissait de préparer rapidement t!'Ois
eol'ps d'armée entre le Rhin et la Vistnle. Restait
done J'emploi plus 0\1 moins habile des res-
sourccs existant dans la Péninsule. Napoléon
avait déj11, avec lJnelqnes eadres til'és du Pié-
mont et de Naples, organisé ulle division de
l'ésel've pour la Catalognc, afin de hi\tel' les
sic:ges de Torlose et de Tal'l'ag()ue, JI aV<lit al'ce
des eonserils lirés des dépots, et d.estinés a 1'e-
eruler les armées d'Andalousie et de Portugal,
organisé une autre division de réserve pour les
p!'Ovinees de la Caslille. JI ne voulait revenir
sur aueune de ces mcsures, et iI espérait avee
ces ressources, avec le eorps du général Drouet,
avee l'armée d'Andalousie, fournir an maréehal
Masséna des renforts suffisants pour le mettre en
élat de tl'iomphcr des An"lais. En eonséqllenee,
eomplélant, préeisant davantage, apres avoil' en-
teudu le général Foy, les ordres qu'il avait déjil
donnés, il presc1'ivit au général Caffarelli d'accé-
lél'er la marche de la division de réservc pré-
parée POUl' la eastille; iI preserivit au génér,11
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Thouvenot, qui commnndait en Biscnye, au géné-
ral Dorscnne, qui avee la garde étaít étubli a
Burgos, au general Kellcnnann, qui s'étcudait
avec la division Seras et divers détachernents de
Valladolid a Léon, de ne retenir aueune des
troupes du généra! Drouet, ct de le laisser passer
avec ses dcux divisions sans lui faire perdre un
instant. Il avait enjoint il celuí-ci de se háter'
autant que possiblc, de réunir entre Ciudad-
Rodrigo et Alméida les dragons que !\J¡Lsséna
avait laissés sur ses derriéres, les soldats sortis
des hópitaux, les vivrcs ct les munitions qu'on
avait dú préparer, d'y joinrlre une au moins de
ses deux divisions, s'il ne pouvait les rnouvoír
toutes les dcux, de marcher avee ees forees et un
gl':md convoi au seeours du maréchal Masséna,
de rétablir 11 tout prix les communieations avec
luí, mais, en les rétablissant, de ne pas perdre
les siennes avec Alméida et Ciudad Rodrigo, de
rendre en un mot al'armée de Portugal tous les
serviecs qui dépcndruient de luí, sans se Iaisser
eOllpel' de la Vicillc-Castille ; d'en appeler méme
au général Dorscnne s'il avaít besoin d'ótro se-
couru, Napoléon ordonna en ménu: tcmps au
géneral Dorsenne d'aider le g(~nél'al Drouct ,
surtout si on avait quclquc grand engagemenL
¡"el' les Anglais, mais en ne dispersant pas, en
ne fatigllant pas la garde, qui pouvait dans ee1'-
taines évenLualités etl'e appclée 11 reb!'ousser
chelUin vcrs le Nord.
A ees ol'dI'CS expédiés en Vieille-CastilIe, Na-
poléon en joignit d'autres pour I'Andalousie tout
aus'i positjfs. JI I)['escriviL au IIHu'('ehal Soult
¡J'cllVoycr 8111' le Tnge le 5° eorps, eommandé
par le maréchal JlfOI'tÍCI', et supposé de15 ou
20 millc hOlflmes, falIut·il, pour exéeuter ces
instl'uetions, ~¡fIajblil' le 4c eol'ps, (Jui gardait le
royaullle de GI'enade. Le 5" eOl'ps devait se
pourvoir d'un petit équipage de siégc afin de
I;()llcouril' il l'attaque d'Abrantes, passcr sur le
ventre des misérables lroupes qui sous JlIendiza-
hal, O'Donndl el autres, [ormaicnt une cspeee
d'armée d'ohscrvation auLour de Badajoz, d'Oli-
venlta, d'Elvas, eL aller cnsuite en loute h:\te
nidel' le mareehal JlIasséna a oecuper les deux
rives du 'rage. Napoléon pressa en outre le roi
Joseph de se privel' des t!'oupes qui ne lui se-
raient pns indispensahles et de les eIlvoycr sur
Aleantara, Il accelera la fo!'mation de la divisioll
de réscl've desLinée l. la Catalogne, afin de I'en-
forcer le maréchal JIIacdonald, qui devait sc-
conder le général Suchel dans l'exéculion des
siéges de 'rortose et de Tarragone. 11 recom-
manda au général Suehet de hatel' ees slcge,;,
afin qu'il pút se porter plus tót sur Valenee, el
appuyer le maréchal Soult dans ses opéral ions
vcrs le Portugal. Enfin Nnpoléon ordonna il
l'amiral Ganteaume de se tenir prét aemharqucr
sur ses dix - huit vaisseaux quelques milliers
d'hommes qui étaient réunis a Toulon. Par
cette espéce de refluernent de toutes les forees
de la Péninsulc vers le Tage, il se flnttait de
fournir 11 :\Iasséna un sccours matériel et moral
tout a la fois, car il faisait dire il tous ccux qui
dcvaícnt scconder l'armée de Portugal, que rien
dans la Péninsu!e n'égalait en importnnce ce qui
se passait entre Santarem et Lisbonne, que iuéme
le sort de l'Europe en dépendait pcut- étrc,
Ces mesures ordonnées, Napoléon, aprés avoir
accordé au général Foy les réeompenses que
méritaient ses services (il lui avait eonféré le
grade de général de division}, et un repos
qu'exigeait sa blessure, le fit repartir pour le
Portugal, afin de rcmettre au général ~Iasséna
des instructions, Mjl1 expédiées du reste piU'
plusieurs officiers, Dans ces instructions, Napo-
léou annoncait au maréchal Masséna tous les
secours qui lui étaícnt destines, tous les ordrcs
donnés soit au général Drouct , soit nu maréchal
Soult pour qu'ils apportassent sur le Tage le
eoncours dc Icurs efIorts; il lui tra\ait la m¡¡-
niere de se concluire su!' 1,' Tag!', lui recolI\·
mandait de s'assurer des deux rives dll fleuH',
afin de pouvoir manreuvrer sUl'l'une et sur 1\111-
tI'e, de jetel' non pas nn pont, mais deux, eOIl!J1JC
on avaiL fait SOLlS Vienne, afin de n'eLrc pas
exposé a perdl'e ses e01l1111Llnieations; de tout
préparer, en un mot, rour sa joneljoll avee le
;j" corps, et \lne {'ois I'énni il MOl'tier, ;1 Drouet,
d'altaqller ane lJuatre-vingt mi]]e ]¡ommcs les
l¡gnes anglaises, el s'jI lIe J!0\lv¡lit l'('ussir il le,;
empOl'tel', de rester du Illoins devanL cHes, d'y
séjollrner le plus longtemps possible, tI'y épuiser
les Anglais, d'afTamer la populalion de Lisbonnc,
de multiplier cnfin pour l'ennemi les pertes
d'llOl1IlIIeS eL d'argent, cal' tant que ecUe situa-
tion dUl'ait, l'anxiété dans ];lquelIe on tenait le
gonvernemenl et le peuple britanniques devait
amener tót ou tUl'd, en y joignant les souífl'anees
eommerciale,;, une I'évolution dans la politique
de l'Anglelcrre, et des lors la paix genéralc, but
en ce moment de tous les efIol'ts de la poli tique
fran~'aise,
Pendant qne s'aecolllplissaienl. dans le Nord
les (;vénetllents dont on viellL tie lire le récit, le
maréehal l\Jasséna, passanL l'hivcr del8iO it
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-1811 sur les bords du Tagc, entre Snntarem et
Punhétc, faisant des efforts inouís pou!' y nour-
rir son nrrnéc, ct pour y préparcr le passage du
íleuvc, n'avait re ¡¡U aucunc nouvclle de Franee
depuis le dépnrt du général Foy. Il était done la
dcpuis it pcu prés cinq mois, sans cornmunica-
tions de son gouvernement, sans sccours, sans
instructíons, et déployant toute la foree de son
caractére pour soutcnir le moral de son armée,
non pas chez les soldats qui avaient pris gaic-
mcnt leur étrange position, mais ehez les chefs
qui étnicnt mécontcnts, divisés, les uns humiliés
de ne pas comrnander, les autres dégoútés d'unc
enmpagne oú il n'y avait aucun acto d'éclat 1\
faire, et sculement beaucoup de patienee, beau-
coup de résignation 11 déployer.
Les soldats s'étaient tréé des habitudes singu-
liéres, et qui révélaient la souplc ct énergique
nature de notro nation. N'ayant plus de Irouient,
ils s'étaícnt aceoutumés 11 vivrc de maís, de
léguJlles, de poisson salé, eomme s'íls étaíent nés
dans les latitudes les plus rnéridionales de l'Eu-
rope. Le mouton, le bceuf, le vin, dont ils ne
mnnquaieut pns eneore, les dédommageaient de
ce régime si nouvcau pour cux. Mais c'est au
prix des plus grandes fatigues qu'ils parvcnaicnt
h se proeurer ces alimenta, et souvent ils élnient
oLligés d'nller les ehereher ;\ tmis ou qnatre
jOllmées du cnmp, surtout depuis qlle les envi-
rons étaient épnisés. lls partaient en troupes
sous les ol'(lres de leurs oflieiers, exploilaient les
fermes, fouillaient les bois, ou ils trouvaient pal'-
fois les paysans retirés avce leur bétail dans des
especes de camps retranchés, leul' livraient como
bat quand ils ne l'0uvaient agir différernment,
Imis, npres aroir véell de lem micllx pend:mt le
tl'ajét, rapportaient fidMemellt le blltin don!.
l'armée devnit viVl'e. 11 y avail dans celLe exis-
tenee nn mélangc de bonne et de mall\'nisc for-
t.unc, de eombats, d'aventurcs étranges, qui
plaisnit 1, Ieur iImgination audacicuse. QII'il
se eommit bien dcs execs dans eette spoliation
continucIle du pays, devenue ¡cur unique moyen
de subsistanee, personne ne I'oserait nicr, et
personne non plus ne pourrail s'en étonller. Sell-
lement il est pel'mis d'aflirmer, d'aprcs le témoi-
gnage du général anglais llli-meme, fIue les
Fran¡¡ais, toujours humaills, tl'aitaient les POI'tn-
gais, 1curs cnnemis, beaueoup mieux que ne fai-
saíent les Angbis, leurs aIJiés, Le maréclwll\Jas-
séna avnit publié les ordrcs du jour les plus
énergiques pour réduire aux moindres laragcs
possihles cette épouv¡\l1!able maniere de noulTir
la guerre par la guerre. Mais que pouvait-il
lorsque son gouvcrnement l'avait mis dans uue
situation oú il lui était impossible de faire vivre
son armée autrcment? Ce qu'il faut ajouter ,
c'est que ces soldats, malgré de si longnes ex-
cursions pour nourrir eux et leurs camarndcs,
revenaient presque tOIlS au eamp, et qu'apres
plusieurs mois d'un parcil genre de vie il en
manquait 11 peine quclqucs centaincs, cxcmplc
bien rare , cal' il est pen d'arrnées curopéenncs
qui n'eussent fondu en cntier par suite de tellcs
éprcuvcs l Il s'était formé ccpendant quelqucs
troupes de maraudcurs ullcmnnds, anglais, írun-
eais (eeux-ei en petit nombre), ayant pris gitc
dans les villages abandonnés, et lil, dans l'ouhli
de toute nationalité, de tout dcvoir, vivant uu
sein d'une véritable abondance qu'íls s'étaicut
procurée p3l' leur coupable industrie. Ce qu'il y
a de plus singulier, c'cst qlle les Franeais, les
moins nombreux dans ces bandes, avaicnt pour-
tant fourni le chef qui les commandait, C'était
un sous-offícier intelligent ct pillard, qui s'était
mis a leur tete, el uvuit réussi !t olncnir leur
obéissance. Les dcux gélléraux en chef, íraneais
ct anglais, s'étaicnt accordés, sans se conccrtcr,
pour faire la guerre 11 ces mnruudeurs, et les
fllsillaient sans pitié quand ¡ls panenaiellt it les
saisir.
l\Iasséna avait vOlllu 'Iu'ayce le produil de la
mnraude l'égularisée, chaque eorps se ménagc:it
une réserve en biseuit de dix 1\ douze jours, ,¡Jiu
de pouvoir subsista s'jl fallait se eoneentl'C1'
snbitement, soít lJOur nUaqner l'ellncmi, soit
pour lui I'ésister. Les eorps, méeontents de l'ad-
ministration générale, 11 Iaquellc ils s'en 111'(:
naient fort injustemcnt de ICUl'S soulfr:II¡l:cs,
I'avaient exclllc de toule JHlI'ticipation it Icul'
cntretien, et s'ét:;ient en effet eréé leul's nwga-
sills pal'ticuliers avee un véritable égoYsme fl ui
ne songeait {IU'il soi. l/mil du eonunandallt l:ll
ehef ne pouyant aillsi pénétl'er dans lellrs a¡bi·
res, il était deyenn impossible de savoir ce qll'ils
possédaient, de les contl'aindre il s'aidcl' les un5
les autres, el surtout de pourvoir les hópilaux,
qui sOllvenL étaient privés du néeessail'e. Cel'!ain
COI'pS, eomme eelui de Reynier par exemplc~
pIncé sur les hauteurs stériles de Santarcm,
obligé, 1, cause du yoisinage de \'eIllu~lni, d'avoir
heancoup d'hommes sous les armes, et Jl'ell
pOllvant envoyer que tres-peu :'t la Illnraude,
était n:duit fréquemmellt 11 la plus extreme pé-
Burie, el se plaignait vivelllcnt de son éLat. On
étaiL d'abord eonvenu, pOllr égaliser les peines,
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que Ney avee le 6" corps viendrait le remplacer.
Puis celui-ci, au mornent de tenir parole, avaít
imaginé mille prétextcs pour s'cn dispenser , et
s'était borné 11 envoyer quelqucs quintaux de
grains 11 ses eamarades du 2° corps, Pourtant
diverses trouvailles heureuses dans les environs
de Santarcm, ct dans Santarem mérne au fond
des maisons ahandonnécs , de hardies deseentes
dans les Hes du Tage , avnient rendu au 2" corps
le pain et la viande qui allaient lui manqucr. En
un mot, la faim jusqu'ici ne s'était pas eneore
fait sentir. On était beaucoup plus 11 pluindre
sous le rapport des véterncnts. La ehaussure ct
les habíts étaient en Iambeaux, Méme sous ce
rapport, J'industrie des soldats ne leur avaít pas
fait défaut, Ils avaicnt réparé leurs souliers avec
du euir ramassé <;11 el ]1\, et eeux qui n'avaient
plus de souliers s'étaient eomposé des espéces de
sandales, eomme eeIles que les montagnards de
tous les pays se font avee la peau des anímaux
dont ils se nourríssent. lis avaíent raccornmodé
leurs vétcmcnts avec du drap de toutes coulours,
et lcurs habits, ou déchirés, ou bizarrcmcnt ra-
justes, attcstaient leur noble misero sans ríen
óter 1\ lcur uttitude mnrtialc.
Les offieicrs sculs étnicnt dignes de pit ié. Hicn
en cflet n'égalait leur dénúmcnt. N'ayant POUl'
se noul'l'ir que ce qu'ils tenaient de !"afTeetion
des soldats, ne pouvant eomme eeux-ei rajusler
Icurs habits de leurs propres mains, ou meltl'e
des pe:mx de hete 11 leurs pieds, ils ótaient ré-
duits, pour les llIoindres serviees, it payer des
Jll'ix enormes aux rares ollvriers l'estés 11 ~an­
tal'em et dans quelques vilJages voisins. La répa-
ralion d'ul1e pait'e de bottes eoútait jllslju'i¡
eiIlqn:mte franes, et pour sllflil'e 11 ces dépenses
ils n'avaient pas mcme la reSSOUl'ee de la solde,
<¡ui (;tail arriérée de plusieurs mois. lIs souf-
fr¡Jient done ala fois du hesoin el de l'hulllilia-
ti(l!1 de leur position. Toutefois le senliment du
devoil' les soulenait, eomme la gaicté el l'esprit
d'aventUl'e soutenaicnt la masse des soldats.
Massén3 leur flyant ]Jersuadé 11 lous qu'ils etaient
sur le Tage pour un grand but, que bientot i1s
y seraient sceourus par des forees eonsidél'ables,
qll'ils pourraient alol's préeipiter les An¡;lais it la
IIICl', qll'en atlendant il fallait essaycr de f)'an-
ehir le fleuvc , soit lJOur l'eeueillil' les I'iehesses
de l'Alentejo, soit pou1' p1'éparer les opéralions
futu1'es, ils étaicnt tout oeeupés de ce passflgc dll
Tage, el, en dissertaient sallS mesure. Poul'rait-on
jeter le pont, ell trouverait-on les matériaux,
réussirait-on 11 les employcr si on pa1'venait 11 les
réunir, et en tout cas vaudrait-íl la peine de
ten ter cette opération hasardeuse ? Serai t-il pru-
dent, 3111'eS l'avoir cffectuée, de res ter divises
sur les deux rives du Tage , et ne vaudrait-il pas
mieux attendrc, mémc le pont étant jeté, qu'un
eorps francais vint de l'Andalousie donner la main
1\ l'arrnée de Porlugal ?Tclles étaient les questions
que tout le monde agitait en scns divers, et avee
la hardiesse de raisonnemcnt partieuliere aux
armées Iranenises, habituées 11 discuter sur toutes
les résolutions qui n'occupent uillcurs que les
états-mojors.
La créntion de l'équipage de pont sans outils,
sans bois, presque sans ouvríers, étuit le pre-
miel' problémc que le général Éblé avait entre-
pris de résoudre, avec une persévérance et une
fertilité d'esprit dignes d'admiration. Illui avait
fallu , ainsi qu'on l'a vu, fabriquen des pioehes,
des haches, des scíes, et, aprés s'étre eréé ces
outils indispensables, aller nbuttrc des bois dans
une forét voisine du eamp , chnrrier' au chanticr
de grands arbres qu'on fixait par une extrémité
sur un avant-train de canon, en laissant I'autre
cxtrémité traincr 1\ terre, les amener ainsi prcs
du Tago en é¡lllisant les chcvaux de I'urtillct-ic
déji\ fatigués, défcrrés, mal nonrris ; les scicr en
planches, les déhiter en courhes , les fa~onnel'
enfin en barques propres 1\ supporler le tahlicl'
(¡'un pont. I1cUl'eusement on avait ll'ouve quel-
ques seicurs de long parmi les Po1'lugais, et aYee
leur secours ou était parvenu 11 aeeélérer le
seiage des bois. Un emp1'llut de !]nelqnes mille
franes fait, eomme il a été t1it, allx offieiers su-
pél'ielll's et aux employés de l"aJ'mee 1 avnit pel'-
mis de payer ces ouvriers, cal' on n'avait pu re-
eeroir la SOlllllle la plus minime depuis l'cntrée
en Portugal, el on n'y arllit pas h'ouré !lne picee
d'argent, les lwhitants ayant eu soin d'elllpnrtel'
avant tonle nutre ehose ce (¡u'ils possédaient en
nllmel'aire. Quant aux ouvriers tirés de l'armée,
on avait eu la plus gr~lllde peine 11 les déeidel' au
travail, faule de ponvoir leul' fournil' un slllnire,
el ce salaire d'nillellrs ne pouvant leur procnre1'
alleune jouissanee dans un pays désert. Le seu!
nwyen de les reten ir était de les bien nonrril',
elle génél'al Éhlé1 quoiqlle 1Hasséna lui cut pr(~lé
le seeours de son autorilé, n'obtenait que tl'es-
d¡;reilernellt des divisions voisines du ehantier
qu'on n01ll'ril les quelques eentailles de soldals
qui tl'availlaient pour touL le monde. Par bon-
heuI' l'exeellent général Loison, ne se refusant
jamais au bien de I'arIllée, quoi qu'i! put lui en
eouter, s'était appliqué de son mieux it poul'voi1'
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le clianticr des vivres nécessnires. Gráee 11 ces ef-
fOl'ts inouís d'intelligence ct de volonté , le gé-
néral Í~Llé avaneait dans sa táehe ; mais un granll
inconvénicnt en résultait , c'étnit la ruine eles
chevaux de l'artillerie ct des équipugcs. On n'u-
Hit point ele grains a leur fournir, et quant au
fourrage il se bornait 11 un peu de vert , cal' l'hi-
ver on en trouvait en Portugal. l\lais cette nour-
riture ne leur donnait pas beaucoup de force, ct
en Iaissaít mourir un grand nombre. Déja on
avait dirninué de plus de cent voilures les équi-
pages de I'artillerie, et on allait étre obligé de
réduirc ehaquc división a moins (le dcux piéccs
(le cauon par mille hornmes, proportion la plus
restrcinte qui se puisse admetlre. Ce mal produjo
sait ccpendaut un avantage, bien triste, il est
vrai , eelui de rendre inutile une ecrtaine quan-
tité de gargousses, qu'on avait convertics en car-
touches pour suppléer 11 eelles qlle la maraudo
consornmait chaquo jour,
Rcstait une derniére difllculté 11 vainere pour
aehever la réunion des matériaux de l'équipnge
de pont, c'étai t de se proeurer des cor<hlgcs et
des moyens d'nttache , tels qu'aneres , grap-
pins, cte. Le généra! i~hlé, par un dcruier 1)1'0-
digc d'iudustrie, avait réussi 11 se créer une cor-
derie en cmployant soit du chanvre, soit de
vicillps cordes trouvées HSantarem.llilVait aussi.
;\ défaut d':lllcres, forgé des gl'appjllS pouyant
mordre au fond du fleuve, ct si I'on parYenait il
1:1111'1'1' les barqllcs II I'cau et surtout il Irs mll-
W:DUVl'cr devant l'ennemi, il était H pcu prcs en
mesure dc les fixel' allx drllx Lords du rivnge.
l\1ais parviendrait-on 11 jetcr le pont en pré-
senec de eet ('l1nemi'? Question grave (¡ni en ce
moment partngrllit lous les csprits.
On avait transport(~ , comme nous I'llvons dit,
I'atdier de construetion de Sant:lrr'm situé sur ie
'rage, a Pllnhetc situé sur le Zezcl'c, et oec'lIpé
en outre par de solides ponts de chrvalcls .Ies
lleux rives du Zezerc. (Voir la carte n° tm.) On
élait la iJ fIllel<¡lle distance de I'emhouchurr dll
Zezcre dans le Tage, ayant 11 gauehe el assrz
prcs de soi Ahrantes, Ol! lord WcllillgtOll avait
envoyé tout le eOl'ps de Hill, et a droite, mais
beaueoup plus bas, SantareIll, ou lord WelJington
lui-meme avait porté ses avant-postrs, Pour
jetel' le pont, iI fallait d'abord conrluire les ba-
tcaux du Zezcre dans le T:lgc, et c'ét:lit facile,
cal' jI n'y avait fIU'a les livrer au com'anl; mais
apl'cs les ayoir amenés jusqu'ali Tagc, ülllaif-il
le lel\l' faire remouler, ponr essayer de passcl'
pres d'Abrantcs, ou bien fallait-il le lel\l' faire
deseendre, pour cssaycr de passer dans les envi-
rons de Sanlarem? Si on faísait remonter les bn-
tcaux jusque prés d'Ahrnntés, on avait l'nvantngc
de lrouver en cct cndroit le Tage mieux encaissé,
el. moindre aussí de tout le volurne du Zezére
qu'il n'avuit pas encere rccueilJi; maís on avait
devant soi l'cnnemi norubreux et bien étahli , el.
de plus on ne pouvait opérer qu'avee une partie
de ses forces, le eorps de Reynier devant étrc
laissé dans son camp de Santarcm, pour lenir
tete au gros de l'arrnéc anglaise si elle sortait de
ses ligues avec l'intention d'attaqucr les uótrcs.
Au contraire voulaít-ou desccndrc jU'IJU'a San-
tarem, ce qui se pouvnit, car il n'était pas abso-
lument impossible de condnire les bnteaux jus-
que-la sans qu'ils fussent détruits , on avait
I'avantage d'opércr avcc toute l'arrnée réuuio ,
rnais on trouvait le Tage d'une largeur déruc-
surée, et tour it tour se resserrant ou s'étcndant,
all point de ne savoir oú l'on attachcrnit le pont,
ct commcnt on en rendrait les abords prutica-
bIes. II y avait done d'excellenles ruisnns POUl'
et eontre chaeune des deux opérations. Prés
d' Abrantes le pont était 1'1115 faeile 11 jctcr, !!Iais
on divisait I'arrnée ; prés de Santnrem 011 la eOI1-
eentl'ail nssez pour défendl'c nos ¡ignes el pro-
tégrr le passage1 mais le fleuvc était d'llIlI' ]:¡r-
geur et d'une ineonstance lJui ne permettaicnt
gnere d'en embrasser les bords trop étendus.
Enfin <jurlqlle parti qu'on adopt<it, IIlcme apl'l'S
avoir l'cussi, derait-on ¡'csle!' divisés sur les dcux
I'ives dn f1euve, et n'y arait-il pas :l crainrlre, si
on ne laissait sur la gauche <¡U'UlI fnilJlc délae!Je-
menl, que le pont faihlcuH'uL déf'elldu ne ftlt
i1étrnit; si au conll'aire on laissait un COl'pS suf·
¡¡san!., qu'un acciden!. eomme ccluí d'Esslillg
n'cxpos:lt ce eorps 11 périr? Telles ét:licnl les
ehauces dircrses que les so1<l:1ts diseul:licllt :IICC.
une rare intelligellee et uu prodigiellx sang--
froid, cal' 011 n'apereerait pas le moinilr'e dll':lIl'
lcment moral dan s I'armée. Chaeun d'cux, bien
entelldu, résolvailla dilliculté il sa fn9011. -'h~lIw
controvel'se existait dalls lcs élals·ma¡or·s. Hcy
nier, qni se trollvait mal Olt il était, et I'olllait
changer de place, soulenait que le passage étaít
ala ¡ois urgent et praticaLle, s'cngngeailmculc,
pendant qu'on l'exécutcrait, aaceablcr les An-
gIais s'il leur prcnait envie d'aUaquer la position
de Santarem. Mais le maréehall\'ey. SllI' Je<]uel
pesait la responsaLilité dll pnssnge, enr iI était
placé en al'l'irre vers le Zezcre, el S:l position,
son énerp;ie, le sOllvenír d'E!ehingen, le dési-
gnaient POIll' eelle opération hardil', le maréc!wl
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NI')', S:lUS se i-efuscr a jeter le pont, paraissnit
riouter du SUCrllS avce le matériel dont il d ispo
snit . d en préscnco dnn ennemi aussi avcrti que
I'rtnit 101'd \VeIlingtou. 'Enfin, le pussnge exé-
I'ul(:, il ne répondait nullcmcnt des conséqucnces
qU(~ pourrnit avoir une rupture du pont. Quant
h Juuot, variable eomrne le vent, il argumcntait
tnnt<Í! dans UfI scns , tantót dans un autre, élait
de l'avis du pnssnge avec Reynier, le jugeail íin-
possihlcquand il étuit nUIH'rS de Ney, et ne pouvuit
étre utile qu'au moment 011 le feu eommcncerait,
Ces divcrgenccs d'avís n'auraient pns presenté
dc graves inconvénicnts , sans les exprcssions
ameres dont on usait it l'égard du générnl en
chef', eomrne s'il eút été responsable de l'étrange I
situatíon oú I'on se trouvait sur le Tage, et s'il
n'avait pns (:lé la prerniére victime d'uuc volonté
inflexible, qni prcnait des résolutions loin des
Iieux et des événements, el dans le plus eornplet
oubli de In réalité des ehoses ! On ne cessait,
dans chaqne quartier générnl, de tenir un lan-
¡.;age souverainemcnt rléplaeé eontre le maréchnl
Mass(:nn, et de donncr un dangercux cxcmple,
celui de l'indiscipline des csprits, la plus funesto
de toutcs dans les nrrnécs; cm' en délt'uisant
l'unil(~ de pensée et de volonU;, ellc renrll'unité
d'action impossible.lleynier lui-Olernr, nigri par
la sOllff1'ance de ses soldats, se plaignait et com-
TIll'lH¡ail !l n'nvoir plus la mcme retenne que pnr
le passé. Jnnot, suinml son usage, disant coOlme
Ney ti Thonwl', eornme Heynier 11 SantnreOl, et,
J'evenu nu qnnl'tieJ' g(~n(~l'al, n'osant plus eOllt1'e-
dire deyant )Inssénn qu'il nimait, !lC s'éem'tnit
pas loutcfois dn respeet exlérieur qu'il lni de-
vnit. Heynier nussi obsel'Ynit jnsqu':'l un eerlain
point ee rllspeet. Ney, au contl'nil'e, avnil f;Jit de
son lju:lI,tiel' général de Thomar un ecntre oú se
J'f:nnissaient tons les rn(:eontents de l'nrmée, el
oú I'on lcnnil pllbliCJllenwnt les propos les plus
ineonvenants. tes mernhres de J':¡dminislrntion,
que la JIIéfianee des soldals aV:lit privés de [oule
pnrlieipation aI'entl'etien des eorps, nvnient porté
!\ Thomm'lelll' oisiveté m(:disante, el parrni eux
le pl'ineipnl o1'donn¡llelll', parent du maréehal
Ney, n'était pas le moins rnalveillant dans son
langage, quoique rappelé 11 I'netivité par la pro-
teelinn de Mass(:nn. La toutes les déeísions du
quarlier g(:néral élaient eenslll'ées mncrement,
l't les souffrances d'une longue ntlente étaient
imputées non i¡ In politique impériale, lIlnis nu
général en chef, qui était ecrtes hien innoeent
dl~ tom les maux (Iu'on endurnit. Les choses
étaient Pouss(:es it re point que Ncy. dcpllis
qu'on avait prís la nouvello position sur le Tage,
n'était plus vcnu visiler I\Iassénn, el rcstait 11
Thomar , comme s'il cut élé le chef de l'arrnée, et
que Thornar eút été le quarticr générnl, Natu-
rellcment 011 rapportnit tous ces détails :\ Mns-
séna, qui s'en irritait quelqucfois , mais retom-
bait presque aussitót dans sa négligenee el ses
dédains accoutumés, donnant, sous le rapport
des moeurs, des exemples qui malheureusernent
n'étaient pas faits pour lui rarnener le respeet de
I'arrnéc, mais, sous le rapport de la ícrrneté et du
sang-Iroid , en donuant d'autres que ses lieute-
nants aurnicnt dú imiter, ct n'imitaient point.
Du reste , eette triste indiscipline n'était pas
descendue des généraux aux soldats. Ceux-ci ,
étrnngers nux cnvieuses déclamations de leurs
chefs imrnédiats , confiunts dans le caractére, la
gloire, In forlune de Masséna, comptant sur les
seeours proehains de Napoléon, qui n'avaít pn
les envoyer si loin ala poursuite des Anglais snns
leur fournir bicntót le moyen d'achever cette
poursuite, s'aUendaient encere a exécuter les
grnndes ehoses qu'ils s'étaicnt prornises de eette
campngne, Sculemcnt, s'ils étaicnt préts 1\ sc dé-
vouer dnns les occasions Importantes, ils répu-
gnaient 11 se snerifier dan5 eelles qui ne l'élaíent
paso Le triste état des hópituux, oú I'on man1lunit
de médieamenls, de lits, et presCJllc d'aliments,
ou les vivres n'nrrivnient que par un efl'ort éner-
gique et tous les jours renouyelé de la volonté
dn générnl en chef, le triste étnt des hópitunx
avail fait naitre pnl'mi eux !'opinion qu'un hommc
lllnlade Ol! blcssé était nn hornme mort. Aussi,
résolus 11 se rnire tuer jusqu'au dernier dnns une
affaire déeisive, les solda!s dcm:\Ildaicnt tIu'on
lenr rpnrgnat les pctits comhats dont la nécessilé
n'élai! )las démontrée. Saehant de plus qu'on
manqunit de munitions, íls vou!aient qu'on
résernlt lenr sang et leurs cnrlouehes ponr le
moment ou I'on déeidcrnit du sort de la Pénin-
sule et de l'Europe dans une grande journée.
Ainsi cette nrlllée invnrinblc dnns son rlévoue-
ment et son hérolsllle, supportnnt les priyations,
les souJII'anees ayee une palienee et une industrie
ndmirables, n'avait pel'du UII peu de sa vnleur que
sous le rapport de la disponibililé de tous I{'s
inslants : on pouvait toujours lui demnnder les
grnnrles ehoses , mnis pas loujolJl's les petites!
'En présenec d'une pareiJ!e situntiolJ, on pelll
npprécier l'il-¡)J'Opos, I'utilité, l'exnet I'nppol't
avee les fails des instl'uctions ilJlpériales, 'lui
reeolllmandaient !l i'Hassénn df) hien s'nssurc,' le
moyen de D1nnl.Cuvrcr sur les ((ellx I'ives du
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Tage, de jeter sur ce fleuve non pas un pont,
ce qui n'était pas assez sur, mais deux, ainsi
qu'on avait fait sur le Danubc ; de se eréer de
vastes magasins de vivres et de munitions afin
de pouvoir prolonger son séjour sous les murs
de Lisbonne, de prendre surtout Abrantés, oú
dcvaient se trouvcr de grandes ressourees, de
harceler sans eesse les Anglais, de chercher a
les attirer hors de leurs lignes pour les bat-
tre, etc... Savantcs lceons sans doute, que 1\Ias-
séna n'avait pu oublier, cal' il avait contribué a
en .assurer le succés sur le Danube, mais dont
eclui qui les donnait, tout grand qu'il était, aurait
été fort embarrassé de faire I'applieation sur le
Tage, sans bois, sans fer, sans pain, sans toutes
les ressourees de la viHe de Vienne, sans la íer-
tilité de I'Aulriche, sans communication avec la
Frunce, sans obéissanee 11 ses vues, sans aucun
des moyens enfin qu'il avait eus sous la main
pour opérer le prodigieux passage du Danube le
jour de la batailIe de Wngram l Né sur le tróne,
héritier de vingt rois, n'ayant jamáis fait de la
gnerre qu'un royal nmuscmcnt, Napoléon n'au-
rnit pas autrcmcnt adapté ses ordrcs ¡¡ la réa-
lilé! Tant l'aveugle fortune aveugle vitc, méme
les hornmcs de génie, quand ils se prenncnt a
vouloír soumettre, non pas Ieurs désirs 11 la
nature des ehoses , muis la naturc des choses 11
lcurs désirs!
L'armée, comptant lonjours sur de prompts et
impol'tanls seeours, était 1\ ia recherche des
1lI0indres indiees, dcs moindres bruits qui POIl-
vaient révéler l'approcllC de troupes amies. Une
l'umeur vague, parvenuc aux aVHnt-posles, avait
un momenl rait espérer ]'¡Ippal'ition tI'une armée
fran<;aise, el cau,é une (?lI1otion tIe joie, malheu-
rellSef1lCIlt passagcl'e. En eJfet, une eoloune de
nos troupes l~tHit preslluc al'l'ivéc jUSqU'HUX
avant-pm,tcs sur le Zezcl'e, et puis s'en était
allée, aussi vile qu'elle était vcnue. On avait la
plus grande peiue 11 s'expliquer ce siugulier évé-
nement, qui pourlant était bien simple.
Le génél'al Gardanne, 11 qui le géIléral Foy
avait lransmis !'ordre de rejoindre l'armée avee
la brigade de dl'agons laissée en arricre, avec les
hommes sOl,tis des lIópitaux, avec des eonvois de
vivrcs et dc Illuuitions, n'avait pas pu l'éunir
plus de tl'ois ou quatre cenls cavalicrs, et de
quinze ou seize eents hommes d'infanlerie. JI
n'avait pu y ajouler ni un sal' de farine, ni un
haril de cartouches, ni une voilurc de transporl.
En eifet, tlepuis le départ de Masséna, il avait été
dans I'impossibililé, faute de moyens pour pro-
téger les routes, do eontinuer les msgasins de
Salamaque et l'approvisionncmcnt des places
d'Alméida et de Ciudad-Rodrigo. Il avait, comrne
tous les commandants des provinces du nord,
véeu au jour le jour, étendant iI peine son action
a quclques licues dc lui, ct dévorant autant de
vivres qu'il parvenait 11 s'en procurer. SUl' 1'01'-
dre reeu du gélléral Foy, il s'était mis en marche
avec une eolonne de dcux mille hornmcs, avaít
passé au sud de l'Estrclla, suivi la vallée du
Zezcre, d'aprés les indications qu'on lui uvait
données, et poussé sn marche jusqu'a une jour-
née des avant-postes du génél'al Loison, devant
Abrantes. Lb, tout préoccupé des périls inconnus
qni l'entouraient, ayant enlendu dire, el ayant
raison de croire que l'armée de Portugal avait
autant d'cnnemis dcrriere que devant elle, il
avait eraint de lomber dans les mnins d'un corps
nombreux, el ne rencontrant pas les avnut-
posles francais, supposant qu'un COl'pS considé-
rublc les avnít forcés 11 se replíer, il était revenu
en toute IHHe 1\ Alméida, hravant pour retourner
plus de dangers qu'i! n'cn fuyait. Le général
Gardanne étnit ccpcndnnt un officier intelligcnt
et hruvc, mais dans cette guerre d'nvcnturcs el
de surpriscs, oi! l'on s'attcndait 11 tour, on se
prenait I1 craindro autant de dangers qu'on en
pouvait iruaginer. De rctour 11 Alméida, il y
avait trouvé le général Drouel, tan! de fois
nnnoneé, et arrivé enfin non pas avec les dcux
divisions d'Essling, mais ayee ulle seule, celle
du général Conroux. La division Claparedc était
eneOl'e 11 une gl'l1nde dislnllce en arriere. Sons
le rapport des hommes, ces divisions ne lais-
saient ríen 11 désirer, ear, qnoiquc jenlles, elles
avaient fait dans la campagne de 1809 un rapidc
et rude apprentissage de la guerreo Malhelll'eu-
sement, ayant travcrsé une 1II0itié de la Franee
et de I'Espagne pOllr Hnir des cOLes de Brelilgnc
en VieilIe-CilstilIr, elles étaienl déj1l faliguées el
fort dilllinuées en nombre. Cest tout au plus si
la division Conroux comptail 7 mille hommes en
état de servil'. La division Claparede, eneOl'e en
marche, en eomptait un millier de plus; de
fa<;on que le eorps entier ne pouvait pas réullir
plus de 15 milIe hommes, véritablelllent pl'é-
sents sous les armes.
Prcssé par les instructions réilérées dc Napo-
léon, et notalnment par les plus rc\centes, de
pénétrer en POl'tuga1, de rOllvrir á tout pl'ix
les comrnunications avee l\fasséna, de lui rCll-
dre cllfin tous les serviecs qll'i1 pourrait, le
généraJ Drouet n'avail pas alltrc chose 11 fail'e
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fILie d'cntrcr immédiatement en campagne,
quoiqu'il n'eút sous la mnín que la division
Conroux , Quant 11 la division Cluparédc, il n'é-
tait ¡¡as indispensable de l'uttendre, car les
instructions de NapoIéon assignant un douhle
objct al! 9" COl'pS, celui de secourir l'arméc
de Portugal et celui de rétablir les commu-
nications avec elle, de maniere h ne plus les
laisser intcrrornprc, le général Drouct pouvuit
rcmplir la prcmiérc partie de sa mission avec la
división Conroux , et eoníler 11 la division Clapa-
rédc le soin de rernplir la secunde. Bien qu'il
fút aulorisé 11 dcmander le concours du général
Dorsenne, iI n'y songca point, cal' iI l'avait
trouvé s'épuisant it courir aprcs les guú'ilIas,
s'ailligcant de la dispersión et des fatigucs de
la jeune garde, et pcu disposé par conséqucnt h
en envoyer un détachcment jusqu'aux frontiercs
du Portugal. I11ui demanda pour unique service
de ne pas reten ir la division Clapnredc, et Iais-
sant 1. cclle-ci l'ordro de se placer le plus tót
possible 11 l'cntrée de la valléc du )Iondego,
entre Alméida et Viseu, de tornbcr 11 outraucc
sur les détacherucnts de Trcnt et de Silvcyra, ct
de tenirla route íoujours ouvertc jusqu'a Coim-
IJI'e, il se décidu 11 partir lui-rnémc avcc la divi-
sion Conroux pour s'approehcr du Tugc, Ji s'ad-
joignit le détachcment du général Gartlanne, ce
{Ini pOl'tail 11 !J mille homllles au plus le secours
tant annoncé des famcuses divisions d'Essling!
te général Drollel avait bien il la vérité re~u le
Cümmandelllent de ia division Seras, lH'éeédclll-
llleut délachée du corps de Junot, el préposée a
Jit g:ll'de du royaullle de Léon; mais elle y étail
si occupée, qu'il n'eut pas été sage de l'en l'elirer.
Il se mit dune eu route aveeses9 millc hOIli1IlCS, en
"nivanlla yallt:e du l\íondego. Si ce n'était pilS
asscz pour seeourir efficaeemenl :'IIasséna, c'élait
plus qu'il n'en fnllait assnrément pOli l' passcr
sllr le eMps de lons les ennemis qu'on ponvait
rcneontrcr, bien que la rllDleur publique en
élcvut le nombre a des proportions efl'nlyantes.
Le général Drouet n'amellnit avec lui, comme le
général Gardanne, ni argent, ni vivres, ni muni-
tions. L'argent elit élé inutilement compromis,
sans pom oir etl'e fort tllile dans les viHes dé-
seI'les qtl'occupait ¡'armée. Des vines et des
I1Iuuilions, il n'en ayait pas, et en tout cas iI
avait cneore llIoins le moyen de les !ransporler.
II s'élail meme vu pendant son séjour en YieiUe-
Castille conlrainl de vivre sur les appl'ovision-
nements des deux placcs d'Alméida el de Ciudad-
Rodrigo, ce qlli étnit uu véritable mallreur, ces
plaees pouvant étrc lot ou tard invcsties par
I'ennemi.
Le général Drouet, ayant pris par la vallée du
Mondcgo, suivit la rivc gnuclre ct nonIa rive
droite de ce ílcuve, afín d'ahréger. JI traversa
presque sans obstaele la sierra de Muredha,
déhoucha sur Leyría, vivant de ee qu'iI trouvaít
sur son chcmin, et n'ayant pas de peine a dis-
perser les coureurs qui ródaient autonr de lui.
L'arméc de Portugal, aux oreilles de laquelle
était parvenu le bruit de la tentativo du général
Gardannc, éprouvait la plus vive impatienee de
voir arriver une troupe frnncaise, fút-ce méme
une simple coloune de quelques centaincs
d'hommes. On soupírait aprós les eommunica-
tions avec la Vioille-Castille et avcc la Frunce,
autaut qu'apres un secours, On voulait savoir
cníin si on était oublié ou non, si on était des-
tiné ou non 11 quclque ehose de grand, de prati-
cable, de simplement intelligiblc, cal' on n'avait
pas reeu un courricr de Frunce depuisle '16 sep-
tembreí 810, jour du passage de la Irontiére de
Portugal, et 011 était au milieu de janvier 1811.
Aussi, malgré la répugnanee pOU!' les eombats
de détail, chacuu s'était-il preté aux plus hardíes
rcconnaissanccs, exéeutées avec des colonnes de
douze et quinze eents hounncs, et dans tous les
sens, le long du Tage jusqu'á Vllla-Vclha, le
long du Zezerc jusqu'a Pédragosa, et sur le
Mondego jUSqll'it Coimbre. Chaque fois on avail
fail fuir les paysans aiusi que les miliees de
Trent et de Silveyra, et tout s'élait réduit a tuer
du monde, 11 bruler des yillages, 11 ¡'amener dll
bétail, qllelquefois des grains, consolation pré-
eieuse, il est vrai, dans l'élat de pénurie donl on
était menacé, mais qui ne dédommageait pas des
nouvellcs si impatiell1ll1enl el si vninemcnt at-
telldues. Depuis IlueIques jours notalllment, 00
avait vu sur la rive gauchc uu Tage des masses
de paysans chassant devant eux leurs troupeaux
a travers les pIaines de l'Alentcjo, portant leurs
hardes sur des beles de somme, et gagnant les
environs de Lisbonne, eomme si I'armée d'Anda-
lousie avait élé sur lellrs traces, el on en ayait
cOllclu que Nnpoléon pelll-etre avait donné au
maréehal SOllIt I'ol'dre de venir joindre l'armée
de Portugal, et que le maréchal l'avait cxécuté.
La joie dans le eamp avait été générale, mais
eourte.
Enfin, aprcs plusieurs jOllrs de eette vive
atlente, Llne troupe de dragons, eonduitc par le
général Garc1annc, joignit les avant-postes de
Ney entre Espinhal el Thomar. On se l'('eonnut,
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on s'ernbrassa avee eífusion, on se racouta d'un
coté les perplcxités d'une longuc ct péuible
attente de plusícurs mois, de l'autre les liasurds
mcnacants bravés en vain ponr rejoindrc I'ar-
mée, Le général Gardanne, qui déploraít plus
vivcment que personne son expédition du mois
précédent, crut rachcter ses torts, qu'on ne
songeait gllere a luí reprochen, en annoncant
des merveilles a ses camaradcs impatíents d'ap-
prcndrc ce qu'on allait Iaire pour eux. II dit
qu'outrc sa propre brígade, le général Drouct
amenait une forte dívision, mais que ce n'était
pas tout, qu'une autre división suivaít, que le
!Je eorps réuni ne serait pas de moins de 25 a
50 millo hommes, qne l'ahondance l'accompa-
gnerait , cal' il y avait un trésor a Salarnanquc,
et que, les communications rétablies, les vivres,
les munitions, toul. arrivcrait aisément. On sait
qUf) d'exagérations, bien excusables assurérnent,
naísscnt de ces clTusions entre militaircs qui se
rcvoient arres de gralHls dangers ~ A peine cettc
reucontre avait-elle eu licu, que la nouvelIc de
l'apparition du général Drouct se répandit dans
toutc l'armée, de Thomar a Santurcm, ct y pro-
duisit une sorle d'cnthousiasmc, Cornptant sur
la prochaine arrivéc de trente millo de leurs
canuu-ades, les solduts de 1Uasséna se crurent
hirnfot eapables de toul tenter, et se livrerent
:lUX plus flattrusrs cspéJ'ances. Vhiver si eourt
dans ces rrgiolls allait faire place au printemps.
Devant soi on :lvait les liglles de TOl'I'es-Védr:ls,
lJui ne pnraissaient plus insul'lllontables a une
armée de 75 mille Fran~ais, 11 gauche le Tuge,
qui ne dcvait plus etrc un obstacle, et au dela la
ferlile plaine de I'A1enlejo, oú I'on rceueilleraÍt
"U a!lon(!anee ce que I'on cOllllllell~ait a ne plus
trouvcr dans In plaine de Golgao presque entic-
rClllcnt dévOJ'ée,
Masséna vit le géné¡'al DI'ollet et en re¡¡ut une
lllasse de dépcehes al'l'iérées qui n'avaient pu lui
parvell ir encore, Les II nes n'avaient plus aueun
rapport 11 la situation aetudle, et pronvaient seu-
lelTlrut les illusions dont on se hcrl¡nit 11 París;
les alltl'es, plus recentes, et éerÍtes depuis la
missiou du général Foy, eontcnaient ,¡uelques
critiques qui avaient survéeu aux efforts justifica-
lífs de ce général, et dont au reste il n'y avait
qu'a sourire, iI sourire lristement il est vrai, en
voynnt les erreurs dans lcsquelles Napoléon s'obs-
tinaif. Toutcfois ces critiques étaient cOlllpen-
sées IH\!' les plus bclles promesses d,' seeollrs, par
J'annonce de la proehnine arrivée du général
Drouet, par la eommunieation des ordres adres-
sés au maréehal Soult , par l'approbatiou la plus
complete donnée al'élablissement sur le Tage,
eelle-ci accompagnée des plus vives i nstances
pour y rester indélinimcnt. Quulqu« peu appro-
priées que Iusscut a la cireonslanec beaucoup
des prcscriptions vcnucs de Paris, pourtant e'c-
tait quelque chose que cettc approbation donnéc
au séjour' sur le Tage, el, ceue volonté forternent
exprimée qu'on ne le quiuát point. Il y avait de
q uoi óter toutc anxiété au g(~néral cn chef sur la
conduite qu'il avait a tcnir, et de quoi inspiren
une entiére coníiance ;\ l'arméc dans la marche
par lui adoptée, puisque c'était eelle que Napo-
léou avaít ordonnée de loin , comme la meilleurc
et la plus conforme 3 ses grallds desseins. Mais
il s'agissait de savoir cnfin ce que Napoléon en-
voyaít de lIloyens pour cxécuter sa résolution,
par lui si fcrmcmcnt arrétéc, ou de forcer Ia posi-
tion des Anglais, ou de les y hloquer jusqu'á ce
qu'ils fussent contraints de l'abandonner. Iei
rnulheurcuscment tout était rléception et sujct
de chagrín, Le 9" corps, annoncé coiume dcvant
étrc de 50 mille hOIllIIH'S, s'élevait ¡¡ peine 11
f 5 milIe. De eesl1l mille , le général Drouet en
amenuit 7 sous le gélléral Conroux , snns comptcr
les 2 milIc de G,1J'(lnnnc, rédllils il 1,500 pal' un
rlouhlc voyage. Quant allx 8 millc dll génél'al CI;I-
parede, 11 les avait Jaissés ú Viseu, e'esl-it-dire i\
soixante licues en arTicre, afin de mailltenir les
eommunieations. Et Ilicme les 7 mille hommes
de la division COlJroux, le gélléral DI'OUl'! POII-
vnit diflieilement les Jaisser d'une manii~l'e pCI'·
mancnte 11 Thomar, cal' ses insll'uetiolls lui ell-
joiguanl fOl'lllellemcnt (le consc¡'ver toujours ses
conununieations avce la frontier'e d'Espagne, il
élait foreé de rebl'ousser chemin pour disperser
de nouveau l'insu1'1'eclion, '1ui s'él:lj( l'cfurmée
sllr ses denieccs, eOlllme I'onde se reforme del'·
riere un vaisseau [lui I'a fendue pour la traH'r--
ser.
La joie élait eneore toute vive dans l'armée,
que I\bsséna était déj1l en p1'Oie:lu chagrin, et
désahusé sur la réalité des sccours qu'on lui avait
l:lnt promis. P:lS un boisscau de gl'ain, pas un
haril de poudre, p:lS un sac d'argent, bien qu'il
yeut des lIIi11ions 11 Salalllanque, el, :lU licu de
50 mille lJOmmes, !J mille tout au plus, dont
7 mílte aHaienl repartir, el n'étaient venus que
pour cseorter d'insignifianlcs dépeches, e'était Jil,
:lU lieu d'unc apparitioll heureuse qui avait rem-
pli l'armée d'une fausse joie, une sOl'te d'r'PIH1-
rition funeste! l\licux cut v:llu cenl fois ne rien
rceevoir, ni dépcehes, ni l'enforts, que de rece-
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voir ce secours dérisoirc, cal' I'espéranee au
moins serait restée !
Masséna toutefois était résolu 11 ne pas Iaisser
partir le génél'al Drouet. Le départ de celuiei
nprés un séjour de quclqucs instants pouvait
jeter l'arméc dans le désespoír, et devait lui oler
certaíncment le moyen de passer le Tage, en lui
ótant le courage de le tentcr. 01', nc point pas-
ser le Tage, c'était prendre la résolution de baurc
en retraitc, puisr¡ue dans quelques jours il allait
devenir impossible de vivrc sur la rive droitc,
qu'on nvnit cntiérement dévorée. Masséna fit sen-
tir tout ces ineonvénieuts au g(:néral Drouet. 11
anrait pu se horner alui donncr sous sa respon-
sabilité des ordres íormels, cal' le général Drouct,
étant tombé dans la sphéro d'aetion de l'arméc de
Portugal, se trouvait évidcmment sous l'autorité
du général en chef de cette armée. Mais, moins
irnpéricux qu'il n'étnít énergique, Masséna airna
mieux persuader le génél'al Di-ouet, et obtcnir
de son libre assentiment ce qu'il aurnit pu exi-
gel' de son obéissnucc. Le géné!'al Drouct no
mcttait en tout ceei nucnne mauvaise volonté,
bien qu'il u'eút pas grande envio de faire portie
d'une armée cornpromise ; maís, tout plein de
ses instl'Uctions el eraignant rl'y manquer, ji en
alléguait le texte, qni malheureusement était
formel. Ces instl'uetions disaient, en eifet, que,
tout en portant seeolll's 1\ I'armée de Portugal,
il fallait ne pas se laisser eouper d'Alméida, et ne
pns perdl'e ses p1'Opres communieatiolls 1'0111' ré-
tahUr cel1es rlu maréehall\lnss{:na, 01', It Thom:li',
Otl étail aniv(: le g(;néI'al Urouet, a Leyria, ou
on voulait l'établir, il était anssí eoupé de la
fl'onticl'e de la Vieille-Castille que Masséna lui-
meme,
Pourtant il y avait 1\ lui r1ire que, s'il persis-
tait 11 I'emplil' la partie de ses inslructions l]ui
lui l'eeolllmandait expl'essément le soin de ses
cornmunieatious, il en violerait une autre bien
plus importante, ecHe qui lui enjoignait de por-
ter seeours al'armée de Portugal; que dans l'al-
ternative forcée de violer l'une OH I'autre, il
valait mieux observer la plus importante el la
plus conforme 1t l'esprit de su mission, (Iui élait
(¡-aidcr l'al'mée de Portugal, et que, loin d'aider
ecUe armée par son appal'itiou, il l'aurait eOI11-
p1'Omise au eontraire, et pcut-etre perllne, en se
retirant sil6t. C'était bien assez de n'amener que
7 mille hommes ~lprcs en avoir annoncé 50!
D'ailleurs il lui restait la division Claparcde, la
plus forte des deux, pour vciller l. ses cOlllmuni-
catious et aceomplir la secont!r partie de sa t:icIlC.
A tous ces argumcnts, Masséna ajouta le plus
décisif', en luí disant qu'il mettait sous sa res-
ponsabilité pcrsonnclle les événements qui pou-
vaient an-iver , s'il rehroussait chemín immédia-
terncnt el, livrait l'arruée de Portugal 11 elle-
méme,
Le général Drouet , qui était un honnéte
hommc, victime d'instructions peu appropriées
nux circonstauccs \ n'hésita plus aprés avoir
cntendu 11' genél':11 en chef, et consentit it demeu-
rcr auprés de I'nrmée de Portugul, Le maréchul
lui fit prcndrc position 11 Leyria , SUI' le revers de
l'Estrella, Otl il empéchait que l'arméc ne fút
tournée par la route de la rncr, pendant qu'elle
étnit cnmpée sur la route du Tage. L'étahlisse-
mcnt du général Drouet 11 Leyria avait un autre
avantage : c'était de relover les troupes de Ney, et
de permettrc lenr eoneentration entre Thomar
et Punhéte, au point oú se faisaient les prépara-
tifs de pussage. Bien que le sccours, en y eorn-
prenant le détachcment dn génél'al Gardanne,
ne Iút que de !) mille hornrncs enviren, l'aruiéo
se trouvant reportee 11 prcs dc ;;5 millo, Masséna
y vit un moyen, non d'attnquer les lignes an-
glaise;;, mais de rendre le passage du Tage infi-
niment moins périlleux. En laissant en eifet
25 mille homllles sur la rive dl'oite, et en se
tI'ansportant avee 50 mille sur la gallehc, il y
avait moins d'inquiétude 11 coneevoir pour fa
position des deux fractions de I'armée séparées
I'une de l'autl'e par un grand fleuve, le danger
fOlllefois restant bien gl'aye pOllr toufes les dellx
si le pont qui devait les unir venait 11 etre rompll,
eommp celui du Danube 11 Essliug. Néanmoins
la témérité de se partager sur les deux rives
étant beaueonp moindl'e avee le rcnfort qu'on
venait de reeevoir, lUass(:na se eonfil'ma dans la
penséc de fl'anchir le Tage, cal' une fois dans I'A-
lentrjo~ il pouvait vivre trois ou quatre mois de
plus aux enril'ons de Santarelll, remplil' les in-
struetions de Napoléon qui lui enjoignaient de
persister 1, bloquer Ics lignes de TOl'l'i:s-Vé-
dras, et attendre ainsi le seeours tant annoncé
de l'armée d'Andalousie. Si ce seeours arrivaíl,
alol's les (lestinées de I'armée de Portngal étaient
ehangées; de la déf'ensive elle pouvait passer 11
I'olrensive, pI, terminer saus les murs de Lisbonne
la longue guerre qui úepuis vingt ans désolait
I'Europe.
Si !Hasséna avait pl'is son parti du désappoin-
1 Celte eélélll'e campagne de POI'lugal a donné Iíeu natul'el-
lemcnl ade vives eonll'ovel'ses, Les écril'aius mililail'es se so1l1
I'0l'la¡;{,s en seus .livers. Rú,emmCnl UI1 hahile défeJ1SCUI' dn
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ternent qu'il venait d'éprouver en reecvant au
lieu d'un COl'pS de 50 mille hommes, expressé-
ment chargé de le secourir, une division de
7 milIe hommes n'ayant rIue des instruetions
équivoques, l'arméo ne supporta pas aussi pa-
tiemment rlue lui ectte triste déccption, Oc l'en-
thousiasinc elle passa au décourngcment ; elle
murmura tout haut, et murmura contrc l'Empc-
reur, qui la laissaít en une parcille situation,
sans vivros, sans munitions, suns secours. A quoi
bon, disait-elle, la condarnner i¡ se morfondre
sur le Tngc, si on nc devaít pas hicntút lui don-
ner le moyen d'agir oílensivcment ot cfficacc-
ment! Le mal causé aux Anglllis, si on avait pu
maréchul :IIasséna, M, le géJléral Koeh, dnns un OIlV)'age 1'1'-
marquahle, a reproché uu génél'al ürouot ,!':rillenrs uvec vé-
rité, d'avoir fort UCCI'U les embarras de tout geul'c qui viurent
nssaillir le mméchal Massélla pcndant cette déplorabh- eum-
I'asne, Si le génél'al Koch uvuit COIIIIU la correspondance de
Napoléou, iI aurait VL! que le tort JI't\[aít pas au général
Iirouet, mais bien iJ. Napoléon lui-iuéruc, qui, tour rempli d'il-
lusions, se figul'anL que le soin des cununuuieutíons pouvait et
devuit étre en Portugal ce qu'il était en Allemaguc, lui don-
nait 1\"..11'1' étrange de sccourír l\Iasséna SlII' le Tnge, et de
conserver en méme ternps ses eotnmunieatious vers Alméida.
Nou. cílons les lH"op"es Jetlres tic i'inpoléon, les'luelles, sans
tlétruÍl'e les QlIégations du général Kocll rclarivemenl. aux elTl-
bal'ras eausés a llasséna pal' le généra\ Orouet, fon t voir ce-
pendant 11 '1ui doit ¡'emonter le rel,,'oehe atlressé au géuéra]
DroueL Ce n'est pas du reste au géllic de i'iapoléoll qu'iI faul
s'cn prelltfre ¡ci, cal' si CfIlClqu~lJl1 au mOllllc l'tait cap:lblc (le
tlouner des inslruetions, c'ét3it lui, mais iJ. sa politiq"e, qui le
réduisait, pour sufth'c il toules ses enll'eprises, adonncr des
Dl'tlres indignes de lni. indigncs de sa haute prevuyuncc.
Voiei, au surplus, le texte mellle des leUresdont il s'agiL
A 11majol' gélléml,
1( FontaiJlebleau~:> novembI'e 1StO.
" Je re~oi:, la le!tre du génél'al Drouet du 22 oelobre, de
" Valladolid,
l\ Les dispositions qu'il fait pour I'ouvl'il' les comllluuil:u-
( lions avrc le POI'LlI~fll ne me p:ll'l.lis.senl pas safisf:.lisilllles.
" Héitél'ez-Iui l'instruetion d'aller aAlméida, et de réullir des
fOl'ces consit1él'aLJes, pOlll' PUUVOil' éLl'C titile au priuce
el lrEsslillg el aidcl' ti oU\'Tir ses communications,
" 11 faudrait qu'iI donnat au gt'nél'ul Gardallne ou 11 loul
" autre géllél"alune fOl'ee ,le G mille 1IOIIImes avee {j pieces de
(t canon pOlll' l'oUVl'il' la commnnicntion, d qu'nn autl'e COl'pS
• de meme force se Iroun\[ iJ. Alméida POUI' cOI'rc,pondre
l( avcc lui. Enfin iI cst illlpOl'llllll que les communications de
" I'al'fl)ée de Porlugal soienll'élablies, aHu que pendallt tout
" le tcmps '1uc les Anglais ue.e oel'out pas rembarqués, il
t~ puissc ftS5Ul'CI' les del'ricl'es du pl'ince lrEssling,
" Envoyez.lui le ,I/o,.ilell''' d'aujourd'hui, ou il y a des
" nonvclle, de Porlugal venues de Londres,
• AusoilóL ~ue les Anglais SC)'out I'cm¡'ar~ués, il pOl'lel'a
l( son quarlicl' génél'al a eindad-Rodrigo, fllon inlention n~é­
" tanlpas que le geeorp" s'cllgo,qe dau. le Po"IUfl"l, a1Il0;'"
(( que les A'I1f!lais ?le acunenl encore; el mcme le 9c {'o'I'PS
11 1lC doil jamai:; 8e luisser (;OllpCt' d'Alméida, mais il doil
(( matUlH(t\1"C}' cutre Alm¿ida et Coimúrí',
" f:crivez au général Drouet qu'il me larde fort d'avoi,' des
" nouveIles de Portllgal ; que cela est imporlant sous lous les
• poinls de vue, el 'lll'il falll que les eommuuieulions soieul
les enfermer tout a fait dans Lishonnc, cut élé
asscz granrl snns doutc ponr mériter les plus pé-
nihlcs sacriflces ; maís les laisscr circuler dans
tout l'Alentejo , leur permettre de s'y nourrie h
l'nisc, c'étuít les embarrnsser uiédiocrcmcnt, ct
en réalité n'embarrasscr que nous-mémcs : ils
vivaient bien, el nous vivions mal, ct Iiir-ntót , si
cettc situntion se prolongcait, eux continuant :l
tres-bien vivre, et nous fort mal, nous finirions
par succomher d'inanítion. L'armée en vint i¡
éprouver, cornmc toutes les íronpes envoyérs en
Espagne, le sentiinent qu'on la sacrifiait sans
pilié, suns chanco de gloirc, :'tla túchc ingente de
créer des royautés de Iamille. Il n'eút pas méme
• rétublics de maniérc a avoir des nouvelles, sinon tous le.,
1\ jOUI's, au moins tous les huitjours.
\.1 Demaudez-Iui l'étut des troupes laissées sur les drl'l'icl'l's,
ce de la división Seras, de ce qu'a laissé le pi-luce .l'Essling,
« cavaleric, infnnterie, nrtillerie, cnfin de Ce qui cst dnns le
(1 (le gouvernement, 1;
AlIlIlujOI' géllérul,
« Paris, le 20 novemln-e 48iD.
n VOUS lI'OIlH~rez ei-joinl rcxtl'ait des dCI'Bicrs journuux
l\ uUl,dais, YOtlS sculil'CZ l'ilIlpol'lauce lt'cxpéúicl' Ull OtliCiCl'
(( tl'étal-ml.ljOl' Hit Hl~nél'al DI'Olle!. pom' lui fail'O rOllnalll'('
• 'fu'alll er uOvelllbre iln'y amit pas elleOl'e"U .Ie halaille;
l( que I'Ul'lUéc fl'an\~uisc uyail sa gUlIche a Villa-Franca d sa
l( (lroile á TOl'i"cs-Védras, el que l'al'mce aJl~laisc clait a
" quatre licues de Lisbollue; 'lile 10 mille humilles de milite,
• oeenpent Coimbl'e el intel'eeplenlllll'oute; 'lile la eavalerie
• n'esl pres'lue d'lIueun usage; ,[u'il est done illlporlanl qu'il
" lIe fasse poin!. de petits paqnels et qu'il rouV/'e les eomrnu-
• nieations avee le prinee d'Essling avee un fort eor]'s; q'w
\( jc eompte dI' 'reste SlU· sa prudente ¡}oUT w.' ]las ,'e luisseJ'
" co"I'"" ,t'Allllúida.
• 11 pal'aitl'ait pal' les jourllaux anglais flue la garllison tle
• Coimbre se serllillaissé surprentl,'e du 10 au 15 oetob)'e et
• aurait laissé prendre 1,500 malades 'Iui se trouvaienl dans
" ce!.te plaee_
(( HéilCl'CZ les ordl'cs alJx généraux Caffarclli, Oorsennc el
" Reille pOlll' !'exéculion des mouvemeuts que j'ai ordollné'
11 pl'écúlcmmcllL, c'cst-a-dh'c (lUC la garllc sc rl~nnisse Ü
llu"gus; 'IUC tout ce 'lui appurtienl au génúal Druuel luí
H soil envoyr. Rccommalldez uu géuél'ul KenCfm;¡nn de ne llfl.,
" I'elenir la division Conroux el de la laisser HIel' sllr SaJa-
« manque.
" Qnaud les fusilíers de la gal'.le al'riveJlt-ils iJ. Bayofllle '!
{( Vous dOllllcr'ez Püt'drc qu'Hs ~c rt~IlOscllt deux jom's :'l
" Bayonne Les tlétaehements ~ui se I¡'ouvent au eamp tic
« Mal'uc joimlrol1l IClll's compagnic.:-,
" ÉC)'iVl'z au tiue de Dalmatie pon)' Ini faire eoullaílre ce
" que di,enl les Anglais de ['armée de Portngal, el lui faire
{~ comprelld1'f~ l'impOl'lnnce tlc faire une diversioll en favcur
(( dc ccllo ul'méc, ,;
Ces lettrcs, commc lIn le voit, sont tan tes ullléricurcs d'ull
mois on deux iJ. la sitnation que nous déc¡'ivolIs ; mais elles
conticnnent exprcssémcnt Jc pl'incipe (le toules les in:ilruetiolls
dOllllées del'uis par le millistcre de la gllet'l'e all géll"ral
Drouet, et expli(luelll la posilioll umbigue de ee g.'nhal, ~ni,
partagé enll'e le désir de seeollrir Masséna el edui de lIe pa,
perdre ses eomlllunieatiOlls, fut pour l'a ..mée de Porlugal plus
emhar¡'assalll qll'utile .
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fallu beaueoup dc nouvelles causes d'irritation
pOllr produire des mouvemenls insubordonnés.
A la vél'ill; devant l'cnnemi cctte disposition cut
disparu 11 l'instant méme, pour laisser place 11
l'honneur militaire et au plus noble couragc : les
faíts le prouvérent hientót.
Dans le corps de Reynier, la souffrance étant
an-ivée au comble , on n'cntendait que ce eri :
It Passons le Tagc, ou partons l :l En cífct , le
générul Í~blé avait nehevé son étonuantc créntion,
el il avait une centuine de grosses barques, avcc
des cordagcs el des gl'appins d'une certaine soli-
dité, pour jcter le pont si Impatieunncnt atteudu.
JI avait de plus assuré notre établissement sur Ics
dCLIx rivcs du Zezere, en y eonsolidant le pont
de chevalets , et en y joignant un pont de ha-
teaux , sans ríen détourner de ce qui était néces-
saire au grand pont sur le Tagc, Les moycns
matériels , quoique bien difficiles 11 réunir, ne
constituaient done plus la difficulté princípale.
La double question militairc d'un passage de
vive force en préscnce d'un ennemí bien avcrti ,
ct du partage de l'armée sur les deux rives d'un
grand ílcuve, était la véritable question IJ exa-
miner et 11 résoudre.
Tout le monde était occnpé a la discuter,
lorsque arriva enfin le général Foy avec un nou-
veau détaehement d'environ 2 mille hommes ,
avec les illstructions verbales de Napoléon, et lcs
illspiratiolls puisées dans ses I10mbrellx entre-
liens. te général Foy, parvenu Il Ciudad-Rodrigo
a la fin de janvier, avait aUendu plllsiems jours
avant qu'on ptit former en reerues, en maladcs,
en blessés sortis des h<ipilaux, IIne escorte suffi-
santepour protégc!' sa marche et apportel' un
petit renfort ai'armée; et, pendant qu'on la for-
mait, il avait protité de l'occasion d'un aide de
eamp qui se rendait 11 SévilIe, pour écrire au ma-
réclwl Soult les IcUres les plus prcssalltes sur la
nécessit(~ de joindre tont ou parlie de l'armée
d'Andalousie ú l'armée de Portugal. Le général
Foy avait servi sons le maréchal Soult, rt arait
quelque raison de eroire asa bienveillance pour
lui. S'inspirant done des entreticns de Napoléon,
il lui ex posa la situation de l'Europe, celle cn
particulicr de l'Angleterre, et l'espérance, qui
n'était plus douteusc, d'amener la politique bri-
tannillue de la guerre a la paix, si on faisait
éprollYer [\ lord Wellington un grave éehee. JI
ne lui présenta pas ces vues COIl1l1Je lui apparte-
nant en propre, mais eOlllme étant l'opinion
meme de Napoléon, et s'autorisa de ce qu'il avait
cntendu pour aflirmcr que la volonté formelIe
de cclui-ci était qlle l'arméc d'Anda!ousie mar-
chát sur le Tagc, en laíssant de coté toute antre
opération. En terminant il ajouta les considera-
tions suivantes :
" Jc vous conjure, monsieur le mnréchal, au
1< nom d'un sentiment sacré pour tous les creurs
" íraneais , du sentiment qui nous enflamme
(1 tons pom les intéréts et la gloire de nutre
" augusto maítre, de présentcr le plus tót pos-
1( sible un corps de troupes su!' la rive gauchc
1( du Tage, vis-u-vis l'eruboucliure du Zezcre.
" Une marche, un détachement de ce coté, ne
" peut pas eomprorncure I'arméc II vos ordres.
" JI Y a 11 peine quatre joumécs de Badajoz a
1( Brito, village situé en fuco de Punhéte. tes
1( Anglais sont peu nombreux :'¡ la rive gnuche
1( du Tage, ils ne peuvent ricn oser dans cette
1( partie sans eompromettre la súreté de leurs
" formidables retrnuehcmcnts devant Lisbonne,
" qui ne sont qu'1I huit licues du pont de Rio-
« Mayor. te sort da Portugal et l'accomplis-
« scmcnt des volontés de l'Empcreur , nronsícur
" le maréchal , sont entre les mains de Votre
" Excc1lcnce. Suivant lcsdétorrninations que vous
« prendrcz, I'armée de ~L le princc d'Essling
" pass era le Tage, fera la loi aux Allglais sur les
u deux rives du fleme, les faligueI'a, les ron-
" gera, les entretiendra dans leur pénible et
" ruineuse inaction, formera entre eux et vos
" siéges une barriere propre [1 accélérer la red-
" dition des pIaees, ou bien ceUe arméc, man-
" quant un passage devenu nécessaire, sel'a
" forcée de s'éloigner du Tage et des Anglais
" pour trouver de quoi manger, et par 111 menw
« donnera gain de causc iI nos éternels ennemis,
« dans IIne lutte ou jUSqU'll ce jour les chanees
" ont été en notre faveur. Le pays entre le MOIl-
« dego elle Tnge étant mallgé et dévasté entic-
" rement, iI ne peut plus ctre qucstion pour
" l'arméc de Portugal de fairc un pas rétro-
« grade dc cinq ou six licues. La faim la relan-
" cera jusque dans les provinces du nord. Les
" eonséquences d'une pareiJlc retr:lite sont in-
1< calculahles. JI vous appartient, monsicur le
" maréchal, d'etre 11 la fois le sauveur d'une
« grande armée et le principal instruIlIent des
" conceptions de notre glorieux souvcrain. Le
« jour oll les trollpes sous vos ordres alll'ont
« paru sur les bords dll Tage, et facililé le pas-
" sage de ce gt'and flellve, vous sel'('Z le "él'j-
" table conquérant du Portugal. »
Ces lettres écrites, et sa eolonne formée, le
généraI Foy s'était mis en route le 27 j:lTIvicr, et
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était parvenu nuquartier générRI le 5 février.
Son arrivée produisit sur l'armée une asscz vive
sensation , paree que, tout plein des impressions
rceues iI Paris dans ses cntrctiens avec I'ElI1pe~
reur, ji apportait la conviction quc l'armée de
Portugal était l'instrumcnt de gl'alllls dcsseins ,
qne ses longs sacrifices ne seraicnt pas nn dé-
vouemcnt inutile , que des sccours proportionnés
á l'importance de sa mission allair-nt lui étrc eu-
voyés , ct qu'il ne fallait qu'uu peu de paticncc
pom qu'clle fút en mesure d'aecomplir sa tache
glorieuse. Ses discours, tcnus devaut tous les
généraux, répétés par ceux-ci 1, bcuucoup d'offi-
cicrs, établircnt l'opiniou qu'on n'était pas sa-
crifié iI un but insignillaut ; qu'il Iallait , ponr
atteindre ce but, d'ahord restcr oú 1'011 se trou-
vait, et ensuite opérer le passag() du Tagc. Ce fut
un grand bien pour le moral de l'arméc, et qui
COlllpeusa cn partie le fácheux effet produit par
la Iaihlesse des derniers SCCOllJ'S. Par malhcm:
l'arrivéc du génél'al Foyajoula aux embarras du
général Drouet , cal' un paquet de dépóches, qui
lui fut rernis en cettc occasion , eoutenait l'in-
struetion plus formelle que jamais de secourir
Masséna, mais en ayant Lien soin de ne pas se
laisser coupcr d'¡\lméida et tic Ciudad-Rodl'igo.
01', en dcmeuranl auprcs de l'arllll:e de Portugal,
le génér1l1 Drouct élait aussi coupé que l\lasséna
Iui-mellle. Ce ful une nouvelJc persuasion aopé-
rer, de nouveaux eITorls 11 f1lire aUlll'cs du géné~
mI. Toutefois le moment l:UlIIl venu enfin de
passer le Tage, I'imnlÍnellcc de ceLle opération
élait pour le général DI'ollet Iln arHumcnl auquel
il /le résisla p1ls. 11 eonsentil 11 res ter encore a
Lcyrill, sur les derrieres elle flane de l'armée
de POI'lug1l1.
Cette llrmée se !rouvait, avee le dernier ren-
for! 1lmené par le géll(:r1l1 Foy, porlée ilune force
tolale de ¡j¡j mille hOllllnes. Masséna é!ait disposé
iI lenter le passllge, mnis Leaucoup d'objeetjons
s'étant élevées 11 ce sujet, il \oulut eonfél'cr avec
ses lieutenants, et les mellre d'aeeol'd sur une
opél'ation qui n'av1lit ehanee de réussir que par
leUl' concours dévoué et sans réserve. D'aillcurs
la préscnce du général Foy, déposilaire des YO-
Iontés fOI'JlJelles de I'Empel'eur, ne pouvait qu'etre
d'un utile eITet SUl' les génér'lllx réunis. Il se de-
cida done ales eonvoquer, mais, ne voulant poiut
recoul'ir il l'apparcil (¡'un cOlIseil de gllerre, il fit
réunil' dans un d('jellner, donné par le général
Loison aGolgao, la plupart des chefs de l'armée
dont l'avis était Lon a reeueillir.
Celte réunion, qui S01lS llne fOI'l11e nmienle de-
vait avoir loute l'importanee d'un conseil de
guerre, cut lieu en eITet le -ti février aGolgao.
Le rnaréchal Masséna comme général en chef, le
maréchal Ney, les généraux Reynier et Junot
comme chel's des trois eOJ'ps d'année , le g(:uéral
Fririon comme chef de l'état-major , les g(;nr'~l'allx
tblé et Lazowski en qualité de cornmaudauts de
I'artillcrie el du génie, enliu Ics générallx Fuy ,
Loison el, Solignnc a divers titres, se trouvcrcut
assis 11 la niéme tnble. Une fois le rcpas terminé,
MlIssena dit tI ses lieuteuants qu'il saísissuit vo-
lontiers l'occasion qui les réunissuit autour rlc
lui, POUI' avoir lcur avis sur la eonduite il tcnir,
cal' il était urgent de prendre un parti, l'armée
ne pouvaut plus vine oú elle était, les chevuux
de l'artillerie et de la csvalcrie mourant chaqué
jour de fatigue et d'inanition, la néces,iU; de
chaugcr de place devcnant des lors pressante, el
le ehoix s'ofírant entre une rctraitc sur le MOIl-
dcgo, oú il restait quelquos ressources , et un
passage du Tnge qui perrncttrait de vine daus
I'Alentejo sans s'éloigner de Lisboune, el qui ,
bien que forl difficile, 1'01'1 dangcl'cllx, était dC:HIIU
praticable, graee uu zele el it l'habileté du gé-
néral ÉLlé. En sollicitunt Ieur avis, njoutu 1\1as-
séua, jI fallait qll'avHnt de le donner ils eonnus-
sent les in!entions de I'Empereur, reeueillies de
sa PI'oll1'e bouehe par le général Fo)' lui-mellle,
qui élail present et pouv1lit les faire eOIlIl1litre.
Masséna imita alors le géllt;ral Foy it rapporter
tout ce qu'il aV1liL enlendu dans ses divel's en-
tretieus avee I'Empercul'.
Le général Foy pl'it la paro!e el I'épéta ce que
nous uvons dit talll de fois, de la gl'ande utilité
de lenir les Anglais en éehec sous Lishollne, j us-
qu'a el' qu'on les olJljgeat rle se retirer, ou pal' la
famille ou par la force; de la necessilé, pour
aUeindre ce but, tle passer le Tagr, afín de se
nourrir dnns I'Alcnlejo, el de donner la maill
au 5e eorps, qui ne pouvait m1lnquer d'arrivcr
sous peu de jours a la suite dcs ordl'es formels
partis de Paris; enfin de la persuasion positive
Otl était I'Empereur t.¡u'on oLtiendrait un im-
mense resultat politique en ehassanl les AnglHis
du Portugal, et qU'OIl les am(lnerait ainsi aUlle
paix prochaine. Le géllél'al Fo)' parlant dc ce
qu'il avait enlendu dans ses eonfél'cnees avee
I'Empel'enr, en parlant avee la ehaleur qui iui
ét1litnaturelle, remplit tous ecux qui l'(:colltait~nt
de la pensée impél'iale et du désir de s'y confor-
mer. Restaient iI diseuter les moyens d'exéeu-
tion pour opérer le passage du 'eage.
l\Jassena posa alors les tluestiolls suivanles :
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Fallait-il passer le Tnge? Sur quel point fallait-
iI le passer, ct au moyen de quelle opération? Si
on apercevait des difficultés trop grandes it fran-
chir ce Ileuve en préscnce des Anglais, ou, ce
Ileuvo Iranchi, il dcmcurcr divisé sur ses deux
i-ivcs avec un pont d'unc solidité équivoque, nc
scrait-il pns plus sage, dans I'impossibilité de
\ ivro plus longtcmps oú l'on se trouvait, d'cxé-
cuter un 1Il0UYCIIlenl réu-ogrndc de peu d'irn-
portance, de se rctirer p:1r cxcmplc sur le i\Jon-
«('go, dont la vallée n'avait pns <:lé dévnstée, el
'1 ui offruit pOllr principal étnblisserncnt la vilIe
de Coimhre, d'oú l'on pourrait tcnir les Anglais
en échec, ct rcccvoir de Franco les secours dont
on avait besoin?
A peine ces r1iverses questíons élaieut-elles
posées, qu'avec un zelc de parole auquel iI aurait
Iallu que les acles répondissent davautage, ou se
jeta sur In derniére question, eomme sí elle se
fút présentéc In prcn.iére, el la seule , eouune si
c'eút été un crimc de la soulever , et onla proclama
indigne d'étre discutée , parce qu'clle était tout
ú fait eontraire aux volontés de l'Empcrcur , Le
maréchal Ney, qui voyait des diíficultés arcstcr ,
:'1 s'en aller, 11 passel' le Tage, ane pas le passer,
déelarn ne vouloir a3ueun prix de la retraite Sil!'
le l\londego, eomme opposée d'abord anx íntell-
tions de l'Empereur, el puis eomme remplic de
¡.!;I'aves ineonvénients, ear, ~e1onlui, on trouverait
toutes les I'oules détrllites, et le pays de Coilllbl'e
allssi (Iévasté que celuí de Santarem, cal' I':tr-
I ill{~rie et la cavalel'ie achevel'aient de pel'dl'e
kllrs chevanx dans le trajet. l'é<juipage de ponl
consll'uit it grands frais s('rait sacrifié, et bien
(juc l'on rétrogl'adat de la moitíé du ehelllin seu-
lelllent, on se donnerait aux yellx de l'ennemi
l"apparenee d'unc nrmée délinitivement en re-
traite, et on eOlllpl'Ometlrait ainsi l'IJollnellr des
arllIes. Aprcs l'allocution du lllaréclwI Ney, elHl-
('un rellChérit Slll' son opíníon, et appuya avec
une extreme chaleur la pensée de l'ElIlpereur,
I'appol'tée par le général Foy, eomme si l'EllIpe-
reul' elÍl été préscnt, el, on bl'ida dev:mt l'ímage
du dieu absent tout J'eneens flu'on cut hl'ulé
devant le dieu lui-mellle.
J,'idée de la l'etl'aile SUl' le l\londego éearlée,
reslait ceHe de passer le Tage, quelque péril-
feuse que I'opération put etre, el il semble par ce
flui préee.1e flu'on aUl'ait du s'aUachel' a en lIé-
eouvril' les faeililés pllltot (Ille les difficlIltés. 11
u'en fuI. rien eependant, cal', le zele pour I'exé-
eution des volontés de I'Empereur une fois bíen
prouvé, I'estaíent les dangers de l'opération pro-
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posée, que tont le monde sentait vivcment. 011
parli!. d'abord {le l'irléo de choisir Punhete pour
point de passage, les chantiers s'y trouvant éta-
hlis, deux ponts ayant él,~ jetés ~U[' le Zezcrc, el.
l'armée étant ninsi ra pprochéc d'Abrnntó« qu'cllc
étail en mesure d'investir ct de prendre, Avec de
fortes tétes de pont sur le Zezét-c el sur le Tage,
avec une divisiori tout cntiérc laisséc JlOlll' les
garder el pour conservcr In possession de 1:1 rivc
droite, on pouvaitavcc le gros de l'arméc occuper
la plnine de l'Alentcjo, y vine, el y tendrc la
mniu au 5e eorps. Junot appuyait fort ce projct,
lorsque le général Loison, qui connaissait micux
que lui le eonflucnt du Zezere dans le Tage,
puisqu'il y était campé, fit sentir les dangers du
plan proposé, On aurait, disait-íl, agal'del' ces
tétes de pont d'un coté contre le gl'os de l'arrnée
hritannique sortic de ses ligues, et de l'au tre
centre la gal'llison d'Abrantés, devcnuc pnr l'ad-
jonction du eorps de Hill une véritable arméc.
L'Alentejo , quoiquc trés-fertile, devait étre épuisé
dans le voisinage du Tage par les fourruges qu'on
y avait faits pour nourrir les troupcs anglaises;
il íaudrait done s'éloigner afin de trouver des
"ivres, el alors que devienc1rait la divisionlaissée
sur la droíte du Tage? 1\e eourrnit-elle pns les
plus grands périls? :\"était-ee P"s le eas d'exa-
miner tout de suite la queslion de savoÍl' si Oll
passcrait cntícrement dnns l'Alenlejo, en re-
plinn! I'équipnge de pon! sur];1 gauehe dll Tage,
en ehcrehant quelque poste alin de le rneLlre h
l'abri, el de ~'en servil' quand on en aurnit
besoin?
L'idéc de faire de la plaine de I'A[entejo le
siége principal de I'armée fu! h l'inslant rcpolls-
sée pnr Jllnot, el elle préselltaít en eITet de
grauds inconvénients, enr iI élait plus lIimcil<~
eneol'e h un simple posle {IU'!I une di,ísion de
se lllainlenir SlJ[' la rive droile du 1Ieuve, et d'y
assul-er la conservation de I'équipage di: ponto JI
fallait done regal'der le mntériel de passage
eOlutlle définilivelllenl snerifié dans ce systeme,
la rive dl'oite comllle perdue, et l'armée eOllll11e
échangeant son role d'fll'lllée lIe POI'tn"al eontre
eeluí d'armée d'Andalollsie, chal'géc de prenlll'e
Lísbonlle pal' la ríve gauche du Ta¡;e. Sans lIoute
les formidahles ligues de TOl'l'es-Védras n'exis-
taient point sur la rive gauche (voi,' la carte
n° ¡¡;;), mais de ce colé Líshonne était pl'otégée
pm' le fIeuve, puisqu'elll: est situéc sllr la l'ive
dJ'oite; le flcuve devant eelle vílle élait lal'gc de
plus d'ulle licue (il y pl'cJld le nom de me!' de la
Paille), el quand il se l'essel'l'ait de nouveau vis-
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á-vis de Lisbonne múrnc, iI offrait cncorc un
bras de millo métres au moins J au delá duquel
on pouvait bien jeter quelques bombes, mais
sans heaueoup de résultat, SiHlS bcaucoup de
chances d'émouvoir lord Wcllingtou dnns ses
lignes. Bien évidcmment tout projet d'attaque
fondé sur une seule rive était faux en principe ,
cnr sur l'une il y avait l'ohstacle des ligues de
Toi-rés-Yédr-as, sur l'autrc l'obstnele du Tage, ct
la seule idée adrnissihle était d'occuper les rIeux
rives a la fois, pour en faire la base d'nne douhle
attaque et d'un bloeus complet.
Mais les diffieultés du partage de I'armée sur
les deux rives, avec un pont incertain, nvec des
forees qui ne pcrmettaient pas d'uvoir de cll~HJue
cóté un eorps suffisant , se rcproduisaicnt sans
cesse. On fnt ainsi conduit 11 cxaminer l'idée de
passel' plus bas, c'est-á-dire prés de Sautarcm ,
oú l'on était pour ainsi dire invincihle, 11 entcn-
dre du moins le général Reynier, qui connaissait
bien cette positíon , puisqu'il l'occupait depuis
cinq mois, Celni-ci afflrmait en eílet que qui-
conque attsquerait de front la positíon de San-
tarem serait eulbuté uu picd des hauteurs, et que
quiconquc voudrait la tourner en passant le Hio-
Mayor, qui la relie a la chaíne de l'Estrella , se-
rait en;-cloppé et pl'is, En admettant COll11l1e
fondée eette double asse,rtion, et en franchissant
le Tage prcs de Santarem, on ponvnil laisser
Reynier flnnqllé pat' Drouet sur la droíte du
fleuvc, se por ter ensuite sur la gauche avce tuut
le reste de I'armée, et alors rapprochés les UlIS
des autres, ayant le moyen de s'aider I1llltuclle-
ment pendant le passage, et, le passage opéré,
ayant sur la rive droite la force de la positioll de
Smttarem, sur la rive gauehe la force dI' la réu-
nion des denx lie!', de I'armée, il étail permis de
se regarder COl1l111e 11 peu pres en sureté. Au
choix de ce point il y anit done tous les avan-
tages, sanf une diffieult(~, que déjh nons avons
faíl cOllnailre, et qlli malhelll'euselllent était ea-
pitale : c'était l'épallchcment uu fleuve devant
Snntal'em, el surtout les incessanles variations
de sa largen]' suinmt la Cl'ue OH la haisse des
eaux. TOlllefois, en saerifiant quelque chose de
I'avantage attaché it la pl'oximilé de Santarel1l,
on ]Jouvail tromer d'nssez grandes faeilités dans
l'existence d'une 11e siluée 11 ('embouchurc de
l'Ahi ela, petite rivi¡\re qui se jelle dans le Tage
sous la pl'oteetion des hauteurs de Boavisla.
Cette He étant plaeée au dcla de la principale lar-
genr dn fleuve, eoml1le la Lohau par rapport au
Danube, il nI' restait plus,' quand on y était par·
vcuu, qu'un faible In-as 11 franehir. En l'occupant
pcndant la nuil avec les forces nécessaírcs, il était
faeile d'y attaeher le pont, qui ahoutirait ainsi a
un point ílxc, invariable, aisé h défendre, et des
lors on no pouvait plus considérer le bras res-
tnnt que comrnc une espéco de fossé, sur lequel
il suffirait d'nvoir un pOli t-lcvis,
Il n'y avnit 11 cette maniere d'opércr qu'une
seule objcetion , laquclle par mulhcur parut au
général Éblé beuucoup plus grave qu'cllc Il'étail
réellemellt. L'équipage de pont étuit 1\ Punhete ;
le trausportcr p~lr terre jusqu'u l'emhouehnre de
l'Alviela cut exigé des forces de traction qui
mnnquaicnt , cal' tons les ehcvuux étaient épui-
Sl:S, et aurait exig(~ en cutre un lemps qui sufll-
sait pour dévoiler nutre projet 11 l'cnnemi j le
dcscendre par cal! sur le Tage, demandait plus
d'une nuit, et obligeait de passer, en suivant les
sinuosités du fleuvc, le long de la rive ennemie,
sous le íeu tellcment rupproché des Anglais,
que l'équípuge de pont courait danger d'étre
détruit,
La grnndc auíorité du général Éblé, qui avnit
uecouipli une sortc de mcrveille en créant cet
équipage de pont, et dont l'opiuion fut appuyée
Pal' ~lassélla, entralna tous les avis, el, sans s'en
douter, on touma le dos a la forlune, en négti-
geant nle qui aurail pu etre uue seeonde Lobau.
Pourquoi Napoléon, dont le coup d'reil supérieUl'
avait su si bien trouver le moyen de franchir le
Danube devant deux cent mille Autriehiens,
pourquoi n'était-iJ pas la, au lien d'clre h Pal'is,
oeeupé 11 préparer' la funeste expédition de Rus-
o ,
SIl' ....
Quoi qll'il en soil, des que la possibilité de
passer 11 SantaI'em étail éeartée, on ne savail plus
11 que! plan s'arreter, le passage ]lI'CS d'Abrantes
ayant déja été repoussé par les raisons qlli ont
été dOllnées. On divaguait done, IOl's(llIe le gé-
néI'al Foy, tout plein de I'idéc que les Ol'drcs im-
pél'iaux seraienl fidelement exéeutés, el que le
maréehal Soult ne résislel'ait pHS 11 la ehuleur
pcrsuasive de ses IcUres, dil que, d'apl'cs toutes
les probahilités, le ~c corps dC\ait, sous huil ou
dix jOUI'S, paraitre sur la ganehe du Tage, qll'a-
lol's toules les difficllltés tomberaient d'elles-
rnemes, cal' les Anglais, 11 la vue du tic eorps, ne
resteraienl pas vis-a-vis Punhi~te, que 1~1 I'ive
gauehe serait ainsi nettoyée, el qu'on passerait. le
Tage cn eel endroil cOlllme eJl pleine paix,
D'aillellrs, ajouta - t - il, alJl'es I',Hljonction du
5c corps, on n'aurait plus a s'inquiéter de la di-
vision de I'armée sur les deux rhes du f1euve;
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nn pourrait méme , le fleuve Irnnehi , descendre
le pont jusqll'h l'embouchure de l'Alvicla , et se
donner ainsi l'avaniage de la cnncentrntion des
Iorces prés de Santarcm, JI était probable de
plus qu'on prcn.lrait Ahrantes, et qu'on y trou-
verait de quoi rendre le pont solide, indépcn-
dnuuncnt dc ce r¡ue d'Abrnntes méme 11e pnrti-
rnient plus des moyens de le rlélrnire.
l.'an-ivéo du ;)" COI'pS, daprés ce qui nvait été
.lit , paraissait si vraiscmhlnhle , que tout le
monde se rr-nrlit aux raisons du gr;néral Foy;
el si, en cffel, le tí" corps devuit venir de Bada-
joz, il n'y avait pas ahésitcr, il fallait l'attendre,
d LJ t-on l'attendrc dix jours et méme vingt. Le
maréchal Ncy, resté longtemps sílencieux , 'lp-
puya Iort cct avis. Tous les assistants s'y ran-
r\crent avec cntrainemeut , cal' eette solution les
tiruit d'embnrrus , excepté toutcíois Ileynicr, qui
affirmait nc pouvuir pas vivre plus de einq a six
jours oú il élait , sans manger en cntier sa ré-
serve. Quand on est Iort intéressé 11 une évcn-
tualité, tour 11 tour on y croit trap, ou trap pello
Reynier dit que ron eomptait sur I'arrivée du
¡je corps , qu'il voulait bien y eompter aussi ,
mais qu'il la trouvait beaucoup moins certaine
qu'on ne le prétcndait ; que les ordres avaient
pu ctre retardés en I'oute; quc, les ordres par-
venus, il faudrait tout disposer pour leur exécu-
tion, qur le marécha! Soult, avanl de venir, VOI1-
([rait peut-Ctl'e prendre Badajoz, que cetle al'l'i-
vée tant annoneée pourrait donc ne pns se l'éali-
ser aussiUiI qu'on l'cspél'ait, que rIans l'intervalle
ses soldats motlITilÍenl de faim, qne, dans !'état
de détrcsse ot'! ¡b étaient, il nI' répondail pas
IOllgtemps rIe Icu1' obéissance, quc <juelqnes
jOlll'S plus t(\1 ou plus tard on serait forcé de
prendre un partí, et ,1101'S avee bien plus d'em-
lHUT,IS, puis((u'un aUl'ail dévoré une porLion de
la l'éscl've de vi\Tes~ el perrIu Ilne moitié en plus
des chev¡lIIx ue !'al'lillcl'ie et de la cavaleJ'ic, (Ille
míeux vnlail hasal'der une tl'ntative sur.leochmnp,
n'importe !DllueIle; que I'on pouvait au besoin
cUlplo)'er toute l'a1'lJIée au passage, cal' il lui
seul il se chal'r\eilil de gal'(lcl' le camp de Santa-
rem jus'lu'aux SOUI'ees uu Hio-:\layol'.
VI ehalclII' de Reynirr provoqua dcs 1'épliques
flll't viVl's, et un allait se dispule1' au lieu dI'
pl'endl'c IIne résolution , lorsque Jlasséna inter-
rompít la eonrél'ence. II "oyait bien qu'on ineli-
nait génl:l'alelllent ¡¡ ajonrner l'opél'ation jusqll'lI
l'al'l'iv(:c du U" eol'ps, aI'l'ivI:c que, du reste, on
espél'ait de bonlle foi, el il annon~a qu'on atten-
drait en effet quelques jours, II fut convenu ,
pour apsiser Heynier , que chacun I'aidcrnit. iI
vine, 1'1. qu'on lui permettrail de fouiller les
ilcs du Tage, oú il y avait de grandes ressourccs,
el. al! ron n'avait pas voulu se moutrcr de pcur
d'y attirer l'cnnemi, et de cornpromcttre quel-
ques-uns des bateaux si Iaboricuscment con-
struits. Ces ehoses arrétées, 0/1 se sépara dans
l'espérnnce de voir toulcs les difficultés bientót
résolues par I'appnrition du 1)" corps, el dans
l'opiníon qu'il fallait l'attendre , opinion que
tout le monde psrtagcait. 11 l'cxccption de Rey-
nier, dont nous venons d'exposcr les motifs, ;\
l'cxccption de Masséna, dont l'esprit simple, po-
sitif et d'une infaillihle justesse , ne se bercait
jamais de vaines illusions, l\lasséna joignait ir
son grand coup d'ceil sur le champ de bataille ,
un jugement fin et súr, développé par les tra-
verses de la vie militaire, oú les homrnes ne sont
pas autres qu'ailleurs, et il nc se ilattait nulle-
ment que le maréehal Soult vint iI son seeours.
11 connaissait assez l'Espagne et les hornmcs
pOU!' n'en ríen eroire. Aussi pcnchait-il 11 se re-
tircr lout de suite sur le Mondego, cal' il ne
prévoyait pas un secours du coté du midi , el
l'arrivée du général Drouet lui avnit appris il
n'en pas attendre du eóté du nord. La position
de CoimlH'e, moins gcnante, j] est vrai, POlll' les
Anglais, moins offensive envers eux, des lors
moins ímposanle, mais située dans un pays nenf
eneore, pl'CS de la fronticl'e d'Espngne, 11 portée
des rcssolll'ees lJU'OIl en pou vait tirer, 1\ porlée
au moins de la division Clapal'crle, lui semblilil
la position qu'il eút élé sensé de prendre immé-
diatement, avant la conlrainte dll besoin, avanl
la perle d'un plus gr'and nombre des chevallx
ele !'artillel'ie et du train. l\Inis la flatterie, meme
iI distance, envel'S l'Ernperelll', ayant empcehé
((u'on fit 1\ cel3\is seulement I'honneur de ¡'exa-
minero il en coutait an mnréehal j\Jasséna de
I'adoptel' malgré l'opinion de tous les géllérnux
ele I'al'mée; d'aillellrs un tel avis reposa nI. SIJl'
l'innaisclllblanee des seeours annoncés, quel-
qu'un eút-il cru le maréchal, sauf Reynjer, que
la faim édairait, quelqu'un I'eút-il CI'U, s'iI nvait
dil que I'armée d'Andalousie ne paraitrait sous
ALranles, ni sous dix jours , ni SO\lS vingt'! et
nI' I'eút· on pas blamé universellemellt de quittel'
le Tage avant une nécessite dl~lllontl'ée?
Chacun, apI'cs eette eonfél'enec (le Golgao,
rcntra dans ses qnal'tiers, nttenrlanL :\ dél'allt du
seeolJl's qlli n'était pas venu de la Vieillc-C;lstille,
ceIui qui devait arriver II'Andalollsie. De forll's
détonations entendues de temps en tcmps du
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colé llc liadajoz , dísiant d'une vingtaine de
licues, faisnicnt supposcr que le rnaréchal Soull
assiégl';lit ecuo place, el qw', le siége termind, il
nmrchcruit su!' le 'rage. Chuquc jour on appli-
quuit l'orcillo a torre pour saisir plus distiucte-
ment ces signes de voisinagc dounés PaJ' les
Francnis , el sclou <l'ie les vcnts les appor-taient
ou les d,:lournaienl, on daít joyeux ou n-iste
dans celtc arrnée de Portugal si cruellement né-
gligée, quoique en elle résidasseut les destiw:es
de In gllcrre el de I'Empire !
Pour jnger de la probahilité des secours lanl
promis el si impatiemmenl attcndus , it Iaut se
repurtcr ailleurs , et savoir ce qui se pussait en
Andalousie, el memo en Arngon, provinces dunt
les opérations se liaient les unes avcc les autres.
On a vu daus le livre précedent que l'hahile di-
rection irnprimée par le gcncral Suchet au siége
de Lcridn lui avait valu la mission d'assiéger
suceessivement Mequinenza, Tortose, Tarragone;
que par ce motif une partie de la Catalogne avait
été adjointe (\ son couunandcmcnt, et que, ces
siéges termines, le general devait dcsccndre sur
Valencc. Le maréchal l\facdonalu, commandnnt
de 'la Calalogne ~ devnit combiner ses mouve-
rnents de man iCI'e a seeonder eeux du eOIlllnan-
dant de ['Aragon, Le génél'al Suehet, allminis-
tranl loujours avee le mCl\le soin sa provinet~ et
son al'lllé(~, avait rcussi a maintenir celle-ei it
28 milIe cOllllJattanls SUI' 40 lIlilIe IlOlllrnes d'ef-
fectif. Dans ce nombre, '12 mil1e gardaient les
pl'ineipallx postes, el .j (j mille exéculaienl les
opérations ¡¡dives. Donnant autanl d'atlentioll
au matér'icl tIll'au pcrsonncl de son llrmée, le
gélléral Sueltet avait su réunir de puissants
llloyens d'atlaqtw, l'l pri:; en quelqucs jours lIe-
quillenza, place tlcs-pctite, mais d'uH auol'd dif-
ficile, et tres·import'lIlte paree qu'elle domiue
lIne partie du cours de I'.Eure. JI lui restait 11
prendre TOI'lose et Tarragonc, les deux plaecs
les plus fOl'tes de la Catalogue et de I'Aragon,
peut-CtI'e mCllle de l'Espagnc, si I'on eu cxeepte
Cadíx.
TOI'tose est ,ituL:e SlH' le bas j~hre, pres-
que ason emLouelllll'e, el. COllltll<Jnue, outr'e le
débouchc de ce flcule Yel',; la lIler, la cOlllllluui-
e:ltion diI'ccle eulre la Catalogue et Valenee.
Tarr¡¡gone, sitllée plus au nord, eutre Torlose
el Hnl'c<·lone, sur le rivage de Ja mcr, au ccntre
ti'un pays fertile, eotonrée d'ouHagcs formida-
bles. défellllue ala fois par les Espagnols dn eolé
dc la len'c, par les Auglais du coté de la mer,
anit la douhle imporlanee de sa force et de sa
position , et était au nord-est de la Péninsule
el' <J ue Cadix était au midi, et Lisbouue au sud-
ouest, Ces! de Tnrrugone, eounuc d'un centre,
que l'insun-ectiou espagnolc de la Catalogne, de
l'Arngon , de Valenee, sous les ordres du général
Blnkc, el plus réccrruucnt sous eeux du général
O'Donnell, rayonnait dans tous les seus , pour
p6nctrel' pHI' Leridu en Aragon, quund Lerida
u'était pas pris, IlOur menacer Bareelone par 1:1
route d'Ordal, pour déhoucher pill' Tortose el le
has Ebl'e sur Valcnce. "lais il íalluit isolcr Tar-
ragoLle avunt dcssayer de la prcnrlrc, el. c'est
dans cette vue flue le générlll Suchet , aprés
s'étrc cmpnré de Lerida, <J ui la liait avec l'Ara-
gon, voulait se reudre mnitre de Tortosc, qui la
liait avec Valcnce.
C'cst 1\ quoi le général Suchet vcnait d'cru-
ploycr la fin tle HiJO et les premicrs jours
de 18-11. La grande diflicuIlé que le génél'al
Suchct avait 1) vainero pUllr assiéger Tortuse.
cnnsistait dan S le trunsport d'un matériel. d'ar-
tillcrie considérable ; rnais heureusemcnt la prise
de la perite plnre de Me1luincnza avait íourui ,
outre hoaucoup d'objcts utiles 1\ un siégc, la
possession des gorges 1\ travers lesquclles l'J:hl'c
eoule vers la mero t'habile général Vall:e, ale,'
ce qu'il y avait de meilleur 11 Lerida et 11 Meqni-
nenza, avait composé un vaste pare d'arlillel'ie;
il Y avait joint les OlltilS et les mnnitions n¡iees-
saires, el le tout, embarqué sur une vingtaine
de grosses barques, avait attellLlu all pied de
l\Iequinenza les erues d'eau pour desecndre jus-
que" 11 Torlosc. Mais comme ces el'ues pouvaienl
ne pas avoír líeu avant l'hiver~ le général Sue1H't
avait entrepris de eoostruire une roule de tene
qui, traversanl les montagnes de la basse Cata-
logne, venait déboueher par le ehemin le plus
eoul't snr le bas Ebre. Les soldats, lravaillant au
milíeu des ehaleurs et des piqures des mous!i-
ques, ¡¡vaient cruellement a sonfl'rir, la eonlllle
dans tonles les parties de l'Espagne; mais bien
nourris, bien payés, ils avaienl patiemment
Slipporté lellrs souffranecs, et vaillammcnt exé··
eulé les travaux donl ils étaient ehargés. Pen-
danl qu'on s'oecupait de celtc roule, le génél'al
Suchet avait investi Torl.ose SIlI' les denx rives
de l'Eure, en porlant la division Habcrt sur la
gauehe, la division J,eval SIlI' la ilroite llu fleuve,
el tour a tour rejeté O'Donnell slIr TarTagolle,
et rameué Caro avee les Valelleiells sur Valenee.
Enfiu, pour que le maréehall\Iaedonald, chargé
de prcudre position prcs de lui el de le sl'eonder,
n'eut aueune peine 11 vine, il lui avait aban-
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donné une portion des msgnsins formés par sa
prévoyancc.
Ces opérations préliminaires n'avaient pas
exigé moins de plusieurs mois, el. cnfin l'uu-
tomne étant vcnu, les crues d'cau ayant perrnis
d'amener sous Tortose les parties dll matériel
impnssibles a transporter par tcrrc, le général
Suchet ouvrit la tranchéo devant eette place
du 19 au 20 décemhrc. (Voir la carte n° 52.)
. La place de Tortosc, située sur la gauehc de
lEbre , pas tres-Ioin oc son embouchurc, mais
nssez loin cepcndnnt pour fJlle la marine anglnise
ne pú t luí préter secours, étnit construite an
pied des contrc-forts détachés de l'Albn, partie
au bord du Ileuve, par-tic S111' I'extrérnité des
hauteurs, de maniére que son eneeintr, longcant
alternativcmcnt In pliline Oll gr;l\iss:mt les col-
ines, suivait ton tes les sinunsités du sol. Elle
était 1'égulic1'ement fortifléc , pourvue d'une
cnceintc hastionnée, d'un cháteau, el. de plu-
sicurs OllYJ'!Iges avnncés. La portion qui bm-dait
l'EllI'e avait pour défcnse le flcuve mérnc, et au
dela une tétc de pont trés-solidemcnt eonstruite.
tu place comptnit 11 millo hommos dI": garnison,
nn hon gOllverneu1' ct <les npprovisionnements
eonsidérables.
te gc:nél'al IInxo. apIlClé 11 Onntzig, :wnit été
I't'mplneé pm' le grnrral Rogniat, e'pl'it bizar-re
IlI:lis rnel'gif[lle, et oflieier d'lIn hallt mél'ifc. te
point ¡J'attaque nvnit été ehoisi au snd, entre les
IIlontngnes f'!. le fleuve. dans un terrain plat,
dl'vallf les hastions Saint-PielTl": el, Saint-.Jean,
11 enuse de la facilité des fl'avanx dans ertle pnrtie
1111 terrain. Notl'e att:Hlue p1'ineipnle, s'appuvant
palo 111 gnuehe 11 I'Ebre, devait ctre p1'l~eédé~ pm'
111/1' aUnqne secondnirc, eelle de In tc\le de ponL
A dl'oitc elle étail expo.oée nux feux rl'un fort
f'xtél'ieur, ronstruit SUl' les hauteurs, et nOll1tllé
fort d'OI'Jénns, I":n mémoirc dll ol/e rl'Orlénns, r¡ui
pl'it la pince en 1708 pal' ce rClté. On avnit done
aussi ouvel't la trnnehée drvnnt ce fort, pour rn
délolJmel' les feux, el. le prrndre I":n temps el
l¡(~u, lorsqup le momcn! des nssnuts scrait venn.
ta t1'nnchée ouvcrte hardiml'nt, trcs-prcs dI":
I'('uceinte, avait été poussée avee vigneur, ('[, de
manicre 11 perdre pen de telll!,s en tl'ayaux d'ap-
ps·oebe. EITeetivement rn quelques jonrs on ¡:tait
parvenu au pied oes ollYrages, I":t trcs-prcs ou
chemin couyer!. La g:lmison J11111tipliait SI":S sor'-
ties, dans I'intenlion de J'alenti1' lIOS travaux, el
le 28 déeembrc notalllIlll'nt, dIe en nvait exé-
ellté une consid(:,'nble, non par les fl'onts ntta-
qués, ceux du sud J mais par eeux de 1'est, afin
rle snrprcndre nos tranchées en les tomnant.
Trois mille homrncs vigouronscrncnt conduits
avnient hrusquement assnilli nos travaillcurs,
tué plusicurs officicrs du génie. et comrnencé :i
mcttre le désordrc dans nos trnnchées, lorsque
les gén(\rnnx Habert et Ahhé, accouraut nvcc les
réscrves des 44e , 1·16" de Iigne ct :J" léger, les
avaient nrrétés eom-t, el. rarnenés dnns In place
In haionnctte drms les rcins, aprés lcur avoir
pris ou tué 400 homrncs Dans eette action vi-
gourcuse, un officicr , destiné ;¡ parconrir uno
gralllle enrrióre, 11": eapitainc Bugenud, 11 la tete
des grcnadicrs du 116", avait dé vu poussant
les Espagnols jusqu'au pied des I1IUl'S. nvcc une
íntrépidité admirée de tonto l'nrrnée. Malgré
eette énergífJue sortie , l'ouvcr turc du feu n'avait
pas été .lifférée d'un jour, et le lendcmain 29 dé-
cembrc, nprós quelques réparntions indispensa-
bles l. nos ollvrnges, qnnrante-einq houches :\
feu de gros calibre, pnrtagécs en rlix batterics.
avnient vorni sur la place une gre!e d'ohns, de
bombos et de boulets, et partout dérnnntclé les
murnilles nttaquées. Le 50, dcux grnnocs bré-
el/es, l'unc 11 droite , »u fort élcvé d'Orléuns,
l'autre [\ g:llIehe, au hastion Saint-Pierre ,
avaient eommene(\ 11 se former, et [lrorneltaient
sons den x joUl's IIU libl'e aeees au eonr¡¡ge de
nos soldnts. Aprcs nvoir employé la journéc
dn 51 ;'\ pel'!'cdionllcl' les npprol'hes, le 1c r jall-
vier on aV:lit l'epris le feu, et )'('nr11l les hr('ches
tout ;'1 f;¡it [ll'ntieables. Les bl':l\'es sohlats de
l'nl'lnél": d'Arngon, r1e\,('UllS trt~s-habiles el, tres-
Itardis dans eetl<' gllerre de siéges, réelamniclIl
I'nssnnt á grnnds eris, lorsque le dmpcau blane
arhor(: 51\1' In place avait annonelÍ I'illtcntion de
enpitulrr. ]\]¡¡is le gouvernelll' nyant demnlldé
que la garnisún p,'¡t se retirer libremcnt 1\ Tal'-
ragone, le général Suehet avait refusé, et rl":erllll-
Tllend le fell. qllmlll tout. 1\ eoo]) le drnpe;¡u
hlnne nynit pnrll une seeonde foís sur les ll1U-
railles. Des informntions Yf'lIl!es de l'int(ll'ieur
deTorloseapprenaient que ('ette hésitatioll tf'n:dt
all 1'('flls de la gnrnisoIl de se rendre ¡H'iSOllnh'~I'(',
el d'obéir nn gOllve1'nCIIl'. Alo!'s ll; 3énérnl Su-
c1H'!. s'était présenté nudaciellsf'l11rnt nux pOl'tes
du eh:\teHu, y élait entré nyc(' quelques offieiers,
nvait meIHlC(: le gouYl'rnl":ul' de passer la gnrnison
au fil de ]'r:pée, si on ne IlIí rcmettnit le ehate:lll.
s'l'n était fait livrer Irs portes, et nvnit ohtenu,
le 2 janYie1', que In ville se r('ndlt, et que !l,400
prisonniel's défilasscnt elevan!. lui 1":11 d(:posant
leurs armes.
Ce beau siége, conduit nvec encore plus de
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vigucur que eeIui de Lcridu, uvait coúté 11 l'armée
dAmgon dix-scpt jours, dont trcize de tranchée
ouverlc, el cinq asix eents hommes, Le générnl
du génie Rogniat, le génél'al d'artillcrie Valée,
y avaicnt déployé autant d'hnbileté que d'énergie.
Le siége de Turrngone devait étre aulrcmcnt
dífflcile, autrement long, et tout annoneait que
l'arrnéc scrait retcnuo en Catalogne une partie
de l'année 1811. 11 était, par conséquent, irn-
possible que l'armée d'Andalousic en pút rece-
voir un sceours prochain,
Pendant ce méme temps, de juin 1Sto 11 jan-
vier 1811, I'armée d'Andalousie n'avait pas élé
moins oeeupée que eelle d'Aragon.
La junte centrale, réfugiée dans Cadix aprés
la prise de Sévílle, s'était démise, cornmc on l'a
VII, en faveur d'une régence royale et des cortes.
Les cortes s'étaient réunies aCadix, avee heuu-
COU)) de solennité, le 24 scpternbre '1810, ct
apres avoir assisté aune grande eérémonie rcli-
gieuse, cettc célebre assernbléc avait commcneé
par proclarncr que la souveraíneté nationale
résidait dans les cortes, IjUe la roynuté étnit
maintenue dnns la maison de Bourbon , qu'cn
attendant la délivrnncc de Ferdinand VII cetto
royauté scrait suppléée par la régcnce récem-
llIent instituée, et que les cortes cxel'eeraient le
pOllyoir législatif dans la plus gl'nndc étendue,
Apl'CS avoir rcndn ces décrets, l'assemhlée (le
Cadix avnit exigé que la régcncc \'int les aceepter
et lem prCterscrment. L'éve1lue d'OI'ense, aynnt
vOlllu élllder ce sermenl, avait été obligé de se
soumettre, a la suite d'une seene assr:z ridieulc
pour lui, et ecs pl'('Iiminaircs terminés, l'assclII-
hlée s'était mise 11 discuter des lois, dans le hut
(l'opérer la réforme dr: la monal'chic espagnole.
La régence, et dans la régcnee le généraJ Castaños
cn pnrtieulier, eoneertaient avec le génél'al lllake,
avcc les autres eommandants d'arméc, nvee
Henri \Vellesley, frerc de lord Wellinglon, les
opératiolls militaires.
Cadix et rile de Léon étaient abondam:lJent
pourvus de troupes et de toutes sortcs de res-
sources, surtout de cclles qu'on pcut se pl'oeul'er
pnr mer. Lord Wellington y avait d'aiJol'd en-
voyé D mille hommes, dont il avait été autorisé
11 rctil'er 5 mille depuis l'entrée en eampagne
du maréehal l\Iasséna. Aux 2 mil/e qui étaient
restés, il s'en était bientot joint ;-¡ mille, vl'nus
de Sieile, par la faute de Murat, qui, aPI'es avoir
fait tous les préparatifs d'une expédition eontl'e
ectte He, avait ensuite publié (IU'il y renon¡;ai t.
Outre 7 mille hommcs de tr'oupes anglaiscs,
Cadix renferruait encere t 7 ou 18 millc soldats,
débris de toutes les arrnécs ré¡;uliel'l's de rEs-
p:lgnc. Les blés, les vianrlcs snlées apportés
d'Amériquc , les vius tirés de tous les eolés
ahondaient dans la place, 11 un prix Iort éltvé
toulefois. On n'y était lll'¡vé que de vinu.le
fraichc et de Iourragcs, mais ectte privation
était peu de ehose au milieu de I'exaltation qui
animait les habitante, l'arméc ct les cortes, 1I
n'y manquait que l'union , et l'uniou Illtme y re-
naissait dans les dangel's extremes.
A cettc force réunie dnns Cadix se joignait ú
droito (11 droite pour les Espngnols), dnns la
provincc de i\Illreie, uu rnsscmblcment d'une
vingtaino de mille hommes, compasé des IJ'Olll'es
qui s'étaient retirées des défilés de In siena
Morena vcrs Gn-nade, et des insurgés de :\Jurcie,
aidés souvent par les Valcnciens. Au ecutrc,
entre Grcnadc et SévilIe, se trouvaicnt. onu-e
les montagnards trés-Iéroccs dc Ronda, les
coutrcbandicrs des cnvirons de Gibraltar', ·oisifs
en ce moment et Iort hahilcs dan s le mcticr rle
guérillas. Enfin 1, gauche, I¡ l'etubouchuro de
la Guadlana , s'agitnient, dans le eomté dit de
Niebla, d'nuu-cs contrchandicrs fort ae!ifs, ct,
plus haut sur la Gundiaun, entre lladajoz, Olí-
ven~a, Elvas, CaJllJlO-Mayor, Albuqne!'llue, se
tenait l'armée de la RomaJla, f'OI'te rk 27 1\
28 mille homllles, dont 71\ 8 mille aY:licn! joiJlt
lord 'Vcllington sous le mHrlluis de la HOUl<ln;1
lui-meme.
e'est ayce ces divers r;lssembJernents, favorisés
par les lieux et la saison, que les g(;né:'aux Cas-
taños et Blake avaicllt réussi :\ paralysct, cnti('l'l'-
JIleut les (rois corps qui formaient l'n!'tJJ6c d',\ JI-
dalollsie, Leur plan eonsistait 1, p!'ofite!' de la
présence des troupes nnglaiscs et espngnoll's
reunies 11 Cadix el 11 Gibraltar, pOllr faire des
sorties fl'é<¡lIeules sur le fl'ont el les ailes ¡]JI
'leT corps, et contrarier aurant que Jlossiblc le
maréehal Vietol' dansles préparntifs du sir;ge
de Cndix, pour soutenir pnr d'nutrcs sorlies,
tant de Cadix que de Gibraltar, les monlagnards
de la Ronda, et tourlllenter dc toutes les f:l¡;ons
le général Sébastiani du eoté de Grenndc el de
Malaga, pour exécuter enfin des deseen les eOIl-
tinuelles aux bouehes de la Guadiana. y donncr
la main aux jnsurgés du comté dc Sichla. el
I courir sans rel~lche cntre les {'inq pInces d'Oli-
ven~a, d'Elvas, de Badajoz, de Campo-:Uayor,
d'Albuquerque, de maniere 11 [le P:lS laisser un
moment de repos au ¡jo eorps el all maréch:d
MOl'lier, lJui le commnndail, ~;tre haltu n'étail
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ricn, ponrvu qu'on ne fLit jnmais soumis, qu'on
nr restút pns un jour immobile, qu'on ne laíssút
Jias un instant de repos aux Francnis. Une fois
l'nrnour-proprc de gagnel' des batailles mis de
róté par les Espagnols, ccttc guerre de partisans,
appuyée sur Valcncc, Murcie, Gibraltar, Cadíx ,
la rucr , III Guadinna , et les cinq placcs de l'Estra-
madure, devait leur étre aussi llvllntllgrusc flue
rolle qu'ils faisaicnt au nord ; et en effct toute
celle annéc 1810, en réalisant leurs espérnnces,
nvait démontré la fautc des Franeuis de s'étrc
portés en Andalousie avnnt d'avoir paeifié le nord
de l'Espngne et expulsé les Anglais du Portugal.
Le général Sébastiani, oecnpé alternativement
dans la Ronda 01\ dans les Alpuxnrrns, avait été
obligé nne fois de se poi-ter en masse sur Illakc,
qu'il avait bauu a Raza, \lI1I' antro fois de livrer a
Fuengirola un eombat aux Anglnis, qu'il avait
cnntrainls de se rcmbnrquer. Réuni enfin 11 un
délllehement du rje corps sorti de Séville, il s'é-
taít vu fOl'ré de hrúler les principaux villages
dr la Rondn, sans y étouífcr l'insurrcction, bien
qu'il fút llllrvenll t, rejcter dans Gibraltar les
troupcs qui foinentaient sans cessc les troubles de
ces montagnes.
La campagne du 1'" eOl'ps avait éLé moins fati-
g¡lTItc, moins eoúteuse en hommes, parce qu'il
J]'anlit pns eu ant:mt. 11 se déplaeer, maÍs elle n'a-
'ait pas élé llloins labol'ieuse ~ canse des t.rllvallX
d'innstisscment qui constitnnient Sll t;\Che. Le
11Iilréch:t1 Vietor, secondé pnr I'haLile général
fl'artillerie Sénarmont, eelu i (lui avait illontré a
Fl'iedland, hUeles tnnt de hilrdiesse et de pl'é-
sence d'esprit, avaiL elllbrassé dans nne suíte de
redoutes parfaitelllent placées, el tres-bien adap-
tées 11 leur objet, tout l'cspace qui s'étendait ele
PucI'to-Sanla-;\larill h Puel'to-Heal, de Puel'to-
Real t\ Silnli-PetI'i. (Voir la carLe nO 52,) 11 les
:tl"ait lll'mécs dc 2;)0 bouches 11 feu du plus gros
calibre, toutes fonrllH'S 11 Séville. 11 avnit enlcvé
de vive force tI I'enncmi le 1'rocadero et le rort
de l\Iatagorda, qui, formant une pointe avaneél~
dans la rade, pouvait couVl'ir Cndix de projec-
tiles. Il II\"nit fait fondre a Séville un mortier
d'un nouvcl éehantillon qui Inn<;ait des bombes 11
2,400 loises, portée bien suflisante Jionr ineen-
dier la malheureuse ville de Cadix. On en pré-
parait un grnnd nombre de ce gelll'c ~ Sévil1e,
afin de les placer an fort de l\Jatagorda. Le
lIlaréehal Victor avait recueilli, radoubé, ou
meme conslruít cent cinlluante ehaloupes canon-
nicl'es armées de gros canoos, aveedes bnteanx de
transport pour dix millc hommes, el les avait fait
conduire, en cótoyant lc rivage, eles bouchcs du
Guadalquivir 11 I'cmhouchurc du Guadalétc, Mais
POlll' les amcuer de ce point dans la rade inté-
rienre de Cadix , oú ron en ;¡v¡:it bcsoin, il aurait
fallu doubler la pointe de l\Iatagorda si pres (les
feux ennemis, qu'il y aurnit eu dangcr pour cette
précíeusc Ilottillc. Afin déludcr cetle diffieulté,
le mnréchal les avait fait poser sur des rouleaux J
et trainct- par terre de l'ucrto-Snntn-Jlarin 1,
Puerto-Real. Les travaux préalahles étaicnt done
fort avances. Toutefois, il munquait encere des
matelots POlll' manceuvrer J¡¡ flott ille, le batail-
Ion des rnnrins de la garde n'étant p8S asscz
nombreux; il mnnquuit des canonnicrs pour
servir cette immense artillerie, et une rnasse de
projectilcs et de munitions proportionnée il
l'usage extraordinaire qu'on en dcvaít faire. Il
aurnit fallu enfin un renfort d'infanterie, car le
mnréehal Victor, qui, sur un effeetif de plus de
50 mille hom:nes, avait réussi 11 mettrc en ligne
jusqu'á 21 ou 22 mille comhnttants , en avait il
peine 15 mille d'actuellemeut disponibles.
Il nc cessait de dire que si on lui procurait
cinc¡ ou six cents marins de plus, un millier de
canonniers, des poudres ct des projcctílcs en quan-
tité suffisante, et un l'enrort de quclques mille
hommes fl'inf:lnLcrie, il passel'ait le canal de Sant:-
Pctl'i SUJ' sa 110ttille, en!everait 11 la baJonnette
l'ilede Léon, puis chemincrait par l'isLhme sur la
pInce de Cadix, t:mrlis que le fo!'t de Matngorda
laneernit sur elle une massc formidable de feux.
Il ajou LaíL encorc (ju'une llotte fran<;aise paraissallt
pOUl' ,!uclqucs jours dcvant Cadix, Ol! il n'y avait
fJue huit vaisseaux anglais, eette ville se rendrait
sur-Ie-champ. Cadix en notre pouvoi!', ceHe f10tle
n'avait plus rieIl ¡¡ rrnilldl'e de I'enncmi, et semit
1:1 aussi súrement r¡ll':\ Toulon. Qucl résu!taL en
effet u'eussellt pas ohtenu les dix-huit vaisseaux
de I'amiral Ganteallmc, se prrsentant avee 12 ou
15 mille homllles de débarr¡uement, el un grancl
cllal'gclllellt de lIlullitions! Ils auraient proba-
hlement ehangé la faee des ehoses dans la Pénill-
suJe, cal', Cadix l)I'is , on aurait pu cnvoyer im-
mérliatement trente mille hommes sur tisbonne,
ce qni eút rendu l)l'esque eerlainc la chute des
lignes Jc TOl'l'es-Védras I Apres avoír lant de
fois remis au hasal'd le sort des íloUes fran<;aises,
qucllc plus hcul'euse oecasion d'en risquer une,
eút-elle du périr! Jamais la grandeur du but
n'aurait mieux justifié la gl'andcur· du sacri-
fiec.
Non-seulement le maréchal Vietor ne reeevait
point le secours naval qu'jl avait souvent de·
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mandé, mais le maréehal Soult ne le sccondsit
daucune maniere. Ces deux cheís militaires
vivalent fort mal ensemble, Le mnréchal Victor
était persundé que le siége de Cndix, paree qu'il
dovait étre son ouvragl' et son triomphe, n'avai t
pns la favcur du mnréchal Soult ; il est vrai qul'
ce dcmier , loin de lui donner des rcnforts, luí
cnlevait fréquemmcnt des détachements pOllr les
envoyer soit dans les montagnes de Ronda, soit
dans le eomtéde Niebla.ot que de tous les objets,
celui dont il paraissait le moins occupé, e'était
Cadix,
Le modesternnréchal Mortier. qui nullopart n'é-
tait un obsta ele, et partout savait se rendre utile
en se contentant du second rang, n'avait pus eu
une existenee moins laborieuse que le général Sé-
bastiani a Grenade, et le maréchal Victor devant
Cadix. Obligé de courir avec le ñe eorps tantót f¡
Bndajoz centre les troupes de la Romana, tantót
dans le cornté de Niebla eontrc les insurgés de cette
contrée et les détaehements sortis de Cadix, tantót
jusqu'á Jaen pour y aider le général Sébastiani,
il avait eu a opérer a des distnnees de soixante
licues, et ses troupes étaient épuisécs de fatigue.
Il avait remporté des succés sans duute, cal' il
uvait pris ou tué 2 miJIe hommcs a Men:lizaLal
vcrs Llercnu , el détrnit f¡ Fuente de Cantos la
cavalerie portugaise. l\fais rentrr, f¡ Sévílle vel's la
Jin de l'anllée '1810, iJ ne comptait IHlS, sur UlI
cll'eelif de 21, mille hommes, plus de R mille
llOJl1mes eapahks de marcher.
Les tl'ois corps eomposant I'armée d'Anrlalousie
II \llIraien t pas réllni 40 mille ho/nmes, bien
<[lI'en réalité ils en eomptassent 80 miJle. JI est
vrai que, l'hiver venu, la portion disponible avait
cousidérablement anp;menté, grace a la nn des
ehaletlrs, au repos et ú la sOI·tie des hópitaux.
l\apoléon avait fort sével'ement I¡Jamé les opéra-
1iuns dll nHlréehal Soult, (Ini dirigeait les t!'ois
I:orps eommc géllt:ral eH chef, et lui avait repro-
ché tOllt ensemble le Mfaut de vigucllr et I(l dé
faut de eombinai,on dans l'emploi de ses Lroupcs.
Il est certain I)U'apres avoir eommis la faute de
disperser ses furees el! ESl'agne par l'jnvasion pré-
maturée del'Andalollsie, on eOllllllettait la meme
t:llILe en Andalousic en poursuivant tous les oLjets
1\ la fuis. ,rollloir en mcme temps menaeer Va-
lcnee et :\lul'eie, oceuper Jaen, Grenade, Malaga,
soumettrellonda, ferme!' GiLraJLm', garder Sévi!le,
assiéger Cadix, Badajoz, Elvas, CallJpo-Mayor,
I:'était s'exposer aruiner eomplétement I'armée
saJls atteindre un seul de tous ces lJllts. llien (llle
dl~s I'origine le mieux eut été, C01l1tlle nOl/S I'a-
vons dit, de faire, avant toute autre chose, une
campagne décisive eontre lesAnglais, pourtunt en
prenant le partí d'exécuter la campagne d'Anda-
lousie concurrcmrnent avec celle de Portugal, il
fallait alors poi-ter toutes ses forces sur Cadix,etse
horner ¡\ tenir de simples postes iJ Cordouc el a
Séville, ponr jalonner la route de Madrid. Cadix
occupé, toute l'Andalousie cut été bientót sou-
mise, et on aurait pll avoir une force disponible
pour l'employer partout oú l'on aurait voulu, 11
Grcnade ou 11 Abrantés. En différant l'occupatiou
de Grenade par le 4' corps, on n'aurait pas rcndu
le général lllake beaucoup plus redoutablc, puis-
que ce qu'on avait le plus adésirer, c'était de voir
les Espagnols se présenter a nous en eorps d'ar-
méc, qu'avee quelques millo homuics on battait
et mettait en fuite pour longtemps. On aurait
mérne Illl ne pas envoyer le ¡jo devant Badajoz,
et laisser venir la Romana tout prés de Sévitle,
pour avoir I'avantage de lui livrer une grande ha-
taille sans se déplacer. On aurait eu ainsi toutes
ses forees rnssemhlées devant Cadix, et prétcs 1,
marcher sur tous les points oú un graud intér(it
l'aurait exigé, sans comptcr qu'on aurait réuni
sous les drapeaux un qunrt de plus de l'effectil,
en s'ép<l!'gnant des courses mortelles POUI' eOIIl-
Lattre des guérillas qu'on dispersait sans les d(:-
tl'uire. En Espaglle, il falluit d'abOl'd poursuiv!'e
les grandsbllls, et des gennds passer aux Itloindl'es.
Faute d'en agil' ainsi, l'arrnée d'Amlalollsie éplli-
séc de latigue, rllinée pa!' les maJadics, s'étend;lnl,
il est vrai, de Carthagenca Badlljoz, pouvllnt dire
l' Andlllousie soumise, mais nI' pouvllnt pas CIII-
pcehe!' les gllérillas de la désolel', n'avait pris ni
Cadix, ni Radnjoz, était ineapablc de prcter as-
sistance 1\ qui que ce fUL et était rt':lluile, au
eontraire, a réclalnel' pour e]Je-mcme dcs renf()l'ts
considél'ables. Le maréehal Soult venait en clld
de tenniner l'année en demandant 11 Nnpoléon le
secours de vjngt.eil](I mille homH1es d'infanterie,
d'lIn milliel' de IWtl'ins, d'un llIilliel' d'arLillellrs,
et d'une fIotte. Avee ees moyens, il prOllletlaiL
d'avoir bientoL pris Cadix et conquis tout le llIidi
de la Péninsllle depuis Ütl'[]wgcne jusqu'a Aya-
monte.
1I est ülcile de eomprendre eo111 lllen t , aIu'es des
demandes pareillcs, le maréchal Soult dut aeeueil-
lir l'ordre arrivé de Pal'is d'envoyer une partie
de ses forees sur le Tage. Ce! ol'Clre Illi avait été
adressé plusicurs fois, SOtlS des fOl'mes díffél'l:1I1es
el toujours plus embarrassnutes. D'abonl on lui
uvait enjoint elefairc tout ce qu'il poul'l'ait POUl'
talonner la Romana, et l'empcchcr de nllire al!
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JII;'lréclml M;'lsséna; puis on luí avait prcscrit
d'opérer une diversion sur la Guadiana avec un
détachernent de dix mille hommes ; enfin on
venait de lui ordonner d'uno maniere formelIe
d'envnyer le r)o eorps tout entier avec un équi-
page de síége sur Abrantcs, tout objet, excepté
le siége de Cadix, devant étre sacrifié 11 cet ohjet
supréme, Lorsque ce dernier ordre parvint RU
maréchal Soult, il en fut surpris, el, nous pou-
vons le dire, consterné. On lui proscrivait eIfee-
tivement une ehose qui, sans étre absolument
impossible, était extrémement difficile, mérne
périlleuse, tout cela pOUI' servir un voisin qu'á tort
il regardait comrne un rival, cal' la renommée de
cesdcuxmaréchaux n'était pas égRle,et pom faire
réussír l'ceuvred'autrui aux dépens de la sienne,
c'était beaueoup attendre et beaucoup exiger du
creur humain!
Quant ala difficulté, elle est frappante d'nprés
le seul exposé des faits. Le général Séhastiani
tenait a peine Grenade; le maréchal Vietor avait
lout al! plus de quoí garder ses redoutes ; le ma-
réehal Mortier, réduit a8 millo hommes aIR fin
de l'été, disposant pent-étre de 10 ou 12 mille ;,
IR fin de l'autornne, était, sinon indispensable, RU
moins trés-utile pour eouvrir les dcrriéres du
nlllréchal Víctor. occuper Sévíllc, munoeuvrcr
entre Sévillc et Badajoz. Et eomment, sans l'ex-
poser a de véritables dangcrs, vouloir qn'il se
lanQat. dans l'Alcntejo, en laissant einq plaees SUl'
ses derricres, Ilariajoz, OlivenQa, E1vas, Campo-
MayOJ', AlbtlflLlel'((IJe, en ayant 1\ ses tl'ousses 'J3
:'1 18 lIJille hommes des troupes de la Romana,
en étant exposé a reneontl'Cl' les Anglais, sans
savoir si Masséna allrait tout disposé ponr lui
telldre la TI1Rin vers Abrantcs? Ces objeetions
étaient forles, et :Inr:lient rempli d'une juste
anxiété le général [lui allrait eu la meillrurc vo-
lante dll monde d'exécutcl' les ordrcs qu'j] avait
reQus. QueJle puissanee ne de"aient-elles pas
avoir sur un général auquel on dcmandait rl'a-
bandonncr sa conqllcte, pour aIlcr assnrer rellc
rl'aLltrui 't
Le maréchal Soult.. eonsidérant eOIllllle jneon-
tr!stable I'impossibililr~ de ce qu'on exigeait de lui,
seem 1. dispensé d'obéir irrunédialemen t, el. diIféra
I'exéeution des ordres impériaux, en disant que
ces ordres seraient la pel'te de I'Andalousie, pro-
bablement la perle du ~je eorps lui-meme, qui
slleeombel'ait avant d'arriver au Tagc, entre les
Anglais qni J'attendraient, les Espagnols qui le
poursuivraiellt, les FranQais qui ne pOlll'raientpas
étendre la main jusqu'i1 lui; que par ces divers
motifs ileroyaitdevoirdiIférer l'exéeution de prcs-
eriptions aussi funestes, et qu'il irnplorait l'envoi
d'un officícr pour venir examine!' el. eonstater
l'exnctitude de ses assertions. NéRnllloins il RjOI1-
tait que, voulant rendre service au mnréchnl
Masséna, il allait se porter avec le ;)0 corps tout
entier, ct quclques détacherncnts des deux
autres, sur la Guadiana, afin d'entreprendre le
siége de Badajoz, dOlivenca , d'E1vas, el. que
vraisemhlablement ce serait la une diversion
infiniment utile ill'armée de Portugal.
Cette derniére assertion ne pouvait pas étrc
prise nu sérieux. Exéeutcr en effet la conquétc
de Badajoz dans l'espace de deux ou trois mois,
et aune distanee de vingt-cinq licues du muré-
chal Masséna, quand celui-ci avait besoin qu'on
l'aidát tout de suite apasser le Tage, était un
sccours dérísoirc. La seule raison plausible que
pút faire valoir le rnaréehal Soult consistait dans
la diflieulté de ce qu'on luí demandait. Était-il
possiblc, ne l'était-il pas , de venir au secours de
l'arrnéc de Portugal? Tclle était la question qu'il
fallait s'adresscr, C'était ehose imprnticablc assu-
rément dans le systerne d'occupation qu'on RVRit
adopté en Andalousie, cal' étant déja faible, et
trop faible sur tous les points, on aJlait perdre
les postes qu'on dégarnirait , sans donner au
ti" eorps une force suffisante POUI' s'avancer en
sécurité sur le Tage. 01', ce systérne, Napoléon,
sans l'approuver, l'avait en quclque sorte con-
firmé en le laiss:ml pratiquer pendant une année :
comment le ehanger tout l. coup, sans son ordre
formel, en faisant des sael'ifices de lCrriloire qui
sel'uient aux yeux de l'ennemi de Faeheux mou-
vements l'étrogrRdes" Et pourtant il n'y avait
pas de milien : si on youlai! teuter quelque ehose
de possible, il fallait sur-le-ehamp retirer le
4" eorps de Grenadc, le porter aSévílle, en lais-
ser une moitié dans eell e capitale pour parer aux
aeeidents imprévlIs sur les derrieres du maré-
chal Vietor, puis avee le reste joindre le maré-
chal Morlier, tomber surtont ce qn'il y avaH d'Es-
pagnols entre les cinq plaees de J'Estramadure,
marcher en toute hi\te sur A]wautcs avee une
vingtaíne de mille hornmes, eomir la chanee d'y
tronver les Allglais pent-elre en tres-grande
force sur IR rive gauehe du Tage, mais rcmédiel'
11 ce danger en avertissant bien Masséna qu'oll
al'l'ivait, de far;on qu'il ftit prét it jeter son pont,
el. 1\ mcttre le pied sur la rive gallehe au rnomrnt
mellle oú I'on y paraitrait. Avee ces préeautions,
avee de grands saerifiees, avee bcaneoup d'an-
dace e~ de dévouement, eeUe opération e~ait
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praticable. A de moinrlres conditions , sans
renoncer 11 Grenade , "aliS placer un eorps inter-
médiaire qui pút au besoin soutcnir le maréchal
Victor,sans renforcer hcaucoup le tJ°eorps chargé
de marcher sur le Tage, la chose était impossí-
sihle, et le maréchal Soult était aulorisé 11 la
refuser. Si on voulait qu'il obéit, il auruít fallu
lui tracer d'avancc les saerifiees qu'il aurait a
faire, les luí imposer, le Iaisser des 101'S sans 1'Hi-
son fausse ou vraie de désobéir, ct eommander
cnfin, non pas d'unc rnanierc vagucc mais pré-
cisc et absoluc, eommc on Init lorsqu'on songe
sérieusernent a ce qn'on ordonne, et qu'on 01'-
donne nvcc la volonté (¡'élre ohéí. Malhellreuse-
mcnt, se plaisant dans ses illusions, distrnit par
d'autres objets, croyant séricuscmont, sinon a
I'existence de 80 mille hommes, du moins 11 eelle
de 60 mille en Andalousie, Napoléon ne pensait
pas qu'il dút y avoir difficulté i1 I'exéeution de ses
volontés, et se bornait 11 preserire au maréchal
Soult de mareher sur Alu-antes, (hit-on, disait- il,
se rendre IlII peu plus Iaible du coté de Grenade.
C'était le seul sacrifico qu'il prévoyait et autori-
sait. Aveo de telles conditions, il devait étre dés-
obéi, ct il le fut de la fa¡;on la plus grave et la
plus fácheuse pour rcnscmble des événcments.
Le maréehal SouIt revait dcpuis longtemps
d'cxéeuter 11Ii-mclue le si((gc de Llad:ljoz, sirgc
heaueoup J)]oins impol'tanl quc cc1l1i de Cadix,
Imis destiné aétre son ourrlige, landis que eclui
de Cadix deyait ctre aUribué spéei;l!elllcnt au
maréehal Victol', el iI J'avait déja proposé 11 Na-
poléon hien avant qn'on lui etIt enjoint de mar-
cher sur le Tnge. Eu recevant ce elcrnier orell'e, iI
iJIIHgiua, comme mnnir\¡'e de s'y conforme!', de
se lJ'amporter lout de suite sur la Guadíana, l10ur
entrcprenr!I'e, out!'e la eouquéte de Badajoz, eelle
du double rang de plaees que le Portugal ct I'Es-
pagne avaient jadis eoustruítes en Estrallladure,
et qui, toul'llées autrcfois les unes eontre les HU-
tres, I'étnirnt aujourd'hui exelusivement eont!'e
Bons, 11 partit done immédiatcment ponr I'Es-
tramadul'e avee le 50 corps, eu laissnnt lc maré-
chal Victor réduit 11 lui-mcme, mais en reeom-
mandant au grlléral Séhasliani, s'il venait de
Gibraltar ou d'aíllell!'s quelqne force ennemie
SUI' les derrieres de Cadix, de s'y porter sur-le-
champ. Il se mit en roule au eomlllencemcnt de
janvier ·1811 avee la divisioJl Girard. et se fit
sui..-re rl(~ la division Gazan, qni rlerait marcher
plus ¡entement afin d'eseorter I'équipage de siége.
Il n'y avait pns moius de qual'ante licues de
route détestahle de Séville aBadajoz, eL, avee les
guérillas qui infestaient mérne les pays soumis,
la précaution de laisser la división Gazan en
arriero était fort nécessairo.
Le '11 janvicr , on arrivn dcvaut Olivcnca. qu'on
investir sans retardo Cette place. construite SUl'
la ganehe de la Gundiana, dcstinée 11 servir aux
Espagnols contrc les Portngais. avait appartonu
dcpuis deux siéclcs tantót nux uns, tantót aux
nutres, et depuis 1801 ello étnit la propriété dos
Espagnols. Elle comptait ;¡ rnille tunes de pOlm-
lation, une garnison de 4 rnillc hornrnes, et un
fuible gOll\erneUl', Assez régulierement Iortifléc,
et enfermée dans une rneeinte de neuf fronts,
elle aurait pu 0PPOSCI' une certaine résistanee, si
le gouverneur avait pris ses précautions d'nvaucc
et avait el! soin d'armer les ouvrages extérieurs.
Mais il n'y avnit pas une sculc demi-lune arméc,
ct les chcmíns couverts n'étaient ni palissadés ni
occupés. 11 aurait done été possible a la rigucur
de se por ter surle-champ au pied des murs et de
tenter une cscalade, Mais les escarpes en macon-
nerie étant asscz élevécs, la tentative auraít
pu étre ínutilcmcnt snnglantc. On se contenta
d'enlever une lunette qui n'était pas m-rnée , el de
commencer les truvuux d'approchc fort pres de
l'eneeinte. Les officiel's et les soldats du génie,
bien scconMs par rinfnntel'ir, dirigerelll ces tl'a-
vaux avee une grande haediesse el une ext¡'(\rnc
rapidité, etles cussent exéeutés cneore plus vile
si les outils n'avaicnt manqué. Dalls ecrlains mo·
ments, I'infanterie dn maréehnl Mortier, exeitée
par la préscnce de son noble chef, rcnllla la
tel're avee la poillle de ses ha"ionnctles. lIeureu-
scment il survint une compagnie du génie avee
un chargement d'outils, el en dix jours la hat-
terie de breehc put ouvrir le fen el l'cuvc!'se)' IIn
IHrge pan de mnraille. A l'aspcct de nos c010nnes
, prctes 11 mOlltl'r a l'nssaut, In populHtion, qlli
avait montré d'abord heaucoup d'nrdcur, se
troubla. La garnison et SOIl ehef ne cherchcrenl
pas 11 la rnffermir, et lc 25 jallvier, la place, ou-
vranL ses portes, nous livrn quclques magasins,
un peu d'artillerie, et l. mille prisonnie!'s. Si on
avait conduit aussi vite et aussi bien le siége de
Badajoz, on aurait élé en mesure de tcnil' biell-
tM la singulicre promesse de sceourir le maré-
chal Masséna HpreS la conque!e des plaees.
Le maréchal Soult séjouJ'na dcvant Olivcll~~a
les 25, 24 et 2ti janvicr, el partit le 26 pour Ba-
dajoz. C'était la seeonde place siluée sur IH gauchc
dc la Guadiana, du eótr) espaKnol, el, il faut le
dire, la seule importante. Celle-ei prise, il n'y
avait aucun eompte a teni l' des t!'ois autres,
FUE,:'HES D'O~ORO. - nll\lEI\ 1811. 4it
E!I':Is. Campo-Mayor, Albuqucrquc. Le maréchal
Soult y arriva avcc la scule dívision Giranl, ct
alce ccllcs des I¡'ollpes du génie qui étuicnt déjll
l'l'IH]lI('S 1111 5" eor]>s, La division Cazan, conunc
nous ICl10ns de le dirc, était encoré en arriero
occupéc 11 escortcr le geand pare, Le 27,on
i 111 cstit Iladajoz., ella cavnlcric balaya les troupes
elll1Clllies répauducs dans les cnvirons, 011 com-
/I1cn0a sur-le-ehamp la reconnaissancc de la
place.
Bndajoz, capitule de l'Estramadure espagnole,
peupléc de .¡ ti ou 17 millo hahitnuts , est située
sur hl gauehe de la Guadiana, prés du confluent
d'unc perite riviére qu'on appello le Ilivillas.
(Voir la carte Uo 1)2,) Protégée le long de la Gua-
diana par le fleuve et un mur 1\ rcdans, elle cst
défendue du coté de la eampagne par neuf fronts
J'égulicrement construits, el Iormaut un dcmi-
eerele qui appuie uu Tagc ses deux extrémités.
A I'une de ces extrémités, cellc qui cst tournée
vers le nord-cst, s'élevc un cháteau fort, batí sur
1111 cscarpernent qui domine il la fois le Rivillas
el la Guadiana au point 011 ils se réuuisscnt. Les
neuf íronts cornposant l'enceintc sont protégés
par une suite de dcmi-lunes avee ehcmin cou-
vcrt ct glacis, par plusicurs lunettes, ct surtout
par un ouvrage avancé qu'on appelle le Iort de
Pnrrlnlerns, L:1 place est liée 11 la rive droitc de la
GlIadi~na par un pont en picrre, tl'(~s-aneien et
Ir¡"s-solide, et par une forte tete de ponto Sur
celte meme rive, 1l pen [lI'eS vis-a-vis dll clH\tcnn
de B:ulajoz, se trouve le fort de Saint-Christoral,
scrvnnt d'nppui 11 un cmnp ret.rnnché étaJ.¡li sur
les hautclll's de Santa-El1graei:1. La rivi(\re de la
Cevo!';\, sejetanl dnns la GU:Hliaua, baigne el pro-
t¡\gc ce e:Hn]> de Santa-Engracia. A l'époque dont
ji s'agit, l'armée espagnole <ie la Rom:lna, oecu-
I'ée i¡ eomil' entre les diITércntes plaees dl~ I'Es-
tl'amadurc, avait l'habitude de se logr'l' dan s ce
C:lIl1p. Dispcrsée p:lr les eOlnbats qu'ellc nvait
soutenus contl'e le r¡c eorps, mais dispersée
eomlllc les armées espaglloles, qui se reforl1laient
le lendemnin de lellrs défaites, elle se trouvait
dans les emirons de Radajoz, et atteudait, pou!'
s'y porter, d'<\tre rejointe par le détaehement qui
avait (~té envoyé 1l Lisbonne. On I'aynil rede-
mandé a lord Wellington, ¡¡ni n'avail pu refusel'
de I(~ !'endl'e, cf, qui I'avait [nissé partir pour I'Es-
fraulildure. Ce détaehement de 7 a 8 mille
IWlllmes, un peu réduit par la saison et les mah-
t1ies, aniva it Radajoz sans le général la Ro-
mana, qui venait de moul'Í1' it Lishonne d'une
maladie aigui;. L':ll'Inée entiere, eommandée par
le général l\Iendizabal, pouvait, aprés avorr
laissé dans Badujoz, c'cst-á-dírc a la gauehe de
la Gundiana, une garnison de !) 11 10 mille
hornmes, présenter sur lautrc rive, au eamp
refranehé de Santa-Engraeia , un corps d'envirou
.¡ 2 mille horumcs , avcc un pont en pierrc pOllr
communiquer, de maniere que, dans certains
moments, il était possiblc que les assíégeants
eussent une vingtaine de mille hornmes sur les
bras,
La place, outre sa forte garnison, avait un ex-
eellcnt gouvernellr, le général l\Ienaeho, des
vivres et des approvisionnerncnts pour six mois,
et des ollvrages en parfait état de défcnse. Aux
20 mil!e Espsgnols répandus sur les deux rives
de la Guadiana el pouvant comrnuniquer libre-
ment de l'une 11 l'autre , l'arrnéc franeaise avait i.
opposer nal omillo hommes, en attcndunt l'ar-
rivée de la división Cazan, qui devaít la porter 11.
,nj ou 16 mille. Il faut ajoutcr qu'cllc ne possé-
dait aucun moyen de passage d'uuc rive;\ l'autre,
si ce n'est un hac qui trnnsportait quelques
hommes 1¡ la fois.
Heureusemcnt la qualíté des soldats eompen-
sait largernent cettc infériorité nurnérique, et
c'est avcc un moindre nombre de troupos que le
général Suchct avait pris des places infiniment
plus forles en quinzc h vingt jonrs. Si le maré-
chal Soult (lrcnait Badajoz en un pareil espace de
temps, il Jlollvait etre dul5 al1 18 février en
route pOllr Abrantes, moment oú venaient de se
tenir les conférenccs de Golgao, et ou il était
fort 0ppOl'tun de r1éboucher sur la gauehe du
Tage.
La sanglanle expérienee que nOllS avons faile
des propriélés de Badajoz, qlli en deux ans fut
pris el reJlris par les Fran0ais et les Anglais,
nOllS a enseigné que vers le sud -ouest, devant
un front saillant, peu 11anqué, situé sllr le coté
o]>posé au ehi\tcau, el assez prrs de la Guadialla,
se trouvait un point d'atta'lue av:mtageux pour
l'assiégeant, qui, abordant la place par une par-
tic proéminente de son périmetrc, n'avait pas á
essuyel'ies feux de 11aue de I'assi<;gé. 11 est pro-
bable qu'en alfaquant r(;sohlment Badajoz de ce
coté, 'llli se présente le premier en venant d'Oli-
ven0a, on aUl'ait pu réussil' assez promptcment 11
s'en emparer, ce qui aurait permis d'lIrrivel' en
temps utile sur le Tage. Mais a peine rendu
devant Badajoz, de peur apparl'ml11ent de se
trolllper, on l'attaqua par lous les eotés a la fois,
par 101\S cellx au moins 'lui regardaient la eam-
pagne, et que ne hordait pas le Tage. On dirigea
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une attaque a notre gauehe, en s'appuyant it la
Guadiana, vers le front qu'il aurait fallu aborder
exclusivement, une au centre, en face du fort de
Pardalera~, enfin une 11 droitc, au dclit du Rivil-
las, d'oú l'on pouvait envoyer quclques projec-
tiles de peu d'cflet sur le chátcau et dans l'inté-
rieur de In place. C'eút été bien si on avait en
beaucoup de troupes, beaueoup d'artillerie et de
munitions, car on eút divisé In défense, en divi-
sant l'attaque. l\IHis ayant peu d'artillerie ct de
munitions, et lout au plus 9 mille hommes d'in-
fanterie, du moins jusqu'á I'arrivée de la division
Gaznn, c'étnit s'exposer, qu'on le voulút ou non,
11 rester quarsnte jours devnnt Badajoz au lieu de
vingt,
On enlrcprit done trois attaques assez décou-
sues, et qui étaient. tellement distantes les unes
des nutres, surtout 11 cause du Rivillas a traver-
ser, qu'il fallait purcourir une licue et demie
pour comrnuniquer de celle de droite a celle de
gauehe. La tranehée fut ouvcrte le 28 janvier, a
1,000 metres d(' l'enceint.e vers la droite, a500
vers le eenlre, et eonduite avee une extreme
lenteur, soit Imree que l'on manquait de travail-
leurs, soit paree qu'on ne tenait pas :\ précipiter
le résnltat du siége. La tranchée ne fuI pas plutót
ouve)'fe qu'on se mit a constl'uire quclqnes bnt-
teries, romme si ou avait YOlllll comrnenccr le
feu prrsqlle aussilót que les traV:lllX d'approche.
On remuait la lerre au bruit el'un(' faíble et
lrnte eanonnade, lJui n'avait d'aulre eITet que de
consommer inulilcment eles munifions. II faut
ajoufer que les plllics eontinucl!es de la snison
rnlentissaieut encore les ehcmincments, el. ren-
daient le sort des frollpes vraiment digne dc
pifié, enr tOllS les chevaux ayallt été employés a
amener la §jrosse artillerie, on n'nvnit pll aller
fourrager :111 loin, el on manqllait de pain, Pen-
dant plusieurs jOllrs les soldafs ne fllrcnt nonrris
qu'avee ele la viande: ce qni pl'odui~il par mi eux
plus d'une maJadie. Au lien de lJuelqucs een-
tnines ele lJ'availleurs dont on nurnit cn besoin,
on en nvait:1 peine 150 pnl' aUnque, nouvel1e
prcllH' qn'il rti! bien mirnx ,'aln concentre)' sur
une seule le pen de moyen, dont on elisposait.
Les pl'rllJiers jOllrs de travail fUl'ent donc pen
frlleturux,:1 cause dll mam·ais tcmps, de ¡'ab-
senee de la divisjon Gazan, el. du défalll. d'em-
[l!'essement a aecéléI'er le siége. te gOllvcrneur
Menaclto, vouJant de son coté rmployrr sa nom-
breuse garnison 11 ralentir nos tl'avaux par de
vives sorties, résolut de ir's IJIu1tiplier, et de les
exéeuter avec de fortes eolonnes. Le 31 janvier,
il en dirigea une vers notre atraque du centre,
en avant OU fort de Pardalerns, avec quatre ba-
taillons, deux piéces de canon ef deux cseadrons
de cnvaleric. Les Espagnols s'avnncrrent si
promptemont el si résolúrnent, qne nos travail-
Ieurs, ayant CI1 11 peine le tcmps de se réunir el
de saisir Ieurs armes, furcnt rnmenés en arriero.
Mais le général Girarrl, étant nccouru svec trois
compagnies de snpeurs, el un hataillon du 88",
les nrrétn brusqucmcnt. puís les reconduisit la
bnionnettc dans les reins jusqu'nu chemin eou-
vcrt de la place, Pendant ce temps la cnvalerie
espagnole. nynnt filé nu gnlop le long de In Gua-
diana, puis s'étant rahnttue su!' notre attaquc
de gaurhe, avait slll'pris nos travnilleurs, et sabré
quclques-uns de nos officíers du génie, qui te-
naient 11 honneur de ne pas évaeuer leurs tran-
chées. Le chef de bataillon du génie Cazin avnit
été tué 11 eoups dc snbrc. Le eapitaine Vainsot
de la méme arme avnit rceu onze blessures, Celte
cnvnlcríe fut ramenée :1 son tour el nssez mal-
traitée. Nous perdimos dans cettc sortie une
soixantaine d'hommes, et l'enncrni une ccntnine.
Du reste, nos travaux étaient trop éloignés el.
trop peu avaneés pour en souffrir hr-aucoup.
Les jOllrs suivants, les plllies, les olll'agnns
furent si violents, que tout travnil devinl illlpos-
sihIe, Le I'UisSellu du RivillDS déhord(: nous 1'111-
porfa des hOIllIlles el des ehcvallx, Tfellrellselllellt
In diYísioll Gazan al'riva ('nfi1I avrc l'nviron
6 mille fan!assins, !lu gros callon cf, tI('S ollti1s.
011 pouvait des 10l'S compler sllr un IH'U pllls de
'12 mille hommes d'infnnterie, SUI" ,200 !IollllJlrs
dn g(:nie el d'artillerie, et sur 2,;;00 cavnlicrs,
fnisant en tout environ 1(j millc eomhaltants.
Disposant d'llne infantel'ie plus nllillbl'cnse, Oll
l1pporta un peu plus (hH'tivíté d:lIls les I.raY:IIlX.
011 leur donnn vers ID flroite la fOl'ml' (J'une ]011-
gue ligne de contl'exnllnlion, plut()l ()()IlI' se
eouvrir eonlr(' les Espagnols du rlcdans el dI!
tlehors que pour entl'rprendre dc ce (~lÍ\.(: une
ntlaque sl~rjcl!.';e, Au centre, on tr~ndit :1 s'n]1pro-
eher du forl de Panla lel'ns, qu'ol1 avait I'in\('n-
tion d'l'nlever afin !I'en f;¡ire la hase de l'aUnque
prineípnle, et :\ gauehe on enveloppa d'ulle H;mc
eircll!ail'e lIll mame!oll dit le Cerro dell'ielllO,
sur Ic(¡uel s'appuyait I'rxlrélllité de nofre ]iglle.
Quclqucs joul's s'l:coulcl'cnt 11 débarrassrJ' nos
tl'anehées de la bOlle (¡II'y apportail ]a pluie, el.
a repous.;er les sorUes tIc 1\'llnelui ; pcnd:mt ces
hui\. jours OH avanc;a pl'U el. 011 sr horna :1 jl'lrl'
lJuelqucs bombes sur la place pOUl' iUlJuiéter ]a
population.
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te Gfévrier, on apprit l'apparition de I'arrnée
de seeours, rcveuue en portie de Lisbounc, ainsi
qu'il a été dit plus haut, En réunissant ce qui
urrivait des liglles allglaises iL ce qui tenait ordi-
nairement la eampagne en dchors de Badajoz ,
l'ennemi pouvnit préscnter en troupes actives
enviren 10 millo hornmes d'iufanterie, et 2 mille
de cavalerie. tes uns et les nutres vinreut pren-
dre position sur la droite de la Guadiana , au
camp ticSnnta-Engraciu, établi derriere la Gevora
contrc le fort de Saint-Christovul, Se Lrouvant
en communication avcc la place par le pont de
pierre de Hadajoz, ils pnuvuionl, joinls il la gar-
nison, Iormer u ne force de 2'1 millo hommes
préh a se jeter en musse SUI' l'armée Iraneuise.
En manceuvruut bien ct en débouchant vivcment
SUJ' un seul point, il n'était pas impossiblc qu'ils
urrétasscnt le siége, et pcut-étre méme le Iissent
leve¡'. Il est vrai qu'il lcur étaít diffieiJe de pous-
ser aucune opération 11 fond , n'ayant poiut,
quoique bruves, le taleut de tcnír en rase caru-
pagne.
te prender emploi qu'ils firent de leurs forees
íut de lcnter le 7 février une grande sortie.
Aprcs avoir exéeuté une fausse démonstrution
sur 1l0LI'e gauche, ils débouchércnt sur notre
dl'oite, ell passanL le RiyilIas sous la protection
des feux du eh¡iteall. M,lI'chant uvee viguelll' en
ulle lIlassc eOlnpaeLe de 7 a 8 mille hommes, ils
parvilll'cnt jusqu'a nos lignes. Nos rlétachelllents
(lccourus sur ce point lJ'étaienL pas assez forts
pour I'é,;islel',soil ¡llcur nOlllhre,soit a leUl'élun.
COllllllC dans pl'esque toutt~S les sorties, ils tin-
rcnt la ealllpagne lIn instant et boulel'ersercnl
quelques ouvrages de peu de valeUl', surtout
vel's notre attaque de droite, qui, n'ayant pas été
entreprise sérieusement, n'ofIl'ait rien de bien im-
portant ¡I détruire. Mais le lIlaréehallUol,tier jes
ancta !lientot pal' le déploiement de plusieul's
balaillons IIU'il lcUl' présenLa de fronl, eL puis
prolitant de ec qu'ils s'étaient fort avaneés, il
jeta sur leur flanc deux bataillons, un du 88e,
UII du (j/k", tirés de l'attaque du centre et porlés
rapidclllenl an dela du Hivillas. Poussés en tcte,
menacés en flane, les Espagnols apres un pre-
miel' JIIolllenl d.'illlpéluosité se replicrent d'abol'd
avee onh'e, puis avec eonfusion, et laisserent
dans nos mains 700 hOlllmes 1Il0rts ou blessés.
l\Ialheureusement la tentation trop ordinail'c de
les poursuivre jllsque sous les feux de la place
nous eOlita une centaine de morls et environ
500 blessés.
Le llIaréchal Soult conc;nt allll's le projet d'al-
ler les chercher dans le eamp de Santa-Engraeia,
eL de leur oler la possibilité de renouveler de
serublalilcs opérntions en détruisant l'arrnée de
sccours, pensée fort sage, enr la garnison rece-
vait de la présence de cette armée une force
morale el matérieile considérnble. l\bis il fallait
réunir les moyens de passer la Guadiana, ce qui
n'étnit pas facilc, vu I'abondauce des eaux , et en
attcndnnt, jI voulut faire un pas vers l'eneeinle
en enlcvaut le forl de Pardalcrns. Cet ouvrage
eunsistait en un Lastion flauqué de deux dcrni-
bastione, et Icrrné 11 la gorge par une simple
palissade. 11 était possihle par une surprise de
l'enlever, et des lors d'en faire le point d'appui
d'un chemincmcut presque dircct vers le point
de l'enceinte qu'on avait le prujct d'attaquer. Le
chef de bata ilIon Lamare, offieier du génie dis-
tingué 1, disposa dcux colonnes de deux eents
hommcs chacune, composées avee des détache-
ments des 21e et 28e léger, des iOO" ct 105" de
ligne, précédées par des sapeul's du génie, et
cornmandées par deux hraves officicrs, le chef
de bataillon Guérin etle eapitaine du génie Coste,
Conformément au plan arrété, ces deux colonnes
sortircnt le JI Iévrier 1¡ sept heures du soir de
nos tranchécs, au milieu d'une obscul'ité pro-
fonde, s'avancerenl dil'eetcment sur le saillant
du f01't de Partlaleras, se séparcrent ensllile
pour passer, l'une a dl'oile, l'alltre 11 gauehe, en
suivanl la erete des glacis, afin d'assaillir l'ou-
Vl'age par la gorge. La eolonne (le dl'oite, quoi-
que égCll'ée dans 1"obseul'ilé, lJ'OUVll le mOFn de
deseendre dans le fossé de la eOllrtine, aper«¡lIt
une poterne entl"ouverte, el s'y porta vivement.
Le eapitainc Coste, qlli la eondllisait, se jeta sur
un officier espagnol aecouru pour fermer la
poterne, le fl'appa de son épée, entra audaeieu-
selllent suivi de ses soldats, et parvint dans 1'011-
vrage au moment ou la eolonne de gauehe, ayant
réussi 11 le tOllrner, abattait 1\ eoups de hache les
palissades qui en fermaient la gorge. tes deux
eolonnes se joignil'cnt aux eris de le Vire l'Empe-
reur! }I se l)l'éeipitcl'ent ellsuitc a la bll'ionnette
sllr les Espagnols, en tuc¡'ent qllclqucs-nns, en
prirenL un plus grand nomhre, et mirent les
autl'es en fuite verS la place. Elles se hátcrent de
commeneer un épaulement tourné dn coté de
l'eneeillle, pour se eouvril' des feux qui des ce
jOUI' devaient elre tOllS dírigés SUl' I'omrage
dont nOlls élions dcvcnus les maiLrcs.
1 Le filcme qui a pub lié UII excellelll ouvl'age SUI' les sieges
soulenus par' les E,pagnol, elles FI'all~"i, tlalls Ba"ajilZ.
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Cet acle hardi procurait a notre attaqne du
centre, la seule sérieuse, un appui solide, et
propre aen accélérer le succes,
Toutefois le rnaréchal Soult songeait plutót a
se débarrasscr de I'armée cspnguole, campée au
dela de la (lundinnn, qu'a rcn.lre plus rapides les
opérations du siége La diffieulté n'étuit juruais
de battre une nrrnée espagnole en rase eampa-
gne. i\fnis iei iI fallnit franchir In Cuadiana, Iort
grossic par les cnux , aborder ensuite le eamp de
Snnta-Engracin, en travcrsant a gué la Gcvora
sous le fcn cnnemi, sans cependant compro-
mettre le siége, dont les ouvrages ne scraient plus
gardés que par fort peu de tl'OUpCS. Hcureuse-
ment les Espagnols, maJgré les sages conseils de
lord Wellingtou, n'avaient ni élevé une pulissade
nutour de leur eamp, ni rcmué un cubc de
terre ; de plus ils se gardaient mal, el, avee du
seeret et de la promptitude, il sufflsait de 7 11
8 mille hornmes pOllr les sllrprendre et les eul-
buter. JI devait en rester autant t\ la garde de
nos tranchées , et e'était asscz pour les protéger,
I'cnncmí n'étant pas prévenu de ce qui le me-
naeait ,
L'opération projetée par le rnaréchal SouIt fut
aussi bien exécutée que bien coucue, Le 18 fé-
vrier, il étaít p~rvcml ase pI'oeurel' par les soins
du génie un moyen de passage sur la Guadiana,
suffisant pour G mil1e hommes d'infanlerie et
2 mille de eavalerie. Ou franehit la Guadiana
dans la nuit du 18 au I9, Dvee des troupes
d'élile prises dans les dcux divisious Girard et
GazRll. Les mRréehaux Soult el ~'rIol,tieI' mar-
ehaient a IR tete de lcllrs soldats. A la pOlnte du
jour dul !), on se trouvait Sl\I' I'autl'e rive de la
Guadiana, ayant a droite dans la plnine la eava-
lcrie composée des drngons de Latonr-;\JallLourg
el. de deux régiments de eIJassellrs, au eenlre el
a la gaudle l'infanterie rangée en eolonnes par
hataillons. Comme on avait passé la Guadiana
au-dessus de Badajoz, iI fallait deseendre la l'i\e
droite de cetic riviel'e pom al'river prcs de Saint-
Christovnl et des hautclIrs de Santa- Engl'acia,
sur lesquel1es étnit él.abli le eamp espngnoI. Uu
brollillard épais favorisait la marche de nolre
petite nrméc.
nient<lt on parvint au bord de la Gevora,
avant que les Espaguols eussent songé a nous la
disputel'. Ln eavalerie la fl'nnehit un peu au loin
s1lr notre droite, et eulLu la en un eJin d'ceil la
cavalerie espngnole qui eouvrait le eamp du c<lté
de la plaine. Notre illfanteric, conduile pal' le
maréchal l\Jortier, entpa dans la Gevora, la tra-
versa en ayant de I'eau jusqu'á mi-corps, el.
nrrive ensuite dms le plus bcl ordre uu pied de
l'escarperncnt de Snnta-Engrncia , uu momcut
oú le brouillard se dissipait.
te gélléral en chef, avaut d'orr1ouner l'alta-
ljue, poussa d'abord Sil!' notre gnllche dcux bn-
tuillons , pour les inlerposcr entre le fOI'l de
Snint-Christoval et les Espagnols, et rmp{~Chel'
ccux-ci de se réfngier dans la place. En méme
temps il prescrivit :1 la cavnleric d'opércr IIU
ruouvernent de conversiou par notre droite, nf 11
de déborder par ce cóté, qui était I'Il 1)(,llt"
doucc, le cnmp ennemi. Puis il donnn le sigllnl
de l'attaque.
Nos soldats, qui craignuient peu les troupes
espngnoles. abordérent hanliment la hnutrnr
de Santa-Engrneia, sons IIn feu plongeant des
plus vifs et non sans Iuire des pertcs, l\lais r-u
pen d'instnnts ils arrivérent au sommet de 1'1'8-
carpcmcnt, pendant que les deux bntaillnns eu-
voyés il galle]le iutcrccptaicnt le ehernin .lu fort
de Saint-Christoval, et que la cavnleric luncéc :\
droite dans la plainc gagnnit les derriérrs de
I'ennemi. Les Espagnols, SI' voyant mcnncés de:
front par nofre infantcrie , de flanc et en queue:
par notrc cavalcric, se Iormercnt en dcux canés
asscz gros et assez fermes dnns leur attitude,
l\Iais assaillis hientót par notre infantcric el nos
dragons, ils furent rOlllpus, el pcrdirelll ee que
perdent les carrés lorsqu'on est parvenu a les
rompre. On leur tila ou hlessa prcs de 2 mille
\romllles, on en prit ¡j mille ayee toute I'arlil-
lerie et un grand nombre de drapeallx. Des
J2 mille hommes qu'ils avaient ell Lataille, les
Espagnols en sallvcrcnt tout au plus J mille,
lesquels s'enfuirent dans toutes les direclions.
Quoillue ce ne fút point une difficulté pou!'
nos troupes de battre donze millc hOlllmes avel'
huit, quand elles nvaient affaire nux Espngnols
sans les Anglais, c'élait une opl~ral.ion infiuilnent
méritoire que eelle qui vennit d'elre exéentée, it
cause de la position de I'ennemi, eouvertc par
les hau!.eurs de Santa-Engracia el P:H' le lit de
la Gevora, ti causc de la Guadiana qu'il fallaif
franehir pour aller Jivrcr bataille au del!l, acause
du siége enfin dont il fallail eontinller de gardl'r
)¡os travaux lout en allant combalfl'e :lillellrs. Ce
sont ton les ces difIieultés que le général en chef
a\ ait heureusement sUl'lllOnlées en agiss:llll avee
secret, promptitude eL viglleur.
Le maréehal Soult pro/ita de sa vietoil'e pour
investir la place sur la dmite de la Guauiana, el
la priver de tOllte cOlTIllluuieation nwc le dl'hors.
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S'il eút voulu en profiter POUI' accélérer la red-
dition de Badajoz, il aurait certainernent terminé
ce siége avant le 1er rnars, el alors les deux
places d'Olivenea et de Badajoz príscs avec les
garuisous qu'eIles contcnaient , toutes les arlllécs
espagnoles de l'Estrnmadure étant dispersées,
il pouvait s'avancer sans granu péril sur le Tage,
et avec beaucoup de chnuces de donner une im-
mense impulsión aux événcmcnts. Hcstait, il est
vrai, le danger d'agrnndir du double la distanee
qui le séparnit du maréchal Vielor. Mnis en pl'e-
nant SUl' lui d'évacucr Grenade, ou UU moins de
n'y laisser que trés-peu de monde, et de por ter le
plus gl'os un 4c eorps vers Ronda, entre Grcnaue
el Cadix, de maniere que dans une eireonstanee
pressante le 4e corps el le '1 er pusscnt se réunír
rapidcment, le daugcr de son mouvement sur
Abrantes eút été fort diminué, En tout eas l'ef-
Ir-t moral d'un grand succés sur le Tage cut com-
pensé les ineonvénienls de son abscncc, tandis
qu'eu laissant le nuu-échal :\lasséna seul, con-
damné 1\ se retircr , il s'exposait 1\ uue eruelle
punition, eelle d'avoir bientót sur les bras les
Anglais débarrassés du maréchal Masséna. A tout
prcndrc, apres le succés qu'il venait d'obtcnir,
et en eonsidél',lllt i'avenir, il y avait eneore
11I0ins de périls dans une imprudenle ¡;énérosité,
que dans une pl'uuente réserve. On en jugera du
reste par les résultats.
Le lllaréehal Soult, tlélivré ues Espagnols, re-
prit tl'allquilIelllcllt el lentement les lravaux uu
siégc de Badajoz. Pelldallt ce lemps lord \Yd-
Jington et ~Jasséna atlelltlaielll avee des senti-
ments bien divel's I'issue des opérations autour
de ecUe place. Les Fl'a111¡ais ayant des tr'oupes
en Eslnlllladure, en ayant aussi en CastilIe, eat'
la division Claparcde était al'l'ivée 11 Viseu, lord
Wellinglon avail de la peine 11 eomprendre
eOlIJmenl ils ne se réunissaient pas en masse sur
les deux rives du Tage, ala hauteur d'Aul'antcs,
Il s'y altendait et le redoutait par-dessus lout.
Pour ce cas, ilrcgardail sa siluation eomme diffi-
eile, cal' il pOllvait avoir 7'0mille eombattants slIr
les bras, si la division Claparcde et le ))" eol'ps se
joignaient au lllaréehal Masséna, et avee I'éncr-
gie de ce del'lliel' iI avait Leaucoup aeraindre,
meme ele1'l'iere les l¡gnes de Torres-Védms. Il
semble donc que tout nurait dó engager les
Fran~ais it se réunir, et lord \Vellington, ju-
geant qu'on ferait eontre lui ce qu'il étaít rai-
sonnaLle de faire, ne eessait de prcsser les Por-
tugais de ravager l'Alentejo, et el'enfermer dans
Lisbonne ce qu'on pourraít transporter. Mais il
ne réussissait guére it les persuader, les Portu-
¡pis, quoique fort anirnés eontre les Francais, ne
voulant pas, pOllr empécher qu'on lcur prit leur
blé ou leur bétail, commencer pnr le détruire
eux-mémes. Loin de songcr ;, livrer hataille au
maréchal Soult, si celui-ci quittait I'Andalousie
pour venir au sccours de l'arrnée de Portugal, il
avaít ordonné au maréchal Bcresford, qui corn-
mandaít aAbrantes, de défendre les affluents du
Tage qui travcrsent l'Alcntejo, de les défendre
assez pour rctardcr l'arrivéc des Franeais, point
assez pour pcrdrc une bntaille, et lui avait sur-
[out recommandé dí' rentrer entier dans les
lignes de Torrés-Védras, devenues son objet
unique, et effectivement le plus important. La
route se serait ainsi trouvée ouverte dcvant le
maréchal Snult, et il n'auraít eout-u d'autre dan-
gel' que eelui de s'éloigner de Séville, el de prí-
ver ses Iieutcnants de son appui quclques jours
de plus. Tout étaít done preparé sur son chemin
pour qu'il pút accornplir fncilemcnt une gl'ande
chose, JI esl vrai qu'il l'ignorait , et que le fan-
tome de I 'armée anglaise se dressaít devant lui il
l'idée de rnarcher sur Abrantés.
Ce Iantóme, :\lasséna ne le eraignait gucre, et
s'il n'avait cu que ceUe armée 11 reneonlrer en
ruse eampHgne, pourvu qU'OIl lui eút procuré ues
lIIunitiolls, il I'aurait vile assaillie, bien que
d'ailleurs il I'estimut eomme elle le méritail. i\lais
il luttnit contre la faim, le défaut de lllunitions,
le Uégoút croissant de I'arm(:e, et surtout contre
la résistance de ses ¡ieu[enants, qui prenai! dans
eel'lains momcnts la forme d'lIn désespoir pr('s-
que fuclieux. Si 101'5 de I'arrivée du géuéral F'oy
on avait eourLé la tete devant I'ordre impé¡'ial
de delllellrer SUI' le Tage, on était bientot re-
venu, sous I'infiuellee de la tl'istesse et de la failll,
au t!ésir ardenl de quilter une tene Ol! I'on se
voyait eondamné 11 mourir de besoin, sans avoir
rien de grand 1, exéculer. Lo¡'sque I'on complait
sur le gl:lléral Dl'OlIet d'un colé, sur le maréchal
Soult de l'aulre, on avail entrevu un grand 1H1t,
et les moyens de I'atteindrc. Le général Dl'ouet
n'ayanl amené que 7 milIe homlllcs, on avait
senti une pl'emiere atteinte de déeourngement,
lIlais restait le muréchal Soull. On eomptait SUJ'
lui; de tcmps en tcmps de vives eanonnades du
colé de Badajoz laissaient arriver de longs échos
jusqu'it Punhele et faisuient tressaillit, les C(CUI-S.
l\Iais depuis quelques jours 011 ne les l'I1tendait
plus, sans doute par un pUl' ueeident atmosphé-
rique, et on en coneIuait que le maréehal SouIt
était rentré en ,\ndalousie. On 5e regardait done
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eomme tout 11 fait délaissés, eomme désormais
impuissants centre les lignes de Torrés-Védras,
et eomme destinés 11 mourir de fuim SUI' une
pJ;lge déscrte, saus but sérieux ni nrórnc utilc 1\
atleindre. Le rnaréchal Ncy, iI est vmi , avait faít
dans les derniers jours une préeieuso trouvaille :
c'était cclle de 400 beeufs , 2,000 moutons,
4,000 quintaux de maís, 11 en avait pi-is une
portiou pour son COI'pS, el avait donné le sur-
plus 11 ses collégucs, j\Jais le 2" corps, celui de
Reynier, était r éduit a la derniere cxtrémité, et
il n'aurait pus pu subsister, sans une découverte
que lui aussi avait faite récemment. C'était dans
cette ile pIaeéc:l l'euibouehurc de l'Alviela el SOllS
les hauteurs de Boavista, dout noliS avons dit
qu'on auruit pu se servil' cornme d'une seeonde
Lobau. En cffet, sur ses vives iustances, Masséna
nvnit cousenti :\ lui abundonner quelqucs-uns des
bateuux de l'équipage de pont, afin de Iouiller
cctte ílc, qui scmLlait contenir d'assez grandes
ressources. Le capitaiue Parrnentier s'étai t livré
au courant du Zezere d'abord , puis a ccIui du
Tage, et, parti de Punhéte ala chuto du JOUI',
étnit IJaI'venu le lendemaiu mutin dans rile dont
il s'agit, sans aull'e aecident que de nom1reux
eoups de fusil de la rive gauche, nombl'eux, mais
de peu d'eIfet. On avait !.rouvé dans cette He, si
bien située, des grains, du bélail, dont Heynier
avait gl'llIld Lesoin, et la triste eonvietion qu'on
aurait pu en proliler pour passer le Tage. 1'en-
nemi y étant accoUl'U en I'ol'ee, jI n'était plus
telllJls d'en tirer parli, el il fallait renoncer a
fl'flnehir le Tage dflns un endroit ou l'opéralion
aurai!. été IH'atieaLle et 5lll'e. C'étail jusqu'iei la
principale et pl'e5quc la seule faute qu'on cM 11
reproeher al\lasséna, faute que ropinion du gé-
néral Éblé excuse mais n'effaee poinl, et que Na·
poléon n'alll'ait point eommise, paree que son
esprit propre :\ tout, aux fonetions de I'ingénieUl'
eomme 11 eelIes du génél'al en chef, et de plus jn·
fatigable, ne se reposait que lorsqu'il avait dé·
couvert la solution cllcl'ehée. 01', il est rare,
<¡uelIe que soit la situatiun, que celte solution
n'existe pas, 11 la guerl'e eomme ailleurs. Seule-
ment il fllut resprit qui la trouve, et de plus
I'ardeur de earaeler'e qui ne s'arl'ete qu'apres
I'lIvoir trouvée.
Reynicr put done vivre quelques jours de plus,
mais a la fin de févrie~' il déclara qu'il allait en-
tamer sa réserve de biseuit. Plusieurs fois les
chefs de corps avaient parlé de reeomir aeelle
ressouree extreme, mais e'était de leur part une
menaee desliuéc ;\ ébranler le général en chef, et
11 laquelle il ne s'étuit pas laissé prcndre, Cclte
fois il lui était impossible de douter de In réalité
des besoins, el il pouvait s'assurer par ses pro-
prcs yeux, par ses IB'oprcs orcilles, de la passion
de s'cn allcr qui s'était cntiércment emparée de
eette arméc, privée de tout seeOLJI'S, de toute
nouvclle , et abandonuéc pendant prós de six
mois 11 une extrémité du contiucnt. Depuis SUI'·
toul que l'espoir d'étre rcuíorcéc pnr le maréchul
Soult s'étuit évanoui, on ne pouvait plus la rete-
nir, el on devait mérnc craiudt-e des mouvemcnts
d'indccilité, sous l'influenco de chels qui avaient
le tort de nc pas mettre un Ircin 11 Ieur langue.
l\lasséna n'avait jamáis eru a l'arrivée du muré-
chal Soult, el il n'avait cessé de le dire secrete-
ment a un oflicier de, sa conílance. S'jJ avait
ntteudu , c'était pour rendre évidente :1 tous la
néeessité de se retirer, et pour épuiser les der-
nicrcs chanccs de la Iortune, Le mois de mars
étant venu, la présence du maréclial Soult
n'étant plus aespérer, le passage da Tagen'of-
frant plus de chance de succés, puisque la seule
chunce vcnait d'étre perduc, faute d'y avoir cru,
l'impossibilité dc vivre résultant de l'impossihi-
lité de se transporter au del!, du Tage, la pré-
eieuse résel've dc quinze jours de Liseuit, seule
ressouree de I'armée en eas de rel¡'aite, allanl
etre dévorée si on altendait davantage, Masséna
prit le parti d'exéeuter enfin le mouvcment
rétrograde sur le Mondego, qll'il avait toujours
regardé cOlllme le plus sagc, el qn'il elit exéclIté
des les eonférenees de GoIgao, s'il n'avait fallll
alors obtempérer aI'ordre formel de Napoléon de
rester sur le Tage jusqu'a la derniere cxlr(;mité.
Pourtallt iI s'agissait de savoir si, une fois le
mouvement de retraite commeneé, on pourrait
s'arretcr ami-chemin, et si on ne serait pas cn-
t1'ainé jusqll'iI la fronticre d'Espagne. :\Iais quoi
qu'il put advenir d'un premier lllouvemellt
rétrogradc, il fallait partir, puisque la famine
arrivant agrands p:Js rendait ce IlIouvemcnt né-
cessail'e. 11 fallait quittcr Santarem eomme on
oune les portes d'une place aSil derniere l'ation.
l\Iasséna donna ses ordres de maniere aCtre en
pleine rctraite du 4 au 6 marso Son plan ful
eon~u avee une prudenee et uue hal'diesse <¡ui
déec1aient un vérilable génél'al en chef, auquel
la fOI,tune contrain~ n'avait ricn olé dc son sang-
froid et de son intelligenee.
11 était indispensable, avant de eommeueer la
re(raite de I'armée, de la faire préeéder dn dé-
part des malades, des blessés et des gros hagages,
pt ce n'úait pas trop de denx jours d'avanee, si
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on ne voulait pas les trouvcr accumulés sur son
ehemin, et pcut-étre se voir rédnit it leur passer
sur le corps pOlll' échappcr' nux atleinles de l'en-
nemi. Ponrtant ces mouvcmcnts anticipés pou·
vaient avnir nussi l'inconvénicnt de donner
I'éveil aux AlIglais el de les attirer trop tUt 1\
nolre suite. Sur la route du Tuge, que nous occn-
pions en force, s'ils voulaicnt 1I0US talonncr de
trop prés, il y avuit moyen oc les contcnir , en
s'arrétant pour leur monlrer nos baionnettes.
Mais sur la route de la mer, qui longe le rcvers
de l'Estrella, il était it cruindre qu'avertis de
notre retrnitc, ils nc se portasseut rupídcment it
Lcyrin , Pornbal, Condeixn, et qu'ils nc nous
prévinssent ainsi sur Coimbre el sur le Mondego.
Dans ce cas, il Iallait renoneer 11 s'établir 1\
Coimbre, peut-étrc mérne l. suivre la vallée du
l\londego, el se résoudrc it une retraitc courte,
mnis épouvantublc par la vallée du Zezére, qui
est au sud de l'Estrclla. On pouvait parer 11 tous
ces inconvénients en occupant Leyria en force,
par un mouvement bien combiné, et opéré en
temps utile, ni trop tard ni trop tót. Masséna le
eoneut el iI le lit cxécuter avee une rare préei-
sion.
Il déeida que les malades et les gros bagages
partiraienl le 4 mars, en annon¡¡ant que eelle
évaeualion avait lieu POUl' fneiliter la eoneentra-
tion de l'armée sur Punhcte, point sur leque! on
nvnit loujolll's supposé que les Fran~ais passe-
raient le 'rage. A la fnveur de ce bruil, I'ennemi,
sans meme y eroire elltierernent, oevait ()lre re-
tenu dans une ineertilude assez grande pour
n'oser faire aueun mouvemcnt prononeé. Le ti
an soir, la nuit venue, toute I'armée avait ordre
de s'éhranler. Ney, qui n'avnitqu'un conrt espace
1, franchir pour sc porter sur le revers eles hau-
teurs, en passant oc Thomar 11 Leyria par Ourem,
oevait se renelre il Leyria avee les deux divisions
l\lermet et l\Iarehand, et ayee la eavalerie de
Montvrun mise it sa disposilion pour eetle eir-
constance. (VOil' la carte n" li5.) Trouvnnt aJ.ey-
ria Drouet avee la division Conroux, mise égale.
lIIent a su disposition, il He pouvuit pas avoir
moins de 18 on 'I!l mille hommes d'infanterie,
de ;) il Jlo' mille hommes de eavnlerie, formanl en
tout 22 a 25 mille eomhattanls de la premicre
valeur, el tous les Anglnís et les Portugais vins-
sent-i1s sur lui, avee ces forees et son earaetcre íl
élait certnin qu'i1 les nrrcterait. Sn troisicme di-
vision, celle de LoisOH, devait resler 11 Punhcte
pour laissrr subsisler I'idéc du pnssnge. Tnnc!is
que Ney fl'anehirait ninsi les hautenrs de Thornnr
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nLeyria, et irait se metlre en travers de la route
de la mer : les mutes du Tage devennnt lihres,
Reynier et. Junot avaient ordre de décamper le
mérne jour, 1. la mérne heure, Reynicr pour sui-
vre la routc qui borde le Tagc, de Sanlarcm 11
Thomar, Junot pour suivre cello quí passe iI
mi-cote, pnr Tremes, Torrés-Novas , Chao de
l\fa<;ans. Ce dernier dcvait travcrscr la Iigne des
hauteurs vers Ourcrn , défiler dcrriére Ney, le
devancer 1. Pornbal avec In eavalerie légere, rl~­
tahlir le pont de Coimbre sur le l\fonoego, et
occuper cette ville, taudis que Ileynier , ne frau-
chissant les hauteurs qu'iI Espinhal, était chargé
de desccndrc par Miranda de Corvo sur le .\Ion-
dcgo , ct d'occuper Ponte de }[ureclha, qui est In
clcf de la rivc gauehe de ce flcuve, Quand ils
auraient l'un el l'autre exécuté leur mouvement,
et laissé les routes libres, Loíson , aprés avoir dé-
truit I'équipage de pont, devait quitter Punhetc,
rejoindre Ney it Leyria pnr In roule de Thomnr,
et former avec luí l'arriere-gartlc. II était IH'lI
probable que les Anglais réussisscnt jarnais 1,
entamcr une arriérc-gardc coinposé de pareillcs
troupcs, el commandéc pm' Loison et Ney.
l\fassénn cut encore hien des difficllltés avee
ses líeutenanls, notalllment avee les générallx
l\Iontbrun et Drouet, qlli éprounient la plus
grnnde répugnanee il se trouver sous les ordres
flu maréehal Ney. Drouet surlout, minutiellx,
dillieile sous des npparenees tranqllilJrs , au liell
o'etre rendu plus aceolIlmodant par la liberté
qu'il reeouvrait de regagner la fl'onticre o'Es-
pagne, voulait au eonh'ail'c partir toul de sllite,
snIlS elre d'aueune ulililé I1 la retraite. II oésob(~il
mcme dans plusieurs délails, ce que l\Iassénn
cut tort de sU]Jportel'; pourlant il consenlit iI
D1at'eher quelques jours avee le maréehal Ney,
et 1\ seeonder la refraile par sa présenee, au moins
dans les premiers inslants.
Le 4 au soiJ', les lIlalades et les blessés, sauf
quclques mourants impossibles 11 transporler et
eonfiés ala ¡oyauté anglnise, le gt'and. ]Jure (I'al'-
tilJerie, les gros bngages se mirent en mouve-
ment, en l'épandant la Ilollvelle d'un [H'oehain
passage du Tage. La pnrtie In plus précieuse de
ce fardeau, e'esl·iJ-dire la masse des blessés, élait
portée sllr oes anes. On avait, faute de e]¡cvaux,
rédllit ]'arlilleric it la moindl'e proportion pos-
sible, eL on IJ'avait laissé dans ehaque eOl']1s qlle
les picees les plus mobiles, el en qllantilé indis-
pensable pOllr eombaltre. Les gar-¡;ollsses deve-
Hues inutiles ¡¡raient élé, par "induslrie dll gé-
nó'nl l;blé, conrerlic, en earlouehes. I.'nl'mée
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quilla ce séjour avcc une sntisfaction qu'cmpoi-
sonnaít eependant la renoneiation íorcée 1\ de
¡.;rands desscins. Mnsséna.nu moment de décurn-
1)('1', expédia de nouveau le général Foy, pour
aller cxposer :1 París les motifs qui l'obligeaient
il se retirer SUl' le lIIondego, et l'urgentc nécessité
de lui cnvoycr imrnédiatcment des secours, si on
voulait rcprendrc l'offensivc , ou du moins con-
serve!' l'asccndant des armes.
Les malades, les hlessés et les gros bagages
nyant pris une avance de vingt-qualre heures ,
l'nrméc s'ébranla le 15 rnars 1\ la chute du jour.
Ilcynicr , qui était a Santarern, placé tres-prés
dp l'cnnemi, fit honne eon tenuncc toutc la jour-
nt\p. Le soii- ji rl(\truisít les ponts du Hio-álnyor-,
el puis se dirigen en silence sur la route de Gol-
gao. Junot. qui nvait sur le cours supérieur du
Bio-,'\lnyOl' de gl'llS détnchcmcnts , en agit de
mémc , el quilla Torres-Novas pour suivrc la
ruute la plus rapprochéc de la chainc des hau-
reurs, eellc de Torres-Novas, Chao de Magnns et
OIlI'CIll. CeL excellent hommc, malheureusemcnt
moins scnsé que hravc, nvait , duus un combar
I'écent d'avant-postes, recu au front une hlessure
qui dcvuit plus tm-d lui étre funesto, et toujours
d(~mué ljuoíquc peu docile, il vOlllait rcster 11
dlenl lli'udaut la retraitc. lIIasséua, POUl' lui en
(:p:H'gncr la fatigue, était venu Si: meltre per-
sOllncllenH'nt it la t!lte dll 8" eol'ps. Ney de son
((\1': s'élai t port¡: sur Ourem et LeYl'ia,pour barrer
In gl':lflde rOllte de Coimhre sur le versant ma-
rilime, el. laisser librcs Thomar, Chao de ~Ia­
~nns, OUl'em, aux eOl'ps qui aIlaieut cheminel'
5111' JI' nrsaut llu Tage.
tes dispositioils de ;\Iass¡;na s'aecoll1plirent
:nrc llllC gl':lIIde précisiou, nulue fais:lIlt de fall!.C
dans I'ex(:clllion d'un mouyelllent qui plaisait it
ton" Le G, 1':u'uH:e entiól'c se trollva cn pleine
n¡:II'dlC, sans dl'e suivie P:U' les Anglais. te 7,
elle était en Iigne de hal.aille. it cheva! SUI' les
deux versanl" el pouvanL eomhattre Slll' I'un ou
sur I'autre. Rcynirl' ,:tait it Thomar, Junot 11
OUI'CUl, Ney 11 Leyria ; I~oison, resté it Punhete,
nLtellllait la fin du joul' POUI' liHcl' anx flalnmes
cl't (:quipage de pon!, meneiJlenx et inutile ou-
\T;lg(~ de l'industrie du gélléral Ébl(¡. Le Eoir
:lpl'i~s aroir' tout hl'úlé, il pnrtil pour Thouwl' en
clllportanl (llIclqucs tllal'gclIleuts (I'outils, el
ayant i\ SO'I extrcme al'rih'e-ganle le batailloll
des lIlal'ius, qui cseol'l.ait les blessés ou m¡¡lades
aUarrlés dans !eul' mill'che. Le 8, [out1l I'armée se
trouya hors d'(lUeinle, ReynicI':'\ droile gl'aYis-
sant la gorge aIlongée qui, par Thomal', Caba~os
et Espinhal, ya deseendre sur le i\londego, Junot
au centre venant franchir la ehaine des hauteurs
1\ Ourcm, et passant dcrriére Ney pour aller
avcc la cavalcr ie légere oecuper Coimbre et ré-
tablir les ponts du Mondego, Ney enfin ayant
ralcnti le pas pour écouler tout el' qui devait le
précédcr , et s'npprétant :" former une m-riere-
gardc invineible avec les trois divisions Mar-
chand, Merme!., Loison, avee la cavalerie de
Montbl'Un, uvec l'infanterie de Drouet,
Ce ne fut que le 6 au matin que lord \VcI-
lington íut exaetement informé de la retraite de
notro armée, II la prévoyait d':lpres les mouvc-
ments déjil nperyus le 4, el d'aprés eertains ren-
seignemcnts qui lui avaient été transmis; mais
il était l'est6 dans l'incertitude, et avee sa pru-
dcnce ordinaire il n'avait ríen voulu hasarder
avant d'étre bien assuré de ce qu'allaient tcntcr
les Franeais. C'élait déjil un si gl'and succés pOlll'
lui que leur retraite, qu'il avait parfaitement
rnison de ne pas compromeure ce succés IHIl' u11
mouverncnt précipité qui l'eú] exposé :1 quelque
grave échee. JI résolut done de les suivre pn, I1
pas, en les scrrant de pres, el en se préparant :,
profitcr de la premiérc Iuutc qu'ils commcttraicnt
dans cette marche réll'ogl'ade. En meme temps,
comme il ¡(vait reyn la nouvelle que Badajoz était
rédllit :1 la del'niere eX!.l'émité, il adressa al1
commandant de eette place nn Illessage pour lui
annoncer de prompts sceourE, et le pl'essel' in-
slamment de tcnil' qUc!lll1es jours de plus.
])'Abnlllles, il détar!w le nWl'éehal Beresford
avee les troupes du g(;néral I1ill, pour joinul'e
lcs efTets nux pnrolcs, el sauver une place qui
étnit la cIe!'de I'Alentejo. Ces dispositions termi-
nécs, iI se mil, en route, eouchant tous les soil's
Ú une portée de canon de nos arrj¡~re-gardes, JI
avait COIlt;U du maréchal l\Iasséna, mcme d'aprcs
ceUe eampagne si blúuJ(~e depuis, unc estime
profonde, et il était Mei!l15, tout en le suivant de
pres, 1\ se conduil'e avee la plus extl'eme circon-
spection,
I,e !J mars, notre eol'ps d'arriel'c-garde, le 6c ,
(¡[;lit il Pomhal, entre teyria el Coimbl'e, sons le
maréehal Ncy, it qui la présenee dc l'cnncmi
I'entbit ses ,:mínelltes qualith. Loison n'avait pas
em:ore I'cjoillt; il étail pnrta;,é entre les dCllx
Yel'sant" vel'S Aneiado, liant ~cy, (luí élail an
nOl'rI de l'Estrella, avre Heynier, ¡¡ni était aH Sllll
el. gl'¡¡vissait la e!Jaille ('ntre Vemla-l\:oya el
Espinhal, POlll' dl~bondll'l' dan;; la vallée du
Mondego. Junot a"ait gagn(\ IIn jOllr d'avanee,
"fin d'nller oCl'uper Coimbrc et le Mondego.
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Massénn, qui voulait luí en donuer le temps, ré-
solut de séjourner le!J et le 10 [1 Pombal, la po-
sition oflrant quelques ressourccs, et étant de
défense assez facile. Outre l'avantagc de donncr
du lemps aJunot, ce séjour uvuit celui de laisser
défiler les nombreux convois de blessés, de mu-
nitions et de Liseuit.
Ney étublit donc les dcux divísions Marclrand
et Merrnet en avant de POlIlLaL en face de l'arméc
anglaise, qui s'arréta aussi, el augrncnta bícntót
en nombre par l'accumulation de forees qu'un
jour de retard suffisait pour amencr , comme des
eaux qui s'élévcnt rnpiderncnt devant lc prcrnicr
obstacle qui les enlpcehe de s'écoulcr ,
En voyant les Francais ne pas rcprcndre Icur
marche necoutumúe, el restcr en position tonte
la journéc du !.J, mérne ccllc du 10, lord Wel-
lington eonjectura LIu'<lU lieu de se rctircr trnn-
quillement, ils voulaient se dédommager de lcur
rctraitc pal' une hataillc. Le cnracterc cntrcprc-
nnnt des soldats el des chefs autorisnit une pa-
rcille conjccturc. Préoccupé, sinon intimidé par
une telle chancc , le général anglais envoya
eontrc-ordre ¡¡ une pnrtie des troupcs de Beres-
íord destinées [\ sccourir Badajoz, et amena a
lui, par la grande roule de Coimbre, la lllasse
pl'ineipale de ses forees. Il ne laissa que des dé-
tachelllents ala suite de Loison et de neynier,
Slll' I'autre versant de l'Estrella.
Ncy, décollvrant de Pomhal, Ol! il étaiL la
(,ollcelllration de l'arméc anglaisc, en avel,tit Mas-
séna des le JO al! soir, el demanda on qn'on lui
¡¡ermil de décamper, ou qu'on le I'enfor~at suffi-
salllment ponr fju'il put ten ir tete il l'ennemi.
Quoique sur le terrain il futle plus hardi el le plus
hllbile des IIHlllreuvricl's, il n'avait pas dans le
eOllseilla tranr]uillilé un pcu dédaigneuse que
)rasséna devait 11 la trempe de son caractcre et I¡
sa vaste expéricnce. j\lasséna se rendit ala hale
au quul,tier général de Ney, s'e1r01'~a de le ras-
surer, l'engagea a tenir devanl Pombal, an'en
¡¡artiJ' que le lendemain llalls la jonrnéc, a bien
disputer, apres la position de Pomll3l, eelle de
Hcdinha, Ol! il devait se trouver le surlende-
main, de fa<;on adonncr tout le'tem[Js nécessaire
ir l'oecupation de Coimbre et dn Mondcgo par
les troupes de Junot. )Iasséna dit 11 Ney que les
Anglais, eireonspects ellenls eOll1me ils étaien!,
lIe viendraient pas ¡\ hont de fjninze mille hom-
mes comlllalHlés par lui, snr un le1'l'ain aussi
propl'l~ 1\ la défense que l'(:taient les pctiles val-
lées qu' 011 allait tra versel' suceessivcmen t j liS!] u',1
Cúim1Jrc, et fjlli toutes f(Jrl11aient rlrs affillents du
Monrlego. Ney , qui avuit vu de prés la musse des
Anglais, ne se laíssa pas aussi fucilerncnt con-
vainero que Masséna l'auraít voulu, mais promit
de tenir le plus longtcmps possible. Par surcroit
d'cmbarras , le gél](~ral Drouet , ehargé d'appuyer
Ney. était repris du désir de s'en aller , et il nn-
noncait son départ immédiat, ce qui devait ré-
d uirc Ney I1 deux divisions. Drouet, appclé de-
vant Ney et l\Iasséna, se défendit comme font les
gens de mauvaise volonté, nvec embarras el en-
tétcmcnt, Masséna, capablo de la plus grande
énergie quaml il élait poussé ~ hout,mais seulemenl
alors, commit la Iautc de ne pas commander im-
péricuscmcnt. cal' hien que Drouet ne hit qu'auxi-
Iinire, il ne pouvuit y avoir en présencc dc l'enuemi
deux génél'aux en chef, ct Massén:J, ayant seul en
Portugal cctt« qualité, n'avait (J!l'il donner des
ordres for-mcls. sans s'épuiser a pcrsuadcr un
freid cntété qui ne voulait ríen cntenrlre. Ncy,
ne pouvant se défendre d'une certuinc sympathic
pour ceux qui étaient prcssésde quitter le Por-
lugal, n'nppuyu guére ::IIasséna, ct on se sép:H'a
suns s'étre asscz clairemcnt expliqué. Drouct
promit de se retirer lentemenl, ruuis il ne dil pas
le momenl de son déparl. Ney promit de hien
disputer Pombal, mais ne dit pas eOl11bien dl'
temps. Masséna étail iei dans son torl, et paI'f'e
qu'i! ne eommandail pas al'ee assez de vigueur,
et parec qu'il ne songenit pas :1 pl'ofiter de eelle
position de Pombal pOllr infliger ulIe rude Ic~oll
allx Anglais. ta position de Pomb¡t1, efIedivc-
mcnt, eút été honne pOllr leu r tcnir tete, el leur
faire pnyer cher la gloire qu'ils avalent de nOlls
voir haltre en retl'aire. Pour cela il aUI'ait [allu
rassemhler beaucoup de fOl'ees iJ son arriere-
garde, el mnlheureusement ::Ilasséna lI'avail pas
été assez oceupé de ce soin. Que fllisait en effel
Loison sllr le flallc rle Ney, aehel al su!' les denx
versants? Que faisait surlout Junot, envoyé tout
entie!' sur Coimbre it la I'echel'che des gués dll
Mondego'! On pOllvail rJi¡'c, it la vérité, qlle
Loison était lIécessail'e pour liel' les troupes qlli
mal'ehaient au sud de l'Eslrdla avec eelles qui
marehaient au nord, pour lier Heynier avee Ney.
l\Iais en admcttant que toison pul elre nliIe oú il
élait, bien (pdl (út tout a fnit imraiscmhlahle
que les Anglais, circonspcets el mauvnis mar-
cheurs, songeassent il se jetcr entre Ney et Hey-
nier, polll'f[uoi employer tout le eorps de JUlIot il
occuper Coimbre et il passel' le 1\I0lldego, Ile-
sogue I1 !aqueHe l\lonthrun avec une pnl'lie de sa
eavalcrie et denx 011 t!'ois hatnil10ns (le Il'OllrleS
légl'res aUl'ait sufli, hesogne Sl1l'tOllt qui aurait
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(:té bien plus naturellemcnt dévolue aDrouct , si
pressé de se retirer eL de ¡'egagner Alrnéida?
C'est dans cet art de distribuer ses forces, loin
ou prés de I'enncmi, que Nupoléou était sans
({lOa!, et qu'ancun de ses lieutennnts ne pouvait le
rernplacer, ear e'est celle qui exige le plus d'é-
tendue el de profoudeur d'cspri}. l\Iasséna, iI
faut le reeonnaltrc, donna prise ici ala mauvaise
volonté de ses lieutenants, en les appuyant mal
les uns par les nutres, ct en leur Iournissant un
prétexte plausible de se rctirer plus tót qu'il ne
l'aurait fallu. Ncy et Junot réunis, ayant Loison
sur lenr ílanc pOllr les Iier a Reynier, uyant
Drouet su!' lcurs dCl'I'jcl'cs POUI' occuper Coim-
In-e, uuraicnt (\Ié en mesure de donncr 11 lord
\Vdlinglon un rude ehoc, el, de le punir de ses
trop gl'ilUdcs prétentions,
L(~ IcndclIJain 1-1, dc trés-grand matin, Ney,
piacé 11 Pombal sur la rive droite de la pelile ri-
viere de l'Arunea, vil les Anglais la descendre
par la rive gauche afin de la passel' au-dessous de
Pombal, et 1\ cctte vue il ordonna brusqucinent
la rctruite sans vouloir entcndrc le chef de I'état-
major Fririon, qui essayuit dele retenir , Cepen-
dant celui-ci aynnt insisté, et Ney, s'apercevant
qu'on pouvnit jeler un grand désordl'e parmi les
Anglais en Icur rcprenl1nt Pombal, y lan~a un
bataillon du 6D', un du 2' et un du 6" légcr. Ces
I¡'(mpes, conduites par I('géneral Fririon, renlrc-
I'cnt impétncusement uans POlllbal, rcfolllcrenl
les AlIglllis jusqu'au pont de 1'Arun9a, en préci-
pilÚI'Cnt quelques-uns dans la riviúre, mirent le
t'eu all ]¡Olll'g, oú les hlessés anglais périrent dans
les t1allllnes, et retaruerent ainsi de quelques
Iu,tlres la marche de 1'armée britannique.
!\pI'CS cc coup de vigucul', Ncy reprit tran-
quillcmcnt sa retrllite, et descendit la I'ive uroile
de l'Al'lIn~a 1, la face des Anglais, qui en oceu-
plliellt la l'ive gallelw, ta rOllte, sllivanl III vaUée
pendant unc licue jusqu'l, Vl,nda da Cruz, quil'·
tait cnsuite le bord de la J'ivicl'e, [H'rcait la berge
g:llH,lIe COllVel'te dc bois, et ll\lail, en parcourant
un lerrnin loul' ;\ 10111' accidenlé ou uni, des-
cendl'e dans la v:dléc de la SOLlI't', 1, un viUage
nornmé Redinhll. te JIlfll'échal Ne)' s'arreta le
,oÍl' nVenda da Cruz, au poinI oú la l'oule quit-
tait la vnliée de i'AI'un9a pour penetrer dans
cclle de la SOUl'e,
Masséna, nverti de l'engagement de Ney 1,
Pombal, lui fit dire qn'il llllait rnpprocher le
géneral LoisOJl, ralllelH'I' cn oulre une des divi-
sioos de Juno! (dispositions !Jonnes, quoique
lardivcs), el len ter de nOllycallx elforls pOllr
relenir le général Drouet; mais qu'il le conjurait,
en se repliant le lendemain sur Ret1inha, de se
retircr lenternent, cal' on avait peu de chemin a
faire pour se trouver au bord du 1\I0ndego, et il
ne Iallait pllS s'v Iaisser serrer de trop prés , si on
voulait le passel' tranquillernent , et avoir le
temps de s'y étahlir.
Le lcndernain '12, Ney décampa avant le jour,
pour n'avoir pas l'ennerni 1\ ses trousses dans les
déíllés qn'il avait h frnnchir.
Il s'engagea ainsi dans un pays accidenté oú
l'on murchait tantót en plninc , tantót sur des
«ollines. Précédé !I une assez gl'ande dístance pal'
la división l\farchand) Ney avait directement sous
la niain la division Mermet, fortc de 6 millo ían-
tussins admirables, ceux d'Elchingen, d'Iéna, de
Pi-icdland, n'ayant jamais serví qu'avcc lui, le
devinant d'un regard , préts 1, se précipiter par-
lout nun signe de son épé«. 11 avait en nutre
quatorze piéces d'artillcrie, deux régiments de
dragcns, les 6 c et '11", el le 5" de hussards. Avee
ces 7 h 8 mille liommes il se retirait lentement,
suivi par 2:) millo Anglllis formés en trois
colonnes, l'une 1\ droite, composéc des troupes
du général Pieton et des POl'lugais uu général
Paek, I'I111tre an centre, eotllposée des Iroupes
du géneral Cole, la troisicme:l glluehe, de ¡'in·
faulerie légcre du général Erskine, La cavalerie
uu généI'lll Slllde, eelle des Porlllgais et les tirllil-
lelll's liaienl ees trois colonlles entre elles. Ney,
comllle un lioH poursuivi par des chassellrs,
lenllit les yeux fixés sur ses assaillanls pOLlr se
jeler sur le plus témeraire. Qualld l'unc de ces
eolonnes le serrait de trop pl'CS, illa couvrajt ,le
mitrllille, ou la ehargeait a In hllYonneHe, ou
bien enfill lan~ait sur elle ses dragons, employalll
elwquc llrme seloll le tcrrain llvee un art lldmi-
rabIe et une vigueur irresislible. l\lassénll. ac-
eOl1ru sur les lieux, ne ponvait s'empceher
d'admircr tant d'aisanee, de dextérité et d'éller-
gic, Lorsqlle les Anglais arr(~lI~s eOllrt poussaient
leurs ailes en avalll, pOLlr fOI'eer les Fran,;ais ase
retirer en les débordant, ce qu'ils fnisaient tou-
joul's un peu gauehemenl, n'élant ni adroits, nj
agiles, Ney se rahaUait SUI' la eolonne qui avait
eu la témérilé de le débol'der, el 1, son tour, la
pl'enant en f1ane, In l'cnvoyail el'llellement mal·
tl'ailée it son corps de balaille. 11 avait employé
ainsi Hne moitié du JOU¡' 1, pareourir lout au plus
denx licues, el pl'ep:lI':,it aux Anglais, an bOI'd
meme de la SOUI'C, Hne derni(\I'c el chaude
l'éceplion <¡ui de,'aillel'miner dignemenlla .iour-
néc, Mllsséna, le voyant si hien disposé, lui
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témoigna sa vive satisfaclion, lui dit qu'il comp-
tait sur lui, le Jll'essa de no (las nbandonnur les
hautcurs qui précédnient Hedinha, el le conjura
de garder du tcrrain le plus qu'il pourrait , afin
il'cn avoir davantagc i:t disputer le lendcmain;
puis il le quitra POlll' alter s'occuper du reste de
I'arrnéc.
Ncy cn ce momcnt était arrivé SUI' la chaiue
des hauteurs qui longent la Soure, et au pied
desquelles se trouve, au Lord méme do la riviére,
le village de Iledinha, 11 était done adossé au lit
dc la SOUl'e et l. Redinha, et avait devant lui une
petite plaine urroudic, au milicu de laquelle
cheminaient pesammcut les Anglais, cherchant,
comme ils avaicnt fait toute la matinée, adébor-
del' nos ailes soit l. droitc, soit l. gnuche. La
position était avantageuse 11 défcndre, puisque de
tous cótés elle entourait et dominait le petit has-
sin au fond duque! on apcreevait I'ennemi. Elle
offrait rnéme l'occasiond'uu gl'alHl succés, cal' nn
pouvait, en rcpoussant les Anglais, les rcfoulcr
péle-méle dans le défilé qu'ou avait travcrsé le
matin avee cux , el les précipiter ensuite dans la
vallée de l'Arunca. Ney, avee les 12 rnille fantas-
sins et les '12 ceuts chcvaux dout i! disposait,
était presque ecrtain d'oblenil' ce slleccs, Jlluis il
était retenu pat' plus d'uIle raisun de prudenee,
En efl'et, il était adossé 11 un lerrain dangcrellx,
d'oú il risquait d'etre jelé uans la SOUl'e, elllOur-
suivi aussi dans un alTl'cux défilé, celni qui va
de Redinha h Condeixa. S'il avait eu la uivision
Loison en réserve, el qu'il eúl pu la placer sur
l'auh'e rive de la Soure POUI' le reeuejllil' el! eas
d'éehec, il aUl'dil été en mesure de 1¡\TI'I' une
vt'aic Lataille avee les divisions l\Iarchand el.l\Il'r-
met, el ill'aurait eertainemenl gagnée. ]\'ayanl.
p11S cette l'éserve, il n'osa rien hasarder.
Délivré de la présence de l\Iasséna, qui proba-
hlement eút vouln engager le combat it fond, JI
fit défilcr devant lui la division l\Iarchand, 01'-
donlH. acelle division de deseendre au bord de
la Soure, de traversel' la riviere par le pont de
Hcdinlw, puis de remonter sur l'au!re bOl'd, el
d'y prcndre position, ce qui luí perIlletlait dc se
réfugier aUl'res d'elle ¡i¡ l:!ait tl'Op vivcment
poussé. Avee la scule division Mermet, avee ses
trois régimen!s de cavalerie et quelques bouchcs
it feu, ji résolut rle ten ir plusieurs heures en
avant de lledinlta, COlJlllle pOUl'l11ontl'er ce qu'il
<~tait possihle de faire avee sept mille hommcs
conlt'e vingt-einrl mille, en mano:mvrant bien
sur un tenain propre 1\ la défcnsive.
Posé fiel'ement sur les h:ulteurs qu'il voulait
disputer , il avait ses qualrc régiruents d'infante-
ric déployés sur dcux rangs, son arlillerie un
peu en avant, de nomhreux pelotons de tirail-
Icurs dispcrsés it droite el. l. g-auehe sur tous les
uccidcuts de tcrrain , et ses trois régimen!s de
cavnlcrio en alTiere au centre, préts aeharger 11
travers les iutcrvalles de l'infunterie au premier
momcnt favorable, Derriérc sn gauehe un che-
rnin descendait sur Rcdinha, el formait sa lignc
de rctraite , sur laquclle il avait l'ceilouvert. Dcr-
riere sa droit o il avait reconnu un I';IH\ P:lI'
lcqucl sa cavaleric pouvait traverser la Soure el
se dérobcr quand il en scrait tcmps, Apres s'étrc
ainsi bien assLH'é ses moyens de retrnitc, il ne
(T:Jignail. pas de s'engager, étant loujonrs súr de
se replier i:t propos.
Les Anglnis, déployés dans la pluiue , conti-
nunicnt leur IlHlIImUVl'e de la journéc, et cher-
chaient it débordcr nos flanes. Les généraux Pie-
ton et Pack cssayaicnt de gravir les !Jautellr., 1\
non-e galll'hc POUI' disputer i:t Ney la retrait« sur
Rcdinhn , pcndant que les généraux Cole et
Spcncer s'avancaicnt en mnsse profundo ali
ccnrrc. et que I'infnnter i«légere d'Erskinc távhuit
de frunchir la riviérc sur lIotre clroite :IUX gués
ehoisis d'avanl'e pour nolre ealalcrie. l\Iais Ney,
employant loutes ses arllles nvee la mClIle l'rl:-
senee d'cspril, etll1ll11en9a l'ar erihler (le boulets
les troupes de Pieton, et /clll' emportanl des liles
enlieres, 1cs uhligea iJ UIl IIJUUlel!Jent ohlique
pOllt' se dérobet' ases eou!'s. Parvenues toulcfuis
l. gravil' les haulelirs a¡ll'eS heaucoui' de perles,
ell(~s s'avan¡;aient preslJuc de l'lain-picd SUI' le
flalll' de Ncy, el en l:laicllf, i, portéc de fusil,
IOI'sque celni-ei, réunissant six hOllchesh fcu, [es
eoulTit de llIitruil!e 11 Luul. ¡¡mlaut, puis dir'igea
sur elles un halaillon du '27", un du 59", el, rOUS
ses lirailletll's rallié, et formés en lIn (roisit~ll!e
hntaillon. Ces trois ¡¡etites eo]onllCS aborrlerenl
!l's Auglais de Pietoll ú la Laionnetle, les e1wr-
gcrent vigoureusemenl, l't les préeipitcl'l'Ilt au
picd des hlluleurs, apres en Hvoil' tué ou Llcssé
une assez gl'ande quantité, En fJuclr¡ues instants
la t1él'oule sur el' point fuI, complele. Lord 'Vel-
lington alors porta son centre eu anmt POlll' I'a[-
lier el reeueillir sa droite, el atla(juer de fl'onlla
(lOsiliolldes Fraut;ais. Ncy, I¡¡issant araucer cetle
IWlsse, lui présen!a le 2i)" léger et le 50" de ligll!',
ayee son artiHerie dans les intel'Va!les des batail-
lons, el fit appuycr ces deux régiments par le
6" de dl'agons et le 5" de h\lssards. Apl'es aroir
aeeueilli les Anglais d'ahol'd par les fcux de son
artillerie, puis par ee\lx de son inl'anterie, i[ les
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fit charger it la baionnette, et poussel' vivemcnt
sur la pentc du tcrrain. ll Ianen cnsuite sur eux
le 3" de hussards, qui rompit leur prcrnióro
ligne el snbra un 11f1l1 nombre de leurs fautassins.
La eonfusion en eeL instant devint extreme daus
loule la masse anglaíse ; et si Ney, ayant gardé la
division l\farehand auprés de lui , avait pn enga-
gel' davautage la division Mermet, la déroute
scruit dcvcnue généralc et irrevocable. Pourtant
Ncy , ne voulant pas eompromettre ses troupes,
les rnmena, les remit en butaillc, et demcura en
position encere plus d'une heurc, continuant it
cnvoycr aux Anglais des boulels qui fuisaicnt
dans leurs rangs de proíondes trouées,
II étnít quatre heures de l'aprés-midi. Lord
Wellinglon, piqué au vif en se voyant ainsi
retenu, maltraité par une poignée d'hommes,
réunit toute son armée, la forma sur quatre
lignes, et s'avanca avec la détcrmination rnaní-
feste de forcer la position it tout prix, C'était poor
le maréchnl Ney le morncnt de se retirer, cal'
u'uyant pas ses réscrves, et voulant , non pas con-
server le terrain, mais le disputcr, il lui était
pcrrnis de I'ahandonner sans regret. Il exéenta
sa rctraitc avee l'aplomb et la vigueur qui avaient
carnctérisé toute eette heBe journée. Tandis que
les Anglais s'avan~aient lentement, mais résoIú-
l1lent, ehaque régiment d'infanterie fraoQaise
défiIait suecessivement devant eux en ex()cutant
des feux de hataillon, puis se reployait 11 gauehe
pour deseendre sur la Soure par le ehemin de
Redinha. Les quatre régiments de la division
)IermeL ayant salué ainsi de leurs feux l'armée
anglaise, se retirerent par la gauehe sans etre
meme ponrsuivis, eseortant lenr artillerie, qui
les avait devancés, pendant que notre eavnleríe,
défilant par la droite, descemhlit paisiblement
sur la Soure pour la passer agué. Toutes les
troupes de Ney vinrent s'étahlir de l'autre coté
de la Soure, derricre la division liIarehand, quí
s'y trouvait en positioll. Les Anglais, parrenus
alors sur les hauteurs que nous leur nviolls
1lbandonnées, se IHlterent de dcscendt'e sur le
horu de la riviere pour essayer de la fl'anchir.
)luís ils aperQurent la uivision Marehand postée
sur l'autre rive, et eouverte par une nuée de
tirailleurs qui ne permettaient pas rl'approeher.
~:arlillerie de eelle division incendia le pauvre
hoUt'g de Hedinha, et le rendít inhabitahle, Les
Anglais durent done s'arrcter sllr la Soure,
¡¡preS llne Iahorieuse journée qui ne leur avait
pas eoúlé moins de 1,800 morls ou hlcssés, ce
qui était eonsirlérahle pOllr eux, tamlis ¡¡u'elIe
1I0US en avait l. peine coúté 200. L'arrnéc fran-
~~aise, sous la main du plus habile de ses ma-
nreuvríers, uvait moutré dans cette oeeasion tous
les genres de perfection auxqucls elle arrivc,
quand elle joint l'éduealion a la nnturc, c'cst-ñ-
dire la vigueur, I'adressc, l'aplomh, l'art de se
ployer et de se déployer sous le feu commc SUt'
un eharnp d'cxercícc, la facilité de passer de la
défensive 11 I'offensive, et de celle-ci acelle-Ia ,
avee une prestesse et une solidité que ríen n'éga-
lait, iI íaut le dire, dans aucune nrrnéc de I'Eu-
rope, et que les Anglais nc purcnt s'cmpécher
d'adrnirer. Si Ney dans cctte journéo avait éll;
aussí hardi eomme général en chef qu'il l'avait
été comrne manreuvrier , iI auraít certaincmcnt
ramené l'arrnéc anglaise bien loin en an-iérc.
Mais dominé par des raisons ele prudcnee qui
avaient leur mérito, il se borna 1\ un comhut
d'arriére - garde, quand il aurait IHl livrcr et
gagner une grande bataillc. Quant 11 Mus-
séna, son tort fut de s'étre éloigné, el surtout
de n'avoir pas eu Jil une división de plus. L'ar-
mée hritannique aurait probablcment essuyé
une sanglante défaite, el. payé cher l'honncur
de nous avoir fait évacuer les lJords du 'rage.
Quoi qu'il en soit, les Anglais, apres cetle
journée, avaient de suffisants motifs d'etl'c eil'-
eonspeets, el les FranQais d'etrc coufiant.s. Key
s'étaít rcplié dans un défilé qlli de llcdiuha eOIl-
duisait 11 Condeixa, et a!Joutissait it des hallteul's
de faeile défense, apres lesquelles on tomlwil
dil'eetement sur le IIIondcgo cl su!' Coimhl'e.
C'étai t le dcrniel' échclon 1\ parcoul'it' SUl' la
grande route de Lisbonnc aCoim!Jre, et il faiJai t
s'y maintenil' \'Ígoureusement, p01ll' donne)' it
Junot le temps d'établil' de,., ponls SUl' le Mon-
dego et d'oeeuper Coimbre, lJui est Slll' l'aulre
rive de ce fleme. Si on ne disputait pas sufli·
sammellt cc dernicl' poinL, on était jeté d:ms le
~londego, ou forcé de le remonter pUl' la rive
gauche, a travers une eontrée difficile, en ahall"
donnant le projet d' étahlissement a Coimbrc,
projet moyen entre le séjour prolongé it Santarem
et la retraite completc jusllu'aux fl'onticre~
d'Espagne. Si en eITeL on ne teuait pas ass1';r, de-
Yal1t Condeixu pour donnel' 11 Junot le telllps
dont iI araít hesoin, et qu'on fút obligé POUl'
éehapper it la poursuitc des AlIglais de remontel'
le long de la rive gauche du lUondego (voir la
curte n° 53).011 n'uvnit d'autre l'essource que la
position de la siel'ra de Mureelha, qui fcrme le
hassin snpél'ienr du 1\1ond1'go sur la rive gall-
che, comme eeiJe d'Aleoba le fel'me snl' la rin
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droite. Mais cette position n'était pas longtemps
tenablc, cnr les Anglnis, ruuitrcs du eOlU'S iníé-
rieur du Mondego, pouvaient la prcndre iI revcrs
en rcmontnnt la rívc droilc de ce Ilcuve, et en
vcnnnt se placer derricrc la siena de i\1nrccllw.
JI n'y avaít done pas [1 choisir, il íallait ou s'em-
parer du COUl'S du i\1ondego, le passcl', entre!'
dans Coimbre, s'y étahlir, vivre des ressources
de cetle villc el de celles qu'on rccucillcruit duns
les environs, uu se retircr sur-le-champ [\ AI-
méida el, Ciudad-Rodrigo, en avounnt l'insuccés
complot de la eampagne. 11 étnit cepcndant 1'os-
sihle d'évítcr encero ceUc triste extrémité, car
Monthruu, (Iue Junot avnit c!wrgé de prendrc
les dcvnnts nvcc sa cavnlcric, ayant trouvé une
arche du pont de Coimbre COllpÚ~, avait décou-
vcrt un peu nu-dessous HU cndroit 01'1 le ílcuve.
guéalJle en certuincs saisons, pouvait ('lre írunchi
SIlI' un simple pont de chcvalets. Le gc:néral
VaIazé s'était procure: sur les licux mérncs les
matériuux de ces chcvulcts, mais il lui Iullait
trcnte-six heurcs 1)()III' achcver le pont, et alors
I'étnblissement [1 Coimhrc ne Iaisait plus de
doute, cal' il y avuit il peine daus eclte ville (luel-
(llICS eOlu'eurs de Trent POU1' IIOIIS en disputet'
l'entréc. En défcndant Ponte-Murcelha it gau-
dIC, Rusueo adroite, et en aYllIlt son centre 1\
CoimLre, il était faeile de vine quclque teulps
dans ertte position, d'ou ron tenaít cneore les
Anglais en éehce, et d'ol! I'on pouvait lHu'tir avee
a,antage pour reprendre 10lls les projels de la
eampagne.
Le 12 au soir, apri~s le supel'be comhat de
Hedinha, lUasséna revint aupl'cs de 1\cy, le féJi-
cita de eelte jOlll'néc, lui l(ímoigna, 011 reste
arce beaueoup de résel've, quelqlles regrcls de
ce qu'il n'avait pas voulu consener la position
en avant de la Soul'e, le supplja de résistel' en
a\ant de Condeixa, ce qui était fort pl'atieaLlc,
gl'1ie? il I'avantage des lieux, et gdce aussi il
l'ascelH!aut ([ue le (jO eorps ven:iÍt d'acquéf'il' sur
les Anglais, Masséu;l luí n:péta que, si olÍ nc
défendllit pas Condeixa, on était ou jeté dans le
l\Iondego, ou forcé de le l'Clllontel' (lréeipitalll-
ment en aLandonnant le projet d'établisselllent ['
CoimLl'e. llar malheur le rnaréchal Ney, qui
paraissait médiocrement touellé des raisons du
général cn chef1 promit de faire de son mieux,
sans répomlre du sueees. II semLlait surtout in-
'luid des démonstl'ations des Anglais sur sa
gauehe, démonstrations qui, si elles avaient été
sérieuses, auraient pll le séparer de Loison et de
Heynier, e'est·ll·dire du gros de l'armée. Pour
parcr il tl'lIt dange]' de ce cóté, l\fasséna avait
placé Loisun en iutcrrnédiairc sur des huutcurs
qui couraicnt entre la vallée de la Sourc, oú
opél'ait le mnréchal Ney, et celle de la Ceyra,
oú Ilcyuier éiait desecndu aprcs nvoir Irnnchi la
chaíno de I'Estrella vers Espinhal. Massénn venuit
en nutre de détuehcr la división Clausel du corps
de Junut , et l'avait portee au soutien de Loisou,
de fil(;on que Ney avait [1 sa ¡;-auehe deux divi-
sions pour le lier nReynier. Masséna aurait elú
encere por-ter la secondc division de Junot 1111
souricn de Ncy , (~II nc laissant qu'un b.itaillon
ou dcux :1 Montbrun afin de terrniner I'ouvrage
des ponrs. 11 nurait mórne dú, si Drouct avuit él(~
plus obéissant, l'obliger a dcmeurcr del'l'ir':re
Ney POlll' lu i servir d'appui, ct enfin y rcstcr
lni-mérnc !H)UI' contraindre tout le monde nse
conduire sclon ses vues. M:dheul'CUSl'lllenl il
n'cn flt ricn , d croyunt Ney nssez garantí VCI'S
sa g:lUchc par la division Clausel ajoutée [1 eclle
de Loison , 1" crnvant assez retenu par ses instan-
ces el ses ol'dl'\'s, il partit le ·15 au mntin PUlll'
se rendre auprús de Loison, el, de la positiuu
qll'oceupait cclni-ei, juger les vrais projets ele
l'ennemi.
A peine était-il partí, que Ncy, ¡,estlÍ s(~nl ct
lihre de ses actions devant les An¡.;lais, sc IIJit ;',
observer leur" moindl'es mouvenH~ul., arce nlle
éfrangc défi:lllec de la situ:ttion, Inquel!e PUIIr-
tant n'avait rien d'alarmant. Les An;.;lais. furt
épronv¡:s par le eombat de la "ei!le, s'a"allt¡aieut
lenlelllent, el' qui, loill de raSSII/'CI' le llI:\l'(:tlwl
Ney, ne lit que luí inspirer plus r!'inqlliaude, en
le dispos:tnt :, troi!'c 'lue ¡¡ellt·ell'e ils exéclI-
tnient qlll'lque ehose ailIeurs, en lllOlIvcment du
~éuél'nl Pidon SUI' sa gauche, 'llli lellfhit il le
déborder, J¡d pcrs!Hllla sUI'-lc-ehamp ([ue tOII!l:S
ses crailltes étaient 1)1'(\, de se réalisel', el qu'il
allaít clrc séparé du gros de l'al'luée, (lcllt-etl'e
I1\cme enye!0ppl(. Ce hér'os au CWUI' infllillibJe, 11
la raison quclqucfois flottante, ínéhl'an[ahle SlIl'
un tCl'rain 'lu'il pouYait emhl'asser de ses yeux,
lIIoins SÚl' de lui-meme sur un teJ'rain plus vasle
qu'il ne ]louvait ernbrassel' r¡u'avee son esprit,
J'essentit ici une sOl'te de trouble, et eraignant
toujours d'étl'e eoupé, S:lns doute aU5si troJ!
pressé de quitter cet!e tene de Portugal (Iui lui
était devenue odieuse, disputa quelqucs iustants
les hauteurs de Conr!eixa, ]luis se hata de les
quilter en défilant. pnr sa gauche ¡¡ travers une
gorge étroite qui, pae un trajet de (rois ou qua-
tre lieues, eOlJ(luisait sur Mil'nlHla de Cono, et
devait le réunil' a Loison, [1 Clausel, ¡¡ H.eynier.
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En adoptant une résulution aussi gl'ave, il
aurait dú pourtant en référer au gélléral en chef',
qni n'était pas loin, cal' ayant rccu I'ordrc formol
de tenir, des 101'S étant exonéré de la responsa-
hilité générale, il n'avait d'autre devoir iJ rern-
plir que celui de se défendre ü Condcixa méme,
01', jnsqu'ñ ce moment, loin d'étrc réduit lt
limpuissance de conserver ce poste important,
il n'y était pas memo atraqué sérícusement.
C'était done prendre benucoup trop sur soi, ct,
pom éviter un malheur' doutcux, mérnc imagi-
naire, comme on le sut bientót, cxposer l'armée
a un malheur certain, Quoi qu'il cn soit, le
ruaréchul Ney s'engagea dans le défilé dont il
vient d'étre parlé, mais sentant qu'il cxposait
lUontbrun, dcmeuré au bord du Mondcgo, 11 étre
coupé et pris, il 11Ii fit savoir ce qui arrivait, et
luí envoya l'ordre de se retirer immédiatemcnt
avec sa cavalerie, en rcmontant au galop les
hords du l\Iondcgo, par un mouvcment pnralléle
a eclui qu'il allait cxéeuter lui-méme avec l'in-
fanterie du (je eorps.
Pendant ee temps l\Iasséna s'étaít portó a
Fuentc-Cuberta, oú Loison appuyé par Clauscl
formait la liaison de Ney avec Heynier, et était
prét h faire tourner en déroute toute tentative
des AlIglais pour s'intcrposer cntre Ics deux
IIH1SSeS principales dc l'arméc fl'anc;aise. Du point
élevé Ol! il se trouvait, Masséna pouvait apcrce·
\oir les lllouvements dll général Pieton, et eu
apprécier la portée. 01', d'nprcs ee qll'il voyait,
il n'en avnit aucune inquiétude. Aussi lorsqu'on
vint lui annoneer an rnilieu du jour que Ney
avait évacué Condeixa, et avait ainsi pris sur lui
de décidcr du dcstin de la eampagne, il fut d'a-
hord fOl'! irrité, et en exprima tout haut son
cxtt'cme méeontenlemcnt au chef d'état-major
Fririon, qui, par son zeIe, son applieation 1\
rapproehcr Ics divcrs chcfs de I'armée, réparait,
autant qll'il était en lui, les fautes eommises de
• 'f . ,. , IItoute part. tI asscna et:ut meme te ement exas-
péré, qu'il songea un instant a fail'e un éelat, ct
II reLiI'er au maréchal Ney son eommandement.
l\lais si pres de l'ennemi, ayant hesoin du con-
cOllrs de tous les eourages, Junot n'étant pas
remis de sa blessure, il sentit l'incouvénient de
se privel' du prcmier de ses lieuLcnants, eL il s'en
Liut il la froide cxpression de son mécontcnte-
ment, en onlonnant seehement au maréchal l':ey
de s'arreter au sortir du défilé dans lequcl il
éLait engagé, cal' il ne sllffisait pas d'avoir sauvé
le (Jo COl'pS d'un dan gel' imaginaire, il faUait en-
core sauvel' Monturlln et les gros bagagcs d'un
dangcr réel, en leur donnant la possibilité d'opé-
rer \lit mouvement sembluble i\ celuí que venait
d'exécuter le (Jo corps, Du resle l\Iasséna, qu'un
instinct súr avcrtissait lH'esque toujours de ce
qu'il pouvait nttendro des hommes, avait pros-
sentí ce qui allait lui arrivcr, et dans eeUe pré-
vision il avait dirigé d'avaneo unc partie de,
eonvois sur la route de Miranda de Corvo. Néan-
moins, bien qu'acheminés depuis la veille dans
eette direction, ees eonvois avaient hesoin de
bcaucoup de temps pour gagner la tete de l'ar-
mée. La retraite précipitéc du rnaréehal Ney mit
lUasséna lui-mémc, qui avait SOU5 la maiu les
division Loison ct Clausel, dans un certain pé-
ril, cal' découvert par sa droite il aurait pu, si
les Anglais avaicnt éLé plus lestes, étre séparé
du (jo corps , Mais il battit promptement en re-
traite, et marcha toute la nuit avce Ics deux
divisions qui l'accompagnaient, par un fort beau
clair de lunc. Il déhoucha le matin entre Casal-
Novo et Miranda de Corvo, dcrriérc le maréchal
Ncy, sans avoir éprouvé d'aceident.
Le maréchal Ney, au sortir du défilé qui de
Condeixa conduisait dans la direction de Miranda
de Corvo, dcvait s'nrréter d'ahord au villago de
Casal-Novo. La commen~ait un terrain plus ou-
vert, mais inégal, semé de mamelons, aHaut
ahoutil' 11 l\lirantla de Corvo, Imis de MiI'anda tle
Cono aFoz d'Arunee SUl' la Ceyt'a. Cest sur ee
tcrrain que l\'cy devait rallier suceessivcment les
rlivisions loison et Clausel, les eorps de J uno\,
de Heynier et de Drouel. Il s'arrcta 1\ Casal-
Novo le soir, sc prometlant, mainlenant qu'il
avait rcjoint I'armée et qu'il était assuré de sortir
du Portugal, de disputer ehaque pOllee de tel"
rain, ct de faire pcrdre toute la joumée aux An
glais, afin de donner aux détachements derneuré,
en arriere le tcmps de rcjoindl'c.
Le lendcmain '11.. , malgré un broniJlard épais
qui permettait Il peine de disecrner les objels a
la plus petite distanee,il eOllHnen9a de manmu-
\Ter devant les Anglais avee lIne précision, une
dextérité, un aplomh, qui firent I'admiratiou gé-
néralc. Presque toule I'¡¡rmée anglaise le suivail.
iJ tl'avers eeUe espeee de plaine tourmentéc qu'ar-
rosent la DCIlt;a, la Ceyra, affiuents du Mondego.
Ney avait rangé ses tronpes en plusieurs éehe-
lons, habilemcnt disposés sur tOIlS lcs aeeidents
de tcrrain propres 1\ la défensive. Une arriere-
garde, sOllsle générnl Fcrrey, formait le premier
échelon iI Casal-Novo; la tlivision Mermet fOl'mait
le seeond un peu all delü, et la dirision l\lar-
chand le tl'oisieme, sur IIn l'clief de terrain prcs
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de Chao de Lamas. Enfin la division Loison, les
divisions Clausel et SoliguHe du eorps de Ju not
formaient nn dcrnier échelon ¡Jl'()S de ~! irnnda
ele Corvo. Bientót on vit les dcux arrnées se sui-
vre lentemcnt, l'unc nc eédant le tcrraiu (Iue
pied 11 pied, aprés une résistanec bien calculéc
de chacun de ses échelons, l'autrc s'avaneant
diffieitement sous des feux mcurtriers, ct centre
des positions oú elle étnít ohligée dc poursuivre
l'enncmi, snns jamais réussir h l'nttcindrc.
Le général Erskinc avcr: les trou pes h:gcl'es
ayant voulu déhouchcr snr Casal-Novo, l'anicre-
garde du gélléral Fcrrcy lui disputa le village it
la faveur de quelqucs cnclos doú nos tirailleurs
tuaient les Anglais [1 COllJl súr , sans pouvoir etl'e
atteints cux-mémcs, 11 Iallut aux tl'OUPCS du gé-
néru] Erskino deux ou trois heurcs de eette
fusillade si désuvantagcusc avuut d'eulevcr les
cueles. Lorsquc les Fraucais s'cn rctirercnt, el
que les Anglnis vnulurcnt les poursuivre , le
eolonel Lalerriére avcc le 5° de hussards fOllllit
sur cux au galop el salna les plus ténrérnircs.
Les Anglais marchórcnt pourtaut en avaut, el au
moment de joindre l'nn-iére-gnrdo du gélléral
Ferrey, ils la vircnt disparaitre derricl'c la divi-
sion Mermet, lJui les al'l'el:l lout eonrl pal' SOIl
allitude el ses feux, el it son 10Ul' alla se relirer
uelTic¡'e la division l\Jarehand, étaLlie sur les
hauteurs de Chao de Lamas. CeIle-ei élaillll [oul
elllicre, fraiehe, impaliellle de eombaltre, cal'
elle ne s'était pas lllesurée avee !'ellllellli dejluis
le COlllmencemellt de la rctraite, et elle étail de
plus lrcs-avautageusemenl poslée. Chaque cITort
des Anglais jlOUl' 1'entamer fut vain. Puis [1 un
signaLde Ney elle se retira, elle aussi, el villt se
mettre en ligue avee les divisions Mel'JllCt el Loi-
son, avee les divisions Clausel et Solignae du
8" eorps, sur les hauleurs de :.\Iiranela de Corro,
oú les Anglais furent réduits [1 la suiVl'e, perdant
du monde 11 chaque pas, et Ile gagnant que le
l('rrain qu'oll leur eédail volontniremenl. te
jour fillissail, et ils furent contraill[s de s'arl'elel'
devant I'arméc fl'an<¡aise, réunic elllllasse sur une
posilion á peu prcs inabordnhle. Cel1e-ei aIla
coucher le JIt. au soir SUI' les 1J0rds de la CeFa,
(Iu'elle franehit, saur deux «ivisions que lc maré-
ehal Ney laissa ú Foz d'AI'ullee. Les dcux armées
hivaqucrent ['une 1\ eóté ele I'aulre.
Celte jOUl'llée du -14, si hien employée par Ney,
heaueoup mienx, il faut le dire, que eelle du '15,
donlla it lous les eOllvois le temps de rcgagncr
la téte de I'armée, et ¡'¡ Ucynicl' ec!lli de déhou-
dlel' entre l\Iirallda de Corvo et Foz d'Arunee
su!' la C('YI',I. Montbrun de son eóté, averti par
Ney, nvai] eu la possihilitó de se retirer , el avait
rcjoint il toutcs juuibcs le ¡.jros de l'arrnée en re-
montaut le :.\londego, - ..
Rien n'était comprouiis que le plan si sagc du
génél'al en chef de s'étublir sur le Moudego, 1, la
hnuteur de Coirnbrc. Tous les eorps de l'armée
étuienf réuuis nvec leur matériel , apl'()s une
perte d'hounnes iníéricurc des trois quarls au
moins 1, cclle qu'avaicnt essuyéc les Anglais, el
aprés avoir pareolll'u la plus diffieile partie du
chemin qu'ils avaient 1\ faire. Masséna, arrivé
sur la Ceyra dans la soiréc du i4, était parvenu
au picd de la sierra de Murcellia, et voulait la
Irauchir le lendernain pour allcr prendre position
[1 Pontc-Murcclha sur la petitc riviérc de l'álva.
Le général Drouet , obéissant seulcmcnt quaud
il fallait SI' mctn-e en tóte de la retraite, s'étaít
porté 1, Pontc-Murcclha, oú il rétablissait les
ponts de l'Alva pour lui el pour I'arrnée, táehc
dont nu resto il était heurcux qu'il pút s'acquit-
ter, car Reynier était si occupé de íourrnger,
qu'on n'cn pouvait preslJue rien obtcnir, la moi-
tié de ses sohlats étnnt toujours en muraude.
Lel5 au matin, on se tronvait, J unot 11 gauehe
S\Jl' lQ basse Ceyra, Ney au centre vers Foz
d'Arunce, Ueynier it droile SUl' la haute Ceyra.
Les Anglais, si lIlaltrailés 11 H.edinha, a Casal~
Xovo, ne monll'aient pas grande impatienec de
nous joindre. lis selllblaient nons eseorter plulót
que nous poursuivl'e. Le grand earactere ele
iIIasséna, secondé par les talents de Ney, lCUl'
otait toute esp(~ranec de nous faire suhir un
éehec, ou de nous fairc partil' une heme plus
lot que nons ne voulions.
Ney, trop eonfianl eelle fois, n'avait pas vouln
se hátel' de traverser la Ceyra, et iJ avail permis
1, deux de ses divisions ele passer la nuil en de<¡l\
de eelte rivicre, eóte l. eóle avee les Anglais.
Masséna l'avnit poul'tant averti du péril lIulJuel
il s'exposait, maio il n'avail lenn eOlllpte de eel
avis, ne eroyant plus que les Anglais enssent la
hardiesse de se llleSllrer avee lui. Il se teompait,
eomme on ya le voil'. Lord \Vellington, qui
llwlgl'é sa eieeonspeelion était lúolu 1\ ne pus
négliger les oeeasions de IIOUS entamer, si nous
avions le lort de les lui olI'rü', s'aper~~ut qu'ullc
pOl,tion considérable du (jc eol'ps était restée en
cle~á de la Ceyra, el iJ s'empressa clCs le matin
du 15 d'envclopper avee des forces imposantes
le lerrain dominé de toutes parts au fond duque!
avaient bivHlJué les divisions Mermet el Mar-
ehand. Les troupes, surpl'ises par eelle attaque
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imprévue, coururcnt aux armes, ct lu división
Mcrmet vint occupcr les hauteurs 1J1li cntournieut
le terrain oú I'on avait passé la nuit, afin dc con-
tcnir l'ennemi tandis qlle Ic maréclml Ney diri-
gerait la rctraitc de la division Mal'cIwud par
l'étroit défilé du pont de la CC}'!'D, MalhellrclI-
semen! la cavaloric légére sous le général La-
mottc, obligée ponr fonrrager de s'étahlir dans
un champ au Lord rnéme de la Ccyra , n'avait pu
faire la gnrde en avant de l'infuntcric, ni se ral-
lier ~ !emps lJOur se por ter sur les hautcurs OLl
la división Mermct était vcuuc prcndre positiou.
Le général Lamottc se mit done en hataille en
avaut du pont, afin de luisser écouler l'infanteric
qui se retirait, et de eharger I'cnneuii s'il se pré-
sentait jusqu'aux approchcs de la riviérc. Pcn-
dant ce temps le maréehal Ney, 11 cheval dans
les rnngs de In división MDt'ehnlld, cornmcnca de
In faire défiler SUl' le pont, puis, la vOYDn! se re-
tirer trauquillcment, revint auprés de la division
Merme!, qui eontcnait les Anglais sur les han-
teurs, afln ele ramcner cclle-ci et de lui fairo
passer le pont it son tour. D:1I1s ce momeut une
batterie mcnncée par les Anglais ~e renversa sur
un régimen! de In division ,Uel'l1Iet, (luí se re-
ployait, et y prodlli5it une sot'le de trnuhle. Les
soldals dc ce J'(:giuletll, vJll'I"ecv~ltlt la envnlerie
en hntaille derant le pont, erurent qu'elle allait
le ll'averscr, cl'aignircnl de le voír ohstrné par
elle, et s'y précipitr'rcnt pou\' n'are pns deviln-
eés. nientót cc ne fu! qu'ulI tonent de ftlyn\'ds
cn désordre, (Iui s'étouITaienl SUl' le pont, et le
trouvant cneomLré par les plus pt'essés, se
jclaient dans la rivierc pour essayer de la fl'an-
ehi\' 1\ gué. Ney voulut en vaiu les retenir, et ne
]llltjamais faire cntendre sa vnix. Apres quelques
instauls de ce IUlllulle, il finit eependant par
rallier uu Lalaillon du 27c el quelljues eompagnies
de voltigeurs, remontn avee celte poignée tI'hom-
mes sur les hnutelll's oú le générnl JUel'met, ala
lete de sa secoIlde ht'ignde, soutenait un eomLat
~lehal'1lé eontre les Auglais, ucvetlus [\ ehaquc
instnnt plus pressants. ta préseIlCe de ce faiole
relll'ort et du mal'éehal Ney ranima J'ardeur des
troupes; on e1wrgea les Anglnis, on les rcpoussa,
el on les ooligea de s'éloigncr, nprcs leur nvoir
faí! essuyer (Iuelques pertes. Dalls cel iulel'Valle
le tUIl1ulte avnit liní par s'apniser autour du
pont. Les fuyards, voyant les hauteui's bien oe-
cupées c1erricre eux, s'élaient rassurés, el avaien!
défilé avee plus de ealllle, La seeonde brigatlc tic
i\lcrmet, npres aroír dispul(~ les Ilfluteurs tout le
telllps néeessnire, en descendit 11 son tour, passa
le pout avcc orrlre, et vint se réunir sur l'autrc
rivc au reste el u (jo corps, Dans le premier mo-
mcnt, le maréchul Ncy erot uvoir quelques ecu-
taíncs de noyés parmi ceux qui s'étaieut jetés
d:lI1s la riviórc duns l'cspoir de la traverscr [\ gué.
Ileurcusemcnt le nombre des hornmcs perdus fut
peu consídérablc, A peine cent cinquante soldats
fircnt-ils défaut 1. l'appel dans les rangs des deux
divisious, e! la plupurt encere avaicnt été tués
011 hlessés dans le combnt livré par la secondc
hrigndo du général Merme! eonlre les Angll,is.
Le maréehal Ney, nc voulunt pas s'en prcndre i.
Iuí-mérnc, s'cn prit au général Lamotte, corn-
mandnnt de la cuvaleric légcre, qu'il renvoya
sur les derriercs de l'arméc, quoiquc ce général
, cút bien pel! de torls i. se rcprochee dans cctte
désagréablc échauffouréc,
Du reste, ect accidcnt élait de mediocre im-
portancc. L'arrnée prit posilion dcrriére la Ceyra
sans éu-e iuquiétéc, car la résistance du générul
Merme! cu avant de Foz d'Arunee avait de nou-
veau prouvé 11 lord Wcllingtou que cette arméc,
toujours si grnnde dans les périls, n'était pas
facilc iI entame!', Les pouts de l'Alva, par les-
lIuels on devait passel' apres avoir franehi la
sierra de l\IlIreellw, n'étant pas rélablis, on sé-
jnurna le( () entre la C('Fa et I'AlY<l sans Ctre
attaqué par les Anglnis. Le17, OH se pol'ln SUl'
l'Alra. Le earactere de l\Insséna, COIJlIllC il esl
nisé de le concevoir, soufI'l'ait crue\lcmenL
d'elre réduiL it une pal'eille retraile, pal' la
falLte de son mailre, qui llLi avait assigné uue
t:1e1le impossi1Jle, par ee\le de ses lieulenants,
qui I'avaicnt contrarié dalls lous ses plallS, par
eelle de ses yoisins, qui ne l'avnien! pas seeourll,
par ee\le des cireonslances enfin, qui nvaienl
pOU\' ainsi dire conspiré contre lui; el il aurait
voulu donner il son mOll\'ement le earnclrre d'lIIle
llIanwuvre p]u!<ll que celuí d'une I'etraite. Cesl
pnr ce motif (IU'il nvniL projclé un étaLlissernent
sur le l\Iondego, il la IwntelLr de Coimbre, ce
qui n'était qu'nne pnsiliou prise un peu en ,11'--
riere de eelle de Sanlal'cm, lllnis point un a1Jan-
don du Porlugnl. Privé de eette ressource IHll' la
prompLitude du nlflréchal Ney 1\ l}uitler le poste
de Condeixa, il nllrait désil'é au moills 5'al'rétel'
5111' I'Alra, (¡lIi longe la siClTn de MUl'celha, COl'-
rcspondnnte, avons-Ilous dit, illa siena d'AlcolJa.
Mnis eelle positioll élail peu sU1'e, puisqu'ellc
pouvait étl'e lournée ;ji les Anglais 1'emontaient
la I'ive dl'oile c\u i\londcgo, et de plus elle n'était
pas asscz oITcnsive pour compenser l'incollré-
nient d'étrc 11 plllsiellrs jours d'Alméida el de
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Ciudad-Ilodrigo , oú étuieut réunics lcs rcssources
de l'armée, ct tI'exigcI' pOlll' vivrc des moyens
de trunsport qui u'existaicnt point. C'étuit done
plutót une consolation pour son noble orgueil,
qu'unc manccuvre dont le SllCC(\S imporl;H hcau-
('oup. En tont cas, ses lieutenants n'étnieut pas
juges de eette question, et des qu'il voulait s'éta-
hlir sur l'Alva, leur devoir étaít de concourir :,
son dessein. lis nc le servirent pus plus sur
l'Alvn qu'ils ne l'avaicnt ser-vi sur le :\!ondego.
Le 18,on était sur l'Alvn, dont les ponts étaicut
eutiércment rétnblis. Junot se trouvait :1 droitc
(r1I'oite en rq~ardaJlI l'cuncmi] prcs de l'ctuhou-
chur« de l'Alvn duns le ~Iondcgo; Ne)' au centre
derriéro Poute-Murcelhu, Bcynicr 1\ ganche vcrs
les montngnes et sur les flanes de I'Estrcl!n, oú
l'Alv» prcnd sa source ; Drouct cnfin, (Iue les
ordres de Masséna no rctenaient plus, sur le
chernin d'Alméida. lIIasséna nvnit expressérncnt
rccomrnandé ú Ney de bien défcndrc 1¡1 position
de Pontc-ñlurcclha, ce qu'il avait prornis, el ce
(IU'iI était résnlu afuirc, pOllr r':pm'er le désagré-
ment essuyé il Foz d'Aruncc.
~Iais cette fois, tant la fataJil6 semblait pour-
suivre !'armée de Portugal, In désohéissancc de-
,"ait ,'enir du plus obCissant des lieulellanls de
Masséna, de eelui au l1loins qui jllsqu'iei s'élait
montré le Illoins illdoejle, du g(:néral ReYllier.
Le maréchal Ney, élahli sur I'Alva, dans la posi-
tion de Ponte-}Iurcelha, cherchait as'assurer par
des reeonnaissanees si ses ailes étaient hien g:Jr-
dées, et s'il ne eoul'ait pas risllue d'étre de 11OU-
\eau smpris par I'enncmi. A sa droite il :nait
trouvé les postes de Junot étroitement liés avec
les siens. jlais :\ sa gauche il ne reneontra point
cellx de Heynier, pl'éeisélIlent dans la partie oú
la sierra de lIIul'eelha, faiblclllent rattaehéc a
eelle de I'Estrella, pouvait ctre franchie. l\ey,
inquiel en se voyant pl'escIlle :ll>andonllé sur sn
gallehe, s'en plaignit vivemcnt it lIIasséna. Celui-
ei envoya o1Jiciers sur offieicrs pOllr s'enljuérir
de lleynier, qu'on déeonvrit trcs-loin dc la sierra
de Murcelha, e'est-l,·dirc sm la sierra de 1101ta,
au(re rameau détaehé de I'Esl¡'eIla, et placé fort
en an'iere de la position aelueIle de ¡'arllléc. Uey-
lIier, n'ayant jalllais eu it rClllplil' pcnd:llIt la re-
traite le role d'arriere-gnrde qui élait échu au
maréchal Ney, avait pris limant ees quinze jours
I'habilude de se l'épandl'e ¡¡U loin POUI' vivre, et
de dispersel' ses troupes d:llls les vdlages, au lieu
de les tenir réullics et prctes :\ combatlre. JI
avait done ehoisi le campement le plus eommode,
le plus élendu, et lIe s'(ílait nuIlelllent inquiélé
de garuel' la gancho du {je eorps. JI faut njouter ,
!'OUI' cxpliquer cctte conduitc, que Ileynicr avait
íini par conucvnir aussi quelquo humeur centre
le g6n61'al en chef. J\[iJitaiJ'e instruir, fort possédé
du gout d'éel'Í1'e SIII' les événcmcnts auxquels il
assistnit , il avait rédigé une sorte de preces-ver-
bal de la confércnce de Golgao, dans Inquello il
avuitjoué un rólc. Son récit, inexact en plusieurs
points, nvait r1épltl a ses collegucs , el ñlassén«
avait été oLligé de lui en adresser quelqucs re-
proches. C'cst par suite de ces reproches, el de
l'cxcrnplc des nutres cltefs de corps, qu'il avait
eomrnencé iJ s'écartcr peu apeu des égards et de
In suborrlination dus au vicux maréchal sous
lcquel il avait l'honueur de servil'. Loin d'ohéir
it l'ordro de yen ir se pluccr a la gauehe de l'ar-
ruéc, jI répoudit p:lr un plan d'attaque coutro la
droite des Anglais, qui, suivant lui, dcvait avoir
de grandes conséqucnccs. Ce n'était pas 111 ce
qu'ou lui dcruandait, ct il aurait fallu d'ahord se
lier :\ Ncy pour le couvrir ; mais tandis (Iue Bey-
nicr dissertait S111' les opémtions qu'on nurait
pu entrcprcndrc, Ney, tout i\ Iait découvcrt, el
voyant distincterncnt les Anglais s'nvuncer au
de11, de I'Alva SUl' sa ¡-puehe, fut eontraint, pal'
(]¡os raisons de prudellCe tres-fondées, d'abandoll-
nel' Ponte-l\Iurec!lta, et de faire ainsi éehOllel'
de Iloureau, mais imolontairclllent, les projets
de Mass(':na. La position de I'AIra n'élait des 10l'S
plus tennblc, et du reste elle n'élait I'egrcttable
que pOl1l' l\Iasséna. dont elle eút consolé l'or-
glleil. JI n'y avail done plus qu'iI rejoill(li'e la
frontierc u'Espaglle, de laquelle on était fOl't
rapproehé en ce momen!.
Les Anglais de lClll' cOté eommen<¡ant a lnan-
quel' devivres, par la diflieulté de les transporter
allssi loin de la mer, el désespérant d'ailleltl's
d'entamer une armée qui défendait si yigolll'eu-
sement ses de1'l'ieres, sentaient la nécessité de
s'arrcter qllelques jOllrs. LesPortugais, qui étaient
toujollrs serYis apres les An~lais, et quc trcs-
som:e'nt on se dispensait dc nourrir en eélélw<lnt
leur sobriété, 1Il0llraient de faim, el se plai-
guaient hautcment. Une halle de trois ou Cjuatt'e
joms entre Ponte -l\Jureclha el Coimbl'e leur
élait done indispensable, el, fut I'ésolue par lord
'Vellinglon. I/armée fl'anr.;aise continua sa mar-
che sur trois eoIonnes sans etre poursuivie, par-
vint vers le 22 mars S\l1' la ligne des hauteurs qui
séparent la vallée dn Mondego de eeIle dc la
Coa, et se trouva en "ue des I'roIltiel'cs de I'Es-
pagne, d'oú elle était partie six mois auparavant
pour envahir le Portugal.
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Levieux maréchal rentrait en Espagne le cceur
navré. Bien que cette troisicme évacuatiou du
Portugal ne resscmblát point aux deux premieres,
bien qu'elle n'cút ricn de COIl1IllUIl avcc celle du
genéral Junot se rctírant de Lisbonne aprés une
capitulation, arce celle du mnréchal Soult rcvc-
nant d'Oporto sans artillcric ; bien qu'aprcs avoir
tCIIU prés de six mois sur le Tagc, sans secours,
saos vivres , sans communications, sans nouvelles
de Franee, dans une des positions les plus diífi-
ciles oú UI1 genél'al en chef ait jarnuis été plucé, il
y cút déployé toutes les qualités d'un grand ca-
ractérc ; bien qu'il eút cxécuté une marche de
soixaute licues dans un pays stérile el ruiné,
suivi par une arméc douhle de la sieune, sans
perdre ni un canon, ni un blessé, ni une voi-
ture de bngages, ct eút inspiré tant de rcspcct,
que l'cnncmi avait presquc reuoncé 11 le pour-
suivrc j bien qu'il n'eút ricn 11 se rcproeher dans
ses déterrninations principales, qui toutes avaicut
été aussi fermes que scnsées, et qu'il eút eommis
sculcment quelqucs Iautes de détail, Iáchcuscs
assurérnent, mnis fréquentes dans les guerres
méme les plus vantées, néanmoins il étuit cruel h
son tlge, apl'cs tant de lravaux, aprcs taut de
lriomphes, d'ajoutel' it ses nombreuses eampa-
giles nlle eampagne lIIériloire salls dOBle allx
:yellx des juges éeiairés et informés, nwis se ré-
duisant 11 un buL Itlallljué aux yeux de ce publie
ignorant eL impressionnable !fui ne jugc que par
les résul!ats, D'ailleurs l'aspee! de son arméc
avait de (luoi ¡'afIecler prorondémellL. te spee-
tacle (Iu'elle ofIl'ait ll'éLait pas moins élrange que
la t'ampagne qu'elle venait de faire. Des que le
canon retelltissait, les soldats se retl'ouvaient
dans le l'ang, aussi fermes, aussi disciplines qu'on
pouvait le désirel', eL Itlanmuvraient 11 la ro ix de
leurs ehefs avee autanL de précision que SUI' un
ehamp d'exereiee, surtout dans le eorps du maré-
chal Ney, qui, pendant eelle retraite, avait eon-
sené en présenee de l'ennclll¡ une tcnue
admirable. IIors de lit ils étaienL a moilié dis-
persés, eourant de tout cMé pour se proeurer
des viHes, On les voyait mareher en troupes
hors des rangs, c!Iargés c1u bulin qu'ils avaient pu
reeucillir, mclés ade longues files de bIessés qui
élaient portés sur des anes, il des voitures de
bngages ou d'artiIlerie qui étaicnt trainées par
des hccufs, cal' la majeure partie des ehevaux de
ll'ait étaieut ou 1\10rts ou épuisés fautc de nour-
riture. A peine restait-il assez de ehcraux pour
nHlllmUl'l'er quelques pieees de canon devant
l'cllllemi, et la eaYllIerie n'osail (lresque plus se fiel'
aux siens dans I'état d'épuisement 011 ils étaient,
Le soldar, nnirci par le soIeil, maigrc, couvert de
haillons, dépourvu de souliers , mais vigourcux,
l'ompu h la fatigue, hautain, an-ogant, lieeneieux
dnns son langnge comrne daos ses habitudes, oc
supportait pas su détrcssc avee la résignalion qui
rend quclquefois si noble la mísero du guerrier ,
Il l'cudurait avcc une hurneur qui approehait
de I'insubordination. II s'en prenait a tout le
monde de tant de soullrnnces inutilement subies ;
il s'cn prenait h ses supéricurs imruédiats, au
général en chef, h l'Empereur Iui-mémc. Mas-
sénn, qui au déhut de la campagnc lui irnposait
tant par sa gloire, avait malhcureusement perdu
tout preslige pal' la fnute des ehefs de eorps, qui
no l'avaicnt pas nssez rnénagé dans leurs dis-
cours, el uialheurcuscmcnt aussi par sa proprc
Iautc, Vieux, fatigué, ayant bien droit au repos,
n'cn nyaut gucre goú!t\ depuis vingt ans, il avait
eu la faiblesse de chercher un soulagement 11 ses
longs truvaux dans quclqucs plnisirs peu confor-
mes 11 son ¡¡ge, et dont surtout il nc faut ras
rendre témoins les homrncs qu'on est chargé de
commandcr. II s'était rait suivre par une femme
qui ne l'avait pas (¡uilté peudant la ealllpagne,
et donL les soldats avaicnt dú souvcnt eseorter
la voiture au milicu de ehemins diffieiles et
périlIeux. Dans la victoire, les soldals rient des
h'aH'l'S de leurs chefs; dans la mauvaisc fol'·
lune, jls leur en font des el'imes, Eneouragés
par le langage jneollYenant de plllsjcurs géné.
raux, les soldn1s de l'al'rnée de POl'tugal en étaient
vcnus, d'une grande eOllsideratioll lHlUl' la vaste
earricre de Masséna, 11 une liberté de propos
dégl'adante POUI' eux el pour lui. l\Iasséna sentait
ce défaul de respeet el en élait virement louclH:.
POlll'tallt, loin d'élre ébl'anlé 011 déeoneerté dans
une position oú peu d'hommes auraient su se
défendre de l'étre, jI songeail pal' de nouycaux
tl'avaux, dont luí seul ,"oulait encore, 11 dOIlner
unc autre signifieation au mouvement rétrograde
qu'il venait d'exéeutcl'. Ainsi, 11 peine rentré Slll'
la fronticl'c, il se proposait d'accorder tI'ois ou
qualre jOUI'S de rcpos :1 l'arIllée. de rcnvoycl'
dnns les plaees d'Almeida el de Ciudad-Rodrigo
les éeloppés, les blessés, les malades, de prcndre
lcs r¡uelques efIels d'hnbillerncnt qui exislaient
dans les ma¡.;asius, de faire acquitlel' la solde
arriél'ée dont lcs fonds aVllient élé retcnus 11 Sa-
lamul\(lue, de se proeul'er quclques ehevaux de
reehallge, et puis, par Gual'da et llelmonte, de
franchir la sierra de Gata, qui rcIie, avonS-llOllS
dit, l'Estrella au Guadarranw, de deseendre Slll'
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le 'I'age par Alcantara, en suivant la route que
Heynier avait suivie POlll' le joinrlre al! mois de
juillet préeédent, et de rccommcncer ainsi sur-
le-charnp la eampagne de Portugal d'aprcs d'au-
tres données, I1lui rcstnit encere, en défalquant
les tronpes du général Drnuet, /j.0 millo hornmcs
d'une incomparable valeur , parrni lesqucls il n'y
avait plus un seul soldat nccessible 11 la fatigue
on :\ la craintc, el avcc une pareille force, don-
nant désormnis la main ;1 l'arrnée d'Andalousie,
il se ílattait de pénétrer en Portugal par une voie
nouvelle. ~bis espérer un seeoud effort de cctte
nature apres le mauvais résultnt du premier,
c'était trop présumer, sinon des soldats.uu moins
des cltefs. Quant anx soldats, avee des souliers,
des vivres, quelqucs jours de repos, on pouvait
tnut en nttcndre eneore ; mais les ehefs, désunis,
rléeouragés, mécontents d'eux-mérnes el des
nutres, ne voulant pas devoir ú la consinncc
les succés qu'ils n'avaient pas dus au honhcur,
étaíent pour le moment incapablcs de secondel'
les projets du maréchal. Anssi des que ces projets
furent indiqués par les ordrcs émanés du qnar-
tier général, ils devinrcnt l'ohjet de violentes
critiques, et d'un soulévemcut d'esprit presque
universel,
JI est vrai qu'ils étaient critiquablcs sous hcau-
coup de rappor!s. SallS dire, eomOle les lieute-
llants de Masséna s'empresscrent de le n:palldre
jusque dans les rangs des soldals, que si on quil-
tnit les places oc Ciudad-Rodrigo el d'Alméida,
les Anglais, lrouvant la Vieille-Cnstille ouycrte,
St~ húteraient d'y pénétl'er, et couperaiellt de leur
hase d'opération toules les armées fran¡;aises
agissant en l~spaglle, résolution peu naisern-
blahle de la part d'Ull général aussi prlldent que
lord Wellinglon, et du reste peu 11 craindre, cal'
It~ maréchaJ l\lasséna par un proOlpt retour en
arriere I'aurait bientot forcé de repasser la fron-
liel'e; sans aIléguel' ces raisuns pen sél'iellses, il
fallait se demander si, en se porlant sur le 'rage,
on pOlll'rait y vine, si, en udmettallt !]u'on pI'!!
y vine, on y aUeindrait le but assigné 11 l'armée
de Portugal, qui était de prendre I.isbonne et
d'en chasser les Anglais? 01' une Cl'uelle expé-
rience venail d'apprendre que, sans la possessioll
des deux rives dn Tage, on ne pOllvaít pas atta-
cIlIel' Lisboune avee succes. Si, en cfrel, on opé-
raíl par la gauche du fieure, on de\-aíl ne pas
avoir la droite, 1, Oloills qu'll partíl' d'Aleantal'a
on ne descendít en se tenant a cheval sur les
deux ríves. Pour ('ela il aurail fallu un élJllipnge
de pont, qu'oll n'avníl poinl, et en pro!éger les
mouvernents par des routes latéralcs au 11cII\'e,
qui n'exislaient paso La possession des dcux rives
n'étnit done pas probable. De plus, uvecquarante
millo liomrncs, bien qn'cxcellcnts, on n'avait pas
assez de forccs pour agir offcnsívcmcnt. On
auruit toujours cu hesoin de la coopération de
l'arrnée d'Anrlalousic, qu'on n'étnit pas bcaucoup
plus fondé 11 espérer quand on irait la cbcrcher,
que Iorsqu'on l'avait attendue 11 Abl'antcs.Si véri-
tablernent elle n'avait pas JlU s'éloigner de I'An-
dalousie 11 cause des embarras qui 1'), retcnaient,
elle ne le pourrait pas davantago quand on des-
ccndrait vcrs elle; si, au contraire, elle ne l'avait
pas voulu, on ne lui inspireralt pas plus de
dévonement de prés que de loin. Il n'était done
pas h présumer que dan s ceue nouvelle invasion
du Portugal on a!teigu1t le but plus que dans la
précédente. 'I'out ce qu'on pouvait, e'étnit de
donncr eneore une fois la prcuve de l'invin-
eible opiniátrcté du vieux déíenseur de Genes.
Ciuquante milIe hornmcs de renfort, des vivres,
des chevaux, un équipnge de pont, une autorité
obéie, un ternps de repos, voilá ce qui eút été
nécessaire pour rccommenccr avcc chance de
réussir la campagne de Portugal, toutes ehoses
que ne procurait point la résolution de mareher
sur Alcántara.
-L'esprit rempli de ce projet, qui le eonsolait de
ses ehagrins, Masséna en arrivaut sur la fron-
tiel'e de la Vieille-Castille dirigea ses trois eorps
vel'S la siena de Gata 1 el leur assigna des can-
tonnemenls caleulés d'a¡ll'cs la marche qn'ils
auraient 11 cxécuter proehainement. Il assigna au
eorps de neynier comme lieu de repos HeIrnontc
qui est aux SOlll'ees rlu Zezerc SIIr le revers sud
de I'Estl'clla ; an eorps de Junot, Guarda, qui est
aux som'ces du Monrlcgo, el au eorps de Ney,
Cclorico, qui est un terrain pierreux, fort aride,
fort pauvre, sl:parant les eanx ue la Coa de eelles
d Il l\fondego. tes instruetions de l\fasséna, en
ordonllant de se débarl'assel' des hlessés, des rna-
lades, ues hagages illuliles, d'aceol'der un pen
de repos aux ll'OUpe5, de faire venir les objcls
d'équipemenL néeessaires el.les foneIs de la solde,
laissaicnt pressentil' ses desseins nltérieul's. 11
demandait notammenl. 11 lleynier, qui avait vécu
plusieul's mois en Estl'tllnadul'e, de le renseigncl'
5UI' les reSSOUl'ees cle ee pa}'s. Hientbt le pl'ojet
de Masséna ne fut plus 1111 seerel. Sa divulgation
lle plul. gucl'e dans le (~OI'PS de Reyniel', qlli n'a-
vail pas eu líeu rl'ell'e salisj'¡IÍt de son séjolll' en
Estl'amaJurc. el qui s'attendait d'aiJIeul's 11 I.I'OU-
Yl'1' le pa}'s tolalemcnl rpllisé. Elle ne plnt pas
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davantagc dans celui de J uuot, qui no connuis-
sait pas l'Estramadurc, mais qui n'avait pas envíe
de reeommencer de sitót une eampagne aussi
rude ct aussí peu fructucusc. Dans le eorps de
Ney, ce fut bien pis encere. Ce eorps venait de
supporter toutes les fatigues et tous les dangers
de la retraite, ce qui du reste étaít juste, puis-
que pendant le séjour á Santarcm il avait tou-
jours été loin de l'ennemi et entiérernent pré-
servé de la discue. Mais il venait de souffrir
beaucoup, ayant été oblígé de garder ses rangs
pendant la rctraite, et ayant été ainsi privé de la
liberté de fourrager. De plus, on lui avait donué
ponr lieu de rcpos un désert rocailleux, oú ne
se trouvaicnt ni pain , ni viande, ni légumes, oú
pour toute récréation il n'avait que la vue d'un
cnnerni bien nourri, de continuelles alertes d'ar-
ricre-garde, et des pluíes torrcntiellcs. Lui an-
noncer qu'aprés trois ou quntre jonrs d'immobi-
lité el de farnine dans ee lieu maudit , il serait
réputé reposé, et défllcruit en vue de la Vieille-
Castille pour deseeudrc en Estrnma.lm-e, oú il
nvait séjourné un instant it l'époquc de la hataillc
de Tnlavera, sans y rcneonLrer l'abonduncc, bien
que le pays fút viergc alors, c'était le rrduire au
(J¡isespoil'. Les généraux de division au nom de
leUl's trollpes SI) h:\terent d'("level' la voix auprcs
du llwréehal Ney, ¡¡ui n'avait IX1S Lesoin d'ctl'e
exeité ; ils le presscrenl de fuire eOllllnitre lenr
dl:tl'e"se au géllér~l en chef, de lui montrer I'im-
possihilité de resler sculement qllarante-huit
hellre;: dans le lieu oú ou les nvait placés, ]'irn-
possihililé également de se remetlr'e en marehe
sans avoir I'e¡;u des vctements, des souliers, de
I'm'gent, des chevaux. 01', COlllllle les vCLcmenls,
les souliel's, l'argent, élaien! 11 Salamanqlle, el
I(~s ehevaux on nc ;:ait 01'1, il était peu YI':iisern-
I¡Jable quc trois ou quatre jours, meme dix, suf-
/issellt au rnvitnillcment de I'al'lnéc. Le maréelwl
Ney surtout était révolté de I'idl;e de faire une
nOllveIle campagne sous 1':llItoI'iLé du m:lréefwl
iHnsséna. Eneolll'agé par les plaintes qui s'éle-
vaient autour de lui, par la popularité don! il
jouissait dans son eOI'ps d'arlllée, il eéda ú un
l1lollvemenl d'illdocilité ¡¡ui l'appelait certains
tClllpS de la Hévolntion, et quí, SOIlS Napoléon,
n',;tait concevable qu'en Espagne,:tu JIIiliell de
I'anarchie lIlililail'e naissaut des privations, des
l'f~vcrs el des disLanees, J.e maréehal écrivit done
au g,;nél'al en che!' une ¡ettl'!) dans I11quel1c, éllu-
IIIt:l'ant les soufl'ralll'es inou'i!'s de son eorps d',n'-
mée, l'illlpossihilit¡: 011 ill;tail de \ ¡\Te 11 Ceinrico,
la néecssité de le laissel' revenir SUl' la Coa, les
ineonvénients d'une nouvclle ealllpaglle sur le
Tage, il réclnrnait formellemenl la production
des ordres de l'Ernpercur, et déclarnit que si ces
ordrcs, commo iI le eroyait, n'existaient pas, iI
, se verrait forcé de désohéir, C'était la un acto
fort cxtraordinaire. et qui prouve iJ quel point le
joug des lois est nécessaire en Lout temps pOllr
contenir les militaires daus la ligne du devoir.
Le rnaréchal Ney avaít d'exeeUentes rnisous
pour improuvcr le mouvcrncnt sur le Tage, bien
(IHe daus su dépécho il ne donnát pas les rueil-
leures ; ecuo improb.uion, il pouvnit l'exprimer
eonfldentícllerncnt au général cn chef, si ce der-
nier lui dcmnndait son avis, ou mémo sans qu'il
le dcmnndút ; mais exiger la cOllllllunieation des
ordrcs de l'Ernpereur étaít une prétention des
plus étranges, cal' JI sufflsalt que le maréchal
Massénu Iút généml en chef pOlll' qu'orrdút Iui
obéir , qu'i! eút ou non des instructions de I'Em-
pereur , qu'il y suppléát ou qu'il les modiflát 1\
son gré, tui scul en était juge, et ll'avaita s'cn
cxpliqucr qu'avec I'Ernpercur-, saus avoir de
comptc a rcridre aux officiers plucés sous son
autorité.
Le mnréchal Massénn étnit persnadé qlle I'in-
u()eilill~ de ses lieulenanls, et parfois la tiédeur
de lem zclc, I'avaient empeehr\ 11 Rusaeo d'em-
porte!' la positioll de I'ennemi, it PUllh~le dt'
pnsser le Tnge, 11 Conl1eixa de s'empal'er de la
li¡.;ne uu Mondego,ll Ponte-Ml1I'celha en/in dt~
s'al'l'cter sur la Iigne de l'Alva, II en ét:lÍt exas-
péré, et s'il n'avait pas éclaté plus tül. c'était POUI'
nI' pas causel' d:lI1s J'al'mée un ébl'lllllement tlui
cúL été dangcl'l,nx pendant la retraite. ~Iais, tiré
de son Jaisscl'-allel' ltahituel pal' le derniel' aef/'
dll mal'éehal i\'ey, il jJl'it illstantanélllcnt la 1'(:80-
lution de luí arrncher son épée en pré,;enee de
toute I'nl'méc. II adressa 11 ce mar(\ehalllne d(:-
peehe dans laquelle, s'étonnant de la le{(re ¡¡u'jl
en avait rec:ue, et ne daignant pas répondrc I¡
la pl'élention de eonnaitre les instrlletions de
l'EmpeI'eul', illni réitérait ses ordres antél'ieurs,
relntif, 1, un mOl\"cment sur le Tnge, et lui de·
mandait s'il I)('r"istait d:lI1s son I'efns d'ohéil'. Le
Illarre!lal Ney, apereevant tl'Op tard,d'apl'es ecHe
intel'pellalion prl'emptoire, 11 quoi il s'était ex-
posé, aUl'nit nllllu revenir sur une délllilre]¡e irré-
f1édlie; mai", se voyant mis it une sorLe de délí
devllnt son (;tat-majol', la pire espece des eOlll's,
ilne I'osa pns, et insi"l.a, en termes quí, lllloiqlle
plus eonvenallles, (:Laient CIlCOl'e illlulmissibles,
POUI' (¡btenil' 1:1 COlllmUllication de,; o)'dl'cS de
, I'Emperem'.
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Devant cettc pcrsistaucc , Masséna ne différa
plus. 1I enjoignit au maréchal Xcy de quitter
sur-lc-chnrnp le G" corps et de se rcndrc dans
l'intérieur de I'Espagnc pour y attendro ce que
l'Empereur statuerait 1I son égard; il ordonna au
gél,léral Loison, cornmc au plus anclen des divi-
sionnaires du Gc eorps, d'en prendre le comman-
dement, et défendit, sous les mcnaces des peines
.uíuchées a la révoltc, d'ohéir nu maréchal Ncy.
Les eomplaisants qui , en flattant l'illustre maré-
chal, I'avaicnt cntruiné á une insubordination
regrettable, scntant lcur ruisérnblc cotcrie hrisée
par l'éncrgie du général en chef, auraicnt vuulu
maintenant déeider le maréehalil céder, :\!ais la
fierlé (le eelui-ei, déplorablcmcnt etlgagée, uc le
permcttait gllere. Une occasion de revenir s'of-
Irait , il est vrai , Les Anglais, ayant rccu lcurs
«onvois de vivrcs , s'étaient de nouvenu mis cn
route , el, apres uvoir abandouné quelques jours
les traces de l'arméc frany:lise, vcnaícnt de rcpa-
mitre avee l'intcntion appnrcnte de les suivre.
La préseucc de l'cnnemi fnurnissait un prétextc
rl'honneur de ne pas quittcr le commandcrncnt du
ti' eorps. Le mnréchal Ney, protcstant eontre 1'01'·
dre quí le frappnit, écrivi] au maréchal ~]assélla
qlI'lll'apllI'Oehe des Anglais il eroyait devoil' !le ]las
s(:¡oigner de l'armée. NémlIlloins .Mnsséna, de-
n'nu inflexible, réitél'a l'ordre au général Loison
de pren(1I'e le eOlllnwndernent d\! G" eo1'ps. Le
llIaréchnl Ney, eelte fois, fnisanL sueeédcr 11 un
moment d'erreur une 10uaLle soumission, quilla
le (i. eorps, Olt il laissait d'lIl1irersels 1'r1:\I'I·ts,
mnis aucune disposition il la ré\'olte.
Ce sacrifiee dou!oureux npnt {:té fait il la dis-
cipline, on put l'cmarquer ehez les troupes moins
d'indoeililé de langage, lllais pas plus de gout
pOllr renouvelel' sur le Tage des tentativcs ljll'OIl
regardait eomllle funestes :\ l'm'mér, et inutiles
allx desseins de l'Empereul'. On élait résigné
sans doute Ú ohéir, mais ayer une vél'itable haine
eoulre eeux (lui cxigeraiellt une telle oLéis-
sanee. Quoique 1\Iasséna, dur pour les nutres
eomme pour luí-meme, l¡nt pe\! de eompte, el
meme trop peu, de eequ'on nppelaitln souffranee,
il avait pourtant eonsenti 1\ rapproeher le G"eOl'ps
des plaees d'Alméida et de Ciudad- Rodt'igo,
afin de pujser dans leurs nppro\isionnelllents
dI' qlloi fOllrnir la ralion qui nwnr¡uait aux sol-
dats. On commenya done :'t vivre aux flélwns de
ces plaees.
l\InlheurcuseIl\ent le dcnulllent dll pays dans
Jequel on arrjvait égalail e('lni des trflnpes {IIJi
venaient s'y rcf<l ire, Le génél'al GaI'i1annc, ehargé
de vciller sur les dcrriércs de l'armée de Portu-
tugal et de réunir des approvisionnements, n'a-
vait pas cu l'autorité suífisante pour s'cn procu-
rer. Le général Dl'OIICf, commandant du ñs eorps
[c'était le titre donné aux anciennes divisions
d'Essling), n'avait eu que le temps de paraitre,
puisqu'il étaít immédiatcmcnt entré en Portu-
gal, et n'avait fait que eonsommer le peu qu'on
avait reeueilli. A la vérité , quelques-uns des
marches passés nl'époquc du départ de l'arrnée,
en scpternhrc derníer, s'étaíent exécutés, mais ñ
Snlamanque, ct une partic des grains achetés ou
rcquis se trouvaient sur des charrettes abunden-
nées, le long des routes de Salamanquc aCiudad-
Rodrigo. Le snrplus avait serví a nourrir les di-
visions Conroux et Clsparéde. A peine restait-il
dans les placcs d'Alm éida et de Ciudad-Rodrigo
un Iaiblo approvisionnement de siége pour des
garnisons de médiocrc force, et eet npprovisiou-
ncment ne pouvait manquer d'étre bientót dé-
veré par le (jo COl'ps. Lne nouvclle mesure lJue
Napoléon venait de prcndre avait encore aggl'avé,
en le compliquant , ce triste état de choses, 1]
avait nornmé le mnréchal Bessiéres (due d'Istrie)
eommandant de tout le nord de I'Espagne. VoiCÍ
quels avaient été ses motifs.
Frappé de I'inconvénjcnt d'avoir des eom-
mandants djITérents it Burgos, 11 Vallauolid, it
Léoll, it Salamanquc, méeontent en partiellIiI'I'
du générnl Kellermallll, dont iI blamaiL I'admi-
nistratiolJ, et dont il ne goútait pns les eritifJlles
trop hardies, l\apoléon avait vOllIll réunil' tOllles
les troupes dispersées dans le nor<l de l'Espagne
sous la main d'un seul eoml11andant cn eltef, qlli
devait avoi!' sous ses ordres les provinees de
Bisenye, de Burgos, de ValIncloIid, eleZalllorn rt
de Uon. Il nvnit cltoisi pour eelte fonetion éle-
vée le lIlarécltal Bessicl'es, paree que ee llInré-
chal :nait uéjll servi dan s le nord de la Pénin-
sule, oú il avait remporté la brillantc vietojre dc
Bio-Seco, el paree r¡u'ill~tait en outre 11 la tete de
la gardc impérialc. Le plus gros eorps de troupes
dans celtc région étanl eelui de la jeune gnrdc,
qui élaiLde17 mille ]¡ommes environ d résidait
1\ Burgos, Napoléon n'avait pas el'U pouvoiJ'
mieux fairc que d'y renvoyer le eommandant
sup(~ricur de sa g:ll'lle. Le due el'Istrie était déjil
instnllé 11 Blll'gOS :m momcnt oú I'armée de Por-
tngal rentrai ten Vieille-Cnslillc. l\Jasséna Iui Inait
écrit pOllr lui annollcer sa YCl1ue, ses hcsoins,
ses 11l'0jeLS,'llll eOllr!. St'jOIlI' dans lc nord de la
Péninsu1e, el lu i demande!' des SeCOllI'S immédiats
en vines. en munitiolls et en ehevaux.
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Le maréchal Bessiéres était un fort bravo I
homme, un cxcellent offieicr de cnvalerie, origi-
naire de Gascogne, promettant beaucoup, ne
tenant pas nutant qu'il prornettait , s'agitant
volontíers, dn reste probc, spirituel, et profitant
d'un dévouement connu it Napoléon pour lui
dire souvent des vérités utiles. II n'avait pas
manqué, comme tous ceux qui prenaicnt un
commandement en Espagnc, de pcindre au vrai
l'état déplorablo des choses, le grand nombre
des guérillas, I'cxtréme souffrance des peuples,
leur huine prolonde ponr nous, les miséres de
l'arrnéc, et surtout cettc eireonstance singuliére
(le voitures de hlé abundonnécs, faute de che-
vaux , sur la route de Salamanque a Cindad-
Rodrigo. Naturellemcnt il avait ncenmpugné tes
vives peintures de l'cngngcment un peu pré-
somptucux de remcttro hientót l'ordrc dans ce
chaos. Quoiqu'il témoignát pour Masséna heau-
('oup de défércncc et d'ndmiration, il avait adressé
;, París des mpports peu avantagcux SUl' ce qui
veuait de se passer en Portugal, se basant sur le
plus trompeur des térnoignngcs, celui d'unc
armée mécontcnte; et tsndis qu'il écrivait de la
sorte 11 Paris, il avait prodigué personnellcment
11 lUasséna les assurances du plus complet dévouc-
ment, et lui avait fait espérer (les seeours, qll'au
surplus il lui alll'ait fOlll'nis volontiers, s'i! nvait
eu le talent de se les proeurer. Provisoirement il
avait eomllleneé pUl' prendre iI Salnmanque une
par tic des sommes qui s'y (\taicnt aeeulI1ulées
POlll' la solde de l'armée, et par les elllployer en
llJ:lI'ehés de hlé d'un sueees douteux, de maniere
que la dispersion des fonds avnit devaneé le ser-
vice annoneé, et qu'au li(~u de vivres il n'avait
envoyé Ú I'nrmée de Portugal que des promesses
fort ehaleureuses.
Apres quelques joUl's d'atlente Slll' la fronticre
de la Vieillc-Castille, l\Iass(~na, ne voyant rien
al'J'iver, I'eeevant en mcme temps de Reynier et
de plusienrs autrcs de ses lieutenants des détails
peu rnssurants 5\11' les ressourees <jn'on pOllvait
se pl'ometlre en ES!l'amadure, yoyant diminuer
les appl'ovisionncmcnts de Ciudad-Rodrigo et
d'Alméida avee une telle ra)lidité, qu'il y avait
danger :. s'éloigner de ces plaees, qui ne pour-
raient )las vine au dell, de trois Oll quatre semai-
IJ('S si 011 les laissail. hloquer par l'ennemi, voyant
sa envalerie et son nrtillerie sans ehcvaux, et les
esprils toujOUI'S plus cxaspél'és contre la pl)nsée
d'une nOllvelle rnmpagne SUl' le Tnge. lUnSSI~Jla
l'eJlon~a enfiu au pl'ojd qni, (\(opnis la perle SlW-
eessire des l¡gul's du l\Iondego 1'1. 111' I'Alra, était
devcnu le scul arloncissemcnt 11 ses chagrins, Des
ce moment il n'y avnit plus m9yen de dissimuler
cette douloureuse rcu-aite, ni de lui donner une
autre signifieation en se portant sur Alcantara ; ji
íullait uvouer qu'nprés unc marche hardie sur
Lisbonnc, apres un séjour opiniátre de six mois
sur le Tage, on avait été ohligé, eomme les dcux
armé es qui s'étaicnt antéricuremcnt avancées en
Portugal, d'évacucr cette eontréc si [lenfavorahle
aux arrnécs Iraneaiscs.
Le maréehal Masséna fit partir sur-le-champ
pour Paris un oflieier de confianec afin d'exposer
11 Nnpoléon les événemcuts de la retraite, les
causes qui avaicnt cmpeché son établísscment
sur le i\Ionrlego, celles qni empéehaient sa nou-
ve!le marche sur le Tage, ct les seénes rcgrctta-
bies qni s'étnient pnssécs entre lui et le marécha
Ncy. Cet officier dcvait demander des secours,
des ordrcs, tout ce qu'Il l'allait enfin pour re
cornmcnccr immédiatcrncnt la eHmpagne, On
n'eút pas dit que cet i!lustre vétéran, accablé de
Intiguc, aln-cuvé d'amcrtumes, eút éprouvé le
moindre dégoúL, tant il conscrvait (le fcrrneté el
de résolution. 11 réelamait non du repos, mais
des rnoycns d'agir , 11 n'avait pas encere nlors
rccu de réponse it la mission du général Foy, qui
avnit été ehargé d'expliquer le monvement dll
Tage sur le 1\loudego.
En n}(~me ternps il fit ren LrerI'arméc en Vieillr-
Castille. Il la distriblla enll'e Alméida, Ciudad·
HOlj¡·jgO, Salilman(jUe, Zamorn, dans des ean-
tonnements oú elle püt se refaire, ct ensuite il se
rendiL de sa personne 11 Salamnnquc pour es-
sayel' d'imprimer par sa présence quel<¡ue acti-
viLé it I'administration de I'armée. Il espérait, en
se rapprochanL, obtenir qllelquc ehose de In
rcmuante activHé dn maréchal Bessieres, qui ne
cessait de se proelamer son lieutenant tl'es-affre-
tionné eL tres-soumis,
Pendant la retraite dont on vieut de lire le
réeit, le marcehal Soult avait continué eL achcy(.
le siége dc Barlajoz, condllit d'nLord avee une
gl'nnlle ]entenr, et dans les derniers jours avre
lIne remarquable célÚ'ité. Le fOl'l de Pnrdalerlls
nvait été pris lell février, et en nyant aequis
des eettc ép0l)uC ce point d'appui si rapproehé
de l'eneeintc, 011 n'élait )las encore parvenu dnns
les premiers jOllrs de mnrs an hord dn fossé, OU,
(raprl~s tontcs les regles de l'arL, et VII la force
de la place el de In gal'llison, on allraiL dü etl'e
en six ou ImiL jOllrs. 1\ est vrai qne la Imlnillcde
la Gcvol'a n\':lit t',t(; livl't'.e dalls l'inte['va!le; mais,
d'a¡JI'¡'s le jOllrn:l1 <In sir:gc, elle J1'avait délolll'Dl:'
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les troupes que pendant troís jours, et encere
n'avait-elle Iait e¡ue ralcntir les travaux sans les
suspcndre, Si le ternps avait été ernployé dcvant
Badajoz eomme il l'avait t;té dans les nutres siJges
exécutés en Espagne, si 11 partir de la prise du
Iort de Pardaleras la place eút été cmportée en
t10IlZC ou quiuze jours, l'arrnée d'Andalousie
aurait pu én-e libre du 25 au 26 Iévricr', et le se-
COUI'S demandé par le maréchal Masséna, ordonné
pal' Napoléon, aurait pu arriver en temps utile,
puisque le maréuhal Masséna ne quitta les bords
du Tage que le 7 mars 1. Hestait toujours, 11 la
vérité , le danger de s'éloigncr de l'Andalousie
pour s'enfouccr en Portugal, danger cent Iois
moindre eependant que eelui auquel on allait se
voir exposé, lorsq ue les Anglais, débarrassés du
maréchal Massénu, pourraient se jcter en inasse
sur le maréehal Soult.
Quoi qu'il en soít, le 5 ou le 4 mars, on touchait
11 peine au bord du fossé. En y arrivant on 5'a-
1 Dnns son ouvrnge sur les di vers siéges de Badajoz, le gé-
nérul Lamore exprime l'oplnion suivaute.
" Parmi les beaux fuits des asslégeants, nous ne Iaissons pas
" que de Irouver aussi des fuutes , ella rr nuchise uvee luquelle
" nous allons les exposer justiHera les éloges que nous V'eIlOIlS
" de lellr .lollnel',
« Nous n'av'ons eependanl pas le dessein u'enll'er dalls un
\( examen délailll~ de toules celles qui out élé cOIDmises, car',
" pour y parvenil', il raudrail suivre les allaques jOllr par
« jOUl', el l'édiger POUI' aiusi dire ulle nOLlyclle I'elatioll; 1I0U5
" uous bornerons uone 11 signaler eelles qni nous pal'aisselll
u les plus graves,
" Voiei en p<m Je mols leur exposé : D'ablll'll la eallse
l( pl'incipalc qui a <lulnnt, p,'olong,\ la IIm'ce du siége vicnt de
\O ce que le pl'cnüer painl cl'alluque des <.I.s~:.;jégt'llllls, celui du
" eelllre, fui mal eb"isi, Le gélléral Léry aUI'ait dó "roOlel' de
I'avallta~e '1ue Iui olTi'ail la posilion saillall!e du baslion
.~ donl l-e revclenwlll, VII en lH\l'lie de la campn~llc, lI"élait
• pl'ulé~é ... lol's que pal' un simple chcmill cou\'el'l, dil'igcr
l'l'pidelllent .lIr ce baslion une vigoureuse a!laque el ebe-
{( mine!' en capitale jus'lu'aux ~]aci~, de maniere u courollncr
" le ehemin eOllyerl en moins de huil jours, Pendanl eeUe opé-
11 rulion 1 une secunde allaqu(~ aurait "Hé conJuile égall.'ment
u vers Pal'daleras, POUI' éteilHIl'e les feux de ce fort el reule-
H yel' de vive rOl'CC,
" Dalls eelle hypolhése, les I'égles du métier Jui faisaienl
• uue [oi u'ollvrÍl' la premiére IHII'alléle 11 500 ou 600 méll'l:S
" des rronts (1, 2, 2, 3) el dn rorl Pal'dalel'as, en appuyanl fur-
lement, pUl' ,le bOl1l1es I'edou!l's, la gauehe de la puralléle 11
" la Guauiana, et la droile au ealamoll.
" 011 eOIl~oit qlle ce plan d'allaque eótélé préférable 11 eelui
{( qllí {lIL atlupl,é, el qu'Ofl am'ait Yl'aisemblablcmenl ép¡lI'glle
{( beaucoup de temps el de pertes en hommcs el en lIlullitloU5
(( de gllej"J'c, si I'on elil su pl'ofilCr des uvuntages qu'il pl'éscu-
« l:lit.
<, Bien que la uéfcnse des Espagnols ail élc eoul'agellse, 'lile
f. lil riguellr de la saison, les pluies cOlltinllelles, les inonda-
({ lions qlli slIllInel'geaicnl nos tranchecs, le manque de vi-
(( VI'es, les sOl'lics multipliécs, 1'arrivée de Mendizabal, In La-
" taille ue la Gevol'a, el le pelilnombl'e de Il'availlelll's, aienl
" eonlrarié el relal'dé les opél'alions UU siége, nous devons
" el'pendanl uil'e qu'oulre les faules cornmises dans la diree-
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pereut que les assfégés élevaient des retranche-
ments dans l'intérieur des bastiona, de maniere
qu'un bastion pris, ou aurait été nrrété par un
relranchemcnt en arriero. A cette vue, on se háta
de changcr la dircction de la hat tcrie de breche,
el de la faire porter SUl' la courtine (la courtine
est le mur qui relie les hastions entre cux), en
surte que, l'assaut donné, on se trouvát d:111S I'in-
térieur rnémc de la place. A mesure qu'on appro-
chait de l'enecinle, les fcux de l'cunemi , plus
conceutrés sur le méme point, plus fuelles 11 di-
riger, étaicnt d'uue violeuce extreme, boulever-
saient les tétes de sapes, renversaient les épau-
Iernents dansles tranehées, et tuaient ou hlessaicnt
de 50 iI 60 hornmes par jour. Mais les nouvelles
rceucs de divers cótés faisaient une loi de SUl'-
montcr tous les obstacles. Les unes venues d'An-
dalousie apprenaienl que le maréchnl Victor se
trouvait dans le plus grand péril, qu'une armée
formée en avant de Gibraltar avec des trou pes
" tion des attaques, soit de la pU1'1 du géuie, soit de la part de
" l'arrillerie, le siége de Budajoz a été mellé avec lenteur, et
« que l'arrnée a perdu au muins huit jours devaut cette place;
« ternps préeieux qui aurait peut-étre perrnis au duc de nal-
u malie .I'approcher tles rives un Tage, el ue chonger la serie
u ues malheurs qui suivi¡'enl la relraite de I'urmée ue 1'0"-
u tugal. JI
(Relation des Siéges et D'Iellse. de Badajoz, d'Olim'nra el
de Campo-Jlay01'. en 181{ el 18/2, par les lroupes fran~aises
de ]'arméc du ~Iidi en Espaguc 1 suus les onlres de M. le marl\-
chal due de Dalmalie, par le gélll'ral Lamare, PUI';S, 1837.
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L"opinioll de Napoléoll esl tlilTcrellte, quüique dons le ml'me
~cns, el iI cl'oyait qu'oll uuraiL I'u s'cmparcl' UC Baclajoz des l~
UHJi ... IJeji.lllvicl'. 11 C=:it VJ'<ti que c1él ai Len lH'cnaul It:s opér:lLiolls
ue plus haut, el en SllppOSUllt que le mal'éehal SOIlIIserait
parli beaueoup plus lól de Séville I'"ur se POI'ler en Estrama-
dure,
Voici la lelll'e qu'il éerivail 11 ce Slljet:
(( A u uwjor uéJlt}ral.
(( Pal'is, a féniel' i811.
{( ..•.. tCl'i\-ez au due d'lstl'Íc pOlll' luí annOIlCel', en lui ~~ll­
«( voyaut le :fJouifcUT, qu'il tl"OUrel'a la les ¡JeJ'lliel'(~s nou-
O( ",elles que BulloS avons dn POl'lugal, qui pUl'ai~selll CLl'C
t( du ,13 j que toul pUl'aH Ill'cmil'c une coulCLlt, avantageuse;
II que, si Badnjoz a l~l{~ IJI'is dalls le COUl'nnt dejan\'ier, le dile
(1 (le DulmalÍe a JlII se I'0rtcl' SUI' le Tuge, el facilitel' la eOlI-
to. strudion <fu ponL au pl'Íllce d'Essling.
(1 II devicnt done lTcs-impol'ltHlL de fail'c les disposil.ioll:'>
u que raí ül'dollnces afin que le W..:rlCl'ul UJ'ouct., avec ses dcux
" dilisious, puisse elre toul eutie!' ¡, la dispositioll UU p!'illee
f, tl'Esslillg.
" r:crivez en meme lemps au dile de llalll1alie pOUl' lui fail'e
({ connaill'<" la situaliúll du duc dllsll"i(', el POllL' lui l'éitél'cl'
"' J'or'dl'e de favoriscr le lH'incc d'Essliug tlallS 5011 pi.lssagt~ du
.c Tage; que j'espcre que Uuuajoz aura é{é pr'i:, dans le COll-
{{ I'ant de jaln:icl" et que la jOIlf:lion Ul'ec le p"incc ¡l"Es.slíllg'
l' slIr le Tngc aura ru líeu avanl le 20 janvicl' ; que, si cela (':-;1
ti nécessail'c, il pellt l'cUrel' dt's ll'oupes dll 4c eorps i qlllenHu
(( to U 1 cst SUl' le Tagc. l)
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anglaiscs el espagnolcs tirées 'de Sicile, de Gi-
braltar, de Cadix, marchait sur ce maréchal. qui
n'avait pns plus de 7 il 8 rnille hommes il leur
oppos('r; que le général Sébastiani, au lieu de se
tenir toujours a portée de secourir le maréchal
Víctor, nvait au contraire dirigé ses principales
forees vei-s le royaume de l\!ureie, qu'il y avait
done granrl danger de voir le siége de Cadix levé,
el l'immense matéríel réuni pour ce siége délruit.
Les autrcs nouvclles apportées des environs de
Lishonne annoncaicnt que les Anglais faisaient un
mouvernent vers les plaees de l'Estramadure, que
déjil un millier d'hommes avnícnt paru devant
Elvas, et qu'une armée anglaise, probablement
eello de lord \Vellington lui-mémc , s'avaneait
ponr interrompre le siége de Badajoz, ce qui,
d'accord nvec d'autres bruíts, donnait lieu de
croire que le maréehal Masséna avait enfin été
contraint de se retirer du Tage sur le l\1ondcgo
ou sur la Coa. On était donc menacé de la pro-
chaine défaite du maréchal Victor, de la levée
du siége de Cadix, et peut-étre méme de l'appa-
rition de J'armée anglaise, qui, n'ayaut plus
affaire au maréchal Masséna, allait tourner ses
forces contre le maréchal Soult, réduit 11 11) ou
16 mille hommes sous les murs de Badajos. C'étaít
une premiére punition de la fante qu'on avait
eommise en ne réunissant pas le !~e et le ter corps
sous Cadix, et en ne hrusquant pas le siége de
Badajoz pour eourir avec le ;So sur Abrantes. Que
]a f:lUte fút imputable ill'état-mnjor général de
Paris, qui avait mal eoordonné l'enscmble des
mouvements, Oll il l'état-major d'Andalousie ,
qui avait mal exécuté les ordres de Paris, les con-
séqllences, comme iI arrive toujollrs 11 la guerre,
oú la justiee du résultat est si prompte, les con-
séquenees se faisaient déjll eruellcment senlir.
A la rt:eeption de ces nouvellcs; le maréchal
Soult se transporta dans les tranchées aecompa-
gné du maréchal Mortier et des principaux 001-
eiers du génie et de I'artillerie. II lem Melara a
tous qu'il voulait étre en quarante-huit heures
dans Badajoz. On anoon9ait que la batteric dI'
brcche scrail prete le lendemaio, et qu'en quel-
ques heures elle alll'ait renversé la eourtine de
maniere a rendre rassant possible. I\lais le géné-
ral de l'artillerie, contredisant, suivant la eou-
tume, celui du génie, prétcndit que la batlCI'ic
de ln'cche serait exposée 1, rencontrel' le sommet
de la cuntl'eSCal'pe, que des lors elle ne plongerait
pas assez pOllr atlcindre le piel! du mur qu'il
s'agissait d'abattre, et que la breche pourl'ait bien
n'étre pas pl'aticah1e. IJ aurait faIlu deux jours
pour arriver par un boyau 11 la eontrescarpe, afin
d'en démolir le sommet. Une vive discussion s'en-
gagea 11 ce sujet cntre le génie el l'urtillcrie, et le
maréchal Soult la trancha en décidant qu'on irait
abattre il la main le snmmet du mur de la con-
n-escarpe. Les officiers du génic soutinrent qu'il
serait irnpossible d'exécuter un pareil ouvrage a
déeouvert, sous les Ieux de la place; mnis le ma-
réchal, aiguillonné par les nouvelles reeues ,
n'admit pas les objections, et décida que le soir
mérnc un détachernent de soldats du génie, se
couvrant de la nuit il défaut d'autre chose, irait
abattre une portion du mur afin que la bouche
des canons püt plonger davaotage dans le fossé.
Asaerificr ainsi la vie des hommcs pour aller plus
vite, il cut mieux valu le Iaire huit jours plus
tót.
On se sépara pour procédcr a l'exécution de
l'ordro donné, Un ofiicicr du génic, le capitaine
GiJlet, mit 11 exécuter cet ordre l'orgueií que de
vaillants rnilitaires mettent quclquefois a faire
rcssortir au prix de lenr sang les erreurs de leurs
ehefs. A minuit, il alIa avec vingt-einq sapenrs du
génie se placer adécouvert sur la contrescarpe,
et en atlaquer la crétc 11 coups de pioche. AII
premier hruit du fer sur la píerre, 1'ennemi, qui
était aux éeoutes, fít pleuvoir une gréle de halles
sur les bravos gens qui se dévouaient ainsi a la
discipline militaire. En quelqllcs inslants seize
sapeurs sU!' vingt-cinq furent tnés ou hJessés, les
autres dispersés. Le capilaine Gillet l'cutl'a seuI,
justement ficr d'avoir prouvé tul pl\l'il de sa vir
eombien son arme avait eu raison dnns ceHe
conlroverse.
Immédiatement aprcs on ouvrit le feu de la
hatterie de breche, et la démonstration fut com-
plcte. Quoi qu'en eut dit I'artillerie, lcs canons
portaient assez bas pour démolir le mur, ('t
bientót i1s en fil'ent deseendl'c les débris dans Ic
fossé. l\Ialgl'é un feu tel'l'ible de la place, les offi-
eiers de l'artillerie, rivalisant de bravoure avec
ceux du génie, continucrent leur CCllvre de démo-
lition, et, le 10, la ln'eche fut déclat,ée pratieable.
Le maréehal SouIt, qui venait de reccvoÍl' de
l'Andalousie et du Portugal des nouvelles plus
inquiétantes eocore, ne voulut pas perdl'e un
instant, et fit sommer le gouverneur qui avait
succédé au hrave l\lenaclto, tué pendant le siége.
Ce gouverneur sentait le danger de la résistance,
mais eherchait 1r parlementer, parce qu'il était
informé de 1'approche de I'arméc brilannique. Le
maréchal SouIt, n'entendant pas se laisser abu-
ser, ordonna J'assaut ponr quatre heures de l'a-
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prés-midl, Les eolonnes d'attaque furent dispo-
sées dans les tranchécs, ct elles étaient prétes 11
s'élnncer sur la breche quand on vil flotter le
drapean blanc, signe de la reddition dc la place.
Ne se ílauant pas de résistcr 1, la vigucur de
nos soldats, Ics Espagnols avaíent consenti il se
rendre, bien qu'ils eomptassent sur de prompts
secours. Nos troupes entrérent le lendernain
,11 mars dans Iludajoz, ayant les deux mnréchaux
Soult et Mortier en tete. On fit 7,800 prisonniers,
on trouvn dan s les magasíns beaucoup d'artillerie
et de poudre, et, ce qui eút été, quclques jours
nuparavant, fort précíeux pour l'arrnée, deux
équipnges de pont. Cette conquéte avait coúté
42 jours dc tranchéc ouvcrte, ternps bien consi-
dérable si on le compare il la durée des siéges de
Ciudad-Rodrigo, de Lerida, de Tortose, et méme
1\ eelle du siégc de Tarragone, qui eut lieu bien-
tót apreso
A peine le maréchal Soult eut-iI consacré deux
jours au soin de faire réparer, arme!', approvi-
sionner Badajoz, afin de tenir téte aux Anglais,
qu'il songea il se reporter vers Cadix, ayant les
plus grandes inquietudes sur ee qui se passait de
ce coté. 11 laissa au maréchal ~IOl'tier enviren
7,1$00 hommes d'infanterie, 600 de cavalerie,
quelques centaines d'artillerie et du ¡:;énie, le
tout ne s'élevant pas il plus de 9 mille hommes,
avee la mission de mettre Bndnjoz en complet
état de défense, et de garder la frontíére d'Estra-
madure le mieux qu'il pourrait, sauf 1, se jeter
dans les pIaces espagnoles et porlugaises qu'on
venait de conquérir, s'il lI'avuit pas d'autre res-
source. Entré dans Badajoz le '11, le marédwl
Soult en partit le 13 pour Séville, avcc 7 mille
hornmes a peu pres, afin d'aller au secours du
mart:ehal Victor, qui avait eu, disait-on, un com-
bat des plus rudes 11 soutenir contre les Anglais.
Voici en cfTet ce (lui s'était passé dans les envi-
rons de Cadix.
Craignant toujours la eoncentration de nos
forces sur le Tage, les Anglais avaient résolu
de se donner tant de mouvement entre MUI'cie,
GI'enade, Gihraltar ct Cadix, que les FI'an<;ais
retenus en Andalousie n'osassent pas en sOltir,
mcme eussent-ils pris Badajoz. Le plan était fort
hien con<;u, et des fautes mnltipliées de notre
part leur en avaient singulierement facilité l'exé-
cution. Murat aNaples, apres avoir tout préparé
pour une descente en Sicile, ne tmuvant pas ses
moyens suffisants, avait ajourné I'expedition pro-
jetée, ce qui étaiL tout simple; mais il avait eu
le tort, au lien de tenir son armée toujours ras-
sernblée prés r1u détroit de l\fessine, de la dispcr-
ser, et de revenir de sa personne a Naples, en
annonesnt I'abandon du projet de descente, tort
que Napoléon avait sévérement blárné , et qui
avait laissé aux Anglais la liberté de détachcr 4 11
1) mille hommes de leurs meillcurcs troupes pour
les envoycr 11 Gibraltar. Ces troupes, jointes á
quclques autres qui étaicnt déjil il Gibraltar, 11
une partic de la garllison de Cadix, s'étaient
réunies au camp de Saint-Roch, au nombre de
8 a9 mille Anglais et de 12 mille Espagnols, ce
qui composait une armée de 20 mille hommes
environ. S'il n'y avait eu dans ce rassemblement
que des Espagnols, si peu redoutables en rase
campagne, quoique si braves dans la défense des
places, le danger n'eút pas été grand, mais la
présence de 8 a 9 mille Anglais rendait la nou-
velle armée imposantc, et il ne fallait pas moins
que la jonction du géuéral Sébastiani avec le
maréchal Victor pour luí tenir téte, Par mal-
heur , d'aprés le plan des Anglo-Bspagnols, le gé-
néral Blake s'était montré fort remuant á Murcie,
et y avait attiré le général Sébastiani, qui, se
laíssant prendre au piége, s'y était dirigé , et
n'avnit envoyé qu'une faible colonne de quclques
centaines d'hommes 11 Tarifa, une autre de '!20u
'!¡¡ cents a Ronda. Ces colonnes isolécs, privées
de direction, ne pouvaient étre d'aucun seeours
au maréchal Víctor. (Voir la carte n° 45.)
L'armée anglo-espagnole sor tic de Gibraltar
devaít fcindre une marche vers :\Iedina-Sidonia,
cornme si cllc avait voulu pénétrcr dans I'in-
tériCllI' de I'Alldalousie, puis se ¡'abnltt'e bl'us-
quemcnt sur 1'1Ie de Léon, et tomber sur les
dcrri(\res du maréchal Victor, tandis que la gar-
nison restée dans Cadix l'attaquerait de front, et
tacherait d'enlevcl' tous les petits camps qlli for-
maicnt la Iigne d'investissement. La fIoUc devaiL
en meme temps tenter des débarquclllenls dans
la rade, pour s'elllpal'er des redoutes élevécs par
le maréchal Victor le long de la mer.
Ce plan avait éte parfailcment sllivi, et SUliS
I'énergie du maréchal Víctor il aurait pu amener
des eonséquences extl'cmemcnt malhcurcuscs
pour nous. Obligé de garder scs principalcs re-
doules, d'échelonner quelques troupes enll'e
Cadix et Séville, aITaibli par les maladies de I'été,
le maréchal Vietor n'avait pas plus de 8 millc
hommes disponihles. 11 ne laissa dans les divcrs
postes de la ligue d'investisscmcnt que le moins
de monde possible, dirigea 2, DOO hOll1llles de la
division VilIatte vers Santi-Pctl'i pOUl' rcfouler
dans l'iIe de Léon la garnison de Cadix, qui fai-
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sait mine d'en sortir , el avcc 5 mille hommes des
divisions Leval el Ruffiu, qui lui restaient, avec
500 ehevaux , il marcha par sa gaucho, duns la
directiou de Gibraltar, 1\ la reucontre de l'armée
cnncmic , dont il ignorail la force.
Pendant ce temps les Anglo-Bspagnols, »prés
avoir fuit une dcmoustratiou vers Caja-Vieja sur
la routc de Medina-Sidonia, s'étaicnt rabattus
sur le rivage de la mer, et s'étaient portés par
Couil et la tour de Barrossa vers Santi-Petri, Ol!
ils espéraicnt donner la main a la garnison de
l'lle de Léon, pour tomber cnsuite sur les Fran-
¡;ais enfermes duns lcurs ligues. Mais les cornbi-
nnisons du maréehal Victor avaicnt déjoué tous
lcurs c&leuls.
Le 5 mars, le général VilIatte , ayant surpris les
Espagnols, qui venaient de jetcr un pont sur
l'cxtrérnité du canal de Santi-Petri, ct quí avaicnt
deja passé le canal, les rejeta daus l'ile dc Léon
ayer perte d'une centaiue de rnorts, d'une ccn-
taine de noyés, ct d'euviron 400 prisonniers. Il
prit cnsuite positiou prés du canal, attendant
I'apparition de I'arrnée anglaisc, 11 la recherche
dc Iaquelle était allé le uiaréehul Víctor. Le 4,
en c1fct, on avait su qu'clle chcrniuait lc long dc
la mcr, et, le 5, on l'avait vue paraitre sur des
hauteurs saLlollneuses, ayant la mer a dos, la
gauchc vcrs SanLi·Petri, la droite tUS la tour de
Banossa. Si les FralH;:ais avaient disposé eu ce
moment de forces suffisalltes, cetle armée eút été
ellleVl:e en enlier, cal' atlaquée de front par le
maréehal Victor et aceulée par lui 11 la mcr,
n'ayant d'autre issue que le passage du canal
gardé par ic général Villalte, ellc n'aurait eu
aUCUll moycn de rctraite, et sc serait ,"ue l'éduítc
á capitule!'. Qualre ou Cillq mille hOIllllles du
général Sébastiani arrivant dans ces circonstanees
aUl'aient pl'oduit d'immenses résu!tals: la reddi-
tion de Cadix anrait pu s'ensu ivre immédiatement.
Lc ma!'éehal Victor, le ;) au malin, n'hésita
pas a p!'enlire I'offcnsive avee les 5 mille hommes
qu'il avaH SOllS ses ordres. Laissant asa dl'oite lc
général Villalte, qlli en occupant les bortls du
canal attil'ait 11 lui une pal,tie dcs forees ennc-
mies, il se dirigea vivemcnt sur les hauleurs
saLlonlleuses qu'occupaient Ics Anglo·Espaguols.
Par malhcur noll'e artillcrie, lllal attclée, et se
trainanl 11 pcinc dans ces saLies Jl]aréc~igeux, ne
put pas remirc tous les seniees qll'on aurait dú
altelldre d'elle; qualll 1\ l'illfanleric, fOI'lnée cn
deux eolonncs sous Ics géuéraux Leval et Ruflin,
clle attaqua avcc impélllosité les lignes anglaises,
apres avoir essuyé iJ buut pOl'tant dcs feux meur·
triers. Elle rcuversa la prcmiérc ligne sur la
sccondc, mais elle s'arréta voyant trois ligues
encore I1 enfoneer, cal' les Anglo-Espaguols, né-
gligeant le général Vill.utc , étaicnt venus se mas-
SCI' les uns dcrricrc les autres, et présentaient
quatre lignes raugées parullélerucnt. Il n'y avait
pas ehanee de hattre 20 mille hommes avec ri,
surtout lorsque dans les 20 millé il y avait 9 mille
Anglais. D'ailleurs, si l'enncmi avait eu enviren
2 mille homrncs hlessés ou morts , nous en
nvions prés del ,200, et nous eourions un grand
dangcr en uous achuruant 11 continuer eeeombat.
Le mnréchal Victor prit done position un peu cn
arriére, altendant le généI'al Villatte, qu'il avait
rameué a lui , cl prét, rualgré tous les périls, ,i
rcnouveler la lurte, si l'arrnée débarquée voulait
quitter le bord de la mer pour pénétrer dan s
I'intéríeur de l'Andalousie,
Les ennemís, demeurés deux jours immoLiles,
n'osaíent pas recornmencer le rude combar qu'ils
avaient eu 11 soutenir, et ils eraignaient en outre
s'il arrivait des renforts au maréehal Victor,
d'étre précipités dans la mero lis finircnt done
par battre en rctraite, renoneant aíaire levcr le
siége de Cadix , Nous avious perdu dans cet
étrange événcmcnt cinq pieces d'artillcrie cm-
bourLées au l1lilieu des saLles, et privécs de leurs
chevaux tués 11 coups dc fusil. Du reste, I'enncmi
ne les avait point elllllIenées, La flolle allglaise
avait enlevé deux de nos redoulcs, gardées
chacune par une vingtaille d'llOlI1mes ; mais deux
jOllrs plus tarel nous les avions réoecupées.
Quand le m!lréchal Soult fut de retour en
Andalousie il trouva tout réparé, le siége de
Cadix maintellu, mais un triomphc des plus dé-
eisifs manqué, faute d'avoir su réunil' t\ temps
le géuéral Sébastiani au Illaréchal Victor. Ainsi
par une seric de fautes, dans laquelle le mal'échal
lUasséna avait eertainelllent la moilldre I'arl,
bien qu'oll fUt disposé a jcter sur lui tous les
revcrs de celte call1paglle, on avait failli prendre,
lllais on n'avait pas pris Lisbonnc et Cadix, el,
loin d'avoir expulsé les Anglais de la Péninsulc,
on les laissait Illaitres du Portugal, ct en mesure
de no us disputer meme l'Andalousie.
Le mal'échal Soult, cn cffcl, rnalgré la conque le
de Badajoz, maIgl'é l'énergic déployée dans le
combat de llanossa, se tl'ouvait dans la position
la plus critique. Apres les combats qu'il avait
livrés, lc maréchal Victor avait 11 peine de quoi
maintenir le Llocus de Cadix ; le mal'éehal Mor-
tier, laissé aBadajoz avee quelques mille hommes,
était réduit 11. la nécessité de s'y enfermer, ou de
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s'cn éloigncr; Badajos, réccmrnent assiégé et
occupé par les Francnis, allait étre immédiate-
ment assirgé par les Anglais, et probablement
réoccupé par eux s'il n'était sccouru par une
arrnée cupab!e de tcnir la cnmpagne; enfin le
maréchal Soult n'avait SOtlS la main que 7 ou
8 mille 110m mes amenés de l'Estramarlure, ct
arrivés vcrs Cadix lorsqu'on n'avaít plus hesoin
d'eux : oú prcndre de quoi élever ce fuiblecorps
nux proportions d'une arrnée, afin de relourncr
en Estramndure, et de recueillir le détachernent
rlu maréchal ~fortier, qui probablernent devaít
étre réduít 11 quelques débris aprés avoir fourni
1:1 garnison de Badajoz ? C'était dan s le 4· corps
évirlemment qu'il aurait fallu ehercher quelques
renforts ; mais cornmcnt ce corps, ohligé de
gnrder Grcnade, d'obscrvcr Murcie, d'aidcr Vic-
101', aurait-il pll encore ofTrir an maréchal Soult
les éléments d'une armée active assez forte pour
sauver Badnjoz?
Dévoré d'inquiétudes, le maréchal SouIt se
háta d'écrire au roi Joscph, qu'il avait peu ménagé,
au maréchal l\lllsséna, qu'il avait peu sccouru ,
pOUl' demander 11 tous de bons offices et des
sccours l Il écrivit 11 Paris pour qu'on lui resti-
tnat les balaillons de m:lJ'(:he relenus par les
armées du cenlre el du nOI'(I, pour qu'on lui en-
voy:it un renforl del [) lIliJle fantnssins et de
mille c,lJ1onniers, ponr qn'on Ol'llonn~t enfin a
ral'mé(~ de Porlugnl, 11 laqueJle iI Il'nvnít pas
voulu se réunir, de venil' le I'ejoindre en Eslra-
Illndure.
Trile étail done la sitnalion des affaires d'Es-
pagne, aprc, tanl de troupes envoyées :', la suite
de la paix de Vienne, aprcs taul d'espéranees
COlll;'IH'S pnr Napoléon 11 Schronbrunn mcme,
al'rcs dix-huÍt mois d'cfTol,ts de tout genre ! l\Ias-
sénn, qui devnit jeler les Anglais ala l1Ier, élHil
ramené des lignes de Tol'l'cs- Védras en Vieille-
CilslilIe, avee une armre épuisée, drchirée pm'
la discorde, afTamée, n'aynnt ni soulicrs, ni ehc-
vaux, ni malériel. Le maréchal Soul!' parti avec
80 mille hommcs pour l'Audalousie, apl'es n'avoil'
reneontré alleune diffieulté ni a Grenade, ni
a Cordoue, ni il Séville, n¡m\s avoir eu quatorze
ou quinzr. mois pour s'emparer de Cadix, était
assiégé plulót qll'assiégeant devant eelle place,
al'ait pris Bad;ljoz, mais Il'avail pas de qlloi aller
au secours de eelte eonquete, que les Anglais
mena9aíent de lui enlever.
C'étaille général Foy qui porlail emore la plu-
part de ces nouvelles aNapoléon. Il fuI persOIl-
nellement bien accueilli paree qu'il avait su
pluire , mais Iort mal écouté quand il essaya de
préscntrr la défense de son général en chef', Na-
poléon, qui n'aurait dú s'en prendr« de tous ces
mécornptes qu'11 lui-ruémc, directcm- suprémc
des événements, s'en prenait snns r,¡lié 11 son
iIlustre lieutenant, qu'il aurnit d11 ccnsolcr au
lieu de l'aceahler comme auruit pll faire un pu-
blic aveugle, ne jugeanl que sur le résultat, et
ne tennnt aueun eomptc des circonstanccs.« Pour-
quoi , répétait-il dans chacun de ces entretiens,
pourquni livrer bataille 11 Busaco ? pourquoí, au
lieu de s'arrótcr 11 Coimbrc, marcher sur Lis-
bonne? pourquoi res ter si longtemps snr le Tagc
snns y ríen Iairo , sans chercher a attircr 11 soi
l'armée anglaise, afin de la battre en rase carn-
pngne ? pourquoi quitter le Tage quand le rnaré-
chal Soult allait étre en mesure de mareher sur
Abrantés ? pourquoi rétrograder sivite el si loin?
pourquoi, du moins, ne pas s'arrétcr sur le
110nelego? .. 1l Nous avons déjll rnpporté la plu-
part de ces reproches, et monlré quelle en était
la valeur, Si Masséna avait livré bataille :lllusaco,
e'est paree quc Napoléon n'avait ccssé de lui ré-
péter qu'il fallait se jeter sur les Anglais 11 In prc-
miere occasion , el ne ¡¡as les marchaiuler, S'il ne
s'élait pas arreté a Coimbre, e'est paree que
Napoléon lui avnit enjoint de les poursuivrc
jusqu'1I In mer, e'est paree qn'on ignorait qu'il
existrit rles lignes formidab!es 11 Torrcs-Védl'ns,
cc que Knpoll(rlll, plaeé au eentre des informa-
tions de tonle I'Europe, aurait dti savoir, et ee
que 11asséna en Espagne, pouvant ¡\ peine s'ér:lni-
rer 1, trois ou quatre lieues de lui, étnil bien
('xellsable e1'ignorer. Si, arriyé sllI'le Tage, 1\1as-
sénn s'était déeidé 11 y séjourner, e'est qu'i1 avait
espéré y reeevoir le généra I Drouet avee 1[) ou
20 mille hommes, le mm'échal SouIt avee 20 ou
25 mille! e'est qu'jl avajt espéré avee ce double
I'cnfort passel' le Tage, el aftaquer tisbonne sur
lr:s deux rives! S'il y élait demeuré plusieurs
mois, c'est que Napoléon lui avait prescl'it d'y
res ter le plus longlemps possible! s'il n'y avait
ríen fait, e'est lIu'entre le Tage, qu'on ne pouvait
pas fl'anehir, les lignes anglaíses, qu'on ne pou-
vait pas foreer, il n'étail pas faeile de trotlver
quelque ehose d'utile Ol! de grand it fail'e, el
qu'atlil'er hol's de son formidable asile un géné-
ral allSsi avisé que lord \Vc11íngton était plus
aisé 11 dire dans le salon des Tuileries, qu'aisé 1,
exéculer dcvant Torres- Védras; e'est aussi que
l\Iasséna n'avait de eartouehes que pour une ba-
taille, e'est que les soldats, 10ut hrayes qu'ils
élaíent, ne voulaienl pas qu'on prodiguat Icur
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vie dans des eombats journaliers dont ils sen-
tuient fort bien I'inutilité ! Si l\lasséna s'était re-
tiré sitót (aprés six mois toutefois), c'est qu'il
n'y avait plus moyen de vivre sur le Tagc ; c'est
quc le secours de Drouct s'était réduit 1, 7 mille
hornmes, tous les jours préts as'en aller, et cclui
du rnaréchal SouIt a une canonnade centre Ba-
dajoz, qu'on avait cnteudue un rnoment, puis
aussitót eessé d'cntendre ! Si le mouvement sur
le l\Iondego s'était convertí en une retraite dé-
finitive dans la Yieille-Castille, c'est que les lieu-
tenants de Masséna s'étaient presque coalisés
pour la rendre inévitable l
Sans doute iHasséna avait eu le tort de ne pas
assez bien apprécier les moyens de passer le Tage
a I'embouchure de I'Alviela, maís le génél'al Éblé
lui-méme s'y élait trompé, el Napoléon aEssling
s'étuit bien trompé aussi sur les moyens de passcr
le Danube ! Il est encoré vrai que dans la rctraite
l\Iasséna, Iautc de toujours distribuer ses troupes
avec une entente parfaite, avait manqué une ou
deux occasions de maltraiter crueHcment les
Anglais. Ces reproches étaient fondés, ctNapoléon
du reste ignorait qu'ils le fussent, les faits ne lui
étant pas encore exactemcnt connus; mais quel
est le général, rnérne le plus vanté, qui n'cn uit
mérité de parcils ? Tres-probableinent Napoléon
ne se serait pas mépris sur les avantages de l'ile
située 11l'embonchurc de l'Alviela, et eút réussi
;\ franchir le Tage en cet endroit; 11 Rcdinha iI
nurait cu vingt rnille hornmes dc plus sous la
main, ct il eul accablé les Anglais, l\fais l\Iasséna
n'étaiL pas Nnpoléon, voila ce qu'on pouvaiL dire
ici, et npparemment, en envoyant Masséna en
Porfugal, Napoléon n'avait pas cru s'y envoyer
lui-mcllle t el, en lout cas, pourqnoi n'y étail-il
pas alIé lorsque tant de gens, el Masséna tout le
premier,lui disaient que lui seul était capable de
mener abonne fiu la guc!'re d'Espagne? II n'était
donc ni juste, ni génél'cux, ni politique d'ac-
cabler l\1asséna, Slll'tout lorsque la cause de tout
le mal élajt uniquemenl dans les iJlusions au
milieu desquellcs on se complaisajt h Pal'is, el
qui fajsaient que, lorsqu'on complail sur 70 mille
hornmcs pour l'enlrée en campagnc, il yen avail
JO mille; que les moyens de lransp0l't, les viv/'cs
toujollrs pl'omis, toujours aunoncés, se l'édui-
sajclit a rien; que le général Drouet, enyoyé
comme un grand secours, devenait un danger;
que le passage du Tage, reeommandé comme la
manreuvre décisive, était presque impossible,
meme apres le I,,'odige d'un équipage de pont
tiré du néant; que I'a/Tivée du mal'éehnl SoulL
avec 20 mille hommes, ordonnée pour le courant
de janvier, se réduisait en mars 11 7 ou ~ mille
ne dépassant [las Badsjoz, et obligés, aprés s'étre
rnontrés un instant, de regaguer Séville en loute
hátc l
Sans tenir aucun eompte de ces vérités, Na-
poléon fut encorc plus sévére que la premiérc
fois pour le maréchal Masséna,et le géuéral Foy,
intimidé, lc défendit moins bien, Apres de nou-
veaux et nomhreux entrctiens avee le général, et
d'autres officiers récemment arrivés, Napoléon
donna les ordres suivants a ses géuél'aux com-
mandant en Espagne.
Reconnaissant I'impossibilité de faire servir le
maréchaI Ney sous le maréehal Masséna, iI rap-
pela le prernier, dont il prévoyait qu'il aurait
bientót 11. employer ailleurs l'éncrgie ct les ta-
lents. II le remplaea par le rnaréchal Marmont,
duc de Raguse, eomrnettant encoré la faute de
placer des maréchaux sous d'autres maréchaux,
Le maréchal Marmont, il est vrai, anclen offil'iel'
de l'armée d'Italie, plein de défércnce pour
l\Iasséna, spirituel, doux, facile a vivre, quoique
doué d'un couragc brillant, pouvait étre POII(' le
général en chef de l'armée de Portugal un lieute-
nant soumis, el au besoin un remplaennt utilc.
Napoléon lui ordonna de partir afin de s'occuper
sans rctard de la recomposition du 6° corps,
tache dont il étaitfort capable, étant trés-cntendu
dans l'organisation des troupes, Il attacha tout a
fait le général Drouet a l'armée de Portugal, el
ol'donna au maréchal Bessieres dc fournir 1\ celle
armée des chevaux, des lllulels, des vivres, dcs
lllunitioJls, de la metlre, en un mot, cn mesure
d'cxécuter la premiere penséc de l\Iasséna, qlli
élait de descendl'e SUl' le Tage pnr Plaseucia ct
Alcantara. Ne sachant pas encore s'il·serail pos-
sibil' de fairc une nOllvcIle <:ampagne en Por-
tugal, Napoléon eonsidérait l'armée de l\fasséllH
eomme ccHe qui, I'reil constamment attaclJé sur
lord Wellington, le sllivrait dans tous ses mou-
vements, lui tjcndrail tete en Castille s'i1 restait
sur le Mondego, en Estramadure s'il descendait
sur le Tage, el lui livrerait bataille 11 la premiere
oecasion, tandis que I'année d'Andalousie ren-
forcée achCvcrait le siége de Cadix, Si dans I'in-
tervalle le général Suchet, ayant conquis Tar-
ragone, pouvait marcher sllr Valenee cl y cutl'e/',
on Hurail alors le moyeu, Valence et Cadix pris,
de se reporter sur Lisbonnc avec \lue grande
partie de ¡'armée d'Andalousie, et n\ec loute
I'armée de Portugal. Quoiqu'on eÍlt éehoué Gans
le plnn de 1810, on avait eependant oeeupé
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toutes les places de la frontiére du Portugal,
Ciudad-Rodrigo ct Alméidaau nord, Badajoz et
Olivenca au midi, et si, 11 travcrs cette ligne de
Iortcresscs, les Anglais cssayaicnt de pénétrer en
Espagne pal' la Castillo Ol! l'Estramadurc, Mas-
séna, renforeé, ravitaillé, devait leur présenter
la bntaillc, était fort capable de la gagner, et
pouvait en un jour changer la face des ehoses,
ear une sculc défaite mettait les Anglaís dans un
péri! extreme! 01', tout injuste que Napoléon se
rnontrát envers cet íllustre maréehal, il savait
bien que c'était eucore le seul auquel on pút s'cn
rapporter pour une gl'ande opération de guerre,
surtout dcpuis que Kléber était mort et Moreau
exilé!
l\Iais tandis qu'avee une inépuisable fertilité
d'esprit, et malheureusement aussi avee une
égnle abondance d'ilIusions, Napoléon reeompo-
sait tous ses plans, il avait prévu, mérne avant
]'arrivée des courriers d'Andalousie, les embarras
dans lesquels le maréehal Soult allait se trouver.
11 n'était pilS probable, en eífct, que l'arrnée du
maréchal l\Iasséna pút nvant un mois se por ter
sur le Tagc, et, en attcndant, tout faisait pré-
sdger que les Anglais se dirigeraient en masse
vers l'Estramadure pour reprendrc Badajoz, ou
du moins cnverraicnt dc ce coté un gros déta-
chernent auqucl le maréeha! Soult serait dans
I'impossibilité de résister. Aussí Napoléou, 01'-
donnant eette fois avee une vigueur qu'il ne
llJontrait presque plus qu~nd iI s'~gissait de
I'Espagne, t~nt il en était fatigué, el tant
íI el'nignnit de donner il eelle distnnee des
ordres absolus, IJI'escrivit 1\ I'arrnée du centre
el 11 l'llrlJ;ée du nord d'expédiel' sur-Ie-ehamp
des ]'enforts vers l'Andalousie. 11 Ol'donna au
général Belliard, dirigeant sous Joseph les mou-
vements de l'armée du centre, de rcstituer
an maréchal Suult tous les détachcments qui
lui appartl'naient; iI preserivit égnlement au
maréehaI BessÍl'res, comrnandant l'armée du
nord, de faire partir tous les bat:lil\ons appar-
tcnant aux 4", jer et ¡je eorps, lesqueIs, eomme
on le sait, eOll1posaient I'armée d'Andalousie. Il
avait déj1l acheminli vers la Castillc une divi-
sion de I'éserve qui était fOl'fnéc dc bal~ill/)ns
de marche destinés h reel'ulel' !es armées d'An-
dalousie et de Portugal; il recommanJa 11 Bes-
sieres dc ne la point rctenir, lui fnisant I'e-
luarquer qll'il pouvait s'affaibIir sans danger,
puisqu'il était eouvert vers la Vicille-Castille par
la rentrée dans eelle provinec de I'arrnée de
Masséna. 11 cnjoignit au major général Berthiel'
de rédiger ces ordres daus la forme la plus ahso-
lue, ajoutant que les ehefs militaircs chargés de
les exécuter seraient considérés comme en état
de désobéissancc grave, et punís cornmc tris, s'ils
ne les exécutaient pas írnmédiatcmeut ct cornplé-
tcment. 11 estimait que ces mesures procureruicnt
au maréchal Soult IIn seeours prochain dc douze
aqninze millo hommes, ce quí lui pcrmetlrait
de réparer les portes essuyées par le l er eorps,
de renforcer aussi le ;je, d'opposer quelque ré-
sistance aux Anglais sur la Irontiére d'Estrama-
dure, et d'attendre que l\Iasséna pút se porter 11
la suitc dc lord WelJinglon, si ee1ui-ei uvait quiüé
le nord pour le midi du Portugal.
Cesordres, émis ala fin de mars, ne pouvaient
gucre recevoir leur cxécution qu'it la fin d'avril,
ou au comrnencerneut de mai, et il étaít acraiudre
qu'avant cctto époque il ne se passát de séricux
événements, ou sur la frontiere de la Vieillc-
Castille, ou sur eeIle de l'Estramadure. Lord
\Vellinglon~ en effet, aprés avoir cu de graYl's
difficultés, soit avee le gouvel'llement portugais,
soit avec le gouvernernent britunnique, tant qu'il
rtail resté aeculé aux ligues de I'orrés-Yédras,
lord WeIlington était depuis In retraite du ma-
réchal Masséua duus une position bien différentc.
Les Portugais et les Anglais avaicnt été obligés
de reconuaitrc que lui seul avait eu raison centre
tous, que lui seul avait bien eOl11pris le geme
de guerl'e qu'il convenait d'opposer aux Frant;ais
en Espagne, et que, dnns les ligncs de '1'Ol'rl'S-
Védras, il a\'ait eréé I'unique obstaele derant
¡cquella fortune de :'í~lpoléon put etre eoutl'aínle
tIc s'nrrcter. Son role, déjil bien eonsidérable,
s'était tout 11 eoup fort agrandi aux yeux de ses
auxiliaires et de ses eompatriotes. Tanrlis que
Masséna, qlli avajt été sous lous les rapports son
digne adversairc, ne rcneontrait qu'injustiee,
b]¡:ime, dégoút, lord We1lington, fort contrarié
un instant dans ses plans, obtenait la justiee que
le sueccs eOllllllande, que les pays libres font at-
tcndre pal'fois, mais qu'ils aecol'denl tol ou l:u'd,
paree lluC la eontraelietion les éeIaire, tandis que
le plus souvent elle irrite sans les éeIairel' les
souverains h~bitués 11 jouir el'une ~utorité allso-
lue. Lorel \Yellington, bien qu'il n'eút encare
remporté aueune vietoire déeisive, bien ljll'i!
ll'eút oblenu fraUtre avantage que d'amener les
Fl'aIJ(;ais 11 s'éloigner de ses lignes, avait vu J'op-
position tout enliere, par I'orgaue de lord Grey,
rendre loyalement hommage j ses eombinaisons,
et déclarerqu'il av~it démenti toules les eraintes,
dépassé toutes les cspél'anees, ct changé eomplé-
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temeut la fucedes choses par sa persístancc a tenir
dans les lignes de Torres-Vedras. A partir de ce
momcnt, la situation des deux partis de la guerre
el de la paix était devenuc toul antro dans le
parlement britanniqne, el au lieu de se trouver
lt force presque égale, celui de la gllcrre nvait
repris un asecndant irrésistihle , el définitivc-
ment eonquis le pouvoir , Sans doute la souf-
frunce eommereiale étnit toujours grnnde , la
gene Ilnanciére toujours embarrassante; mais
l'anxiété qui tenait les esprits dans un éveil con-
tinuc! était dissipée, et on ne craignait plus de
voir l'arrnée anglaise ou jetéc 11 la Oler, ou dé-
truitc, Le prinee de Galles, qui avait voulu ap-
peler un nouveuu ministérc, el qui avait attcndu
pour cela que la rnaladie de son péro fút réputée
durable, n'y pensait plus maintenant, quoique
les médceins eussent déclaré incurable l'infir-ruité
dc Georges IlI. Habitué peu II peu aux nneiens
ministres, que d'ahord il n'aimait pas, dispensé
de ménagements envers I'opposition, qui nc le
ménagcait plus, confirmé dans son penchant 11
maintcnir l'état présent des choses par les succés
du partí de la guerre, iI ne songeait désormais
qu'1I soulenir M. de Perceval et ses collégues,
nussi bien qu'aurait pu le fait-e Georges III. La
chance si bello qui s'était offerte a Napoléon étuit
évanouie, el lord \YeIlington, couvert d'hom-
mages, voyail lomber tous les ohstaeles quí
avaient un moment fermé dcyanl. luí le chemiu
de la fortune. Avee son armée prineipalc il avail
:'ccompagné les pas r111 maréchal Masséna jus-
qu'a la fronticre de la Vieillc-Castille, el avail
envoyé le maréchal Beresford avee les troupes
du général lIill tenir tete al'armée d'Andalousie.
11 se proposait, tandis que le gros de ses forces
resterail en vue dcs places d'Alméida el de
Ciudad-Rodrigo, d'aller avec le reste reconq\j(:rir
Badajoz, et rélablir en EstraIl1acfure les ehoses
dans lenr premier élal. Les secours re<:lls de
Sicile el d'Anglelerre lui pel'mellaicnt de suffil'c
1\ cette douLle tache, sans s'e:¡:poser 11 aucun pé-
ril, r1u moins pour qlleJquc temps. 1'extremc
pénurie de la Vieille-Casti!le, I'obligatíoll ou
l'armre de l\J:lsséna s'élait tl'ouvée de se diviser
pour vivre, lui donnaient l'espéranee d'inves! ir
Alméida sans obstacle, et de reprendre seulernent
par famine eelle plaee, dont les app['ovisionnc-
ments étaient épuisés. Dans eetle eonfiance lonl
Wellinglon avait eru pouvoir s'éloigner lui-meme
pOllr quelques semaines, et s'étail rendu dcnnt
lladajoz, afin d'imprimcl' sa propre direction aux
opél'ations qu'on allait entreprendl'e de ce cUté.
Les vues du général anglais ne répondaicnt
que d'une maniere trop exacto II la situation des
ehoses, soit en Estrarnadurc, soit en Castillo. On
se souvient que Masséna, prcssé de remettre SOIl
armée en état d'agir, s'était transporté de sa per-
sormc II Sulamanque. Malheureuscment a Sala-
manque il n'était plus chez lui comme l'année
dcmiére ; iI était chez un hóte trés-démonstrstif',
ainsi que nous l'avons dit, trés-féeond en pro-
messcs, s'agitant beaucoup, ngissant peu, point
mnlveillant, mais cherchanl 11 se faire valoir aux
dépens d'autrui, et au milieu de lous les mouvc-
ments qu'il se donnait ne produisant pas grand'-
chose, Voici en cffet 11 quoi se réduisait le résul-
tat des promcsses du maréchal Bcssiércs, depuis
qu'il était commnndant des provinecs du nord.
Sur les sornmes dues a l'arrnée de Portugal, il y
avait troís millions d'arrivés II Salamunque. Au
lieu de les faire cornpter II ccttc arrnée infortu-
née dont les offieiers avaient si granel besoin
d'arg~nt, le maréchal Bessiércs luí avuit envoyé
un million, en avait pris un nutre pour paye['
des approvisionnemcnts , el avait gllrdé le t1'O[-
siéme par devers lui, afín de pourvoir , disait-il,
aux eas imprévus, s'engngeant II le rembourser
proehaíneJllent, SUl' les fonds qu'on dcvait rece-
voir de Burgos el de Bayonne. Eneore s'il ani!.
te HU ce qu'il annon~ait pour pl'ix de eet rmprunt
¡ forcé, le mal n'aurait pas él(: sans eompensa!ion.
, Mais voici cr qu'avait pl'oduit le million dl:pcn-;é.
Le mal'éehal Bessieres avait promis 18 mille
fan¡\gues de blé, dont, 11 l'enlendrc, 10 millc
Mj11 rendlles 1, Salnmani¡lIe, 6 mille en route
SUl' Cilldad-Rodl'igo, el 2 mille preles 11 elre
livrées. JI promettnit en meme tcmps des moyeus
de transpo!'t pour ces approvisionnetllents, el cn
outre du biscuit fabriqué, des mulets, des c1le-
vanx, et enfin, des que les Anglais se montl'e-
raien\' un secours imrnél!ial de 8 11 10 millc
hommcs, lant en infanterie qu'en cavalerie.
Mais nn lieu de 10 mille fanegucs de blé
réllnies II SlIlamanque, iI y en avaít íi mille,
et pas une seule en roule sur Ciudnd-Hodl'igo;
on n'avait pas entendu parler de eeIles qui
étaient a liner; il n'y avait ni lJiseuit, ni
transports, ni chevaux, ni mnlets. Quant au
secours en hommes, le seeOllrs en matériel
autorisait 11 en doute['. En attendant, Masséna
avail été obligé de laisser disperser son armée
du sommet de la siena de Gala jusIIII'a Bena-
vente, pres des Asturies, afin qu'elle put vivre.
Cl'aignant l'apparition des Anglais, il n'aurait
ras voulu que Reynier s'ételldil si loin vers le
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rnyaume de Léon , ni qne le Ge s'approehát tant
des sommets de la sierra de Gata. ~Iais il avait
élé désobéi par Reynier, qui, profondément
attristé par les souífrances de ses soldats, avait
njoutó a l'insubordination des paroles peu con-
venables. Quoiqu'il eút ordonné au général
Drouct de ne pas quitter les cnvirons d' Alméida
et de Ciudad-Rodrigo, afin d'empécher ces places
d'étre hloquées el privécs de leurs moyens de
ravitaillement, ce general avait rétrogradé jus-
qu'a Salamanque , en se disant violenté par le
hesoin de ses troupes, allégation malheureuse-
ment vraie, Quc faire centre des lieutcnants
aigris, et appnyant leur désobéíssancc sur la
mísére de lcurs soldats affamés ? Fallait-il les
hriser iI la facc de I'armée pour avoir voulu lui
procurer du pain? Telle était la guelTe ri'Espn-
gne, jugée et dirigée de Paris, oú I'on connnissait
a peine ces cireonstances, et oú ron nffcctait
mérne de les ignore!', pour ordonner plus it l'aise
des mouvernents la plupart du ternps impossi-
bIes.
Cependant deux puissuntes raisons inspiraient
a Masséna le désir de coneentrer I'armée : c'était
d'empécher l'investisscment d'Alméida et de
Ciudad-Rodrigo, dont il fallait nécessairement
remplaeer les vivres, el. de frapper sur l'armée
anglaise, privée de son général en chef et d'unc
partie de son cífectif', un coup terrible, qui rele-
vat les armes de la France dnns la Péninsllle. Il
venait d'appl'endre en eITet que lord WelJinglon
s'était rendn :'¡ Bndnjoz; il sllpposait lrs délaehe-
ments envoyés en Estramadul'c considél'ahles, et
il voulait f;lire repentir le général Lritannique
d'avoir trop légcrement jugé I'arm(~e de Portugal,
en n'hésitant ras a s'éloigner.
Des que eette espél'anee a"ait llli II I'esprit de
l\Jasséna, il élait devcnu soudainernent un nutre
homme; il avait tout employé, les ordres nLsolus
la oú il avait le droit de eommnnder, les pricres
la oú il ne pouvait que demandel', afin d'ohtenÍl'
ce qui élait indispensable 11 SOIl armée pou!'
qu'elle se mil en 1lI0uvement. Il Hurait "ouln
pouvoir emmener avec lui au moins trois mille
eavaliers, une lrentaine de bOliches h reu, douze
ou quinze joUl's de hiseuil, et un eonvoi pour
Alméida, qui n'avllit plus que quinzc jou!'s de
vivres. JI suffisait cffeetivement de laissel' les
Anglais deux ou trois semaines sous les Illurs de
eelle place pour qu'elle fút contrainle de se ren-
dre. JI est vrai que Napoléon avait donné I'auto-
I'isation de la faire saute]', mais la délruirc ell
présenee de I'ennemi répugnait a la fierté du
défenseur de Genes, et d'ailleurs cette opération
elle-mémc cxigeait du temps. Masséna écrivit
done a ses lieutenants et au maréchal Hessiéres.
leur exposa les nobles motifs qui I'animaient, et
Ics supplia de le rnettrc en mesure de marcher
vers le 20 nvril. Reynier, JUIIOt, Drouct, Loison,
réclamercnt unanimement quelquesjours de plus,
cal' leurs chevaux n'étaient pas refaits, et il leur
était impossiblc de se proeurer tout de suíte la
perite quantité de biscuit dont on avait indispen-
sahlement besoin. Le maréchal Bessieres, au lieu
d'alléguer franchement la difficulté d'exécuter ce
qu'on lui demandnit. répondit par de nouvelles
promesses qu'il n'était pas sur de tenir, el. pro-
digua a Masséna, avee ces promesses, les assu-
rances du dévouement te plus absolu.
Pourtant le danger des places, d'Alméida sur
íout, était grand; I'oceasion, si fugitive a la
gucrre, allait s'échappcr. l\Jasséna, eommeneant
h ne plus se fiel' aux paroles de Ilessiéres, et ne
tenant plus eompte des résistanees de ses lieu-
tenants, donna enfin des ordres de conccn-
tration. Gráce a I'exeellent général Thiébault,
gomernellr de Salamanque, qui, bien que placé
sous l'autorité de Bessiéres, profitait de la pré-
scnee de Mass6na pour obéir exclusivcment h ce
dcrnier, graee aussi aux fonds prís sur la solde,
on s'étnit procuré quelqucs quintaux de grains
et de viande salée pOllr rcfairc l'approvisinnne-
ment d'Alrnéidn, quelques quintaux de biscllit
pour nourrir ral'lllée pendant le trajet, et apres
avoir I'éllni ce faible seeours, l'lasséna avait
l'ésolu de I'introduire dans la place invcstie, en
passant sur le corps de l'al'mée hritanniqnc.
L'idée de liner une grande bataille, qui inti-
mide tant de général!x meme distingués, \'en-
flamrnait, cal' c'étllit dans les erises gl'aves que
son coup d'rcil supél'iellr, son earaetere inébran·
lable se montl'aient avee éclat. Ses lieutenants,
vaineus par ses ordrcs ahsolus, finirent par se
coucentrer peu 11 peu derrierc I'Aguéda, qu'on
devait passer au pont de Ciudad-Rodrigo, pour
s'aeheminer ensl!ite snr Alllléida, située, eomme
on sait, a qnelques licues de Ciudad-Rodrigo.
(Voir la carte n° !J5.)
tes soldllts, quoiqlle a peine reposés, étaient
enflammés d'ardeur aI'idée d'une reneontre dé-
eisive avee les Anglais. Débarrassés des hommes
faibles Ol! fatigués, ils n'étnient glll\rcque 40 miJlc
eombattants, sur lesqucls tout au plus 2 mille
cavaliers, sans pareils, il est vrai. lis trainaicnt
avec eux une quarantaine de bonches 11 I'eu,
quantité hien faible, el au-dessous de moitié des
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propurtions les plus ordinaires. Réduite 11 ce
nombre, cette arméc était néanmoins capable de
lous les efl'orls d'héroísme. l\falheureusemenl, 11
l'exception de rtlontbrun et de Fournier, qui corn-
mandaicnt la cavalcrie, Ics généraux ne parta-
geaient pas l'ardeur de leurs soldats. Loison,
toujours brave, était déconcerté par le peu de
confianee que le 6' eorps avait en lui. Le 6",
eomme on doít s'en souvenir, était le corps du
maréchal Ney, et il n'était pas consolé du départ
du maréchal. Junol n'était pos rétabli de S3 bles-
sure, Reynier, qni n'était pas remis encore dcs
fatigues et des agitations de la eampagne, n'avait
pas l'árne montée 11 la hauteur d'un grand évé-
nernent ; et Drouet, enfin, si peu utíle jusqu'ici,
venait d'apprendre qu'il allait quitter l'armée de
Portugal. Napoléon, en effet, tous les jours plus
inquiet pour l'armée d'Andalousie, avait ordonné
que le 9" corps passát sur-le-charnp le Guadar-
rama et le Tage, afin de se rcndre sur la Gua-
diana, ignorant en ce moment que, pour le porter
plus lot centre les Anglais, il allait précisémcnt
éloigncr ce curps du champ de batailIe oú il pou-
vait contribuer 1\ les détruire. Cependanl, tout
en pressant lUasséna de le faire partir le plus
vite possihle, iI avaít accordé 1\ celui-ci la faculté
de fixer l'iustant du départ. 1\Iasséna ordonna
donc :t Drouct de le suivre, ce que celui-ci, qui
était homme d'honneur, n'auraít eu garde de
refuscr 11 la veille d'une action importanle. lUais
jln'élait pas plus que les autres dans la disJiosi-
Iion Otl il faut elre pour tente!' un eITort supreme.
De plus pour beaueoup d'officiers de grade élevé,
qui avaient compté sur un congé apres quinze
mois de la plus diflicile eamp~gne, la nouvelle
r1'une grande bataille élait une surp!'ise, qui,
sans alarmer leur couJ'age, trompait leurs espé-
rances de reposo Les hommes habitués au dan-
gel' le bravcnt toutes les fois qu'il le faut, mais a
eondition qu'il IIe soil pas sortí dc kur pensée,
et qu'ils y aicnt 11 l'avance disposé leur ame.
Masséna, comptant sur lui-mcme et sur ses
admirables soldals, faisanl pluyer ceUe fois
toules les volontés sons la sienne, s'¡¡chemina
vers Ciudad-Rodrigo ayec tout au plus 54 mille
homIlles sur 40 mil/e, parce qu'il e!'ut devoir
laisscr la division Clausel (¡'une des deux divi-
sions de JUIIol) sur la ruute de Salamanque,
afin de garder ses eomlllunieations. Il devait
recevoir par cette roule des vivI'es, des muni-
tions el des renl'orts. Au mO!llenl de partir, il
adressa quelques paroles ameres au maréehal
Bessieres, pour lui dire que, puisqu'on le lais-
sait aller seul a l'cnncmi , presqlle sans pain ,
sans canons, sans chevaux , iI n'en marchernít
pas moins en avant, chargeant ceux qui le seeon-
daient si mal de toute la responsabilité des con-
séquences devant la Franee et devant l'Empc-
reur. En réponse, il reeu 1 une nouvelle lettre
du rnaréchal Bcssiéres , cellc-la si précise, qu'il
ne crut pas devoir négliger le secours qu'elle lui
annoneait , secours bien faible en nombre, mais
bien précieux en qualité, C'étaicnt i,DOO cava-
liers, dont 800 de la garde SOLlS le général Lepic,
et 700 de cavalerie légere sous le général Wa-
thier, une batterie de 6 houches 11 Ieu parfaite-
mcnt attclée, et 50 attclagcs d'artilleríe. Un tel
secours, dans l'état oú se trouvait l'arméc, pou-
vait décider du sort d'une bataille, et malgré la
crainte de laisser Alméida en péril , et de man-
quer l'occasíon qlle lui offrait I'absenee de lord
Wellington, Masséna prit le partí de rcmettre
au i·r mai son mouvement, qui avait été résolu
pour le 26 avril.
ll s'était déj1l rendu 11 Ciudad-Rodrigo, sur la
ligne de I'Aguéda; il Y employa son ternps a
passer la revue de ses soldats, noircis au soleil,
amaigris par la misérc, mais rom pus 11 la fatigue
et au dangcr, pleins d'orgueil ct de confiance,
La vue de pareils homrnes lui Iaisait espércr un
prornpt et brillant succés , lorsqu'une nouvelle,
facíle it prévoir, vint diminuer ses espérances,
sans toutel'ois les détruire. Lord \Vcl!ington, :'J
qui des préparatifs 11'01' éLruités avaient donné
l'éveil, venait enfin de I'etourner 11 SOIl arméc.
Bien que ce filt un grand renfort pour elle que
la présence d'un semhlable chef, Masséna, qui,
sur le champ de bataille, n'avait personne a
craindre, n'attacha )las ace retoUl' plus d'il11por-
tance qu'il ne convenait; il vit bien que l'armée
anglaise devait Ctre avertie , concenlrée, cl pro-
bablel11ent renf'orcée, cal' le géné¡'al en che!'
n'avail pas dil arríver lout seu!; mais ilne s'aITeta
point a ces consídérations, et m~rcha en avant
avec le sentiment de sa supériol'ilé personnel\e el
de eeHe de ses soldats. 11 allail., le ice mai, quittel'
Ciudad-Rodrigo, sans meme attendre le maréchal
Eessieres, qu'on neyoyait poiot I'evenir, etqu'iln'é-
tait pas smpris de Irouvcr encore ulle fois illcxact
aremplir sespromesses, lorsqu'onlui signala enrin
I'apparition de ce maréchal ala tete tI'un brillanl
état-major, eOllll11e on en avait alors dans la gai'de
impél'iale. Le maréehal Ressieres se jeta dans les
bl'as de l\Iasséna, et eelui-ci le reljut ayec COI'-
dialité, cal' jI le savait léger, mais brave et point
faux. Pourtant le duc d'lstric semblait n'amencI'
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pCl'sonnc avec lui , et Masséna lui demanda si
c'était son épée seule qu'il apportait, Bessiéres le
rassura cn lui annoneant que les t ,000 chcvaux,
la lmttei-iedc 6 piéces de la garde, ct les 50 a\te-
lagcs seraient rendus mi eamp dans la soiréc.
Effectivcmcnt, ils étaient sur la route dc Sala-
manque a Ciudad-Rodrigo.
La certitude de ce secours, surtout en cava-
leric, fit rayonncr tous les visages de satisfaction.
On résolut d'attendre jusqu'au lendemain. De ce
qu'avait prornis le maréehal Bessiércs en (ail de
vivres, il était aussi arrivé quelque ehose : c'était
un millicr de Ianégucs de LIé, dont on se dépécha
de faire du pain, Les troupcs, SRIIS étre dans
I'abondnnce , eurent de quoi apaiser leur faim;
mais il ne fallait pas qu'on les retint longtemps
dans Ics mérnes positions, cal' elles auraient été
obligées de mangcr Ic convoi preparé pour Al-
méida, et dont I'inlroduction était I'ohjel de la
nouvelle campagne. 1I ne fallait pas moins ména-
gel' leurs munilions de gucrre quc leurs muni-
tions dc bouche , car elles avaicnt tout au plus
en carlouchcs et gargousscs de quoi livrer une
bataille.
Le renfort du duc d'Istrie étant arrivé dans la
soirée, on employa la nuit a répartir les attelnges
destinés a l'artilleric, et on se disposa a se mettre
en mute le 2 mai au matin, L'armée défila par
le pont de Ciudad-Rodrigo sur I'Aguéda, et se
distribua de la maniere suivantc : Hcynicr , avec
le 2" corps, prit la droite; Je 8", sous Junot,
réduit a la division Solignac; le 9", SOllS le génl:-
ral Drouet, composé des divisions COllroux et
CIapa\'cde, occuperellt le eentre; le 6e , sous toi·
son, réuni a la eavalerie de I'armée, pritla gauchc.
Aux dragons, hussards et chasseurs, qui ohéis-
saient a l\Iontbrlln, s'étaientjoi nts environ700ehe-
vaux de cavalerie légere, que commandait le géné-
ral 'Vathier, et que le maréchal Bcssiercs avait
amenés. l'tIontbrun commandait ainsi 2,400 che-
vaux, dont 1,000 drilgons et 1,1.00 hussards et
chasseurs. Huit cents beatIX eavalicrs dc la garde,
formant le surplus de la cavalerie amellée pUl' Bes-
siercs, cscortaielll le COIlHJi qu'on devait intro-
duire dans Alméida, et qui consistait en UO,OOO
rations de biseuit, lOO quintaux de farine, 80
quintaux de légumcs, 80 quintaux de viande
salée, 100,000 rations d'eau-de-vic. L'armée,
avec le renfort qu'elle avait rectu, comptail envi-
ron 56,000 hOlJlmes présents sous les armes.
En traversa lit I'Aguéda on trouva lcs avant-
postes anglais en decta et au dcla d'une petite ri-
viere qui s'appelle l'Azava, el denicre laquelle
i1s se retírérent aprés avoir eu quclques hommes
sahrés ou pris par notre eavalerie. Leur position
véritable étnit un peu plus loin, sur un autre
gl'os ruisseau, le Dos-Casas, assez profondément
cncaíssé, el offrant I'un de ces obstaeles de ter-
rain que les Anglais aimaient fort a défendre.
Ce ruísseau, dans son cours de quclques lieues
seulement, allait se jeter dans l'Aguéda, aprés
avoir passé devant le fort de la Conception, a
moitié détruit par nos mains l'année préeédente.
C'est derriére ee ruisscau que les Anglais étaient
rangés au nombre d'environ 42 1, 45 mille
hornmcs, dont 27 11 28 milIe Anglais, t 2 mille
Portugais, 2 a5 mille Espagnols, ceux-ci sous le
partisan don Julian. Lord Wellington , parti
d'Elvas le 25 avril, arrivé le 28 11 son camp,
avait pris lui - mérne toutes ses dlspositions.
Rangé dcrriére le Dos-Casas, il avait plaeé au
loin sur sa droite, vers le vilIage de Pozo Velho,
aux sources mérnes du Dos-Casas, l'habile éclai-
reur don Julian , pour etre averti des mouve-
ments que les Franeais pourraient faire de ce
coté. Plus prés vers son centre, dans une partie
plus encaissée du Dos-Casas, au viJIage de Fuen-
tes d'Oñoro, il avait établi sa division légére
sous le général Crawfurd , avcc une portion des
troupes portugaises, ct un peu en arriére trois
fortes divisions d'infanterie, la 1re sous le général
Spencer, la 3" sous le général Picton, la 7' sous
le général Houston, Ce point de Fuentes d'Oñoro
était irnportant., car il couvrait la principale eom-
munieation des Anglais avee le Portugal, c'est-
¡,-dire le pont de Castelbon sur la g\'ossc riviére
de la Coa. Privés de ce pont, il ne lellI' en serait
reslé qu'un au·dessous d'Alméida, fort insuffisant
pour une armée en retrllitc, surtout pour une
armée vivement poursuivie. Ce motif explique
pouquoi lord Wellington avait amassé autant de
forees en avant et en arricre de Fuentes d'Oñoro.
A sa ganche, prcs d'Alaméda, a un poinl ou le
Dos-Casas élait d'une profondeur qui le rendait
diffieile it franchir, iI avait échcIonné la 6" divi-
sion, sous le général CampbeIl, plus loin encore
et formant crochet en arricre vers le fort de la
Coneeption, la a' sous le général Dunlop, pllis
enfin le reste des Portugais afin de lier le fOI'l de
la Conception avec Alméida. Ainsi avec sa droite
rcnforcée il couvrait a Fuentes d'Oñoro la princi-
pale communicatioll de son arméc sur la Coa, et
ayee sa gauehe allongée il se linit au fort de la
Conceplion et I1 la place d'Alméida. Conune d'unc
extrémité a I'autre de ee challlp de bataille il n'y
avail guere que trois lieues et delllie, il pouvait,
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~i flfasséna, au líeu de se porler directement
eontre Fuentes d'Oñoro , défilait dcvant lui pOllr
descendre sur le fort de la Conception et sur
Alméida, il pouvaít, disons-nous, pusser le Dos-
Casas et se jeter dans le flane des Frnneais. ]] est
vrai que de tels mouvernents, trés-praticahles
avee l'arrnée francaise , ne l'étaient guére avec
l'armée britannique, l\fais sans avoír de si gran-
des préteutions, et sans franehir le Dos-Casas, iI
lui était facile de se rabattre de sa droite sur sa
gauche, pour se concentrer autour du fort de la
Conception, quí n'était que particllement détruit,
et qui présentait encore un solide appui pour un
jour de bataille.Cette position de Fuentós d'Oñoro
n'offrait qn'un ineonvénient : c'était d'avoir par
derriére un ruisseau assez sernblable iI eelui
qu'ello avaít par' devant ; ce ruisseau était le Tu-
rones, et pouvait étre ou un danger , ou un nou-
vel appui, suivant qu'on aurait le temps de s'y
rcplier en bon ordre, on qu'on y serait jeté en
eonfusion. Tclle était la position derrióre Iaquello
lord \Vellington, avcc son ordinaire prurlence
et son art iI choisir les sitos défcnsifs, avait résolu
d'attcndre les Franenis. Quoíque trés-circonspect,
nos insuccés commencaient 1\ le rendre plus
hardi, et cette fois il se hasarrlait a ncceprer unc
rellcontre qu'a la riguenrilaurait pu éviter.Ainsi
il n'en élait déj:\ plus au temps 011 il nI' vou!ait
!iner que les bataillcs inévitables.
l\fasséna, apres etre resté la nuit du 2 au ;) mai
un pell en arant de l'Azava, prit position le;) an
matin sur le Dos-Casas, en face des Anglais.
Reynier!\ droite vint border le Dos-Casas, vis-a-
vis d' Alaméda; Solignac avee la seule division
du 8" eorps présenLe au camp, Drouet avec le ge,
se placercllt au centre, entre Alaméda et Fuentes
d'Oñoro, un peu en arriere du Dos-Casas. Loison
avec le 6e , l\fontbrun arel' la eavalerie se poste-
rcnt en face meme de Fuentes d'Oñoro.
Apres avoir reconnll I'emplaccment qu'occu-
paít I'ennemi, Masséna arrcta ses idées. Il avait
le choix enfl'e deux plans : défiler par sa dJ'oite,
en exéeutant une marehe de f1anc devant lord
\Vellington, descendre le eOllrs du Dos-Casas
jusgu'all fort de Ja COlleeptíon, et Ji, percer sur
A1rnéida, ou bien aUaquer bJ'usquement par sa
gauehe la droife des Anglais éfa!Jlie aFuentes
(rOñoro, la eouper de Caslelbon el de la Coa, la
refouler sur leur centre el leur gauehe jusgu'h
Alméida, puis eofin les précipiteJ' tous ensemble
S\ll' la hasse Coa, oi! leur re!r'aite flurait pu deve-
nir tres-pénihle, et 011 ils aurnient meme pu
essuyer un désastre. Le premier plan avait I'a-
vantage de conduire a Alméida probahlemcnt
sans bataillc, graee !\ la prudence de Jord WeJ-
lington ; mais éviter la hataille n'était pas un
nvantage que rechcrchát Masséna, ct de plus il
y avait, asuivre cette dircctíon, le danger d'unc
marche de f1ane devnnt l'cnnerni, snns compter
la chnnce de trouvcr dnns le fort de la Conception
un obstacle peut-étre fort difficile h surrnonter.
Masséna préférs de beancoup le second plan. En
attaqunnt brusquement la droite des Anglais it
Fuentes d'Oñoro, en la refoulant sur reur centre
et leur gauehe, en la jetant ainsí sur la hasse
Coa, il les hattait dans une direction bien choi-
sic, et qui rcndait leur rctrnitc trós-problétna-
tique; de plus, le ravitaillement d'Alrnéid» s'cn-
suivait comme la conséquenee Iacilc, et du reste
la moins importan te de la hatnillc gagnée, cal'
nprés une victoire il étnit vraisemblahle que les
Anglais seraient d'un trait ramenés jusqu'a Cnim-
hre, ou mérne jusqu'a Lisbonne, et que notre
arrnée trouverait dans les magnsins formes sur
leurs den-iéres des moyens de les poursuivrc
qu'clle n'avait ras eus pour venir les attaquer.
Par toutes ces raisons Massénn prit sur-le-
champ son partí, et, le 5 au milieu du JOUl',
ordouna au général Fcrrry, qui COlllmH!Hlait la
3e division du 6e corrs, d'atlaquer Fuentes d'O-
ñoro, tandis qu':\ la droite Reyniel' replierait les
Anglais sur Alamér!a, el. que Solignac el. Dl'ouet,
plac(;s en observation :111 centl'(', li('raient cntl'e
elles les deux parties de l'armée.
Le 5, en eITet, vers une heure de l'apres-midi,
le général Fel'l'ey, Jlf(:eédé de la cava!el'ie légere
dll général Fournier, s'avan<;a pHI' la grande
route sur Fuentes d'Oñoro. Le grneral Fournier
avec les 7e , 5e el. 20' de chasoeurs chargea la
cal'alerie des Anglais ainsi que Icur illf:mterie
légerc, el. les rejeta hrusqucment I'une el. 1':lIItre
sur le village de Fuentes d'Oñoro, apl'l\s lcur
avoir tué ou pris ulle een!aine d'!Jomrnes. Les
avant-po<:tes étant ainsi halllyés.1r géneral Ferrey
avce sa division d'infanferie d'enl'Íron 5 mille
hommes nhordn Fuentes d'Oñoro. Cepetit vill:l¡l;e
de la Vieille-Castille. dcvellu si célebre, se tron-
vait partie en dC0a du Dos-Casas, partie HU del:'l,
sur le penchant d'une hautellr. II était entouJ'{~
d'enelos d'une défense facile, et rempli de tirail-
IrUl's. Le coloncl anglais Willialllsoer:upait Fuen·
tes d'Oñoro avec f(lIatre bataillons de trollpcs
légeres, ct le 2e hataillon du 83e hrilarmiqlle.
Oul.re les elótures natUl'elles qui rendaient le vil-
lage peu aceessible, les Anglais avaient barré la
principale avcnue.
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Le géuéral Ferrey attaqua Fuentes d'Oñoro
avee '\ ,200 hommes, et laissa en réservc sa se-
conde brigade d'il peu pres 1,800. Au signal
donné, il s'avanea au pas de charge sur la partie
du village qui était en avant du Dos-Casas, en-
leva 1, 1.1 baiounette toutes les barrieres élevées
dans la principale avenue, et malgré une fusillade
partant de tous les poiuts, rejera les Anglais au
delá du Dos-Casas, et les suivit sur la rive gau-
che de ee ruisscau, Le eoloncl Williams y fut
blessé, LOI'd Wellington attiré par la fusiJlade
avait eonduit du renfort sur ee point, II joignit
aux cinq hataillons du colonel Williams le 7Je bI'Í-
tunniquo, et rumcnu les Francais jusqu'au Lord
du Dos-Casas. On se disputa viverncut le cours
du ruisseau, mais de nutre coté on ne put le dé-
passer, ear '1,200 hommes se battaicnt avee le
désavantage du lieu eonlre 4 ou ti mille,
C'était assurément une faute avec les forces
dont on disposait de se borner a táter eette posi-
lion, au lieu de I'aborder fr.mchement avec toute
une division, mérne avee deux, et de l'enlcver
avaut que J'ennemi en cut appris l'ituportancc.
A ciuq heures de l'apres-rnidi, Masséna ordonna
uue secunde aunque plus sérieuse, exécutée par
toute la division Ferrey, et une brigade de la
divisiun l\Iarehaud. C'était une nouvelle faute.
L'ennemi étant cette fois mieux averti, iI aurait
faJlu attaquer Fuentes d'Oñoro avec les trois di-
visiolls du 6e eol'ps eonduites par le Lrave Loison,
cal' en ce moment il y avait eneore l,caueoup de
challCes d'emporter celte posjtion en y employant
des moyens suffisants.
te génél'al Fel'I'ey amena son artillerie, en ae-
eabla le village, puis y jeta quinze eents homllles
du 26 e et du 66 e , lesquels, SUl'Inontant tous les
obstacles, eonquireut la partie Lasse de Fuentes
d'Oñuro, rive droite eomrne rive gauehe du l'llis-
seau, et s'arancel'ent jusqu'au pied de la !Jau-
teur. Entl'aiués par leul' al'deul', iIs essayerellt de
la gravir. S'élevant d'enelos en enclos, de mai-
sons en maisons, ils parvinrent presque jusqu'au
somlllet, mais arrivés la ils essuyel'ent des feux
terribles d'artillerie et de mousquetel'ie, et re-
cOllnurcnt l'íllsuffisanee de ltur nombre Jlour
une telle cntl'epl'isc. LOI'd Wellington, qui avait
eu le temps de porter sur ce point une nouvellc
division, les poussa pied a pied, ct fiuit pal' les
ramencr au Las de la hauteur. JI aUait mcme les
lourne!' par leur droite, etles foreer de se replier
en désordre sur la ligne du Dos-Casas, ]orSl!Ue
le général Ferrey, ralliant les troupes qui s'é-
taienl engagées le malin, plus la légion hano·
vrienne et un régiIIJent de fa division l\Iarehand,
marcha SUI' les Allglais' baíounetre baissée, et
les obligca de l'cgagner la positiou de laquelle ils
étaient desccndus, On coueha dans ce village
inondé de sang, couvcrt de ruines, les Anglais
rcstant ruuitres de la partie haute, les Franeais
de la partic bassc et des deux rives du Dos-Casas.
Six ou sept ceuts honuues du coté des Anglais
étaieut morts ou blessés dans les avenues et les
enclos de Fuentes d'Oñoro , et a peu prés autant
de notre coté. C'était Lien du sang répandu POUI'
apprendre a lord WeJlington toute l'importanee
du poste que nous voulions lui cnlever, Devant
Alaruéda , c'cst-a-dire 11 la droite de Fuentes
d'Oñoro par rspport il nOlls, Reynier avait fait
peu de eh ose : il s'était Lorné a prendre ce vil-
Iagc, que les Anglais ne voulaicnt pas séríeuse-
ment défendre paree qu'il était situé a la droite
du Dos-Casas, et il les avait déeidés 11 se retírer
sur la rive gauche, qui, sur ce point, étaít extré-
memcnt esearpée. Lord Wellingtou y avait en-
voyé ses troupes Iégéres, qu'il avait remplacécs
a Fuentes d'Oñoro par toutes ses divisions de
droite.
Si Mnsséua n'avait pas eette elairvoyanee supé-
rieure et prompte qui chez les modernes semble
n'avoir appartenu qu'a Napoléon, il s'éclairait du
moins sur le ehamp de bataille, oú la plupart
des généraux perdent ordinairement ce qu'ils
ont de clairvoynncc, et loin de se décourager par
la difficulté, il s'opiniátrait au eontI'Hire, et tl'OU-
vait des forees morales lil ou les autl'es sentent
s'évanouir les leul's. Apres avoir passé la journée
sur le ehalllJl de lIataille de Fuentes d'Oñoro, il
s'étaÍl apel't¡u qu'en remontant vers sa gauehe,
et vers la droite des Anglais, le lit du Dos·Casas
dcvenait lIloins prof'ond, et qu'une sorte de plaine
légcl'ement ondulée formait ell eet end¡'oit la
seule séparation entre nOllS et I'ennemi. 11 sup-
posa done que par ce coté on pourrait facilement
aborder, mcme toul'ner les Anglais, el, renvel'-
sant leul' droite sur leur centre, leuI' centre sur
leul' gauehe, réaliser sa pensée premiere, et tou-
jours juste, de les rejeter sur la basse Coa, en
leur enlevant la route qui eonduisait au pont de
Castelbon. Le lendemain 4, en cITet, il pareolll'ut
tout le fl'ont des Anglais, découvrit de nouveaux
préparatifs de défense sur la partie haute de
Fuentes d'Oñoro, se confirma dans la résolution
de ehel'eher plus 11 gauche le vrai point o'altaque,
eIlvoya Montb¡'un en reeonnaissanee vers Pozo
Velho, et acquit la eonviction que e'était eITeeti-
vement yers notre gauche, la oú le terrain légc-
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rement raviné par le' Dos-Casas présentaít une
plaine presque continne, qu'il fallait assaillir les
Anglais et les vainere.
En conséquencc, le !~ mai au soir, quand l'ob-
seurité fut asscz grande pour cacher nos manreu-
vres, il ti t exécuter a toute l'armée un rnouve-
ment de droile agauche, de Fuentes d'Oñoro 1,
Pozo Velho. II laissa Reynier devant Alaméda
avee mission d'y oceu per les Anglais par une
attaque plus ou moins vive, selon les événcments.
JI Iaissa le général Ferrey dans la partie basse
de Fuentes d'Oñoro, en lui adjoignant le 98 corps
tout entier pour l'aidcr 11 prendre ee village,
lorsque le progrés fait vers Pozo Velho rcndrnit
l'opération praticable. 11 porta les divisions Mar-
chand el Mcrmet du 6e corps, toute la cavalerie,
et la división Solignae du 8e eorps (environ
17 mille hommes sur 56 millo) devant le terrain
ouvert de Pozo Velho ,avec ordre de faire 11 la
hauteur de ce village un rnouvement de conver-
sion, de se déployer autour de la droitc des
Anglais, de la refouler sur leur centre en pre-
nant d'ahord Pozo Velho, puis Fuentes d'Oñoro ,
qu'on devait assaillir 11 revers pendant que
Ferrcy I'aborderait de front, et de continuer ce
mouvement jusqu'au eomplet refoulement de
l'armée britannique vers la basse Coa, Ce plan
était excellent , et si l'exéeution répondait a la
conception, une vietoire éc1atante devait s'en-
suivre. JI n'y avait 11 redire qu'aux instructions
données 11 Dl'ollet et aReynier. II eut falIu non
pas atlaquer aecessoirement Fucnles d'Olío/'o cl
Alaméda pendant le Illouvement de notre gau-
che, mais les a!taquer vigoureusement, pour
que les Anglais, attirés partout 11 la fois, ne pllS-
sent pas aeeourir en masse au secours de leur
droite si dangereusement menaeée.
Le lendemain 5 mai, les tI'oupes fran~aises
avaicnt aehevé Icur mouvemcnt de tres-grand
matin. Reynier était devant Alaméda, étendant
sa gauche vers Fuentes d'Oñoro. Fcrl'ey était
dalls la partie basse de Fuentes d'Oñoro, eL
Drouet derriere lui ayec le 9" eorps, prct a
marcher a son soutien. Les divisions Mermet eL
Marehand dll oe eorps, toute la eavalerie, moins
celle de la garde laissée un peu en arriere,
éLaient a la hauteur de Pozo Velho. La division
Solignae du 8 e eorps leur servait de réserve.
L'armée, pleine de confiance et d'ardeUl\ eroyait
mareher 11 une victoire.
LOl'd W cllington, qui lui aussi s'éc1airait au
feu, et ne s'y troublait pas, avait entrevu quel-
que ehose de la manreuvre de Masséna, cal'
malheureusement iI avait eu toute la journéc
du 4· pour deviner nos mouvernents et pour y
adnpter les siens. S'étant rassuré sur Alaméda, il
en avuit éloigné la division légere qu'il y avait
portée un morucnt., et l'avait de nouvcau ache-
minée vers Fuentes d'Oñoro. 11 avait laissé Picton
avec la 5 e división sur les hauteurs de Fuentes
d'Oñoro , et Spencer un pcu cn arriere avec la ·1 ";
il avait envoyé vers Pozo Velho , oú ne se trou-
vaient d'abord que les Espngnols de don Julíau,
la brigade portugaise Ashwortb , deux bataillons
anglais, une partie de sa cavalerie, et la 7" divi-
sion du général Houston tout entierro Enfin il
avait reporté plus 11 sa droitc encore don Julian,
et l'avait posté aNave de Avcl pour s'éclairer plus
an loin. Bicn que ce fussent la d'assez grandes
précautions prises en faveur de sa droite, ce n'é-
tait pas assez po ur résister aux 17 mille hommes
que Masséna venait de dirigcr contre elle,
Le 5 au matin, le mouvement de l'arrnée fran-
caise eomrnenca des l'aurore , Loison s'ébranla
P0ul' rnarehcr vers Pozo Velho, les divisions
Marchand et Mermet en tete, la division Solignac
en réserve, JI avait asa gauche :\Iontbrun avec
1,000 dragons et 1,400 hussards et ehasseurs.
Montbl'un voulut d'abord halayer les Espagnols
de don Julian , et lanea eontre eux sa cavalerie
légei-e. Le général Fournier prenant Nave de
Avel par la gauche , le général Wathier le pre-
nant par la droite, chassérent les Espagnols, en
sabrerent une eentaine et les rejetercnt an dela
dll Turones. Apres avoir exéeulé ce rnouvement
allongé, la cavalcrie légere vint se réunir :\ 1\Ionl-
brun, et se ranger snr les ailes de la r(:scrve de
dragons. Penrlant ce tcmps, Marchand, se ployant
par sa gauche vers le village de Pozo Velho, y
dirigea la brigade Maueune. Ce village , enlouré
d'UIl petit hois, était gardé par les Portugais et
par une partie de la djvision Houston. Les soldats
de ~Iaueune aborderent vigoureusement les An-
glais, les chasserent du bois, les pousserent sur
le vilIage, ou ils entrerent ba"jonnette baissée.
lIs y firent environ 200 pl'isonniers, et y blesse-
rent ou tuel'cnt une eenlainc d'honunes. Les
Portllgais s'enfujl'ent cn désordre; les Anglais
allcrcnt rejoindrc la division HOllston, qui sr.
retÍl'ajt lenlement, eouverte par deux régiments
de cavalerie, un hanovrien, un anglais, Ilppuyant
sa droite au ruisseau du TUl'ones, et sa gauehe
11 la divisionlégere de Cl'awflll'd, qui aceourait a
son secours. La brigadc Maucune, poursuivant
les Anglais au dela du village, trouva en sortant
la cavalerie de Montbrun, qui s'avan<;ait au grand
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trot aprés son expédition de Nave de Ave!. A
l'aspect de la ligne anglaise , que protégeaicnt
dcux régirnents de eavaleric, 1\Iontbrun bouillnnt
d'ardeur n'hésite pas a entrer en action, el
dirige la cornpngnie d'élite de ses dragons sur la
cavalerie ennernie. Cetle poignée d'hommes
eommandée par le capitaine Brunel s'élanee bra-
vement sur les cseadrons anglais, el les culbute
sur l'infanterie de la division I1ouslon. Cette
charge , exécutéc sous les YCllX des soldats de
Montbrun et de lUallcune, excite dans les troupes
une sorte d'enthousiasme, et elles demandent iI
rnarcher , eroyant déja tenir la victoire, lUonl-
brun veut ulors eharger l'infanterie anglaise, qui
se trouve sur un terrain favorable aux manreu-
vres de la cavalerie, mais qui cst couverte par
huit bouches a feu. Il fait demander quelques
piéces 11 la battcrie de la garde, mais eelleei ne
peut recevoir d'ordre que du maréchal Bessiéres,
étiquette des troupes d'élite déjil bien funesto 11 Wa-
gl'am. Ne pouvant les obtenir, Monthrun s'adresse
iI lUasséna, qui , averti de cetle diíficulté , se háte
de lui envoyer quatre pieces de canon. Malheu-
reusement il s'est éeoulé une derni-heure pendant
laquelle les troupes franeaises ont eu le temps de
se dépiter , et les troupes légéres de Crawfurd celui
d'arriver, Enfiu Monthrun , pourvu de I'artillerie
dont il a besoin, s'avance sur la división Houstou,
ayant en tete un eseadron du 5' de hussards
déployé pour caeher ses canons, les dragona au
centre, un cscadron du 11" de chasscurs adroite,
un du 12e 11 gauche. 11 marche ainsi se faisant pt'é-
cédcl' par UBe centaillc de til'aiI!eurs de la brigade
'Valhiel', afin de provoquer le centre de la ligne
anglaise. En elTet, le !:i1" d'infanlerie anglaise
s'ébranle pour se porter en avant. Montbrun
démasque alors ses pieees et le couyre de mi-
traille, lmis envoie sur lui les ehasseurs gui
étaient sur nos ailes. Les deux escadl'ons lancés
au galop rompent le 51" allglais, et sa brent ses
fantassills désunis. L'élan est donné, on marche
sur la division Houston, el, en continuant de la
pousser dcvant soi, on la sépare de son artilkrie,
flu'on esl. prcs de lui enlever, lorsque en appro-
chant dn ravin du Turones on essuíe presque 11
hout porlant le fen d'une ligne de tirailleul's
postés dans quelques enclos. Ce feu imprévu et
bien dirigé arre te nos eavaliers, el la diyision
Houston, apres avoir perdu dn lI'onde, réussit 11
se retirer derricre le Turones, ou elle retrouve
don Julian. Au meme instant elle est rempla(~ée
sur le terrain par la divison légere Crawfllrd, qui
s'esl avaneée en toute hateo
Massrna voyant la droite anglaise entamée , et
en partic déja rejetée au delil du Turones, 01'-
donne au génél'al Loíson de Iaire avancer les
divisious Marehand et Mermet. pour que, débou-
ehant de Pozo Velho, elles secondent l'elTort de
la cavalcric, et se portent aux environs de Fuen-
tes d'Oñoro , qu'elles doivent prendre 11 reverso
Ce mouvement continué avec vigueur, la droite
des Anglais doit étre renversée sur leur centre,
ainsi que l'a résolu Masséna, En méme temps il
profite de l'élan extraordinaire des cavaliers de
Monlbrun , pour les jeter SUI' Crawfurd, qui 11
I'aspect de notre eavalerie s'est formé en trois
carrés, avec de l'artillerie dans les intervalles de
ehacun des trois.
Montbrun ordonne nu général Fournier de
faire attaquer le earré qu'il apercoit 11 notre
gallehe par l'un de ses régiments légers, de fon-
dre en personne avec les deux nutres S\Jl' le carré
du centre, qui est le plus considérahle. 11 01'-
donne au général Wathicr de charger celui qui
est anutre droite. Lui-mérne il suit avec ses dra-
gons le mouvement de la cavalerie légére, prét
11 l'a ppuyer lorsqu'il en sera temps,
Cette masse de cavalerie, eonduite avec une
précision et une vigueur admirables, s'avance
sous une horrible mitraille, que vomit l'artillerie
placée entre les carrés anglais. Arrivés 11 portée
de l'ennemi, les hussards et les ehasseurs partent
au trot, puis chargent au galopo En un cIin d'ceil
le carré de gauehc est enfoneé. Fournier pénétre
lui-rncme dans eelni du centre avec ses deux l'é-
giments. Quinze cents llOlllrnes de l'infallterie an-
glaise se rendcnl, el le colonel lIilI remet son
épée. Le carré de droite, protégé par un pli du
terrain, échappe seul a ce désastre, et ne peut
ctre entamé par le général Wathier. En ce mo-
ment, de llouvelles déeharges de mitraille pleu-
vent comme de la grcle sur nos eayaliers. f,e
général Fourniel', dont le eheval est tué, tombe
11 la vue de ses soldats, ce qui produit l]uelque
émotion parmi eux. Les Anglais en profitent;
une parlie de ceux qui s'étaient rendus s'en-
fuient et rccommencent le feu; les :llItres, re-
pendant, au nombre de qnatre ou eiuq eents,
restent prisonniers. Montbrun, apel'Cevant les
ravages de la mitl'aille, et voyant venir' sur lui
toute la cavalCl'ie anglaise, fait replier ses che-
vau-Iégers, de erainte de n'avoir pas assez de
monde POUl' les soutenir. 11 demande I¡ grands
cris la cavalerie de la garde, el en onl1'e l'appui
de l'infanterie.
Témoin de ce speelaele, Massena a deja envoyé
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un officier pour faire avancer les 800 cavaliers
de la garde : méme réponse qu'ñ \Vagram!... la
cavalerie comme l'artillerie de la ga!'de ne peut
agil' que sur UlI ordi-e du maréchal Bessieres,
qu'il faut aller chercher on ne sait OU, sur' ce
vasto champ de bataille. La garde demeure done
immobile. L'Infanterie, mal dil'igée par Loison,
a donné trop iI droite, eomme si son uuique but
étuit de prendre a revcrs Fuentes d'Oñoro , el si
elle ne devait pas se lier aussi par sa gaucho 11
Montbl'ulJ, afin d'ernbrasscr dans son mouve-
ment toute la ligne de I'enneuii, Elle pénétre
dans les bois qui cnlourent Fuentes d'Oñoro ;
elle s'y enfonee, en chassc les Anglais, arrive au
hord d'un ravin q ui la sépare de Fuentes dOñoro,
el se met á tirail1cr inutilement coutre les troupes
de Picton , landis que Ferrcy renouvelle son at-
taque de l'avaut-veille.
Ccpcndant les hcures s'écoulent, l\Ionlbl'Un,
resté sans l'appui de la garde, sans celui de I'in-
fanterie, n'a pu renouveler son atraque centre
I'infanlerie anglaise, qui a profité de ce répit
pou!' se rcforrner et se remcl tre en ligne, Spencer
avee la pi-erniére divisiou, ralliant les Portugais,
est venu se placer' 1\ colé de Crawfurd , et pré-
sente un fronl imposant, appuyé par une norn-
In-euse artilleric et par toute la eavalerie anglaise.
Par sa gauche il se lie a Picton, qui défend
loujours Fuentes d'Oñoro, et par sa droite a la
divisiou Iloustou, qui est de l'uutre coté du Tu-
rones.
A cet aspect Montbrun , aprés avoirlongtemps
supporté les boulets el la mitl'ail1e, al¡rite ses
eavaliers derriere un repli du tel'rain, et attend
aiusi la reprise de la bataille pour renouvclel' ses
exploits du matin. Si dans ce moment Reynier,
qui n'a qu'lIuc dívision e1evant lui, ecHe de
Campbell, allaqllait fortemenl Alaméela, si Fer-
rey, franchement secondé par Drouet avee tout
le 9" corps, pouvait arracher Fuentes d'Oñoro a
la division Pielon, déja fort réduile en nombre,
la balailJe serait gagnée, bien que le mouvemeut
tIc la gauche des Fran¡¡ais contre la droite des
Auglais ail élé raleuti. l\Iais lleynicr, el'oyaut
avoir devanl lui des masses ennelllies qu'il n'a
pas, regal'dant la tache de gagner la bataille
comme réservée 11 d'autres, se livre a d'insigni-
fiantes tiraiHeries. Ferrey attaque avee violen ce
Fuentes d'Oñoro, et secondé par deux régiments
de la division Claparede, enleve les hauteurs au-
dessus du village, mais fallte d'etre soutenll par
le reste du 9" corps, est ohligé de les abandon-
ner. Loison, plein de 10une volonté, mais égaré
dans sa marche, et ayant tendu a droite au lieu
de tendre agauche, est inutilement arrété par
un ruvin qui le sépare de Fuentes d'Oñoro,
C'est aiusi que s'écoule une bonne partie de
la journéc, et qne les hrillunts succés de la cava-
lerie et de la hrigade }Iaueune demeurent sans
résultat, !Hais l'invincible obstination de Mas-
séna est la ponr tout réparer, Courant de Monl-
brun a Loison , il a reeonnu la faute eommise. 11
ordonne a Loison d'appuyer a gauche , vers
Montbrun j il fait avancer Solignae entre Loison
el Montbrun, et se pro pose d'allaquer a fond la
droite anglaise, composée des divisions Speneer
et Crawfurd, des Portugais et de la eavalerie.
Bien que eette ligne soit formidable, il ne déscs-
pére pas de l'enfoncer avee les divisions Mar-
ehand, Merrnct et Solignac, avee l'héroique ea-
valerie de Montbrun, surtout l'ordre étant donné
a Drouet de ten ter un effort désespéré sur
Fuentes d'Oñoro, el a Reynier d'attaquer Ala-
méda sérieusement. L'ardeur de Masséna est par-
tagée par les troupes toujours eonfiantes dans la
victoire, et voulant 11 tout prix en finir avee eette
arméo anglaise, qui, depuis si longlemps, tantót
dcrriére les rochers de Busaco, tautót derriére
les redoutes de Torres-Védras , a réussi 11 déjouer
leurs efforts,
C'est dans ces oeeasions que le jugement sur,
l'opiniátre caractére de Masséna déploient toute
leur puissance. l\Iontbrun, Loison, MaJ'ehand,
Mermet ne dernandent qu'l¡ le seeonder. Mais:lU
moment de renouveler I'attaque, et de décider la
victoire par un dernier eoup de vigueur, le gé-
néral tblé vient annoneer avec douleur qu'il
reste tl'es-peu de eartouehes, Bessieres n'en ayant
point apporté, et ses trente atlelages n'ayant
servi qu'a conduire sur le ehtlmp de bataille
quelques bouches afeu de plus. On estime qu'en
réunissant tout ce qu'il ya eneore de eartollches
chaque soldat en aura a peine trenle. 01' ce n'est
pas asscz pour un combat qui sera désespéré de
la part des Anglais, SUl'tout si, la journée n'élant
pas décisive, il faut cOlltilluer :'t cumIJatlre, 011
pour se retirer, ou pour suivre I"enllcmi. De-
vant eelle diffieulté déterrninanle pour tout au-
tre, Massélla ne se déeourage pas; il se résigne
11 attendre jusqu'au lendemain matin, comptant
que les Anglais n'auront pas changé de posilion,
et eertain qu'ils n'auront pas pu se rellforeer, cal'
Pie ton avee la 5" division est indispensable a
Fuentes d'Oñoro, Campbell avee la 6" 11 Alarnéda,
Dunlop avec la !Je au fort de la Coneeption. II
n'aura le lendemaill matin tlevant lui flllC eraw-
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furd , Spencer et les Portugais, el il est 1'(ISOI ll 11
leur porter un de ces coups tcn-ihlcs, eomme il
en poda jadis 11 Hivoli, :'¡ Zurich , il Cnldiéro ". 11
conscnt done i, ces quelques honres dI' l'CpOS qui
lui procurcro»t dt'., mun itiuns. En conséquenco.
il ordonno d'eIlVO\'('I' en Iou!e IIMc les a(tclag-cs
de Hcssiéres 1\ Ci'ldad-Hodrigo POIII' allrl' cher-
cher des cnrtouches ot des vivres, el de distri-
hucr nux troupcs UIW purtie du convoi destiné il
Alméida.l\lnis Bessiéres. alléguant la u-isto raison
tic l'épuisemcnt dc -es :iLtclages, qui out mnrché
snns rcláchc dr:pllis plusieursjours. qni IH: pour-
mnt P[I,; tr,!inrl' 1,' f:H'd('au dont 011 les elwrgerll,
resiste il i\JIISS¡l na .iIISljll·:'¡ loniporternent. L:] for-
tune du vicux gucrJ'iel' sClllhl::il uvnir un pcu
Iléchi dcpuis la rctraite du POl'llIgal; on nc lui
aurait pas rl~sist(\ il ya six mois, 011 Iui tient téte
aujourd'hui l QUI' Iairc? illnsséna doil-il encere
liriser l'épée de Bcssiei'es. upres avoir lnisé celle
de NI')'? Il Y 11 des diíficuités dcvant lesquclles
les plus grands cnraotóres sout oh1lg(:s de plier.
)Insséna, pour prévcnir de nouvenux écluts, con-
scnt 1\ rcmcttrc au lcndcmain nwlin l'enroí de
ses caissons i, Cilld:HI-Hodl'igo, et couelle Slll' le
clwmp de halnille ayce ses troupes, hiraquallt n
porlée de fusil des AIlg-Iais, et m:lIlgeant les vi-
Hes Ilu'on avnit préparés pOllr Alméida.
Telle fut cetle batnille de Fuentes d'Oiiol'(),
fiue tnnt (l'ohstaeles, de eontrariétés imprévlles,
d'actes de JllaUValSe volonté, rcndirent illdéeise,
et que la bravoure (les troupcs, les lIabiles dispo-
sitions dI' )Iassl:na, si elles nvaient ¡\Ié seeondécs,
auraicnt convertir eu une victoirc éclatanle,
lléeisive pour I'Espngnc, el pl'obahlemcnt poU!'
I'Eul'ope! Le lcndcmain t.i, Masséna, toujollrs ré-
solu il recommellCCI' la 11Itle, employa sa journée
il pareourir le chall]p de balaille, tandis qu'on
allait lui chCl'e1Jer des munilÍons il Ciudad-llo-
dl'igo. En ce mOll1cntla position des deux armées
était singllliere. D'Alaméda en remontant jus-
qu'á Fuentes d'Oñoro les eorps de Reynicr cl de
Drouet formaient une ligne eontinuc, opposéc de
front il I'armée anglaise le long du Dos-Casas. A
Fuentes d'Oiioro notre ligne s'élait ployée, ct,
form:mt uu mlgle presque droit, tennit hloquée
an del:'1 du Dos-CnsHs railc dl'oile des Anglais
repliée sur leur centre, tord \Vellington avait
accumulé sllr ce dernicr point ses meilleul'es
lrollpcs, et avait suppléé :1 la force oes lieux par
eelle de l'arl. Bien 'lile ses soldats fllssent Ires-
fatignés, il les avail occupés lOllte la nuit :'1 élever
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des rctranchcments. JI avait {Hit harricildel' la
partio hauro dI' Fuentes d'Oñoro. Entre Fuentes
d'Oñoro el Vil!» Forrnosa, villngc sitllé sur 1('
raviu dn Turones, il avait remplacé les ohsrnele'i
natnrels qu i n'cvistaicn] pas pa]' des lcvécs de
torre, par des nhalis. el par une inuncnsc quan-
tité d'artilleri«. Enllu il avail il Villa Forrnosa.
eomme i, Fuentes d'Oünro, multiplir' los hnrri-
cades , les canons, les d,~I'('ns('s tic tour gen 1'('.
Del'riól'c ccttc ligne trnnsvcrsnlc, qui nllait du
Dos-Casas ;nl 'l'urones, ('1, qui I\tnil lout au plus
de II'0is qunrt s de licuo, il nínit quatr« divisious ,
les 7", ,1 r-e (" 5-, la division I(i,':i"'c et les Po-tu-
gni,;, el 1I1H~ iuuumhrnblc 111'1 illeri«. !.L1SS(lnn vil
arce doulour qlit~ le tcrnps eOI1'iaerc i it faire 1'('-
poser les nUci:lges de Bessii~"r's élait hcalleoup
plus utilemcuL employé pal' I'ennem]. el. l]lH' la
ligne ;:rti/ieielle créée pcnduut ¡" nuit nllnit de-
vr.nir aussi formidahle 'lile celle (Iue 1'1 Jl[lfll"C'
avait eréée sur le fronl de Fuentes d'OilOro :'[
Alnruéd», en ercusant le lit prof'ond du Dos-Ca-
sas. Pourtaut il élait. bien dc:ter'miné 1\ rccoiu-
meneel'leeombat, se f1ant sUl' lr. :r.cle des II'OllpC,'I.
Mais les généram Frirjon, Lnwwski, J~hl(', [lui
étnient dévollés a 11Ii IIlIlant. qll'i¡ l']¡onlleill' des
armes, lui rb'élórent d(~ tristes vériLés <¡u'il
cherchait en vain h se tlissimlller, et Iili rl:p(ljl\-
rent que bcaucollp d'offieicr,;. les lillS f:ltigll(:s,
les autres nppclrls ;1 servir dans des nJ'll\(:('S diff(l-
rentes, ou prr\ls a prendl'C lcur COllWi , Jl'daient
pns assez résolus il fairc lcul' devoil' pour Ilu'OIl
ptit lente!' av('c SÚl'ell~ ulle :1ttafillÜ désesp6rlic.
Ueynier, qui avait t:lIlt de savoir el de courage
véritable, JlC valait plus l'ieJl des qlle l'inqlliétude
l'avait saisi, et ji el'oyail en ee moment nvoir l'ar-
mée anglaisll Icut enlió!'e sur Ics hms. Dl'ouet, i,
la vcille de partir pour 1':IJ'méc d'Andalousie,
eroyait avoil' Ial'gement paYI) su (leUe :'l 1':u'ml:e
de Portugal, en cIIgagcant dcux régiments SOtlS
le brave génél'al Gérard. TIessieres étnit inlI61i .
nissable, et se eonduisait deYant Jlasséna COlllllle
les nmbitiellx dcvant une 1'01'1 une qlli fléchit. On
dissuada dalle le g6néral en chef, en faisant agil'
sur lui la sellle inflllenee qlli pllísse vainere IIn
gl'and eal'act()re, le conseil de eéder douné pal'
des amis éel:lirés, dévollés el unnnimes.
Dcstiné :'r u'nllportel' de eclte eampagne que
des ellH¡)l'ins, Masséna se rJrIeida pOlll' 1'1111 dl'S
deux pal,tis entre lesqnels Napoléon Ini avail
laissé l(~ ehoix, celui 'lui Ini plaisait le llloillS, el
'lui eOllsistaít n fail'e sauler la place d'Aimr'ida
:11\ lieu de la ravilaillel'. Au snrplus, le cOllVoj
I qu'on devnít y tl'anspol'tel' était 1\ moitié eon-
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sommé par ceux qui étaient chargés de l'intro-
duirc, et ils avaicnt besoin d'cn dévorer le reste
pour se retirer. 11 n'y avait done plus qu'iI dé-
truire Alméida , oú tout était préparé pour l'en-
tiére destruction des ouvrages. II sullisait d'un
ordre, mais il fallait poi-ter cet ordre il travcrs
I'arrnée nnglaisc. Masséna demanda des hOIl1Ill e.;
de bonnc volnnté ; il s'en présellta trois dont
I'hisloirc doit conserver les norns : ce fnrcnt
Zaniboni, caporal nu 76e de ligue, Noel Lnmi,
soldar cnntluicr de In d ivision Ferrey , el Alldl'é
Tillet, chnsscur au f¡. légcr. lis portaient chacun
l'ordre nu génf~rnl Brenicr de faire sauter la place,
et puis de s'ouvrir un IHlssage;l travers la ligne
des postes Hllglnis jusqu'au pont de Borbn del
Puerco sur l'Agnédn, (Voir la cal'le n° 55.) Le
2° eorps, formant 1'f'Xtl'l~me droite de l'armée ,
Irancaisc, dcvait étl'e en avant de ce pont pour
recucillir la garnison fugitivo. JI était cnjoint au
g¡Snéral Brenier de tirer cent eOllp" de canon du
plus gros calibre, (JoU!' unnonccr qu'il avait rl'~u
l'ordrc du génél'nl en chef.
Le Iondernain 7, }lassénn, ne pouvant se
décider il quitter le champ de hataillc, el tou-
jours méditant d'y recnmmcneer l'attnque si
J'occasjon s'en offrait, resta en posilion devanl
les Anglais, Ccux-ci terl'ifiés par le formidable
comhat qu'ils avaienl soutenu, par eelui qu'ils
prévoyaienl, se tenaient irnmobiles derricl'e
leurs J'etrancllemenls; el l\lassénil, cOI1/'anlil che-
val devanl ces retranchcments. comme un lion
devant des dótul'es qu'il ne peul franehir , l\Ins-
séna semhlait le vainqnelll'. Le 7 au soir, on en-
trndit les cent coups de canon qui aUestnient la
!/'ansmission de l'ol'dre envoyé n Alméida. Des
tl'ois messager", Andr(~ Tilld, le seul partí sans
dégllisemcnt, avee son uniforme el son sabre,
élait nl'l'ivé aupres du general BI'eniel' et nvait
pl1 rCIl1 plíl' sa mission.
Le 8, l\1;lsséna,pOllr dOllnet'an fjénúal Bl'cnier
le temps (h~ consommer la d('struetion d'Alméida,
nITecta de selTer les ligues anglaises de plus Pl'(\s,
el reporta la division Solignnc rlcl'I'i(\rc le corps
dI' DI'OII('I, commes'il allait cxécuter lIuealtaquc
SIII' le eenlr!' de I'enuenli, Le g, jI resla cucor!' en
position, ,imuJant toujOlJI'S 11I1 mOllvcment olTen·
siL el, les Anglais se tenant soignl'usemenl dans
leurs ligIles, y accumulant les moyens de dé·
fense, et nc se doutanl nu1lc/11enl du calclIl dll
général fl'11JI~ais.
Le 10 enfin, l'a!'mée, d'apres J'exemplc de quel
ques-uns de ses ehefs, comlllell~anl :\ murmurer
de ec qu'on la rrlenait inulilement devant I'en-
ncrni (elle iguorait I'intention du maréchal}, et
tout nnnoncant d'ailleurs que le général Brenier
avait eu le ternps de terminer ses dispositions,
l\rnsséna conscntit :'1 la retraite sur l'Aguéda, L'nr-
mée fuisunt volte-faee, Drouct 1, droitc se dirigea
SUI' Espeja, les Ro et tie eorps nu centre marché-
rent dircctcmcnt SUl' Ciudarl-Rodrigo, Reynier
vers la gauehe se mbattit sur le pont de Barba
del Puerco. oú il devait rccueillir la garriison
d'Alméida si ('111' réussissait ase fairc jour ; 1\Iout-
brun cnfin couvr-lt la rctraite avec sa eavalerie,
Les Anglais ne nous suivirent qu'aveo une ex-
treme cirennspeetion. toute ¡"UI' attention res-
lant Iixéc sur le gros (le l'urrnée , el nullement
sur Alméida, qu'íls eroyaient définitivement aban-
donnéo ases propres forees, el condamuée 11 une
promptc rcddition, Le général Carnpbell seul,
ehargé d'observer Reynier, le suivit de loin, et
snns veiller au pont de Barba del Puerco.
A minuit. l'armée entendit pendnnt sa marche
une sorn-de explosion, et apprit ainsi que la
plnce d'Alrnéida avait (~té détruite, Reynier lnissa
le général Heudclet en uvant du pont de Barba
del Puerco POUI' recucillir la garnison. On l'ut-
tcndit le lendemain nveo une vive nnxiété, cal'
elle nvait huit ou neuf licues :1 parcourir pour
gagner I'Aguécla, et e'était dans la jouI'néc du 1i
qu'elle devait rejoinrl!'e, Son lIisloire mérite d'elre
('Ol1nue, cal' elle présenle ulle des aventures
les plus extraordillaires de nos longues guerres.
},e génél'a! Rrcnjer avail depuis longtemps
miné les pl'ineipaux ollvl'ages de ia place, ct n'at-
lelldait qu'un ordre ponr y mettl'e le feu. I;ordre
lui étanf parvenl1 le 7 nu soir, il lit jeter toutes
les eilrlouehes dans les pl1ils, seier les nfftits,
t irer h bOlllel sur la bouehe des pieees pOLlr les
mettre hors de serviee. et ('nfin ehal'ger les
foul'lleaux de mine. Le i O au soir. tous ses pré-
paratifs étant acllevés, il aS5cfllhla sa petitc gar-
nison, qui élnit d'environ t ,1)00 hommes, lui
al1llOnt;a qll'on allait nbanrlonller la place, el se
sallver en Jler¡;ant il tI'avers les masses ennemies.
CcUe nonvclle plllt 1'01'1. n la témérité de nos
soldats, qui s'ennllyaiellt de tenir gal'llison dnm
un pays loinlnin el 1I0stilr, sons fa menaee eon-
tinuelle de mourir de faim ou de devenir pri-
SOlH1icl'S de guerre. et tous se préparerent 1\ opé-
rCI' des prodiges. A dix hellres dll SOil', 011 l'rjt
les armes. te géllél'al Rreniel' faissn le chef rle
bataillon dll gL(nic Morlct eu arriere a"ee 200 sa-
penrs pOl1r metll'C le fen a\lx mines, el le I'ejoin-
dre pal' un scnticr dl~l(HJI'n(~,On surtit de la pince
pal' la p'1rtie la lIloins observee, eelle qui eon·
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duisait au bord de l'Aguéda. On parcourut plus
de deux licues saus apereevoir l'ennemi, puís
on rencontra les avunt-postcs de la division
Cnmphell et de la lnigado portuguise Puck, et on
leur passa sur le corps. te génél'a! Brcnicr avait
eu l'il1géuieuse idéo de se fnirfl suívrc par un
convoi, au pillnge duque! les Portugais s'achar-
nérent en nous laiss:mt pnsser. Pourtnnt le géné-
ral Pack nous suivit avcc la cnvnlcrie nnglaisc
du géuérsl Cotton, Au jour on arriva 11 Villa de
Cuervos, pus loin de Harba del Puerco, et on
rnllin le bravo MOl'lel et ses sapeurs, qui aprcs
avoir mis le feu :IUX mines étnient parrenus
aussi :'1 forcer la ligne des postes cnnemis, En
approchant de Barba del Puerco, Pack d'un cóté
se mit it tirailler contre notre brave garnison
fugitivo, et Cotton de l'autre it la eharger aeoups
de sabre, Elle fit facc ;\ toutcs ces attaques, et
atteignit enfin l'entrée rl'un défilé qui était prati-
qué entre les profondes cxcavations rl'unc car-
riere de pierre. Lil elle réussit it se suuvcr, en se
jetant dans les bras des troupes du générnl Hcu-
delet accourues it su rencontre. Par malhcur la
colonne avait dú s'nllonger pour travcrser le dé-
filé et sa queue élnit restée en prise aux cavaliers
du général Cotton. Deux ou trois cents hommcs
furent eoupés, mais se jelerenl sur les eótés pour
gagner par d'autres ehemins les bords dc I'A-
guéda. Quelques-uns tomh('rent dans un préci-
piee et y enlrninerent les Portugais aehlll'nés it
Ics poursuiyre. Quelques autres restés en arriere
furent ramassés par les Anglais. Ainsi, sauf deux
eents hommes au plus, eeUe héroique gnrnison
se sauva en trompant le ealeul dcs Anglais, et en
leurlivrant une place Uélruile. On dit que 10l'd
Wellington, en apprenant ce fait extraordinnire,
s'éeria que l'acte du générnl Brcnier yalait une
vietoire. On con<;oit celle exagération inspirée
par le dépit, cal' il était souverainement désa-
gréable et meme humiliant de laisser détruire,
sous ses yeux et presquc dans ses mnins, une
place qu'on était pres de recouvrer, et dont la
possession cut annulé la valeur de Ciudad-Ro-
drigo. Lord WelJington, avee une injustiee peu
digne de lui, s'en prit an général CampbeH, qui
n'avait pas été plus coupable que le reste de I'ar-
mée, pas plus que le général en ehef lui-mcme,
cal' personne dans le camp britannique n'ayait
prévu que telle serait l'issue de eetle eourle calll-
pagne, et pour I'excuse de tout le monde il faut
ajonter qu'cHe était difileile 11 pl'évoir.
Masséna, continuanl sa retraite, !aissa dans
Ciudad-Rodrigo le reste du convoi destiné aA!-
méida, plus quelques grains rarnassés pendant le
mouvement de l'arrnée, assura uinsi 11 eelle place
quutre inois de vivres, rcnouvela et reuforca sa
garuison.ventrn enfin it Sulamanque, pour y don-
ner du repos 11 l'arrnée et pour la réorganiser.
Avec son obstinntion ordinaire, et en conforrnité
de ses instructions, il voulait ne pas perdro les
Anglais dc vuc, ct descendrc sur le Tnge avee
eux s'ils fuisaient mine de se dii-iger sur Badajos.
Pour le momenl. bien que tres-peu secondé par
ses lieutcnants, il avnit atteint son hut, qui était
de sauver les plnces de la frontiérc espagnole en
les ravitaillant 011 en les détruisant, de relenir el
de contenir l'artnée unglaisc , de l'cmpécher
d'cnvoyer la plus grnnde pnrtie de ses forccs en
Estramadurc, et, tout en l'attirnnt dans le liaut
Beira, de lui óter le d ésir de pénétrer en Es-
pngne. Ce hut si compliqué, le maréchal l\Iasséna
i'avait en elfet atteint, car Ciudnd-Hodrigo , qui
nous suffisait, étaít npprovisionné pour quutre
mois, Alméida, qui nous était inutilc, ne rcntruit
aux mains de l'cnnerni que démantclé, et les
dcux journées de Fuentes d'Oñoro avaient causé
aux Anglais une telle impression, qu'ils ne son-
geaienl guel'e, du moins tant que le défensenr de
Genes et d'Essling élait présent, a pénétrer en
Vieille-Castille. Quant it la Lataille de Fuentcs
d'01l0ro elle-mcme, aete principal de eette der-
niere période, ce <ju'on ell peul dire, e'est que
si l\Iasséna avait vu Irop tard le cólé raihle d¡~ la
position de I'ennemi, s'il uYait perdu la journé¡'
du ;) mni en attnques iuuliles sur Fuenlcs d'O-
ñol'o, celle dll 4 en reeonnaissanees tardiyes, il
avait enfin diseerné le vrai point d'allaque, ehose
que tant de généraux n'aper~oirenl ni nu com-
meneemcnt ni 11 la fin des bntailles; e'est que,
le ¡j, i! ayait agi avce une juslcsse de ytles et ulle
vigueur de earaclere admirables, et que si dans
eeLle lroisicllle journée Reynier avait été plus
entreprenant devant AlamMa, si Drouel cut
voulu empurter Fuentcs d'Oñoro en y employant
tout son eorps d';lrmée, si Loison eút marché
plus vile el plus dil'ectement uu rérilablc bu t de
ses mouvements, si les mise¡'es de 1'éliquette
n'avaient l'elenu la gal'de impél'iale, les Anglais
auraient CSSUYl; UII snnglant désaslr'e! 11 faut
ajonter lJue, mnlgré toules ces faiblesses, malgré
lons ces mauynis vouloirs, si le JIIal'éellal Bes-
sieres n'eút pas nppol'lé au dernier instant de
nonveaux obstncles all slleces, si ?Ilasséna eút
obten u ponr le lendemain ti 11 la pointc du jou!'
les munitions don! il ayait besoin ,il ¡)(luyait
encore, surmontant pnr sa eOllslancc la eOflstanee
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anglaise, détruire la fortune de lord Wcllington,
devant lequel devait succornber plus tnrd la for-
tune de Napoléon!
Masséna rcntra done iI Salamanque ponr at-
tendré le jugcment qu'on porternit aParís de ses
opérations, Jl ne lui manquait plus, apres toutcs
les hassesses dont il avait éré témoín, que d'en-
courir la disgl'aee de son maitre. TI n'en savait
rieu , mnis il n'étnít P:IS loin d'y compter.
L'umcrtumc de son crnur el sa connnissancc des
hommes no 11: dispusnieut pas 11 espérer benu-
eOllp de justicc,
Dilns ce momeut, le compagnou d'armcs au-
que! il venait de rcndre UIl gl'llIld servico snns
en avoir l'l'c;U aucun , qu'il nvnit (lé!ill'é de la
préscnce de lord 'Vellington. d. de celle rl'une
ou dcux divisions anglaiscs, le ruaréchal Soult
étnit hcnucoup mnins heurcux encoré, ct rccueil-
lait le prix des Iautes commiscs pal' tout le
mundo dans les funestos eampagnes de ,1810 ct
de!S!I. Lord Wcl!ingloll, a peine la retraite
du maréchal l\Jasséna commeneée, avait tl'abord
euvoyé le corps de Hin vers l'Estramndurc, et
puis y avait ajouté divers détachemcnts dans
l'intcntion de sccourir la place de Rndajoz, ou
de la reprcndre par un nOllveau siége, si les
FI'all~ais I'avaient prise. L'ensemble des forces
I'(:unies de ee cÍlt(~ se eomposait de deux divisions
nnglaises el'infanteri!', de plusicurs régiments
de eavalel'ic égalemcnl anglais, de plusieurs bri-
gades plH'tllgaises, et enfin de troupes cspagnoles,
les unes éehappécs dc la Geyol'a, les autres sor-
ties de Cadix. On pouvait évaluer eelle l11'mée it
trenle mille hommes environ, dont '12 1, '15 mille
Anglais, G lllillc Porlllgais de ligne, et 11 1\
12 mille Espagllols. Elle avait passé la Glladinna
"1 Jurumenha, avait arraché la place d'OliYcn~a
aux Fl'an<;ais <¡lIi venaient de la eonqnéril', mais
I[ui n'avaient pas etl le !el1Jps dc la meUre en état
de défcllse, el qlli s'en étaient relirés en soutc-
nant des cOlllhats d'arrióre-garde désespérés,
pOli!' reg:lgnel' Badajoz. Dne diYision anglaise
avait investí Badajoz, 0[1 le général Philip¡:on
s'étail eul'crmé avee des viHes, des munitioIls,
une garn isou dérouée tic ;) mille hOl1lllles, el
la résolulioll de ne rcndrc la place que lorsque
¡'ennellli y scrail entré de ,ive force. te resle
de l'al'mée anglo-portugaisc el espagno1c, aprcs
avoir haltn la eallllHlgne pour en ehasser les
FI'nn~ais, avait pris position sur rAlbuel'a afin
de conrril' le siégr, Le 1)"eorps, dont le maréehaI
MOl'tier, 1'Ilppelé en Fl'anee, avait laissé le com-
IIHwdelllent:l1t génú':t1 Lalollr-l\Iallhourg, s'était
pz,Sl(; un peu en arriérc, aucndant nvec irnpa-
tience un secours de Séville, car resté tout nu
plus 11 8 Oll !) milIe hommcs aprés le départ du
maréchal Soult, il se réduisait lwesque ;1 ríen
dcpuis qu'il avuit fourni une garnison I'¡ Ea-
dajoz,
Tcls étaient les événements qui s'étaient pnssés
en Andnlousic pendant que le maréchnl Masséna
livrait la hataillc ,le Fuentes d'Oñoro et faisait
sauter A!lIléida. Le rnaréchal Soult, ayant trouvé
la sécurité rétahlic devant Cndix par la vigueur
avcc laqucllc le maréchnl Víctor uvait rcpoussé
les Anglais, el par le rf'lolil' d'une partic du
/kc eorps dans la province de Séville, avait prété
I'oreille aux cris de détrcsse de la garnis(Jn de
Iladajoz, qui se défendait nvec le plus rare con-
I'age, et s'était décidé iI revenir vers elle. Aprcs
avoir donné quelqucs soins uux affaircs de son
nrméc, nttiré :'¡ lui une partio du 4" eorps, mis
le maréchal Victor non ras en état de prendre
Cadix, mais de conservcr ses l¡gnes si 011 venaí]
les uttaquer, el fait eonnnitro de nouveau tnnt
it ;\!adri(l qu'u París le hcsoin qu'il avait d'elre
prornptcmcnt sccouru, il (:Iait parti le H) mai
avee ,11 ou 12 mille homllles pour se réunir nnx
restes du ¡¡e eorps S11I' la rllutc de Séyille 1, Ra-
dajoz. H s'étaít mis en roule it riustant meme
(JlI. commc 011 vient de le voil', le mnréehal l\I:lS-
séna I'enlrait aSalamanque.
Aprós avoir rallié le tie eorps, qlli I'nttendait
SOllS les ordres du général T~ntoUl'-l\1aubolll'g, Ir
lIlf1réehal SOl11t se tl'Ollyn il la l¡\te d'envirDll
,17 milIe hommes de troupes exceIlentes, PaJ'·
faileIllent disposées, et dans lesquel!es il y avait
2.500 homll1es de la meillelll'e eavalel'ic. JI
arriva le -ni Illai il Sallta-Ma!'tha en "ue dr
l'al'l11(~e anglaise, qui s'élair postéc 11 quelques
licues en anul de lJadajoz slIr les coteaux qui
hOl'dent I'Alhnel'a. Quoique les Anglo-Espagno!s
eomptassent trenle et quelques mille hommes
et qll'il JI'en eOlll¡iltlt que 1í mil!e, le nwréc!Jal
Sonlt n'hésitn pas a les allnquer, cal' c'était le
selll moyen dc salive!' R.H1ajoz, el de s'épargnrr
rhumilialion de voil' tombe¡' sous scs yeux cette
place, (Iui élait son unique ('OlHIII(~le.
te mnréchnl BprcsfOl'd eOllll1landait I'al'rnép
e(Jlllbin(~e, cOllllll'enallt la di"jsiofl :lllgluise Stlla!'l.
les trois bl'igadrs porlugaíses du gl:n(~ral Humil-
ton, et les t!'ollprs Mtollrn(:es dll si(;gc de Rnda-
joz. Ct's dernicITs se eomposnient de la dirisíon
:lIlglnise Cole, et des troupes cspagnoles "enues
de Cadix sous lrs g(\náallx Blake et CnslnlJOs.
Dix-sept millc Pl'an9ais de choix pOllvaient hien
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tenir téte 1\ 50 millc ennemis parmi lcsquels il
n'y avait qne 12 1, 13 millo Anglais,
L'armée anglocspuguolc étuit établíe dcrI'icl'e
lc petit ruisscau de I'AI1Jucra, trés-facile 11 fran-
chir. Elle !lvait sa gauchc IIU villilf\e d'Albucra,
son centre, formé surtout d'Anglais et de Por-
tugais, sur des mnmclons peu élevés, et sa droite,
coruprcnant tous les Espagnob, SIlI' le prolon-
gemenl de ces mamelons, mais un peu sur leurs
revers, (le maniere aétre 11 peino apcrcue, Les
troupcs tirécs du siége de Bad.rjoz , pussant actuel-
lemcnt derrierc la ligne anglaisc, venaient Iui
servil' de prolongemcnt el d'appui.
Le maréehal Soult prit le parti d'attaqucr les
Auglais le lcmlemnin 'j 6 mai au iuutin. Il ¡HaQa
devan t le village d'Albuera , 'luí Jormaít sn droite
el la ¡pudre de l'cnnemi, le 1(jc Ipger, avee une
butterie de gros calibre, pour eanonner Iortcmcnt
co village el y Icindre une aunque séricuse.Hais
c'est par sa gauehe el cuntre la droite de l'ennemi
qu'il était décidé il len ter son principal eITort. II
résolut de portcr deux divisions d'infanteric, les
divisions Gil'llrtlet Gnzan, au deli, du ruisscau de.
I'Albucra, de leur conficr la táclic d'cnlevcr rapi-
dCUlellL les lIJaJllelons sur le revers dcsqllcb Oll
eOllJllIcnQaiL il déeoll\Tir la droitc des Anglais, tic
faiJoe ensnite tourner ces malllclons par la eava-
leric postée á son extl'(~me gauche sous le génénd
Latonr-l'Ilallbourg, de sOlltenir ce moU\'elllcnl
avec UlIC réserve d'infanterie sous le généra!
,Vcrié, el (11Iallll on aUl'aiL aillSi clllbuté Ja droile
des Anglais, d'empol'ter d'assaut le viHagc d'AI-
buera, qui élail l'appui de ICUI' gauche et que
nolre artillerie aUl'ait cJ'avanee mis en l'UiBeS, PL
l'endu presl(ue impossible it dPfendre,
Le IIHl1'echaI SoulL esppraiL que les Anglais,
aLlaques surloul par leul' droite, qui couvrait
Icm communiealion avee llatlajoz, sel'aienL plus
facjles 11 alal'Iner el 11 battrc, et 'JHe 1Jaltus dans
celte direelion leur revers pourrait avoir de plus
gl'ancJes consélluences.
Des le malin du 16, le maréchal mit scs troupcs
cn adion. l\Ialhcureusement il ne vinl pns faire
cxéculcr lui-mcme ses dis)losilions sur le lerrain,
el ilrelint trop longlcmps auprcs de lui le gé-
Ileral Gazan, quí, lout en eOllllllandant une di-
vision, relllplissail les fonetiollS de chef d'élat-
major, el élail l'un des oflleiers d'infanterie les
plus ferllles el les plus expérilllcIllés de ['armée,
JI y cut done peu d'ensemble et de précision dans
les rnnuvemcnts, Le détachemcnt 'lui tIevait it
notre dl'oite inquiéter el eanonncr le vi'lage
d'Albueril se mil de bonne beure en posilion le
long du ruissenu , el commenea un feu destruc-
tcur POUl' le village, ct pour les AngIais eux-
mémes, Les deux divisions Girard et Gazan,
forrnant une inasse de huit mille hommcs d'in-
fantorie, cntrcrcnt aussi en action de bonnc
hcurc, s'avancérent en colonnes serrées, et pas-
sérent le ruisseau , qui n'étuit pas un obstacle pour
elles, tanrlis que la cavaleric du généraI Latour-
Maubolll'f';, opéraut un mouvcmcnt allongé sur
leur gauche, menacait la droite de l'ennemi. Par
malheur , en l'ahsencc des cheís, un eertain défsut
d'entenle dans les mouvements amena une hcu re
d'immobilité au dcl\ rlu ruisseau. el luíssa aux
Anglais le ternps de porler le gros de leurs torces
vcrs le lieu du péril, Enfin le signal de l'attnque
étant donné, la división Girardgrnvit mpidement
les marnelons, suivíc de la division Gazan , '¡IIÍ,
un lieu d'ótrc dlsposéc un pen en arriere de mn-
nióre it POUVOil' se rléploycr, était trop serrée
centre celle qui la précédait, La división Girard
arrivnit 1, peine sur la hnutcur, qu'ellc trouva
l'cnncmi y nrrivant en mémc temps qu'cllc. Elle
essuya de la part des Anglais el des Espagnols un
feu si mcurtricr que dans le 4" de Iigne, qui for-
mait ,on extreme gauehc, 500 hommes flll'enl
alteints avec Ics tmis chefs de hataillon, dont I'un
fut depuis le généraI Voil'ol. Néanmoins ecHe
braye division eonlimw de se porler vigolll'eu-
sement en avant, et renvcl'sa 1:1 pl'clllicre liguc,
eomposée (I'Es¡wgnols el ¡('Anglai;;, lJne clwrge
vigouJ'euse de noll'e envaleríe déployée 11 la
gauchc de notre infanterie athera de clIlhuler
celte jlremicI'e ligne. On y reelleillit un lllilliel'
de prisonniers el plusic1Il's dl'ilpCaux. i\lais all
memc illstanl le maréehaI Bercsrord ilrait porllí
vel'S Sil droile 10',lt le J'esl<~ de In division Stllar!,
et de plus la division Cole. Ces ll'oupes s'avan-
liaieul les unes dép]oyécs el el! ligne, les autl'es
formant potcnce al1n de pl'end¡'c HOS troupes en
flnne, La divísion Git'ill'tI st~ tronva aiusi accueillie
de fl'ont et de coté par les fcux jusles el bien
nourris des Allglais. En t)uelljues minutes
jll'cs<jue tous les ofllcicrs 1'llrenl tllés ou hlessés,
II Ctlt faUn se deployer pou!' répondre 1, des
feux par des 1'el1:\, mais les dcux <1ivisiolls fl'an-
t;aiscs trop rajiprochées élaicnl dans l'impossibi-
lité de m:mwu\Tc'I',et ellcs furcnt obligées de se
replier pour ne pas cssuyer une fusiUade aussi
deslructive qu'iulIlile, Le gélléral Gazan élait
SUI'Veuu, le maréchal Soull égalemenl, el. ils es-
i sayr'reut run et !'alltI'C _de rallier les trollpes,
mais iI élait trop tard, el i1_ fullut rerenir en deQil
du rllisseau. Par honheur la cavalerie LatoUl''"
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Maubourg, accourant avee ensemble, el se dé-
ployant de la maniere la plus menacante sur le
flanc droít des Anglais, les arréta eourt. De son
coté, le géuéral RuLy, ayant liabilement disposé
son artillcrie sur des mamclons qui faisaient faec
a ceux qu'occupnit l'armée ennemie, couvrit celle-
ci de projcetiles qu'elle endura froidement el
longtemps sans oser nous poursuírre.
Les alliés perdirent par les boulets de notre
artillerie presquc autant de monde que nous en
avions perdu par leur feu de mousqueterie, et
virent le terraín presque autant eouvert de leurs
morts que des nótres, On se sépara done aprés
un seul choc, mais des plus sanglants, les Anglo-
Espagnols ayant prés de 5 mille hommes hors de
eombat, et nous environ 4 mille, Ainsi, depuis
la bataille de Vimeiro, une sorte de fatalité ren-
dait la bravoure héroíque de nos troupes, leur
habilcté manoeuvriére, impuissantes eontre le
froid eourage des Anglais. Ceux-ei prenaient po-
sitien sur un terrain bien choisi, se bornaíent a
y tcnir avec fermeté, sans exéeuter d'autre mou-
vement que de por ter sur le point menacé les
forces que nos attaques décousues laissaient dis-
ponibles; et nous, les abordant avcc une vigucur
incomparable, mais sans ensemble, surtout sans
suitc, nous nous rctirions sans Lataille perdue,
mais sans autrc résultat que des perles d'hommes
considérables, el une sortc de dépit chez nos
soldats qui pouvait bien finir par se ehanger en
découragemcnt. Les batailles de Vimciro, de Tu-
Javera, de Fuentes d'Oñoro, d'Albuera, n'avaierit
pas presenté d'aulres vieissitudes. A Fuentes
d'Oñoro toutefois les Anglais avaicnt été bien
attaqués, quoique tard, mais le génie du général
He faisant pas défaut, c'était la bonne volonté des
líeutenants qui avaít failli, 11 n'y avait que deux
cornbats, eelui de Rolíca, livré par le général
Delaborde, eelui de Redinha par le maréchal
Ney, ou, saehant laisser aux Anglais le désavan-
tage de l'oífensive, on les avait rudement traités.
Dans loutes les aulres occasions, le défaut de
calcul et de suite avait rendu inutiles le rourage,
I'intelligence et l'expérienec de nos tl'oupes. La
fortune ne nous donnerait-elIe pas un jour ou
le mérite de nos soldats, secondé par les habiles
calculs du général en chef, nous vaudrait enfin
la victoire si impatiemment attenduc, et si ehc-
rement achctée? C'était la ce qui faisait tanl dé·
sirc!' que Napoléon vinten persol1ne eommander
l'armée fran¡;aise contre les Anglais. Qui pouvait
prévoir alors dans queIle occasion il les renco n-
trcrait? Les esprits c!.airvoyants, tout en com-
mencant aconcevoir de tristes pressentiments,
ne prévoyaient pas que ce serait dans un jour
funeste, oú tout son génie ne pourrait pas sup-
pléer anos ressources entiérement détruites!
Le maréchal Soult, privé de 4 milIe hommes
sur 17 mille, ne devait pas songer 11 se mesurer
une seconde fois avee les Anglais. II ramassa ses
blessés, et alIa prendre posítion a quelque dis-
tance en arriére, de maniere a rester toujours
une espérance pour la garnison de Badajos. 11
écrivit sur-lc-champ a Madrid, a Salamanque, 11
París, pour faire connaitre ses embarras au roi
Joseph, au maréchal !lasséna, a Napoléon. Ce-
pendant bien qu'il n'eút pas débloquéla garnison
de Badajoz, illui avait procuré un ou deux jours
de répit, illui avait donné la preuve qu'on son-
geait a elle, e! la eonfianee qu'eIle serait secou-
rue a temps si elle se défendait bien. La mau-
vaise direction des attaques commeneées par les
Anglais centre Badajoz ajoutait aux espérances
fondécs qu'inspiraient le courage de la garnison,
la fermeté el l'habileté de ses chefs.
TeIle était la situation des affaíres d'Espagne
au mois de mai 1811, ala suite des grands efIorts
tentés par Napoléon le lendcmain dc la paix de
Vienne.
En Portugal, le maréchal Masséna, aprés
la conquéte des places frontiéres , aprés une
pointe jusqu'á Lisbonne, aprés six mois passés
devant les lignes de Torrés-Védras , avait éLé
obligé de battre en retraite, et pour ne pas Iais-
ser prendre sous ses yeux les deux places qui
étaicnt le seul trophée de cctte campagne, venait
de livrer a Fuentes d'Oñoro une bataille san-
glante el indécise, qui avait suffi tout juste pour
arréter les Anglais, que d'abord 011 s'était t1atlé
de chasscr du Portugal. De 70 mille hommes
qu'il aurait dú avoir, et qu'il n'avait pas eus, de
1.)5 mille qu'il avait possédés véritablcment, il
élait réduit 1\ 50 mille soldats, épuisés, irrités,
et ayant bcsoin d'une organisation cntierement
nouvelle.
Au midi de I'Espagne, lc llltlréchal Soult, ap!'es
avoir cllvahi l'Andalousic, occupé Cordoue, Gre-
nade, Sévillc, presque salls coup férir, était de-
puis quinze mois devant Cadix, oÍ! il n'avait fail
autre chose que d'élercl' quclqucs batteries au-
tour de la rade, ayait eonquis, il est vrai, la
place de Badajoz en Estramadure, mais, comme
le maréehal lUasséna, étail contraint a livrel' une
bataille sanglante pour sauyer cette unique con-
quete, qu'il courait le danger de voir enlel'er
sous ses yeux. De 80 mille hommes, il étail ré-
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duit par les ehaleurs, par des marches iucessan-
tes, a56 mille homrnes au plus, aussi fatigués
que ceux de l'armée de Portugal, mais moins en
désordre paree qu'ils faisaient la guerrc dans un
PllYS riche oú ils avaient essuyé moins de priva-
tions, paree qu'ils avaient recu aussi de moins
mauvaís exemplcs de la part de leurs ehcfs irn-
médiats.
L'arméc du centre, sous Joseph, tréspeu norn-
breuse, n'avait rien exéeuté de considérable, et
avait suffi tout juste a mainlenir les cornmuni-
cations avec l'Andalousic, a disperser vera Gua-
dalaxaru les bandes de !'Empecinado, el atenir
en état de tranquillité la provínce de Toléde,
L'arrnée du nord u'avait cessé d'étre tourmentée
par Ics guérillas des deux Castillos. Le général
Bonnet avait eombaltu avec une infatigable ac-
tivité, avcc une rare énergie les montagnards des
Asturies, el avait vu souvent toutes ses commn-
nications interrompucs taut avec les CastiJIes
qu'avee la Biseaye, Le général Reillc perdaít son
temps et ses forces a courir apres l\lina dans la
Navarro, et ne parvcnait pos méme a protéger
les convois. Une seule province offrait des appa-
renees de soumission, d'ordre, de repos, c'était
I'Aragon, oú la longue résistance de Saragosse
sernblait avoir épuísé la haine des hahitants, et
oú la sagesse du général Suchet avait ramené les
cceursfatigués par un grand désastre, Ce général,
maítre chez lui pour ainsi dire , dans une PI'O-
vince fermée oú ne passaient pas les armées pour
se rendre en Espagne, avait pu régulal'iser l'ad-
ministration, ménager le pays, et salisfaire aux
besoins de ses soldats. Ayant a vaincre non les
Anglais, mais les Espagnols, dans le genre de
guerre, il cst vrai, qu'ils savaient le mieux faire,
celui des siéges, il avait conduit sa conque te pas
apas, et apres s'etre emparé de Lerida, de lUe-
quinenza, de Tortose, il se disposait a attaquel'
Tarragone, la plus diffieileaeonquerirdes places
d'Espagne j mais toutes ses mesures étaient si
bien prises, qu'on était fondé acompter sur le
succes. Cependant, memc dans celle region, un
incident faeheux venait de IIlclel' quelque amer-
turne a la satisfaetion qu'on épI'ouvait, e'était la
surprise de Figueres, qu'un commis aux vivres,
Espagnol de naíssanee, avait livrée 1\ l'ennemi.
La divisioll de résen'c destinée a la Catalogne
avait été envoyée sur-le-ehamp devallt Figueres
pour essayel' de reprendre eelte forleresse,
Au triste tableau que présentent les événe-
ments militaires il faut en ajouter un autre non
moins ailligeant, e'est eellli de la cour de Madrid.
Joseph, enfermé dans sa capitale, n'ayant d'auto-
rilé que sur I'armée du centre, composéc seule-
mcnt d'une dizaiuc de millo hommes valides,
traité plus que légercmcnt par les cornmandants
d'armée, surtout pal' le maréchal Soult, qu'il ac-
cusaít, a tort ou 1\ raison, de la plus naire ingru-
titudc, Joseph, réduit ¡¡ une sorte d'iudigence
Iaute de finances, n'ayant pas méme la consola-
tion de pouvoír rendre ses favoris heureux, ear
il n'avait plus ríen aleur donner, desole par les
rapports qu'il recevait de ses deux ministres en-
voyés a París, entendant jusqu'á Madrid méme
l'écho des raillerics de son frére, qui, trop sévére
pour ses faiblesses, ne lui tenait pas asscz compte
de ses qualítés réelles, Joseph, livré aun sombre
désespoir, songcait quelqucfois aahdiquer comrue
son frére Louis, el flottant tour ¡¡ tour entre le
dégoút de régner de la sorle, et la erainte aussi
de ne plus réguer, avait demandé ase rcndre a
París, sous le prétexte des couches de l'impéru-
trice. Napoléon, despote inflexible mnis Irére
affectionné, y avait consentí, en lui destinant un
role honorable pendant le séjour qu'il devait
faire dans la capitule de la Franco, celui de par-
rain de I'héritier de l'empirc, altendu en ce rno-
ment arce une cntiéro conflauce dans la Iortunc.
Joscph était partí en avril, presque aussi affligé
que si l'ennerni l'eút pour toujours chassé de sa
capitale. Voilit 011 en était au mois de maí 1811
I'ceuvre de Napoléon en Espagne : c'était bien la
peine de bouleverser I'Enrope pOUl' y élendl'e
son autorité par la main csclave et tourmenlée
de ses freres!
Pour<)uoi donc ces deux eampllgnes de HHO
el de 1811, desquellcs on s'était tant promis,
avaient-ellcs si peu répondu nux espérunces
qu'on avait eon<,:ues? 1I cst Ill'esque inutile de le
dire apres le sincere exposé des faits que nou..
vellons de présenler, el lout le monde le COlll-
pl'end sans que nous ayons rien aajouter it naIre
récit; pour-tant nOllS résnmerons iei les ré-
flexions que ce récit inspire, ufin de rendl'e la
lumicre plus vive en la eoneenlrant !
I,a faule de youloir dominer, assen'ir, tl'ans-
former le monde en quelques années, lIne fois
eommise, Napoléon y avait ajonté toutes les fautes
découlant de la pl'emiere; ji Y avait ajoulé le
gout de tout faire il la fois en Espagne, comme
il voulait tout fait'e a la fois en ElIropej puis, ce
qui suit ordinairement les enlrepI'ises exol'bi-
tnntes, le }lesoinde se fnire iIlusion, de se trolll-
per llli-llleme pour s'excuser Ojl s'étourdil'; puis
apres les iIlnsions, les ordres vagues, sans accord
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avee les faits ; puis enfin des négligences, prcsfJue
des distrnctions, trahissaut le génie épuisé de
fatigue, qui succombe sous les cíforts d'uue alll-
bítion déréglée. Ainsi aprés la faute de vouloir
asscrvir une nation comme la nation espagnole,
que cependant on nurait pu dompter si on y
nvait employé le temps el les forces néeessaires,
apres cettc faute, i! aurait fallu au rnoins que
I'cxéeution ne ressernblát pas 11 la eoneeption, et
qu'on ne voulút pas soumettre tout 11 la fois le
1\'01'0 ct le Midi, Valenee, l'Andalousie et le Por-
tugal! En 1810, avec les forccs dont la pnix oc
Vienne permettait de disposcr , il aurait fallu
rl'abord courir aux Anglais , tourner centre eux
toutes les armées de la Péninsule, el les pour-
suivre en Portugal jusqu'á ce qu'on les cut pré-
cipités 1\ la mero Mais l'espoir d'cnlever I'Anda-
lousic, tandis qu'on alluit envahir le Portugal, et
de conquérir ainsi tout le Midi d'un seul coup,
fut cause qu'on dispersa de Grcnade 1\ Badajoz
80 millo hommes, les meilleurs que la Frunce
possédát, et que l'arrnéc de Portugal, privée des
secours sur lesquels elle avait eompté, ue pu t
accornplir sa tache. Bientót a cctte dispersion de
ressources se joignirent les ilIusions, cal' le pre-
miel' besoin qu'on éprouve aprés les Inutes, c'est
de ne pus se les avouer , et aux iIlusions s'ajouta
inévilablement le défaut d'a-propos dans des
orelres donnés de trop lotn et C'n dehors de la
réalité des cboses. Certes avee sa profonde expé-
rienee, ayee son pénétrant génic, Napoléon savait
Lien I'eITroyahle déchct que subissen t les armées
par suite des murehes, des fatigues, des eombats,
des clJaleurs de I'été, des froids de I'hiver, iI le
savait paree qu'íl en avait été témoin sous des
c!imats moins dévorants eependant que eeux de
I'Espagne, et néanmoins il ne voulait pas admettre
(lile les 80 mille hommes elu maréehal Soult fus-
sent réduits it 56 mille; il ne voulait pas admettl'C
qu':m lieu de 70 mille hommes, li!asséna n'en eút
que t.l0 mille d'abord, lmis 4t.l, puis 50. Il le
el'oyait quelquefois, pllis cessait de le el'oire, el
soit par besoin de se tromper, soit pour s'auto-
riser 1¡ exiger davantage de ses lieutenants, il
prenait pom buses de ses plans des nombres qu'il
,;av:lit, ou qu'il soupgonnait ctre faux d'un qUUl't
011 el'UIl tiers, et iI n'en ordonnait pas moins,
eomIlle si les moyens qu'i! supposait avuient vé-
rilablemellt existé! Et eneore s'il eút ordonné
ayee son énergie ol'dinairc, peul-etre I'exigenee
IJHlnw Í1ljusle de ses ordrcs eút qnelqucfois vaineu
l'el'tains obslacIes, ('eux par exemple qui venuient
de la nHlundse valonté, de la faiblesse ou de ¡'ex-
treme prudencc. Ainsi, s'il avait prescrit formol-
loment au gélléral Drouet de marcher avec ses
dcux divísions au seeours de l'armée de Portu-
gal, s'il avait prcscrit au maréchal Soult de tout
sacriller , méme l'Andalousie, pour secourir eelte
armée sur laquclle reposai t le destin de I'Espa-
glle et de l'Europe, peut-étre le granel but de la
guerre, celui d'expulser les Anglais de la Pénin-
sule, cut été attcint. Mais avce les doutes qu'il
avait conscrvés sur la réalité des forees qu'il at-
tríbuait 11 ses généraux, 1\ la distnnce oti iI était
d'cux, Napoléon n'osait pas donner des ordres
absolus, sachant que peut-étre il commnnderait
des désastres en ordonnant de loin ce qui sur les
lieux serait reconnu impossible, Il recomrnandait
alors 1\ Drouet de sccourir Massénu, mais saus
perdrc ses communications ; il rccommandait au
maréchal Soult ele sccourir l\fasséna, mais saos
le lui imposer sous peine de désobéissance, sans
l'autoriser surtout aux saerifices qui auraient
rendu ce secours possible, ct alors il laissait it la
mauvaise volonté ou 1\ la timidité le moyen d'é-
luder des ordres trop peu formels, donnés ú trn-
vers le vague des distances et du ternps écoulé ;
cal' ces ordres, quand ils arrívaicnt 1\ cinc¡ cents
licues, et 11 deux mois de lcur date, portaient le
plus souvcnt avec eux la dispense de leur cxécu-
tion. C'est ainsi que ce génie si net, si précis, si
vaste, se eomplaisait lui-mcme oans des íncel'-
titudes qui lui étaient pomtant untipatlJiques, (Iui
I'llinaienL ses aITaíres, eL dont il sOl'tait par des
emportements eontre ses génér:tlIx, que bien des
fois au fonel de son áme il savait fort innocents
de ce qu'il leur I'e¡JroehaiL.
lIIaíntenant qu'aux fautes du maitre se joigois-
sent les fuutes des lieutenants, qui peut s'en
étonner, qui amait le droit de s'eo plaindre '(
Ainsi l\Iasséna manqlla de suite, de tenue dans
le eommandemcnt, eommit une faute 11 Rusaeo,
qu'il auraiL pu tourner, une faute sur le Tagc,
qu'il aurait pu franehír; ainsi eneore il n'aper-
gut pas asscz lót 1\ Fuentes d'Oiloro le vl'ai point
d'aUaque; ainsi lc maréehal Ney fit manquel'
I'établissement sur le Monelego, apres avoil' con-
tribué 1. fuire abandonner ee!lIi de Santarem;
uinsi Drouet fut Illéticuleux et plus nuisihle
qn'utile ; ainsi lc mal'éehal SouIt ne sut pas dé-
gUl'l1ir Grenade au prof1t de FEstramadure, el
fut eompagnon d'armes peu dévoué en ne vou-
lant pas braver un péril pour aIle!' an seeours
du lllnl'échal Masséna: mais quel miracle que
des hOl11mes merne distingués, memc bons ei-
toyens, meme couragcux, fussent quelquefoís Oil
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insouciants, ou inattentiís, ou désunis, ou jaloux I
Napoléon, dans son ámc si grande, n'avait-il pas
vu se produiro ces choses, la jalousie, la rnur-unc,
la colére, l'éhranlemcnt, l'eITClII'! el connncnt
pouvuit-il trouver étonnnnt que ton tes ces misércs
du creur et de I'csprit se rcncontrnssent clicz d'au-
Ires ? Bien avouglc, hicn imprévoynnt, bien sé-
véro, est celui qui ne sait pas deviner ces íai-
blcsscs, el baser méme su conduítc sur ¡CUI'
certitudc. Une politiquc cst jll¡rée lorsqu'cllc no
peut supportcr les fautcs de ses agenls saus pl:ril'.
Si done la gl'ande questiou européeune, qu'il
élait souvcrnincmcnt irnprudcnt d';IVO!I' Iruns-
portée en Espngne , mais (11I'il étaít possiblc d'y
résoudrc, ne Iut pus résoluc en ·j810 el 1811,
malgré d'imrncnscs moyens, il Inut cn nccuscr
non pas le génie, mais la politique de :\apuJ(:ol1,
qui engendra les fautcs uiilituircs de se" ngcnts
et les siennes. AJll'cS avoir nI:lIH[U(~ ccttc solution
en ESIJ:lgne, iI voulut la chcrchcr au Nord (ce
qui sera Ir, sujnt de 11I1S r¡:ci!s .lnns les HI]¡li!lCi
suivuuts), el on vcrrn ([U elle solution j\'npol(~on
y trouvn, Mais couuuc 11 toutcs ses íuutes le g,:.
nie ajoute souvcnt ccllc de no pas vouloir les
reeonnailre, et de les rejclel' sur nulrlli, Nnpo-
Jéon s'en pril it Massélla, eL le l'appela, en fr,:p-
pant d'une sorte de disgdcr, ce vicux eOlllp"gnon
d'armes, (lui lui nvail renJlI tant de s('¡vices,
([ui devaillui [aire fan[e un jOUl', el ([ui d,ws
eeUc cmnpagne, qlloiqlle IllnIheIlI'CllS(', avnil
déployé de rares qualités de earaclcrc el d'cspl'it,
el. n'avaít SIIeeornb,S qlltl devant la force des
choses, soulcvéc centre l'cntreprise don! il s'était
f"it l'iusu-urncn! trop passif,
Le vieux gll('J'l'ilT reutra en Franec l'áme na-
Yr,IL', sentaut 'ia gloil'e obscurcie, ct voyant les
I,khc'; {J;¡ l[elll'S de so pl'ospéJ'ité s'éloigner de 11Ii,
POli]' aller n:pélcr parlo:>!. qu'il étnit usé, privé
d'éuergic, incapahle désormuis de corumander.
Napoléon , jll¡j(: infnillihl« qunnd il vouluit étre
juste, uu licu de le frnpper , aurait dú le regardcr
avec nttcudrissc.ncut , el dans su dcstinéc lire la
sicnne, ei:l' Masséna était la prcmiórc victimc de
la Iortuue, ot il dcvait, Iui, étre la sccondc, avcc
eelle dillérence que lUasséna n'avaít pus mérité
SOIl sort , ct que Napoléon nllait hicntót rnériter
le sien. En cflct, ces dcsseins gigantesCjues qui
.Ievuient <11 tire/' sur iem nuteur une si terrible
puuition de la fortune, l\!;lssélla n'cn étnit que
l'iustrumcnt, el.I'instrumcnt improbateur ; Nnpc-
léüll, "u conlrnire, en était l'autcur véritablc,
qui , sans les approuver tout il fnit, s'y laissait
entruiuer par une complaisanco fatalc POllt' ses
pl'oprcs passious, Ccpendaut ajoutons que Mas-
séun ilussi nvnit mél'ité une partie de ce eh:iLí-
meat, non pOll!' lJnelques fantes légcres, mais
pOllr avoir consetlti 1\ exécutel> ce (jlle le bon
, sens llli f"isait désnpprouH'I'. :Uais tel es! I'ordi-
naire inconvéaient du pouvoir i1!imité et non
cOlltl'ctlit: par ]'hnhiludc de la soumissioIl il
suppl'iJllc j usqu'it la pCllséc de la résistauce, memc
dll'z1es espl'¡ls les plus éclairés eL ¡es plus fer IIIes , .
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LA BATAILLE DE TALAVERA.
Extrai:durappor¡ histcrique desopératiolls du1" wrps
de l' aJ'»l ée d'Espagne, COllllllalldé par le tllIlréclwl
rietor.
1809.
« L'armée vint prendre position le 26 j uillet au
soir a Santa-Olalla, la cavalerie 11 el Bravo-Etoten
el Domingo-Percz. L'on apprit 11 Santa-Olalla que
Cuesta y étaít arrivé la veille avec son armée, que
les Anglais devaient le suívre, et qu'aussitót que
Cuesta avait appris que son avant-garde étalt en-
gagée 11 Alcabon, il avail fait sa retraite sur Talavera.
Le 27, I'armée se mit en mouvement 11 deux heures
du rnatin, se dirigeant sur Talavera, le 1cr corps
ouvrant la marche, ayant la cavalcrie du général
Latour-Manbourg qui formait son avanl-garde et
qui rencontra l'arriere-garde de l'ennemí 11 la hau-
teur de Cazalegas; elle était eomposée de troupes
anglaises du corps de 10,000 hommes qui avait
passé la journée du 26 11 Cazalegas; elle se reploya
vivement sur l'Alherche et passa cette riviere.
( Le 1er corps était réuni sur le platean qui
domine l'Alberche 11 une heure aprés midi; l'on
apercevait sur la rive droite quelques escadrons
ennemis sans infanterie; I'on voyait sur Ics plateaux
en arriare et au nord de Talavera des mouvements
de troupes, mais on ne pouvait reconnailre l'arrnée
ennemíe, ses forces et ses dispositlons.Je terrain
qui couduit de l'Alherche aTalavera et au plateau
qui domine ceue ville étant couvert d'oliviers et de
foréts de chénes ; c'était ala favcur de ces hois que
l'eunemi masquait ses dispositions et se forrnait
pour reeevoir la bataille.
( JI. le marécbal duc de Bellune qui, pendant
SOIl séjour a Talavera , avait parfaitement reconnu
le terrain, jugea la position que l'ennerni aIlait
preudre : sa droite appuyéo 11 Talavera, sa gauche
ala montague qui forme le contre-fort du hassin
du Tietar ; elle est fortifíée d'un mamelon qui s'éléve
á I'est par une rampe tres-rapide, el qui s'inclinant
al'ouest par un mouvement de terrain beaucoup
plus doux se lie aune continuité de petits mamelons
qui se prolongent dans la direction de Talavera. Ce
mamelon laisse entre lui et la montagne une vallée
(le trois cents toises de développement oil preud
naissancc un ravin qui se prolonge du nord au sud
et qui , couvrant la gaucho et le centre de I'ennemi,
vient se perdre dans la vallée de Talavera, a la
naissance des oliviers oü la droite de I'ennemi était
adossée; eelle droíte a sur son front plusieurs ac-
cidents de terraiu dont l'ennemí proflta, soít en y
élevant des ouvrages , soit en y faisant des abatís
pour la rendre d'un plus difficileacceso Deux routes
fáciles et praticables pour l'artillerie conduisent de
l'Alberche 11 la positíon de l'ennemí : l'une est la
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grande routo de Talavera, e! l'autre se rcncoutro a
la Casa del Campo de Salinas. On la suit pendan!
une demi-lieue duns la furét de chéucs, el, pour y
arriver, il faut passer l'Alberche á gue.
« La poussiere que ron avait vue s'élevcr duus
la dircction de Casa de las Salinas faisait prcsumer
que l'euuemi y avait un corps d'avant-garde. ~1. le
maréchal duc de Bellune, dout le projet était de
manceuvrcr sur la guuehe de I'ennemi avce tout son
corps, tandis que 1\J. le général Sébastíani, avee
le 4e, soutenu de la réservc , opércrait une diversión
sur la droite , et qne la cavalcrie du géuéral Latour-
Maubourg observerait le centre, ordonna au géuéral
Lapisse rle passel' I'Alherche, de se dirigcr aCasa
de las Salinas, d'eu chasser l'ennerni; an géueral
ftuffinde passer aussi l'Alberche avec son iufauterio
seulement, er, d'appuycr par la droire le mouvernent
du général Lapisso. Le '16 e d'infantcrie légéro, qui
était en téte de la división Lapisso , engagea hieutót
la fusilladc ; elle fut tres-vive pendant une hcurc.
L'ennemi avait sur ce point 6,000 hommes souleuus
(le quatre bouches ü feu; il se retirait lentemcnt de
position en posi tion ; le général Cluudron-Bousscau,
qui dirigeait le Hi' régiment, profitaut habilerncnt
d'un terrain moins garni d'arhrcs , ordouna a ce
régiment de eharger l'ennemi a la lJa'jonuctte, ce
iju'il fil :lVec (oule la bravoure ijui le distingue.
Uicnlot l'enucllli fuI en pleine déroulc et ne
songea plus iju'iJ gagner it la eOlll'Se le gros de ses
troupes,
« M. le maréehal due de Dellune, (jui s'élail
porlé sur cc poinl, envoya l'ordre au genéral Yil-
laUe de passel' I'Alhcrche el de suivrc la direclion
du général Humn; it la brigade de cavalerie légel'e
du général lleaumollt de soutenir la dil'ision Lapisse
qni continuait a se por ter en avant, ainsi que le
général Ruffill; au général Latour-Maubourg de
passer I'Alberehe avee sa eavalerie et de se former
dans la plainc siluée entre la grandc route de Tala-
vera et cclle de Casa de las Salinas, et aI'arlilleric
des divisions et ala réserve de passel' l'Alberche an
gué et de suivrc par le chemin de Casa de las Sa-
linas Ic mouvemcnt de l'infanlel'ic,
«( Les divisions Lapisse et Rumn déhouchaient
de la forel dc chenes; le pays comIllenf;;ait a S'011-
vdr; ron aurait 1m facilemen! distinguer les mou-
vell1ents de rennemi s'i! n'eút pas élé si tan], Ce-
pendan! on apcrcevait un corps de 10,000 11
12,000 homrnes qui se prcssail. d'arriver 1\ sa posi-
tion; l'arlilleric, qui avait débouché Sll1' le plaleau
;¡ussitot que les divisions, tit unll1al eonsidérable a
CeS troupes el y jela le plus grand désortll'e, Ce
désordre fut beaueoup plus grand iJ la droite de
I'arrnée ennemie; quoiqu'elle n'eúl pas élé atlaquée,
elle se mit en pleine déroute, et si dans cel instant
le 4" corps eúl pu former son atlaqne, I'action était
décidée. D'apres le rapport des prisonuiers, des
déserteurs el des gens du P;¡ys, Cuesta fut obligé
d'cnvoycr cinq régimcnts de cavalerie pour rallier
les fuyards, el. ce ne Iut que 1'01'1. avant dans la nuit
qu'ou parviut a en rarucuer une partie, Cuesta flt
décilller Ics ofllciors, sous-ofllcicrs el soldats de
pIusieurs régi ments, Ceuo tcrreur avait été irnprimeo
dans son armée par le mouvcment rapide du '1 e" COl'pS
sur la ganche de l'armée combiuée.
(( Les divisions Ituüln, VilIaUe et Lapisse u'étaicut
plus qu'a une dcmi-portéc de canon de la positiou
de l'ennemi; il étuit uuit , l'ou nc pouvait plus cu-
gager l'action : mais le maréchal duc de Bellune
jugca que si,:í la Iavcur de l'ohscurité et de la con-
fusiou que son atraque vive et rapide avait jetée dans
les troupcs ennemics, ron réussissait 11 eulever le
mamelón que l'on pouvaít rcgarder comme la cid
de la position, l'ennemi ne pourrait plus tenir sans
s'cxposer aune défaite totalc: en conséquence il
ordonna au géuéral Ruffin d'ernporter le mamelon
avee ses trois régimenls, au général Villatte de sou-
tenir ceue atraque, et au g(~néral Lapisse d'opérer
une diversion sur le centre de la ligue cunemie sans
eependant s'engager. Ceue atraque n'eut pas le ré-
sultat que ron devait aUendre; le De régiment, ¡¡ni
en fonnail la lete et qni la détermina avee edle
bravonre qu'on Ini counaít, ne fut pas soulenu;
l'obseurité qui régnait avait fait preudre une fausse
tlireelion an 'He rég'illlenl, el la marche du D6e fut
l'etardée par le passage du l':tvin, L'ennemi, qni sen-
l:lit loute l'importanee de ce mamelou, I'avait garni
de plusienrs halailIons (¡U'U lit soulenir par d'autres
troupes aussitol qn'il vit qu'il étail attaqué. ta
eonliguration du mamelon Iui donnait la facilité de
faire a1'river ses secours promptement, landis que
nons avious un terrain difficile apratiquer pour y
emoyer les nolres; le De régiment ét.ait presque par-
venu 1\ la erete du mamelon, quelques hommcs
meme furent tues en le couronnant; mais ohligé de
s'engager de nouveau avee des troupes fraiehes, ji
fut contraint de se reployer, et il le fit jusqu'it mi
eúte, ou iI se maintinl. Ce régiment s'acquit uue
grande gloire dans celle am.tire , ou il perdit
500 !lommes tués el bIesses; le coloue! Meunier
s'est partieulierement distingué, il a ref;;u trois
COllpS de feu; I'artillerie était placée sur un monti-
cule formé par un mouvement de lelTain qui du
gralld mamelon court 11 I'est, el domine le vallon tle
droilc, le plaleau et la vallée de Talavera : elle an-
rait pu favoriser I'atlaque dn mamelon, mais ou
eraignait de la faire agir sur nos troupes.
« M. le maréchal duc de Bellllne ne cml pas de-
voir faire renouveler l'atlaque; les troupes élaielJ!
harassées; depuis dellx henres llu matin elles étaient
en marche, et jI en était dix du sojr.
(( La division Rullln prit position au pied du nw.-
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melon avee ses deux régiments, le 9" d'infanterie
resta 11 eelle qn'il occupair.
« La división Villalte en reserve deI'J'i(~re I'artil-
lerie el sur le rideau.
« La division Lapissc en eolonne lJaI' régirneut
5111' le platean en íace du centre de l'ennemi,
« La eavalerie un général Latour-áluuhon I'g <'11
réserve dcrriéro elle.
« La ln-igade da g(;néral Itcaumont en scconrlc
ligne den-ierc la divisiou ltuíllu.
« 11 y cut daus l'armée cnmbiuéc, it ouzc heurcs
du soir el. it deux hcurcs rlu matiu, une tusillnrle
qui se prolougea de la uroite it la gauche el r¡lJ1: ron
presuma étre nccasionnéc par une méprise un lille
rcrrcur panique.
« ,11. le maréchul duc de Bellune dépécba rlans la
nuit son aide de carup, ?iI. le colonel Chatean, pl'es
de Sa Majestí: Cathuliquc, ¡JOU!' lui rendre compre
des événemcnts de la jouruée, et lui demnudcr ses
íntcntíons pour les opérarious du Icndcmain : il (il
rcprésenter it Sa l\lajeslé qu'il croyai; que l'auaquc
devait toujours se faire par la ganehe de l'enuemi,
mais que le 4c corps devait nussi agir sur la droito
pour la soutcnir.
(( Une ccntainc de prisonnicrs , dout quatrc nfll-
ders, avaient élé fails par le 9" régimcllt sur le pla··
lcau; 1'0n apprit ¡J'eux que i'armée allglaise or'(:¡¡-
pailla gauehe depuis les oliviersjusqu'it la mOlllaS1l'l
et que les Espagnols élaielll ;'¡ la ¡lfoite, oceupaul
fortement Talavera.
~ A la poillle du JOU1' i'on vil I'ennemi eOilronner
le mamelon sur lequel il avaiL conduil qnalre bou-
ches it feu; nlle ligne d'jnfanlerie, ayanl sa gauche
an mamelon, sa droite au hois d'oliviers, el del't'ii'l'e
une aulre ligne de eavalerie; derri(~re le malllclOll
et dalls le prolongemenl del Casal' de Talavera, l'on
I'cmarquaiL cinq ü six liglles (l'infanlerie el de cava-
lerie.
« Qllelqucs cscadrons obscrvaienl i\ gaucho le
vallon ou i1s élaient appuyés ¡Je deux ou trois ha-
laillons; quanl ü la droile, il était impossihle de
jugcr de qllcIles lroupes elle se composail, it cause
des oliviel's; i'on apereevail seulement 7,000 it
8,000 hommes, infanlcrie el cavalerie, en avaul rle
Talavera.
« La rceonnaissance que M. le lllaréclIaI due rle
Bellune fit le malin sur loul. le fronl. de la lig:ne
cnnemie le confirma dans l'opinion oi! il étail la
vcille, que l'elllcvemcnl du mamc!on déciderait la
hataille; il dépecha de 1I0uveau le colonel Chatean
aupres de Sa l\Iajeslé Calholique pOl1l' la pl'évenir
r¡n'iI allail faire atlaquer le mamelon, et il la priaiL
¡Je faire agir le 4" corps, soulcnu de la réservc, sur
la droile de i'ennemi, landis que le gélléral Lapis:;(~,
ayanl en seconde ligne la eanlerie !lu général La-
tOll1'-}lallhrlllrg, mrllalCait le ccnlre. Les ol'llres fll-
rcut expúdiés aux géné:'aux du premier corps, Le
général l\uf11n disposa ses trois régíments pour
l'auaquc de la maniere suivanto : Ic 9' d'iufarucrie
]¡;gerc á droítc, le 2~" au centre, el le !JG" á la gauche
en colonncs SCITÓCS par divisions et hataillons: c('
fut dans eet ordre (lile cene división s'ébranla ; la
fusillnrle fut bieutút engagée el le 24' régimeut lLt'
tarda pas á occuper le premier platean du mumelon.
11 continua, tOlljOUI'S suuteuu des 9' el D6', son al-
taque: il ¡',tait prd;1 couronncr le mamelón et 11
enlever le:, pieces lorsquc I'eunemi le flt auaquer,
niusi que les 9' et 9G", par des troupes fraiches qu'il
avait pu Iucilement tírcr de son centre el fuire rem-
placer par «elles de sa droit« qui ne fut pas atta-
quée ; l'engagellH:nt ful vil el mcurtrier; mais nos
troupus, í-pnisó:-s par les perles qu'elles avaient
faites, íurcut ohligées d'ahandouner le mamelon el
de se rcploycr. Ce mouvement retrograde se flt en
or.lrc ct Icntcmcnt pour donner le temps aux blessés
de se rclirer : il en resta trcs-pcu au pouvoir de
I'cnnemi. Les D", 24" et nÜ" se sont montrés dignes
de lcur rcputatiou ; ils out en plus des deux tiers de
leurs oflicicrs hors de comhat et tiOO hommes par
régimeul tués ou hlessés. MM. les généraux Huílin
et DalTois commandaient celle allaque; ils se sonl
fait remarquer par la hOllté de lelI1's disposilions et
le calme qu'ils onl mis 11 les exéelller : ils ont ólé
par1'ailemellt seeonl!és par le chef de balailloll 11e-
geau, eOllllnalldant le 9"; le eolonel Jamin, du 24",
el Ic chef de halailloll Loyard, du 9G" : ce derniel' a
étt~ hlessó, ainsi r¡ne l'aide de eamp Challier du gé-
ní,ral RulTin, et Anguste Yilmorin du général Bar-
rois.
(( Jnsqu'alors l'enllemi n'avait élé aUaqué que
par la gallehe; le roi, pénélré de la nécessité de
mellre de I'ensemhle dans les opérations ponr oh-
fenir le sucees qne ron pOl1Yait espérer, malgré les
forces snpérieures de l'ennemi el la honlé de sa
posilion. se rendil cn personne snr le tcrrain, et
aprós avoir reeounu la ligue enuemie, Sa ~Iajeslé
délel'llliua une altaque géuérale Slll' toul son fronl;
lcs disposilions suivantes furent transmises üMM.I(·s
géIH:~ranx.
«( La dirision Rumu, cn longeant le pied de la
grande ehaine de la Il10nlaglle, devait débordel' I'CI1-
llemi par 5a gauehe.
«( Le générnl YiHalle ent ordre de menacer le
mamclon ayec une hrigade, et de garder le valloll
avee l'aulre hrigade el. le halaillon de grenadiers.
« Le gén';l'al Lapisse en I pOllr iustrnction de
passer le raYin, (I'ahonler le eenlre de I'ennemi,
sou(enll de la dil'ision de dragons el ¡Je la divisioll
Dessolcs.
.( Le général Séhaslialli, de négligcr la grando
tonte de TaJavet':l, !I1t'OH se hornait it fairr olJservl'1'
par la division dc {]ragons ~iilhaud, rt de lier SOII
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allaque sur la droite de l'ennemi avec celh: du
centre exécutée par le géuéral Lapissc.
( L'artillerie fut disposée en conséqucnce: iI
était deux heures de l'apres-midi quand ces dlspo
sitions furent connues de MM. les généraux; c'est
aussi a cette heure que I'ennerui rccut uu renforl
de toutes les lroupes anglaises détachées dans les
montagnes, et qui Iaisaient partie dn corps com-
mande par le général Wilson. Elles déboucherent
par le chemin de Mejorada, et vinrent se former en
4- ligne sur le prolongement du grand mamelón
dans la direction del Casar de Talavera. L'on avait
été aussi obligé de détacher quelques troupes pour
couronner la eréte de la monlagne ct pour arréter
queIques bataillons portugais qui avaient été en-
voyés sur ce point.
( Les généraux placaieut leurs troupes pour
opérer d'apres les dispositions arrétées par Sa Ma-
jesté Catholiqne. M.le maréchal rluc de Ilcllune at-
tendait , pour faire agir les sicnnes, que lel' corps
fút arrivé 11 sa hauteur ; aussitót qu'i! Iut engagé,
les généraux Lapisse , Villatle el Ruflln ébranlérent
Ieurs troupes,
• Le général Lapisse passa le ravin, soutenu de
la cavalerie du général Latour-Maubourg et appuyé
de deux batteries de 8 bouches ü fen chacune.
• Le géneral Yillatte mena<;a le mamelon, cou-
Vl'it le valIon, el le général Bufiln suivil la di,'eclion
qui lui avait été donnée.
• Vatlaque du 4' corps eul dans son principe
tout le sucees que l'on pOUyail espérer, mais elle
fut bielllót rcpoussée, el le mouvemenl rétrograde
de ce corps, qui deeouVJ'ail la gauche dll géul:raJ
Lapisse, le for<;a ü s'arl'eter malgre le sueces qll'i1
avail remporlé sur I'ennemi; iI avait enfoncé son
centre, el mis le plus gl'and désordre dans ses
troupes. En cela, il fut pllissammenl seeondé par
l'artillerie, qui étaildirigée par le général d'Aborille
Elle rendit dans celte occasion, comme dans toutes
eelles ou elle se trouva, les plus grands services, Le
général Lalour-Maubourg, par les mouvemenls !]u'il
tltfairea sa cavaleric, eonlribua beaucoup au sueees
de eelle atlaque. Cesl dans cel inslanl que le gé-
neral Lapisse fut frappé du coup morlcl qui le
eonduisil au tombeau queIques jours apres. L'al'lnee
perdit un de ses bons officiers genéranx, el sa perle
fut vivemellt sentie par :\1. le due de Bellulle el par
tout le premier eorps.
« Toutes les troupes se sonl bien eonduiles, pal'-
tieulierement le 16' d'infantcrie légere, les S' el
54' de ligne; le 5' batailIon dll ;54', eommandé par
le chef de hataillon l\larlin, s'est fait remarquer par
plusieurs charges qu'il a faites 1\ la ha"lonnetle.
~ Les eolonels Philippon, du 54'; Barrié, du 45';
le chef de bataiJIon Ghenesel', commandanl le 16'
lé~er; les colonels Dermoncollrt, dn 1cr dragons, el
Ismert du 2', ont élé hlessés ; les généraux Laplane
et Chaudron-Rousseau se sont fait remarquer par
leurs bonnes dispositions.
« Un seul mouvement d'iudécisíon fut remarqué
par M, le maréchal duc de Bellune dans un des ré-
giments de la divisiou Lapisse ; Son Excellence s'y
porta de suite et prévint les iuconvénlents qni pou-
yaien1 en résulter.
« Tandis que la división Lapisse obtenait ces
avantages sur le centre de l'ennemi, le général "i1-
lalte manceuvrait au pied du mamelón et disposait
la brigade qui était destinée iJ couvrir le vallen, Le
hataillon des grcuadiers , aux ordres de M. Bigex,
était déja formé en colonnc, le 27' régirneut faisait
le méme mouvement , lorsque I'ennemi determina
une eharge de cavalcrie sur cette infauterie ; elle
fut recue avec le plus grand calme ella plus grande
valeur par les baiaillons de greuadiers etle 27e d'in-
fanterie légere. Quantité de chevaux et d'honunes
viurent tomber au pied des rangs de l'infanterie ; le
23' de dragons légers, qui renait la téte de ceue
chargc, malgré la fusillade du 27' et du hataillon
de grenadiers, s'engagea dans la vallée, passant
entre la división ViIlatte 1'1 la división Ruffln; la
hrigade Strolz, composée des 10' el 26' ehasseurs,
se porta asa rencoutre ; le général Strolz manreuvra
avec ses troupes pour les laisser passer et les ehar-
ó"er en queue ; bienlól la melée fut complete; M. le
mart':chal ¡Iue tic Bellllne, qui du rideau oil élail
placée l'artillerie avait YU la eavalerie ennemie faire
cetle poinle, lil avance!' les lanciers polonais et les
chcvau-Iégers \veslphaliens qui la prirent en tele
el en flauc. lJ ue s'echappa que cinr¡ hommes du
23' de dragons légers; tout fllt tllé Oll pris.
« MM, les généraux Villatte el Cassagne, qlli se
IrOlll":lient avee le 27', fUl'ent r¡uelque temps en-
Il'ainés par eelle charge et obligés de la suine.
« M. le eolonel Laeoste et le chef d'esead,'ou
Bigex se sonl particu]icrcmenl distingués dans celle
oceasion,
« Le général Ruffiu avait continué son mouve·
mellt, el déjü la lete de sa colonne débordail la
gauche de I'ennemi, lorsqu'i1 re¡;ull'ordre de s'ar-
rCler el de se mainlenir dans eette posilion.
( JI était einq heures de I'aprcs-midi; M. le ma-
rechal duc (le Bellune insista pres de Sa Majesté
Catholiqne pourqu'elle ordonnat IIne seconde atla-
que sllr loute la lignc; il étail constan! que l'ennemi,
t':hranlé par eelles sllccessives qu'i1 avait essllyées,
el. par les perles qu'i1 avait faites, se disposail a
faire sa relraite. lll,ja il monlrait peu de troupes
sur son centre, le feu de son artillerie s'était ralenti,
ce qui donnail a eroire qu'il avait reliré de ses
pit·ces 011 qlle les mnnitions lui manquaient.
·t Le 4" corps, qui s'étail rallié un pell loin du
tcrl'ain oü iJ amil combattll, rt'0ut I'orrlre de se por-
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ter en avant , soutenu de la réserve el de la garde
du roi. L'on espérait tout de ce dernier eITorl, lors-
qu'on vint prévenir le roi qu'une colonne ennemíe,
suivant la grande route de Talavera, se dirigeait
sur l'Alberehe; Sa Majeslé envoya un de ses aides
de camp aM. le duc de BelIune pour le prevenir
de ce mouvement et lui faire eonnailre que son
intention était que la retraite s'opérát, M. le maré-
chal duc de Bellune insista de nouveau pres de Sa
.\Iajeslé Catholiquc el. lui flt dire que ríen ne déter-
minait le mouvement de re traite, que l'ennemí, loin
de nous attaquer, songeait plutót a faire la sienne,
et que la marche de ecuo eolonne sur l'Alherche
..eraít bientó, arrétée si le 4' corps auaquait.
« Les ehoses restérent daus cet état jusqu'á la
nuít, les Anglais montrant peude troupes ; quelques
eorps de cavalerie voulurent se faire voir au centre,
mais ils furent bieutót chassés par l'artillerie du
plateau.
« M. le maréchal duc de Bellune fit pousser une
reconnaissance sur Talavera par le 54' de ligne el
le 5e de chasseurs , qui avait pour objel de connaitre
positívement le mouvement des ennemis dans ceue
direction ; une partie du champ de hataille du
4" corps íut trouvée abandonnée par nos troupes el
l'ennemi. Ce ne fui qu'a un quart de lieue de Tala-
vera que l'on rencontra une colonne ennemie, qui
de Talavera se dírigeait par la route de Casa de
Salinas; elle parut pcu considérable, et n'étre
qu'une simple reconnaissunce que I'ennemi en-
voyaít aussi de son coté pour savoir ce qu'étaient
devenues les troupes qui I'avaient combattu dans
eeUe parlie.
~ M. le mal'échal duc de Bellune élait décidé ase
lIlainteuir la nuit dans ses posilions ct afaire le len-
tlemain de nouveaux efTorts pour débusquer entie-
remen! l'ennemi des siennes. Des onlres furent
expédiés aux généraux dc consener celles qu'ils
occupaient el qu'i!s avaienl prises sur l'ennemi, de
faire remplaeer les cartouches qui avaient été con-
sommées el de se tenir prets acombattre le lende-
TIlain 29. M. le maréchal expédiaiLun officier au roi
ponr lui rendre compte de ses dispositions, lors-
qu'il eut l'avis que leí" corps et la réserve étaient
en marche pour repasser I'Alberche, el que le mou-
vement de retraile ordonné par le roi élait nécessilé
par la présence de l'armée de "énégas sons les TIlurs
de Madrid, eL par rétat de fermentalion dans leque!
se trouvait ceUe ville.
« Il n'étaiLpas possibli au -1 H eorps de se main-
tenir dans les positions desqnelles i! avail chassé
I'ennemi. La rctraite fui ordonnée, apres avoir laissé
reposer les troupes sur le champ de bataille jusqu'a
lrois heures du malino Elle se lil dans le plus gr':md
ordre el sans laisser aucune voilnre ni blessé sur le
champ de bataille.
t La cavaleríe ne qnitta sa posltion qu'au point
du [our.
« A sil: heures du matin, tout le corps d'armée
se trouva en posítion sur la rive gauche de I'Alber-
che dans le méme ordre qu'il observaít lorsqu'il
marcha al'ennemí le 27.
( La perte de l'arrnée anglaise est trés-considé-
rabIe: on peut la por ter 11 iO,OOO hornmes tués,
blessés el prisonniers: cinq mille coups de canon
ont été tirés dans ses ligues, a un quart de portée,
par le 10 r eorps; les généraux l\Iaekenzie el Lang-
werth, quatre colonels ont été Inés; 200 officiers el
3,000 hommes hlessés ont été trouvés a Talavera .
, «L'on aura une idée de ce que cette armée a
souITert lorsqu'on saura que le i" corps, laíssé seul
pour l'ohserver, tandis que la reserve et le 4. corps
se portaient sur Vénégas, est resté les 29, 50 et 51
a une Iieue du champ de bataille sans qu'elle osát
ríen enlreprendre sur lui.
« La perte du 1ee corps a été aussi trés-considé-
rahle : 26 officiers el 423 soldats ont été tués ,
126 officiers el 3,:141 soldats ont été blessés.
( Auquartier général de Talavera, le f üaoút 1809.
« Le général de briqade , che] de l'étal-major
gélléral dll ter corps. »
Le roi .Toseph ¡¡ l'elllpereur.
• Madl'id,l. ao.001 1809,
a SIRE,
( J'ai I'honneur d'adresser a Votre Majesté le
rapporl dc M. le maréchal .Jonrtlan sur les opéra-
tions dc I'armée de Volre Majeslé, depuis le 23 juil-
let jllsqu'all '15 aoilt.. J'ai chargé un officicr de por-
ter le double de ce rapport aVOlre Majeslé, mais iI
est probahle que celle copie portéc par I'estafette
vous al'rivcra la prernierc. L'officier porte allssi a
Votre Majesté le rapport du maréchal Victor, que
Volt'e Majesté ne lira pas sans peine: i! est difficile
de concevoir I'aveugle passion qui I'a diclé; j'ai été
forcé par le senliment de TIlon honneur et de celui
de I'armée de lui fairc'la réponse ci-jointe. Si Volre
Majeslé épr'ouve qllelqlle plaisir des sllcces qui ont
cOlIl'onné ses armes en Espagne et de nos eITorls
pour y conlribuer, je 11Ii demande en grace, au nom
de ses intérels les plus chers, de donner une desti-
nation en Allemagne, en France ou en Italie au
maréchal Victor, el mcme au maréchal ]Sey. Ce
(lernicr n'obéit ui au maréchal Soult, ni amoL
« .fe sllis occnpé afaire rétablir les communica-
tious. Nons avons perdll plusieurs estafeues, dellx
"enant de Franee el lrois y aUanl; ces del'llieres
porlaienl a Votre Majesté mes dépeches apres les
aITaires de Talavera et d'Almonacid. Vennerni n'y
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aura appris qne ses desastres. Je n'ose pas eonfler
:1 l'estafeue le rapport du maréchal Vlctor.
« Je renouvelle a Vouo Majesté la demande
qu'elle daigne me pcrmcurc de prendrc punr ma
garde 20 hommes par rcgirncnt ; elle est fort af-
faihlie.
« Le général Strolz , mou aide de carnp, a en le
honheur de corumander la hrigadc qul a fait pri-
sonnier le 23 e régirnent de cavalerie anglais. Jo prie
Yotrc Majeslé de le uommer offieier de la Légion
d'honucur; il cst déjil légionnaire, c'cst une rúcmn-
pcnsc qu'il rcganlc comme au-dessus de tout ce
qu'on pourrait fairo pO\\l' Ini. C'es! le lIH~!I\e offieie]'
que Votre ,jiajesté ehargea d'uue rccouuaissanco en.
anivant á Yittoria, et qui, en :lyanl rcndu compre it
Yotro Majestc it Burgos, merita qu'elle me dit :
'( Voila un officier de la boune rochc.» Il l'a prouvé
au cornbut d'Alcabun , 11 Talavera ct ;'[ Almouacid.
« De Votr« :lIajes!é. sirc , le ,l!',VOlll; servitnur el
alreetionUl, I']'(,re,
~ JOSEPll. "
:1 M. le IIwrü!wl tluc de Bellune,
11 .rai re<;u, M.ledlle, yolre letlre ¡leDaimiel d1l20,
a \'I~c le rappor! du chef de l'¡',lat-majoi' da 1,,- eorps.
ell date de Talavera, du 10. Vous me proposez d'ap-
prouver ce rapJlort; riculle pOllvait plus m'clonner,
:lprcs l';¡voir In, que la proposilioIl (11lC vous me
faites d':1pprouver lIIIe diatrihe aSlueicuse des rcb-·
tions que vous avez enes ayec moi dcpuis la oa!aille
de J\Iedelliu jusqu':1 eelle de Talavcra; il faut qu'ou
vous ail dOIlIlc uIle itlée bien ctrangc de 1ll01l ea]',)(;·
terr, ou que vous vous en soyez imposé 11 vous-
ml~me cn déuaturant eomplétement les molifs des
proeédés que j'aí toujours eus avee vous dans !ous
les événemcnts. te ton de ce i'apport est edui d'uu
hOlllIlle qui, méeontent de ne commallllcr que le
plus beau corps de l'al'mée, s'efforee de prouver que
s'il cút el! la pensée de toutes les opérations, les
affaires cussenl été bien; qu'elles ont cié mal sous
ilion eommandemcnt, paree Iju'i!n'a pas plllll l'Em-
perenl' de me mettre sous ses ordres. Cornme vous
vous éles mépris sur la natl1l'e des rapports que fai
ells avec vous, M. le lllaréehal, vous trouycrcz tOl! 1
simple que je /le vous taise plus allCllne vérilé,
« Je ne parle pas du passagc dll Tage, des ponts
hrúlés, ete.,je vieus 11 Talavera. Vons dénaturez tons
les faits; vous meltez en dcroute le 4" eorps qui
a rivalisé de gloire avec le le"; vous faites retirer
la I'ésene qui u'a fait dans le jour ¡¡U'UIl mOllve-
ment de Ilane commandó pal' les eirconslances;
vous pró{(;ndez qne vous avez éló obligó de vous
retirer ponr snilTc le mouycment. rln 4" corps et
de la réserve le 29 au matin; vous oubliez la lettre
que jo vous écrivis dans la nuit et vous ignorez que
tout le monde étuit retiró de chcz moi el reposait
lorsquc l'arrivée dU/f" corps m'apprit votre départ.
Yous iguorcz qne le général Milhaud étaif entré dans
les prcmicrcs maisons de Tulavera ou il n'avait ren-
conIré persouue : que plusicurs ofllciers étaient
entres dans la ville abau.lonnée el solitaire : vous
ignorcz qne dans le jour mon intcntiou útait tou-
[ours de repnsser l'Alherche ; mais je voulais recou-
naitrc l'cnnemi dans la matiuée.
Lorsque [e vous vis rluus votre aucicunc positiou
de Cazalogas le mntin du 29, jc savais tout cela; [e
uc vous le dis pas, je vous 1{~Il!oiguai au contraire
lila satisfuction pour la conduite énergique que vous
aviez tenue daus la [ouruée du 28, Je prérendais
vous consoler (le ce que vous n'aviez pu eulever 1,'
platean qne je m'étais décidé it faire auaqucr, vous
:11. le maréchal , m'ayaut dit il plusieurs reprisus :.
11 [aiulruit relloncer a(aire la querre si aree le {er eOI]JS
je n'enlerais pas ceue lIosilion . Je vous savais gré
des eflorts que vous files pour cela, du dévoucment
personncl avcc lcquel vous ralliátes vous-múme
qnelqncs t!'oupes qui eurent besoiu peudaut quel-
qlles secondes de volre voix et de votre présenc"
pour se rappelel' qu'elles étaient du 1cr corps et de
!'al'lIlce impcl'iale, et il m'en emite plus que vous
ne peusez, M. le maréehal, de nc pouvoir plus per-
,ister dans ces nohles ménagements.
« Daus un lIlol\lenl heureux oi! mon but était
rClllpli, Olt 80,OCO elluemis avaient été déeomagcs
au poiut de ne plus oser faire aucnn mouvemenl,
oh je sentais que votre corps, trop faihle quatre
jolll's auparavaul pom coulenir I'clluemi dans ceUt'
mCIllc POSilio!l, était deveuu, par suile de la hataille
de Talavera, assez imposant pour I'ancter, taudis
qu'avee le res le de l'armée j'allais sauver Tolcde,
Madrid, battre Yénégas et douuer le temps au dlle
de Dalmatie d'arriyer sur ¡es tIerrieres des Anglais ;
dans cet état de ehoses, M, le marcehal, je ne dus
vous témoiguer que mon contentement. .Te ne nw
serais jamais SOIlVCllll, si VOIIS ne me forciez il vous
en parler pOlll' vous tirer d'erJ'eur sur I'opinion que
vous vous etes formée lIe Illoi, que le plateau de
Tala vera a été mal attaqué par vous trois fois : le
27 au soil', et le 28 au lIlatin avec trop pen de
monde. Le 28, je vous ayais tIonné I'ordre tIe faire
altaqucr par troís hrigades 11 la fois, tandis que les
lrois 311lres brig-ades seraient restées en reserve; il
!l'en fut pas ainsi.
« Plusieurs omciers, entre autres un aitle de
camp du général Latolll'-Maubourg, cnvoyés pres
de JIloi ]lar vous, 1\1. le tIuc, dans la !luil du 2g
al1 29, m'ont di!. devant [out I'état-major général de
I'armée, que I'cnllcmi tournait votre flroile, qu'i!
chcrehait anssi a Se portt'l' sur la ganche ti"
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,~. eorps; d'autres officiers me firent en votre nom
d'autres rapports couuudictoíres, et ce fut alors que
je me eléeidai a vous l~crire moi-méme pour vou s
.lemander un rapport écrit, el que, en atteudant, je
donnaí l'nrdre atout le monde de prendrc du repos,
de rester dan s ses positious el d'attendro de nou-
veaux ordres au jour.
I Mais je m'apercois, 1\1. le maréchal, que j'entre
daus des détails inutiles, el je me háte de fluir cette
lettre déja trop lougue POUl' vous et pour moi, en
vous déclarant frauchcmcnt que je regarde le rap-
port que vous rn'avez adressó comme plein de faits
crroués ; il parait que mon couunaudemcnt vous
pese beaucoup ; je ne dais pas vous tairc que je
désire aussi vivemen t que vous, 1\1. le maréchal ,
qu'il plaise it Sa Majesté Impériale et Royale de
vous douuer une autre destination.
« JOSEPH. »
Le due de Bellune au roi Joseph.
H Toledo, le U septemhre 180g.
« Sire,
« raí l'honneur d'adresser ci-joint aVotre Majesté
la jusuflcation dont ma lettre du .~ de ce mois n'est
que l'aualyse. Daignez, sire , en preudre connais-
sancc, et rendre a mon ame le calme dont elJe a
besoin. Ce n'est pas sans éprouver la plus vive dou-
leur que j'aí fait cet écrit.
e J'étais loin de penser iI y a quinze jours que
je dusse clre jamais róduit a la dure nécessilé de
lile justifier d'unc accusation eontre ma conduite
en Espagne, oír je crois ayoil' rempli tous mes
devoirs d'homme d'honneur.
« Le rang que j'occupe dans I'armée impél'Íale et
ma délieatesse ne me pel'lnettent pas de res ter plus
longtemps sons le poids d'une accosation aussi flé-
tríssanle ..rai dli y répondre par des fails qui pus-
sent éclairer Votre Majesté, dont la religion a été
sUl'prisc. .Te la supplic de les examiner et de me
rendre la jnstice qui m'est due. S'ils ne sufIisent pas
pour e/raeer I'opinion défavorable qu'elle a prise de
mon caraclere el de ma conduile, je la prierai (le
me permettl'c d'aller les soullleltre a mon souvc-
raiu :1 qui je dois compte de toutcs mcs actions.
e J'ai la conliaucc fju'i1 ne dédaignera pas d'ctre
mon juge dans une cause qui touche dc si pl'es mOI\
ex istence et celle ele ma famillc.
a .J'ai I'honl\eur d'ctre avec respect, etc.
• Le maréehal due de Be/lune,
« VICTOR. »
Flli/s que le maréc1wl due de Bellnne appose ala let/re
de S. ,'l. e.• du 27 1I0U/ 1809.
« J'ai 1'efU. J1J.le due, 1'o/re leUre de Daimiel du20,
CO'SU,.H. fl.
« aree le rapport du chef de l' éuu-major du 1ce corp»,
« en dale de Tolacera., du 10. Vous me pro¡JOse~
( d'approurer ce j'(jppOl't; 'l'ien ne pOlwait plus m'é-
I tonner, apres l'anoit lu, que la propositionque VOIIS
e me [cites d'approllver une diutribe aS/Ileieuse des
« rela/ions,que 1'OUS avez enes avee moi depui« la
e bataille de Medellin jusqu'a eelle de Talaueru : il
« [tnü qu'on vous ait donné une idée bien é/range de
• mon caractere, ou que vous vous en sO!Jezimposé h
« vons-méme en dénaturant eomplétement les moti]«
e des proeédés que fa,: toujours eus avee vous dans
« tous les événements. Le ton de ce rappor! es! celui
I d'ull homme qui, mécontent de ue cmnnwllder que le
« plus beau eol'ps de l' al'lnée, s'enarce de prOlwer
( que s'il ellt eu la pensée de toutes les opérations,
« les affaires eussent éie bien; qu'clles ont été mal
( sous mon eommandement, paree qu'il n'a pas pl« ii.
« l'Empel'eur de me met/re 80US ses ordres. Comme
« vous vous étes mépris sur la nature des rappor/s que
« j'ai eus avee vous, ill. le maréehal, vous trouverez
e tout simple que je ne vous taise plus aucunevérité.)
Le chef de l'état-major du ice corps de l'armée
d'Fspagno a rédigé le rapport dont il s'agit d'apres
le jourual qu'il a l'auentlon de tenir de ton tes les
opérations do corps d'armée. JI a táehé d'y mettre
touie I'exaetitllde qll'un travail de ce genre exige,
ann de donner aS. ~I. C. une connaissance parfaile
des mouvemenls de ce corps, de scs divcrses posi-
tions eL des molifs qui les ont délerminl~es : c'es!
dans ce seul esprit que ce rapport a été faiL Le
chef de l'état-major, quí a toujours ignoré les rela-
tions que j'avais avec S. M. C., ne )louvait )las les
commenter; ilne pouvait par conséqucnt en faire
nne diatribe, ni les metlt'e en comparaisoll dans le
sujct qu'j( étail chargé de traiter. IJ savait d'ailJeurs
comme moi qu'il écrirait pOUt' le roi scul, et cerles
le respect profond qu'i! loi porte ne peu t laisser
aucun doote sur la pllreté de ses i ntenlions, 101'8-
qu'i! s'occupait de ce travail dont I'objet a été de
faire connaltre iI S. 1\1. C. la váité tout entiere. J'ai
lu ce rapport avant de I'adrcsset' au roí. Si j'y avai8
recounu t¡llelques traits qui pllssent déceler mes
relalions avec S. M. ou qui dénatmassent les pro-
cédés généreux dont elle m'a honoré dans toutes les
circonstances,j'auraís sllpprimé un écrit si contraire
ala bienséance et 11 la gratitllde. Si j'y ayai8 rcconntl
la présomption, la yanité et tous les senlilllents (Iue
S. M. C. a crl! y voir, je me serais liien ganlé de
le lui adres ser, ou hien il faut sllpposer que j'ayais
perdo tout a fait la raison pour me Iivrer ainsi iI un
exces d'impudellce dont on n'aurail pas d'exeIII-
pIe; mais je n'ai pas ame reprocher ccl égarement.
Le respnct que j'ai pour les yerlus el la per-
soune de S. 1\1. C. m'en garantim tOlljollrs, et j'aí
Cl'tI luí en donner une nouyelle preuve en lui en-
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voyant cet écrít véridique et puremeut militaire.
Si j'y avais attaché des vues telles que celles qui
sont énoucées dans la leure de S. M. C., ma dé-
menee ne se serait pas bornée a les faire connaitre
seulcment uu roi, elle m'eút vraisernblahlement ell-
gagé a les conuuuniquer il ilion gOllyemement et a
e, <.- •
toutcs les personues dont je désire les suffrages;
mais le roi est le seul qui jusqu'a présent ait eu
counaissance des détails de la campagne du 1e corps,
depuis la bataillc de ñledellin jusques et compris
celle de Talavera. Il n'est done guére croyable que
['aie voulu me vanter au roi a son détriment, et
que j'aie provoqué son ressentímeut dans le des-
sein de perdre sa hienveillance , a laquelle j'ai
prouvé plus d'une fois que j'attachais le plus grand
prix. En effet , je ne vois encoré ricn dans le rap-
porl du chef de l'ótat-major qui puisse me fairc
soupconner d'une pareille extravagance, si ce n'est
qu'il peche en plusieurs endroits contre les conve-
nances. Je lui avais ordonué de n'y próseuter que
des faits vrais avec les círconstances qui les out
amenés. Telle était mon intention, mon seul désir :
il a dú s'y couformer.
S. M. C. veut que je l'aie priée d'approuver ce
rapport, Si elle se donne la peine de relire la leure
que j'aí eu l'honneur de lui éCl'il'e a ce sujet, elle
vena que ma pricre n'est relalive qu'aux opératiolls
du ter eorps et non au rapport de ces rnémes opé-
l'ations, et que je désirais qu'elle récompensiH de
son appl'obalion la cOllduite du l e r corps et la
mj('nlle.
({ .Te ne parle pus du passage du Tage, des lun!ls
«( brúlés, etc. »
.Te dois regl'et1er que S. M. C. ll'ait pas daignt~
s'expliquer Slll' le passage du Tage, qu'elle met au
nombre des fautes dont elle m'areuse. 11 est pro-
bable qu'elIe n'illlprouve eelle opéralion que paree
qu'elle ignore les causes qui l'onl délerminée. Eu
les lui faisanl eonnailr'e, j'espcre lui prouverqu'au
lieu d'avoir mérité ses reproches a ce sujet, rai
rendu a l'armée dans celle oecasion le seniee le
plus import.ant. Ainsi, pour mettre S.M. C. ameme
(l'en juger, je vais remonter iJ I'époque oil les An-
glais,mailres de la campagne en Porlugal, ll'avaient
plus rien ü craindl'e du colé dlo' M. le dne de Dal-
malie.
Le 12 mai, jI' m'ét.ais porlé avee le l c r corps
d'armée a Aleantara , pour reconlla1tre et pour
chasser IIne division auglo-p0l'!ugaise (Iui s'élait
réunic sur ce point dan s le dcsseiu de faire une
diversion en favenr de I'arméc espagnole de Cuesta,
et de masquer en lIléme t.ell1ps le mouvement que
I'armée anglo-p0l'tugaise, sous (es ordres de sil'
Arthur Wellesley, se proposa.t de faire sur Pla-
ceucia .J'espérais aussi, en me portant sur Alean-
tara, avoir des nouvelIes positivos de M. le dile de
Dalmatie, dont on annoucait la retraite dopuís plu-
sicurs jours. JI était intéressaut de counaltre la vé-
ritahlc sitnatiun de M. fe dile de Dalmutie. Deux
mutifs me couduisaicut done il Alcantara , celui de
chasser les enuemis de ceue ville et celuí de cnu-
naitre I'état de 1I0S aílaircs en Portugal. J'ai eu Iieu
de me louer rl'avoir pris ce parti, 1I en ost résulté
des avautages que l'on n'a pus assez appréciés.
La división anglo-portugaise, ehassée d'Alcantara
par nos troupes jusqu'au dela des frontieres du Por-
tugal, ne pouvait plus s'opposer aux courses qlw
uotre cavalerie devait faire dans ce pays pour
demander les nouvelles que je désirais avoir. Elle
les fit , et me rapporta la couflrmation des hruits
qui s'étaíent rópandus de la rctraite de l\I. le duc de
Dalrnatie, avec l'avis qu'uu corps de l'armée de sil'
Arthur Wellesley marchait vers l'Espagnc pOllr agir
contre le l er corps , de concert avec l'armée de
Cuesta. Cet avis, répété par tous les habitants du
pays, ne Iaissant plus de doute sur sa véraeité, j'ai
eu I'houneur de le transrnettre ü S. M. C. par ma
Iettre du 21 mai 11 M. le maréehal Jourdan, major
généraI. Ce mouvernent combiné des ennemis exi-
geail nécessairelllent une sériense atlentioll. Mais
pour en faire connaitre I'imporlance, il convienl
que je la démontre comme je I'ai sentie alors et
comme les derníers événements I'ont prou vée.
L'armée anglo-portugaise, n'ayan! plus rien ;',
eraillllre de I'armée aux ordres de 1\1. le dile de
Dalmatie, pouvai t se porter sur le 1e, corps par
Alcantara, et I'attaqller en mcme temps que I'arlll('('
de Cuesla, passallt la Guadiana, mareherait égale
ment a lui dans le meme dessein. Ces dellx armérs
pouvaient allssi combiner leurs mouvements contre
lel cr corps, de maniere a lui fermer la seule eOIll-
Illullicatioll qu'i1 eilt, ceIle (j'Alll1araz, et I'attafjller
ensuile avee des forees trois fois sup.él'ienres a la
sienne, ce qui l'aurait mis dans la silualion la ~Ilus
facheuse. Voyons si la résolulion qne j'ai prise ponr
I'en garantir a été judieieuse.
Le eas oil il se trouvait était déja crilique, et la
pénurie des subsistanees y ajolltait lIeaueoup. Le
pays était épuisé, on avait des peines inflnies a y
faire vivre tres-rnédiocl'emcnl le soldat; il fallait
néanIlloins s'y maintenir, el altendre, avallt de
prendre un parti, qne les ennemis flssent Illieux
connailre leurs projets . .Je me bOl'llll.i done a établir
le 1er corps 11 Torremocha, qui esl le point d'oü
je pouvais observer les armées cOlllbinées pour agir
selon les círeonstanees. .J'envoyai en meme temps,
d'apres les ordres du roi, a Almal'az la divisioll
aIlelllande allx ordres du général Leval, qni jusque-
lit avait suivi le 1er eorps, Cette dispositionétait né-
eessaire; cal' le pont de batean" qne nons avioos
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sur le Tage courait les risques d'étre détruit, quoi-
qu'il fút couvert par des ouvrages que j'y avais fait
construire, ct ¡(ardé par deux ccnts hommes d'iu-
Ianterie que j'y avais établís. [es insurgés nnm-
hreux du Tietar étaieut cn armes. De gros déiuche-
ments de I'armée euuernie de Portugal se montraient
iJ Placencia, et communiquaieut avec les insur-
gés, Deux marches pouvaieut les couduire réuuis
au pont de hateaux, et sa destructiou , qui résul-
tait infaillihlement de ce mouvcment, uieuait ades
couséquences iufiuies et exirémcment daugereuses,
La préseuce de la division a\lemande sur ce poiut
uous en a préservés, el la sollicitude du roi a ce
sujet prouvc déja que S. M. C. n'était pas sans in-
quíétude sur la situation du JPP corps,
Les dispositions dont je viens de parler ont élé
faltes le 20 mai , époque alaquello je me Ironvai a
Torremocha de retour d'Alcanrara. Aiusi placé ,
j'ohservais l'armée anglo-portngaise sur la rive
droite du Tage par le genéral Leval, sur la rive
gauehe par les partis que j'avais sur Aleantara, el
je voyais I'armée de Cuesta par les partís que je
tenais sur la Guadiaua. Je m'occupais en mérne
lemps des suhsistances nécessaires a la troupe, el
ce lravail n'élail pas le moins pénible.
Quinze jours s'écoulérenl aiusi saus que I'ennemi
se I\lOnlral; mais ses projets commencérenl 11 se
développer dans les premiers jours de juiu. Le
général Leval m'appril que les Anglo-Pol'tugais se
réunissaieul 11 Placeneia, el qne les insul'gés dll
Tielar prenaieul chaque joul' plus de consislance.
Les parlis que j'avais sur AlcanLara conf1rmaient
ces uouvelles, donL je profitais pour l'edOllbler ¡J'at-
lenlion el de vigilance, Le géuéral Leva] instruisait
S. M. C. de lout ce qu'j] apIJl'enaiL Le lllomellt ap-
pl'oehail ou iI fallail de lonte nécessiLé sc décider
11 ]ll'endre I'offensive sur les ennemis, ou 11 se
l'eployer derl'Íere le Tage pour éviler d'élre com-
promis.
Mais J'UII el J'aull'e de ces parlis présenlaienl des
inconvénienls. COlllmenlen efl'etse pOl'tel' en avanL
sur la Guadiana POUI' aLlaquel' I'al'mée de Cuesla,
sans cl'aindre I'armée anglo-p0l'lugaise prete a
marchel' sur le ! 'P corps, et 11 lui fermer le senl
passage qu'j] eul pellll' se relirer en cas de hesoill ?
COlllluenl aussi se replo)'cl' del'l'icre le Tage sans
pncollragcr les insurgés, el dOlllJler par conséqncnl
lenrs forces conlre llOUS? Je reslai indécis eulre
ces deux qucstionsjusqn'an 10 juill, que, pressé par
la circonslallce sérieuse ou je lile lrouvais, j'eus
I'honuclll' d'illstrnire le roi de l'emlJanas ou j'élais,
et de Ini demauder ses ordl'es.
l)t~j1l S. M. 1:. étail inslruite du monyemcnl qne
faisaieul les enllemis derriere le Tielar; elle savait
éga\emenl que le 1<P corps d'armée n'existail sur
la riye gauehe du Tage qu'avee de lres-grandes
difficnltés; el avant d'avoir recu ma lcure du
10 juin, elle m'avait íait cxpédier l'ordre dc me
reployer sur Alrnaraz, et de la aller 11 Placeneia,
pOHr y faire vivre les troupes. Cet ordre est daté
du oo. juin, el signé de 1\1. le maréchal Jourdan. Je
me mis aussitót 11 méme de I'exécuter, el le 14 jnin
le 1'" corps se mit en marche pour sa nouvelle des-
tiuation, Quel est donc le motif qui a porté S. 1\1. C.
11 blámer ce mouvement ? Si les raisons que je viens
de donuer pour le justifier nc snffisenl pas, je Ierai
connaitre bíentót comLieu il était nécessaire, et
que le roi doit se féliciter de I'avoir autorisé. Maís
avaut d'cntrer dans ces détails , il couvient de ren-
tire compre de la conduite que j'ai tenue relativo-
menl au pont de hateaux que je suis accusé d'avoir
fait détruire mal a propos, Le 1,.p corps, arrivé le
oo, juin sur la rive gauehe du Tage, et devant conti-
nuer sa marche sur Placencia, conformément 11 1'01'-
dre dn ... juin, j] ne pouvaít se rcudre 11 ceue des-
tination qu'autant qu'ou lui préparerait un passage
sur le Tietar, qui, a ceue époque, était considéra-
blement grossi par la foute des neiges, Il a done
fallu transporter sur ce torrent les quinze hatcaux
el tous les matéríaux qui avaient serví au pout du
Tage pour en conslruire un noureau, el cela avee
einq voitures ou haquels, seu!s moyens que ron plÍl
ell1ployer1l ce lransporl; mais on suppléa a cclIe
pénurie par une grande aelivité et un lrayail eXlre,
mement pénible. Les pontonniers, aidés des canon-
niers, ont montré daus celle oecasion ce qu'ilssonl
eapahles de fain~. Le ponl fuI défendu des que les
ll'tlupes ¡'eureul passé. Les bateaux ellous les rna-
lériaux qui avaieut scrvi a sa coustruetiou rureut
divisés en trois parties égaJes, el iI fuI convenu que
les ciuq ha(juelS lransporLeraient cel équipage au
lieu ou il devail etre élabli, en lrois voyages. 11 est
hou de remarquer ici que du POUl du Tage acelui
qui nous occupait snr le Ticlar, iI ya sept grandes
licues d'Espagne, el (lue les trois yoyages devairut
etre fails elle nouveau ponl. leudu dansvingl-qualrc
heures. Cel énorme lravail n'a pas surpris un
momenl les hommes couragcux (jui en élaieut
chargés. lis ront fait san s désem]Jal'er, et il élait
aehevé el prel 11 recevoir les lroupes a !'instant
rneme qu'arriva M.lecoloncl i\laric, aide de camp de
S. M. C" el que cet oflicier me remit rordre d'en-
voyer iJ Tolede la dirision Villalle, la division alle-
mande elune brigade de dragons, el de me I'eployel'
avec le resle de mes troupes ver s Talavera, en
manccuvrant cutre le Tielar eL le Tage, de ma-
niere 11 observer et 11 conlenil' I'ennemi. Me ,"oila
donc jelé dans un nouvel embarras relativrnlPnt 11
ce ponl qui venait de UOllS cotller des pcincs cxtre-
mcs. Commeut le trausportcl'? oi! en soul les
moyens? Tons les chariols et les allelages d'arlil-
lede étaienl employés 11 transporter les provisions
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considérables de muuitions de gl1erre qui avaient
été réunies a Truxilln ct a lIIerida. Les voyagcs
fréquerus qn'il avait falJu Iaire avaient siuguliere-
ment fatigué les chevaux et les hummes chargés de
les conduire. L'équipage de pont n'avait, eomme je
vieus de le dlrc, que le tiers des voitures néces-
saires pour le transportcr. On ne pouvait pas
espérer de trouver daus tout le pays et tres-loin
aucnn chariot qui fút propre a ce transport. On
u'aurait pas d'ailleurs pu les attendre; il u'y avait
pas de moyeus pour Iairc vi vre les trou pes. Les
blés de l'année étaicnt encore en herhe, et il u'y
en avait pas al! grain daus les villages, qui étaient
tous ahandonnés. Que faire dans ceue circoustauce ?
Fallait-il se défaire d'une partie des canous ponr
trausporter des bateaux? Mais les voitures acanon
ne sont pas proprcs a cet usage. Fallait-il laisser
intucts les bateaux qu'on ne pnuvait emporter?
Mais c'cút été fournir aux eunemis un moyen de
nous nuire, Le partí le plus judicieux était douc de
détruire cette portien de pout qu'il nous etait im-
possible d'enuuener, et de suuver l'autre. C'est
aussi cclui qne j'a i pris, el nous uous sommes mis
en marche vcrs Talavera, ayant a la suite de notre
arlillerie cinq haquets chargés de leurs haleaux, el
de lous les agrc;; qui avaienl servi ala eonstruction
du pont.
Ces éclaircisselllenls me justifieront sans doule
aux yeux de S. ~I. C. relativemenl aux ponls bl'llIés.
Les Illéllles causes joiutes a d'aulres aussi illlpé-
fieuses oul entrainé la perle des muuilions de
guei'J'e déposées au ponl de J'Arzobispo. Tous l,~s
chariols d'artillerie surchargés de munilions
élaipnt en marche vers Talavera. Ceux des équi·
pages militaires étaient occupés it transporler le
grand nombre de malades que nons a"ions a
Truxillo. Hu'en exislail aucnn t1aus le ]lays, comme
nous veuons de le remarquer. L'armée cspagnole
de Cuesta venail de jetel' un pont de lJateaux sur
le Tage devaut Almaraz, 15,000 hommes d'in-
fanteríe el 4,000 chevaux ¡'avaienl passé. [n mellle
nombre de tronpr~s Pll infanlerie de celle arIllée
el 2,000 ch.,vaux se ]ll'ésentaienl devant le ponl
41e I'Arzobispo. Le Tage était guéaIJle sur plusicllrs
IJoints. Le COl'pS quc je commandais venail d'élre
réduir a i 1,000 hommes d'infanterie el 2,000 che-
vaux; il cut falIu en fOl'mer deux eorps pour arre-
ter I'ennemi t1evan! le pOllt t1'Almaraz el celui de
l'ArzolJispo. Ces deux corps, Cjui auraient été éga-
lement trop faibles, enssent élé wmpromjs. La
diselle nous pressail vivemen!; jI fallai I done,ou
allcndl'e l'al'mée ennernie PI s'pngager inconsidé-
rémenl devanl elle pOllr gartler ce t1épót de llluni·
tions, 011 le détruire el se reployer. J'ai crll que
qnclques mUllitions en partie avariées ne devaienl
pas m'oIJliger it eXJloser les troupes qui me l'es-
taient, et j'aí fait [eter a l'ean ces poudros embar-
rassantes,
Vele. qui suit le reproche que S. I\J. C. me fait a
cet égard est poiguaut.Il semble éuoncer des íautes
11 l'inñni. JI' ne puis m'en defendre puisque je les
ignore.
JI' dois maintenaut chercher a rendre ma jnsti-
fícation plus claire et plus sensible sur le passage
du Tage, et démoutrer que ce mouvement, loiu
d'étre blámable, rloit .JIre mis au J'ang de ceux qui
sauvent les armées el prépareut la victoire, S. M. C.
en sera bientót convaineue, el rose esp ércr qu'elle
rcgreuera de m'avoir accusé acene occasion.
C'est le i ~ [uiu, conunc jo I'ai dit plus haut, que
le ter corps s'est mis en marche pour repasser su!'
la rive droite du Tage. Ou a déja VII que J'armée
unglo-portugaise, dispensée 11 cetle époqne de toute
inquiétude vers le nord du Portugal, érait libre de
ses mouvemeuts, qu'elle ponvait dírigcr ses efforts
vers l'Espagne, ct que ses prcmiéres disposlrlons
annoncaient son anivée prochaine a Plaeencia.
Elle n'a pas laissé longtemps l'opiuion indécisc sur
ses projets , cal' on a appris de maniere a ne Iaisser
anculI doule qu'elle était arrivée aPlaccncia daus
les premiers jours de juillet, el que disposée 1\
conlinller sa marche sllr Talavera, le général \Vel-
les ley l'avai 1 préeédée dc qllelqlles jOllrs pOllr con
férer avec le général Cuesta, qui alors élait 1\
Almaraz avec son armée.
Ce simple exposé de la marche combinée des
ennemis Sill' les denx rives dn Tage fera aisément
eomprendre que si le 1,·r corps n'avail pas repassé
ce flellve ü propos comme iI l'a rail, il aurair [,té
réduit a la faeheuse cxtrémité de comballre a la
fois l[~s armées de Cuesta cl de WeJIesley. fortes
ensemble de pros de 80,000 bommes, sans commu-
nication pour se relirer all bcsoin, et cxposé it une
ruine lotale et presque inévitable. Toule son éner-
gil' eul élé insuHisante POUI' le garantir' d'un pareil
lJIalheur, et la balailIe de Tala"era, ou iI s'est dis-
tingué, n'aurail pas eu liell. De ces éVl:nCmeuls
faeheux iI serait résulté des couséquellces plus fú-
eheuscs eueore, el a l'inlini. J'ai doue relld u IIU lrcs-
grand service aS. 1\1. C. en repassaul le Tagr. Quel
est llone lc ll10tif qui m'a valu son improbation sllr
ce mOllvemenl qu'eJIe a aUlorisé?
(( .Te reviens a Talavera. Vous dénaturez /ous les
« (ails. Vous metlez en déroule le ·ir corps. iJui 11
,. rivlllisé de gloire avec le 1ero ))
Pour !'épondre aceIte iuclllpalion, lJlli me sup-
pose des scnliments et des iutentions tres-éloigué~
de mou cruur el de mou caraelorc, je eommeneerai
par dire que je ne suis pas l'aulelll' de ce rapporl
dou! jo u'ai pas dicté un senl mol, 1I1ais que je l'ai
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lu et que je u'ai pu y voir cette déroute du 4" corps.
Si S. M. e.daigne relire le passage qui concerne ce
corps d'urruéc 1\ la hataille de Talavera , elle yerra
qu'il cst dit que ce corps ayaut ohtenu des avautages
fut repoussé, et que cet óvénernent a dú slngulie-
rement influer sur le sort ile ceue journée.
Je reuds la justiee qni est due ala hravourc qne
ce corps d'arrnée a déployée dans cettc circon-
stanee.uü il n'a été que malheureux; mais iI n'en
est pas moins vrai qu'ayaut été obligé de sercployer
et de céder beaucoup de terrain aux ennemis , il a
découvert la gauche du 1cr corps, et que pour don-
ner une suite raisonnéo el conséqnenle des opéra-
tíons de ceue jouruéo, le chef de l'ótat-major devait
iudiquer ceue fácheuse circonstanco, S. 11\. C.
pourrait hlámer ce passage du rapport si son au-
reur l'avait marqué dans l'intention de nuire ala
réputation du 4" c()rps, mais iI savait que ce rap-
port n'était écrit que pour le roí seul, et qu'il devait
détailler avec vérité et cxactitude les faits de ceue
jouruée dont S. 1\1. C. avait été témoin. Jo ne puis
pas d'aillcurs avoucr que le 4' corps, qui n'a pas pu
se soutcnir trois quarts d'heure devant I'ennemi,
ait rivalisé de gloire avec le 1ce, qui, aprés un enga-
gemenL de vingt-qu3l.t'e heures, a mjs cet ellnellli
hors ti'état de rien entreprendre contre 1l0US.
« Vuus faites retirer la réserve, qui n'a (ait dans le
« jour qu'un mouvemenl de ~anc commandé par la
" circonstance. ~
Ce que le ehef de I'élal-major a écrit 11 ce sujet
u'est poiUL exacl, ct S. M. C. a tlú le voir ainsi. J'ai
ru lt; Ion de ne I'avoir )las lu avee assez d'atlen-
tion. En le contlan1Il3nl en que/ques points, jI' dois
réLaLlir ici la verite. Plusieurs ofllciers till roi,
llolammenl M. le général Lucolte et !\l. le colone!
Guye, villI'enL m'iustruire de la parl de S. 111. C. du
mouvement rétrogradc du .-te corps el me dirent
« que l'f;nnemi profitant dcs 3vantages que lui
« ofTr3it eelte oecasion se porl3it en force de Tala-
(1 vera snr l'Alherehe POUI' déhorder nolre ganche,
, dont le ralliemenln'était pas eneore Opél'é; que
« eelte circonslance rend:mt notre position eriti-
« que, S. 111. C. pensait que la retraile de 1'3rmée
« alIait devenir inévil3hk; qu'eIle m'ordonJl3it de
i faire passrl' a I'instant meme une parlje dr lila
e c3v31erie snr nolre gauehe pour 3íder 11 contenir
« I'ennemi. ~ .Te répondis 11 I'un eL aI'autre de ces
olliciers que S. 111. C. pouvait elre tranquille;
qu'ayanl observé ayec bcaueoup d'altenlion le che-
min par oiJ on snpposait que 1'ennemi sc lIlontrait,
je pouv3is assurel' qu'il n'y avait p3S paru; que du
res le les ennemis, vivemenl pressés en fare du
Ier eorps, ne pouvaienL plus se soutenir; qu'i1s s'é-
loignaicnt de leur ligue de bataille ; que la retraite
de toutc leur artílleríe, qui avait cessé de jnuer
depuls une demi-heure, annoncait des craintes ;
qu'cufln j'étais persuade que si le 4' corps se repor-
tait en avaut , soutenu de la réserve , la victoire
uc tardcrait pas 11 étre 11 nous . Jo priai en consé-
quence 1\1111. Lucotte et Guye de faire ce rapport a
S. 111. C.; j'ignorc s'ils I'ont fait; mais j'ai vu le
4e corps et la réserve parcourir en marchan! vers
nous l'espace d'envírou ÜOO toises, et se rotirer
eusuite par Ull mouvemcnt contrairo en ohliqnant
vers lcnr gauehe. C'est ainsi que le chef de l'éiat-
major aurait dú s'cxprimer 311 sujet de 13 retraite
de la reserve. J'ignore les eircoustances qui out
determiné ce mouvement. Elles étaient. prcssantes
el fondées sans doute,
« Vous prétendez que vous avez été obligé de vous
« retirer pour suivre le mouvemeut du 4e corps et de
« la réserve le 29 au matin. »
Le roi me charge ici d'une faute capitule que je
suis incapable de commetlre. Trois heures s'étaicnt
11 peine écoulées depuis le momcnt ou j'avais sauvé
l'arinée du plus sanglant afTront en ron servan! le
champ de lJalaille, lorsqne :Il. le eolonel Exper!,
un des offiriers de S. J\l. C., arriva prós demoi pon1'
me réitérrr I'ordre de sa p3rt de me retü'er uer-
riere I'Alherche, et de prévenil' M. le géuéral Sé-
basLiani de I'illslant oi! lel e,· corps se meUraiL eu
marche, afin d'aecol'der le mouvemeul tic ces dellx
eorps. 11 n'y avait plus alol's d'obse1'v3tion a0ppo-
ser 11 eelte r(~soIIJLion du roi; iI élaiL presque nuil;
je IIe pouvais plns voir ce que faisaienL les enne-
mis, el j'ai dLi penser qne S. M. C., mieux instruile
que moi, avail de fortes l'3isons pour se rctirrr;
j'envoyai en consélluence próvenir M. le général
Sehasliani que, sl1Ívaut les intentions du roi, lé
1" corps commencerait son Illouvellleut vers I'AI-
berehe a minuil. .Te no désespérais p3S néanmoins
en faisant enoore une rois eonn3i1re I'élal des ehoses
aS. 111. C. "ur la partie des liples ennemies que
I j'oecupais, j'rspér3is, tlis-je, engager S.lIl. C. 11 re-
nonrrr au mouvemenl rélrogr3de. .l'envoyai ü cet
elIet le colonel Chateau, mon premier aide de
eamp, aprós lui avoir rceommandé de dil'e 11 S. M. C.
tont ce que la eircollslanee elle biell de son ser-
viec me suggéraient pour la determiner en faveur
de mon projet, el j'attendjs SOIl relour pOlll' llis-
poser le 1cr corps selon les ordres que cel ofllcier
m'apPol'let'aiL. Ce eorps tI'armée conserva les posi-
Lious qu'il avait 11 la tin de la joul'l\ee.
Uu inSlaut aprl's le tlépart du colonel Chaleau
(il était dix heul'es), M. le géuéral Lalour-lII:wboul'g
me rendit comple que le général Carrois, eOnltllall-
dant une brigade de dragons, venajt de rceonnaitl'e
un parti ennemi qui paraissai! se dirigel' de Tala-
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vera vers I'Alberehe. Le général ViIlalte m'annon-
~aiL en méme temps que quelques bataillous enne-
mis longcaíent la créte (lela montagnc et mcnacaient
notro droite. Ces mouvernents des ennemis ne me
paraissaieut pas assez redoutablcs pour m'oblíger a
changer la résolutíon que j'avais prise de gurder le
champ de bataílle, muis je pcnsai qu'il était de
mon devoír d'en instruire le roi..Te dépéchai en
conséquenee un aide de camp du général Latour-
I\laubourg aSa l\Iajesté Catholique pour lui rendre
comptcd'ahord de ces mouvements, et surtont pour
dire qu'ils no me paraissaient pas assez sérieux
pour nous obliger afaire une retraite que [e dési-
rais qu'ou évitát, Dans ce! état de choses, [e me
couchai au milieu des troupes, et j'attendis le re-
tour du colonel Chatean. 11 me rejoignit vers minuit,
Voici mot a mot ce qu'íl me rapporta de la part
du roi. a Apres avoir fait connaitre au roi la posi-
tion qu'occnpe le 1er corps et l'espoir que vous
conserviez d'entreprendre avec succes sur l'enuemi
le lendemain, Sa jlajesté Catholique me dit : a Je
« sais depuis hiel' au soir que l'ennemi a monlré
a une colonne aux portes de Madrid. Cette colonne
u a débouché par Escalona et :'\aval-Carnero. D'un
« autre coté, Vénégas a passé le Tage et se trouve
« sur le point d'altaquer ma eapitale. ~lais les An
« glais étaient devant nous, il fallait les altaque['.
« J'ai cru que les résultats de la journée seraient
« plus décisifs. 11 para1t que, malgré les avantages
« obtenus par lel cr corps, ce serait arecommeneer
« demain. ,le dois penser en ce moment qne jladrid
« rcnfcnue nos malades, nos munitions et tous [lOS
« magasins, et qu'en dormant le telllps a yénégas
« et a la colonne de 'Vilson de s'en emparer, lJOUS
u perdons ce que nous avolls de plus précieux. Je
a erains surtoul que nos malades ne soient vjcti-
« llIes d'une séditioll populaire, et nn lIlouvcment
« vcrs la capitale me paraít indispensahle, Faites
« connaltre de ma part a 1\1. le dllc de Dcl!uue les
I moLifs (lui me décident ti ce moul'ement. La ré-
«( serve passera I'Albcrche a onze heures du soir
« sur le pont, le 4" corps suivra immédiatement,
« et passera celle ril'iereaugué au-dessusllu pout,
«( 1\1. le due de l3ellune verra le mOllvemenl du
« 4" corps pour détermincr celui du premier. »
D'apres ce rapport, devais-je eucore persisler il
rl)ster sur le champ de hataille '! ,reu ap[lelle a la
justice du roi. 11 u'y avait [las 11 ['ópliqucr; aussi
<lonnai-je l'ordre au I c, corps de se retirer 11 deux
heures du matin dans son ancieuue position sur
la rive gauche de I'Alberche. Je n'ai pas rel'lrl'aide
de camp du général Latour-Maubourg depuis le
moment ou je l'expédiai au roi.
« Vous oubliez la lettre que je vous écrivis dans la
« nuít, et vous ignorez que tout le monde était re-
« tiré de chez moí et "epos'lít lorsque l'arrívée dI'
« 4· corps m'apprit votre departo JI
Je ue puis avoir oublié ceue lcrtre: [e ne l'oublle-
rai jamais. Je ne crois pas avoir éprouvé de ma vie
une surpríse pareille a celle que j'ai éprouvée eu
la lisanr. 11 était quatre heures du rnatin ulors ; j'étais
loin de soupconner que Sa Majesté Catholique
désapprouvát la retraite qu'elle m'avait ordonné de
faire, el qu'elle eút oublié en si peu de temps tout
ce que j'avais fait et dit pour l'évitcr. Jc m'en rap
porte pour ma justification ace sujet 11 ce que Sa
Majcsté Catholique ni'a fait dire par le colouel Cha-
teau. Cet officier a trop d'intelllgence ct trop de
fidélité pour m'avoir induít eu erreur daus un cas
de ceue importance.
« Vous ignorez que le genliral Il illuuul. etaít entré
e: d Talacera, ou il n'avait rencontle personne; que
« plusíeurs olficiers elaient entres dans la ville aban-
e donnée et solitaire. »
J'ignoraís en effet ces circonstances, qui venaieut
iI l'appui de toutes mes démarches ; mais quand j'en
aurais cu connaíssauce, l'ordre que j'avais rCQu lle
Sa Majesté Catholique n'en était pas moins obliga-
toire.
« Vous ignorez que dans le jour mon intention etait
« toujours de repasser I'Alberche, mais que je vou/ais
d reconna'itre l'cnnemí dans la matinee. ))
Le colouel Chatcaulll'avait sullisanllucnt instruít
dcs intcnLions de Sa jIajcsté CatJlOlil[ue; c'est parce
que jc les connaissais bicn que le lUouvemcnt r(otro-
grade a été ordonllé.
«( Lorsque fe vous vis dans votre aneienne positiun
" de Cazalegas, le 2!l au malin, je savais tout ce/n;
« je ne vous le dis pas; je vous témoignai (111 con-
« traire ma sati.s{action pour la conduite énergique
« que vous aviez tenue dans la journée du 28. Je
« prétendais vous consoler de ce que vous n'avie~
« pas JIU enltJver 1" ¡ilalea//. que je In 'dais décidé á
, {aire atlaquer, vous, M. le maréchal, m 'ayant dit
« á plusl:curs l'eprises: « Il {audraít renoncer ti {aire
« la guerre si avee le I cr corps je n'enlevais pas celte
« position. Jl Je vous samis gré dcs efT01'ls que vous
« files pour cela,du dévouemenl personnel(!Vec lequel
« vous ¡,{{/lidtes vous-meme quelqucs troupes qui
« eurent besoin de volre voix et de votre prdsence pour
« se rappeler qu'elles etaient du i c r corps et de l'ar-
" mee impériale. II m'en eotite plus que vous lle pen-
« sez, Al. le maréchal, de ne pouvoir plus persister
« dans ces nobles ménagements. Dans un moment
« heureux ou mon but était rempliJ oil 80,000 enne-
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« mis avaient etc decourages aú point de ne plus ose/'
« [aire aucun moucement, oi! [e sentais que rotre
« corps d'armee, trop [aible quatre jours auparaVllnt
« pour contenir l'enncmi tlans cette méme position,
« étai! devenu, par suite de la luitaille de Talaoera,
« assez imJlosant pour l'arraer: tandis qu'turec le
, reste de l'nrmée j'allais sauver Toléde, Jladrid,
« baure Vénégas, et donner le temps au duc de
« Dalmatie d'arrioer sur les derrieres des Anglais ;
, dans cel elal de cluises, JlT. le maréchal, je ne dus
« vous témoigner que ilion contentement ; fe ne me
« semis jamais souvenu, si vous ne me [orciez a
« vous en parler pour vous tirer d' erreur sur l'0-
« pinion que vous 1'OUS aes {ormde de moi, que le
L plateau tie Tauioera a etd mal auaque par t'ous
u trois [ois, le 27 au soir, le 28 au matin, avee trop
« peu de monde, Le 28, [e 1'OUS avai.' donné lordre
« de {aire auaquer par uois brigades ti ta [ois, tandis
« que les trois autres briqades seraient restées en ré-
« serve; il n' en (ut pas ainsi, »
Jo dois regretler quc Sa l\Iajesté Catholiqne n'ait
pas cu la bonté de m'expliqucr les torts dont cllc
mc eroyait capablr, lorsque j'eus I'honncU\' de la
voir Ic 29 au malino J'alll'ais en la doublc satisfac-
tion de m'en alfranchir cn sa préscnce, ct dc rccc-
voir les élogcs que je ponvais croire avoir mériu~s,
lIIais quc jc nc puis atlribner maintenant qu'1I unc
froide compassion.
Si le le' corps nc s'est pas cm paré du plateau,
:::la Majesté Catholiquc cn saura dans uu 1Il0menlla
lIanse, el j'espere 4lu'elle reeonnaitl'a que sa géllé-
l'OSilé a élé abusée dans les ménagemculs I/u'elle a
el'U me dcvoir.
Le but de Sa jIajesté Catholique étaul rempli, je
cl'Oyais avoir assez contrjbué au sucees qu'clle ve-
nait d'o)¡lenil' et 11 la saLisfaction dont ellc jouissait
pour reccvoil' sans troublc les lonallgcs dont elle
m'a honoré. J'étais coutcnt d'avoir pu donner aSa
Majesté Calholíqlle dcs preuvcs dc mon úle el de
ilion dévoucmcut. Mon Cll:m' ct ma mémoil'e ne me
rl'pl'oeliant aucune faule, j'ai re.;u les marques de la
reeollnaissauce du roí avec Ic plaisir que doulle la
cl'rlitude d'avoir mérité un td bicllfaiL Je nc pou-
vais pas penscr que Sa ;\Iajesté Catholique ne llIe
nI tant d'honneur que pour me dérolwr son illlpro-
halion sur des faits llIal eutrepris i\ la bataille de
Talavera. Je suis trop iutéressé i\ cc que les sen ti-
rncnts que Sa Majeslé Calholiquc a daigné mc ma-
lIiJcstcr ne pcrdelll rien de leur vérilé pour lui lais-
scr plus longlemps l'opiniou qu'elle a des attaqucs
du plateau de Talavera. Je conuaissais asscz I'im-
porlancc de cettc position pour souhaiter qu'ellc
uous appartinl, el j'ai fait pour m'en emparer tout
ec quc les moyens qui élaient 11 llIa disposition
m'ont pcrmis dc faire. Al! moment de passer I'AI-
berche avec lo 1er corps.je pris la liberté dc dirc an
roi que j'allais ruaureuvrer sur I'ennemi de maniere
11 porter rapidement toutes mes Iorces sur l'extré-
rniié gauehe de sa lignc de bataille ; que [e croyais
obteuir un avautage marqué et dúcisif sur l'cunemi
par ce mouvemeut qni devait rompre sa Iigne et
l'ohliger achanger ses dispositions ; mais qu'il con-
venait , pour en assurcr le succcs, do Ic faire sou-
tenir par le 4e corps et la réserve, afln de distrairc
le général ennerni par la présence de ces troupns,
et ne pas lui laisser la faculté de reunir ses forces
sur sa gauche que j'allais auaquer. Sa Majesté Ca-
iholique sait que j'ai exécuté ce mouvement avec
l'onsemhle, l'orrlre et la rapídité que la circonstaucc
exigeait ; que le 4e corps et la réserve out été arré-
tés apeu de distance de l'Alhcrche, et que dans la
positiou qu'on leur a fait preudre ils ne pouvaient
étre d'aucunc utilité pour I'attaque projetée, attendu
qu'ils en étaient éJoignés dc pres de trois quarts de
lieue. Sa l\Iajcsté Catholique est également iustruite
que, malgré I'éloignement de ces forces dont j'al-
lendais I'appui, je n'ai pas hésilé afaire attaqucr a
dix heures du soil' la position donl iI s'agit par la
division Ruffiu; mais cc que Sa l\Iajeslé Calholiqu(;
peut ignorer, e'cst la raison qui a fait manlJuel' l'al-
latlue des trois régiments destinés al'enlreprendre.
Un d'cux, le 24", qui tenait la droile, s'est égaré
dans l'obscurité, et le temps flu'il a dtl meltre pOlll'
reveuir a sa véritablc direction était ce1ui qu'jl
devail emplo)el' pour seconder Ics elforts prodi-
gieux que lc He régiment d'infanterie légere venait
de faire pour enlever le plateau dont il s'était rendu
maitl'e, Le \lG", ¡¡ui avail l'onlre de suine l'attaque
par la gauche, rencontra des obslacles flu'on ne
pouvait pas prévoir, ct quc la nuit avait empéchú
de I'eeonnailrc; il fut donc aussi retardé dan s sa
Ill'lrehe, et le fjC régimcnt privé des seeours des
deux autl'cs, atlaqué par des fOl'ces considérablcs,
s'est vu dans la nécessité de lJuitter cc poslc téllloin
de sa haute valeur,
Dira-t-ou que je devais rcnouvcler I'attaquc par
la division Yillalle ou par la division Lapisse? Je
répoudrai : 1" Que eellc-ci avait devant elle et a
pOl't{:e dc fusil un ennemi qui lui élait quatrc rois
sU]lcriellr en nombre; qu'outre cctle raison dc !le
pas la eommettre, le rnouvemenl pal' notre droilf',
ainsi l]1l'il élait convenu, indifjl1ait assez qu'ell e
devait évilel' tout engagement avec les enncmis, et
atlcndre le rcsullal des prcmiércs opérations; 2"que
je ne pouvais pas, sans exposer tout le eorps d'ar-
méc, renollveler I'attaque du plateau par la divisioll
Villalte, qui était la seule troupe donl je pllSSC dis-
poser pour soulenir la divisiol\ Lapisse, nos hatte-
des, el mcmc la division lluffin, qui vcnait de sc
I'eployer, si les ennemis les attaflllaicnt. Cette eir-
conspeclion de ma part élait commandée par l'éloi-
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guement du 4° corps, que je ne voyais pas s'appro-
cher de nous, 11 ost surprcnant que dans ecuo
occasion l'enncm i n'ait pas cherché a déhordcr la
gauche de la división Lapisse, qui n'avait aucun
appui.
Sa l\Tajcsló Cathollque a vu les efforts que nous
avons faits le lendemain a quatrc heures du matin
puur enlever ce plateau. I.a division Rnllln fUI encoré
chargée de ceue entreprise péuil-lc et púrilleuse,
dont elle s'acquitta avec une intrépidité qui Tui
fait heaucoup dhonneur. La majeure partie de son
monde était déja sur le sommet du platean, le reste
aIlai1 sy établir; la division ViJlatte pouvait y pren-
dre place et assurer notro succcs sur ce point (tel
était mon dcsseiu) ; mais les ennemis.Tihres de nons
opposer toutes leurs forces par l'inactiou constante
du 4° corps, en rénnirent assez et tres-prumpteruent
pour repousser la división Ruffin el meuacer les
divisions Villatte et Lapisse. II fallut done se borner
11 une defensiva tres-prudente, et attendre le mo
ment oü les opérations prendraicnt plus d'unité S\1l'
toule notre ligue. Ce moment arriva , et ce qu'il
produisi! va achever de me justifler entiércmcnt
aux YOl1X de Sa Majesté Catholiqne sur les attaques
du platean.
.Te devais, d'aprcs vos ordros, altaquer ee poste
avec trois hrigades, el lenir les trois aUlres en ré-
sel've. Celle disposition promellail heaucoup san s
doule, mais il était enCOl'e réservé au 4° eorps de
s'y opposer. Ce corps, arrivé a la hanlenr de la
flivision Lapisse, fut engagé tonl entier el 11 la fois
ccntre la ligne eunemie flni lni était opposée, sans
'1n'on ait pensé 11 la possihiIité d'nll (;chec dallE
rune on I'autre de ses parties, et an moyen d'y re-
médier par une réserve. Cetéehee aniva; le4"corps, .
apres avoil' repoussé les premiers ennemis qu'il ren-
contra, fut repoussé 11 son tour par les forees C4!n-
sidél'ahles flni lni restaient a combattre; el ee corps,
san s appni dans sa retraite, s'est VlI dans la dure
nl:cessité de la cOlltinuer et de cédel' heanconp de
terrain 11 I'P!lIl emi.
La division Lapisse, qni était i:t sa droite et qui
chassail devant elle la portion des Anglais qn'elle
avail a comba1tre, se trouvant alors entierement
découverte, ne pOllvait pas continuer sa marche
offcusive sans préparer sa ruine. Elle re~:ul ordre
de garder sa position el d'observer le lel'l'ain que
H:nail (le quiller le 4" eorps. Pouvais-je dan s cette
situatÍon m'en servir pour I'allaqne du platean? Une
de ses brigades devait y montel' pour appuyer la
division Villalte, qui était destinée a en faire I'at-
taque prineipale; mais il est visible que eelle divi"
sion Lapisse, restée ainsi senle an centre de la ligne,
ne pouvait pas diminuer ses forces sans eOllJpro-
mellre le sort de ecHe journée. L'eút-elle pu d'ail-
leurs sans inconvénient ')IIse passait des évéllcmellts
sur notre droite, entre la montague et le platean,
qui s'y opposaient tres-impérlcusemeut. L'enncml
prcuait l'offensive sur nOU8 do ce coté avcc de
grandes forees en cavaleiie, iufanterie et artillerie.
JI fallait l'empécher de nous forcer sur ce point, et
en conséquencc employer une brigade de la divisiou
Villatte pour appuyer la divisiou Ruffin, tres-affaihlie
par les perles qu'elle venait de faire, 1I fallait eucorc
nous garantir d'une descante que les enuemis pré-
paraient conlre nous de la hauteur du platean.
L'autre brigade de la división Yillaue, trop faihle
pour y mouter seule, était sufflsante pour contenir
l'eunemi qui était dcvant elle, et j'ai dú la placer
de la maniere la plus avantageuse pour remplir el'
projet. Voila done tout le i cr corps employé comme
il pouvait l'étre apres la retraitc du 4° corps. II
u'était plus possiblc d'exécuter l'auaque du platean
sans compromeure l'arrnóe ; aussi ne pensai-je alors
qu'a la menacer, tandis que les troupes de droite
marchuient a I'enuemi , que eelles de gauclie tache-
raient par leur contcnauce et leurs eflorts de C.OII-
server le terrain qu'elles avaient gagné sur l'eu-
nemi, el d'empéchcr qu'il nous débordat. Ces dis-
pusüions ont eu tout le succés désirable en pareille
occurrence. La gaucho des cnnemis a été viveIllcnt
repoussée et avec unc grande perle. Celles de ses
troupes <¡ui élaient sur le platean n'ont pas osé en
descendre, et la division Lapisse s'esl maintcuue
daus ses dispositions, aitiée a la vérité par la cava-
lerie du général Latour-ManlJOurg.
TeIles sont les diYerses ciJ'constances qui onl {:lé
cn opposition avec les atlarlues du plateau; elles
éclaireronl, je I'espere, Sa Majcslé Catholitlue, et
les seutimenls de bicu\'cillanee qu'elle m'a fail cou-
uaitre ne seronl pas désormais parlag{:s entre le
eonlentemenl et I'improbation.
(( Plusieurs ofliciers, enl?'eau/res un aírle de camp
« du généml Latour-Maubourg, envoyés pres de moí
(( par vous, M. le due, dans la nuít du 28 au 2!),
l( m' ont dit devanl tout l'état-major général de l'ar-
( mée que l'ennemi tournait valre droile, qu"il eher-
(( ehait aussi ti se porter sur la yauehe du 4" earps;
" d'au/res olficiers me tirent en votre nom d'aulres
« l'appor/s eontradietoires, et ee (ut alors que je me
«( décidai ti vous éerire moi-méme pour vous deman-
, del' un rapport par éerit, et qu'en atlendanl je
(( donnai l' ordre ti toulle monde de prendre rlurepos,
II de res ter jusqu' ti nouvel ordre dans ses posilions,
« et d'attendl'e de nouveaux ordres du jour.•
J'ai I'honncur d'ohserver 11 Sa Majesté Catholique
qne les ofllciers que j'ai ehargés de I'iustruire de
l'étal des ehoses sont MM. le général Lueo[(e, les
colonels Gnye et Chatean, el un aide de camp de
~l. le général Lalour-Mauhoul'g; que les premiers
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ont dú trauquilliscr Sa Majesté Catholique en lui
rupportont ce que jc pensais de notre sitnatlon
apres la retraite rln !incorps, en Ini disant que j'étais
d'avis que ce corps rcvínt en ligne avec la réserve
pour rendre la journée complétemcnt avantagcuse
ponr 1I0US, que les ennemis , au Jien de faire des
mouvemenrs sur nons, paraissaient plutót s'cn éloi-
¡jner, qn'enfin je désírais vivement me maintenir
sur le champ de hataillc, Le colonel Chatean a dú
faire les mémes observatinns a Sa Majesté Catho-
lique d'apres les instructinns que je lu i avais don-
nées, el selon ce qu'il avaít pn remarquer 11Ii-
méme.
L'aide de camp de M. le général Latour-uaubourg
a dú également répéter aSa l\Iajeslé Catholique ce
que je lui ai dit plusieurs fois en ces termes :
« Allez pres de Sa Majesté Catholíqne, rendez-
« lui eompte de ma part qne M. le général Carrnis
« a reconnu un parli eunemi a notro ganche dans
« la rlirection de Talavera au pout de I'Alberehe ;
l' que le général Villattc m'apprend qu'a notre
«( droite quelques bataillous se montrent sur la
« monlagne; mais surtout ue manquez pas de dire
« a Sa J\lajesté Catholiquc que je ne crois pas que
« ces mouvemeuts soicnt assez sérieux pour nous
« obliger 11 la relraile, et qu'il me parait de la plus
« grande importance que uous restiolJs comme uous
« somrnes. t
Je ue connais pas tl'autres officiers quí aicnt été
chargés de mission tle ma part pres de Sa Majeslé
Catholique.
J'ai rapporté plus haut ce que Sa Majeslé Cat]¡o-
lique a dit au eolonel Chatean pom décirler le mon-
yemenf. rélrogra<le, etl'ol'llre POSilif appnyó tlt~ rai-
sons saus réplique ponr le faire. Je u'ai rien a
ajouler ;¡ cet l'ganl, si ce u'esl qne je ne eoucevrai
jamais le mOlif qui a (lu dieter la lettre de Sa Ma-
jcsté Catholillue par laquelle clle condamne 11 une
heure on dellx dn maliu une relraite qn'elle avail
ordonnée malgré mes iustanees a onze heures dn
soir, et qui étail aehevée lorsque celle lettre m'a
été remise.
« Jl!ais je m'apercois, M. le maréchal, que j"cnl1'e
, dans des délails inuliles, el je me hále de finir eeUe
« lt'op longue leUre pour vous el pour moi, en vous
« déclaranl {ranchemenl que je regarde le rapporl
« que vous m'avez adressé comme plein de {ails
« erronés. »
Si Sa ~Iajesté Calholique avait eu des dormées
exaetes sur ma conduite de tont temps depnis que
je suis en Espaglle, et uotalllment de eelle qne j'ai
lenue avanl, peudant et apres la hataille tle Talavera,
elle ue m'aurait (las refusé un inslant son estime,
elle n'anrait pas eu la peine d'entrer dans de si
grands détails pour m'apprendre qu'ello me la n)-
fuse, Elle m'uurait épargné le chagrín do lire et la
douleur cuisante de répondr·c.
Quant au rapport qui a pu si fortcment índisposer
Sa Majesté Catholiqnc centre moi, je puís assurrr
que le chef de l'état-major l'a rédigé dans l'inrcn-
tion rl'instruirc Sa l\Iajestl~ Catholiqne dans le plus
grand détail de Iontes les opérations du :t er corps
d'arrnée, qn'il a écrit les choses telles qu'il les a
vues el qu'elles out été faites, et que s'il y a quel-
ques errcurs, elles n'ont pas été marqnées 11 dessein
de manqner an respect qu'Il doit aiusi que moi a
Sa l\Iajesté Catholiqne; j'ai In ce rapporl dont la
vérité m'a frappé, mais je regreue de u'avoir pas
remarqué assez auentivemeut, pour les supprimer,
quelques passages qui peuvent manquer aux con-
veuances.
« II paras: que mon commandemenl vous pese
« beaueoup; .le ne dois pas vous taire que je désire
« aussi vivement que vous, M. le maréchnl , qu'il
« pluise ti Sa Majeslé Impériale el Royale de vouv
(1 donner une nutre dcstinntion, D
Je ne sais comment j'ai pll Ilonnrr Iíeu aSa Ma-
jesté Catholique !le penser qne son cornrnandement
me prse; iI me semlJle que j'ai saisi loules les ocea-
sions qui se sont présentées de lui prouver que
j'élais inliniment honoré et satisfait de servir sous
ses ordres, et qu'il ne fallait pas lIloins que sa leUre
du 27 aout el le désir qui la termine pour m'en-
gager aVenser autrement. Si Sa ~Iajeslé Calholiquc
a daigné Jire cel écrit qne I'honIleur m'a prescrit de
faire, que l'envie de posséder sa confianee m'a sé-
riensement commandé; si les {~elaircissements véri-
diques qne je lui donne la tonchent assez pour lui
faire connailre que sa religion a élé surprise, j'ou-
blierai sans efforts les ehagrins que son méconlen-
temenl peu mérilt'~ a pu me faire éprouver, et je
pourrai lui I)I'Ollyel' encore que je suis digne de sa
biellYeillance. Dans le eas conlraire, je proliterai de
la permission lju'elle me dorlIle de demander une
Ilouvelle destiuatioll 11 Sa l\1ajcslé l'Empereur el
Hoi.
An quarticr général de ToICde, le 14 seplembre
1809.
Le maréchal duc de Bellulle,
VIcTor\.
Extrait des mémoiresmanuscrils du maréchalJourdan.
(1809.)
« En mellle temps qlle les Fran~ais se pOI'taient,
le 27, de Santa-OIalla sur I'Albcrehe, le géuéral
Cuesla el le général Sherbrooke se repliaient sur
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Talavera; el le général Wi/son, qui avait poussé ses
avant-posies jusqu'a Naval-Carnero, daus l'espé
rance de Iaire éclater une insnrrectinn a Madrid,
oi! il entretenait des iutelligencos, rcveuait sur ses
pas en tonto hale.
« L'armée francalse cornmcnca a arríver sur le
platean qni domine l'Alberche vers deux henres
aprés midi. De la on voyait les ennemis en mouve-
ment ; mais le terrain, eonverl de bois d'oliviers et
d'une forét de chénes, ne permellait pas de distin-
guer s'ils se retiraient ou s'ils prenaient position.
On recounut aussi une arricre-garde restée dans la
forét, aux euvirons de Casa de las Salinas, com-
posee d'une division d'infauterie, d'une brigade de
cavalerie el de quatre bouches afeu, et eommandée
par le général Mackenzie. Dans I'espérance de bat-
tre cene arriére-garde et d'arriver sur le gros de
I'armée avant que les généraux ennemis eussent
achevé leurs dispositious, soit qu'ils voulussent re-
cevoir la bataille ou l'éviter, le roi ordonna au ma-
réchal Victor de passcr l'Alherchc avcc ses trois di-
visions d'infantcrie et la hrigade de cavalcrie légere
du géneral Beaumont, et de so diriger sur Casa de
las Salinas. Le 16" régimeut d'infanterio légcre, qni
marchait en tete de la division Lapísse, ne tarda
pas aengager la fusillade, et, apres un combat d'une
heure, le général Mackenzic fut obligé dc se retirer
précipilalllment. Les 31" el ~n" régimcnts anglais
essuyérent une perte considérable.
« Pendant que cel engagelllent avait lieu, les
dragons de Lalour-Maubourg el la cavalcrie légére
du général Merlin passaicnt l' Albcrehe, et se for-
maient dans la p!aine, entre la grande roule de Ta-
lavera et eelle de Casa de las Salinas. Le 4" corps
el la réserve suivaient ce mouvement, ayant a leur
gauehe la division de dragons du général lIIilhaud.
Cette partir de l'armée s'avanlia dans cet ordre, et,
a la nuit, s'arrcta a portée de canon des Espagnols,
iju'on ne pouvail apereevoir 11 cause des haies et
des oliviel's qlli les couvraient. La cavalerie légere, '
chargée d'aller les reconnailre, fut accueillie jlar i
une vigoureuse déeharge qui la fit replier Iln peu
eu désordre, ce qui donna lieu :\ sir Welleslcy el au
géuéral Cuesta de jlrésenter dans leurs rapporls
eelle simple r'eeonnaissanee cOlllme une attaque
eombiuée qui avait élé rcpollssée. Sur la droite, le
dile de Bellllnc, coutinuant apOllrsllivre el a eallon-
ne!' l'arricre-garde des Anglais, déboueha de la
forét, el se t!'ouva eu race d'une eollille ou ils
apP'lyaieut ¡eur gauche. Cette hauteur paraissant
ctre la cid de leur position, le maréehal crut devoir
chereher a s'en emparer de suite sans prcndre les
ordres du roi. Le général Ru/lln, a quj celle atlaque
fuI confiée, mit sa division en 1lI0uvelllenl a neuf
heures du soir. Le 9" rógiment d'iu1'anterie légere
fl'anchit un larg'e el profond J'avin, gravit la pente
escarpée de la colline el parvint jusqu'au sommet;
mais n'ayant pas eté soulenu par le 24' qui, duus
l'nhsourité, prit une fausse direction, ni par le !)(i"
retardé au passage du raviu, iI fut repoussé avcc
perte de 300 hommcs tnés ou blessés, Sou colonel
Meunier recur trois coups de feu. Les généraux an-
glais et espagnols ont dit dans leurs rapports que
cette auaque fut renouvelée peudant la nuit : c'est
une erreur. Leur ligne tit eu effet, vcrs les deux
heures du matin, un feu de me bien nourri pendant
quelques minutes, ce qui fut sans doute occasionué
par une fausse alerte, cal' les Frau ....ais ne bougcrent
pas de leurs hivacs,
( Le duc de Belluuc, en rendant compre au roi
du résultat de son aunque, le prévint qu'il la renou-
vellerait au point du jour. l'eut-étre aurait-on dú
lui donner l'ordre d'attcndre qu'on cut bien reeonuu
la position dcs ennernis el tout disposé pour une
affaire gént'~rale; mais ce maréchal qui, resté 1011g-
tomps aux environs de Talavern, eonoaissait parfai-
tement le terrain sur lequel on se trouvait, paráis-
sait si persuade du suecos que le roi crut devoir le
laisser agir comme il le désirait.
« Le 28 au matin, le général Ru/lln disposa ses
trois régiments de la maniere suivante : le !le d'in-
fauterie légere a droite, le 24" de ligue au centre,
et le 96" agauche. Chaque bataillon formé en 1'0-
loune serrée par division. Ces bl'aves régimen!s
gravirent la eolline avee une rare intrépidilé; 1e24",
parvenu au sOlllmet le prcmier, fut sur le ]loiut de
s'emparer des qua!re bouehes a feu ijui y étaieut
eu batterie; Illais l'enuemi, n'étant pas Illenacé sur
les autres points de sa ligne, cut la faeililé de fairc
mareher de nouvclles troupes (Iui repousserent les
assaillauts. Cependant les gí:lIórallx ]{umn et Bar-
rois, qui se lirenl remarqner antant par lt:ur calme
et leur sang-froid que par Jcur valelll', ramenereut
leurs troupes en bOI1 ordre. Celte action de eourlc
durée fut tres-meurtriere. Voiei eomlllent s'expri-
mait sir Wellesley dan s son fapport : J{n ¡fé(endant
eelle 11Osilion importanle, 110US avons perdll beaueoup
de braves officiers el de ImlVes soldats, enlre atlll'es les
majors de brigade FOl'pe el Can/na; le gélléra/ liil/ a
élé hlessé /ui-meme, mais /égéremenl. La perte des
Fran.;ais ne fuI pas moins eonsidérahle.
« Apres eette atlaqne infrlletueuse, le mi se rell-
uit SUl' le telTain qu'oceupait le l"r eorps, d'oi! run
déeollVl'ait arcc Illoins de di/llcullé la positiou des
ennemb. Celte position avait a pelJ pres une lieuc
d'étendue, de la colline que conl'onllait la gauebe
des Anglais au Tage, ou s'appuyait la droite ues
Espagnols. Celte eolline, dont la ]lente est tres-
rapide, se Jie a une eonlinuité de petits rname!ons
qui se prolongeflt dan s la direclion deTalavera; elle
est séparée d'une lIlontagne qui forme le coutre-fort
du Tietar, par un vallon d'environ trois cel1ts loises
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de (Iéveloppement, oü prcud naissance un ravin qui
cnuvrait le front des Anglais. Au centre, entre les
deux armées enueruies, était une élévation de ter-
rain, SIlJ' laquellc ou avait coustruit une redoute.
Sur le Irout des Espaguols se trouvaient des hos-
quets d'oliviers, quantité de haies, de vignes et de
íossés. La grande route qui conduit de l'Alberche it
'l'alavera était défendue par une batterie de gros
calibre placee en avant d'une église, occupée, ainsi
que la ville, par de I'infanterie espagnole, On voit
que les Fraucais avaient de grands obstacles 11 fran-
ehir pour ahorder les euuemis , taudis que ceux-ci,
rangés sur plusieurs ligues, sur un terraiu décou-
vert, pouvaieut manreuvrcr facilcmeut et portcr
avec rapidité des secours sur les points les plus
rnenacés.
c Apres ceue rccounaissance, le roi ayant de-
mandé au maréchal Jourdun s'Il était d'uvis de livrer
hataille, ce rnaréehal rópundit qu'une aussi Iortc
posit.ion, défendue par une armce bien supéricuro
en nombre, lui paraissaít inattaquahle de front ; que
sir Wellesley ayant d'abord négligé d'occuper le
vallen el la montagnc qui se trouvaient sur sa gau-
che, on aurait pll cherchcr a le tourner, si, au lieu
d'attirer de ce coté son auerulori par deux atraques,
on eút fait au contraire de sérieuses démonstru-
tious sur sa droite; que pendant la nllit, el dans
le plus profond silenee, on anrait pu réllnir toule
I'armée sllr la droite, la placer en colonne ili'entrée
du vallon, le franchir 11 la pointe dn jonr, et se for-
mer ensuile sur la gauehe en balaille; que vraiselll-
LlaLlernenl on se serail rentlu mallre de la eolline
snr laqnelle i'armée eút piVOlé, ce <¡ui aurait forcé
les ennemis it faire un ehangcmenl de frulIl, 1ll0U-
vernent donl 011 aurait pu pro/it.er ell ¡Joussallt l'at-
taque vigoureusement; que toutcfois on Il'aurait pu
se l1atter du sucees d'une manffiuvrc aussi auda-
cieuse qu'aulaut qu'on anrait dérobé il l'ennemi le
passage du valIon, ce qui maiutenant était illlpossi-
Ne, puisque le général angluis, averti par les atta-
ques précédentes des daugers que courait. sa gauche,
la mettait en súreté par un gros corps de eavalerie
qni, an meme momenl, prenait poste a la sOl'lie dn
vallon, et par une divisioll d'int::lIlterie espagnole
qui gravissait la rnontagne; que d'aillenrs, qnand il
serait encore temps de diriger J'altaque aillsi (IU'il
venait de l'exposer, il hésitcrait de le eonseillcr au
roi, atlelldu qu'ell cas de malheur olllle puurrail se
relirer que sur Arila par des ehernills illl¡JraticaLles
aux voilnres, en sacriliant l'artillerie et les équi-
pages de l'armée et livrant aux ellnemis Madrid et
lout le matériel qui s'y trouvait réuní.
« Le maréchal termina par dire qu'i1 étail (l'avis
de rester en ubservalion devant les enncmis, soit
dans la position qu'oll occupail, soit eu retourllant
sur J'Alberche jusqu'au moment oil les Anglais se-
raient Iorcés par la marche du due de Dalmatie de
se séparor des Espagnols.
« Le maréchal Vietor, consulrú a son tour, ré-
pondit que si le roi voulait faire attaquer la droite
et le centre des ennemis par leíe corps , iI s'enga-
gcait, avec ses trois divísions, d'enlever la hautour
contre laquelle iI avait échoué deux fuis, ajoutaut
que, s'¡Z /le l'éussissait pas, il [audrait renoncer a{aire
la guerreo Le roi, placé entre deux avis si opposés,
était un peu emharrassé. D'un colé, le succes lui
paraissait íort douteux; de I'autre, iI sentait qne s'il
adoptait l'avis du maréchal Jourdan, le duc de Bel-
lune ne manquerait pas d'écrire aI'Empereur qu'on
lui avait fait perdre I'occasion d'une brillante vic-
toire sur les Anglais. Touteíois, iI est probable qu'il
aurait suivi le conscil de la prudence, si au méme
moment il n'eút pas rccu une lettrc du duc de Dal-
matie, annoncant que son armée ne serait réunie it
Placencia que du :; au 5 aoút. Ccue circonsrancc
dérangeait tous les calculs. On savait que I'ennemi
avait mené du canon devant Toledo, et que l'avant-
garde de Vénégas s'approchait d'Aranjuez, 11 fallait
donc, dans deux jours au plus tard, [aire un déta-
ehemcut pour secourir la ville auaquée et sauver
la capitale. Le roi , avant de divisor ses forces,
crut dcvoir hasar¡jcr une affaire générale.
c Cclle détermination prise, le maréchal Vietor,
au lieu de se disposer afaire attaquer la eoHine par
ses trois divisions, cornme il s'y élait engagé, 01'-
donna au général Ru/Jin de disposer ses troupes en
eolonne, de se porler il I'ext.rémité de la droite et tle
pénétrer tlans le vallon, en longeant le pieL! de la
montagne sur laquelle il jeta le 9c régimenl d'infan-
terie légere pour J'opposer il la division espagnole
qui venait. tl'y arriver. 11 donna ol"dre au génél'al
Villatte de former également. ses tl'uupes en eolonne,
et ¡je se placer il I'entl'ée tlu vallun, au pied de la
coHine; enfin le gónéral Lapisse fut ehargé, seul,
d'attaquer celle colline. La division de cavalerie
légere du génél'al Merlin, et les dl'agons de Lalour-
Maubourg furellt placés en al'l'ierc de l'infantel'ic
du Ice corps, pour la soulenir au Lesoin, et pour
etre il porlée de traverser levallon, en passant entre
les di\'isions Ru/Jin et Yillalle, si eelle de Lapisse
enlevait la colline.
« Le génél'al Sébastiani rer;ut ordre d'élahlir la
division fran<;aise tle son eorps d'armée sur deux
lignes 11 la gallche de celle de Lapisse, el la division
aHernande il la gauche de la division fran~aise;
mais un peu en arriére, ayant en seconde ligne la
brigatle polonaise. Le général Milhaud, posté il
l'extreme gauche, sur un terrain plus ouvert, était
ehargé d'observer Talavera et la droite des Espa-
gnols. La réserve resta en 3" Iigne du 4c corps.
« II était tlenx heures apres midi, lorsque ces
premieres dispositiolls furent. achevées, La division
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Lapisso dovait eommencer l'auaque; mais eelle rlu
général Leval, qui, comme nOU5 l'avons vu, devait
former sur la ganche nn éehclon en arriere, pour
étre en mesure d'agir centre I'arrnée espagnole, dans
le cas oü elle marcherait au secours des Anglais, ou
bien qu'elle chercherait a faire nne diversion en
leur faveur, en débordant la gauche des Francaís:
la división Leval, disons-nous, se porta beaucoup
trop cn avan t, et se trouva en présenee de la gaucho
des Anglais et de la droite des Espagnols. La difll-
culté du terrain, l'impossihilíté d'apercevoir la ligne
au milieu des oliviers el des vignes occasionnerent
cetle erreur. A peine déployée, elle fut vivement
allaquée par des forces supérieures, Cepeudant,
apres un violent combat de trois quarts d'heure,
I'enncmi fui repoussé, el un régimenl anglais était
au moment de poser les armes, lorsque le colonel
de celuí de Baden, qui l'avait coupé, lomba mort,
Ce régiment flt alors un mouvcment eu ari-iere, et
le régiment anglais se trouva dégagó; mais on lui
prit une eentaine d'hommes, le major, le lieutenaut-
colonel et le colonel; ce rlernier mourut de ses
blcssnres.
« AllssilOt que le roi s'apercut que la divíslon
allemande était cngagée mal a propos , il envoya
ordre au général Sehastiaui de la faire reployer
sur le terrain qu'elle devait oceuper. JI eút été, eu
eU'et, Irop daugel'enx de se priver de la senle ill-
fanterie qu'on avait a opposer a l'armée espa-
guole en eas de hesoiu, el de l'exposer aelre enve-
loppée par celte armée, pendanl qu'elle aurait été
aux priiies avcc la droite des Auglais. Cet ordre
ayaut élé exéculó, la ligne du ,ie corps se trouva
formée ainsi que le roi I'avail pl'esnil; mais les
deux partis veuaient de perdre bien des hOlllmes
daus une action san s résultat; et I'arlillerie du
général Leval, qu'on avait imprudemment engagée
au milieu des bois, des vignes et des fossés, ayant
eu la plupart de ses 'chevaux tués, ne put etl'e
I'etirée; événement nlcheux donl les Anglais out
tiré parli pour s'altribuer la victoire, et qn'on cut
le lort impardonnable de eacher au roi.
« Le maréehal Victol' ayant achevé ses dispo-
sitions, le général Lapisse, marchant a la tete de
sa divisiou, franchil le ravin, gravit la pente escar-
pée de la colline et eommenliail a s'y élablir, lors-
qu'iI fut aueint d'un coup mortel. Ses troupcs,
ébl'anlécs par ect aeeideíJl, el n'étant pas soulenues
eomme elles auraient dú I'elre par les autres divi-
sions du l or corps, ne purent résistel' 1\ I'attaque
des rellforts que sir Wellcsley dirigea eontre elles.
Übligées de baltre eu retraite. elles furent ralliées
par le ularéchal Victo!' qui les I'amena jusqu'au
pied de la hanteu!'.
• En meme temps, le général anglais, eraignant
d'etre toul'Ilé par les deux divisions qui, comme
nous l'avons vu plus hant, se montraient rlans le
vallen, lanca contre elles un gros corps de cava-
lerie ; mais ccue charge fut arrétée par le feu de
l'íufanterie francaise ; eependaut le 23 0 rógiment de
dragons légers anglaís pussa entro les divisious
Villalle et Rullin, et se porta cnntre la hrigade du
général Strolz, composé des 10' et 26" régimeuts
de chasscurs acheva!. Ce général, ayant manreuvré
de maniere alaisser passer le régiment ennemi, le
chargea enqueue, tandis que le général }Ierlin, avcc
les lanciers polouais el. les ehevau-Iégers westpha-
liens, le prenait en téte. Les dragons auglais, entou-
rés tic toutes parts, furcut tous Inés ou pris,
( Pendaut que ces évencmcnts se passuieut au
ter corps, la división francaiso du 4" auaquait avec
suecos le centre des Anglais; mais sa droit« se
trouvaut découverte par la re traite de la división
Lapisse, elle fut prise en flauc: eependant le géllé-
ral Rev, commandant la prcmicre brigade, chargea
l'ellne;ni ala téie du 28e n"giment, ayanl le 52' en
seconde ligue, l'arréta el repoussa trois auaques
successives. En rnéme temps, le gélléral Belair, ala
tete du 75' el du 58', culhutait la hrigade des
gardes et déhonehait rlans la plaine, lorsqu'il fu t
arrété par une charge de cavalcrie. },C5 trnis chefs
de hataillou du prcruicr de ces régimelJts el son
col01ld fUl'ent hlessés; ce deI'llier fut faíl J!l'ison-
nier. Le général Séhasliani, s'allCrcevalll qlle I'al'-
mée espagnole ne faisail aueun mouveUll'nl, rap-
procha de lui la divh;jon allemande, et la plac,:a en
scconde Iigne dc la oiYision fran<;.aise. Dans ces
entrefaites, iI relinl l'ordre du roi de suspentlre son
atraque, el de rester sur le IClTain qu'il occupail,
toute tentative de ce cotó 111' pOllvant avoir de résul-
lat ayantageux, de]Juis la rclraile de la (¡¡"isiou
Lapisse. Les Anglais, satisfails d'avojr consené
lenr position, n'enlrepril'ent rien de plus, et le
comhat eessa Slll' toute la ligne, quoiqne les dellx
armées ne fnssenl qn'á demi-portée de canon.
« Le roi, youlant tcnlel' un dernier eifort, ayait
donné ordre a la réserve de se porter sur la (\l'oile,
lorsqu'on lui tit remarqner que la journée élaillrop
avancé e, et qn'en supposallt lIu'on ohtint que/que
ayantage, on n'aurait pas le temps d'en proliler. Sur
celle représcnlation, I'ortlre fnt révoqué, et le roi se
retira au milieu de sa garde, ou il étahlit son bivac,
paraissant bien délerminé a livrer une seeond(~
halailIc le lendemain, ou du moins ane pl'endre un
parti eontraire qn'aprcs avoir reeonnn au jour les
dispositiolls de I'ennemi. Cependant, vers les dix
heures du soir, des o{ficiers, venus du 1cr corps,
annonliaient que le duc de Bellune élait tourné par
sa droite el ne pouvait plus rester dan, sa positioll;
¡¡'antres, au eontrairc, rapportaielJt que ce mal'é-
chal élait d'avis qne les eunemis ne ponrraient [las
résisler a une nouvclle attaque. Pour s'assurer de
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la vérité, le roi écrivil sur-le-champ au maréehal;
mais il n'avait point encore recu de réponse, lors-
qu'a la pointe du jour, le général Sébastiani, suiví
de son corps d'armée, arriva prcs de lui, annoncant
qu'il s'était mis en retraite, puree que le 1" corps
se repliait sur Cazalcgas, en longeant les montagnes.
« Des lors il n'y avait plus adélibérer; il fallait
suivrc le mouvcment. La division de dragons du
général Milhand fil l'arriére-garde ; les troupes
marchérent leutemcut el en bon ordre; I'ennemi ne
suivit pas, Le ,te corps el la réservc arriverent ala
positiou de I'Alhcrche par la grande route de Tala-
lera aMadrid, en méine temps que le 1cr corps y
arrivait par celle de Casa de las Salinas. Le roi, in-
formé que quelques blessés étaient restés en arriére,
ordouna au général Latour-Maubourg de se re porter
en avaut avec sa división, et de les ramener, ce qui
fut exécuté sans opposirion de la part de I'ennemi.
~ Cette retraite , opérée sans nécessité , sans
ordre du chef de I'armee et eoutre sa volonté, fnt le
sujel d'une vive contestatiou entre le maréchal
Víctor el le général Sébastiaui, chaeuu d'enx pré-
tendant ne s'étre retiré que paree que l'autre avait
ahandonné sa positiou, »
LETTHES DE L'E)[PEREUR.
Au général Clarke, ministre de la guerreo
(' Scbroubrunn, le Hi aoüt i80'J.
(( .fe rel;ois votre letlre du 8. - Je ne eomprends
pas Ilíen I'all:lire d'Espagne et ce (lui s'est passé, ou
esl reslée I'al'llll'e ralu;aise le 29 el. le 50, ou a (;Ié
pendant ces dcux jours I'armée anglaise. Le roi dit.
qu'il manccnvre depuis U1l mois avee 4.0,000hommes
contre fOO,OOO; éerivez-Ini que e'esl de cela qne
jo me plains. Le plan de faire venir le maréchal
Sonlt sur Placencia est f'autif el contre loutes les
regles, il a tous les ineonvénients et aucu1l avan-
tage. -1" L'al'lnée an¡r1aise peut passer le Tage,
appuyer ses delTiel'es aBadajoz, et dcs ce momenl
ne crainl plus le maréchal Soull; 2" elle peul hallre
lcs deux armées en délail. Si, au contrairc, Soult
et l\iorticr étaient venus sur JIadrid, ils y auraient
élé le 50, el l'armée réunie le 15 aoút, forte de
80,000 hommes, anrail pu donner balaille et con-
/luérir l'Espagne elle Portugal. J'avais recommandé
que I'on ne livdi! pas hataille si les cinq corps ou
au moins quatre n'étaient réunis. On n'enlend rien
:lUX grands moU\'ements de la guerre aMadrid.
u NAPOLÉON. P
Al! général Clarke, ministre de la guerre,
II Schrenb¡'unn, le i8 aoo.t 1800.
U Je re~()is volre ¡eltre du 12. Je vois qu'i!n'y a
pas de lcuros d'Espagne aujourd'hui. 11 me tarde
rl'apprendre des nouvelles de ce pa)'s et de la
marche du duc de Dalmatie. Qnelle belle occasion
on a manquée! 30,000 Anglals a150 licues des cótes
dcvant -100,000 hommes des meilleures troupes du
monde. Mon Dieu I qu'est-ce qu'une arrnée sans
ehef! « NAPOLÉON. ,
Au qenéra! Clarke, ministre de la guerreo
ti( Scbccnbnmn, le 2ñ aoút {S09.
« Vous trouverez ci-joiute une relatiou du géué-
ral Séhastiaui que le roi d'Espague m'euvoie. Aus-
sitút que j'aurai rccu celle du duc de Bellune qu'il
m'anuonce , je verrai s'il convieut de les faire
mettre dans le Monitellr. Vous venez par la relation
du géuéral anglais Wellesley que nous avous perdu
20 eanons el 3 drapeaux. Témoignez au roi mon
étonnemenl., el mon méeonlentement au maréchal
Jourdan de ce que I'on m'envoie des cannagnoles,
et qu'au líeu de me faire connattre la vérítable
situatiou des choses, on me presente IIe3 ampliflca-
tions d'écolier. Je désire savoir la vérité, quels sont
I les canonniers qui ont ahaudouué leurs píéces, les
divisions d'iufanterie qui les out laissé prendre.
Laissez entrevoir dans votre Iettro au roi que j'ai
vu avce peine qu'il dise aux soldats qu'ils sont
vainqueurs, que c'est perdre les troupes: que le fait
est quc j'ai perdu la hataille de Talavera; que
cependant j'ai besoin d'avoír des renseignements
vrais, de connaitre le nombre des tnés, des blessés,
des eanons el des drapeaux perdus; qu'en Espagne
les affaires s'entl'eprcnueul sans lIlatul'ité et sans
connaissallce de la gnerre; que le jour' d'une aelion
elles se souliennent sans ensemhle, sans projets,
sans décision.
« Éerivez au général Sébastiani qne le roi m'a
envoyé son rapport sur la bataille de Talavera; que
je n'y ai poiul trou ve le Ion d'un mili taire qui rend
comple de la silnation des choses; que j'aurais
désiré qn'U elll lait eonnaitl'e les pertes et eut pré-
senté un détail préeis mais vrai de ce qu i s'e,;¡
passé; cal' enfin e'est la Vl'rilé qu'on me doit et
qu'cxige le bien de mon service.
( Faites sentir aux uns et aux aull'es camhien
e'est manquer au gouvcrnement que dc lui eacher
des choses qu'i1 apprend par tous les individus de
!'armée qui éCl'ivent aleurs pareuts, el deYt~xposer
aajouter foi a tons les récits de J'ennemi.
« NAPOLÉON. )
Au ministre de la guerre.
«Scbtenbl'unll t le -10oetobl'e f800.
« Je désire que vous écriviez au roi d'Espague
ponr lui faire comprendre qne rien n'est plus con-
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traire aux regles militaíres que de faire cnnnaltre
les force s de son armée, soit daus des orrlres du
jour et proelamatious, soit dan s les gazettes; que
lorsqu'on est iuduit ¡. parler de ses forees on doit
les exagércr el les préseuter couuue redoutables
en eu doublaut ou triplaut le nombre, et que Iors-
qu'on parle de l'euuemi on doit rlimiuucr sa force
de la moitió ou du liers.- Que daus la gucrre tout
est moral; que le roi s'est éloigué de ce principc
lursqu'il a dit qu'il n'avait que 40,000 hommes ct
lorsqu'íl a puhlió que les iusurgés en avaient 120,000;
que c'est porter le décourageruent dans les troupes
trancaises, que de leur présenter eomme irnrnense
le Hombre des enuemis, el donner a l'enncmí uue
faible opinion des Fraucais en les présentant commc
peu nomhreux ; que c'est proclarncr dan s toute
l'Espagne sa faiblesse; en un mol, donner de la force
morale ases ennemis et se I'óter a soi-mérne ; qu'il
cst daus I'esprit de l'homme de eroire qu'a la longue
le petit nombre doit étro hattu par le plus grand,
« Les militaires les plus exercés out peine un
jour de hataille a évaluer le nombre d'hommes dont
l~sl eomposée l'arrnée euncmie, el, en général,
l'iustíuct uaturel porte a juger I'eunemi que ron
voit plus uombreux qu'i! ne l'esl réellement. Mais
lorsque ron a !'imprudenee, en géuéraI, de laissel'
circuler des idées, d'auloriser soi-lIleme des calculs
exagérés snr la force de l'cunemi, cela a l'inconvé-
nienl que chaque eolonel de cavalerie <¡ui va en
rceollnaissanee voil une armée, el chaque capilaine
de voltigeurs des balailJons.
« Je vois donc avec peine la mauvaisc direction
que I'on donlle a l'espI'Íl de mon arlllée d'Espagne,
eurt~pétalllque nous étions {O,OOO eonlre 1:20,000.
Oll n'a atleillt <¡u'uu seul bul par ces déelaralions,
e'esl de oillliuuer nolre erédit en Europe eu faisanl
croire que uolre crétlit tenait a rien, et on a afiaibli
nolre ressorl moral en augmenlaul eelui de I'en-
nellli. Eucore ulle fois, a la guerre, le moral et
I'opinion sonl plus de la moiLié de la réalilé. L'arl
des gralllls capilaincs a toujours élé de publiet' el
de faire apparaiLre a I'enuemi leurs lroupes COIlllllé
trcs-nolllhreuses, el lt leur propre armée I'cnnemi
eOlllme lrós-inf¡"rieur. C'esl la premióre fois qu'on
voit un chef réprimer ses 1lI0yeus au-dessous de la
I"érilé en exaltanl ceux de I'enncmi.
e Le soldalne juge point, mais les mililaires de
sens, donl I'opinion esl estimable et qui jugenl avec
1 1\ faut remarque,' que Napoléoll doulle ici l'exemplc it
(.6t{~ .In luéceplc, car lui-meme ue dH pus la "érite sur I'éten-
due de ses rones a'Y<.l~ralll. J)alls le désil' de }1l'OllVel' a son
rl'él'e el Ü :ie~ lieulelUllll~ «u'jl fabait he'-llH'ou{l avce fleu,
taudis qU\'lIx faj,sait'IlL fieL! a\'(~e beaucollp, il se donue
50,000 hOlllllles de moiu, '(u'it n'en avail réellelllent a Wa-
gramo 11 existe en efi'et une Icltl'e de tui au Hll-ljOl' gélH'ntl,
eelle·el furt sincere, dalB laquelle discutant les forees '1u'il
connaissance de eh oses, Iont pen d'aueutiou aux
ordres du jour el aux proclamations, et savent
apprécier les événernents.
c J'cutends que de pareilles inadvertauces n'arri-
vcut plus désoriuais, et que, sous aueun pretexte,
on ne fasse ni ordre du jour ni proelanuuious qui
tendraient a faire conuaitre le nombre de mes
armées ; j'cutenrls méme qu'ou prenue des mesures
directos el indirectas pour douuer la plus haute
opiuiou de lenr force. J'ui en Espague le double et
le triple, en eousistauce, valeur el nombre, des
troupes fraucaises que je puis avoir en aucuue partie
du monde. Quaud j'ai vaiucu a Eckmühl l'armée
auu-iehieune, j'étais un coutre ciuq, el cepeudaut
mes solrlats croyaient étre au moins égaux aux
ennemis, el encere aujourd'hui, malgré le long lcmps
qui s'est écoulé depuis que uous sornmes en Alle-
mague, l'enuemi ue counait pas uotre véritahle
force. Nous nous ctudions il uous faire plus 1I0m-
breux tous les jours. Loiu d'avoner que je n'avais a
Wagram que 100,000 hommes, je m'auache il per-
suader que j'en avais :220,000 l.
e Constalllment daus mes campagues en ltalie ,
oi; j'avais une poignée de moude, j'ai exagéré mes
fOJ'(~es, Cela a servi mes projels el n'a pas t1iminué
ma gloire. Mes géuéraux el les mililaires inslrllils
savaieut bicn, apres les événements, rel:onllaitre
lout le mérile des opéralions, meme celui d'avoir
cxagéré le nombre de mes troupes. Avee de vaines
cOlIsidéralions, de peliles vanilés el de pctiles pas-
sious, on nc fail jamais rien de graud.
« J'espere doue que ces faules si énormes el si
p"éjudiciables a lIles armes d a mes inlérCls lH~ s,~
renollvelll~roul plus dans nli'S armées d'Espagtll',
« NAPOLÉON. ))
LETTI\ES DE sm ARTHUH \VELLESLEY
Au major g¿lléral O'Donoju.
« Talavel'3, lt1 51 juillet ISO!),
( Veuillez presser S. E. le genéral Cuesta oe
détacher eetle Huil vers le Puerlo de Baüos une
division de son illfanlNie avee ,les canons, el nn
olncier expérimenlé el habite snl' !etIUe! il puissc
se reposer POUI' ce commalldemellt.
pourra reuulI' pour la derlliere bataille, ji les évalue it
HiO,OOO hOIllJ1le:;. C'rluil du I'Cblc une illusioll , cal' ses Jll'Opl'eS
Hvrels pl'ouvcnt ([lI~il Be pul ~lI'J'iVl'l' <¡u 'a t;j(),OOO humilles,
ce qui touldois est bi"1I SI,]'",.il'[lI· '1llX 100,000 llOmllles 'I','il
Sl~ dOlluP id. CCitt la Ilne lIoH\'cllj~ pl'l~lIn~ ll~ la t1itlicuJIi:;
d'al'river a la "'érité, nlt.:-me qUlllld un I.l'availlc ~Ul' les m:l-
té"¡aux les plus authelllíques, el des efforto de eritique 'tu'il
f.ul faire POUI' y atteil1,]rc, 011 pour en aplll'oehe ...
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i Sí l'ennemi parvenait a s'avaucer a travcrs le
Puerto de Baños, je ne saurais vous dissimuler que
la position de nos rleux armées serait excessive-
ment critique.
« 11 n'y a qu'un moy(~n d(~ l'éviter, onu-e cclui de
s'oppnser il ce passage, el ce moyen est de háter au
po,;silile la marche rlu gélléral Vénéga~ sur Madrid,
par une ligue aussi distincte et aussi éloignée que
íaire se pourra de eelle adoptée par les armées
comhinées. Cela obligera l'eunemi it retirer un déta-
chement de son corps principal pour l'opposer a
Vénégas, el le corps principal se trouvera assez
affaibli par lit POUI' nous permettre de l'attaquer
saus t.lésavautage, ou, si ceuo mesure semble meil-
ICUI'e, nos armées comhinécs pourront détachcr un
COI'pS suífisaut pour haure l'ariuée que l'ou croit en
marche ir travers les montaguos de Placencia.
« A. \YELLESLEY. »
A ['honorable s.:u. Frcre.
(\ Tulaveru, le St juil let 1809.
« J'ai reeu une leure de don Martin de Garay,
auquel [e vous prie de trausmeurc les uhservatiuus
suivautes :
« Je luí serai tres-obligó de vouloir bien COlll-
preudre que je ne suis autorisé acorrespondre avec
aucun des ministres espaguols, el je le prie de me
íaire parveuir par voue iutermédiaire les ordres
qu'j! pÜlIrra avoil' pOllr IlIOi. J'éviterai ail1si, j'en
snis (~onvaincu, I('s représentations illjnrieuses et
sallS fOlldcmrul que .Ioll l\1arlill de Garay ne m'a
poinl (;parf;'llérs.
11 TI est facil(' a nll grlltlemau, (Ialls la posilion tle
dou l\Iarlill de Garay, de s'inslaller dans son cabiuct
et d'éci'ire ses idées sur la gloire qu'j! y :lm'ah a
repousser les Franl;ais au dela des Pyr'énées. Il n'y
a persoulle en Espaglle, je erois, qui, pour arriver a
ce résllllal, ail aulallt eonru tic rísqnes et fait autanl
de sacriliees que moi; mais je tlcsirerais que tlon
}Iarlin de Garay, et les gelllilshommes de la junte,
anlnl de me blúmer de ne pas faire tlavalllage, ou
de m'impuler d'avallce les conséqnellces probables
des faul¡:s el des illdiserélions des anlres, voulus·
senl biell I'ellí!' ici 011 ellvoyel' quclqu'ull pom fOll!'-
lIir allx besoílls de 1I0lre armée mOllranl de faim,
laflllelle, (Juoillue s'élalll battue pendaul deux jOllrs
el ayanl d¡:fail un ellllemi donhle en nombre (el cela
au serviee de l'Espagne), n'a pas de pain amanger.
Cesl Ull fait posilif que duranl les sept del'lliers
jours l'arm{~e auglaise Il'a pas re~u un tiers de ses
provisiolls; que (Ians ce rnomelll iI y a 4,000 soldats
hlessés qni mClIl'ent dans I'hÓpilal de celle ville,
faule des soills el des objets néeessaires que toul
atl!r(' pays dn monde aurail fournis mellle it ses
ennemis; el que je nc puis retirer d'assistance
d'aucun gel1re dn pays. Je ne puis pas méme obre-
uir qn'on euten-e les cadavres daus le voisinage, et
leurs exhalaisous détruiront les Espaguols aussí
bien que 1l01lS.
I( Je suis bien déridé a ne pas bouger jusqu'a ce
que je sois pourvu de provisious el de moyens de
trausport sntllsauts.
« A. \\'E1.LESLEY. )l
A lord Castlereaqh,
~ Notro positiou est assez cmbarrassante ; cepen-
daut j'espére m'en tirer saus livrer une nouvclle
hataille acharnéc, ce qui réellemeut uous porterait
un tel coup que tous 1I0S eITOI'ts seraieut perdus. Je
m'eu tirerais cerlainement au mienx s'il y avait
moyen de manier le général Cuesta, mais son cara e-
tere et ses dlsposítions sont si mauvais que la chose
est impossihle.
« NOIIs sornmes misérablcment pourvus de pro-
visions, et je ne saís comrnent remédier a ce mal.
Les armées espagnoles sout maintenaut si nom-
breuses qu'elles dévorent toulle pays. Ils n'ont pas
de magasins, nous n'eu avous pas non plus et nous
ue pouvons en former : on s'arrache tout ici.
« Je crois que la hataille du 28 sera tres-utile
aux Espagnols; mais je ne les crois cependanl pas
encore assez disciplinés pour lulle!' avec les Fran-
I;ais, el je préfere infiniment taelrer tI'éloigller
1'erlllemi de celle p:ll'lie de I'Espagne par tles lIIa-
ll<BlIVI'eS, il hasal'der IIne aulre JJalaille rangée.
« Dans la llel'llierc les Fl'anliais ont touJ'llé ton les
lelll's forces conlre non s , el qnoic¡u'i1s n'aient )las
réussi el qu'i1s lIe rénssironl pas non plus aI'ave-
nir, eependant nons avons fail une perle d'homllles
que nons avons peine asnpporlel·. Je ne puis essaycr
de nons sonslraire an poids de I'atlaque en metlaut
en avant les ll'onpes espagnoles, 11 cause <In misé-
raJJle élal de lelll' disciplille el de 1eul' Mfaul d'ofli-
ciers ayant les qnalités lIécessail'es. Ces lroupes
sonl toul afait iucapables d'exécntel' une manffiuvre,
meme la plus simple. Elles 101llJJeraielll dalls une
eoufusion illcxtricable, el le rósullat serail pl'oba-
blellleut la perle tle 10ut.
« A. "'ELLESLEY. "
A ['honorable J.-H. Frere.
« Pool de l' AJ'Zobispo, le .d. aoOot 1809,
« Depuis ma lctll'e d'hier, les choses oul cltaugé
au pire.
« Apres VOIIS avoir écrit, j'appl'is que l'ennellli
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était arrivé a Navalmoral, qu'il se trouvait ainsi
maitre d'Alvaraz, el que le pont de ecuo place avait
été détruit par le marquis de la Heyna, qui s'y étaít
retiré de Baños,
« Peu apres, je reeus une lellre du général
O'Oonoju, par laquelle il m'inforrnait que le corps
íraucais qui était entré par Baños consistan en
30,000 hommes, et qu'íl étaít composé de toutes les
troupes qui avaient été dans le nord de l'Espagne.
11 m'informait en outro que le général Cuesta erai-
guant que [e uc fusse pas assez fort centre eux,
ayant d'ailleurs, d'apres des lettres intcrceptécs et
les rapports rle sil' Robert Wilson dn voisinage
d'Escaloua, sujet d'appréhender que 1'cnnemi ue se
proposát de me scrrer par derrierc, tandis que j'au-
rais déja a me haure par ilevaut, el qu'aiusi ilne
Iút coupé de moi, s'était détermiué a abandonuer
Talavera hiel' au soir.
« Tout ce qui faisait ma súreté m'était ainsi cnlevé
et on laissait en arriere prés de 1,500 de mes sol-
dais hlessés ..I'eus aexaminer sérieusernent alors ce
que je devais recommander au général de faíre. Nous
ne pouvions regaguer le terrain du pont d'Alrnaraz
sans une bataille, et selon ton tes les probabilités
nous aurions eu a en livrer une scconde centre
50,000 hommes avant que le ponl pul étre rótabli,
en supposant que nous eussious réussi dans la pre-
miere. NOllS no pouvíons rester aOropesa oü nous
nous trouvions, la position étanl san s valeur par
elle-llIéme et susceptible d'étre coupée par Calera
de celte place-ci, son seul point de relraile.
« Je préférai et je reeommandai celte retraite :
d'abord, par la considéralion des perles qne nous
aulres, Anglais, auriolls éprouvées dans ces affaires
successives, sans chance de pouvoir prellllre soin
de nos blessés.
1 Secondement, pal' la considération que s'il élait
vrai que 50,000 hommes fussent venus se joindre
aux forces des Franpis dans celle parlie de I'Es-
pagne, il nuus était lont a fait impossible de prendre
I'olfeusive. II fallait qu'il flit fait une dirersion en
faveur des années se trouvant dans ces qual'tiers-ci,
par quelque autre corps vers lIJadrid, pour oLligeJ'
les Fran¡;ais a détacher uue partic de leurs forces
vers ce poinl, et nous perlllettre ajnsi de repremlre
l'offensive.
(( En troisieme Iieu, pOlll' que ces opérations et
ces batailles pussent réussir, iI était nécessaire que
les longues marches afaire fussenl exécutées avec
célérité. Je suis désolé de devoir dire que, faute de
nourriture, les tronpes sont tout a fait incapables
lIIaintenant de répondre i:t ces IJesoins; el il cst plus
(Iue probable que j'aurais eu Viclor sur le dos avant
(Iue la prcmiere al1'ail'e cntre Soull et moi eÚI pll
étre terminée.
« Comme d'ordinaire, le général Cnesta deman-
dait a livrer de grandes hatailles. A présent que
toutes les troupes sont rctirécs de la Castille ,
Romana et le duc del Parque vont recevoir l'ordre
de faire quelqucs démonstr.uious vers lIJadrid.-
J'apprends qu'outre les f)O,OOO hornmes, il y a un
corps de 12,000 hommes occupé aohserver Vl;négas.
« A. WELLESLEY. »
Au maréchal Béresford.
• Mesa de Hor, le 6 noñt -1809.
« Desconsidérations bien mürement pesées, apres
que je vous eus écrít , me firent reconuaitre que
uous devions reuoncer ú exécuter le plan donl je
vous avais entretenu el qu'il I'allait nous mellre sur
la défeusive, si Soult el Ney avaient passó par le
Puerto de Baños. Vous eroirez aisémeut au regret
avec lequel j'abandonnai le fruit de nutre victoire,
de toutes nos fatigues et de nos pertes ; cependunt
je n'hésitai pas, et je ne m'cn repeus point, a passer
le Tage aArzobispo.
l Je me propose maintenant de prendre la posi-
tiou d'Alrnaraz, de donner a mes troupes un peu de
ropos el un peu de nourríture, el de voir ce que Iera
l'euucmi, !\Ionopiuion est qu'iI euvahira le Portugal,
et vous ferez bien de vous mettre en position de
défendre les passages.
l .l'apprends avec peine la désertion de vos
troupes. N'y a-t-il aucun remede a ce lIlal?
l A. WELLESLEY. »
A S. E. le marqllis de Wellesley.
f( Deleytosa, le 8 aout tSO!).
« M. FJ'(\re aura inslruit V. E. de la sitnation des
affaires en Espagne.
l J'atlirerai partieulieremcnt votre aUention gé-
nérale SUl' deux points :
1 1" J.a nécessilé de lH'ellllre !Outes les mesures
uécessaires pour assurer aux l!cux armées tous les
moyeus de transport dont elles out besoin, el des
provisions;
« 2" J.a n('cessité de donner imllJédiatement I'uni·
forme nalional aux troupes cspagnoles. En adoplant
eelle mesure, on fera ccsser une pratique qui, j'ai
regrcl ale dire, est tres-générale lIlaintenanl, asavoi,'
que ces troupes jetant au loin leurs armes et leur
équipement se sauvent en prétendanl (¡U'jls ne sont
que des paysans. A l'avantage de préserver l'État de
la pcrte de grandes quantités d'armes celle mesure
joindl'ait celui de proeurer au général le moyen de
punir les troupes qui se conduisent mal devant I'en-
nemi, de la maniere la plus propre a affecter les
sentiments dcs Espagnols, c'es~-a-dire en les dis-
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graciant ; quand un certain nombre de paysans sont
réunis en armes el vétus eomme des paysans, íl est
diflicile de désigncr les corps ou les individus qui
se sont mal comportés par une marque distinctive
qui les présente 11 tous leurs camarades comme des
objets d'exécration , et cependant iI est constant
qu'une pnnition de ce genre ferait dix fois plus
d'effel que celle mise 11 exécution dcruleremeut dans
l'armée espagnolc, 11 la suíte de la mauvaise con-
duite de quelques corps dans la hataille de Talavera,
punitlon qui a consísté 11 décímcr les simples soldats
des corps qui avaient pris la Iuite, el ameure 11
mort le tiers ou le quart des ofliciers. - Des corps
entiers , offlciers et soldats, en effct , levcnt pied
maintenant ala prcmiere apparence de danger, et
je ne mets pas en doute, s'il était possible de con-
naitre la vérité , que l'armée de Cuesta, quí a tra-
versé le Tage au nombre de 58,000 hommes, ne se
compose plus aujourd'hui de 30,000, bien qu'elle
n'ait perdu que 500 hommes dans ses cngagements
avcc l'ennemi.
« A. 'VELLESLEY. »
A L. Castlereaglz.
(\ Müitb , lo 2~ aoút 180~.
« J'arrive maintenant au genre des troupes, et la
j'ai le l'egret de dire que nos alliés 110US font défaut
hien plus eneore que pour le nombre ou la compo-
silion.
« La cavalerie espagnole est, je crois, presque
entieremenl sans discipline. Elle est, en général,
bien habillée, bien armée, bien éqnipée et remar
quablement bien montée; les chevaux sont en trcs-
bonne condition; ceux, dll moins, de l'armee d'Eguia
que j'ai yUSo l\lais je n'ai jamais entendu que dans
une eireonstance queleonque ces troupes de cava-
lerie se soient comportées comme des soldats
doivent le faire en présence de l'ennemi. Elles ue
se font pasle moindre serupule de fuir, et apres une
affaire on les trouve dans tous les viJlages et dans
lout fond couvert d'ombre 11 cinquante milles a la
ronde dn ehamp de bataille.
~ L'arlillerie espagnolc, autant que je l'ai vue, est
entieremeut irréprochable, et I'artillerie portugaisc
excellente.
« Quant au grand corps de toules les al'mées, je
veux dire I'infanterie, il esl déplorable de dire eom-
bien eelle des Espagnols est mauvaise el combien
elle est loin de pouvoir IUller avee eeUe des Fran·
t;ais. Elle est, je crois, bien armée; mais elle est mal
équipée, u'ayant pas les lIloyens de proléger ses
munilions conlre la plllie; quelquefois elle n'esl pas
velue du tout, d'autres lois elle est habillée de ma-
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niére 11 avoir l'aspect de paysaus , ce qui doit étrc
évité par-dcssus tout; el sa discipline me scmlilc se
horner 11 savoír se rangcr sur trois rangs dans IIn
orrlrc tres-serré, et 11 l'exercice manuel.
(e II est impossiblo de comptcr sur ccs troupcs
pour aucnne opération : on di! que quelquefois elles
se comportcnt hien; mais j'avouo que je ne les ai
jamais vues se comportar autrernent que mal. te
corps de Bassecourt , qui était reputé le rneilleur
dans l'armée de Cuesta, et qui se hattait sur notro
gaucho dans les moutagnes aJa balaiUe tle Talavera,
fnt tenu en éehec durant toute la journée par' Ull
hataillon franeais ; ce corps, depuis lors, s'est cnfui
du pont d'Arzobispo, ahandonnaut ses canons, el UI!
grand nombre d'hommes jetant sur la rou te leurs
armes, leur équipement et lcurs vétcments , suivant
I'hahitude des Espagnols ; une circonstance singu-
liére dans cene affaire d'Arzohispo (oII Soult écrit
que les Francaís ont pris trente pieces de canon),
c'est que les Espagnols se sauverent avec une telle
précipitatíon qu'ils laíssereut leurs canons cliargés
et sans les cnclouer, ct que les Frnnenis, bien qu'i!s
eussent chassé les Espagnols <In pont, ne s'cstime-
rent pas assez forts pOUI' les pnnrsuivre : et le colo-
nel Waters, que j'envoyai en parlemcntairo le JO,
pour nos blessés, trouva les canons sur la routc,
ahandonnés par un parti, sans que l'autre en eút
pris possessíon , sans qu'il en eút mérne probable-
ment connaissanee.
d Ceue praliquc de s'enfuil' en jelant arIlles, ha-
gages et velements, es! falaJe en tont point, saur
¡¡u'elle permet de rassembler de nouve:llI les ll1emes
hommes dans l'etat de nalUre, Iesquels recommell·
eent ahsolument la mcme mall())uvre it la premiel'f'
oecasiúll qui leur en cst olferlc. Pres de deux mille
hommes s'enfuirent, dans la soiree du 27, cll~ la ha-
taille de Talavera (ils ll'étaienl pas it '100 loises tle
la place oi! je me tenais), sans ctre ni atlaqnés, ni
menacés (l'cll'e atlaqués, et qui furent elrL'ayés uui-
quement par le bruit de leurs propres feux; ils lais-
scrent leurs armes ct leurs équipcmenls sur le
tel'rain; leurs ofi1eiers allel'eut ayec eux; ce furen!
eux et la cavalerie fugitive qui pillerenl les bagages
de l'armée anglaise, qlli avaient éle envoy{s sur ks
derriCres. lleaucoup d'aU!I'cs s'enfuirenl que je ne
vis point.
« Rien ne peut ell'e pire que les ofi1eicrs de
l'armée espagnoJe; el iI est exlraordinaire que,
lorsqu'une nalion s'est vouée it la guene COll1me l'a
failcellc-ci par toutes les mesures qu'elle a adoplées
dans le cours de ces deux tleruieres auuées, il ait
élé fait aussi peu de progres par les illdividlls rlaus
quelque brauc]¡e de la profession ll1ililaire que ce
soit, el que toul ce qui coneerne une armée soit si
pen compris. Les Espagnols son! réellemeut des
enfallts daus l'art de la guen!', et je ue lmis pas dire
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qu'ils Iusscnt rien comme cela doit étre fait, excepto
de s'enfuir el de s'asscrnbler de nouveau dans l'état
de nature.
" Je crois sinceremeut que ceue insuíllsance dans
le nombre, la compositiou, la discipline et l'cfñcacité
des troupes, doit étre en grande partie aurihuée au
gouvernemenl existaut en Espagnc ; ou a essayé de
gonverner le royaurne, dans UII étal de révolution,
eu adhérant aux aneiennes regles et aux vieux sys-
temes, etavec l'aide de cc qu'on appelle onthousiasme;
mais eet enthousiasmc, dans le fail, n'aide a rien
accomplir, el ost seulcment une excuse pOUI' l'irré-
gularité avcc laquelle tout est Iait, et pour l'abseuce
de discipline et de subordiuatiou dans les armées.
« Je sais que l'on eroit généralemenl quc c'est
l'euthousiasmc qui a fait sortir victorleusemeut les
Francais de leur révolutiou , el que c'est lui qui a
elJgemlré les hauts Iaits qui leur ont presqne pro-
curé I:J. couquéie du monde; mais si l'ou examine la
chose de pres , I'on verra que l'euthousiasme était
seulemenl le norn , que la force Iut vrairncut l'iu-
strument qui sut faire nultre ces grandes ressources
sous le systeme de la terrcur, qui le premier arréta
les alliés ; et que la persévérance dans le mérno
systerne d'approprier chaque irulividn et chaque
chose au service de l'armée, par la force, a depuis
tait la couquele de i'Europe.
¡ Apres eet expose, vous pourrez juger par vous-
mémes si vous voudrez; employer une armée et de
quelle force sera I'armée que vous emploierez; au
soulien de la eause en Espagne.
« Des cireonstances que vous eonnaissez m'ont
obligé iJ me séparer tle i'arméc espagnole, el jI' ne
puis que vous dire que je nI' me sens point d'incli-
mltion iJ reeommencer ir opérer avec eux, sous rna
Jll'opre rrsponsahilité; fln'iI faudl'a que ma ronle
soit bien e1airement lracée devanl moi avanl que je
1,' f'as;;e; el je nI' vous recommande pas d'avoir rien
.Ie conuuun avec eux dan;; Ieur élat présent.
• Avaul tI'abandonnel' ceUe parlie de mon sujel,
il vous sera sans doute agréable de savoir que je ne
Jlense pas que les affait'es ici en eussenl ]JeaUeOllp
Illieux marehé, si vous aviez emo}é volre forle
expéllílion en Espagne, au lieu tle i'envoj"er conlre
I'Eseaul. Vous n'auriez pn I'équipl'l' tlalls la Calíce,
ou qllelque parl que ee soil dans le nonl de l'1<:s-
pague.
• Si nons avions eu 60,000 hOIllmes au Iíeu
(It~ 20,000, selon toutes les prohabilités, nous n'au-
\'ÍOIlS pas Jivl'.; la bataille de Talavet'a, faute de
moyens et de provisions; et si nous aviolls livré la
balaille, nous ne seriolls pas allés plus loill. Les
deux armi-es se srraienl illfaillihlemenl séparées
par snite du manque de subsistanees, probablement
sans bataille, mais en tout eas bien cerlainemellt
apres.
I( En cutre, vous reuiarqucrez 1I uc vos40,000 hom-
mes, en les supposaut équipés, armés el pourvus
de tous les moyeus de subsistance , n'auraient pas
compeusé ce qui manque en nombre, en composi-
tion et en valeur dans les armécs espagnolcs ; el en
admeuant qu'ils eussent élé capablcs de chasser les
Francais de 1ladrid, ils n'auraient pu les expulser
de la l'énínsule , méme dans l'état actuel des Iorces
Iraucaises.
e l\Iaintenanl, supposant que l'arrnée portugaise
parvíenne ir répondre 11 son objel, que pourra-t-on
Iairc avec elle et le Portugal, si les Francais se reu-
daient ruaitres du reste de la I'éninsule ? 1\Ion opi-
Ilion est que nous pourrions cnnserver le Portugal,
l'anuéc portugaise et la milice étant completes,
¡ La diíllculté sur ecuo seule question gil dans
l'ernbarquernent del'armée anglaise. JI)' a tant d'en-
trées en Portugal, tour le pa)', n'étaut que írontiéres,
qn'il serait bien difficile d'empécher l'ennemi d'y
pénétrer, et il est probable que nons serions obligés
de nous restreindre 11 préserver ce qui cst le plus
important, la capitale.
« 1I est difficilo, sinon imposslhle , de porter la
luttc pour la capitalc aux extrérnités , et ensuite
d'embarquer I'armée anglaisc. Vous me comprendrez
en jetant un eoup d'mil sur la carIe. Lisbonne est
si élevé au-dessus du Tage que, «(lle\que armée que
nous réunissions, jamais elle ne serail eapable d'as-
surer ir la fois la navigation de la rivierc par I'oecu-
pation des deux rives et la possession de la capitale.
Il faudrait, je le erains, renoneer 1Il'un ou aI'autre
de ces objels, et ce 11 quoi les Portllgais renonce-
raienl pIutót, ce serait la navigation du Tage, el
naturellement ir nos moyens d'elllbarcation. Cejlell-
dant je n'ai pas encore sufl1samment approfomli cN
iutéressanl sujeto
« En rneme temps jc peuse que le gouvemement
delTail veiller ir renvoyer au moins les transports
couve!'ls aussilót que la grande expédition n'enaura
plus uesoin, el qu'on reeevra la nOllveIle positive
que Napoléon renforce ses al'lnees en Espagne; cal'
vous pouvez compter que lui et ses maréchaux
doivenl elre désireux de se vengel' sur nons des
dilréreuls coujls que nons leur avons pOl'lés, et
(IU'en venant dans la I'éninsule, leur premie!' et
gl'allll oujel sera d'en expulser les Anglais.
" Vous aurez vu par la prellliere parlie de ma
kltre mon opinioll touehant la nécessilé qu'i1 y
alll'ait it engager les Espagnols it tlonner le com-
Illandelllenl de lenrs armé ..s an comlllalHlant 1'11
('het' anglais.
« Si une pal'eille offre m'était faile, j'en décliue-
rais i'aeceptation jusqu'1I ce (~ue j(~ conllusse le hou
plaisil' de Sa Majesl'" et je vous I'ccornrnalldc forle-
ment, 1\ moins que vous lIe vouliez eourir le risque
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de perdre votre armée, de n'avoir absolumcnt rieu
a faire avec la guerre d'Espagnc, sur quclque base
que ce soit, dans l'état actuel des choscs. Quant 11
Cadix, le íalt est quc la jalousie de tous les Espa-
gnols, méme de ceux qui nous son1 le plus allachés,
est si enracinée, que lors méme que Ic gOUYeI'IlC-
ment nous céderait ce poiut (et daus ses diffieullés
présentes, [e ne scrais ras surpris qu'il le eérlát )
pour me décider 11 rester CIl Espugno, je ne rcgar-
derais jamais aucune garníson comme assurée de
son salut danS celle place.
« Si vous voulez preudre Cadix, iI Iaut laisser lo
Portugal et vous charger de I'Espagne ; il faut occu-
pcr Cadix avec uuegarnison de t5,OOOa 20,000 hom-
mes el envoycl' d'Angletcrre une armée qui entrera
en campagne avec les Espagnols , Cadix deveuaut
votrc retraíte au licu de Lisbonne,
« Avec Cadix, il faut insister pour le commande-
ment (les armées rl'Espague : mais par les laits
exposés au commcncement de ma lettre, vous voyez
combieu pcu nous devous nous promettre de mencr
la luue a la conclusiou que uous désirons tous.
« A. WIlLLESI.EY. )}
LETTHES DE NAPOLÉON
RELATIVES A L'EXPÉDITION DE WAI..CHEREN.
(VOIR FAllE 234.)
Nous reproduisons iei, eomme nous l'avions
annoncé, quelques leltres de Napoléon sur I'expé-
dition de Waleheren. Elles feronl bien connaitre
ce qui se passa dans son esprit a ceue occasion,
la défiancc qu'i1 commcncait a concevoir it l'égard
des hommes et la profondenr de sa prévoyance,
bien que SUl' quelques poinls accessoires l'événe-
ment cut trompé ses caleuls. Ainsi, iI croyait Fles-
siugue imprenable, et Flessingue fut pris, el iI le
fut par un autre rnotif que la lácheté du général
Monnct : ille fut par la masse d'artillerie que la
marine anglaise réunit su!' un seul point. Mais, si
ce u'est sur un ou deux détails, sur tout le reste on
sera írappé de la prodigieuse prévoyance avec la-
quelle Napoléon jugea les suitcs ella fin de l'expé-
dition hritannique, et les natures d'obstacle qu'i1
fallait lui opposer. On nc devra pas s'arréter aux
chiífres, qui sonl presque tous incxaets dans ces
leures. Napoléon était loin du théátre des évéue-
ments ; iI ignorait les forees de l'ennemi, et celles
méme que les Francais pouvaient réuuir; iI avaít
eoutume d'ailleurs , en parlant 11 ses llectenants,
d'exagérer leurs ressourees et de diminuer celles
qu'ils avaient a comhattre. C'étail une maniere
de leur imposer de plus grands etforts. Souvent
aussi iI aimait a se faire illusion, et iI y fut porté
davantage 11 mesure qne ses moyens furent plus
disproportionnés avee la tache exorbitante qu'i1
avait enlreprise. 11 faut done Jire ces lettres, non
pour l'exactitude des détails, maís pour l'esprit
dans lequel elles ont été écrires, esprit qui en fait
des monuments du plus grand prix. te nombre
rlu reste de eelles qui fureut éerites sur la seule
expédition de Walcheren est trois ou quatre fois
plus eonsidérable; mais elles sonl a l'égard des
individus, et quelquefois méme des fréres de Na-
poléon, d'une telle vivacité, que nous avons eru ne
pas devoir les rcprorluiro. On pcut des aujourd'hui
dire toute la vérité historique; mais iI y a souvent
dans Ics documents eux-mérnes nne crudité qui cn
rendrait la productíon intcmpestíve et prématurée.
L'histoire síncerement et honnétement écrite n'a
pas hesoin du langage des passions, el c'est ce qui
Iaít qu'clle penl parler bien avant les doeuments
cux-mémcs.
All lIIinistre de la yuerre.
1{ Scucenbrunn, 6 aoút f809.
« le recols votre lettre du 31, par laquclle vous
m'instruísez que 200 voiles de toutes grandeurs sont
signaléos du cotó de Walcheren. L'ile de Walcheren
doit avoir en troupes franeaises et hollandaises
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6,000 hommes. Envoyez-y de jeuues officiers d'ar-
tillerie et du génie, hommes ele zele et auachés . Je
suppose que les magasins de Flessingue sont ap-
provisionnés , el que vous avez un chiffre avec le
général lIIonnelo Je lui ai donné l'ordre, que vous
lui réitérorcz , de couper les digues, si cela était
néccssairc. Je suppose également que le général
Chambarlhac se sera porté sur rile de Cadzand
avec le corps qui est a Louvain, la demi-brigade
provisoiro qui est a Gand, el tout ce qu'il aura pu
tirer des 16· el 24e divisions militaires, et que le
général Hampón l'aura suivi avec son corps de
gardes nationales , ce qui formera la 9,000 ou
10,000 hommes; qu'il aura fait atleler12 pieces de
canon 11 Gand, 11 Douai, a Saint-Omer, pour ne pas
manqucr d'artillerie de campagnc ; qu'il aura fait
venir de Maestricht ce qui s'y trouvait, el que le
général Sainte-Suzanne aura formé une colonne
avec du canon pour se porter partout.
« Envoyez 11 Anvers des offieiers d'artillerie et
du génie el un commandant supérieur. La marine
a, a Auvers, 1,200 ou 1JiOO hommes qui pcuvent
servir. On pout former á Anvers quelques batail-
lons de gardes nationales pour faire la police de
la ville et eoncourir a sa déíensc.
« Si ce débarquement s'est effectué , vous aurez
mis en élat de siége Anvers, Ostende, Lille ; vous
aurez bien fixé l'attention du roi de Hollando sur
les places de Breda el de Berg-op-Zoom , el s'il ya
lieu, vous aurez ordouné l'armemcnt de la prcmiere
ligne de mes plaees fortes de Flandre.
« Vous pouvez réunir quelques délachements de
cavalerie et en former quelques escadrons provi-
soires.
« Vous n'aurez pas manqué d'envoyer le maré-
chal Moncey porler son quarlier général it Lille,
en le chargeanl de reqllérir lont ce qu'il pourra
de gendarmerie pour réunir fjuelques milliers
d'hommes de celle bonue cavalerie.
« Vous aurez releuu les délachemenls en mar-
che, mcme ceux deslinés pour l'armée, tels que les
3,000 hommes vcuanl de la 12· divisioll mililaire,
et vons les aurez dirigés soit sur Paris, soit sur les
poinls Olt ils peuvenl clre utiles.
« Enfin, s'j( y a líeu, demandez la rénnioll
d'un conseil c)¡ez I'archichancclier pour requérir
30,000 lJOlllmes de gardes naliollales dans les 1"',
2e , 14·, 15", 16e divisiolls mililaires, el quel1luCS
balaillons dans les 24e et 258 , et pour qne chaque
ministre fasse les eirculaires convenahles pour ex-
citer la nalion et SUl'tout les déparlements Olt il csl
nécessaire de lever des gardes nationales.
• Apres les avanlages que nous avons ici, je
suppose que les FranQais ne se laisseront pas
iusulter par 15,000 ou 20,000 Anglais. Je ne vois
pas ce que les Anglais peuvenl faire. lis ne preu-
dront pas Flcssinguo, puisque les digues peuvenl
étre conpécs; ils He prendronl pas l'escadre, puis-
qu'elle peut rcmonter [usqu'a Anvers, el que ceue
place el son port sont a l'abrí de toutc aunque,
J'imagine que le miuistre Dejean se sera empressé
d'approvísionner ses magasins, Si la descente était
sérieuse, prcncz des mesures pour avoir dans le
Nord le plus graud nombre possible de piéces de
canon auelées, soit par voie de réquisition, soit
autrerncnt. Jo vous autorise méme, dans nn cas
urgent, a reieuir une partie des dix compagnies
d'artillerie que vous m'envoyez,
(( Dounez ordre au duc de Valmy de se rendre it




• Schcenbrunn, 8 aoút 1809.
« Je rccois votre lettre du 2. Vous aurez recu
mon décrct pour la levée de 50,000 gardes natio-
uales. Je suis raché que dans le conseil du 1er vous
u'avez pas pris sur vous d'appeler les gardes natío-
nales; c'est se méflcr a tort d'elles. Je suppose
qu'en recevant mon décrur, VOIIS vous serez occupé
de íormer ces 30,000 gardcs nationalos en quatre
ou cinq divisions, el de désigner des généraux au
sénat pour les communder, el que vous aurez fait
au séuat une conununicatiou qui servira de publi-
cation. Le séllal l'épondra par une adresse Olt
il me por lera la parole el qui sera une espece de
proelamalion. Cela s'imprimera de suite. De (cur
coté les ministres donncronl l'impulsion. 11 faut
avoir sur-Ie-champ 80,000 hommes en premiere el
en seconde ligne, et donne!' du mouvemenl 11 la
lIalíon pOllr qu'elle se monl!'e; d'alJord pOlll' t1é-
gouler les Anglais de ces expéditions el leur faire
voir que la nalion esl loujours préle aprendre les
armes, ensuile pour scrvir il reprendre l'ile de
Walchc!'en, si les Anglais pouvaient Is prend!'e,
el cnfin pour favoriser les négocialions enlamées
id: el cerles cela leur nuira si l'on me croit em-
!Jarrassé pal' le débarqllemenl des Anglais. Ainsi
dOllc tOIlS les moyens d'influencer l'opinioll doívenl
clre pris; les gardes nalionales de chaque dépar-
t(:menl désignées; el Ics aueicns soldats qui vou-
.lraienl faire celle campague pou!' chasscr les An-
glais doirenl étre invilés asc réllnir aLilIe pour
former une légion.
l NAPOLÉON. »
Au miniMre de la police .
11 Scboonbl'unn, 8 aoiJt{S09.
«( Je rel;ois votre letlre du 2 aotH, Je suis f:khé
fjll'au conseil des minislres du l·· on n'ail pas ar-
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rete un mcssage au séuar, une Ievéc de ¡;O,OOO 11
40,000 gardes nationales, et qu'ou n'ait pas imprimé
un grand mouvement a la nation. Cela était néccs-
sairc sous le point de vue milltaire et aussi sons
le point de vue politique, cal', si l'on me croit cm-
liarrassé par ceue deseente, les négoeiations devíen-
dront plus diffieiles. 11 est donc nécessaire d'appeler
la nation. 11 parait hors de doute que les Anglais
en veulenl 11 I'íle de Walcheren el a mon escadre.
Celle-ei n'a rien acraindre si elle retourno a An-
verso Flcssingue ne court aueun dangel' d'étrc pris,
puisque en coupant les dignes on inonde toute
!'ile et on oblige les Anglaís al'ahandonner.
« lIIettez-vous en· correspondance, si vous le
pouvez, avee le général :llonnet, et rccommandcz-lui
l'ordre que je lui al donné a plnsieurs reprises de
vive voíx el par écrít, de couper les digues aus-
sitót qu'il se verrait pressé.
I NAPOLÉON. »
Au ministrede la guerreo
« Schrenbrunn, n aoñt 180:),
« Je recois votre leure du 5..Je vous ai fait con-
naitrc hier mes íntentíons. J'ai pcu de ehoses 11
y ajoutcr aujourd'hui, seulement que vous dcvez
exécuter toutes les dispositions quc j'ai ordnnuées,
quand mérne les Anglais n'auraient Iait aucun pro-
gres et rcsteraient statíounaires dans l'íle de Wal-
chereu. 11 est nécessaíre pour les négociatlons en-
lamées ici, pour rexemplc de ('ayenir et ponr
mes vnes uitérieures, d'a \,oit' unc armée dans Ic
Xord. 11 esl trop heureux que les Anglais nOlls
donnent Ic prétexte de la former. A Illoins que les
Anglais nc se soient rembarqués et soient retoul'IJés
ehez eux, iI faut lever les 30,000 homllles de gardes
nalionales eomme je rai ordonné par mon déercl.
Le senl ineonvénient que cela aura, ce sera de eOúlel'
quelques milliolls. Avous parler eonfidentiellement,
il est possible qnc lorsCjue ceci sera termillé, je
J'asse oecuper les cotes de Hollande pOl\[O fermel'
les ports de IIollande aux Anglais. lis sentiront le
résultal d'une c1ótnre en regle des débouchés de
¡'Ost-Frise, de I'Elbe el de la Zélande. .JusCju'a
celle heure, i1s vont el.viennent en Hollande eomme
il" yculent.
[ .Je ne vois pas dans vos leures que vous ayez
réiléré au génél'al l\lonnel l'or<lre de coupe!' les
digues si la place élait serrée de pres. Je le lui ai
(lit de ,-ive voix plusieurs fois; réitél'ez-Ie-lui de
ma part; je n'admets aucune excuse..Te ll'ai pas
bcsoin de vous dire qne le millistre Dejeall et vous,
<levez prclldre des mesures pour faire passer des
viHes aFlessillgue; entendez-vons avec le ministre
de la marine. Envoyez également aFlessingue huit
on dix officiers d'arl.ilIel'ie de tout grade, un offieier
du génie et uu détachement de sapeurs, Ce que le
géuéral Ilampon a de mieux a faire, c'est de tenir
scs troupes réuuies JUS(lu';' ce que I'on voie ce que
veut faire l'cnnemi. Avce des troupes médiocrcs et
eu si petit nombre, le général Rampon ne pcut
chasser les Anglais de rile de Walcheren ; il se lera
baure, La flévre el l'inondation doivent seules faire
raison des Anglais. Le roí de Hollande, qui pent
disposcr de t 0,000 ou t 2,000 hommes, les aura
portés sur Berg-op-Zoom, et aura approvisionné el
mis en état ses places du Nord ...
{( r\APOLÉON. )
.1u ministre de la fjllC¡TC.
« Schrenbrunn, tü eont taün.
~ Je rccois votrc lcurc du 4. Je ne concois pas ce
que vous faites a París. Vous attendez sans doute
que les Anglais viennent vous prcndre dans votre
lit! Quand 2tJ,000 Anglais attaquent nos chantiers
et menacent nos provinces, lemiuístére reste dans
l'inaction ! Quel inconvénient y a-t-il 11 Iever
60,000 gardes nationales? Qnel inconvénient
y a-t-il it envoyer le prince de Ponte-Cono pren-
dre le commandement sur le point oü il n'y a
personne? Quel inconvénient y a-t-il ameuro en
état de siége mes places d'Anvers, d'Ostende et de
Lille? Cela ne se concoit pas. Je ne vois flue
111. Fouché qui ait fait ce qu'il a pu et qui ait senti
I'inconvénient de rester dans une inaction dange-
reuse et déshonorante; dangereuse, parce que les
Anglais, vopnt que la France n'esL pas en mou-·
,"ement et qu'aucnne direelion n'est donnée a
ropinion publique, n'auront rien a eraindre et ne
se presseronl pas d'é\'aeuer nolre territoire; dés-
honoranle, parce qn'elle montre la peur de I'opi-
nion et qu'elle laisse 25,000 Anglais brúler nos
chantiers salls les défendre. La eouleul' donnéc ü
la France dans ces cireonslances est un désholl-
neu!' pcrpétuel. Les événernenls changent achaque
instan!. 11 est impossible que je donne des ordrcs
qui n'arriveront que quinze jours apreso Les minis-
tres ont lc meme pouvoir que moi, puisqu'ils peu-
vent tenír des conseils el prendre des <lécisiom,.
Employez le prince de Ponte-Corvo, employez le
maréchal !lIoneey..remoie de plus le maréchal
Bessieres, pour et!'e a!'aris en réserve. J'ai ordonné
la levée de 30,000 hornmes de gardes nationales.
Si les Anglais font des progres, levez-en 50,000 au-
tres dans les mémes on dans d'autres départements.
11 esl. bien évident que les Anglais en veulenl a
mon eseadre el, a J\nYers.
d Je suppose que des le 4 vous aurez fait parlir
!.Out ce qui était it Bonlogne ponr Anvers. J'espere
que le général Rampon se sera égalemellt approché
d'Anvers. 11 esl évidenl qne I'ennemi, sentant la
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difficulté de prendre Flessingue, veut marcher droit
sur Anvers el teuter lIU coup de main sur l'escadre.
« i'\'\POLÉO~. »
/l. Larchiclumcelier.
It: Schmnhrun n , B noút i809.
« Je rccois votre lettre du G. J'admire votre
irauqulllité, quand vous croycz qu'il ya 40,000 An-
glais sur nos cótes el que vous savez que le général
Saiutc-Suzanne , officicr de mérite, sur leque! je
m'étais reposé de la déíensc du Nord, esl malade.
Vous auricz dil teuir uu eonscil pour savoir s'i!
íallait donuer le couunnudcmeut au roi de Hollando.
Ce parti est le plus absurdo de tous. Le roí de
Hollando pcnsera ;\ couvrir Arusterdaru , el vous
laissera prcndre daus votre lit a I'aris, Il y a vrai-
mcut du vertige. Volre conduitc dans ecuo circuns-
tance met l'alanne en Franco. On croit d'autaut
plus, (IU'On voit moins. Il y aura ouze jours dc
perdus lorsque VOIIS recevrcz mes lcurcs. Les
Anglais auraient dú étre sur le point de se rcmhar-
quer, Vous auricz dú tcnir (le fróqucnts couscils
dans cette circonslance inopinée.
a NAPoLÉo;,\. »
All ministre tle la flllcITe.
f{ Schwnlll'UJlllj tú auút t80~.
( Voici mes OI'C!res sur ee qu'il y a iI faire e()lIl\'(~.
I'expédilion anglaise. Je vous :1i donnl: les memes
ordres aplusieurs reprises dans mes lcUres; je veux
vous les renouveler: point d'olTcnsive, point (I'alla-
que, point d'audace. Bien ne pcut réussir avee de
mauvaises 011 de nouycIles ll'oupes. Si l'on atlaque
Flessinguc.on les eompromet. Le général Monnel
s'cst déjil trop hallu, s'j( est Yl'ai qu'il a (lerdu
1,400 hommes.
~ Que veulent !es Anglais? I'rendre Flessingue,
I'Hede Walehel'en. C'esl une opéralion illlpossilJle,
puisquc la l'0ssession de l'ilc de Walchel'en dépend
tic la prise de Flessinglle. Quand ils serOnl i\ eent
toises de la place, on peut lachel' les écluses, el
rile sera inondée. Tanl ,¡tiC Flessingue ama un
IIlOreeatl de pain, clle esl impl'enalJle. L'esselltiel
est done de rafraichil' les Yivres el de jeter d:ms la
place tlne trelllainc de braves el, 200 11 500 eanOll-
lliers. Ces braves sont des officiers du génie, dc
l'artillerie, des majol's, ele. Anvers, en supposanl
quc )'nJt\emi vienne l'assiéger, peul élre égalemenl
défeudue par l'inondalion. Les forls sont armés et
garnis d'arlillerie, la gal'llison est de G,OOO hommes
de gardes nationales el G,OOO hommes de I'cscadre.
\1 y a des magasins de vines pour huil mois.
Anvers penl done se défendre huil mois. Heeom-
mandez au ministre Dejean, qui doit s'litre rendu
sur les lieux par mes ordres , d'iuspecter l'arrne-
IJIclIl et l'approvisionuement de ceue place, de
mcure (les eanonniers ¡:( des ingénieurs achaque
fort, avcc la quantité de vivrcs el d'artillerie néces-
sairc. ,\ vcc cela, Anvers cst imprenablo. Les Anglais
l'assiégcraicnt en vain pentlant six mois. lis ne
pcuvent done prcmlre ni Flessingue ni Auvers ; i1s
ne peuvent prcndro l'escadre, elle est en súreté a
A11\'e rs,
« Tout porte a penser (lile les Anglaís De dé-
barqucront pus dans l'ile de Cadzand sans avoir
Flessiuguc. S'ils y déharqueut , ils dissérnineut
lcurs ironpus. Ils n'out pas plus tíe25,000 hommes ;
ils ne pourraicnt pas jcter plus de G,OOO a
7,000 houunes dans l'ile de Cadzand, el ils y se-
raienl compromis. Il ne s'agirait done que de
choisir dans l'ile UII champ de hataille, d'y élever
quclqucs rcdoutcs el hatteries de eampagne, el
d'avoir 12,OÜO 11 15,000 hommcs :\ portee de s'y
rendre. Les hatteries du fort Napoléon doivent etl'c
á I'ahri d'uu coup de maiu. Les Anglais iront-ils il
Berg-op-Zoom ? Ccuc place es! en état , et Ii\ ils
sernicnt dissémiués. lls ne pcuvent avoir ruoins de
10,000 11 12,000 honunes daus l'iIe de Walchcrcn,
ct 10,000 daus le Sud-Beveland , ponr défendre la
droite de I'Escanl el le 1'01'1 de Batz, el. iI IIC leur
reste plus de monde pour ríen entrepreudre sur la
rive ganche. Or, Flessingne el Auvers sonl illlpre,
lIables. Ccpendanl toul ce (Iui rend impossihle
l'acheminement des Anglais SUl' Anvers, .ie I'ap-·
prollve, lel(IUeI'inondation des environs de Bel'g-o¡J
Zoom, le rétablissemenl 1111 fOl'l Saint-Mal'lin el des
forlificalions le long du canal de Berg-op-Zoolll.
« Tandís !ju'on passera dans celte silualion les
mois d'aolil et de seplemhl'e, les 50,000 gardes na-
tionales avee de oons généraux, majors el olIiciers
scroul réunies. Le dne de Valmy aura réuni
10,000 hommes á \Vesel, !Ps divisiollS Olivicr el
Chambarlhac auronl Jlris une nOllvelle consislallce,
el les deux ,liYisions de gardes nalionalcs des
généraux HamJlollel Soulcs Sel'011 rcomJllétées. Alors
ay¡~c cet ensemble de forces de 70,000 hommes
de gardes nalioll:llcs et de troupes tic ligne fran-
<;ais et t5,000 ou tG,OOO lIollandais, on ponrra sur
le hruil seul de cel al'memenl décidcr les Anglais
;'¡ se rembarquel', mareher iI eux et les délrnirc
1I1ais poinl d'opérations prématurées qui ne pcn-
vcut rénssir avee de ruauvaises lronpes; point
d'éehecs; de la sagesse el de la eirconspectjon. Le
temps esl conll'e les Anglais. Tonles les semaines
HonS pouyons meltJ'e 10,000 hommes de plus sons
les armes, cl eux les avoir de moins. lIIais pour
cela iI fanl de l'ordl'e, ne pas melel' la garde
nalionale avee la ligne; il faut fine la divjsion
Bampon restc une, que la division Soules resle
UlIe, que les eillq aulrcs divisions de gardes ualio-
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nales se forment dans cinq eudroits différeuts,
eounne je l'ui ordonné, uue par exemple a Auvers,
uue aOstcndo, une a Ilruxclles, une aLille, une ü
Saint-Ouicr ou 1:1 Iloulognc , etc, Vous pouvez
chango' ces points de réunion ; mais en général
il fant que les gardes natiouales soient réunies
el aieut de bons oñlciers, et qu'elles n'aillent pas
se meure par 1,500 devant l'ennemi sans ordre;
elles y vout, il est vrai, mais elles reviennent bien
plus vile. Ce que je vous rccomrnande surtout, c'est
de prcndro garde d'épuiser , en les éparpillaut ,
cctte ressourcc des gardes nationales.
« I'ÜPOLÉON. »
~1U ministre de la ¡Jolice.
(1 Schcenbrunn, i,ü aoút 1809.
« Faites meure dans le Moniteur, en forme de
Ieure on de rél1exions d'un militaire, les observa-
I ious suivautes sur I'cxpéditiou anglaíse : « Quand
les Auglais out combiné leur expédi tiou, ils avaient
pour but de prendre l'escadre, mais elle est en
súrcté a Anvers; ils avaient pour but de prcndro
Anvers et de détruire nos chanticrs ; maís Anvers
n'est plus ce qu'il était il y a quatre ans. En y éta-
hlissant des chantiers, ou y a rétabli les fortifica-
tious. Anvers pent se défenrlre six mois. Une iuou-
dation le couvre en grande partie, de nouvcaux
ouvrages out été faits. Depuis irois ans des fossés
pleius d'eau, une enceinte baslionuée avee uue belle
escarpe mettent eette place á I'ahri de toute atta-
que. II faudrait aux Anglais six mois de siége et
(jO,OOO hommes pour prendre Anvers. ]~es Anglais
nc penvent pas songer aprendre Flessingue. Depuis
Irois ans les forlifiealions en ont élé augmentées.
Des demi-lunes ont été eonslruites ; lrois forts oul
été étahlis autour de la ville. Depuis dix jonrs que
(1)S Anglais ont débarqué, ils n'onl pas encore
commencé les approches, el ils sont a 1,000 loises
!le la place. La garnison est assez nombreuse pou!'
la défendre, et les Anglais oul déjá fait des pertes
sérieuses. ~lais ellfin s'ils en approehenl á 200 toises,
on peut lever les écluses et inonder nle. JI y a des
vivres pour un an, la place peut done tenir un an,
el avant six semaines des 15,000 Anglais qui sonl
dalls rile de Walcheren iln'en restera pas 1,500;
le resle sera aux hópitaux.
« Le moyen ele les empecher de p!'eudre Flcs-
singuc est de leur opposer l'inondalion. L'expédi-
tion allglaisc consiste en 2G,000 a27,000 hommes.
lis en ont déharqué 15,000 á 18,000 dans l'iIe de
Wakhel'Cll, 7,000 1\ 8,000 dans le Sud-Beveland.
lis out obtenu un avanlage qu'i1s He devaicnt pas
cspél'er: c'est l'oecupalion du rort de Batz. El eepen-
dan! ü quoi cela a-t-il ahouli ? A rien. L'expédition
esl mal calculée. Ces 25,000 it 30,000 homllles
eussent été plus utiles en Espagnc, et la ils ne peu-
vent rien faire; cal' en supposant que, par impossí-
lile, ils prisseut Flessingue, ils ne le garderaieut pas
longtemps, C'est en vain qu'ils jctteraient des mil-
liards et prodigueraienl des hommes, ils ne défcn-
dront pas l'ílo de Walcheren; el si tout le monde
eonvient qu'i! faut 20,000 hommes pour rléfeudre
cette He, il est de l'intérét de la Franco de leur en
faire présent, lIs y perdront tO,OOO hommes par les
ñcvres, el OH la leur reprendra quand on voudra.
« L'expéditiou a été faite sur de Iaux renseigne-
ments el caleulée avce ignoran ce. On n'a pas aLon-
dres des notions exactes sur l'Escaut, suda laFrance;
cal' au moment oü HOUS parlons, 80,000 hommes
se réunissent dans le Nord , et il est fort heureux
qu'ayant plusieurs poinls pour employer leurs
forees, ils choisíssent celui oü tout succés est im-
possihle. »
« Faites rnottro ceHe note dans le Moniteur, si
aueun événcment iuauendu ne dément ces conjcc-
tures au moment oü vous recevrez ceue leure.
« NAPOLÉO~. »
clu ministre de la police.
11 Schcenbrunn, 2! aoüt 18Qü
« Je rccois votre leure du 16. Vous dites flue
Flessingue est bombardé avous faire craindre qu'il
nc succombe. Vous avez tort d'avoír ceue crainte.
Flessingue esl imprenablo taul qu'i1 y a du pain,
et il y en a pou!' six lIlois. Flessingue esl illlp!'e-
nable, paree qu'il faut exéeuter un passage de fossé
qui esl rempli d'eau, el fju'enfin on peut en eoupant
les digues inonder lonle rile. Si Flessingue élail
pris avant six 1lI0is, i! faudrait que les généraux,
tolouels et officiers supérieurs qui cOIllmandenl
cetle place fussen! arretés et mis en jugemellt . .le
lIe cl'ois pas davantage que Rameskens soit ]Iris. .le
lIe eOllllais pas ce forl; mais puisqu'il y a la res-
source de coujler les digues, ilne doit flas etre pris.
Éel'ivez, dites partout quc Flessingue lIe peu! etre
]Iris, a IlIoins de láehelé de la part des COllllllau-
danls; aussi je suis pel'suadé qu'il ne le sera ]las,
et que le;; Anglais s'eu ¡ront sans ravoir. .leu-ai donc
aueune espece de erainte lit-dessus.Les bombes ne
sont rien, absolumen! rien; elles éeraseront qucl-
ques maisons; llIais eela n'a jamais inl1ué sur la
reddition d'uue place.
a Cependant landis que les Anglais perdent leur
telllps sur rEscaut, lord Wellesley es! batlu en
Espagne; eemé, en déroute, il eherche son salut
dans une fuite précipitée au milieu des chaleul's.
En quiUant Talavera, il a recommandé au due de
Bellune 5,000 Anglais malades et blessés qu'i! a élé
obligé d'y laisser. Le sang anglais coule enfin! e'esl
le meilleur pronoslie d'arriver enfin 1:1 la paix. Sans
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doute, si les aífuires d'Espague eussent été mieux
conduiles, pus un Anglais n'eút da échapper, mais
eufln ils ont été bauus, 6,000 ont póri, 8,000 sont
nos prísonniers. Commcuicz ces idées dans des ar-
tieles de journaux ; démoutrcz I'extravagance des
ministres d'exposer 30,000 Anglais daus le coiur de
l'Espagne devant 120,000 Francais, les meilleurcs
troupes du monde, en méme temps qu'ils en en-
voient 25,000 autres se casser le nez dans les ruarais
de la I1ollande, oü leurs efforts n'ahoutissent qu'a
exciter le zele des gardes nationales. Faites sentir
I'ineptie de leurs plaus en disséminant ainsi leurs
torces, el que les petits paquets ont toujours été le
cachet des sots.
( NAPOI,ÉON. )
Au ministre de la guerreo
« Schcenbvunu, 2'l aoút HW~.
« J'ai lu dans le Maníteul' votrc rapport au Sénat.
« Vous avez sans doute rccu mes ordres pour
íaire mettre dans le Moníleur les dépéchcs oülcielles
des généraux , en ayaut sculemeut le soin d'en óleL'
quelques ligues el ce qui pourrait faire connaitre le
nombre de mes troupes. Dans des évéucments de
ceue nature le public doit tout savoir,
« Vous aurez recu le déeret quí nommc le gé-
néral sénateur Collaud gouverneur d'Anvcrs ; cela
annulera le déeret du roi de Ilollandc. Vous aurez
écrit au roi quej'ai norumé un maréeltal, et que c'est
ace maréchal 11 prcndre toutes les mesures pour la
défense (le nos coles. Vous aurez ordonné au gé-
néral Collaud de se rendre aAnvers el de faire les
dispositions pour défendre la ville el )' tenir pen-
t1ant trois mois de tranehée ouverle. Tencz la main
a ce que mon eseadre soit plaeée en aval et en
amont du Ileuve, conune je I'ai prescrit au ministre
de la marine. Le général Saint-Laurent doit rester
a Anvers pour commander I'arlillerie, le miuislre
nejean doit y res ter pour commander le génie, elle
vice-amiral Missiessy pour commander la marine et
I'escadre. lnc.lépendamment de 6,000 hommes que
['oumit I'escadre, on laissera dans cette place
6,000 gardes nalionales et a peu pres aulant de
t['oupes de lig-ue. Veillez a ce qu'on )' fasse al't'iver
des vivres en grande quanlílé.
« Si jamais, ce que je ne pub croire, Flessil1gue
venait ase rendre avaut le 1Cr Iévrier, vous ferez
arreter 11 leur arrivée en France les généraux,
c,Qlonels et officiers. Flessiugue eSL imprenable,
parce qu'il y a un fossé plein d'eau a passer el a
cause de I'inondation. 11 Iaut éerire par le télé-
graphe et par lous les signaux de rompre les digues.
K Je suis fort aise que le général Roussean ne se
soit pas rendu aFlessingue. C'était une mesure in-
sensée; iI Y a assez de monde dans eelte place.
Répétez par toutes les oceasions au général Ilous-
seau, aux ofllciers d'artillerie a Breskens, dans
rile de Cadzand, de ne pas se décourager, de tirer
et de tirer toujours. IJ laut que les offieiers d'artl-
lerio aient UIl principe inverso du protocole ordi-
naire; qu'au lieu d'économiser la poudre el les
munitions ils les prodigucnt. 11 y a des circonstau-
ces oü c'est un devoir de ménagcr ses ressources;
c'est lorsqu'on est loin de la France ; mais ici , iI
faut les prodiguer, Veillez a ce quc l'artillerie
prenne des mesures pour pourvoir abondamment
ces poínts de poudre , de bombes, afiu qu'on puisse
tirer eontinucllement. On ne voit jamais le mal de
I'enncmi, surtout sur mero J'ai vu des combats de
six heures dans lesquels on croyaít n'avoir rien fait
aprés avoir tiré sans reláche, el puis tout acoup on
était tout étonné de voir des bátiments eouler et
d'autres s'élolgner 11 pleines voiles. Maís il faut, pour
que cela soit effieace, que I'on ne manque point de
muuitions, et qu'on prenne toutes les mesures né-
eessaires pour en faire arrivcr une grande quantité.
Qll'esl-ce que c'est qu'une distance de 1,500 toises
pour nos mortiers qui portent de 1,500 a1,800 toi-
ses? 30 bombes ue font rien, rnais la 51" touehe.
Recommandez surtout que les bombés soient gar-
nies de roehes a feu. Si les hátiments de I'ennemi
sont 11 millo toiscs du bord, ils ne sont pas 1101'S de
la portée de la battcrio impériale. Pourquoi ne les
coule-t-on pas? Ecrivez aux généraux et aux ofli-
ciers d'artillerie de rile de Cadzand et de la cote de
prodiguer les muniLions.
«( Je suppose que ces détails que donne le géné-
ral Rousseau que la gal'llíson eombat hors de
Flessingue, que la premiere bombe vient d'étre lan-
eée, etc" vous les ll1ellez dans le Moniteur, 11 faut
faire imprimer toutes les dépéches que vous m'en-
voyez, en ayanl soin tl'en relraneher quelques lignes
et de ehanger quelques ehifTres.
« Quant au tir des boulets, le tir de l'ennemi va
loin, paree que les marins, 10rsqn'i1s sont hors de
portée, tirent ordinaircmcnl a toute volée, et que
le tir de I'artillerie de marine a plus de degrés que
le tir des picces dc terreo
« Ordonnez que la place d'Yzendiek soit arml'c,
approvisionnóe el mise en élat de siége. Envoyez-y
un omcier commandant, un omcier du génie, un
omcier d'artillerie, un commissaire des guerres et
un garde-magasin. Faites-y meltre une grande
quanlité d'approvisionnemcnts.
« NAi'OLÉO~. »
An ministre de la guerreo
« Schoonbl'unD,22 aollt t80~.
« Je rec;ois votre leltre du...
« Je vois dans la copie de eeHe que vous avez
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écrirc au prince de Ponte-Corvo que vous lui dites
quil Iaut hasarrler une bataillc pOlll' sauvcr Auvers.
Jc craius que vous aycz tnu] saisi ilion idéc. J'ai dit
que, dans aucuu cas, il ne Iallait hasarder une ha-
taille, si ce n'est pour sauvcr Anvers, ou á moins
qu'on ne fUI quatre centre un, el dans une bonue
position couverte par des redoutcs ct par des hut-
teries. Voici ma peuséo tout eruiere : il )' a dcux
points distincts, Anvcrs el l'ile de Cadzaud, tous
dcux for! importants, paree qun si l'enueuii s'cn
empnrait... nos villes de France., el inquiétcrait !a
rive gaucho.
« Jo crois que le maréchal 1H0necy rloit porter
son quartier général iJ. Gand el avoir le eommandc-
ment de l'ile de Cadzand, de Tcmeuse jusqu'aux
iuoudatious de la Tete de Flaudre. Le prince de
Ponte-Corvo doit por ter son quartier général á
Anvers et avoir sous ses ordrcs tonto la partie de
l'arméo qui est actuellement a Lille el Hcrg-op-
Zoom; ([U'i1 doit choisir de bonnes positions pour
empécher l'cnuemi de passer le canal de Berg-op-
Zoom, n'engager d'affaires qu'cn nombre trés-supé-
rieur 1\ lui el daus de bouucs positions , el passer
son temps it exercer el disciplincr ses troupes. Si
I'eunemi n'a que 20,000 i¡ 2;),000 homrncs pour se
porter sur Anvers, que le prince de Ponte-Cono
puisse l'atlenrlre dans une position avanlageuse el
l'attaquer aree ;;0,000 hommes, franr:.ais el hoHan-
dais, el surloul ~I\'ec heaucou(l d'al'lillerie, il peut
le faire, mais en s':lssurant la retraile sur Anvers.
Dans tous les eas, iI devrail se retirer sur Anvers,
considérer eelle place comme 1In granrl C:lltlp re-
tranchó, s'y rellfenner, eu occuper les dehol's el
voir ce (Iue fonl les Anglais. Alors le mouycmenl
de eenx-ei serait Lieu délerminé. Le maréchal
Moncey approeherait. dans ee eas son quarlier gé-
néral de la Tete de Flandre pour elTe á porll~e
d'Amers; le dile de YallllY se porlerail sur Maes-
(riehl pOllr harceler l'enuellli, el si I'ennemi faisait
la folie d'inveslir Anvers, le m:lréehal Moncey ferail
passer en une nuil lout ce qu'il aUl'ait de disponiLle
par la Tete de Flandre sllr Anvers; le duc de Yalmy
el les lIollaudais qni sont daus 13reda harccleraient
I'enllellli, el le prinee de Pon le-Corvo sOJ'lirai( sur
UII des poinls avec (oules ses forees el écraserait
I'ennemi. Aiusi, le prince de Pon le-Cono , cemó
de la eiladelle 11 I'aulre exlrémilé de la place, ne
st~rail pas cerIlé par la Tete de Flandre, el aurait
par lit sa comIllllnieation avec le maréchall\loncey.
On ferait avancer la réserve, el l'ellnemi ne lal'-
derait pas a lever le siége pOllr ériler une entiere
deslruction. Ainsi Anrers ne doil jamais elre ahan-
donné: le prinee de Poute·Cono doil en défendre
les :lpproches le plus possiLle el s'y enfermer aree
l'escadre, J'airedes redoules et des forls tout aulour
pour défendre le camp relranché, ([ui ticnneul l'en-
ncrni á t,OOO ou t,200 toises de la place, l'empé
cheul de hombardcr la villo; el se mcttre á méme,
aprós avoir réuui tO!!S les moyen«, les faisanl pusser
par la Tete de lIaudre , de tomlicr sur lui avec
íO,OO(J 011 80,000 hommes, el surtout avcc IIlIe im-
mense quautité d'artillcrie de campagne.
a En résumé, le due de Conegliano doil délendrc
lile de Cadzand, Tcmcuse el étcrnlrc sa défeuse á
la Tete de Flaudrc, Les conuuunications doiven l
étre assurées :111 travers lit) l'iuoudution entre la
Tete de Flandre, Caud el Bruxelles. Le duc de Co-
ncgliano doit avoir le doublc hu t d'cmpécher l'Ile
de Cadzand d'étre prise, de défendre la ríve gauehe
el d'empécher l'cnuemi de CCI'UCr la I'érc de Flandre
par laquelle il doit se mcure en commuulcation
avee le priucc de Ponte-Cono. Le hut du prince tic
Pon le-Cono doit úue d'empéchcr l'cuuemi de pas-
ser le canal de llerg-op-Zoom, de se placer autour
d'Auvcrs comme dans IIn c.uup rctranché, de pro-
téger sa conununicatiou avcc la Tete de Flaudre, el
de proíltcr d'uno oecasion favorable pOllr tomber
sur l'ennemi.
I Si le due d'Istric se porte bien, cuvoycz-le a
Lille rcmplacer le due de Conegliano.
( Nommez l'anuée du priuce de Ponte-Cono,
I'al'lllée d' Alll'ers; l'arméc du duc de Couegliano.
l' armée de la Téle de Flalldre, el la résenc, I'llrméc
de réserl'e. Donllez all dile de Concgliano la divisioll
des gartles naliollales du sénaleur d'Ahoville, (lui
est iJ. Brl1xelles, et ce qui défentl rile de Cadzantl;
cela fail. 24,000 ;1 30,000 homlllPs. "OIlS pourel
('.()Inposer l'al'mée dll prinee de Ponte-Corl'o de 10llt
ce quí esl SOIlS les artlles d'Anrers iJ. Derg-op-Zoom
el tle la division des gardes nalionales qui esl au-
joul'll'hui ¡!:lns Anvers.
« "ous pouvez llonner au due tI'Istrie les Iroís
divisions de réserve tle gardcs lIationales.
« Ainsi done le prinee de Ponte-Cono, 111011 esca-
dre, le sénatellr Collautl, ne doil'enl pas lJui!ter
Auvers. YOIIS derez faire eOllnailJ'e le plan de dé-
fense an llue de Yalrny 'llli doit s'approeher ponr
porler son quarlier gónéral it Maestriehl. Le duc de
COllegliano doil porter son quartier général 11 Gand,
pour etre 1\ pOl'lée de l'ile de Cadz:lIId, de Temeuse
el de la Tele de Flandre. Enflll Je due d'Istrie, s'il
est en santl~, doit se ehargel' de commander la ré-
serve et d'organiser les trois divisions de garde,
nalionales. Pour avoir de vrais sncees contre les
Anglais, il faul de la patienee el alLelldre toul du
lemps qui ruinera el dégoúlera leur arlllée, laisser
venir J'équinoxe ([ni ne \eur laissera de ressource
que de s'en aIlet' par capilulatioll. EIl prineipe, des
alfaires tle postes, mals pas ll'amlÍres géllérales.
,( 1'. S. Le tlue tle Conegliallo elle due de YallllY
tlevraienl se eomllluniquer tous Ics jours.
« N.\POLÉON. »
fiELATlVES A WALCHEBEN.
Au ministre de la guerreo
/( Schccnbrunn , ti scptembre 1809.
« Vous trouvercz ci-joint un décret que jo vieus
de prcndrc, Mon íntention est de ne pus laisser plus
longlcmps le cornmandement dans les mains du
príncc de Ponte-Corvo, qui coutinue de corres pon-
dre avec les intrigants de Paris ct qui est un homme
auquel je ne puis me fiel'. Je vous cnvoic directo-
ment ce décret, pour que, si ron était aux mains au
moment 011 vous le reccvrez, vous en différiez I'exé-
cution. Si, eomme je le pensó, on no se hat poiut el
que le duc d'Istrío soit en état de marchcr, vous
enverrez ce deruier prendre le commnndcmcnt de
l'armée du Nord , ct vous écrirc» au prince de
Ponte-Corvo de se rcndre aParís. Yous luí Jerez
connaitre que j'ai clé mécontent de son ordrc du
jour; qu'il n'cst pas vrai qu'il n'ait que 15,000 hom-
mes, lorsqn'avec le corps du duc de Concgliano el
d'Istrie j'ai sur I'Escaut plus de 60,000 hommes ;
mais Ilue n'eút-il que Hl,OOO hommes, son devoir
clait de ne pas le laisser soupconner a I'enncmi;
que c'est la prcmierc fois qu'ou voit uu général
tr.ihir le sccrct de sa position par HU cxces de va-
niré: qu'il a donué en méme temps des éloges a
mes gardes nationales qui savent lJicn,elles·memcs,
qu'clles n'out eu occasion dc !'ien faire. Yous lui
témoígnerez ensuile mon rnéconlcnlement de ses
correspondances dc Paris, et vous insislerez pour
f1u'i! cesse de reeevoir Ics lIlauvais unllelins des
misérahles flu'i! encourage par eelle conduitc, Le
troisit~me point S \11' lequel vous lui notifierez mes
intcnlions es! qu'il se 1'ende a I'armée ou aux eaux,
e NAPOLÉON. ~
All ministre :de la po/ice.
« SCh(Cllhl'unll, t3 septembl'Ü ISO!.!.
({ Je ret;ois votre lettre du 7. Vous me mandez
que vous avez douze mille hahits de gardcs na-
tionales de faits. Je pense qu'il ne fau! pas les don-
!le":lIa garde nationale de París. JI faut se conlenler
d'halJiller le lJataillon de volontaires qu'on formera,
c'csl-il-dire ceux qui v'eulent a1le1' se baUre. Pour
les autres, je désire ne pas donner suile aceite
ganle nationale de Paris, et qu'aussitot quc possilJle
elle !le fasse plus dc service.
, Quant aux lOardes nalíonales du Nord, il faut
tpl'elles reslent jusqu'a nouvel ordre. Ces hauils
scront mieux employés 11 habiller ceux qui sont sur
les frontieres que les badauds qui ne veulent point
sortir de Paris. , NAPOLÉOIi. »
AIt ministre de la ¡Jo/ice.
«Scheen1ruun, u Sl'ptemore lHOCl.
, Je lIe vous ai pas aulorisé a lever des gardes
nalionales dans loute la France. Cependant O!l
inquiete la population en Piémont, oü vous avez
écrit qu'il fallait iout préparer pour la levée, Jo ne
veux pas qu'on levo des gardes natiouales dans ce
pays, C'est une grande qucstíou que celle de savoir
sil faut une gurdo uationalc en Piémout.
( NAI·OLÉUN. »
¡1r1 ministre de /a I/ta¡·ille.
[( Sr-hrenhru nn, !O septembi-e f809.
" Je SIl ppuso que vous aurcz réarmé mes vais-
seaux d'Auvers, et que vous aurez donné l'ordre a
l'auiiral Missiessy de se porter avec ma flottille pour
halayer l'Escaut, en lui donnant carte blanche, et
(Iue ma 11011illc de Boulogne file sur Anvers. A pré-
sent que los Anglais ni'ont fait connaitre le sccret
de l'Escaut, sur lequel vous avez taut de doutes,
1110U intention cst de transporter ma flottille 11
Auvers, ( NAPOLEON. J
Al(ministre de la police.
« Schconbruuu, 2.& septembrc 1809.
, .le rccois votre lcttre dans laquelle vous me
rendez compre que partout les cadres des gardes
nationales sonl íorrnés. Je le sais et n'en suis pas
coutcnt. Une parcille mesure ne peut étre prise saus
mon ortlre. On a été trop vite. Tout ce qu'ou a fait
Il'avaneera pas d'ullc heure la mise en armcs de ces
gardes nalionales, si on en avait lJesoin. Cela ))1'0-
dlli! de la ferrnentalion, tandis qu'i1 aurait sulli de
lIIettre en mouvcmen 1. les gardes nalionales des
divisious militajres que j"avais désigllées. Meltcz
tOllS vos soins it trauquilliser les eitoyens et ace que
le pcuple ne soit flas dél'angé de ses occupations
halJituelles.
« Je n'ai jamais voulu avoir plus de 30,000 garde"
nationales : on cn a levé davantage, on a eu 101'1.
J'ai pris, flour régler tout eela, un décret que le
millist!'c de;la guerre doit aroir rel)u. 'fout ce qll'OIl
peut tirer de Paris vololllairemeut, il fant I'enl'égi-
menler; maisilfaut y laisser lout ce qui veul resler,
et éteimlre insensilJlement ee mouvement qu'on
avaít produil ; faire monler la garde par la gelldar-
lIIerie, la gal'de de Paris elles dépots, et faire tomlJel'
toute eelte agiLalion en laissant chacun tranquille.
JI lIe fallait faire que ce qui était nécessaire pour
lile douner dcs soldats sur la cote; onm'en a dOIlUé,
je ne llUis qu'eu ctrc satisfait; mais ou a fait dans
bcaucoup d'endl'oils uu mouvement qui était
inulile. ( NAPOLÉON.•
Au ministre de la police.
« SclHenbrunn l 26 septembre i80tl.
e Je vois dans le bulletin de police qu'on a appelé
les gardes ualionales du Jura, de la Cote-d'Or, du
Doubs, de Lol-et-Garonnej je ne veux rien de tout
cIa. J'ai désigné les divisiolls militaires qui doivcllt
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en fournir. Je ne sais quelle rage 011 a de meure en
mouvement toute la Franco. A quoi tout cela abou-
tit-il? 11 ya une excessive légereté daus ces mesures.
Tout cela fait beaucoup de mal, et daus ceue dispo-
sitíon d'esprit le moindre événement arneuerait une
crise. Tandís que l'cnnemi menacait Anvers, le
mouvement des gardes nationales des départements
du Nord était simple. On nc s'amuse point a dis-
cuter lorsqu'on a I'ennemi devant soi et qu'on a a
défendro ses propríétés : mais les départements
placés aI'autrc bout de la Franco n'ont pas le méme
lutérét, Ces mesures sont ilIégales. Coniremandcz-
les et calmez la Franco. De toutes les questions
politiques la moins importante n'est pas celle de
savoir s'il faut former une garde nationale en Pié-
mont, el on se prépare a l'organiser sans preudre
aucune précaution pour nommer les officiers. Tout
cela est de la folie. La France ne sait ce qu'on lui
demande. Quand vous demandez les gardes na-
tionales de Flandre pour accourir sur les frontieres
par lesquelles l'ennemí veut entarner la Flaudre,
c'est une raison; mais quand OH leve leLangucdoc,
le Piémont, la Ilourgogne, on croit aune agitation
qui n'existe pas : on ne remplit pas mes intentions,
et cela me coúte des dépenses inutiles.
e NArOLÉON. D
Au ministre de la police.
f( Schceubnmn, 26 súptemhre 180!).
« Uue espéce de vertige tourne les tetes en
France. Tous les rapports que je recoís m'annon-
cent qu'ou leve des gardes nationales en Piémonl,
en Languedoc, cn I'rovence, en Dauphillé. Que
diable veut-on faire de lout cela, 10rsqu'i1 n'y a pas
d'urgence et que cela ne pouvait se faire sans mon
ordre? Comme ces mesures passent le pouvoir
milJistériel, elles devraienl efre autorisées par le
conseil des ministres. On ne m'a pas emoyé ce
proees-verbaI. A la nonvelle de l'expédition, fai levé
;;0,000 garues nationales, el fai désigné les divi-
sions militaires qui dcvaient les fourníl'. Si fen
avais voulu partoul, je l'aurais dit. Que I'Artois, la
Flandre, le Brabant, la Lorraine fournissent des
gardes nalionales pour marcher au secours d'Án-
vers, parce que I'ennemi a débarqué dans l'Eseaut,
on comprend ce que cela veut dire. Mais lorsqu'on
meten armes le Piémont, le Languedoe, laFranehe-
Comfé, le Dauphiné, ces provillces ne savcnt ce
ljll'on leur demande. Le peuple prend de l'incerli-
tude sur le gouverneIllent, les esprits lravaillent, le
1Il0indre ineident peut faire naifl'e une crise. JI' ne
sais pas si l'on doit bJ¡lmer les individus du dépar-
tement des l<'orets qui ont demandé avoir le déeret
qui leur ordonnait de mareher; il me semble qu'i1s
avaieut ce droit. Aussi me suis-je empressé d'en-
voyer le décret pour les départements que je voulais
lever. Je ne sais ce qui s'est fait anx environs de
Paris.Tl était plus simple d'organiser3,OOOllOmmes
pour remplacer la ganle municipalc, el de former
denx ou trois bala ilions pour aller al'ennemi. vona
ce qu'il y avait a faire. Au moment oü je demande
la eonseription, occupez-vous de toutcalmer. Parlez
de cela au consen des ministres. Comme [e ne suis
pas sur les lieux, je ne puis savoir ce qu'on a Iait.
Prcncz des mesures pour que les préfets remeuent
les ehoses dans l'état oü elles étaient. Je ne veux
pas de gardes nationales autres que celles que j'ai
requises, et en y pensant múrement je ne veux pas
d'offlciers que je ne connais pas. Les préfcts, qui
sont des tétes médiocres pour la plupart, sont loin
d'avoir ma confiance ponr un sujet de cette impor-
lance. Si les gardes uatíonales étaient comme les
gardes d'honneur , on aurait donné au penple des
ehefs qui auraient un intérét dilférenl du sien, sur-
tout s'il y avait une crise.
« NAPOLtON. »
All ministre de la police.
~ Schcenbrunn, le u· octobre t80tJ.
« JI' recois votre leure du 7..Te u'ai jamáis pu
approuver l'appel d'autrcs gardes nationales que de
celles intéressées arepousser I'agression des ánglais
a Anvers. La Provence, le Languedoc, le Dauphiné
et les autres départements éloignés ne pouvaient
avoir aucun rapport avcc l'expédition auglaise. JI'
n'ai pu que hlámer qu'on ait levé les gardes
nafionales de ces provinces. D'ailleul's, depuis le
!J septembre, qlH' I'expédilíon a cessé d'etre clfee-
lire, je n'ai cessé de demander qu'on les eontre-
mandat, el e'est depuis ce momen! que je vois la
France le plns en mouvement pour les gardes
nationales. Hans un grand Élat, dans une grande
admillislration, iI faut du zélc et de l'activilé, mais
il jaut aussi de la mesure et de l'aplomb. La garde
nationale de Paris est dans le meme eas; on ne fa
point levée quand les Anglais ont attaqué notre
lerritoirc, on l'a levée depuis qu'ils son! partis.
Quand jI' continue a ,"ous éerire Sllr tont cela, ce
n'est pas que je méconnaisse ,"otre zéle; mais je ne
puis \'oir qu'ave~ peine qu'on remue la Franee
'luand je me suis borné a lever 30,000 gardes
nalionales, en y comprenant la division du général
Rampon. En derniere allal)'se, le résu!tat a été de
prouver le bon esprit qui anime les Franc¡ais, ee




Je viens d'achever , aprés quinze années d'un
travail assidu , I'Histoiredu Consulat etde {'En/-
pire, que j'avais commcncée en .J 840. De ces
quinze annécs, je n'cn ai pas lnisse écouler une
seule, excepté tautefois celle que les événements
politiques m'ont ohligéú passel' hors de Frunce,
sans consacrer tout mon tcmps ,) l'CCUVI'C diffi-
eile que j'avais cntreprise, On pourrait, j'en
convicns, travailler plus vitc, mais j'ui pour la
mission de l'histoire un tel rcspect, que la
crainte d'ulléguer un fait inexact me remplit
d'une sorte de confusion. Je n'aí ,1101'S aucun
repos que je n'aie découvert la prcuye du fait
objet de mes doutes; je la eherehe partout OU
elle peut étre, et je ne m'arréte que lorsque je
l'ai trouvée, ou que j'ai aequis la certitud e
qu'elle n'existe paso Dans ce cas, réduit ú pro-
noncer comme un juré, je parle d'aprés ma
conviction intime, mais toujours nvec une ex-
treme appréhension de me tromper, cal' j'estime
qu'il n'y a rien de plus condamnuble, lorsqu'on
s'est donné spontanément la mission de dire aux
hommes la vérité sur les grands événements
de l'histoire, que de la déguiser par faiblesse, de
l'altérer par passion, de la supposel' par pa-
resse, et de mentir, scicmmcnt ou non, ¡'¡ son
sieclc et aux siécles avenir.
C'est sous l'empire de ces scrupules que j'ai
In, relu, et annoté de ma main les innomhra-
bies piéces contenues dans les archives de l'État,
les trente millo lettres eomposant la correspon-
dance personnelle de Napoléon, les lettres non
moins nomhrcuses de ses ministres, de ses gó-
néraux, de ses aides de eamp, et méme des
agents de sn poliee, enfin la plupart des l\!é-
moires manuscrits conserves dans le sein des
Iarnilles. J'ai rencontré, jI' dois le dire, sous tous
les gouveruemcnts (cal' j'en ai déjá vu se suc-
ceder trois depuis que mon oeuvre est commen-
cée), la mérnc facilité, la méme prodigalité a
me fournir les documents dont j'avais besoin, et
sous le neveu de Napoléon, on ne m'a pas plus
refusé les seerets oc la politique impériale que
sous la république, OH SOllS la royauté consti-
tutionnellc, C'est ainsi qllr jI' crois étrc parv,lU
iI saisir et ,) reproduire, non cette vérité de con-
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venlinu (lIw I('s genératious coutcmporaines se
crcent souvent., el trnnsmettent aux gcnérntions
futures comme la véritó authcntiquc, mais ecuo
vl'l'itt~ des faits cux-rucmcs, qu'on nc trouve que
dans les documents d'Élnt, el surtout dans la
correspoudance des grands pel'sonnagcs. J'a i
de la sorte employé quelqucfois une année il
prúparcr un volume que deux mois me suffi-
sníent Ú écrire, el j'ai fait nttendre te public, qui
avnit hien voulu attacher quelque prix au I'C-
sultat de mes travaux.
Je dois ajouter qu'au serupule s'est joiut chez
moi le goút d'étudicr tI fond comment, ú l'une
des ópoques les plus ngitées de l'humauité , ou
s'y était pris POUI' remurr tant d'hommes, d'ar-
gen! e! de mntieresv Les secrets de I'adminis-
trntion, de la flnanee, de la guerrc, de la diplo-
matie m'ont attiré, rctcnu, captivé, el, j'ui pensé
que eelle partie toute technique de l'histoire
méritnit de la part des esprits sóricux autaut
d'attention au moins que la partie drama-
tique. A 1I10n avis, la louange, le blúme pou!'
les grandes opérations ne sont que de vaincs
déclamations, si elles ne reposent sur I'cxpose
raisonné, positif et clair de la maniere dont ces
operutions se sont nccomplies, S'extasier, par
exemplc , devant le passage des Alpes, el, ponr
fail'e partager SOIl enlhousiasme aux autres,
acenmnler les mots, prodiguer ici les roehers,
1'1 lú lrs lleiges, n'esl <i mes yeux qu'un jeu puéril
1'1 m(~lI1e fastidieux pOI1l' le lecleur. Il n'y a de
sérieux, d'inléressant, de propre á excite¡' une
vérilable admiralion, que I'exposé exact et eom-
plet des choses eomme elles se sonl passées.
Comhien de lieues ti pareourir [' lravers 1I10nts,
combien de eanons, de munitions, de vivres ti
transportel' sans routes frayées, [' des hauteurs
prodigieuses, au milieu d'affreux précipil:l's oú
les animaux ne servenl plus, oú I'homme seul
consene cncore ses forees el sa volonlé, le tout
dit simplement, ayec le ddail nécessaire, sans
les parlienlaritt,s inuliles, yoilú, selon moi,
la uaie maniáe de rclracel' nne entreprise
Il'll(~ que le passage du Saint-Bel'llal'l! par exem-
pie. Qu'apri's un exposé précis el complct des
fai!s, unt' e'(clamntion s'{'ehnppe (k In honche
dll IHlI'l'alrl1r, elle nI uroit ú 1';llllr <1n Jedenr.
paree qne dt'F' ello s'¡'¡ail I'l'ot1uill.' cu lui, el u'a
fuit que répondrc au tri de sa 11I'opre admira-
tion.
Tclles sont les ~uses de la lenteur que J al
mise ú courposer eelte histoirc, et de l'ótcndue
aussi de mes récits. Ceei I11r conduit ú dire SUl'
l'histoirc, el sur In maniere de l'écrire, quelques
111o! S inspires pal' 1lIH' lougue pratiquc de cet
art, el pnl' un proíond rcspcct de sa haute di-
gnité,
Je nc sais ricn, duns les IPUVl'es de l'esprit
humain, au-dessus de la grande poésie. Mais on
111'accordera qu'il y a (les époques plus propres
ú la goúter qu'á la produirc, Je ne erois pas que
jamáis Homero el Dante, par exeruple, aient
dí~ plus vivemcnt sentis que dans notre époque
Ú la fois profondémcnt érudite el profondóment
émue. Pourtant, bien que nous ayons ou des
poétes et des pcintrcs rcmarquahles, notro temps
n'a pas produit cette poésie naive et énergique
de la Florence du xm- sicclc, ou de la Grrcr
primitivo. Les sociétés onl leur :lge conime les
individus, el chaque rIge a ses occupations partí-
culiéres. J'ai toujours considere I'histoire eomme
l'occupation qui convenait non pas exclusive-
ment, mais plus spécialcment á notro ternps.
Xons n'avons pas pe!'dula sensihililé aux gl'andes
choses, et el\ toul eas nolre siécle aU!'ait sufJi
pOU!' I\ons la remIre, el, nous avons acquis
celte pxpl'l'iencc qui permel de les apprÍ'eier pI
de les j ugel'. Je me suis doue avee confi:lI1ce
liYl't~ au\' t!'avaux historiques dés ma jeunesse,
eertain que je faisais ee que mon siéde étail
pal,tiéuliéremeut p/'opre ti rai['(~. J'ai consacré a
l'eri!'e ['histoire lrente anuées de ma vil', et je
dirai que, mcme eu vivaul au milieu des affaires
publiques, je ne me séparai pas de mon art pour
ainsi di!'e. Lorsqne en présenee de lraues chan-
cclanls, an sein (l'assemhtées éhranlées pal' I'ae-
eent de t!'ilHlIlS puissants, ou menaeées pal' la
muItitude, iI me restait un instnnt pour la ré-
f1exion, je voyais Illoins teI ou tel individu pas-
sager portant Ull llOIll de notre époque, que Irs
élernelles figures de tous les lemps et de lons
les I¡eux, qui, Ú AthblCs, á Home, il Florence,
nvaipnt a~i allt!'rfois comme eelles que je voyais
sr mOllvoir sous 1111'S YCl1X, .J'Mais :ila fois moias
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irrité el moins trouhlc, pal'ee que j'étais moius
surpris, paree que j'assistuis UOll Ú une sccuc
d'un jour, mais ú la sccne étcrnclle (jue Dieu a
dressce en mcttant l'homme en societó avec ses
passions grnudcs ou perites, husscs ou ¡.(l'llél'eu-
SI'S, l'homme toujours seiuhlnhle it lui-méme,
toujours agill~ el toujours conduit pal' des lois
profondes nutunt qu'immuables.
~Ia vil', j'ose le dire, a done été une longue
étude historiquc, et si on en excepte ces mo-
ments violents oú l'action vous ótourrlit, oú le
torrent des titoses vous cmportc au point de nc
pus vous laisser rlisccrner ses hords, j'ai pl'esque
toujuurs observé ce qui se passait autour de moi,
en le rupportunt Ú el' quí s'étuit passé ailleurs,
pour y chercher ce qu'il y avait de dillúrcnt OH
de semblable. Cette longuc compuruison est, je
le crois, la vraie préparation de l'esprit ;1 l'exé-
cution tic ecuo épopéo (le l'histoire, quí n'est
pas condamnée ú étre décolorcc paree qu'elle
est exacto el positívc, cal' l'hommc rccl qui s'ap-
pelle tantót Alexaudrc, tantót Annibal, César,
Charlemngno, Nnpoléon, a sa poesie, bien que
ditfl>l'enle, comme I'ltoIllme ficlil' (Iui s'apJlelle
Aellille, Énée, Holand, on Hennud!
L'olJsel'valion ussidue des honlllles el, des ÓYl~­
nenH'nts, OU, eomme disent les IlPinll'(S, ['ob-
senalion de la Ilalure, ne sutlit )las; il faul un
eertain don pOlll' bien écl'Íl'e I'histoil'e. QuPl est-
il '1 Esl-ce l'espril, I'imaginalion, la crilique,
l'arl d(~ ('omposel', le talenl de peindre? Je ré-
pondrai qu'il scrail bien tll:sirable d'avoir de
lous ees dons ú la fois, el que toule Itistoil'e oú
se monlre une seu\e de ces qualilés rares est
une o~uvre apprl'ciable, et hautemeul apprécice
dps gl'nl'ratjons futures, Je dil'ai qu'il y u non
pas une, mais vingt maniéres d'i'erire l'histoire,
qu'on peut l't:,cl'il'e comme Thucydide, Xéno-
plton, Polybe, Tile-J.ive, Sallusle, César, Tu-
eile, Commines, Guiehal'din , i\Iachiavel, Saint-
Simon, FI'Méric le Grand, Napoléon, el, qu'e1le
pst ainsi sllpl~rieUl'ement écrile, quoique Il'CS-
diversemcnt. Je ne demanderais an ciel (IIU:
d'avoil' fail conlllw !p TIloins hllincnt (le ces his-
toriens, pOllr dl'e asslIl'l' d'anlÍ,' hien f'aíl, et de
laissel' ap"¡'s moi un souvenir de mon ¡"phl"I1l{'r('
existente, Chaclln u'el1\ a 5a qualitl' particulit~re
el suillnnte : tel narre uvcc une ahouduncc qui
cutralne, tel nutre narre sans suite, va par sail-
lies el par honds, mais, en passant, trace en
quclqucs traits des figures qui ue s'effacent ja-
mais de la mémoire des homines ; lel autre
enlin, moins ahondanl ou moins hahile ú pein-
drc, mais plus calme, plus discret, penetre d'un
ceil auquel ríen u'óchappc duns la profon-
deur des évéuemcnts humains, el les éclaire
d'une éterucllc clurtc, De quelque maniere
qu'ils fussent, je le rópete, ils ont bien Iaít, Et
pourtant n'y a-t-il pas une qualité essentíelle,
préfáable ú tuutes les nutres, qui doit distin-
gucr l'historicn, el qui constitue sa véritahle
supériorité '1 Je le crois, el je dis tout de suite
que dnns mon opinion, cette qualitó , c'est l'in-
telligcncc.
Je prcnds íci ce mol. dans son acception vul-
gaire, el. l'applíquant seulemenl aux sujets les
plus divcrs, je vais tácher de me faire entenrlre.
On remarque souvent e1H'Z un enfant, un ouvrier,
un homme d'i~lat, quelque chose qu'on ne qualifie
pas d'ahord du nom d'esprit, parce que le bril-
lant y manque, mais qu'on appelle I'inlelli-
gence, paree que celui qui en parait doué saisil
sur-Ie-cltamp ce qu'on lui dit, voil, entend ú
de,mi-mol, comprcncl s'il est enfant ce qu'on lui
ensei¡;ne, s'il esl oUYl'iel'l'muvre qu'on lui donnf'
¡iexl:culer, s'il esl homme d'Élal les l~vénemenls,
Ieurs causes, leurs conséquences, devine les
caracteres, lelll's penehanls, la condui[(~ qu'il
f'aul en attendre, elu'esl sUI'pris, emJ)anaSSl~ de
rieu, (llIoique souvenl al11igl: de lout. C'esl lú Cf'
qui s'appelle I'inlelligenee, el bientól ¡\ la pra 4
tique, cette simple qualité, qui ne vise pas ú
I'ell'et, ('st de plus grande utilité dans la vil' que
tous les dons de I'espril, le génie excepl':', paree
qu'il Il'est, apres toul, que I'inlelligence elle-
méme, aYee I'eelut, la f'orce~ I'étendue, la promp-
titude.
Cest ecHe qualitl:, appliquloe am grands 011-
jets de I'histoil'e, qui, :'t mon avis, est la qualili'
essenlielle dnnarrateuI', el qui, lorsqu'ellt· exislp,
allll~ne llirnl<itúsa suile lontes les aulres, pOlll'V1l
qu'all dou <1(: la natllre 011 joign(~ l'expl'l'ipIH:(',
nt'e di' la pratilJlH', En e1re1, aH'C ce qlle je
nomllle l'illlelligence, OH demele bien le Hai dn
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faux, on ne se laisse pas tromper pal' les vaines
traditions ou les faux hruits de l'histoire, on a
de la critique; on saisit bien le caractére des
hommes et des temps, on n'exagére rien, on ne
fait rien trop grund ou trop pctit, on donne i\
chaque personnnge ses traits véritahles, on écarte
le fard, de tous les ornements le plus malséant
en histoire, on peint juste; on entre dans les se-
crets ressorts des choses, on comprcnd et on fait
comprendre comment elles se sont accomplies ;
diplomatie, administration, guerre, marine, on
met ces ohjets si divers ú la portée de la plu-
part des esprits, parce qu'on a su les saisir dans
leur généralité intelligihle ú tous, et quand on
est arrivé ninsi i\ s'emparer des nomln-eux elé-
ments dont un vasto récit doit se composer,
l'ordre dans lequel il faut les préscntcr, on le
trouve dans l'enchainement méme des événe-
ments, cal' celui qui a su saisir le lien mysté-
rieux qui les unit, la maniere dont ils se sont
engendres les uns les autres, a découvert l'ordre
de narration le plus beau, paree que c'est le
plus naturel, 'et si de plus il n'est pas de glace
devant les grandes scenes de la vie des nations,
il méle forlcmcnt le lout ensemble, le fait succé-
del' avcc aisanee et vivacité ; il luisse au fleuvedu
ternps sa Ilnidité, sa puissauce, sa grúce mémc,
en no forl(aTJI aucun de ses mouvemcnts, en n'al-
tcrant aucun de ses heureux contours; enlin,
derniérc et supréme condilion, il cst i~quilable,
parce que rien ne calme, n'abat les passious
comme la connaissance profonde des hommes.
Je ne dirai pas qu'elle fail tomher loule sévérité,
cal' ce semit un malhel1l'; mais quand on connait
l'humanité et ses faiblcsses, quand on sail ce
qui la domine el I'enll'aine, sans hall' Illoins le
mal, sans aimer müins le hien, on a plus d'in-
dulgence pom l'homme qui s'esl laissé allel' au
mal par les mille entrainemcnts de l'ame hu-
maine, et on n'adore pas moins celui qui, malgré
toutes les hasses attraclions, a su l('nir son
ereur au niveau du bOIl, du beau el du gr'alHI.
L'inlelligence est done, sc10u moi, la faculté
heul'euse qui, en his/oire, enseigne <i dénll'1cr
le vrai dll faux, Ú Jleindrl' les hOlllllles avec
justess(', il i'clail'eir les srcl'els d(~ la politique
el de la guer!'e, ,1 lIarrer avee un ol'llre lumi-
ncux, Ú étre équitablo enfin, c'est-á-dirc ,1
étrc un véritahlc narrateur, L'oserai-je dire?
presque sans art, l'esprit clnirvoyant que j'ima-
gino n'a qu'á céder ace hesoin de conter qui
souvent s'ernparc de nous, el nous entralne :i
rapporter aux nutres les événemenls qui nous
ont touchés, et il pourra enfanter des chefs-
d'ceuvre. Au milíeu de millo exemples que jI'
pourrais citer, qu'on me permette d'en choisir
deux : Guichardin et le grand Frédéric,
Guichardin n'avaít jamais snngé 11 écrire, el
n'en nvaít Iait aucun apprcntissnge. Toute sa
vil' il avait agi cnmme diplornatc, administra-
teur, et une fois ou deux comme militnire ; mais
c'était l'un des esprits les plus clairvoyants qui
aient jamais existe, surlout en affuircs politi-
ques, JI avait l'árne un peu triste par nature et
par satiété de la vil'. NI'sachant aquoi s'occuper
dans sa retraitc, il écrivit les anuales de son
temps, dont une partie s'était accomplíe sous ses
ycux, el il le lit avec une ampleur de narration,
une vigucur de pineeau, une profondeur de juge-
ment, qui rangent son histoire parrni les beaux
monuments de l'csprit humain. Sa phrase est
longue, emharrnsséc, quelquefois un peu lourde,
el pourtant elle marche comme un homme vif
marche vite memc avcc de mauvaises jamhes. JI
connníssnit profondémcnt la nature humaine,
el il truco, de lous les personnages de son siccle,
des pOl'tl'aits Clrrne!s paree qu'i!s sont yrais,
simples et vigourellx, A fous ees mérites il ajoute
le ton chagrin el. morose d'un homme fatigui: des
illnombrahles miscres auxqllelles il a assisti',
trop mOI'ose, selon moi, ear I'histoire doit restel'
calme el sereine, mais point ehoquallt, parce
qu'on y sent, comme dans la sóvériti~ sombre di'
Tacite, la tristesse de l'honnéte homme,
Le grand f'rédóric, qui ne fllt jamais triste,
aimait passionnément les Jetlres, et c'est assu-
"ómenl l'un des tl'aits les plus nobles de son
carnctcre, que cet amollr des IcUres qui le sou-
lint dans les mOlllellts di'scspél'és, 011 plus
d'une fois sa fortune sel1lIJla prés de s'ablmel'.
Ll~ soir de batailles pcrducs, iJ se consolail pn
écriyant de mauyais Yers. mauyais non par la
pensi'l', ear on y rencontre 11 chaque instant des
idées proflJlldes, ingénieuses úu piquantes, mais
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mauvais par la forme, cal' les vers ne sauraient
se passer de correction, d'harmonio et de gr¡icr.
La pensée sans J'art n'est ríen en poésie. Ce
n'est pas encere lú lout ce qui munquait au
grand Frédéric POUI' composer des livres :
u'ayant jamais fnit de la prntique des lcttrcs
son art, n'en faisant que son délassement, il
n'avait jamáis étendu ses muvres lIU delá
d'une piécc de vers, d'un pamphlet ou d'une
épltrc, et l'art de construire un livrc lui était
aussi étrnnger que celui d'écríre correctement,
Et pourtant ce méme homrne, dans l'histoire
qu'il nous a laissee de sa famillo et de son propre
regne, exposant les trames suhtiles de sa diplo-
matie, les proíondes comhinaisons de son génie
militaire, retraeant les vicissitudes d'une car-
riere de prés de cinquantc ans, les indiciblcs va-
et-vient de la politique dans un siécle oú les
femmes gouvcrnaient les Élats pendant que les
philosophes gouvernaicnt les esprits, enfin les
alternatives continuelles d'une guerre oú, aussi
souvent vaincu que victorieux, rnais toujours
couvert de gloire, il se voyait achaque inslant
ú la veille de périr sous la haine de trois
femmes et le poids de trois grands États, cet
hnmme síngulicr a donné en mauvais fran-
cais et en style hizarre un tablean simple,
animé, et pres(llIe complétcmcut vrai de cette
clJl'iense époque, grande IHIl' lui seul el pal'
quelques éerivaius frangais, Ce mallvais i'eri-
vain écri!. suffisammenl bien, compose non pas
savamment, mais simplernent, avee ol'dl'e et
inlérd, trace les caracteres de main de rnaitl'e,
et sel'ai!. un jllge supérieur, s'il avait d'un juge
l'i~quilé et la dignité. Mais a la licence de son
temps ajollfant la lieenee de son espril, mi~pri­
sant lous les rois qu'i! avait hUlllilié's, leurs gé-
ni'raux qu'il avail vaincus, leurs ministl'es qu'il
avail trompés, ne se plaisant que dans la so-
ei¡~té des gens de leUres, qui cependant pal' leur
vanilé lui prélaienl souvent a rire, aimant a
faire pires qu'ils n'étaient lui elles antres, intelll-
p¡~rant, cynique, il a donnl~ a I'hisloire le ton
de la médisance, mais a illllllortalisé celle qu'il
a laissi'e en la marquant du cal'3eláe de la plus
profonde inlelligence el du plus rare bon sens
qui fussent jamais.
CO,"5 l"LA T, 5.
Je ne dis rien de Cesar, paree qu'il i,tait l'un
des écrivains les plus exercés de son sicclc, ni
de Napoleón, parce qu'il l'était devenu. l\Iais
les dcux exemples que jc vícns de citer suffi-
scnt pOllr rend re ma pcnsée , el. pOIlI' prou-
ver que quiconque a l'intclligence des hommcs
el des ehoses, a le vrai gbJie de l'hlstoire.
Mais, m'ohjectera-t-on , l'art n'est done rien;
I'intelligence aelle seule suffit done ú tout! Le
premie]' venu, doue seulerncnt de cette com-
préhension , saura eomposer, peindrc, narrer
enfin, avec toutes les conditions de la véritablc
histoire! Je répondrais volontiers qne oui, s'il ne
convenait cependant de mettre quelque restric-
tion ú cette ussertion trop absolue. Comprendre
est presque tour, el. pourtant n'cst pas tout ; il
faut r-ncnre un eertuin art (te eomposer, de
peindre, de ménager les couleurs, de distrihucr
la lumióre, un certain talent d'ccrirc aussi, cal'
c'est de la Jangue qu'il faut se servir, qu'elle
soit grecqlle, latine, i talienne ou Iranruise,
pour raconter les vicissitudes du monde, El,
j'en conviens, il faut a I'iutelligenee joiudre
l'expérience, le ealcul, c'est-á-dirc I'art.
Ainsi l'homme est un étre fini, et il Iaut pres-
que fuire entrer l'iufini dans son esprit. Les
événements que vous avez 11 lui exposer se pas-
sent souvent en mille endroits, non-seulement
en France, si le theátrc de volre J¡istoil'(~ est en
France, mais en Allemagne, en Russie, en Es-
pagne, en Amérique et dans I'Inde; el. eepen-
dnnt, vous qui lui contez ('('s i'vi'lIements, lui qlli
les lit, IIC pouvez elre que sur un poilll it la rois.
Le grand FréL!éric se hat en BohénH',mais 011 se
hat en Thnringc, ell \Vestphalie, en Pologlle.
Sur le ehnmp de halaille 011 il dirige tonl, il se
hal Ú I'aile gauche, mais 011 se hat anssi :', I'aile
ul'oile, au centre, el parton!. l\fl;me quand on a
saisi avec intelligence la clwine gi~ni~ralc qui lie
les évcnements entl'e eux, il faut un cel'!ain arL
pOUl' passer d'un lien Ú un autre lien, pom'
aller I'essaisir les faits secondaires qu'on a lIú
ni:gligel' pou!' le rait le plns important; il fanl
sans cesse conl'il' Ú droitt', Ú ~auch(\ ('11 al'l'ih'e,
san s pel'dl'e de vue la sei~Jw principal!', SatIS
laisser langllil' i'aetion, et sans rien omel.f re non
plus, cal' tontfait omis constitue une fante, 11011-
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seulement centre l'exactitude matérielle, mais
contre la vérité morale, paree qu'il est rure
qu'un fait négligé, quclque petit qu'il soit, ne
manque a la contexture génúrale, comme cause
ou comme effet. El pourtant, on cst tenu ele rné-
nager cet étre fini qui vous écoute et qui aspire
toujours á l'inílni, cet étrc curieux qui veut tout
savoir , et qui n'a pas la patience ele tout ap-
prendre. Que je sache tout, et qu'il ne m'en
coúte aUCllII eflort d'attention, voilá le lecteur,
voilú l'hnmrue! nous voilá tous 1
Il faut tlOIIC un certain art de mise en scene
qui exige de I'expérience, du calcul, la science et
l'hahitude des proportions. Mais ce n'cst pas tont
encore ; il faut savoir peindre , il faut savoir dé-
crire, Il faut savoir saisir dans un caractére le
trait saillant qui constitue sa physionomie, dans
une scéue la circonstance principale qui fait
image. Il Iaut savoir distrihuer la couIeur avec
mesure, avec une juste gradation, ne pas la
prodiguer, au point qu'il n'cn reste plus pO\ll'
les parties qui out besoin d'étre fortement colo-
rees. Enfin, comme l'instrumcnt avec lequel
tout cela se fait, c'est la langue, il faut suvoir
écrire avec la dignité elegante et grave qui
convienl aux grandes choses comme aux pe-
tites, qui réussit it dire les unes avcc hauteur,
les autres avcc aisance, précision et clarté, Tout
cela est de l'art, je l'avoue, et souvent méme
du plus raffiné. 11 est done nécessaire d'unir a
la parfaite intelligence des choses, une cerlaÍllC
habituele de les manier, de les disposef, de les
rendre dtlus leurs moindres délails tlvec une
ordonnance savante et fncile, noble et sim-
ple, en pénétranl pnrlout, en se trtliIl3nt tnntót
dans le sang des champs de batnille, tantót dans
les cabinets de la diplomntie, ou quelquefois on
est forcé d'nller jusqu'au boudoir pour trouver
le secret des Étals, lantót cnfin dans les rues
fangeuses ou s'agite une démagogie furÍeuse et
folle.
~lais en avouant que l'arl doil S'tljouter it I'in-
telligence, je vais dire pourquoi l'intelligence,
telle que je l'ni ddinie, a\Tivcra plus qu'aucune
autre fnculté á cet art si compliqué. De toutes
les lll'oductions de l'esprit, la plus pure, la plus
cllaste, la plus sévcre, la plus haute et la plus
humble a In fois , c'est I'histoire, Cette muse
flore, clairvoyante et modesle a besoin surtout
d'étre vétue sans apprét.
11 luí Iaut de l'art sans douto , et s'il y en
a trop, si on le découvre, toule dignité , toutc
vérité disparaissent , cal' cettc simple et noble
créature a voulu vous tromper, et dl\S lors toute
confiance en elle est perdue. Qu'on exagere In
terrcur sur la scéuc trugique, le rire sur In
scéne comique; que dans l'ópupéc, I'ode , I'i-
dylle, on grundisse ou emhcllisse les person-
nages, qu'on Iasse les héros toujours intrúpides,
les bergéres toujours jolics, qu'cn un mot 011
trompe un peu dans ces arts, qui lous s'appellent
l'art de In íletion, personne ne peut se prétendre
trompé, cal' tout lc monde est averti ; et encore je
conseillerais aux autcurs de fictions de restcr
vrais , quoique dispcnsés d'étre exacts. Mais
l'histoire mentir dans le fond, dans la forme,
dans la couleur, c'est chose inlolérable! L'his-
toire ne dit pas : Je suis la fiction ; elle dit :
Je suis la vérité. Imuginez un pére sage, grnve,
airné et respecté de ses enfanls, qui, les voulunt
instruiré, les rassemble ct leur dit : Je vais vous
conter ce que mon aíeul , ce que mon pere ont
fait , ce que j'ai fait moi-rnérne POU]' conduire
oú elles en sont In Iortune et la dignité de nolre
fnmille. Je vnis vous conter leurs bonncs ae-
tions, leurs fautes, leurs erreurs, tout enfin,
pour vous éc1airer, vous inslruire et vous metlt'e
dans la voie du bien-etre et de I'honneur. Tous
les cnfants sont réunis, ils i:coutent avee UII si-
lence religieux. Comprenez-vous ce pére enjoli-
vant ses réeits, les nItérnnl scierrunenl, el don-
nant iJ ces enftlnls qui lui sont si chers une fausse
idee de~ affaires, des peines, des plaisirs de la
vie?
L'histoire, e'est ce pel'e instruisant ses en-
fnnts. Apres une telle déllllition, I:J comprellez-
vous prétentieuse, exagérée, fardée ou décla-
matoire? Je supporte tout, je I'avoue, de tous
les arts; mnis la moinure prétenlion de la parl
de l'histoire me révolte. Dans la composition,
dans le drame, dans les portraits, dans le style,
l'hisloire doit etre vrnie, simple et sobre. 01'
quel esl, enlre tous les genres d'esprit, celui qui
lui conservera le plus ces qualités essentielles?
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Évidemment l'esprit profondément intellígent,
qui voit les choses triles qu'elles sont , les voit
juste, et les veut rendre comme illes a vues.
L'intelligence completedes choses en faíl sen-
tir la beauté naturelle, et les fait aimer au point
de n'y vouloir den njouter, ríen retrancher,
et de chereher exclusivement la perfection de
I'art dans leur exacto reproduction, Qu'on me
permeue une eomparuison pour me faire en-
tendre.
Raphaél a créó des tableaux d'invention, des
saintes Familles nolamment, el des portraits.
Les juges les plus délicats se demandcnt tou-
jours lesquels valent mieux de ces saintes Fa-
millcs ou de ces portraits, et ils sont embarras-
sés. Je ne dirai pas qu'avec le ternps ils arrivent
11 préférer les portraits, cal' bien hardi scrait
celui qui oserait prononcer entre ces eeuvres
divines. Mais avec le temps ils arrivent an'ad-
mettre aucune infériorité entre elles, et les
Vierges les plus admírées de Raphaél ne sont
pas placees au-dessus de ses simples portraits;
la poésie des unes n'efTace pas la noble réalité
des autres. Mais comment Raphael est-íl parvenu
aproduire, par exemple, ce surprenant portrait
de Léon X, I'une des ceuvres les plus parfaites
qui soient sorties de la main des hommes l?
Voulait-il peindre une Vierge, ce beau génie
cherchait dans les trésors de son imagination
les traits les plus purs qu'il cut rencontrés, les
épurait encore, y ajoutait sa gráce propre, qu'il
puisait dans son áme, et créait I'une de ces
tetes ravissantes qu'on n'oublie plus quand on
les a vues, Au contraire, voulait-i1 peindre un
portrait, il )'cnonltaít a combiner, a épurer,
a inventer enfin. Dans la figure d'un vieux
pl'ince de l'Église au nez rouge et bOllrsouflé,
au viaage scnsucl, allx yeux pctits mais per'-
¡;allls, il lI'apercevait rien de laid 'ou de repous-
sallt, eherchait la nature, I'admil'ait dans sa
ri'alité, se gardait d'y rien changer', et n'y met-
tait dn sien que la cor'l'eclion du dcssin, la
vj~rité dc la eouleur, I'entcntc de la lumicrc,
el ces m{~ritcs, iI Ics tl'ouvait dans la natu)'e bien
obsel'Véc, cal', dans la laideur meme, elle est tou-
1 Cclui qui cslnu pnluis Pilli 11 Florencc,
jours correcte de dessin, helle de eouleur , sai-
sissante de lumiére.
L'histoire, c'est le portrait, eomme les Viergcs
de Raphac! sont la poésie, 1Uais de mémo que
I'on parvient au portrait de Raphaél en s'épre-
nant de la nature et des beautés de la réalité, en
s'attachant ir les rcudre telles quolles, Oll par-
viendra ir la grande histoirc, en obscrvaut les
faits, en les contemplant, comme un peintrc
contemple la nature, "admire rnéme devant un
laid visage, et cherche l'efTet dans la váitl\ seule
de la reproduction.
L'histoire a son pittoresque de méme que la
peinture, et le pittoresque est dans les homrues,
dans les événements exactemcnt et profondérncnt
observes. Par exemple, ouvrez notro hístoire,
prenez Henri IV, Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV; prenez leurs ministres, leurs mal-
t resses et leurs coníesseurs, Riehelieu, l\Iazarin,
Louvois, Colbert, Choiseul, mesdames de Mon-
tespan, de Maintcnon, de Pompadour, Letellicr ,
Fleury, Dubois; de ces étres puissants , gra-
cieux, faibles ou laids, allez aux héros, au Iou-
gueux Condé, au snge Turenne, a I'heureux
Villars, ainsi que la postérité les appelle; de
ces héros gouvernés , allez a ces héros gouver-
nants , Frédéric et Napoléon : contemplez ces
figures commc des portraits suspendus dans le
Louvre de l'histoire , obscrvcz-Ies comrne ils
sont, avec Ieur grandeur et leur misére, leur
séductíon et leur déplaisance! est-ce que vous
n'éprouvez pas une sorte de tressaillemcnt a
voir ces figures tellcs que Dieu les a faites,
comme lorsque vous rencontrez un portrait de
HaphaCl, de Titien ou de Velasquez? Sentcz-
vous combien, sous leurs traits vrais, quelque-
fois sublimes, quelqucfois bizal'l'es, quelquefois
gl'ossiers, iI y a la beauté pittoresque de la na-
ture? Est-ce que Henri IV, avec sa profondeur
d'esprit, son courage chevaleresque et calculé,
sa gráee, sa bonté, sa ruse, ses appetits sen-
suels; Louis XIII, avec sa timidité gauche, son
courage, sa soumission, sa revoltc contrI' le pllis-
sant ministre auquel il doit la gloire de son
regne; Louis XIV, avec sa vanité, son bon sens,
sa grantleur; Louis XV, avee son égolsme, qui
g'étourdit sans s'aveugler; est-ce que Richelíell
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avec son impitoyable grille, Mazarin avec sa
patiencc et sa profondeur, Condé avcc sa Iouguc
que l'inteiligence iilumine, Turcnne avec sa pru-
deuce qui s'enhardít, Villars avec son talent de
saisir l'occasion, Frcdcric avec son arrogant
génie, Napoléon avcc ce gl~llie de titan qui veut
escalader le ciel, n'ont pas une heauté historíque
alaquelle ce serait crime de t.oucher, crime d'a-
jout.er ou d'óter un t.rait? Pour les rendre, que
Iaut-il ? Les comprendrc. Des qu'on les a eom-
pris, en effet, on n'a plus qu'une passion, c'est
de les bien étudicr pour les reproduire tels qu'ils
sout, eí apres les avoir bien étudiés, de les étudicr
encore, pour s'assurer qu'on n'a pas négligó telle
ride e1u malheur, du temps ou des passions, qui
doit achever la vérité du portrait,
C'es] la profonde inlelligence eles choses qui
conduit a cet. amour idolátre du vrai, que les
pcintrcs et les sculpteurs appellent l'amour de
la nature, Alors on u'y veut ricn changer, parce
qu'on nc juge rien au-dessus d'elle, En poésie,
on choisit, on ne ehange pas la nature ; en his-
toire, on n'a pas méme le droit de choisir, on
n'a que le droit d'ordonner. Si, dans la poésic, il
Iaut étre vrai, bien plus vrai encere il faut étre
en histoire, Vous prétendez étre intércssant,
dramatique, profond, tracer de fiers portl'ait.s
qui se détachrnt. de votl'e ('écit comme d'une
toile, et se gravent dans la mémoire, ou des
scencs qui ¿'meuvent.; eh bien, tenez pour
ccrt.ain que vous ne sel'ez rien de lout. ce
que vous prétendez etl'e, que vos récits sel'onl I
forcés, vos scenes exagérécs, el vos portraits de
pUl'es aeadémics, Savez-vous poUl'quoi? Parce
que vous vous sel'ez pri~oceup¿~ du soin d'ctre ou
dramaticjue, ou peintre. Au contraire, n'ayez
qu'un souci, celui d'Cll'e exacl.; dudiez bien un
temps, les pcrsonnages qui le I'cmplissent, leurs
qualili's, leurs viees, feul's alLel'cations, les cau-
ses qui les divisent, el llUis appliquez-vous a les
]'endre simplement. Quanll un pel'solluage passe,
lwignez-le de nHllljere tI I'aire sorti)' son role de
son caractl'l'e, mais sans vous y arrct.er avec
complaisauce; les personnages ont entre eux de
violents démélés, ('apporlez-en ce qu'ill'aut pour
faire compl'endre les ulOlifs de leurs difTi~l'ends,
le seus de leurs divisions, les incollvéniellts de
leurs caracteres, et ne vous arrétez pas pour
composcr des tragédics ; allez, allez toujours
comme 1" monde; s'il ya des détails teclmiques,
donnez-les, cal' il ya le matériel des choses hu-
maines qu'on ne peut omeurc, cal' dnns la réa-
lité tout n'es t pas drame, grands éclatsde pnssion,
grands coups d'épée ; il Y a les longs tiraille-
ments qui pr ócédeut les Iortes crises ; il Y a la
réuuion des hommes, de l'nrgcnt, du matériel,
qui precede 1('S sanglantes rcncoutres de la
guerre ; il faut que tout cela ait sa place et son
temps, que toul cela se succede dans vos rrcits
comme dans la rcalité cllc-méme; el si vous
n'avez songo 'lu','¡ (\trI' simplement vrai, vous
aurez été ce Ijue sont les choses clles-rnémes,
intéressant, dramatique, varié, instructif, mais
vous ne serez rien de plus qu'elles mérnes ; vous
nc serez ríen que par elles, cnmme elles, autant
qu'ellcs. Et n'aycz aucune inquiótudc sur vou-e
sujet, que! qu'il soit. N'en crnignez ni les diffi-
cultés, ni l'aridité, ni l'ohscurité. Dicu a fait le
spectacle du monde el l'esprit de l'homme l'un
pour l'autre, Des qu'on montre le monde (1
I'homme, ses yeux s'y attachent ; il ne Iaut pour
cela qu'une condition, c'est de n'y pas meure
les ohscurités de son esprit en les imputanl aux
choses. Prcnez quelque histoire ou partie d'his-
toire que ce soit, retl'aeez-en les faits avec exae-
lilude, avec leur suite nalurelle, sans faux
ornement, el. vous serez attachanl, j'ajoulerai
pittoresque. Si, pour systématisel' vos récits,
vous n'avez pas chel'ché a les gronper arhill'ai-
rement, si vous avez bien ~aisi leul' enchaine-
lllent naturel, ils auront un entraínement il'l'(~­
sisl.ible, celui u'un fleuve qui eoule II tl'avel's les
campagnes, 11 ya sans doule de grands el. pCfifS
flemes, des bOl'ds trist.esou riants, mes'luins on
gl'andioses, El pourlant regal'dez ri toules les
heures du jour, et dites si tout fleuve, rivicl'e ou
I'uisseau, ne coule pas avec une ccrtaine gl'úce
naturelle, si ú tel moment, en rencontrant tel
coteau, en s'enfon~ant a l'horizon del'l'iel'e tel
honquet de bois, il n'a pas son eifet heul'eux el
saisissant? Ainsi vous serez, quel que soit volre
sujet, si apres une chose vous en failes velJil' ulle
autl'e, avec le mouvement CacHe, et tOUt' :1 tOUl'
paisible ou préci pité de la nature.
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lUaintenant., nprés une tel/e professíon de foi,
ni-je hesoin de dire quclles sont en hístoiro les
conditions du stylr? J'enonce tout de suite la
eondition essenlielle, c'est de n'étre jamais ni
¡¡per(;lI ni senti. Onvienl lout récemment d'expo-
ser aux yeux émcrvcillós du public, parmi les
chcfs-d'omvre de l'industrie du siécle, des glaces
d'une dimensión et d'une puretó extraordinai-
res, devant lesquelles des Vénitiens du xv- siécle
rcsteraient confondus, el 11 trnvers lesquelles on
apercoit , sans la moindre atténuation de con-
tour ou de couleur, les innombrahles objets que
rrnfcrme le palais de I'Exposition universelle.
J'aí cntendu des curieux stupéfaits, n'apcrcevant
qne le cadre qui cntourc ces glaccs , se doman-
dl'l' ce que faisait la ce cadre magnifique, cal'
ils n'avnicnt pas aperc¡n le verre. A peine avertis
de leur erreur, ils adrniraient le prodigo de cette
gluce si p1lre. Si, en rife!' on voit une glace,
c'cst qu'elle a un défaut, cal' son merite, c'est la
trausparcnce ahsolue. Ainsi est le stylo en his-
lnirr , Du moment que vous le sentez , lui qui
n'a d'aulre objet que de montrcr les choses, c'est
qu'il est dófectueux. l\Iais cst-cc sans travail
qu'on arrive it ccue u-anspurence si pnrfnite?
Ccrtainemcnt non. Si le style est vulgaire ou
:Hnbitieux, s'j) choqne par une eonsonnanee mal-
ilPureuse, cal' en histoire I('s noms d'hommes,
de lieux, de hatniJIes sont donnés par les lan-
gues nationales , et on ne peut pas leur tromer
d'équiva\cnt, si le style choque en quelque chose,
e'est la glaee qui a un défaut. Simple, cJnir, pré- 1
eis, :lis(:, éleyé quelqnC'fois qnand les grands
inlí'rets de l'humanité sont en qnestion, yoiló ce
flu'il faut qu'jl soit, et je suis eonvaineu que les
plus lJeauxvers, les plus tl'nvaillés ne eoútenl pas
plus de peine qu'une modeste phrase de récit,
par laquelle il faut rendre un détail trchnique
sans éll'e ni vulgair'e ni choqnaul. Mais qui
nura Innt de patience, de soin, de dévonement,
ulliqurment pour se faire ouhlier? Qui? L'intel-
ligcnce, cal' elle senle comprend son vrai role,
qlli est de tout montrer en ne se montrallt ja-
mals.
J'ai annoncí~ Mjú qu'dle seule aussi saurait
étre juste. On me permettra de dil'e eneore
quelqurs mots sur cet important sujet.
Si j'éprouve une sortc de honte II la soule id/'e
d'alléguer un fait inexaot , je n'cn éprouve pas
moins a la seule idée d'une injustice cnvers les
hommes. Quand on a été jugé soi-méme, sou-
vent par le prernier venu, qui ne connnissait ni
les personnages, ni les événements, ni les ques-
tions sur lesqucls il prononcait en maitre, on
ressent autnnt de honte que de dégoút á devenir un
jllge parril. Lorsque des hommes ont versé leur
sang pour un pays souvent hien ingrat, quand
d'autres pour ce méme pays'ont consumé leur vil'
dans les anxiétés dévorantes de la politique, l'am-
bition fút-elle l'un de leurs mobilcs, prononcel'
d'un trait de plumo sur le merite de lcur snng ou
de lenrs veilles, sans eonnaissance des choses, sans
souci du vrai, est une sorte d'impiété ' L'injustice
pendant Invie, soit! les flattcurs sont lá ponr faire
la contre-partie des dótracteurs , bien que POUl'
les nohles conn-s les inanités de la flatterie ne
contrc-halanccnt pas les arnertumes de la calom-
nie; mais apres la mort, la justice au moins, la
justice sans ndulation ni dénigrement, la justicc,
sinon pour celui qui l'attcndit sans l'ohtenir, au
moins pour sescnfants! i\laisqui pcut se flatter un
histoire de tenir les balances de la justice d'une
mnin tout afait súre? Jlélas l personne, cal' cesoru
!t'S balances de Dieu dans la main des hommes!
Quc de )Jt'Obli:mes, en eifrt, qucdccolllplicaliolloi
dans ccs problell1es, que de nuances pour étrc
complótell1enL í'quilahle! Te! homme n exéeuLé
de graneles ehoses, mais a-t-il foul fnit ILti-meme?
n'a-t-il pas eu des collaborateul's pom I'aidcr,
ou des prédPeesseurs pour lui frayer les voies?
Alexandre a el! derriól'e lui son pel'e PhilipJH',
dont I'éloge le I'cll1plissait de COUITOux. Lc grand
Fróclérie a cu son p('~re el le prinee d'Allhalt-
Dessau, qui lui avaient préparé I'armée prLlS-
sienne. ]\'npoléon ayait re~n de la Hévolution
fralJ~aise une arll1éc incomparable. Tel hornme
a causé heaueoup de mal; mais ce mal apparliellt-
il Ú lui ou ason temps? n'a-t-il pas été entraiué?
les passions auxquclles il a cí~dí~ n'ótaient-clles
pas celles de ses conternpOl'ains autant que les
sicnnes? et puis, s'il a été assez malheureux POUl'
versel' le saug humain, ne faut-il pas lui tenir
compte des ternps OÚ il cut ce malheur? Une
seule goutte de sanl;, dans notre sh~c1e, Ol! I'on
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sait le prix de la vie des hommcs, ne doit-elle
pas peser dans la balance de la justice presquc
autant qu'un fIot de sang au XlII" siécle ? Que
d'autres prohlernes eneore! Voilá un gí~néral
d'un courage éprouvé, d'une intelligence prompte
et súre , qui un jour se trouble, s'égare , et
perd une armée! Voilá un personnage toujours
sage, qui un jour, distrait ou affaibli, s'est laissé
grossiérement tromper ! Comment apprécier tant
d'accidents divers? Et combien de jugements
plus difficiles encore a porter, si on approche
de notre histoire?
Voici un jeune homme extraordinaire, qui,
nprés dix ans d'une horrible anarchie, se pré-
sente couvert de gloire a ses eontemporains :
Sur les lois de son pays foulées aux pieds ,
lois, iI est vrai, qui n'attiraient guére le res-
pect, lois, enfin, il arrive au pouvoir supréme.
Il devicnt par sa sagesse, sa prudence, ses
hienfaits, ses miracles, les délices de son pays
ct l'admíratíon du monde. Mais hientót l'i-
vresse du SUCCI\S monte a sa téte , il se [ette
sur I'Europe, I'accable J la soumct, l'opprime,
la révolte, l'aLtire sur lui, et tomhe, entouré
d'uno gloire snns pareille . dans un ablme
oú la France est précipitée avec lui ! COIIl-
mcnt juger ecuo prodigicuse vie? Eut-il rai-
son, cut-il tort en se saisissant d'un sccptre
llue tout le monde le convíait ú prendre? Quel
homme eút résisté a une tello invitation? Sa
faute ne consiste-t-elle pas plutót dans l'usage
qu'il fit de l'autoritó supréme? Mais si on nhsout
l'usurpation du pouvoir pour n'en blámer que
I'usage, n'oublil)-t-on pas que, dans la maniél'e
violente de le prendl'e, iI y avait en germe la
maniere violente de I'employer? El, puis, ('eL
abus de la victoire qui révo1ta le monde, la
[aute en est-elle lout a fait a lui, ou au monele
eontre lequel il lutta? Le tort de eeUe horrible
ll/tle, 'lui a fait couler plus de sang qu'il n'en
coula jamais dans aucun siécle, est-i\ ou lout a
lui, ou touL au monde, ou par moitié a I'un el a
('aull'c? Esl-cc a l'insaliahle orgueil du vain-
qlleu!' Oll al'irnplacahle I'esscnliment dll vaincu
qu'il faut s'en prendre!
Ain3i dans lIne seule vie, bien grande, i\ est
vrai, que de problemes, profonds cornmc !'ame
humaine 1 Comment arriver a les résoudre?
La premiére eondition, c'est d'éteindre toute
passion dans sonAme. Maiscomment, demandera-
t-on, opérer un tel miraele? Autant dire qu'on
vous placera devant le plus vaste des théátres, le
plus "aste assurérnent , cal' c'est l'univers lui-
méme , et qu'assis devant ce théátre oú passe-
ront les plus illustres acteurs connus, avee
leurs grandeurs et leurs miséres, leurs traits
terribles ou risibles, vous ne serez jamals ému,
vous n'éprouverez ni indignation, ni amour, ni
haine, ni sentiment du ridicule 1 Glaeer ainsi
l'áme humaine est certainement impossible, et
n'est pas désirable. Mais n'est-il pas possible
de détruire la passion sans détruire le sentí-
ment? 11 me semble qu'on le peut, et qu'on y
arrivera en élevant son esprit par l'étude assidue
de l'histoire. Plaeez-vous, en effet, devantle spec-
tacle des choses humaines; méditez-le sans eesse;
parvcnez ¡\ le eomprendre, a le pénétrcr; vivez
avec les hommes dans le passé et le présent,
rendez-vous compte de leurs faiblesses, pour les
mieux comprendre songez aux vótres, ct, par
la connaissance des hommes, vous dcviendrez
sinon impassiblc, du moins équitable et juste.
Toute amertume acoup sur sortira de votre cceur.
Suivant vos goúts, vous aurez une préférencc
POUI' Turenne ou pour Conde, pour Riehelil'lI
ou pour Mazarin. l\fais votre raison, indépen-
dantc de vos instincts, planera au-dessus de vos
sensations, et rcndra les arréts que la faible
humnnité peut rendre, en atlendant eeux de
Dieu. Si par curactere vous C!l'S indulgent ou
sévére, il en parailra quel'lue chose non clans
le fond, mais e1ans la forme de vos jugemenls.
Vous pouncz étre triste eomme Guieharelin, ou
eomme Taeite, mais eomme eux, vous aurez
eeUe justice qui tient ú la hauteur de la raison.
Ainsi j'en reviens á ma proposition pl'emiére :
ayez l'illLeIligellee des ehoses humaines, et vous
aurez ce qu'il faut pour les retracer avee elarté,
variété, profondeur, orclre et justiee.
Pour Illoi, j'ai passé vingl-cinq ans clans la
vie publique, ct plus de trente dans l'élucle de
l'histoire. Je me suis partieulieremellt aUaché
aux annales de mon temps, de celui du moins
'lui finissait quand ma jeunesse commen9ait.
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Apres avoir écril l'hisloire de la Révolution
fruneaise, j'ai essayé d'écrire celle du Consular
el de I'Empire. L'histoire de la Révolution fran-
caise est connue, et je puís dire, au moins par
le nombre des exemplaires répandus, que mon
siécle I'a 1ue. J'ai publié une grande partie de
cclle de I'Empire, je vais en publíer la fin. Celle-
ci reste a connaltre et a juger. Je ne sais ce
qu'en pensera le publico 11 y a cependant un
jugement qu'il en portera, si je ne m'abusc :
c'cst qu'clle est empreinte du sentiment profond
de la justice et de la vérité, Je l'ai cornmencée
en '1840, sous un roi que j'ai serví el aimé, tout
en lui résistant sur quelques points; je l'ai
continuée sous la république, et je l'acheve sous
l'empire rétabli par le neveu du grand homme
dont j'ai retraeé les actions... 11 ya une esperance
dontje me berce : c'est que personne n'aperccvra
dans mes écrits une trace de ces diverses épo-
ques, non-seulement dans le fond de mes juge-
ments, mais dans les nuauces mémes de mon
langage. Quand on est en présence de choses
d'une dimension prodigieuse, de prospérités ou
d'adversites extraordinaires, qui ont cu pour
le monde des conséquences immenses, qui ont
leurs beautés el leurs horreurs étcrncllcs, son-
gel' el soi dans le mornent 011 on les contemple,
aucste ou une falhlesse de caractérc, ou une
faiblesse d'csprir, dont jc me flatte de n'avoir
jamais été atteint. J'espére done qu'on ne s'apcr-
cevra pas que tel jour je fus en possession du
pouvoír, tel jour proscrit, tcl autre paisible-
ment heureux dans ma retraite, et que ma raison
tranquille, bienveillante, et juste au moins d'in-
tcntion, apparaitra seule dans mcs récits. Je nc
dis pas qu'on n'y retrouvera point mes opillions
personnclles : ah! je serais bien hontcux qu'on
ne les retrouvat point, mais on les yerra dans le
dernier volume telles qu'elles ont paru dans le
prender.
fai toujours aimé la vraie grandellr, celle qui
]'(~pose sur le possible, et la vraie liberté, celle
qui est compatible avec l'infirmité des sociétés
humaines. Ces sentiments, je les avais en nais-
sant, je les aurai encore en mourant, et je ne
m'en suis point dépouillé pour écrire I'histoire
de Napoléon; mais je ne crois pas qu'ils aient
nui ala rectitud e des [ugcmcnts que j'ai portes
sur lui; je crois plutót qu'ils auront contribué
n les éclaircr. Aucun mortel dans l'histoire ne
m'a pam reunir des facultes plus puissantcs ct
plus diverses , et aprés avoir medité sur la fin
de sa carriére, je ne chunge pas de sentiment,
Mais lorsque je oommcncai son histoire, jr prn-
sais, comme je pense en flnissant, que l'abus de
ces facultes prodigieuses le precipita vers sa
chute, et je pensais, commeje pense aujourd'hui,
que l'impétuosité de son génie, jointe au défuut
de frein, fut Ia cause de ses malhcurs ct des
nótrcs. En l'admirant profondément, en éprou-
vant pour sa nature grande, vive, arden te, un
attraít puissant, j'ai toujours regretté que l'im-
modération naturelle de son caractére, et la
liberté qui lui fut laissée de s'y Iivrer, l'aient
precipitó dans un abime. SOllS le rapport por-
tique, il n'est pas moins saisissunt, il I'cst pcut-
étrc davantagc, Du point de vue de la politique
ct du patriotisme, il merite un jugement j uste
et sévérc, Mais a tontos les ópoquos de sa car-
riere je me suis attachó n le rendre tel qu'il
Í'lait,et on le verra tcl, j'en ai la couviction, dans
mes derniers récits, poussant elll8H et 1812
I'aveuglcmcnt du succés jusqu'au delire, jusqu'ú
s'enfoncer dans les profondeurs de la Russie;
apportuut dans cetic fatale expédition une force
de conception extraordinaire, mais Iaiblissaut
dans I'exécution, atterré mérne pendant la re-
Iraite sous le coup imprévu qui l'a frappó, se
réveillant au Lord de la Bérésína, el, el partí)'
de ce jour se relevant tont el fait sous l'aiguil!oll
du malheur, dt'ployant en 1815 pour ressaisil'
la fortune des facultes prodigieuses, mais se
Irompallt eucore sur l'état du monde; insensé
cette alln{~e meme dans sa politiqne, admirahle
ú la guerre, admirable dans les jOllrnees les
plus malheureuses, jusqu'ici mal jugées, parce
qu'elles sont tout el fait inconnues ; se relevanl
avec plus de grandeUl' encore en 1814, ¡¡Iors
ne se trompant plus ni sur l'EUI'ope, ni sur la
France, ni sur llli-mcme, sachant qu'il est seul,
seul contre tous, ayant, POUl' la pl'emiél'e fois,
raison dans sa politique contl'c ses conseillel's
les plus sages, aimant mieux suecomber que
d'aceepter la France moindre qu'il ne I'avait re-
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~lIe, comprenant avec autant de profondeur que
de noblesse d'csprit que la Frunce vaincue scra
plus digne sous le sceptre des Bourbons que sous
le sien, luttant done, luttant seul, et, quoique
n'aynnt plus d'illusions, couservaut un dernier
genre de confianee, la confiance daus son art , la
conservant immense cnmme son g('nie, el la jus-
titlant si bien, que quoique ayant tort centre le
monde, n'ayant plus la Frunce avec lui, ne conser-
vant á ses cótés que quelques solilats qui ont no-
hlement juré de mourir sous le drapeau, il pese
un moment dans la balance de la destinéc, autant
que la raison , la justice el la vérité t Devant un
tcl spectaclc, un tel homme, de tels événements,
éprouver je ne sais quel désir de rapetisser ou de
grossir telle ou telle ehose pour satisfaire un
sentiment personncl, serait la plus insigne des
puérítitós. J'ai la eertitude que mon caraetére
n'en adrnet pas de pareille.
Le génie de Napoléon devant l'histoire est
done hors de cause. l\Iais á mon avis ce qui
IW l'est pas, c'est la liberté qui lui fut laissée
de tout vouloir et de tout faire. :\la conviction
ú cet l'gard date, non pas de ,1805 ou de18J2,
mais du jour méme oú j'ai eommeneé a pen-
ser. Pouvoir tout re qu'on cst capable de
vouloir est, ú mon avis, le plus grand des mal-
hcurs, Les jugos qui voient dans Napoléon un
hornmc de genio, n'y voient pas tout : iI faut y
rcconnaitre I'UII des esprits les plus sensés qui
aient cxistó, et pourtant il ahoutit ala plus folle
des politiqurs. Le despotisme peut tout sur les
hOllJlIles, puisqu'il a pu pervertir le bon sens ile
~np()léon. On verra done dans mon réeit la trace
constante de eelle conviclion; mais qu'y )luis-je
fnire? 11 ya qUlrante ans que j'ai eOIlJII)('ncó a
réfll~ehir, et j'ai loujours prnsé de la sorteo Je
sais hien (Iu'on me dh'a que c'est un préjugé de
ma vil', je le veux hien; mais je répondrai que
e'est un préjugé de toute ma vil'. Je ne demande
aux yeux de cerl aills esprits que ce geJlJ'e
d'excusr. Je sais tous les dangers de la liberté,
t'!, ce qui est pis, ses misen's. Et qui les saurait,
si ceux qui ont essayé de la ronder, el y out
l'choUl~, ne les conuaissaient pas? Mais il y a
quclque ehose de pis eneore, e'est la faculté de
tout faire, laiss('e meme au meilleur, menw ¡¡U
plus sage des hommes. On répete souvent que la
liberté empéche de faire eeei ou cela, d'élevcr
te! monument, ou d'excrcer telle action sur le
monde, Voiei a quoi une longue réflexion m'a
conduít : c'est 1\ pensel' que, si quelquefois les
gouvernements ont besoin d'étre stirnulés, plus
habituellement ils ont hesoin d'étre coutenus ;
que si quelquefois ils sont portés a I'inaetion,
plus habituellement i1s sont portes, en Iait de
politique, de gucrrc, de dépcnses, a trop entre-
prendre , et qu'un peu de gene ne saurait ja-
mais étre un malheur, On ajoute, il cst vrai :
Mais ccttc liberté destinée acontenir le pouvoir
d'un seul , qui la contiendra elle-mémcj Je r{'-
ponds sans hésiter : Tous. Je sais bien qu'un
pays peut parfois s'égarer, et je l'ai vu, mais
il s'égare moins souvent, moins complétement
qu'un seul homme.
Je m'apcrcois que je m'oublie, et je me háte
d'affirmer que je ne veux pcrsuader personne,
J'ai voulu seulcment expliquer la raison d'une
opiníon dont on trouvera la trace dans ectte
hisloire, opinión que I'áge et l'expérieuce n'ont
point affaihlic, et dout, j'ose l'affirmer, l'intérét
pcrsonnel n'a point étc ehez moi le soutien. Si,
en cífet, j'osais parler de ma personne, jc dirais
flue jamais je ne fus plus heureux que depuis
qne, rentró dans le repos, j'ai pu reprendre ma
profession premierc, eelle de l'étude assidue el
irnpartiale des ehoses humaines. Certains esprits
pourront ne pas me eroire, et ils en auront le
droit eomme j'auraí eelni de ne pas les eroire a
mon tour, qllancl ils affirmel'ont que e'est avee
désintéressement qu'ils professent l'exeellcliee
du pOllvoir absolu.
Je delllflllcle pardo n d'avoir quitté les hantes
régions de l'histoire, ponr entrer un moment
dans la r{-gion des eontroverses contempOl"aines,
J'ai voulu, je le répéte, en avouant I'opinion
qui pereera senIl' dans ce livre, invoque!' une
excuse pour ma persislanee dans des eonvictions
qui remontent aux premiiTes annl~es de ma vil'.
On l'eeoIlnaítra, j'en suis súr, dans ces del'lliers
"olumes, un historien admirateur ardent de
Napolóon, ami plus ardent de la Franee, déplo-
rant que cet homme extraordinaire ait pu tout
fairr, tout, jusqu'a se perdre, mais lni saehant
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un gre unmenso de nous avoir lalssé, en nous
luissant la gloire, la scmence des héros, semence
précieusc qui vicnt de lcver encore dans notre
pays, el de nous donner les vainqueurs de
Sébastopol. Oui, méme sans luí, nos soldats,
ses eleves, ont étú aussi grands, aussi heurcux
qu'ils le furent jadis avec lui! Puissent-ils l'étre
toujours, et puissent nos nrmées, quel qllP soit
le gouvel'llement qui les dirige, étre toujours
triomphantes ! Le plus grand dédommagement
de n'étre rien dans son pays, c'est de voir ce
pays étre dans le monde tont ce qu'il peut étre,
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tion aux princes de la Confédér-ation de préparcr leurs COII-
tinrrcnls, - Premiers flIouvement.'i de troupes 'l'cr~ le
hallt P"latinat , la Baviero el le FrianJ, de~tillé5 a servir
d'avcrLis~cmcnta I'Autriche. - MOYCllS financien~ mis en
"apport ayee le. moyen. milit.ire•. - Effet sur I'liurope
des manifí?slations de NapoléoIl. - IJispositiolls de la conr
d·Autriehe. - Exa.pération et in'luiétude qu'elle éprouve
par suite des événem{~nts d'Esp,'r;nc. - Les embarras que
eeHe guerre cause a Napoléon lui sembJenl lIne oceasion
qll'il ne faut pas lai~ser éehtlppel', apres avoir nég'trré de
saisir eelle qu'offrait la ITl1erre d~ Pologne. - Encourarrc-
mento qu'elle ll'ouve dans l'ilTitation de I'AlIema¡;ne et
l 'opinion ,..le I'Enropc.-Sc~ armements eXlraorJinaires en-
trepri:. uepuis longtemp5, el maintenant pon.ssél:i a terme.---
Nécessité pour elle de pl'cndre une résolulioll, et de choisir
entre le désarmemenl ou Is ¡;uerre. - Elle opte pour la
guerreo - Union de l'Autriche avec I'Angletcl're. - Effortlli
dll cabinct aulrichien aCOll~lautiuoplc pouramener la paix
entre le. An¡;lais et le. Turc•. - Tentatives a Saint-Péters·
hour¡; pour détaeher la Ru •• ie de la Franee. - Rcfroi,lis-
sement u'Alexanul'e ill"é¡;ard de Napoléon. - Cause. ue ce
refroiui •• ement. - Alexanure redoulc fert une nouvelle
¡¡uerre de la Fr-ance avec I"Autriehe, et .'eiforee de l'empé-
cher-, - N'y pouvant réussir, et ne voulant point encore
uhaudunn er I'alliauce de la Frauce , il adopte une conduite
ambigue, ealculée daus I'intérót de son empirc. - Gr-ande
préparatifs ponr finir la gue rre de Einlande et recommencer
ceHe de Turquie. - Envoi cl'une armée d'ohservatíon en
Gallicie SOtlS pretexte do coopércr avcc la France. - L'Au-
u-ir-he. quoique trompee dan. ses esperances al'égard de la
Russie , se flatte de 1'cntralncr par un prcmir-r succes, et se
decide o. commeneer la ITuerrc en avril. - Dl;daralion de
M. de Metternieh a Paris. - Napoléon, uo doutant plus de
la auerre, nccélerc ses pr-éparatifs, ~, Depar-t anticipé de
tous les renforts . -Distributioll de l'armée d'Al.emagne eu
troi~ corp~ principau r ..- Roles as,<;if,nés aux maréchuux
Davoust, Lannes el Masséna, - Le pr-ince Berthier part
pour I'AJI(~maI1ne avec des iusu-uctions évcntuclles, et Na-
poléou reste a Pai-is pOlIl' uchevcr ses pn"'pal"atifs. -Pass3gc
de l'Inn le 10 avril pal' les Autrichiens, el marche de l'ar-
chidue Charle. sur l'Isar-, - Pnssage de i'Isar el prise de
Landshut, - Projet de l'archidue Charle. de surprendre
les Ernncais ava nt lcur concen í.rat io u, en travcrsant le Da-
nube cutre Rat.ishonne et Douauwerth. - Ses dispositions
POUl" accahler le rnaréchal Davoust a Ha tis lmnne. - Sou-
daine el heurcuse arrivée de Napoléou snr le théátre des
opérations. - Projet hardi de concentration, consistallt a
amener al) poiul commun d'Abel1shcrg les mal'échallx Da-
voust et Masséna, Fun partant de Ralisbonne, l"alltrc
u'AII¡;shour¡;. -- Diffienlté. ue la m.rehe du mal'éeh.l Da-
vou.'il, el.posé a renconlrer la masse prcsque cnticre ue
I'arméc autrichienne. - Condllilc hahiie el ferme de ce
maréch.1 placé entre le Dannbe el ¡'.rchiuuc Charles. - Sa
renconlre ayee les Autrichiens entre 'feugen el BRuscn. ~
B\"au combat de Tengen le t 9 avril. - Rl:union Ju eorps du
maré"hal Davoust avee Napoléon. - Nal'0léon prend la
moitié de ce corps, avec les Bavarois elles \Vurtcmheq;cois,
et peree la li¡;ne de I'arehi<luc Charles, qui .'élend Je ~lu­
nieh" Rati.botlue. - Balaille ,I'Ahen,her¡¡ liyréc le 20. -
Napoléon pour5uit c(~tle opéralion en marchant !Sur l'lsar
el eu prenanl Lanushul le 21. - II enlévc ainoi la li¡;ne
d'opéraliou de I'arehiduc, el rejette son aile gauehe en !Ja-
viere. - Apl'renanl uans la nllit <lu 21 au 22 'fue le maré-
chal Davou-;l a en de nouveau rarehiduc a combattre ycrs
Leuchling, iI se rahal a l1auche sur Eckmühl, OU il al'rive
it mi di le 22. - Hataille d'Eekmühl. -' L'al'chiuuc, hallu,
se rejelte en Bohéme. - I'r¡se de R.tishotllle. - Caraelére
ses TABLE DES SOMMAIBES.
Commencement des hostili lés en Italie. - EnLrée imprévuo
des Aut richiens pnrla Ponteha, Cividnlc el Goriee. - Sur-
prisc .lu prince Eugcnc , qui ne s'atrendait ras a ótre atta-
qué a vant la fin d'a vr-ll, - Il se r-epl¡e sur la Livenzn avec
les deux di visiuns qu'il avait sous la maiu , et parvient a y
réunir une partie de son armée. - L'avnnt-garde d u géllé-
ral Sahuc est enlcvée a Pordcnone. - L'ar mée demande la
hataillc agrands cris.- Le prim-e F.urrenel eut rnlnú par ses
soldats, se décide acomhatj.rc ava nt davoír rallié toutes ses
forces, el sur un lerrain mal choisi , - Hntaifle de Sanile
perdue le lB avril . -~ Retl'aite su!' I'AdiIJe. - Soulévcmcnt
du TyroL - L'armée fran<;aise concentrée der-ri ere l'Adige,
s'y I'éorg-anise SOllS la direction 0(1 gt~II(~ral ;\lacdollald donné
pour eonsdller au prince Ellrrene. -- La JlollvelJe <les évé-
nem(~nts de Ratishonnc ohlige I'ilJ'chidllc .Thlll a lJatlre en
relraitc. - Le prillce Engene le poursnit répée dans les
reins. ~ Pass(ljjc de la Piave de Yire force, et perles eonsi-
déral)les ues Autrichicns. - ÉVI~llelllents en Poloulle. _.
Hostilités impl'évucs en Polorrnc comme ell Baviere €leu Ha-
Jic. - Joseph Poniatowski Ji'TC son-" les mIlrs de Yarsovie
un comhat opilliatr!~ aux Autl'ichiens. - 1I ahandol1l1c ecHe
capitaJe par suite d\we convenl.ioll, porle la guerte sur la
droile de la VisLule, el fait esslIyer allx Autl'ichicllS de
nomhrcux cchecs. - .lrollvemcnts insurl'ccLionncls eH Alle-
mi:t{Jne. - Dt~scrfioll du mfljor Srhill. ~Colldl1¡te d{~ 1\apo-
léon apres les évéllemcnts de Ratisbonne.- Son ;nIIllit~tude
en apprcnant les nouvelles d'Italic, qtlc le prince Ell[)l~ne
tarde trop lonrrtemps a lui faite connaltrc. - [1 :;~avJ.llce
néanmoins ~n Bavicre, certaiIl de fout réparer P,ll' une
marche rapide s1lr Vienne.- Ses motifs de ne pas pOHrsHi-
vre l'archidllC Charles en Bohemc, et de se pOI'ter au COll-
trail'e SUI' la capitale de l'Alltl'ichc l'al' la li¡;ne du Dalluhc.
- Marche admil'ahlerncnt comlúnée. - P¡,ssarre de l'lnn,
de lit Tralll1 C't de PEns. - L'arl:hidnc Chilrlcs, v01l1ant re-
passcl' de la fiohemc en AlItrjche~ et rejoindl'c le {j'énéraJ
HilleL' el f'archidue Louis derriel'c la TraLlII, est rl'~"ellu a
Lintz par \laílséna. - ÉpoLlvautabII~ cOlllb¿¡l d'¡:JJ(~rsherG"­
L'al'chiduc Charles n 'a ya n t pu ul'riv€r a temps ni a I.intz,
ni a Krems, les corps aut.l'iehiens qui dtfcllt!aicnt la haute
Autl'ichc sant ohlirrés dc rcpasser le HaLluho á KI'('I)lS, el de
décollvriL' Vienne. - ArrjYéc de 1\apoléotl SOLlS eclle capi-
tale le 10 mai, un rnois apl'es POln'crtUl'e des hostilitts. -
Enf.réc des Fran,:?als aVieullc a la suite d'une rl~sistance fort
collrle dc la part des Autl'ichit'us.- Effet tic col évéuelllcllt
eH Europe, -- Viles de ~aroléoll pOllr achcvcr la dcstl'uc-
tion des aL'll.ées ennemies. -- 31auicJ'e dont il éeheJolJuc ses
eorps pallr cllIpccher une tentative des archiJucs Sltl' ses
clcITii~res, el pOli!' prépal'el' ulle t'ünccntréltion subjle de ses
forces dans la ,'ue de Jivrer une bfltaiI1e dt~cisiH!.--Núcr.s-
silé dc passc!' le Danuhe POlll' rejointlre l'al'ehitluc ehades,
(Jui est campé vis-a-yjs de Viellne.-- Pn~paralifs dl~ l'e dif-
fit·ile pas.sage.-Dans cel intcJ'vallc, J"al'mre (l'ltajie, dl:rragée
par les progres de I'al'méc d'Allcmarrnc, a repris l"off<:llsivc,
el marche en avant. - L'urchiduc Jeall rel'asse les Alpes
:\uriqucs et Julienrws, att"aibli dc moilié, el diriGc lcs fol'cCS
(fui lui reslt'lll ven! la HOllaric el la Cl'oalie. ~vacuation
du Tyrol eL soumission I1Lolnentauée de cetle jlJ'ovince. -
1íapoJéon pl'end la résolulion définitive de :",s,er Ic D.nuhe,
des opL'rations exée!lh~f's pnl' Napolóon pendAllt







el d'ar-hr-vr-r- la dc.,trurlion de l'archiduc Ehmles , - Ififfi-
culté de cctte opéralion en présencc cluuc m-mee cuneurie
de cpnt mil!« honmres . Choix de Pile <11' Lobau , situcc au
milieu du Da nube, pOli!' d imin ttcr- la .lifficultc d u passagv.
-- Ponts jetés su r le ¡;rand lu-as 1111 Ilan uhe les 19 et';!(l mai .
- po..tjet« sur le peti t liras le 20. - L'ar-mée commcncc á
pitsscr. - A peine cst-ellc en mouvcment , quc l'archi.luc
Cbilrles vient á sa reur-ontrc . -- Bn ta ille d'F.~slillg, l'u ne des
plus ter-ribles <In siecl c. - Le passarrc, phtsieurs fois intcr-
rompl1 par une crue suhile 1\11 Ftan ube, cst défi nitivcmcnt
rendu impossihlc pClr la rupture totale du gt-e nd pout. -
L'a rmée fr-anoni se, pri vé« d'une moitir- de ses fo rces el dé-
pOl1rvuc de munitions, souticnt le 21 el le 22 mai une luttc
héruique, pou)' n'étrc pas jciée daus le lianube. _o. '\Iorl dt:
Lennes ot de Sai nt-Hilaire. - Coud u ile mémornble dc Mas-
séua - Apres quarante hCUf('S defforrs impnissnnts , l'ar-
chiduo Charles, dósespéi-n nt de jete:- 1'.1rnll:c fran~~aise dans
le Uauube. la laiss« rcutrer paisihlement dans illc dc Lo-
hall. - Caractcrc de cette épouva nt able bataille. ~ lnerfie
de la r-chidnc Charles , «t prudigil~llS(~ act.ivi té de Napolcon
pcndant les jours qui suivirent la hataille d'Essling.-Efforls
de ce d crnier pour rélélhlir les pnn ts el faire repasscr I':u'-
mée Francaisc sur la riv e droite du Danube. - Hcureux
emploi eles marins de la rr<ll'dc. - f\apoléon s'occupe de
eréf'l' de non vcnu x moyens de pasS<Jge, et d'a tlirer a Jui les
armées d'1taJie eL de DailIlatie, pOllr tl'rllJiucl' la jjllCITC par
lInc l)alaillc [;énel'ale.--.\lé\rchc hCUL'cllsC du prinee EUl}'(.'ne,
de 11.1l'donald cl. de I\Iarmont pOllr rcjoin<h'e la Grande al'-
nH:e SU)' le Danuhe, - Position que l\:al'0léoll fail prendrc
au }J1'incl' Fug¿me sur la Haah, da liS le douh1e hlll de I';-dtr-
ref' á llli e~ d'éloil)uer I';ll'l"hidue Jeall. --- Henl'ontl'c du
pl'iuce Eugenr. avee !'archiduc Jt~,ln SOllS les mnrs de Haah,
et vidoire de Haa1J rcmportéc le 14 jllin. -- Pl·ise de Ha¡¡J¡.
- .rollction d(~fiIlil.ive du prillce EHg('~II(~, dI"; }lacdonald d
de 3larmont avec la ¡jran{lt; a!'m('~l~.-- Alttrnalj"es en Tyrol,
en Allemarrue et en l'ologne.-Précalltiolls de l\apolvun rt-'-
Jati·..ement ¡) (TS divel'ses contJ'(·'t's. - Inaction des HU::ises.
- :'iapoléon, eLl posscssion des al'lllú~s d'ltalie eL de Ualrna-
lic: el. pOllV;¡nt. complej' SUI' 1('5 pont.s du Bauul)c (IU;il a
fail. consll'llil'e, son¡;e en fin á Jivl'cl' la haLi.lille rrélléralc
qu'il pl'ojetle deJluis ]Ollglt:llIpS. - Pl'odjrrieux travaux (~xt:­
eutés dans I·tle dc Lobal1 !)clldallt le lTIois dcjuin. -- Ponls
fixcs "';lIt·le rrrand 1H','ls.lu Danuhc; ponts volaots sur le pdit
hras. Vast.es appro\'isio[J¡I(~mclll.s ell'lIissanlcs forlifica-
tious qui convcL'tis",cllt !"l!c de Lohau CII tlne vLJ'iLahic for-
tercsse, - Sd'ne exlL'aol'dinain~du paSS3¡;e daus la nllil dll
,t) an G jui!!et. - Dt"houehé suhit dc Parmée frall~:aise au
<.lela <111 DiUlllbc, avant (Jue I'archiduc Charles ail pll s'y
npl'0scl". L·aJ'm~e autriciliclllle, rqdi¡:e su!' la l'ositjoll de
'Y,l¡jl'élm, s'y dt'.feud conlre lIL1e atta(illc (le I'<-l,·mc.::c tl'ltalil,'.
- ~:eh;¡uft>ol1l'(:e d'ul1 morncnt dans la SOil'éc du ;j. - PIa/lS
des dl:lIx Gl~llt~I';l!IX }lolll'!a bataille.tu I<\ndemaiu, - .Jour-
née du 6 juillct, d !>ataiile mémol"ahll: de 'V<lITraul, la plw;
[;l'tllldc (iui ('út eueorc dé liYl'l~C dans le::; lemps (l1J('j{;US t..t
modpL·Ill'S. - Attaquc rcdoulahle contrc la rr¡¡uche de I'al'-
mée fl'all~aise. - Promplitlldc de ~itpO!(;Oll a rqJürter ~es
forecs dv droite ~l rrallchc, malgTt: la va.'.ite étclldul' du
champ de bal.aillc. - Le eenlre des AlIlrichicns, ;¡ftatjué
avec eellt ])Qllches a fell el tlf'lIX di\,j~iolls de l'armée lrtta-
lic .':iOllS le ¡;élléral :Haedouald, C.'.it eufoneé. -- F.1I1~vcmellt
du platc:J ti de 'YaSTam pJr le maf(~chal DavoLlst. -- Perles
pl'c.'HillC égales des dCl1x eoté~l mais l'ésultals décrsifs en
fav~ur des Frall~~ais. - Betl'aite Jú:ousue Lles AHlriehiells.
--Polll'suitejuS(lu'á Zntt"im et eomhat S0t1S les murs de ceHe
,,¡!le. Les AutridliPlIs, !le ponv;lJlt contilillcr la Hllcl're,
demanJent une suspension d'annes.- Al'mistiee dl~ lnalm
eL. Ollvertul'C a Altcllbolll'IT de IH~rrociations pour la paix. -
I\"ol1ycaux pl't~pal'allfs miJitaires de .:\apoléon POUl' alJ»uy€l'
les négocialiolls lrAltl'llhollrg. - Bcau l'anlperncnt de ses
al'mées au centre de la llIonal'l:hi(~ aul.riebicnne. -~ Carac-
tere de la campa¡;ne dc 18tl!J ~ . 60
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LIVRE TRENTE-SIXIEi\IE.
TALAVEflA ET WALCIIERE:'i.
0p("l'alions eles FI'all\'ais eH Esp~rrlle pcu.laut l'anuce H)OU.
Plan de ealllpa¡~lIe 1'0 IJ r la conquóte du midi de la I'énius ulc.
-- ltéfaut d'uuit.; dans ¡l~ t-üm maudume-uí, td ilJl'onv(·uit-'IIt..;
¡luí en rúvulteut . - La ITH('ITC tJ1AuLI'jcJH' révcilh- 10111<;,; les
espóranees et toutes les passiolls des ESpfl{rllols. -- Zl:lc de
!'Ailtjlderrc a multiplier ses ex péditio ns oon h-c le lit tora!
eu ropér.n, el ('IlVO! dune nouvelle tu-mee lu-i tanni quu en
POl'tllgal. - Ouvcrture tre la campa¡jlle de j;-):~ píO' la
marche du mal'L'l:hal Soult SUI' Opol'lo.-lnlllile elfo!'t pOli!'
p<'lsser le :\Iiui.lO Ú Tu y. - [)121 011r- su!' Orease, e¡ ruar-che it
II'aVCI's la provinee de Tl'élS·los-.\lonil's,- Suit c dc combats
1'0111' cntrcl':t (;1.;1\'('" et a BI'.1{jll, - Hataillc d'Oporto. -
Itifflc-ilo .... itu.n ion .111 mar-éch al Soul t d aus le no rd d u Por-
tugal.- Bus qlle :WlI eutréc U] l'ortugal cst counu«, létn t-
major dc 1'addd d'll'irrc le marú'bal Victor SUI' J'Estnlllla-
dlll'C l rt Iait ctppnycr ce dernier pal' un mou vcment da
rrt~II('~ral S..dras tiaui sur la )laJlche. - PaSS'i¡;C du Tagc a
Almal'8z, el ariivéc du nJaI'I~elii.tlYictor el du U("uéJ'al SéIJ(ls-
li,¡ni sur la CUíl(liílllíl - Y'ldoil'(>s de '\J!,dclliu el de r:iudad-
Real. -- (;P!i deux vicloil'l~s f01ll <.i"aIHHd J'résélr,cr une
IJCllrctlsc campag'llP- dalls Jc midi ..Iv la PúliIIS¡!lI.'l mílis ¡eul'
f'lfcl ('sl hiclllót íl/l/Hllé par des éV~ljClllellfs fác!JCliX al(
flonl. - L(~ r;t-n/:raJ de 1:1 Homalla, que le mill'éehal Soult
;¡Vilit I;:.is:-ié SUI' ses dClTii~rcs en Il'aVel'Silllt. OrcJlse, passc
entl'e la GaJiec el le I'OVíJ11 I1LC de Léon, soulthe tout le nOl'd
tic l"Espa[;llC, et 11Icmlc~ les cOnlmllllicat'ons des maréehallx
Sonll el N"y,- Vains e!forts dn maré"hal :\'ey pour "om-
pl'im('I' les insllJ'gés de la Galicc el des Astul'ies,- A défilnt
du IlJal'éekll 31ol'Lier \ ql1t~ ses instl'lIctiollS l'etiennent a
~L1I'¡jOS, 011 envoic (-iIUOO ou 8,000 hommes sous le général
I\l~ltel'mallll pOlll' I'ctahlil' les l'olnmunicatioll3 aycc les ma-
l'(:c}¡aux Soull et ~ey, - 1::Yélll'llIents á Oporlo,- Projct dc
(~olnel'l¡r ell royaume le 1l01'lt du PortulJal. - Divisious
dallsl'al'm~'e dll IIJal'éehal SOllIL, el. ;iÍfaihlissenlt'nf de la dis-
~ipJille (bus ecHe arrllée. - ITé/es ('ommunicalions aYec
les AllGI.1is.-Sir A,'lhllr \Velle"lleJ', dpbi.ll'qllé all'( ellvil'ons
de LisboJllJe, aml_'Llc lllle uouH;Jlc <tl'llJée dc\allt OporlO. --
Gdlce allx illÍtdlj¡~t'f1(,(~S lJl'aliIJlfé('sdans la plilc(~. il Slll'pl't'lld
Opo!'lo en plcill jOlll'.-' Le llJ:ln:chrd SOlllt ohliGé de s·cnfu:1'
t~n s,u':l'illíJllt son al'l illcric, - Rctl'ailc sur la Galice. -
EllLl'cvue a Lurro des míll'échaux l\cy cl SouH. - Plan cou-
eCI'l.é entre ces dCllX mUl'edlaux, lcquel reste sans exécu-
lion par le nJOllvemcnt du maréelwl Soul!. sur Zamora. -
Fu lIe~1 c di visioll p·lll re res el ellX mal'l:chaux ,-Orure cxpédié
f_k SdlO~1I1ll·L1IJIl. a\'llllL la counait;sance des éVt~llC!llt'l1ls
d'Oporlo, POIll' I'éllníl' dans la m:lin dll mal'ecllal Soult Ics
ll'oisl'ol'ps des lIJill'ú,haux l\eYI :\Iol'tier et Soull, ~ COllsé-
YlI('llITS impl't'~\'ue.'i de cel ol'dl'(~. --- Le marét:hal Soult a
~<tj;ll)J;llll'll(' forme Hit Jll'ojd de campaG'lIc basé sur la sup-
I'o~iliof} de riJladioll des AnGIí!i<; jusqu"tm mois de s<.'pkm-
J¡1'l~, -- ecttc :-iuppositioll cst hienlüt dém{~lltie par l'évéllC-
Illt'lll.. - Sil' Al'flnll' \VellesJey, ílj)J't"S aroir expulsé les
fl',llll;ais du POI'I.II[;;!I, se J'(~plie ~UJ' Ahl'alltl~s, -~ 11 se con-
t:el'lI~ .1vce dOIl CI'crrol'io de la CIJesta et. Vt:ut!gas POUI' <I¡;il'
slIl'ic TaG('. Sa mJl'cllP en jlliu etjuiIict vel'S Pl:lecncia,
el, son al'l'i .... (~c devant Talavera, - I.e l'oi JOHcpJl, qui ,arail
I'amelll', le Olarél'hal Vidor ¡1ans la vallé..: du T",¡;c 1 se joint
.'Illli í¡,,'pe 1,·f'OI'PS <fu G(~n{~ral Sébastiani et Hilé l'pserve tirée
de ~Jíldl"ld, ('11 ol'dollnant au mal'échaJ SOlla de d~bot1eJ¡el'
1'.11' Plal'l'Jlcia Stll' lcs derricl'es des Anrrlais, - Jos('pli les
aUnque lI'op fuI., d sans assez tl'ensem1Jle. - Hataillc indé..
cise de Tal"vPl'il li\'l'ú~ le 28 juillct. - 1'tlOLlvcment I'vll'O-
ITl'atlc SIll' Madrid. - Apparilion lardive du maréchal Soult
SUI' If'S d(~l'I'i(\I'('s df' sil' Arthl11' \VelJesley,- Hctl'ilile préei-
pittl' lh::. J"arnH:'c ¿w¡;laise ("1I :\lllttlousic, Dplt~S ayo:!' <1]);)11-
d(Jlln'~ ses maladcs et ses blessés. - t.aractcre des événe-
mcn ts d'Espague pcndunt la camp8¡jllc de 1809. - Déplaisir
dc :\éll'0léolJ de ce qu'ou u'a pas tiré meilleur parti des
vnst es nJ0J't~ns rcu ni s dans la Péuiusu!e, el importance qu'il
,dl<1I:1Ic Ú ('('S événcmcnts, aca n s e des nécociatious tl"Altcn-
hOIlr¡:j. -- Etl'cH'ts des An¡;lais pour appo'¡·tCI' aux negocia-
IcUI'S ill1lriebil'lls le SU:OllI'S d·II11C ¡;randc expédilion SUl' le
l:oulilH·I1L-- Projet de dct r'ui re sur les t-ades les ar-memcnt s
u.aritimcs pr"::pal'l~s )lar l\"apoléon. - Expéditinn de Hoche-
for-r. --- Prodigicuse quautité de ln-úlots Jancés a la foi!i
cc nn-c lcscadt-c de ¡'He ti'Aix. -~ Quatre vaissrnux ct une
fl'érra1e, échOllt;s sur les rochcrs des Palles , sonL brúlés pal'
l'cuncmi. - Apcés Rochefurt, les Angfais touruent leurs
forces navales contrc létuhlissemeut d'Anvcrs, dans i'espé-
rance de le tI'OII\'('I' déllUé de to ut moyen de défensc. -
Qll.1rall te vnissca u x, t ren te-hu¡ LfrégRh:s, q uat re cen Lsu-ans-
pru-ts , jet.tr-n t -15,000 hommes aux houches de l'Escnut. --
Descente des An¡_~lílis d an s I'ile de 'Valcheren et sit'{Jc de
Flessiug u«. - L'escadre fraJlI;aise paivicnt a se re tir-er' sur
Auvcrs , tt á s'y mer.trc a l'uln-i de Iout dangcl', - :\faniere
de considérer l'expédi tiou anljl;¡ isc á Paris et aScllllmhl'lllln.
--l\:apoléon, pi-évoyant que la ni" r e sera le plus redoutahle
ad ver-seir-e des Anglais, ordoune de ~e COu\'I'¡r de retra n-
cJ¡ellJcnLs , tl'all1cneL'del'ri(~l'e ces rctl'ane!lemenls les (roupcs
<¡1I'on pill'vieudra a I'úmir, et dc !le pas I'is<¡ucr de balailfe.
- 11 Jlre~('rit la 1{'Yél~ des rral'dcs nalionales , et désiGne le
mRI'échal BCl'lIadotte COlllUie ¡J~IIt~I'C11 en chef des troupcs
1'('~uJlies SOIlS Alncl'.':i. - Rcddilion de Flvssini~lIe, - Les
An¡;1ai,'i 1 ayalll pcnlll !CUI' tl'mp.s ;1 pl'endrc Flcssingue, sont
infonllés qll':\UVCI'S est. ('JI état Je J(,:.f'ense, clu'osenL plu,'1
a \'illll.:l,'l'. - L<l fii~\TC les attiU]I1C a\'ce ulle violcnce cxtl'U-
Ol'dinail'c: el lc.'> ohlirrc ase l'ctiJ'cl' a IJI'e s des pertes <'iuOl'UWS.
~Joie de l\\apoléon en apprenilnLce résultat, sl1rtonlilcause
des néGoeiations t:lltullIées a Allcllhourr, . 165
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LE DIVOflCE.
:\bl'chr: des lI(~Go('iali()llS d'AllcnhoLlI'{j, - ;\apoléoll alll'ait
dl'sin~ la St:p3l'alion dl~S ll'oi~ cOUI'Ounp.s de la maison
ePAlIll'ichc. ou Jt'UI' tl'alJslation sur la te Le tlll duc de \YllJ'Z-
1:01lI'¡;. - :"le \'olllunt pas fajrt' encol'e nnc eamparruc POlll'
alLeinurc ce hut) il se contente tic l10uveiles acquisitiollS de
tCJ'l'itoil'e en Ilalie, el' Haviúl'e, en Polorrne. - Hésistanee
de rAuirichc aux sacrificcs qu'on lui demande. - I.enteul's
ealeulée, de M, de Mettemieh el du ¡;éué,'"I Nugellt, pléui-
polenliaires aull'iehiclls. - Essai d'une J~marche di ..eele
aupres de i\apoléon, pal' I'cllvoi de 1\1. de Buhna, pOl'tClU'
d'L1IlC IcUre de l'eml1cl'eur Frau']ois. La HéfjociaLion d'AI_
lenhoul'¡; est trtlnspol'téc a V¡cnne. - Dernicl's débats, ct
si¡;natlll'e d" la p"ix le 14 oelobre 180il.-Rllscde :'Iapol':oll
IHHIl' asSlll'el' In l'alificalioll du tl'ailé, - Ses orJres poua'
J'évacuaLioll de rAlItl'iehc~ et pULIr rf~nvoi CLI E!i(Hlgne de
IUlI(es les fOl'ccs que la paix rl~1Il1 disponibles. - Tcntati\'e
d'assassinal SU1' sa pel'soune dan s la cour du palais de
Scll(cnhrullu. - Son l'eloul' eu France. - Affail'cs tle I'É-
g:lise pClldOlnt lcs événcmeuts politiqlles el militail'es de
I'allnée '1800, Siluation in(01érahlc du Pape a Romc en
pl'(~s('ucc des Lroupcs fl'<llll:aiscs, - Napoléoll 1 pOli!' la fail'e
<:esser,l'end le dél:l'el du 17 mai~ qui rt:unit les l~tats du
sainl-sivfjC a rEmpirc fL'[IIH:ais. - Bulle d'excommunica(ioll
Janeéc en rt~Jlonse 3 ce d,~en~L. - Arrestation dll pape et Sil
lTansJalion á Silvone. ---" Élal (les esprits en FraJlce a 1..
suile d~s événemellts mi litaires 1 poliliqucs el I'eli¡:;icux tle
l"allnéc. - Profondc allvl'ation de rOl'illion publique. -
,~J'i'i\'ée de "K3pOJ~OIl a FoulaiuclJleau. - Son séjour dans
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ceue rési,lenee et sa nou velle maniere d'étr~. Réullion 11
I'aris de priuces. parents ou alliés. - Relou .. de Napoléon a
Paris. -- La résolution de divo rcer mfn-ie dans aa tete pen-
dau t les derniers évéuements. - Confidencc de cette réso-
lutiou i\ j'al'chichallcclier Cambacéres el au ministre des
relations ext.ér-ieures Chnrnpaguy. - Napoléon nppclle a
Paris le prince ElI¡¡i~ne, POUl' que celni-ci préparc sn mere
au divo rce , et fait demn nde r Ja main de la fP'and('-dLl('h(;~5e
Anne, su-ur de l'omperour Alcxandrc. - Art'ivée A Pa t-is
d u pr-im-e Ellt~ene.·- Douleur el l'p.si¡;nnlioIl de Joséphiue.
<For-mes adopté es rom-le divo rce, ct consornmation de cct
acle le 15 déc('mhl't~.-Retl'aite de Joséphino ii la Malmaison
p.f de Napoléou a 'I'r-ianon . __ o Accucil fait a Saiut-Pétera-
bourg ala demande de Napoléou. - L'cmpereur Alcxalldl'e
consent it aeeru-der S3 seeur, mais veut rattacher cette uniou
a uu trailé coutrc le )'I"Lahliss,empnl éveutuel de la Pologne.
-LentclIl' calculée dl~ la Russie et impaticnccdc Napoléon,
__ Secretes cummu uicn tious par lcsquelles on apprend le
désil' de l'Autriche de d onn e r une archiduchesse it Napo-
Jt':OIl. - Conseil dt_~s ¡;rands de I'EmpiJ'c, <fans Icquel est dis-
cuté le choh: d\lIle nouvellc épouse,~Fatigué de~ Jenteurs
de la Hussie, Napoléon rompl cnrec elle, el ~e déciJe bru~­
quement a épouser unearchiJuehcssc (PAutriehe.-I1 signe
le me me jour, par 1'Intermédiail'c <In pt'ince df~ Schwarzen-
hel'g, son contrat de mHl'iage 3\-'eC :\Iarie-Louise, copié ~ur
le contl'aL de mal'iagc uc Mal'ic-Antoinel.lc, - Le pl'inee
BCl'thiel' ell,'oyé a. Viennc potlr delllandcr officiellemenl la
main de l'al'chiduches5c Maric-Louisc. - Aecueil ernpres~é
qu'il n~(;oit de la con!' <rAutl'iehe, - !\IClria[;'e célébré a
Vienne leH marso ~. ftlariarre céJéhré a Pal'is le '2 avril. -
ReLOuI' momelltané dc I'oplnion puhlique, el Jf~rIlicrcs illu-
siolls de la Franee sur la dl1réc UlI l'e¡;lIe irnvél'iaJ. 242
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Situalion de rEmpirc apl'c's le mal'iafíc qui unit les ('OUI'S de
f"rance el d'Aulricile, - Napo!<"ou "eut }JJ'ofiter de fa paix.
pour a"aisel' Ic.'i espl'it:i en EUrOpl\ et !loor terminc .. en
meme temps la ¡;:uel'l'e avce l'Espa¡;nc et avc~ rAnrrlcterl'e~
- 11 bt: luHe de JistrilHlcl' a ses ailiés l€slerL'itoires quj lui
I'cstent cntre le Rhin el la Vislulp, afiu d't;V3eucr prochai-
nemcut l"AlJcllI:lgne. ~ Reparlitioll tles armées frall\,aist:s
en IlIyrie, enlLalie, en \Vestphalie, en Hollande, en Normall-
die, en Breta{;lle l Uc\llS le triple intél'et du hlocus conlinen-
tal, de la ITUCl'J'C d'EspJGne el de l'économie. - Difficultés
fiuallt~iel'es. - Napoléoll Vtut filire suppol'lcr a l'Espagnc
uue partie des Jépellscs doul elle esl l'oct:3sion,- Le projel
de Napoll:on est de forcel' les Auglais a la paiI par un Granel
l'e"ers dans la Péllillsulccl par le blocus contillentaL-F.tat
de la que~tion mal'ililllt:, el J'óle JitIicile des Am~ricaills
tutre I'Angletel'l'e et la Franee, - Loi nméricaine de I't'tiI-
b(l,r~·o, el arrcstalion de tous les navi¡;ateurs de IT;uion dans
les ports de l'Empil'c, -- l\1CSUI'CS (le Napoléon pOllr fCl'me¡'
a PAUi;cten't: leti l'iV~lgCS uu coutiuent. - Ses exirrences a
l'r'¡;al'd de la Hollande, des villeshonséaLi'Jues, du Danema"k,
de la SlIi:de, de la Hussie. - Ré~istaucc de la Hollande, -
Tout en se livraut a ces Jivers travaux, Napo!éon S'OCCllpC
Je melll'e lill allx querell(;s l'cligieuses.-Faule de ljllt:d({ues
e<lrdiJiUUX a l'ocCaStOll de son mal'iarrCl et l'igueurs qui en
SOllt la suilc. -- Situation du elef'gé el c.lu pape. - Effods
pOUl' cl'éer une auministralion pf'ovisoire des éalises, et I'é-
sisLancc du c1ergéa ce He administl'ation,-Caraclcre (;teOIl-
d"ite du ca ..dinal Feseh, <lu e...<linal Mau ..y, el de MM. Ilu-
voisin el Emel'y.-Élahlisscrnenl 'lue Napoléon destine a la
papauté au sein du nouvel ernpire ,l'oceidenl. -- Envoi <le
dellx car-dinaux iJ Savone ponl' négocier avec Pie VIL et, en
ea s de trop {j'l':.¡ndes difficultés, projet dun eoncile, Suitc
des affaire. avec la Holtande. - Napoléon veut 'lile la Ilol-
lende fermc tout acces au commeree lu-itanniq uu. el qu'ullr-
11Ii prúte plus efficacr-ment le secours de 5('~ fOI'C{'5 navales
- Le roi Louis so refuse a tous les moyens qu i pourraicnt
assurcr ce douhle résultat.v- Ce JH'iIH~e sonl~c 1111 mome nt ¡l
se meUre en rt;yolte centre son fr¡~I'(\ et lt se jcter dans les
hras des AnrrIAis.-~ieuxconseilfé, ,1y rcnonee, el se rend
a Pai-is pour négocicr. - Vaiues tentatives d'accommode-
mento - Napol(~oll, n'espérant plus ricn ni de la Holln nde
ni de son frere , est disposé a la r éunir ~ l'Empire, et s'en
explique franchement. - Ccpendant , arrété pa r le chagr-in
tic son frere, íl imagine IIn plan de 1H.~rroeialioll secr-ete aver-
le cahinct hritanniqnc, consistant a proposer a ce derui cr
de respecte t- l'indépcndance de la llollallde, sil consenta
t raiter- de la pai x. -- M, Fo uohé intervient dans ces di ver-ses
aflai res , el indique M, de Lahoucherc comme liutermédiair c
le plus pl'opl'e a rcmpfir UlW mission lt Londres. - Voyago
de M. de Laboul'bérc €n AUGlcterre. ~ Le cahinct hrilan-
Iliqlle ne veut poinlagiter ropinioll }luhli(-J.llep3l'follY€l'tUI'C
U'UJlf: n("aociatioJl qui ne ~erait lHtS sérieu)e, el reluoie
~I. de LahoucIll~rc ilvec la déclaration forrnclle q\H~ touto
proposition rquiyoque rcslcl'a SlilU l'(~pOnse. ~ La nér,ocia-
lion, a demi ahalHlonnée, esl J'(~prise secl'Mement }lar
:\1. Fouché ~ans la parlicipation de Napoléon.-Le .·oi Louis
se soumet aux \'olonlés de son fd:l'c, et signe un ll'aité en
"e¡-Lu dO'luel la Ho"oode eléde" la F..ance le Brahanlseplen-
Il'ional jusqu"au \Vahal, l'Ollseut a laisser ocr:uper ses eót~s
par nos troupes, ahanuonne le jugemellt des pris~s a 1'311-
lorité frall~aise, et sleuITt\ge a l'énnir IIne flulle au Texel
pou.. le 1« juillel. - ReLollr du ..oi Loois en Hollande. -
,"ora!:e de Napoléon avee I'impérah'iee en Flund ..e, en Pi-
cardie et en Normandie. - Grand~ lraV8111 (l'Anvcrs. -
1'\apoléon décOll vro cn roule que la néGociation a \'el~ f'Allrrlc~
tcrrc a été I'eprise en Iccrel eL a son insu par M, FOllt'hé.--
Disgra.ce et destitutioll Je ce ministre. - Conduite tlu I'oi
Louis aprC."s aOn l'l::tour en Hollande, -- Au lieu de cherchcl'
11 calme.. les Hollandoi., il le. exeile pa .. I'expl'ession pohli-
(Jue de:ll scntiments les plus eX¿¡G'ér~g, - Son opposition
patenle a la li"raison U(~S eal'ITaisons arnéricaines, a l'éta-
blissement drs douanes fr"lI~ai5es,aJ'occupatioll dc la NOl'd-
Hollandc, et ~ 1i1 formation (l'lInc f10tte al1 Telel.-Fachcllx
incidcnl d'une ill~ulte faite a l'amiJassade fl'anl.·aise pUl' le
peupJe d'Am~tcrdam. - ='iapoléon, il'I'ité 1 ot't.1onnc au ma-
réchal OuJillot u'cnlre!' a Am5h~rdam enseiglles JéployéeJ,
- Le roi Louis, apres avoir fait de vains ciforts pour empe-
chcJ' Pcntrée Jes troupes fran~:aises<faus 5a ca pi La le~ al)(tiquc
)a couronne en favcul' de son fils, el place ce jeune prlnee
SOU8 la rei}ellCe tle la reine Horlen~c, - A cetle llOlI\'eJle,
Napoléon décl'Cle la l'éullioll de la Hollallde á l'Elllpil'e, el
(~ouYertit ce royaume en sept dépal'tements han(:ais.- Ses
efforh Jlour rttablir les financcs ella marine de ce pays. -
Vaslc développcmclll du systtmIe coulinental a la iuite de la
)'~unioll de la Hollande.-.Nouveau rérrime inlllginé pour la
circuJatiou des ucnl'écs coloniales, et pCl'luis:iioll de Jcs f•.ttrü
cil"l:ulel' accordee a tous les déLenlcurs moycnnant un uroir
de 50 POUI' ccnt. - PCl'qui!6ilions OI'donnt.\es pOllf les sou-
mettrc á ce droit. -Invilation allx Étals du contincnt tl'ad-
1u'l'er aa nouvcuu ~Y5teme. - Tous y adhi::rcnt, excepté la
Russic.-- Immenses saisit~s en E.spa{}'ne, (~II Halie, en Suisso,
en ..o\.llemarrue,-- Terreur inspirée a lous les <,ol'respondants
de I'An¡;lele....e. - RCtablisscmenl tles ..elaliolls avee l'Amé-
rique, a (:ontiilioll que cclle-t:i inlerrOmpl'[l .sea l'eiaLious
a"cc I'Allgletcl'l'e.- Sitnatioll <tu COIlllJlel'Ce g~uél'al a cetLe
':pocluc. - F.ffica(~ilé el Iléril des mC.sures COJH;Uei par Na-
l'0léon . 2~1
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Vic~issiLlldes de la Guel're d'Espague pendant la fin de l'année
1809.--l\elraile des An¡¡l.i, apries la batuille de Tala vera el
IClIl' Ionguc inaction en Estr-amadut-er-c- Déconaidé ra rio n de
la junte ceun-ale, d. réunio n des cortés espagnolcs résoluo
pour le cornmcucemeut de 1810. - ~~Vt~Ilf'menls da ns la Cata-
IOGne el L\¡'lIG'0IL - Hábiles ma nconvr-es Jl1 génél'al Saiut-
tri' en Catalog ne pOlll' cnn vt-ir le siér;cde Girone.-[.OIJITllC
el bérOl(jne défcnse de cet te place p.r le, E.paanols.- Iris-
{;,'at-'c du fj'éllt~l"al Seinr-Cj r ct son remplacement plll' le ma-
1'lid¡;J! AlIrrereau. --- Conduite d u r,énél'al Suchet en Arabon
depuis In pr-ise de Sar.igosse. - ('ombats d'Alcanitz, (le
:\1aria, do Belchite. - Uecupatiou définitive de l'Aragon ct
habile ,tdmi niau-atiou d u ¡;énél'al Suchet dans ceue province.
-- Dé veloppcment iuquiétant d(lS bandos de G'"ériJllas dnn s
route l'Espagne, et part.culieremeut da us le nord,- Au Iieu
de s'cn tenir a ce geul'C de gnerl'c, les Espagnols veuJent
rccouunencer- les grandes opératious, malgré le couseil des
Anglai¡, el s'ava nceut sur 'Iadrid.-- Bata i]!e u:Ocaña, li vrée
le 19 novernbro. et dispcrsinn de la det-nierc arrnée espa-
lIole.-Epollvdule CllUsol't!l'e aS~"illc.~ Projel de la junle
de se retirer a Cadix.-Commenee-meHt.'~ de J'année 1810. ~
Plan¡i dcs FraJl~ais ponr Cf:Lte eamp."'t¡jllc.- Emploi des 11001-
hl'cux reuforts ellYDyés par l\apoléoIl.-Situation de Joseph
a Madrid. - Sa cour, ~ SOII systeme politiquc el mililaire
0pl'0.,é á celui de Napoléou. - Jos"ph v"ul profilel' de la
vieLoil'e d'Ocaiía pOli l' ellYllhil'l'Andalouaie, dnnsl'cspérallce
tle trouver dc r;randes re5SQUI'ee5 dani celte provínce. -
Malr;ré sa Jélcrrnina.lion <le réulJir toutes ses forces COIJtre
le!l Allfflais l Napoléon eonsenl a rcxpéditíon d'Andalousie,
,Ian. la pen.ée de reporler en,uile se. troupes de l'Anda-
lousie VI'''' 1" Portu¡¡al. - Marche de Joseph 'Ut' la .ierra
Morena. ~- Enlrée a Baylen, Cordoue, Séville, Grenade el
Mal.a.· ,- La faule de ne .'élre pa, porlé tout de suite sur
Ca,lix perlll"l a la junte el aux lronpes espagnole, de s'y
rctircr. Commenrement du si~ge de Cadix.- Le lel" corps
cst destiné J ee siérrc; le 5e rorps est envoyé en Estl'ama-
dlll'C, le 41'a Grellilde,- h\ehcuse di:HH~miJlationdes tl'oulJes
fran\,3ig(~s. - PelHJant I'cxpéditioll d'Andalousie, Napol(~on
rOJl\ttrtit If~S IH'Oyjncc,'i de J'l~hre en gouvenlClllents mili-
laircs, avee I'arl'ii:rc-peusée uc le~ réuniJ' a l'Empire, -
J1~sespojl' de JoseplJ, el cuyoi a Parili de deu%. JIj ses mi-
nistres pOUI' rt~elarner eontl'e la l'éunioll projcléc. - Apres
Je lonIJs reta 1'\1 s, on commencc cnfiu le~ opél'alions de la
camp"!:ne ele IHI0. _. Tandis 'Iue le ¡¡énéral Suehet "ssiége
le~ pl<iccs de I'Al'alíoll, el que le maréchal SOlllt assi~ge Ca-
dix eL Badajoz, le mal'ét'hal Masséna doit prcndl'e CiuúaJ-
Rodl'igo el Alméiua, el llIal'cher eusujle :¡¡ur Lishollue a la
ll\k de HU flIi¡¡t~ IlOmmt'S, - Si(~gc de LCI'iJa. - Lc maré-
ehal IHasséllu, ayant Rel'eplé malgré lui le eommanuement
dc raJ'JlIée de POl'tu[;'al, arrivc de 51: personne a Salam~lIlquc
"n Iltui JHIO. - Tl'i"e dal dan. le'Iuel il trouve les lroupe.
t!psltnées a ,'gjJ' 1'11 POI'lllG'al. - Mauvais espril de ses lieu-
1l'llilIlls. -- L'arnlec, qui dcv(lill\tre ele 80 mille hornmes, se
rt:tlnil loul 311 plus i't 50 lJIille au moment de J'entrée en
t3lllpagnc. - Eft'ol'l8 du lJlaréchal Masst~na POU1' supplécr
á lÜlIl n~ IJui lui rna¡ulue. - Sierre el pl'ise (le CillJad-Ro-
d ..i¡;o el d'Alméida en j'lillet 1810, .\1'1''''' la conquéle de
Cf:S dnlx fOl'teresses, le maN"cbal Masst:ua :le préparc it cn-
vai¡il' le Portu¡;al palo la valléc du 'lolHlc¡;o. - Diti'icultés
(lu'il rCtH:outl'C pOUl' ~e pl'ocurcr des ,"-¡"res, des Illunitions,
d(,¡.¡ mOJen'> de trall'>pol'l.-Passal}'e de b frontiere le15sep-
leml,,'e. Si,· A,.lIlnr Wdle,ley, devenll lord We\lin¡¡lou.-
S(~S vues I'oliliques el militail'es sur la Péniusule. - Clwix
d'Il11C [losilion inexpu[;nable en avant de Lisbonne, pour
("l's'IS!('J' ~ tonlt'~ J(.-H~ fOJ'ces que Napo]~on llellL euvoyer en
Espagne , -- Lord Wellington se prépare a ,'y retirer, en
dét rn isant loules les ressou rces du pay~ sur les pas des
Fran~ais.- lt ctr-aiu: de l'arrnée ang laise sur Coimbre. - L(~
mut-éch al l\-la~S(:I1a poursuit les Anglai.s dans la vallée OH
Monder;o. - Difficultés de sa marche. ~ Les AngJais s'ar-
rét cnt sur la sierra d'Aleoha, -- Bataille de Busaco, livl'l~p
I~ 26 septembru -c.Les Fr-a ncais , n'aYiHlt pu fot-cer )a posi-
tion de BU.':i3CO, parvicnnent a la tou rner-. -- Hctraite pJ'é-
cipirée dC8 An~lni~ sur Lishon ne. - Pou rsu ite énergique
de la par-t des Francais. - 1,1",' An¡¡lai. cnt rent dan. les
li¡¡nes de Torrcs-Védras les 9 et fOoctoln-e. - Desur-iptinn
de ces liC'IH"S fnmcuses. - Le mar-échal Mass~lla, apres cu
avoir fait une ex acte reco nnaissance, dé!H~."'pi.'rc dc les rOI'-
cer, - Il se déci.Ic a les bloquer, jusqu'á l'a r-rivée de 110'-1-
veaux I'enforl.~_-·En a Lteudaut , il prend 1l1lC solide position
sur le Tace, onu-o Santarctu el Abl'anti~s, el s'npplique a
constr-uir-e un éqllip<trre de pont afin de manceu vrer su r les
deu x r-i r es du (leuve , el de vivre a ux dépcns dc la r-it-he
pro viuce dAleutejo. ._- En voi .Iu r;í!nénd Foy it Paris, potlr
fait-e conna lrrc a Napoléon les óvcncmeu ts de la eampa{;ue,
el POLI)" sollioiter u la fois des ins lr-ur-t inus et des S(~COUl's.
État de l'armóe auglaise dans h-s ligues ele Tor-rcs-Véd ras .
- Dómélés de lord Weliiugtou avcc le gcuvernement por-
lllgais; ses difficli1t~8 a vec le cél.hin('l In-i taunique - Étifl
de s esprits en Anrrlclel·re.-Inquiétudc5 con~~lIes sur le 50l't
de i'arméc an{;laise, et tcnoalH:cs a Ja paix, surtoul depuis
les soufFrallce5 du blocus lonlinentaJ. - AYéncmcnt du
prince de Calles a la I't;¡;en('e, - Dispnsilion de t~e 1)J'inee ~
PéGilrJ des [l<ll'lis lJui divisent le pal'lcmcnt.- Le plus légel'
incident peul fail'e penehe.' la balance CH fantlH' de roppo-
~itjon, et amL'ucr In paix.- Voyage du G(:uéral Foy a lrayel's




Dispo~itiollS J'espril de Napoléoll iHI rnoment. de l'alTivée 4111
r,élléral .'oy a París. - Acellcíl qu'il fait lt ce général et
¡ollgues el:plicaliolls avee lui.- Nécessilé d'Ull nouvel ClllOi
de fiO 011 SO mille hommes en E'pa¡¡ne, el impossibililé ae-
tucHe de disposer <rUll pare!1 secolll's. -Causes réeentes de
ectle ímpossihilité, - Derniers empiétemeuls (le Napoléon
sur le litlol'al de la mer du Non!. -Héunion a I'Elupire des
"illes hanséaliques, d\lIlc partie tlll Hanovre et UU ljrand-
<fuellé tl·Oltlcnhoul'{j. - M~conkntcment de flempCl'eUl"
Alcxandl'c en uppl'enaut la dt~posse5sion dc son oucfe le
grand-duc J'Oldenbourg, - Au lieu de méllager l'empcl'cllI'
AI('xaudrc, Napoléoll ¡lIsiste d\lllc manít:re mena~autePOUl'
luí fail'c adopter ses nouvcaux l'cglcmcllts en matiere de
commerce. - Résislalll~e du czar cl ses explications avec
M. de Caulaiucourt. - L'empercur Alcxantlrc ne désil'e pas
la guel'l'c, mais ~ly allend, et orJollne quel({lIcs ouvrages
défensifs sur la Dwina t:t le Oniéper. - Napoléoll 1 inforlllt~
de ce qui se p6l::ise a Sainl-l)etershourrr, se hate d'armcr JUl-
mérnc, pendant que la Russie eUG'H[;ée eH O..ient ne peut
l'épOllltre a sei armernents par des hostilités immédiate!ii. -
PI'cmiere idée d'unc grnnde ITuerrc au Nord. - Imrnenses
prépal'Atifs oe Napoléon. - Ne "oulant dislraire aUClIl1C
partic de ses forces pOl1l' les cnvoJcr daus la Péni nsule, jI se
horlle a ordonncr aux gt~nl~l"allx Dorsenne et Dl'ouet, au
maréehal Soull, de ,eeourir Ma"éu:J .-III".ion. tle Napoléoll
sur l'cflicacité de ee seeours. - Retoul' du gl~lH"nd f'oy il
Parm"" de Porlu~aJ. - Long séjotlt' de eeUe armée 'nI' le
Tage. - Son industrie el .a sohri,'té.-Excellent eSI'ril des
50hlat., (l<Íeourall'emenl de. ehofs, - Ferme attilude de Ma<-
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séna.- Le ¡;énéral Gardannc, parti de la froutiero de Cas-
tille avec un corps de troupes pour poder des dépéches a
l'armée de Portugal, arri ve presqne jusqu'á ses a van t-postes,
et re hrousse ehem in sa ns avoir commuuiqué avee elle. -
Le r;énéral Drouet, dont les deux divisions composent le
ge corps, travcrsc la (ll'ovillcc ¡Jt~ Beira ave e la divi sio n Con-
roux , el arrive a Leiria. - Joie ele l'armée a I'appai-ition <In
91' corps. - Son a ba t tcmcnt qun nd elle apprentl qne le sc-
(~Ol1l'S q u i tui est pan'cnu se r-ód nit a seplmille hommes. -
Arrivre d u g(~nt~ral Foy , el communicatiou des inst.ru cf ious
dont il es! portelll·.~-néunion des génuruu x u Golgao pOlll'
eoufé re r sur I'cxécurion des orth-es venus de Paris, el réso-
lution de r-ester sur le Tagc en essayanl de passer ce Heuve
pOllr vivre des ressources de I"Alclltcjo.-Divcl'{j'cnce davis
5\11' les moyens de passel' le Tnge. - A,lmil'ahles effo rts du
gélléral Éble pour (T\'~el' un équipage de ponto - On se
décide a a Itend r-e , pOli!" tenterle passage, 'Ille l'armée d'Au-
dalousie vienue parIa rive gauehe donne r Ia main al'nrmée
de Portugal. - En:nemcnls sur-venus dans le reste de J'E~­
pague pen.lant le S(:joul' sur le Tage. - Suite des siéges
exéclltés pal' le géncral Suchet en Al'ílrrO n cton Catalogue. - I
Investissement de To,'lose a la fin de 1810, el prise de relle '
plae,e en jan viel' Ix11. - Pl'éparatif:, dn si<:¡;e de Tarragone.
- Evéncments en Andalousie, --Ep¡H'pill~lllelllde l'al'lnéc
d'Anthdol1sie cufTe les pl'ovinces de Gl'enatfc, d'Audalousie
et d·Estramaflul'e.-Emharl'as du 4" eorps, oblir,é de se par-
taget' cnlre les insllrrres de )-furcie t:t les in5urrrés des mon-
tagtlcs de Honda, -- Effol'ls <lu flOr eorps pOl1l' commenccr
le siér;e de Cadix.-DifficuItés el Prt~I)<l..atifs de ce siérre, .--
Opét'iltíOIlS UU 5;' COl'pS en Estramadul'e, - Le maréehal
Soult, ne cl'oyant pas pOllvoir suffirc a sa Uche aVe<~ les
ll'oupes oont il dispose, demande un seCOtll'S de 25 mille
hommes,-L'oJ'dl'c de sccoul'il' Masséna lui vtant aJ'rivé sur
ces enlrefaites, il s'y I'efllse ahsolurncnL- AlI lieu de mar-
cher sur le Ta¡jc, il entrcprend le ~jége de Badajoz, - Ba~
laille de la Gevol'a. - Oestrlldion de Farmée eSl'a¡;nole
venue au seCOUrs ue Badajoz.-Hcprise et JClltCllT des tl'a-
vaux dll siége, - I.)él.rcsse (le I'al'mée de Podugal pendant
que l'armée (fAntlalousie assié¡:;c lladajoz.-- Mis(;l'e extreme
du COI'P" de ReYllicl' eL indispellsalde néeessil(~ de haltl'e
en I'etraitc. - !\Iassúla, !le pOln'illlt plus s'y refuser, sc dé-
cide a un mOIl\'ement rét.rugrade sur le MondqJo, ann de
s'établir a Loimhl'e. - Retl'aite comrncncéc le -i mélrs HU J,
- llelle m<trche <le )'¿¡rmée el jwul':-illile des Anglais. -
Al'l'ivé a POlIlbal, _\fasséIla veul s'y alTt~tel' dcux jOlll'S, pouJ'
dOllncl' a ~es maladcs, a ses blc~si'sl a ses harra¡:;es le temps
de !lo\~colJlel'-- Fíieheux tliffé,.end avee le ¡}(:lléraJ DroueL.-
Cl'ainles <tu maréchal ~ey pOlll' son COl'pS d'armée, el s(~s
(:ontcstatíons avcc Ma:oisén8 sur ce ~l1jet. - Sa I'ell'aite SUI'
Redinha, - Reall wmhat de Redinha. - Le maeéchal Nev
éva('lI€ pl'éeipitamment Condeixa, ce qui ohlige l'ilt'méeell~
tiere il se repol'ter slIr la J'ollle de Ponle-l\Jurcelha, el, de
renoneer a I"élahlissement a Coimhl'c,-'M31'(~hes el contre-
mal'(~hes pcndant la jOl.u'ncc de Casal-i\'o\'o. - Affail'f~ de
.'oz-d'Anlllee. - Retl'aite sur la sit't'I'a de MUl'eeJha. - l.JII
fallx lIIonvemelll du rrf~lIél'i-t1 Ue)'niel' ohlirre I'al'mée a )'('11-
Irer (Iéfillitiycment (~Jl Vicille·Castille,-SpecLaclc que l-H'(~­
stJntc 1'¡]I'llIél~ al! momcHl de ,\la I'clltl'te en Espai;IW, - Ofl-
stination de "fassi-na a recommencer lmmédiatemr-ut le~
opérations offcnsives, el sa r-ésolutron de revenir sur le Tarre
par AI"antara, - Ilefus d'obéissance du maréchal ¡¡ey. -
Acle dautorité du genel'al t~11 chef el rcnvoi un murúcha l
Nev sur les elel'l'i¡~res de I'armce - Iliffirnltés qui empé-
ch;'nl 'l.1ssl~na d'cx,:cllter son projP.t tic ma rchcr sur le
T'aqe , el qui l'nhligcnt dc di~pel'sel' son armé e en Yiuille-
Castil!e. pour fui pl'ocure!' quelque repos, -Att'rcux dénú-
mcnt de cctte al'nH~(~.-Vaines prornesses d n maréchal Bf'S4
sieres, d4~V('nU eommandant en chef des proviuces d u 1I00'fl.
- Avantagcuse situatiou de lord \Vellington c1epllis la I'C-
traite des Fruucai s, el triumphc du pal'ti d(~ la c:ucrrc dans
le parlumeut lu-itanniqne . - Lord \Vellinrrton laisse tille
part ie de son armée devaut AIIJH~ida et cuvoie l'auu-e a
Badajoz pOLll' en f.1jre le·..er le siégc. - Tu r-dive arrivée (le
ce SeeOlH'S, et pr-ise de Badajoz par le maréchal Soult.
(lelui-ci, aprcs la prise de Badajoz. se porte SUl' Cadix, POlll'
appuyel' le maréchal Vi otor. - Beau comhat de Harossa,
livró aux Anglais par le rnaréclral Viotor-, - Le maréchal
Soull trouve les JiC'lIcs de Cadix d~hal'l'assccs des «uuemis
qui les mcnueaien t , ma is il est bi cntbt ramené SlIl' Badajo?
píll' l'apparition des Anglais, - A son tOlll' il demande du
seeOlll'S a 11armée de Porturral, (IU'il n'a pas secounw,-·- Les
Anrrlais inycslissélll. Ba(lajoz, - eeHe mallleureuse ,,¡lIe,
assiégée el lll'ise par les FI'31l<{ais, l.'st de nouvcan assi«:gée
paJ' les An[;'lais -- Projet forme par 'Iasséna dans cet inlel'-
valle de temps, - Quoí<fUC fort mal secondé par Parm(~c
tl\Antlalollsie, il métlitc ue fui rClIllre un graud servire en
allanl." jel"l' sur les Angla;. 'luí hlnquenl Alméida. - Ce
PI'ojct. retardé par les lcnlt~nrs du mélréchal Bes.'iii~l·es, He
commcllce a s'exécuter qne le 2 mai, all J¡el! dll 2-1 avril.-
Par suitc de ce retant , lord \Vellington a letemps de re\'c-·
ni)' de rEstramat'ul'c, pOlH'se mcttl'c a la tefe (le son 81'mth·.
~ Bataille de Fuentt\s d'Oñoro, li'r'rí~e les;) et ~ mni, ---
Gl'ande énergie lle ~I<lssthla tlans ('elle mpmorahle hafaille,
_ Ne pouvant déhln'!uer Alméi,b , Mass,'na le fait saute,',
_ IU:ro'ique évasinn de In garnisoIl ¡J'Alméida, - '{ass(.ua
rentrc en Vicille-Castille.. -+ En ESh'<lmadure, le milrédlal
SOlllt. ayanL voulu venir au sccours de Radajoz, livre la ha-
t.aille '(PAlhucra, et He peut réussir a éloi¡;ner I'arméc 3n-
¡;laisc.- Graneles pel'les de pad eL tI'autl'e, et cOlltinuation
(Iu si(~He tle Radajoz.- Belle tléfen~c de 1... r,al'nison.-Situa-
tíon difficile <les Francais en Esp:q~ne, - Héstlmé ue leurs
opérations en '1810 et ~n lHI f j Cílllse~ 'Iui out fait édlOuel'
leurs c!fol't,s <!¡'IllS ces deux e<lmpíJl;Il('.s, qui (Ic\'aient (Iécidcl'
du ,ort de l'Espa~n" et d" I'EUI'ope. ~- Faules de :'lapol,:nu
et de ses lieulenanls, - Injuste di'B,'ace <le i\Iasséua, HfJ
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